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Lugium excudehmt CJodeJridus & JkCarcellus 
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Tra&atus dc fcridtutibus urbanorum przediorum. 
T radtacns dc fcruitutibus rufticorum praediorum. 
T radatus dc ufucapionc > Pro cmptorc, Pro donato, Pro fuo, 
ProfoIuto,Pro Icgato,Pro dcrchVto. 
Traftatusdc fimulationecontraAuum,cmptionum,acucndi" 
tionum,rcucnditionum,&locationum. 
Rcpcticio lcgis, Sifugitiui. cum Autcnt. Sed nouo iurc.Cod* 
dc Scrttfsfugitiuis. 
T racftatus Cautclarum. 
j raftatus Cautclarum ThomaeFcrratij Brixiani. 
Travtatus lo.Thicrri Lingoncnfis dc fuga Laconiva. 
ConGlium Signoroli dc Homodcis. 
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v .  L V C A M  P A N E T I V M  
artinm & legum pro 
fefiorcm. 
* 
Df feruitnte f>erfonali. 
w* P. i. pa^. i 
SEruitus perfonalis qux momir 2, Sernitus quo iuteintrodu&a fue 
rit 2 
Seruitus proptcr pcccatum ortum 
habuit 3 
Bcllo capti intcr Chriftianos fcrui 
non cfficiuntur 3 
Df lcrmtnle reali. C A r. 11.y1.1g. 4"" 
Seruitus realis quac dicatur 4 
Pracdii nomeimmobilia tantu com 
pletiitur ibid. 
Seruitutis rcalis difinitio qurnam 
ibidem. ^ 
Sertiitus quacdam qualitas eK.no au 
teni fubft-antia s 
Seruitutes realcs uc! pracdiales qua 
do fint, quomodo cognolcantur 
Aftio pcrfonalis fundum non fequi 
tur ibid. 
Conccisionis ucrba quando fonant 
in ius,quz fertiitus eliciatur 7 
Concefsio quac in ius fonat, qtiado 
t ft refpeail incerti.fcd ccrtihcan 
di pcr ctim cui fit, qualis feruitus 
colligatur 7 
Colligere pomumcx arbore mea, 
ticl ex cifterna mca aqua haurire, 
an feruitus perfonalts elledica-
tur 8 
Iurifdiftio & multa alia incorpora-
lia, quac perfonac & non rct debe 
tur,adlxacredemtvanfcunt 8 
Intelligcrean aliqtia fcruitus fitrca 
lis uel perfonalts,quae utilitas fe-
quatur 5 
A&ioconfefloriadatur contraque 
libcttmpedicntem ucl turbante, 
ubi feruitus exiltat 9 
Seruitus rcalis atiiue &pafsiue ad 
hacredestransfertur 10 
DT fermtHtibut mixth. 
c a r. ii?. pag. 10 
Seruitutcs mixtaequx dicantur 10 
Seruitutes mixtac fpccicsquot fint 
xbidcm. 
DF prima feruitut^ mixta, uidelicet 
'dcfcruitute ufusfruSl. c A r. 
II11. pag. 10 
Vfusfrudus formahs & cauialis qui 
dicantur 11 
Vfusfruttus quid & quotuplcx fit i-
bidem. 
Dominifi quotuplex clTe dicatur ib. 
Fundus ad ufumfrudtum, uel ad ufu 
fruduandum, fialicui relinqua-
tur.an tunc ufusfrudus, uel pro-
prictasreliftauidcatur 12. 
Doinus uel fundusin gaudimentu 
fi altcut lcgctur, an lpfaproprie-
tas relidb uidcatur lb. 
Maritus ii reliqucrit uxorcm domi 
nam & ulufru&uariam^ficut com 
muniter fieri folet, an propricta* 
uel ufusfruttus, uel alimcnta reli 
iSUuideantur ij 
Legatum ufusfrudus a legatored-
ditusnunquiddifFcrat ib. 
A a a 2 Lcga 
I N D 
Legatum fruSmim annuorum talis 
fundi, uel lcgatfi fruftuum eiuf» 
dem fundi.in quo diffcrant ib. 
Legato, ucl cocefsione ufusfruftu» 
qui4 ueniat ^ ibid. 
Vfumfruft. formale alicuius fimdi 
fi quifpiam cment,& poftea fteri 
litas contingat, an mercedis rc-
mifsionem petere pofsit ibid.z 
Vfusfrudtus uel ufiis lcgatus quanto 
ternporeduret 14 
D e jicHiiJa Jp ecieferuitutu mixtx, de 
Jeruitute ufus. CAP. y.pa^. 14 
Vfus difFimtio quxnam propne lit 
14 
Vfus quotuplex exift.it ibid. 
Vfus quot modis capiatur is 
Vfus inquatum feruitus eft, quid in 
fecontineat ibid. 
Vfus domus uel acdium in fpecie qd 
comprachendat ibid. 
Vfus aedium, liabitationis, fundi, 
feriiitutis,pecoris,boum,armen-
ti, & equi, quid fint remifsiud 
1tS 
De tertia f]>ccie feruituti< mixt&yUtde 
7icet defcruttnte babttatorn. 
C  A  P .  V I .  P*g ,  1 5 "  
Habitatio ab ufu in quo dinerat iS 
Legauerit& promifcrit fiquifpiam 
alictiihabitationcm, an proprie-
tatem relinquerc uideatur 17 
Domus ad habitandum, ucl pro fua 
habitatione fi alictti legetur, uel 
ctiam altmenta.quid iuris ibid. 
Domus commoditas niultis modis 
jegari ucl concedi poteft ibid. 
Teftator fi ttxori domus habitatio» 
nem reliquerit.de qua no liquct, 
cum plures dotnos nabeat,de qua 
E X. 
tur 18 
Tcftator fidixertt, relinquo uxori 
meac habitationem in domo cum 
filiis fiiis , nunqtiidtalis cx tacita 
defun&i uoluntateetiam altmen 
ta haberc debeat ib. 
Df feruitute minijleru feu operarunt, 
"  anf i t  r ea ln  ue l  [>er fona l t* .  C A P .  
v i i .  p a f .  1 $  
Qiiodda quid eft qtiod in fadto con 
fiftit 19 
Opera feu minifterium fcruorum 
qualiter & in quibus coftituatur: 
& qualiter rcftituantur, & amitta 
tur.rcmifsiue ib. 
Dr <juibufdam obligationtbut, att 
x ' ilU dicatur/eruitutes. 
*  C A P .  V I I I ,  1 9  
Conftituat fi quifpiam mihi, quod 
in fundo fuo omni anno unum 
frumenti ftarium recipiam , ttel 
unum pomum in uiridario.an hu 
iufcemodi feruitutcs dicantttr 
19 
Promiferit fi quifpiain mihi feruftu» 
tem pecoris appellendi ad fon-
tcs . caufa agri mci ftercorandi, 
an hoc fcruitus cflc dicatur 10 
Proiniferit fiquifpiam alictti ferui-
tutcm de coquendo pancin in 
furno fuo pro tota cius familia, 
an hoc etiam feruitus dicatur ib. 
Promiferit fi aliquis alicui.audd per 
pontem liium fine gabclla tranf-
ire poflct.ficuti promifere Vene 
ti Placentinis.an hoc fcrijitus di-
catur ib, 
Pedagium colligere an feruitus dc-
bita colligenti exiftat ib. 
Vujeruituttbw nominatit & innomi 
fenfilTe uideatur ibid^-" natn. C A P  I X .  pag. 10 
Teftator fi donuis fu* habitatione Seruitutes urban^ & rufticac quac dt 
uel ufumfrudum uxori reliquc» 
rit,deinde eodcm tcftamento e-
andemdomum alteri lcgaucrit, 
an exhoclegato ufusfru.ttelhabi 
tatio eidem uxori adcmpta uidca 
cantur 11 
Scrtiitutcs innominatac quacna fint 
11 
Seruitiites nominatx qua; appcllen 
tur n 
D c f c r  
I N D H X. 
fcruitutibtu diuiiuh & Mdiui-
dms .  c  A  R .  X .  pag .  2 1  
Seruitus ufusfrudus diuidua eft: cae 
terac autem indiuiduat 22 
Ea quae fa£ti funt, dtuifionc non re-
cipiunt ibidv^ 
De fermtutibtu urhanis & rujlicts, 
"" O" cfua. dicantur etsa feruitutes ur 
bant. c A P. xi. pa^. 22 
Seruitutcs urbanac, &ruftica: quare 
dicantur 11 
re z<g 
Seruitus in.bonis noftris non eft, 
necextrabona ibid. 
Seruitus mmquidlocari pofsit 2.7 
^in quo CoftTlat fcruitm fcu itis feruitu 
c A P. XIII. pag. 27 
Legemfi fundum ttiuin feruiente, 
fiberationcnl lcgarenon uideor 
17 
Serilitus ex parte fundi feruiente in 
patientiacft ib. 
Pracdia urbanauel ruftic.1, quacno- ^>QjypoJ!tt cojlituere femitutes reales 
minentur 23 .Z CAP. XIIII. pa^. 2.8 
Stabnlum an pracdittm urbanum di Dominus qui non eft uerus.iedqua 
catur ibid, fi, ficut cft bona: fidei emptor, an 
Horttis an pracdium urbanum uel pracdtoalienopenpfumbonafi-
rtifticum appelletur ib. de empto feruitutem imponere 
Horreum an pracdium urbanumde, ualeat 18 
nominctur ib. Domirtium qui utilehabet, ficut eft 
Campancaan pracdiu urbanum uo-
cetur ib. 
Natus an praldium urbanum cxiftat 
ibidem. 
Molendinum an pracdium tirbanu 
fit ib. 
Arcaan pracdium urbanum dici pof 
fit ib. 
Seruitus urbana qualisfit, & quo-
modo nofcatur ib. 
Habeam fi ius eundi per fundum 
tiitim ad domum meam , an hoc 
fcruitus efle dicatur 24 
feruitutibm rcahbus & pr<tdia~ 
hbwyO' in tjuofimul conuenrant, 
& qua ftt carum natura. c A r. 
X I I .  •  pag. 2 4 
Nattira omnium feruitutum quarna 
fit if 
Aqtia cadensin curtetua naturalt-
ter, fiper fead curtcm meamcur 
rat.an licirtim (it mihi aliquid fa-
ccre.pcr quodaquac dccurfus im 
pediatur 2< 
Promtttens folam patienriam, aut 
per alia uerbaleruitutcm promit 
tcns,non utdctur feruitutcm con 
ilitucre, fcdpcrfonalitcr obhga-
emphyteota, uel liucllart*,an fer 
uitutem imponerepofsit lbid. 
Vafallus qui utile dominnl in fun-
do habet.an huuifmodi fundi feu 
dali leruitutem imponere ualeat 
Supcrficiarius an fundo fuperficia-
rio feruitutc imponerepofsit ib. 
Dominus direftusan fundo iiro fer 
uitutcm imponere ualeaf 30 
Hacrcs rci leyatacan leruitutenT im 
ponercpolsit ib. 
Dominus Iiindi,quiipfum alteriaut 
fifco obligautt, ptita fi pecunia 
ccrtotcmpore folutanofit,& ue 
dt uaJcat, an pofsit feruitute tpfi 
imponere ib. 
Dominus fundi.in quo alius ufum-
fruftumhabct.an 1II1 fundo ferui 
tutem imponcrcpofsit 31 
Fundofuo an ouifpiam feruitutem 
imponcre ualeat.in quo alms ha-
bet feruitutem rcale ,in ipfius ta-
mcn praciudicium ib. 
Maritus an fundo dotali feruitutem 
imponerc ualeat ib. 
Vfufrtiduartus an fundo, in qtio u-
fumfrudum habct, fertiitutc im^ 
A a a  3  p o  
I N D E X. 
poncrepofsit ib. 
Ins mfcrcndi in fcpulchrum qtii la-
bct.an fcpulchro feruitutcm im-
poncre ualeat 
_ ib. 
Dominus qui adhuc no eft.uel qua-
li, feddc proximo, uel continuo 
futurus eft,an leruitutem impo-
nercpotsit ib. 
Imperator^fett princeps,uel fcnatus 
priuato concedcre potcft,per uia 
publicam aquam duccre, linc ta-
men uicinorum incommodo 
3 l. 
Seruitutemhabens alteri eam con-
ccdcre non potcft,niii hoc ei per 
miflltmfuerit ib. 
Concclsifti (i aquam Titio, CJUJC in 
fundo tuo oritur, uteam ad fun-
dum fuum ducerc pofsit,an poft-' 
ca candcm milii conccdere ua-
leas ib. 
Princcps in mari feruttittem impo-
nerepoteft ib. 
pojiint acqttirere fcruitulem,fei* 
(jinbm pojuntferuttulcs conccdi. 
CAP. xv. paj>. 31 
Seruitutcm alicuifundo qtti impo-
ncre poftiint, eidem ctiam acqui 
rerc ualeant 33 
Pracdio commttni an untts cxfociis 
fcruitutem legare ualcat ib. 
I» qmbm rcbus pofht ftruitm condi-
tui. c A r. XVI. 33 
Seruitus an nedum intoto fundo, 
fed in folo tantum.uel in fuperfi» 
cie tanttim conftitui pofsit 33 
Aedificio an ncdum pracfenti.fcd e-
tiam futuro feruitus imponi uel 
acquiri pofsit 34 
Mari pef priuatfi an feruitus impo-
niualcat ib. 
Gulfi.ts fiue mare Adriaticum , cur 
Venetorum effb dicatur ib. 
Seruitusin repropria uel commn-
nianimponiualcat ib. 
q«4 fmt neccfiaria, utfcruitm con* 
Jlilti4tifr,et ci qnaft pofcfio atqrti 
ratur. CAI». XVII. 34 
Scruitus neq; adtepus.ncq; cr tem 
porc, neq; fub coditione, ncque 
adccrtam coudttionem conftttui 
poteft 3f 
Quafi pofteisio feruittitis ut acqui-
ratur,duo prtncipalitcr rcquirun 
tur ib. 
Ow impcdiuat fcrmtutem COnJHtu* 
cn.hm. CAP. XVIII. iC 
Locus faccr,uelrcligiofus fcruitute 
impedit ib. 
Diffcretiaiter feruitutcs ntfticas, & 
urbanas, in juibus conliftat ib. 
Loctts medius an fetuttutcs impe-
diat 3 7 
}uomodo,0' qualiter, c> <7uando cort-Q«OJ 
iituatur, O" acquiratur,0" retinea» 
turferuitM^O" <J'** feruitutes dican-
tur babcre caufum ptrpcttiam,fcu coi 1 
ttnuam, ejuafp continuam ,fcu quaji 
pcrpctuam: c « caufam dijcontf 
nuam : O" <juanto tcmporc buinfno* 
di feruitutct prafcribuntnr. c * P. 
XIX. p*£. 37 
Seruitus paftionibus , ftipulationi 
bus, teftamentis, & contrawiibus 
conftituitur ib. 
Seruitutes multiplices funt:& q itut 
feruitutes habentes catifam con-
. timtam,& quaficontinuam 38 
Seruitutcshabcntcs caulam difcon 
tinuamquxfint ib. 
Seruitutes,quibus praefcribuntur x. 
an.inter pr$fentcs,& xx.inter ab-
fentes,que dicantur 39 
Tempus, cuius non cxtet mcmor:a 
111 contrarium , quod dicatur, Sc 
quomodojpbcturrcmifsiuc tb. 
Pollclsio c.annor.qttomodo probc 
tur.rcmifsiu^ ib. 
Venditio non probarctur, ctiamii 
pofsideretur res altcuius, uel u. 




Politio allegati titulii quodtitulum 
nonhabucrit, ficripoteft tb. 
Negatiua quomodo probetur,re* 
milsiue 41 
Res dicuntur pofsideri , qtian 
do caufam continuam nabent 
41 
Quol ftnt ncccf>a-.-ia ad induccndam 
prtfcriptionem infcruitutibm halhn 
ttbm cattftm contmuam ucl cjuaft, an 
rcqttiratur titulm O1 bona fidcs: O" 
an dc iurcinter im canonicum O" ci-
uile fit dijjrrcntia in prafcnptictnibtn: 
O" anferuitm pojiit conshtutfub co-
ditionc, O" dupltci condittone, uidtli* 
c e t  e x t i n f i d  c t  i n c e p t i t t a . c  A  P .  X X .  
Seruitutisad pracfcriptioncm quot 
neceflaria imt 43 
Bona fides in prxfcriptionibns an 
pracfumatur tbid. 
Bona fidcs m quibus cafibus allega» 
ri dcbeat 44 
Bonafidcsan in libertatcpracfcnbe 
dareqniratur ib. 
Prxfcriptioneqnomodo fcientia& 
patientia adueriaru rcqtiirazur 
ibidem. 
Scruttutibus in pracfcribendis an ti-
ttilusreqttiratur 4f 
Pracfcriptio contra ecclefiant otnni-
no titulum reqeirit 45 
Scrtiitntiim & inrittm incorporaliu 
pr.Tiiimptione feptcm rcqturun-
tur 47 
Interrnptio naturalis longilstmi 
temporisin iuribus incorporali-
bus pracfcriptionem impcdtt i-
bidcm. 
Seruitutcs non conftittmntur, utali 
quidin tuofacias 48 
Prtticriptio qtiandoqv plus poreft, 
qttam paftum 49 
Irc perciuitatcs,& domos alicnas.Ii 
cittminon eft tb. 
Seruitutes realcs & prardialcs ipfo 
jurc non redpiunt certum tcm-
D E X. 
pus ex parte ante ad originem 
nnpcdicndam, fed conditioncm 
ibidcm. 
In ittre corporali qtiomodo qttis tra 
deretcncatttr . So 
Qtumdo fcruitta acqitiratur. 
' •** xxTf Ja<r. fO 
Promifsionc an feruitus acqutratur 
ibidem. 
Dominium rei corporalis, & qu.1-
fi dominium ret incorporalis i-
pfo lure codcmmodo tranfeunt 
Quomodo. Cv qualitcr. Cv quando, 
O" pcr qucmfcruitm retincatur. 
C A P .  X X I I .  p a g .  T I  
Seruitus an "pro parte acquiri, uel 
retineripoisit 51 
Seruitutem fundo communian 17-
nus cxtbciisacquirere, ttel rcti-
nerepofsit ib. 
Ciuitas ucl caftcllum, qttod habdt 
merum imperium.fi occtipetur 
a tyranno.ipfc retinet fuam qna-
it poftefsionem imperii, feu turif 
dittionem tb. 
Aquaper fe ipfam flnens an prrfcri-
ptionem, uel confcictudinem irr-
dncereualeat ji 
Qualitcr quis uti dcbcat fernitutc, 
Via fi cui (implici ufu conccdattir, 
an pcr ouancunquc ftindt partem 
quouoluerit, uel pcrtotum ftm-
dum irepofsit fj. 
Hominibus armorum, uel aliis, li 
per umim territorium,ucl alium 
comitatum tranfitus conccda-
tur, ipfi debent tranfire pcr par-
tem conccdcnti ntintis damno-
fam 53 
Scruittis fimplcx fi in fundo dcbca» 
tur.ad aucm fpedar, in quapartc 
fcruitntes habere debeat ib. 
Elcctio feruitutis quando fadenda 
eft, ad qucm ipia elcSio ipedct, 
an lcilicct tlli qtti dcbct fcruitute, 
Aaa 4 uel 
V. •* .» 
r N 
ucl illi cui feruitus debctur ib. 
Vcrba dcbct intcrpretari pro co,in 
cuius fauorem apponuntur ib. 
Seruitus cuidebetur.anin prxdio 
feruienteaedificarelicitum fit 54 
Coftitutionefimplici feruitutis eun 
di abfqnc alia exprefsione, an R-
centia taciendi lcaJas conceilaui 
deatur jb. 
Acdificandum fi fitin prsedio ferui-
tutem debete, cuius expenfis acdi 
ficandttm fit ,b. 
Locum fcruientem an reficerc Iici-
tumfit ib. 
Statutt forma fi licitum fitad uindi-
6hm aliqucm occidcrc,an ctia 
fit licitu amicos congregarc, qui 
iplumadiuuent ib. 
Occidcrealiquem fi alicui licitu fit, 
an fit licitum etiam alteri deman 
dari 
Refedio, uel deprefsio, attt Icuatio 
feruitutisjCuius expeniis fieri de-
beat ib. 
Quando.fr <]»Mcr. efr cjuomo» 
do feruitutcs amittantur. 
C A P .  x x r i r r .  s s  
Res propria nemini feruit s<? 
Seruitus an exti nguatu r, q 11 ado un* 
tundus feruies uni uel omnibus 
fociis pr^dii "dominatif,olififibfls 
lociis,uel uni particulari acquiri-
tu[ ib. 
Emphyteota, uel uafallus fi fundo 
emphyteotico, uel feudatario fer 
uitute impofiierit, & poftea em-
phyteofis.uel feudu hniatur.fer-
uitutis impofitio extinguitur ib. 
Praefcripoonc fcdicetno utendo re 
gularitcr ieruitutes amittutur ib. 
Decimarum in prxfcriptione, & jn 
aliis rebus ecclefiafticis , an tem-
poru duplicatio, de quibus m iu-
re.locum habeat 
Przfcriptio fcroituns an cotraigno 
rantcs fe ius feruituto habcre cur 
rat $8 
D E X. 
lus canonicum & ciuile quo ad pra-
fcriptionem an differant • 5? 
Accutario uel requifitio de criminc 
fi fi.tt,quodcerto dic.uelloco c<> 
miftiim dicitur, fi dc alio die, uel 
loco probetur, nuirqiiid ad con-
demnationem fufFicut 60 
Adione iniuriaru fiagam.quia pcr-
cufsifti mc in facie cum pugno,& 
de percufsionein fpatulis probe-
tur.an abfolutio fequi debeat lb. 
Inquifitio.uel accuiatiocum fangui 
nis cftiilionefi probata fuerit, & 
f i i n p l e x  p e r c - i f s i o  j j r o b a t a  f i t . a n  
condeinnatio de iimplici percuf-
fionc lcqui debeat ib. 
Via fi alicubi occupata reperiatur, 
lta quod per eam tranfiri no pol-
fit,an finepcenaperuicimfundfi 
irt pofsit 6i 
Dt fpecicbut firuitutum urbanarum. 
C  A  P .  X X  V .  '  3 1  
Species feruitutum urbanorum prar 
diorumquotlmt 61 
Scruitus non eft, ubi quis nihil con 
cedit, aut p ermittit in fuo, cxcc-
ptis cafibus a legib* coftirutis ib. 
De fermtutibm alttut t oliv»di,w ojft 
cicndt Ittmttubm uicini. 
C A P .  xxv r. 61 
Seruitutes urbane quscda funtaffir-
matiu«, quaedam n egati iiX.ru fti-
cx aute omncs afFirmatntiC funt, 
Ut ire,agere, &c. 6*2. 
Domum multum dele£labilem non 
habere.uel ut uicinus fuam altius 
cleuet.quomodo noftra lnterlit 
.. 
Iura pracdtorum non folum icrui-
tutes exifttit, fed etiam Iibertatcs 
ibidem. 
Df fb-uitutibus altius non tollcjtdi. 
c A p. XXVII. 64 
Scrmtutem altiiis non tollcndi ille 
qui deber, an pofsit laltcm altius 
acdificarc <£4 
Seruitutem altius non tollcndi ille 
qui 
4  
I N D 
qui debet, an fupra cam latitudi-
ncm arborem uclacdificium ha-
bere polsit >b. 
Seruitutcm altius no tollendi fi mi-
hi debeas cum hacconditione,ne 
lnmimbus meis officiatur, quo-
modo hscc ucrba intclligantur lb. 
Sermtusaltius non tollendi anre-
quiratur, quod fempcrper uici-
num imponatur Ls 
Statutum loquens, quod nullus pof 
fitaltius cleuarc.fcu tollere aedi-
ticium fuum,fi per llluduicini lu-
minibtts noccat, an forcnfem li-
gct, cuitts cft domus , quaealtius 
tollidebet >b. 
Dc fcruttutt llilltcidu auertcndiif r ftillt» 
c td i j  no  aucr t ed i .  C A P . X X V I I I . 5 S  
Stillicidiumquidfit 66 
Aquam ex fuo ftillicidio fitpr.i ftillt» 
cidium uel areain uicini an quis 
rcgulariter diucrtere pofsit ib. 
Aqtiafttllicidi/ tiicini lilure feruitu 
tis cadat fupradonium meain uel 
aream pcr tegulas , quae uulgari-
ter Cuppi nuncupantur, an facc-
re pofsim, quod cadat peruianv 
unius canalis lignei, ucl lapidei, 
i>cl etiam canalts exiftentis fuper 
ipfis cxijrpis ib. 
Vicinus meus 5 fuper aream meam 
uel tetium doi.ms mca: per duos 
pedcs feruitutemhabeat.an ultrl 
prodttccre, leu cxtendcrc pofsit 
t'7 
Still cidij lcruitutem acquifitamha-
brisan polsitaltius tollere, uel 
elcuare , uel dcprimcre murum, 
ucl aedifidu, fuper quo habet ftil-
Iicidium cadens fuper domtiuel 
arcammeam ib. 
Stillicidi; fcruitutem fibi debitam li 
quis habeat,& liiblatu fucnt xdi-
hcium.fiue corrucrit.ex quo ftil-
licidium cadit,an pcr hocftillici- "" 
dij leruitus cum cffeSu in totum 
extincia 111 tclligatur <f8 
E X. 
Seruitutem ftillicidij auertcndi irt 
aream meam fi uicinus mcusha-
beat, quod ftillicidium fuper area 
meam per duos pcdes protendi-
tur ,an egoin arcaxdmcarepof-
fim, ubi itillicidiiim cafitare cce-
pcrit 
Stillicidium cui debeturferuirus a-
uertendi in uicimarcam, fipro-
tendatur ultra parictcm fupra ui-
cini aream per mcdimn pcdem,& 
cafitct inarcam uicini etiam per 
medium pedem,ucl circa,an uici 
nus pofsit aedificare m llla area 
ufque ad illum locum,tibi cafirat, 
& lic ufq; ad mcdium pedem pro 
pe murumdomim prxdij donn-
nantis 70 
Vicinus meus fi habeatftillicidium 
domus fux cadens m fundo, uel 
horto meo, uel m area extra mu-
rum domns iiiae, uerbi caufa, per 
dttos pcdcs,an tundus uel area c* 
tentis quatenus ftillicidij rigor fc 
protendar.fit tiicini, uel mei 70 
Stillicidiumantit]i)iimh.ibens fupra 
aream, tieldomum mcam.in du-
bio an iurc fernitutis, uel domi-
ni; habcre prxliimitur e x eo cj» 
inferius pro ftillicidij rigore fmi 
dicatur 71 
Domus tna li domui mcae duas fer-
tiitutcs dcbeat, tina nealtius tol-
latur, alia ne ftillicidium ardificio 
rum meorii recipere debeat,& ti 
bi coccfTero nis etiam inuito mc 
altius tollerc aedificia tua, & fic 
rcmiferim tibi feruitutcm altius 
non tollcndi, an per hoctibi con 
celsifle tudear, ut pofsis tollere 
quantumcunq; uis , lta qutid cti.i 
ftillicidia mca rcctpcre no tenea-
ris 71 
Df feruituttbui (lillicidv nonuuertcn* 
~ 3 T .  C A p .  X X I X .  
Stillicidi; auertedi feruitus quomo 
dointcIJigatttr 71 
Aaa f StilJi 
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Stillicidium (t in aliquaparte fradtu 
cflet, puta cius canalc, per quod 
aqua ducitur,uel regula: ruptae el" 
fcnt.quis rcficerctcneatur.&cu-
iusexpenfii 75 
Dr feruitHte tizni immittcndi. 
c A r. x x x. pag. 73 
Ti^ni appellationc qnid ncniat 74 
Tignumin uicinifundo immittere 
,m licitum (it ib. 
Tignufi per aliquc in fundo meo, 
& ficalicno imrmttatur, anillud 
propriaautontatc tollcrc.uclin-
cidcrcpofsim ib. 
Tigna an quis in muro ucl parie-
tc communi immittere polsit 75 
Murum fcu parietem propriu fi quis 
iuxtazdes, uel domum ftii uicini 
habear, & paflus foit, qmn! uici-
nus pofucnt in eo muro aliqua ti 
gnaracirc:& nihil dicendo,ueldi 
ccndo, Conccdo qudd hzc ti^na 




Tigna fupponerc ucl furrogare an 
aliquispofxit ' 77 
Vicinus an pofsit immitterc tigna 
in altcrius uicini muro tangcndo 
ipfum murum:uel an pofsit impo 
ncrenon tangendo murumalie-
n um , fcd protendendo fupra lo-
cum alicnnm, uel communc, ucl 
publicum jb. 
Tignaimmiflain mttromco ,pprio 
uel commtini.uel etiam in publi-
co,ucl ctia protcndentia in mco, 
nel commum, nelpriblico,an lici 
tum (it autorttatc propria euelle-
re, ucl dcflrucre tb. 
Acdificatn qcquid cft in meo, & pcr 
me poflcflb.folomeocedit 79 
Murusuel fepesfi fiat percxtraneu 
in fundo domini, in quo cgo fcr< 
uitutcm non habeam, & propter 
hoc egoilla fcruitute uu impc-
E X. 
diar, an pofsim illtmt murfi rum-
pcrc, & deponerc, kicl (cpepro-
pria autorttate dcftrucre 80 
Pcrfona ccclefiaftica uel etiam fectt 
faris,fi pro bencficiorum alicui 
ecclefiaer collatorum rccognitio-
nc ccrtum annuu cenfum, uel lio 
fpitium fibi refertiaucrit, & ipfo 
ucnicnte non rcctpi.itur: an do-
mtimpropna autoritatc ingredi 
liccat, & rntrairdi caufa oftta uef 
fcncftras domus rumperc ib. 
Ciuitatum <jiiflcfuperiorcmnon re-
cognofcut,ut eft ciuitas Venetia-
rum &Florentia:, fiunabonaal-
terius occupaucrit.illa peruim rc 
cuperarc potefl 81 
Aedificct fi quifpiam, uel immitrat, 
ucl protendat tignum in alienum 
ucl publicum, quaadtionc conuc 
niripotcrit 82. 
Dr fermtute pro ii ciendt. 
p^.8i 
Scruitus a praedio dominantedcno 
minatur 82, 
Aquam de domotua incurtemca, 
ucl ccontra, fine aliqua feruitutc 
an proiiccrc pofsis 83 
Domus partcm fuperiorc habitans, 
<i aquam pcr folarium fupcrius 
proiiciat, qtiraqua adinfcriora 
defccdat,an loct infertoris domt 
nus conqueri pofsit, & etiam nc 
hocfiat,j)rohibcrc ib. 
Lapicida ft cxdat l.tpides indomo 
ucl arca fua,& fragmcntain uici-
ni fundum cadant, an hoc facere 
pofsit.ucl fibi,phibcri ualcat 84 
Scruitutem proitcicndi intundum 
uicinum habcns, an ftercus , uel 
urinam fcftidain, uelaliafimilia 
proiicerepotcrit ib. 
Domus dominus fupcrior fi proii-
ciataquam in fundum uicini infc 
riorem,ubi de turc nopotcfl.uel 
ftcrais ant urina, ubi habcret fer-
uitutcm: ucl domtnus infcrfor di 
uertit 
I N D 
ucrtitfuma adlocu domini fupc 
rioris, ubi non potdt, an actionc 
imuriarumconucniripoterit 8s 
Dc fcruitutc protcgenM. 
c  A  P .  X X X I I .  [>aR . S I F  
Protegcrc qutd fit, & quid Trotc-
du.n 8? 
Domfi fupra folum uicini habes, an 
liipcriptum lolu quica a:dtficare 
pofsjt.licct in lolo no rc^clcatib. 
Protcdum an liipcr lolum commu-
nc facere liceat ib. 
Protedttm , qttod fupra folummcu 
cxtfht.cuius fit ib. 
Frotedii an aliquis tencrcpofsit.pu 
taporticelluin fupra eu locu.quo 
uiilgo iter ficrct, ucl tn quo confi 
itcrct S5 
Nf projpeftui offtciatur. 
C  A  P .  X  X  X  1 1 1 .  P D G . ) I 5 ~ *  
Seruitus, nc prolpedui officiatur, 
dtiobus modis capi potcft, fctlt-
cet m gcnere,& fpecie 8-5 
Scruitus.ne prolpcaui otficiatur.in 
quo dilferat a fcruitute, ne lumi-
nibusotficutur tb. 
SufFicit etia q, ille ctti feruitus debe 
tur Iuminu,cu:lu uidercpolsit 87 
D e (iruitutcf>roJJ>ccttn. , 
CAP. x xxu 11. pa%.88 
Habet qui minus, minus ctia ofien-
dt dcbct, & hac rattone plus ha-
bctpaupcr.quamdiues 88 
Bcnehcium qutad fuam collatione 
habct, non cadit in generali cxpc 
dantium unpetrauone ib. 
Seruitus proipcdux an dilfcrat,1 fcr 
uitutc,nc ^pfpeduiotFiciatiir 8) 
Verba.ne prolpedui ofitciatur.futu 
ri tcmporis funt.quae adum pro-
hibendi rcfpicnmt.leu protpedu 
impcdicndtdcfuturo ib. 
D R  fermtute Utmjnum. 
C A P .  x x x v .  f>a<>.$9 
Seruitus luinimtm, & leruitus nc lu 
minibus ofFiciatur,quomodo dif 
ferant »0 
E X. 
Negatio totum ncg.it, fedaf$irma^ 
tio non totumamrmat,& ideo 
plus ne«iat negatio,quamatFirma 
tio affirtnat «b-. 
Scruitutis naturacfhut quis aliquid 
faciat ib. 
Qyi fcrinttitcm Iuminum dcbct.cdi 
hcarepotefty&altius tollere 91 
De lerwtnte neUtmimbt** offict<ttur< _ 
*" c A p. xxx v I. PaA'9i" 
Lumen quidfignificet 92. 
Promifit quifpiam mihi feruitutem, 
ne Iuminibus meis ofFiciatur, lcd 
anteimpofitionem feruitutis exi 
ftens in finecaincrx mca: ccclum 
uidcrepoteram,&ipfe uultaltius 
xdificare,ita quodccrlum uidcrc 
no potcro, nifi in camcrx raedio 
cxiftens, ucl propc fencftram.an 
fiert pofsit z»z 
DitFercntiaan lit intcr feruitutcal-
tius non tollendi cum hac condi-
tn>nc,nc lumtnibu* meis ofFicia-
tur, & tllam, idtius non tollcndi, 
& non omciendi luminibus ib. 
Promilit liquisniihi feruitutemne 
lumimbus meis ofFiciatur,an pol" 
fit plantare,ticl arborcs antc tene 
ftva:: mcas hab erc ib. 
Luminibus qui tcnctur no ofFicere, 
nilulonnmis aliquidaedihcarepo 
teft,propter quodlol praedio do-
minanti aufcratur,dummodo lu-
men aliter non obfcuretur ib. 
Sermtute qtit debet.ne luminib.of-
fic:atur, 116 cogitur in cade grati-
tudinc lnmina leruarc,mliad2;ra 
tttudinclocusdcpntatus efFcty4 
Sertututc qui dcbct, nc lominibui 
ofFiciatur, non potcft plantando, 
feu aedificando.aut ahter folc pr;e 
dio dommanti autcrrc tb. 
Scruittitc dcbcns ne luminibus of-
ficiatur, an poisitdcponcre acdi-
fiaum,uel arbortSkamos.quo fa-
do locus qtiondatn opacus folc 
plenusciTctnciput ib. 
Scr 
I N D E X.  
Seruitus nelnminibns off?ciatur,an 
tam de pracfentibus, quam dc fu-
turis mtelhgatur _ ib< 
Laborat fi quilpiam acdificado fuper 
re comniuni,& eius cuius Jumini 
bus otficit, anhoc pofsit,obfcu-
rado Iuminaaltenus domus,quz 
didi fui confocij propne fit 
rarietein communi an uni fociofa 
cere feneftram liceat pro ipfo lu-
mineacquirendo ib. 
Dcferujtutc onerls ferendi. 
c A P . xx xv 11. pag 
Stabulum inferius non domui con-
iun£lum, an ruftica fcruitus efle 
dicatur 95 
Differentia inter arternu, fempiter-
num, &perpetuum, quae nam fit 
9 - 5  
lus feruitutis perpetuum quod di-
catur ib. 
Seruitutem qui debet oneris feren-
di, uel etiam aliam, an fuis expen 
fis reficere debeat ib. 
Concefsi fi tibiaream. ut ibi domu 
a:difices,in qua me cu focus mcis 
tranfeutibus recipere debeas, an 
ipfa domo deftruda quocunq; ca 
fu,noua reacdtficare tenearis ib. 
Paries uel columna fcruitutc debes 
fi reficiatur.ad quem gdificiorum 
fultura fj>edlabtt,necorruat 98 
Seruitute (i quis mihi debeat, ut in 
fuis parietibus trabem feu tigna 
meas, an ego dc nofleiamiaclati 
derepofstm 99 
Diuifio domus nelalteriti5 fundifi 
interplures fadafuerit,non uide 
tur aaum, qndd unus aditum per 
alterilis partehabcat,ficut priuv 
habebat,nifihoc inter eos fpecia-
Iiter conuentumfit lod 
Pracdiu meu fi tibi uendidi, ad qtlod 
iri no poterat, ni(t pcr almd meu 
prajdium, non uidctur adum, ut 
lllud tibi leruitHtem dcbeat, nifi 
exprefle didtum fuerit ib. 
Iter feu attus an & quomodo debca 
tur, & an talfs feruitus fit pftanda 
ab hacrcde, ufufrui2uario,ucI le-
gatario, uel econuerfo,& aliiS e-
tiam habetibus utile dominitim, 
ucldireflum 101 
Differcntia inter ufumfrutiu & pro 
prietatem quacnam fit ib. 
Domos duas unica contignatione 
contextas fi quifpiam habeat, & 
unam ucndidit, alteram fibi reti-
nuit, non potcritemptor inuito 
uenditore retinere tigna,qu$ re 
quiefctint indomo ucndita,ni(i 
forma contradus alitcr le habcat 
ib. 
Hacres eo cafu djuo aditum praeftare 
teneatur.an ipfiprfdio legato fer 
uitus conftitutafit,ltautlcgata-
rius confcfsoriam conna linpe-
m, o dientem intentarepofsit 10» 
habeam,per qua:folarium mcum Dc folo fcu.n ca.c A  r. x x x 1  x. 101  
fuftineatur, an ifta feruitus tigni solo Jeu area domum quis arditica . 
re poreft, uelaliud acdificium al-iniundi, uel oneris fercdi efle dt 
catur ib, 
Domus fi legetur, ucl uendatur.an 
fertlitus impofita uideatur, ut fu-
ftineat onerapertinentia, quaca-
£tu ipfo fuftmebat ib. 
Dr fcmitute Utncrnfcu aOm. 
C A  P. x X  x v 111. Jag.99 
Habeai fi feruitutem cundi addo-
mum tuam per caftellum mctim, 
iiel domum, ucl curum,uel fcalas 
titis coftruere etiam ufq; ad ccc-
lum 105 
Confuetudo ucl ftatutfi ardificandi 
11 fq; ad ccrtam niefuram xdifica-
tionf fimplicitcr prohibcre po-
- tcft.& in multis etiam cafibus ib. 
Aedificatio excellcs nuqd ad tiicini 
xmulatione fieri praeiumatur iof 
Padum drca aedificationem contra 
tiutn an ualcat io<f 
Arcac 
I N D E X. 
Areac ufumfruSum dominus habcs 
nunquid xdificare pofsit ^ ib. 
Arcam in communian quifpia aedi-
ficarepofi.it ib. 
Caftclla feu fortilicianumiid in fuo 
folo acdificare Iicitum lit, & maxi 
me in confimbus territorij ib. 
Poflefsionem foli mei & xdificij in 
eo pcr alium fafti an habeam 107 
Guerrx tcmpore fi princeps locum 
meum fortificauerit, ut habiliter 
f;uerram faceret, finita gucrra, fi ocum meum petam, princcps au 
tcm uelit ut expenfas reficia,quid 
iuris ib. 
Df parictc fcu muro. CK r. x 1. 107 
'Taries,murus,&maceries,quidfint, 
& in quo difFcrant io3 
Lexfin.fmi.regun. an habcatlocum 
non folutn quando xdificatur iu-
xtafundum uicini rufticum, fed 
etiam urbanum _ ib. 
Vicinus fi habeat ftillicidiu domus 
folum mefi.putaper duospedes, 
& ego murum in folo 111 eo acdifi 
care uclim , an a uicini muro per 
unum pedcmremotus ftare de-
beam,an ueroaloco in quo uici-
ni ftiilicidium cafitat 109 
Paries ligneus intermcdius ubi ef-
fet, an xdificari pofsit.etiam affi-
gendo ipfum m uia in fiio, in co-
nntbus nullo fpatio diinillo.ad fi* 
mil. uolentis iepem & maceriem 
conftruere ib. 
Spatium quodrelinquitur interme 
dium.an rclinqucntis.uel utriuP» 
que efle debcat ib. 
Vicinus in muro fuo an oftium face 
re pofsit.pcr quod ad folum meu^ 
uenireualeat 110 
Xlurum ucl domumiuxta domii ui-
cini xdificans, cuius ftillicidium 
in niedio cafitat, an folum incru-
ftareteneatur, &aquam extra du 
cere,ita quod murusuicini, non 
materiacrefcat.nc damnumpro-
pter aquz receptiofiem in difte 
loco patiatur ib. 
Murus ueldomus tiicini iuxtaarea 
mcam uel hortum li reperiattir. 
an folo fuo dimifilTepfumatur ib. 
Domus duac uel duo murt firepe-
riantur,& in medio reperiatur fo 
lum dimifltim pcrpedem unum 
aut duos uel plures, & non appv 
reat quis atuificando dimiferit, 
nec quis primo fdificatterir,an in 
dtibio commtine efle debeat ib. 
Aedificauerit fi quifpiam fuperpa-
rietealieno.quidiuns ib. 
Murus communis quis dicatur, & 
quotmodis IIT 
Rcs pro diuifo duobus modis capi-
tur ib. 
Murus an fitcommunis interuici-
nos,uelproprius uniustantum, 
qualiter cognofcatur 111 
Muranis & afiisin arte peritis C T C -
dendumeft ib. 
Annuli ferrei lapidibus infixi,in qui 
btisequi alligantur, ad ciuitatis 
ornatum fiunt 113 
Infignia uel arma in muro fculpta 
quidprobent 108 
Tignahabens cum aliquibus fignis 
in muro, qui eft iflter ipfum & ui 
cinum, an prxfumatur habere ius 
feruitutis uel communionis \b. 
Tigna alia uel figna fi in nrmdpi&^ 
uel in fine muri fuerttab una par s 
tetantum,an eo cafu,quo pcrilla 
figna murus communis uel ferui 
tus ceferetur,intelligatur eflc mtl 
rus communis in totum, uelfer-
uitus in toto mnro impofita, an 
uero in parte illa , in qua figna 
funt 114 
Muro in communi an focius acdifi-
care ualeat n? 
Aedificium fuper paricte cedit pa-
rieti inferiori u6 
Parieti communi licetper tatum ex 
fociis feruitus imponino pofsir, 
bcne 
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bcne tamcn ipfi domui impo ni 
potent ib. 
Socius an mtirum commune coopc 
rircpofsit 2,7 
Sociusin niuro communi antignu 
immittcre ualeat ib. 
Socius an comunem parictem poP 
fit imponcrc, ucl rcftitucrc, uel 
reficere ib. 
Socius in murocommuni an pofsit 
faccre fenvftram, ucl favtam clau 
dcrc ib. 
Murum commtine quando quis al-
tius tollcreuclit, uel in eo aliqd 
fabricare,cuius cxpcnfis Hoc face 
redebeat ib. 
Socius fi primo fupcr rnuro commu 
ni «dihcauerit, ipfum altius luis 
expenfis tollendo.alius poftca fo 
cius fttper dido muro uult iterum 
rcjedihcare, uel in co aliquidfa-
bricarc, uel nnmitterc, an tcnca-
tur folucre dimidiam illius muri 
primo cleuati pcr alium focium 
fuis fumptibus ib. 
A£tio ncgociorum gcftorum quo 
cafu competat 118 
Acdificans m folo alieno ficut alte-
nus, fumptus non repetit.fi fcien 
tcr ^dificauerit.ita etiam fcicntcr 
muro communi ftijierxdifica.s ib. 
infuetudo in aedihciis facicndis 
attendendaeft ib. 
Socius finon uultaltius murumco-
muncrn tollere, nifi pro una par-
te tantu,& murus ita clcuatus Ion 
gior fit, cuius fumptibus idfacc-
re tcneatur 119 
Murus altius clcuattis fi reperiatur, 
nec appareat quis aedificauerit,& 
cuius expenfis.quidiuris no 
Vicini duo fi areas cotiguas.ucl hor 
tos contiguos habeant, & paviete 
in niedio propter claufuram fecc 
rint,alter tamen uicinus ex latcre 
fuo fupcr communi parictcxdifi 
carcucht,quo aedificio fafto arca 
ucl hortum conuicini dctcrior 
fiat, fcd tamcn ab uno latcrc aer, 
fol, & uciitus Iiberi ad arcam tnci 
ni remanent.quid iuris ib. 
Paries quiin mcdio eft,an commtH 
nis rcmancat.fi cx duabus domi-
busunaucndatur ib. 
I) cjltllicidio fcu teito. C A T .x i. I .  ni 
Stillicidium & tcvtum an ldcm figni 
ficent iii 
Tcfti feu ftillicidi; appcllationc.an 
ticniat folum illud.quodcft dc tc 
gulis, puta cuppis.laftis.an ctiam 
ucniat illud, quod de plumbo cxi 
ftit ib. 
Stillicidium fiue te&um an unicui-
cjue lidtum fitcxrra parictepro 
libito uoluntatis porrigere ib. 
Stillicidio liue tcuto an Iuminaria 
faccre licitum fit 12.1 
Supraftillicidiuman fitlicitum a:di 
ficare, uerbi caufa.folanum, ficut 
Venetiis fit: hortulos, ficut in Ca 
taIonia:cruftatione, ficutin ciui-
tate Ncapolis 12.3 
Domum ucrfus uiam publicam pcr 
dircdtum fi quifpiam habcat cmn 
ftillicidio cautantc fupra foltl pu-
blicum , & uicinus habeat domu 
cotiguam latcrc deprefsiorcm, 
ac ipfam altius elouauerit, quAin 
fitalia domtis fui uic:n:,an faccre 
pofsit, qutid aqua ftiliicidij fui fu 
pcr uiciniftillicidiumcafitct, uel 
ccontra ib. 
Vfufrudtuarius gdium an ipfas aluits 
tollcre pofsit ib. 
fmtis unafihabeat plura folaria di 
uerfaru pcrfonarum.ita o, quado 
pluit.defcenditaquaad lolarium 
inferitts:an pofsit cogere domi-
num fuperiore ad iplum fuis fum 
ptibus reficiendum ib. 
Domino retti an liccat ligare tetiu, 
fiuc tegulas, fiucpltimbum, fiuc 
tigna alteri domui ib. 
Debttor ineus fiquida fit, & in exe-
cutio 
a t 
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«ntiouc fentcntix fcci ipfumpi-
gnorari, an potcvuntpro pigno-
recapi tcgulx domus, uelplum-
bum,uelligna ib. 
Vfufru£tuan'us aJicuius domus an 
, pofsit domus alterius adituinfe-
l iorc uel pofteriore claudere ib. 
: 1» 
rirnjhnfrupnrt^ r A P X l H .  H3 
Oftaum dc nouo uerfus fundu uel 
doinum uiciniin fuo pariete pro 
prio, an quilpiam uicinoinuito 
facerepofsit I2.4 
Stillicidiu iuprafolum uelareauici 
ni,ucrbi caufa.pertrcs pedes fi <js "" 
habcat, an tunc in muro proprio 
oftiii faccre pofstt caufa uenien-
di ad ipfum fo^um.fiueaream ib. 
Domu fuapcr direftu uerfus uiapu 
blicam li quifpiamhabeat cu ftilli 
cidio protcndcnte, uerbigratia, 
pcr tres pedcs fupra folum pubJi-
cum, & uictnus habcat aliam do -
mum pcr indireSu alatere, & ue —' 
lit faccre oftiu tn muro fuo pro-
prio, caula cxcundi dc domo fua 
pcr folupublicil.quodcftfubui-
ciniftiIIicidto,nuquidpofsit uy 
Stillicidi; domino non cft licitum 
claudercIocum infcriorc fub fttl 
licidio.neqi iplum tanquam pro-
priutn occuparc ib. 
Pomu unam ft aliqttihabcat, quam 
diuiferunt,& tu;i coimngat in di 
uifionc unapars cucuria, alijalia 
pars domus, qux parietc dtuidi-
tuv, an fi prius erat oftiu tn di<fto 
parictc,&diuifionistempore ni-
hildcoftio didtum fuit.uel iit di-
Aum, quod claufum ftct: an pof-
fit altcr cogi, qudd panctc liue 
muro claudat ib. 
Vicmus fi uicinum turbaueritin ue 
niendo Cxaltquo oftio ad liia cu-
rum.an pofsit cogi ad cauendum 
dcamplius non ueniendo n* 
Arccalicuius dorain9an pofsitclau 
derc arca uicinicx partcfua uer-
fus curiam, ianuxtabulas affigen 
do, ita arcx dominus in areatn 
liiam cxirc non pofsit lb. 
Oftij tanua an pofsit alicui legari, 
uel in cxecutione fentcntixpro 
pignore capi ib. 
Ciuitatemaliunde q pcrportas fub 
poenacapitis cgredi non Iicetib. 
Veftibulum quid propricfit ib. 
Pcaditn feu itincrv. c.».i'.X LIII. ll? 
Promifent fimihi quifpiam, utpcr 
arcam luam in domum meam, 
uel ex domo mcaper areatn fua 
ire pofsim, nec de plano aditus 
fit, quoniam arca fua domo mea 
altior cft, an fcalas. uel gradus, 
aut cliuos in mco, uel mfuo fa-
cere debeam 117 
Df clauflro feu coticlun. c A  r. 
xiti 11. pag-l 2.7 
Clauftrum undc dicatur "" 117 
Conclatte in neittro gencrc.uel co-
clauis in foiminino.quidfit uS 
Porticus quid propne Uicatur ib. 
Homini priuato an fnper locis publi 
cis ucrfus uias publicas xdihcarc 
licitum fit, ficut communiter re-
pcriunturPadtix & Bononix ib. 
Domus appcllatiouc an porticus co 
tineatur ib. 
Statutum fi puniat coramittcntcm 
liuleficium in domo, uel inuen-
tum extva domum, an porticus 
ctum comprxhendatur ib. 
Duas domos fi habea habcntcs clau 
ftrum ucl porticum communcm 
in illaru xdium mcdio, & tinatn 
fimpliciter uendam.&aJiain rett-
neam, cuius crit ipfum clauftrum 
119 
Porticum uel clauftrum coopcricn 
tem folum fuum ii quis lubcat,& 
in alieno requiefcat, au dominiu 
ems fuum fit *ib. 
Porticu uclclauftrura cu coluinnis 
fi quifpiain facerc uelit,an pofsit 
imponcrc coluranas, qux unius 
cccle 
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eeclcfccfuerimt ib. 
Dcpenu. c A  p. x t v. pafrii? ucyuu: .— 
Penum (libterraneam li quilpia ha-fl 
be.it,quod ' Parrc ft ,Pcnon in lo 
Jo publico lumen recipere uelit, 
nunquid pofsit 130 
Pcmini fubtcrraneam fi qmTpiam fa 
ccre uelit,& fodere liibtus folum 
publicum.uel domum uicini,nu-
quidpofsit 130 
Penum fubterraneam fi uelim face-
cere quatenus fc protcndit folum 
meum. ufquc ad fincm foli uici-
ni.nunquidpofsim 130 
Df curia fiuc ewtc.C A  P .  X  T  V  I . L J Q  
Planicics terrae quid dicatur 131 
Domum fiqiiifpiam habeatcum tri-
bus ucl quatuor clufis, & in carfi 
medio unacuria, fiuecurtis exi-
ftat, in qua forte cfi tinus puteus, 
& in quolibct diftorum cluforu 
e(l tinum oftium, & ipfe uendat, 
feu Ieget unum cx diftis clufis.fi-
ue curiam.an lcgatarius.fiue cm-
ptor diSooftio utipofsit.exquo 
ad dtftam curiam uenitur ib. 
Domum mter fctidatariam & domii 
domini fi una curia lit, feu plateo 
la.quomodo diuidatur ib. 
Aqua cadens in curtemea naturali-" 
tcr & de per fe, fi ad curiam tuam 
dilcurrat, an tibi in ctirte tuaali-
qtiid facere licitu fit,utaqua: dif-
curfus impediatur,& in curte tua 
remancat ib. 
Deputeo.cijlcrna. fy UueUn. 
c A  r. x L  v 11. 131 
Donuim inter feudatarij & domum 
domint fiuntis puteus tantu exi-
ftat,cuius aquanon fufficit utnq; 
qu is praeferatur 
Puteus communis fi inter duos uici 
nos fit.an diuidi pofsit,&quo iu-
dicio ib. 
Vicmi ciuitatis uel Ioci an ad locum 
communem.ut puta furnum,con 
trtbuercteneantur ib. 
Communitas feu uicinia fi habeae 
unum puteum, uel furnum, uel 
porticum communcm,qtii pur-
gatione tiel refe&ione egeat, & 
quidam cx uicinis colle&^ expen 
fiim euirare uolens trfiii uel com-
modo illius renunciare uelit, an 
pofsit 131 
Puteum fi in domo mea aperiam, 
quo aperto uenac tui putei pr arci-
faefint.antenear 133 
Intcrdifltim de fontean illi compe 
tat, qui uti prohibetur puteo tii-
uam aquam non habente ib. 
Puteum.ne! cifiernam.ant Iauellum 
propeuicini fundum foderean li 
citum fit, nullo fpatio interpofi-
to ib. 
Ciflernam fi quis aperuerit, uel fo-
derit,&eamnon coopertierit.ce 
dderitq; bos, uelafinus in eam, 
an talis teneatur 134 
Cifternas habcns fi cifternas legaue 
rit, an debcatur aqua in ea regio-
ne, in qtia aqua ucnalis eft, ut eft 
in regione Africac,& Acgypti ib. 
Cifternas habcntem an feruitus uel 
obligatio pcrfonalis feqtiatur ib. 
cfoara. cat. UY(". 134 
Cloaca quid proprie fit,& quidcius 
appellationeueniat 134 
Statuttim fidi<flaucrit, qudd (i qtiis 
offenderitaliquem in domo.pu-
niaturin tantum.an oifendcns in 
oftio.ftatuti porna teneatur 13 s 
Domo m fua priuataquis no poteft 
cxercere artem , perqtiam malus 
odor.feu fcctor uicims fiat ib. 
Cloacam inter acdes meas & tuas, 
te etiam inuito,& contradicente, 
an dc nouo mihi facere liceat: & 
fi denuncias noutim opus, tuam 
denunciationcm contcnerc pof-
fim ib. 
Cloacac ufum fi aliqtiis habeat ui, 
clZm, uel precario,& uelitcloaca 
reficcrc.uel purgare.an cotra im-
pcdien 
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pcdfentcs fibi intcrdiSum cloac^ 
prohibitorium competat 136" 
Cloaca taccrc in muro cdmuni, iniu 
to altcro focio, anutu locio face-
rcliceat ib. 
Cloacamfaccrc infundo ucl doino 
fua.aii faccrc licitu lit,&cx ca a-
quain in uia publica mittcrc lbid. 
Aquxduftu loco cloacx ufq; ad 11 ia 
publicam.an faccrchceat 135 
Vfumfruft.in fundo uc! cloaca pu-
blica fi quifpiahabcat,& rcfctiio 
nc, ucl rcparationcindigcat, an 
iftud onus ad iplum fpcvlet lb. 
Ius agcudi fcu prohibcdialiquid,an 
• folum xdilibusjticl habcntibus cu 
ramciuitatis, uclaliis compctcrc 
habcat ib. 
Priuato ucl forcnfi, au compctat ius 
agcndi,ucl prohibcndi aliquid in 
avtionc populart ibid. 
A6tio quaenam fit, qux pro cloacis 
competat lbid. 
Intcrdidum prohibitorium & rcfti 
tutoriumadhoc utcopctant.qu? 
ncccflana fint ib. 
Libcllus & politiones 111 a£tionibus 
popularibus quomodo tormari 
dcbcatit lb. 
TirfipeJ^l C X L I X .  
Fiftula: qmd proprieluit 135" 
Cafttilum quid propric dicatur 137 
Liccntia habcns i ptincipc ucl fupc-
rioreauertcndi aqua ex publico, 
dcbet cam duccrc pcr caftcllu ,ucl 
pcr fiftulas.ncmatriccs fiftulq cor 
rumpatur; & cdtrafacicns conccf 
fionts bcncficium pcidit,& ctiam 
incorporcpunmir ib. 
Socio an liccat faccre m paricrc coin 
muni fiftula , ucl canalc aliquod, 
per quod aqua pluuia arccatur.fi-
ucrccipiatur lb. 
Domorum 111 ucnditione, an ctiam 
feruitutcs ucniaut ib. 
D efitrno C A P .  L .  pa^. 137 
Furntim li luxta communcm parie -
D E X. 
tcm habcas, & damnnm paricti 
dat,ucl ucnlinulitcr daicpotcft, 
an tccumagi pofsit 1,8 
Furnum fcu molciidinumin aliqua 
uilla.uel uicmia fi qmfpia habuc-
rit.&habcat, & omncs dc divto 
loco lam longilsimo tcmporc, 
ctiatn eius,cums in contranumc-
inoria non cxiftat, fcmpcr ucnc-
runt ad di£tum futnum.fcumole-
diuum pro panccocjr.cdo, fcuma 
cinando: & aliusfut num liotntcr 
conftrucre uclit, anne conftruat 
prohibcrcpofsit ib. 
Promifcnt fi mihi quifpiam coqucrc 
pancs in fiirno fuo pro tota mca 
tamilia.an bvccfcruittis, uclobli-
gatio pcrlbnalis cflc dicatur 139 
Promifcrit li aliquis mihi & Titio, 
quod pofsim coqucic m fumo 
fuo oroni hcbdomada x.ftaria fru 
mcivi,& Titius deccfsit, uttu Tt 
tij portio mihi accrcfcat ib. 
pa£tum fi fcccrim cum furnario , 111 
coqucrct pancm pro me, & fami-
ba mca fingulis anms, ncl pcrpc-
ruo:& qudd fibi dnrcm omni an-
no dcccm libras,fcd rfic habcbam 
dyos hlios tantum, & poftca mi-
hiplurcs alij filij nati funt, & fic 
fanul. mca aufta clt: au nnhi pa-
ncm pro codein prctio coqticrc 
tcncatur ib. 
Scruitus fi lumimbus impofita fit, 
tam dc prar fentibns, quam dc futtt 
ris fimplicitcr intclligitur 140 
Inlpicitur multotics quod cuenirc 
poteft ib. 
Contrarioru cadccft dtfciplina ib. 
Condtixcnr 11 qmfpiam unum mo-
lcndmum cum quatuor rotis, & 
conucmt pracftarcmodios dcccm 
pro qualibct rota: & poftca con-
diictor ibi aliam rotam conftru-
xcrit,anpro llla nouarotaaligd 
folueretcncatur ib. 
Patcrfaiml. cumabbate & conucn-
Bbb tu 
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tutiufde inonaftcrij (1 padtustue crant nilt x. canonici.dcinde xx. 
nc,quodmolendinumdidli mo-
nalkrij libi & tamilix fux pro ccr 
tapcnlioncmolcre dcberct, finc 
lciiotic did;i monaitcrjj pa£ti mi-
ti tcpore: & poftea hhoruiu qui-
hbct habct ltamagnaui tamiliain, 
iicut habcbat paicrtami. celtbrati 
cdtrafit11 tcporc:& auihbet ipfoiii 
uult inolcread molcdinU,fi<ut co 
nnn patcr facicbat.qtiidmns 140 
Vcrba 111 dubio fecundum prxlciu 
tcmpus mtciJiguntur: ticut con-
tradtus m dubio intclliyitur rc-
bus ticftantibus >b. 
Vcrba contra&us iiitclligimtur fc-
cundum quod apparct contraitus 
tcmpore ib. 
Hxicdum cx perfona conditioms 
obligatiomutari nondebet 141 
Expcniaubi crcfcit & labor, prcciu 
lcufJanum crcfccrc dcbet ib. 
Famultts ficonucnit ftarc cmn tn-
bus fcholanbtis pro ccrto prccio 
cxiftant,anomnibus tcncatnr ib. 
Pci pctuo leu 111 pcrpctuum quis fc 
obhgarcpotcft 141 
Furmim in muro cdinuiii, inuito to 
cio,i.icl mxta uicini murum.co in-
uito.an faccicliccat. 143 
Defornace CAI'. LI. pag. 143 
Fornaccmaiiquis inmuro uei fun-
do comtim conflrucrcpofsit 143 
Foi naccm an quis in muro propno 
mxta uicini niurum conftrucrc 
pofsit ib. 
Fornact fi ignis pcriculum exiftat, 
ncmcimpancs flamma corruat, 
quidmiis ib. 
FumuS fi afccndat dcfornace ad uici 
111 domu,anjpptcr hoc contra for 
nacis dommum agi poterit ib. 
Fornacis proptcr lgncin ti uilla uel 
dogaus cxufta fucrit,an contra for 
naflsdommumagi pofsit, & qua 
atiionc 444 
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quolibct mcnfc:& untis fcliolaris- Baliicum uctftuphataccrcctilinui-
montur.ucl rcccdit,falatmm mi-
nui dcbet ib. 
Conucntio ad incogitata nou trxten 
dmir ib. 
Intinitas cuitandacft ib. 
Conccflumit fucrit alicui, qnodin 
aliquo ncmore pro fc & tamilia 
fualignaincidercdeberct, & mul 
tt< rcii^tis familus rcccdat, an & 
quantumincidcie polsic ib. 
Prxdmin fi qmfpiam alicui monafte 
rio dcdcrit, ut pcrpcrud ad fuum 
molendinu fibi & tiliis lins granu 
molcredcberct:& poftca hlijfu-
pcrexcreucriiit,quKhtirts lb. 
Monaftenum ti promitit mihi,& fa-
milixmcx molcrc frumcntu,nd 
rcnctur hxrcdib® mokrc 111 maio 
ri qaatitatc.q nuhi tcncrctur lb. 
Pronnfcrit firulticus quida cuilibct 
can omco pro annuicrfarto x. da-
rc, & protmfsioms tcinporc non 
to focio in coinum licitu cft,dum 
taincn ex hoc comums parics 11011 
lxdatur,alias fccui 144 
Balncum conftrucrc in parictc pro» 
prto mxta uicim partctcm au iici» 
tum lit * ib. 
Balncum qualitcr dc iurc conftrui 
pofsit ib. 
Balncu feu ftupha , an ufufrudluar. 
pofsit 111 fundo ufutr.coftrucrc ib. 
Balncutn ucl ftupham ad ufum publi 
cum an lnqmlinus ucl ufutirudt. 
dcputarc pofsit ib. 
Balncator fcu ftuphar. an dcrcccptis 
tcneatur, ficut nautx, cauponcs, 
ftabularij 145 
Balncorum & thcrmarum calcfa&io 
ncs an rauncra pcrfonalia cflc di-
cantur ib. 
Defitmo cA P .  L i i r .  fag.R 4 F  
Aedificia infcriora habens ti lgncm 
faciat, pcr foramcn, ucl pcrfenew 
ftras 
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ftras fumum in fupcrioraxdificia 
immittat.anpofsit 145 
Apcs alicnas fi qmfpiam fumofafto 
fugaucrit.uel nccaucrit.qua adio 
nctciicatur ib. 
PR/C^A< _ C A P .  L H I I .  P 4 G . L 4 F  
Scalasmuro communi apponerc li-
citum cft uni ex focus, fi nullum 
damnumparietifiat i4<f 
Scala: lapidex an iuxta murum com 
muncm pcr unum ex fociis appo-
ni pofsmt 145 
Scalas non folum fi quifpiam uclit 
appropinquatc, fed ctia tigna ucl 
lapidcs immittere.an pofsit lb. 
Limitata difpotitio hmitatum pro-
ductteflftdum 147 
Sca!xinmuroalieno,an& quomo-
doappom pofsint ib. 
Scalas rn folo publico iuxta dommn 
fuani fi qmfpiam xditicarc uoluc-
rit.an pofsit 14S 
Scalasinmuro fupra folu uiciniucl 
publicG.an qiusfaccrepofsit ib. 
Scalx an domus appcllatione uc-
mant ibid. 
Scalisadmotfs fiquismuros ciuita-
tis afccndcrit,quomodo pumattir 
ibidcm. 
Scalasapponercmuro alterius cau-
fa mgrcdiendi cius domum , qux *" 
pccnafit ib. 
rUfhrratu— c A  r. LV. fag. 149 
Fencftns fuis fi quifpiam feccnt ap-
poncrcfcrratas prorcndcntes cx-
tramurum fuumfupra uicini fo-
lumanpotcrit 149 
Fencftras luas fcrratas fi quifpiam 
ucrlus folum ucl domuni uicini 
lubeat,qnx ficper triginta.ucl 
quadraginta annos ftcterunt: & 
ipfcmet cas tollcre uclit , uici-
nus autcm contradicat, quid iu 
ns ibidem 
Fcncfiras fi quis ucrfus domum, ucl 
ctiam fundum uicini liabcat, per 
quas m domum uicini irc potcft, 
E X. 
an cogipofsit, ut fcncftras fcrra-
tas ponat,ut fibi dnftafacultasin-
trandi tollatur ib. 
Defolarto caP. Lv t .  p a g . i f o  
"Solarium ti quifpiam xditicarc uclit 
adhoc.ut fuftincativ.in quoloco 
i p f u m a f F i g c r c d c b e a t  i f o  
Murus quotnodo cognofcatur an fit 
comunis.ucl 11011, &anfitcom-
mumsprodimfo ucl mdiuifo ib. 
Solanum, quod cft infixum muro 
communi,uclalicno mrcfcruitu-
tis, an pauiincnto ucl latcribus 
coopcriri polsit ~ ' iF, 
Solarmm unum ucl plura fi una do-
mus habcat, & pars inferior fit u-
mus, pars ucro fupcrior altcrius, 
ficuti Vcnetiis contingit,fi llle, 
qm partem fupcnoremhabct, 116 
habcat aditu ueniciidi ad ipfam, 
nifipcrfcalasucl parrcm infcno-
rcm.nunquid pcr lllam ucnirc po-
tcrit ibidcm 
Solarium fupcrius domus ahcuius fi 
quifpiam habcat,m quo quotidie 
habitantcscutrant, uct eiuspueri 
faltcut, ucl pulfcnt,ita qu6a exi-
ftcntibus 111 parteinfcnori impe-
dimento fint.qiudiuris ib. 
Df tigtointuflo c A  P .  L  V  I  1 .  151 
Acdcs dtix eadcin contignationc co 
tcxrx fiplunbus lcgcntur, qmfq; 
lcgatarms habcbit, quatcnuspars 
fua tibi lcgata duretmccunus con 
tra almm agercpottnt, ut tigna 
non cxiftant, ficuti tcflameti, ucl 
m o r t i s  t c m p o r c  c r a n t  I J I  
Tignum unum, ucl una tigm conti» 
gnatiofi unam domum tcgat, & 
pofteainter plurcs diuidatur, il-
lud tignum focioru cuilibct pro-
priucft.quatenus tigm logitudo 
uerfus parte fuam.fecxtendit ibi. 
Tigna immifladcbct immifla.rana-
ncre, tcmporeqtiodomus plun» 
bus ucl mteraiuos, ucl lnulrima 
uoluntatc afsignatur, ficurprius 
R b b 2, antc 
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antcafsignationcmucl diuifionc 
cxtitjcrant tft 
Domos duas unira contignarionc 
contcxtas fi quifpiam iiaocat.Sc 
unam ucndat ,ahamautcm (ibi tc 
fcruct, an cmptor, ucnditorc in -
nito, tignaaut cxmcnta rctincrc 
potcrit,qux m domo uenditarc-
quicfcunt ib. 
Molcndinum in fluminc publico fi 
faccrc uclim , an in npam uix pu-
blicac tignaimnuttcrcpotcro ib. 
_ Dfonerefifredo CAP. tvm. Ifi 
l'igni unmittcndi intcrfcrnitutcm, 
& oncris fcrcndi qux difFcrentia 
fit ifi 
Verba, promitto fcrrc, uel fuftincre 
oncra domus tuae, quid impor-
tcnt ib. 
Scru«u$oncrisfcrcndi adfadu coin 
pctit ib. 
Scruitus oncris fcrcndi, an pcrfona-
Iis adlio eflc dicatur ib. 
Murus uicini (1 fcraitutcm oncris fc-
icndi dcbeat, fi domus corruat, 
uelrefe6tioncindigeat:5c ipfc ui-
cinus non uult rcficcrc, fcd ci ce-
dcrc,& milu rclinqucrc.anpofsit 
ibidcm. 
Murum oncris fcrendi cafu quo tiici 
nus rcficcrc tcncatur, qualitcr ifta 
retc&io ficri dcbcat 1^3 
Murum communem fi dno habcant, 
uionera aedium communia fu-
ineant , & corum altcr ipfum 
dcponcrc uclit, & mcliusfunda-
rc, ac grauiora pondcra fupenm-
imponcre.analtcro focioinuito 
faeerepofsic ib. 
Molcndinum communcmfi duoha 
bcant,&unusmolasmcliorcs im 
poncrc ucht.an ctiam alter ad cx-
pcnfastencatur ib. 
r> trjhfifon* ct AP. ItT. /ulg.Ifj 
Rcficcrc quidproprit! fit. IV4 
Rcm propnam an quis rcficcrc tc-
tciieatur ib. 
Coucrfantibtis pcruiam pnblicam, 
ubicftdomus ruiuofa, pcr quod 
rcmcdium luccurratur ib. 
Domns diruta fi dcformitatcm in ci-
uitatc pariat, quodrcmcdium co 
tra dominum intcntandu cft 155 
Domus ucl res quando alicnafuctit, 
an & quomodo.Sc per qucmrefi-
cidcbcat ib. 
Idoncitasintclligitur.quado in cx-
tremo non pcccat - quoniam nul-
luin cxtrcmuinlaudabilccft ib. 
Aftioqua: compctat focio rcficcrc 
uolcnti m cafu pcrmiflo contra 
alium focium prohibcntcm 
Sociorum unus ti fuo fumptu scdtfi-
cmm communc iurc focictatis fcu 
comunionii reficiat ad ufum ,ad 
qucm paratum , fcu dcftinamm 
crat, ucrbi caufa, domum ruino* 
fam, aut niolcndinum in fluminc, 
aut parictcm commnncm , an con 
traillum.qui rccufauit,agcrcpo-
tcrit ib. 
Dominium partis alicuiusrci, qua: 
refc6tioncindiget,an 111 rcficicn-
tcm ipfo iuretranfeat, ucl rcqui-
ratur fcntentia.Sc nunquid tranf-
cat etiam pofltfsio ib. 
Sociusalictnus rci, qui rem refecit, 
an fuo ucl communi nommercm 
rcfccifTcdicatur IT7 
Panctcmcommunemfi unuscx fo-
ciis rcficcrc uclit , alter ucro ti-
meat, ncexea rcfcdtionc (ibi da-
num immincat, qualircr fibi fuc-
curratur lb t  
Paricrisrcfcftio oneris fcrendi fcr-
uitutcm dcbcntis ad qucm fpe-
Sat ibidem 
Promifcrit fi auidam nobilis Comi-
tatcnfi cuidam rcficerc pontcm: 
qui pons tuc paruus crat,& poft-
ca in tantu aqua crcuit,qudd pon 
tcm crcfccre ncccflc fuit, qualitcr 
iftcnobilistcncatur ib. 
Paiics ahcnus fi pcrmcdiumpedem 
inale 
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in altcrius domtim inclinaucrit, 
ancontra cuagipofsir, utipfum 
crigat & rcficiat ib. 
Rcm nfufrudtuariamrcficicdi onus, 
adquem fpcSat 157 
Rci ufuarix retcftio ad quem fpc-
dat isZ 
Fundus fi locatus cft, ucl ctiam do-
mus,rcfe£tionis impcnfa ad qucm 
fpedtat ib. 
Emphytcota, liucllarius, fcu fctida-
tanus, an fundum ,ucl quid almd 
rcficcrc tcncatur :ubi ctiam qtiid 
dcrcdotali ib. 
Fruftus ucl rcdditus alicuius fundi 
ucl domus fi lcgctnr, icfcdtio ipfa 
ad qucm fpctiabit ib. 
Ecclcua & clerici an tencantur ad 
rcparationcmmuiOrum, fcti rcfc-
fiionem fortiliciorum ciuitati$,& 
pontium,& uiarum,& poitarum, 
& aqnxdudiuim ib. 
Ecdcfiamparochialcm.anlaici paro 
chiam tcneantur rtficcic, an ucro 
elerici ibid. 
Ecclcficcxxdificationc fiius patro-
natus acqratur,an ctia ex rcfcdtio 
nc.uclrcparationcqu^rarur ifp 
Tutor an pupilli qdificia collapfa & 
dcformatarcficcrcpotent. ib. 
Rcfcdio rci fcruitutcmdcbcntisad 
qucru fpcdat ib. 
Opns nouum.an nuciari pofsit xdi-
ficiuin ucl cloacam rchcicnti lb. 
Domus rcfc£tioanpiacaufadicatur 
ibidcm. 
Dcponticcllo, r AP. II. pag. 
Ponticcllos fcu potcs fiipcr dumib. 
prmatorumappcfos, & pendetcs 
iuper 11 ia uel foln publict?, an dc 
iurc eomuni qs tcncrc pofsit 1^9 
Stillicidij pcrxdificationcfupcrfo-
lumpublicu, illiusfoli dominus 
aliquis noncfficitur i<fo 
Ponticellum xditicarc fupcr foltun 
pubhcum ex concefsionc faftaa 
principc.ucl fcnatu, aut cx gubcr 
nationc ciuitatis, ncl er cofuefi>-
dine, ucl cx forma flatuti li hcita 
fit, &quis in diftis cafibus uclie 
xdificarepontes italatos& lon-
gos,quddinferaturdamnttm, ucl 
mcommodum , & impedimcn-
tum uicinis, fcutranfcuntibus cui 
plauftris.&animahbus oneratis, 
qm commodc pcrtranfire 110 pof-
funt, an huiulinodi ponticellos 
xdificarcpolsit i<fl 
Gencralis conccfsio femper intelli-
gitur, quod finc dano & altcrius 
incommodo fiat ib, 
Aedificandi liccntiain loco publico 
fincmcomodo& damnoalicrius 
conccfl*aintclligitur,mficxprcfle 
dicatur, etiamcum altcrius danir-
no & incommodo i£>, 
Incommodum maximum. ucl ma-
gnnm, ucl paruum, mdicis arbi-
rriodicitur 161 
Confuctudo uclftatutum fi di£taue 
rit,quod ponticcllt fupcr uiam pu 
blicam ficri pofsrnr, & duo funt, 
unus cx una partcftratx , &alius 
cxalia.an cotfi quilibct cum pon-
ticcHisadflratx mcdictatcfe cx-
tenderepotcrit. iK 
Promilcrim fi tibi dareuiam adfun-
dtim tuum pcr fundum mcum , an 
fuprama pontefaccrcpotcro ib. 
Poticclli fupcrfolumcommunc pcr 
untimcx focus, an xdifican pof-
fint ibid. 
Domum unam fiab utraq; partc tux 
habcam,& pontcmfuprafolupu 
blicu.ucl ctiam fnpra pnuatu, ucl 
communem cafu pcrmiflo.-an lt 
unam domu dcdomibus mcis u5 
dam .mdcar pontem ucndcre, qui 
in aliadomo rcquicfcit ib. 
Dcmitmanis c A P. LXE. 6#g-l6"l> 
Nlcrmana dicuntur ftflaria, fcu pon-
ticclli, qui in muro funt, & it» 
proic£ti,fcu immifsi prouchu»-
tur,ut nunquam requiefcant.fieut 
B b D  }  fuk 
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fubgrand* 
Mceniaaaab nuttiifsis in tjuo ditfc-
rnnc it>:d. 
Mceniana fi quis iti muro fuo aedifi-
carc uclit ucrfus domum uicini 
priuatam, ucl xdificium publicu 
ucrfus, quantum fpatium dinuttc 
xcdcbcac ib. 
Mocnianx lcgi an ftandum fit, ubi 
ahquacontuctudo nd tucrit 1^4 
Mceniano, fcu fubfoiario, aut pon-
ticcllo pannos , feu lintcamina, 
aut alia, an cxtcndcrc liccat, pcr 
quxuicims Imncn tollatur ib. 
Adiio qualis compctat contra pro» 
tendcntcs panos ui aliorum pr«c-
iudicium 
•a c ap. LXII. f4g,l<S$ Dcfcncfl) 
cuertram i F nc in fuo,a 11 quis faccrcpof 
fit.ctiam fiper cam m uicini tun-„ 
dmn infptccrct 
Kcgula,qu6d quis in fuo inuito ui-
cino murum faccre polsit, quas 
fallcntias patiatur ibid. 
Fcncftram m muro communi,igno-
rante ucl inuito focio.an quis la-
cerc pofsit 165 
Fcncftrain 111 muro communi cleua-
to pro fuautilitatc tantu,anquil-
piaintaccrc pofsit. KT/. 
Domum fi quiipiam uicinus elcuare 
ucht iuxta murum focij clcuatfi, 
& ponerc culmcn a:quaJiter cuin 
culminc domus uicini, uel ctiain 
fupri, obfcuratido fcncftras mci-
m.ipfo iiuiito,an pofiit lb. 
Fcnrtram 111 alicuo,domino inuito, 
an quis faccrcpofsit iffS 
Fcncftra dc ligno,quod dicitur bal-
conus.an facereficitu fitiSc lpfatn 
apcnrein publico fuprafolum ui 
cini ibid. 
Promifcrim fi uicitio fub ccrta poc-
na non faccrc fcncrtram in inuro 
domus mcsc: & poftca illam do-
mum ucitdam , an cmptor fenc-
ftraiutaccrepotcnt ibid. 
E X. 
Domus dotninus an pofsit obfctira-
rc lutnina dotmts locatx alrcri.ucl 
in quo alius dc domo locata 11-
fumfruftum habcat 
Fcncftras uitrcas, ligneas, & papy-
rcas, qux uulgo tphcra: d:cti:ur, 
an qms domui lux apponcrc pof-
fit ibid. 
Fcneftras uttrcas, ligncas, & papy -
rcas, an quis imponcrccogatur, 
& m fcncftris fui parictis tcnere 
ibidcm. 
Fcncrtrarum uitrea ucl tclafifia&a 
eifciit, adco qudd m altcnus do-
mo uidcri pofsit, an dcbcus fcr-
uitutcm iuis fumptibus rcficcrc 
tcncatur ibid. 
Fcnertrarum Sc balconorum mate-
ria ubinam fit, remifsiuc ib. 
Dcfj>eci*U)il>Hi c A p. L x 111. 169 
Spccuiana lunt, qux uulgo gclofix 
dicuntur 16) 
Domus ufumfruftum fi quis habcat, 
an ctiam fibi fpcculana tanquam 
domus inftrumcra ucniant, lta y 
proprietatius no polisit ^phibcre 
ufufruftuarium illisuti 170 
Spccularia an lndifttutie fcncftns 
apponi pofiint 170 
Dccammo C A P .  L X I I I ; .  170 
In catnino quotprincipahtcr confi-
dcrandafint 171 
Ignis fupcr folario faccntis ficri po 
' tcft, nifiuicinusinccndij ptricu-
lum timcat. ibid. 
Solarium fi communcfit, & illc qui 
cftintcrior, inccndij pcriculum ti 
mcat, catitio damm infevli pcti 
potcft ibid. 
Murum fub folario uicinus infcrior 
occafioneincendij euitandi qui-
bus cxpcnfis facercpolsit ibi. 
Caminum facicns, an uicmo inuito 
murum in folario coinmum tacc-
rcpofstt ib:d. 
Igncm mxta parictcm comtnunem 
etiam maxinmm, ficun folctnu-
ptiarum 
I N 
ptiarum tcmporc ficri ,quo caiii 
focius facerc pofsir 171 
Cappa caintni au & quo cafu a focio 
heri pofsit tbid 
Socius quihbct muri commtmis in 
quahbct ipfius particula portio-
ncm habct 172, 
Camintim quandocunque aliquis 111 
parictccoinmunt azdificarc uclit, 
& inurus ita dcbihs cxirtat , ut 
pro tacicdo ignern tcmperatum 
ctiam pro ufu fuo toircrctur.au 
pofsit tacerc unum muru parutim 
a partc fua umus pedis altitudmc, 
u t coinmunitcr ipfa Haintna afccu 
dcrcpofsit ib. 
Murum mxta alicnum ctiam non di 
milfo fpatio uniui pedis, quif-
piam ahum murum , fine funda-
mcnto, uel ctiam modico faccte 
potcft 17$ 
Cainmi tubitsan, ubi, <$f quomodo 
fiertdcbcat ibid. 
Fumus qui dc tubo camini cxit, quo 
modo mamfcrtct, an muruspro-" 
prius communis cxirtat ib. 
Dencccfiario CAL'. IXV. 173 
NccclTarmm quotpartcs habcat 173 
Fcncrtra fiuc locus necctTarij ad fc-
dcndu,an,& quidoin mtiro pro-
prio ucl comuni fi<ri polsit 174 
Ncccifarij cauca,an,<S: quomodoiu 
proprio ucl commum muro ficri 
pof.it ibid. 
NccclTari) caucaan inmuro proprio 
fupra folum publicumucl uicim 
ficripofsit ibid. 
Ncccila.rij fouca ,an & qualitcr in 
rnuro cominuni uel propno ficri 
pofsit ib. 
Ncccfiarij fouca, an pro uohintate 
domim ficri polsit ibid, 
NccctTarii fouca murata.ucl IICNI mu 
rara.fi nninor, ncl pntrcdocxcat, 
& 111 putcuiu.ucl uicim ciftcrnam 
dcfcendat, 11 cl in cius uenas, aut 
ctiam inpcnu ,an cogt potcrit ad 
D E X. 
rcficicndum didam foucam , ita 
& talttcr , quod putco ucl cirtcr-
ii2C,auralij uicini loco nocerc 110 
habcat _ J7f 
Nccc(T.vium plcnuin habcs,fi ipfum 
purgateuclit,an pofsit ib. 
De/edtno t : A P .  L  X V I .  1 7 ?  
Scclanutn quid fit, & quot partes ha 
beat 17f 
Scclariu fi quis iuxta parictcm comtt 
nctn xdificarc uclit,an pofsit ib. 
Scclario fi aqtu fpargatur, & dcfccn 
dat pcr folanum ad partcm uicini 
infcnorc-m.ucl folarmm commu-
nemadcfaciat, an prohibcri pof-
lit ncampltus fpargat i7<? 
Scclanj murus fi commimis cfict, & 
proptcr pondus fupcllcvlilis ap-
penlx dcbihtarctur , an prohibe-
ri polsit ib. 
Seclanj foramcn , & fouea, ac cius 
caincra qualttcr fc habere dcbcaiit 
lbidcm. 
Df acjiuvolofiuc canalh 
C A I ' .  L X V I I .  pag-17 iT 
Aquarolus quid propnc fit 177 
Aquarolum fi quis iti iWhabcat, & 
aquampcr unamtcg-ulam ducatr 
qua: cadat in fuutn , puta 111 cu-
rtam,u*l hortum:dcindc illaaqua 
paulatitn infundum ticl pcnum ui 
ciiu ucl communi dclccdat, an co 
gi pof.it,ut diulamaquam m fu» 
rermcat.ne inalicnumueniat lb. 
Aquarolo uicim mci fi aquain dcfcc-
dcntqtn utdcam , & cx fuo ad cu-
riatn mcam ccdentcm: an aliquid 
in mco faccre pofsim , proptcr 
qtiod aquac flurtis mipediatur, lta 
quodin tiKini lolo rcmancar ib. 
Aquatolo mcini fi aqua 111 tundum 
mciimtlcfccndat.quidiuris 178 
Aquarolo tuo (i aquain uiapublica 
tkfccndat, nuuquui cgo uicmtts 
coittra tc agcrc pofsim >b. 
Parietc incommuni, an fithcitum 
mittcrc canalc rccipicns aquam 
Bb b 4 dc 
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<3c ccelo cadcntcm, ucl aqtiam dc 
ciltcrna difcurrcntcm , autde ah-
quo aqiuc rcccptaculo , quod ca-
jlcllutn appcllatur r/3 
DT,- proieilt*ftucalurtun re 
rum c A P . LX vi 11. pag.ijj 
Aquam m uicini futidum,an lmmit» 
tcrclicitum tic 177 
Aquatnuclalias immundicias in ftra 
tam publicam, ucl aliulocum pu-
blicum,an proiiccrc liccat lb. 
Putredmcm altquam, puta lauatu-
ram, ucl ahud putridum, fi pcdif-
fcqua uclfamulus proicccrit,& fu 
per ucftcm ucl caputiuin tranfcun 
tts pcr uiani publicatn, ucl ibi flati 
tis dcfccdcrit,an cius dominus tc-
ncatur ib. 
Aquain ut illucproiicias, fiduos ti-
bi tcrra: pcdcs conccdam,an pro-
prtetas uel ufus conccdi uidctur 
lbidcm. 
nc4tjittiluSii4 CA P .  L X t x .  178 
Acjuxdiiiium alicut lri" fuo habcrc 
non licct, pcr qucm aqua in ahc-
num fluat: & quomodo fi contri 
fiat.contra cumagi pofsit 178 
Aqiuudu«5tum,aii pcr uiciiufunduin 
faccrc hccat ib. 
Aquacdudtu ii cgo priuatus aliquod 
1:11 habcam, nunquida folito cur 
fudiucrti potcrit ib. 
Confuetudme ucl fhtuto quis po-
tcfl haberc ius aquam tollcndi pcr 
rotamcxflumineucl caftdlo ib. 
P t f O n t C  C  A  P .  L X X .  h.ig. 178 
Pons dicitur il!c, qui cft dc lignis, 
non autcm dclapidibus 178 
Flumcn fi pcr ciuitatcm difcurrat, 
& unus ab utraqucpartc ripac do-
mos habcat, an pontcm lupcr flu 
rncti taccrc potent,pcr qucmdc 
unadomo in aliam irc ualcat ib. 
pontis partcm , putadccem pcdum 
Jon^itudmc ,nunquidin flumcn 
quis faccre pofsit, pcr qucm pof-
fit ircad hauncndum aquara, ucl 
ad lauandum pannos ftare xjf 
Pontis rcficicndi & facicndi onus lu 
pct fluininc publico,ad qucm fpc 
ctat, pcr qucm itcr traufcuatibuj 
ncccliarium fit ib. 
Pons an uix publica; appcllatione 
ucniat ibid. 
De piclwif fcn jncruflutionibuf 
c A P. LX x T. pag. 179 
Pidturas habcrc in parictc commu-
ni an focio liccat 180 
Panctcm communem unus ex fo» 
ciis ,etiam altcro muito , an deal-
barc & pingercpoterit ib. 
Incruftationcs quid propric fint, 8c 
quomodo capiautur ib. 
Pifturarum & liicruftationum, an 
ratio habcatur, fi dc aliquo mu-
ro de damno infcdto cautum fit 
ibidcm. 
Pi6tur$ fi inparicte communi exi-
ftant, an caufa imponcndi tigna 
altcr fociu* pulfarc pofsit: cx qua 
pullationc dainnum illis pidturis 
conringcrcpolfct ib. 
Pingi fi uelim faccrc in ccdcfia cru -
cifixuin.ucl aliquid aliud, an pof 
tim ibid. 
Vlufru6tuarius ucl inquilinuj, an in 
domo ufut*ru6tuaria ucl codufta 
pofsit faccrc pingi infignia fua, 
qua: uulgo arma dicuntur ib. 
Dcpingi non potcfl faccrc infignia 
fuapotcflas, ofFicialis.ucl prma-
tus quifpiam,ucl nomcn fuum m 
acdificio publico poncrc 1S1 
Dcpingi taccre potcft infignia fua 
illc,cmus pccumapublicum opus 
faftum fit ib. 
Capcllam ucl ccclefiam fi quifpiam 
tcccrit, & 111 incmoriam fui infi-
gma fiia apponi tcccrit, an clcnci 
ca dclcrc pofsint , & alia impo-
ncre ibid. 
Dcpidlus fi eflct quifpiam inaliquo 
Ioco publico tanquam proditor, 





quod cdidtuin incidcret 181 
Iinaguicm Dci ucl Sandtorum pcrcu 
ticns qua po:na puturi pofsit ib. 
Pidtorcs & mimatorcs pingentcs cu 
adultcrims coloribus, an domiuo 
ad intcrcflc tcneantur ib, 
Piuhitaan ccdat tabulx uel charta:, 
aut ccontra ib. 
Imagincs SandtorumLco impcrator 
curdclcuerit ib. 
Imagincs Sandtorum qualitcradora 
rcdcbcamus iSt 
NCBOIRCO. CAP. I T I I I .  F A O  I S T .  
Horrcum inlolariocommuni (1 qtiij 
habcat,an ipfum frumento, ucl a-
lus mcrcibus implcrc pofxit 181 
Horrcum rcbus onuftum fi nmltum 
pondcrct,ita qudd folarium fufti 
ncrc ncqucat,quid luris ib. 
Horreum frumcntarium notul cx ta-
bults ligncis mobilc faftuin fi qui 
ipiatn m altcrius lolo polucrit,an 
ipfi folo ccdac ib, 
Dccuna» nunquid ruftici in horrca 
ad ecclefias dcfcrre dcbcant ib. 
Dearmatura. c A p. LX X 111.183 
Armatura machina dicitur illa fupcr 
qua opcrarij ad xdtficandum ftant 
183 
Artnaturam uicinus acdificans an fu-
pra uiciui lblum ad murum ponc-
rc pofsit, ut laborantes ualcant fu 
penlla armatura ad laborandum 
ftare ib. 
Armaturam in fundo uicini an ponc 
rc bcitum fit ib. 
Armaturam fi quis in fuo muro lu-
bcat,& cam in uicini muro ponc-
rc uclir,ita qudd in ca rcquiclcat, 
quid mris lb. 
Armatura regulariter in folo altcrius 
poni ncqmt ib. 
Armatura li malc ligatafucrit, ucl 111 
ca pcrticx ucl tunes pofitac fuc-
rint, qmc uetuftac crant, proptcr 
quod imus dc armatura cccidit.au 
N D E X. 
magifter de armatura tcncatur ik». 
Dclhbttlo. C A P .  L X X T I I  1 .183 
Stabuium dicitur locus qtn tanttun 
cquosrecipit: & quidde comuui 
ululoqucndi 183 
Stabulumdomus an ufufruAuarius 
locarcpofsit pro ftabulo adrcci-
picndum mmcnra 184 
Domus locator an ncdtim ipfamdo 
mum, fcd ctiam ftabulum rcficcrc 
tciicatnr lb. 
Dr utgrejii* fcu introttu. 
'  C  A  P. L  X X V .  fa£. 1S4 
Solum ingrcilus fiucintroitus quid 
dicatur 
Solmn quodrelmouitur pro introi-
tu, cuius cflcdcDcat 184 
Expcnfa aliqua quando fa£ta cftin 
dubio.a quo faCta intclligatur ib. 
Iunfdidtio in dubio cuiquc ciuita-
ti.ufqucadmedtum flumcn com-
pctit iSf 
Ingrcflus alicuius loci publicus cu-
iu$ cflc prxfumatur ib. 
Vix uicinalcs qujc dicantur ib. 
Via uicinali an quis finc priucipish-
ccntia acdificarc pofsit ib. 
Dcborto. c A  r. L x x v 1. pag. 185 
Pracdium urEanumucl rulticuni qua 
do dicatur iS,< 
Hortusan domus appellationc con 
tiucatur ib. 
Hortum an darc uidcatur qui domu 
dat ib. 
Hortus an ucniat, fi alicui contcnra 
in domo lcgata futrint ib. 
Hortus cui ciuat, fi duo fratrcs dov 
mos dmifcrint,iu quatum mcd 10 
hortus fuerit ib. 
Domtis liabitationcm fi qmlpiamu-
ni lcgaucnt.cui ctiam hortus con 
tmcatur , ad qucm pcr cam aditus 
habcatur, an lcgatanus ipfi hz-
rcdi aditum pra:!taic tcncatur 
i8<f 
Hortum ad pratum quis rcduccrc p® 
tcft i8<f 
B b b  s  D o m  
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Domnm habcns iuxra nfctni hortum 
cx illa domo,in illum IiorrQ quid-
quam poncrc non potcft ifl^ 
Horto fuo quilibcrad libitumacdifi 
carcpotcftjdimillb tamcn lcgiti-
mo (patio 
Dccimsean folui dcbcant dchis,qu$ 
in hortis nafcuntur jgy 
Dc COlumharin C  A  P .  
i. xx vii. pag.187 
Columbas capicns dealicno colum-
bario ctiam in fuo furtum com-
mittit rg7 
Fundi ufumfruSum, in quo colum-
barium fit.fi quifpiahabcat.quo-
modo & quando columbarum co 
modo utipofsit ib. 
Proprictates colnmbarum.quib.pra: 
dicatorcs acqmparantur, quxnam 
fint.rcmifsuic ib. 
Dtfierejuilinio C A  P .  
x v i  1 1 .  ~ p a g ' l % 7  
Sterquilinium indomo habens.fifa-
ciat ipfum proiicerc iuxta murum 
communcm.uel alicnum, an pof-
fit 
Stcrcoris accruum fi quis in fundo, 
autagromco pofucrit, an a£tio-
ncmaut clam contra cum agere 
v P ° t C r r  «  i b .  
Vnnam foetidam aut flcrcus fiqui-
fpiamin felo publico uclpriuato 
proiicerc uoluerit, proptcr quod 
malus odor & fcetor uicinus cxha 
lcc,anpofsir 188 
Stcrquilinium an ucniatuendito.ucl 
lcgato fundo l88 
Dtmacerie C A P .  
t x x i x r  - f a g . i S S  
Macericm iuxta rcgioncm ucl fundu 
altcrius fi quis xdificarc uolucnt, 
nullo fpatio mcdio rclitio, po-
tcft, dummodo tcrminum fuum 
noncxccdat ,gg 
Murusfcuparicx propric cum calcc 
dicmn- ,b. 
RcguIa,quxdicit,quodxdificatum 
ccdit folo.an m muro (inc calcc 
dtficato loctim habcat ib. 
Lapides ucl qmd aliud in cnria, uel 
domo mca fi pofucris, au ca abf-
quc alia dcnunciatiouc propna 
autoritatc tollcrc , & ciicereua» 
Icam ifij, 
Lapidcs & tignain fundo meo de uo 
luntatc mca.mc prccario conccde 
tcfipofucris,an caauiontatcpro 
pria,(i indcca non cxportas.rcmo 
uercpofsim ,b. 
Conceflenm fi tibi fimplicitcr.ut ali 
qmd in mco apponeres.an tudcar 
ad meum bcne placttum conccf-
filfc , an ucro animo donandi, 
&in mco fcruitutcm conftitucn-
di ib. 
Viatorcm fi qnifpiamiriuitaucrir, &: 
poftca cum pcemtucrjt, an conrra 
ipfumagipotcnt ib. 
Dcfsuea c A p. 
IX xx. pa^.iso 
Foucam qui in fuo faccrc udit.ruxta 
tamcn fundum altcrius, quid ob-
fcruarcdcbcat i50 
Fofiam urforum,luporum,ant ccruo 
rum capicndorum caufa in uiapu 
blica, aut in irincribus publicis, 
aut in lylua publica fi qtufpiam 
fecerit,& bos, ucl aliud ammal in 
cam cccidcnt, quaa£tionc contra 
facicntcm agcrc potcro jpj 
Fofiac anfub folo publico ficri pof-
ib. 
Dearboribiit C A P .  
, ,  I  X  X  X  I .  # > 4 » .  1 9 1  
Oliuamucl ficum rnfuo plata* qmd 
obfcruarc dcbcat Iyi 
Arborcm fi quis rn fuo plantaucrit iu 
xtaalterius rcgioncm,legitimo di 
miilo fpatio: & poftca radiccs m 
tantum cxcicucriut, qudd domus 
mcxfundamcnto ruiu* pcriculfi 
alfc 
a(Fcratur,an contra cum, qtii plan 
taucrit.ucl qui plantatamhabcat, 
agcrepotcro 191 
Arbor (i radiccs mifcrit in fuhdum_ 
mcum,fcti in murum domus mcx:_ 
an cas propna autoritatc incidc-
rc  ua lca in  ,  uc l  cum au ton ta tc  I U -
dicis ib. 
Arbor tuafi lupra domummeatn ucl 
fundum mcum pcndcat, an lllud 
totum.quod ex arborc fupcr mco 
pcndct.autontatc propria abfcin 
dcrcpofsim ib. 
Arborc tua fupra domum mcam pcn 
dcntc quod reincdium compc-
rat ij?j 
Diftio In,aliquando pro Dc. poni-
tur 194 
Intcrdi£tumdc arboribus cxdcndis 
tam dircdtum , quam utilc,tribus 
incatibuscompctit ib. 
Arbor cx fundo tuo in uiam publica 
liitacadcrct, utitincnlmpcdimc 
tocifct, camq; pro dcrclidto ha-
bcas,quidiuris ib. 
Arbor fimfundum uicinum radiccs 
fiorrcxcrit,an uicino cas incidcre iccat 19s 
Arborcuiuscffcuidcatur, radicibus 
in uicini fundo arboralitcr llla-
tis ib. 
Arborcs alicnas fi quifpiam in fuo 
plantauerit.ucl luas inalicno,cu-
ius crnnt ilx 
Arborcs alicnas incidcns , Aqtu -
lcia.&arboi.furtimcxfarum tcnc 
tur ib. 
Arboris appcllationc quid ucniat ib. 
Arborc mca fi frudtus 111 fundum 
tuum cadant,an mihi colligcrc li-
citntn fit ib. 
Fundum fi ucndidcrim, &accepc* 
ruu arborcm , & ca cccident, & 
demum cius radiccs pullos emi-
ferint , an cos ucndicarc pof-
fitn ib. 
VfufruLtuarius arborcs ctiam infru-
I N D E X. 
dluofas cxcidcrc non potcft, qur 
dcambulationcs opacas, & amcc-
nas reddunt ib. 
Defcpulclv-0.  C  A  X X I I .  I $ > F  
Scpulclirumcftlocus,ubi corpora, 
ofsaue hominis condita lunt 196 
Locum religiofum unutquilquc tua 
uoluntate facit,dum mortuumin-
fcrt lb. 
Scpulchrum fi quifpiam cffodcrc uo 
lucrit, quantumfpati) rclinqucrc 
dcbeat ib. 
Viam ad fcpulciirnm qui 110n habct 
prccario , d uici 110 lmpctratepo-
tcft:& fi conccdcrcnolucrit, qtta 
autionccogipotcrit _ib. 
Rcltgiofi non habcntcsinloco fuo 
locumeis congruum,pctcrc pof-
funt, qubd proptcr rcligionis fa-
uorcm locacis condcccutia aisi-
gnentur ib. 
Porticumaut ftitlicidium fi quifpia 
m fepulchrum immtfcrit, qua a-
&ionc contracumagi pofsit 197 
Scpulchraantiqtiorum quxerant, & 
qtiidrccctioribus tcmponbus dc 
cadaucrtbus lcpelicndis cautum 
fucrrt ib. 
Scpulturxloco quantum adctFciftu 
non curatur.quoniatn domini clt 
tcrra,& plcnitudo citis ib. 
Scpchrtapud quam ecclcfiam unuf-
quifq; dcbcat ib. 
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Scrnitutcs rufticorum prxdiorum 
quxTTut pag.IpS 
De fvruitHtilmi itptcrit. __ 
" c A P. U PA^. 19$ 
Itcr 
I N D E X. 
Irer eft im hominis cundi, ambutan 
di, nec nonmmeutumagendi,uel 
uehiculum 100 
Ircab Ambularc in quo diflfcrat ib. 
Promitrat qois uni itcr, an I U S  &  fcr-
uitutcin fibi promittercuidcatur, 
fccus qui fadum promittit ib. 
Itincris (eruitutcm qui liabct.an pof 
ftt irc.ncdumpcdcs, fcd ctiam e-
qucs ib. 
Seruitutcm itincris liabens, fi uclit 
duccre iumcntum, & plaurtrum 
oncratum mmcnto, uel alijsrc-
bus,& ctiam ipfc afccndcrc, an fu 
pcr fcruicims fundum tranfirc ua 
•eat ib. 
Loco fcruitutis itincris (Idubitctur, 
arbitcr , ucl communis amicus 
mii hoc dirimcrc dcbcat, aifumi 
dcbct 2.01 
Scruitutcm itincris habcns, fi locum 
clcgcrit,licct amplius uariarc non 
pohitjillc tamcn qui fcruitutcco-
ccfsit,benepotcft,li abfq; altcrius 
incommodo fiat ib. 
Itcr ucl alia fcruitus fi Iegctur finc 
ulla loct dctcrmuiationc, elcdio 
adqucm fpc&abit, an fcilicct ad 
promittcutcm,fcu cius hxrcdcm, 
an illi,cui fcruitus lcgata.ucl pro# 
mifla fucrit j'b. 
Itcr adprxdium duorum communc 
fi lcgetur, neclcgatarij dc itmcris 
loco conlcntiaut.quid iuris ib. 
Itincris laritudo quanta cflc de-
bcat x0l 
Viacuius Iatirudinis cflc debcat ib. 
Ircraut adum pcr ccrtum locum (i 
quifpiam ahcui ccffcrit, an pofsit 
uni ucl plunbus pcr eundcm locu, 
ucl itcr,ucl atium ccdcrc. lb. 
Aquacduduin fialij conccflcro.anal 
tcriiter pcr cundcm locum darc, 
ticl ccdcreporcro ib. 
Irincris fcruitus ficut in cerra fundi 
partc conftitui potcft, ita ctiapro 
ccrtatcmponspartc ib. 
Fundi fcruicntis&dominantis domi 
nus qualitcr fcruictitis fimdo urt 
polsit: &rad quiddominus fundt 
fcruicntis tcncatur IOJ 
Ircr.aitu uiz &aqua:dud:us pcr fun 
dum tuum fi emcrim, an ad uacux 
poflcfsionis traditioncm tcnca-
ris 104 
Fundusucnditus fi fcruitutcm altcri 
dcbcar.an in hoc cmptori ucndi-
tor tencatur ib. 
Fundi ucnditor qualitcr tcncatur, 
quando fcruitutcm non cxprcf-
lit, quz in fundo ucdito dcbetur, 
ucl fundi ucnditi conditioncm.flc 
cain cmptor ignorauit 105 
Poflcfsioncin qui tcncturuacua tra-
dcrc, an Iibcrctur, fi rcm tradat, 
quac altcn fcruitutcm prxdialcin 
acbcat ib. 
Ircr ficxcipcrcdcbcrcm , puta quia 
fic in contrahcndo conucneram, 
& tamcn fundum libcrum pcr cr-
rorcm rradidi,quomodo mihi fuc 
curratur ib. 
Fundus fcruitutcm itincris dcbcns al 
luuioncoccupatus, quomodo m 
priftmain fcruitutcrn reftitui de-
bcat ib. 
Fnndum pcr alicnum an quisircfcu 
tranfirc ualcat, & an dommus uo 
lenrcs irc, ucl trantirc pcr fundum 
fuum prolnbcrc pofsit 107 
Fundum mcum mgredi uolcntc pro 
pria manu & autontatc appcllarc 
pofliim 108 
Agrumpcr alicmitn ire fas cft, fido-
minus non prohibcat: ius laincn 
non cft, fi dominus ipfc prohi-
bcat ,l>. 
Itincris, fiue cundi infundum mcu, 
ut quis iu quafi poflcfsiotic fit, i-
taq; cum quommus cat.impedirc 
non pofsim:& fi impcdia:n,dcin-
tcrdi&o adtuquc pnuato tencar, 
quot rcquirantur 2.09 
Scruitutcmintcr affirmatiuam & nc 
gati 
I N 
gariuam qux diffcrcntia fit ib. 
lurc aliquo luo qu6d quifpiam ufus 
fuerit,quomodo probatur 111 
Itincrcpcr fcipfum quod aliquis 11-
fus fucrit, an fufficiat, & an fatis 
fit,quddalms pcr ic mcrit ib. 
Itincrcpcr uicini fundumfi quifpia 
ufusfucrit, ufq; adillum locum, 
ad qucm eft ingrcfliis, cft in quafi 
polfcfsionc, & eicompctitiiitcr-
didtum dc itincrc adtuquc pri -
uato 111 
Vix ufum fcicntc & paticntcaducrfa 
rio an rctincrc necefle fit ib. 
Inncrcucladtu fi quifpiam ufns fit, 
fufficit,ticcdefidcrarur,qudd fcr-
uitus conftituta fucrit, ucl dcbca-
tur ib. 
Itincreucl a«ftu qn^d quis ufus fuc* 
ntnon ui,non clam.nccprccarto, 
quomodo probatur,& cuihoc o-
nus probandi incumbat. tij 
Scruitutcm habcti rufticam, iurc ma 
gis confulitur, quamhabenti fcr-
uitutcm uibanam. ib. 
Fundum pcr ahcnum qudd quis iuc • 
rit faltcm pcr xxx.dics,& propter 
hoc 111 quafi poflclsionceflc dica-
tur,qux utilitas rcfultat 114 
Poflcfsionciuris illud unlgarclocfi 
habct,uim ui hcct rcpcllcrc rir 
Scruitutibus corporalibus, qux cati 
fam difcontinuam habcnt, qui-
fpiam in quafi poflcfsione cflc di-
citur.ctiam fi nuilo modo fufficic 
ti tcmporc ufus cflet ib. 
Dominus cum,quicftinquafipof-
fcfsionc mris cuiidi pcr fundum 
fuum , quomodo cxpcllcrc potc-
rit _ ^ 
Intcrdiftum dcitincrcaftuq; priua-
to rcficiendo quibus compctat,& 
qux, acquot ipfum confcquan-
tur 
Intcrdi^um dcitincrc aCtuq; rcfici. 
an aliud fit ab intcrdic. dc itincrc 
<£tuq; priua.& ita anduo intcrdi-
D E X. 
£ta fint,uel unum tantum, duo ca 
pita habcns 117 
Intcrditi:odcitinercai9uq; prioa.rc 
ficicn .qttis fcruitutcm conftituti 
probarc ncccflc habcat 11S 
Intcrdi&o dc itincrc a£tuq; priua. rc 
ficicn.quarc quifpiam duo proba-
rcneccflc habcat, fcilicct.fc ufum 
hocanno fuifl'c,& fcruitutem fibi 
conftituramcflc 2.15 
Intcrdido dc itincrc aftuq;,&c. qua 
rcfimc cflc in quafi peflcfsionc 
uix,itincris,uei aitus probcm, nc 
ccffc probarc habcam, quod lcrui 
tus mihiinuito conftitutafit,&c. 
quxfcquuntur ib. 
Df fcmitHtibut aSluf. 
ca>7 iT fag- 22.0 
Adtuscfl ius agendi ucl iumcntum, 
ucl uchiculum 2,11 
Avtum quihabct, aniter quoq;habc 
redicatur lb. 
Adtus & itcr in quodiffcrant, & con 
ucniant ib. 
Itcr qui habct.inftrumcnta agrorum 
duccrcncquit, fcd quiadtumha-
bctfic 2.2,2. 
A£tus & uiain quo diffcrant ib. 
A£tus latitudo quanta cffc dcbcat 
ibidem. 
Scruitus a£tus fi tam angufto loco 
conccffaftierit, utncq; uchiculu, 
ncq; itimcntumpcr locum pcrdu • 
ci pofsit,anacius,ucl itcrcflcdica 
tur ib. 
A&us fcruitutcm in fundo lubcns 
anpcr quamhbct eius partcm fcr-
uitutc adtus utipofsit,&aliquan-
do pcr unam, aliquando pcr a-
liam ib. 
Adtus clcdtio ad qucm fpc£tat, quan 
do fine ulla loci dcterminationc 
conftitmtur.an fcilicct adconfti-
tucntem, & cius hxrcdcm, an il-
li,cui a£tus fcruitus coftituta fue-
rit »b. 
ASum 
I N D E X. 
A&um pcr ccrtum locum fi qutfpiam 
altcui ccllcnt, an pofsttpoftcaplu 
rib.pcrcuiidem locurn adtumcc-
dcre m 
Aftus uni fi dcbcrctttr, ut uchicuhs 
trtu gencrum utcrctitr,& alio gc-
ncrcufusfucrit , ucl quid fupcr-
fluum cgcrit,an pcr hoc rpfam fcr 
uituremamifcnt 123 
Aftus feruitutcm fi fundus dcbcat,& 
flumimspons occupatus fit, & po 
ftea alluuioiic rcftttutus,an fcrut-
tusamiflain prtftmitm flatuinre-
ftituatur ib. 
A£tus fcruitutcmlocus dcbcs fiquts 
inundatus fucrtt, an dominusfun 
dt pati tcncatur, qudd pofstt tllc, 
cut feruitus dcbctur, uialiaparte 
fundi agcrc ib. 
Df feruitHteuix C A P .  I I  1.113 
Viacfttus cundt.agcndi, &aiubu-
landt 
Vu & a£tus an intcr fc diffcrant 
ibidcm. 
Strata qutdpropric fit n<> 
Via: latttudo quac nam fit, quando 
UIJC fcruitus pronufla fucrit ib. 
Pcdts mcnfura quxnam fit ib. 
Vtxucl ftratt latttudo , tnquafcr-
uitus non dcbetur , qu$ nam fit 
ibidcm. 
Scruitus una uclpltircs quando di-
catur, & quomodo coguofcatur 
ibidcm. 
Fundorum dominantium ad plurali-
tatcm plurcs fcruttutcs tcfultant, 
ctiam (i uitus tantum fundus pluri 
btis fcruiat 117 
nat cflc , & incipiat cffc platca, 
an uia rcmancat, ficutcrat primo 
130 
Statutum fi didtaucrit, quod in pla-
tcapccnadiiphcctur.ubi platcafit, 
& mcipiat ib. 
Vumcdiaqux dicatur tb. 
Viae caput quantum fpattum occu-
pct.qiuntum pcs.fcu finis, & qua 
tummcdium ib. 
Vi* mcnfurario undc incipcrc dc-
bcat 231 
Viaquotuplcx cflc dicatur ib. 
Rcgalia qux propric dicantur ib. 
Vumcflc punlicam ad probandum 
qitid rcquiratur 132. 
Vupublica an unicuiq; irc licitum 
fit,& duccrc currum.ucl plauftru, 
autlapidcs ib. 
lus cundi pcr uiam publicam anprx 
fcribipofut 233 
Viapublicacuius fit ab. 
Locapubltcaan ucndi, ucl alicnari 
pofsint, & pcr qucin, & quomo-
do 134 
Cnntas Paduxnon poflct faccrca-
hquod ftatutum, ucc ahquidalic-
narc finc Vcnctormn Itccntu, a-
pud quo» omnts admimftratio cxi 
ftit !Z5 
Scruttus una ucl plurcs fi cognofcan 
tur.qnx titihtas rcfultct z.z.9 
Vix caput,& fitus,& tncdium,& la-
tcra quo in loco cflc dicantur ib. 
Acdtfictum tuxta platcamautonta-
tcpublica fidcftruatur,anplatea 
amphctur, & utrnm uia mxtail-
lud xdtlicium dcftru£ium dcfi-
Viapublicaanpriuato Iicitumfita-
qtum fimphcitcr duccrc, uclpcr 
coudu£tutn lig icuiu , ucl lapi-
dcum 
PonticcIIos fcu pontcs faccrc an fu-
pra uiam pubitcam hcitum fit 
ibidcin. 
Vtapublicaan pcr priuatum aliqtio 
modooccupari pofsit ib. 
V;a publicaan claudi pofsit ib. 
Domus uelfuildus, qm undiq; funt, 
fi uitius tantuin eflcnt, an tllc fo-
lusuum publicain clatidcrcpof-
fct 237 
Vum publicamfi quifpta lmpcdut, 




Viam fi aliquis claufcrit, an propria 
autoritateclauluram (rangcrc ua-
Icat 137 
Vu pub!ica,qux c(t in una contrata, 
li claiidarur,an altus dc alia corra-
ta.cuiu* parum aut nihil mtcrcff, 
agcre polstt, ut dt&a claufura dc-
ftruatur Z.3Z 
Via pttbhca duarum communitatum 
fi (it, pcr quam cant currus com-
munitatisutriufci;, cui cx domi-
nis tcrrttori) appiicanda fit ib. 
Statuto fi caucatur, qudduulncrans 
inuiapubhca magis pumatur, q 
ii ahbi uulncrct,& aliquts pcrcuf-
fitinuia prtuata , pcr quam ta-
mcn itcr publiccficbat,an punu-
tur, acfitnuia pubhca utilncraf-
fct • 239 
Statutum (t fit, quod fi quis (iindum 
ucndidcrir.cohxrcns lcu confinis 
aut collatcrahs ldcm prccium prx 
fcntarcpofsit,& fuiidum ucndttu 
ab cmprorc ucndicarc ? fi aliquis 
tundum iicndat,& uictmis, quiha 
bctaliuin fundum proptnquu uia 
ramen publica intcrucnicnte, ui-
gorcdi&i ftatutt prccmin prxfcn» 
tarcucht,an pofsit ib. 
Fcdcricus nnpcrator condidi: quan-
datnlcgcm Grxcain,qux ius pro-
thomilcos uocatur ib. 
Vucommutiis fiad cafttoruin fon-
tcs cxiftat, adcuius jurifdidtio-
ncm prxdu pcrtincrcprxfuman-
tur 240 
Fundum ucl domum fi quifpiam lc-
gauerit,ucl ucndident, an conccf 
ium utdeatur , quddcxtundo cx-
tcnoris.ucl ucndcntts uiam habc-
rcdcbcat:ucIfiduo fratrcs f i n t ,  
aut focij, & unum fundum dmi-
dant,anindubioa£tum mdcatur 
quAd unuspcr altcrius partcm 111$ 
habcrc debcat ib. 
Viapubhca fiaquis inundata, aut a-
litcr dcflruvta fucrit, an pcr uici-
N D E X. 
ni fundttm iri pofsit ib. 
Vtam publicam fi quifpiam in uicim 
agrum rcicccrit,ams,pcr cunis tun 
dum uupubhca fa£ta fit, contra 
ipfum agcrcpolsit ib. 
Vix rcicftx adtto qux compctit , & 
quxctumncccflaria funt adhoc 
ut compctcrc liabcat 241 
Vix rcic£tx adtio proptcr quid com 
pctcre dicatur ib. 
Viarcic<Sta ut moucatur, fiagatur, 
quidiuris ib. 
F.gerit fi quifpiam contra uicinum 
1'uum.qui uum pubhcam 111 tun-
dum fuum rcicccrit,& pcruix rc-
icvtx a£tioncm mtercfle fuum co 
lccutus fucrit,anpoftca uiam clau 
dercpotcrit ib. 
Viant pnuatam fi qmfpiam pcr uici-
111 fui fundum rcicccnt, nunquid 
aftioucpriuataagctur ib, 
Vrix rcicftx 111 adiionc quomodo li-
bcllus forman dcbcat lb. 
Vtx rcicdiacinadtionc quomodoa-
£tor & rcuspofirioncs formarc dc 
bcant Z42. 
Viam munirc ucl rcficerc an qmlibct 
tcncatur lb. 
Clcrici ad uiarum rcpatationcm an tc 
neantur 143 
Gabcllapro plauftris&curribus.qtit 
pro utx rctctiionead portam lol-
uirur,fi tmpouatur.an ccdcfia tc-
neatur ib. 
Ciuiras uel mlla fi dc nouo una uiam 
faccrc ucht,& onusrebus pro uix 
ttcl pontium cxpelatmponerc 110 
hicrit, an ctiam lpfis ccclefiis im-
pom pofsit ib. 
Vix ad rcfcdtioncman fcholaris, ucl 
qui domu condiixit.tcncatur 244 
Emphytcota fcu hucllarius an uiam 
publicam antc doinum cmphytco 
ticamrcficcrctcncatur ib. 
Vfufrudtuarius an ad uix rcfe£tio-
ncm tcncatur >b. 
Maritus , qui fundum dotalcm iu-
xta 
I N D E 
itauiam publicam habet,qux rcfi 
ci dcbct,an ad ipfaiu rcfcttioncm 
tcncatur M4 
Doino ahqua fi quifpiam gratis liabi 
tct, nunquidaduix rctcftioncm 
tcHcatur. ib. 
Viaan quis rcficerc tcncatur,fi prius 
domui ecdcre uolucnt, quain iu-
xtatnam habct 14* 
Viapublica fi dcftruvta 11011 fucnt 
ex antiquitatc uel calu, fcd ali-
quisipfam exarauit, fcu alitcr de-
uruxit, an lpii uicmi tencantur 
ibidem. 
Viain fi quifpiam dcftruxcrit,&non 
habeat undc loluat, an uicini ipsa 
rcficcre cogantur ib. 
Viam publicam fi quifpiam rcfice-
re uolucrit, an pohit,& quomo-
do lb. 
Statutadc refc&ioncuix loqucntia 
ati purgationcm comprxhcndat, 
& quid purgarc dicatur, & quo-
modo ctiam libramcntum capia-
tur ib. 
Viampublicamqui purgarc tcnctur, 
qmdfaccrcdcbcat ^ ib. 
Viampublicamfi quifpiam rcficcrc 
uoluerit, & ab alio impcdiatur, 
quaaftioncin unpcdicutcmagc-
tur ib. 
Intcrdivtum de uia publica adhoc, 
ut contra impcdicntcm rcficc-
rccompctat, qux ncccflariafiut 
14 6 
Intcrdidto dc uia publica quomodo 
hbcllus forman dcbcat ib. 
IntcrdiSo dc uia publica quomodo 
a£toris & rci pofitioncs formari 
debcaut ,b. 
Viainpublicafiquifpiam aliquidpo 
nat, ucl xdificet, ucl imvmttat co 
eafn,quo non potcft.quo iurc co-
tra ipfumagctur ib. 
Interdi£tum dc uia pubhca fiucfitu-




Via qualitcr publica, ucl priuata.aut 
uicinalisdicatur ib. 
Libcllus in mtcrdido quandoquis 
xdificabit in uiain pubhcam, ucl 
ahquid immifit aut xdificarcucl 
immittcre uclit, quomodo forma 
bitur ih. 
Pofitioncs a&oris & rci in tali in-
tcrdidto qua forma formari dc-
bcant 2-49 
Viapubhcaire , & agcrc , & plau-
ftrumducerc.cum regularitcr con 
ccfsu fit.fi quisabahquo, qui pro 
hibcre no potcft.impcdiat ur, quo 
rcmcdio ci fuccurrctur ib. 
Libcllus m intcrdi£to,ut Iiccat irc, 
agcrc, &c.qitomodo formari dc-
beat ' 
Pofitiones in intcrdi£to, utliceat, 
&c. quomodo forman dcbcant 
ibidcm. 
Pcdagia qui colligunt ab his qui pcr 
ttiam publicatn uadtint, an dc iurc 
pofsintprohibcn cxigctc,& colli 
gcrc 
Via dc publica in a£iioncan procura 
tor conftituipofsit 'y» 
A£tioncdc uiapubhca an fidciuflor 
acccdere pofsit ib. 
Libcllus quomodo fupcr uia pri-
uata formari debcat, qtiando di-
citur , quod uix fcruitus dcbc-
tur ib. 
Scruitus aquxdu£tus, cft ius duccn-
di aquatn pcr fundum alicnum 
Ius duccndi aquam pcrahcnum fun 
dum , an fit fcruitus rcalis.uclius 
tantum pcrfonalc, quomodo co-
gnofcatur M7 
Scruitutcs pcrfonalcs tantum trcs 




Zut ditecndiaquam exFundo fuo ad 
ftmdtim mcum.fi qmfpiam mihi 
eonccfterit caufa faciendibalneu 
tantu in fundo meo, in quo pan-
m iauari pofvint. uel pro aliquo 
alio ufit, quitundummeum non 
concernat,an ttmcferuitus realis 
uel perfonaliserit ^ 
Ins ducendt aquarn ex fiindotuo ad 
fundummenmfi mihi debeatur, 
puta per fiftulam, cattfa feruiendi 
fannlix mex pro coquina, & e-
qtits, & aliis necefiariis pro do-
mo & htmilia mea.an eritttmc 
fermtus realis , an uero ius per-
fonale ,b. 
Ius aqux ducedx adpilcaria meam, 
uel cifternam, autputeum.fi mihi 
concedatur,an fit feruitus realis, 
an uero ius perfonale ib. 
Ius aqux dticedx ad pifcaria meam, 
ucl cifternam, aut puteum , an fit 
fcruitus ruftica uel urbana Z.s9 
lusaquxducendx exfundotuo ad 
hortutn ineu irriganduin^an rea-
Iis feruitus fit ib. 
Iusaquxdiicendx ex fundotuo ad 
hortum meum,&c.an fit feruitus 
ruftica uel urbana ib. 
Ftrndus ruiticus aut urbanus qtiado 
dicatur ib. 
Aquxdiidus in feruitute quid ue-
niat,&quidnon ib. 
Regula.In refua quilibeteft mode-
rator&arbiter, quomodo intel-
ligatur ib. 
Seruitus aquxdu£tus eft iicutanima 
intelle£tiua tota in toto, & tota 
in qualibetparte zto 
Subiedta talia funt, qualiaprxdica-
tadeinonftrant ib. 
Diftributiones quotidianx qualiter 
prxftandxfint i6t 
Expenfas quotidianas uiritim colle-
gii prxtor dare debet: dato qudd 
unus plufquam alter comederet: 
utfacicbat Bonontx fcholaris u-
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nus Polenus, qui folus comede-
bat tantum, quantum quatuor a» 
lii ib. 
Seruitutts a principio conftitutx fi 
fundus dommans aqua indige-
bat, & n 11 nc ex aliqua caufa non 
indigeat, an feruitus inperpetuu 
competere definat 
Seruitus aquxdu£tus fi fundomeo 
qut eft decem iugcrum ,debea-
tur,&poftea au£tiis fuerit.an pro 
pter hocaqnxdti£tus fcruitus crc 
fccre debeat ib. 
Seruitutem aquxdu£tus habens an 
riuum in feruientis fundo kace-
rc pofsit, pcr quem aquam ad 
fundum dominantem ducat ib. 
Riuuman quifpiam fimpliciter ca-
uerepofstt ib. 
Ritiu cfto quod aliquis deiure uel 
ex pcrmiisione faccre pofsit, an 
ftracdix dominantis dominus il-
um purgare & reficere poterit 
ibidem. 
lus ducendiaquam per fundum al-
terius fi quifpiam habeat,quando 
& quomodo ipfam aquam duce-
re poterit ib. 
Seruitutis aquxdu£tus in cocefsio-




Aqua pcr feipfam fluens an prxfcri-
ptioncm uel conluetudinem in-
ducere potcrit ibk 
Aquafiin ccrto fundo fuperioreo-
riatur,&per qucndamalueumad 
partes iiiferiores dcfcendat, a-
quisque aliquando pluuialibus 
adeo crefcat,ut in alueo contine-
ri nequeat, an tunc llle qni eft in 
parte fuperiori, ripas ita eleuarc 
cogatur.utufque ad mare difcur-
rat . J trish" ib. 
Aquxduftus feruitutem totam quis 
liaberc & cocederc pofsit,& quis 
C c c ctial» 
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etiam adaquam duccndani cogi 
tialeat * 
Fltimen priuatiim trihus mediis po 
teft dici alicuiits efle ib. 
Aqiixduftus feruitus, cui ucl qui-
busconcedtpofsit 
Aquzdudus feruitutem fiuni con-
cefsi,an alteri poftea concedere 
puisini ib. 
Aqtiacdu&us fernitutem fi tu,cui pri 
mo concefsi.uis poftcaaliis con-
cedcre,an pofsis ib. 
Aqtixdu&us feruit',quomodo,nua 
litcr, & quando, & pcr qucm lo-
cu conftitui uel acqri pofsit 21*7 
Digiti meiuralecunaum Ifidorum 
quid fit ib, 
Fundi feruientis pcr quam partcm 
aqua duccre pofsit, fi non expri-
inatur,quidiuris 
Aqna:dii(ftus (eruttus fiex flumine 
debcatur, & lpfum flumen alucu 
mutauerit qutdiuris ib. 
Flumcn fi alueum mutaueritrius a-
quac uno impetu perditur, &tftc 
aliudfiumen uidetnr i69 
Fluniinisaluci per mutatione in ca-
fibus in qirbus aqiixduSus ferui 
tus amittamr,an de equitaterefti 
tuenda (it,ut ex noua ucl nouis al 
ueisdebeatur 171 
Flumen fiad antiquum ahteumre-
dicrit, an feruitus amifla rcftitui 
debeat tb. 
Aquani ex fluminean aiilibet dncc 
re licitum fit,per occupatione ta» 
^arn propria autoritate ib. 
BonomeCes licitedeflumine Recii 
aquam ducunt.quse poftea in Pa-
di;m intrat l7l 
Aqua fi de unius molendino exeat, 
& altcr ea caperc uelit, & ad mo-
jendinum fuum ducere, adeo q, 
primum molcndinum non impc 
diar,an pofsit ' • tb. 
Formi.fcu f(»rmula,uallum,&fcrio 
la.an idcm lint 17J 
Aquafiduocx flumine publ/co ad 
fundum fuum ducere uelint,&fe 
inuiccm impediant, quis pra:fere 
tur ib. 
Cautela ducendi aquam cx fluminc 
274 
. . -Occupare ucl xdificare incocpille, 
uel aquam cxpu. loco ducere.qd 
rcmifsiuc m. 
Conicquentia non ualet, aliquis ha 
betpoteftate ucl ius duccndi a-
qua exfluininepublico uel priua 
to, crgo habet feruitutem aquac 
ducendx 277 
Aquxdu£tus (cruitutC quomodo & 
qualiter quis uti pofsit ib. 
Aqux ducendae feruitutem ad mo-
lendinum fi quifpiam habeat.pro 
pter aquarum abundantiam aliud 
molendinum conftrucrcnonpo 
terit i7<f 
Aqux public? de duftu inter duo ca 
ftclla quxftio erat, & intcr fe fuic 
Jaufcntcntia:demum imperator 
unumde iHiscaftellis minicon-
cefsit: nunquidillain fentcntiam 
feruarctencar ib. 
Vicini incommoditas aqux duced^ 
quaedicatur 277 
Fonsficx aliquofontc oriatur per 
ternpus longifsimum, cuius non 
extet meraoria in contrarium: & 
aquaperinferiores partes dilcur 
rerccccperitpatictibus illis.quo 
rum fons erat,an habcntes fupe-
riorcm fundum,in quo aqua ori-
tur,ip(am jp libito uoluntatis fuae 
diuerterepotcrunc ib. 
Longacofuetudo ucluti iureimpo-
fita feruttus uidetur 279 
Paticntiant folam c^tti pcrmittit, ncc 
pcr alia nerba lcruitutem con-
Kituit, an fcruitiKcm conftituere 
uideatur, uelfe perfonahter obli 
Sarc _ . ib. 
Aquam duxifle iurc feruitutis, ue! 




Seruitus aqu^du&us prxfcripta qua 
to tempore inducatur, & qux, & 
3ttotad iftam prcfcriptionem in-
uccndam requirantur ib. 
Scpem prxciderc.mundare, uel mu 
dari htcere in htndo uicini, uclp 
uicini tundum aquam ducere, an 
feruitutem arguant 2.31 
Aqua quando dilcurrifle dicitur iu« 
re facultatis tantum, non atitem 
feruitutis jb. 
pofTcfsioncm in iuribus incorpora» 
libus dare non eft 
Differentia quxnam fic quantum ad 
icmpus tntcr locum publicum & 
priuatum igj 
Aquam fiquilbiatn habeat ius clau-
dcdi certis noris,nuquidita clau-
dercpoterit, ut nihil» quodalias 
ftillare conftieuerat.ad partes m-
feriores ftillarc pofsit i8f 
Aquam ducendi tus iure feruitutis 
per fundum tuumfi habcam , & 
pcr riuum apertum duterim , & 
nuncriuum fubterraneum faccre 
uelim,an pofsmt ib. 
Aquam ducendi ius per uicini fun-
dum fi quifpiam habucrit,& duxc 
ritperriitum, & demum tielitno 
uum canalem uel fiftulasin riuo 
collocare, qux nunquain habue» 
rit,an pofsit 285 
Aquatn pcr fiftulas ucT canales fi pri 
moper uicini tundum duxcrim, 
& nuncpcr riuuin duccre uelini, 
an pofsim ib. 
lure tertii regulariter opponere pof 
fttm, quando iuris agentis exclu-
fiiuimcft 28Z 
Vendito equoquo cafu ornamcnta 
uenditauideantur 288 
Fundum fuperiorem fiquifpiam ha 
buent,m quo aqua nafcatur, qux 
per lubterraneos meatus ad fiin-
dum uicint mferiorcm defcen-
dat, dctnde reuerutur ad fundu 
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fuperiore, an fundi infenons <?o 
minus eam impedirepofsit 289 
Aqua fidifcurrat afundo Titi' fnpe 
rioriin fundo Sempronii inferio 
ri per uenas fubterraneas, dcmu 
Sempronius fodittn fundo 1110, 
& ncnas aperit.ita ut tota aquaad 
fundum ipfius Scmpronii dclccn 
dat, & definat ad fuperficicm fun 
di Titii afcendere.quidittris 29 
Aqux ducendx ius qtti habet, fiahi 
aquam admifcuit, nunquid prohi 
beri pofsit ib. 
Statuto fi caueatur utquis pofsit du 
cerca:|uam ex fundo luo per fun 
dumuicini medium , adaliquem 
fundum fuum inferiorcm foluen 
do uicino damnum cauationis,& 
quis uelit ducereaqtiam perfun-
oum uicini ad fiium, rn quo fun-
do uicini lunt uenx aquarum , fi 
aqua fua cum uicini aqua mifcea-
tur,& tttraquc ad fundu inferio-
rem tranfeat.an pofsit 2$>r 
Priuilegiatus & prtuilegii cau(f qua 
do paris potcntixfuerint.pofsi-
dentis potior conditio cft ib. 
Aquafi exftmdo meo fuperiori ad 
tiutm inferiorem delcendat,& to 
tum tundum ttuim infidet ex ma 
gna aquarum abundantia,quxri-
tur an ego qui fum dominus fudi 
fuperioris aqtiam tundo meo re-
tinere cogar.facicndo fo(Iam,ag 
gercs, &c.fecundo pofito qitou 
non cogar retinere.an te infcrio 
rcm cogere pofsim, ut ea in fun-
do tuo recipias.ucl patiaris quod 
aqua defccndat ex mco ad tuum, 
& extuoadaliuminfcriore 292, 
Si pcr feruitutis conucntionctn fa-
£tumfucrit,ut fuperior uicmus 
aqua in fundo fuo retineretcnea 
tur.uel mferior tencatur cam fof 
Ct recipere:nunquid fupcrior ucl 
inferior tencaturpurgare.uel ag 
geres facere aut mumrc ">• 
Ccc 2, Scrui 
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Sentftutcm qui dcbct, faccre non 
cogitur, icdpati 153 
Trxdu dominatis dominus annon 
folum cogere pofsit dominfi prae 
dii feruientis, ut fundum fuum 
purgari patiatnr,fed ctiam domi-
nus fundi fuperioris fcruientu, 
qui mre {eruitutis tenctur habcrc 
foflam in fundo lupcriori, nc a-
qua noccat uicino inferiori,fi fof 
ia refedione indigcat.anpofsit 
contra dominum prxdii aomi-
nantis agerc, ut e.im rcficiat, nc 
fundo luperiori feruictis noce-
rehabeat iP4 
Aquam qui cxcludit, quam naturali 
ter, & leruitutis iure infundum 
recipere tcnebatur, ne in luu fun 
dum ueniat.fedin aliumderiue-
tur, an aqna plu.arc.tenc.uur 2,9 f 
Seruitutcm li miht conceflcris, ut 
operc manu fafio aquam fluen-
teminmeo cxtuo deriuarc pof-
fim.etiam fitibinoceat, an intel-
ligatur ctiam lt ultramodum no-
ceat >b. 
Fundus inferior, an aquam cxfun-
do fupcriorifupcrucnicntemrc-
cipere teneatur, qttando natura 
locifubeft,necpadioaliqua in-
feruencrit 
Aquam propter inundationcm ii 
propter autoritatem in riuo, fiue 
in Kjuea, uelinaggcribus coro-
ncllasfcccns, neaqua fubabun-
dans in fundum fluerct,an impu-
nc cas rcmoucrc pofsim 2.97 
Conuentio quando nulla cxtet, nec 
loci natura fcruitutcm imponat, 
quidiuris, ubi etia qmd feruitus 
pcr uctuftatem.feu prcfcriptione 
acqutlitaopcrctur. ib. 
Aquarum feruitutibus circa uetufta 
tem,feu pracfcriptionera, quantii 
temporis requitatur z.98 
Seruttiis quadocauiam cotinua uel 
difcoutiiiuamhabercdicatu; lb. 
E X. 
Aqua fi ad uicini fitndum per plures 
rtuos difcurrere folita fuent, an 
in unum riuutn tantum tranlmit-
ti ualeat ib. 
Aquis quid fertiandum eft, quando 
non cft aliqua conttentio, nec lo 
ci natura aliquid declarat,nec lo-
ciuetuftas fubeft ib. 
Aquaqttado aliquidmoderatc, uei 
iramoderate tieri dicatur z.95 
Seruttus aquxdudtus cui «iebetur, 
an caufa aqux ducendg lapideuin 
arcum facercteneatur 300 
Seruitutcm uel ius aquarducendac 
lubens an pofsit arcum leu pon-
tem bpideum facerc fupra altum 
aquacdutiumalienum ib. 
Seruitute itineris quihabet.an pof-
fitfacere potem lupra locum,per 
qucmaqua ducitur,inuito eo,cui 
aquedumts fcruitus dcbcatur tb. 
Sermtus cui debetur perriuu aquac 
dudusinutcini fundo, fiuehtiu 
xta pontem foflain facere, in qtia 
aqux congrcgcntur,& ipfas poft 
eapcr riuumaucere,an pofsttib. 
Aquae duccndac deriuo qui tus ha« 
bct, an cuniculum tulsterrane-
um,per qucm aquam ducat,facc» 
re ualeat ib. 
Riuos manutenere, & cos purgare, 
& aggcres reficcrc quis tcncatur, 
&cuiusexpcnfis 301 
Barones,& comites,& alii fuperio-
res colligctcs pedagia,uediigalia, 
ftratas iecttras tenere debent ib. 
Fundo fi quifpiam ufumfru&um ha 
beat, & altus proprictatcm, & a-
liquaimpeianeccilaria pro cloa-
ca.ucl 00 aqu^dufltus for mula oc 
currat, llla ad ufufruduarmm, & 
non ad proprietanu fpe&at 302. 
Aquacduftus leruitus qualiter tenea 
tur,& in ea quis tcncri dcbcat ib. 
Flumine cx publico non percnni 








Poflefsio ucl qttafi aquac per maio-
rem inudationem, ficutpoflcisio 
territorii an perdatur ib. 
Aqttx alterius per immifsione, de 
qtta nulla ieruitus debctur.ana-
qucdudtus fcruitus amittatur 30 r 
Aquxdu&us circa matcriaquomo-
do in iudicio procedatur 30^ 
Interdi^o aquac duccndx libelli for 
ma qux iit ib. 
pofittonum adloris forma in inter-
dido aqux duccdx q nam iit 307 
Pofitionum rei tenorin interdido 
aquxduccndxqualtsilt ib. 
Intcrdidtum aqux ducendx ad hoc 
ut compctat, aux requiranturib. 
Aeftas quandoaicatttr ib. 
Interdi&u dc aquaqtiotidiana cur fa 
&u fit,& an iitaliudabxftiua 308 
lnterdiSum de aquaquotidianaan 
eo cafu competat,quo interdittu 
deaquaxftiu» ib, 
Pofitioncs attoris in intcrdiSo de 
aqua quottdiana quoinodo fiaut 
ibidcm. 
Pofitiocs rei in interdidode aqua, 
&c.quomodofiant ib. 
Libellus in interdifto de aqua ex ca 
ftelIo,&c. quomodo fieri debeat 
310 
Poittiones a£toris inintcrdifto de 
aqtia & caftello.&c.quomodo fi-
ant ib. 
Poiitiomim rei forma in interdi&o 
de aqua ex caftcllo, &c.qualis ef-
fe debcat ib. 
Riuus,fpecus,fcpta»&incile,quxIo 
ca dicantur ib. 
Intcrdidtum de riuis ad hoc ut com 
pctat.quxrequiranttir ib. 
Riuumfi rcficere uelim, & aduer-
fanus mctts contra me ncgato-
riam intentet,an refc&ione pro-
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hibendusfim _ zi? 
Libellusin intcrdi^to dcriuisquo-
modo ficri debeat ib. 
Libellum de aiiqua aqua fi quifpiam 
pcr fepta,uel cunicttlum, ucl fpe-
cu de puteo cocipiat, an in inter-
di&o de riuis re£te proponatur 
ibidem. 
Pofitioncs adtorisin interdi&o de 
riuis quomodo fiant. ^rr 
Poiitionumrci formain intcrdidto 
deriuis qualis cfle debeat ib, 
Dcaqua pluuiaarcenda. 
CTTT V. 311 
Aqua pluuia dicttur,qux dc ccelo ca 
dit, aut hymbrc cxcrefcit.ucl co-
loremmutat 311 
Avtio de aqua plu.ar.ad hoc ut com 
petat.quxrequirantLir 313 
Prxdioruftico an a&io de plu.arce. 
competere poisit ib. 
Libcllus in a£tione dc aqua plu.arc. 
quomodo formaridebeat '314 
Adtioncdc aqua pl.ar^marcueniat 
tlludquodruturum ett ib. 
Adtione de aqua plu.arc. dato quod 
dammun, quodpoftlitcm conte 
ftatam cotingit,ueniat iudicis of-
ficio, quarc tamcn in ltbello de 
iudtcis officio metio habcn dc-
beat ib. 
Pofitiones adtorisin a£tionede a-
qua plu.ar. quomodo formari dc 
beant 315 
Pofitiones rci in a&ione dc aqua, 
&c.quomodo fiant ib. 
Dc cloacis puroandx 
CAP. VI. Zlf 
Cloaca quid iit, quidtubus, &quid 
fiftula,&qui<leorum appcllatio-
ne ueniat 315 
Interdi&um dc cloacis, &c.quando 
locttm habeat ib. 
Vhramontanus fi iurarct lc de mcn 
fe Augufti Romx moraturu,non 
tcneretur morari,ne talis iura-
mentioccafione uitatemporalis 
Ccc J aiuit 
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amitti pofler,fi R.om? monrctur 
317 
Intcrdi<Stum de cloacis coram quo 
iudice intcntari pofsit ib. 
Libellus in aStione de cloacis quo-
modo formandus fit ib. 
Interdid>iim de cloacis locu habet, 
ctia fialiquiseo utatur ui, clani, 
uelprecario 318 
Pofitiones adoris in a&ioe dc cloa» 
cis,quomodo forinari pofsintib. 
Pofitioncs rei in aftione de cloa-
cis, quomodo formari debeant 
ibidcm. 
Df fawtutt aqu* hauTIm. 
JiS C A P. VTTT _ . 
Seruitus aqux hauftus quid proprie 
fit jt9 
Seruitus aquxhauftus.an feruitus 
dicatur ib. 
Seruitus aqux hauftus, an realis & 
perfonalis fit ib. 
Seruitus aqux hauftus anfitnomi-
nata uel mnominata ib. 
Seruitus aqux hauftus, an fit ruftica 
uel urbana ib. 
Seruittisaquxhauftus quomodo,& 
qualiter,& quando conftitui pof 
iit ib. 
Seruitute aqtrx hauftus qnomodo 
quis uti debeat 310 
Seruitus aquxhauftus quomodo a-
mittatur ib. 
Seruitute aqux hauftus qua atiione 
agatur 311 
Statuto fi prohibeattir mulieres por 
tarc pcrloiuii tiA totrafjclas 
portarc ualeant ib. 
Interdidadefonte, &c.& de fonte 
refic. ad hoc ut competant, qtix 
requirantur 
Libcllus in interdi&, de fon.fi: de 
fon.refic. quotnodo tormari de» 
beat ib. 
Pofitioncs interdid. de fon. & de 
fon. rsfic. quomodu formcntur 
s s 
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Pccoris ad aquam appulfus quid fit 
ibidem. 
Ius pecorisappulfiuadaqua an fer-
tiitus fit ib. 
Seruitus appulfus pecons ad aquam 
an iiomtnata, uel mnominata fit 
314 
. . Scrtiitute apulftis pecoris ad aquam 
qualiter qtifs uti debcat ib. 
Seruitute apulfus pecoris ad aquam 
qua adione aliquis uti dcbeat: & 
ut compctat.quot ncccflaria fint: 
& quomodo libellus & depofitio 
nes formcntur ib. 
De [eruttute iurif pafcendi. 
' c A'P. frT "574 
Scruitus iuris pafcediquid proprie 
fit 3i<r 
Pecoris appcllatione comprxhcn-» 
dunttir oinncs quadrupedcs,qus 
gregatim uefctintur ib. 
Palctia qtix dicantur ib. 
Pafcuum quotuplex fit ib. 
Iuris pafcendi feruitus an ruftica uel 
urbanaexiftat ib. 
Seruitusiuris pafccndi qualiter ac« 
quiratur 317 
Fundo uendito uel legato an uidca 
tur uedita pafcuaqux funt.uel m 
aliis pdiis ucditoris debcntur lb. 
Vniucrfitas alicuius uillxfirem no 
communem emerit.ut ius pafce. 
dihabcret, &aliqtiis dediaauil-
la ftiaprxdia uedtderit,an ueniat 
in diaaucnditionc iuspafccndi, 
qtiod dittns uenditor habebat ib. 
Venditione molcdini pcr aliquem 
fafta, quo calti etiam alterius mo 
Icndini poftca ueniat: etiam fi in 
uenditionede ca metio tacta nd 
fit v ib. 
Teftes ubi plurcs quam duo haberi 
pofsint, duo dc uniuerfitate non 
«iifficerent 





fitatis tcftificari poflimt 319 
Teftis cxaminatus in caufa unitier-
fitatis,pura pafcui.fi fentiat como 
dtim, & dicat quod non,an falsu 
dixiiTeintelligatiir 330 
Statutumfifit in ciuitate, utin tali-
bus pratis homines beftias ad pa-
iceudtim mtra tcrminos defigna 
tos tenere nequeant,& fic in cer» 
ta prati partc pafci poterit,&T cer 
ta non: & qtudam accufatus fue-
rit.quod in di6bis pratis beftias te 
nuerit.necfuerit diclnm inaccu 
iatione intra tcrminos definna-
tos,fed fimphciter probatum fue 
nt.an ex hoc condemnatio iequi 
ualeat 331 
Statuti forma.fimagnates non poG. 
fint intrarepalatiu ante pullatio-
nem campanx fub certa pccna.an 
condemnatio fequi pofsit, nifi in 
troitus explicitc probetur ib. 
Creditor fi hypothecaria agatcotra 
lpftun polseflorem, & poilcilor 
confiteatnr rcm de bonis debieo-
risfuiflc, ied negat fuifle obliga-
tionis cotradx tcmpore,quid iti-
ns ib. 
Tempusaliquod pundlnaliterubi-
cunque de fubftantia fucrit ad ui 
tioriam reportandam:iHud tem-
ptts liqutdo & pu&ualiter proba-
ridebet 331 
Seruitute iuris pafcendi quomodo 
qtiifpiam tlti dcbcat ib. 
Scrtuttis ucl pafccdiius fiinfundo 
alicno conftitutarfuerit, an cum 
omni pecorc cuiuicunq; gencris 
pafcerc pofsit ib. 
Scruittts fi depecudibus fimplicitcr 
conftituta tit: & reperiantur pecu 
des nobiles.ficutliint Vcronen-
fes,& ignobiles.ficttti ahxltahx: 
an deomnibtis lndirfc-rerer ipfa 
feruitus coftitutaintcUigarur ib. 
Pafcuis cu pccoribus morbofis, lcu 
peftifcris nullus uti poteit 335 
D E X. 
Infeilionis timor ubicimqtie fiierit 
etia de cimtatc cxpulfio ticri po-
terit ib. 
Pafccndi iuris fcruitutemhabens in 
alieno fundo, an ipfaniferuritntc 
diuideredebeat ib. 
Pafccndi ius prxter iuftitiam per ty 
rannum in prxdiis alienisacqui-
fitum.an tn ccclefiam trafeat 334 
Pafcendi ius quanto tcmpore prx-
fcribatur ib. 
Iuris pafcedi poflctsio ucl quafifer 
mtus quomodo probetur 335 
Vniuerfitatis x.tiel xx.fi aluuio ne-
morc tanto tempore ufi ruerint, 
quddnon cxtet memoria in con-
trariu:an ipfi uniuerfitati ius qux 
fitum uidcatur 33 f 
Aftus agcntium ultra corum inten-
tioncm operari non dcbent 335 
Pafccndt itis uillx uel uniuerfiuti 
competcns anperx.homines uil 
lxuel umuerfitatis probari pof-
fit ib-
Obligationibus fadi, obligario ad 
intcrefle uenit ' 537 
Animal qui in fundo reperit.in quo 
fibi iuris pafccndi fcrttitus dcbe-
tur, an ipfum occiderepofsit.ncl 
retinerc.donecdamntimreficia--
tur,quod dcdit:uel doncc, cutus 
fitanimalillud.cognofcatiir 338 
Seruitus iurispafcedi quomodo a-
mittatur ib. 
luris pafcendi feruitns jp ccrto pecu 
dum numcro fi 11111 debeatur, & 
ipfeamphori uiusfuerit,an pro-
ptcr hoc ipfa feruitsaraittatur339 
Seruittis iuns pafcendi cu certo pe-
cudum genere.fiuni debcatur,& 
ipfe cum alio geuere feruitute u-
fus fuerit, an propter hoc ipta fer 
uittts amittatur lb. 
Seruitus iuris pafcendian perdatur, 
It locus feruitutera dcbens per ty 
rannumoccupatus fucnt ^ qni il-
hs pafcuisufusfit ib. 
C c c  4  P a t c  
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Pafcita (ialiquod comimc emcnt,& 
de comuni crrrus uendiderit fun-
dum futim proprmm cumomni 
iurc tibi fpe&tnterarr per hoc fer 
uit«fcm,uel laltem ipfum ius pa-
fcendi amififle tiideatur ib. 
Iun> pafccndfpro feruitutc qua a-
6tioncagi debeat ib. 
Adtioquarcopetat llli, in cuius fun-
docontra feruitutcm dcbita quif 
piam pafcitur 340 
Fundi.uel pecorum, uel teporis pa-
fcendi IUS habens,an alium coge-
rcpofsit ib. 
Communione ftarc ncmo cogitur 
341 ... 
Pr^dii feruientrs domtnus an polsit 
loca, in quibtts alteri fcruitute de 
bct,&etia iuspafcendi.pura pa-
fcua & Iigna,ad culturam reducc 
reintrico domino prardu domt-
nantis,cui iitris pafcendi fcriutus 
debetur ib. 
Et econtra, an ilfc, cui Iraec feruicus 
debetur, inuito fnndi domino, 
poisit pafcua reduccre,ita ut me-
liora cfftciantur 342, 
Pracdii feruientis dominus firedu-
xcrit pafcua ad culturam, putaad 
fegctes,uitcs)(pptcr quod pafcua 
impediuntur ei,cui feruitus iuris 
palcedi dcbctur.an cogi pofsit ad 
reducendu prgdiaadpalcua,(icu- ' 
ti tempore ieruitutis rmpoiitae e-
rant: an uero adintereflc agi de-
beat 343 
Obligatio non faciendi, obligatio 
factendidicitur ' jt>. 
Aftiones fnas retnittentibus rcorcf 
fus dandtts non cft 344 
Aftione in noxali emendatio da-
mni eft in obligatione: & datto 
dani pro noxa eit in folutioe34^ 
Pafcere m agro alteno an & quando 
Iiceat 34<f 
Pafcerc in pafcuis pttblicis & pnua-
tis,m quibus ipfaieruitus impotii 
ta no efl,an & qtiando liceat Ib, 
Antmal in pafcuis dtmtflum an per 
illum pofsideatur, qui cum ibi di 
miiit ib, 
Paflorfiantmalia periniidioia loca 
ad pafccndum conduxerit„&ca 
amiferit,an dcculpateneatwr ib. 
Pafcni in poflcisione fi qutipiam 
fiierit, & eo ccrto amri tempore 
utatur, an per hoc fuam poflefsio 
ncmretmeat 347 
Defcmitutib.atlcis coguatdA, & are 
tiAfodicndx. c A p. X. 347 
Seruitutcs calcts coqucndar &,arc-
nac fodiendi an ruftica: cfle di-
cantur 347 
Ius calris coquendx uel arena: fo-
dicndac ultra quam opus fuerit, 
profundo dominantis fl promit 
tatur, an talts feruttus conftitui 
poistt ib. 
Sermtutes calcis coquedar,& arcna: 
fodicndac an iint nominatac ucl 
innominatae ib. 
Ius creta: uel lapidis erimendi fi 
quis habeat.au iftud feruitu&dt» 
catur ib. 
Loca,in quibus debetur fcruit* , ttel 
ius calcis coquendar, arenar fodi-
cndar, uel cretf.autlapidiscxime 
di,quomodo nomincntur ib. 
1) cfermtut caltius tollendi. 
cTXK TT 34? 
Seruitusaltius tollcndi tripfcxcfle 
dignofcitur 348 
Sermtus altms tollcndi quarc eftru 
ftica,& aftar funt tirbanae ib. 
Seruitutc alttus tollendi cxemplttm 
quomodoponatur ib. 
SeruitutealtiustoIIcndi exemplum 
quomodo procedat, cum quis re 
gtilariter poisit toffere domum 
luarn ufqttead coclum, etta ii fer-
uitus impofita non cflet fb. 
Culturar fauorenon poteflimusue 




Df Ccruitute cloacx. 
C A P .  X I I .  ^ . 3 4 9  
Ius cloacacamittcndacquodfit 349 
Scruitus cloacae fundo ruftico quan 
do debcri dicatur ib. 
Dc /emitute prxtortj ucl protcfli. 
CAP. XIII. ^»£.349 
Prxtorium ueIprote£tum habcreli 
cerein fundo, qu$ feruitus cfle 
dicatur 370 
Practorium quidpropriedicatur ib. 





c A p. x 1 1 11. pag 350 
Scruitutes innominatac quac ilican-
tur 3io 
Seruitutes quac per quatuor elemen 
ta uerfantur tb. 
ne feruitutc tcnx. C A P . xv. Zso 
Seruitittcs terrac qua: imt,&quibus 
imponantur 3t° 
Rcligiofi fi concedant utinaliquo 
loco fepulturam facere pofsim,& 
ibi fepelire cocperiin, fi poftea cu 
eis conueniam ne lepeliam nifi 
ufquc ad certum numcrum , & 
quod non pofsim inibi monu-
nientum cum lapidibus, nifi ufq; 
ad ccrtam menluram cxtruere.an 
talis conuentio ualcat ib. 
Fundtim fi quis habuerit, per gttcm 
folcbat ireadcafas fundo iu6tas, 
& jpfum alteri legauerit, an li le-
gatarius fibi funditmlcgatiim pc 
ut, hxredes cxcipcreooisintfcr-
uitutcm didis calis dcbcri ib. 
Cifa quidproprte dicatttr, & quid 
capanna ib. 
nr tu^urto. c A  r. x v I. pag-3f 2» 
_ Tigurnim in hmdo alicno facere 
m licitum fit 3yt 
Ttguriu qutd dicatur remifsiuc ib. 
Df cultura terrarum. . 
CAP. XVII. , 
Vcinus loci pnuati fuperioris li ita 
pcr fulcos araucnt, atq; perpor-
D E X. 
tas, utad inferiorem fundii aqua 
uenerit, an pofsit,an ueroaquac 
arcendac iudicio cogi pofsit,utin 
altcram partem arct 3 f r, 
Opus fi qutfpiam arando faciat, ex 
quo aqua pltiuia uicino nocere 
pofsit,lialter fundus coli non po 
terit,a£tione aquac pluuiac arccn-
dacnontenetur ib. 
SUICOJ uel foflas ii quifpiam in uici 
ni infcrioris damnum feuex la-
tere facerc pofsit,dato quod notj 
pofsit, quomodo ei fuccurratur 
Z5s 
D cjeminatione plantarum. 
CAP. xv 111. pag'iS$ 
Fundo fuo unicuiqtic feminare her 
bas, &arbores plantare.uitespu-
tare.&c.licitumeft 3^3 
Aqua:du£tus feruitutcm per fundu 
tuum ad fundum mcutn fimihi 
debeas,non potcris in fundo ttto 
fodcre uel aliud facere per qttod 
aquacorrumpatur 3*3 
Fundi ftti in Hnibus an alicui planta-
relicitum iit, & iiradiccs m uici-
ni fundum intraucrint,uel fron-
des aut rami protendantur, an ui 
cinus cas propria autoritatc inci-
dcre ualeat 3^4 
Glans ex arbore tua fi in fundum. 
meum ccciderit,an ttbi ipfatn au-
icrre Iiceat:& fi prohibcam, quo 
intcrdi£to tcnear ib. 
Glandis appcllatione an omncs fru 
ftus contincantur ib. 
Glandem tuam, qua: in fundo mco 
cadit, fi pecus mcurn comedcrit, 
quaa£tionetencar. ib. 
Hortum uicinus,qui ccrto temporc 
pratum irrigarc folebat, (I pratu 
icccrit, alsi5uaq; poftca irrtgatio 
nc uicino noccre cccperit, quid 
iuris ib. 
De(in-^uiliatione. CA P .  X I X .  Z 5 4  
aiterquiiiatio quid lit, & brcuttcr to 
tam eius matcriam rcmif$iuc3V4 
C C C f De 
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De mc(i'e uindcrr.ja. 
c a p .  x x .  4  
Mcflcm uel tiindcmiam cuilibet do 
mino uel colonoin fundo fuo fa 
cere Iicet.-prohibens autem iniu-
riarum aitione tenetur 3T4 
Statuta fi didauerint, ne qaispofsit 
uindcmiare uel meffem racerc 
«tiam in fuo, nifi certo tcmpore, 
uel ut colonus partiarius nopof-
fitinciderc meflcm, nifi prxfen-
te Iocatorc,ueI nifi notincatione 
fibi fh£la: quibus cafibus feruan-
da eflcnt ib. 
Fundum alienum an cuilibct ingre-
diliceat, & uuas ucl fpicas colli^ 
gere ?ss 
De txucupatiotie. c A  r. 
••Iff 
Aucupari, ucl uenari in fundo alie-
no Iicitum eft, & de confuetudi-
neufurpattir: li tamen dominus 
uolentem ingredi fundum fuum 
caula uenandi.uel aucupandi pro 
hibcat.non erit ei hcitum ib. 
Venando ucl aucupando infundo 
alieno fiquifpiam aliquid cepe-
rit,an domino fundi reftituere te 
neatur ib. 
Vcnator anin fundo retineri pof-
fit.ut reddat quodpcrccpit 
llcftia fera fi in laqueumalienum re 
periatur,an occupantis cnt ib. 
Bcftiam fcram fi unus uulnerct, 5: 
alius capiat.cmus crit ib. 
Lupus,uel miluus, uel accipitcr, uel 
canis li acceperit auem, ucl pecu-
dem , ucl aliud animal unius, & 
quidam tertius furripueritdeorc 
lupi,milui,acapitris,uel canis.an 
priori dommo id quod acceperit 
rcftituere teneattir ib. 
Accipitrcm ucl falconem curn fona 
Icis argcntcis m pcdibus mn£bis 
fi quifpia acceperit, an priori do-
mmo reftituere tcncatur zsy 
Ketia fcu laqucos Ufldcrc,aut qu ac-
E X. 
libctalia inftrumcnta ad capicn» 
das uenationcs.an licitu fit ib. 
Nobiles & militcs priuilegiati 'uor» 
ut cum canibus & auibus uenen» 
tur ib. 
Venaricumarmis ati licitum fit ib. 
Vcnatio clericis & monachis an, 8c 
quando licitafit ib» 
Foflas.aprortim urforumue capicn-
doru caufafacere,an licitfi itt ZsZ 
Foflata fiuc tofl$,quc funt inter uia 
publicam,& fundtim prinatum, 
cuius efle dcbcant ib. 
Sepcs in finibus fundi fui,an faccre 
Iicitum fit lb. 
D F  monttlmi. c A  P .  X  X 1 1 .  ^ > » ^ . 3 ^ 8  
Mons quidlit,&7inde dicatur 3^9 
Lapidicinx&argentifodina:, cft in 
montibus repcriantur,an in alic-
nofimdo lapides cacdere licitum 
fit ib. 
Lapides in fundo fuo an quis ccdc-
rc pofsit,ita ut lapidtnn fragmcn» 
ta in fundtl alienu perueniat ib. 
Vcnas aurcas aut argcnteas in meo, 
an mihi fodcre Iicitufit,& fodic-
do fub uicini fundo tranfirc ib. 
Lapides ex fundo dorali cacfos an 
maritus habcrc dcbeat, & quid fi 
in cscdendo eTpendrt,an erpenl» 
fibi reftitui dcbeat 3<so 
Sylua cacdua & lylua pafcua quac iu-
dicetur ib. 
Syltia fi creditori pignorata fit,& de 
bitor ex ea nauem, ucl aliam ma* 
tcriafeccrit, an illa nattis, ucl na 
tcria pignori erit b. 
Crcditor an debitore prohibere>of 
fit.ne ca ex lylua naucm facia ib. 
Syluac ufufruauarius an arborc,& 
pedamcnta pro ufufuo mcicre 
pofsit.ac etiam uendere 
Emphytcota qui fyluain, uel nceus 
m emphyteofim rccipit, an irji^ 
to domino fyluam, 8i nemus •*, 
tirparc polsit, & ad prata.uel ol-
luram rcduccrc,ac plantare i-
I N D 
tesjtielarbores friifliferas ib.__ 
Nemus.ucl fyluam fi quifpiam uen-
didit cum pado de retrouenden-
do, an cniptor fyluam extirparc 
pofsit 3<fz, 
Maritus an pofsitextirparc nemus 
fibi 111 dotcm datum, & ad cultu-
ram rcducere 3^3 
Emphyteota maritus, uel fcudata-
rius, uel fimiles, qui ius in reha-
bent, an arborcs fru&iferas inci-
dereualeant ,b. 
Emphyteota, uel fru£hiarius,uel fi-
milcs.fi incidant arbores frutiifc 
ras eo cafu quo non pofsit, nun-
quid a iure fuo cadant ib. 
Conceflcrim fi ahcui, de nemore 
meo ligna incidere poisit, 8i ad 
fm libitum accipere.an poftca al-
tcri conccdcrc pofsim ib. 
Promiferim fiahcui, ut denemorc 
meo quaidam ligna lnciderc pol* 
fit, an pro libito fuo mcidere po-
terit ib. 
Miles unus fi in altcrius nemorc li-
gna colligere uolucnt, an pofsit 
3<f4 
Ncmore in alieno fi capreoli, 11 cl 
cerui, ucl alia animalia capiantur, 
domino lgnorantc uel contradi-
centc.an capientis uel domini nc 
inoris cfFiciantur, & an propria 
autoritate ca donnnus retinere 
pofstt lb. 
Ncmore fe ufbs ruftici fi dixcrint 
tanto tempore, qtio in cotrarium 
mcmoria non extat, an iuuat eos 
fi dixerint.feacquifiuifleius utcn 
di & fruendi in illo nemorc ib. 
Kcmoris alieni ruftici uel alij fi u-
fum habuerint, puta quia in eo 
longifsimo tcmpore Iigna acci-
pcre ufi fuerint,quando ifteufus 
expiret ib. 
Df ivQibni. c Ar.xxnt.^.;6"4 
UoII.s undc dicatuf 354. 
Mos a collc in qo.diftinguatur 
E 
Dcualle. c\ p .  x x 11 r r. s-* 
Vallis quiddicatur 36? 
Aequalitas plani qualis cfle de-
beat ib. 
Plani appellatione qd cotineatur ib. 
Vallis impropriequid dicatur 3<f<f 
PeacjM. s_AP. xxv. pa&IS* 
Aquac feruitutis matcria 
Quicqutd folo fuperponitur, ipfi ce 
dit.fecus tamen in aqua ib. 
D c m a r j .  C  A P .  X X V I .  
Mari, qd naturaomnib.patet,lerui-
tus  pr iua ta  imponi  no  po te f t^ S 1 /  
Domumquis tienderc poteft,hoc 
ado, qu od emptor ibi talcm artc 
cxercere non pofsit ib. 
Mari uel mans in littore an quis cdt 
ficare ualeat, & an acdificium fuii 
cfficiatur,&quando 358 
Ciuitatcs in inari fundata: ipforum 
aedificantium funt ib. 
Mare, ucl aliquem inaris ufum, aut 
iurifdiSioiiem,an aliquis praefcri 
bereualeat ib. 
Marean aliquis tantotempore pr^-
lcribere pofsit,cuius initij memo 
ria in contrarium non extet ib. 
Vcneti, qui gulphu mans Adriatici, 
cuius memona in contrarium no 
cxtat, pofledcrunt, ipfum mare 
qtio adeius iurildtclionem prx-
fcripferunt,& fimihter Iannenfes 
inmarifuo 3S9 
Marisproprictas aliqua pra:fcriptio 
ne,uel confuetudine pr^fcribi no 
potcft ib. 
Marc pofledifle, ucl quafi, uelah-
quain in eo iurifdiSione lubuil-
lc.quomodo quis dicatur ib. 
Vcneti in mari Adriatico an pofsint 
imponcregabc!las,& merccs co-
dtidas contra Venetorum ftatuta 
confifcare 3^0 
Mare,in quo aliquis no cxercuit iu-
rifdidtioncm , utpofsit dicerc i-
pfam pracfcnpfille, an fit alicuius 
dommi) raiivnc, uel £dce quoad 
iur 
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iurffdidjois ius, utmaleficia quae 
ibi committunmr, punircpofsir, 
& an gcntcs, quac ibi ad habit.in-
duaccedfit,jofsintiudicare 370 
lurifdi&io quata fit in tcrritorio ma 
ri coh?renti>& ufquead quod fpa__ 
tium ib. 
Infula propinqua, uel modico fpa-
tio diftarc qua: dicatur 371 
Miliaria ccntuin per mare, eft mi-
nus duabtis dietis ib. 
Jnfula maris fi eflct in mari alto A 
quahbet regione diftas ultra ccn 
tum miluria.qvidiuris ib. 
Infula Sardtniae Iialia dicitur, licet 
ab Italia modico freto diftct ib. 
lurifdi&oncm in terrahabcntcs.ha 
bent etiam in mari ufquc ad cen-
tum miliaria tantfi, ultra ucro fo-_ 
lii iniperatons iarifditiio cft ib. 
Papa fi in mari moriatur,in llla ciui-
tate fuccdloris eleftio fieri de-
bct ib. 
lmperator fi mihi duitatem aliqua 
aonauerit,omnc$ eiuspertinen-
tias donareutdetur 371 
DeliSum fi cfietcommiffiim in ma 
ri inter duas cinitatcs punduali-
tera:quediftantes, in cuius confi 
nioipfum delidum commifTum 
eflc dicatur ib. 
Maris in eadem particulafi plurcs 
habitent,uel ad ipfos pertineat,& 
ibi deliftum commiiTum fuerit, 
qs primo cognofccrc debeat ib.^ 
Cotentio fi oriatur dchis quae in ma 
ri gefta fint.uel ad mare ipedent, 
3ualitcr iudicandum,uel facicn-umerit ib. 
Mare quid fit ib. 
Maris hnes an reperiantur ib. 
Marequalitcr defignabitur ib. 
Territon) alicuitisappellatione an 
ctiam marecomprachendatur, & 
diftri6tus per jllam ciuitatem ib. 
Ciuitates maritimacan ctiaminma 
ri deftriiftus habeant ib. 
D E X 
Mari exiftcns, quod per ciuitatc nu 
ritimamrcgitur,putapcr Vtne* 
tos, ucl Ianuenfes,an extra deftri 
ftum efle dtcatiir ib. 
Mare rubrum an repcriatur ib. 
Df littore marts. c A P. 
X X V I I .  ^ . 3 7 3  
Littus maris eft,quatenus hybernuy 
fluiStus maximus excurrit 373 
Littora lub cuitis lmperio efle dica-
tur ib. 
Littore maris quar fieri Iicitu fit ib. 
Terraqua: cft 111 mari, ucl arcna ma 
ris.cuius cfledicatur ib. 
Fundum tn alicuius ii fluminis im-
petu lignamina ucl uegctcs, ucl 
aliac res proieftj fint,quid de illis 
fien debeat 374 
Dcporttt. c A  P .  x x v i i  1  .f"ig.37 4 
Portus, ftatio, & angiportus quid 
propric fint " 374 
Portus & fltimina pnblica funt, hcet 
riuirates Italiacde confuetudine 
ca ficut impcriu.pfcripferint ib. 
Portus omms in folo inlula eft ib. 
Portus maris hominum ingenio fa-
bricatian omnium popuJoru pti-
blici fint,an uero acdtficantiu 375 
Teftamenttim fa&um m portu ciui 
tatis Soldani, an dicatur fj&u in 
terris Soldani ib. 
Molcs m mari proie&c caufa facicn 
di ucl nuimcndi portus, an uci 
pofltint ib. 
R > R N * U R .  C  A P. X X I X .  
Seruitus naui imponi non poteft.ut 
cum in portu erit.fcmper merces 
dcferrc tencatur 37f 
Seruitus nauigandi, fi locus pcrpe-
tuus in tuo fundo iit, utad tua-
dum meum pcrucniatur,imponi 
poteft 376 
Scruitus aqtiacduftus curci Iacu fc 
rinonpofsit &. 
Arbores fi dominuscacderc uolue-
rit, & nauta arboribus naucmlC 
gare uclik,quid iuris ib. 
Naui 
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N.iuigationis tempus efledicitura 
Calendis Aprilis ufquead Calcn 
das O6tob. ib. 
I ) ehiciw C A P . xxx. fHtg.376 
Lacus eft,qui pcrpetuamaquain ha-
bct 
Stagnum eft,quod temporalem con 
tinet aquam lbi ftagnantem ib. 
Lacu uel exftagno aquxduftus fer-
uittis concedi non poteft ib. 
Seruitus aquactollenda: per totum 
exlacu,an lmponi pofsit ib. 
Interdidum dc fontc,i;i iacu etiam 
locumhabet ib. 
Lacuum feu ftagnorumalluuioncfi 
uni aliqd detrahatur, & altcri ad-
datur.quidiuris lb. 
Lacus ftudus fi a Perufij commnni 
emerim, commune autem habe-
bat ibiproprias nauesadpilcan-
dum, quarum euam ulum uolo, 
quid iuris ib. 
Dcjiumuuhui. CAP. XXXI. Z77 
Flumcn quid ht,& dc cius multipli-
ci dtfFerentta 378 
Torrcns eftquodhyeme currit ib. 
Flumen a riuo in quo differat ib. 
Fluminis publici cuius fit ufus,fi pro 
prictas cfle dicatur ib. 
Loco ptiblico,ficut funt flumina,&c. 
acdificare non licet ib. 
Fluminum publicorum ufus com-
munis eft,ficut uiarum publicarii 
&littorum 379 
Statutum fi dixerit,quod gentcs io -
ci tcneantur fcqui ufquc ad alueu 
nouuin flumims,an uitra alucum 
deficcatumgentcs lequi tencan-
tur ib. 
Fluminis caput cft.undc aqua nafci-
tur 3S0 
Flumen fiin agrum meum lignami 
na duxerit.an mea cfficiantur,re-
mifsiue ib. 
Villacalicuius ucl caftelli dominus 
ii locauerit didam uillam.uel ter-
ritonfi, ucherrcnaloc.x, an riuos 
E X. 
aquarum, 11 el pontes,uef afia fyl-
ucftria Ioca locafle uideatur 'ib. 
Conccdam fi tibi caftrum cum toto 
tcrritorio, an in ca cocefsione lo 
cus fylueftris.uel ufns ueniat ib. 
Caftro conceflo mtmitiones qucad 
caftri defenfionem exiftunt, con 
cefla: mtelliguntur ib. 
Flumina nunquid ueniant in coccf-
fionc fcudorum regalium,fi tor-
te ufquead ule flumen cocedan 
tur, ucl detali flumine ulquead 
talc 5 381 
Divtio ad.cuius naturac fit lb. 
Flumen fi nauigabile fit,pracror con 
ccdere nequit aqu^dudum ex eo 
ficri ib. 
De Jluminc priuato. c A P. 
X X X I I .  pag.3%1 
Fluminapritiata quxdicantur 381 
Foflataan cauari debeant & munda 
ri per colonum,uel dominu 382. 
DcinCnli*. CA p. XXXII 1./><*(>.381 
Infula trib. modis accipi poteft 3S1 
Infula aquis circundata quotuplcx 
fit ib. 
Infulaquotmodis contingat 383 
Infula quando efle dicatur ib. 
Infulac maris, ficuti Corfica & Sar-
dinia,uel ctiam fluminis,cuius 
fint ib. 
Infula cafualis fcu accidentalis qua-
lis cfle dicatur ib. 
Inlulain medio fluminis nata,cuius 
efle dicatur ib. 
Inlulacportuscuiusfint ib. 
Infula ufus refpcdu cuius fit 384 
Inliilac dominiu per comparatione 
quomodo acquiratur ib. 
Infulam quoadiurifdidionc an quis 
occuparcpofsit . ib. 
Infulx poflcfsio qualiter acquira-
tur ib. 
Infulx menfuratio qualiter fieri de-
bcat, nt cuius fit, cognofcatur,& 
pro quanta coruin quatitarc, qut 
prope rijum prcdia pofsidcnt ib. 
I N 
InfuTaquado dcfirutefTc infula 387 
D e a l u e o .  C A P .  X X X I I I 8 F  
Alucusyroprie eftfluminis uentcr. 
&aha inultadcaluco zZf 
Alueus quomodo publici iuris cile 
intelhgatur z8<5 
Flume il alucum omnino dimittat, 
quid iuris ib. 
Fluminis impetus fi abflulerit mihi 
fimul & (emcl.uel fuccelsiue to-
tum agrum meum,non applican-
' do uicino, fed fibi ipfi flumini al-
ueum, feu ledtum fccerit,& poft-
eain brcuc tcmpus uellongum 
alio impetulocum mutauerit,an 
agcr meus mihi dc xquitate rcfti 
tuatur, an ucro ipfi uicini lucrari 
dcbcant ib. 
Alucus fi muratus fucrit.an nouum 
flumcn dicatur 387 
Alueus mutatus uel reh&usquan-
do dicatur ib. 
T)e*lluMone. C A T . xxxv.388 
Alluuionts materia.rcmifsiue 388_ 
Dtrjpu. C A P .  x x x v i .  3 8 8  
Kipaelr, quac flumcn cotinet natura 
lemrigore curfusfui retincs 389 
Flumen fi inrer duos montcs difcur 
rat.an a culmine ipforum montiit 
ripac efle dicantur ib. 
R_ipac mutari quando dicantur ib. 
Ripaecuius eilcdicantur.fi uiapubli 
caeflet in medto inter flumen & 
agrum uel domum.-ficut eft Vero 
nx apud pontcm nauium, in con 
trata caudae longac ib. 
Statutum Vaduanum loqucns de co 
haercntium prasfenratione.an lo-
cum habeat.etiamfi uia in medio 
exiftat ib. 
Ripa fluminis, unus depopulo ali-
quodnoufi acdificiu faccre no po 
tcft intiito eo.prxdiis cuius adhac 
rer,& fi tecerir.ripae dominus au» 
toritate propria deftrucre po-
teft 39o 
Ripz ancumfundo commenfurari 
D E X. 
debeant fb. 
FofTac fi in agrfs cflent inter fundu, 
cum ipfc fundtis ucnditur, an in 
mcnfura ueniant ib. 
Foflar, quac intcr fundum funt.quali 
ter cum fundo mefurari dcbeant* 
an (cilicct mcfurari dcbeat fuper-
ficies, quac .1 latere foucac cxiftit, 
an ucro cii toto agro.ficuti fi pla-
ne foflac cflent ib. 
Ripa pracd'| uerfus flumen fi natura* 
liter fe extendar,qtiid iuris ib. 
Bannamalorum influminecommif 
forum fialicui conccfla fuerint, 
non uenientbanna in fluminisri 
pa commifla ib. 
Ripz fipropterantiarum inundatio 
ncm elcuata: eflent.nunquid ctia 
dcprimi polsint 393 
Ripa qtialiter municda ucl rcficicn-
da fit ib. 
Vadi materia , quo flumen tranfi-
tur.rcmifsiue ib. 
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Aggcrcs ualla fluTninum efle dicun 
tur 393 
Agro mco in inferiori fimagnaa-
quarum abtldantia fuerit.ex agro 
fitperiori proueniens.an aggercs 
& foucas mihiliabcre liceat.uta-
qua ucrfus aliam partcm uadat,& 
ager mcus euacuctur ib. 
Aggcresinfundo fuo fiuicinus ex 
uctuftate uel pafbo habeat.an do 
minus fuperior,inferiore cogere 
pofsit, ipfos ag^crcs munire ib. 
Afgcre qui in fundo uicini fuperio 
ris crar, fiaqua: uis deieccrit, per 
quod effeftum eft,ut aquapluuia 
alicui noceat.quid iuris 394 
Flumen publicu ii mtiltu excreucrit, 
& pdia mea inundauerit,an agge 
rem adhiberc ualea,uel alta muni 
tionc faccrc.ut pdifi meii tuear ib. 
Aggeribus in meis fi cgo propter a-
qtiaru inundationcm coronellas 
fccerim eleuado ipfas,ne aqua ex 
ccdcns 
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cedens aggercs confuetos fundu 
meum inundarct, an cas eti.i pro 
arbitrio mco propria autoritate 
impuneremouere polsim ib. 
A^gcres rumpentes fiuminis Nili, 
qui in Aefjypto eft, qua pcena pu 
niantur,iioi etiam quid de aggeri 
btisPadi apud Ferrariam ib. 
Aggeres fi quifpiam 110 rumpat, fed 
"arborcs incidat qua: in aggeribus 
exiftunt catila aggerum confer-
uandorii,quapccnapuniatur 39? 
D< torrcnte. c A P. xxxvii 1. 39? 
Torrcns cft, quiinhyemecurrit,&_ 
perennenon eft ' 39^ 
Torrcntiacuius exiftant ib 
DR fonte. E A P. X T. pa%.397 
FontcaquacJi quifpiam uftis hicnr, 
nec ui.ncc cla.nec precario.quo-
minus utatur,uim heri ptor pro-
hibet 397 
Seruitus aquac hauricnda: exfonte 
conftituipotcft ib. 
Fontis caput ipfefons dicitur ib. 
Fons fi exaruerit.ex quo aquacdtidu 
h.ibco: isq; poft conftitutum tem 
pus ad amittedam feruitutcm ad 
fuam ucnam rcdicrit, an aquacdu 
ftum amilerim ib. 
Derjuif. C A P . x L  t, /W^.397 
Riuus eft locus per longittidincni 
Inftrumentaantiqtu fi reperianrur, 
in quibus pracdiorum pofleflorcs 
a latere cmertmt pracdium,&pro 
dcprcfltis.qtioaquadecurrit 397 
Riuos manutenere,&etiam expur-
garean quis tencatur 39X 
Drpifcationt. c A P. X L 11. 39Z 1 F - j  " " ^ A *'1 
fine foflarum appofitum fuerit, riicari cuilibet in man Iicitumeft, 
• 1 « 11 " quodnaturaomnibus patct 39S 
Pifcari quilibetin littorepoteft,etia 
ante acdes meas & oftium, & iii-
pfum pilcari prohibcam, adione 
iniuriarumtcneor ib. 
In fluminibus & portu ius pifcandi 
omnibus commune eft 399 
Pifcatum aliquem fuifleperxx. uel 
xxx.annos anfufficiat,adhocuc 
fuperuenientem prohibere pof-
fit pifcari ib. 
Itis aquac ducendi adpifcariam mca 
uef cifternam (1 mthiconccdatur, 
an feruittrs realis fit ib. 
Pifcitl ufumfruftu qui in uiuariis exi 
ftut.fi quifpia habear,ilIos occide 
re poteft,& alios lubftituere pro-
pter eoru difticile difcretione lb. 
Fundus fi uendatur.m quo pilces in 
pifcinis exiftut, illi pifces no funt 
acdium, nequefundi, non magis 
quam pulli, aut cactera animaha, 
quac m fundo funt ib. 
Vallesaut paludcs fi qfpia coduxerit 
ut ibi pilcari poflct,& 1 eis reperia 
tur ccrta pars terrg ab aluco clcua 
ta qtoriappcllantar, piiccsq; oes 
in liytf 
nunquidadillos pertincat ib 
Torrens flumen fi uicinus auerte-
rit, ne aqua ad cum perueniat, & 
hocmodo effeftum eft,utuicino 
noceat, an aquac plti.arcen.atfho. 
contra eum agi pofsit 395 
Deualhbusaguolis. cAP.xxxtx.396" 
Vallcs fi excreuerint, & alienu occu 
fiauerintprardium.illius funt ual-es, cuius pracdiu erat:& fi decrc-
uerint, lllitis erit pracdium.cuius 
erantualles 39«? 
Vallibus CTiilibet pifcari licet, ucl ca 
neHas,airtherbas inci<lere, uel pa 
fci,fi publicac fuerint ib. 
Vallibus fiterra cfi lierba reperiatur 
& cancllac natac, q de loco ad lo-
cu moucatur.tori appellatac.an i-
pfi tori publici aut priuati crut ibi 
Opus fi quifpia tccerit,utaquam cx 
cludcrct, neadfundum fuu ueni 
ret, quxex paludis inundatione 
inagru eius flucre fo!ebat,fi ipfa 
palus aquapln.amplictur, caq; re 
pulfa opcrc fa6lo agro fui uicini 
noceat, aquae pluuixarc. a^ione 
tollerc cogitur ib. 
I N D 
in hyemc fub eis <£rediicant, ut 
in uallibus Padux cotingit.an lici 
tuni conduilori fit, ditios toros 
apcrirc, &omncs pilces accipc-
rc ib. 
Dtaere. C  A  p .  X L i i r .  pa<f.400 
Acrciusq; ulus communis cff,licut 
mare & niaris littora 400 
Locus exfoliodore fipeftilctiofus 
fiat.fcilicct exfcetore etiam tcrrac 
priuatar, utputa qa ibi fulphuraria 
nat,an taciens interdi&o.nequid 
inlocopublico.tencatur ib. 
Fabri an in domo fua ita mallearc 
pofsint, utcxmallei fono do£to-
ris uicinimentem dcfturbft 401 
Aer quado malus cft, nunquid quis 
lbiftareucluenirctcneatur ib. 
Fumo corrupto fi quifpiam alique 
peremcrit, pccna cxtraordinaria 
tenctur ib. 
Vfusfruttus odorum uclaromatum 
an conftitui pofsit ib. 
Aream fi qmfpiam habeat in cjua fru 
mentum uentarefolct, ut a palea 
cxcutiatur.an mcinus in fuo acdi-
ficare pofsit.ita ut llli areac lpfiim 
ucntum aufcrat ib. 
Gonclla: magni Buffonis facetia, 
qui cu cflet banmtus fub pcena ca 
pitali ne Ferraria accederet, emit 
unu plauftrum Padui, & terram 
Paduanam in di£to pofuit, quam 
afcendit,&poftcaFerrariam pro 
fe&us, diccbat fe cfic in tcrrito-
rioVaduano ib. 
Auis ucl aliud quodpiam animal,cu 
E X. 
cft in arborc, in aerc cfsc dicitnr, 
nonautemintcrra ib. 
r*P. XLIIIt. /7Ug.40I 
Igncm iuxta parietem communem 
an faccre Iicitum fit 402, 
Domum fi tibi locauerim, 8c in loca 
tione conucncrim, ncignem in 
domo haberes.attamcn tu habui-
fii,fi fortuito cafu inccndium or-
tumfuerit.an tencaris ib. 
Locatorem mter & condu&orcm ii 
conucntu fuerit,ne in domofac-
num aut palea poneretur,& con-
du£tor pofuerit, deindc feruus i-
gneallato fuccedent.qdiuris ib. 
Domum inferiorcmhabcns,an pof 
fitfaceretam grandem fumu , ut 
fuperiorinoceat 403 
Ignis fornacis & furni an uicino 110 
^ccredebeat ib. 
Ignem in fiipulamadpaludc fi quif-
piam immiferit,&alicui damnu 
dedcrit.quidiuris ib. 
Ignis pifcatorumfi naues in pericu-
lu ahquod duxcrit,quid uiris ib. 
Ignis fi uolo immittatur in alienas 
a:des,uelfrumcu aceruum, quid 
mris ib. 
Aediuin appcllationc, omnesacdifi 
cij fpecies contincntur [ib. 
Igms pcena uelalia,an contra incen 
diarios iocumhabcat ib. 
Inccndio quodindomibus uclho-
fpitiis fine dolofit,an dominus 
teneatur.fi donuis erat alicna.ucl 
de rebus aliems 111 domo combu 
ftis ib. 
F I N I S. 
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emptorc.Pro donato, Pro dotc, Pro fuo, Pro fo!uto,Pro Iegato, 
Pro derelifto.Prxterea fuper tradatu Dc fimulatione con 
tratiuu.& tituIo,De feruis fugitiuis.cum atitcnt. 
Scdnouo iure.acetiam traQatu De 
higaLacomca. 
A  
ACcufatio una.ucl plurcs, quan do dicatur. & quado unum tcftamentum ucl plura, & quan-
do una a£tio , ucl unus libclhis, 
uelplurcs.remifsiue 
Accufatus fi qtnfpiam fuerit, quod 
extraxit baldum,ucl ahquid ahud 
prohibitum cxtra diftnctum, ucl 
qudd portauit arma.ucl cj, iuit dc 
no&e, an accufatus, fi probatum 
eftpertcftcs,pumridt.'bcat 642. 
Aftor propric trafigcrc dicitur, rcus 
autcmnon 40<f 
A£tu.s pfnmptiuus potius quam taci-
tus.pcr cdicAuras inducitur 550 
Adtus agcnrium ultra coru intcntio-
ncm opcramion dcbcnt 492. 
Adtioncs fuas rcmittcntibus rcgrcf-
fus dandus non cft 442. 
Adtioncs duac contrarix.an eodc li-
bcllo fimtil intentari pofsint 441 
Aduocatus licet aliquis mterucniat 
incaufa rci ucndicationisrei fuac 
prouno.&fic confcntiatquodil 
Ic pro illa re agat, ut coueniatur, 
attamcn fi illarcs fua fir.ius in llla 
rcnonpcrdit 447 
Affc£tus non punitur, fi non fcqua-
tureffcdus <525 
Alienatioms prohibitio.quxa Icgc 
fit.quando cu tcftatoris prohibi-
tioncconcurrit.quid mris 418 
Alicnaucnt (1 patcr ucl rcliqucrit al-
tcri bona filiz, ucl qux pcr fidci-
coinnufsi ius filiz dcbcbatur.ipfa 
filiapracfcntc&: non contradiccn 
tc, nunquidpcrhocipfafihacon 
fcntircuidcatur ibid. 
Ahcnario in qbus cafibusprohibita 
fir, & jplubitio tulcat, an pcr uia 
pcrmutationis alicnari potcrit lb. 
Alicnari an pofsit, quando duplcx 
prohibitio intcrucnirct , fcilicet 
lcgis & tcftatoris 432. 
AUcnationis appcllatioe an&qua-
do ufucapio uemat ib. 
Alicnatio rcium ecclcfix finc epifco 
pi autoritatc fa£ta ipfomrc uon 
tcnct 479 
Animi falutcm in his quq rcfpiciur, 
adcuitandos graucs confcicntix 
rctnorfus.pars lcmpcr lccurior tc-
ncndacft 6iv 
Arborisapcllatioe cotinctur ctiail-
la.cui^radiccs uiucrc dcficrut 654 
Agru defercrc aliudcft, & aliud dc-
rdinqucre ^37 
Argumetu a nomincan licitu fit 2. 
Argumcntum a confequenti dcftru-
cfcobonumeft 4<?S 
Argumcntum ab cxpcricntia fumc-
rcbonutneft ^67 
Artcin fuaan quilibet pcrfcdtus efle 
pofsit,&pra:cipucin fcicntia lc-
galt.q habct principiu & finc ib. 
Articularc qualitcr quifpiam dcbcat 
intitulo ucro ucl putatiuo f2,o 
Audicntia quibusin calibus agcnti-
bus dencgctur 44-
B 
Bannitus aliquis unius dcli£ti ratio-
nc in amputationemanus, fi cx a-
lio dchaoin capitis amputatio-
nc baniatur, quahtercxccutio fic 
Ddd ridcb 
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Baroquidam fimilitcs uafallos ha-
bcat,& inftituat filios fuos lixic 
dcs:& dicattj) fcmp nulc illos mi-
litcs uafallos hzrcdu cius furc, & 
prohibeat cp alicnari nd pofsmt: 
ii poftea ha;rcdcs ahcnarc noluc-
rint.an ualcant lbid. 
Barbarici qui propriclmt 
Barbari dicuntur hortcs populi Ro-
mani <5"*3 
Battolus cx potcftatc Imperatoris 
fibi attributa, glofiauit cxtraua-
gantcm, ad rcprimcndum, & qui 
lint rcbcllcs. Odofrcdus autc tit. 
dcpacc Conflantiae <ff i 
BCIHKCIU ccclcfiafticu qui occultc 
cofcrt,prsclumitur contracu 583 
Bcncficia duo curataut aliquis ha-
bcat proptcr fcicntiam difpcnfari 
potclbubi etiam quomodo Eugc 
nius papa Bononix Ioanncm dc 
Imoladifpcnlaucritcontra ftatu-
ti formain.ut poilct lcgcrc ordina 
naindemane ib. 
Bcncficium alicui datum maximc co 
traius commnue, adaliquodini-
quum compcndium ttahcnduin 
noncft 471 
Bcncficia omuia minorum an ip(i$ 
funofis tribuantur 477 
Bcncmeritam dubio non prxfumu-
tur 571 
Bcftias captas a gcntibus armorum 
A: cmptas.an cmptor domino rc-
ttitucrctcncatur 413 
Bladu portatcs li folum uifi fucriur, 
fcd nou capti, an 111 flatuti pocna 
incidat.ac ii capti fuiflcnt K 40 
Bladu cxtratccritorium fi nondu ali 
qui portarc cccpcrut, Sc fic 111 m-
ncrcrcpcrti no fucrut.fcd tantu fc 
ccrucaptarc falnus, ad portandu 
frumcHtu,an puniri dcbcant 549 
Bladum portantcs fi in itmercrepcr-
ti non fucrint,fcd pra:paraucrunt 
frumcutum in domo ipfum occul 
E X. 
tando.ttcl in aliquo alio loco oc-
cultolocatido , utpofica portarc 
pofsint,an punientur 640 
Bladum cxtratcrritorium portantcs 
fi dcprxhcnfi fticrint,an pceuitc-
icpotcrunt 540 
Bona fidcs cxrnris crrorc inducitur 
443 . 
Bona fidcs cmptotis non fuflficit cu 
titulo & polfcfsionc, u: rc cmpta 
ulucapcicpofsit 4<?i 
Bona fidcs tcporc ccitraftus & tcpo 
rc traditionis rcquintur, ad hoc 
ut ufucapio proccdar,fccus in cx-
tcris contradiibus 454 
Bona omnia ucl hxrcditas quado in 
dotcdanmr,ucl quando liipcrbo 
liorum uniucrfitatcahqms cdtra» 
ftus ficrct, dominium finc tradi-
tioncnon tranfit P4 
C 
Caufa quxcunq; ctiaminiufiai do-
locxcufat 4f3 
Caufa nullitatis&in intcgru rcfti-
tutionis coditionalitcr, & fub dif 
iundionccumulari poflunt 443 
CauixduX quido idcm coccrnunt, 
lnipicitur illa qux cclcrius fuum 
cficdtum opcratur 103 
Caufarcgulat, ampliat, & rcftringit 
diSfilccundu naturam caufx ib. 
Caufx dux fi fint, quaru una in du-
bio impcdit,aha nd,iuo caufa im 
pcdicntc intctptari dcbctnus 4^ 
Caufx dux quando ctrca idem con-
cutTunt,quorum una nocct, altc-
ra prodcft.an llla qux noccat, in-
fpicicnda fit 4^1.4^3 
Cautcla cft quod (Ifiat diuifio mtcr 
fratrcs ucl focios bona comuma 
habcntcs.pcriudiccm fiat 457 
Ccfsio proptcr modicum prccium 
fimulata prxfuinitur <7ox 
Clicns & Iibcrtus funt patronis do-
mcftici 6"f9 
CompromilTum qtiando faftum cft 
cumprotogadi potcftatc,mcfura 
tcmpons 
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tcmporis prolongati non potcft 
cflc maior,quam mcnfura tcmpo-
ris principalis 6*3 2. 
Coicfturxucrx j>babilc$ q fint ^93 
Comedturx portatitim bladum cx-
fra tcrntonum qux fint 639 
Conncxorutn & dcpcndcntinm idc 
cft iudicium <fo4 
Conradus Impcrator quam confti-
tutionemfcccnt ^so 
Confcictia omnipotcnti dcooccul-
tan  U O H  potc f t  < X I Z  
Confcntiat fi quifpiam,fua iura pcr-
dit 4 4 1  
Confiictudincs qnia non funt gcne-
ralcs.lcd fpcculcs,a!lcgari ndpof 
funt <?sl 
Conlucrudo ptinictidi furcs tamin 
Lombardia quam m Tufcia, quo 
modo fchabcat 648 
Conliictudo quadoq; itl dclivlis cx-
cufat 5O3 
Conftiturio Iiumana nullacftdiui-
na cxccllentior 493 
Conluctus cffc quilpiam diciturali» 
quid faccrc, quando bis ucl tcr 
idcm feccrit 584 
Continuatio rubri.a rcmotis non cft 
bona 405 
Coutrahcntibus fcin prcciodccipc 
rclicct 549 
Coiuiahcns unus fi alium non dccc 
pcrit, quia quilibct fciebat & in-
tclligcbat ualorcm rti ucnditx. 
itcm nullus cortim crat 111 cotra-
licndi ncccfsitatc,& mbilominus 
rcs fuit uendita.ucl in folutum tla 
ta.ucl alitcr plus ucl miinis mfto 
ptccio alicnata.aii in foio confcic 
tix licitum fit ss8 
Contralicntibus de iurc diuino 11011 
cftlicitum fedeciperc ctiain citra 
d i m i d i a m i u f t i p r c c i j  f f 6  
CotraSfi fimulatu,h6litiu, ucl uiu-
• rariuclfc,q pfumat rcmifsiuc 590 
Contraftus fimulattts uuamcnto 110 
ualidatur $74 
Contra&um de rc fua fi dominus ra 
tum habcat,cx quo rci fux domr-
nium pctdit, an prccium a ucndi-
torepctcrcpofsit 447 
C6traducx illicito ccclcfia tcnctur, 
quatcnus ioeuplctiot cfFc&a cft 
471 
C$tra£t* ufnrari^dctcgitur, ficrcdi 
ror ultra fortcaliqd rccipiat t<?9 
Contradtibus cx mnominatis cu tifu 
capio onatur,quis ctus titulus cf-
fc dicattir 4^3 
Contra£tus an fccneratitinsprxiu-
matur,fi quifpia rcccpcrit mutuo 
pccunix quantitatc , puta ccntfi, 
& pro illis fccerit ucnditione Ti-
tio dc prxdio ualoris duccntoru, 
poftca Titius prornilcrit fibi de 
retroucndcrc iolutis fibi ccntum 
6*07 
Cotra&u quando no intcrucnit do-
lus,fiaus,ucl fimuIatio,ncc aliqua 
lxfio,ucl dcccptio in prccio ucn-
ditionis,locationisucl pa&i dc rc 
trouendendo , fcd funt ahx prx-
fumptioncstiel conic&urx doli, 
fraudis , ucl iimulatioms , quid 
iutis <rig 
Contraftibus cumpavtodc rctroue 
dcndoabftincat, qui fine confcie 
tix fcruptilo uiucrc optat 619 
Cotraftum fimulatu ,pignoratuiu, 
fcu ufurariuin , ad prxfumcndum 
duo potifsimum rcquiruntur,fci-
licctpadtum dc rctroucdcndo & 
prccij paruitas ^05 
Contraiftus fimulatusad Iioc,ut prx 
fumatur, quomodo prccij parui-
tas fcudcccptio inprccio prxfu-
matur <ri4 
Conrra£tus fimulatus & in fraudcm 
ufurarfi cclcbratus deiurc Cano-
nico cx duobus pr^fumirur 6c8 
Contraftu fadum cuin pavlo dc re-
troucndcndo ubicunq; prxccfsit 
coiitradus mutm, fcmpcrtifura-
tiusprxfumittir ff3 
D d d  Coa 
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Contra&uminter patrcm & filium, 
an mramcntum nalidet 49 4 
Cdtradtu netno impugnarc potcft, 
fi ip(i contradui confcntiat 441 
Contraftus iniquus cn"cprrfumitur 
cx pa6tis ucl clatifulis mfolitisin 
lnftrumcnto appofitis S73 
Corra&iisin dubio anufurarius c«n 
feri dcbcat fpi 
Cdtra£tusdolofus cffc prxfumitur, 
quando res cft pro partc ucndita, 
& pro partc donara, & donatio-
ms caula non fubcft <71 
CotraSus an fitpignoratitius.fimu 
latus.uel ufurarms.att ucrd lllici-
tus.magna diffcrentia cft ^48 
Cotradtus fiinulatto tcfttbus & 111-
f t r u m e n t i s p t o b a r i  p o t c f t  f f i  
Creditorfihabucrit dcbitorcin fibi 
in millcobligatum cwm hypothc 
ca fuorum bonoru,ucl ctiam cum 
pignore, & ifte ctcditor donaue-
ritilla millc dcbiton amicitia du-
tius, & fic obligatio ,ppterdona 
ttonc cxtin£ta fucrit, demu pro-
ptcr ingratitudinc donatio rcuo-
catafuciit, exquo lits crcditoris 
qno ad debitu reintcgratu fuit,an 
cx llladebiti rcintcgrationepro-
pteringratitudinem, mtclligatur 
ftiam rcmtcgrata hypothcca, & 
obligatio omniu bonorum 485 
Creditor tenctur folucrc tabelhoni 
inftrumentucrcditi coficicti 770 
D 
Darccftdominium trausfcrrc s<?? 
Damnuncmo facerc dicirtir, nifi cu 
ldfactt qtKms faccrc no habctf7<f 
Dcbito ciuili fi qnis ducaturpcr ec-
clcfiatn nongaudcbit ecclcfix im 
mumtate g79 
Dcbitorfugitiu',aucrcditorispro-
priaautontatccapi pofsit <r8o 





Deli&uunuqtii faipius comifit, ma 
gis punitur.q qui femcl tatu 669 
Dclidto 110 caret, quidclinqucrcin-
ehoauit 5zZ 
Dclmqucns fimembri po-na puniri 
dcbcat,& pcr confcqucns pocna 
manus, in qtia manu ptmicndus 
ucmat.an fcihcet dcxtcra, ucl fi-
niftra <5sZ 
Dccrctales ucl lcges cxtrauagantcs, 
fi obuicnt cdluctudini, qux pro-
babilis fit,tklcgitimc pracfcripta, 
potius lpfa confuctudo feruatur 
Dccrctil primfi qui patitur, rem pro 
deichctohabercdicitur 
Di£tio,ucI,inter diucrfaponitur^i 
Didtio, alius,quidimportct 62.6 
Di£tio,cadcm, an pcr omuiaidc in-
cludat 616 









lium.Sr ipfc films ftiptilatus fuerit 
pro fc & hxrcdibus fuis, pofito 
cz, talis diuifio inter patrc & fihu 
in potcftatc nd ualcar.ficutno ua 
lcret caintctionc, ut pcrpctuo & 
irrcuocabiliter cffct pcnes filiu,an 
ualcat faltcrcfpc£tu nepotu , qui 
poftmortcaui nafcutur, acfiun-
quaminatii potcftatcfuerint yof 
Dodtoresoptimiquidicantur ib. 
Decurioncs fi facultatibus lapfi fne-
rint.alimentaipfis dcccrni pcrmif 
fumcft 487 
Di6tio,in,qd fignificarc habcat 481 
Dilationum tcmpora pupillis & mi. 
noribus currunt, attatncn rcftitu-
tiodatur 477 
Dodtorcs mcdiocritcr boni & mc-
. diocrjtc/ 
I N D E X. 
diocriter mali quicffc dicZtur 411 
Dodtorum inopia fupcrlcftiombus 
lcgcndis prxtcr ftatutorfi formas 
difpcnfatio ficri potcft ib. 
Dodtorcsiurantcs non rccipcrcfoic 
fcs ad collegia, fi rcccpcrint, an 
pcriuri cflcdicantur ib. 
Dolus & nondolusxqucpuniri nd 
dcbent 62.8 
Domcfticusquidicatur <58 
Dotneftici dtcutur omncs, qui dr ali 
cuius familia cxtftunt, fiuc libcri 
fint,fiuctcrui g^9 
Domcftici ctiam appellatur , quibtis 
patnx rationc,uel dominicx po-
tcftatis imperari potcft <?^ 
Doininiu finctraditione fiex dotis 
contra£tu 11011 tranfit.an faltcm 
pcr uiam ccfsionis tranfcat 515 
Dominiumin omnibus cafibus, m 
quibus finc traditionc tratit, non 
tranfitipfapollcfsio sts 
Dominium ad acquircndu pcr nfttca 
pioncm ucl prxfcriptioncm an po 
tior fit titulus & traditio.quam tc 
poris curfus 489 
Dominium non trasfcrtnr, ncc ufu-
capiendi conditio, fi quifpiamdc 
rc fua promittat poffciTon contro 
ucrfiam non moucrc 46% 
Dominiu eo cafu quo dominus traf-
fert,non dominus transfcrt ufuca 
picndi conditioncm 459 
Dominiutxufucapioe acqritur 40^ 
Domini appcllationc Hlius continc-
tur 66$ 
Domus in ciuitatc Vcronx commu-
niterin rationc triu pro ccntcna-
rio locantur, & qtiandoq; uiliori 
prccio , fi ipfx domus prcciofx 
fucrint ^66 
Donationcmpatrisratam quando-
cunq; hxrcdeshabcant ,an noua 
donatio interucnirc uidcatur, & 
nouns tit.ncc cumulctur cum titu 
lodonationis fadtxapatrc 497 
Donatio mtcrjiatrcm & filiu mortc 
cofirmata no dicitur ,ppricdcma-
tio intcr uinos, fcd quafi legatn, 
uclquafircliutucflcdicitur soo> 
Donatio fa£ta pcr patrc ipfi filio, an 
ualcat,&in qbus cafibus,petmtil 
tas fallcntiaspofitas 4 $9 
Donatio pura & fimplcxpropterli-
bcralitatcm& munificcntiam fic 
ri dcbct ?7l 
Donatio fada per matrcm filio,qux 
ad fccunda uotatranfimt, quinus 
in cafihus cx caufa ingiatitudi-
nis reuocctur 4 8 <5 
Donatio pcr patrc fiIiofa£ta an poft 
mortc patris ualcat, & quo iurc, 
& an ctia lfto cafu res donata ufu 
capi,uclprxfcnbi pofsit so-. 
Donationcputatiua fcu crronca do 
miniumnontransfcrtur 486 
Donatio fa<3a pcr patrcm filio in po 
tcftatc dc rc alicna,an patris mor-
tcconfirmctur, maximc fi patris 
hxrcdcs diSam donattone ratam 
nonhabucrint ^oi 
Donatio pcrfefta rcgularitcr rcuo-
cannonpotcft 48 6 
Donatio pcrfc&a qnomodoreuora 
ripofsit 4S\S 
Donatio rci habitx pro dcrcliflo, 
aninfinuan dcbeat ^34 
Donatiorci alienx an infinuationc 
rcquirat ^07 
Donaucrit fi dominus rcm & tradi-
dcrit.ficutpeiditdominiu, ltail-
lc qui dominus nd cft, fi bona fi-
dc donct, ufucapiendi conditio-
ncmtransfcrt 481 
Donaucrit fi maritus uxori,ucl cco-
tra uxormarito,an ufucapio locu 
habcat sos 
Donaucrit fi patcr filio rcm alicna, 
an filius ufucapcrc ucl prxfcribc-
rcpofsit foa 
Donatio librorum pcr patrem filio 
aduocato ucl dodori tauta, an 11* 
lcat 4 90 
Donatio pcrfcdta proptcr ingratitu-
Ddd 5 dmcm 
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dincru qno cafti rcuocari non po 
te(l ^ . 48 7 
Donatio inrer patrc& filiu co cafn 
qno 111 mta patris nd ualcr.an faU 
tcmpatris mortc cofirmctur 491? 
Donatio quaridocunq; non nalcr, fi 
doftaufius putabat cam ualcrc,fa 
cit frtichis fuos iftduftraales.nd au 
tcnvnatnralcs fotf 
Donatio fa£ta intcr uirum & uxo-
rcm,an&quandopcr dmortiuin 
rcnocctur vofi" 
Donauciit (1 patcr filio in potcftatc 
coftituto rctn alicna, & bona fide 
tradidcrit.fili^aut putancnt do-
natione ualcre.an fili1 ' ca ufucapc 
rc ucl prrfcribcrc pofsit 4Z9  
Donatio perfcdla rcuocari poteft, fi 
donator inops fa£tu$ a donatario 
nonalarur 487 
Donatio pctfc&apot rcnocari pro-
ptcr inimicitiJ fupcrucnientc in-
tcrdo:uilte& donatanum 488 
Doncutur, aut legentur, autucdan-
tur li uni mftrumcnta cmptionuin 
alicuius rci, ipfa rct ucndi, dona-
ri ucl lcgari uidctnr s90 
Dos inilla Linc marnmonio cfTc po-
tcft f IL 
E X. 
riuin contralicre non dcbcnt 480 
Elc&io cltdaie dcbcntis in altcrna-
tmis • < 
Eleflio nonpotcfl cadcre, nifi intcr 
plnra tfiS 
Emens ncl uendcns rctn alicna fcicu 
tcr tiirtum c6mittit,fecus fi igno-
rauter 413 
Emcs rcs furtiuas.fi illas pro codem 
prccio ucdidcrit, an ad prcciu co-
ucmri potcrit.ficut ad rcm conuc 
niri potuiflet, fi cam pofsideret, 
prccio non rcftitnro 413 
Emcnsre alicna lcietcr amala fidci 
polTclTore,pfcribcrcnd pdt 4^7 
Emptio & nenditioad ccrtu tcmpus 
ficri potcft s/4 
Emptor fecundum fan£tnm Thoma 
li inultu iuuetur cx rc quam cmit, 
&illcqui uendidit 110:1 dammfi» 
caturultra comuncm ualorcm il-
illms rci, cam utilitatcm cmptoii 
ucndcrcnon dcbct f<9 
Ius perfc£tu 116 rccipttformam fub-
ftantialcmin potcntia 48< 
Error iuris & facti an & quado ulu-
Ecclcfiaqtiadoqs criinc tolcrat pro-
ptcr multifudine pcccantcm 610 
Ecclefia cotraftumtauorabileabfq; 
autoritatc cpifcopi taccrc potcft 
479 
Ecck-iia: parronus fiinops cfificiatur 
ab ca ahmctapcipcrcdcbct 487 
Ecclclix patronus aliqs 110 cfficitur 
proptcr rc modica ccclcfic antc 
conlccrationcm daram 4S7  
Ecclcfia quandoq; proptcr fcandalu 
crimcn tolcrat <rzo 
Ecclcfia in fuis corraftib' fraude ali 
quam adhibcre non dcbct ss<x 
Ecclcfia qti<; fidcliu cogregatiodici 
tur,nunquidcrrarepofsit ibid. 
Eficftum ad unum indudta contra-
tl: 
caoionem impedirc habcat 448 
Error probabilis quis dicatur rcmii-
fiuc ^13 
Error mrtus, iuftifsimus, & iniuftus 
qui dicatur 438 
Errorniftifsimus rcquiritur in uiuca 
pioncpro cmptorc ft9 
Exceptionein fotma ufucapionis fi 
conticiuus oppofucrit, & in tor-
ma pr.Tlcriptionis probaucnr, an 
fuftrciat 4sS 
Exccptiopfcriptionis qt:o cafu Iitis 
ingrcffum impedirchabeat 441 
Exccptioncs plurcs quado fimul 8c 
femcl proponutur cotra pcrfona 
a^ons,& contralibclIum,& con 
tra mdiccm . cxccptio cotraiudr-
ccin primo pofita nitelligitur , & 
cxtcra: fub conditionc 44^ 
Exccptio gcncralis mccrta & obfcu 
ra no prodcft,nifi dcclarcttir ^94 
• * ' ;* v *• . Exccption 
I N D E X. 
Exccptioncs diuerfas & contrarias 
fubcdditionean fimul quis pro-
poncre pofsit 441 
Excipienduin c(t contra ciun, qui dc 
prazdafohcitiiscft 471 
Exccutio damnati admortcm pro-
ptcr pcritiam ucl digmtatcm ali-
quam differri potcft ibid. 




Familiares & fcruientcs domcftici di 
cuntur 5^9 
Eamofus latro an fit qtii tria furta fc 
cit -?s7 
Fidciubcre ncc ctiam obligare fe po 
tcft quis pro alio ad corporalcm 
poenain 636 
Filius ctiius pater bona alicnaiicnt, 
fi fciucnt illam alicnationcfa6ta, 
uclfortcpr3cfcnsfuerit,& mhil di 
xerit, an dcbcat falte cmptori dc-
nunciarc nc emat.adhoc ut ipfum 
mmala fide coftituat, uel habcat 
caufam dcfiltctidi a cotra&u, & fi 
films diSa dcnunciationcno lccc 
rit,fibi prjcmdicarc habcat ib. 
Filius fi poft patris mortcm non cx-
ptcfic acccptaucrit donationcm 
factam fibi a patre.ncc ctiam rcpti 
diatterit, & hxrcdes divtatn dona 
tionctn ratam habucrint, an fit in 
filic clcdionc acccptarc 49S 
Filins clt pacri domefticns, & patcr 
filio <ss5> 
Filiusfa.fi aliquas rcs habcar, in qui-
bus patcr ufumfrudtum no habcr, 
& pro quibus filins abfquepatns 
confcnfu agcrcnon potcft: nun-
quid lpfi filio,du eft in patris po-
tcftatc,prxfcriptio currat 43 
Filius naturalis qui non cftnatus cx 
Icginmo matrimonio, 116 dicitur 
clVc iu parns potcftatc 493 
Flnmen fi 111 alicuius agrtnn lignami 
iu & ucgctcs ^ icccrit, qua; agris 
noccant,anca Incrifaccrc pofsir, 
maxnnc cumdivtartun rcrum do-
nnm non cognofcantur s? 
Flumims impctus fi ratem rupcrir,& 
in fundum tuu lignaminaproic-
ccrit,quo fciri potcrit,an lignom 
dominus ca ,pdcrcIi£to habuerit, 
& qtudde lliis lignis agcndu 55? 
Foro ctuili uel canomco cur contra-
hentibus fc decipeielicet ss7 
Fortunx id quod comittitur, & no 
dcfcnditur, andcrchnqui dicatur 
sZ<5 
Fruftus bonorum adtictitiornmpcr 
filium conftttnpti an confcrendi 
ucniant 4 
Fraus & doltis cuiquam patrocmari 
non dcbcnt 54? 
Frans cotra cmentc rcm alicna, an & 
quomodo prarlumatur 4*7 
Fugafcrui, ctus prscfcriptione impc 
dit,ficut animalis fuga 679 
Fuga an propriedicatur.quado quis 
latitat,ut fugiat,fcd uon comprac 
hcnditiir 679 
Fuga poftaccufationem an fufpicio 
ncinfacii <$"3o 
Fuga facit fcmiplena probationem, 
tamcn non totam, fiabtcrftatuto 
difponerctur, licct quemin mala 
fidcconftituat 679 
Ftiga folaan iaciat fufpicioiicm 6S0 
Fugaeft triplcx, fciliccruoluntaria, 
caufana,& ignomimofa 679 
Fngies ad ecclcfias,an fit tutus 679 
Fugicnsm domu proptia . anpolsit 
in ca capi. & pcr officiale pro dc-
bitociuili cxtrahi €79 
Fugicns dc uno tcrritorio in ahud, 
an pcr poteftatis familti,ucl pr.e-
pofiti capi pofsit <?8o 
Ftijgicns cu giadio dc domo , in qua 
homo mortuus rcpcritur, an oc-
cidific prxfumatnr 680 
Fugitiuus qtii adalum patriauadit, 
an pcr ioci mdiccm citari potcrit, 
111 quo dcliquit. fincillius ludicis 
D d d  4  r c 1 , u  
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requifltionc.cum hic criminis r a -
tioiKformn fortiatur 
Fiidi dotnums dcfertor an pofsir pcc 
mtentiaduci,& ipfum fundumrc 
cupcrarc & colcrc $37 
Fundfifipatcrtuus cmcrit& podc-
dcrit x.annis,& polTcdifti tu fihus 
aliis x.annis.dcindc ipofTcfsionc 
cccidifti, neq; potes inucnircin • 
ftrumcncum ucl tcftcs ,pcr quos 
probctur titulus & pollcfsio x.an 
norum.quid mris 511 
kunduin cmcndolicctdcccptus tuc 
rim, alij locando ucl uendcndo 
cundcm fundum , dccipcrc non 
pofium 601 
Fur fimplcx qui fit 6s6 
Fur cjua pcena puniri dcbcat <S"f<r 
Fur tamofus qui appcllctur <5s<? 
Fur pro furto mon non dcbet, ncc 
mcmbri abfcifsioncpumri.fcd fu 
ftigari tantum 64 7 
Furaturqui fcmcl.ucniam mcrctur i 
furca S6i 
Furcm alfociantcs & facicntcs ci cu-
ftodiam, nc dcprxlicudautur, an 
propricfurcs cxifiant 668 
Furcs ccclcfijcan lftud priuilcgium 
habcant <79 
Furcs proprie funt qui occultc finc 
armisdclmquunt <f47 
Funmcbriablcifsio ubi pro crimi-
nc dcbctur una fola manus abfcin 
di dcbct:& pro furto quis no dc-
bctmori,ncc fibi aliqtiod mcbru 
amputan:&: furcs dicuntur,qui fi-
nearmis dclinquut.fcd qth uiolcn 




Furiofus alius cft, ahus dcmcns, ucl 
mcntecaptus 478 
Furtain diucrfis Iocis commifiano 
tantu qualificant furtu fadum 111 
uno loco, fcd ctia m turtorum nu 
m c r o  c o m p u t a n t u r  6 j x  
Furta tria fiquifpiam commifcrit in 
uuo loco, ucl alio» & pro primo 
& fccundo punitus fucrit, an pro 
tcrtio furto ultimo loco commif-
fo mori dcbcat ^72. 
Furta phua, codcloco & diucrfis tc 
poribus fi quis fccific confitcatur, 
quidagidcbcat <r<fi. 
FurtapIuratecilTcdiucrfij tcmpori-
bus fi quis confitcatur,fuac confcf 
fiomftandumnon cft 66i 
Furtiuam rcm cuftodicndam qui rc-
ccpcrit, an & quomodo furtum 
committat 414 
Furtmitatis uitium pofsidcnti offi-
cit, noii rationc malx fidci, fcd 
rationcuitij ipfius, quodpurga-
tum non eft 4<fi 
Furti an tcncatur.qui fcruualicnum 
fufccpcnt& dominus prohibue-
rxt 414 
Furtis pro tribus magnatiuis, puta 
gallmis,&c. quomodo quis con-
demnari dcbcat 670 
Furto pro pnmo dciurc Lombardo 
oculus cuclli dcbct, pro tccundo 
nafus fcarpclan, pro tcrtio autcin 
dcbctmori 669 
Ftirto pro primo.cjj qs puniri no dc-
bcat.quomodointclligatur <f<r8 
Furto quis fufpcndi non dcbcar, 
quibusin cafibNocu habcat 667 
Furtufiillcqfacit, uclillc cui furtu 
fit,fit matitus ucl uxor, & ipfcpa 
rum habcat,fcd cnis coiunx diucs 
fit,an diucs rcputabitur 666 
Furtum quod quifpia comifit, fiita 
magnumfucrit, quod tribus par-
uis xqmualcat, an committcns fu 
fpcndi dcbcat 66$ 
Furcu fi illc cui fadtu fucrit, ucl ctia 
lpfcfnr cft H!iiisfa.& fic m bonis 
paru ucl nihil habct, fcd cins pa-
tcr cftdmcs.an furtu magnmn & 
paruum rcputabitur 66^ 
Furtum unum cft , fiqtiis unain rcin 
111 diucifis matcriis contra&auit, 
liccc 
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licctin qnolibet tcrritorio dcprae 
hcnluspumri pofsit 661 
Furttim unumdicitur, quoddeuno 
loco,uno contcxtu, uno tcinporc 
comimtTum eft <r<fi 
Furtuin 11011 fit cx fola ucnditionc ti 
uctraditionc 417 
Furtuin ui rc immobili non commit 
titur 416" 
Furtum uiuun ucl plura an dicatur, fi 
quis una no&ciucnt cum uno fac 
coaddomum unius, & quinq; mi 
Uj quarcas furripuerit.dcindc uic-
ricaddomum alccrius,& turripuc 
ruahas qumq; quartas milij,quas 
rcpofucnt in codcm facco,dcindc 
cadcm nodc continuando.mtra-
ucrit domum altcrius, &alias fex 
mili] quartas furripucrit, & cas in 
codcm lacco rcpofucnt,domuq; 
fuam afportaucnt 66 2. 
Furtuin an & quomodo commitra* 
tur,fi rcs ahena ucndatur 414 
Furtum magnum.dchdum atrox ap 
pcllatur 67 4 
Furtum an comittatur,fi cmptorcin 
uciiditorpartiis cftrcm ucnditam 
accipcrc.ucl apud cmptorcm clTc 
rcliqucrit 417 
Furtumanunum comiflum dicatur, 
fi quifpiamuolcns furari frtimcn-
tum uicini fui, iucnt cum 11110 fac 
co,& ipfum dc di&o uicini frumc 
to implcucrir,&dommn fuam por 
taucrit, & quia fimul totum fru-
mcntumportarc 11011 potcrat, bis 
rcdut ciundifto lacco & ticfucccf 
fiuc portaucrit rrcs ncl quatuor 
laccos dc di6to frunicnto, ipfum 
furripicndo,&c. 661 
Furtum cft contra6tatio reialicn^ in 
uitodomino 461 
Furtun aliqui improbi fnnt, ahqui 
improbiorcs,aliqui improbilVimi, 
aliqai plufqua unprobifsimi 6^S 
Furtum mamfcftum quando dica-
tur 6f* 
E X. 
Furtnm Icuc ncl paritum,ucl graue ti 
uc magnum quod dicatur 619 
Furtum cui ta£tum ftiit.fi erat bonac 
fidci poficflor,an contra rci poflcf 
forcm aliquod auxiliu habcac 414 
Fucura tradi non poflunt, necper co 
ftitutioncprecanj bonorumfutu 
rorum policfsio transfcrtur 496 
G 
Glofla qusc fons Lombardorum dici 
tur,qux nam fit 6si 
GloiTa icmpcrfccundum tcxt.intclli 
gidcbct tff7 
Gratianus autor Dccrctomuolumi-
ms,licct fucritm lurc dodtilsim8, 
in multis tamcu crrauit ib. 
Grallatorcs quarcfurcs dicatur 675 
GralTatus tantum fcmcl fi quifpiam 
fucnt,tcncturlegc Iulia dc uipu-
blica 676 
H 
H;rrcditatis pctitione, ncl rciuendi 
cationc dd rci rcftmitioncm co 1-
pfo quod quis agit,pctcrcuidctur 
iplum clTc hqrcde ucl dominii^^t 
Homicidium lalciuia committcns,!» 
ueludcns ad faxa,lcu ad niuc.mi-
tiuspumridcbct 619 
Homincs quicquid aganc,fola intcn-
tio indicat oinncs 597 
Hypothccariadurat xxx. ucl xl. an-
ms 4<$l 
I 
Imperator conflituendo lcgem, cam 
gcncralcmfacit <$<o 
Impcratorcs 110111, lcgcs nouas con-
dcrcportunt, & lcgibus anciquis 
dcrogarc 6^1 
Improbarc uolens quod approba-
uit.non auditur ib. 
Ingratuudinis caufe cx quibus do-
natiopcrfcda rcuocan potcft.qu^ 
& quot tini 486 
In inccrtis 11011 ccrtisjocus cft conic 
&uns 547 
Inftrumcnco in dubio ftandu cft.ncc 
limulatusprjefumiciir 60% 
D d d  s  
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(nftrumcntnm qui dicit fuilTc & cffe 
fimtihrum, fcu iiftum (imulario-
nrs ieu hitiouis caulam oftcndcrc 
dcbct 
Inftrumciuouendicronis & coditio 
nis cum pa6to dc rcrroucndcndo, 
fi hxcclaufubappofica e(Tcc,uide 
licec qudd ipfx partes rcaunciant 
feu rcmuiciaumint exccptioni li-
mulatioms & apparcntiz concra-
Sns &c.quidiiirr» {91 
Intcrprctan in rc dnbia m meliorcm 
pai tctn fcmpcr dcbcmus ffii 
Introitus communisad fcribendnm 
pofitus,fidcficiatm fcnbendo aii 
qucm particularcm introitum,pce 
na manus pmiirur 549 
Inuentarium drcitur, quia rcpcrta & 
inuentam bonis pupilii ibi dcfcri 
buntur <541 
Irc pcr ciuiratcm dc nodc.uel perdo 
mosalienasjicitumnoncft 642.  
Iudcx ufq; ad pocnjc ordinaria: quan 
titatc arbitrari potcft,qtiado loco 
ordtnaria: pceua:, ad iudicanri$ ar 
bitrtnm pocua rclinquitur <TJI 
ludex m arbitrarhs ngorcin fcqui 
nondcbct <730 
Iudcxinarbitrariisin mitiorcni par 
tcminclmaridcbct 530 
Itrdcx uon poteft dare cle&ione rco 
clegcdi iibi mortc qua uult 536 
Iudcx 111 padto dc rctroucndcdo , & 
in quocuq; ahocontra£tu , qudd 
fintdoIofi,inrqui & ufurarij.qtia-
litcrarbitran debcat 616 
luramcntu non contirmat aliquid ni 
fi in praeiudicutm iurantii.no au-
tcrain prtmdrcium tcrtij 495 
Iurcdiuino fca confcienti^ foro nul 
lus decipi debet fcu lxdi t ti 
luribus incorporahbus,ut in fcruiru 
tibus,in quibus habct locum Pu-
bliciana, no rcquiricur qudd quis 
rcm ex citulo habcat ju 
Ius naturale eft quod in lcgc & cuan 
gclio continctur,quo quilq; iube 
tur alij faecre, quod fibi ficri uiilt 
f 44 
L 
Lacfiofaitcm in tcrtia pnrte & non 
m fcxrainterucnire dcbct.ad hoc, 
ut rcdu^io adboni uin arbitrium 
pctatur 6is 
L^fio dciurccanonico tunccffcdici 
rur,quando modrcumctiam prc-
einmcft 616 
Lacropublicus quisdfcatur 6^6 
Latro pubiicus.ucl famofui , qui di-
catur 6^6 
Latrotimplcxquinominctiir 6^6 
Latrones famofi, ctiaminfignes ia-
tronesdicimtnr 677 
Laudum fcu arbitramctum quacdam 
tranfadlio ciTc dicitur 464 
Lcgalespanx qu$dicantur 67s 
Lcgalis icicntia an pr.x'tcr aiias ha-
bcatprincipium & fincm ib. 
Lcgato ccclciue fa6to fi conditio ticl 
pavtumapponatur,ut rcs iliaaiie-
nari n6pofsir,antaiepa£tum ucl 
conditioualcat 430 
Legatuni non trahitur rctro ad dicin 
tcftamcnti ,fcd ad dicm mortis tan 
tum $00 
Lcges tranfgrcdihcct proptcr cnmi 
nis enormitatcm 634 
Lcges omncs pro focio,admatrimo 
mj materiam mduci poiTunt sis 
Lcgcs Lombardas innirc an allega-
rclicitumfit 6\o 
Lcges Lombardorumfuerunt Caro-
li Impcracons 6$i  
Legis cafus ubi fucrit,ibi nulla du-
bitatiocft 6"34 
Lcgitimitatcm an prxfcripfcrit aii-
quis,qui per fpatuim xxx. annorfi 
fc Icgitimumpucabac, cum non ef 
l c t  . . . .  > * 3 «  
Lcgttm corredtioindubio euicanda 
tft <f48 
Lcx ucl ftatuttimdcmanus amputa-




Lcx fub  congruo titulo dcbct cfTe 
polita,3c lccundnm cummtclligi 
dcbet 667 
Lcx itbinon diftinguii, ncenosdi-
ftmgucrc dcbcmus 66 4 
Lcx ubt  !igitpcdcsfuos,ultrJtranf-
grcdi non licet ^ \6o 
Lcx ucl canonubicaq; prouidcns fu 
per ccrto difponendo fecundum 
aliqtiam rationcm in foro iudtcia 
h oDtincat rationabiiitcr,fectmdii 
Thcdiogos etiam in foro confcic 
tiac obrmcrcdebcc 
Libcllus conditiotialis quibus in ca-
l ibusproccderepofsi t  4 4 3  
Libcllusan proccdat,fi in co dicacur, 
Habeo dciurc comtnuni:& fihoc 
nd eiTct ,Habeo exprnnlcgio 4 4 4  
Libdlusanualcat, iunco dicatur, 
Ptto inc iiuramenro ab fo Im , & 
mcabfohito,pcto comra&um rc-
fcmdi 444 
Libcllus an proecdaC.fiinco dixcnt 
qtnfpiam le clTe excmptum: & 111-
quantum cxemptits 11011 lic, dixe-
ric fc praeicriphfic 444 
Libcllusan proeedat.fialiquis 111 co 
<dtra£tns rcfeifsione pccar,&poft 
eain mtcgrurcfiitutionem 446 
Libeilus istean proccdat,pcto cotra 
ulurarinm mcablolui a luramcn-
to.&mcabfoluto contracu pro-
cedi,& cundcm adufurariam rcfti 
tuttonem eondcmnari 444 
Libros pcntihumallegarc & induce 
rcpolTumus 6 N 
Libros multos legcrc.an utilc fit ib. 
Limirata caufa hmitatum pant cftc-
£tum 4  69 
Lmclli dcafTnftu, miicqniduaicatau 
rcns,fiuc cius actumatro crefcar.fi 
uc dccrcfcat, fcmpcr tatum tn mo 
nctisfoluidcbct \6j 
Locatio fimplcx quando ad certum 
tempns fa£tafuerit, habctur rcfpc 
aus m fiau ad ualorcm rei uendi-
& locat^ & cius truftuura 602. 
D F, X. 
Locacio & uenditio iufto precio fa-
6ta dc nire eiuili & cauonico re-
probatanonctt 544 
Loci appcllationc ctia rc;mobihs uc 
mt _ 4^2-
Locupletior quot modis quis dtca-
tur 479 
Locv jppric pars fudi efTe dicitur 4S2. 
Locm fururus,& ticinccrtus an pot 
iidcripofsit 4 96 
M 
Maloabftinercnd fufFieit, nifi quod 
bonumcftfiit 
Malitns hoimnum iiidtilgciulum nd 
eft 4 fSfT 
Manum tmam habcri an impucari dc 
bcat,li lcntctui*iatatueric, a qua 
appcllactun tion cft 6 f 4 
Manum nutlam fi dclmques habcat, 
qua poena ptiniarur, ilatuto ftan-
te.quddmar.ui abfcif>ioncpuniri 
deberet <554 
Manus membrum eiTcdicititr 6*47 
Manus dnas iidclmqucs Itabcar, qua 
rumunaprorfusarida iit,qtiic tibi 
ablcmdi dcbcat 553 
Mamim tantummodo unam fi dcliu-
qucns liabeat,an llla libt ampuMri 
dcbeat <Tt4 
Manus amputatio minor pocna cit 
quimpcdis 647 
Mantus li dc rcbus fibi 111 dotc.n da-
tis clcdtioncm libi fcruauit.fi uon 
chget,in uxorcmckvtio tran>fer 
tur 617 
Maritus rcnulotalcmpofsidet 509 
Mantus ICI aotalisdominus eft *C9 
Mantus an ex rtbus fibi in dotcm tra 
ditisfruulus lucretiir, antcqua ycr 
uerba de prjcknti matrimonium 
concraliatur, hcet pcr uerba dcht 
rurocontrautumfucrit 116 
Mcmbnabfcihionc tnbtitorum cxa 
£tores.punnt dcbcnt,tiknou faciut 
dc fufceptislibros ncl fcvpturam, 
nbi fcribi dcbct ld, quod pubhci 
cxaCtoies cxigunr 648 
b Mcm 
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Membri abfcifsionc quibus in cafib' 
aliquis puniti dcbcat <^48 
Mcmbri amputacio cft totius corpo-
risdebihtacio 614 
Mcmbrorum duTolittio grauior cft 
utriufq; manus abfcifsionc <$>7 
Mcmbru quid fic,& quidmembri ap 
pellacionc conlincacut 5ss 
Mcmbrum quando debilicatumdica 
tur <?2-4 
Mcmbrum quid dicatur,& quid me-
bri appellacionc ucniat 641 
Mctnbru ubi dciurc uctcri abfcindi 
dcbcat,dc iurc nouo una fola ma-
nus tantum amputari dcbct 646 
Mcum ucl tuum propric loqucndo 
dicitur.quodncdicari potcft s8o 
Mcum quicquid cft,amplius mcum fi 
cn nonpoccft 439 
Mznorucl ccclcffa fiuendat incaufa 
non eonccflfa.ucnditio tcnct,fi co 
ditioncm fuamcliorcm facit 472. 
Minor fi cxiUtuti forma fiucconfan 
guincorum confenfu adirc no pof 
fetjfccus tamcn ubi hxrcditas lu-
crofa cflct 480 
Minor contra ftatuti formam in qui 
bus cafibus habcrc pofsit 480 
Mmori duo rcmcdia fimul compccc-
rcpo(Tunt, fcilicct appcllationis, 
& in intcgrum rcftitucionis 443 
Mulicran omnia bona in dotcm da-
rcpofsit, &ntinquid itidubio in 
dotcm omma bona dcdtflc prqfu-
matur siif 
Mulier quado dcdifiet omnia fua bo 
na.putahircditatcm manto fuo 
jn dotcm, an tuc fi in bonis mtilic 
ris rcs alicna: crtcnt, in illis ufuca-
pio proccdercpofsit stt 
Mulicr fi conftitucrit dotcm matito 
fuo dc omnibm bonis fuis,an 1II0 
rum bonorum dominium finc tra 
dttionecranfcat siz 
Mulicr & minor infticuti, & dc refti. 
erauati ad fin.ut tcftitu.adue pof-
Tunt 480 
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Mulicrtnlibcllo fibifatifdari petert 
potcft,&addtccrc: & fi pcr contu 
maciam rccufaucnt,ftatim codctn 
uetur 441 
N 
Naturalc nihil tam cft.quam coge-
ncrc unumquodq; diftolui,quo li 
gatumcft S90 
Ncccfsitas non habct lcpcm ib. 
Nceatio plus ncgat,quam afftrm. af-
firmct 47^ 
Ncgligcntiaubi no fucrit, ibi ctiani 
non dcbct cflcpocna lb. 
Noucllarum libruin an Iuftinianus 
compofucrit 64? 
Noucllarum libcr an fit autcnti -
cus (fsO 
Nouellamm libcr an antc autcnti-
corum hbrum cditusaluftiniano 
fit 649 
Noucllarum Iiber, iuris ciuilis libcr 
CXlftlC 649 
Noucllarum Iibrum allcgarclicicum 
cft <549 
P 
Pa&o dc rctrouendcndo pignus con 
tradtum prxfumitur f43 
PaSo dc rctrouendcndo quandoali 
quiddicatui fadlum mcontiucnci 
ucl intcruallo sso 
Pafto derctroucdcndo preftimptto 
cft contradtum cflc Iicitum,quan-
do contingit lzfio 111 aliqua cxpe 
fa.qtiJcad ipfum emprorcm, eun-
dcmq; locatorcm fpcdtarct,& ta-
mcn ipfc uclit, quod illaad primu 
uendicorcm.cundcmq; locacorcm 
fpcdtarcdcbcat ^70 
Pa&odcrctroucndcndo quando m 
prccij quancicatc Ixfio contingir, 
prarfuinpcio cft , ipluin forc mi-
quuin s6Z 
Pattum dc rctroucndendo fimula-
tum cflc pracfumitur cx partcucn-
dicorispropteripfam tcin ucndi-
tam s8l 
Patlum dc rctroucndcndo iniquum 
cfle 
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eflc przfumitur, fi cclcbratmn fuc 
ritintcr cmptorcm & ucditorcm, 
qui confucti fucnnt fiinilcs con-
tradtusfaccrc 584 
Paftuin dc rcrroucdcndo prccij par-
uitas.confuctudo focncrandi con-
tra£tum fccncratitiuin pra:lumcrc 
faciunt <fo$ 
Paftum dcrctroucndcndo faccread 
tcmpus complctutn 111 toro con-
fcicntta: tutius cft.quain in pcrpe-
tuum 578 
Pa&umdc rctroucndcndo ufurariu 
cflc prjcfumitur, quando 111 loco, 
ubi cdcra6tus celcbratus eft,cofiic 
ticruc finuliafccnoracxcrccrt $84 
Pa^u dc rctrouendcndo ilhcitu cilc 
prxfumitur, quando ucndttor rci 
ucditx in polTcfsioncrcmalit 587 
Pa£tum dc rctroucndcndo fiS:itiutn 
cflcprxfumitur, quando contra-
£tus ucndittonis & locationis cu 
pa£to &:c.cUm & occultc celcbra 
tifunt ^83 
Pa<5tu dc rctroucdcdo prscfumitur cf 
fc ufurariu cx pfona cmptoris, fci 
ltcct qitodcmcrcnolucrir, quado 
iplc propria prxdia ucdcrct,& hu 
iufmodi contraftus faccrct y8j 
Padu dcretroucndcndo qutbus ucr 
bisininflrumcnto appofitis ini-
quum cfle prjcfumatur ^7t 
PaAum dc rccroucndcudo malum cf 
fc,prxfumpcio cft, qtiado qms mi 
hi fundu ticdidit,& cgo fibi divtu 
fundu in pcrpctuu locaui, & fim-
plicitcr in inftrumeto cflct appoli 
tmn pa<Etum dcrctroucndcndo u f 
qucad ccrtum tempus 
Paau dc rctroucndcndo ufq; adcer 
tum tcmpus copletu ucl m pcrpc-
tuu dc rnrc cimli licitum cft s7<s 
Pavtum dc rctroncndcndo iniquum 
cflcprxfumitur, quando ufditio 
pcr modicum tcmpus durauit s88 
Paftumdc rctroncndcndo quod fit 
4olofum,maxiiua pi^fumptio tft, 
quando emptot idcq; locator tio-
luit contractum uenditionis non 
poflc dilTolui, nifi ufq; adccrtum 
rcmpus ?74 
Pavtum dcrctroucndcndo fi^titmni 
cflc prxfunutur cx paruitatcprc-
cij & pcrfona cmptoris 
Paftumdc retroucndcndo frandulc 
tu clTc prxfumitur,q'iando rccedi 
tur a contraftu cmptionis fcu ucn 
ditionis pcr reftitutionem inftru-
mcntorum inciforum s8? 
Paiftum dc rctroucitdcndo dolofnm 
eflcprxfumitur,quando ln codi • 
£tum fuerit, quod cmptor tcnca-
tur rctroiicadcrc ucnditori fun-
dumucnditum &c. s7s 
Paftumdc rctroucdcndo uftirarium 
cflcprxfumitur,quando cotrahes 
ufuras cxcrccrc folitus fncrit <8t 
Paftu dc rctroucdcndo ucditionc in 
iccuda fi pltts cxigatttr fcu pcrci-
piatur quam fucrit quod foluit in 
pnma,no 111 pcrunia.fcd tn alia rc, 
iniquu & dolofu prxfumitur s<f9 
Padtum dc rctroucndcdo fimulacu, 
ucl ufitrariucflcprxfumicur,qua* 
do pa£ta in contradibits appofita 
claudicant, utputa quia omma in 
crcdicons&non dcbitotisfauo-
rcm appofitafuificnt f8o 
Padu dc rctroncndcndo malum cflc 
przfumiturcx pcrfonaipfiusucdi 
toris,fciltcctpropccr prccium t8i 
Padudc rctroucndcndo cflc malu, 
prxfumptio cft,quado ab ip fo in* 
itio partes egcrunt,quod qnando 
cunq; ucndttor rcftituet pecnniS 
pcrceptam, cmptor ctiain rcm fua 
rcftitucrctcneatur s79 
Pa£tum dcrctroucndcndo prxfumi-
turcflc fimulacumcx partcipfins 
cmpcoris proptcr rcm cmpta qua 
non curauit ucllc ucndcrc.nec de 
ca informationcm fufcipcrc, & a-
lia qux fcqunntur fS.t 
Pa£tfi de rctroucndcdo dolofum pr? 
fumi 
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fumitur.quandocunq; in ipfaucn 
dinonclacfioimctucncrit ^4 
Pa£tum dcrctroucudcdo limulatuiri 
pr^fumitur,quando contrahcntcs 
non habucrunt ammuin cmcndi 
uclucndcndr (f; 
Ta6tum dcrctroucndcndo in contra 
£tuappo(itum,dciurcciuilircpro 
batumnoncft 544 
Pavtfz dc rctroucndcdo cu fola parm 
tatc ud maioritatc prccij .maximc 
iu(ti prccij dimidiam ud cotingc-
tc.no tacit pnfumcrc contratiu 
iimulatum ucl ufurariu, mii alix 
conicSura:fucrint sss 
Pa&u dc rccroucndcndo dolofis pt^ 
fumitur, quado Iacfio cflct in loca 
tionc.fcu m ft&us quatitatc ^3 
Papainiurc crrarc potcft 410 
Partus ancillx coccptus, & pcncs bo 
nz fidci poHcflorc cditus.an futti 
u9flt,cumaccrfuitiuacxiftat 438 
Patcr li unu tiliu ftudcrc fccit,& fibi 
libros cnur,& m tcltamcco uoluit 
quod filius cofcrat, & cotingit 
patcr fiipcruixit,& filius dcccisir, 
quipattr dcditpoftca altcri filio 
illos libros, qui pcrtccit ftudiuin 
fuum.dcindc patcrdcccfsit ciico 
dcm tcftamcto, an fccundus filius 
diwtos libros cotcrrcdcbcat 491 
Pccunii Papa ucl princcps cur 111 uul 
gus fpargat $32. 
Pcdis in amputationc quomodo & 
qbpin caftb'quifpii puniatur 6x4 
Pcnfio luflaalicuiu» rei quxnain tic, 
& quandodicacur 





Pocna corporalis quatumcunq; minz 
ma cft, maior regularitcr quaticu-
cunq; pccumariapcrtu «"37 
pccna damnacioms innictallumho-
dictuufunoncft 676 
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Pccnaftatutf qtiJdo irrogari dcbcat, 
ludcx aliam imponcrc 116 potefl, 
fi ipfum lcruatc mraucrit <T2.8 
Pccna qualis impom ualcat,fiiudcx 
arbitrum habcarnon fimplicitcr, 
fcd gcncrahtcr 111 mquircndo.pro 
ccdcndo.torqucndo.punicdo.ba 
mcndo,& condcmnando S^c.^34 
Pcena qualisimpom dcbcat.quando 
non cfl ccrta , & dctcrmmata pcr 
ius communc.ucl ftatutu , fcd pcr 
confuctudinem <?34 
Panq duc ucl plurcs altcrnatiuc.qui 
do a lcgcucl flatuto nnponuntur, 
cuius nt clc6lio pccnz,mdicis fci-
Iicctanrci <?3s 
Porna in arbitratiis quz & qualis itn 
po.upofsic 533 
Pa-na qu^ imponi dcbcat,quado nul 
lo modo cltccrca.uclalcgcdctcr 
nunaca 634 
Pccna quado cft unica, inccrta tamc, 
& indctcrmtnata alcgcuclftatu-
to.an mdicis clcdlio itr <"30 
Panaquando arbirraria cft, quida-
gcndutn rcmiUiuc <>3f 
Pana ubi gcncralitcr imponatur,nd 
c cnfctur cflc impofita pa.na ilhus 
gcncns giaiiifsnna,ncc ctiammi-
mma.fcdmcdiocris 647 
Pana abfcifsioms mcmbri duphcan 
11011 dcbct <f47 
Panz indubio mollicndz funt,non 
autcm cxafpcrandx <f 4 
Pauadupli & quadrupli, pro furto 
Kouia; cxigitur 660 
Pa-na iurum & latronuin quznam 
tir S\7 
Pana qtiz per iudicem imponi pof-
fit.quando a legcpana cxtraordi 
nariaimponcndaucmt C60 
Panaduplcx altcmatiua, fi a Icgc 
ucl ftatuto imponatur, ipfius mdt 
cis clcHio eft 6$6 
Pana corporali ucl capitali dol® fcin 
pcr fubmtclligitur <5^ 
Pana: plurcs altcinatiuc quando po 
nuii 
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rtuntnr.cuius clc^tio fit 616  
Pana quando in iudicis arbitrio cxi 
ftir,quid fcqui debcat 6^0 
Pana 111 mctallum,& opcris mctalli, 
& mimftcrij mctallorum.qu*di-
catur 
Panaaltcrnatiua quado corporalis 
cft.ati indicis clc£tio fit 656 
Panis 111 aItcrnariuis,quado una pa 
nacorporalis cft, aliapccuniaria, 
cuius clc£tio fit 637 





Pana fi pcr ftatutum limirata fucrit, 
iudcx arbitrnim non habct 530 
Panz atbitrariz tifq; ad mortepro-
ptcr facinoris cxccfliiin inclutiuc 
cxtctiduntur 
Poflcdcrit fi quifpia rcmxxx. anms, 
in bona fidc elfc przfumitur 4^4 
PoflciTori rcm dnnittcndo, quod 110 
tramixTatur titulus in policlMonc 
hubrlit ad trisfcrcndum dommiff, 
ucl ufucapicndi conditioncm , in 
quihus calibus fallat 4^5 
Polfcfsionis appcllationc nonfolum 
comprzhcditur illapoflcfsio,qu£ 
iuris cft.fcd ctiam lpfa rcs immobi 
Iispoflclla 4s<f 
Poflifsionis appcllationc.an fundus 
ruflicus & urbanus ucmat, an uc-
ro rufticus tantum 4^7 
Poflcf$ioneqiiicftapparcntcr,pr^fu 
mimr cflc cxiftcntcr fii 
Pollcflormalc fidci an rcm & omncs 
tru&us rctlitucrc tcneatur 4^7 
Poflcdctit fi quifpiam pcr annos tri-
gintarcm mcam crrando in inrc, 
& crcdendo rcm cflc fuam.cam c-
tiam dc mrc canomco przfcribit, 
licct dtcatur malzfidci poflcflbrc 
non przfcribcrc 4^4 
Pofsidctialicui quadoex trafadtiois 
caufa ali quid dimittitur.ali qms ti 
E X. 
tulus poffclTori non operatnr 464 
Pofsidcrc proluo quot inodis quis 
dicatur 
Pofsidens an in dubio uidcatitr pol-
fidcrcpro liio 111 rebus corporalf-
bus & incorpor3libns>& anmagit 
przfumatur pofsidcrc cx donatio 
ncquam cx prccario fii 
Pofsidcat quicunq; rcm pro fuo, an 
titulumpro fuo habcredicatur.fta 
urpoGit ufndapcrc , ncl przfcn-
bcrcillo titulomcdiantc siA 
Porcftas fiarbitrmm habcatpunicn-
di furcs in plus & minus, quam fta 
tutumdixtrit, debet intellfgi in 
plus.&fic quodcadcm fpccicsplu 
ris fit d"3i 
Pracfcnbcs ati inforo confcictltiz tc 
neatur 40 9  
Pracfcr.an ficut ztatis pupi. tcmpore 
dormit,itactiamfuroris tcnrporc 
dormiat 47S 
Przfcribcnti an pcr dcnunciatio-
ncm cuangclicam dcnunciari pof 
fit 409 
Przfcriptio dominium non abfor-
bct 448 
Przfcriptio a confuctudinc in quo 
diffcrat 411 
Przfcnptioan probata fit, fi quif-
piam rciucndicationcagat &pc-
tat,qu6dtcnuit & poflcdittalcm 
rcm pcr x.annos, ficut quis habct 
& pofsidctrcm fuam, & rcus di' 
catcrcdo yn 
Przfcnptio dc iurc non currit agcrc 
lionualcnti 43 s 
Przlcriptio nunquidinodmmucl 111 
fauorcm introduda fucnt 411 
Przfcriptio quotuplcx fit  407  
Przicnptioncsquoiurcinucntzfuc 
rint 40S 
Przlcrfptiotics quarc introdu&z 
fint 410 
Przfcriptionis appcllationc ucnit c-
tiam ufucapio 401? 
Ptzfcnptioms matcrfam cum igno-
rantc 
I N D E X. 
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rinte mitius jtgitur.quim cu igno 
rantctusnaturalc 410 
Prcfcriptiones impcrator augcrc & 
tollcrc potcft 405 
Prxfcriptioncs qux cx ftatutis procc 
dut.ati cdtraminorcs currat 47S 
Pr^fcnptioncs confuctudinc mutari 
polTunt A 410 
Prjefcriptiones quarc tcmporibus li-
mitatacilnt 410 
Praefumiturncmo fuum ia&arc tiel-
le tfy 
Pr^fumitur in dubio auis uclle quod 
fibifauorabilms cft 577 
Pra:fumptio fimulationis pcr prc-
cariapoflcfsionccxcluditur s8Z 
Przfumptioncm contra iuris iiurc 
introdu-ftam fempcr probatio in 
contranum admittitur, liifi ius fta 
tuatquodnonadinittatur 554 
Prccmmiiiftum inforo confcientiz 
quoddicatur s6o 
Priutlcgiapupillorum omnibus.qui 
fub alicna admtniftrationc funt, 
conceduntur 47^ 
Priutlcgium cxcmptionis dc non fol 
ucndodccimas . ad probanditm, 
quidallcgarc fufFictat fiz. 
Probatio dtlticida & lcgitima qu$ 
fit,& qujc fint prxfumptioncs, iu 
dicia,& probabtlcs coic£tur$ svz. 
Prohibitio ctiampcrucrba atfirma-
tiua ficrt potcft ib. 
Proxcncta fcu mcdiator an tcftis cf-
fcpofsit f93 
Publicianam ad caufandum, intcra-
liarcquiritur .quddtitulum &i-
pfam rcm habcat yti 
Punicndux quiinoncft proptcr pri-
mam offcnfam 
Puniri quis dcbct iu co , in quo dcli-
quit <$"13 
Pupilltts ubicunq; fine tutoris auto-
ritateobligari uclitad fincm ut li-





tari non potcft 
Pupilli rcs uiucapi non potcft 
CL 
Qiialitatcs dux quando in unius per 
fona concurrunt, & unius rcfpc-
6tu ncgariua cft & prohibitiua, & 
altcrius refpcdtt cft affirmatiua, 
quxqualitasinfpicicndafit 455 
Qualitas furantis, & qualttas lllitts, 
cujfurtumfadtumcft, indicarfur-
tummagnumucl paruttm 
Qualitas b£ti cx facicntis pcrfona 
prxfumitur 585 
Qualitas dch<5torum a pccnz qualita 
te iudicatur <fiy 
Quantitas magna & parua catifac & 
pfonarurclpcdu cficdicimr <si<5 
Qutnqttepro ccntcnarioan cfic dc-
bcant.habito rcfpc£tu ad pccunia 




Ratificarcquo cafit quispotcftquod 
fuo nommc gcftuin non cft 442. 
Rahoncquo quis magts utitur. co 
maioris autoritatts cius ucrba ui-
dcntur <ro7 
Rcgula cft , qttod quxciinq; rcs tifu-
capitur.cadem Publicianapcti po 
tcft 470 
Rcgula qttdd ubi nttlla pracfc.ctirrit, 
ibi annorum xxx.curius non fuffi 
ciat 474 
Rcgula cft.quodmitms punicur 1110 
tusadavtum, quamadtus confum 
matus 6is 
Rcgula.Qucm dc eui£tionc tcnct a-
vito.cundcm agcntctn repclJit cx* 
ccptio 437 
Rcgula quod ficut quz non profttnc 
fingula.multa muant, ita ccoutra 
qu^ non noccnt fit)gula,mulca no 
ecnt <rij 
Rcinalicna coniugidonaca, anfta-
tim inccruiruin &uxorcmufttca 
pioproccdaf 
Rclatiuum 
! N D 
Relatitnim Qui.ad fuum antecedcs 
refcrri debet 671 
Rcfuancmoufttcaperepoteft fo9 
Rem fua mobtlem <i dominus pro 
derelidto habiicrit.ucl ipsa iacta-
ucrit, feuin uulgus lparferit, an 
cotinuo occupanti cocedatur szz^ 
Rcm pro derelidto quis habcrc pof 
fit S3 6 
Rcm pro dcreliitto quis habcrcdica 
tur ^ ib. 
Rcm fuam non ufucapta dominus a 
quocunquc uendtcare potcft.ma 
ximcquandofurtiuaeft 411 
Renficiationcgencralt in inftrtime 
to donationis faifta lcgis, fi tm-
qttam.bcncticio minimc renutia 
tumuidetur 487 
Rcnunciat Qtii  in iudicio rci uedira 
tioni, uiaetur denecefsitatc do-
miniorenunciarc 457 
Rcspupilli alienata an fpatio xxx. 
ucl xl.annorutn fpatio pracfcribi 
pofsit 473 
Rcsalienari ,phibiraan ufucapiuel 
praclcribi ualeat ib. 
Res furtiua ufucapi non potcft 451 
Res prohtbita alienari pcr teftatorc 
fi ucndattir.ufucapi non potcft:& 
idcmeftquando ahcnatioalcgc 
prohibctur 4 1 9  
Rcs donataapatrefilio, an, quotno 
do,& in quibus cafib. ufucapi uel 
pracfcribi ualeat 504 
Rcsalicnadonaripoteft 481 
Rcs ttbi quandoque dmcrfis prccits 
uendi poteft,quae uia tutior clige 
dafit f<Tz, 
R es quod ucndattir uel ualcat quan 
tum uedi poteft.quomodo intcl-
ligatur s<fo 
Rcsfurtittaufucapinopotcft 415 • 
Res pupil. alicnata, quibus in cafi-
bus ufucapi ucl pracfcnbi pofstt 
473-474 e  
Res furtiua logifsimo tcporc fcili-
cctxxx.ann.au pfcribi ualcat 4is 
E X. 
Rcs alicnari ^ phibita 1 tcftat-orepofi! 
toq»alienari pofsit.^n fialicne-
tur,dominiuin accipiete trasfera 
tur, & adintererteagi dcbcat 431 
Res alienas q emerit.puta animalia 
uel rcs deprxdatas in bello ucl 
furto fubtratlas.an in foro cofci-
entiacrcftituerctcneatur 413 
Rcs mobilis an pfurtuuel p ulfurri 
piatur,nulla differcntia eft 4sS 
R«s bonaefidei emptori uelpofTcl-
fori furrcpta.ufucapi non potcft, 
nifi in dominipoteftatemreucr-
tatur 4<^r 
Res quando in dote traditur.in du-
bio a£tu tiidctur, utftatim res ma 
riti accipicntis fiat sto 
Res in naufra^io fi qtiifpu in nure 
proieccrit leiiadac nauis caufa.an 
eas pro dereli£to liabcrc dicatur 
Rcftitutioni an in foro confcientiac 
qs tcneatur.qiiado uedes uelalie 
nans lacfus eft lasacifsima perfo-
na < ssS 
Reftitutioni qtiibus in cafibus in fo 
ro colcietiaequifpia tcncatur ss8 
Rubrica deufucapioc prodonato, 
quarepro donato,& non pro do 
nantedicatur 481 
Rubrice pro cmptore, & aliac fpecia 
les quarc factac funt 407 
S 
Saccularii qui proprie dicatur <f74 
Sandus Auguftintts do£tor in facra 
pagina darilsimus ctiam in mul-
tis errauit ib. 
Scientiae ratione in aliquo duo fpe-
cialia feruantur ib. 
Scietta meliorc qs habcre dica. ib. 
Scientiam imtninentcm quis lubc-
re dicatur ib. 
Seteciahumanior fequcdacft 6i\ 
Scrui fiin actu tranfeundiadhoftes 
deprachcndantur,poena pcdis.aut 
metallipuniitntttr _ 6l* 
Sertto fano fi aliquis alimeta futura 
E e e  
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fcu presetiancgaucrit.an nhoci-
psfi $ dcreli^o haberc uidca. ^ 6 
Seruo infirnio fi qnifpiSalimctanc 
gauerit,ftatim liber cfficitur ib. 
Seruusfugitiuiis cur in pcdisampu 
tatione puniri debeat <fif 
Socictatis partes in dubio arquates 
efTc debcnt <?is 
Socictateomniubonoru.omncs fo 
cietatis res comunicantur siz 
Socii duo fi fe extra iudiciu diuidat, 
uel etia I iudicio, an titulus acqn 
pofsit.ita <pufucapere ualeat 4<f<f 
Spccialiaomnianon funtadconfe-
qucntiam trahenda fip 
Sponla fi ante matrimonium c<Stra-
£tu rcm aliena :n dotc fponfo tra 
didcrit,& fic marito futuro.an in 
terimantequam matrimoniu fe-
quatur.illam rem ulucapercpof-
fit,& fi pofsit.quo titulo.an fcili-
cct pro dotc, uel £ emptorc, ucl 
profuo 510 
Stante ftatuto qudd dc quolibet co 
tra&u foluatur gabclla.fi ego no» 
lcns folucrc , uolcns tibi do-
nare.habui rem prodcrelicto, ut 
tn eam occuparcs , an hoc quxda 
donatio dicatur J34 
Statuta fi dixerlt q, pollcfsionis do-
mini talia facere pofsit.no rcfcr-
turfolum addominospofsidcn-
tes.fedetiaaddominosrci 4 
Statuti pacna dc membri amputatio 
ne.quibus in cafibus iudcx difpc-
fare poterit <ji8 
Statuti forma fi latro famofus intcl-
ligatur.qui tria furta fcccrit,Iocu 
habct.fiue quis ca fimul, fiuc fuc» 
cefsiuefeccrit 677 
Statuti forma fi imponatur pocna 
portatibnsbladum, uel farinam, 
uel quidaliudextra diftri&um,& 
muenti fintaliqui portantcs,&ca 
pti, antequam dillri<£lu cxicrint, 
an ftaturi pacna pun-ri dcbcant 
*3* 
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Statuti fornu tiel cofiictudinc fi (ac-
pius comittes furtu mori dcbeat, 
&unus cotniiitin uno loco unu 
paruu furtu.fedalibi plura, an il-
la furta altbi commifta furti parui 
dclidu aggrauct.ira cp tanqua fa-
mofusfur fufpcndi debeat <f7t 
Statuto fi caueatur qu<idmulier fi-
ne propinquorum confcnfu con 
traftuaut obligationcfacere no 
pofsit.fi mulier hacrcditatc opule 
taadiuerit,ni"iqdaditio uale. 480 
Statuto fidifponatur.<j>ncmo mtlcs 
c(Tcpo(sit. nifihabcatlbonis mil 
lc.fi tiliusfa.nihilhabeat.fedpater 
fic.an ipfc filius habilts rcpittctur 
666 
Statuto fi caueatur.H, habcns in bo-
nis millcprocommuni untime-
quum tenere debeat.&aliquis ex 
propriis bonis habcat quingcnta, 
&cxuxorisdote alia quingcnta, 
an patrimonium fuum cum dote 
coniungetur. utequumpro com 
munitchcrcdebeat 667 
Statuto caflri ucl uillf ficaucatur,<j> 
nullus ibipotcflas cligi pofsit. ni 
ficentumbttbulcas tcrrac habear, 
nunquid tilius. cuiuspatcrmille 
bubulcas lubcr, in potcftatcm cli 
gipofsit <5 <5 <5 
Statuto fi caueattir, nullus ad ali-
quod ofFicium cligi pofsit,nifi ha 
bcat in bonis libras trcccntas. nu 
quid filiusfa.cuius patcr ultra lib. 
ccc.habeat, ad talc ofFtcium chgi 
pofsit G61 
Statuto fi caucatur, qudd quicuquc 
inuctus fueritdi cultello, foluat 
dcccm,fiquiipia tantu uifus fuc-
rit.an folucre dcbcat 641 
Statutorti in pcrnis l.his quicum te 
lo.locumnon habet 6 
Statutoru in pacnis rcgularitcr, qd 
infpiciatur <53 Z 
Statutum fipuniat mucntC cum ar-
mis.uclludcntcm adludumazar 
di 
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di.an ludentcm conuiftum puni-
repoterit 6 4T 
Statutu fi dixerit. fi quis fucrit inue 
tuscum armis.ficaptus non fit, 
an inuentusdicatur ^ <540 
Statutu fi didauerit.q) fi quis inuen 
tus fuerit coinittere homicidtu, 
capitepuniatur. an inuentusdica 
turqui comifit, licetin flagranti 
criminc rcpertus non fit <541 
Statutum fi di&auerit, q, fi quis in-
uettis fuerit arnia portare. pitnia 
tur in tantum.quomodo tale fta-
tutum intelligatur ib. 
Statutuni fidixcrit, quod domina: 
cum pcrlisinuctac foluant dcce, 
fi per ofFicialcm uilac fuerint. fcd 
non apprachcfac, an tcneantur ib. 
Statuttim fi dixcrit.q» quis fucrit de 
pracheliisportare bladu extra dt-
uri&u.uel cuarmis.tali pocnapu-
niatur, fi probatu fucrit.quddali 
quis bladum extra diftri£himpor 
tauerit, uel etia portauerit arma, 
non tame cum blado.ucl cum ar-
mis captus fuerit, an pocna ftatu-
tu puniri dcbcat <541 
Statutum fi diitaucrit, quod fi quis 
dedcritalicui alapam,condcmnc 
tur in quinquagitita librisdena-
riorum, &plus &minusarbitrio 
potcftatis:ultra centum libras po 
teftas arbitrari non debet 631 
Satutum fidi&auerit, quddinftru-
mcnta dotaliacxccutiont maden 
tur nulla obftantc przcfcriptione, 
non obftabit pr$fcrtptio ctia an-
norum xxx. 473 
Statutudetranfigente loqucs ,non 
coinprachendit nifiaftorem 406 
Statutum fi dixcrit.quodaliquis dc-
beatpuniri plus&min* arbitrio 
potcftatis, dc qitanta quantitate 
intelligitur 6$\ 
Statutu fFdamniticanti locum potna 
itnponat, an compra:hcdat illum 
<^ui ficus comcdit, qui »d folc de 
E X. 
ficcantur t  48*. 
Statutu fi difpofucrit <i) fiipcr inftru 
mctis dotalibus nulla currat pfcri 
ptio,non obftantibus iftis ucrbi* 
prazfcr.annorum c.currct 474 
Statutum uel lex tialet, fi difponat p 
hacc uerba,fcilicet q> quis non dc 
bcat audiri,uel quod aebeat audi 
entiadencgari 44*-
Statuttim pocna corporalcm impo-
n ens,quomodo a do£tis afft-fibri 
bus intelligi debcat 6ty 
Statutum fi dixcrit.quod aliquis pu 
niatur pocna pedis uel alia.intelli 
giturdcfimiii 6$i 
Statutum quando iudici arbitrium 
dat, non fpeciticando aliqtia poc-
nam.ulquead quam pocna tranf-
ircpofsit <?3 z, 
Statutum nulIumVeronacde furtis 
habetur» fcd qnod arbitrio pote-
ftatis & curiac totius furta comit-
tantur ggo 
Statututn difponcns , quod occides 
occidatur,quomodo intelligatur 
Statutu fi dixcrit.qudd uulnerati ali 
queminplatea manus abfcinda-
tur, & quifpiam pluribus uulneri 
busaliquc eodc tcpore in platea 
uulnerauerit, an plures»fibi fint 
manusabfcindcndac <5ss 
Statutum lt difpolucrit.quod fi quis 
fuerit inuetus ludcrc adtaxillos, 
ucl tencre ludum taxtllorum. pu 
niatur in x.& mcdictas fit accufa-
toris:ti aliquis accufatus fucrit.g» 
luierat ad taxillos. uel ludu taxif-
lorum tenuerat, & acculator hoc 
pcr teftes probaucrit. nunquid di 
midiam habere dcbeat 641 
Statutu Vcroncnfediccns. quodpu 
niatur arbitrio poteftatis.Doni iu 
dicis arbitrio intelligitur 6zi 
Statutum dc pocna pecuniaria difp» 
ncns . quam fi non foluerit intra 
mcnfcni.dccapitctur. qttomodo 
Ecc i '»r 
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ihtelligatur <19 
Statutft fidixerit, qnod pocna fit m 
arbitrio iudicis , & tlfqtie ad pa;-
nam mortis.quomodo talc ftatu-
tumintclligattlr ^33 
Subueniri quado uni no potcft.nifi 
alter Izdatur , fatius efi: neutru iu 
uarequamaltcrumgrauare s9<k 
T 
Tabellio fifuperfcudi alicnatione 
lllicitefaftainfirumctum cofece 
rit.manumainittcredebet 6 fj 
Tabcltioni qui fccitfalsu tnfirume 
tum.manusabfcindi debct 






c puru  
teadi potefi.nifi quod iu lcgifla-
tori placucrit <78 
Tcmpus pracfcriptum cxpa&opro-
rogari poffc, ubicunque inuentu 
fuerit.nunqtiam tcniptis illud an 
nos centum tranfcendit 474 
Tcitameti ordinatioltcet in feudis 
non ualcat, ualct tamcn domino 
confentiente 447 
Teftamento prohibitionii caufam 
exprcfTe exprimcrc, ucl cti t tzcu 
tc in fauorcalterius quam hacrc-
dis,uet lcgatani.pariafunt ib. 
Teftamentfi fecit qtiida habens ini-
hiicti uicinum,& prohibuit filios 
fuos alienaredomu fuam illi uici 
no propter odmm, quod in etim 
habebat. an filii cius alienare po-
terunt,di£ta prohibitione no ob-
ftantc.fupponendo quodalias a-
licnarc non potuiftent 4ji 
Tcftator qnandoctinquc, mandaue 
rit rcm aliqvam fcruari fiuecon-
fcruari alicnationcm, quomodo 
cunq; prohiberctudcmr 4 2 . 4  
Tcftator fi alictii ecclcfiac pecunia 
lcgauerit,ut ex ca fibi fiindum c-
mat.ecclefianunquam dt£tu fun-
dumalienarepoterit ib. 




Tcftator ei eui reliquit, lcgem im-
ponerepotcft 1 433 
Titius homicida fi non potuit fuge 
rc ad ccclefia.fcd inuenit qucnd.i 
faccrdotc dcfcrcnte corpusChri 
fti.aufugitad lpfum, & cum acce 
pit,an ecclcfia lmmunitatc gaude 
re debeat 6 79 
Tituti uliicapiedipro fuoquotfint 
N7 
Titulo uno quifpia» una die, unamt 
rcm mobitcm ufucapere potcft? 
ficut etiam rcm immobilem pra:-
fcti bere . ft9 
Titulo quierraucrit, niiquidfit in-
habilisad habendum dominium 
exuero titulo, utinceftuofus m 
bonispaternis 449 
Titulum uerum fiquifpiam habcat, 
fed in traditioneerrat.quiaputat 
re fibitraditaideo.qui in corpo-
ralem poficfsionc indudbus non 
crcditalium pofsidcre, cu tamen 
alius pofsideat, an ifto definente 
pofsidcrc.ufucaperepofsit 488 
Titulus exculat a mala hde, & a fru-
tiibus percipicndis 457 
Titulus putatius quandoq; habetur 
ab uno, & poffcfsio ab alio,uel J 
feipfo, &tunc an ufucapi pofsit 
449 
Titulus pro fuo quado cum alio co 
currit,an dug ulucapiones ccnfcn 
tur.anuna fi8 
Titutus,p dotehabilis cft ad ufuca-
piendu,& qnide iuftifsimus fo9 
Titulustraniadhonis quomodo ad 
ufucapiedu fufFicies exiftat 4 6} 
Titulnspro legato adhoctttlocum 
habcat.quotnecellariafint vi9 
Titulus proemptore, $> ftio,a> fohi 
to,& m aliis titulis fpecialibus, (i 
fufficiat iuftus ant iuftifsimus er-
ror.pro titulo habili ad ufucapie-
dfi.an ctiahociomnib9 Jiis titu 
Iis,qui fint habiles ad transferen-
dum domtnium,Iocu habeat fip 
Titu 
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Titutus pro foluto atiis titulisgene 
ralioreft fif 
Titulus putatiu' fi ab unohabeatur, 
& ab altero poflclsio, quantun-
cumque lllealterfit ha:resillius, 
aquo tittilus putatiuus habetur, 
non fufFicitadtifucapiendu f 17 
Tituluspro fuo qtiid prodeft, quan 
doaberroreiufto uel iitftifsimo 
caufatur fij 
Titttlus aliquis non transfcrtur, 
quando cx iuramento aliquidali 
cui dimittitur 4^4 
Titulus ubi pro non tit.habetur, u-
fucapio no procedit, licet in iure 
erretur 4 7 1 ,  
Titulus pro lcgato.quando & in q-
bus cafibus tocum habeat ^17 
Titulus pro foluto quarc inucntus 
fucrit,& in quibus cafibus neccf-
farius fit.&in quibus utilis 51? 
Titulus pro foluto ad hoc ut compe 
tat, quot rcquiratur, ita ut cius ui 
goreqttis ufucaperepofsit fiS 
Titulus pro liio ad hocut locumha 
bcat quac reqtiirantur siz 
Titulus prodcrelivto , ficut titulus 
pro foltito, &ahi ad dominmm 
transferendumhabilisexiftit 532, 
Traditionc & ufucapionc pro dona 
to dominiumacquiritur 4S1 
Tutcla una magna ltaatutcla fecu-
da immunitate pracftat, licut trcs 
ab oncrc quartac cxcufant 66$ 
Tutor licet de ommbtis rcbus pupil 
li inuetarium faccrctcncatur, de 
quibus m bonis fuis non rcpcri-
tur,no tcnetur m inuetario pone 
rc antequam exigat <741 
V 
Vafatlo alicnanti quandoctinq; do-
mtnus coicntiat circa utilc uafalli 
domimum,ei confcntirc uidctur 
447 




Vcndi.an tencaturfi minoruete* 
clcfia rcm ucdatin cafu .1 iure no 
coctflo: feu no icruataforma iu-
ris tiel ftatutorum.fed tame con-
ditione fuani meliorc facit 479 
Veditio reialienae in domini praciu 
dicium an licita fit 4*^ 
Vcnditionis appcllatione an omnis 
alicnatio contincattir ib. 
Venditionis fimplicitcr prohibitac 
appcllationc, an aliuscontra&us 
contincatur 416" 
Vcnditione rci fi teftator prohibuc 
rit,utrum illa alicnari potent ib. 
Verba,uidi talcm pro domino pofsi 
dere,quidimportcnt tio 
Vcrbis.lta m poflefsione,an titulus 
dctur 464 
Vcrbum.inuentus, non ucrificatur 
in folo afpc£tu, fcd apprazhcnfio-
ncmrequirit <740 
Verbiim.caflctur.cum ucrbo irrite-
tur fignificantipfo iurc, Iicet fint 
uerbafuturitcmporis 48^ 
Vcrbu, ufucapio,eftgenus, &ficap 
pcllatione ufucapionis etia I011-
gum tcpus comprxhcnditur 457 




Virgincm dcflorans an furtum com 
mififle dicatur 66 8 
Vin nobilis didtum itiftilsimam cre 
dulitatcm indttcit 449 
Vitiu furtiuitatis cft uitiu rcate 461 
Vitiu pcrfonale.ut cft mala tides au 
toris fingulari fucccffori non no 
cet 457 
Vitia realiaquacfint, &quac pcrio-
naha, &qtuscorum ctFcdius lit, 
remifsiue 4<i 
Vfucapere pro lcgato an potcrit fpu 
rius llludquod cftitbt apatre rcli 
dum f3° 
Vfucapcretttulo pro legato rcm pa 
tns an potcrit filius fpurius uel 
E c e  z  inc 
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inccftuofus errans in fatio, put.t 
credens felegitimum 530 
Vfucapere an poisimrem quam ex 
al 1 a cau fa acq u i r er e m e p u tab a m, 
& pro dcreli&o ipfam habita oc-
cupaui 534 
Vfucapcre an aliquis pofsit,quando 
habet titulu ab uno, & poflefsio-
ncmabalio fi7 
Vfucapio locu habet.quado mihi ali 
quid Iegatum fuerit, & iliud in 
codicilHs fueritnuhi ademptum 
fi? 
Vfucapio pro Icgato an proccdat, li 
nulla res milu unquatn legata fuc 
nt.fcdtame tufto crrore duthis, 
crcdidi mihi legatam futflc ib. 
Vfucapio uclprxicnptio an fieridi 
catur illius uolfitate.cuius res eft, 
qua: praefcribitur 411 
Vliicapto titulo ,p foluto.an indiffc 
reter,pcedatT cotra&ibus nomii 
natis.exccpta ftipulatione yif 
Vfucapio pro einptore quarc dica-
tur 407 
Vfucapio pro derelicto tuncproce-
dit, qtt.ido quis rem altcnatn pro 
dereiiito habuit,& unus eam oc-
cupattituel apprachcndtt <33 
Vfucapto pro dote locum habet.lol 
ucndo tn rebus mobtltbui, no au 
E X. 
tem in immobilibus fof 
Vfucapione partus, an & quomodo 
mala fides iinpcdtre habeat 340 
Vfucapi quomodo pofsit titulo pro 
dcrcliuto res,p dcrclifto habita, 
& i quo iftetitulus confiftat 534 
Vfucapt utrespofsit.titulus &bona 
fides rcquiritur 442. 
Vfucapionis appcllatione an pr^fcri 
ptio ueniat& econtra 407 
Vfucapionis appellationc Iargo rno 
do feu impropric, cttam praefcri-
ptio uenit svs 
Viucapionis appellationean longt 
temports pracicriptio ueniat 482. 
Vfura cft quicquid io 
Vfurarit cumunt pcfsimttm genus 
hominum, dcfacilicontra tpfos 
przfumitur fSf 
Vlurarius pra:fumitur,fi qttifpia mo 
rctur in loco ubi ufura: cxcrccri 
confueuerunt 584 
Vxor fi conftantc matriinonio re a-
lienam in dotc tradiderit,ucl an-
tc matrimonui.uel poftca fecutn 
eft.an maritus tllam ufucapere 
p o f s i t , &  q u o  t t t u l o  I I L  
Vxor eft domeitica marito,& econ-
tra 
Vxor eft focia diuinx & human^ do 
mus 5ij 
R  E  P E R T O R I V M  
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telarurn Barthol. Carpollx. 
CAutcIa quibus modis euadcre qs polsitpocnamortis propter 
commiflttm crimen r R 114 
Criminelxiac tnaieftatis omnis cau 
tcla Iiberandi alique t morte pro 
ptcr dclidtu commtfsutn pericu-
Iolacft 6Z3 
^jCautclalibcrandi aliqttcm \ morte 
juftc damnatu, & qtialitcr execu-
tio fcntet'ac alicumsad morte co 
dcnati dtiFcrrt pofsit u. 684 
Exccutio alicuiiti, qui ad morte dtt-
citurproptcr maxima & pcrfefta 
peritia alicuius artis, uel rcfpcdtu 
robons dtiferr i  potcft  <r 8  4  
Executio alicmus , qui ducitur ad 
morte, diffcri potcft.fi dc grauio 
rt criminc accufcrur, cx quo gra-
uior pcena tinponeda uenit <rjjf 
Executio alicuius ad mortc damna-
tt differri poteft.fi tttdici protcfta 
tumfucrit, qutidipfcrcus ahcu-
I N 
ius apothccac.ucl mercanti^ ratio 
nem rcddcrc tenctur ib. 
Exccutio ad mortcm dainnati diffcr 
ri potcft, fi a fententia cotra etim 
lataappclletur ib. 
Exccutio capitalis diiFcrri potcft, 
quandocunq; fupcrtor madct rcu 
lcucriori pccnapttniri 6"8<$-
Dgclati uere miicri.in multis cafibtis 
literis Papx obcdirc non debct 
ibidem. 
Intcrficicns aliquem , decapitari no 
poteft, (i fe furiofum ticl amctcm 
fingat.niii dc furoris iidionc con 
ftiterit ib. 
Malcficium committens, iipccnatn 
cuaderc uoIuerit,clcricus cfficia-
tur ib. 
Exccutio capitalis cotra muIiereHi 
pracgnantcm ficri non debct 687 
Muiier malcficapracgnans fi peperc 
rit,& non reperiatur quipuerum 
nutrircuolucrit, an executio ali-
qua cotra ipfam ficri debcat ib. 
Decui iones ciuitatis ad mortcm co 
dcmnati nonpobunt , nifiprius 
prxfcs, ucl prxtor principi ucl fu 
pcriori rcfcribat ib. 
Statutum fi dixerit qudd homicida 
dccapitctur,&aliquis per culpam 
iinc dolo aliqitcm intcrficiat,mi-
tiuspuniridebct ib. 
Statutnmit dixcrit, auodoccidcns 
occidatur , nonhabetlocummii 
3uis dolofc & ex propofito occi-
erit <58Z 
Statutum fi dixcrit,qu<5d fi quis con 
dcmnetur ad pccna pecuniariam, 
& non tbluent mtra menfcm.dc-
capitctur, locum nohabet.ubi de 
Jfaum non dolole commiferit 
ibidem. 
Statutofipocna manus ucl mcmbri 
iniponatur.quo cafuiudcxdifpc-
fare polsit ib. 
Sententia condcmnatoria contra in 
quifitumucl accuiatum.il ditfcrri 
D E X. 
dcbcat, tcftes de faffo accufari de 
bcnt ib. 
Iudex fi fub conditionc condemna-» 
uerit,putafi no apparuerit, tcftcs 
falfum dixiiTe, fentcntia condena 
natona impediri poteft 6 89 
yCautcla relaxadi incarccrartim 111. 
Iudex cx feipfo debitorc non cxifte 
tc folucndo, ipfum dcbitorem 
Iuere in corpus facere non po-
tcft <t8s 
Cantcla impedicndi teftem, ne de-
' ponatincaufa 11 ir. 69 o 
Statuta tcrrarum poenatn talionis 
tollunt.fictrti ftatutumPaduarim 
poncns accufanti, & non pro-
oanti, pccna trium librarum 690  
Malitia utcns , contrahendo inimi. 
citiam cum tcfte meo , ipfum pc 
raitiendo, an pcrderc caufam dc 
bcat ib. 
Probationes tcftium cum iuramen-
to mihi fubtrahens an cauiam per 
dat ib. 
Xautela cuadendi grauiorcm poc-
nam pro dcrelifto v. 690  
Procuraucrit fi quifpiant ut accufc-
tur, non airtem ut coutra ipfimt 
inqturatnr, ad hoc ut pumatur mi 
tius.tibi nonprodcft 691  
Vulncratus ab altquo Ictaliter, fiab 
alio occidatur.primus uulnerans 
de occifo non tenetur ib. 
Vulnerans aliquc pnmo.fi itleuul-
ncratns a fccundo occidatur, de 
iure canonico, dcoccilb tcnetur 
ibidcm. 
Aduocattrs inftrues clicntc qualiter 
debcatpofitiojorbus rcfpondere, 
qtiapocnapuniatur ib. 
^autcla, quomodo minoreuitatco 
dcmnationcm in caufaciuili v 1. 
692.  
Minor Iacfus, quo cafu rcftitutionc 
pctercpoteiit 691 
Ciutcla CXCUlandi hacrcdc non con 
z ECC 4 t id 
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ficientem.uel mtnus iuridice in-
uentarium conliciente vn. 69$ 
Przfumptiomris',& deiure,non rc 
cipit probationc in contrariu.nifi 
pcr partis confefsioncm 69$  
Tautcla pro eo qui non appel.a len 
tcntialata contra ius litig.ttoris 
V I I I .  T F Y J  
Lcxlicetfingat fententiam iuftam, 
cx eo quod iji rein iudicata tranf 
ierit:(i tamcn partes ea iniuftam, 
confitcantnr.corum confcfsioni 
tcncatur exeontra£ht, dc quo 3-
lils tencretur xnrr. 697 
Impcrator quadoRoniaccoron«i rc 
cipit.ex cofuctudinc urkis pr^fc-
ftum ab omnib. fuis dcbitis libe-
raredcbet 697  
^£autela qudd dominus non poisit 
ratificare gcfta pcr fuu illegitimii 
procuratorem xv. tfor 
Ratihabitio domini gcftorum pro-
curatoris fupcrucmens.quo cafu 
nihiloperetur 697  
ftatur &tolIitur pracfumptio iu- ^Latitela quod muitus non compcl 
ris,&dciure 69$ " latur quisad tutelam xvr. 697  
jCauttlaqua quis faciat bacharium, Fideiuflorcin 0111 non recipit, regu 
'  -— lariter A tuteia cxcufatur 697  fcu numulariu acccptare Iiteras 
cambii,fcu dcbitoremfuum debi 
tum confitcri rx. 694 
Liicras cambii,(i mcrcator rccipiat, 
&ipfaslc&as fine cotradidionc 
in hlzaponat, utdetur fc obligaf-
yCautela ad ualidandu tudicifiagita-
tu cu procuratore, tutorc, cura-
torc,ucI fyndico x v 11. 698 
Scntcntia quo cafu ius inter partes 
faciat <$"9$ 
fcadilludquodin litcrts contine ^Cautclaad concordiam , quod uta» 
tur <>9 4 
Confcfsio aducrfarii, dc aliqtto tibi 
debito, quomodo cxtorqucatur 
ibidcm. 
Cautcla pro cmentc rem furtiua ucl 
ui rapta.utno pcrdatpnu x. 69s 
Rcmfurtiua uel 111 rapta,(iquifpii 
a latrtlcuhs cmcrit prcttum a do-
minorccupcrarcpotcft 69$ 
^>Cautcla pro obligatoad foluedum 
quantttatc magnam, quod parua 
quatitatcfoluta libcrctur xi. (Tpf 
mur ucrb.Peragcre xvm. 69S 
Quxftio pulcherrimadifputata pcr 
Guid.de Suza.cotra Oldrad. 69Z 
y&utclaad excludcda ucl caufanda 
limulationccotradtus xrx. 69S 
Contradus quando in fcriptis ccle-
braridtcattir,rcmifsiue 698  
^Caut.ad^progadu tep"introdu<3u a 
ftatuto in pra:fcriptioe xx. 699  
Inflrumctum quo cafu, ui iuramcti 
cxecuttonemparatahabcrc potc 
>. nt 699 
Solutionesplures dcaltquo dcbito >CautelaadpriuandumfiIiuma Icgi-
(ingulatimfa£tx, qua ctficaciam tima xxi. 699  
habeanc 6 9^ 
^Cautela ad cuitadu infamia in a6tio 
ne famofa.itcl icrimincx r 1 .696  
Infamis quifotam cuandoq; non ef 
ficitur cx folo cnmine, icd demu 
fecuta fententia g9g 
Cclsioc quadono apparctdc rcali 
folutionc,fcd ccdes folfi confitc 
tur folutum, iplaccfsio fimulata 
pracfumitur 696  
Diflficilc cft filium legitima fua pri-
uare 699  
Xaiitcla ^ ultra tcrtia dilationem, yCautc.^p uafallo ucl cmph^teota, uc 
oofsint teftes produci x  111 .696  < pofsit rc alienarc.eccleiia, ticl do 
Dilationem fi qutfptam prorogaue- minoirrcquifitis X X I I .  699  
rit.noneftnouadilatio,fcueadc Protcftatio 111 mdicialtbusnihil m-
cflcdidtur t  696  uat 699 
^jBautcIapro filiofamiliasquddnoo Protcftatiocontrariafadtoprotdt» 
I N D 
tem non rclcuat 700 
Vendens fruftus domtis proccnrii 
annis, an alienare uideatur 701 
^^3.uitelanon obftantc l.comifloria, 
q in pignorib" iprobatur, pigntis 
efficiatur creditoris xxnr. 701 
Crcditorin inftrumento dcbiti pa-
dum apponerenonpotcft 170 
^.Cautelapro tutorcquado celebyt 
contratiunomincpupilli xxim. 
701, 
Tutore coniunftoru rationc dolus, 
ucl culpaabencpraefumitur 701 
putcla ad mipcdiendum inquifitio 
Z ncrn in criminali XXV. 701 
udcx quo calu poteft dc dclidto in-
quircre, an dcbcat citare perlona 
offenfam ad fcicdum.an accuiarc 
IK 'ltt,&fibitcrminumad delibe-
randum itatuere 703 
Cautcla quod caufa non exeat dc nu 
nibusiudicis xxvi. 7°S 
ApcJIatiois caufadelegaripot 703 
JCntela pro debitore adprolongan 
iu folutionc debiti x x v 11. %7°3 
Pnmifcrit fi quifpiam ucl Jit condc 
nnatus alictli foluere id quod dc-
Jct ad ccrtu tcmpus fub certapcc 




tjonciniuriarum xxvr 11. 704 
Fauliaris non teneturdcco quod 
<tis rc£toris lufTu fecerit 704 
>€atfla qtidd ualcatgeftaa minori 
prtc uni ticl collegio.x x 1 x.704 
Rc<br fcholarium,fidu? partes con 
g-gari noluerint, cotumaccspti 
u-e poteft,& tunc eorfi uoccs cx 
trllationcpencsalioserfit 704 
^Cau-la qudd quis non poflitaccufa 
ririminalitcr xxx. 70? 
Pa uado amicoru intcructuinter 
rixintes fa£ta fucrit.ne poflint cri 
n nalitcr accufari, libellus ciuilis 
uoduci dcbct 70$ 
E X. 
J£ autela quod no fafta cxcufsionc co 
tra debitoi e.pofsit fieri contra dc 
bitorc dcbitoris xxxi. 705 
D ebitor quado coftituit le tencrc & » 
oflidcrc nomine creditorisoia 
onafua, fiipfi dcbitor aliqnam 
re fua alienauerit, crcditor cotra 
pofscflorcs agcrcpotcrit,nullacx 
culfione ex coditionefa£ta 70 f 
^Cautela ad impcdicndum rei alicna 
tioncm xxxn. 706 
Parentcs qtiac uerbaconcipercde-
bcant, quando uolunt prohiberc 
filios ahenare 706 
pro inmriato.fi uult agcre 
attionclniuriaru xxx 111. 706 
Iniuriatuscafus quopro umdiiCbin 
iuriarum a<Etioneagcrenon pof-
fit:poteft tamen agcrc 1. Aqttil. 
adtionead damnorum fatisfadio 
"em 70(f 
^Catitela pro illo qui fccurc uult c~ 
mercrem Iitigiolam,htcpcnden 
te xxxi 1,1. 70j 
Litigium non obcftnifiin litiganti 
bus tantum,non autcm cxuancis 
» 707 
yCautcIapro aflcfloribtis potcflatis, 
qudd no patiantur (cribi apuda-
aa, qudddecorum confilio po-
tcftas criminofum condcmnauit 
xxxv. 707 
Poteftatcs tcrrarum fi fcrant fctiten 
tia iniqua de coliho itidtcu de cu 
na, qua pccna tcncttir ipfe pote. 
ftas.&omnesaly iudtces tencn-
tur _ 707 
^lautela cotraillum , qui dat opera, 
qudd Icgatum alteri fa<£tu adima» 
tur atcftatorc xxxvi. 707 
Avtio doli.ucl 111 fa£tum fubfidiana, 
qmbus catibus locu habeat 70 ? 
^CautcIaquomodo uaieatftatutum, 
quod a fententia infcnoris non 
pofsit appcllari ad fupcriorcm 
XXXVII. 70? 
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pofiuat, & per hoc appcllationi Cautclaaduillrucndurn iadicc eon 
rcjjunciare 708 tra appcllantcm friuolc, caufa drf 
ut laad inftitucndumfiliumfpii ferendiiudicium X L V .  715 
rmm X X X V I I I . 70S Itidicis fimplcx admonitio, uim pcf* ^  
Spurius, A dcfunfto aliquid capere cmptori; habet, & iuftiim in uera » 
rionpotcft 70S cotumaciaconftituit, adeoqudd 
Spurius quauis non pofsit ex patris poftca, ii comparucnt, appeilare 
realiquidhabere,tamc ,ppterpa- nonpotcrit 71? 
tris remaliquidhabercpotcritib. Gautela, quddualet przfcriptio ca 
Subftitutioin fpuriumfaaaquoino f malafide X L V I .  717 
do ualerepoterit ib. Poflcflbr malxfidci,nullotemporc 
^Cautela ad excufandummandatcm pra:fcribit 717 
committi delidum.quddmanda >CautcIa ad hoc, quod pricrilegium 
tarius dicat fecommiiiflc dclidtfi non intelligatur reuocatum pe1 
excqucndo mandatu xxxix.713 lcgcmgeneralem illius,qui illul 
Cofefsio matnmonij fitiai delitio ante conccfsit,fciIicetqudd ai> 
nonexcufat 71J nctiatur &,incorporetur ftatuts 
Cautcla in fauorcm illius.qui man- x L  v 11. 7V 
^ datoalterius occidit alteru.qnod Priuilegium principis ftatutisadd-
mitigctur cius pccna X L .  713 tum,quam cfficaciam habcat 77 
Dainnatus in metallum mon ciui- ^Cautela ad hoc, ut quis fcmp tcn-a 
liter dicitur 713 * tur decafu tortuito X L V  I I  1.77 
yCautela ad compromittendum ucl Condu&or iimplcx regulariter,00 
tranfigendum fuper rcbus dccilis tcmpore penlironcm foluerenn 
pcr fententiam x L  1. 713 tyieatur 17 
luramentum leruari debet, fi pofsit f&xnich qirado inftantia perit qoJ 
finemtcntufalutis a:tcrn3e 713 * rciterentur oes tcrmini xnxviX 
>Cautela pro conuidtis in a«5tu carna Inftantia caufa:principalis, dc irc 
li illicito.fi uoluntcuitare indtcis canonico nuquam peritrfecusa-
condcmnationem xi.ii. 714 men deiure ciuili 1$ 
luramctum quo cafu delidi pcenam £.autela qudd non refpondens ufi 
euitarepofsit 714 • tionibus,non habeturprocofcf 
>CauteIaquomodo debeat interro- fo L .  Z I S  
gariteftis xL111. 714 Poiitionibusnon refpondens,2gu 
T eftis dcpones pcr uerbum, credo, lariter pro confeflo habeturicet 
regulariternonprobat 714 fententia requiratur 71S 
Teftium lnterrogationes folcntfie Quacftio generalis cftilla, qc o-
ri adilliusinftantiam contra quc mniacapitulacompleditur 71S 
teftes cxaminantur ib. jKautela ad I.plcnque. de rn ii uo-
>£antcla quomodo ab cxecutione, '  can.utintutuspofsit quisdtrahi 
nccapronuciauone dcexequcn dcdomo 11. 719 
do non pofsitappcllan, & quan- Domo ncmo inuitus cxtraliioteft 
dopofsit X L I I Z I .  7 I ?  ? I 9  
Exceptio iuDer cxccutione oppoiita Domo pro criminalibus quis xta-
audiri debet 715 hipotcft b. 
ludcxrciicicndo cxceptionem.qua Citatus pcr fc, uel procuratorcnco 
do rciiccrc non debct, modum narercpoteft jb. 
exccdtt lb. ^CTutcla quvdcx delitto patris,ius 
I N 
nopriiietur fuccefsionc Lii.710 
Filiusdelitiopatris aliquando fuc-
cefsiuc priuatur,non tamen agna 
tus _ 71-0 
^CautcIa ad hoc qudd quis no tenea-
/ tur de tal(o,quado falfis inftrume 
tis uel teftibus fuit ufus Lin.710 
Attcftationibus publicatis partibus, 
qmbus interrogationes fieri fo-» 
lcant 
_ 72.0 
lefponfum pctitioni fcu refponfio 
ni conformcefledebet ib. 
laria funt non refpondere.uel clarc 
non rcfpondcre ib. 
lominus fi ratum haberc promit-
tar,qcquid eritlcgitime pcr pro-
curatorem faSum,ratihabitio no 
tenet ib. 
Cutelapro illo qdebetproducerc 
nftrumetu ad partes loginquas, 
id hoc ut tidcm faciat L 1 I I 1.711 
Sina tcftiu quata in chartis exiftut, 
mra mftvumenta eflc dicutur ib. 
^/Catelapro illo qui aliquid perdi-
ttinludo L v. 711 
Luo ahquidfurripiens, nedfiaiftio 
nrpcenalinon tcnetur,fcdnec iu 
Acioreipcrfccutorio 711 
-Catcla pro 1II0 qui impctrat a prin 
pc.^i noo tcncatur foluereone 
i,feualias pracftationcs LVI. 711 
Cocfsiones impcraroriarp unpor-
tnitate fa&ac cfle pfumutur 711 
Bor alicuius rebellis, fi quifpiam A 
pncipe impetrauerit, nnpctra-
ti & cdcefsio non ualet ib. 
Qujido contumacia procuratoris 
nceatdomino IVII. 711 
Cotnacia eftaliqdno faccre 713 
Commaciam,dominus mittes pro 
cuitorcm,quibus in cafibus non 
iairrat ib. 
Commacia procuratoris.an & qua 
fudomino noccre habcat rennf-
, Ti» ib. 
Inercnfus dicitur i$,pro qtioge> 
*raliter uocatis amicis &coiun 
•s.nerno cumparuit ib. 
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Mandato generali negotiortim.de-* 
h6lum non continetur ^ ib. 
Differentia, quomodolegatu fir no 
f c r i p t u m . u c l c a d u c u  L V I I I .  7 1 *  
Homo mortuus.non efthomo 7-t 




^Cfautelapro appellato, quando ap-
pellans non appcllauit infra x. 
dics LIX. 7L^ 
Sententialatafi quifpiam grauatur, 
infrax. dies appellandu eft, fiuc 
fucrit ditfinitiua, fcu interlocuto 
ria 7K 
Negatiuanon fcmpcr onusproban 
di in aduerfarium transfunditib. 
^yCautcIa quomodo iurabit llle qui 
fohnt nemine prxfcntc, ille qui 
mutuauit etia nemme prxfente, 
&repetirur per cfidem L x. 72.6 
Mala omnia pati debemuspotius,-x 
quam malo confentire 7 is 
luramctu fup una re tantu,& de eo-
dcm tepore ldiuifibile dicitur ib. 
>€aucela prouendicante uxore, qua 
pritis aefponfauitper uerba de fu 
turofecutacopula LXI. 717 
Promitto non accipcrealitimin ui-
rum mfi te,ficuti rufticxPatauin^ 
commumter faciunt, an iint ucr-
badefuturo 7 1 7  
^^•Cautela q) coniugesanre matrimo-
niu faciat pa&a iacqualia LX11.71S 
Donatiopropter nuptias, regulari-
ter equalis cfi dote eile de^et71$ 
Pacta inaequalia matrimonio An-: 
ftante,prolubita funt,quonia do-
nationem lapiunt ib. 
^Cautela quibus uerbis utaturprm-
ceps,in priuilegio adhoc.ut intcl 
ligatur ab omnibus munenb. ali-
< j u e m  l i b e r a f l e  L X I I I .  7 - T  
Priuilegiu immunitatis generale.in 
muneribus & honoribus.de pcr-
fonalibus tatum intclligitur 7-k 
Muneraordiuaria, & curaord.«iux 
I N D 
fint _ ib. 
autela qualiter arbiter fenteotia-
bit ultima die fui compromifsi 
LXIIII. 719 
Arbiter ufq; adultimum dicm fcn-
tentiam hicere poterit 719 
autcla ad hoc, quod deccm anno-
E X. 
Exceptionc no copctcre,&: non pof 
fe ipfam opponere.parta funt 731. 
Ador fequitur forum rci ib. 
Claufula,fl fua putatierit interefle, 
quain efficaciam habeat ib. 
rromifsio centum annorum ubi in-
teruenit,prscfcriptio no currit ib. 
rum prajfcriptio quaccommuni- ^Edutela, ^uado coielsio per crrorc 
tcr introducitur pcr ftatuta, non 
obftct ixv. 750 
Agcndo uelabexcijpiendo innml-
tis calibus quifpia repellitur,neq; 
pracfcriptioni renunciare potcft 
730 
Statuto i! caueattir,qudd debitor x. 
annis pracfcribatur, licet renun-
ciari non pofsit, tamen ahudre-
medium coinpctcrepoteft ib. ^-Cautclaadhoc ut debitor pofsit o-
^£autela qtiod licet in criminalibus ueniriubicua;repiatur LXX.34 
f no admittatur procurator.admit- Clattfttla.ubiq; locoru.quidopcari 
titur tamen cxcufator,& t-ude hic 
altos modos dcfendendi abfen-
tcm l xvi. 730 
Procurator in caulacriminaliregti-
lariter a relegatione fupra no ad 
fadta no polsit reuocari LXIX.7 3 .  
Confefsio pererrore fadaregulat: 
terrcuocaripoteft 73,-
Errorem allegare uolcns non aud-
tur,ubi fibi ad deliberandum tc-
minus dattts fuerit s. 
Terminus ad deliberandum & dli 
bcratcrelpondendum, dubitati 
dari dcbct b. 
mittitur lb. 
ludex ex officio dc innocetia rei po 
tcrit, & debcc mqrere,& iiiplinn 
innocenre reperiat,abfoluere ib. 
^-Gautcla notabilis inftruens aduoca-
tum,qu<Jd fcmpcr allcgat motiua 
ucra&pcrfuauua LXVII. 731 
Iudex fa:pilsimcad iudicandum mo 
uetur.per rationem quacminus 
facit, & aliquando nihil facit, & 
non mouetur per ratione urgen-
te,quac m caput fuu no intrat 731 
mtela quando ille qui dcbct mitti 
in ponefsioncm^uel illc qui ennt 
Tem affinis.iacitcitari habentcm 
ius.qutb.ucrbis utetur in citatio-
nc LXVIII. 731 
Statutum, uteftPcrufij, & Taruifi/, 
fi difpofueritquodpropinqui ita 
dcmum adpra:fcntandum admtt 




Cautela quo tcpore aget tlle qt pc 
titpacna dupli appolitam in on-
traau lxxi. 73 f 
Claufula, rato mancntepafto ,|tiid 
operetur.rcmifsiue 735 
£autclaad euitandfi quodteftsno 
cxaminentur ad futura rei mmo 
riam, rcpcries iimilem cautum 
pro codem LXXII. 735 
Tcftes ad pcrpetuam rci mcmria, 
etiam lite non contcftata.rJtila 
riter exainmart poilunt 736 
Caute!a,p ufufruCtuario Lxxii73<f 
Vfufrudtuarius rcgularitcr cucre 
tenetur.qudd ipie utetur &rue-
tur arbttr io boni uir i  7 3  s  
Vluracprohibitacfunt 73 s 
Cautela ad interrogandum tle,ut 
facilitcr conumci pofsttdocriu 
rio,uclafFcdione L x x 11 :.73<f 
Teftis O) incontinentifecoiigere 
uoluerit.nonprasfumitur 735 
Cautela adcmtandu pra:fcripioie, 
& rcpctita pcr eundem Lxxr.'37 
Pracfcriptiotii indu£tac mcrordi. 
geris odio renuciari no pot?37 
Cautcla pro aduocatis & procate 
ribns ad protrahendum caufas ad 
longum. &adrcitcradumplures 
appellat iones LXXXV.  7 3 8  
Inferlocutoriam fua iudex reuocarc 
I N D E X. 
Cautela pro fpoliato contra fpolia-
torem t xxxil. . 7 
Spoliatus anteomniaregularitcr re 
ftituenduseft »?4* 
non potcft, qilando res integra jeautcla quod de liquidoad nonli-
non eft 738 qtiidum admittatur compenfa-
Appellationes plurcs fuper nullita- tio Lxxxni. 743 
telieripoftimt ib. Rcgula, deliquido ad no liquiduin 
Caufam iufta fouenti aduerlarium non fitcompcnlatto , quomodo 
fuumdeciperelicitueft,&p indi intelligatur 743 
re£hi ipfum uincerc,dumodome jCautelaprolibellante nead cxpcn-
daciu uel piuriu no ltcrueniat ib. fas teneatur LXXXIIII. 743 
Debitor iifalteper interpellationf Catitclaqtiia in pr^cedentibus diftu 
eftdeappellatiotbus Lxxvii.739 
Appellationis in materia cautelac,re 
mifsiue _ _ 739 
Cautcla coram quo fttappelladum, 
qliando iudicis prxfcntia haberi 
honpotcft ixxviii. 740 
Perlbna:honeftiCquacdicatur 740 
Cautela qiiomodo fiat cletho abfcn 
tis maiori parte L x x 1 x. 740 
extraiudicialein inora coftitutui 
no fucrit, adahquas cxpenfas no 
tenctur, fi recepto libello, le fol-
ueredixeri t ,&ii t i  cedcre 7 4 3  
>Cautela qualiter focius teneatur fo 
CTOreficivt irecoem txxxv.7 4 4  
Socius firemcommunem propar-
te lua reficere noluerit.partis fuz 
doniinium perdit  7 4 4  
Eledliounitis folius, qitonam pafto .^Eautcl.t cft in iudicialibus, q, pars 
contradicat exprefTc,alias tacedo 
fibipracittdicat LXXXVI. 744 
Tacens in hidiciis confentire uide-
tur 
ualerepofsit 7 4 0  
Cautela in materia excomnnmica-
tionis adhoc, ut debttor facilius 
inducaturadfoluendii Lxxx.740 
Excommunicationem minorem in-
currunt communicantes cum ex-
co mm u n icato excom m unicati o -
ne tnaiori ^ 74o /€autela quod tutius fit relinquere 
Sententia excommunicationis ap- ' alicui in codtcillis quatn in tefta-
. , 744 
Aaus cotra unum pcr iudicem fi in 
iudicio fiat, non cotradi&io,non 
fufficit,nifiappellet ib. 
pelhri non potcft: quia ipfalata 
fecum excCutionem trahit 740 
Excommimicarioncpcr annu perfc 
uerai5»fi litiget, amittit caufam, 
item beneficium fi qliod habct, 
itcmhabetur ha:reticus 741 
Cautel. qtiod melius fit crcditori 
mento L X X X V I I .  7 4 4  
Ha:res incodicil.iftittti no pot 744 
Codicilli pnmo teftameto fai5lino 
tolhinturperalios codicillos qui 
pofteafierent, nequeperaliuu tc 
ftamentum lequens, nifi exprcllc 
dicatur 744 
uendicanti rem dcbitoris fui fibi /Cautela pro teftatore uolcte, qudd 
eitis ultimauoluntas noconftet, 
nifipoftmorte L xxx v 111. 74? 
T eftametu no ualcret, fiantc ipfiui 
apertura unus teftni morerctur, 
qut iiibfcnptionefn fuam.& figil-
lum cognofcerc nonpoflet 74f 
obligatam,quodintcntet Saluia-
numinterdidum, quamhypothc 
cariain txxxi. 74* 
Saluianum intcrdidum pro quibus 
compctat,& adquid etiam uti-
left 74^ 
Sentcttia lata in caufa momctancaa ^Cautelapro chirographis mcrcato 
pol^fsionisappellarinequit74i ' rum ixxxix. 74f 
y6-
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Chiro»rapho feu fcrfptura priuata Iuntario fuccubuit 749 
manti notarij no cdfe£ta,reqritur jCautelapro officialibus & prjctori-
qudd trium tcftiu liibfcriptio in- ' bus adhibcntibus fideiulsores ad 
tg:ucniat,alioqn no ualerct 745 relaxandum incarceratum debi-
jgiutelaadhibenda circa pracfentia torcm X C V I I I .  7 5 0  
' teftium,in tcftamento coeci, & a- Fidciufsio de iudicio lifti, inclufiue 
Iiorum xc. 74«? ufq; adfententiam durat 7% o 
H^rcdisTftitutioin tcftametis olim .Cautcla pro committente in arbi-
pccdebat,micautfequi debet (74S" trumiuris xcix. 750 
^Cautela pro bannito pofsit libera Arbiter iuris an ius commtmc, uel 
z ri abanno,no obftantcftatuto id municipalefcauidebcat 750 
prohibcnte xci. 74<f Gautelaad euitaaum incurfum puc-
Saluufcondufhis datus bannito per narum interdidi unde ui, & I. fi 
ccntumannos.qdoperetur 74^ quisintantum c. 750 
lautela pro 1 I I 0  qui emit fundu (ibi Rugcrius, prout recitat Vbcrtus de 
dcbente dccima, fi iteru illu uult Bobio, quacautcla Mutinz ufus 
reuedcre,quomodofaciatadhoc fueric 750 
cpdecima <ibi rcmaneat xcii.747 tinutcla uti non dcbcmus,qua fcan-
Exceptiorei alicui9 qdopetur 747 dalum oriripoflet 7fo 
tiautelaquddnon debcat ftart fen- Iudex cx officio partcs prohibere 
/ tcntia:arbitn X C I I I .  7 4 7  debet.neadarmaueniant 7;« 
Arbitri a fniaappcllari non pot 747 Obliuio cxldgo teporc feqttir 750 
/autela ad annullandumprocelTus JtZTinch contraillos, qui ohtinetli-
epifcoporum procedcntcs cotra centiam ab cpilcopo dcfercndi 
fuosfeudatarios xcinr. 7 4 7  iuramentum ci. 7fi 
Vafailus ipfo iure no cadit iure fuo, Prxlati difpefantes fiipcr facramctis 
led requiritur fentcntiapcriudi- pcriurij autores eflepofsuat 7T1 
ccm competcntem fa£ta 7 4 7  yKSutela quod prius agaspetitorio 
JCautcIa ,p 1II0qeftdedomoregia, quam pofteflorio C I I .  7ft 
' polsitregnii pctere xcv . 7 4 8  1 'olsiderecomodius eft, & ad:icrfa-
Regnum ufqueadqucm gradu fuc- rni adpctitoris onera cdpellcre, 
cefsionistranfmittatur 7 4 8  qabaliopofsidentcpetert 772 
jBautela quomodo quis pofsit cli- jeSutcladeprotcftationcfiendaco-
gere leipfum xcvl. 7 4 8  tratcftcm antcdelatumlibi iura-
Eligerercgularitcrfeipfumnonpo. mentum cin. 7^ 
teftillecui libicligendi poteftas Protcftationis cffectus fuprr exce-
datacft ^ ^ 7 4 8  ptionibus ficndts qualis l"t ^sz. 
£?autelaquod ctia in cafibus in qui- J0Siitelaadinterprctadum fatutum 
Z busaliSs non tcnerctur uenditor difponens, q» crcdatur iirameto 
de cui6tione, liadlubeantur.iem damnumpalsi C I I I I .  7f3  
pertenebitur xcvii. 7 4 9  Probatio nulla mcliorcft, «jiiamil-
Euiitioms periculum quaeccflare fa laqtia:pcrafpc£tiimtit 7f_j 
ciant 74L Ceutela pro ludice qui allegatur fu-
Euitiio no dcbctur ponefsionis eui fpc6tus cv. 7^ 
tia: ratione,fed tantu ratione pro Iudiccs dclegati cur femper fufpedti 
prietatis ^ 7 4 9  appcllentur 7^ 
Euidioneuenditornotenctur, qua Citutcla inftrucns quomodcdebe-
do cmptor iu compromtflb uo- ^ mus allcgarc conua libtilumSc 
<ontraSum, qucm inepttim uel 
fimulatum dicimus cvi. 753 
Exceptio gencralis &dubianihil re 
lcuat,nitiap.irteopponatur_ 753 
Libellus non potcftmutari,nifiufq; 
adlitem contcftatam ^ ib. 
Cautela pro pfoms quocno poflunt 
intetare adtione de dolo.q, inten 
tenta£tioncinfa«ftumcvi 1 . 7 5 4  
A£tio dedolotilio contra patrem, 
feruo contra dominum, &c.dari 
nonpoteft 7f4 
Exceptto doli licctnon infamet in -
faraia iuris, attamen infamat infa 
miafaifli _ ib. 
^Cautcla pro praelcribente qui non 
habettitulum^ cvni. 754 
Prgfcriptio pcr tatum tempus, cuitis 
initij mcmoriain contrariumno 
exiftat,fine mala fide uim tituli ha 
bcredicitttr 7ff 
J^utela quddadmittatnr in crimina 
lib. cxcufator,pabfcntc cix. 7f s 
Accufatus uel iiiquifitus de crimi-
nc, fe pcr procuratorem defende 
renonpoteft 7ff  
jgautela quomodo fuccurritur difta 
matoin ittdicio cx. 7ff 
Silctij perpetui ad fentetia unica ta-
tumonitione,pccdinonp6t 757 
^z^lutela adinftruendum tiacicom-
miflarium cxi. 7^ 
Fideicomiilarius ad hocut ius in ha: 
redirate habeat.reqritur <p prius 
hxrcdiutis reftitutio fiat 7t 6 
Hxreditatis per reftitutionem fattg 
ratione fideicomifsi Liniuerfalis 
qiiacobligationestranfeant ib. 
J65utcla adiirmandadonationein-
t e r u i r i i & u x o r e m  C X I I .  7 ^  
Donatio intcr uirum & uxorcm rc-
gulariterprohibitacft 7f<? 
Donatiointeruiru & uxorc pcr te-
porum etta interualla nulla cft lb. 
Donatio mutua conditionalis intcr 
uirti & uxorc,quo cafu ualcat ib. 
Bonos contra morcs aliqd fieri duo 
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bus modis dicitut ib. 
^eSutcla quomodo filiusfamil. pof-
fittcftari CXIII. 7f? 
Filiusfa.etiam patrc cofenticnte re-
gulanterteftarinonpoteft 7f9 
Clcncus habcns primam tonfuram 
in patria poteftate exiftcns tefta* 
ri potcft ib. 
Hominis ftatus indiuifibilis cft ib. 
jEautela legitimandifilium fptirium 
adiiocutnon fucccdatnifi in cer 
taparte CXIIII. 7^0 
Legitimatio cft totius ftatus reinte-
irratio 7^0 
Cautela quomodo pater conftante 
matrimonio pofsittilio fccurc da 
rc dotem.quando cum filio addo 
tem reftitucndam fc ob1igauit,& 
qiiopater perditomne commo-
du ufusfr.hlij emacipati cxv.7<?o 
Dos conftante matrimoniorcftitui 
nondebet 7gq 
Emaciparc fi pater filium nollct,fed 
ipfum de domo expellere, an ad 
cmancipandum cogi poflet ib. 
Emancipct fipatcr filmm uolunta-
rie,uf<isfruSus dimidiani retinc-
rcpotcft:fecus fialnts ib. 
JEautela quo quis dcbeat a principe 
' ipctrarebonacdtilcau cxvi. 76"! 
Claufula,motu proprio,quam effict 
ciam habcat 7<?l 
Motus proprius rec>ulariter nd prac 
fumitur,nifi exprimatur 751 
-^SutelaadexcIudendum puptllari-
< tcr liibftitutum, & ad firman dttm 
tcftamcntum,qudd non polsit re 
uocari cxvn. 7 61 
Inftituat fi pater filiii pupillum, & ci 
pupillariter fubftituat extrancu, 
pupilli fihus. fi in pupillari actate 
moriatur. a luccclsionc excludi-
tur,& fubftitutus admittitur 761. 
T eftamctti parrogatione riipitur ib« 
Tcftamcntum an ficri pofsit ita & 
talitcr, qttddnullo modo reuo-
cariiulcat ib. 
Tr» 
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Promitterean qmTpiatn pofsit feali 
quid adccrtu terminu foluturu,& 
fi no foluat.quod crcommunicc-
tur ib-
Sentcntia excommunicationis fub 
conditione contra unum qnando 
lata fucrit, illa conditione peden 
te etiam poft x.dies a tempore fen 
tentiae cddemnatus appellare po-
terit ib. 
>X?auteLt qucid quis fcinper allegct 
cotra aduerfariu in iudicio, qitod 
eftfiliusfa. cft ciits paterpr^fuma 
tur ttiuere cetu annis cxvm.7<T4 
Filiusfamil. in dubio quis cfse prac-
fumitur 76 4 
E X. 
Regula, qui prior eft tempore.po-
tior eft iure, quibus m caltbus no 
procedat 7^7 
Creditor quifpiam fiprimo obliga-
ucrit creditori omnia bona liia 
generaliter, & ego fibi fundum 
mcum ttendiderim, & habuerim 
fidcm de prccio, ac mihi omnia 
bona fua obligaucrit in difta rc 
fibi pcr me ucndita, quis potior 
crit ib. 
Creditores mariti matrimonto con 
ftantc,an mariti bonaoccuparc 
pofsintpro iure creditorum.do-
tcm tamen uxori otferre uolen-
tes ib. 
Fihus qudd aliquis fit naturalis, in jCautela qttomodo uenditor pofsit 
J.. L ; * -v*C\ i »» iVi ir ri ni t A A *  frn/Q-MC z*r t f»  ii^n percipcre fruftus ex re uendira, 
non computando illos in fortern 
C X X V. 770 
Locator obligatus eft ad mcrccdis 
exonerationcm, fireslocatape-
riit,uel frudus conduftor perci-
pcrc non polsit 770 
Vuirx digcftorum tcmporc prohibi 
ta: no erat, hodie uero fic utriuf-
que teftamenti pagina ib. 
Vfura cur 111 mutuo prohibira fit ib. 
Interefle probaredifRcile eft ib. 
dubionon prxfumitur necquod 
qitifpiam emacipacus fit ib. 
Rcgula,ei qui dicit.probare incum-
bit.quando locnm non habet ib. 
autelaad annttlladu proceftiim, & 
fententiamdiffininua cxix. 76% 
Clauftila.no confenticnte,imo con-
tradtccntc.quid importet 76 f 
X3autela ad cxciudendum cxccptio-
nem declinatoriam cxx, 766 
Exceptioms errore coccfHj, confen 
fusiniudicio nondatur 766 
jCautcla pro debitorein magna fum -Cautclapro fidemftorc coducentis 
'  ma obligato.quodfoluendopar-'  domum cxxvi. 771 
uamliberctur cxxf. 766 Fidciuftor fempcr in tcftamctoex-
Duflio , pro rcfto, cuius cfficicia: primere debet illud, ad quod te-
fit 766 nerinonuttlt 771 
(^atitela rcquirendi legatum rebel- jCautela contra fidciuftorem carccra 
li cxxii. 766' ti,utetiamad pocnamcontuma-
Legattim filio in poteftate.uel rebel ciaeteneatur cxxvn. 771 
h.non debctur, nificum fuiiuris FideitifTor in dubio an pro ufuris 
faftus fuerit 755 intcrcedcrc uideatur 771 
Cautela pro creditorc rccipietc a dc JCautela pro fratribu$,quando unus 
/ bitorcrc in folutfi CXXIII. 7gg f corum cmit rem cxcommunipc 
Solutione cius quod debetur , o- cunia, quod hoc dicatur tn inftru 
ntnis obligatio tollitur 7<f<r mento cxxvm. 772. 
£autcla qttod fecudus crcditor prac Pccunia foluta fcmper foluetis fuif 
f feratur primo cum limitationi- feprxfumitur 77l 
bus.&anipliationibusregtilg.qui Cautcla quomodo hacrcs tencatur 
prtor cft tcporc,&c. cxxim. 767 s folucrclegatum ctunt ft m tefta-
mento 
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mentonon interucnerintvi;. uel ^^£autcla ad obuiandum fraudibus 
in codicil.v.tcftcs cxxix. 771 ^ emptorisnolcntisfoluerc ucndi-
Teftamentum uelcodicillosadpro ton cxxxml. 77<k 
bandtim an dtio uel leptem teftes Iudex ctiam prxfumptioncmaliqua 
requriantur 77-. arbitrari potcrit 776 
Contraiftus ctiam teftamento fieri ^Cautcla cotra cmphyteota qui non 
pofTunt 77i* foluir canoncm.qudd pofsit pur-
JEautelapro fecudoinueftito dcfeu gare morain cxxxv. 776 
do qu^dfitpotior primo,fifccu' Emphytcota non folucs canoncin-
dusnabetpofTefsione c.xxx. ^73 tra bienmtl aiurc fuo cadit 776 
Valalhis fi duobus uendidiflet,& fe-_jCautclapro dcbitore qui no potcft 
cundo prius tradidiflctpoftcfsio probare folutioncm, quia folmt 
nem,antuncicctindus prxtere» 111 fccrcto cxxxvi. 776 
tur _ 773 Iuramcntum faftum.fi milii mutua-
(?,a,uteh. qua fit fecurus cmens fun- fti,tibi rcftitui,qd opcretur 776 
dum dotalcm cxxxi. 773 Cautclaqj quis pofsitcouenirc fidc 
Obligatio quando inter partes non iuilorcm ucl polfcdorc piguoris 
contrahitur, nec ctiam fidciuftb— ctiam principali dcbitorenon cx-
na lubfiftit 773 culTo c x x x v 11. 777 
Contra<ftus quando contra legem Excufsio principalis fingulariter fic 
fit, ficutcontradtis nonualetqui ridcbct 777 
firincipalis eft, ita ctiam non ua- Cautela pro mulicrc confcnticnte et promilsio de cuidione uel * alienationi dotis cutn iuramcn-
pccna, quacciusacccfloritim exi- to C X X X V I I I .  777 
ftit 773 Iuramcntum matris non afFicit hx-
l^autclapro ufucapienterem mobi- rcdcm 
lem cxxxn. 774 CautclaquAd ambafsiatornon pc-
Rcs mobilis regulariter trienuio € tat rcfiitutionem in mtegrum 
ufucapitur 774 cxxxix. 777 
Minimis curandumnon eft,quonia Rcspubhca nullauocatitr, nifi Ro-
tnipfis magnum periculum eflc manorum 7-7-7 
non potcft ib. Cautela ad pctcndum fidcicommif-
Cdmda. quomodo petitio hxredi- fttm cxt. 777 
tatis d.itur contra pofsidentcm FidcicommilTum pcr procuratorcni 
tititlo tiniiierlali , uel fingulari pcti poteft, 11011 tamen pcr procu 
cxxxi 11. 774 ratoremmrcm fuam 777 
Hxi editatis petitio regulariter non i^autcla ad contrahcndum cum tu-
datur contratitulo polstdentem, torc C X L I .  777 
cttam untuerfalt 774 Tutor tutorio nominc & ctiam fuo 
Hxrcditatem qmuendidit, non ui- fcobhgarcpotcft 7-7 
detur in quota uendcrc rcs fingu Cautcla pro cmcntc ab cxccutori 
lares.fedhxredttatistus ib. '  bus tcftamcnti C X L I I  778 
Debitor tuus, fi in magna quantita- Hxrcs ratificare cogitur rem a tcfta-
tcfuerit,&iudexnon poisit co- menti exccutoreuenditam 778 
gnofcere nifi ufque ad xxv. ann. Cautcla quomodo tutor dcbct facc 
omnia fingulartter pctere pote- ^ icfinitatutcla CXLIII. 77» 
10 Arbitri poteftas circa caufclas quan 
Fff tafit 
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ufit 77» riam CLiit. 780 
Caurclapro illo q matrimoniu per Tcftcs adpcrpctnam rci mcmoriam 
ractiim contraxit C X L  1111.778 quando cxaminan dcbcant 780 
Tcfti uni dcponcnti dc mctu magis JCautcla contra ludiccm non admit-
crcditur,quam plnribns tcftibus ' tcntcm cxccptioncm, quomodo 
dcponentibusaliomodo 778 pofsit ab co appcllari cLnn.780 
Cautclaproccclcfialitigatc C X L V . • Iitdex fupcr cxccptionibus ucl alia 
778 rcdnbitarc poteft,& pctcrc dila-
Ecclcfia curatore habcrc potcft 778 tionem,ut confilium liabcrc pof-
jCautclaquomodocxammabitur tc fit 780 
ftisinfirinus C X L V I .  77Z J2^utclaad cuitandum hacrcfim fcu 
Infirmus mortis cogirationc fcmper fufpicioncm,& idcin uidcpcr cun 
linmemor cfleprjefumitur 778 dcminfra in principio nouarum 
^CautclaquoresdatainfoIutucfficia cautclarum C L V .  780 
^ turfaluacrcditon C X L V I  1. 778 Hacrcttcu$noncft.quicrcditcaquai 
Filiusfamiliasdciurccoinmuni.nift credit Ecclcfia 780 
dccaftrcnfi,uclquafitcftan non \ Cautcla proillo qui cft prohibitus 
potcft 778 ' .aduocarcuct procurationcm ex» 
XTautclacotrapcrdctc inftrumcntu, crccrc , quomodo poterit cxcr-
utciusamifsioncmnoprobctpcr ccrc civi. 781 
iuramcntum C X L V I I I .  77 9 Poftularc.fcu aduocarc, ucl procura 
Jnftrumcntiamifsio rcgulantcr pcr rc.cftiniudicioalujddiccre 781 
iuramcntum probatur 779 x Statutum fipumat loqucntcm cum 
jCautcla pro mulicrc, qux uult emc- bannito.eum qui mittit nuntium 
rcaliquid C X L I X .  779 uelcpi(lolam,c6prachcndcrenon 
Pccunia in dubio prxfumitur , ut habet 7^l 
probctur 779 Statutum fi prohibcat doftorcs eifc 
Cautda qudd pcr unti tcftc probc- > aduocatoi in caufis, non prolubc 
tur mctus,concoidat,fupra m ru- turallcgationcsfaccrc 781 
bricadcillo qui matrimomu,&c. Aduocarc cftalicnum dcfiderium in 
c L .  779 iudicio pandcrc 781 
Mctus probatio pcr unu teftcm in- Do£torcs Pcrufini, qui padta cum ci 
ftrumcntoprxualct 779 ' uitatchabcntut aduocati clAio 
Cautclapro lllo qm habet domum pofsint,aliquidgratis j iudiccim 
obligatam : quiahcct poftca pro- pctrarc non prohibcntur 781 
ptcr dcli&um ucmfict dirucnda, Epifcopus ucl Cardinalis proptcr di 
nondtructur cn. 779 gnitatcmlicctnondcbcaut con-
Statutum fi dictauerit, qudd domus * fulcrc,ucl aduocati ofFicium cxcr 
proptcr dcliftumdtrucda ucnict, ccrc,pro amicis tamcn lllud face-
non comprachcnditur illa, qitx al rcpoftunt 781 
tcri pignorata (it 779 Cautelaqudd quis habcat forum a 
^Cautcla qtuSd mclius fit produccrc * iudicc,quidiurts fit in caulaantc-
/ unu.quamplurcs tcftcs cLit.780 quam fit iudcx cLvir. 781 
Iuramcntum in fupplcmcntum pro- * Dodtor contra confiliumfuumali-
bationisdcfcrripoteft 780 quid mtcntarc non audcat 782. 
fiautcla qudd tcfiisnon pofsit cx- Cautela ad diffcrcndum tudicium 
aniinajri ad futurain rci mcmo- /  C L V I I I .  7z^ 
Scntcn 
I N 
S-rntetiac nullitas oppofita quidope 
retur 782, 
^^pAitela pro illo qui uult adirc hxrc 
dttatem CLIX. 782, 
Tcftatoris filtj rcpudiantcs hxrcdi-
tatcm rcpudiationis inftrumcntu 
ftatim faccrc dcbcnt 782. 
C^autcla ad hoc, qund ltbcllus inc-
/ ptus non polsit rcuocari.& cft lu 
prurcpctira CLX. 78^ 
Libcllum ineptnm in gcncrc accc-
prare non fufficit 78z, 
jCautcla pro 1II0 qui ncgatur nd pof 
f fidcrc CLXL. YS} 
Iudcxm polTcfsioncm tanqtiam ua-
cantcm aliquem imimtterc potcft 
785 
iZautela pro illis qui non poffunt 
< agcrc a^tonc dc dolo, quoda-
gant a£tionc in faftum, & cft rc-
pctita CLXII. 783 
ACtio doli dc fa6to infamat, non au -
tcm aflio infaftum 783 
jCautela, qudd confcfsio non pof-
^ fit rcuocari , cft rcpcnta lupra 
C L X T L L .  7 8 3  
Confcfsio alicuiuspcrnotarium fcri 
pta rcuocari nequtt 783 




fuidcbitoris nomcn ccdcrc 783 
Cautcla quddfit tutius qudd rcli-
6tum fiat in codictllts quam in tc-
ftamcnto CLXV. 783 
Hxrcs incodicillis ficri non potcft 
783 
/autcla quomodo pofi didicitatc-
ftificata, tcfics poffunt produci 
CLXVI. 783 
Teftcs produci non poffunt rcgtila-
riterpoftdidicitatcftificata 784 
/autcla qudd quis poft tcrminu 110 
audiattir CLXVII. 784 
Tcrmmus afsignatusalicui ad agen 
duinfi claplus fucrit, poft termi. 
D E X. 
nuin audicdus cft, nifi ittdcx pro-
nuntiaucrit cmn amphus audicn-
dmnnonciVc 7^4 
Cttutclapro coiundto qui ignorauit 
' mortccoiuniti CLXVIII. 784 
Hxrcditatcm adcundi tcmpusigr.o 
ranti ctiam currcrc potcft 784 
/autcla pro filia exdufa a fuccefsio 
ne fi fitprxtcrita CLXIX. 784 
Hxreditatcm poft aditam pet fcn-
ptum hxrcdcm pcr contratab.in-
tcntatanonrcducitad caufam in-
tcftati.fcdantcaditamiic 784 
Cautcla pro propmquis pupilli dccc 
t dcntis quo ad fucccfsioncm bono 
rumpupilli CLXX. 784 
Iudcx Donorumpoflcfsionem pupil 
lo abfcnti & lgnoranti dcccrncrc 
dcbcr 784 
yCautcla pro uxorc , qux prohibe-
tur afportarc aliquamrcm mariti 
CLXXI. 784 
Statutum ii difpofucrir.q» uxorcs dc 
domo martroru mortuoru nihil 
afportcnt, no comprxhcndit cas 
qux ueftimcn- a fccnm & annulos 
indigitoportaucrmt 7§f 
/Cautcla ad intcrprctationcftatuti, 
' (ilta uupta cxtra ciuitatcm non 
pofsit fucccdcrc CL xxi 1. 785 
Doicm apatrcoblata fi filta rccufa-
ucrit,quis cffcdtus proucniat 785 
J0autcla qudd donans fcmpcr iurct 
' mfi in cafu fcqucti c L x x 11 i.78y 
Donatio fimplcx rcgularitcr non ua 
lcc 785 
(Eautela ad hoc,q, mulicris alicnatio 
ctiaindoteualeat CLXXIIII. 785 
Dotis alicnatiommulicr confcntirc 
nonpotcft 78? 
^Xautcla guando rcpcriatur duo tcfia 
'  metala£tacodcdic c LXXV. 78^ 
Tcftamcnta duo,(i eodem dic fiant, 
nccapparcatcj, prius,aur poftc-
rius fit,ncutrumualct 78? 
J2autcla quod copia probct C L X W J .  
z  7 85 
Fff i Ongin 
I N D E X, 
Originaliscopiaquadoprobct CL xxxv. 787 
j£autcla pro cmptore, qiiandd rc$ Hxrcticus non cfl qui crcdif ca.qux 
ab co cuincirur,ad hoc, ut pofsit crcdit Ecclcfia Romana 787 
agcrcadduplu C L X X V I I .  785 J^autclaquomodoprohibituspoftu 
Emptor non potcft agcrc ad pocuam larc ucl aduocarc,pofsit amici cau 
duplipro ctudionccontraucndi fam dcfcndcrc, & rcpctitur fupra 
torcm,nifiprius rcs cmpta & cui- pcrctindcm C L X X X V I .  788 
&a (ibi ab lpfo abdicata,& rcftitu Poftularc,ucl aduocarc, ucl procura 
tafucrit 785 
.Xaurela pro mercatoribus, &rcpc-
titurut fuprjpercundcm 
786" c L  x x v 111. ^ . 
Chirographus non probat.fi mona 
tur unus dc teftibus 111 eo fubfcri-
ptis > 78<$" 
JCautclacontra appcllatcm CLXXIX. 
/ 785 
Appcllaticrit quodquisinfra dccem 
dics,prarfumptiocft 786" 
Cautela quod m cafibus in quibus 
/ 110 potcftappcllari,petaturinin-
tcgrumrcftitutio CLXXX. 785 
Appcllariinmultiscafibusuon con 
ccditur 785 
Cautcla quod fcmpcr cotralutur in 
< prxfentiaiudicis cLxxxi. 785 
Contra61us iudicis autotnatc cclc-
bratus.ualct 787 
-Cautcla qudd ctiam clapfo termi-
/ no ad pctcndum bonorum pof-
fefsioncm pofsit quis agnolce-
rc ctxxxn.  787 
Bonorumpoftcfsioncclapfo tcrmi-
no ad pctcndum quomodo quis 
agnofccrcpOfsit 787 
rc,cft in iudicio aliqddiccrc 788 
Statutmn fipuniat loqucntcm cum 




lariatos in caufis clfc aduocatos, 
anallegatidesfaccrcpofsint 788 
Statutumuniucrfitatis Padux difpo 
ncns, quoddo^orcslcgcntes co 
tra fcholarcs aduocarc non pof-
fint.quomodo mtclligatur 788 
Aduocarc,cft alicnum dcfidcrium in 
ludicio pandcrc 788 
Do£torcs Pcrufini. habcntes paSa 
cum ciuitate , nc aduocarc pof-
fint.non prohibcnturaliquidgra 
tisaiudiccimpctrarc 788 
Cardinalis ucl cpifcopns proptcr di 
gnitatcm.aduocati ofticium cxcr 
ccre 11011 poflunt, fedgratispro 
atnicis confulcrc 7S9 
^jCautcla pro filio , qui qtiid dcbct 
confcrrecum fratribus adhoc 
ut tcncatur illud confcrrc 
CL xxx VII. 7Z9 
Dosfilixinpatrisbonisnocft 789 „ 0  r„. . .  /M Z  — r; 7»$» 
Cautclaadhocqu^dualcat padtum ^^Cautcla pro illo, qui pacifciturde 
dc non fucccdcndo fa£lum a fi-^ criminc . qudd euitct infatmam 
lia C L X X X I I I .  787 cL xxxv 111. 789 
Rcnunciatio non ualct, fi filu fim- Tranligcns dc criminc, confitcri ui 
pliciter patctnx fuccefsioni rc- dctur 789 
nuncict 787 jCiuuU inftrucns aduocatum quo-
£autcla quando tcftis inutiluer de- modo facict, quando cius chcn-




/ tioncm hxrcfis, & rcpctita fupra 
tulusno rcfpondit pofitionibus 
CL xxxix. 790 
Pofitiontbus fi adtor ucl rcus rcfpo-
dcre noht pro confeflatis haben-
tur 790 
Cautcla, 
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/Cautela , qudd 111 omnibus cafibus Certum aliquem ncmo rcddere ptf-
prxcludatur uiacedcntiagcnti co tcftdceoquod ipfeignorat 794 
tradcbitorcm ftium cxc. 791 Memoria hominislabiliseft 79^ 
Crcditor licct altcri a&ione cedat, ^Cautcla quod ccrtiorentur minor, 
ccdens tamcn ccfsionc non obfta mulicr,&: filiusfami.pcriudidcm 
tc,intribus cafibus contra dcbi-
torcm fmmiagcrcpoterit 791 
Donaucnt fi qfpiaomnia bonafua, 
ctia adiois fpe donarc uidctur ib. 
vCautcladc cafibus, in quibus rcs li-
tigiofa potctit alicnari c x c 1 .791 
Res littgiofa regularitcr ncc ucndi, 
ncc alienari potcft 791 
Cautcla quando afttis dcbct ficriin 
fcrit>tis,debet pnus tota fcriptura 
fcnbi,& poftealcgi.hcct malc ob 
fcructur cxcii. 791 
A&us qui m fcriptis cclcbrantut.au 
tc omma didtan dcbcnt, dcindc 
& non pcr cundcm notanuiti, nc 
incidamusin ambigmtatcm, aut 
notario crcdatur uclnonde hoc 
cxcvii. 79? 
Notarij aflcrtioni, uideliect fc cer-
tioraflc minore ucl mulicrc, quan 
do crcdatut 79 f 
Notario no crcditur,nifi dc his quac 
funt fibi a partibus iniuu£ta, non 
autcm dcfa&o fuo 79% 
Notarius cum fit perfona publica, 
crcditur ci dc his quac ad cius of-
ficium fpc&ant, ficut rcgularitcr 
creditur nuncio 795 
fcribi,& dcmum Iegi:ncqucpoft- jEautela, qudd fcmpcr appcllaturi 
—«1.,« ' z :• 1 ' ^ ii_ canotarioaliqdmutarclicct 792.  
j€autcla quando qtus bis ucl plu-
rics fupcr eade rc appcllet, quarn 
appcllationcm dcbcat profcqui 
CXCIII. 792-
Appcllarca fententiaucl a grauamr-
ncintradcccdics bis fupcr code 
pundto unufquifq; potcft 791 
Appcllaucrit dato quod quis bis fu-
per codcm punAo, quam appella 
tioncm profcqui dcbcat, priinam 
anlecundam 792,  
.4?autcla cj, qs 110 pofsit rcuocarc zn-
eptitudmelibclli cxcin 1 .793 
Litis contcftationc, ommsfacultas 
cmcndandi, ucl corngcndi Iibcl-
lumtollitur 793 
^autcla quod propcrctur ad litis cd 
/  tcftationcm cxcv. 794 
Litis conreftationca&oris conditio 
potiorcft 794 
^CautcIa quomodo notarius dcbeat 
' ccrtiorarc fihumfam.minore ucl 
mulicrcmdcpriuilcgiis fibi ^c iu 
rccopctcntibus cxcvt 794 
Rcnunciatio non ualct.nifi rcnun-
cians fciat id quod renuncict 79 4  
fentcntia , dato qudd iit nulla 
cxcvnr. 79 
Nullitas fola propofita fi cuidcns 
non fit.fcntcnti^ cxccutionc non 
impcdit 79<f 
Pofsidcant fi duo , & neutcr pofsi-
dcat ab alio ui,dam,ucl prccario, 
quidiuris ibid. 
Hxrcs inftitutus, & dc rcftitucndo 
hxrcditatealtcri grauatus,fi fpo-
tc adiucrit. & poftea fideicomif-
fanus antc rcftitutioncm mona-
tur.nel recufcthxrcditate fibirc-
ftitui.quid iuris ib. 
PromifMo.fcu padum dc hxrcdira-
tc uiucntis rcgularitcr non ualct, 
quomam uotum captandx mor-
tisinducit 797 
Cautcla notabilis ad hoc, quod co-
promittentcs non pofsint habe-
rc rccurfum ad arbitriutn boni 
niri cxcix. 797 
Arbitri arbitrameto ucl laudo.z, no 
pofsit pcti rcdudio adboni niri 
aibitriu.cftfcrezmpofsibilc 797 
i Dolofuturorcnuciarinonpot 798 
Minor lxlus rcftitutioncm in intc-
Fff 3 8rum 
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gmm pctcrcpotcft ibid. 
Qjn in cafu pnncipali t :iit indcx, m 
appcllatidts cania cllc nopot 799 
J6.'aut<.'la quando plurcs fnnt dclcga-
ti in canfa, qmdfacicndu cft.il ti-
mcsquddinaior pars coru fcntit 
cdtratcin caufa cc. 799 
Claufula.unux (tnc altcro proccdat, 
quidimportct 799 
,*?atitcla pro hxrcdibus ingrcdicn-
ti$ rcligionc.qui fuit dolo ad rcli. 
gionc attraS:u$,boiia di&a mgrc 
dicntis hxredibus dcbetur, & nd 
monaftcrio cci. 800 
Rcligionein fi itigrcdiatur iuucnis 
circunuctus ab abbatibus, & aliis 
latronibus religiofis, an fit darc 
aliquod rcmcdm proximioribus 
ab uucltato hxrcdibus,nc mona-
ftcria bonis fcdufti potiatur 800 
Circunucntus quando aliquis dica-
turrcmifsiuc ib. 
JC.iutcla pro crcditorc, quod pofsit 
pignus dcbitoris uciulcrc no ob-
ftantc conucntioncdcnon ncn-
dcndo ccil. 800 
Tcmpus ucdcndi pignons Icgc , ucl 
ftacuto brcuiari potcft 800 
^Catuelapro intcntantc mtcrdidtuin 
uti pofsidctis CCIII 800 
Intcrdi&i uti pofsidctis 111 caufapo-
fitiones, & arnculi, & probatio-
ncsdcdominioadmittutnr 800 
Intcrdi£to uti pofsidcns an illc obti 
ncat.qui dcantiqmori pofldsio-
ncprobat lbid. 
^zCautcla gb9 inducatur hacrcs ad ad-
cundahxrcditatc ccmi. 801 
Hxrcs ubicunqucaliquidfacit qitod 
non potcft hcri,mfi hxrcs fucrit, 
hxrcditatcmadircuidctur 801 
y<Tautcla inftrucns quq uerba dcbcat 
'  contincri in citatorio ad hoc, 
quod cuans non mdeatur citati 
pcrfonam approbarc: & candem 
uidefupra ccv. 801 
Citatus quifpia fifucrit taqua rcus, 
D E X. 
rcus,probatur,& habilis fit,qirJni 
primuni per fc uel pcraliumad m 
diciumucmat 802, 
Qnxltionumdccifio multarum in-
fcrri potcft 803 
>€autcla qmbus ucrbis nteturfupc-
rior,qtiando tiulr quod inferlor 
110 polsit cligcrc, & qu6d cle&io 
fitnulla ccvi. 8oj 
Pctrus dcLuna.qui inpartibusiil-
tramontams Papa appcllabatur, 
quibus ticrbis mhabilitabat car-
dinalcs.nc clc£tioncm faccrc pof-
fent 804 
autcla quando patcr fcric plura lc -
gata 111 tcftamcto, qd facict fihus 
adhocmillarctiocct ccvn. 804 
Lcgata tcitamcntofauta quomodo 
tacitcadimi pofsint 804 
autcla pro illo qui cupit cincre ali-
quam rcm, & cius dominus non 
tiult eain ncndcre,quomodo pof-
fit illam habcrc ccvin. 804 
Rcm fibi comodata amittcs, adxfti 
mationctantu tcncridcbct 804 
y€autcla quomodo ncgligcruc cxc-
' cutorc tcftamcntano , ctiam poft 
annum tcftameti cxccutio ad cpi-
fcopum non fpedtat c c 1 x. 804 
Exccutoradpias catifas, fiintra an-
num Icgata non cxcquatur, porc-
ftas excquciidi rcgularitcr adcpi-
fcopiimdcuoltiuiir 807 
Tcftatonsprouifio, fihxrcs fucnt, 
lcgis prouifioncm facit ib. 
Epilcopi rclivta m tcftamcntis, ad 
pias canfasadiplcrc dcbcnt,ctia li 
p tcftarorcIiocircrdidtu fncnt ib. 
Insaccrcfccndi in hxrcditarc fiinpli 
citcrprolubcri nopotcft , fcd pcr 
fubftitutidationcm ibid, 
Exccutor fi fibt ipfi fnbftitutus fuc-
rit.fcilicct quod excculor cile dc-
forit .quid mris 806 
tilfutcla quando crcditor 5: dcbitor 
£ nococoidat inquatitatc mutui, 
quidfit agcndum ccx. Sos 
Cicditorcm 
I N D E X. 
Oeditorem fecffc fiquifpiam pro- >£autcla, quomodo artrculabiturif-
battcru.fcd no pofsu probare iir« ' —11 •-<-» 
quantum ,an uiramcnto fuocrc 
dctur 8o5 
^^-atitclapro 1II0 qui uult xdificarc 
holpitale 11011 fubie6tum, quibus 
infignibus tunc hofpitalc carebit 
ccxi. 8o<5 
Hofpuale conftituipotcft cumcpi-
icopi autontatc.&fine 8o<5 
Hofpitale fi finc cpifcopi autoritarc 
fadu fucrit, nullam tn eo lunidt-
dtioncm epifcopus habet 807 
u6"autcla quando clt prohibita alic- v 
lc qui ucndicat uxorcm,quam co-
gnomt carnalucr, copulaprxce-
dcntc ccxvil. 810 
Matrimonium prxfumptum quod 
cffc dicatur.uaquodab co difce-
dcrenonhcet 810 
^Lautcla inftrucns aduocattim rcr, 
cmn producitur teftamentuhabcs 
claufulam codtcillaic c c x v 111. 
810 
Tcltamcnto alia folcnnitas rcquiri-
tur,& alia in codicillis, ucl m alia 
ultima uoluntatc 810 
natio a rcftatorc, quomodo alic- JEatitcla , quod llli qui non poffunt 
natio ualcbit 11011 obftantc prohi efte tcftcs,fi fint rogati & adhibi» 
buionc ccxii. 807 ti apartibus,Iicitepoflunt ccxix. 
Claufula.uifis & infpc&is uerbis tc- SIO 
itamcnti.quam uimhabcat, rcmtf ^ Tcftcsidonci non funt parcntcs pro 
''
uc libcris,& hbcri pro parctibus 8io 
vAutcIacmctc rc ahena a fifco ucl 
amallano pignoru c c x 111.807 
Rartliabicionciii cmptori habcie cx» 
pcdu 807 
^x-Cautclaad recufandos ofFicialcs 111 
fyndicatu excedeicsin tortuns cd 
trarcos CCXIIII. 808 
OfFicialcs cxcufantur dchis.qux fui 
fuperions iuflu fcccrint 808 
Officialis an pofsit conucniri poft 
fyndicatustcmpus 8u8 
Xautcla pro alTcflotibus ticl iudici-
' bus dcputatis pcr potcftatcm, (j> 
nontcncantur dc dchfto porcita 
tis ccv. 808 
Potcftatcs fnpcr eoru cxccfsib* qtia 
poena tcneatur, an eadc eius offi-
ciales & iudices muldtcntur 808 
OfFicialcs an derctiorisiniuftitiate 
neantur,& contra ipfos rcpixfa-
bxdaripofsrnt 809 
iSautclaquatn dcbcs adlnbcre, quan 
do uis mutuarc ccclctix ucl mo-
naftcrio ccxvt» 809 
Tcitis rogatus lcmpcr idoncus cft, 
qtiatuuincunquc alias inhabilis 
fit ibid. 
Tcftis uocatus, eo iplb approbatus 
uidcturper catn,qui >pfum uoca-
rifccit ibid. 
Teftis domcftici tcftifiatio ualctj 
quando funt tcftcs inftrumcnta-
iij 811 
Notariusuocatusdc faS;ocommu-
m,ab utraqucpartc inftmmetum 
conficcrc poteft, ctiam fi fit ma-
gis domcfticus unius partis.quam 
altcrius,& maionaftc6tione con 
iundtns ibid. 
^feautclaquando dcbct ficri compro 
miifum.ucl tranfadtio.nl extcnda 
tur ad omnia,ctiani addccifa pcr 
fententiam ccxx. 811 
Compiomifliim ucl tranfavtio,dc re 
ctara ficri non poteft Su 
Sigmficatum non habcrc,nihil aliud 
cft,quamnegligere 81; 
^autelain tauorc tutorum ad cxc 
Ecclefix in utilitatcm quod pccu- f nciadnm cos,quod finita tutela, 
ma contieifa fit,quomodo pro-
bctur 810 
non pofsmr amplms molcftan a 
nunoribus ccxxi 815 
Fff 4 Tutcr 
non appcllamt ccxxi i 8ii 
Rcfciiptum impctratum a principc, 
adhoc ntaliqs audiri polsic, ipfo 
iurc nullum cxiftit 818 
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Tutor de tutclac adminiftrationf, tifsimum uinculum cxtat ib, 
quinq-.modisabfolui potcft 813 J2autcla quahtcr dcbcat cmanarc rc 
Calculatoruofficium quodcffcdc- * fcriptuapnncipc, ad hoc,quod 
bcat,& quac corum rclatio,rcmif- quis pofsit audiri 111 caufa, 111 qiu 
fiuc 814 
Adultus curatorcmliabcs tcftari po-
tcft ibid. 
Mctus omnis & rcucrcntia miuoris.. 
agnatorum& coenatorum pr«- .^GautcIainftrucspatrc,tiolcntcfilios 
fcntia ccffarcprziumitur 8if naturalcslcgitimarc ccxxm. 818 
Contradtusbonafidcfa6tus,quan- Matrimonio fubfcqucntiomncs fi-
doprzfumatur ibid. lij Icgmmantur 8i> 
Dolo quis couqucri non potcft, ubi ^Cautclainfauoremhzrcdis, ut 11011 
conianguincorum ucl atnicorum pofsit coucmri intra ccrtu tcpus-e 
prxfennafuciit ibid* crcditonb4ha:rcditatis ccxxim. 
Tutorc dolus & culpaabeffepraefu-* 815 
mitur,confilij coniun6torum ra- Hacrcs, ditm inucntarium fit, alicui 
tionc ibid. nontcnctur 819 
Amicorumidcm,quod confangui- Jgautcla pro cmcntcab hxredc rcs 
neorumprxfentiaopcratur ib. hacrcditarias, cp inftrumcntum di 
Minor dc dolo ucl mctu conqucn cat, quddfoluit illam pccuniatn 
non potcft , proptcr prxfcntiam, 
& autoriratcm, ucl dccrctum iu-
dicis ibid. 
Simoniam iudicis antoritas ccffarc 
facit 8i<5 
Iudicis decretum opcratur, ut qms 
allcgarc ncqucat fc ultra ucl ci-
traiufti prccij dimidiam dcccptu Xaittcla quod inucntarium tutoris 
lbidcm. * dcrebus pupilli.profitipfi pupil-
1  c 
pro iatisfacicndo crcditoribus, 
& lcgatariis , ac ipfis prxfenti-
bus ccxxv. 810 
Hxres fifimplicitertiendidcrit.iion 
diccndo.caufa fatisfacicndi crcdi 
tonbus,ucl lcgatariis.au tunccm 
ptorconucmri potcrit 82,0 
Iudicis autoritatc , folcnnitatcs o 
mnes adhibit^ prxfumuntur ib. 
Abfolutionegcnerahquis libcratus 
non uidctur ab co, qudd pcr do-
lumucllatam culpainfadtumtuc-
rit ibid. 
Abfolutio quantumcunq; gcncralt 




Iuramcntum minori fimplicitcr prx 
ftitum.quid opcrctnr ib. 
4Pcbitor,quiuult plcnifsimc libera-
ri,quid in mftrumcnto taccrc de-' 
bcat 817 
Iuramcntumdc iurc canonico for-
lohxrcdi ccxxvi 810 
Inucntarium quoruplcx cffc dicatut; 
811 
Inucntariu.quod tutorfacitpro ad-
miniltrationc tutclx cofcqucda, 
an ipfi pupillo profit,ut inuctarij 
utriufq; bcucficio uti pofsit 811 
£autclacontraftatuta dilponcntia, 
r qudd conrra inftrumcntum non 
pofsit opponi aliqua cxccptio, 
ctiam fimulationis, qudd agatur 
cora iudicc ccclcfiaftico ccxxvri. 
811 
Lcx quantumcunquc dura, fcruan-
dacft 82.1 
Statuti proptcr iniquiratcm, adcc-
dcfixfubfidiurccurn potcft 82.1 
Statuta 
I N D E X. 
Statuta nutricntia pcccatum , ccclc- Tcftis tcftimonium dc tciifu proprio 
fix fubnciuntur 812. auditusucrborum altcnus ualet, 
:autcla pro illo qui facit a£tum iudi quandoipfc tcftis loquentis uo-
cialein.pr^fente luo aducrfario:& ccm notam habcat,licct pcrioiiam 
quod m mdicialibus taccns.habc» loquentcm nonuidcat 8:.r 
tur pro confcuticntc: & rcpctitur Solcnmtas maior rcquiritur in tcfta 
fupiapcrcudcm ccx x vr 11.822. mento tquamincodicilhs,ucl in 
Vcrba aducrfarijqui non acccptat.ex donationc caufa morris Snf 
illis 1'ciuuarcuonpotcft 812, y^Cautcla quomodo dcbcantdcponc 
Scntcutns ucIintcriocutoriis,ubiap rctcftes, quandodicuntaliqucm 
pellatiotu locus noncft, nullus ui commifiilc dclidtum dc notic 
dctur confcntirc,nifi per dccc dics ccxxxi. 82^ 
taccat,ucl per alium adtum confcu T eftis didtum ualct,fi dcponat dc ma 
fum cxpiimat ib. lcficio dcno6tc commiffo ,adlu-% 
Adisludicialibus in quibusappclla mcnlunx 82.7 
ripotcft, fimphcitcr contradiccrc J^autcla quado dubitatur analiquis 
nonfufFicit,nifi appcllctur ib. * dcbcatintcicffecle£tioni,cautcla 
Intcilocutoriis.giauamims caufx m cft, quddadmittatur cu piotcfta-
fcrtx cffe dcbcnt 82.3 tione ccxxxii. 817 
pro illo qui adiuit hxrcdita Elc&ioni alias lcgitimx non liocct. 
te, quoinodopotcnt lllarcpudia finonhabcntcx uoccm, cumaliis " 
rc,uelillircnuciarcccx xix.82.3 admifsifucrmt 82.7 
Hxrcditatcm qtii adiuit, iptam repu ^ ^jCatitelapro notario, qui ncfcit ordi 
diando,amittcrc non potcft 823^^ narc inltruinctu m torma folenm, 
Hxrcditatcm patcrnam , ucl matcr- quddaltcr cx cdtiahctibus potc-^ 
nam ii filiaadiucrtt,& pofteacuin rit illuddi£tarc ccxxx 111.827 
maritutur,adinftantiam fratris di Tabclliones cx lc inftrumcntum in-
car, rcpudio hxrcditatcm patcrna tcr partcs di£tare debcnt, cum ad 
uclmatcrnam,rcpudianonihilua hoctencantur 
Ict 82.3 y^autclaqudd c^uis 11011 admittatur\ 
Propofitumin propofitoficutopc- adofficiumlifirciuis,faciasquod 
ratur ,ita oppoiituminoppolito unusmoucat htcmilli, quodnon 
82.4 fitciuis ccxxxini. 32.7 
Naturalmsnihileft, quamcouincti- Pocnarcmotionis ab ofticio quan-
lo unumquodq; diffolui.qno hga tumcuq; imponatur,olficio duta-
tumcft 82.4 tc,dc cnminc cognofci potclt 82.8 
Verbtun unum, quod impropric ca-» Juautcla quando molendinum cft de 
piaturad hoc,ut aliqutd opere- ftrudtuinimpctuaqux.quomodo 
tur.nulluminconucniens cft 824 conftabit.quod 11011 pcrdidit cius 
autcla, qtiando qms no potcftpro poffchioncin ccxxxv. 828 
barc pcr tcftcs ucl mftrumcnt^ il Molcndinum fixum intcrra,& fub a-
lud quod (ibi dcbctur, qualitcrtc qua, (i flumtnis mipctu diftruttu 
ftcs tunt ponedi iub cortina,ad 111 tucnt,mfi rcxdificctur.cius poilcf 
tclligcducdfcfsione ccxxx.824 fioamittitur 828 
Tcfiis di^tu dcauditu an ualcat,qua Jeautclacontra mdicem qui no uult 
doparics,ucl cortina cft in mcdio » cauiam cxpcduc, dc prorcltatio-
inter tcftcs,& contrahcntcs 825 nc, qux ficridcbct contra ipium, 
F f f  5 adhoc 
Z  
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ad hoc , iit faciat litcm fuam 
c c x x x v i. 87.9 
Iudcx fiinludicando negligens fuc-
rit.uel nidicarcdiffcrat, altcri par 
tilxlae tcnetur 819 
Iudex in dubioin ncgligcritia cflc 
non prxlumitur, nilipars protc-
ftatatucrit 82.9 
Cautcla, quomodo folutio pcr par-
tcs ualcat CCXXXVII, 830 
Crcditot particularcm dcbiti foluti-
ojym rccipcre 11011 cogitur 830 
futcla pro matrc ucl patrc trafeun 
tibusad fccundauota, ut cuitcnt 
pcrnas luris ccxxxvm. 830 
Si matcr infraannum luftus , & ifTa» 
patcrad fccunda uota tranfcant, ^ 
quas pocnas aiurc ciuili miunftas 
patiantur 830 
JCautcla^? illcqui timctponi ad tor 
turam.appcllctantc ccxxxix. 831 
Torturx tcrrorc (1 nidcx tco iniccc-
rit,appcllarcpotcft 83^ 
^Gautcla pro dcbitore, adfraudarrcm 
* crcditorcs ccxi. 831 
Scntctia contra dcbitorcm lata, qtio 
cafu ctiam crc#torinoceichabcat 
831 -f 
a^p illo qjpmifit alicui tnrpc 
* quid faccrc,cit cautcla , ut potiu^ 
pcr piguora,quam rcm CCXL 1.831 
Datum tialiquidfucrit uni cx caufa 
turpi,ex partc utriufq;, fcihcct ta 
dantis, quam rccipicntis, icpeti 
non potcft, fccus ti pignora data 
fucrint 831 
Spoliatus antc omnia reftitucndut 
cft.ctiatn fictlct prxdio,mfi ititen x 
tct condiftionctn.ob turpcm cau 
fam,quoniam tuncaudiri non dc-
bet ,b 
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mittant,rcpctcre non polfunt, fcd 
bcncfifcusautcrrc 833 
Cautclapro illo qiu habct probatia^. 
nctn tcmporc pcritiiramrqua pcr-
einpta,aductfarius fibimouerct Ii 
tcm fupcr ipfa ccxin. 833 
Proceifus cxtraordnianus cu aliquo 
fundari dcbct 833 
Iurifdidtioms contcntiofx natura ad 
uerfarium rcquirit 833 
Cautcladcualido contra&u fimula-
to.&dcalns uiualidis contratii-
bus CCXLIII. 834 
Simulationis fpccics trcs ciTc dicun-
tur 834 
Statutum cft Vcronx, quod nullus 
1 do&oiu collcgium intrarcpofsit, 
nifi intct alia habcat fununa Azo-
ms,& otnncs Bartoh lcdturas lb. 
C a u t c l a  ,  q u i b u s  c a f i b u s  p a & u r n ^  
lcgis commitforix fit uahdum^V 
CCXLIIII. 83? 
Pa&tim pignoris & lcgis commitfo-
rix a parte dcbiti factum, a lurc rc 
probatum cft 83? 
Fctncratorcs Bononicnfes.quo cali» 
padtokgis commifiortx abutan-
tur ib« 
Cautclapro filtis, nc tcncaturadfol 
ucndu dclitta patris,ftatc ftatuto, 
qudd filiv mcrcatoris tcncaturad 
dcbirapatris CCXLV. 83 <r 
Filius pro dcbito ucl fa£to patris,rc-
gularitcr 11011 tcnctur 83« 
Statutum (1 fit, qudd tilij mcrcatoru 
adpatrisdcbita tcncantur, ctiam 
fi hxredcs nonprobcntur ,an ua-
lcat ib. 
Exhxrcdati filij pro mortuis habeti-
tur, & inuitii patcraahxrcditatc^ 
-cpclluntur ib. > 
Hxrcs infra tcinpora conficiendi in- ^^mtclaut filius tcneatur pro dcbito 
• * V ucntarium.conueniti non potcft, 
nifi rcali adtionc conueniatut lb. 
Scholarcsfacicntcs conucnticulas eo 
tra dodorcs,fi dcnt libros, uel a-^ 
liamrcmpropter luftragu inpro-
patris, quod m lnftmmcnto conti 
iKatur,quod patcrrcccpit mutuu 
pro alendis libcris c c x L v 1. 83«? 
Filij diititcs ahmcntorum caufa , ad 
patrisdcbitatcncutur 83 
Cautcla 
I N D 
Cautela pro filio cxhxrcdato,pcr pa 
trcm prohibito aliquid habcrcm 
bonis patris CCXLVII. 83 <S" 
Fratcr tcnctur alcrc tratrcm eodcm 
patrcnatum, quatumcunq;patris 
refpcvtu male mercntcm 837 
Cantclc notabilcs adftatutum dripo 
ncns, qu6d nullus polsit altqutd 
proponcre quod Ipcutat ad tauo-
rcin blniti, & quddftamtum hoc 
difponcnsnopofsitfufpcndt.quo 
modopofsit proponialiquid pro 
banmto , ucl fufpcndt ftatutum 
CCXLVIII. 83 7 
l:irc:uio pmicipalis fcmperattcndi 
dcbct,110:1 autcm illud.quod con 
fcqucntiam uenit 838 
c c x L  1 x. 
Autor contravtus ucl ftatutiantepce 
natn cominitTam,totius diftia&is 
a'itoreilcpotcrit 83 S 
Ncmo Gbiipti lcgcmimponcrc po-
tcft 839 
Statutum fi fimplicitcr aliqtiid pro-
poni ucl pcti prohibcrct.an ficffct 
contra ipfum ftatutum aliqua rc-
formatio favta.ualerc dcberct lb. 
Pctitio cuius prolubctur , cius ctiam 
prohtbctur conccfsio 840 
Caatcla Sc intcllcdtus ad c.tanta.qui 
filij fimlcgitimi CCL. S40 
Matnmomo concubmx fubfcqucn-
ti lilij lcgitimantur 840 
Filij 11011 Icgitimantnrpcr fubfcques 
matrimomum.nifi talismulicrfuc 
rit, qux in uxorcm commodc !ia« 
bcri pofsit lb. 
l^OTtcljc qtiibus quis potcrit 11 ti ad 
lcgitimandtim filium naturalcm 
C C L I. 840 
Filiorum Icgitimatio multis modis 
fien potclt 841 
Lcgitiimaicomnc filiosan paterin 
tclligatur,fiunumex filiis natura 
libus filium appcllaucrit S41 
Filtj tiuiclcgittmantui, quandopcr 
pattctn fucnnt filij m icftamcnto 
E X. 
nominati ?4t 
Concubina fi in tcftamcnto iuo,ucl 
inftiumcnto publico filium luum 
naturalem nuiicupauerit fineifta 
adicitionc naturalcin,an cum lcgi 
timalTcintclligatut 
Cautclapro illo,qui uult rclinqucre 
monacho ufumfrtiiium alicuiUS 
rci,quomodo rclinquct ad hoc ut 
Abbascxcludatur CCLII. 843 
Mouacho fi lcgatum fa&um tucrit 
fub conditione, quodfiabbas cu 
molcftaucnt.a lcgato cadat; an fi 
ipfcabbaslpfimonacho molcftii 
infcrat.quddproprium habere 110 
pofsit,a lcgaco dccidat 843 
Pccnximpotitio quando prxccdit, 
fattum impofsibilc dciurc, ucl dc 
fa£to, non ualct ib. 
Cautcla,quando ftatutum difpomt, 
quod 11011 pofsit probatio iicri 111 
pcr inftrumcntum , quomo -
do probatio pcr tcftcs fit ualida 
CCLIII .  8 4 4  
Statutuin (i dixcrit, quod non pofsit 
dcbituin pcr tcitcs proban,fcd ta 
tum pcr mftrumcntum , an fi qius 
tantum tcftcs produxcrit adpro-
bandum dcbitum, & nofucrit cis 
per aduerfarium oppofitum,cotu 
probatio tcucat 844 
Spoliatus hcct ante omnia reftituen» 
dus fit,ncc qti^ftio domimj admit 
tatur,(i tamcn ipoliatus palfus fue 
rit.dcdoimuo fuccubcrcdcbetib. 
Probationcm contraiuris &dcmrc 
licct 111 contrarinm probatio 110 n 
adtuittatnr, fi ramcti adnutfa fue-
nt,ualet & tenet 84? 
Procnratorucl alia perfona licctin 
crimmali  caufa non admittatur ,  ( 1  
tair.c admiffiis fucnt procutator, 
iudicium ualct 845 
Iuramcntum fi non apponatur fcln-
tiom.fcd ticritati, ati fi periurium 
dctc<5tum fucrit,ipfum allcgarcp o 
tcrit ib. 
Cautcla 
I N D £ X. 
Cautcla quando partcs intcr fc con-
ucncrunt. qutid pcr inftrumcn-
tum tantum probctur dcbitum 
C C L I H I .  
Padum an ualcat tqudd dcbitum ni-
fi pvr mftrumcntum probari non 
pofsit 84f 
Dcbttor n iuraucrit fc non probatu-
rum niii per inftrumcntum,talc iu 
ramcntumfcruandumcft ib. 
Iudcxex officio fuo tcftcs cxamina-
rcpoteft ib. 
Cautcla quddincaufa criminali li-
cct non admittatur procurator.ad 
mittcrcturdcfcnfor:& funt ctiam 
aliarcmcdia CCLV. 846" 
ludcx cx officio fuo, tcftcs fupcr m-
noccntia rci cxaminarc potcft, & 
cum ctiam abfolticre 845 
Procurator licctin caufacapitalind 
admittatur,admittitur tamcn ad 
inftrucndum & informandumiu-
dicemdcinnoccntiarci ib. 
Iudcx potcft fupplcrc pro rco,ctfi co 
ftct dc cuidcnri calumnia aSoris, 
ucl accufatoris lb. 
Statuti forma licct contumaxpro co 
fcflb habcatur , fi tamcn iudici h-
qticat, rcmn non cflc culpabilcm, 
ipfumabfolucrcpotcrir 847 
Executio corporalis ficri non dcbct, 
fi poft confcfsioncm & conde-
mnationcm dc rci innoccntiali-
queat ib. 
Cautela pro cmcntcbonafide rem a-
licnam.ut pofsit lllam ucro domi-
no rcftitucrc , non pcrdcndo pre-
C
'
UM CCLVI. 847 
F.xccptio contra netcntein rcm alie-
nam finc tnandato dommi,an op-
ponipofsit 
Emptotrcialicnzquomodo dc ca-
F I N 
lumniaiurabit, cum fcitfcmalatn 
fidemhabcre ,b. 
Adorquomododc calunia iurabit, 
quando ab emptorc pcrfona ftip-
pofitafucrit 84S 
Iuramctuum calumnix tacitd omitti 
potcft 84S 
Cautclaproctcditorc habcntc plu-
rcs dcbitorcs,qudd rccipicndo ab 
unopartcm,alij mancant obliga-
ti CCLVII. 84Z 
Dcbitorcs plurcs, fi quis infolidum 
habcat, li ab uno partcm reccpc-




Cautcla promandante, confiilcnte 
ucl pcrfuadcntc committi homici 
dium,quodrcuocabit maudatum 
confilium,ueI cxhortationcm,ut 
non tcncatur de homicidio fublc 
curo commiflum a mandatano 
CCLVIII. 849 
Mandans aliqucm occidi ucl ucrbcra 
ri.nedum occidcns ucluerbcrans 
tcnetur,fcdctiamillc qui manda-
uit 849 
Mandans.pcrfuadcns, ucl confilmm 
das fupcr ahquo dcliAo an tcnca 
tur,fi illccui madatum fuit, ucl da 
tuin confilium.ucl pcrfuafum.diu 
poftcadcliqtut ib. 
Mandatum fialicuifuerit ad malcfi-
cium comimrtcndum , aut datum 
confilium,ucl pcrfuafum, quomo 
do ipfc reuocari poterit,& cui inti 
maridcbcat *ib. 
Confilium & pcrluafio dc aliquo max 
lo pcrpctrando , qux funt mcnti 
mandatanj imprclla, cum lam ani 
mofixa fint, quomodo rcuocari 
potcrunt 8so 
R . E P E R  
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CAutcIapro illo quicft dc tcrris Fundus fi in gaudimcntum lcgatus ecclcfix.utpofsit legitimari ab fuent.an ipla proprictas lcgatain 
nnpcratorC 1. 8fi tclligatur 854 
Papaan potcftatcmhabcat lcgitima Lcgatum no rcftringitur, fi tcftator 
" rclinquat matri fux fundum , lcu 
aliqua alia bona,& poftca adiiciat 
ut pofsit uiuere, & dc eis uti, & 
frui,& dc illis le fuftcntare,quouf 
queuiuat Sf? 
^€autela pro illo qui tcnetur iurare 
fcruare ftatuta.quddlicct iurct & 
11011 obferuct,propterhoc non fit 
pcriurus m. 8ss 
Statutum fi difponat,quod rcftorcs 
& mdiccs tcncanrur fcruarc ftatu 
r^anualcat 8s<? 
Qiutcla quod dcccptus ctiamcitra 
W dimidiam infti precij pofsit rcfcin 
dcrc contrailum, utl pcterc fup-
plcmcntumiuftiprecij 1111. Sf<f 
. Contrahcntibus licitum cft, natu-
raliter lnuiccm fe circumucnirc, 
& inuice fc dccipete,& quod plus 
ualct, minon prccio etncre , & 
quod nnnus ualct, maion precio 
ucndcrc 8f<f 
B0110 uiro non licet aliqucm dccipc 
rc,licct inforo ciuili & canonico 
concelfum fit 857 
Confcicntiaidcmcft, quod bonus 
uir:& quod inforo confcicntix li 
citum non cft, non ctiamlicitum 
eft bono uiro ib. 
Emcntcm mtcr & ucndentcm diffi-
cilc cft, quod nonintcrucniat pcc 
catum 858 
Turpitudincm fuam ncmo dctcgetc 
dt in tcrris impcrij,& econtra, an 
nnpcratorlcgitimarcpofsit in tcr 
risccclctix 8si 
Legitimarcnon potcft princcps dc 
potcftatcordinariafpuriosfiueba 
ftatdos, ftantibus liguimis & na-
turalibus . Sfz, 
Impcrator lcgitimans fpurios,ftanti 
bus lcgitimis & naturalibus,cft u-
numpccus ib. 
Conntcs facri palatij habcntes gcne 
ralcm potcftatcm lcgitimaudi, in 
prxiudiciumlcgitimorum & na-
turalium lcgttimarc 11011 poflunt 
ibidcm. 
Conccfsionc in gencrali non ucniut 
ca.qu^ nifi de potcftatis plcnitudi 
nc ficri noti pofiimt ib. 
Scholaics otnncs m ftudiis publicis 
ftudcntcs,fub impcriali protc£tio 
nc Impcratoris cxiftunt ib. 
Appcll-iripotcftadPapam dciutcca 
nonico onuflb mcdio, fccus ta-
mcn dc iurc ciuili: cxcipiuntur ta-
mcn fcholarcs lti ftudns publicis 
fttidctttcs 
Scholatium ad defcnfionem,Impcra 
tor dc lpcciali gratia fpontefcof 
fcrt 8fj 
yCautclapronotariis ad conucrtcn-
dmn lcgatum ufusfru&us 111 lcga-
tum proprictatis,& quod tcftator 
nonaducrtat 11. 853 
Tcftatoran pofsit ufumftuSumrc cogitur ib. 
linqucrc uui,& proprictatcm altc (^autcla ad cuadendum a tortura, & 






Confcfsio qualificata mortcm , & 
pccnain corporalciu cuitarc po-
tcft Sfp 
Confcfsio qualificata in partcaccc-
ptari potcft,& 111 partc ipcrni ib. 
Prxfumptio unius liquidilsimapro-
batio dicitur Sffo 
Indcx fidcfafto ad torturam pone-
rct illum , coutra qucm clarc dclt-
ftumprobatumcfl'ct,& in fuanc-
gationc pcrfcucrarct,omncs pro-
bationcs qu<£ contra ipfum cflcnt, 
pcr tormcnta purgarentur ib. 
Aj pcllari rcgularitcr licitum cft ab 
omni fcntctia tam criminali quain 
ciuili tb. 
Criminc codcm , quisduplici pccna 
puniri non dcbct ib. 
y^Cautclaadobiiiandum, quddmcrc-
tnx non ualcat tcftari.ncc a^itcr di 
fponcrc dcbonis cx mcictncioac 
v i. ^fi 
D E X. 
iu lexta paitc quantitatis dcbitc 
fus fucrit 8<?f 
Cautcla contra illam communcm o-
' pinioncm,qaod non pofsit relin -
qui plus filuc fi nupfcrit, quam fi 
monafierium intraucrit i x. 866 
Tcftator fi rclmquat filix miilc fi nu 
pfctit,fi ucro monattcnum intra-
ucrit, rclinquat tantummodo ccn 
tu, an fi monafteriumingrefla fue 
nt.millchabcre dcbeat Ssj 
Matnmonijappcllationc, an matri-
moiuum carnalc & fpintualcuc-
mant 86*8 
Statutumdifponcns quidpiam con-
tra cognofccntcm nmlicicm nu-
ptarn , an in cognofcentc inonza-
icm,locum habcat ib. 
Lcgis ucrba ad ca qux non adaptan-
tur,ncc cius ctiamdifpofitio S<S"9 
Dclinqucrc ucllc, quism dubio non 
prxfuinitur >b. 
Dotis ucrbum,an in ingrcdicntc mo 
naftcrium ncrificctur 870 
Mcictrixlicctturpiccrfaciatmcrciri*^Statun1 fi difpofucrit,qu6dfiliado-
cando.non tamcn turpitcr tacit ac 
cipicndo.cum fit mcrctrix 8(Ti 
Mcretrixdc quqftu fuo tcftari potcft, 
& adhbitum difponcrc, ncq; cius 
lixrcditas pcr fifcum hxrcdibus 
fuis aufctri potcft ib. 
Mcrctrix quxftum funm in foro con 
fcicntix , rcftitucrc 11011 tcnctur 
$6$ 
^jCautdapro ilIo,qui pcrmctum co-
gitur contrahcre matnmonium 
v 1 r. 
Matrimonium eft maris & fccminx 
coniun3;io,indiuiduam confuctu 
dincm uitxrctincns 854 
£autcla quod compromittcns non 
* pofsithabcrcrccurfum adarbitriu 
boni uiri VIII.  8^4 
Compronnfsio lato laudo appellari 
nonpotcft, fcdadbom uin arbi-
trium rcdudiopcti 854 
Lxfio cnormis dicitur,quado aliquis 
tataafiatnbus excludatur, annio 
nialis itapcr fiatrcs dotaridcbcat, 
fi ipfam cxdudcrc ualcat, ac ii ivil 
do nupfiflet ib. 
Lcgatmn fa6ttun in cafu nuptiaruui, 
an 111 religioms ingrcflu ucrifice-
tur ib. 
Tcftator fi Iegauciit gcncro f»o ccr 
tam quaiuuatcm pro dotc,& con 
tra&o matrimonio , an fi co non 
co lummato,fponfa monaflcriuin 
i 1 ig t cdiatur, 1 egat um habcrcdcbe 
bit ib. 
Simoniaan fit, fi patctdixerit.fuppli 
co nobiSjUt filiam mcam in tnoiua 
Icin aceipcrc ueliriv,& pro cius ali 
nicntis uolo , quoddcbonis mcis 
Iiabeatismille 871 
Simoniaaa fit.fi tcftator in tefiamcn 
to dixcnt,fi talcs monialcs filiain 
mcain in fororcm accipient.rclm* 
quo cis pro alimentis ccntmn ib. 
Rcgula, 
I N D 
Rcgula,no in qucrn ucrba.fcdin quc 
difponentis intetio dirigitur,qnx 
n oportct _ ib. 
Jg-autcla pro pluribus laicis inquifi-
'  tis,ad trahcndu procciTum dcma-
nu iudicis fccularis, adforum cc-
clcfiafticum *• 871 
Iudcxlaicus.in caufis laicorumrcgti 
laritcrcft iudcx compctcns, non 
autem iudcx ccclcfiafticus 871 
Priuilcgiatus qui no eft , liaheus rcm 
communcin cum priuilcgiato, pri 
uiicgiis priuilcgiati gatuict ib. 
Clcncus&laicus fiambo rcifucrint, 
tam laicus, quam clcricus in foro 
ccclcfiaftico conucniridcbct ib, 
Hxrcdes fi clcrici & laici fucrint, & 
ab cisalimenta pctantur, coram 
E X. 
Iuramcntum calumnix tacitc remit-
tipotcft 876 
luramcntumdccalumniain tantum 
nccefiarium cft , & rationabilc, 
quodnon ualcrctftatutum lcu co 
fuctudo in contrarium, quodtalc 
iuraincntuniprxftari non debear 
ibidcm. 
Afta ubi non loquuntur,ncc nos lo-
quidcbcmus: & qudd in corpore 
adtorum non continctur, factnm 
non rcputatur 877 
j£autcla ad facicndum quod dnStum 
tcftis cxtraitidicialc,prxualeat (e-
cundo iudiciali xi 11. 877 
Teftis quando di£tum pixualcrc dc 
beat,(i unum cxtra iudicium,& a-
Iindpoftcain itidicio dixcrit 877 
ccclcfiaftico iudicc pcti dcbcnt ^^autcljc diucrix.adlibcrandum md 
873 
Tcftamcnti cxccutorcs, fi clcricus & 
laictis fucrint,ad cxcqucndutn per 
iudiccm ccclcfiafticum compclli 
dcbcnt ib. 
jKautcla pro dcbitorc obligato obli-# 
gatione iurata,ad cxtrahcndu cau 
fam dc manu iudicis fecttlaris , ad 
iudiccm ccclcfiafticum x 1. S73 
Litcs curia mccclcfiaftica fut immor 
talcs,quoniamipfis aliquainftan-
tia prxfixanon eft 873 
ludcx qui cft canfx prxparantis, dc-
bct cifc iudcx caufx prxparatx 
ibidcm. 
Inftriimcntumufiiraritim,ucl fimula 
tum coram cpifcopo dici dcbct:& 
ctiam ab co ablblutioncm a iura-
mcnto pctcrc ib. 
Iuramcntumlicctprincipalitcr dco 
obligct,illc tamen, 111 cuiusfauo-
rcm prxftitum cft,ipfum rcmittc-
repotcft ib. 
luramcntum rcmitti non potcft,qua 
do altcra pars iam pcriurtummcur 
nflct ib. 
^Jeautcla adirritandum unum procci 
fum XH. L76 
cem A fyndicatu xnii. 878 
• Ittdcx aliqucm ad torturam,nifi prx 
cedcnttbus indiciis poncre 11011 
potcft 379 
Statutum fi difponeret, qudd pote-
ftas,ucl nidcx malcSciorum libc-
rum arbitrium proccdendi in cri-
minalibusIiabcat,aliqucm ad tor 
turam,nifi prxcedctibus indiciis, 
poncrcnonpotcft ib. 
Iudcx an aftionc imnriarnm tcnea-
tur, fi aliqucm lniuftc carccrarc fc 
ccrit ib. 
A&ionibus poptilanbus, & ctiam in 
crimimbus uno agcntc,a£tio cou 
fumitur *" S80 
Rcus quoticfcunq; cum accufatorc 
conuciiari rcpcritur,prcuancatio 
probata dicitur ib. 
Maritus lcno prxfmnitur,q'.iando cx 
uxoris adultcrio non indignatur 
ibidcm. 
Iudex nonpotcft nificx magnacau-
fa augcre,fcu minucrc prcnas a fta 
tutolimitatas 8S1 
Iudcx qmlibetmalcgcrcns officium 




Iudcx fi condcmiumt minori pocna. 
quamdcbucrat.in poenis publicis, 
non compctit fifco anxilmm rcfti 
lutionis in mtcgrum 8S2, 
ludcx dcpofito ofticio dcbct ftarc m 
loco officij , pcr quinquagmta 
dics.adhocutdcco conqucnuo 
Icntibu! rcfpondcrc ualcat,quo 
teinporcclapfo amplius non tcnc 
tur ib. 
J0SutcIaad inftrucndum cxcipicnte 
'  cdtra pcrfonas tcftmm, ad noc nc 
faciataSum nullum xv. 883 
Oppofitiontum ficndarum contra tc 
ihumpcrfonas,duplcx gcnus in iu 
rcrcperitur 883 
Tcftis conditio rcfpicitur tcmporc 
dclati mramcnti, & nonpublicati 
procclTus tcmporc 884 
.4"autcla ad facicndum,quod fiatucn 
' tcsualcant dtfponcrc fupcr iura-
mcnto xvi. 884 
Principcs fccularcs pcr ftatura fua, 
mramcnti uircs cncruarc non pot 
funt 88 4 
Contradhis cclcbratus cum minorc, 
cum filiofamilus.aut cum mulitrc 
abtq; przfcntia duorum cdfangui 
ncorum nonualct 
Scntcnna hommisfupcr fimulationc 
latafacit fidcm , qudd 11011 fit cou 
traSumpcnurium 88<? 
Statutapoflunt mduccre fiSioncm 
88/  
Iuramcntum nihil opcratur in cafi-
bus III quibus finiulatioiicni lcx 
prxfumit ib. 
Qnoticfcunq; quis probat intcntio 
ncmfuam pcrpra:fumptioncs iu-
ns,dicitur cam probarc pcr proba 
tioncs Iiqmdas 838 
j^autcla ad obuiandum.qudd patui-
' tas prccij,&pa6tumdcretroucn-
dcndo.non faciant cenfcn contra 
Anm uenditionis ufurarium& fi-
mulatum xvn. 889 
Contradus an ccnfcatur ufurarius> 
D E X. 
& fimulatns, fi aliquis cmat ali-
quam rcm,& paruiras prccij con-
currat cum pa&o dc rctroucndcit 
do 889 
Gloffic opinioncm quandocunq; ali 
quis do&or tcnct,illa opimo com 
mtinis ccnfctur 890 
Gloflic funt naucs, pcr quas nauiga-
muspcr uaflum iurisciuilispcia-
gus,nos in portum clara: ucritatis 
ducentes ib. 
Opinioncs contrariac quandocunq; 
dux fucrint,illa fcqucnda cft,quac 
lnanimztauorcmtcndit ib. 
Rufticusiura lgnorarc prscfiimitur, 
& talis iuns ignorantia in co tolc 
ratur 891 
Rufticus fi pcrfonalitcr citctur, & 
110 comparcat mdicc protnbuna 
h fcdcnte.ucrus contnrnax non di 
citur, idco fi condcmnctur, appcl 
larcpotcft ib. 
Rtifticus fi tcftimonium dcpofucrir, 
& fucrit fibi contrarius, dc falfo 
* puniri non potcft ib. 
Rufticus fi contraAum fcccntufura 
rium,fraus in ipfo ccflat ib. 
Rufticus fifundum cmcrit ctim pa-
6to dc rctrouciidendojcontradus 
ufurarius 11011 ccnfcbitur ib. 
Rufttco ctfi iurtsignorantia pracfu-
matnr.non habct taincn locum m 
ruftico fquadrato 891 
jCautcla ad diftcrcndum formatio-
' ncs procclfus in caufa crimma-
h xv 111. 892. 
Prodcfle quoricfcuq; aliquid dc na-
tura fuahabcr,fi lllud talcaffcdta-
tumticl procuratum fucrit, tunc 
11011 prodcft 893 
Capituli pcr neghgciitiam avtus ad 
cpifcopum uohiitur ib. 
Citatio uoi quis procnrct.nead eum 
pcrucmat, amplius citandus non 
cft ib. 
Cautcla pro matrc , ut confcqua-
< turlcgitimamtnbonis fihj, licct 
fit 
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fit exclufapcr pupillarcm exprcf- Catitclaadextralicndum qucm inui 
fam XIX. 894 »..«* /4». zlz>mrt nrn hiro ciliiti X  I  X .  
Pupillarc pcr cxprcflam mater ab o-
mmbus bonis fihj ftii pupilli.ctia 
quo ad lcgit ima cxcludttur  8 9  4  
Lexpofitiua quotiefciinqucabfquc 
iufta catifa naturah a;quitati con-
tradicit,talislcx & conftitutioin 
foro confcieiitiscnonhgat ib. 
Forum canonicum contcntiofum, a 
confcicntia: foro non difFcrt 89^ 
Contrahcntibus dc iurc canonico, 
citra dimidiain rnfti prccij ,intcr 
fc dccipcrc licitum cft jb, 
JPautclaadpriuandumiurc fuo cm-
Z phyrcotam ccflantem tantummo 
tum dc do o,p o dcb  iuili 
priuato xxii. 899^ 
Debito ciuili priuato, quis dc domo 
inuitusextrahinonpotcft  8 9 9  
Crinnnalitct condcmnatus, ad hoc 
ut condcmnationi fatisfaciat, in-
uittis dc dorno cxtrahi non po-
tcft  9 0 0  
Statutum fidifpofucrit, quodcon-
dcnatus proptcr dclifiu impunc 
ofFcndi pofsit, an cx eontumacia 
codcnatus, cu cotumaciadchSu 
fi t . impune offcndi poteri t  9 0 0  
Iuramciitiim in forma fpccifica ad-
implcridcbct 901 
dopcr unum annum a folutionc C^utcla ad libcrandum aliqucm a 
canonis xx. 895 * mortc XXIII. 903 
Emphytcora proptcr canoncm non Votum, ficuti aha: rcs, regularitct 
folutum , quomodo iurc fuo pri- dcpcndct a uoluntatc & confcicn 
uari pofsit 89 f tianoftra 904 
/Cautcla ad cuadcndum Iudxum a 
m o r t e  x x i m .  
Papa faocns conftitutionc cum clau 
fula non obftantc, 11011 intelligi-
tur dcrogarc,fcu tollcrc a^u, icu 
conftitutionem ntratam S06  
Papa fi callct confuvtudtncs, & o-
mnia ftatuta , nunqtiain intelligi-
iur caflarcconfuctudincs & ftaru-
tamrata 895 
luramctum cum ad ecclefiam & Ro 
manuin pontificcm fpcdtct, prin-
eipcs fcculares ipfum rcinirtcre 
11011 poffunt, ncque fupcr co di-
fpenfarc ibid. 
Papa difpcnfarc non potcfl, quod 
pcriurusfeudumnonpcrdat 897 
CSutela ad dclcgadum caufam, qttx 
^ aliasnigorc ftatutorum non po-
tcftdelcgari xxi. 898 
Canfx qttr cx lcgu prouifionc dc-
lcgabilcs non funt,cx caufa nc-
ccflarix abfcntix dclcgari pof-
funt 1 898 
Aftum quoticfcunq1, quis libcrc face 
rcn6pntcft,mfiinccrto cafu fpc>/ 
ciah.dc tali cafti fimplici aflcrtio 
ni fua: non ftatut ibid. 
904 
ludxorum caufae an fccundum ius 
communc, an ucro fccundum fuu 
ius Mofaicutn dccidi  dcbcat  9 0 4  »  
Filia: faeminx fccundum ius commu 
necum nufculis fucccdunt, fccus 
tamcn dc mrcMofaico , quo ftan-
tibus nufculis,fihx facmmx non 
fucccdunt 90 f 
Iuda:us fi tcftamentnm faciat, & rc-
Imquat uxorcm fuam dominam, 
maffariam, & ufufru6tuaria, cum 
non fit a lcgc Mofaica decifum, 
quid talia ucrba importcnt.intcr-
prctationi Iudxoruftabitur 905 
Iudaciantcncantur teftari fecudum 
folcnnitatcm iuris cnulis,non au-
tem fccundum corum ri tutn 9 0 6  
Lcgitimam patcr inuitafilia darc no 
tcnctur,fccus tamcn in Iudaco cf-
fefto Cluift iano 9 C < $  
Cautcla pro blafphcmantibus deum 
& fandos, ut euitent pcrnam lc-
gis pumcnns blalphcinias x x v. 
9 0 7  
G g g Blafpbcm 
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Blafphcmitiam deumpociiaeft, ab-
fcifio capitis 907 
sCzuich ad cuadcndum tcftcmfalfa 
riumipoenatalli xxvi. po8 
l)cl«^a iuipunua rcmai!cre 11011 dc-
bciit 908 
Probationcs in mminibiisjuccmc-
ridiana clariorcscflcdcbcnt 509 
>Gautcla ad cuadcndum a tortura, 
confclTum cxtraiudicialitcr fc co-
mifilTctalcdclidlu xxvn. 910 
Dclidumfi qms cxtraiudiaahtcr fc 
<ommififl*cdicat,an talisconfcf-
fio plcnc pr^iudicct.ucl iudicium 
ad torturamfaciat 910 
JTautcIa pro clcrico dcdinanti iurif-
di&ioncpoteftaris,ureiiircrpcc-
namflatutipunictis clcricum dc-
clinantcffl xxvm. 910 
Priuilcgiumfori,clcricis conccfiiim 
dciurcdiuino cficdicitur 910 
Lingarc nolle aliud eft,& aliud Iiti-
garcnonpoflc 911 
Iudex ccdcnafticus iudici laico inhi 
bcns,anpartcm Citaredcbcat 911 
J^autcla pro impctrantc prinilcciu 
* cxcmptionis pro fc, & dcfccnden 
tibus fuis, ut talc priuilcgiu circa 
pcrfonasfiramplum xxix. 912. 
Princcps an fialicui immunitatc & 
cxcmptioncm pro fc, & dcfccnde 
tibus fuis,tam mafculis qua'm foe-
minis conceficnt, talis immuni-
tas ctiam ad fihas maritatas cxtcn 
datnr 91j 
Iurafaagmnis,nuIIo ciuili iurc diri-
mi pofiimt 9ij 
Mulicr lnnupta dc agnationc, & fui 
patrisfamihadicitur ib. 
Statutum fi diipofueric, qudd forcn 
fisnon pofsitacquircrc bona im-
mobiha in ciuitaic, nccdiftridu, 
an tali ftatuto hon obftantc , filia 
cxtra tcrritorium maritata. bona 
immobiliaacquircrcpoterit ib. 
iCautcIa ad illaqucandum donantcm 
caufamortis^utnonpofsit ipfam 
donationcmrcuocare xxx. 914 
Donatio caufa mortis, quandocuq; 
pcr donantem ex pocmtcntia re-
uocaripoteft  9 1 4  
Iuramenttimquod fine interitu fa-
Iutis actcrnae feruari potcft.fcruan 
dumeft 9i(f 
Reuocabilia quac cx ptt nitctia funr, 





-£autclaad libcrandum indiccm, ut 
non fcccrit 1 itcm fuam.quando iu 
dicauit contra communcm opi-
nioncmdo&orum xxxi. 917 
\ Iudcxiniudicando,fecundum com-
munem opinioncm ludicare dc-
bct 917 
Opinio communis dicitur, quZ plu-
rcs grauiorcsq; amplcdutur 917 
ludcx uidicans fccundum opimo-
ncm magiftri fui.licct mala fit,no 
facitlitcm fuam, mfi magiftcr fit 
unauachcta " 918* 
Cautela pro notariis.ad implcndam 
^ fibiburfam xxxn. 918 
Tcftator, fi rclinquatalicui ufumfrti 
dumalicums fundi, & poftca in 
bonis fuis almtnhacrcdcfuum plc 
no iurcfaciat, ipfchzrcs concur-
rit adipfuin ufumfru£t«im lcgatu, 
una cumlcgatario, & fic dunidia 
habebit 9^ 
Vcrbum, plcno iurc, in difpofitionc 
pofitum.importat 11011 folumdo-
mioium , ucrum etiam ufumfru-
tium ibid. 
Di6tio,alius alia aliud, dc natura fua 
includit diucrfaa fpccificatis 910 
Mortis omnc gcnus potiuspati dc-
bcmus, quam mortalitcr pcccarc 
910 
£autcla ad facicndum , qudd dona-
' tio ualeat, licet non fucrit infi-
nuata XXXIII.  9 L O  
Donatio 
> 
Donatio cxcedcs fummam quingcn 
torum aureorum, fi non infinua-
tur.ipfo iurcnullacft  910 
Vcrba cnuciatiua bcnemcritoritin 
donatiocpofita qdopcrctur 911 
--Cautcla ad emcndandumlibcllum, 
ctialitccdtcftata xxxi 111 .911 
Libcllus poft litcm contcftata.cmcn 
dari  nonpoteft  911 
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modis accipiuntur 9is 
Di£tio,hxrcdibus, quomodo expo 
natur -ul<r 
Quietationcm gencralcm » iratcr 
fratii fcccrit dc omm co& toto 
quodin hxrcditatc patcrnapctc-
rcpoffct,anpropter hoc prohibc 
biturpctcrcpartcm fua tcudoru, 
n tcn  &rcrumcmphytcoticarum 927 
^Cautcla ad grauandum filium,quod jCautclaad faciendum , qudd currat 
non pofsit aliquidalicnarc.ctiam-1; pracfcriptio cumalafide xxxvm. 
pro fualcgitima xxxv. 913 
Dilarioctiam fauorabilis dc lcgiti-
ma rciicitur,& in dubio dilatio ap 
pofitain ptohibitionc alicnatio-
nis.lcgitimc in filijfauore appo-
fita ccnfetur, non autcm ad gra-
uamcn 914 
Amicus melior qucm habct filius, 
cftipfcpatcr 914 
>Cautcla , quod quis non tcncatur 
dcdamno dato pcr mccndium in 
domo ortum , & ncfcitur quo-
modo xxxvi. 9-4 
Incendium ii in domo oriri contin-
gat,& ignorctur undc ortum ha-
bucnt, an dc damno dato per i-
pfum mcciidiu ,dominusdomus 
tcneattir 
Aftionc lcgis Aauil. uenit culpalc-
uifsima,quandotaIis culpa com-
mittitur facicndo,non aute omit-
tcndo,fcti ncgligcndo 
92-7 . . 
Prxfcriptio aliqua fittc xxx. fcu xf." . 
annorum,dcmrc canomco non 
currit 9-8 
Statutum an ualcat, qudd qui 110 pc 
tierit creditum fuum intra talc tc# 
pus puta intra dcccnium, amplius 
petcicnon pofsit ibid. 
Fidcs mala dcfun&i talitef hzrcdi 
nocct,qudd nuquam etiacxpcr-
fonafua prxfcnbcrcpofsit ib. 
Fidcsmala effcnon poteft, tibicun-
quc uttiufquc partis confcnftis 
fuet i t  918 
Pccnz deiurc canonico pcti  poflunt 
ibidcm. . 




tra illum,qui alicui tmuriatus cft: 
qma inturia triphciter fit, fcilicet 
ucrbo,rc,&libcllo 930 
P— 0 „ 9^5 
Inccndium fiin hofpitio cotingat, ^ 
& ignoretur an a familia hofpi- ^iautcla adfacicndum,quod aliquis 
tis, ucl a uiatoribus ortu habuc- s fit idoncus tcftis in catifa cx qua 
rit,hofpcs proptcr inccrtitudinc 
non tcnctur ja? 
j£atucla ad inftrucndum fitium.qui-
' bus ucrbis dcbeat uti , quando 
uult rcnunciarc hacrcditatipatcr-
nq,& acccptareemphyteofim,ucl 
feudum acquifitum pro fe,& filiis v 
fuis XXX VII. 92.* 
Fcudorum,& rcrum cmphytcotica-
ruin acqtiifitioncs, a commumter 
accidentibus, altcio dc quatuoi 
rcfultct fibi comodum x L .  9?O  
Tcftis dcponcns in caufa, cx qua fi-
bi commodumrcfultarct,non tc-
nct 931 
^Cautcla pro patre ad rclinqucndnm 
f i l i o f p u r i o  x  L  i .  9 V  
Statutis difponi no potcft,quod pa-
tcr filio fuo fpuno aliquid ichn-
qucrcpofsit 931 
Cdtraftus cclcbratus intcr patre & 
fihu titulo onerofo,an ualcat 9.) '  
Ggg a. Cootcii 
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Cofcfsio cmanata intcr yfona$ pro-
hibitas a&u faccrc,fufpc£ta cft ib. 
Confitcantr fi patcr in tcftamcnto fc 
liabuiftc & rcccpiftc cctuma Hlio 
fuo fpnrio , qno cafu talis confcl-
lio ualcat ib. 
Contcisio mariti, quod cmcrit ftin-
dum dc uxons pccunia, quo cafu 
ualcat ib. 
Confcfsiofatia pcrpatrcm.qitdd ha 
bucnt pccunuma hlns fuis , qtto 
cafu ualcat ib. 
^yCautcla ad intcrrogandum tcftcm , 
dc rationc fui dttit,&: qudd ad ta-
lcm intctrogationcm ipfc tcftis 
non aducrtat XLIT. 933 
Tcftts dtdtum nihil ualer, niiifuidi-
tii rationcm concludcntcm af$i-
gnaucrit 933 
Stanito,ucI a principc fi alicui potc-
ftas data fucrit,quod dc turc & de 
tafto , & abfq; folcnnitatcaliqua 
proccdcrc poilct, an tcfttbus non 
rcddetibus rationcm di&i fui, ucl 
ct iammala,crcdcrctcncatur 9 3 4  
Tcftts ucrbofus cflc non dcbct tb. 
.jCautcIapro illo qui promifit fadtu 
alienum fub pcona.fi illud non po 
tcftadimplctc, ut cuitct pocnam 
x t 111. 934 
Promifsio fa&i alicni, licct tcncat, 
quando pccna intcrttcmt, cx quo 
fatium promittitur, quodinpro-
mittcntis potcftatc non conhftit, 
promittcns facicndotd quod po-
tcft,pocnam promiflam euitarc po 
tcft 93s 
Pocnadifftcultas cxcufat ib. 
Fadtum alicnum fub poena qtiando 
quis promifcrit, poena no commit 
titur, fi promiiTor quantum in co 
fucrit fcccrit ib# 
autclattt prxlatusnon pcrdat fua 
bcncficia proprcr homi cidium co 
mifiiim XLIIII. 83^ 
Bcncficia fua pcrdit prxlatus, qut ho 
trucidium comnutut 93<r 
Bcncficiorumpriuatio ,anipfo iitre 
tiat,ucl fcntcntiarcqmratur tb. 
Papa cum hotmcida uoluntario, ati 
difpcnfarc pofsit.cum dc lurcdiui 
no prohibitum fi t  9 3 7  
Regularitas omnis dc iurc diuino.tid 
autcmpofitiuo mtrodudtacft ib. 
Mcinbrt inutilatio ad irrcgularitatc 
contrahcndam cum hotmcidioi 
pari proccdunt ib. 
y<Cautclaut tcncat iinpctratio ccclc-
fixpatronatx, licct dc mrcpatro 
natus latcorum non fitta&amcn 
tio x L v. 937 
Iuribus patronatus latcomm, Roma 
nus pontifcx lttcris luis nullo pa-
dto prxiudtcarcintcudit  9 3 8  
Impctratio cft ipfo iurc nulla, fi quif 
piama Papaimpctrarctahqua cc-
clcliam, dciurc patronatus laico-
rucxprcflc mctioncnonta6ta ib. 
Bcncficmm fi cpifcopus confcrat in-
ttatcpus patroni, &patronusin-
"tra tcmpus iuris ahqucm non prx 
i"cntct,& ahus poftca illud bcncfi-
cium a Papa impctrct cum claufti-
la,fi non fncrit altcn IUS quxiitu: 
quis potiorcri t  9 4 0  
Bcncficij collatiopcrordinariumin 
tramcnfcm datum, fi fadtafucrir, 
tahs collatio ualct: fi ipfc cxpe-
dtans nonacccptaucrit ib. 
Dataprimus finunquain acccptauc-
rit.prouifio fccundo fatia mtra 
mcnfcmualct ib. 
Patronus clcricus hcctin prxfcntan 
doaccumularcnopofsit, tamcfc 
cundaprxfcntatioab co fada dc 
fadto rcconualcfcit ctiam co inuh-
to,fi pnmus ab co prxfentatus ccf * 
fcrit ib. 
vCautcIa pro iudicc ad obuiandum ca 
lumnns, pctcntium dilationcsani 
mo diffcrcndi mdiciu x 1. v  1 . 9 4 0  
Dilario ad produccndum fitos tcftcs 
abfcntes,pcriudiccinconccdidc-
bct  9 4 0  
Tcftcs 
I N D E X. 
Teltcs quoticfcunq; aliqtiisiniudi-
cio producit, tcnctur ei cxpcnfas 
taccrc,& ommancccfiaria fubmi-
mftrare 9 4t 
Jt autclapro iudiccadcuitadum pcc 
nam ftatuti, quando intra tcmpus 
himtatum non potcft dctcrinina-
rccaufam XLVII. 941 
Sentcntia iftaan ualcar, condcmno, 
uclabfoluo, prout quifq; cxatiis 
cft condcmnandus, nclablolucn • 
dus 941 
jCautcla ut primuscmptor prxfcra-
tur fcctinuo, quando lccundo rcs 
priusfuit tradita xivm. 941 
Vcdat ti quifptam rcm uni, & poftca 
ipfam ucdit altcri, & pnus hbi tra 
dat.fccundus cmptor lpfius iradt-
tionis uigorc, cmptori primo prx 
fcrtur 9 41 
Vcndat fi quifpiamrcmalicui, & ci 
cum iuramcnto promittcrct alrcri 
non ucndcrc, tamcn fi poftca carn 
ucndercr,& tradcrct fccundu* cm 
ptor non obftantciuramcnto, pri 
moprxfcrcrur 94? 
Conftttutum prccarij a conftituto 
fimphci.in quodiifcrat 943 
Hyporhcca rantam uim habcr, quod 
domimj ttafiationc impcdit 944 
vCautcla pro potcftatibus tcrrarum, 
' ut non tcncantur prodch6to fux 
famihx XLIX. 944 
Potcftatcstcrrarumindch&is.anpro 
faniilia tcncantur 944 
Epifcopus tcnetur pro dcli£tofui ui 
cartj, ucl altcrius officiahs dclin-
quciitts in oificio fibi coinimfio, 
mfi ftatim quod fciucnt,cius dch— 
£tum purgaucrit ib. 
jCautcla contra ftatutum difponcns, 
quodinfirumcntiipofttantu tcm 
pusnoncxcquatur L. 94? 
Iudicis ahx partcs non funt, nifi no-
ccnicm condcnmare 9 4 f  
>£aiitcla ad hbcrandum tutorcm,fcu 
admmiftratorcm a dolo futuro 
L I.  946 
Tutore fi aliqnis filiis rclinquat, fcu-
boms fuis admimftratorcm, & ci 
lcgct hbcrationcm drcddcnda ad 
mimftratioms rationc, pcr talch-
bcratiomslcgatuin, fcrnpulofain 
qmfit io icimilaintcl l igi tur  9 4 S  
Doltts futums nullo modo rcmttti 
potcft # ib. 
Dolus dcprxtcrito, bcncrcmittipo 
tcft ib. 
J6?3utclaadinftrnendumuolcnrc pto 
barc commitnctn ufum loqucndi, 
ncfaciata£tum nullnm li i. 947 
Loqucndi comums ufus m omm ma 
tcna.tiuc tauorabih, fiucodiola, 
fiuepocnali.prxfcrtur 947 
Ncpotis appclianonc, an filius tilij, 
iccudum communcm ufumloquc 
di.intclhgatut 94Z 
Beftiarumappellarionc qmd ucmat 
ibidcm. 
Marcriain ftaturaria.quomodo pro 
batio ficnda cft ib. 
Scrmo omnis.qui uulgi auribus non 
confouat,pcnitus cxtrancus dici-
tur ib. 
^zCautela pro iudicibus fccularibus, 
contra pioponcntcs cxccptioncs 
rcmittcndas ad ludiccmccdcfiafti 
cum L 111 .  9 4 9  
Iudicium ficoram lccnlari iudiccpc 
dcat, & alicuiusquxilioms ipiu-
tuahs cognitto mcidat. tahs co-
gnitio ad ccclciiatticum ipcttat 
949 
Iudcx fccularis fcntentiam iudici$ ec 
clciiaftici cxcqui non tcnctur.qua 
do uidct cam uullam.fcuiniquara 
9fO 
Litis pcndcntiam morofns allcgarc 
non potcft 
yZ^autclaadlicitc acquiredum unara 
rem abfq; ahquaiolutionc prccij 
l m 1. 9fo 
Fru£tus cuiufdam tacitx compenfa-
tionn iurc quo cafu in lortcm c6-
G k ^ i putcu 
L  V I I .  
I N D E X. 
purcntur 9fo fcfsio criminit 
>CautcLtad obuiandum, qudddcbi- Probatio pcr fc fola miando non cf 




nis L  v. 9sl 
Mora modici tcmporis, magnum da 
num affcrre non folct 951 
Saluufcddu6tus alicui coccffus.qudd 
11011 pofsit mol^ftari nec in rebus, 
ncc 111 pcrfona.ad dcbitum iuratu 
noncxtcnditur ib. 




Papafaciens conftitutionem cu clau 
fnla.non obftantc, non mtendit 
uellc dcrogare fcu tollcrc confli-
tutioncm,feu adtum mratum ib. 
Papafeuimpcrator caflans confuctu 
dines uel ftatuta, nunquam cofuc 
tudines ucl ftatuta rnrata ucllc caf 
faicintelhgitur >b. 
Principcs feculares fupcriuramento 
difponere non poflunt ib. 
Papa nifi cx magna caula. fupcr iu-
ramcntodifpcnfarcncquit ib. 
Statutum cogcns agnatos litigantes 
ad compromtttcadum.non habet 
locum.ncc procedit.ubi a^or pro 
mifsioms mratac mgorc ipfiim 
reumconucnirct ib. 
.jCautcIa ut primac literac pracualeant 
fccundis pnmo przfcntatis, eum 
citationefubfccuta L v 1. 9sZ 
Rcfcriptum fccundumimpetrans ad 
litcs, nontacicns mcntioncm de 
primo.an & qno catu obtincat, 1-
tionem,necadtorturam 955 
Indignum nimis cft , ut quod quifq; 
fua uocedilucidc protcftatus fuc- x 
nt, id amplius retiaSarc pofsit 
Mutus qui loqui non potcft.fcriptu-
rapropriafcobligarcualct Sss 
^iautclapro illo qui xdificauit fpre-
ta nunciationc, utcontra iofum 
non compctatintcrdidum dcmo 
htorium lviii. 5>ss x 
Opus oouum fi nuncictur,& nuncia 
tus tali nunciationc non obftate, 
mopcrcproccdat, omncidquod 
xdihcauit, fuis iumptibus demoli 
n debet 
Litc contcftata iudcx qui fupermcri 
tis caufa: cognofccrc ca-pcnt.fu-
pcr toto,non autcmfuper attcnta 
to pronunciarc dcbct 9*7 
Appcllationc pendentc fi litcm con-
tcftatus fucrim,&a pnncipio non 
peticrim mnouata ictra£tari,atta-
men quandocunque uelim, pctcrc 
polTum,&rcuocan dcbcnt 
Rctra&atioattcntatoru ludicis offi 
cio merccnario cxpcditur, in quo 
ncc libcllus, ncc litis contcftatio 
rcquiritur 657 
Appcllationem inter iudicialcm , & 
cxtraiudicialcm, qux diftcrcntia 
fit 557 
Opcris nouinunciatioappellatiom-
bus extraiudiculibus acquiparari 
dcbet 957 
ta ut cius nnpcrratio ualcat 9fj ^^Lautcla pro fratrc,ad impcdicndum 
1 rotnr ( \  nn 1 fm im . . .  J:  ^  1' . . .  -  r . . .  1 .  _  . *  J  Citcturfiquifpiamcoram mdicea 
lias fuo,qui opc cxccptioms dccli 
nari potcrat, an fi contumax fuc-
rit.dcchnatorias ctiam antchtcm 
cotcftatam opponcrc poterit 9^4 
Notoriumab dcclinandt oncrc non 
relcuat 9*4 
autcla ut i tnutuo pofsit liaberi cd 
fratre.ut no pofstt aliqmd aliena» 
r c d c  r c  c o m m u m  L I X .  9 S Z  
Rcm communcm cum aliquo fi qmf 
piam habucrit,pornoncm fu5 pro 
lndmifo.ignorantc, & inuito fo-
cioahenarc ^otcft ^3 
Iudicits umucrfalibus, ut c(t iudiciu 
famil.crcifc.pct folam citationem 
tcs 
I N D E X. 
rcs litigiofx cfficiuntur z>s8 
^>Cautcla ad inftrucudumfacicntcm m 
tcrponcrc dccrctum, in alienatio-
ncrciminons L x. 9sZ 
Alienationcrciimmobilis minoris,fi 
dccretuin iudicis no intcrucncrit, 
& caufx cogiiino pr^ ccffcrit, talc 
dccretum cit nullum 9^9 
Dccrctum iudtcis intcrpofitum in cd 
trad:u minoris.non ualct,taquam 
mtcrpofitum iinccaufx cogmtto 
ne,quand.oiudcx ad iuterponen-
dum uocatus.ftatim mtcrpofucrit 
yifo 
Notarius fi in mftrumcnto alienatio 
nisrci ccclcliafticxaflcrar ncccfst 
tatcm ucl utilitatc fubefle, dc ipfa 
ncccfsitatc itcl utilitatc.iplius 110 
, tarij uctbis non ftatur,uifi ncccfsi 
tas ucl utilitasprobctur 9^0 
Claufula,ncniinc difcrcpante, & cx 
ccrta lcicntia.quidimportet 9<ci 
Avtum qtioticfcunq; quislibcrc facc 
rc non potcft, mfi ccrta quahtatc 
inrcrucnicntc, fusefimphciaflcr-
tiom ndftatur, qaodilla quahtas 
intcrucner it 9st 
Lcxmultumdefuo miniftro confi-
dit ,b. 
Iudicis ucrbis quo cafu ftctur, cu ali 
quam caufam dclcgaucrit ib. 
Catifx cogmtioncm tcmporis brcui 
tat e intcruen iflc non prxfumitur, 
fi codc adu datus fuiffct curator, 
fa6taucnditio,& dccrctuminter-
pofitum ib. 
Scntcntia cft nulla, quando iudcx ta 
brcui tcmporc ipfarntulit, quod 
a&a confidcrarc non potuit $61 
Tutor fi tinadic pctatur, & illa cadc 
dic aiudiccdatus fucrit, quo cafii 
tahs datio nullius momcnti cflc di 
catur 9Sl 
Prxfumptio una.aliam tollit 9<fi 
Avtn jn ahquofi mdicis dccrctuui 
intcrpefitum rcpcnatur,omncs fo 
tur"1131" mtcruc,utic prxfumua 
ludici fi fugg<ftum fucrit.ut dccfcra 
iuu mterponcrc ucllet.cx co, quia 
iiilta ucndttionis cauia itibcrar. fi 
ftattm nulla alia inquiiitione fadta 
ipfummtcrpofuerit, talcdccrctu 
ualet&tcnct 56-$ 
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V ^ I^ ^  ali • -
bcnt quac-
rcrc.Primum rcdedoccre, quo mx 
quicquam adco utilc <ibi &: aiidito-
ii ti n ui  
e li 5 u it
rlbusioncniri auteflcpotcft. Altc-
rum cft fcriberc, & quod uigilando 
lon^o teporcdidicerint, niclabo-
ratuin & pcrfcdum in fcriptis edc-
rc. Sedhoc uttimu titilium femper 
eflccxiftimauiipraElcrtim quia plu-
ribus atq; fepius communicari po -
tcfl.Qmid cnim uocctraditur, loli 
auditores, & una tatum actate, & co 
folum temporc,quo traditur, intel-
ligere pofsunt: ac id ctiam fepenu-
mcro cx corum memoriadelct ob-
limo.fcripta ucro.quac inagis di$;e-
l>a cflclolent, donec reperiuntur, 
omncs omniq; temporc & habcre 
&legcrcpofliint. Proptcrca ego 
Bartholcmsus Cgpolla de Verona, 
qm iuris ciuilis &pontificii fcien-
tiam profitcor,licctmuneritus,non 
foliim lcgcrc atq; doccrc in utroq; 
iurclcmper mihi cura fuit, fcdetia 
aliquid fcribcre,& quod diu lcgen-u 
do confecutus fum , id auditoribus 
mcis procommuni utilitatc litens 
tradere.Liborandu cflc putaui. Ncc 
unqualibellum, dc quo iamab alio 
fcriptum rcpcriatur, lcribcre uolui: 
licct nonnulli quibufdam additis & 
detraAis idfacerecofucuerunt: fed 
ca tatiim dc re pro fruthi inaiori.de 
qua nemo unquam tra&atum aut li-
bcllum , qucm fciuerim, fcripferit. 
Cum igttur nullus iurifcofultorum 
noflrorum lnftcnus libruin dcfer-
uitutibus copofuerit: & fubulis ad-
modiim atquc utilisfit, acctiam in 
in foro quotidie ucrfetur, opufcu-
lum quoddam dc ipfis tamurbanis 
quam rufticis in hoc putaiu gymna 
uo, in quo publice lego iura ciuilia, 
proomniuni utilitate (cribere,& au 
ditoribus meis, quihoca mc fcpif-
iime quacfierut, in lcnptis edere,in 
animo conftitui. Qnodopus duo-
bus libris, uno de urbanis, altero de 
rufticis feruitutibus diuiditur, atq; 
conficitur.In co tradantur qu^ftio-
ncs,in primis quotidiana:,& admo-
dum utiles: & quod uarns inlocis 
fparfim & pcrfe&e dc hac matcria 
fcribitur,hoc brcui opufculo pcrfc-
dc fimul ordinateque fcriptum rc-
perictur : adco ut omncs facilimc 
quacftiones inuenirc, & mtietas in-












B A R T H O L, 
primo libro de qnibufda priusne-
ccflario tra£bbimu« , quar ieruitu-
tibus t.im rulHcis quim urbanis fi-
mul coucnifit: dcindc ea folumdil-
Autabii»us,qu« de urbanis feruitn-
libtis dicutur. In fecundo uero li-
bro dc his tratbbitur, qn* rufticas 
tantumfcruitutes comprvliendunt. 
Dc feruitucc pcrfonali. C A  r. r. 
* Seridtiti pcrfonalu ejud dic.it»r. 
l Seruitni quo iurc inlroduSla fucrit. 
3 Seruitui propterpeccatuortu b.ibuit. 
4 Rf//o cafttiintcr Cbrijliaitos feruino 
ejftciuntur. 
NE C E S S A M V M  c f t . f i c u t i  polliciti fumus.utprius t]ucd;l 
uidcamus qtur feruitutmus comu-
niafunt, quo facilius intelligi pof-
fint in hoc libro de feruitutibus qux 
fcribuntur. Seruitutu triafunt ge 
nera; quacdain ehim funt feruitutes 
pcrlonales: quapd.tm reales:& quac-
damixt*. *Sentitus perfonalfsa z 
diciturilla,quar debetur aperfona 
pcrfona:: de quahabctur in titu. de 
fhitu homt.& lnfti.dcmrc pcrfona-
rum. & tibicunqt Ht mentto de fer-
ttis.& dicitttrmere perlbnalis, ut no 
tat gl.tn rubrica ff.de ferui. tit. gcne 
ralt. Et tfta lic dilftnitur.Seruitus eft 
conftitutio iuriigenrium, quaquis 
dominio alieno contra natura fub-
licituraitdicit Florentinus iurifcon 
fultusin Liiij.^.j.de.fta.ho.&Impe 
ratorinftit.de iure pcrfonali. Jf.j.& 
dehac diffmitionc ttidctur, cjtiod 
leruitus tncre perlonalis (tt inucnta 
de iurc gentium. Idcm probatur tn 
I. tnanumiisiones.ff.de iufti.& nire. 
& infti.de ufu& habtta.£.H.& uot. 
Bar.in l.evhocmrcgcnttum.in Hn. 
&ibi per do6t.dc niTti.& iure.&cft 
tex.j.diftin.ius gentium.&not. xij. 
q. ij. longinquttate. Sed in contra -
rnim uidetur, quodimo fittndudta 
dc tnrcnaturali jaer cbnctatc^qm^ 
.  C A E P O L L .  
non eflcthodie feruittts. fi ebrietas 
non tntilct:iit lcribit L>c-atus Ainbro 
itusiniermnnetie ieittnio:"&habe-
tur xxxv.diftin.lexto dic.& not.glo. 
in d.c.itts getium.&gl.in c.ita quo-
rfidam.uer.ferutis.& tbi pcr canoni 
ftas,extra,de Iudxis.Nain Noe pri— 
mo tiineampkntauit: bibensq; pri-
mo uinft,inebriatus eft: & cu Cham 
uidtilct pudtbunda patris fui Noc 
denudata, non coopcruit:imo tto-
catis fratribtts ea dcridcndo patrem 
ipds oftcndit: quiftatim patris pu-
tiibunda cooperiicrut. Etcum Noe 
hoc poftca intellextflct.no Cha.led 
Chanaam cius filio maledixit,dices, 
J\1 alcdiftiis Chanaa puer,fcruu s crit 
fratribus fuis.&hochabetur Gencf. 
ix.Etcfttext.cumgl.j.q.iiij.jfr.is >ta. 
ucr. itcmCham. & xxtij.q.iij.L fcd 
qui.ucr.itcm Noe.& ibt gl.& >j q j< 
qualis-& tbi Archtd.in c. icntentia. 
& v.q.v.dc crimine.in H.& in d.cap. 
fexto die.xxv.di. *Et proptcrca dt 
citur fcruitusindiictaa iurenatura-
li:qniainccpit ,t Nocpioptcrcbrie 
tatcm. & ho c u ol u it m o. i n c!T. ma 
nttmilsioncs.ff.de iufti. & iurc.qtnr 
dicit, quAdferuitus oritur ab cbnc 
ute:& niliil allegat: fed eam intelli-
ge ut ftipradtxi. Dixit ctiam Philo-
iophus i.Politicorum, quodaliquis 
potcftcfle feruus naturalitcr: quod 
declara ut tbi habctur. & pcr domi-
num Anto.deRola.j.diftin.iulgcn-
tium.Qiudam uoluerunt.qitdd fer 
uittts Hctnduda cx pra:fcriptionc fc 
ptennii: ittno.gl.in d.c.iufge.quod 
intellige,tithabetur pcr glo.vj.dift. 
£.|. Aln ucro dicunt, qudd feruitus 
eit dciure ciuilt: ut inftit.de his qui 
funtfui ticlaltc.iur. jJ.H.&hoc not. 
gIo.tniti.de iureperfonali.tfj.Itcm 
qttod cft dc turejcanonico.iiit in ca. 
c u m m u l ta. x v. q. u Itun^caputa quo-




D H S E R V 1 T. 
tut cotraria, poflimtintclligi lecun 
dtinx gl.jvdift.iufgcn.hocmodo, ui-
dclict*t,qudd leriutus dicatttr iliucn 
tadeiurc naturali teporeNoe, pcr 
iurafupra allcgata adhoc: led de ttt-
re gentium & ciuili hut colitmata: 
&poitcadc iurecanon,&iicierui-
tus inucntione lcu originc cft de nt 
re naturali:confirmatione potcft dt 
ci dciuregetium, ciuili,& canoni-
co. Seciindo rnodo pofliint con -
cordari: uidelicct qudd feruitus iit 
inuentionc de itirc gcnttfi & de itt-
re naturali lecundarto, quod etiam 
iusgentiuntappellatur: utin F.fin -
gulorum.inft.de rerum dmi.& tn l. 
j .ff.de acqtti.rc.do. fed CoHrmatio -
ne eft dc liireciuili & canonico.& 
ita no.glo.inft.de ltire pcrfonali. j?. 
j.Ad idem a!lcgo,uudd dc matrimo 
nioadicitur.infti, aeiurenatural. in 
prm.in glo.in uer.appellans. Ter-
tio moclo altt cocord.int: quia dum 
dicittir, feruituscft de iurc naturali 
tcmporeNoC indui.ta, no intelligi-
tur cie feruitute, qua qttis libcr cfie 
dcHnat:quia dc iurc n.tturah omnes 
homines libcrt nafcebantunnectuc 
ieruitus erat cogmtauit dtcit tcxt.tn 
d.I.manumifsionc». Sed intelligi-
tiirdelermtute, quaquis fubiicitur 
rcgimini altcrnts, ficut inlipicntes 
pnidcutibus . uel iiibdttt dqminis: 
lfti tamcn fubdTtt Ithcri iunt.l.tin.C. 
d e  f c r . f u g i . & d i c u n t t t r  l c r t i i  ,  i d c f t .  
ClTinypn-s •.& tlLiTnit introducta de 
turegcntntm: quia u^le.cl^.hojiiirii, 
ini£crtt') ut rc«Mtitr1perito:& lectt 
JJuituioclubita rationc.vd tRilitare, 
potcftdici, qtidd fuerit introduda 
nirenaturalit ut dicit dominus Do-
minicusdc fancto Gcnu.in d.c.iuf-
vcnt. & dc lfta fermtuic intcilexit 
tJhilofophus l. PoiiticorIKfedpoft-
ea dicit, qudd fcruitus eft inticta dc 
Hirc gentium, lntclligitur dc ierui-
butc qua quis libcr ctvcdclinif. qua: 
V R B .  P R A E D .  j  
quidc fertiittis cftapprobata de iure 
ciuili & canonico.ut dixi. *Quar- ^ 
to inodo aliicontordant, qtiodiex 
modts cft indutta ieruitus. Primo 
cft ttnn feruitus, qti.c orttim habuit 
propter peccatum:& hacc dicttur in-
ucntadc mre diuino: quiapeccani 
lcrtiiis eft pcccati,ra in pocna, quani 
in culpauit eft tex. i j. q. vij. quia er 
go.& ab lfti feniitute libcrati iiimus 
per mcatnatione domini noftrt Ic-
fu Chrifti:quonia eramus ferui pro» 
pter pcccatum primi paretis ad Ga-
lat.i 11 i.&habetur xij.q.ij.cum rc-
dcmptor. Scctmdo teruitus etiaha— 
buic ortum propter ebrictatem : ut 
xxxv.dift.fexto die. T ertio eft mtro 
dtida proptcr bella, quando hoftct 
capiuturin bcllo luftoiutd.Lmanu- a Matrim. 
milsionc.& d.c.iuigctmm. *Sed 4 Adde Alex. 
intcr Chrtftianos dc confuctndtne cLl Imol. con• 
non ternatur, utcaptiinbcllo ettt- (U. xrrtj.in j. 
ciantur lcrtii capicntittnvtit no.Ji.it". n0j pcnuir. 
111 l.fiollcs.m ii.de capti.S: ucril di- col.inji. £r an 
cit. Quarto eftdeiure ciuiliait mlt. fi tntcr fcruos 
deiure perfona.K.pen.Et licet qui-pofiitejje ma-
dam addant alinm modu , uidelicet tnmontu, y 
exuolutatehominis, quatinducitur ipomodo. 
quadoquispatiturfe uenundari ad 
prctittmparticipandum.l.ut feruo-
rum.defta.ho.ifta tamcn dtcitur ei-
fe de ntre cunltuit clt tex.infti.de iti 
repcri. L.ferui. & cft in cffeftu una 
& c.idc cuin prccedenti. Qmiuo de 
iurecanonico, qttachabutt ortum A 
deli&o eccIcfiaftico,ex qtio ahquan 
do rniis Ht ferttus deiure canonico: 
ut cft tcx.xv .q.ult.c.cum multc.& c. 
ita quorundam. extra,de ludxis.& 
fecundtyn Ioan.de Fan.in d.ca.cum 
multac.dcr.ogattun eJj tlli,c. contra-
y^-itiQUlc.tudine . Scxto & ultimo 
proptcr mqrte £hrifti:ut ift c Ji In-
d.ros.111 nn.deIudac.magi$ icrtutus 
cft confirmata,& nos liberi faCti ftt- > 
musait lbi. Et lic cx pra:di£tis patct, 
^udd diuerlis rclpeutbus poteft di-
a 2. ci» 
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<I , quodferuitus (itintrodu&aiure 
duuno.naturali ygentium, cmili,& 
canonico. Hacc tantum dc fcruitute 
merc perfonali dixi mus: qu o n ia re-
quirebatnr ad declarationem diui-
fionis feruitutum: nunc tiideamus 
<le feruitutc rcali, qu$ in lioc libro i 
plenius tra&abitur. 
Dcferuitucercalt. C A r. 11. 
I Seruitufical»/ju£dicatur. 
X Prxdij itomen immobtlia tantum com 
pleclitur. 
Z Seruitutii realis dijfinitio cjujcnam fit. 
4 Seruitm tjuxda ijualitas cjl, no auum 
fubjiantia. 
V Seruitutes realcs uelpr/tdialcs quado 
fmt,<]t*omodo cognofcantur. 
6 Aflioperfonaluftmdum non fequitur. 
7 Coccfiionii uerba quado fonant tn tus, 
qux feruitiu eliciatur. 
5 Coccjiio qutc in tui fonat,quado ejl re- 2. 
fpeflu incerti,fed certificadi pcr ci* cui 
' fit,nuali*feruituscolltgSlur. 
9 CoUi"ciTfamu ex arbore mca , 
cijlerna mca aqua baurtre, an ferui-
tus perfonalts cjfe dicatur. 
10 lurifdifho & multa ahaincorpora-
lia,qua perfon/t non retdebentur, 
ad hjLvedcm tranfeunt. 
I I I ntelltgerean altqna feruitm fit rcalts 
uel perfonalis,quA utihta* fequatur. 
II Aftio cofeffona datur cotra quemli-
bet impedientcuel turbantcm, ubi fer 
uitus exisiat. 
JJ Scruitus realis afliue &>pafiuc ad 
b&rcdcs transfertur. 
2 Real. dici. ~D E A s diciturailla,qux dc -
Addc ComeS I\betur arerei:ficut eft lermtus 
confil. cclxxx» urbana, & ruftica:quia non dcoetur 
ru tn iitj. m- pcrfonaE,fed prtdio: ut eft tcxt. ad 
lumme nteramin l.unus ocfocns.de fcr.ru 
Domwus. & fti.prgdto. hc propterea jibollns & 
confi.cxbj.in fcntetia debent fcrri in oraxlio.non 
hu.uoU. tn penpnauit cit tcx.in t.qui alicna. 3 
^j.nn.ibi, iententiapracdio.datur.de 
neg.gcft.& l.ij.$.|.ibi,cui feruitute 
dicitur haben.ff.fi fer.uendi. & nofl» 
gl.in 1.fin.ff.de no.opc.ntin. & not. 
Bart.in l.fiprtus.in vj.oppo. fecudac 
partis pnnc.eo.tit.& in l.fi.F.fmau-
tem.& lbi pcr Do£t.C.de bonis qu? 
ltb.dc quo dicendum cft, ut dicatn 
infra,ubi dc libello & feruitutu fcn 
tentia trattabimus. *Et eft adtier-^ 
tendiiin,qiiod ifta fcruitus,qua rea-
lem cfledicimus, non foliim realis 
eft, utdtcitur: tit efttext.in 1./.tf.de 
feri.it. fedetia pracdtalts appellatur: 
tit probatur in rub.tf.de fer.urb.prac 
dio.& commumaprazdiorum. cum 
fim.utdixit Azoin fumma.C.deler 
ui.in princip.qti6d melius dicuntur 
pracdtales,quam rcales,quia rei ap-
pcllatio cft nimis larga,compledes 
& mobilia & corpora1ia.infti.de re-
bus corpo.& incorpo.& m 1.;.ff.fi 
cer.pctatur.& l.reiappellatione. dc 
uerborum fignt. *Predh uero no 
mcn immobiha tantum complctii-
tnruit l.quodeft fuiidus.^. prediti. 
ff.de uerborumfigni.Tu dic, bcne 
iiffTTconfultu dixilic in l.j.lf.dc fer. 
dttappellat feruitutes reales,ad dif-
ferentiamperfonalium, ut ibi dici-
tuntamcn lftac realcs ctiam dicutur 
pracdtales,ut no.gl.in l.li qtiis unas. 
aliasbinas.m uer.pcrfonac.ff.de u-
fiifru.qma fine pracdio cffe no pof-
funt: iitcft text.tn l.j.tf. commuma 
prxdiorum.& infti.de fcr. F.in ru-
fticorum.ucrfic.idcS autem. H^c 
fcrutttis realts fetiipracdtalis diftin-
gtiTtiir: quia una cit urbzna: utpro-
batur eo.ttt.ff.de fer.urb. pracmoriT 
$ rufticortun.ih tototi.lf. commu-
niapracAo.cu fiinili. iJtfUniViir au-
tem tlla fcruitus rcahs fen pracdialis 
pluribus modisrlicet Bar.in l.j.tf.dc 
fer.dixerit,qtt6d eius difftmtioncm 
non repcrierit. Primo fecundu O-
dofre.licdtffinitur: *Sermtus rea-
lis eft quoddam onus ^ pracdio de-
bitum, uel are rei lcgitime confti-
tutum. Vel fecundo cft iu$ quodda 
mtrod 
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introduftum, quo pracdiiim pracdio 
fermtait colligttur m l.uia.in princ. 
de fcrui.T ertid,(ecundum Bal.fer-
uitus eftaccidetalis habitudo,& cx-
tnnfeca qualitas predii.f.puid ahud. 
de uerborum fignifi. Ita dicit Bald. 
in attt.ei qui.C. debo.aut.iudi.pof 
in xiiij. cof. & hanc ienttt Azo in 
ftimma infti. dc ier.ilbi dicit, quod 
feruittis potcft dici habitus pracdii. 
Sedccrte itapotius eft qu^dam de -
fct iptio, qtiam diffinitio.Quarto,fe 
<undum Azo.in loco primo allega-
to poteft dtffiniri ad fmiilitudtnem 
fernirutis perfonalis,quahomo fit 
feruus homims : ut iictitilla dicitur 
corilTftutio TurilgentltVm, qiiTqufS 
dominio alieho contranatura fub-
pcitur,ut duftiun eft liipra m princi. 
lta & tfta dicitur coftitutio, qua do-
mus domm,ueI rus run fubiugatur. 
Qmnto alitcr difftnitur fccundum 
Bar.& melius,in l.j.de ferui.lioc mo 
do: Seruitus cftquqddam uis prx-
diojM^^n^^i£[ni^ titi J i tate re -
7piciens^& altcrn7n^^iusfiu|J li* 
Bertarem~dimmhcns. Quocf au-
rem ifta diftmitio iuri inomnibus 
conueniat, (ic declaratur.nam dum 
dicit cffe ius,probaturin I.prima,& 
l.hxc atircm iura.ff.de feruit.urban. 
pracdio.&cft cafus mftit.de rcbus 
corpo.& mcorpo.§.fina.& inl.j.in 
fi.de reb.dub.if.Et dicitur ius ad dif 
terentiam fadi:qmattmcnon cffet, 
fi fadtmn uerfaretur rcalis liue per-
fonalts: url.apud Iuf.^.fi quis ali-
cui.de Icg.j.de quo dicenditm eft ut 
ftatim dccIar.ibitur.Ideo dicitur pre 
dio inhicrcns, & non perfonacait I. 
qui alicna. $.fina.de nego.geft.& I. 
unus ex fochs.ff.defer.urban. pra:-
dio.Et dicitur mhacrens, qtua figni-
ficat eile quandam qualitatem pra;-
dii.non inha:retem ipii praedio pnn 
cipahter fiueaccefloricait l.ferui.in 
princ.ibi,& ft corporibus accidunt» 
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deferui.&l.quid aliud.de uerboru 
figni. *Sermtus etcnim eft quac- 4 
dam qua!itas,non autcm fubftantia: 
ut d.I.qmdalnid.& hoc uult Bart.in 
l.j.in fi.ff.de ufufr. lega.dequo etia 
mdeper Bal.in I.dataopera. invnj. 
coI.C.qm accu. non pof. Itc dicitur 
prxdio inhxrens,utperhoc iigmfi-
cctur fcrmtutem inefle pracdio do-
minanti aQmeait I.arbor.tf.fi. com. 
diui.&pracdio fcrmcnti pafsiue. & 
priuatiueait in 1.iij.de feru.Nam ius 
pracdii feruientis non diciturauge-
ri,fcd minui: ldeo fermtus non eft, 
quatum ad iphfm fed deeflc: 
ficut fi cm dcftruerctur ocnlus, non 
propriediccretur ineflc cccitas.icd 
prius et lucem decffe, & licet ferui-
tutes non (int in bonis noftris, nec 
extra bonaatt I.j.ff.de ufufr.lega. & 
l.rem in bonis noftns nec extra bo-
na.I.j.if.de tifufr.Iega.& l.rem m bo 
ms.de acqutrcn. rerum domi.tame 
dicitur lncfle pracdio non prinapa-
Iiter, fcd acceflorie, iicut qualitas 
inefle iiibictto : & hocmodo dici-
tur cfle in bonis noftris,idcft,in 
prxdio dominanteait habetttr in d. 
l.j.^ln d.I.rcm in bonis.de qno ui-
de omnino per Bart.in l.Meuio. $. 
fundo.in fin.de Icg.ij. Itcm dicitur 
ipfius urilitatcm retpiciens:quiani-
(i utilitatem prxdii domirfantis con 
tineret, non poffet conftitui ferui-
tus : ut eft text. in 1. quoties.Ia pri-
nia.in pnnc.de ferm.ltem dicitur & 
altenus prxdii uis fcu Iibertatc di-
minuensatt probatur m l.fttpulano 
ifta.K.fiqmd forte.ff.de uer.obhg. 
Quandoouc tamen Iibertas feruitu 
tum appellatur propter firmlttudi-
ncm quam habet m quiEuI3;T cum 
fcruituteatt no.glo. magnain I.j.de 
i er ui.urba. p rzdi or ii. Et econtrain-
terdn icrtutus appcllatur ltbcrtxSyli-
cut eft (erutreDeoait no.ibirau.de 
Calt. tt dicitur in dltfmiaone. Al-
s I rcriuf 
€  
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tcrius pr$3ii, qitia non pofltt clTe l.apildIuli. 5 qtiis alic(tt.& ibi Iiotf 
prxdimn tcruicns linc prardiodo- no.dclcg.j.&ttano. Bar.inI.pater, 
minantc.l.j.conmmniaprvdiorum. tF.dc leg.& Patt.de Caft.in l.I.ucius. 
Itcm ucrbum, Alterius, mtelligitur de fer.ruftic.pracdio.qui dtcit»qti6d 
jtilicct domini: nt I.j. tf. quead.fer. Iioc etiartlpvobatilr in l.tj. $. ltem lt 
amit.l.ij.jji.j.It.lt fcr.ucndi.& intelli in faAo.de uerborumobliga.ubi di 
gitur ctia, Alteritts.in totfr,ucI quan cit,qu6d cft ftipulatio tacti, 116 do-
doque proparterut habetur in I.pro nattotiis:fedit coufineret feruitnte, 
pavte.Edc fcrut.& pcr hoc apparet, diccrctur etia donationis: quia fcr-
quod diffinitio (eruitutis realis feu uitlts datur,& in alift transterttir,li-
praedialis eft uera & perfe&t, qtiam cutdominiuirt. ad qtiod etiam uidc 
ctiamtenct& fequitur Flo.in d.l.j. mtodno.B.tr.tn I.j. quislta.e.ti» 
de ferui.& comnmniter ibi lcqinm JSuiero uerba fonatiam limplexno 
f turDoc. *Scd dnbiu cft pulchru. 'fa&um, diffcranturm nofaaum ex 
& fnbtile, (flflfnoiio cognofcatur parteconccdcntis.excmplum, Pro,-
quando ftnt fcruitutes rcales , feu mitto tibi non tcncre ucl nonnicc-
pracdialcs.In hocdiligeter animad- f c  tcncltra tn pariete mco.&Tdcm, 
ucrtcndu eft.quia nnilri non intelli- quianon eft leruitus rcalis uel pr.r-
gunt. & eft utile hoc fcirc proptcr malixrled eftqu.cilaobligationerh» 
multa,utin fi.huius primf quacltto- nalis:& idco li poftca alieno fundfi 
nisdicetur. Etoimfl.i longa difpu- ineum,emptorpoterittenere uclta 
tatione, qua: fieri poflct,diftingucn cere fcneftram in eodem muro. & 
do quattiorcaliis prirtcipales brcui- Alb. Papienlis dicit le lta obtinuifle 
ter ficdtcas, Aut concclsio fiue pro it^tj.e!houct^£i:jlLJX^JJ; ^ ccul. 
mifsio fit alifiims niris de nnoprac- d-1,1U1 
ciiO adaliud, & cvprimitur uirc fcr- p rjlfUT flVl,(nbdit.qnod c^taiis.ca-
uitutis.aut non exprimitur mre lcr- celsto non iitltiUUtttSilc.(LybiigaUi>, 
iututis,&uerba concefsionis fimat perfjnalistantum, emplor non te-
in factmn ucl non fadiim:aut)5»ro nctur,fcd ttincpotcris agore contra 
nant in ins,aut inpotentia.Primo ca me.pro hoc allego l.fi.^.fi.cuin ibi 
fitprincipali.non eft dubium, quod S no.tr.dc contrahen. empt. Et_ ra-
v cft feniitus realis & prscdialis, pcr tio cft, quiaattio perfonalis no fc-
pracditta/Sccundo caiit principali, qtiitur fimdum.l.j. £.heres.ad Trc-
quando concefsio fitnon cvprcffo bel. Aliud ergo cft feruitus, aliud 
ittrc feruitutis, & uerba fonat in tim obligatio pcrfonalis leruittitis, guar 
plcx fa£him,ucl non f.Ktuin:& tunc cftrei annexa, ficaffixa eft, quiaab 
fubdiftingueiant cft iimplex tactuin ea non lcparatur,etiam ti pcr plurcs 
cKpartc euis.cui tit coceisio: aut cx inanusambulaucrit, iictit lcpra fc-
_ partcconccdcntis. Siexparte eiu.s, qtiitttr lcprdfuinrut no.glo.in l.fra-
a Pcri- ac • cui fit conceftio, fonantin tadum: tcr afrater.de condi.inae.fedjjerfo 
Cof-coi* Pl)ta concedo tibi trc..iy<.-ic pcr tnn nalis a«i:boJiiuc obligatio pcrtonam 
r*. Mcip. ui * dnm meu.ticl area.ncl l.num ucllp- non excedit. C.de lcrii.&aqua.l.in 
deturjn ] .Hol .  re.(^a enim uerbainfinitiua fonant proumciali.& m L ii ha:rcs. Qju»d 
V m i tetum:& tttnc non eft coccfsio, aut autem dida concefsio uon iit ter-
eonflxxr)'*n* fyuitys realis, ivuprxdt.ilis , etiam nitus,fed perionalis obligatio, appa 
0tp .Itcti- ii fada fticrit occ^U^jje pj#dii; fcd ret cx forma obligationis,m qna n<> 
cft j>orfotialis cocclsto,& obli^atTu. contmctur caufa> gua ego.cauennt 
* 1 i < ? u  
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Dotto.in 1.fi.ff.de no.ope. tnmcia. 
& in l.iij.^.opus.ff.de alic. iud.mu. 
caula tac.& Flor.in l.ut poiim.ff.de 
ferui.&habetur pcr Dod.in I.ti fub 
una.jf.fi.de ucrb.obl. £iatitcm can-
fa aliqttacxpriinetur,pTitanc altc[uis 
tiliis aomiis tuai impedirctar: tnnc 
dicit Spec.in d.ucr.fcd ponc. quod 
huiuiinodiconcefsto fcruitutts ctle 
pracfumeretur.& itatenct Bart.in d. 
jf.opus.etiamElordU d.l. ut pomu. 
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lem, quando fitconcefsio rcfpc&tr 
ccrti tundvper tterba fonantia ius, 
procedttiinc dubio,quando fitattil 
ut non finiatur cu perfona: puta rc-
linquititr ucl promittitur ahcui ittl 
aqu.c ducendac, quihabet uicinunf 
pr.cdmm, ittno fimat ctim perfona. 
&»on-lul)ct dubium, quod eft fcr-
uitus rcalis & pr.cdialts, & traalitcii 
pra:dto,per ca quae fupra dixi.Sed^ 
rcliilquitur habcnti prcdiittn tnCtnti 
titiwM»m«.*um perlona. ett JtibitVm 
quod cft bcnc no.Ftideo iis cautus^A tit leruttus leal^uetpcrionalis 
m concipiendo uerbainltrumcnti, Azo.dicunt.ou6d c-ft fcr-
Ut iemper tu.cui fitiimilis promif-
ii.\ hi. y^addcrc caulam cocernen-
tcu£utibtjrcm frundi fi|| -
proimitt 11 on acdificarc, uel 11011 te-
nerc fccaftram 111 d<mn>.iU*-* nu 
officiatUL luminihns do 11111 s mex: 
y4iKi tunc.lcruiuis realis: & tranfibit 
domus obii 
feflorcm:& It pcr n 
iret,quod non cflct, ii cauia go cv-
iigata ad quecumq; pol -
:i mule lnanus traf-
intu> rcalis.quc tamc ucr cxceptro-
ficm hnitur cum perfonapercmpta.' 
ut no.gio.in l.mclta.£.fi.rf.de ali.& 
cib.leg.& in l.ut pomum.de fcrui.& 
in I.it tpns bmas.de ufutr.& no.Bar. 
m d.l.mella. ^ .fi.qui didt,qtiodliec 
probatur in Liij.lt.de leruitu.&ifla 
ef: ucritas per illum textfr. *In le- S 
Cundo cafu, qu.mdo conccliio qua: 
fonat 111 ius, tu rclpectu incerti, ted 
primeretur per prcdid.i. *Tcrtio 7 certificandi pcr ef( cut fif. Exemplu 
Cafu principali, qtiando tierba con 
cclsionis fonant in ius:& ttmc fub-
diftingue tre.5 cafus. Aliqtiando rc-
fpuwUi.tH<5wtt <altquando-,ion habi-
to .miju'iL>u ad aiiqticm £und«+il!ius 
ctu fit cocefsio.In primo c;Mu, q.'an 
doiitcoceLio refpcdu c- irtifundi. 
ExcmpIum.Conccdo nbt KIS cundi 
pcrftmdum mctt adtaleti cuum^' 
aquam ducendi ex tundo mco ac :  
tutimcertutnhortum: & tirc dic:rin 
kTitituv 1 C.ihs & pra:dialis ab tiki .:q 
p,|: rc:ii7Lpecorts.ctim I.lcq.& fcij. 
etiatn I.cum ftindo.de fcr.rufti p; 0 
dio.& l.lt  fundum.de lcrtn. Ieg.& c.  
cum ueniflent.cxtra,deinfti. liifiex 
^fffllitatc perfon.C, cui cocedttur, & 
^qualitate rci conccftaraluid prxlTi 
matur:ut eft cafus m Kpatcr.de leru. 
leg.&lbi not.B.irt.&Paul.dc Caftr. 
inI.Lncitis.ff de fer.ru.prx. Et dum 
dm cfle fcriutute realem & pr*du 
Concedo tibi lii.s h.mricndi aquai^ 
^ortannTTuncfumlncumT^^^^* 
ctinsiu.c uis. & (unc<?icttiuc>u?7sio 
pcrfonahs,& noit feruitus rcalis uef 
prrdialis:uteft caiiis not<un I. Lu- // / 
cms.quc eftlcApcnuItiiniE: ibihoc» ff' 
no.&tenct Pau.de Caft.Idcirt tenct 
Bal.ibi, qtii dicit feprius cotrariunt 
relpondifle , antequatn utdiilct iII5 
tcx.&hoc ctiam fequitur Ludo.dc 
P.o.inflio tingul.in fxviij. quodin-
cipit, concedo tibi ius hauricdi.qui 
c . i c i t . q u o d  t l l e  t e x t . e f t  u n i c u s  1 1 1  i u -
r«kleo mvmoriam tuam nmtqium 
.xfiu. Irf tertto crfu.qtianrfo rtcr -
ba cocefwom.s foiiaut uwus v&4nui 
tu h.ibito refpcttu -«daliqitew iuu-
dum "iits,ctu fit cocefsio: quia norf 
h.ibct fundtlm uicinft. Exetnplum, 
Cc-ncedo qv >d pofsis cocnare ,uct 
ipatiari,. ut uenari in fttdo meo> aut 
qttod poisis haurirc aqua cx puteo 
a 4 mvOy 
pyt. 
I .. 
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meo, ucl ex cifterna. ucl quodpof- fii ad iftum, cui cft promifsio 
)oma exarborc mea: non ipc<ftac,niii ccrta cpiantitas: cr-
go non poteft dici feruitus ufusfru. 
tte nec etia fcruitusufus potcftdi-
ci: quonia ad ufuoriu pertinct pofle 
fumere quantum expcdit libi & fa-
injlrariTrx: ut l.plenuin.in fi.de ufu. 
& liabi. Scdpr-cJi&a concefsio , de 
quain propofito.rcftvmgitttradcer 
tani cuantitatcm, ^ on aa nccefsita-
tcm:& idco talemsyon diciturfcr-
- uitus rc.ilis, ucl pa lonahs. Icd lus 
nrt.in d.~$.hrin d. ^ •perlbnalc tantum. &ita tcnetglofi 
quam fequitntur ibi Dodto.in cLl.ut 
ponutm. Etproptcrca cft diccdum, 
tpiod it dicta pt yiniisiouclconcef-
iio hatiricndtai.ma*ex ciiterna mca, 
Ttcl coltigjcai poinaex arbore mca. 
eilct iacLi rio ad ccrta tniantitatcm. 
led pro neceisitate ttia & tamili",di 
ccrctur cile ieruitns tilus perjfljia-. 
T?s,pcr d.I. plcntim.$.j.& mit.eo. $. 
j.quod cft not. Quodautem dixi,ta 
I lcm conccfsionem hauricndt agua,. 
rc,no diminuit dc frudtibiis rci alic jicl colligendipoma, fattam no ad 
nac.adeo quod altcn acquirattir, adz^ncccfsitatem cflc, ms pcrfonale in-
ctime comodti tcdit leriiittis ufnsfr. telligeiid efi,dcbetur perfonacm il-
ud nfiis illms hmdi.tit dithim cfk& la re, non autcm debctur altcn rci. 
ita tcncnt Flo.& Pa11.dc Cafhln d.L Scdan iit .idco pcribnale. ut notraf 
utpomum. *Sed fecudumhoc ui eatad ha:redcm cnis, cui fit concgl-: 
dcrctur ,t)iiod puflc colhgcre po- uo? Etiiidcttir qu o?1i?^er^?ptid 
mu cxarborc mea.ucl haurire aqua 10 Iulia.^.fi quis alicui.de leg.j. *In 
ex ciftcrna mca, iit icruitus pcrfo- cotrarium uidetur, quiaiurilcIi£tio, 
fis colligere po  
& m hoc eft dubitim , an llla fit fcr-
uitus realis,uel perfonaIis:&an ue-
ro fit obligatio pcrfonalis tatiim,& 
non feruitus. Et Rog. glofTator in 
d.I.mella.F.fin.de ciba.|eg.& 111 d.I. 
ut pomti.tenetqtiod fit fcrtiitus ac^ 
fonalis.&hanc opi.tcnct Pct.& Cy. 
111 rut>;L,'.dc fcr.Sed glo.Accu.tcnct 
fecundumloann.quodimo non iit 
fenuttis.fed oblipqno pcribiiq^,& 
hancopinrtenct Bai?!in?!^m»in* 
Lutpomum.& lft.i cft c6m)inixopi. 
utpendo.in d.I.utpomu.&cft 11 c-
r*. Nain qtitid no <u fcrmtus rcahs, 
patet:qttia nodimmuit dc itircpre-
dti feruientis ad utilitatc dominan-
tis:quod ficri dcbct,(i cflct realis,ut 
dixi fupra, m diffmiuonc feruitutis 
realis,fccundtini Barto. Itcm quod 
no fit fcruitus pcrfonalis,probatur; 
quia ire & fpatiari pcr fundum alie-
num,in eo cocnare.ucl fimiiia facc-
nalis ufus, fcilicet illitisarboris ucl 
cifterna?: quia tcndit addimtniuio-
nem fundi,fcu ciftcrnx,ucl arboris 
mcac. Dc arborc non cft dtibni. Scd 
de ciftcrna ctiam ldcm cft, quando 
hauriendo euactiarctur.ficttt cotin-
<Mt 111 ciuitqtc Vciu-ri.irpip ^mpim-
iftiuo, quo fxptlsimc propterrrc-
nuentiamnauitus, ciltcrn.e cuacu-
fflUllf dcliccantur. Tu tamen di-
cas, quod nec lfta potcft dict fertti-
tus ulusf.uel tifiis, qtioniam ad utii— 
frudtuarium pertincnt, uel omncs 
fru£tus„uel <juota pars.fed m hoc ca 
& multa dtia incoqrontfia, qtta: dc-
bcnttir pcrfon.r,& iltTin tfftf 1 Sfffrfit 
ad hxrcdem.de hoc dic,ut pcr Barf» 
plemkiH l.patcr.de fcriii.lcg.& per 
Ioan.dePla.m lnbrdidror.c!.Ttr rt*» 
ctila.numc.libr.xi.&pcr ImoTfflTtt' 
fub tma.^.j.de ttcrb.obli. & pcr Ca 
no.m cop.cum uenillent.de inftitu. 
Quarto , & ultimo caiit prmcipali, 
qtiando ucrba conccismms fonant 
in potctfa:ptita,promitto tibi.qttod 
pofsis, uel non polsnn. Ita conclu-
dcndum cft, aut llla ucrba funt ne-
gatiud prolata:utpitta,conccdo tibi, 
ut Cgo 
z 
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utego no pofsimxdificare in mco 
altitis,ne luminibus ttus otficiam:& 
tunc crit feruitus rcalis, fccundum 
quam aufertur mihi potentia altuis 
xdificandi.I.altius.C.de <er. Ethoc 
ihtelliee fecundtim eaqnxdixi in 
icctmdo cafu principali, ut affirma-
tiiie uerba funt prolata . & tunc aut 
pronomen,quod (igmficat fubftan-
tiam,feu ms: puta.conccdo tibi ius 
aquam ducendi de fundo meo : & 
idc-m cuin diftindione tamc,quam 
poliit tiiprA m tertio cafu principa-
li, pcr uerbu qttod figmficat adtum, 
ut, coccdo tibi quod poisis ire age-
rc pcr fundum meum: & tunc non 
crit lcruitus , fcd coccisio perfona-
lis.in l.ij.F.itcm fi in faCto.de ticrb, 
oblig.& Lapud Ittl.tf.fi quisaliciu. 
dc leg.j. Idcm fi fiat pcr ucrbu facul 
tatis,ut,concedo tibi faculwtc cun-
di per fundti mcum. fcctidum Pau. 
dc Caft.in l.Lucius.in fi.de feru.ru-
fti. prx.quiadhocnihil allegat.fed 
tu allcga Barto.qui hoc dicit 111 tcr-
minis.in l.patcr. antc li.dc do.prxl. 
l8Pm crcdo.fi fiatpcr ucrbu Liccn-
tiam, uel Potcftate.Exemplu.Con -
cedo tibi liccntiam ucl potcftatcm 
cundi pcr fundum rneii, & motieor 
potifsitna ratione: quia llla ucrba 
niagis fonat m factum qu.im in itis. 
Nam prxdidta nerba figmhcant hic, 
tiolo quod pofsis, & tulcas ire per 
ftindum mcum:& licpotius fignifi-
cant fadtum, qtuim ius.&hoc etiain 
uult Bar.in d.l.patcr.qtii dicit, qtiod 
illa ucrba, conccdo tibi facultatcm 
cundi, & qtiodpofsis irc.& lic 11 cr-
ba ina^is rcfcrtinturad faitti, quam 
ad iusT& lta cft cocefsio perfonalis: 
quod taincn mtclligc fcctindiim ca 
qtix dixi fupra,in fccttndo cafu prin 
cipali. Etprxdulla pcrpctuo tcne 
mcnti:funt enim neccflaria pro tun 
damcto totitts matcrix fenututum: 
ac etia quta pcr ea catitus cflc pote-
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ris,qualiter uerba feruitutw concipi 
dcbeant in fauore promittentis.uel 
cius cuifit promifsio, ucl coccfsio. 
Itc prxdifta funt magni cffcdlus, 
fcilicct intclligcre.an fit feruitus 
rcalis ucl pcrlonalis obligatio tan-
tum. nam ex hoc fectiuntur mnkg 
uttlitatcs. ^Pnma utilitas ett, quia 
^ cruttus poteft agi avtione contel-
foria contra quemcunq; impedien-
tc ttcl turbantcm: utin l.ij.K.fi.&in 
l.fiquis diuturno.ff.fi ler.uen. qux 
dicitur uendtcatio fcuactio rcalis: 
ut I.ergo.in prin.ff.de fer.rufti.prx. 
& tn l.uti frui. jf. uertim.ff.fi ulustr. 
pc.& infti.dca6t.in $. xqtie.de qua 
adtionc ttide plcncpcr Flq.in l.j.& 
ij.ff.fi ier.uen.icd fl non eflet terui-
tus,fcd obheatio pcrfonalis tatum, 
a£ho confctibria non competerct, 
fcd folum a£tio pcrfonalis. *Secu 
da utilitas , quia ttbi cft fcruitus, a-
6tio cofcflona datur contra qncm-
libcT impedicntcm ucl turbantem: 
ut lupra.quia illa obligatio feqmtur 
rcm, ticut lcpra leprolum.Sed fi ef-
fet aftio pcrlbnahs. non poffct agi. 
niti contra coccdentcm , ucl lc oB-
iigantcm-ut m J.k.^.ultim.de con-
trahcn.emp.& itatenct Bar.& Doc. 
in d.l.ut pornii. de quo dic uUupra, 
in fecudo cafu principali. Hoctame 
1ntclIigcfecund11mPau.de Caftr.in 
d.I.ut potnum.quado ille, cui cft fa 
fta cocefsio pcrfonalis, non potcrit 
aliqutd propria autoritate pcrcipe-
re.icd habcbat capcre de manu con 
ccdcntis.d.l.fi.&d.$.fin.& l.Cams. 
dc an.lcga. tcctis ti potcrat jropna 
yc^ntate percipcre • pnra ponui cx 
tundo utcini, uel Iaputem euellere: 
quia tunc licct non lit feruitus per-
tonalis, habct tatiim iiiniltttidinem 
ctim ea:& ideo competit utilis con-
cefloria.Ticiit pfo Tiire" cbnfcrtiandj 
iurifdi.ucl pro mre eligendi prxla-
tunvut not. Innoccnaii c.abbate.dc 
a j uerL. 
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iterb.flg.A: in c.bonac.dc poftu.prg- gularcm fuccefiorcm:ut L Cauif.dc 
la.& etiam competit offiaum itidi-
cis pro recitpcntda quafi pollcftio-
ne iurifdi.1. Aquiliatius.in fi.de do-
na.ubi eft tcx.no. & etiam compctit 
utile interdidhim, uti pof.ucl tinde 
U^uU.qu,otic5„.ij,in fin.lf.dc£erw.& 
" '«13 Uicti». ft.Arift.fF.fi fcr.uen. T*Tfr-
tia eft utilita$,quia fi cft fcruittts rea 
lis, tran lit llla ad hxredes adliue & 
paimie,id cft, adharedem coccdcrt 
tis & concelsionaninit l.pecoris.ff. 
dc fcr. ru. prac.&hoc lbi no.gloC& 
fcqmtur ftindum dominantc & ler-
uientem , & iic tranfit ctiam ad fin- 1 
guhtrem fuccefTorcmiut cft tcx.m L 
« aquicduttus.ff. decotrahcn.emp. 
Et elt ratio,quia IUS prardii eft: itt 1. 
fi mlhi. §.tin. fl.de fcru.rufti.prx.& 
trantit fundus ctim fttacaufa: irt k.j. 
$.fi fundus.co.tit .& ideo ncccapi-
tis diminittioneperit: ut Liij.ff.quc 
3 |(jrrt ,r..i]nir.&quod dixi-lcrxututcj^ 
tranitrcaaomncs (ucccilorys, lntcf 
lige tiermn, quando fcruitus cft rea 
htcr conftituta: quiatunc ralix pro-
mujiQ non afikctct iingularc liic-
cclu>rero:ut Km. §.opus.ft.de alic. 
iudi.mu.caufa fatta.&>f. h. $.tTlr.de 
conirahcn.emp.fecfKium Mar.SyL 
Cy. &,Bald.qm ita notant in 1.5c ir> 
proumciali.C.dc fcr. Itcm fcctis eft 
tn quibnfdaahis catibus, t]in nomt-
HAiitiir per glo.in d.hpecoi is.Sed ii 
cilct fermttis pcrfonalis iicut uftisf. 
non tr.ilirct.td hxrcde eitis , Ctil ef- 1 
fet faita conccfsio : utLcorroptio-
ncm.C.dc nfutr.& ptnret capttis di 
iTunutioaitinfti.de ufufr. K.hmt^r. 
hcet non 
an.lec.& in i.ti.fF.dc cotrahen.emp. 
qitodnot. Htcquam poflct dc qui-
bufdant oblig.monibus, an ftnt ler-
uitutcs realcs fcti prxdialcs ,.in 11 e-
ro obligationcs tantum perfon.tles: 
fed qtu.i mclius couenictpoft ma-
tcriam ferttitutis mixtX,de qtta fta-
tim dicemus,ideo lbi tradarccon-
ftitui,&c. 
Dc fcrmtucibus mixcis. 
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I Seruitutes mixtjL qua ditantur. 
i S eruituta mixtxfpecies cjuot fint. 
PO S T Q V  A  M  '  u i f u m c f t d e f e r  uitutibus rcalibus, & pcrfoiialt-
bus, cofeqttens eft,tit nuc de mixtis 
tradtcmus , iicut cft fcnutas tHiisfru 
6tus,ufus,&finulcs: qnc idco mrxte 
dicuntur, qiua non furtt mcre pcrfo 
nales,quedebentur r perfonaper-
fonx : licttt funt iflx, dc quibus pri-
mo iocodmmtts: ncc mcre rearcs, 
ficut funt illx qnc dcbcnttir a rc rei, 
dc quibus proxunc dithun cft: frdc 
utrifqnc participjitt cx coqmxi dc-
bcntur .1 re pertbnx.iplx cti.t pcrto 
nalcs appcllatur: tit Lj.lf.de fcr.qum 
cn perlonafempcrtimutirr: ttt f.nu 
folfi.ij.^.tale.dclibe.kg.& no.glo. 
in mb.tF.delcr.&Lli qms binas.tf. 
dc ulbtr.& mftt.de fcr. in priircip.& 
tanquamreales etiam ipfxdicfrtur, 
& tanquam iurareaha nemhcatur: 
trt l.ttti fnti.in princ.ff.fi ufusfru.pe. 
m no.Cy.in rtrb.C.dc ufnt. *Seit 
proprtc mixrx dicnntur, trt h.tbctiur 
m diths itrribiis. Species atttem hit-
ins feruitutis fimt tres,ttinsf.ufus>& 
Iicet  Dt-rtvvLp^r mortcmconcc^habitatio. & fcctmditm alrquos cft 
a Obligatto. dentis ucl altcriusait tft calits no.m ctiam rmniftcritim , liuc opcra fcr-
sdde Alex. to j.tj.C.de bo.roa.ide ft cflct obli^a- " " ' " ' 
Jil.ti.iniitf-toL tioatantumpcrfona|is . no icmmif 
utifi-iij-tn »«• quia non trahrctadiixrcdcm, nt eff" 
we. & Cor»** cahis,& lbi plencpohitm-, in Lapud 
€ v »(iLxbi*.in lul.^.fiqmsalicm.de le.j.&l.mcr-
i.ud. la.^.fin.dcabmea. lcga.necadfm-
Uornm.Dc ltngtths mododicamtts. 
De pcitTia fcfuitutcmixtaj uidc 
ltccc dc fcruttutc ufustr» 
cA.r. 1111. 




i Vfuijinftus ejuid & quotuplcxfit. 
3 Domimum quotuplex effe dtcatur. 
4 Vuitdus ad ufunif uttum, uel ,td uftt 
f ufluandii, ft altcut rdtnquatur: an 
tuc nfusfrutiu* , uelproprietas relifla 
uideatur. 
f D omus uelfundus ingaudimentnmfi 
ahcui lcgetur,at> ipja proprictM reli* 
fia urdcatur. 
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tie dicimits.de ucrborum iignifica. 
& ille ufusf.appellatur leraitus,quas 
ita diffinitur: *Vfusfr.eft ius uten 1  
di & fntedi, faltiarerum fubftantia. 
& cft ius incorporale, quo fublato, 
ipfum tolh ncccfle cft:uttext. in I.j. 
& ij.ff.de ufufr.& infti.eo.in princ. 
& dic ut ibi.& adde dum dicitur,ibi, 
& frucndi, ctiam propria atitorita-
tcx]tii,i.frti£tuarius potcft frudtis ca 
<r Mmittts(ireliquerituxorc dontinam /"perc propna autoriratc.l.fiindi Trc 
(<r uJufiucluariaftcHt cbmumtcrftc- b.itiani.& ibi nok.fF.de uliifru. lega. 
ri folet, an proprwtas u;l <tfu)f> ucius, 
uel alimenta rclitfa uidcantur, 
7  Legdtu ufu*p u{tw a lcgato redditui 
nuiujuid dijjvrat. 
1 L c*atum\jrufluim annuorn talrs fun 
di,ucl legatti fiuttuu eiufdtm Jundi, 
in quo aifj crdnt. 
9 Legato , uel conccfiione ttfufi-ulTui 
quid ueniat. 
I o Vfumf ufl.formalem ahcuius fundi 
fi ijttijfiam emcrtt,&poflea Jlertlita* 
contingat, an mcrctdts rcmtjsioncm 
petere pofiit. 
II Vfufruttu* uel ufut lcgatus qnanto 
tempore durct. 
CI R . C  A  q u a i n p r i m i s * f c i c d u m  1  eft.qtiod duplex cft ulusf. untis 
eft caulalis: alitis formalis. Caufalis 
diciiiir V quia ex perfona caulatur, 
qtiando habct mixtam caulam do-
minii.fccundmn Flore.in rub.fF.de 
ufufr.Vel dic, quod caulalis dicitur, 
quod non cft m emptoreJtruduum 
ctiam pcndcntium.l. qm pendetern 
uindemiam.ff.de conrrahen. empt. 
Et ratio eft fectmdum Flo.m d.l.in 
princ.quia ucndcns frufhis.iiidetur 
ucndcrc corpora: qtu autcm uendit 
ufumfru£tum, uidetur ius ucndere: 
ut LiiAccsc.ff.de cmc. cenlctur cnim 
nlii.sl.pars mtogrqlis rei. & p.irs do-
miimait7.ij.tt.de ufulriic.& 1. rcc lt<* 
dicimus. dc uerb. tign. & idco ficut 
proprictas domimutn cft, ita ctiani 
cft dominium ufusfr.ut eft glo. no." 
m i. propfictatis domimum. C.de 
proba. qux femper allegatur, qndd 
ufusfrti.poteftdici dorainus reipe-
£tu uiusfrudus.& fentit hoc glof.in 
riibri.de fiir. dum dicit, ieqmtur dc 
dominio incorpor.tliu.& lbt hoc te-
nuit Guil.de Cu.& hic t-ft tcxt.in 1. 
ttenditione. in princ.fF.de bo.aufo. 
mdi.pof.Et propterea ufufrmftnario 
quia eft coiuntius cum fua cattla.id / datur realis acftio, & confcflona, & 
eft,proprietatc:ut l.li.unus.^.ante-
pcn.fF.de paft. & I.rcCte dicimus.& 
ibi 110t.lF.de uer.iig.&iftctifusf.no 
cft ieruitus.necpro co competit co 
fclloria, fcd negatoria ; .|ut,t domi-
nus ncg.tt altcrius efle rrucndi. & 
dc ifto hie no clt tia<ftandil:quia 110 
eft materia noftra. Alms eft nllisfru. 
formalis. de quo loqttuntur lura no 
ftradc fcrtututibus, qtti dicicur tor-
malis : idco qma habet diftmtta for 
mam i proprietate: ut no.in d.l.ro 
ncgatona,gux domino dantunut I. 
titi frm.fF.ii ufustru. pe.de quo uide 
pleneper Bar.in l.o uiinnfr.de uer. 
ob!t.& ibi pcr Do<5t. * Vndc eti.i 
dicit Bartol.in d.l.proprietas. qu6d 
domtniu cft multiplex.Primo quod 
dam dire&um cft: lftud appellatur 
etiam proprietas,utibi.Secundo cft 
quoddana utile, &illudnon dicitur 
proprict.ts:intcrdu cft fub proprie-
tatc fubftantiahtcr,tit domimu em-










J>cr totu. & in 
tiu.uol.conf.y. 
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pcrpctmtm.tf.fiager ucdh. uclcm -
phy. pe.etiam not.idI.tintcerto.£. 
tTdiiobiis uchiculum. ff.commo.& 
pcrgfo.fi.in c.cum BertoIdus.de re 
nrdt. Interdttm utile dominiucon-
trartatttr dire6io,ut domintumprg-
icribcntisr uthabctur m aur.mti trt-
ccnnalis.C. debo. mater. & de alto 4 
multipfici dominio Bart. in I.cura -
toris. C.deneg.geft. Tertio quod-
dam eft dominmmadhuc hiagis di-
tceisiuum, utdomtmu ufusfru6htsrj  
& u/us,& dominium cmuflibcticr 
mtutts.Ttcm habcntcs prxctnmcn 
tiam m fubditos.appcllantur donu 
m3: & hocuocabulu m Iibello pro-
latum debecintellie tecundu qua-
Itutcpcrionx: ucLfcd& hpotlcf-
fori.L.) dc mrcturan. tccunduBaL 
m d.L proprtctas. in prmc. Hinceft 
quod dicttur domimu uctlc: fed ha-
bcc leaddtrcdhim adinftar cutufda 
fcrmtutis.-qutapcr iplltm incommo 
datur proprietatirut I.ti ttbi hom. $. 
fi.& hoclbi not.de Icg.j.&alibi etta 
dicitur, quod dormmum utile ic ha 
bet ad tiimhtudincm ufusf.ut I.j.$. 
qudd aute.fF. dc fuperticie.& I.j. m s 
pvr.ibi.m quos uis tru&usq; trasfer 
retur.tf.ad Trcb.quia itcut ufufru-
duarius totam commoditatcm ha-
bct,ut not.Cy.C.dc ufufr.in rubri-
ca.tta & habens uttlc domimum : & 
tic extin&o iilufruc. proprietas im -
pmguatur: lta cxtintto utili domi -
nio,ctiam impinguacur: quonia uti 
Iitas reucrtitur ad lpfum . & ex hoc 
ieqtiitur unum notabtle, qu6d fta-
ttttum Ioqucs dc ufiifrufltuario, cx-
tendcretur ad habcntem uira utilia, 
fi matcria.de qua Ioqititur,hoc patc 
rctur:& tic coinpr^hcdcrct emphy-
tcotas,& uafaUos,& tilios, fecudnm 
paul.de Caftr.in l.j.in pnncip.tfad 
Trcbel.quod no.Quandoq; tamcn 
fub nomine ufusfr.continetur pro-
pnctas: ut I.j.in fin.& ibi pcr glol.& 
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Doft.tf. deufufru&.ea. rcrum qusc 
ufu confu.& I.lciens.de auro & ar-
gen. Iega.& not.tn 1. Titia cum te-
ftamento.5-ti.de Icgat.ij. Aliquan-
do tamcn ininus ualcc propnccas, 
quam ufusfr.& cconcra: ucnot.glo. 
IIT I.omnium bonorum.de ufutruc. 
*Sed eft dubifr,qind ii rclmqiritur 
alictu hiiidtts ad ufumfru<Ltu,ucI ad 
tiftifrudtiandumTaii tiinc' llldl'!Uttr " 
.elictus utustru.uel propnctas? Dic 
propnetas : quia aliud eft dicerc, 
rclinquo ufumfrudu, & diccrc, re-
Imqiio ad uliifruduandu:iicut almd 
cft diccre,rclnimio ahmcta ex prac-
diis,& diccrc,rcimquo pracdia: tit L 
Iibcrtis.in pnnc.&tbi per BartoI.& 
ahos.tf.de alimcn.& ciba.Iega.Sed 
mmquid trafeat ad h.rredes? dic plc 
ucibt per Bart.& de ifta quarftionc 
iiideinl. Titia cum ccftamcnto. 
Tttia.dc Icg.ij.& pcr Dyn.Barto.& 
Dod.in f.donationes m concubi-
nam. $ .fpecics.tf.de doita.& per gl. 
&Dod.tn l.cftis.§.cui.tf.de tranf-
ac.&per Florcn.tn l.Proctilus.ff.de 
ufufr.& per Ange.in I.ti quis ltafe-
gauerit.eo. t:t. *Qvud autcm>(i lc 
gatur domus ucl fundtisin gattdi-
inentu,an uidcatur eile rcliifa pro-
prictas, an uero ufusfrudhis tatuinF 
Lt multi con fuluerun t, q uod mdea-
tur efle reh&apropnetas , per d.I. 
Proculus. Seddjcit Flor. quodhoc 
uidecur contra propnam nact.ranr 
ucrborum: & propcer id noluic fc 
fnbfcribere:fed dicebac attendendii 
efle, qui erant liaaedcs, ut ti eflent 
cxcranci, pemcus harc optmo,. quod 
intclhgatur reli6bt proprietas, pof-
fctfaluarufccus ti tiln cilent mftitti-
tt:& lic A patre prxdile£ti,quf opin. 
xqtia eft. Et dc lfta quxftionc uide 
pcr Dy.in confiho uto, quodmci-
pit.qmdam tn cciLimcnco.ubi didc, 
quod Iegatarius habctquaii uiumf. 
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5chabi.& in apollillix.qm tenet tale 
reli&um transfcrrt ad hxrcdcs lega 
tarii,perno.in d.l.liberis. quia mo-
dns fattore 1 egatarii 11 on reftri ngit 
Iegatum. de quo etiam uide tfdc^ 
di.i.donationcs. ^.fpccies. "^ltem 
quid fi marittts relinquit uxore do-
mina,& ufufriiftnariamMtcut com 
muniter tieri folet:an uideatnr reli-
ila proprictas,ucl utusfr.uel alimcn 
ta? Dic lblaalimentafiliis mftitutis: 
fectts ii cxtranei: ut cft gloi.ordi.in 
aut.quodlocum.C. fi fecundo nnp. 
mu.ubi pcr omnes,& plene per Bar 
to.inl. Titia cum teftamento.£.ti. 
delcg.ij.& Bal.in I.filia.C.deindic. 
uidtii.qiiod lntcllige ftiperftitibus fi 
liis inftitutts:fecus ii filii morientur 
tiiua matre. qma tnnc ctficcretur 
proprietaritls : 111 notat fingulariter 
Bart. perillum tcxt.in i.iimt in an-
n os. qu i .m o .11 fti sfamit. * Nu qu 1 d 
autcm difterat legatum ttfusfr. a le-
gato redditus,& mqtiolibet ? Dic 
qtiod fic:ut eft tcx.m I.fundi Treba 
tiani.& ibi no.de uiufr.leg.& liabc-
tur 111 l.fi qnis ita leganerit.ff.de tifti 
fru. Differentia etia eft inter ufum-
fru.&facultatemfrudtuum pcrcipi-
cndorum: quam mdc pcr Oldra.in 
ftio confil.cc.Altud eft cnim ufnsfr. 
qui cft ius, utdixi m eius diftinitio 
ne.& aliud eft pcrccptto fruftuum, 
qtix cft quidfa<i;>t,non iuris:& ldeo 
iifusfru.Tion retie fvucttis appella-
tunutnot. Ange.in 1.lubcmiis.tf.dc 
ufutrud. Aliqnando tamen capitur 
tifusfr.profacnltate frurtuum pcr-
cipienaorum.not.Ange.in l.Pomp. 
fF.qin.mo.ufusf.amit. *Scd, an fit 
dtifercntia, fi quis legauerit frudus 
annuos talis fundi, uel ufusfr.etuf-
dem fundi,uide tcxt.& lbi glolfor-
di.& Dod.m 1. fi ciiiis tta lcganerit. 
de ufufr.ff. *Duotum ecia ctfc po 
teft,quid neniacin lcgaco, uel con-
ce&ione ufusfr. Dic quod ticnit pa 
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tientia promittentis.uel eius hxre-
dis.qnia clareintetligitur quis tifuf-
fru.quando patitur quem uti trui.L 
clarc.lf. dc ufufr. Itcm Icgato 
m ufufr.ueniunt boues aratorii, quos 
6 hxrcs non poteft remouerc dc tun 
do : ut probatur m l.itcm lifundus. 
^.feminarios.fF.de nfufr. & ibthoc 
not.Angc.& Flo.Item lcgato uiufr. 
fundi,mdctur legatus utusfrti. fru-
menti ad fcminandntn dcputati: ut 
cittex.in d.$. fcmmanos.& ibi hoc 
etiam no.Ang. Item uftifruftuarius 
debethabere omnes frtt&us, etia ii 
ufusfrncfus non duraflct pertinam 
diem:quodfecus cftin uiro & uxo-
re:utnot. Bart.m l.diuortio.fo. ma. 
ad quoduidcno.in 1.defuncta.tf.de i t  >W • • • 
nftifrtiCt.Itcm ufufruftuaruis poteft 
ftcere pmgerc , ucl fcttlpcrc arma 
fua,in quo habetufumfrn.utl.fi cu-
y ius.alias, I.xquiisininm.^.fed & fi 
xdium.uerfi.iigilla.ff.de ufufriic. & 
ibihocnot. Ang.& Flo.Et cftratio, 
qttta per hocnon etficeretiir dete-
fior conditio rei, nec intitatureius 
fubftantia: alias fectts cffct:ut C.dc 
rcligio.Lmonumencorum.& l.j. C. 
ncqtiis ucla regia.& l.repeti. £.rei 
mutatione.fF.qiiib.mo.ufusfru.ami. 
Item adde,quod uendtta eabella fru 
duum, non uidetur uendiuis tifusf. 
hominum, qui nalcentur, pro qui-
bus aliquid ibluitur: ttt 1. uetus cft 
qttxftio.de ufufruft .& ibi hoc tenet 
Ang. *Et eft queftio pulchra,an ll 
le qui emtt lifumfru6tum formalcin 
alicUius fundi, fi poftea contmgat 
fteriliras, pofsitpcterc remiisione 
8 mercedis. Et uidetttr quod tic.per 1. 
licct.C.locati.& c. proptcr ftcnliu-
tem.extra delocat. Etpro hoc, qina 
cmptori frucltmm futurorntn btta 
lis remifsio: ut not. Bal.in d.l.ltcet. 
9 m v.quxft. Dicas'c0trarmm,fcihcet 
quodnon dcbcat tieri remilsio ali-
qua: quia itts ucendt eftpro concei-
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fionc iuris, non autcm pro fruitio- 6 
nc f.ivhi obligauit conccdens ufum-
fru.pro hoc l.ij.I.darc.tf. de iiiufru. 
Et idco rcfcrt iitrum concernat per 
ceptionis etfcdum, & timc tiat re-
mifsio : autprimum rcmifsionis a- ? 
dum, & tunc no fiat renufsio: guia 
non eftimpcdimentum, fecundum 
Bald. qui ita not.in d.l.licct.in v. q. 
in ueru.fedqmd deco qui emit. C. 
1 ocati. *Quantoautemtcporedu 
ret ufusfr.ucl ufus legatus?Rcfpon -
dco, dicquodcentum annos: quia 
ifta efl uita logxm homims.ita dicit 
gloffxvj. q.c. poflelsioncs. & mo-
uctur pcr tcx.in l.an ufustru.ff.de 
ufufr.probatur inl.fi ufusfru.muni-
cipibus.ff.de ufufruct. leg.Idem di-
cas m legato ufufruc.rehcto ciuitari 
ucl caftdlorut durct c.annos,ut eft 
cafus in dictis iunbus.Vltimo adde, 
quodficut ufusfru. confhtuttis tini-
tur morte ufufructuaru, ut §• tini-
tur.infti.de ufufruc.ita etiamtinitur 
fpecies ufusfru.conftitucndiuit pro 
batur l.Semproniits Attalus.de ufu- i 
fru.lcg.&l.qui ufumtr.in ucrb. hoc 
lta fe.ff.de ufufru.quos text.allegat 
ad hoc Ludo.pro notabilibus in cc-
cclxii.lmgulari.quod incipit,ufusfr. 
confti.Cxtera circa iftam materiam 
uidcpcr Azo.in fum.C.dc ufufr.& 
in toto illo tit.ff.eo.& m c.tin.& ibi 
per glo.cano.cxtra dc pignori. quia 
non intcndo iplamhiclatius dccla-
rarc,&c.quia longifsima eft. 
Defcciinda fpccic fcruitutis 
mixtar.dcfcruuuteufus. 
CAP. V. 
I Vfttf diffmitio qu.cnam piopriifit. 
i Vfiuquotnplexexijlat. 
z Vfus quot modn cApiatur. 
4 Vfitf uujuanti* ficruitus ejl,<juid in fe 
contincat. 
f VJit* domtu ucltdjU inJJ ccie /juid 
tompr&hcndat. 
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Vfu* &dium,babitationH ,fundi,fet'» 
uitutn, pccoru, boum, armcnti, C 
cqui,/]uul (int remifiim. 
D fecundam ltaq; feruitutem, 
mixtamq; cft ufus accedamus: 
EMiffinitur: * Vius cft alienii 
rcbus utedi faluarerum fubftantia: 
ut probatur m l.j.cum glofTin uerb. 
utcndi.ff.de ufufruc* nam non dixit 
frucndi, ad differetiam ufusfru6t.& 
ibi not.Diffimt autem aliter ulum 
Archi.in c.quamuis.de offic. deleg. 
lib.vi.ubidicitfecunduin Auguiti-
num, qudd uti, cft id quod lii tifum 
uenerit, rcfcrre ad ld quod huen-
dmn elt. Secudnm eum,uti,cftquix: 
funtadtinem ordinata in tinem rc-
fcrrc:& lllicitus iifus abufus uel abti 
fio potius denominadus eft. Ifta dit 
tinitio pomtur ctiain in libro lcn-
tcntiarumin princ.in i;.ca.Sednon 
conuenit proprieufui, qui feruitus 
dicitur: idco primam teneas,& eant 
dcclara.utpcr g!o.& Do£t.in l.j.ft. 
deuliifr.& pcr Cy.C.eo.in rubrica. 
*Et fcias.qudd ufus cft duplcx, fi-
cut ctia cft ufusf.unus fcilicct tach, 
&aliusmns:ut no. Bal.& Angcl in 
l.fi unus.ff.de condi.inft.Ex quo ibi 
inicrunt, adqucftioncm ingrcdic-
tis in monaftt riu,& rcferuantis fibi 
ufumfr. uidelicctqudd talis ingref-
fus non utatur: quia cum ufustrudt. 
fitdupiex, iuris & fadi, intelligitur 
ingredicns lenftflc ufumfr.fa6ti,qtii 
rctinctur conniuentibus oculis ao-
batis.&allcgauit extrauagante loa. 
xxij.qtix mcipit,ad conditorcm.de 
qua quxltione uide pcr glo.in l.per 
fcruum. fF.dc ufu &liabit.& aut.in-
grelsi.C.de facrofan.cccle.Ite fcias, 
qudd ucrbum.uti. lpcctatad ufua-
riumuierbum , frui, ad ufufruitua-
rium.capiedo frui, pro co quod cft 
iuris: ut cft text.in l.ij.in princ.ff.de 
ufn & habita.non autc pro eo,quod 
eft pcrceptio fruvtuumuit dixi s.dc 
ulufruct. 
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«fufrutt.quia ufttsfruc.diffcrt a fru-
flu.l.uaccx.de euittio.fcd ius irucn 
dt utendi fpcftatad uiumtruc. ut cft 
tcx.m l.uti frui.in princ.ff.li uliisfr. 
pcta.patct cxdifFmitioneetia afuf-
fru. qti.i fupra rctuli,quod t.illit fim 
plicitcr, quando concedcretur uni 
rcs pleno iure,cum clauiula ad uten 
dum & frucndum. Nain tunc claufu 
la non continet conccfsioncmmt 1. 
donationcs in concubinam. F.ipe-
CTCs.ff.dc donatio.nifi adiiciatur.ad 
utcnduin & retinendum m mra fu.t: 
utl.cum hi.^.uni.de tranlaflio.ita 
notatBald.inLj.in ij.coLucrfi. not. 
quddfruthis quando. C.dcfru£t.& 
3tt.cxpCTi.quodnot.benc. Itc ad-
ucTtc%quandoq; quis habet ius utcn 
di frucndi:&alter habet facultatem 
pcrcipiendoruin frufltiu. l.fi ufuf-
fru.ff.de iure dotium.& l.fi ufusfru. 
fol.matr.& not.Ioann.And.in addi. 
Spcc,in rubricadcprxbcn. adivnc. 
F-t aducrrc qnia principali* diffcrcn 
tia inter ulumfrij.& u(mn, eftqudd 
fcruitus uftisfruc.eft plcniisima.Na 
ad ufufrudtuarium omnes fruflus 
pcrtincnt.ut l.ufufruc. Icgato.ff.de 
uliifru. Scdad ufuarium illi tantum 
pcrtinct regularitcr.qui funt nccef-
Cini: ut infti.de ufu &habita.in pri. 
& Lplanum. $ j.fF. eo.tit.&c.Ifta ta 
me ticrba.uti trui,pcr fe fumpt.i,uel 
fimuLalitcr capiunttir apud tlicolo-
gosuitper Auguit.lib.t.de doihina 
( hriftiana.& hbro x.dctrinitate.& 
Ijabetur etiani lib.t.fentcntiarum.c. 
ij.lib.xxiij.de quo ut lbi. *Capitur 3 
autc ufus multis modis. Primo pro 
iurc fcruitutisjicut di£tum cft.& ita 
lxiquimr totus titulus. ff. dc ufu & 
habita.& infti.eo.cum fimili. Se-
cundo capitur quandoq; pro ufu-
fru.utcft text.cum glolLinautcnt. 
de hxrcdi.qttx ab intefta./.fi ticro 
cum alcedentibus. & in aut.de non 
cIigcn.fccundonubcn.^.;.& £.pro 
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fpcximus. Tertio capttur pro co-
moditatc utendi, aim tamcn ucrc 
non iit ufiis rntl.fiqtiis binas-ff de 
ufufr.& l.fi alii.fF.co.tit. Quarto 
capitur pro co quod quis pto tuo 
ufu habet, uel fui ufus caul.v paratii 
cft.& uidetur in Lccnforia.ff.de uer 
borum ligmtica.& l.cum in tcftame 
to.dc auro & argent. legato.&' per 
Angcl.in l.cv taiLlo.Iafecunda.tiF.de 
hxredi.iofti.ubi dicit, eaqux ad u-
fiun noftrum referunus,fcmper m-
telliguntur eflc illico ubi (uinus,ni-
<i alitcr apparcat. allegat nota.in I. 
fed finon lndutia.C.in quibus cau-
fis pig. taci. contrahi. Qmnto & 
ultimo capitur pro eo,quoddicitur 
ufuscomniunis, ficutcft confuetu-
do:ut I.ij.C.qux iic lonua confuctu. 
& in c.j.m tit.de fcu.coinii. Et pro-
pterca diciturcomunis uftis loquen 
di & intelligedi.de qutbus tttde ple 
ne per Bartolum m I. Labco.ff. dc 
fupel.lega.& habetur in l.librorum. 
^.qudd tamcn Cafsius.de legat.n/. 
*Sed fcicdum eft,qtlddcotineat in 4 
fe ulits.inquantum cft fcruitus. Dic 
m genereuit colligitur de diffmi-
tione qnam fupra fradidi.& lubctur 
mftit. de ufu & habiu. per totum.& 
ff.codcm,per totum.& d.l.plcnuin. 
L /.& Lpcr fcruum.^.ufq; ad tinc. 
l.diuus.£.j.eodemtitulo, *Sedin f 
fpccic,qmd contincat in lc ufus do-
mus uci xdiuni? Dic utLj.& ij.ff.de 
ufu.&habita.& lnfti.codem tttu. 
item is qui xdium.& in l.diuus.£.j» 
ubi cft cafus not.in l.fi domus.& in 
Lfifiliusfa.co.tit.&in d.Lij.eftglo. 
no.quod no.quodnon poteftindu 
cvregancas feu merctnccs ufufru-
duarius.uel ufuarius,nec etia fcho-
laris focius in domo condutla:ficut 
ncc uicinus potcft invuta uicinia me 
rctriccin tn domo: ut not. (ivnulc'"^ 
Cii.BaI.& Doit.iifl.i/.dc fumma tri 
niute.Item nccfocuis potcft tcnc-
re coo 
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rc cocubinamiut no.Bal.inI.fi con-
uenent.pro focio. nec immicum fo 
cii:arguraent. 1.li pendentc. L.j.ibi, 
qtiod cotumeliofe .id ufumfru. nec 
ali.jtiam pcrfon.im,per quam pofsit 
inferri contumclia iocio uel domi-
mcnta,quidturis' 
4 Domus comoditM multii modts Itga 
ri,ucl conccdi potesl. 
no propnetatis,per lllum tex.quem 
6 bene not. * Quid autern conti-
neat ufus acdiuni icu domus,mde in 
l.arbortbus. alias 1. xqmfsimum./. 
icdfiazdtum. cum fequen. ufcjuead 
finem.de ufufruS. Item auid con 
tineat ufus habitationis uel habita-
tio,uide l.cum antiquas.&l.habita-
tio.C de ufufr.& infti. de ufu & ha-
bita.jf.fed ii cui habitatio.& l.fi ha-
bitatio.ff.codem titu.de quo dic,ut 
plenius dicam in fcqucntiferiiitu-
x Habitatio. tis fpecie mixt?. Item quid de tifti 
Adde Alexan. funai, titde in d-l.fi habitatio. ji.fi 
inj.uolu.cof.j. ufus.& l.fundi.lf.de ufu & habit.& 
inj.coLcr tn infti.eo.in princip. Item quidde 
tj.uol. conf.xx. ufu ferui. uide infhtu. cod. £.is ad 
j>ei' totum. E/ quod.in l.per leruum.in princi.& 1. 
Cor. con.clitij. lcruus.& I.fi legatus. K. fcruo.lF.eo. 
intitfMotu. Itc quid de uiii pecoris,uide 1111. 
plemi.tf.fed fi pccoris. Itcm qtiid 
de ufu boum & armcntt & equi.ut-
de m d. 1. plcnum. $. fcd ii bount. 
& $.equitii. Item quid detifu a -
quac.uide in l.diuus Adrian. Item 
qutd dc miniltcrii ufu & opcrarum 
ierui,uide in d.l.plenu. $. ii ufus.& 
5y.0peras.cu l.fcq.ff.e.De iftis duo-
bus dicctur in fcqurntibus. Hxc dc 
feruitute ufus, q eft fecunda fpecies 
feruitutis imxta:, dixiifc fufficiant. 
Dc tcrtia foccie feruttutis mi-
xtx.uidelicet dc fcruitute ha-
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J  H abitatio ab ufu in quo dijferat. 
a Lcgaucrtt & promijertt ft qutfyiam 
altcut habttattonem, anproprictatc 
rclnujuere uidcatur. \ 
^ Domtu ad habitandu, tttlpro fua ha 
bitationc (i altcui legctur,ucl ettii ali* 
TeTiator (i u.vort doniM habitatione 
rchquerit,de qua non ltquet,cu plurcs 
domos habeat,dc qua jcnfijfc utdcat. 
6 Tejlator ft domtufux habttatione uel 
ufumfullii uxorirehquerit, dcindc 
eodcm tcTiamento eande domum alte 
rt lejaucnt,an ex hoc legato uftujru. 
ucl habitatto ctdcm uxori adcmpta 
uidcatur. 
7 Testatoy fi dtxcrit , rclinquo uxori 
mCA habitationc in domo cH flusfutt: 
ntliquid taltsex tacita defunfii uoh* 
tatt ctiam ahmcnta haberc dcbcat. 
DI C E M V S nunc dc alia ipc-cie feruitutis mixtae, quac cft 
fpecies tertia , & uocatur habitatio. 
Ifta habitatioaeft ius propriu & fpe-
cialc, diuerfum ab uiufruc.& ufu.ut 
eft text.in l.cum antiquitas.C.dc 11-
fufr. & inftit.de ufu & habita.K.fed 
li cum habitatio.& eft feriutus ufttC-
fruft.& ufus: utprobatur 1nft1tu.de 
uiii & habita.in rubrica.& in F.pe-
nul. & ibi h.cc dc fcrintutibtis.& in 
rtibrica C.dc ufufru.Nccdicitur fcr 
uitus perfonalis, fccundtim Azo.in 
fumma.C.de ufufru.uerfi.nuc de ha 
bitationc uidendum cft. fecundum 
Cy.tn rubrica.C.eo.tit.probatur in 
l.j.ff.dc fcrtu. & no.gl.in l.fi quis bi 
nas.ft.dc ufufr. Sed proprie dicitur 
mixta.ut dixi,qtiac debetur a re per-
fonac:ut not.glo.in rubrica.tF.dc fcr 
ui.& fcntitgl.ij. infti.eode.& con-
ftituittir hxc habitatio,ut ufus,& u-
liisfruc.& ufus in doino, fccundum 
Azo.in fumma.C.dc ufufr.non ta-
mcn cft ufiisfrud. nec tilus, fed cft 
quoddam ius propruim,& fpccialc, 
& diuerfamlubes naturam: ut dicit 
tcxt. in d.l.antiqmtas. Iicet in mii-
bufdam coueniant. *Nam diftert 
habitatio ab ufufru. in hoc, quia u -
fusfru.capitis dtminutionc pcrit. & 
non 
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non utendo: utl.corruptioncm.C. 
«lc ufufru.infti.eo. $.fi.Habitatio au 
tcm nunqua nifiper folam morte: 
ut I.filiabitatio.in princ.ff.de ufii & 
habitat.& l.habitatio. C.dc iifufr.Et 
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fecundtim glofl.in d.l.cum antiqui-
tas.quod fflcgans uel promittens 
cratfolitustfomum Uiamuocareha' 
T^^^^^^I2u^urT^m3amqui 
juiidum appeliat poflc-fsionem, re-
cft ratio: q>"^ lv»hit.itio no pcrditur fpicicndo potius adproprietatcm, 
ca|nr|y dirpinutioneiquia clt lpecies" qu.im ad midam poflclsioncm. ut 1. 
alimcnroriim: & in alimetis potius interdum. de uerbortiiignific. nam 
attenditur faffkm > quam pcrionac 
conditiO: ttt I.legatum.ft.de capi.di 
mi. Item qnia non£cntjTorHitedo. 
dic,ratio eft proptct lauorem a!im? 
tortim,cx quoeltpars alimcnti, nt" 
aixi. Itci 
: cnti 
m eftalia ratio.quia ufusfru 
ftus rccipit dominationem ab aiftu 
& ab ufu:& ideo pcr non ufum tol -
litur,fcd habitatio prout cftius , eft 
fcruitus, & non recipit dominatio-
ncm ab a£tu , fed ab habitu & poten 
tiahabitandi. Item habitatio recipit 
magis denominationcm a perfona 
fecundtim Guil.de C11.& Bald.in d. 
l.cum antiquitas.fcd m hoc concor 
dat uliisfru<3us,&habitatio, quia fi-
cut ufufruttuariui poteftaltcn lo-
carc ufumfru. infti.de ufu & habita. 
in fin.princi.ita & qui habet habita-
tioncm.ut eft tex.in di£Li l.cum an-
tiquitas. inftit. de ufu. & habitatio. 
K.fed fi cui habitatto. Item feruitus 
habitationis diffcrt ab ufti, fcu fer-
tututc tifus: quia ufuarius locarc no 
potcft. ut inftit. dc ulu & Iiabitati^l 
ki hneprincip. fcd llle oui lubet ha 
bitationcm.ltc.utdicit,l.cuin ant* 
"quitas.& lnAi.eo.jJ.ficui&ctiam 
cominodare£0tcjt• text.eft in l.pri•" 
m.i. ^  >tcm comodatum. & lbi Do-
£to.fF.commoda. Vfusfr. autcm ha-
bitationis fignificat idem quod ha-
bitatio.& idem importat tmum.fi-
cutaliud:ut eft cafus in d.I. cum an-
tiquitas. & ideo quod de uno dici-
tur.dcalio ditimn cfle lntelligatur. 
1 * Scdnunquid lcgando uci pro-
mittcndo quis habitationcm uidea-
«ur rcLnquerc propricutcm ? Dic 
f
tunc proprietatem uidctur Icgafle 
ueIpromififTe,alias no.piotitioi di-
cit Barto.cfle menti tenendum. Vcl 
dic fecundum Bald.& D06t.1bi.aut 
uocabulum attribuitur toti rci. uer-
jji pratia.teftator dicit, lcgo habita-
tionem me;im7S: mTTgnat tTomum. 
& tuc uidetur legata proprietas-Atit 
non attribuiturhoc uocabulumtoti 
rei,fed cnidam iuri in re:ut quia di-
xit habitationem talis dorntis , tunc 3 Alimctl. 
non nidetur legata proprietas.alle- Vtrumahmcn 
LSt l.Seiz». §. Caia. de hin.inftru. & ta dcbcatpr 
I. cocubinam.^. qui quatuor.de Ie- Jiart defiufii* 
gitis iij.& idem habctur per gIof.& bus,an ucrode loc.in l.j.fF.commoda. *Quid an proprietatc,ui 
tcm fi lcgetur domus adhabitandu, de Alc.cof.c.in 
uel pro tiia habitatione, uel alimen uiti.coLinj.uo 
taa ? uideplenepcr Bart.in l.dona- E< utrutl• 
tiones in concubinam. fpccies.de dcbent 
donatio.& per glof. Barto.& DoCt, pr&Jlari ahms 
in l.cumhi. §.fin.de tranfadio. & m ta,mdomo h& 
l.fi mulier.C.de iure do.&pcr Flor. rcdum dcbcat 
in I. Proculus.& in l.fi quis ita Icga- operari adco-
4 uerit.de uiiif. *Ex prediftis omni- modum btrc-
bus collige, quodcomodttas potcft & quomo 
multis modts lcgari uel conccdt. dointclligatur 
Primo qtiando refinquitur uiusfru.tali* dtjfo. A-
domus,& tunc idc quod in aliis re- tcxa.in con.itf. 
bus, m quibus rclinqmtur ufusfru- in ;•«'•»» "*)• 
^us. Sccundo relinquitur aliqua uol&inj.uo. 
do ulus domus.Et quid in hoc con- tonfc.mf.coL 
tineatur.dixi fupra 111 materia ferui- fer tolum -ul}' 
5 tutis ufus, in fine. *Et adde.qaod cScludtt,qui>d 
fi teftator relmquit uxori habitatio- ^ et 
ncm domus,de qua no apparct. Dicferu,tia tn^°~ 
quod fi liabct unam in doimrilio,mo _(rCun ' l"m 
aliam extra,m dubio uidctur fenfif-
fc dc illa, quac eft in domicilio: utpe,jon*' 
b pro 
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omu$ TcTcTcgati;. ar i mq. 1 n j>rin. 
ir > (i plrn-rs pflt nr in V, f nrc H rm Hmn.r.lm 
ftio cllct hxredis.ut d.I.fi domus. 
princ. 'I ertio (olet rclinqui habi-
tatio talis domus, quam habeo in ta 
Ii loco:&tuc non uenit dominium, 
fedcomoditas, quac eft ius feparatfi 
ab ufnfru.& ab ufufr.l.cu antiquitas. 
C-de ufu.nificxcomuni ufuloquen 
di lcgantis aliud apparcrct, ut s. di-
xi.Jtcnitdije^atohab^ 
uemrct hortusnT?ct^cTituin aj ll-
ium liaberetper illam domu.ut eft 
tex.in I.olympico.ft.dc fcru.urban. 
przd. Et lbi hoc not.Do&.quod in-
• tclligit lbi Floria. nifi iuaicarctur 
domu accedere. utl.prxdiis.de leg. 
tcrtio. $ .penul.Et adae quod dicatn 
in uerfic.dubitari potcft. Quarto 
nonuqua rclinquttur habitatio.qua 
quis habct in tali loco.ucl dicitur, 
rehncpio habitatione mcam.& tunc 
uenit pyroprietas, fccudum Guiliel. 
Bald.& Doft.in d.l.cft antiquitas.Et 
proptcrca fit cautus tcftator ucl no 
tanus,quomodo loqitatur. Qmn-
to quandoquc rclinquitur ufustru. 
habitationis,& tftc idem cft.ac fire-
linquatur habitatto talts domus. & 
tunc non eft proprie ufusfruc. cafus 
<*ft in d.l.cu antiqtiitas, &c. Sexto 
facpe relinquitur domus ad habitan. 
a Domu*. dum, uel pro fua habitatione,&tfic 
Adde Corntu d,c ut per Bar.in 1.Iibertatis.de ciba. 
inti-uol- tonf- lc^at. &in aliis locis,de quibus fu-
ccxlny. pra. Septimo & ultimo relmqui-
detmr prima. turaliquando domus^in gaudimen 
E* domui ft* tuip.&dehocdic, ut dixi tn materia 
tnitur tn ture ufuSfru. *Scd contra pr^diti» du- 6 
uariu modn, bitari potcft.Quidatn relinquit uxo 
tn conftJ+ ,n ri habitationem ucl ufumfrttdum 
y.wol.Et Akr. domus fuz: deinde legauitin eo-
ut conft.xlvni' dera teftamento eandem domum 
gn ult.coLinfi- alzcri,an per iftudlcgatum uidcatur 
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ademptus ufusfr. uxori tiel habitt- . 
tio? Dicas quod non.cafus cft no.in 
l.Sempronio.in princip.dc ufufruC. 
lega.& ibi probatur,qu6d lcgato ge 
ncrali ufusf.ucl habitationis.no de-
IPgaiiir per lcgattini lpeciale ipfim 
rci.& dicit ibi Bartol.quod iuqifl^ 
fuo illctcxt.non eftalioi. Idcm te-
nct Ludouic. Ponta.in fuo (ingulari 
cccclxj.quod inci^it,an legato gcne 
rali.qui allcgat etiam adhoc legcm, 
/Jalii.m princip.co3 titii.quod not. 
"Itcm dtibitari poteft.quid fi tc- ? 
ftator ita dixit.Rclinqtto uxori mca: 
habitatione in domo cum filiis fiux, 
iuxta l.fi mulieri cu libcns.de ufufr. 
accre. an ifta dcbeat habere alimen-
ta ex tacita uoluntate dcfun&i, quac 
in oblcqtiio filtorum efte dcbct ? ut 
l.fed fi homo. L.fin.dc condit.& de-
monftra.ergo dcbct ab eis alirctiam 
propofito.quod cftctalia,quam ma 
ter.puta amtta. quia hoc eft in rcco-
penfatione laboris.utl. Seio.de an. 
)cg.& ft.commo.l.in rcbu>.$.pe.& 
1. ldemque. $. Labeo.lf. manda.& 1. 
quoniatn Iibri.C.de tefti.fccundum 
Bald.qtiiaita no.in l.fii\.in ij.cohiit 
princi.de tndi. uiduitate. Poftremo 
fcias , quod ille qui habct habitatio--
nem,dicitur polsiderc, etiamfi noti 
habcat aditttmcx publico.l. fi duo. 
y.deterum.ff.uti pof. Et ita hoc no. 
Bart. pcr iftum tcxt.qui dicit, quoa 
T«pc contingit qttdd seftator rclin-
quit uxori habttationem certi p.1r-1 
"tisd&mus, etiam^dicit cpiodillapar 
tem pofsidcat, etiam fi non habcat 
aditum cx publico.quod cft nota. 
Dc fcruitutc mintrtcrpfcuopc-
rarum, an iitrcalts ucl pcrfo-
n a l i s .  c a p .  v i t .  
I Quodda quid tft.quodin futlo Cofiftit. 
i optra feu mimsicrm ferHoriiquahter 
(y inqutbut coSiituatur: 0- (juahter 
reslnuantur, amittatur/emtfhui. 
' Tria 
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. »~pR.IA Scruituttimgcneracfte 
1 dtximus , de quibus hadtcnus 
tra&atum cft. Qmdam tamcn dixc-
runt aliudgenus teruitutum repcri-
ri,fcilicet miniftcrium.fiue opcram 
fcritorfi, dc qua dubitatur utruni fit 
rcal;s,ucl pcribnalis. & dicit Cynus 
in rubrica de ufufru&. quofdam te-
ncre,quod fit realisrquia perfonalis 
fcrttitus n un tranfmtttitur ad alium: 
ut tr.de ufufru. legato.l.lecunda er-
go,&c. Alii dicut, quodeftperlona 
ns.nam fcruimtcs rcaks funt perpe 
tue.ut lf.de cefibus.l.forma.fed fer-
uitits illa non cft perpetua, fed mor 
ttio feruo cxtinguitur.ergo,&c. Di-
cit Pctrits de Bellapcrtica tn d.rub. 
de ufufru.ut ibi refert Cyn.fi uolu-
mus tenere.quod fit feruitus, tutius 
eft tencre quod fit rcalis. fedtamcn 
ipfc credit, qtiod no fit fertiitus:fcd 
eftpotiits quxda modihcatio.qiiam 
donnnus compellitur pati uti fcrm-
ttttcm m feruo, taine non eft ferui-
tus.& hoc dixit lex.nam in libero ho 
minc nulla leruitus cadit.dc condit. 
& dcmonftratio.I. Titio c.tf.Titio 
centum.& tamcn miniftcrium Iibe-
ri hominis potcft lcgari.ut I.tertia. 
deulufr.lcgato. & uiaeturinnui dc 
opcris feruorum. 1. prima.ubi dici -
I tur,*quod cft qtioddam qtnd,-quod 
in iratto conliftit. unde non cft pro-
prie fcruitus lecundum eum.&ita 
uoluit in eftcdhi glof.in l.fi qttis bi-
nas.de ufu.& ita tenet Cynus, & Bal 
dus,& communitcr Doc.in ditiaru 
brica.C.dc ufufr.qui dicut, quod cft 
potnis qnaedam obligatio pcrfona-
Iis feu nis perfonale: & idco contra 
impedicntcm non datur aftio con 
fclU>ria,fed adio pcrfonalis & iniu- i 
riarum. argumcnt .1. qui pcnden-
i tem.de achon. empti. * Et de hac 
materia,fcilicet qualiter minifteriu 
fiile ooera feruorum cofiitiutur, & 
»u quious & qualitcr rcftituantur & 
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amittantur, uideplcne per Aro.C. 
de ufufru. in fumma, in ultima col. 
uerficulo, fequitur uidere de mini-
ftcrio.ulquead finem. ubi mdc,qui 
clare loqititur. Dicitilr etiam quod 
altud genus feruitutis reperitur, q 
debetur a peribna rei,ut puta,Relin 
quo Titio ccntum ut a monumeto 
mco non recedat.l.Titio cctum.j». 
Titio.fF.de condit.& dcmonftrat.& 
not.glo.in rubri.deleruitu.& gloft. 
fccundo Inftitution.de feruitut.in 
princip.fed illa non cftproprie fer-
ttitiis, prout capttur m matcna no-
ftra: & ideo lftam & prxcedcntem 
non connumerari inter gencra fer-
uitutum,&c. 
Dc quibufdam obhgarionil>Cre, 
an illac dicantur fcruitutes. 
C A P. V I I I. 
I ConTlitu.it fi cjuifftiavi mihi, tjuod in 
fundo fuo omtn anno unufruniett Jla-
riu rccipiam,uel unupomu in uirula-
t io, an huiuftnodi fcrutiutcs dtcaiur. 
x Vromifertt fi tjutfjnam mtltt fermtu-
tcmpecortf appcllcndi ad fontes , cau 
fa agri mcijlcrcorandt, anhoc ferui 
tu* cffedicatur. 
3 promifcritfi quif]>iam alicui fcruitu-
tem de cocjucndc pancmtn furno fuo 
pro tota ciu< famtUa,an hocetiam fcr 
tirtia dicatur. 
4 Promiferit fi aliqutf alicui, quodper 
potemf?rtim f?T}e'*abrtLl tranftrepof 
fet, ficuti ^romtfert Vcnctt Vlacctt-
— ' iiu ,'an tiocjcrui tus dicatur. 
f Pcdagtum cottl£fiTxn' fcruitui debi 
raco lb*fntt'txtriat?- *••- — 
Hf C iiidcndmTrrfrdr-qntbuf-da,ut promifimus, obligatio-
nibus, an fint feruitutes. *Et pri-
mo, fi aliquis conftituat rnihi qutid 
infundo iuo recipiam omni anno 
unum ftariu frumcnti, uel quod po 
*num pctrrmam m uindario fuo.& 
Pcti-.deBcllapcr.rnbr.t^ruftifr.di 
h i c 
J 
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cit qu6d cft fcruitus innominata,cx 
qiu oritur contra tcrtmm impedi-
cntcm adio confertoria. utl.Mela. 
£.fi.de alimcn.& ciba.Iega.& idem 
tenct Bal.m I.fi plurcs.in iiij.colum. 
C.decondi.infer. Sedidem Bart.in 
dt&a rubrica tcnct,qu6d no fit fcr-
tutus, fed obligatio perfonalis : & 
nielius. de quo dic, ut ibi plenc, & 
per Cy.& concludc,ut dixi fupra in 
illa q.quomodo cognofcatur an fcr 
uitutes iint reales & praediales, in 
tertio cafu principali, ubi plenius 
hoc.declaraui. *Secundo, quid fi i 
promififtt mihi fcruitutem pccoris 
appeUendi ad fontes caula agn mei 
Itercoradi, an fit feruitus ? Gm.dicit 
quod non.ff.de feruit. inl.pecoris. 
Bal. contrain d.l.fiplurcs.in iij.col. 
dchocdic utper Do&.in d.l. pcco-
ris. & m I. ut pomuin. de feruitu. & 
in l.Mela. $.nn.de alimcnt.& ciba. 
& dixi m di&o iij.cafu principali. 
*Tcrtio , quid tialiquis promtfit 3 
feruitutcm dc coquendo pancm in 
furno pro tota famtlia ? Et Cyn.tc-
net,quod non fit feruitus: quia non 
concernit rcs ncccflanas: & ideo 
ucndito per ipfum furno, emptor 
non tcncmtur me patt, qma feruitn 
tes funt indti&acproptcr necefsita -
tem rcrum : fed ritrnus non mdigct 
fane.ut lbi malc dccoquatur.& ma-edicit fecundtim Bald.in d.l.fi plu-
res.m qiiarta coI.de conditto.infcr. 
otuafecudumcnm.eftfipitus.gtix 
debctur arc pcrfonx Jicutelt illa. 
quod pojstn) de agro tuo recipere 
minelimam buCtuum.uel nnam cor 
bam.& dic lccundum Pct.quod erit 
feruitus mnominatt, quia genera, 
feruitutum multo plurafunt.quam 
quac fpccialiter enumeratafunt, & 
nominata.I.tcrtia. $.genera.de ac-
quirend.pofrefsio.Ego crcdo,qu6d 
pofsit dici leruitus uVus, exquo cft 
id necels'itatem tamiii^ introdu^a: 
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per eaquxdixi inquacft. quomode 
cognofcaturferuitus realis. &adde 
quod ftatim dicam in fequenti diui-
lione feruitutum. * Quarto, qiud * 
fi promtfifti, qu6d pcr potcm tuum 
pofsim tranfire finc gabella ? ficut 
dicitur quod Veneti concellerunt 
Placentinis tranfitum per quendam 
pontcm, qui tunc polsidcbatur pcr 
Venctos.abfque folutione alicuius 
uedigalis. de luc quxftionc uide 
per Bald. in d.I.fi plures. C.dc con-
ditio.infcrt.in ihj. colum.uerficu.i-
tem feruitus cfl, fi per potcm tuum. 
dic ut ibi. * Quinto utrttm colli- k 
gcre pcdagium, fit fcruitus debita 
colligenti ? Dic quod non,quiafer-
uitutis noflrx eupati.non cxige-
re.ut 1. quoties. la pritna. de feruit. 
Scdeft quxdam iurifdifbio ordina-
ria, conlcripta loco: & idco ponte 
defixu&o finc fpe rcftitutionis,non 
pofsint exigi ucdbigalia h trafeunti-
Dus, nif? ubi cratpons , de nouo fit 
rcfe£tus, quia locus in quo erat i«-
rifdittio Iimitata, ldcft, ipfepons, 
inrerunatura dcficitcffc.& omnia 
loca naturalia funtlibera tranfeuti-
bus.ff.quemadmodum lertut. amit-
ta.l.fi locus.£.finali.Siautem in lo-
co ucteri rcKciatur pons, tunc uc-
«fligal ipfo iurc reuocatiir.fitie refti-
tuitur in intcgrft. ut ditta I. fi locus. 
ut not. Bald. fingulariter in diftal. 
fTplures. in iij.colum. uerficu .uidi 
dubitari.C.dc conditio.infcrt.quod 
eftnot. Explicitaeftprimagencra-
lis diuifio feruitutum, cum his quac 
ad eam pertinere uifa funt: nunc de 
rcliquis diccmus. 
Dc fcruituttbus nominatts 
Sc innominatis. 
C A P .  I X .  
I $eruitutet urbaitA df* ruslic* qut 
dicantur, 
x Sermtutu innominaU yvxnam fwt. 
Serui 
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$ Seruitutes nominatx qux appellcn-
tur, 
SH C  V N D  A diuifio feruitutum eft.Nam quacdam feruitutes funt 
nominatac:quacdamrinnominatiC.ut 
notat.glofl*in l.penul. j.pracduim. 
de feruitu.ruftico. pracdio.& ibi per 
Do£t.&pcr Cyn.&Bald.&Doa.in 
rtibrica. C.dc ufufruti. & per Bald. 
in didta I.fi plurcs.in tcrtia coluna. 
' 1 * Et dic , qnod feruitutes urba-
nac nominarac funt tllx qux pontin-
tur in l.prima, in principio,de fer-
uitu. tirbano. practUor. innonunata: 
ucro funt lllac rufticaequac ponun-
tur in dictaLprima. £.in prcdiis.eo. 
titul. Etrfcftunatx dicuntur fecun-
dum Paul.de Caftr. in 1.;. proximc 
allegata, qtiiafunt nomina iuris, ut 
iter,a£hts, uia, aquxdudus,& fimi-
lia: fed innonunatdc tdeo dictintur, 
quia llla funt nominaadus,non no 
mina proprie, ficut liint aquac, hau-
ftus pecons adaquam coinpulfi,ius 
pafccndi, calcem coqucndi, & arc-
nam todicndi: de quibus fit mcntio 
in dido F.m pra:dns. Dcnominan-
tur crgo iftx feruitutes ab ipfo a£tu 
utendi: licut uidemus, quod qtiac-
da funt maleficia nominata, ut fur-
tum falfum, & fimilia,quac funt no-
2 miaaiuris. *Quedam innomina-
ta, qux denominantur: quia dcno-
minantur ab ipfoa£tu :utpcrcute-
rc,uulnerare, qui actus pomint fie-
n cutn dolo & line dolo. Prirno ca-
fu funt maleficia: fecundo non. fed 
prima non poflunt fieri finedolo: 
utnotat Bartolus m l.prima. F.pri-
mo.ff.fi quis tefta.hbe.cfle luf. tiie.-
& 1. prunain princip. uerficulo.ue-
nio ad tertiam partcm.ad Turpil. 
ubihaccetiaminfertadquacda alia. 
Sed licetilla fintinfeucra.tamen 
uidctur,quod lllg fcrtututei, de qui 
busind. £.in prsdiis.poiTuntdici-
nominataB:tum quuhabentnomca 
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proprium, & elegans.ficut aliae no-
minatz.iuxta no-111 Liufgcn. in prin 
cmio.ff.de pad. ttim quia uidcntur 
cue nomina iuns,& nominari a iu-
re,no ab a£tu , ficut eft aqiiacdudus» 
quz uidentur efle ita nominata, fi-
cutaquajdudtus. Itemitis pafcendi, 
calcis coqucndac, & arcnx fodicn-
dx.nam ula nominarcferuntur ad 
ius,nonadfa£tum.Tamcn deniquc 
dicit nirifconfulttis m diila I.prima. 
$.in prxdns.de fcruit, ttiftic.pdior. 
quod in feruitiitibus rufti. prxdio. 
iunt computanda aquxhauuus,&c. 
qtiafi dicat iftx ftinr fermttitcS, qux 
ita nuctipantur,ficut & alix ide pro-
batur inlti.de feruit. $.m rufticoru. 
Et idco poflet forte dtci, quod lllai 
deqtiibus in di£to ^.in predus.pof-
fcnt chci numinatx, jed illac quxno 
reperiiui^ir habercnome propriu: 
ficut cft, quando conftituitur ali— 
quid cuod pofsit fieri m prxdio, 
quodde mre non pofsts facerc fe-
ncftram in muro comuni: uel cum 
non pofsis ld. qitod de iure pofles: ' * 
utputa promittis non facere fene-
ftram m fundo tuo proprio. iuxta 1. 
quoties. la prima. ff. dc ferui. & li-
3 milesftmtnominatx. vIllxuer6, 
qux rcperiuntur habere nome pro-
prium, a iurc inuentum, ficut eftin 
l.prima.& fecunda.de ferui. ruftico. 
prxdio.dicuntur cfle nominate,per 
notatain I.iurifgeu.in principio. fl*. 
dc pa£t. diciteuam Petrus,&Cyn. 
in rubnca. C.dc ufufirud. quod no-
mmatxlcruitutcs non lunt plures, 
fcd bene phircs funt lnnominatx. 
Quod fi. aliquis conccdat,ut nuhi in 
rundo fuo recipram omni anrto u-
num ftarium frumcnti, ucl unfi mo 
dium bladi,uel quodpomxim cx tii-
ridario tuopercipiam: iftac tamen 
fermtutes fimites conftinu poflimt, 
ut I.ut pomfr. deferuit. l.pccons.& 
1. ergo. deferui.ruftico. prxdio. Et 
b z dici 
1 ) ' 
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dici pofliinc feruitotcs perfonalcs 
innomin.itic. Scd inhoc egoaliter 
dixi fupri in uerficulo, hic uidenf-
dum cft. iuxta ueriicul. quid li ali-
qtiis promtiit feruitutem ei. fupra, 
in matcria feruitutis realis. Et ideo 
icneas id quod ibi conclufum cft. 
Dc fcruttutthus diuiduis 
6c induiiduis. 
C  A P .  X .  
I Seruthll nfmfiufltD diutdua cjl: c*-
ter& autem itubuiduji. 
X Ea cjutfadifunt,dtuif!oncmnonrt' 
tiptunt. 
E  R .  T I  A  chuifio feiriitutum 
hxc eft. Nam (juedam funtdi-
uidux.quxdam indiuidux. *nam i 
feruitus ufusfrufhis cft diuidua: & 
/ cxterar feruitutes ftmtw^iuidux. 
ryfif/W Uteft tcxtus in I.prinia.^ff liisfrutt. 
ff.adl. Faicidiam.&in l.ftipulation. 
non ditiidimttir. in principio. ff.de 
uerborum obligationibtrs. Et qux 
fit ratio differenti?,dic qu6d eft lfta 
lecundum DoOrorcs, in diftis inri-
bus r qma tantam utilitatem atfert 
ufusfrudus- relpcftii partis , quan-
tam eorum rclpciliii totius : quod 
non cft in aliis fcrttitutibus. Nam 
tifusfriitius confifht iir commodo 
• fruftntim.qui perciptfitur: ut ii pcr-
cipitmtur decem corbes frumcnti, 
tiel focni, tantam utilitatem habce 
de ttna corbe rcfpethi unius, quan-
tam de deccm refpetlu deccm. Scd 
alix feruittiteS tam realcs quAm pcr 
fonalcs coiiftunt m commodo ne-
ccfsttatis. nam prxdiales debentur 
iuxta necefsitatein.ut I.pecoris.cum 
Lfequenti.de fcruimt. ru.prxdior. 
& perfonalis, cum tiftis debetur fe -
ctindum neccfsitatero pcrfonx. ut 
I.plenum. ff. de tiiti & nabitatione 
Necefsitas autem eft indiuifibi -
lis. Nam fi ad fuftentationem u -
nius necc/Iaru funt omm dic duo 
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panes.nonhabcndo n-fitinu conrt-
nuornon habcrct tantam utihtatcm . 
cx illo rcfpetlu duorunt. qtionu cx 
duobus iuftentarctur,& uiticrct in • 
folidum: fedex illo non fuftcntare-
tur.proptcrca, quia non potcftpro 
parte timere, pro parre mori.&lixc 
eft ratio I. ufus pars.ff. dc ulu.& ha-
bit.Alia ratio alsignata pcr Albe.de 
Ro.m d.I.j. g.ufu.adl.Falci.inter u-
fiimf.& tiltira. qa ufusfr.ab initio.ff. 
dcufu.Vndeficutdominium potcft 
diuidi, & ita tifusf. fed ufus plus ha-
betfatii quAm iuris.& ideo pars in 
eo iicnfre non poteft.d.l. uiiis pars. 
*E.1 cnim qux funt Jjjdi.non rcci v 
piunt diuilionem. ut I.iroui duccn. 
ta.^.quxdam.ad l.Falci. 
Dc feruitutibus urbanis &ru-
ihcis.&iqux dicantur ctiam 
fcruitutes urbanar. CAP. xr. 
i Seruitutcs urbanjt, O" ruTltcjt <juare 
dtcantur. 
i Prxdia urbana uel ruTiica,qujt nomi 
ncntur. 
3 Stabultianprjtdiu urbanu dtcatur. 
4 Hortui anprxdium urbanum ucl rn 
Jlicum appclletur. 
s Ho>rf« an pradinm urbanum dcno-
minetnr. 
6 Capanca an pradiu urbanu uocetur, 
7 Naunanprjidtum urbanum extTiat. 
8 Moicdlnum an frttdtum urbani* fit, 
9 Area anpradium uvbaniidtci pojitt. 
10 Seruttits urbana qual/t jit,& quomo 
do nofeatur. 
11 llabcamfiiM cundipcrfttndu tuttm 
ad domum meam,an hoc feruttni tffc 
diCatur. 
aV A R. T  A  diilifio principa-Jis feruitutum eft.  *QUJC-J dam cmm funt feruitutes urbane: 
qugdam rufttcx: ut probattir in ti.dc 
lcnii.rufH. prxdio.&comuniaprx. 
tam ru.& infti.de l>rui.in pnp.& F. 
urbanoutm.cumfi.& dicuntur ur-
binjc. 
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banxrufticx, qtiia non poffunt efle nca, in qua ab una parte eflct do-
finc prxdto urbano uelruftico. tcx. inns,ab alia ftabultt: pcr tex.cttm gl. 
eft in l.comuma prxdi.& inft.de fcr m d.l.eo iure.£. ftabul.in qui.ca.pi. 
ui. jj.m rufticoru.uerfi.ideo autem. 7 tac. contra. * Quidde nauiHudc-
quod intcllige.utno.pcrgl.& Doc. tnr qtiod magis urbano quamrufti-
*in d.l.j. *Qi^c autein dicutur titba co prgdto comparcnir:argu. I.j. £.lt 
naprsdia ticl ruftica?dic urbana di- quis de nau.de ui & tti ar. fecuduni 
cuntiir omnta xdificiahabitadi cau- BaLin l.certi iurii.in iij.col.C.Ioca. 
ia tada.ubicunquc fint.fitte in uilla, & hoc uidetur proban in I.pen.K.fi» 
iiue in citutatc. quia tirbanu prxdui de his qui dcie.ucl cffu.Iicet non fit 
locus no facit,fetl matcria.tex.cftin proprie domus.qux confiftit exfo-
I.urbana prxdta.dc ticr.fig.& no.gl. lo te£to & pariete.ut I.eu qui xde$. 
in i.eo iure.$.ftabula. quib.mod. deuliica.dcquo uidepcrLttdo.Po 
pig.tac.contra. Rufticaaute prxdia 8 tanum in d.^.domum. *Qmdde 
funt, qtix fruSuu percipiendorum molendino a ? dic potius , qtiod eft a Molend. 
caula hunt.utprobatur m d. K.ftabu prxdium rufticum,quam uroanum. Qw« fit ratio 
la.Ita notat A?.o in ltimma.G3.de fer Idcm in fundo rurali, lecundu Bal. Jlatutoru d'Jpo 
Z ut.K-i. *Scdqmd dcftabtilo, fieft in d.l.certt iuris.m iij.col.quodin- uentium quod 
iundum domtu,& licgratiahabitan tclligc, nifi coniunthim domtti.per molendma »0 
di eftprxdtti urbami? ut d.l.urbana. no.in d.tf.ftabula.uel nifiin molen pojiint fierinift 
ali.is dicerctur rufticu. text.eft cum dino habitaretur.ficut multi faciut. dtmtjja ccrra 
4 gl.in d.ff.ftabula. *Quiddchor- 9 *Qmddearca? dicfieftcaufafru dijlantiaintcr 
to,?dic fi pltirimu in redditu cft,puta ftuum, tn quo frumentum excuti- unum ©* a-
quia in co funtuitcs, oliueta, uel in tur:& tunc rufticumprxdtu rcputa- Uud, Alex. cof. 
- co fcminatur frumentii, ucl nafctm tur.ut l.j.^.fi.de lcrui.C.fed li cilet xxtj. tn «/. col. 
turfruftus uenalcs: & tuc dicirur rn area.quxpropriecurtis feu cunaap ubi ponrt de 
fticu prxdium, ctiam ii fit in ciuita- pellatur,que iit tn domo uel dorntn menjuratione 
tclmts,li cflct iicut cft uiridarium, coniundta,credo quod urbanu pre- ficnda,boc ca* 
& fru&us non ucduntur. ut proba- dtum dici poffet.cx quapars domus Ju,anper ahe, 
tur tn d.l.tirbana prxdia.de uerbor. reputatur urbana.jp quo facit quod ucl <juomodo\ 
f fig. *Qmddchorreo.-dtc eflc pred. no. Azo.in fumma.C.de feruit.tf.j. Et txcjuo J)u 
urba.utL ti honcu. cuin icq.in qui. 10 Scd quomodo cotmolcctur oue mmc ircitc Pof 
6 ca.pi. ta.contra. ' Qmd cle capa- iit feruitls urbana ? dic ex quahtatl fit traklalut 
nca? dtc qtiod li eft deitinata ad uiu prxdiicui fermtus dcbetur, non ex' ad molcndi-
hominis, eflc prxdium urbanum.ut qualitate eiusqui feruitutem debet. na.uide Co .t» 
» 1 1  e a  q t i i s  n o n  p o l l e t  c a p i  p r o  d c b i -  N a  t a l i s  c i t  f e r u i t u s ,  q u a l e  e f t  p r x -  f i l .  e c x l r t u  J »  
t.o ciuui,ficut in domo non poflet.L diuni ctn dcbetur:quomam feruitus iwjud. 
plcriqj.de tn tus nocan.qa tttnc ue- dcnominatur a prxdio dominante, 
nit appcllationedonius . STaute cft cui dcbctur adigniori • ut probitur 
deftmataadalium ufum.putaboum in l.j.^.arca.&ibt hocno U Dv & 
uel pecorum, & tunc cft rufticu prx Ang.& Doc.de fcrm. ruft."prx.& Al 
diu.&tuncpoflctin cacapi.utpro- bcr.de Ro.m I.depupillo. fi lextus. 
batur in c.tj.fiduo fratres. m Utu.de de no.ope. nun.l.qut mam eodem 
duobus rratnbus dc nouo bc.tnue- tit.& Paul.de Caitr.in 1. commu -
ftL&not.Ludo.dcRo.inl.j.§. do- ma prx.&habctttrpcrDoc.in K.e-
tntt.ad Syll.quodego intelligo,niil que.inft.de atL SedTurBanxfernitu 
tflct umita aomiu, uel cflct camp* tvs iunt,quxprxdiis dcbctur tirba-,/ 
b 4 nit: 
ra* —. 
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nis: rufticx qux debentur prxdiis 
rufticis. Nam ad hoc, ut (it leniitus 
urbana, oeceflariil eft,cjiiod lit prg-
diuni urbanu, cui debctur feruitus, 
& quo<t^i debetur ut itrbano. Si e-
nim iter.ucl uia,quac rufticx ieruitu 
tes funtrutl.j.de ler.ru. prsc.deben-
tur domui: tamcn quia debcri pol-
tunt.no intuitu ?dihcii,(ed foli.mhi 
lominus rufticx feruitutes diceren 
tur.arg.de fer.ru.(prac.I.certo gene-
n. litntliter dicenduin cft tn ruftica 
lentitutc.Na & llla ideo tantum dt-
citur ruftica, quia debctur mftico 
pracdio,no intuitu ardiHcn alicuius, 
ut,pbatur 1111.j.de fer.ur.prar.ubt di 
cttur,quod ftillicidiu auertcdt m tc-
tiu uclin area uicini,feruitus urba-
na cft: & quadoq; poteft efle, quod 
arcafltpracdium rufticu inuillaucl 
in urbe: utdixi 111 ucr. quiddcarea. 
Scd tame qtita urbanu cftprardium, 
cui feruitus dcbctur, dicitur urbana 
fcruititsrficut li rufticu erit pracdtu, 
cui fcruitur,dicitur ruftica icnnttis. 
cxcmplu, eft acdificriigratiafrudtuft 
perctpiendoru,&ci urbana lcruitus 
debetur.ucl ut lplu liceat altius tol -
lerc, ucl obnccrc paricti uicini»ucl 
ut cloaca habcatur per mcini domft, 
adaquaaquacfundi mci ruftici acce 
dat,dicetur fcruitus rufttca.de ferni. 
ruft.prf.I.tj.& no.Azo in fumma.C. 
a Seruirus. ^c fcr. §.j. *Sed qtiidlihabco ius x 
Addc Alcxan. cundi pcr fundum ttiu ad dotnum 
ronf.clxxvj.in mcain,an tunc dicetur lcruitus urba 
ii.Hoht. Etmj. na??Et uidetur quodiic, perpraedi-
conf. cxLf.in j. fta.Nico.de Ma.in tf.xquc. mfti.de 
col.Etcjttomo- act.tcnuit contrarnim.lcilicct,qucid 
do iut feruttH- <it ruftica lcruitus,qiua debetur a ib 
tnaciiuiratnr, mco: icctts dtctt iple,ll dcbea 
coufiL cxiii.O' mr l"pcrliciei domus mcx, & (ica:-
con xwiu. in d,Hc,° :  ^ 'la tunc benediceretur ur 
i '4.coL in princ. bana.aIleeatiirl.cfgo.cu feq.de fer. 
.in < 'yj.en ruft.prac.I.leriutusm(olo.quxeftI. 
wq ti.dc fer.tit.gcncraii.Ego autcmii, 
Lyw ticj>uto eflc diccnduai: Aut iu-
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bco nts eundi perfundum tnnra 1* 
domfi mcam.quatum ad ftiperficic, 
aut quantft ad foluni feu aream, aut 
(implicttcr ad domitm mea. 1'rimo 
cafu non habet dubium, quodeft di 
cenda feruitus urbana. Secundo ca-
fu , quantum ad foh't,fcu aream tan-
ttttn: & tuncautcft arca gratia fru-
dhium.iitxta l.ti. jJ.fin.C.de fer.puta 
quiapromtliftt, quoducnirepoflct 
cum plauftro adarea mcam pcrfttn 
dum tuu:& tucquia taltsarca dici-
tur efle pra:diu rufticu: 111 dixi s.in 
ucr.quid dc arca.& tuc crit fcruitus 
ruftica. Aut cftarca feu curta ncc 
gratia fruduft.fcd animahft,(icut cft 
cttria animaliu anfcrft & limi. & pu-
toquodctta litdicari dcbcat fcrui-
tus rufttca:qa taht curiadiatur po-
tius rufticfi,quam urbanum,ctiam (I 
ciiet in ciuitate, per ca quac dtdalut 
fupra. & his duobus calibus potcft 
procedere quod dixit Nico.de Ma. 
Auteftare.i feu folft non gratia fru-
&uum uel animalifi,fcd pro ufu do-
mus:ut quiapcr cam itttrad ftiperfi 
cte, (icut communiter funt curtacirt 
ctuttattbus: &tunc teneo quod iit 
feruttus urbana: quiatalis curia lcti 
area dcbct dici urbanum pracdiu, itt 
dixi iiipra, in ucrdcul.qutdde area. 
Tcrtto princtpali, quando (im-
phctter habeoius eundi per fundir 
t  tuum addomft mcam:& tunc teneo 
indiftindo,quod lit diceda fcruitus 
urbana, cx qito dcbct dotnui, & ftc 
httido urbano.per ca q funt dida s. 
Dc feruttuttbns reahbus Sc prac 
dialibus, Sc in quo fimul cor.-
uemant,& quae lit carum na-
t u r a .  c  A  p .  X I I .  
I Natura omnii* fcruituti* quxna fit. 
i A*]na cadens in curte tua naturahter, 
ft perfe ad cuite mca currat, an licitS 
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3 fromittensfolampaticntiam,autper 
alta uerba feruitutem promitten<,non 
uidetur fcruttutem confttucre,fcdpcr 
fvnahtcr obligare. 
4  Seruitu) in bonis nojlris non cj},ncc ex 
tra bona. 
f Seruitus nunquid locaripojiit. 
Cr R. C A iftas feruitutcs urbanas & rufticas , qux realcs funt, & 
prxdiales appcllantur.ut fepe diftfi 
cft.aliqna iudcamits,qttae iphs (imttl 
conueniut,& communia (iint:poft-
ca dehts tantumhoclibro diccnuts, 
qu.c urbanas (eruitutes contingunt. 
I *Et primo uideamus,qux ht ha-
r 11111 feruitutum natura. Et dic quod 
in hoccft, ut quis aliqitid patiatur: 
puta quod poisim lmttcre tignum 
in panctc uicini,aut utaliqtuanon 
ficiat.putaaltius non tolli.ut cft ca-
fus 1111. quotics. laprima. de feruit. 
& probatur in I.j.in tin. de aqua plit. 
arc. &in I. m teftamcnto.alias mci-
pit.poteft.com tn u n i a praedio.no au 
tem eft ca natura, ut aliquid faciat 
quis , ut ueluti uiridaria c0I.1t: aitt 
amceniorcm profpeftum prxftctait 
cft tcx.in I. quoties. £.fin.FalIit hoc 
jn leriiitutibus oneris debcndi:ut I. 
cum dcbere columnam. de fer. ur. 
prac.dequo nidc per Floria.&Doc. 
in d-l.quotics.&plcne per Barto.in 
I.ij.^.apud Labeonem.de aquaplu. 
arcen.Item ca eft natura harum fer-
uitutumrcaltfi.ut (i interlit ittcino-
rum.qut feruitutem libi dcberi 110-
luntraiias (i nechominft,necpredio 
rumintereft, leruitutes non ualcre, 
>icluti ne per fitndum tuuin c-as, aut 
iii conftitttas: & ldeo (i mihi con-
cdas ius tibi non eflcin fundo tuo 
u( frui,ntl agitur. aliter.fi concedas 
m'u ius tibt non efle m fttndo tuo 
«qam quarrerc minucndae aqua: 
mc;caitla:cft texttts in d.l.quoties. 
,n pinctp. & idco (i ucndo tibi do-
mu* <mu padtu, ut nonpofsisibi 
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excrcerc tales artes, li cx hoc con-» 
fequor aliquam utihtatent, quia in 
alta mihi rcmancnte fimilem artcm 
cxercebam, ualet padum: ahas ie-
cus. non ualebit ergo talis conucn-
tio tanquam feruitus, cum non fit 
prxdium dominans: licet ualcat ta* 
fis conucntto,ut obligeris tu & har-
redes tui: ut no.Bart.m l.uenditor. 
communia pracdio. Et eodem mo-
do,(i conuemfti mecum,ut no pof-
(is faccre fencftram in tuo pancte, 
per quam pofsis infpicere mc in ar-
tc mea uef in camerautalet ifta con-
uentto,fi mea tntcrcft proptcr hone 
ftatem: quianon pofsum libcrc uti 
domo mea,cumhomines nolint in 
ommbus uidcri. & lfte cafus potc-
rit quotidie contingere fecundum 
Pau.in d.l.quotics.Sedfi non inter-
ueniilct conucntio, licitum eft facc 
re in fito, dummodo non tangeret 
exalieno: licetexhoc alicnum in-
commodaretur: utl.altuts. C.de ier 
iut.ad qiiod uidc quod dicam infri, 
1 deferuit.altius no tollcndo. * Ex 
hoc fequitur, quod fi aqtia cadens 
in curte tua naturalitcr,&per fe cur 
rit ad cttriam meam.licitum cft mi-
ht aliqmdfaccrcper quod impcdia 
tur fluuius feu decttrfus aquac,& re-
maneat in tua curte. arg. optimu in 
1. j. §. funt qui putant. (t. ne quid in 
flumi. pubh. dummodo nil tangam 
de tuo.tactt quod no.dc datnno m-
tec.l.Proculus.fecudum Pau.de Ca-
ftro.ita not.in d.l.qnoties.la nnma. 
de fcrui.quod cft not. Qupn^ttcm 
dixi, qutid non eft lertutus uel con-
ucntio, nifi interlit.proccdit quan-
do continct non ficri. in d. I. quo-
ties. fecus fi contineat fieri: uideli-
cet ut pofsim altqttid faccre in tuo. 
•natn tunc ualet: hcct tunc fit mihi 
inutilc: ut l.ei fundo.ff.dc lerui. Et 
cft ratio, quia laltem aliquid confc-
«juor pcncs m^: & lic pofliim habe-
fa < re 
,\r ov 
t 
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rr rem.licer mihi non lit utilisrut di 
cit tcx.& ratio r.itionis.potcft intcr-
cHe mea in htturum liaberc: ptita 
ducerc aquam pcrfundummcum: 
ah.ls fecus, fecundum Odofre. & 
Flo.ibi. Item dum dixi.cjuod nattira 
fcruitutis eft pati: non crcdas quod 
per folam pattcntiam feruitus con-
ftituatur. *Nam llle qui promittit ^  
folam patientiam, autper altauer-
ba promittit feruitutem, non uide-
tur leruitutem conftttuerc,fed pcr -
fonalitcr obligare: ut cfttext. cum 
glofl* in d.I.fi lub una. F./.fi 4t1is.de 
i^l v.col.inDrincip.tn titu.de 
contro.inueJti. Itemterria natu-
ra feruitutis cft, ttt huius turis ferui-
lutis nulla fit uactta traditto: fedpa-
tientia dc tttendo habetur loco tra-
ditionis. text. cfttn 1. quotics.Ia fe-
cunda. de fcrutt. & pro hoc l.iij. $. 
darc.de ufufruc.de 4110 plenius di-
cam jf.tn quinta quaeftione princi-
pali, quomodo & qualiter fcruitus 
conftituatur. & cx hoc potcft collt-
gi.qudd dicatur tiadita podcfsio ua 
cua, Ucct res dcbcataltert fcrmtu-
tem pracdtalem: ut probatur 111 1. 
Mettius. $.fimdo.delcga. ij. & ibi 
hoc not.Bar. & Dotk.nam dicitur in 
$. prsccedenti, hxredem non libe-
rart, niii tradat uacuam poflclsto-
nem. & m d.l.fundo.dicttur ltbcra-
ri, ltcet tradidcrtt fundum altcri ier 
a Promifsio uientem: quodnot.pro lllis qnite-
ne crc. P>'•- ricntttr uacuam pofleisionem tra-
mtfitontswtcl- dcre: ut l.ij. $. ij. deavtio. empti.& 
hquntur unde ui. lccus (i promiliflcnt 
ftc fe babrnti- tradcrc uacuam & Itbcram poflcf-
tibm.ytJ* Cor jioncm: quia tunc non liberarctur, 
ncu cofil. exrj. fi traderet rcm altcri feruientem: 
tn ^i-^todelt not. ltcm qturta natura 
hocuerbil, Pro cft, ut ifi ftipulatione uel (eruitutis 
tnifto, intelbgi promil"sionc a ueniat IUS & faftum: 
turperjltpula- ius ,inquantum debutt feruitutem 
ttonem, conftl. conftituerc: fadum, Inquantum pa 
tcxxxrnj' lienua dcbct pracftan. utd.l.uj,^. 
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darc.de ufufru&.& no.Barro.in d.t. 
1 j.f.j.dc ucrbor.obligat.& not.in f. 
corruptionem. C.de ufutru&.& ui-
deper Barto. in I.ftipulatioifta.^.d 
quis ita.de uerborum obltg. Itcm 
qitinta e(t natura fcruitutum rca-
lium.utfecundttm indigentiamprae 
dtj dominantis conftttuantur. tcxt. 
eftin l.xgro. $ .fi.cum fcq.dc fer.ru-
fti. prazdio. & not.per glofli& dod. 
in l.utpomum.dc lerui.fedfcruitiw 
ufus fecundum mdigentiam pcrfo-
n JC cui dcbctur. ut infti.de ufu & lia 
bt. 0.j.& l.plcnum.^.j.ff eo.& not. 
Bartolus in 1. iiij. $. Cato.tn quinta 
quxftioncprincipali.de ucrbo.obli 
gat. Seruitusautcm uftisfrti£his no 
eft fecundum indigentiam rei, ucl 
perfonx: imo eius cft naturx.ut o-
mnes fruclus fpedcnt ad ullifrit-
thiarium. text.eftin l.ufufruft.lega. 
in prtn.de uhdriKt. Item fexta iia 
tura eft, quiaferuicus pofiidcri non 
poteft : fcd intelligitur poflcfsio-
ncm carumhabcre,qut xdes pofsi -
dct. ut eft tcx.tn 1. (: xdes mcx. 
dc ferui. urb. prxdio. de 4110 uidc 
plcne per Cyn.in l.i^.C.de leruit. & 
plcnilsimc per "BaTT Itcin feptima 
natura, * qttia fcruitus non cft in 4 
bonis noftns , nec extra bona. legc 
prnna. dc ufufrud. Itga. & lbi hoc 
declaratur pcr glofl! & Doft. &ha-
bcturper glols. in fine. tn tf.fina.ff. 
de pigno.S per glofl.inftitut.de rc-
rum diuilio.in princip. i» uerfic.ha-
bcntur. Item odBua cftnatura fcr 
uitutis, quia fcruitutes feu feruttn* 
tum mra non fiint fubftantia, fei . 
aualitates pcxdioni, & infuntpr:-
dns : iicttt mrifdidio dicitur dle 
qualttas tcrritori;. C. ubi & aud 
quem. 1. fina. & meft territoric; nt 
lbi not. & hoc uult Bald.in Ida-
ta opera. m xvj.colum.in uerlt. fej 
nunquid ittra lint 1'ubftantia ulqua 
liFaKS.C. quiaccuf. nonpofljc di-
« t  
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eit Flor. in 1. pecoris. dc ferui.rufti. 
prxdior. qtiod feniitus cft in fun-
do , ficut forma ncc 'dentalis . ft-
ficut qualitas eft in materia. Itcm 
rona, quia feruitus (eu ittra prx-
diorum urbanorum non pommt 
pim/ori dari , ncc conueniri po-
teftiit hypothecx (int. textus cft 
tii A. F.final. (f. de pigno. & ibi 
afsignatur ratio inglofl.pcnulttnta, 
fcd rufttcorttm prxdiorum (ic. tcx. 
eft in I. fedan uix. eodcm titulo. 
& gloff. ibialsignat hanc diftcren-
tix rationem : quia feruitutes ttr-
banx debcnt conftitui liib qua-
dam pcrpetuitate, neurbis dcfor-
mctur ruinis, ut in jj.in fuo. mfti-
tut. de reritm diuifio. & 1. fina. (f. 
ne qutd in loco pubtico. non enim 
eflet conueniens, ut poftquam mi-
iifti tigna foluto ptgnore , coga-
ris toliere: quod lecus eft m tcr-
uitute ritfticorum prxdiorum, quia 
lfttid ibi cvfftt mconuemcns . & 
ifta ratio placet Bartolo , lbi, qui 
dicit , quod (i forte in feruituti-
bus urbanorum prxdiorum eflct 
eadem ratio, qux eftin feruituti-
bus rufticorum prxdiorum, conli-
fteret obligatio , ut in hoc exem- 1 
plo , Obhgo tibi feruitutem al-
tius non tollcndi, donec ttbi cre- ' 
dita foluatur pccunia . certe ifto 
calii ceflantrationes prxdidx.idco 
uidetur quod ualeat obligatio. 
s * Sed nunquid feruitus locari 
pofsit? uidc tcxt. cum glofl. & ibi 1 
Dofto.in I.j. ltetn cominoda.ff. 
commo. & dicam in illa quxftione 
qiqhtcr quis dcbeat uti leruitute. 
"* Item cft dectma & ultima natura 
fcruitutum, qttia in earum prxfcri-
p ionc non dcfidcratur titulus. tex. 
ef in, 1. (i qttis diuturno . fi (ertti. 
ucndi. & not. per gloif in princip. 
inL t). C. dc fcriu. & aqua. & lbi 
peiDo&o. 
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quo cpnfiftat fcruitus 
fcu ius fcruitutis. 
car. xiii. 
I l.tfcm fifundnm tuum fcruienlem, 
hberationem leg-tre non utdeor. 
i Seruitm ex purte fundt fcruientt i» 
patientia ejl. 
SE C V N D O principaliterui-dcamus , in quo confiftat fer-
uitus, feu nis feruitutis a . Et uide- * ^UI 'cri1If" 
tur quod confiftat in fundo. ut I. grc.Quomod» 
eorum. (f.dcdainn.mfed.& inl.in &qwtndoac* 
noxalibus. tf.de noxalibus.& ita te- quiratpojSeft» 
net laco. dc Are.Sed glofs.in LMe- fermtutu, uidt 
uius. $.fttndo.delega-ij.tenetcon- Alex.cofi.cxltj. 
trarium.Barto.ibi dictt, & tfta eft ue inj.col.O' 
ritas , quod fcruitus in fundo do- modotm ferui-
minante eft ius : ei enim debetur tutn acjutru— 
Wta (eruitus, & in eo ex hocaliquid turperprafcri 
plus ponitur. ut 1. qui aliena. jj.fi- pttone, O"q"* 
na. de nego.geft. Scd in fundo fer- to temporc,con 
niente non eft IUS potitum publi- Iil cxitj.perto* 
cum.led priuatuni: quia per hoc il- tum.mj.uob*. 
li fundo & iuri detrahttur. ut 1. fti-
pulatio ifta. $. pnino.de uerborum 
obltgation. & I. arbor. $• fina. if. 
communi dittidun.& ldeo dtcit Bar 
tolus in d. $. fundo. m fine, quod 
* (i lego tundum tuum feruicntem, 
non uidcor legare liberationenv 
qttia in eo nullum ius habeo , cutod 
ponat aliquidin efle: led lllua IUS 
cftin fundo meo dominante, quod 
ttbi non Iego. quod not. Et adde 
qux dixi 111 dimmtionc realts ttcl 
prxdtalis fertiitutis. *Ac etiain ad-
das, quod (eruitus ex parte tundi 
feruientis eft in patientta: ut l.c|uo-
tics . laprima.de feruttu. & l.fi ego. 
laprima. de pttblic. & 1. fin. de (er-
utt. urbanorttm prxdtorum. ut di-
vt s. in pritna & tertia natura fcr-
uitutum . & ex his qux dixi de na-
tura feruitutum colltgitur optimc, 
in quo conftct ipfa fcruitus, fcu IUS 
fcruuuus, 
Qui 
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Qut pofsit conftitucre fcrui-
t u t c s r c a l c s .  C A P .  x i u r .  
I Domtntu (]»' non efl uerm, fedquafiy 
firui rjl Itonx fidet emptor ,anfrxdio 
' abeno ptr tpfum bonafide empto ferui 
tutem imponere ualrat. 
t Vomintum tjui utiU babrt, ficutejl 
cmplrytcotajtel hu(HaiiMyan feruttu 
tem tmponcre pojht. 
3 \'aftRu> cjut utile dommium infun* 
do habet, an hutufmodt fundi feudali 
feruitutem tmponere ualcat. 
4 Superficiatiin anfnndo fupcrfciario 
feruitutem tmponcrt pofit. 
f Dommm diretltu an JutidoJito Jlrui-
tutcm tmponere u.tlr.it. 
6 Hxrei rtt Itgattt an fcruitnttm impo-
nere pojitt. 
7 Domntui fundi ,<juiipjum altcriaut 
Jifco obltgamt, puta ft pecunia certo 
tempore Joluta non fit, uendi ua» 
lcat, an pojitt feruitutc ipfi imponere. 
8 Domtnu* fiundt, in c\uo alttu ujumjru-
fl u habet,an illtfundo ftruitutem tm -
poncre pojut. 
9 fundofiuo att quijpiaJlruitutcm impo 
itere ualeat,tn tjuo altm habct jcruttu 
te rcalem, in tpfitut tamen pratudtctu. 
10 Marttttt an fiundo dotahferuttutrim 
poncre ualrat. 
11 Vfiujrutiuaritu an fundo,in tjuo ufum 
fiuiiu l>abct,Jcruitute impotterepoftft. 
12. lutinferedi ntJlpulchru cjut haot t,an 
ftpulcbro Jlruitutem tmponrre ualeat. 
13 Domi/tui (jut adhucnonejl, uel tjitafi, 
fed de proxtmojielcottnuo futuvm ej}r 
ati ftcruitutrm imponcrcpojiit. 
14 \mperatot,feu prmccpt, uel Crnatut 
priuato conctdtrtpottfi,pcr utam pu-
bbcam atjmam duct> t,Jine tamen uid 
norum tnco mmodo.nu mero I s. 
jgSeruitute habens alteri cam concedere 
nonpoteJl,m(i hoc et permtjium fuerit. 
17 Concrjijhfi aquit Tttto,cjua tnfundo 
tuo ontur ,ut tam ad fundum Juum 
ducere poftt, anpojlta tandtm tnihi 
conctdtrt ualcdt. 
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18 Princtps in marifiruituttm imfontre 
potrjl. 
TE R.TIO eftprincipalitcr ui-dcndum.qiiis pofsit has fcnii-
tutcs reales con/lituere tiel lmpo-
ncre.Dtc, ille ani eft dominuspra:-
dij tiicini potcu imponere, & alius 
tjuem dominus alternispracdjipo-
teftacquirere:ncmo enimpoAt fer 
tiitutem acquircre urbano tielrufti-
co pracdto.nili qtn babetpracdia.tcr. 
eftm l.j.c6muniapr*dio.& inftitu. 
dc (eruitu.£.in rufticorum . ucrfic. 
ldeoautc.Et quod dixi dcdonruno, 
intelligc deiIIo,qui eft ticrus donn-
ruis prardij,& plcno mre. *Sed qd r 
(inon eft uertis dominus, fcdqtiafi 
dominus, (icutcft bona: (idcicm-
ptor, an lfte poterit imponere ferui 
tutem prxdio alieno pcr Jphtm em-
ptobonaHde? Sedquid (i non ef-
fct ucrc Ptibliciana?& (iccfTetquafi 
donuntis.utinlt.de ati.^.fcd& iftf. 
& m c.abbatc (anc.de rentdic.in vi. 
tuc bcne poflct imponcrc feruittitc: 
111 cft calus in l.(iadco.if. dc ptgn. & 
ldein tcnct Azo.in (iimma. C.dcfer 
ui. §. co(htuitautcmhas fcruitutes. 
& habctur in 1. li ceo. §.j. dc publi. 
"Itcm quid dc illo,qtii habet utile 
dominium,(Tcutcft cmphyteota ucl 
Iiticllarius. I.j. F.qui m pcrpetuum. 
tfdiagcr ue&i. ucl cmphy.pe. & no. 
in l.(i ut certo.K. (i duobus uehicti-
lum.tf. commoda.& not. Specul.tn 
tit.de loca. $. n u n c ali q ua.u crft. xlv. 
& dicititr ctiam qualt domiims. et 
no.glo.in I. iij.de fcniitu. an pofsit 
lmponerc fcruitutc emphytcottco? 
Et mdetur miod no,quia emphyte» 
ta non potcft ahenare fine conlcnlu 
diretb dommi.ut l.fi.C.dc nirc cn-
phyt. & c.potmt. cxtra, dc lo. cgo 
nec feruitutcs nnponere.qa cottic-
rur fub uerbo alicnatio. utl.fi. C-de 
rcbus alie. non alicnand. Conran* 
um,fcilicet ut pofsit, eft tejrtuscum 
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xl. in I.iij.fF. deferuit. & ibi hocte-
nent Doti.&maxime Flor. & Paul. 
de Caft.idcmtenct Dyn-inftitut.de 
aftion. j?. arque. in v. quacft. & A7.0 
in fumma.C.de fertii.uer.conftimi-
tur. & Bartol.in I.j. L.fin.de fupcrfi. 
& idcmtcnet Bald.in c.j. jf.quid cr-
go.tn titu. de inuefti. de rebus alie. 
fic. in ufi. feud. Idcm tcnet Gui. & 
Do^t.in l.in prouinciali. C.dc fcru. 
Et facit quod proximc dicam de tia-
lallo & lupcrhciario:quod intcllige 
durante emphyteofi leu littello.Svd 
finita cmphytcofi, quia rcuertitur 4 
addommum diredtum>& cofolida-
tur cum proprictate, tunc finitur c-
tiam fcruitus: utprobatur in d.c.j. 
§. qmd ereo. de inucftit. de rcbus 
alie.fac.&ibi hoc not. Bald. & Iaco. 
de Alua.&not. Bartol. m l.j. §. fi.de 
fupcrfi. & probatur m l.fi cui.^.j.ff. 
qucmadmo.feruitus amit.& lbi hoc 
no. tenct Florcnti. & idcm tenent 
Bald.Sa!y.&Pau.de Caft.& dodt. co 
munitcr in <L l.in prouinciali.C. de 
feruit. & probatut in 1. lex ucdigali 
f1111do.ff.de pigno Et per hacrano-
ncm refoluto nire feudi conceden-
tis, refoluitur itis receptoris feu re-
cipientis. ut d.l.Iex ue£tigali. & d.c. 
qtiidevgo. &d.c.j.$. fi. &nerBald. 
in titul.de controuer.inuem. & 1. fi 
quis domum.L.fi.tf. loca.& 1. pe.$. 
pracdium.de lcga.ij.& l.Statius Flo-
rius. §. Cornclio . ubi cafus nota-
bilis dc iure tif.cu (imi.quod cft no-
tandum, quia quotidic lioc contin-
Igit. *Item quiddeuaUllo.qui etia 
dicitur habcre utile dominmm in 
fundo.ut cft tcxt. & glo.& ibi Bald. 
&Do<ft.in d.$. quidergo. & cftgl. 
fi.inftitti. de ufufruc. in princi.& cft 
glon.ij.extrain c.cum Bertoldus.de 
re iudi.& habctur per Bald.in l.unt-
ca.in vj.char.C.de confef.& in l.j.in 
ulti. colum.C. fiplur.una fentcn.an 
iple pofsit ponere feruitutcm in fun 
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do fcudali? Vidctur quod fic: ut 
eft cafus in d.c.j.uer.quod crgo.qui 
tuilt, quod dtirante fundo durat ler 
uitutis impofitio: fcd co finiatur ter 
uitus impoltta, proutdixi in cmphy 
teota feu Iiuellario. & ibi tencnt 
Bald. & Iaco.de Aluar.& idcmte-
nent Doft.in 1. & in prouinciali. C. 
deferuitut. & in l.iij.ff. deferui. ti. 
generali.& Cyn.in l.fi. (.pcnul.an-
tc fi.C. communia de lega. & habc-
ttir per laco.de Bel.in c.j. jf.praeter-
ea.in tit.de capitulis Corradi.in ufi-
bus fcudorum. *Itcm quid de fu-
perficiario, qui habet utile domini-
um?ut not-glo. ij.inftitu. de ulufru. 
in prin.& probatur in l.j.K.quodatt 
tcm.dc fuperfici. & lnducitur qnafi 
dominus.tit no.glo.in I.iij.Jf.de fer-
iii.& uidetur, qnod fertiitus ftmdo 
fuperficiario imponi non pofsit:fu-
perficiaruts diciturhabere quadam 
ieruitutcm m folo: titl.fi tibi ho-
mo. §. fin.deleg.j. fed feruitus cfle 
non poteft : utcft tcxt. in I.j. de fer. 
Icgat.crgo &c.Tu autcm dicas con-
trarium*, fcilicct quod pofsit impo-
ncre feruitutem : ut eft tcxt. in l.iij. 
dcferui.& ibihoctcnctglo.&do£t. 
& idem lioc tcnct Azo in fumma. 
C. de feruit. §. conftituitur. & Bart. 
in 1. j.L.fi.de fuperficie. & Nicol.de 
Ma.& Iaco.dc Alua.in d c.j.K.quod 
ergo. in tit.de inueft.de re.alie. fac. 
Neceltucru quod fuperficiarnis ha 
beatjferuitutem, ut dicitgl.in d.l.uj. 
(edhabct utilc dominium,quod cft 
contrarium leruituti: nam resmea 
non poteft mthi leruirc: ut l.uti 
frui. fft fi ulusfru£tus petat. & m 1. 
inrecommuni. de fcruitutib. urba. 
pracdio.Nec obftat d.l. fi tibi hdmo. 
§>tin. cum dicit, de fcruitute intcl-
hgitut improprie. Vel dic fecun-
dumPaulu deCaft. & melius,qu6d 
cfle fuperficiaritis , hibeat feruitu-
tem & utile donunium. Nam (i ha-
kcf 
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beo fuperficicm in folo tuo, illud 
tuum foUim dicitur feruire fuperfi-
cieimex.inqtiantum habet hoco-
pus, quod teneatur cam ftiilinere. 
& ita loqttitur text.in th£b 1. fi tibi 
homo. $.final. fedfi confidcramus 
ipfam fuperficicm, quac non cit fcr-
uittis, fedpotius pracdium dominis 
folo tuo,dum illud tcnetttr cam fu-
ftincrehuicpraedjo, qttodin fupcr-
ficie benepoflet leruitutcm impo-
nere, & non eritferuitus feruitutis. 
& ita logmtur text.m d.l.iii). de fer-
uitut. Et quod dixi,fuperhciarium 
pode imponere feruitutem fuper-
ficiei, intelligitur duratc fuperhcie: 
fedeafinita, finitur fermtus: utdi-
xi dc emphyteota & feudatano. & 
ita tenct Bartolus in I. prima.L. fin. 
de fupcrficie.& Dodo.m ditia l.iij. 
de feruitu. & 1. & in prouinctali. C. 
codcm titulo. & Flor. in Icg. fi cut. 
§. pnmo. quemadmodum ieruitus 
amitta.Item quod di£tmn ef> dc cm 
phyteota, uaiallo , & fupcrficiario, 
dicas etiam idem tn quocunq; alio 
habentc dommmm utilc. utnotat 
Bartol.tn dida Kprima. jf.fina.de fti-
perficicbus. *ltem qtttd de domi- f 
no diretio,an polsit feruitiuem im-
ponere ftio fundo ? Dic fi eft domi-
nus direft9 pleno iure, ita quod nul 
lus habeat utile dominium, & tunc 
fiue imponat ipfi folo fiue xdificio, 
ualctipia feruittis impofita. utl. iij. 
de leruitut. & dixifupra arcaprin-
cipium huius tertiac quacftionis pnn 
cipahs, & afFicit folum licut acdifi-
cium.& ideo dcftrufto a:dificio,du-
rat in lolo, & rete&o sdificio rcin-
tegratur in co. 1. feruitutes quac rn 
fuperficieb. §.fiftiblatfi.de feruitut. 
urbano. prardio. fecundum Paulum 
ibi. & in di&.I.iij.Sedfi quis eft do-
minus tantum dire£his,& aliusu-
tilis, qui habeat utile domininm, fi~ 
cut cft cmphytcou.feu fcndatarius, 
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& fuperficiarius, utdixi in qtiazftid-
mbus pracccdcntibus, & tunc rron 
poftct imponcrcferunutcm qtitha-
• ct dircdum doininium in praciu-
dicium habcntis utile- &ita intelli-
§o d.l.iij.dc feruitli.& ita uuItPauI. eCaftro.& adhoc uidequoddica 
de ufufru&uario. *Item quid de ^  
hacrede.qui etiam dicitur dominus. 
inftitu.de h.rred. qualita. & differc. 
§. pentil. an pofsit lmponere ferui-
tutemrei legatae alicui fub condi-
tione?Et dic qtiodfic:fcd aduenien-
te conditione extinguitur fcruitus. 
text. cft m l. ficui.^.j. qucmadmo-
dum fcruit. amitta. & in d. I. fifun-
dtim.de condition . & demonftra-
tion. prohoc etiam I.fi.§. fin autem 
fub conditione.C.communia de le-. 
gat. & 1. leruo lega.$.).& quod ibi 
not.pcr Bartolum & Dofto. dc leg. 
primo. *Itcm quid de domino fun 7 
di, qm ipftim obligauit altcriaut fi-
fco: puta fi pecunia non fit foluta 
ccrto tempore.&pofsit uudi, an in« 
tcrun dominus pofsit unponere fer 
uitutem. Dic quod fic, ut cft textus 
I.plcrunq;.in fine titn. de regtil. iiir. 
&idcmoicas in quolibet.qui rem 
alictu debet ex contradtu aliquo, ut 
antequam tradat. polsit feruitutcm 
imponcre.argu.l.ii fcicns. in fine.de 
contrahelid.emption. & not. glo.ui 
d.I.plerunquc.quod femper intclli-
ge, fcilicet fcruitute durare, doncc 
durat dominmm imponetis,& non 
ultra. QmU dixidominnim poiic 
imponere fermtutcin ftindo, intel-
ligc tjiiando eft unus dominus tan-
tum hmdi.Nam fi cflcntplures,de-
bcrent omnes confentirein impo-
nenda feruitute: altas unus tantum 
non pofTctimponere. text. eft ciun 
glo.tn 1. fina. ff.de feruitu. Scd fi u r 
nus feruitutem cocederet fine alijs, 
non teneret ipfius coccfsto iurc fer 
uitutts. tatncn ipfe conccdcns non 
pofRl 
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pofletprohibere eum, cui conccf- mtnus illius fundi.I.in rebus.C.de 
ht uti iure conccflo. Siuero tinus 
prima concelsitieruitutem, dein-
dcalter ucl alii domini tunc tianis 
tcmporibus cohccflcrunt ucl rati -
ficaiieruntetiam fingularitcr, & de 
per fe>tunc confirmatur prima con-
ccfsio pvr nouilsimam, & trahun-
tur primac concefsiones uel prima 
conceisio ad tcinpus ultnna» con-
ceisionis , perindeq; fit ac fi omnes 
tuncconccdcrcnt. Et ideo fi tcmpo 
re ultimz concefsioms non tfiet 
pofsibile primos concedere pofle, 
uel qtna dehmtti funt,uel quia par-
roc  nrJTf l f l  aht*f )3I lr*r i irn-  ^J i  
iure do. I. doce ancillam. C. de rei 
tien.Contrariitm eft uerum.texteft 
in l.Iulianus.cum l.fequen. de fun-
do do.Ratio cft, quia non habct Ii-
berum dommium.ut not.Bald.in d. 
1.& m prouinciali.C.de ferui.quod 
mteiligo dcfundo dotahmfftima-
to, quiallludreputatur efle uxorit. 
ut dJ.in rebus.fecus fi ciTct acfttma-
tus tali xitimatioue, qua emptiont: 
faceret.ut lbi not.& in d.I.doce aai-
cillarn. quod mdtibio pracfunutttr. 
ut eit gloC nota.m l.fi mter titrum. a Mar/to.cf c. 
C.de mre do.& not. Cyn.in l.iii/.in AddeCorn. r» 
tes pra:dit afienauertmt, pendebtt ri ultuna q.C.commo. ' *Item quid ftl.clxx.in /,». 
de ufllfrilAnarirt b ' • liacc ultuna conceis:io,donec illi qui fucccfferunt in locum prioris, uel 
rtoui focii,concedant feruitutem.& 
hacc probantur in l.qui ftmdum.de 
ferui. rufti.pracd.& I.fin. commttnia 
prxdio.&no.Azoin fumma.ff. de 
® fertii.titu.genenili. *Item quidin 
dornino tundi.inquo alius habet 
ufumfrud:um,an dominus pofsit ll-
li ftmdo fcruitutem iinponere ? Di-
cas qutid non,ctia conicnttentc ufu 
fruauario, mli (it talis feruitus, per 
qua condttio iifufrudiiarit detcnor n 
Hon fiat.ut eft text.tn I. fed & quod. 
Z  1  r. - ' - " 
y de 
jj.fin. cum l.fequen.&ibi gloiLui-
•ff.de ufutruo:,^ *An poisit im-
de ufutniSuario anpofsit impo- ttol. 
nereferuitute fundo , in quo habct b VlufruS. 
ulnmtructum?Et mdeo,quod fic,du Addc Cor.cpfl 
rante ul"ufruttit:qLiia ufusfru&us eft <Lexxynj.m </, 
pars dominn fundi, iicuteft iuUl- uol. E/ anuf*~ 
lus &fupcrficiarius.Dicas cotxuiu, fnUlttanm tt 
quia minor eft dominus,quam ma- ntaturtributa 
ritus rei dotalis, & maritus non po- folucrc, datwm 
teft,utdixi: crgo, &c. Itv qtuauiu- uim 
fru6tuarius mc-liore conditione ta- dc Altx.confil. 
cere poteft, fednon deteriore.text. ittj.in ul.c0l.t9 
cftin l.aequifsimu.$.fi.if.deufutru. "v.ud. 
Item an llle qui habct nis inferen 
dt in iepulchrum, pofsit linponcre 
fermtutem lepulchrorDic quod no. 
1.;.ff.fi fer.uen.&l. caueri.commu-
^  . . .  
poncrc feruitute tundo fuo 111 prac-13 niapracdio. * Itcm quidde eo qui 
-...t:.:.— t.L - n,U «A - 1 ~ tudicium habcntis aliam fcruitute 
realem ? Dicas quod non.tcxt.eft in 
l.cjiirographum. $.j.&l.per quem. 
de fcrui.rufti.pracdio.&ibipcr Do-
do.&habetur pergi.& Do6to.ini. 
pracfes.C.de feru.& aqua. Potcft ta-
men dominus acquirere feruitutcm 
fundo fruduano.text.cft in d.I.fed 
& fi quid.^.fi.ficut ctiam dixi fupra, 
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noneft adhucdommus,uel quafi,-
fedproxuneuel conhuuo eftrntu-
rus dominus ,an  pofsit imponcrc 
feruitutem.ut m hoc cxemplo,emo 
a tc praediit, uel cx alio utulo acci-
pio,& m exccptione ucl tradatione 
lmpono ei teruiuitem adalmdprat-
dmm tuu quod rctines, an poisnn* 
Et dicas qttodfic, tcxt.eft ml.qui 
......p..x, kVAi.cit ini. i dcfundo feudaurio. & addc quod duas.dc fcr.urb.prac. & in l.nj.in L. 
dicainfr.i,uerfic.quiddeuliitruttua fi quis duas.ff. communia prardto. 
I0 no. *Ite quid de manto a,an pof- & m Lei fundo. dc fcr.& ita tenet 
fit imponcre feruitutemftmdodo- 1 ' Azo m fum. C. de fermtutib.L.coa 
uidctur quod fic, quia eft do ftitmtur autem. Pto hoc Ucit, qw* 
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qnod prorime facicndum cfl.habe-
ttir pro iam fa£to.ut I.pc.de tefta.mi 
li. Et qiiod dixi de emptorc.intelli-
ge dc miocunque acquircnte 111$, 
quod fini dcbcretur, pofTe feruitu-
tem imponcrc. ficut cft liuellarius» 
& uafallus. & fimiles, fecundum ca 
quaefupradi&afunt. *Itepiimpe-
rator, feit princcps potcft concedc-
a Coccdcre. reapriuato aquam ducerc pcr uia pu 
QuAdoabquidblicam fine incommodo uicinorn. 
sbcut conccdi- tcxt.cftin l.feruitutes.$.publico. dc 
iwr, bctt ada- ferui. * Item fenatus poteft.ut Lij. ks 
fajncm ufum, m princ.nc qtiid tn flti. publi. & no. 
anccfcattr co- gl. m d. j?.pimlico. & intclligitur fi-
tr{]a proprtt- ne maximo autmagno mcommo-
t<u. »>dt Cor-do.utibino.glo.&habcturin l.quo 
tuuconf.cxc*. tics. deprccib. imperat.offe. & not. 
incip. utdetur. Azo in fumma. C.dc ferui. L.confti 
tuitur autcm.prohoc l.ij.£.mcrito. 
& £.fiquidaprincipe.nequidin Io 
co pub.& ibi de hochabctur. Priua-
tus autem in flumtnc publico.ucl in 
aliqua alia aqua pttblica ad ptiblicum 
afum dcftinata.nonpotcftconcede 
re feriututcm ,puta aquam pcr tota 
tollendam ex Humine uclhauricn-
dam, necferuitutem caftcllo impo-
nere:& fi fiat talis conccfsto ucl im-
politio, no tcnct iurc fcruitutis: fcd 
illc cinfada cft talisconccfsio, uel 
impofitto, tuendus eft in iure fuo, 
auod pofsidet cotra eu, qui concef-
ht. tex. eft in I.t;.commtinia przdio. 
& caftcllum eftrcceptatio publica.L 
j. $. antepc. dcaquaqtioti.& acftt.& 
eft tcxt.cum gl.in I.fi ucnditor. jf.fi-
na.de aftion.cmpti. *Item tlle qui 
habet fcruitutem, alteri eam conce-
derc non poteft.ntfi hoc effet ei pcr 
miflum: quia no potcft efle fcruttus 
feriiitutis.l.j.deufufruc.lega.G tame 
quis habeat fertiitutcm aquacdudus: 
& aqua poftquam mgrcfsa cft fundfi 
mcum.uclim alij cocederc.pofliim, 
nifi noceam fundo feruicnti.tcx.eft 
«imgloiL in l.cx mco.dc fcruir.ru-
i<f 
ftico. prxdio. in 1 .j. f .  illud Labco* 
dc aqua quoti. & arfti. & hoc tcne1 
Azo in fum. C. dc feriti. F.confti-
tuitur. in fin.& ldcm tcnct glofL fin. 
ante fin.in l.cum cftct. ^.j.^de ferut. 
& indittis iuribusdehocnot. in I. 
prxfcs.C.de fcrui.& aqtta. Et prxdi-
&a lntcllige de conftitutionc quz 
1 m pon it fcru i tutcm .P crfo n aliter au 
tem qmlibet, qm non habet prae-
dium,poteft feobligarc proferui-
tute przftanda. tf. famil. crcifcun.l. 
hxrcdcs. js.an ea. * Scd quid, fi 17 
aquam qtix oritur in fundo tuo.con 
cefsifti Titio, ut pofsit cam ducerc 
ad tundum fuum, an pofsis poftca 
etiam mihi concedcre? Et giofl.in 
d. 1. prxfcs. dicit quod fic. u tamcn 
abundat, quridntrtq; fufficiat,perl. 
Lucio. de aqtta (]tioti. & zfti. ita fuit 
detcrminatum Bononiac intcr fra-
t cs Prardicatorcs , quibus primo 
commtine coccffcrat aquam, & Mi-
norcs , qtubus fecundo concefsit: 
ctua fuit iudicatum & ualcrefccun-
aam concefsioncm:ex quo non de-
rogabat priort: ut not. Do£t. in d.I. 
prazfes. * Vltimo not. qtitid prin-^g 
cepsin mari potcftponcrc feruttu-
tem: ut eft tcxt.iuni>a gloff.in l.uen 
ditor.in prin. C.cominu.pr.Tdio.de 
quo uidc omninoquz dtcamin v. 
q.principali. 
Qui pofsint acquircre fcruitu" 
tcm,feu qutbus pofsmtfer" , 
uitutes concedi. 
C A P. XV. 
I Seruitutem altcut fundo ijui impont-
re pojjuitt, ttdcm tttam acquircrt ua -
leant. 
i Pradto communi an uhw ex focijsfcr-
uitutcm le^are ualcat. 
QV A R. T O principaliter dica-mus,quipofTtint acquirere fe 
uitutc.m,fcu quib.pofsint fcruitutc* 
concc 
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«onccJ^Et dic qudd illi,qui funt 
doinim ucl quali domini uicino-
ruin praediorum , polluiit acquirc- z. 
rc fcruitutcm fundo iuo , ficut pol-
funtimponcrc cadcm ratiouc : ut 1. 
ci qm pignori.dc !ciui.& l.j.comu-
nia prxd.fcctindu Azo.in fumma.C. 
1 dc feruit.$.fuitautcman prin. *Lx 
quo nota tcgiilan),quodomncs,qui 
polTunt impoucrc fcruitute um tun-
do.cadc rationc,& multo magis pof 
funt ci acqtnrtrc.quta mchoremcon 
ditioncm rcgulantcr potcft qui$ fa-
ccrc, hcct dctcrtorcaliquando non 
pofsit: utcfttcx.inc.ji^.quid cr^o. 
dc inucfti.dcrc.ali.fa.&l.ajquilsimu. 
£.j.deufufruc. & l.fin.dc utu & ha-
bz. Et ldtc feudatarms lcu uafallus 
potcft acquircrc lcruitutc fundofcu 
datario:ut cft tcx.111 d.K.qd crgo.& 
idc dicas 111 cmphytcota,&n!m. Imd 
Ctiam plus dico,quod illc qui 110 po 
tcft lmponcrc fcruitutcm fundo,po-
tcft ci acquircrc.ficut cft dominus in 
fundo,m quo altus liabct ufumtni.ut 
cft tcx.111 l.fcd & fi quid.jf.j.dc ufu-
fruc. Itcm illc qui habct 111$ infcrcn-
di in fcpulchrum fcruituttsuix , & 
fcpulchrum acquircrc potcft , hcct 
fcpulchro cam imponcrcnon pof-
fit.fi fcrui.uend.l.j.cdmunia prxd.l. 
caucri. & ldcm dicas dc fim. Ht pro-
ccdunt pracdi6ta,quado cft uiuis tan 
tum,cui cft acquircnda fcruitusifi au 
tcmclfcnrplurcs doimm pracdij, cui 
fcruitus acquircdacft: utomnes con 
fcntiant, ucl corum comunis fcruus. 
& fi unus tantfi mihi acquircrct.non 
tcncrct ctus acquifitio , doncc alij 
nel aliis focns coccdarur fcruitus. & 
ultnna acqmfitioncconfirmatur pri 
maadtctnpus ultimx.ficut fupradi-
xitausin imponcnda fcruitute prac-
dio cominum, ut l.fi unusex focns. 
& l.unus.m principio.de fcruitu.ur-
ban.prjcdto. Itcm prrdiKa dc fufpc-
fioncprimjc lmpofitioms fcruitutis 
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ucl acquifirionis,locuhabeut,fi fiat 
acqtufitio ucl impofitio intcr uiuos. 
*Nam fi uhuna uolutatc unus lo-
ciorum prxdio cominuni lcgatlcr-
mtutcm. prxdio communi ndualct 
lcgatum.1 fcd fi omnes focij lcgaret, 
& pantcreorum adirctur hxrcditas, ^ 
lcgatum tcncrct. idemq; fiunius fo-
ctoruin prxdij communis, lcruitus _ 
lcgaretur: quia tunc non tcncrct lc-
gatum ncquc fufpvndcrctur, doncc 
aliiscoitccdatur:qiua non ficut ui-
ucntium.ita dctundorumattusfuf-
pendi poft mortctcftatoris ucl adita 
hxrcditatcm rcccptu eflrut cft tcx.m 
l.fi.comunia ptxdioru:& ibi per Do 
dlo.de fcr.ruIhc.prxd.l. fi unus.& I. 
unus.& na not. Azo.iA fumma.C.dc 
lcr.^.fiuntautcm. 
In qutbusrebuspofsit feruirus 
c o n f t i t u i .  c  a  r .  x v i .  
I Seruttui itn ncdum in toto fundo ,fcd 
tn folo tantitm,Htl mfupcrjicte tatiim 
conjiitw. pojiit. 
l Acdijictoanlfcdumprsfcntijcdctiam 
futuroJcrutttti imponi ttcl acijuiripof 
ftt. 
3 M,i>tpcypriuattim anfcruitws impo-
nt ualeal. 
4 Cnlfnsftuc nture Adriaticum, curVe 
nctorum ejte dtcalur. 
5  S eruitns m rcproprta uclcommuni an 
tmpont uah at. 
QV I N T O  p r i n c i p a h t c r  d c c l a -ramus, in quibus rcbus pofsit 
icruitus conftitui.Dicin fundo urba 
no & ruftico; & III l.j.comunia prx-
dio,& 1nft1.de lcrui.^rufttcorum.& 
in titu.toto.fT.de fcr.urb.prxdio.cu 
1 fim. Itcmpotcft coftitui ncdum 
111 toto tundo, fcd m folo tanrum, 
ucl fupcrficic tantum: tcx.cftin l.nj. 
ff. dc leruit. Et idco ccrto gcncri a-
grorumferuitus acquiri potcft, uclti 
ti uincis, qtiodcaad folum magis, 
quamadfupcrficicpcrtincat:& pro-
ptcrcafublatis uuicis fertutus in fo-
c lo rcm 
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lo rcmancbit,nifi alitcr a£tum fucrir; 
utcft tcxt.ui l.catogcncri.inprin. 
dc f i 'r.ruft.pracd.Ttcni ad ccrta partc 
fundi fcruitns acquiri potcft: ut l.ad 
a Mctnoria ccrtam.de fcr. * Itcm ncdum xdi-1 
in contranu. ticio prilcnti, fcdcriam futuro lcr-
A JAr \lex.co- uitus linponi ucl ac;]mri potcft: ut 
fil. vjTm). coL cfttcxt.m l.fi fcruitus.^.futuro.de 
.j ilunl.cy con fcruit.urba.prsdio. Et eft ratio.-qma 
fll.yiit inj- coL illud quod adhacrct, pra:fuppomt il-
etiarnpt j.uol. ludcuiadhjcrct, fccundum Oldrad. 
b Habcrciu. & dicit Flor.in difto £.futuro. & 
Quidfit iurij- idco ualct promifsio fcruitutis fa-
diSlio , o* m Sailh qui fpcrat lua in futurum m» 
quotjpectes dt tcrcdc.tcxt.cft cumeloiT.itil.ci tun-
Huhtur, mde do.fccundum unamTcdutam.de fcr-
Alcxun. conft. ui. & not. Ludo. Ponta.m 1. ftipula-
Ixfiif.mu. uo- tioncs non diuiduntur. in xij.col.dc 
lu.m antepen. ucrbor.obligation. Exhocfcqui-
col.in fi.O" tn tur, quodfcruitus conftitui porcft, 
ult.wprm. Cir ut aquam quxrcrc, & inucntam du-
inUu.ual con- ccrc liccat.tcx.cft in di£ta l.ci tundo. 
fthoxxxv.inj'. Itcm potcft impom fcruitus, ut bo-
col.pcr toturn. ucs,pcr qiiosfuiidus colitur. in uici-
C7 m ti.inprtn no agro pafcantur.Itcm ut fruttus ln 
ctp. ubi pomt uiUa uicini cogantur, coadliq; ha-
demero&nu bcantur,& ut pcdamcnta ad uincain 
xto impeno: et cx nicino pr$dio fumantur.lrcin ui-
tjus, dicuntur cino,cuius lapicidma tuo immincrct 
efie de iurifdi- fundo,ccdcrc uis ci clfct.Itcm in fun 
iflioe. Etamu do uicim rcrram taccrc, faxa m fun-
rifdifho (jux- do habcrc.&r in tuum lapidcs pcruol 
ratur, etprobe uantur,ibiq; pollti habcatur.indcq; 
tur ex confue- cxportcntur. tcxt.cft in I.iijinprin. 
tultne , utde dc fcruitut.ruflic.pracdio.idcm & in 
Corneum con- alii$ t  dc quibus plcncdicam inalijs 
filio eclxvtij.tn fpccicbus fcr^uutn tam urbanorum 
iiij.uol. quarn ruftt. Itern in fcpulchro fcrui-
tu> acquiri pot£ft.l.fCruitutet.£.fm. 
fi fcr.ucn. *ltcm liccc pcr prmatu 5 
mari fcruitus imponi 110 pofsit: qnia 
natura omnibus patcr. ut cft tcxr.iu 
l.ucnditor. in prmcipio. communia 
pracdio. tamcn pcr prmcipcm bcne 
p oflct: ut lbi nota.pcr cJolT.argu.!. 
fcruitutcs. §. publico.ff.dc fcruit 
fopti dixi in iij.quaeft.piincip.in fin. 
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*Et idco cum marc Adri»»G quod 4 
Gulfus Vcnctorum appcllatur, iit 
dominij Vcnctorum: quiain co ipii 
Vcncti praedominati funt pcr tan-
tum tcmpus, quod non cxtat incmo 
riaain contrarium:& pcrhocdicun-
tur habcrc lunfdivtioficmbin illo ma 
ri:qiua illud tcmpushabct uim titu-
li:ut iii c.fupcr qmbufdam.^.pr^tcr-
ca.cxtra dcucrbor.fignifi.& in c.j.dc 
prxfcription.inv i.& Bartol. & An-
gcl.dc Pcrufio plcnc in l.faiic fi nu-
ris.de iniurns. & Bald.in rubrica.fL 
dcrcrumdiuifione.inij.col. & ldcm 
Angcl.inl.fin.tn princip.dc ufucap. 
ff.& m fua difputatione, quxinci-
pit, quxftiolupcrquaconfilium po 
ftulitur.diccndum cft,qudd ipfido-
mini Vcncti in ipfoman pofiunt fcr 
nitutc ii unponcrc,& non alij.quod 
cit not.Tu locoautcm facro & rcli-
giofo fcrnitus imponi nonpotcftiut 
Lfcruirurcs. §.fi.ff.de lcr. Item ncc in 
loco publico.mt l.fi pnus. £.fin.fF.de 
aquaplu.arc.cu 1.fcji.dc quodicain 
vj.q.principali. Itcm m rc pro- * 
pria ucl communi quis lmponerc fcr 
uitutcm non potcft: ut cft tcxt.in 1. 
m rc commum.fT.de fcruit.urb. prx-
dio.&in l.proprium.& quicqmd in 
tit.commuma prxdio. F.t cft ratio m 
re propria : quia rcs propria ncmini 
fcruirepotcft: nt di6tis iuribus: & 1. 
uti frui.in princip. ff. fi ufusfru. pct. 
T77 rc autcm communi:quia in rc co-
munimclior cft conditio polsidcn-
tis.l.Sabinus.communi diui.& quia 
fcruitus propartc impom non po-
tcft.ut didta I.propnQ.& diCtd 1.pro 
partc.ffdelciui. 
Quxfintncccnarta,ut fcruitus 
collituatur, dC ct quafipof 
fcfsio acquiratur. 
C  A  P .  X V I I .  
I Sernitus nequead tcmpm ,neqne ex 
tcmporc, ncqwfub eonditione, neijue 
• . >ul 
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«i certam cohditione covflitm potcfl. 
i (^uafi pofejiio feruitutu ut acqmra-. 
tur, duo p rincipaliter rcqmruntur. 
SE X T O  p r i n c i p a l i t c r  a p c r i a m u s  brcttitcr, qux lint nccclfaria ad 
hoc.ut icruitus conftituatur, & cms 
quafi poflcfsioacquiratur.Multa ct-
cnim ad hoc funt ncceflaria , ut fcrui 
tus coftitui pofsit. Primu clt cx pcr-
fona conftitucncis:uidclicct,ut iit ta 
Iis, quipofsit ca conftttucre: & quis 
fitiftc, uidc fuprainiij.q.principali, 
tibi plcncdifputaui. Sccundum cft 
cx partc cius,cui coftitmtur.ut fit ha 
bilisadacquircndu.&dciftodixi fu -
piain inj.q.princip.ita quodpracdiu* 
requinturcx parte conftitucntis fcr 
uitutcm,& prxd'ii,ctia cx partc cius 
cui coftituitunut cft tcx.in l.j.dcfcr-
uiwuft.prxd, & inftit.de fcrui.^.in 
rufticorum. Tcrtium cft , rcfpc&u 
rci,in quafcruitus conftitmtur,ut lit 
talis in qua fcruitus conftitui pof.it: 
quoddcclara.utdixi in prxccdcti q. 
prm. Qiiartum ncccflarium cft, ut 
rcs cui acquuitur, fcu cui acquircrc 
uolumus fcruitute , fit habilis ad ac-
quircndfvalias fccus:ut fupradixiin 
j.q.fcruitutum.ad fi.ucr.hiccft uidc» 
dum.& habctur in I.ut pomu.de fcr-
ui.& I,pccoris.dc fcruitut.rufti.prx-
dior.& l,ij.& l.ucnditor.m pimci.tT. 
comuma prxdio, Qmntum.quod 
fcrmtus conftituaturiu totum, non 
autcm pro partc. ut I.pro partc.fT.de 
fcrm.& l.fi quis duas. ^ .j.communia 
prxdio.licct adccitam partcmfundi 
pro diuilo pof.it conftitui.ut l.ad ccr 
tam.de fcr.& not.glo.in d.l.propar 
i tc.& ibi pcrDoth *Scxtum, quod 
fcruitus purc conftituamr. nam ipfo 
iurc ncq; ad tcmpus.neqj cx tcporc, 
ncquc lub conditionc, ncqucad ccr 
tam conditioncma,conftitui potcft. 
tcxt.cft inl.fcruitutcs lpfo iute. qux 
tft L iiij, dcfcrui.de quo dic, tit ibi 
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pcr glofT.& Doftor. & dicam infri 
uivnj. quxft. principali, quomodo a Conditio. 
& quahteracquiramrfcruitus. Sc Qutfint 
ptimfi eft icfpi6ttiloci, utlocus mc ba importan-
dius nnpcdicns fcruitutc no liucrue tiacondtttonc, 
niat-.ficut fi cfict laccr ucl rtligiofus. uidc Ale.rand. 
utl.fcrmtutcs.£.fina.de fcruit. & c- confi.cij.in v. 
tiam ahquis aliquando.ut l.qui fcl- col.$-nadiCl.t 
lam.F.fina.de fcruit.uiban.prxdio. uerba.inj.ttol. 
dc quo plcnius dicam m proxima quandouer 
quxft.qux mipcdiant fctiittutem co bapofiHtJeha 
ftitucndam. O&auum , ut collfti- bcread condt-
tuatur pcr uerba iuris,hoc tft fonan- ttoncm & mo 
tia iti ius, utmita conccdo tibi ms dum.quomodo 
cnndi pcr iundnmir.cn , non autcm debeantpotitts 
pci ucioa fonantia mfictum ,utpu- capi.conft. etia. 
ta,conccdo tibnrc & agcrcpertun- cu.inea.col.§. 
dum mcu. quia tunc cflet potius ius confirmo quia. 
pcrfonale. ut l.apud Inlia. §. fi quis &> iniiij.uoltt. 
alicui.dclcg3.j.&: dixi plcncfupra in confi.xl.abipo 
difTmitionc lcnututix rcahs & prae- nit qux ucrba 
dialis.& lii illa qucftio.quomodo CO factant condi-
gnofcatur quado funt fcruitutesrca tionem. 
)cs &prxdialcs. Nonu,quodiusin- b Donatio. 
fir m pr cd 1 o dommantc a&iuc,& in a dde A lex.co-
prxdio fpruientc pafsiue. ira qudd JU.xxv.infi.in 
non infit pctfonx, fcd rci.ut lbidcm umoIc m tii. 
bciu- dixi. Dccinuim, qudd iftud uol.confi.hv.nt 
ius fciuitutis conftittitx rcfpiciat & antepenul. col. 
concernat utiluatcm prxdij domi- ucr(t.ucnio ad 
nantis: ali.is feruitus noncflcr. tcxt. ficcundum. Ht 
cftinl.quotics. laprima, in princip. qttomodoflait* 
dcfcruit.& dixi in didta diffmitio- tumloqucns dc 
nc. ViHlccimfi,qn6daltcmis prx- Jonatione ha-
dij feu libertatcm dimmuat.ut l.fti- beat locum in 
pnlatio ifta.K. fi quis tottc.de ucr- donattonc ob 
bor. obligation. didtum cftin diita caufamueljub 
difTmmone. Duodccimutn,& ul- nwdo,habcs co 
timum,quodintciucniant ucrba fo -ftl.liij.Mpcn.tt 
lcnnia ad conftitucndum, puta pcr ulti.col.O' co-
ftipulationcm,ucl in tcftaiucnto.ucl fi.lxxviij.iitfi-
codicillis, r.cl m contratiu , ucl in tnttj.nol.Etan 
donatiomb, & fimil.ut cft tcxt, in- donatto irttcr 
ftitut.de feruit. £.finali.& ibi i'ot.& utr-O' ux0-Jnl, 
dc hocplcne m vuj. quxft.prjncip. mctur iu>-<-.ze 
x *Adhocautcm,utquafipoffcfsio to,uiJc( ».'o 
fcruitus acquiratur, duo principah- x ' ' 







confi. cnij.Ht di 
ilo HOIM. 
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tcr rcqiiiruntur.Pnmo ufujutcntis 
fcruiturc.Altcrum paticntia alreritis 
rcm pofsidcntis.qux fcruitutem dc-
bct.uk l.}.$ .fi.dc fcrtii.ruftic.praedio, 
quxpatientia nondicitur,mltlciat 
cum utt quali mrcndentcmacquirc-
rc fcrmtutcin.fF. (1 lcrui.ucn.l. quod 
fi forte.^.j. fccundum Innoccn. qui 
no.dicit in c.bonx.cl.jj.in glof.& m 
fi.cxtra dc poftuIa.prxlat.Sc ibi pcr 
Dodt.& ldcm notat Archid.in c.non 
cft.dc confuctu.lib.vi.& uidc dchac 
matcria plcnc pcr cundcm Innoccn-
tmm in diSo c.^bonx.in gloff. qux-
ncreponticcHum.-ucl ft uelimdcfnn 
do tuo ad meum deduccrc aquam, fa 
cicndo in ma publica nuum . his ca-
fibus illclocus publicus mcdius im-
pcdit fcruitutc conftitui.mfi princi-
palitcr Icgcpcrmittctc. ur cft tcxt in 
diutal.fi pnus.F.fi. cutn l.fequcn.& 
not.Battol.ind.l.fin.ucl nifi pcrmit-
tcntc fcnatuait l.i/.in pnnci.ncqmd 
in Ioc.pub.& dixi lupra iniij.quxft, 
princip.ucr. itcm Impcrator. ucl nili 
hoc mihi liccrct cx lcgcmunicipali, 
ucl a magiftratu.cui hoc compctcrct 
cx forma ftatuti.ut 1. prohibcrc. $. 
ntur.&in c.cum dilciius.iu glofl*rc planc. quod ui aut clam. & nor. Flo. 
cupcrandx. cxrri dc capc. mona.™5:" ~jn l.qui fclla.^.fi.dcfcrui.rnfti.prxd. 
t Rcligiof. 
A dde Alcx. CO 
filio Ixxx. inj. 
col. tn Y. HOIU. 
Cocncftcof 
fiho ccxx.tn j. 
mol. 
in c.iu litcris.de rcftit.fpol.& plcnif» 
fiine pcr BaId.inl.ij.C.dclcru.& plc 
nc Flor.indivtal.fcrmtutcs. lagran» 
dc.dc fcruitu.ubi ponunt & cxami-
nant quomodo & qnalitcr acqmra-
tur quafi polfcfsio m mribtis incor-
poralibus, ubi uidcrcpotcrjs pcr tc, 
Qux impcdmt feruitucem con/ 
l t i t u e n d a m .  C A P .  X V I I I .  
t Locui facer, ucl religtoftu fernitntcm 
impedit. . 
1 Dijfcrentia intcrfcruitutes ruJlicM,et 
t*rban,u,m ijuihns con/iji.it. 
3 Locui mediHi anfcruitwtes tmfrediat. 
SE P T I M O ncccflarium cft mtcl ligcrc qtix impcdiant eonftitucn 
dam fcruitutc. *F.tdicas,quodIo- j 
cus medms aliquandoiinpcdit: pura 
fi cft faccrucl rcligiofusa:ut cft text, 
in l.fcruirutcs. innn.dc fcruit.& cft 
priuatusimpcditfcr-
ill< 
r i  
ltealiuslocits 
uitute.quado lilclocus cft cxtranci. 
&inco c(taliquidtacicndum, qno-
nfquc ctiatn m illo fcrmtus acquira-
tur.ut l.in tradcndis interpofitis.cd-
mumaprxdio. & Lloci corpus.^.fi. 
fi fcr.uen. Cxrcrum limcdius loctts 
fit conftitucntis feruitutcm, utl ctia 
extranci (intinillo, nocftaliquidfa 
cicndtim proptcrqnod fcruitus im-
pediatur.tunc locus illc mcdius non 
jmpcdit lcruitutcm cotiftittii.tif di-
£to $. intcrpofitis.& idco fcruitus 
clfc poteft in urbanis prxdiis, etiam 
intcrpofiro mcdio prxdio fcruitu-
tcm non dcbentc: quia fi liabeo ltis 
feruitueis altms non tollcndi,rcino-
tioris domus utilitas crit,doncc prx 
dimn mcdium mcum cxtollatttr. ut 
cft tcx.inh& idco.fifcr.ucn. Eqdcm 
Tnodo quod diftum cft dc loco fa-
text.inl.fi ptius.f.fed loco faero.de /^ero, rel igiofo, & publieo.medio im 
ac]iiaplu.aiccn.& not.gloff.in cj.dc/' pcdicntc lcruitutcm conftituiiintcl-
obfcr.iciuni).& ibi pcr cano. & dixi ligcquando jn loco mcdio rcquin-i i ij.fic i i e  
in prqccdenti q.principali.Idcm cft, 
fi loctis pubhcus cft mcdius,fi per id 
quoddcbet in mcdio fieri, impcdi-
turptiblici loci hbcrtas ucl publicus 
ufus, ut fi ucllcm dc domo mca in 
4omum tuam immittcrc trabcm cor 
ripicndo uiampubhcam, ucl appo-
tur , quod aliquid fiar.aliis non un-
pcdirctur.utdifto £.intcrpofitis.fe-
cundum Flor.in diftal. quifella. $. 
finali. *F.t idco non uidctur cflc i 
diffcrctia intcr fcruitutes rufticas, & 
urbanas.licct tcxt in I.qtii fdla.K.fi. 
tacitc uidcatur diffcrcntiam faccrc. 
& 
• 
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Azoin fumttlaC.de fcr.L. porro. 
quod didtum cft. fcd tc ucra non cft 
diftt.Tcutia.Scd folunimhoc confi-
ftit diitcrcntia , an prxdimn mcum 
itnpcdiat utilitatcm utnirc dc uno 
prxdio adalmd: quod cdtingit dtio 
bus concurrciitibuSi Piinuun, quod 
prxdmm incdium non fit conftituc-
tis feruitutcm. Sccundum, quod ad 
ufum fcrmtntts ahqiud fitm co ta • 
cicndtim.ucl cxcrccnduin, quod fic-
n potcft inuito dotnino.ut I. inui-
tmn.cuhprxee.in fi.dcfcr.urb.prx-
dio.&tunc impcdit conftitui (crui-
tutcm. Scd (i nil crat faciendum, ucl 
fi ctJtptxduimintcrincdium.tamcii 
crat ciuldcmdommi prxdij domi-
nantis:& ctiam qtiia potcft faccrc in 
illo prxdio mcdio quicquid uult, 
non nnpcdic fctuitutem conftitui, 
quianon impcdit utihtatcm pcruc-
nire.ut eft tcxt.in I.fi cum fcruitus.fF. 
«jucmadmo.fcrui.amit.& in l.fi xdcs 
mcx.& inl.ncinoenim.de fcruitut. 
urbaii.pvxdior.& inl.fi mihi.^.pcn. 
& I.rriaprxdid.de fcniitut.urbaiior. 
3 prxdio. *Et dcifta matcna an lo 
cns mcdins nnpcdiat fcruitutes, ui-
dc pcr Bartol.inl.fi prius.$. fina. dc 
aqua plu.arcen. & pcr Flo.in di£ta I. 
qtu lcila. $.fina.de lcrttit.urban.prx-
dio.& pcr Paul.dc Caft.in l.m tradc-
dis. $. intcrpofitis. communia prx-
dio.&pcr Do£tor.iu £.xquc.inrtit, 
dca£tion.& pcrC^yp.in c.j.dc ob-
fcruationc iciunij. Itcm impcdi t fcr-
uitutcm conftitiicndam,qtiaiidoali-
qnacorum qux fimt ncccflaria adi-
plain dcficiut,ut didtum cft iu q.prx 
ced.ubi uidcas.Itc quando id cx for 
ma mumcipah ftatui cffct prolnbi-
tum : pro hoc uidc tcxt cum glofl'.& 
quodibitiotat.m l.qui hminibus. dc 
icruit.urban.prxdio, 
Quomodo,t5v qualiter,<& quan 
do conliituatur,& acquira^ 
tur^recineaturferuicus; 
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qux fcrutturcs dicantur Iia^ 
berccaufam perpetua,feuco 
tinua,quafi c6tinua,feu quah 
perpetua:i&: qux caufam dif-
continuam.&qtianto tcmpo 
rc huiufmodi feruuutcs prav 
fcribuntur. CAP. XIX. 
I ^eruitus pa(lionibus,fiipuljtionil)»s, 
_ tcjlamcntis, .tir £onLW<libus coujh-
tuitnr. 
i Scruitutes multifliccs fuutict qukjtnt 
Jcrurtutcs habentcs caufam \ontinuit, 
Cr quaficontinuam. 
Z  SCruitutcs hahcntcs caufim dtfconti' 
nuam qux fmt. 
4  Scrmtulcs, qmhusprtfcrthntur x.an. 
inter prtfentes,0' X x.mtcr abfcntes, 
qux dicantur. 
5 Tcmpus, cuttu non extct mcmoria tn 
contrarium,quod dicatur,0' quomO-
do probctur, rcmtjiiue. 
<5* 1'ojfefio'c.aimor.quomodo probctur, 
remtjHue. 
7 Vcnditio non probarctur,etiam fipof-
fidcrctnr rcsalicuius, uel ujujittflut 
cihs,co fctcntc,0" paticntc. 
8 Pofhto allc^ati titulum quodtitulum 
non habucntficripotcjl. 
9 Nc^atitta quomoao probetur ,remif-
fiue. 
10 dicunturpoJ?tdcri, qnando cau-
fam contmuam hahent. 
OCT AV Oprincipahtcrcxpcdit cxaminarc quOmodo,& quali-
tcr,& quando conftituatur, & acqui 
ratur, & rctincatur fcruitus. *Et 
j dic, quod conftituiturpaftionibus, 
ftipulatioiubus, & tcftamcntis, & 
contrattibus. text.cft cuin glofl. m-
ftit.de fcnut.£.pcnul.& fi.& dixi fu 
pra m vj.quxtt. princ.ucrfi.xij.& cft 
tcx.in l.j.tcrtamcnto.alias incipif,po 
tcft.comunia prx.& l.binas xdcs.de 
fcr.urb,prx.cu fim.& uoluntatcpar-
tium cdftituitur fcruitus ab inuitis: 
& rnuitus diciturillc, qui non con-
icntit cxpreffe, ctu fi non contradi-
c f 
0 
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cat:ut l.inuitum.dc fcr.ijrba.prxdio. 
Idcoqilicctuada pcr prxdium tuu, 
ucl jliqua proiiciam iu cno,tc fcicn-
tc,& non contradiccntc: non ftatim 
cft fcruitus, nili prxfcribam.ut l.iij. 
in fi.eod.tit.de qua prefcriptiottc fta 
tim dicam.ficnt rcontrain amittcn-
dis fcruitutibus dicittir. nain licct al-
tius tollas.inc fcicntc.iion flaimulo 
mcn tua ctt liDcra.utl.hac antcm m-
ra.de (cr.iirb.prxd.& not.glo.m d.l. 
iiiuitufftT conllituitur & acquintur 
fcruitus pcr confuctiidincm:utl.j. 5. 
pc.& fi.& ibi pcr gl.& DoSFTdcaqtia 
plu.arcc/ltcm acqutritur pcr prxfcri 
pfitiprin: ut habcttir pcr glo.orai.oi: 
mag.in hacmatcriain l.fcrtiitutcs la 
gradc.fEdc fcr.& ibi pcr oinncs Do-
tior.& pcr Azo.in fummaC.de fcr. 
F.itcm conftituitur fcruitus pcr coii 
liictudincm.& liabcturpcr gl.& Do 
5o.in l.ij C.dcfcr.& aqua.pcr Dyn. 
in c. poflclTor malxfidci. &in c. lcq. 
dc rcg.itir.in vi.& pcr Barto.in l.j. §. 
deniq;.dc aqtia plu.arccn.& pcr Do-
tio.in ^.xquc.infti.deadio. *Cir 1 
ca quod primo cft fcicndu, quod fcr 
uitutcs quxda dicuntur habcrc cau-
fam pcrpctuam, fcu cdtinua: quxda 
quati pcrpctua, fcu qtiufi coumiam: 
qucda difcothiui.ut no.p gl.& Do-
ctor.in d.l.fcruittitcs.& habctur m 1. 
foramc.dcfcr.ur.pr^.& in d.l.ij.C.dc 
fcr.& aqua. F.t dictpillafcrtutusdi-
citur habcrc caufam cotinua,& pcr-
pctua.q fcmpcrcft in ufu a£tualitcr 
& potcDtialitcr,ut fcruitiisaquxdu-
£tus,& fcruitusalritis no tollcdt, & 
iinuIcs.Quali cotnuia fcu quali pcr-
pctuam catifam dicitur ill.i fcruiftis 
habcrc, quxpcrpctuo fcu continuo 
potcntialitcr, fcd non aiftualitcrcft 
in tifti - ut cft fcruitus ftillicidij, ucl 
duftiis aqu^cx ca-Io cadcntis:urdi-
fta I.foramcn.dc fcruitii.tirban.prx-
dio. Et cft ratio, quia m iftis non rc-
qiuriturfcmpcr faftum hominis ad 
tifum fciuitutis, licct rcquiratur ah-
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qtiando aprincipio ad iplarn confti-
tuc:ida,ut inaquxdtiiStu: quiapoftij 
aqua cft dcrmara pcr riuum, ucl ca-
na!e fa£to naturx co;itinuatur,&pcr 
fcipfam fcmp fluit,& itain fcmitutc 
tigni imunvti ucl oncns fcrcndi. na 
poftquam lcmcl cft immifliim pcr fc-
ipfum conttnuatur. Itc in quaii pcr-
pctuafcu quafi continua.ratio cft, 
qtiiaIicctin lllanon cxcrccatnr fcm 
pcr,tamc eit apta fcmpcr cxcrccri fi-
ne taito hominis.ut in fcrmtutc ftil-
licidij.qux cft rcipc£tu aqux cx ca:-
lo cadentis,quia no fcmpcrpluit:fcd 
cum pluit.pcr fcipfam ca.lit,& ftilli-
cidiumcftfempcraptum rccipcrc a-
qnam fincfadto hominis, poitquim 
ftillicidiu taitum cft. *Difcotiniia 3 
ucr6 canfam illa fcruitus habcrcdici 
tur.qtix non clt fcmpcr inufu adtua-
litcr,nccpotciitialitcr,lcd neccfljrio 
rcquirit mtcrpofitioncm: quiain fui 
ufu rcqui rit tadtu hominis,quod no 
potcft effc cotinuu, ut fcruitus itinc 
ns,uiaL,& fim.Namhomo nopotcft 
fcmpcr irc,iicl duccrc curru.aut plau 
ftrum.l.fcruittitcs. la crandc.in prin. 
dc fcr.Et iltud quoddixi de caufadii 
contintM , proccdcr in fcruitutibus 
rcalibus, qux rcrci dcbctur: qnia in 
iftis ipfa rcs dicitur talcs fcruirutcj 
quaiipofsiderc mcdiatc ta3o homi-
nis, non anlctadto ftio:& idco cum 
iftis rcahbus tibicunq; tactum homi-
ms requirimr adufum, & illudnon 
pofsit fcmpcr cflc cotintm.fcquitur, 
illarcs talcs fcruitutcs non continuc 
pofsidct,&proptci ca dicutur habc-
rc caufatn difcotinuatn. Scd fccus cft 
in icruitutibus, ucl pcrfonalibusiu-
ribus, qux dcbcntnr a rcpcrfonxmt 
cft ufustruftus, uftis, uinfdi£tio, & 
fimil. Namin iftislicct tadu homi-
ms rcqniramr, non folumabinitio, 
fcd ctia ex poftfa£to,non tamcdicu-
tur habcrc catifam difcontinua: quia 
poifunt atiimo pofsidcri,cx qtio pfo 
n$ dcbcntur, qux habcnt animu: U-
DF. SERVIT. 
«t a£tits fint difcotinui. ut clcgatcr 
nor. Bar.in l.iufto.£.no mutat.deu-
fucap.&ibioino uidcas.& not.pcr 
Cyn.ml.ij.in vj.q.C» dc tcr.& aqua. 
quod not. pro huiufmodi matcrix 
4 tundamento. *His itaq; pracmifsis 
dicas,fi cft OniiMis.ati.r habt at pcr-
pf^^^v^imffii^otin^mjncl qtia-
TFpcS^xS^rcuTquaneotmua, cx his 
duobus cafibus rrpiilantcr prcfcnbi 
tmlxigo""p^^ ^idclitct x.JiirLi^ 
• <nfcr abfcntes cx-
>TTiliu:ut cft tcxt.in 
tcr nicntcsj&j^mte^ 
cmpf? rcru iu ,!UU 
l.fi.C.dc prxfcrip.lon. tcporis. & m 
l.ij.C.dc ier.& lbi hoc no.pcr glo.& 
Do£t.& idcm not.gl.ordi.in d.l.fcr-
nitutcs.& ibi pcr omncs Dodt.&pcr 
Azo.in ftimma C.dc ferui.^.itcmco 
ftituitur.& inl.j.in v.q.cod.titu.pcr 
Cy.C.dc fcr.&aqua.& in l.ij.in v.q. 
cod.tit. cl^ fcrmtushabcns cau 
fam difcontinuam:& tuc rcgularitcr 
ugnp^ftnbj^inutcft tcx.in d.I.ier-
uTTurSfu^ymir^TE)! pcr Do.in d.v. 
& vj.q.Scd llla rcgula fallit in multis 
us. Primo quando qtiis tuiflct 
uT*itirc fcru11.^ato tepoic.in cinus 
cotrariunimcmgiia no cxiltit.TTioc 
ac] tu Pioli. 
& xftt.fccudumunum lntcllcaum, 
fcilicct, quod ibi loquaturdc huius 
fcruitutc.ar.l.j.£.fi.& l.ij.K.antcpc. 
dcaquaplu.arcc.& notglof.mag.in 
d.I.fcruimtcs.de fcrui.&pcr omncs 
Do£t & not glofl'.m d.l.ij.&ibi pcr 
Dovtor.C.dc fcr.Et pro hoc adduco 
tex.ui c.fupcr quibuldam.^.prxtcr-
ca.cxtra dc ucrb.figmfi.ttbi habcttir, 
quod tcpus cuius no cxtat mcmona 
in contrarium.habct uim priuilcgij. 
& cfttcxt.in c.j.in fi.dcprxfcnp.lib. 
vi.tibi dicitur quod diauin tempus 
5 liabct uim ti. * Qnadoautc dicituj 
cllc tantu tcpns. WWBWu eA-Ul inc-
ffioria m cotrariua,& quomodo pro 
betur,tiidc plmiumCLlnno.in c.qcl 
pcr iioualc.& in c.ucm«.& ibipcr ca 
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noniftas.de ucr.figipcrCyn.in l.ij.in 
ix.q.C.dc ferui.& aqua. & pcr Bar.in 
l.j. §.Labco.de aqua plu.ar.& per gl. 
& Doe.inLaibitcr.dcpro;& pcrFlot 
m didta l.fcruitutcs.in ult.charta.cir-
capnn.&addc quod Cy.tcnuit md. 
l.ij.ix.quxft 
no cxtct mcmona. Idcm tcnuit An-* 
ton.de Butnin m c.ucnicns.in pnnc, 
ulti.col.extra,dc tcfti.& Inno.ctiam 
lbi circafi.ij.col.in ucnitcm dicttnt 
quida,qu6d fi conftct.& idcm fcntit 
Spccula.in titu.de probat.in lj.partc 
Spcc. ^ .j.ucr.quid li tcftcs.adfi.illius 
ucr,& idcm tcnct Bald.in d.l.ij.ad fi. 
ij.col.C.dcfcruir.& Card.Zabarcl-
lam c.fi diligcnti.in fi.cxtra dc prx-
icrip.& no.pcrDott.iniunbusprx-
g alicgatis. *Et quomodo probctur 
poflcisio c.ann.uidepcr Bal.in aut. 
quas avtioncs. in ul.col.in piin.C.dc 
facrof.cccl.& uidcgloff.& cjuod lbi 
notatut in c.cu uobis.ex.de prxicri. 
Sccundus cafus cft, in quofallit, 
qnad^i^i^iitiiirct ieu Inbniflct 
finTlumconccfsionis ab lplodbmi- a Mcttiorta 
no:& ltcex aliquo titulo prxccdcnti in contrari. 
TTicai fibiidominofuiflc fcruitutcm An tcmiw c, 
conftituta: nccidpofsit probarcpcr an.dic*turti-
tcftcs ucl inftrumcta: & m adminicu tutcmpuf cu-
luinfux intcntionis inducat conic- ius mcohan» 
£turam, quuufusdtfi^ mcmoriunotx 
di^ domin^cTcnT^CTion^onnT- jfiit: et anufu» 
aicctc pcr x.ncl.xx tatitc[>oii< uim 
S.mtcrprxicntcs, & xx.mtcrabfcn- babcai coccfi 
0"priutlc 
Tura cx caufaqux prxtcuditur prx AUx.v.uo. 
ccfsilTe.arg.l.j.in finc. dcaqua pluuiai» cof.xvj.inij. 
arccn. & l.cumdctn rcm ucrfo.ff.de col.inua fi.fe-
uturis.ira fingu 1 a.dixit ploi^n^ic^ciiiloprmctfa-
*nmtcs.la.^ra|id«-| jn n,.^n,, Utcr. ct incbft. 
^ ilf.de tcruitu.& glofl.in I.j.^.linaT. xxuv.ct 
in ucr.quandm. dc aqua pluuia arcc illudtcpusfiff* 
da.Et idcm ad litcram dicit Avo. ciatadprafcri 
in fumma. C. dc fcruituti. §. ltcm. bendu mci-um 
coufluuuntur fcruitutcs pcr confuc impcrium* 
c 4 tudi» 
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tu<lincm.& idctn not.Iimo.in c.fi di 
ligcnti.cxtridc praclcripr.& Ioan. 
Atid,& Doft.m c.pcruciiit.dc ccn.& 
idcm tcnct Barto.& Flo.m difta l.fcr 
tiitutcs.& do.AngcI.dc Arc.mftit.dc 




didta I.fcrmtutcspca Pctr. dc Bclla-
pcrt,Cyn.& Ia.Bnt.& Ray,dc For.in 
1.6Ccrtis aimis.C.dcpac.& Ang. ibi 
in fua rcpcti.tcnct contrarium,diccn 
tcs quddl.cum dc in rcm ucrfo.lo-
quitur in facicnrc.lioccft,m folucn • . 
tc pcr x.ucl xx.annos: contra qucm 
facilius prxfumitur, cum ci non llt 
tantum imputandum, F.t pro ifla di-
ftindtionc bcucfacit, quodnot. In-
noc.in c.olim.cl.iij.adhn.dercftitut. 
fpol. Itcm pro hac partc cgo adduco 
hanc rarioncm. Nam (i opi. gloff& 
Doft.clfct ucra.lcx quac dicit,quod 
rcquiratur tantuin tcmpui, cuius no 
cxtct mctnoria in contrarium, cfict 
jmpolita potius ucrbiy, quim rcbus, 
coiitri l.i).C.coummiit.il tU 
fi.C.dc ufu.& c,commtlla. §,j>orro. 
dc clc£t.in v i-Nain qmlibct qui fui£# 
fct rn qtiafi poficfsionc pcr x.ucl xx. 
annos.fcmpcr allcgarct titulum a do 
mino:& fic nuquam habcrct locum 
di£ta Icx, qitacrcqturir tantum tcm-
p^.qpfldium cxt^iiciooria in co-
tranum.Bart.autcm m.didta.l.fcrmtu 
«tci. coiutiir J^Luc^luiLA .dtsitAUi 
opm.commimcin.& rclpondct con-
fr.injs, ^ccils qnf'^] m iyj |]I||T 
magni pracmdicij, proccdit opi.Pct. 
& aliorum fcqticntmm,quod no ha-
bcar Iocuml.cudcin rcni ucrfo. (i-
cut dlnutyfitionc dominij,ucl par 
iitciiu, *NamJi pofi.i«iercm r 
tuam.tanqui mcam,pcr longu 
pus , tc fcicntc & paricntc, uclctiam 
ufumfrudtu cius, q cft pars domimj: 
ut 1.inj.de ufufr.& poftca diccrcm rc 
raihi mca ucdidillc.ud coccfiifVc.nd 
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jpbarctur pcr hoc ucditio ncl cSccf-
lio.tacit I.libcrtis.^.j.dculi. & ciba. 
lcg.& l.nullo.C.dc ici ue. Scd 111 his 
qux funt parui pracmdicij,ficut liint 
lcruitutcs pracdialcs.pcr quas no ac-
quintur doinimum,ncc pars cius: & 
tuncprot:LdiCopin.gI.& prohocal-
Icgat 1,(1 (,. Hr |K ti |l-,.vrf.4 L 
qtn ahcna. $.j.dcacqutrc.nxrc<l&I. 
qu:i:n T]ihrmni<. lunt quscdam. 
U viti P1• kcmpiy hocallc^at^J^ 
finnlrm npf.in l.^<;n fC.roiiinijji)i dl 
ui.ubi conrrapatientcin prachumtur 
titulus diuifioms,qui cft patui prxm 
dicijmt ibi not.ad mc6ucmcs,q«tod 
dixi, uidclicct quod lcx uidcatur po 
fita ucrbis,& non rebus,non rclpo-
dct, fcdpotcft dici fecildum Patil.dc 
dc Caftr.iii didta l.lcruitutcs. quod 
lllud tcpus cuius mcmoriano cxtat 
in c6tranum,tcquiritut4}#andoad-
ucrfarius iguorarct.Si auic fcir,& pa 
tltur , & tunc fnftiri.ir 
pus,cu allcgationc nt»Ii.& ifto rno-
do potclt faluari communis opi.Pof 
lct ctiam alitcr rcfpondvri: quifljwt 
fufticut allcgare yiuhun ciiinqiuf^ 
pollcfsionc lnn^ri frmpOf^ t& cflct 
prxfump.mris & dc mrc, tamcn con 
tra cam admittcrctur probatio in co 
trarium pcr partis confcfMoncm.& 
gl.cft not.inaut.de qualitarc dot.£. 
lllud.in ucrbo, fcnbat. col.vij. & cft 
alia fimilis in l.in cotiadtibus.m prin 
cip.ucr.nulli.C.dc non nu.pc.& uor. 
Dovt.inaut.fcdiam ncccilc.dcdona 
tio.antc nup.& canoniftx in c.is qui 
fidcm.dc fpola. *F.t idco pofict fic S 
ri pofitio allcgatt titulum , quod no 
habmttitulu:fcdfi coniwcrctuf.allc 
gatio tituh libi nojpdcllct: idco n6 
crcdo , qnod fit prxfnmpnoiuns & 
dc mrc,Jje^yyyitum:idco poflict 
probari cotcariu pcr ahat ptuiyyy-
nfv. inYta. liotuu c.bonx mcajonac 
Mj|futini.dccIcd.&4a.Iadi3i.C^lf 
proba.& pcr hoc patct,(j? lcx qux re 
qmrit 
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1'iirit tantum tcmpus,cuius non cx-
tct incmoria, non erit mipofitaucr-
b.s.quando cotitcrcturaducrlarius, 
ucl probaictur titulum noprxccfsif 
fc:ucl quando aducrfarius ignoraf- 9 





pravticam uiai ooicrua 
"rTTquando cjtus no" •h-n.n i,n 
pcrtantutn umpus, quoq nonefttfj 
mcinona 111 contiariu_Licd iftud non 
cxattnno, dL- adcius probatioucm in 
ducit polVcfsioncm,ut 1 qnafi tanti tc 
por;s,quod non cxtctmcmoria m 
contrarium: fcd m hoc dc dccnna cft 
magis dubuun.-quia tra£tarur dc ma 
guo prxiudicio: fcd inlioc plus cft, 
quamm prxccdcnti cafu.qma allcga 
tur non rcmpus longum,lcd tcmpus 
quod non cxtat mcmoriain contra-
rmm.fcdiltudnon cxamino : quia 
cft longa matcria. dc qua uidcin c.j. 
dc prxfcrip. hb.vi.& in c.fupcr qiu-
buldam.£ prxtcrca.dcucr.fig. fit cr 
go catitus illc, qcft ufus aliquo fcr-
uiru. iurcdifconrinuc.ut fctnpcral-
lcgct titulu aliqucm habilcm ad con 
ftuucnda le.uitutcfibi, &probct lc 
ufumfuiflcillo iurc fcruitutis pcr x. 
annos iiucrprxfcntc?,& xx.intcrab 
fcnrcs, fcic.itcaducrfario & patictc, 
& obrmcbit:& fit ctia cautus in hoc 
nt alhgct fe ti.liabcrcab adncrfano, 
quipofsic lcruitutc impoucrc rcru: 
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habcre confcfsionem , qnxrar pro-
barc contrarium, coarraudo diaum 
tituluad ccrtuIocum,& tcmpus. m« 
xta no.inl.a£tor.C.dcprofti.& m d. 
c.bonc.dcclcc. * Vbi habctur.quo 
modoprobctur ncgatma:quia fi ailc 
gas titulu cofitcrctur fc non habcic, 
ud ctia probarctur,illa allcgatio ti.fi 
bi no prodcflct.Ethxctcncmcti per 
pctuo.quia funt urilia , &noitabe-
ncdcclarataalibi rcpcrics. Tcrtms 
cafus, in qno falht divta rcgula , cft 
quado quis probarct fchaberc ucru 
tirulua tertio.nam tuc feruitus , ctia 
fi habcrct canlamdifcontinua,acqrc 
rcturldgo tcporc,uidclicct x. annis 
intcrpr<jfcntcs,&xx.intcrabfctcs,1 1  Abfcntcs^ 
pcr tcx.inl.fiu.inli.deprqfcJon.tcp. A<Me Coritcu 
& pcr l.fi cgo.^.j.jbi.ita rufticorum. cofi.xxx»j. in-
dcpubh.quodcft lingularcfccundu mhac.lt 
Pau.dcCa.incLl.feruitutcs.dcfcrui. prtfcm mcwi 
Dcbct crgo illaicgulaiiitclhgi, qua tatc fua 
doquis lio habcbat ucrfi titulfia tcr prtfumitnref-
tio. Et quod dixi nciu titulu dcbcrcAc?- noprxfu 
probari, qa no fuflficcrct ipfum tatu absctia. 
allcgarc:ufus cnimlongi tcpons no cofi.l.Et anaU 
poflct opcrari duo fpccialia .fcilicct fiHS Jicatnr tl 
taccrcc pfumi titulu ab extranco, qtU non ejl 
& ultra hoc.quod lnfficiat logu tcin inwJi 
pus cu tali titulo allcgato, ubi altas cic.cofi.friij.in 
rcquircrctur tatu,ctuus no cflctmc-
moriam contrariu,pcrnot.in I.j.C. dicaturaljem, 
dcdo.promif.cu li. qmanon accidit niJeAlex.mv. 
in titulo allceato i domino aducrfa uo.cdf.c.miw. 
rio, fcu ab ilTo qui fci uitutcm impo col.in 
necallcpctfe titulfx habcrca qnodJl_ncrcpotuit: qn.'aufuslongi tcpoiis 
tcrtiojoa l ioc n6ltitticcrct:lda cmri/ qgtia hoc cafu lnducit unu lpccialcta 
& patictiano domini,n6 facict rclul 
tarc prxfumptioiic infa&o alicno, 
fcd intiidto proprio.fi cfccudu Patil. 
dc Caft.in l.fcruitu. dc fcrui.qui hoc 
dcclarat & bcnc, F cotra fit cautus c-
tia aducrfarius,ut quxrar propofino 
ncs ucl alitcr habcrc cotclsione ab al 
tcra partc,lcilicctcj> nullu titulu ha-
bcat ab iplo.ucl ab aho , q lcruitute 
imponcrcpotucnt; ucl finonpotcft 
tu.f.probationc tituli.qua ta£ta,fuf-
ficit nc aliud tcpus requiratut, quafi 
pollefsiocs ad prxfctibendu,cx qua 
prxlcriptionciuns probatus cfttitu 
lus cius qm fcruitutcimponcrc pol-
fet,& lmmcdiatc conftituere.ar.l.fc-
quitiir. tj.lana.de ufuca. Quartus 
cafus&ultunus cft,mquolalhtdi-
^tarcgula fcctiduPaul. dc Ca.in d.l. 
fenu. in fi.lcilicct in fcruitutibus pcr 
c L J#  
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lonalibus, qux dcbcntur a rc pcrio-
m, ut ufu$tru£tu$,ufu$, iunlditiio, 
& liin.qiua bcct ad corfi ufutn rcqui 
ratur facfii hommis.tamc no dicutu( 
habcrc caufam difcontinua:quia ani 
mo pofsidcri polfunr, qui cotinuus 
cft, licct acius homints iintdifcontt 
nuirtdco logo tJporcpfcrtbutur, cii 
titulo tamcucro,quiahabct finulitu 
dtnc cu dominio, quodlogo tcporc 
Jioprxfcnbititr linc titnlo .cft cafus 
in l.fi.circa fi.C.dcprxfcrip.lon.tcm 
po.& l.li cgo.£.fi.dcpublt.& not.in 
l.tufto. f iio mntat.fr.de ufuca. & in 
tclligc dc titulo habito a non domi-
nomoaute a domino:quta tuc 110 cf 
fct opusprqfcripttoncrutl.clauibus. 
dc cotran.cmp. tutiad.l.fcquitur. §. 
lana.dcufucap. finc titulo ucrcprx-
fcribcrct longtfstmo tcporc: ut no. 
Cy.inI.tj.in vj.q.C. dc fcrui. *Scd IO 
brxdiAarcgitlaproccdit in fcruiruti 
fcus rcalibus & prxdtaltbus.qux arc 
rci dcbcntur: qux rcs dicutur pofsi-
dcri,quadohal)cnt caufam cotinua: 
ut I.qui hindu.ff.gucadm.fcru.atmr. 
fcdillchabcs caulatndifcotinua, no 
potcft dtci.quod cotmuc pofsidcat, 
«cc pcr a£h~i hominis:quia illc no cft 
ncc potcft cflc continuus: ncc pcr a-
nimu.cu rcs animu 116 habcat: ut di-
xi fupriin tlla q.quado dtcaturfcrui 
tus habcrc cauiam difcotinua.Ifta au 
tc 110 eft propric fallctia a didta rcgu 
la,qu^ dc fcruitutc habctc caufam di 
fcontmua loquitur: quonia fcruitu- * 
tcs pcrfonalcs dtcutur habcrc caui 
cotinua & pcrpctua,ut dixi: & Iicct 
uidcatur, quodpofsit dici fallctiarc 
fpcdtu aiftus homims, qui requiritur 
infcruttutcpfonali:& tamc prxfcri 
bitttrIogo teporc,(j> nocfttnfcrui-
tutc rcalt, quxfaauhommis rcqui-
rir,& cft dt icotinua:quia logu tcpus 
110 fufficit:tamc dtco,qudd ctia hoc 
cafu no cft propric fallctia:quta tn i-
fta fcruitutc pcrfonali rcquiritur tit. 
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a non domino,ut dixi, <jj fi ilitcmf» 
ntilct in fcruirutc rcali habetc cau$2 
difc6tiiuta,ide c(fct:qa ctia logo te^ 
porc pr^fcribcrctur,utdixi in tcrtio 
cafu prxccdeti,& fic in tffciStu qua-
tu_ad tcpus prxictibtdi, no uidctui 
a: n. . - ^ . . a..—. . 1 .1. *r. ^  
i l  naoutccausa coi)iinua,qai 
.fitfficu tnnlusind dommo cu poltcT 
fioncucl qiiaTTTogt tcpoVts. Scd ubi 
no intcrncntfict titul. bcnc cllct dif-
tcrctia.qa liflefuitutcrcali rc£ulan-
tcr no prxfcribitur, nifi pcr tantum 
tcmpus qttod 11011 cxtct mtmoriai» 
cotrarium. fcdinfcruitutcpcrfona-
li fufficcrcnt xxx.anni.qttod cft lon-
gtfsimum tcmpus.ut no.Cy.m l.ij.in 
vj .q. C.dcfcruitutibus &aqua.& 
fupra dixi.qux omnia bcnc nota. 
Quotfinc neccffarta ad tnducc-
dam prxfcriptionem tn fcrut 
tuttbus habcttbus caufam co 
tiiiuri ucl quafi,an rcqutratur 
titulus Sc bona fidcs:& an dc 
turc inter ius canonicum Sc 
ciutlc fitdtffctcntiain prxfcri 
ptionibusi«&an feruicus pof" 
iic conlhtut fub codicionc,& 
duplici condicionc, uidelicet 
cxctn<fca <Sc inccpciua. c A . x x. 
1 Seruitnti* adprxfa iptioncnt quot ite-
ccfana ftnt. 
1 Ronafidcs inprxfcnjUionrbtts anptuc 
fiovalur. 
T Rotiafidcsin quibuf TtJiVus allcvari 
debrat. ' " 
4 Rona fidcs ait in libcrtatcprxfcribctt* 
da rcqutratur. 
5 Vrxfcnptionc quomodo fcicntia Q* 
pahentia aducrfarq rcqun atur. 
6 Seruttutibus tn prxfcnbend*s an tihe 
lus rcqutratur. 
7 Prtfa tptio coutra ccclefiam omnin• 
tnulnm requirit. 




9 Interruptio naturals Iwyftmi tem-
pons in luribus incorporalibus pr&fcri 
ptionem impcdit. 
10 Semitntcs non coiijiituuntur,nt ali-
qmdin tuo fici.ts. 
71 P rxfcriptio quadoq; plus potejl,quam 
padunu 
11 Ireper ctuitates,& domos alicnM,li~ 
citum non cjl. 
IJ Sernitutes reales & prxilialet ipjo iu 
re im recif>iu»t ccrtum tcmpus expar-
teantc ad oyginem impcdtcndam,J'cd 
conditioncm. 
14 In iurc corporali. quomodojj:i:s tradc 
re tencatur. 
DI C T V M eft ftipra,qudd fcrui rus habcs caufampcrpctua, ucl 
<oittinua,ucl qtTa"fr,prxfcrtbitur lon 
1 go tcporc. *Scd quot funt nccclfa-
tia ad di£taprcfcriptioncma?Dic plu 
ra.Primii,qu6dtiol.cns prxfcnbctc, 
fucrit ufuTmrffffimutisTl^ilicftco 
auimo.ut polsit uti iurc n>o aducrfa 
rio iiiuiro,no mrc amicttix ticl fanii 
haritati$,quia tuncmmqua prxfcri-
bcrcr.l.fi.& ibi ho.qucmadmo.fertii. 
amitta.& l.qui iurefamiliaritatis. dc 
acqttiicn tpof.Ht idco fi trafiitit qnis 
pcrfuiulum tufi longo rcmporc pcr 
a! i"qiia u ta m ,7B t"cxi ftentcm, q uam pu 
bhcam cffc crcdcbat, & cuiliSctlT-
ccrct pcrcam tranfirc, »6 aquirit fcr 
ttitutcm.etiam fi ranto tcmporcfuif 
fct, cuitu tn contrariumcmoria non 
cxiftir,nccacquirit,intcrdi£tmn cft, 
dcitincreadtuq; priua. ipfa fcruitu-
tc liabeirda. ut clcgantcr nota. Pattl. 
dc Caftro. 111 d. I. final. Qualitcr 
autctn probetur , quod qtus fucrit 
uftts iure fuo , fcu iurc fcruitutis, 
plcne habctur pcr gloff. Barrol. & 
Do6tor.in l.j. §. ij. dc itmcrcaouq; 
priua.& pcr Imio. & Do£t. 111 c.bo-
nx.el.ij. dc poftul.prxIa.& dc canfa 
P°f.&propric.c.cum ccclc.in ucr.af 
furfTc.& pcr B*r.& Doc.in d.I.qut iu 
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rc famihanU_tis t&2^J'L^.^p2£'ln 
I.ferui.dc fcmt.&c. »ccunauquod 
reqmriturbon^dcSj£uia credcbat 
lH?licruitutcm compctcrc.ut no. gl. 
in d.I.fi.&in l.ij.C.dcfcrui.quodiic 
rum,(i uult prxfcribcre logo tempo 
rc.fccus fi longilsuno,puta xxx. ucl 
xl.annorum.quta dc mredigcftoru, 
& C.etia finc bonafidc potcrafprq-
fcribi,ficticdomimum.pcrI.ficut.de 
pr^fcrip.xxx.an;iorum.& 110.Cy.fc-
cundum Pc.in l.ij.in vj.q.C.dc fcrui. 
lu.liodic uero dc ture caaopieo nul-
lo modo poteltT i"t"i'n'c. hn. cxtradc 
" prxlcr.& m c.poffcifor malxfid.hb. 
vi.Scdaducrtcdu,qa ubicoftat ucrc 
dc mala fidc, proccdunt pdi£ta. Scd 
ubi clfct• prxliimpr.i mala fidcs taty. 
tunc poitxx.annos talis prcfumptio 
malx hdct nott potc»allcpart.calas Adde Afa 
cit nor.& ibi hoc nor.Bar.qui ltadi fi xxxiw. 
Vtt intcTIigi inI."Hti.infi.C.unUcui.& col.mprutap. 
idcno.Ant.deBut.m f.f^ c.m v.cof. £trnml 
ucrficu.itcmhoc irfTttm.cXtri dcrc- ta in matcria 
i ftttu.fpolia. *Nuncnnd autc 1:1 i^u prtfaiptionis 
biobona fidcs nrxlnnutur. uidctnr habcstnv.uvl 
quoci uc.pcr I. pc. C.dc cnic.& pcrl. cofi.clxxx>itj. 
hfundu.C.dcrci ucn.Dicasin lioc, Q"tniiii.uo.ci 
quod fimns£OlTcducum^ fd xcixinj et 
MBBiM 
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prxtutmu.1 'ti.coLcranit» 
i^prnLirctur contrainiHt^^Llotltal- camntcum 1* 
, auando titulus clWMmiWmWH» matcrut prxf-
alcgcrqa tucfemp prxfumiturmala cnpttomsdera 
fidcs.tcxt. cftno.in I. quemadmod. gctsun czek, 
ucr.mala fidc.C.dcagri.& ccnfi.& 1- uidcCoi.W^. 
bi hoc no.Bartol. qucm omnino ui- xtytttw.uolu. 
dc. Itcmfilht, quando fuiifct ei dc-
>*roif?utum nc cmcrct. ut d.l. fi fun-
dt'tm.l'.dc rci uciTTLtcm falht. fi corK. 
ahquibusdixiflct, ielciuiflcrcmciTc 
ahcnam. Itcinfi dehoccrat famain 
icima,& ipic crat uiciuus. ut nota. 
fattoTin l.Ccllus.uipcnulr. coluin. 
de ufucap . Trrnjfjpt-r. 
- "titujum . 111 notat fingularitcr 
ald. fccundum Odofrc. 1111. quo-
tics. C. dc rci ucndic. fcd liquis pot-
udf 
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lidi-af m»T qn.ifi - iinr.l i rnlo ^ tnnr rr-
glibnfcr prx-fnmmir tnalj HJcs: ut 
-ao.iu I.h.C.undc ui.Ircm liqii,s fcic-
bat tLiudum alicutim c(Te, ncclu5c-
bataliqucm titulum cdcctsiouis fcr 
umitis,,prxftimiturmala fidcs: cjuia 
fcicba^fiel fcirc dcbcbat, non polfc 
ntiiUo fundofinc liccntia domini: 
rcquirittir crgo, cjudd crcdatfcha-
bcrcferuitntcm, qua utitur ,1icct re 
ncra nonhabcatrfcd crrauit in fa£bo, 
9'iia fortcaudmcrat d parrc fuohoc 
dtct .uc^ cratpqblica nox 111 uicima. 
nam fio^nbttcrcntmam cauiam crc 
dcndi,& ficbonam fidcm.utno.Bial, 
indJ.Cclfus.iu ij. coltim. & m I./.F. 
• hocintcrdidto.in nj. col.dc iti.att. 
j > » p/m2.&Eald»m d.l.indici.i. ncr. cr-
gp quacro.C.dc rct ticnaiT *Aducr-^ 
tc tamcn, quia ltcct aIiqu_ando1>ona 
* Bona fi 4. ^dcsa pr^fumatur:tamcnin cafibus, 
QMJymodo £r jnjimpus rcquiritiu^TcmTuttiat', 
qtMthm fipri qnod prgfumatur^ed ipladcbet ac-
ptnneramira ditcl & ahcgari. ut cli calus lingu.m 
turbarut jides:"WWiLuUQiUi, , lLcuLn mccftti. §. idcm 
Cr (jukI <U w PoHiotn, d^dajfc.f^cundnm Angc. 
re cmi.<gr can. m l.eum qtn.^.fin.dcpuliltc. & utdc 
uide Alex.coji. ad hoc B,>rto.in l.ctttn quidam.in ul 
xctx.mj.col.u« t'.coluirL)nfiiina^.(i ccr.pc. ubi di-
itv.uo ctancx ctt, quod fupcr non aifc^.tm 11011 c,i 
ti.pr/tfumatur ditprcuimtt^.jxidCniiio.liaUljnL 
bon* fidesj co ifffFfTHtnmsan V. colum. C.dcpac. 
Ji.ixxxix.nt v. quod bcnc no.in pradhca, qma mdix 
tf|Etbonafi muhos crrarc hoc non pcrpcndcn-
«mnopr.tfu.mi tes.F.t quod dlxidc bona fidc,tlltcl-
tnrii*Mtfttico 'rgP , qu6d tequiritnr in icruitutc 
traittramerca prrfcnbenda. *Scdminmudmb» ^ 
tnr. uilt Cor. bcrt.itc pr.tlcnbcnil.i rcgui^tm Iio-
eonf.cxxj.mq. na bdcs?uidcpcr gloYT. ordi n' 1 "fin. 
ualnmt. qucmadmo,ferui.ainit.& ibi pcr Do 
ftor. & dtc quodm praclcribcndali-
bcrtatc pcrionalt requtntur bona fi-
dcs. 1. j.C. dc pracictip.lon. tempor. > 
<jux pro hbertatc cojnj».Scdin prac-
lcribcnda libcrtatc difimguc. Aut 
Joquimur dc libcrtate rci urbanx, •% 
& rcquiritui boiia fidcs.t.hxc autcm 
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ittra.dc fcmttiiAirba.prrdto. Atit rci 
mflice,& non requintnr bona Hdcs. 
I.pc. C. dc fcrui. fct ratio diticrfitatis 
cit, quiain prazfcnbcndalibcitatCrc 
qnintur factum & ufusprjefrtibeu-
tis. & idco non mmim, fi cnts bona 
fidcs rcqmritur»fcd in rcabbus non 
rcquiriturabquodfaduhommisprq 
fcribcnns, fcd fola ncgbgetia cx par 
tcadmittcntis.idcononconfidcra-
tnr in admit tcndo bona fidcs aducr-
fanj.ttt no in d. I. fina.& m d. 1.1/. C. 
dc fcrui. & dicammtfri plcnms, m x. 
& ultirna quxf.prinop. Tcrtium, 
cjnod rcqiiiritui 111 ifta prsfcnptiO-
ne, cftquod quis fucrit tifus kmgo 
tcporc.iiidclicct xantiis imcr prcicir 
tcs. & xx.inrcr3bfcntc<.nt nora.mL 
fertiitutcs.fildc lcnii.& m 1. 'j- C. co, 
tic. & fupri dixi, quod eft ucrumiti 
prardio prtuati. fcd in pracdto ccclr-
lix reqiiitttnr tcmptnxLanno.ficiir 
in prxicrij>ttojipaotilm!7' rcrtimcc-
cfcfix.nt ttoiultTiiio. in c. difigcnti. 
dc pra:lcript.&pcrDoc. canornftas 
iu c pcrticmr.dcccnfibus.& fcqnitui 
Paul.dc Caftr.m d.I.fcrm.cirea quod 
addc qtiod dicam nifrj ,ucrfi.icd con 
trabocoppomtur. tjtmrnim.giToJ 
requirittir, cftjhiocfmuTr^mTlcicti 
tc adi i crf.ino.I.iT.CJ .dc i cr. STSTfTj>f. 
& Do6to.& ctiain co paticntc.Lquo 
ticx.la. IJ„dcleriutti. & mifta fcicn-
tia& paticntta confiftit quafi pof-
fcf>ro itirium mcotporalinm. Qnod 
ltmita prmcipahtcr dtiobus modis. 
* Pnmo fcificct, ut fcicntia & pa- $ 
ticittia aducifarij rcqmratur, uofcii-
doprxfcribcrc longo tcmporc :fcd 
fi longifsimo.fcihcet xxx.ucl xl.an-
nis, fccus. nam tunc non rcquirirur 
fcicntia, nec parientia adticrfarij. fi-
cut cnim opcraturtitulus, «t poftim 
prazfcnbcre aducrfatTo ignorarcnef 
non paticntc:ita cttam opcratur fon 
gifsimum tcmpus , quando tititlus 
non inteiuenit: ut fingularitcr dicit 
Paul, 
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Paiif.dc Caftr.in Lij.C.dc fcrui. Sc 
cundo £aIlir,quaiido praclcribcns ha 
bcrct tittilnmi quodam tcrtio , qui 
tanqtiam dominus llhustundicon-
cefsidct ci feruitntcm ilbus tundi, 
cuta tion pollet, tnnc pracfcnbitur 
ctiam ignorantcticry domino.ticur 
pr$icribcrct dominus ipfius ici.l. fi. 
C.dc prxfcript.loiig • tcmpo. & hoc 
iiolaitcxpreifePct.ut rcTt'rt Cyn.in 
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d.l.fcruitntcs.& in d.I.ij. C.dc icruit. 
& ibi pcromncs Do£i.& no.gloll.in 
l.j.^.h.in ucrfi.quandiu.dc aquaplu. 
& pcr Bart.inl.hn.qucmad.fci.amit. 
& idcmnot.expreilc Inno.in c.fi di-
hnenti.deprxicnpt.& iftud tencas, 
licctabqm dixcrint, quod reqmra-
tur laltctn allcgatio titnli.& not.be-
nc.iftnd tamcn talht in iiiiitnic.& in 
45 
is ccclc(ia^ 111 itatn?^?!i?^m^^ 
I.ij.C.dc teroitu.dumloquitur m icr/* lntciligc dctitulo non lolum habito 
uituteformata, q-ta quis habct titu-
!n,& hocetiafeqtur Panl.dc Caft.in 
d.t.ij.& md.I. fcnututcs. qux dictt, 
quoddc hoc cft tcxt. m l.h egp.tf.j. 
dcpubb.iu alrcrtiatiiia.quac ponitur 
Si,dum dicit.quodpcr traditioncm 
confiftit, ucl pcr pattcntiam : Nam 
pcr traditioncm dicitur conftituta, 
quando habct timlum atcrtio,&no 
uidcturrcquiri paticntia dommi. & 
dum iubclit, Pcr paticntiain , loqui-
tur qtuiido non habebat titiiliun, 
quo cafu bctic rcquirittir. & lftacil 
fin^nlaris limitatioadilludquod co 
ojimitcr dici folct, quod in mrib® m 
corpojjkhus noeft darcquafi poilcf 
fionc,nil Pcricietia& paticntiado 
mini^quoi cdtmgcrcpotcft in mul 
injytfcu».& aqna:dtiftibp, & 
im-i |.i i aio m oii v. cc m rc pilcjdi. dc q 
notidic ormnturIitcs inparti-
is.&pauci ttiny^ui hoc aducr 
Etit,quIacommunircrdicitur,qu<y 
n pofTct in his praclcribcrc.ni 
,cum icigtia & patictia aduc^farij, 
& hocdcbct probarc. Scd tuadticr 
reanhabcat titulu,*ucl nonrqmafi 
liabct tnuliim.noncftopits probarc 
fcicntiam.ucl paticii tiam, lccundn m 
Paul.de CaHr.nTilTIcrufrutcs.de fer 
uitu.quod fingulatritcr tcnc mcnti. 
6 *Scd intnqnid rcqttiraturtitul. in 
iftis feruitutibus pracfcnbcnclis? lii-
cas brcuitcr , (jqodno». utcft cafus 
in 1.fiqui$diuturno.& lbi gIoil.& 
Doa.ff. fi fcriu.ucn.& not.pcr gl.ifi 
adomino pracdij fcruitutis.nam dc il 
lo dubium non cft, quod rcquiritur 
adpracfcitbcndum:quia fiaucrodo-
nitno titulus non habcrctur, ftatim 
fcrmtus acquffftrcflct, & non eflct 
neccffaria ptxfciiptio. 1. fcquittir.^. 
lana.dcufucap.fcd mtdligo ctiam dc 
titulo habito a quodam tcrtto :puta 
quia Titius tanquamdomiuus pric-
dij tui,cum non cil*ct,conccfsitmiIri 
fcruitutc in eo : & cgo crcdes ipfum 
donnnu ciTc, tortc quia pofMdebar, 
fui ufus feruitutclongo tcmporc, te 
fcientc,& paticntc, rationctllius co 
ccfsionis. nam etiam talis titulus no 
rcquintur ad prarfcribcndttm talcm 
fcruitutcm rcalcm. Etratto, quiain 
fcruitutibus & iuribus incorporali-
bus tit.non rcquintur,fcd m corpo-
ralibus fic.ut cft iftc.-qmaiftac fcrui-
tutcs rcalcs quxruntur rci, quac fibi 
non potcft dc titulo promdcre: fcc 
ahamra corpWalia quxrunturpcr-
ionx, quae iibi detitulo prouidctc 
potuit.&iftafuir ratio Pct. Itcm cftT 
& alta ratio, quiainincorporalibus 
apitur dc maiori pratndicio , lcih^ 
get Uc acquihtionc donnnii . czn^t? 
mcorporalibus: quia tunc ji>!»o 1 aM.£ 7\k. r. t  
atticitur, & cius tantu conditio gra IM.I» tSflxxx-
ltatur.& hzcfuitratioDy.inc.ij.de tx.£ril>i,queJ 
^fcg.iu.hb.v i.quam fcquitur Cy. in 1, cutrahetcm tt-
ij.in v.q. C.dc fcruit.& uidctur mihi ttdumucr» ><-
ucrior. & idco in prxfcribenda fcrui nincrfdetii, d* 
tutc ufusfru£tu$,icquitur titulus,cu turpct*ti<' ht* 
Mlusfruftus fit pats dominij.Uuj de rtdiUVu 
ylu 
rmu 
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efufru&.&p« confequens in co prg 
fcribendo traftctur de magno prac-
iudicio ad fitmlitudincm pr$fcriprio 
ni$ icrum incorporalmm.Scd contra 
hjcc oppon. &• imo uidctur,qu6d in 
pra:fcriDenda fcruiturcucrus tit .rc-
quiratur.namille qut feruitutem prx 
<ctibit,habct contra fcdifpofinone 
•llirig fnm^[.injj«<]iir>niam omilcpr^ 
fumiturlibcru, m(i probcturhabcrc 
feruitutem.l.aItiu$.C.de fcr. crgo ui 
dcttir, quod non folfi allegatio , fcd 
etia tituh probatio fit necclfatia.pcr 
c.j.dc praefcrip.lib.vi.lnno.nl c. dili 
genti.de przfcrip.folyit hoc contra 
num.quod non dicitur contra fcha-
bcreius communc quiprtfcnbit fcr 
uitutem.-quiaius no prohibct qucm 
habercfcruitutcm in prxdioalicno: 
fed tunc dicitur habcrc 111$ commu-
necotra fe^puta unus cpifcopns cxcr 
cct lurifdiaioncin diceccfi altcrius 
epifcopi.dicit Pau.de Caft.in d.l.lcr-
uitutes. quod non comprachcndir, 
quidfitliocdiccrc.-quia ucrum cft, 
qu6din prxdio alicno non prolube 
tur liabcre lcruitutcm uolcntc & co 
fcnticatc domino.fcd co nolcntc lic. 
& eodcm inodo tmus cpifcopus uo-
lcntc alio cpi lcopo. undcdicit ipfc, 
quod c.j.dc pracfcriptio. in v i.ioqui 
turdeprxfcriptiombus currcntibus 
contraccclcliam.ucl rp ccdcftjc:fe-
cus contra priuatuil^*Et ldco mfc 
conclud«t,qu6d q»i uult przfcnbe-
rc fcruitutcm in pra:dio ecclefix, cu 
habcat contra fc IUS communc, nc-
<ccfle cft ut habcat titulum faltcma 
n domii)o:ucl ctiam a dommo lfi-
fliim%tilcm.iiixta qux habcntur in 
e.de quarta.de prxfcriptio. quia fi cf 
fctutilis,non clfct nccciTana prxfcn 
ptio.l.fcquitur.^.lana. dcufucapio. 
quod no.pro limitatioc 1. fi quis diu 
turno.fi ferui.ucndi.Potcft ctiam di 
ei,qiiod Inno.bcnc folmt.quia 110-
Icns fcruitutcm pricfcnbcrc, non ha 
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betius communccontrafc, qufaeft 
pra:tcrms communc: & tuncdtccrc 
tur cotra ms comunc, quado cxprcf 
feprohibcrct prqfcriptioncm.ut no. 
md.c.j.dcpraefcri.invi. Quintu 
quodrequintur ad prarfcribenduro 
lcruicutcin, qu^ndo clt ntgatma.uc 
feruitusaltms non tollcndi.fcihcci 
prolubmouiusjut 110. gl.in l.qui lu-
rmmSusTdc icrm. urb.prxdio.& in I. 
j.C.dcfcrui.& glo.iij.in c.abbatc.dc 
uer.figm. & Dyn.in I.fi pmis.dc no. 
oper.tjucia.F.t idco iniftislcrmtuti-
bus, qtir confiftunt m ptolubcndo, 
utcft jcxr.feruitiisalnus non tollcn 
di.non acquintur quali poflclsio.ni 
fipcrnrolnbuionemcx j>artc pH? 
TcMenRs fcruimtcm , & paticntiam 
aducrfarij.Scdin his,qua: fiunt in fa-
cjcndo,tit aquacdu61iis,& fimil.no» 
rcqtnritur prohibitio,fcd nfus &pa 
ticntia aducrfarij,qmain In^onfi-
lhtquaiipoUclsio.& inpra:di£tis nc 
gatims fcruitutibus fufncit unus ta-
tmnadtusprohibitioms adhoc, ut 
quxrarur iftaquafipoflfcfsio.puta ne 
altius tollas,uclpcrfuiuliimuadas, 
ut fentitgl.inl.j.C.deferuESc3 in at 
firmatiiiisjUt cundi pcr fundum, ucl 
jquain duccndi.Dic nnod filii 
lcs.in quibus pdfsTt cTrc tilus pcr l!>o 
ctuni taciirtati?.A!tiiniliatitali_s,iit i-
tmeris,quiapcrmiflumcft irc pertu '1 
dum tuum doncc prohibcris.ntl.d" 
titis.de fcrni.uib.pr^diQ.& tuc rcoui 
ritur.quodiucnt foltcm xxx.dicbnv 
ad hoc 111 cohflituatur 111 qiuli pof-
Tcfsionc.utl.j.^.). & ibi pcr Bart. cfe 
iliyncre^ftiiq; pfiua.Scdfi nonpo» 
tcft in eis ciTc ufus rationclfaml11 orT-
tatis, puti auccfc 37}nam pcr fundu 
ttuim in ifta qttafi polfcfsionc qusc-
rcnda.ctiam nnicusaftus fufFicit. ut 
inl.j. §• quod autcm. cltraqua quoti. 
& xftt.& ita tcn^nt Pct.& Cy.md.l. 
ij.in vj.q.C.dc ieroitu.& Barro. in 1. 
j,co.tit.& Bald.111 d.l. ij. & Flo. m l. 
fcr 
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l.fcruitutes.E dcfcr.quod bcncnot. 
Scxtum quod reqmritur,cft tc:n-
pus, fcihcct longum, quando fcruu 
tus lubct caufam cdtinuam.uel qua 
fi.lcd fi habct caufamdifconttnuam 
rcgularitcr rcquiritur tautu tctnpus, 
cums 11011 extct mcmoria m contra-
riuin ,dcquodicut plcmus dixt 111 
prin.huius vtij.cz.princip. ScptimQ 
& ultimum rcquiritur,tit pra:tcribcs 
fitdominusfundi, cut lcniittts cftac 
quircnda, complcta pra:lcriptionc. 
aliis.fi cflct iimplcx poflclTor, tic uc 
non polTct eifimdum acquircrc pcr 
paftum.-ut dixi lupra m liij.q.prmci. 
ita pcr prcfcriptioncm,iic ut ncc pof 
fcr feruitutcm imponcrc,ctia fi par-
tcmdominijin fundo habcrct:url. 
pro parte.de feruitu.licct aliquando 
plus pofsitprxfcriptio,quimpa£tu. 
ut gl.no.m l.j,tamt.ercif.& in l.fed (i 
intcr mc.defcruitu. urba.pra:dio.& ^ 
iii pracdidtis iuribus not. *F.xprx- * 
di£tis atucai colligc fecundum Flo. 
in dJ.leruitu.feptcin fpccialia 111 ifta 
prxfcriptionc ierinrutum &iurium 
inco*rporalmm. Primum cft, quod 
no rcquiritur ucra polfcfsio, fcd qtia 
li, quta itira incorporalia non pof-
funt pofsideri.ut l.fcrtius.^.incorpo 
ralcs.dc acquir.re.do. Sccundum, 
quod proccdit contra pofsidcntcm: 
tit habcturinfti tut.de aftio.^.aequc. 
quod non cft in rcbus corporalibus, 
ut ibi.& l.ij.C.dc pracfcrip.x wanno. 
not.per aloll".iii l.j.in fin.C.dcfctuis 
f ugi. & ibi pcr Doftor. Tcrtiurn, 
quia non rcquiritur titu.l. fi quis diu 
turno.ff! fi fcr.uend. & fupra dixi.cr-
eo lufFicit ctiam 11011 lolciims. ut ha 
octurin l.poftmortcm. dcadoptio. 
facit adnocglolT.notab.inl.itirmm. < 
111 glofl". magna. infin.ficert.pcta. 
Quartum, quia reqmritur fcien-
tia cius contra qucm prxfcribitur. 
l.ij. C. de feruitu. Quintum, quia 
Jtcquiutur ctiam aducrfarij pattcn-
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tua.l.quotics. la.ij.deferuit. Sex-a Patientiju 
ttim.quiaaliquaudo rcqniriturpro- AddeAlex.c• 
lubitio proadipifcenda quali polTcl fi.\.iny.uo.&r 
iionc : co q.ua non cadit aliquisa- ibi,antolcrant 
£tus alius corporaiis proca adipif- »n» ^fitdcre^ 
ccnda, qui (it conformis luti qua:- itautfUapati* 
rcndo,uifiprohibitio , ut dixi lupri tU c^rcdutur 
inucrf. qmntumqaodrcquiriturad tcrmmos tolc* 
praefcribcndumfcruittitem. Scpti- ruatu. 
mum,quia prxfcnptio longi tcm-
porisiniftis incorporalibus mtcr-
rumpctur pcr iolam mifsioncm cxc-
cutoris, licct fccus iit m corporali-
rei ucndic.l.motxlitis. 
&hocuoBr fingula. glo(T.fubdu-
bio tamcn ifortcinl .'lj.inglolT.iij. 
in tin.C.dcfcruit. ScdBartol.limi-
tat hacc proccdeie, quando prxfcn-
bcnsnon habct titulum: quiatunc 
folumex ncghgcntia non potcntis 
caulatur: idco mfurgcntc mgilan-
tia lmpcditur.C. dc pracicipti. xxx. 
annorum.l.ficut. fcd li habcrct titu-
Itnn, non fufficcrct folamifsio cxc-
cutoris, quia llla tion caufatur cx fo-
lancgligcntia , ut habctur ind.l.fi-
cut. & hoc proccditdc utrc ciuili, 
fcd dc iure canon. fccus: quia omms 
pra:lcriptio de mrc canoni. impcdi-
tur pcr folatn mifsionem cxccuto-
ns. ratio , quia fuperuenicns mala 
fidcs, ctiam lincaliquo ludtcio pra:-
fcripttoncm impcdit.c.tinal. & lbi 
nota.de prxlcriprio.c. polfeflbr ma» 
lacfidci.de rcguli.iun.ltbro v 1. &* 
hoc tcner Bald.in l.ij. C . de feruitu, 
111 ucrlicul. ultcnus quacritur, nun» 
quid prxicriptio . quem fequttur 
Angclus dc Arct. inftitutton. dc a-
£tio. ^ .aeque. tenco quddilludfcr-
uandum eilct in toro ciuili. mxta 
1 nota. in d.c. fiual. * Natutalis au-
tcm interruptio impcdit pracfcri-
ptionem etiam longtfsimi tcmpo-
risimftis incorporaltbus. legc, fer-
uittitcs.& lcgc.ij .C.codcm ritu-
lo . Et hoc tacu contra cum , qul 
uult 
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uultprxfcribcrc molcndini clufam, 
quam curfus aquarum fcmpcr mtcr-
mmpit, ut non uidcatur prxfcnbc-
rc,quia pcrditurpoflcfsio : quod cfl 
ucru.fi dcflruatur 111 totu,ut Iproma 
ion partc: ahas lcctis. arg.l. domum. 
dc coiurahcn.cmptio. & hoc tcncnt 
Bald.&r Angc.in d.I.feruitu. quod 110 
tandum cft .Etpcr hxc cxpeditus cft 
wnus modus acquircndi fcruitutcm 
pcr prxfcriptioncm . ac ctiam perfc-
dtc cxpcdita tft matcria prxfcriptio-
nis in acquifitione fcruitutu. Dc prx 
fcnptioncautcm in lcnumtc^amit-
tcnda dicam m x.& ulti.cMtcm con-
ftituutur ctiam omncs fJruitutcsno 
pcrtraditioncm ucra, qma incorpo-
ralia non rccipiunt traditioncm.dc 
acquir.re.do.I. fcruus.tf.mcorpora-
lcs.fed quafi traditioncm.qu^ fit pcr 
fcicntiam & paticntiam domim.ipfo 
mc duccntc in pollefsionem.undc c-
tiam cauct, quodmc non impediat 
uteiitcm.fT.de fer.urba.prxdio.l. j. jf. 
fi.dea&io.cmpt.I.ratio.$. fi mtcr.5c 
dc fcruitii.I.quotics .Iaij.de ifta cau-
tionc habctur ml.harum. & I. cgi. fi 
10 fcr.ucn. * Irem conftituuntur fcrui 
tutcs.ut patiaris mcuti (crmtutc pcr 
prxdium tuum:non autcm conftitu-
untur.ut tu aliquid no facias m ttio: 
puta ne cas pcr fundum tuum , n^uc 
ibi confiftatur, neq; co fruaris.fccus 
fi conccdcres miln nistibi non clTc 
in fundo tuo aquam quxrcre minue 
dx aqux mcx gratia.ut I. quoties.la. 
j.dcfcrm.mprmc. nccetiam confli-
tuuntur, tit tu ahquidfacias m tuo: 
puta uiridanatollas.amocniorcpro-
fpcftum pr^ftcs.ucl in tuo pinga$:ut 
<i l.quotics.laj.^.j.cofaluo,qtiodm 
feruituteoncris fercndi dicitur, ut IS 
dcbcat fuftinerc partetcm ucl colu-
nam,qui dcbet fcruitutcm oncris fe-
rcndi in paricte ucl columna fua: ut 
1. cum dcbcre columnam.dc fcr.urb. 
prxdi.& l.ficuti.^.j.&^.diftat.lifcr 
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ui.ucndi.& dtxi.fupriin j.q.princip. 
in prima nattira feruittitum. Itcm fcr 
uitutcs conftituuntur in fundo tim-
pIicitcr:quo calii totus ftindus (crui-
tutcaflficitur, utpcr quamlibct cius 
partcm ircagerehccat.l. ficuti.dc lcr 
III . & l.fi milu conccflens, cum L.fcq. 
l.fi uia.de fcr.ur.pr^.m fi domino pr$ 
dij ccrtus loc3 icruitutis dcligncmr; 
1111. na feruus.^. lcdfitotus fundus. 
qucmad.fct.amir. dc quo dic,ut dica 
ui ij.q.prin.Itc omncs leruitutcs co-
ftirui pollimt adpartcm prxdij diui 
fain:ut I.ccrta.dc lcr. & no .^p partc, 
non autc ad pattc dnnfam.ut cft tcx. 
cum gl.in d.l.pro partc.& l.utpomu. 
£.j.eo.ti.& l.uj.in prin.deler.lc.& I. 
fiquisduas. j?.fiquzs partcrn.coiapr^ 
dio. Coftituta autcm fcruitute mco 
prxdio.fi nancifcor cius dominium 
pro partc indiuifa, pro ca partc lcrui 
tus extmguitur, & proaiia rcmanct. 
d.l.ut pomum. § j.unautcm non cf-
fct conftituta in toto prxdio.fcd ta-
tum promida, cxtmguerctur lcrui-
tusin totum, mcadcpto domimum 
prxdij. d.l. pro partc.nam multa itn-
f>cdiuntur(aciciida, qux non diilo-uuntur lam fada.l. patrc fiiriolo. dc 
his qui funt ftu ucl alic.iuri,& no.pcr 
glo.in d.i.pro paite. Itcm uon po-
tcft conftitui pari fcruitutis, ut qms 
tcncatur ad partcm cius: quia omncs 
fcruitutes mdmidux funt prxtcr fer 
uitutcin ufusfrufcT.ut dixiin nj. prin 
cip .diuifiouc fcruitutum. & fi pro-
milTor, ucl ftipulatorlcrm dcccfut, 
quilibct hxrcs tcnetur mloltdum, 
& quilibctlixrcsftipulatons agitin 
iolidum.ut d.I.pro partc.& l.uix. de 
fcrui.& fam,hcrc.l.h.crcdcs. jf.anca. 
& I.ij.de ucrbor.oblig.l.j.tf. ufufru» 
ftu.adl. Falc. Itcm licct unus cx 
foais non pofsit pcr padhim ac-
quirerc fcruitutcm fundo comtnu-
ni:ut l.fi unus cx lociis.dc feruit. ru-
fti.prxdio. taincnpa tcpus fcu tcin-
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poris lapfu, hoc eft prxfcriptione, 
acquirere poteft. tcx.eft cum gl.no. 
in l.fed fiinter mc.de feruit.urban. 
prxdi. & lbi pcr Do£l.&ibi hocetia 
tenet do.Pau.de Caftr.in d.bcx par-
n te. *Ex quo no.qucidaliquadoplus 
poteft prxfcriptio, qu.unpaitu.ide 
no.gl.tn l . j .fam.herc.Itc potcftcon 
ftitm feruitus ccrto modo: ut cum 
certo gcnere uehiculi noH agatur, 
ueluti cum equo diitaxat. uel ut ccr 
tum pondus uehatur, uel ut res llix 
traducatur aut carbo portetur.ut eft 
tex.in 1.modus.de fermtu.Itc poteft 
coftitui feruitus, ut ufus lcruitutis 
tcmporibus fecerm polsit. puta ut 
3uis poft hora tertia ulq; m horant ecima eo iurc utatur, uel altcrnis 
diebus utatur.ut eft tcx.in l.uia. #.j. 
dc lerui.& in d.l.modus. ^ .fi.co.tit. 
& hoc feruatur in multis locis in a-
quxduitu.Ite feruitus poteft irnpo-
ni & reftnngi adcertu tempus: pu-
ta ut iiceat tre de dic tantum.& non ' 
de no&e , maxime rn urbanis t>rx-
diis.tex. eft curn gl.iri l.iter. cotnu-
12- niaprxdio. *Ex quo not.ibi Paul. 13 
de Caftr.quod non eft licitu ire per 
ciuitatem, necper domos alienas. 
Itcm conftitui poteft feruitus etiam 
de xdificio futuro. ut l.feruitus. 
futuro.de ierui.ur.prx. & 1. Labeo. 
eo.tit.Item conftitui potcft,ut aqua -
quxrerc, & inuenta ducere liceat. 
ut d.I. Labeo. & dixi s.in llla quxft. 
in qmbus' rcbus poteft feruitus con 
ftitui.& onmia qux ibi dicutur.pol-
funt hicaddi.Item fcrmtus nauigan 
di potcft per lacum perpetuocon-
ftituiait l.uiacoftitui.^.fi lacus.de 
fer. urba.prxd. Itcm ma.itcr.atius, 
hauftus aqux>fere iifde modis con-
ftituttur.quibus ufusfruiTus confti-
tui poteft.ut eft tcx.in d.l.ma.m pri. 
deleruijtcmferuitus ipfo nirene-
queex tcmpore, nequead tempus, 
nequc ad ccrun condiuoncm, ucr 
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bi gratia. quandiu uolam, conftitui 
poteft. Scd fihoc modo conftitui-
tur, obftabit fa£ti uel doh exceptio 
contra promifsioncm feruitutis ue 
dicantis.ut efttcx.m l.inj.quxinci-
pit, feruitutes.de feru.& ibi plene p 
gl.Bar.&Doc.Et poneexemplu ex 
tcmpore,fcilicet, ut mcipiat poft pa 
fcha: ad tempus,ut mcipiat nunc,& 
durct uique ad pafclia: iub condi-
tionc, intellige cxtindiua, fcilicet, 
ut coftituo tibi feruitutem, qux ex-
tinguatur fi nauis ex Afia ueniret. 
116 atiteintelligas dc coditione in-
coeptiua', uidelicct, conftituo tibi 
fermtutc in tali fndo.fi nauis ex A-
fia uemret: quia fub conditione be-
ne poteftconftituiferuitus , ficut & 
dominiunt poteft fic transferri, & 
pofTefiio: utde acquir.pofTl.fi quis 
abienti.jj.fi quis.&no.gl.in d.l.ni;. 
in ucrbo . lub conditione.qux gl.ra 
ciens ditfcrentia inter condttionc 
extincTmam & incocptiua, no eft a-
libi,fecundum Raph.in l.refpicien-
du.fi cer.pe.& Flo.in d.l. nij.& co-
munitertenetur. *Et exhis not. 
quddferuitutcs rcales & prxdiales 
iplo iure non recipiitnt certu tem-
pus exparte antc ad impediendum 
originem. ied conditionem fic: fi-
cuf uidemus in obligatione a,qux a Obligat 
conftitui non poteft ex certo tcm- 0bU,auo & 
pore.l. obligationu rerc. fi.placet. a.nitf r 
ff.de ailio.&obli.fcd l\ib condirio- ZS.jZ 
nefic: utl.cedcrcdietn.de ucrbor.„, 
iign.t. Expme ucro poft.id eft, ad Uljt\ux.4 
iplant obligattonem feruitnus taci- uji.coL m 
endam,nonrecipiunt coditionem, tti».uoLi.t qui 
nec dicm, quantum ad fubftantiam Mfatm in fo 
ipio uirc: lcdobftat cxceptio : quia r0 anirM ratio 
tcpusnon eftmodustollcndx.&c. wnaturalisob 
quiapoftquam mccepit fcmel c6pc^atictw, m<U 
tere.duratperpctuo: ledaduenicn- com.co.ulrj. 
te die ucl conditione, obftabit ex- tnmj.ttoL 
ceptio: ut d. K.placet.& habetnr in 
l.nemo potelt.de legat.j.Ethoceft 
quod 
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Jiitoddicereuoluit tcxt. in l.iiij.de erui. appofitio tcmporis 
contra naturam a&us non uitiat ncc 
uitiatur.fed opcratur in eo quod o -
perari potcft,(i circa ipfum,& no co 
trafubftantiam: nt d.l.iiij.& I. cum 
qui lta. £.qui ita.de uerb. obligat & 
habctur in d.l.ncmo potefl.Et dein 
telle&u & materiain d.l.iiij.uide ibi 
picnius per Bart.& pcr omnes Doc. 
& plenius perR.ofre.in fuis Iibellis 
iuris ciuilis, madionc confciToria. 
tierfic.item qitaEritur qtiac dicitur.& 
uide mioddixi fuprain vj.q. princi. 
Etadde,qu(idlicet feruitus confii-
tui pofsit ex parte ante, fub condi-
tionead impediedum origincmaii 
delicct, promitto tibi feruitutem in 
tali fundo, fi nauis ex Afiaueniret: 
tamen fiantceuentum conditioni.t 
tradidi.uvl quafiper patientia traf-
it m IUS feruitutis.ff.de folut.I.fub 
conditionc.dc mre do.l.nifi.iecun-
dum glo.not.in d.I.iiij.in uerii.lub 
conditione.circa pnncip.ibi.fi ante 
condi.tradidi.qii3Eglof.non eft ali-
bi.fecundum Angei.&ibi Doftor. 
*Ex quo no.fingularitcr.qudd fi- 1 
cutin recorporali quts tenetur da-
re fub conditionc, ii interimtradat 
corporaltter.trasferri ftaum domi-
nitim.L dotis fruSus.in fin. de iurc 
do.ita in mre corporaIi.fi quis }>ro-
mifit uni darefubconditione, fiin-
tcrim patiatur illu uti, quodpro tra 
dttionc habctur. l,quoties. Is i/.dc 




Quando feruitus acquiratur. 
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Z Promifiontan feruitm accjuiratur. 
% Domwium rei corporaln, <Cr 7uafi 
domnturti utcorporuln ij>f<> turc co. 
dtm medotranfinnt. 
DI X I quomodo & qualiter fcr uitus acquiratur. Scdqu.ido ac quiriturf *Dicquodperpromiisio 
ne tantu no acquiriturferuitus, niii 1 
rcaliterconftituatur: quia talis fola 
promifsio non conftituit ius in re, 
noceft.in feruitute, fediusadrcm: 
ut l.fi partem.in princ.ff.quemadm. 
ferui.amit.not.in 1.& in prouincia-
li.C.dc fer.& dixi s.in illa q.quomo 
do cognofcatur.an feruitutes lint 
reale$r& prxdiales.& not. cx illa 1. 
fi partem.in pri.quod fcrttitus aqtiL 
duftus non incipit, antequam fiat 
riuus per quem ducatur. & idem in 
qualibctalia fcruitutead cuius uiu 
rcquiratur, quod aliquod opusfiat 
m referuiente.putatigni immitten 
di, quia requinttir quod fiat iora-
men:&antcquam fiat feruitus.non 
poteft dici. quddfit conftttuta pcr 
aliquem contra&um folum:fedco-
pctitadio perfonalis. ut conftttua-
tur, quxadio dc lui natura non tol 
Ittur. niii fpatio longilsinu tcmpo-
risait l.ficut.C.dcpraefcrip. xxx.an-
no. Scdpoftquafadu eft otuis , in-
l cccpta cftfcruitus, qtixtolli potcft 
ipatio longi tcmporis : iccudum ea 
quac dixi tn pvaccedcnti q.princip.& 
nquis indticitme infundum fuum 
animo conftitucndi mihiferuitutc, 
licetftatim dicaturconftituta fcrui-
tus. ut l.iij. ^ .darc.if. de ufufru.hoc 
tamcn eft iicrum. qtiando non cft 
opus aliqmd ficriad ufum feruitu-
tis, puta itineris. uel uiac, uel altiuJ 
non tollcndi.ucl hauftus aquac, ubi 
non noteft ontis facere.fccus quan-
do cft aliqutd nccefTc fieri, fine quo 
quis utt non pofsit: quod nerpetuo 
tenc mentt.Sed fi legata eft fcrmtus 
rcalis & pracdialis , dic quod dics 
fcruitutis cedit a morte teftatoris 
coam lcgatario ignorante.Iicet pro 
fe non tranfmittatur, fed cum prar-
dio tranlcat: unde non cftpropric 
tianf 
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tranfmifsio , fed inhaercntia qtiacda. 
caius eftin l.fipartcm.K.j. qucmad. 
fcrui. annt. & ihi hoc 110. Do6to.& 
Bald.in l.unica.L.in nAuifsimo. dc 
cad.tol.fiue K.Iibertatibus. "Qtiod 
1 intcllige uerum, quando ftnt lcgata 
ex-prelfc: quia ficut tranfit dominiu 
rci corporalis evprefie 1 egatu iplo 
iure, 1. .1 Titio.if.de furt.ira & iftud 
quafidominium iuris incorporalis. 
nam & in 1II0 cft rcpcrtre dominiu 
improprieait not.in l.qui ulhmtr.in 
fi.in ucr.dominium. ii ufusfr.pet. & 
pcr gl.& Doft.in l.gcneraliter. F.ni 
nilc6munc.dc acq. pof.fedfi fuif-
fet Icgata feruitus tacite. fecus:quia 
pcr legattim tacitum non tranfit ltts 
feruitutis.ficut necetia ipfo mre do 
miniu.l.feruu filii.K.j.dc leg.j.&ha 
betur pergl.& Doc.in l.cmptor.K. 
fi-derei ueh.& per Bartol.& omncs 
Doc.in I.j.de le.j.Ita ctia tcnct Bar. 
& Do&.in l.binas acdcs.de fcru.urb. 
prac.&Flor.in l.teftatrix. in princ.fi 
fer.uen. An atitcm rei legatac uel uc 
ditac ucl diuifac leruitus dcbeatur.ui 
de plcnius per Bart.in I.j.de fer.le-
ga. & pcr Bart. & omncs Doft.in 1. 
Binas xdcs.&pcrPaul.de Caft.in 1. 
in tradendis. $ .interpofitis.tn fi.co-
muniapracdio.& uidc in l.ii quis a:-
des.in princi.de fcrui.ur. pracdio.& 
per tex.& gl.in ucr.rcftituatur.in 1. 
ij. §.fi.de hacred.uel a6t. uen.&uidc 
tcx.no.in d.l.tcftatrix. 
Qtiomodo, Sc qualiter.& 
quando, <3c pcr qucni 
leruitus retincatur. 
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I Scruitut anpro frarte acquiri, ucl re-
tmcnpojht. 
z Struitutem fundo coinuni an unut cx 
foau acquircrc,ucl retinerc pojitt. 
3 ^iutta*, utl caJiellii,quod habet merS 
imperium,(i occupetur a tyranno,tpfe 
mwetfwtn <juaftpoj]'cfiioncm rnfe. 
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rii,fcu ttmfdtcltonem. 
4 A tjua pcrfctpsa Jiuisan prifcriptio 
ncyUcl cbfuetudinem mducere ualeat. 
NV N C dicamus quomodo & qualiter,& quando.&pcr que 
1 feruitus retineatur. *Et quia bre-
ui tcr, quod feruitus pro parte acqui 
ri non potcft.ut l.pro parte.de ieru. 
tamenpro parteretineri poteftuin-
tfepracdiu tuu.fi miln feruiat,fiue c-
go partis pra:dii tm dominv efte ccc 
pero.fiue tu mei, pro parte feruitus 
rctinen poteft.l.ut pomtim.K .j. dc 
fcr.& I.li qtns edes.H.fi parte.de ier 
i ui.ur.prx. *Ite unus.licct cx fociis, 
fcruitutcm fundo communi acqui-
rere non pofsit, l.fi unus ex fociis. 
de fcr.urba.pracdi.tarnen per unum 
poteft fcruitus retineri.l. aquain. §. 
ii plurium.quemad.ferui jmit.ltem 
fcruitus retmetur nobis per fociu» 
ut fru6htariu, & bonacfidci poieilo-
rem.tcx.cft in l.v.qui incipit,fcrui-
tus.qucmad.feriu.ami.Itc quod per 
fniiStuaruim retincatur norus ierui 
tus.licet non acquiratur,uide tex.& 
ibi omnmo Bart.in \.ri). §. utuide-
rem.de iti.aduq; prma.Item ufu re-
tinetur fcruitus, cum ipfe cui debe-
tur,utitur,quiuc tn policfsione eius 
nomine cft,aut mcrcenartus,aut ho 
fpes,aut amicus.aut mcdtcus.quiuc 
ad uiiitandum domtnum ucmt: aut 
frufttiarius.licct fuonomine:deni-
jue quicua; debtta uiaufus fucrit, 
iiicadfundum noftru facit. ucl ex 
fundo.Iicet malacfidei poflcftor 'its 
rctinetur feruitus.tex.eft m l.ufu.cu 
tribus I.fcq.ufqtadl.fi.qucad.fcr. a-
mjt.Et quod etta per malxfidci pof-
fefiorem feruitus rctineatttr, eu c-
tiam text.in 1. qui ftmdu.eod.tit.per 
3 que dicit ibtBart.& Doc.*quod ii ci 
uitas uel caftcllu.qcKhabct meru im 
penu.occupctur a tyrano.<j utitur il 
la iurifdidtoue,reanet iua quaii pof 
fcfsioneimperii, feu iurifdt<Ltioni*. 
d x quod 
If 
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miod dicit ibi Flor. cflc ueru.quan-
do iurifdi6>io coh^ret terntono:fc-
cus.ii pcrfone m locorquia tunc qui 
non utitur.licet deie£his,perdit: ut 
h.ibetur in ]. fcguimr. $.n uiam.de 
ulucap.& argu.I.fi plures. F. deie-
tium. dc ui & ui arm.& quaudo di-
catur cohacrcre mrifdittio in territo 
fio.l.finali.C. ubi & apud quos.& 
pleneper Barto!.& Do&oresin l.j. 
C.de iurifdidion.omniu iudicum. 
Jtcm retineri poteft etiam, ii ille, 
qui utitur, non utitur nomine eius, 
cui competit, fed fui, ut quia fit fo-
cius, uel fi qui fuo nominc utun-
turutdixi ,• & not.glolla 111 I.finali. 
quemadmodu fenn.amit. Ircm per 
jiaturalcm aqnae curfum naturaliter 
alicuiretcntum feruitus retinetur; 
uteftteirtus ln di&aI.qui fundum. ^ 
qucmadmo.feruitu. amitta. *$ed 
nunquid aqua per feipfam fluens 
pofsit inducere prxfcriptionem, 
uel coniuetudinem?Dic quod non: 
quia no eft res animata:& per re ma 
nimatam nihil nobis acquiritur: o-
portct ergo in przfcriptione ali-
qucmufum tntcrccl$i(Te,quo prin-
cipato , fufFicit aquamper fe flue-
re:ut ditta l.qui fundum. In confue 
tudinem etiam lufFicit, quod ini-
tium habuerit a multis utcntibus. 
nam poftca perficitur folo curfu 
tcmporis. if. communia prapdio. I. 
' ucnditor.j?.(i conftat.& not.Bald. 
in cap.j. F.fi quis.de manfo.in pc. 
col.m utulo decontroucr.inuefti. 
Jtemproptcr pupillumuelmino 
rem, cum quo habco rem commu-
ncm, retmeo feruitutcm, licetea 
non utarmt eft tex.ualde notab.in 1. 
fl coem.inprin.&ibi uidcomnino 
Doc.quemad.feru.amitt.item quo-
modo & qualiter quali poifefsio re 
tincatur feruitutu.uide pcr clo.in 1. 
ij.C.de ferui.& ibipcr boa.mau-
mepcrCyn.iniij.q. 
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Qualiter quis uti debcat fcrui-
t u t c .  C A P .  X X I  I I .  
l Via fi cui fimplici ufu conccdalur, an 
per (juanciicjuc fnndipartem, cjuo uo-
lucrit, uel f>er totum fundu ire pofiit. 
I llomimbuiarmorum, uclahuji per 
uwtm terntorium, ucl tfltum comita* 
tum tranfitui conccdafur, ipji dcbcnt 
tranfircperpartem concedenti nnnm 
damnoftm. 
3 Seruituf ftmplex fi in ftldo debcatur, 
ad quem Jj>cclat,in <jua partefruitu 
tesliabere debcat. 
4 Elc{hoferuitntn ijundofactcnda ejl, 
ad cjueipfa elctho Jpeclcl, anfcihcet 
»//»,jut debct feruitute,uehlh cui fer-
wtus debetur, 
f Verba dcbcnt intcrprctari pro co, i» 
cuitis fauorcm apponuntur. 
6 S eruitui cui debctur, an inprxdio fer 
uiente xdtficarc Ucitum fit. 
7 ConUitutione fimplict feruitutii cun 
di abfijuealta expreftone.an hccntta 
faacndi fcalu concejja uidcatur, 
8 Aedficandit fi fitmpradto fimttute 
debete,cuius cxpcnfit &dificandu fit. 
9 l.ocis fcruicnteanreficerc hcitufit. 
10 Statuti forma fi licitumfitaduindi-
ffam altcjuc occtdcre,an etia ftt hcitii 
amicot cugregarc, <jui tpfum adiuuct. 
II Occtdcre aUqtte fiahcut hcitu fit,an 
fitlicitum ctiam altcrt dcmandari. 
11 KcfeClio, uel deprefiio,aut lcu.ittofir 
uitutis,cmus expenfitfiert dcbc.it. 
NO NO principalitcr eft uidcn duni, qualiter qms debeat uti 
feruit. Etdic breuiter, quod dcbct 
Uti ciuili modo. *Nam li cui fimpli t 
ci ufu uia conceditur per fundu cu-
iuipia,uel relinquatur m infinito,ui 
delicet per qiulioct cius partc lre a-
gerc licebit ciuxli tatumodo:non e-
mm per uillS lpfam.ncc pcr mediat 
uincas irc agcreq; pofsit, & minorc 
feruietis fudi detrimcto.tex. eft no. 
in l.fi cui.de lerui.m l.fi luihi cocel-
ftrif 
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1 feris.cii I.feq.dc fer.ru.prai. *&hatc 
iura allcgatur, fi aliqiiibus homini-
btis armorfl,ucl aliiS coccdatur traf 
itus pcr linfi tcrritoriu, ucl aliu co-
niitatfi,Qudd dcbeat mtclligi, lcili-
cctqiidd trafirc debeat gerpartcm 
ihinus damhofam cocedeti,& qudd 
debcat ciuilitcr fe habcrc. Et^uado 
fe inciuiliter habct) dicutur cotra co 
licntione ucrtire: & dcbct cligi lo-
cus pcr quc polsint ire ucl agcremt 
cfttcxt.nl d.l.ctli. & l.ccrtogcneri. 
K.j.dc fcr.ru.prac. Etpoftqua cft cle 
dio fada de loco>no cft licitu muta 
re uoluntatc, & pcraliu locfi irc.ut 
d.l.fi cui.imo cactcrxpartcs libcrsc 
rcmanet.ut eft tex.itl d.l.ccrto gcne 
n.K ). & dixi qlldd qftio dc clcttio-
ncjprocedit,quado coccfsio fcrCiitu 
tis tuit fatta limpliciter:fecus,fi atiu 
fuiflet,qujdd totus fudus lcruire dc-
z bcret. *Naefiiftacocefsio iimplex 
hon tflct, fcd gencralis, ucl utilis; 
tfic no cogeretur illc, ctu concefs^d 
taitii cft, eligcrc tocum: fctl poflct 
hucpcr Unulocfl, nuc pcr alifi tr.il-
ire:& fic licitu cflct panitere:utfp'-
batur in d.l. ccrto gencri. $.j.Sc m 1. 
nalatis.^.j.uerf.cxtcrti.in #.cxte-
tu.&ibi gl.in Uer.uelit.qliead.feru. 
amit.Sed ille.qui cocelsit icruittite, 
bcnc poteft uanare hnc alterius m-
cdmodo.I.ij. K.pcn.de reli.& fump. 
fun.fecuitdu gl.fi.l.ii cui. qtie cft no. 
& leqtiitur ibiB.tr.& comunitcrDo 
4 6>o. *Scdeft dtibift#quado ele£tio 
eft htcienda, ad quc fpedtat elcttio, 
an illi qtu dcbct leruitute,an illi cui 
fcrtiitus debetur. Et tudetuf qudd 
elcftio fit dcbitoris , fiueloquamur 
in cotraftibus, utl.pleruq;.in fin.de 
iure do.fiuc in ultifflis uolutatibus, 
perl.fi tiia.de fer.urb.prac. In cotra-
riu uidctur qudd fit clcftio liabere 
debctis,per t.ii cui. in prin.de ferui. 
Olo. (bluit iioo modo irt d.l.fi uia. 
^> lctLf melius:aut uerba exeamua 
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funt prolataad unu cxemplu,qiiah-r 
do funt prolata a dare dcbete,Herc$ 
dato uel cocedito leruitute Titio in 
futido meo:uel,Titio proihitto co-
cedere uia.Exeplu ucrd.qtiado funt 
prolata ah homine dcbete,eft, Volb 
ijtiod Titius habeat fibi feruitute in 
tundo mco:ncl,qudd Titjus pofsit 
tiedicare feruitute.& tuc liue Ioqua 
mur in ultinns uolutatibns, eleaio 
eft illius.ad que uctbaprofcrtinturi 
tit l.plane.Ia j.§.fin.delcg.j.ibi, iiue 
habeto.utl.il lta relidtu. §.fi.ibi,he-
res dato.de leg.ij.& hoc renet gl.or 
di.in d.l. Lucius.de leg.ij.&ita dc-
bct mtclligi d.l.fi uia.lcilicet quod 
lbi ucrba executitia erant prolataad 
h^rede,finc loquamur ih contrafti-' 
bus: licct hocbcnc exprcflum no re 
periatur,fecudu Cy.in l.ctim quida. 
C.de ucrb.lig. Scd fccundfi Bart.in 
d.l. Lucio. iftud probatur in J.fi fic 
ftipulatus fucrim. & 111 l.fiitaftipu-
lcr.de uer.ob.&jirobatur ct'5 per ar 
gumentujfecudu Cy.in d.l.fiftipula 
tus fuero pcrtc no ficri.de uer.obl. 
cdiuntial.ij. £.quzda. eo.ti.in I.cu 
is. £.j.de cdd.inde.& hoctenet Dy. 
in regtila, i alternatiuis.in v 1.&Cy. 
in d.Lcu uuida.& Bart.in d.l.t.ucio. 
& Flo.in d.l.fi uia.& habetur j> Doc-
in I. q duos. & Llcgato generaliter. 
dc leg.j.& candc conclufione fadt 
Bart.mpa-nis alternatiuis,in l.qui-
cunqi.C.dc fer.fug.in I.j.F.expilatcs 
res.de cftrac.& expil.hijrcdi. & in d. 
V I.Lucio.in fi ;  *Etratio hmus con*' 
clufiohis cflcpotcft,quia uerba dc-
bct interpretari pro co,-in cuius fa-
uorcappohiituraitl.foluS.^.j.qua-
do dies lcga.ce. Sed fi ucrbacxecfl-
tiua ad neutrfi referutnn & tftc fit di 
ftindio. Aut loquimur in cotradi-1 
bus,& cletiio eltdare dcbetismt I. 
plerunqMnfi.de iure do. Autin lc-" 
gatis leu in ultimiS noltihtatibus: & 
•tunc eledio eft ipfius lcgatarn.d.L 
d F Lucio-
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Lucio. & ita eft tcncndu in hac ma-
teria.qui* eft comunis doftrina do-
tiornm, licet .iliqui aliter dixerunt. 
*Ite licitft efteijCui feruitus debe * 
tur, xdificare in prxdio feruiente, 
ita quddcomode ius feruitutis ha-
berc poftit,ito quod tiattine domi-
ni incomodo. Et idco ti iter lcga-
tii cit, quo nitioperc taclo iri no po 
tcft,licct fodiedo,fubflruedo itcr fa 
cercpotcftiut eft ter.in 1.iter.de fer 
m. & l.feruitutis.jMi duo.de ferui. 
urba.prc.ubi eft cafus no.*quod tim 7 
plici coftitutione fcruitutis eundi, 
abfquc alia cxprefsionc, uidetur cf-
fe coccfla licctia, & facultas faciedi 
fcalas,&timil.in fundo fcruiete, ti-
nc quibus ieruitushaberi no poflct, 
yCtia ti illx fcalxpoflcnt ficri in prx-
dio dominante: quod cft lingularc. 
/ - Z-code modo f|uihabct iusaquxdu -
o cendxperaliufundu,licet eififtula 
< fuafidile uel cuiuflibct gcncris in 
riuo ponere, cjtio aqua latius eipri-
merct:& quou uulc in riuotaccre,Ii 
cet,dumodo dedoniinio prxdii a-
quaru dcterius non faciacut eft tex. 
in 1.quinuis.de fer.ru.pre.& in I.hcc 
ftint. L.is.& inl.fi.de aquaquoti.& 
aefti. & lixcntr.1 allegatur, qudd ha-
bcns liccntia cfidi uel aqu.x ducedi 
pcr alium ftindu , ucl fcaias.uelcli-
uos faciendi in fundo fcruiete, po-
teft arborcs incidcre, tcrra fodcrc, 
explanare foflltta, & timilia facere, 
ut comode fcruitute uti pofsit.Si cr 
go hoc facit.no potcft dc danodato 
aCcuiari.fecundu Flo.in d.l.iter.qcF 
'no.qa eft quotidianu, & utile.&q<f' 
/ ' eg° intclligo, ctia ti fiatincdmodu 
domino pracdii fcruientis, rcfpcftu 
inctfionis,ueI explanationis, autfof 
fx: quu illa tineali\jiio damno fieri 
tion pofllint.Sedti hcrct incomodu 
dorninoprxdii fcruientis m eundo 
ciel aquaduccdo.tuncprxdida ficri 
non poflcnt: pcr d-I.Labeo.de feru. 
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ru. prx.& d.I. hoc iure. $.is q iri.&c I. 
fi.de aqtiaquot.&xfti.qux iura in-
tclligoita •. licetDovt.non declarct: 
quocl nota. *Cuius autc expentis s 
prxdifta tien debeat ? dic expcfis e-
itts ctti feniitus debetur. ut d.l.ttcr. 
& d. F.l! domo. & cfttcx.in l.tifor-
te.^.ctia. fi fcrui.uen.&itaetia tutlt 
Flo.in d.l.itcr. & ttidc qitoddica in 
ucr.fed cuius expcfis. *Ite eftlici f 
tumetialocu leruicntem reficcre, 
puta iter uel aq u xdtt £tu: & rcfedtio -
nis caula ctia cft licitu aciedcrcad 
ca Ioca,qtixnd lerttifit.utefttex.no 
ta.in l.rcfc&ionis. in prin. comunia 
prxdi.& cft tcx.fecuttdu Flo.pro ha 
bcntibtts diiSu aquaru & cluias ad 
molcndinfi pcr fundu alterius, ttt 
domino fundi feruitiftis debeatjprx 
ftareadttitmetiaperaliumfuu fun-
dunt non fcruiente.ac etiam pati itn 
poni Iapides,& calcc,& arcna, & ii-
niil.pro reparationedi&x chtfx. & 
ide dicas dc aliis timilibtts: quod cft 
ualdcnot. Ite prxdi6ta facere po-
tcft no foluin ille.cui feruitutes de-
bcntut, fed etia tabri fui & magiftri 
adhocneccflarii.utt cfttex.not.tn d. 
l.rcfc£tionis.&fi rcfiftercs tllis , tti-
dcris domino prxdit dominatis rc-
tiftcrc.tcxt.cft notab.in l.oila. K.fin. 
de rclig.& lump.fu.fecundum Patt. 
de Caltr.in d.l.refcCtionis.eftargn. 
fecundum Pau.de Caft.ibi, *qttddti io 
t-x forma ftatuti licitu eft altcut uin-
dictatn fumcre dc co, qtti ipfum of-
fendit, iit fibi Iicttum cogregare a-
micos, qui ipfutn adiutientadhoc, 
&1II1 non puntentur, ticutnec llle 
principalis.&dicit dchoc cflc glof. 
no.& itng.in l.cttm fundi.de tti & ut 
arma.ltcct glotiTin l.Gracchus.C.dc 
adtilrc. utdeatur requircre, qudd cd 
gregati tintta!cs,quibus illecongre 
gans pofsit prxctperc , 111 iint hlii, 
uel fcrm.&iitain partcm, qudd non 
puniantur, tcnet Iac.deBu.&Paul. 
dc 
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dc Caftr.in d.I.rcfe£tionis. & alias 11 
obtinui in ciuiwtc mca Vcroncnfi: 
ubi eft ftatutfijqiidd lt tratcr,ucl ma 
ritus,ttel patcr rcpcrit aliquem cum 
fororc,iixorc,ueffilia mafe conuer-
fantem,pofsit eutn iinpune occide-
re. Nam quidain fciens unum male 
conuerfari cttm fua forore,congre-
gauit dttos amicos, & occidit ettm. 
Uixi.qvtod tam fratcr, quam etiafui 
foctidebeant abfolui: per d.l.rete-
dtioms.cinn his qug s.dixi.& ttaper 
cttria iudicatu fuit: quodperpctud 
tcne meti. *Licet (it dubium, nun 
U euid in his catibus illc,qui poteft ali 
quem occidere a , polsit alteri hoc 
mandarc, tca quddille mandatariui 
non tcneatttrl& Bal.tenet idc.fcili-
cet, quddmandatarius occides nort 
tene,uur,in l.Gracchus. C.de adult. 
& de hoc eitgl.iing.in d.l.cum fun-
ditm.in tter.poftca.in prifl.fecundu 
lec.prima.de tti & ui ar. Sedidc Bal. 
tenctcontrariu in c.j. £.j.uer.&hoc 
tacit ,vf q.in tit.de pace ltira.firman. 
in uii.feu.per l.feruum ii ha:ie.& de 
ftat.libe.ibi, patcr duntaxat, &c.ide 
tcnct Angel.in d.l. Gracchus.& lbi 
Salic.inclinat tn ift.t fententia, ltcet 
dicat fc dubitarc. idcm tenet ctiam 
Ange.de Aretio,in fuomalcficto,in 
gl.chc mai adultcrato la mia dona. 
in vj.col.ucr.qutd fi pater ucl tnari-
ttts.Hanc qugftionem non dctermi 
no.quia non eft nutcria noftra, fed 
eft dubia latis:fcd ttide tex.in 1. it qs 
in gratii. $.j.&ibi per Ludo.Pon.flF. 
ad Sylla. Item ille,cui debetur ferui 
tus,poteft dcprimerc,& eleuarc Io-
cumferuientis,ut commode ferui-
tutc utt poisit, ti iibi neceflariu eft, 
nitialiterattum tit.ut efttex.in d.l. 
refedtionis.tf.communia prxdi.uel 
nttihoctit cum ma^no incommo-
do domini prxdit leruientis.&hoc 
nioio potctt intelligi l.j. £ .fi.de ri-
u-s.&l.iij.^ .pcn.de:itme. attuq; pri 
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uato. *Sed cuius expenfistaTis re-
fcdtio ucl depretsio aut leuatio fie- * . 
ri debcat ? Dic regulariter expcnti# 
eitts cui feruittts aebetttf. fea falliC 
in fcruititte oneris fercdi.ut efttex; 
in 1.& ti ferre.-T.fi fer.u£di.& ibi pcr 
B.trt.&D06t.de qtto dic, utdica ple 
nius tnfra<de feruitute oneris fcrett 
di. Cxteracirca nuteriam iftam ui-
dc qux dtcam in fpcctebus fertttt. 
Quando. Sc qualiter,&: quo 
fcruitutcs amittatur. c A.XXIIIII 
I Kesprapria neminifcmit. 
x Scruitui anextin^uatur ,qnanito u* 
nus fundm feruieris uniuel omnibtti •* Cciaef^* 
Jocwprxdiidominantif, omnibtisf i« ^ddc Alexati* 
citr,url uniparticulari acquiritur. confi- cxlfjn /< 
Z  E m p b y t e o t a ,  u e l  u a f a l l u *  f t  f n n d o  c o ^ ' - P , ' a  
empliytcoiico,uclfcudatariofcruitu- boc.inij.uol.et 
tem impofuerit, &> pojlca emphyteo-,n i-M-*ofclx. 
{is,uclfcudumJiniatur,fcruitutif im- *" iij.col.ubipet 
pofitio extinguttur. nit,an, <]uo 
4  Vrxfcriptionejcilicet no utcndo rtgHmod° (it Lcitu 
larittrferuitutci amittuntur. occidere , o* 
5 Dccimuru in prxftriptionc,ct in aliU quomSdo, 
rcbu) ecclc(iajlicis,an temporu duph- QndUtcr pro* 
catio,de qutbmiit mre, locu babtat, beturdcfcnfio: 
6" PrtfcripttoJcruitutii an contraipno rcnutra 
r a t e s  f c  i t u J c r u i t u t i s  h a b e r e ,  c u r r a t . n o n  
7 lus canontcnm ciuile quoadprx- potuoit aufit-
fcriptioncm an dtjjcraut. 
8 Accufatio uel rcaurfitio dc crimine (i 
fiat,quod ctrto atc, ucl loco comijjum 
dicitur, ft dcalio dtt, ucl loco probctf 
nuncjuid ad cddemnatione fufficiat. 
9 ^•ftonc imuriaru(iag,i,(juia pcrcuf 
fijli mctnfacie cu pugno,ct dtpercuf 
(tonc in fiatultspiobctur, an abjolu-
tio Jecjui debeat. 
10 hicjutfitio,uel accufatio cum fanqui* 
n
" cjfiifionc fiprobatafucrit,^y ftm-
plcx 1'crcujito probata (it,an ccdi tia-
tio dc (implicipcufiiorte fiqui dcbtat* 
11 Via fi altcnbt occupata rcpcriatur, 
ita ijuddpcr ca tranftri nonpojsit, ati 
fintfaem ftruicim fundu iri pofiit. 
d 4 Dcm 
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DE  C I  M O & ultimo principa-liter diecndum cftdc amiisio 
ne (eruitutis: uidclicct quando, & 
qualitcr,&quomodo, feruitutes a-
mittatur. Etprimo feruitutes o-
mncs amittutur pcrcofufionem, ii   
ide utriufai pracaii feruicntis & do-
minantis aominus eile cacpcrit.un-
de li prediu tuu mihiferuiat,& eins 
dominiu infolidum acquiiitus (im, 
lieltu infolidu nadusiis domimu 
fundi mei,extingititur ucl cotundi -
tur feruitus.tex. eft in l.j.qucadmo. 
ler. amitta. *Etratio hitius dcci- 1 
lionis colligitur ex illa rcgula,qudd 
res propria nemtni ferutt.l.utitrui. 
fl uiusfru.petatur.&l.in rc comuni. 
de feruit.urb.prac. &in 1. propnu.& 
l.quicqua-comunia prac.iecus ii co-
municircm tibipracdiu mcum pro 
parte.uel tu cdmunicarcs mthi prx 
dium tuu proparte:quiatunc ferui-
tus non extinguitur.l .ut  pomu. $ . j .  
de ferui. Ite extinguitur fcruitus, 
fiafocio pr-cdn comunis dominan 
tix communiter cmitur tundus fer-
uiens.text.eft 111 l.ti comuni tundo. 
. dc fcr.urb.prac.& cft ratio:quia pars 
Per praci. t,rriufq; domtnt 111 utroq; fundo ei-
Quomodo tut fe mcipit.ttt ibi dicitur: & iic nota-
Jimituttf ac- rur, qudd ticut quando fundus tims 
tjmratur per dcbct feruitutem tundo meo,ii do-
prjtfcrtptione^ minus fundi tui cfttcior: & tic utcr-
quanto tc- qUC cfticitur meus infolidum, quia 
fore,mdc\lc* re$ mea non potcft altcri incac lcr-
xa.inj.uo.conj utre,ut dtxi. Itetn ti fundtlS domi 
cjiru#.pcr totU. nans cdmums intcr te & mc pro 
tttdc tn w. mditnforpoftcafundus feruies iimi 
ucl. conf.xhj. hter cfficitur commums, mtcr nos 
inul.col.infn. extinguitur feruitus.utd.l.ti comu-
<*»prxjcri- m tundo. quia quod mris cft in una 
ftio tin[>edta - perfona.idcm m duabus. arg.I. qux 
twcMTerepro tota.de rei.ttend.fecus ii propno 
ptcr peTie ucl mCo fundo,&proprio ttto tiruis & 
yicnam, utde fundus tcrtii feruiat, & ipfum 
Cor intttj.uol' tn communi cmcrumquiatuncfer-
«onfxctj. U1tus rcmanebit, quomam proprio 
tundo feruitus dcbcri potcft, etiam 
per commnncm: ut eft text.in d.l.ii 
communi fundo. de fcr.rufti.prazd. 
* Et ctrc.i iftam matcriam.quado i 
unus fundtis feruiesacquiritur tini, 
ucl omnibus fociis pracmi domman 
tts.ucl quado acquirimr 11111 particu 
lari, an extinguatur feruitus, uide 
gl.ordi.quac plcnc diftinguit in d.I. 
Ii commum rundo.& ibipcr Dodt. 
& gl.in l.untis cx iocus. $.j.uerC. pla 
cct.de fer.ru.pracd.&ibi per Do£t. 
& per Azo.in liiinma C. de fer.urb. 
amittutur feruitutes.qui bene dicut 
in omnibus, exccpto eo , qudd m-
quantu faciut differenti.a: ut uolmr 
gl.111 d.I.unus ex focns mtcr rcdcm 
ptionc & coinmunionc. Nam eft di 
ftmgucndu loltimodo, an donnnus 
ueldominiprfdii domifratis cfFicia 
tur, ucl efftciantur dommi prscdii 
fcrmetts. & tunc extinguitur fcrui -
ttts.quia non fupercft,in quo pofsit 
rcmanerc : tin ticro, pro partc. Et 
tucdurat, & non extinguitur: quia 
fupcrcftaliapars, pcr qtia fcruitus 
rctinemr.ut d.l.ut pomu.jf./.defer 
uitu. Itetihxrcs impofuit fcniitu 
tcm fundo altcn fub conditionc Ic 
gato,cxtinguitur fcruims aduenien 
tc cdditione: ut eft tex.in l.iicut.#. 
hazrcs. quc.idin. ferui.amit. Et ratto 
eft, quia finito uire datoris, finitur 
ius acceptoris.-ut l.lcx uc&igali tun 
do.dcpig. *Etidco tiemphytco- $ 
ta,uel tiaiallus impofucrit fcrmtutc 
fundo cmphytcotico ucl fcudata-
rio,quod potcft.utl.iij.dc fcrui.& 
e.j.f.j.m titul.de inueftit.in uiibus 
tcudorum. poftea emphytcoiis ucl 
tcudu finiatur, extinguitur fermtu-
tis impoiitio, pcr d. $ .hacrcs. Et tdc 
dtcas m iimili: ut plcne dixi s.in 11/. 
q pnncipali.de quo dicutibi. *Itc 4 
lcruitutcs regulariter amittuntur 
per p r^ fcrip 11 on e m *, lcilicet n o n u-
tcndo per Iongumtcinpus ,hoceft 
x.an 1 
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>. annis inter prxfentcs, & xx. inter 
ablcntcs,ti coftittita iit fcruitns,quac 
nonhabcrct tcmporum intcrtialla, 
uel ti interualladicrtl uel no£tin ta-
tum,uel breuioris fpatij: ti autem ha 
bcat interualla annoru ucl mcntifi, 
amittitur tepore duplicato.uidclicet 
xx. annis mter preientcs, & xl.intcr 
abfentcs.l.fi.in princ. dc fer.C.& l.ii 
fic.qucmad. fertlit.amit.& hoc tiidc-
turtenercgl.in d.l.titic. quiauiaeft 
cius ultima opi. & hocetia uidetur 
icncrcgl.in I.cum notifsimi. §, tin. 
que incipit,ucrbi gratia.C.dc prcfc. 
xxx. annortim. qua: dicit quod lfta 
duplicatio habct locum in deccnali 
ucl oicennalipraefcriptionc.& hoc 
etiant lentit gl.antepenul.in prin.m 
uerti.proptcr brcuitatcm temporis. 
in c.ctl eccletia futrina.de caula pof-
fefsio. & proprie.quac dicit qtiod ea 
quac non habcntcaufam cotinuam, 
^empus duplicatum requirut.perd. 
l.ti iic.& hanc opi.putat efle ueriore 
Abbas Siculus tn c.de quarta.de prg 
fcrip.licct przcd,6tam gl. no alleget. 
Alij dicut, quddduplicaturtempus 
ioltimmodo x.& non xx.annoru. & 
tic in utroq; cafti pracfcribitur fpatio 
xx. annoru, mdclicetinter pfentcs, 
& mtcr abi'entes.& ifta fuit opi.Ioa. 
gl.per di£ta l.ti.C.dc fcrui.qucm fe-
quiturgl.Accur.in d.l fi.&Barto. & 
Bal. & lbi commumter Doc.fequun 
tur.& Innoce. m d.c.de quarta.circa 
ptinc.dum lftam opi.ultimamponit 
111xtagl.no. 111 l.qut tiliu.^.Sabinus. 
ff.ad l>eb.& pcr no.pcrBald.in au-
tcn.cx tcftamento.C.de colla.tibi di 
citur, quodultima opi. Inno.m du-
bio cft tcnenda. & hac opi.cgo ctia 
feqtior ultra tcx.in d.I.tin.Bal.ctiam 
ibi allcgat rationcm:qma cu uigcn-
nium iittcmpusa lcgeduplicatum, 
non dcbct ultcrms duplicari, netiat 
duplicatio duplicationis. & pro hoc 
adduco quoddicitur in iimili, 
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qtiod retorcutio retorcutionis non 
admittitur,fecundum Bart.111 Lpoft 
legatum.in prin.in pcnul. colum.m 
fin.ueriic.fcd circa pracditta duo. de 
lusqui.ut indig.Et iic nota qudd iit.t 
duplicatio temporum nonhabctlo 
cum ultra tempus dccimale uel ui-
gctimale. & tic non habct locuni m 
pracfcnptione xxx.ucl xl. annoru.nt 
eft gl.no.m d.l.cum nouifsimi. $.ti. 
dcpracfcri.xxx.annorum: nec habct 
locum in prxftationc annua,ut uiilt 
etiam eadem gIo.ibi,qUam leqtiun-
tur Do6t.& Flo.in d.l.ii iic. £.j.que-
admo.ferui.amit. *Scdnuqma ifta 
duplicatio tempormn habcat locum 
in prxfcriptionc decimaru,& in iu-
re eligendi, uel in obligationibus, 
ux huntomm anno icmcl in dtc 
edicationis ucl fcftiuttatts alicuius 
ccclciiar.ucl in fcruitns qtnc rcciptii 
tur ab aliquo? uide de lftis onmibus 
per Inn.& canontftas m d.c.dc quar 
ta.de prxfcri.& pcr Flor.m d.l.ii fic. 
*Et iupcr ifto articulo de dupltca-
tionc temporis,in pracfcribcnda fer 
uitute, fic uidetur concludendum: 
quodaut eftfermtus continua fine 
ahquotcporis intcruallo cx torma 
coftitutiois, mdclicct ,pmittoqudd 
tu pofsis ducere aqua,uel continue, 
uel quadocunq; uis,pcr fundu meu. 
& ifta pr^fcnbitnr logo tcporc,uidc 
licct x.annis mtcr prcfentes,& xx. m 
ter abfcntcsrut l.fi cui.C.dc prxlcri-
ptionc ieruitutis.Aut fcruttfis cdti-
nnam cattiam non habet fine mter-
uallo:imo dilcontinua ex forma co 
ftitutionis feruitutis: qmahabetin-
tcrualla: utptita qmanon eft icmper 
licitum ducere aqtiam.uel ire:& tuc 
authabetintcruallaannorft uel me-
iium, utputaconftituta cftfermtiis, 
ut rftatc tantum ducatur, uel uno 
mcnfetantum in anno, uclalternis 
annis,ucl alterms meniibus, & tunc 
quu tcmpus continuum, non habet 
d J dtiphc* 
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duplicatum tempus:ut d.I.li iic. fcili 
cetut inter prxfentes requirantur 
xx.antn, & inter abfentcsnd dupli-
cctur: quia fitfficiutanni xx.ut s.di-
xi.ite (1 habeatintcrualla quinquen 
nij,triennij,uelbiennij, aut no tetn 
poru,ut quia omni qutnquennio li-
ceatunadie uelpluribns gcftarc uel 
ire: utefttex.no. in d.l.h.m prin.C. 
de fcr.idem in fcptimana,ut ii alter-
nis feptimanis licitu eft ire,uel aqua 
ducere, uel una die m fepttmana: ut 
eft gl.no.qiia Do£h fequutur m d.I. 
ft fic.in fi.m uerbo, quotidie.quead. 
fer.amit.6c ea fequitur etia Ntco.de 
Mat.& Abb.Siculus,& eti.x Doc.ca-
no.in d.c.de aitarta.de prxfcript.Ex 
quo not.qtiod licet feruitus habens 
caufam difcontinuatiua non prctcri 
bittu- Idgo tepore regulariter:fed rc 
quiritur tantft tepus, rn cuius cotra-
riu memoria non extftatuit habetur 
in I.fcruitutes.la grande.de ter.& di 
Xi plene in viij. q. prin.tame perde-
tur pcr ndufum longi teporis,tectt-
dum ea qtiac s. dixi. Aut leruittis ha~ 
bet interualla dieru uel horaru, pu-
t.i altcrms dicbus, aut dte tota tatu, 
aut noCtc tatum, aut alternis horis, 
11 el Lina hora quotidic quis icruitu-
teutipotcft. & tucqtua iftudrcpu-
a Cdtraign. tatur quotidianfl, & unaferuitus ici 
Ou><ipr*ftri~ licet habes caufam eontinua.perin-
ptio cnrrai co- de ac li mteruallano habe.it,nd utd-
tr4 fnorates, doamitttturteporecdftituto, lcib-
nide Alcx.tn f. ceffffiTggfniJclicct x.an. nTter pleii 
pol.cbfiSxxj.in tes,& xx.inter abientes: nec Htali-
j.co-C inij.uo quaduphcatio tcmporu: ut eft text. 
ln.coft.cLxx.m cugl.m d.l.li fic. *Sed nuquid ifta 
up.colit.O"<" prxlcriptio curratcotra ignoratcsA 
i*norantia in- fe habere iiis feruitutis. Dicas quckl 
rtt caufctbona tic.etia ii libi no polsit aliqua ncgli-
fidem trohabi gentia imputari: ut eft tex.in l.ii par 
lem adtrafcri tem.$.j £quead.fer.amit.& l.Atti-
ptiontm, mdt iicinus.de icr.rufti.pi x.Sedpropter 
Comtum tn w. ift*m ignorantia in integru rcftmu 
mal cbft.cxh^. tur,« dauiula, U quanuhi mfta cau 
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fa cfle nidebitur,ut I.j.ff.qtn.-cati.mal 
io.iiaitqtrado fitillet impeditus ali-
qtio iufto lmpcdimfto: ut d.l.Attn 
licimts.utno.gl.ind.l.ii lic.iri pe.gf. 
in fi.&ide no.gl.in d.l.&parte. §./. 
in uer.no utedo.& gl.in o.l.it iic. Io 
quitur per uerbtim,Vorte,dicens,de 
x.pitate forte pcr rcftitutionetiib-
uenitur.Etidco dixit,forte,quiad.L 
Attiltcinus, in quafefundat.loqili™ 
tur quado fiiit impeditus tali impe-
dimeto, aducrfus qttod iibi cdfule-
tc no potuitf qitia tons exaruit. Sed 
quado impeditur proptcr iua igno-
rantiam, per diltgcnteiiiqutiitione 
potuiflet iibi prouidere: iaeo no ui 
dcbatur fubefle tata acqtutas.& pro-
fterea gLdeterminat idcfub dubio, orte,& eftniulttim no.& fempcr at 
legatur,& pro eaprouidctur l.fi.C. 
dc prjifcri.long.tempo.currere eti.t 
cotra ignorante,qtria fuccurrit ignoe 
ranti pcr reftitutionein integrfr.cx 
daufula geoerali, & itatenet imgu-
Jariter Bar.in l.j.^.fiqms atnem.de 
iti. aduoy priua.& Pau.de CA.UI d.L 
fi iic.in h.& in d.L AttiHcinu,s.& tdc 
fcntit Spc.in tit.de prxtcrip.ucr.fcd 
pone coIonus.& canoniftx idem m 
c. uigilanti.de prxtcr. Et hoc perpe-
tuo tene mcnn pro illis, cdtra qitos 
currit prttlcriptio longi ucl longil-
iimi temporis , ucl ex torma ftatuti: 
qmait focrint ignorantes, habet be 
neficinmrcftitutioirisin mtcgru cx 
claulula generali ,in quadrienniui 
dic fctentix. iitxtal.fi.de temponb. 
m mtegru reft.& hoc uult Bar.imgit 
& lantcr in d.^.ti quis autcm.& m I.ij. 
adfin.C.ii aduerlus uend.& Pan. dc 
Ca.in d.l.fiiic. & m d.l. Attilicinus. 
& Fulgo.in Liutis ignorantia. ft. dc 
iur.& hid.igno.in Lfenattis.de offi. 
prx. & Abti. Sicul. m d.c. uigilanti. 
quod no.quia fxpe contmgit mfa-
&o.Et prxdi£ta,qut>dper non ufttm 
perdatur, & prxlcnbatur feruitus, 
procedunt 
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pTocedunt in feruittttib. rufticis.fc-
cus in urbAiiis:qiiiain iftis non luiti 
cit me feruitute nd ufum:fedrcqui-
ritur etia qiiod tu prxftes mthi im-
pcdimctummt l.hxc autem iur.t. dc 
fer.rnfti.prxdio. fecudum gl.pen.in 
fin.in I.it iic.qucmad.fer.amit.& lde 
tenet Inno.Aut.de Bu.&canomftx 
in d.c.de quavta.de prxtc.qui dicut, 
qudd cft differcntia inter rufticam 
feruitutcm & urbanam,m h .ic,quia 
rufticaperditur longo temporcnd 
utendo, iecudum ea qux s. dixi.ur— 
bana ucro perlongu ufum non pc-
rit, fed ita demu, ii iucinus ufucapit 
libcrtatem, ueiuti fi xdes tux xdib. 
meis feruiant, netuasaltius toilan-
tur, ne lununib.meavu olhciant. in 
hoc enim calii ti cgo per ftatutu tcin 
pus feneftvas meas prxhxas h.ijite-
ro, ucl conftruxero, ita demum uis 
iiieu ainitto, ii tu per id tepus altius 
fublatas habueris xdcs tuas: ahoqn 
fimhil feceris,retineo Ivruitute: ut 
hxc probantur in l.hxcautem nira. 
de fer.urb.prx. *Etaduertcquia li 
cetlnno.in d.c.de quarra.dicat pr?-
dicli procedere fecudu lcges. ldem 
tamen dictu fecundum canones:qa 
in hoc canonirtx nd rcpenutur con 
trariiim difponerc, niiircipe£tu ec-
clefix.contra qua non prxfcribitur, 
niti fpatio xl annorum. undc in to-
ro ccclefiaftico,& m terris ecclcfix 
prxdtda feruabuttir ad unguem fc-
cfidum Abbate Sicul.in d.c.dc qtiar 
ta.ad ii.Scd certc ncc quantu ad cc-
clciia.cft differcntia tntcr nis cano-
nicu & ciuilerquia utroq; utreidem 
eft: quoniam in rebus iinmobihbus 
contra ccclciiam non curnt prxfcri 
ptio nifi xl.annorum.ubt deiure ca-
nonico. d.c.de quarta.& de iure ci-
uili, in autcnt.qtias a£tioncs- de la-
crotanft. Sed m uno tanturn reeula 
riter eft diftcrentia.quantumadpr$ 
fcriptionem intenus canonicu &ct 
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uile: quia ius ciuile admittit prx-
fcriptionem cum mala fide,ut d. . ti 
qms emptionis.C. deptxfcription. 
xxx.anno.quod ius canonicum non 
admittit, ntc.fin.de prxfcr.& inrc-
gula,pofl*eflor malxhdci.i vi.& no. 
Abbas in d c.dequarta. m viij.colu. 
in pnnci. In hoc tamen cft ftandttm 
iuri canonico, quia eft materia pec-
cati,uthabecur in c. nouit.de inai.& 
no.in d.c.fi.hcct glo.ibi aliter dixc-
rit.& ficin cffcdtu intcrius canoni-
cutn & ciuile nulla uidetur eise dit-
fcrentia regulaviter in matcria pr<j— 
fcriptionis,& maxime quatu ad pro 
poiitum prcfcribcndx ieruitutis,im 
de propter lioc tene omma qug s.di 
xi obferuanda eise tam dc iure can. 
quam ciuili, & ta in terris eccleiix, 
quam in tcrris impcnj. Ite qm uti-
tur lcruitute alio tcmpore,qu.im fi-
bi dcbcatur,ipfam pcr no ufum lon-
gi teporis pcrdit:& idco ti IS qui no 
iiurna habet aqua, & lntcrdii ger cd 
ftitutumtempus adamifsione ufus 
fuerit diutitrna.amimt nodurna fer 
uitutem:qv,ia ea non cft itius.ide eft 
in co qui cxtcris horis ufus tuerit, 
nec illaparte caru horarum,qua tlla 
feruitus dcbebatur:ut cft tcxt.in I. ti 
communem.^.j. qucmadmo.lerui. 
amit.Idem ti cttiuia,act:is debcatur, 
utuehiculi certo genere uteremr, 
iuxtal.modu.in princ.de fer. & alio 
gcncre ulus fuerit, fcilicetpcr tem-
pus cdftitutum, feruitutem amitrit. 
tex.eit in I.licuiuia.in princi.iuncta 
gl.in ticr.fcr.quead.ferui.amit.fecus 
ti quis cxerceat plus turis.quam ha-
bcat. quianon pcrdit ius fibi cdpc-
tens .qa qui tacit plus quara dcbcat, 
dicitur facere idad quod tcnctur.& 
ideo qui amplius oncris q licuent 
licxcnt, ma >is & plus qnam aliud ie 
ciiTe uidetur. & ti lattore ltincre 
quis ufus cflet, aut ii pluraiumenta 
egeritjquam licuerit, aut aqux quis 
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immifcucritaliam.m omnib.iftis cn 
iibus feruitus quide no admittittrr, 
fed conccdititrplus fertiitutis habe-
re cjuam padtus ftient. tex.eft in d.l. 
fi cui ma. in priiici.concorda.l.<I eo 
loco. j?./.(ifer.iiend. ttbi dicit.qudd 
fi quis uel latiore ma uel angtimore 
uftis e/l, feruitutem retinet. iicut fi 
3<jtia exaquaiiisliabet utendi,alia 
admixta ufus cfi. & etiam dixt s. in 
vi/.q.princi.ad Hn.Et liacc niraalle-
gantur,quod diuerlitas in tempure, 
dttieriihcat in fubftantia: & ficfacit 
reputari duierfum.Idem (i eft diiier 
fitas in loco: ut not.in 1. Pantomus. 
j?.reiperduellionis. deacqui.hiCre. 
& habctur pleneper Barto.in l.de-
nunciaiTc. £.quid tamcn.de adul. fe 
cus ft diffcrret feeunduni plus & mi 
nus:quiatuncno dicitur ditferre in 
fubftantia,nec dmerfum reptitari: 
qtiod eft titile ad nuiltas quacftioes. 
*Primaeft,fi tiat lnqmfitio uelac ^ 
culatto de criminc,tanquam comif-
fo ccrto tcmjporc uel loco,ut probe 
tur dc alto tepore uel loco, dcbet fe 
qtn abfolutio: no enim eft probatu 
crimen intcntatfi, fedaliud: & ldeo 
de notio dcbct mquiri uel acculari: 
tit no.in d. j?.quidtamcn. *Secfi- 9 
da quaErftio cft, (i egi adtione inuiria 
rum, qtua pcrcufsifti me in facie cfr 
pugno, &probaturde percufsione 
in ipattihs: qtiod no debea obtinere 
ctiam fuper probato. de qtia q. uide 
no.in d. K.quid tame.& mdcplcme 
per Flo.in d.l.fi cui.quead.fer.amit. 
& per Bal.in I. & (i feucrior.in v/.q. 
C. dchis qui not.infa.& per Ang.m 
rcpeti.l.il uacatia.m xxxnj.col. ucrf. 
fed qiizro ii mquiiitus. C.de bo.ua-
can.li.x.Sedifttidfallitin tnb.caiib. 
notabihbus. Pnmo quado loc* uel 
tepus noncllct nariabilis, qma eftct 
impofsibiIe,qudd iit niii ttnu.Excm 
plum in homicidio einfde hominis: 
quia tunclicet uon probctur locus 
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uel tepus inaccuiatione dcdudn*, 
feqtu debet codcmnatio,ex qtio lo-
ctis tiel tcmpus no altcrat iplum fa-
6tum uelpccn.i: ut no.fing.Angc.in 
d. I. dcnunciafle. §. quidramcn.de 
adul. Secudo fallit, quadoinquiii 
tus fmffet cofeftus delithrnl:ut not. 
idcm Ang.in d.I. ii uacantia.de qlio 
uide etia pcr Bald.qui uideturaliter 
dicerein l.quoniam. in ti.de his qdi 
no.infamia. Tertio faIIit,quando 
m lnquiiitione eflct cIaufula,qtigco 
muniter perbonos Iatrunculatorcs 
folct npponi: tiidclicct fup qb.omni 
bus & iingulispraeccdcre inteditfi-
mul & diintim & omm meliori mo-
do qtio potcft,&c.ut not. Bal. in d.I. 
& ii feuer. & Flor. in I. m dclidis. §. 
ii detradla.m ti.dc noxali.& Ang.de 
Are.m fuo malcficio.in gl.fuper qui 
bus omnib. & fingulis.in tin.& mdc 
omnino Bal.in 1./. m pnnc.tilti.col. 
pcn.charta.C.qui acctifa.quod bene 
nota. *Tertiaeftqucftio,iiforma 
ta cft inquiiitio ucl accufatio cii ef~ 
hiiionc ianguinis, & probatfi iitfim 
plcx milnus,uel perculsio.no dcbct 
fcqm abfohmoffedcodcmnatio de 
fimphci percufsione:q(iiatttc cft fe-
cimdtiplus & minus. & ide tu dicas 
infimiii quaiftione.item fiadplura 
pra:dia 110 comunia pcr eundc rmu 
aquadiicattir.dicutur plures fcruttu 
tcs.& fi mius ftatuto tcpore ad tiin-
dtim fuu aqua nou duxcrit, feriutu-
tcamittit. necper cartcros qtii duxe 
rfitjfenntus fuaretinetnr: quia ut di 
xi, plures funcferuitutes: necqnod 
unus pditaltcnaccrcfcit: ut eft tcx. 
in l.aqua.in prin.quemad.fcr. atnit. 
quod mtcllige, qnado titcns fuifset 
ufus fua die tantu r feais ii ufus fmf-
fct ta liia dic,qii,im alia die, qtia po-
terat alms ducereiqtiia ttic utens ac-
quirit liis longo tcpore,iecundum 
Pau.de Ca. ibi,& bene.fmts fi duce 
rctur aqua ad unfr practliu comune: 
quu 
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quiaunus ducedoretinctpro ornni ne.fecudumPau.deCaft.in d.^.fin. 
bus:utcfttex.ind.l.aqua./ :j. Ite quodtcnemmperpetuo, quiaquo yia. publ. 
ftis quihabet hauftu aquz,iiper te« tidianum. _ Quomodo 
pus Itatutu aqiia non haufit, hatiftus Defpcciebusfcruitutum urba^ t(u,~atur Mre 
feruitute amifit, ac ctia iter ad tonr£ narum. c k v. x x v. ysy!UXta uuu 
perdit:ut eft tex.inJ.Labeo ait.que- 1 Species feruitutum urbanorum prt- } u,je 
admo.fer.amit. Ite fiftillicidij mit- diorumquotfmt. Klex.iniiv.tio. 
tcndi iushabeba m arca tua,& per- 2. Scruitns noncW, ubiauisnilyil conce- conjxx/u nl ^ 
mifero tibi in ea xdificare.ius fttlli- dit,autpcnmttit infuo,exceftts cafi- ^ ciua 
cidi/ imnnttendi amitto. Itc ii per bus a legibm conJhtutn. r tof* c-r 
tuum fundu uia mihi dcbebatur,  &  "PXPOS V I M V S  haftenus dc urd.' 
permifcro tibi eo loco, per que mi- JLvgenerib.feruitLitu,& dc his quc Ajje A^v# / 
hi uia debebatur,quid iacere, amit- omnib.feruitutibus & pracfertini ru ' uo,  ^ r f V-
to ius uia:.ut cft text.in d.l.ti ftillici- fticis, & urbanis fimul conueniunt: -n j 'co[ 'J 
dij.in prin.eo.tit. Itc ii una eft uia, ntic fitpereft, ut hoc Iib.j.de urbanis m^Q ^ 
& inmuifibilis, aut tota amittitur, { tantu feruitutibus, & dc ipfarii fpe- acJin.4_ 
auttotaretinetur. fed ti dc una fiant ciebus uidcamus. *Species ferui- fuy f 2 -
dua:, poteft una amitti,& aliarctine ttitu urbanarmn b funt plures:altius quandoin-
ri:utcftcafus no.in l.no latis.^.j.cu toIlendi,& oificiendi luminibus ui- tc]u„at rcr^ 
feq.co.tit. Ite fi locus pcr qtie mi- cini,ant no extollendt. Itc ftillicidij u, tutc MJr~ 
Iii tter, uel a6tus,uel uia debebatur, aticrtendt in tc6tu,ucl areamuicmi, ^ Jgjj0je 
impetu flumims occupatus ciTet.pcr uel 110 auertedi.Ite immirtedi tigna futura . a> 
ftatutu tempus nd utedo ius amitti- in panete uicini. lteproiiciendi,& conr t.' ,•• • 
tur. icdceilantc impetu,& fa<fta allu protcgcndi. Ite etia eft feruitus, ne Ju ^[hw 1' 
utonereftituiturin priftinu ftatum: profpettm ofTiciatur. Ite feruitus lu 
ut cittcx.in l.ii locus.in prin.quem- minu.&c.his fiintlia: ut eft tcx.tn I.j. 
admo.fer.amit. Ite ii uia publica a ij.& li/.de fer.ur.prx. Ite feruit* eft, 
uel impetu fluminis,uel ruinaamif- ut profpedhis praeftetur. tit I.lumen. 
fa eft.uicinus proximus uia pra:fta- co.tt.& no.Azo in fumma de fer.§. 
re debetuit eft tex.not.in d.l.fi locu. finautc.Ite oneris feredi, ut uicinus 
£.ti. & llle tex.allegatur vro notabi onera uicini fuftineat.l.eum debere 
li.lecudum plo.ibi, & Bal.ih apoftil columna.defer.urb.predio.infti.de 
11 lis. * Quod ii reperiatur alicubi uia fer. £.ite praedioru.ltem itinens feu 
occupata.itaqtiddpcr ea trantiri no aditus: ut l.feruitutes. $.fidomo.de 
pofsit.qudd quis poteft ire per fttn- fer.urb.praed.& l.iter.comunia prg-
dum iticini.non punietur de ingref dio.Ite ubicuq; quis cocedit uel pro 
fu.&hoctenetgio.exprefseper illu mittit aliquid pati: aut no facerein 
tcx.m d.c.omncs Icges.in gl.fi.in fi. fundo fuo urbano: uel me facicnte 
debettamen irccmMrcr,pcrl.ficui non prohiberepro alio urbano fun 
ferui.& uicmiis dcbet dare uiamali do meo, ubi de iure pati aut no face 
quopretiocoftituto hlco,uelde- re tenetur,uel mefacientemprohi-
putato: icd no ieruatur.fecundu ^l berePosset, dicitttr efse fermtus ur-
in d.lii loc9.in h.& ueru dicit,quud bana:quia aiditiais inhairet. ut pro-
non feruatur, quodmtell.gc m uia batur m l.quoties.la/.in ti.dc fermt. 
publ.ca.-fcdinpriuatadebetpracfta- coniudal.&fiforte. tf.etiam.fifcr. 
^ Pr^citia priuatoeapctente,pcr I. uen.&l.j.comuniapracdioru.&inft. 
11 quis fepulchru. dereli. & fump.lu * delcr.urb.prxd.cumfi. vSed ubi 
quis 
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<juis nihil concedit autpermittit ali 
quidin fuo,rcgulariter no cft fcrui-
tus.nifi in cafibus in quib.ab ipih lc-
ge coftituta dicitur, quado area uici 
ni no habcretalnmdc uentu, niii ex 
illaparte: ut cft cafus iing.in I.fi. f.j. 
C.ae fer.& dixi s.in viij. q.prin.uer. 
ult. Adde (ingulariter,ac etiam ficut 
cftin agn natura,guaeeft,femt>erin 
feriore fuperiori icruireuit clt text. 
in l.j.^.deniq; a«er. deaquaplu.ar. 
& ifta eft quafi ieruitus.ut eft text.in 
d.l.ij. $.fi.& no.gl.in d l.j.K. deniq; 
ager.Sed quoni.i feruitutes urbanx 
dicfitur, quado debetur a pra:dio ur 
bano alten pracdio urbano.ucl a ru-
ftico urbano,utdixi s.in lijj.diuifio 
neprincipali feruitutis.uer.fed quo 
modo cognofcatur.& aedificiis inh$ 
rent.ut s.proxime dixi,ideo fingu-
Ls prius di£tis feruitutib.nominatis 
per ordine declaratis.poftea fecudft 
ftatutu urbam aedificij domfi figura-
do pro meliori ordine& clariori do 
ftrinaomnes urbanas feruitutes de-
clararecoftitui:in qua quide domo, 
fi quid fien poteft.aut no potcft.de-
clarabimus, dc folo aut area eius pri 
mum exponendo, deinde de pane-
te fiue nmro ,ftilltodio lhiete£to, 
de oftio fiue porta, dcaditu fiue iti-
nere,& introitu,de clanftro.feu con 
claui,i'eii porticu,de pcnu, de curia, 
deputco & ctfterna,& dc lauello,& 
dc cloaca, defiftula, de fornacc, de 
fornello, debalneo fiueftupha,de 
furno, dc fcal, de folarco, de tigno 
iniutio, de oncreferedo, deponti-
cello, de maniano, de fencftra fiue 
balcone.de cammo.de ncccllario fi 
ue Ioco comuni.de celario.de aqua 
rolo fiue canali.de aqu$ proiedu.& 
aquaedu£h,& aliaru rcrum. de pidu 
ris, de cruftatiombus, dearmatura 
quae machina dicitur, de ftabulo & 
jterqoilinio, de macerie, de lapidi-
bus, de tignis, de fouea, & arbori-
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bus,& ultimo de fepuldfiro tridebis. 
De feruuutibus alcius tollendi, 
&offictendilumimbus uicv 
ni. c A P. XX vi. 
I Seruitutcs Hfban£ rjHX&tnifknt ajfir 
matiHe,(]Htda ntfatttM: rufttex aute 
oes ajfirmatiuA fmt,nt ire+a*ere)&'c. 
1 D omwn multuto dctefhtbil m iio ha* 
bere,uelut utctntte fuum alttm elcuet, 
tjuomodo nojlra interfit. 
3 I ttra pr&dtomm non folum feruitutcs 
exijlunt,fcd ettam Ubcrtatcs. 
Dl C A M V S itaq; pruno dc fer uitute altius tolledi,& ofttcien 
dt luminibus mcini, aut no cxtollcn 
di. Et fecudu uera opi.iftx funt dua: 
feruitutes.Vna cftaltius tollendi,& 
otficiendi Iumintbus uicint: id cft, 
quod qs teneatur ad altius tollendu 
&ofttciendu luminibus uicini. Alia 
eft.altius no tolledi: id eft,quod no 
pofsitalttus tolleremtcft tex.cfi gl. 
m Lj.defer.urb.pred.1nft1.de 
^qiie.in uer.^desmas tollcndi.in fi. 
* Exquo not.quod fertmutes ur- * 
bana: quxda funtatftrmatiuae, quac-
da ne^atniL.fed ruftiCX omncs funt 
aftirmatiua: tantu, ut ire, &c ut not. 
gl.in d.I.j. in uer. otficiendian prin. 
tjiiamDo6t.ibifeqmintur.Etfi dica-
tur.quomodo poteft dici mihi dcbe 
n feruitus.ut uicinus altius tollat,& 
mihi fcu luminib.mcis ofticiat? imo 
lfta uidetur else libertas tiicim & fer 
uitus meapafsiue.Nec uidcturpof-
fedici.quodmihi ferutt9 debcatur, 
ex quo ntihi & praedto meo no pro-
dcft, lmo nocet:ut l.quoties. la /. m 
princ.de ferui.Refpodeo fecundum 
gl.miam Rar.ibi fequitur,& comuni 
terDoc.in d.l.j tn uer.&ofFicicndi, 
ibi.ncl tcrtio dic.de fer.ur.ptg.qtiAd 
licet hoc noccat luminibus meis,& 
j> hoc no polsit dici miln debita fcr-
uitp adiue, tamo poteft in aliis mihi 
cxpedircuitquia plures homincs ue 
mebaut ad me,& faciebat expenfas. 
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*Exquo no.quAd aliquando in-
tereftnoftra.no habcre domfi mul-
tii dcledabilem proptcr amicorum 
cocurfum,qui funt canfa magni fum 
ptUS:ficut fsetitlsime uidi euenireha 
bettbus pulchras domoscit uirida-
riis.Sed Bar.in d.l.j. decl.irat ctia ali 
tcr.quomodo potcft n.oftra intcref-
fe, ut uicinus altius clcuct dommn 
fita:& pone exemplu propter uentfi. 
fcilicetnedomusmea fentiat uctu: 
qa aliquado eftmale fanus: uel pro-
pteralpedii, qa forte tranfeutcs pcr 
uia poflentafpicere.fi uia crat alta & 
domus mca deprefia:qa fiuicin' eft 
in mcdio.& cdilicctaluus.cutcspcr 
uiatn no pomcrutamplius in domo 
mca uidcre:ucl meapotcritintcrcf-
fe.ut habeatur lumcn cx rcuerbcra-
tione magis, qper dirctiu.l.fi arbo-
rc. $ .interdtl.dc fer.urb.prae.& not. 
gl.infti.de fer. £.ite pracdioru urba-
noru.in fi.in ucr.aluus no tollat. in 
prin.Sed iftudexemplu cft bomtm, 
quantuadaltius tollcndu.no qtian-
tumad ofticicndu luminibus : quia 
imo prodeftct,no ofticcrct. Itc po-
teftponiexcmplfi fecudu Ang.in d. 
I.j.utinterfit noftra.ut noceatlttmi-
nibus: ut quia crat domits mercato-
ris, fcilicet qua: tato liimine no indi 
get. imo eis noccret: ut uidimus in 
apothccis mercatoru comuniter, & 
maxime Venetiis apuducllutarios. 
Itepoteft poni aliudcxemplu.Con 
fiietudo eft uel ftatutii,ut nemo pof 
fit a?dcs fuas ucl turres habere leua-
tas, nifi uiq; ad certa menfura,inui-
to uicino: iuxta no.pergl. qua: habe 
tur de ftatuto Fiorentiae.inl.qui IU-
minibus.de fer. urb.pra:.in I.j.C.de 
edifi.priua. Vicinus concefsit mihi, 
quod pofsim altius toIlere,& noce-
re lumimb.fuisicert^ fi tollere alti®, 
&eius lumimbus nocere,& uicinus 
mc prohibcret,poftem agere aftio-
nc confeftoru, ut nuJii Iiceat aedes 
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meas tiel turres altiustollere, & fibi 
noccre: quia ieruitus uicino eft im-
pofita,& mihi per pa&u acqitifita co 
tra ftatutti uel cofuetudine:&in hoc 
exemplo feruitus dicitur dcberi atii 
uc uolenti xdificare:in aliis uero ex 
einplis pafsiue.Ite poteft poni exem 
Eltim altins tollendi: quia qtiis tcne atur tcnere zdificiu altius, & one-
ra domus meae fuftmcre: iuxta l.eu 
dcbere colunam.de fer.ur.prx.licet 
in alio noceret, fcilicet luminibus 
mcis.& hoc exemplfi ponit gl. infti. 
deaft. ^ ..xque.in uer.xdcs fiias tol-
len.in fin.Sed huic opi.quod ius al-
tius tollcdi, & officiedi, fit feruitus, 
obftat fecundu Odof.& Ang.in d.I. 
j.de fer. rufti.prac. quia no reperitur 
ieruitu#affirmatiua, per quam quis 
COpeilitur ad aliquid fiiciedfi.l.quo-
ties. Ia j.de leruit. cum in eis uerla-
tur, aut no ficri.aut pati.ut ibi s.dixi 
fuftincndo ifta opi.dicas fecundum 
Ang.m d.l.j.ucrfi eflc,quod no prin 
cipaliter.fed in cofequcntia fic. I.eu 
dcbcre col. dc fer.urb.pra:d.& dicit 
quod crcdit Odof.illa fenfifte,& be 
ne.uel fccudum exemplu ultimu de 
onere terendo.quAd fupra dedi.cef 
laret iftud cotrariu: & pcr ditb. 1. eft 
debere coIuna.& I.fi forte.ft.de fer. 
uenjpotcft ctia efte. qtu5d ius altius 
tolledi & ofticiedi luminib.uicini, 
lit hbcrtas, & no feruitus, uidelicet 
quc poile & n5 teneri altitts tollere, 
& lumirtib.uicini ofiicereuitl. alti*. 
C. dcfer.ius eft quod dicitur liber-
tas,& no leruitus:& ita debet intelli 
gl §1 ' ini'Me fcr-urb-pra:d. quac ap -
pcllatiftud ius libertatem. *Ethc 
not.quodiure przdiorft non foltim 
liint feruitutes.fed Iibertatcs:& pro 
pterea multa: legespoiitae in titulo 
de fer.urb.prae.loquutiir de liberta-
te detendenda: de nua plura uidebi 
tisin declaratione domus s.proxi-
mefigurata.Sedtenen adaltiustol 
lendum 
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lendfi & officiendu luminibus uici-
ni:iftiid eft leruiruz.de cjua loquitur 
d.l.;.& no eft libertas.fecfiduOdof. 
ibi.quc featiittir Ang. & Pau.de Ca. 
& Doct.& bene, ut patet ex his qux 
s.dixi. Czetera circa ifta feruitutc & 
libertate altius tollendi & ofTicien-
diluminibus uicinis, uide qua:dica 
in quxftione feq.& pleniusdicetur 
de pariete fiue nuiro.&c. 
De feruituttbus altius non tol-
l e n d t .  c  a  r .  x x v i r .  
I Seitututcm altiusnoti tollcndt illc qui 
debet, dnpofiit falte altiut Adificarc. 
I Seruttutem altius nott tollcndi ille cjut 
debet,anfiipra eam latitudinem arbo 
yem uel adtficium haberc pofiit. 
$ Seruttutealttus no tollendi fi mihi de* 
beat cu hac codutonc,nc lumimb.men 
officiatur, (juo h&cuerba tntelli°atur. 
4 5cruittu altm no tollendi an rcqutra 
tur, f femperper utctnii imponatur. 
f S tatutu loquens, f nullusfofitt alttus 
elcuare,feu tollere tdificiu Juu,fiper il 
luduicini lumtntb .noceat ,an fbrefimh 
yet,cui* ejl domus,q alttus tolli debet. 
E S T & alia feruitus altius no tol Icndirut l.j.de fer.ur.pr? .& inft. 
de a£ti.jf.xquc.& I.altius.& I.acdi-
bus. C.de fcr. cu fimil. intelligendo 
qudd de necefsitate no pofsit altms 
tollirfed fi de uolutate quisno tol-
lat.poftet tame.fi uelletauxta d.I.al-
titis.tuc no diceretur feruitus altiits 
no tolledi.led libertas.-ficut de ferui 
tute & Itbertate altius tolledi dixi fu 
per hac q. Quacda feruitutes mihi 
occurrut.qua: utiles funt. *Prima 1 
cft.nunqiud ille.qiu debet feruitute 
altius no tollendt, pofict faltc altuis 
a:dificare. Videtur quod fic:cja uer-
bu, Altius, eft coparatiuft: ergo alte 
no^>hibetLir.Sed diccotrl-itt efttex. 
cil gl.no.in l.Ioci corp?. j?.pe.in ttcr. 
alti.fi fer.iie.qua tenct Alb.de Rofi 
in d.l.altius.C.de fer.ante fi. *Secfi- t 
da q.eft, an ille,<j debet feruitute al-
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titis no tollendi, pofsithabere arb» 
rem uel edificiu lupra ca latitudine. 
Et dtcas breuitcr.quod licrut eft tex. 
apertus in I.zcdificia.dc fer.ur.pre.& 
probatur in l.quod aut.eo.ti.& pote 
ritpcr cofequcs etta turidaria tace-
re ultra calatitudineutt eft tex. tn d. 
l.edificia.dumodo fcrtiittis nd fit de 
profpedu:qa tuc nd poilct.ut ibi. & 
iic no.quodplatatioarborfi non cft 
cotra feruitute altius no tollcdi: qa 
aliud eftxdificare,alitidarbore po-
nere:ut eft tex.ut lbi no.Bal.&Doc. 
ln d.l.quddaiite.-fedplatatioarboru 
bene eftcotra ieruitute prolpedus 
uel luniinu:ut d.I.aidificia. & l.inter 
feruitutcs.ucrf. ouodcuq; igitur. de 
fcr.ur.pra:.& I.aroore.inpnn.eo.ti. 
&addequoddica in feq.q. *Tertia 3 
q.fi debes mihi lcrtutute altius non 
tollendi cu hac cdditione.ne lumi-
nibus ineis officiatur.quomodo in-
telligatur haec uerba?Dicqudd cu il 
la acfiedio fiat, per modu accelforij, 
regulatur a princtpali: utm rcgula, 
acccfsorifi.in vi.&intelligitur ne of 
ficiatur altms tollcdo. & ideo adhuc 
poteris arbores noncre,& uiridaria 
habere, licet officias luminib*:quia 
no officto alti* zdificado:ut cft teX. 
in d.l. qttdd aflt.iucta l.pcedcti.ttcr. 
ueluti ii cdes.de fer.ttr.pra:d.Si autc 
illa adicftto apponerctur copulati-
uep copttla,& nc,& acquc principa-
Jiter: putapromittis mihi fenututc 
altitts no tollcdi,& nclutninib.do-
mus mca: oEcias:tftc eflent duefcr 
ilitutes, & no polses ponerc arbo-
res,& uiridariafacere:qalicct P huc 
no facias cotraprima feruitutealti' 
nd tolledi.tame diccris faccrc cdtra 
fecuda, fcilicct nc luminib. officias: 
& ldeo pofse te prohiberc: pcr text. 
in d.l.acdificia.in fi. & l.inter fcruitu 
tes.uer.qitodaiq; igitur,& de fcr.ur. 
pr?.& ita tenet Pau.de C4. in d.l.xdi 
ficia.qd* j>petuo tene metijUt fcias di 
aire 
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Aarc inftrumcnta htiiufmodi lcrui-
4 tutum *Qtiaitaquxfiio eft, an re 
quuatur cjj fcmpcr lcruitus altius 110 
tollcndi pcr uicinum miponatuf. & 
iudcturtj» iic:quia rcgnlarflcr cuiL» 
bcthcnmu cft ^diticarc domum fua, 
ucl mmum, ctiam fi ofiiciat lumini-
bus uicuii :uc cft tcxt.in d.l.altiu-i.C. 
dcfcrui.& in l.fi xdibus.co.tit.& m 
l.cum co.& 111l.pc.de fcrti.urb.praed. 
& habctui 111 l.qui luinmibus.co.tit. 
& inl.altius.fi lcruitusucn. Tu ta-
nicn dicas, qudditiduobus cafibus 
L rcpcritur cilc coftituta TpTo ntrcalc 
ipc.Pfinins cft. qtiando arca non ha-
berct uctiimalminit, niiipcr locum, 
111 qtio uicimis cjdihcarc ucllct.ut cft 
caius fiagtilans 111 l.fi.^.j.dc fcrui.dc 
dixi fupta.circa principium fpccicru 
fcrintutum.& fuprain vnj.q.ptin.Sc 
ctindus cafus cft, quando pcj^conluc 
tudiiichvuclftauMun cIict ituio^-
Sum.qudd quis 11011 pofsit xtTihca-
rc,nifi ufqucad ccrtam altuuJincm', 
non ifftrj.iuuito ufcino': utMiabctur 
'pcr irloTTui 1.1.C.dc"c3T.pri.S? in 
ct.11 • qtnTti 11111)iFus.& clixun TcruT-
tutc prxccdcuti.& uidcqux dTcain 
j in fcqucnti quacft. *Quinta qusc-
ftio cft , an ftatutumloqucns, quoA 
nullus pofsit altius clcuarc fcu tol!c4 
rc xdihcium luu , fi pcr illud nocca^ 
utcini Iumimbus,an fiatutu ligct fo' 
rcnfcm, cuius cft domus, qux dcbctt 
altius tolli. & dicas quod iic, qnadtH 
ifttiditis cftdcfcedcns cxjrc. ideoli-j 
eatur ftatuto Ioci,ubi rcs cft.ut pro-
baturin I.fi ucnditor. §. fi confiat. 
commuma prxdio.& not.inl.anin 
totum.C.dc xdifi.pnua.& in l.cun-
Qlos populos.C. dc fum.tn.& quod 
dixi dc icTLUiutcaltuts nontollcndi, 
ut ftaultu loqucns dc ca, ligct foreu 
fcnia.-idcm dicas m qualibct fcruitu-
icurbana ucl ruftica: quonia uis fcr 
uitutis dcfccndit cxrc,& rcicohx-
tct;ut l.j.commuma piacdio.& iufti. 
dcferui.j?. prxdiorum uibanorum. 
pcr prxdida, & pcr not.in diSa 1. 
cuncios populos. Rchquacircaifta 
fcruitutcm altius non tollcndi, uidc 
infra.de parictc fiuc muro. 
Dc fcruttutc ftdiicidn auertcdi, 
Sc IhTlictdq non auercendi. 
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I Stillicidium (juidfit. 
1 Acjuam exJiioJitUicidto fupra Jlillici' 
dtum uel aream utcini an <jun rcgula-
riter diuertcre pofiit. 
3 AtjuaJliliicidtf tnctnifi iurefiruitutij 
cadatfupra domum meam uel arcam 
per te^ul.is , cjut. unlgarttcr Cuppi 
nuncupantur, an faccrepofitm, cjuai 
cadat fier utam unith canaU* U^nei, 
uel laptdei,uel ctiam canahs extficntu 
fupcr tpfis cupptt. 
4 V ictnui mcusfi fuper aream mea uel 
tcflii domui mca per duos pedcsfcrui 
tutem habeat, anultra produccrc,Jc» 
extendcre pofiit. 
s S tilhcidv feruitute acqutfita habes an 
pofiit alltus tollcre,uel clcuare, ucl de-
primere murit, ucl xdtficiujuper <juo 
babetjhlltcidtum cadens fuper domi 
ucl arcam mcam. 
6 Stillicidu feruitutc fibi dcbtta ftcjuu 
habcat,&• fublatiifuerit xdifictu,fiue 
coiruait, ex cjuofhUtcidiuni cadtt :an 
perhocfitlhcidu JtrutlHscum effcii* 
intotum extmfla inttUigatur. 
7 Scruitutcm JltUictdti aucrtedt in arca 
mea fi utcinus mcus habeat,quodJltUi 
cidtu fuperarea meam pcr duospcda 
protcnditur, ane^o in arca icdtficart 
pofitm,ubtJhUiadiu cafitfarcccrperit. a Forcnfcm. 
8 Stilhcidiu cutdcbclurfcruituf aucrte Forenfis uarus 
di tn uicmt area,fi protcndatur ultj^a modtsJumitur 
parictcfupra uictnt arca pcrmcdtu pe tn turc. Vtde 
dcm,&' cafsttct in arca utcini ctta pcr Corneu confil. 
mcdiiipcilem, uelctrca,an utcinuspof cxctit*. in tiif. 
fit xdificarc tn tUa arca ujyad tlLu Lo uol. & nuado 
cum, ubt cafiitat, O" fic ufij; ad me- Jvrcnfts ftyctur 
dtumpedcmpropc muru domtni pnc- Jlatuto,confil. 
dtj dommantn. cxctx.iitj.Hol. 
e Viriuu* 
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T)om tu fami* 
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9 VicinUi mtKi fi bahcal Jlillicidium do 
musfi*Jt cades infi*ndo,uel horto mto, 
melm area txtru muru dom9 fitx, tter 
bi cauft,j>cr duosptdes, an fundns itcl 
arca tatenm qu.ittmtsfltllttidij riqor 
fe protendat,pt tUtini,uel mti. 
10 Sttlltcidii* antiquu habcs Jupra arta, 
ucl domi mea,m duluo anumferuitu 
tis,utl dominu habtrcpr&fumttur, tx 
eo g, tnfcrttts pro fitlluidtj rtgortfuunt 
dicatur. 
lk Dommtua ft domui mtJi du.ts fimitu 
tcs d«bcat,una ut altius tollatur, alta 
ntflillictdiu Jtdtfctorit mcoru rtcipt-
rt dtbtat,ot tibt coccfitro itts ttia in-
mto mcaltt9 tollere x.diftcia tua, etfie 
rtmijeiim ttbi Jiruitut caltmi notol* 
ltdt,an pcrhoc ttbi coccjstfe uidcar.ut 
pojits tollcre qnatucuq; u.s, ita f etiit 
Jhiltcidia mta rtcipere non teue.trts. 
SVNT&aluc dtiJC feruitutcs tir-banxruru ftjliicidij «mcrtcndi.id 
eft, dcriuandt tn te£tu uclarcam ui-
ctni.ium poffe ficere cadete aqua de 
tc£to meo fupcr tc^tu fuum,fctuitus 
cft. Aha cft fcruitus no aucttcndi Qil 
hcidij.-tit cft tcx.in l.j.dc fcr.ur.prxd. 
ficut funtdux alti* tollcdi & 110 tol 
lcndi:ut s proxnnc didtu cft.& intcl 
ligcftillicidij nou aucrtcndi.fcilicct 
mci in domo mca 111 tttl.id clt.nd im 
mittcdi dc ncccf$itatc:qma tuc cft mi 
hi fcruitus. fcd (i mtelligcrctur nori 
aucrtcdi 111 domo mca.in tua cflct I,-
bcrta$,& uon fcruitus:ut dixide fcr-
uitnttbv iltius 110 tollctidi.& iftx fer 
uitutcs funt urbanac ctia,quado con 
ftitutum cft , ut pofsim auerterc ftil-
licidinm meum 111 arcam tuam . qux 
l*t prxdium rufttcu. auiainfpicttur 
prxdm cm fcruitus dcbctur, qux ab 
co dcbct dcnominari. quia digntus 
cft, cxquocftdominus.utcfttcx.cu 
gl.in d.I.j.L.area.de fcr.urb.prxd.de 
quo dixi fupra in iiij.q.princi. feiui-
tutum.uer.fcd quomodo cognofca-
tur. Circa lfta fcruitute ftilliudt; 
auertendi, dcclarcmus aliquas anse-
ftioncs utilcs & quotidianas. *Pri- 1 
ma quxltio eft pro intclligcria,quid 
cljtitdlind^& diccjp cftlUud, quod 
lnlur^Tntcrdu cadit dircdto,& in-
rcrdu non, proptcr uentu.fcd flume 
dicmirnuod dircifto cadit, & maxi-
mc pcr dochiam. de lcr.urb.prx.l.fcr 
uirutes.^.ltilliciduim. ibi, id cft pro 
ftillicidio flumc.& cft rcx.tnfti.de fcr 
ui. jj.prxd.urba.ibi, ut ftillicidiu tiel 
fltimcn rccipiar. &ibt hoc 110.gl. Itc 
aliquando atcitur ftillicidiildomiK. 
ctu leruitus dcbctur llillicidij: & ira 
capitur m d. §. ftillicidiu.fc^uiidut 
una cxpodtioncm gl.ibr Itcdicitiir^ 
ftillicidnl fcruitus ipfa ftiriicidij : & 
itaaccipitur 111 matcria noftra. & 111 
d.l.j.dc l'crui.utb.prxd.& not.glo.in 
d.K.ftilliodiu. "Seciidaq.an quis1 
rctiularitcr pphit diucrtcrc aqua cx 
TtoltTuiCidiO ltlpra ltilliriflnim nfl 
jream uicjni. Etdic/cuiod uidcturcj» 
"n^K^ojWdingcrcftillicidiu fuum 
i u p r a j c V f u ' d o m u s  u  1  c i n x r " c 1 1  x j  
^cl 11us ini-
polita non clh ^it e!t'tcxt.in d.l.i.de 
lcr.ur.prxd.ibi, ftilhcidiu ancrtcndi. 
& ibi Iioc uorant Doifl.undc cgo lia 
licns huiufmodi ftilhcidiu, tiiii fcrui 
tusimpoiira fit, potfum copclli pcr 
lnciimm adtacicnduaqua tcdti 110-
ftri dcrmarc pcr illulocu: puta po-
,nendo quxrccipiantaqui mxta tc-
dtnm tncu, ut cam mittain iu ftraram 
publicam: pcr d.l.j. Et cft ratio, quia 
1 domusuclarcauicini rcgulantcrdc-
bctctTc libcra ufq; ad co:Iu.l.altms. 
C.dc fcr.cu fimi. "Tcrtia quxftio$ 
cft, fiaqua ftillicidij uicini cjdit 111 re 
fcruitutis fupra domuma mca ucl a-
reampcr tegnlas qux Cuppi uulga-
riter nuncupantur, an pofsi^i tacerc 
quddcadat pcruiain unms canaln li 
gnci uel lapidci, ucl etia canalis cxi-
ftcnris fupcr cuppis. Dic qu6d non: 
^uiaaqua grofsior cadcrct fcu cafi-
tarct» 
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tarct.ut cft ter.not.com glo.in J.fer-
uitutcs qux tn lupc ficic. /.au cx tc-
gtila.de fctm.urb.plxdio.quod not. 
contra mulros, qm lubcnt fcruitute 
ftillicidij pertcgula ,& faciunt imu 
cauale, ad quod rota aqua ftillicidij 
dccurnt:quia non poiiunt. *Qtiar 
ta quxftio cft,tiicinus meus habct ler 
uitutcm fupcrarcam mca ucl tcftum 
donuis mcx pcr duo< pcdcs, an pof-
fit ultra producci e fcu cxtc-ndcrc. Et 
dicas.qtiod non : qtnain noftroma-
gts incipcrct caderc: & iti alio loco 
cadcrct Ihllicidium quam in quoim 
potita cft fcruitus. Scd retroduci po 
tcfhquia lcuius in fcruitutc nobis de 
bita tacerepolItimus.no acriusiquo-
niam ccrtum cft mcliorcm coditio-
ncm uicim ficri poflc.dctcnorcnon 
pofl'c,mfi almd nommarim m ferui-
tutc intcrpotuda mutatum lit 111 cft 
tcx.not.m l.fcrul. quxin fupcrhcic. 
F.ftilliciditun.ucr.cadc caiifa.dc tcr-
^ uit.urbau.prxd. *Quinta cft ciux-
ftio, an habcns feruitutc ftillicniij ac 
quifitam.pofsit altins tollcrc,ucI cle 
uare, ucl cieprimcremnrtim cicl xdi-
ficium, fupir quo habct ftillicidiu ca 
dcns lupcr domoucl arcamea. Dic 
brcuitcr.quod clcuarc ucl altius tol-
leicpotcft.dcpruncrc nonpotcftuit 
efttcxt.not.il) di£io ^.ftillicidiu.in 
Finn.qui afsignat hanc rationcni. Na cuior iit fcruitus, quando tollitur 
ftillicidiumaltiusi cuinhocquod cx 
alto cadtt, leuiuscadir, & interdum 
non pcruenit ad locum feruitutu.fed 
qtiaudo rcprimitur,fit grauior fcrui 
tus:idcft,pro ftillicidio flumc.quod 
dcclara. Nam idco fit t>ramor ferui-
tus ftillicidij fcmpcr cu minus cadit 
abalto ,& lcuior cuin altius cadit: 
quiaaqux cafitatiodcplTa ad plura 
loca ui uentorudmcrti non potcft: 
fcd fcmper cafitat m cundclocum, 
& facit ibi flumcn, & dcftruit ali-
quado arcaui uicini, & hortum.fi in 
•s 
% 
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co cadit. & idco grauius damnificat 
prxdiu lcruicns: fcd cafitatio aquac 
proccdcns ex alto ui uctorum.quan 
doq; ad untim locum, cptandoq; ad 
alium qucmducit, nectacit concur-
fiun aquarum: imo quadoq; aqua no 
ucmt adloctl fcruicntc,& proptcrca 
tunc dicit ur minus offcnderc lptum: 
& idco mcliorcm conditionc uicini 
facere poffum dctcriorcm.no eft lfta 
intentio didi ^.ftillicidiu.qucm ca-
fum lingularitcr not.& tcnc mcnti, • 
qma cotiadccifioncm d.F.dixit mi-
randx mcmonxdomin.Tho.eques 
dcArctio intcrrogatus a donn.Pau* 
lodc Arctio mris ntrtufq; dofto.in-
terrogatusiu publica difputationc, • 
quam frcit idcm domin.Thomafius i 
Padux : dc quo licct rationcm hane 
folam allcgauerit, quia fortius cadit 
cx alto, quam dcpretfo: potuitTet e-
tiam alia ratio allcgari: quia maior 
commoditas uidctur cflc loci feruie 
tis, quod cadat cx loco dcprcflbma 
gis.quam cx alto:crgo uidctnr miod 
pofsit deprimi & 11011 tolh:pcrui£tu 
^.ftilliciduim. m fi.quoiua ti cx alto 
cadit propter uentum, nulla quan-
doque pars foli fuh ftillicidio rcma-
nct tc£ta cum cffcdu: quia aqua ca-
dit ubici;: & ficnon potcft ibi ina# 
rcafub ftillicidio qmcquam colloca 
ri, quod tuium fit ab aqua.item quia 
ncc commodc potctrftari ncl in pcr 
aream fub illoftillicidio : quod non 
eflct ti caderct ftillieidiumdirc£teex a Pa.fcumur. 
locomagis dcprcflo. Itcm ctia, quia Murusftu pa-
cxloco magisalto magis occnpatur rits interbtnae 
liimcn arcx qudm per iocum depref- xdtsantt quit 
itim.Itcm potuiflct aliaratio afsigna do pro dmfo 
ri,ti parics fcu murus< ftipcrquo cft ucl tndiutfo co 
tcftuin fcu ftillicidmm, cflet com- muwsinter w* 
tnunis: quia quanto cadit aqua al- cinot dtcatur, 
tius propter tum ucntoru.tanto ma- utdtCor. con• 
gismdircfte cadit:ut eft tcxt in d.§.fili* cLvxxity. 
ftilliCtdiura.inprin.Et ldcoaqna fx- mcip^dicct.m 
pc dilcurnt pcr parictc fiuc muru, & frimomol, 
c 1 ipfutn 
• 
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jpdim corrupit maximc, fi cft parics 
Ijgncus.quodnon cucmrct fi aqua 
cx loco dcprcflb dirc&o cadcrcr.Vn 
dc tollcdo altius.uidctur taccrc dctc 
ye yiorcm conditioncfundi fcnncntis, 
& dcpnmcdo dqpriorc;arg.d. (S.ftil 
licicitum.it] fi.Vndc cx his patct dcci 
fio Pauli iunfconfulti in d.l.fcruitu-
tcs cjuar cx fuperficie.^. ftillicidium. 
dcicruit.urban.prffdio.Et non mira 
f dum.fi dominus Thomafius uir prx 
J clanhimi iugcnij in ca crraiut. & 
* proptcrcacaucnduin ab hmuiinodi 
a£tibus pubhcis de quolibct: quia 
funtpcriculofi, maximc quado quis 
uult poncrc falcem mcflcm alicnj, 
contraid quodfcriptuclt tn 1.& ha-
| bctur.vj,q,iij.c,j.& in c.ucncrabi-
lcm.cxtri.dcclctt.&indc.paftora-
lis.jf.rurfus.in fin.dciu, *Scxta cft 6 
s Habct fcr. qu$ftio,(iqs habct fcruitutca ftilhci 
AddeC.orn, (o dij libi dcbita.fublatij cftxdificmm, 
Ji,bfxiiif.per to fiuc corrmt.cx quo ftilhcidiu cadit, 
Wt O" confi. an pcr hoc intclligatur cxtmdta in 
cxcj.O" confil totum cu cffc&u lermtus ftilhcidij. 
ccxctn.tnHfjto & dic.qudd no: quia rcmanct in ha-
lumtne, bjtu, & idco fiftuhcidiu rcponatur 
cumftillicidio.idcxdificiu cflc ccn-
fctur.qiuntuadfcruitutcs rcalcs,pu 
ta ftillicidij; hcct no quantii ad pcr-
fonalcs:ut cft tcx.inl.lcruitutcs qudc 
in fupcrficic. £.(i fublatu.dc fcr.urb, 
pr$.&mtclligc.qudd pcr ifta rc^di-
ficarioncm icruitus ftillicidij no crit 
cadcin fcrc q pnmo crat: fcd rcftitui-
turipfo lurc.ar.l.ut cft tcxt.111 d.^.l! 
fublatO-ucr.pars.ibi. fcd nd cft ita in 
rcali qua: tclritmtur; & hoc ^ pbatur 
ex tcx.ibi dumdicit. utideintclhga 
tur.quod ucrbu Intclligatur.cft utr-
bum fittiows: ut cft tcxt.iu I.haercs 
quadoq;.dc acqui.hirc,& inl.quii 
fcruo-dc a6tio.& obl.&habeturpcr 
Bar.inl j.in pnn.dc no.opc.nnn.pcr 
Bal.tnl.quonii.dehis qui no.inta.& 
hoc ctia probaturiuI.fi re.de fcr.ur. 
prxdto.& ifta rcftituuo,& fidtio, cp 
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intclligatur ide xdificium.quod ue-
rc no cit.& cadcm fcruitus proccdit 
jpptcr unhtatc xdiumtjpbatur in d. 
§.{\ fubJatu.ibi,uuhtas cxigit.& ita 
no.ibi Ang.& Bal.m tit.de pacc Co 
ftautix.m nij.col.adfin.& mtclligo 
utihtatc^diu.fcilicct pubhca:nt ibi. 
cx quo fcquitur,qudd pro ifta fcrui-
tutc reftituta aSio dircda ndcope-
tir,fcd utilis. qnianon cft ucrc illud 
ide azdificmm, cui fcruitus impofita 
cft.-ut cft tcx. cumgl.ia ucr.ntihs.in 
d.I.fi tcftameto.& not.glo.in d.§. ii 
fublatu.in princ.de quo dic:ut plcnc 
no.in l.mtct ftip.^.facta. dcucrbor, 
obli.& c< hoc ctiaicquitur illud, 
feruittis acqmfita lnpcrficici,intdh-
gitur acqiuiita ctia tolorqma iio cx« 
tinguitur dcftrudta uel cxtinita fu-
pcrficic,fccudO Paul.de Caft.m d.£, 
fi fublotU, quod mtelhgc cu cfFc£tu, 
ut dixi.&dchoc dic uthabctur in 1. 
hj.de lcr.fcd bene intclligitur cxtin-
fta,ut didtu cft.Quod autc dixi lcrui 
tutcmrcftitm rcpoiitoo:dificio: m-
tclligc qitando rcponitur in cadc ipc 
cic & quahtatcrahas fccus. qma tunc 
nou rcputarctur, ncc mtclligcrcttfr* 
idcmacdificiumt utcft tcx.m d.I.fcr* 
uitutes./.fi fublatu.& ratio cft.quia 
illud quoddiftcrtinfpcctc,uel qua-
htatc,non potcftdici tdcm in ftihfta 
tia, fcddiucrfum. fccus fi habcat in 
plus ucl mmus.-qnia tunc cft idcm ln 
fubftantia, ex quocadcm fubftantia 
manct. utplcncdixi s.inx.&ulti.q. 
prmcipah.ucr.& hxcuiraallegatur, 
& propterca non attcnditur mutna-
tio partiii, ficut in noftro corporc di 
citnujnut l.proponcbatur, dc iudt. & 
d.K.fi fublatu.inducitur adquxftio 
nem.fccundum Doft.quodlicct dc# 
ftruatur monaftcnu.non tamen ciut 
priuilegia dcftruuturzquado dcftrui 
rur dc fafto. fccus fi dc mrc; ut pcr 
Innoc.m c.cx iniunfto.cxtra dc no, 
opcr.nnnc.dic ut lbi pcr cu & cano-
niftai 
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Uiftat.&percnndc Intlo.m c abba-t licidium cadit, ctiam fi zdificandd 
te.m ulti.col.dc uerb.fig.&pcrBal.j ucllem ftilliciditim rccipcrC , quii 
in di£to titu.de pacc Conftan.in iiijlL qnalitas mtitttatur , & loci quahtas 
col.nbi ctum allcgat di6tum F. li j fernitufcm debcfltisinfpititur. facit 
* ad hoc.q^od dixi in quarfffonc prx-
ccdctii & hocapcrtcapprobatut pef 
tcxtum in di£to jj.tina. propter di-
dtioncm, fcd & fi» ibi politaitt, qna6 
diucrfificat m tadto & in iurc.utitl 
I.& fi lcgc.in priticipio.fF.dcpctitio* 
arcaninicani pcr duospcdcs:an cgo\ & nota.in l.qui ufuHifru6t.de uer-
pofluin aedificarcitt area ubi cafsita-r borur 
fublatum.& pcr Flo.in l.ufufru.qui-f 
bits niodis uthsfru.amir. qux omnia' 
• notanda funt. *Scptima quxftto' 
rft. uicmus mcus habct lcruitutcm j 
ftillicidij aticrtcndi m arcain mcam, ' 
qnodftilhcidunn protcnditur fupcr 
tc capit ftillictdiuin. Er in hoc tcxt. 
uidcnturcflccontrarij.Nam tcxt.in 
didta l.fcruirutcm quxin fupcrfictc. 
tf.fcruitus.dtcit exprcflcquod non; 
& tcxt in cadc l.^.fi.in fi.uidvtur di 
cerc contrarium : led glofl.in di£to 
$ fcruitus.foluit,diccns, quod jcdi-
ficarcnon poifum , fi nolo rccipctc 
ftilhc!duun:& ita loqttitur lllc §.fcr 
uitus. Scd ti ftillicidmm rccipcrc tto-
^o^r11nC xdmcarc polTum.& ita lo* 
qiiitnr didtus ^.fiiia.in fiu.Et cx hoc 
tfSHFTuRtttir. qtioddoininus prj 
dcbcntis fcruitutcm ftillicidii, po-
tcft ibi.vdilicaic . duinmod.o ftillici-
dmniucl ieruitutcm ftilliCidij dcbi^ 
tam no impcdiat, imo cam rccipiar. 
ir.1 cominni'"-' r l' l>n,4or, c 
m obligation.& in c. fohcitu* 
dinem.in fin.dcappcllatio, Et ideo 
ctimiu finc ibi dicat , quod pofsit 
xdifican, dum tanicn ftnlicidium rc 
dterccipiatur,prxfupponituf,qu6d 
fccus lit iii cafuprxccdcnti; ahis dt-
ftio.fcd & ii,ibipofita diucrfificat 
pnncipiuma finc, quod dicendum 
non cit. & aduertcnduin cft, quod 
dicunt illa mra, nifi cafsirarc cdbpit, 
fcit niii ftillicidiuin cadit: quia pcr 
TToc apparct,qiiddnondcbct infpi-
ci protcdumtienoru llillicidn.' icd 
Jocusin qtio caditaqna , fiuciituF-
fn,iitK citrar, tit cttam probWurin L 
fin. £.fi.tbi,ftilhcidij rigor.dr fcrui-
tut.urbanon prxdior.in jf.autCm.iti 
fi.l.fcrmtutcs.in fin.qiit pro contra-
rio allcgatur.Ponitnr altus cafus dt-
re"ttidcntur cum illa p;loiV. cflo atucrfus.tudclicct qndd fi mmco tdl» 
tcm alttcr intdligoilla uirama tcxa ficiocadit ftillicidiumuicini, fupri 
in di£to K.fcruitus qdt.dicit,qu6d f! mihi xdificareconccditur,dummo-
"• * " do ftilhcidmm rcdte rCctpiatur. nafti 
ibi crat xdificatu, & facilius cxto|li 
tur id qnod cft xdtficatu duamnort 
xdnicatu.argu.cius quoddicittirirl 
Tinuli,q> in habcntibus fymbolfi faci 
Iior cft trifitusmt no.in l.fi non fof-
tcm.K.fi ccntum.de cond. mdcb.fi-
cit ctiam quod habctttr tn I. fi ttnns. 
xdi lmpofita cft fcrmtus ftillicidij, 
non hcctdommo arcx fcrtticntis ibi 
xdtficarc, ubi cafsitarc cccpiflct ftil-
hcidittm. Itcmin $.final ciufdcml. 
3tu incipit.inarca.inprmcipio.idcm tcit, uidclicct qttod illc qni uult x-
dificare in arca.in qna ftilhcidtum 
cadit, potcft xdificmm pcrduccrc 
ufquc adjcum locum ,undeftilhci- ^.paftus ncpctcrct. ucrfi.in fpccic* 
dtumcadir.& ficinhoc cocordant. depac.&n.m^ ilir 
& intclhgo iftosduos tcx. quodqui 
dcbct fcrmtutc ftillicidij.nullo mo-
dopofsit xdtficjrcin arca.ubi catsi-
Urcincipit ftillicidium, fcu ubi ftil-
pac.& qnod illc §.fina.uadcbcat 
' Tntclhgt, patct mamtcftc cx didtio-
•nc.fcd & fi,ibi pofitamt ftipra dixi, 
fluodbcnc nor, qma Hcct Dodt.ni-
ilcantur alitcr intclhgere, & non ali 
c i ter 
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tcr declararc,tamc puto hunc clTc tic 
rum inrcllcflfi illorum iunum:&: ad-
dc quoddic4m in q.fcqucn. *0£ta8 
uaq cft, qtiid li ftillicidhmy^ni dcbc 
tur fcrtiitas aucrtcitdi ifi airam uict-
TTi, proccdit ultra patictcm fupra a-
rcam uicim pcr mcdium pcde,& ca-
iitat in atca uicint ctia pcr mcdiu pc 
dc,ucl circa.an uicinus pofsit zdifi-
carcin illaarcaufq; ad illu'1ocu,ubi 
caiitat: & ticufquc admcdtumpc-
dcm prope mtiru domini prxdij do-
minatis:& uidcrur qudd fic, pcr tcx. 
in d.l.feriiitutcs.jf.feruitus xdi.& $. 
fi.in prin.dc fcru.urb.ptzd.ubi uidc-
tur clTc tex.in l.fi.fini.regun.que ui-
dcturcflelex Grxca, CJIIJC incipit,(? 
auis fepc.quac dicit,(i quis uult acdi-
h(jireinuru propcfundumtiicinijc-
pcfii dctclinquat.decuius inrcllcctu 
dtcamfradcparictc fiucmuro. Fgo 
puto quod diftus 6.fcruitus jcdi.& 
jTTtTi 1 qflfltjutcl11gi& Iimitan fc-
cudiiml.£prxaflcgatam..&s£i2nira 
d.l.fi dcheat intcllig;i_fccundi'icl. 5.ut 
dchccy^udd fi ftillicidium proteii-
dit fc.nifi permcdiupcdcm non pof 
fit acdificari per uicinum ufq; adil-
Imn mcdiurn pcdem , ctiain (i aqua 
ultri non cafirarct: quia,c(fct contra 
cLl.fi.fi ni.rcgun.no cnim cffetacquS, 
quod dominus fundi dcbctis ftillici-
dium fuftinere,cflct mclioris condi-
tioi)is,quamillc,qui nulladcbct fcr-
uitutfm in fundo fuo. & ldeo (t illc 
qiU.habct fundfi fufi libcrum,n6.po-
tcft xdificarc miirum^ nifi diftct a rc-
gione uicini pcrpcdc, ucl ft milt acdi 
hcarcdomtl pcrduos pcdcs,ut d.l.H. 
multo magis dcberct diftarc illc.cn-
iusprxdtu dcbct fcruitiitc ftillicidij 
rccipicdi.dcbcbit crgohoccafn di 
ftarc xdificans mtirum pcr pcdc, u 
domu,^duos,n6arcgioneiucini, 
cft.no a tcrinino fiindi uicini.fcda fc 
lo.quaten9 protcdit' ftillicidiu & ca 
fitat. undcfiftdhudiu protcdcrctu 
icrfus arc.ty^icl hortu ardific5tis,& 
'cafitarct.puta pcr ircs pcdci,xdifica 
lesmurum dcbcrct ultradidios trc$ 
fpedcs, qui rclinquutur,,pptcrd.I.fcr 
iitutes.^.fcruitvxdi.& ^.fi.in prin. 
lc fcr.nrb.prx.cria rclinqucre unum 
laliu pcde: & ficquatuorpcdcs in to» 
rum,afu id.i couicini.ucl (i uult xdi 
ficarcdomu, dcbct rclmqucre duos 
pcdcs.& (ichoc cjfu qiiinq; in totQ. 
' & idcm dicas in fim.& ita alusobti-
fniti 1:1 quadain caufa Vcronx contra 
qucnda cpifcopfidc Nica.Sola.& lta 
fmt mdicatu cx cofilio tnu do£tifsi 
moru iurtfcofuhoru: quod not.quia 
fuit cofidcratio mca. crcdo quod fit 
ucrifsima.maximc intclligedo,qu6d 
quatcnus rigor ftillicidij prxicdit fu 
pcrfundo uicini.calcims tcricnQ fcu 
folu infcrius (it doimnl prxdij domi 
natis:ut nidctur cffc cafus in l.olym-
jjico.^.fi.de fcr.nrb.prcd.dc^no di-
cam in fcqticnti q. Nalioccaiu non 
habcrct dubiu d.I fi.fin.rcg.Scdntdi 
" ^^cjjl [|^!"d trrrfiifi rmt doTnifTi 
fcruictis, puto cfte idcm dicc n 
_^cr ca.qty; frpri dixi.& quu 
fuit. quod (iiigtilariter tcnc meti. 
I *Nona q. couenicntcr fcqmmr, ? 
uicinusmeus habct ftillicidnjuydg-^* 
yius fux cadcns in fundo t:cl norto 
mco.ucl m arca cxrra murudomus 
fux.ucrbi gratia.pcrduos pcdcs, an 
timdus uclarca catcnus quatenus fc 
prxtcnditrigorftillicidij, (iruicmi, 
ucl mci.& mdctur<j) iit uicini, cuius 
cftfttllicidiu lupcrms. pcrl.fi. fi.de 
lcr.ur.prxd.pcr quc tcx.ibi dicit FIo. 
qu6d ftillicidia fupra domfi de hirc 
dcmoftrunt quantu (it j>pnetas loci 
infcnoris.* idcdicitibi Bar.tudcli-
cctij» ftillicid-a qux lunt fnpcri*,ni-
dcntur quodamodo (ignificarcpro-
prictate loci mfcrioris: & idc uidc-
turncllcBald. in cofi.fuo xxij.quod 
incipir.ftatuto caucturq) tcncs arma 
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limitari, nifi coftaret uicinumeu ha 
betc fcruitutc n6 ftiHicidij,quia tuc 
apparcrct,quo«nTtud ftilliciditiiiyia 
bcrct proptcrdomimufoliquootft 
infcrius,lcd proptcr fcruitutc appofi 
tam:quxfcruitus non cxtcndcictur 
ad doinimum foli infcrioris: & hoc 
probaturinl.fcruitutcs.de fer.urba. 
prx. ^  .ftillicidiu.u cr.cadc caufa.ibi, 
qma m noftro magis incipit cadcrc. 
& $ tfcruirus«di.ibi,domino feruic 
liiarriv id^^r.nr.ptxd Itc cilct linn-
tandfi nifi ftillicidium hat lupra uia 
bublica ucl loco publico: quialocus 
intcriorfub ftiliicidio non cfficitur 
donum fttllictdij-.poftct taincn aliod 
poni ufq; ad fhlhcuii^ut d.l.& f.). 
dc icr.ur.prxiqua quidc intclhgiuit. 
lin hoc tamc c6munitcr_ (cruandau-
^Tlet confuctutio loci.pct l.aiim totu. 
4 l C!tIe^edifi.priua.<X' addc quod tuca 
h tnfra,dc clauftro ucl condaui& por 
lo ticu. *Scd liunquid in dtlbio ha-
bcnsantiquu ftillictdiu fupraarcam 
ucl domu mcam,prxfumatur habcre 
iurefcruirutis uclmrcdominij,ex co 
quod folu infcrius pro ngorcitilhci 
dij dicatur fuu?Credo cilc cofidcra-
dum.quis pof>idcat locu,qui cft iub 
ftillicidio.Nam (i ego dominus arcq 
polsidco illum locum infcnote:puta 
(i cft bnrtiis.ipfumibi colo.& arbo 
rcs lubco , ucVrctinco rcs mcaTfiib 
ftillicidio:& prxfumaturtunc mci-
num habcrc ftillicidiu iurc fcruitutis 
tantum,& locuinfcnorcm cllemcu. 
Aducrtc tamc, qtua ncmun licct xdi 
ficarc fubtus urundailTiquatcnns ri-
gor itillicidTi &• tignorum cx ccrta 
uia dcfccndit, fi ittiliciHTi cafitano 
impcdirrp6ljit.ut d.l.li.F.hn.& TETi 
hoc no.Ang.&Doti.dc lcr.urb.prx 
dio.Si uero uicinusa,quihabctftilli« 
(ldmm.pofsidcrct locum mfcriorc 
fub ftillicidio , tunc prxfumam non 
iurclcruitutis, quia ftillicidium ad 
hoc uo tcndit; fcd quu folum quod 
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cft ftib ftillicidio ,fuuin cft *nifiilla 
pofTehio cffet mrctamiliaritatis: ut 
ff.de acquircnjpoftel.l. mrc familia-
ntatis.& ideo in hoc potcft cftc cau 
tus dominus arex , ut ftct m pollcf-
fionc etiam illius partis aicx uel hor 
li.qux cft fub ftillicidio mcmu& ita 
alias cofului cuidamamico mco. Scd 
fi ncutcr pofsidcat, quialocus eft fte 
rilis, uclaquotusjucl alner inutilis: 
& tunc diuinguc, aut tcmporc quo 
fuit faSuiftud ftillicidium domus, 
ucl arca mca,& domus uicini crat di 
ucifirum pcrfonaru ,uel iurium,»ut 
ciufdcm pcrfonx.ucl iuris. Prime? ca 
fu,quanao crant diucrfarumpci lo-
narum: & tfic 1II0 tcmpore crat tota 
arca domus mcauclautoru mcoiu, 
dc fcn.& non l iccbat uicinoimmittc 
rc ftillicidinmmt nOil.altius.de (cr.& 
idco fi mifit, uidt tur lmmifillc po ^ Vicintl?» 
tius iurc fcruitutis, qudmdominij, cor.con 
mfialitcrprobctur.Nec cft alitcr cic fi.ctxxrii.inj. 
dcndu,quod cgo ucl autormcusuo ^/ ^  Al 'eX ( ' t l  
lucrim taticndo lmmitti ftillicidinm 
ctiamfibi conccdcrc folum.arg.l.fi inpcnA 'ol^J» 
miiiico rcmporc.dc fcruitut.urban. nif ,» 
prxdiorum.quiaa6tus agctium non Uj.Hol.Qu^d^ 
dcbcnt opcran ultra intcntionc co cantur utani 
rum.l.non omms.in pnnc.ff.fi ccrt. qHoacapia 
pct.Sccundo cafu.quando crat unius fw>> Con(i.\xt/. 
pctfonx tantQ.ficut fxpc contmgit,,,, q.. /„ 
quando unushabct amplam domu, y,uol.eefi.clx» 
facirftillicidiauniuspartis domus ca yj.pcrtotum, 
dcrc fupcr alia partc: & poflca lc- b Vtndcdo. 
gat, ucl ucndit unam parttm dc illa 5, qw< uendtt 
domo : utl fi funt plurcs fratrcs ha- rtm ch Jeruitt» 
bcntcs domum : & poftea cam diui- tc, utruetqua 
dunt uiier lc , & tmi cticmt unapars do mtelii^atur 
domus quxhabetftillicidium,&al de feruitute 
ttri alia pars qux habct atcam fub pr*J'e»ti, 07* 
ftillicidio : & tunc dic idtm , qu6d quando de fu+ 
uidcrur cflc nnpofita feruitus ucn- t»r*,Alex. con 
dcndob f lcgando ucl diuidcndo,yi/io xxvtij. 
ut luftiticat^oncra pcrmancntia: qma ty.col. in frirtt 
tunc tcmporc diuifionis, ucl legati, m j.uol.O" *">' 
ucndiuonis fuftincbat. ut I. quodyt.«a-.i»<f»ccL 
* 4 <011 
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conc!auc.dcdam.irtfcc.& tiot. Barr. 
inl.j.circa fi.dc fcru.lcga.A: habctur 
pcr Dovlo.inl.quod condauc.& cx 
Iioc cdcludi potclladmnltas q.nun-
guid lit licitu faccrcpoticcllu ucl ca 
fclIunecctVarij,ncl tuba fiuccappain 
camfni in di£to muro , quatcnus lc 
cxtcndit rigor ftillicidij ,ucl faccrc fc 
a ^ou/am ' ncftra,uel touca1, ucl fcrrata marca 
Foucj q thca- mca.Quia (lfolu.qnodcftfubftillici 
tur,atlic Cor. cftct domini ftilhcidij,tunc po-
inhif.uol. eoit' flcri tauqua m fuo.I.altius. C. dc 
fi cclxxxij. fcrui.aliasnon.Dchis tamcplcnius 
dicainfpccic ifta fuj? domopcr mc 
figurata. *Dccima& ultimaqu£-j 
ftio cft, fi domus tua dcbct doinui 
mcx duas fcruiturcs.una nc alti9 tol 
lcrctur, aliaut ftilhcidifi xdificioru 
mcorum rcciperc dcbcrct: & tibi cd 
cclfcroius cfteinuitomcaltiiis tol!c 
rczdificia tna,& ficrcmifcra tibi lcr 
tiitutcmaltius non tollcndi:anpcr 
hoc uidcartibi conccfsiffc.utpofsis 
tollcrc quantucunq; ui$: ira ctiam 
non rcncaris rccipcrcflillicmia mca. 
F-tdicas quod nd: qnia illa coccfszo 
fcu nnmzfsio intclligitur, dumodo 
recipias illam fcruitutc ftillicidioru 
mcoru: ut eft cafus in l.fi domus. dc 
ferui.urb.prxd.cft ratio, quiaill^ lcr 
uitutes funtdiucrfaC & fcparatac.un-
dc rcnunciando nni.altcri rcnuiiciaf 
fenontiidcatur:& idcoui fcruitutis 
rctcntz habcoadliuc ius prolnbcdi. 
&adhocfcmpcrallcgaturd.l.fi do-
mus.quod mtelligc.quod una rcmif 
fa, altcrancccflario nonintclligitur 
«Ifc rcmifla: quiaeft pcnitns diucr-
fa.ut cft in catujppofito. fccus fiuna 
rcmitTa, neccflano infclhgereturrc-
milfa alia.F.xcmplu in cafu cconuer-
fo.fi eft rcmifla fcruitus ftillicidij no 
rcciprcndi.nam licct hoc cafu uidca-
tur cflc rcmifla fcruitus altius non 
tollcndi: ut not.glo.in d.l.fi domus. 
quam Do&.ibi tcquutur.&prohoc 
l.fimihnn co icmporc.dc icrmtuib; 
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pra:dio.& cft tcx^Mffed intcrdum, 
dc aqua plu.arc.&figt 1.ij.de mrifd. 
onjntidic.cnm llini.& di<^9 1. fi do-
nius.allcgatur.quod quado funtiu-
ra diucrta & muicetn non dcpcndcti 
tia, licettollaturuiium, tamcaltcrfl 
tollitur. pro hocd.l.fcd mtcrdu.fcd 
fidcpcndcrcnt adinuiccm, fccus: ut 
uult glo.in d.l.fi domns.qux eft no. 
& pro hoc l.uec ls. F.j.dc acquir.h*-
rcd.ubi rcpudiata hicreditatcab in-
tcftato,cx tcftamciitorcpndiata ui-
detur, fi-ic qua rcpudiationc primi 
ftarc non poflct, ut ibi: & l.illud.co. 
tit.Itcm allcgarur adahas q.qnas ibi 
pcr Bald. & Ange.& Dod.Scd con-
traprxdida uidctur cflc tcxt.in I.fi 
ftillicidij.qucmad.fcnii.amir.ubidi-
ornr, qudd liillicidij IUS habca m a-
rcam tuam, & pcrimfcrun tibyuun 
caacdificandi.ius ftillicidij immitte-
di amirto.Scd foluc.qudd in d.l.li do 
mtis.deferm.urba.prac.erant duac fer 
uitntcs. idco una rcmifla, altcra nori 
tollitur.quia potcft opcrari m illarc 
mifl*a,ut fupra dcclaraut.fcdm illa l.fi 
fttllicidij.crat una fcruitui tantnm. 
& idco adhoc, ut promifsio uel con 
ccfsio acdificandi in arca poftca favta 
aliquidopcrcttir, tlla fcrmtus ftillict 
dij cjuaclola crat.intclligitur eflcre-
mifla. & pracditiis addc quac dicam 
itifrade ftillicidio fiuctc£to. 
Dc fcruitutibus ftilltcidi) non 
u e r t c n d t .  C A P .  X X I X .  
.1 StillicidiiautrtendiferHitm tjuomod» 
tntrlligalMr. 
i StiUicrdiumfi in aliqua parlc f aflu 
tfict,pHta ettts canaic, [>er (jnod atjtta 
ducttur,utl rtpuU ruptx. tfiet,cmn re 
fictre tencatur,& emu* exptnfis. 
PO S T Q V A  M  dc feruituteaffir-matma ftilhcidii aucrtcdi dixt* 
mtis, confcqticm eft ut dcaha fcmi-
tutc iicgatma ftillicidi j non atiatcn 
di, ahquabrcuitcrutduinus. « 
ia 
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in primis fcicndu cft, quod ifta fcrui 
tus nonaucttcndnntc]hgitur,qu6d 
illcquihabct ftilhcidium 1'uulupcr 
donuunincam, non pofsitaucrtcre 
ipfumaddomum fuam,ita qu6d 116 
cadat m mcam.& ficcft fcruitus paf-
fitu cx partc ftillicidiu habctis,lidc 
tiecefsitatc diucrtcrctur, iptum non 
poteftin domum fuam.& dicirur ef-
lc fcruittts adiiua cx partc ciu, in cu-
ius domutn cadit. Scd contra hoc op 
ponitur.qma immo «ldctur qudd l-
fta non fit fcruitus pafsiuaexpartc 
habcntis ftilhcidium, neca£tiua cx 
partc altcrius.immo totu ccotra.Ni 
quod totum ftilhcidium tuum cadat 
in doinutn mcam rcgularitcr cft tibi 
utile,& mihi danofum:utdixi in pr$ 
ccdcnti feruitutc.Et cgo m cuius do 
mo ftilhcidiuin cadit, fcruitutem pa 
ti dicor. Itcin non mdctur poflc dici, 
quod lit fcruitus milu debita,cx quo 
non intcrcft mca.nnmo cft unhi da-
nofum.ut dixi m l.quotics.in pri.de 
ferui.Scd retpondc, quod hocdcbct 
intclhgi, quando cflct mihi utile.g, 
aqua tiilhcidij tui cadat in domo uel 
curia inea,puta proptcr ciftcrna mca 
qtic rcplcri debct cx aqua tui tc£ti.& 
hoc modo lntclhgit lltain fcruttute 
glo.ml.j.in ucr.& officicndi.in ti.de 
icrm.urba.przdi.quam Dodt.ibi fc-
quuntur.Itcin poflct pom cxcmpl u, 
ii habcrehortu magnum cum domo 
comun6tum,uel prata fiticntia,&in 
tereft mea quodaqna ftilhcidij mci-
m cadat in domum mcam catila cam 
ducctidi ad hortum ucl pratutn lrn-
gadum.& idcmdicas.&tacit adhoc 
quod dixi fupra dcfcrunutc altius 
tollcdi.poft prin.Et cx his not.qudd 
ut quis fit omi^atus tcncrc ftilhci-
dium fuum,& cadat in domum mci, 
qma mihi cxpcdit proptcr aquam ci 
ftcrnac mcac,ucl proptcr hortum uel 
prata mca lrnganda, dtciturcflc tcr-
nuusftiUicidij nonaucrtcndi.utc-
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tiam fupra in pnn.dcclauui. * Cir z. 
ca lftam feruttutem dubitan poflcr, 
fi ftilhcidium cflet tra£tuminaliqua 
partc, putacius canalc, per quoda-
qua ducitur,ucl tcgulx rupta:, quis 
tcncaturrcficcre, & ctims cxpcnfis. 
Dic quddillc, cuius cft ftillicidium, 
dcbct:proutprobaturinl.& fifortc. 
K.ettam.fi fcrui.ucn. & in l.cumdc-
bcrc cohimnam.de ferui.urb.prc.5ed 
nunquidftilhcidij dominus potcnt 
cogi per cmn, in cuius domum cafsi 
tat,ad ipfumrcficiendu?Dicas quod 
fic,adcummodum,quo crat tcmpo 
rc fcruitutis impofitx.pcr tcxt. in d. 
^.ctiam.ubi cft cafus nota.Itcm nun 
quid li totum ftiihcidium corrutt,an 
pofsir ille.qui cft dommus fttlhcidij, 
cogiad reponcndum, fcu itcrumfa-
cic.idum didtum ftilhcidium.ad cum 
modum,quo crat tcmporc lermtutK 
impofitac,ita quod aqua ex co pofsit 
in domum mea cafsitarc, ficut priin 
cxpcnfis lius a?dicas quod fic.tcx. eft a Expcf.fuis. 
no.m l.eum dcbcrecolumnam. in fi. Adde Comett 
de fcrui.urba.prx. Hacc deferuitutc eonf.ccxxxrij. 
ftillicidij non auerrcndi dixiflc fuf- ^ odtnct.pri-
ficiat. mit.etcof.ecx-
Dc fcruitute ti^ni immit> Uii.ici.mdttun 
tcndi. CAP. xxx. ">«-»°-etqui>d 
I Tignt appelbtionc tjitid ucniat. CA*fa tx~ 
x Ti<*num in uianifiindo imnntttrt an C"J ' exPC* 
lieitumfit. fis,Alexa.inw. 
3 Tigtumfipcr aliquent ,n fundo meo, U0-C°J xxx>Vj 
etjtcalieno immittatur.an iUudpro-
pria autoritatc tollcr^ucl mctdert pof 
Jim. 
4 Ttgna an <jut<i »iU) 0 parittt 
muni immittere pofiit. 
5 Murufcuparictcproprium (i quh iw 
xta tdct, uel domu fut utctnt haLeat, 
O" pajsiu futt ,(]uod uicinutpofuertt 
co n
'trro ahqua ttgiut tacitc.ct nthit 
dtcendoyUtldicendo Cocedo quodhac 
in muromeo immttteir pojitr.a» 
tLituicmu* potertt mtdommo muit* 
*lt* H0M4 h^na rtmittert. 
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6 Ti»tut fupponcre uclfurrogzrc an ali 
7 \icinw an j/ofiit tmittcrc tiffta in al-
tcriuri utcnu muro t.i^cdo tj sri murit: 
utlan pofiit tmfwncrc no taotJonwrti 
alicnit, je,l prolcndendo fupra locum 
alienwn,uel communcm, ucl pubhcu. 
i Tt?na immijia in muromeo prupno 
uel comtmi,uel cttam tn pubhco,uel e-
tiii protcndentia in meo,uel communi, 
uelpubhco, an Ucttil fit autoritate ]>ro 
pria eue!lcre,uel deflruere. 
9 Aedtficatum tjtuojutdejlinmeo,etpcr 
me poJieJ$n,Jolo meo cedtt. 
I o M urtis uelfcpcs ft fiat pcr extranciiin 
fundo domtnt,in cjuo nroferutttUc non 
babeam,&propterboc r»o tlla ferui-
tutcuti tmpedutr, anpofhm tllum mu 
rum rumpere,et deponerc, uclfcpepro 
pria atUorttate dejlruerc. 
I I  P erfonacccleftajltca ucl ettafecularts, 
fipro beneftciorit altcut ecclefix colla-
a Proprraau. torureco^mttonc certu annuu cefum, 
Qu/e difjeretia uel bojpittu fibi rejeruauerit,et ipfo ue 
fii mter confctt mcnte no rccipiatur an domtt propria 
fum,J'entetta,et autontate inortdi hceat, & intrand* 
autorttate, ui- caufa ojlta uelfenejlras domnsriipcre. 
de Alex.iniij. ii Ctuitatum qut fupenore no reco^no-
uo.confi.xxtx. fciit,utejl ctwta* Vcmttaru & Flore 
inpe.co.m fi.et tu.Ji wut bona alteri* occupaucrit, tl 
t n ul.in pri. <£* la per uim rccuperare potejt. 
tnj.uol. confil. lZ AcihficetJiqutfpui, ueltmmittat, ucl 
tcvj. >npc.col. protendat ttgium m alicnuuelpublt-
$ jtec obfi. cum, ijua adtone conutntnpoterit. 
QV I N T A cft lcruitus tigni nn-mittcdi in panctcuicim. *Pro 
cnius dcclaranoncprimo fcicdu cft,1 
qu6d appcllationv tigni m l.xii.ta. 
omncmatcrix gcnus ligmficabatur, 
cx qua xdificia nut.ut clt tcxt.in l.ti-
gm.dc ucrbo. fign.& l.adco.F. cum 
m fno.ad fi. dcacquir.rc.do.& inftit. 
dcrc.di.j. cumin fuo folo. & uao-
mnis matcrta ttgtu appcllatione co-
tinctnr.ut cft tcxt.m l.tigni.in prm. 
ad cxhibcndu.& tcgnlas,& lapidcs, 
& cqmcta j& calccm,& arcnam,& fi 
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qua funt xdificijs ntilia, appcllarioe 
tig-u contincri co(tar: ut l.j,£, tigni 
atitc.dc tigno lunmdo. & tacnJ.tcr 
ri.^.tabros.dc ucrb. fig.fcd & in tii— 
ncis ngmappcllatidc omiua uinci» 
ncccdana cotinctarputa »criic$,pc 
damcra:utcft tvx.in d.l./.in fi.& pa-
li ctia ucmfit,qui in nomcro matcnar 
rcdigcndx fnnt.ficut pcrticx.l.pali, 
dc lcg iij.Tigna antc ad tcgedum di 
tta Aiiit, ut dicit text. in d.£. tigni, 
* Scctmdo uidcndum cft, an fit t 
Iicitnm immtttcrc tigmtm in fundo 
uicmi. Et rcgulantcr dtcarur, quoti 
no,mfi fit lmpofita fcruitus.utl.quc 
adm<)d.^.fiprotCvkuadl.Aqui.& ibi 
pcromtics Doc.& l.fi uice.ji.fi ad u 
ntia.& ibt Par.quod uiaut clam.& I. 
fcd mtcr mc.in prin.dc fcr.ur.prx.n» 
noii dcbct quis rcgularitcr m alicuo 
aliquid faccrc.ut l.quofdam.m C.de 
mctal.& mc.lib.xi.& no.gl.in d.^.li 
protcvtu. *Tcrtio qu$ritut,quid fi 3 
pcraliqucm immittiturtignuinfun 
do mco,& fic alicuo . an poisit illud 
jppria autoritatc a tollcrc ucl mctde 
rc.& intclligo in fundo, id cft.tagea 
do ipfumJ.j. /.in fluminc.dc flumi.l. 
is q n. jf.j.iu-tal.ij.dc tclig. ubi pro-
batttr,quod di&io,lti,tcquirit adiu. 
Et uidctiir qti6d n6,quia rcgularitcr 
ncrno dcbct fibi ius diccrcpropria 
autoritatc,nec faecrc.l.j.C.ne quis in 
fua cau.& l.txtat.quod mc.cau.Itcm 
qttta cfttn quibtifda cafibtis fpccialc, 
ut liccat propria autoritatc umdica-
rc.l.j.& ij. C. quandoli.uni.finc iud. 
uvi.crgomalus uidctur cflccontra 
ius comunc.l.ius fingnlai c.& l.qtiod 
ucto. dc Icg . Scd dicas contranum, 
ut dt cafus m tcrminis:& no.gl.in 1. 
qucmadmo.£.fiprote£tum.in fi.adl. 
Aquil.& ibi hoc notant Do&or. & 
in l.fi tiitcm. §. qui ad lanuam. & 
ibi hoc tcnct Bartolus. quod ui aut 
rlam.&idcm Bartol.m 1.;. $. intcr-
didum. uti pof.qmbus addc omni-
no 
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*«o qux dicam plctiiusinfra in vj. q. 
4 * Quarto quxritur.an ttgria qttis 
pofsit lmmittcrcin mtiro ieu paric-
fc comtnuni. Et uidctur qu6d nom 
quia in rc communi potior cft codi-
tioprohibcntis.l.Sabtnus.communi 
diui.l.an uniis.fi fcr.ticnd.In contra-
ntim uidctur tcx.in I.in rc communi. 
ibi, ncq; prohibcmus.dc ferti.urba. 
prx.& m l.quoddiiflu.co.ti.Tti dic, 
aut loquimur dcantiquis tignis qtix 
primo inerant.& no cft dubiu,qnod 
poni polfunt.fccundu Angc.iul.qui 
damHibcrus.infi.iij. eol.ucr.fiinili-
ter rcftat uidcrc.de fcr.urb.prx. quia 
mliil lnnouatur, ncc fit contra ms lo 
cicratis. & idco quando alia tivna 
ciufdcm comtmints m locum aho-
rum tignorum fupponcrcnttir: quia 
ftirrogatum fapit naturam cius in cu 
ius locutn furrogatur.l.cum.^.quiin 
iuriam.fi quis cau. & hjcc ctiam pro-
ba.itur in l.fcruitutcs quxin ftipcrfi 
cie.inprmc.dc fcr.ttrba.prxdio.iun-
£ta l.etrm dcbcrc col.in h.co.tit. Cir-
ca quodaddc qux dicam 111 fcqucti. 
q.in fimtli.Atit foqiiimurdenotiis ti 
gms mittcndis: & intclligo etiamin 
aliisparnbusmuri, quain in lllis in 
quibus crant tignaantiqua .& tunc 
aut pancs cominnnis cft commti-
/^nitcr qnxfitus,ut fuftiticat oncrau-
Z tnufqtic, & potcft immittcrc unus 
f focius altcro imtito : ut cft tcxt. in 
1. fi xdcs. cttm glofl*. communi di -
UJ.& no. glo magna circa prin.ibij-
tcm fallit, quanao obhocipfiim.in 
I.Sabinus.co.tif. qux tiulr.quod (o-
cius poteft titi rc comnumi ad tifum 
deftmatum, ctiam inuitoaltcrofo-
cio.-quando ob hoc iplum.ut talc o-
pu< hat, cft m commum quxfira.Itc 
li lta quxfitus nou fit.dummodofit 
deftmatus partcs ad fuftciitandtim 
"ncrautriulq-.. &pfpptlvioncm ta-
hum tipiornm non noccat pancti 
"cq; tiicino co,qu6d aptuscft ad o^ 
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ncra ftipportanda:alias feciis.d l.fi e-
?es.& f.cum duobus.^.ivieia.pro lo. 
& meluts probatur in 1. ctuus xdifi-
cium.de fcnut. urba.prxd.& in I. m 
parictc. ctun fe.de dam.infcc. & not. 
pcr Dyn.in rcguLin re commvini >in 
vi.& pcr Angc.ind. 1. quidamHibe-
rus.& quod aixi, quandoparics eft 
aptus ad oncrafupportanda: ut pof-
fituntis focius tigna immtttcre: in-
tclllgo l>rnnntis - Ifd i t irf  
communioius: ut habetur in didhs 
iunbus,& in l.pcr parietcm.dc fciui 
tu.urba. prxd. & nota. glofl*. in d. I. 
fixdcs.&md.l. Sabinus. & An-
gclus.in divt.l. qtndain Hibcrus. 
Ant commnnis pancs non cftaptns 
di£tis oncribus icrcndis.ncc adea fc 
rcnda quxfitus:fed fortc dcledatio 
nc lociortun, quiaunufquifq; cx par 
tc lua habct claufum pro lcctilan ca-
pclla: ut quotidic tiidcmus in capcl-
lis magnorum uirorum: & tunc non 
cft licitmn noua tigna mittcre.per 
qur pufturx dcftrui poflcnt,aut de-
leftatio focij dommij .d.l.Sabinus. 
cmn glofl". communi ditud. non ra-
mcnhxc imclligas m eoquicxpa-
rictc fuo panctcm frcgiflct, utucl# 
lct > n ca partc mittcrc tigna: quia nc 
gari nonpotcft cx quopancsado-
ncra fcrciidadeputatus cft: tit d.I. 
qutdam Hibcrus. L.qtn panctcm. & 
ita Angcl.nota.ibi m prtncipi.d.l. in a CScc.tibi. 
S pc.colum.in fin.quod no. * Qutn- Coce(ito,etpra 
to qtixro,quis habct murtim fcupa- mijio deecccdc 
nctcmpropriiimiuxta xdcsfcudo dosutdtuerfa, 
mumfni uicini: & pafl us cft , qtiod r.tdc Com.ttu. 
uicinuspofucnt 111 co muro aliqua uo.cofi.bexutf. 
tigna tacitc, nihil diccndo , ucl di- inci.frxrnitto, 
ccndo, Conccdo a tibi quod hxc O" tjuanduali 
tigna mittcrcpofsisin muromco , tjutJahau con 
an illc uicinus potcrit mc domi- cedtturadan-
«o nituto rcmutcrc alia noua ti tjuiusi,*"ctn 
gnafdic quod non. cftcafus nota. Jeatm-conctJ-* 
iul.ficumincus. inprincipi.fi lcruit. froprtr'.**-* 
ucn4.& idcmdico, fi pallus fum ia- cc*c*.*»*'-• 
mc 
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ccrc fcncftra co modo quo cft: qma 
aha iul alus muito mcdomino tacc 
rc nonpotcft.cadcm rationc: ltnmo 
iii coctiam porcrit dctrahcdo tigna 
primo conccilaalu iiipponcrc: quia 
lufficit ticiiiucl 111 paucis &c. ut C. 
dc ncg.gclt.l.tiitori.lccudu gl.ualdc 
no.m dd.fi cum mcus.in ptin.in ucr. 
notu. & idcmdc fcncOra: quod cft 
ualdcno.fccu» fi domin*dixilIct,Cd 
ccdotibilcruitutcm tigm lmmtttcn 
di ucl fcncftram focicMi,hon addcn 
do miincri*i:quiatuc poflct qnjccuqi 
ngna & fcncftras quot uolucnt facc 
rc;tit dicit gl.no.m I. (i cum mcus.in 
pnn.jn ucr.cu hununas.prqallcgata. 
Scd do.Pau.dc Ca.ibi mdctur tcncrc 
cotrariu,uidclicct tp lbi no uult au-
gcrc numci u,fcduult in loco uctcru 
tignorualu fubltitucrc.quddpotcft 
alia,quu aha rcputantur:ut l.hlic.dc 
conti& dcinon.m £.a Titu.& inl.fi 
donatio. $. fi lponlus.de dona. intcr 
uiru. P.goautc nil lfta. putoplcitms 
fic elTc aiftingucdu; Aut ego pcrmifi 
mlpromittcndo ucl coccdcndo:aut 
pcrmifi ucl conccfii.ut tu pofsis mit 
tcrc tignu m muro mco . Primo cafu 
pnncipali.autpromihiocft fadfa dc 
certo & fpcciali rigno autgencrali-
tcr dc omnib9 tigms,aut Vpvcuhrcr. 
Primo cafu qnando pcrmilsio c(t fa-
dtadcccrto & fpcciah tigno:& tu ic 
ttcru lubdtftinguc: Aut pcrnnfi fcu 
coccfsi qudd tu no pofsis mittcrc m 
fi unu tignu talc,& quod non pofsis 
imponcrcaliud, ucl cius loco iuppo 
licrc fcu fiibrogjrc:tuc no habct du-
bmm.quod fcruitus cft hmtrata ad ll 
lud tantu tignu: & fic ncc in alio lo-
co. nccetiam in illo codctn imponi 
potcrit:quia lnmtatadifpofitio limi 
tatum patit fiuc producit cffcSum: 
ut l.magris.dcacquir.rc.do. Autper 
mifi fcu conctlM,quod tu pofsis im-
poncre talc tigmim tantum in muro 
mco finc prohibitionc altcrius cx-
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prcfla caufa. & tunciteru fubdiftirt-» 
guc: Aut eft cxprcfia caulaproptef 
quam illud tignu linponipofsit, aut 
non.Si cft cxprcila caufa,excmplum, 
Promitto uci coCcdo tibi quod pof 
fisimponcrc falc tignu m domo mca 
caula domtis a ttuc lubftcntandx & 
tciki:& tuc tcnco quod uidcattu ltn 
polita lcruitus illitis tigni tar.tuin in 
codcm loco:pcr didta l.li cu mcus.iti 
prin.li lcr.ucn, no quod pofsit aliud 
fupponcrc fcu obligarem codem lo 
co , doncc durat domus ucl tcduirt, 
& non ultra,nec obalia cattfam.qtna 
htnta caufa conccfsionis ticl pritiile-
gi/,finitur ipfa conccfsio ucl priuile 
giu:utl.Tiiia. j?.ufuras.& uidcqtiod 
ibi uo.Bar.delc.ij.& ldco fi tibi con 
ccfsi,ut pofsis iinponcrctignum ucl 
tigna indomotnca ncl muro caufa 
«dificandi domu tu3,putaproarma 
turaqiuc machinadicitur:& tunc zc-
dificata domo tua no potcris nnqui 
amplius dida tigna ucl aha imponc 
rc.F.t idc.fi coccfsi pofsis nnponc 
rc tignum mtuo inco caufa fuftmedt 
uitcs ruas.na uitccofummata.fcruit' 
crtinguitur.& idc dicasin fi.fcilicct, 
fi proptcr tcdu l'uftincdft,Iicct tcftu 
corruat, tamcn potcnt rcftu rcticc-
re.quudcbcbiturin codcm loco ta-
ttim cadcm fcruitus tigni.quu rcpu-
tatut cffc idcm tc£tum : ut cft tcxt.ui 
l.fcruituj qtie 111 fupcrticic.^.fifubla 
ttim.dc fcr.ur.prx. dc quo dic nt plc-
nc dixi dc fcrni.ftillicidij aucrtcndi, 
in vj.q.& idcm diccndu cft in domo: 
qtna dcftrufto tcdo & parictc potc-
rit itci u rcticcrc,& dcbcbirur cadctn 
fcruitus, qma rcputabitur cadcm do 
mus , cx qiia rcinanfit primum folu, 
qtiod cft maxima pats domus: ut cft 
tcxt. cum gl.in d. § . fi fublattim.Scd 
(i caula, proptcr quam conccditnr ti 
guiimtmfsio.noneft cxprc(Ta:fcdc-
go cdccdcns fcicbZ cx qua caufa uel-
lcs tigiiummittcrc:& tucdiccdu cft 
idcm 
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idem,ut in cafu p rqccdcnti .tiidcl i ccr 
quod caufa tacita cft confidcranda, 
fi durat.ucl no.quia tacitu & cxprcl--
fmuin hoc ^ quiparantur.I.cu quid.fi 
<cr.pc.Si autc no apparcr, qudd cgo 
fciticrim ob quam caulam uolcbas 
tig ia immittcrc:& tucfi poltqua edi 
ficafti,& tiguu impoluiiti: pata cau 
fa domusru^ fubltincdc,& tacui ncc 
contradixi.& tucconccisiiic uidcor, 
quod impofucris tignu ob illam cau 
fam.ar.d.l.fi.cumcus.inprin.fT.fi fcr. 
ucn.coniundtagl.& no.inl.qucdam 
inulicr.de rci ucnd. Scd fi nctciui ob 
quam catifain rignu imponcrc uolc-
bas m muro mco,& poftqua fcmi.co 
tradixi.pura quia cgopromifi tibi ut 
tignaimponcrcs tn muro mco,& cre 
dciis quddtuucllcs imponcreproar 
maturacaufa xdificandi domu tua, 
& nout ftct pcrpctuo:& tuc quidni 
dubio ? DicoO) mlpicicdu clt.quod 
ucrfimilms cft, aut qdrm huiufmodi 
calib» plcruq; ficri folct:ut cfttcx.m 
l.in obfcuris.dcre.iur.poft mediu ti. 
Et ideo fi illa concclsio cflcr fa£ta da 
toaliquo prccio.cx illa quatiratc po 
tcrit nidicari an mtcllcxcnr, qnod ri 
gnu pcrpetuo rcmancat, ucl ad tcm-
f' us;arg.gl.no,ind.l.inobfcuris.& in 
j.$, qui fupcrticic. m ncr. augmcta 
di.in fi.dc fnpcrficic.& in l.fcmpcr in 
ftipulationibus.de rcg.iur, & ibi no. 
fcd ubi non apparct, quod fitucrifi-
milius,ucl quod plctuq; ficri dcbct: 
& tucindnbio intcrprctatio ficri dc 
bet coutraprofcrcntcm, hoc cft con 6* 
tracnm.pro quoad cuiiis utilitatctn 
profcrunturd.uct<nbus.& ibi no. ff. 
dapac.& no.Bar.in I.fepe.de ucr.fig. 
Sccundo cafu.quado cft fa£ta pro 
mifsio gcncrali tcr dc ommb®tigtus. 
& nonhabctdubium, quiaucriugc 
ncralu gcncrahtcr intclligi dcbcnt 
dc omiubus &pcrpctuo,l.j, $. & gp 
neralucr.de lct>a.prxftand. & in I.in 
traudcm.m ti.de tclta.mih.&xn.dift, 
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fi Romanorum.& habeturin c.quo-
niatn ncmini. dc conmgio lcprofo-
ru. Tcitio cafu quaudo couccfsio 
fatla cft finiplicitcr, aut cft facta dc 
tignis mutindis fincmimcro.& tuc 
tcncas lndiflmtic qudd potcrit qnx 
cuq; tignaimponcrc& luftmcic, ut 
ftipra dixi pci gl. 111 d.l. fi cnm mcus. 
m prin.ucr.humanas.fi fcr.ucnd. Aut 
cft fafta dc numcro , ucl dcnno fim-
plicitcr.cxcmplu , conccdo quodtu 
pofsis lmponcie unu ucl dno tigru. 
& tuc numeruin augcrc non potcft. 
cafuseft ind.l.fi CUITI metis.in prmci. 
fcdfinon uult augercnumerum.fcd 
fupponcrc aut furrogarc aliud uel 
alia ciufdcm conditionis. & glo.ibi 
tcnct.qnddnd, pcr id quoddicitur, 
f tifticit quod m paucis &c.pcr I.tuto 
ri.C.dc ncg.gc.Paiil.dc Caft.in d. I.fi 
cum mcus.dixit cotrarui, qi furrot>a 
tu &C.ut fupra dixi.Ego puto.quod 
in hoc fit diccndu pcr onuua ficut 1'u 
pradi£tucftinprimo calii.uidchcet 
ut confidcrctur caufa cxprcfla fiuc 
tacita , autquod cft ucnumile, aut 
quodplcruq; ficn folct, & in dubio 
fitiudicandum proillo qui fcruitu* 
tcm promitir.Sccundo cafu principa 
li qiundo nullam promifsioncm feu 
conccfsio ncm feci, fcd uicinus mcus 
impofuit tunc unum ncliuo tigna 
in muro meo,& cgo ract>i:& tuncdi 
cas, qudd alia imponerc non potcft 
inalio loco ciufdcm muri nclalte-
rius tigiu.tcxr.eft m d.l.fi cum mcus. 
fi ferm.ucn. *Scd nunqmd aliud ti 
gnum fupponcrcucl fiurogarc pof-
fit?& tucidcm dicas quod proximc 
dixiintcrtiocafu prxccdcnti,in fin. 
&' ideo cx prxdi6tis tu qtu uis coin-
placcrc uicino tuo,quia fortc frarcr 
licl aimcus cft,utaliquatii>naimpo- ptf 
"crc pofsit m rnuro tuo propi io . Hs ^ 
cautns ur ficn t-ici.K inftrumcntum, 
K m coaicas, Concedd qudd pof-
talia tantum tigna impoucre m 
mure 
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muro meo & non alia ; ucl quodu-
tiamfcticftram tantum ucl duas,& 
jionalu$,ucI alitcr ut uolucris fccu» 
dum ca qux fupra diSa funt. Nam fi 
inftrumentum nonficrct,& almua 
tigna apparcrcnt> ncrtcrcntur dubi-
iari6cs.dc quibus fupradubitarctur, 
ctia liproprcrilla ti^na murus cflct 
conmms: dc qiio mclc quod dica m-
fridc parictc liuc muro.ubi lioc cxa 
miuabo:uidclicctan tigna immifla 
faciant pracfumi muru comuncm: an 
ucro lmmifla fint tantuiurc fcruitu-
tis.ubi omnino uidc. *Scxto quac- ' 
roquiadiSumcft:an uicinus polsit 
immittcrc tigna in muro alicrms ui-
cini,& fictangcndo ipfum muiu;uel 
ucl an pofsit imponcrc no tangcndo 
muru alicnu.fcdprotcndcndo fupra 
locu ahcnu ucl comuncm ucl publi-
cu.Et brctiitcr dcalio dicas, nou, 
ut cft cafus in l.qucadmodu. L'. fi pro 
tc£tu.adl.Aquil.& l.j.dc fcx.urb.pr$. 
in ucr.protcgcndi.& ibt Angc.dc co 
munt idc.l.fi duo. $. Labco. uti pof. 
& ibi lioc no.Bar.ubi diat,qu6diid 
liccttaccrcprofcllum ucl poiiticcllu 
.^Nfuper platcolam comuncm intcr plu 
. f/ rcs confortc^irc publico loco. Idcm 
Guij multominushccr, ur cft tcxr.iu 
d.l.fin.in prm.ibi.prorcgtndi.defcr. 
titulo gcncrali. dc quibus omnibus 
dicas,utplcnccxaminabo.infride 
fcr. protcgcridi.& mfradcponticcl-
lo&pontc. *Scpnmoqua:iituran s 
(jtbcirumpropnaautoritatc euclle 
reucl dcftrucrctigna immillain inu-
ro mco proprio.ucl communi.ucl in 
pubhco:ucl ctia protcdcntia in mco 
uel commum utl publico. F.t dc lfta 
«j.uidc tcx.& ibi Do£fc. in 1. qncmad. 
j>' .fi protc6tum ad l.Aquil & pci tcx. 
^ & Bar.inl.fi uitcm.^.qui jdijnuam. 
mioduiautdam.&inl |.j?.mtcrdu. 
V " — f i l i p c o l  f f . u t i p o l . & iul.].^.j.dcar-
. . bo.cxdcn.&inl.j.& lbi }5Prg!ofF. & 
\ Uoilo.C.dcintcrdic.&pcrFlo.inl. 
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j .  £.j.de fcr. urb.prxd. & pcr Ltido. 
Pon.in quodam lho fingulari,quod 
incip it.nunquid ucniam pumcndus. 
ut pcr Inno.not.& pcr canoniftas in 
c.j.dc immunita.ccclc.& uidc qua: di 
xi circa iij.q.Diftmguc plcmus & cla 
rms ultraalios Doti. & pnmo duos 
cafus principalcs. Aut loquimurdc 
tigms immifsis, itaquodrcmalicna 
tangatit: autdc protcndcntibus fu-
pcr alicno, itaquodnon tanganta-
licnu.Primocaiuprincipahtcr dtftm 
guc. Aut tnittutur in loco alicno m 
totu:puta 111 mco proprio.aurin co-
muni, aut in rc feruitntcm dcbcnte, 
ucl aliquodius, autin publico .Pri-
mo cafu quando mittitur ucl xdifica 
tur in aliciio , quod cft alterius pro-
prium : & tuncaut illc qui cft domi-
ntit.non pofsidct illud 111 quo tigni 
mifla funt:& non potcft propria au-
toritatc dcftrucrcmt not. Bart.in l.j. 
^.nundatio.circa piinri. dc no.opc. 
nun.& Flor.ml.qucmadmo.^.fipro 
rc&um.ad I.Aqml. Aut dominus pof 
fidet: & tunc autpofsidct infolidu, 
aut pro partc.Si pofsidct infohdum, 
polfct propria autoritatc incidcrc, 
ucl dcftrucrc, & rcfiftcrc contta im-
pcdimentum. nccrcauiritur praeto-
risfcu iudicis aditio aliquomodo:ut 
cft cafus:quia ita dcbct mtclligi ln d. 
$.fiprotc£tii. & inl.fcdfiintcrmc. 
m princi.fccundttm unamlcc. glofl*. 
fingnlaris.deftrui.urb.pra:d.& m I.fi 
duo.^.itcm uidcamus. & $. Labco. 
uti pof.& ibi hoc not. Bart. & m d.l. 
j. F.nunciatio.circa principi. Et hoc 
operatur commodum poflehionis: 
quiaartribuunr facultatcm domino 
pofsidcnti poflc rcfiftcrc proptia ati 
tontatciquod non eflcr. n non pof-
fidcrcr.fccnndum Flor.m d.F.fi pro 
tc£fcum.lacit ad hoc mftit. de inter-
did.&idco li aliquisfabricarct rnu-
rum.ucl cngcrct lcpcm , ucl ahquid 
taccrct m tundo mco proprio ipfutn 
t*n 
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fangendo polfcm propria autoritarc 
dcftrucrc, ac etiara pcmtus cucllcrc. 
"Ftratiocft, quia illud quodcft 
icdificarum m nico pcr mcpoflcflb, 
folo mco ccdit.ut l.adco.^. cx aducr 
fo.deacqui.rc.domi.& mfti.de rc di 
tii.$.cx diucrfo.cnm fimiU.& no. In 
no.in c.j.ad ti.de immuiii. ccclcfi. & 
fic uidcor deftrucre id quodmcum 
eft. &nonaltcmis. & clt rariotmi-
damental«,quamponit Flo.in l.j. §, 
j.antc (iii.de icrui.uiba.prxdio. ncc 
pcrhoc pollcm accufari de uiolcn-
tia x, ucl pcrtutbationc. quod nota. 
eft: quia quotidic dc fadto contin-
git.F.tpra:diviaintclli«;c quando no 
lolii dominus in foltdum pofsidct, 
acdtficans uon foltimtcnct ncq-.pof 
fidcr:fcd ctiam quando a:dtftcans c-
fat dctctor,& dommus poteft:qnia 
idctncnt, uidclicct quod dominus 
potcnr propria autontate dcftruc-
rc:nt piobatur m I. fifcruus.C.quod 
ciim co.& ibi hoc not.Do^lo.& hoc 
idcm tcuct Bart .m d Lj.£.nuciatio. 
dc no. opcr. nun. idcm ctiam fi xdi-
ficans pofsidcrct naturalitcr, & do-
nunus ciiiilitcr:q:ua dorninuspotc-
rit autoruatc propria fimilitcr dc-
ftrucre.fi indcbitc a;dificatum cft: ut 
1. ufufru&uanus nouum tc£tum. dc 
ufnfruS.cms.quod nota.in I.ij.C.dc 
cmphy.idcm fi fum dominus,& pof-
fidco naturaiircr tantum,& alius qui 
icdificat.tantuin ciuilitcr pofsidcar, 
fccundum Bartol.in d. $. nunciatio. 
Itcm prjcdi^ta intcllige ucra, criam 
" «dificaiu m rc commum immitte. 
rct inaimm locum proprium focii: 
quialbcius cuius cfl locus.in quo e-
dificatum ucl immiflum clt, propna 
autoritate dcftrucrc poflct.ut cft ca-
fus fingul.in l.fcd fi intcr mc & tc. in 
prmcipi. ibi.aut rcm pcrdcrc.fccun-
dum unain Icc. glolf. dc fcruitu. urb. 
prcdio.Itcm pracdi&a intclhgc non 
tolumm domino dtrccio,fcactijm 
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indomtno utili. ficutcftcmphytco-
ta uclfcudatarius aut fupcrficiarius: 
quoniam potcft dcftrucrc propru au 
toritatc proptcrms fuumutjlis do-
mmij,argu.l.in prouinciali.^.fin.dc 
no.ope.nuncia.& rcnctBartol.ind. 
£.mmciatio.& prednbta omnia.dum 
dixi,quod quis pofsitdcftrucreucl 
cucllcrc immiflfuin in locum fuum 
proprmm. limira ut locum habcant 
m rcbus profatus, fccus in rcligiofis: 
& ideo habet locumm fcpulchro: 
puta fiquis fepclirct corpusin lepul 
chromeofauoicrcligionis. uttcxt. a Violcntia. 
inl.oiTa.m prmcip.dercli.& ibi not. Violctiacxpul 
pcrBarto.m ij.nunciatio.ltcmprs:- fiua <tn imbt-
di£ta omma hmitantur, ut loctim cat priuattine 
habcantm lminifxis nunu ieu opcrc cxpcttetna 
attificiali.fecus fi non cficnt lmmifla refiti),MtdcCor 
opcrcarnficiali lcd nature.ficut funt ncicof.cchcxij. 
radtccs, quzc ex natura crcfccntcs, tniij.uo.et cof. 
quz immittuntur intuo, qtnanon cLvxxv.incipi. 
hcct propriaautontatc incidere: ut bcct. Alcv. 
habcturinl.prima.^, dcintcrdic. & initj.uo.confd. 
nota.Flor. in di&o y . fi protc<5tum. Ixtiy. wpc.co. 
de quo tamcn dic ut plcmus dicam 
dc arboribus.Siucrodommus in fo-
hdum nonpofsidct,& tunc conclu-
das.utdicam in caiu ptoximv feq. 
Sccundo cafuqtiando nnmittun-
tur rigna, utl zdificatur m commu* 
ni, & coinmunitcr pcraliquos pof-
feflo, & tunc aut cxtrancus cft illc 
quiimmittitucl xdificat: & tunc u-
ni ex donums licitum cft propria 
aiitoritatc dcftrucrc: ut cft cafus fin-
gnla.fccundtim unam lc&uram.in 
d.l. fi mtcr mc & tc.in principio. de 
feruitutibitsurbanorum prcdiorum. 
ibi, antremperderc. fccundum Lu-
doutcum dc Roma. in difto fuo fin-
g'lari.& habespcr Bartolum, i,i di-
tio £. nunciatio. qui fc rcnurtit. 
Aut eft untts cx fociis , quihabcnt 
rcm communcm , qui ex propiiis 
fuis xdibus immittit tigna ucl x-
dificat in communcs a:dcs , fuat 
& 
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& m«$. & tuc licitum cft mihi pro-
priaautoritatc dcftruerc. quiamihi 
ioli a&io copctit cotra focmm. pro 
hoc cft tcx.ualdc not.in d. 1. fcd ll m 
ter mc & tc.in fin.prin.5c lbi ita iudc 
tur tcncre Bart.&ctia Flo.quod cgo 
rtiam puto ucrum.pcr tcxt.du dicit, 
idcm hat. & fic uult, qudd fit idcm 
quod in cafu prxccdcnti. Iicct Bart. 
ahtcrdixcrit m d. $ . nunciatio. ubi 
uult quod fi cgo & acdificans comu-
mtcr pofndcmus, non poflum auto 
ntate inca dcftrucre: per lllum tcx.in 
«Ll.fed fi intcr mc & tc.quia tcxt. ibi 
dicit tunc milii tcftum eft adio.facit 
l.Sabinus.comuni diui.Scd cgo non 
tntelhgo ficlllu tcxt.uidclicct quod 
folum iit mihi a£tio. & lic non pof-
fum propna autoritatc dcftrucrc.-fed 
intclhgo ,quod illc tcxt.ucht diccrc 
continuando ad prarccdcntia, uidc-
hcct quando focius lmmittit ex aedi 
bus communibus intcrme & ipfum 
in acdes meas propnas, poffiim pro-
pnaautoritatc dcftrucrc. utdicitur 
in princi.fecundum unam lcc.poftca 
lubdituridc,quando cx ardibus luis 
propriis xdificat 111 communes no-
ftras: quiapoflum ltadcftrucremea 
autontatc propna.licutin cafu pr^-
cedcnti:& hoc fignificant illa ucrba, 
idcm fiat. & poftca fubdit.ratio hu-
jus,quia mihi foli fccu cft a£ho.qua-
fi dicat,mca folum intcreft,& non al 
tcrius lbci). & ideo mihi foli adtio 
c6pctit,fi ucllem cam intctarc,ficut 
fi xdificarct cx xdibus cotnunibus 
in mcas propnasrfed fi uolo poflum 
ita deflrucrc.ficut in cafu przccdcti: 
2 Procurat. & ita lntclhgo ilhim tcxt. Tcrtio 
nominc. &c. cafu quando xdificatut in fundo fcu 
frocurutor» 'nrc mzhi dcbente fcruitutcautali-
prxj» quod ius:an pofsim propria autorita 
rnjturnou do tcdcftrucre.Et tuc diftmguc:Aut tcr 
•mno ,M'leCor tuisxdificat feu tigna immittit, & 
utk couft.clvj. pofsudcftrucrc procuratorio nomi 
tnf.uolu. nc »domuu, fi naturalitcrpofsidca; 
arg.l.j.#. fi.dcno. oper.nnn.& not. 
Bart.in d. ^ .nunciatio. * Autuolo 10 
dcftrucrc nominc propno pro fcrui 
tutc.aut aliquo lurcmihi compctcn 
tc.cxcmplum: fi fiat murus ucl 1'cpcs 
pcr cxtrancum in fundo domim,in 
quo cgo wut habco fcruitutcm: & 
proptcr hoc cgo impcdiar illa uti fcr 
uitutc:au pofsim Ulum murumrura-
pcic & dcponcrc.ucl lcpcm propria 
autoritatc dcftrucrc:& Inno.format 
lfta q.in c.j.in fi.dc lmmum.ccclc. Et 
firimo dicit,quodnon,quiahocfolu icct donuno fundi, & non ufufru-
£iuario,quia non cft dominus.l.li cu 
ius.tf.ufufru£tuariu$.& F.fcquen.dc 
ufu<ru£l.poflcam fi. dicit.quodahj 
dicunt contra.fcd primam partcm ut 
dcturfcqui Flo.m d. jl.j.Ij.ad fin.de 
fcrui.urb.prx.quam puto ucram: cx 
quo non lunt domim.ucl quafi . icd 
bcnc pofl*cnt,ncdu dominus, fcd c-
tiain ufufrudtuarius , & quilibct ha-
bcs ms inrc iinpcdicntcs uti mrc fuo 
cxpc)lcrc:ac ctiamagcre poflcnt ut 
murus uel tigna ucl lim.umnifla tol-
lantur.l.fi co Ioco.&I.cgi.fi ferui.ue 
di.fccundum Flo.in d.hj. j.& in d. 
l.qucmad. j?.fi protcdium.ad l.Aqui. 
& ca qux fupradiuta funt 111 ufutru-
£hiario,ctiam habcnt locuin m bcne 
ficialibus,& luribusecclcfiaflicis.po 
nccxcmplum: *Si pcrlonaccclclia- " 
ftica, ucl uiam fccularis, pro rtco-
gmtiouc bcncficiorum collatorum 
alicuiccclcfix rcfcruaucrit fibi certtl 
aunu u ccnfum, ucl ho fp 1 ti u, quodde 
iurc dt'bctur.xviij.q.ij.Elcutcrms. &' 
inc.quaiito,dcccnli.& ipfo ucnicn-
tcnon rtcipitur, non licct domunt 
mgrcdi propna autoritatc,& rumpc 
rc oftiauclfcncftras domus.caufa m 
tradi:ratio cft, quia faccrc diccrctur 
uim:& ius fibi diccrc 11011 Iicct rcgu-
laritcr. fcd fi uult ingrcdi,& inucnit 
aliqucm fibi opponcntcm,tuncpo-
tcftper uiolcntiam illum cxpcllcrc. 
& 
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& eftratio,qm'a eiicitpcrfonam fibi 
contradicentcm utipoflcfsionc. & 
diciturhocmodo poflefsioneni dc-
fenderc fnam & uim 11 i rcpcllere, 
quod cft licitums ut l.fcienuam. § .q 
cum alter.ad 1. Aqu.& l.j.C.unde 111. 
& hoc not.pcr Inno.fingulariterin 
c.j.dc immuni.eccle.& lbi per cano 
mftas.&pcr Flo.in l.j.tf.j.de fcr.ur. 
prxdio.qiixbcncno.jn praftica: qa 
quotidie ueniunt dc fa£to.& omma 
qux dixi fupri, in primo, fecundo, 
& tertio calu , qu6dquis non poteft 
propriaautoritate dcftrucre uel e-
uellerc.intcllige uerum quando po 
tefthabcri copia iudicis: fcd fi uidi-
cis copiahabcri 110 pofsit,tuncj>ro-
pria autoritate deftruere poflet, ut 
l.nullus. C.de Iudxis. * Vnde 111 
iftis ciuitatibus qux fuperiorem no 
recognofcunt.ficut eft ciuitas Vene 
tiarum , & Florcntix, fi una ciuitas 
occupauit bona alterius, poteft illa 
per uim recnpcrarc,quianidicis no 
eft copia.ita fingulantcr dicit Bart. 
in l.altius. ^ .bclliftime.per tex.cum 
gl.ibi,exmagna caufa.m prin.quod 
ui aut cla. Ite dcbet limitari.nin gra 
uatus pateretur enorme damnu,qcf 
defacili fcquerctur. exeplum.fi qs 
per mm arriperet animaliatua qux 
racilius pereunt, ucl uineas, qux ii 
inculte remancret, de facili deftrue 
rentur: quod facilitcr permittitur. 
quia tua autoritatc recuperas: qua-
uis in aliis rebus nopernutteretur, 
qux de facili iic non pereunt.ut no 
tat ctiam Barto.fingulariter.in d. §. 
bellifsime.pcr gl.ibi, m uer.ex rna-
gna caufa.ibi.tiel ii cnornie damnu. 
quod ui aut clam.quod tene menti. 
Qnarto cafu , quando vdificatur 
in puhlicoa, uel m eo tigna uel alia 
inimittuntur, an fit licitum propria 
autoritatc deftrucre. & m hoc dic: 
Aut cft xdificatum: & tuncnon cft 
Ucitum priuato dcftrucrc, fedage-
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re cmlibet dc populo pcrmifliun 
eft.l.j.delocis & itme.pub.& l.ij. ne 
quidin loco pu.inprinc.&fi xdifi-
catmnpubhco ufui noceat,poteftis 
qui publicis ufibus deputatus eft.fi-
cut eft in ciuitate Veronx. miles & 
iudex procuratorum ciuiratis Ve-
ronx deponcrc.text. eftin I.ij.F.ft 
qms nemini. nc qmd in Ioco publi-
co. & lta obferuatur, quia lbi offi--
ciales pubhci deputati fuper locis 
publicis fi rcperiut aliquid in loco 
publico xdificatum . dcftruunt uel 
deftrui faciunt.Sed fi xdificatum in 
publico non noccat ului publico, a Acdificat-
tunc dcftrui non debet, fed aliqua VtrXtdtficans 
penfio lmponi debct xdificanti nc Clt dano uictni 
urbes dciormentur rinnis.l.ij. £.ii fut, tencai ad 
quis nemini.& ibihoc not.Bart.ne- refiittuionc?re 
quid m loco publico. & in l.fi.cod. fponde, tjuod 
tit. & intelligepraedi&a fiue xdifi- "on ,fino facit 
cetur m locopublico , iiuein uiapu aninwnocendi 
bhca.fiuc 111 alio loco pnuato. puta proximo,fed(i 
in meo : & xdificatum noceatloco cofitledi.l.j. 
publico.l.ij. 5f.fi quidin fuo.nequid $• dcm^.jf.de 
in loco publico.uel refpcdu itine- t?** plu. arc. 
ris.uel uix.uel ufus loci publici,ucl »<' ufq;adttrlu 
rt ipe£lu Icctoris.aut mali odoris, potcfiqutf clc* 
uel putredinis: ut eft tex.cum glofT! uarefuu tdtfi-
in l.pc.^.pe.quod uiautclam.item ciu,fiefifibiu-
intelligc iiue tangatpnbhcum, fiuc *Ac,o-fcrunn 
non.ficutfiiierent pontcs autpon- tenonhabct.l. 
ticelli fupra uiam publicam: quod *l*im.ff.fifer. 
non licet.ut eft text. & ibi Barto.in Hen- Etutrum 
d.l.ij. $.traclatur. & ibi ctiam glofT qutspofitt t a-
nequidin loco publico.de quo pcr bcttoali<]uidfit 
Bartol.inl.quominus.de flu.in xiij. cminuito do• 
quxft.&habeturin l.fina.de leriiit. n"n0- rejfodct 
in princ.ti. generali. & per Bal.in 1. Ange.de Arct. 
l.tpilh.m v.col.iF.de re.diui. & dica 'nfitl- & lc$e 
infra deponticello & ponte.& cir- fufta.yuodftc, 
ca lftaiii materiam adde quod not. <juado facicnti 
Bartolus m d.I.quommus.de flumi. prodcfi.O1 do-
ln 
") quxft. & pcr Bal.in l.lapilli.in minotw nocrt, 
v.col.ft.dc re.diui.& habetur in l.fi. utibidj, &in 
in prmcip.de feruit.ti.eenerali.& di l-i-§-p}T-dt tt* 
cammfr.i dc ponticclto &ponte.& quapln. arcen. 
f arca 
eirca iftam materiaaddcquod not. 
Bart.in dl. quominus.de flu. Sc-
cundo caili principali, quando £edi-
ficatii uel aliqnid aliud non cft im-
miiTuni.fed eft fupcr alieno protcn 
fum, flcut eft profilu fiueponticel-
lum,an fit licitum propria autorita-
te deftrucre.& in hoc diftingue Aut 
eft arbor, qua: protcndit ramos, & 
frondes luper alicno, &non hcct 
intercidere. ledhabet locumintcr-
didu,de arbo.cacdcndis.ut l j.&ibi 
perBart.de arbo.caeden. & habetur 
m I.j.C.de intcrdi£t.& dicamintri, 
dcarboribus.Ant non cftarbor.fcd 
rnonnmcntum.& tunc crcdo,quod 
non liccat j»priaautoritatc deftrue-
re.argu.l.olla.de reli.& fump.fu.& 
idem credo pcr illum tcxt.in quolt-
bct alio aediticio fpc£tante adcultu 
diuinum,& tangcntc locum uici-
ni, ficut fi clTct locus lacriftix uel al 
taris aut iim.cadcm rationc. Aut no 
eftarbor, nccmonumcntun:,ucl lo 
cusad culttim diuinum deputatus: 
puta cftponttcellum uel aliudpro -
tcQum : & tunc aut cft fupra locum 
publicum:& prmato etiam uicmo 
no licct propriaautoritate deftrue-
rc,fcd officiali publico fupcr open-
bus publicis dcputato, ficut s.dixi. 
Aut cft fupra priijatu locum:& tunc 
non Iicctctiam uicino propria au-
toritatc deftruere:ut cft tcxtus in 1. 
qucmadmodum. fiprote£tum.ad 
I.Aquil.& lbi per omncs Dodtorcs. 
Etper hoc hahcs plcnifsimc, an & 
quando flt licitumpropriaautorita-
te deftruerc acdificatum ticl immif-
fiim,autprote£tum inalieniim uel 
in publicum. * 0£tauo& ultimo z3 
quaBro.quis ^ dificat uel tmmittit ucl 
protcdittignum in alicntim uel pu-
hlicum.qtiaaAione potcntconuc-
niri. Dicbreuiter,fiin priuatu pro-
prium altcrius, potent conucniri, 
quoduiaut clam.interdido.l.iiui-
ccm.$. qui adianuam. quod uiaut 
clam.Aut in priuatum communc:& 
tunca<ftionc,pro focio.uel, commu 
nt dttitdudo.ut habetur m I. ii aedcs. 
& in l.Sabmus. comuni diuid. Auc 
in publico:& tuc tntcrdi£to,nc quid 
in loco publico. & dc ifta matcria 
uidequ$dica j. deparicte liuc mu 
ro,& de tedo & itillicidio,& dc po-
ticello & ponte. 
Dc lcruitutc proiiciendt, 
c A r. xxxi. 
I SeruitKsa pr&diodonunmtc denomi 
ruttur. 
i Aijnam dcdomo tnain cnrtcm nie!i, 
HCI ccontra, (ine UIKJUJ fcrmtutcait 
prouccrc popis, 
3 Domus l'iirtcm ftpertorcm babitans, 
fi aijtuim pcrfolarmm fit[>crius prott* 
ciat,qux acma ad infcriora dcfccndat, 
an loct tnfcrtoris dominu< conqueri 
poJut,£r ctiam ne hoc !iat,j>rohibcre. 
4 Lapicida (i cxdat laptdcs in domo 
uclarca fua, ^fa^mcnta inuicint 
fundnm cadant,an hoc faccrc pojnt, 
uel (ibiprohiberi nalcat. 
s Scruitutem pronciendi in fundii uici* 
nu habens,anjlercus,uel urinam fbcti 
danuucl alia limtlta proncerc potcrit. 
s Domtis dommus fupcrior (iproiiciat 
aquam tn fundum utcini tnfcriorcm, 
uhi de inre nonpotcfl, uclflcrcus aut 
urtnam, ubt haberet fcruitutcm: ucl 
domtnus mfcrior diucrtit fumumad 
locurn domttu fupenoris, ubi nonpo -
tcjl, anafhonc tniurtamm conucmri 
poterit. 
SE R. VI T V S proiiciendi cft ur-bana.non ruftica.-utcft text.in I. 
j.adfi.ibt.neq; proiiciedi.de fer.ur, 
pra:dio. quontam competit, quado 
quis habet ius proticicndi ex fundo I 
luo urbano in domu mca, uel arca 
uicini,ucl etiam m alterius ftindum 
ruiticum. * Dcnommatur enim 1 
fcruitus a pracdio dominante. ut cft 
tcxtus ui di&.I-j.&gloCin uer.ucl 
arcam 
r 
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area.& dixi s.in quarta ditiiiione fer in aqua.que re£tcproiicitur, & ideo 
uitutum.uer. fed quomodo cogno- defcendcret naturalitcr, niii proiice 
Jcatnr.& exhoc no.quod habens do/ retur.In cotrariu uidctur eflc tex. in 
nium itixta hortu,uelarea.uel clau-J^ A 1 ' 'r 
flrum,uel pratu fui uicini, no potefF 
cx illa domo quicquamproiicere irl 
foliididti uicini ciW» dcbita fcruittr 
tem.ut eft cafus m d.l.j.ucr.proiici-
endi.& ibi hoc nota. Ang.de fer.ttr. 
praz.quod no. *Qtixro igitur pri-
mo pro declarationehtiiits feruitu-
tlS. nfimiirl n/llnm 
Sj 
Uiuviil l  VAIV ICA. 111 
d.l.ficuti.^.fi.fifcr.uendi.iun£to §. 
Arift.uer.fumi.Na llle uerf.fumi.eq 
parat fumu aquac, quantu adimmif-
fionemin locualtcrius. & ind.£.fi. 
dicitur quod quis potcft ex loco in-
feriori immitterc tumu mlocufu-
penorc. idcm ergo diccndum uide 
— („u ucuaratiuiicnuius lcruttu- tur m aqua.Iteprohocl.j.^.dcniq;. 
tis, nuquidpofsim proiicereaquam de aqua plu.ar.ubi dicitur,quddagri 
dedomo tua in curte mea,uel eco- natura eftfemperinfenorefuperio 
tra,fine aliqtia dcbita ieruitutc.& di ri fcrmre. Circa hoc breuitcr fic 
cas qudd no, per prxdicta.probatur cludas. & iftaell ucritas circa aquaef-"^ 
in l.ficLiti.^- Arifto.fi fer.uen.ratio, proiedtione. Aut dominus partis fti 
ga licetregulariterin fuo quis pof- pcrioris no potcfthabitarc commo 
Ui facere,UCllt uult, non tamcn po- de, nili infundat aqua:& tunc lpfam 
teft immittere in alieno: ut eft tcxt. mfundere potcft, licet aliquado m-
in d.^.Arift.&dixi plcnci feruitute ferius dcfcendat:ut l.pen. & ibihoc 
, pr$ccdeti.& immitti dicittir nd folu no.Ang.E de iniuriis.Aut potcft ha 
quado dc fuperiore ad infenorem, bitare.etia fi aquam no fpargeret:& 
fed ccdtra quado de inferiore ad fu tunc aut infundit aqua per fuum fo-perior^m • c- ' >-tv. jiin-iiui l' au III periorem: iicut in fumo contingit. 
ut eft tcx.in d. $. Arift. uer.fumi au-
tein. de quo fumo dica in quscftio-
j ne feci. *Quacro fecudo,aliquis ha-
bct folariu luperius,& alius habet lo 
cum infcriorem, ficut Venetiisha-
bcns folariu fuperius,lpargit aquam 
r per folariu,uel caula ipfum tergedi, 
uel proptcr calorcs cauiafrigidita-
tis mducendac.ficut a:fttuo tcmporc 
plerunq; fien lolct: exhoc accidit, 
quddaqua llla quadoq; ad locainte 
riora delccndit: quazritur nunquid 
domin® loci " — 
—.aquaper ummio-
1-irinm mxta moremfuu:& tunc nd 
tcnetur an aliquid ad loca inferiora 
defcenderet, pcr l.ficuti £./.nft.co 
iundto ucr.fumi. mli faceretanimo 
iniuriadimt cft tex.m d.l.pc.de initt 
riis.&ita not.Bar.& Flo.i d.tf.Arift. 
& ideo puto, qudd iilupcnor habet * 
folariu latiadoTuxta lolitu & cdmti- \ 
nenVmodu,aliquado cadcret aqua q x 
delcedcret adloctt mTcriore,no tc- ; 
netur, ncq; prohiberi pofsit. quod 
no.Ant cnunditaqua ultra folitit & 
comuncm modu.ucl m folario fecit balnefi.iml'-"-"---
- p... 1,111«, 1U1UU <X 
^nxntur nunqmd co unc  odu.uel in folario fecit 
domin' loci inferioris coqueripof* u,uu t proiicereaquaper lola 
lit & prohiberc, ne hoc fiat.& tnde- rium, caula ipfttm calefaciendi, ucl 
tur qtiod fic.per ea quac ditta funt in alia de caufyX' q.praccedSti.X'-- ' q.praccedeti.& per tex.in d. F.Anft. 
ubi iic dtcit.in luo enim alij haden* 
licet, quatenusnil in alienu immit- , 
tat.& iftam parue tenet gl.ibi io uer. , 
iuris. in finc.quic facit aiffercntiam 
inter aqu5 & tumu,dicens quddtu- q JIU„ aunnioiitusrutibi no. 
mus potcft immitti in loca itipeno- per Bartol.&Flor. & Pau de Caftro 
ra> ^uia naturaliter afcenditnon fic de quo uidc quc dica p1eiuus,i"tra, 
f i defu 
. — yium caictacicndi, ucl 
alia de caufa:& tuc non poteft,<i per 
hoc aqua delcedcret ad Ioca infcrio 
ra.tit probatur m d. K.Anft. in prin. 
& in ucr. alterius.ibi,taberna Cacfa-
ream.li fer. ucndi.Et eadcm diftin-
ftio facicnda cft de fumo* Aut fit 
ignis folittts, aut infolitus:ut lbi no. 
per Bartol.&Flor. & Pau de Caftro 
• ' 
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4c famo. Et prxditiaintclhge, nifi 
alitcr cffct impolita feruitus aquac 
ucl fumi dimittendi uel diuertendi: 
ut clt tex.cum glo.in d.^.Arift.Nec 
obftat gloffij.adfin.in d. ji.quae fa-
cit difrerentiam inter aquam & fu-
mum: quianon eftfacicnda.Nam 
ficut fado fuperions proiicicntis 
aquam, aqua dcfcenditin inferiore 
naturalitcr: ita & tado mfcrioys i-
gncm facientis fumusalcendit na-
turaliterad fuperiore.Item non ob-
ftat l.j. £.denique.deaqua plu.arce. 
»• ' cjuacuult inferiorem (itperiori fer-
t ?uire: quia loquitur in agris in qui-
bus funt aqua: diicurrcntes.quac de 
necefsitatc ad infcriora defcendere 
debct.Et fubditur ibi una ratio.au ia 
ficut omnis pinguedo tcrrx ad infc 
riorcm iocum dccurrit.ita ctiam ad 
eum aqux incommodum fluere de-
bct: qua: ratio non poteft procede-
re m aqua proicfta aliena. *Quc-4 
ro tertio , lapicida cacdit Iapid.es m 
domo uel area fua,& fragmenta ca-
a Fundum. dunt in uicini fundum^, quacritur 
Appellatione nunquidpofsithocfaccre: an ucro 
fnnktqmd con prohiberi pofsit. Et uidctur quod 
tineatur, uide hoctaccrc non pofsit,&: qutidpro-
Cor.confd. cc- hiberi ualeat, per regulam, qua: cft 
xxxv.mci.utfa in d-1.iicttti. ^ .Arift.uidelicet quod 
imiu.uol. in fiio eatentis facere Iicet, qtiate-
nus 111 alienu non mittat. & hoc fen 
tit gIof.ibi,in ucr.agri.qtic dicit,uel 
adtione in cotrarium, tudctur quod 
quis pofsit ftarein domo fua, & in 
ea uti arte fua.nec rcgulariter prohi 
beri potcft: ut probatur in d.l.quo-
ties.faprima.in princ.ibi.neper fun 
dum tuu eas autibi conliftas.de fer-
uit.tit. gcnerali.coniunfta l.ucndi-
tor.cpmmunia pracdio. ntii fcruttus 
conftituta clTct. & ldeo li uendo ti-
bi domum cum patio, ut non pof-
fts lbi exercere talem artem.-ifta con 
netio ualct,& tu & tui haircdcs ob-
ligaris, ndn autem fcruitus, cu non 
r iu 
fitpra:dium dominans:ut dicitBar. 
ier illum tex.in d.l.uenditor.&Pau 
tisde Caftr.in dicta l.quotics. qui 
dicithoc cflc uerum,fi exhoc pacto 
Vcofequor utilitatem. quia in domo 
anihi remanente exerccbam cadein 
tirte.alias fecusM^oc per illum tex. 
in d. l.quotics.ibi, aliter atq;,& ifta 
partem fcntit pracfata glofti in di£to 
tf.Arifto.in K.agi.tn principio.dum 
dicit.perpa<ftum.Ego autcm tcnco 
primam partem clle ueriorcm.quia 
ucrum cft, quodin fuo quis potcft 
exerccre artcm.dummotlo non itn-
mittatin alienum.dehoc cft cafus 
in tcrmmis in di£t.£. Arifto. qucm 
ficputo eflcintelligendii. & ita luit 
etiam de mente glofTibi >n uer.agi. 
in fin. Ncc credo efle diftinguendu 
ficut dixi in quacftione pra:cedcnti, 
dc fumo & aqua, uidelicet an faciat 
iuxta folitum ucl non : quia lbi lo-
quiturdehis qux pcrtinent addo-
mi n pro ufunominis. quacftio uc-
ro noftra loquitur dc artc,quae fie-
ri debetin loco fuo.ita quod in alie 
num non immittatur, perprxdidta. 
& hoc lntclligo nifi lapicida habuil-
fctprius in domofuaapothecam la- ^ 
picidmac, & poftca murus uicini * 
ucl domus cccident, & arca tatum 
remanfit: ita qudd fragmcnta lapi-
diitn, quac prius non poterant in ea 
cadere , tunc cadere mcipiant, quia 
locus eftpracuentioni. l.li pluribus. 
dc leg.j.argii.cius quod de fabro & 
fcholan dicitur per Barto.&Dodto. 
inl.j.lF.foI.mat. * Quacroquarto, f 
cjuis habet feruittitcm proiiciendi 
in fundum uicini: iuxta ca quac dixi 
in princ. an poterit ftercus, ucl uri-
nam fcctitjanmgL^j iimjjia proii-
cere. Ettenco quod non , pertext 
cumgloll.no.in l.pcn./.pcn. qnod 
utaut clain.&pcr tex.cum gloff.in 
I.pen.^.idem aitfiin odorc.nequid 
in locopu.facitl j.^.tj.dc cloacn. 
& 
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& ejuoddixi in feruitnte prxccden-
ti,in v.q.uer.iiij.cafu.quod no.quia 
* quotidianum. * Quaero quinto, 
& ultnno, dominus fuperior proii-
citaquam in fundtim uicini interio 
rem, ubi de iurc non poteft:uel fter 
cus aut urinam.ubi haberct feruitu-
tem:uel dominus infenor tinmittit 
iiel diucrtit fumumad locu domini 
fupcrioriS,ubi hon poteft: an pote-
ritconucniri a£tione lniuriarii.Dic 
fi mferior dominus acdnim fuperio 
ris uicinifumigindi caufa fumu fa-
/^"ccrct, aut fuperior uicinuS in infe-
Y "riorcs acdcsquid autproicceritaut 
infuderit caufa iniunaz f.yycndac, 
tenctur adtione iniuriaru.cafus cft 
in I.penu|e& ibi hoc tenct Angcl.ff. 
deiniu>iiS.fecus fihocnon faceret 
caufa iniuriandi: ut lbi.qtiod not.Et 
ad materiam huius feruitutis adde 
guac diVam mtra, deaqtiacproicitu. 
Dcfcruitutc protcgcndi-
C A P .  X X X I I .  
I Protegerc quidjlt: & quid Proteflt/, 
i Domum fupra folum uicmi babes, an 
fuper tpfum folum qutcqua adificare 
poftt,Ucet in folo non requiefcat. 
3 Proteflum an fuper folum commune 
facere hceat. 
4 Proteftum, quod fuprdfolum mcum 
exi?{it,cuius fit. 
t Protcflum an aUquu tenercpojsif.pu 
ta porticellum fupra cum locum, quo 
uulgo iterficrct,ucl tn quo confiflcret. 
HA E C fcruitus protegcdi licet regulariter iit urbana, ut l.j.in 
fi.ibi, protcgcndiq.dc fcr.ur. pncd. 
quia prote£him confueuit fieri ma-
gis in fitndo urbano, qtiain ruftico: 
umeri poteft cflc feruitus ruftica, 
quado herct catiiaruftici fundi:ut li 
fortc feci protedhim m agro tucini, 
ut ibi recipiantur Coloni mei, ut cft 
l<-x.in l.ij.m prin.iii ucr.protc£tu.& 
1 ,bl glo.de lcr.ru.pra:. *Circa haric 
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feruitute qufro primo,quid fitpro-
tegcre,feu protc£tu,& in quo diffc-
r.n ab lmnuflo.ProtedHi eft id,quod 
ita ,puehitur, ut nufqua requicfcat: 
qualia funt moeniana, & fubgrunda. 
Idem eti.i prote£tu dicjtur,&difTcrt 
ab imrmflo.qa iinmifTum eft,quod 
itaticrct, u t aliqtio locorequicfce-
rct,ticluti ii tigna trabesq; immitte---
retunut cft text.in l.malum.#.ititer 
^ptcdtti.ff.de tier.fig.& ibi.hoc dccla 
ratur pcr gl.dic ut ibt,& uide gl.in I. 
fiucro.£.praetoraitneqttis.in uer. 
fubgrunda.ff.de his qui dcie.uel ct-
fu.& uide etia in l.fi duo. K. uidca-
mus.& £.Labco.& quodtbi not.uti 
pof.& de iftis proteais ponitur etia 
in i;.parterubr.ff. de da. infe.ibi,du 
dicit, de ftibgrundis & prore£tis. 
1 *Secundo quaeroan habens do-
mum fupra folu uiciui, poisit fupra 
ipfum folum quicqua xdificare, li-
cet mfolo no rcquiefcat.excplum, 
fiuult facere prohlum & ftillicidm 
amplum refidens totaliter in acditi -
cio protcgentis: & dicas quodnon, 
nifi feruitus unpofita fit.tex.in l.j.in 
fi.in ucr.protcgcrtdi. & ibi hoc not. 
Ang.de ier.iir. pracdior. & eft ratio, 
quia folum debet efle Iiberu ulque 
ad ccelumuit cfttcxt.in l.fi.in pri.de 
fer.ti.gencrali.& habetur m l.altins< 
C.de ier. circa quod uide etia qtiod 
dica J.dc ftillicidio , fiue te£to,& dc 
ponticello.&uidequacdixi s.de fer 
uit.ftillicidii,maxime in ix.q.in fi.& 
in icruitute tigni immittendi, in vj. 
3 q-ucr.inj. cafu.m fi. *Tcrtioque-
ro,an liccat j)te£tu faccre fupra fo-
jtim coe.& dicas breuitcr.qudd no". 
l.li duo.$. Labeo.tf.uti pof. ubi hoc 
no.Bar.qui dicit,quodnon licctfa-
cerc profilu feu ponticellu fupra pla 
tcam conuincm mter plures cofor-
tes.&dixi s.in fcruitute pracceden-
ti,in \j.q.& adde no.pcr Bal.in 1-la-
L pilli.tt.de rc.diui. ' Quarto qux-
f j ro ca 
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ro cuius fTt prote&u, quod cft fupra 
folum meu:& uidcttir qudd fit meu, 
pcr di. l.fi.in fi.in prl.de fer.ti.gene-
rali-g-t omnia folo meo ufq; aa coc-
lum debent cfle mea Iibcrarut ibi.& 
no-in d.l. altms.pra:all. In contrarul 
uidctur, quddfit illnis,in cuius mu-
rouel locofitfixu.l. qucmad.£.j.in 
pnn. adl. Aquil. Tu dicas breuiter: 
aut ^ pteftu eft fuper meo,& requie-
fcit m alieno iure feruitutis mini de 
bite.& tunc non cft mcil,fed eius in 
ciiius loco requiefcit.&ita loquitur 
d.^.j.in princ.Aut eftfuper meo, & 
in alicno reqmefcit, putain xdibus 
alienis iure lertututis inihi dcbitar: 
& tunc eftmeu: uteft cafus not.in I. 
quodconclaue.&ibi hocno. Bar.& 
Ang.& Doc.de da.infe.Poflet tame 
clarius hoc dici: autprotetift eft ac-
a Statuta lo. dificatu pcrme,cuius cft folum: aut 
StatHtum qutf pCr aliu.Si cftaidificatu per mc: & 
fotvTifacerrfrt tuncprocedutpra:dida. Siper aliu, 
/j>on. quod ille pUta quis xdificat fubgrtmdam in 
qui fot facere fuo muro protcndentein fuper fo-
lege.de quo ui-. ium nieum: & tuc fi hoc fecit dcbita 
de Ral.m Lott fibiferuitute, & llludprotcdfi dici-
populi.fJ-.de iue tur efk fuu aedificatis, & non pote-
Jlt. w.quod ritper me,neq; per ittdice remoue-
quatu <jui* ha* rit:ar.l.quead. § -fi prote£tu. pracall. 
bct dc turi/dt- jbi.nullo iure X cotrario feniu. Aut 
flionc,tatuha | locfccitcircadcbitaferuitutem: & 
bct dc autori- tUinc tcneo , quddprotettum fit x-
tatecodedt le* dihcatis, & non mcu:cafus eftin d. 
geuel ftatutu: £„fi prote£tu.ibi,prote£him meum. 
necultra exten comun£to lbi.ntillo iurc.& nopof-
dtt.ntfib* quo* (um propria autoritate deftruere: 
rii intertft co* fcd iudicis autoritate fic. utcfttext. 
fentiat, ucl ad ,n d.^.fi ^ rotetifi. in princi.& adde 
miim ftnt quae dixi s.de (cruitute tigni immit 
fcntet,fccundi* tcdi,in vij.q.uerfi.ij.cafu principali. 
lmt.tnc.j.de lo & qUx dicam infrA declauftro fiue 
co.&" mc.anO c0nclatii. *Quiinto,& ultimo, an ' 
bn.elj.de fent. aliquis pofsittcnere protc£him,pu-
«xcoutllcgat-c. t<1 porticcllu fupraeumlocum, auo 
fi.de htfqtufi. uulgo lter fieret.uel m quo cofifte-
aprxU. ta ?Et dic quddli idprotedum de 
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facili potcftcaderc,& nocere,& ttie 
no licet:utefttex.in l.fiuero. L.pre-
torait.Ioprimo.&ibigl.in ucr.pof-
funt.dehis qtii deiec.uel e<fud.& $. 
practor ait.el fecundo.in uer. noce-
re.imo poterit puniri: ut lbi dicitur: 
fed fi dc facilinon potcft nocere, & 
tunc fecus:&ideo fi eft horticcllus, 
uel aliquid aliud fupra uia publicam 
fic firmi:er poiitu, quod non dc fa-
cili uerilimiliter fitaptu nocerc, ut 
contingit habentibus uiridaria mu-
rata ad iuas feneftras,uel etia cum li 
gnis ita firmtter atfixa,qudd non fit 
uerifimile nec dc tacili caderc pol-
fe:tuc non tcnetur: quia cotra iic ha 
bentes non datur a&to m fa&ft de 
illo edi£to, dchis qui deie.uel cffu. 
& ita not.Flor.in d.tf.practur ait.I.lt 
uero.de his qui dcie. uel ctfu. Circa 
hoctaincn comuniter prouifum eft 
pcr ftatuta locorum a, quibus^tan-
ditm cft. I. omnes popun.de iuft.& 
iure.alias iuri.ut s.dixi. Et de hoc ui 
de qrP dica J.dehorto & horticcllo. 
Ncprolpetflut offictatur. 
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I Seruituf , ne proJ]>cflui offictatur, 
duobui modif otptpoteilfctUcctmge 
nerc,0' J]>ecic. 
z Seruitm, ncproff>cchti offciatur, in 
quo dtfforAtaJeruitute, ne luwtnibttt 
fjjficiatur. 
5 Sufjicit etiaquod iUe cui feruittu de-
letur luminum, coclum uidcrepojiit. 
T' R E S funt fermtutcs. quac li-
cet m multis coucniat, & ea-
de cfTc tiideatur, tamc inter fe ditfc 
runt:ut cft feruitus neprofpedui of 
ficiatur.-feruirus Iuminis,id eft,nc lu 
minibus ofticiatur:& leruitus ut ,p-
fpc<Stus pracftctur.ut habetur m I.in» 
- tcr feruitutes.cum I.de fcr.urb.prac. 
Dc fingulis uideatnus. *Erprimo l 
dcfcruitutc nc profpc£h>i ofticia-
tur.Duobus modis capitur hacc fer-
uitns:uno,in gcnere:alio,in fpecie. 
Si quis 
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5i quis dcbet mihi fcruitute nc pro-
fpcdui domus officiatur, non habi-
to rcfpcdu ad certu locum.non fo-
Itlm tcnctur prxftare proipeSu ex 
partc fuperiori, puta cceli,ut coclum 
uidcn pofsit: fed cua ex partc infe-
riori.PUM terrae,non impediedo JJ-
fpeftu ad mfcriora, uel dc longm-
quo : ncc ouicoli.t htccrc potcitpcT_ 
quod oH.n.irnr ad oratiorC proloc- ; 
chiin & libcrfmitprobatur mLintfcf 
icruitutcs. m prin.cii l.feq.quacinci 
pit.Iume.de ferui.ur.pre.& ibiDoc. 
& ldeo lpfe tenctur fenipcrconipe-
ftum >n cade Ipecic gratitudims, & 
iTbern prcftare,quaccrat tepore in^ 
poiltlQP'* ifrmrnrix. nndcii p^r,.*-
lpcctu uindaria uidebatur, atit alie-
na multu amoena,aut ctia lol rchil-
gcns.iicc folisjncc di£tarfi amoemta 
ttim alpcftus feu uifio minui potcft. 
^ d.I.inter feruituteS.in prin. 'Ethic 
fcruittis proipcdus ingcncre pltis 
continet.quam feruitus ne lumini-
bus olficiatur: quianediun cotinct 
proipettu cx loco fuperiori titcculu 
uidcri poisit, utdtxi: fed etia cxlo-
co intcriori, puta pcr fcncftras. ut 
probatur in'd.l.lume.ibi.etia ex in-
fcrioribus locis.q di£tio, Enaimpli 
cat.q.d.non folu cx fuperionbus,fci 
licet cceli.utl.etia.G.ti tutor uel cti-
rator interuene. & quia etia cotinet 
afpcdtfi gratiore,& hberfi, ficut crat 
tepore leruitutis impoiitx: utl.in-
ter feruitutcs.in prin.fedicruittis lu 
miiiiUAUt ne Itiminibus olfiaatur7 
Tolum cotinct, ut .tlpechis iit umfor 
mirer 1,'ratus.mita ut uiridaria ucTT-
fia loca uideri pofsint. utprobatur 
in d.l.intcr fcrnitutcs. & m d.l.lu-
men.& hoc eft, quoduoluit dicere 
text.in d.I.inter ieruitutcs. in princ. 
ibi, quoniam in profpc£hbus quis 
plus habcat. qttia debet intclligi fe-
^iindum glofh&Doc.ibi, deprofpe 
in gcncre,non aute m fpccie. Si 
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aute feruitus ne profpe<3ui o'fFicia-
tur,alio modo dcbetur in fpecietari 
tum: puta ii quis mihi pronnfit fcr-
tiitute.ne otficiatur profpettui cer-
t£ feneftra: domus mcae:& tunc aut 
illa feneftra tempore fcruitutis im-
pofitac habebat afpe£tum ex parte fu 
periori,&etiam ex latere,quia cx ea 
ccelum uideri poterat, & etiam alia 
loca profpictcbantur. & tunc idcm 
clt, itcut quado eflet ih generc hxc 
"^riiitns coftituta, ut fupra diXLcum 
lit eadeni ratio, qttoniarh lcrtiittis 
"profpedus etiam conttnet"lit coclfi 
uidcatur, fi utderi potcft: tit d.l.lu-
men. ibi,etiam ex lnferioribus.Aut 
lllafencftra no habcbat colpc£tum 
coelt ex fuperiori: quonia ex ca cce-
him uidcrt non poteratmec etiaex 
inferioribus alia locaamccnauel dc 
longinquo uidebatur.fitie defuper, 
iliie'ex latere refpiccrct: puta quia 
erat fcncftra pcnoris, fiue canapac 
fubtcrrane?,uel fi.Et tuc htiiufmodi 
feruittis nOcotinctur, utcoelum ui-
dcri pofsit.nec ut liberu aut gratio-
re cd fpedtu habcat, fed folu,ut ex il-
la fcneftraafpcdtu extrahabcat.uel 
s.uel J.eo modo quo crat tempore 
feruitutis, ut probatur in d.l.inter 
feriututes.in princ.& in d.l.lume.& 
lbt hoc.no.gl.ij.in fi.&hoc cafu plus 
continct feruitus, ne iuminibuso^l 
ciatur: quia cx eade cogln uideri dg-
betjit a.i.iume. & intcllirocaelfi tii 
"dcri poifc, auado locus cm fermtus 
debctur,nelunnnibus otficiatur,no 
pracucnit oculos m uidcndo coelfr,. 
itue defuper.fiue ex latere.&ldco fi 
per tencftras, uel quencuquealium 
modumprolpicias coclum, non di-
cerishaberc iumcn:licct omnis dici 
claritas ex fole, & perhoc ex coelo 
prouemat,potcft tamcn haberc pro 
fpcdus ut not.gl.ij.in d l.lumen.& 
adde hicomninb quac dica J.dc fe*-
uitute, ne lumimbus otficiatur. ia 
f 4 princ. 
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prin. Aut illafeneftra nonhabct a-
lpeiStum, itaquod ex cacoclfi uideri 
non poteft:icd atia Ioca uideri pote 
rant:&tuclerilitns,ne ltiminibus of 
ficiatur,inaliquoplus cotinet,in a-
liqtio minus continet, & indeplus, 
eo quia propter ipfam coclum uide-
ri debet, quod III leruitute profpe-
3us in ipccic praedidla non contin-
git.ut d.l.lumcn. "Contirtet etiaZ 
mimis:qm*a liift*icitfquodillecui 
re po|sit|licct U&i piolpcdus delon t  
ntjilo tollatun quia gratitudinem 
uminis no contmct.dl.inter fcrui-
tutes.in prin.& ldeopoiltt impcdi-
ri mgrclms folis, cx quo gratitudo 
refultat:qiiiagratior nbi eliet: uteft 
tcxt.in l.li arborcm.in prin.de leru. 
ur.prac.& cft tcx.in d.l. mter leruitu 
tes.m princi.& ex his apparct.quod 
fcruitus neprofpectui ofticiatur, & 
feruitus nc luminibus officiatur, fe 
a Bcneficiu. habent tanqua cxcedentia & excef-
Vtriihabet bc la:utuoluitglo.ij.in fi.in d.l.lumen. 
ncficiZ m com qua iicintclligo, ut s.declaraui.fa-
tnedi teneatur citgl.fin.in l.certi codi£t-in prin.il 
Jcruarcecclcfta cer.pet.qux dicit.quodcoditio ge-
mJlatu fuo.rc* ncralis& fpecialis lc habct taqium 
fbott. Van.tnc. exccdentia & cxccfla. Cactera quac 
.{e monacbn. Licmnt ad hanc matcriam , uidein 
dcbrabe. qudd tribus fequentibus leruitutibus. 
ftc. ncc potesl. Uefcruuutc profpctftus. 
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Habet <jut minut, mtnns etia ojfendi 
debet: cz hacrattoneplus habetpau-
per,quam dtues. 
Rciicfctum qut ad fuam collaltonem 
babct, non cadit ingenerah cxpcflan 
ttum impctratione. 
ScrmitusproJpeUus an d/fferata fer-
uttutc,nc profpcttui ofiictatur. 
4 Vtrbanc profpeSlui offtctatur,futuri 
teporisfunt,qu« aflit probtbedi rejj>i 
ciut, feu projpcflu ipedtedi defuturo. 
^ I quis mihi dcbet profpe£hi,non 
3 dcoct utccelti uidcam, utfciie-
altcjutd dcjla- -
tueccleftA dt- 1 
w nucrefcd de 
fuperfuopotejl 
ftbi promdere. 1 
altas non. tttde 
Alcx.m y.uol. 
ton.xtj.mfi^- 3 
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ftra ucl aliqtto iimili cooperta clari-
tas diei ad me perueniat: utproba-
tur in l.mter feruitutes.in pnn.cum 
1.feq.de (er.urb.prxd.&no. Azoin 
fumma C.dc fer. § .liint autem.uerf. 
ii autem quts. Scdqtti debetlttmen, 
oportet ut coelttm uideripolsit:ut!. 
lumen. eod.tttu. & dixi,in feriiitutc 
^praccedcnti.ergo qtucunq; habet lti 
mcn,habct profpe6tu:fed non econ 
tra:& quia ttic cui profpcftus dc£e-
ttir , minore habetcommoditate in 
frttendo , quani illecui debetur lu-
me,maiore habctpotcftatcm in ^p-
hibendo.qtiam ille qui debet ferm-
tutem Iuminum;quia debcns ierui-
tutem luminum/uflficit quod faciat 
ut coclum uideri pofsit. Qm ucro 
debct feruitutem profpetiiis, no po 
teftquicquam faccrc, quodnoceat 
ad gratiorcm proipedlti &Itberum: 
ut dtiftisiuribus. *Eteftratio quia i 
cum quis minus habet, mintts offcn 
di debet: & hac ratione pltis habct 
paupcr quam diues: ut no.gl.ij.in I. 
inter fcruitutes.de lcr. urb.pr$d.& 
Azo in fum.de fer. §. funtaute.facit 
adhoctext.cum gl.j.in I.illicitas. §. 
nc tenuis.ibt,lmnen unico uelbre-
tti fupelledtili.de ofticio prgiid.qttac 
gl.Ioquitur in porccllo , qui dicitur 
ciTc ocultts ruluci. facit ad hoc tey. 
m clem.j. £.fi.ibi, unico lumine.de 
fen.exco. *Etfacitetiaadq.deilIo, i 
qui ad fua collatione habet tinti bc-
neficiu a, qtiodilludnocaditingc-
nerali impetratione expe6tantui.de 
qua q.mdcper Archi.&* Dodt.m c.ii 
pro clcricis.de pracbcn. in vi.&pcr 
gl.& Dodtor.in clc.j. de concefsio. 
pra:b.& pracdidta intelligc, qtiando 
quts haberet fermtute ,pfpectus cer 
ti Ioci tantu in qtto ccefn uideri noti 
poterat. & ita mtelligit gl.ij.infin. 
in ditta l.inter lcniitutes.Sed fige-
neraliter dcbcrctur feruitus pro-
ipedtus, fcilicct domus,tunc ctiam 
cccJum 
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tcclum uideridebct, ficutin fernitu 
te luminunrut probatur m l.lumen. 
dc lcrtiittt.urban.pl acdio.&hoc uult 
didta gl.ij.in fin. quam Dodto. com-
muniter fequuntur. & idem ctiam 
ego teneo.quando dcbetur feruttus 
prolpcdtus certi loci,ex quo coclu ui 
deri potc-at teporc feruitutis lnipo 
fit.c, pcr didtam l.lume. ibi.etiani ex 
lnlcnoribus. & his cafibus fc habe-
rent, tanquam excedentia & exccf-
fa: quod dcclara ut dixun feruitute 
3 prXcedenti. * Sed circa hanc fcrtii 
tutem uidcndum eft.an difterat ifta 
fcruttus a praccedenti.EtlicetDodt. 
hoc non tangant,imo promifcue lo 
quantur de leruitute profpedtus, & 
ne profpedtui officiatur , ac li ertct 
unica tantum:tame teneo quod lint 
dttac differenti^uit fentit ctiam Azo 
in funima C.de feruitut.jf. funt au-
tenv & puto quod lfta iit differetia: 
quoma feriiitus profpedtus cit.uua-
ao ego nop habcrem tcneftram ucf 
tbramen ex qtio proipedtum liabe-
re poisim: necde ntre lllam habere 
ualeam uicino nolente. Nam ii tnci 
nus nermittit nnhi , quod cn^pol-' 
filn nabere-Blolpedhi m donio niea 
in crcnere, IK I in R.ili r.iniq-a m fnc-
cie. potcro teneftram tacerc:nec m 
?mus aliquidpotent tacere quo~mi 
ntis profpcctum habcam ex feneftra 
illa:fecundii ca quac fupra diita funt 
m feruitute pra:cedenti.ucl iiqtianr 
do haberem fcncftra. & iucimif h^-
&cret xdificium fui"Ljjn.Dcdicn's pr^ 
IpcTtnm meu ex ditfafencftra: quoL 
caltl, h incinuv prbmittit mihi nro^ 
fpettum ex illa tcne/tra.illu<ia;dih-
citim <leponerecogitur,adhbc, ut 
cxillafeneftra tiel locopofsit lecu-
dum prxdtdta prolbedtus haberi. & 
"°c fonant uerba iIla,Vtprofpedus 
pr*ftetur:quac funt futuri temporis, 
& pr«fupponunt,quod ante conftt-
'
utam tcriutute prolpcdui nd erat: 
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quia regulariter mihi dari aut cohcc 
di non potcft quod habco:arg.infti. 
de adtio. £.£que.uer.ei ucro q poisi 
det.cii fimi. Scd feruitiis ncprofpc-
dtus officiatur, eft quado habeo fe-
neftram uel habere poflitm in mu-
ro ineo,& tu qui acdificare pofses in 
tno , & mihi linpcdireprolpeftum: 
iuxta l.Iuminibus.cu lbi no.de fcru. 
urba.pracd. promittis non .rdificare 
mco profpedtin: hoc calu elt ferui-
tus, ne profpcdtui officiatur.& ifto 
tuodo intcllige l.ij.& l.mter ferui-
. tutes.in pnn.cti l.leq.eo.tit. * Ifta 
enim ucrba, Neprofpedtui officia-
tur.funt ftituri tetnporis,quac adtum 
prolnbendi relpiciunt, feuprofpe-
#dtum impediendi dc futuro : & per 
cofequcns pra:luppomit, profpedhi 
mc habereante conftitutionem fer 
uitutis:qa priuatio pracfupponit ha-
bitu.Lmanumifsiones.de mft.& iu-
re.cu fim.llla uero uerba,Vt prolpe 
Hus prxftetur.funt fimiliter de futu 
ro.fed refpicutnt conccfsione pro-
Ipedtus de futuro, & ficante confti-
tutionem feruitutis ipfum no habe-
bant.& h$c diffcrentia fatis probari 
uidctur m 1 .luminum.de lerui. urb. 
prxd.&per id quod ibi no. per Bar. 
& Flo.& per id qtiod dica in leq.fer. 
in uer.qutdam.Tame utrefert Bar. 
pofsct etiatn fortc dici, quod iit alia 
differetia,ficut cft in fimili mter fer 
uitutem luminum, & lcruitutem ne 
luminibusofficiatur.de qua habe-
tur in d.l.luminum. & ftatnn dicam 
in feq. feruitutc. Etad dedaratione 
hunis fcruitutis,uide quac didta liint 
in prarcedenti feruitutc: quia htiic 
plurimum conueniunt. 
De fcruitutelumtml. C A P . xxxv. 
I SeruitHs luminum, C feruitus ne lu-
mintbtis officiatur,quomodo diffrrat. 
1 Negatio totum negat ,fed ajftrmatio 
non toti* affrrmat: £r tdeoplus negat 
jf y nc^ti* 
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tU94tio cjuum afftrmatio afftrmtt, 
3 Seruituth natura ejl, ut qutt alnjuid 
fictat. 
4 Qui feruitutem luminum dibct,xdifi<> 
cartpotefl, <y altius tolltrtJ 
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ttcrfa a leruimtc n e luminibus of 
ficiatur: ut cft tcx.in l.luminum. dc 
fcr.urb.prxd. quia fcniitus luminu 
minus cotinet,quam feruitus nc lu-
iffirtibljf ofFiflhturmtibi no.in gl.& 
pcr Doft.Et differcntia cft ifta:nam 
ille (jiii deipctfcruitutc lunnnfi mi-
hi.potcftaltuis cdiHcare,diur^mocp 
leril^r T jnt ' ' l"n ' lf 'n | rn^iTfii^ 
ciat. & ldeo ft habeo plurcs fene-
Rras in parietibus meis, & per una 
folam habeo tantum lnmcn,quantf; 
mihi fufFicit: lllc qui dcbct mihi fei 
uitutem lumin um,acdificare potuit 
& auferrc lumina aliaru,& una tan-' 
tum obferuare, qux mihi fufFiciat. 
Sed iflc qui dcbct fcrmtutcjicjmaL 
nibin" Qnkiatiir. no potcrit aliqnid 
tacerc, pcr quod de lumine, quoa 
* Negatio. habco, aliquid diminuatur, poiifo 
ttc. AddeCor. quodhabeam ultra qu«im cxpcdiat. 
I 
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tntj »ol. confil. & idco li lubeo plures tcneftras in 
x.wty. cpro- parietc mco.nulli earfi poterit xdi-
batio ne^atiue ficando nocerc,ucl alitcr,ctli una ta 
dicitur impojii tum fencftra mihi furticeret adltt-
btlts ,ftnon ejl mcn : ut probatur in 1. Iuminiim.de 
(oarlata loco fer.urb.pncd.ficutii promiliflct mi-
Cr tempore. co hi altius no toflcrc ucl xdificarc. Et 
ft.x-Lv. & 7«« hoc uultetiam Pau. de Ca. in d.I.Iu-
frojeno potcjl minum. quod cft not.&iftnm puto 
allcgurepofitto propruim mtcllcftum lllius I. & ra-
ne negata. per tio poteft confidcrari :* quia nc— 
tum,cbflxxttj. gatio a totum ncgat, fcd affirmario 
(juo dgatur non totum affirmat:& ideo dicitur, 
negatoria, & plus negat ncgatio, quam affirmet 
quid rcqttira - affirmatio: ut colligitur in gl.fi.in 1. 
tur tn ea, utde hocgcnirs.dc cond.& demon.& <rl. 
A lex. tn u.uol. in c.cu dile£tus. in uer.firfpefus.qug 
eofil.cxxxrj.it eftgl.magna.cxtrade coiiie. & not. 
iu.col. §.quin- Ant.de But.in c.praefentm.in iz.col. 
ft„o. dc tcfti.& Alb.de Rof.in I.qmtcfta-
mento.^.muher. de tcfta.Et hac ra-
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tioneuidettir dici poflc cadcm efCe 
differentia mtcr ieruitute ut profpc 
fliu prjcftctur,& feruitute ut prolpc 
£hii officiatur: ut dixi m feruimtc 
prxcedcnti,in fi. Item cft alia diffc-
rentiafinnlis mtcr fcrmtutcm rie fti 
mimb.officiatur:quia feruitus nc lit 
minibtis officiatiir.plus habetin fe: 
namillc quidcbgUQil^Jem 
ncluminipus omciatur^ntTIT^ffy" 
«jb poteft a:difTcarc,atit altius tolle-
fe,pcr qimd otticiattff luminibu.9 
%eisnit natct cx natura uerborti ne 
gatiuorii.qux utdixi in totu negat: 
&dehoceft tcx.m dJ.ltimiflum.fcd 
fertiitus Iuminfi lubet m leminus. 
nam ille qm debct feriiitutetn Uimi 
mim,apdiTicai epofelt&• alnns tollc 
"rc.diimmodo lnmcn cii rccmut, ut 
ad me ucn irepofs it.etia p erforam e 
quomodocuq;: ut eft tcx.cu gl.i d.L 
himinu.in prtn.& iftaopi.gl.comu-
niter fcriiatur fectindu Bart.ci- f-Jor. 
iUt.t^mdam tamcn,ut refcrtBart.& 
Flor.ibidc dicut totfi ccotra:ui3eli-
cet quodplus (tt Jmtitterc feruitute 
luminumam qm hoc promittir.non 
folum non potcft altius eleuare,fcd 
oportetetia ut illndqitod eft ladu, 
clcftruatad hoc ut mmi fumcri fi.ir. 
fedin fcruittite ne luminibus offi-
ciatur, fufficit qtiod altius non tolla 
tur. &pro iftaopi.facit quod dixi in 
feftiitute prxcedeti.Dixit tame Bar. 
m d.l.luminu. quodopi.prxccdcns 
gl.comunitcr opfcruatm. & iftafe-
ctiifropi.no uidctnrucra.+  qtiiacTc i  
. natura feruitutis no eft.utaliquidf.t 
ciat quis.ut cft tex.in l.quot.la }. §!). 
dc fer.tit.2cn erali.ubi etia loquitur 
deprofpcati. Sod tamen potcff dici 
didta opi.fuftcntando.na illud qnod 
diciturdc natura feruitutis, non eft 
quodille qui dcbct aliguid faciat: ni 
(ihoc (itaouin impolitionc feruitu 
tis exprefse.ut eft tex.ctl gl.in l.i;. 
apud Labcone. aut, apud alienu. ubt 
hocno.gl.Do.&Bar.^caqplu.arcc. 
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ctia quado tacite a£fft cftet. arg. 
J cum quid. cu ibi no.fi ccr.pe.Nam 
quando cjtiis feruitute luminu nnhi 
prontitttt& tuc fi no habeo lumcn, 
tacite fubintelligitur qti6d depona-
tnrxdificiu, & liimehabea.-quia qui 
promittit confequcns, tacite uide-
turpromi/lcrc antecedes, fine quo 4 
illud confv$mens ftare non poflct.l. 
ad rcm mobilem.&l.adlcgatum.de 
procu. & l.ij.cCt ibi no.de iur.om.iu 
di. Ethxc faciut pro his,qux dixi in 
feruitutc prxccucnti. Et proptcrca 
cgo fi diccrc in hac materia.aut ille, 
cui feruitus luminti promittitur,ueI 
neluminibus ofticiatur.habet lume 
uel luminaantc tmpofitionem fcr-
uitutis:puta quia habet plurcs fene-
ftras tx quibus lumcn mdcri potcft, 
id cft,ccclum:iit 1.Iumcn.dc lcr.urb? 
prxdi&tucplus corinctferuitusnc 
lumiiubus ofticiattir,quam leruitus 
lttminu:&fic didx dux differentie, 
dc quibus didtu cft fupra, procedat: 
& (Ic etia procedat opi. gl.in d.l.lu-
minu.qux coinunitcr fectldum Bar. 
fcruatur. Aut ille cui promittitur fer 
liitus htiius.no habct aliqitodlume, 
propter quod ccelu uideri pofsit: pu 
ta propter acdificm uicini obftatis:& 
tunc procedat alia opin.uidclicet ut 
feruitus luminfi plus contincat.quia 
non pofscnt habcrc feruitutcm mfi 
acdificiu tuum deponas.promittedo 
creo ltimcn ut ccclu uidcrc pofsim, 
tiidcris taciteproimttcre dcponcre 
xdificiu tufi.propter quodlumcha-
b<?Vc no pofsim:&leruitus ne iumi-
nibus officiattir, tuccotinetminus: 
qmanopromitto tibi aliquid ftce-
re,neq; utaliqd habeas: fcd pronnt-
to tantu no facerc: uidclicctno no-
cerc luminib.tuis dc futuro:& ldeo 
fufficit quod no nocca poft impofi-
tam fcruitutem pcr alique adu meu 
fcquentcm: puta xdificado,uel ali-
lcr:&hoc tudctwr ucile tcx.tn d.l.lu 
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minii.ibi, inuitis nobis altins aedifi-
care.de fer.urb.prx. Sed cotra opi. 
fI.comuncm,quam fcquitur Bar. m 
.I.luminu.poteft opponi:quia fecit 
dum ea in cffcdu nulla uidetur cflc 
diffcrctia, inter feruitutem Ittminu 
& feruitutem ne luminib.ofticiatur. 
*Na fccudum gl.pr£dida,qui de-
bct feruitutem luminii, poteft acdifr 
care & altius tollere.fed ille qui de-
bet feruitute neluminib.officiatur, 
altius xdificare no poteft. d.I.lumi-
num. Scd (t co(ideramus,idcin uide 
tur cflc in utroq; calivqa quado de-
bctur feruitus Ittminu, fcilicet utilt 
xdificarc & no tollerc lumc, id eft, 
quia ccclmn uideri pofsit:& tucpo-
tcft:utd.l.ltiminu.c6iimda 1. luinc. 
co.tit.Si uult idificare &lumen tol 
lerc,ita guod ccelu uideri no pofsit: 
& tuc no potcrit:per d.I.lumen.eo-
demmoao uidctur efle in feruitu-
te,ne luminib.officiatunquia (i uult 
xdificare& tollerelumen ne coelfi 
uideri pofsit, & 116 poteft. cafus eft 
in d.I.lume.in fi.Aut uultcdificare& 
ltune no tollere,idYft quod coclu ni 
dcri poterit:& tunc quod pofsit.d.l. 
luminu. ibi, itaq; imminuere lumi-
na noftrorfi cdthciorum.Scdpoteft 
refpoderi huic oppofitiom,&falua-
regIo.& comunem opi.fic:quia qm 
dcBct fcrmtute luminu,poteft acdifi 
care & obfcurarc locu , cm fcruitus 
dcbetur,dfimodo lumen,id cft, coe-
Ifi uidcri pofsit. & ita loquitur d.l.Iu 
minfi.in pnn.coiuda l.Iumc. in pri. 
de fcr.ur.prx. Scdqm dcbct icrui-
tutc, neluminibus officiatur, nedfi 
no poteft xdificando tollerc, ld cft, 
Ut ccclfi itideri non pofsit, ut ibi.fcd 
etia no poteft uel altuis tolledo mi-
nucre ltimmanoftroru xdificiorfi: 
pertex.in d.l.luminum.in ti.& intel 
lige minuere lumina no folum ft au 
fertur lumen,ut coclu tnderi no pot 
fit: ttt d.l.Iumcn, fcd ctta ne lumma 
oblcu 
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obfcurior.1 fiant. de fcr. nr.prae.pnta 
quado tolleretur ingrcfTiiv lbli$,qui 
cdct multu necc/Iarius: ut cft caitis 
in l.fi arborem. in prin.eo.ti.& dica 
ctia in feq.fer.in liij.q. Item ifta fcr-
uitus lummfi minus continct, (j illa 
nc ^ pfpcffcui officiatur.& adde q dixi 
s.dc ler.alrius no tollendi. i).q.& ui 
de omnino q dica in leq.fcruitute. 
Dc feruitute ne luminibus offi-
c i a t u r .  c a r .  x x x v i .  
I l.ttmcn qnid fignificet. 
'i Promifit qmfpiam mihi fevuitute,ne 
luminib. mctt officiaiur: feilanteim* 
tofttione feruitntnexijlens in fneca-
rnerx mex cielum mderepoteram : O1 
ipfe uult altius *dificarc,tta quod ae« 
lum uidere non potero, nifi in camcr& 
medto exttles,uclpropefcneTiram: an 
fieri pofiit. 
3 T)ijjerentia an fit inter feruitutcm al* 
ttus non tollcndi cu hac conditione, ne 
lumtmhus mets oJJiciatur.O' dlam, al 
tius non tollcndi,0' non ojjiucndi lu-
minthtn. 
4 Promifitfi quts tnihi feruitut e ne lurni 
mh.mcts ofjtctat, anpofttpiitai e, uel 
arbores ante fcneflr.it mc.u habere. 
f Lumimbus qut tenetur no of]icerc,ni-
hilommus ahqmd xdifcarc potcJl,pro 
fter quod fol pr^edto dominanti au» 
feratur, dumrnodo lumcn ahtcr non 
ohfcuretur. 
€ Seruttute qui dcbet, ne luminibus offt 
ciatur,non cogitur m eadem ^r.ititudi 
ne htmina fcruarc, nifiad gratttudt-
nem locus deputatu> cfct. 
7 Seruitute qut dcbct, ne luminib. ojfi-
ctatur,non potcfl plantandofeu tdtfi-
cando, aut altterfolcmprxdio domt* 
rutnti aufcire. 
8 Seruitute dcbcns ne luminib. oj]jcia~ 
tur,anpojiit dcponerc ,tdificiu,uclar* 
borii ramos,quo fafto locus qnondam 
opdcus foleplaiHs efic mctptat. 
9 Struttm ne lumtmkns ojjtciatur ,an 
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tam dc prxfentibus, quam de futuru 
intclhvatur. 
10 Laborat ft quijf>iam xdtfcandofuper 
rc Commitnt, O" eius cuius lumimbtu 
ojficit, an hoc pofltt, obfcurando lu-
mina altcnus domus,qux dtili fui coit 
focit proprte fit. 
l i Partctein cjmuni an unt fociofaccre 
fencTiyam hccat pro ipjo lumineac* 
quirendo. IS T A  feruitns, ne lmninib. offi-
ciatur, in multis dcclarata cft, in 
tribus pra:ccdcntib.feruituribus:<cd 
qtra fcruitus cft, & ab aliis diueria# 
neceisc cft ut dc ca & aJiqtiid ipccia 
litcr dicamus:& pro eius dcclaratto 
nc, * Primo quarro quid lignificat 
L umcn .Dic,hyncnjdd]^^ 
dt ri poisir: iir c"TtcTt.in*riumcn.in~ 
prin.de fcr.tir. prac. & dixi m pra:ce-
dcnti q.Scd dubiu crt,quomodoin-
tclligatur, Vt co:Iiim tudcri pofsit. 
Dic iecfidum quofda,quado aicf cla 
rit.n tc rclpicerc potclt ccelfr per di-
rcdfi rcfpicicndo, no ubi pcr trartf-
ucrfum, puta pcr fcncftra, ucl fora» 
mcn: ut dicit Angc. m I. mter ferui-
tutes.in prin.tf.de fer.ur.prac.& alle 
gat glo.ibi.ucl tcncas fccundfi etim, 
quod dfimodo cx loco ccclfi uidea-
turtame dicititr haben Imnen ; fed 
ubi ccclum no uidctur/ed pcr fene-
Aram aut foramcn cxtftens in parie 
tcintradomu foriitan diei clarita» 
habcrctur,timc dicitur mdc profpe-
tius haben,no autcm Iumcn: ut d.l. 
intcr iertiitutes. Ego aute mtclligo, 
qtiod tfic os dicatur habcre lumen, 
quado cxiltcs m domo ucl in camc-
ra poteft mdere coelu.no autc quan-
do proipicerct mittcdo caput cxtra 
fcneftra: qtuatuc raro contingeret, 
quod coclu uideri non pofsit: & ita 
ientit glo.in d.l.ij.ibi,xdificia q funt 
coclo mferiora, mix no pcrueniunt 
oculis uidedo ctrlu,&c.& dixi $. de. 
fcrmtutc,nc profpcdui ofTic.atur. 
uer. 
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«er.& intcllige coclu mdcri po<Tc.& 
* addc qtiT dixi m feq.q- *Scd tuc fe 
cundo qtiaeritur,quis pronnfit mihi 
fcrtiitute nclitminibus mcis ofticia 
tur. anrc nnpoiiuone fciuitutis c\i-
fte; m (Ihe camcrx mcx ccclu uidc-
re potcra: ipfc uult xdihcarealtius, 
ita quod coclu uidcrc no potcro.ni-
fi exiftcs in mcdio camcra: meac uel 
prope fencftra,an pofsit.& indctiir 
. qu6d iicquia iati"S iudctur quod ccc 
lum uidere pofsinvut d.l. lumen. in 
prin.Cdtrariu cgo teneo, quia licct 
ccelu uiderepoisim,tamc minus ui-
deo: quia pcr hoc minuutur lununa 
acdificioru meoru: ideft, ubi primo 
uideba coclfi exiftcs in extrema par-
te camcrx,& tucnon j)ofsim.& hoc 
uult tcx.in d.l. luminu. in fi.ibi,atq; 
immiouere lumina, &c.quitcx.po-
tcft iic intieIligH& cft no. mtcllcd®, 
que cgo do ad illtj tex. & pro hoc fa 
cit l.intcr fcr.in prin.ucr.in lumini-
bus.&uer.quodcuq; igitur.de fcru. 
ur.pra:d.& quod dixi s.dc fcr.altius 
no tollcndi.ij.q.Scdii cftct fcrtutus 
luminfi coftituta.tuc tenere contra-
tiu,td cft,quod lumcn uidcri pofi.it 
quotnodocunc];, pc-r d-l.Uiminu. in 
prin. coiuifto fine acotrario fenfua. 
&j>er ca qux dixi in feruitute pr^ce 
dcti.quoapcrpctuo tcne mcti.&cft 
quDti(inmu,& notandu.& Doc. hoc 
non tagunt.& prohac deciiione ad-
3 dc quic dica J.in iiij.q. *Tcrtio qro 
an <it diifcrentia inter hac feruitute 
altius no tolledi.cfi hac conditione, 
ne Itimmib. meis officiatur: & illa, 
altius no tolledi & no officiendi lu 
minibtis.Et dicas quod iic:qa prima 
intclligitur ne officiatur luimnibus 
acdificado:qa una cft tauim feruitus 
qualificata.& idcoj)oterit tuc obfcu 
r<irc plantado arbore.-ijuia tuc no dt 
cituiraltius tollere: ut cft caj^is in 1. 
xdificia.de feriti.ur.prac. Sed fccun-
non eft unica,uno fcre funt dux, 
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uidelicet ncaltius tollat,& iftacoti-
net folu de no ardificado " 
ldeo habendo arbore:ut ibi.& l.nscc 
autem mra.ucrfi.ucluti (i acdes, & 1. 
quodaute.defer.ur.prx.&no.el.in 
l.ii arbore.in prinr.eo.ti.Aba cft,n_c 
luminib .o | f fLCi . t tur:& ifta cotinct ncf 
T>oisis ctia arbore plantarc^ertex/ 
ind.I.xdificia.inh.&l.mtcr feruitil 
tes.ucr.quodcfiq;.& l.liarborcm.in 
prin.de ler. ur.prx. & lta.etiam uult 
Pau.de Ca m d.l.acditicia.& egodi-
xi s.dc fcr.altius n5 tollcndi,in ij.q. 
t & dicain feq.q. * Quarto quero,<js 
promiiit feruitute,ne luminib.meis 
officiatur,an pofsit platare ucl habe 
rearborc antc fcn cftras meas. Et in 
hoc iic brcuitcr codudas: Aut illa ar 
bor officit lumimbus mcis ita qtiod 
ccclfi uidere no pofsum.& no eft dit 
biu,quodno potcft: quia facit cotra 
dcbita fcruitute.ut cft tex. m I.fi ar-
bore.in pri.de fcr. ur.prx.& l.ltime. 
in prin.eo.ti.Ex quo no.fecudu An-
gc.in d.l.fi arborc. quod licetarbor 
& eius fvodcs impedire no poisint 
uiiione cocli in totu,quiatame im-
pedtut,falte proptcr impcdire,offi-
cit luminib.arbor:& iic qm promit-
tit alicui no officere,intelligiturjp- a A cotrari® 
mittcre ncc m totu officere, nec in fenfu. Quod 
partc. quod facit pro his qux dixi s. non debe.it fu-
eo.in lj.col. Secus fipromififsctal- nuar^.acotra 
tius no tollcre:quia plantado arbo - riofcnfu, qua*-
rcm no diccrctur facere cotra dcbi do refultarct 
tam feruitttte:ut dixi m q.praccedefl correflto tttrtt 
ti. Aut ilia arbor non tollit milu lu- communts. or 
mcn, id cft,profpe£tu cceli,fedia!te an decifio qux. 
mihi autcrt & umbra facit:puta pro- refJtaret a co 
ptcr ramos & frodcs:& tuc no aici- trariofcnfuJla 
tur faccrccotra dcbita feruitute.ni- tuti,prxua!eat 
fi fol efiet neceflarius.uel multu ex- imi communi, 
pediens:ut eft tex.in d.l.fi arbore.in mde Ale. m v. 
prin. fecudo rcipofo. & lbi hoc not. uo. mcof.xw. 
omnesDoft. *£texhocnota tria. intmaro. $.nec 
Primu.quodille qui tenetur no ot- obji.u''»e,.'i. 
ficere luminibiis,iuhilomin® potcft >»?.»« ult.col. 
xdificair 
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-J-TrafC aliquid proptcv quodfol 
auferatui pui» -i^minati, aumodo 
lumen aliter no obfcurctur, feu fiat 
obfcuru.utl.intcrfcriututes.in prin 
x ci.de fer.ur.prae. *Sccudum notan < 
i diuni eft, quddillcqui debct fcruitu 
#cm ne luminib.ofFiciatiir,n6 cogi-
|ur feruareluinina in eade gratitudi 
ne,m(iadgratitudinc locus eflet dc 
ptitatus:(ecus in fermtute ne profpe 
ftui officiatunqadcbct fertiarepro-
fpedtu in cadc gratitudine.ut eft tcx. 
in d.l.inter feruitutcs.in prin.&f dixi 
s.de feruitute.ne proipe&iti officia-
tur,circa prin. "Tcrtiu notadii eft, / 
qudd q dcbet feruitute ne luminib. 
officiatur.non potcftplantando feu 
xdthcando autaliter folemanferre 
pracdio dominanti, quando fol cflct 
pdio dominati neccllarius uel mul-
tum expediens:pcr d.I.i! arborc. i/. 
rcfpofo.& ldeo u tolleretur fol,dice 
retur fieri contra debita fcruitute nc 
luminib.officiatur, fi iine fole locus 
habitart no poterat.uel lume iruit co 
celliim gratiaalicuius artifici/, quod 
in co ficbat, & ficn non poterat llne 
copia folis.&r ponc exemplu m pena 
riis & balliftariis.qui corum artificia 
ponfit ad folcm in domo fux habita 
tionis. uel ponc cxcmplu,fi erat lo-
cus in quo natcrhnnili.is moraharTTr 
ad toI6,ut dicitgl.in d.l.fiarbore.in 
ucr.alKTcamino.fictitcotingitin po_ 
ticello feu folariis: & m hocpoteft 
ctia poni exempfihccudu Flo.in d. 
I.fiarbore.in prin. in jifon^Dioge-
nis pIiilofophi:adque cu adfole fe-' 
dcnte Alexader accefsifTet.hortare-
turq; utfiquapftari uellct.fibt indil r 
caret:inqt,uelle ifolemihi non ob-
ftesrut refert Valcrius Maximus Ii. 
itix. c.dc abftinetia & cotinentia.in 
pen.exeplo. & uide q dica in feq.q. 
*Qiunto qro,nuquid dcbes ferui 8 
tute neluminib.omciatur.pofsit de 
ponere acdifictu ucl arboris ramos, 
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quo fafto loctit quondaopacus foltf 
tncipiet cfle plen'.Et dicas quod fic: 
quia no facit cotra debita feruitute: 
hac enim dcbuit ne luminibus offi-
' ciat.ncc no lumibus officit,lcdpIu$ 
tquo lume facit.ut cft tcx.no.in d.l. 
ilarborc. £.pcr cotrarifr.ex quo no. 
quod qs no dicitur cotra facere.qui 
facit plus qttam dcbcat. quod proce 
dit, mfi tollcdo m totu a:dificul uel 
ramos.-aut deprimedo luminib.offi 
ccrctur.fi forte imprcflitra qdam in 
acdcs meas lttmen deuolttat, puta cx 
reuerberatione.undeilIud,Refulfic 
' fol in clypeos attreos, & fplenderut 
motcs ab eis.ut eft tex.cu gl.in jf.in 
terdu.in d.I.fIarborc.& poteftponi 
cafus fecfidtim Ang.ibi, ref _xio fo-
lis erat m loco ctn no debe.-.t ofFice-
re:&p inordinata rcflexione fubfta 
tia uiiits in loco lmpcdiebat.Vel fe-
cfido poteftponi cafiis:&ifteintelle 
ftus eftplamor & nobilior: fcilicct, 
qiiodillc qtu debcbat fcrtiitute non 
officicndi iuminib.habebat acdificiii 
fufi m quo lol cotintte pcrcutiebat, 
uel certis horis diei:& ex hoc obie-
fto llle ctti feruitus dcbcbatur,habe 
bat fimilc xdificiu fuu,quod eifdcm 
modis illuminabatur ex rcflexione 
folis pcrcutietis acdificiu feruies. Vn 
de (i illud acdificiu fcruicns deponi-
tur.reflexio folis ceflat, & ptr cole-
qucs lumcn tol!itur:idco talezdifi-
ciu dcponi no potcft,cft lumina ob-
fcurctttr p dcpofltione: & fic cft ttc-
rtisintclie£tus d.^.interdii.cfi^I.Et 
fic no.quod iftis feruitutib.cotidera 
tur interefTe, & ius lntcrprctatur fie 
ri cotra debita feruitute,ubicuq; ali 
quidfiat,quodlfdat, fiuciftud hatp 
modfi dcprcfsionis fiue decefTus,le 
fudu Bal.&Flor.ibi.qttod diciit cfle 
no. Item nojioflct toili uel dcprimi 
a?dificMi,quado eflet feriuttts lmpo-
flta altius tolledirut dixi s.dc ferui-
tutcaltius tollcndi. *Sextoqro,an 9 
feruitus 
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ferultus ne luminib.ofFiciatur.intel 
ligatur tam deprxfentibus q de ftt-
ttiris. Dicas quod lic, fl hoc fuit adii 
exprefll',tiel fiiimpliciter conftituta 
fiut: fecus licum cxprelsione uerbi 
pra:fentis tcporis: ut cft tex. m l.qui 
a:dificiu.& I.feq.deier.ur.prai.quod 
declara,ut ibi not.& lubetnr pcr gl. 
magiitr.in I. eu debere col.de ferui. 
ur.pra:.& perDoS.tn I.no mod9,C. 
dcfer.ubi etiapomturper Sal.fi mu 
tantur poftea lumina, an pofsit llhs 
IO nouis mutatis officere. "Scptimo 
qro, fialiqs laboratxdificado fupcr 
recomum *ipfius laboratis, &eius 
cuius lumimb.officit, an hocpoisit: 
puta obfcurado Iumtna altcrius do-
mus,q cft propna diAi fui confocij. 
Credo quod fit locus l.cft luminib9. 
de ier.ur.prac.lcilicetqudd xdifican 
do teneatur feruareforma antiqua, 
fectldu qua erat acdificatu:& fi nun-
qita fttit cdificatu fuper ipfo vanctc, 
tuc mclior eftconditio ffronibetis. 
I- Sabimts.comuni diui. & quod ibi 
not.de reg.iur.c.T recomuni.in vi.p 
Dy.& lo.An.ita dtcit Alb. de Rof.in 
l-aIti*.C.defer.qdicit,qit6d hocha 
ti buit dc fa&o, & cft ualde no. *03a 
uo & ultimo qro, an in pariete com 
muni liceat um fociofacere fcneftra 
pro acqredo lumine.dicas quod no, 
nifi (ibi fuerit coccfsum.l.eos.de fer. 
ur.pra:. & ibi no. pDoft.de quo dic, 
ut dicam J.de feneftra feu balcono. 
Dc feruitute oneris fcrcdt. 
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I Stahulum ittfttins tto domni coniun* 
fhtm, an rufficafiruttm cjse dicatur. 
l Dijfercntia inter Atcrnum ,fempttcr-
twm,& j>erpetimm,iju£ nam fit. 
3 Im feruitutis perpetuiZ (juoddicatur. 
4 Scruitute qui dcbet oncrnfercndi, ucl 
ctia alut,anfuh expefis rcficcre dcbeat. 
I Cocefiifi tibi arca,ut ibi domiii jtdtft~ 
ccs,m (jua me cufiocys mcis tr.ifiiitib. 
rccifere dcbw.an ipft domo deflruCla 
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quocun;Cafu,nouh rejtdifcarc tcncaris. 
6 1'aries ucl columna fcrmtutcm debens 
(i reficiatu), adqucm xdificiorum ful 
tura fpcftabit,nc corruat. 
7 Seruitute fi ijuis mihi dcbeat,ut infuit 
panctib. traUefiu tigna habca,f> ijux, 
folariii mcufuflincatur, an ijlaJeruit9 
ti*nt imtUH,ueloncrtsferecL efie d>cat. 
8 I)omus (i iegctur,uel ucndatur,anfcr 
uttus imfto/ita utdcat, Htfujlmcat onc 
ra pertuietta,(jux aflu ipfofujltnebat. ON E R I S  fcrediferuitusurba-
na eft.l. eu dcbere columna.de 
fer.urb.praed. Etdchac feruitute.ut 
Flo.ait in 1.&fi forte. $.etia.fi iertii. a Rc comu-
ucn. no uidctur ficri mentio, nifiin ni.R.« una cr 
prazdio urbano. d.l.cun» dcbcre co- cadem diucrf> 
lumna.& d.£.etia.& l.ficuti.in prin. iure cenfcri no 
i & $•;.& jJ.ij.fi fer.ue. *Scdcrcdo, debct. dc dcci. 
quod etia pofsit efle riifticafermt8: c.ciitntua.xij. 
puta (I quis habcrct ftabulu infcrius, «f- iognoui» 
n6 domui c6iundft,&fic cflctprx- mus. Et quii 
dium rufticu.I.co utre.ff. qui.ca.pi- cutineatappel. 
gnus cotraha.& dixi s.in iiij.diuifio fci, utde Alcx. 
nc.in prin.uer.qd de ftabulo. & ali9 tn ij.uoLconfil. 
haberct folariu lupra panctc ftabu- clxxx>iij.tn u. 
li:tuc fi feruitus imponcrctur.ut in- co/. §.&• Ucct. 
fcrior deberct fuftinere folarium & »»prtn.col. 
onera itta mfcriora: putapro fano 
locado.na no uideo,quare llla ferui 
tus oncrts fercdi, no dcbeat dtci ru 
ftica,ex guo dcbctur a pdio ruftico: 
pcr I.j.comunia pra:dt.ncc eft lnco -
ucmcns.qimd una leruitus in gcne 
re pofsit eflc m fpecie ruftica & ur-
bana, (icut eftferuitus altiui tolledi 
& offcndcndi predio uictni itclpro 
tcgcndi, qfunt urbana.l.j.dc fer.ur. 
pracd.& dixi s.de fer. protcgendi.tn 
princ.Imponitur aute hxc (eruittts, 
quado qttis ttedit una domu.in qua 
erat una coluna,quac fuftmcbat one 
alterius domus fuaz, hocafto quod 
pcrpetuo fuftinerc debcat. hoc iiitlt 
d.l.cudebere columna.m princ.uel 
quado a&u fuit fine uendttione, ut 
polsim onus jmponcre,&tu perpe-
tuo 
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tuo (iiftfnerc dcbcas. & italoquitur 
ucr. quemadmodu. m cade I.qui in 
hocdiffcrtaprin. fecftdfi Cy.ibi.lte 
imponitnr no foltl per coluna, qu$ 
fit in loco debete feruitute ut lola-
riu uicini fuftineat, ticut frpe cotin 
git, quando folariu eft IU latu.quod 
per trabes in parictibus infixas fufti 
ncri no pofsit:fcd ctiam quado co-
Iumna uel trabcs parictib.infixa de-
bentibus feruitute fuftinere onus ui 
cinaru zdiu: utprobatur in d.I.eum 
debcre columna. ibi,onus uicinaru 
zdit*i.ibi,parics oneri fcredo. de fer 
uit.tirb.pra:.Forma uero huiufmodi 
feruitutis imponeda: lta efle poteft, 
ilcut in l.^diu.fcriptft eft.Panes one 
ri feredo.uti nuc cft,ita (it.ucrbafi-
gnificat pariete perpetuu efle debc 
rc.non tame hochis ucrbis dici po-
teft, ut in perpetufi idc paries xtcr-
nus eflet, cu hocficn no pollct, fcd 
iifdemmodis parics no in pcrpetuu 
cftct quod 011® fuftineret. ut eft tex. 
in d.I.eu dcberc columna. *Et dif-
ferentiaeft mtcr xternu, fcmpitcr-
num,& perpetttu. Actern u cn 1 m no 
' c.s. ... 
z Anima. 
habet principiuneq; fine, ttt Deus. 
Sempiternu nabuitpnncipium, fcd 
- -- ^. no habebit fine, ut anima a & ange-
Anima cunitn |u$;ut no.gl.pC. jn uer.acternis.in d. 
rtbtt* tjl prx- | e- Jeberc columna. Perpetuftue-
fonenda. adde TQ pCteft dict in propofito id, quod 
Cor.iniiij'*0^ habuitprincipiu,&: habcbitfinem:li 
tonft-cccxx.C cut fcnutus impofita,& aftioncs 
reltfi» proam dicutur ncrpctuac.ut infti.de p -
ma,cenjetuy re tCp0ra]. aftio.hoc.dicitgl. pe. 
hflum ad pi** fin.&not.bene, qitod huiuimodi 
oahJm.ct>ccch» feruj tus incipit & no defimt.qa im-
pofsibile eftaliquidefTc fub fole fi-
ne fine.undc not.ibi, quod mhil eft 
fub fole ppctuu. & ideo mudus fccu 
du rcfta & uera fidem noftra habuic 
prinapiu,& habebit finc : licet qui-
dam pnilofophi naturali ratione mo 
ti contrariu dixerint. * Scd.dubiu 
cft.quando intelhgatur in calii no-
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ftro iure fcruitutis perpettmm.dicft 
Ang.in d.l.eu dcbcrc columna.quic 
quid durat ccntft anms.dicitur apud 
nos perpctufi.quia Iapfu tati teporis 
extinguitur.l. fi.de fac.ian.eccle.& 1. 
an ufusfr.de ufuf.&l.proponcbatur. 
ff.de iudiciis.& quod curfus tati te-
poris perpctuitate fignificet,not.gI. 
in l.ij. ^ .hocaut ediau perpctuu.ne 
quid in loco publico. unde forlitan 
fecudum Ang. in d.l. eu debcre co-
lumna. obligatio de qtta loquitur il 
laIcx, no durat ulteriori tepore.fub 
dittamcn quod hoc non ponit pro-
coftantt. cgo aittcm no tcneo,quc>d 
perpctufi dtcatur ufq; ad c.annos ta 
tum,fed etia ultra: & quod duret do 
nec durarc poteft,puta fi cft colfina, 
qitac requicfcatin domo debetis fer 
uitutcm,donec dttrat a:dr~aufupe-
rius, debcbit dttrare feruirtts fercn-
di per columna. uel (t eilet parics q 
onus fuftincrct,quadiu parics eflet, 
ucl ontts durarc poflct.tam diu fer-
uitus dicerctur. & hoc uidetur pro-
bari m d. 1. t u debet c coltlnam. ibi, 
feJ ut ijfdem modis paries in eterrfi 
eflet. Quod onus fuftineret.nifi cf-
fctjifcnpta feruittisJiuxta ca qua: di-
xt s.m ix.q.principali.no tamen po-
tcft tolli ius (eruitutis oncns feren-
di.donecille cui fcruit9 dcbctttr,cft 
lii poflcfsione ucl qtiafi.puta qa onc 
ra fua .i uicini parictib. luftincntur. 
No uidco ttndc eti.I (i per inille an-
nos folarift reftitucretur per coliina 
uicini, feruitus no pderetur neq; fi-
niret.facit uttod no.in l.q Iuminib9. 
de fer.ur.pd.& quod no.p gl.fingu-
lare xvj. q.iij.c.p fingulos.in uer.du 
bitare.ad fi.ibi,unde ctia no pfcribit 
ad milleannos. Huius aut feruitutis 
oncris fercndi natuta eft.ut qdebet 
feruit.tite,faccre teneatur: ut eft tcx. 
in l.efi debcrc columna.in prm.& 1. 
3 & fiforte.#.etia.fi feruitusuen.&I; 
ficuti. $. Anft.co.ti.licet in aliis fertii 
tuubu* 
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ttnibvrcgulatitcrcftfccus:ut fcilicet 
dcbcns fcruitute nofaccrctencatur, 
fed tantu pati:ut cft tcx.in l.quotics. 
ta-J.jf.j.dc leru.ri.gcncrali.& ind. §. 
ctiam.l.j.in fi.& in I.ij./.prercrca.dc 
acl l ,a plu.ar.& dixi s.in q.j.pnncipa-
'
l>dc nattira fcr.in princ.& cft ratio, 
quia fpccialc eft in (cruitute oncns fc 
rcndi,ut dicit gl.in fi.in d.l.cu dcbe-
rccol.iu d.l.quotics.& in d.^.etiam. 
ucl fccundu Ang.iti d.l.cum dcbcrc 
colunma.quia uciiit m cofcquentia: 
iiain fcruituteoncrisfcrcndi in per-
pctuu,ucnitut quis tencaturrcficcrc 
^dificium collapfum, ut pofsit onc-
ra fupporrarc: utibi.crgo in confe-
Sucntiam qui dcbct faccrc,no dcbct 
pati.fi reficcrc tcnctur.circa quod ui 
4 dcquaeproximcdica. *Scd nnngd 
11 ^ eiMUi dcbct fcruitutconcnstcrcn-
ticTaliam dcbcat rchccrc fnis ex-
pcnlis^ut ptita colunain, ucl parictc 
iuftinente oncra uicini?& uidctur q, 
fic.ut c(t tcxt.in I.eu dcbcrc coluna. 
in prin.de fcr.ur.prac.In contrariu ui 
dcrurl.j. j?.fi.& I.ij.£.practcrca.de a-
qua plu.ar.T u dic brcuitcr.quod aut 
fuita&umin conftitutione fcruitu-
tis,quis dcbcatrcficcrc,& cuius cxpc 
fis,& pa£to ftandu cft,& illud fcrua-
rc.d. £.practcrca.fccundu unum intcl 
lcdum.Aut no hut a^u cxprcffc, ad 
qucm rcfeZtio fpe&arct:& tunc fiil-
Ic,quidcbet fcruitutc,confucuit rcfi 
ccrea tcmporc cuius no extat mcmo 
ria in contrariu,& idc ut ipfc tcnca-
tutuit d.l.j.K fi.de aqua plu.ar.quo-
niam oaftu & uctuftas a pari procc-
dunt.l.ij.in prin.dc aqua plti.ar.8i uc 
r6 dcifta cofuetudine non appareL 
& mnc inTcruitutcm oncris tcrcndi 
illeTcficit fuis cxpefis, qui fcrtntute 
dcbct: ut d.I.eum dcbcrc.& d.I. & fi 
forte. £.ctiam.& rationcm dixi s.ucl 
quia fpccialc m ca.itcl quia in confc-
quentiiucnit. Inalijsautcm fcrui 
tutibus diftinguc:aut cx rclcdionc 
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potcft fequi ahqua utilitas: ut quia 
cx purgationc nui trahitad icpin-
§ucdincibi collcdtam: & tunc cftiit 
omini potcftatc pracdij feruicnlis 
ucl purgarc, ucl pati qtiod pcralium 
purgctur:& ldco lllc cui dcbctur fcr 
uit9,dcbctaltcinatiue agcrc,utreus 
rcficiat aut rcfici patiatunut cft text. 
inl.ij.^.apud Labconc.dcaquaplu. 
arc. Aut exrcfe&ioncnulla fcquitur 
utilitas, fcd folum cxpcnfa: & tunc 
indiftmftc dcbcns fcruitutcm dcbct 
tantum pati, & no rcficcrc. d.l.quo-
ties.F.j.de fcr.& d I.& fi forte. $.fi 
ferui.ucn.& d.l.j. j).fi.dcaqiiaplu.ar. 
fallit in fcruitutc oncris tcrcdi. & ita 
tcnct Bar.in Lij. F.apud Labeonc.de 
aqua plu.arc.& d. #.ctia.& lta tcnct 
Ang.md.f ,practcrca.& klor.m d.F. 
etia & uidc quac dixi s.in ix.q.prn>. 
Di6tu cft dcrcfedtionc rciquaronus 
fuftinct:fcd quidfi pcritin toru,pu-
ta quia coluna cobufta cft, ucl parics 
dcpofitus: an dcbcns fcruitutc one-
ris t'credi,tcneatur aliam fupponcre, 
ucl parictc texdificarc? dic quod fic: 
ut eft tcxt.in d.l.cu dcbcrc columna. 
in ti.de quo dic, ut ibi pcr glo.in ucr. 
f paricte. *Scdqnidficoccfsitibia-
rcam , ut tibi xdifices domu , in qua 
dcbcas mcrccipcrc cum fociis mcis 
trafcuntib1 ',an domo dcftruda quo-
cnnq; cafu nouam rcacdificare tcne-
ris?& uidctur quod fic.quia ficutdi-
xi in fcruitutc oncrisfeicndi .utpcr-
pctufi cfl*e dcbcat: ita uidcbitur cffe 
diccndu in ifta obligationc fcuone 
rc rccipicndi mc & lociosmcos,ut 
dcbcat cflc ppctua: & hoc tcnct Iac. 
dc Arc.pcr d.I.cu dcbcrc colunam.in 
princ.& I.fi finita.de dam.infcc. Altj 
I.abent in l.qui bona.co.tit.fcd Ang. 
ind.l.eum dcbcrc.tcnct contrariuin: 
quia in hac qtiarftioncillc qui promi 
fu, non tcncturrccipcre, mfiuido-
mo acdificanda: pcr not.pcr l.boucs. 
K.hoc fctmonc.de ucrb.fig-illa cnim 
g quac 
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quse fccundo xdificatur, noncft ca-
dcm domu$:Ut l.feruitutcs qux in fit 
pcrficic. #.fi (ublatu.de fcr.urb.prac-
dio.facit l.maritus.cumibi no.flf.lo-
ca.Non obftat fccundum cum d.l.cu 
dcbere,quiaibifempfuit fad:a pro-
mifsio oneris fcrcudi.unde fui natu-
ta h$c obligatio eft pcrpctua.cu cau 
fam lucccfsmamhabcat, & nfiqitam 
plcnc (atisfiftum intclligi pofsit.I. 
iij.in princ.dccondi.ob catifam.Sc I. 
iij.in principio.& $.darc.dc ufufru. 
*Quando autem paiicsucl colu-
na dcbcs fcruitutc rcficitur.ad qucm 
intcrim fpc£tabir fu!tura$dificioru 
iiecorruar?dicaddomitinm cm fcr-
meus debetureut cft tcx.no.in I.ficu-
ti.in prm.fi fcr,uen.& ibi mnfconful 
tus datconfiliudomino fupcriori, fi 
nd uult fulcire, ut a:dificia dcponat, 
& reficiat,cu parics fuent rcftiturus: 
& cft confilium ironicum fccundum 
glo.ibi, quod iftud crit fibi dctcrius 
quam fulcire. & allcgatur illc tcx.ad 
llluduulgarc, qudd cofultms eft ma 
lumfuftmcre.quam malum pati & 
pcius. *Scd quacro, quis debctmi- ; 
ni feruitutcm ,ut in parictibus fuis 
habcamtrvhcm feu tigna,per quac 
folarium mefi fuftincatur.an lOa erit 
fcruitus tigni inmmfti ucl oncns fc-
rcndi ? Vidctur cfie tigm imundi: 
qtiia tignahabco tn parictibus fms: 
pcrl.ficiiti.^.compctit.fi fcr.ucn. In 
contrarm uidctur.qudd fir oncris fc 
rcndi, perl.eu debere dc fcr.ur.pra;-
dio.Ego crcdo, quodin hoc fint co-
fidcrandauerba impofitx fcruitutis. 
Aut cmm dicit quis pofsit inimit-
terc tigna inparietibus fuis & fuprj 
folarium scdificarc: & ent fcriutus ti 
gm iniandi, licct in confcqucntiam 
oncra fuftinear. perdiSu tf.compc-
tit. tibi caftis. Aut diciturqudd quis 
teneatur fuftincrc oncramea.ucl fo-
larinm meumt&tunc crit fcruitus 
onctix fctcdi: & italoquitmd.l.cum 
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dcbcrc.ibi.parics oneri fcrendo.&c. 
hcct in confcqtietiamliabcar ttgno-
rtimimmifsionc: qma liifpicercde» 
bcmus, qtiod principalitcr fit, non 
quodinconfcqucntiamrut l.fi qtiis 
ncc caufam.& ibi not.fi certum pcr. 
Aut uctba funt ambigua, & conftat 
de cis.-puta quia prscfcriptum cft: & 
tunc puto in cafu pracdiao, qudd fit 
potms tigni iniun6ti,qiiim oncns fe 
rcndi.& probatur m didta I.ficnti.F. 
compctit.& hoc fcntit glo.no.111 $. 
difiat. in ucr.avtiones. ioi, nam licct 
ubiq; ftiftmeat onus: taincn quia in 
prima fpecialircrdc oncrc fcrcdo di 
citur,iionin fccunda,&c.Scd fi cflet 
feruitus columnx fuftincntis folanu 
uicini, quxnoreqtnefccrctin panc-
tibus, fcd in folo dcbctcfcruirutcm: 
& tunc 116 cft dubium qtidd cflct fcr 
uitusoncris fcrcndi, non tigni in-
iunfti.d.l.cum dcbcrc. in prmcipio. 
Ex Kis habcs quomodo cognofca-
tur fcrmtus figm iniunfti i fcrmturc 
oncnsfcrcndi. Itcmquar fitdiffcren 
tiaintcrutiam& aliam,coiligiturcx 
pra:didtis. & 111 ucrbo , lniius autcm 
fermtutis.& in uerbo.nunquid aure 
ille.& uidctcx.cum glof.in di£to $• 
fidiftar. *V}timo qnxritnr, filcga* 
turucl ucncfrruT domus, an nidctur 
impofita fcruitus, ut fitflincar oncta 
pcrtmctia, qux ipfo a£tu fuftmcbat? 
&dic quod fic:maximc fi contrahe-
tes hoc fcicbant.l.quod conclauc.de 
damno infc£to.coniun£ta l.in prin-
cip. dcadtio. cmpti. Ncc obflat I.i* 
ucndcndo. dc a£tion.cmpt. qma lo^ 
quiturin fcruitute, qux non habe-
bat canfam continuam: & ita tenet 
Barto, in 1.j.circa principium. dc lct. 
lcg. &uidcdi<9ain fequen. fertii.in 
ucrbo , fcd rcaffivncndo iflam fcrui-
tutcin. Aha plura circa iftam matc« 
riam tudc , qux dicam infti dc onc 
re fcrendo , qux ctum hic coniio-
nircpoffcnf, 
Deferu 
DE SERVIT. ' 
Deferinrute irinevis feu acftus. 
c A r. xxxvirr. 
1 llabe.w fiferuitutcm cudt ad donwm 
tuapcr cajlcllii mcu,ucldomu, ucl cu-
rutm, ucljcalxs mc.is, ancgo dc noflc 
ianuam cLiuderc pofhm. 
l Diuifio domu* uclaltcrius fundi fi in-
tcrplnrcs faflafucrit, non mdctur a-
ftnm,^, ur.us aditii pcraltcrius parte 
habeat, ficut prius habcbat, nifi hoc 
intcr cos fjnciahter conuentum fit. 
3 Prxdiit meum fi tibi uedidi,adquod iri 
non poterat, nifi peraltud mcum j»\<-
diH,»o uideturaflif,ut illudtilnJerui-
tute dcbeat,mficxprejse diclu fuerit. 
4 Iterfcu ailus an& tjuo debcatnr: o* 
an tahs fcrtutus fitprajl.tda ab hare-
dc,ufufiuflHario,uellcgatario, uelcco 
uerfo, & alijs etiam habcntibns utile 
dominiH>n,ucl direflum. 
^ Diffcrcntia interuJumfiufluO' pro-
prictatem quxnam fit. 
6 D omos duas unica contiffiatione con 
tcxt.u fi quifria habcat,gr una uen-
didtt,alterafibi rctmuit.no potcrit cm 
ptor inuito ueuditore retincre ttgna, 
qu£ rcquicfciit m domo ucdita,niftfor 
ma contrafht* ahterfe habcat. 
7 Hxm co cafu cjuo adttu prxjiarc te-
neatur,an ipfi prxdio lcgatoJeruit * co 
Jhtuta ftt, ita ut lcgatanus cofcfioria 
cotra impcditnttm tntentarepojitt. 
HA E C cft ultima fcruitus urba-na.quam fpecic hoc libro dc-
clararecon(titui:ccrte fi qux funt in 
domo pcr tnc figurata, dc qtia proxi 
mc dicetur,iutclligi poterunt.Scrui-
*us ifta itincris fcii actus non lolfi cft 
ri»ftica,ut l.j.m prin.de fcr.urb.prx. 
^ '"fli.in prin.dc(crui.putaquando 
dcoctm j prxdio ruftico altcn prx-
dio ru(tico:ut ibi.fcd ctia potcft cfle 
urbana.auado a fuiido urbano altcri 
l ,rhaiio dcbctnruitjpbatnr in I.itcr. 
^ommuma prxdi. & m l.feruitutcs 
'
n ("pcrficic.jf.fidomo.de fcr. 
Ulban.prxd.&pro hoc uidc qux di-
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1 xi in fcruitutc pccdcti, in prin. *Si 
liabcs feruitutc eundi ad dcmu tua 
pcr caftcllu mci"i,ucl domum.ucl cu-
riam, 11 el (calas mcas, an cgopohim 
clandcrc dc nodc lanuam? Et dic, <j> 
fic.-qutaintrlligitura&um, utpolMs 
irc dc dic.nd dc no«fte. divtal.itcr.& 
itaibi pcr Dodt.& cft ratio, quiadc 
noitcnon licct ircpcr cimtaumuel 
domos alicnas: utibi probatur iun-
fta glo.fccundu Panl.de Caft.&dixi 
fuprain viij.q.princ.i'i ulti.char.ucr. 
itcmferuitus itincris.qux bcnc no. 
& pro illis, qtii habct plurcs domos, 
adqnas lr^yditur pcr una ttiriam, 
quq fit unW tantum,& omnes flant 
fnb una clani.l.quid fit fugiriuus.^. 
apud Cclfnm. dcxdil.cdic. ficut cft 
Vcnctiis,& 111 multis locis. Vndc cx 
his no.licct quis prxtcndat IUS ctindi 
pcrdomu ucl fortilicmm. ant lcalas 
altcrius.ctiam ltirc feruitutis confti-
tutx itincris lcnaftus: tamcn dtbct 
irc cogrnishoris: nndc intclligiuir, 
quod tantnm dc dic irc pofsit. & ita 
Flo.in d.l.itcr. undcfacit feeundu cit 
adcollcgiatu feu cotadcraifi, qm fe 
obligauit,ut Iiccat altcri confcrdcra 
to trafirc pcr caltclla & loca fua,ut li 
cet non apciiat portam dc noftc,no 
tamen dicatur uenire contra conucn 
ta.& fimilitcr cxcufantur cuftodcs 
fortilicioruin, fi dc no6tc alicui non 
aperiat portam: cu hoc non tcncan-
tur faccrc proptcr lmmincns pcricu-
lum.facit ad hocl.furem.& quod ibi 
not.ff.de fica.hxc tamc non puto ita 
amarc & inciuilimodo intclligi, ut 
niillo modo liccat dcnodtc irc fiuc 
tranfirc. Nam (i potcft eflcfincpen-
culo,& id quado ficn c6fucuit,ficut 
in domibus cotingit dc hycme, quo 
tcmpore plcrunq; denoiStc itur, ucl 
propteraliqua ncccfsitate.tftc tcnco 
quodctia dc noftc pofsit lrc & traf-
irc.arg.d.l.fure.cu lbi not.& guia uer 
bafunt ciuilimodo intclligcda l.fi-
g i' cuti. 
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tiiti.dc fcrui.ncc amarc fuotintelli-
gcnda:ut clt tcx.in l.fi qmd ucndito. 
iii prin,dc xdil.cdi.& l.fiid quod. §. 
fi quas.dc dona.mtcr uir.& uot.glo. 
antcpc.in c.rclatu.dc tcfta.cl.ij.Scri-
ptum cft cuim.qui ninuu cmugit,cli 
cit ianguine.utdicit tcx.m c.mfi cu. 
jf.proptcr milmam.dcrcnun.& lia-
bctur onginalitcr|proucrbio.c.xxx. 
& pcrgl.in I.fcicndu.^.illud.in ucr-
bo, arrificium.dcaedil.cdi6t.& addc 
a Diuifio do. qux dicam infra 111 fccundo libro 
An incontra. dcfcruit.itincris & de feruitutc uiz. 
(1 u dutiftonn &-No.unumahiicafumpulchru & i 
habeat jocum ^ptidianu, ficotra&ttinterplu-
remcdutmitj. res ert ta£tadiuifioadowis uclaltc-
C. de refctnd. "us  ^ mdi, non uidctur adu tjj unuJ 
ucn.unlc Cor. habcataditu pcr partcaltcrms, ficut 
inntj.uol. coft. pmis habcbat,nili hoc intcr eos fpc-
ccxl.mri.f>r&- fialitcr fit conucntuuit cft cafus no, 
Jitpfiofitn . o> inl.uia coltitui, j?.qua:cunq;.in fi.& 
amn diuiftonc ibihoc no.Ba!d.Flo.& commumtcr 
caufetur titu- Doc.de fcrui.urb.prard.& idco licct 
lm,coft. cclxx- quilibct coru antc diuifioncm poflct 
yitj. Etqutrc traufircpcr totu fundu.quia m qua-
<jturantur m- hbct j>tchabcbat partcpro mdiuifo: 
aiutforio tudt- tamcn poftdiuilioncnuilus potcnt. 
cio, tny.uol.co facit l.in ucndcdo.dccotrahcn.cinp. 
fil.cx.incip. m & hoc cft utile maximc intcr fratrcs 
iudicto,& dt- dmidcntcs domu pcr partcs, ad quas 
nifio fatta cii no pofsithabcri aditus,m(i pcralias 
extefiua Ufio- partcs. Ponccxcplum, Trcs crant 
nehcctfittura fratres, & dommn comuncm liabc* 
ta.& iw reftt- bant.tria folaria habctcm. ucncrunt 
tatione ad co- ad eius diuilionc,& cuilibct fratrum 
gnita & tnco- afsignatu cft unu lolanu. poftca tra-
gntta,an\cftn^cs qui habcbant iolaria fupcriora 
datur fi Ufitt uolcbant irc pcr folarium liifcrius 
i^norauit con- ibo fratrc intuto: quacritur an pof-
p)rtem infittut fint:& an pcr folariu intcrius habcat 
tum m rc ccr* iter,fcu adittim.Et uidctur (pfic.per 
ta.ucl exhtre- J.binas xdcs. alias incipit, Laius. dc 
datum cii clau fcr.urba.prJcd.Dicas contrarium: ut 
fulaquod f>lu* cftcafusnot.indifto tf.quxainquc. 
petercnonf>ofi> fcctliidu Vbcrtum de Crcmona,& 
fif.miv.uol.co Bald.& Doi.tor.ibi. & hoc probatur 
ftlto cxxxuj. ctiam rationc. Na diuifio fimilis cft 
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cmptioni.I.j.C. communia utriufq; 
iud.fcdin ucditionc ucluia ucl ltcr 
nonucnit, nificxprcflcfit di6tu.d.I. 
in ucndcdo. Et ratio huius cft, qma 
in dubio res Iibcra ucndi uidctur, & 
non cum aliqua fcruitutc.I.in tradc-
dis.jf.interpofitis.in fi.comuniaprx 
dio. *Et proptcrca fi ucndidi tibi j 
prxdiu mcu.aaquoduind potcrar, 
iii fi pcr aliud mcu prxdiu,non mdc-
tur a£tum ut illud dcbcat ribi ferui-
tutcm, mficxprefl'cdi£tum fucrit.d. 
$.intcrpofiris.nl fi.cum glo.fccus cft 
inlcgato : quia in dubio uidctur rcs 
lcgata, itt hxrcs pofsit tranfirc ficut 
tcltator trafibat.ut l.tcftatrix.in pnn 
cip.fi fcr.ucn.& ibt hoc tenct Doc.& 
Battol.& Do<5t.ind.l.bmas xdcs.& 
Bart. in l.j.dc fcruit.lcga.& cft ratio, 
quia m ultimis uolutatibus liitcrpre 
tatio fitlatior & fauorabilior, quim 
»n cotra£tibus.l.in tcftamctis.de rcg. 
iur.c.cum dilc£ti.in fi.dedo.& ldco 
fint cautifrarrcs ln diuidcndo.ut rc-
fcrucnt fibi aditu cxpilc.codcmodo 
debct eflc cauti cmptorcs.hic cft co 
munitcr<|> notarij apponut in inftru 
mctiscmptionu & iim.una daufula, 
uidclicer,cu acccf.ionib.& egrefsib. 
introitib.& exitib9 fuis ufq;ad uias 
publicas.& dicit Bar.&Doc.in d.l.bi 
nas xdcs.q claufula hic importat.qa 
licct n6 debcaturfcruit® fibi ab aha 
rc inca,tame fi confucucra irc pcr ll-
lam adrcm ucnditam, uclfratrcs fi-
militcrirccofucucrant, alicuiuscm-
ptor ncltrater irc potcrir. quia lfte 
potcftdiciacccflus lilius rci ucditx 
ncl diuifx.Cautius tamcclVct cxpn-
mcre in fpccic,QJ itcr fcu a£tus dcbc-
tur pcr talcm locum.quod no.in pra 
£tica.&uidcqux dicaminfrade cu-
ria. *Scdrcafliiincndo iftam q.la- 4 
tius in gcncrc, & ut omnia coplc&i 
pofsint, uidclicct an iter fcw a£tus 
debeatur:de qua uidc plcncpcr Bart. 
in I.j.dc fcr.Icg.pcr Iaco.Bur. Bart.& 
Bald. 
DE SERVIT. 
Bald.& Doc.indi£tal.binas xdes.& 
ptr P.uil.de Caft.in l.in tradcndis. §. 
intcrpofitis.communia prxd.& pcr 
s*irt.&Do£t. m I.qtiodcondauc.de 
di mfe.in qua fic condudas Qudd 
aut illca quo pcto fcruitute,mccum 
"6 cotraxit, ncc quafi: aut mecu ue-
rc cotraxit.uel quafi cotraxit.Primo 
cafu quando noil cotraxit, ncc quafi 
niccu;&tuncnon liabeo ms pctcdi 
ab co lftumaditum.I.cum dcbcrc.de 
feruit.urb.prxd.& ratio cflc potcft, 
quia rcgulariter rcs cmlibcr hbcra 
cIt,nifiicruitus conftituraprobctur. 
l.qui luminibus.& ibinot.eod.tit.& 
l.alcius.& l.xdibus.C.de fcruitu.Sc-
cundo cafu, quado mccun^ucrc con 
rraxit,fubdiftingue:aut contraxit fu 
per ufufru.aut fupcr propnctatc. Si 
iupcr ufufru.dic quod dcbctur itcr, 
ieuaditus, dato cp nihil dicatur: ut 
eft tcx.inl.j, jf.j.li ufusfru.pc.& pro-
batur lii l.lcd fi qms. §. proprietatis. 
in fi.de ufufru.& ratiocftquia finc 
aditu ad cuin ufusfru.cflet nnltilis.& 
cft ena tcxr.qui pomt hanc rationc 
in d.l.bmas xdcs.ucrfi.non autcm.& 
uidc dchoc omnino gl.in d. jf.pro-
pnctatis.ad fi.in uerbo,contincri.& 
intclligc fiucdcbeatur ufusfr.cx co-
travtu mtcr uiuos.fiue cx ultima no-
luntatc: quia icputatur cflc modici 
prxiudicij.cx quo pcrpctuo non du 
rat:fccundum glo.in d.I.binas xdcs. 
Itcm intclligc, quodiftcaditus dc-
bcatur ufutruduario iurccuiufdam 
c6moditatis,non fcruitutis:quia fcr 
ttitus fcruitutis cffcno potcft.l.j.£. 
j.de ufufr.Icga.& quod didtum clt de 
ufiifrtic.idcm inquocuq; conrra£tu 
dicas,qui principaliter conccrnat u-
fum rci. argu.l. fcd & addcs. jf.illud. 
ff.loca.fccundum glo. alias Flo.m d. 
1-binas xdcsTsT ucro fupcr propricta 
tctci contra£tum cft, puta ucndidit 
^"isptoprictatcmrci: tuncnon uc-
n,t  lcrmtus nmcris,fiuc aditus, ncq; 
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alia fcrmtus.I.in ucndcndo.de con* 
trahcn.cmptio.& l.qui libcrtatis. 
fina.de cui£tionibus. & l.uia Confti-
tui.£.quxcunq;.in fi.de fcrmtti.urb< 
prxd.& ira tcnct glo.Barto.& Ang. 
& Do£t,in l.quoii conclaue.de dam, 
infc.& itelligc, fi fineaditu rcs ucdi 
5 tacfficcrctunnutilis. *Ft cftratio 
diffcrentix mter ufumfr.& propric-
tatcm,quiaufusfru.cft minoris prx-
ludicij , quiaproprictas regulantcr 
nuiiquam fimtur.fcd ufustr.fic l.cor-
ruptioncin.C.dcufufr.cu fimi. Scd 
hoc limita duobus modis. Primo, 
quando ciTct leruirus tigni iniun£ti 
ucl oncris fcrcndi.quia tunc cum fuo 
onere res tudctur cflc ucdita,uel ali-
tcralicnata.d.l.quod condauC.& d. 
l.binas xdcs.& l.j.dc ferul.lcga.& ita 
tcncr Baito.Sc FJor.m di£ta l.binas, 
fcd Barro.& Angcl.contrannm dixc 
runt in d.l.conclaue.dicunt cmm , q, 
in conrra£tibus intcr uiuos,fi nojn-
tcipomtur fcruitus oncris fcrcndi, 
non ucnit pcr illaiura,& ;dcin dixit 
6 Angcl.ind-l.binas xdes. *Vbi di-
cit, quod fi habcrctduas domos uni 
ca contignationc contc£tas, unani 
ucndir,altcram fibi rctmct,non po-
tcrit cmptor muito ucnditorc rctinc 
rc tigna, quX rcquiefcant in domo 
ucndita,nififorma contra£tus ahtcr 
fchabcar. Vndcipfc dicit, fis catitus 
tu citiptor: quiacxliocuidiiammul 
tas litcs.& lubdit, quod hoc^batur 
in l.quod conclauc.dedamno intcC. 
ubi uidctur cflc cafus.dum dicit.fcr-
uitutc oncris porticus fcruandx im-
pofita tiedidiflc. quafi uidcatura co 
trario fchfu, quodfccus cflet, fi non 
fuiflct impofita.Scd cgo crcdo qu<Sd 
non bcnc dicant:quia m contrarium 
cft tcx.in di£ta l.binas xdcs.cum fc-
qucn.cum glofT.fuper ucrbo,conccf 
fcrint,qux cxponit intcr uiuos. nam 
ciun ueditur domus, uidctur impo-
fita fcruitus, ut fuftincat oncra pcr-
g 3 mancn 
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mancntia, qnac ipfoa£tu tunc fufti-
a Proprict. ncbit. & ita debet iurclligi dicfca 1. 
ProprictMbro ^u^d conclaue.fvcundum Battol.in 
pne capttvr M-de d.I.bitus xdcs. 
pro iominio H 1,1 hilc->"tal,$ ict"U'tus dicitur habe-
idca id:'c1 di- tc cail 'am coririuuain & pcrmancn-
cert, caufapro tcm • &propterca utdctur lmpolita 
frietatit,/?f»< mj,ximc '• contrahciues hocfcicbat: 
cattfadominf. ucdicit Barro.in di6tal.j.in prmcip. 
0- tdcoin fta- & dixi iu pracccde:iti feruitutc i i ti. 
tnt's/oLt pofief & iftud tcncas.-fcd (I habcrcr caufam 
fiononucriftca uon continuam,ficut cftfcrmtus iti-
turpropropric '^ris feu a£fcLis:tunc fccudtun omncs 
tatc.not. Pa.tn 111 contra£tibus intcr uiuos non ui-
c.j.decaufapofdctur unpolita , nifi cxprcdc adum 
fef.01 propr.et fit.I.in iicndciido.dc contrahcn.cm-
qxarefutt inue pno.St i(to modo mtclligo quod di 
ta proprietM, xi f.ipr.i, inuerfic.fi ucro luperpro-
no.ycij.q.f. dile prietate. Sccundo hrnita , quando 
ftifimnf. ubi ijiftrutnctum ucnditionis inucnitur 
dicitur, pro. cuin llla claufula.cu accefsibus 8c in-
ptcr mtqwtate }J0 itib.&"c.dcqua lupra dixi. Tcr 
fcdtcct rte?li<te tio ctiam Itmitarc potcsm tnaad i'e-
,fccHii lum p.ilchru.dcquadicut l.fiqms fcpul-
vh.ibtdem, chrum.in princip.de rchgio.& not. 
b Codition. Bart.m di£ta l.j.m ilini. l crrio cafu 
Conditiofecun principali.quando quis mccuin qua 
da ejl inrebtu (i contrahit: putaliireditatis adcun 
ld>e>-Jt uel dc cum mc lcgatano.hapud Iulian. 
ferittl« condi- £.fiuali.qmbus cx cauf.m poT.ca.& 
tion t dtc&tur. tuc rcgulantcrferuitus impoiirano 
ff.^r C.de fcr. uidctur.di£ta l.quod conc!auc.& di 
per totS. Quo cam in fcqucn.quxftio. Scd an pof-
tondttio conci» iit agi, ut imponatur ? Dic aut fuit 
pitur?\efpide lcgatus ufusfrudtus ,aut propricras. 
q todper,ft:mo Pruno calu poteft agi ut impona-
dn pcr.ut: cau tur llla fcruitus, fi aiias nfustriitt.cf» 
fa ttero per, fct inutilis.l.binas.ucrficu.nonau-
qu:a.Conduto tcm.prxalleg. & l.j. & ij.fi ufusfruc. 
pofidentispo- pe.&l.damnas. tf.j.& ibiBarrol.de 
tiorejt.ubipar ufutruc.lcga. Sccundo cafu.quan-
ejl caufa turpi do legatur proprictas»: & tunc aut 
tudtnii.ff.deco quxw in a lcgatario dcbcat prarfta-
dt. ob turpcm n fcriutus harrcdi . & finedubiodi-
caujam.l./i oh ^as quod fic.l.tcftatnx.in princip.fi 
furpem.f.per fcriut.ucnd:.& 1. fi fundus lub con-
ro. dicioncb.£.qui fundum.de lcgatisj. 
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& 1,fin.de fcrui.rufti.pracd.Aut quz-
risandcbcat prxftan ab hxrcdcipfi 
Icgatario,ucl ab uno lcgatario altcn 
lcgatario.uidc gloll'. ordin. qnx hoc 
dilputat lii l.uj.F.fi Ioci.dc adimen. 
lcg.Scd qiucquid dicat llla glo.Bart. 
iul.j.ancc tiacm.de leruit.lcga.dicit 
qndd crcdit, quod dcbcat prxftari, 
pcr d.l.bmas xdcs.ubi dicitur, quod 
110n potcft h.crcs lti totum lumina 
oblctirarc rei cuius ptopricras cft lc-
gata: cadcm rationc lter debct prac-
ftarc:quia ui minus poflct lumma ob 
fcurarc.qudm uti fincitincrc.l.j.^.j. 
ii ufusfru. pcta. & ita dcbct mtclligi 
divia l.binas acdes.qux cft dauis hu-
jusmitcnx fccundum Bartol.& bc-
ne. Scdcirca prxdivta quxritur co 
cafu quo hxrcs tcnctur prxftarcadi 
tum, an fit fcruitus conftitnta lpfo 
prxdio lcgato.ita ut lcgatanus pof-
iit intcntaicconfcfTona contra quc» 
quam iinpcdicntc.fecudum 1. fiquij 
dmturno.in fi.fi ferui.ucndi. Etui-
dctur i*.i6dfic , pcr l.iiqius patrcm. 
^.tiiuli.qucmadmo.fcruit.amit. Do 
dor.dicunt contrarium,quia ibi lo-
qmtur quando fcruitus fuit cxprcfie 
lcgataduc non cxprcfTe,licct huga-
tur lcgata tacitc: ut ftipra dixi, & cx 
tacito non tranfit lusfcruitutis, fi-
cut ncc tranfit dominium ipfo iure: 
ut cft icx.cnmglo.fecundum Iacob. 
dc Aiet.& Dotto.inl.cuiptor.^.tin. 
derci ucndi.& m l.ferunm filij.F.fi. 
&quodibi pcr Dodto.dclcga.j.fo-
lum crgo lcgatarius habct avttoncm 
pcrfonalcm contra hxrcdcm cx te-
ftamcnto.ut feruitutcm coftituat: ut 
no.Barto.ind.l.bmas. Vndc fis cau-
tus lii agcndo & tacicndo,quod co-
ftituatur tibi feruitus , ii uis qu6d 
tranfcat intc fingularcm iiiccciforc 
a6tiuc & paisiuc.quod tenementi m 
praftica. Cxtcra circaiftam materia 
uidc infra.in ltinere fiuc introitu. 
Supacft nuncut qiubufdam no-
Oimat 
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*nihati$ iniiire,feruitutibus nrbanis rali.& not.in l.qui luminibus.defcr. 
cxplicatis, dc domo pcr mc figurata 
'oquamur.pcrqnam rcliquas lcruitu 
tcs urbanas facilc quifqueintelligtf-
rcpotcnt, quicquidin ftmdo urba-
"o ficn permittatur:& in quo ferui-
tus & Iibertas cofiftat.-ut autcmhxc 
mcmoria aut cogitatione faciliora 
fint, cas cx lpfius domus ordmc dc-
darcnuis. 
Dcfolofcuarca. C A P .  X X X I X .  
t Solofeu area domum rjtus tdificarepo 
tcJl,Hclaliud £dtfictum alttiti cotijlrue 
re etiam ufij; ad ciclum. 
t Cofuetudo uclJlatutu tdificandi ufj* 
ad cerla menfuram adtficatione fim* 
plicttcr probibet'cpotejl: cr in multts 
etiam dtftbus. 
Z  A  cdificatio excellens nuncjuid ad uici-
ni jimulattonem fieri pr&Jumatur. 
4 Vaflum ctrca tdtficattonem contra-
rium an ualeat. 
5 Arcjt ufumfiuilu dominttf habes nun-
rjuid adificarc pojitt. 
6 Arc.t in comtmi an qmjjnam xdifica-
repojytt. 
7 Cajlella fcu fortilicia nuntjuid infuo 
folo tdijicare liatumfit,<$• maxirnc 
in confintbttf tcmtory. 
S Pojiejiionem foli mct £r xdificij ineo 
pcralturn faclt anbabeam. 
9 Gucirx temporeft prtnceps locum mcii 
fortifcauerit,ut habtliter "uerramfa 
ceret,fiwta yucrraji locum meumpc-
tam,prmccpt autcm ncht ut expenjitt 
rejictam,ijutd turn. 
EX ordine nobis occurrit, utpri-mum dc folo fiuc arca quxda di 
i  cam. *In folo fiucarcarcgularitcr 
potcft quis xdificarc domu ucl aliud 
xdificiu coftrucrc,& alrius, ut ltadi 
Xcrimus, ulq; adcalu : qma quicqd 
eft fupra folum, ufq? ad ccclum libc-
rum efiedcbct,& cius ctmis crt folui 
«tjpbatur m l.altitis.& l.xdibtis. C, 
*cfcr.& 1.fi.inpnn.de icr.tit.gcne-
urb.prxd.qux taine Icx ptmia in co-
trarium potius taccrc uidctur, fecuri 
dum Albcricum de Rofa.in didaL 
altius.in princ.&hoc ctiam not.glo* 
xij.q.j.c.ij.m ucr.hac. & hoc inttili-
go imc altius tuerit xdificatum , fi-
uc nunquam: puta qtna crat arta ua- a C6filfttid. 
cua ; imoctiafi pcrmillcannosarca confuetudo cji 
mca fietent mxta palatmmtuu r.on quoddamo 
xdificata j tamcn potero xdificaie, jnjlitutii: 
nccmc prohiberc poteris: ut no.gh ^Uod pro lcgt 
in d.l.qui lumuubus.in fi.& idc not. jufcipititr.c. cS 
glo. Bald.m ciabbatCi in prin.in ucr. fuetudo.i dijii 
monachu.qu^ mcipitjhoc modo.cii ^ de hac hit 
de uctb.figni.& glo.Io.Thtutonici i0lytor,nb dcil 
m d.c.ij.xij.q.j.& Spcc.m tit.de cau- h cbjuctudmt 
fapoflef.&^ipric.in ult.col.ucrfi.fcd dicia, 
pone.& uerii.ftq.& pcr Rofre.in li- cjtta qttn dtci-
bcllo,ncqiud iti loco publico tiat.& tUr cojuetmfd 
dc coiitc. £.illud quqntur.Itc pti^di- cerc aUrjuid, 
fta mtclligc,qu6d quis pofsit xdifi qUX rj} quoddi 
carcin fuo uelarca,ctia fi officiar lu IHS pnuaturri 
minibus uicini, mfi ci dcbcatur fcr- „0„pubucu\ut 
uitus altius non tollcdi: ut probatur ,j}„ dcquahtci 
m d.l.altius.& d.l.xdibus.C.dc fcru. ut fjc tjuibn.u 
& l.cu co.& 1.pen.de feru.ruft.prxd. & liCum decS 
&in l.altms.fi fcr.ucdi.&d.l.qmlu fuctudme.Jf.dt 
minibus.ctiam fi uicinus cfTctmmor lc^.Qunpotcjt 
ucl pupillusiut probatur no.in d.l.al confuetudmctri 
tius.fi fcr.uciidi.comun&aglo.qux Uroductrtf B.# 
dtcit,quodibi crat fcruitus conftitu J],bdc,$tllc,cjui 
ta.ltcm intclligc Diqdi£tactia fi ob« potcjijaccrt It 
fcurarcut in totu lummafeu xdcs m *tquta a cju9 
cinnut d.l.cum co.& ibi hoc no.Bah rtmouetur or-
Scdprxdidaiallunt in quibufda ca- „tti,ct cittijpt 
fibus,in quibus nocftlicitum ctum cies. l.flttti tri 
2 m fuo altius xditicarc . maximc ob- fijf.dedona.ei 
fcurando lumma uicini. *Et pn- Uurtfgen.§.fi 
rno quando cfiet confuctudo ucl fia f audadt.fi. dt 
tutum xdificandi ufq; ad certi mcn- pac.mglo.crro 
iiiram: & fic icruitus uidctur impo- a contrancjrr* 
fita confuctudincaucl ftatuto. Nam fu coufuctudt 
tunc xdificando altius tollcrc non ejlfiti iurf tn-
potcft : caius cft cum elofi.qux po- JUtu.dciur. »•« 
mt deftatuto.Flor.inl.jiC.de xdi- turaU §• con* 
ficns priua.& not.glo.& Dodo.in ].J}at er^ot 
8 4 1UJ 
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qui Iuminibus.de fcnti.urbaii.prxd. 
& dtxi fupra dc feriu.alcius 110:1 tol-
lcndi.quxft.iiij.& huiufmodi ftatu-
tum ucl coniuctudo ligat ctiamto-
rcnfcm, cums cftdomus qux nddc-
bct alttus tolliuit tbt dixi m v.quxft. 
Sccundofallit, quado fcruitus cft 
impofita pcr pattum: ut l.intcrfcrup 
tutes.cumfequcn.de fcruitu. urban. 
prxdiorum. de quo dic ut dixi fupra 
dc fcruitutc nc profpcdlui officia-
tur.cum tribusfcqucnti.ucl quando 
cifct prxfcripta huiufmodt fcruitus: 
utnot.glo.in didtaI.qui lumimbus. 
de quaprxfcriptionc dixi plcne, lu-
pra dccnna & tiltima qttxftioncprm 
cipali, Tcrtiofalltt, quandounut 
habet plurcs domos , & unus legac 
ufumfrudtualtcri. naintunc non po 
tcft hercs altcra tollcrc ttel obfcura-
rcdomum ufufru&uariatn m totum: 
fed faltcm modicum lumcn , quod 
habitantibus fufficiat, rcltnqui dc-
bcr. tcxt.inl.fitsqtii binas.de ufu-
fruc.Sc tcxt. cum gloff.in l.binas. dc 
feruit.urbanorum prxdiorum.&di-
xi plcnc m fi. in fcruitutc prxccdcti. 
in pcnul.quxft. Quartofallit.qua-
do xdcs uicini habcnt liimcn cx pu-
blico:quouiam tunc uicinns xditiafr • 
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prolnbcri poflct, nifi elfct confuc-
tudo , quod pollct etiatn in pubh-
co talitcr laboratc, 111 ipfc not.in 1. 
dc quibus. § . nunquid mdcndum 
cxqualibet.fi.dc Icgibus .Si autem 
in fuo laborarct, tunc ctiam tt al-
^tius xdificaret.ofFiccrct lumiiubus, 
qux habcrcnr: cXpubltco prohibc-
n nou poifct, ut dtuta l.altms. cum 
coucordantits fupra allegatis. facit 
quod dicain intri 111 vj. quaeftionc. 
Qumtotallit, quandoquis lcua-
ret altius, animo noccitdi uicino, & 
libi iioprodcft , t i t  cft tcx.cu gl.111 l.j, 
£.dcniq;.cl lj.dcaquapln.ar.quxal 
lcgat ad hoc xx.Icgcs.& dicut Doc. 
cu pati fluxumlcgum, ficut dicimus 
pati fluxttm fangumis qui nimmm 
abundat. & idcm notat gloff.in di-
6ta I. flmniiium. §. finali. qux inci-
pit, tufi ammo nocendi. dedamno 
infcdto.uel quado tollerct altius ad 
xmulationctn ucl dcfpcdtum uici-
ni.ucl quia uolebat uidcreomuia fc-
crcta domus fux.nam tunc non pof-
fct, fccundum Pctrum)Cyn.& Bald. 
& Dodto.in l.altius.C. dc fcruit.pcr 
I.opus.fEdcopcribus pu.licct cotra-
ritim tcncat Albcric. de Rofa.in di-
6tal.altius.in finc: qui dicit, quod 
do tioecrc 110n poflcttaltbus lumi-^non obcft diftal.opus.quia loqui 
nibus.-quia non licet uicino aligd in tut in edificattoncin pubhco.nos lo 
publico faccre,quin liceataltcri pro 
hibcrc.tt.ncquidin locopub. pcrto 
tum,iccudum Rotrc.in liocllo de co 
feflbria.poftprinci.iii ucrfi.fcdiilud 
quxritur. & hancqtixftionc uidctur 
fcntircgl.inl.fluminu.jf.fin.de dam. 
infcut.qux incipit,nt(ianimo noccn 
di.ibi refpondco, non uidcturoffi-
ccrc, filumcn aufcrat, quin cxpri-
uato confucuit habcrc. facir quod 
notat Bartolus 111 l.j. $. ficut autctn. 
dcaquapliimaarccnd. Vcrtim putat 
Albcricus dc Rofate.in I.altius.C.dc 
fcruitut. quando ofFiciens lumini-
uibuslaborat mpubhcortunc cnim 
quimur in xdificationcin fuo. idcm 
quod Albcric.dc Rofa.tcnet Angcl. 
in di£ta l.cum co.de fcruitut.tirban. 
prxdtorum. & Flor.in I.Sabinus.in 
ij.coltim. communi diui. Scd Paul. 
dc Caft.tcnct primainopinioncm 111 
diefta l.cu eo.quando xdificans nul-
lam rccipcrctutilitatcm: fed facit ut 
uicmo tantum noccat.111 didta l.j.§. 
j.dc aqua plu. arccnd.qux loquitur, 
quando xdificatur in pnuato.Et no 
obftat rcfponfio Angc.ad di£tum §. 
dcniqtie.quam dat 111 didta l.cum co. 
qtn dicit, qudd loquitur, quando 
utihtascx fuo pcruciucbat dcdirc-
Cto 111 
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Aoinmcttm ,ut illam mihiaufcrrc 
non polTes facicndo in tuo , nififa-
cias 111 tibiproficias: fcd hoc lumcn 
non proucnicbat mihi cx tuo,fcd cx 
cctloiquiaifta rcfponfio facit dc dt-
rcdto m contranum, fccundum Patt. 
dc Caft.in d.l.cum co.quia fi non ha 
bcbam iftatn utilitatcm atc, uclde 
tuo,tninus 1111 ht dcbcs poflcaufcrre. 
arg.l.fiarrogator.ucrli. tedan impu 
bcri.ibi,quihoc non ntdicio eius.de 
adop.Prxtcrca homtncm hommi 111 
lidian ncfiis cft.l.ucluti. dc mfti.& iu 
rc.nec mos cft cigcrcndus, qtu facit 
folum ut officiat.lcg.in tu ndo.de rci 
ucndi.Idco tcnct ipfc Paul.dc Caftr. 
primam partcin tauquam humanio-
rcm.&dicit qudditadefavio rcfpd-
ditin ciuitatc Padux: & ldemcgo 
tcnco quod non: quia fxpcaccidit 
dc facto 111 uicinis inimicis. & addc 
quoddixi infra dc tcncftralcu balco 
' 110. *Scd cft dubium,an prxiuma-
tur facctcad xmulationcm mcini;& 
dicas quddin dubio non prxfumi-
tur.l.mcrito.ff. pro focio. &itauult 
glo.multmn not.in d.l.fluminum. §. 
hna.quxmcipit, mfiammo noccn-
di.in princi. quam Do6t.fcquuntur. 
Scd li facit ut noceat duntaxat uici-
110: tunc praefumitur faccrc ad xnut-
lationcm.d. §. dcm q; .& p rx fumi tur 
taccrc ut noccat,quando nullam fcn 
tit utihratem,fccunduin Paul.dc Ca. 
in d.l.alttus.pro hocallcgo tcxt.1111. 
& qiiidataopcra.tnprm.ibi,finclu-
<ro hoc affcvtauir. cx quibus caufis 
maio. Idcin forte poflct dict, fi cflct 
modicautihtas & magnum damnu 
uicini, & cflcnt inimici.argumcn.L 
fpadonem. §. ti.nal.ibi, patnmonio. 
dccxcufatio.tutor. coniunfta 1. j.§ 
Ruxfitum.uerfi.prxtcrca.ibi.quiafa 
ciic mcntuintur. dc quxftionibus. 
^uod bcnc nota. Et addc, quando 
•Juis xdificat animo noccndi, ucl ad 
^mulationcm , datur contra cum a-
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d:io dcdolomt no.Innoc. in d.l.flu-
minum.^.final.&habcturind.l.j. §. 
dcniq;.& 111 l.j.^.j.dc dolo. Scxto 
tallit, qtisa lllud quod dicitur quein 
pofl'cxdificarc,dcbct nuelligi quan 
dopoffct xdificarc dc mrc commu-
nuputa in dotno ucl arca lua. dtdta 1. 
qui lumiiiibus.cum glolf. cum fimi-
Ii.fupra allcgatis. fccus fi cx prmilc-
gio fpcctali uclgcncralt alicut cou-
ccdcrcturaprincipc uel a fuperiorc 
ut pofsit 111 loco publico xdificarc: 
quia intclligitur line damno altc-
rius:& idco 11011 potcnt xdificare.fi 
obfcuratlumina uicini.tex.cft nora. 
in I.ij.$.mcrito.& $.fiquis a princi-
pc.ft. ue quid 111 loco pubhco. & ibi 
gloif.j. inprincip.dum dicit,fcilicct 
gencrah conccfsione ucl fimplici. & 
idctn uult glo.j.m ftn.in l.ij. dcdam. 
infcc.& pro hocl.nccauus. cum ibi 
nota.de cmancipat.liber.& c.quam-
uis.in fine.de rcfcriptis.in vi.cum fi-
imli.Ethoc ctiam tcnct Bald.m l.ma 
nifcfte. ctrca fincm.C. dc fcruitut.& 
nidc quoddixi fupram quartafallcn 
tia. quodnota. qma fxpcin ciuita-
tibus conccditur, quod quis pofsit 
acdjficarcin loco publico. Scpti-
^I^LktfjTr.quando quis xdificarct fu-
•^perrccommuniipfius Iaborantis,& 
cms cuius lumimbus officit:quia tuc 
no pofsir. dc quo dic ut habcrur pcr 
Albe.de Rofa.in d.l.altius. & dixi fu 
prainvj. q. nelumimbus officiatur. 
dic utibi, & non omittas, qma cft 
notab. Odtauo fallninl. hnal.jf. 
j C.dc fcruiru.nam fiarea,in quafru 
£tus tnturantur, & palcx j trudti-
bus dtfccrnuntur, non poflet habe-
re ucntum,mfiab una parte, ipfo in 
rc prxdio uicini lcruitus impofita cf 
fe ccnfctur, nc pofsit altius tolkrc, 
& ucntwn impedirc : ut efl cafus ibi 
mirabilisfccundum Do6tor.& no-
ta. gloff. j. & ibi Angcl. m 1. impc-
ratorcs. dcfcruitutibus urbanorum 
g s ? ixr 
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pr3Cdiorum.& dixi fuprd m fcruimt. 
altius notolLcndi,in mj. q.fcd lOutl 
non c(t mirandum: quia lftud fit fa-
uoreagriculturje , quu multa ctiam 
aha contra iuris rcgulam introdu£ta 
funr.Lij.& ibi nota. C. dc nundims. 
& inautcn. agricaltorcs. C.qiuc res 
pigno.oblig.pof & c.ij.dc trctiga & 
paec.in l.j.in princi.dc fcrns. cum fi-
mili. * Scd an ualcat pa£tum con- ^  
trarmm ? uidctur quod (ic, pcr ttxt. 
cumgloiT.inl.ij.in princip. dc ferui-
tutib. rufticoru prxdiorum.licct ui* 
dcatur contra pubhcam utihtarcm, 
fccundnm Paul. dc CaOro in d. l.fi-
nal.in fitic. Nono fallitin prediis 
ruOicis proptcr militarcm tru£fcufl: 
utcO tcxt.cum glo.fecuudum unum 
intclic6ium,m d.I.fin./. fina.defcr-
uitutib.& ldco fi habcrcm prxdium 
mcum, in quo frumcntum fcnunari 
confueuerat, & ab una rantum par-
te habcrct foltm, & non poffcs ibi 
xdificarc, & mihi folem profru&i-
bus ncccflarium aufcrrc: & iftud cft 
fauorcagricultur5,ut proxnnc dixi. 
quod cti notab. Dccnno, & ulti-
mo fallir eadcm rationc 111 fcalis. 11 a 
quis inxra icjias jrdihcarc 11011 po-
tcft.ua qviddlumimbus canun om-
ciatnr, ricct lcruitus conlhtuta non 
flt. & ita rcperio tenuide Anton. dc 
But.indiKal.finah.K. finali.facitad 
hoc quod nota.m Lj.folu.matnmo. 
qttx omniabcne nota funtr&alibi 
non bcnc dt clarara rcpenes.& addc 
qu$ dnam flatim 111 fcquen.rubrica. 
*Nunquidautcm hjbens ufumfru ^  
ftnm arc.t' polsitibi tjdi ficarc?F t ui-
dcturquolnon ,per 1. ufufruftua-
riu< notiumTiiium. §. j.dculutru-
S11.& per Ltifiisfrnc.uatiium.codcm 
titul.& m rcpcti. $.rei mutatioiie. & 
^ autem. qmbus modis ufusfrudt. 
amitt.In contrarinmuidctur tcxr.m 
l.pcnult.ft.dcufiifriivt.dic quod rc-
gularjtcr non poccft, ut i» primo al-
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legatis.Scd falht quando ticTIcf xsti-» 
ficarc pro coiifcrnationc fru&uam# 
& rcrum qux 111 eadcm area funt. 8c 
ita loqmttir 111 d.I.pennlt. & ibi not< 
& benc.Scdqnid fialmsxdificatut 
marca,cuuis ufusfruvahenus fit?Did 
qti^d fublato xdiiicio rcfiitui area 
ufufrnfttiario dcbtf»tcxt.eft cnm gl. 
&ibi pcr DoSd.maximrPIcij fn L(i 
arra,dciifiifr.Itcm quid fi xdificSiuit 
marca alicna, ucl pcr alium podefla.» 
uidem 1, Itin arca.dc condi.mdc. & 
in Llul.alias mcipit, <1 m siea.ud a-
liena, tF. dc rci ucndi. * Ittm nun-
quid inarcacominiiiii pofsis xdifica 
re?Dic quod foctus tc prohibedi ms 
habct, qt^lluns ms xdificadz liabras 
a iiicmo coufciiinn , ctifiermtusde-
bcbattir,ncc domus commumsal-
tius tollerctur: quomam muito fo-
cio m re commiuu non habci ms x-
dificandi.tex.cft cum glofLinl.fcdti 
intcr te & mc. $.fi in area.de icru.ur-
ban.prxd.& addcquxnot.perglofll 
& Do6to,iiiLSabmus. commum di-
111. Si tamen qms xdificauitin area 
cominuni focio nonprohibentc, x-
diticmm commtmc eflfintur.l.fiin a-
rca.C.di rci ucdi.& ibi uideper Cy, 
& Dodl.ubi etiam ponunt,niinqtiid 
cxpcnfx pofsmt rcpcti. & addc qux 
dicam m fcq.fcruitut.de paricrc tiuc 
muro.Item addc.quAd li uiciniarel 
m commum cmerint, nc himmibus 
fuis officcrcmr, & altiritradita fit, 
necprxftct alren , qnod conuenir, 
pro iocio a£tio dabirur.tex. in l.cum 
duobtis.^.idcm Mcla.ucrfic.idcmq?. 
prolocio, *Caftcllaautcm &for- 7 
tilicianunquid (it hcitum uifuo fo* 
loxdihcarc,& mattmein cofiiiibus 
territorij?uidc pcrglofl*,Bart» & Do-
dto.m Lopcra dcopcnbus pu.& Bar 
tol. m I. quxcunq,.di fundis limito-
fis.libr.xj.& pcrgloiTAngcl.& Do-
tio.ial.xtt.tab. tf.adl.Im. maicfta. 
Et prxdi6U omma procedunt, quan 
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doquis xdificat in fuo folo de fua 
uiatcria. Si autc xdificaretm fuo de 
ahcnamateria, ucl in alieno dcfua 
matcriaundc qux habctur in l.adco. 
F.cti 111 fuo folo,& jf.cx diucrfo. & 
5 Tirms horrcu. dc aequi.rc.domi. 
6 inft.de reru diui. §• cum in itto.& 
F.feqtien.& C. dc rci ucndi.l. ij.ubi 
Jiabctur,qudd ardificium ccdit folo. 
Quod proccdit cnain fi xdificarcttir 
umim caftcllum uclfortilicium in fo 
lotncorquia dominium ctFiceretur 
mcum.-ut not.Spcc.in titu.de rcligio 
fisdomi.ucr. iiqmd pctaturciuiras. 
& uide Innoc.inc.Pifatiisdcreftitu. 
fpolia.&hocctiam tcnuit Paul.de 
8 Caftroml.ij. * Seddc pollefsio-
iic , nunqiud habeam polfcfsioncm 
foh mci & xdificijin co perahumfa 
dti.uidc pcr glofl*.& omnes Do£tor. 
S in didtal.ij." vItemponc,princcps 
tcmporc guerrx fortificauit locum 
mcum.ut liabilitcrfaccrct gucrram, 
& pofuit ibi gentcsfuas, qtiodpo-
tuit ine muito. C.dc naui. 11011 cxcu-
lat.libr.xr. & l.fin.^.fin.dcpigno.a-
Qio. Pottcafimta gucrra pcrolo-
cum mcum ficfortificatumrprinceps 
petit ut habcam rcficcre cxpcnfas in 
co fa£tas:quaerirur quid iuris. Dicut 
quidam, quddrcdtlcrc nondcbco:, 
& (ic lucro mco ccdit illudfoitili-' 
cium:quia prmccps non mihi ncgo-
ciuingcfsit,ni(i tauquamuni dcpo-
pulo, icd fibi & rcgno fuo : & idco 
non tcnc^r nifi tanquam unusdc po 
pulo ad confcVcndnm m fumptum, 
nonautcm rancjuam priuatus ad to-
tam cxpcnfam.argum.l.ij. j?.itcm La 
bcomrationcliierx .ncquidinlo-
co ^ ubhco. & faeir hxcI. dumdicit 
quod dcbct ficn ptibhcis cxpcnfis: 
ut dc ncgot.gcfl.Lex duohus.iccun-
d'nn Baldtim, qm ita dicit notab .in 
Lfi in ahqua.in princ.dc ofFi. procon 
lu
-& addcquod no.Angc.uiLturrcs. 
C.de opcnspub. 
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Dcparictefcumuro. C A P . xt. 
I Paries, murui, & macerics, qutdfint, 
Cr tn tjuo diffvranl. 
i Lexf.jim.regun. an habeat loeum 110 
folum quando jtdificatur mxtafundi 
uicint rujltcum,/cd etiam urbannm. 
3 Vicintufi babeat Jlillicidiu domm fo 
lii meum,putaper duospedes, & e^o 
murum in foloinco <tdificarc nelim :att 
a uicini muro per unum pedem remo-
tusjlnre debeam,an uero a loca in quo 
uiciniJlillicidium cafitat. 
4 Varies lignews intermedi9 ubi ej?et,at1 
adifcaripojsit, et affiqedo ipsii 1 uia » 
fuo,tn eofintb9 nullojfatio dtmifo,ad 
JimiLuoletis fepeet macerie cofiruere. 
5 Spattu quod rclinquitur intermedm, 
an rclinquvth,uelutriufp, cjse debeat. 
6 Vicinus in murofito an ojhufacere pof 
fit ,p ijHodadfolii mcii uenire ualeat. 
7 Murum uel domum iuxta domum ui-
cini xdt fcans, cuiusJhJUcidium in me 
dto cafitat, anfolum incrufiaretcnea 
tur,& aqua extra dnccre,ita $ mur9 
mcmi,nb matcria crefcat,ne danupro 
pt aqu£ receptione i dtclo locopatiat. 
8 Murus ueldomus uicini iuxta arcam 
mcam uel hortum fi rcpcriatur,an fo-
lo fuo dimtftjle prxfumatur. 
5> Domus du.t ucl duo mttri (i reperian-
tur, O" inmedio rtpcriaturfiolum di-
mijsumpcrpedcm untm aut duos utl 
plures, Cr non apparcat qun tcdifcatt 
do dtmiferit,nec quit prtmo tcdificauc-
ritjOn m dubio comune ejse dcbcat. 
Acdtficauentfiqutfptamfupcrjarie-
tc alieno,quid iurts. 
H M«r9  cbmums ys dicat,et quot modts. 
II R,es pro diuijo duobus mod/s capitur. 
i) Murttsanfit commuius inler utcmos, 
hclproprius wuus tantum,qualtter c9 
vnojcatur. 
14 Murarus Q^ahts in artc peritts crc-
dcndum cfi. 
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1-5 lnfigniauelarmain tnuro fculpta qi 
probent. 
17 Ti<i>m habens cum ahquibus figtws in 
tnuro,quicflnitcrtpfum & uninum: 
an prxfumatur hahcrc im fermtutts 
uel tommunionif. 
j8 Tigna alia uel figna (i in principio nel 
infinc murifuerint ab una parte tatii 
an eo cafu,quo pcrtlla figna murus co 
m»n's uelferuitui ccnfcretur,intclli<ra 
tur efe murus commumsin totum,uel 
fcruitin in toto muro impofita: an ue-
ro in parte illa,in qua (igna funt. 
19 Muro in communi anfoctus xdtfcare 
ualeat. 
io A edificium fupcrpariete ccdk parieti 
infenori. 
zi Parieti cumuniUcetpcr tantum cxfo 
cijs feruitus imponi non pofit,l>cne ta-
a Murirs, meniffidomui imponipotcrtt. 
A ddc Corn. ij. H S ocius an murnm commuticm cooperi 
uol. confi. ct.v- re pojht. 
xxv). o- mu. 11 Soctustn muro commUHi ati tigiutn 
rus ciuitatis dt tmmittereualeat. 
citurresfacra. MSocius an commttnemparictempoftt 
d.cofi. gr mu- tmponere,Hcl txfituerc,wcl rtfcere. 
ru* fcu paries Soctus tnmuro cdmunianpojhtftce-
tntcr hmas jl- rcfcneflt\tm,uclfaFlamclaudcre. 
dct,an O* qua 2.6 M uru communem quando qun altttts 
do pro dttttjb toUey c ucltt, nel m to altcjutd f.tbrtca-
uel indtmfo co *Y> cutus expcnfis boc/acerc dcbcat. 
munts mterui *7 Socitts fiprimofupermuro domuni a-
ctnos dtcatur, dtfcaucnt,ipfum altitis fttts expefis tol 
tn j.uo.cofi.clx ledo:*liuspojleaJocittsfuper dtllo mtt 
xictttj. tncip.lt- r0 MW" ttcrum rc&dificare,uelin eo al^  
ttt. quidfabricare,ueltmmittere: an tene 
aturfolucre dtmidtaiUtv muriprimo 
eleuati pcrahii fociiifnts fumptthus. 
z8 Aflio negpciorum gjforum quocaf» 
competat. 
15 A cdtft cans infolo ahcno ftcut altcrius, 
fumptus no rcpetit,fi fcienter adtfca-
uerit,ita etiam fctcntcr muro commu 
m fuperxdiftcans. \ _ 
10 Confuctudo in adifcus facitndis atten 
dcnda cj}. 
31 Socihsfi non uult altitts nmrum com-
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muncm tollerc,nifi pro una parte taa 
tH: £r mwnts tia eliyatus longtorfit, 
cuius fumptibttt idjacere teneatur. 
;i Murtts altitts cleuatus fi rcperiatur, 
nec appareat quif xdifcaucnt, £r ctt 
ms expcnfis,quid luris. 
53 Vicini duo fi arc.ts cotiguas,utlbortot 
coti<ruos bahcant,&pariefein medio 
proptcr claufura fecerint,altcrtamc/t 
uicintts cxlatere fuo fuperctimum pa-
rieteadifcarc ucltt,qua adtfcioftclo 
area ucl boitucouicimdcteriotfatfed 
tamcab uno latere aerjol, & uctus li 
beri ad areatticini rcmatt ct,qutdiurts, 
Z 4 Paries qui in mcdto cjl, an communti 
rcmancat, fi ex duabtts dofmbtis wta 
ucndatur. PAR.IE5 fuiemuriis* rdefignifi1 
c5r.Tcxt.cft in Lqux ad mr.pcrti-
ncr.dc ucrboru lignifica.murtis2 di-
citur cu calcc (iyc cacmcnromr no.»-
bfgt.&in l.fi.m ff.inuer.mur6.fF. fi. 
rcgu. Scd maccrics dicitur murusde 
lapidibns finc cxmcnro.nt no.glbC 
iu d. I. quac ad iims. & lii I. fi prcca-
rio.ucr. in tuo, commu. pracdi, & III 
l.xdcfacra. §.j. decontrahcut.em-
ptio. cjiM murusin uillis ficri con-
fucuir, & idco diccbat Laurctirius 
jgloffaror conrra Ioan.quando mi-
Jnus rc£tci'tindabardi£ta iiia.quod i-
Ypfe ligabat arcnafinc c3cmeto:ut di-
|cir gl.Ixxxvj.diltiri.facictis. in piinci 
pio.Si quis muru mxra rcgioncalrc-
p»rius acdificatc uolucrit.pcdemdcre-
lmquat:fi at?tcdonu^^J253fi^ 
rcx.cftm l.h.qu? mcipir^fiqujsicpc. 
fimuregu.qujefuit lcx Grxca Solo-
nis,& in Larinu per Catu mtcrprcra 
ra.ur diciturin gl.).& capitur lbi re-
g(o,pro cofinro duoru pra:dioru:ut 
l.prorcgionc.& ibi gl. fimu regun. 
& probaturin I.inter cas.codetiru. 
w * Scd minquid illal.fin.habcat lo-1 
cum"rton Volum quado xdificaturm 
xratiindu uicini rufticu, fcd ctia ur-
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beat, quando acdificatur iuxta rufti-
ctimrquia jlla l.fina.qnx cft polita in 
titu.fimum rcgun.habct loctim in ru 
ft<cis,noii in urbanis.l.nij.^.hociu-
dicio.co.ti. & hocuidctur fentircgl. 
»n d.l.fi.m ucr.domu. dum dicit, m-
xtaagrualtcrms, qui agcr cltlocus* 
ritfticus.I.ager.m princ.de ucrborum 
fignifica.& l.fundi appellatione.eo. 
h.&idc utiltgl.j.m prm.apcrtms in 
Linocniana.C.dc ^ dificiis prmatts.& 
Jioc tcnct Flor.in d.l.finali.qm dicit, 
iftc cft ucrior mtcllcdus adillam lc-
gem. Egoautcm rcnco contrynim, 
lidclicct atiod habcat locu, qnando 
ttus a-dificauent iuxta nrbannm fun 
^um incinimer tcx.uinfcb gl.in l.prT 
ma.C.dcintcrdii3is.& tcxttim cu gl. 
in l.qmdam Hibcrus.m princ. in ucr. 
adpanctcm.ibi,ucl dic.idcft, nunus 
propric.dcfcrui.urba.prxdiornm.& 
cft tex.cQ gl.in 1. qui bona. $ .  fi quis 
iuftam.de damno infcc.& gl. in l.dc 
pupillo. ^ .(cxtus.in ucrfi.quotics.co 
dcm titul.& idcm tcnct Azo in fum-
ma C.dcxdifi.pnua. qui dicit quod 
l.mccniana. loqturin mocniams (iuc 
folariis.& tLl.fi. finiumrcgun. habct 
locumitl ccrtis xdificattotubus ucl 
coftrudtiombus. & probopcriftam 
rarioncm.nam cfTct ualdcabfurdum, 
quodl.mocniana.C.dcxdificus prt-
uatis.prouidcrctdc folariis quacfue 
rint in domo,ut patct inxdcm xdifi 
c5tibus.& Lfi.folumprouidcrct)qua 
do murus ficrct ittxtafundum rufti-
c«m,& non prouidcrct qtiando fic-
Ict uixta fundum urbamtm,quod ma 
gis cdmtmccontingit, magnq; nc-
cefl'aruim cft.facit l.na ad ca . cum li. 
'loiiobftat.quddd.l.final. fitpofira 
ln tit.finium rcgun.quia cft lcx noua 
Cracca cdita r ut lbi dicitur in prima 
j)lofT.& loq;jitur ctiam dc fundo ru-
"'corputa dcfcpc , maccnc, fouca, 
& dc fru£tibus, & dcaliis, & dcli-
8llls> quac communitcr in fundo ru-
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ftico ficri folct:& fic facit ad tir.nec 
cft inconucnicns,ctiam fi intcrferun 
tur duoahj cafus,qui non faciuntad 
tit.iuxta no.in prima conflirtt. C. §. 
quibus.in 1. impcratorcs.demdicma Ager cftlo. 
addic.nam fatis cft, quod pro maion VtruquitUhet 
partc faciatad tit.arg.l. quacritur herpetia ttrrst ap 
maphroditum. dcfta.hommum. Vnpellatur a<*er 
dc concludo.qtiodd.I fin.fini.rcgu. ucllocus, uidt 
Jiabet locuni cttam.quado quis uuTt Alcx.tu.ucLcS 
adificarcdomum iuxta domum uici fiLlxxiu.i» iii. 
-f"l& ricftinduin uth'5IUIllT?& col.$.fortifcS 
icrnattif , & iudtcan dcbct. & adde turpradula. 
omnuio quac dicam infra dc moe-
? niams. * Scd pulchra cft dubi-
ratio : Quidfi uicinus habct ftilli. 
cidium doinus folum mcum , ptira 
pci duos pcdcs . & cgo uolo xdi-
ficarc murum in folo meo: an de-
bcam (tarc rcmotus pcr unum pe-
dcm a muro tticini •• an ucro a loco in 
quo ftillcidittm uicini cafitar ? nide 
quod plcnc dixi fupr.i dc fcruirute 
ftillicidij aucrtcndi.m viij.quxftio-
4" nc. * Q£id autcm fi cflct pariesli-
gncnsP tcnco quodpofsit xdificare 
ctiam afftgcndo ipfum inuiain fuo, 
in confinibus nullo fpatiodimiflo, 
ad fimilitudmem uolcntis fcpcm & 
nucericm conftrucrc. pcr tcxt.in di-
6tal.fin.in principio.fini.regnn.qu^ 
dicit.fi quis fxpcm ucl maccricm ef-
fodcrit nixtarcgioiicm altcritis.tcr-
minum fuum non cxccdat. & crcd^ 
qiiddrariolunus fir, quiadidal. fi-
na.uult quod ipatiu dimittatur pro-
ptcr fparium qnod poflct dcticnire I —— 
uicinoproptcrxdificarion^cl pla- f 
rationcm,nt ibi. & nora.in l.pnma. 
C.dcintcrdic. & ideo cnm pcr fcpe, 
aut maccnem, ucl domnm ligncam, 
non multamfodiatur, & fic nullum 
dammtm pofsit cifcuicino , mcrito 
fufFiciy^udd tcrmmum futim non 
s cxccdatnitibi. *Scduididubirari, 
cuius dcbcat cflc fpatiu,quod rclin-
quitur:anrclinqucntis, ucl utriufq;: 
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& ptito qu6d fit rclinquem, fi prius 
fiitun erat: quia pto hoc nondcbct 
pcrdcrc fuiim.fatis cft, quod confu-
Jatur uicino, nc datnntim patiatur: 
nontamcn dcbct confcqui lticrum: 
argtimcn.l.cxafl'c.ibi,fumcitautcm. 
ad Trcbcllia. & probatur ctiam hoc 
in di£tal.final.in fin.ibi,ab cxtranca 
rcgionc.& dicit contrarium.maxi-
mcquando fitfouca.&plantaturo-
liua.ucl fcps,aut alia Iigna,ciTct ini-
quum , ncc rraffl obfcruatur, ut il-
lud -folum cHiciatur mcim. 5cd 6 
nunquid uicinuspotcrit mnuro fiio 
faccrcoftium , pcr qtiod poisit uc-
nircadilludfolum ? iftam quxftio-
ncm habui de fa£to Vcronac, & in 
ca fic concludo: Aut lllc uicinus ha-
bcbat domum fuain fiuc ftillicidium 
contra diftum folum:& pro illa par-
tc crat fuum,iuxtal.fi.F.fi. dc fcrui-
tu.urbanornin prxdiorum. cum lbi 
nota.per Flor. & tmic finc dubio po 
tcritfaccrc, ut faltem uenire pofsit 
ad illud folum fuum. Aut non crat 
folu fuum, fcd dcbebat fcruitutcm 
ftilhcidij rccipicndi: & idcm ut pof-
fit portam faccrc, caufa ucnicndi 
ad illud profuo tantum flillicidio: ff 
vP 
9 V" quiaqui habet feruiturem , intelli-^ gitur ctiam habcrc aditurn pro ca$. 
conferuanda. argumcnto. 1. primx. 
§. prnno. fi nfusfrudiis pctatur. & 
lp ui^obferiiari ^ nt uicuuis non 
"Eabcbat ftjlficLdium fupra: & tcnco 
quod portam faccre non pofsu:quia 
non potcft ad iITud ToTum ucnirc, 
quod eft alicmim : nccdcbet fcrtti-
tutem . domino nolcntc. & habctur 
inl. diuus.de fcmitutibus urbano-
rum prjcdiomm. * Itcm ntinquid 7 
cdificansmurum ucl domumiuxta 
domuin uicim cuius ftillicidium 111 
mcdio cafitat, tcncatur lncruftare 
foltim , & aquam cxtraduccrc , ita 
quddmurus uicini, nonmai»rw c/c 
icat, nccdamnum patiaturpropfcr 
reccptioncm aqux in di&o loco? F.t 
tcnco qudd fic.pcr tcxt.in I. fi fiftu-
las.in tin.princip. ibi, afsiduum hu-
morcm habcat,& noccat uicino. dc 
fcruitutib. urbanortim pricdiorum 
& pcr tcxtum.ini.fiftulas. fi fcruitus 
ucndi. hoc optiine probatur: & ita 
iudtcari uidi. * Nunqnidautcm m ' 
dubio , fi rcpcruturnnirus ucldo-
mus uicini.iuxta arcameamucl hor-
tum.praclumaturdunifificfolo fuo? 
iuxta dift.l.finale.fim.rcgund. Crc-
do qti6d fit diccndutn, fi aliud non 
apparcat cxlnftrumcnto cmptionis 
fundimciucltiicini. antillcquix-
dificauit , pofsidct tantumdc fo]o 
propcdi<fium mururn , ucl domiun 
uerlus uicinutn: & tuncprxfnmimr 
illuddimififlc: quiaalias llludpofsi-
dere non poflct.-argumcnt.l.mcrito. 
pro fo.Autnon pofsidet ipfc.fcd 11 i-
cinus:& tucprqfumitur contrarium: 
quiafircliquiflet xdificans, uerifi-
militcripfc pofsidcrct,cx quo crat 
fuum.utflatim dixi. * Scd fi rcpc . 
rianturdux domus . ucl duomuri, 
in mcdio rcpcnatur folum dimifltun 
er pcdcm atit duos ucl pltircs,& 110 
ppaicat qms dnnifcrit ardificando. 
ncc qms primo xdificaticnt :tcneo 
quAd in dubio dcbct cflc commune. 
argumcn.l.pro rcgionc.dc acquircn 
do rcrum domimo.& I. lntcr cos.eo 
dctn titulo. Rtideo cautus dcbct cf-
fc ille, qtiiprimoacdificaiiitnuiimi-
ITt fpatium loli tut.nt afligat linini-
ro luo Tapidcm fc cxtciidcntem ul* 
tra murum tanttnn, quanttim cft fpa 
tium loli quoddimint:& ltaalias ui-
di folum dimiflum intcr domos, & 
qucmlibctnicinum habcrc lapidtm 
in domo fua fc tantum protcndcn-
tcm, quantum cft folum qnoddimi-
fit.quxomma perpctuo tcnc mcn-
ti:quia liint quotidiana,& pcr Do-
ftor.nontanguntur. *Di«5tum eft 
ha6tcnus dc ardtficantc parictcm fcu 
ma 
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murum proprium . fcd qnid fi qnis 
*dificaucrit itipcr panctc alicno? 
£*ic brcuitcr.fi tupri pauctcm tuum 
yicinus tuus .rdihcauent, propnum 
«•itis ici qnod ardificatnt ficn Labeo 
& Sabnius aiunt: fed Pioculus tuum 
fiuim proprium ficri : qucmadmo-
dtim ficrct tuttm , quod in folo alius 
«dificiflct: quod fcctindum Pom-
ponium ticrum cft. ut lcnbitur in I. 
« fnpiatuum. dcacqtiircndo rcruin 
doiniiiio. & idcm probatur m I. fc~ 
ctinda. 11, principio.C. de rti ncndi. 
& ibi dchoc plenc pcr Cyn . &Do-
^or.undcca qux dicunturinxdi-
ficantein folo ahcno , in I. adco. $. 
ex diuerfo.fT. codcm titulo. & in $. 
« diuerfo.inftitut.de reram diuifio. 
cum fimilibus , proccduntctiam in 
*dificantc ftipcr parictc , fiucmmo 
alicno. qnod facit ad multa. & prac-
didaintciligc.mfi qmsfupraalicnu 
acdificiu 3cditicarct mrc fcruitiitis.-a-
Iiascnitn fupraalicnu acditicmm fu-
pcnus habcrc ncmo porcft in hoc, 
qtiod diftum cftin prmcipio.de fcr-
uitutibtis urbanorum pracdiorum: 
Sc cuitisacdificitim cft fuperius, iu-
tcTcruir 111is potcft quajjtinjuj.uk 
pru funm aliud xditiciuin unponc-
tt.duminodo infcriora cdificia gra-
Uiori fcruitute non oncrcntur,quam 
patidcbcrcnt.ut dicit tcxtus.inl.cii-
ius acdificium. & lbi nota.codcm ti-
tulo. Dcparicte Itue nuiro pro-
Pr,o fatis diximus : ntinc dccom-
miuu uidcamus. *Et primo, & 
PJiHcipalitcr t  qiijs dicatur mtirtis 
^ojnir^Hl^c Djc comniunisdicitur 
"^obus njodtSJ uno pro inifiVnfo, 
dl,
° pro diuifo. Panes communrs 
Pr° itidiuifo cft quandoqnccx fo-
c,ctatc cxprcfla. I.cuin duobus. $. 
1(lcm Mcla. ff. pro focio. Quando-
^Uc cx focictatc incidenti, & taci-
a a;uerbi gratia.tu ltnponis tignum 
111 paactcii) ultta dnmdum mun, & 
etiam lmpono : & tn utcris quan-
turn tibi expcdit, cgo etiam utor: 
cx hoc contrahitur quxdam tacita 
focictas: ut 1. 1/1 communis paric-
tis.dc damno infedto . & I.ut iit pro 
focioadtio . & I. qnarta. in princi-
pto. prolocio. & ficrctacitc con-
tralutur focictas: ut ibi. & fcntit 
gloflainl.fixdcs commutics. circa 
hncVtomnuini diuidtinfParics ue— f 
riVTi 
info 
" uc murus commutiis pro indi-
idicnur, quando murus cf!*n. 
tcr tc & rnc , & nil pcr tc & mcnn-
miflum cft: & fieft immiflum , mif-
fmnnonpcrforat parictcm ultiadi-
nndiam, qux tft pro partc tua. nam 
tuncillcpaiics cftcommums proin 
uruilo. argumyno 1. aibor. in_pt in*-
cipio.commmu diuidiin.&l.profo-
cio.& l.binas .bdcs. dc fcruitutibtis a Socict.itici 
urbanorum pra:diorum.& 1. prorc- dcnti & taci. 
gionc. dc acqturcndo rcrum do- AddtCorncn. 
min . & dciftoparictcloqmturlcx, j.uoUmme, d 
paiictcs.dc kruitutibus urbanormn fil.clx-xxij.^ 
prxdiorum.itta funt ucrba nota. Bar focKttu cjl can 
(«rfeljWin ^dainnt inftdh £. cumpa- traflu- <r.n fo-
ricteni.in fecunda coTumna.3c tlam- locosefn citra. 
nointcd.& addcomnino quod no- hitur.mtu.uo. 
ta. Anton. ml.hoc quoddidtum.^. cofi.cclf.Etfo-
' fi cx tnbus. dc fcruitutibusurbano- cittas prract* 
rumnrxdiorum. * Et addc , quod Jocialcs untus 
pro diuifo accipitur rcs dttobtis mo- tatunottUelli-
dts: uno modo, qttodnulla pars fit, giturcctrafta. 
inqtu fit commums, licct termini i» uii.uo co»f. 
non fint pofiti. I. intcr cos. dcac- cxci j. Etfocie 
qmrendo rcrum dominio . Alio ta* tabs tacite 
modo poteft acdpi pro indiuifo, cotralnt,<jualZ 
hoc cft tcrminatc, & ulque'ad ta- aCtxu foculct 
lcin lapidcm ucl foucam :ut cft tcx- dcmojlr.it.d cS 
tus 111 lcg. fi quis fmidum. fccundum Ji.cxcvj. Eti rr 
unain lc6tnram glolTx. dc acquircn- cimuntan <tdi 
da poflclsion, ucundum Bartolum, JicariipoJsit utt 
qui ita notamt in fuo tra£taru,dc to focio,t v.no. 
infula, in ttltima figura. inprinci- cSfixe.etAle. 
pio.& addc,qtuadixi, quod rcs po- inv.uol.confiL 
tclt ciTc commums pro diuilo, {c~xviu.mj t.coL 
cundum Bartolumm dtvto §. cum ptr tdtum. 
par 
III 
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parictcm . & ita uult ctiamglofTa, 
in hoc quod did:um. §. fi cx tnbus. 
in ucr. pancs.in fi.princi. iupri allc-
gat.Nain dicit Ang.ibi quoJ cft mi-
randum dc Imiufmodt forma loque-
di ,qiua nihil dnulum potcft cffc co-
munc/fed dici potcft quoditarcpu-
taturiquia cx quo tcrinim non lunr. 
dicial.intcrcos .ucrctamcnnoncft^ 
coinnuini*Xpcr rationcm Ang.X*Scij 
cundo pimcipalitcr*cft uidciMu>p, 
qualTtcr cognofcatur an murus fit 
comunis intcr uicinos , ucl proprius 
unius tantum. & dicas qudd cx pluri 
bus cognoicitur.Pnmo cxjxilmo-
ncj^ienorum , ut dixi 111 pracccdenti 
iguxltionc. It cm p ajcndhasj>crfc^ 
^/-"7 taiumotumnmri^^ tuiTcm3T 
\carc dcbcmus cilc totus ifhus i cuiiu 
partceftillafcncftr^iue balconus. 
a Pcrit.in ar. quia rcgulariter non potuiflct ficri 
Arsfiucexerd m muro alu-no.ncc ctiamin commu 
tium coiforale ni:ut nota.inl. quidam Hibcrus.dc 
extrifecuytitru feruitu.urbanor.pracdiorum. & dica 
(Ithcuu.ReJpo ctiain mfridcfcncftra fiucdcbalco-
dcquod ftc,fi no.quodiufi uicinus fimihtcrjtlafS^ 
hjtccocurrant. rcfuohabcrct alras tcncitras pcnc-
Pnmurefla t- trantcs ab alia partc:qma tunc diccrc 
tetio.na cuffi tur ciTc communis pro indiuifo : fi-
nn bonusejl,id cut dixi fccundum Bart.fnpra, dc im 
ejl intetio,ipsii pofitione tignorum.& probatur pcr 
quoq; honiiejl gl.inl.fi aedcs.comtnuni diui.& faci-
inhn,qM dcfe Iitcr intclhgi potcnt.cx qua partc in 
nofunt mala.fi cipiat cffcdi6tafcncftra,rcfpicicndo 
msergpultim9 arcuin fiucuoltucius &latcres quac 
^uidcbet habe luper cis apponuntur,& ctiam ucte-
rieftdeus.i.Co rcs.Sc itaaliasiudicarcuidi. "'Itcm '4 
rint.x. Omnia ctiamiritclligi potcrit g^rgcntgnj^ 
auxcunf;fitcs- arte^,putamurarios, qumuscrircrc 
t«,autiucrbo, acdum.ut inaur.dcnonalic.^.quod 
«utiopere.etc. autcm didtum cft.fccunda col.&r no. 
IteadEp.uu. glo.m § .practcrea pcr alluuioncm. 
Opercturmam inftit.dcrcrii dtm.&liabcturin l.j.in 
bu,i fi*n,nt ha princip.de ucntrcmfpi. Itcm cogno 
beat unde tri- fcitur ctiam pcr fcncftcilas/^ng hut 
buat necejsita facpcnumcro pcrinagiftros a&utra-
ttmpattentt. qucparrcniuri. qux nonpcuctratit 
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totum murum.nam illac feneftracfitlt 
folum ad fignificandttm cuius fitmn 
rus, & quomodo . & nonpcraliud. 
& ideo pcr fignum cognolcitur fi-
gnatum.I.j. £.ii intclligatur.dc ^ dil. 
cdic. & 1. ftigmata. ibi pcr BartoI.& 
dc tabnciis.lib.xi. & pcr Bald in au-
tcn. dos data. C. dc dona.ante nupt. 
&dixiplcncin difto §. fimtclhga-
tur.Sicmm ill$ fcncftrc funt ab utra» 
qucpartc ultra mcdictatcin mttri a la 
tcrc cuiufq;, iudicabitur murus com 
munis pro indutifo: fcdufq; ad dimi 
diam muri pro diuifo. Scd fi funt ab 
tina tantum partc,&pcrforantur ul -
tra dimidiam ucl in totum, & alia fi» 
gna in contrarium non apparcant, 
mdicabitur cflcillius, a cuitis partc 
eft illa fcncftra,pcr ca quac di6la funt 
fupri.Vndcfis cautus, utquandofa 
cis acdificarcmurumi parrctua , fa-
cias ficri lllas fcncftras pcnctrantcs 
tifq; ad mcdictatcm muri. Si uero fa-
cias xdtficarc domum communcm, 
fcmper ficri facias fcncftcllas pcnc-
trantes ufq; addimidiam cmri.& co 
mtinitcrfcruaturmaximcin ciuitatc 
Vcrom.Itcm cognofci potcrit cxca 
mino fittc cappa ant tuba Ircm cx nc 
^^n^o^^^cius onera diftmgucn-
do , ut fupri . Auteftinmcdio mitri 
uel citri: & ttinc pracfumctur murul 
commums. Aut ultra mcdium ,'ucl 
in totum: puta quia camcra nccefla-
rij cft ttlira murtim i latcrc uicini: 
& tunc pracfumttur cflc m totum il-
lius, cuius cftncccflarium, fiuc ciu$ 
camcra, niiialmdin contrariumap 
parcat: puta Qinauiciimsliabcictti-
«iia ticl aliaiicua lnillomuro. Et 
—. > " > . ^ ?. a\ 
clt ratib : qtiia caminus & ncccfla-
rium non pofliint ficri rcgulanter 
in alieno fiuc commum : ut nota. 
Angclus, indidta 1. quidam Hibc-
rus . dc fcruitutibus urbanorum 
przdiorum.&dicam lnfradccami-
iio & ncccffario. Itcmcocnofcipo-
taiti 
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kcrir.fi in paricte iiue muro conftrti 
fttim erit leclarium,aqttaroIum, uel 
canalc,fiftul;,balncfi,ptitcus,ciftcr-
na,fon$,lauellus,que nunt & ficri fo 
lentin iiibmuris, fecundum cxiecn 
tiam & opportnnitatcm locoru, uii-
"3 
tmgucndo ut fupra, dc quibtis caii-
bus ipecialiter tradabimus/Itcin co 
git^lci poterit, ii ab utroqtte iaterc 
murijtiel ab uno tantum funt antuili 
ferrei lapidibtts infixi.in quibusan-
nulis eqtii ligari folent:& ifti annulr 
appcllantitr iigilla. tex.cum «lo.in 1. 
c^tcra. £.hoc fenatus. m fi. de leg.j. 
* uer.figilla.&ibi Ange. *Dicitno. 
quodtalesannuli fitmtad ornatum 
ctuitatis,& ideo de eis non pofj.it ca 
pi tcnutapcr extradionem: & dci-
ftisanntilis fcu figilhs fit mctiopcr 
tcx.& Flor.inl. xquifsimum. L.fed 
fi acdium. de ufurriitl.ubi dicittir, 
quod ufufruftuarius no poteft lftos 
annulos dc domo in quahabet u-
fumfrutium ctiellcrc. Itcmcogno-
fcipoterit. ii jaoidc.s m mnro <iint.__ 
in qtiibuj luftctanriir jlKjii.iinlo iu-
tes, feu pergttla uiueacTncut m mri-
dariis ixpc repcriunttir. Itcm pcr 
lampadcsicn cas. qtia: lumtnariadi 
ctmttir: & m palatio tantum nobi-
liurn & dominorui^itit potcntium 
|>onuntur, m qtiibns lumen dcpice 
heri folet. I^m g^conuiajcm^ 17 
1,1 lanidiinjs ilnmoniii) in-1 ;n qm-
infigniauit I.qtti libertatem. £.final. 
& ibi Barto.& l.final.ff.de opc.pub. 
&habetur plencper Bartol. in itio 
tradatu, dc lnfigmis & amus. Itcm 
per lnkTiptioiu m in mtiro fioam, 
dtitn dicitur, quoniam hoc opns fc-
cttficri talis.&c.iitprobatur rn I.qui 
liberrarcm. J .rinali.&l.fina.de opc. 
pilb. JW^r|)lirfrjvr.il'.i ' ']•> 
muropo 'itaxi^Iilorci notcnr.il- p-
Ban, an m'i> n<. rwpropnus ucl com 
munis.nam cum non iit lictu qmc-
quam in alicno immittcre,!. qucm-
admodmn. §. ii proteftum.ad l.A-
quil.&l.qui nitem.^.fiad lanuam. 
quod ui auj clam.nec in communi, 
iim ad ufumaclliiiatiim 1. Sabinus. 
communi diui. & I.fi xdes. eocfem a Infigr»h. 
tit.& l.quidam H1bert1s.de iertu.ur Vtrum pojiit 
banor.prxdio.feqttitur, quod ii re- fib» *J)u* 
periatur aliquid,oportct diccrc ll- mire "ifigwa? 
111111 murum aut eflc meum in to- kh?'- Pa.w c. 
tum: atitefle communem pro mdi- ducda. deexc. 
uilo: ucl inc habcre lus lcruitntis, fda. cditer tenc~^, 
pcr ca qna: dicta funt.& pr.vdicta o- tur quodfic. ct 
tnnia intdligc non loTitm, quando arma ficut &• 
"Hiita iigna rcpcritintur Fn muro m- nome afiunu-
hxa , icu cfl.lin IV elient extracta , & turad f lautu, 
Foramina rcmalilicnt nondtim clau ut agnofcatab 
>us~u ilcella apponi co fueuer u n t, fi-
cut limt comuniter Bononix. Itcm 
Ecrjapides perforatos,ucl per que-
«.im alia mitruincnta tcrrca, lu -
pcr quibus pcrticx ponuntur pro 
extendendis ad folcm ucftibus uel 
linteaminibifs. Itcm pcr candelabra 
Lur in nuiris dominorum & nobi-
' nuni ficri folent. * Itern |i£rjj4' -
gnia a in muro iculpta, uel dcpida, 
uulgaritcr arma appcllanttir: 
quia per talia infignia communitcr 
probatur rern cllc lllius, cttius funt 
fa ieu obfcurata, per ca qux Iiaben- aho.intl.de lc, 
tur pcr text.glofl'.& Doito.in 1. hacc §-fiq»ntn no« 
autem iura.de fcr.urbano.prxdior. C?* l-ad 
*Scd nimquid in dubionabens ti rccognofcedos» 
gnapcraliquem deprxdi6hs fignis C.demgenu.ct 
inmuri^]tii eft mtcr ipliim & tuci- manu.Q' »tr£ 
num , prxfumattir habere iure fcr- qwspojiitaj?» 
uitutis itcl communionis?In hoc fic m"'e mfi^aia 
concluderem: Autconftat,quodpa <b'*nitat >?xc-
ries hiitper uicinum xdiricatus u\ J]'0. quod »on, 
fuo:& fic tuit a principio u cini:Aut/^ cet->»onh.i 
hoc non conftat. Prirao cafu, aut ^ct dh dtgm-
illc uicinns lubutt pretium per ti- "has cjl 
gnorum lmpofitioncm: &tunc ex {alfanutl.cos. 
qualitatc pretii poterit cognofci an ctijmdibi no. 
conceflc-rit iurcfcruitutis uel com- ff.ltfdfa.factt 
munionis:quiaper cominunionem c.f.ae cUn.non 
foluctur maitis pretium:puta lecun- 0,-rm ' 
' k duOi 'xs± 
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dnm coditionem& ualoremmuri: 
fcd pro leruitnte loluetur quantum 
poteft interefle uidni:& hoc per el. 
not.in l j. fuperficie.luper uero. 
agendo.defuperfici.&pergl.in I.in 
oofcu 'ris.& in I. femner in ftipulatu. 
de regul. iur.&per Barto.& Dofto. 
in l.j.C.deiure cm^hy.facit I.quot. 
ibi, cx quantitate pecmii$.ai-Trcb. 
& l.j.de xcblit dubiu.& m cap.ter-
tjo. 9.donare.inmu.qualiterolim 
feuda pofali. Aut uicinus nullu ha-
buit pretium pro di£ta iinpolitione 
/lgnorum: &tunc tcneo quod il!a 
f inujolitio tijniorum praelumatur po 
I tius 
|_nionis,ubi aluid no apparerct: quia 
["patientia uicinipotius uidetur in-
ducerefcruitututem.arguin.I.quot. 
la pnma. §. primo.de lcruit.Et quia 
ii pracfumerctur communio, eflet 
dorutio dimidix, quxin dubio no 
pr$fumitur.l.tiliusfamil.iF.de dona. 
& l.cotra iur.£.fin.ff.depatt.cuin ti. 
Nam quando pofliimus capere alia 
conieduram, quam donationis.illa 
capienda clt.l.cum aurum.de folut. 
& 1.campanis.de op'e'.Itb. Sccun-
do cafu principali, quando non con 
ftat, qudd parics a principio fuerit 
uicini, imo nefcitur ii aprincipio 
fuerit communiSjiiel non:puta quia 
tigna funthmc mde pofita.&ciufde 
uetuftatis fiue tcmporis. & tunc in 
dubio^raekimo , qudd quis uidca^ 
ti.irpotius poluifletigna uir 
tclligatur cfl^ murus communis jii 
totum.uel leruitus in toto muro im 
polita? an uero tantu in parte illa,in 
3ua funt figna? Ifta qucftione'habui c fa£to,& fic dicebam: Aut ille mu 
rus fnitfaftus dmcrlis tcmporibus 
uel pti; longitudinem uel peralti-
tudincnX, licct unapars/in qua litnt 
tigna uno tepore, aliapars alio^ut 
uno & eodem tcmpore. Primo ca-
fu , quando diucrlis temporibus : & 
tunc quantumad fcruitutem, dico 
qudd proillatantum parte, in qtia 
funt tigna,prxfumitur leruitus im-
pofita, & non alia. argu.l.fi fcruus. 
^.fumro..) contrariofcnfu.de feru. 
ur.prc.imd ii eflet pafltis qudd ipo-
ncrentur aliqua tigna.puta tria, alia 
non poflet imponere.ut eft calus in 
l.fi cum meus.in princip.fi feru.ucn 
di.& dixi plene fupra.de fcru. tigni 
immittcndi.in v.quxfti. Nccobfiat 
; dicia l.ii feruus.in princi.ibidicitur, 
quod feruitusne luminibusolficia 
tttr.fimplicitcr lmpoiica intelli^a-
ttir.tam dc prxfentibus quam dc fu 
turis.-quiaibieft negatiu.wux in to 
$um negat: 111 dixi fupra tfe ferui.lu-
mi. circ.i principium. Nos ucrd Iq-
qttimurin affirmatiua.qux non ex-
tcnditur ultra id , in quo cdccfla cft 
fimpliciter.ucl rpecialiter.Sedquan 
tumadcommuqjoncm.talitcr con-
cludo^ Autemm lllcmuuis eft f.t-
£tus diuerfo tcmporeper longitu-
dinem:&tunc idem tencqsquoddt-
xi de feruitute.-quiaalius murtis c/t. 
•II- . A Afl... jj .X 
t - . r» • pra 
pno,quam lcruitutis^etiam fi plura 
Wnt.lb ttnapartc quamabalu: quia/, f Aut murus illeeftfadtus diuerlb te 
fcruitus in dubii^rxfumitur, nilt/w porc, & inaltitudincm diucrfo tcm 
probetur impofita.argum.I.altius."™' poreeleuatur: &tuna<uit illcnm-
& I.in xdtbus.& quod lbi not.C.de rtis erat comnmnis pro ditiilb,& c-
ferui. iuntta 1. quxctinque. de pub. lcuatus cftpro fuatantum parte. & 
*Qmdaute, iifunt alia tignauel x8 ide.quiaalia res eft, iuxtanota.per 
figna ab una parte tantum, in prin- Bartolum m l.dani. §. cum parictc. 
cipio uclin hnc muri ?an eo cafu, dcdamn.infeft. Aut eft communis 
quo per illa fignacenferetur cointi-
yis muruyficl feruitus impofita, m-
pro indiuilo ,&elctutuscft:& ttuic 
tenco quddin tytu clficiatur com-
munis 
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munis, ratio quia quando xdifica-
tur fuper nuiro pro lndtuifo . &fu-
pcr xdificattun.cfficitur commune: 
utnotat Bart.in l.quidam Hiberus. 
de feru;tu.urban.prxdior.& Angel. 
in I. inter quos.in ij.col.dc damno 
inte£t.& dicam m feq.q. & hoc cafii 
non habebit dtibiitm. Sectmdo ca 
fu principali, otundo toru-s muriK 
xditic.itns yn?& eodcm tempo 
rc.X' iinnc fanriim:& ttttlC in dif-
010 cenfftnr feruitus lmpoiita.quid 
uiris itt. uidcqux plene dixi iupr.i 
de feruit. tigni lmmittcndi. in v.q. 
yhi niifiirarftiir comninni^pr;»* 
lttiium elie cdmunionem in totu. 
arg.eius quod dicitur,Qm aure ho -
minis tetigit.totum hominemtcti-
gifle uidetur.in l.uulgaris.in pnnc. 
defurtis. qux eftcanonizata. xxxij. 
quxftione fecunda.uulgaris.& not. 
glofl.m uerfic.eas.in fin.in l.reftitu-
ta.111 princip.ad Trebcl.facit Liij.in 
princtpio.de acquiren.poflcfsio. & 
qt 
dt 
i iod not. pcr Innocen. in cap.cum 
lilcdus. extra, decapel.mon. quod 
19 nota.qtiiaquotidianum. * Tcrtio 
L^principalttcr eft uidendum, an lo-
^^ciuspofsit inmuro communi xdi-
ficare. Etprimo uideamus.an pofsit 
ipfum altius tollcre;& m hocoiitin-
gue: Aut murus eft comunis pro 111-
ditnfo, autpro diuiio:putat|aunuf-
quifque uicinorum uerfus ieintel-
hgitur habere medietatem parietis 
fiu pro diuifo , nixta ea qux dixi fu-
prade pariete fiue muro proprio & 
3
'ieno. Primo calti, quandoparies 
°ft communis pro diuifo:& tttnc qa 
n
°n eft propne comunio, ut ibi di-
Xl > quatenus fe protendit llla dnni-
d'a ucrfus unum, ille poteritaltius 
tollere, & xdificu fupcriinponere, 
^ tigna immittcrc:ifte eft cafus m 1. 
"ocquoddi&um. jf.ex tribus.fecun 
dum unum lntcllethtm.glofl.ibuin 
uer.parics.inprincip.de feruit. ur-
ban. prxdior.& eft rntio, cjiiia tunc 
non qicitur releuaremurum com-
munem.ied propm'i,necfuper com f/ / 
mtini xdificare, flel fuper proprio Jf/f 
tantum, quod nemini eftprohibitu. 
l.altius.&l.in xdibus.C. aeferui.cfi 
fim.&itatenet Angel.in dido ^ ex 
tribus.quod dicit efse ualde qtioti-
<^aaj.nn:% hocjnrelljgit tierufli,ubi / 
[)anc5 cft ita gro fliis ,qudd unu fq ti i f/ 
que tiicinorum xdnfi.care poterit fu) 
pcr fua dimidia, nqn ja^cndo aliam 
partem. Scd ii parics enctita fubti-
lis.qtiddiftudcflct impofsibile,fci-
Iicct xdificarc fuper dimidiano tan 
gendo aliam partcm: quia eftparics 
lignamims, quo utuntur Bonon.& 
Paduani.-fed ae Paduanis hodtc non 
eft uerum,quia omncs funtparieti-
bus alfixi. ucl fi eflct paries certoru 
laterum cum gypfo quo iitutur Tu-
fci.& dicit Angel.qtiod non uidit, 
qudd lbipofsit cfle lfta communio 
,p diuifo.de qua loquitur dtftus §. 
ex tribus.tum quia partes huitifmo-
di nonpoflunt adocuhtm demon-
ftrari proptcr fubtilitatem parictis, 
tum ctiam quia partes contiderate 
pcr fcunicttiquc uicinorum cflent 
inutilcs. Secundo cafu principali, 
uando parics eftcomunispro in-
ittifo. & hoc fubdiftingmtur: Aut 
unusfocius uult altius tollere mu-
rum commimem inuito altero mci 
no.atit inuito altero cui feruitus al-
tmsnon tollendi dcbet 11 r.PymiMi——— 
fu.aiit quis altius tollitmuTfim,& fu . 
per eo acdificat, & qudd fupcrxdifi- I 
catum fitfutim propriitm efle non_ 
potcft.calus eltin I.qtndam Hibc-
nts.de fcruit.iirban.prcdio.ibi, 11 cq; 
parietem quidemfuum pati pariete 
communem.fecundum unam cxpo 
fitioncm glo.qux exponit per parie 
tem communcm.id cft,fupcr panc-
tem commnnem. & ibi hoc notant 
AiijpJart.&Dod.& Ang.inl.inter 
h L quos. 
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quos.in iij.col.in princi.de de dam. habetur feruitus pro non impofit.1. 
probatur hocin l.fi mtcr te l.per fundum.ubi cafus.de ferui.ur. 
&me.£.iLdelcru.ur.prxdi.& pro- pracdio. Aut fcruitus fuit iinpoiha 
baturaperte in I.fnper tuum.deac- domui pcr dominu domus, in qua 
% qm.re.do.&in l.i).inprinc.& Lifiin erar murus communis inter ipfuin 
area.C.dereiuend. *Vbi habetnr 2,0 & alium tcrtium uicinu.& timc fcr-
quod asdificiiim fuper pariete ccdit uitus habetur pro impofita ttiam pa 
pariett interiori: ut s.dixi uer.di£tu rietc communi per unum dominfi 
e:tha£tenus. Aut qs uultaltius tol- r,intii|ji focmm in miiro, fcd domi-
lcrc inurnm comuncm , & lupereo nu mfolidil domus: ut cit caltis ual-
l'diiic;tfc,tt;|qiiod lnpcrxdihcattinf deno.in d.l.hocquod.d.tf.ficxtri-
Ht communc, (icnt prima pars mun~ bns.fecundum Ange[.ibi, qui dtct^ 
mrenoris cltcomtminis : & tucpo- no. ""Qnrjdlicet parictt coimnuni 
reibut cltcaltis ni I.hocqtioddtdtu. non pofsitpcr unum tantum exfo-
^.liextribus.fccundu ttnam lec.gl. ciis feruitus imponi, pciLtl.l.qui fLm 
de fcr.ur.prx.& ita tcmut Bart. Ah- dtim. tame uni non lmponitur /pc-
gc.& Flo. m d.l.quida Hiberus.alle cialiter parieti, fed domui: & unus 
gantno.in l.panetis.& I.inter quos. partes m£ta: domus cft communis 
in princ.de dam.infccl:.&not. m I.fi cumalio, tuncent impofita fcrui-
liipra tttum.& in I.t).& in d.l.fi in a- tus tlli & parieti: & ifte eit cafus in 
rea. quod intelli£o,quando parics_ d.tf.fiextribus.Neceftmirum lccfi 
infcnor potelt liilltnerc Uipcfxdifi dttm eu.auia cft umucrfitate tranfit, 
catum:a!i ts non.ar.l.cuius xdificiu. &fitilludquodalias fiernicl tranfi-
dc (er.ur.prxd.Item intclligo,quan rc non poflct.per l.in modicis. de 
do no nocerct focio, »ci fua lhtcr- contrahen.empt.& hoc cafu talts im 
cHct:ut probaTuriiTdXqtiidam H7- pofitio fcruitutis non nocebitaltcri 
"berus.L.panctc.& in Liutulas.i pri. iocio.quin polsit altitts tollcre. ca-
& $.;.& ij.& fi.eo.tit.qua: lcges ita fus cft miraoilis in d. $.c\ tribus.Et 
intelliei dcbcnt,ut no.gl.tj. in prin. fi dicatur ,fieitimpofitaferuitus,cr~ 
inl. Sat)tnus.commum diui.fecus fi gocontra feruitutemacdificari non 
noccretdomino.necfuaintereflet. potcft, per eaqux habenturin d.L 
caiits cft m d.J.Sabimis.in pnncip.& per fundum.Rcfpodco , quod illtid 
m Lparicte.defvr.urb.pr.vdior.qua: procederet, quando cffct feruitus 
ita dcbct intclligi:utno.gl.ij. in prt. fpecialitcr impofitapancti,ualetim 
&in Liiutpropoms.C.dexditi.pri- pofitio: fcdhicnon fuit fpecialiter 
ua.&ifla cftucntas.& ita feruatur impofita parieti,fed principalitcr 
in pravti^. Secudo cafu, quando domui proprie,& per quandam con 
quisuult xdificare altius commu- fequcntiam ipfi paricti. Vnde talis 
nem murum. inuito a'io,cui ferui- lmpofitio feruitutis fadta non prin-
tus altius nontollcndi dcbetur.Et cipahtcr,fed m confequentiam non 
in noc dic: Aut feruitus fuit impofi- nocct focio,qui non cofentit.& ifte 
ra per utninque focium,& altius tol eft cafus rc mirabilis m di£to £.li cx 
Ii non potcfi.Lj.de feru.urb.pr^dio. tribus. qttem pcrpctuo tcne menti: 
Autpcrunttmtantumimpoutafuit: quiaper ipfumdeclaratur l.fi unus 
& tuncautfuitinjpofitaparictitan. ex fociis. dc ferui.urbanorum prx-
tum:& tuncipfe imponcns non po- diortim.& Lan unus. fi lerui.uendi-
tcnt altius tollere,icdalius iic: qttia cct.& d.Lper fundum.& 1. fccunda. 
' C.dc 
X 
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C.de ferut. fecundum Angel.in d.l. 
hoc quod di£tum.£.fiexuibus.de 
'cruitu.urbanorum prac. * Secun-
do, nuqmdfociuspofsitcooperire 
niurum communem ? Et dicas brc-
nitcr, quod fic,fi no facit damnum* 
nicino: per l.fiitulas.& l.quida Hi-
bcrtts. ^ .paricte. cum ibi no.dc fer. 
Ur.pracdior.cum fimilibtis.&pcr ca 
qua: dixiin prxcedcnti quacitione. 
*Tertio.nunquid pofsit tignum 
immittere? tiide tcxt.& glofI.& ibi 
Dodt.in Lficommttncs xdcs.com 
muni dittiditn.& plcne per Ange.in 
d.l.quidam Hibcrus.in iij.col.ucrfi. 
oerifimiliterreftat uiderc.& in l.in-
ter quos.de dam. inte6t.& quod (ii-
pra dixi plene de ferni.tigni irnmir-
tcndi.m v.q.&uideomnino qtix di 
l4 cam J.de tigno iniun&o. * Quar-
to,an pofsit imponcre,uel rcflitue-
re, ucl reficerc comnumem paric-
tcm? uidc l^k^paricte.cum ibi not. 
de feriutut.urbanor. prxdior.& d.l. 
fixdes comimincs.commtini ditii. 
& in d.l.Sabinus.eod.tit.& pcr Cy. 
&Do£t.in l.fiutproponis.C.de x-
dtfi. priit.>& per Angcl.iil d.l. inter 
quos.& dicam inira, dc rctcdione. 
^-5 *Quinto,anpofsit facere fene-
firam m muro comnmni uel clao-
derc ? uide Do£t.in l.quidam Hibe-
rus.& Angc.in d.l.mtcr qttos.&di-
cam plene infra,de teneftra fiue bal 
c
°no,&de fimilibus quxftionibus 
contingentibus murum commune. 
Uide Ange. in d.Linter quos. & m I. 
<]uidam Hiberus.& dicam mfra di-
' 
tTcrfis rubricis. * Sed eft dubium, 
^uando quis altitts uult tolleremu-
p"ncommuncm , uel in eo altqiiid 
-^bricare.cirius cxpenfis dcbcat lioc 
acCrc.uide pcr Cy.& Dott.in d.l.ii 
'j tproponis.& qtFdica intra, de rc-
L^ ,on<?,ubihocexaminabo. *Scd 
P°nc:nmis focius xdtficamtprimo 
uper nuiro communi, ipfum aitms 
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tollcndo fuis cypcnfis.alitis poftea 
focius uult ltertim rcxdificare fii-
per ditto muro , ucl in co aliquid fa 
bricare, ucl immittere.an teneatur 
foluere dimidiam illius muri' pri-
mo elcuati pcr alium focuim fuis a Danmu, 
fumptibus. Iftam quxftionc fxpius E * qui cau* 
uidi dc fa£to,& in t a fic alia» conclu ftm d-ini datf 
dcbam : atlt murus crat comnumis dantid-dijjeui 
pro diuifo, attt pro indtuifo. Primo dct. wdcCor, 
calii non poteft repctcrc funrptuS: iiitp.ttol.coitfi, 
qtiia laboramt in fuo , ficut dixi s.in lxxxvw.incit>t 
ix.q.princ.circa princip.& rtitlc cef- quammt.& itt 
farct ifta quxft. quia atius' debetal- uij.itolu.confil, 
tius tollcre aliam luam dtmtdia tan Ixxxtij.cr cof' 
tum.utibi dixi.Siuerofuper utraq; cclxxxtj, 
parte xdificauit: &tunc autparics 
erat itagroflus, quod ftipcr fita tan -
tum parte potuiflct xdihcare. & tiic 
xdificando fuper, & fic ctiain firper 
partefocii dittifa, diccrcturxdificaf 
lein alieno: &ner conieoucns noTT 
polict lumptus repctcre,utxta 1. ad-
£b.§'.'e\ dutcrio.de acqtiircndo re-
rum domimo.cuni fiimlibus. Aut 
paries non erat itagrofsus, quod ftf 
per dimidiain tantu potuillctxdifi-
cari: & tttnc dic ut ftatim dicam.qua 
domuraseftcommtmis proinaiui 
fo.& tuncfubdiitingue:Autillequi w 
pritis xdificauit altius tollendo, fa-
cit illtld quod crat neccllariu m do-
mo ucl nmro : puta reficicndo ficttt 
pri® erat.&tcneo,qti6dfic:&quod 
pofsit etiam focius cogi ad confe-
rcndam expenlam pro^dimidia, & 
nd expe£tare quod lpfeuelit altius 
tollcre.iuxta no.pcr Cyn.&Do£to. 
in di£ta l.fi ut proponis.C.de xdifi. 
prma. & dicam lnrra de refc£tione. 
Aut non fecit lllud quod erat ncccf 
farium utnque, fed folum pro fua 
utilitatc:qa m co nmro per ipfmn e-
leuato impofuit tigna.i laterefuo, 
& fuperxaificauit lolarium ucldo-
mum. & runc fubdiftingue: AtfC fc-




hoc faccrc, nifi fiiciendo fcicntcr 
damnum altcri ibcio :iuxt.l ca qux 
dixi fupniin tertia^uxftioneprin-
cipali huius fcruitutis.uerlicu.qiiod 
intclhgo quando paries commu-
n:s. Vcl no fecittanqua in re com-
muni,fed tanquam in re propria, 
icicns t.imcn rem cfle communcm. 
& tunc non recuperat expcnfas. pcr 
text.in I.llis qui.ibi cafus de hoc.C. 
de aeditic. priuatis. & argumento 
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altcrius, fumptus non repctit,fi fci-
entcr xdificauit: utnot.in dictal.Ab 
eo. £.exdiiterfo.cum iimi. lta etiam 
fuperacdiiicans muro communi fci-
enter,facit fuperxdificattini com-
mune:nec(ibi iiiinptus refici dcbet: 
quia idem mris eft dc totoquo ad 
totuin , quodde partequo ad par-
tem:& cftcontra l.qu$ dc tota.de 
rci uend. Aut illequi primoxdifi-
cau't,uulr rcpctcre fumptus pro di -
adco. §. ex diucrfo.de acquirendo > Wdia.poftqitamalius focius uult i-
rprnm x- &_pt rlmfriiv 'Atcrum iupcrxditicare, ucl in eo nut 
ro prius elcuato tigna imponere: 
e u  dominio. & §. cx d e fo 
inftitu.de rcrum diuifio.& I.fiquis 
ptitat.^.primo. communi diuidun. 
Aut tit bona fide, quam in dubio 
prxfumo,I.penuI.cum ibi not.C.de 
euic.& tuncaut uult repctcre ftim-
pttts antcquam focius iiiperxdifica-
uerit, uel fuperzdificare uelit, tiel 
aliquid in co immittcre. & tuncaitt 
alter focius pfOteftatus cft , quod 
non uiilt aliquid folucre, & qttod 
non eletiet. & tunc nttllo modo te-
nebitttrad fumptus prodimidia.ar. 
I.final. C.de ncgot. geft.& l.fi pro 
& iitud uidctur habcrc maitts du-
bium.Nam nidctur, quod non pof-
iit fumptus rcpctcre:quia fi pcr pri-
mam eleuationem mitrus crat efFe-
ftus communis : neclbcius tcneba-
tu r aliqu id co n fcrre pro fu mptib tts: 
crgo uidctur,qiiodii uult focius al-
titistollere itcrum, uel in eo prius 
cleuato tigna imponrt qudd pof-
iit,nec cogatur referre iumptus pro 
dtmidia: quiafocius potcft tn mu-
ro communi tigna tmponcre, & ii 
parte.madati.&lbi dicitur, *Quod iS per murum fuftineri poisint.leg. ii 
cti.tm atiio utilis nc-jio. gcft.com-
pctit.Autaltcr focm^rofnbnit,ncc 
proteftatus eft.&tftc etiam tcnco, 
qudd fumpttis repeterenon pofsit 
adtioncpro focio, ncq: aft.ncg. gc. 
ex qtio opus non er.it ncccflarium, 
ncque murus adhocdcftinatus.ua 
iiinurus crat communis pro indi-
itifo, antequam peraliqucm altius 
tollcretur: & unus poftca fociorum 
iupcracdiiicatterit. illudfuperxdifi-
catum communc cfficitur co nto-
do quo prius crat murus commu-
ms: qnia cedit fuperxdific.itum nut 
ro infcriori primo:ficut aedificatum 
xdcs. communi diuid.& 1. in com-
munis.&I. xdibus.de damno infcc. 
& not.Angel.in l.intcr qttos.in pri. 
ultimx col.codem titulo. Et quan-
do ifte fuus uicinus itcruin fupcr-
xdificauerit, non potcrit rcpetcre 
ftimptus fuos proaimidia a priua-
to fupcrxdificante:nec fi primus uo 
htcrit tcrtio fiipcrxditicare, ucl ti-
gna imponcre fuper muro fecun-
do loco leuato , cogcttir reficere 
ftimptus fecundo fupcrxdificanti:& 
iic rcs m xqualttatcprocedit.Verq-
tt fnx tame utdi feruan cotrarium, ui -
n sjfdclicct quod ii focius uult aliquid 
in foloalterius cedit illt folo.pcr I. in muro Jeuato pcr alimn focium: 
fi fupra tuttm.de acqtiir. rc.do.&i. uelfiuultiterunialtiustoJIere, co-
fccund. & I. fiin arca.C.de rei iicn. ^rntur fblucre expeias pro dimidia, 
& I.fiis.C.dexdifi.priuat.cumfimi- ^ qiix fncrfit fadx pcr alitun focitim, 
Zibus. #Vndc iicut xdtficas tn folo zy qui pritts fuperxdificauit. *Itein3° 
I G 
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ilias uidi atteftationes quampluri-
uorum magiftrorumparietum: qtti 
liipcr hoc interrogatt lta de conltie 
tudine a obferuan conftitucrimt: & 
ita cofuetudo potcft tundari tn hoc: 
quiaquando ifte uicinus uult impo 
Oeretignain mttro altiusper focitl 
eleiiato^uel ipfumiterumaltius tol-
l°re:tuhc dicit negotium futim cfie 
geihmt utiliter: itico.tortc1 tcnebi-
tur adt. neg. geft. argtt.l.ex duobus 
fratribus. a contrano fcnhi.de nc-
got.gcft.& l.ii puptlli.in principio. 
ctini ibi notatis pcr gloflam & Do-
tiorcs codent titiUo.l.litis.in prmc. 
& ibi not.de ncg.gcft.ftcm fi no ei-
fct utilis , liitficit qtiodiit tittlc nuc, 
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fttmptibus alteri focid,c[lii prids fu-
perxdificatttt: qtndfino uultalttus 
tollcremurum, niiipro unatanturrt 
parte, & murus cleuatus eftlogior? f 
In hacquxft. fic diftinguo:Aut iHc a Cohfntf. 
mtirus eleuatus altius eftunuS, aut 0£o intenfyi 
plurcS. Primo cafu.qiinndo eft u- t»,- ccfuctudo? 
nus nniriiS tantu.uidctur qudd non reJp.Pa.inc.fi, 
teneaturibIiiere,nin.pro earatamu dc cbfe.quod 
i i pro qua tpfc apdificaliitrquia iicmficjt coplcu et 
iuris citdc toto quo adtotum, &c. p&fefla, rcqni 
l.qux dc tota.de rci uendicat. ctmi ritur tcpus .v. 
dtmilibus. Vnde fi fupcr toto altitis an. Et Jicwtct euato xdificauerit ,dcberet fol- liQt lo.An.tbt 
-^uere dimidiam expcnfarum totius de-.aluis nojra 
Jnmri,: ita quando fupcrxdificaui1gttur fopctpUt 
— — i —, Zinpartc ipfius muri, uidetur qttod rcsalios coua-
ut prxdt£ta conlitetudo proccdcrct pro illa tatum partefoluere debcat. r'os achis. si 
dciurefincdubio,(idefado ioltuf- &prohoc facttoptime l.fecuda.$. uerononesf 10 
iepulchrum. & §. Cclius autcm ait. plcta . fujjicit 
dereIigio.& fump. tunc.& infti. dc «nusafltts crtt 
rerum diui.tf.infula.ibi, promodo trart9,ttaa de 
latitudinis cuiufqttefundi.&ibi pcr of ortti $ 
gloil.&per tcxt.in l.infula.in princ. mcipiaiur.ar-
dc acquir.re.do.In contrarium m-g*tnJ.ubiduOi 
dcttir, qudd imo tcncatur foluercj^-Vf rcg.iu.uli 
pro dimidia torius muri. quia qut habet focu con 
fetille, qui fccundo altms elcuauit 
pro mcdietatc muri prius per alium 
iiipcr^diticati.ponc cxcmplum.Mu 
rus primo erat comunis iadus com 
munibus expefis pcr altquot pedcs. 
Titius iocius eleuauit lpliim iuis 
expenfis.dcmde Scius alius focitts 
dum tiellet fuperxdificare.foluit di-
midiam fumptuum muri prtits pcr 
Titiu clcuati. poftrcino Tttius uult 
iterum ad tertium murum altius tol 
partcm muri tctigit, totum nuiriim/«^R.<#o.$1 i» 
tctigific Ltidettir.argu.l. uulgaris.in 'Unloctsubiui 
princip.de furtis.& xxxij. cuxftibn. guit:utno. P«?. 
lere. certc hoccalu finedubio cogc ij.iuilgaris.cum ibmot.pcr g!ofl"& tnc.ciiolm.de 
tur foluere dimidiam expcnlarum i.iij.mpnncipio.cijmibi not.uis.de cofue.Et>br.o* 
acquirt ndapoflcflionc.& per not. cet cbtra priui 
pergloflam rn l.reftitltta.in princi- legia gcneraht 
pio, in ueibo earum. uerficulo, fed flHd*< i locou< 
nunquid. ad Trcbclhan. & pcr no- wguir, fcd 
tata pcrlnnocentium &Doctor. in ho bcc, 
capitiil.cum dilcdus.de capell. mo- quibxs ia 
na.& dixi fupra in ij.q. princi. huius ant.habi.C.ne 
per Seium fa6tar um m eleuando,cx 
quo uohutut Scitib etiam fibi fol-
ueret,quando ipfe Titius etiam al-
tuts elcuauit, ttt feruetur intcr eos 
®cjualitas.& ideo dict potcft, Pate-
te lcgem, quam tuipfe tuleris.in ca 
P ;tulo,ciim omncs. dc conftitut. & 
Su°d quifque iuris in aliumftatue-
r
't, ipie eodem ltire utatur.utin to-
10 titiil.tf.quod qttifque iuris. &in 
3i ditto capi. cum omncs. * Sed po-
fjto pro coftanti,qudd]dc iurc,con-
'uctudinc, uclftatuto ttolens iccun 
duiii murtim comnumcm altiuS tol 
^tre, teneatur pnus latnfacerc pro 
fcruit.in fi.pro ifta t>a rtcfbiriii^i^. fi.pro pa. E/ ui 
Secudo caiti.qiudo cratdno l'c Cor.f.uf>in, 
uelplurcs muri contigui tantum: & ^xxir. ct 
tuc tcncndn cft,qudd xdificado fup ccnji.ccxx*. 
uno dc didis clcuatis, non cogetur 
finc dubio ioluerc.nifi pro dimidia 
illtus tantfi muri, fttjj quo sdificatfi 
eft:<4a fcparattm debcnt efle effecti. 
h 4 lTapi 
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l.Papin.cxuli.in princip.de mino.l. 
maritus. C.dc donatio.inter nirum 
& uxorc.cu ii.Et ita etiam fuper hoc 
iirdicare uidi, & rede. qua: omnia 
jH-rpetuo tene menti, cjuia lunt uti-
*Occurrit inilii circapr$di<fta 
Iia quaDftio quotidiana. Duo iticim 
liabebantareas contigtias , uel hor-
tos contiguos. parietem in medio . 
fecerunt propter claufuram. alter 
la. " Sed quid (1 rcpentur murus 31 uicinns uult xdificare cx latcre 
altius eleuatns, nec apparet quis ac- fuo fuper pariete communi.quo ar 
<tihcanerit,& ctiitis cvpcnfis? Etdic, 
(i murus elcuatus diuerfo tcinporc 
uni tcrmino feruitrquiain co fuum 
/iillicidmm uel folarium: & uicinus 
qm eft u larere, rn eo mhil immifsii 
l:abet;diccndiim cft qliod pracfumi-
turin dubio pcr illum & cius cxpcn 
lis, qm habet in co tethi m ucl fola-
ritrm. & ira uid< in quxft.faiii teftes 
in arte architedurx peritos depone 
rer quibus cft crcdenduin.I./.in pri. 
denen.infpi.&not. glofl.in K'.prx-
terea allutuonem. inilirii.de rerum. 
diiTi.cum (im.& hoc etiam uult Bar. 
m l.cum feruus.de tierbo. oblig.ubi 
dicit, quando repentur aliquod o-
ptis in diibio,prxlumitur faftum ab 
eo & eius cvpefis.ad quem hoc Ipe-
ftat.allegat 1.iina.C.dc alimen.pub. 
Prxterca tbi dicit cflc cafum not.& 
idem tcnet Barto.in l.nomina. arbi. 
tu.&Baldus m I.iinali.F.m compu -
tationc.C.de iurc dclibe.& m I.pri-
ma.ueritc.pen.C.de ufufru£t.& lit. 
cxpen. & 111 I.id quod pauperibus. 
in line. de epifcop.& clert.in rubri-
ca defidc mftrument. m xviij. col. 
uerlic. leqititur ttiderc de fcriptura. 
& pcr Imolatn & Canoniflas in c.j. 
m n/.col.evtri, ut ccclc.beneti.&|> 
Doito.in d.l.cum feruus.Idem etia, 
quado qiiis eflctin poflefsionc mu 
ruywi1) 4ufew.iudicabitur, qudd 
fit tadtum per cum uel enis aututc4*. 
& 1'uis cxpcnlis. ut dictt not.Bartol" f 
m d.l.cuin fertius. pcrdtdam I.fina. 
in rcftitucnda.C.dcpctitto.hxrcdi. 
per tJlum tcx.qm non facttpro An-
<;cl. quia tbi non pofstdebatur il-
iud pro quo crat txpeliim, licuthic. 
dificato (inc xdificio tatto, dctc-
rior tiidetur ficri arca uel horttts 
conuicmi: fed tamen ab tino latere 
remanctacr, fol, & ucntus Iiberad 
arcam uicitu: quxrituran polsit.Et 
primo mdctur, quodin parietcco-
muni xdificare non pofsit, uicino 
prohibente.l. Sabinus. comnmni di 
ui.& m capitulo.in re commtini.de 
rcgulisiurisin vi.& I finali. £.fin. 
X2. dc feruitu. Incontrarium uide-
tur l.cum duobtts.^. itcm McIa.fF. 
pro iocio.&l.fuper xdcs. comnni-
ni diiti. & quia cuique libertim cft 
ufquc ad caelutn tollerc. 1. altms. 
eodem titulo.& 1.finali.de feruitu-
tibus. & I.(i iiitcm.§.(i quis protc-
6tuin.if.quod tti aut clam. Secun-
dum huius qux(t.cft,qudd in tali pa 
ncte communi unus ibcius altero 
intnto xdificarcnon polstt: quiaad 
uftim xdificandi inftitutus non cft, 
fcd ad uftim claufulx.per ca qu^ no. 
pcr gIo(I.& Do6tor.in diita regufa, 
m re communi. & ita etiam rcperio 
confultum per Do6t.Rapha. Ftil.ir» 
quodam fuo confifio, quod incipit, 
duo uicini habent. qtiod eft ualde 
nota. in pra6tica. & per hoc Inni -
tanttir ea qux dixi fupra. in ucriicu. 
tertio pnncipaliter uidcnduin cit. 
* Quarto & ultimo pnncipaliterj4 
eflct uidcndum, an paries qui eft 111 
mcdio, remaneat commums, iten-
ditauna cx domibus.fed cius deci-
fionem collige cx hisqux not. Bar. 
in 1.prima.de fernitut. lega. & qtix 
dixi plcnius fupr.i de feruit.itine-
ris feu aditus.ucr. fedrcaflumc ilta 
q.dic ut ibi. 
Dc ftil 
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Hc fhillicidio feu rcdto. 
c A r. x L 1. 
^tiltciAin C" teSlSanide (tgnificent. 
I Tefli fenflilhcidij appelUtione, an ue 
niat folii i!lud,(juod ejl dc te^ulis,puta 
, Lrjlit: an etiam uintat tllud, 
<]uod dc plumbo cxijlit. 
1 $tiUicidium fiuc tctlum an umcuicfuc 
Itcitum fit cxtra parietempro hbtto 
uoluntatif porrigere. 
3 StiUicidio fuc tcflo an luminaria fa9 
ccrelicitumjit. 
4 SupraJhllictdium an ftt licitum xdtf 
care,ucrbi c.vtfa,folarnX, f cutVenctus 
fit-.Uot tulos, fcut tn Catalonia: crujla 
tionem, fcut tn ciuitate Ncapolx. 
I Domii uerfniuiam puhltca pcr direfiH 
Ji qtujj tam babcat cum Jhllictdio ca* 
fitantc fupra folnm pubUcunr.O' uici 
nm habeat domum conujuamalate 
re dcprcfiiorem, ac ipfam altitu clcua 
ucrtt, ijuam fit alta domusfut wctni: 
an faccre pojsit, tjuodaqua JUlUcidij 
fut fuper utctni fiilUcidturn caftet,ucl 
1•contra. 
6 V[ujiutluartus <edtum an ipfualtius 
tollcre pojiit. 
7 Domus una f habeatplura folaria di* 
ucrfarum perfonarum, Ua tjuod cjtta-
do j; luit, defcendtt aqua adjolariuin-
ferius:anpoJiit cogcrc domtnumJupe* 
riorem adtpfium JutsJumpttbm rcfi-
ciendum. 
8 Tiommo tcfti att liceat ligarc trfhtm, 
fiue tequUs, ftue plumbum, fiue tigna 
alteri domut. 
9 Drbitor meus ft tjnidam ft,& in exc-
cuttonefintcnti*feci ipjum ptvnorari: 
*npotcrutproptgnore capt teguU do» 
n,Ui,ucl plumbum, uel Ugna. 
L1 C E T de ftillicidio plura dixe rimus fupr.i, dc fcrm.ftillicidi/ 
^uertendi in tcdtii 11 cl arcam utcini, 
*:'n feriiitu.ftillicidij non aucrtcn-
I • tamen utperfe6tior ifta materia 
v,bcatnr, etiam lucaliqna fubiicic-
,nus
- Et fciendum cftin primis, 
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qudd ftillicidiu & te6tu idem fignifi 
cat: ut probatur in I./.dc fcr.ur.prx. 
& propterea di.vi m rubrica.de ftilli 
cidio (itic tc6to. quauis in alia mate 
ria fenatufcofultus Syllamam tcctu 
aliter accipiatur Iatitis:ut Lj.tf.eo au 
tem tedo.ad Sylla.l.fi.de his quibus 
ut mdig. & teati dicitur .1 tegendo, 
quia dointi tegit.tegulariunVetia ap 
pcllari poteft,iit probatur m l.Ofti-
iius att tngurium. de uerbo. iignifi. 
t * Sed poteft dubitari, an appclla-
tione rc6ti fcn ftillicidij ueniatfo-
lum illud, quodeft de tcgulis, pura 
cuppis, laftts, an etiain ticntat illud, 
2uod eftde plumbo. Etdico quod c. text. eft cum glofl! in 1. malum. 
§• plumbum.de tierbo.figmfi. Nam 
tbi dicitur, quddplumbti, qtiodpro 
tcgtilis ponitur.xdiiicij cfle.& glof. 
exponit pro tcgulis , quando Joco 
tegularum plumbuin cooperitdo-
m n . i i t f n i j r e c c l e f i j : a . i  
de tu tit e(t nobile palatiu & Padttx 
ecclelia ian6ti Antonij.ex quo fequi 
tur fccuHdtimgl. in d. §. plumbum. 
3uod ucndita tfomo ctiaifte tegulx c pltibo ueniunt.allegat.l.timdi. $. 
qux tabtilx. de a6tio. cmp.&ad hoc 
uide l.granaria & tegulx.eo.ti.Iteni 
etiam appellationeftillicidij fiuete 
6ti, uenit id omne,per quod domus 
fcu xdtficium tcgittir,& aqua ftilla, 
fitie (it incruftatio , ficutin ciuitate 
Neapohs etiam depaleis.ficutcom 
muniter iunt in uiUis, per ea qtix 
dixi s. de feruit. ftillicidij atiertcn-
di, in j. quxft. ubi declaraui qtiid iit 
ftillicidium . Et idco ifta matcria fer 
uitutis loques de fttllicidio fiuete-
6to , procedit m huiufmodi ftilhci-
diis, iiue tcitis. * Quero circa prap 
di6ta,an(it licitum unimiqueihl-
Iicidium (incteetumporricere ex-
traparictem pro libito uoiuntatij. 
Dicqudd aut utilt porri^cre fuper 
lolum uicini,& non poteft:utproba 
h $ tur in 
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tnr iit l.fi. $• Luciiis.ibi,fteqticftilli* 
cidiumin uicini domo cadat.dc fer. 
urban.prxd. Et eft ratio,quia iblum 
tiicini debct cfle liberum ufgue ad 
coclum. & ficcctlum quod eft fupra 
folum,dcbct cile liberum.l.final.in 
princ.fr.defcr.& l.pcn.Jf.pcn.quod 
uiaut clam.&ibipcr gl.&l.fiinre. 
^.pen.cod.ti.nifitftetferuitlis ftil-
licidij lmpofita. cpio cafu porrigerc 
poteft fecundum impofitam ferui-
tutcm, & non ultra,fcdcitra retro-
ducerepoteft. textus cft m 1. lerui-
tutes qucin fupcrficie.^.ftillicidiu. 
ucr. eadem caufi.de feriiit. urbano. 
prxdior. & dixi fupra dc ferui.ftilli-
cidn.in inj.cj. Autuult porrigcrcfu 
pra folft ptib.& tfic iiibdiftinguc,atit 
cx formaftatuti uel confuetudims 
introduftus cft modus, fecundum 
qucm porrigi pofsitftillicidium : & 
ille modus lcruandus cft: utproba-
tULUl.l\l-cu£'-C.de xdifi:pnua.& in 
l.qui Itimmm. cum gj-«fe uhiit.tirb. 
przdior.ubifit mcntio deforma x-
dificandt Florentia:. Aut nullus mo 
dus Tdificandi cft ftatutus, & tunc 
tcneo quddnulluspofsit de iurcac-
dificareporrigendo lpfumfupra fo 
lumpuolicum. quiaita dcbct cflcli 
bcrum folum put)licum,ficut & pri-
uatum: ut diC>a l.finali,in prmcipio. 
ff. dc fcruitut.l.ij. §. traaatum. nc 
quidin loco publico. aimfim. Si 
ucro efltt confuctudo uel ftatutuni 
in cotrarium , ficut eft communiter 
in his partibus.cofuetudo cftatten-
dendaatt lupradixi,& probatur in I. 
j.& ibi no.C.qtiac fitlongaconiuct. 
&in I.an 111 totum.C.de acdifi.priu. 
& not.Ang.& in d.l.finali,de fer.uel 
nifi qms Iiabcrct poteftatcm a prin-
cipc ueU regcntibtis ciuitatem:ut 1. 
an ln totum.& l.prohibcre. $.pla-
nc.quod ui atit clam. ubi uidc Bart. 
& quod di£Uim eft dc ftatuto, con-
fuctudinc,aiitconcei'sionc, intclli-
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gc ucrft, mfi ficret clirn d.tmno tif-
cini. exxmplum, uicinushabct pc-
num Alatere fubterratieam,& cx fo 
lo publico rccipit lumcn,quiaibi lu 
bet unam fencftram: fialius mcmus 
porngcret fuum ftillicidium , pu-
ta per duospedcs, aqtta ex ftillici-
dio caiitarct in penum uicini. nan> 
hoc calii non poilcttale ftillicidium 
porrigcrc fupcr folum publicum: 
qtiia ftatutum, tici conliietudo , attt 
Iicentia dexdificando fuprafolum 
publicum, intellieitur m dubio fi-
nedamno uicim.T.fecuda. jf.fi quis 
a principc. & in ^.merito.nc quid 
in loco publico.&in l.ncc atius.C. 
dc cmandp.lib.cum fimilibus.& ita 
alias iudicari uidi in citiitatc Vcro-
na:.Autquis uult xdificando ftilli-
cidium porrigere fupra fcpulchntirt 
fcu monumcntum: & tuncnon po-
teft.cafus cft in l.fi item.F. penult. 
3uod ui aut clam. ubi cft text.magi-ralis in ifta matcria,qucm ommno 
uidc. *Quacro fccundo an in ftil- 5 
licidio feu tedlo iit licitum faccre 
luminariam. Et brcuiter dic regu-
laritcr, qudd iic. quia quatcnus fc 
domtis cxtcndit & tcduin, licitum 
cft faccrc fcneftram a partc fuperio 
ri: quia illud folum ufque ad cccluirt 
debetcflc liberum ad ufum cius,cti 
iuscft folitm.di&al.fiuitein. #.pe-
nultimo.& difta 1.finali.de feruitu» 
cmn fimilibus.acetiam, quia in fuo 
quis potcft facere fcncftram. re^ti-
laritcrprobaturin 1. altius.C.dcfcr 
uit.&ibi notat.niii ficrctilla fcne-
ltra caufa tiidendi fecreta domus tii-
cini:&cxhocnullam utilitatemper 
cipiat:& fic potms ad xmulationcjn 
ucl dcfpetium uicini. argud. optis. 
ff.de operibus pub. no.per Baldtim 
&Dottores indi£ta l.altius.ibi di-
cunt: idcmficrctcaulamdendi pucl 
lani tiicim: dc guo plcnms dic , ut 
infradicamdc leneura ftue balcor 
HO« 
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* n°. * Quacro tcrtio , utrutn iiipra 
ftiilicidium iit licitumaedificarc,pu 
ta lolarium liel mocnianu ficut Ve-
nctiis fit:hortulos,fictitfitm Catalo 
maruel cruftationcin,ficuttitin citti 
tate Neapolis . Et dico brcuiter, 
tjtiod iic, mfi ficret cauia acmulatio-
uis, ucl dcfpc«Stus,uel puclla::per ea 
t qua: dixi in pracccdcnti. * Quacro 
quarto, qtudam habct domum tier-
nis uiampublicampcr dircctum cftj 
ftillicidio cafitantc fupra lblum puJ 
blicum: uicinus habct domum con-1 
tiguam a laterc dcprclsiorem,iplam 
altuis Icuauit, qu.tm iit alia domus 
fiii uicini : an pofsit iaccre qudd 
aqtta ftillicidi; lin cafitet fuper ftil-
liciditim uicini ucl ecotra. & teneoy 
<zttdd non,ii non dcbct iibi alicjuami 
icruitutcm: quiaregulaeft,quodli-
cet in iiio acdificare,dummodo non 
mittat in alicnum: ut I.quemadmo-
dum.^.iiprotcfium.ad I.Aqtnl.& I. 
fi tutcm. $. quiadianuam.qudd ui 
aiitclam. Dcbct crgo ille,qui habct 
altms ftillicidium, diucrtcrcaquam 
pcr utiii canale, uel alitcr quatcnus 
feprotcnditftillicidifi uicini, quod 
cQ- mfcnus: ita qudd i!Ia aqua nd c.i 
fitet fupraftillicidium fuu, ledfupra 
foliimpublicu.-quodno.quiaiftii ca 
ftim habui dc fadto Vcron.r. *Qua: 
ro gninto, an iifiifrudiiarius1 ardni 
pofsit altius toilcrc. & dicas qudd 
non: Iicet non obfcurctluminado-
mus: eft ratio.qui.i pcr hoc tctiu ma 




'tit:ut eft tex.cum glof.in I..cqmi-
y fimum. §. itcm Nctuactim cm. dc 
ufufru, * Qtixro fexto,eft tma do 
nuis habcnsplura folaria diiierfarfi 
Pcribnarutn, an ii tcdlum cft hachi 
***, oudd ouando pluit, dclccndit 
iiliia acTfolariiim inkTius, poisit cg 
£c'rc{jo>r]inltni mpcriorc ad ipliini 
l£ticicndiim fumptibtis Itiis, fcilicct 
iljPcrioris.Dicas qtiod fic.ut proba-
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turin 1. eum deberc columnam. dc a Vfufriiftua 
fennt.urban.pracdioriim.iundta 1. & rius. Diffcrt 
fi torte. 5-ettam. fi fcruitus uend.& ufnfi-n. ab cm-
ad hoc tndc omniaqne dixi fuprain phyteota: qut* 
fcrui. ftillicidij non aucrtendi, & iu illebabct utile 
feruitute oncns fercndi, uer.huius doT>iini!<,iflcfo 
3 autemfer.&ucr.fequen. ^Qhycro luhuutcdi ltc 
feptimo, an Iice.it domino teiti liga diflcrtab nfna 
re tedum fiue tcgulas.puta cuppos, rto: n<tm » cui 
fiucplumbum,fiuetignaalteri.Et di nudtMnfM fun 
cas quod non: quia h.cc ligari prohi di dat,nibilua 
bitum eftpcr fcnatufconlultu:quod lit ultcrim i» 
aluis prxftari nonpotcft, quam ut co,nifiutolcri* 
xdibus dctrahcrc uel fubduccrc: ut b:t<, fon:i<,fic-
cfttext.m l.cxtera.^.hoclenatus.s. no,ctbmnfnw 
delcg.j.de quo dicutibi. * Qua:- di*taitad*fu 
ro oaauo,& ultimo, qtndam cft de- quot:dtanu,& 
bitor mcus.fcci ipfum pignorari,pu „, co moretur, 
ta II) exectitione fentctisc.iuxta not. fcdnnlli<ilijim 
in 1. a diuo Pio. $.in ucnditionc.dc qi" b<tbct, attt 
reiudi. cmn fequenti. an poterunt ucdcrc, autlo-
pro pignore capi tcgula: domus, ut cart,aut «ratts 
liintpltimbum, ucl cuppi.uel Iigna? conccdcrc fo~ 
dic qudd non , ut cft cafus m diifo tcfi, fcd ufinnf. 
/.fcnatus.& ratio cft.nc urbs defor ftctnfli.de ufn. 
mettir ruinis: utl.fi.ncqtudin loco tth<t.§.j. Mul 
pubhco.& no.pcr Ang.& Doctores toma«n dijftrt 
m d. ^ .fenatus.Cactcra circaifta ma ab nfunoturn, 
tcriain uidequxplencfcripfi, ut s.ftd faHi, o»e 
in fcruituteftdhcidij aucrtcdi, & injratrcs mitto -
fcruitutc fequenti. & adde qux di- ra utuntuii, tn 
cam m lequen.ferui.&c. <juo ufuarfnul 
Dc oflio fcu porta. c A P. X L I  I .  
r tattt ffKtti pro 
I OfUum dc ttOHO ucrfni futtdum ucldo- ncitjiitatc ui-
mum uictnt tnf<opar>ctcpro[ rio, an ta.de utr.ftg.c. 
tjuijpiam ttictno innito faccrc pojftt. cxvt <juifcmi-
z Stillicidutm JupraJolum uclarea ttici nat.b.vi.jiptcr 
ni,ucrbi caufu,pcr trcspcdes fiqttii ba ca addit utrln* 
bcat, an tnnc tn muro proprto o7imm f nflus.ct addt 
faccrc pojiit canfa ucnicndt ad ipjitm Com.i j.no.cc. 
folum,fiuc arcam. clxiiij.et tu.co. 
3 Domutn fuamper dircflum ucrfu* uia "pitj.ct cof ch* 
publicam ft qt<ilj>tam babcat cttmjbl xxru-O" 
Itcidio protcndcnte, uerbi<*ratia,t>er uo.cv.cxcr- CF 
trcs pedcsfupra folumpubhcum : & » iiii.ce.ccxlx. 
Hictnui bab*a( altant domumper in~ & Alcx.tnit'-
dtrtfluw uo.ee. i\xx>t<j' 
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Aircflum a laterc,0' udit faccre ojlin 
t„ rnuro fuo proprio,cauf,t cxeundt dc 
domo fua perfolum pubhcum, quod 
tflfub utciniJltlltcidio, ttitejuidpofit. 
4 Stilketdij dominonon cjl licitum clatt 
dcrc locum inftriorem fub Jlilhcidio, 
neque tpfum tanquam proprium oc-
euparc. 
f D omum unam ft aliqui babeitt,quam 
dtwjerunt: & «ni contmgat tn dun-
fionc unapars cuCurta: alij alia pars 
domtu, qut paHtte diutdii:anftpriits 
erat oTlium tn ditlopanetc,0' dittt4 
ftonis tempore nrhtl de ojito dithljutt, 
uel ftt d tlum, qtt d claufumJlet: att 
pojht altcr cog\quod partcte Jiuc mu* 
ro claudat. 
6 Xicintu fi uicinum turhauerit m ue* 
nicndo ex aliquo ofiio adfuam curia, 
anpojitt cogt ad cauedum dc ampltut 
non ucniendo. 
7 A rcx alicutus domiftus an pofiit clau-
dereaream utcini exparte fuaucrfws 
curtam, ianua tabuUs ajftgendo: itd 
quodarcA domtmu tn areatn fua ext* 
re non pojiit. 
8 Vfujiufluariu1 alicuius domus anpof 
fit domus altcrtui aditum untenorcm 
uclposiei torcm clauderc. 
9 oy?n ianua anpofsit altcut lev.tri: uel 
in executiocJbrtett* proptgnore capi, 
10 Ctuitatem ahundequam per port,u 
fubpttna capitts egredi non hcet. 
II Veshbulum quidpropriefit,. 
QVI D A M apcrto pariete do -inus ftiae, qu.itenus ftillictdij ri 
gor & tignorum protc&um compe 
tcbatjiamum in pttblico aperuit.nff 
cjuid polsitPdicas cjttod lic.ut cft tcx. 
in I.fi.tf.Lucius.defcrui. urb.prardi. 
& dicit ibi gl. cjuddira faciatomnes 
Vcroncnfes, qtti apcrifit portas uer 
fus uiam publicam. & tterum dicit, 
quod olim ira faciebant, fcdhodie 
apcriut tntra domum.ultra uero Oil 
lictdij rigorcm & tignorttm prote-
ftttm non liceret tanuam lnpubhco 
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aperire: ut probatur in d.I.LuciiiS.1 
cotrario fcnfu,nilt cflct confnctudo 
in contrarittm, ticut cflc folebat lfl 
ciuitate Veroncnfi,per eaquacdixi 
in praccedenti rttb.in j.q.& idem iu-
ris cfle dico, quado qtus habcrct fiil 
Jicidium domtts fttac fupra domuni 
uel arcarn tticini: quia quatenus ri-
fgor ftiilictdij & tignorttm protcdus 
icxtendcrctur,& non ultra potcrit ia 
Jpua fuam in folo tticint aperire. pcr 
§. Lttcius.qttod cft no.Circa quac 
'^ddeqtia: dixt s. de ferttitute ftillici 
ili; aucrtendi,in viij.q. *Sed dubm 
an qnis potcft tn itto pariete pro 
jprio faccrc oftium dc nouo uerfus 
jfundum ucl dotnft uicini inuito ui-
icino.& Flor.in I.fi.ji.Lucius.dc fer. 
Iir.prac.pcrilltim tex. dicit,qudd lici 
tum eft, dummodo no protendatur 
ultra lllaftillictdia. Pctrus autcm de 
Papiain fuapratlica,in ultitno hbro 
ftio.in glo.antepen.in fi.dtcit.quod 
in proprio pariete cjiiis potcft htce-
re oftitim de nouo, inuito uicino, 
fi ius uicininon Itedituh per not.in 
d.^.Lucius. dchoc concfudcndum 
eft,ut dixi luprAdeparicte lett r.iu-
ro,uer. fcd nunquid uiciniis poteric 
in mttro ftto facerc oftium. ubi o-
tnhinouide. *Vbi addc.quod licct 
qtits habcat ftillicidium liipra folum 
uel arca uicini, putapcr tres pedes, 
ittxta I. fcrtiitutcs quac in ftiperficie. 
^.ftillicidiutn, dc lcr.ur.prac.nec cft 
nccellc, qtiodhabens ftilhcidiupro 
eo intret ftmdum uicini, quia aqtia 
ontnino defcendit & difcurrit Itne 
damno fuor an tucpotcnt facerc o-
ftiu in mtiro proprio catilauenicn-
di ad dtthim folum fiucarcam,puta 
quiacx co aperto uult tre forte ad 
tiKim publicamiEt u.-nx.-ooyiudutin: 
qtiia illud loIimi-fi«*arty. 
tentis protcnditrigor Iblltcidij.MCI 
picndi, utd.^.fttllicidimiL&Jiabc; 
turin l. fi.in prtn.de ferui.tamen n« 
debetur 
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dcbetur feruitus aditus feu itineris, 
que cft dittcrfa a feruitute ftilbcidij: 
111 patetper ea qua: dixi s. dc feruit. 
fti.feti aditus.Et ,ppterea illud quod 
dixi s. depariete leu muro,in ticrlt. 
fi^d nunquid uicintts quihabens ftil 
«cidiu fupra folum uicini, fi foltim 
mferius dcbct tantum fcruirutcm 
^'Ilicidij recipicndi, poteft taccrc 
portam in muroproprio caufa tie-
n,cndt ad lfttid folum pro fuo fttlli-
c,dio tantu.-intclligo quando potcft 
<'fiealiqua ncccfsttas.cxcmplu. qua 
do liint domu.9 contiguac, & in me-
dio earunt cafitant fttllicidia: ucl ii .1 
P-irte mca cftdomus cu ftilltcidio, 
& a partc uictni cftmurus diftas for 
te pcr unfi pcde ttcl dttos : iuxta I.fi. 
fini. rcgun. na tucintcr duos ditios 
parietcs potcft aqua marccfcere & 
deftruere fundameta parictis. Nam 
"oc cafu uel finnlt polTct quilibct 
dominoru facere porta in muro luo 
caufo ucntendi ad illtim ingreflum, 
qtu eftinter utrunq; uicinum.&ita 
alias uidi iudicari. Sedficafitaret, 
ifttid eft dubitim: puta qui.i aparte 
nteaftillicidiu, a parte tttcini cft fo -
tantfi, fiuc arca domus fu^tunc 
flon poilttntfacere oftitini fiuepor-
tam caufa ueniedi ad lbltim uel area 
^cini: & quatenus protcndit rtgor 
'"Htcidtoru ntcoru,pcr prxdidta,ne * 
Ct|am doturmihi occafio feu facul-
cundt pcr fundu uicini: qttod no 
1 ^ pcrmiiliim: uthabeturin d.l.di-
"
l ,s ,de ier.ur.prac.nam peragru alie 
j l lni tranfire fas eft.ius no elt. & fas 
'utna Iex cft, ius ucro cftluimanu: 
l l t  ^ tex.dtft.j.omnes 11. *Alia cft 




. habetdomu fuam pcr direttu 
JCrlus uiam publicam cuin ftilltci-
fu° Protcdcntc,puta per trcs pedcs 
^ Pra 'oltun publtcum : uicinus ha-
lir 'am ^omum Per indire£tum a 
Llc 
'• uult facercoftmm in mttro 
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fuo proprio caufa excudi de domo a Cofiietud. 
fua per lohim publtcmn , quodcft Quotaflus re-
fub fttllicidio mctni fui.nftquid pof ej-uruni ut quts 
fitrEt brcuitcr dico,qtidd lic.Nam li dtcal habcrca* 
cettiicinus liabeat ftillicidium ftttim hqutdm coftc-
fuperilla partc foli publici:tameo il tudinem? reft. 
lud folum infcrms proptcr hoc non quod in ctittU-
dcltnit efic publicu, quin pofsit per bu> requiritur 
ipfum & quemcunq; alittm tranfire: quodfmt tot a* 
per l.uta publica. deuiapubli.cu ibi tlusqnot faci-
not.coniun&a l.acdilcs.in fi.quac cft «ntprxfcripti» 
lex Gracca co.tit.Nam deiure comu ncm. nam tret 
ni non dicitttr efie licitu faccrcardi atlus autqua* 
ficia liiprafolum publicu:arg.l.fi.in tu°rnonfaciitt 
prin.de fer.& £.ij. in tra£tatu,ne qd c6fuct»dinem, 
in loco pub.Scd dc cofuctudinc fer "ififitlegttime 
uatnr contrariu: quia quilibet porri prtfcnpta. ut 
git fttllicidia lua pro uolutate fupra no-$J tn d.c.cii 
folum publicu: ficut dicit etiam t*lo. etclefia.de cau. 
dc porticibtis, in rtib.C.quac fit loqa pro.Ve 
conlue. &per iftam confuetndine a rum cfi f duo 
non fit.qudd locus mferior fub ftil- tres atltu 
licidio efriciaturillius,cuius cftftil- tu*ntur altqut 
licidift. & idco Itcitum eft unicuiq; pofeftone, 
tranfire per dicta loca pttblica, qu$ fit du-
fttnt fttb ftillicidiis.& ita uidemus "inm.xytj.q.ij. 
omnes obferuari. * Exhoc etiam firuitiu.Incri-
fequitur aliud, qudd nd eftlicitu do mmalibtcsuero 
mino ftilltcidij clauderelocum infe tnsroducii pcr 
riorc ltib ftiiltctdio, neq; ip7um o^- btnumaflu. ff. 
cupare tanquam propriiT. & tta alias ,noff>- tesia, 
iri qtixfttonc factt obtinui tn ciuita- rt his.etjf, 
teVeronc. quodeft no. *Sedcir- adSyLLfiquts. 
ca pracdida dubitan potcft: quidam §'<]u°dfub co-
habcbant unam domum, qtiam diui ^em tc^°- uidc 
ferunt.uni contigit in diuifionc una et 'a Cor- >• u°l-
pars cum curia: alij aliapars domtts c°fi-lxxxtx. cz 
q diuiditur panetc.dixi fupra, qtiod y-*»l.cZfxc. 
in pariete lllo nopoteft fieri oftiu. iniij.uolum.cii. 
qutd fi prius crat oftittm in di£to pa < lxxix-
nctc tempore diuifionis, & nthil de 
oftto didttm fuit.uel eft di£tu quod 
ftct clattfum: an pofsitcogi, quod 
claudat parictc liue muro ?Et uide-
tur qudd Itc , ut tollatur domtno 
oftij tacultas ueniendi ad arcam ui-
cint: pcr no.in l,diuus.de fer.rufti. 
pracdto. 
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prxdio.S: per ea rjuac dixi s.in ucrii. 
cui. Addein contrarium, quodnon 
pofsit cogi ad claudendiim: qiua ne 
1110 in luo laborare cogitur:ut l.j. in 
fi.de aqiM plu.arccn.& ibi no. *Svd 
fi turbaucrit uicinum m ueniendo 
ex dicto oflio ad ditiam curiamrui-
detur quod polstt coai ad cauendu 
de non ueniendo amplius,per l.ha-
rum. & I. a$>i.fi ier.uen. In hoc puto 
fic efle confiderandum: Aut eft a£h1 
exprefle tempore dtuifionis, quid 
fit faciendum de ditto oftio.& lftud 
eft feruandum.l.iurifgent. £.practor 
ait.ff.de paft.Aut nilnl eftaftum: & 
tuncautnihil nouifacit, neq; turba 
uit uidnum:&hoc cafu non tenetur 
ad aliud:quia dtmfto cefetur efle fa-
£ta,ut nthil noui fiat.Neino enim in 
fuo laborare cogitur regtilartter, 
etiain fi debeat feruitutem:ut proba 
tur in d.l.j.^.fin. deaquaplti.arcen. 
& ibt hoc not. & habetur in 1. quo-
ties. la prima. £.primo. de feruituti. 
nifi tn leruiture oneris terendi: ut 1. 
cum dcbere columnam. dc leruitu. 
urb. praed. & dixi plene de feruitute 
onerts ferendi.Autaliquidnoui f.i-
cit.putaqtua apericndo tanuain tur-
bauit uictnum in eius curta : & ttinc 
aut debeturfcrtiitiis, cjuiapromifit 
non aperireoftium,& teinper tene-
re lpfum daufum: & cauerecogitur 
deamplius no impediendo,feu tur-
bando , uel de non aperiendo illtid 
oftium:pernot.in d.l.haru. & l.egi. 
fi fertii. uen. & per not.per Barto.& 
Dodt.in 1.fipriiis.de notu ope.nun-
cia. Autnulla leruituscft promifta 
uel debita. & tunc etia hoccafu poft 
turbatione cogitur cauere, iicut in 
interdidto, titipofsidetis. utproba-
turin I.unica.C.uti pofsidetis. & eft 
text. cum glofl.in I./. K.hoc interdi-
cto. in 1. quacfitum./f.de itin. a£tuq; 
priua.& not- Barto.in I.j.^.interdi-
duinautem hoc. ff. uti pout. & Sal. 
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in d.l.j.in v. q. C.uti pofT * Nun- 7 
3uid autc dominus arenc pofstt clau 
ere arcam tiicrni cx parte fua u er-
fus cunamaifigendo tabulas ianux, 
ita quod domintis arex non pofsit 
exirein aream fuam ? Et dico quod 
no, imo fiaftixent poterit dominus 
ianuac propria autoritate remoue-
rc: ut eft text.in l.fi uitem. $. qtti ad 
lanuam.quod uiaut clam. & proba-
tur in l.qiicmadmo.^.fiprotc&um. 
ad l. Aqui. *Sed nunquid ttliifru- $ 
duaritis eidcm polstt aditiim ante-
riorem ucl pofteriore clatidcre ? Et 
dicas quod non.text. cft in l.acquil-
fimum. §.Icd fi acduim. de ufufrudt. 
ibi, uel aditus pofticasuc ucrtcrc. & 
lta tcnct ibi Flor. qui dtcit per illum 
tcxt. qucid uiufruauar. ucl inqlintis 
adittim poftcriorcm non potcft un-
mutare, nec loca aperta claudcrc, 
propter refugium tempore necefsi 
tatum neceflarium,utapenatur,pro 
ptcr conleruationcm pcrfonx & re 
ru.Etcx hoc nota.quod ufufruftua-
rius uel inqtulinus non poteftin do 
mo ufufrudiiaria ttel conduda ta-
ccre oftmm in porticu , fi non clt-
Nam uulgo dici folet, quud liuiui-
modi oftium domum dcftruit.uel fi 
cft.ipfum clauderc non potcft, qtiia 
preiiumtur eflc tttile domui,ex quo 
raftum eft. * Item mmqtnd ianifi 
oftij pofsit alicui legari,uel capt pro 
gignore,uelin cxccutione fenten-
tia:rEt Jicas quod no.tcx.cft 111 l.cer 
ta.jf.hocfenatus.el.ij. de leg.j.& ibi 
no.ftcitad hocquoddixi in rtibrica ^ 
praicedenti.in vij.q. * Itein notan 
dum, quod 11011 licet cgrcdi citiita-
tcm alitlde quam pcr portas fub p06 
nacapitis.tcxt. eftin I.fi.ff.dercrtUfl 
diui.de quo diccdum eft.ut lbi.qi"-1 ^ 
non cft materia noftra. * Vltinit' 
addc prxdittis, quodaliquando a>'-
tc oftuiin eft ueftibtilum, quod c't 
locus quidam ante oftta utriufq; 
niuSi 
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mu$i pcr quod habetur aditus,& te-
do coopertum eft tit ueftimento,(i-
cuthomo ucftimento tegitur: ut eft 
tex.cum glofl.in l.arbor.^.de ucfti-
bulo. communi diuid. & ibi dchoc 
n
°t. & habctur per Bart. in l.damni. 
5'Cum parieris.de damn.infedt. 
De aditu feu itinere, 
C A P. XLI I I. 
* Vromiferil /» tnihi tjuijpiam, ut ptr 
tream fuam in domum meam, utl cx 
dorno mea f>er aream fuam trepojiim: 
nec dc pluno adttus (it, quoniam are.t 
fua domo meaaltiorefl, an fcal.u, uel 
gradns,ant cliuos in meo,ucl tn fuo fa-
cere debeam. 
1 Cr Q V I S  *mihipromifitutper 
O areain fuam in dotnum meam, 
vel ex domo tnca peraream fuam 
ireagere pofsim, nec dc plano adi -
tns fit, qtna areafua eft alttor domo 
mea, an lcilas uel gradus aut cliuos 
ficerc debcam jn mco uel iuo?Et ui 
dctur quod in mco: quia folum cft 
fadta promifsio, qudd polsim ire 
Uel aocre pcr fundtun fuummon au 
temquodin fuo polsim aliquid fa-
cere. Et pro hoc uidetur tex.in l.fu-
per itcr. in prin.deaqua plu. ar.Ta-
tnen contrarium eft dicendiun, ui-
dclicct quod fcalas fiuc gradtts aut 
ditios prope ianuam mcain folo 111 
cini inre facerepofsim, dmnmodo 
"
e quid ultra quam neceflanum cf-
|$t,cau(a itineris dcmoliatur.tex.eft 
ln
-in 1. leruitutcs qtiac in fuperficic. 
>-fi domo.de ferui.urb. prazd. & cft 
^tto, qtiia ii iter dcbetur, qtua pro-
lnifltiin cft ucl Icgatum inea partc, :  
S l la niii opcrc fa£to iri non pofsit, 
!Ct
't todiendo & fubtrahcdo iter hi 
Ccre.l.fi iter.ff.de ferui.tit.generali. 
probatur in l.refetiionis.cum lbi J°t- communia prxd. Et quia ifta 
^tsria itincris fcu aditus eft ferui-
(Us mbana, &dc eafatis didtiun cit 
uPr*1 in leruitutc itineris fcuadi-
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tus: & eft ctiam ruftica: reliqtia rc-
fertto in fequentt ltbro , rn rubrica 
de leruitute ltineris.ubi pluradice-
nuis:& adde qux dixi in prxccden-
ti rtib. in uer.fedntmquidaditus. & 
no.per Bart. & Dodt.in l.quod con-
claue.in fin.de dam. inte£t. & quod 
not.in c.tinico. de conlecrat.eccle-
fiac uel alta.Iibro fcxto. 
De claultro feu condaui. 
CAP. XLI 111. 
I Clauttrumunde dicatur. 
1 Conclaue in ncutro gcncre,uel concla• 
uis inf(cminino,quid f.t. 
3 Vorttcu* cjuidproprtc dicatur. 
4 llommiprtuato anfuper locispubltcu 
ucrfus uids pubhc.u 4.dificarc licitum 
Jif.ficut communttcr reperiuntur Pa-
du& & Rononix. 
5 T>omtu appellationean portictis con-
ttneatur. 
6 Statutumfiptmat committcntem ma 
lcficium in domo, uel mtientum extra 
domttm , aitporticus etiam eomprx• 
hendatur. 
7 DUM domos fihabcamhahentcs cLtu 
flrttm uelporticum communcm intlla 
rum tdium mtdio:& unam fimplici-
tcrucndam, aUam rctntcam.cuiiu 
erit ipfum claufirum. 
8 P orticum uel claufirum cooperientem 
folum fuurn fi (juu habeat,Q* in ahe* 
no requiefcat, an domintii eiusfui* fit. 
9 Porttci* uclcUuflrii cu colunis /iquif-
piam facere ucltt, anpojnt mponere 
eolumnas, qu»c uniut ccclefu fucrnnt. 
SC I E N D V M cftin pritnis,quid 
fit clauftru,conclaue,&porticus. 
1 *Clauftru dicittir, quaficlaudens, 
fiue clam ftas:id cft, priuans habita-
tes in co,nc pafstm uagareliceat:ita 
no.Archi.in c.j. £.uerti.in ueriLmo-
rc. dc ftat. rc.in vi. & eit locus rcli-
giofusmtin c.religiofus.de confue. 
& idem not.ipfe Archi.vij.q.j.c.fi,in 
fin.ijerfic. clauftra. ubictiaui dicsr, 
quodhoc diduaquodam animali, 
'cuitis 
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cuius nome eft caflorrquia cu fentit & pcr totum. nequid in Ioco publi. 
nenatores, feipfum caftrat. Claurtra cum fimi. Sed de confuetudine fer-
etiam dicutur inftrumentaqu® clau uatur contrarmm nuar prxualetin 
dunt domum uelahquam eius par- Jocis ubi eft.ut gloCnot.in rubrica, 
tem, ut oftia & portsc, quxnon ad- quac fitlong.confue. in ti.& prohoc 
hacret:fcd de noftc portatur ad clau 1. an in totum.C.de aedifi.pritia.& in 
dcndumrutelttex.cumglofTj.l.fun hocmodusconuterudmis eftfcrua 
di.in prin.fuper uerfi.clauftra.deac. z dus.ut nor.gloil.in l.an in totum.& 
emp. *Conclauc in neutro gene- in l.quiluminibus.de feruit.urban. ^ 
re:uel conclauis m foeminino,dici- prazdio. "Secundo qiiero,nuqiud 
tur cellauel camerafecrcta, ucl cla- appellatione doinus cotincarurpor 
uc alterms domus claufa, ucl quac ticus.&uidetur quod fic,per l.cctc-
fub multis clauibus contmetur, uel ra. §. hoc fenatus.de legatis primo, 
ad quam per multas claues ueni- ubi acdes & porticus x^uiparantur. 
ttir. Alibidicitur conclaue curia feu Et iicfacit ut ftatutum puniens exi-
porticus inter duas domos: ut de ftentes extradomum denodlefine 
dam.infecl. I.quod conclaue. & ha- lumine, non intelligaturpunire exi 
betur in c. ubi periculum.^.in eod. ftentes in porticu , tecundum Bald. 
de ele. lib.vr. Alibi fumitur pro dor ibi. ad idem uidetur efletext. m l.fi 
mitorio. xij. q. j. omnes. & lbi hoc quando. la fecuinLi.de operi. publi. 
no. Archi.uel fecundum Bart.in d.l. Sedcerte in contranu mdetur face 
quod conclaue. m prin.conclaue di re text.in l.cxtera. $.hoc fenatus.de 
citur domus difcooperta mter duas lega.primo.ubi xdes & porticus po 
domos in qtiodam fofirio tiipra ter nuntur tanquam diuerla. Item quta 
ram: ut accipitur htc. Item poteft di domus confiftit ex tevbo lblo, & pa-
ci camera benc firmaca cum clauirut rictc: ut l.eum qui acdes. dc ufucap. 
I.j.^.de inlpiciendo.de uentreinfpi fed porticus non efthuiufmodi, ut 
ciendo. & ita etiam poteft capi d. I. fupra dixi. ergo &c. In hoc ptito fic 
quod conclaue.& lta etiam not.in I. eflediftinguedum: Aut porticus ct 
foramen. de leruitutibus urbanoru conmntia domui, & ei aftixa,& ttlc 
a Maleficiu. pracdiorum. *Porticus uero dict- ^ appellatione domus contmetur.per 
Malcficul dicit tur locus coopcrtus defupcr, dilco- d. 1. li quando. & per no.m capitulo 
tjuodcnnq; cri- opertus ante.& hocmodoaccipittir ;. de confecratio.ecclefi.uel aitar.in 
me, utfurtum, jn d.], qUOd conclaue.& in l.cactera. fexto.Aut non eft conitinda uel at-
rapina, & I>»- §. hoc fenatus. de lcga.j fcctindum fixa domui:& tunc fccus,per pracdi- ^ 
tufmodi, ut mc gar.in d.l.qtiod conviaue.qui etiain tia. * Et ex hoc infcro addccilio-
Jl,t. dcobicjiM dicit quod moeniana, quac in uiilga- ncm ftatuti ptintentis comnutten-
ex dehclo M .  rj protercula dicuntur, pofltmt dici tem malencium a m domo, ucl m-
Ejl etia jjuaft porticus. & hoc rnodo accipitur fc- ucntnm cxtra dommn, an comprac-
tnalefciu,nocu cundumgl. in did>al. quod concla- hendatur porticus:qma aut extr.i do 
mciituqitodjit ue. "'Circaporticum primo qusc- ^ mum, & non coniunthi ucl afti^ 
proximo {»•*- ro.an fitlicitum homim priuato gdi doinui , & nullo modo comprx-
ter propojitu: ficarc fup locis publicis , uc rfus uias hendatur. Atit eft comuda ucl atti-
ut i»fii.de oblt. publicas, ficut communiterreperiu xa domui, & tuncaut ftattitum 1°' 
<]H.t e:: cjuaf turPadua: & Bononiz.Et deiurcdi quiturper diftionem, in : Diita.qi"-1 
d hcl. naf. per co.ouotl non.qa m ! )co publico no dicit , qui delinquit in domo. # 
totnm* cftlicuum priuato sdiiicarc.l.j.& i;. tucnon comprachcnditur porticn$-
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1 l 'iadi5tio In,fignificat inloco, & 
rcquirit tadtu locinit l.j.£.in flumi-
nc.dcflumin. & probatur l.is qui. . 
prirno.conmnfta 1.fccunda.ji.pri.de 
rcligiofis . Nam aliud cft porticus 
Propric,dato quod fii comunSado 
•^ui.aliud cft ipfa domus, intclligcn 
dodcporticu inferiori,idcft,dilco-
°pcrto antc.fccus in fupcriori partc 
^'praporticu.m quahabitatur:qnia 
illa dicitur «Ppric domus.& prolioc 
facit l.fift,, Iam.de lcrui.urba.prxdio. 
& quod ibinotat Baldus & Florta-
nus pcr illum tcxt.qui dicunt, qnod 
n
°n cft idcm iuris, utdc lcalis & dc 
n
'uro. unde fcalac qur funt fons cx-
tra oftmm ,non contincnturappcl-
lationc domus. & fic malcficmm, 
quod fit m fcalis extcrioribus non 
l
"dctur cflc fa&umin domo. Autfta 
^utnni loquitur pcr diSione Ad:pti-
ta fi qnis feccritinfultum addomfi, 
l |mc coprxhcnditur ciia facicns fub 
porticu.quia dicitur cflc ad domum, 
'd cft,inxta dommn,pcr no.pcr glo. 
&: Dodior.in 1. quidam Hibirns.dc 
fcruitutib. urbanorum pracdiorum. 
& ibi hoc not.Flor.de ifta qua:ft.ui-
dcplcnc pcr Albcricum dc Rofa.in 1. 
Pra:fcnti.circa principiu.dc his qtii 
ad ccdcf.confu. & in didta l.cactcra. 
tf-hocfcnatus.de lcga.j.& ibi pcr o-
nuies Doftorcs. Tcrtio quxro, 
nabco duas domos habcntcs clau-
"rtim ucl porticnm communcm in 
"^dio illarum xdmm: unam fimpli-
cltcruendo , & aliam rctmco: cuius 
clauftru ticl porticus? Dic quod 
ct diuidi,&mcdictasalatcrcctn» 
Pforis crit fna, aliamcdictas a latcre 
critmca. ita not. dicit Barrol.m 
'«al.quod conclauc.pcrillum tcx. 
ClimglolT,fina.qux mcipit, pcrhoc 
^Pparet.facit prohocquodnor.Bal. 
, 
c]i'quis. demafo.in v. colum. 
n! ^ quqdam platcolacft in 
0,in tiru.de controucr.inucfti. 
in ufib.fciid.fed Ang.in l.quod con, 
clauc.dicit hocproccdcrc, quado in 
utraquc domo cflct oftmm,pcr quod 
dcucnitur indiduin dauftril & exi-
tur. lcd fi iii una domoiutn tantum 
cf!"ct oftium , pcr quod inrratur , & 
cxiturin clauftrum fcti porticu. tunc 
clauflrumfcu porticus crit lllins tan 
s tum.ciuus cft domus oftitim liabcns. 
quod tcnc mcnti. *Quarto qua:-
ro , quis habcr porticum ncl clau-
ftruin coopcricns folum fuum,& rc 
quicfcit II, alicno , an dominium a 
citis fit fuiim. Dic brcuitcr, qtiod fi a Dominiu. 
iftaduo concurrur,fcilicct quodco- Tiommium cjl 
opcriatur folum fuum,rcquicfcat in babcnd:, 
alieno iurc feruitutis, tuc clauftrump°f*dendi,fiue 
fiuc porticus dicitur fuum:utdi6ia ].<!'>&' utcdi, ac 
qiiodconclanc.fccundum Barto.An difponendi dc 
gclum,& Dofto.ibi. aliis fi lfta duo a!'qua rcpro li 
non concurrant, cflct illius in cuius ^'t0 u°lutati<, 
folorcquicfcit.l. qucmadmodnm §. uelfccunduali 
fina.ad l.Aquil.fccundum Dodo.in?"^determina. 
diftal.quod conclauc. quod cft not/ww modutn a. 
9 *Quinto & ultimo quacro , quis 1uad<i fupcrto 
utilt faccrc porticum fcu danftrum nt<ttcucl .:uto 
cumcoInmnis,an pofsit impoucrc, r'tate dtffmi-
coIumnas,qu«fucruntunius ccclc Uim- & w/* 
fic.Et dicas brcuitcr,qudd fi cft por- '*-pa>' 
ticus fcu danftrum priuati hotninis, te fumm£ • C' 
fcti laici, & non potcft. tcxt.cft cutn C.orn.j.ucl.co-
glolT.in c.hgna.m fi.deconfecratio.-^"5 
diftinc.j.&habctur in c.cum ad hxc. A.!cx ' '^e 
de rcli-do. Sed fi cflct porticus fcu fywLconfttiQ 
clauftru altcrius ccclcfi«ud mona-
ftcrij fic.ur eft tcx.in ditio c.Iigna.&'WW- §' fcnl'° 
in c.fcqucn.&ibi pcr Archidia.& haf ' ,w"'"* 
bcrur per Doftor.in diSo c.ad hxc. 
& pcr Albcric.dc Rofa.in aut.mnlto 
magis.de facrofanc. 
Dc pcnu. c a r. xiv. 
I P cnum fubtcrraneam fi cjuifjuam J>a-
bcat,fk partcfupcrion m folo pubhco 
Itimcnrccipere ucht, mncjuidpofiit. 
l Ycnum fubterranca ft cjutjpux factrt 
tielit,v fodcrefubtw folii pubhcitvi, 
x i uel 
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coniitn&a l.j.& l.quofdam.cod.titu. 
qux tlicit, quod proptcr pnblicarrt 
Utilitatcmhcitum cft marmora & fi-
mil. fub fundo alicno fodcrc, dtun-
modo dominus no patiattirdamnu. 
dc qno uidc omnino qtiod nor.1111. 
intcrpublica.in vj co'.dc ucrb. (tgn. 
in §. publica.crgo in aliis fccus cft 
ius communc,id cft,ius fingtilarc,&'„ 
l.quod ucro.ffidc lcg. *Scd qmd fi' 
uolofaccrc pcnttm fubtcrranca.qna 
rcnus fc prorcdir lolu mcutn ufq; ad 
fincin folt uicini, nuquidpofsim? F.t 
uidctur quod non : qnia qui foucam 
facitiuxtafundumuicini dcbct tan-
tum rclmqncrc, quantnm cft profun 
ucl domum uicim,nHn(jttid pojsit. 
i Vetmfttbtctranea (i uclim ftcere,(jua~ 
tentts fe protendit folii. mcii, uf}; adf" 
ncm folt utcini,mnuuidpoftm. QVIOAM*Kabct pcnum fub- i tcrrancam.uult rccipcrc lumcn 
a
" 
PLar_C<UPCr '0rrin lQlQ 
«|tild polsn? £.r tudcturq? no:quiain 
alicno qms ncJporciifamcTcncftra: 
ar.l.qucmadmo. jf.fi protcdtum.adl. 
Aquil. Itc quia no potcft in rc comu* 
. 
ni faccrc inuito focio.l.quida Hibc-
rus.& tbt not.Do&.dcfer.urb.prard. 
& dica infra dc fcnoftra & balcono. 
j Ad thcfatt. Itcm quia in f»lo publico non cft li-
Vfrninucntens «tum $dificarc.I.j.& ij.nc quid in lo 
thcfuurutcnca co p«blico.& ifttid tcncodciurc:l'cd Uditat foucac.tcx.cfi in l.fin.fF.fini.rc 
-  I  JRI- J.  /  :  I ,  „ ,  I 
tur reflituere? dcconfuctudruc uich jcrttaii coiiTra 
Kcftod. g, /t'M ""m: qtliaquilibct pro libito uoltin 
fuo folo luenit^1^ rccipit lumo pcnoris cx folopu 
ftcjuum erit:(i blico:quae confuctudo fcrtianda cft. 
uero in alteno hauin totu.C.dca:dt.pri.& pro lioc 
folo&a cafu, gl.no.in rub.C.quac fit lon.cofuc.in 
mcdictM erit H.quar loquitur dc porticibus. ut di-
fu.i,o> alta me *» inrubricapracccdcnti,& in rttbrt-
dietMerit do- ca dcoftio.ucrfi.aha cftq.Crcdo ta-
minifolr.ftue- mcn.quod pcr iudicc copt pofsir id 
ro dataopcra, facicndum fcrratam dclupcrticl alia 
totum ertt do- coopcrtura dclifitio proptertrafcun 
mimfundt.in- tcs.ar.l.q toucas.ad 1. Aq'iil.& ita oL 
Jltt.dcre.diui. Teruaturin ciuitatc Vcroux. *Quid 1 
$. tbejauros. fi unus uult faccrc pcnu fubtcrranca, 
ty C.detbcfa. & fodcrc fubtus folmn publicu', ucl 
Lunica.nec ejl domum tticini, minquid pofsit? & dt 
uerumquoddt cas quod non: qttia ficut folu unitis 
gttnd.& maximc hoc uidctnr procc-
dcrc, ubi inmcdio cflct fundus coin 
munis ucl tticini proptcr cius pcricu 
1 um.uidi tamcn obfcrttari contrariu: 
qnia quilibcrTacit penu in (uo. qua-
Tcn us du rarToTu > n I u um.dum odcTu i 
cinus daifinum no patiatur.pro hoc 
l.Huminum. §.fin.dedamno infcc & 
fortc illa l.fin.uoluit loqui dcfimili 
fouca.quachabct nomcn fpccialc.fi-
cutcft pcntts s (cddcilla tantiim fo-
uca.qua:ftat nt l*no rantutirfthipTTcl 
nominc: & proptcrca noiTTTaHetTo-
cum ctiam in piitco.qui ha?ct totica 
protunda: qiiiapcrdit notnc foucx, 
& afiumit nomcptitci.pro hoc uidc-
tur tcY.iu d.l.fluminu. js.pc.& lta co 
munitcr obfcruari uidi:dchocctil 
tit "lori.in c.ft dcbctcffclibcrtim ttfq: ad coclum.l.^4<hcaaliquidy.deptttco & dctouea. 
quid.xtiii.q.-v. fi- inprinc.defcr.E&l.fiuitc.F.pcn.^ ^ . r. 
quod tnuentut quod uiaut clam.& l.altius.C.dc fcr. 
ilocoftcro uel ita dcbct clTc Itbcruin fub tcrra.ut in 
reltfiiofo (it in- d.I.altius. Itcm prohoc I.ucnditor. 
uetorx fedcrit £.fi conftat.comu.prxd. & l.diuor-
fccundu dtjlm tio.$.fiuirinfundo. fol.matri. Itcm 
flionetn prddi qnia non habct ad thcfaurum^inuc-
(li-.ut expref- nicndum in folo alicno.l,ttnica.C,dc 
fepatctin dt- thcfaur.lib.x i.Itcm quia fpccialc cft 
Wo tf. tbefiw- ip ucnis cotareis & marmoreis j ut I. 
'cundtis. & lbi glo.C. dc mctal.lib.x. 
Decuviafiuccurte. C A P .  X L vr. 
Planicics tcrr£ cfuid dicatur. 
Domum ft cjuijfiam babeat ctt tribuf 
ucl ijnatuor clufts,Ot in carttm mcdto 
una curta, ftuc curttf exiflat: in <]Ui* 
fortc cfl unus putetts, & in cjuoltbct <ii 
{torum cluforuefl unum oflit1,0' tpfi 
ucndatfcu lcqct tmum cx diflts clufih 
ftuc curta, an legatariuf,(iut emptoi' 
diito oflio nti !>oJht,cx quoad dilUm 
» / ,, curiatn 
ru' . 
0*'l ^  
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cttrUm ucnitur. & s.dc paricrc fitic muro.ucr.fed iiu 
3 bomum interfudatariam & domii quid uicinus potcrit in mtiro tuo ia-
domini (i una curia (it ,fcu ]>Ltcola, ccrc oftiu.& fupra de oftto fitiC por-
fjHomodo dtutdatur. ta.ucrfic.fcddubifi cft fi quis potcft. 
4 Aqua cadenstncurte mea natnrali- 5 *Quid fi inter domu fcudatariain 
ter o dcperfeftad curiam tuam dif & domu domini cft una cnria fcupla 
currat,an ttbiin curtc tua altqutd ft tcola? diccppcr chordula diutdtde-
cerehcttum fit,utaqut dtfcurjiu tm- bct ucrfus domum domini, & illa di 
, pediatur,or tn curtetua rcmaneat. midiacrtt fna:aliadimidia ucrfus do 
CVMA *diciturplanicicstcr- mum ualallt,erituafalli: ficut fit in-ra:, & dciftahicloquiinur: aliis tcr duosproprictanos.ut no.Bart.in 
modisaflumitur curia:ut not.Archi. I.q, cojicIaue.de dam.infcc.& dixi s. 
xJ-q.j.fi quis clcricus. "Si quis ha- dc clanftro fiuc porticu.in iij.q. ic 
hctdomft ciuntrib* ticl quatuor clu ita no.Bal.in c.j.£.fi quis. dc manfo. 
l lvi& in mcdio caru fit una curia fiuc in tit.de cotroucr.mucftit.in ufi.fcu. 
f l lrtis,m quafortc cft utius putc9, & qm dicithocproccdcic, fi patitur di 
in quolibct dnSoru clulorfi cft unfi mfionc. Cuna aliqtiado cmm cftita 
°fiium,& ucdidit fiticlcgauit unum modica, cj» diuidi non potcft. & tuc 
Cx diftis clufis, fiuc cunS.an lcgata- dcca idcm eft diccndu, quod dcuc-
rnisfiuccmptorpofsit uti difto o- ftibulo.l.fiut certtis.£.fi.c6mo.& 1. 
ft'o, ex quo ucnittir addifta curiam. arbor. $. dc uvftibulo. comum dmi. 
& fic an pofsitcxirc pcrdi&u ofiiu dcquoucfttbulo dixi s.dcoftio fittc 
adcuriamprzdiSi caufaucmcdicx 4 portainfi. *Scd quidfiaqua cadcs . 
difta curia.putain ma pnblicam.ucl m curtc mca naturahtcr,& dc pcr fc,' J v 
caufahauricndt aquam cx putco.qui difcurrit ad curiam tua.an fit tibi lici 
cft indida curia.ucl alia dccaufa?Ft tumin curtc tuaaltquidfaccrc, pro-
dico brcuitcr,qu6d nonzquia in em- ptcr quod difcurfus aqux impcdia-
ptioncucl lcgato uia ucl itcrnon uc tur, & rcmancat tn ctirtcmca? Etdi-
nit.mfifucrit cxprcffum.l.in ucndc- cas qnod fic.argu.I.j. J.funt qui pu-
do.de contrahcn.cmp.& idc fi cffent tant.ncquidin'lo.pub.& itaPauf.de 
plurcsfiatrcs ucl cofanguinci qui di Caft.in l.qtiotics.la.j.dc fcrtiitutc.&: 
l l ldcrcnt unamdomu.qhabcrct plti dixiuobis s.iniiij.diuifionc fcrtntu 
rcs partcS: & in mcdio caru cflet cu- tis, ucrfic.& primo tiidcamus.ibi,& 
r
'i,qujcuni in diutfione cotingcrct, hocfcquitur. & addctcxr.inl.ij.^.fi 
aliis parsdi&^ domus cum curia.ucl quisin fuo.& ibi Bart.nc quidin lo-
ali® duac partcs finc curia.hi qui ha- co publico.qnodtcncmcnti. 
kucrimt partc domus finc curia non „ .n s,, „ 
P»-»m,,pr,p,rt„fitasurniic ,,id. Dcputco.cificnia.&laucllo. 
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tUeUmt, ut daudar oftia linc portas l Domu interfeudataru Q- domu domi 
S'lac funt in di&is clttfis ncrfus difta mfi unutputem tatii exiflat, cHint a* 




-& quod lbi no.Bald & Flo.inl.fi i PuteH* cammnni* fnnttrduos mcinot 
nindu. ^ .quxcuq;. dc fcr.urb. pracd. ftt,an dtuidipoftt,0" quo ludtcto. 
quodnot.quia quotidianu,& bit ha Z Xtcini ctuitati<utllactanadlociicom 
J111 de fafto. Addc pdiftis quac dixi muncm, ut putafurmm, coiih ibucrt 
upri dc fcruitutc iuncris fcu aditut. ttncantur. 
i t CoitH 
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4 Comunitsf feuuicinia (I babcatunu 
puteu, uclfurnu, uclporttcu comunc, 
qm purgatione uel refeflionc ege<tt,tt 
ijimum fv uwims collefl* expenfam 
euitarc uolcs ufui uel cbmodo illius ye-
nunciare ueltt,an poflit. 
5 Put cum fi m Jomo mea aperia, quo a-
ptrtouenx tm putei prttcift fint, an 
tencar. 
6 Intcrdtttttm de fbnte an illi cupetat, 
(jui utiprohtbetur putco uiuam aquii 
non habcnte, 
7 Puteurn, ucl ciflcrnam , aut lauellum 
propc uicini fundum fodcre an Ucitum 
(it,nullo [}>atio interptfito, 
8 Cijlerna /»qun aperucrit,uel fodcrit, 
O ea non caopcrucrit,ccadcrttj; bos, 
uel afinus tn eam,an tahs teneatur. 
} Cijlern.vs habcns [i cifern.u legauc-
rtt,an dcbcatur aqua m ea rtgiont, tn 
qu.t acju.i ucnal-s ejl, ut cjl in regione 
Af tc£,0- Aegyptt. 
\o Cijlcrn.u habcnte anferuitus uclobli 
gatio perfonalnfcquatur. 
1NTF.H*domfitcudararij ,&do-1 
mum domim cft unus putcus ran-
tum. cumsaquanon fufficit utriq;, 
quis prxfcraturPEttudcturg) domi-
nus, tanquahabcns maiorcm partc: 
habct cnimdomu altcram plcno iu-
rc,& in al tcra fcitdatana nuda ,ppric 
tatc;arg.l.faucimus.circa princ.C.dc 
dona.& lta dicit not.Bald.tn c.j. js.ti 
quis.dc manfo.ucr.quxro quid fi in-
tcr dominu.dc controucr.inucftit.in, 
u(l.fcu. *Scdquidfiintcrduosui- " 
cinos cflputcus cQmunis,an pofsit 
dmidi,& quo iudicio?Dic <%> potcft, 
iudicio comuni ditii.fi folu ci9 fitco 
munc ipforu ucl uiciniae ipfornad-
#udicctur,utcft tcx.m l.iiij.tf.comu 
ni diui.& ibi Flor.qui dicit,fccus cf-
fct, fi ipfi habcrct foluius hauricndi 
aqua : quia fortc folu m quo cft pu-
tcus,fit pttblicu.ucl aliorum. *Scd ? 
quxro nuquiduicini ctuiratis,ticllo 
Ci t  tcncantur cdtribucrc adlocu co-
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muncm,utfurnum?Et uidcrurm fic, 
pcr tcx.cugl.ini,j.adl.Rhod.dciac. 
&ibthoc tcuuit Vbcrt.dc Bobio,& 
Albc.dc Rof.& pro hoc l.ad rcpara-
tioncm.C.dcaqua:duc.lib.xi.& l.ad 
portus.C.dc opc.pti.&l.inftrtiSio-
ncm.C.dc fac.lanc.& iftud cft ticrif-
fimu.ut patcbitcx his quxftatnn di 
cam m fcq.q. *Scd ponc.quxdaco 4 
mumtas fcu uicinia habct unum pu-
rcum, ucl furnu, ucl porticu comu -
ncm,qui cgct rcfc£tionc,ucl purga-
tionc: quidacx uicims uolcns cuita-
rccollc£tioncm fittc cxpcfam collc-
£tx,dicit Q) ttult rcnunciarc ufui ucl 
commodo illms rci.quxrituran pof 
fit. Ida q.formaturpcrSpcc.in tir.dc 
ccnfi. jf.j.ucr.itcm ponc, quxda uici 
nia. ubi plcnc, & ldc quali dc ucrbo 
ad ucrbu fcribit Albcr.dc Ro.in fuo 
trac.fiatutoru.t prima ptc,c.xxxv.& 
ponittir ctia pcr Flo.in l.cu frudua-
rius. dc ufufruc, & mdc quod pomt 
Dy.in l.impcrator. tf.ccntum.de Icg. 
ij.& Ia.dc Arc.in l.prxtor. #.hoccdi 
fto.dc dam.infc.In qua q.utdctur.g» 
rcnunciarc no pofsit,& cxpefam cui 
tarc.pcr d-I.ad rcfc6tionc.& 1. ad por 
ticum, Itetn qttialcx uidctur impone 
rc otnis incubcns domui non pcrfo-
nx.arg.I.fi.qux incipit xdilcs.dc uia 
pub. Itcin pro hoc, quia uafallus no 
potcft fe cxnncrc fcruitio domini, 
cft rcnuciandfi fendu.tit habctur pcr 
glo.ordin.in c.j.K.fimilitcr.m tit.de 
cap.qui cur.uendtdit.dr pcrgl.Iaco. 
dc Bcl.Nic.dc Nca.& Dod.m c.j.dc 
nafallo cjui cd.confti.  locat fundum. 
alijs in ufib.fcu.5c pcr gl.& Doft.m 
c.qnx in ccclef. cxtra,dcconftitu. & 
per Spec.in n.dcfcu. tf .quonia.ncrfi. 
xxvnj.& pcrBald.m c.j.tf.claufulis» 
in tir.de prohibi.fcud.ali.&pcrDy. 
& Bart.jn l.is cum quo.dc aqua plu. 
arccn.& pcrFlor.in l.fiabfentc.& i» 
l.cum fru6tu. & ibi omnino uidc dc 
ufuftu.In contranum uidetur illa rc-
gul4 
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fitlauulgaris, quxdicit, quodpars 
potcft.rcnunciatc mrc iuri fuo. 1. fi 
quisin conlcribciido.C. dcpac.cum 
fimii Itcm prohod. prxtorait.tf.fi. 
quod ibi not.dc dam.infcc. Itcm L 
fi fortc.tf.ij.fi fcrui. ucnd.& d.l.cum 
fruftuanj. Itcm qmafialiquidcftdc 
collcgio,potcft renunciare, & ab co 
tcccdcrc.l.j.in tin.dc coll.illici. Itcm 
prohoc totus titu.ft. prodcrcli.& I. 
'J.tf.tticcnnalcs.nc quidinloco pn-
blico. Scd pro dccifionc brciutcr 
fic diftingue: Autputcusucl furnus 
indigct rcparatione rationc tcmpo-
riIprxtcriti autfuturi. Primo cafu tc 
ictitr mdil>im5tc conthbucrc, ncc 
potcftrcmmCiarc in damnum uici-
'"x. & cft ratio, quiaiamutihtatcm 
^cccpitex ufu , ficutahj uidini. uiide 
ficutfcntit comodi»m,ita fcntirede-
^ctmcomodumuitl.fccundumnatit 
fam.dc rcgu.itlr.& c.qtii fcntit ontiSi 
co.tit.inv i. Sccundo cafu quado ra-
tioncfuturi tcporis, & tuncaiit uult 
ftarc in uicmitatc feu uicinia: & ifto 
cafu licct nolit uti putco ticl furno, 
qmafortcliabct untimin dotno, ta-
hicnpoteritcogiad rtficicdum fcu 
coiitribucndum: quiaifiudcftonus 
'Mpofitum domui, & non pcrlonx. 
atSu.d.l.xdilcs.de uia ptiblica. itcm 
^l">aputciis ucl futnus funt commu-
ncs tuuucrfitatis, non ut finguloru: 
111 rcbus uniucrlitatis non attcndi-
t ,]ruoluntas unius, fcd maioris par-
maior.ad mu.cu fimi. Aut n5 
Ull
't amplius fiarc in uicinia ucl in 
c
°rntnunitatc: & fic utilt rcntmciai c 
Ilcdtun ufui putci ucl furni, fcd ctii 
l l lc, ,1
'x ucl cdmunitatis. & tunc tc-
J!Co»qu6d non fit obligatus ratione 
LUuri tcmpons: licct Albcr.& Flor. 
u,dcantur ucllc.qtiod indiftindle tc-
ncantur contribucrc.& moucor pcr 
< J  qux dixi fupraproptc ncgatiua. 
tcfi $ deputco, lacu, & ptlcina 
ncicdis & purg jdis interdivlu cd 
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pctir.tex.cft in l.j.ucr.pe.fF.de fohtc. 
Et qttid fitrcficerc& purgarc, uidc 
tcxr.iu l.j. tf.rcficcrc. tf.purgandi. dc 
s riuis. *C£utd fi in domo inca pu-
tcum apcrlo , quo apcrto ucnx pu-
tci tui prxcilx iiint,an tcncar?Et dic 
qucid non.tcxr.cftin 1. fluminiihi. tf; 
pc.ucr.idcm uidcmus. & ibi uidc c-
tiam tf.fin. cum dnabus Il.lcmicn.& 
quod ibi not.dedamno infc&o.& I. 
j. tf. dcniquc. dc aqua pltu arccnd.& 
Paul.de Caft. m I. li tibii 111 fin^C.de 
^ fcruitu. *Scd nfiqtud intcrdi£ium 
dcfentc copctat illi qtu uti prohibc 
tur putcouiua aqiiam non habcntc? 
Etdicas non.tcxt.cftin l.j. tf.hocin-
tcrdi6to.dc fontc. & ibi otnnino ui-
dc Barto.qui per llluni tcx.dicit noh 
qnod ftatutum prolubcns niulicrcs 
porrarc pcrlas, intclligitur dc ucns 
& naturahbus.iion autcm dc fi<5ti$ & 
compofids.Et cgo dixi dchoc ucrfi, 
fin.l.multcris.m princip.in x.& ulti» 
quqft.ubipofui aliqna de orhatumu 
Iicrum.Addcprxdi6ta,qti6d ucudi-
ta domo no folum ilchit putctiSj qui 
cft in ca, fcd ctiam putcalia , idcft, 
quibus putcus coopctitur, & funcs, 
quibus trahituraqtu,& quijdam aha 
ucmunt,dc qtiibus ommbus uidc nt 
tcxt.l.Iulianus.tf .fiua.cum 1. fcqucn. 
dc aftion, cmpti.& ucnit ctiam ro-
ta & fittila, ut l.qui fundum. tf. fini. 
dc conrrahcn.cmptio.& omniaqux 
di<£ta funtfupraddputco, habcntld 
ctim in ciftcrna, & laucllo.Et fcicn-
dumcft, quod ciftcrna non habct a-
quam pcrpctuam ncc uiuam- tcxt.cft 
in I.j.tf. hocintcrdi£to. ff. dc fontc. 
Ft iftud patct mamfcftc Vcnctiis, 
ubi funt ciflcrnx qux fxpifsimcdc-
ducuntur ad ficcitatcm. Laticlluni 
autcm intclligo loctim in quo Col-
ligituraquapro pailnis lauandis uct 
y ammalibus pofandis. * Scd an fit 
hcitum fodcrcputcum ucl ci(tcrnatrr 
aut laucllum ^ propc fundum uicini 
1 i ntil 
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iTnllrt Cpariojntcrpofito? Et uidctur 
qudd dcbcat dimitti titum fpatmm, 
quantum cftprofunditas toucx.pcr 
l.fin.fitii.rcguiid.l^go tcnco contra-
rium: qniailla: n't~| |imr prr>pf"' '*>-
»cx, lcdhabcnt alia noiinna fpccia-
lia.utdixi {iipri,dcpcnu.u) h.ubi ui- ^  
dc. *Si quis autcm apcrucnt ciftcr ' 
nam, ucl fodcrit, & non coopcruc-
xit cam, cccidcntq; bos ucl aliuus m 
eam: dic quod dominus ciftcrnx tc-
netur rcddcrc prccium iumcntorum. 
quod autcm mortuum eft,ipfius do-
miiu ciftcrnx erit: ut 111 c.ij.cxtra dc 
iniuriis & damno dato. & c(t cafus 
notab.qm limitatmatcriam pofitain 
in I.fi Stichus.de ucrbor.obligat.ui-
dclicct ut quodcx re mea fupcrcft, 
mcumcft, & mihi rcddi dcbct.l.fo-
lum. tf.mcum.de rci ucudi.intcllige, 
nifi cx culpa altcnus percat.ut ibi 
itanor. I_udo.de Ro.in dida l.Sti-
chus.iti fin.qui tamcn intcliigit qua-
do ciftcrna hirct in publico. argu.l. 
foucas.ad l.Aqmlia. Iccus iil prmato, 
ut not.glofl.in di£to c.ij. dcumiriis 
&damno dato. *Vltimo, unus ha 9 
bet ciftcrnas, lcgauit ciftcrnas, an 
dcbeatur aquain ca rcgione, in qua 
aqua uenalis cft ,ut cftin rcgione A-
fricq,&: Acgypti: & dicit tcx.inl.Me 
la.jj .fi.dc ctba.lega.& not. Bart.in 1. 
j.cod.ti.& ficut elt Bononix, Fcrra-
nx& Vcnctns.& dicas quod fic, fi-
uc habcat ciftcrnas,fiue no: ut cft ca 
iusin didtal.j. *Scd quando habct10 
ciftcrnas, an tunc crit fcruitus ucl 
obhgatio pcrfoualir ? uidcomnino 
rcx.glof.& Barto.in di&al.Mcla.tf. 
fi.& dixiplcnefupriiu princip.poft 
diftimtioncm fcruitutis rcalis, inil-
laquxft. quoinodo cognofcatur an 
fuufcruitutcsrcalcs ucl pcrfonalcs. 
Dccloaca. C A P ,  xivm, 
I Cloaca quulpraprjc fit, O </«/(/ tim 
appcluhqnctmimt. 
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i S tatutum ft diftaueritrfUod ft <ju!< of 
faulcritalu[uc»i ind»mo,puuiatur tn 
tantum: an ojfcndciu in oJlio,fiatuti 
ptcna tencatur. 
3 Domo tn fuajniuata cjuis non potcjl 
exercere artcm,per qnam malu> odor, 
feu fetor tticiiusjiat. 
4 Cloacam intcr <tdcs tncas o" tuxs,te 
etiamimito,0' contraduente, an rie 
nouomiJnJacereUccat: O' /» dctutn-
cias nouum opui, titam denunciatiO-
nem contcmncrcpoftm. 
s Cloac.t ufum fi alnjuis habeat ui, cLl, 
uclpcarw,0'»cltt cloac.i >xf ccrc, ucl 
pur%are,an cotra impedientcs (iht in-
tcrdulti cloac-tpivhtbitonu copctat. 
6 Ctoacafacerc tn nturo comuni, inuito 
alteroJocio, an unifucio faccre hccat. 
7 Cloaca facere in fundo uel domo fuJ 
an facerc hcitum (it ,0" exca atjuani 
in utampubhcam mittcre. 
8 Acjuteduflum loco cloac-t ufp, aduia 
pubhcam an facere hccat. 
9 Vfumf uflum tnfundo uel cloaca pu-
hhca fi qutjptam habcat, O" rcfcfho-
ne, uel rcparatione mdtgcat, an tjlud 
onu> adtpfumJpcflet. 
to lus agendt feuprohtbendt aliquid an 
folum xdthbus, ucl habettbus cunant 
ciuitath,uel alijs compctere habcat. 
l i Pnuato ucl forcnft,an cornpetat itu <l-
gendt,ucl prohibcndt ahywd m aflia-
ncpopuliri. 
12. Atho quxnam ft quxpro cloaca corn 
pctat. 
i; 1 nttrdUlum prohibitorium O" reftitu 
tonum ad hoc ut compctant, qux ttt-
ccjiaria fmt. 
14 Ltbcllui O" pofitiones in atlionibus 
populanb 9 ijuomodoformari dcbcht• 
CL O A C  a  * e f t  l o c u s  c o n c a u u s , '  per quc colluuics quxda fluit: 
utdicit tcxt. in l.j.tf. cloaca autcni. 
ff.de cloacis.qui fubdir,tb cloacx zp 
pcIlationc,& tubus & fiftulacdtine 
tur.& tubus dicitur foramv cloacx, 
ubi purgatur collmucs aqux: fiftuU 
nerd 
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?tto cfl aliud gcn9 iftrumiti ad idc, 
fccundu gl.ibi.cx quo no.fecudum 
*ar.ibi,<j, appcllatioc cloacx cotinc 
z lui c;ia oftiii doac^» " Qiiod facit ad 
3-cx ftatutis,diceiitibus, cp fi qms ot 
'cndcritaligue in domo.puniatur in 
:a
"tfi ut oficndciis in oftio tcncatur 
?CEiia ftauiti: quiaappcllationcdo-
:nus,c6tinctur oftiu,& alia que cidc 
funt affixa.ctia fi^prenderetur cxtra 
donimr.l.fi aqu^duitus.de cotrahc, 
Cl11pt,&l.j.§.fi.cul.fcq.dca£t.& di-
Xialiquidin ti.pccdciiti.inrclligo ta 
Mcn dc oftio mtra clauftira cxiitctc: 
quiatuuc nodiccrcturtavtu m do-
nio.I.j. tf. flmnine. dc flumi. dc qtio 
dic ut pcr B.u,m d.l.j.dc doacis,& in 
1-cxtcra.f.hoc fciiatiis.delegat.j.& 
pcr Bald.in d.l.data opcra.C.qm ac-
cuf.no pof.& tude qux plcmus dixi 
s.dc clatiftro 111 nj.q.Itc cloacaqux-
dam cft pnuuta, quxda clt publica.l. 
)• $ .hoc aut.dc doacis. itcin lcicndu 
clt, qudd prxtor iutroduxit duo in-
tcrdida.Vnu dcdoacis ptugadis & 
rcficicndis:& iftud cft prohibitonu, 
qtua ncino dcbet ^ phiberercficcrc & 
purgare cloacam.l.j.tf .j. dc cloacis, 
Aliud cft rcftitiitoriu,quia nemo dc-
bet aliquid in cloacis mirtcrc.^ptcr 
quod dctcrior fiatmt d.l.j. F.fi,& cft 
rario , quia hxcintcrdi£tapcrtiticnt 
ad falnb& tutcla ciuitatis. na 
& ccclu nrftilcns & ruinas immnndi 
fxcloacaru minantur.Itc linorch-
c,utur:tcx.cfl nor.in d.I.j.tf.j.de cloa 
C1$.&lbi uidcgl.j.& addegl.no.in 1. 
Pc. tf.pc.in ucr.que ccdi.quod ui aut 
c
'ain.qu« dicit, a<?r corrftpiturap 
P°ncdo ftcrcus,ucl cloaca apcricdos 
u
'dc aljii<cx.no.& fingu.in l.ij.tf. 
'dcait fi wryt&fcu gl.ne qd in lo.pu. 
Per qucm tcxt.cum gl.alias iudicaui, 
*Qnodquis non potcftm domo. 
Juapriiiata cxerccf arrrm pcrquaiiL 
"unR oaoi icutoctor iiat uicinis: &. 
f ixditta tcnco/quod no lit lisi-
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tum pniiato apcrirc dc die doacam, 
ucl ncccflarium taut fimiliaproptc/ 
foctore, lcddeno£terantumodo,nf 
fi lubfir nccelsitas, & noalias: quod 
4 cftnot, * Qiixro pnmo cu ca iftam 
matcria cloacaru,an liccat nnhi cloa 
cam dc nouo faccrc mter »dcs mcas, 
& tuas, teinuito , & contradiccntc: 
& fi dcnuncias nouu opus, poflum 
tua dcnunciationcm contencre. Vi-
dcmr quod non, pcr ca qux dixi fu* 
pra,dc pcnu.in ij.q.& pcr totum tit. 
dc no.opcr.nun.tame contrariu tc-
ncas pcr l.j. ji.fi quis inilii ptuganti, 
& 1.h.decloacis.dfimodoliin uiam „ , 
publicaauchs cloacam facerc, facias a Via publL 
pcrmittcntciilocuiuiartimpublica- ^nhctattdijt 
rum ctiracomittitur: ut d.hfin. & ibi uii>Pu~ 
g!o.& na tcnct Rofrc.in fiiislibcllis, cac ttdificatum,a» in ti.il uiscloaca tuam purgarc.m h. ^c:Meat 
& uide tcx.in d.l.j.iu fi.&... K.dcin- Jficin 
dea.tpretor.cum cq.& u.dcomm- J.(yUiJtCor4 
no l.dcpupiIlo.F.h quis nuos. eum ,  ^  
fcq.de no.oper.nun.ubi de hoc quo- ? ^ 
Smododcdavatur *Quxrofecun- Udl? tUr\cr 
do.aliqs habct tiliim doacx.iu.cla ^Xxtautas 
ucl prccario: uult cloaca rchccrcuel ^ ^  
purcarc,ancottaimpcdictes fibicfi- \icx_IUMoili  
in ;< 
. ttai p j Q  1 i i • Aiex.iu.uo 
pctat mtcrdittuin doacx prohibito , 
• , < ji i , ftho Ixxit'. 
nnm.dic quod hc.I.j.£.hoc interdi-' , , r 
£tum.el j.de doacis,& ratio ponitur c° ' 
f ibi.4" J 6.(i mm riuos. •Q.u.rro 
* r i  .  •  r  • r COntllttfrt» 
tcrtio, an fit licitum unifocio taccre J 
cloacam in muro c6muni,inuito al-
tcrolocio.de hocdic utdicam'/.de 
balneo fcu ftufa,& dcncccfl"ano,&c. 
" *Qlixro quarto,an fitliciiu tace-
rc cloaca intnndo ucl domo fua, Sc 
cx ca immittcrc aqtu in niam publi-
cam. & dicas quod fic, nifi cx illa a-
qua uiaefticcrctur minus habilis.irt 
e(ttcxt.inl.ij.L.fi quiscloacam.ne 
quidinlocopub.&uia dicitur ficri 
mmis habihs fiuc dctcrior,fi ufus c\* 
ad comeandu corrumpatur, hoc cft, 
adeundu ucl agcndu:aut cuin plana 
fucnt, cliuofa tut,ucl cx molli alpc-
i 4 ra.au» 
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* Forcnli,. ra.autanguffiorcTUtiore a«palu. id«m fiuomiucpubticOMar dcquo 
Andtcatwfo- (tris ex (icca:utc(ttcx.ind.l.ij. k.dc- - o S"0 
•enfts. quiha- tcriorcin autc. & uide in fcq.qu.eft. 
\et domti codn 'Qi1£ro qnirtto.nuquid liccat£v- 3 
(latciwtate,UCCTC aquxduc. loco cloacx ufq; ad 
cct finmter no uia publica?E.t dic H, (ic.ut m q.prac-
habitet, uide ccdenti: & itaoblcruaturetia dcfa-
Com.j.uol.con &o.Sed aducrtc qma poft dndtu prx 
(iLccix.&iitj- diutnm nocftlicitumittercad uxatn 
uol. cofcvcitij. publicam aliquidfcctidu , ucl turpc, 
Cr co'fil. Lvxij. uc ftcrcus, liuc lauctur latrina, ut cft 
& imi.uol. co tex.in I.xdilcs.in fi.dcuiapubl.al.cft 
fil.xciiij.Q* rointit.dc lo.pub.trucndo.pio hocgl. 
ftho cxhttj.Q' in l.pc.quod ui aut clam.d' idco non 
itj.uol. confUio e(Fct hcituinlanareiu domo ittcrcs, 
cxlvij. tnctpi. in quibus fmtlct uinu toctidum, ucl 
pro deciftone. alia uafa factida , fi aqua illa ucnirct 
D Libcllus. m uiam publicarquod no.quia multi 
Vir(t& qiio j contrdfaciunt & malc.Na xdiles cur 
Uhelhs procc- rulcs, ucl qui prxpofiti funt uiis pu-
<Lit coclttfio ^e blicis.hocpcrmittctc 11011 dcbcrcnt. 
ncralis , uidc utdicit d.l.xdilcs.in fi.& uidcquod 
Alcx j.uol. con dtcam 111 vij.q. *Qoxro fcxto.ah- 9 
ftlto exxj.inv. qms habet utumfruttuin fundouel 
colu. $.nonoh. ctoaca publica, mdigct rcfcvtione, 
illud.Q'fyinlt ucl rcparationc , an iftud onits fpc-
betl,ucrha im- dtctad iplum. Et dicas quod fic, & 
proprictur, ad nonad proprietariu. ut l.ti pendctc. 
fine.utfuflente §.C\ quidcloacarij.&ibi Flo.dc ufu. 
tur.liahcs coft. *QuXio fcptimo.an msagcdi fcu IO 
exxj.intj.colit. prolnbcndi copctat folum a:dilibus 
§.prohocetia. ucl liabetibm curaciuitatis ucl alns. 
gr iIe impoita Et dic qudd lllis.quoru intcrcft.com 
tia iUt9 claufu pctit ius, puta quia funtdc cadc con 
l.e q confucutt trata.& iftudcft clatum:ut probatur 
apponir.t Uhcl l.ij. j$\pc.nc quid iri lo.pub. *Scd n 
ls,petensftpcr quid (i niliil aut partitnintercftpriua 
prAmtf s fihi ti: puta.quiatftdc alia contrata? F.r 
iufUtiam mini dicas idcm: qma aitio popularis cft. 
Jlrari, uidccon ut cftglo.ualdc not.in d.^.pcn.qux 
ft.cxxj.i ij.col. noncft alibi, fecundum Angel.tnl. 
§.aho funda- m prouincialj. f.j. dc no. opcr. nun. 
meto.& inv. & cotnunitcr tcuctur : ut dicit Ioan. 
eol $.no ob.il* dc Ana.in c.quahtcr & quando.cl ij. 
lud. o* qiMfi rnxij.col.de accufat.dcquouidepcr 
ptr totii confi. Do6to.ui d.^.fin.ubi probatur hxc 
ubi pontt de dccifio.Scd quid fi clfct forcnfis3, & 
dtcutplciic pcr Barto.& Dodor.m 
di£to K.tin. *Quxro o6tauo, quat1 
a6tio compctat pro lftis cloaciv.Dic 
duo lntcrdtutauinum prohibitonu, 
aliud rcftitutoriu: ut probaturinl.j. 
inprincip.dc cloa.& dixi fupra, cir-
ca princpium.Ftidcm Ioi.inarbo-
rc liia aSionum fccit duos articulos, 
dcliis duobus intcrdi6tis. *Qux-r* 
ro iiono, qux fint ncccfTaria, ut co-
pctant ifta duo intcrdi6ta. Dic tria 
principalitcr.Primnm quod fit cloa-
ca. fcd qux fit cloaca.uidc fupra , in 
prin. Sccuiidiim.qitddaliquis prohi 
bcattc uolciircm purgarc doacam 
ta6tam , ucl rcficcrc: ucl aliquid cft 
immiflnm.inquo ufus cloacximpc-
diatur, qnod rcmoueatur: ur d.Lj.in 
princip.Tcrtmm.qu6d lllc qui itult 
rcficere ucl purgarc cloacam , caucat 
uicino dcdainno infcc.l.j.js.j.& f.fi 
quispurganti.de doacis.& ltatcnct 
Rofrc.in tit. fi uis cloacam tuatn pur 
garc,&c. *Quxrodccuno,& ulti- l4 
mo , quomodo & qualitcr debcant 
po(itiones.&qualitcr dcbeat forma 
ri hbcllush, uidcin di6to fuo libcl-
lo.ubi plenc.Cxtcradic, ut pcrtcxt. 
& glo.m d.l.j.& ij.de cloacis. 
l)c fiilula. C A P. I L 11. 
1 r-ijiulx quidproprtc ftnt. 
i Caflcllum qttidpropric dtcatur. 
Z Licentsam hahcns aprinctpc uclfupe-
riorc auertendi .tquarn cxpuhltco, dc-
bet eam duccre per cajlcllu, uclperf * 1 
JluLu,nc matricesfjluht coirumpan- T 
tur:& cotrafactcns concefioms bcne* 1 
fciit pcrdit,ct etu tn corporepunitur. • 
4 Soctoanhccat facerc inparicte comu 
ntffula,uel canale ahquoJ,pcr quod 
aqua pluuia arccatur, fturrccipiatur. 
s nomorum in ucndtttone an ctiamfer-
». uitutes uemant. 
TV.LA E.. *funt uafaplum t  
Zf bca, ucl fidhlia, aut lignca,*per 
qux cx caftcllo, ucl cx caclo aqua du 
J  
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citur.-utl.fi fiftulx.&l. fivtiha. dcfcr 
ui.urb.prxdio.& 1.fiftulas.fi fcr.ucd. 
& l.fundi. £.pc.& fi.co.ti.& dixi ali-
quui fupra dc cloacis.in prin. & uo-
catur quandoq; inatriccsiutl.cos.C. 
dc aquxdud. lib.xi.& rcgularitcr a-
pud nos dicuntur canalia.& poflunt 
cofiftcrc cx quacuq; matcna.* F.t di 
citur caflcllu receptaculum, quod a-
qua rccipir.l.j. §. hoc intcrdidu nc-
ccflario.dc aqua quoti.& x(ti.& dici 
turproptcrlocu circundatuad mo-
dum canclli,ubi congrcgatur& un-
dc ducitur aqua.ut dicit gl.iti d.l.fun 
di. L.ab co.& m d.l.cos. *Et no.g, 
habcj liccntiaaprincipcucl fupcrio 
rcaucrtcndi aqua cx publico, Ucbct 
ca duccrc pcr caftcllu.per fiflulas,nc 
matnccs fiftulx corrupantur:& con 
itafacies pcrdit bcncficiu conccfsio 
nis,& purutur ctia mcorporc.cafus 
cft in d.l.cos.quod no. * Nutiquid 
autc liccat focio facerein parictc co 
mune fiftulaucl aliquod canale, pcr 
quodaquaplumaarccacur, tiucrcci 
piatur?Dic quod no.l.fifttilas.fi lcru. 
Ucn.Et lta tcnct Ang.& Doc.in 1. iu 
tcr quos.in mj.co.in pnn.in ucr.fimi 
Icin parictc.dcda.infcc.Etldcm tc-
nct Ioa.Pc.dc Papia m ulrimo libio, 
>ii antcpc.gl.cx lioc nor.quodctia in 
parietc comuni.non licct ctia faccrc 
aquar6lu ucl ficulu,(cctmdu Bfar.qui 
ct
'5 ita no.pcr l.fiftulas.pcr ilhl tcxt. 
dc fer.urb.prx.immo pius non licct 
^«ibcrcaquarolft m parictcproprio, 
" Pcr cu aq ia miflainnndarct m pa-
rictc uicinuut d. I. fiftolas. & ibi hoc 
tc
"ct Bai to.& addc ommno qux di-
ca infra dc balnco & ncccflano & cc 
Un
°,& in fpccicdc aquarolo fcu ca-
n^li»& ca quqdicuturmc,& plurimu 




1,1 d.l.fundi.^. l.abco.& in l.uen-
gIt0r hominis. £.fi.dca6t.cmpt. & I. 
^ ptin.de contuhcn.cmgt. 
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Dcfumo. C AP. t. uirtute clauftt 
i Funtii ft iuxta cbmuneparictchabcM, 
ct damnum partctt dat, uclucrifiniilt 
ter darc potcJl,an tccum a?tpofiit. l" ^ J J,*. /• h i duilua aomt-
l Furnujcumolediuutnaltqita tttllauel 
uicinia ft 4 (j t.i habucrtt, et habeat,et ' 
oisdedtClolocoialongtfimotpe, etia t0,Jj 
tttu,cuiui in cotrartk memorta nb ext Via t0. cc 4 
J i a t f c m p e r u e n e r i t t a d d i C l i i f t r n u m ,  , a , e e s  
Jcu molendinumpropanc coqttcdofcu ^"•coftLxxvw. 
mactnadoitt ah9furnu nouttcr cojlruc c" caP' rJ'c0 ' 
re ucltfanne confruatphthere pojiit. m§~ pj 
5 Vromifcrit fimiht quifptam coquere '"/• $' 
pancs infurno fuo pro tota mea fimi-
lta,an hxcjeruttus,ucl ohhgatio pcrfo 
nalts ejic dtcatur. 
4 Pronuftrit ft altquts mihi & Titio, a 
pojiitn coquerc infnrno fno omni heb 
domada dccefariaf umeti,ct Titt9de 
ecJSit,utruTttijportio mthi accrcfcat. 
5 Pafttijfi fccerim cu furn.ino,ut coquc 
ret pancpro me ©* familia mcafn?tt 
L<aitnf<,uclppctuo:et y, fibi darc omnt 
anno xMhr.Jidtuc habeha duos fliot 
tatif,ct pojiea mthiplurcs altjflu nati 
siit,etficfami.mcaau£la e:an mthi pa 
ticm pro eodcprctto coquerc tcncatur. 
6 S eruitus fi lumimh 9 impofita ftt, tam 
deprxfentthus,quam dcfuturis ftmpli 
ctter intelltgttur. 
7 Injptekur multotics quod cuenircpot. 
L C ontrartorum cadcm ejl dtfctpUna. 
9 Coduxcrit ft ifjj ta unh molcdmn cnm 
quatuorrotts,ct cbuenit pj}are modtos 
x.pro qualthet rotaxtpojlea codttiior 
tht aUa rota coJlruxtrtt,an pro tlla no 
ua rota aliquidfolucrc teneatur. 
10 Paterfamtl. cit ahbate ©- courtu eiuf 
di tuenajicrtj Ji paclmfucrtt ,quod mo 
ledtnif dtfli monaferu fbtet famtlt.e. 
Jux pro ecrtapefide molere dchcrctft-
nclx ftbc dult monajieru pattt intti tc 
porc.et pojlra filtoium quihhet habet 
itamagnaftmihajtcut habcbatpater 
famtl.cclchrati cotraflus tcmpore.c' 
quthbet ipforii uult molere ad molidi 
niifcut eoriipaterfactebat, ^ d iuns. 
i s Vcr 
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n Verba in dubio ficunditprxfcnt tepm 
intcUigftntur: ftatt cotratim t n dit'010 
intclhgitw rvbut (icflantibut. 
11 Xcrba contrafhn intcUigHntHrfccun-
dum nuodapparct contraftut teporc. 
H llaredum experfona condttionnobli 
gatto mutari non debct. 
14 Expenftubi crcfcit O" labor,precium 
JeuJaLtrium crcfccre dcbct. 
H Famulus fconuemt f.vccttm tribiu 
fchoLtubus pro ccito prccio quohbet 
tnenfc: unutfchoLtru moritur, ucl 
recedit,Jalanum mituu debct. 
I d Coucntto ad mcogitata no extcditttr. 
17 Infhutat cuitanaa ef. 
l!i Concefiiji fucrit ahcui,9 in aliquo nc 
morefiftO" famiha fua ligta tcidere 
dcba ct,gr multis rcUchs fimilijs rc-
cedat, an & (juantum inctdere pojnt. 
19 Yrxdtu (i quijpia alicut monajlcrto de 
dcnt,utppctuo ad fuii molendmufbi 
C fiUisJfuugranti molcre dcberct: C 
pofeafUjfuperexcreuent, c/uid suris. 
10 M onajleriumfipromifit mihi et fami 
Lu mc£ molcrcf umctum, iw tcnctur 
harcdtbu»molere tn maiort quantita 
te,qnam mthi tcncrctur. 
11 Promiferit ft rufitc9 quida cuilibct ca 
nonicoji anniucrfario x. dare.ctfmif-
ftois tepore no er.tt mfi x.canonia,detn 
de xx. extjlanl,anommbut teneatur. 
11 Perpctuo feum perpetuum quufeobli 
frare potcfi. 
t> Furnu i muro coi, iuito focio,ucl iuxta 
utcmt murit,cotnuito^infacere liceat. 
SI turnu * inxta commmic panctc1 
lubcns, & damnfi dar paricti, ucl 
ucnfimihtcr daic potcft, an tccum 
agt polsit?Dic'fi danu dcdir pjr.m: 
puta qa parics cxuftus (?t, agipotcft 
a6tionc in l.Aq»ijjt.iit cft tcx. 
in Mi lcruus fcruu. jjTfi furnu.ad l.A-
quil.& ibi Doc.& l.fluminu. K.fl fur 
ni.& ibiplcncdchoc nor.fF.dcdam. 
infcc. Scd fi nodaiui dcdcrit.au pof-
lit pcti cautio dcdam.infcc. F.t uide 
tur qnod fic:pcr d.^.fifurnu.Iii con 
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trariuuidctur,pcrd. jf.pridit.glo.ibi 
foluitpluribusmodis. Scdtu brcui-
tcr condudasiaur timctur damnu cx 
uitio furni tantu:aut cx uitio fcu ctil 
pa furnarij tatuzam cx uitio furni & 
furnanj.Primo cafti, quado timctur 
danucx uitiofurni tantu.potclt pctl 
cautio:&italoquiturd.£7(i turiuTm. 
FT7TTTario,quiatuciftuduitiu cadit 
in athoncm fadtfrutilc l.AquiI.qu^ 
nocxcludit ifta cautionc.ut ibi.& ita 
tcnct Bar.& Doc.in d.$.pc.& Flo.in 
d.jj.fifurnu.Sccudocafu, quado ti-
mcturdanu cx uitiofurnanj tatu. & 
tuc fubdiftinguc: Aut damnu timctur 
cx la6to fuinarijiaut cx no tadto.pu-
ta ncgligctia ucl omihionc:fi c.x fa-
So,puta quiaimpomt 111 fiirno nuxi 
. mu igne:& tuc no copctit cautio di 
m nitc6li:& italoquiturd.tf.pc.fi fur 
ni.& cft ratio,quiaquado principali 
tcrdaturd3nuafurnano , culpaiiia 
copcrit cotra ipfum a&io.I.Aqm.di-
rcaa cx tcrtio capitc.ut dd. ii fcruu» 
fcrufi. §. tcrtio autc capitc. & lfta a-
6tio clt dncila ordinarie, qudd tacit 
ccffarc cautione dam inte6h,qcft cx 
traordmaria.iuxra no.pcrBar.inl.nl 
prouinciali.£.j.dcno.opc.min.& ita 
tenct Bar.m d.tf .prxtctca. Si uero ti 
mctur danucx 116 ta6to.puta cx nc^ 
Rligctia ucl omiisioc (urnari^: & tuc 
DQtcirpcti cautio:quia 110 compctit 
aitioi.Aqtn.caius cft no.in l.fi cuiuJ. 
£.deniq;.dc ufufru.& ita tcnct Ang. 
111 d. .prxtcrca.Tcrtio cafu pnnci-
pali,qiiado timctur damnucx culpa 
furni,&turnari) timiil: & tucdicldc 
qnod in primo calu,ici!icct7]uod poi 
iit pcti cautio lccfidu Bar.& Do6t.iu 
d.tf .prxtcrca. & circapncdi6tamdc 
omnino Ang.111 d. § .ptcrca. & Flor. 
in d.L.fi furnu. *Sccudaq.cft,qtii- * 
da habuit, & hftbct tnrinim fcu mo-
lcndinum inliiiquauilla,ucl uicmia? 
& omncs dc dicto loco lam longtfi» 
mo tcmporc ctiam eiui initij, cuius 
" hort 
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lon exiflat mcmoriam coutrarium, liquis promifit milii coquerepancs 
fcmper ucnci ut ad di6tu turnum ,fcu 
molcdinUyp panc coqucdo fcu maci 
hado.alitis uultfurnulcumolciidmu 
nomtcr coftrucre, au poflitprohibc 
fc nc cofttuat.Et uidctur , quodfic, 
quu iio dcbct lmmutari aiitiqua co-
fuct.ido ui prxuidiciualtcrius.I.ma» 
oifcftc.C.dcfvr.Itepro hocl.fi quif-
infurno luo pro tota taimlia mca: 
anifta fit lcruitus,ucl obligario pcr-
fonabs.uide Bal.ml.fi plurcs,m quar 
to contrario.C.dc condi. m(cr.& c-
go dixi fupta circa fin. prima: diui-
lioius fcruitutum, ucr. tcrtio qua:ro 
li aliquis promi(it.& lupra in q.quo 
modo coirnofcatur lcruitus rcalis. 
' — •' • n. quj.dcdiucr.& tipo.prx.Scdo^im^ 4 Dicut ibidixi. 4Quartaq.cft,quisi 
1 n  proimfitmihi & Titio quodpofsim 
coqucreiu furno luo omni hcbdo-
mada dcccm ftariafiumcnti : Titius 
dcccfsit, ntrum pottio Titij mihi ac 
crcfcat.Bal.inl.umca. §. cumautcm. 
dc cadu. tol. format candcm q.& di-
cit, confidcra. Namticomun6tifu-
f • —«• V*» • . .. » -
tus ucl obliiiatio pcrfona.Iis cflctim 
Ephta.iiixtauo.ind.I.ti.dc ufucap.& 
•ta not.Doc.& m d.c.figmficatc. ucl 
lufi cllcr prxfcriprmn: qu.v prxlcn-
ptio 11011 cnrrit,mTi a tcmporc quo 
ajius uoluiflct xdificjrcTt iiiiiinTiTt 
rnolcndinfi.& proptcr pronibitionc m e u t t r moiti  
ilbi UctamTrcftitillct.nt no pcr Rl.& 
nfi cft nnms.-quia m luo licitu cftx, 
? ticarc.ctia ti noccat alicno.l. flumi 
iuVtf.h.cu diiobusfcquen.dcdain.in 
fcc.& 1.(5111 mco.de aquaplu. ar.& 1. 
fi.& ibi A11g.dc tifucap.& pro hoc al 
lcgo.tcx. 111 c.fignificantc.in prm.de 
appcll.& ibi hoc not.in tcrmims In» ..., WW.-
110.& A11r.de n" *•' rnmnnitfr DocT/7 mus rc & uerbi$,ucnio pcrius 110 dc 
& prxdivta inrclligcucra,niti fcrui- crcfccndi: quodctiam 111 contravii-
• • 
r 
-n—bus locum babct .Coiitrarium dicit 
clfc ucrum,quia cum Titius fcincl fc 
ccrit partcm,rccc(fum cft a mrc non 
d c c r c f c e d i , &  o p o r t c t  u c m r c  p c r  I U S  
accrefcendvut iubtilitcr no. Bart.dc 
lcg. ii).I. rc comundti in articulo dc 
fcr.fcd ius accrclccndi 110 habct locu 
iti cotra6tibus Iucratiuis:ut no.dixit 
S Bal.fubtili cofidcrationi. *Quinta 
q.cft pulchra.tcci pa6tu cfifurnaiio, 
ut cocmctct pancm promc & famflla 
m"ca fiiignlis aiinis, ucl pcrpctuo: 
quod hoi darcm CMIIIII anno x.Iib^ts. 
tunc habcbam duo?hlios tantu , & 
poftcamihi nati funt plurcs alij filij: 
& lfla tatnilia mca cft au6ta:an tcuca 
rurmilu coqucrcpro codcin prccio. 
Ifta q.tormat Ia.bu.in l.fi C.dc facr. 
fan.ccc.Alb.dc Ro.ponit fimilcin de 
molcndmo.inaut. hoc iuVporrc6tu. 
"iicr.unaaliani pulchra q,co.ti.& 1111. 
non modus.C.defcrui.& Imo.in clc. 
Iitcras.xj.col.ucr.qucid (i ptomittcns 
coqiicrc.dc relcripti. In qua q.pnmo 
diccndfi uidctur,qu6dtcncatur:quia 
promifitcoquercpro tamiliamea,& 
ifta nunc cft fiiniha mca.hcct (it au-
6ta: ut I. pccultum. in princip. ff- dc 
pccti 
D06l.ini.qufliiminibus. dcfcr.urb. 
prxd.&in I.j.C.dcfcrui.& dc iflaq. 
Uivlcpcr gl.& Do6t.md.l. (i mamtc-
ftc.& per gl.i.i l.ll quis cx argctanjs. 
L.fimitium tabularum.lf.de cdcn.& 
pcr Bart.plcnc 111 l.quomiuus. in j.q. 
ff.de fluimn. & in I j.L.ficut aurc.dc 
aquaplu.ar.& pcrFlo.inl.impcrato-
rcs. de fcr.ur.prx. & originahtcr ifla 
tuu qu^ft.Pilci,xxxvj.qtic mcip.qda 
(Jhnarim .& dc ifta matcna.& quq. 
^ruiari libcllus & pofitiocs ficri dc-
x£-j"t tuidc 111 matcria iibtUoruifi ro 
EpWa donuno j*c. la.aniio Mcccx-
l^if.in fibdio lupcr furno. & cft xx. 
tt.b & cx illafumma, nr phirimtim, 
nunpta eft pta6tica Ioa. Pctri dc Pa-
,a»qua nunc utuiitur procuratorcs, 
lcct de didta fumma mcntioncm 
'lonfaciat. *Tcrtia quxftio eft:a-
8 
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pcc.nbt pidcrur hoc^pban . prohoc pro qualibct rota, & poftca condu-
ctta l.propoacbatnr. dc iud.pro hoc 
nidctur ti x.ifi£ta gl.m l.pc.dc tiin.m 
ftru.qnc milt rio.tpomncumucrfalc 
rcciptar augmetu & dimiiiiltionfint 
ibiA* I. grc.dclcg.j.&ind.l.pcculiu. 
&-* no.ir» d.l.j.dclcg.j.Scdfamilia cft 
uniuerfalc,qa cft collcfttuu iinc aii-
quo iigno particulari ucl gcucralvut 
no.gl.mLj.flf.dc cdc.dL' Bar. & Doc. 
in I.fcncdcbcrc.in prin.dcucrb.obl. 
Tcrtio ad tdc uiactur tcx.m I.ij.in 
prin.if quoru lc.& m I.fi. tf.j.in prin. 
dclib.Icga. ¥ 'Qua*rto uidctur pro- 6 
bari & ln l.fi fcruiitis.in prm ,dc fcr. 
ur.pr.r. nbi dicitur,qu6d fcmitus im 
po(iralnmiiiibu$,fimplicitcr mtclh-
gitur ta 4c prjcfcntibv,quam dcfutu 
ns. 
<5toribtaharotam conltruxit, qudd 
non tcncaturproilla noua totaali-
quid foluerc:& (ic non dcbct crcfcc 
rc fruftus.Et dicitquod itafuit dcter 
minatu.-prout rc tcrc Vgol.dc Fonra. 
allcgatad hocLnon modu.C. dcfcr 
m.& utdcoiiinuio cuudc Alb.in d.I. 
Rntilia Polla.ubi adducit ahas finu-
lcs q. * Dccimo adduco aham dcci io 
(ioncm Alb.in aut.hocius porrcdiu. 
dc iacrofan.m x.col.ucrfi. u;unialiji 
q.fubiicio.ubi dicit,quod (i patcrfa. 
cumabbatc & coiuiciuti ciuldcmo-
naftcrtj pa£tus fuit,qu6dmoIcdinfl 
di6ti mon.iftcrij libi & familia: fuae 
pro ccrrapcnfionc molcrcdcbcrcr, 
ficcinhoc fuit lxfum & dcccptuin 
*Quinto,quia fxpcinfpicitur, 7 mouaftcnu tcmporcpa£tiiniti;poft 
quod eucmrcpotefhut no.gl.iul.in ca.quiIibctfiIioru habcuiamagnam 
tcr ftipulanonc. tf.facra.de ucib.ob. 
Scxto probari potcft rationc.na (i 
nnus filins morcrctur.rcmancrct ca-
defamilia.d.l.proponcbatur.dciud. 
& ucllct fnrnari^lcruarcfibtjpmifsio 
nc:ira& ccotra,(ie(t au6la,dcbct mi 
hi leriiarc,* ur ccitrarioru eadc fitdifS 
familijm.ficut habcbat patcrfa.toii-
pore cclcbrati contiadtus, qmhbct 
ipforum uult molc.rcadmoJcdtiuim» 
iicjit facicbat coru patcr: & dctcrmi 
nat,quod dc ftri£to nuc pofsa: & aJ 
lcgat cLl.fi fcruitus.In cotranu uult, 
'quod nnino non tcacatiuJjirmtius 
ciplma.l.i.dchis qfuntfuiuclahcni ^  coqncrcpro eodcm prctio,aii6ta fa-
milia:pcr tcx.in l.no modum. cuTiis iltris.cu(i.& quiaad qucfpc£tat au 
gtneeftvdiminutio fpc.5taredcbvt:ut 
«(ltex-& ibi Do.in l.fi cx totq.delc. 
ffgi^la c(t,qui poteft fentire in-
comodfi.l.fccundu natura.dc rcg.in. 
& qui m uno grauari poteft, m alio 
t?!cuari debet.l.cu qui.inprm. dc m 
rclu. Scptimo,pro hocfacit tcx.inc. 
q.icirca.dcpriuilc.& quodno.Cy.le 
cundu Pc.inl.placcr .iii ulti.q.dcfac. 
fan.ccc.& qnod no.plcnc Ang.& FL 
inl.fi.fcruuus.dcfcr.urb.prx. Ofta 
uofacu,phocl. hociure.tf.aqua.de 
aqua quoti.&.xfti. Nono prohoc 
adduco,quodno.Alb.de Ro.m limi 
h,in I. RtiriliaPolIa.de corrahc.emp. 
ubidicit,*Qowid fi aliquis conduxit 9 
tinum molendinum cum quatuor ro 




qux ibi not.pcr gl.& Cy. & Doc.C. 
defcr. *Sccutido pro l.fi tta.de au. ll 
&ar.leg.ubidicitur. ucrba indubio 
mtclliguntur,fccimdum tcmpns prg 
fcns: & pro hoc 1. fi cum mcus pro-
prius.ctnn ibi no.fi fcru.uen.& clc.Ii 
tcras.cutnibi nor.de rcfcript.Itc pro 
hoc.qma ucrba contratius in dubio 
intelliguntur rcbus fic ftantibus .1. 
quoj (cruitus.dc cod.ob cau. *Tcm 
tto per I.RutiliaPolla.dc contrahcn. 
cmp.ubi dicitur, qndd m dubio utr 
ba contraftus intclhguntur fccun-
dtun qu6d apparet tcmporc contra-
£tus:& pofttalllum tcx. inducit Alb. 
dc Ro.ad plurcs q.& adidcm cft tcx. 
inl j.cod. tit.& ibi Alb dc Ro.iti fin. 
adducit illum tex.ad dcctfionem hu-
'
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ius q.iti terminis.rctnittit tame fc ad 
diftapcr cuin d.aute.Ivoc msporrc-
Su, Quarto facit tcx.m l.j.tf.itcm 
quxritur.dcaqua quoti.& xftu & 111 
Lfi.tf.fi.in fi.de hbc.lcg. * Quinto: 
hoc uidetur probari optnna rationc: 
quia expcrfonahrrcdfi no debcr co 
Qit.obl.mutan.l.ij. tf .ex lus. dc ucrb. 
°b.& ibi uidc Alb.dc Ro. Et ar.iftud 
proccdcrcr,quaiido clfct auftifaml-
H hapoftmortcpatrisfa. *Scxto,quia 
nbi crefcit cxpcnfa & labor, dcb'c't 
crefterc pfFtiiiin feuftlarium? quia 
latnlabor.quam pccfuiia diuifioncm 
rccipi Qt:ut cft tex.in Lamico.in prin. 
dcan.lc.& ibiponunt Doct.pcr illu 
U tex. * quod fifamulus conucnit ftarc 
cuTribift fcholaribus pro ccrto prc-
cic> In melc: unus fcholari$ mori-
tur, ticl rcccdit, dcbct dimmui fala-
r
'u:fi altcr fupcrucnit,dcbct augcri, 
ficut augctur & diminuitur labor.ita 
htc dicitur, quod (iaugcatur ucl di-
thmuaturfamilia.dcbctaugcri & di-
nnntti prcriu. Scptimo.pio hoc ad 
duco tcx.in c.quato.cxtri dcccnf.& 
1<r ibi poiutur lfta q.pcr Io.Au. *Ovta 
uo.quia rcgulantcr cducntio no cx-
tciidituradmcogitata.l.cu Aquil. & 
l.qui cu tutoribus.de tranfac.lcdfur 
narius no cogitauit, quod dcbctct fa 
V mtlia crclcerc. crgo &c. * Nono, 
quia iufinitas cft euitanda.l.fin.C.dc 
ft.fan.cccL Nafifuriiarius tcncrctur 
Profamiha aufta.tcncretur ctia fi in 
"ifinituaugcrctur.quod no uidctur 
cITe diccdu, ut lbi. & pcr hanc potif 
fimerationcprohac partc dctcrmi-
ibi Ia.But.diccs quodnoobftar, 
quod promifcrit coqncrcmihi & fa-
^ilix incae, quia intclligitur dc fami 
J laiq'iam tcmporc conuentionis ha-
^bcba. *Dcctmo & ultimo facit l.cui 
'"ndus.in fi.de codi.& dcmonft.quc 
tc* itiducitibi Dy.& Alb.ad j.q.do-
^'li A70. quod (i coccfsu cft,quod 
111 ^liquo ncmorc pofsit hgiumci-
V R B .  P R A E D .  u i  
derc pro fc & famihaafua:& dcccdat a Faimtia. 
rehftismtiltis familiis, qttod unuf- Qupd fartnlia. 
quifq; filiorum no potcrit mcidcrc aUcm*dicatur 
quantu cxpcdiat fibi & familix fuX, cfftmilui *ojl 
ftdomncs fimul mcidcre tantum dc mortcfc^mde 
hciit.quantumpotcrat parcr.& non Alex.v IKJ.COj ' .  
plus.ideinducit ibi Alb.adaha qtix- xx.ij.co.$.l>ii 
19 ftione: *Si aliquis dcderit prxdiu ficuoit. QniJ 
alicui mona(tcrio,ut ppctuo debcrct ueniat atpciia 
molcrc fibi & fihis <tf$s granuadmo tiocfkmilrx,ui 
lciITuu fiiu:pofccalibcrifuptrcxcre- deCorncu. 
ucrunt. *Itcm adducoctia dccifio- uo.cSf.ccx.vix. 
nc Pilei,qua factt ln q.lua xlvuj.qux 
incipit,qmdampatcrfa.m quatcnct, 
qnodfitnonaftcrtu promifitiruhi & 
familixmcxmolcrcfrumcntum, no 
tcnctur hxrcdibus molcrc m ma-
iori quantttarc,quatn mihitencrc-
tur proptcr mfimtatcm cuitandain: 
quoniam non cft uerifimilc mona-
ftcrmm fc uoluific obligaread talc 
infinitate.& ide tenuit Bar.Bnxicfis, 
in qu$ftiombyfuis,q.Ij quxincipir, 
11 qnida patcrfa. * Etad ldf-allcgo c-
tia qux no.Cy.fecundu Pet.in l.non 
modus.in fi.C.dc fcr.ubi pcrillu tcx. 
quod fi quidarufticus promifir cuili 
bct canonico darcx. pro anmucrfa-
rio:& tcmporepronufsionis nd crat 
nifi x.canonici.detndc fimt xxx.nfi-
quid tcncatur ommbus. Et dicit, cj> 
non.qutanonpotcft tunccogitan, 
quot lbi canonici eficnt. 5: idcm di-
cit Io.de Imo.in clc.htcras. in xviij. 
col.de rcfcript. Fgoautcin ifta q. 
ita concludcrem,di(\ingncdo & co- I 
cordandoiftanira:aut promifsio fnff 
narijfafta fub nommc uniucrfali,au5/ 
fub nomincparticulari, autgencra-/V< 
Ii, aut indcfimto. Pnmo cafu.quZ^i 
do promtlsio cft fa£ta f b nominc«l< 
uniucnaii.nttamilixmcx.uttlivt fn /« 
pram j.arti.pnmq partis,&ut formy ' 
tii in q. principah, & tunc tcneo pn-
mapartcucriorc.uidclicet quodte. 
ncatur ctia pro tamilia au£ta,per iu-





ruuc augmctii &diminutionc.l.pccu t u. i n pr i n. dc lcg. i j. cu m altis allc.tf. 
j.& ij. ar.primx parti$.F:t hoc ctia tc 
nct Cy.in d.i.non modus.C.delcrui. 
& in l.placctjn fi.dc lac.fan.ccclc. & 
Pct.dc Auch.ni c.quato.cxtra dc cef. 
& hocintcllige,quando filij habitat 
cu patrc:fccui ii lcorfmn habitct: qa 
illadicnurfaintlia qneliinul habitjt. 
pcr l.tna 6ncra.dc cxcuf.tu.licct quo 
ad aliax.fit de familia.l.fin.C.dcucr. 
fig.fcd Pc.dcAncha. & Io.dc Aiia.in 
a Argtimct. d.c.cjuato. Ncc obftatargumetaain 
Argumttttma cdtrariuaddu£ta:quia potcft rcfpon 
eotrarwfcnfu, dcn.ficutpoteftdiminui familia, lta 
tjuaJo babctlo potcftaugcri,& ccotra. undc ,ppter 
cujtiidc Alc.ti. lfluddubiucucntu 110 potcftdici cf-
m.cofxvtj.Et fcahqualjcfio, fino fuit mfpcdto tc 
Htriii cotratt* porcc6rra6tus.ar.Lfi patcr puclljc.& 
bmbabeatlo~ lbiuo^r Cy.& Doc.C.dcinofFi. 
citarg. 4 cotra tely Sccudo cafu,quadoprotmfsio 
riofeitfu,iniiij. clt4adtafub nommcparticulan, pn-
uo.cofy.etCor ta mihi & duob9 filiis mcis.& tuc 110 
ncuj.uol.cofL habct dubi'u,qa 110 egtcdirur pfonas 
clxvtij, inJccH nominatas : quia limit.na difpoiitio 
Jo uo. cofi.xx- lunitatu producit cfife£tu. 1. in a^ris. 
i i i f . C f  x L i j . &  d c a c q u i . r c . d o . &  i t a p o t c f t l o q  I J I O  
cx. Ccxtxan modus.C.defcr.fccuduCy.ibyTcr 
iij.uo.co.xxxj^ t lo  cafu, quando cft fadta promifsio 
etiniiif.uol.co fub nomuiegcncrali, putamihi, & 
f.cclxyj.et ccc ornnibus ^ ibcns mcis.& tuncfubdif-
>f*f- lingucratit jpmifsio cft fadta ad ccr-
tu tcptis limitatu.autin pcrpctuum, 
b Contravl. aut limplicitcr.Si adccrtu tcpe,puta 
Coittrttcjutde adx.an.promifitcoqucrcmihi &o-
clarat excjuan mmbus libcns incis.Et tucintclligo 
Htatepecunu: p r0  omnibui libcris, qui pro tcporc 
Gwneum rcpcriuturrundc fiuc crefcat, fitiedc 
crcfcant.furnanus tcncbitur fcmpcr 
tx&- '-»«/• pro codcprccio , cu potucnntpar-
uo.cofl.xl. & tcs cogitarc hoc cucmrc pofTc.ut 110. 
Ixxv.et clxxxj |n l.intcr It 1 pu. §.facra.dc ucr.ob ma 
cr tmii-uo.co- xime.q iiaucrba fmit gcncralia, q gc 
ft cxc.&cq.et ncrahtcr dcbct intclligi.l j. gC-
tniiu.uo,conf. ncralia.de lc.prrfta.& xvnj.di.fi Ro 
cclv. man.cu fi.Si ucro promifsto cft tatta 
. C A E P O L. 
inppetuu,& idccadcrationc. Nrc 
ob.ratio infinitatis cmtadx.-qma ucr 
ba infinita teptignat. *P<>tcft ciiim 11 
qs fcobhg.ircinpcrpctuu.I.j.^. fiin 
ppctuu.fi agcr ucc.ucl cmph.F.t pra:-
didtaintclligo ucra.quado htat.gmc 
tu ticl dimmutio libcroi tipcr natiui 
tarcucl mortccoru:fccus li ncfcci-ct 
familia cx aliqnocafu accidcti.- ptira 
cgo lnm crcatus miles:iicl ftipucmt 
mihi hxrcditas opnTeta.proptcr q< a 
egoinccpitcncrc trcsncl quatuo: fa 
mulos.ncl tondc pcd7flcqua',itixta 1« 
Tcd& filcg.^.fi qs rcftia.de pcn.hen 
& quod not.gl.i 1 aut.ut mdiccs finc 
quoquofuf.^.cogitario.in uci.largi 
ori.s.col.i.quudc ifto 116 potmtfur-
nari" ncritmnlncr cogitarc:erj>o nO 
tcnctnr.F. cn Aqnif.& l.qcu tutoiib. 
dctraf.Ft iicno mfpiciturhoc calli, 
qcfcucnire potcft: qa quado prarscs 
ftattts 110indicat cotingctia dc futtl 
ro,noninfpicirtir qcFcucnirepdt:ut 
d.$.facra.& ibi hoc no.Bar.fcd fi (p-
mifsio tft fafta fimplicitcr.no cxprcf 
fo aliquo tcporc: puta promifit ftir-
narius ooqucrc m:hi & libcrts mcis 
pancs pro x.hbris iu anno:& tuccre 
do.qi licct crefcat familia ucl dccrc-
fcat m nno anno , no^ppterca dcbct 
crefccrcucl decrcfccrepcifi.pcr pdi-
6ta:fedpoftamiu iio cogiturfurna-
rius coquerc pro codc prccio, fi cre 
uit familiamcc cgo tcncoridcprccul 
folncrc.fi dccrcuit:immo ctia fi non 
cnctmuratatamilia:qmadida ,pmif 
fionodurat.mfi finguhs anms.& m 
finccumfitbct anm quifq; noftrum 
potcft contiaftu dillolucrc.facit , 
not.ml.itc qiitur.^.qiniplcto.loca. 
Quarto cafupimcipali, quando 
ro m 1 fs i o cft fa£ta fu b 11 o m 1 n c i n ile  
fimto: puta promutit furnarms mlj. 
hi. & fiins incis:& tiiuc credo.qnoa 
ccfcatur tacitc a£tuin dc filiis qtu tc  
pcriuntur tcporc contradtusb , q"'3 
defuturis in dubio nonuidctura-
6tuw. 
D E SERVIT. V 
&u,fccttndu propriam fignificatio-
nem ucrboru.ut probaturin l.fcrui-
tus.ibijiumaiiins cft.de fcr.urb.prx. 
no.p Batr.in I.fipluribus.de lcg.ij. 
& ficmtcUigitur rcbus fic ftantibus. 
^•'probaturctiam hocin 1. non mo-
^us.C.de ferui.intclligedo qudd ibi 
tucrunt tierba itidcfimta.&jphoc cft 
t cx.in I.fiita.&in l.mcdico.iuprinc. 
de aur.& arg.lcg. & ad hoc ctiam al-
^Fo.quod uot.Cy.in l.placct.in fin. 
C.de lacr.fatic. & quia ilta q.cft fatis 
difficHis, pracdi&ammatcriam & dc 
cifioncm fubiiciocorrc£tioni cniuf-
liberi^^Iiuslenticntis: cxdicuetiam 
w l.prouincia. $. familix.stc ucr.fig. 
* Sexta q. an liccat facerc furnum 
in muro communi,inuitofocio, ucl 
•uxta nuiru uicini co inuito. Dc hoc 
dic.ut dicaiu in fcq.tit. dc fornacc & 
forncHo,in princi. Vlttmo deifta 
niatcria furni uidc pct Albe.de Ro.in 
fuo opcrc flatutoru, 111 priina partc, 
q. cxxxv.& pcr Ange.inl.intcr quos. 
in prin.de dam,infcc.& ttidc qux di-
xi lupride putco , in pluribus q . & 
maxunc in ucr. fcd quarro nunquid. 
& uidc qux dicam infridc balnco fi 
ue ftupha,& camino,& ccllano. 
D e  f o r n a c c .  c  \  p .  L  I .  
l fonhtccmatt qun muro ucl fundo 
communi confirucrc pojht. 
1 Fornaeem an quu in muro proprip iu-
xta uicini tnurum confirucrepofit. 
3 fornace fi itnxpericulum exifiat,ne ui 
ciiri parictfamma coiruat,tjuid ittnu 
4 Funiut fi afcauLit dcfornacc ad uicini 
domunt,an proptcr hoc contra forna-
Ch dommum a°i potcrit. 
k Fornacii propter igncm f uilla ucl do* 
mufexufia fucnt, an contrafornacis 
t domutum a^t poJiit,Q" tjua aiitonc. f~\VAE & IT V R^pnmoan qspof 
nmro ucl tundo comuni 
tornacc conftrucrc: & dicas rcgulari 
n6:quuinrec6i mcliorcftco 
uuioprolnbcntis.l.Sabinus,c6muni 
RB. PRAED. 14? 
diui. mfifundus illc clTct dcputatus 
ad fornace.l.arboribus.de uiufr.& L 
ardiles.comuni di. & l.cudnobus.§. 
iccMcla pro foc.& no.gl.& DoS.m 
d.l.Sabinus.& habcturinl.parictc.de 
fcr.urb.pr«c.tallit ctia inahts calibus 
110.in d.l.Sabmus.& 111 rcg.111 re co-
mnni.li.vi.& uidc quod dica infra dc 
ccllario. & qd rdixi s.dcp^iictc fiuc 
muro.& de fcruitute tigni immitt.iti 
iiij.q. *Queritur fecudo.qs uult co 
ftrucrcfortuccin muro proprioiu-
xta muru uicini.Et dubiu tacit 1.fi.fi. 
rcg.quac uult.ut fi quis domos a:difi 
cat.pcdcs duos dcbet rclinqucrc,fit-
prammuunu tamupcdc.cgo tcnco 
cp potius muro <4 domui hoc qquipa 
rctur: & lic fufficiat rclinqucrcunu 
pcde:per d.l.fin.& hocuoluit gl.m 1. 
quida Hiberus.in ucr.parictc.de fcr 
ur.prjc.que dicit.quod infra duos pe 
dcsuclunfi.pcr d.l.fi.&cftratio, qa 
fornax n6cltlocus,mfi cflct coiu6ta 
domui adhabitadu, ficut rcperitur 
iu multts fornacib9.ar.l.plcriq;.dc in 
ius uo.iim^al.przdiis.ji.balncas.de 
lcg.iij . '& l.co iurc.^.ftabula.in qtii. 
* ca.pi.ta.cdtrahatur. * Quxritur tcr 
tio, qd fi m fornace cft piculu ignis, 
nc flamma paries uicim cotruat.dico 
qu6d nd potcft coltrui ita pcncs fun 
du uicini, quod cius paries polsit da 
nu pati cx flama ucl igncrnt cft cafus 
in d.l.quidam Hibcrus. & hoc tenct 
ibi Angc.iu ult.col.prin.per lllii tcx. 
dc quo uide ctia quoddica m fcq.ti. 
circa prin.& qucdiSafunrdcfundo 
yppriouicini.idcmdiccndu cft dc co 
munitquia iuxta lpfum nd potcft qs 
fornacc coftrucre: ficut no potcft ^>-
pc tundu alicnuuicini:ut cft tcx.ui d. 
l.quida Hibcrus.ubi paries comtims 
& alic.uts i;i hoc xquiparantur.& ad 
dcquxdixi fupra dc furno.in j.q. 
4 * Quiritur qnarto , quid fi fu-
musafccuditdctprnacc ad domum 
uici;ii,an proptcrhoc potcntagcrc 
COll 
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cotra dominu fornacis ? dicas qnod 
non rcgulariter,p l.ficui.^.Arift.fi 
fer.ucn.dc quo uide ij dic5 J.de fur 
no. * Qiixro qumto.qmdfifpptcr S 
ignc fornacis uilla uel domus exu-
ua cft.an cotra dominu fornacis agi 
pofsit,& quaaciione.uide tex.in ffi 
feruus ieruu.^.fifornacarius. & qcK 
ibi no.per gl.&Doft.ad 1. Aqui.& q 
dixi s.de ftirno,in j.q.Etquacdi<5ta 
lunt de fornace, liabet Iocum etiam 
in fornello, qui fitcaula cineris co-
qucndi.uel alia de caufa fupradufta. 
D c  b a l n e o  f i u c  l t u p h .  C A . U I .  
I BulttCHtn ucl jlupha facet e ctiam int 
uito focio in commimilicitum rjl,dum 
tamen ex hoc communnparics non U 
datur,aliasfecut. 
i Ralneii construere inpariete proprio 
iuxtauiciniparictcm anlicitum (it. 
3 Ralncu cmaltter de iure cojlruipojsit. 
4 B alneu fcu Jlupbaan ufujrufluamu 
pofit infundo ufuji-.conjlrucrc. 
f Balneum uel Jlupbam ad ufum puhli 
cum an inqudtnut uel ufufrtUluantu 
deputare pofit. 
<f Balneatorfcu Jluphar.an de rcceptiste 
neatficut nautx,cauponcs,ftahuLirtj. 
7 Balncorum et tbermarucalefailiones 
an munera perfonalta ejie dicantur. 
IN muro communiMicuu eftbal- , neutn uel ftupha faccre etia inui-
to focio.du tame ex lioc partes cois 
non Ijcdatunalias fecus:ut probatur 
jn l.HftuIas.in prin.& f.j.ac fer.ur. 
prac & in l.quiaa Hiberus. $.fi.& te-
nethoc Io.Pe.dePapia.in fuo ult.Ii. 
in antepe.gl.uer.& ii paries. & ideo 
liexflamma balnei exuratur paries 
comunis,hoc facere no licct.ar.l.fi-
ilula.fi ferui.uen. & m l.fi feruus fer 
uum. $.fi fornacarius.adl.Aquil.& 
in eo pariete no poffimt iniungi ta-
bulac uel uafa uitrea, per qua: in altu 
flama tollatur, & panes coburatur: 
ut d.l.quidam Hiberus.uer.de tabu. 
ut not.Ang.inl.intcr quos.in prin. 
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in pc.col.dc da.infcc. *Scd quxro, t 
nuqtud in panctc proprio mxra pa-
rictcm uicim fit Iicitu balncu coltru 
crc. & dic^, ad duos pcdci ipsfi facc 
rc ii6 licct.pcr quodpaiics uicini co 
buratur.& hoctcnct Ang.in d.l.qui-
da Hiberus.in prin.iu ulti.q.cgo au-
te no crcdo,quod duo pcdcs fint mc 
ftirapropric.pcr quos <|ddiftarcde-
bcatdicct tcx.cu gl.fccuudu tua cx-
pofitione hoc fcntiat in d.I.quida Hi 
bcrus.fcd tcnco, quodtantu quisdc 
bcat diftarc,qu6dno noccat ciaui-
cmofundo.& italoquiturd.I. quida 
Hibcrus.quam fic intclligo. & ita c-
tiadixi mpr^ccdeti ti.iu nj.q. *Qua ; 
litcrautcm balncudc mrc coftrucrc 
pofsit.uidc tcxt.cum ibi no.pcr gl.& 
Doc.inl.j.C.dcxdifi priua. *Nun- * 
qtiid ufufru.pofsit balncu lcu ftupha 
coltrucrc in tundo ufufruftuar. & di 
casoi non.utclt tex.in l.xqfsimu.jf. 
itc u domin*.& ibi Flo.de ufuf & iic 
ibi uidctur cafus, fcholaris iu do-
mo codudtano pofsit faccrc ftnpha 
inuito ucl mfcio domino.licct ibi lo 
nuatur dcufufr.qacadc c(t ratio.Na 
u ufufru&.qui habetplus iuris qtiam 
inquilinus ucl coductor nonpotcft, 
multominus potcrit codu£torucl in 
quilintis. Prxdi£ta intclligo ucra iu 
partibus ,in quibus balncafiucftu-
phae prmatx no habctur comumtcr 
in ufu, ut cft hicPadux: fcd m locis 
in quibus cifccofueucrunt,utin Alc 
mania.fccus.ar.l.fi.in fi. &ufu quoti 
diano fitp hoc ticrfartiir. C. dc fidc-
iuflb.&ibi liocno.p Doc.& no.Bar. 
in I.crrorc.C.dc telta.qui dicit pcr d. 
l.fin.quod confuctu tacitc inclFc ui-
dctur.quia ca qux funt in ufu quoti-
dianopro cxprclsis habetur.pro hoc 
l.quod fi noht. jy.qtu afsidua.dc xdi. 
edic.& quodibi latcfcnpfi. *Scdau< 
inquilinus ucl ufufru&.pofsit ftuphl 
ucl balncu adufumpublicfi dcputa-
ic?Dic quod no.fccudu Flo.in d. §. 
fiio 
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'  ^.fidominiu.pcrillu tex. *Scdpo-
teftdtibirari anbalneator fcu ftupha 
rius teiieatur dc rcccptis, ficut nau-
t3Ci£3upoj)cs.ftabnlfjn);dic quod fic: 
utnotat GuiUicCu.inj.j ^.ltcm.ff. 
naut.cau. balncator in pub. balnco 
fi qd proiiciatur.poreft agcrc aftio-
pcinuiiiatum.tcx.eftml.ij.^.fi quis 
ill mari.ncquid in lo.pn.rchgiofi m-
trarcpoffuntbalncii tcporc nccefsi-
fatis.xxiuj.q.j.omncs qui. & ibi uu» 
in glo.ac etia tcporc neccfsitatis die 
dominico balncucoccditur. dccon 
fc.dift.iij.prxucnit.ut nor.gl. in d.c. 
omncs q. An autc fcnatuf. quodpro 
hibct leganucl ucdi ca qux funtco-
»unftaqdibus,utl.fcnatu<.dc contra 
he.cp. & J.c^tera. jj.hic fenatus.cl ij. 
dc lcg. j.habcat locu i balneis &c.dic 
quoafic.tcx.eft ind.l.cxtcra. §. hoc 
fcnatus.cl.ij.in princ.Itc nuqmdap-
pcllationc dom"cdtincatur balnca: 
uidc l.prxdiis. $. balnca delc. iij. & 
quod ibi no.facitqdMixi m eo.ti.prc 
y ccd.in ij.q. *Ite addc,^, calcfaftiocs 
thermarmn & balneoru dicuturcfic 
muiwira-pcrfo nal ia:u t cft tcx, iuL).in 
prin.de mun.&ho. qtic tcx.mtcllige 
dc balncitpub.ficut crat thcrmx do 
mini Dioclc.iperatoris.quarii cdifi-
ciu mir^ magmtudmis adhuc Rom^ 
cxtat. Vltimodcbalnco uidcomnia 
^nxdixi s.dcfcr.^piicicdi.inij. q. & 
'udc 1, ficuti. £.fi ji fcr.ue. & 1. q mfu 
,5£.j.ff.Ioca.&in l.qui bal.in prin.q 
po.m pi.ha.& inft.de li.^.multis.j fi. 
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1 Atdificia tferiora hahcs fi tgne faciat, 
perfirame, uelperfenejirM fumu tn 
fnpcriora tdtficta immittat,anpofit. 
1 ^ptt alicna* (i yjptafumofaflofuga-
ucrit,uel nccaucnt.tjua afltoc tcneat. 
1 LJa BENS ^ dificia*ifcrioraignc 
jtlfacit, & t> foraine ucl per fenc-
tras tumuin fupcriore xdificiomit 
l l t>anpofsit. & uidcturqnodnon, 
PCr tcx.no.in 1. ficuti. §. Ari. fi fcr.uc. 
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In contrarium uideturtex.in f.fin. 
lnea.I.Ego nunc diftingucndo ita 
breuiter concIudo.Aut cft feruitus 
conftjtuta,& nulli dubiii eft.ut not. 
per gl.ind.^.Anft. Autferuitns no 
eft ipofita, & tucaut unlt immittcrc 
feruitutis mre,& no potnit eit cafus 
ind.£. Arift.fecundu inteJledu gl. 
aut uult iinmittereuire fuo : & tunc 
aut facit aio iniuriandi, & non po-
teft.imo fi tunc mittit, tencturadio 
neiniuriaru.Lpe.de iniu.&ibi Ang. 
&no.gl.ld.§.Arift.&dixi s.dcfer. 
^piiciendi,inij.& v.q.jn dubio tame 
non pfumitur alus miuriadi uel no-
ccndi.gl.cit no.in I.fluminu.j?.fi.de 
da.infe.aut nun facitaio iniunandi, 
fcd immittit ltire fuo: & tuc aut fa-
citignefolitu & coliietujp ufu fuo 
& familiac.&poteft.ut cft cafus, qui 
ita debct intelligi \ d.l.j. £.ficuti. in 
prin.Aut facit ignc infolitu, puta ni 
mis graue:& tuc non potcft: ut d. $. 
fi.ibi, fumu non graue.i contrario 
fcnfu.&ita poteJtintelligi #.Arift. 
.& iratcnet lbiBart. Flor.& Pavl.de 
Caft.& ita dixi s lcr .^uicicn ui, in 
i;.a.qd'bcne no. qa uidi fxpemime 
to habitates infenus imitterc fiimu 
per foramcn aut pcr fcneftras ad e-
dificia fuperiora,atit habctes furnos 
& forncllos, & ex his mittere fumu 
i domos uicinas,qa cotra eos agi no 
poteft.nec^phibcre.fi facifit ignc fo 
litfijfecus fiinfolitt^putacoburedo 
palcas ucl ftramc, ut quadotj; fit.& 
* acideq dixi-iduiornacc,iuij.q. *Si 
qs autc fumo fafto apcs alicnas fu-
gauerit,uel ctia nccaucrit, qa mor-
tis cam pbuiffe uidctur magis.q oc-
cidere.tn taciti e-ftione tenebirurrut 
eft tcxt.in l.ii quis fumo.adl. AquiK 
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1 Scalu* muro comtnum apponerc lui* 
tum ejl uni cx foais,ft nuilit damnutn 
-pa-nctt fiat. 
i S caU laptdcx an tuxta mnru commu 
k ntm 
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ntmptrunn tx fociit apponi pojiint. 
3 5 calas non folum fi cjmjjnam uciit ap 
propinqnart,Jid ctuzrn tignaucilapi? 
dts immiUtre,an poflit. 
4 Limitata difyofitio hmitatumprodu-
cit efjcflum. 
s ScaU in muro alitno an gr quomodo 
appont pofiint. 
6 S calai tnfolo pnblico tu vta domit fita 
Ji qujptk Jidtficarc uolncrtt,anpofiit. 
7 ScaLu tn muro fuprafolum uictni ucl 
pul)licu,an quitfaccrc pojiit. 
8 ScaU andomus appcllationc utniat. 
p Scaltt admatn (t qttn muros cimtattt 
afccndtrtt, quomodo puntatur. 
10 Scalas apponcre muro altcrtus caufi 
ingrtdtedi cius domum, qu&pctna (it. 
SCALAS *mnroconiuniaf>po- r nere licitu cft uniex fociis,ll nul 
lu danu parieti fit.text.eft cu gl.in I. 
fiftul. ti.de fer.ur. & hoc modo de 
betintelligi gl.inl.qdi Hiberus.in 
urr.feruitutis.ibi,fecus aute xfcalis. 
eo.ti.qfacit diffcretia inter tubulos 
& fcalasrqa j> tubulos coniittitur da 
num paricticoi ex flamr ignis.fcdj^ 
fcalas appofitas no fole* hcri coitcr 
danu vaneti.^ lltJTuit intetio ^ Iu-
«retibi Ang.earc.pbet.lcd.fip lcalas 
fieret lclio.tuc apponi no polsut m i| 
ro coi lnnito. t> d.I.gda Hibcrus. & 
d.l.hltula.in prt. Ang.tenet hoc in 1, 
quida Hiberus.ifi.& I.inter quos.in 
pri.de da.ife.in liij .col.uer .iimilitcr 
lcalaslapideas iuxta muru coem,&c. 
& Flo.in I. Sabinus.in fi.coi di.Et dt 
cutur lcalq; no afferre danti fcu ly-
iione i rauro coi,quido no impeai-
unt ipfi9parictis refc£tione,ucI qtia 
do fublato pariete coes fcal? o fe fta 
re pollunt.al;^ lccus. i,it d.l.fiftulas. 
£.iuxta.ubi hoc no.Bar.& Dodt.uel 
ahi^limpedimentu feu daml 
fieret ipfi muro coi.puta gaofliu 
^ TTdebebat. utl^cneUra.iielaliiiT^ 
dihciii, g^p dittaTfcaUs iiiedircTnr 
uelicomodareuir.ar.d.l.qdaHihe-. 
ru^& d.l.h/tula.in pri.& l.fiftul,is.fi 
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lcr.ue.&l.lt cocs acdcs.coi di.& p id 
quod no.gl.in l.Sabinus.eo.ti.Et cx 
his fequitur,quod fcalae ligneacpof-
funtretnilaritcr apponi n unu cx fo 
ciis iiixta miiru coeinjqa r.icUiTcr re 
motTffl poISllt: litdicir tex.i d.I.fiftu 
la. $.fin.& lic coiterdanu coi muro 
lferre no pofsiit.fi tamcn danu ifer-
ret.appoi no polstft.ut dixi. ' Scd1 
g7? de lcalis lapidcis.an aiiponi pof-
jtmt iuxta mtiru cocm p tinu ex fo-
ciis?lltuidetur quodno.qa facilitcr 
remouerino pofsut.p d. j>.fi.cotra-
riu dic.f cp poni pofsunt: qa fublato 
parictc p leftarepofsut: ut d.I.fiftti-
las. L.iuxta.&ibiBar.li modo mtiro 
co, nnll.-j jjnu tiar.fr ir.i renct An^ 
rd.I.itcr quos.iiiij.col.In hoc tame 
c dtiferetia:qa factli9 pofsfit nocere 
fcahe lapideac o lignea:. fcd crteris 
paribus nulla cft dn.i:qa ubi nullum 
fitdanup eas,fieri pofsut,aliterno. 
& ita uiuj obfcruari.& in fuma not. 
ptilchraregula ,p fociis habentibus 
iter le coem, ptitai muro uel domo 
coi, II qritur utru tinus eortl potcrit 
ali<jdappropiquarc ucl apponcre ! 
muro coi. namdebctattedt an illud 
q<P appropmquatur ucl apponitur, 
pofsitpfc fublnto muro ueldomo 
lttbfiftere: qa tucpotappoi.alias ie-
c'.ite an ipediat refe£tione cois pj c 
tis uel dom®,&no pt,lt no ipeditur 
pt.ut,pbatur in d. tf.iuxta.Itean aftc 
rat alicjcfdanu ucl no,ut patet exp-
di6tis,q ^pcedilt, ut dixi, no tantu in 
fcaUs.fed ct I quacuq; alia rc ucl x-
dificio.qtPe ualde no.qa p hoc niul 
tac q. decidt pofsut.qb9 aclde q dica 
;.,pxi.q.& j.de folarto. *Qmdaut 3 
dicedu, fi qs uult no folfi fcalasap-
jppiquarc, led et mittere, puta cartt 
tigna ucl laptdcs.an pofsit?Et ttide-
tur,cj> debcat diftigtti, ut dc appropi 
3uationedi£tu cft. In contrarttl M» eturjuidcltcetqtf idtftinftepofsir-
p tex.cil gl.i I.fi coes acdes.i ucr.mit 
tcre.coi Si.itc qa I rc coi licitu e uni 
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focio aliqd facere,quado alterius fo 
c» nihilitereft.l.qda Hibcr. ^  parie 
!e ' (^e fcrair.p.& no.gl.ij.I pri.i l.Sa • 
"iiis.coTdi. Egolu tcnco,quodre 
gulariterno pofsit: oai ccnno pot i 
~~aa c 1 °a j1 ^  dfice!c.&meliore/P 
^ Jitio ^ hibltisid.I.Sabin ".ntlt mtf 
rus cois eftctadhoc dcftinat^.ut ibi 
'
10
-^l.facit adhoc qd' dixi in ti.pce. 
~
c rornace.I j.q.nec ob.tcx.cu glo.i 
Q.hfi cocs a:des. quia debet Ttelligi, 
qtiado xdcs erant ad hoc deftinatae, 
|'t ibi ficret fcalx. & ita et intelligit 
R31 FIO.NCC ob.qcf dixi, quado non 
Uereft focii, pt alter focius in muro 
c
°i Jinmittcrc. qa no pt ltercllefi ti 
ttellapidcs non imittatur.ut de 
le patct.In hoc tame poffct fic dtftin 
§ui>aut mur9 eft cois quoad oTa: ga 
hcaftfi fuit & couetu Ttcr focios, & 
n
°n habet dubiu, q, etia $ fcalis in 
*;0 poffiint Iinitti tigna & lapides & 
fimilia.aut c adu, q uod mur^fit cois 
tatummo ad unu ulum,puta,p duii-
yedo uiridariu. & tuc ct claru quod 
nihil pt Tmittere. *qa limitata ailpo 
hinitattl (pducit cfFc£tu.l.m agris.de 
3cq.re.do.&p hoc uidc oino q dixi 
s-uepariete fiucmuro.in pc.q.uer. 
°ccurrit mihi. Siue nihil efta&um 
cxp(Tc inter locios cjcf coftet:& tuc 
ai,t murus apparct cois cx eo, qa in 
iit appotita tigna uel trabes: ucl 
tapidcs: & tucin dubio rcputabitur 
c
°is falte.quantu ad hoc:& io qlibet 
etfociis ptfcalas Tmittereauttigna 
-
c
' 'apides ,p fcalis fuftmedis.&ita 
Ptintcllig! tex.cugl.in l.licoes a:-
1 es-i ttcr.Tmittcre. cni di.Ethocin-
*e"igo»qviado mtirus eft liifiicics & 
'doneus ad fuftincndu talia oncra: 
'Vj18 'e.cus : ttt l.in pictis.de da.inte. 
';Cuius acditiciu.dc fcr.ur.p. & di-
1 s,(*c fcrui. tigni immit.in atii.q. 
Ut nitirus apparet comunis cx alio, 
P> l taquia limt fcncftella: uel anuli 
°traq; partc, uclii.dequibus ui-
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dc s.de pariete fett mnro.uer.ij.prin 
cipaliter eftuidedu.&tuc indubio 
credo qtiod no pofsit. qaregulari-
ter in coi rc melior cft cc)ditto pro-
hibetis.d.I.Sabmus. Nanegan non 
p«yt,g.uod p dida immifsione tigno 
l^i tiel lapidu qbtts icalac fuftetatttr, 
P fiatali^tialefiomuroeoi,ittame 
tiat talts rnifsio, p qua nullo ntodo 
pt intcrellealten® locii.-puta qa mo 
dica ect mifsio facta, nec podus ma 
gntl fuftineret murs)rppter tale mif-
lione.tucfortaffe pofict.ut d.l. qda 
Hib.F.pariete.& gl.ij.in d.l.Sabin'. 
& lta alias uidi itidicari. Hoc tamcn 
an intcrclict ucl no uicini, relinque 
dum eftarb.iudi.q inlpeda qualita- f t<| ^ 
te mtirrac J O C I  &  niiisionis iudicare* /« , ' 
dcbct.ar.f.j. fi.de m.delibe.& c.dcf?**}'***"' 
caulis. de_oflT. deleg. & pdiftis adde i/*7 • 
quacdixis.de fenu.ti^ni lmmitt.ur 
iiij.& v.q.depariete liue muro.uer. 
iij.principaliter cftuidcndum. ctini 
s feq.* Vidimus de muro communi, 
an pofsint lcala^inxta eum appont 
uel immittimuricdicamus dc mttro 
alicnb: in quo (icbreuiter cft con-
cludendum: Atttquis uttlt ponere 
fcalas ligneas uellapideas immitte» 
do tjgna ucl lapidesin inuro alie-
no,& nopoteft, imritoatnnon con 
fenticte domino: imo dominus nui 
ri poteftpropria autoritatc illtid (jcP* 
lmmillum cft in muro lito tollcre 
ueldcftruere.l.qucmad. £.li prote-
ctum.ad I.Aquil.& l.qitt uite. ji.fi ad 
ianua.quod tiiautclam.de quo dic 
ut dixi s.defcr.tigni lmmit.m v;. & 
vij. q. Aut_qtiis uult ponere fcalas 
propemurum aiienum, mtut in rnij 
romtmlHenaoj&ttmcj^jjiiiyii^ , ,^'"— 
^c^TmTiru Jta.ut reauielcat in eo.& 
no potcft p ditta ittra,& per I. fiftu-
lam. § .iuxta.de fer.ur.pra. Aut uult 
tangcre etia non reqefcendo:feidc 
eacle ratioe.htcit l.uulgaris.in prtn. 
Tfe lur.dum dtcit, qui aure hominis. 
k x un 
I |  
I 
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tSglt.totu homine tetigifle uidetur. 
Autq$ uult acdilicarc lcaUs proptcr 
muru alienu.ipm no tagcndo:& tuc 
ilibdiftinguc: aut iuntlcalae ligneac, 
aut lapideac.it fut lapides ucl de mu 
ro, & tucauthabct fiindamentu dp 
terrq, fta quod niurus dici poftit: 
cfnioquodnonpolsit, mii lletrep» 
MOtT p unu peiie.pipr l.nThni. repii. 
&itaintelligo Bald.&Flo.in d.l.fi-
ftula. tf.fi.q dicut.quodidcm ius eft 
de fcalis, quodeft de muro.aut non 
habent fundametum intra, ita quod 
,ppne murus dici non poteft: & tuc 
scdificare poterut prope funduma-
Iienui dumodo iplum no tagat:quia 
' tunc non habet locu I.fin.fim.regu. 
' 
lfi uero filt fcalxIignca:,teneb qurid 
* m indiftindtc zdificare pofsit prope 
* ' ,x; fundu alienfijdummoao ipfum non 
tagat,nec in co aliqdimmittatur.e-
tia lifcala; fintafFna: fuper tignis af 
iixis m folo aedificatis ,ppc fundum 
alienu circa unu pedc.ar.LTitius.fi. 
regu.quodno. qa eft quotidianum. 
Et pdida procedunt, quado qs asdi 
ficat in fuo fcalas prope fundu alie-
ni». *Sed qnid ualiquis uult icdifi 
care lcalas in folo publico iuxta do-
niLjJjja4npo(5it?Videtiir quodno: 
aa rcgulanter ^ pTiibitu eft priuato, i 
iolo publico autoritate ,ppria acdifi-
a  Ciuitaus. P totu.ne qdin lo.pu. cu 
Civtas murii cotr«nu uidctur, quando qs 
_habcretporticuin folopublico.uel 
poL alienare ftl , l icffl  f llPra^|Cl P»blicu: qa qua 
mlr* uelfoer t cn , l s  iJe 'f 'tcditftilliadiu uelporti-
afccndere,uide cus.uidetur quod fub eo pofsit ?diti 
Cor w uo, con eare  ^ ca!as>& fimilia.ar.l.hn.in fi.de 
r. /JSL, inrih f ( ,r-ur.prac.& ltain muItisTocis rcpe / / *  .  I  i  .  a  f  
nutur. In hocputo, quodloci con-
iuctudolcruaaa nt.l.an in to:ti7m?& totu .^ 
quod ibi no.pcr gl.& Dodt.C.de x-
4ifi.pri.Scd ubi no apparct de con-/ 
/fuetudine.tcneo qupd hcn no ppT f 
Ifit: galocus publicus (u& AilIicidTo/ 
(uel porticu renunet puh!ic":utZ!x? 
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s.deoftio fiue porta. uer.alia cftq. 
fimilis. *PofTct etia dubitari.an qs 1 
pofsit facerc lcalas in muro fupra 
folum tiicini uel publicti.ht dicas rc 
flulanter .  quod non.pcr l.h.in fi.de 
leriti. rallit qiiado ficret fub ftillici-
dio Uio,quatcnus protendit ftiIIfci -
diLim.l.fi. $• fi.de ler.ur.pra:. Ite fal-
lit,quandoferuituscflet impofita: 
quoauide s.defcr. jpij. in i/.iij.iii;. 
&  v . q . & d e  p a n e t e  f i u e m t i r o  i n  v j .  
& vij.q.J.in leq.titu.inprin.& qtiod 
dicaj.de neceiurio, * Quacro an * 
appellatione domus ucniant fcalae. 
Dic aut lcalac funtextra domu , feu 
cxtra oftift domus, & tunc non con 
tinetur appellationc doinus.&ideo 
maleficitt quodfitin fcalis exterioj 
nbus extra oftiu domus, dicitur no 
cfle fadtu in domo: fecus f» efTent in 
teriore$.& ita not.Bar.& Flo.in I.fi-
ftulas. jf.fi.de fcr.tir.prac.Et propter 
cafequttur aliud, quod quis poteft 
capi pro dcbito in fcalis exteriori-
bus: nechabetlocft 1.pleriq;.de in 
ius uo.& adde pracdidtis I.creditor. 
£.fi.cum ibi no.dea£t.emp.& quod 
not.Bal.in I. Gallus. L.fi.ad fi.de lib. 
&poft.& quodplenc dixi s.de clati 
ftro fcu conclaui, & porticu, in ij.q-
* Quacritur etiam.quid ii fcalis a- 9 
motis quis mtiros afeenderit ciuita 
tis a  ? Dic qtiod capite puniri dehet. 
l.fi.dere.di.& ibi per DoCt. ftc ii q* 
afcendcrit caftrnm quod habct mu-
"rum uel ualla hgnea. lccus. fi fqllas. 
tantu loco muroru.ut cft cafus ftng» 
fn l.defcrtorum. §. necno.de re mi-
li.fccundtl Lud. Ro.in quodam ftio 
fingulari. *Vltimo qttacro.qua: iitl^ 
poena apponcndi fcalas mttroaltc-
rius" cauta m<»rediendi cius donni. 
wide Bald.omnino in f.h.dc re.dhi-
& quac infc no. in l.fi quis no dtcaM 
raperc.ae epif.& cler.& uide text.i" 
$. ope.infti. de oblig.quac cx quafi 
dch.na.& glof.uu].q.ii).illud ianc. 
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1 ftncTfcis fuu (i quifyiam feccrit appo 
Wefnratas protedentes extia muri* 
fuum fupt'a Uictni foluni an poterit. 
FeneTtras fuas fciVatas ft quiftiam 
*evfusJolii ucl domhm uiani babcat, 
5?" «Jii per xxx.uel xl.annos Jleterut: 
O" ipfemet eas tollere uelit, uicinus 
autetn contradiCat,tjuidiut'is. 
3 f*ncft}>ai ft quts uerfus domu,ucl etia 
findu uicttU babeat, per quas indo* 
n
'um uicini irepotcTt, an coqtpojstt, 
*it fcncjl)'as feyratas ponat, utjibt di» 
ftafacultas intrandt tollatur. 
QVI s*fectt fencftris fuis fcrra-tas apponere ,ptcdchtes_cxtra 
"Ulrfi fuu lupra folum uicini: qritur 
4h
_ potent. Et dicas rcgularitcr, <p 
n5»p l.fi.in fi.ff.de fer.& l.fi lteru. $. 
pcn.q<p ui aut cla. quia folum uicini 
dcbet cfle liberum uiq; ad coclft: ut 
jbi-fed hoc fallit,quado eftet feruit® 
'Potita.uel quado fieret fub ftillici— 
uio fuo,qtiaten* ftillicidifi fcprote-
dit.pl.fi.^.fi.dcfer.ur.p.cfi ibi no.fa 
cit qtf dixt s.dc lcalts. tier. poflet e-
tia dub.& qtf dica j.dc fpeculaiib9. 
Ue tallit qu.ido fieret fupra folfi pu. 
Ha ita feruatur dc confuctudine.p 1. 
at1 in totu.C.de aedif.pri. *Quid fi 
^'quishabetfeneftras fuas fcrratas 
uerfus folum, uel domfi uicini.q fic 
l^cterut p xtx. nel xl.an. ipfe uult tol 
*ere eas,uicinuS contradicit, dicens 
qu6d nopot de iurc.^a flbi eft qfitft 
lu« p diftu tps.arg.l.oes.&Lficut.de 
P'Crip. xxx.an. Itc <ja mtereft fua,ne 
"
Icin* uelalt* poiiit g dtftas fene-
ra$ uenirei domu fua,qritur qdiu 
r
's. In hac q.puto fic dici pofle.aut 
^r.conftituta, ut retineantur fcr 
ra
'
aCi& no pot cas aufcrre. aut non 
conftituta, & tucautalias uojuit 
'ufcrre, & fuitipeditus p uicinu,& 
jppter rpedimetu & p contradidtio-
1*5^ dcitititauferre, & elapfum cft 
fumaes adpfmbcndu ifta lcriu 
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tute.&ide,p l.h$caute iura.cuni ibi 
fio.&gl.& Doc.de fer.ur.aut no eft 
trafatiu illudtps, & tuc no iitpfcri-
pta fertiit4, tame ,ppter il/a dcftitu-
tionc & cotradictione cotradicens 
cft coftitut9 i qtlAfi poflcfsione illi* 
iurisrcmancdt ferratac.teir.eft cum 
gl.not.inl.qluminib. ff.de fer.ur.p. 
& l.j.C.dc ier.& lbi not.p Doft.aut 
hunij fuit cotradiftft: & tuc autille 
uulttollerefcrrata iri dcfpettu tiici 
hi,uel ut hoceat uicino prictpaltter, 
puta utpofsitp lllas feneftras uilita 
re domfi uicini^ppter filia fua uel pe 
diffequa, uel alia caufa ii.& no pof. 
arg.l.j. jJ.demqj.de aq.plu.&in l.in 
fundo.derei ucn.&in l.opus.cugl. 
dc ope.pu.& pro hoc uide quodno^ 
Cy. & Ddc.in l.alttus. C.deferui.In 
dubio tame no pfuinitur aio nocen 
di.gl.eft ualde no.in l.fluminft.^.fi. 
in gl.pe.in fi.de da.iufe.aut uulttol-
lere ferratas pro aliqtia comoditate 
dom^liie.&pot.licct noc£at tiicino. 
ut (pbaturi d.l.fluminu.$.fi.cfiLfc. 
q lhcip.ProcuIus. *Sed<jdecontra? * 
qd.i habet feiicftras ueritts doniuni 
ttel fiidu uicini,p quaS potire in do-
mfi uicini,an pofsit cogi ttt ponat fc > 
ncftras ferratas,ut tollatur fibi dt&a S 
facultas intradi ? Dic breuiter qndd 
no.qa ncmo ccgituri luo laborarc, 
nifiiit lpofita ferui.ut habeturl l.j.I 
fi.cu I.feq.deaqua plu.ar.& qain re 
f u a  q l i b e t  e  m o d c r a t o r  &  a r b i t e f . L  
i re madata.C.ma. Eo aute cafu quo 
tenetur habere teneftras ferratas in 
fuo,ii repenatur frattae uel seta te co 
fumptac.an ipfeteneatur iteru reficc 
re & iuptibus fuis?Teneo quod fic. 
P 1.& fi forte.K. etia.ucr. na i ofb.fi 
fer.uen. coiuda l.cfi debere. dcfcr. 
ur.p.ad gcP addc quod dlxi s.de fer. 
oneris fcredi.uer. huiuS autc fer.& 
s.de ftillicidio non auertendo. uer. 
circa ifta feruitute.imd ctia pl"dico, 
quod ctia fi deftrutt* uel cxtraitx 
k z eftcnt 
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cflcnt m totum ferrat^ de feneftris, 
ficut fit cjuadoq; p flipendiVirios tpe 
gucrrc.& etia qa dom9 uel miir',in 
qito funtferratJE,corruerit,an li refi 
ciatur feneftr£,teneatur refici ferra 
tac.& dico quod (ic. ,p quo uide q<K 
dixi s.de ferm.ftillicidit auertcdi.in 
viij.c]. Vltitno adde przdidlis,qu$ 
divi s.de ftilhcidio liuc tedo.m j. 
q.& s.depenu. 
Defoiarto. C A P .  L V T .  
! Solariu fi quiftiam dtdificareuclit ad 
bocutfuslincatur y in qno loco tpfttm 
ajftQcrc dcbcat. 
l >1 urtti qnotnodo cognofcatur an ftt 
commumf,ucl non, 0- anjit comutus 
pro dtuifojttel mdiuifo. 
3 Solariii, tjuod cj1 injixu muro comuni 
ucl aheno ture Jcruttutt<,an pauimcn» 
to ucl Litcribui coobcriri poftt. 
4 Salariit unum uclplura Ji wut domus 
habeat,& pars infcrior fit unitu,pars 
tterofupcrior atteriu», ftcuti Vcnctyf 
fotinvit,(iitle,4 partcfuperiore habct, 
tton babeat aditum ucmedi ad tpfam, 
itifiper fcalat uelpartem infcrtorcm, 
. nttMjtttd per tlla m ttenire potent. 
f Solarium fitperius dorntu altcuius (i 
qntjpiam habcat, in cjuo quottdte ha-
bitantei currant,uel cius puenJaltct, 
uclpulfent, ita j, exiTtetihus in partc 
tnfcnori tmpedtmcnto fint,rjuidturts. Sl quts*uultardificarc folariu, in i 
cjuo loco dcbet ipsfi affigere ut 
fuftmeatur?dic quodaut muri undi 
que funt fui,& t cispdt tipnapone-
re.&iftudnohabet dubiu.aut mtiri 
iuntcocs uicino,& tucaut ,p diuifo 
aut,p indiuifo.Prio cafu pot,quate-
jius durat pars lita cade roe & no ul 
tra,nifi cfTct fermtus ipoitta , p ca q 
flati dica.Sijp mdmifo,tficp6t ipo-
ncre,quatcn9tdurat mtir^, ii murtis 
cft ad!ioc dcftinat®.ad hot uide qcf 
dixi s.dc fcalts.uer. qdautcvlicedu. 
*Quoautc cognofcaturanmur' z 
fit cois uel no:& an fit cois dmifo 
uel idiuilo: uide cj dix; s.dcparictc 
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fitiemtiro.in j.& ij.q.aut murtis eft 
alien9, & regularitcr no pot:qai re 
alicna no cft Iicitu aliqd imittere cir 
ca fcruitute , niii donv.no uolete.ut 
l.quead. A.li  ^ tcdu.ad 1. Aq.de quo 
uide q s.did>aiiintdc fcalis, ucr.ui-
dcamus nucde muro com. Scd,ppe 
mtiru alienufup trabibus ucl lignis 
pofitis uel rccjcfcctibus in folo fito 
iferiori,benepot xdilicare folarnl. 
ncceft op* dimittere fpatiu aliqtiod 
etia univ pcdisrqa r.6 habet hoc ca-
fu locul.hn.lini.reg. & ita tiidi facpe 
obfcruari \ lolario &ftillicidio:quia 
pofsiltjppc muril uicini edificare,dii 
mo ipiiimno tagat, neq; fup eo re-
qefcat,fed fupra trabib9 cxiftctib91 
itio.qcf no.qa quotidianfi eft. *Sed ) 
qritur.an qs polsit folanu.qcf cft ifi 
xumurocoi uelalieno iure feruitii 
tis,pauimento uel laterib* coopire. 
dic regulariter quddiic. Fallit <i,p-
ptcrtalc cooptura nimiu grauarc-
tur mtir9,i quo rcqcfcit iblariu:nam 
ttlc n6 pot.ar.I.cui9 acdificiu. dc ler. 
ur.p.Na i tali folario nopotdomin" 
iponcrc magnup6ds:puta frumcti', 
ucl bIadi,qu.ido mtir9 comode fuftt 
nerc no poflct. qcFcft notadu cotra 
multos qhabetgranaria. *Sedpo- 4 
nc, qtidd una dom9 lubct unfi fola-
riuuclplura : pars itcrior cft tinitis: 
pars fuperior eftalteri*:iictit Vcne-
tiis in multis domib9 continqit:ilIe 
q habetpartd fupiore, no habct adi-
tu tienicdi ad ipfam.niii p fcalas ucl 
partc ifcriorc: an p illa poterit ticni 
re?Dicquod no: nifi iit impoiita fcr 
liitus.fed dcbct ficcrc lcalas alifrdc: 
tit,pbatiir in l.uia coftitui. $. quod-
cunq;.de icr.ru.p & lbi hocno.Bal. 
FIo.Vaul.de Caft.& cgo plenius di-
xi s.de feruitiite itincris iiue adittis. 
uer.not.unualiu cafum pulchru.iib* 
omnino uideas. *Quidautcfiha-f 
bens folariu iiipius,in quo quotidic 
currant,uel eius pueri faltet, uelpu' 
fcnt.ita qtidd fintimpcdimcnto cx-
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'fteti in parte infcriori. Dicauthoc 
nUn dcipc£lfi & danft uidni,& non 
p6t,p ca q dixi s.in ti.pccdenti.in i/. 
S i l l ,de ibi. Aut hoc no fitidcfpcdfi 
fcti danu, fed ,p ufu ftio feu familiac 
fua::& tficpot,p l.fluminu. ^ .fi.cum 
fe.de dan.infe. &pro hocmde opti 
wfl text.io l.ficuti. $• Arift.fi fer. uc. 
I ,bi.etia habetur, qudd ii proiicere 
tUr aqua in fokrio caula fcopadi,uel 
jPpter calore,& aligd deaqna cade-
Jctiiifcnusjpropterhocnon tcrte-
I I ,r. circaquod uidc oino q dixi s. 
Af/ defer.proii.in ij.q. Vitimo addc 
Sl» pro coinplcincnto matcria: quxdi 
c^m J.dc mccniAnOi 
Dc ttgno iniucio u. t v j r. 
1 A cdcs duA cade cutignatione cotextx, 
f' plunbtt* lcgctur ,qtttfj: lcaatariui 
babcbit quatcntts parsfua fibt legata 
dttret: nec untts cotra alttt aycrepotc-
fit,ut tigna non cxijlant,ficutt tcsia-
*ncntt,uclmortis tcmpore erant. 
1 Tigntt unit, ucl una tigni cotignatio (i 
H»a domii tcgat, & pojlea intcrplu-
rcs diuidatttr, tllud tignitfoctorti cuili 
bctPpri" cjl,qttatcntis ti+ni Ivngitudo 
uerjuf partemJuam fe extendit. 
3 Tigna immifia dcbet tmifa rcmane-
re,tj>t quo donms jduribus ttel inter ui 
tsos ucl in ultinia uoliitatc afitgnatur, 
Jicut pritts antc afignationcm utl dt-
utftonem cxtitcrant» 
4 Dornos dtiits untca contignttionc con 
textti-sJi qufyiam babeat, & unam 
uendat, aliam autcm (ibt rcjcruet,an 
tmptor, uendttorc inuito,tigna aut c* 
tncnta rcttnerc poterit, qtta indomo 
*endita rcquiefcunt. 
5 tAelcndinum tnjiumtncpubltco fift• 
ccrt uehm,an in ripam uu publicx ti 
&n, i immtttere potero. 
1 C1 duac* afdcs eademcotignatio-
vJnecontextx pluribtis legentur, 
qttilq; lecatarius habebit qu.itenits 
Pa." lua iibi legata durat, nec unus 
pot agerc cotra alium, ut tigna non 
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fint uti tcpore teftameti ucl mortis 
i crat.l.binas acdes.de fer.ur.p. "Ex 
quo notadu eft,quod ii unu tignum 
uel una contignatio tigni tcgituna 
domfi.&poftcadmiditurinter plu-
res, quod ilhid tignfi eft proprium 
cinlibct fociorfi quatens  longitudo 
tigni fe extcndit uerfus partc i'ua:ut 
dd.binas aedes.& ibi hoc no.Do&o* 
3 *Itc not.aliud ex pihcbis,nudd ti-' 
gnaimtfla debet temanere hntfla te 
pore quo dom9 afsignatur plurib9, 
nel inter uiuos,uel in ultima uoluta 
tcjiicut erat prius ante alsicnatione 
ucl dmifionc.qbus adde qdixi s.de 
4 clauftro,m iij.q. *Sedqdfihabes 
duas domos unica contignationc 
contextas,una uendit,aliam iibire-
fcruat.an cmptor potcnt iitito uen-
ditore rctincre tignaaut ca:menta, 
quac recjuiefcunt ln domo uendita? 
Drc qudd non, mii forte contratiu» 
alitcr fe habcatnit 1. quodconclaue. 
dc dam.infc.Vndc fis cautus tu em-
ptor,ut facias in inftrumeto cmptio 
nis apponi, uttigna ucl cxmenta re 
m an eat,pr o u tnucfunt, fermtutc 
oncris ferendi.ita dicit Ange.in d.L 
binas xdcs.de fcr.urb.prx.& iud.l. 
quod conclaue.fecus cft.qtiado do-
mus Iegarcturalteri:qa iemp intelli 
gittirlcgari cumferuitute oneris fe 
rcndiiprout erat rpe tcftamcti ,jp d. 
l.binas acdes.& lta eft in hoc diffcrc 
tiainter cotrad® & ultimas uoluta-
tcs,fecudfi Bar. Ang.& Do.i d.l.qcf 
conclaue. An aute & quadofit lici-
tu tignaimittcrei comoni muro, ui 
dc ofno Ang.&Doc.i l.itcr qnos.in 
pri.i pc.col.in fi.de da.ifec.& pleni* 
JJ cudc m l.qda Hiberus.in fi.de fer. 
urbjx&uide q plene dixi s.dcfer. 
tig.imit.I tiij.q.& addc omnino qug 
dtxi s.dc parietefiuc muro, in pe.q. 
5 uer.occurritmihi circaprxd. *Scd 
quid fi tiolo facerc molcndinom tn 
numine pub.an pofsi tigna lmittere 
k. 4 inrij» 
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in npa ufacpub. Dicas quod no, nifi 
iioletc eoqhabct^ppe uia fimdu.ar, 
l.m,mtus.de ac<q.re.do.& ,phocgl. 
ift.de rc.di. j?.riparu.& ita tcnetBar. 
j d.l.mants.& m l.quomin*.! vi/.q. 
defluminib*. ubi pfenins peumiu 
rub.co.tit. Cactera circa mamatc-
riam uidc s.de fer.tig.inimit.& s.de 
clauftro feu coclaui & porticu.& s. 
dcparietc iiuc muro.& not.in to.ti. 
dc tig.iniun.& uide omnino quac di 
cam m feq.rubrica in prm. 
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I Tigtti tmmittcndt inlerfcruitntem O" 
ottct n fercndi qttx dijferetttia fit. 
z. Vcrba,Prormttofcrrc,ncl fujltncre 0-
ttcrit domtu tux,(juid tmportent. 
z SeruitHf onertsferedt adfaflum com 
pctit. 
4  Seruitw onem fcrcndtan ferfonalu 
aflto ejfe dtcatur. 
f Mwm uictnifiJeruitutc onemfcren-
di debeat,Ji domnt corruat, uel rcfe* 
flione tndigcat: & tpfe uictnus non 
uult rrficetr,fed et cedere, O' miht re* 
Unquete,an pojiit. 
6 Mttru oncrh Jcrendi cafu tjuo uicinus 
rtficere teneatur,quahtcr ijia rcfeilio 
„ fieri debeat. 
7 M urum commune Ji duo habeant,qni 
onera adtii coia fnjlmeat,0' eoru al~ 
ter tfifum deponere ueltt. £r melitu 
Jyndate, acgt-autora pondcra fuper-
imponere,an alterofocio inuitofacere 
pojiit. 
8  M  olcndiniZ coem (i duo habeant, O" 
unw molaf mclioret tmponere ueht, 
an etiam alter ad expcnfu tencatur. 
QV A  E  fit "differcntia itcr ferui1 tute tignilmittedi,&oncris fe 
rcdt.clubitari poftet. Etdic qudd cft 
ih fignificationc ucrboru feu ordic: 
ut probatur in I.efi dcberccolfma. 
de fcr.ur.p.iufta I.ficuti.in pri.li fer. 
iie.quodlicdeclaro. *Ha:c uerba, t 
promitto fcrreucl fuftincrc oncra 
domus tux:hoc iportat,ut domrnus 
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xdifi feruietiu feu ipf^ q des .Viqd fa 
ciant.habet enim fe m ifta oratione 
dom9 feruies p inodu agctiszqa ifta 
deberfuftinere oncra: &ayt hunc 
a£h1 fuftinedi onera: ledinhis uer-
bis.quodliccat tibumitterc rigna, 
nilul importat. qtiod debeat facerc 
domin9 (eroies, led cocedirttrfacul 
t.is dominoediu dominanfi:uto)ba 
tur 111 d.l.cu dcbcre.cdmnda d.t.ft-
curi.in prin.fecfidfr Bar.qita not.in 
d.I.ficuti.in pri.&adde q fcripli s.dc 
feruitutc onens fercdi.uer.fed qro, 
qs mihi debet feruitute. plcmtis dc-
claratii qfro cognofcacur fcruitus o-
ncris fercdi,& feruitus tigni imitte 
di,& qfio una cognofcitur ab alia. 
*Et ex his no.quod licctalir fer- J 
uitutes regularitcr no copetat adfa 
dtfi, fedad paticnte tantu: ut l.quo-
tics.Ia j. f.f.de ler.tamen aliud cft 111 
ifta fcruitutc oncris feredi, qa cdpc 
tit etia ad faftu.l. & fi fortc. $ .ctia.fi 
fer.ue.de qtio dic ut dixi s.de fer.o-
ne.fcre.uer.htuiis autcm fcruitutis. 
*Exquo not.aliud, qtiddhcct eo 4 
cafu quo alicui incfibitonus feredi, 
non dicatur fcruitus.fcd pottfis ob-
Iigatio pfonalis.I. fcruiftiti.^.opus. 
&ibi no.&m l.pccoris.de fcr.ur.p. 
& habctur in l.ti.L.fi.tf. dc co.cmp. 
tame hocfallitilcruittite one. fcic 
di.utd.^.etiam. & ibihoc not.FIor. 
Dc hac feruitute oneris fercdi.non 
utdctiir fieri metio, niii \ pdio urb. 
I.eum debere coIfma.ff.de fcr.urb. 
fectldu Flor. in d.F.eria. Scd tu dic, 
qudd potcftcflcin pracdio rufiico: 
utdixi s.de ferui.onens fcrendi.in 
prin.dic titibi. *Circaift.un fcnn- f 
tute oneris tcredi, ponc murtis uici 
ni dcbet feruituteoncris fcrendi & 
fuftinendi oncra domus: fi corruit, 
Uel refc&ionc indigct,tucinus tc-
nctur onera reficere, non cgo.ut d. 
£.ctiam.& dixi itipra dcfer. oneris 
fercdi.uer.lcd uunquidiilc.Qmd fi 
uiunut 
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Wcinii» no tmltreficerc.fed ei cede-
rc> &mihi relinquere, ail pofsit? Et 
dicas qndd fic.quia tfta eft obligatio 
rem,non in pcrfona.text.eft not. 
'•& fi forte.^.Labco. fifer.uend. 
3||od facit ad 110.per Bar.& Dodl.in 
^%im qtio.de aquaplur. ar. & per 
Flo.in d.§.ena.& per gl.in c^ti$ in 
reclefiaru.extra de conjti. *Quc-
ro  etia.cafiiquo uicinus'tcnetur re-
^ccremurfi oneris fcrendf.qtialiter 
dcbeat fieri ifta refediq?uidb tex.& 
9uod ibt no.in d.l.& fi torte. jF.mo-
«11$.& adde qtidd parietc proprium 
quis mcIiorc,quam in fcruitute im-
P°fitum eft, faccre licet.no deterio 
rem:quia tunc tenctur adione con-
^ftona.tiel prohibcri poteft.de no. 
°Pc.nun.per d.l.&ii fortc. /.fi.ctun 
7 |cq. iibi ctiaponittir quis iit ciietus 
JJ-iru adlionil. * Ite qua:ro,duo ha-
bent murfi comune.q fuftinet one-
r3 comunia, putaxdium liiaru.alter 
eorfi uult cum dcponcrc, & melius 
mndarc, uel alio modo ipfum for-
tiore faccrc, fortc ut pofsit ibt arcti 
futi uolta: lapide? fundare,uel forte 
pMuTSlS) pondera fupcriniponere 
quam cdMietiit.quae fecudum fui pri 
^uforma fiippom tttcnd poflent: 
S r ' tur an poisitinuito altero focio. 
dicas quod non.tcx.eft, & ibi hoc 
n
°-Do£t.in 1.parietc.de fcr. ur.|>rar. 
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non teneatur,qtiia mclior eft condi 
tio prohibentis.l. Sabinus.commu-
ni diiu.nec obftatl. cum dtiobus. §. 
idem refpondit,focius qtii ccffantts. 
pro focio. per quam qutda dicebant 
Contranu:quia ibi rcs erat alitcr pc-
ritura, non fadh ifta expenia.-hic fe-
cus.& eodem modo deiietrefpddc-
ri ad I.fi ut proponis.C.dc aedifi.pri-
ua. An autcm aftio qtiac copctit pro 
illa feruitute oncris ferendi,fi acdes 
pluriu dominoru fint.copetat infoli 
du? Dicas quod fic. ut d.l. & fi fortc. 
^.plurifi.ubi uidc. Itc in hac a&ione 
ucmfit frudus,id eft,comodfi,quod 
haberet,fi onera cdium cius nicinus 
fuftincrct:iittex.eft in d.l.& fi forte, 
jf.pen.Cactera circa lftam matcriam 
uide fupra de fer.oneris ferendi. 
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I Keficere qutd propni (it. 
l Rempropnam an quu reficere teneat. 
3 Conucrjanttbuiper utam publica,ubi 
ejl domtts runtofa,per quod remedtum 
Juccutratur. 
4 Domus dtruta (i deformitatem in ciui 
tatepariat,quodremedtum contra do 
minum intentandum eji. 
f Domus uelrcs qrtando aliena fuerit,an 
C quomodo, O"perque refici debcat. 
6 fdoneita* intelhgttur,quando in cxtrt 
mo nonpeccat: quotuam nnllum cxtre 
mum laudabile ejl. 
fcc.y t.iI, ^tione.  ^  his m?M 
"pteft intelligil. (i comuncs ardes. 
tomuni.di. Et lbi hoc no. & habctur 
Bar.in l.in cdmunts.& m l.dani. 
$-Cl"panete."cIc dain.tnle.&pcrCy. 
^ P°c.in l.fi ut proponas.C.de ?ai. 
P riua. pcr  d.l.panctc.fccudum 
""•& Dodt.ibi fuit dcterminata ifta 
Jj-qudd fi unus ex habentib.commu 
j "lolendinu uult iinponere rno 
rneliores, & alter fociorum non 
1 teneriad lllas cxpcnfas: qudd 
n,fi paries eflct ad iftu ttfum deftina M 7 Afho qut competat foctorepcere uo-
Tffs, Ilel-mti lufFcflct attu.uel nifi \n2^f^lcnti tn caji*permtjso contraalumfo 
f ctum prohtbentcm. 
Sociorum unus fi fuofttmptu xdtfctH 
commune turefocictatu fcu comunto-
nts refictat ad ufum, ad quem paratu, 
feudejlmatu trat,uerbt caufa domum 
rutnofam, aut molendttutm in jiumt-
ne,aut partetem communem, an cotra 
tUum,qui rccufituit,agcrc potertt. 
Domtntu partts altcutus ret,qu.< rejt-
fltont tndt<!Ct,antn rtfictcntem ipjo t» 
re tranfeat, uel rrqutratur fcntmtta. 
O" nunqutd tranjeat ttiam pojsejito* 
Soot* * 
Tf4 
* Adminift. to SociMalieuittsrei, quiremrefccit}an 
VtrX aJmini* fuo HCI cimum noic re refccifc dieai. 
firator tenc.it li Parictem communernJiunuscxfocut 
Ji- mala admi rcficcre ucl<t, altcr uero timcai, ne ex 
nijiratione fit* « rcfeClioneftbi damnum pnmincat, 
tt<facc>c?reJ]>o qualtt erfibifttccurratnr. 
dcfccundu I n. IiParietif refetho oneris ferendi fervitt* 
in c.exprjtfcn* tem debcntts ad qucrn fpeflat. 
tiit.de ptgno. $ l) Promifent ft qutdam nobilts comita-
fic.et illc cutta tcnfi cmdam reficctv f>ontcm:qm pons 
eJ} admmifira tmcparutu erat,Ot pofica in tantum 
torhabctailio aaita crcint, quodpontem crefcercne* 
ne >ic&-gcfi- eo - ccfseftnt, quahter ifie nobilis teneat. 
tracfiqmma- 14 partts ahcnus ftpermediii pcdem in 
le adminifira- altcrtns domttm inelinatterit,an cctra 
ttit.jf. de nego. ctiagi pofiit,ut ipsit erivat tt rcficiat. 
gefi.l.iij.§.ult. if Kemufitpttduartam ivfictcndt onuij 
X!f. q. tj.fi qtut ad qucmJf>eclat. 
dcrcbus. c. iG Ret ujitarix refeclio adqittmJ]>ef}at. 
fi antf quahbet 17 Fundm ftlocatus efi,uei etuimdomtif, 
codttionc. V»- refefttonif impenfa adquem ficflat. 
dcaduerte , j iS Empljjtcota, hucllarius,feit feudata-
tenet admint* rius,anptndum, ttcl quidaliudreficc* 
firatorfecutulit rt teneatnr: ubt ettam qind de re do* 
gl. in l. cii oficn tali. nu.19. 
dimuf.ff. defi* io Fruftus ucl rcddttttf alicnius fitndi 
dctuftu. O1 do ucl domtn fi leretur, refcfho ipfaad 
lo.ut tbt,&' la qucmJpcclabtt. 
ta culpa. O"1. 11 EcclcfiaO1 clerician lencaturadre-
curatorif.C.dc parationem murorttm ,Jcu rcfidtone 
nc
".%e- & cl"* fortihciorumciuitatit, O'pliium,0' 
lcui. ut l. quic* uiantm,&portarit, & aquxdufluii. 
quid.Catro.tu. 11 Ecclefiam pancbialem an laici pa-
Per qttantii te* rochiant teneantur refrctrt, an ttcro 
fus intefhgat cteriri. & 
adminiTiratio, 2.3 Ecchfi.texadsfieationefiitnpatrona 
(i non futt Umi rut acqutratur, an etiam ex refeclio--
tatiijUide Cor. nt,ucl reparatione qutratur. 
ti.uol.confi.itf. 14 Tutar an pupilh adtficia collapfa <y 
(j- tn tvMol.co dcformata reficerepotcrrt. 
ji.cxcvj-O'tti* 2.y KcfcCito retJcruttuu debctuadqttem 
Ae per Alexa.j. JfycClat, 
ucd.confi.xxii. zC Opufnouum annuneiaripofiit adtfi* 
in u. cel. uer*ft cium uel cloacam rtjictentt. 
ttnta. 17 Tiomusrefeflio anpia taufa dicatur. 
m in matcria fermtutu plu-
^ ^+01? ftf A /rics occurrit dcrcfctiione, & 
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maxime 111 feruiture onerfi fcrendz\ 
ideo de eo aiiqua utifia uideaiifui. 
*Etprimo.quidirtreficere.Dic,re ' 
ficerc eftrcm adpnftinu reducerc: 
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hoc cft, ne qtris dilatetaut producat 
dutexaggeret:trt elt tex.in I.iij. ^  
ficerePde iti.aflirq; pri. *SccuiroV 1 
nunqum ali cjs copellatur rc propria 
reficcre? diyiut qritur de domo leu 
re fua, aiuaficna,atit dc cdmtmi.Pri 
mo c.tfy5ut domus eft dcftrufib fpt 
fus ukj. ad aream:& tuc non copcl-
litur ca rcficere.quia de nouo 116 
cdpcllitur ad rcscdiHcadu: ut I.lrngu 
lariu. C.de ardi.pri.& ibi hoc no.»l. 
& rn I.adcuratorii.de dam.infe.ifta 
cnim uidctur cfle noua coftrtidio, 
11 d refcftio. I./. £.fi quis acdificiu.de 
no.Ope.nu.& hintei ftip.£.(acra.de 
uerb.obli.Hallit in curialibus: trt d.l« 
fingnlarium.Fallit lecundo,qttando 
per ftatutu uet conucntione id cflct 
cautu. Fallit tertio, quado eflt-t im-
pofita feruitus oneris feiedi in dt>-
mo deftrufta: quia tuc cogcretur c.t 
reedificare domintu ftiisiumptibtis 
ad hoc tit pofsit oncra fuftincre.I.ed 
dcbcrc coIfma.defer.ur.pr/Autdo 
mus nd eft m totfi defttud6:qa noii 
eft diruta ufa; adarea: & tfic iiue frt 
unius, fiuc pturium, debct reficr. Et 
poteft dominus cogi per curatorciri 
feu adminiftratorc1 rcipub. ut refi-
^ ciat. & inouatu no fit t>otes,f»mptii 
•^Jithlimrffifl^l^-rpr fm^ f. 
T.adcuratorii.& i5Tpfryl x 
habctur in l.fi pracfes.ff.de offic.pfL 
*Er quo no.quod licct cdueriariti 
btii per uiary publica.i^bi cfLdonm» 
rutnofa.uentu habens, nd fiiccurrir 
tur per rcmcdiu cautionis da.inrcc-
qa nd timctur danu m re, fed in pef 
fonas: utI.qui binas.& Lqtii dani.de 
dam.infe.in fi.tamc fubuenitur alio 
rcmcdio:quia pofsutiudicis ofticnl 
implorare,tit aut rcm in totfi dcpo-
nat, autreticiat, utttafeutib.dai»nrt. 
• dari 
dari nd pofsit. & ita fentitgl. in d.l. 
adcuratoris. & tbi hoc not. Ange. & 
ita alias, dfi eflem iudcx^pcuratoris 
c o i n u n i s  V e r o n ^ n e d a a d  f  £  
-facicn^ri njomu fii^^munolairwix 
ibatur.ruma. "fte tLajeuntibnvniin.iN.unrniin . *It. 
cx hoc no.aliud,qudil quado dom9 
cft diruta, & dcformitas pducitur in 
c^nitaje, ft dominus ad refctiioncm 
«£it!pot£jis,pot.&ft Qjjicllt -utiefitiai. 
& liocjp ed.1t ado ftia u curatori s. et 
to^tiatu ille ndfit potens, didusfu 
tator iinnptu pubhco illam reficiat 
feu r^h'ccrc potcrit.& nifi intra teiu 
pus a iudice afsignatu reliciatur, cu 
iifuris ca refpu. detraherc poterit 
iure didi fiimptus & ufuraru. ut eft 
tcxt.ualde no.in d.l. adctiratoris.0. 
domu.&ibi hocno.Ang.&Do«St.dc 
da.infe. Potcft etia domin9,fi no ha 
bet unde reticiat, cogi ad uededu al 
—' - 1 An,ir. ,v fi ea 
nus cogi poteft,ita & nlures:p d.l.ad 
curatoris. de da.infect.& s.dixi in/. 
cafunrin.Aut uterq; uultreficere:& 
tuc6tit cdcordat m refcSione,&no 
eftidubiu:aut djfcordat in modo re-
ficiedi: & tuc/nt uult unus rcficere 
in maiori quatitate quam pri9 eflct, 
ftarn.A' ifte nltimiis 11-
»ri creficcrc.l.nj. 
-Uq; pn.&jp hoc 
uide q dixi s.ti. ,pxi.uer.& perpr^di 
tia l.parietc. Aut qlibet uult refice-
rc iuxta priorc forina.diuerfis tame 
modis:& tfic pfcrttli- illf q nnlr rpfa'-
cerc magis idonee.l.in reficicdo. & 
ibi hoc no.Dy.Bar.& Doft.de dam. 
inte. & Ang.in d.l. qda Hib.in prin. 
in li/.co.uer.reftat mdere.de ler.tir. 
pd.* iibi dicir,qiiddidoneitas dcbct 
uec a r naac, — 
tcri,q fit potcs ad rchciendu.& fi ea 
iufto pretio ncderc nd pofTct,no co 
gitur ad uendedu, fed licite poterit 
a rcpu.petere tatu.quatu fumdatad 
* n _ 
intelligi, quado no peccat m extre-
mo: qanullfi extremu eft latulabile, 
fecuott fJhiI0.& 
reparationc domus. diiftu eft lingu-
larcaureum Spec. in ti.de fatifda.£. 
hoc qtioq;. q allegat in ar.I. lege. in 
prinC.ad Syl.&l.ij.& fi.C.de fer.qui 
pro prx. lm.accep.quod ditiu Spcc. 
fcqttirLud. Ro. cccxxxvj.no.qtfin-
. cLno.qudd inpluribus lods tibi fa-
1 cicthonore. 'Sccudo cafu principa 
^i.quado rcs uel dornus cftalienain 
tQtu,an cogatur reficerc.Et regulari 
tvr dicas.quod no. Fallit miando dc 
"oc cfiet tavta promiisio. Fallit fecu 
Qo
.in cafu no.l.licuti.fi fcrui.uen. in 
Princ.dequo dixi s.defer.onc.tere. 
y^T^q^iomodoatite parics ticl colti. 
/ "r Crt|o cafii principali,quado dom9 
[ 611 tes eft comunis pluriu domino 
n
"p- & tficfubdiftingtic.Aut nullus 
t «dificare aut rehccre. & nufltis 
5°Mlitur, nifi quado timetur darui 
a
'
cutibus,uel quado inducitdcfor 
n,
'tate cmitati. ga ficut unus donu-
: ....... 
l Jii l'hilo.  prpbatur in d.l.inTc 
ficiedo.cu gl7Aut unus t.itp uultytii 
cerc,altcr 11/ro no:& ttig^Uit illo^ui 
uult rcficerc, utilt redticere in me-
liore ftaru re q prius eflctilcd no eft 
ncceflariu, puta qa eft moledinft ha 
bcns binas molas, & uult linponere 
meliorcs,&altcr no cogitnr. Lparie 
te.de fer.ur.prae. &ibi hoc no.Doc^ 
^ctiic^ccditillarcgula.quodin re 
comuni mclior eft cddnio ,pblbcn-
ys.l.Sabin9. cdmuni di.& dixi in p-
ce.ti.antefi.Autuult untis tatu re^di 
|jcarc re comune rcduccdo ad prilti 
na forma:& aic^ut uult in rc cdntu 
ni rexdificare lure feriiitutis,& non 
poteft.d.l.paricte. auttuiltxdificare. 
nirc cdijjun joms. .& ttic aut ijult fa-/ 
Jccrc 1 j/ftd cd' crar parata n yfc» uc -I 
XSiU,ua:& pdt lnnito foci^r.cu duo-t 
V>®.j^.idc reipodcdii.& f. <.! c M cla. 
jP focio.& l.intatu.^.incomunC.de 
reuii.& 1. ficdmunes rdcs.& ibi no. 
cor di.atitres no cft ad hoc dcftinata. 
& ttic/ut cft hocaftu:& pdt.atirnon 
eftactii,&tucautndmturcft altcn* 
foaj 
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focius q cefsat. fF.pro foc. & in d.l.ii 
ut(pponis-C.dcxdi.pri.& cft flmilc 
cjuod propter focictatcm & cotumi 
cia non atiduturiiolcns ccdcrc rci. 
"Slijs eiTeTlec^fct ufumfr.dc nfufr. 
focij ,phiberc,&p5t co inuito rcfice 
re.I.li riftula. K.pc.&fi.de ler.ur.prg. 
& l.qtiidam Hiberus. £.fi.eo.tit.Aut 
intercft alterius focij, & tilc eftme-
lior coditio prohibetis. & ita loqtur 
d.l.Sabinus. c6muni'di.& d.I.parie-
tem. & ita tcnet Cy. in d.l.fi ut pro-
poms^C.dc acdifijpri.&pro hoc lu-
bes cxpcditu pcrfcde iftfr artfculu. 
* Tcrtio quero.cj a£lio copctat fo- 7 
cio reficereuolcti m cafupermifso, 
cotr.1 aliu focifi prohibcnte. Dicaut 
res eft comunis intcr plures hxre-
d^s.& api poterit ludicio fa. erci.l 
&per totfi.ff Et.crc. aut inter hxre-
des,& tuc no iure iocietatis,&cope 
titiudiciucomuni diui.ucl utipof. 
l.ft qs comunes acdes.comuni di.aut 
cft communis iure forietatis adhoc 
principalitcr ordinatac,& tficpoteft 
ay pro fo.tcxt.eft cum gl.in §.intcr 
quosiinfti.de oblig. q cx qua. cotra. 
& no.Ange.in d.I.qd.ttn Hibcrus.in 
priu.i/.col. *Quarto qritur,nungd S 
fi un® focioru fuo fumptu rehcit ecTT 
firiu comuneiure focictatis feu c6-
munionis ad ufum ad queparatum 
idc MW feu deftinatfi erat, putadomu ruino 
fam, autmolendinu in flumine, aut 
pariete comune,an poteritagere co 
rra illfi qui rccufuut. Dicaut liio tic^ 
tninc. ant nomine comunt.aut dirhi" 
tatur quo nomine. primo cafu nihil 
rccuperat. I. fiis.C.de idi.pri.tccu? 
do cafii,quadorcficitnominecomu 
n>.& res cii:comiinisk iure 
& focius lmt reqiulitus, &cotuni'.Tx 
imponcndo expcnlam . & tuchabct 
triaremcdia. Priinu quod reficicns 
tifgradquatuor tncnles fumptus re 
peterc potcft ct! iffTTrTs ccteflm 1 s.Se • 
cudumqiTod elapfis di&is quatuorT 
meliu.rcnciens cofequitur rcm refe 
ftam iurc dominii.Tertium qnrl^tT 
non uult reficere iurc Jonunij, po-
teft repctere omnes fnmptus1 & in-
terclle.cafus cft no.I §.idc reijJodit 
fecudiTA ii ^ 7ih d. I.tjdaiii I-TSTb er u s. irt 
prin. a<f q u o J a3*dc~q dfx fliTu t. pcc, 
ucr.circaifta feruitute.Et not.cniod 
p pter lecftdft remediu, quod cft fiu 
gulare. uidclicet quado rcs comfTnt 
nis r^tritionc. pnt.i domiis 
ticl molcndinfi. & tm9 lociorftah al 
tcro rccjtitus no cxpofuit lunipt* .f» 
partc tua,fi altcr focius rehcit 111 to-
tum uc iu6,5? (solt rcte£tione rcgrit 
fociu, quodrcftitiUt fibi fumptus 
fua parte,quod fi ftat p quatuor mc-
cfcttionis faf 
• 'P «• - . 
fes a die r e £tar per aliunt 
fociu,& no reftituat^p parte fua, do 
minifitotius tranfitpro refedtione. 
text.cft elcgas in d.l. fi ut proponis. 
& in d.^.idem rcfpondit.locius qiti 
ccfsant. quod perpctuo tene menti. 
*Et nuqd dominiii trafeat ipfo iu- 9 
re,ucl rcqratur fcntctia,nucjd tranf-
eat etia poftefsio,uide pgl. & Do<ftj 
in d.^.idcm rclpo. Autcotumaino 
fuit cotutnax in rcficiendo: & tuc fo 
Ift agitur ad fumptus.& l.focius./.fl 
tedu.ffjp fo.& ita tenct Ang.in d-i. 
qda Htb. in pri.aut res cft comunis, 
no tame turefocietatis,ficutcotin-
git in duob. comuniter re crnetib*, 
aut duobus Iegatariis,ucl hgredibus 
eiufdem rci, uel alio modo in com-
iu£tione incidetibus: & unus iftoru 
rcficitrem comune fuofumptu prt> 
prio:& tuc aut alter forius fuit cotu 
max. & habet Iocu duo prima rcme-
dia,fcilicct repctitio fumptuu cu ufu_ 
ns, & aditidicatio dominij cotra co 
tumace.q noluit in fumptu coferre. \ 
Sed tertiu no habebit locum.fcilicct 
utpofsitagcre prife,ut rcfundanttir 
fumptuscti omni interefle.tex.eft in 
d.l.fi ut ,pponis.autaltcrfocius no 
fmt cottimax.qa nv fuit requifit'-
lo 
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hoccafu coueniri no potcft, nifi tan 
tumodo proreftituttonefru<ftuu.d. 
I-fi utjpponis. & no.in d- L.ide refp. 
&Ang.m l.quidaHibe. *Tertioca 
fu prinrip-iij, Qnnnrlr ^'h '^r"r 
ngmtnc focuts rctecent, an iuo, an 
c
°muni.Dic,quod in dubto uideti^ 
^-'fecifte nomine comuni.fment^ 
ffprolo.qa hocelthbi licitfi,cotra- 14 
riu eftillicitu.l.fi is.C.de acdi.pri.Itc 
ticies nomine proprio, intclligi 
tnr donare fumpt9: donatio uero in 
dubio non pfumitur.l.cu dc indebi-
to.de prob.ita tenet Ang.in d.l.qui-
11 daHibcrus.inprin.iniij.co.* Qtiar 
to qritur, qd fi unus exfociis uult re 
^cerepariete comunem: alter uero 
timct ne fibi damnu immineat cx ca if 
refeaione,qualiter fibi fuccurratur. 
"ide plene per Bar.& Dott.in l.dani 
infeiti. §. cu panete.dc dam.infeft. 
& plenifsime Ang.in I.inter guos.& 
J
'n l.in paricte.eo.tit. & j> Ioa.Pc.de 
Papiain 1tlt.l1.1ngl.antepe. *Qinn 
to qritur,ad tjnc ipcftat refe&io pa-
rietis debetis feruitute oneris fercn 
di.dicad eu,qui dcbet feruitutem.& 
no foliun dc pariete exiftcte tcpore 
feruitutis,fecl ctia de furrogato.l.cu 
dcbere col. de fer. urb.prxd.& uide 
q dixi s.de feruitute oneris fercn.ui 
de I.ficuti.in prin.fi ler.ucn. *Sexto 
^ritur qda nobilis ^ pmifit cuida co-
•nitateii reficerc ponte: tuc pos erat 
paruus. poftca creuit aqua,cp opor-
tet crefcere potem,qualitcr iftc 110-
^'lis tpneatur. Iftaq. difputauitFra, 
Accur. Bal.ea fic decidit in 1. no mo 
dus. C.de fer.aut augmetatu eft on* 
tefc^ionis intnnfececirca eandcm 
•ftitudinc pontis: ut qa aqua perfo-
d'cns hoc facit, ut neceflari,t fit ma-
lQr impefa folito: &tucpertinetad 
n
°bilem,t^a eft augmftatio intrinfe 
Ca: aut cft augmetatio extrinfeca m 
ni3iori latitudme potis:& tunc cate 
niis adnobile no ptinet. qa tempus 
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cotraSus infpicitur.d.l.non modus. 
& I. iij.&l.RutiliaPoIla. de contra. 
emp.&I.dani.^.fi is qui.de da.intc. 
& l.hoc iure.F.fi aqua.de aqua.quo. 
& acfti. &dcriuis.l.j-tf.pen.deucr. 
obl.l.qcquid aftringedx.pcr quas le 
ges Fran. Accur.dctenninauit,per il 
lam promifsione nobile n6 tcneri. 
*Septimo qritur, fiparics alienu» 
per medifi pcde inclinauerit in do-
mfialterius.an pofsit contra eu a$>i, 
111 ipfum erigat & reficiat. dicqo^d 
ftc.text.eft no.in l.fi cft meus.in fi.& 
in l.fi quomodo.m prin. li fer.ue.& 
itatcnetlo.Pe. dePapiain fuo ul.li. 
in gl-antepe.ad fi.quod no.pro tttrri 
qua; Bononiac pendet fupra turrim 
Afcelloru. *Oitauo qritur,adque 
fpc*Etat onus reficiedi rc ufufrudtua-
rta.dic aut qritur de cura,& foliciti) 
dine rcfe£tionis.&ifta fimpliciter p 
tinetad ufufrutiuarifi.l j.in fi.ufufr. 
3uead.caue.& 1. inter ftuSuariu. de a.ifc.&l.j. tf.fi.de no.op.nft.& no. 
Bar.que omnino uidc in l.cote ter-
ro. tf.qui maximos.in pe.co.in fi. dc 
Pitbliciana. Aut qritur de impefa: & 
tuc aut eft magna,&ptinet ad j)pric 
tariu.aut elt parua,& fpeftat aa ufu-
fru£tuarium.l.hadtenus.&ibi no. dc 
ufufr.& l.eu adque.&ibi per glo.& 
Doc.C.de ufufr. &l.daniinfe.& lbt 
noj? 1.& illaeftcomunis opi. An au 
te fit facienda diflfcrcntia,an ufufru-
dtuarius habeat usufructu ex caufa lu 
cratiua,uel onerofa?&FIo.in l.ha&c 
nus.uidetur dicere, quod fit facieda 
differetia: uidelicet qu6dhabens ex 
caufa onerofa.no teneatur etiam ad 
modica. pcr d.l.fi qs dominiu.& l.ft 
qs fundu.ff.lo. deqtiadicut j.dica, 
in xiij.q.Et quado eflct tataimpefa, 
ut acquaialerct recepttoni tructufi, 
no teneatur ufutrudtuari*,qa ego re 
puto ea magna linpcfam.arTl.q cocu 
bina. tf.q hortos.de lc.iij.& per ea q 
no.Bar.m l.his uerbis. 6.idem tcfta-
tor. 
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tor.cod.tit. *Nono qritur, adquen 
fpeftat refeftio rei ufuariae. dic ut p 
tex.no.& qitodibi no.in l.fi domus. 
de ufu & hab.nbi fitalia diftin£tio,q 
in ufufru£tuario. *Decimo qritur, i; 
fi locatus eft fundus uel domus, ad 
que fpedlat refedionis impenfa? dic 
ad dominu locate.no aute adcodu-
ftore.I.fi merces. $. uis maior.fF.lo. 
& l.excodufto.in prin.eo.ti.& uide 
lex.cu gl.in d.l.fi merces. §. condu-
dor.&l. in fum.&ibi per Pet.Cy.& 
Dod. C. de pig.& idco fi ftatutu di -
cit.quod qlibet ante domu tencatur 
fcobare,fcholares uelalij domuco-
duceres no tenebutur , qa no poisi-
det.l.folet.fF.Io.& fi folueret,pofsiit 
imputare locatori pro pefioe, uel re 
petereaftione cx eo contra&u. & fi 
no folueret.pofset occupare doinu. 
l.acdilcs.fF.de uiapu.fccftdft Pe. Cy. 
& Dod.in cLl.in lumma & lde tenct 
Rofr.i libeIlo.de ofF.iu.ne qd fiat in 
uiapu.ifi.&ide tenet Alb.ueRo. fe 
cfidu Odof.i fuo opercftatutorft, in 
frima parte qftione cxxxv. & Flo.tn 
. li pedete. $. fi qd cloacarij.& uide 
Pau.de Ca.i d.I.excodudo.iprin.fF. 
lo.& Bal.in l.ob caulam.de ac.& ob. 
& itelligc 6di£ta quado codu&ores 
cogipoisut adrcfcdione ucl purqa 
tione uixexpetis tame pefionis. ut 
d.l.aediles.ite intellige etiafi cjs gra 
tis habitct,fi purgatio cft talis.qudd 
ptineatadutilitatemometanea.fcc9 
Tiadppetua.l.iiij. (J.j.de impen.fecu 
du Bar.gita no.in I.<cdiles.iteadde, 
quod uia dcftruda quis rcpararc fcu 
r eficere tenetur, quaten 9,p teditur la 
tudo fu* domus.fecudft Ang.in l.fi. 
p illu tex.C.dc^di.pri. *Vn"decimo l!  
qritur, qd in cmphyteota fcu luiella 
riofcu fcudatario? Diccii ifti pofsi-
dcat,& habeat utile dominiu.l.j, 
in ppctuu.fF. fi ager.ucc.uel emphy. 
peta.& c.j. f.rei aut.i ti.de inueft.de 
tf.alie.fac.impenlarcfcdionis fpc-
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£tat ad cos.no au t ad do m: n ft: ut ,p • 
batur 1 l.ij.C.de iu.emphy.&ibi hoc 
no.p Albe.de Ro.& p cftdem in fuo 
operc ftatutoru in j. parte.q.cxxxvj, 
&jdeo,i inftrumctis lnucfttturx fo-
Jet coiter dici^qudd dominus dat ad 
mcIiorandiT&c.& ide cft dicendum 
inTupficiario cade ratione.p l.fupfi-
ciario.c11Te.derci.uen. *Quidautc ^ 
in re dotali? Dic utin to.ti.de impe. 
& maxime in I.iij.K.j.& inl.qtiod di 
citur.co.ti.& in l.diuortio. £.impe-
dia. cu fc.fo. *Dtiodecimo qritur, l<? 
qd fi Icgatur fruftus ucl rcdditus ali 
cuius fundi uel dom9, ad quc fpccta 
bit refe£tio?In hoc debct cofidcrari. 
Aut intelligitur Iegatus ufusfrudhis 
,pprie.& tucdicutdixi s.in ix.g.Aut 
no cefetur legatus ufusfr. & tuc ibe 
£tat rcfe£tio ad hacred- ;.iftud proki 
tur I l.fundi Trebatiani.de ufuf.lcg. 
quo aut cognofc.atur.an intelligitur 
tuclegat9 ufusfr. uelno.uidegl.or. 
in I.fi qs ita.& quodibi no.j.) Doc.fF. 
dc ufufr.& in l.p feruu.^.j.deufu et 
habi. & in l.ideqj.ufufr.qucmad. ca. 
*Decimotertio quaeritur, an ecclc 
fia & clerici tencatur ad rcparatione 
murorft feu rcfeftionem fortilicio-
ru ciuitatis,&p6tifi,& uiaru,&por-
taru,& aqua:dii£fcus,& fimilia.Et di-
cas qifidiic, ttt l.ad port*.C.dc ope. 
publi. &itatenet Azo in fum. C. de 
ope.pub.in pri.&Bal.i ti.de pac.Co. 
in vij.co.de quo uide j> gl.q alitcr di 
cit. & ibi p Bar.& onines Dodt.i l.ad 
i n f t r u £ t i o n e . C . d e  f a . i a n . &  J J  B a l . i  1 -
q pcdctcs.deufufr.inapoftilIis.&{? 
Archi.xvj. q.j.iuxta.&p Ant.de Bur. 
& Doc.in c.no min*.de immu.eccl-
&per Io.Pe. dcPap a m j.libello.in 
gl. in ucr. iure dominij ucl quaii. m ^ 
ul.col.tj etia tenet qucid fic. *Dcci-
moquarto qu?ritur,an ecclefiamp» 
rochtale teneantur reficcrc laici pa~ 
rochiani,an ucro clerici.ut x.q-j-
cernimus.&no.gl.xij.q.xj.quatuor. 
&ibi 
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Sc ibi per Archi. & uide omnino gl. 
Xvj- q-j-fi monachus.& per Innoc.& 
omncs Doc.& gl.in c.de his.de ecc. 
Tdifi.&p<>r Alb.deRo.in I.adinftru 
J 
.^one.dcfa.fan.eccl. *Decimoqn-
32,tur,ex acdificatione ccclefie ac 
quiritur ius*patronatus: utinc. no-
bis. de iure patro.nuqd ex refedio -
nc u cl reparatione ctia qratur? uide 
Pcrhocgl. or.in d.c.quonta.& lbi p 
x omnesDoc. & p alia gl.magnam de 
c5fe.di.j.de fabrica. *Decimofexto 
^'Kritur.an tutor pofsit aedificia pu 
pilli collapfa deformata reficere? Et 
^ ,c > quod fic: ut probatur in 1. lex 
I1 '? tutores.C.dc admi.tu.& ibi hoc 
no.Saly. *Decimofeptimo qritur, 
ad que fpedctrefeftio rei debentis 
feruitute? dic uthabetur 11. loci cor 
pii^. K.fi nuhi. fi fer.iten.& in I. & 
"/orte. £.etia.co.ti.& in l.refc£tio-
^is.fF.comunia prcdi. & in l.inter. ii 
^r«uen.in l.j.in fi.de aq.plu.ar.& ui-
'tfqdixi s.dc feruitute oneris fcre-
^'-Uer.fed nuquid ille.& quod s.di-
*i in prt.huius libri 1 ix.q.prin. *De 
ciinoo£>auo qritur.an polsit nucia-
ti nouu opus reficieti acdificium ttcl 
cIoaca? dic rcgulariter quodno. l.j. 
t  $' fi quis aedihciu.& l.de p^iipillo. jj". 
quis riuos.de no.opc.nu. *Dcci-
nionono & ultimo qntur, an refc-
^'o domus dicatur pia caufa? dicas 
^t eft cafus fingularis.tn l.fi qs^p re-
dc,nptionc.£.fi. dc don.ex quo no. 
^'odfidcic.feu executorcs teftame 
teli£tis ad pias caufas pofsut 
^fpeiare ,p refe£tione alicuius do-
m[]s eobuftac ucl ruinofac:qu6din-
„
c
' 'igequando dominus domus cf-
et P-Utpcr: fecus fi cfTct dittes.j? no. 
lfl  htd.de iacrofan.eccle. 
1 Ponticcllo. c AP. L x. 
°Jicello(fen potesfup domtb.priuuto 
r
'* "ppefoiyct ficdentes fnp tua uel folt* 
P"'>hcitt4ndeiurc cotqubtcircrcpofitt 
^hlhcidtjp x.di.ficattonc fup folu publi 
c
"i'.lliwfolt domin9 aliquis no cjjicit. 
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3 Ponttcellum ndiflcare fupcrfib* fubli 
cum c$~cuccf>to)tc fafta apri>*cipc,ucl 
fcnatu, aut ex vifvernationt ciuitati 
ticl ex cofuctudutc,ucl exfortnaflatn-
ti ft licitu fit, <y quts iu diclis caftbus 
uelit TS.difica< e pontcs ita Lttos O* lon* 
gos,quod infcratur damnu,wl incdmo 
dii C? imbcdimet u uiciiin,fcu t rafeuti 
bus citplauj}ris,ctaiumal:b. oncratis, 
qui comode pcrtranjire 1:0 pofinnt, an 
buiufmodi ponticcilos xdtf.ca.rc pojiit. 
4 Generalis cocejiiofcmper mtclhgitur, 
if, finc dano O" altcrius incomoao fiat. 
<j A cdtficandt licentia m loco publico ji• 
m incommodo & damno alterius con 
cefia mteQi^ttur, nifiexpreffe dicat, 
^ctiam ciialtcrius damno et incomodo. 
Incommodum maximtim, uel magnut 
udparuum uuhcisarbitrio dicitur. 
7  C  onfuctudo ucljlatutu fi diflauerit,a 
poticelh fupcr uiam publica fieripoj-
fmt,et duo funt,unus cx uiut partc fira 
tx, & altus exalia,aa eorum quilibct 
cumponticcll's ad firatjt mcdietatcm 
fe cxtendere potcrit. 
8 Promiferim fi tibi dare uiam adfutu 
dum tuum perfundum meum, an fu* 
pra uiam pontem facerepotero. 
9 P onticelhfuper folnm ciimune per ttntZ 
ex focijtantdificari pajfint. 
10 Domuunti fiab utraq• parteuU ha+ 
beam,0> pontc fttjra foiti pnbhcii, ucl 
etiam fupra prtuatum,uel communcnt 
incafupcrmijio:anfi unam domumde 
domtbus mcts ucndam, uidcarpontem 
ucndere,qitiinalia domo requiefcit. 
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V^tis ciuitatib. & locis ponticclli 
fctt potcs appcdt fuj> domib.priuato 
rupendetes fup uiapublica uel folu 
publicu, nu^d de iure qs eos tenere 
pofsit,uel dc nouo fabricare?& dice 
du eft, qiukf rio regtil.iYftcr. ut i l.ij. 
§.tra£tatu.&ibi gf.ne qdi lo.pti.& t 
l.fi.ncquidin flum.pti.in prin. & ibi 
Flo. de fer.&in I. qfella./. in rufti-
cis. & ibihoc no. ctia FIo.de fcr.ur. 
dlct i cotrariu:ut 1 
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an in totu.de ^ difi.priua.uelnifijio^ 
f ngeflii f}i a p rin cip e. ircll fnffi i 
TTTT^mTmitratore cmitatis. potefla 
tpm LVpete.l.ij. §. merito.& §. li qs 
iprincipe. ne gd in loco pu.& in ea 
dc 1. in prin.& ibi per gl.& in l.pro-
hibere. £.planc.& ibi pcr Bar.quod 
ui autclam. ucl mfi effet permijTum 
X 
• V • 
• V' 
1 ft.ituto. ut d. §. plane. ibi, ti ucro 
Icr mnnirip-iIi<.Mpl r|j(i efTetpr^fcri 
j>tu,fcilicct per tantii tepus qu^d no 
cxtct memoria m cotrariu:c|nia tale 
tepus habet uim coceisionis & priui 
lcgij:utin c.fup qbulda.£ .pterca.de 
uer.fi.in fi.& in c.j.i fi.de plcri.in vi. 
uel nifi eflcnt fa<£ti patiete uicmo.& 
ncminecotradicenternec ptorc pro 
hibete: qa tiic no debcret aemofiri, 
ric urLs deformcturruinis. l.ij. $. fi 
quis neminc prohibentc. nequid in 
Ioco pub.&I.ti.eo.ti.& no.perel.in 
l.mccniana.C.de acdi.pri.uel mii ef-
fent poticelli tub ftillicidio domus, 
3uatcnus ftillicidiA intcr feproten-utur,eo tame cafu.quo foIu,acF eft 
fub ftillicidio, fit eius,aiius eft ftilli 
cidm fiue domus.quod quado fit.llf 
dcquacplene dixi s.de fcr.ftilhcidij' 
aticrtendi.in ix. q. &adde praedidtis 
quac dixi s.de fcr.protegedi, in iiij. 
q.& s. deftillicidio liuetefto. Cir-
ca tamc pracdida aliter cofiderando 
fioteft ita diftmgui:quadoq; potice! us trafcedit uia,tja fortc unus habct 
dtias domos:&in medio earueft uia 
publica. an fit licitu efihabere pon-
tem, pcr qucm itur de una domo ad 
alia: uel ctia utquadoq; uidi.pcr ta-
lem pontc no pofsit iri dc domo in 
alta:tame tranfcendit tota uta.&rc-
quiefcit in alia domo ultra uia & fo-
lum publicu.& his catib.no licetha-
bcrc.ut eft tCx.in d.l.ij. £.tradatum. 
"& ibigl.&Bar.ne quid m lo.publ.& 
efttex. apertus in l.fi.eo.ti.no.Bart. 
in I. quominus.in xiij.q. de flumi.& 
io l.fi duo.^.Litbeo.pcr lllu tm.-iitf 
< Wl 
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po(T& Bal.in Uapilli.in v.col.ucrtL 
divto de occupat. dc re.diui. & not 
dominus Do. de Santio Ge. in c.ctl 
ex co.de excef.pr^Ia.lib.vi.& dixi s. 
de feruitute protegcdi.in iiij. qJiilL 
cofnctudo,uel ftattitil.ucl pnnccpst. 
aut fcnatus,aut praelcriptio hoc pcr-
mitterct.pcr ea q s.dida funt.Quan 
doq; poticcllus no tranfcendit tota 
uia.fedpendet fuper uia uel folo co 
muni:quadoq; nullfi eft defuper ftu 
licidiu: & ldcm eadc ratione, ga eft 
fuper coinuni. Qnadoq; eftftiTlict-
diu defuper,& tftcautponticellus fc 
cxtendit ultra ftillicidiu: & ide eadc 
ratione.Aut poticellus fe no cxtcn-
dit ultra ftillicidiu, fcdintantu ucl 
minus,&tuc uidctur quodpofsit li-
cite fieri &teneri.p 1.6.L. ti.de fcr. 
ur.prx. intclligedo, quodlex lllalo 
cum habcat,etia quando folu,quod t  
eft fub ftiIIicidio,lit publicw. *In du 
bio tame ego tcneocotr.-riu,iudcli 
cetquod jier acditicatione ftillicidij 
fuper folu publicu «dificas iTuctfi-
ciatnr ^omimts lllius foli, ut dixi 5-
de feru.ftillicidi; auertedi. Sed hor * 
ticcllus, &limtlia,exqmb.no timc 
turdanu trafeutibus.benc pofsut ap 
poni.etia fuprafolu publicu.dcqiio 
dic.utdixi s.de fer.protegcn. inaxi' 
me in v.q. & pracdi£taprocedut,ntl' 
per ftatutu eftct aliter pmiJlum ud 
de confuettidine aliter feruaretur. J? 
d.l.an in totu.C.de a:ditic.prma. ud 
nili hoc efiet permifTuni a prin.uel * 
fuperiore, aut prxfcriptu, ut s. dixi-
Quadoq; poticcllus acdificatur non 
ftijj folo ucl uia comum, fedliip 10" 
lo alieno priuato, ucl comuni ctiM 
uno priuato:&tuc diftigue l omtub; 
& p omnia.ut s.di£lu cft, quado tfdi 
ficatur I folo pub.excepto oa fi hab^ 
ftillicidiu, quaten* fe ^tedit.potci' 
poticellu fabricare,p ea q habetur i° 
l.fi.^.fi.de fer.ur.pcf.de ciuo uidej>lff 
nc q dixi s.de fet.fttllicidi/ aucrtcdi. 
ini*-
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fupri dc fer.protc.in ij.q.ui 
dc qnac dica infta\dcnccen*ario & ca 
jmtno. *Circapdi6tadubitari po-
l cft,gd fi cftlicitu xdi ficai e poticcl-
lutn iuprafolu publicu cx coccfsio-
ncia£ta j pn[Kipc,ucl fcnatu,aut ex 
gubcrnatione cmitatis,ucl cx coluc 
l l
'dine, uci cx forma ttatuti: & qtiis 
uttlt Kdificarc ditkiscafib* pociccl-
los ita latos & longos^cjjjnlkj^ida; 
n
"m ttr 1 icomodu & fpcditnctu mci 
"istrafcuntib^cu platutris cYamma 
' 'bus oncratis.q nopolitmi comodc 
P t rafirc,ucl ccii ahtcr ,an pofsithu-
'
lil"modi"poticcnos scdificarc. Puto 
S l lod fit ita^itViuguedii: Ant cx for-
ma ftatuti uel coccfsionis.aut coiuc 
t l
'dinis  no eft data ccrta forma poti-
<cllos faciendi: & tuc lincd ibio no 
HOteft: quia hiuufmodi coccisioncs 
diiEio itclligutur finc dano & iti-
^omodo aliaii'.ut cft tcx.adhoc no. 
* '• lj.£.merito.& jfr.fiqs a pricipc.nc 
quidin lo.pu.&ibt gl.allegat adhoc 
^ulta iura. & / |)baturm c.quis.in fi. 
& ibi no.pcrgl.Arclii.& Doc.dc rc-
krip.inv x,& in c.dchi<;.& ibi criam 
glo.cxtra dcpriui.cu fitn.&hoc cafu 
^ales poriccllt & fimilia acdificta quac 
°i>ftat ufui pubhco, dcbcntdcpotii: 
ut cft tcx.i d.l.ij.^.fi qs neminc pro-
«ibete.Aut eft data certa forma a'dt-
hcandi, & tuc fubdiftingtio: Aut ,1-
4formaeftgciicralis, puracj» qiuli-
c tpofsit ponticcllos faccrc pcr to-
cuiitaie tamdelignis,quimde 
4 ^  ^'^us pro libito uolutatis: & tuc 
l casidcquod inprxcedcti: *quia 
,  §cHcrali conccfsionc nitclligtttir 
e inper,q l l (^d fiuc dano & incommo 
g°alrerius  fiat:ut cftglo.no.in d.jL 
^nsapnncipe. ingl.in pmvdudi-
v '^eR> ficcoccditur.fciliccrgcncra 
c*?Ccf ,i0nc,&c.&allcgatad hociu 
ti a ,"a*ornucocefsionis & licc-
c* ^mplcx:quiadu fimpliciterdi 
ur  »1uod pofsint poticclli fabrica 
ri fnpcr folu pnhlicu, & idc diccndu 
cftiquia (I in gencrali coccfsi6c3in- a  Gcnera.co. 
tclligitur fineincomodo & danoali Ciciwrtfa clatt 
ctnus, multo fortmsin fimplici. pro c^ t lnc t  °~ 
hoc cft tcx.ia d. $.fi qs a pnn.in prui. mn 'a>m.A*cc"~ 
dumdicir, fiqsa principc fimphcjter trarian^s ap* 
impctraucrit ut in publico loco adi» parcat.fj.acj>i 
ficct.& ibi gl.i pri.du dicit,in gene- cu- '• tc"" 
rali coccfsioneuclnmplici. A u t i f t a  mofr. 
formaconcclsionis ncl licciin.r cft tcjl.l. tjuando. 
fpccialis-, putaquodpotcftfabricjie cmm 
ponticcllos in tali contrata ucl in ta uidetwqmgc 
li domo. &ide cadc rarione, qnia in "crahtcr con-
duhio diccndu clt quod coccdes in- C€dcre ,  quod 
tcllcxent finc iniutia & mcomodo fpcaa',t€rnon 
altcimis:quia qnoticfcuq; aliqttidfie coccjiurtu. 
n pcrmittitur, ita pcrmitti oportet, ^'1** res("fr 
utfinciniuria cuiufQ fiat:ut eft tcx. c  '  
no.tn d. jj.mcrito.Ant fortc fingula- \te tngencra>j 
ris ,pnraquod qtiis pofsit tabncarc l°cuf,0m';t}cyf° 
ponticcllosliipia foUimpublicu tati na  [°1Ui's ">tc^ 
tx alritudmts & longitudims & Iati cxcctujc-
tudinis: tunc fecundu fonnain illatn Pi't't'°-m^"e 
polfunt fieri. pro hoc cft tcx.cum cl. lHmu; c" con~ 
no.inl.j.C.dcacdi.pri.qtia:ponit cx» cor '  r  t*.!'*'*; 
emplum.quado cltftattiru ccrris mo PyC),'j~ 
disacdificandi,ficutcit Florcnrta:.&.A'iareah-
& ctiam glo.fingnlaris in l.qui lumi ^  eo/ttrao~ 
mbus.dcfer.urb.prxd.in princ.puto n"JChl )0myu> 
tamcnqu6dhoccal*u uuclligatur ta n° tme01 " rc  
hsconcefsio fingulaiis fine incdmo- con, t  n ,cx t& i , j n - ncraln concd-do altcnus, ner pr.rdicra mra: & pcr r  - -• 1 -> i  '  . j i  f  r  12 iJo copr&jc 
nancrarionem,quiaindubio conccf-j. 1 
r - - V \ o r , diteagt*£qw fioqualiuocna; fpccutB&fingala. 
tis,fcmpcr 1,1 cllytt,,, fi;,c damno & 
incomodoaltcnus, mh in coccfsio- ~ • • r 
nedicatnr cxprcfle, ctia fihocfaciat '0UUj '" '• 
, , J , ccxx.vv. incip. damnum iicl incommodum al,cn;,u dc  
cft tcx.qm l,oc ,b,u,,lunl.,j.#.fiqs  
a prmcipc.ibi.mfi hoc impcrraucnt. , '  ...... 
& ifto modo dtbct limitari di<3a ql. 
uidclicct in l.j. dcacdi. pri. &in di-
^ fta I.qiti himimbus. ¥Ft ficut no. 
qnod in omtnbus nrxdittis cafimijc 
lntelligitur conccfsio ucllicentiaar» 
dificandi in toco publico , uel lnpra 
loltlm publicum linc damno& in-
™1 eom 
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commodoaltcritis. nifi cxprcfledi- tatcin ftratc cuponticcllis?dic(ic, 
Tatur. ctiam cum dano & incommo- & non ultra:ficut dicitur in aluco & 
~grTalteruiSx,t:,t pra:dtQ:a conccfiio, inaqua comuni,&infnlarutinfti.de 
Tcilicct quodpofsitxdirican incom re.diui.£.inful5.& itatenct Bal.iul-
modo & dairvio altcrius,ualct:ut cft Iapilli.inuIt.col.de rc.diui.Et cx hoc 
text.iud.jj.fi quisaprincipc. fcdin- no. cp ubiciliiq; cft pcrmifliim fupr» 
tclligiturde damno fiue incomodo folupublicu xdificarcpoticcllos.no 
paruomt ibi no.autdcmaxiino fiuc cft licitum «dificarc.nifiufqi ad me-
tnagno.arg.Lquotics.deprcci.impc. dictarcloli publici in mcdio cxiftctl 
ofF.&l.fiquis fcpulchrum.in princi. tis.& idc.fi pofsit ^ dificari fuprifo-
dcrcligiofis. &iradebct intclligi 1. lum comunc.quod cftnot. *[tcm * 
fcruitus. f . j .  dc fcruitu. & lta tcuct quid fi ,pmifi tibi dare uia ad fundu 
ibi glo.& lti difto $.C\ quisa princi- tuupcrfundft mcu,an fuprauia pof-
pc.in ucr. impctrauerit.in ij.folutio- fim taccre potc?dic qu6d fic.ucl ctii 
ne.quaputo ucra.facitad hocquod poriccllum.fi tibi 110 nocct, &nuhi 
not.Bart.in l.quominus.in xj.quacft. jpdeft.l.hoc itire. fin.de aqua quo> 
dcflu.mfiin concefsione fucrit di- tid.& xfti.quia lolii cftmcu, &nott 
Sutn, ctum cum maximo dano.ucl tuu.& fupramcu xdilico,& tibi no» 
incdmodo alterius: iuxta not.in d.l. officio. Ambulabis crgo fubtus pofl 
-quottes. *Quomodo autc dicatur <f tcm ucl ponticcllu mcum,& fatis cft 
maximu, uel ma^nuin.iicl paruuin- tibi, quianon inplus tcncor.itadi' 
c"omodiim,ueldamnum?dicarbitrio cit Bald.& bcnc.in d.l.lapilli.in pcn» 
Judicis.ar^ti.glolf.no.iii tf.precio.in q. qui dicit, quod ita dc fu£to uidi^ 
ttcr.difFimcrit.inftitu.de contrahcn. Florcntix. * Di£tnm cft s. nfiquid 
cmp.tacit l.j.^.j.dc iur.dch. & c.dc ponticclli pofsint aedificari fupra fo 
caufis.deoffi.lcg. ltcm quxro quis Ium publicum uc! priuatu : fcdnuri' 
dicatur damnura pau? Dic quando quidpofsint .rdificari fupra folu c° 
quis comodumamittit,quod cx pu- muncpcrunumex fociis? Etdicasq# 
blico cofcquebatur talc, qtiaJe fit.& no.ut d.l.fi dno.£. 1 abco.&ibihoc 
idco fi cui profpe&us. aut (i cni adi- no.Bar.uti pof. *Scd qd fi habco ab 1 
itus fit dctcrtor fiuc ananftior, dlcj- utraq; partc uix una domu & pontc 
t u r  d a n u m  p a t i : &  a g c r c p o t c f t :ut cft fupralblfi publicu.ucletia fiiprapri-
tex.md.I.ij.^.mcriro.inucr.clamnu. uatu ucl comunc in cafupcrmiflbra11 
Etintclligo fiue iftud damntim c5- fi ucndo unadonm dedomib* mci$« 
<ernarpublicatn utilitatcm, fiucpri- uidcar uendcrcponrc qui requiefcit 
uatam: quomamloca publica priua- inalia domo?uidcl.quodconelatif* 
torumufibusdcfcruiut, iurcicilicct dcdam.infcc.& quodibi no.Bart.& 
ciuitatis.no quafi propria cuiufq;.ut Dofl.& quod not. Bald.in d l.lap1 '" 
d.l.ij.jj.j.quae omiua migulantcr tc- li.inulti.col. Vltimoaddc prxdi&'1 
licmetijiion folu pro poticcllis, ftd qux dixi s.de fer.protegendi.it> vj» 
ctiam pro quibufdaaljis acdificiis fa- q.& qdtca in fcq.ttt.de moenianis* 
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d ftante ftatuto , ucl conhierudinc, 1 Maniatia dicHturfbLiyid.fiu pottcc*' 
quod ponticclli potsint ficri fupcr (jttiinmurofhnt,itAproitfl*yjel* 
uiampublicam,& dtto funt,unus ex tmmifliprouchuntur,ut nitquatn>'* 
una partc ftratae.alius ex alia:an pote quicfcantficut fubgunda. ^ 
vt glibct eoru fc cxtcdcrc ad mcdic- r Mvniwib immlfiiim <juo dtffcr*1' 
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3 M ocntamt ft quh in mttro fuo & dificarc 
ueht uerfm domii uicini priuatam,uel 
*dtficium publicum uerJUs, quantum 
fpatium dimittere debeat. 
4 M (tuianx Itgi anJiandum ftt, ubi alt* 
lua confuetudo nonfuerit. 
f M<rni4tu>,feufubfolario,autpoticcllo 
p.uiosjcu Unteannna,aut alta,an exte 
dcrc hceatjpcr <j iticnns lume tollatur. 
6 A-ftio qualn comprtat contraprotcn-
. dentcs pannos in aUorum fr&iudicm. 
MO E N I  A N A d i c u n t u r * i o l a  ria.feu poticclli q funt in mu 
ro:& ita proicSi feu cmifsi puchun 
l l lr
.ut nunqua rcquictcant,ficut funt 
^gtuda.ut eft tcxt.in l.malum.^.j. 
deuer.lig.&l.ij.^.cu qda.& ibi glo. 
nc qd in lo.pub.& m bnocnia. & ibi 
81-IJ.inprinc.C.dca:difi.priua.& di-
x 
cuntur mocniana a moembuiuit not. 
ghin d.F.cn quida. *DifFcrutautc 
mocnianaab iiumifsis: qtuamocnia-
na)Ut dixi, itaprouchutur.ut no rc-
qtiicfcat in alia partc iinmifla:qu$ ;ta 
funt.ut in loco alicno rcquicfcar,ue 
hiti tigna,trabcs,q mittuntur, 111 cft 
tcx.md.l.malu.£.j.& no.gl.inl.fcr-
uitutcs q 111 fupcrficic. $.).&lbi ctia 
' pcrAlbc.dc Ro.dc fcr.ur.pr^. *Pro 
dcclaratione hui® matcriac quacro dc 
1 l libufda:primo qui$ uult xdificarc 
nicenianain muro fuoucrfusdomu 
l
'
lcinipriuata,uel ucrfus acdificiupu 
bllcu, quantu fpatiu dcbcat dimittc 
rc
-Dicaut ardificat ucrfus acdificium 
P^uatu; & x. pcdcs dcbct dimittcrc 
Cri acris.autuerfus rdificiu publi 
Cl
'm,& tucdcbctdimittcrc interual 
l ,m xv.pedu. ut cft tcx.in d.I.ma nia 
ibi hoc tcnct gl<& »l.ijiatorcs. 
? lcr-ur.prac.& facit ad lioc tcx.cum 
o °-in ucr.xv.depcdibus.in l.j.C.de 
^uxduc.li.x i.& plus uult illal.moe 
fi quis uult acdificarc xdcm 
£ domfi ucrfus folu publicu, dcbct 




ris,&c.& fi c5 tra fiat,illud quod xdi 
ficatft cft.debet detruncari: & Bbri-
ca dono fifco afsignada cft.qux l.cft 
imelligcnda, quando ralc jcdificium 
fiertt uicino ncfcictc ucl cotradiccn 
tc.fccus co fcictc & patictcrquia tfic 
dcftiucre 110 copellcrctur.arg.I.pri'. 
demor.infcrcn.l.qm bona. H.li qms 
iuflu.de dam.infcc.& ita tenctgl.ij. 
111 d.l.mccmana. facit ad hoc l.Sabi-
nus.communi diui.Itcm l.mcemana. 
cftintclhgcdafccundu Ang.ibi,qua-
do cx obicdtu alicuius xdificij labo-
ratur, fccuslialatcrc.quiatuc lllud 
mrcruallum 116 rcqritur, & ldco di-
cit,gj itidcmus habitatorcs domotu 
habcre xdcs comuues a latcrc.Scd di 
cit gl.pc.m ucr.xv.quodilla l.no fcr 
uatur.& ucrum dicit, rp n5 obfcrua-
tur, inquantu loqmtur dc mccniano 
ucl alio cdificio tidto uixta almdpri 
uatu.fcd fcruatur difpofitiol.fi.fini. 
rcg.Iicct gl.dixcrit i d.l.maniana.Q) 
illa l.loqtur quando acdificatur iuxta 
ucl fcp 
dixi fuprijdcpariete tiucmuro,circa 
agru i f c , qua cgo no tcnco. ut 
pri.Sccliquatu loqtur d.l.mceniana. 
quadoardificatiuxta acdificifi publi 
cu, puta mnros ciuitatis, ucl horrca 
publica, tQcdcbctdimittifpatiuxv. 
pcd6;ut crt ctiS tcx.il.ficui.& ibigl. 
lij.C.dcxdifi.pri.& dicit Ang.cjj ita 
obfcrnatur.^a mxta muros ciuitatis 
11 cl caftri non pcrmittitur xdificari, 
nifi tanra latitudine intcrtnifla, ad 
hoc ut niliil mali ucl finiftri cxcogi-
tari pofsit.ut proptcr pciiculu nit.en 
dij &ruinx,aut proditionis.-quiaha 
bcns xdificium fuum iuxra muror, 
cx partcfui poflct clamurufuu pcr-
forare,& ingrcfliim darc hoftibus.& 
ita dicit fc phirics uidiflc & audiuif-
fc. fubdit tamc, cj> in quibufda locis 
hocno fcruatur. tu dicficut cft iu ci-
uitatc Ncap.fcd hoc j ciuitatcPadu? 
bene fcruatur.flidfi cft itaq;! hoc co 
fuc.ut il.j.& il.anin totu.C.dcxdi. 
1 1 p"« 
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pri. * Vbi atitc 110 fir aliqua cofuc- 4 dc acdificio quod fit mxta aliud ardi-
rudo.au fic ftandu iJl» l.mceniana.ui- ficiu prmatu:&: tuc fcruatur l.fi.fin'-
dctur cp no.qiua ficut qftio gl.dicit, 
ita icruatur dc cofuetudinc; quia ha-
bctur pro lcgc, ut habctur in autcn, 
hocIoco.C.fi fccudo nup.mu.&pcr 
Bar.i l.Titia cu tcftameto. ji.fi.dclc. 
jj.itauidctur lcruariccotra, quando 
gl.dicit, cjj nd fcruatur dc coluc*tudi 
nc.&maximc qa uidctur,g> !cx tol-
latur p cdfuctudinc: ut tcnct gl.in-
ftit.in pnn.prooemij.in #.igitur.ucr. 
dc coluctudiiic. & in l.dc quibus.dc 
Icgi.& gl.in c.fi tcrra.cxtradc pri. & 
uidc adhoc gio.optima.xv.q.fi.c.cu 
multa.in ucr.cu dubio. in fi.cgo aut 
tcnpo in hoc cdtrariu,qalcxper co-
fuctudine no tollitur.l.fi.i prin.& lbi 
no.Cy ,C.dc iurc do.mipe.fcd per co 
traria confuctudmc bcnc tollitur: & 
idco ego 1 hoc fic cocludcrc: Aut qri 
mits dc xdificio quod fit iuxta xdifi 
ciapublica.ubinofttahquacofuetu 
do ccrta:& tunc puto e(Tc ftandu d.I. 
licui.C. dc acdi. pri. cx quo uarie, ut 
dixi.obferuatur dc coluctudme.Aut 
quierimusde acdi.prj. quod fit iuxta 
scdificium priuatu: & tuc non cfl fla 
dumd.I.mceniana. fiucxdjficiu fiat 
cx obiefhi alteriu$ , fiucex laterc, 
quia nullo cafu hoc feruatur: & idco 
ftandum cft decifioni l.fi.fini.regun, 
dcquodic, utdixi ftipra,dcparicte 
fiucmuro.Cpncludo crgo ex pracdi 
dtis, (iquacriturquantuaebcat difta 
rc maemanu,feu aliud xdificiu ab a-
lio edificio priuato uel pubhco. Aut 
coftat cxftaturo ucl cofuetudinc fu-
pcrhocdifponetc,& tllis ftanducft: 
ut !.}.& l.anin totu.C.dc $di,pri. & 
no.pcr gl.in rub,in fi.C.qua:fit lon. 
confuc. quacloqmturdc portictbus. 
Autnonconftatdc cofuctudme ucl 
ftatuto: & tunc quxntur. quando 
xdificaturiuxtaxdificiu publicum, 
&ftidum eftdecifionidiftac l.mce-
piana.& l.is cui.C.dexdi.priua, aut 
rcg. "Sccudoprmcipalitcr qritur,< 
an quispofm fub niccniano fiuc fo' 
larioaut poticcllo cxtcdcrcpamioS 
fcu hnteamina,aut alia pcr q aufcra-
turlumcuicinis. Inhoc ficdiffignc: 
aut uult poncrc 111 fuo tantu.ita fc 
no jitcdit cxtrjnitputa, qa uult cx-
tcndcrcinaltu,utfaciutiUi q habct 
poticcllti lupratcdumt eft Vcnctiis» 
&maximcJppter cmptorcs. & ficut 
coitcr inucmtur in cmitate Ncapo. 
&potcft : quia quatcnus durat tolu 
fuu.potxdificarc, &poncrc, &facc 
re rc^ulariter qtucqd unlt ufq; ad ccc 
Ium.l. fi.in prin.de icr.& l.li uitem.nl 
L.pe.quod ui aut cla.& probatur in 
l.j.$.pc.& ibi gl.co.tit.ctia fi cx Hoc 
tollcreturlumcn uicino.nifi hocfa' 
ccrct in dcfpe6tu uicini, ucl ad ciu* 
xmulationcmt l.opus.cu gl.dc opft" 
pub.indubio no pfumitur malusani 
mus, ut eft gI.nokab.it, I.fiummu./-
fi.de da.infc.circaqnod uidcqux di 
cam in fcquc.tit.iicr.ij.falht fi uellct-
Aut qs uuit poncrc fupra fuo,& cxtc 
dcre ultra fuu: ficut quando quis fu' 
pcr tino Iigno cxtcndit Imteamtna. 
ucl fimilla q protcndutur cxtra mcc-
nianu,ucl folariu,ucl fcnc!tra:& tuc 
aut uuk cxtcndcrc fupra folu uicini - '  
& no potcft.pcr d.l.fi.in prin.de fcr-
cii alns fimil.fupra alle.aut uult cxtc 
dcrefuprafolum publicu: & tucaut 
non fitdamnum aliquod uicinis ucl 
trafcunrib9:& tucpotcftiquiaita fct 
uatur, ut ibi dc cdfuctudmc. Aut ht 
damnu uicino,putaquiaaufcrtur fi' 
bi lunicn.cxcplum.quis tnilt cxtfdc-
rcpanosalatcrcmocniani fcu p"11 '  
celli ucrfus fcncftra uicini cx obic-
do,ita H» cius lumcnobfcurct.iicl1,1  
grefium folis aufcrat. ucl qs utilt cx-
tendcrcpanos per direftu ultramoc 
nianum iid fcncftra.ab alio Iatcrc cit 
fencftra uicmi.qux pcr hoc obfc l ,r* 
r  rctur 
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tcturiiicl fi quis habet folarium fit-
Pctius,& pars infcrior cft altctius,& 
'"pcrioruult Cxtcndcrc pannosfu-
Pcr  poticcllo ab czttra fupcr longitu 
"inc.qui panni pcndctcs dclccndunt 
(xtraponticellu, itacj>aufcrfdnt lu-
mcni iitl folcmfencftiis pams iefc-
r i
°ri$.& iftjs cafibus no potcltmt cft 
,Cx  qui in omnibus iftis cafibus po-
, cft «cmplificari.in l.ij, jf.cu quida. 
6 ncquidin lo.pu. *Tcrtio prmcfpa 
Ucr  quxritur qux a6tio copetat co^-
t raprotcndctcs huiufmodi patinos. 
^ , cutilc intcrdi6tu,nc quid in locti 
Pnb.imtnittas. ut cft tcx.m d.L.cum 
Su'dai. &idc0 copctit utile & dirc» 
^um, quiam fuo, no in publico fa-
c
".Iicet in publico jptedaturmt not. 
lb |  glo.in uer.utilc. Vltimo circa 
1 matcriam addc ausc dixi 111 tir, 
? rxccdent>.& lupra uc parictc iiuc 
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mus ttie&iO' pojUaillani daniMn ueti 
da,an emptorfewflrafacere ]>otcrit. 
9 D omui donnntis an pofit obfcurart 
lumina domus locata altcri:uel m quo 
aliui de domo locata ufumjiuflum 
babeat. 
10 FcneJlrM uitrcM,ligncM,etpapyreM, 
qu<t uulgofper* dtcuntur, an quh do* 
muifua apponerc pofit. 
11 Fencfira* uttrc*t,irgnca*,etpapyrcM, 
an qun imponcre cogatur, mfcnt-
jlrhfuiparietis tcncrCi 
11 Fentjlraru urtrea,utl tcla jif afta ef~ 
fent,adco quod inalterius domo uide-
ri pojiit,an dcbensfcruituttm fmsfum 
ptibus rejicere tcneatur. 
I) Fencjlrarum £r balconorum rnatcria 
ubt rtaritfit rcmiftue. 
'T 7IDEAMVS*primo^mqtus? 
V in ftio |miur ffiirOfjin t:ir(;rr 
ctiam n pcr ci mibiccrcr 111 ttmdum 
^ l l ro .poftpri n'cipium.& dc feruitu^AicitmEt diccndu cft.dudd fic rcgu™-
l ,gmimmitcndi.invj.quxftione. laritcrmt^pbatur m Ultms.in pr.nc 
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1 Fenejjram in Juoanquis facerepojiit, 
ttiam (iper eam tn utcini fuitdum in~ 
jpicerct. 
*• Rxiula,quodquis infuo inuito uicino 
murum factre fojht, qu.vs fallcntiM 
patiatur. 
3 Fencjtra in murO cotitutii, ignoratc ucl 
tnuito focio,an qun faccrt pofsit. 
4 Vencjham in muro communi eleuato 
]'roJua utihtate tantum, an quijjrtatn 
faeere pojiit, 
^ ^omiijiquijpia uicinus eleuare uclit 
$l* vta murufocij cleuatum, & poncre 
culmcn /equalitcr cum culmtnc domus 
*,c'ni,uel etiafupra,obfcurandofenc-
^ fl'as uicini,ipfo muito,anpojiit. 
^cncjlram tnalicno,domino muito,an 
7**'' facere pojstt. 
^cnejham de h?no,quod dicitur bal-
C0
'tHs, an facere licttum fit: £? ipjam 
I *Pc,'irc m publicofupra foluvt utcini. 
rotnifiiim fi utcmo fub ccrta pirna 
*°"facerc fenejiratn m mui o domui 
C.dc fer.& ac]ua.& ibihodno.Bald. 
& Doft.Et eft ratio.quiain rc fua qs 
potcfl xdificarc, dumodo nonmit*' 
tat m alicnum, ctia fi noccat uicino. 
1 rflimiiniini.^.^ymduabii5 fequc. 
de dam.infcc. mrc cnun(ua qjuilibct 
cftmodcrator &atbitcr.l.inicman- v 
data.C.mail.Et mtclligc ctia, fi quis 
habcrctmurutninttafundmn uicini 
fa&um lam c.annis, & in co nunqua 
fitetimt fcneftrx , quia potcft domi-
nustfcncltram faccrc.argu.glolf.in I. 
qui luminibus. dc fcruit.urLan.prx-
dior.quia Iicct murus illcftctcrit lon 
gifiimorempore fiiiefeneftris, non 
.pioprcr lioc ttilluut domino facul-
tas ipfas tacicndi.mfi quando uolaif 
fctfaccre, & per uicinu ftfifiet lmpe-
ditui, jS^propret liof dcftitilTcr, pcr 
l.hxcautcmmra.cum lbi no.dc icru. 
2 urba.prxd. *SediftatcguIa , quod 
Sujtp.ofstt in fuo murum facxrx in-
1111 to uicmo , fallit ih quibufdam ca» 
* libus. Primo. quando cfict impofit^^^ 
1-1 ftTOTt-
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jf<pruitusT«t in tali muro no poflctfic 
ritcncItra.Na poilunt lbi conitituc-
jc fcruitutcm,itt 11011 pofsim in mco 
taccrc fcncftiarn.pcr quam m domo 
tuaprolpiccrcpoixmuut cft cafus m 
d.l.altius.fccundu uiia le&u.in ucrb. 
parictc.C.dc fcruitu.& lbi not.Bald. 
qui dicit fchoc uidiffc dc ta£to in ci-
uitatc Pcrufij.in domibus qua: nunc 
iunt conntis, alus domini lulij. & 
idcm tcnct Pau.dc Caft.in l.quotics. 
dcfcnn.tit.gcncrali.ubi dicit, quod 
talis conucntio ualct, fi tua intcrcft 
proptcr hoiuftatcm : quoniam non 
poflcs uti domo tua libcrc, cum ho-
minci nolmt m ommbus uidcri. & 
iftc calus potcntcotingcrc quotidic 
intcrfratrcs dimdcntcs intct fc do-
mos.pro lioc ctiain facit l.ucnditor. 
in lpPTiu-.c6muniapra:di.& quodibi 
not.Bart.pcrillu tcx.quTdictt, quod 
jT<e " 
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lion:& maximc qualitatcm facicnti# 
/tcncftram : & fi ucrifimihtcr fcchfct 
| cam, etiam li cficnt amici:argu.l.j./' 
I j.dcmrc dclib.& c.dc caulis.dc oft'-
<lclcg.& l.nj. ^ .j.dctefti.cum 
iifacjcs fcncftrqni. cft folitus t»cctc 
TM^ctpcaumuiyiin.-ri.iif cU 
clt prxiumcndum.arg.l.noii omnii-
$.d barbaris.dcrcinilit. (^uibus ad' 
dcotnnino quxdixi iiipradcfoloii* 
ncarca, utin v.fal.ucr.fcd dubiu cft-
AZerno taliit, quando qiushabct p»' 
^Hrictcm mvta domum ucl hortuin cu» 
iufdatn pticllx,ucl rchgiofaium, ucl 
nionuliiun , ut poGit uidcrc illsUB 
puclla , aut monulcs aut rcligiofa$ :  
qtuafihocfaciat adinhor.cftatc ud 
acmulationcm.hoc non potcft.argu. 
d.l.opiis. deopcr.pub.& l.in fimdo. 
dc rci ucnd.ubi dicitur , quod mali' 
ciis hominum obuiandu cft.& lta te 
rgo ucdo tibi aliqua domum cum nct Cyn.fcainduin Pct.qucm fcqui' 
padto, Qp nopofsis cxcrccrctalcar- V^tur Bald.& communitcr Do&.md. 
tcm.ualct ifta coucntio.ut obligeris 
tu & hxrcdcs tui.licct ifta non fit fcr 
uitus,cum no fit prxdium daiitis: dc 
jtio dic.utdixi fupra.dcfcr.proiicie 
niij.q. Sccundojyllitji^ 
xcofaccre unam tcncltrain IoTgr Juo ( i,m cLiii ohlIit. l t pllcm 
—i qno CifcnoconiucLut^iusndc» fa-u» cnc iKjc ia iitjt.]uando t  
1 hocad qmulation^icl 111 dcfpc 
£tum uicini:puta quia ucllcm ttidcrc 
omniafccrcta fua:pcrI.opus.cu ibi 
jio.de opcr.pu.& ita tcnct Pct. Cyn, 
& Pau.dc Caft.in d.l.altius.In dubio 
tamcniion cft qMAii 
laciat ad xmr.Utioncm url dcfpc-
ftum.ut cftglo.no.in l.fluminum. §. 
hna.dc dam.mfci--.mli ouaiido ncr ca 
poflcnt uidcn fccrct.t uicini-ff- nnl| J 
cx hoc tacicns tcncftram pcrcipcrct 
utilitatcm:quia tuc crcclcrcm. quod 
hoc taccrct m dcipcctuin : & lta fcn-
tit Paul.de Cah.i;i didta I.altms. Pu-1 
yojamcn.quodhoc fit rcmittcndiimr 
afrSTtrio 1 qqlj>, HHI ^hdcraiutqua l 
Iitatcmuicmorum, fifintamici ucll 
1 altius.C.de fcr.quod bcne not.coU 
tra tiicinos xdificatcs ad dcfpeduiu 
altcrms uicini:quia fi hocfaciunt,ut 
noccat,nonpo(Tunt ctiam in fuo.fc" 
cus fi faciunt principalitcr adfuaui 
utilitatcm.hcct noccat:quia tiicpo-
tcftiut not.in d.l.flumintim. §• fin.dc 
damno infec.&hocuult ctia Pau.de 
Caft.111 d.l.altius. *Nttnc dicanius J 
an quis pofsit faccrc fcncftra in mu-
rocomuni ignorantc uclinuito fa' 
cio. Et dicas rcgularitcr, quddno11- ' 
ut probaturin l.quidam Hibcrus. dc 
fcrui.itrb.prxd.& ibi hoc no.Ang-^ 
Do£to.& idcin not.AngcUn l.mfcr 
quos.in iiij.col.ucr.cx his infcrtur P 
inparictc.dcdam.infe.diccns, q"dd 
ratio cft,quia pcr cam.puta fcncft^» 
mutaturfacic$,pma parictis, & dcb' 
Iitatur parics,& pcr confcqucns n°" 
cct focio. & idc in cffciStu tcnct * 
m d.l. altius.in ij.not.C.dcfcruit-^ 
Paul.dc Caft.in Lquotics.dc fcrui-«* 
m J.parictc.infi.dcfcruit.mba.p t 'c ' 
e 
- & iJi 
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& Inl.pe.qusc incipitcos.co.tit.Di-
*»t tamcn no.Pau.dc Caft.m d I.cos. 
quod iocius potcft 111 rc comuni facc 
r*fcncftram ucl aliqmdaliud, quod 
^lfcratrcm , nifi aliquodaflcrat no-
Cl
'mentumipcr d.hqmdam Hibcrus. 
^1-'hfi.uiprinc.dc fcrmt.urb.prxdio. 
Quod 1,6 crcdo cilc ucrummdiftm-
yc»quia uix potcft cflc quin affcrat 
janwiu uicino.fi altcratparictcm.ut 
^'xi fuprj fecundum Angcl. undc in 
^cputo ficcifc diftinguciidu: Aut 
m|iru$ cft communis.quoad omnia, 
^"ia fic a£tum fuit inter cos: & po-
tcft.aut intcr cos cft commttnis,quo 
adccrtu ufum tantu:puta prodimdc 
dohortuc6munc:& tuc no potcrit 
^ccrcfcncftrain muro ttnius cx fo-
cil$.pcr ca cjux dixi s.dc parictc fiuc 
m
"
ro,m pc.q.ucr.occurnt mihi. Aut 
comunis (imphcitct:& tucautfa-
clcdo feneftra facit damnu muro co-
n
">ni,& non potcft.d.l.quida Hibc-
r
"s.iu prin.aut non tacit damnu mu 
r
°,fcd potcft rcfpiccre rn domfi uici 
nideprxfcnti ud futuro,fi inarcaui 
cini poftca xdificarctur domus: & 
flon potcft,cadc xationc.ut pcr rcgu 
^ain I.Sabinus. comuni di. Aut nuflo 
wodofacitdamnum.ncc taccrc po-
lcft,quia mtirus eft fortifsimus.& iic 
proptcrfcncftra altcrarinon petcft, 
hcc etia proptcr di&amfcncftri po-
tcft ficri m tcrra feu fundo uicini ncc 
dcprxfenti nccinfuturum:ita ut fo* 
ClJ nullo modo intcrfit ncc intcrcifc 
P°tcftj& tunc xqtiu cft diccre ut pof 
'^ar.d.l.quidam Hibcrus.L-fin.&I. 
**ftul3.^.pc & ar.gI0.1nl.Sabinus.nl 
Pr |nc,prxallc.aut lumus in dubio,fi_. 
'|°cct uctnoccrcjpotcft. & tuncftao 
11 ni cTtrcgulx d.l.Sabinus. quxdi-
j.1» quddin re comum mclior cftco 
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4 dc folario. *Scd circa prxdifta uidi 
dubitari, quia tinus cx focns pot mu 
rum communem altmstollere: ut ftf 
pra dixi dc parictc fiuc muro.ucr.tcf 
tio pnncipahtcr eft mdcndu,&c. an 
illc qui altius tollit muru comuncm 
pofsit in muro clcuato tcncftram fa-
ccrc & pro fua rantti utihratc?Et ifta 
quxftio dcpctideti prxdiis. namu-
rus comuni> altius clcuatus pcr uiiu 
tantum cx fociis, ctficitur comnms: 
utcftcafusin I.hoc quod. di£to F.fi 
ex tribus.fecundum unam Ie6t.gl.de 
fcr.utb.prxd & tenct Barto.Ang. & 
Flo.in d.l.quida Hibcrus. & dixi plc 
ne»fupradc paricte iiue muro.ucrfi, 
tertio principalitcr cft uidcndum.Er 
go in cafib,in qtubus m muro cdmu 
111 potcft ficri fcticftra pcr unu cx fo-
ciis tatum:inillis cafibus potcritmu 
rum elctians m co fcncftram facerc, 
& 110n alms: ut patct cx prxdiSisi 
quiafxpecontingir, quod unasuici 
nusclcuat murumc6manc,& htcit 
fcncftri uerfus uicinua laterc fupra 
culmcn ipfius mcini. Comuniterta-J, 
mcnuidiobfcruari cotrannm in 
&57quiaindiftin£tc diftx fcnefti* ^ 
tiunr,& maumcin ciuitatc Veronq, 
ubi infinitis domibtis clcuatis hx fc 
ncftrx rcpcrmntur: & itafuit aliis iu 
dicatnm, & ubi eifct confuctudo, irt 
liocilliftandum cilct T ut dittnm c!F 
I.dcmcrniaiiis. & prxdifta mtclhgc 1 
in mtiro coiiiuni pro induiifo : fecus 
fi cllict pro diuifo comunis: quiatQc 
quilibct pofict pancm ftta cleuarc,& 
in partc lua fencftti taccrc, ficnt quis 
potcft in muro proprio xdificarcrc-
gulariter: ut cft dictu fuprain princ. 
& hoc quadogrofsitics mun patcrc 
titrmt no.Bar.in t.darnni.F.cu paric-
tc.dc dam.infcc.&dixi ftipradc pa-
prohibcntis.EtprxHiTfis addc f rictc fiuc mtiro. *Scd pofitopro 
V V^cprEH?Hix7fuprj, dcfcalis.ncrfi. Coftanti, quoddiftxfcncftrxinmu 
^u,dautcm diccndum.& quxdicam ro altius clcuato fieri pofsint pcr 
«iftidc camino & dc ncccflario, & unum tantumdc fociis, fiuc deiure, 
' 1 4 fiu«t 
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iiucdcconfiictiidinc: ut quia tanto 
tcmporcibifucrita parte, cp indt&a 
a Prxfcript. (irprxfcnptioa,cj>ibi ftarc pofsint, 
Sedqutd dice- ->n lialtcr mcinus ibcius uult clcuarc 
nrnf defundo doinu fuamxta di&u muru prius clc 
dotaU,c]niiam uatuin, & poncrc culmedoiniis fua: 
icwpcrat pfcri xciualitcr cu cuhnmc domus uicini, 
bi, antcquam ucl ctia fupri,an pofsit obfcurado di 
darcturm do• &»s tcncftras uicint iplo inuito?& ui 
tem.?Ref)>cd.$"dctur ip lic.l.cu co.dcicr.& J.cos.co. 
ffcriptio ndulo tit.&per l.aftnu.C.co.tit.hcct jlla I. 
mtriM curret: jltius.loquaturm xdificatc in fuo ta 
licctno poterit tum:tamc d.I.cu co.& d.I.cos.Ioquu 
incboari, frnjl- turgcncrahrcrin quocucz: xdificate 
tjtkim ejl fit}9 fiueimuro proprio.fiucin comuni. 
dotalit :fc* e- !.).£.& gcncraliter. dcle.pflan. cu fi. 
nt d: pupillo maximc cu uidcatur cfic cadcratio: 
altcrifucceden quia qcPcoc c!l,pro co iurc q<Fad ilic 
ti,citraqueno IpcSat.mcu cft.l.pupill®.£.ti.dcucr. 
ctmtt prxfcri* fign.& audio ita de fa&o icruatur 
ptio duratc p» Vcronx. In cdtrariu mdetur.q? non 
ptlLxrixtate:li polsitma cu lllcmur* pnmo clcuat* i 
cetantca futf quo funtfcncftrx,fit cois:uidctur 
fn iccepta, fcd alter foci' no pofsit a:dificare domit 
defbrtur ufjue iua, q cfta latcrc claudcdo ucl obfcu 
pofl puptiiare rando dictas fcncfiras: qa rcgula cf>, 
atatem.Lf.G. foci'' lnuito focio ndpotaligda:-
dcannua prx- dificare inmnro comuni, jpptcr qcf 
fcrip. fiat danfiaut mcomoduahj focio.I. 
Sabin*.cdmuni diui.& Ang.& Doc. 
ind.l. qda Hiber9. & pro lioc uidc q 
dixi s.dc fcr.nc luminib9 ofFiciattir. 
in vij.q. jEgoafit tcncoprima partc. 
uidclicct <^ poi>itmaximcpcrirta ra 
fTonc.NacuilIc murusfitprincipa-
liter dtftinatusad rccipiendu tigna, 
ucl cultne domus:potcnt cicuari do 
inns lua dcprclTa ctia obfcurandolu 
iniua altcrius uicini,pcr I.fi comunes 
ycdcs.& quod ibi no.comuni diui.& 
quod no.m I.Sabiuus.pcr glo.co.tir. 
& ideo li cffcr iam xdificata domus 
ntriufq; uicini fupcr di£to mmo, & 
unus ipfum prius cktuflct, & alter 
poiTet cnmitcru clcuarc, ctiamob-
fcurando lurmna uicini,qui prius clc 
uauit,& in muro clcuato fcncftras fe 
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cit.Na fialitcr dicercmus, tollcretiif 
fibi pcr direSu poteftas altms tolie* 
di doinum fua,& utendi re fua,& c6 
niuni, ad nfumdcftmatum: qux cf-
fcnt cotra prxdi^aiura. Scd ubi mu 
rus nd cfTct dcftmatus ad qdificiu do 
mus.fcdfortcad dtuidcndu tantnni: 
& uni permiflinn cft,ut in muro cle-
uato fiipcrxdificet domum: tuncal-
tcr tion porcrit no tantu rcficcic te» 
nclbas,icd ctia quianopot, potcrit 
uti rccdmuniadufum no deftmatu, 
maximcnoccndo uicino.per no.pcr 
glo.ind.l.Sabinus.& qtua conccisio 
lbifadaprius, 110 debct tolli fibi fi-
nc fadto fuo,pcr rcgula l.id quod no 
ftrii.de rc.iur.qdf bcnc no. <ja quoti-
dic dcfaSo cotigit. *Supcft nuc,utc 
dicamus ficjs potfaccrc inalicnofe-
ncftramdoinino mmto.Et dicas bic 
uitcr,q^non,mfi cfict impofita fcr-
uitus, qudd ficri pot: ut cft cafus fe-
cundii tinam lcc.glo.in l.altius.C.dc 
fcr.dequa uidcquxdixi s.dc fcr. lu-
minu.uer.item cftaliadiffcrctia,&c-
*Vltra pdidta pot quxri, an iitli- 7 
citum faccrc fcncftra dc ligno, quod 
dicitur balconus,& ipfumapcrircin 
pubhco fupra folu uicini. Etdic bre 
uitcr, cj) fic.-utdiciturdc ianua: quia 
quatciius fcprotcditftillicidiu potT 
ultri noait ^ pbatur in I.fi.F.fin.&ibi 
no.per glo.dcianua.dc fcr.urb.prX* 
dcquo dtc,ut dixi fupra dcoffio ii-
ucporta. *Itcquxn poteft fi pro- * 
mtliuicino fub ccrtapccnano face-
rcfcncftram in inurodomus nicx,& 
poftca illam domu uedo,an cmptor 
potcritfaccre fcncftram. Videturq» 
fic:qma ifta non fmtfcruit*,fcdobli 
gatio quxda pcrfonalis:quodappaj 
rct cx forma obhgationis,in quano 
continctur caufa, quarc promifit. Si 
cntm caufa aliqua cxprimerctur.pU' 
ra ncaliqs tifuiuicim ipcdirctur, tut 
feruitus prxftimcrerur. lta dicit SpCt 
in titu.de cmp.&ucnd.ucr.fcd pon* 
cauit. 
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tatiit.& Flo.rcfcrt in I.pomu.in prin. rctur extra parictem & ftillicidiu fti-
dcicr.& uidcno.inl.iij.^.opus.&i- prafoluni uicmi,quoddcbct cfleli-
biBar.dcalie.iudi.mu.caufafac.& in berum.l.fin.in princi.cod. titu.circa 
1.fi.de no.opc.nu.& in 1.fi.de contra auod tiidc qux dicani in titul.feq.de 
«c.emp.ht uidc omnmo didtu Pauli fpccularibus.ucr.circaiftafpcculana. 
dcCa.inl.pe,quxincipitLuciusTi II *ScdanQScogaturdidtasfcncftras 
tiui.de fcr.ru .prx.&in I.ij. itcm fi iinponcrc , & tcncrc in fcncfins fui 
•nfadto.circa mcdiu.dc ucr.ob. adde parictis?Etdicregulantcr, cjj nd,ni-
quoddtxit Spc.ubi idctcnct:& mdc fi icruitus cflctimpofita:utprobatur 
111 d.l.altius.fccudu una lcc.C.dc fcr. 
quod no.quia fxpc cotingit intcr fra 
tres dmidctcs intcr fedomu:qa qua-
do uni obucmt pars domus qux lia-
bet fcncftras rclpicictcs inhoitu ticl 
partc altcrius,fratrcs c6ucniut,qu6d 
lpfc dcbcat tcncrc daufas fcncftras 
0,nuino qu^ dixi fuprain prin.huius 
1- m illa quxftioe, quomodo cogno 
^aturan fiutfcruitutcs rcalcs ucl per r — 
l0«ales. ubi pleuc noc cxaminaui. 
* Itc quxri poteft.an dominus do 
"lus potcft obfcurare lumina domus 
'°catxaltcri, ucl in quoahushabct _r 
"fuinf.dedomo locata a. Dicnon cu feneftris puta uitrcis: quonia ua-a Domo loc. 
'•cct dommo obfcurarc:& fi oblcura 11 lct ifta couctio.ntdixt. *Scd quid Aduerte,quod 
rctur ctiaab cxtranco,ctia dominus fiahqua uitrea cffct frafta ,tiel tcla, CQtraflm loca 
^neretur.l.limcrccs.j?.fin.ff.loca.& ucl papyrca.itauuddm domoaltcn9 '""" & codu 
|t>itiidcno.& idetcnetglo.tnl.his q frartis pofsituideri:an dcbvs fcruitu &ionis,eflcon-
"
,nas.& ibi no.Doc.dc ufufr.Dc do tctcncatur rcficerc fuis (am^tibn^i tra^u* ^ on*)ri  
lno uero , in quaalius habct ufumfr. Dicgj fic:pcr l.eudcbcrc col.m fi.de dci:ut injlit. de 
dicaut domintis plcnoiurcuultxdi fcr.ur.prx.cdiun(5tal.& fi forte.fi fer.ac.$.atlion*. 
fic-irc in fua domo propna,& potcft: rj uc.quod no. qa cft quotidianu *VI- Crideomercet 
^ '  1  ^  1  -  . . J  I  ^ « R Y R ,  . A M I  N V I R ^ N I  R T Z *  F R N R F L - R »  D C B C T  C O U C M T I T  bcct obfcurarcturdoinus ufusfr.d... 
hi$ qui binas xdcs.aut uult ^dificire 
''idoino,inquaalius habct ufumf.& 
potcftutt no.ibi Flo.& 111 dc I. Ca 
Ui5.ah.is tncipir, binas.de fcr.ur. prx. 
& qd' 110. int.j.^.fi.fi ufusf.pe.Etad 
dc quod ufufr.potcft bencfcncftras 
'Rcrirefundi fru6tuatij.tcx.eft ml.q-
9 ls,mu.^.fcd fixdiu.de ufuf.Scd 110 
P°tcftclaudcrc:ut eadcl. jf.Ncrua.& 
'°i hoc no.gl.in ucr.obfcurarc.& no. 
1 S'-in d. jj.fcd fi ^diu. *Quidautecft 
^'ccdtim dcfeneftris uittcis,ligncis, 
Papyrcis, qux uulgo ipcrx ciicun-
t t lr
,anquis potcft casfcncfirasdo-
Itix apponerc?Et dic rcgulariier 
^'6d fic:quia in fuo potcft quis xdi 
lcarcuu dixi fupta in princ.mfi cifct 
crHtusinipofita,qu6d fencftra flet 




'icre& recipere.l. I11men.de ler.tir. 
Pr*. ucl nifi talis fcncftraprotcndc-
timocirca iftammarcna de fcncftra ^ cbct couemrti 
& balcono,mdcfupradefcr.ftilhci- trbitrio boiui 
dij aucrrcndi. 111 ix.q.in fin.de fer.ne ri l-fii* legeln 
profpedtui officiatur, cu tnb" ti.fcq. cationit.tnprt. 
& de parictcfiiicmuro.iicr.feciindo^-'0M-'1^"'rf 
principalitcr cft uidcndum. & dc flil ftitntre obliv.* 
licidto fiuc tcvto.in i;.q.& dcpoc. in tur ' qiodlo 
pnnc.&perSaly.in l.altms.C.dcfcr. catioftcfaali-
& lbi ctiam pcromncs Dovt. cutartiftcit dtt 
De fpeculartbus. CAP. t* m. biointelltgatur 
1 Speculariafunt, qux uuhovelojix dt- fa^ajt?tJr ar 
cuntur. *" tifi ctufuit, uide 
1 Vom9ufumjruttu (i<jsbabcat,an etia ^lcx.tn iu.uol. 
fibijfreatlutia taquam domunnTiru- conftl.cxxxj.tn 
tnela ucniat,ita <juodproprictariu6 no ^ tt.coLinfn. 
pofit probtbcrc uJuJrutluartuiUn uti. 
3 Spccularia anindiftintte fcrxfiri* ap-
pompojhnt. 
SP E C V L A R I A  * f u n t  q t i x  u t i l -go gclofi^ dicurur.ab mfpieicdo 
diiiamt cft tex cu gl. in I. fcd ii (jtnd. 
§-propnctatis.in ucr. fpcculanb 11 s. 
dc 
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dc ufuf.& inl. quxlitu fpccularia. dc 
fun.m{t.& inftrumcta funt domtis li-
gnca.qtiac in tcncftris pom folcnt,uc 
ibi ftatcs maximc mulicrcs uiderc & 
116 uidcri polsint: & (i fuut affixa tc-
ncftns, pars domus funt, & domo 
ucdita c6t;ncn(ur,ctia liftnt in scdi-
flcio pofita,& ad tcmpus dctrada rc 
ponatur:ut tft tex.in d. £.lpcculaiia. 
& ibi gl,5: pro lioc 1.tundi.jf.fi. cu 1. 
fc.&l.granaru.deac.cmp.Scd fi funt 
dcnouo favtaA -  nondum lmpofita: 
fcd adhoc fa£ta,ur imponatur,&: fup 
plcatur,fi qtix dcftint: tnnc no fune 
pars domus.fcd mftrumcnto domus 
contincntur: ut cft tex.in d.1. fpccu-
larra.ucr.fed& fi nd funt. *i-tidcoi 
fi quis habct ufumKdomuj, ucniunt 
ctia fpcculariatanquadomusmftru-. 
mcta.jppnctariusndpotcft prolnbc 
retrudiuariu illis uti:ut cft tcx.ind.1. 
fcd & fi quis.^.proprictatis. dc ufuf. 
&proptercauidctur cflc lcgata ucl 
uendita domus linc mftrumetondco 
noucniutdivtafpccularia.quxnun-
oua fuerunr appotita fcncftm, quia 
illa funt inftrumcntadomus.utdixi: 
fcd fpccularia atFixauclad tcpus dc-
tradia ut rcponantur, bcnc coprache 
dcrentur:ama ut dixi ,ifta pars dom* 
ndfuntinurumctita : ut probatur in 
d.l.quaifitu. §.fptcnlaria.de fun. i n-
ftru. * Cnca ifta fpccularia poftet ,  
dnbirari.an indiftintSicpofsmt poni 
in fcncftns.Diftinguc breuiterrautgs 
uultcapoticrcin tcncftris fuis:& luc 
regularitcr potcft: ni(i cflct fcruitus 
conftituta: ur dixi fupr«i dcfcncftris, 
ucr.fupcrcd nuc ut d'.came„&uev.fcd 
an qins cogatur. Aut unlr poncrc in 
cotnuni fcncftrafoc>oinuito,& noit 
potcft.pcr l.Sabinus.comnmni di. & 
pcr ca qux dixi fupri tit.proxi.uerfi. 
liuc dicamus.Aut quis uult ca pone-
re in fcnefiris alicnis, & non potcft 
rcgularitcr,nificflct tcruitus confti-
tuta, ut dixi fuprj dcfcticftns, ucrfi. 
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fupcft nuc ut dicamus.& ucr.an qtirj 
cogatur.Autuultquis -  poncrcm fua 
feucltrapropru:& tucaiit fpccularia 
non cxccdunt paricte fut"i ptopriumi 
& brcuitcr potcft flicttt ctiam fno U 
ncftra facercrut Lalhus.Cxic fcr.nifi 
clfcttibi fcruittis impofita , ut non 
polsitibi tcnet e fpccularia, ad hoc 
torte, titcx illisfcncfirispofsithabc 
ri lume 111 domo uicinimt habcttir in 
l.lume.dc fcr,ur.predio,& dtxi fttpri 
dcfcr.lntni.ircr.ite cft alia diftcrecia. 
& 111 ti.praccc. in prm.in ttcr.fiipcrcft 
nuc.& in uer.qtud aitte.Aut fpccula-
na exccdut pancte:& tuc ant funtfit 
pcr folu publicu,& dc confuctudinc 
fcruaturubiq; quodpofsmtficri: cr 
godiccndumcft quAdpofsmt.l.j.& 
l.an in totmn.C.dc 3cdi.prn;a.cum fi-
Aut funt fupra folum uicini pritiatil: 
6 tuncfub iiio ftillicidto, quatcntis 
protcndit fttllicidium, ucl eircav ficri 
poffunt.fcd non ultri: pcrl.fi. £.fin> 
cum ibi no,pcr gl.& Do£i. dc fcr.ur. 
ptXd.& pcr idcm quod dtxi defcnc-
ftra.de ligno.fupra ri.pracce.ucr.ot-
tra pracditta potcft quxri. 
JJccamino. C A P . ixrrii-
1 ln atmino quot priitcipat/ttr tortfide 
randa ftnt. 
1 Ignt<ft*per folarioftcienlnfrri pottf* 
mft utcinus tnccndu pericuhtm hmtaf. 
> Solartnnt fi commmtcfit,<&' ille qui tfi 
inftrior, inscdtj pcrtcttluw timcaf,cJ* 
tto davini infcihpetipottfl. 
4 Muntm fub folario nicintn rnftiiM'** 
eaftoneivcoidti emtandt amUuf expc 
fts factre poftt. 
5 C.awtnurn facicm an niciw» iftnito >">* 
rum infolarto torrrmnni ftcere 
€ I'gnem iuxtaparietem eomniHnem f-
ttam maximiisficutifoltt nttptiariite 
pore fcrt,quo cafnfoctusfactre f 
7 Cappacantinian qito cafit ajoti° 
fiert poftt. 
S Sotitts ejuiltbct muri comrnum «» 
libcttpfitis pas ttculaporltotic bttb**' 
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9 'Caminum qiMdociiq; aliquis in parit 
te commum xdtfcarc ucht,& wunft 
ita debibsexijlatyiit proftctedo ignem 
ttpcratii etiampro ufufno torrcrctur: 
inpofitt fiiccrc unu mnrit paruum a 
parte fua ututts pcdts altitudine,ttt co-
muniter ipfajlamma ajccndcrc pojiit. 
IC' blurit iuxta aUeniietiano dtmifojpa 
tio uniuipedis, quijpiaalium murum 
Jtne fundamcnto,ucl etiam modicofa-
ecrepoteji. 
Camim tubtts an,t*bi,& quomodofc 
>'i dcbcat. 
Fuwut qu-i dt tubo camini exit,quo-
modo manifejlct, anmurus propriM 
corronunis exijiat. y 
IN camtno *quinq; pricipalitcr cofi dcraripofsuttpnmftcamini Boc9,in 
quo lgnis fit: altcru ipfc ignis^ fit m 
c
°-'tcrtiu cappa cius:quartu tub9*qn 
tumfumus. qui cxit dc camino.de 
Cngulis uideamus. * Et primo dc 
^°co ubi fitignis, dicas tit fiatfupcr 
folario & fouriu cltignc tacictis:& 
Potcft faccrc qulilo uiilt: qa quis po 
teft uti re fua pro uoluntatc.uiii uici 
$ ' tus timeat pcriculu inccdij. * ltc:n 
quado iolariu cft comune:& ill9-qt.1i 
tft infcriorjimcrct pcricuhl incedij: 
quia fohiriu no liaberet fub fc muru: 
& tuc potcft pcti cautio da.infc.l.flu 
wniuTA pcciea.& ibi no.Bar.& Do-
tio.de dam.infcc.& l.fi fcruus fcruu. 
5-fifornacarius.ad l.Aquil.cu gl.&P 
C>1 qucdtxi fupradcfurno;immo pl" 
Eoffet faccrc utcinus infcrioi murum 
Mfol^rio.ar.l.i.in li.deaqnaplu.ar. 
* . Sed cuius cxpcfis? uidctur qu6d 
^acictis:ar.d.l.).tn fi. mfi cflct lcruit' 
a?Pofita illius oncris fetvdi.quia tuc 
dcDerct ficri expcfis cdmunibus. ar. 
fifortc.jf.ctia.fi fcr.uc. Aducrtc 
'3'iic qtiia nec liacc fcruitus oncris fc 
*edi cfTepotcfthic m rccomuni pto 
'
f )diuifo.l.in rc c6muni.dc fcru. urb. 
P r*.&idco no potcft dici.quodtie-
11 dcbcat cxpefis comunibus: fict cr-
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go munis fub folario pcr gdificantc 
caminuexpefis <ius,& uodomtni in 
tcnoris.qiii folumodo patt tcnctur: 
y ar.I.quotics.laj. £.j.dc fcr. *Scdnun 
quidfacies caminu potcft faccrcmu 
ru in folario comtini inuito ulcino? 
Crcdo qtiOd Iic.qtua utdixi,nedu eft 
utiIc,(cdctiancccfnuiii,proptcrpcri 
6 culu incedij. *Dc fccfuio ucro,fcili 
cetdc i^nc. qui fit 111 caniino: dicq> 
mtmis a latcrcj^iraj^oflu.v. qui clt 
"cois,q>cx ignc 116 potcft rccipcre de . 
tnmctu:& tucaltcr cx fociis potfa-
ccrc lgnc iuxra parictc comune.ctii.^ 
niaxiinu.ficut fit tcpore miptiaru.&/ 
ita tcnct Ang.& Pati.de Ca. ml. qda 
Hiberus.de icr.ur.prx. autparicsno 
cft ita,gro(liis:& tuncaut uult facere 
ifinJ tamiliarc & tcpcratu.& potcft, 
ctia (ialiquoddanu faciat:cx qno uti 
tur ad iiinin dcitinatu.arg.l. tiftula.m 
prf.co.ti.&l.ficuti.£.fi.iifcr.uc.& ita 
tcnct Angc.in d.l.qda Hibcrus. circa 
prm.ctia,p hoc allcgo opnmu tcx.in 
l.arbonb9. jf.fi nauis.dcufut.& quod 
ibi 110.p gl.& Do.&maximc Flo.Ite 
(ja utitur rc ad ufum dcftinatu:ut no. 
111 d.l.fi cocscdcs.& l.Sabinns.coi di 
ui.autuult faccreigne no familiare, 
ncc tcperatu , propter_qndd fitdanu 
paricti comutu & no potcft :pcr d.1. 
qdaHibcrus.pgl.inucr.adiiciatur,& 
hoc tcnct lbi Bar.Bal.& coitct Doc}. 
Ang.in l.intcr quos.dedi.infc. *Dc 
7 tcrtio.fcilicct cappa cammi: dicant 
xdificmnificitimtu o propno acdi-
Ticantis, aut 111 alicno, autin comn-
ni.PrmTo ca(u, quado htinproprio, 
7i6liabet dttbiu: qtna potcft .  mll fit 
1 n c o tra r 11 u I crut t coft 11 u taTp ca qu$ 
dixi tupra dc tcncftra.m prin.Sccun-
do cafu,quando fit in alieno:& bre-
uitcr 11011 potcft.L ledfiintcr mc.in 
pnn.de (cr.ur.prxd.&l.qucmadmo-
dum.^.fi.adl.Aqml.cum (i.uifielfct 
lemitus impofita; pcr ea qux dixi fu 
pii dc fcncftra.ucr.nuc fupcrcft.Tcr 
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tio cafu.quando fit «jdificifi in cornu 
m panctc:& tuc fubdiftit»guc:aut pa 
ricx cft comums ad unii ullu» tatuui. 
puta ad Kortu_diui_djei\dgrrt r  X- m m 
no potcft ficn gjniinnj :pcrid quod 
dixi iupradc panctc(iucmuro.in pc. 
<]•& fupradc fcncftra.in ucrli. nfic di 
camus.Aut ndcft comunis adunu u-
fum tatu,fcdadomnia,ucl limplici-
tcr:& tuc fiqu$ritur v> pofsit caucre 
mnru:& tucautiinur9citpro diuifo, 
& potcftufq; ad dnnid»a,& ulq; quS 
duratpars fua:quia tuc JTcitur faccrc 
in fuo.& pro hoc gl.in l.lioc quod di 
6tu. jf.j.in ucr.parics.in prm acfcru. 
ur.prx. Aut cu comums pro indiui-
fo:& tuc ctia potclt ultrd: quia m o-
mni partcmuri diciturlaborjrcin rc 
comuiii.J^Habct cnim qlibct portio 8 
nein qualibct particulaindimfo: 
ut no.gLin l.q Romx.^.duo fratrcs. 
dc uer.ob.& in I.(ifamihq.C.fa.cr.& 
in £.quida.inftit.de a&.Fallit hocin 
tribus cafibus.Primo quantlo pancs 
no potcft cauatura pati:"pcrl.cui a:di 
Eciii.de fcr.ur.prx.Sccucfo fallit.qua 
doaltcrfocitis uclit ab altcra partc 
l u a  f a c c r c  c a T n i u u :  q u i a  u n u s  p f u s  I U  
ri$ no habct, <j alms,ut dixi, & habc 
turin d.l.qdam Hibcrus.maximc pcr 
Ang.q dicit circa prin.cbita fcruat co 
fuctudo: qtiomauidcmtu in parictc 
comuni quchbet focioru caminu ha 
bcrc in parte lua.T crtio tallit.quan-
do niur9 cdct lta «jcbilis,«^> ctia tacie 
do ignc ita tcpcratu pro ulu fuo tor~ 
rcrctur,&: lim aanu hcrct: pd.l. qda 
Hiberus.iii priu.cu ibi no.pcrglo.& 
Doc.initcrli.annoru.Etaddeomni-
no qua: dicam j.inucr.fcdhicpotcft 
dubitari.Aut qriturde ipfa cappa ca 
mini tatu: & tuncaut uuit mirtt-rf ti 
gna uel lap idesj ultinctcTcappa ultra 
'3TmT3ia muri:& no potcft, hcft co-
munis pro diuifo:fccus fi pro indiui-
fo:p eaqu?^pxi.dixi de cauatura.Aut 
uuft mittcrt tigna ufq; ad dimiduin 
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ucl cifriuel ultrd,quado eft cois prO 
diuifo;& tuc autp talc azdificationc 
no fit danu inuro:puta qa j> eamurui 
cois iio dcbilitatur, neq; mutatur c-
lus facics:& tunc potcft.arg.I.fiftuli» 
dc fer.ur.prac.& no.Bjr.Bal.&Do£t. 
in d.l.quidi Hiberus. Aut ht danum 
inuro comuni,& 110 potcft:pcr d.I 
da Hiberus.in prin.cu ibi no.& ibi,U 
uellctapponcrc lapidcs magnos in 
muro comuni proliiftincda cappa ca 
mini,qui dcftruerct murum comune 
proptcrp6dcrofitarc,ndpol!et: pcr 
d.I.cui qdificiu.& p ca quq dixi fnpra 
dc fcneftra.ucr nuncdicanuK. *Scd 9 
hic poflet dubitan, quado aliqs uult 
xdificarc caminu in panctc comuni, 
& murus cft ita dcbihs.quodfacicn-
do igne tcperatum,ctia pro ufu luo, 
torrcreturuit dixi fupri uer.tertiofal 
ht.an hoc cafu pofsit libi piouidcrc, 
facicdo fcilicct unum murum paruu 
apartefua.puta unius pcdis,& altitit 
dims,quatum poteft comumter afcc 
dcrc flamaignis, ficut fxpifsimc ui-
di.F.t uidetur qu6dnd:qapropema 
ru comune no eft licituuni focio fa-
ccrcaliumurupropnum:pcr d.i.qti* 
Hibcrus.in prin.uer.ad paricte.fccun 
dulcc. ultima: gl.qua: dicit,qu6ddc 
bct diftarc p duos pcdcsucl unu.pcr 
I.fi.fini.rcg.& itauult Ang.Et nitclli 
fic dc dnobus pcdibus.qtiado xdiH-
catur imirus cii domo: (cd qnadocil 
nnirus (impleXjfufFicit dimifsio unj 
pedis,per d.l.h.& ita uidctur in caiu 
noftro, quod dcbcat illc murus difta 
rcpcrpcdea muro cdmuni:& fic ti '-
fi.locnm habct 110 folum in acdihca-
tciuxra murualienum,fcdctia mxta 
murum comunc.quodeft notadiiM. 
In cotrarium tame uidctur tcx.in I.» 
ltula. ^ .mxta.dc fer.ur.prz. F go pu' 
to inhoc eflc diftingucdu. Aut qui$ 
uult facere nutrupropriummxta mii 
ru comunc.ira quod incumbat,& 
potcft.d.l.qda Hibcrus.inpnn.& ir* 
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Knctglo.in A.mxta. ucr. manct.Aut 
uultfacere murum iuxtac6munc,ita 
qudd comu ni no inh^rcat,&^> lubla 
to  pariete coi rcmancrc polsit.fi pa-
r
'cs cois rcfcdionc 110 impcdit,pot. 
Otirs cft 1 n d. §.mxta.& licct lllc tcx. 
^°quatur dccamcra cx figuloopcrc 
fadtaiuxta parictc comunc. & gl.ibi 
txponit.ex figulo,idcft,cxlatcribus 
, )6codis,&lutofamatcria:& fic no 
uidctur loqui dcmuro: tamen crcdo 
quod idc (it lii divto muro paruo:qa 
cftcadc ratiomutroq; caf. Nec ob. 
Lfi.fini rc.& gl.ind.l. qda Hibei9.in , 
l
'cr.adparictc.i fi.qamtclligitur qtia 
do t|S uult xdi ficarc murutodicndo 
iutcrra, proptcr quod ucrifimiliter 
Pofsitdanuinfcrri muro coi:tunc c» 
"im dcbct diftarc pcr pedc: qa ita ta-
tatucfl pcr d.l.fi.Scd quado cft mti-
'usjcdihcatus fupcr (olario uel ctia 
tcrra pro difto camino addefcndc 
vhi muru comunc:& fic pro cius uti-
htate:<|acx co nopotcft focius danu 
patiexilla modica fofsionc, immo 
t i tilitatc:tuncpoteft.Ncchabct locu 
d.l.fin.pcrd.^.iuxta.facitadhocl.fi 
Titius horrcu.dcacq.re.do.&quod 
dixi fnpradc parictc luic muro. Et 
«Zuid fi cflct pariesligncus?& 111 dc fu 
prj qviac dixi dc fcalis.ucr. uidcamus 
,0  dcmurocomuni. *Ex quoctiam-
fero ca ratioile, quodqs potcft rnxta 
^urualicntim ctia no aimillO ipatio 
^flius pcdisfaceremurum hncftin3a 
^cnto ucl modico , pnta pro fcdcn-
ucl caufa ponciicii luprahorticcl 
dtnniTip^ 'yunorr iiorTticiant 





P r ' t)cipaIi,fcilicctdctubo camini:dic 
a i
' t mtotu llle tub$ eft cxtra murtiin 
c6mtiticm i partc facictis caminu,& 
Pcr  ca folam fumus afccndtt,&ignis 
jj°n appropinquauit,&potcft.pcr I. 
"ftula.dc fcr.ur.prx.& ita tcnct Bart. 
t 
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Bal.in d.l.quidam Hibcrus.in prin.& 
Ang. ind l.intcr quos.inprm.iniij. 
col.de da.infcc. Aut lllaclt cauata m 
muro c6muni:& tuncaut pcnlla ca 
uatura fiamaignts torrcrctur, &dc~ 
tcnor ficret murus,& nopofsit: pcr 
d.l.quidaHibcrus.inprmc.& ibi pcr 
omucs D o£t.& ptr Ang.in cll. intcr 
quos.Aut pcr illam torrerctur murus 
comunis, nccp hocdctcrioraretur: 
& tucdiftmguc: autillacauatura cft 
ultramcdictatcm muri qcl citra: & 
tuncdic in ommbtis, ut fupra didu 
teftdccappa. *Dcquinto & ultimo 
principali,fcilicct dcfumo , qm cxit 
dc camino fiue de cius tubo:dic ut di 
xi fupra dc fumo, ucr.addcqua: dixi 
fupridcpariete fiuc muro.ucrfi. fc-
cundo pnncipaliter eft uidcndum.u-
bi dicitur quodcx cappacamini po-
tcftcognofci anintirus fit proprius 
ucl communis.dcqtio dicutibi ple-
nc dixi.& uidc qux dixi fupra dc fer. 
ftillici.aucrtcn.inxj.q.mfiiic. 
DenecefTario. C A P . tir. 
I Necejsarium auot partesbabeal. 
x Fencjlra fitte locm neccfartj adfcden-
dum, an, & cjuando m muroproprio 
ucl commmifieri poflit. 
z Kcccjiaru cauca,anct quomodo in pro 
prio ucl communi muro ficripoftt. 
4 Ncccfaru cauca an in rnuro propriofu 
prafolupkhhcilncl utcmi fcripoftt. 
s Ncccfartj fbucaan & quahtcr in mtt 
ro communi uclpropriofieripofiit. 
6 Nccefaru fouca anpro uoluntatc do-
mimfieripoftt. 
7 Kccefarijfbucamurata,uclnon mura 
ta,ft bumoruelputrcdo excat,£r inpu 
ten ucl Hicinitijterna dcfccndat,uel in 
eius ucna4,aut cttam m pcntt, an cogi 
potcrit ad rcficiouium dtilam fbuea, 
tla Cr talitcr,quodputeo uclcijlcrn 
aut altj uicini hco noccrc non habcat. 
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a  De cofucr. \ T E  c E  S  S  A  RIV M *trcs habct I 
\trucofuetndo l\j partcs.prnna cft fcncOra.in tjua 
praua txcufct? locus fit ad lcdedu.alia clt caua cius 
R.efpod.ficudrt qux lolct ex uafis HSihbus ficri;tcr-
glo.iiu. difl.j.c. tia cft fouca,ad qua omncs immundi 
lic,<]<f' tia: dcfccdut. "Dcfcncflra fiucloco z 
ucru intelltgo, ncccHarij ad fcdcdu an & qoado pof 
A non cxcuftt fct ficri m muro proprio, uclalicno, 
qttoaddeu,<]ua aut cdi,diftingucut dixi fupradc cap 
do igtorantut pa caimni,in n.pcedcnti.&uidc qtia: 
fr-tux cofuetu dixt fitpra dc fcncftra. *De fccunda 5 
dtmt efet craf partcncceftan>,i>idclicctdcipfi" ca-
ft,ut[>utacvtra ua.an illa pofjit ficri:difliguc,aut qs 
naturale.~uiilt faccrc caua ncccflarij in fuo pro 
xxvij.q.ij.fagt pno,aut inahcno.aut III comuni. Si_ 
tia.fccusubief fit 1 n fuQjpprio^rcgulariter licct.nifi 
fetfbabiledu- Tutiuxtaparictcuiani.tjj fi tuclt da 
biufup cofuctu tur parics uicini,hen 110.11 potcftXhT 
diw< uahdita- $.n.fifcr.ncn.& idc dicas,<i noccrct 
te.na tucigno- putco ucl ciftcrnx mcini:ut dicctur 
ratia legn non mtri,de touca riccciTarij. *Taine 111 4 
cflpeccatu ut l dt dubitart an illa pofsitficri 111 muro 
l.rtgula .ff. dc jpprio fuprafolu pubbcu ucl iucin\. 
iur.etfac.igno. Dkdcputco,qu6d 110potcft,nifia-
trm c-cu <///g^litcr"5cde cofuctudine*. iiupra loftT 
Hw.deconfue. aute priuatQ tncini ctia no pokeft,m 
Crquodno.ln fi~habeat fupra ftilltcidiudomus:p T 
nocen.inc.ptr fi uite.L.fi quod ui aut cla.& l.fin.d' 
tiu4.deftmo.et (Vr.Sedfi habct flillicidiu.pot fubco, 
gl.t c.uno.depo quatenus durat di6ta caua,ptt*derc.l. 
Jlu.fHaMb.xi.t fi.jj.fi.de fcr.ur.pr$.circa q uidc qnac 
ucr. decttero. dtxi fupra dc fcr.ftil.auer.in ix.q.&fu 
~Etutru cojne- pradcicncftra.inucr.ultrapdtaa.& 
tudointtrprctt dcfpeciilaribus.in fi. *Dc tcrtia ttc- S 
tur prunlcgia, ro partc nccclTarij.uidcfieet ipfi^fo-
ctjlatuta,ficut t lca,anillapofsit ficri,diftinguc:aut 
V kzc?l{cf].o.qs uulifjccrc ca in ftto ^ prio, auTm" 
fftc.c.cu^ dtle- Jotnutu.aut tn ^ icno:fi nult taccrcTH* 
cius.de cofuc.l. 7uoproprio.rcgularitcrlicct,nifi fiaf 
ft, dc intcrfre- ]Uxtaparicte iiiciiu.qni cx aocl.edi 
tatibe.jf.de le. turnit l.fi qtiado,£.fi.fi fer.ucn.&idc 
et (jftbino.10. ITnocerct pntco ud ciftcrnx uicirn: 
An.t.c.q<idilc- titdicainira dctouca ncccHirij • ud 
(lio.de coftng. pjfUflct fcruitusiinpLQfija, quocTTii 
&affi. et t"dcj[ lo faeCrc 110 pofsit.ar.l.altius.C. dc 
Alcx.tj.uo.cof. fcr.Si ucro uult faccrc IH coi mnro tfy 
ciftj.mult.col. catiancceflatij. uidcturquod^5 
pofsit.-^a inrc coi mclior eft codifio 
prolubetis.l.Sabmus.coi di.In cotra 
nu,qu6dpoflit:pcrI.fiftula.dcferU' 
ur.prx.& pcrgl.in d.l.fi quado.^.fi* 
Hgo antc tn hoc fic dt<h'ngiio:atit cft 
aligdcouctumiiiterfocios :&iJltiJ ^ 
clt k tuadu.l. icmp in ltjpnlationib » 
3c rcg.mr. Aut nihil ef^ conucntunii 
&tuncautcltcolncttido ltilocofut' 
pci lioc, & illacft femanda pct difta 
I. fcmpcr.& pcr I. an m totum. C. dc 
xdific.prnta.Ant iiulla cft conticntio 
ucl conluctuao: ac tunc autmnru? 
TiFcommunisad unu tifitm tantuM. 
& non potdt:ut dtxi lupiadc^app* 
camini.iu ti.pccdc.Aut cft cois ado-
mma iimpltcitcr:& tunc aut cx didt* 
"caua ncccflartj non fit aliquod danu 
muro coi,& pot.arg.d.l.fiftnla. & d. 
l.qda Hibcrus. £.fi.eo.ti.& pcr no.in 
d.l.fiquado.0. fi. & hoc tenct loa"» 
Pct.dc Papia 111 fuo ultunohb.in gl. 
in ucrfi.& 111 tuturum pcipicdis. ucr. 
an autc lbcius.aut iiifertur danu MU 
roc6i:ptita^amurus cjntibtilis. & 
niiniu debilitarctun&nopor.p l.cu 
ius xdiHciti.dcfcr.tif.prx.iicl 9.1 Pril 
ptcrhumoiccaue ncccfl ' jr i im(ir"c4t< 
dcbilitatur.pcTcf.l.quidaHibcrui.»" 
prTn.cft ibl no.& p l.fiftulas.fi fcr.uc. 
& d.l.fi quado.L- fi. cum gl.co.ti. &' 
hoc tcnct ctia didtus Ioa.Pc. in loc^ 
pallcgato.q dicit idc,fi cx di£ta cauJ 
crit putrcdo ticl malns ouor: jfca" 
hoc nihil allcgat. icd tuallcgatext-
cu gl.in l.ij. j?.idcatt,fiodorc. nc 
inloco publico.&texr.cugl.inl.pc ' 
£.pc.quod ui aut cla.& uidc qnX di-
xi iupra decloaca.inantcpc.q. lJc,n 
etia dtca;,fi cx di6ta caua cxit hu.iu°r 
ucl putrcdo in dotflf* mrin:: cpiiasli 
"no potcft ctiam l.tbf>rtndo m fuo "S-
mittcre aliquid 111 alicnomt not.gl?-
in d.I.fiquado. §.ti.5c dica infra'dc to ^  
uca necelfanj. * Dc quarta partc & 
ultima,feilicctfoucaneccfl*arij,p°t' 
fct quxri, an pofsit llla ficri pto u°' 
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luntatcdomini. Dic autuult faccre 
jouca fubtcrranea etia ultra iuttm lo 
'
UIrifub folo nicini.& non potcft:ut 
^ixiluprjt dcpcnu.ucrfi.quid h tinus 
^ult faccre.Aut uult faccrc quatcnus 
du ££tfolu[n fuum,& poteft,ncc tc-
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pridcfornace. ucr. & prxdivta te- uerft.cofrmat. 
nco.ubi nidc , & adde qux dicamin cr cofi.lxviii.f 
titu.fequen. rj.co.infi.et m 
. j.uo.co.cxxxi/. 
Dc feclaito. C A P .  L X V I .  tij.coL inpria. 
t Seclanu tfdflt,& quotpartcshubeat. & mitu.uo.co 
^ctqr cfimn tqcfpatium aliquotl.l.h. z Seclanum (i qu-is iuxtaparictcm com fi.cxxiiij. ipri. 
^tii.rcgu. ur HIXI fupra ctc pcun,& dc /T tnunem\cdifiiarcuclit,an pojlit, ubiponit q rt~ 
"^D^ltcg.necctiahxc lcriiaturdccofue 5 Seclarioftaquafpargatur,etdcfcedat quiraturadtf» 
perfoLtriuadparte utcint mfcriorcm., fc cofuetuiUnf « 
uelfoLiriu comune madefictat,anpro 
hiberi pofiit nc ampliusjpargat. 
4 Seclartj tnwusft comuius efct,0" pro 
pterpondus fupellcflihs appenfit dcbi 
litaretur,anprohibcri pofiit. 
5 S eclarijforamen,&fouca,ac cim ca~ 
mera cjualtterfe habcre debeant. 
SE C L A R I V M  *  q u i n q ;  habec partes. Prima cft lapis ,'fiucli-
giium, fupcr quo lauatur ftipcllex. 
Altcra cft fimilitcraliu$ lapit uclh-
gnumdcfup 111 qtio pedct litulac, & 
his fimiha,acctia fupellettiha coqui 
ne ponuntur.Tcrtiapars cftforame, 
pcr quodaqua dcfccndir. Quarta eft 
fouea,ad quaaqti^ & cxtcrx immun 
dici^ difcutrunt.Qtiitlta cft quadoq; 
camcra,in quaftaturadlauadum lu-
pcrprima partcdclapidc fculignofe 
clanj.fup quo lauan folet fupttledi-
lia.Si qua:rituran imponi pofsint in 
muro propno,aut in coi,aur in alie-
t^taata rctuxnda • adtiertc tamc qa no,dicciidiieftbreiutcr,ficiitdixide 
fTuufXfiquado. f.fi.uideturtencre 1 cappa catnini. *Scd quidfinultxdi 
ficare iuxtaparicte comunc, ipsuno 
tagcdo?diftinguc:Ant pertalegdifi 
cationefeclarij nonfit danum uici-
no lcti locuf, nccimpcditurTcfciSfcio 
comunis ticlI allcni pari ctis,& notcft, 
ar.l.quidaHiberus.inprin.& 1. fiftu-
la. §. iuxta.de fer.»r.prxd.Aut impc-
dit rcfc&ioiicm^&non potcftfpcr d. 
iuxta. AuFnon impcdit rcic£io-
ncm,fcd rtocctuiciiTo:& tn 
lHditicjit dimittaturaliquod ipa tiu, 
^Pr^fertim quado fiuut hmufmodi 
7 j°iicx,imdiq; remuratur.qtixuulgo 
,enolte dicuntur. *Sccundo quxri 
Potcft, quid fi ex fonca murata, ttcl 
"oniurata.icxithumor ucl putrcHo, 
&fcc^f7tmputcum ucl ciflcrna tn 
cini^nrl pnnucnas^aut inpcimfanpo 
icrit <• ntj"i'adrcfici£dum di(^a fouca 
& taFiter, quod 116 noccat putco 
l l?I ciflcrnx^utalij loco uicini ? Di-
C^S quritV((r;qiii:l no cft licitmn qttic 
quSfacerc in fuo pcr quod aliudim-
l l l |ttaturinalicnum.l.ficuti.£. Arift. 
'cr.uc.& d.l.fi quado. ^ .fi-h fer.tie. 
j'fluminum.£.fi.in gl.pc.in fi. deda. 
'ufec. & ita tcnet Io.Pc.dc Pjpia, ia 
fuo ul.lib.in loco prxallegato.& ita 
l lo.Flo.in dA.fi quado.^.h.qtiidicit 
per illnm tcx.ubi altquis coftruit lo-
ca comuma iuxtadomum uicuu, cx 
^iiibtis cauletur ad >Ila humtditas,c6 
^potcFit ad"talialoca pnrganda& 
£urgat^ rinen . uc
?'.iu d.l . f i uado.^.fi.mdeturtc c 
Ccudft Aio. quod fit ltcitfifterquili 
^i^in fuo poncrc:licct alius fcntiat 
jjj^e htintorcm.pcr l.flcnTi. J.TdcaTt. 
Ulcr7tien.&pcr l.fiftula.in pnnci. de 
Cr
.iir.prx.qui gl.mtclhgo, quando 
humorefacerct:fccus fi afsittnc: 
P^.fiftula.in princA' aHdcqux di-
$ cam in tit.j.poftprin.& infridc ftcr-
^ullnio. *Scdponc, quodhabcs nc 
cHL'n'um plcntnn, tiult ipfum purga 
Ic^npnf,irj-r^r> qnnd non.pro-
r^^ tcr fcttorem : & ideo de no&ctan-
, ficn debet, pcr ca qux dixiT7-
micautno 
cct afsnlue:quiaafsidtitim htimorciu 
emittit,& n6potcft,pcj'd.l.fiftnlam". 
iii princ.&uatcnct Aiigd.ind.!. in-
tcr 
t7S B A RTH O 1 
ter quos.in ul.co.ucr.fiautc gs nouc 
Iit xdificarc.dc da.mfcc.&aadc qu^ 
disi fupra dc cammo.ucr. icd Kic pof 
fctdubitari.Sc in ti.prx. *Itc quid j 
ficxfcclano fpafgituraqiia.dclccdit 
gcr iolariu ad partc i tifcriorcuicinr. 
iiclmadcfacit folariii rrimunf:,in po 
telt  ^ phibcri neamphus fpargat? Dic 
aut lpargic proufii qiiotidiariojiix 
tamilic.<^ potcft.yr.l.ficut. tf.fi.fi lcr. 
ucn.& l.fiftula.m prin.de fer.ur.prx. 
Autultraufumquotidianu.& nopo 
tcft,ut di6tis iunbus.circa quod uidc 
qusc plcnc dixi fupra dc fcru.ptonci. 
in ij.q.fupcr. *Dc iccudapartc fccla 4 
nj diccducft in omnibs,ucut dcpri 
ma:fcd in hac fecunda in primis cofi 
dcradu cft,fimuru$ cflct c6muni$,Sr 
proptcrpondus fupcllcdilis appcfx 
debilitarctur.prolnbcri pofsif,pcr 1. 
cuius xdificium.dcfcr.ur.prx. *Dc f 
iij.iiij. & v.partcfcclanj, fcilicetdc 
foraminc, & fouca, & cms camcra: 
dicin omnibus &pcr oinnia ut con 
clufum fuit fupri titu1.prxccdcn.dc 
ncccflario. & addc qux dixi fupra 
de fcruitutc proiicicndi. Sc quod di-
cam in fequcnti titulo. 
De aquarolo fiue canalf. 
CAP. L X V I I. 
I Aqudrolitf quidf>roprie(it. 
l Aquarolumfiquh tnfuo babcat,et a-
quampcr uita tcgulam ducat,qu& ca~ 
aat tnfuif,pnta tn curta uel hortit.de-
indc illa aqua paulatim tnfundum ucl 
penu uicntt uel comunt dcfcedat, an co 
fipofit, ut dtclam aquam m fuore-
ttntat,nemalicmm ucntat. 
Z A qtutrolo uicini mei ft aqua defcedete 
utdeam,&t exfuo ad curta tnea ccdcn 
te:an altqutdtn meo facere pofitm pro 
fter quodaquAfluxui impcduitur,na 
quojm utcmi/olo rcmaneat. 
4 Aquarolo utcmi ft aqua m fundum 
mcum dcfccndat,quid turu. 
*> Aquarolo tuo fiaqua mttia publica de 
fcendat,mnquid ego utctnus contra tc 
l. C A E P O L. 
agcrcpofim. 
6 Panete m communi an fit licitum mit 
terc canalc rcciptcns aqitam de ctrlo c* 
dcntc,ucl aquam de cijierna dtfcum',t 
tem, aut dealiquoaqux. reccptaculoi 
quod cafellum appeUatur. 
DIX IM V S deifta matcria fu-pri,in titu. dc fiftulaiucru quia 
multu coucnit fcclano,idco cam hic 
comcmorare coftitui. "Etappcllo1 
aquarolu paruu fcclanu,ucl uas lap' 
dcu m muro unmifliim.habcs fiftulaf 
fcrrcas ad fimilitudinc capitis lcrpc-
tis.ucl lconis ,aut homims, dc q"° 
cxitaqua pro mambuslauadis. Si g1 
autc aquarolu fiuc caualc in fuo au( 
alicno fabricarc uoluent,ea,quacdc 
fcclariodi&asut.obfciuarc tcnctuf'» 
j? iura in duobus titulis pccdcntibu! 
allcgata. *Scdrnxtaca dubitari po* 1 
fct,qius habct aquaroluin fuo,& du 
cit aqua pcr una tegula qux fimilitf r  
cadit in fuu, putam cuna ucl hortu: 
dcindcilla aqua paulatim dcfccndit  
in fundu ucl pcnu uicmi ucl cdmn-
nc.an cogi pofsit ut didiaaqua in fuO 
retincat,ut in alicnu no ueuiat?Et ui 
detur quod nd,pcrgl.ordi.inl-fiq l , a  
do.fi fcrui.ucn.In cotrarmm mdctiit 
l.fluminu.^.fi.ingl.pc.m fi. dcda.nl 
fec.Puto quod fii diccndum, aut iH' 
aqua afsiduc dcfcendit infundum u» 
cmijUcl c6muncm,& prohibcrip0 '  
tcftpcrl.fiftulain.m prin. defer.urb. 
prac.Aut no difcurnt afsiduc: & tu^ 
fccus.pcrd.l.fiftula. & pro hocuidc 
qux dixi in tit. prxcedcn. circa pr'-
mam partem. *Qmd autcin li cgc' 
nidcnsaquamuicini mci dcfccndc-
rc & cadcrc cx fuo ad cunam mcam. 
facio aliquid in mco proptcr quod 
impedi tur  f luxus  aqux,  i ta  q u o d r c -
maneatin folo mc in i,anpofsim?D' 
cas quod fic:argu.l.j.£. funt quiP°* 
tant.fF.nc qmd m loco publico.& 
dcquzcdixi fupra in iiij.diuifionc'cf  
uitutuin. ucrfi. & pnmo uidcaniu$' 
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^ & s.de curia.in fi. * Ite qd fi aqti.i 
dcfcendit cx canale iticiniin tundu 
nieu? Dic quod eu ,phibcrc pofsim: 
perl.ficuri.K. Arift.li fer.ucn.& pcr 
eaqux dixi s.defcrni pronci.in j.& 
1 *Itc qd fi ex aquarolo tuo de-
cenditaqua in uiapublica a:an ego 
u,ciiius pofsim agcrc contra tc?Dic 
quod fic, fi nocet.uel nocerc potcft 
m,ni trafeunti.ar.l.ij.tn prin.ncqd 
loco publico . circa qcFuide qux 
Qicain j.ti.feq.&qdixi s.in tit.prx-
€ Cedcnti. *Itcm nunquid in paric-
lCcoi fit licitu mittcrc canale rcci-
P'cns aquam dc ccclo cadentcm.ucl 
aqium cjfterna difcurrentcm.aut 
^e •tliquo rcceptaculo aquc quod ca 
^elltim appcllatur?dicas quod non: 
PCR l-fiftulam.de fcr.urb.prx.Et cft 
ratio:qUia per talc difcurfum aqua -
ri |r t l  parietcm corrumpi uerilimili-
tcr eu;fecundu Ang.in l.intcr quos. 
P Prm.in liij.col. dc damno infcft. 
*>c 'iquacirca iftam materiam uide 
; l 'prj de fiftula. 
aqux proictflu fiue aliarum 
f e r u m .  c  A  r .  L X V I I I .  
1 Aquam in uicini fundum an immttte 
rc Ucitum (it. 
1 ^ua uel alixs immundicLu infirata 
pnblica,ucl altum locurnpubltcuniyan 
proiicere hceat. 
^ ^ntredmcm altqua, puta Ltuaturain, 
Ut
'lal<udputridum, (ipcdijscqua ucl 
famulut proiccerit, 0" fupcruefic ucl 
Caputtum tranfeunttspcr uiatn publi 
cJ>m,ucl tbtfiantts defccnderit,an cius 
"Qrninui teneatur. 
ut illucproiicias, fi duostibi 
{>cdcs conccdam, anproprict.tf 
1 *fl"Jt*s concedi uidctur. 
A E R o *prnno nunquid fit 
j^^hcitum immittcreaqua in hin 
f. 11111 icini.Et dic qudd non, nili iit 
jj impofita.l. ficuti.$. Arifto. 
l Sr-ucnd.dequo dic utplcncdixi 
cruitutc proticicndi. * Qnxro 
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fecundo, an liceatproiicere aquam a via pub. 
uelalias immurditias in ftratampu j^ddc Alexan. 
blicam, uel aliumlocum publicum. iy.uol.coJ.bcx-
Et puto quod fic,dnmmodo no no- (W (;, ^c0. 
ceatur ufui publico,uel trafeutibus, et qUafip toiit• 
uel in ca cxiftentibus:arg.l.ij.in pri. ^  Q0rn.,j.uo. 
nequidinloco public.iuncta l.j.in wficiuqy in 
prin.dchis qui dcie.ucl cmi. nifi cx ty.CQ.cclxxxtj. 
1 c>ge, ucl ftatuto , ucl conluctudine ct^j f-anificet 
alitcr efletprouifum.d.l.ij.in pnnc. uia,dUlouolu. 
Nain commumter circahocpcr fta- c^cexn>.0-m 
tuta locorum cftprouilum, & alitcr ut,.c^ tcxt,,m. 
3 quam iit dc iurc comutii. * QIKC- cjp. pwmtten 
ro tcrtio.pcdiffequa ttel famultts u-
niusproiccitex fcncftra aliquapu- ^  Domin*. 
tredinem, putalauaturamuel aliud ydominut 
ptitridum, & dcfccdit inpcr ucft^m fCllfji dcfflo 
ucl caputiitm cuiufdam tranfeuntis j-untlitAf&ej}>. 
pcr tuam publicam, & ibi ftantis, & ut C0u,^0 tA d. 
ucftcm uel caputnun deturpauit: an Ant.^ [oa.de 
dommusb eius tcneatur: & mqiian £^_ ac 1>a j c 
tum. & dic rcgularitcr qu6d in du- ilcct.dcrcfiitu. 
plum datnni dati: ttt eft text.tn l.j.in JJ iq ^ B<7,. ? / 
prin. & ibi hoc notat F1 or. de his qtu m. ^ .ff.dcicf. 
deic.uel cffudc.quod eft ucru,quan ruct nitti.^fic: 
do eft proieaum in loco quo uulgo - familia ctu 
itcr ficn folet: fccus fi eflet pt oietru dchp i» ofitcio 
in loco non cofueto,quo uulgoitcr fci( i 
non conlucuit cflc: utcft tcxt.in d. tpji-dcmi» 
Lj.$. fumma cum utilitatc.co.tit. fa ms cji fpofit9: 
cit l.flprocurator. & quod ibi.not. q. tpeutii op>c 
ad l.Aqui.quod no.quia accidit lx- talnftmiUxya 
pc dc tafto:& ita ctiam ieruatur:ied f!>t jputat ^ ;a 
pccnx alitcr folent imponi per fta-'tf eligit^alw. 
tutalocorum, auaj funt tcruanda.l. ncji.i dcbibat 
omnespopuli.de iuftt.&iu.ubiau- poncrclj. §.ft 
tem non cflcnt ftatuta ucl confuc- milut.fj.de pu. 
4 tudo,fcrua qd1 fiipra dixi. *Qux- c,uthter tame 
ro quarto , quidlicocedo tibt duos tcucinocrin »-
pcdcs tcrrx.ut lbi proucias aquarn, MUtcr: ut d L 
an proprictas uel ttfus concediui- nc ^d. Exqn) 
dcatur. Et uidctur quod ^pprictas, p,ttct j, pote -
co quia non fuit conditio proiicicn fi^, j'Cu rcclor 
diex caula damm: ut eft tcxt.in 1.1 i jcnct exmalcf 
mnlier.deiitredo.deqtio Acotibt ctofitoru ojjt-
pcr Doit. Vltimo dc ifta ntattria ctahii.l- fi f oji 
dc eicdionibus & cffulionibui, ui- c.dcajicf 
ro dc 
i7% BARTHOL, 
dc pletic in ti.de his qui deie.uel ef-
fu.pcr totum.&addecjuacdixi s.de 
fcruitute proiiciendi, 
Deaquxduciu. C A P .  L X I X .  
I Aquxduclum alieui in fuo habere no 
Ucet,per quem <iqua in altemmjiuat: 
O' quomodo ft contrajiat,co»tra cum 
agi pojiit. 
A quadttUum an per uicitti fundum 
facerc hccat. 
Acjutduclu fi ego trittatm ahcjf ius 
habed,nunqutd a folito curfu diucrti 
• ,r 7 potcrtt. 
%ld'ihitc- ^ Confuetudmeucljlatutoqipotejlha-
, „ ' bereIMS actuam tollendtper rotam ex buexprejstm^ '• - - ' 
a rafto" 
Qti£ drta eji 
intcr paciit CT L 
touentioneni ? 
Pattit ejl cofen 
jhs duoru uel 
plurttt ad ali-
fuminc ucl cafello. 
jtafjtc} ap* -v J O N  licet*.ilicui aqtiaedu&um i 
ynittai afmtt- h^ere in fuo,perque.iquain 
tentc, & cifc- ajjcn,Im flnat:  K. 0 eotr.i hat, potcft 
quntoa )cctrt contra eitm, itaiusilli non efle: 
eaic. sonuctto ujprobaturin 1 llftulas.fi fer. uend. 
uc> o ejl nomcn £x qU0 np.fecundu Flo.ibi, qucid fa 
viaysginciu.e clcnsaqU$(jU(^Lim in fLU5 domibus, 
quampaLtum. non poteft, quatcnus pcr eum iiat 
safcbolarcs m dam£um do^ui  ueJ pariett tticini. 
fcoo .i.cfat g. hoc etiam I.fiftula. in prin.de 
t>ci i cafnituo fer-lir-pra,j£cm no.fccundum eun-
cor.ucMte cdem pfor<in d.l.filhila.quod du£tns 
crmui.jp. aqU4. ac{ fontcm.ueladaliam utilita 
pai 51.ro tcm uelcommoditatem publicam, 
ucnttoms uer- „ A . . - r • , ii tranleat per domu prmati: ita dc-
bct feruari & manu tcneri expcnfis 
publicis, ctiAdilli priuato non no-
ceat.&ad liocpoteftagi: utl.fifhi-
lam.niiiabtcr adtum lit, uci cofuetu 
d:ne feruatu.facit ad predidta l.i;. §. 
mento,& £.fi qs aprincipe.ncqdx 
loco pub. "Scd nunquid fit licitti 1 
aqusduftumfacere per fundum ui 
cini ? Dic quod non : & ii fiat.poteft 
uicinus propria autoriutc deftrite-
re: ut eft tex.in I.quemad.tf.fiprote 
dum.adl.Aquil. * Sedponcma-3 
qna?du&u,et'o pritiatus habfha ali_ 
qnodius : on~jotent dmertilToTftn 
curlii ? 1 Jicft-qiUM nonnnio potcrit 
cogi diuertens, utinpriftinum fta-
buin. 
C A E P O L. 
tum aquam ducat: ut cft tex.ubi hoC 
no-Doc.in l.ij.C.adl.Aql.quod n°' 
quia aluei acjuaru in quibus 11 itinl 
confiteiicrunt haurire uel tollerc3 ' 
quam , uel panos Iatiare.no pofliint, 
perucrti in coru praeiudiciu. *Vl' 
timo no.Q) quis poteft ex pafto3^' 
conluettidine habere itts aqtiatol' 
Icndipcr rotaexflumine uel cx^' 
ftellomtefttex.in l.ij. coiapraed.^' 
quo dicutibipergl.& DoA.c$tcr» 
circaiftam materia uide qu.r dicakv 
in feq.tit.de fcruitutc aqmrduihl5-' 
De pontc. C A P . L X $' 
I rons dtcitur ille, qui ejl dc tigius > 
autcm de laptdtbtts. 
% Vlume ftper cuitatcm dtfcnrrat, <3 
uints ab utraque parte ripa dornos ' 
beat: anpontcm fuper jiumcn facC'i 
poterit,pcr qucm dc una donto 1» a 
irc ualcat. 
3 Ponttt partem,puta decepedum /<"$' 
ludtnCfitunqutdinfumtn quts fjcl,t 
poftt,pcr que poftt ire ad bauri*" 
aqttam, ttcl ad lanandum pattosfa,.e' 
4 Pontts rcfctcndt & faacndt ontvM 
flumine publico, ad qucm jpe^at^f 
qneiter tranfeunttbwi necejjarir* y ' 
s Pos an uix publtcx, appclLittbc ucit"1'' f 
PO N S  p r o p r i c *  d i c i t u r  i l l c ,  cftdc lignis,no de lapidibtis • l ' 
I.fupra iter.ni prin.dc aqua p'n"ar ' 
ibi hoc no.Bar.& Angc.qui dicnR ' 
quod licet iftud fit dc ittre: tani^L ^ 
collicttidincpons &arcus IgpidcU 
fynonyma funt: quia cotinenti^a 
pcllatione pontis.cui confuetudn ^  
ftandu eft. Et pons potcft efTc du^ 
bus modts.in urbe.feu 1 mtinicip1 • 
Vno modo, quado fupra foluw P' 
blicum:& dc ifto pohte dixi s* ,n 5 
dcponticcllo.nbi uidc-Alio 
quandocft fupra flumeucl yu t 
&deiftodicamus. *Nanqtitd ^ 
men difcurritper ciuuatem,&11 x> 
habet domosab utray partc rlP,^ 
an pofsit faccre poutc fupcr »u 
ptrque pofsitire de una domo in 
iliannDicas quod non:cafus cftin 1. 
fi-nequidin flu. pub.fictit nonpo-
tcft lupra uiam publicam.l.ij.tf.tra-
ftatum. nc quid in Ioco publico. & 
l-tinal.& ibt ad lioc not. Bald.de fer. 
*Secundo,nunqttid poteftin flu 
niine facere partcm unius pontis, 
P l lta longitudincm decem pedtim, 
P°r quenV pofsitiread accipiedum 
^aqua.uel ftarc ibiad lauandum 
Pat>nos?Et tenco quod nomquia fi-
^Utin loco pubiico uel priuato 11011 
•icetaltgd immittcre, I.j.& ij.nc ^ d 
m 
'oco pub.itanec in flumincpubli 
c
°..irgu.d.l.fi.ne quid in flu.pub.de 
coniuctudine tamen feruatur con-
tr
'iriiim, cui confuetudini ftandum 
^qmarcgttlaeft, quodin potibtts 
& aquis ftandu eft anticjuitati: ut cft 
lCx
-& ibi hoc no.Bal.in titu.de pacc 
Conftan. in vj.colu. quam regulam 
perpctuo tcne menti : quiaper eam 
decidere potes phires quseftiones. 
*Tertto,ad qucm fpe&at onus ta 
ciendi & reticiendi ponte fuper flu-
mine ptiblico, per que iit itcr tran-
feuntinus neceflanum? Diftingue. 
Aut eft pons qui debet rctineri, & 
ctiftodiri ner dominu ciuitatis:& dc 
bet expeiis ipfitis domini iieri & re-
hciiquia adipfum dicitur principa-
liter fpettare, iicut ctia Ipcdantalia 
tprtilitia. Aut eft pons cjiu no cufto-
ditur, icd fimplex tantu pro trafitu: 
& tttnc aut deieruit omnibus dc ci-
l
'
,tate,& pcr omnes dc ciuitate ficri 
rcfici aebet.Aut defcruit uni tan-
j l"n cotratj fett uicmiac:& illi dc il- 1 
•
1 tolum cotribuere tenentur, ficut 
^ puteo comuni dicttur.ar.l. fecu-
l tn natura.de reg.itir.& c.qm fcn-
| l t  °nus.eo . titu.lib.v 1. facit I. acdi-
es 
• & qwod ibi not. dc uiapublic. 
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fi.ne quidin flum. pub.uinfta I.fi.in 
prin.ff.de feru.& ideo ftatuta loque 
tia de maleliciis comifsis in uiapu-
blica, ueriiicantiir in coinmifsis ftl-
per ponte publico.Et addepredidis 
qttac dixi s.de fcrui.tig.mimtttendi, 
in vj.q.& s.dcrelethone,in vij.q.& 
s.dcpon. & uidcl.fupra iter.inpri. 
& ibi pcr Bart.& Doa.de aq.plu.ar. 
Reliqua quaefpcftant ad materiam 
pontis,dicam p.lene m fcq.lib. 
Dc ptVturts feu incruftatio-
nibus. CAP. L x x 1. 
I Piclur.u habcre inparictc comuitiar* 
focio hceat. 
1 Vanctem communem ttnus ex fociis, 
etia altero tnuito an dcalbare pin* 
gcre potcrit. 
3 IncruFJationes qttid proprie fnt, 
quomodo capiantur. 
4 Pidttrarum & incruTfationu an ra• 
tto babcaturft tU ahquo rnuro dc da* 
110 infeflo cautttm fit. 
f Pwfturx f in parictc communi exijlat, 
an caufa imponcndt tigna aitcrfociitt 
pulfarc pofit.ex q»a pulfationc daht-
n:tm illispiflurts contingercpofict. 
6 Pimi ft ttcltmfacere in ecclefta cructf 
xum,r>el aiiqttid alittd,an pojitm. 
7 Vfufuflttanus ttel infmtts an indo* 
moufujrutluaria uel conducht bofiit 
ficcrc ptnqj in ftgnia fua,qnx uulgo ar 
ma dicuntur. 
8 Dcpingi nonpotejlfacere inftgnia fua 
potcf.ts,ofjictalu,ucl priuat9 'juijfi.u 
uel nomen ftittrn m xdtjicro pubhcopo 
ncrr, 
9 I>epingifacerepoteff inftgniafua iUc, 
cuius pecttnta publictloptts ftflu /rf-
I O C apelUm ucl cccleftam ft attijftdm fe 
cerit,& tn mcmortamjunnfigmafita 
apponi favrtt,an clvrtct ca dci re pof-
^ ^ r.vM.u. ui.un.m , jintO" altaimponerc. 
Qil3rto,anappellationeuicpu-^1 11 Deptfhtsfiejictqtt'j]<iamtnahquoh 
lcac ueniat pons ? Et dicas, cp fic: copublico taquamprodttor, cr qmf-
^uando per illum uulco tter ht.ar.l. piaftncpriapts hcctia tUa ptchtram 
111 5. dclcrctt 
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delerel,un in aUquod cdiflZ incidcrct. 
H Imaynem Dct ucl Sanftorum pcrcu-
tiens yua f»e»a ftuniri pofiit. 
13 Vtflorcs Ct* miniatorcs puwcntes cutn 
adultcnms colonbus ,an dommo ad 
intcrejic teneantur. 
I4?ifluraan cedat tabuU ttel cbartjt, 
aut ccontra. 
11 Imavmes Sanflorutn Lco imperator 
cur deleucnt. 
! tfl maqines Sanfloru quahter adorare 
debeamttf, 
0 N eftdubium*qudd licct fo 1 
cio in parictc communi pidu 
ras haberc: quia eft tex.in l.quidain 
Hiberus.in prin.de fer.ur.prx.& lbi 
per omnes Dodt.& not. Ang.in l.in-
tcr quos.in princi.in ultima col.de 
dam.infe.qui dicit quod non eft:qa 
per eas non Htahquod damnu uict-
no,fed toti focictati prodeft, laltem 
cuo ad ornamcntum:& ideo inuito 
focio etiam fienpoffunt. ad hoc tu 
allcga l.impenfc.in fi.de ucrb.lign. 
"Etlic no.Q) parietecommuncm 2. 
unusex fociis poterit ctiam altero 
inuito dcalbare & depingerc, & fi-
a Imagincs. nnlia fuper cafacere.lecundu Ioan. 
Imagines San- Pct.de Papia m fuo ultimo Ubro, in 
florii(juare de gl.antep.uer.licethoc cafu quihbct 
ftngut ? R.eJ]i. coru.& itatcnct Ange.in d.t.qiud.i 
Grc.t c.platii. Hiberus.antc ti.prin. poteft etia m-
de cofec.d'f.iu. cruftationcs facere: ut eft tcx.in d.I. 
(ic tn>juicns,qJ'quida Hiberus.  ^ .fi.cxemplum po-
legcttbus fcrt* rut Ang.in d.l.mtcr quos.in.Floren 
ptura, hoctdio tinis uolcntibus mcruftare pariete, 
tuj>J}<tt ptflu- quae lncruftatio fortificatparictcm. 
ra cernettbut: *Etincruftationes dicuntur cru - 3 
qamtpaigno- ftzfubtilcs marmoris.quacponun-
fatcs utdet tur cxtra nuirum , ut totus marmo-
ftcjui debcant, rcus uidcatur:utefttex. cum gl.m I. 
iti tpfa legunt f impcnfg.in fi.in uer.incruftationes: 
literas nefctut. &pone cxcmpluin tu, iicut eft tota 
uttde prxctpue ccciefia ianfti Marci de Venctiis. 
genttbus prole Poflimt etiamcapi xncruftationes ,p 
fhone ptflura opere mulaico,quo teftudines diit^ 
eft. ecclefia: funt ornatx. Et pcr prardx-
fta etiarn concludo , quod fi muruf 
cflct fimplicitcr fadus , poftet unus 
focioruni ctiamaltcro inuxto calce 
impleri facere.&ipfum dcalbare:qa 
P noc cfFicitur mclior &puIchrior 
linc aliquo damno focii. * Sed qd * 
fteft cautum dcdano infcfto lllius 
muri: an habcatur ratio illaru pittu-
rarum & incruftationu? Dic «p non: 
tit cft tex.in d.l.quidam Hiberus. $• 
fin.&ibi per g1.& Doc.&pcr Ange. 
xn d.l.inter quos.in princ.in ult.col. 
*Sed quid li in pariete communi f  
funt puftura:,  an altcr focius pofsit  
pulfare,puta caufa nnponedi tigna, 
iipropter illapnlfatione fieret da-
mnilillis pidhiris? Dic quod 110: ide 
/i ucllet mitterc aqua pcr fcclarium 
ucl ncceflarium,& proptcr humidi-
tatcm dclercntur pidhir^.nam didtis 
cafibus non poteft: debct cnim fo-
cius ita uti re comuni, quodno fi.it 
damnii parieti comuni: per d.I.qni-
dam Hiberus.&per I.fiftulam.fi fer. ^ 
uen. * Quid ii uolo faccre dcpin-
gi crucifixfi, ucl aliquid aliud in eC-
clelia.Litrft pofsim prohiberi?Dicas 
quod non: quia xftud pertinct ador 
nametum.non ad deformitatc-I. nc 
gd in Ioco lacro.& lbi hocno. Bart-
imddico plus, quod lcgatum fa6hi 
pro pi£tura San&orfi, cenfetur cflc 
fattum m piam cauiam.l.linea mar-
Paritarum.& lbi hoc no.Bart.ff.ad 1-al.& probatur etia in l.Titia.m fi« 
deauro.&arg.lcga.& uide omnim> 
quacdicam j.uer.ult.not. Itepottft 
rclinq ufusfr.ftattiac uel imagu»'*-
I.ftatuT.& ibi not.per gl.de uliitru. 
*An aute ufufriidtuariits ticl in~7 
quilinus pofsit in domo ufufruitiia 
ria iicl condutta faccre dcpingi inii 
gnia fua, quX uulgo arma dictintur? 
L t dicas oiiod fic :  j> l . fed & fi  cuius-
#. xdifi.de ufufr.& ibi hoc 110. Pl° r" 
quia pcr hoc 11011 uidetur cflc dctc-
rior coditxo rci, & mutari eius fub-
ftantia 
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&mtia:alias fecus.C.de relig.l. mo-
^umcntorum. & C.ne quis itela re-
gia.& proptcrca in pi£tiiris,quacfa-
ciliter delen pofl imt,proccdcre:fe-
ctis fi uellct fculptas in lapidibus po 
8 
°cre. * item ntillus etia poteftas, 
tlel officialis, uel prmatus poteft dc 
P'ngi facere inlignialiia,uel pohere 
n
°men fmun in^cdificio publico:pu II 
la in palatio uel phitca:fedfoluni no 
mcn&infignia principis:nt efttcx. 
'nl-opits.iiffi.cum l.fcq.if.de oper. 
Pllb.quodnot.quia feruatur totum 
9 c
°ntrariu in praftica. Iteni ille cu-
uis pecunia opus publicum ta£tum|ir 
c^ipoteft nomcn & infigma lua de-
pingi facere: ut eft cafus in l.ij.&in 
fopus.in fin.&xn I.fi.dcope.pub.& 
jta obfcruatur maximc, quando ia-
bricatur una ecclefia uel capella: & 
jntellige, quando dc fua pecuniaj 
^ciis u depecimia aliena:& ideo cu 
qnida epifcoptis Veronefis, qui etia 
cardinalis crat , & uicecamcrarius 
^ a p a c . e x p o h u f l c  t  d c  b o n i s  e r o g a n -  1 3  
tiis ji.uipcrib9 in fabrica maioris cc-
dcfiac Veronac duo milia ducatorii, 
& feciflet fculpi inlignia fua fuj.> ca-
pdla fua cum columnis, fucrftt fibi 
abrafa.& merito quide, quia illano 
j-r<it pecunia fua, cum oinnino tene 
katur eam erogarc :-ar.c.relatfr.cum 
10 '"i no.per gl.&Doc.extradc pracb. H 
*Itepone,unus fccit ficri capclla 
itel ecclelia, &in memoria fm no-
minis ibi fecit apponi infigmafua, 
Pr°ut folitu eft: an pofsint illa infi-
^UicIerici delere,&a1tcra impone 
^iDicas quod non: 1 m o punirx dc-
r^Lgrbitrio nidicis.I.q hbertatcm. 
> ^  &Topus.ft.de ope.pub.lcctin-
„Utn Lud.dc Ro.in ccclv.fingulari. 
15 
j n°' ®S;in d.l.qui [ibcrtatem.qui 
'
Clt n°ta.contra fratres minorcs, 
alT rehgiofos, qtu capellaS 
^Uori ' dcfunftorum attribiiiUlt 
^.miaialtcriits.qui hoc faccrc non 
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debent.Ite contra eos q abradunt ar 
ma alicuius, & ponut arma alterius, 
Aduerte tamen, quodarma eoruni 
qui proptcr traditionem dc patria 
expulfi lunt, pofsuc dcleri. calus eft 
in I.eoru qui.fFde pocn. fecundmri 
Lud.dc Roma. in luo fingul.ccclii;. 
quod irtcipit.eorir arma.& lta ctiam 
facpifsimc obfcruatur. * Itc addc, 
Gp fialiquis eflct dcpivtus tanquam 
proditor in alfquo locopublico , & 
uniis dcleret illapi£tura fine licert 
tiaprindipis, lnciderctin edittu.de 
quo habetiir in I.fi familia.de uirif-
dt.om.iu.& ibi hoc no.Ang. * Ite 
quod percutiens imagincmDci uel 
San&orft puniri poteftl. Cornelia 
de fica.l .hoc fenatus.de ficar. & ibi 
hocrto. Ang.q dicit.qi uiditPeriifi; 
frangcntc maieftatcm lignca, am-
pntan fibi manus:& quod ctiam gra 
uius pliniri potcftpacna mortis.de 
quo uide etiam pcr ctim ift 1.;. C.de 
rap.uir.& quod habcttir in c.i;.deof 
fi.or.li.vl. * Ite no.cotrapiftores, 
& mimatores, qui miniat & pirtgut 
ctim adulterinis coloribus.ut tenea 
ttirdominoad itcrcflc: ut l.i;.& ibi 
hocno.Bar.C.de murilcgulis. lib.x. 
Ite tcnentur crimine ftcTlionatus.l. 
iij, £.fi (juis feruos.de crimi. ftellio. 
& no.Bar.m d.l.ij.ad fi.qui dicit ide 
in tinftonbus parioru , & fim. *Ite 
nunquid pittura ccdat tabulac ucl 
chartac.an econtra?uide tex.infti.de 
rerum diui. $. fiquis altena tabu-
la.& l.in rcm. § .fca id qtiod m char-
ta.de rei ucn.&quodno.in di&is iu 
ribus. *Vltimo nota .Q) multi mfi-
deles reprghendunt unagincs San -
6torf> dicetcs, quod fumus ldolola-
trz: & ^ >pterca Imperator Leo.qui 
fecit L.dies feftos.C.dc fcriis.& l.fi 
qticnqua. dc cpif.& clcr.ex ftiggc-
fttone quorunda hacrcttcorii halniit 
contetionc cum ccclefia Romana: 
qtiia fccit rcmoucri omncs pitfu-
m 3 ras 
igi BARTHOL 
a Imagines. ra$ de ccclefiis unqua idololatriam 
ytrii ailoratio continentes:fedP.ipa qui tunc erat, 
rcirat loci* dc* congregautt concilitim Rom.r, & 
ttmmuttu? R. IPUIM Leonc exiftente in Conftan-
a, noprincipali tinopoli c ^c6miinicanit:qui Leo le 
tcr, auafi fit dc pra PtTcumis poftca mortmis eft: ut 
neccfiitatca9: lcru,J Panl.deCaftr.in l.ti.C.de fe-
fcdbenercqrii1"*' *Ettu dic.is defcndedo Chri-
fccTidn codecc* ftianos,cp imagines adorare no de-
tia,fic;it c/ a- ^cmus, tiidelicet colores earu , feu 
lia figjacoipo 'apides:fed eis debemns rcuerentia 
ralia, fccun lu proptcr Dcu & Santirjs.qui per eas 
illud Luc.xix. i cpraefcnratttr, Vnde fcnbit Grego. 
Dom* meado P-ip4 Screnoepiicopo Mafsilienfi, 
n:m orationis ^im igines San£lorn fregerat,qti(id 
uocabit. & id lL|b e::cufationc adorari debuiflent. 
lo.t. iiij. Vcwt & habetur de cdfec.di.iij.prxlatil.in 
bora ioua ucri b$c uerba : Et quide imagines ado-
adoratoresado rari uetuifteomnino latidamus: fre 
rabiiti/fu.cpU ucrorcprxhcdimus. Altudcft 
cfl prmcipalii enim pidturaadorare. Aliudperpi-
affui adoratio £hira;n,hiftoria cp lit adorada,addi-
ti:s,ntdiflucjl. fcere. NamqcKlegetibus fcriptura, 
Loc9 tame re-. hoc ldiotis prxftotpidtura cerneti-
4fritur nonpro busrauia in ipla ignorantes, uident 
ptcr cii<i ado- qnod fequi dcbcntrin ipfi legur.ui-
rat,fcd pptcr aclicct qui litcras nefciunt» unde & 
adorantcs. prxcipuc Iegcntibus pro lcdlione 
b Dccimas. piftura cft. he ex lcxta fynodo fcri-
Tiecimz tjwado bitur, Venerabiles imagines Chri-
diridcbct ? .1. ftjani non dcos appc-IIant, ncq; fcr-
ut dicitur in c- niutcis jit diis , neq; lpcm falutis in 
ctihomutes. dc cisponut, neq; in eis Ipcdatfuturfi 
dcci. f flatim iudicmrfed ad mcmoria & recorda-
Jiufltb9 coile- tioneprimitiortt uenerantur cas,& 
ihf.ct hocquo adorat.-fcd non fcruiunteis cultu di 
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adpdiales,tjno "mo.nec.ilicui crcaturx Jefttm 
ad perfo/tales, de conie.dift.ii).& ibi omnino uide 
dcbentfolm m quod no.,n hde noftra.ut fcias oua-
fi/ieaimifcdtu "tcrimapmcs DCIa?• C. ) n  n.„ -v J r J- " i„ r j ian«-toru(int 
dtc,fcc:tndu co 4dor.indx.Etdc m.itcria pidurirn 
fuetudintpfcn uide etiam pcr Bart.infuo traa dc 
Jpiafitfoluens in»igniis & armis. 
dt:&fi teric* lioneo. c A  r. Ul[, 
riit, pcrtbtit tl- I Horreum infolario communifiqs ha' 
li,f ejl, mora: bcat,an >pfumJiumcntotuclalit mcr 
tihasno fedcui • (to4* implcrcpofht, 
dcbcntur. 
• C AE P O L. 
i Horrciirebw onuttum ft multumpon 
dcrct ,ita tjuodfolirtum JuJhncrc ne-
cjueal,fjuidiurh. 
3 Horrcumfiumetariu nouii ex tabulii 
Itgnets mobde facliifi quifpiam in al-
tcriusfolo pofuoit, antpfi folo cedat. 
4 Decimat nmujuid rufitci tn hotrea ad 
16" cccleft.u dcfcrre debeant. 
Sl quis * habeat horreu in folario l comuni,an poisit ipfuin implerc 
frumcnto.ucl aliis mercibus? Et di-
cas qj lic: quia dicitur uti rc cornuni 
adulum dcftinatu. I.ficomuncs x-
dcs.cdmtmi diui.&not.in d.l.Sabi-
nus.eo.tit.facit l.arboribus.^.fi na-
uis.de ufufr. *Sed cjd li nimiuni t 
ponderat,ita q, folarium non poisit 
fuftinerc?Dic <j> non poteft cogt ad 
fuftinendfi columnas,qux fuftincat 
folariu: ar.l.iicut.in prin.fi ier.uedi. 
Et li no fuftimierit.ucl etia fubftituc 
rit,& folariu n«> pofsit fuftinerc,uel 
ctiiu paries comunis debilitaretur: 
tunc pollet cogi ad ftibleuandu poii 
dus:per I.cuius xdificiu.de fer.ur.p-
uolentcs etiam xdilicare iuxta hor-
rca ptiblica.dcbcnt dtmittercffpatiu 
x.pcdum libcri aeris: ut I.mocniana. 
C.de xdi.pri.& no. gl.in I.ii cui.eo. 
tit.de cniodic, utdixi s.dc mccma-
nis. * Sed quid lialnuiis horreitm * 
frumctariu ixmfi cx tabulis ligncis 
mobile faiftu in folo altcrius poiiic-
rit.an lolo cedat ? Dic q> non : & fic 
non officitur domino prxdii: ut eft 
tcx.in I.cuius horrcu.clc acn.rc do. 
& uide l.granaria.in prin.dcad.ep-
fcais fi cltcnt tabulx tcrrx arfivx-b 
ii fupra ttiu.dc acq.re.do.& d.I.gra-
nana.& no.gl.id.l.cuius Titius hor 
rctnn. *vftiino nuquid ruftici dc-
bcat in horrca deferre decimas^ad 
ccclefias ? Dic ij? iic: iraut A clericis 
ucl eorum nunciisnon iintcoIbgc" 
dx in agrts:pcr tcxt.xvj. q.j.rcucrti-
nuni.&^ibi noc no.gl.in tier.in hor-
rca.mdcnot.pcr Sne.in tit.de dcC1" 
lUlS. 
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iiiis.tifr.ultimo quxr.& dc horrco. 
"ide plene l.cum in pltires.K. loca-
tOr horrci. tf. loca. &in 1. dominus 
«Orteorum.in prin.& in l.cum do-
m
'ni horreorum.eo.ti. 
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1 Armatura machina dicitur ill(t,fiiper 
^ua operarij ad xdtfcandum fianti 
1 ^rnteitHra uicinus adtficans an fttprd 
^ieinifolum admurum poncrcpojitt, 
kt laborantes ualcantJupcr illa arma 
(uta ad labntandnm Jlare. 
hrmaturam tnfundo uicinian ponc-
, . 
, f 1'citum fit. 
^rntatura (t ijuts itt fuo muro habcat, 
eain uicintmuro ponere ucht,ita 
quod tn ea rcquiefcat.quidiuris. 
* A rmatura revuUritcr m folo alteritti 
poni ncquit, 
^ ^rniatura (imaleli^atafucrit,iuiin 
taperticx uvl funes pofitxfuer"it,qu.i 
**etufia erant ,fpter quod unws dc ar* 
*»atura cccixht,an magtjlcr dc at ma> 
tura tcncatur. 
1 A R.M ATVR.A *machinadici-
<\tur illa.fuper qua operarii ftat 
4dxditicandfi.l.fi ut certo.^.inter-
commoda. dc ca ita uide du 
ibitarj. * Nuquid uicinus xdificas 
domum pofsitarmatura poncread 
wtirfi fupra folum uicini,ut iaboran 
ualeat fuj> illa armatura ftaread 
'
aborandu?Et uidetur qudd no.ar.l. 
Rucmad. $ .j.ad 1.Aqui.& 1 .j. jl $difi 
^T.de mor.inter.Scd eft arg.cdtra 
l.refeSionis. comunia prxdio.& 
1 ^'dputo uerius,qtiando alitcr co-
^ode fieri no poteft. Nain ii eft lici 
j'"u miht nurrfi mcu altius tollere, 
'^tius.Cide fer.intelligitur cp pof-
ltn ca facerep qux poTsim ipium al 
u,s tollere ncl rcficcre, ctiam appo 
7"do ad ca loca qtixnon feriuant: 
^efttex.in I.refeaionis.in prin.fa-
t ad hoc l.fi iter.fi fer.uen.&I.uetc 
Cs
-dciti. a«Huq; priua. *Scdnun-
licituni ponerc armaturam 
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in fundo uicini? Vidctur effe tex.ad 
literam,q> non.in d.l.j.^.xdificarcf' 
uer. cxterum.dc mor.infe.pro hoc^ 
quia nolicetin alienulmmittcre.L 
ucuti.^.Arifto.itfer. uen.l.quemad 
modtim^.j.adhAqtu.puto q, fiali-
ter nopofsitqtiis doinum ftia reficc 
re.nifi ponat armatura in ftindo ui-
cini,tuncpof$it: p d.l.reie£tionis.& 
d.l. uctercs.fed iiahter pofsitdccus 
eflet. lta lntelligitur d.K.xdificarc^ 
& alia iura ftiperius adhoc allegata: 
quodeft notan.quia qUotidianuki# 
4 *Qiud aute, ii gs habeatarmatu-
ram m iiio muro, & cam Ucllct po-
ncrc in muro uicini, ita o, m eo rc-
qtucfcat?Dic no potcftuitcfttcx. 
in l.fi duo.^.it uicinus. utipofside. 
s *Et ex his omnibus cochidcy<p ar 
matura quis no poteftifolo uicini, 
neq; in pariete uicini, neq; fupra fo 
lumalterius regulariter apponere, 
nifialiter m ftio^diric.lreno poteft. 
6 *Sedponeq, armatura ftiit ma-
le ligata, uel m ea fuerunt pofitas 
perticx uel funes,qu? erat tietuftx, 
propter qd' unus exarmatura ceci-
dit: an magiftcr dc armatura tenea-
tur? Dic fic:ut eft tcx.& ibi gl.no. 
in d.l.fi ut certo. £.interdum.tt. c5-
INO.& pdiftis adde qtix dixi s.de fer 
ui.tigni immittcr>di,in v.q.circa me 
dmm.uer.& ldeo ii tibi cocefsi,&c. 
Dellabulo. C A T .  L X X I I I I «  
I Stabulii dtcit locus g tantH cquos rcci 
pit:& quid de comntunt ufu / qucdt. 
i Stabulii domus anufiujiuiiuantis lo-
carc pofiitprofiabulo ad rcctptendu, 
iumenta. 
3 L>omtts locator an ncdii ipfam domO, 
fedettamfiabnlum rcjiecrc tencatur. 
2  C T A  B V L V M * d i c i t n r i l l e I o c 9 , q  
3 tantu eqitos recipit/ecudu gl.t I. 
vala.i pri.de ritu nti.ci poit,qd iit ta-
bcrna,caupona,ftabulfi. Na aut dici 
tur ,pprie ftabulu loc9,i quo recipiu 
tttr aliaaialia: ut l.ex codudo.i prin. 
m 4 aut 
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.tiitftabitliim.ubi grcges einsftarc 
oportet. ff.Ioc. Dc commum tame 
ufn loqttedi etia dicitur ftabulfi, in 
qtio nondti equi, led alia animalia, 
ut boties, & pecudes, ihtre conftie-
uerfit.facitf.eo iure.tf.ftabula. ff.tn 
qui.cau.pign.ta.cotrah.&fic Kabulfi 
eftprfditim iirbanum uel rufticum. 
uidc text.in d. $.ftabula. & qux dixi 
s.in itij. diniii. feruicutum. uer. ted 
quid deftabulo. *An aute tifufru- t 
iWriuspoisit ftabulfi domus Ioca-
re pro ftabulo ad recipiendfi iume-
ta?Dic quod non.l.fi cmus.altas, ac- ><ione uicinorum fundorum relivtu-
quifsimus. de ulttf.per qtte tcx.dtcit  ^ v^iuxta d.I.fi. fini.regun.& dicitur ti»c  
dtiorum ut plurimfi:iuxta I.fi.ff.fim-
rcgun. qucid tolu lngrcfttis fitic ifl-
troitus dicitur. circa quod dubitari 
uidt, cuius fitfolum. de quo diccn-
dtimcft, Autperillud folumhabc-
tur aditus & exitus ufque ad loca p'1 
blica: & tuncautilludfolum cftrcli 
tium ex collatione priuatoru:& tflC 
dicitur tiiapublica, & ettauicinalis» 
li uicinis tatu feruit. & no licet caw 
ctiiq; occupare uel claudcrc. \.ij-f-
uiam pubhcam.& jf.uicinalis.neqd 
in loco. Aut lllud folum cft cx coll* 
l*Ior.quodinquilini nopoffuntdo-^ uiapriuata,ficut focusrerumpri ^ 
muin coduaa rcduccrcad ftabulfi, tarum.d.f.uicinahs. Sedcftdti-
nel ad ufum carc6tarum.id eft.plau- bium cuius eorum cllc dcbcat. u 
ftrorfi. *Sed nunqdlocatordomtis J quod ficonftat, mtis rcliquerit 1 
tcneatur ncdfi ipiam domu retice- lud fohim, cius cflc dicittir. ft ucr 
a  Ab iHo po. re/ed ctiam ftabulu? Dtcas quod iicS non conftat, quis llhtd ^ lumreii-
Anpofieftor p • rcgulariter:ut eft tex.in l.cxcondu- qucrit, jputoquod ftt confldcrat u 
fuTn.it domm', fto.tn princ.ffloca.& uide ctiain 1. 
utdc Cor.j.uol. fimerces. £.condu&or.co.tit.& qd' 
confi.xxiij. O" in  tis no.De tactamincautcm qtiod 
cxtii. o- V.V.V. procedit dc ftabttlo, utdc quxdica 
Tjppdatpof- infradc fterqutlinio. Vlumoad-
Jefiione e.r ne* deea, quxhabcntur in toto titul.ff. 
gltg?tia,tiidei nau.caupo.ftab.&intitul.furti ad-
tf.uol.conf.lf j. uerfus nautas. 
Ct femehopi* jje  (ngreifu fcu introitu. 
C A P .  L X X V .  
Soltt ingrejiMt ftuc introtttu <]<f dicat. 
Solum cjnod relinquitnrpro introitu, 




uidc initf.ucl. i 
con.xcj. £r cc-
Ixxx. O" CCC* J 
xiij. O"'» 
Exbenja altijua quattdo fatta ejlin 
dnbt( ~ 'M • to,a cjnofatla intelhqatur. 
.lxxxr»tj. 4 \urtfduho tn dubio cutrjstc ciuitati, 
E t quo aftt'- p* uf<j; ad ntcdiumJiunien compettt. 
140. eo.lxxxrvtj. v ... 
fj;  me t tn  tit 
Jiimat s Ingrejltu alicuitts locipubl, tcut ClttUS 
quis ipfum pofsidcat: quia in dtibi» 
praeliunam illum uicinu folomilhid 
dereliquifle, qui pofsidct.ar.I.mcri 
to. pro iocio. & pro hoc etia allego 
quodno.Bar.in I.cu fcruus.dc ucr. 
ob/ ubi dicit.c^uado aliqua cxpcii^ } 
tacla eft in dubio.intelligitur efk' & 
fta ab illo poflcflore a.& etiam dixi 
fupr.tde parietc fiuc muro.uer.nun 
quid autcm m dtibio. Sed fintilh'1 
pofstdeat, tunc fi fupra dittu fohiw 
uicini haberct ftillicidium.dicendti 
cft.miod tunc faltc quacenus protc-
dit mllicidiu unitis, catenus iit eitis 
foIfiinfcrius.ar.I.fi.& quod ibi nof. 
C-dc fcr. urba.prx. Si autcm ntilhi* 
pofiidct,necftiIIicidiuinhabeat.'ttic  
cft mlpidcndum, fi funt lapidesi" 
domo, fcumuro ipforfi uicinortiin 
protcdcntcs fefuprafoluni pdi£h'» 
vcut poni pcr nonullos cofuctierut 
~f<o,uide A Uxa. pfieprxfumatur. 
j.uo. conj.xhtf. (f \ite utcinalcs fjintdicantnr. 
ZpM v.uo.co. 7 \iamcitutlianquit fwtJtrmcipitlice r - -  —  .  
xcix.&confil. tiaadtficarcjfojstt. ( caufa ofteaedi.quatenus durabtt ^ 
dxxxtv.ij.col. P E *cotiugitintcrduas do- * pis mfixtis in una domo , cAtetr' 
in yer.ncc ob. jmos,i latcrc ttcl pofteriori earii iudicabjmus ipfiuseflt- lbhimm 
mfin.col. partcfolurclinrjui unius pcdisuel rius.fautadhocl.non folum.^- ^ 
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titprobari.de no. oper.nun. Si ucro 
ninil dc his conftat, tuc in dubio iu- f 
dicatum eft, quod fit utritifq; pro di 
midiarquia omnia qux funtiii cofi-
nio,in dubio fiint eoru,qui ab utra-
qucparte pof$ident:ar .Larbor.com 
wtint diui.& l.ij.^.pr^terca.dcaqtia 
phi.ar. & 1. adeo. L.li.ctim I.ieq.qnac 
incipit.pro ncgociatione.dc acqui. 
re
-do. (lctit dicimtts deinfula, & al-
"co, qui funt in mcdio dtiorum fun 
dorii.ut l.adco ex infula.& $.quid fi 
m toto.pn.ti.fictit dicimus m fofla, 
9U-C eftpofita in mcdio duoru tun-
doruni, qnac cft communis eoruait 
L.prxtcrea.& ibi per gl.& Bar. 
in fuo trac.Tyberiadis.inprimapar 
lc. in prin. in uer.flumen. ubi ponit s  
ctia idem dc foilatis. & ficut dicttur 
. ctiade fluintne exiftente lnterduo 
tcrritoria. *Na in dtibio iurifditiio 
c6petitcuiq; ciuitati ufq; ad mcditi 
flumcn. ut no.Bart.in d.trac.Tybc-
fiadis.uer. ite uidendtim eft utrti iu • 
rifdit>io.& Bal.in c.cx Iitcris.pc.co. 7 
ad fi. de proba.Et ideo fi diili uicini 
n6 cocordant in ufu,& pofiefsionc, 
di&uin ingrcflum pofTttnt pcr chor 
dtilain dtttidere, ita qtioduerfus do 
Nitim uniiis fit fua dimidia,& uerftis 
domu alterius fimiliter fit altcra di-
^idia.-iuxta no.per Bar.& Dod.in 1. 
P>od concIauc.de dam.infcc.& pcr 
®al-in c.j.§.fi qs.demanlb.in v.col. 
l ,crfi.quid fi quacdam platcola cft in 
J^cdio.in ti.de contro.inucfti.in ufi 
icu.& dixi s.dc cuna fiuc curtc. 
J hoc itclligc .  quado patitur coino 
a tn  diuifionc.St cnim cfllt ita par-
UL ,S  ingrc/Iiis, liue mtroitiis, qtiod 
C(^noje diuidt no pofsit:tucdicedu 
c  
'-qtiod dicitur dc ucftibulo,ut re- '  
paneat conumis.l.arbor. F.ucftibti 
° 
communidi.& no.Bald.in d.^.li 
3|"s-de malo.Et pracdiftis addeqiif 
s
- depariete fiue muro. ucr.fcd 
dubttari.cum trib.fequcntibus. 
V R B .  P R A E D .  i S T  
Pracdiftaautem intellige de fngrcf-
fu fiue introitupriuato. *Dc publi 
co autem dtibiti no eilct, quado no 
cft priuatorti. Et intelhge cflc publi 
cum, etiam fi feruit tantum uicinis: 
& dici domum uicinoru tantum.uel 
ad flumcn publicu , dummodo non 
fit fa&um ex collatione fundoru pri 
uatoru.l.ij.  ^ .uicinalcs. neqd in lo-
co pu. quod bene no. qttia nnilti pu 
tant, quod luiiufmodi ingrefTiis qui 
non habcnt cxitu in uiapublica ticl 
ad flumcn publicu, fcd duciit folttm 
ad domos priuatorum,quac uix uici 
nalcs appellantur.fintpriuatoru ui-
cinorum, ut pofstntpcr cos claudi. 
quod non eft uerum, pcr diiftum §. 
uicinalcs. *Itc ctiam uicinales uiae 
dictitur.quia principaliter deferuiut 
uicinis,pubhcae tamen funt:ut d.l.i); 
£.uiarum.ne quidin locopub.&lta 
aliAs iudicaui, & apcrire fcct Vcro-
nac una uiain uicinalem claufim per 
uicinos,qux habcbat aditu ad flume 
publi. * Et dcifta uia uictnalidtc, 
ipidd in ca qms non potcft^dificarc 
fine liccntiaprincipis uelciuitatis.l. 
ij.in pnn.nc ^ tudin loco pttblico.& 
fi darcturhcetia.intclligcrctur finc 
dainno altcrius: ut dixi s. dc folo fi-
uc arcain vj. fallcntia. & adde quae 
dicam infra fcq.Itbro in titu. de icr-
uitutc uiar. 
Dchotto. C A P .  L X X V I .  
I Prxdtum urbanum ttel ruTitcu quan»' 
do dicatur. 
i liortui andomui appellatione conti* 
neatur. 
Z Hortu an dare ttideat cjui domu dat. 
4 Horttts anueniat, ft altcui contenta . 
m domo icgata fuerint. 
f Hortus cut ccdat,fi dttofiatrcs domot 
dtuifermt, tn quarum medto hortttt 
fuerit. 
6 Domtts hahitatione (i quiff>ia uni lec 
faucrit,cui etiarn hortu* conttncatitr, t 
*d qttempercam aditus habeatur, an 
m f U^atanxt 
rf is<r B A R T H O L ,  
leirdtariui ipft bxrtdt aditumprxjla-
rc teneatur. 
7 Hortiiadpratii (juis rcdnccrc potcjl. 
8 Domnm habens tuxta tneim bortuni 
cxill-t domo,in tllum bortnm tjuidqua 
ponercnon potcfl. 
9 Horto fuo ijniltbct ad libitum &dtfica 
re potcJ},dimifio tamc lcvttimofyutto. 
10 D cctntt. anfolut dcbeant dc IHS,IJUJI in 
Iwtts nafcuntur. 
.  " 1 7  O  R  T V  S  * q i t a n d o  d i c a t t i r  p r a :  
JJf ^ ,'t f K'V*JI dnim urbanum, uel rufticttm: 
I . ' "ide tcx. in l.tirban.l prxdia.dc ucr. 
•'/' > s / A fig.& l.iiij.£.pe,ibi,& in urbehorto 
y'' zrum latitudo. & ibi Flor.fi.rcgtin.& 
yfaf*l7 £ ^quod dixt s.in iiij. diuifione ieruitti 
'(t iL*Xxs.ucr. qmd dchorto. *£tan hor-
f ^ / 'tus cottncatur appellattonedomtis? 
** Dic.ii clt cmptuVnnicoprctio ctim 
domo,uel non eft paratus, ucl dcptt 
latus ad tifum domus, uenitappella 
tione domus: alias regttlaritcr fe-
<us. etia fiper domu aa cum habea-
turaditus.I.fi.in pnnc.& lbt hoc no. 
Bal.Ang.Flo. & Doft.de fer.ur.pr^. 
& probatur in I. prxdiis. #.pe.& ibi 
per Barto.& Nic.de Ncapo.de iega. 
lij.facit l.tcftatrix.in princip. li feru. 
tien.& uide gl.ii/.xij.quxftione i»y. 
religiofam. qux pontt, * An ille qut 
datdomu, uidc.itnr_dare hortti.& nt 
dc c. Rayn.in pnn.&ibiloan.An.& 
. vano.cxtra,dc tcfta. uide Bal.in cof. 
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apparent, cedit titriqtfe domui, fc-
cuiidiim Nicotaum de'!Sjeapo. qtif 
ita not.in d. $. qtti domum. Et fnb-
ditf qti6d fi cOnfiretltdo rcgni difptr 
nit, qtidd pnmogcnitus habcat do-
mtun, intclligitur ctiaquodhabcat 
horttim. *Si qtus lcgat uni habita-
tioncm domns, ctn continetur etu 
hortus, ad qncm per eam adittts ha-
5ebatur, an lcgataritis tencatur prx 
ftare aditum hxredi pcrd.domum?' 
Dic quod ficrut eft tex.in l.fi. ?prin. 
de lcr.urb. orx & ibi not. per Doft. 
Non potcft qttiJ domu diruere cau 
fa hortum faciendi.C.de xdifi.pri.I. 
an in totum. & probatur in 1. lcna-
rns. inpnn.de contr.then.emp.& irf 
I.cxtera.$./.& jj.hoc fenatus. dc le. 
j. & in 1. fi quis pcr hanc.C.dc xdifi-
priua. quod no. contra multos, qtij 
dirmint domos,&fracmnt uirid.Tri&. 
TScdbene potcftqnishortumad ' 
pratu rcdticere.I. apud Trebatitint. 
§. ji uicinus. dcaqua plu. arcen.nii* 
eflet iifiifruftiiarius:qtua non poflef 
uiridarium,in quo habettifumfrtift* 
ad alium modtnn conuerterc.l. fi" 
cui.^.fed (ixdium.de ufutrudt.Pqt-
fct conftittiere feruitutem, ne fa-
ciam tn muro meo fencftram ,pf 
quam po-flnm tc profpiccre in hor-
to ttrornt I.altius.C.de fcr.& ibi h°c , 
no.Bal. & dixi l.dcfcncftra. *Irchjf 
hortuspjr-i... , ^ bcn$ 
*°m"' p 
<|tio tcitator tttcKattjr iIJohor:o:fcd 
lihoc non appamxcdit illi domui. 
per qtiam liabebat intrinlecun7aHi~ 
ttim ad illtnn hortum.d.l.prxdijs."$. 
aui domum . dc icgTiij. Si hxc non 
• I H I H oc noTAng.de lcr.nr.prxdio.& df 
1"$.pcn.ucl cft pedifcqu' xi S.de (cr.proiiciendi.& s. deaqt'* 
«vWecHndum BlTml.m^ofi. proicATT^ETuJco^ habcopalatni > 
Scd quid fuliiu tratrcs diuifcrut f *' ' 1 '-
domo> , in 'ncdk> cft i.ort.is? dic.p -
> t jn iry^-^r(> TMS ^ncftras, &pcr millcannos tc-
nuerim: tamen in horto tno poterK 
xdificarc dimiflo Icgitimo fp.it'0 ' 
iuxt.il.fi.fini.rcgun.& obfctnare 
mina mca in toto, uel in parte.I.q1 '1 
Jutmnibe.dc fcr.ur.pd.& ibi hoc 
A"gc 
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& no.in I.j.C.de fcr.& dixi s. raru, qux prouidet circahoc.Si ali~ 
• 
e
'olo fiuearea. circaprin. *Nun- qui funt hxredcs unius qtti Iubebat 
fllliddehortis, id cft.dehis qtixna- colubariu.copctit etiaeis wdiciufa. 
. 
c
"ntLirjn hnrti». tipfimi loj.u de- er.pro diuidcdis colubis : ut eft tex. 
«-ii^iudelexTin c.ex parteTcTj. de 1 in d.I.Pop.^.j. *Si quis habet ulum 
ecimis.& q<1 ibi not.& adde,g> llle fruftu fundi, m quo fit columbarifl, 
*jl"' eft i'n l^ortis fitic mn^nrnf^. quomodo & qtiado uti pofsit como 
cio colfibaru, collige ex tcx.l.ufufru 
tiuariu.^. fiin tianis. & ibi hocnOt. 
Flo.de 11 liifr. Columbaru ficiitPauo 
ntim fera nattira cft.-infti.de re.di. $. 
3 pauonu.tibi 111'de. *Et de lepte pro 
prictatib.columbx, uide pcr Archi. 
ytis a^JTiTTj! .lintnr c"'' prxlcns: ut 
tex.cii gLin ucrbo,ptcicns.inlti. 
c 
'^tifdat. $.li ucro aliqtii$ & habe 
l lIr  in l.prxfens.cum fcq.de procur. 
^ppdlans tamcn non tcnctur qux-
rerenidicem aquo.utI.j.^.adctidi. 
S^ando appel.iit. idcin in hortis in-
^nidtis.uide l.Iceatum fub coditio-
xxxvj.dift.qui ccdc. & prxdicatotcs 
x.juiparatur colubis & agnisatt no. 
lde Archi.q.y.no omnis.elfccundo. 
Dcitcrquiltnio. CAT.  LXXVIII .  
I Sterqutltmum in domo habcns, (ifas> 
ciat tpfum proijccrc iuxta murum Co» 
mnncm,ucl aliemtm,anpoJsit. 
l S tercoris aceruum ft quts tn ftmdo,aut 
agro meo pofucrit, an achonc ui ant 
chim,contra curn agcre potero. 
3 V nnam frttdtm aut Jiercus (i quijftii 
infolopttbltco ttclpnuatoproijcereuo 
lucrityproptcr quod malut odor £7* f* 
torutcims cxbalct,an pofitt. 
4 Steiquilintnmanutntat ucndtto,ucl 
lcgatofundo. 
t 1 S * habctftcrquiliniu in do 
V jmo, facitproiicere lxtamen iu 
xta nuiru comunem,uel alienum,an 
pofsit? Dicaut t.igtt murum comu-
ncm, uel alienum, & no poteft: ut 1. 
li quado. §.fi.fi fcr.uen. Aut no tan-
git, fed cft iuxta: & tiic ft afsiduu hu 
inorc facit ufq; ad nuiru prcdiiflum, 
no potcft.t.fiftiila. in prin. dc fer.ur. 
prx. fccus lialiquado, & 116afsiduc 
tbi:& ita intclligo gl.in d.l.ii quado. 
ut dixi s.dc necclsario ticr.de 1 
W.Iegatti  
j-dcan.leg.l.quxfitum.^.j.de 
*un.inftru.&dcliortis uidc tcx.inI. 
" "a quis.f.Seia cauit.de ucrb.obl. 
^ 1- qui concubinain. ^ .qui hortos. 
lc
-"j- & in c.Rayn.in princ.cxtra 
d^tcfta.Et addc qux dixi s.de lcrui. 
Protcgendi.in v.q.s.de camtno.an-
le
,11cr.dc quarto pnncipali. 
Oc columb.irio. r. A r. LXXVM.  
1 Columb.u capicns dc alicno columba-
rio,ctiam in fuo furtum committit. 
1 Yundt ufnmf uclu, m qtto columbanit 
fitjfi quiij ut biibcat,quomodo & qua 
do cohnnbai ttm commodouti pojsit. 
3 Proprietatcs columbamm,qutl).pr.<dt 
catorcs xqttiparantur, quxnam fnt, 
, ytmt(iiuc. 
ES T * prohibitum capere colum bas dcalieno coltlbario, etia in 
lUo:_& capientcs dicutur comittcre 
lrtl
', & accuiari pofsut de furto: 111 
Probattir in I.Pomp.K.j.& ibi Flo.fa 
^'•er.ficit £.gallinaru.inftit. dcrc. 
hoctamc cafu, quado quisca-
P l tcolubas alienas in fuo.potcftpcc 
'tcre. & no tcncbitur.cas rclaxan- cli .  c u c quar-
0: ut no. Bar.in l.ca mcntc.de furt. ta parte. & uidc q dixi s. dc fcclario, 
j-' 'Pofuiflet cyminum: tielaliud m deaqtiaroio, fiue canali.& uidcFlo. 
4 caufa ducedi colfibas alicnas : qa in l.fi fcruus feruu.^.fi fuinum.ad I. 
tij "o habeatlocu pocmtcn 1 Aqiul. *Si quis pofucritaccruu ftcr 
l4cuncl i ' ,n icr.fiigi.qd corts in fundo mco aut agro,an pqf 
•Nonuinitcr tamc funtftatutatcr tim a^erc cotracu, quod ui autcla? 
UldC 
I  
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tiidcl.fi aJius. jf.fl qiiis acertifi.quod 
i Fundu.Ar-111 autclam. Itcmit quis ftcrcus pcr 
pfllattonc fun- turidum meum protuIerit,cum ld i-
di,qHid conti- Pfl ,m laccre uetuiflem: ii ml d.mini 
ncaty uide Cor rm 'n tcat ' nec fpecieftmdi mci mil 
neiititi.HO.coft. «uent, non tenebitur, quoduiaut 
ccxxxi'.ici.Hi~ c, ' im 'ut '•11 itcr. #.ftcrcus. qttodui 
ft.<«r ceft.ccxt -u,t  * Quidam uuit proiicere 
Kxvj.inci.ddi- "erc,IS aut urinam fcetidam in folo 
gtnttr.& cofi. publico, uel etiam priuato, propter 
xxiti. nici.uide ^tiod nialus odor & fcctor ht uict-
tur. c «n lo- njs»ani poisitPdicquodnon.J.ydilcs. 
ctu dijftrat a ,n h. ft.de mapu.& eft tex.df gl.in I. 
fundo, d.confi- ')• ^-idcmaitii odore. ncqtim in lo 
Uo xxHj. co pn.& in I.pen. jf.pcn.quod ui aut 
b Sub pccna. clant. & adde qtiar dixi s.de cloacis. 
Vtrn fufficiat ucr.& prxditlatcnco.in q.v.& s.dc 
*dohfiruantta "cceflario.m ti. *Nuquid uendito 
ltgi*folnnepa ue ' 'cgato tundo fterqmlinittm uc-
thtfoiitm fnnan n,at 'dtcqtiddiic.fit tamc diftindtio: 
do fbthet fub aut ftcrcorandi agri cauia paratfi eft, 
fiena? ^ ejpon. & ad emptorcm,& legatarium pcrti 
quodfictnforo nct:  aut uendendi caula,& ad uendi 
contentiofoyfa* torem ticl ad harrcdem lpc£tat, niii 
titgUn (.dtle- aliud a£him iit:& hoc itue fterqtiih-
ilt.de arb.et in nium m ftabttlo fit, fiue extraftabu-
aut.de tudta- I»m in accruoatt tex.fn l.ftmdi.jf.j. 
bui.Q. quia ttt de a6ho emptio. 
ro. ubi[atet,g, Oc macet ie. c A  P .  L  x x rx. 
fcenajolHta, q 1 Maceiiem iuxta rcgionem uelfundum 
altei-iui ji qutf xdtficare Holueritjiul-
lo JJ>atio mtrdio rehfloypotc^,dummo* 
do terminum fttunt non excedat. 
Murtu Jeu paria proprie cum calce 
dicitur. 
R.egula, qitit dicit,qui.dxdifcatum c« 
ditfolo,an in muro Jine calce adifca-
to loenm babcat. 
trat m compro 
nufo, nopotejl 
pen,ut Jlct fin-
tcntuc, mft ad« 1 
datur, Ht folu-
ta ptena ftctur 3 
arbttno.jf. de 
tranfafi.l. pett. 
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qitid in meo apponerts, an uidear ad 
mtum hcncplacitum concejtife,an »l 
ro antmo donandi, & in meo fcruitfi* 
tem conTiituendi. 
7 Viatorcm fi quijpiam inuitauerit, 
Jtojica cumpocnituerit, an cotra rpfutit 
agi potcrit, 
SI QV rs * uult macerie ardifi-1 care iuxta regionem, tiel fiindfi3 
altcnus, potcft nullofpatio in tne-
dio rclido.dtmimodo tcrminu fuil 
non cxcedat. I.fi.in prin.fini.regtirt-
& macerics dtcittir paries, liuemti-
rtis de lapidibus.iiiie canncto.f.qiia: 
pcrtinct. §. paries.de tterb.itg.& tbi 
gl. tn I. fi precario.com.pra:dio.& I-
acdes lacra. $.j.dcc6trahcn.cmpt.& 
gl. fenritin d.I. fi.uer.murus.qtia: di 
cit, cum calce.& propnc mxta unlg«t 
re,dicitur murtis iicctis. *Murus tiei 
ro iiuc paries proprie dicitur cu cal-
ce:ut no.in d.iuribus.& dixi s.dcpi 
rictc ittic muro,in prin.& ideo iT<js 
tmlt mnru facere de Iapidib.iine cx 
mento, (itte caIce,poteft m confini-
bns agri fui,ffctit fepcm ardificarc.d. 
I. fi.fcd ii muru cum calce,dcbetpc 
dcm rclinqucre. *Sed nunqtiid lll^ f 
regula, qti£ diatqtidd acdificatii ce-
dn folol.adeo.^.cu m fuo.de acqr. 
re.do.habcat locu m mnro ardifir-i' 
to,ctiam iine calceJEt mdetnrqndd 
non,quiade facih remoueri poteft» 
ar. 1. (t Tititrs horretim.de acqui.re. 
do.Cotrarifi cft uerius. perd.l.iip r<?  
"  i i b t h o "  
Cr C.IO.L tum 4 Laptdcs ttelquidaliudin curia ucldo 
propoitM. *"° meafipofitrrit, anea abjquc aha 
denunciationepropna autontatc tol* 
lerc,0' etjecre uatcam, 
f Lapidcs Cz tigna mfundo meodcuo-
luntate mca,meprccano concedcnte fi 
pofiucm, an ca autontate proprta, (i 
tndeea no txportat, rtmouere pojiim. 
6 Coiiccjitrimfi ttbifmplicttcr, ittah-
cario. commnnuprardio.& i  c 
no. FIo.& Pau.de Ca.in fi.&ideno. 
Patt.deCa.in l.i;.ft.dc rci rieii.qnod 
no.Itcm ucndito fundoan mdcatu r  
ucndtta maccries,id eft,miirus finc  
cacmeto.qui eft tn eo?Etdicas qu°" 
fic: per d.I.fi pcario.ubi hoc no.Hh>-
fi qtiis obligatus eftnon prohrbcrc 
mc xdificare ftibpocnab,fi in tri* dc 
tinet portatem Iapides r  uel calceM' 
uel fimtlia,pro illo xdificio inctn r l t  
pccna.I.j.in prtn. & tbi hocnot. Flj-
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mor.infcr.pro hoc jf. xdificare. 
ea-I.j.& 1,uetcrcs.de iti.adtuq; priua. 
iis qui lapides exfundo cmit.tolle 
t e  eos non uult.ex uendito cogi po 
tCr |t, uttollat eos.I. fi is qui lapides. 
^ea£t.erap.& fi eos non auferrct, ta 
fibi dcnunciatione,ut tollantur, 
p°ininus ftmdi eiicerc poteft, per 
^ -I-§.licet autcm.de pericu.& com-
"
l0
. rci uen. *Qiiidfi pollnfti lapi-
Uc$
, itel aliquid m citria, uel domo 
mea iinc mea uoltintate ? dic quod 
P ropriaaiitoritate fine aliadenucia 
t ,0ne pofttimtollere, & encere.l.ii 
P recario. & ibi gl. comunia prxdi.l. 
^enudmodu.^. j.& ad 1. Aquil.l.fi 
T '? ter- £-qui ad ianuam.quod tii atit 
cIam. *Sed qttid ti pofuifti lapides 
^ tigna tuain fttndo meo de uolun 
^te nica, meprecario cocedcnte,iu 
$tal. prccarij.an pofltim ea rcmotie 
fe




'  facies.-aliiW cgo prius motiedo te-
nCor tibi ad interelle.arg.d.l.j. §• li-
f Cf>tatitcm. & ita tcnct Pau. de Ca.in 
^ l-fiprecario. *Qmdautem fi fim 
Pliciter concefsi,ut aTiquid appone 
rcs  in mco:an uidcar cocefsiile pre 
^rio: id cft, ad meum beneplacitu: 
^ uero animo donadi & coftituen 
^ feruitutem in mco? & gl. in d.l.fi 
^ recario.in uer.precario.uidctur te 
jCre> quddantmo donandi,& tcrui 
.|!Cem conftituendi: fed aduerte q, 
^ agl.loquitur,qtiando cgo concei 




° feruitutem.natunc odio fcr-
"tntis & fauore libertatis rectipe-
an(lae uidcor concedcre animo fcr 
"




r>quando in meo . qtio calti dicit 
p^8" ln  d. l.fi precario.feputarc, q, 
j0t ,us precario, quam animo dona 
' 
Cl
"' iodcbitO.de proba.Nec 
t J t> qttdd quando cefwt aha cau -
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fa, prxfumituranimo donadi. 1. ficu 
atirum. delol 11.1. capanus.dc ope.li-
L i j . f .  circa.de doliexce.Quiaillud „ -
eft ueru fccfidfi eu, quado qms pro- u "5C SU.V. 
mittitaliquid dare tiel faccre alteri, Coccfiu >" t c  b 
uel dat, aut factt.hic autem promit- & t tu r  " 
tit in fuo fieri: quia fi prxliimcretur na  
animus &uoluntasdonandi,prxfu crP'°" 
merctur in parte odiofam:quia uide ar&-x*x- <]•>"'. 
rctur fertiitus coftituta. dicit Pau.de ei 
Ca.in d.l.fi precario.Tamen (ibi 111- xv,1 '  ''"V "9 
dctur in hoc cffc diftinguedumratit d 'P-af 
promifi tibi faccre talc qd, quod dc e,Uf-jj-ex <lui<>' 
fui natura no cft pcrpctuu: fcd tepo >>cc* 
ralc.-attt promifi id tibi faccre,quod 
de fm natura non cft ad tempus.fed^ 
ut pcrpettto fit. Primo cafu.qtiando V": -y-
id concefsi, quod de fiu natura non Z'" ' c "''J 
cft pcrpetuum, fed temporalc,puta 
qtiod ibi polsis cogrcgarc arcnam, c°'i,0,a 
uel calcem, aut tigna,uel lapides oc 
cupates Iocu:& tttncprocedat didtn Ult& a-c '  
Ane.& fic pofliim te copellcre ad re \0)'f>0ra -
mouendu,quantu mihiplacuerit.ar 'a-e]fc /"1W4 
cu.l.j. deprccario: qafulficit, ficui wa °(j"'intHr 
uel in paucis labor amicis liiccurra- Cofl 
mus. 1. tutori.C.de neg.geft. Quod Hf ajjl"j'at' -
ego limito duob.modis Primo nifi ' 'Utu>.t 
cTset fa£ta cocefsto a  ob aliqua cau- " f " 
r , . . • 
1 > 1 coceditur, 4 co 
mLP""?-'aai,panM«q.-odcgo * 
pon., lapiacs uclarena uclugnam mom- rtm 
domo:qma in mca.q.u td,ficarc uo 
lo.ftare nopommt.natuncnopof- ^  
tem eogiadremoncndu.nifi fecun 
dum 9 xdihcaucro domu.argu. ,n A„„ 
como.$.ncut.como. Secudo tallit, tU). c'.„0 r.ni 
qtiado cgo cocedens precarioaielle "!•' n^>°JcwT*, 
> v- v v ,r nthubttnutntt iine caularemoucrccu danoillnis, • .  
- rr ' \ n concthum.1 
ctu coceliera:quia tuc obftaret excc J  
ptio doli. qa prccariu eft beneficm, 
& bcneficio iuuari, non decipi nos 
oportct. 111 dicittex.in d.L.fi, &hoc 
tcnct clcgStcr Abb. Sicu.m c.fi.ex-
tra de prccario: pro quo allegat ld 
qtiodno.Io.An.in proocmio dccre-
7 tal. ubi dicit,* Qudd fi quis inuita-
uit uiatorc, & dcmautt,& poftca cu 
pceni 
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pcemtuerit, potefl: agi cotra cura. fa 
cit quod habetur in l.ii pcena.de uer 
bo.ob!.& in l.pc.C.corao.quod no. 
pro limitationc tituli, deprecai to. 
Seciido cafn principali,miado con 
cedo tibi tale quid,quod de fui natu 
ra non fit ad tcpus, icdjierpetuo iit: 
puta parietem m meo tacere,uel ltn 
mittere tignum fachi tn forainine, 
quo tetift iuftentatur:& tuncintelli 
titur conccfsio fadaanimo donan-i,& conftttucndi fcruitute: altas fe 
queretur damnti alterius partis , cui 
ht concefsio , iipoft fumptus fattos 
cogi pofsit dcftrucrc. & hc coccfsto 
intclligitur fntia fecundum fubietia 
materiam.l.in uno.in princi.ff.loca. 
3ttod pcrpetuo tene mcti.Etadde q 1x1 s. dc fertutute tignt immittedi, 
& de tigno iniucto,&deaq ,pie£tu. 
Dcfouca. CAP. L x x x. 
1 Fouca <jnt iii fuo ftccrc ucht,tuxta /.<-
mcn fundum allci itn, tjunl obfcruare 
dcbcat. 
l Fofam urfoi um,luporum,aut ceruorlt 
capicndorum caujamuia publica,aut 
in itincrib. pubhcn, aut infylua pubh 
ca /i quifpia fcccnt, C? bos, ucl aUud 
ammal m ca cccidcnt,quaaihonc con 
tra facicntcm agerc potero. 
J fojsjt, anfub folo fmbhco feri pofint. 
QV 1 * tuilt foueamin iuoiuxta x ftmdii alterius taccrc.quantii 
profundum eft,aut tantttm dereltn-
quatd.fi.fim.regti. qujchabettu duo 
bus modis in litcra.Vqo mudo cum 
illadtiiundiua, Atit:& Itacommuni 
ter babetur.& cft fcaftis,cp debet fo 
diens tantu fpatiunt relmquere afo 
uca ufq; ad tundum mcini, quattim 
cft profundum, ld cft, profunditas 
ipiius fouer, aut tantundcm: tdeft, 
quantti cxtenditur fouca tn latitudi 
ne fup eius funimitate: & hoc fcntit 
tbi gl.iitper ucr.tantundcm.cum tbi 
difiiindiua referatur ad fodientem, 
G mator cflct profundttas, H latitu-
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do.ucl econtra.erit in clccftionc fd' 
dientis,uel rclinqucre ipatium pro-
funditatis, uel latitudims, arg.l.plc-
runq;.mfi.deiurcdo.cu ii.Ahonio 
do habetur litera in d. I.fin. linc iH* 
diiiundtiua, Aut:& folft dicitur, 
tttmprofundttm cft.tantum dercli0 
quat.& tuc cft feniitSjCj) fodicns dc 
bet lndrfti n iSte r eli n quere tantu ip3 ' 
tium,quanni cftprotundftas fouc*-
& intelligo illum tcx.de touea, iu |C 
fiatiuxta uictnu fundum urbantiw, 
pura parietem uicini,quia licetilb '• 
fi.iit pofita m ti.fini.rcgun.tamcn 1° 
cumhabetin prxdio urbano.ut dix'1 
s.de pariete iuie muro.circa prin.& 
probatur pcrgl.in I. flummti.^.prJC 
tcrca. m tter. fitrnari). ibi.fallit hL 'c> 
ubi fodis itixta partetem meft mag1* 
quam poflct.quod non Iicct. & UO" 
luit dicere per d.l. fi. fini.reg.fiuct0 
uea fiat iuxta pat ictcm rufticit. ltew 
intclltgas foueam proprie, quand^ 
habet iftudnome ipecialetoucX l lj 
1.;. jf.fofla.ne qtndiii flumi.pub.nf1 
quando ticcandorti agroru cauia i-1 ' 
ttaeft.l. lit fumma. $.j. deaquap'11 ' 
arcen.ucl quado eft faita pro anunf 
libus potandis, uel pannis lauandis» 
uel anferibus,ucl anatibus in ca rct'. 
nendis.Secus li fouea cilet.qtix ti*i 
iret in aliud nome fpcciale, iictit 
putcus, quia pofliim,tunc debctrC ' 
linquere. d. l.fi.fini. rcgun.& dix|s '. 
dc puteo. Ide ii cflet totiea,q!>^."^ 
turpenus,ut dixi s. depemt.in^J1^ 
intantfi,Q) ii ucllet facere toil-}ta^ 
Mtmi dtuidundo agrfi liiti m tu»' 
uicino.nonteneretiir ltcreli 
illud fpatitim: mio de conUictt>d/o 
Teruatur,ut fiat m cotiino todicOc ' 
aiitetiainin coFtiuMmTtiiq»'!' 
"prxterea. & ibigl.dcaqua 
tunc m dnbio rfict cditniiiis. "V , 
ibi gl.& dixi5.de igrcflu. & ^ c,l  P ^ 
nius in feq.li.dcfoflatis.Licitue 
tia i iito fodcre & aucrtcre a411 * J|Tl 
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*am, quac dccurrcbatad tundum ui 
<?mi,fi hocfiat,ut iibi proficiat,& no 
principaliter ut uicino noccat.I.flu-
^ninum. £.fi.cii duabus Il.feq. de da. 
Jufec.& l.j. £.deniq-,.de aqua pltt.ar. 
& probattir in I.qttoties.la./.in prin. 
'bi^aliter atqttc. de fer.& no.Patt.de 
Ca.in l.fi tibi.pcr illtim tcx.C.de fen 
& dixi itipra de puteo, ucrii. qttid ii 
lndonto mca. *Si quisfoflam fece 
r,t urforum.uel lupormn,autceruo 
r
"mcapicdorum caufa in uia publi-
C,1 > aut in itineribtts publicis, autin 
'ylua publica,&bos in eas inciderit: 
^gere potero intcrdi£to,quod in pu 
bltco fa&fi cft. l.tialius.tf.pc. quod 
ui autclam. &etiam poiltim agere 
Aqui.nifi mihiprius denunciaue-
rit> uel nifi fciucrim.I.qui foucas.ad 
'• Aqui.& no.gl.in d.^.pe.uel nili el 
fet fa£ta fouea in locis, ubi fieri fo-
'ct.d.l.qui foucas.& ide dic.ts in fo-
t iei$ qu^ fiunt cauia collocandi tru-
3 Uienta, proutfit in Marchia. *Scd 
an lllac poflunt fitcri fub folo ptibli-
fo?Ettciico qudd non de iure.qttia 
ilt folo publtco non cft Iicitttm pri— 
Uato ahquidimmittere iine princi-
pis licetia tici fuperioris.I.ij.tn prin. 
*1C quid in loco pitbltco. & maxime 
eft uia publica fejLt iterpublicum.l. 
^diles. $. cura autem e/r.deuia ptt-
Mca.alias eft.de loco publico frucn 
110 
•& per illas foucas cfficiattir dete 
ri
°r uia. & uia dicitur deterior ficri, 
'
l  per illas foueae iinpediretur uiiis 
^us ad comme*ndum,hoc eft.cun-
dtim uel agendum. aut cu uia plana 
Ucrit,cliuofa uat.ucl cx molli afpe-
|^>aut angyftior ex Utiori, aut paltt— 
. 
r,s ex iicca.l.ij.^.dcterior.ne quid 
,n loco publico. In lioctamcn puto, 
jln°d fit conferuanda confuetudo 
*;)c, 'ptr 1. j, & I. an m totum. C. dc 
j ^'•priuat. pcr glo.in rub.C.qux fit 
°n.coniue. quxloquitiir de porti-
lbus. ubiucrdnon iitconlitctudo, 
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ierua qttod dixi. Cxtera circa iftam 
materiam uidein fcquenti libroin 
tit.defoflatisyin fequenti titu.ucrfi. 
nec obftat quod dixi. 
Dcarbortbus. C A P .  L X X X I .  
I Oliuam uelfcum infuo plantans quid 
obfruare debcat. 
t A rborcmfi quts infuoplantaumt iu-
xta altenus regioticm, lcgittmo dimtf-
fo Jpatio: O" poTica radtccs in tart* 
tum excreucnnt , quod domus mcx 
fundamento ruin& periculum affc« 
ratur, an contra eum, qui plantaue* 
rit, uel qui pltntatam habcat,ajcit 
potero. 
5 Arbor fi radiccs miftrit in fundttm 
meum,feu in murum domtts tnttt: an 
c.u propna autoritatc incidcre ttalca, 
ucl cttm autoritatc iudicis. 
4 Arbor tua fl fupra domum mcam uel 
fundum mcum pcndeat, an illud totii, 
quod ex arborc fuper mco pcndct, au* 
toritate proj>ria abfcinderc pojsim. 
s Arborc tuafupra domum mcam pcn* 
dcntc qttod remcdium competat. 
6 Di(lto ln,aliquandopro Dc,ponitur. 
7 Intcrdtclu dc atboribus cxdendts tam 
dtrvclum ,quam uttlc tnbws in cafi-
btts competit. 
8 Arbor exfundo tuoin uiampublicam 
fi tta cadcrct, ut ittncri tmped• mcnto 
cjict,camq;pro dcrchciohabcM, qutd 
iuru. 
9 Arborfiinfundum uicinii radiccspor 
rcxcrtt,anuictno eaf ntcidtrc Uceat. 
1 0  A rbor cums cjic mdcatur, radtctbu* 
itt uicinifundo arboraliter illatis. 
II Arborcs alicn,tt (i quijptam in fito 
plantaucnt, ucl Jitat tn altcno, cuim 
erunt, 
11 Arbcres alienM incidens, Aqutlia, & 
arbo.furtim c&farum tcnctur. 
13 Arboru appclUttone quidueniat. 
14 ArborcmtaJi fruClui in fundtim tun 
cadant, an mthi collrnrc lictum ft(. 
Is fHdiifiucdidcrim,tt acccjtn arkore, 
gr t* 
IJ>1 
& ea etciJerlt, & dcmum eiutradi-
ces pullos ennfertnt, aneos uenduare 
pofint. 
1<S Vfnfufiuaritu arborct ctiaminf-u* 
fluoftt excidcre non ftotcjl, cju<t dcam 
bulattoncs opac.u,ct armtnxs reddut. 
OL I V A M* & ficum in fuo plan rans,afundo uicini pcr noucm 
pcdes diftet:alias autcm avborcs fcu 
tigna,per quinq; pcdcs:utl.tin.tini. 
rcgun.& ratio poteft elle proptcr ra 
dices & ramos & frodcs.Scd n aqu? 
dudusdifcurntper locupriuatum, 
dcbet ab utraq; parte efte fpatium 
xxv .pcdum,in qiio nullx funtarbo-
res: & fi qnac nafcerentur debet exci 
di.l./. Et mi hoc no.Bar. C.de aqux-
du£l.lib.xi.&eft ratio fccudum Bar. 
ibi. m fi. quiaeftprx('umptio,fj) ar-
bor radices mittat, & cxtendat pcr 
xxvjpedes.Si uero aquxdutius tral-
itu taceret per loca publica, dcbct cf 
fe latitudo x. pedumudaab omnib. 
arboribus.l.omncs. in pnn.eo.ti.de 
aquacdu.li.x.& no.Bar.in d.l.j. *Sed 
quid fi qms plantauitarbore infuo 
uixta rcgione alterius dimiflo legiti 
mo fpatio lecundfi d.l.fi. fini.regun. 
& poftea ita excreucruntradiccs, 
fundamentu uicing domus rinnam 
feu periciilu aftcrat.an pofsit agi co 
tra eu, qui plantauit.ucl qui planta-
ta habct?Et uidetur no.p I.Crac-
chu5.dcadul.quia dicitur,qu6dini-
tium expcdtandu: ut no.piene pgl. 
idic 
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dere: an ucro cu autoritate iudici?-
& Dotl. in c.dudu.adau ienua. ex-
tra de clc.contrariu tame cft uerius, 
per l.j.C.de mterdic.&lbi hoc not. 
cl. fi.infi. &eft ratio:qa lictt in fuo 
utlicitu tacere quodlinet. l.procul. 
de da.infec.tame illud ucru,dumo-
do nihil lmmittat 111 auenu.l. iicuti. 
L.Anft, fi fer.ucn.& lta tenetDod. 
in d.l /. *Dubiu tamcn cft,an hoc ca 
fu qi.io radices mifit arbor in fundfz 
mcu,1eu in murum domus mex.an 
eas pofsimpropnaautontate mci-
Et uidctur quodpropria autoritate 
pofsim. 1. qtiead. $ .n protedum.aJ 
1. Aqui. &l.fi uitcm. $. quidadia-
i
\4 
nua.quod ui aut cla.Ncc uidetur ob 
ftare d.l./.dc intcrdic.quia fecudun» 
aliquos iducit necefsitate de aditio-
neiudicis.l.iij.C.depig.Alij dicunf, 
& iftud eft uerius, fecudftPe.Cy. & 
Doc. M ci.l. f-QI IH? Jjolsim j>pria au 
toritatc icidcre, fed cu autorttatejtL 
dicisjtit d.l.j. & fi plures.^.Ji arbo?; 
~ar.tur.cff. Nccobcft,quod dixi.qua 
do quid eft immiffitm in mefi.pofsu 
propria autoritate tollcre:qa in hoc 
eft diftingucndu: Aut aliqtud immit 
tit m fuo qs,& a le pofleilo.tamc co 
traius nihil dcbitu:& tftceftneceflc 
recurrerc ad iterdtdhi, q<1 tti aut cla. 
&,de no. opc. nft. tit l.n uite. §.q ad 
ianua. q<1 ui aut clam.&l.de pupi. $• 
memtnifte.de no.ope.nun.Autq"'5 
uultin re mca immitterc: & tficaut 
lllud immifsfi no tagit rem mea, fed 
pendet fupri: & tuc lllttd propria .nj 
toritatc no polsii remouere.d.l.q l lC  
admodft. K.fi protcdum.ad 1. Aqui-
Auttangit rem mca: & tfic aut  ilwd 
immtflttm cftartificiale, quod coiic 
nit operi manu fado: qa touca tacit 
pcr qua incurrit aqua p murfi:& tuc 
propria autoritate mea poflttm tol-
lere: utd.£. fiprote&u. Aut mil$ ,° 
non eft arttficialis, fed naturalis, , , r  
qtiado uicinus meusplatat in UiQj_<> 
poltea radices naturaliter intrant >>' 
mcu: & tucpropriaautoritate cticl-
Iere& mcidere no pofltim. d.l.plu-
res. j?.fiarbor.arb.fur.cacf.&d.I) 
dc mterdic. & ibi hoc no.Cy.Bar.<-
Dod.Et prxdida proccdunt m ra 1 ^ 
cibus. *Sed quid m frondibus & 
mis? pone arbortua pendet iup' 
domum meam uel fundum tneuiu-
an pofsim totu, quod ex arborc i'1 '  
per meo pendet.propria atitoritate  
ablcmdere? Et uiaetur quddfic, p t r  
ij-i+ 
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^ j-f.j.dcarbor.cxdcn.& hoc tcnuit 
8'° ibt pcr l.pignons. C.dcpig a<3. 
& 1-libcrum. C.qttando lic.ttnicuiq; 
utduuin. In contrarmm glo.alle 
gat m d.^.j.l.iiij.C.dcpign. fcilicct 
9'iod cu mdi.autoritatc hoc ficri dc-
bct:&p ro  hocd j?.fi protcdum.Ac 
c tum qu,a fi mgrcdior in tuum, con 
t ra  tuj uoluntate, ubi tcncora&io-
^ciniuriarum.io fi.dctmur. Inhoc 
^ondudc fecundu Bart.in d.l./.dc ar 
"Or.cxden.quodcfi pradica,quado 
^bor ma pedct m zdcs mcas. primo 
d^bcoTTKi dcnunciaicTtit va adimas, 
lecimdu ucrba cdifti.de arKca.-d ar. 
d-l j.m prm.&m tf.ait pror.Ft cofi-
J»lc cft , quod dcjiac dcnuciationc 
mftrumcntum:fi tu ucgltgis adi-
mere,&: cgo autoritatcmca uado,& 
faccido, cu ncmincmjphibcntctnuc 
n,am,ncc aliis fucnm prohtbitus,lt-„ 
fitcfacio.Nam non comitto mm.cu 
n
°n tucrim prohibitus.Itcm non ta-
(io clam, cu ms nnhi pcrmirtat.d.l.j. 
tf-J.de arborib.cacdc.non dcbco cre-
derc ucl ftilpicari.quod cotra mftitia 
tulu rcfiftas & cotroucrfiam facias. 
Sed fi cum uenerim ad mcidcndum 
refiftens,tuiic non pofltim mca auto 
r ,tate tollcrc,fcddcbcorccurrcread 
,ntcrdidum dc arbo.cacden,&cft ca 
in d. £.j.Eft cmm prohibitum,nc 
^'hi doiuino acdium ru dominus ar 
"°ris tuin facias. *Circa pracdifta 
^acritur, quod remcdium coinpc-
t jt. Diftiuguc trcs cafus. Aut aibor 
l lnpeadct fupra domum mcain , & 
turicagi potcft cx primocapitc.dc 
arbor.cacdcn.ut arbor tollatur in to 
f l"n, & fuccidi dcbcat a ftipitc.l.j. §. 
1-dearboribtis cacdcn. Aut atbor tua 
Pendct fupra agruni mcum: & tunc 
Cx 
'ccundo capitcciufdcm cdifti no 
aK'tiir, ut tollatur in totum , fcdut 
c
°etccatur & incidatur xv.pcdibus 
? t crra. d.l.j. $. dcindcait prxtor. & 
t i c  not.gloft.m di£ta l./.C.dc iutcr-
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dic.& ibi pcr Cyn.& Dodo.Et ratio 
diffcreiiti^cftinteriftos duos cafus: 
quia in pruna, quado arbor ftipra do 
mum alicni pcndct, noccr domui ra 
tionc pluuiac: fcdm fccundo cafu, 
qnido cft fupra agrund nocct agro, 
mfirationc folis, qunnirat tcrra.fe-
cundfi Cy.in d.l.j. Aut arbor nopen 
dct fupra domu.ucl agru alicnu , fcd 
radiccs mittir in alici;am domnm: & 
illc cit tcrrius calus, dc quo non lo-
qmturcdiftum dcatboribus ca:dcn. 
fcd prouifio d.l.j.C.dcintcrdic.quac 
tinlt, quodlicctdeficiant uctbacdi-
£ti:tamcu cx acquitatc copctit condi 
6iio cxjilta l.j. quac cft aftio in taftu, 
ucl utilc intcrdiftum,tit not.pcrglo. 
in d.l.j.& iftud ultimum, quod cope 
tatutilcintcrdidlum dcarbo.cacdcn. 
tcnct ibi glo.& Cy.& Do&.&Bart. 
iud.l. $. ditfcrcntu.dcarbo.cxdcn. 
Scd quia tfta opimo quod compctat 
utilc mtcrdi&ii, & non dircdum de 
arbor.cacdcn.proccdit finedubio fc 
cundum opi.glo.qux uult.quod ubi 
ucrba dcficiunt,& mcns fubcft, tunc 
dctur aftio utiliv:ut no.in d.l.curato 
ris.C.dc ncgo.gcft.Scd fccundu opi. 
Cy.& Bart.in «j.l.curatoris: & in l.j. 
q.ij.C.uti pof.qn^ cft,g» ubi mcns fo 
la fubcft, Iicct ucrba dcficiant, dctur 
ctia dircfta:fcd qtiado dcficiunt uer-
ba Icgis,& mcns.fcd iubcft ratio ca-
rum.tunc utilis.Prxdiiia dccifio ui-
detur habcrc aliqualc dubitatione: 
qma cx quo acdi^tu dc arbo.cac.pro-
rie fumptu.ucniunt ctia radiccs ar-
orisiquiailladicitui propricarbor, 
quar habct radiccs; ut cft cafus no.in 
l.uite, tf.j.arbo.fur.cac.crgo uidiba-
tur adcfit mt s prxtons in cdifto. dc 
arbo.cxd.& fic dcbcret dan dircftu 
liitcrdiftu.non urilc.Itc quia dicitur 
in cdi6lo,arbor impcdet.&c.Na du 
dicitur.impedct, mdcturctia figmfi 
carcinloco : quiadidio In, fignifi-
cat in loco, ucl in pfona,& rcqmrir 
n taSum 
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taSumloci ucl pcrfonae. ur crt ca-
fus uo.uii.j.L-i" flaminc.dcflumnii 
bus. & in l.j. $. hoc ltitcrdiftnm. dc 
no.oper.nunc.& ibi per Bart. Scd tu 
tcnca$opinio.pra:diftad: Do6t.qui 
ca icgmmtur ind.l.j.C.dc intcrdi.ua 
licct cdiftum dcarbo.cxdcn.loquc-
rcturdcarborc, 11011 tamcn fimplici 
tcr locjuirur.-lcd dc arborc quac in 
alicnas aedcs impcndctinam ucrbum 
Arbor.iunducu ucrbo fmpcdctjdc-
bct qualifican fecundunaturam ucr 
bi cui adiungitur, I, m dclidtis. §. (I 
cxtrancus. dc noxa. 1. Lucius. & ibi 
Bar.de tefta.mili.fed ucrbu Impcdco 
nou cxtenditur ad radices q fub i rcn t 
fuudanicta domusJQuia uctbu Impc 
dct.debct cxpom.id cft,dcpedct,ucl 
fupta pcdct. *Na diftio ln,aliqua 
interdidi dc arboribuscsedcndis di 
bitur,& hoc utile.quod 110. *Xtcif 1 
daturhoc intcrdi6tum dc arbotibuf 
cxdcndis tam dircdum, quam utilc, 
compctcns in tnbus cafibus, dcqui-
busfupridixi in ucrfic.circa piscdi' 
dta.quoddaturnon folum domui" 
zdium , lcd etiam ci quiufumfrudi 
habct: quia ipfius mtcreft arborciT» 
ipfam non peudcre.l.j. £.non foliiw. 
dcarbor.cacdcn. Itcmdaturhoc in-
tcrdiAu,(i arbor comumbus 3cdibu$ 
impcdct,& cuilibet dommorum iti' 
folidu. quia & fcruitutu ucdicatio-
nc (inguli habct.d.l.j. jj.prxterca.iff 
au pro opcrc fadio m arborcpoh'1 
agi,& qua adtione > uidcl.fialms./-
notauimus. quoduiaut cla. & p!cllC 
not.pcr Barto.in l.j.jf.hocautcm cdi 
ftum.dc no.opcr.nun, itcm fi aib°r 
6 
do pouitur pro Dcsut c(t tex.cu glo. 
inI.fi civi tigna. dc xdil.edic.jpbatur^/^cx uicini fundoinclinata in tuu fuii 
in l.quxro. ji.fi.ibi, m doino.co.n.fic^^dum fit,cx lcgc x i i.tabula. amoucn 
fic di6tio In.non rcquirit tavtuloci. da.ea rationc agcrc potes,ius ci nofl 
Itcm quod ucrbutn Arbor non cxte- eflc ita arborcm habeic.l.fi.dc aibor' 
datur adradiccs, quando comungi- car. &compctit a£tio infatiu ucl<lC 
tur cum ucrbo quod almd importat, gatorza.fccundum glo.ibi, & Barto» 
cft caliit ml.j.iumfto ucrfi. fi quis ra 
dicibus.arb.furt.car.3c quod lltud fit 
ucrum.quAdhoc cafu nou compra:-
hcndantur radiccs arborum cx nicu-
tc cdidti.patct in I.j.C.dc mtcrdi.ibi, 
dum dicit,ad cxcmplum alicuius no 
cft idcm ciim lllo ex mctcjfid cftpcr 
cxtcnfioncm,quac fitpcrcandcm ra-
tioncm.concludo lgitur cx prxdi» 
£tis, quodhoc interdidu, dc quo in 
d.l.j.fcilicct quando radiccs crcfcunt 
fub hindam^to donuis uicini, dcbct 
cilcutile & no ditciiu oiiianccucr-
ba.ncc mcns cdiitj dv/rb.cx.fuit dc 
ipfisradicibus: fcd <*olil dcarborc, q 
fupra pcndct: & fic dcfrondtb® &ra 
mis. fcdqnia fi fui(Tct intcrrogatut 
practor quidderadicibus, rf>ptcr ean 
dcin ucl maiorc ratione ldcm dixif 
fet:arg.I.talc pa£tum.cnin lbi no.pcr 
gl.iu i.fi. depa6t.idco ad cxctnplum 
-• aliqtiis catiit mih"dcdamno infc^ 
&arborcs cxfuo agro tti tempcft»' 
tis confra£ta:,& in meum agrum cc-
cidcrunt,co quodfaito uitibnsmc,$ 
ucl fcgctibus noccrcnt, ucl xdifit'3 
dcmoliuntur,ftipulatio no commik-
titur: fccus fi uctuflatc arbornm hoc 
accidcret: tcxt.cftinl.fluniinum. §• 
itcm apud lulianum.de damnomte-^ 
£to. Mtcrn quid fi arbor cx fuud° 
tuoin uiam publicam ficcadcrct.ut 
itmcri fit impcdimento, camq; Pr0 
dcrcli£to habcas? Dic quodnon tc-
ncris: fcd fi a£tor in ftia impcnfa ar-
borcm tollcrc paratus fit, rctic tc-
ctun agcre potcritdc uia publica rc-
ficiendaifcd li pro dcrchaonon ha-
bes,tccum agcrcpotcrit, ncquid 'll 
Joco publico.&addc quod nor. 
dc.dc SCIII* in confilio cij. DuS"m 
cft fupri dc arbonbus quac intrant 
piiiiut» 
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oiurum uicini ucl cius fundamctum. 
' *Scd quid fi arbotaporrcxit radi-
ccs in uicinu fundu,an uicino liceat 
cas incidcrc? Dic Q? no:fcd agci c po 
^cnt ncgatona, ci non c(lc ms, fictit 
Rcc tignum aut protc6tum habcre: 
111 l.fi plurcs.^.fi arbor.arbo.fur.c^f. 
*Itcm qmdfi radicibus in timdo 
uiciniarboralitur,cuius uidctur clTc 
arbor?Dicciusuiciniin cuius fundo 
origo arboris cfl.d.l. fi plurcs.in fin. 
<5'iod intclligc, quando alitur a folo 
ti |cini,non tamcn occupauit,ut qnia 
Pcr latitudincni & longitudinc tan-
Z?it,& quando potcrat tiiucic cx radt 
Clbus qitae crant in lolo. undcducic 
®r7gmcm:alias lccus. & ira intclligi 
t"r £.fi Titius.inftir.dcrcrum diiu-
fio.& ibi uot.pcr Angcl.in d.l.fi plu-
fcs.in fi.& uidc onmino l.fi uitcm.in 
P»ncip.& quod ibi not.per Doftor. 
^uod ui atit clam. *Irc fi quisplan 
tauitatborcs alicnas inliio, uclluas 
in alicno,cuius crunt? Dic ut habc-
turin di<So jj.fi Titius. & in l.itcm 
Pompo.lcribic (i frumcntum.^.dcar 
borum.dcrci ucnd.& in d.l.(i uitcm. 
in princip. *Item incidcnsarbores 
alicnas, tcnctur Aquilia.&arborum 
furt.ccf.l.j.& pc.fF.arbor.furt.cacf.& 
lioc (iuc quis fuis manibtis tnctdar, 
fiuc alij mcidcndum mandaucrit. at 
Ififurtttm. £.fiue autcm.cod.titu. & 
«tiam fi colonus arborcs cccidcrit, 
cx locato tcnctur.l.ficolonus.co.ti-
tu
-& fi plures candcm arborcm fur-
tint cccidcrunt, cum fingulis in foli-
dum agi potcrit: & fi cadrm arbor 
P'utiumfucrit,uniucrfisin fimul una 
Pocnaprxftabitur.l.fi plurcs.in prin 
Clp.arboru furt.ca:f.& compctit ifta 
a«io cmphytcotz, non autcm ufu-
^uttuario.l.cacdcrc. $.pc.cod.tit. Et 
P'1* & quantafitiftapccna,& aduct 
'
u$ qucm compctat, & quibus, uidc 
ln Ifurtum.^.h.cum fcq.arb.tur.cxf. 
*tt quia fuSti cft facpius mcntio 
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dc arborc,fcicndum cft quid ucniat 
appcllationearbons.Dic quodcon- a ^rbor. 
tmcntur ctiam uitcsJ.ij.&nj.arbor. xdde Cor. ilj. 
furt.cacf.I.j. 5f.arborcs.dc arbor.ca:- conftl.ee 
den. ltcm niultaalia contincntur ap lxxx\ij.uicip% 
pcllationearboris.dequibtisuidcin dominus. 
l.uitcm.pcrtotam.cum feq.arbo.ftir. j, yfufruft.' 
cacf.& uidcomnino Barto.infuo tra Et f, ufufiu, 
Sa.dcaluco.tibiponit quidfitpro- ^ariusrede-
^ pric arbor, & quid iit hciba. Itc teriorauit, an 
quid ficx arborcmca fru£tus intuu j)dres f;M, tc_ 
fundum cadant ? qudd ufquead tcr- ncatfir ? y,de 
titim dicm licitum cft mihi collige- cor/i.tf'. uol.co 
rc, necuim faccrc potcs.l.j. dc glan. ^_rv, v: icca 
l c g .  &  u i d c  o m i i M O  q u o d  l b i  n o }  , n  
^Barto. *ltcm fi ucndidi fuiidum, }}ayet 
& cxcepi arborcm,& ca cccidit, & jUwfinSH,ptr 
poflearadiccs citispullos cmifcrint: tinctadufifiu 
an cospofsimucdicarc?Ifta cft q.fa- ftwinni ncit 
batina.de qua uideper gl. inl.oblt- adl/*>cde. di~ 
gationumferc. §. penul.de ac. & ob. ft0 uolu.coi.fil. 
16 *vItimo addc , quod ufufruftua- clxxxvq.ltu-
riusbti6 potcft excidcrc arborcs ctia trum ufufiu-
infrnftuofas, quac dcambulationcs fluari9 omnm 
opacas & amanas icddunt.l. xquif- ionoru tema-
fimu.de ufutru. & addc quac dixi (u- tuy foluerc lc-
pra.nclumimbusoftlciatur.iniitj.fi: <rata,mdeiiij. 
v.q.& dc fcrui.protegcndi.v.q. «„/. cofiLcxcv. 
Defcpulchro. CAT. txxxn. ^ "tr"'* 
r CtuariM pojiit 
i Sef>ulcl>rum (Jllocns, ubi corpora, of- ccdcrc ucl ucn 
f.iuc homintf condita funt. dtrc cimcdita 
1 Locum religiofum unuJ'<juifq; fua uo- tc uftufiufl9? 
luntatefacit dum mortuum tnfert. Rcjpond. B.?r. 
j Setulcbrum fiqmfj iiftn cjjodtrc t(0- in 'l.wtcrcJl.C. 
luerit, quantuw fjxitu rehncjuerc ck- de ufu& ha-
bcat. ' bi.auodfic.Jed 
4 Xiam ad fepulcbrum qui non babct noti tu> ufu fi-t* 
tirccario , a uicmo impctrarc potcjl: Stnnbter 
Cr fi conccdcre nolucnt ,qua aShonc tilc cut lc^ata 
co^ipoterit. ejiin tejl .mcn 
5 Rc/ifio/I nou babcntes in loco fuo lo- to domv adin-
cum ctf cov'*um,pctcrepofiunt,tjuod !>abit.iduni,j>o 
proptcr rchgiomt fanorem loca cn co- tertt altcri !o-
deccntia ajitgnentur. carc, C5* pnte-
6 Vorticum autfiillicidium fiquijpiam turjolum mor 
tnfcpulibrum immiferit,cjua afhone tc ipfiiM <ui lc-
n i contra 
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t<tta tjilhabi contrd eum agipofiit. 
tatio.f. de ufu 7 Sepulcbra anttqnorw qu* erant, £r 
C habh.et in- qutd recentioribtu tembonbui de ca-
fla.eod §.fn. davenbns fepelwidu cautnm fuent. 
8 Sef>»lturx loco tju.uitum ad cffeclttm 
non curatur, qu,oniam dommt ejl ter-
ra,0' fieiutudo etws. 
5 Sepelin tipud quam eccleftarn unuf-
qutfj; debeat. 
SE P V L C H R. V M *e(t locus ubi i corpus ofsauc hominis condita 
funt.l.ij. £.fcpulclirum. dc rcl igio.& 
fump. tu. & uaria nomina fcpulchri 
uidc pcr glo.m l.cuiufcunq;.£.idcm 
ait.deinftit.& pcr Flor.in l.fjmiha-
ria.cum fcq.in jf.quis adhuc.dc rclig. 
*Locum rcligiofum iinufquilqiic1 
fua uoluntatc tacit, dum mortuum 
infcrtin locum fuum: utinftit.dcrc. 
diui.£.religiofum.uci ctia ub> poft-
ca quid dc loco comnmni ucl alic-
no , ucl in quo aliquis habct ufum-
fruc.& illc locus dicitur rcligiofus, 
in quo eft caput hominis. I. cum di-
ucrfis. dc rcligiofis, Et fi caput di-
uifmn cft in plurcs partes, & pofi-
tum jn diucrfis locisnlle locus dicc-
turrcligiofus, in quo cftmeliorpars 
eapitis:& fi partcs fint acquales,ncu-
tercrit rcligiofus.gloiT.cft not.indi 
So jf.rcligiofum.quam not.pro lu-
dentibus ad plauftcilut.i, uelad par 
& impar.quando plauftellum fcmdi 
tur,& mimmus fcilfusrcpcritur, in-
fpiciturubicft maiorpars: & fi par-
tcs funt xqualcs.ncutcr ualct. *Si j 
quis fcpulchrum cfFodcrc uoluerit, 
quantum profunditas cft, tantumre 
linquat.l.fin.in fi.fim.rcgund. quod 
expone ficut didium fupra dc fouca, 
in prjncip. Scruitutis itinerisad fc-
pulchrum priuatiius manct: & idco 
remirti domino fundi fcruitus po-
tcft, & acquiri ctia poft rcligioncm 
fcpulchri hxc fcruitus potcft.l.fcrui-
futes. lagrandc. K. fcruitus itincris. 
4cfcruitut. *Qui nonhabct uiam 4 
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ad fcpnlchrum,potcft il!am impctra 
rcprccario a uicino.& liconccdcre 
nolucrit, porcrircompclli nonitiic 
actionis, fcdcxtra ordincm officio 
mdicis, id cft, officio iudicis ucndc-
rciufto prccio itcr cogitur: pcr cum 
tamcn locum, pcr qucm uicinus mi-
nus la:datur.l. li quis lcpulchrum. in 
prtncip.dcrclig.pcrqnam l.dixit ibi 
Guil.qucm fcquitur Flor,*quod re- ( 
ligiou non habcntcs in loco ftio lo-
cuin eis conucnicntcm ucl fufFicicn 
tcm , poffunt petcrc, qtiodloca ci$ 
condcccntia afsjgncntur proptcr fa-
uorcm rcIigionis:& hac rationc co-
gitur uicinus cis ucndcrc domum, 
quia fauore ptiblica: utilitatis co*rn-
pclliturquis ticndcrc rcm fuam.l.ij* 
lii priiicip.dc his qui funt fui ucl alic 
miur.&idcm tc.ict Flor.inl.iij. jf.Io 
cus.dc rclig.Et idcm tcnct Angcl.m 
l.j.ad fi.foluto matrimo.qui dicitira 
dc fatto obtinniffe Guil. dc Cun.nl 
refcrt ipfc Cuil.tn 1. dcccrnimus.de 
epifcop.& clcr.& idcm tcnct Bald.in 
difta l.j.folu.mat.&idcm tcnct Io. 
de Anania mc.apoftolicc.in princi-
pio.cxtra dc do.qui dicir, quod hoC 
procedit non tantum in ccclcfiatfdi 
ficata.fed ctiam acdificanda:quia i»4 
gis faueturccclefijs dc nouo tunda-
tis,quimiam conftitutis:& ratio cfle 
f>otcft:qtua dcnouo conftitucnda rc igiomagis uigct:facit quod habe-
tur iu c.hua.dc refcripr. in v i. & '•] 
clc.fi.cod.titu. Ego plus dico, qno^ 
iftaproccdunt non folum inecclc-
fijs xdificandis, lcdctiampro clau-
ftro & pro domibus denouo facicn 
disaut agcndis ncccffanis pro mo-
naftcno uirorum, &monialmm ea-
demratione:&itaalias obtinuiinci 
uitatc Veronx, quod fingulariter <x 
perpctuo tenc menti: & idcm 
pro feholts fabricandis.ut not.Flor. 
in difta I.fi quis.defcpulchr.inprin-
cip.& not.Dodi.m di£tal.j.fol-m#a^ 
DE SERVIT. 
' 
vSi quis porticuaut ftillicidiu in 
ftpulcbrii immifcnt,ctia fi ipfum no 
tagat.rc&c cii co agi potcft,quod ui 
a
'it clam in fcpulchru fadtu (it: qma 
^pulchru cft nd folum is locus, qux 
rcc
'pit humanonc/cd omncctia fu 
pra id ccclum.-idco nomine fcpul-
_ cliriagi potcft.l.fi tutem.#.pc.quod 
l
'i aut clam. * Vltimono. quodo-
l'm fo Icbanr corpora maiorcs noftri 
'n domibus proprns icpclire . l'cd 
proptcr cadaucris fcctorcm ftatutu 
^l,it,quddcxtra ciuitatctn fcpclircn-
•ut: & pcuna ftatuti contratacicntis 
ftpulchra in ciuitatc, & magiftratus 
P«ticntts lioc ficn, cft in l.iij. Diuus 
Adnauus. dc fepul<uiola.& I. mor-
tuorum.de rcligtofis. pcrmittcbant 
emm fcpulchra ucl in cccmitcrio.uel 
in alio locoad hoc dcputato,ncl fa-
crihcato , uci in proprns prxdiis: & 
quicunq; locus pcr illationcm cor-
poris mortui rciigiofus cfficicbatur. 
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I.ij.in princi.& §.prxtorair.de rcfi-
gio.tHTtnn quia pcr hoc damnifica-
oatur dommusloci ^ fuir prouifnm, 
pcrd.tit.dc rchgio. ut I.ij.F.j.& K.iz 
qtii.cod.titu. nunc ucro pcrmittitur 
in ciuitatibus fcpeliri, & ahis locis 
confccratis.fccundum conditioncm 
8 pcrfonarum, *Quantmn atttcm ad 
cffcdtum, noil curattirdc loco fcpu! 
turx.-quiadomirticft tcrta,& plcni-
tudo dus.xiij.q.v.ubictmq;. facit c. 
facrum.de fcpul.& no.Flo.in rubri-
cadcrcligio. *Apud qnam ccclc-
fiam quis dcbcat fcpchri?Dic apud i( 
lam,quam clcgerit.ut habcturxiij.q, 
iij.m fumma. dumodo rchnquat cc-
clcfix parochtali partcm. extra, de 
fcpul.c.dchts.& c.cum fupcr.& ha-
bctur in c.fi.eo.ti.lib.v i.& in clc.du 
dum.jy.iicriiin.de tcpul. Scd in fcpul 
turis parcntum filij collocandi funt: 
dc quo dic ut habctur xnj.quxft.i/. 
xdium.& c.placuir, 
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aquamappulfuj, Iuspafccdi, Calcis 
coqucndac, Arcnzfodicndr, Liccrc 
a Domum. altms tollerc,& ofFiccrc prxdio uici 
Quomodo ca* n',Domuma,ucl prxtonu.ucl protc 
piaitterbudo' aum ,ut>cre> Liccrc habcrc itcr, ucl 
m*u,Htde\lex. boucs pcrquosfundus colatur,& in 
i.uoiconfilxU «"'«noagro pafcantur, coa&iq; ha-
•viij.inultt.col b«tur. Ircm ur pcdamcnta ad ui-
infine. Etdo~ nca cx uicimprxdio fumantur. Irc 
tnusfUmiturin u,c,no cuius lapicidina; hindo tuo 
iurt ttarijsmo~ imm*ncant, poffc c^dcrc. IuscicfTc 
dif,uide Corn. tc,rjm mfundum laccrc. Saxa pofita 
j.uol.conftl.lv. habcrc,&ut 111 tuum lapidcs pcruol-
Ciniu.uol.cS uantuubiq; pofiti habcitur.mdcq; 
fu cxoiii.etin cxpOrtcntur. Itcm tugunurn mihi li-
tiu.uoLconfil» ceJc ' ,aljcre ,n mo.&c.hisfimil.ut 
xli. cft tcxt.in l.ij.& ,,j.& I.ucluti.in fi.ff. 
dcfcruitu. rufticor.przdio. & inftit. 
dc fcruit.m prm. & jj.iu rufticorum 
prxd.Nunc dc fingulis uidcamus.Et 
primo dcttinctc. 
De feruitutibus ttincris. c a r. t. 
i Itcrejl ius hominis cundt, tmbuLtndi, 
nrc noniumentum agmdi , ucluchi-
culum. 
2. lreah Amhulare in quo diffcrat. 
3 P romittat quis uni itcryan sut ferui 
tutem fibipromittere uideaturffecui 
qui faftum promittit. 
4 Itincrn fcruitutem qui hahet, anpof-
fit ire,ntdu ptdes,fed etiam equcs. 
s S eruitutem itineris habens,fi uelit du-
ccre iumentum, plaufirum oncra-
tum iumento,uelalijs rcbw,0' etiam 
ipfi *f.e)ulere,anfuperfcruientis fun-
dum tranftre ualcat. 
6 Loco fcruitutts itincru fi dubitetur, 
arbiter,ucl ctmmunu amictts,qui hot 
dirimcre debcat,ajiumi dcbet. 
7 Seruituteitinerts habensft locitelrge-
rit, licctamplius uariareno pojiit, >^e 
tamen qui feruitutem coccfiit,bcnepo 
tcfiyfi abfii; alta im incommodo fiat-
8 Iter ucl alta feruitu* ft lereturfint ul* 
la loci dcterminatione, elccfto ad que 
Jpeflabtt,anfcihcet ad promittenter», 
feu cius l/xredcm, anilli, cuifcrult,iS 
legata,uel promiJ?a fuertt. . 
9 Itcradprxdium duorum cammuneJ* 
legetur,nec lefatarij dc itmcni loco t* 
fenttant,quii{ turis. 
10 Itineris latitudo quanta efie dcbe<*t-
11 Xia cuiw latttudims efic debeat. 
' I ter 
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'ilter ant aflum pcr ccrtiilocu ft quif-
piam altcui ccjserit, anpofiit um utl 
pluribus per eudem locum,utl iter,ucl 
aclum cedcre. 
'3 Aquxduffum ft alijconcefictv , anal-
tcn iterptr cundem tocum dart uel ce 
darepotcro. 
L4 Uinerif feruitw ficut in ccrta fundi 
pnrte confiituipotrfi,rta etiam pro ccr 
ta tcmporis parte. 
'1 Ffrr/t ferutentis dominatis domintti 
qualitcrferuicntis fundo utipofiit:&» 
ad quid domin9 fundt ferutetrs teneaf. 
1 ter, ailu ui.< & aqujtduflus perfun 
dum tnum ft emerim,an ad uacu* pof 
fefiionn tradttionem tcneanr. 
'7 Ptmdus uenditus fi fcruitutc alteri dc 
beat,an t hoc cmptori ueditor teneat. 
'8 Fundi ueditor qualtttr tenratur,qu.tn 
do feruitutem no txprcfiit,qu£ in fint 
do utndito dcbctur, uelJundt tienditi 
conditione,& eam tmptot ignoramti 
•5 Vojitjhonem qui tenttur uacuatn tra-
dcrc, an hberetur, fi rem tradat, qux 
alteriferuitutem prtdialcm dcbc.it. 
to Iterfi excipcrc debcrcm,puta quta ftc 
in contrahfdo coue>u>ra,ar tamenjun 
dum liberum ptr eiroritradtdi,quo. 
modo mihi fiuccunatur. 
ll Fundus feruitutem itincris debcns al-
luuione occupatus, qnomodoin prifii-
nam fcruitutem rcfiitui dcbeat. 
iz Tundum per aitcnum an quutre fcu 
tranfire ualcat,$r an dotntntts uolcn* 
testreuel tranftrcpcr fundum fiuum 
prohibercpojht. 
l3 fundii meu ingrtdi ttoletem propria 
manu et autoritatc appcllarepojium. 
*4 Agrum per ahcnum trt fat (Ji,fi domi 
iitts nonprohtbrat: itt> tamen non cfi, 
fi domtnus ipfcprohibcat. 
Itmtrn, fiuc eundt infundum mtum, 
ut quis in quafi poficjiionc fit: itaque 
tumquommtts rat, tmpcdire nonpof-
fim-.Qr fnmptdta, dc inttrdic. atluq; 
pruuto tcncar,quot requtrantur. 
ScrtuiHttmwttrajfirmattM & 
15? 
gatiuam qux dijfcrentiafit. 
17 Iurt altquo fuo quod qu:Jpia itfia fuc 
nt,quoniodo probatur. 
Utttere perfeipfitm quod aliqms tifiut 
fuent,an fiufjtciat,& an fatis Jit,qubd 
ahus perfe tuer:t. 
Z9 ltmere per tttcint fundum fi quijpiant 
ufiti fuerit, ufi]; ad tllu locu,ad quc ejl 
inytjs9,tfi tn quafipoficfiionc,tt ct co 
prtit iterdtfiii dc itmere afluj;priua. 
30 V#> ufium fciente &• paticnteaduerja 
rio an rcttnere nreejsefit. 
;i Ittncre ucla f f u  f t  q u t f p i a m  u f i t s  fit,fuf 
ficit-.ntc defideratur, quodjcruitui cil 
fiituta fucrit,ucl dcbcatur. 
51 ltincreuel aflu qubdquts ufius futrii 
no ui, ni cla necprecario, qito proba-
tur,0" cut hoc onusprobadt mcubat, 
3? Seruitutem habtntirufiicamjurema 
gis conjulitur, qu+tm habentiJtruttu» 
tem urbnnami 
Z4 Tundum per altenum quodquis tue-
rtt fialtt ptr xxx.dieStO1 propter hoe 
in quafipofirfiione cfie dieatur, qu& 
utilitM rcjultat. 
35 Vofiefiionc iuns iUud uulgare lotitha 
htt,utm ut licct repeHcre. 
36 Seruttutibus corporaltbus, qu* catfi 
fam difcotinuam habcnt,qutjptam trt 
quctfi pofiejitoc tfie dicttur, ttia fi nul 
lo modofujjictenti tcporc ujus cjict. 
57 Dommus cum, qut cfi tn quafitpofief-
jionr turts eundt perjundu Juum,quo* 
modo txpcllcrC pottrit. 
38 IntcrdUlum dc itmcrc affutj; priua.rt 
ficie.qutbus compctat.O" qu<e,aequot 
ipfium confcquantur. 
3> I nterdiffum dcttincrt affuj; rtfic.att 
ahudfit ab 1ntcrd1c.de itintrt affuj; 
pnua.tt ita an duo mter dtffafint, utl 
unum tantum,duo capitahabtns. 
40 \iUtrdtffo de ttincrr afluj; bnua.rt-
ficten.qutsJeruttutem ccfiitutampro-
hare ttecejie habcat. 
411nterdiiio dc ittncre affuj; priua.rt-
ficitn.quare quifiia duo probare »e-
tcfit !>abeat,]ciiicct,fic ufitnMrocanno 
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fnifit, & fcrultutefibi confiitutaefie. 
41 Intcrdulo Je itinere&c.qn<i 
ycfi me cfic in quafi pofiefiione uu,iti 
iie,'"> uelaftuiprobe, necefie probare 
hubtam, quodferu,tm nnhnnutto co 
fittutafit,&c.qn4 fiquuntut'. 
TT E ^ hornims cundt ambu j 
Quadoaliquid 1 non uimcntu agend, ucl 
^Jalicut cocedit, »chjc''tum:utl.j.in prind.ffde lrt.a-
licctad ahque "5!, 'j ,us"Itdligiturcudi,id cft, 
ufiurn,ancefea ^""«'olus ircpofsir.-ambtilandi, cu 
tur cocefiapro , I0#a cxponit glo.in d.f .j.& in d. 
prktOff, uide J''n pnn.ucrli.cundi. Vcl ahtcrin-
Com. iitf, uol. tc,?iS' potcft,i,idcIiCct ,us cudi.fcili 
COnfi.ccxcd. et cct plai7c:ambuladi,fcilicct currcdo, 
totifil. Lxxxiu. fccmidu g'o.in ucr.cudi. "Fx nuo 1 
Vtru cocedens "o.tccundu Atiec.& Paul.dc Caft.in 
cocedat neccf. m pnn.diitcrcntia intcr Irc, & 
fivia oia q fe- Ambularc.Nam Irc dicitur qui folus 
qwltur exillo? ^  p'a,lc uadit: Ambularc ucro dici* 
Kefrond. quodtl,r cQ loc,°> ctli currcndo ucl canta 
fic. viu.dtf.quo d°- Scd izui habct itcr,habct utruq;. 
iurc.cr deojji. Si autcmhabcrcmaltcru, tantum pu 
dtle. citfuper. f3,fi conccditur3inihi o, pofsimnc 
dedolo&con Pcrfundu tuu, nonjjoffcm ambula-
tu^cu dtleflut. recu focio ucl currfdn irp- &r7iFTicr 
b Factum. ha ,nftrumcri fttnt infpicicnda.feci^ 
Vtmmplus ftt dittu Pau.in d.I.j.in prin" *Ht; 
faclo coficntire cx ,loc "o.aliud.gj illc qtu promiftit 
qu.im uerbo, "UlHer.uidefur^pmittcrc (tb, ms, & 
Refpond.g, fic. |cr,1Iturc, & pcr <pfcqucns <j> pofsit 
gl efi tc.in cuu ,rc ambtilare.Scd qu, ^ mirtir uni, 
fif.dc eletl. ui- £ u 
'j„ -/ .„ , J. tn  Ctl 
m,6d poAit irc^ uidc tur ^ pmittcrr fj 
dc <rl.in c ddc- «umb.& fic folu irc.no ambularc:ut 
fofilij. elii. de no- Bar in l-Pc-ff-dc fcr.ru.pr.dc quo 
ap.ubiplusfa- ct,5uldc pcrcudc iil I.ftipulatio. $. 
d < loquimur. ll quis ita.&,b, pcr Do6t.ff.dc itcb. 
fafiu ubt pro' obA' Pcr g1** Doc.tn Lij.$.j.& pcr 
mittitnr ucwt rcYe,n y-Hctn (i jnfafto.in ca.l.ij,&: 
quoditerefi in omnino tudc Pau.flf.deucrb.obl. 
obhiatione.ff. quodcft notab.Ic^fiut htiiufmodi 
(iquis innnuo lnftrnmcta. Quadoq; tamc itcrnon 
ca.no»ttr.Leit cft fcru,t*,ut fi frudtnario dctur a do 
mino alrcnus pracdij: ut l.ij.^.ij.ff.fi 
fcr.ucr.Qnadoq; ctiaitcrgroflbmo 
do dicirur qhbct uia. pcr qtia irur:ut 
aoluit gl.inui.de fcr.ui princ.in ucr. 
1* 
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iumcntum.in fi.& Azo in fum.C.dc 
fcr. jf.cft autcitcr.Et ldco ircr quan-
doq; dicitlir uia, fcdipropnc: utcft 
tcxr.ru gl.fi.in l.qux adiurisptmct. 
fi.fildc ucr.lig. *Sed qritnr,nuii- 4 
quid illc,qui habcr fcrmturem itinc-
ns,pofsitire,ncdu pcdcs, fcdctiac-
qucs.Dic H ficjit l.qm fclla. itl prlil-
&T.iiltcr actu.ff. dc lerui.ruft. praed. 
& no.gl.m l.j.in prin.co.titu.in ucr. 
cundi.in fi.& Azom firm.co.titu.in 
jf.cftautc.in fi.imopoteft fc d££Of* 
tari faccrv m Icctica ncl rhcda atit 
currumt cft text.cum gl.ind.I.qui7cl 
Ta.in prmci. Quodmttlligo fiucdu-
catiir pcr unu cquum ucl mmcnturn, 
fiucpcrduos cquos, fccundum do. 
Pa.tbijticl ctiam pltircs cadc ratioiic» 
quodno.maximepro nobiltbus,qu> 
fjcpifsimcfc duccrc taciunt pcrrhc-
dasaut currus cum quadrigis:quia fi 
habcnt infundo altcruis fcrnitutcni 
itincris, pofiiint tranfircpcr d>6ttiw 
ftmdum cum ftio curru ucl rh cda.Et 
inrelligc pracdi6ia,quado habcns fcr 
uitutcm itincris afccndir cqutim ucl 
currum. Sccus fuifict, fi duccrct c-
qunmucltumentumaut ctirniman-
tc fc ucl poft fc, quia non poflct, ut 
I.j.in fi.ft.de icrui.ruftic.prxd.& n°' 
glo.ml.qui fclla.in prmctp. "Scd 
quid fi habcns fcruitutem ,tincri$» 
uulr duccrc uimcntu & plauftru °nc 
ratum frumcnto ticlaliis rebus,& c" 
tiamipfcafccndcrc, an tranfirc po1" 
fit pcrfundu fcruicntis? Si conhdf-
ramus pcrfonam qux cft cqucs, i'cl 
fupcrcurrti,& potcft,perd.l.quifcl-
la. inprincip.& l.iter. Si conudcra-
mus.quodcqtius nel currtistft onc-
ratus alus rcbus, uidcturqj no pof-
fir,pcr di6ta itira.F.go crcdo quod 
conlidcrandum, qudd principalifcr 
agitur.fi cnimpnncipalitcr liitendit 
duccrc cquu ncl currum oncratum, 
utfaciunt militcs qu, oncrant cquoj 
luos hcrbis ucl fccno atu frumctoA 
afccnd 
I  !  
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'fccndunr fupcrfarcina,ucl licut fa- fit ampliiisuariare,tamcnillc,quico 
^untmolcndinarij: & tunclicetui- ccfsit 1'crnitntcm.bcncpotcftnaria-
atur cflccqucs, tamcn quia prilici rc.guando nariat finc incomodo al-
Pa,'tcr hocnon amt, Jcd tautu uult n /tcrius:ut l.ij. $.pc.ff.defump.fu.& i-
arcina duccrc,&?j)otcft.arg.l.fi quis/et ta habcr gl.fi.,n d.I.fi cui. ff. dc fcrui. 
I,Cc caufam.cumibino.ff.il cer.pc.fi' qua: cftno.& cas fcquittiribi Bar. & 
llCro prmcipalitcr intcdit ire cqucs, 
Ut
' m curriutunc ctialiipcr cquo ucl 
Cl,rruportcralias rcs,ficut firfxpilsi 
Jcpro illis qui tiadunt ad uilla.quan 
uo portant litpcr cquo carncnu ucl 
«cculfi ucl fimilia.ucl ciucsqmittut 
Ux
'°tcs fuas ucl familta ftip rhcdaucl 
Ct,rtu,&faciut etiaoncrarc rhcda ucl 
Cllrrum le£to ucl alns fupellc6tilibus 
alns rcbus fibi ncccfiariis in uilla: 
Juiic attmto quddpri ncipalitcr pcr-
f
°hadcfcrtur.tcnco quddircpotius 
^'cattir.quam agcrc.& fi lubct icrui 
tutc,tmcris iu tundoaltcnus,ii6po 
ter,t prohibcri tralirc cumdi6tocur 
ru ucl uchiculocil pcrfona & rcbus. 
Pr°quo facitl.pc.ff.adcxhi, &iftud 
'"cgatur ad cdcefsioncm tralitus fa 
^am armtgcris.ut intclligatur ciuili 
^odojioc cft.ut tranfcant pcr partc 
^'nus danofam.& lfto cafti dcbct cli 
^locus, pcr quchabcns fcruirutcin 
'"ftcTtnrcdcbcat. utd.l.ficut. & I. 
Doc. Quarto & ultimo cafu prin-
cipa!i,quando cft comifla ucl coftitit 
talcruituspcr ccita & dctcrminati 
partc fundi, & tuc no habct dubia, 
<ppcr illa tantu partc dcbct ire,& nd 
pcr alia - qtioma alix partcs fundi ab 
jpfoprincipio funt hbcrx,& no ca-
dct hacc clcvtio. Pcr locfi cnim dcfi-
gnatubcncpofliim irc.fccSdu quod 
miln placct, & potcft mihi coftitui 
fcruitus ad ccrta partcm fundi pro di 
uifouitl.adccrta.ff.de ler.&l. quip 
certu.ff.cdmunia pracdio.licct n6 ad 
inccrta pro mdiuifo: ut l.ij.& I.pio 
partc.ft.dc fcr.& addcl.ccrto gcncri. 
jJ.Iatitudo.ff.de fcr.ruft.prx.Puto r* 
mcn qtidd liccat coccdcnti feruitu-
tcm,mtitarclocu,dummodo faciat fi 
ncincomodo lllius, cui feruitus eft 
promiflauta qu6d no minus commo 
dcpcr aliu locumdclignatum fcrui-
tus conftituatur.ar.l.ij. §. pe.ff.de re 
lig.& fump.fu.qu^hoc probat in gl. 
ccrto gcncri. £.fi totus. ff. dc fcr.ru- s in d.l.fi cui.ff.dc lcr. *Quacro ctia, 
^'•prc.& dcbctcligcrclocum minus quid fi legatur autpmittitur iter uel 
dotnmo fninj» rcriiiriitisnociuu:ut 
u I-fi cui. *Dcquo fi dubitctur,dc 
aflumi arbitcr^ticl cois amicus, 
habcar hoc dirimcrc.ut d.^.li to 
.
tlls
-ibi, arbitcrdandns cft.& in $.fi 
°
c
'is.i n fi.in ca.I.ut no.do.Pati. rn d. 
^•fi totus.& poftqnam fa6tacrirclc-
^'o de nno l^ro.no porcnr amphns 
l
'
iriari:ut d.l.fi cni unmo cercrx par 
tc$ hbcrx rcmancbunt.ut /.fi totus. 
^ l(a tcnet gl.m d.l.fi cui. & 1. na fa-
t,v
-$.cxtcru atq;.ff qticmad.lcr ami. 
l,idc qiicdidtafunt circaprxdivta 
7 i" Prxccdciiti lib. lx.q.prm. m pnn. 
uh| dixi.quodlicet habcns fcruitu-
tem fi chgulocurnitincns, non pof 
alia fcruitus finc illa dt tcrminatione 
loci.ad quem fpcftabu clc6tio?an ad 
promittcntcm fcu ctns hxredcm.an 
ucro illt.ctu cft fcrititns promiflaucl 
lcgata ? Et uidctur quod ck6tio fit 
promittcotis ucl hxtcdis.pcrl.fi uia. 
ff.de fcr.rufti.prx.In contranum ui-
d c tu r  d .  1 .  f i  c u i .  S c d d i c  c i r ca  l f t a m  
quqftionc,ut plcncdixi in pixccdcn 
ti lib.m ix.q.pnncipali.in ucr.fcddu 
bium cft.&addc quxdicam inucrfi. 
9 ltcmquomo. mfi. ^Scdquidfile-
gaiur ucr ad prxdinm commune 
duorum.nec lcgatan; dcloco itine 
ris confcniiant ? Dic quod fermtue 
wo acquiritur ncc dcpcrditur.ut I.tti 
» f tietu. 
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neris.ft.dc fer.urb.prsc. & iicdiicor-
dia intercollcgAUrios oufdc icrmtu 
ns impcdmit acquiiitioiicm iplius, 
quodtntclhgefcainuugl.oc AugcL 
ibi,donecdifcordiadurar.Na coptl . 
li poiTuntpcrnidiccin ad cocordia, 
pcr l.fi.in n.inpnn.C.comunia de!e. 
&Lhuiiifmodi.$.fin.fF.dclcg.j. *I-1 
tcin quxro,quantu dcbcc cflclaritu-
do ltincm i Conckidc iic brcuitcr: 
Aut a prm.cfl cxprcil* ccrta & dcrcr-
niinatalatitudoaparnbus,&itli Ha 
dfi cft.-ut l.cctto gcncri. §. latitudo, 
inprm.fifdc fcr.iufli.pix Auta prm. 
nil dcterminatu c(t cxprcilc pcr par-
tcs: & tuncfi partcs poftca concor-
dant.quanta dcbcat ciVelatitudo, & 
pcr quc locu tundi:& iftiid cft fcrnan 
du: & quam pnmu dcrcrminatu cft, 
lcruitus cft m co loco,id cft,ca Iatitit 
dmc cofirtit:cetcrz partcs fundi hbc 
rx funt.d.l. ccrto gcncri. j?. fi totus. 
ucr.at fi itcr.Scdfi partcs no eonuc-
niunt:& tuncaut locns pcr qucni fit 
cundum.non adictia latitudinc no-
minatuscft:& tucp culocu qualibct 
partcircpoterit: ut d. $. (i totus.in 
prm.doncc conucmat alitcr: & fi no 
conucnit,arbitcr, id cft, comunis a-
micus dadus cft,qtu hocdctcimmct: 
utd.l.ccrto gcncn.^.fi totus.in fi.& 
^.latitndo.m prm.Aut cfi nonnnata 
latitudo,fcd non locus:& tuc quali-
bct partc tundi irc potcrit lcruata la 
titudtnc in paeio copracJicnfa. nrd. 
§.C\ totus.Aut locus pcrqucm in dc 
bcar, non cxpnmitura pambus:ncc 
ctiam latitudo adicSa cf> : & tuc pcr 
totu fundtim:fcd arbitcr, id cfi.com 
munis amicus dandus cft, qUi cx offi 
cio fuo dctermincr & locum pcr que 
iri dcbcat, & latitudmc:ut probatur 
ind.l.ccrto gencri.K.ii totu$.& §.la 
titudo.cum §. fcq. Et ca quac di&a 
funtdcloco & latitudinc ltmcns.ha 
bcnt locum cnam in fcruitutc a&us: 
utptobaturindfi totux,  & $.l&-
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titudo. *Quidautcin uia, ciiins'' 
titudmis cflc dcbcatpJiabcturinl.ifS 
I a t i t u d 0 j &  d  L c e r t o g e n c i i . ' *  
uia conftitui.ip prmc.ft'dc fcruit.ni. 
prx.dicam mfradcfcr.uiar. * QHa* 
ro circapra:diuta,quidfi quispcr<£'r 
rumlocumitcraut a&uin alicui c c -
=> dat:anpof>itportcaalij ncl pltiribuj 
pcrcimdcinlocumucl itcr uclaCttf 
ccdcrc?DiC quod fic.L qui pcr ccrrfi' 
ft.commumaprx.& potcft ccdi pl'1" 
ribus ucl fimtil ucl fcparatim:ut I.L" 
cio.ucrfi.rcJpondi.ft.dcaqua qut'.^ 
xfti.iicutpotcft ctum concedi plu' 
ribus lus aqu$duccndjc.ut d.l. t-U* 
cio.& Lij.^.fi.ff.dc fcrui.rultic. pr3F" 
& no.pcrgl.iti Laquam.C. dcfcrtiit-
dc quomiurc aquaedu£his.Et hoc10 
tclligc.quando prnno cui ccfsit,noH 
nocct: alus fccus, ctim caufapr'0' 
ris conccfsionis fit  p o t i o r . q u i a n o "  
porcft i poftcrioribus impcdui: ut 
ij.$ fi.& l.pcr locum.eod.tit.& n°r' 
gl.ind.l./.qui pcr ccrtmn.flf. comml| 
ma prjcdi.& d.l.aquam. *Scd q" ,tJ1 
fi aqua:du£tumalij conecflcro.an^ 
tcrutcrpcr cundcm locum darcuy 
ccdcrc potcro f Dic quod non.nt «• 
l.pcrlocum. & cfi iatio,c]ui3pcrirfr 
fccundo loco conccifum impcdi'c" 
tur IUS aquxduccndac.ahas non. p"' 
ta qmauno tcmporc u n u s l i a b c t n "  
aquxduccnd^,alitis alio tcmporc' ,a 
bct lus irincris. F.t fipcritcrnon 
pcditurfcruitusaqusc primo concci 
fa.tunc bcnc ualcrct arg.l. in co |U:C' 
dcndo.ff.de aqua pl u.arccn & 1 -J ,cC 
wrc.^.is qui.& l.Lucio.& I.fin.n- "c 
aqua quo.& $fti.& not.gloil.in 
pci locum. * F.x quo nor.quod >>' 
cut in ccrta partc fundi potclt fcrm-
tus irmcris conftitni , ita etia pr° 
ccrta partc trmporis: pnta quod 
dic tantum irc poisit .nt  L i t c r . f t . c o  
muma prx.de quo uide quod di*1 in 
fupcnonlib.in tit.defcrurtu.it111 ' 
risfiucaditus «inpnncip . facit I. 
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ni|tiusfundi fcruienns & doininan-
t,s Pofsit uti fundo fcmientis, & ad 
<luid tcncatur dommus fundi fcrui-
^tis.Et pro dcclarationc ponc, ubi 
cbctur fcruitus pcr aditum, quo ni 
l
°pcrcfa.Sto irinon potcft ,anli-
Ccjtfodiciido & obftruciido itcr fa-
®Crc.Dicas, quod fic, ut l.itcr. fF. dc 
Cr;& fi 11011 cft aditus dcplano,puta 
1n'a fnndus fcrmens cftaltior, po-
tct ille cui dcbctur fcruitus itincris, 
,ic
' gradus ucl cliuos in fundo fcrui-
C|,tisfacerc , &dc fundo fcruientis 
Cinoliri,quantum ncccflccft.itmc-
h$ caufauit cft tcxt.not.in 1. fcruitu-
tc$ gtixin fupcrficic. §. fi domo.flf. 
c lctuitu .urbauorum prxdiorum. 
1U* hcct loqtiatur dc fcruitu. urba. 
t4,ttcn ldcm cft in rufticis pariratio-
"
C: dc qno uidc omnino qttx dixi 111 
Prtccdcnti lib.in prmcipio. in ix. q. 
Mticip . ucrfi. itcmlicitum cft ci cui 
Cruitus dcbctur. Itcm potcft illc cui 
^hctur fcruitus, dcprimcrc & cle-
"
4rc loctim fcruitutis, nt commodc 
cruituteuti pofsit, ii hoc cft iibi nc 
^flarium.nifialiis a£tumfit cxprcf-




°do domim fundi fcruicnti$:& lta 
^ftintelligil.j. £.fin. ff.deriuis. 
j>.pc.ffdc itm. a£tuq; priti;& 
l!adixiind.ix.qtixft.princip. infin. 
„ Itcm locum fcrmcntis ltcrncre, 
^rborcm impedentein, id cft, ual-
^ Pctidentcm mcidcre Iicct,quau-
c°'tcrinhabilc rcddcrctur: ut Mo-
t'
c
°rpus. §. fi quismilii. ft.fi fcrui-
"
s 
•icnd.de fi ftcrncre aut rcficcrc im 
^uuttir, potcft agere confcfforia, 
101 
• Sahccin autcm ftcrnere non 
I /r ,hi® conncnerit: utdiciturind. 
1  <juis milu. in f in.  I tcm potcft  
rcficcrclocum feruicntis acccdend» 
etiam ad loca qux 11011 fcruiunt: ut 
ductal.rcfc£tionis.& d.§. fi quis mi-
hi.ut dixi ind.ix.quxftio.ubi omni-
nouidc. Itcmpontcmquoireuel 
agercpofsit,cxtiucrepotcft,fcdnon 
arcum , hoc cft pontcm lapidcum: 
immo nccdominus fundi fcruicntis 
fupraitcralienum, id cft.fupracum 
locum , in quo alij iterdebetur. ar-
cum dticciidiaquam tunc iurcfacc-
rc potcftmt 1. fupra itcr. in principi. 
& ibi uidc g!oiLBartol.& Do6to. fE 
dcaquaplur.& uidc quoddixi fupra 
dc pontc.in princip. 111 prxced. hbr. 
Itcmprxdivla pofTunt ficrinon 
folu pcr illum cui fcruitus dcbctur, 
fcd criain pcr cius magiftros,fabros, 
& opcrarios.qui fi prohibcrctur, do 
mmus fundi fcruicntis prohibcri ui-
dctur :ut d.l. rcfcdtioms.ffcommu-
nia prx.& dixi in d. ix.q. prin.ubi c-
tiapofui cuiusexpcnffs hocficri dc-
bcar.dominus aute ftmdi fcruienris 
nd porcft in co loco, pcr qucm mihi 
irer dcbetur,xdificarc:& ii xdificarc 
uclit,poffuin impcdirc per confelfo-
ria,nexdificctur.fcd ii lam xdificatu 
cft,& probaucro fcruitutcm itincris 
in co loco mihi conccffatn.potcro pc 
tcrcquicquid xdificatu cftcotraae 
biti fcruitutc fimilitcrpct confcffo-
na dcftrui:ut cft tcx.quc omnino ui-
dc inl.fi coloco.ftii fcr.ucd.poffuin 
tamcn fimihi ircagcrclicctpcrfun-
dumttmm.&couri ftui ,rcmittcre, 
uti frui mihinon hccat,& tibi cocc-
dcre IUS tibi cffc xdificarc. pev talcm 
conccfsioncm nd intclligitur utpof 
fisxdificarc ira quodimpedias mci-
rcagctc pcr divtil ftindu tuum: ut I. 
fi milii codcin tcmporc.in ptin.ff. dc 
icr.ru.prxd. dc quo uidc quod plcnc 
dixi fuprddc fcr.ftilli.aucrtcn.inx.q. 
ubi plcnc hoc cxaminaui. Iic loca 
rc fcruiturcm itmcris ucl alia & cade 
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dijdomfnatis.ncc fcrinviisrnt cfl tcx. admo. fcrtii. amit.de quo uidcqti^ 
plcnifsimc fcnpfi fupra dc fcruif»'"' 
icii aditus. m ucrfi.not. m)umaliul11 
cafum pulchcn imum. cum ucrfi.lc1' 
Ircdiftz fundi itcr tratit in cinp10 
rem.quod ci fundodtbcttir: ctii^ 
mni$ alia fcruitns rcaJi$,ctia fi nib'1 
uvditidc lit di£tu.ut Lfi aqu^du^t 
fidc cotrahc.cmp.Sr no.gl jn l.i | ,u., 
dtdo. $.j.ffco.ti.& probatur inl*0'* 
rii gl.in l.locarc fcmufur. fF.loc.fcc' 
f f> III fcruitutibus pcrfoualibus & u-
fuf.ut l.arboribus. §, ufufru&uarius. 
ff.de tifiifr.&" ibi uidcpcrgl.qtia: po-
nit rationcm difFcrcntiae. & dcclarat 
d.l.locarc. k Ad qmd autcm tcnc-
tur donunus fundt fcruicnti$?puta fi 
itcr,avliis uia:,aqna:dii6ius,pcr fun-
du tuii cmcro.an tcncaris ad traditio 
ncm u.icu.Y poffcfsionis ? Dic qudd 
non,fcd caucas pcr tc non fieri quo-
miti* utar:ut l.ucro. §.f\ itcr.fF.dc ac. 
cm.Et cft ratio fccQdugl.ibi,qa lncor 
poraliatraditionc norccipiunt.l. fer 
-a Reslcgata. uus.tf.incorporalcs.ff.dcacq.rc. do. 
QHilibet i tra itcm (i tibi itcr ucdidcro.ita dcmum 
dutone futrci tcncor,fi tuus cft fiindus,ctu acqmrc 
potcjlp.ifltiaj> rcfcrtntutc uolucris,aIioquin !i pro 
ponerc, ditmo- ptcr hoc acquircrc fcruitutcm ndpo 
tlo fitltgi!)9ap tucns,quiadominu$ fundi uicini no 
probatit.ittra fncris.no tcncor.Scd fi fundumtibi 
(ktionib*.ff. de ucndidcro , & ci fundo itcr accclfu-
pa{f.de codi.c, rum dixcro,omnino tcnebor irincns 
uerit.ingl. rcm nominc: quia utriufq; rci quali nnus 
habercuidetur ucnditor obligatns fum:utcft tcx.in 
ijui fiuit pcto l.tcucrc. $.fi itcr.fF.dca6t.cmpt.&uc 
eitif.ff.deufiufi. ditorpracOarc: quiacitis feruitus iti-
Ltj;ti.i<]uipcto. ncrts uclahafcrtiitus rcalis non dcbc 
et utdeCor. tj. ttir.mfi alncr di£tu fituit l.in uctidc-
uo.coflxxxtiij. do.£.j.fFdc contrahcn.cmpt.& l.pc. 
et ccfi cxctx.in m fi.iF.dc cuivt.ctia fi cfict divium m 
et.inprajenti. uenditionc, uti optitnus maximusq; 
b Vcditionc. clt:ut I.qui potifsimc.fF.deuer.fig.& 
Aducrteyfiue no.glo.ml.fiuendctes.fFdccontra-
Jcsintedit uen hcn.cmpt. Ifcm ucndito fundo, u 
dercttna re,cr taucnditusuidetur,cp ci fcruitus 110 
emrnsinttr- potcft imponi.& fic m dubio rcs ut-
dittmcrealiai dcttir uc.idi libcra & non cum ali-
Jubfiantia, no qua fermtutc.l.m tradcndis.§. inrcr 
ualet uendiuo: pofitis.fF.communia prscd. & I.uiam 
ut uedes itcdit conftitut.^.fi.dc fcru.rult.prgc.Sccus 
unitagrit ucdc^ cft jnlcgato: qma in dubio mdctur 
re, etemesahit rc$ lcgataa quodhxrcs pofsit tranf-
emereJ.tnttcdi ircpcr cam.ucut conftarc potcrat. I. 
tiombus. ff. tcftarrix.in prin.ff.fifcru.ucnd.& ita 
rftrahe. empt. no.Pau.inl.fiuiaecxfundo.ff. qucm 
c6ftitui.jf.quicuq;.fiF!dc fcr.rtiftp^ ^ 
"Scd (i fundus ucdttus dcbct U'rl<) 1 
tutcaltcri,an inliocucnditor tcn^ 
tur cmpton?Dicautn6fuittaciM 'ct 
uitus.fcd cxprclfa in ucndttionc, & 
non rcnctur:ar.I. quxritur./.(> "c"' 
ditor.ffdca:dil. cdic.& J. pc.wp{"h 
ibi. (i tacira:. a contrano fenfo.ff^ 
cuic.& d.I.in ucndcndo.^.j.ibi,^6 
commcrnoraucrjt ucditor.a ronti"3' 
rio fenfii.& no.in I.ctr ucdcns.c°r,r' 
Aut fcrtiitus no fuit in ucditioiic^fj 
prcffa.fcd tacita:& tuc uidcturc|"od 
ucditor no tcncatur, q.i no tu«cri'r 
uedidificlcrtiu libcru, fcd qwjI'Scf-* 
fct.ut d.l.cu ucdcs. & l.qm tab 
fi.dc cotrahf. cmp. In cdtrantii11111' 
dctur, & lftud cft ucrms > fcilicct 
p cmptorc agipolsit cotra ucditoro 
jpptcr hoc:tit d.l.pc.ffdccuivt.& "•' 
in ucdcdo. £.j,& ).Iulranu$.ii>pf ,n<r' 
fFdcac.cm.& cft rario.quiaucde$rc 
m diibio.fi mhil dicatur,intcllig'r''r 
ncdcrc rc libcra, & Iiberapra'fia" 
bcr oncrc feruitutis: tit l.in ticiul'r"> 
nc.ffdcaft. cm.& no.gl.notabil'v 
d.I.cu ucdcs. & cftfimilis gl.m^ ''1 
cx pr^dns.C.dc cuic.no.Bal.iDtubI' 
C.dc cotrah.cm.ut fupra dixi. i |rl'n^ 
ctia dcbct prarftari propria, no at'1 
libcllana, lcu cmphytcotica: uk'^ 
Bal. in l.matcr.circa fi.C.dcrci uc-L 
ibi ctia Ang.&r Bal.ml.fi fcltainc"1'' 
C.ad lcg.FaI.& mdc Zaba.m c. qu 
in ccclctiarfi.in xij.q.cxtra, dc co' ' 
qttodintclligc.fi cmptor ignoi.1'1' 
fcruitutc.fccus fi fciuilfet; ut cfitC'" in d. 
s 
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,quado non cxprcfstt fcruitutcm 
yw dcbcturm fundo ucdtto ucl co 
'tioncftirtdi ucditi, & cmptor ca i-
8'jorauit.dic aut ucndttor fcnut fun» 
. teporcuenditionis altcri fcriutu 
,e  ^ cbcrc, & cius conditionc, aut i-
8"oramt.Primo cafn quado ucditor 
lCniif -- i . - _n'- /'..U./.AS «lt/-iii 
acdil.cdi . c.pafl xtra e 
dona.cu fi.quod cft ucrum, quando 
fimp|icitcrlcgatur,uc!donaturfun-
dn$:ut in di£tis lunbus. Sccus fi lcgc 
tnr ucl donctur utioptimus maxi-
musq; cft: quia tunc Iibcr afcruitutc 
pra:f>andtis e(t:ut cft tcx.m d.l.fcruo 
lcgato.jJ.fi ftmdus.ffdclcg.j.ibino. 
& m 1.pc.ff.de cmp.& in l.cu ucnde-
tcs.ff.de cotrahcnd.cmp. & ita tcnet 
5'Uit re uenditi cfic fubic£taalicut 19 Bar.in d.^.fundo. *Scdiuxta prac-
,
Cr
'iitiui, puta itincris, ucl in ca ha-
c
°
at tatu utile dominiu, quia crat 
^phytcotaa ucl uafallus, & tunc fi 
0 
°crtificaucrit cmptorcignoran-
Cl)1 >c' tenctur ad ii)tcreffc:ut I. j.m 
F.j.ff.de ac.empt. & ita tcnct 
o ,ln I.pc.uer.tacitc.fFde cuic. fccun-
Cafii,quando ucnditor ignorauit 
Cr,iitntc, ucl qualitatcrci ucnditac, 
T"a credebat m ca habcreplcnu itis: 
„
r|inc no tcnetur cmpton, ad intcr 
Jc> fcd quaro miuoris emptttr' fuif 
°
r fi fcunfictucl rc no cfic plenomrc 
*jcditoris,ut I.quotics.ff.dc edil.cdi. 
^ "id.l.j.&I.Iul.in prin.ff.de ac.cm. 
l-quodad l e r .ff.de ctii. & itatcnct 
2'gl.i ucr.tacitc.&gl.in d.l.quotics. 
l.ctl ucndcs.ff.dc cot rahe.cmpt. 
iu°d tamc intclligc,quado ignora-
divta quxntur,an ille q tcnctur pol» 
fcfsioncm tiacuam tradcrcjibcrctur, a Fmphytco. 
firradatrcm quacdcbct altcn fcrui- Emj>l>yteota, 
ttitcm prxdialcm. Et dicas quod fic: & uafialhu ad 
utprobaturin d.l.Mcums.^.fundo. tcpu> cvfiituti 
Nam ibi dicitur, quod hacrcs 11011 li- notenetur ca* 
bcratur.mli tradidcnt poficfsioncm uere Je refiitue 
uacnam rci lcgat^.tamcn ibidicitur, da reuelfialua 
quodfi tradidcrit fundum Icgatum da.gl.efijin.jf* 
altcri fcruienris,libcrattir,& ibi hoc de ufiuf.L^ Scd 
no.Bar.ubi ommno tude, quod.no, contrdmJetur 
pro illis qm tcncntur tiacuam pofici cafiu.C.Jeleg» 
fioncin tradcrc,ficutc(t ucnditonut y.Rald. 
I.IJ.& iij.ffdcaft.cmp.qtiia ex lioc fo 
cio.quod nontcncntur rradercfun-
dum libcru a fcruitutc.Scd fi promi» 
fiflct tradcrc uacuam,& libcram, no 
libcrarctur,fi tradcrctrcm altcn fct-
uicntis.ut nor.Pau. in d.l. Mcuins. §. 
' "o  i t a  . 
promifir. fccus fiaiTcruif10 fundo.de lcg.i.ij.quod nor. *Ircm 
cu optimum maximuq; cfic:quia circa prxdiita quxritur, quid fi iter 
cadlntercfic tcnctur.inl.Iuha. §. 
r ra|ric.ffdca6t.cmp.& tenctgl.in 
' Pioties. Et praediftaproccdnnt, 
'ando quis ucdcrct rcm cum tittt-
cxcipcrcdcbcrem, puta qnia fic con 
alicndo.fim ucncram tccum m contr h ii ,fun 
duin Iibcrum per crrorc tradidi, quo 
modo mihi fuccurritur? Dicinccrti 
codi£tione,nt itcr mihi conccdatur: 
ut cft tcxt.in I.led & fi nic putcm. §. 
cum itcr.ff.de condi.tndc.ibi uidc dc 
lcgato rci fimphcitcr intcll.gitur hocplcncpcr glofl. & DoQor. 'I-
foJii trasfcrre ms.quodhabct, & fic rcm not.quodhindus dcbct fcnutu 
!°oncrofo, fccus ubicflet tcrminus 
Ucratnms,puta donationis.ucllcga 
'<aut fidcicom.qtna tunc donationc 
vicll - • 
^ruitutc,fi dcbctur,ucl utiledo-
^'"iu,fi non habctptusiuris:ut 1. fi 
r
0,tius.£. fin. &'I.fcruoIcgato. §. fi 
,'
,r|dus.5f l.fi fcrui clcitionc. §-fi. ff-
<lelcg.j.& l.Mcuius.^. fundo. & ibi 
tcinitincris .& locus pcr qticm ltcr 
aut a£tus,ucl uia dcbctnr.impctu flu 
mmis occupatus cfl"et,& ita tcmpus 
uod ad amittcndam fctuitutcm fuf 
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ftinnm ftatum rcftituitur: ut 1 fi lo-
cu$.i'iprin.fF.ciiicmad.feruit. amit.& 
intclligc,quod rcftituitur, fciliccti-
pfo iurc:ut no.ibi gl.pcr I. cum ufum 
iruS.& I. ii agcr cuius.fF.qtub. mod. 
iifu$tru6t.am«.& potcft intclligi fc-
cundfi Flor. ibi finc noua poifcfsio-
nc.&lioc cftquod uultdiccrcillal.fi 
locus. in prm. Scd fi tps prztcricrit, 
antcqua alluuionc locus rcftituatur, 
& fcruitus ainittatur, rcnouarc cogc 
dus cft.uk cft tcxt.in d.I.filocus.in fi. 
prin. Et intclligit lbi gl. <]ti6d cogcn 
dus fit.fcilicctillc cuiaccrcuit illclo 
cus, qui dcbcbat fcnututcm.Itcglo. 
ibi intclligit.qudd cogcndu$ fit rcfti 
tui in intcgru.ut 1. Attilicinus.in fin. 
ff.dc fcruitu. rufti.prxd.& Lj.fi quis 
proptcr.ff. dc itin.a£tuq; pri.fcd (t lo 
cus dcbcns fcruitutcm mncris cft in 
undatus aquis ucl impctu fluminis, 
ucl alitcr dcftrudus, ita qudd pcr il-
lu locu non habcns fcnututc itincris 
no pofsit irc, an$ tcporc quo impc 
ditur proptcr inundationc aquaru, 
ucl ahtcr,pofsit lrc pcr aha partc fun 
di,ucl aliufundum tiicintttn? Ego in 
hoc ficdiccrcm: Aut iftc cui dcbctur 
fcruittis, potcftirc pcr aliulocu, aut 
non. Prtmo cafu autcm impofita fcr 
uitus in uno fundo, qui eft in totum 
dcftrii&us, & tunc pct alium fundu, 
<ui nulla cft fcruitus impofita.ire no 
potcft: quia quatum ad hoc,hbcium 
tundum habct.argu.l. loci corpus.m 
Lcompctit.ff.fi fcruit.uend. Aut fcr-
uitus cft impofitain uno fundo, qui 
pro parte c(t inundattK.ucl ahtcr dc-
ftruitus: & tuncaut fcruitus eft iin-
pofita fimplicitcr finc dctcrmmatio-
ncloci:& tunc lntclligitur totifun-
do effc fcruitus impofita: ut 1. ccrto 
gencri.£.fi totus.fr. dc fcruitu. rufti. 
prxdio.F.t inhoc fubdiftingnc: Aut 
tuit diftum , qudd pofsit lrc pcr to-
tum fundum , modo pcr unam par-
jcm, modo pcr alum,ucl fimplicitcr 
C A E P O r . ,  
per totum fundum: & in his 
cafibus potcrit ircperahain partco* 
hmdi: qtua licet fcmcl clcgerit 'rf? 
illam partcm,qux cft occupata aq11'' 
ucl dcftru6ia,tamcpoterit intrart* 
cligcrc alia, ut l.nam ficur. ff.qilC,n' 
ad.fcrui.amit.& dixi s.in ucrfi. <\l]X> 
ro an lubcns fcruitutc. Aut tionf |!lt 
aliquid diSu cxprcifcin c6ftitut'° 
n c leruitu tis.fed fimplicircr fiiit pr£>" 
mifla fcruitus mfundo: & riiii£a" 
fuit dctcrminatus ccrtus Iocu$.Pcf 
qucm uedcbctur:& tuncatitil'a".V 
tcrminatio fuit fii£ta demoftratoi^' 
non caufalnnitadx fcruitutis iDcC*' 
to loco, puta quia fiiit di£tum,^ 
quodtu habcas fcruitutc itincris ^ 
toto fundo : fcd proptcrmcratn 
moditatc , uoIo,quod cas pcr ta'c. ^ 
partem:& tunc quia durat fcriiit"51' 
toto fundo llla partc defignata , °c 
cupata.ucl dcftnifta.potcrit finfl 
bio ircpcr aliam.Aut illa dctcrm1'1^ 
tio loci fuitfadla caufalimitSdi' fcr'c 
uitutisadlllutn ccrtu loctim : & 
caili quia cxtcrx partcs libcre tcw . 
nent: ut I.ccito gencri.$. fi totm- j 
dc fcr.ruft.prxd. uidctur qudd l'. ,n 
fadta ifta clcdhonc & Jibcrato J'" ^ 
doafcruitutcin aliis partibus, ^ 
pcr alus irc non pofsir.pcrl.fi cl"'^ 
dc fcrui.& pcr ea qux dixi fupra | t  
ucr. quxro an habens fcruiriitc -
ftamus lii dubio, quia non 1 
illa dctcnninario ucl afsignario ^ 
ci,caufaliberandi cxteras Part<r$«'t 
di a fcruitutcipcrd.£.fit0tii<» ' 
nulla unqua dctcrmtnatio 11 
& tuncautillclocus pcr qucm 
ire, no crat folitus ad rundu.j1'' ^ 
bc.is fcruitutc itmcris illum "c a 
ftitmt, itcr dirigcndo:& non p° ^ 
amplms mutarc uoluntatcm:ql |ia^^ 
tcrx libcrx remauct.tit d l.fi c"'' '^u't 
qui prima uia dircxiffcr.ff.de 'cr' | |1(S 
illc locus, pcr qucm mcipitirt>' P' 
erat folitus ad iterfaciendtiM, 'M», 
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"tillti itcr dc nouo conftituit. & hod 
c»fu crcdo, quodperhocnon uidca 
tur illum promncre clcgifie, & cx-
fcras partcs a fcriutute libcraffcquia 
'fta non uidctur c-ffcclc&io, fcd lim 
P|'c'ter itincratio. & ita limito di-
ja[ul.fi cm.uthabcat locum, quau-
d° itcr feu ieirutam de nouo facit, 
,utiprtnc!pio fuitimpofita fcruitus 
Ull>eris, non m totofundo.fcdtan-
lum ccrtx & dcterminatx parti. & 
*u«cfulU pars dctcrminata cft dc-
^ru&a,pcr aliam partcm fundi irc 116 
P°tertt:quja omncs a!'X partes fun-
^un priucipio fucrunt libcrxafcr-
*j'tutc: Ut d.I. ccrto gencri. j?.latitu-
-Sccundo cafu principali, quan-
illc cui dcbetur fcruitus, nou po 
Jeftirc pcr alram locum,qitam pcr il» 
Ul^ cui fcruitus debctut, uc! pcr a-
'ium uicinum: & tunc fubdiftinguc. 
cft totus dcftru6tus fundus, qtii 
*W>ct fcruitutcm.aut pro partc. fi to 
*Us,noncft dubium, quodiplcnon 
tciictur:fcd uidnus dcbct in uno fun 
lo jtio prxftarc icrqitntcin. argu.l. 
lauisfcpulchrum.in prin.tf dercli. 
^ftinipt.fun.fcctindumdo. Paul. & 
'"ftiinl. filocus.tf. finah. ff.quem-
'dniodum fcruitutcs amittantur. & 
^ixi lii libro prxccdcnti m x . & ul-
ll,r |a,qiixftione princip. in fin. & in 
u
"igo folutti fjbi picciopcr illum, 
^liunlt habcrcitcr , ut probattir fn 
(i quis fcpuTchrum. inprincipi. 
' ' ' iufto prccio itcr ci prxftarc. 
tem mtclligo , dummodo iudcx op 
^Lttiintate loct rcfpiciat. ne uici-
•^^a^numpatiaturtlrtriincntum: 
J dicit'ibi tcvt. aut locus qui debct 
j5rnitutcm itincris, cftm partedc-
ru^ns: & tuncaut inaliapartcie-
3net fcruitu$:quod quando Ht.fu-
j?1 dixi. & iutc fcruitutis pcr illain 
larn irc potcrit.Aut in alia partend 
,c'^anct fcruitus, fccundi-m ca qux 
'^a funt, & tunc pcr alutn par-
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tcm fundi, in quanonfiatdctiimen-
tum dominofundi,potcnt irc prx-
ftito pnu> ei iufto prccio itine:is,fi-
cut dixi dc uicino, pcrd.l.fi qtus fc-
pulchrum. in pnncip. Aut fi uia pu-
blicacftdefiru6ta,an pofsit irc per 
tundum uicini? iudetcxt.cuin gloff. 
& ibi pcr Doftor.in d. 1. fi locus. $. 
fin.ff.qucmadmodum. fcruit.anutt. 
& uideglolf.j.di.c.omucs 11. in ucr-
fi.fav.in fin.& dixi md.x. qtixftionc 
.princip. in fin. qux omnia benc no-
ta , quiafunt quondiana. * Qnx-
ro pcnultimo, an quis pofsitircfcu a Fundum. 
traufircfundum^ a'ucnum.& an do- Pttedcjimpl#-
minus pofsit prohibcic uolentcs i citer,nunquii 
rc,tranfircpcrfunduin fuum. & dic, uidextwpetc* 
quddircpcrogvum alicnum fascft, rcjcruitutefrl. 
ius iion cft.ntnota.in d.c.omncs cjlno.quodjte. 
ll.j.di.&not.gloff. inl.pcr jgrum. miretafipelU 
C.dcferuitut.&not.Flor.in l.aiuus. tt0"cfj.de ner. 
ff.de fcrnitu.rufticorum prcdiorum. 
qui ficcxpomt,fa$cft,idcft, xquum 
eft.cu fubcftcaufa, innoxus eft traf-
itus.ut xxij.q.nj c.ulrim.Itcmdc iti-
rediuiuolicitum eft comcdercuuas 
in agro altcrius, fcd non cxpoita-
rc,& cotcrcrc fpicas:fcd non iminit-
tcrcfalccm. de confcc.dt.v.difcipu-
los. Scdlicct fit fas, & iit xqutim dc 
mrc diuino,tamcn non cft iustid cft, 
ius non dat citiilcin a&ioncm . u-
bi cnim aliqnidmihi prodcft & tibi 
nonnocet , xquum cft ut me non 
prohibcas, Iicctius ibi deficiat.ff, 
dc aqua plu. arccn. Lin fununa. §. i. 
dcm uariis. & ita notantcrcxponit ^ 
gloff.in d.c. omncs II. j. di. Alio mo-
do potcft ctiam cxponi,ut dicam in-
frain alio articul.& ficftaticgula, 
quod non potcft rjuis dciurc irc per 
agrum alienum, & pcr doiiiinuin po 
tcft prohiben: ut cft ealtis rn lc. di-
uns.prxallcga.ncc ctia caufa meo 
aucupandi ucl ucnandi.ut ibi,& po-
tcft pcr doininu fundi, fiprxuidvnt, 
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dcre.di.£.planc.&l.iij. /. planc.ff. nctciiaCy.inLj.invj.q.C.dcfcr^' 
deacqic.do *Itcmpofsuuolercm 13 do.Pau.md.l.pcragnim.co.ti.&1''] 
grcdihindu mcuuclpercum tranfi- pcrDo£t. qtiodintclligc, quaiido» 
jc propru nunu,& autoritate rcpcl-
lcrc,& icfiftc;e,utl.qucmadm. circa 
priii.ff.ad.l.Aquil.& no.gl. 111 d.l.iij. 
$.planc.& poffumcttam fi mc mui-
to liigrcdutur ncl tranfcat, agcrc a-
ttioneinturiaru .l.iniur.^. fi<is me, 
ft.dciniur.& no.gl.m d. K . Fallitifta 
rcgula m plunbu> calibu$,qui mon-
ftianmr pcr gl.111 d.p".planc.& inftit. 
dc rc.di. j.planc. & m 1. per agru.C. 
«lc fcrui.& pcrgl.magiftram.j. di.o-
ninct ll.inucr.cft m n. Et alij ctia ca 
fiis habcntur. Primus caiuxcft.qui 
do ucllct ircp fundualtcn® domi 
no non prohibentc fiuc fciucnt.fiuc 
ignoraucnt: qatucpotcft irc.utl.di 
uus.ff.dc fcr.ru.prx.ibi,non uolcnti 
b* domini$,ubi probatur, cp pcr alic 
num fundum qui$ potcft trantirc, m 
fia domino probibcaturfcu cdtradi 
catur.& lta tcnct Pc.& rcfcrt Cyn.in 
Nc damno jonuni fundi ucllct irc & 
tranfirc:qma cu fit nullius pra:iud'" 
cij, cdpctit cuilibct iftudiuscu»^: 
cna pcr fundum alicnum lurcciiiu'' 
da facultatis,iccundu do.Pau.in d-'* 
peragru & ratiopoteft cffc.quia^ 
minus prxfunutur nd diflcntirc. f'c 
fi cflet cu aliquo dano domini fund'1 
utftipridixi.Ite intcllige, quadot11 
mus in dubio dc uolutatedomin ,ilc 
<u$,fi coftarct ucre ucl prqfumptn1''' 
donunus nollct, puta claudciidf 
tundtl.ucl aliterzut ftipra dichun c' 
Itchocmtclligcinfundo ruftico,*6' 
cusmdoino: quiapcr domuali'11. 
n6licetingrcdi,ctiadomino ign°.r< 
tc.maximcper loca ubipofftuit U'df 
ri fccrcta dom^.&coirafacictcs 
tura&ionciniunaru.l.cjin dom*"1"' 
deimur.qua: cftin ulti.cbar.tit.& ,r 
tcnctdo Pau.& 111 d.l.pagru.&^13^ 
<LLpcragrum. * F.t fic concordari4 mchoc(pccditdcno£tc.qiioniadc'1'? 
111$ diuinum cuin iurcnoftro,uid<.li- <6tc nifi li C<TI rr » Jfi "naVdnmos:Ufc 
a Damnum. cct quodixcpcr agnun alicnum fa$ 
DamnH prJtf» cft , fi dominas non prohibcat: 111$ 
rmturmdnbto noncft , fidominus prohibcat. & 1-
datii apximto ta ctiam feruatur m pra&ica. Et 111-
rtbuf et uicmto tclligo quod m dubio nonmdcatur 
rtb*.tex.eli no. ucllc prohibcrc.quando cundo non 
tnl.j.tnprtn.ff. ficrct dornino fundi aliquod dam-
adSylU.defun nnma:putaquia lretpcr fcmitafa-
doinfirufloIt. 6tain,& 11011 clfcntibi iruge$.Sccu$ 
ft tta tcflamen. fi non poifct lre finc damno , ptita 111 
infifrloc.l di facicndo dc nouo fcmitam:quia tuc 
min^orreoru. ctia nelcicns dominu$ uidctur pro-
^ noapparen bibcrc.argu.Lqui uas F.uctarc.ff.dc 
te malefaSlore fm.ucl quado claufiffctfundum mn-
tencturtffi. ff ro,ucl lcpc.aut alio modo : quia pcr 
Jeince.rui. & illam claufuram uidetur declarare 
nauf ag-l- ne- ammuin fuum,qu6dnonuultahquc 
tjmd ttau.utde jngrcdi ucl tralirc pcr illum funduin. 
laco.de Kre.tn fjcit ad hocqttod ftanm dicam dc do 
mo.& quod pcr agrum alicnum irc 
$.<j<mwcr». hcct.doncc dominus prolnbcat:tc-
2i.no.111 l.itcf.ff.co.prc7& dixf^E1 
dc fcr.iti.fcu adfTinpfln"." Sccui^ ^ 
cafu principali fallit,quado q1- ha ^ 
rct lcruitnte itincris ucl ad:9 aut ui • 
d.l.per agrft.C.dc fer. J 
lit, fi qs thcfauru fuu ucl offcndcl^ 
ucl pccnma ibi abicondita utilf rCf 
pcrc:ut ff.ad cxfii.I. tlicfaurus.i»^ ' 
Qnarto fi elas mca,id cft, »uc 1  fi gl 
inei cccidcrmt in aeruni tuum Sc 110 llHllVVIUUiuwu «yvi.. . .  
lo coscolligercgUt 
tTicfc" 
uus.ff.de fcr.fu.& l.rcquircndi. & 1 __ 
icgen . quuu n.m.igc u.y,..-
dics,utibi. Quinto,ttuoloq 
rcTcruummcumfugitiuum:• .• 
ti t c e r 
no.C,co.ti.& has trcs ultimas v,co.ti.<x n rr  »»"»- -
tus pomt ctiagLinl.ij,^pl^nC' ' 
acqui.rc.do.& m ^.plane.irift1-4 
di. Scxto fallit in alio cafu.A111 $ 
bcturc.ult, Scptimo, quando 
publua cft dcftru&a.l.fi locus. $ • 
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^•q!icmadm.fcrui.amitt.& no.glofl. cftgLin uer.conclufitufu.in prin. 
ln d.l. pcr agrum. & has fcx tilrima$ 
"Henttas pomt j.di.omnesll.inucr-
"•fas.in fin.fcd dicit Cy.in d.L pcr a-
8rum.qu6d gloffar ibi ncfcmnt qmd 
dicant. qtiiain di^a l. fi loctts.^.fin. 
SRrofit uiapublica,nonin agro, 
^ aude quoddixi in quxft.praccc. in 
qui dicil.q, ad hcc duo requirutltr: 
certu tepu$,fcilicet cp iuerit pcran-
num(&xxx.(alte dic$, qnorumfi u-
ntt defnerit.ceilat lllua interdiflu: 
de quo dica plenius in ij.q.q<ftene 
menti,& non permitta.; uicinu tral--
ireper fundutuu xxx.diebusin u-
06tauo ialht, fi uindcmiam zf no anno. * Vltimo prindpaliter 
ctni, uolo tollerc, qiiiapofhim quacro,quot requirantur, ut qiiis fit 
lngrcdi propter hoc fundtim ucdi-
l0r
's in qtio eft uindemia: utl.qui 
pendctcm uindemiam. ff.de attio. 
^mP-& nu.gl.in d.l.ij. £.plane.& in-
'u-dere. diTji.plane. Etpropterhoc 
^o>qu6d ldcm eft,fi decima debct 
°'ui in fundis,qtna poteft decima-
r
'us ingredi caufa dccimadi & afpor 
t)r|di decimam.pcr d.l.qui penden. 
"indemiam emit Nono fallit, 
^'i-ido quis fepulchru habet.fed itcr 
ad fepulchru no habet: qa poteft ire 
P('rfundu uicini dato iuftopretio: 
Jjtl.fiquis fepulchru.Ipri.ff.ae reli. 
^ fump. fu.& not.gl. in d.l.p agrfi. 
^-•de fer.Etide, quado eflct ecclt fia 
U
°1 monafteriu, & no poflet haberi 
lt
°r ucl aditus per mapublicain, uel 
Pfrloca ecdefiac uel monafterii: qa 
tl,nc potcrit pcr fundum uicini da-
to 
'ibi iufto pretio, dummodo uici-
no patiatur magnu dctriinentii: 
Per d.I.fi quis fcpultu.circa pnnc.& 
i{^.quado quis nonhaberct aluide 
|teradfuum fundu priuatu: quia po 
^code modoire nfundu uicini. 
j^>r d.I.fi quis fepul.de quo dic ut di 
-'•n pracce.q.prin.ante h. Decitno 
a'l't.quando quis imftctper ftindu 
in quafi poflefsione itineris,fiue c-
undi in fundil meu , itaH, eu impe-
dirc non pofsim qtiominus cat: & fi 
impcdia,tenearinterdi>9:odc iti.ad. 
priua.Et dic q, plurarequirutur. Pri 
mu,0)infra annum iuetit.Sccnndu, 
?i fuerit falte per xxx.dies,ut ftatim ica in q.prxce.in fi.Etratio, qnare 
no ftifficitirc femcl,ficutfufficit fe-
mel aquam ducere per jiindum alte 
riusuit d l.j./.cp autem.ff.de aqua 
quoti.& acftu& qtua ire per ftmdum 
alienum, potcftneripevmodum cn 
iufda familiaritatis uel amicitiae.I.q 
iurcfamiliaritatis.ff.de acqti.pof.8c 
eftlicitum ire per fttndfi alienum, 
3uod poteft ficri pcr modum ctiiui-a familiaritatts,ficut dixi in q.prx-
cc. & tdeo per primum adum ufus 
nonacquiritttr quafi pofitfsio. Sed 
diuertereaquam pcr rundum uicini 
non cft permimim,nifi ei,qiu habet 
uis faciendi.utLaqua.C.de fcr.idco 
pcr tticinti actu acquiritttr quafi pof 
fefsio huius iuris ducedi aqua: quia 
iftiidnon poteft dici feciflc itireYa-
miliantatis uel amiciriac.ut no.Bart.a Poflefsio. 
in l.j.§ fedhocmterdivto.in princ. 
ff.de iti.a&uq; prf. & no. in d.Lj.C.u "on ^tleuat 
dcfer.&hoc infermtute aff rmati- /o/f/o» c», 
ua.fccus innegatiua: quiam illarc- onerefbjndi. 
periturfaftuniTiominis prohibetis: C- dtfbut.ljl 
perno.inl.qui luminibus.ff.defer. O" *bt fcr 
ur.pr3.8r not.do.Paul.in d.I.j.&di- Rar.etptr ln* 
^ — xi s.inpr^ce.hb.in xnj.q.principali. c'*f'cxtr* 
pri.ut l.j.inprin.coiundo §. in uer.quantum rcqttiritur. * Sed defcr.nonordr 
rr*tot air.ff.de iu. acluq; pn. & tbi aduurte ad lftam diffcrentiam intcr 
9 fcruitu 
3 lenft xxx.dielnis faltem in ttno an-
. °L,quia tunc iteriinon poterit.ncc 
P°ffet per dominu fund' ^phiberi, 
r''aibi dicitur eflc in quafi pofll i-
c
1Peaitincris & fi .phtbeattir, poffct 
'eniredonnnu mterdtdo deiti 
iia ' BARTHO 
feruftirtem affirmatiuam & ncgati-
uam,qu.intum adhoc, iitrequiratiir 
fa&um hominis prohibetis , uel no: 
miiatex.& Bar.in l.hajcautein itira. 
ff.de fer.iubano.prae. peralia uerba 
loquuntur. dicunt enim.aut eft fer-
HittiJ urbana: & requiritur fadhim 
hoininit prohibentis. & ita intelli-
g-itur I.hscc autem tura.& glofTin d. 
rqui luminib*.&in l.j.C.de fer.Aut 
eit leruitus ruftica. &tunc nonre-
qumtur ali utodfadli hominis pro 
hibentis,fed foluin negligentia uel 
fcientiacitm patientia aduerfarii.& 
hoc ctiam uidctur tenere do. I'an. 
in dida i.prima.ucrli.circa fecunda 
ledt.quod not.quiamultum inkoc 
errant credentcs, & ctiam in ferui-
tutibus rufticijvad hoc, ut quis con-
ftituatur in poffefsione,& li inci-
iatpraclcribere,requiratur fadtum 
ominis prohibentis. quod non cft 
ucru , ut dixi. Etiftaperpetuo tcnc 
mcnti fecundum Bartol.in di£ta 1. 
prima. L.hoc intcrdifto. ff.de iti.a-
duque priu.in acquifitionem quafi 
pofictsionis aliorum iurium mcor-
poralmm.exemplum, fi commune 
ciuitatis patcrctur aliquemfiare in 
conillio femcl, ficut patitur aliquan 
do cmitas Venctiarum intrarecon-
filittm fuumforenfem nobilem. ni 
exhoc non cfict in qtuii peficfsio-
ne illius iuris cflcndt in cofilio.nifi 
ex frequentia adtuutn ad minus xxx. 
utdido $.intcrdi£to. quiaiitudpo 
tcft ficri inre facultatis uclfamilu-
ritatis.Secus ii ciuitas pateretur efle 
aliquem de prioribus, uel propone 
re mconfilio tanqitam coniiliartu: 
namtunc ex unico adtu illius iuris 
inducerctur mtafi pofletsio.p d.l.;. 
jf.quod aute.ff.de aquaquo.&xfti. 
& ide dicitBart.in d.^.hocinterdi-
do.m certisiuribus, utcx qualitate 
a£tuu rcquiratur units a£tus uel plu-
res:&Jpprzdidit; uidegl.in c.cura 
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ecclcfia futrina. uer.trium epifcopc 
rttm.extr.idc cau.pof.& prop. & & 
ctiam per Inn.& Doc. Tertiopri11 
cipalitcr reqitiritur, & iucrit ^uis i11 
re feruitutis credens uti iure ltio,"1 
1.fi.ff.de iti.attuq; pri.& l.j.^.Itil'3' 
nus re£tc.eo.tit.& l.fi.ff. quemadm-
fer.amit.&not.gl.in I.j.^.n.in ner' 
ufus fit.in prin.& lbi Bart.ff.de iti<3' 
£tuq; pri. & uoluit Inn.in c. bonc.f' 
ij.in prin. extra de tranfla.prxla-5 
in d.c.cumccclcfia fiitrina.in glo"' 
in uerfi.iij.&ideo alio modo qu«lin 
quafi iure feruitutis, puta quia pr°' 
ptcr riuumqui crettit, autquiaiu4 
ptiblica cft deftru£ta, ita q, ad fill |I° 
fttndum fre no poterat. & proptcr' 
oaper fundtiin uiciniiuit, null" 
fibiqueriturut l.j.^.Itilianus 
ff.dc itine.a£ttiqtie priua.& no.R° 
in libcllis fuis ciuil.in titu.in fin.h°c 
modopcr fundu alicuius, per x%t' 
dics,&c.&idcm , fi quis iuifict pcT 
fundttm non ui.autclain, nec prc<* 
rio,non tamcn idiure firo ficcrrt; 
fcd li prohibcrctur non fa£turtis»ni' 
daretur ei hocinterdiftum: nccPr° 
pter hocdiccrctitr in qtiafi pofIeisIC> 
ne fcruitutisuit 1.fi.ff.de l t t .  acfuq1^ 
pri.& idcm fi fuillet ltire famiharl^ 
tis uel amcitix etia pcr anliu , & "v 
tra, proptcr hoc non diccrcturctl 
in quafi poflefsione cundi: utu-'-9 
iure famiharitatis. ff.de acquir.pp ^  
& ibi dictt Bart. quod ifte cafu' 
peoccurrit.Nam mater &fil'llS 
fimul,& filius uaditper fundtim ^ 
tris.poflmodum eum diuidunt: 
citfilius ego pofledi talem n]Ln 
nam in dtihio intelligitur fiu"c.1 
re familiaritatis, ut non Pol$1.' 
Idcm dicit in fratrc & lororc 
habitantibus,& habcntibus paci 1 ^ 
niurn indiuifum: quiafi fratcr c ^ 
uadit ad poficfsiones locandas, 
fru£tus folnsrecollegit com'1111.^ 
tcr uidetur facercjcaufa fam1 L, 
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. pcr d.I.fi mulicri.ff q mod.ufu. 
am
't. & idcm in colono, Ifcet nttn-
«piam uadat domintis.& ad prrdi£ta 
tilde quodnot. Innoc.in cap.fi dili-
gcnti.extra de pracfcript. quod not. 
7 
. . *Sed circa prxdi£ta infurgit dtt-
bittnj, quomodo probabitur, quod 
Crcdiderit uti iure fuo. Sccundum 
*''qtios probabitur fuo facrameto. 
Pr° qua opin.facit ^lofTinfti.de a-
po.^.alie.in glofTmagna.quac al-
lcgatuf,qii6d in his qti? cofiffunt in 
c
°nfcientia fcu uoluntate alicuius, 
j^ttir eins facramcnto. Illaglo.not. 
I°quitur de iuramcnto,fcdglofTbe 
n
°hoc dicit 111 l.atqui natura.tf.cu 
mfabfente.in olofT mafj;na.in uer. 
nielius.ff.de neg.gcfV& t ft cl_o. 
ln terminishoftris.m l u.in gioltfi. 
C.dc fcr.& aqua.&gloffiin l.prima. 
$ -i j. ff. de lti.adu qucpri. facit ca.p a-
^oralis.cxtra de excep.«um fim.fcd 
"Vto.in d.^.hocnon tenet, dicens 
3Uod not.in d.tf.alix.procedit qua o prxcedit titulus cxquo crcditur 
fil)i, fi afierit fchabcre bonamfide: 
fecus fi nullus tituhts pr$cedat,ficut 
^xfupponitur in cafu noftro.Vnde 
^ctmdum Bart.dcbct alitcr proba-
ri>quam per facramcntum propriii: 
Puta per tcftes, qtti dicant fe uidiP-
lc
' conftitui feruitutem a tali qui pu 
^batur domintis illius prxdii, ucl 
^utid fuit legata feruitus Titio, & 
tiocabattir Titius. Hoc tamen 
j!0" putat efte uertim Bartolus.mna 
c
'ctindum hoc fequeretur, quoa cie 
Crct probare titulum nerum, uel 
Pl,tancium:quod cft contral. fi qtiis 
^hitutno.ff.filer.uend. & corra no. 
PcrDyn.m capitulo fecundo.dc re-
^"'•iur.in vi.& ideo Barto.in d.l.j. 
S-ij.dtcit fecundum Iac.de Arct.& 
V;11! I.prima.in iiij.qu^ft.C.dc ler. 
3ll°d fvfficit probare fe audiuifle 
'°c dici A quihufdam uicinis aut fi-
c ^ignis, qu6d fibi competebat ius 
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eundi. Facit adhoc glofia not.in 1. 
Titio fundus.ff.de codi.&dcmon. 
qux dicit, quoddomino fide dignO 
credcndtim eft.Tamcn Bartol.m d. 
jf.fccundo, concludit, quod debct 
probari aliqtiid, pronter quod ipfe 
motus fitad crcdcndum fibi fcrui-
ttitcm compcterc: ut l.j. K.fcd & fi 
ittrc.ff.de aqtiaquqt.&xfti. Etidco 
putat.qudd fi erat fama pcr contra-
£tum lidtum potcft crcdcre, argu. 
eius quod not.in I.iij.C.dc probat. 
& in l.atqui natura.tf.cum me abse 
te.ff.de ncgot.gcfffacit quod notat 
Barto.in l.im.ffldehxre.mfti. Idt m 
dicit fub dubio fortc fi ibi erant fi-
gna uix, uel itincris, ucl aliqtia uc-
nfimilia.quxpoisutanimtim addu-
ccread iftam crcdulitatcm: & iftud 
procederct, quado figna uix uel iti 
ncris tendcrcnt adftmdum illms g 
iuit: & lftud probarct (litis ftiifie in 
dubio de iurefuo, & fic feruittitis, 
nifi cx qualitate pcrfonarum aliud 
prxfumeretur: ut dixi s.de fratrc & 
forore. Itcm potcfi probari, quod 
qtus iuerit ittre fuo,& ficiure ferui-
tutis cx a£tibus. Namqtiidamfunt 
a£tus,quos egonon facerem.nifi 
fcrtiitus mihi competerctnit prxci-
dcre fcpcm caula ctmdi.Vnde ex fi-
milibtts aclibus poteft hoc comprc-
hcdi fecudum Bar.m <U.j.£.ij.& ff. 
deiti.a£tuq; pri.quictiam allcgat ad 
hoc no.per Inn.in c.bon^. eo.li.ex-
tra dc poftul. prxla.ubi omnino ui-
de.quia hoc optimc dcclarat.quali-
tcr potcft coflarc, quado quis rnit p 
fundu alterius,crcdcns uti mrc fuo. 
xS *Itcm an requiratur, H, quis ufuR 
fuit itinere per leiplum: an ucro fitf 
ficiat.quod alms per fe iuerit.Et dic, 
quod lufficit,quodcoIonus,aut ho-
fpes, autamicus uel aliasalius iter 
ad ftindum fecit, qui pro nobis fer-
uitute retinere pofsit: utl.prima.f. 
is cuius colonus.& l.nj.£.in hoc in 
e i tcrdi 
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tcrdifto.fF.de iti.aftuq; pri. *Etno. 
diligenter, qu6d II quis ufus fucrit 
jtinercpcr fundum uicjni, q> quo-
adufqucfucritingrelfus ufcjuc ad il 
lum locum in fundo.ad quc ingrcl-
fns cflct,diccrctur eflc in quafi pof-
fefsionc, & ei eompctit intcraidu 
dciti.actuq; priu.calus eft notabilis 
cumgl.5c no.ultimo in uer.quoad-
ufoue.in qs hoc interdido. 
ff-:ie iti.aftucj; pri.&eft ratio,quia 
agitur dc feruitute quacrcnda. Nam 
tiinc per ufum partis no acquint IUS 
in toto fundo.iecu» ubiagcrcturdc 
fcruitutc rctinenda. quaconftat eu 
habere:quia pcr ufum partis tota re-
fmeturuitl.u ftillicidii.tf.fi. ff- me-
admo.fcr.ami.fecundum gl.in d.§. 
fi quis lioc mtcrdifto.qiiam perpc-
tuotcnc mcnti.& per nocdixit lbi 
Bart.multu notabiliter,qu6d li quis 
iiu colligedi pedagium uult dicere 
fc pra:fcripliilc: ti probat quud ufus 
eft colligcre de talibus rebus. & in 
illistantum dicctijr acqmijuzlle, dc 
quibys apparct, q> ufus fuerit.Iaco. 
ciicit de prxfcnbcnda iunfdi£tione 
non prooata quafi poflcisionc certi 
a£tus in illo tantum prxfcnbat. Se-
cus fi haberet concctsionem ab ali— 
quo.qm habet iustenedi.tuncfi u-
tituriurifdi£hone,a£hi rctinetur in 
omnibus.&idcm tcnct Bartol.ini. 
fi publicanus. §.fi.ff.de publ.de quo 
uidcpJenein Spe.de iura.ca. in $. j .  
in prin.ultim.col.m uer.illudetiam 
no.qiiodpoflc'fsio.& per Inno.in c. 
dilcao.in fin.extra dc offi. archi.& 
per gl.fi.in clc.j.de for.<omp.& pcr 
Bart. Ang.& Dott.in l.iij.m prin.ff. 
dc acau.pof.per Bal.in l.una cft uia. 
ff.de ler.ru.prac.in apoftiIIis.& ple-
nepcr Flor.inl.leruitutes. lagran-
de.in x.col.ff.de fer.& inl.fi fit con 
ftituta. in fin.ff. qucmadmod. feru. 
aniit.&in l.fileruitus.in fin.princi. 
& in l.fin.eod.titu.&per do.PauI.m 
i9 
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19 l.j.ia princ.ff.deiura.ca.&in I.rcfti-
tuta.in princ.ff.ad Trcb. * Scddu 
bium cit.an fit ncccflc ufum uix rc 
tincre fcientc & patientc aduerfa-
rio.& uidctur qu6d fic.pcr l.ij.C.d? 
dc fer.& agua. Nain cum quali pol-
fefsio iuriu incorporaliu nihilaliU" 
fit, quampatientia aducrfarii; utl-
quoties.ff.de fcru. ille qui ignorati 
non poteftpeti: & fic ille qm utitur. 
non potcftclle m quqli poflelsionc 
illius iuris.iftud tenct Inno.in c. b" 
nc.elij.depoft.prxla. Scd Bart.mI-
j.hocintcrditlo.ucr.ultcrius qucro-
ff.de iti. aduq; pri.dicit aliter.uidc-
licetquod qtixdam funt (eruitutcS 
habentes caulam continiiam((p qul„* 
bus datur utile intcrdi6tum,utip°'' 
tunccti llludinterdifl-ti datur j>rj0' 
ri, ncccflccft quodprobctur fcicti*1 
aduerlarii.cum alitcr non polsit hi' 
beri illa quali poflelsio. QMxd.11^1 
funt feruitutcs.habctes caulam dlt" 
contmuam.pro quibus daturinter-
diftum de iti.a£tuq; pn.& in iftis1,0 
requintur, qu6d probetur fcient'3 
aduerlarn : quia ucrba illius cdic" 
non requtrunt quem quafipofsid^" 
rc.uel quafi pofsedilTc: fed requir»c 
fimplice ufum fadi.Dicitcnim prf" 
tor,quo itincrc ufus cs:non dicit,"1 
ctiius itineris quali poflcfsione 
tinde fufficitprobarc, quod non Ui, 
non clam, no precario. Dicit taine» 
quod quo ad prxfcribendam fcrUl-
tutcm,fcmperrequiritur fcietiaaJ-
uerlarii: cum (inepoflefsionc p{x' 
fcriptio non proccdat.ut in cap-<,nC 
poflefsionc.de regu.iur.lib.v i-& 
loquitur Lij.C.de fcr. *Ex quo Q°' i 
quod lilfficit fi aliquis fit ufus •_t" ,c 
rc uel adtu,nec delideratur <p tucr1 
conftituta feruitus uel debcatur:11 
l.j.f.ij. ff.de iti.a£tuquepri.& 11 ot'' 
Rof.in Iibcllofuperiusallc. Sit. 
r utfuerit 
Quar 
to principalitcrrcquiritur, ut f"^ 
ufus quisnon ui, 116 clam,necp^^ 
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ttirioflttf.j.irtprinc.ff.de iti.a£tuque dcbctprxfumi bonafidef fofo u f i t  
»•1 --- ' -----—•--- —i ».» n» probato, cum quoad prxfcnptio-1 
IRII.Y.M J;IIIII..II.UV ......... -J.--
Pr,-& l.iij. F.ait prxtor.cod.tit.Et di 
j-itut ufus ui.qtiando adtierfario ,p-
hibete: Cla,cuado aducrlario igno 
rantc: Precano,quando aducrlario 
c
°ccdcntead iplum bcneplacitum, 
1 t>on ultra. qux omnia declara, ut 
plene habctur pcr glofl.in l.j. C.uti 
P°f & ibi per Do£tor.& per no.in 1. 
M-fitibi fundo.& tf.fin. cumI.feq. 
ll,quead £.hoc intcrdidto.ff.de iti. 
3ia<^uquepri. "Sedcirca lftudpotcft 
^"bitari de duobus. Primo,qualiter 
probatur.Sccundo, ctu lncum-
tathoc onus probadi.Dcprimo ui-
^tur qu6dpoterat probari per tc-
^s.-utnot.gloflTin l.j.K.ij m ucr. 
fit.m fin.ff.de iti.adtuquc pri.& 
lb| pcr Bar.in fi.qui dicit, quod hoc 
"on eflet uerum, quado diccretur, 
SllIa no iucrit: qtiia cum ifta fit me-
ra negatiua, non coartataloco, ucl 
^"'npore, non poterit probari.l. a-
^°r. cum ibi not. C.de prob.in cap. 
°oi)X mcmoriae Maguntin.de clcc. 
^robabitur crgo affiiniatiua perte-
ftes. Ncgatiuaeo modo, quo dicc-
hir J.Defecfldo eft maiusdubiunt. 
Quidaefiim dicurtt,qu6dhocdc-
°ct proban ab aduerfano, qui dicit 
u
'>clam, ucl prccano ufum. Guil.ta 
'^6 in d.tf.ij.in uer.ufus fit.m fi.de-
'
Crminat c6trarium,uidclicet quod 
>mo dcbeat probari per eum qui di 
c
't fe ufum elle itincre, & agit hoc 
"^tcrditto de lti.atiuq; pri.arg.d.l.j. 
ln Pri.&l.fiquis diuturno.ff ii fcr. 
^^n.SedDy.hoc reprxhendit.dices 
^'odhoc probaro ufu xxx.dierum, 
Pr*ltimitur qu6dbonafidc,non ui, 
clanj.uel prccario nicrit: etiali 
l0n probct. Nam ficut in rebus in-
^orporalibus fi probetur ti.prxfu-
j ltl,r bonafides, nifi probetur ma-
»:!'tl. ncmo prxdio.ff.deregu.iur. 
r " quis emptionis.titulo aeprx-
CriP-xxx.ann.Itt:m m corporafibus 35 in ij.q 
r*>- 1 1 - , 
nes,ifta duo funt paria, ^ bare ufutti 
in poflcfsionc finetitu.& in corpo-
ralibus probare titulum & longam 
poflcfsionem.Nam utroque calt i  i -
de iuris: ut l.ij.C.dc fcrui.&aqua.& 
l.fi quis diuturno.ff fi fcru.ucn.Ifta 
funt ucrba Dyn.ut refert Bart.in l.j. 
L.fi hoc interdi6to.ff.de iti.actuque 
pri.led Bart.in l.fi. dicit quod Doc. 
rcprxhendunt Dyn.Nam ifta nori 
funt paria. quiade iure naturali & 
gentium quxlibet res cft Iibera: ut 
Lalt ius.C.de fer .& ideo mala fide t i  
Iis res cft, quali iufe approbata, niil 
probctut aliqUid, cx quo prxfttma-
tur bona fide. lcd in rebus cofpora-
libus hoc non contingit. Nam ius 
commune pofsidcnm nonrcfiftit; 
utipfe not.in l.prius.ffde no.opev 
nun.& gl-taugit in l.ficuti. $.&que-
ratur.ffdt fcr'.uen.& idco BaYto.con 
cludit m d. § .hoc intcrdifto.ante fi. 
quodnofufficit probatio folius u-
fus.fed dcbet probare aliquid, pro-
ptcrquod illemotusfneritad crc-
dcndum fibidcbcri Iibcram feruitit 
tem:ut l:j.£.lcd & fi iurc.&ibi hoc 
not.Barto.ff dc aqua quoti.& xftiu. 
qtio probato altcri pairti irtctimbit 
onus probandi.quod ille fit nfus ui, 
clam, ucl precario:ut probafur iri I. 
iiij.in pniic.ff.de iti. adtuq; pri. prO 
quo uide quod dixi fuprl m uerfi-
cul.tertio principalitcr. quodnota. 
Qmnto principaliter requiritur, 
3u6ditinerc uel aftu ufus fit adprx ium rufticum: non autcm ad prX-
dium urbanum. Qtna hoc interdi-
ftum tuctur tantum rufticas feruitu 
tes:ut l.j. F.j.de iti.adtufy pri.& ita 
tcnct Rof.in d.fuo libel. circa prin. 
lii illa q.fcd qti^rittir qnarC non pro 
fcruitutc urbana, ficut pro ruftica, 
datttr?dicit Rof.in prxalcg.tiru. fuo 
•'* - *quod iuramagiicofuliinc 
o 3 alicui 
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alicui habenti rufticam feruitutem, 
quam urbanam:ficut & alias cft dif-
fcrentia intcr prxdia ruftica & ur-
banaait l.item quxritur. $.qui im-
pleto.ff.Ioc.fcd credo quod lftano 
iitbona ratio, fcd potiusalia: quia 
frequentitis contini>it,qu6dquis ua 
datper fnndum alienum rufticum, 
quam pcr urbanum: imo raro con-
tingit quod quis uadat pcr fundum 
alienum urbanum iurc feruitutis. 
lex locuta eft dc fcruitute ruftica. 
argu.I.nam c.d ea.fF.de le^.j.glofTin 
d.I.j. §. fecudo.lF.de iti.actuque.pri. 
dicit quod licet feruituti urbana: no 
detur intcrdidum dire&um de iti. 
aSuque pri. tamcn forte dabitur u-
tile.& fequituribi Bartol. diccns vp 
fi feruitus urbanahabet cauiam con 
tinuam.tunchabet locum utilein-
terdi£him,uti pofs.i.j.in princip.& 
ibi not.fF.uti.pof.& l.ficuti.§. Arift. 
fifer.ucnd.& i.quotics. fF.dc feruit. 
i! uero habct caufam dilcontinuam, 
tuncpotefthaberc locum, utilein-
tcrdidtum.dc iti.athique pri.&hoc 
teneas.pro hoc uidc Bar.in l.prima. 
circapnn.fF.uti pofF. Scxtoprin-
cipalitcr requiritur.qucidillcq luit 
per fimduni alterius, habeat ctiam 
fiindum iuxta illum, & propter fun 
dum funmiuerit pcr fundmnalte-
rius: quia nemo intcrdi&um deiti. 
adtuque pri.habct, nifi &alius ha-
beatpracdium: &ipfcctiam praedifi 
habeat. quia fcruitutcm rationeprae 
«t» alicni qms lubere non potcft. ut 
l.j.fF.communia prx.&infti.de fer. 
£.in rufticorum.ucr. ideo autem.& 
maxime cum hoc interdi&u non tc 
ncatur nifiadrufticas feruitutes.ut 
J.j.^.j.fF. de itin. a£tuquepri.& hoc 
tcnet Rot.in d.iuolibcl.uerfi.pofi-
tioncs aftons. Septinto principa 
liter rcquintur. quodintcr pracdiu 
qui patiatur,& fundum uicini, non 
l»t aliud pracdium, pcr quod iri non 
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pofsit:quia tiic non competeret hoe 
intcrdidtum. & ratio cft fecundum 
Rot.in pracdicto libcl.quiahoc in* 
tcrdidtum cum eft adtucndas rufti' 
fticas fcruitutcs.ut dixi,mediu pr£' 
dium quod non feruit, impedit Cet' 
uitutem: ut I.qui fella.tf.n. fF.de fcr< 
ru.przd.&plcne dixi fupri in libcl-
pr.cccd.in vij.quacft.prin. O6bu0 
& ultimo principahter rcquirituf 
ad hoc.ut copetat lftud interdi&un1 
deiti.aduquc pri.qudd illc qtii fu>l 
ufushocanno laltcm xxx.diebtiSi11* 
ditium eft fuprA.fuerit prohibitus» 
utl./.in princi. 5.j.&ij.fF.de iti *&' 
pri.& not. R.of.111 alterolibdlo fu° 
i.cpius alleg. Quzautcmrequiran' 
ttir ad praricribcndam fcruitute.ui' 
dc qua: plene dixi fupra m lib.pr^-
m vii/.q.prin.ucr.diaum cft a.quod 
feruitus lubens caulam pcrpctiM11^ 
&c. *Seddubitariponet qua: util*) 
tas refultatex hoc, qudd quis iuen' 
pcr fundum alicnum, modo faltew 
xxx.dics, &-proptcrhocdicaturcflff 
in quafi poflcfsione. Et glo.in 
$.i).in gl.magna.fF.de itin. aiftuH1'6 
pri.tormat ifta q.dicitenim primf» 
qudd qmdam uoltlt, guodpofsit1" 
hoc: quia pracfumit copetere ei fel' 
uitutem.fiue ncgatoria coueniatur» 
fTuc crltcfToria agat, q<f poteft:Ijci:t 
pofsideat: ut fF.ii fcr.ucn.l,& fi fr°r" 
te.^.fciendum &pro eis.C.dcPr°' 
ba.l.fiuepof & C.dc epifc.aud.I-0^ 
crcdidcris. & C. fi aduerf.cre.I-j1, 
in atit.de tefti.F.fi ucro.& iftof".1' 
0p1.PIacen.qui uoluit.quod qu'1' ]0 
poflcfsione, ucl quali prxliunJtl' 
nabcre ius. nifiprobetur contrari'1, 
namgl. reprobatur in l.cumrr$* ^ 
deproba.& fic lfta opin. non cu uj 
ra.Aliidicunt, nuddiftacft fccl,n 
opin.qtiddproUeft.qtio adhoc.ut 
impediatur, pofteapoisitrcliuer ' 
fcihcct extraiudicium.& ft reddit 
interdi^tu non in iurc,fcd ipfo 
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1'° > licet ei fe dcfendere ex ui in- iIlHd,qcP dicitur^uim iri rcpellere li-
cct: & ideo fi tmitierfitas uel capitu-
15 coadunatnr adaliquidfaciendii< 
& ibi eflc-t Aliquis , qtn non efTct de 
corpore illius capituli ucl uniucrfi-
tatis , &uellctomniniodo lbi cfte, 
poflet licite p uniucifirate expclli: 
quiaturb.1t umuerfitate uel capitti-
lum in qtuli pollefsioe mris in qtia 
terdiSi, ac fl in iudicio agatur con-
''euoria Afc pofsidentc,uei ne^ato-
ab alio contra le pofsidentc, uel 
n
°n pofsidcntem, neceflc habct dc 
•ure Itio doccre, ac fi agat cx fecudo 
^pitc.quod eftin I.iij.^.aitpraetor. 
" de itin.a&uque pri. potcrit purga 
ti.necipfc poteftrefifterc, nm pro- lu  in quaii poilcisioe turis 111 qua 
, 
et iibi icriiittitcm copctcrc, Ut ibi. Z5 eft. *Secudono.q) in lftis fcruituti 
' " h,.c /-omnrilibtis, qhabentcaulain hta opin.inquantum tlicit.quddpo 
left refiftcre, de fa£to dicit uertim, 
"t dicam ftatim in fcq.opin. Sed in-
1l,a|num uultqiiodnon pofsit agi 
,n iudicio hoc intcrdidto.cft contra 
^•l-j.-de iti.a6tuque pri. & contra me 
illius tit.fccundum Bart.in d.I. 
I- F >1& ideoalii dicunt, & lfta cft 
tertia opinio,& ucra, quddprobarc 
^fum xxx. dierum 111 anno prodcft, 
proptcr duo.Primo quia ille qui cft 
*n quafi poflefsione eundi,fiue agat 
cor)feflbria,fiueconucniatur nega-
toru1, non oporterct cauere dc 
non mipcdtendo. Sed adttcriarius 
tenctur caticre dc non impcdictido 
Ufque ad finitum ludicium ncgato-
tium.Secus iipofsidcret, & ageret> 
uelconucmret pro feruitute) quia 
tiinccauetdcnon utendoufque ad 
fin.iudicii.ut 1.pen.fF.de aqua quot. 
& aclti.dicit Bart.in d. jt.ij.qudd ifte 
''ftucrus intclledus d.I.pen.q etia 
^'fficilis. Secundo prodeft in alio: 
Sl'ia fi extra iudicium turbatur in ti-
^fndomon folum poteft defadorc 
''tere, fed etiam in iudicio agitur 
'>ocmtcrdido, ut pronuntictur cu 
cfle in quaii poflclsione: perhoc ta 
— z 1 - — l e r u i -
bus c rpo alibus, r n
difcontinua, dicitur qttiS efle in qua 
fi poflelsione, fintillo modo nfus 
cflcttepore ihfficietiiputa xxx.die-
busjutdtxi in q.pr$c.m fi.adco q> fi 
turbas me,pomim contra te refifte-
rc de fatto.Sed fi eflent qtteda mra, 
qtiac non requirunt ufum.nifi mter-
polatum magno intcruaIlo,tunc di-
cit ibi Bar.tp putat fufFicere mepoP 
fcdiflc femcl logo teporeretro.ex-
eniplumin t.ti.C.de fev.& intelbgi- a Negator* 
tur nuc,q<f dicitttr 1 lioc interdii^o, SiUudicio dc~ 
hocanno,hoc eft, uno teporc #quo dutatur p /»a-
requiritur iitc uliis,utifto quincue- bcatneccjie 
nio.ticl dccenio.uel fimili i electio- l>art,mdc gl.jfl 
necpifcopi.uelabbatis, fialiqs xxx. dc ope.no.nH.i. 
ann.uel cifca.eligttunfi epticopum fipriv.jf.dc'itn 
certu: <1 modo deberet ehgcre.ipc- «Vnj; pri. l.jt 
diretur.-fufhcit eni docere.tp fmt in §jn:erdtttunt 
quafipoflcfsioeiuriseliged^in^pxi Kay.fcd quali 
ma pccdcnti ele&ioe, q<ireft not.& *cr ] ncgatoria 
deiita materia.qttado qs dicatur el-fbaurdc turt 
fcinqtiafi poflefsioeiuriu incorpo to rub.eot 
raliu.uidepInn.&Doc.in c.j. extra K / *icrnos.<f 
dc cau.pol.& jp. Sfitetiaalix uti- il>'f[>cj}ant,ut 
litatcs, eflc m quafipoflefsionciu - dicit 
ris,quaeponuturin l.ficut.^.fiqu^- f.§.hocUerdi* 
ratur.ft.li ler.uen.& ibi 110.&uidcp tt*.&al. 
Cy.in l.ij.in inj.q.C. de fer.& aqtia. Dcnegafori. 
*Etoro dcdarationc Dr.cdidoru DicutpBart. 
-*»V 111 qil.lll , 
n»en non praifumiturhabcrc ierui  Cy.rn f.ij.in in).q.c. deier.&aqna. 
tutem,(icadatapoflefsione,& agatj? ^ *Etpro dcdarationc praediftoru Dicutp 
c
°nfcflbru. & luam opin. tenct ibi qro,quomodo dommus potent cx< ica.cuccclcfia 
" ' - -
A: „ rutnna.de cau '^ntcfloru. & iftam opin. tcnct 10* 
R'niagna,I d.l.j. £.ij.ff.de lti. adtuq; 
z. Priiquamfequitur ibiBar.&comti-
n,ter Doft. *Exqna fingularitcr 
R
°t.fecundu Bar.ibi,qudd etiam in 
Su3fi poflcfsionc luris habet locum 
pcllere eu q eft tn quaft pof.iurts c-fi*trma. deca* 
undt ner fiindu fufi.&gt.i 
inj.gl.magna,.tnte fi.ffdc 
pri.dicit q, oportct q, agat dom 
ne^atoita,& ^ pbct 1II1 fcruitutc 
i i rtim  l u. l.in l.jj. §.iy fapof.etjppric. 
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Competere.alias nonpoflet cu ex-
pellere.Sed dictt Bart.quodhoc no 
elt ueriim Non enimhabetncceflc 
probare dominus (eruitutem non 
competente, fed fufFicit probare fc 
dominum. & ttincutenti negabitur 
facultas utedi feruitute, nifiprobct 
catn fibi competerc: ut fF.ii ufusfru. 
pct.l.uti frui.&r ibt notat. &l.ficuti. 
£.fi qiiXrarur.iF.fi lerui.ucnd.& ha-
bcturplene pprBirt.inl.fi prius.fF. 
deno.ope.nun. Sed tenendo opin. 
glof.miod dominus haberct nccei-
feprooareillt utendi feruitutcm no 
conr^etere,qualiter,pbabitur?Dicit 
glofTfingulariter in d.l.;.£.i/.in gl. 
magna.in fin.quod probabitur per 
teftes, qui ftabant ibi prop^,qui di-
cent qutid non fuit itifiis irc, necpo 
tuiffet irc.quin inderetur.quar glof 
eftmultumnotabilisrquia docetjp-
j Negatiua. barc negatiuam a.& tdemnot.alia 
qtto glof fimilis in aut.de hacre.& t.il. §. 
fitphunda, ui- n uero abfum.in uerfi.& mdillc.in 
dt Cor.j.uolu. fin.col.j.&uidcdehocdo. Anto.de 
con.cx. Etfka But.in cap.cxtenore.ante fin./.col. 
Uo ncgttiu* ut cxtrl de tefti.& Ang.in F.hinc no-
det ifoftbtlti, bis.in iiij.col.in princ.in aut.de hac-
Jino»tjlcoar* re.& falc. Velpotcft probari dtdta 
tata loco & tt ncgatmaper teftes alio niodo fccu-
port.tnv.uolu. dum glotrin di£fo tf.ij.fiquisdtcit, 
cbf.xltv- Et nc fc uid fTc tali die ucl mcnfc: & pro-
gatnta tflfba- batur per teftes, qudd fciuerit alibi 
da p tumff fe fuifleillo tempore: ut l.optimam. 
fundattta,m C.de contrahend.& commttten.fti 
dtinitii.ito.cS pula. facit quod not.in I.Pacuuius. 
Ixxxrpu.G'ui* /.rci perdullionts.ff dcacquir,hz-
de Altx.y-uol. re. & de ifta probatione ncgatiua 
CQn.cxxx*]. habcttir in I.adtor.C.de probat.&in 
cap.bonx memorix.extr.}, de cled. 
dicittamcn Dyn.que feauitur Bar. 
in d.I.j.$.ij.fF.de iti.aduqueprt. 
ifta uidettireflcdura ^ pbatio. Quid 
enim fiportatur in carucaucl curru 
corpus.ita gttdd uideri non potuit, 
uel fi iuit tepore quo illi teftes erat 
in domo ad comcdcndum, ucl, &e. 
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Certe non uideo,dicit Dy.<]iulit« 
tfta probatio, de qua dixi, cocludat. 
Prjeterea ifta probatio non conclu* 
dit lllt ieruitutem itocompetere:Ii-
cet concludat illum non efle ufuw 
feruitute, ntfi uellet probare.tanto 
tempore non cfte ufum , qttod fer- j 
uitutem perdidcrit. *Hactenus 
fum cft de intcrdifto dc itt. aft.pri* 
qcf copctxtilli qm luitper fundft a-
lienitmanBU & pcr xxx.dics.fiimpc 
ditur ttcl prohibctur irc. Nttnc tii-
dcamus de alio lnterdicto, deitin-
adtuqticpriu.refi.quod competit il' 
Iiqtnhabuit fcruitutem itinerisucl 
adtus ucl uiz,& uult rcficere,& iw-
f»editurab aliqttoreficcre locumd um.in quo lter uel a<Stus,aut uia fi* 
bi dcbettir,nequis impcdiat.uclyP* 
hibcatte uolentcm reficerc itcr ucl 
adtumautuiam:ut I.ii;.£.aitpr£tor. 
fF.de iri.aft.pri.& adhoc, ut lftudin 
terd i£tu m co mp etat, m u 1 ta fu n t n c-
ccflaria. In primis cnim rcquiri-
tur, quod aliquis fit ufus hoc anno: 
ut l.ii;.£.aitprxtor.& $.ius aiitcm-
flfde tti.aiftiique.pn.&intelIigo,lcI 
Iicct xxx.diebits.ficut dicitur m in* 
tcrdido prxccdcnti. arg.I.j. §.' jc0' 
titu.& ita no.gl.m d.I.ir/.in uer-hoc 
autem ufi funt. Rof. tamcin libel! |$ 
fuis m titul.fi tu habcs fertntutcw 
uiac.uel itincris , ucl a£tus,& uis 
ficerelocum, &c.tter.fed quxritvr» 
an lftud interdidum tcnet contr3' 
rium,utdcliccttpin primo intcrdi' 
6to ncceflc habeo probare tantit 
ufum hoc anno ad minus pcrxx*-
dies.utfuperius dixi, fed lfto intcf 
didto dctti.adluq; pri.rcfidcdo, de-
bct ,pbare uia: u(um hoc anno. SC' 
ctindum requiritur, tp quis fit 
non uijflon clam,no prccarioj d: 
L.ait ptor.qtfdcclara.ut dtxi s.ucr • 
iii;.principalitcr rcqntur, T crn"» 
fcilicct <j>fit uf^iure feruitutis ue'.<P 
turc fuo: utI.ti.fF.dc ui.aituq: prl* . 
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Bar.hoc tcnrt,q dicit.c^, etiaptt-
tat fi dicerethabere ius efidi cohg 
rcns perfonac, non cflct pracdialis 
fcriiitutis,habcrct locutn hoc inter-
difttim:ut l.j. jj.illud. uer.prxcedct. 
ibi ctia hoc no.Bar.fF.de aqua ^ uoti. 
& $fti. Qnartt1,(p probct iibi lcrui-
tiitcm copcterc:ut aA.iij.f • hocau-
tcni.& ibiomnino ttide gl.in ucr.& 
ei fcruitute compctere. & ibi etiam 
Bart. Et in hocdifFert a prazccdcnti 
i^terdicto , in quo no rcqtiiritur, tp 
fcrintus debeatur, ucl cditituta fite-
Nt iH, ( qUj ufus eft itinere ttcl adtu, 
l,t dixi z. ucr. tcrtium principaliter. 
<Zuc&dicam j.Itcm ucroin hocin-
terdidto cum duob. feq. rcquiritur, 
^nddhabeatufum illius itineris.uel 
attus, aut mar tanto tcmpore, cuius 
n«n cxtat memoria. utl.apparct. §. 
quis feruitute. lF.de iti. attuq; pri. 
Nam dum dicit tbi tcx.longeux pof 
fcfsionis, exponc ctta logitsimx, & 
talis, cuius no cxtat mcmoria: quia 
ciun feruitus ltmeris, actus.aut uix, 
non habet catilitm cotinuam: utno. 
in I.ieruitus.lF.de fcr.ideo talc tem-
pus logtfsimum ncceflarium cft, ut 
illa fcruitus acquiratur.ut lF.de aqua 
plu.arc. l.j.in fi.&I.ij.& iij.& no.pcr 
glo. & Dodt.m dl. ieruitus.Et idco 
«ult gl. in d. §. fi quis fcruitutem. & 
Kof.ln d-ti.fi tti habes fcrtutute uix, 
&c.nifi allegaretur titulus.quia tunc 
fiifFicerct lOngum tcmpus x. ucl xx. 
a,,n. ut no.gl.mag.in fi. in d.l.fcrui-
«us. & in d.v §. fi ijtiis feruitutem. in 3-
l,erfi.logxux in h. de quo dic ut plc 
dixi in pi xcc.li. in viij.q.princ.Si 
at|te efll t feruitus, qux habcret catt 
f>tn continua,tunc quxrcrctur lon-
tcmpore:ut l.ii quts dmturno.iF. 
'' lcrin. ucnd. & not.in d.l.icruitus. 
I Qm.ntum requiritur, qudd uo-
or|s rcficerc,debeat cauere nomine 
^mni infe<£ti, propter opus quod 
llult faccre m rcfcctione: utd.Lii). 
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£.gui hoc interdido. Scxtn,qudd 
reficiat aliquis ufq; ad modum con-
fuctum lmpofitx feruitutit: utl.iij. 
$ .hoc aute.uer.fieri aut poteft.fF.de 
iti.ad.pri. Septimo,qudd impcdia 
tur ille,qui uttlt rehccre, ne reficiat 
ucl apponat ea, qtix funt neccflaria 
ad rericiendummt I.uetcrcs.cod.tit. 
Octaiuim, qudd fialiquid uult rc 
ficerc, non ponat eaqux funt necef 
faria ad rchcicndum longiorc iti-
ncre: ucl ii deteriorcm caufam fun-
di faccrct: tunc enim nnpune pote-
rit prohiberi: ut d.I.uetcres.A.fi.qc? 
no.fecundum Barto.ibi.contranun 
ctos communis, qtubus dcbct folui 
pro itinerc tantum pro quolibet mi 
liari: quiaii ipii feccrunt uiam lon-
giorcm,fibi lmputcntcur fccerunt, 
ut lbi. & 1. non tantum.^.annus.fF. 
de cxc.tu. & hoc uerum,niii uia bre 
uior non cfletfecttra.uel fibi fulpc-
6ta: & l.cos. § fi. & ibi gl.fF.dc fal.& 
uide rtiani de hocpci Bar. in l.ii.C. 
dc curlit publico.li.xii.& no.in l.irn 
pcrator. iF. deap.& uide quxplcnc 
dtxi in l.iij. in princ.ff.de uerb.iign. 
Nonum, & ultimu oportet, tp ll-
lc qut uult rcliccrc A,oportet ca qux 1 Rchcere. 
f u n t n c c e f l a r i a a d r e f i c t e n d u m ,  p c r  Q r c f i e e  
eatn partcm agri, per quam fine ma ,e>tcxt- eft 
ioriincommodo domint fundipor Uor,<juam ftti 
tan polfimtMlioquin itnpune proht t*r*.jf.derim. 
bcri potcritaitl.apparet.in princ.& '•/• $ * 
§.j. Sc deprxdi£tis uide per Rof. li 4,1 prator 
tu habes ieruitute uixucl ltincris, 
? &c.in prin. *Scd qti^-ro an lftud in 
terdidfi dc iti. actuq; nri.rcficicn.fit 
aliud a prxccdenti, lcilicet de iti.ad. 
pri. & hc an fint dtio interdida, ucl 
iinurn tantum interdi£tuni, habens 
duo capita.Et tiidctur qudd duo fint 
interdida. Nam ucrba prxtoris fc-
paratiin ponuntur m primo & fecuo 
do interdido. Itetn dicit l. tindc. §. 
hoc autem. (F.eo.qudd hoc intcrdi-
tiu diftat i fupcriori. ergo cft aliud. 
o $ ltem 
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Ifcm quia in primo h.ibeo nccc/le 
probare, ui$ tantu ufum hoc anno 
ad minus per xxx.dics.ut dixi in pr^ 
cedcnti q.princ.in Hn.In ifto autem 
dcbco probare uix ufumhocanno,. 
& dcbitammihi fcnututem.de quo 
dic utdixi s. uer.iij.& liij. Item pri-
mum competit pro poflefsionc tan 
tum retincnda lihrd interdidtft.fedi 
dum continet caufam proprietatis 
qtio damus: utl. j.£.c]uaedam,dc iti. 
aduq; pri. &Bar.in I.iij.$.hocaute. 
in princ.eo.tit.& ratio eft,quia iicut 
uon liifficit in rci uend. probare me 
fofiediiTc.niil ut probem dominiu. in rem. in prin.fF.de rci uen.ita in 
hoc intcrduflo no fufTiciat probare 
me poflediffe, nifi cria probcm fcr-
uitutcm conftituta mihirut d. L.hoc 
autem.& cxhis no. difFcrcntia inter 
hacc duo interdi<fu.alij uero dicunt, 
Cjuodunum cftinterdidum tantum 
habensduo capita, &hocuideturte 
nere gl.in d. H.hoc autem. in uer.& 
ei feruitutemcompeterc*ante(ine, 
ibi,item not.quodhocfccundum ca 
put.& hoc poteft probari a fimili.fi-
cut&aliaslcx Aquilia dicitur una, 
habcs duo capita, primum & tcrtifi: 
utinft.adl.Aqui ^.iij.fF.adl.Aqm.l. 
IJ. Itcm ficut lcx Iulia dicittir una, ha 
bct tamcn quinq; capita. ff. de lib.& 
poft.l.gallus.& ficutconditio ctiatn 
diciturunica,habens duas partes. ut 
tF. de condit. & de. l.ex icripttira. & 
hanc partem tanqua ultimam uidc-
tur fcqui Rof.in prxalle.ti.ucr.qu^-
ro an iftud. *Item quxro in hoc m- 4 
terdivto fecundo.fi habct quis nccef 
fe probare feruitutem fibi conftitu-
tam.dicut dixi s.uerfLquartfuqudd 
probct in quo difFcratconfeilona. 
Et quid prodcft iftud lntcrdiitum 
interpretari?Nam in confcfToria fi-
militer oportct qucid quis probet 
feruitutcm fibi conftitutam, uel in-
ftrumento, uelpadtionibus, autfti-
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ptilationibns, ucl longo tempore# 
uel longifsimo, cuius non extat mc 
moria. ut habctur inftit. dc a£t. §* 
acque.& de fcr. jf.fi.fF.fi fcr.ue.d.I.ij' 
& I. fi os diutumo.habeturin I.ferui 
tutis.fr.de ferui.Refpondeo,hxc eft 
difFerentia,quia hocintcrd;6tum dc 
iti. adtuq;. pri. rcficiendo competit 
tunc tantum.quando qms mih refi-
cerc, qui dicit fibi dcbitam feruitu-
tcni. Alias autcm fi qms prohibeat 
uolcntcm alioniodo uti fcruitute, 
non habet locum hoc interdi£him, 
fed confefTbriatantum. Nam fi no-
lebas titi feruitute,& ncgabat te uo--
lcntcm uti, tu non habcs intcrdidii 
hoc, fed confefloriam tantum, ut di 
xi. & ita confefloria eft genus.quan 
tum ad hoc intcrdnttiim de itincre 
a&tiq; reficicndo, quod tibicunque 
compctit interdi£iuin , competit & 
contcflona.Et ubicunq; confeflo» 
ria datur, intcrdithnn non copetitf 
ut patet ex pracmifsis.Interdiftu au-
tem ipccics cft,& ita mterdiclum lo 
cum habettatumin fuo domicilio» 
fcilicct quando ahas uult rcficere.ut 
di6tum eft l.Ioci corpus. §• li cjui* 
mihi.fF.fi fer.uen.itcm eft alia diifc" 
rcntia.quia qui proponit confeflo" 
riam.fumcit li probct fcruitutem fi-
bi conftitutam efle.nt dixi. Sed qti' 
proponit hoc interdivtum, duo pr«> 
bare oportet,feufumhocanno, * 
feruitutem fibi conftitutam. ut l.nj« 
§.hocautem. fF. deitm.a6tu^ Pr1, 
Vnde dicit Rof. in pra:allc. tit. ii tlt 
> habcs feriututcm ui.e &c .quod cre^ 
dit non cfle utile proponerc inter' 
didu dc itincre aitiiq; pri.nifiquan 
do fpecialitcr ucllct reficcrc. q1'14 
tunc proponcre dcbethocintcrdi' 
6tum.de qtiotamen dic,ut dicam i" 
feq.q.in fi. Itcm eft tcrtia difFeretjiii 
quia confefloria competit, fiuc al1" 
qtiis pofsideat fundum, fiuc non.uC 
n. fi ufustru£t.pc.l.uti frui.^-fin'lM 
r icrdivf"1* 
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fcrd!(ftum autemhocno competit, 
nifi ei qui hocanno ufus eft,utf.cpe 
diximus. Aliz ctiam diiFcrcntix col 
'•gi poiTIint cx his quxdixi s. quot 
requirantur adhoc, utifta duo m-
t^rditta competant. *Vlterius qu$ 
ro>qnare in hoc interdidto eft necef 
fc probarc lita duo, fcilicct fe nfum 
nocanno ftufle, & fcruitutem fibi 
eonftituta cflc.utdivi 111 pixccden-
11 q. nonne iatis eft ii probet tinum 
tantum,fcilicct feruitutem fibi con-
ftitutam cfTc-? quod uideturper d.l. 
locicorpus. §. ti quis mihi.ii ieruit. 
uen.& per l.unde. jf.hoc aute.& ibi, 
finautcni.& ibi, liis ciTc iibi reficicn 
di. tF. deitin.act.pri.gl.mouct iftam 
q.in d.^.hoc autcm.&didtfiipri-
nio incipias, fcilicet a poflefsione 
fel ufu, dtio funtneceflaria.proba-
retc ufum hocanno, & tibi compe-
terc fcruitutcm. Secus ii abaltero 
incipias, fcilicetaprobatione pro-
prietatis, uidelicet feruitutem con-
ititutam cflc. Namtucillam proba-
re tantum fulFicitrficutaliis dicitur, 4 
nulla amittitur nifi corp® & aninius 
interucniant, ut dc acqui.pof l.cue. 
quod eft ucru.fi a corporc incipies, 
fecus fiab animo. quia tuncfufFicit 
folus animus, ut l.iij js. i 11 amitten-
do.eo.ti. Itcm fictit & alibi lex dicit, 
doccre debct ailor fuum intcrcfFe 
in adionead exhibcnduin temporc 
litis contcftate,& non tempore fcn 
tentiae. quod cft uerum, fi a tempo-
relitis contcftat.c incipias.fecus (1 a 
temporc icntentiac, quiatuncillud 
hifFicit: ut ft'.ad exhib.I.tigni. jf.ulti. 
^iinile ctiaiu habeturin 1. potuit.C. 
dc iure dclib.& l.ft libcat.C.de inof 
h-dt>.& thcitBar.in d.£. hocautem. 
Sl'od iftam opi. uidentur tcnere o-
^nnes Do&. tamen fecundumglofT 
ljt,huic opimo. obftat quod dicitur 
1,1 d. F.hoc atitem.ibi,cacteru fi defic 
'iterutift dcfictt intcrdictu. Scd ex-
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ponefecundum gloff. Altcrutrtim, 
pro altero: ficut & alias. fF. de lega. 
j.l. fiextoto. §. j. Vclalitcr poteft 
dici. & ifta cft fecunda opin. fccun-
dtim gl.in difto § hoc autem.uidclt 
cctfiin confcfloriaprohibctnr quie 
rencere.iatis eft.fi probctur feruitu-
tern competere a«enti confeflona. 
fcd in hoc lnterai&o duo probari 
dcbcnt.ut didutn cft. & iftud placct 
Barto.in d. §. hocautem.& uidctur 
hoc tenere gIofTibi,& Rof. in, bco 
prxallcg. aiii dicit, quod nihil pro-
deft in iudicio agcre hoc mterdi-
tto, fed tanturn m confefloria.quac 
minori onerc probandi grauatur. 
quod intelligc deifto fecundoin-
terdido fcu fecundo capitc. dc itin. 
adtuq; rcfic. fecus rn primo. quia in 
illo non requiritur quod prooetur, 
qudd fit feruitus conftituta,ut s.di-
xi. Vnde tit fis caittus,ut fi impedia-
ris reficere itcr aut aftum ucl uiam, 
potius intentcscofefloriam, quam 
interditium dc itine. a£tuque rcfic. 
2. * Vltimo quacro,quarc in hoc in-
terdi&o fi probo nic efle in quafi 
poflcfsionc uiie, itincris, uel actus, 
habeo neccflt1 probare,tj> fit mihi m 
uito feruitus coftituta,& qttarcnon 
fufticit fola quafipoflt-fsio, cum & 
hocalias in rcb. corporalib. fufFicit. 
qttia fi probo mc pol*>idcre,non ha-
beo ncceflc aliud probarc. & nifi a-
Ctor probet quod mtendit, pofsef-
lio remanct apud mc:ut I.hna. fF. 
derei ticndica. & 1. ij. C. dc proba-
tio. cum fimi. Item qtuahoc eft in 
libcrali caufa, qtiac eit res fauorabi-
lis.l. Iibertas.fi.de reg.iyr.&prxtor 
fauetlibcrtatibus. uti.iij.tF.dcalic. 
iud.mu. cau.fac.& £.j.inft.dcdona. 
tamen fi pofsidco aliqucm fcruu, & 
ille dicat fe liberu, no habct neccfle 
probarc fc Iibcrum , ncc ego habco 
probarc illum efic fcruiim,cum fuf-
ticiat inihi fola poflcfsio.C.dcprob: 
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1. & <i poflefsionc. & l.uis cins.cum 
fmorab;lior fit caufa pcrfonarum, 
guam rcrnm: ut I.iancimus.C.dc fa. 
ton.eccIe.RclDondco (ccundu Rof. 
IN dicfto fuo IIDCIIO, <i tu habcs fcrui 
Ititcm uiac &c.qux non cflin prom-
ptu. Nam nui (cruitutcm fTbi dcberi 
cotcndit, fcnipcr in alicno molitur, 
&in rcalienaintcnditillamfibi dc-
bcriralioquin fi rcs cflet propria.fcr 
uitus peti non pofsit. t. uti trui. ff*. li 
ufusfr.pet. Vnde ex quo certum cfl, 
quod fcruitutcm mihi aflcro m alic 
no.neccflc eft, qudddebeam proba 
rc , qtidd mihi dcbeatur pcr ftipula -
tionem, uel inftrumentu, uel longo 
tcporc.aut logifsimo,ut dtxt in pr^-
ccdenti li.in vij.q.prin. nam quodli 
a In relius betnriediiiinpracfiimiturlibcru.niii 
corporalib". probetur fcruitusimpoiitarut I.alti-
An in corpora US.C.defcr. &aqua.Aut in reb.cor-
Ubus mjuirai poraJibus 1 fllfficitmiht folapoflel-
Minnttu cor fio.Nam it pofsidco,non habeo nc-
f ui, :AcJI,uoIh ccflc aliquid probarc, cutn de tntcn 
t.u ctficln: na r.oneadoris no conftct.ut d.i.ti.C. 
incorforabafa dc rci ue.& I.qui acctlfare.C.de cde. 
Sed (Tcoftaret dc inrctionc adtons, 
deJer.urb.prjt. tunc prtor haberct ncccfle probare, 
l.fcruitutcs q qualitcrilla clTctfua.lF.dcrei.uen.I. 
infuferficie.tn ofticntm. Scdquado dico feruttute 
fin.ptinctpu.in mequalipofsiderc, qtiiaconftat de 
dcquiridapof- intentione aduerfarn,td cft, z, prx-
fcjiione.ltano. diunl cft fuum.ncccltehabcoproba 
Inn.inc.Utern. rc fcruttatcm mihi coftitutam cfle, 
dc rcJiit.Jpo.Hu uel al/o modo mihi debitam: & hic 
dc omtua tncor eft cadfs ubi quis pofsidcns, fuppri-
foralta wrt<tn meretpartem adtoris.utinfti.dca£t. 
telleflS lntbct, in §. eque. Itcin irc pcr fundu alie-
rjuiaiurafunt. num , cuilibet liberum eftprohibc-
5edcjt*tdiin- re,tainein«redi uolvntem poflum: 
hm ent reb. cor & ingrcdiatur, iniuriaru tenetur: 
pcraltbtu,Httu poft^uam taincn ingreflus eft.illtim 
nfdttho , tjujt prohibcre nopoflltm prohibitionc 
mdluret tern- non intcrucnientc:ut l.iniuriaru. §. 
torto.ut C. ubi fi tf. de iniu.& infti.de rc.di. F.pla-
tt apnd4H0S.I. nc.de qtio dic,utdixi s.in ticr. quac-
jfn. ro pc.Ncc ob. qtiod dtxi dc feruo £ 
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clam:mtc, qtiia ex hoc ferutis cft iff 
po(Ic(sionc fertututis, & proclamat 
in libcrrarem,dicit fe Iiberfi,& atfir-
matiuam nropomt. unde mcrito de 
bet fe probare libertim.ln lcrlucuti-
bus autcm cotr.i Si enun pofsidco, 
&dominus pracdi; fermentis intcn 
tct negatoriam contra me:cgo ci co 
tradicam, itts efle mihi cufifdi agedi, 
qtria aftirmatiuam propono.illa pro 
barc dcbeo. Idem cftin feruo: ctim 
cnim feruusproclamatin Iibcrtate, 
& cgo nego ipfunt clTe Iiberu: quia 
fimpliciterfaaum ncgo,non debeo 
probare,necfufficit rnihi folapoflef 
(io.IIIc autemquidicit fclibcrum, 
cuaffirmatiuaponit, teneturipfam 
probare: & habettir in I. fcriptus.lt. 
dc no.opc.ntm. & in ^.acque.inftit^ 
dc ad.Caetera circa iftam inarcriam 
uidein fnpcriori li.in ti.de ferui.iti. 
fcu aditus.& in ti.de aditufcu itine-
re. & qua: dicam ir» (equentt titulo-
De fcruitutibirs atflus. 
CAP. II. 
I A ilu* ejl iut agendt ueltumcntum, ud 
uel>iailum. 
x Atlum cptt habet, an iterquoque h<t* 
bere dicatur.. 
3 Afltu CT* tter iitepto differant, & c0* 
uemant. 
4 Iter qut hahet, injtrumentaap oru** 
d»cerentqint,fed qut aflu habctjtf* 
s A (lus & uia inqno difjcrant. 
6 Aftu* lahtudo qu.inta tjie dcbeat. 
7 Scruitm afhuji tam anguTio loco cot» 
ccjiafuertt,ut ne<p uchiculum, neq; '* 
mtntum t>er locnm prrduapojiit.a!t 
aflni,uct tter tj?c ditatur. 
8 Aflu* ftrmtutcm injundo habens**1* 
ptr quamltbet cint bartem feruitutf 
afht* Hti t>oJht,cr ahquando J>er »nJ' 
altquando per altam. 
9 Aclu* eteilio adquemJprflat,qu<t'*' 
fintulla loci detrrminatione conSht*** 
tttr, an fctUcet ad conihtHtittcrrJ, O" 
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tiut hitredem, an illi, cm aflus f rui-
tm conshtuta fuertt. 
Aflumper certum locum (t quifpiant 
alicui ctjiertt,anpojhtpostea f>lurib. 
pereundcm locum aflum cedere. 
11 Afim uni fi deberctur, ut uthicul» 
triwn vcntrum uterelur, gr ahoge-
nere ufus fucrit, ucl quid JuperJiuHtn 
tgerit, an per hoc tpjam feruitutem 
*tnijerit, 
11 Afhu ftruitutem fifutidus drbrat,c 
Jiuminispons occupatus fit, £r poslea 
aUuuiont rejhtutus, anfcruitiu anitf» 
fa in prifilmtm Jlatum rrjhtuatur. 
Aflui feruitutcm loctu debcm ftquis 
utundatits fucrit,an dominus fundi pa 
ti tencatur, quodpojiit iUe, cutferui-
. tns dcbttur, m aha partt fundi agerc. 
DE  S E C V N D A *fcruittiteru ftica, quac a<ftus dicitur, nuc cft 
uidendum. Adus eit ius agedi uel 
itinicntu uel tichiculum.l.j. §. adus. 
ff-dc fer.ruft.prac.& j?.a<ftus.inft.co. 
& intelligcagcndi, duccndi ad ma-
nus.ucl intctc, uel fubtus l"e.& not. 
f l.in diftis iuribus.ita <p qin lterha-ct, a6tu no habet:qtn a£tu habet, & 
itcr habetieaq; uti potcft fine iumc-
to,ut ibide dicitur. *Scdcotra hoc 
ultimu oppomtur,& mdetur,<pimo 
ille qui adtfi habct.ttcr no h;tbct: qa 
iter & adtus funt diucrfac & fcparatf 
'erttitutes, utpatet ex earum di(f;nt 
tione.utl.Ioci corpus.^.j.tf.fi fcrui. 
Uc.& nna potcft elie (inealia.uttbi: 
^ecuna meft inalia: utl.j.tf. deadi. 
'
eg. & adco iimt dutcrfac iftac ferui-
lUtes, itcr, & attus, ut ii primo peti; 
ltt;r,& fuccubui,nihiIominus aftum 
Petere potero : ut I.(i iure. L.(i quis 
lter
' tf.dccxce.rei iu.& no.glo.in d. 
5-i-Nec ctiam ille,quihabct adum, 
P°tefl habere fcruitute itineris.quia 
tl
"ichabcrct duas feruitutcs, & una 
aiIetnpta, altera mancret. 1. fi ardcs 
j* ,e*-in prin.lf.de fer.ur.prar.Quod 
lcx ncgat.quia adeinpto iunc-
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re,ubi debetur a£tus,niliil amirtitur. 
ff.dc adi.leg.l.j.adhocrclpondeo fc 
cudum gl.in d.l.j.H, itcr untt cft lcr-
uitus.aliud quodno cft feruitus,fed 
qn?da comoditas.qua: ineft in ferui 
i tute avtus. *Si quxntur de ifto fe-
cundo itinerc, fcilicct quantu adco 
moditatem, & no quantu ad fcrttittt 
tem:& tuc qui a£tfi habet,itcr habet: 
ut no.gl.in l.j.^.attus.ff. de fcr.ruft. 
pra:.& mfti.eo.£.a£tus.&in d.l.loci 
corpus.K.j.fi fer.uen.&in d.l.j.tf.dc 
adi.le. & non potcft fecundu gl. ibi, 
ifta commoditas fcparari ab actu. & 
poteft cfle ratio, quia ifta commodi 
tas itineris dicittir cfle pars intcgra-
lis adattu: quia cx comoditate ltine 
ris & agendi c6ftituitura6tiisaitl.fi 
pupilli.^.qui adus.lf.de ope.no. fe-
ctindu gl.in I. fi nfic. §. fi quis iteru. 
ff. de exce.rei iu.& ita no. Bar.in l.<j 
ufumfr.ad fi.lf.de uer.ob.dicit ramc 
no.gl. in d.l.loci corpus.q» etia quo 
ad comodum,poteft eflTe tinu indu-
b>tater fine alto, ut quia fic in confti 
tuenda feruitute fit a£tu,uel lolus ta 
tum irct, uel cu focio, ucl cu equo, 
uel uchiculo tantum.Pro hoctex.in 
l.modu.in prin.tf.de fer.Si uero lo-
auimur dc primo itincre, quod cft 
feruittis, & iftudnon cotinetur fub 
feruitute avtusamo tunc funt dug di 
ucria: feruitutes, & partcs fcparatx. 
& ita loquutur cotraria. *Vidimus 
5 dittifionem fcruitutis a£tus. nuc fe-
cttndo loco declaremiis.in quo dif-
ferant, & coueniant a£tus & itcr. Et 
breuiter in ltoc diffcrut. Na lter cft, 
quo quis pcdes uel cqucs commca-
re poteft.A ttus uero.tibi etia armcn 
ta tuhere,& uehiculu ducere liceat: 
u t 1. iter.ff.de fer. ru.prac. & cxponc 
armera, tit lunt boues: ut l.boucs.in 
pnn.de oerb.fig.& l.feruus legatus. 
K.armeto. ff.dc leg.iij.Scdaliasha-
bctur in litcra armamcnta.&gIo.ibi 
cxponit, id cft.inftrumenta agroru. 
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*VndcexIioc no.quod quihabct 4 Aut latitudo non eft dcmonftr.lt*, 
iter.non potcftduccre inftriunenti qufa dc ea nihil eftdiftum:& tficar 
agrorum: fcd fi habct aftu (ic. & in- bitrio iudicis ftatuenda cft: ut I.ccr-
tclligo trahendo ipfa inftrumenta to gcncri. $. Iatitudo.lf.de fer.ruft. 
per tcrram.alias non habcrct dubiu. pr$d. ex qiio patet, qudd fi latitudo 
imo dum loqmtur ibi de adht, dicit atius non dclignata, dcfignatur pcr 
& armenta, nihil operarctur contra iudicem.non per l.qtiod fenis cft in 
1. fi qtiando.de le.j. cum fim. Itcm uia.& I.uiar Iatitudo.eo.ti.de quo di 
cftalia difFerentia.qaquihabet iter, cam in fequenti tit.cir.prin.QuibuS 
no potcftplauftrum fetiuehiciiliiin addequacdixi s.ti.proxi.uer.iteqt'? 
ducere uel iumcntfi ante fe ucl poft ro qtianta debet cfle latitudo itine- ^  
fe.Scd lllcqui habcta£tum,bcncpo ris.& ucr.pr.Tcedcnti. *Scd quidfi 
teft.I. qui fella.in prin.ff.de fer.ruft. tam angtifti loci dcmonftratione fa 
& probatur in I.j.£.j.eo.tit.& mftit. tiaferuitus adhtsconcefla cft.ntnc-
eo.jf.j.&intelligcdciumentis &ar queuchictilum.neq; itimentum pcr 
mcntis. imo illc qui habetadu, nc- illum Iocfi perducere pofsit: an crit 
dum poteft fecu dticcre boucs: fed aftus ucl iter? & uidetur qudd rion 
etia equos & equas.autmulos one- fititer:quiaillud non fuit cocc/ltim-, 
ratos, fccundum Do.Pau. in d.l.itcr Itcm necadtus, quia cft contra natii 
actus. in fi.Conueniutautem in hoc ra illius feruitutis, tit I. itcr aftus.ft-
itcr &adhis, qtiiaquihabet iter uel de fcr.ruft.prac. Vndedicitur illtid, 
aftum non poteft trahcre lapidc aut Quod potui, nolui: qtiod uolm ad-
tignu per terram, nec in cis haftam implcrc nequiui.ut l.multum intcj' 
reiLtam fcrre Iicct,qin'a ncquc cundi eft.C. fi quis altc.ucl fi.& in c.ctt U>-
rcq; agcndi gratiaidfaccrct,& pof pcrabbatia.cxtrade ofti.deIcg.cn>n 
fentfrufttis lxdi: utd. 1. quifella. in fi.dicquod debctur iter,& noa«t's" 
prin. & idco licctpofsibile fit,qttod ut cft cafus in 1. fi tam angtifti- tt• 
frumenta non lzdantur, inferrc ta- fcr.de quo dic ut ibi per Do6t.& p 
menhaftamrc£t.inonpofliint, quia nius in ti.dc fer.uix.&in ti.lcqnc" ^ 
infpicitur quod euenire potcft:ut ti. * Quarto principalitcr qu<ci°> 
no.gl.Secus cft in illo, qtti habct fer an habes feruitutem athis in tund''» 
uitutcm uix.quia& trahcndi lapide pofsitagcre:id cft.uti feruitute .IL| , 
atit tignum,& re&am haftam feren- qui per^quamlibet eius partc, & a 
di ius lubet, fi modo fru&us no lac- quado per unam, aliquado pcr a 
dat:ut d.l.qui fella.^.j.Poteft tamcn nic ut habetur in I.fi ccrto generi* 9^ 
modus adiiciin lcruitutea£tus,puta fi totus.ft.de f<"r.ruft.prg.& ut p 1 
• quo genercuchiculiagatur, uel no dixiin ti.prxccdenti.ucr. quacro n ^ 
agatur.uehiti cum cquo dutaxat.ucl quid haben.s feruitute itmcris-
certum podus uehatur.uel certa res ad que fpeiftct cleiftio a£tus,quan^^ 
rortetur: ut I.modum.ff. dc ferui.& fine ulla loci detcrnunationc con ^ ficui.in princ.ff.qucmad. fcr.amit. tuitur, an ad conftituente & ci"S 
•Quar autem fit diffcrentia inter 5 redcm , an illi cui fcruitus «Lhl$ 
a£tum & uia, tiidepergl.inft.de fcr. conftituta? Vide quae diri in Pr:L' , 
K.uia.&in l.j.£.j.ff.de fer.ruft.pnc. dcnti li.in ix.q. pnnc.& in U-pr ^ 
& dicctur in ti. fequcnti circa princ. denti.ucr. qua:ro etiam quid > v f {0 
* Tertio uideamus.quantalatitu S tum. *Qvxro quinto, qm P ^ 
do aSus cflc debeat. & dicendu eft, certum locum quis aaum a ici 
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ferit, an polsit poftea ucl plurib.per 
eundem locum aftum ccderc ? Dic 
fegulariter quddfic:oer 1. qui per 
ccrtum.ff.comnfuniaprx.& pcrl.ij. 
$•). ff.de fcr.ruft.prx.per l.Lucio.ff. 
dcaqua quoti. & acfti. quoddeclara 
Ut dixi in tit.praccedenti, uer.quxro 
circa prxdida. * Quacro fexto,cir-
ca amilsionem feruitutis a&us: uni 
aiftus debcbatur,ut uehiculis triu ge 
nerum uteretur, & alio gcncre fuit 
Ufus, uel fi ainplius, quAm licucrit, 
Uexerit:uel fi latiore a£tu ulusfit: 
autfi plura iumenta cgcrit.quam li-
ciicnt.an pcr hoc feruitutem amile-
rit? Dicas qudd non.& idcm in fimi 
libus, in quib. quis plus facit, qtiam 
ei licuit: non tamcn propter hoc ei 
pltis coceditur, quam pa£tum cft in 
t feruitutehaberc: ut I.fi cui.in princ. 
qucmadmo. fer.amit. * Itcm fi 
fundus dcbct feruitutem a£tus, & 
pons fltimims occupatus eft, & poft 
ea alluuionercftitutus:an fcruitus 
»mifta in priftinum ftatum reftitua-
ttir?Vide j.Ioctts.in prin.ff.quemad. 
fer.uen.& quodlate fcripfi in ti.prae 
ce. uerfi. itcmnot. qudd fi fundus. 
* Item locus dcbens feruitutcm 
a£fos,cftaquis inundatus: an tcnea-
tl
'r dominus fundi pati,quod pofsit 
ille cui feruit9 dcbctur,agerein alia 
partefundi?Vidc quodplene fcripfi 
,n feruituteprxcedeti. uer.fedquid 
^ locus debcns feruitutem. Cxte-
ra circa lfta materiam uidc qux dixi 
ln ti.prxcedenti.quia multa contra-
rta funtintcr iter & a£tum, ut ibi pa 
terepoteft. & nide etiaquxdicetur 
lri tit. fequeti.ubi plura qux dicctur 
dctiia, conuenicnt huic feruituti. 
De fcruttuteuix. CAP. II T. 
1 V<4 ejlitu eundi, a«cndi, O" aml<u* 
Itndt. 
Via (5* afttu an inter fc dijjcrant. 
3 Strataqutdproprie fit. 
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4 Vm latitudo CJH£ namjlt, quajido tii& 
/cruttuf promiftd fuent. 
5 Pcdn mcnfttra (juxnam ftt. 
6 Via uel ftratx latitudo, in <jua fcrui* 
ttu non debctur, <JH £ namjit. 
7 Scruitwsunauclplures e/uando dica~ 
tnr,0> cjuomodo cognofcatur. 
8 Fundora-m domiriantium ad plurali-
tatem plurcs Jcmitutes refultat,ctiam 
Ji umis tant» Jundm plunbus feruiat. 
9 S cruitus una ucl plurcsfi cognofcatur, 
<jujt utilita4 refultet. 
toVU caput,<& finis, & mcdtum,& la 
tera ejuo in loco efse dicantur. 
II Acdifictum iuxtaplateam autoritate 
pnbltca fideTiruatur, anplatca am~ 
pltetur,& Htrum itia iuxta illud s.dt* 
fictum dcslruflttm definatefe, inm 
ctpiat ej?c platca, an uia rcmaneat, 
ficut erat pnmo. 
II Statutum fi diflauerit,f inplateapm 
na duphcetur,ubiplatca fit,ct tcipiat. 
13 Via mcdia <JUA dicatur. 
14 V/<e caput quantu Jpatii*occupet,qua 
tum pcs/cufims, & tjuantit medtum. 
I s Vi* mcnfuratio unde incipere debcat; 
15 Via cjuotuplcx efc dicatur. 
17 Rfyalia cjut, propric dicaniur. 
iS Viam cjic pubhcam ad probandum 
cjuid rccjuiratur. 
19 Viapublicaan unicutque ire licitutn 
fit>& duccrc currum, uelplauflrum, 
aut lapides. 
to Ius eundt per uiampublicam anprx.-
fcnbipofiit. 
II Via pubhca cttiut ftt. 
11 Loca publica an uendi uel alienari 
poJlint,& per cjuetn,& cjuomodo. 
2.3 Ctuitas VadujL nonpofset facerc ali* 
cjttod Jlatutttm, nec aliquid alicnare 
ftnc Vcnctorum ltcentut,apttd quos 0« 
mnis adminiSIratio exiffit. 
14 Via pwblica anpriuato Itcitu fit aqua 
fimplicitcr ducere, uciper conduflum 
ligneum,uel lapidcum. 
15 P onticelhs feu pontcs facere an fitpr* 
uiam publicam liatum Jit. 
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16 ViapMcaanper prtuatnm aliqno 
tnodo occupan po fht. 
17 Via. publica dtt claudi poflit. 
»8 DomHi utlfunduf, qut imdi<j;funt, (i 
HMH* tantum tfent,an iHc folu-s uium 
publicam claudcrtpofiet. 
19 Viam fubltcam fi tjuijj>ia tmptdiat, 
ftel cbtudat,an contra claudentcm,ucl 
imptditnttm agi pcftit. 
AO Viam fi UIMUIS clauferit, an propria 
antoritate claufuramfiangcre ualca. 
31 Vta pubUca, IJIU efl in una contr.ita, 
fi claudatur,an altu* dc aha contrata, 
cuiui parum aut mhd interrfl, a<rcrc 
fofiit,ut difla claufura dcfiruatur. 
GI VM publtca duarum cumunitatumfi 
fit,perquam eant ctirrtts communita-
tit utrtufj;,cui exdomnns temtoru ap 
fltcanda (it. 
33 Statuto ft caucatur, quoduulnerans 
ittuia pubbca magjs funiatur, quam 
fi abbi uulneret, O" abquts fercufiit 
in uiafriuata,fer quam tame iterfu 
blice febat, an pwuatur ,acfitn uia 
fublica uulncrafct, 
3 4 Statutu (ifit^ft quts fundum ucndi 
dcrit, cohtrensJcu confn» aut collate 
ralts tdem frecium frafentare fofit, 
£r fundti uenditu ab emptore ucndt* 
eare.fi aliqutffundiiucndat, O" uici-
nus,qui habet ahu funditppinquu uia, 
tamt publtia interuenietc,utgore dicli 
flatuti preciu ffentare uelit,an pofit. 
3 s F cdencut impcrator condtdtt quandit 
lcgem Grjtcam, qwius frotbomifios 
uocatur. 
$6Vta commums fi adcaT?royumfon-
tcs exiTfat,ad cutus iurifdtflione fr£-
dia fertinerc frjtfumantur. 
3 7 Fundum uel domutn fi quifj>iam lcqa 
uerit, uel ucndtdcrit,an concefum iti-
dcatur, quod c.v fundo cxtrriorif, uel 
ucndentis uiam habere di beat: uel ft 
duofiatrcs ftnt,aut focij,et unii fundii 
diuidat,an i dubio aflu uideat q, untts 
ptraltcriws fartcuta babere debeat. 
38 V#4 fubltca fiaqun tnundata, aut 
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abter dcTlrufla fuerit, an fer uicini 
fundum iri pofiit. 
39 Viam fuhhcam fiquifpiam in tiicitd 
a<i> um reiecerit ,atm, ptr cutus fun* 
dum uia fubhcafaflaftt,c'otm iff»** 
agtre fofitt. 
40 Vid rciccUaffio qu<t cofetit:& qu£ 




4- Via reiefla ut moucatur , fiagatuft 
quid iurtf. u 
43 Egerit ft qutf]>iam contra uidnnfi*"' 
qui utampubbcam in fundum fin"" 
reiecerit, & perutt retefl t afi>om'n 
intcrefe fuum lonfecutu* fucrit, a* 
foTlca utam clauderefotcr t. _ . 
44 Vtam friuatam ft qutfptam fe>'",cf 
mfuifundum reitccrtt,nunqutdai h* 
ne friuata agctur; ( 
4f Vi* rcicflxinafhone quomodo bbel' 
luf formart dcbcat. 
4 6 Vi£ rctcfi£ tn aflione quomodo aff°r 
O" rctif foftttoncs formare debea"1' 
47 Viammuntre uclrcficen an quibbct 
tcneatur. 
48 Clericiad uiarum refarationcm an 
teneantur. . 
49 Gabclla fro fbtuTlrif & cuiribt^* 
qu£ fro ut£ refeflione ad fortamj0 * 
uitur, fi imponatur, an ecclejia tt' 
tteatur. „ . 
fO Ciuitaf ueluillafi denouo umt 
facere ucht,0' onu> rebus pro «'*« w< 
pontium cxfcnfa tmfonerc uo!"C,lt> 
an etiam iffis ecclefs imponi fofi'(- . 
f I Vt£ ad refcflione anfcbolarn,t*cl <lul 
domum conduxit tcnratur, 
fiEmpbytcota feu bucllartu* anuiaw 
publicam ante domum emphytc0,i' 
cam reficere teneatur. 
1i Vfufiufluartti»anad uix rcf 'fh°" 
teneatur. . 
54 M arituf, qui fundum dotalcm '»x 
utam publtcam bahet, qux rc/ci 
bet,an ad ipfitm refcfhoncm 
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tt Tiomo aliqu-a fi quifpiamgratit habi-
lct,nunquidadrit£ refcftionc teneat. 
Viam an qun rcficere teneatur,(i prius 
domni cedere noluerit , quam uixta 
uiam habet. 
^7 \'ia publicafi defirufta nonfuerit ex 
antiquitatc uel cajit, fiedabquts tffam 
txaramt, feualitcr defiruxit, an iffi 
uicini tcneantur. 
^ V iam ft quifyiam dcfiruxent, O" mn 
babeat undefoluat,an utctni ipfam re 
ficere cogantur. 
Viampubhcaft quifpiam reficcrc uo-
luent,anpofiit & qnomodo. ^ 
^ Statuta dc refefftonc ui£ loquctia an 
puryationc compr&hcndant, O qutd 
furgare dtcatur,& quomodo etutm li 
bramentum cafiatur, 
\'iam fublicam quifurgarc tenetur, 
quidfiacere debcat. 
Viam fublicam fi quifpia reficerc uo-
btcrit,& ab alio imfediatur ,qua a-
fhonr in imfeduntcm agctur. 
^ Interdifhtm de uiafubbca ad hoe,ut 
contra imfcdwntcm refictrt comfe-
tat,qu£ ncccfiaru fint. 
641ntcrdtflo deuia pubbca quomodo li 
hcllm fjrmari debeat. 
^Mnterdiflo de uia fublica quo aflons 
& rei fofitiones formari dcbeant. 
66 V/d in fubbca fi quifj:iam aliquidfo 
*at, ucl xdtficet nel immittat eo cafit, 
quo non fotcfi, quo iurc contra ipfum 
agctur. 
67 interdiftit de uia publica fiucfit unil, 
fiuc duo, qu£ necefiaria fint ad hoc ut 
'fiainterdifia dcntur. 
^ia qualiter pubhca,t*el piiuata, aut 
ticiiutlit dicatur, 
65 Libtlhtf inintcrdifio quado quit *di 
ficabitin uiapublica, uclaliquidim-
pifit, aut adificare uelimmittereuc-
,l>quomodoformabitur. 
0j°fitiones afiont O1 rei in tali inter-
'"° qua fbrma formari dcbeant. 
1 J*Publica irc,0' agcre, O" pbtufiru 
duccrcjcnm reguUntcr eoticcfittm fit, 
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fi qu:t ab aliquo,qui pvohibert non fo 
tcfl,ipediat,quo remedto cifiuccurrct: 
71 Libellui mmterdtfio nt hceat ire,a* 
gcre,0'c.quomodojorman debeat. 
7?Pofitioncs in ihterdi fTo^ut bceat^c, 
quomotlo fot-man dcbeant. 
74 Pcdagia qui colitount ub hitqui per 
uiapublica uadunt, an de iuref ofiiiit 
frobiberi exigcre,0" colliqcrc. 
7% V ta defubltca in afhone an procura-
tor confiituifofiit. 
76 Afhoncde uia fubltca an fideiufior 
accederefofiit. 
77 L tbellstf quomodo fitfcruia priuatA 
formari debeat,quando dicitur, quod 
uiic fieruitus debetur. 
1 X 71A *cft tcrtia fcrumis rufKca: 
V quac fic diffmitur, Viacftms 
eundt, agcndi,& ambuladi ut I.j.L. 
uia.ff.de lcr.ruft.pfacd.& iufti.dc fcr. 
^uia. qiix ucrba dcclara , iit dixi in 
duobus titnlis pccdetibus, in princ. 
& ltcr & aftu uia m fc cotiuet.ut di-
citur in di£iis innb9.Et licet fint tres 
feruitutes duierfcfeparatx,tainc uia 
contiuct iu fe itci & aftiun cu como 
ditatc.quod dcclara, ut dixi, dca&u 
eotinentein fc ilcr,in tit.prarccden-
1 ti.circapiin, *Ttcxhocnideniriii-
fcrri, quod mhil plus imuniatut m 
tiia.qnam in a6tu.& fic nulla fitinrcr 
iftas fcruiuirev dtfft rcutia. Tu tame 
dt«as cotmriu , mdcliccrtj> lmo funt 
aliqux difEcrctue, & qac>d.plwijuue 
niturin uia qujtu in aftu. prtma diP. 
fcrctitia cf\qma quiliabc"tHia.porcft 
trahcrc trabc,& lap"tdcs,& r(<Sia fcr-
rchafta ,qux m5pcrmittutui habeti 
a£tu , nt l.qui fclla. §.).&' ^.^uia. ff. 
dc fcr.rn.prac.& uidc quacdnt in tit. 
pr^ccdcti,m tj.q.prin.aiuefi.Sccuda 
diffcrcntiacft,fi utx lartrudo rofiut 
dcfignatapcrparrcs, tfictanqua m-
certanon cftinavtu: ui l.uiac lafitu-
do.& l.uiaeonftitui.in prineip.&l. 
ccrtogencri.^.laritudo.ff.di (cr.ru. 
prx.&uoluit glo.iiil.j.^.ma.co.tit. 
p & inft 
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8c inftit.ee.£.wa, *PropIenaJc-j 
clarationcautelniiiis matcrix, quia 
uiHimns qd fit ma, quacro primo qd 
fit ftrata. & dic q, cft ma matonata la 
pidibus iituis ncl coppismtl.i. ^ .tui. ' 
ft.dc uiapnb.& iti.pu.frii.& lbihoc 
no. Par.qui dicit, in ciiiitatc Pciu-
iij appellatur uiarcgalisnd cofula-
ris.& uc difFercntia inrcr uia & ftra-
tammtjpbatur in Labfir.C.de priui, 
uiae Aiigu.Iib x -.& ibihoc ctia nor. 
"ar.qdicit lftud ellcutilcad ftarutu, 
diccns ^comittus malcficuunftra-
ra pocna dupli puniatur. Nam fi accu 
lator dicit maJcficium eflc comirtiun 
ciin ma,non cocludit poena dcberc 
duplicari.ut l.j. §. doccrc. ff ui bon. 
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tcrdie.ubi pofui de multis generibu* 
mcnfurarum & pondcrfi, & ibi dixi, 
qudd digitus cftminima pars agrc 
ftium menfurarum,& n, uncia habct 
trcs digitosidicutibi. Q^cro td' 
tio, qu* fit aut ciTe debcatiatitudo 
uisc ucl ftrat^.iy qua feruit" 110 dcbc 
tur?dic aut eft uia prmatauniv,qti°c' 
poteft clfe.ut I.ij.^.uia pu.if.ne quid 
in Ioco pub.& ifta erit pcr uoluntatc 
domtni.qma in rc fua quilibct 
moderator &arbitcr.l.in icmadata. 
C.man.aur cftpublica: & tuncdcbct 
cflclccutidu cofuctudincmucl 
ta loci. ut l.i."cu~G)'.k l.an I'H totn 
clc xdili. priua. & l.ii.in prin.cu g'0* 
in ucr.lcgc. ncqd in lo.pu.facitgl-N1 
p .qno !iot. Quicro fccundo, 4 I.qui Iuminibus.ff.de fcru.urb prae^. 
qux lituij latitudo, quatido fcrui- aut ntilla apparct confiictudo:& 
tus ut,c piomifla clt?dicquodaut co~ aut dominus ciuitatis, ucl populu5, 
jtitucnsfertiitutg jclignatnt eius fa uel cam agcntes uolunr ftatucrc lall 
- titudinc: & illa crit, & potcrit cofii- tudinc uiaru, & poftiint: ut I.prohi-
tucrc,^j fit latior v iij.pcdibus,& an- bcre.£.planc.ff".quodiiiatitclam.3' 
I i&s in dubio ftandum cft dctcrmin*' 
tioni adtoris.l.uiae latitudo.fEdefc. 
ruf t .procd.Er  adde  pra :d i£ t i s ,  q u o d  I >  
cerpcrtincat ad dccorc cmitatis, ut 
uiae&ftrata; fintlariorcs& smj'I^' 
tamcquatloq; detcnus clhut*proba-
tur in I.j.£.uiam.ibi,Iatiorc.ff.de u>a 
guftior, dumodo eam latitudine ha» 
bcar, qua uchiculum ircpof»it: alio-
quinitererit.non mamt 1. uia confti 
tui.in pnn.ff.de ferui.ruft.prjcd.& 1. 
ccrto gcncri. §. latitudo. ucr. 111 uia 
aliud.co.tit.& l.firam angufti. C. dc 
ftrtii.& mdcqur dixiin tit.prxcc-
dcti.fcd quid fi ramangufti.aut nul-
lalatitudo per conftitucnrcm fcrui-
Mitcm dcfignata cft?& tuncpcrl.d*-
fi(*nirur,qiiniBi^ uift liititndo^x x i'i. 
ftu.&iti.pu.ref.&ibi hoc uult Bar.& 
/iubdit, q, ipfc uidit in ciuiratc C aij. 
lang 
«Jo.rf.dc fcrinr.ruft.pT?cdio.& no.gl. 
inftit.co. j?.uia. *Pcsucro cftmcn-^ 
fura.fectmdu Ifidoru,quac dcbct in-
tclligi indubiofpatio quinq-.digito 
rum:ut cft glo.not.in xvij.q.uj.ucut 
antiquitus.& 110.Bald.inLj.fF.fi qtiiz 
cau.& ibi pcr DoQ:.& Albc.de R.of. 
in I.ij.circa prin.C.dc his qui adeccl. 
cofu.& Saly.in l.i.in antcpcn^q.C.de 
jnfcrdi.&oixiinl.iij.iii prin.ff.de in-
j cum ibi effcnt intilt^ tiiac amplaym-' 
1 Pofira fuir ncccfsitas ommbus circu 
| Iiabitantibus occupandi & rcftringc 
Ldi cas. Ratio,qmaquandotranfirns 
rcratinciuitatcproprcr nimia lariru 
I dinein . ciuiras rcddcbatur dcbilior 
ad dcfcndcndu ca. & proptcrca dico 
I qudd ciuitas fanux rcptitanir far" 
1 tior cx"co quod habct uia73?ftr3ta? 
ualdcftndtas. *Qtiacro qiiarto qua-
dodicatur una fcrtiitus ucl plurcs, & 
quomodo cognofcatur. hocordm* 
rie cxaminaturplcnc inLna fatis.jf* 
j.ingl.mag.ff.qucad.fcr.amir.Tiiatit 
in hoc ficdiftingue x trcs cafus prin-
cipales, 
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tipaIcs,qnandoq; dcbctur fcruitus 
ab uno uni, quandoq; ab uno pluri-
btis.quadoq; ?. pltinb' lini.Pnmo ca 
f'i. quandodcbctm fctuitus ab uno 
hindo 11111 altai tantum fundo, tunc 
fubdifti.iguc;aut ifti fundi remanct 
diucrfTindmifi,&uon habctdubiu, 
^uodumca feruitus aftiuc & pafsi» 
l,c\ ut patcbit cx his qux ibi dicctur. 
a
'it fundusdebeiis fcruitute cftdmi-
fiisper dommu,& tucubi prius crat 
1'ia tantum fcruitus 1111, nfic erunt 
dt:a». tit l.mx.ffidc fcr.& 110.pcr glo. 
ind.l.namfarisucr.dcbita.fa-
c-tI.uia conftitm. §. qtiscctmqi.ff.de 
fcr.ru. prxd. licct m cotranum faciat 
d.l.ima cft uia.cuius intclhgentia di 
caaiiu tcrtio cafu princtpali.Autftin 
dus illc.cuifcruitusdcbctur,dimdi-
ttirin duas .putatcgioncs: ucl quia 
dommus ucndit una cius partcm? & 
'dcm^quiaillaqnz c:atpritis ab ini-
tio uiatantu fcruitutis, tiuncfpargi-
tur m duasrut l.uia conftitui. jf.quac-
dinq;. ncc pot qujcri qut prms uni, 
hunc autcm plurcs fcrmtutes dcbcr, 
qtiiainahoiclcuatur. Na antedmi-
fionc ucl cdditionc partis, ctiam pcr 
Un5 partc fcruitus rctmcbarur: utd. 
1-tiam fatis. £.j.in prmc.&d.I.cft una 
U>a.qd^n6 cftpoft dinifionc ucl ticdi 
tionc partis fundi dominatis, qu^d 
houtedo partc una dmifa ucl alia ul 
timo tcporcillaamirtitur: nccpalii 
partcm qua tifus cft, fermtus rctme-
tl)r,cx quo funt cffc&a: plurcs ferui-
tlltcs uiac: & perhocallego gloff.in 
di&aI.nam fatis.^.j.in glo.ma.circa 
Principium.ucr. liaurcm diuifcrunt 
& fundum dominantcm. Sccun-
cafu principali, qnando debctur 
fcruittis ab uno pluribus, tunc fub-
diftinguc. Authi nlurcs diuifcrunt 
^tnnem fundum, dotninantcm non 
ditiifcrut.una cft fcruitus, cu uni ta-
tum pr rdio, &ab unotanttidcbita 
fit-ut dixi s.in ptimo cafu,in prin.& 
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licct fundus dominatis fitpluriu do 
mmoru, ramcn ex quo cft indimfus, 
diccturunus,& nonplurcs:&magis 
confidcratur coditio tundi.qui uni-
cus eft, qiiamplurahta.r dominoru: 
quiafcruitusnddcbcturpfonis do-
minoru, fcd ipfifundonitcft tcxt.in 
l.tj.F.j.fi fcr.ueu.& inl.unus cx fo-
ctis.ff.de fcr.ru.pra:d.Si ucro diuifc-
runr fundu domtnantc, ruc illa fcrui 
tus,quac crat prius unaab inirio.fpar 
gitur in duasuitd.I.uia conftitui.£. 
quarcunqj.dc fcr.ruft.pra ,d.& l.pe.ff. 
dc fcr.& ita glo.mag.circa prin.quac 
iiibdit, c|) doinmus pracdij feriiictis 
110 potcrit hoc coqueri: qma 111 alio 
rclciiaturtiuxta l.cfi qui.in prm.ff. dc 
iureiti.na antediuifionccria pcr unu 
fociu fcruitus rctinebatur.ut d.l.ni 
fatis.^.j.in prmc.in ucr.amifcris.fcd 
poft dmifioncmictinctur.fednnuf-
quifq; fibi ufurpat & dcpdit. & hoc 
liult ctiam glo.in d.ucr.amiferis. & 
idcm multo magis dicendu cft,qudd 
dcbcturfcrmtiisab uno fundo plu-
nbusab liutiodiuifis tcmporecon-
ftitutx fcruitutis,ut l.fi qdcs meac.m 
princ.ff.de fcmi.urban.prxd.& idcm 
quando fujidi dominates erunt dmi 
s fi & ciufdcdomim,ea.rationc. *Ex 
quo no.quod ad plurali tatcm fiindo 
rtim dominantiumjplures refiiltant 
fcruitutcs,ctiam fi unus tantum fun-
dus pluiibus fcrmat.ut ibi. & hoc e-
tiamnot.do.Paul.in Lunacft uia.de 
fcruit.ruftico.prxdio. Tcrtio cafu 
principali, qtiando dcbctur fcruitus 
a plunbus ulii,tt:nc ctiam fubdiftin-
gue:Aut plurcs domini fundi fertiie-
tis non diuifcrunt fimm fimdumfcr 
tucntcm , & crit una tantmn fcrtii-
tus: u t dixi in c.prxccdcnti.not.glo. 
mag.m diftal.nam fatis.£.j.Aiit diiu 
fcnmt:&tuncaut dmifcruntpcrlon 
gitiidmcm .atitpcr latititdinem.fc-
cundum glo. in di£ta l .nam fatis .  f . j ,  
quado totius longitudmis ui^ unuf-
p 1 quifq; 
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ouifq; dominorum fandi fcruicntis 
partcir» habc-it in princip.ufn; ad fin. 
jtaquoduciiiar ufq; adfunaum do-
pjinantis pcr latitudincm.runc dici-
tur ficri diuifio , quando umis folus 
uiam folidam habct pafsiuc, ufq; ad 
ccrrum tcrminum aequahtcr ucl inae-
qualitcr pofitmn: & altcr ab co ufq; 
ad fincni,ita qudd pcr «num tantum 
cx cis fic dimifitimmediatc perucni 
ri ad fundum dominantis. &iftudte 
ncas: licct glo.in didta l.njm fatis.£. 
j.ponatctiam aliam opinionem.qu; 
in cfFcitu clt eadcm. fcd non ita cla-
ra. Primo cafu,quado plures domi 
ni ciufdcin fundi fcruientis diuifcrut 
fundum feruicntem pcr longitudi-
ncm:& tunc fubdiltingue: quia aut 
fcruitus dcbebatur abillo fundo co 
muni nutrcdiuifo . & certa & deter 
minata partc illius fundi, aut indc-
terminara, ita qudd pcr quamhbet 
partcm fundi lrc pofsit, & eam par-
tcmucrtcrc:quiaa(3:um fit.ut pofsit 
irc, niodo per una partc, modo j> a-
Iiam.fi fcruitus dcbcbarurin ccrta & 
dcterminatapartcfundi. Et tuncdic 
fecundu gl.in d.l.na fatis. §.j. Quod 
fi rantu fpatij clt in cuiuflibcr pjio, 
qitod ftifficicbaraduii, & ciut dnae 
fcruitutcs, pcrindc ac fi in duobus 
fundis cofhrutae cflent ab initio.Aut 
non eft tantu fpatij:& tunc una tan-
tum fcruitusrcmancbir. fedinihi ui-
dctur, quod hoc non fit bcnc di£tii, 
quado taiitij fpatij relmquitur in cu 
luflibet pdio , quod fufnciarad uia. 
na tunc nopoflimt cflc dmefcruitu-
tes uiac.fcd una rantu: quia fi fcruit® 
eft coftituta in certa detcrmmatapar 
tefundi comunis duoru & pltiriu,& 
poftca diu idi tur ille fund': n illapars 
»n quacft conflirnta fcruitus, rcma-
ncr in una partcfundi afsignara nni 
cx domims.illa pars fundi foladebct 
fcrniturc,& cacterae partcs dcbct eflc 
libcrac.ctlpcr illas partcs fundi ctii 
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dumcflct communis.non pofsitire, 
quiahber^ crant.ut cft tcx.inI.certo 
^cncn.jf. ii totus.ucr.ac fi iter. ff. dc 
lcr.ur.pracd. Ant feruitus dcbcbatur 
muro comuni.ita ut^, qualibct par-
tem fundi ma haberct:& ut ctia uer-
tercpoilet, nofadta dmiiionc.cudo 
pcrunam partc, rctinct fernitutc in 
omnibus partibus: cum fa£ta lit di-
uifio,funtdux. Etpcrinde obfcriu-
tur,ac fi in duobus fundis a pr in.duc 
fertiitutcs eflcnt c6ftitut$:idcoq; p° 
teftalrcraamitti teporc, alteraufur-
pari:ncc luccat rus,cui feruitus dtbc 
batur.o» facto dtiornm fundi fcrtiicu 
tis conditiofua fitfa£tadctcrior, cu 
prius,id cft ante diuifioncm,una par 
tc titendo.totms fundi rctinct fcrui-
tutem.-quiahoc ci comodu dcucmt. 
utduas nunchabcat uias,& earu co-
moditatem.ita dicir gl.mag.in d.l."' 
fatis.j^.j.infiii. Pro hocfacit illc /•/• 
circa prmcip. lbi, ncc fit llla lniuria: 
ut I.eutn qui.in princ.ff.de iurciur.& 
quod dixi ctiam in j.&ij.cafu pri«" 
cipalj. Sccundo cafu, quando plu* 
rcs domini eiufdcm fundi fcruicntis 
diuifcrunt ipfum pcr latirudincm:& 
tunc remanet una tantu fcruirus: 
cut fi a principio conftituta cflct fcr 
uitus um fundo pcr plurcs fundos co 
tinuos,ita ut tinus tanrum corum 5t 
contiguus dominantr,&ahj finrad-
inmccmcontigui: iuxta I. tria prx-
dia.ffdc fcrui.riiftic.prxd, Nam hoc 
cafu una tantuin cflct feruitus,quj: 
dcbetur 11111 fundo , licctper plnrcs 
fundos eo modo.ut didtu cft, dcbca 
tur. &iftc tftcafus qtieira intcJhfi0 
in I.una cft uia.co.tit. & Iioc intclh-
go fiuc feruituv fir conftituta inhif 
dtiobus cafibus proximis, xn una ccr 
ta partc fiuc indcrciminara.ita quod 
pofsit uariari. Ft ratio dmcrfiratis 
quxritur.-quando fitdmifiopcrlati-
tudmcm.cft una tatum uia: & quan-
do fitpcr longitudtncm/unt plurcs. 
& qui* 
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& quia quando pcrIatitudinc fit di-
ttifioin certa parre, qu$ proxima cf-
fi?t fundo.cui feruitus dcbcbatur.no 
Pot cflc fcruitus, nifi eflet ctia in fc-
queti. nam in rufticis prxdns mcdiu 
prxdium impcdit fcruitutc.l.qui fel 
|a*$.fi.fF.de fcr.ur.prx.idcoq; unum 
'»$ finealtcro cflcno pdt, mcrito m 
UNIIM corpus & anima cicantur.vbt 
Ucro pcr logirudincm fa<5taiftdiui-
fio, Dullu mediuprxdiu impcdit fcr 
U>tute.& in nnaj)tc pot coiiftcrc fcr 
U|tus,ctia fi tio lit in altcra idco dtio 
wcriro appellari pofliint, fccundum 
Slo.ind.l.na fatis. jj.j.poft mcdium. 
ff qucad.fcr.ami.Et pcr hoc habctur 
dare , quomodo pofsir cognofci an 
"ua rantu fit uia fcu fcruirus uix, an 
l
'Cro dux ucl plurcs.quod bcne not. 
5 9'iia cftnmltu utilehocfcire. *Vti-
litas autem huius inueftigationis cft 
iiuItiplcx.Pnma.quia fi cft unica ta-
tum fcruitus.poteft proparteutcdo 
*ota rctineri, & no potcft in una tart 
tum partepfcnbi.Scd fi dux funt, & 
titu 110 urimur:illapcrdimiis,& non 
alia:& fic una tantfiporcft prxfcribi 
fiiie alteramt I.una cft uia.fF.dc fcrtii. 
rufl.prxd.& d.I.na fatis.^.j.in prin. 
8nbt ctiam no.per glo.aliquado ta-
^cn fallit i(ta rcgula, cppcr partc to 
fcrmtus rctincaturrquta in qbufda 
"iribus epifcopahb9pot pfcnbi lta, 
Rnod 110 pfcribatur in alits:ut in c.di 
'
c&is.in h.cxtra dc capel.mo.& uide 
8'oif.in ucr. & hiftoria. & quod ibi 
^o.in c.auditis.cxtra dc prxfcriptio. 
cft utilc proprcr iulcrruptionc: 
T"»u fi funt dux uix,intcrruptioafa-
in una, no cxrcditurad alia. itcm 
P6t cflcutilc,ficxforma ftamti de-
^crct folui ccrtagabclla pro quali-
^ct fcruitutc uix acquifita,quia l! cf 
cr|t dux.duplicarctur gabclla.lfcm 
P°tcft cfle alia utihras, quia fi ftatn-
tl,m difponit, qudd quicunq; ierit 
PCr fundu altcrius curn plauftro ucl 
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curru dcbcatpro qualibet uicc cort-
dcnmariin x.hbris. Nafiquis iucrit 
cum plauftro pcr plura pdia coriima 
pcr latitudincm primo cx tranfucrfo 
aicetur tantu fcmcl f(iiflc,& nna tan 
tum pcenax.hbraiQ dcbcr codcnari: 
quia una tantu cftuia,qua fcmperad 
hoc confuciti allegarc.-fcctis fi imflct 
pcr plura J>dia, no cx tranfucrfo, fcd 
mcipicdoi capirccorum fic pcrlou 
gitudine.quia tuncquotprxdra.to-
tics rcputatur fuifle, & dcbct pocna 
nmhiplicari fccundu numcrum prx-
dioru.quod fingularitcr not.& tcnc 
IO mcnti. *Quxro quinto, in quo lo 
co dicatur clfc caput uix, & finis, & 
medmm,& Iatcra.de capitc dic, di 
citurillc Iocus,pcrqucmin illam ui5 
ingrcdiamiir,iuxta illud, In capitcli 
bfi icnptum cftdc mc.Appcllat cnim 
caputhbri illam partcm ,pcr quam ad 
ipfum Iibrum lcgcndu ingrcdimur: a Tntcrrtrpf. 
addc quod not.fr.foI.mat.i'uper rub. Intetruptiotta 
nbi nor.qudd non cft caputhbri:ut ft Cotrapfcri-
fF.ad I.Falcid.I.quxrebatur fnpcrillo ptianereiineor 
uerbo, rrcs partcs.facir etiam I.prx- porak,pHta tu 
diis. §. balncas.fF dc fun.infttu. & I. riuperht.cote. 
quodc6clauc.fF.dcda.infc. Scd fico &altosmoJot 
tingcrct ut pcr omncs partcs ipfius 4pto{ interru* 
cflct ingrcflus: tunc caput illud & ptionijicut re-
principiii dcbcrctdici, quod cft ucr corpora-
fus mcndicm: pes ucro, qui cft ucr- text.ejlno. 
fus feptcntrioncm.fccundum Barto. cxtrade pfcri. 
m trada.dcinfula.iicr.quodmcdiani c.auditx. inf. 
partcm flummis tcnct. ubi plcneex- Etanintctru-
aminat, quando dicatur caput & fi- pt>° pfcriptio-
nis fluminis,& ccclcfi?,& aulx,fcho n"fiatpcr tnif 
lx,& prouincix , & fimihum.ubi o- fiomtnm pof-
mninomdc. & uidc- omnino plclte fip°-txc*Hf* 
pcr Rald.in ru.fF.derc.di.in xj.col.in indtcati.& un 
uer.& cft notandum ^  agri. Vcl cria tnittii cx 
dic, quod fi cft una fupcrior, lbi di- caufa »*dicati, 
citur captir:pars lnfcriordiciturpcs, p°Ji'dcat, dic 
& finis.fccundum Bar.111 difito rrac. "fp Bart.«»/. 
uer.quod fi unolatcre. ttbr dcclarat * dtuo-Pto, $. 
qux dicaturpars fupcrior, & infc- fij'<*pcmt>us. 
rior.Et prxdtvia funt ucia, nifi cxff-dcrc,u*' 
P $ confuct 
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coufuctudiiic loqucndi & intcUigc -
di alitcr intclligeictur. arg.l.j. 
nc quid i.i flu.pu.cdiunvta l.libroru. 
^.qnodtamc Cafsius.dclcg.iij. &1. 
Laoco. & quodlbi uoluit Bart.ff.dc 
fi.uiar. dic quod illc locus dicitur fi-
nis uic, pcr qtiem cximus.ucl qui cft 
infcnor.ucl ucrfus fcptctrionem.ucl 
fccundum confuctucuncm pracdida. 
ltcmdicitur fims uiae.quando intrat 
in aliu locfi, puta platcam ncl almm 
fimilcm:ut probatur inl.fui.ff. dc Io 
co & iti.puD.ibi, cxicum ad marc aut 
inurbcm autin flumina pub.aut ad 
aliam tiiam militarcm habcnt, 8cc.8c 
ibi hocuoluit Bar. 111 l.fi.ff.dc fcr.ru. 
pr«edio.3c ibi ctiam Bart. *Etidco'i 
dixitBarto.in divtal.fi.de itine.pu.cp 
habuit quzftione dc fa£to,uidclicct 
iuxta platca dcftriuturaliquod xdi-
ficiuin autoritatc publica, an platca 
amplictur, 8c utrum uia, quac cft iu-
xtaillud jedificnitn dcftruvtum, dcfi 
nat c(Tc, &c incipiat cflc platca,an rc-
jnancat uia, ficut crat pnmo. *Et 11 
hoc qtixritur proptcr ftatuta,qux di 
cunt, qudd in platca pocna duplicc-
tur.dicit Barto.quod illa incipit cflc 
platca. nam ftatim , quod illa uia in-
iratplatca,finitur.& dicitqudd ita 
bis dc fa£to iudicauit. Itcm dicit m 
divta 1.fi.ff.de fcrni.rufti.prxd. quod 
ifta quxfliofuuTudcrti tcporc Pa-
px Bcncdnfti, qtiando fuit dcftinata 
quqda ccclefia,qu$ liabcbatur mxta 
jecundatn ftratatn.de ifta ccclcfia fa-
£ta cft platea. comimflum fuit malc-
ficium in lUaftrara: quxrcbaturan 
dcbcrct putnri tanquain commifluin 
in ftrata, an tanquam commitfum in 
platca.F t dicit, qu6dallegauir dicta 
J.fin.& ff.deitine.pubh. 6,fina.& di-
ccbat pcrillaiura, quddftatimcum 
ftrara mtrat plarcam, fimtur, & non 
appellaturamplius ftrata,fcd confun 
ditur ctim platca.& ita ctiam oecur» 
iit ipfis. ^Demcdu uiadic, quod IJ 
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mcdium uix porcft con.Tderari 
bus modis: Vno n.odo pcrlongitu' 
dinemiux, & tunc nicoium dicitur 
una linea diuifibilis , qux ducaturi 
mcdio cap/tis uix ufque ad nicdium 
finis ciuldem mx duccndo lmcai» 
femper,ita qu6d squalilcr diftct taii 
tumab uno larercuix, quanrt.in ab 
alio.ucl itiam fi ducatut mia chcrdu 
la fimiliter a capitc ufq; ad finctn.ar-
gumcn. £.infula. euin itu not.pcrgh 
quX incipit, qtiod potcnt fciri. de 
rcrutn diui.& l.no folum.jf.fcd pro-
bari. cutn glofl. fF. de no.opcr. nun. 
Alto modo potcft confidcran nic-
dminuix pcr latitudincm cxtranf-
ucrlo uix. & tuuc meditim uicitur 
proprivillcpumftus, fiuelinca indi-
uffibilis, qux cftin medio pcr tratif-
ucrfum uix diftaus tanttim ab utia 
cxtrcmitarc capitis.quantutn ab alu 
extrcmitate fi us,pci diifta iura: fidt 
cerctur, a capitc ufq; ad mcdiutn a-
gn hccat Titio irc, intclligitur a h-
ftca indiuifibili, qux cft 111 capite 
ufqticad hncam indmifibilcm, qilJC 
cftin mcdio,fccmidtim Barto.dciu-
fula.ucrfi. mdcaimis crgo quanrum 
fpatium. *Scd pro dcclarationc ^  
prxdtvtorum quxro quantum fp*~ 
tium occupct caput uix, quantutn 
pcs fcti finis,quantum incdir.m. Bar. 
iorinat iftam quxftioncmin prxal-
lcgato tier.& dicit quod punvtus fi' 
uclinca indiuiflbilis, qux cft iu C*" 
pitc, potcft dici caput.l.j. ^ .caput.fl-
dc aqua quotidiana. & xfti. codcm 
modopoteft dtci pcs fiucfinis.mc-
diumautcm dtciturille punitus, <i# 
uclincaindiuifibilis, quxcftinmc-
dtodiftans rantum ab una cxtrcnu-
tate, qiiaurumab alia. Et inrclii£lC 
lioc glosf.inftitu.de rcrum diuinO-
£.in(ula. dum dicit, hoc fcilicct cflc 
in mcdio potcft apparcre,acccpM 
chordula,& fa£to puncto in wcdio. 
quod dicit fAtis fibi phtccrc, fi ma~ 
4 tcria, 
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agri tur.acapitc ui^uv n 
ltccatTitioagcrc.intclligam 
nca ind.uiftb.il , qux cft in capite 
v.iqucadhntamdiuifibilenvquxcft 
inled.o:pc,d.6tamra.Sedfxp f« 
nio no.n pat.tur hanc mtcrprcrat.o-
nem.S.cmmdu-atur.liquismuc 
^ rnm curruu« 
Xdihciisniritu.uuin.... m 
uoltiit Bart.& Dovto.in I.j.fF.fi qu» 
cau.ubi ctiam ponunt pcr qua tnara 
tnononparuurii-i.w f dcbcat fieri mcnfurario: dic ut ibi. 
nem.Si enim dicatur,fi quisinucni- 16 *Qiixro feptimo principalitcr, 
ttir pcr caput platcx cu  rr  ticl quotuplcx cft uia. Dic quod triplcx. 
Uchiculo.do x. ftadia tcrrx a capitc Nam qnxda funt uixpublicx, qax-
nunSo ucl linca in- dam priuatx,quxda uicinalcs:ut cft 
tcx.inI.iL5.uiaru.flf.iiequid inloco 
*pu.& I.fi.fr.de lo.& iti.pu.de fingtilu 
" — ' | niiat 
Uehiculo.ao x. iuu.a 
fundi. ccrte dc pundo ucl linca in 
diiufibili non potcft linclligi.pcr il-
lain cnim no potcft iri, nccin capof 
funt x.ftadia tcrrx clfc. Aliter emm 
intelligcdu cft,& idco dic, quadoq; 
«xtremitatcs funt diftmdx & limt-
tatx,&tunc unadicitur caput fcu 
principium.-aliadicittir pcs fcu fims, 
& qmcquid cft mter illas d las cxtre-
mitates dicitur tncdium: ut i.fi a™des. 
ff dc fcruitu.rufti.prxdio.I.rrta prx- • 
dia.ibi, pcr mcdium^; fundum.utl. 
"TtT0>c Romai10."ibi,liicvmcdia.fF. de 
ferui.& C.dc iudi.aut.ad hxc. ctim 
fimil. Q^iandoque cxtrcmitatcs non 
funt diftini5x:& tunc dic,quod to-
tus ille locus dcbct diuidi in trcs par 
tcsiunadicitur caput, fccundadici-
tur mcdium,tcrtiadicitur finis.quati 
doq; ramcncottngit, quOdloctis de 




pu.&' l.n.n.uviu.m, 0 
uidcam®.Piiblicas uias dicimus quas 
Grxci bafilicas,noftri autcmprxto-
rias,alij confularcs tuas appcllant.ut 
L.t,iarum.& ficno.fecundu glo.ibi, 
qudd uia ptoria,cofularis,&mihta-
ris.proma pu.ponuntur:utibi,& d. 
l.fi.& lftx uix pn.funt rcnal/fm ufi. 
Irfcu. Thtdicnntnrregalia,qtiacnon 
fpcflant nifi adrcecm ud 
Toci,& no aaaliumniiicx rcgia fctt 
principis concefsione feu largitate 
pcttincant: ut dicit Bald. in d.c.j. m 
prin.&propterca uix publtcx appcl 
lanturuixrcgalcs.Vi.i 
mns ca,cuius ctia lolum pubhca c7h 
tit l.ij.^.uia pu.tt.de tuapu.Itcm dic, 
quddmapub.dicitur certu folumli-
roitatum pcr direvtum ccrtts fimbus 
o n^mnnci-
t 
ctoq; ranitiivv,... quoa^itur, h^bct multas diftin&as raitatumpcr umwu.... B 
partcs, &diftinvtioaCripitur t  latitndmis,& publicatur pcrprinci-
tumnitecccplamim Tybcris cft dt- pctn pro ufti publico mcadi,uel eun 
ftmdt-jm pcr prxdia multorum: & in di,q liabcr ius pubhcadi, fecudu do. 
ftatutis dicitur.fi aliqmdfa^tum fuc Iaco.dc Alua.in c.j.iu prin.m ti.quae 
ritin capitc plani Tybcris, tielinme fintrcgaha^tem uix tncinalcs qux 
dto.autin finc.-tuc cnun cdfidcytur in uicis funt,uei qux in tucos auctrf, 
Per ftatuta ilhtd plantim , ut totum pubhcxftmt. quoditaucrum cft, fl 
- nnumintegrum: utco cffvt facicnda \ non cx collationcpriuatoru fundo 
dimfio in tres partcsTut fupradixi.& rttmhoc itcr coftttutu cfl:ut d.l.ij.Vi 
deifta matcria, quatido^icaTtiTp"fffl cinalcs nux cx agns priuatorura co 
cipium.mcdiu, & finis,uidc pcr tcx. lationc rattx ltint, quaruin tnetro-
Rlo.& Doc.in l.j. $.jjF.fi qius iui di*. na non exittat, pniMicarum niarum 
non ob.in gl.tnag.&pcr Bar.in trac. "numcro nuftlut l.h.in ptiiic.lt.dclo. 
de iufula.inucr.& quid ficx ttno latc &iti.pub.& no.glo.inl.ij.tf.uicnu-
tc.canuiij.coLfc.utadprima figtna, lcs.in fi.iu ucr.publicas.ft.nc quid m p 4 loco 
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loco pub.5: addc quod ftatim dicam 
dc uicinali. * Ec no.fingn.qudd ad 18 
probandn niam ciVc publica.non Hjj" 
facit probarc pcr rcttc^, quodpiibli" 
gg U'U Htilftypcr omncsirtim fiiciit 
•frcriortftu tcpiis: ut^batnrin l.ij.jf. 
-Hifflllu tu iilikuacc fi.dehis qiudcic. 
ucl cffu.Sr itactia tcnct pcr ilIu tcxt. 
cxcclles Doc.do.Matthac.dc Mathc-
fi.de Bononiam (insnotabilib.nota 
bih xciij.quod incipit,no.unum dt-
&um (ingtilarc.& idcinuult ibi Bar. 
qm dicit pcriUutex.no fcquitur,pu 
bhccltuf pcr talcm lacnm . crgo uiaL 
pnhli. fviuatx uue duplicitcr accipi 
poflimt, ucl hx quac funt in agris, 
qmbus nnpofitacft feruitus, ut ad 
agrum altcriut ducant:ucl hac quar 
adagros ducunt: pcrquas ommous 
commcarc licct, intcr quas cft uia co 
fulartsj & (lcpoft illamcxcipit eun-
tcm uia.itcr* ucl a-Sus ad iiillam du-
c eTijJh t > am quac poft confularcm 
cxcipiunt cuntcs au uillas ucl alios 
colonias duccnrcs, ctiam publica: di 
cttntur.id cft,publicam uaturam ha-
bcnt.I.ij. jf.pnuatac. ne qdinloc.pu. 
Putoctia cp uiaprmara dici dcbcat 
ifia q iac fit pcr dominu unius fundi, 
ucl plurium, fi ex fuo fundo cam fa-
eit, & dehoc extct mcmoriarut not. 
glo.in l.j.fF.dc lo.pub.Itcin uia; uici 
nalcs etiam priuatac fuht: utproba-
turin di£tal.ij.£.uicinales. dumodo 
cxtct.mcinoria,^) fint fa£tFcx agris 
pruutorucollatioiicnit "diCta l.h.Ar 
ibihoc not.Bart. Vicitialcs ucrotiiac 
flhit, quxcx agris priuaToru colla-
tioncfattx funt.hx duplicitcr acci-
pi polTunr. Nam quxda funt uix ui-
cinalcs,quxpubhcaru numcro funt: 
& illx qux ex agtis prtuatis collatio 
nc fafctx funt.quarum mcmoiij nyn 
cxiftat: ucl ctiam ubi a piiblico cius 
ToIumrcfi6tumcft:quia tuncconftat 
carn clle pubhcamt clt tcxt.cu glo.iu 
dtda l.fin.in pnnc.& addc quod uo-
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luit Dyn.inftit.deavt. jf.prxiudicia-
lcs.& qcKdixi dc tuapubhca.Qu^* 
funtmx uicinalcs, qux cxagris p"-
uatorumcollationcfadt^ funt, qua-
rum extat memona.iltx prmatx ctta 
dicuntur.-utcft tcx.cu gl.m d.l.fi-c® 
iunvta hij.F. uicinalcs. tf. nc quid i» 
loco pu.& ctiam uulgo confortin# 
fcu cofortiumappcllantur. Et cft dif 
feretiainterhas uias mcinalcs, &inI 
Iitarcs ptiblica>. Nammx mtlttaies, 
cxcutadmarc.autin urbc ^aut inflf 
mtna pubhca.aut ad alia uia miht<-
rc cxitu habct. Scd uiaru uicinalmw 
parsin militarcs uias.pars finc uljo 
cxituintcrinoritur:ut cft tcxjnTb"-
ff!.dclo.& iti.pu.Ex pr^di&is notari 
potclt qualitcr cognofcatur uiapU' 
bhca a uicmah prmata, & qnahtcf 
fupcr hocdcbeat capitiilan , & pro-
bari.& adde qux dicam m tribus fc* 
quctibusq. *Quxroo<5tauo ctrcai? 
tiiampublica.an lit tmicuiq; licituin 
ucpcruiam publicam, & <luccr£Tfff 
rniiV,ucl plaiiltru.ucl trabcTaut lapi' 
dcs.sc dicq> (iciut l.ij. ^ .j.ff.nc qd in 
loco pubmbiaicitur, quodlocapu-
bhca priuatorum ufibusdefcrtutinr, 
iurc fcilicet ciuitatis , & non quali 
proprio cuiufq;.Et propterca dixi in 
q prxccdcnti uiam pubh.clle, cuius 
lolum eft pubhcu. Vndc quidamad-
uocatus luc malc hbcllamt in qua-
dam caufa uix,qux nunc pcndet.di* 
xitc.iim uiamillam cflcpublicam,& 
propncratc ad fc fpc£tarc.quod 110. 
nccrres. Et qu6ddtxi, quodhcittim 
-iiiq: ireper uiam ptiblica, falhk» 
^ Tfdo cft nrolnbitu pcrdominji^l 
uix , puta pcr princtpcm : quialUIIfc 
110 Iiccrct. Nam domim tcrraru pof" 
iiihr prohiScrc, ncdfi iiiis, fcdctiam 
fotcnfibus, uenircad loca (ua.arg.I. 
ditms.ff.defcrtiir.ruft.prxd.& l.hx-
res.ff. dcufufrud. lcga.& 1 ficuti.jf. 
A rifto.ff.fi fcrui. ucn. fccundum Bal. 
qui ita notat fingularncriuc. j. de 
nou. 
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"o.for. fi.in ufi.fcu.qui fubdit poft- uitas pofsit fupcr hoc difponcre. & 
^ua forenfcs ucncrunt in tcrnroriu cft gl.de hoc in ttrmims, md.l.ij.jf. 
au'cuis,funt ficiitrcliquuspopulv.& mam.qux incipir,ut pnnceps. 111 tin. 
tfleccotranaturalcm equitatc,& bo qux dicir.quod quxlibet cmitasha-
Hfi publicu.ficxpellantur. facit text. bct iurifditiionein faciendi tiiam pu 
"'atu.dequxltoribus.m prm.&ita blicam. Incontrarium uidcturtan 
ctia tenct do.Iaco.dc AI.:a. fcqucdo ^Lum^HHt^is Romapx.qux hp^ic 
^i.mc.j.adfi.in ti.quahtcrni.dc.ua. doinini ant principis illius cnntans/ 
McTqifodppctuo tcuc mcti. *QuS ncl loci maxime non rccogno-
ro nono,an uis cundi pcr uiam pubh fces fupcriorcm, ficut cft dominium 
pofsit prxicnbi. i tV>rt nitcr Jic Vcncnarum: quia fi uia publica eft, 
n6:ut l.iiiatn pubhcam. ff.de uia pti. ctgonon uidctur polfc fpcdtaicad 
tindc fccundu gl.ibi no.quod li ciVct ciuitatcnl: quiabona ciuitatis altc-
iliqua uiapublica.per quam non ftnf riu>, quarn Romanx.abufiuc dicun-
•ct itum pcr ahque. proptci hoc tol- turpublica:foIacmm ca publica funt 
lctcmus mseundiipcrillu tcxt.& id- quxpopuli Romani funt: titl. bona 
co dicit ibi gl.notabihs.quod 116 po cmitatis.cuml.fcq.ff dc tterb.figmfi. 
'cftprxfcribi uia fcu IUS cu;idi ad fan Itcm quiatcxt.ni d.l.ij.$ j.diccreta 
^tu Iacobu.& fi dtccrcm* ahtcr.mul citc uidctur. quod m dubio pci ex-
tisirendliccrct.&dicitquddhoccft ccllcntiam intclligatur dc ciuitatc 
Ipccialc contrarcgula C.dc prxfcri. Romana.pcr £.fedquocics.in inftit. 
Xxx.anno.l.otnncs.Vcl dicit<p cflid- dciur.na. & ita uidctur tcncrcplolK 
co.quia uidctur cxcipcrc.fiahus nn- m d. F.j. in ucrfi. cmitatis.in fin/Scd 
pedtt.quodms cxcipiedi no rolhrur Bartol.in d.I.ij. ^ .j.cocordat iftas o-
' > r.nr^ Cdcdolicxcc.Erftib pin.diccns,qti6d ifta non rcpugnat. 
•-"ft miodauachbct uiapu 
Pe4it,quoam>cALT. 
tfinpore.l.purc.ff.de doltcxcc.Erftib 
dit lbi gl.notabihter. quod etum fi 
Pcr ccntum annos non itum fuerit 
fouorc publice utihtatis non prxfcri 
'1 ^ictir. v Quxro dccimo.cuitts fit uia 
E"blica . DicquantumaJ ufnm, clT 
P!~itiatoru,;ion quantumadpropric-
^tem: ut Lij. £.j.ibi,priuarorum u-
fibus dcfcrumnt ,iure fcihcct ciui-
l
'tis.non proprio cuiufq;.ft.nc qmd 
L Tind dixi rn viij.q., 
i . t s, tioa m» .,v.. ..r _c 
nam ucrucfl,qu6dquxhbct uiapu-
blica pnncipahtcr fpc^tatad citiica-
tctn Romatiam pcrmraad hocallc-
gara.& pro hoc e(t text.in c.j. in pri. 
n^uerli.mx pubh.in tit.qux funt rc-
ga!ia,& fpcvfant ad rcgcm ucl prin» 
cipcm,ut dtxi fuprainvij.q. fcd qtix 
hbct citntas habct ius niuiapublica 
cxpcrmilsioiie ciuitatis Roman . ut 
L,| ii.intirinc.ff.iiequid "OTLS OClciumn. , 'itis.non proprio euiufq;.ft ne qmd cx pcrnulsionc ciun«m 
,;iloco pub.facit quoddixi in viij.q.M probaturin d.l.ij.inprinc.ff.ucquid 
^cd quatti ad aliot cft dubitl: 111 'oco Pl,k- ibi,prxtcr quam l.con-
^tt^tillius tantnm cnntariy^icl 1 oaf iun-£tagloll.qux cxponitI. munici-
^cp^nTTffffffffiffTTTTB^TTTffTW io| pali.& probatui inl.piolubcrc.^.pla 
^i!tac,an ucro tir ciuitatis Romanj nc.ft.quod ui aut clam.facit quod di 
°'im & hodieprincipis, ucl dotnini citur dciure cimtatis.qnod eft appro 
'"'uscimtatts.uclloci. 1 tiudeturtj> baturcgulariteraiurc canonico , m 
^t illius ciuitatis ucl loci tantu, pcr qnantum non contradicat.ut x.di.fi-
^ F.j.ibi.iure fcihcct ciuitatis. & ita ncadmtorio.& m c.fc.notant Cano. 
l«iet ibi plo.in ucr.cimtatis.in prin. in cap. ccclcfia fan«5tx Marix. cxrra, 
^ uideciMfirobaiiind.l.ij. in prjjiqi. \^dc conflit. cx quo nor. quod quxli-
cumglo.inucr.j. quxexponit l.um-; bet cmiras uidctur habcrc mrifdi-
k,Clpah.& ficprxiupjionit,qu6dci- £ttoncin tacicndi uiampubli. & ca-p r dciu 
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dern rationc rcduccndi uiam Dubl.in 
locis pnuatis.uc no.Bar. 111 d.l.ij.tf.j. 
pcr gl.ibi.qua: incimt,ut prmatur.& 
idcui uo.in cadcm 1. ij. mprinc.& cx 
hoc Bart.inl.ij.in prin.ff. nc quidin 
loc.publ. dicir,quod fmtdcfa&o dc 
Suadamplatca . quam comunc ucn-crc uolcbat.& uidcbatur qur>dnon 
^oiU.T.uihpcr principcmuit l.conti-
nuus.^.cum quis.dc ucr.obli. datum 
fuit confilmm talc, qudddchoc fic-
rct ftatiitum.fcihcct quod ucndatur. 
pcrillum tcxt. &rpcrl.prohibcrc. §. 
plauc.flf. quod m aut dam. & lbi hoc 
etiam uoluit Bar.in d. L.cum quis.fic 
pcromncs Doft. * Scd utquxftio 
ifta mclius intclligatur.fubiicio alia, 
uidclicctan Ioca publica pofsmt uc-
di,uclalicnari,& pcr qucm, & quo-
modo.Et uidcturprimo,qu6dnullo 
modo pohint ahcnarizquia non funt 
iil commcrcio noftrorut I. fcd & Ccl 
fus.tn pnnc.ff.dc contrahcn.cmpt.& 
d. $. cum quis, nifi pcr principcm.& 
uoluit glo.in d.K. cum quis.& habc-
turin l.apud lulianum. jf.fi.fTdclcg. 
j.ucl pcr rcgcin.ut m c.j, in princi.in 
ti.qua; funt rcgal iafmcontrarium ui 
dcturl.ij.in prin.nc quid in lo.publ. 
& md.£. planc. Ego in hoc ficptuo 
cftc diccndum : Aut cft princcps^ui 
non rccognofcit lupcriorcm:&non 
crt dubmm, qund pcr ipfumloca pn 
blica alicnari pofliinr.pcr glo.in d.§. 
cumquis.pcrd.I.apudlulianum.^.K. 
& pcrl.ijjn prmr. dccrctoneprinci-
Diim tibi conccflum cft.ff.nc quidin 
lo.pub.& ita dixiin 1. intcr pubhca. 
in iij.q.ff.dcucr.fig.Qnodfallit,qua 
do alicnatitur pcr mctum,pma ahcui 
tyranno potcnti.ar.l.j. £.quac hono-
rand^.ft.quarum rcrum ac.non da.& 
tcnct Barto.in d.F.pIanc. Sccuudo 
fallit.quando alicnarcs aliqua, quo» 
rum donator clfct m magnadimimi 
tionc mriidiftionis rcgm fui:& tim ' 
116 pofl'ct:pcr c.intcllcfto.cxtra dciu 
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rciu.Scd fi donarct aliqua.qit? na^' 
mintiutiurifdidhonc.ualcrct, & do 
natiofacfaarcgcpiudicarctfucccft0 
ri ii) rcgno-ut in c.abbatc.dc rciudi. 
in vi.&ita tcnct Bart.in d. §.pr^-
Autiftc prmccps rccognofcit fupt'1 
orcm, & iftum xquiparo ciuitati- & 
idco diccndum cftdc co, quoddif* 
dc ciuitatccxccpta Romar.yaTiT cr-
go cft ciuitas quxrccognotcitfupe" 
norcm,5Tt5c fuB3i'ftinguc:auf ft |nt 
bonapublicyqux funt m patrimo-
nio ciuitatis,& non in ufu pubhf0, 
cxrmplum, ficutiuntmolcndina Bo 
nonijc. & dc lftis potcft cinitas dif-
Z1 poncrcpro libito tioluntatis, fictit 
potcft qmlibct priuatus de rc ii'a: 
ut cft tcxf.cum glofli no. in d.l.i cd & 
Cclfus.in prin.& uoliut ctiam glo.i'1 
d.l.intcr publica.utibi dixi m i).q-
idcm dicas dc quacunq; rc qux cifr1 
ciuitatis in tifu ciuitatis tantum. p1'" 
ta,fi ciuitas habcrct fundtinj,ucl ap^ 
thccas,quoru rctlditusucnirct in c° 
muni: qnia poilcnt ticdi libcrcp f'ul 
tatc^Mut lunt bona ptibhca.quac pu-
bli/o tifut fint ddunara. iicut fu"t 
nia: piiblicc.foru.thcarrum,campt |;ii  
hiartins,&pratum,uallis.& tuncaut 
uultalicnarc ifta bona fiir.phcitcfj 
noti  condcndo ahquam Icgcm lici 
ftatutu. & uidctur tjucWpohif codc 
do lcgcmuir fupra dixi.crgo uidctul 
qu6d ctia rofsit ahcnido:qj cou[rl 
. «IIS fadtus ab illo, qui Jiabct potcft* 
(tcmjcgiv condcndae, habct uim Ic-
gismthabcfurtn l.Cxtkr.ff. dcj>i>b£ 
ca .<hmt dotia t ru!iP?T^'. d c dai incr 
Jui.& nxo.& uoluit Barr.inl. ciuiraf-
ftifi ccr.pr.& ifiam opinionc, qnod 
pofsit cmitas finc ftatuto alicnarc 
bona public:.,tcnct Rapha. Cu.m ^  
l.continmis.jf cum quis.de ucr. obl• 
Scd Bartol. ibi terict contraritim, & 
lycommuniicr Do6l. & B^fl.in 1 ij.'n 
prVnciP.ft.ncqiiidinloc.pub.&J"^ 
prolnbcrc, J. p|anc.lf. quod tii sur 
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clam.& do.Paul.in d.F. cum quis.u- in l.cotinuus. § .cu qx.ft.dc ucr.ob.tc 
bi dicit, quodimmo ahquando nc- nct cdtrariu,dices tp it ciuitas rcco-
cclfecft pnus ftatutum tolIcrc,ucl gnolccrctfupcrtorcm,nopollcthoc 
fufpeudetc, antequam pcrucmatur 13 taccrc finc liccntia fuperioris. 'Vn 
ad adtum contrartum ftatu:o.&hoc f dcdicit.quod ciuitas Paduac no pof-
uidcmus continuc obfcrtian, quan-1 fcr talc ftatutu facerc,nec ahcnarc il- z Licenti». 
donniucrdtas ahquid faccre uoluit 7 nehcctia1 dominoru Venctiaru,a- Anlicitia ia-
contra fonnam ftatutorum:qtiiaim- / pud quos cft omnisadmiiuftratio b„ rei(ltafHf-
fiio fufpcndit ftatutum, & poftcafa-j l.j.tF.dc cofti.pccu.cgoautc firmitcr fiaat,fip> f.a-
C]t i^um contiarium. dc quo uidcL tcnco cotrariu.uidthcctopi.Bar^pcr 
°mnino pcr Bal.in l.j.C.nc fi.propa.i rcx.cu gl.in a.l.ij.in prmc.uc quid in dc Qornt t v, 
& pcr Cauoniftas inc. dilcvto.cxtraj loc.pu.& pcr I prolubctc.^  [il AiK.ft! uo.ccfxb^ .o* 
(ifrpT$bcn.&Tfrt'cci hoc anno oblci| quoduiaut clain.qu.c iiira loquutut inii-u.Ho.conjl.. 
turi m collegio Do£t.Padux, quod » no tolu dc ciuitatc Romana,fcdctia Lvxxix.inci. ui 
pcrpettio tcnc mcnti.-quiacft optima dcaliis ctmtatibus:ut dixi in q.prqce fo.&> Alcx .ij» 
cautcla ad contrattcnicndum ftatutis dcti.& ldco 116 dcbcinus iurareftrin uol.conf.ixlj.tn 
ctiam iuratispcr illos qui funt uni- geread ciuitatc.quz 110 :ccognofcit y,col.§.tcrtio 
"crfitatis,acl contra lllos qui fiint dc luperiore:quia tuc pcrmdc ellct ac fi 
tiniucrfitate.pcrhoc tamcn nou rcf- loqucrctur dc ciuitatcRomana tatu: b Admim tr. 
pondctur adar.Rapha.dum dicit, quod 116eftdiccndu.Etcxpracdi£ti$ Admintjlratt» 
- 
x * ' ——A...liahrn,imlc- infcro aliquas coclufioncs. Prima Uytima O" li-
cft,qu6dlocapu.unius cmitatis.qu^ l/eracJI,<JH2cU 
l funt in ufu pubhco, ut cap® Martius, potcj}»it1 
platc£,& fimilia,poflunt ucdi ucl ali dtcioagcrc,o* 
tcr alicnari per ciuitate, in qua funt, coutniri. O" 
fi non rccognolcit fupcriorcmel pcr tiaextraivdi-
cuis domimi liiniliUiUjpcnorcm 110 cium dcakqttx 
rccognofccntem.TSccuda coclufio, rcdtjpor.crc fa 
.As .,rl reroffnofces cttc.cx bttr 
pondctur adar. K.apha.uiiiw u.v.., 
^uod talis contra£tus habct uim le-
g's,& fic pcrindc cft, ac fi pcr l.j.fta-
tutum efi'ct.& lfla eft coinmanis.cticq 
'xm R irr. ncrtcxt.nu. *utcm tcnco opi.Bart. pcr tc t.m l.jfe 
i'i prin.ff.nc qmd 111 lo.pub.ubt unlrr 
quddnon fit licitum ahquidin Ioco 
. .1 
I 
d contraciu» ^u». 
quihaljctpotcftatcmlcgis 
habetur pro lcgc:qaillud proccdit, 
^uaudo contracttis fitfupcrrc/con» 
Uahcnti$:ucl qnando fit pcr cum qni 
Potcft contrahcrc.fcd rcs pub.de qui 
ous dixi.non furit cimtatis, fcd prin 
cipis.ncc ciuitas habct potcftarcm 
contrahendi ucl diibonciidi dccis: 
^iiafibi hocnon cft pcrmiflua pnn 
c
'Pc,nifi pcr uiam ftatnti lcu lcgis:ut 
d16taIcg.iMjx4Hi11cipio.ibi, prxtcr 
?"am lcglmxt ciuitasuultalicnarc 
Pcr tnam (Vitiiti: quia uulr faccrc pri 
ln
° ftatutu,qu6d locus publicus cffi 
c
'atur pritiatus,& poftca ipfum ucdc 
't.Barr.in d.l.ij.in prin.tcnet tp pof-
v »D,„;icCa. 
publicus cfftciatur pruutas, <x uw- t». ...... 
datur.ucl adahum ufum dcputctur. ii.in §.tj.C. d« 
ut d.l.ij.in prin.ibi,dccrct6ne princi tu.cai.nn. 
pmn. Tcrtia conclulio.pcr cmita-
tcm ucl dominum rccognofcciitcfu 
pcrioiv.no poiTunrucndi diCtaloca 
pubhca finclicctiafupcrioris. Quar 
ia conclafio.pcr ciuitatcm ntl domj 
num fupcriorcm iccognolcentcm. 
"potcfl ficn ftatutnmlinc liccntia ticl 
"Hifontate lupcrioris. quod bona pu 
iiratj s cftu blica lug cim i icianfur prnia-
ra,(\' poltca ucndantur tanquain pri-
uara. Qmnta conclufio , fi con-
— r.. ... curnt cuiita<, ucl dominus cum fu-
'
C
-Barr.in d.l.ij.in prin.tcnct tp pol- pcriorc in ahcnando bona publi-. 
*t:ut fiipradixiJDonuu* Pau.d  ca, uclindifpoatudo autftatucndo dc 
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deeit, przfcrturprinccps fiipcrior, & probaturin l.fi.fEncquid in lluf"' 
cuius li^cboua funt,pc.j.inprin.qu£ pu.Sed pcrmiflu pfincipis ucl ciuii* 
fint rcgalia. Scxta & ult.cdclufio, tis hoc ticri potclt: ucl quando clfct 
potcft princcps fupcrior, qno rcco- t corHuctudo in contrariu:ur d. j?-Pu' 
guolcu fupcriorcaliu, tollcrcciuita . bIico.& nor.in I.non folum. inprin* 
tiucl domiuoinfcnori potcftatc fta % fF.dcno.opc.nun.utno.Barto. ind.l» 
tucdi fuprcb^publicis. Et cft ratio, quominus.inxitj.q.& pcr Bal.m1.I* 
qa cx quo illapoieftas, quam habct pilli.fEdcrc.di.&: in I.iurifgcntiu»/* 
cittitas dilponcdi dcrcbus pnblicis, fi pacifcar.fupra dcpac. & pcr Angc-
Icges condi^lo,proccdualias,ut d.l. Hinl.ti.fF.de fcr.dc quodic.ut dixipl6 
i j.in prin.Enc quidinlo.pu.potcft j> .ncm lib.fupcriori. * Qua:ro dc ci~l" 
prinrtpcrcuocari.quomancdumlcx 'mo tcrtio,an tu^^ubb^pohitpcr^ri 
potcft rcuocari pcr pnncipc,fcd ctia uatum occupari alicjuo modo.l^icas 
priuilegiu conccfTum ctia pcr prscdc feguiantcr, quod non . ctiam fi 1h2£ 
ceflbrc fuu.acctiapoftquam cltahis ncmini flc nocuiu: url.ij.in princ.ft. 
ius quicfltu:ut l.qui fundo.C.dcnon nc quid inlo.pu.& idco non cft hd* 
alic.li.xi.ut fingularitcrno.Bal.fccu tufaccrcfcalasm tna pnb.nccctia.fn 
du Nico.deMat. pe.co.in fi.( . utidc prnnu ucl fccudu gradu fcalcuit no. 
li.ubi omnino dchocuideas.Ad tol- Angc.in d.l.fi.fF.dc fcr.ut dixi m lib. 
Icdu ramcn iftudpriuilcgiu rcgictur prxcc.dc fcalis, Eodcm modo noli-* 
claufula.no obft. tali I. pura.^.ij. fK cct hortulufaccreiicl uinca platarc, 
nc quidm lo.pu. cx quo tale priuilc- ucl aliquid aliud imponerc: nifj PJ& 
giucft incorporc ittns claufuin.ar. 3 *principcm aut cinkawn . ucl coluc^. 
gl.no.in aut.quain prouincia.C.ubi liidinchocpcrnuttcrctiir. quddno* 
accri.agi oportct.& gl.in I.hcrcs ab £t prxdtS:a qua: dtxiin ln$ trib9qu€ 
fens.inprinc.fridciudi.quodcftnot. Iftionibus proximis dc conccfsionc 
Potcfl addnryyima coitclufio cx Iprincipis uel ciuitatis, inrclligo1qtu 
prqdidis,uidclicct (^ciuitasquq ctia/ldo talis conccfiio cffct nicinoru aut 
110 rccognofcitfupcriorc, pottft bo/ \tlicuiuspriuati:quiatunc talis con-
fuqux luntinpatrimonio fuo, 11011 ccfiiononualcrctiarg.I. quotics. C. 
in ufucdmuni, ut funtmolcdinaBo ydc prcci.impc. offc. & I.iiccamir. C. 
nonix, alicnare etia finc autoritatc dc cman.Ii.& ira rcnct gl.in I. fcruitU 
fupcrioris.p rcx.cugf.inI.fcd& Ccl tcs.j^.publ.iiuier.incdmodo.defcr» 
fus.io prin.fF.dc cotrahcn.cinp.& m gl.m l.jj. fi qtiis a principe.in ucr. 
l.intcr publica.fF.dcucr.figm^Qu^ 2.4 imperraucrir.fF.nc qtud in lo.pu.Cir 
ro undccimo principahttr ,/np uia ca quod uideommno quxplcnifsi-
publica fit licitupriuatoduccrc aqua/''mcdixi fupradcponticelhs, ucr. fcd 
fimp!iciter,uelpcr condu^uligncQ/' circa pr.vdi&adubitan polfer. & jn 
ntl lapidcu.Et dicas.quddndviifih ti.deingreflu,ucr.prKdi£taautcniiit 
cttiaprincipis ucl cimtatis. in l.fcrui tclligc.&fupradccuria.invj.fall. 
rutcm. ^ .publico.ff.defcr.& ibi 110. * (.liuxro dccnno qu;>efo , an uia " 
Bar.1111.quominus.fr. dc flum. *Qu$ 2.S publ.pofsit claudi.Dic bitmtcr, aut 
roduodceimo,anfupr;i mampubh- intcrucmt autontas principis , aut 
cam fit licitum faccrcpontcs feti p6 ciuitatis, aut illius cui rciptiblicac ad 
ticellos.Etdicas.quAd non perpri- mimflratio conccfla cfl: ut pofsit i-
uatum.-iitl.ij.^.tradtatus.fF. nc quid re.l.feruitutcs^.pubIico.fF.de fcrui. 
inlo.pu.& ira tcnct ibi gl. & Bartol. & I.ij.inprin.ft.nc quidinlo pub. & 
l.quod 
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l.quod principis.ff.de aqua phi. arc. 
& in Lprolubctur. §.pIaue.ir.quod 
tii aut clam. Aut non iuteruetnt talis 
autontas: & tuncaut talis uiahabet 
cxitumin aliam u.am pub. ucl ad ur-
bcm.uclad mare.ucl flvunina: mxta 
1-fi.ff.dc Io.& iti.pub.& tunc unc du 




ua : quta no ex co tp fit uicinoru ucl 
conforriuriru proprictatis, fcd cd, 
qma principahrcrdeferuit uicinis& 
c6fortibus:tamcn ln ufu pubhco 110 
cfl,nifi probetur qudd cxtct mcino-
ria.quod fitfadaex collationc fun-
dorum:quia tuceflct priuata corum, 
& per cos pofsit claudi, & non ali-
' ' r ncrl.fin d. I. ij. ait prztor.& §. pracror <x pcr to> pvj»«t v—— . 
eft icxt.cu.gl.ml.j. fF.dclo. & ter.pcrd.Lij.i^.uicinalcs.& pcrl.fin. 
tti-pu.qui dicit.quodfiahquisuiam ft.de lo.&iti.pub.& pcrcaqu$ dixi 
P"bh.clanfcrit, cuilibctpcrmittitur in vij.q.& fupra dc liigrcflii ucl intro 
a8crcintcrdi£to,utrcflimaturinpri itu.ucrfi.pra:di(Saautcmproccdunt. 
^"nunftatumait d.^.prxtorait.aut quod pcrpctuo tenementi:quia fepc 
'alis uianon habet cxitum: qma pcr dcfa6to contingir. *Qua:ro dcci-
fortc itur ad certas domos: & mo quinto , quid fi aliquts ucl alitcr 
nnn nofsir. ^amtortc imr au u.... V. 
f5c uidctur qitod pofsit claudi, quia 
'"a uia mdcttir etfe uicinalis, & ui-
ci|iis tantum feruit:& fic qu^dam pri 
llatorum uicinorum efle mdcntur, 
Pcrl.ij. £.uicinalcs.ff. nequidmlo. 
Pnb. *Exqttopoteftinfcrri,Jido-
•titis ud fundus.qui funt tindiq; ,ef-
^tunius tantum, illc foltis poftctdi 
tam uiam clauderc. & uidi multos 
cflcin hacopinionc.-Scdconrraritim 
cft uenus, pra:fupponcndo quod fit 
^'apublica^ucl uicinalis, tta tamcn, 
H — '"«mnria . Qtiodfit 
o quiuiu , v|uivi .. —. -j 
impcdit quod pcr cam in non pofsir, 
an pofsit agi contra daudcntcm ncl 
impcdientcin.Dic quod iicait 1. qui 
bus dicbus.inprin.ff.de condi.& dc-
mon.& l.j. ff. dclo . & iti.pu.& dicit 
glo. in d.l.qtubus dicbus. quod pofL. 
lum agcrc a£tionc iniuriaru ucl nc^a 
toria.Bald.ibi tcnet contrariu,quod 
quis non prolcquitur intercfle pecu-
niaru ucl patrimorualc pro quo dan 
tur:& ideo dicir compcterc dutaxat 
ltidicis oflficiu.ar.l.dcnuciamtts.C.dc 
"i li . l i i m, n  itiaicis 
Stiodn^n rxtct mc oria , qnod (it hts qui adccclc. confu. & l.fl fcruus. 
f^tacx foilationc fundorum tnci- ff.quodcu co.& fF.dcoffic.procon. 
J
- ..hi.- l.fi.&iti ' " ;„a ^tacx collanonc iuuu»..,.., jjornm: qma talis uia uidetur publi 
c*7Ticct appellctur uicinalis: cx co 
^uiaprincipalitcrmcims dcfcruit:ut 
'* 11 - mm fituia 
tt.quou T LI I..~» - , 
l. i.  tta tcnct do.Pau. de Caft. in d. 
I.quibusdicbus.in fi.princ. Ego plus 
dico, quod fi aliqms claudcrct mam 
publicam, ctulibct pcrmittiturage-
rcmtcrdido ut rcftituatur in pnfti-
nu ftatunnutl.ij. §. pra:ror ait. ff. nc 
quidin lo.publ.& dixi in q.prxccd. 
^ "J •-.-11."'' nifl rlanfa 
juia principaiuvi 
®'xi lupra 111 vij q. Vndc cum fituia 
Pub.8: m ulii publTcb, & publicc o-
^nibus patcar,claudi no potcft: pcr 
^•l i).ff.ncquidinlo.pu. & pci Lj.£. RUIU'" rr- .L qti.s jn idcm.& Lfin.fF.dc uia.& 1.,. JQ»od tame intclhgc.nifi eflct claufa 
cum glo.ff.de Io.&iti.publ.& ita tc-/jautontatc pnncipis, ttcl cius qm ha« 
Net Ang.m confi.fuo xviij. quodrn-* bcretpoteftatcalienadi :utdixi s.in 
cipjt h .viii.&x.q. *Qua:rodecimo fcxto, 
fcri 
iiig.inconfi.iuoxviij.quuum-e - . 
.icpcriturifla rcformatioiufra- 3Cvuj.&x.q. *Qua:rodecimo fcxto, 
^tcnoris.quifubdit,qu6d qtiis aliquis claufit 
• ;—«^n^iTrnu propriaautor •••'ipntfnoris.4111 luw—n- , 1 Potcft diccrc hancuiam noncl!c pu 
olicam, cumcxitu non 'ubcat. uon 
Clumhaccattendimus,fed hoc taiiiu, 
4|i folum fit publtcu,pro quo tu allc 
$a'd.l.ij.j?.uiampublicam.ncc ou • 
auqui» tMum uiam,nunquid poflum 
propnaautoriratc claufura fragcrc. 
dic,aut loqttimur dc uia prmata: aut 
cftclaufap dominu uix,autpcraliu. 
Si cftclaulapcr dominuuiae , nullus 
potcfteaclaufura lupcie: qa mno-
ftre 
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ftro Mcitfi c(t pro hbito faccre.ut i.in 
a Inrlfdidti. rcmadara.ffman.nifi illaiuaiurefcr 
jurifdi.toihtur uitutts clTct alrcri obligata:& na qua 
eotrarraccfuc* doaliquisa:difieat ctia cotradcbita 
t»dint&fra- feruitntc, dumodo no xdificat ina-
fcr+ptioe.ttadi lieno,fcd in fuo tantu,no potcft pro 
eit Lm-m c.ad pnaautoritatecriap lllu cni fcrmtus 
t tofra.ifne.de dcbcrctur.dcftrucrcjut 1. qucad.£. fi 
<«?. & anwrif a 1 ia;i.tF.qdrui aut cla. Si ucro aliusq 
diiito <ju*rai dommus claudit uia,potcfl: mdiftin-
&jibet ex con £lcdominus propria autoriratede-
fucrndwe, nide flrucre:ut^pSatur in d.£.fiJptc£ti.& 
Corneii conftl. md.ji.fi adiantla. Si atitccltuiapu-
cclwiri. miij. blica,rucdic quodnon licct propria 
mol.Etittrifdi. autoritatc dcflrticrc,fed dcbct agi in 
flio deltgata tcrdi£to,nc qdinlo.pu.ut l.ij.inprin. 
«r» fttodiojaet & jj.ait prxtor .& £.prqtor ait.ff.nc 
reftrinteda, iu quid mIoc.pub.& dehac q.dic ut di 
itij.uoLcoJt. cU j£i fupra in pce.Iib.de fer.ti.immit.in 
>y. Eliurfdi- vij.q.prin. tibi plemfsimccxaminaui 
flto tudicis an iflfi articulu. *Qnacro xvij.qd fi clau 
fofitprorova- dituruia pnb.qux cft in una cdtrata, 
ritaoto cofcn- an alius dcalia corrata, cuius parum 
fitpartiu iniiij. aut liihil intcrcft.pofsit agcrc ut dc-
»o.cofi.xxx. et ftruatur difta clauftira. dicas qudd 
nide Alex.hii. fic:utd.l.ij.ff".ne qmd m locopub.Et 
uo.cofil.hcpiij. hoc tcnct sl.no in d.l.ij.^.pc.in ucr. 
& iniiij.uo.co a6tiums.& ira tcnet Ang.tn I.in pro-
ft.xxxv. & tn uinciali.^.fifF.dc noni opc.nun.qui 
T. uoln. confil. dicit illam gl.no cflc alibi.& Ioa. dc 
j.tnj.colum. in Ana.in e. qiuhtcr <5^ quado.in ij.col. 
prin.& quan- cxtra dcaccu.qui dicit, qtiod ilfa gl. 
Joinufuumf comunitcr tenctur pcr Doc.immo di 
dttttowplurcs^cit plus.quod ctiarorcfes poflcnra-
domim eittfle gcrc,pcr d.l.is.& ita no.Bartol. An-
eaflri ao cocor gcl.&Dodor. in d.l. iu prouinciah. 
dat,<]'iidjita' j?.fi.& dtxi fupradc cloacis,iu vij.q. 
gcndutn, Alex. *Quxro xvnj.dc quadam qu^ftio 
titv.uoLconfil. ncqua; tuit intcrduas cdmunitatcs, 
iKXVMcr.no ob quZ ponit Bal.m l.plurcs.C.dccodi. 
Jlant.& ibiin infcr.dcquadam uiapublica,pcr qua 
fiqttentt col.an ibat currus utriufq; comunitatisrcui 
tmutncajlrvtn cx dominis tcrntorij dcbcth^c uia 
fojiit dtuidiin apphcari. & diccnduefl qncSd didta 
tcr ducs.& %d uia cfl lN proinifcuo ufu, ncc dimdi 
inplwtbm ca- potcfl: quia quxlibet pars diuifa cf- priuatum a£tmcpafsiue in iiftis1,,d^ 
fl.is. lct umtilis ad cxcrcitium uiae: & cu- uiduis fccunduBal.in d.l.u P"ucS'3tj 
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ius cfFcdtus indiuidu*cft.eius qnoq? 
fubftantia mdiuidua eft.ar.fF.dc reid 
di.l.cuuis cfFciftus.& fF. comuni di '• 
arbor.§.dcticftibuIo.Et malcficiai-
bi cdmiffa fyndicus utrittfq; uninerfi 
tarix potcft dcnunciarc:ncc cft curati 
dum in qua parrc uillar.otrtim magi$ 
ucrfus unum tcrritorium, fiuc latcN 
ttiuus tcrritonj.qtiim ticrfuj rcliq111'1-' 
mua tota uia cit in promifcua iurtfd' 
ctionc. Et iftjc cdmunitatcs redigu" 
turadiriftarduorum fociorum, tiuc 
duorum rcorQ credcndi: undefi  lrat 
etintcs pcrillamuiam dcbcnt foIuC' 
rc pcdagmm.crit c6munc:quia cX 
promilcua & comimi puenit.Inqit'" 
rcndo tamcn dc inalclicio ibi cotnil-
fo, mdctur mcliorconditio occupa 
tisF.r occuparcdicirur qui rotum u-
furpat:& ramcn hichabctur occt^a 
v tio iirrifdidionis, ubi prxucntiofa-
ci t iui.ar.fFde ofFi.confu.l.j.F.rfictit 
implcrecdditioncm prodcft foh 'nl 
plenti.ut d.l. fi plurcs.C.dc cond>-
icr.i ta cxerccrc i un fdi£tioncp rodcn 
foli cxcrccnti,& folns prcucuicnsin 
tclligiturmrifdi£tioncaexcrccrc.AlV 
dicunt.quodflin mcdio dtiariiin ci-
uitatum cft locus cdmunit,& ibi f^c 
maleficium, quodpotcftas utriufq; 
ciuitatis habcr cognofcercrqnia cius. 
tcrrirorium ofFcnditnr. ft. dc his qnI 
dciccc.ucl cfFtiJ.j.in fi.& l.fi ncro./-
quod fi in mendiano.& fic no cfl ,nc 
liorconditioprarucnientis, ficut i'1 
iniurta fa£taplunbus uimfqiiifq; 'n~ 
iuriam fuam profequitur. & hoc ejt 
3* uerius fccundu Alb.de Certtio. &"' 
^cit Bal.in d.I.fiplurcs.& cconuerlb» 
•fi uilla tctictur cmcndarc furtain f»° 
diflri£tu,& in uia communi duarum 
tiillarum cffet fa£tum fiirtumiqu*'1' 
bct uilla tcncrur infolidtim, fcdnlU 
abfoluitur.altcra libcratur: ut in di-
ftis iuribus:& fic, quod comunceu 
priuatu  a£t c pafsiuc in lftis inai-
" - tr. n^l A 1 <TnInr«.& 
I  
DE SERVIT. B-VST. PRAED. tyP * 
«ddcpdiftis qnatu ad codcnationc: 
<jdr no.Alb.de Ro.in lj.-partc ftatuto 
l ru.q.clxxvij.& q.xxxvnj. *Quaro z; 
*'x.ftatuto cauctur quod uulncram 
'1 uia publ. magis puniatur o fi alibi 
tiuliicrat:aliqui$ percufsit m uiapri-
^ta.pcr quam taincitcr pubhcc fie 
^at ,an punietur acfi in uiapublica 
jmlncraffct.Et uidctut quod fic , pcr 
fumnia cu utilitateUbi, dumo-
pcrcauulgo itcr fiar.fF.dchis qui 
*ciccc.uclcftu.ga ncino lpcdandc-
"Ct:ut l.iij.^.coditio.fF.dcadi.lc. ita 
tcnet Ang.in trac.ftio dc inalefi.in ti. 
*lepa:.& pcrcuf.& infultu.uerfi.iicm 
Po.& cu fcquiturAlbc.dcRo.nl fuo 
( °perc flatutorumin fccunda parrc. 
' <i-v.xxvij.qua: incipit.ftatuto cauetur 
<piod uulucrans.In contrariu tamen 
tidctur, quod illa uia m ucricatc cft 
Pruiata,oL* in q.prxfupponit. & dixi 
'"Pu co.in vij.q.crgo ftatutu pa-na-
loqticns dc uia publica, non debct 
habcrc locum in priuatacquonia fta-
l,ita funrftri£ti uiris,ncc rcgularitcr 
dcbet cxtcndi:ut I.iij. §. ha;c ucrba. 
ft-dc ncgo.gcf.& Lj.f. IS qui nauctn. 
ff.dc excr.cu fimil.& maximc ftatuta 
P^ualia:ut no.in l.fi ucro.^.dc uiro. 
II ft-fo.ma.& liia partcm puto cfle uc-
liorcin.-quia quado ftatutu cfl pccna 
k & corredortu ltiris comums.ficut 
Pr<fupponitur in cafu ifto:tunc non 
^cbct cxtcdi ctia pcr idctitatem ra-
tl
°nis,pcr no.ptr glo.& Doc.in aut. 
1"as aiiioncs.C.tic facr.fan.ccde.& 
P°r 110. clcgaterpci Bart.in l.j.fF.fol. 
^•in lx.q.lccus cllcr, quandoftattt-
udcclararct aut diflingncret ms co 
l,,titic: quia bcnc tuc ficrct cxtcntio 
j Pcridentitatcm rationis, fccundmn 
arr
. m d.l.fi conftautc. Non obft.l. 
'j$• fumma cuutilitarc. fF. dehis qui 
pic.ucl cfFu.quia lbi fit cxtcnfio pcr 
in cafu noftro ficret pcrhomi-
ne^u°d no cft diccdu pcr pracdi£ta. 
Qu«ro xx.dc alia quqftionc quo 
tidiana: fcilicct ftatutumcft hic Pa-
dux,& ctiam in multisloeis,quod fi 
quis uedider: t fundu ,pohit cohqrcs 
icuconfinisfcu collatcialisapracfcn 
tarctdcmpiccium,& ucndicarcfun- a Collarcra,. 
dum ucnditum ab cmptorc:modo a« Stexformaft* 
liquis ucndidit fundum, & iiicmus tutiproximio-
qui habcralium fundum propmquu, rescollatcr.ilet 
uia ta;nen publicaintcrucnictc, uult pofunt ojjcrre 
prxfcntarcprccium uigotc di£ti fta- pau intra mctr 
tuti.-quacntur an pohit. & dubiueft femddtepubli 
inhocan talis tncnius dicatur cohae cuti cotriittut, 
rcns & cr iitiius aut collateralis: _ita~cr eofctiairem 
quod poisiT prxf cntaie. tt uidctur ucnditd:<judd# 
3uod fic:pcr 1. lacus.fi.de acqm. rcr. inctptat currt-0.6 pcr text.cvm glofT.not.inftitu. retermimuil•* 
derc.diui.in §. nparum. & ucrii.ad- liut mefts,*tde 
hxrcnt.ubi habctur, quodripa: flu- Alcx.tntiv.tto. 
miius dicnntur cflc illormn.quorum cofil.xxiiij.per 
pra;diis adhxtcnt, ctiam fi uia pu-totnm. 
nli.fit inmcdio. Itctn pro hoc quia 
uiapublica media nonimpcditlcr-
uitutcin, Iicct alms locus priuatus 
fit:ut l.fcruitutis.^.public.ft.dc fer. 
& l.qui fclla.#. fin. dc fcrui.ru.& ca-
fus mdcturadliteraminl.ij.§. fi. cu 
1.fcq.fF.fi.reg.ubi dirittir,qu6dfi 1111 
pub.fitin medio intcrfundum tuiim 
& mcum,confinmm no intclligitut: 
quia uia m confinio mco cft uia pub, 
magis quam agcr uictni: & ideo nult 
lbi quod non pofsitagi rndicio fini. 
reg.quod mtcr confincs competit.& 
iftam ultimam pattcm putoucnorc 
cffc??ffilfin ctiain tficasJijlumcnDu 
blicnmctlctin incdio:quia nonTT?^ 
reiicur cUc conRnes fcu collatcraTg» 
iit cjt tcx.in l.j.quc incipit,quia uias. 
ft.tini.rcg.Sccns fi rinus pnuatus in-
tcrscnirct: ur c<t calus in 1. fequcn. 
qux incipit.fcd fi rmus. *Et hanc 
nartcm ctiam tcr.et Bald.in quadam 
lcgc Gra:ca Fcdcrici impcratoris, 
quacuocatur, Ius prothomifios, in 
glolFa ij. Ncc obftatl.maritus. dc 
acquir.rcr.do.ubi tcxt.in fin.mde-
tur ucllc, quod fi m:ci fundu uicini, 
& 
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& mti! eft uia pub.8: flumcu dcflru- plenifsimc dixi m li.prxcc.in t i tu.dc 
xitfundfiuicini,& uia pub.& poflca 
rctroccdit flumcn,quddfundu$ ttici 
ni cfficitur mcus, no obflantc qnod 
ma quac rcmanct,iitin medio:quia il 
lc tcx.fundat fcin hac tationc in fin. 
quia ctia ipfa uia cftfuadi riici. & gl. 
intclligitur quatuademolumctum, 
nont]iiantuadproprictate,iicl qua-
tuad comoduin mcu: qnia li uia de-
ftrucrctur cx futido mco.debcrct i e-
parari,pcrl.filocus.£.fi.fF. queadm. 
fcr.amir.fcd quoadalios cftcdtus, fe 
«IT. Er idccr qn Jrcnd tTfid ti t firndur 
qui cftultra uiam, fitcohacrcns.quan 
liiad hoc ut contra ius comunc pof-
fit ucdicari,dicedueft,quddipfa uia 
impediatncfundi dicaturcoh^retes. 
& code modo rcfpodco ad gl. in §. 
ripatu. cjux potius probat cotrariu, 
rclataad tex.qui tcx.dicit.quodripx 
funt eius cuius prxi^io adhacrcnt. & 
gl.addit ctia,quafidicat,fi uia ucl flu 
mc fit cna iti mcdio.licct tuncno ad 
hxrcat prrdio.quando uia cfl in me 
fer.iti.fcu adi.ubi ctiam dixi dc rti.& 
aft.ubi omnino mdc.& adde quod fi 
aliquis ucnditfundum.in quobabct 
capelbm , quod capclla non cedir,6 
habct adi tum ex publico.Scd Bar.ita 
dicit in I.fimcrcede.L. j. ff dea<3 | t?' 
cmp.pcr illum tcxt.cuiadde not. pef 
Inn.&Doc.inc.exliteris.extradciu g 
repa. *Qiixro xxiij.qmd fi uiapub* > 
cftaquis inundata ucl alitcr dcflm' 
&a, anpofsit in pcr fundum uicu»-
dicquod fic,pcr l.filocus.£.fi.ft-rluC 
admo.fcru.amitt.& nunquid dcbcat 
uicinus de hoc habereprcciuin, g'°* 
ibi tangit. cgo dixi in loco prxcc.in 
x.q.prin.io fi,& fiipra dc fcr. & antc-
pc.q.uer. fcd qd fi loc" dcbes feruUU 
tcm itineris, eft inundatus. & in p-9' 
uer.vij.quado uiapu . & addc quou 
ifto rafu li aliquis duccrct pcciidcf 
ucl animaha pcr fundum uicini, qua 
do uia pub.cfl dcflrudta, nonpt>IC' 
accufari per uicinum dcdamno dat°r 
ut no.Bal.in l.per agrum.C.dc fer- * 
dio, tanicii ripa fuacft. * Quxro35 aqua.&uidcadliocgl. j.dift.omncf 
xxj.quid fi uia comums eft adfontes 11.m glo.ma.m fin.& glo.fi.m princ. 
agrotu ucl caftroru, ad cuitis itinfdi 
dtioneprxfiimantur pracdia petrinc 
rc. Rcfpodco fecundu Bal.m I. fiplu 
rcs.C dc codi.infcr. quod uia coinu-
nis diftinit loca lecudu uicinate afpc 
ft Aliqslega. £tus.n)fti.dere.dmi.$.itifiila.&uide 
H yfltnquitur quod no.Azo in fumina C.uti pof.& 
unares, ancen id jj.lfl his.lfrlnediircfl UHiUllfflU 
feat rclifht td b"lli Bppofihi lccudu Anft.id^Mil-
quodtit ea con la"extrcmitas ptxdicarur dc mcdiOT* 
ttnet,mdc Cor IFc"qiiodparticipat de coTfSFT^HWr 
ne.t tti.uoL eof cft fimplicitcr talciut fF.dclc.ij.I.hoc 
1.maritus.ft.deacqui.rc.do. & hocin 
teIIigc,dummodo ciuilitcr ducata»' 
malia: ita qudd j damno  mquanrui11 
poteft,curtodiat.l.fi cui.fF.de ier. ic- ^ 
cundu Bald.m d.I.pcr agru. * Qi ,ac ' 
ro xxuij. qmd fi aliquis in agrurn ui-
cini uia pub. rciccei it,an is pcr cuitlS 
fundu ma pnb . fafta eft,pofsirag^rC 
cotra cu.Dic quod fic,qa potefl dgc-
rc avtione uix reic6tx ad fuu tntcrcj 
fc.fcilicet, quanti fuamteiefl , qi ,otl 
uia pub.per fuum fundum ta£ta non 
Ivxitf .qu&ue- lcgSfu. ""QuicifO xrijrstnqui.i, legata 37 fit.ut efl tex inl.fi 111 a g r u m .ft.de»l5 
J
—  ( 1 1  n r l n  n r l  . i . - J  ~ . . U  r l l V l i n f  f l '  niat inucdttto uef uendit fu du ucl domg.an indea 
nedom9 ucLfit tur conccfltim qudd dcbcat habcrc 
di,utdcAlex.ij. uiam ex fundo cxtcrioris ucl ticndcn 
no.co.cxxxtitj. tismcl fimtduo fratres aut focij,dtui 
intii.etiitj.col. dunt unum fundu . anindubio uidc 
Cr eonfi.cexx* atur a£tum,quod untjs dcbcat habc-
•*)fertotnm. rcuiaperpartcmaltcrius. Videqux 
pub.qma adioncm quida dicunt 
fe proprium nomen adtionis: & , r i  
cfl in arborc a£tionum Ioannis Jl1  
fpiriruali circuIo:& itabenc fon^t "J"* 
£tio uix reie£tx, ficut & nomcnal-
tcriusadionis .& itatenuit Azo, wt 
notglolF.j. iu fiu.ind. I. l i  in agr^j1: 
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Alij dicut,^) non eft propnu numcn 
atiionis.ftd eftqufdaadicftio,ficut 
eftadio de pecu!io.& qcf dicitur m 
d.l.fiin agru. cp daturadio uixreie 
^$,dcbet exponi.id cft,propter uia 
teietta datur a£tio utilis I.Aquil.uel 
in fa£tu:ut no.gl.in d.l.fiiagru.ficut 
& aliAs datur amo de dolo.id eft, .jp 
Pter dolu datur aftio, fcilicet mada-
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moucatur. Dic quod non competit 
a£tiopdi£ta, utftatim dixi. fed pol-
fum ego, in cuius fundu uia reie£ta 
eft, propria autoritate claudere,ita 
qudd plus inde tranfire non pofsit, 
per l.quemad.^.fi porte£ti6e.fF.ad 
1. Aquil.arg.I.ij.C.de allu.& itaRof. 
in d.ti.de a£ti.uix re.qui dicitqudd 
itade fa£to fxpe uidemus: & adde 
ti-C.de do.I.j.& iita parte tanqua ul 43 quod dixt s.in v j.q. * Quarto qu^ 
llrnam,uidetur fequi Rof.in Iibellis ro,quid fi egit quis primo contraui 
^is iuris ciiulis.in tit.fi uicinus per 
uindu uia reiecerit, &c.alias cft ru-
«ri.de a£tio.uix reie£tx.&ita etiam 
tenet Bart.ind.l.fim agru.quidicit 
% lfta non eft a£Ho de per fe, fed eft 
a£tio in fa£tu ex hoc eai£to, ucl j> 1. 
Aqu.& intellige Bar.du dicit ex hoc 
edi£to, de cdiCto pofito in l.j.dc uia 
1opu.&iti.pu.re. *Sedcircaiftaa£tio 
ne uiac rcie£tx quxra dc qbnfda ,p 
e
'Us dcdaratioe, qa eft materia in-
c
°gnita. Primo qitot fint neccila 
adhoc ut copetatiftaa£tio.Rof.i 
^ rtib.de a£t.uixreietix, dicit quod 
^ia funt neceflaria.Prim um tp uiam 
Pub. quis feceritper fundu. Secun-
^iiim <j, ifte fundus fit uicini fui; & 
ide fi eftet alteriuspnuati.T ertioq, 
^opterhoc damnu fit lllatu illi nici 
cinum qui uiam pub.in fundum fufi 
reiecit, & fuit confecutus interefle 
fuum per a£tionemuixreie£tx: an 
poterit pofteaclaudere uiam?Vide» 
tur quodfic.arg.l. StichumautPam 
plultim.^.de loco.ff. defolu. Con» 
trarium teneas,qu6dcum ipfepre-
cium habuit,& prccium loco rei fuc 
ccdat.fF.de peti.heredi.I.fi precium. 
& dixi in 1. Labeo.L. Sabinus. & $. 
item fi domintis.de tier.fig.ergo ui-
detur haberefundtim, cx quo habet 
precium.unde uiam claudere aut re 
mouere no potcrit.& ita tenct Rof. 
in loco prxallegato. Item pro hoc 
cum competant aomino fundi duo 
remedia, unu adinterefTe, aliudad 
remimpetranda: unum alterircnfi 
ciarc uidetur. iuxta no.in l.quodin 
n
° ucl domino.P cuius fundum uia 44 hxredc. §.cligere.fF.de tri. * Qmn-
Pnb.facta cft. & nxc oia colliguntur to quxro.quid fialiqms reiecit uia 
*tUl dd.fi in agrn.ff.de iiiapu. *Secu 
qro ad qd copctat ifta a£tio. & ui 
etur ip copetatadhoc, ut uia pub. 
^ccta in agrfi uicini, remoueatur 
^ fundo lflo.fed dic cotra: qa nno 
fopetit adlterefle tantu: ut cft cafus 
'
n d.J.fi in agru.& hoc tcnct Rof.in 
p-ti-dea£t. ui.re. & adde q<? dicain 
.
CXV Hoc tamen fallit m cafu quan-
uiaptib.eilct deftru£ta,per I. fi [o 
^Us-$.hn.iF.quemad.fer.amit. fecu-
,
Urngl.in d.l.fi inagrum.quam de-
. pra ut dixis.in xxiij.q.&in aliis 
°cis ibi remifsis. *Tertio quxro 
S^id li agctur ad hoc,ut llla uia re- 45 prin.ff.de iurifd.om. iud. 
<1* 
pritiatamper fundu uicinifui, nun-
qd agetur a£tione priuata ? Et uide-
tur quodnomqma illaa£tio cft m-
uenta pro tiia publica.Rof.tamen in 
tit.prxallegato m fi.dicit quod crc-
dit quod utilem a£tionem habcre 
pofsit,&intentare etiam negatoria: 
& fi cft dominus fundi, datur libi u-
tilis nc^atoria uel Publiciana: utl. 
fi ego.tfide pub.direda a£tio no da 
tur pro uiatantum publica: quia tuc 
non concurrunt uerba & inens lc" 
gis.facit quod not.in l.tuton.C.de 
negot.geft.& in l.ti quis idm.tod.in 
r\rin tiP , J C.\ nm 111/^ * C flVtrt Sexto 
qu* 
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quaero quomodo dcbct formari li-
bclhis in haca£tione uix rciedac.Et 
x riic tp debet formari iflo modo, Co 
r ta uobis,&c.copareo cgo Philippus 
Alexanderde Velletro cotra &ad-
uerfus Antonium Falfepedatum. & 
dico & expono,quodai&(:s Anto-
hius in agrum meum uiam publica 
reiecit, icu immiiit,propter qcK in-
tcrcft mca ne uia illaita rcieda lit. 
quare iftud lntere/Te meu peto&ad 
hoc propono a&ionc uiac reic£ta:. 
& hoc,tcnendo illa op;niont",quod 
compctat diCta actio. fed tencuoa-
liam opinion. fcilicetqudd non lit 
propritim nomc a£hionis,(icut dixi 
in j.q.huius xxiij.q.tuncretineas o-
mnia in libello po(ita,& adiicias: Et 
- J L  r , -  ^  ^  -
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Item dico tp in partcs illas uel fine* 
e f t fundus  tuus . I t cm d ico  q u o d p c t  
talemuiamDitblica ttaimmifla con 
ditio tua facla cft melior,modo pcr 
uiam & ftratam publicatn potcft i"' 
de iimonia uendererenuntiantibus 
& per uiam public. tranfeiinttbus-
"Quxroxxv.anquilibet tenea-4^ 
tur munire uel reficere ttiam. DlC 
dtiplexeft uia:unapublica, alia prl~ 
uata: ut dixi s.in vij.qtucftio. prim» 
cafu,quando tiia cftpublica, dift^ 
adhoc propono aSionein fadtiV, 
ucl utilem I.Aquiliaz.ita dicit Rofr. 
ue:aut uia eftintracitiitate, &q11' 
iibct debct munire iuxta doinum 
fua: utl.aediles.ff. dc uia publica. 3* 
lias eft in ti.lf. dc Ioco publi. frtj-
ita tenetBar.in l.per Bithyma.C. 
imm.nc.coce.Iib.x.& ide ii uia pub; 
eftperburgos cimtatis. utefttcx c l 1  
glo.in uer.ciuitates. in d.I.fdiles-'n 
tantum,qu6d nulltim gcnus horni' 
num excuiatur abifto oncre:qll,a 
non in tantum arg.intcr fordida 'nl1 
nera:utI,abfit.C.depriui. do.Aug"' 
Iib.xr.& ibi perBart.non eftetcocci 
fa uacatio munerum publicorfi uc' 
papalis conce($iob,utnon tcncatur 
ad tfttidonus reticiedum: ut 1-hi ql'| 
muncris.fF.de uaca. intt.& not.ghy 
Bar.in d.I.abfit.& idco non cxcul- i n  
tur prgdta principis.ut ibi .Et hoc tc* 
. net And.de Barulo pcrilhim rext.# 
Scptimo &uIttmo quacro.quo- 45 efttcxt.in l.admftrtiaionem 
a Affione 
infadum. 
A flio i» faflu in d.tit.de aftio. uiacreicftjc.Sedtu 
Jatur, qiMiido dicas, quodhodie in utroq; calu no 
ccflat dolui, ct cftneccftequod exprimatur nonte 
fubcjl culpa.l. a£fionis:ut no.glo.magna in l.j.in 
ele^anter.$.»- princ.fF.de cdcn.& ibi pcr Dotto.& 
dem Labco.zr uot.per glofl.& Do6t.in cap.dilcclri. 
ibt Bart. dc do extra dc uidt.in c.cxaminata.eo. tit. 
lo. & tutius cft qu6d non inferatur no-
b Concefsio. meactionisin libcllo.ut notatur in 
Cocefsio utd** didtis iurib',&maxime incaluifto, 
turfacla deto in quu funtopinioncs, quod fit pro 
to iurccoceden prium nomc attionis exprimendfi. 
tn.Bald. tnl.). * Scpti o ulti o quacro,quo-
fe.colti. inuer. modo dcbcat a£tor & rcus formare 
fed quidftdo- pofitiones mhacaftionetiia: reie-
minm.C.tjHan ctjc.dtc fccundum Rof.in tit.faepius 
dono fc.par.i. allegato: quia pofitiones aftionis 
cjin tubcrnM. ticheri dcbent: Egodico quod pu-
ff. de contrahe. -blica uadit & lre cfcbct pcr tales par 
rrHf. tcs, uel re£tauiapublica pertllam: 
tu uicinus rcieciftt ucl immififti per 
fundum meum.Item dico qttodper 
talem uia miflam perfundum mcu 
damnum mihi illatumcft,&c.Po-
firioncs uero retfic ficri poftiint: 
F.t dtco quod uia publica cft.uel efle 
debet pcr talcs partcs, ficut nfic cft. 
llll x £Ul.l i III Vi i;>,llL IUI.M 
c lu tc l^
' 1   inftru£tionc .C. dc 
facrolan. eccl. Ite ncc cxcufanturcc 
clcfiac,ut ibi.& m aute. de ecclcf nt-
tf .adhoc fancimus.col. viij. qtii^c 
onus realemt dicitBart.in d.l.itdin* 
ftrudlionem.&ficnot. quodrcs cc-* 
defiac tenentur ad refcdtione 
rum pubhcarum. Non autcm dica5 
quodfolaecclefia, idcft, ipfel°cllS 
facer finealiqttapoflefsionc rene.1-
turad iftam refe£tionem,quu no tc 
netunfed pcr poflefsiones tantunv 
Etideo fratres minores non tenc1' 
turad iftud onus , necctiam ecc'c; 
fiae cuutatis tenenturad refe&Pnf 
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tiiae, feu fti!i?are iura ciuitatis Bon. tra de confti.& de ifta materia an ec 
qtiia ecclefiac in nullius bonis funt: clefia & ahi tencantur ad refedhone 
fedparochia reficict fecundum Iac. uiarum & pontium, uidepcr do.Pe. 
B11.& Bald.in di£ta l.ad inftruttio- de Anch. in repe.c.poftulafti.in v.q. 
nem.Et i]tna iftudonus reputatur ef49 x. de for.comp. *Sed quidfi impo 
fe onus fru£tuum: utl.fi pendentes. natur gabclla pro plauftris & curri-
tf.fi qttid cloacarit.fFdc ufuf.& d.l. 
xdiles. fequirttr quodpoflcfsioncs 
ftcriles qucc nthil rcddfit defruftib. 
non tencnttir ad tfttid ontts, fvcun-
dtim Bald.in d.l.ad inftrufttonem. 
48 *Sed aduerte qtiia glo.x- j.q.j.$. 
houarum.alias m tf.iuvta.inutr.no 
11 i$ collationibtts.in fin.dicit rcgu-
lariter quod non tenetur.l.ad initru 
ftionem.C.de facrofan.ecclef. qtiae 
dicit quod clcrici tenentur ad mftrti 
tiioncm itincrum : & per hoc uide-
tur text.in ca.non minus.de immu. 
^c.&in cle.j.e.ti.&hoctenet Hoft. 
in fumma de imm.ecc. tf .quib9.Ego 
Ucro crcdoillam glo.non dicerc ue 
rum,quoniam ifta funt munera rea-
ha a:nt dicit Batt.in l.ad inftru&io-
hcm.& non fiintfordida: ergo tene 
ttir ecclefi.e: tit d. I.abfit. Ncc ob.d. 
tf. nouarum. quiaibi dicitttr, quod 
• ccclefia non tencturadnouas colla 
fiones, & fic ad munera fordida. Et 
iftam parte,qu6decclefia tcneatur 
ad ifta onera refe&ionis uiarum.te-
het Anto.de Bu.in d.c.non minus. 
ubi plcne examinat ifta materiam. 
tt lta etiam tenet Card. Zab.in cle. 
j-Yvij.a.de uita & honc.de. dicens 
qu6d ci.I.ad inftru£tionem, hoc ex-
prefle dicit,necaliquod ius notuim 
'pecifice contradicit. Vnde qtiod no 
nuitatur,qtiare ftarc,phibctur?l. fan 
finius. C. de tcfta.& l.praecipimus. 
in fin.C.deappell.& allcgo hanc ra 
^ionem ad idem: qtiia lcges ciutles 
funtapprobatazper ius canonicum 
'"quantu non contradicantcxpref-
fccanonibus:ut probaturx.dift.fi in 
adiutormm. & 111 c.fe.& notant Ca-
no.in c.ecclefia lan£tue Maria: ex-
bus,quT foluitur ad portam pro re-
fe&ione uic:an ecclcfia teneatur?& 
dicas qu6d'fic: quia aliqiiid folnitur 
ex eo quod plauftradcnruunt tiias: 
& oportetquodcontinue refician-
tur cx tlla pccunia: & ideo ficut ec-
clcfia tenctur ad rcfe<ftionem uia-
rum , fecundum quod s.dixi, ita ad 
folutionem huius gabcllac, ex qua 
reficiimtur mae.fcciindum Iac.Bu& 
Bal. in d.l.ad dcftrmftioncm.dicit ta 
mcn ibi Bald.quodadhoc non pof-
funt cogi per fecularesmt in clc.j.de 
immu.ccc. *Ite quid fi ciuitas uel 
11 tlla nult facc-rc unani m.im dc no-
UQ, & tltilt imponcre omis propric 
pro rcDtis.pro diAa expenla tiix tief a Mtin.real. 
p5ntittm:ati po(s7timponi ecclcfiis? Munerartalia 
Bar.111 d.l.ad inftruttionem.dicit q> <juxfunt ,wde 
non. pcr aut.itcm q, ntilla commu- Ear.tn l.refcri 
nionis. C.de epifi& cle. nifi praedia ptuw. §.fcien~ 
eflent tributoria. dequo uiac per dum.ff.de mu. 
Bart.in d.l.placer.C.de fac.fan.ccd. &bo. 
Sccundo cafu quando uia eft ex-b CoIIe6ta. 
tracnutatem, bemgnius tuncdebet Collefta bonit 
fieri refedtio & iniundtio expenfac mobtlibus & 
commtmis imponedo colleaamb flabihbus pdt 
pro quantitatcpatrimonii,perl.per imf>oni.Bar.in 
Bithymam.C. de immu.ne. conce. l.j.v.co.uer.ite 
Iib.x.& tbi hoc tcnet Bart.hoc tame (jutro j col!e-
tallit, quado dominus cmitatis, uel t\a. C.dcmul. 
alius fuperior reciperct uevtigaliaa etiqutb.loc. f 
tranfeuntibus: & tunc fuis fumpti- l.forma.de ccn 
bus ea uia deberct dominus uel lii- fi-& if-de im 
periorfaccreptirgari&reparari.no mu.ne. conce. 
autem lumptibus fubditorum , per libr.x. Rald.m 
regulam iuris.qui fentit on* 8cc.dc <*»f. I dtfjido. 
reg.mr.in vj.& l.fecundu naturam. nicoj prt.uer. 
fF. so.ti.&ita tenet Io.de Pla.in l.u- n,0^° l»*'0 d* 
nica.C.de cad. toll.&pro hoc facit (latflatutum. 
quodnot.dicit Archidi.xxiij.q.iij.fi C.al Tsrtui 
q i' quis 
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quis pcregrinus. ubidicit qu6d ifti cloaca. ff. de ufuf. & ide tcnetRof. 
comites & barones tenentur cimta- * in libeLfuis iuris cmilis m tit.de of-
tcs fuas, in quibus colligut pedagia, fi.iudi.quo jphibctur ne aliquidHat 
& ftratas tenere fecuras a latronrb9: in uia public.in fine.qui dicit q? ad 
alias tenentur emendaredamnu de hoccompetitoffi. iudi.per d.l.xdi-
przdato.& id^m fequitur Bal.in c.j. Jes.circa ti.& deifto offi. iudi-dic ut in pe,<ol.Drin-iti H J-L: - <* • ' n.ij mir n i.i  .j. rn pe.col.prm.in ti.de hisquifeud. 
da.pof.&in c.j.^.conuenticulas. in 
ij.col.de pa&.iu.fir.& Hor.in I.j.tf. 
fummq.ft.de his quideiec.uel effu. 
quod perpetuo tene menti. Se-
cundo cafu prin.quando uia eltpri-
uata,&hocpoteftefleduobus mo-
dls.Vno modo,uia,id eft.ius eundi, 
prout eft leruitus: & tunc contienit 
ius refe£bionis eiquihabctuianlje 
enim quihabet folum,debetpati:ut 
l.refeaionis.ff. commu.pra:.& dixi 
plene s.Secudo modo accipitur uia. 
priuata,hoc eft fada ex collationib9 
pftlfAtOrti? & ttiTfc idem quo ad lllos 
prmaros. qtiia adeos pertinefrcfe- ' 
.uiaru.ffTVelJtifchifTlo. 
publi. &hoctenet Guil.dc Cunnf. »,—v«, v-#vui.u-u yi|ii  1. 
neminpm. C.deia.ian.ecc.&feqtur ,—viuau.t.it.ac uiun 
Bar.in d.l. per Bithynia. * Seqiu-ff & uide quodibi not.&in I.Athcn 
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eo.titu.& in I. qui concubina. jf.qui 
hortos.ff.de lcg.iij.& quod no.Bar. 
in l.his uerbis. j^.ide refpddit eo.ti-
& in 1. fi.ff.de ufufr.leg. ubi omnino 
uide, qcfintellige ntli poflcfsionci 
efTentlterfles.in quibus haberet u-
lufr.ut s.dixipofl prm.huius xxv.q» 
principalis. *Itcin quid de mariro f4 
quihauct fundum dotale iuxta tii-» 
. .. ,.—. focmu-
xta pdida quxritur an fcholaris uel 
qui conducit domu,teneatur ad re-
fefHonem uiac. & qtudam dicunt 
no.folct aIIegari.ff.loca.& ibi tenct 
Saly.in fumma.C.de pig.dicas cotra 
.* rium, cp tenetur foluere:& ii no fol 
iuint,poteftuiaoccupari:utl.ediles. 
* Gratis. ff.de uiapub.&fifoluunt.foluetex- „ 
Habitasgratu pcnfis Iocatoris: quialocatori lmpu quihabet fundum dotale iuxta tii«l 
tndomo ante- tabuntin pcnfione pcradtionem ex pub.qua?debetrefici?dic uthabetur 
ncat ad t-efc* co cotraiSh^fecundu Pe.& Cy.in d. m I.nij.j?.j.ff.de impen. & addcq'' 
flioneuclpur- l.m fumma.&Barto.ind.l.a:dilCs.& ffatim dicjm. *Ite qt)id(i aliqui$ ff 
gationem w*. Ita tcnet ctia Alb.de Ro.fecundum habitet in domo gratis , an tenMtur 
&efp.Ba>."i . OJofr.in iuo opcre ftatu. in prima ad refectionemuix?dicq> refs 
tddcs.ff.de uta parte.q. cxxxv;.qu$ incipit, ffatuto 6fio put.3 pureatio,pcrtinet ad uvli-
Wf £f*" cauetur.ubi uult,tj>fi eft ftatutum o> tatcmmomentaneam: fed liadper-
Je ~i.de fer.ur. qtiizante domu iu.i teneatur fe obu' petuam, fecus,& ita uult d.I.li)./-/' 
f.lix. tamenin gare iiio ccrtapaena.qcKinquiliniis &itatenetBarto.ind.l .acdiIes.ff-dc 
purgatione>»o ioluendo imputatlocatori. &ide te uiapub.Ego puto qu6dli refcttio 
mtnt4iteaynon netd.Pau.in l.ex cddti£fo.in prin.ff. debet dtirare pro tampore qtio ha-
ttperfttua. loca.&no.inl.fipendctes.^.fiquid bitarcdebetgratisa, uelmaiori te-
"iu UIU. lUOl.aiC U' 
pcr eum in d.tittilo, & infradicetur. 
"Ite qtud ii eflet emphyteota fe» 
liuellarius, an tcneatur reficcrc ui* 
pu.antedomum fuam emphyteoti-
cam?dicas ip fic, & expenfis fuis: ut 
l.ij.circaprm.in uer, publicarfi fun-
«ftionum,C.deiure emph.&ibihoc 
pomttir per Alb.de Ro.in d.q.cxxx-
vj.& dicit idem de uaialIo,& eft no-
tadum»quiaifti dicuntttr habere tt-
tile dominium.ut d.I.j. $.j.ff.fi agcr 
uedti.uel emphy.pe.c.j.ibi, fi rei ati-
tcm.&ibi notat in uer. uend.dcre-
alie.fic.& no.gl.in l.fi ut certo.#. 6 
duobus tiehiculum. ff.com.&in ca. 
cum Bertol.de reiu. * Itcm qtiidfJ 
de ufufruvtuario an teneatur ad re-
fetlioncm unc?dic«|) fic.iit l.fipcn-
dcntis.^.fiquid cloac.i.ff.de tifufr-
Ar ...VI" 1 -L • - • - ' 
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tieatur: alias non: per d. l.iij. § j.8c de uiapubl.& itirifpublic. re.& fiqf. 
^Uodibi no.Bar.& Ang.in l.diuor-
-^.quodin anno. & quodibino. 
fo.ma. *Ite an teneatur quis re-
ficerc iiia,(ipri* uult cedere aomui, 
?ULm habet iuxta uiam, tiide Bal. in 
ibi glof.in rubr. patet ex his quac di-
ifta funt in duabtis quxftionib5 prae-
ccdentibus. Et nedum quis poteft 
uiam pub.reficefe:fed etiam purga-
rc rcfedtionis portione: utd.T.j./. 
'ddi.Spec.titti. de Cenii.& tiidc quae tfo fed & purgare. *Quod not. pro 
dixi s.deputeo.uerf.fedponequdd ffatutis loquentibus de refeftione 
^uacdam commuriitas. & peribt di- uiae,ut compraehtndatur etiam pur» 
fta dpK»rmin.-ir rtiZ iftam n. etc inat c ia q. *Item gatio, ficut eft auferrc lutum ex ula 
quodfupt 
tum capitur pro modo & pnlchritu-
ur 
'liquis ipfa 
1ruxit:an uicini teneanturreficere?^^^ 
Dicas qnod non : fed ipfe tantu qui dme:ut eft tex.cum gl.in d.I.j.^ 
c5deitruxit:ut eit tex.in l.inn agrii. " gari.& eXeo quod didtum eft, fttbla 
^ >>i h. ft.de uiapub. *Sedquid ii ille 61 to co quodfupereft. *No.quodil-
Non cft folucndo. dic qtiod uicini le qtu terfetur juirgare iuam,no fuf-
cogunmnut not.ibi gl. fmg.arg.d.J. 
&hles.$.conftruantt& l.ij.^.uiaru. 
ff.neqtiidin loco ptib.& dicit Lud, 
de Ro.in quoda fuo fingulari.qtiod 
i'icipit,Dic mihi uiam dcftru6ta,&c. 
(luodjitagl.eftfing.& non eft alibi. 
lteadde,quia facpe didtum cft,quod 
qtiis tcnetur rchccreuiain ciuitatc 
Uel blirgo. Nam intelligitur quate-
pusprotendit latitudo domusfti-e. 
ita Angc.in l.fingtilaru.in fine.C.de 
^difi.pn. ucl quatcnus protenditla 
titudo cuitifcunq; fundi qui fit in ci-
"itate tielburgo uerliis diflauiam 
Pub.ar.l.inter cos.ff.de acqui.re do. 
per.l.adeo. $.infula.eo.ti.& infti. 
^rc.di.F.mftila. Et dixi.Cfliufcuq; 
^mdi: qui.1 quicunque fundus fit m 
ciuitate uel bttrgo,idcm iuris cft,fi-
ue (it domus, uuc ftabulu.fiuchor-
ll,$»& fiuefitfitndus rufti.fiite urba. 
Su°niam in urbe & 111 Burgis potcft 
cflefundus ruiticus: quiano Iocus, 
'
ed materia facitpracdiil urbanum.l. 
. JJ^anaprardia.ffTde uerborum tigni 
9 ^ca* *Quacroxxvj.aliquis tiultre-
||ccre uiam pub.an pofsit,& qUomo 
de primo dic licfct aliquis faciat 
,n publico,tamen poteft: ut I.j.ff 
ficitti auferat lutum ex uia publica 
in mcdio,&proijciatin partibus uel 
in lateribns u'ie:qiioniam tenettirin 
totum auferrc deuia.tit d.^.purga-
ri.quodnO.Ite etia rcficere dicitur, 
& qtii aperit,&qui purgat omncs o-
mnino,& qui in priftinu ftattim re-
ducit: ut d.l.j.^.rcficere.De fecudo 
dic.quodillequi tuiltreficerc uiam 
pub.aebet ad uctere latitudinem re 
ftituere:ut d.l.j. $ ./.& non debet la« 
tiorcm, neque Idfigiore, neq; altio 
rem,neq;humiliore fub nomtnere 
fe£tionis facere , necin uiaterrena 
glaream ponere,aut fternere ttia la-
pidequx terrena fit, ucl contrario 
de ftrata terrenam facere: ut eft tex. 
in d. I.j.L. ti qtiis in fpecie. Etiri cf-
fedtuiubfpecierefcctiortis nonpo 
teft quis uta dctcriorem fadere^im-
purlc: lmo prolubendus efTpt: utd, 
f.fi quis m fpeciem. & ibi etiam ui-
de per £l.& Doc.ubi prxdufta ticrba 
declaratur. * Quacro xxvij. ti qms 
uult reficere uiam pub. & .tb alio im 
peditur, quaa&ionc aeetur in impe 
dientem.Dic interdirto dc ttiapu-' 
blic. & itinere publi.reficicmdo. & 
iftud intej;di£tu perpctuo datur, & 
q j omni 
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oranibus.&m omeib',&in omncs, E?o TitiusAco.guiduij ilk loctn 
&habctcondcm,ut,oncinidquod ,lfc,dccuoauilll.cftpujlia s IK 
aaom.ntcrcr,t:utd.[., jf.fi. quddloa.sillc, „c uij'l a inck-ct 
ro xxvii/. ad hocut lftud int<»r4?7r,-, a , ' , . J. ,a o . 
comaetatcorra im-^A; -tc-r-Jiau retedtione. Ite quodreficiendoan-
uiam qna: fint nrcrlT « Z c°rC t,cluum rtatum retincbam. Itc quod 
libcl fuis in tit (i j n T Prohlbu,ftl > &adhuc prohibes. 
uiam publ aliis - '|S ,mi!treficere ^ colliguntur & probantur in 1 
II uia !1;5, n,6-dclntcrd,a° uiapub.&itin.pt,bli.rcficicnd. 
quatuor fiinr n^wf" prl"ci,dicit % & Patct ex lupradidjs.Pofitioncs uc 
quid iua illi iTr n na', .nmui1? p ro rei lic tormari pofiiint: Ego Scm 
cum Semnd Pl,kl. uel iferpubh- pronius dico,qu<idIoc#iilc.dequo 
reficerc Tcrtimn lI°^ (;IS J* Titii,&ponantu?c6 
non miifrrnrfl 9l,<^d rchcicndo finia ita, utappareatipfum non cflc 
oub oll pnmuunis ui$ Jocum publicum. Item d.co, fi crat 
, , d.riBlTnr !rn ,S ,te ,mpc" UI'a publica, qudd reficiendo uolc-
a Vt P l n " b 11 pilrPre 5- M5faccre uiampubhcam la-
V u  ; P , "  I ^ c  1 u * ™ o r P r o b a n -  t i o r e i n , I o n g i o r c m , a ! T i « 5 T 9 I ! r 3 r h f f -
winmanu «id. ^.ff.deuiapubli. & in.pub. niiliorem quam ante fucrat.Item <i> 
</o- foimmTh n qUnm° , o'3t rantum tibi intulit uiolentia» 
woj m. ormy /'bellus m ifto mtcrd 6o. unde ego Sempronius dcb-eoWrl 
Lu.ettbt Bar. & Koh.in tit.prapallcga. dicit.quod ui: quia(itantum llle Scius intulit 
" Docl.deuta debet torman fic:Coram uobis,&c. uiolentiam, crgo nullusalius.&hjc 
fu.etuMputrga compareo ego Titius, & coqueror pofitiones ponuntur per Rofre.m 
ri dtcit ijuado dc Scmpromo: quia me uolentcm d.JibcIIo dc intcrdi&o deuia publt-
in totUtolhtur rehcere ue purgareuiam publi. uel ca rcficieda: &probaturin l.i.fi.co. 
lutu,no Cjuan- 'ocun? piiblicu.mcprohibuit,&pe- tit.& exhisqu-e difta fiint s.& hxc 
dopontiw to intcrciicpro tah uioletia ucl in- omniaqux ditia funt xxv.q.no.dili 
xta Hta.ii. $. "ina.&agocontrajpfum:&hoc^p- gcnter: quiaponuntmateriamrcfc 
funart.dema P0"° aft.onem m fidum fubro^a- Sionfs, & adduntur his qux di&l 
fHb .&per A- «m n oco inferdidt dc ma pubf& fi.nt s.in Iib.precedenti.in ti.de rc-
Uxa.tn u eo. ^F/'^'t^C1A'do-"^1P'um ,ntcr~ feclione. ' CWo xxxj.quid fi a. 
*it.& cjfnot.' '* "e0't!t: '• autempro- liquis ponit aliquidin uiapubliCil, 
l.if. C.de intu. P rt ec lone ucrtitur <pe- ucl xdificat, uclfmittit eo cafiu qUO 
ne.contt.ltb.x. - Pr( ?r;a ntt ^as adoris.po- non potcft, iuxta ea quae dixi fiupra 
J.O... o. u,n ^onc'Pcrc modo prae- i„ x/.q.cum quatuor fcqucntibus, 
cft mra fl ^ cre *iC;Etqu:a inter- quo mre agctur contra ipiiim ? Dic 
mcimn pc'c'iIltcTproptcrdomum interdido nequid in locopublico 
WmcuminM Pr°h,b,tUm: idco 11 fot:utI,M.j.l ^ait prJr.Sc f. 
nronono mr,. -^! pCt°' a_d 'loc practor ait if.nc miid in loco publi. 
ynedidbin J >' unipracdi3u, ucl & l/tud lnterdidum proditum cTt 
rotnt im W loncm 1,1 f)&um fiub- ne quid in Ioco pub. uel uia pub-.ifeJ 
rpix-lTt. we r ( mSX1'01, ta'ein- itinere pub.fiat:& fi fiictum fucrit» 
-n r ' * Pcn'dixi s.in q.xxvi/. qudd tollatur, ut ibi: & fic iihid in-
Y-<ll,omodode- tcrdi£lum cxpriina parte cft prohi-
i.iii po itiones adloris & bitorium, ex fccuda rcftitutoriuin: 
rei in i/tomterdicb: &quodpofi- ut d.l. pnma.in principio.& jf.hoc 
a on$ 1U f°rmari dcbent: intcrdi6lum.& f.ait practor. Velfic-
cundui® 
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cnndum Ioann. Andr.fiuntduo in-
tcrdidta. Vnum prohibitorium,fici-
hcct ne fiat. Aliud reftitutorium, fi 
factum fuerit,tollatur:ut notat Ro-
fred.inljbcllis fiuis,in tittil.de inter-
1 ff7di.ne quid in loco publico. *Qu£-
ro xxxij. fiue fit uniim intcrdi&uim 
fiucduo.qu^ fint neceflariaadhoc, 
ut ifta interdiiia dentur. Dic fiecun-
duin Rofrcd.qudd noucm fitint nc-
ccflana. Primu eft.quoduia illa uel 
^Slocus ilJe litpublicuj. * Q^aliter 
autem uia dicatur publica, ucl priiia 
ta.aut uicinalis, mde in l.ij.^.uiaru. 
& tf.uicinalcs.ff.nequid lnlocopu 
hlico.& dixi iupra in vij.q. Secudo 
qudd ponatur aliquid in loco pu-
blico uel uia publica. ut habetur in 
d.l.ij.& lnhoctu addc ctiam quod 
licct non xdificcm in uia, fied acdifi-r 
ccm in meo: dum tamen xdificium 
in mco fadum noceat m uia. fiuffi-
cit ut habcat locum hoc interdidu: 
tit d.l.ij. tf.ii quisin fiuo. & ibi hoc 
notat Barto.& uideetiam Bart.in 1. <fp 
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minem.ut I.fina.cod.tit.Item ii non 
tollitur per interd:chim,tollitut ta-
men otficio iudicis:utd. §. fi quia 
ncmincm.& difta l.finali.Oftautitn 
quod locus public9 fiat detcnor, & 
tunc Iocuin liabct intcrdictum: fied 
fi efict locus prmatus alterius, tunc 
habcrctlocum utile interdidtum: ut 
diftal.fiecunda. §. eum qui.& £.me 
rito. Nontim & ultimu iufficitqua-
tum ad hoc, uthabeat locum inter-
dictum, iiueipfe pofiuit fiueab alio 
pofhumfit:utdi£ial.fecunda.$.hoc 
intcrdiftum. Sed contra prarditia-
opponitur,& tiidetur * quod aliquo-
modonon habetlocumhoc intcr-
diitum.Nam licitum cft cuilibet ac-< 
dificare & linmittere in Ioco publi-. 
co.ff.de acquir.re.domi.I.fi ftatuasvt 
Sol.ueru cft quado ponutur ftattiac,» 
ficd non iii loco publico : ucl fi fnnt 
pofitac in loco publico, non impc-
diebaturlocus publicui: & ldeo q<F 
politum cft, tuncnon reinouetur. 
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quominus.in iij.guaeft. ff.de flumi< tur libellus in hoc intcrdicto , quart 
Tcrtium quodnoiit appofitum de do quis asdificabit in uiaiii publi-
licentiaprincipis uclalterius haben «im,ucl aliquid immilit ucl caifica-
tis adhoc poteftatein: utdi6tal.j.in rc aut immittere uult:& in lioc duo 
princip. Quartum quddii cftpofitfi cafus pnncipaliter fiunt de pcr fie c<> 
cum Jiccntiaprincipis ucl altcrius, fidcrandi.Pnmtis eft, quado exhoc 
'iatdeterior.utditta l.lecuda.^.me ' " ^ ui... 
rito.& S.fi quis a principe.Qmn-
tltm quod iftequiagithoc interdi-
tio.non habeat ardihciumin publi-
co fine licentia liiperioris: alioquin 
nonagct: ut indiitaI.ij.^.item ait 
^ in publico. Scxtum qudd id quod 
nol nO-
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lacditur uiapublica, uel iter publi-
cum.Sccunaus eft, quando propriai 
utilitas tantu leditur:puta qma lurni 
na tuaobficurata. Iri primo cafu li-
bellus potcft duobus modis foriru 
ri.Vno modo,quando quis uult zdi 
ficare uel aliudimimttcre intuapu fi m.ue ... ...„r. 
eft pofitum, ftatim noceat ue o  blica, & petitur qudd non imimtta 
Cerepofisit:utdida l.ij. £.deinde ait tur uel tiat.Alio modo.nuJdo idqc? 
practor.& ibi declaratur quando uia in uiapublicafa&um eft, petitur u i 
dicatur fieri dcterior. Scptimum tp tollatur. Primo modopotcft lic for 
ad hoc ut tollatur.necefle cit ut no man libellus fiecundu Rofr.m locv 
eeat acdificium: etfi mehus fit non 
tollere, ne urbs ruinis detormctur. 
non tollere. dico, nifi publicus ufus 
impediatur: utdicta l.ij.^.ii quis ne 
liirtli uvvaau» 
pracallegato. Cora uobis , &c.com-
pareo cgo TitiuS , & dico qtiod ta-
lis uult ponere in uia publi.cuius ta 
les funt confines.talc quid, proptc» 
q 4 quod 
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<|uod uia publiea detcrioratur uel 
deformatiir, puta faciendo ponte. 
undc petoipium prohiberi nepo-
nat:.-idhocproponoa£tionemin fa 
Sum furrogatam in locis interdidti 
nequid in loco publico.Sedttidey 
ifla torma libelli non eft bona: quia 
per hocagitur ad interefleait I.i;. §. 
hoc interdivtum.fF. ne quid tn loco 
publtco. quodinterefTe non poteft 
efle.cum nihil factum iit»& agatur, 
ut non fiat. Et proptercadicit Bar. 
in d.^.hocinterdidhim. quod iftud 
interdidum non poteft proponi, ni 
ii quando aliquis incozpitacdificare, 
ita q, habet aliquid tnftar operis: ut 
I.ftipulatto. £.opus. fF.de no.oper. 
nuncia.idco tucpoteltagi nefiatad 
intercfle pro eo quod fa£tum eft.Et 
ita debet intelligi d. j?. hoc interdi-
Kum.Et ifta materia facit pro hoc.l. 
harum.& l.egi.& quod ibi not.ff.fi 
fer.uen.& ideo fecundum Bar.in d. 
F.hoc interdi£tum. debes formare 
Iibellum ifto modo: Dico quod ta-
lis incipit ?dificare in tali tlia publi-
ca feu in tali loco publico, proptcr 
qcKuiajmblica fit deterior, ueliter 
publicu deterius : quare peto ipfum 
prohiberi lftud opus facere, & cogi 
ad caucndum ne tiat, & ipfum con-
dcmnari adinterelle meuin, pro eo 
quodfa£tum eft:utprobatur in d. $. 
hocinterdidtum.&in $.flquis ne-
mincm. in d.I.ij.fF.ne quid m loco 
pub.Et de ifta cautione uide text.cu 
gl.v.ibi.& l.penitl.eo.tit. & no.in d. 
I.harum.& d.l.cgi.& no.per Bart.in 
l.il prius.fF.de no.oper.nuncia. Alio 
modo quando quis xdificauit,& u-
nus uult pctere utardificiiim uel im 
miflimi in uiapublicatollatur, po-
teft ftc formari Itbellus: Coram uo-
bis,&c.compareo egoTitius,& di-
co quod Sempronius pofuit tale qd 
in uia publica,^ppter q<F eftefFedta 
deterior nel deiormata:quarepeto 
eumcogi& copclli adtoIlfdum& 
reftituendu: & adhocpropono di-
ftam a£tionem in ta£tum, &c. In 
fecundo cafu principali, quando cx 
^dificio uel immiflo in loco piibli-
co IasditUr tantum priudti utilitai: 
puta quia lumina ttiaobfcurantur, 
aebes fic formare libellum: CoraM 
uobis, &c. compareo ego Titius 
contra & aduerfus Scmpronium: & 
dico quod ipfe tale quidin pontc 
utilt ponere.uel pofuit.uel in uia pu 
blica, uel in loco public. cuius tales 
ftintcoufines, & quddlumina mca 
obfcurantur:unde ne id fiat.ag» 
contra ipfum , intelligcndo fecun-
dum cjuod dixi fupr.t , fecundum 
Bartol. uel liiam fecit, dica; , Ago 
qudd remoueatur: &adidponou-
tilc interdi£tum ne quidin locopu 
blico.Etdixt utile interdidtu , & no 
dirc£him: pcrl.ij.£. eum qui.fF. nc 
quid m loco pub.& per idquoddixi 
m q. prxcedenti. in uerflculo vii/. 
Sca contra iftam ultima formam 
libelli opponitur & uidetur, g>non 
pofsit de iure agi. Nam luminar tua 
poflum obfcurare: ut fEde ferui.ur. 
pr^dior.l.fibinartim.& C.dc fer.l.al 
tius.Sed reiponde lecundumRofr. 
in pr^allega.tit.de interdi£to,nc <jd 
in iocopiibli.ante fin.quod hunen 
quod habco a tuo loco pritiato, po-
teft obfcurari, cum non debeas fcr-
uitutem,ut didtis turibus. Sed flha-
bco a lo.pub.lumen , fccus eft: quil 
tunc obtcurari non potcft: ut ff. de 
dam. infed.I.flumimim. $. ultim.& 
1 .Pro cul u s .q uo d eft n o tadu m. D e 
hoctamcn intellige quando uis tol 
Iere mihi lumen quod habco ex pu-
bJico ardificando in loco publi.qtU* 
tunc non poteft darc mihi dainmim 
etiam habita licentia a pricipe: quia 
iJJa Jicentia intelhgitur iine aa -
mno: ut l.tcrtia.£. mcrito.& ji.fi a 
pnncipe.fF.ne quid in loco pubhco. 
Scd 
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$ed fi acdificarcs in loco tuo pro-
prio debcte mihi feruitutem, potes 
Diilu aufcrrelumen, quodhabetur 
'tiam expubltco: ut d.l.altius.& 1. fl 
binaru.qv.odbene not. Etaddai his 
quac di£ta funt m lib.pracce. in mate 
na feruitutis luminu,& ne lnminib. 
ofFiciatur. Sedaduerteqtua Bartol. 
in d.Lij. $. hocinterdidtum. el ij.ff. 
nequidin locopub. ponitaliter ma 
tena libelli. Nam dicit quod debet 
iic formari: Dico cotratalcm, quod 
ipfe habet & tenet tale azdificium, 
quod eft in fa£tum inuia publica, 
propter quod di£ta uia fit deterior 
in tanta quantitate,& eft uerifimile 
me damnificari in futurum in tantii. 
quare peto ipfum codemnari ad tol 
lendum ipfum opus, & adreftituen 
dam ipfam uiam m priftimim ftatu, 
& ipfum mihi condcmnari ad qtian 
titatem prasdidtam: cum tantum in-
terfit mea diftum opus tattum non 
efle, & quatenus mea intereflet pcn 
dete iudicio:& haecformaproccdit, 
fi is tenct aedificiu in uia publica qui 
fecit. Sed fltenetalms ,tuncdebct 
concludi alitcr, uidelicet qtiod po-
teftpracftare patientiam deftruendi 
°peris:& quod condemnetur quate 
nus aSoris intereftpendente ludi-
eio ex eo.qudd neg.1t pracftare didta 
Patientia:per not.in d.l.ij. $ .hoc in-
'erdictmn.el j. Alij dicut fecundum 
^•ir.qudd hoc operatur intercfle to 
tius populi,quod fibi non placet:qa 
fccundum hoc non poflctconftitui 
procuratorab adtore,quod eft con-
^a ^.pen.fcd prointcreflcpublico 
debct intentari adtio a fyndico com 
^unis, & hoc eft quod dicittext.in 
d-j?.hoc intcrdidtum.cl j.qudd adto 
ni,intercft:& ldeo rcfcrt le ad inter 
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dicquodpofltiones adoris ficfor-
mari poflunt: Compareo & dico.o» 
uia il!a eftptiblica.nuelocus ille elt 
public*, cuiustalcs funt cofines &c. 
Item q, aliquidimmillfti uel uis im-
mittere finelicentia pnncipis uel fu 
Eerioris. Ite quod Iicet princeps ti-i concefsit acdificare uel aliqd int-
mittere in uia pub. uel loco pub.per 
talcm immifsioncm ucl ardificatio-
ncm, incommodatur ufus meus fen 
domus mca. Ite q, ego qui ago hoc 
interdicto, carco zdificio poilto in 
loco pub. Item q> id quod impoftii-
fti uel imponere uis.nocet uel noce 
re poteft loco pub.Item quod impo 
fuifti ucl uis imponere, cftaliud , ijj 
domus . Item q, in illa domo fi qua 
gditicafti in publ.nocet multu loco 
pub.Item q, iupraJocu pub.pontcm 
pofuifti. Item ch opus raftu in loco 
pu.tu pofsides.ltc m tuu opus quod 
Fecifti in loco pub. luinen quod ha-
beba m Ioco pub. abftulit mihi.Pofi 
tiones rei flc tieri poflunt: Copareo 
&c. & dico q, locus ille uel uia illa 2 Vicinalis 
eft uicinalis uel priuata a.Item il- uel priuata. 
lud quod lmpofui uel imponcre uo VM uicuutln 
lo,feci cuautoritateprincipis,&ec-
ceprnulegiu. Itcm q, id quodimpo ciendam uicmi 
fut uelimponcreintendo cumprmi dcpropriocon« 
legio, eftilneincomodoaltert*. Ite trwunnt : *tl 
q, is qui proponit hoc lnterdidtum, tnMC0Sd* 
xdificafti iii loco pub. ite q, id quod ^U.l.ti. $. utct» 
acdificatn cftdomus,&fincinc6mo nalet.jf.ne 
do alicuius loci piiuati uelpub.Item inlocofub.JLt 
q? opus pr$di£tum deilj pofsidere 
Ime dolo uel culpa.lte q, lumcn tuu dica? 
jjcrquod edificiu obfcurari habebas tur> 
a loco meo prmato:& de his pofitio tor- & $• *"*• 
mbus habcs per Rof.in tit. ti aliquis # ne 
ponitin uia pub.alias eftdeintctdi- copmh.§pmbli 
do,nc qutd m loco pu. & colligun- cu katuv 
aaons.no populi. 'Qu^ropr? 71 tur exlns • dixi s.in xxxij.q. 
rea xxxinj.Ioco.quomodo torma ro xxxv.dtdu eft s.in viij.q.o, cftli*- f"*^'ci*: *1ms 
citum rcpularitcr lre per uiain pub. ?r,n4° 
& agere & ducereplauftrum:quid <1ta' 
q r quis 
-7" v* nij.i ^qtiomoa  r in
debeit pofitiones adtoris & rci m 
hac matcna, & in hoc mterdido. Et 
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(js impediatur ab aliquo,q prohibe-
re no poteft.quo remedio ci fiiccur 
retitr. Dic ip eft ,pditii litj> hoc inter 
di&u, ut liceat ire uel agereper uia 
pub.ut l.ij.tf.ti.ff.ne qd m lo.pub.5c 
no reperitur alibi de ilto interdifto, 
mli ibi,fecfidu R of.in ti.fi aliqs uult 
ire pcr uiapub.alias cft in ti.de inter 
di 6lo,:it liceatire,agere pcr uiapub. 
& de illo ht etiamentio per gl.in ti. 
fF.nequidin locopubli. & aJhoc ut 
copetatiftud mtcrditiu, ifta funt ne 
ceilaria.Primum, uiailla fit publi. 
& qualiterdicaturuiapubl.dm s.iti 
vij.q. Secuudum.q) llle qui uolcbat 
ire agere per uiam publi.prohibitus 
fitrut d.l.ij.5f.fi.fi enun per ni.t priua 
tam aliquis uwltire, agcre,debet ne 
gatoria: »t I.ij. ff.(tier.uen.& dtcani 
ln fequen.q. *Circaiftud»nterdi-7i 
6tu primo quaero,quomodo debcat 
forman libellus. Dicbreuitcr,Ego 
dico quod talis me uolente ire.age-
a Prohibuit re, uelducere tale quid pcr uiapub. 
& prohibet. prohibuit & prohibeta, quare peto 
Vrobibttio ac- pronuctari, & ipiitm cogi,qu<klme 
qumtf>ope(i'io no prohibeat.& adliocpropono m-
nemprohtbe.t- terai£tit,ut mihi Iiceat irc,agere,uel 
tt ex non fieti. ducere per mam pub.ucl aaionein 
Lii.C.deferttt. fa£l5 liibrogatam m loco eius: ut d. 
Bal. tnl.liber- l.ij. tf.finalf * Secudo quaero.quo 73 
ti.coL c. dc modo formenturpofitiones in hoc 
of*.Lb.ucr.fed mtcrdi&o. dicbrcuiter, qiiod po(i-
ca te. tiones a£toris fic formantur: Ego di 
co.qudd talis uia cft pub.ltcm qudd 
- ibam per illam uiam. Item prohi-
butfti,& mcprolubes uolentem ire 
> 
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uel .igere,uel talc quid duccreper il 
J.iin uiam pub. Politioncs rc*i (ic fiut 
econtra: Ego dico, quddilla uia eft 
friuata. Itcm quddillauiaeft mca. tem tiudd Titius tantum tibi intu-
lit uiolcntiam,& non cgo. * Ter- 74 
tio quacro circa prediita,quid de his 
qui colliguntpcdagiaabhis.qui tia-
duntper uiam publ an pofsintdeiu 
re prohiberi colhgere, feu exigere 
pcr hoc interdi£him.& Rof.in prz-
allcga.ti.dicit^quddcrcdit quod fic* 
Impediunt enim euntes pcr uiaiy 
ubli.tmde facmnt contramra, nifi 
abeant priuilegium a principe. C» 
notia ue£li. inftit. non pofl! I. j.ij & 
iij.C.de uec.I.certum. Vnde ncc ci' 
tiitas per fua ftatuta potcfthuiufmo 
dt peaagia imponere.C.no.tiec.in -
ftitu. nonpoiL l.tic£tigalia. necali^ 
qui nobiles poflunt lmpedtre irer 
agentis, nifi habeant priuilcgium •» 
principe; no debet conccdi,nifip> 
tria fit renuis.-qiiia tunc de facili coti 
ceditttr priuiTegium: ut l.ij.eo.ti.h-
cetde fa£to contrarium faciantciui 
tates, & nobiIcs,& potentesjfecun-
dum eum:& de ifta materia uide p'e 
nc per Bartoh m d.l.ue£t.qiKeconi-r 
muniter non repermir in le£t.&pcr 
Bal. in c.j.in tit.qtixfintrega.in ufi-
feu. "Qiuero quarto qnia fuepe di.- ' 
ctum eft, qudd agi poteft pro uiapt* 
blica, an adhocper agcntcmpolsi1 
conftitui procurator r& in hocdi-
ftingue: Atitagitttr proprinato coM 
modo & intercflc,& potcft procura 
rorcm conftituere. l.licetinpopul? 
ribus.in prin.if.deprocur.ubi loqui 
tur etiam de iuapub.& no. in I.fi q* 
pro eo.in fi.ff.de fideiuf.aut agit pry 
commodo & intercfle publico tan-
tum: & tuc antc litem contefta. non 
poteft: fcd poft fic:ut I.pe.ff.de pi§* 
ad.& not. in d.l.fi quis pro co. in h- ^ 
nc. *Quintoqua:ro,nunquidprO ' 
tali caufa pofsit accedere fideiul.Di 
ftinguc ut divlum cft de proctirato-
reufthabcturpcr tcx.&g!o.& Dott. 
in d.l.fi quis proeo.in tine. *Ql"t ' 
ro xxxvj. & ultimo, quomodo d^-
bcat libellus formari fuper uia-prt-
uata, qtiando dicitur, qudd dcbcti ,r 
feruitus uix-uideper do.Pet.Iac.de' 
fan£to Miniano in quadam fti»111,11 
ma feu pradhca, qua dc libelhs con> 
pofuit anno cccxj.a qua fumpitt°rl 
S 
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cinem praftica nouellaIoan.Pet.de 
l'apia: licet dc ea non faciat mcn-
tionem : qui dicit, qttdd poteft fic 
formari.Coram uobis comparet ta-
hs &c. & dicit & proponit contra 
Martinum,utcum dittus actor cflet 
in quali feriiitttte uiaeper talem fun 
dum Martini, & ad talem uincam 
ipfius a£toris,di£tusMartinus ipfum 
attorcm pcr uim uel dolo m.tlo de-
iecit de prxdida quafi ftia poflcfsio 
ne. Quare pctit ut di£tam fuani qua-
fi poflctiionem rcftituat uobis do -
mino iudici, fupplicando ut di£tum 
rciun adreftituendam divtampof-
feliionem.tiel qtiafipcr ueftram fcn 
tentiam condcmnetis. Vcl dicas ita 
ficut hodieconfuemt: Qnarepetit 
pcr uos, & offtcium uefti um, quod 
fi inconlequenter expediat princi-
pahtcr implorat, quatenus dcnun-
cietis & dedaretis lpfum Martinum 
teneri, & obligatum cfle ad mihi re 
ftituendam diaam quali poflelsio-
nem a uix, & ipfutn cogatis, & re-
mcdiis coinpcllatis ad^ rcftitucn-
dam di£ta quafi poflefsioncm uix: 
& prxdi£ta formalibelli proccdit, 
quando quis eft expulfus peruio-
lentiam dc poflefiione uel quafi, & 
dc cxpullionc uix principalitcr con 
qucritur. Si autem principaliter de 
cxpulfione uix non conqucritur: 
led quiaimpcditur, qudd non poi-
fit utilibcre uia,quia tn ea turbatur, 
tuncpoflet agerc intcrdi£to uti pot. 
iuxta not.in I.j.C.uti pof. Et uide 
cifca prxdi£ta qux no. Barto.in I. fi 
pfitis. ff. dc no. oper.nuncia.& not. 
per Do£t.in §.xque.inftit.dea£tio. 
& quia dixi.quda ctiam quando uia 
turbatur, poteftagi & mtcntari in-
terdi£tum uti poi. quxro quomo-
do dcbet formari libcllus in cafu.& 
dicitdo. Pct. Iacobi m liia practica, 
ln tit. fupcr leruitute uix principa-
hter turbatx, debet licformarx ii-
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beHits:Dotnine iudcx cgo conque-
ror dePctro : quia cu eflem in quafi 
poflcfsione feruitutis uic per fundu 
Petri Puzi, cuius talcs liint cofines, 
&c.& talem uinca ipfe turbat,& im-
pcdit mc,& uim minifacitin prxdi-
cta quafipoflelsione, nccpmittitur 
meuti uia publica b.Quareago con 
tra eum , & peto nc me in prxdida 
qtiafi poflclsione turbet, ncc in ca 
uiin inihi faciat,uobis domino Mar 
co iudici fupphcado , ut condenctis 
ipfumPetrtiPu7.i. ut defiftatadicta 
turbatione & uiolcntia: & ^, dc c£-
tero amplius me non turbet:t't pro-
batur in 1. penult. ff. de ferui. Qui--
dam tamen dicunt fccundum euni, 
qtiod ifte iibellus no procedit: quii 
pro fcruttute uix turbatx non com- a Quafi pof-
petit intcrdi£tum uti pof. exeo quia fefsione.Q»#<* 
promifltim cft de ea tuenda fpccia- (ij>oj?sjHo n*rt< 
liter per interdi£tmn de itine.actuq; uel feruttutn 
priuat. &ifti dicunt, qudd nec pro qutrtt f>er f>a-
fcruitute aquxdu£tus competit m- ticntia etia tuo 
terdi£lum uti poit quia fatis dehoc lentam. Rar.et 
promfum eft Ipecialiter per interdi alcx.pofi Do» 
£tum de aqua quoti. & xfti.& de ri- flo. inl.j. §.m 
uis.&dc fontc.Nec etiam pro ctoa- ofern. dcoper. 
cis competit.ff. UtipolTl.J.inpnn- no.nun,Ant.in 
ci. quia ipecialiter eit proiufuniper c.fln.iitantepe. 
mterditlum de cloa. & licet d.I.pe- chart.de caufi 
nult. ff. de fcruit. indiftin£te dtcat, poflnnoc. m c. 
qudd per feruitutcm uix , & pro ohm.itj.de rcjl. 
ali is  leruitut ibus compctunt inter-  Jpol .  Cr qxtf i  
dt£ta quafi poffcfloria:attamcn glo. pofiefito.O' "» 
ibi cxetnpliticat de itin. a£tuq; pri- de Alcx. tn l.j. 
ua. Scdprxfatm do. Pet. Iacobi di- §.j.dc ittn. a~ 
cit in loco prxallcgato , quod tiide- tluf.pri. 
tur poflc dici contrarium: uidelicct b Vti uia pu* 
qitdd imo ctia interdi£tum utipof. bli.Vt; quom» 
compctatpro leruitute lUX: quia 1. doponat, Rar. 
pcne.ff.de fcr. indiftin£te loquitur, tn l. qtttbtn d;e 
lcilicet tp compctut mtcrdivta qtntli bm.§.fin.iny-
poflefloria.ergo indiftin£te dcbent col. uerfi. 
intelligi etiam dcinterdi£to uti pof. de dtiitoneuth 
& fimmtcr gl. etiam in tin.loquitur^. de condi. <£r 
indtftin£tc, l.j.in pnnc.ff.uti poff & demonfi. 
ln l.j. 
l fi BARTHOL. 
in l.j. f.fi.ff.de ftiperfi. Ncc uidcttir 
fecitndum cum,^ deiureun.ia&io 
feu unu interdidu tollataliud, li ma 
teria fic i^erte ordinaret exprclle 
contranu.ficuti exprefse dixi, qttdd 
pro doaca non copetit lnterdichim 
uti pofLtit d.l.j.in princi. ff.uti poff! 
Bar.aute in d.I.j.tn prin.in hocarti-
culo , an pro feruitutibus competat 
intcrdidum uti pof.utile diftingttit. 
Naquidam funt (cruitutes,quae 
habent caufam continuam,& pro ll-
lis competit iftud interduStum utile, 
uti pof ut dd.pe.ff.de ferui. & I.;. in 
fi.ff.fifer.tiend.& I.fifortc.jf.fcien-
dum.eo.ttt.& l.arbor.ff.comum di-
ui.Quzdam funt feruitutcs,quac no 
habent caufam continuam,ut itcr & 
iftut: &pro iftis non copetithocin 
terdidum: fed rccurrimus adinter-
di<5um I.j. ff.de ttincrc aftuq; priua-
ro.&Bar.in effedu tenct opi.glo.in 
d.I. pen.fcilicet pro feruitute tiiac 
turbatae no competat interdidu uti Sofsidetis, etiam titile: fed interdi-
:um dc itinere adttq; pri. qiiodno. 
fcilicet ut fcias formare libellu.qua-
do turbatur in poflcfsione feruitu-
lis uiaEtiel alterius fcruitutis. 
Dcfcruitutc aquzcdutftus. 
. CAP. I ii r. 
I Semittu aquxJufftn, ejl itti ducouh 
aquam perfundum alicnv.m. 
X lus ducendt aquam per altenum fun-
dum,an fit ftruttm rcaln,uel ttts tan-
tum perfonale, cjuomodo coyttofcatur. 
J Seruttutesperfonalcs tatu trcs funt,ut 
delicct ufmfiuchu,uftts,& haUtatio. 
4 Itn ducendt atjua cxftndofuo adfun* 
dum meum fi cjutfptam mihi concefje* 
nt caufa facicndt balneum tantum in 
fundo meo, tn <juo pani lauari pojiint, 
nel pro altcjuo alto ufu, cjut fnndum 
nteum non concernat, an tunc feruitws 
reaUs uel perfonaln ertt. 
f lus ducends acjuam ex fundo ttto ad 
fundummtum ft mthi debeatw, puta 
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perfslulam, eaufaferuiendi famd<& 
tnCitpro cotjuina,& cquis,& altjs ne-
ccflartjs pro domo & familta mea, A* 
erit ttrnc fcruittts realts, an uero itt* 
perfonale. 
<f \us acjnx. ducendtc ad pifcariam mea, 
ucl cifiernam,autputeum,(imihi co>* 
ccdatu>',ail ftt fcrwtm realts,an uci'0 
im perfonale. 
7 Jw aejttx dncend.c ad ptfariam mcA 
uel ciTUrnam,aut puteum3an (itfcrtti 
ttts rusltca uel urhana. 
8 Jus acjute ducedx cx fundo tuo ad hof 
tum meum ttrtgandum3an rcaltffe,'~ 
ttittts ftt. 
9 Itn acjun duccdt exfundo tuo ad hof 
tum mcum,&c.an ftt ferutttts ruTUctt 
uclurbana, 
10 Fundus ruTticus aut urbanus cjnJft' 
do dicatur. 
11 Atjuxdufltts in fruitute cjttid ucnirf* 
O" cjuid non. 
liKegula, In refuacjttilthet cjlrnoderd* 
tor & artnter, cjuomodo intcHtgtiWV-
13 Seruittts acjnndufltM ejl (icut antrt* 
tntcllefhiut tota in toto, tt tota iti <J*a 
Itbct parte. 
14 5 ubtefla talia funt,cjnalia pr*dtcatt* 
demonTirant. 
Is  DiTJributioncs (juotidian.l cjttahtev 
prxTfandje fint. 
15 Expenfts quotidiauas uiritim colle~ 
prttovaarcdebct: dato cjuod 
plufjuam altcr comcdcret; ut facit* 
bat Bonontx feholam untts Polontts, 
cjui foltts comedebat tatum,qHantttf* 
cjuatuor alt>. 
17 Seruitutts a ptincipio cojlitutx fifu* 
dtts dominansaqua tndt<rcbal,& "uC 
ex aliqua caufa non mctt^eat,anfevH* 
tns in perpetuum competere dcfnctt. 
18 Seruittts acju&dufln* ft fundo meo <Jul 
ejl dccem iuqerum, dcbeatur,& f>°y* 
ea aufhts fuertt,an propter hoc aqnX* 
dufUnfcruiiui crefcere debeat. 
Ip Seruttutem aquxdufhti habcits a><rt 
uum ittferttienttsfundofaccrc 
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f>cr quem aquaadfundum dominan* 
tem ducat. 
K.mum an quijpiam ftmpliciter ca• 
uere pojht. 
11 Ri«ww ejlo qundaliquis dc ittre uel ex 
pcrmijiio/tc factre pofit,anprxdij do 
tninantts dominus tlium purgarc & 
vefcercpoterit. 
11 lus ducendt aquam per fundttm alte~ 
riusft qmfpta habcat,qttando & quo 
modo ipjam aquam ducere potcrit. 
23 Seruitutts aqu&dnfhts in conceftonc, 
fne altentts damno fubintclltgitur. 
l4 Aqu.tduflus feruittts quo acquirat. 
lIA qtta perfeiffam Jiues an prnfcnptio* 
nem uel cojuctudme inducere poterit. 
Aqua ft in certo fundo fupcrtore orta 
tur, per quaidam alucum ad par» 
tcs infertorcs defccndat, aqutscj; ali• 
ijuando pluuialtbtts adeo crefcat,ut in 
aluco contmert nequeat,an tuc tlle qui 
tjl mpartc fupcriori, ripM tta eleuare 
cogati/r, ut ufque ad marc dtfcurrat. 
l7 Aquiduflus feruitutem totam quts 
habere £r conccderepofit,et quis etia 
ad aquam ducendam cogt ualcat. 
2-8 flumcn prtuatum tribits mcdijs po-
teji dtci ahcuius efe. 
ls AquxduSlus fcruttns, cui,itelquibm 
concedipoftt. 
30 Aqutduthu feruittitem ft uni concef 
fi,an alteri poTUa concedcre pofim. 
Aquxdufi9feruitutcft tu,cuiprimo co 
cejit, uif pojlea alus cocedere,an pofsts. 
Aqutduftus fermtus,quomodo, qua-
liter, quando, & perquem locum 
conTfitut uelacqutri pojht. 
33 Digitimefura Jccundulfidofu tjd (it. 
. H Fundt feruientts pcr quam partem 
' tquam ducere pojhtfi non expnma« 
I tur,quid iurts. 
Aqti<dufhtsfermtusf ex flumi.nede 
beatur, y ipfumJiumenalttcum mu-
tauerit,quid turis. 
3^ Flumcn (i alueu mutauerit, ius aqux. 
Hno impctu pcrdit, & ttMCaUud Jitt-
*»cn uidctur. 
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37 Fluminis ahtct ptr mutationemin ca. 
ftbtis in quibtts aquxdufhu ftruttus 
amittatur, an dc xquitatc reTlitueda 
ftt, utex noua ncl nouts aluets debeat. 
3 S Flumen (i ad anttquum alueum redit 
rit,an feruitus amifa rcThtui debeat. 
39 AquamexJlumine an cuilibet ducert 
licitum fit,pcroccupattoncm faflatn 
propria autorttatc. 
40 Bononienfes hcite dc flumine Kccij 
aqua ducut,qu£ pOslea tti Padiiitrat. 
41 Aqua fi deumus molcndtno exeat,Cr 
alteream caperc uelit, O" <*d molcndi 
num fuum ducere,adeo quodprtmum 
molcndinttm non impedtat,anpoJjit. 
41 Torma,feufbrmula,uallum,0' jerto-
la,an idcm fint. 
43 Aquam fi duo ex fluminepubUco ad 
fundum fuum ducerc uchnt, & feinui 
ccm impediant,quis prxfcretur. 
44 Cautela duccndi aquam cx flumine. 
4f Occuparettel xdtficaremctrpife, uel 
aqtta.cxpub.loco ducere,jd remijnue. 
46 Confnjuetta non ualet, aliquis habct 
potejlatem ucl ius ducendt aquam ex 
fluminepubUco ttelprittato, ergo ha~ 
bctfcruttutem aqtu ducendx. 
4 7  Aquxdufhts fcruitute quomodo fir 
qualiter quis uti pofiit. 
48 Aqux ducendx fcruitutem admolcn-
dtnum (i qutjpiam habeat,propter a-
quarum abnndantiam ahud moltndi 
num conTfriiere non potent. 
49 Aqux publtcx de dufltt inter duo ca* 
Jlella quxfiio erat,&interfefuit lata 
fentcntia:demiim impcrator unum dt 
ilhs caTfellis mihi concefit: nunquid tl 
lam fcntcntiam feruare tcnear. 
to Vicim mcommoditM aqug. ducendi. 
qux. dtcatur. 
si F onsfi cx ahquofonte oriaturper tem 
pus longtftmum, cmus non extet me-
moria tn contranu:& aquaper infe* 
riores partes difcurrere cccperit pattem 
ttbtts illts, qttorum fons crat, an ha~ 
betcs fttpciioremfundum, in quo aqua 
eyitur , tpfam pro Ubiti uoUintatn 
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fux diuetiere poterunt. 
51 Lon^a confiutudo unlutuurc impofta 
fei uttuf utdctur. 
53 Patientiam folam <jui pcrmittit, ncc 
pcr aLa ucrba fcruitutcm conjlituit, 
an fcruitutem cofituerc uidcatur, uel 
fc pcrfotialiter obltgare. 
5 4 Aquam duxtfeiure feruitutis,ucl tu* 
re jimplicii facultatn, cjuado dicatur. 
5 5 Semittu aqu*du(ltu prafcripta cjuan 
to tempore inducatur,et qu£,& quot 
ad iTiam prxfcriptionem inducendam 
reijutrantur. 
56 Sepem pracidcre,mudare,uel mudari 
faccre in fundo uicini,uelp uicini fun-
diiaqua ducerc,ait fcruitute arguant. 
57 Aqua quado difcurrife dicit ture ft-
cultatii tanturn,non autem fcruitutn. 
jS Vofcftonem in iuribut incorporali-
but durc non cji. 
59 Dijferentiaqujcnam ft quantum ad 
teput inter locum publicit & priuatu. 
60 Aquam fiquijptam babebat iui clau 
dendt certh bori*,nunquid ita claude-
repotcrit, ut mbil, quodahasftllare 
confucuerat, adpartcs inferiores fitU 
larepoftt. 
61 Aquam ducendi itis iure feruitutisper 
fundum tuum ft babcam, & per rtuii 
apertum duxerim, £r nunc riuu fub-
teirancumfaccre uehm,an pofim. 
<fi Aquam ducendi ius peruicini fundu 
(i qutfpiam babuerit,0" duxerit per 
riuum, demum uelttnouum canas 
lem ucl fisluLti in riuo collocare, quA 
nunquam babuerit,an pofit. 
63 A quam perfTluLu ucl canalcs (ipri• 
mo pcr uicinifundu dnxerim, & nuc 
per riuum ducere uelim,anpofim. 
64 lure tcrtii regularitcr opponcre pof> 
fum,quado turis agentn exclupuu cjl. 
6<i Vcnaito equo quo cafu ornamenta ue* 
dtta utAfantur. 
66 Fundum fuperiorem ft quij]>iam ba* 
buerit, in quo aqua nafcatur,qu& per 
fubterraneos meatus adfundum uici* 
tu inferiCrcm dcfccndat,dctndc vcucr* 
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tatur adfundu fuperiorem, an fuitdi 
infertorts dominus ca impcdtre pofit> 
67 Aqua f dtfcurrat a fundo Tityfupc-
riori in fundo Sempronij infcfiori />«' 
ucnat fubterrane.u, dcmum Scmpro-
niui fodit infundo fuo,<& ucnxs apc-
rit,ita ut tota aqua ad jundum ijftui 
Sempronij defccndat,cy definat adf* 
perfcie fundt Titu afcendcre,yd iurif• 
68 Aqujt duccndx ius qui babetft alia»» 
aquaadmifcutt,nu^dprobibcripoftt' 
C9 Statuto f caueatur ut quispnfit du* 
ccrcaquam exfundo fuopcr fundut* 
uictni medium, ad altqucfundtiftutr* 
tnfcriorcm foluendo uicino damnu ca-
uationis, qun ucht ducerc aqi<ant 
pcrfundum uiciniad fuum,in quop 
do uiciHt funt ucrnc aquamm , f aqu, t  
fua cu uicini aqua mifceatur,et ulra<J! 
adfundurn inferioretrafeat an pof'1^ 
7 O Prtutbgiatui & priutlcgf cauft I11'* 
dn parts potentix fuerint ,poftdw(t> 
potior conditio ef. v 
71 A qtta (i cx futtdo meo fuperiori ad 
inferiorem dcfcendat,& totit funduf 
tuum inundet ex ma^na aquarit ab"'1 
dantia,qt<xritur an e^oqui futn do»'1 
ntti fundt fuperioris aquam fundo rfe<> 
rctinere cogar, faciendo fofatn,ag$c' 
res,&c.fecundopoftto quod non cog'r 
rettncre, an tc inferiore cogcrc pof'"> 
ut eam in fundo tuo recipia* , uelp 
tiaris quodaqua defccndat ex rrteo 
tuum, O" ex tuo adahum infrio> e'"' 
71 Sipcr fcruitutts cbuentioncm fatt""1 
juerit,ut fuperioruicinUi aqua titf"n* 
do fuo rctinere teneatur, uel tnfi>''°r 
teneatur eam fofa recipcre: nutujul 
fupcrior ucl inferior tcneaturp>4,~,'i 
re,uelaggerei faccrc aut munire• 
73 Seruitutem qut debetfacere 110» c0 
gttur.fed pati. -
74 Prxdu dominatis domintti an nonJ-r 
lum cogere poftt dominurn pyX Vdf 
uientts, ut fundum fuumpurgart p ^  
ttatur, fedetiam dominus fu"d<J"l^^ 
riorts feruiciHn, qui ifire fcruitutu ^  
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nttkr habercfofiam in fundo fupcrio-
ri,neaqua noccat uictno inferiori,f 
f°fa rijifliotttiitdige.it, an pofttco* 
tra dommurn prxdij domiitantn age-
re, ut earrt rcftciat, ncfundoftpcrtori 
^ jeruientn noccrchabcat. 
y f Aquam qut cxvludtt, qnam naturali• 
tcr,& fcruitutis iur: tn furtdum reci-
Pcre tencbatur,nc in fuitrn fundum ue 
ntat ,fedin alium dcrtuetur, an aqua 
pltt.arcen. t eneatur. 
s Seruitute (i milti conecfer:s,ut operc 
niaimfafloacpiafluentcin meo ex tuo 
denuarc pofitn, etui ft tibtnoccat, an 
inteili^atur eliamft uitra modu ncccat• 
?7 Fttndus infcrior, an aqttam cx fundo 
fuperiort juperucnicnte recipert tcnca 
tur, quando natura lociJhbcf,necpa-
ftio altqua interuenertt. 
73 Aq.iampropter tnundationcm fipro-
ptcr autoritattm tn rtuoftue infottca, 
*tel in a?gcribui coroncllai fecerts, uc 
aqttafthabuitdans infundumjlucret, 
an impune CM remoucre pofitn. 
79 Conuentio quando rtulla extet, nec lo 
ci natura fimitute imponat, qutd tu-
ns,ubi ctiam quidfcruitus pcr uctufla 
tcm, fettprxfcriptione ac ffita operet. 
80 Aquarum fcruitutibus ctrca uctufa* 
tcm,feu prafcripttoncm,quant»m tcm 
porn requiratur. 
81 Scruitui quando caufam continua uel 
difcotitiimam haberc dicatur. 
Aqua fiaduictni fundum per plurcs 
riuos dtfcurrerefolita fucrit,an m unS 
riuum tantutn tranfnitti ualeat. 
Aqu'1 qutdfcruanduni cf,quando no 
tfl aliqna cducntio, ncc loct natura ali 
quid declarat, ncc loct uetufas fubcfl. 
^ 4 A qua quando aliqutd moderate, uel 
i^nmodcrate ftcrt dicatttr. 
5 Seruituiaqu.tduHus cui debctur,an 
caufaaqu£ ducendx laptdcumarcum 
faccrc tcncatur. 
s Struitute uelius aqu.tduccdt habent 
a,lP°fit arcii feu pontem Ltpidcii fa-
etnfupra aliii aqujtduilum ahenum. 
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87 Seruitutc itincr s qui habet, anpoftt 
faccre pontem fupra locum, per qnem 
aqua ducttur, inuito to, cutaquxdu-
flus feruittts dcbcatur. 
88 5erutttis cui dcbet p rtuti aqu.tduclui 
tn uicimftndo,f ueltt iuxtapotefofa 
ftccre, in qua aqux congrcgeutur, 
ipjas po?ica per riuii dttcere,anpofit. 
89 Aqux ducendx dcriuo qui itts habet, 
an cuniculum fubterraneu,pcr qucm 
aqttam ducatfacere ualeat. 
90 Kiuos manutenere,et eospurgare, & 
avgtrcs rcf ccre quts tencat, C/ cuius 
cxpenfs. 
91 Rarortcs,& comitcs,<y alv fuperiortt 
coUigentes pcdagta ueBtgaha,fratai 
fecurai tenerc dcbcnt. 
9 1  Fundof quijpia ufumfi-uflu habeat, 
Cf ahui proprietatc,& aliqua tmpcn 
fa ncccfarta p cloaca,uel ob aquxdu-
flus formula occur ratalla adufuf u-
fluartu,ct no adproprtetariiiJbcclat. 
95 Aquxduflus fcruttus qualtter tcnea-
tu>r,& in ea quts tencrt debeat. 
5 4 Tplumine ex publico nopercnw dc prx 
tdrts xquitatc'ftruitus confituipotcf. 
95 Aquxdutlui fcruitus qtio amittatur. 
96 AquxduClus fcruitus proptcrflumi-
n:< nwndationcm anpercat. 
97 Vofefhouclqiutfiaqnxper maiorem 
inunHationcmficut pofefto taritorij 
anperdatur. 
98 Aqux altcriusperimmifionc, dequa 
ttulla fcruitus dcbctur,a:t aqnxduclus 
feruttus amittatur. 
99 Aquxduflus circa materiam qnorno* 
• do tniudicioprocedatur. 
100 \ntcrdiiloaquxducmdx libclltfor 
ma qux fit. 
IOT Vofitionum aftom f rmaininterdi 
flo aqux ducendx qux nam ftt. 
101 Pofitionum rci tenor in interdtflo 
aqu c duccndx qnais fit. 
10; Intcrdiflum aqu.z duccndx ad hoc 
ut compctat^qux rcqttirantur. 
104 Acfiws quaitdo dicatur. 
105 Interdidu de aqua quottdiana cur 
faflum 
ftflum ftt, & anfit ahud ab xTJiua. 
IOS Inttrdiflum de aqua quottdiana an 
eo cafu competat, quo interdtflum de 
aqua dfltua. 
107'rofittones aflorn in interdtflo de 
/ujua cjuotidtana quomodofiant. 
108 P ofittones rci m intcrdtflo dc aqtta, 
Crc.quomodofiant. 
t°9 LtbeRus m mterdtflo dcaqua ex ca 
fictlo,fyc.quomodo feri dcbeat. 
110 Vofitiones aflorn in mtcrdtflo dea-
qua &• caTielio, &c. quomodo fiant. 
111 Pofitionum ret forma inmterdtflo de 
aqua ex cafieilo,etc.qualn efe debcat. 
lli kiuw,JpecM,Jepta,Cr incilc,qunlo-
ca. dicantur. 
113 Interdtflum deriuiiad hocutcom* 
petat,qu<e requirantur. 
114 R.iuumfi refictrc ueltm,&t aducrft* 
tiut meus contra me negatoria inten-
tet,an refefltone prohibendut ftm. 
a Serintui a- lis Ltbeilmmmtcrdifio dertuts quomo 
qtiarduttus. dofieridcbeat. 
H*c potefi plu 116 Ltbellum de altqua aquafi quifpiam 
rtbus confiitui, f>trfcpta,uel cuntcuium,uelJpecum de 
per dtutrfu ta puteo coneiptat,an m interdtflo dc ri-
men hor.u ute- proponatur. 
da. m Spec. de 117 Pofittones afiortt in interdiflo de ri* 
feu. §. quoniii. *** quomodo fiant. 
mer.xj. li? Pofittonum rei forma in interdtflo 
b Fiftlilam. de riuis quaits efe dvbcat. 
TtsluU infun* CE R. VITVS * aquxdtlvliis *x cft 
doferutetcpof- «3">s ducendiaquam per fimdum 1 
funt pont p cu alieniiait l.j. ^ .aqugduAus.ff.de fer. 
eui feruttusde ruft.prac. & 1nft1.de fer. ai]iixdmfh& 
kct fumpttbus no.Azo in fum.& dicitur haec ferui-
futr.ctiam con* tus ius rufticoru prae.infti.eo. 1 prin. 
tradicente eo & dc reb.cor.& incor.in fi.l.j.i prin. 
feruitutcm dc* lf.de fer.ru.prac.& proptercaruftica 
het.utdc s.pcr feruitus appellatur,ut didtisiuribus: 
Ear.C<tp.ti.de & dicain fequeti q.princ.& uidetur 
fer.urb.c.xxiij. ius,quia no in fa£to, <ed ln iure cofi 
CrperlJiiter. fttt.quod eftincorporalc.utinfti.de 
fj: dc ferui. & reb.cor.& incor.in fi. Itc dicitur ius 
l.feruitutcs. $. ducedi, q<J intellige fiuc j> fiftuJ^ b, 
fi domo.f. de fiue per quodlibet mftrumentu fi£ti 
fcr.urb. prjtd. le: ut LQumtus.ff.de fer.ru.pra:.& 
I.fipris>. $.plactiit.ff. dc aqua plu.xr. 
etia fi nihil in fcrumite coftituendi 
coprxhenfum eflet, dilmodo nuliu 
danu per hoc domino fundi feruic-
tis detur.in d. tf.plactiicnoautc du-
ci potcft pcr lapide manu ftratu: ut 
ibi not.Azo m liimma in d.£.aqiiac-
dudtus. circa quod uide quacdica ia 
ix.q.prin.lte du dixt in diffmitionc, 
aqua,fubaudi fiue inucnta,fiue intie 
nicndam: ut l.Labeo.ff.dc feru.ruft-
pr$.& no.gl.infti.eo.#.aquxdu£t* 
& 110. Azo in gl.prgallc. Quod intel 
iige, tit iit feruitus.quando cft aqu< 
inucnta, nonpoft: utl. fin. fiferui. 
uend.& lbi hoc no.gl.in d.l. Labeo. 
& D06t.fequuntur.ldem dixi in dcfi 
nitione pcr fundum alienum . quj* 
fine fundo no poteft coftitui ferui-
tus:utl.j.if.c6mimiapredio.& inft'-
de fer. F.in rufticoru.uer.ideo atlte-
& dica m feq. q. & alienrt ideo dixi: 
qa in re fua no potcft coftitui ferui-
tus:gares fua nemini feruit.I.i re co 
nuini.ff.de fer.ur.prac. cu fi.alias no 
coftituta feruitute no potcft ysaq'1-1 
per rundu alterius ducere: ut 1 .ij-C' 
de fer.& aqua.facit I.p agru.eo. ti.& 
fi dicatur.fine domini uolutate, po~ 
teritdominus fundi ^ pria autoriW-
te itcrdicerc & remouere* utl.que-
ad.^.j.ff.adl. Aqui.nifiqs acqfiui' '  
fet ius ducedi aqua p fundu alteriu' 
^cypr^rcriptioncucl confuctudinc :  
ut dic3 in liij.q.prlcipalirga ius aq1 '? 
q<1 copctit cx coliietudine.cft forti 
q illua, quod copctit cx pa<ftis pru" 
toru.ut elegatcr no.Bal. in tit-de p1 
cc Cofta.in xxx.q.fupcr uer.iali"1111 
rc aquac Labrcfis. & pdiHa intclligc  
in aqua quac lic duceretur uolete do 
mino, uel habcatpoteftate dticedi 
domino:puta ab eo.in cui51 loco or' 
tur aqua, uel ab alio, qui haberct 
teftatcm conccdendi: ut dica i" 
principali.uel in iiij.ucl cxpki'?*10 
nc uel cofuctudine acquifiuift f t  111 
^ aqil* 
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iquac duccndac, ut dica iu liij.q.prin 
cipali. alias nopoflct aqna auccrc.I. 
liquam.C.dc fcr.&aqua. "Sccundo 
principaliterquazro , quomodo co-
guofcatur,an uis duccndi aquam pcr 
tundum alicnu fit fcruitiis realis, ucl 
ius tantu pcrfonalc. Inhoc puto fic 
cflTc uotabilitcr diftingucndum: aut 
<31115 habct iusduceiidtaqua, cxuno 
fundo ad fundu fuum: ucl cx pafto, 
*>cl inftrumcnto, aut alio modo: aut 
9wshabct ius ducendi aquam 110 ad 
• undum fuumrquia nullum habct ad 
qucm ucht aquam ducerc. Primo z 
cafu fubdiftmguc:aut taleius duccn 
di nondcbet finirc cumpcrfona, & 
tranfit cum prxdio,& dicitur ferui-
tus rcalis: puta fi quis habct ius dti-
tcndi aquam pcr fundum uicini ad 
fundum fuum caufa ipfum irrigan-
di:ut I.pccoris.cuml.feq.ff.dc icrui. 
ruftic.pracd.& l.cum fundo. coniun-
1. uu conftitui. §. fi fundus. cod. 
f
' t.aut talcius duccndiaquam dcbct 
finiri cum pcrfona.puta.conccdo ti-
hi qudd toto tcmporc uitar tux tan-
tuni pofsis duccic aqtiam cx fundo 
nico ad fundum tutim caufa ipfum ir 
r
'gandi. & in hocfucrunt opinioncs 
intcrgloifat.pnores. Nam Rog. ic-
Uct, quodhoc cafu fit feruitus pcr-
fonalis.-pcr tcxtum 111 LMcIa. £.tina. 
&•' ibi fcrtiitus cftpcrfoni.ff. dcah. 
& cibar.lcga.& l.u cum co tcmporc. 
i.fiiia.ff.dcferiiitutibus ruflicorum 
Pfcdiorum. & l.non folttm. £.talc. 
ff-dc li.lc.& l.ti binas (jdcs.ff.de ufu-
'
ruc. & hacc opinio tudctur probari 
Utione.quia fcruitus rcalis nonpcr-
^°nac, fcdpracdio dcbctur.l.unus cx 
'ociix.ff.de fcr.ru.pr*d.& l.quialic-
ij.fiu.flr.de ncg.gcft.fcdii pr.rdio 
ucbctur, non extinguctur cu pcrfo-
imo tiafirctad iuercde& cmpto 
rc in:tit d.I.uia conftitui. £.fi futidus. 
dcbctdici pcrfonalis fcrtutus.no ica 
l i :  ucm qtua fcruuutcs reales folcnt 
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cffepcrpctuac.ut l.forma.^.quinque. 
dc ccn(i.& hacc opi.rcfcrtur pct gLm a  Rcalis. 
d.LMiia.$.fin.& m l.ii quis bmas.& seruitus rcaln 
in l.pccoris.prxaIleg.& pcr Cy.mru cocefa 
bri.C.deufufr.Scd cocranu tiidetur, cfiretcertttper 
uidelicctfj) llla talis fcruitus fit rca- /oct expfronc, 
lisa, ndperfonahs: ut habctur in gl. (t triiftadl>A 
ind.$>'.h.& ind.l. pccoris.& ind.l.fi rcde£r Juccef 
quis binas.& hxc opi.probatur in d. fiots^ahasdtci 
l.pccoris.in princ.Itcm quiafcruitus'##r perfonal«, 
qux dcbctur ab unopdio altcriprx» & renSfiqUi. 
dio, dicitur ctlc prardialis, & icalis, tur.l.LuciB. ct 
ndperfonahs: ut l.fi quis mibicOte t/,t pcr sarto. 
porc.^.fi.ff dc fcr.ru.pracd. *Item f,ald.& Dcc. 
quod trcs funt tantu pcrlonalcs fcr- tud.mfin.uer. 
uitutcs,uidelicet ufusfr.ufus,& habi firuttus.uafic. 
tatio.Et aliqui dicunt, cft etiami ada futt, iyc. 
nificnu ftiorfnut not.gi.ui d.I.fi qms fedflor.ibt di-
binas:& dixi plenc s.111 j.li.ucr.poft-'Clt efc pcrjo-
quarn uifum cftdc fcruituubus mi- ,Mlern,quando 
ftis.fcdiftac nd funtdc ilhsrcrgodc- nJlituiturTt-
bcmus diccrc - qtna funr fcruitutcs tio ad donium 
rcalcs. Nccob.LMcla.^.fi.&l.no io uciadahu lo» 
lum.^.talc.cttm fi.s.allc.quac uidcn- £•«>«,ueltt. 
tur diccrc tale fcruitutcm cfle pcrto- idedtcit Baid. 
nale: quia dcbet intclligi & cxponi ihi y, dtcttur 
in fcruitute pcrfonx: hxc cft pr^dia- realt* ,quando 
lis, qux finitur cum pcrfona, quado clfittuiturfcr-
hocaSucft: & ficdtcnnus pcrlona uitusaqundu-
lc.quantuad hoc, ut concepta pcrto f}m ad talcrn 
na reipcdu comodi finiatur, 116 fui. fundufcdfiad 
Nain quia poftca ctia duratrut d.l.fi ditur,ucl ali-
m1hi.5i.fi. & d.l.pccons. ruml.fc.fa- bi quocunque 
cit l.plurimufcrc. §.plus.ff.deaSi.& <#<<, dtciturpcr 
ob.& pcrhoc ccflaut rationcs s.pro fonahs.C cum 
paitc ncgatma dcduftx. & pro lfta pfona finitur. 
opi.cft cafus 1111.iiij.ff.de fcr.&iftam Rar. & Tdo.tn 
opi.Io.comunitcr fcquuturDoit.in l. cufundo. de 
locis prxallcg. Sccudo cafu princ.ycr. ru.brjl. d.-
quando quis liabet 111 s duccudi aqr.a cunt qttod />f-c 
non ad fundu ftiu, quiannllu habct Jumiturreaht. 
cui pofsit feruitutcm dcberc , an di tdco Flo.ilnd'-
catur fcruitus ucl ius pctfonalc ? & ctteam tranfi-
Rog.dixit.quodcft icruitus pcrtoua re tn (in?"Lt-
lis.fihocuelit rchnqucnvuel confti- rem fucccfo-
tucns:pcf d.l.Mcla. £.ti. & perl.Lu- rcm.qvod ta-
cius.ff.de fcr.ruft.prxd.& ita no.per tncn noitefi ut 
r glo. 
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pma : ut ibi glo.i» d. £.fi.& in l.tu potnum.C.dc 
ptr BaldlEt ui ler.& in l.pccoris.& ita tcncbat Pcr. 
d:ommno f«~ & rctcrt Cyn.m rub.C. dcufufr. fcd 
praRar.Ctpo. gl-tcnct fccundu Ia. & Azo.% no lit 
inut.de Jcrvt. lcrnitus ploiulis, fcdponus quod-
y(al% dam iusplbnalc, quoda£tionc pcr-
fonali ilto pa£io dcbctur: ut d.l.ut 
pomnm. & i;i 1. ut pccoris. & in 1. fi 
qius buus.prxjllcg. & hanc opi. fc-
quuntur ibi comumtcr Doft. & hoc 
cft utile fcirc, an lit fcruitus, ucl ius 
pcrfoiialc:qiua ficft feruitus.compc 
tit confclforiailli.cui dcbctur fcrui-
tus:ut l.ij.§.jfF.fifcr.ucn, & no.inl. 
fi prius.flf.de ao.opc.iuin.Scd fi clfct 
ius pcrfonalc, copcrcrct tantu a£tio 
pcrfonalis.Ircm li cft fcruitus,potcft 
agi cotra qucncunq; priorem fundi: 
ut cft cafus in I.fiquis diuturno.mfi. 
if.fi fcr.ucnd.Scdfi non cft fcruitus, 
fcd tantum IUS perfonalc. potcft agi 
contra illum tantum,qui cclsit ilhid 
ius,& non cotraaliumrut LCaius.ft. 
dcali.& ciba.lcg.& I.fi. $.fi. dc con-
trahcn.cinpt.& nabctut inl.fin.ft.de 
no.opcr.nun.& inl.iij. j j f.opus.ff. dc 
ali.iud,mu.caufafa.&hoc tcnct Bar. 
in didahMcla. §.), quibus ommbus 
addcquae plcnilsimcdixi Iib.prarce-
dcnti in j.partc.in uer.quomodo co-
gnofcatur qualido fit fcnntus rcalis 
&pdiahs.tibi omnino uidc. *Scd 4 
circa pracdiSa polfct dubitari, qmd 
li aliquis conccfsit mihi iusducen-
di aquam cxfundo fuo ad fundum 
meum, caufa facicndi balneumtan-
tum in fuudo mco.in quo lauari pof 
fint panm, ucl pro aliquo alio ufu, 
qiu conccrnatftindummeu, an tunc 
critfcruitus rcalis ucl pcrfonalis? Et 
uidctur.qudd non fit rcahs, fcd folfi 
ius perfonalc. pcr d.l. ut pomum. & 
pcr d.l.pccons.cum lbi not.pcrglo. 
& Do&.Itcm quia fcruitus rcalis di-
citur llla, qux fit proptcr neccfsita» 
tein fundi tui dcbentis fcruitutcm.-ut 
1.ergo.ff.de ferui.ruft.prxdio.& no. 
pcr glolf.in I.j.L. in pracdiis.ili urrfi-
funthx.in fi.eo.titu.&dicam infcq. 
qiixft.prin. crgo ifta nonpotcftClk 
rcalis, quia no dcbctur pro ncccfsi-
tatcfundi.fcd propcrfona tantu. F.t 
proptcrca non uidctur, g, fit ctiani 
fcruitus pcrfonalis.pcrcaqux fupra 
difta fimt.Ego tamc puto.qudd imd 
fit fcruitus prxdialis, & rcalis: qt»a  
pra:dio dcbetur, in quo cft balncum 
ucl Iaticllum.& pro hocallcg.glo.in 
1 ij.m ucr.doaca.ff defcruitti.ruftif' 
pracd. & gl.in d.l.pccoris.utcolligi-
tur cx illo ucrbo , Maximc. & parct 
ctiam hoccx lns quaidica in fcqucn. 
*Scd quid fi dcbctur nuhi ius du- f 
cendi aquam cxfundo ttioadfundS 
mcuin ,puta pcr fiftulam caufa fcr-
uicndi familixmcar.puta pro coqui-
na , & pro cquis , & aliis ncccflariis 
pro domo & familia mca, an crit tuC 
fcrnitus rcalis, an ius pcrfonalc ? & 
difficultas uidcturin hocconfiftcrc: 
qttia aut dicimus quod talc ius dcbc-
batur domm mex , & crit fcruitus 
rcalis. aut non, feu pcrfonx meac,& 
critius tantu pcrfonalc, pcr fupradi 
fta.Et uidcturcj} potms.dcbcatur mt 
hi,& fic fit ius pcrfonalc:quia princj 
palitcr iftud fit,pptcr me & fainilii 
mcam.& non proptcr fundnm.licer 
fit in fundo:&idco nidcturg) dcbe-
mus attcndcrc, quod principalitfr 
fir:ut l.fi quis neccaufam.ff. Ii ccrtn 
pct. Fgo crcdo quod potius fit fcrui 
tus rcalis, quiadcbcturfundo nicos 
& Iicct perfonx comoditas qnxra-
tur, prxdi) tamcndicitur. Vndeiu$ 
prxdij potius.quam pcrfonx conn-
dcratnruit l.qui alicna.^.fi.ff. dc ne-
go.gcft.& I. uia conftitui. §. fif"n" 
dus.ff.de fcruit.ruft.prxd.& pro hoc 
uidc glo.in I.j.F.in prxdiis.qux in; 
cipir, fupradidtxfunt nommatx.rr. 
dcfcruit.ruft.prxd.& facitquoddi-^ 
xi iuq.prxccd. *ltemqnid fico»-
ccdatur nuhi ius aqux duccndx ad 
pifcariam 
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pifcariam mca ucl ciftcrnam aut pu-
teu, an fit feruitus rcalis, an ius pcr-
fonalc ? & tcnco quod fit fcruitus 
tcalis: cx quo dcbetur cx fundo, 
quando pifcaiia,putcus,iicl ciltcrna 
funt pars fundi :utl. Iulianus. §. fi 
cnm duobus.cu 1. fcq.ff.dc adt.cmpt. 
patctcx dictis fupri. *Scd tiic 
infnrgit dubium, an lflafcruitus rca 
lis fit ruftica ucl uibana.Dc quodic, 
111 in proxima quxft.llq. * Vltmio 
S.uid fi dcbcturius aqux duccnd^ cx 
tundo ruo ad hortum mctim lrrigan 
dum, an fit fcruitns rcalis? & dictn-
dtim finc dubio quod fic:quia dtbc-
fnrafundo& proptcr ncccfsitatcm 
fundi dominantis: ut probatur in I. 
ergo.ff. dc fcr.rufti.prxd. & patct cx 
9 prxdi&fs. *Scd dubium cft,an ta-
ns fcruitus fit ruftica ucl uibana. In 
qno fic brcuitcr concludas. Aut u-
terq, tft fundus rufticus, & crit rufti 
ca  fcruitus: aut utcrq; urbanus,& c-
fit urbana:ut l .j .ff.coinunia pracdio. 
tinn fi.aut unus cft fundtis uibanus, 
& alius rufticus, & tunciudicatur rti 
flicaucl urbana, habito rcfpcdtu ad 
fundiim cui fcruitus dcbciur: quia fi 
illc cft urbanus,dicctur urbana:fi cft 
r iifticus,dicctur ruftica:ut nor.gloff. 
n
°. in l.j.in ucrfic.arcam.ff. dc lcrui. 
l , rba.prxd.& ibi hoc rcncnt Doft.& 
^ng.m d.l.pccoris. Dc quo tiidc plc 
^ifsimc inlib.fupcriori in liij. diui-
^onc prin.fcruitutis.& dixi ctiam Ui 
t (. P radc fcrtntutc proncicndi.in prin. 
Quado autcm dicatur tundus rti 
"
lCl
's,ucI urbanus: uidc indidta iuj. 
F rin.dmifionc feruitutis.ucrfic.qux 
^tcm dicautururbana prxdia & ru 
"'ca.ubi omnino uidc:& non omit-
^jqma pcr cj qux ibi dicuntur,dc-
r  jrantur fupra fcnptx quxftioncs: 
. 
cx  prxdivtis colligi potcft, quod 
!"* aqu$ dnccndx licct fit principa-
upt tufticn fcruitus, ut dixi fupratn 
Ptincip. indiffinitionc huius ferui-
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tutis: taincn ctiam potcft cflc urba-
naiquado fcilicet dcbctur fundo ur-
bano', ficut dixi fupra dc feruitutc 
protcgcndi, & dc fcruitute oncris 
fercndi, qux poflimt effc rufticx & 
urbanx.& dicam ctiam infri.de fcr-
ii ui.ut liccat ahcui.in princip. *Tcr 
tio pnncipahtcr quxro, quid conti-
ncatur & ucniat in fcruittttc aquxdu 
ftus. & quid non. Circa quod dicas 
pnmo, quod ucniunt omnia qux *n 
diuifionc fcruitutis fupra inprinci. 
di£ta funr.Itcm ucnit aqua tuc,qua-
tcnus cft optis fundo dominanti: ut 
I.crgo.in fi.ff.de fcruitutibus tuftico 
rum prxdiorum.& lftud cft rcgula-
ritcr omnium fciuitutum rcalium.ut 
fccundum indigcntiam prxdij do-
minantis conftituantnr.ut not.Barr. 
ff.de ucrbor.obliga.l.ca. §. Cato.in 
vj.quxft.prmcip.& in l.ftipulationcs 
non diui.in iiij.quxft.pnu.pcrd.l.cr 
go.nccfundo ultra qiuim ci opus cft 
feruitutcs rcjlcs conftitui polfunt. 
ut nojgl.in \.).§.in prxdiis.m glo.ij. 
in fi.fr: dc fcr.ru.prx.& idco fi coccl* 
fa cft uiii fcruitus aquxdudus pcr 
mc, poffum ctiam poftca altcri c6z  
ccdcrc aquxdudum, fi aqua fatisfaV 
cit utriq;:ut l.ij. tf.aquxduc.ff.de fcr 
uitutibus rufticomm prxdiormn.& 
1.Lucio.ff.de aqua quond.& xfti. & r  
dicamin vj.quxft.pnncip.Scdfi cft 
mihi conccfla fcruitus aquxdu6tus 
pro fundo mco,non poffttm cam pio 
alicno fundo conccdcrc.quia fcrui-
tus quxdcbcturfundo mco,intclIi-
gitur fccundum ncccfsitatcm fundi 
mci,& uon altcrius: ut di£ta l.crgo. 
L.fin.& dchoccft cafus 111 l.cx mco. 
ft.de fcruitutib.rufticorum prxdio. 
1 *Nee obftat, fi dicatur, fenutus 
mihi coccfla pcr alicnum tiindum.cft 
mca: crgo dc ca difponcrc poffum 
ficut uolo:quia rcgula cft,quod m rc 
fua quilibct cft modcrator & arbi-
tcr.l.in rc mandata.C. man. quiailla 
t i  rcgula 
»60 
rcgnla^pcedit quado q> difponit dc 
Co quodcftfuulibcrc; & hoc habc-
bit ccrta forma,uid< licct ut irjjhidc-
beaturp ncccfsitatc timdi mci tamu, 
s qua torma rcccdcrc no podum.l.cu 
h;. ji.li ptor.ft.de tran.cu fi.& in hoc 
p 011 habct locu rcgula d.l.in rc man-
4i.fccundu Bar.& Flo.m d.I.cx mco. 
Et qnod dixi, cp aqua dcbita fundo 
- mcapolliiin alicri fnndo coccdcrc, 
tnculigcantcqualngrcflalit rn fun-
d.im mcu, cmus fcruitai cft conftitti 
ta , lcdprii^s quim cft ingrcfla, pof-
fum duccre ad alias partc$,& altcri 
foccdcrc prolibito uoluntatii, nili 
nocitnra ht cifundo cx quo mduci-
fur:ut l.j.tf.illud.ft".dcaqua quot.& 
X'ii.& not.gl.ind.I. cum cflcnt.F.j. 
in gl.fi.quam ommno uidc cod.titu. 
*Itcin fcruitutc aquacdu6tus hoc JJ 
potinetur,ut omnib9 partibus fundi 
dommantis acquiraturjut l.uia cofti 
fui.tf.quxcuq; funr.fF.dc lcr.ru.prx. 
& ideo dicitur cflc tota in toto,& to 
ta 111 qnahbct cms ptc,ficut anima di 
citur cflc tora m toto corporc,& to 
fa m qualibct cius partc.ut no.Bar.in 
l.ftipulationcs nondiui.in nj.col.ff. 
dcuer.ob. Et cx pracdi&is infcrt ad 
plurcs coclufioncs. Pnma cft, y> fi 
fundo mco dcbctur fcruitus aqdu.il 
jud ms fcryitutis cft totu in toto futi 
do inco,& totu in qualibct cius par 
|c, Sccunda coclufio eft.cp Iicct il-
la aqua fit magis utilis ucl ncccflana 
uui partiii di«5ti fundi mci quam altc 
ri parti.no cofidcratur iftamaior uti 
Jitas ucl nccefsitas.a qua cft tota ifta 
a Partc fun. fcruit' in quahbct y tc tundiamci do 
Vars dicitur minatisiut cft tcx.inl. fi partcfnndi, 
fu idm, & fcr.ruft.prxd.& ibi hoc no.pcr 
mt i lezuto f*n Doc.& uidc qdMica in fcxta coclu-
dt.l. plane. $. fione. Tcrtia coclufio, fi uenditur 
fi.dc lc<rat.j.in ccrta parsfundi,cui dcbetur fcruitus 
Suec. dc l>rob. aquxdn.illa fcruitus dcbctur ctia il-
ti.j.ttcrfi. quU h parti fuiidi ahenati: & dcbctur in-
fipars, folidum pro indiuifo: ut d.l.fi partc 
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fundi. Qiiarra concltifio cft, <p cS 
moditas fcuufus did$ aqux dcbct 
diuidiintcrmc&illu.y cftiuxtapar 
tetn fundi dominantismt dJ.fi partc, 
non aut feriutus diuiditur: qinaill» 
cftmdiuidua.-ut not.gI.,bi,m l.j.tf-6 
tifusf.ff.adl, Falc.& I.uix.ffdc icrui, 
cufi. Quinta coclufio, illa com 
moditasaqux dcbctdimdipromcn 
furafundi dominantis, nd rcfpcSu 
partium fundi utilitaris, ucl bomta 
tis.& fic quantitatiuc nd qnahfi^" 
tiuc:ut cft cafus no.in d.l.fi partc hm 
di:& ibi hoc no.pcrDo6t.hr qux lit 
ratio dccidcndi, quarc fit diuifio fc-
cundu quatitatcagri,& no fccuiidu 
bomtate,dicit ibi Bar.cogitabitis,* 
Doc.alitcr 11011 dcclarant.cgo credo 
quod ratto fit illa.quia fcruitus cft t0  
tain toto, & tora lti qualibct ciu$ 
partc,ut dixi:& fic feruitus incftfu" 
do ndrcfpcdtiuc ad bonitatc ucl ad 
prcciofitatcm fundi dominantis: f<^ 
pro qualitatc; & qualitcr ergo diui-
fioaquxferuictis dcbct ficri, fccu"-
dumg» ipfa fcruitus dcbctur:* quiaI  
taha luntfubic£ta, qualiaprxdicai1 
dcmonftrJtiut cftgl.in c.dudu.in »• 
in ucrfic. prohjbcmus.cxtra dcdcci, 
& ficccotra.taliafuntpdicata, q i |3-
Iia fubicftadcmoftrant:ut I.ftipula' 
tio ifta.tf.hi qm.&ibi hocno.Pct-S-' 
Bar.ff.dc ucrb.ob.& fi quahtatcs.rc-
gularitcr & fubicftuin. Ncc huic con 
clufioni ob.I. quicqd.ff.de acqu1, rC '  
do.ubi habctur, <p infpicitur boiii-
tas rci:quia ibi loquitur,quando uiU 
rcs no potcft duobus acccdcrc, qulJ  
tuncaccedit prcciofiori. Scdqu^0 
potcftacccdcrcduobus, tuncnoiu-
fpicitur prcciofitas ucl bonitas;ut i • 
l.fipartcm fundi.& hoc no.Do6t" r '  
Scxta couclufio cft, quoddii"110 
aqux fcruicntis dcbcr hcri pro mc'1 
fura quanntatis fundi, & non pro l lC  
ccfsiratc parris fundi: & ldeo debc11-
tur dccc uncix aqux um fuiido, 
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fit dcccm iugeru:& dominus prxdij ^uatuor alij. Scptimam coclufio-
'  ' '  "
1 
" " • ncm infcro cx prxdiftis : quia licct dominatis ucJidit quinq; iugcra ccr 
tapro dmifoJicct aliaqtiinq; iuge-
mdigcar magisaqua, quam ucndi 
ta: tamcdiuifio aqux intcr cmptorc 
& ttcnditorcm dcbct ficn pro dimi-
dia:ut cft cafus no.in d.l.fipartc fun-
<h. ibi, aut qux maximeuhim cius a -
quac dclidcrat.ff.de ferui.ruft. prxd. 
.  & pcrillu tcxt.mfertibiBal.& Ang. 
& Lud/ <p diftributioncs quotidia-
nx non dcbent fien fcctmdu corpo-
ta phis & ininus indigetia pro fuo ui 
6tu: utliabctur m c. cu accclsiflcnt. 
dc confti.de quo uidc pcr Inno.in c. 
cum M.Fcrrancfis.co.tit.qui dicit <j> 
prxftandx funt lccunducofuctudi-
hctn ;&nbi confuctudo non cft-.quia 
Putadcnouo ccclefia cft xdificata, 
11 cl de nouo dantur diftnbutioncs 
guotidianq.dicit <p fi diftributioncs 
hint cxiftcntcs dc ccllario ad uidtum 
^uotidianum fiunt ucrifimiliter. Scd 
>'la quac dantur prO mdumentis, dc-
bcnt pracftan fccundu necefsitatcm 
pcrfonaru:& fic qtlado dcbctur ali-
Nicnta cx cotra6tu,ucl ultima uolun 
tatc:&hoc fcquitur Angcl.ind.l. fi 
partcm fundi. quod bcnc not.maxi-
ntc pr° grauatis in tcftameto ad prq-
ftatidum elccmofyna: quia dcbctur 
tlccmofyna uirilitcr,& ucftimcta fc-
cundu coditioncm paupcru:& fic m 
ucftimcntis pofliint cxccutorcs Ucl 
hxredcsplus darc tmi paupcri,quam 
^tcn. Scd in clceinolynis qux cdccf 
^nnt ui6tum cruotidianu,ficut cft pa 
j '1 'sui6tus,& timilia.no poflitntplus 
dati uni quam altcri, * Itcm no.prO 
'
cholaribus,qui ftat in collegiis cx-
Pcnfis collcgtj: quia prxtor non dc-
c t  dare cxpcnfas quotidianas, ni(i 
^""diter dato qudd urtus plus comc-
j^at quam altcr: & hoc uidi dc fa6to 
|Bonon .mcoIlcgioHifpanorum ,j 
/ nuo crat unus lcnolaris Polouus^quf 
ij 'antum folus comcdcbat. qnamunt 
in1 
i 
ftruitus aquxdu.& quxhbct alia rcj 
lisdcbcatur pro ncccfsitatcfundido 
minantis - ut l.crgo. tf.fi.iii prxal. & 
fupra dixi. tamen cft nitclligcda & li 
niitanda ut habcat locuiii lubito rc-
fpcdtuad fcpusquo fcryitus impo-
ilitur.' fcd poftquam cft lfnpofita, & 
fic cft totain toto, & totain quali- j Acqualiter. 
bct cius partcJtunddicitur cifexqna Cww,.mt[ 
Iitcr pro quantitarc fui;di:&ldco Ii- debct 
cct una pars magis indigcat aqtia, a]\,ty,o 
quam ali4,tamchoc non Cdlidcratuf, y0nt 
imo aqui dcbct diuidi xqnahtcr3 ^rm. 
pro qualitatciugcrum.Tpiod cft no. /r^c  umnic<t. 
Odtaua coclufio eft,quia licct do £ f  fc^a  
minus prxdij dominantis, Cui fcrui- ,c,. Rarto.m L 
tus aquxduc.dcbcbatur magis & frc cum f,ater. tf, 
qticnrius iHaaquain nnapartc duSti duuijhmn. di 
fundi utcrctur quam iti aha:imd & fi leva.u. & t»L 
cdmunitcr utcrcturin unapartc, fi t>rnu 
tamcii ttcndidtt illa partcm fundi, in jj]a(ii rel. 
quaminiis & raroutcbatur di£ia a-
qua.dinifio comoditatis fcu uftts di 
dx aqux dcbct ficri pro tncnfura a-
gri, & pro partc ilcdita dcbctur cm-
ptori:ut cft cafus.not.in d.I.fi partcm' 
fundi.quod pcrpetuo tcncmcti.Ncc 
ob.huic cdclufiom illa rcgula, quX 
dicir,<p ufus partis cft attcndcndns.f. 
Seix.K. tyrannx.ft. dctun.do.& I.ft 
fcruuspluriu. tf.fi. dclc.j.quiaillarc 
gula procedit in hisqfunt diuidua,-
ticlqux refpiaimt pcrfona.fcd iftx" 
fcruitutes aquqduc.iudicatur poriuS 
ius quodda rcalc compcrcns prxdio 
magis quam pcrfonx: ut l.fi mihi co 
tepore.tf.fi.ft.de fcr.ru. prx. & 1. qui 
alicna. tf.fi.ff.de ncg.gc. Itc ita fertii-
tus cft diuidna, & rcfpicit tota partc 
fnndi, ut dixitgl.crgolicct paterfa. 
dominus prxdij dominantjs fit ufuS 
commoditateaqux pro partc,ramcn 
hoc no rcfpicit nfum patrisfa.ad hoc 
utccnfcatur fetuitntc amififfc: qiua 
hocndpot efle,at d:xi,ut cft fi pro-
r i mittatur,-
tfi BARTHOL. 
mittatur, ucl aliis cofUtuatur. No 
iia cdclufio.fi fcruitutis  ^ u^d.in fun 
Uo umus dominatis m uua pccdi&i 
fundi aquanocft nccclfaria ucluti-
hs: tunc fcruitus noti diciturci parti 
fundi dcbcri.p l.ergo. fin.ff.de fcr. 
ru.prz.d' ita tcnet Bar.Flo.&r Do£t. 
in d.I.fipartcmfun.co.tit.cjuod not. 
Ex qiio fcquitur dccuna,& ultiina 
coclulio, in cafu,fi dominus prae-
dij doimnatis ucndit uniilli partcm 
fundi, cui aqua nd cft nccclfaria, uel 
utilis adcmptorc.uel cius parte.non 
trafit fcruitus uel commodiras lllms 
aquxdu.ucl (i aliain partcm uedidit, 
cui aquajiQLieft utilis ucl ncccifaria: 
tunc tota feruitus aquxduSus fcqui 
turpartcucuditam, & mhil debctur 
parti retenta: per ucnditorc. pcr d.l. 
ti partcfun.qomma bcnc not. quia 
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ducatad fundu dominmtcm?Si nnlt 
faccicdclapidibus uiuis ctiam fupra 
tcrram.no porcft:ut I.fi prius.^.pla-
cuit.ff.dcaquaplu.ar.& dixi fuprain 
ditfinitionchuius fcrmtuti*. *Scd i6 
nunqmdpofsit cauare riuum fimpli 
citcr? dic ut dicainfra 111 ix.q. priuc. 
*Scd polito (jjpofsit faccrc riiium ^ 
ucl de nire ucl ex pcrmifsionc,an do 
mmusprxdij dommantis potcrit il-
luin riuu purgarc & rcficcre? dicas Z» 
fic:ut l.refcdtionis. .j. ff. communi. 
pr$d.& I.j. ^.pcn.ff.dc riuis. & mdc 
quazdixi m ptxcedcnti lib.in tit.de 
rcfc£tionc. *Itetn illc qui habct ius 
duccdiaquampcr fundum altcrius, 
potcft pcr ciiuifciinq; partc fundi lcr 
uicntis aquam duccrc ab mitio : fcd 
poltqua incocpit duccrcpcruna par 
tem.non potcftpoftca uariando pcr 
funt quotidiana & utiha. *Sed quid 17 aliam partc duccieuit I.fi.& ibi Bart-
fiaprincipio feruitutis coftitutx fun ff.dcaqua quo.& xftiti.dc quo ujde 
dus dommas indigcbat aqua, & nuc 
a An dcfinar. cx  a' ,cIua caufa 11011 mdigcat, an de-
Dtfmcre uelle fl [iataleruirus in perpetuum cdpete-
qioqnsprobe rc?& puto(!c cflc dicendu:Autdcfi-
tnr,no.ll.ijuoJ nitindigcre, ita cj> amplius ca aqua 
ait. §.ait lex. ad ufum conccflum uti 116pofsit: & 
jjUe dutor. tunc iefinit copctcrc di£ta ferui-
tus, quia ccffat fundamcntiun ipfius 
feruitutisiut d.l.ergo.f.fi, Atit dcli-
nit compcterc ad tcmpus,& tunc tc-
nco cj> fcruitus hxc 11011 pcreat, licct 
aqua ad alium ufum uti non pofsit 
dominns prxdij dominantis. pcr ca 
qu^di£tafunt lupramaximeinprin. 
facit quod habetnr in 1, unus cx fo-
ciis. jF.fi.cu I.tcq.ff.de fcr.ru.prxdio. 
m I. fi cui.fi! dc lcr. & in I. fi uia.ff de 
fcruit.riift.prxd. Vbi ctiam ponitur, 
cuius cft cleSio loci: an domiui con 
cedctis fcruitutem.ucl eius hxrcdis, 
anucrociuscui icruitus cft conftitu 
ta, de quo dicut plcnc dixi in Ii.prac. 
in ti.de fer.iti.ucr.nfiquid habcns fct 
uitutcm ltincris. Itein fi IS quiduo 
prxdia habcbat,in unius ucnditionc 
aqua qux 111 fundo ucndito nafccba 
tur, & circa ca aquam latc decem pc-
dcs cxccflcrant.uidetur circacaaqtia 
laram dcccm pcdcs dfitaxat cxccfs'1 '  
fe: ut clt cafus not.in I.qui duo pr^' 
dia.ff.de fer.ruft.prxd. *Itcm M co 1 
ccAionc fcruitutis aquxduc.fcmpcr  
Ite qd fidebctur fcruitus aqtix- iS fubintelhgitur fincdanoaltcrius.' '11 
du.tuii.mco qui cft x.mgtru,& poft- l.impcrator.ff, dc fcr,ru.prx.& P r0-
ca auftus cftfundus mcus, an pto-
ptcr hoc crcfcat fcruitus aquxdndt. 
dicas quod nou: ut cft cafus 111 l.non 
meus.C.dc fcriiit.de quo dic, ut ibi 
pergl.-V Doc. *Ite habes fcruitute ,5 
aquxdndtus, an pohit taccrc riunm 
itifundo fciuicntis.pcr qucmaquam 
batur in 1 .(1 quis a prnicipc.^.ramcn-
ff.nc qtud in loco pu.& inl.nccami« 
C.de cman.li.Dc qno dic ut plc»c  1  
xi fupriin libroprxccdcnti.l t pr°' 
ptcrea in concefsionc aquxductt1 
telhgunrur fcmpcr referuatait'ta» 
& commoditatcs cius: cui primo 
£ta 
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Aa eft conccfsiorutl. in conccdcn-
doiff dc aquapluuiaarcen. & 1. Lu-
Cio.ff.de aquaquotid. & xfti. Quia 
pruilcgia tim concclla,altcri dari no 
d;bcnt: ut 1. dccuriombus. C.dc fi-
lentiarns.libro xi.Et quia fi prmccps 
conccfsit pluribus bcncficium: qui 
pnor eft rcmporc, potior cftin iurc. 
irgu. di&.l.m conccdcndo. & I. hoc 
ituis. ji.j.ff dc aqua quotidia. & xfti. 
& c. j. qui fuccclsio. tcnc. in ulibus 
teud.& idco dixit Bald.in ritu.de pa» 
cc Confian.in xxxnj.col. 111 conccf. 
fioiiibus.de aquis pu.fcmpcr uidcn-
tur rcfcruata iura commoditatis cius 
cm pruno faSa cft conccfsio: nno di 
co plus,qu6d criamin conccfsione 
aquxduc.dicctur non obftantc con-
ccfsioncaltcrifa&a: quia lntclligc-
rcturde mualida : & pfo hocallcgo 
lingnlare dittum Compo.in c. cau-
fam qux.in fi.cxtra dc nupt.quod fc-
S l |itur ibi Anto.dc But.& Doft.ubi 
dicunt, quodfi Papa conttilit ahctii 
bcncficium non obftantc collationc 
altcn fa6ta:intclligctur dc inualida, 
Ucaltcri prxiudicctur. Itcm fi datur 
alicui bcncficium cu claufula ut pix-
feratur aliis:quia intclligitur nifi cis 
fticrit ius quxfitum. quod pcrpctuo 
tcnc mcti. Et uidc qux dicam ln vij. 
S-prin.ubi pona pcr quclocuin pof-
l>t aquaduci.& mdc etiam ibi m viij. 
t3uacftjo.princ1p.ub1 dicetur an mu-
, tato aluco polsit compctcrc icrui-
tusaquxduc. 'Qiiarto principali» 
tcr quxro, quomoilo & qualitcr acr 
tZtnratur fcruitus aquxdudtus. & dic 
pluribus modis. primo pa£tionibus 
& fuppletiombus : qma lic acquiri 
P°fliint ctia alix fcruitutcs: ut infti. 
dc fcr. §. fi quis uclir. & l.fi unam. m 
Ptin. in uer.fccundu cxpofitioncgl. 
S11® cxponit pa£tum.ft.de aquaplu, 
ar
-&l.j. £.dcniq;.ibi,fit tamc lcx.co. 
Itc acquiritur tcftamcnto, ucl codi 
filliSjUcl ^ualibct alia uhima uoluta 
tc ut l.ufusfiiidus.in principio.ff.de 
ujjjJfu"5tu. & mftit. dc^ufufrudu. 6.jv 
Itcm pcr lcntcntiam. argu. di£tJ.u-
luTfruCt. coiift itoit iinTTtcm prxfpri-
ptionc: ut l.ij.C.tic ioruitu. & aqua. 
& lbi hocplcne not.pcrglo.&Doc. 
& hocproccdit fiucaqua tit prmata, * ^  
utibi, fiuc publica. Scd primo cafu .  
quantum tcmpus rcquiratur.uidc lbi •'>» ^ ^ H 
notantcr pcr gloll.& Dodtor.in l.fcr .  ^  * 
uitutes.lagrande.ff.defcruitu.tit.gc % *' * 
ncrali. & pertcxt.gloff & Do£tor. , * • 
inl.j. ji.fina.ff.de aquajiluuia arccn. 
& dixi plcnc f»p>rii mj.ltkin vnj. q.^* 
princip. ubi omnino uidc dc lioc, 
In cafu ucro fccundo, ^ uando a-
qua ducitur de pub.dic qtiod rcqui-
ntur tatum tcmpus, cuius initij me-
moria non exiftat 111 contrarmm: ut 
l.ufum aqux.C.dc aquxduc.lib.x u 
& ibihocno.Bar.in 1. diligcnter.co. 
tit.& adde quod flatimdica, tier.fej 
nunquidaqua. Itcm acquirittira  con a Acquirittif, 
fuctudinc: ut l.j.£.deniq;< & ;bi per Acquifitio per 
gl.&Do£t.ff.de aquaplu<arc.& I.in quni ptrfonas 
fumma.ibi, loci uetuftas.cod.titu.&JicripotcJi: ui~ 
argu.l.j.cumibi no.C.qux fitlonga dem tit.C.per 
conluctu.& c.fi cxtra.dc eonfuc.ubi qutu pcrfcnM 
ctiam no.per elo.& Dodtor.an talis no. acquir. o* 
confuetudo debcat cflcprxfcripta: injlit.eo.titu, 
dc quo dic ut ibi. Itcm quod ius a-
qux compctit ex padtiombtis prma-
torum: ut not. Bald.in titn. dc pace 
Confta.inxxxiiij.col. & dicit, qudd 
inaliquibus molcndinis. pafcms. &; 
fontib»s.& inlpforum commodita-
tlbus, & lncommoditatibus aqua-
rum, ftandum cft antiquitati:pcril-
lttm tcxtum. Item dixit idemin c.j. 
in £.fi quis. dc manfo. in v.col. titu. 
dc controuerfiainucfti.inufib.fcud. 
quod in aquarum du£tu non infpt-
cicnus ptincipium aqux, nndc de-
currit, fed alucos & mcatus, undc 
tranfit in uetufhfsimuaqtiarum cut-
fum:& fccudum corum qualitatcns 
de afu aqttc ittdicarc debemus:quod 
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p^n:'em ucl conlnetudinfr?dtc auod 
no^uii» >>" cl^ 7C5 animata:pcr rcm 
inanunatam nihil nobis acquiritur. 
Oportct cnim in prxfcripnonibus 
^-Zaliqucm iifum mtcrccfsiflc: quo prin 
'*•"* cipiato fufficit aquapcr fc flucrc.ff. 
qucad.fcruitutcs ami.l.qui partcm.& 
'.qui fundum.cod.titu. Confuctudi-
fm/*U 
jm nc  ct la rT1 fufficit, quodhabucnt ini-
Mt tium a multis utentibus: nampoffca 
/ .  pcrficitur lolo curfu tcmpons: ut 1. 
ncnditor.^.fi conftat. ff. communia 
pracdio. & ita tcnct Bald.in c.j. $. fi < 
3uis.dc manfo. in vj.col.in fi.intir. e contro.inucfti. onodpcrpctuo te 
n^tnyy,Iccm l.comuni ucl ftatuto, 
fcul. municipali acquiri potcft fcrui 
tus aqujcduc.ut I.in fumma.in princ. 
in ucrficu.j. ff. dc aqua pluma arccn. 
& I.IJ. inprincip.m ucr.j. coniun£ta 
glofT fecundumprimam cxpofitio-
ncm, dum dicit, fi nuptiali. & argu. 
I.iij.0.planc.&l. fi non.l. nuptialis. 
ff. quodui aut clam.&l.j. A.dcniq;. 
ff.dcaqua pluuiaarccn. Itcm natura 
agri fcruandacft, ut fcmpcr mfcrior 
iiipcriort fcruiat. Hoccmm incom-
inodum naturalitcr pati dcbct agcr 
infcrior a fupcriorc, qtiod copcniarc 
dcbct cum alio cominodo. Sicutc-
nim omnis pingucdo tcrrx adcuin 
dccurrit: ita ctiamad cum aquac in, 
commodum dcfluct: ut cft tcxr.in $. 
dcma;.qucm not.quiaaqux natura-
litcr aicu ntur dcfcc nderc ad infcrio-
ra. Et idco illi qui habcnt agros nt 
partc fupcriori.non tcncntur rctine-
rcaquam in iuo, fcdpolTunt camrc-
tmcre mferiorcs ,  qui coguntur il-
lain rccipcrc. & iftaappcllatur quafi 
fcrturus. utdicit tcxt.in di&al.j. $. 
fi ia.cuml.fcqucn.ff. dc aqua pluuia 
arccn. & hoc tenct 8artol.ini. quo-
mmus.in ij.qtiqft.prmci.fl".dcflu.qui 
^icit. tfr hoc dcbct cflc ucrum in ci» 
tudinc prxfcripferunt mcrumnnpc* 
rium, & portus, & flumma, & fiin-
lia. Scd dc iurc communi prxdfda 
funt prmcipis: ut in c.j.qux fint rc.J1 
ufii.fcu.& iic non poiTUnt conccdi i  
I.nuptiali.&addequx dixi fupra dc 
fcruitutc ui. in x. quxft. Itcmcx rc-
fcripto priucipis ucl fcnatusacquirt-
tur.l.qudd pnncipalis.ff.de aqua pht 
uia arccn.& 1. pcrmittitur.ff. dc aqiu 
quoti.&xfli.&nor.Barto.m diita I. 
quominus. in ij. quaeftio. principali. 
J^Scd ponc quxftioncm,quam ha-
r bui dc fafto Veronx.Orituraqua m 
ccrto fundo fupcriorc, & dcfccndit 
ad partcs mfcriorcs pcr quctidam al-
uetim:qtiando ucniuiit aqn$ pluiiia-
Ics, crefcitaqtiaadeo, quodinaluco 
contincri noti potcft;an tucillcqui 
eft in parte fupcnori, cogatur clcua-
rc ripas, ita qucSd difcufrat pcr al-
ucum ufquc ad ultimas partcs:puta 
flttmcn ucl marc: an uero pofsit di-
mirtcrc qudd aqua difcurrat fupri 
npas. Dicitur quod fic: nifi noccat 
habcntibus agros inferiores iuxta 
ripam clcuandam.cgo dico qudd co 
gi non poteft pcr infenorcm , fei 
mfcrior bcticpotcrit munirc & clc-
uarc fuis cxpenfis: ut cft cafus in di-
£ta I.j. L.fin.& hocintclIige,qtiando 
padioucl uctuftate ita dcbet ducia-
qua per di^tim alucum ucl locuw.nk 
gloff.nor.ibi 111 tier.munire. alias fe-
cus. Itcm hocintclligc quaiidoper 
alucum aqua difcurrcre potcft »n< 
damno fupcnoris.Sccus fi fitrct da-
num fupcriori: quia aquainunda-
rct agros fitpcriores. cxcmplum,» 
a larcnbus aluci difcurrunt aquacin 
parttbtis ftipcrioribus: nam hoc ca-
fu ripx non pofliint clctian :  q11" 
/ fi altieus eft imtcntut ad ducendaiN 
j aquam ad partcs infcriores ,  n°n 
dcbct aliquid ficri in co proptct 
uod aqua rctmcatur ad partcs ni~ 
pcrior 
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feriores: quiaiftudcft contra natu-
ram agri,quc eft ut aqua dcfccdar,& 
mfcrioriplam rccipiat:utd.£.dcmq; 
quod pcrpctuo tcnc mcntnquia fcjpc 
dc fa£to cotingit: & addc quoddixi 
infcnus. *Quintoprncipalitcrqu? 
ritur,quis poisit coccdcrc & habcrc 
tota fcruitutcm aquxduftus: & quis 
pofsit cogi adaqua duccnda. Circa 
3uod iicdicas: aut qms uult conce-crc aquxdudtum cx fluminc pri-
uato fuo ,'atit cx flumincpnuato al-
tcnus,aut cx flununc ptibl. Prnno 
cafu quando flumeu eft fuu propriu, 
potcft rcgularitcr cxco coccdcrca-
quxdudu.l.Lucio.ft.deaqua quo.& 
xftt.& I.in conccdendo. ff. dcaqua 
plu. ar. & l.jj. & l.aouam.C.dc fcr.& 
aqua.& l.cx mco.ff.dc fcruitutib. ru-
fticorum prxdior.& I. uia conftitui. 
$. fi lacus. co.tir.& cft ratio,quiain 
tcfuaquilibct cft modcrator & arbi 
tct.l.inrc mandata.C.man. *Etflu 
Mcn potcft dici priuatu cflc ahcuius, 
tribus modis.Primo rationcoriginis 
ipiitis Huminis': puta quia liabct or-
tom tn fundo fuouit d.l.qtiam.&l.cx 
mco.cualns lbi alleg.& l.fi quis diu-
turno.ff fi ferui. uendicc.& l.prxfcs. 
C.dc fcruit.&aqna.Sccundo cxprin 
gjpis conccfsione.arR.l.ij.in princ.fF. 
ncquidinloc.publi. Tcrtiocxcou-
fuctudinc ucl prxfctiptionc. argum. 
^itt.icg.j.^.dcniq;. & £.fin. cumI. 
fequcn.ff.dc aqnaplu. ar. & l.ij.cum 
ibi no.C.dc fcr.& aqua. & dixi in q. 
prxccd. Sccundo cafu quando fltn 
•ficn cft priuatu,quiaaltcrius:& tunc 
tegulantcr qms non porcft conccdc 
tc aquxdu&um cx illo fluminc, nifi 
S"! cft dominus illius fluminis, ucl 
c
'Us uohintatc: ut l.ij.& 1. aquam C. 
de fcru.& aqua.&inhiscafibus fiflti 
jPcn priii.irnrn cft pcrcnnc.potcft cf-
^ 'cruitusaquxdudtus. Scdquando 
°l>mcn non cftpcrcnncjfta conlFi-
tiiiw icrmtutis dc^rigorc non tcnct: 
fcd de xquitatc fic: ut I. ij. & ibihoc 
nota. BartoI.AngcIus,& Doftor^ ff. 
cominuni. prxdior. Poflct etiaj^ in 
his duobus princcps, ucl ftarutum 
difponcre pro publica utilitatc 1. a Publi.utili. 
quod uicini pofsmt lllamaquam du- VtditM publi-
ccrc adagros iiios irrigandos.ucl ad capr<tfcrt f>ri* 
alios ufus: prout no.in l.fi.C.fi con- natd.l.j. §.fin. 
trams ucl utilit.publi. & ln c.quxin Crtbttiar. C. 
ccclcfiarum.cxtrj dc conftit. Tcr- dc ca.tol. <y l. 
tio cafu.quando flnmcn cft pnh.pn- i. £r ibiDofh 
taquando cftpcrcnnc.ut I.j.£.flumi ff.fo.ir.at.tt ibi 
num.ff.nc quid in loc.pub.quodpo- Rart.in fj.col. 
tcft cfletnbus modis.Vno modo flu r« utr.eu cnim 
mcn nauigabilc: utcft Padus, Arhc- qu^ritur utrZ 
lis, & Brcnta.aliomodo diciturflu- publica utili* 
mcn pu, quod non cft nauigabilc:fcd tM.tcx.ct Doc. 
trahiturcx fluminc nauigabili. ut I. inaut.resqtte. 
j. f.nonautem.cum ibi no.ft~.nc quid c- comuni. de 
in lo.pub. & dicitur pcr Bartol. in 1. le.quoduerum 
quominus.in prin.in ij. & iij.opin.& et^f indudat 
jii ij.q.ft.dcflu. & in iftis duobus ca- fe pnua* 
fibus quxritur aquxdudt.duplicitcr. ta.mdci Spec. 
fcihcct cx conccisionc pnncipis.cu- dcfe». §. quo-
ius funtomnia taha flumina : ucl cx ntam.ucr.x-rj. 
conccfsioncciuitatis,qux habct me 
rum impcrium:utdixi in q.prxcc. Sc 
citndo pcr tanttim tcmpus cuius ini-
t i j  incmoria  non cxif ta t :  u t l .hoc IU-
re. $.du6tu> aquz. ff. dc aqua plu.ar. 
& habctur pcr gl.in l.impcratores.ff. 
dc fcrui.ru.prx.non autcm pcr priua 
tum conccdi potcft.ut 1. ij. ff. com-
mtima prxdior.& addc quod dixi m 
prxccden.quxft. princi .Tcrtiomo-
do dicitur flumen publicum , quan-
do non cft nauigabilc,nccfacitaliui 
nauigabilc.puta fi cft  ^ uidam aluciu 
paruus, ucl tons: & tnncacquirirtir 
ctiain hncconccisionealicuius, icd 
pcr fuam occupationem, ficut cxtc-
ra quxfuntinnullius bonis: & qui 
primo occupat,prxfcrtur'omnibus. 
in d.l.quominus.& ibi pcr Bartol. in 
iij.quxft.princip.&l. fimihi eodcm 
tcmpore.^.fi fundo. &l.imperato-
rcs.ft.defcriMt-ruft ifo.prydio.dijfp-.  _  
r s moa» 
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modo pcriftam aquzdudtum non 
Hacimuria fcudamnum mcinis cir-
cuncolcnnbus: ut liabctur in d.l. im 
pcratorcsA' inl.ij. ij.funt qautepu-
tant.in fi.ff.nc qmd influ.pu.& addc 
quoddixi in q.prscctdcnti, ad fin.& 
. addcetiaqua:dixiinli.prx ,ccdcti.m 
a Coccf.um. jij.Q.nrinr»»>'-- fV W Wb% lii.q.princan ucr.ittmimpcrator icu 
A qua ani cocef pr,nccp$.ufq; ad fi.ilhus.Itcm illcpo 
fapetcjliltcn tc^ l,a[)crc icruitutc aquxduc.qui ha 
cocedt,(iHtrn]; bcthtndtim ad qutm ducitur; puta 
fujftchtt, rwalt cai]faipfum irngandvahas fccus : nt 
tcr ,ftcundum j • g»commiiniaprxdio.cum fi.fupra (i . Bartol. , r gtop u t ' - --•«""Lmitiprxaio.ciim ii.iup,-
Brf/. &> DO<7. MPr,lJjn diffimtionchuius fcruitu 
11. ac--~ r illz-m.ii > > 
fcd q 
«.cruotr. ti5 '[umj]icqmcmit uclahtcracqui 
aqu.t.uerju ^uu - fcruitusaquzdu.dcbc lqu&ro.C.\ F _ -  «  « .  J-L .  
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ccdi.Et dic,quod potcft conccdf pfu 
nbus, & pcr cundcm locum, ut eii-
dcm dicb9ucl horis ducatur,fiomni 
bus fufticicns cftuit I.JJ. §x\ aquacdu 
dus.fF.dc f«r,rtift.prsed.&l.Lucio.ff» 
dcaquaquoti.&xfti. *Sed ii con-;S 
ccfsi primo uma,an pofsim poftca al 
tcri conccacrc^ Diftmguc brcuitcr 
ficrAut illc cui primo conccfsi, con-
fcntit & poftumJ.TH conccdcndo.ff. 
dc aquaplu.arc.& no.gt. in l.LuciO' 
ff.doaquaquo.& zfti facit l.aauani» 
c.dc icdfaut non ronfcntit.& tucaut 
- —l/cot 
J <lfC tillt 
pcrlftl conccfsioncm fccunda ci no 
cct.pura qma aqua non cft fufficicns ica q xro. t:. t~~" r"'"!1"1 >ciuitus aquzdu.dcbc ntrin-.A' nrr. 
V.e-iw.i i""",pmcft &dcb«r<„„„„chab! ^poif,con» 
u mido.f. »:qu« .lh fcrmius dcbin p,zd,o ac ccdcodoTLn ^ 
*«p.pJL q«»«o tranfi. cum pr,d.o=,„l. fia-
etRal.t Lfipltt quaedutius.ff.de contra.cmpt.& J.(i 
rrs.j.co.iucr.i- Par'e'n.inprm.ffdcfcr.ru.przdio.Sc 
tefiduo.C. de cus fipriu, fmiitus przdio nondc-
cvd.infer.ettc. ^attir,quia ucndiro fundo, ticl ah 
)• §. // qtiK de rcr Jhcnato,non dcbctur fcruitiisa-
TTI,tfo.yj.col. in ^"zduc.ticl alia fcruitiis,nifi di&um 
**r. cvftdera g, llt-*ut in I.ucndcdo.mprin.&ibi hoc 
ytida.decotr. "°-g'-ff dc contra.cmpt.&ita ctiam 
mitcjli. t ttft.fi. rc,,ct Barr.m I.uia conftitui. §. quo-
O" Rtr.il.quo CUMq'..fi*.dc fer.ru.prz.Itrm quis po-
mtnus. v. q.ff. teft habcrefcruitutcm aquzduti . 111 
deJitt.ctFlo.il. ommbtis cafibus,m qiubus potcftca 
fquclocu.Jf.de accIuirerc.Dc qmbus uidc in q. prx-
fcr.ru.pd.et i l. ccdenti.ctiam m quibttspotcfi icrui 
ij.§.aquxduc. tus aclua?duti.conccdi:ut dica in vii. 
jf-co.tt. crper <?-Pr"'.Itcm rcgularitcr quisnonpo 
Alex.cdjil.xxj. rt " cog' ad aquam duccndam maxi-
utj.partt. mc ,urc '«uuuris: qnia natura fcrui-
rutisnon cft ut quis ahqmd faciar, 
fcdahquidpatiarur, ucl nonfaciat: 
" T!) ^ din. ff.de fcr.&addc 
quoddixi iupra miij.q.priucip.poft 
prm. & qujc plcmfsmic d.tia iuiir m 
priccdenti h.in iij.q.pnnci. & quod 
dicam in fcquent. q .ucr. fcd quid ii 
tu cui primo conccisi etiam. *Que 
ro fcxto pnncipaliter, cuiucl qui-
bus pofsit fcrmtus aquzdutius con-
— f.' i.y*l ijilLlll 1UC11U1.1I' 
dc fcr.ru.prz.& d.l.aqua^Xut pcr jfta 
lccundam conccfsioncm non noccf 
primo, cui cft fatia conccfsio : puta 
quiaaqiia eft fufficicns utriq;.ticl di-
uci fis temporibus conccdittir:& tfif 
potcftmt d.l.ij.F.fi aquzdu£t.& d.L 
Lucio.& lbigl.no.ctiamglo.in d.l-
aqua. Et lta fuit dctcrminatttm Bo-
nomz, ubi comtnumtas conccflcrat 
aqoam,& fratrcs minorcsT qiiibusiig, 
cundo commanc conccfsik,n«>Icbak: 
& fuiHtidicatiim quddualcrctfccu 
da concchio , quia non dcrogabat 
>rior»,cx quoaquautriq; fufricic-
, bat,ucl iufficercpotcrat, pcr przdi-
tia. Scd quid fi conccditur plunbtik 
fimul ucl fcpararim,uel fimplicitcr 
fcruitus aquzdutius, ltaqnod ua-
Ieat,quia omnibus fufticit,& nonco 
ucniunt qucmadmodtim utatur?D ,c 
qudd utilc iudicium communi diui* 
dundo cis datur, ul fcilicctaqnaucl 
mcnfura ucl tcmporibus diuidatur: 
utd.l.Lucio.cugl. *Scdquid(i tuj 
cui priino conccfsi fcruitutem aqu$ 
dutius, uispoftca altcri conccdcrc» 
Qu^ l9 an pofsis ? Et inhoc confidcraqua-
tuorcafus. Primuscft,fiuis conce 
dcrc, ut illc cxtraliat dc fundo pr,lUl 
-  COB 
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coccdcntis,& 110 potcs: ut I.cx mco. tius liabet fundum ad quem aqua du 
ff.defcr.rufti przdio. Sccundus ca ci dcbctralias fccus.ut l.j.ft.com.prx 
fus, ii uis conccdcrc, ut cxtrahat dc dio. & dixi 111 q.przccdcnti.ante fin. 
fimdo mcdio.pcr qucm aquaducittir 31 * Quzro fcptimo prinnpalncr,•» 
canali, pcr quod pcrucniat adfundu quomodo,& qualitcr, & quando,& 
tuum:& idcm,quia illa fcruitus aqu$ 
dutitis cft ibi conccila pro ncccfsira-
tc fttndi tui, & non altcrius'. ut l.er-
go.ff.de fcr.ruft. prz.ncc potcs lllam 
aquam ranquam tuam conccdcrcal-
tcn : quia 11011 cft tua anrcquam in-
grcdiatur fundu tuum:ut I.j.F.iIIud. 
ft*dc aqua quo.& zfti. Tcrttusca-
fus,fi uis ahcri conccdcrc,poftquam 
111 fundu tuu aqua ingrcfla cft,& po-
tcs.-quiacffctia cft tua, nifinocitura 
fit HICO fundo.cx quo fcruitus indu-
citur:utd.£.illud.& no.gloff.m d.I. 
cx mco.& dixi fupra in iij.q.prin. cir 
ca prin. Quartus & ultnnus cafus 
cft,fi aqua cxiuilfct dc fundo tuo: & 
tu rcgularitcr non poflcs altcri con-
ccdcrc dida aqua: quiacadc rationc 
qiumprimtimaqua lngrcifa cft ahu 
fundum uicini, cft cftctia fua: ut d. 
^.illud.crgodccatunon porcsdif-
poncrc. Scdifta rcgulafallit, quati-
doifta fcruitus imponcrctur pcr tc, 
antcquam pcrucncnt ad locuin infc» 
riorem dcipfius uoluntatc. pcr 1 .a-
quatn.C.dc fcruitut. & aqtta.Excm-
phim: aqua du cxiuitdc fundo tuo, 
potcft difcurrcrc pcr diucrfalocaad 
ftindos uicinorum, & cft in potcfta-
tc tua ,pcr quam partcmfacias cxirc 
aqiiam;namporcs cum uno tucino 
mfcriori,fiaqua cftutilis, conucni-
rc dc dimittendo ditiam aquam ad 
fundu fufi, cum hoc quod poftquam 
ifrigaucrit fundum, tcncatur nnttc-
tcadaliuin ccrtum funduminfcrio-
rcm: & iftomodopotcrounponcrc 
fcrnitutemaquzdudt. poftquam cxi 
Ucrit dc fundo tuo:ut d.I.aquam.ubi 
hocprobatur.C.dcfcrui.&aqua. Et 
Przdifta omniaintclligc,quaiido ll-
pcr qucm locuin conftitui ucl acqui-
npofsit fcnutus aquzduti . Etdic, 
quodacquin potclt his modis , de 
quibus fupraiti ijj.quzftionc princ. 
facit l.uia.ff. dc fcruit. Item iernitus 
aqurdutius ohm non lnficxcapi-
tc ucl fontc conftitui potcrat: icd 
hoc hodic cx quocunq; loco con-
ftitui potcft: ut l.fcruitus aquzduft. 
ff.de icruit.rufticor. przdior. & ca-
put aquzfcti fluminis dicitur, undc 
aquanafcitur: utl. j. §. hoc intcrdi-
6to.ff.deaqua quo.& zfti.& not.gl. 
in d.l.fcruitus aquz. & not. pnnci-
palitcr pcr Barto. m tratia.de infula. 
jnix.colu. & plcnius pei Bald.in I.j. 
111 vj.colu.ucrli.rcm nor.quod agir. 
ff.de rctuindi. Itcmfcruitus aquac m 
ucntz & inuenicndz conitituipo-
tclTTTabco.n.ac ltriiit.rulticor.prz 
dior.de quo dic,ut dixt fupri 111 j. q. 
princi. Itcm porcft conftitui fcruitus 
& aquzduti. pcr intcrualla tcmpo-
ris:puta ccrtis dicbus 11 cl hons.l.mo 
dum.l.j.£.j.ff.dcferuitu.&l.j.£. fia- a Aquadiui. 
quzdutius.ff.de fcruit. rttft.przdio. Aquapluribtu 
& l.fi fit conftituta.& l.li cui.in pnn debita,iure fcr 
cipio.flT.qucmadm.fcruitut. anntt. & uitutis , dcbet 
l.lidiuturnarum. & l.cumconftct.tn diuidiiter oes, 
prmcip.ff. dcaqua quo.& zfti.Itcm qt+ib*debetur. 
potcft conftirui fcruitus, titaquadi- BalM.pe j.col. 
uidatur1 pcr mcnliiras, putapcr uil- inutr.tteftduo^ 
cias & digitosmt d.I.ciunconftat.in habet. C.deco 
prmc.&l.pe.ff.de fcr.ruft.przdio.& di.infer. ittnL 
»ot. quod tantum figmHcatdiccrc, fi$*.<tibiBar. 
conccdofibi unu digituaquz:quan C.dcaqutd.ir. 
tu,do tibi hccntia ut ducas aqua per x,,rt Bal.uiti. 
unum digitu ferrctimuacuum : nain depa.CoJl. §. 
pcrtoftraaiiimaliuimagmana1, pu- tt0S ^otT>anor' 
ta fcrrca, ucl znca, & pcr ora,& di- i^-c0- tttf-uer. 
gitos folemus aquam duccrc.fccun- ttemnot. quod 
'




autcm dicitur fccnndum Ifido.mi-
nima pars agrcftium mcnfurarum:& 
uncu quac cdtinct tics digitos: ut di 
«p*i m l.uj.in princ.m x.q.Edc ucrbo, 
fig.ubipofui depondcribus &mcn-
furis. Itcm cxloco domimpropnc-
tarij,ucldccius uolnntatc conlhtui 
potcft fcruitus aquxduc.ut l.aquam. 
C. dc fcr.& cx tundo liucllario, lcu 
emphytcotico,& tcudatario:titl.pro 
uinciali.C.dc fcr.&aqua.& l.iij.fr.dc 
fcru.& dixi in prcdc.hb.in iij.q.pnn. 
in quapoiiu quxtint illxpfonx qu^ 
pofsmt fcruit.cdftituerd. Ire pcr quc 
locuuiaalij conccdopcr fundfi,alij 
aquzdudtfi conccdcrc n6po(Tum:& 
codc modo fi alij aqu^dutlu coccflc 
ro,ali;ita pcr candc ucl duccrc ticl cd 
ccdcrcno potcro.-ut 1 .p quc locu.ff. 
dc fcr.ru.prx.Facit I.in cdccdcdo. ff. 
dc aqiu plu.ar.Itc pub. loco intcruc 
nicnte,ucl uia pub. aqti$du6iiis con 
ccdi nd poteft:fcd a principio liitcr-
prctari dcbct,ut pcrmapub.aquadu 
ccrc finc incdmodo publ. liccatuit 1. 
fcruitutcs.£.publi.ff.defer.& no po 
tcftaquaducipcrlocu pub.fi damnu 
faciat ctia priuato:ut l.ii pcr pu.ff.nc 
mudinlo.pu. &I.ij.F.fi quisinfuo. 
ff.c.tic. .* Itcm quidfinoncxprimi i 
tur.pcrquampartcm fundi fcruictis 
pofsis aqnam duccrc?dic quod potc-
ris pcr quamlibct partc. fcd fcmcl clc 
£ta uia.no potcns uariarc: nt l.fi cui. 
cum gl.ff.de fcruit.& l.fin.ff.dcaqua 
quo.& arfti.Iii contrariu tamen uide 
tur, quddimmo aprincipio clcftio 
fit domim fcrmcntis: ut l.fi uia.ff.dc 
fcr.ruft.prx.dc quo dic ut plenifsimc 
dixi fupra dc ferui.in ucr.quxro,nu-
quid habcs fcruitutcm itincris.& ad 
dc,quiaaqua non dcbct diucrti a fo-
hto curfu f uo: & fi duicrtitur, dcbct 
in priftmum ftatutum rcduci.I. ij. C. 
ad I. Aqui. & l.j. jf.fin.ff.de fun.& l.j. 
£.fi quis nouum.ff deri. & dixt in ti. 
prxccdcn.in ti. dc aquxdu.uidc qux 
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divta funtin fequcnti q.prin. vftcrti 
quid fi dcbctur lcruitus aquacduc.ct 
flummc, & flumcn mutauitalucum? 
dicqudd fi mutauit, quia paulatim 
non rccefsit;& tunc licet aluCus de~ 
rclidtis cfticiatur dummi przdij do-
minantis proptcr uicinitatcmi tamc 
f jcrditur fcruitus aquxduft. quia co oco,ubi nitnc cft flumc.feruitus im« 
pofira ndeftmtl.hociurc.F. fiaqua< 
fi"dcaq.quo.& cft.Idc fi flumecocpit 
circuflucrcmutatoaluco: qacx quo 
mcdius locus non fcruit, cftintcrru' 
ptafcruitus;utcftcafu$ infrain fin 
Scd fiflumcn paulatim accelsit fun-
do tuo, fubfcqtu potcs, quod locus 
totius fluminis tnx dudtioni fir.utd. 
tf.fiaquam.uer.fcd (i alIuuionc.& irt 
tcllige, quc>d fi flumcnaddiditali-
quid dc tcrra fundo ruo:& fic paufa-
tim rcccfsit flumci przdio tiio:qm«t 
rcfcrt fi fubito rccefsit, an paulatirn 
muratahicum.ar.I.crgo. £.a)luuio.ff< 
dc acqui.rc.do.fccundum gl. q„x ita 
liot.in d. £.fi aquam.in ucrfi.cclfcrit. 
& Bart.pofuit in I. qti@mimis.in xvj> 
q.ff.dcflu. &liccr iflc intcllc&usin 
lc fit uerus:tamcn alitcr mtclhgi pof 
fctillc tcxt .iHtier.fcdm alluuione. 
4 nam illc tcxr, non uidctur pati pracdi 
Sum lntcllc&um gl.uidchcct du di-
cir,acccflcnt,ut fubaudiatur.ahquid 
dc tcrra:qma duin dixit in ucrbo pf( 
ccdcnti, flumcn rcccflcrir, & poftd 
fubdir.fi acccflcritfundo tuo, intcl-
Iigittir fcilicct flumcn.de quo pra"di 
xcrar,& iioaliqmd dc tcrramt cft fd1 
fus, quod fi flumcn acccifcrit.id cft» 
appropinquaueritfundo tuo, fubfc-
fcqm potcft,fcihccrindticedoaquain 
adfundum tuum cx di6to fltimiae: 
quialocns,fluums cft, id cft, in qu" 
nunc cft flumcn, fcrmt dudtioni ,iu 
cft feruireintclligitur, ex quocftm 
Ioco in quo fcruitus dcbcbatur. 
tamciimtcllc6tus non uidctur COli-
uemre uerbo,alluuionc, pofito in u 
tcra, 
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tera,nifi rcfcras ipfmn ad alium uici-
num. Exhis tamcnno.pro mtclh-
gcntia huius marcrix, qux non rcpc 
ritur bcnc dcclarara pcr Dott.vuj.ca 
fus principalcs, Primus cft quando 
ci fltuninc publico, quod cft propin 
quura,& comunftum fundo mco, 
habcoius aquxducendx & flumcn 
lotumuno impctn rcccdir dcalueo 
fuo, & i prxdio mco ntillo loco in 
mcdio rclidto, nifi aluco antiquo: 
quiain mcdio mtcrflumcn & fuudu 
mcum , cui fcruitus debctur, cft lb-
lum alucusantiquus flumims.&hoc 
cafu mdcbatur, quod adhuc duret 
fcruitus mea:quiaalucus antiquus ef 
ficitur mcus lurc uicinitatis.ut inftit. 
dc rc. dmi.  ^ .lnfula. ucrficu. quod fi 
naturali aluco. & fic no cft locus mc 
dius,qui impcdiat fcrmturcm.Tamc 
contrarium cftncru, uidelicctqudd 
immo fcruitus impcdiatur: quiacx 
quo flumcn totum uno impctu rcccf 
fit,& nouum alueum facit, non rcpu 
latur cfle illud idcm flumcn,cui fcrui 
lus cft nnpofita, fcd aliud. & iftc cft 
propnc cafus md.l.hoc iurc. §. tia-
quam.inj.rcfponfo.fccundum intel-
lcdtuin gl.ibi, & hoc ctia uult Bar.in 
d.l.quominus.inxvj.q. * ubiuult, 
quodfi flumen mutaiiitalucum uno 
impctu,pcrditur iusaqtix:& tunc ui 
dctur aliud flumcn. Secundus ca-
fuscft, quandoflumcn uno lmpctu 
rcccdit a fundo mco,& rchnqui t in-
terfundum mcum& flumcnncdum 
alucum antiqutim.fcd ctiam fundum 
alicnum: & tunc fincdubio non pof 
fuinaquamducercex fltuninc nouo 
ad fundum mcum.duplicirationc. 
Prima , quiacft nouum fluincn, cui 
fcruitus non fuit impofita:ut dixi in 
Prxcedcnti calii. Sccunda, quialo-
ctis.qui eft in mcdio ahciius,mihi no 
fcruit,&propterca fcruitutcmaqux 
duvtns impcdit.l.qui fclla.$. fiu.ff.de 
Icr.ru, ptx,& l.m tradcudis.^.j.ff. co 
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mumaptx.& ifto modo dtbct intcl 
ligi d. ji.fi aquam.m j.&ij.relponlo. 
Tcrrius cafus cft , quando m mc-
dio rcpcnturfnndus mcus propnus: 
& tunc cft diccndum, qudd lcruitus 
impedirur.nd cx co.quod Iocus me-
dius,qui mcus cft, fcruitutcin lmpc-
diat:fcd cx co , quiacft nouumflu-
mcncui fcruitus nonfuit impofita, 
ut dixi primo & lccudo calu. Quar 
lus cafuscft.quandoflumcn quodc-
rat propmqtiurn fundo rnco adque 
aquam duccrcpotcra, difcclsiti prx 
dio mco paulatim,ita quodper ailu-
uioncmrclinquit tcrramfundo nuo 
intcrcundem funduui meum &flu-
mcn.-& tunc lcruilus non impcditur: 
quia tota duSta tcrra addita fundo 
mco fcrmrcpoitftduiEtioi aqux:qa 
cft mca,& idcm flumc rcputatur:tuc 
crit ficut prius, licct rcccflcrit dcal-
uco fuo.cx quo paulatim rcccfsir.ar. 
l.crgo. ^ .alluuio. ff.de acqui.rc.do.& 
iufti.de re.di.K. prxtcicapcr alluuio 
ncm.& iftc cft cafus in d.F.fi aquam. 
in ij.rcfponfo,fccudu gl.ibi. Quin 
tus cafus cft contra,quando flumcn, 
quod prius diftabata tundo mco.nuc 
acccfsit fundo rr.co pcr alluuioncm, 
ita quddeft cinunccomiindtummc 
diantc alluuioncucrfus fundu uicini 
rclidta, qtiiarcccfsit flumcnaftmdo 
uicinipcralluuioncm : & tuncidcin 
quodin cafu prxccdcntnqma no mu 
tatur.ucc intcirupiturfcruitus: quo 
mam rcputatur clic idcm flumc, nec 
cft locus mcdius,qui feruitutcm im-
pcdiat:& iftc eft cafus in d.ij. rcfpon 
fo,fccundumaIiumintclIcdtu,qucm 
fupridcdi. Scxtuscafus cft,quado 
flumcn quod diftabat i  fundo mco, 
cx quo habeba ius aquq duccnd^ pcr 
mcaiumfundi uiciiu iplo mcino con 
fcntientc.rcccfsit uno impcru, & cd 
iunvtus cft cu prxdio meo.Et in hoc 
uidctur diccndu, quod ius aquxdu-
ccndx ndpcrdatur: quia fi loco me-
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dio exiftcntc duccrc porcram, mul-
lomagis ubilocus nullus cft mcdms. 
tamcn contrariumucrius , quianon 
ahudflumcncffc reputatnr:utdidlfi 
eft m) .,& ij. cafu. Scptimus cafus 
cft.quando flumcn quod crat fundo 
inco conmndtum, circunflticrc coc-
pit mutatoaluco, idc(t,pcrdiuer(as 
f>artcs flucrccocpit aliquo Ioco rc-
ido m mcdio intcr unum bra-
chium fluminis & aliud: & tunc im» 
pcditurft ruitus aquacdudtus: quia 
cx quolocus mcdius non fcruit,in-
tcrmpta dicitur fcruitus. ut cftca-
fus ind.^.lt aqua.iniij.rcfpon. Sub-
cft inc ctia alia ratio impcditiua: qa 
mutato in toto aluco unico impctu; 
dicitur cflcaliud fliune proptcrprx 
didta. Oftauus flrvlumus cafus cft, 
quando flumen circuflucrc cccpit,& 
locus mcdius non impcdit fcruitute: 
quia dominus mihi confcntir,uel cft 
a Fltim.pub. mcus.& m hoc puto fic cflcidiccndu: 
Aqua cxfiumi aut flumcn recclsit in totu dc aluco 
ne pnbhcopo- antiqito,&cccpircircuflucrc: &tiic 
wfi dcduci ad Iicct ctfct una ratio impcditiua,l"cili-
irrigadosagros cct loci mcdij,tamc fubcft alia: qtiia 
peruicinos, dii non cltamplius primum flumcn : & 
tnodofaciantfiidca nd duratius duccdi aqua.fccun 
utalttn* iniu du ca quaedixi fupra in tribus primis 
r ia.Umperato caflbus:autflumcno rcccfsir in totu 
rct.ettbi Bar. cxaluco antiquo, lta qudddici pof-
etflo.ff.dt fcr. fir.primu flume durarc:& tucautprq 
r:t.prx.Sedcon difl mcu.&proximu uctcri aluco,ucl 
trano.inl.usu. uni brachio fluminis: & ttinc pro ca 
ibi Bir. C. partc illius btachij dcbctur mihi fcr-
Jeacjutdthhb. uitus;qa utraq;,ratio impcditiua ccf-
ii. VtdeRart. fat,fcilicct dcloco mtdto , &dcno-
in l.(jttominns. uo fluminc.fedmalio brachio flumi 
inprtn, inij.op ms,eui prxdio mcit no cft proximu, 
po.jf. defiitmi. fcd tuiidns altcrius:& tucaut illc no 
ubt dtcitutru, cdfcntit,&in illo fcruit9 fundo mco 
ft fotcfi retine dcbctur:quialocB medius, &c.& lta 
rejluitten. tenct gl.ind. jf.fi aqua.in ult.rcfpon. 
in ncrDo^circuflucrc.autdomm^mc 
di) prxdij cdfcntit:& tuc fcruitus du 
rat.quia cft utraq; ratio impcdttiua: 
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& ut brcuius prjcdida intelliganhif, 
rcducas omucs prxdidtos o£to ca-
fus ad duas tattl coclufiones. Prima 
cft.fi cx fluminc fcruitus aqucdu£tirs 
prxdio unitis dcbctur,& mtitatm flti 
mc dc loco fuo, ita qudd dici pofsit 
«ouu flumcn:tunc fcruitus aquxdii-
6tus impcdiiurfiuc fit locusmcdius 
impcdiens fcruitutcm,fiuc non:quia 
huicnouoflumim & aluco fcruitus 
ndfuitimpofita. Sccunda conclu 
fio,fiflumc cx quo dcbctnr fcruirtis 
aqu^dtivtus.ira tcccfsit dc alucofuo, 
cpnddicatur nouuflume.fcdidcdu-
rarc:& millus cft locus medms.q fer-
uitutc impcdiar,duratcpofsit:«jani-
- hil fubcft, quod fcruitutc habeat im 
pcdire.&prxdivta omniaintclligas 
proccderepoflc in quatuor cafibus 
principalitcr. Primo qirado itis a-
qu^duccdi dcbeturcx fluinincpubli 
co a. & itapofui cafum fupra:& tunc 
requiritur, ut habcatur hcctia a prin 
cipcucl fupcriorc:utprobarurd. $• 
fiaqua.fccundu primaJcc.gl.ibi. Sc 
cundo potcft mtclligi, quando cflet 
prmatus:& tiic fufficit habcrc licctia 
adomino.quandoillius cft ptxdiu» 
cui dcbctur fcruit*aqujcdtivtus. Ter 
tio potcftintcIligi,li duccbaaqu^in 
per tundu uicini.cui impofita crat fcr 
uitus,& flumcn mutauitalucuintcr 
fundu feruientc,& nouu alucu , pct 
queaquadi fcurr i t ,d imif i t :an  f i t  l c f -
uituscxtin&a ? Qtiocafu diftingu'-
tur:aur fnbito rcccfsit,& extin£ta cft 
feruitus:quia mcdius locus, qui non 
fcruit.impcdit fcruitutem.AutpauIa 
tim:& tuncdurat fcruitus: quiarcpu 
tatur idcm flumcn: ncc eft locus me-
duiv.qui lmpcdiat feruitutc: ut pro-
batur m d. §. fi aquam . fecundui» 
fccundam lctiuram gloflx. ibi. Fa-
cit quod nota. inI. conucncrit. §• )• 
fF.dcpigno.a6ti. &inl. fifundus.'» 
prin.fF.de pig. Quarto & ulti.pol-
luutprxdi£taproccdcic,quando cft 
quX 
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qu^ftio,utru pcrdatur ius occupatio 
ms,tit prqfercdi tncinis.Quo cafu co 
dcmodo cftdiccdu: aut flumc fubi-
td rcccfsit,&alucu murauit,& pcrdi 
tur ius aqu^ duccdx,quod crat acqui 
fituoccirpationc: & tuc nouo occtt-
patorc opus cft.Aut paulatim: & tuc 
lccus:qnia ius aquqduccd^ rctinctur. 
ut no.Bartol.inl.quominus.in xvj.q. 
dcflu.quictiain fubdit hoe ultimo 
tafu id proccdcrc , nifi lllccui lcrui-
tus dcbcbatur, paflus fitpcrannu a-
qtia irc in fuahbcrtatc. qiua ctia tuc 
pcrderetur ms aqu^ duci'd.v.ut l.j.in 
prm.ff.de aqua.quoti. & xfti.& not. 
Bar.ind.l.quominus.in xv.q.pnn.in 
37 ucr.itc fecudil rcquintur. *Scd iuxta 
pracdidta quxro,an iu cafibus,in qui 
"uspcr mutationc aluci fluminisa-
mittitur fcruitus,aqua:du6ius dc 
tate fitrcftttucda, utdcbcatttrex no 
l |aucl nouis alucis. & uidttnr qudd 
fic:ar.l.(cruitutcs. $.fi folu.ff. dclcr. 
Urb.prx.fcdgl.in d.l.hociure.^.fi a-
qtiam.inucru.interrupta.fF.de aqua. 
quo.& xfti.dicit fub dubio,fortc ip 
iilud proccdit, quado dcbctur fertu-
tu$ cx locopriuaco,& ficcx flumine 
priuatoMccus fi cx flummcptib. ego 
uero ndputo, quodinaliquoiftorfi 
cafnu rcfticuattir pcr iftu tcxt. & per 
c*iquxdi£tafunt lupra\Nccob.d.£. 
fublaro.quia ibi loquitur dc fcrui-
t l l te,quxporcft intclligi ctia cadcm 
cx quo nd mutatur locus, licct mutc 
tur xdificiu.ac ctia cotingit proptcr 
Publicam utilicatcdomoru: tit dicit 
^ng.dc quo dic.ut plcnc dixi 111 li.p-
Ccdenti,m ti.de lcr.ftil.in vj.q.ubi o-
38 Uiilino uidc. *Scd quid fiadanriquu 
alucua flumcrcdit?GI.ind.$. m ucr-
°
0
,intcrrupta. m fi. dicit qtiod rtfti-
t l ,itur.quia ttx.in d.^.fiaqua.no di-
Clt>qudd fernitusfucrit amifla.lcd in 
t chupta:utprobaturctiaml. in tra-
^L 'dis.m fi.frcomuniaprx. & hocin 
l t
"'gc,nifi taco tcpotcftctiflct inter 
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rupta , qtianco fcruirus amittitur.de 
quo dica infra m x.q.prin.qa tficler 
uitus amittcrcturpropnc: utd.l.tna 
prxdia.nccrcftiructur,licci flumc m 
alucu fuu rcdicrit:& ita liiduco didta 
gl.in ucr.intcrrupta.in fi.p d.l.tna p-
dia.quodno.& qafxpc tadacftme 
tio dcinutatioiu aluci, quxroquo-
niodo cognolcaruraluciis,fi mutat, 
ucl nd.dic quandodefinit eflcprinu 
forma onnfla, idcft, quando fic dif-
currit p aliu locu.q, aqua nd currat p 
pritnu alucu.dicitur aluctis mutatus. 
ut l.adco.^ .infula.de rc.di. $. infula. 
ucr.quod natnrali aIuco.& no. Bart. 
.p in ru. ff.de re.di.l. ij.col.ultim. char. 
^^JSJWtimo ctrca prxdi£ta quxritur, a  Alucnm^ 
an cuilibct fitlicituduccrcaquamdc ^luminasttt co 
flumincpu.poccupationcfa£tapro mttn*a ufy%ad 
pria autoritatc b.Et uidctur no.& dtmidiu ahtti 
qnod rcqmratur auroritas prmcipis utrintj;tticina-
ucl fnpcrioris: ut I. quoimnus. fl. de t;u.Bar.intra. 
flumi.& l.j.£.pcrmittitur.ff.deaqua dcalluuion. in 
quo.& xfti.l.ij.m prmc.ff.ncquid in hbro j. nerfi.i-
lo.pub.& per ca qtix didia funt fupraf"« uidcduefi. 
in v.q.princi.In contrariummdctur, Bal.inc.cK 
quod licite quis polsit autoritate IU htcnf.pc.co.de 
nfgcntiu occtiparc aqtia cx flummcproba. ^tintel 
p u b l i .  q u o i u r c f l u m i n a , & c o r u m u - d e  
fus,& mra publtca funt:ut inftitti.de tlueo: cjuta n» 
rc.di. §. flumina:fcd tu m hoc fic di- fes 
ftingue: Auc flumcneft publicum,& tnc '  
nauigabilciaut publicum, & non na ?• quAjintrega 
uigaoile. Primo cafu , quando cfi lia.utdeC*;. iu 
nauigabilc, non licct aquam ducctc quAiLt.dere. 
propnaautontatc. & qui pnmo du- """• 
cir,illicitefacic,utd.l.quominus.& ^ Propr.aut. 
lbi hoc not.Barrol.in ij.quxft. Se- PropriaaHtoti 
cundo cafu, quando flumcn non cft f 'zf f  anO" I"'1 
nauigabilc :  & ttmc fubdiftinguc: <]>*" fi 'c"'e  
Aut flumcn intrat in aliud flumcn napotefi> wueJ"~ 
uigabilc:aut flnmcn non incrat inpradcfcmim-
aliudfluincn namgabilc. Snntrat, tenrba.c.x\\. 
aut llltid cft marc,& poteft duccrc:& c-  ^ xx 'x"5^ c '  
tft ratio, qttia prnptcr aqnarum abu ^ fxxkc t '  
dantiamcx uno fluminc non dioctir"^'^ "f '  
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nc . & (ic proprcrdi<5a occupationc tur,nonnccft fcmpcr uiciiioruiniti 
nullu dctrimcnturccipcrcpotcft:aut - - . . , 
cft almdftumcn nauigabilc, 111 cjuo 
intrat:& tunc aut proptcr didti occu 
pationcni & dudlns atjuJC aucrtitur a 
a Damnum. fl l l,mulc n»uigabili: & facit czuod flu 
Vanupati A.roci"mgabilc cfficiturndnauigabi 
git ctiamh,cui lc»uc' damhcatut nauigatio, & non 
auftrtur como Potc't:ut d.l.quominus. & ibi j> Bar. 
dum ftbiprout iuiii.op.aut aucrtitur aqua a fluminc 
mescxpubhco, «Muigabili.cxcmplu.fi aqua duco cx 
tto fi ex priua- "ummcadfundumcu, & nihilomi-
to.l t/. f.meri- UU! poftca in flumcn nauigabilc m-
to.per Bart.tie trat- & iftud 110 cft prohibitu,fi bcnc 
^»-/,»/00/.» confidcras rationc; prxdiQarum ll. . 
bltco.l. ProcH- * EtBononicnfcsIicitcducunta- 40 tu.pcr $.flumina.inftit.deic.diui.* 
Iua dc damna quamdcfluminc Rlicni. & poftcam pcrl.i. 6. funt quiputant.ff. ncquid 
trat Padu.fccundum Bart.qui itano. 
ria.qui noupofluntfaccrc fuuacdifi 
ciu?Rcfpondco fccandum Bart.in d. 
l.quominus.in 1/. q. prin.quod p huc 
nonpatiturmcmus iniunam fcu da-
mnua,fcd no acquiritlucru.& no cft 
idcm.lucru non capcrc, & damnum 
fcntirc.l.h.C.dc codicil. & 1. qui au-
tcm.in prin.ff.dclus quz 111 frau.crc. 
citm It. Aut cft fltimcn pub.cx quo a-
qua dcducitur, fcd 11011 cftnauigabi 
lc.& tunc quis potcftlicitc1 autorita-
tc iurtlgciitium aquam cx co duccrc: 
quia pcrlura ciuilia non cft prohibi 
tum id quod cft dc uircgcntium lici-
n 
A f n 
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m l.duominus.in prmc.m nj.opin.& 
quoddixi.qudd quis propna autoh 
tatc potcft aquam dttccrc cx flumuic 
publi. non nauigabili,quando mtrat 
flumcn 11011 nauigabilc, ud quando 
intrat rrauigabilc: & non impcdit na 
uigationcm, proecdit multo magis, 
quadointrat flumcn 11011 nauigabi-
lc.Scdhoctamcii limita duobus tno* 
dis.Pruno quado flumcn cflctpublt 
cu:hoc cft,cllctin ufu pitblico.fcih-
cct fifci ucl ciuitatis, ucl alicuius mu 
nicipij. puta.quia lllaaqua utiturad 
b Molcdino. molcndintt,prouitaciunt Bononicu 
AqtM tmS mo fcs dcfluminc.in quo funt molcndi-
ledtni potejldi nacdmunis Bonomx.de quibuslia-
ttcrtiquocunq; bctur pcr glo. in 1.1ntcrpuDl1ca.fF.de 
fcrdominii mo ucr.fig.& in l.fcd & Cclfus. 111 pnnc. 
Vtdini, v dcne ffdc contrahc.cmp. ucluti ciuitas ad 
vart alteri mo altu ufum a difta aqua. & tuc pcrnut 
tcdtno tnfcritts titur aquam duccrc: ut cft cafus 111 d. 
poftto,Ucet de- l.quominus.fccudft iinuin mtcllcdiu 
ducatur defiu gl.ibi, & Bar.ctia tbt hoc no.in pnu. 
mtne publico, 111 ij.opi.& probatur 111 l.j. & pcr to-
tft fcrutttn de tum ti.C.dc aquxdu6tu.li.xt. Scc^ 
catur.bal.tl. dofallit.quando cu uicinoru inturia 
quaqux. cir- duccrctur:ut I.impcratorcs.in fin. ff. 
caprtnci.C.de dc fcr.ru.prx.& I.j.^.funtqui putat. 
ff.ncquidia flummcpub. Et fidica-
111 flti.pu.dumrnodo no fiat cttmtuci 
norum iniuria.fccuiidum Bart. in d. 
I.quomiuus.in ij.q. Scdaducrtclc 
cundttin cum ibi, quia quando quis 
facit illicitc relpc&u pnuan duccn • 
do aquam cx fluminc publico.illc fo 
lusmcpotcftimpcdirc,nonalius rer 
tms: quia quantum adcum , ilhcitc 
facio.I.loci corpus.^.compcrir. ff fi 
ler.ucn. fcdquando tacit illicitc rc-
fpcdlu iurispubliciitunc quilibctpri 
uatus potcft impedire. & ita loqui-
tur I.ij. js.idcm ait. ff. nc qtud in loc. 
publ. * Qutdautcm fiaquacxit dc 41 
molcndino11 unius,&altcr uulteam 
capcrc & duccrc ad molcndiwuu 
fuum, ita quod molcndinum primu 
no impediat,an pofsir?& dicasql |°" 
aut illa aqua lntrauit alucum pubh-
cum , & non cft dubium qutidpo-
tcft,per prxdifta. & lta tcuct Barto. 
111 didta l. quominus.inxij. q-111 
autnonintrauit alticum publicuM, 
& tuiicalucus pcr qut m aquaduc'" 
ttiradmolcndinum.eft publictis, & 
poft molcndimtm dcfccndir pcr a1' 
ueumpiiblicum : & tunc fubdiflin' 
gue, ut fupra1 dixi dc aqua cx flumi" 
ncpubli.ducc;ida. aut alucus tft Prl' 
uatus,& tunc non potcft. ut l.m <"°n 
r ccden 
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cedcdo.ff.de aqiiaplu.ar.cil fi.Qua 
doautedicaturalucus flummis pu-
blici,per qiiem flumen publicu aif-
currit: & tunc eft pubhcus aliieus: 
quiaalueus eft lllius, citius eft flu- •* 
me.ut infti.de re.di.L. infula.uerf. 
nouus autealueus.& I.adeo.tf.inftt 
la.deacqu.re.do.& l.j.^.non cmm. 
nequid in flu.pu.ibi.quiaimpofsi-
bile eft ut aluetis flnminis publici 
~!B.on litpublicus. A-hycproccditc-
tiam fi ahieusfit t'of!a manu fafta^ 
perqtiam fluitmibhcum flumen.ut 
1-J.£:fi tolsa. ft.de flu.lccusii flunie 
aliquam terram inundauerit: quia 
tuncillelocus inundatusnon tfltt 
pubhciis.ind.^.fifofla.uer.alter.aut 
alueus cftfluminis priuati, pcr quc 
flumepriuatu decurrit,& eritpriua-
tus.ar.d.l.j. £.hoc intcrdittum.& $. 
item fi atnnis.ff.ne quid in fl.pub.& 
defccditad latusfluminis proaqua 
duccnda,putaad molcndinum, ucl 
ad agros irrogandos . qtii alueus eft 
loctts cauus mtc fofla.& dicitur m 
Utilgari formafeu formuIa.& itaap 
pelfatur quandoque in l.j. C.de a-
quedu.lib.x.&appellatur quandoq; 
in iure ciuili. ut l.j. §. lncile. ff. de 
41 riuis. *Item appellatur m uulgari 
Ualhim.ut no. Bar.in d.l.quominus. 
iuxij.q.de flu.Item fecundum nos 
appellatur feriola.Etinhocdic.cp ta 
lis locus fiuealuc^ dicitur priuatus, 
cumpertalcm locum non femper 
cucurritaqtia, utl.j.^.fluminum.fF. 
deflu.& ratio ieo. £.fifofla.& Bart. 
md.q.xi/.ubi dicit, Aut duco aqua 
cxflumine pu.immcdiate per tun-
diim meum , & tuncnon cft dubiit 
quodlocus cftmeus:aiitduco per 
fundum uicini ipfo permittente, & 
tuc locus cft eius, cuius pritno erat, 
'ntequam ficrct fcriola, utcgoha-
bfo icruitute aqu^ ducendx: & fiil 
'
c mc nnpcdit ducere, habeo intcr-
ditiu dcaqua quo.& 5ft1.fi me impe 
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dit formulam fiue feriola ptirgare, 
& reticerc,habeo interdidum de ri-
uis.utdt&.l.j. incile.ff.de riuis.& 
habeo confcfloria. de qtio uide od1 
dicam j.in ix.q.princi. 'Scdquidfi 
duo.uoltmt aquam dticcre cx flumi 
ne publico ad fundu liuim.&feinui 
cem impediunt>quis prxfcrtur?ifta 
ponutur per Bart.m I.quominus.in 
v.& vj.q.pri.ff.de flu.uai pleneexa 
minat.& per Bal.in Uapilh. uer.iiij. 
qnxro.ff.de re.di. E$>oautemdi-
mifsis dilputationib* tic diftinguo: 
Autaquapoteft fufficere ipfis duo 
bus,aut no. Pnmo calii regulariter 
unus alterum impcdtre non poteft. 
1.Lucio.ff.deaqua.plu.ar.& I.ij. K.j. 
ff.de fei .rti.prx. & per ea qux ditta 
fnnt s.in vj.q.prin. & ita tcnct Bart. 
in d.l.quomimis.in v.q.in fi. hoc ta-
me regiilaritt-r falltt, cuando ambo 
uellent aqua cx code flumims loco 
ducerc.quo cafti diftingue.utdicam 
in fequentibus. Secundo cafu prin 
cipali, quado aquanon eft liifficics 
titrique, & quilibet uultin dmeria 
partc flumims cx co ducere,& tunc 
fubdiftingue:aut antbo incceperunt 
eod6 tempore ducere aqua,uel oc-
cupare locfi: atit timis primo inccc-
pit,altcr poft, cum dc primo i^nora 
ret.aut unusprimo inccepit.&alius 
poftea,cum tciretprimfi incoepiflc. 
Primo cafu, quado ambo incoepe 
rut codem tepore, uidctur q> fit lo • 
cus gratiticatioi,p I.ti.ff.de re.di.utl 
torte dirimatitr,mfi tiniis potiuf-
ict prouidere, alter non. ar.l. fi quis 
domum.£.j.ff.loc.& no.gl.inl.i;.£. 
j.in uer.ad obtinendum.ibi.uel dic 
tertio.ff.nequidin loco pu.quxpo 
nit de duobus plauftris fibi obuian-
tibus, utpomt etia vl.jn l.pera«ru. 
C.defer.ueldicfccundu Bar.in d.l. 
quominus.in vj.q.quod ttfus ditix 
aqux eft comunicandus inter cof-
dcm.ucl dcbct dtuidi pcr tcpora & 
' s per 
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pgr meluras.ut 1. imperatores.ff.de 
fer.ru. prx. circa quod uide qd* dtxi 
in hacvij.q.prin.circa princ.&quod 
ftattm uidetitr. Secudo cafu quado 
untts priino incapit,alter poft,cum 
ignoraret de primo.Bar.in d.l.quo-
minus.in vj.q.dicit ide quodproxi-
mo calu pr^cedenti,quia paria funt, 
t}> ambo fimul incipiant, uel qttod 
unus indpiat, & alrer ignoras poft-' 
ca incipiat.licut quado auo plauftra 
fe inuice obuiant in uiam ar&am, p 
quam unu tantum plauftru traniire 
poteft, & unu prtmo ingreffum eft 
uiam,& alitid pofteanon prxutdcs 
primum.nt not. gl.in d.l.ij.K.J.& in 
iij.Iec.tf.ne quid m loc.pu.in d.vj.q. 
in ti. *Eft ergo cautela,ut ille qpri-
mo ingrcditur uiamcum plauftro, 
dum.p l.in tribus.fT.de iudi.&j> gf. 
in d.l.ij.  ^ .j.fF.neqdin lo.pu.liuero 
fadut opns noin ripafluminis, fed 
in loco,pximo ripc,&tucaut ille I o 
cus eftpttblicus autpriuatus. Si cfl 
ptiblicus,ilie eft pretVrendus cui rlt 
pmiflum A principe uel a luperiore. 
qI.Iiaperlocii publicu non Iicct pri-
uato^^iTpna^iiiLorlt.uc' ai|tta ducere. 
ut l.feruitutes. § .pubIico.fF.de feriN 
&I.ij.in prin.tF.ne qd in lo.pu. curn 
Jl.alias eritlocus gratificationiprin 
cipis ucl fuperioris,ut Lfi.fF.de re.Si 
fump.func.& p gl.in d.l.ij.^.j.in iij-
lcc.Si locus eftpriuatus,& tfic dice-
dum eft,atit ille Iocus eflct xdincan 
tisprt'mo,aut uicini.q etia fimiliter 
,-r , "* _/l fi  .  pri  44 aedificauit, aitt altenus tcrtii. Si cft 
i  la 
illi qui prinio incocpit xdihcarc aut 
aquam duccre,qmid ipfe proteftans 
a Occuparc. occupat&occnpare intenditaufum 
Occupits ditixaqux ad tale xdificiu.Item bo 
autoritatc in num elset (i quis cum iudicis autori 
cafuquodciH- tateopus inciperet, hoctamen non 
rcpotyofficium fempereft de necefsitate.ut l.quan-
iudic<tpotim- uis.deacq.pof.&iftis cafibus ipfej) 
plorarc,ut dc- teftas proferturrut dicaintertio ca-
fcndata ui fu- fu fcq.ego atite in iftis duobu? cafi-
tura.bald m l. btis puto aliter dicedfi:uidclicet aut 
fi fcruui tuus. ifti qui eodcm tetnpore uolitnt du-
C.tjuodcit eo. cereaquam uel occttparc, uel unus 
primo.alterpoft.faciunt in flitmine 
aut in llloloco proximo fluminis, 
uclfi faciut.in ripa flinfiinis. & tunc 
licet proprietas ripx fit eoril q pro-
peripa prxdiapofsident,quiatame 
ullis ripx flummis eft comunis, ut I. 
b Occtlpalie. r-jyUru.fF.de rcrii di.& mfti.eo. j ,ri-
Occupare rf/c*'/arum, dicendu cft,q, tantum iuris 
t»r% tcipitop9^ habet unus,<icut alter:& ficfunt pa-
v jfepur, HO rcs  m iurc.Et,ppterca concludendft 
^defijltf.nifi f cft, ut dtcit Bar.in d.l.quominus.in 
modicotfc dc- v j.q.uidelicet q? aqua diuidatnr pcr 
fijlat.Bar.in l. mcnfuras ttel tepora.qcfintelligc.lT' 
quominus. r. c'3rilode liinitli potcft, tta q> profir 
q.fi.dc f.umtn. utriq^alus pnto q, fortc lit ainmciT 
unitts xdificatis, i/Ic pferetur qtiiin 
liio edificauit.qa Iicct hoc fecerit ii-
ue primo xdificaucnr, iiue fecudo: 
quia ipfexdificauitlicite, utl 
merito. fF.neqd in lo.pu.no. Cy.in 
I.manifcftc.C.deferui.& Barto.in I-
quominus.in j.q.fi uero Iocus eft.il 
terius tertii tantu: tunc illcpfertur, 
cui primo cocefsitdominus loci. ar 
lias eritlocus gratificationi.quia p 
fundumalienu priuatunon licct a-
licui aqua duccre finc eius uoluta-
te,utl.ij.&I.aqua.C.dc fcr.& aqui-
Secfido cafu principali quado u-
nus printo incocpit occtipare.uel e-
dificare, aiitaquam ducere, &alter 
poft fciens primfi incccptffc: tuc p r l  
rous prgfertur:qu:a hoc cafu mclior 
cft coditio occupatis, ut d.l.ij- $• in^ 
rito.ff.no odin lo.pu.&I.ij.^.co-T'1 
fc.ff.de pofli.& no. Bar.in d.I. quo-
minus.in j. & v-q.iF.de flti. Quo<l ra  
men ego intelligo lecundfi difti°" ^  
tiione prxcedcntc. * Quado aute 
quis dicatur occupafle^uel incaep1 '  
fe xdificare, uel aquam duccrc, i 'c l  
uti loc.pu.uide plcne p Bart.i d.q-v* 
& p Bal.in 1. lapilli.in iiij.q.ff.de re« 
di.Et ii quis incccpit £dificarc,&4'' 
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ihifit, an & quado pdat ius prxlato» 
ris.Itc Bar.in d.v.q.&pcr Bal.in d.l. 
lapilli.in v.q.& ego dicam j.in x.q. 
prin. 'Et^p dcclaratione omniu prg 
diftoru fcias & tcnc meti.q, no feq-
tur.gs habet potcftate uel iusducc-
dtT"jU,i cxflnmincpub. ucl priuato^ 
Pr^o habet (eruitutcaqiia; duccdae. 
S!ic in hoc debetita diftingui: Aut 
debetur cx fluminepu.aut priuato. 
Prinio cafu,aut pdium dominans ad 
qd*"ducitur aqua.eft ,pximum flttmi 
hi nullo alio mcdior&tucnon dici-
turjpprie feruitus, qa no debctur a 
prxdioalterius qd1 repcritur, utl.j. 
fF.co.p.fed dcbctur iftud tus a Io.pn. 
& ita tenct Bart.in d.l j.aut pdiu do 
minas no cft,pximum , autuiapub. 
uelalter loc' eft in medto inter flu 
mcn & locu dominantis,& tunc ide 
cadem ratione. Aut cft in medio lo 
cuspriuatus,}? que duci debet aqua: 
& tucautflumen eft perenne',&e-
tft feruitus aquxdu.utl.j. $ .aquxdti 
ftus.fF.de fer.ruft.& inft.eo. F.aqux 
du.&dixiindtfFinitioncin J.q.prin 
cipali. Aut flumen non cft perenne: 
quia aliquando cxarefcit, fictit cft 
fons,lacus,& ftagnu*\-& tuc qa non 
habct cauiam ppettia, qttia feruitu- ^  
tes realcs debet habere cauiam ppe 
tuam feti cotinuam refpe£tu rei,que 
debctferuitute,uteft cafus in l.fora 
mc.^.omnes.fF.de fer.ur.prx.& ibi 
hoc tcnet gl.fi.m prin.in uer.debct. 
in ul. lec.qcK intelligo ut feruitus 
'mponatnr diredto: quiadire£to tm 
poni poteft: fed benc dicitur ferui-
tus utilitatis,ut l.ij.if.co.prx.que ita 
debetintclligi fecundu Bar.ibi,& in 
d-l.forame:& ita ctiam tenet Rofr. 
'n libellis fuis fup interdi£to defon 
tc & rubrica incipit, Si quis habet 
Ufiim ducendi aqua dcputco ucl de 
^°nte. Ifta feruitus utilitatis no po-
tcrit dici feruitus, quantuad hoc ut 
frxfcribi pofsit-, ex quo non habct 
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caufam continna: qa requirittir ta-
tum tepus,utnon extctmcmoria in 
contrariu. & iftc eft calits in d.l.fo-
ramc.^.ocs. fccundu prima lec.gl. 
ibi,qutj in fe eft uerifsimarp no.in 1. 
feruitutes. la gradc.fF.de fcrui.Item 
non putcnt dici feruit* quo ad hoc 
ut quis ppctuo ea habercpofsit, cx 
quo comtutaeft, licet ppetuo non 
utatur: qa in hoccafu nonpoteft fic 
cocedi fcruit* ifta, utppetua (it:& i-
fte eft cafus id. K.oes lcctidu fecuda 
lcc.gl. ibi.ledquo ad alios cfFe£tus, 
potdici feruitus utilitatis, QCP bcne 
no. Secudo cafu principali quado 
debctur fermtsex fluminepriuato: 
& tucaut cftpcrennc, &fine dubio 
dicititr^pprie fcrutt® dirc£ta,ex guo 
dcbetur a fundo priuato altcri fudo 
priuato, fiue alms loc* publicus tiel 
priuat® fit l mcdio fiue no: qa uerba 
ex mete lcgis cocurrut.p l.j.^.aqux 
duftus.fF.de fer.ru.prx.cum (im.aut a Percnne. 
no eftperenne,& tuc non ualet fer- poene Jlumtn 
uittitis impofitio mcro iure, (ed dc dtcitur,qJ'cdti 
xqtateptoris tenet.&ifte eft calus atmt.fim 
in l.ij.fecundu tcrtia lec.ibi,& Ang. xfiate c tyc-
ibi.ff.coiaprx.uel lccundu Bar.non me.Spt.decau. 
ualct dircac fcd utiliter , ut dixi, in pof.O' J>p-uc>\ 
LT j. cafu prxce. *Oftauo principaliter iti.tjutd crgo. 
quxro.quo, & qualiter quis debe.it b Stagnum. 
aut poisit uti feruitute aquxduftus. \dde Spec.uhi 
Et dicas primo.q, debet uti iecnndu j dc ca pof. ct 
cofuetudine. ut I.prxles.O.de icr.& 'pprie. /» prm.t 
aqua.&l.h manifcfte.eo.tit.&pro- i.coLmucr. 
pterea dixit Bal.no. in ti.de pa. Cof. oclauum cjl ut 
in vj.colii.p illum text. q, in aquis & Lmt. 
molendinis & tn ipiis agnarfi c^^p-
moditatibnsftadum cft antigtiitati. 
& ide dixi s.tn inj.q.prin polt prinT 
&per Bart.hic m l.qui luminibus. 
ibi, & ftatim anriquoru xdificiorft. 
cum gl.ff.de fcr.ur.pre.& l.ueditor. 
L.ficonftat.ibi, nih talisconfuctu-
do.fF.communia prx.& l.j.& l.an in 
totfi.& ibi not.C.dc xdih. pri.Item 
quis debct uti fcruitutc aqu^duftus 
"  "  a  t iccun1 
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formam flatutoriutl cjuae biunieftcirca prxdida. ponc inter f rrnndnm t .i  ir tn u.i  gi 
"Tunt.ar.d.i.qhiminib.ibi,lccuntrum 
forma ftatutorum. coniimda gl.& 
ar.d.l.an 111 totu.facitl.omnes popu 
li.if.de iu.& iur.Ite dcbet uti fecudu 
couentiones & pada, quae de ferui-
tytc imta lunt, & j>batur in l.certo 
eencri.ibi, qux lex coprihenta cft. 
ff.de fer.ru.pnv.& in l.is qduo prac-
dia.cum l.feq.& l.cu eflent.^.fi. ibi, 
niif pa&il uel ftipulatio.eo.tit.& l.it 
quis duas.injirin.ff.comunia pr^.ta 
cit l.j.£.fi coucnerit. ff. dcpoiiti. & 
J.femper m ftipuIationib.de re.iur. 
cum fi. Et ideo non potcft os uti fer 
uitute.niil quatenus conceiTum eft, 
ut l.ergo.in fi.&l.ex mco.ff.dc fcr. 
ru.prfj.non modus.ff.de (er.&d.I. 
is qui duQ.quac uult notabiliter, tjj 
habcs duo prxdia cofinia fupcrius 
patio appofito,ut aquam fulco apcr 
to emptori educcre 111 fundo uicini 
liceat.no potent cmptor exalio fun 
do aqua accipcre, & infcriore uen-
ditoris ducerc.Et hoc feqtur fecun-
duni Ange.pcr illu tex.ibi,  ^ > m ufu 
feruitutis aquf forma datapu£tuali-
ter cftobferuanda. &llle cui debe-
tur feruitus aquacdu£tus,non poteft 
duo caftclla erat quacftio dc ductit 
aqux publicae,& fuit intcr le lata fen 
tentia.demum iinpcrator conccf.it 
mihi unu de illis caftellis , nunquid 
tencatur feruare illam lcntctiam?& 
uidctur q, iic.quia caftcllum tran<it 
cum fuis uitiis,iuaq; caufa ,j>fcrnm 
cumfit uniuerfitas quacda.ff.de aft. 
emp.I.in uenditione.ff.de codit.& 
& deinon.I.fi qiiis lcgata.£.fi.& ff. 
de contrah.cmp.l.aquxdudus.& qa 
lmperatorno uidctur uclle piudica 
rc icntetiis & tralaftionib", fcd taci 
tc rcferuare.ar.tex.in ti.de pace Co 
ftan.in uer.ialuo iureaqua: Labr.& 
ar.I. Labco.F.j. cum gl. ff.fa.er.& 1. 
ln c6ccdcndo.ff.dcaquaplu.ar.& 1« 
fi.C.dc filcn. II.XII.& idco dicit Bal. 
in d.tit.dcj>a. Coftan.in xxxiiij.col. 
in pn.cp coceisioncs dc boniv publi 
cis tadtx femper intelligutur.rcfer-
uatis iuribus & commoditatibuscui 
primo fadta cft concefsio. Facitpro 
noc I.practor ait. $.inerito.& qs 
a principc.ff.ncquid ln Io.pub.& L 
impubcri.ff.de admin.tu.&l.neca-
mnis.C.dceman.Ii.& in c.in his.cu 
gl.ij.cxtra depriui.cum fi. In con 
cumeoaliainifcerc. * Ec fubdit tj, 48 trarium uidctur,quia ficutprinccps 
hof cft optimumar.utillequihabct pofletnon feruarc fententia,& uti 
talem feruitutc duccdi aqua admo-
lendinfi,non poterit propteraqua-
rum abundantia aliud molendinu 
coftruere.de quo Bar.in l.per agru. 
alias m l.non modus. C.de fer.dicit 
eile cafumin d.l.non modus cft. & 
iion poteft eo modo alia aquamim 
mifccre, ut molendinu celerius uol 
aqtia publica uoluntate, ut in ca.j.m 
titu.quae fint rega.m ufi.feu.ita tp & 
cgo pofsim,qiii uicc principis fun-
gor. Ite fadta priuatorum fifco non 
pmudicat.nec tcnctur fifctts dcW-
£tis lllis facere mcntione.l.ius publi 
cuni.de pac.& I.iurifgentium. §Atc  
ncc cxperiar.eo.tit.dum tamcn bo-
uatur.Itc fi eflct lata fententia A qtta ni uiri fungantttr officio , ficut ip<c  
non fuifletappellatu,uel aliter in rc princcps mduxiflct, ii certioratus 
iudi.tranfiuiflct.tunc inter partes ei 
ftandum eft fecundum forma & te-
norem & fentcntiam, ut de ferui.L 
j.& per totu.ff.de rc itidi.&per tottl 
tit.C.de co & ex eo,& maxime in c. 
cum intcr uos.cum fim, 
fuiflct.ff.de pa£t.l.tale pattum.jf- • 
cum lbi no. in gl.quod maxime uc-
rum cft,fi alium non lacdo. UTL.ij; §• 
itcm Varus.ff.de aquaplu.arc.I 
de fol.&c.fuborta. in h.extrii.dc re 
Scddu- 49 ittdi. Necob.tcxt.in d.tititl.dc pa£*' 
Conft 
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Confta.ibi, fatuo iure aqua Lambr. prcfsior uel altior uel rapidior fit 'j 
inc6modo uicinorum.l.j. F.q<? au-
tem.cum ji.fc.ff.nequidin flu.pub. 
Et intcllige ut dtxi dc folito curiii c-1 
ftate pra:tcrita,mii ucrlctur maximal 
utilitas difccfitis,&'modicu incom- 1 




| icit, Ht ibi.et 
qttiaibi ius acntx copctcbatcx com 
l"cttidinea, qtix cit iortior qu.iin 
pa^iiim priuatornm. & it.-itenct ibi 
Bal.& ^ acitquoddixi s.in iiij.q.prin 
cipa[i prm Jty i^j non cft con-
«i e tu do, ftatutu m,paHZ» ucljtnfcri 
tia,dic primu locum eflcconndera-
dum.nampublictis aqiixdu£tus de- S^u.& no7Bar.in l.quommus.in xvj.Lm trafla.de 
bct habcrc locu fiue fpatium v.pc- sv q.ff.deflu. *Et incoinoditas' winnifcr.w.c.vu. u-
dtihl,in quo loco nulli fint arbores; «licitur.quado un^liaberct de aq tia^^ "'dc omni-
f^d fi qitf nafceretur,debcnt excidi: & non poHet comode utiaqua iima»t.firrid 
ut l./.C.de aquxdu£til.!ib.x.Si ucro lolitu.icCus u eiiet incomoditas uel 4fefte •cfi 
ducitur pcr Iocu pti.dcbct cffclati-' dartmum, puta quiapauciores por- vfaiC.dt ftt ' 
tudo x.pedll.!. omnes.  ^ .fupcr his. tabuntfrumcrttum admolend-nuiti 
fimm jf<ptcr abnndantiaaltcruis:qa 
F.fttnt q putant.ff.nc qftid in flum.tenet Bar.C*. 
eo.ti.&ita uult Bar.in d.l.j.& fi con 
Irafiar-pgfyi^^ppniturntt l.deccr-
"innis.co.ti.Itcm debetqiu^u^.^. 
a^iiam ex fltimmc, lta ut uicinis no 
jjoccat 111 gade ripa,uci in al:a,tit cft 
tex.in I.hociure. £.fi aquam.s.de a-
qua qttoti.& xfti.&in l.ij. jj.fi quii 
,n  fuo.&in l.fi pcr publicft.nc qa in 
lo.pub. ubi etiam dicitur,tj, firiuus 
aquxdu£tus prhiato noccbit, cope-
tit a£tio priuato ex l.xn. Tab.utde 
noxa domino caueatur. Item debet 
duci ner locum foluum . quiaaqua 
no dehftcicdiicuiiuo folito ciirfu/ 
I-ij.in fi.C.ad l.AqUi.& ibi pcr Bald. 
& Do£t.& l.fi fertius feruu. $. fi quis 
aqtixduftus. ff.adl. Aqm.& rto.in 1. 
i-C.deferui. Et idco dictt Bal.in c.j. 
quis.de manfo.in 11ij.col.1n fin. 
decontro. inueftit. q, mifto aqtia-
rum dudtu non folu lnlpiciinus pnn 
c
'pi Um,fed etia loca unde dccurrit, 
&alueos & meatus undc trafit.& f> 
cft uctttftifsimus aquxcurfus,& fe-
cundum eoru qualitatem de ufu a-
3ux iudicare dcbemus pro hoc qcF ixi in princ.huius q.& idco no PO-
t cft dttci ,u]ua alitcr qium dutta hie 
nj a-fbrp pryrcrita.l.). $.c]d fautcm, 
ffde aqua quot.&xfti.& intclligi-
t l , r  mutari alueus folitus.quando a-
qux curius mutatur,ita! utaqua de-
iituddamnii non canfidcotiir.ar.l. 
quero.tt '.t\c utre pa.& i.h.eo.ti.& ita 
Viult Bar.clegater.in d-l.quominus. 
in xj.q.in fi.& Bald.in l.j.in xj.col.in 
xiiii. oppofi.C.de lent.qux pro eO. 
quodno. Itefi fcruitusaquxdu-
£tus debctur cx flmnine, & flumen 
mutauitalucfi ^, an durct leriiitus, b Alueum. 
& in quo locojuide quxplcnifsime Alucus flumi* 
dixi s.in vij.q.prin.uer.itcm qitid fi y# an fii coniU 
debctur feruitus aquxdu£tus. Iteha tits ficut aqua, 
bes ms aque duccdx poteft aqua du uide Bar.t tra. 
cerepcr quacunq? parte uultab lrti dc aUuui.j.ltb. 
tio,ut 1.ti.ft.de aqua quoti.& xlti.& -pcr.ite utdcd!* 
dum dicit ibi,faciat,dcbetfubaudiri ejlutru.ct BaL 
ab imtio.antcquariuus fit conffitu- i c.e.t Utcm.pe 
tus:fedpoftquam locum chglt.non nul.col.depro* 
poteftaitiplius: utd.l.fi.ibi,dft yea- bd.ctufdc B«ir 
quc.& iftud eftrcgulare. & pro hoc to£trafl/Yybt 
l.ficui.irt fi.cum tbi no.ff de fer.& di lib.j.vj. chart. 
xi s.inxij.q.printipali.uerCitcm qd ucr. tte uiden-
fi no cxprimatur. ubi uidc.& p Bart/ dumcft utrutft 
in d.l. quominus.in Xvj.oppofi. q<F turifdUho. 
intcllige ut ftatim dixi m ucr.prece. 
& etiam qttx plenc dixi s.dc fcruit. 
itt.in iij.col.ucrf.quxro nffquid ha-
bcns fcruitutem ittneris iri tundo al 
terius. in uer.fcq.& per ca qux dicii 
tur, dcclarari potcft ipfe arriculus. 
?! *Sed cft dubifi dcquxftione quo 
tidiana.quidam habent fundttm in 
$ z quo 
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„uio foh$ oritur. & p_cr 1v»if$imum 
ftepus. cnius forreno exiftatmemo 
m in cootfarift:& aqua exicns de di 
Ltio fuodo p (e ccepit dilcurrereper 
kartcs interiores patientibus ulif 
ftiuorum erat fons, co quia retincre 
|di£taaquam crat forte ubi inutile.& 
j habentes prTdia inferiora cccperut 
I di&am aqua colligere,& ad fua prg-f 
dia duxerut pro irnVadis pdus mtil 
tis annis elapiis: p6ft etiii per tatum 
tempus (j> non exifht niemoria in 
contrariu, uellubetes prxdia inte-
[riora fecerint coadunatione didac 
I aqu3C,& ibi fa&it fuit molendinum, 
& ibiftetit longifsimatepora.nuc 
uero habes hindu iiiperiore.in qtto 
aqua orTtur,"iiiilt'diuertere didas a-
ouas a Ioco pdidti moIendini,& eas^ 
ducereadalia loca inferiora,qu?or 
tae erant ,p irrigandis illis Locis, uel 
ibi utilt tacereunfi molendinu per 
fe:quacritur nunquid pof$it,an ttero 
domini inferiores, aa qtioru orgd:a 
difcurrcre cofueuerat, poGiint con-
tradicere & petere aqtta no diuer 
Wtur a ftto folito curfu.Et primo ui-
dcrur q> dominus fuperior pofsit di 
ftaaqiil diuerrere, necp infertores 
pofsit impediri: qa in re fiia iure id 
factre uidetiir.per tex.in l.fluminfi. 
$-ftc uideamus.tf.de da.inf.ubi ha-
bctmyfp (i m domo mea putefi apc-
rio,£ uenxputei ttii prxcifx funt, 
idiure mco & licir^ facere uideor, 
& no reneor cx huiufmodi fa£to,e-
tiam i! ribi ,pmi(iflem de da.infe.qa 
nonpotarftimari tale danfi tibi da-
ri ex initio operis inei in re mea, in 
qua meo iureuPfura, url.rrociil*. 
in pnn.eo.tit. quia ltcet in fiio face-
re quod quis uult.J. altius.C.de fer. 
&a;nia. & l.qui luminibus. cum ibi 
no.tr.de fer.ur.prx.quoma in re fua 
quthbet eftmoderator & arbiter.l. 
in re mandata. C. man. Sccundo 
boc mdctur probari m I. Proculus. 
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,de dam.iuf.ubi dicitur, »u<5dfla-
tia naicitur in meo cuniculo, quae 
qiJautcino atfert utilitatem, Iicitit 
eft miHffacere iii meo qurcquid uo 
lo ad iitilnare mea,& uicinum difto 
lucro prituri, iMmodo non faciam 
animo nocedi (lbi.titi.i. fl.defitq;lei 
;.rf.cle"aqiia plu.ar.& ita uultglol'.& 
Bar.rii d.^.itemuidcamus. ^ Tcr-
tiohociudctur ,pbari tn l.fiin meo 
fundo.ff.dea niaplu.arce.&in d.#. 
dentque. ubi dicitur, fiin meo fun-
doaqua oritur, quxcx tundo tuo 
uenas habct, potcs eas uenas in tuo 
excindere, ita utad fundtim mcum 
aqua nonpcriien:at, niii feruitusmi 
hi debita fuerit.uel nillanimo noce 
^ „di teccris . uel ut agrum" tuum tacc-
res. QiMrto tibtcunque quis reci 
pit aquam iri fxmdo'(lto folitam dri-
currere ad partc's inferiores', &lld 
uttlitate inferiorum , (i poftea eme-
rit fundum uicini infenore, pott ft 
ad ipfum fundum emptum aqua du 
ccre, licct inferiori lucrum auferat, 
dummodo fupcriori non noceat,ut 
eft cafus no.in l.j.^.illud Labeo.tf. 
dca ]ua quoti.& xfti.Nain fiaquaui 
qtisealibi oritur,p6ftjtia eft irigref-
lafundum meuni.pomim diuertcre 
ad utilitatem inei fundi cmpti, noii 
obftante coditione uicini infcrio-
ris,ut tbi.& cft glo.in l.cx mco.ff.de 
ler.ru.prx.& l.cum e/Ient. jf.j.eo.tij 
mtilto magis potero diuertere aqtta 
qux oritur in meo fundo. Qmn-
to pro hoc facit I.iicuti. §. ArifiT1x.fi 
fer.uen.ubi dicitur,<j> in fuo alii ha-
dtenuyfacere ltcet.quatenus nihil 
m alicnum immittat. Scxto hoc 
probatur. nam aqua oritur in fun-
do meo luperiori ibi nafcedo,&dj-
citur rtiei domini illius fudi. l.folu. 
jf.mcfi.tf.de rci tien.& I.de eo. §• 
quis.tf.ad exhi.cum (Tmil.& pro Iiac 
parte repcrio ita fuifle confultu pet 
do. Rot.de Lapugnano.& do.Chri-
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fto.de Caftelliorie,in conf.quod in-
cipit, factum (ic fc habet.quidam no 
tahilis. In contraritim uidetur, qj 
itno domtnus in cuius fudo fupcrio 
tt oritur aqua.non pofsit diuertere 
ne dtlcurrat ad tundum inferiorem 
prius.pcr tex.in l.hoc iure. § .dudtus 
aqux.tf.de aquaquot.& xftt.ubi ui-
dctur etle calus ad literam jp ifta par 
le.nam lbi text.dicit, tp aqiixduutus 
Cuius origo memoria excelsit iure 
conftituti loco habetur. Secundo 
ad lde l.j.in fi.ff.de aqtia plu.ar. *ubi 
dicit longain confuetudinem ueluti 
iure impofitam feruitutem uideri. 
Tertio uidemrefTetex.in d.J.hoc 
iure. § .aqua.q dicit,aqua qux i riuo 
nafcitur, tacite lucrifit ab eo qui du 
cit. Quarto hoc probatur, qtiia re-
gularitcr aquanon debct dtucrti a 
luo curfu.bj.wfr.C.^THMSquil.& 1. 
prxfts. & l.ii manifcfte.C.dc fer.Et 
no.Bahin d.I.i;.& I l.lapilli.ffdere. fj principalis. *Etaddequod illequi 
di.&dixi s.inprin.huius q.prmcip. permitit fola uatientiam, necper a-
Quinto probatur ttc: tepus cuius lia uerba conftituit leruitiitciii,non 
no exiftat mcmoria,habet uim titu- uidebitllr leru.coftituerc, led fe plb 
Ii uel priuitegii.dil.hoc iure.^.du- naliter oblivare, w l.filub una. JM 
ftns aqux.& c.fup quibufda.^.prx- qtiis uia.tf.de uerb.ob.fccundu Bal. 
tcrea.ne ucr.ti.&liabet uim fer.iure in c.j.f.il quis.de manfo.in v.col.in 
cocctlx. ut l.ij.L.ide Labeo dit fiin prin.in titul.de controuer. linieftit. 
agro tuo.ff.deaqua pl.ar. Sed fifuif uide quod no.in .fiqml tiiam Ht 
fet coftituta feruitus p dommfi fun In l.iij: 
th luperioris, uel fafta uenditio,uel fa.& quod dixi liiprain ij.q. princi-
priuilegiu de illo itire aque ducedx pali. Aut eft fcntentia lata inter par^ 
non potlet illu curfum aqux diuer- tcs uel alios , & dic ut dixi fupra lrt 
tcre in prxiudicifi inferioris,ctii el- uer .fed dubium circa prxdnfta. Aut 
fet fadacocefsio.l.incedcndo.ff.de non eftftatutum, comuctudo gcne 
aquaplu.arce.& 1. Lucio.ff.de aqua ralis,couentio, ucl fcnteiitia:& itc-
quo.&xfti.ibi,&ficpaliu. Sexto rumfubdiftingue: autaqua llladif-
jpbatur in Lj.$.fi.ibi,locu uelit du- currit ad tundos mtcriores lureler 
cereimpune.ff.de rmis. Vltimo uitutis,aut iure cuiufdam facultati», 
prohoc tiidetur cfietext. ad Iitera Primo cafu, quando inre feruittl 
in l.fi quis diuturno. ff.fi ler.uen. Et tis, une dubio dominus liiperior 111 
Pro hac partc rcperio plures confu- cuius hindo oritur,ueI alias,no po-
/ltiifse^Egoiieromhacq.j> ucritate teftaquadiucrtere, &fidiucrtat,po 
' & omnium-concor.itapiito ctledi- teftinterior agerc contra cfi: ut eft 
- ftingucdum: Aut domintts qtu uult calus i l.fi quis dittturno.ff.fi.fer.ue. 
2 ' x 4 Etint 
A^Lllere aquam ne difcurratad lo 
ca interioia hoctacit annno nocen 
di dominis irifcrionb',& riullo mqj 
do poteft.utJ.i. ^.tlemq;VlarcelIusr 
ft tfc aquaplu.ar.& ibi gl.in uer.no 
haberi.& no.gl.in l.fluminu.^.fi.irt 
uer.non tenere mc.if.dc dam. inte. 
quxglof.iri £.fi.fiiigulariteruult.tp 
jn dubio non prxUimitur quis tccif 
icammo noccdi l.merito.rt.pro lo* 
circaquoduidc qucdixi s.inj.libro 
dc folo fiue area, ucrf fcd eft dubifi 
an prxfumattir faccread xmulatio-
ne.& itidc dc fcricftra.i j.parre,ibi, 
lecunda fallcntia. Aut non fecit ani-
mo noccndi,fed pro fua titilitate: & 
tunc fubdiftinguedfi. Aut prxdidtis 
noti eft ftatutum,fedgcncralis con-
fuctudo in loca tfirca prxdiTTtffffl 
^fnucmio aliqiia lWfcrpartcsJtan^ 
duin clt confuctudim^iel coiTiicn-
tioni,ut tlixi s.circa princi.luuus q. 
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^Etinrcllige ncdtimdcfertiit^icac-
Xqiu Liu.fcJ etiam quando qf clTctm 
_ ^lniafi poiTcimnt^feriur.aqua: dtice 
a Qiuftpoji:^e ti5inquafipoflrefsionp,qu5do 
Quafifwfiefiio eo  anno ufuseftdiSa feruitutc a-
fkiturf «/<'"> nux ducedae. utl.j.£.illudramen.& 
xvx. itauai aute.£,dcaqua.qttot.& ^ ftiu. 
r,n>M4.t'1 •' fe luffcitco snno imo die uel no-
i Vf*A, 11 iie.duxiiTc adhoc, utdicatur eile in 
'
>:i '  \ C-' L' qtiait poYTeisione. ut d. L.qd' .iilt.& 
a~, nq,p"u. • no.Bal.ibi.& in l.Cclfus.in pen.col. 
T"! "r ,n  6- C. de ufuc. N.tin ille qui lcmcl 
C* '*, '  poiledit.cum de fno comodo tra£ta 
i 11 .j tv t Jt r;ir .iff^rir \(* nnfsitifM-p nflimirnr fcrii. ucn 
in l.fi <jS 
fi>u,. noi.An?,• p0fSlc|cre,nifi nbetur cotranum.I. 
t . i p. §.( if ^l |e pofsidetis. C.de prob.I.fup lon 
fcreua.dc ac{. .,.C.dc prr.lon.tcp. fecundf, Bald-
pofi o- m l.ttf. ?_ j , ... c _1 , 0. r..tr.-; 
- , ., ' mA I.Ce l i i i s .in ti.nen.rol.& fnfFirir 
%t Pd6ijjdI»dJ,oc,utfi.,Bae 
a qtii.pofi uernirbetur, pofsitagere co 
traeum, & t^tiftcre etiade Jai^a.Rt 
elegater dcclarat Bar.in l.j. jj.hoc in 
terclicto.uer ij.no.cjj iniftisiuribus. 
ff.deitin.aSuq; pn. &adde qdf not. 
pcr^lo.in c.cumeccleiia Sutrma.m 
, uer^trifi epifcoporu.& lbi perDoft. 
evtr.i de catlfa pof.&jpprie.&p gl. 
iij.in c.cum ad fedem.extra de relti. 
fpo. Secundo caftt qtiiido ducitur 
,  r I iiirqfefiiltatis^. & non fernm, 
. ' ,  , ttL fr r"nc  eftlTcituminpcriornli-
¥acultt l,be:mVrc. nccnidfUl I'MeIl affjfg 
'  neq ;  fibi reliftere,ut eu caftis il. Pro 
Jurnodo «^culfis.ffdedam.inf.&in I.fe.&m I. 
n u'nuc tu ' j fltimmfi. jf.idcm uidcamus. eo.ti.& 
Rald tn K. ad $ ldcm Marcellus.ff.deaqua 
hAC.de bacetu . ' 1 , 
'  plu.ar.& m I.it m meo.eo.tit.iacit 1. 
uiam publicam.cttm ibt no.ff.de uia 
pu.& ibi lta debet adduci onmia ar-
gumeta fuper ,ppna parte dcduda 
*Sed dubttatto remanet circa 
difta, quando quis dicatur duxi 
aquam iurc feruitutis ueliure itm-
pl cis facultaris. Etilioctota tus ma 
tenac huius coniiftit.circa quod dic; 
Aut feruitus elt impofitaab homine 
cx conueimone uclaliquo tttu.tn-
re.fit 
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ter uittos, uel pcr inftrumentnm aut 
codicillos, uelaliaultima uolutate, 
ttel per lententiam, uel cft impoiita 
feruitus a Ijuita t ftatuto, utifenor 
pofsit aqna duccread fundum fuu 
lnferiorem: & clarfr cft,q, mncuire 
feruitu.dicitur aqniduxilTe: & fiipe 
riornopoteft a iua diuertere cotri 
debita leruimte.ff.de aqua plu.ar.& 
paliaiura s.adhoc allegata.aut no 
eft feruirus impolltaab homine.ucl 
-i legc:& tficaut eftpfcripta feruitul 
aqua:du£tus. & idem cade ratione, 
per l.ii quis diutur.ff.d fer.ue. *Scd ff 
tn hoc cft etiam dubifi.quado indu-
catnr feruitus aquacdufttis prxfcrt-
pta.uidelicet quato tepore, & qnar» 
& quot requirittiir adiftam pr^lcri-
ptione indticeda. Dicas breuiter de 
tepore, autjoquimur deagna qii£ 
dticitur evpnbhrPi , 'liifcx priuato. 
Si ex publico, reqritur rantfi tepus» 
cuius non extet memoria m cotra-
triu, ut l.j.in ti.ff. de aqua plu.ar. & 
l.hoc iure.jf.du6t9 aquz.ftdeaqua 
quot.& acfti. Apt4"frm t-rYpriuato: 
&tunc quia regularitcr habet caU' 
fam continu.i, prxfcribitur x.annts 
inter pr^fentes.& xx.inter abfentes. 
l.fi qnis dititurno.pr^allegata.& 
in Lferuitutes. ff.de feruitu.de qij^ 
dic ut dixi s.in iiij.qnacft.principsu-
& plcnins m primolibr.iO vij-q11?' 
principali. ubi de hoc omnino n*' 
de. Qtiotautcm & qUs requiran 
turad iftam pracfcriptionem indu" 
cedamrdicpIura.Primum eft> 1UU 
linepolTefsione uel qtiaii.non prc" 
fcribitur.I.fine poflelsione.ff.de ti" 
fuca. & capitul. line poifelsione. ? 
<4 regulisiur.in vi.& notat.pcrgl° p- 5  r  _ 
ne BaldL& Dotio.in I.ij.C.de'feru.& ^  
qua.& ilcreqtiiritur quod non 1U l> 
lusiure familiaritatis uel fimpl'c* 
facultatis, ut habctur per Bart.& g.' 
& Dodto.in l.j.ff.de itin.a6hiq; pru 
& p Bar.&gl.& Dec.in I.<j mrc taM» 
F 
° liarit» 
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liaritatis.ff.defer.&perFlo.in l.fer- tepore.Necin pfcribcdo huiufmodi 
leruitute, reqntur de neccfsitatc ti-
tultis,ut I.ii cjs diuturno.&ibi no.ff. 
fi fer.uen.& no.in d.l.j.& ij.C.de fet 
ui.&aqua.& quando dicatur habere 
caufam cotinuam, uel difcontinua, 
uide no.perDotio.in d.l.feruitutes 
pracdtorum. & 1. foramen.& tbi per 
P< 
uttutcs.eo.tit.& per hoc Ang.& Do 
fto.in c.bene.extra de poftu.prxlat. 
& in c.cum ecclcfia Sutrina.extra de 
ts caufa pofl:& proprie. *Et cjuod qs 
ftierit tillis iure teriututis.copr^hen 
di poteft ex aftibus quos tacit, quos 
qnis per fe ipfum non poflct facere 
in fundo uicini citra ius & noine fcr 
nitutiSjiit praccidere fepem,mfidare 
Ucl mtindari facere tofl.itiira m tun 
do uicini, ucl dttcerc acjua per fun-
dum uicmi,quxfien no pomint re-
gnlariter, ntli mrcfermtutis.l.que-
admo.^.j.infi.ff.adl-Aqiul.arg.I.cu 
qtuda. § .dicitur.ff.de acq.h?re.& d. 
l.quoties. & not.in locts pracallega-
tis.& per uicinum a£tum duccndi a-
^uaacquirituf iftapollcisio,ut dixi 
s.in ti.de fer.itt.uer.ul.principaliter 
cpiacro quid recniiratur adhoc ut qs 
iit m cjiiafi polTcfsione feruitittis. 
gl.& Do6t.ff.de fer.iir.Drac.&pcrgl. 
& Dod.in d.I.j.Et pracui6tis adde o-
mnino quaedixi plene S. m j.lib.in 
viij. q.pnn. Si utfQ non cft fcruitus 
pracfcripta,tu*nc dic.ant habes tundfi 
intcriorem*in quaiipoflefsione fer 
uitntis aquac ducendac.ad fundu iufi 
eft,& habens fundum fuperiorc uei 
altius,nonpoteitaqiiam diuertere a 
cttrfu fuo,nec poteft inferior impe-
diri ubl ttirbari quomintis ducata-
quamad fundum fuu ficut prius du-
xit,etiam pcndcnte iudicio dc aqu^ 
duttu.donec declaretur an pofsita-
diciyybi dixv requiritur,, quadiuerti.ut no.gl.&Bar. in Lj.$. 
quod fit iiftv iHa qua(_i_ypnhocintcrdiCi- tt.dc itin.aauq, pri.& 
bona fidc, credens illamfetuitutem ^probatur in Lpen.it.deaqtta quo. & 
iibi compctere, ut d.I.ij.&ibt no.in ; aifti. &fi lllequi eft m qualipoflcl-
Lli.fF. quemad*feuajni u Tetuuijuc 
quiritur (cilicct tempusr.a^n.inter 
nr:pffnr^.& xx.inter abTentes iiitcr p  jfpn tes,ft . i t   fen^  jflJfC 
u itutibus habentibu s 
ntiam.iicut eft fcruitus aquaedutius 
legulariter. In habentib|is uerpcau 
i.m difcontinua, requiritur tantum 
iionc.turbaturab aliquo, potcft ex-
traiudicialiter dc faao rcfiftere, ut 
eftglo.no.in d.  ^ .hocinterd'cto. & ^ 
iin hoc tcnet t»n- * 
wftsiarg ,  n JBl 'itf c , i  li  i ii  mfrf 
Tcfsionelcriututis.neq; camprctcri '  sioneleruitnti ,
. fit, neq; lt^lTlnlS {.•ftimpofita a 1 
timpus mcmoria in -Maiel ab homine: tuncdicendum 
cuitrariuVmu'alleceturtitnlus:quia ^abcntesfundum fuperiorempofle, 
ttftc liiffrftRrbbauo x. ucl xx.%in r  aquam diuertercrquiatuncaqua not 
ut'it gl.not.multum tn Ttcrintutcs 
pndiorfi.& ibi Ang.& Flo.& Do6t. 
ff. e fer.ti.generali.& eftgl.m l.fin. 
inier.diu.& ibi per Bar.& Dott. ff. 
dctquaplu.ar. &habcturp Cy. Bal. 
& >oc.in l.j.&ij.C.de fer.& aqua.& 
pcBar.in l.j.^.hocintcrdicto.ff.de 
itnactuq; pn.ltem qttando dticitur 
uidetur difcurrifle iure fcruitutis 
fed potms iure cuiufda facultatis.ut 
dixi s. in uer. fecundo calii, quand 
ducatur aqua iure facultatis.& iftud t  
eft de mente gl. m l.ProcuIus. ff de t 
dam.infc6t.& Bar.&Pau.de Ca.in I. '  
fluminum.^.itcrn mdeamus.eo.tit. i 
& Bart.in l.j.K.iiRit aurem. in tin.ff. 
£ 
aq» ex publico , reqturitur tantunt f7 de aqua plu.arc. * Dubmra in hoc 
teps, n5 extet memoria m cotra folum rcmanct,qu tdo dicatur aqua 
nui.ut dixi s.in uer.dtc bremter de dtfcurriflc iure facultatis tantum, & 
5 s noa 
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uciii.ut l.ti xdcs.  ^ .fin jf.dc fcr.urb.» 
pr£.&I.feruus.£.m corporahbns.& 
lbi «;!. rf.de acqui.re.do. & ilUqtiati 
poilcfsio coniutit in fcientia & pa-
tietia aduerfarij.iit cft cafus in l.auo 
ties.la ij.if.de fer.&in Lj.in tin ft.dc 
fer.ruft.prae. & probatur irt l.ij.& ibs 
per gl.& Doc.C.de lerui.& aqua. & 
no.etiamPau.de Caft.in I.j. ji.deni-
quc. if.dcaquaplu.arc. & dixi s. i» 
uerl.quot autem & qttac rcqtiiratur» 
&ideotamcn lftac ucna: iubterra-
ncsc communiter fttnt occuIrae,& in 
cognitx antc quam fodi.it uel eas 
non feruittitis.Et inhocdic, qtiod 
aqua dicitur nel alicttims aqnae co-
pctere iure iaailratis, quandoaqtia 
f ier feipiamriuit leu diicurrtt,nec in 
feruenit altquts hommisTiitis uel ta 
ctum.puta quiaper uenas fubterra-
neas aqua de tundo fupcriort difcur 
rit ad fundummeuinferiorem-na 
boccalti etia ii difcurriftetper mille 
annos, no diceretur milu ieu fundo 
mco acquiitta aliqua feniitus: qtiia 
a FIuens.A- aquaperiefluens anon potcftindu 
tjuaperfcfua cere pra:fcripnoncm uel conftietu-
pcr ccrtu tocii dincm, cumtn prxfcrtptione uel co 
non tnducit co fuctudtne rcqturatur,qnod irtterue pr^cidatliabens fundu fuperiorem» 
futtudincm uel n!a t  aliquis attus hominis,quoprin non poffum dicere ipfo fciete & pa  
frxftriptione. cipiato fufiiciat aquatn flucre. 1. aui 
Eal.tn c.j. j) ,  ft fundtim.if.quemad.fcr.amit.ut ele-
ijiutde manfo. ganter dicitBald.in c.).§. iiquis de 
vtt.col. tnucrf. siianfo.in vj.col.in ti. de controucr. 
fedtwnquidae inLIefti.& hoccalu quando aquaper 
<jtut. de cottoi fe  femperfluit, puta pcr uenas fub-
ncr.rnncTfi. Et tcrraneas, llle ad que aqua fluit.dici 
utdc i.per Bar. t l l r  lucrum caperc.& lfte eft calus in 
t-<tp.tit.defer. d.l. Proculus. in d. F.ite uideamus. 
ur.pr£.c_. xxtj. & m i_ in  meo. if.deaqua plu.arc. 
» quacitadebenttntelligi.&itaconfu 
f lui anno praeterito in ciuitate Bri-
xia:. Eft&aliaratioper quamnon 
y fffy * jLjjfiot^ d^c^^mic^n cafu dictarum 11. 
. . f j T t . i  r t j f  j t * t ' n * d u c  j * p ? ^ r i p t i u ^ u c l c o n f u e  
tfflo pe*r ahqticiit?tirliim tempoTi?; 
ttiam fi cflct tantutempiis.cuh.is mt 
tij mcmorianon cxiltat tn contra-Z^,q 
rium. Na ii quis habct fonte tn futundiun lup'cfiorlJ,in qtl'5aqua oi" 
do fuo, & aqua per uenas fubtcrra- ttrr ,^UIC d!*utTlt S81torf8u liiferD-
neasdifcurrttad funduin meum, in 
quo habeoputeum,quo putco ufus 
fum longifsimo tcporc ctia p mille 
annos, tamcn no pofTum dicere me 
pr^fcripiiflc ucl ex cdfuetudine prae 
fcripta acquiiiuiflc illa aqua,quiaad 
hoc q,pracfcribatur hitiufmodifer-
uitus , rcquiritur iWitetia & patietia 
aduerfarij, ut 1. ij.& ibi no.C.de fcr 
ticnte mc ufum ftiiflc aqua putd 
mei, & ficcontraipfum prajicripiif-
fe, & proptcrca poteft iplas incide-
re.Teneas tamcn,fi tftactia no liib-
eflct, putaqtua forte dotnintis tun-
di fupcrions fciebat pcr uenas ftib-
terraneas, uel etia fnpcr terra aqtia 
i . /ad tundtim mcumQiicuiTcrefpo^nct 
y/aqtiam <Juccfc.& ucnas incHlcrcjS 
] |"qiio ltibcftqlia ratio. dc qna sTtndc-
1 ltcct,quia ftnc iacto hominis-labitiir 
aquaad rundu mcii, K: lfcturc tantit 
&<?uiWhs L- no lcrtntutis, ut didum 
clt.& prgdicfatnteiliue uera, n i ii lJ i l  
"bens rundu iiipcnoreiiabcrct ado-
mino tundi inferioris,adqueaqifl 
* dilMirht.pTTtTqflTTtio mi n tis utriu-
)tic fundi concefsitmihiin feuduu 
fcm "cocedetis quod cftmfcriu^j* 
no eft uerifimiledominu ita c6e<" 
fifle,ut clcgater no.Bal.ind.c.j.»-'1 
qs dc maib.in iiij.col.in fi.ar.Lcpi -" 
nas xdcs. ff.de fer.ur.pr .T.Ite pcC" 
intellige uera, quado aq.ua pertp1" 
tur ex loco publico:qa tuc nopis>t 
aqu.i diuertcrc in cius prciudici 
tiedanu,ut I.ij.K. mertto.& ibBar-
& aqtia. *Etcftratio,quiain ifttsin 58 tf.neqdinlo.pu.&idcno.BariflL 
eorporalibus no cft darepoilefsio- Proculus.infi.dcdam.intcc.&j 
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& pcr ipfum difcurrebat, & poftrc-
inoaqua exicns pcr fbpcr fundfi fu 
periorvm dilcurrcbaf ad infertore,-
&cu fiatpotius iure famtliaritatis, 
f-ficutaute.in fin.ff.de a^ua plu.ar. 
irpcr gl.s 
tto.in l.fi manifefte.C.de fcr.& in 1 
& plcnius per eundcm tn 1. quomt-
ntis.ff.de flu.&habctur ei &Do 
'• quisargentariis.tf.fiinitiiim.ff.de 
eden. circa quod tiide omnino qu-c 
plcnefcrmfi s.in vj.q.prin. uer.tilti. 
circapraeai£Li.iif.]; m iine.Etexpra; 
d.dis lcquitur dcciflo muluru quae 
ftionu,&primo qucftionis x.forma 
ta: in ucr. Sedeft dubiu de q.quoti-
diana, uidelicet fiaquaoriturin fun 
do fupcriori, & poftca difcurrit ad 
fundos infcriores, & donnni infc-
riorcs u(i funtdidlt a-)U.i pro irrtfri-
dis tundis /tns, ucl feccrut coadtma 
ttoncm aoiix tn ftindo interiori, irt 
qiio tcccrut molcndinum fcientc"5: 
partetc domino fundi, in quoaqua 
oritur, an dominus fuperior polsit 
aquam diuertcrc,utno dilcurr.it ad 
fundum inferiore,in qua itaconclu 
do: Aut habcns fundu intcriorcah-
quid fcctt in fundo fupcriori,in quo 
a ]ua oritur, puta per toflatu aquam 
dtixit: ucl ii mudalTet foflata in fun-
do fupcriori fciente& patiente do-
mirio,& tuc pcr iftos aaus ucl fimi-
Ics uidcrctur duci aqtia iurc feruitu 
tis potius qtiam itirc familiaritatts, 
cutftanon pofsintin fundoalicno 
^ertcitra ms & nomcn feruitutis,ut 
dixi s. m uer. quod quis fuerit tiliis 
lure feruitutis, coprxhcdi potcft.Et 
'dco dicendu, q> il cft dominus in-
ferior.in huiufmodi quafi poflclsio 
11 c non potcft dc fa<fto impcdirt uel 
aqua diuerti: & ii fuit in tftaquafi 
pofTcfsionc perlongu tcmpus, etia 
deittrc no pofletdtuertiji no intcr 
ueiierut ca qua: adpraefcribcnda ta-
'em fcruitutem requirutur,fecundu W 
Paquae dich funt s. Aut habens fttn 
dum infcriorem, nilnl tacitin tun-
do liiperiorc tuctni.ptita qa per uc-
•ias Itibterrancas aqua Iabtuir,iicl qa 
^cinus utcbatur aqua tn ftindo fuo, 
poterit dominus fupcrior impune 
aquadiuertere: &tac tcncoquado 
aqua cxics dc fundo pnmo per ICTN 
nc ta£to liominis, difcurrit acfloca 
pritiata. cade ratione probaturin 1. 
Proculus. & l.fltiminu. jf.fi.ff.de da. 
infedt. & in l.fi in meo.tf.de aq.plu. 
ar. qua: iuralicct loquanttir dc aqtta 
fubtcrranea, tame idcm cft de aqua 
fupra terra,quado difcurrit,fin6 fa-
dto hominis,& ntilla feruitus debe-
tur,quia parta litnt iura fupra terram 
& iiibtns terra. l.j.C.dc mterdidt. & 
not.Bald.m 1. lapilli.ff.de re.diui.in 
uer.exhis colligitur talis diftindio. 
Et ad hocfacit quodno.Pau.de Ca. 
dc ucnis coartatis.in 1. diuortio. $. 
funt in fundo.ff.fo.ma. Sed li fafto 
hominis ducittir aquaprius per uia 
ticl Iocu publicu.puta quta du£ta efl 
pcr foHatu.uel pcr fifttilas.aut cana^ 
TFTnqTacTFuudti priuatu. pcrlonpu' 
tcmpus • ucl pertantu temptis ctinis 
iiTitij mcmoria 116 exiflit,an tuc du -
cens aqua dicctur elle m quafi pof-
fefstone feruitutis, uel prxlcrjpfiffc 
ita.tit no pofsit impediri aqua duce 
re? Et utaetur q> fic, pcr ea qttae dixi 
s.111 uer.quot aute & qua:requiran-
tnr.Scd tu dicas,^> aut qrittir rcfpe-
£tu loci pub.ucl comums,aut priua-
ti proximi, aitt primi domintj fupcv 
rioris, in qua aqua ontttr. primo & 
fccudo loco,no cft dubiu quod infc 
riores ftutt m quafi poflefsione, uel 
pfcriplerut fi intcrueneruteaqrcq-
rtintur inhuiufmodipfcriptio. *Et 
aducrtas qa cft ditferetia quantu ad 
teptis intcr locu publtcu &priuatfi: 
quia refpcvtu Ioci priuati fufficit 16-
gum tepus quo adpraefcribendu fer 
uitutc cotra priua.rcfpedu loci pri-
uati I.ti ^s diuturno. n*. ii lcr. ueu.& 
fiepc 
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fjcpc dittii eft.J>cd retpedti loct pu- icribcndo contr.1 priuatu qui iimpli 
blici rcqtnritiiFiiiiis t.into tcmporc," citcr h.ibc.it prius iuspifcandi<& tfic 
n, Rb rttit mcirrjnain cJtr.irui, fit bcnc fuificiutxnr. ucfxl. amii. & it.t 
dixi s.in ucr.dici? brcuitcr dc tcm - intclligoillamgl.&pro hoccft tcr. 
porc. & probattir in l.hociurc. jf.du cu gl.irt l.Hn.lF.dc tilu.&in l.fi quif-
ihis .iqiix. ff. dcaqua mioti. & £cfti. qnam.ff.de diucr.& tempo.przfcr/. 
& pro noccftglofi. in l.ij.in prin.in & hocproccdit quando fiiitin qiiali 
ncr. Icgc.ibi, ucl prjcicnpta. qua lta poffcfsionemris pifcandi, alias uott 
intclligo. tf.ne quid in Ioco pub.qa fufficeret q> pifcatus fuifict xxx.ncl 
rcgulantcr periocupublicu nopo xl.ann.utno.Ang.in d.l.fi.Ncc obff. 
teftaqua duci, nifi cocedatur a prin pra:di£t;s l.fi.C.dc ia.fan.ecc.cu.iut. 
cipeuel municipali, uteft tex.ciigl. ibi pofita, quarincip. quas adtioncs. 
& ibiDo£to. inI.imperatores.ff.de qtua loquittir qtiando traftatur de 
fer.ruff.pracd. &probattirin I.iiij. tf. pracfcribcndo rem priuata.qtur ipc-
pIanc.ff.quod ui aut clam. ut not.in ttatad ciuitate ucl focumpubL&-cx 
d.l.if. inpri.uel nifi fit indu£ta aqtia pracdidis diffingucndoita conclti-
per taiitu tcpus cuitis memoria non das,atit quazritur dc pracfcribedo -lo 
extet,utno.Bart.in l.quominus.inj. cum ptibl.putadeditcendo aquaper 
op.&in j.q. ff.de flu.& ita intelligo uiam pu. &requiritur tantfi tcmptiS 
I. antepc.qux incipit,fupcr pubhcis quod no cxtctmemoria in contra-
IociS.ff.nc quidm lo. pub.inquantu rifr, ut d. tf.diidtus aqux. aut de prat-
loquitur inpriu.ito duccntcaqtiam fcribcndo itispublici cotra priuatft» 
pcr locu pubL fecudttm intcllc4tum pjita.qu6d qs poisit folus pifcari in 
gl.ibi m uer.anncxa.Et quod requi-r fluminc pttb.&fuffictiUJt xxx.uelxL 
rattir tantu tempus, quod uon extct anni, fi fuit tn quafipoflcfsione pi-
memoria m contrarium,utpriuatus fcandi, ut d.l.fi.& ibi Ang.in prin.ff-
pofsit praefcribere Iocii pu. tenet gl. de ulii.aut dc pr.rlcribcil.i re priiiati 
111 l.imperatores.& Bal.d.I.Iapilli.in cotrarcmptt. & rcgulariter fufftciut 
ij.q.derer.diu.ubi dicit,q> licet quis xl. anni, ut d.aut.qnas aftiones. Atif 
non polsitpracfcribere ms habcndi traftaturdc przfcribcndo iurc pt'i' 
molcndinu m fltiminepub.quiaiu- uato cotra priuatuputalertiittueflV 
a Iuspifcan- rapublica pupilloru no poffunt |)rac & tmicautnabet caufamcontimi.ni1 
d>. Pifiationes (cribi.Lfi.fr.de ufuca.tamcn pofftint ucl quafi,& fufficitlongutemptisx-
fnnt permij?a, prefcribi per tantu tempus,cuiiis no Iiel xx.an.tit d.l.fi quis diutnrno.ai'1 
mlfhihitt fe- cxtct mcmoria,quia habct ttim pri- habct cattfam diicontinua,& rcqt"" 
confue- uilegij.I.hociure. tf.duttus aqux.ff. ritur tantu tcmpus, cuius non cxtcf 
tudine. l.fi <jf. cie aqua quoti.& xfft.Et hoctcmpo- mcmoria in cotrariu, ut I.j.in fin.u* 
fuim. C.dedi- re dicitpofle prxfcnbi ms habcndi de.iqua plu.ar.& no.gl.in l.fcrt>>l»7 
ucr.ettcp.p-x. molendinu in fluminc pu.imo pltis tcs pra7d10rum.ff.de ier.ti.gcneriU' 
infht.derernm dicit quod xxx. anni ftifficiant fccun /Tertio cafti £uando quxntur 
dt.$.Jlumtna. dtim Io.ut not.per gl.inffi. dc re.di. f>rap(cribcndo reipefou primT^onjl'' 
1ac.AltM.Va- . flumina.in uer.omnibus.Scd\Wa./ ni lupenoris.in cuins ftindo aqU3.°^ 
dua. in c.j.qua gl.non probathoc,quia no Ioqtiitu/ ritlir.& teneo cv nullu itis 77t 
ftnt rega.Bart. de prefcnbedo iure pub.iure in quo contra ipiimi per dominti 
C£p. inl.inter crat Iicitu unicttiq;, ex quo iuspifca rcm: qtiia quantumad doniHHi utpc 
pHbli. $.]-Jf.de di a cff comunc omnibus,ut d.f.flti- rtorcrundi.in quo aqua onttir,n^.n 
nerb.Jtgn. mina. Loquitur ergo illagl.de praj- poteff dici quodtuent, atit li ^ i?^ 
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quafi poffefsio feruittitis m fundo 
lito fuperiori, nilul adtu eff.fed ipfe 
donnnus fupenor utcbattir aqua JJ 
fundum ftuun fine fa£to domini m-
ferioris, utpatct exhis q di<£ta funt. 
* Secunda q.cx pracditiis decidi-
tur.quida duxit aqua per fiffulas uel 
faitalia Iignca, ucl habebat ius clatt-
dendi clauicacertis horis,ncaqtiala 
hcretur adfundum uicini, fed ut du 
cerctur ad fundfi fuu:& ex iffts fiffu 
hs feu canalib.uel clatiica claufaflue 
re cofueuit certa pars aqux per tora 
mina : uel quia clauica claudebattir 
cfi fframme uel fferquilinio aut ter-
ra,cx qua aliquatulmn ffillare coftie 
Utt: qux aqua difcurrit pcr loca infe 
V°ra,& collcda fuitp dominos in-
fcriorcs logifsimo tempore pro ir-
ngandis pracdiis fuis, uel prohau-
ffuaquac.uclalio ufu.domimis fupc 
rior.qui habet ius aquc duccdx,uult 
ita claudcreaquam, utnihil pcmtus 
difcurrat adlocainferiora. domini 
infcnorcs iioiut utdilcurratilla 1110 
dica aqua ficut dilctirrcre cofueuit: 
& uidetur q> claudcre 116 polsit: qa 
aqua nou poteff dmcrti a luo folito 
curfuJ.ij.C. ad l.Aqui.& l.pracfcs.& 
I.fi mamfefte.cu ibi not.C.dc fcr. & 
dchoc uidctur cfle cafus m tenni-
nis in 1.;. tf.fi.ff.de ri. In contrarium 
uidctur.quia ditia aqua no dtfcurnt 
ad fundum inferiorcmiurc feruitu-
tis,(ediurefamiLaritatis,ex quo do' 
Jninus inferior nihilfccittnfundv. 
/ypcrion. icd[^i^j^qua-quia como-
deretii]Cri non potuit, dilcurrit dc 
fr ad loca inferiora: & pofsit cam 
'iiperior totam contincrc, & fibt co 
fwuare, uidetur effc tcx.ad literam 
1111-iij.111 princ.& tf.j.ff. de nuis.ubi 
^ln prm.hacc uerba fcributur. Nam fi 
/r °peris aliquid faciat quis, ut magis 
^quam confcruct uel contineat, no 
lrr>pune poteft prohiberi.Deindc in 
dtcuur, Seruius &Labco lcrt-
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bunt.fi qtus ritium quiab initio tcr-
renus fuit,qui aqttam non cotincat, 
cxmcntarmm uelit facerc, audicn-
dum cffe.Sed & fi eum riuu qui ftru 
£tilis fuit, tcrrenum poftea qtus fa-
ciat, aiit partem riui.acqiie non cffe 
prohibedu.&litud cft ucrius.Oijpd 
tamen lntelligeqn.ido hocfacit do 
miniis ftipertor ex urgcnti neceisi-
tate,tiel cx magna uttlrt.ite.& ita 
qmftir d.l.in.in prmci.ft: tf .j.iedubi 
liO cft neceisitas ur^cns uci magna 
utilitas.tnnc no poteft.& ita loqui— 
tur l.j. §. li quis tcrrenft. ff. de riitis. 
fecudfi Bart. ibi.qut ita cocordat di-
6ta iura. Vcl fecudo poteff dici & ali 
tcr concordari, Aut donunus fupe-
riormilt faceremurfiadlatus, uta-
qua 116 uagetur,& poteff, ut dJ.j.in 
prin.& tf .j. Aut uult fiindum riui de 
terreno lapidcu faccre,& no poteft, 
ut d. tf.fi quis.fecudu gl.ibi. ucl ter-
tiopotcltconcordari, Aut uultcx-
mentitiu facere, & poteft. Aut uult 
dc lapidibus ordmatis & copofitis, 
& no poteft.utuultgLin d. tf.fi quis 
tcrrenu.fectindtim alifi intclledum. 
Itcm tp dixi aqttam conttnert poflc, 
intelligc quando didta aqua duceba 
turpcr domtnu fuperiorciu ablque 
aliaobltgattone. Sccus li tenebatur 
prunoucl padoucl alia obligatio-
nc duccrc p canalia lignea, 11 el cla-
uicx toramc clauderct tcrra uel ffra 
minc uel fterquilinio, & ucllet mti-
tare formam, puta dc ligneis, face-
rc lapideu.ucl clattdcre tbrainen cfi 
lapidibus uel ligno: quia non poflet 
in prxiudicium inferioru.ar.l.prx-
fcs.C.de l"cr.& Lij. C.ad l.Aoui.cum 
fim. Et iutellige quando nullaferui 
tus fuiilct impofita:na (i eflet impo# 
fita.no poflct mutarc formam.ut cft 
>"1 cafus in Lij.ff.dc riuis. *Sed circa 
rxditta poteftdubitari.quid fi ha-
eo ius duccdt aqti.t pcr fundu tuu 
iure ferui. duxi pcr riufi apcrtem,& 
tunc 
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tunc uolo nuum fubterraneu face-
re. Etuidctur quod no pofsim: quia 
ex hoc aufcro aomino folum como 
<lum appcllendi pecus ad didum ri-
uum, uel haurien Ji aqttain ev eo. & 
ita Labeo uidctur dixiflein l.ij.in 
prin.quac incipit.Labeo. tf. de riuis. 
In contrariu uidctur qudd imo pof-
fum claudere: quia quod dominus 
foli, per qttem ducitur riuus,pnue-
tur commodo hauriendi aquam ex 
riuo, uelappellendi pecusad eum, 
procedit magis ex occaltone y ex 
iure. Et ifta uidetur fuifle lententia 
Pomponij contra Labeonem.ut di -
cttPau.in d.l.ij.Tu uero pro cocor-
dia ita codudas: Aut eft impofita fer 
uitus fundo uicini,ut pofsim duce-
rc riuum apertum pcr tundu,& tunc 
no poffum c!audere.& idcm ti dt&ii 
eft derittoclaufo, outanon poteft 
aperiri.qaaut eft didfi de riuo aper 
to uel claufo, & tunc diftingue. aut 
claudendo uel aperiendo riuum no 
fit dcterior conditio domini htndi 
feruientts,per quem dttco riutim,& 
teneas pofsim claudere ucl aperi 
re. & ita intellieatiir opi.Pomponij 
per l.j.in fin.ff.de riuis. Aut fit dete-
riorcoditio dominifttndi feruien-
a Aqua. A» tis,& tuncaut eft maior utilitis eius 
jua uenttm ad cui dcbetur feruitus, quam domini 
frndu mtii tx ftmdi feruicntis damnum.& tucaut 
fundo uicini IU poteft claudcre uclaperirc, perd.l. 
rtfcrmtutnbtr j,in fi. & fic etiam procedat opi.Po-
cloaeaniHtl a* ponij. aut eft niagis damnftdomini 
tjutdutlu, non fundt ferutcntis,qu<tm utilicas domi 
potcflf mt con nj fundi dominantis, qui dticitaqua 
tcdialtcn, f*- per rn1f i :  &tunc non poteft mutare 
ilh aqutduSlu claudendo uel aperiendo. & lta in-
L exmto.ct ibt telligitur oni.Labeoni$.& no.gl.nu 
Hart.ff. Jefc>\ gnam ,n d.l.ij.ff. de ruiis. quam fe-
rufi. pr*. i»od quittiribiBar.& itactiainuultgl.in 
cjl uer»m - n,fi l.iij.in prin.in uer.aduerfarij. eo.tit. 
poTtqn.icfl tn- oux gl.fingtilariter uult,qtiod au.t-
grc'}U m fiw~ do ht cauu feruandi aquamuelre-
2Vv; mfsm» uncndi ncceflarto no habet locum 
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pra:di^ta diftinSio. de qtTOuidcq<f 
dixi m q. prxcedenti. in tier. & hoc 
intclligeefle uerum. *Item itixta 
pracdrdla dubitari poteft, quod 'i 
quis habet ius ducendt aquampcr 
ftindum uicini, & duxitper riuum, 
nunc iiultnoimm canalem uelfifTu 
las in riuo collocare.cum nunqtiam 
habuerit, ai pofsit. Dic quod fic. & 
ft impediatur, copetit ei interdifttl 
utifc de ritiis, fi propter ipfius utih-
tatem hoc facit m tomoditatc enis, 
ctiius ager eft. ut eft cafus in I. fertis>-
tf.fi quis notuim.ff. de riuis. & idco 
dattir utileinterdiiStiim no diredtc, 
quia dirette datur, quando iam h$-
btiit.utdicitibi glof.in uerbo Vtilc-
* Sedqtiid econtta, fi primo dtixi 6> 
aqtiaper tiftulai uel canales per fun 
dum uicini.ntinc uolo dticereperri 
mim? Dtc qttddnon poffiim. qa Uof 
fieret cum mcommoditate uicim to 
diendo in eitis fundo.anrum.d.tf.» 
quis notium.ff.de riuis .iiDi etiam di 
cittirquodnon pofTiun dilatare ucl 
attollcre ucl extendcre riuu ucl pcr 
alitim locum dttcere. & hocprob;i-
tur ctta in l.ij. tf. qtiod autem ait.n* 
ne quidin flumineptibl. & in l j $* 
reftittus.ft.ne quid inloco piiblici»-
Etadde qtix digi s. in i/. colfi htiii '1 
viij. q.principalts, m uerfi. item h.1-
bcns uis aque d ti cen d ay 1 er t in ;1"^-
\ftio principalis ex prafdi^is decid^ 
>'otcft, fi aqua : i  orittir in fundo jlZ 
^^illc^Isitad tllTTcliini Scm^rQ" 
mj, & exftindo Sempronijf adfi i r l7 
duin Gaij.nuquid Sempronitis pf 
fit aqtum poftquam cft ingrcfla hi" 
dum fuum , ipiain continereuel di' 
ticrtere adaliumfimdtim liuimin" 
feriorem.ita ut ad fundtim G.rj no° 
pcrueniat,ad qtiem eft folitagcriic^ 
nire.& ttidetur midd polsit ca con ^ 
tinere,uel ad alias partcs 1'uasi'S, 
alias dticcrc, ut l.j. tf .illud Labco- • 
de aqua quo.& acfh. & cft glofl*1,1  '  
cxiu^0* 
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exmeo. & in l. cum cfll-nt.tf.j.tf.de fipoflefsione feruitutis di&i fundi 
fer.rufli.pracd. & fzpius hoc didtum 
eft. Contrarium uiaetur tcnere Bal. 
in I. Japilli. in lj. col. circafin. uerfi. 
tu diftingue.qui dicit, Aut aqu.i na-
fcitur m pra:dio , & potes eani mihi 
impedire,quia beneficio tuo ex pr.c 
dio tuo liabeo. aut in agrum meum 
aliunde uenit :  tunc cum liabeam 
cg^nifcrior beneficium a te, non 
potes mifii auferre, ctini nbi.jioa 
profit,& mi!u noVeat. & ftc Bal.indc 
ttir Sempronium, qiii inlncdio eft 
non pollc aqtiam diucrtere, quan-
do miht nocet, & fibi non prodeft. 
& fic a contrario uidctur fentire, 
qudd fi libi prodeft, pofle ditierce-
ifc. Ego uero puto altter diftingncn 
Edinn.atit quaerltur de unpedimento 
lomini luperioris fundi, qujyi" 
Setnpronij, non poterit Sempro-
nius diuertere aquam contra dc-
.biuin_fe;u!tutem. ut Lpcxlcs. & I. 
fi manl7efierC.de ferui.& j.ij.C. ad 
•1. Aqui.cum limi.aut non habet Ga-
ius aliqnam fcruitutcm,neceft in 
quafi polTefsione fernitutis fundi 
Semproni) fuperioris: putaquiaa-
qtia exfundo fnperiori extendtt lc 
ad tundiim Gai) pcrmOdum facul-
tatis:puta quia Gaius ml fecit m fun 
do Sempromj. &tuncaiit Sempro-
nius itult dmertcre animo notcn-
di Gaio , & non poteft. ut l.j. tf. de-
nique. ff. de aqua plu. arccn. & not. 
glofl.in l.fin. tf.lin.ff.de dam.intect. 
quodin dtibio non praeHimitur. tit 
not.gloti.& Dodt.in d. tf .tin.&Bal. 
in l. laptlli. tn ij. column^ad fin.ff.. 
•Muim i uper ui, 
qiu orifTfr* aiit de impcdimento ~de re. diui. & s.in d.ue^ego uero. 
Gaij domini inferioris. Primo ca- In hac qtiacfltone pro ucritate $ 
concordia fic diftinguerem:aut tiul^ fu conclude, autcftmipofica fcrui-
tus ftindo inferiori ccrto modo, & 
fecunduin illum modum aqua de-
bct dtici, & non aiiter. ar.l.ij.in fi.de 
riuis.& I.fi in meo.in fin. ff.de aqua 
plu. arcen. &arg.eorum quac dixi in 
princi. httius viij. q. principalis. aut 
cftimpofltalcruitus, lednon Iimi-
tata:& tiincidem.quando uellet di-
uertere fupra, contra debitainfer-
l ,itutein.Autnon uult faccre domi-
nus inferior contra dcbitam fcrui-
tuccm: quia fundo luperiori nulla 
^cbetur fcruitus:& tuncdicas,qiiod 
^oniinus liipcrior regulariter non 
Potcft inipcdtre, poftquamaquacft 
mgrefla hindttm Sempronij, nifi il-
'aaqua, feu eius diucrfio fitnocitu-
rafimdo, cx quo a uia oriturait d.l. 
I- tf. illud Laoeo dicit. tf. de aqua 
^uot. & xfh. ut not. glofl. in d. 1. cx 
^o. Sccundo calii principali di-
AtitGaius dominut mferiorha 
cc  feruitiitem aliquam tn ftmdo 
cmpronu fupcrioric, uel in qua-
diuertere plus aqtiXiquam lit ei uti-
le, & non potcft: qtiiapropter ex-
ccflitm odij, praifumerctur feciP-
fe animo inntriandi feu nocendi: 
ut eleganter dicit Baidus in dictal. 
lapilli. Aut non uult diuerterc ani-
monocendi,& tunc aut Sempro-
mus habetaqiiamiurcfertututis fi-
bi debitac ex fundo Tuij, in qno a-
qua oritur: &tuncaut illa feriiitus 
eft limitata , puta ut Sempronius 
pofsit aquam ducere exfundo Ti-
tijad fundum ftttim caufa irrigan-
di ipfum certis horis: & ttmc tude-
tur,qudd ad illum uftim tantum pof 
fit uti, & non ultra.argu. l.certo ge-
neri.tf.de ferui.ruft.pracd.qua limi-
tata dilpofltio limitationis produ-
citclfcitum. 1. in agris.tf.de acquir. 
rcr. dom. & lic, cp ultraillum ufum 
non pofsit aquam diuertcre in dam 
nu Gaij infcrioris.eMtamen in hoc 
crcdo contrariutn eltc uerius de iu-
re, quiacuaquaex fyndo Sc"pronij 
difcui 
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«Lifcurrat ad funduni Gaij non iure 
alicuius feruitutis .  fcd facultatis 
tantum, cft in poteflate Scnipronii 
3nnl rctnkliLU£l_e.-Hn diucrrcrj.- ad 
anaToca: quia (uaeit, po"ltquam cit «m* iv.v«> .  g t  j itq
Tngrclla tiindum fuum, per eaqu$ 
dicla fnnt.Nec obft.du dixi.limitata 
z Nocet Ga d.fpodtio limitatum prodticit cffe-
io.fiocerealte £him: quia illa regtila proccdit quo 
r» qtwnonde- ad perfonam Titijfuperioris , pro 
hct, etia utfibt qua Iimitata eft, non quo ad perfo-
profit: in Sjtcc. nam Gaij mfenoris , cumqua nthtl 
tlc j.O" tj-accr. couenttim eft. Vndc poterit dicere 
tf .>. Htr. por* Scmpronius Gaio, quantfi adteper 
ro.& contrafa tinct, liberas a:dcs habeo.l. loci cor 
cicm non dcbct pus. tf.competit.&ibi FIo. lf.ii feru. 
audiri.in Sf>t. uendic.Facitl.fiprior.tf .fi fimplici-
dcfeu.§.v.ucr tcr.tF.qui pot.in pig.ha.& I.ttn.G .de 
ft.xj. mftfactat rei uen.* & quia rcgularfter pofTum 6" 4 m 
animocifulctp opponere d.. ii>rp rprrii.qiiando fft Irf"1 flindl f^flcrir prius unnis 
' .§m tan 
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fundo Gai) ,  Gaio non nocctrqufa 
quod tibi no nocet,& mihi prodtft, 
facilitcr conccdendum eft : ut I. ij-
tf. nec igitur. & ibi not. ff.folu. ma-
trimo. &ar.l.fltim.tf.fin.& I.Procu-
lus. ff.de dam.infcft. Aut diuerten-
do prodeft libi Scmpronio , & no-
cet Gaio a, & in hoccft maior du-
bitatio. & Bald. mdetur fcntirc d.I-
lapilli, quodnonpofsit. ecotcruxi 
CQqtrariuin , ex quo fcmperfaciti'1 
1Jip/&1m?crr?Ticr ^ iTTi li.no , cui 
nillla leriiittis debctur:utd.I. fltimi-
num.in fin. & 1. Proculus. & pcrca 
quat difta funt s. & mquantum dt-
xi m tota ifta q. quod Scmpronius 
pottftaquam diucrtere iu damntini 
Gaij inferioris, uel contra iiohin-
"4 tjjjem Titii fnpprinris^nrclhpe.nj 
di fibi,nohat:ir exchtfum iusagentis: ut no.in d.tf 
monocendi:eo^ competit.& pcr Cyn.& Doflo.in 1. 
tf .ncrfi.xu,. >cum feruum qmfpiam.C.dc fcr.fug. 
1 & per Bar.plcne m 1.ij.ff.dere iudi-
ca. & per Bar.&Bal. inaut.qui rem. 
C.de fac. fanc.eccle.& per Flor.in 1. 
js conlequenrcr.tf .j.ff.fami. crctf.& 
per not. per Bart.Bal. & Do&.m l.fi 
alienam. ff.lbl. mat. Aut eft feriiitus 
impoiita fundo Semprontj per Ti-
tium doimnum fuperiorcm limita-
ta.fed fimpli citer.ui dclicct ut pofsit 
dticcre aquam ad fundum fuum : & 
idem multo magis diccndtim eft, ut 
proxime dixi.Aut Semprontusrece 
pit aquam m fundo fuo ex fundo 
Titij fupetioris, non mre feruitu-
tis, fed iure factiltatis: & tunc aut 
Sempronius diuertendo aquam a 
tundo Gaij, nihtl fibi prodeft ,  & 
Gaio nocet, & non potcft diuerte-
re: qtua Gaius non rectpit aquam 
ex bcneticio Sempronij. ita tntelli-
gatnr Bald.in d.l.lapilli.tf. derertim 
dniifi. pro ouo facit 1. j. tf. idcm ait 
aquam. ff. de aquaplu. arc. Aut di-
uertendo Scmpronius aquain ex 
tum, ucl niit ruiiiet imns tan-
ttim ftindus, & poftea fuerint dlM-
fi, uel duiifus, inter eos, uel eortiw 
autores.puta cohacredcs tiel legata-
rios:ueI qtua fimul emiflent diKuw 
fundtim, & poftca intcr iplbs duH" 
fiflenr, quia tunc quilibcr dcbcr'-t 
uti aqua , licut erat & difcurrcb.it 
tcmpore diuifionis ditii fundi:ql,,iI 
iic tacitc uideturadum inter co$/'x 
quo lta djfcurrcbat tcmporc du»-
fionis,arg. I. qui binas zaes. ctiw ' 
fequen.&de lerui.urban.pracdi^ f 
l. qtiod conclaue. cum ibi nor. 
dam. infed. & argu.eorum qux d'-
cit Bald.in c.j. tf.fi quis.de mani°JI1 
iiij.colum.in ti.in tit.de controi'f0 
inuefti. & pcr ca quac dixi >n i'cr ' 
item prxdida intellige uera -a' 
uerfi. ex prardiftis fequitur 
multarum qua?ftioniun.Facit l-*1 
natio. &I. ti aquxdii£tus.ff. dc c" 
tralien. empt. & I. in his. tf •n°n/ t 
beo. ff. de regu.iur. & pro hoC . 
I.xdiles a iure.in princip. ff- dc x ^ 
editt.* ubi dicitur, fi ueditur t '4]1" '  
qui lubet fellam ucl ornamctacc^ 
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porc qno uidctur cffc ucndira fclla, 
& ornamcnta, ut lbi dixi. & nota. 
pcr Bart.in I.cnm qm.tf .non folum. 
ff.defurtis.& pcr Giul.Barto.& Do 
ti:orcs inl.fi utccrto.tf.ufquc adco. 
ff.commoda. & habctur pcr Angcl. 
dc Aretio inftitu. dc adtio. tf. in du-
plum.qui dictt plus, quod no folutn 
Ueniunt ortumcnta qux habcbat tc-
porc uenditionis: lcd etiamantcpcr 
duos dttos dtcs: ut cft cafus mirabi-
lisiu didtal.zdilcs aiuiit.tf. ucndidi. 
Sc ibi etiam dc hoc dixi. oi iu l.ma 
conftitui.tf fi::a.& quod ibi not.Bar. 
ff.de fcruitutib.ruflicor.prxdio. & I. 
fi m ucndcndo.m pniicip.ff. de con-
traheti.cmpt.ciun fimilibus. Iii qui-
btis habctur, qtiod m dnbio rcs ui-
dccur cflcucndita ucl duula libcrc, 
& noncum aliquaferiututc: qtua il-
laiiira intclligo dc fcruitutibus qu$ 
habcnt caufam momcntancam , pu-
ta itineris.Sccus fi fucccfsiuam.ficut 
cft fcrtutus aquxduftus: ut I. fora-
men.inprmcip. tf .j.ff. dc feruitutib. 
litbano.prxdior. utplcnc dixi fupri 
in j.lib.m titu.de fcruitu.itineris fcu 
aditus.nbiomnino mdc pro dccla-
rationc lutius quxft. Ncc obft.ctiam 
I.fi quisxdcs.in priiicip.ff.dc feruit. 
tirban.prxd.ubi dicitur.quod fi plu-
rcs fundi qui dcbentfcruitutcm.effi 
ciantur unius tantum, feruitus tol-
1'tur: quiarcs fua ncmini lctuit.l. 111 
tc communi.eod.titu. & fimil. poft-
unus dc illis ucnditur ucl dtuidi-
tur, uidctur ucndi ucl dmidi libcrc. 
^ro hoc didtal.fi ticndcndo.in prm-
Clp.quia lllaiuraintclligo nifi tcm-
porcucnditionis ucl diuifionis aqua 
difcurrcret pcr fundos pdidtos: qtua 
nidcturuenditio & diuifio favta . ut 
Kindi rcmaneant.ficuttunc rcperie-
"intnr.Scdfi aqua tcmporc diuifio-
tns no n difcurrcbat pcr prxdidtos 
fundos, ucl erat prius fcruitus habcs 
c»ufam momcntancamitunccflit ali 
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tcrdicendum, nifiin diuifionc dice-
rctur, cum acccfsibus & cgrcfsibus 
ufq; ad ttias ptibhcas, & cum aquis 
aquarum:quia dccurfibus,&c.ut ple 
ncdixi iu didto tnu. dc fcruitutious 
itine. fcu aditus. qux omnia pcrpc-
tuo tcncmcnti, qtiia funt qnotidia-
na. *Quarta quxflio prmcipalis po 
tcft cx prxdi£tis dccidi in cafu ccon-
ucrfo. Nam fupradidtum cft, quado 
dominus fupcrioruult prxcidcrc ue 
nasinfundo fuoortas, & impcdire 
nc aqua difcurrat ad fundtim infcrio 
rcm.quid ccontra.qtiidatn habct fun 
dum lupcrioi cm^in qnoaqtia nalci-" 
tur.puta prohindencroinndccim pe 
des.qux dtfcumt folum ad. funduin 
uicmi infcriorcm pcr fubtcrraneos 
mcatus. & quia non tranlcunt mea-
tus illi ftmdtl uicini, aqua afcendir in 
fundo fupiori per illos xv. palTus,& 
ducituradomino fupiori pcrfundu 
fuum.dommus infcnor foditin fun-
do fuo:& cx co aqua cxit ita, ut non 
pofsit amplius afccndercad fupcifi-
cicm fundi fupcrioris, quxritur nun 
quidpofsir.& uidctut qudd fic, pcr 
l.flumina. tf. iteuidcamus. cu I. Pro« 
culus.ffdcdam.infcc.ctimalns fimi-
libus fupraadhocallcgatis. cgo tc-
neo contranum,per tcx.in d.I.flumi 
iiuin.j.fiiij.iii Im.ubi dicitur,quod 
fi tam altcfodum mmco , ut parici 
ttius ftarc non pofsir, tibi tencor: & 
fic ibi^pbatur. fi aufero tibi ld quod 
a mc non habcs,ncc a mco pcrucnir, 
feda tuo,& ficiutcro tibi dainuum, 
hoc dciurc faccrc non poflinn: quia 
ibi altc todiens qui pronnfcrat dc 
damno infc.aufcrcbat lucrum, quod 
non proucmcbat arc promifsionis. 
Nam firmitas parictis uicini, cui crat 
fa£ta promifsio dc dam.infcfto.pro-
ucnicbat a re promifsioms. Nam fir-
nutas parictis, & illud fundamcn-
tum cft ipfius nicini, no autcm pro-
ucnicbat i  domo ip li9 fodietis. idco 
t hoc 
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hoc faccrc non poteft.fccuodfi Pau. 
dc Caft.qm ibi dicit iftum eflc uc-
tum intcllcutum illms tcx.qucm elo. 
& Do6to.non uiderunt:fcdita cft in 
cafu propofito,domiims fundi infc-
rioris fodicndo in fuo fundo , & a-
uam cduccndo aufcrt domino fun-
i fupcrioris aquam qnse pcrucmri 
fundo fupcriori adintcriorcm,&nd 
ccontra.crgo dciurc no potcft.prx-
tcrcahoc ctiamprobari potcft: quia 
licutiacdificaiidoin mco, non pof-
fum mittcre in alicnum.l.qucmad. $. 
fiprotcc. in fi.ff.ad I.Aquil.& l.fi ui-
ccm. £. (iad lanuam. ff. quod ui aut 
clanT. ita uldctur & multo magis, 
a:dificandoin mco non pollum au-
fcrrc illud quodeft alicnum , ncc a 
inc liabct origincm. quia plus uidc-
turcflc, aufctrcalicmim , quam fim-
phcitcr in alicno imimtterc. mxta 1. 
ld quod noftrum.ff.de regulis iur.cx 
<juo magis damuuin contingit in au 
tcrcndo rcin alicnam.argumetoaut. 
multo magis. C.dc facrolan&is cc-
cle.& I.quanto magis.lf.de mrcmra. 
Quod lingtilantct not.quia poteft 
tralii ad dccjfioncm multarum quz-
ftionum fimilium.puto tamcn ft uel-
lct dominus infcrior in fuo fundo fo 
dcre, non caufa prardidam aquam 
habcndi, fimilitcrfortc utpcnumfa 
ccrctad cloacam, nonimpcdirctur, 
fiitaclaudcret mcatus aqua: fubtcr-
ratica:,quodiionimpcdircturafccn-
fus cius adfundum fupcriorcm.arg. 
di&^ l.flumitium. tf.fin.ibi,ut parics 
ftarcnon pofsita contrario fcnfu.& 
argu.did,$.fi.uer.ait Trcbatius.ibi 
ncq; cnim cxiftimari opcris mei ini-
tio damnum tibj dari in ca re, in qua 
iurc mco ufus fum.ff. dc damno m-
fcdto. *Quinta qua:ftio fimilitcr i 
dccidi potcft,fi aqua difcurrat a fun-
do Titij fupcriori, & in fundo Scm-
ptonij infcriori pcrucnas fubterra-
ncas i & quia Scmpronius non fo-
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ditinfundum fuum, totaaqua fluc 
rc confucuit cx fupcriori fundo Ti' 
tij ,nunc Scmpronius fodit in fundo 
fuo,& ucnas apcruit,ita ut totaaqua 
tamillaqux in uenis fuis nafcitur, 
quam illa qux cx ucnis Titij fundi 
fupcrioris difcurrat adfundu ipfius 
Scmpronij, & dcfinat alcendcrc ad 
ftipcrficicmfundi Titij, nrmquid lta 
pofsit fodcre Sempronms?& cx pr$-
didtis concludcndum cft. aut quxn-
tur nunquid potucnt fodcre , & a--
quamduccrccxucms, qux ex fundi 
fui ucnis proccdir. & finc dubio po# 
tcft; qtiia qui fodit in fuo.mhil nnt-
tit in alicnum , ncc dealieno aliqtud 
aufcrt. Aut quxriturdcdiuifionc a-
qux qux oritur cx uems fubtcrra-
ncis fundi Titij fupcrioris.& diccn-
dum quod non potcft , pcr di6tam I-
fluminum.tf .fina. in fi.& pcr ca qusc ^ 
dixiinquxftioncprxccdcnti. *Scd 
cft ultima prxdi£ta quxftio , fi illc 
qui habct ius aqux duccndx, admi-
fcuitahamaquailli quam modo du 
ccicfolcbat, nunquid pof.it prolu-
bcri.dic qit6dfolumadditaaqua.itd 
ctiain pro tota fimul mixta potcflt 
prohibcri: ut eft tcxt. in I.j. tf.itcin 
quxritur.ff dc aqua quoti.& xftma-
& cft ratio , quia illa aqua mixta cft 
diuifibilis: & proptcrcautilcpcr i»' 
utilcuitiatur. &ita uultglofl.indi-
dto tf.fcqucri.&prolioctacit rati"1 
quia in diuifibilibtis utile uinatu r  
fjcr inutilemt l.fi fponfus. L.gcncrZ-
itcr.ff.de don.tntcr uir.in I.pcdibiis* 
in principio.& ibi not.ff.de arbitr»*-
& pcr Barto. & Dodtor.in l.j.$•Pc '1 '  
ff.de ucrborum obligatio. Qupd'11 '  
tclligc ucrum,quaitdo aqua admix fa  
cft fa£to hominis, fccus quadoaq"J 
crefcit in fadtohomimsi lcd na '". r4 '  
litcr: quia tuncnon potcft prohibc 
ri duccrc totam aquam. ut cft tcxtus 
notabihs inl.hoc iurc. aqtiaqu ^ 
in riuo.ff.de aqua quotidtana.f^11"' 
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dum Oldra. & Albcricum dc Rofat. prxdiorum.&l.j.tf.fuiit qui putant. 
"  -  i - i . a ,  f .  
l.RutiJia Polla.ffdc cotrahcnda em-
ppio. *Vlteiius qnxio . flatntum 
cftin ciuitate, ut qnis pofsitduccre 
aquam cx fundo fupcnori pcr fun-
dnm nicini mcdium adaliqucm fun-
dum iuum infcriorcm, folucndo da» 70 Uutinuuiu 1 ii i v 11V4 
Jiu.r mcino,qtiod cattatio fiat 111 ftin 
do fiio. quod ftatutum ualct pro-
ptcr pubiicain utilitatcm: ut dixi fti-
pra in ».quxftioncprincipali,pcr no 
ta.iu l.fina.C.fi conrrams ucl utili-
ta.p:;blic. Modo quis uult duccrca-
quam pcr fundum uicini ad fuum,in 
nuo ftindo uiciiu cft fons ucl funt uc 
nx anuarum.& fipoterit incofodc 
rc 1? t; pcr lpftim aquam dticcrc,mifcc 
turaqi.a fuacuaquauicini,& utraq; 
traufibfr ad fundu inlcriorcm, nun-
quid pofsit?& iiidcturqudd fic,quia 
ftattitmnloquitur fimplicitcr, auod 
pcr fundurn uicini pofsit aquaaitci, 
fatisfacicndo fibi damnu. crgo fim-
plicitcr& indiftin£tc dcbctmtclligi 
xix.diltin.fi Romanoru. Ncc diftin-
guir,an fitdamuu rcfpcdtu tcrrxfun 
di,ucl rcfpcftu aqux ipfius:ergo ncc 
Jios diftingucrc dcbcmusJ.de publi. 
Prxtcrcaliuiufmodi ftatutum cft fa-
tiorabile, & fadtum proptcr publica 
unlitatc: crgo ttidctur cflc lti dnbio 
jntclligcndum latc,& ampliandtmi, 
ubi ful^cflct cadcm ratio. mxta nor. 
pcr Batto.in I.fi Conftan.inprincip. 
"cquxft.primxpartisprincmalis.fo 
hi.inar.* per Cy.& Doft.in I.j.C.dc 
adtilte.& pcrBald.in l.maximmn ui-
fitim.C.dcIibc.prc.& pcr modcrnos 
ln  I.fi ucro.tf. dc uiro.ff.folu, matri. 
Scd contrarmm dico ucrius cflc dc 
, , i rc. Namillnd ftatutum dcbct in-
tclligi, dummodo non fiat dammun 
tiicinoin fuoaquxdudtu, utproba-
tutin 1. hoc iurc. tf. is qni ius aqux 
, J
'» aquarum riualibus.ff. dc aqua 
^uotidiana & xftiua.& 1. impcra-
ff.ncquidin flumine publico.&fa-
Cit quoddixi fuprahj.quxftjo. pnn-
cipali,cu ca finem.Item dc hoc uidc-
ttir cik tcxt.in l.prxfcs.C.dc ferui.& 
aqua.cum ibi not.pcr gIoll.& Dodt. 
Itcm hoc probatur ratione,qua 
q u ltiua.oc 1. ..... 
torcs.ff.dc feruitutibusrufttcoium"Jl diuopofstdctis,utibidixi. ^ 
do pritulcgiatus & cauix priuilcgij 
funtparis potcntrx,potior conditio 
cft pofsidctis: ut m c.impari.dc rcg. 
iu.in v i.& l.fi fcruum.tf. illo. ff.de 
uerb.obh.&no.Bart.& Do6t.ni aut. 
quas adioncs.C.dc facrofanc. cccle. 
& facitad hoc 1. ucrum.tf .pcn. ff. de 
nnno.in c.fi.cxrra dc ordi.cogni.Scd 
ille,per cuius fundu uicinus uult du-
ccrcaquam,habct ctiamaquam.qu^ 
cft fimihter priuilcgiata, ucl qma ca 
ducit aut duccrc pottft ad irrigan-
dosagros:ergo 11011 dcbct fibi ati-
fcrrc ms aqux liix, ut altcii conccda 
tur:iuxtano.pcr glo.& Dodt.ind.l. 
prxfcs. Ircmprohac opmioncfacit 
l.fina. § .fi.ibi, nc quodpoftcrion da 
tum elt, &c. C. qui porio. in pigno. 
habc. ubi probatur, quod quando 
ftiut duxdotes,non dcbcmus magis 
faucre um qudmaltcri.& ftcnon dc-
bcmus cooperirc unttm altarc, & a-
lnid difcoopcnrc.ut ibi no.P>arto.& 
Do£t.&glo. tn aut.quomodo opor 
tcr cpif. §. fcd ncquecftufas.inucrfi. 
quia pcr illtim tcxtuin.colla.j.Et pro 
hoc facit ctiam aut. nifi rogati. cum 
ibi nota.C.ad Trcbcl.facit ctiainad 
hoc,quoddixi,in quxft.prxcedcnti. 
Ncc obftat.quod ftatutum loquatut 
fimplicitcr, ut polsit aqua duci pct 
fundum uicini, fatisfacicdo fibi da-
num,& dcbct intclligi dc uamno al-
tcrmsaquxqtix gaudcat codcmpri 
uilcgio , pcr prxdifta. Ncc obftar, 
quodftatutum fit fauorabilc,& mfa 
uoremdu6tus , & proptcr publicam 
utilitatem : quia ldcmfauar cftinu-
.troquccafu: & ldco melioreftcon-
Qux-
ro 
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yo nuc 4c alia q.quotidiana, Aqua cx 
fundo mco fuperiori dcfcendit ad 
tuuin jnfcriorcm, & inundat totum 
fuudum tuum cx magua abundantia 
aquariim , qusritur dc duobus. Pri-
mo nunquid cgo , qui fum dominus 
tundi fupcrioris,cogarrctincrcaqua 
111 tundo meo,puta tacicndo foflam, 
& aggcrc$,& iu co aquam recolligc-
do,nc dilcurrat ad tundum tuutn, Sc 
cundo polito, quod non cogar rcti-
ncrc, an pofsnn tc infcriorcm cogc-
rc, ut cam in fundo tuo rccipias, & 
folTam facias, ucl alucum , & aggc-
rcs, utl patians quod aqua dciccn-
dat cx tuo ad alium mtcriorcm. Cir-
ca qux dicas, 111 primis tna cflc con-
fldcianda. Pnnium cft , lcgis cou-
ticniio,ut fi aliqua intcrucnit, illa flt 
fcruanda.l.j.tf.dcniqi ait.&I.in ium-
ma. tf.j.ff dc aquapluuia arccn. & 1, 
j. tf.il cpnucncrit.ft.dcpofiti. cum a-
liis iimilibus allcgatis ingl,fupra in 
Jmncipio huius vuj.quarlT.principa-is, Sccundum cft Ipci natura, qux 
dcbct inlpici.qux ut rcalitcrhmdus 
^tntcrior iupcrion fcruiat,nt patiatur 
KaTicTcriTiturcin, & tcncatlir fulcipc 
yj rc aquam ftmdi lupcrioris, nifi alitcr 
conucntum (it: ut didal. in fumma. 
in principio.Agri cmm naturam lcr-
uandamcflc dicit didtal j.tf.non fit 
du£ta.& (cmpcr infcnorcm fupcrio-
ri lcruirc T atqnc hoc mcommodum 
naturalitcr pati iufcriorcm agruma 
iupcriorc, conipclarcq; dcbtrc cum 
aho comodo.ficut cnimomnis pm-
gucdo tcrrx ad cum dccurrit: ita c-
tiam aquc incommodum ad cujn dc-
fluat: ut clcgantcr dicit tcxt.in di£ta 
l.j.tf. dcniquc. ff.deaqua pluuia ar-
ccn.& ditta l.in lumma.jn principio. 
cod.titu. Tcrtmm eft, qijod dcbct 
confidcran , quando non iflctdi&a 
ahqua lcx infcijori ticl fupcriori.na-
tura cnim lori hoc dcclaratiquia pla-
«a funt loca, lta ut nullus agcr pof-
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fct dici infcrior ucl iiipcrior, tunc 
ioci uctuftas^qux uiccmlcgis obti-
/ rict,& prolegcfempcr habctur , di-
Jf rimcndaruin litium caufa utiquc fcr-
'  uanda cft,ut dicit tcxtus indivto tf. 
dcmqucait.ucrfi.fi tantiun lcx.& lbi 
glofl.in di£ta l.in iumma.in prmcip. 
Quartum ctiam poflct conlidcra-
ri.quando aliqua couuentio non cf-
fct, ucl naturaloci aliquid non de-
clarat, ncquc fttbcft quid fit icruan-
dum. Circa primum quando mtcruc 
nit conucutio dc rctincnda fupcrio-
ri, ncadinfcriorcm.ucl dc mittcnda 
in fundum jnfcriote.dicas lllam con-
ucntionem eflc fcruandam , & pcr 
cam ferujtutcm imponi: ut d.l.j. tf. 
dcniqueait. & l.iu fumma.in princi. 
ft.deaqua pluuia arccn.coniunda 1. 
fcmpcr in ftipulationibus.ff.de rcg. 
iur, *Scd dubitaiipoteft.fi fimpli- 7 
citcr cft lmpofita , uel pcr coucntio-
ncm fciuitus,ut fupcnor uicinus tc-
ncatur aquam retincrc in ftindo fuo, 
ucl qudd infcrior tcncatur foifa cain 
rcciperc, nunquid lupcriorucl mfe-
rior tcncatur purgatc, ucl aggcrcs 
faccrc, autmunirc? Et uidctur quod 
fic: qiua qui tcnctur ad unum, tcne-
turadomnia.pcr quxpcrucniturad 
illuduit l.ij.cumibi notatis.ff.de iu-
rifdi.om, iudic, Et qui permitut fc-
qucntia, mdctur pcrmittcrc antcce* 
dcntia.quibus mcdiantibus ad fcquc 
tia pcrucnitur.ut probatur in l.iijtf-
j.ff.de fcruitutib. rufticor. prxdio.& 
l.rcfcvhonis.tf .j.ft. communia prX-
dior,& l.uctcrcs, ff. dc itincr. adu<ji 
prma.Et facit ad hocquod not.BaV* 
in l.j.inpnncipio. jn ij.col.in fi.ff.^c 
noui opcr. nuncia. Item qui pcrinit-
tit confcquens , uidctur pcrimttcrc 
liccelfario antcccdcs.l.illud.& 1- p r° 
hxrcdc. tf.Pap.ff.de acquircndahx-
rcdita.& tcxt. cumgloif. notabil. & 
ibi Bald. C. dc do. promif. in J.ij-
pro hoc l.ad rcm mobi!cm.& lad lc-
gatuin-
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gatum.ff.deprocurator. Scd uidcas* 
quodunolllcCuius fundus dcbct fer 
uitutem 4 non renctur purgarc, ucl 
aggcrcs faccrc, ucl mumrc, fcd fo« 
lum tcnctur pati, ut dominus fundi, 
cui fcrintus dcbetur prxdidta uel (b-
lida faccrc pofsit. ut probatur in l.j. 
tf.dcnique air.in princip. & tf.fin.ft. 
dc aqua pluuia arccn. ubiita dicit, 
non crgo cogcmus Uicirtum aggc-
rcs mumre, fcd nos in cius agro mu-
hiemus.qui tcxt.intclligituf, quan-
do padto ucl uctuftatc crat indudta 
fcruitus rctinendi aquam infundo rc 
ciptcdo aquam cx furtdo fupcrioris, 
utdicitglof.m diSo tf.fina.in uerfi. 
munirc. Etita intclligc qux dixi fu-
pra in liij.quxft. principalmn fi.ucr. 
icd ponc quxftioncm , quam habui 
dcfaito. *Et cft ratio rcgularitcf, 
illcqui dcbct fcruitutcm,non cogi-
tur taccrc, fcd pati: ut 1. quotics. tf. 
fcr.flf.de fcr.ti.gcncrali.&l. & fi for-
tc. tf.ctiam.ucr.nain m oitinibus fcr-
tiitutibus.fF.fifcr.ucnd.cxccpta fcr-
uitutc oncris fcrcndi.quia in llla dc-
bcns fcruitutcpotcft cogi faccrerut 
J.cum dcbcrc coIumna.ft.de fcruitiL 
urbanorum prxdiorum. &ita tcnct 
gloiT.in difta l.j. tf .fina.in ucrfi.coge 
mus.ff.de aqua pluuiaarcen. & gloll 
inl.in fumma.tf.j.inucrfi.ucl rc.qux 
incipit.tu cs.codemtitu.& intclligo 
t c*t. illius tf.fina. non folumquan-
do fupcrior uicinus tcncbatur aqua 
tctincrc in fundo fuo: quia tunc fi 
°pus,pcr quod rctinctur.indigct rc-
tc&ione, non tenctur fupenor rcfi-
Ccrc,fcdpati,qudd infcrior rcficiat. 
& ita intelligit Pau.dc Caft.ibi futn-
maric.tf. dcniqucair. & probaturin 
': 'n hunma. tf. ltcm Varus. ad fincm. 
'bi, fi uclim aggcrcm rcftitucrcina-
Rrum.codcm titu. Scd etiam intclli-
K° tcxr.in di6to tf. (i quando infc-
r i
°r uicinus tcncbaturm fundo fuo 
f  ccipcre aquatn proucmcnte cx fun-
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do fuperiori: quia tuncinfcrior noti 
tcnctur mudarc, fcupurgarclocum, 
aut aggcrcm mumrd.nt aqux dilcur 
rant ad fundum fuum.fcd tcnctur id 
lumpatt ut fupcnor hoc factrcpof-
fit, cttm fit cadcm ratio.l.illud. ft. ad 
l.Aquil. Et hoc ctiam tcnct Paul. d€ 
Ca.in d.L in fumma. tf.  apud LabcO-
rtcm, ibi  duin tcxr.  dicit ,  hanc infef-
nor uicinus non purgabit. fupplct 
idcni in fupcnotc, cum fit cadcni ra-
tio: & idcoduni tcxt.diCit in didtaL 
j tf .fin. noii crgo dogcmus uicinutn 
aggcres munirc, intclligcuicinum, 
duius fundus fcruitutcm dcbct, fiuc 
fitfundus fupcrior, fiueinferior: & 
dumpoftcafubdit,quodnos incius 
agro municmtis:cxpone,iii agro fu-
pcriorc ucl infcriorc fcruitutcm dc-
bcntc.& durn dixit,o> domiuus pr^-
dij dominatis potcn agcrc cotra do 
minum prxdij fcruicnns,ut patiatuf 
infuudo fuo putgarifoucas, ncl ag^ 
gcrcs muniri, lntclligi dcbct quadcf 
dominus futidi feruicntis nullam pd 
tctat utilitatcm cofcqui.putacx mu* 
nitionc aggcrum , quomam cx llla 
non polfct confequi,nifi laborcm & 
impenfas,quo cafupotcftagi pcr do 
nnnnmprxdij dominantis fimplici-
tcr, ut dominus prxdij feruientisp4 
tiatur aggeres muniti. Scd fipoflct 
aliqua utihtatc ddfcqui.puta cx pur-
gationcfoucx, fcu aluci,eXpinguc-
dinc tcrrx qux cxtrahctut dc fundo 
fuo : quia ttinC fi lpfc dominus prx-
dij fcruicntis ncllct purgarc , prxfc» 
rcndus elTct doittino pixdij domi-
nantis non fimplicitcr, ut dominus 
prxdij fcruicntis patcrctur. fcdalrcr 
natiue, ut ucl purgct, aut purgari 
pcrnuttat-.ut l.in fumma. tf .apud La-
bcdncm. qui ita dcbct mtclligi, fc-
cundum Bartol. Paul. dc Caft. ImoL 
& Do6t.ibi .ff.dc aqua pluuia arccn< 
& idcm tcnct Paul.iu divta l.iu (um« 
ma.tf .itcm Varus,in fi. Ftcxprx-
t z divtu 
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di&is fcqaitur, <j> quado fupcrior ui 
cinus ttnctur rctincrcaquam in fun-
do fupcriori.nc difcurrat ad mfcrio-
tcm, & opusquod rctmcbataquani, 
nc infcrion noccrcr, litdcftruduna 
a Aftio dirc.  turalitcr, puta cx fupcrabundautia 
Ailio Jit-eflu aquaru,ucl cna alitcr.fiuc tllud opus 
qu*, dicai.uide lit fupcrnaturalc, qma non manu fa-
Bal.inl.ex le- dvtm, (iucquafinaturalc/juiama.iu 
v.tto.C. delt. i fafitu.fcd no cxtat cms mcmoria,fcd 
Xdebno. <&" m 'urc fcruitutis rctmcbatur, potcft ui 
l.ex afie.p Bur ci.ius cuius fundus dcbct fcrmtutcm, 
tp.adTrcb.lte cogi, ut patuturopus rctici, ucl 111 
aflioii direflt priftmum ftatum rcponi: ut cft ca-
1 ffectut uanos lus izi dt6tal.ui fumma.jF.itcm Va-
HideinSptc.de rus.& idco hoctcnctibt Pau.dc Ca. 
acl-feupeti. §. Itrm cx hocctia ftquitur.cp fiil-
tj.tperfi.vifum lc, qui habcr fcruitutc,dcftruit opus 
ma.o- fccj. proptcr quodaqua rctinctur niftin-
b Vtilis. do fvri:ientis, & nocct fundo domi-
Afhottitlts p'« nanti.-potcft cogiadponcndum l"c;i 
fcrtardt>ecl&. rcftitucndudi£tum opus m priftinCi 
bal tnLfi.v.q. ftatumiut l.in fumma.^.itcm Labco. 
C.deedic.diui & hoc tcnct Pau.inl.j. £. & fi utci-
Adn.iol.i Spe. nus.co.ti.& intclligitur noccrc.non 
dccmj/.etued. folum qtiado aquanodcbct aliquo 
§.-inj.Herfi.fed modo dcfctdcrc adfundu infcriorc, 
foneftatutMn. Sc nimts dcfccdit^pptcr deftructio-
I*l)i. ;ude. Cr in ncm ucl rcplctionc foucx, qua; aqua / 
ti.deprocn. $. i:i fundo fupcrion cotinebar, fcd c- >1 
fi.i.iprinct. c tiam in agro ftipcriort crat fofla.qu^ 
uer.ftdq.-itur. dcbcbat aquam conrinerc, ut paula-
Vfcq'•& frr tim &modcrat£ difcurrcrctad fun-
Bart.wl.fCHr. dum infcriorc,puta ad lpfutn irrigan 
C R-tl.tnc.ij. dum: & ficfolla crat in fundo fupc-
§.fina.deloge riori proptcr utslitatcm agri infetio 
Corra. ris irriga:tdi: & ficpoflea rcplcta cft 
fouca.ut aqua uclumetiordcfccndc 
rctadfundnm infcriore,& (icnocc-
ret: itt probatur m d.l.in fumma. §, 
apudAlphciiu.fecundu Iaco.dc Aic. 
& Imo.ibi,qui expomt illu rcxt.ibi, 
dum dicit,aquadcfccdir,lcihcct pau 
latim & modcratc. quod no. Item 
intclligitur nocerc,qujdo nocct co-
tra laftum fcu fcruitutem itnpofita, 
fiue corraloci naturam aut uctuft*-
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tcm. Sccus (i naturaloci autfLJ 1 12 
num cotmgat:qma tucagi no;i 
fetmt I.j.L.itc.H l.in fumuia.j. K ,y > 
fo.ffdc aquaplu.ar.& na tciut A*zo 
in fumma.co.tJtu.qui cru fubdn*, ^ 
nocere dicttttr, ut dctur a£tio dirc-
Saaaqua: plu.ar.quado uicino danu 
datur. fcd quado quidfit quounrvis 
aquaprolit tiicino , cclfat hxc a^io 
diicita, & datur utilis: ut d.l.j.£. (i-
cutautc.l.ij.^.itc Varus. fictu etum 
daturutiIi$o,ubi ncmo facit opus:ut 
d.l.ij. jj.apud.& pr.vdt6ta proccdut, 
quandoillcqui dtber fcruitutc.fccit 
opusinfundo iuo,ucl rcmouirpro-
ptcr quod daintm dat fundo domini 
ti.Sedqd fiahus tcccut?dic ut l.qua-
quam lulianus. & j?.ite fi ucro cgo. 
& l.fi colonns. &l.li tcrtius. §. Ccl-
fus. ufq; ad fi.l.& l.cmpror.111 fi.& I. 
ucnditor.lf.de aqua plu.arce.& mdc 
Pau,dc Caft.m I.111 fumma.F.idc Va 
rus.in j.oppo.cod.tiru. *Secundo 7+ 
dubitari potcft, an no folu domuius 
prxdij doimnantis pofsit cogercdo 
mmuprijdij feruictis.utpatiaturfun 
dmn fufi purgare, ucl opus rcfici, 111 
d'xi: fedctia dominus tundi fupcrio 
ris fcruictis.qui iurc fcruituTis rcnc-
tur habcrcfolTamin fuudo fuo fupc-
riori.ncaqua noccatiucino ltifcrio-
ri.fi illafoifaindigct rcfc£tionc, pof 
litagcrccotradoimnu prrdij donu 
nantis,ut ca rcticiat taliter.qnod no 
noccatfundo fupcriori fcruictis. £t 
dicq, fic. utcftcafus ualdc not.m I. 
in fumma. §. apud Alphcnu.fF. dc a-
quaplu.arccn, fccfidum intcllc&n»1 
Pau.dc Caft.& lbi glo, intclligit illu 
tcxt.alitcr in cafu cconucrfo. quiiu* 
tcllc&us ctta potcft eifc bon9: Sc ad-
dc fccundu cuibi,^, quandofundus 
ftipcrior dcbct fcruitutcm fundoiti-
fcriori ,ut aquarctincat.fihabetfoi' 
fain infundo fuo feruietcm, tcnetur 
pari,ut fiat opus iurc fcruitutis,qua-» 
tcnus cft ncccflariumad cius ufuw. 
licct 
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licct cx hoc rcfultct damnii.fcd fi il-
lud mdiget refcftionc, non tcnctur 
pati, niii ut rcficiatur: ut d.L. apud 
Alphenu.ctim ibi notatis.ibi,an lllc 
7y qtu opcremanufadto. *Tcrtiopo 
tcftdubitan ,an lllequi cxcludit a-
quam naruraliter,&iure fcruitutis, 
rccipcrc fundu fuu tencbamr, ncin 
fuuin ucniat, fcd m alienum dcriuc-
tur,tcncatur aquaplu.arecn.& diccn 
dumquodtic:utl.j.£.Ncratius.cum 
glo.ff.deaqua plu.arccn.& idco (i a-
quadcdircdto pluitin fundumtuu, 
& tu opcrc manu fadto dcrnias aqua 
in meutn, ahtcr quam pcr feiplam na 
turalitcr flueret, ucl fi fortc opus fa-
£tum 11011 cflct,ucl fi fluerct 11011 ita 
rapidc, tcncns tnihi aqua plu.arccn. 
Etita quando aquanon flucbat.ncc 
cadcbat dc dirc£to in tuum: & tu nc 
m tuum dclccndcrct,opus fccifli pcr 
quod ipfam dcriuas in mcuin: & tftc 
fi erat impoiira fcruitus, ut cam tc-
ncaris rccipcrc,ucl fi coiucuifti lon-
gUsimo tcporc ipfam rccipcrc, adco 
quod uon cxtet memoria m contra-
riiun •, non porcs illam aqua a tc cx-
cludcre,& in mcu dcrmarc.ut proba 
tur mdifto §. Neratius.& ibi hoc 
Uult glo.in ucrfi.folct.quam fequitur 
Paul.& idctn not.in l.in fumma. §.il-
ltid ctiam.in fi.dcaqua plti.arccn.fcd 
ubi nulla fcruitus dcbctur,ncc pcr di 
^um tcmptisaqua fluxiflct, fcd folu 
"atnralitcr dilcurrat, dic ut dica in-
m ucr.cjrca fccundum quando na 
turaloci. *Qtiarto dubitarictiam 
P°tcft, fi concefsifti mihi fcriutute, 
,ir pofsim operc manu fa£to aquam 
flucntcm inmco dcriuarccx tuo, c-
tiam fi tibi nocct, an intclligatur c-
tU!n fi uhra modum noceat: & dic, 
qu6d non.ut eft tcx.multum notabi 
'n d.l.111 fumina. jF.illud ctiam. fa-
eitadhocl.unius.fF.dcfcr.iirb.pracd. 
'
1oC ctia tcnet Pau.de Caft.in d. §. 
«lud.qui hocinducit per quxftionc 
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illam,fi fiar copromifliim in arbitros 
uel arbitratorcs c6 potcftate, ut pof 
fim dciureunius darcaltcri mpar-
ua fcu tnagna quautitatc:debct intcl 
ligi, nifi (itnimis magna, & intolc-
rabilis Ia:fio.dc quo pcr Barto.m l.fl 
focictatcm. f .arbitrorum. ff.pro fo. 
& Bald. & D0S0.in l.Cum antca.de 
arbit. & canonift. 111 c. quintaualli.r< 
de ititciuran. & pro pracdiftis facit, 
quia m dubio licct cocefsio fa£ta pcf 
principcm, intclligatur cum ahquo 
damno modicoitarticn no intclligi-
tur dc maximo : ut l.qui uniucrfa.C. 
dc prcci. impera.of.& not.glo(f.in I. 
feruitutcs prxdio. F.publico. fupcr 
ucrbo, modicc.ff.de l"crutr.& eft tcx. 
cum gloif.in l.ij.K.fi qttis a principe. 
fF.ne quid m loco pub.& not.glo.fi. 
in l.fcd cum hxrcde ff. ad Trcbcl.& 
elo.xxv.quacft.ij.$.rcfcnpta.& Car„ 
Zabarel.in c.mandaris.in vij.no.cx-
tia dc rcfcrip.&hocfacit optime l.fi 
quis fepulchrtim. in princ.ff.dc rcli-
giofis & fump.fune. & quod notat 
Barto.in I. quommus.in xj. quacft.ff, 
dc flumi.& addcquod not.Paul.de 
Caft.in l.fi Titius.in prin.circa fi.pri 
mx col.ff.dc lib.& pofth.ubi quod fl 
princcps conceditcp in publicopof-
fimacdificarc,& cumpraciudicio tcr-
tix perfonx , qufid (ufficit ctiam f! 
non cxprimatui pcrfona,ctiifitprX' 
iudicium. argu.d.I. fi Titius. Scd 
circa prxdiSa cgo fic diccrcm ,aut 
cft faaa conccfsio fimpliciter,& in-
tclligitur fincprciudicio magno pcr 
pr^di&a iura.Atit cft fada.ut pofsim 
aquain in tuu fundu immittere , ctii 
fi tibi noccat.& tucintclligitur, etia 
fi fiat magntrm prxiudicium: ad hoc 
utucrba aliquidopcrcntur. argti.l.fi 
quando.ft.de lcg.j.cu fimi.no tamcn 
iiitclligc dc maxnno aut intofcrabili 
prxiudicio. argu.I.in fumma.^.fi. ff. 
de aqua plu.ar.&pro hocfacit quod 
nojo. dc Imo.in c.quintauallis. cx-
t 4 tri 
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tri dc uueiur.q dicit,fi copromiiTnm 
eft faftu fimphcitcr, potci it arbitra-
tor modicc Iscdcrc, iuxtaI. undc fi 
Ncrux.ft.pro fo. Scd fi cft di£ium cj> 
poliit Ixdcrc partcs.intclligcdc ma 
gna, & nd dc maxima lacfionc. quia 
dc illa 110 uidctur a£tu.& fimilitcr fi 
nunor iurauenc no cdtraucnuc,itcl-
a Modice !x. ljgitur (i cft modicc Ixfus3: fcc* fi d« 
Modica LeCto caturrarionc Ixlionis.qa tucitclligi 
non. facit dari tur dc magna,ut ipfe no.in d.c.cu cd 
reft.i)untcg-in tingar.xxiii).col.&addcpdi£tis q di 
Spec.de rcjlit. &a iunt m j.li.in tit.depoticcllo.ucr. 
inintegr. §.ij. fcd circa pracdifta. *L>ubitari po-
ucr. O fciAS- tcftcuca fccundu,qu2do naturaloci 
fubcft,ncc aliqna pa6tio interucnit. 
d,CH> rcgulantcr tnndj infcrior tcnc 
turrccipcrc aqua .pucmcntc cxrun-
do iupcriori:& lfta cft quxdi fcruit9 
naturaiis, &Icxnacurx:utl.j.$. fcd 
fi uicinus. j?.dcniqucita.& 1. in ium-
ma.in prmc.fF.de aquaplu.arc.ctia fi 
aquafundo infcriori noccat:utd.I.j. 
£.toties.ucr. <jt ii naTura.Ft pone cxc 
plum,fiaqua Huens cx moiuc,ucl lo 
co mco liipmori, dcfccndit in tuu, 
cam tcncris recipcrc,nccpotcs me 
copcllcrc, utfaciatoifain ucl aggc-
rcs in fundo meo.pcr quos aqtiareti 
luatur: quia fundus tuus infcrior m 
hocnaturalitcr fcruit fundo mcofu 
pcriori,qnando aqua naturalitcr dc-
fcedit,ut di£tis mrib. Scd ilta rcgula 
fallu. Primo qtiado opemanu fafto 
pcr fupiorcaquadcriiiarcturin fun-
dum infcriorc,qux no fiucrck,fi op* 
fa£tu nocffct. SecudofaUit,quado 
aqua qux folcbat fluctcinfundu in-
teriorc uon rapidc\,pptcr opus fa£tii 
rapidc flucrct.-ut l.j. £.Ncraci9.& ibi 
hoc 110.Pa11.de Caft.deaqua plu.arc. 
ucl (i proptcr opus ficrct quominus 
aquaflucrer, quim natura folct, (i 
fortc minucndo camautmaiorc fc-
ccrit, ant uclociorc, autin compri-
mcndo rcdudare fecit ut di£ka l.j.111 
princip.& ^.totics. mfijmpofita fit 
fcruitusadhoc:ut l.j. jf.fundi. Etibi 
hocnot.PauI.de Calt.qui dicit illum 
tcxr.limitarcommaiura.quxdicant 
a6tioncm plumx arccndx dari,con-
tra illum qui opcrc manu taito aqui 
flucntem 111 fuodcnuat m tiindtim 
uicini, utalitcrdifcurrat, quam pcr 
fcnaturalitcr difcurrcrct.ut 111 di<9:a 
l.j.^.j.quiailla proccdunt, nifi im-
poiita fit fcnutus illi fundo,in qucm 
dcrmat,per d.F.fina. Tcrtio tallit, 
quando aqua 116 flucbat, neccadc-
batdc dirc£tom tutim, fcdalibi: & 
77 poftquim cccidcrar, dcfccndcbat in 
tutim: & tu nc 111 tuuiii dcfccndcrcr, 
opusfccifti, propter quodaquade-
riuatur m mcutn. & tu non cofucui-
fti cam rccipcrc, fcddemum incipit 
in tuum dcriuarc.nam tunc potcs ca 
cxduderc opcrc fa£to , & non tcnc-
ris.liccc in mcum dcruiccur, quando 
quispotcft aquam aucrtcrc & curare 
11 c 111 fuiifunduinfluar,fi modo non 
aniino noccudi fiat, fcd nc fibi no-
ccatait cft cafus in I.in fumma. ji.pe.J^ 
ff.dcaquaplutiiaarccn. Et idconrtf 
dominus hindi mfcrioris in mgrcflii 
tui fundi uis taccrc aggcres , ucl 
quidypptcr qtiodaqua impcdiatur, 
11 c in tutim futidnm ingrcdiatur, & 
ingrcdiatur fimdum cmufdam tcr-
cij, quod non ficrct, fi ingrcdcrcctir 
fundu cuu, poccsliocfaccrc.quiail-
Ic ccrtius 110 pot agcre cocra te.uc te 
ncaris aqua rcciperc, & cam a tc noti 
excludcrc: quia quancu.adilluin ccr-
tium.tuusfundus non fcruitnatnra» 
litcr, ficut fcrmt fundo fiiperion, c< 
quoaqua dcfcedit: uc eft cafus no.in 
d.I.in iiimma. jj.idem Labco.cl.ij & 
lbi hoc ccncc Paul.dc Caft.& iftllC* 
proccdit. quando cu dominus fiinfl' 
lntcrioris iioii^ontuctiilti aquamjn 
cuo recipcrepcrtantu tcmpuSjCuj11 s 
noifextac mcmoria 111 contrariutn. 
ucl quia fcrtiuus dchoc 110 fuiflct "n 
pofita.-ahasfi di&o ccporcconfuc-
r r uiflcf 
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iiilfet flucre,ucl feruicus fmflet impo fa£ta. Et fimilitcr dicendu eft dc ag~ 
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fiiajto pofics ca duicrccre.Ec iftccft 
cafus in d.l.j.iil $• Ncratius.cu gl.in 
uerfi. cogctur colligcrc.dcaqua plu. 
ar.Etdixi fupra 111 ijiallcntia, in fin. 
quodcft bcneuotandutn.quia dccla 
rac tocumillum titulu.ff.de aqua plu. 
ar. Quarro fallit,quaudo iupcrior 
liabcbac foftam 111 fimdo fuo nacura-
geribus. Vnde ficut fi ipfos fccifles 
fp6cc,poflcs rcmoucrc:ica & fi cafua 
lucr fa£ti funt:fccus fi cflcnt ibi iurc 
fcruuutis.ucl non cxtarct memoria: 
ut probacur ind.l.in fumma.£.apud 
Manufam.&ibi hocno.Pau.de Caft. 
coniunvto §. idem aic fi in agro. & 
in d. £.itcm apud Labconem . & lbi ii o o t r u  m nuiuu ... .. ...^ 
lcm,non opcre manu fa£ti,ucl quafi hoc no.fa.dc Are. quem fcquitur ibi 
naturalcm:quiamcmorianonexta» ' Paul.&in jf.idcm Varus.ea.I. *Et 
bac dc di£ta fofla.licec opcre manu fa 
6taf(icrit:ucl quandoiion crat nacu-
ralis fofla,fcd manu fatta, & cxcabat 
dc lpfamcmoria, fcd mrc (eruitutis 
faftacrat.Nam omnibus iftis cafibus 
infcriordominus 11011 cogitur di6ta 
aquHin rccipcrc in fundum fuum : & 
foiicaeftetnipra.uclaggcrcsdcftni-
ftt, poflct fupcriorcogi, utpatcrc-
tur rcfici,ut fupradi£tucft,&proba 
ttirin l.j.^.apud Labeoncm.tf. dca-
qua plu.arccn. & ibi hoc tcnccPauI. 79 
de Caft. Scetis fi non habcatur di£ta 
foifaiure icruitutis, & excabac ciiis 
mcmoria,& crar manifcfta,quiatuc 
infcrior rcgularitcr ipfam aquam co 
gitur infutim fundum recipcrc, pcr 
prxdivta. immo plus eciam, fi fouca 
eflct dcftrudta: puta quia in fundo fu 
pcriorcaquarum concurfus cxcaua-
batlocum, proptcr qucmaqtia rcri-
nebacur, ncdclccndcrct m fundum 
infcriorcm : poftcaillacxcauatio cft 
dcftrufta ucl rcplcta, 11 cl quiaagge-
rcs fcccrat dominus fupciior in tun-
do fuo , poftca cx impetuaqnarum 
dcftru£tl funt, ucl ctiam ipfc domi-
nus fupcrior,ucl alius autoritacc pro 
pria dcftruxit: nunc dominus infc-
rioruulragcrc, utfupcdor patiatur 
foncam purgarc, ucl cam, atuaggc-
r<,s rcficcrc:& ccrrc non potcft.quia 
illafouca non crac nacuralis: quiadc 
notiofadta nccqnafi nacuralis, qma 
excabac mcmona :ncc crat ibi iurc 
leruicucis, fcd cafualitcrpofita, ud 
cx hoc no.quodfiproptcr inudario 
ncmaquaru propria autoritatc m ri 
uo fiuefoueauel in aggcribus fccifti 
coronelIas,ncaqua fubabundas fluc 
recinfundum cuum , poccsimpunc 
eas fimiliccr rcmotierc:quiaficuti uo 
luntaric potcs cas dcftrucre, nec te-
nerts pati ,ut rcficiancur,mfi fcruitus 
cflct impofitauit d.£.itcm Labcoait 
fi in agro.& m d. j?. apud. Manufam. a Couctio. 
cu ibi no. qtiod pcrpctuo tcne meti. Cvuchoecotr* 
* Circa tertium,quando millaeft flns nominat• 
conucntioa,necloci nacuraferuitu- excomuni nfu 
tcm imponit,quialoca fnntplana,& lotjuendi. uide 
loci uctuflas fubcft , tuncillacft fcr- Paul. dc Cajl. 
uandatanquam lcx. in 1.j. L.dcniq; confd.xly. 
ait.ff.deaqua plu.ar.& l.in fumma.in b Adtio c5f. 
pnnc.cod.ci.Scdtalis uctuftas habct Aflto cofefio-
uim quafi fcruitutis impofitx.ut 1. j. riaejl inre,0' 
F.fi. Et no.qnodhxc fcruitus acq- competit dowi 
iitapcructuftatcm lcu prxfcriptio- noproferuttu-
nctantii opcraturrcgulariter, quatit te,oficj>rotu 
feruitusacquifita pcr coucntioncm: remcorporalt. 
quia ficuti prxfcriptionc quxritur l.i.tnptinci.O* 
utilc dominifmu no.pcr gl.& Do£t. ibt Eart.Jifcr. 
inaut.nifi triccnnalc.C.dcbonisrco uendAtedatur 
rum.itautihs fcruitus , non dirc£ta, cantratmpedte 
quxritur pcr pr^fcriptioncm.-ut d.§. teufumfermtn 
n.fcctidum gl.ibi in uer.quafi fcruitu tu.l.ft<juit. §•• 
tc.Inhoccamcndiffcrunt.quiafcrui agi.fiferuiue. 
tns qucfitapcr cducntionem, eft di- l.et fiforte. §• 
re«5ta a£tio confcflbriaKut I.j.^.j.& etia.to.ti.Uem 
ibiplcnc pcr Flor.ff. fi fcrutt. ucnd. «t dcjh-uatnr 
& pcr Bar.m I.fi prius.ffde aqua plu. adifictticontra 
arcend.Scd fcruirus qu^fiia per pr{- fcruitutcm.l.Jt 
fcripcioncm,dicitur utihs,quilcom eo.cod.ti. 
t t peeie 
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pctit a&io utilismt d.I.j.F. fi.in fi.& 
no.Bar.& Dod.in 6.1. ti quis uim.£. 
direib.ff.de <icqui.pof. *Scd orca g0 
lftam uctuftatcin lcu pr$fcriptionc 
quxritur quaiu tcmporis requuatur. 
Dic aut cft talis fcrmtus aqujcdu£lus 
qux habet caufain cdtinna ucl qua-
h coutinuam: tunc rcgularitcr fuffi-
<iunt x.anni intcr prxfentcs, & xx. 
inter abfcntcs. 1. (1 quis diuturno. 
& ibi glolfa.&Do&or.ff (i fcruitu. 
ucndi.& I.ij.& ibi no. C.defcruit.& 
aqua.& no.glof.magnain I.fcruitu-
tes pr^diorfi.& ibiperDoc.ff.de fcr. 
Aut habct caufam dilcotinua: & tuc 
requirittirtantu tempus.cuius imtij 
memoriain contranum non cxiftat: 
ut l.hoc ture.^.du&usaqiuc .ff.de a-
qua quo.& zfti.& no.tn lunbus prx 
all. ut didiu cft fupri m iiij.q. ptinci. 
* Quandoautc dicatur habercfcr 
uitus caulam cotinua, ucl quafi dif-
c6tinua:uidcinl.foramc.ff.defcr.ur. 
ptxd & quaudo dicatur tantu tcpus 
quod no extat memoria 111 cotrariu: 
an & quado allegado titulu fufficiat 
tcpus x.ucl xx.anno.uidc qua: plenif 
fimc fcripd fupra in j.li.m viij. q.pri. 
& fupri eo.in ucr.fcddubium cft dc 
quaeftionc quotidiana. dc auaplcne 
pcr Bar.Imo.& Lu.de Ko.in l.j. K.cle 
niq;.ff.de aqua plu.ar.& commus o-
pmio cft, tj, fufficiat x. ucl xx. anno. 
cu allcgatione ut hic. & ubi ctia re-
quirttur tatu tcmpus, ctiius initij mc 
uioria non exiftat in contraru"i.& di-
cit Iino.in d. £.dcniq;.quicquid dixit 
ibi Lu.dc Ro. qui conatur in hac ma 
teria concordarc opi. *Scd dubita 81 
n potcft.an fiaqua foliracftdifcur-
rercad fundu uicini pcrplurcs riuos, 
pofsit nunc tranfmittt tn uuum riuu 
tantum.& dtcas quod (ic:ut cft cafus 
jn l.apud Trcbatiu.inprm.ff.de aqtia 
plu.ar.fccundu uualcctu.gl. quam fe 
quituribi Imo.& illam glo. oinnuio 
unlciu lfta materia. Itcm quid fi ali-
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quis folcbathortu fuu ccrto temptf 
rc irrigavc,&dc horto fecit pratum, 
& tiult pratfi irrigarc,&afsiduairri-
gationc uicino noccr,ati tcncatur da 
mni infc<5ti,ucl aqua plu.ar.& dic, cj» 
no:ut cft tcx.no.in d.I. apudTrcba-
tiu.£.fi uicinus.&ex hocno.fccun-
du Irno .ibuquodubifcruitusaqtiae 
fimplicitcr horto dcbctur, tralntur 
ctia ad pratu , quia fit in eode loco, 
ucl tcrritorio.ar. 1. fi icruitutcs.ff.de 
fcr.ur.prx.nifi locuhortus coinpla-
naucnr,coq; fa£to aqua citiorad ui-
cinu ucmrccccpcritnit d. #.ii uiciii". 
qnod mtcllige fccundu Pju.ibi,qua 
doiinehocpotcrat fundftcol,crc:fe 
cus fi non pofsct alitcr,qu.im cxpla-
nado.-quia tuc non tcncrctur cx auo 
illudfit gratia culturaciut I.j.L.dcco 
opcrc.ft.de aqua pl.ar.& ar.d.l.apud 
Trcbatiu.inprin. *Circaquartu & Sj 
ultimfr,quando non cftaliqua con -
uentio.ncc natura Io ci aliquid dccla 
rat,ncc fua cft loci uctuftas,quid tuc 
dc aquis fcruandu cft ? Dic rcgulari-
tcr,nemrr,ciupoficaqua,qtix m fun 
do fuo cft,in alium fundfi duccrc in-
uito ucl lgnorantcdomino.I.qucad. 
jj.fi protc£tum. ff.adl.Aquil.tacit I. 
pcragrum. C.dclcrui.&l. diuus.ci 
ibino.immo fi ducatur, potcftuici-
nus propria autoritjtc dcftrucrc: ut 
d. F.ii protc£tu.& l.fi uice.£.(i ad ia 
nuam.ff.quod ui aut clam.& plcncdi 
xi fupra in vij.q.pnn. Itcm non po 
tcft aliquis aquam cx fuo fundo tc m 
uito ad ruufundum duccre.l.aquam, 
& l.prxfcs.& ibi no.C.dc fcrui.&a-
qua. Ncc ctiam potcftaquaquistiti 
in fuo Iauatido ftcrcora. ita ut kcctor 
fcn malus odor mhciat uicinum.ar.l. 
"ij.^.idcmait fi odorc.cuinglo.ft. ne 
quidm lo.pu.Ncc ctiain potcft q"'5 
aquam pcrturbarc, qnx decurrit ue 
iino Ioco adaliumuit d.I. apudTrc-
batium.m prin.ff.de aqua plu.ar.ni» 
adillumufutn cffct dcputata,(ccuii' 
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1'au.qui dicit,quod fi dominus fccit 
toilas ucl riuos, 111 qmbus congrcga 
tl
'r a^iiaad lauandum pannos, licct 
poftca pcr l tuosderiuct 111 fundum 
uicini,dtcitur modcrarcuti,& 110 tc 
nctiir.fccus fi laiurct ucntres , & fic 
taccrctfpurcam aquam,ut putrcdincs 
dcriuentur in fundum uicini:pcrilJu 
tcx.& dc hoc iudc tcxt. mcliorcm dc 
iurc.in I.ctim fupra.C. dcrc mili.lib. 
XII.& ibi Bart.no.illum contra laua-
tcs paimos 111 fummitatcfluimms a-
licuius,quia poflcnt prohibcri, qtiia 
pcr talc lauacrum commtmcs aqux 
dcturpatttr. Scdlauando 111 intcriori 
partc fltimmis 110n potcft corrumpi 
pars fupcrior.& idco lauans prohibc 
n non potcft, pcrillum tcxt. & not. 
bcnc d.l. cum fupra. quia uult quod 
cumnulitcs cdfiftunt ihpra ripas flu 
minis,nullus corumdcbctaquam for 
didam rcddcre, fcu mulos ucl cquos 
fudatcs miponcrc,fcd procul m infc 
riori partc flumims.quod nn^nnrrj 
fcutitcros lauantcs cnuos fudantcs 
111 flumrnc ncl aluco pu.adqucm ha-
bctur ctirUis ncccisitatc uci dclcfta-
tionc.& fimilitcr not.contrapcdife-
quas uel mulicrculas lauantcs pan-
11 os ucl res immnndas pcr cmitatcin 
aut uillamiquod intclligc, niii eftet 
aquadcputataadillum ufum ucl fo-
htum ira lauan : ut fupra didum cft. 
Itcm non poteft quis aquam calidam 
puta faciendo balncum immittcre in 
tundum alicnum. d. I. apud Trcba-
tj1'* W ^Uiuu» A 
nuilo modo pofsit quis aquam cx 
fundo fuo inalicnumimmittcrc, c-
tiam 110 fpurcam ncc calidam. quiali ' 
cet 111 fuo quis pofsit uti aqua & qua 
Jjb.ct rc fua.1. in rc mandata. C. man. 
tamcn noa potcft 111 alicnumltnmit 
tcrc.l. ficuti. Arifto.fTirTeT.ucnTSc 
l.j. K.idem aitaquatn.fi. dc aqua pln. 
ar.& I.qucmadmod. $ .fi protcdtum. 
ft.adI.Aquil.ut fupradixi. Scdpro 
folutioncdiftinguc: aut aqua primo 
dc fundo uicini 111 tuuin fundum de-
riuatur: & tunc licitum cft tibi cun-
dcm fundum rcmittcrc . ltaloquitur 
d.I.apud Trebatuim.ut dicit ibi glo. 
magna fccuudum unum intell£tum. 
autaquanon pcrucmt cx fundoui-
cini,lcdex tuo. & tuncaut cgo uo-
lo faccrc in mco,& immittcrcin tuu 
tundum talc quid,quodpcr feipfum 
non flucrct in tuum: & non poiliun. 
& italoquunturcontrana. & iu hoc 
uidc qux dixi fuprain j. lib. m titul. 
dc fcclano. & in titul. dc aquarolo. 
& 111 titul. de aqux ptoicftu & alia-
rum rcrum. aut uolo immittcrc m 
tuum id quod pcr fc fluit, utputa fa-
cicndoibinuos, & dimittcndo lbi 
aquamquxpcrfc difcurrit.& tunc 
fubdiftinguc: aut facio hocmodc-
ratc, qnatcnus cxpcdit ad ufum fa-
milix, & poflitm. & ita loquitur d. 
l.apud Trcbatium.in princip.fccun-
dum almm mtellc6tum. aut nnmo-
deratc,& non pofliim, ut nota. in d. 
$ • Arifto. & de hoc uidc qux ple-
J-- : - :  I .L I  f u .d. ircn  > • ~— — r--
tiiim.ff.de aqua plti.ar. quia aqua ca- 84 dixi in j. lib. in titul. dc fcruitute 
lidanoccrct fuiido iticino immodc- proiiciendi.iuij.quxftio. * Quan-
rarc , titibi: aliquando tamcnaqux do autcni dicatur ficri immodcra-
calidx funtutilcs & ncccflarix pro tc , & modcratc ? Dic modcrate, 
irrigandis agris, tit Hicrapoli.cofiat quando pro ufu tantum famiiix: 
vminapudHicrapoIitanos in Afiaca immodcratc, quando ultraufumfa-
lidaaqua agiu irrigari.&dciftis ctia mihx.ut no.m d. §.Ar>fto.& in d. jf. 
aqms compctunt mteidi6ta , licut apudTrebatium.in prin.ucl qtiando 
pro aquis (rtgidismt cft tcxt. nota. aqua corrumpitur , fcu intcrrumpi-
»nl. j. ^.idciii Ubco fcnbit.ff.dea- tur ' '| J—-
L ,  JVV» 11111.«.»»'!" 
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ucl quado ficrct balticu, cx quo imit fiil.tf.fi fcr.ucnd.S: l.fiftuiam.in fi.ft '. 
tcrcturaquacalida:ui d.l. apudTrc- dcfcr.ur.prx.qujcmtclligc, quando 
batium.in prin.& ji.j.cuin ibi no.ni- illcloc® altcri lcruit,puta quiain co 
iiaqua calida prodcilct.ut fupra dixi. dcbetur fcruitus aquarduSusait di-
•Occurnt aha q.an iJlc.cui dcbctur xi:icd (ialtcri non icruit,& tuticha-
fcruitus aqtixduiFuv.pofsi?: I.,p/ bcns fcruitutcm itincns,poifct pon» 
dcumfacci ccau fa aqu«v dticcda*. dic 
~5T?nTB17raccrcarciim fcu pontcm 111 
loco quo aitcri dcbctur feruit" itine 
ris,& non potcft.Aut no miltfaccrc 
in loco , qtio altcri dcbctur feruitus 
caufa tranfcundi,& potcftrut cft ca-
fus comuniSb gloft.in l.fnpra ltcr.in 
ptm.fF.de aquaplu.ar.& fimilitcr do 
minus prrdij lcruientis nonpoteft 
faccrc pontcin >n prxiudtcium cius, 
cui dcbctur feruitus aquxdudtus, ut 
probatunbi fecundum unum intcl-
Jcutum gl.qucm fequitur Bar. & Do 
tem lapidcumfacerc* & itapoifcr iti 
tclhgi d.l.fupra ltcr.ij.rcfponfo, Atif 
uult faccre pontcm, putaligneum, 
qui dcfacili poflctrcmoueri, & po-
teff.& cft ratiom hoc cafu ,  qma ille 
cm dcbctur fcrmtns, potcftfacercin 
prxdio fcruientis omiicid,finequO 
non poilcr uti fcruitutcrut l.lcruitu-
tct.jf. (1 domo.ff.de fer.ur.prxd.& f. 
rcfctiionis.fT.cominiinia pr^di.Itci» 
ratiomtcr pontcm dc lignis & pon-
tcm Japidcu potcft ciTe lccundu Bar. 
in d.l.lupra iter.in prm.quia quando 
* Sediumquid habcns fcruitutcm cft p6sdclignis,n6impediturpurga 
ucl ius aqux duccndx pofsit arcum tioriui, quod dc facili tolli poteit: 
feupote lapidcum facerc fupraaliu quodficrinopof?*ct,quadotifctpo$ 
lapidcus J-1 aducrte.quia pos dicitur 
propric dc lignis:fcd arcus lapidctis* 
no;i dicitur propnc ponsrut prubari 
tiidcturind.l.fiipra itct.inj>nn<; Scd 
communtN ufus ioqucndi ahtcr.fc.h# 
bct.cui itadu cll fccundu Bar.&Doc* 
aquxdutiu ahenum?dicas qudd 116, 
fi turbaret cms aqtiam.ut d.l.fupra i-
tcr.in prtnc.ucr.ncc is.& ibi hocno. 
tl.& codcm tnodo non poflct aquq-udhialium aquxdndtum faccrc , fi 
nocet fnpcriornut probatur ctiam 111 
I.hoc lurc. §. fiu.ft.dc aqua quoti.& 
gft.in l.qtto Quintus.fF.de fcr.ru.prq. 
* Scd qutd ctontra,an illc qui ha- $7 jeruituspcrmiU aquxdu6tus 111 (uN 
bet  fcru i tu tem i t i .pofs i t  facc ic  pon-  domcini ,  uul t  iuxta  pontcm f a c c r d  
lbi.utdixi enam fupra m j.h.in ti.de 
pontc. *Scd quid li ille,cuidcbctnr 
tcm fupralocum per quem ducitur 
aqua,inuito co cui dcbcturfctuitus 
aquxdu£tus?& uideturquodfic.pcr 
d l.fupra iter.ij.rcfpon.ibi, icd pocc. 
In contrariu uidctur fuprj ciic icxt. 
in li). rcfponfo.ibi, ncc is. Tu ucro 
concorda fccundum gl.& Do£t. ibi. 
autillc ,  qm habct fcrmtutcm itinc-
neris,poteft irc,& uti fua lcruitute fi 
nc pontc,& potcft pontcm faccrc.i-
.taloquitur ucr.uec is.aut non potcft 
alitcr tranfirc:& tuncautmilc facerc 
pontcm lapidcum , qui dcfacilt nou 
poflct remoueri: & idcin, quta non 
poteft.arg. l.loci corpus.^.li qtus.in 
foflain.in qua cogrcgcnturaqux, & 
ipfas poftca pcr riuum duccrc?DiC 
quod 11011 potcft:quia polfctaqtM 
bi corrupi & darc dainnum prxdio 
feruicnti. & probaturin d.l. fupra i '  
tcr.in liij.rcfpon.it»,aut li fpecus.fc-
cundmn Iacob.dc Arc.&Docio.ibi. 
* Itcm nunquidillc, qui habct ius s9 
aqux ducctidx dcriuo , pofsit cv-
mculuni fubtcrraneum faccte , pcf 
qucm ducataquam?Et tex.m d.I- li ' '  
pra itcr.in prin.fcntit quod (ic, duM 
dicit,cumculum:qua(i dicat,(i ucllct 
faccrc,poflir.gI.rcnct c d r r a n u . q u o d  
quado feruitus debeturpcrriuu.q1^ 
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cft coop crtu s, ncc foffam, ncc cn nicu 
lu coopcrrc facerc potcft.iuiuto do-
miuoprqdij fcruientis.pcr l.j. jj.fi.cu 
hfcq.ft.de riu. fccudu mtcllc6tu gl.li 
cct gl. dubitct dciiuclle6tu illaru II. 
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ropterhocrej ncanturcx quo p t r cresiMl^ 
de quo dic ut plcnedixifupra.in uer. 
i/.q.cxprxdiccis dcciditur.ulquc ad 
ucr.)ij.q.pri.Etaddcprxdi£lis quod 
illc ,qui  aticrrtt aqua dc publico aquc 
du6tu,quado habct id cx pruulegio 
prmcipis ucl conluctudine, dcbct 1-
pfatn duccre pcrcaftellu udaliud fb 
rainc,& 110 p iiftulas, ncmacerics fi-
fttiJxcorrtipatur.& cotrafacies pdit 
bcncticiu duccdiaqua, & ctia putu- H 
turin corpore:uteft tcxt.m I. eos. «Wnio.Facit ctiain ad hoc uuod 110. 
ibiBar.hocno.C. deaqtixdudu.hb. 1 Bal.& Doatr.in hqi.omam hbcri.C 
como^y.-quia ad quc""lpfftat 
dcberct fpcftaiedainnu.l.j.^.profo. 
C.dc cadu.tol.& l.fccudu natura. fF. 
dcrcg.iu. Item quia qui in uno rclc-
uatur,in alio debt t grauari. 1 cu qui. 
111 prin.cu ibi no.fF.de itirctu. Itc pro 
hoc optunc facitl. fuo uidtu .  & l.qcK 
nifi.m prin.ft.de opc.lib.ubi dicitur, 
TTTu^ui  tcnctur  prxf tare  opcras ,  d e -
berc prjcftarc ftnscxpc(is.& prohoc 
cftgl.nota.in i. ftipulanones como-
difsiinu.ff.de ucr.ob.qtix uult.quod 
fcriptorcs tcneantur fcribcrc cu fuo 
atramento.& ibi pcr Ang.& Io.dc I-
xi.& qui trahitaquacxflumincpub. 
debctgratis trahcrenihil folucndo 
pro tahdcdu6tioneaqux:iitl.adrc-
s„ Paratione.C.dcaqticduc.& no.gl.in 
J rub.co.ti. *Supcrefta!ia quxflio,qs 
tcncatur manutcnerc riuos , & cos 
purgaic.*^- aggcrcs rcrtctTl' A , cuius 
expcnlis. Iti qua lta dittingnc : ant 
Ioquimur dcaqua publica.aur dc pri 
uata.Si dcpublica.utdctur quoddc-
bcat c61eruari,& manuteneri cxpcn 
fis pubiicis, fccuduFlo.in l.(i fiftulac. 
ff.de fer.ur.pr?.& dixi fuprain j.h.in 
ti.de aquxdtivlu.pro quufacit, quia 
in dubio uidetur quis faccrc opus in 
utilitate rcipu. fumptu pu.utl.ad rc-
varatione.cn (I.C.dcaquxdu.Ii.xi.& 
•ti.C.dc fabricc(ibtis.& 1. cu nauicu-t 
dctcft.& no.idcBal.ini.libertilibet * « 
txqj.C.dc opc.libc.& quod 110.111 I. 
fi non fortcm. 6 .libettus. fF. de codi.-^ • 
in3c7Ego in hoc articulo lta diftin-^r 
gueirm:autcftlcx. uel confuctudo' 
dcdarans quis dcbcat putgarciocu a Rcficcrc. 
publicum,& ctiius fxpc (is.& ij^eft rrf ^ 
fcruanda.l.j. tf.fi. cum l.fcquen. ff.de \[CXAn 
tf.legcm.ft.de tdtfcm.tcril. 
cft coftictudo. jn/.j, tf. pe^ke 
& tunc aut^rinccps uel iupcrior,cu mor.,„fcr_ 
lus cft locus publicus, rccipit ticfti. c.confHlt4tt. 
galiauclpedagiaflu£iuu & uiarum i 
&poutiuma nauiganribtis& tranf-
cuntibus:& tunc tenctur fumptibus 
dc publico ca loca purgari fjcerc.no 
autcm tcncntur fubditi fumptibus 
fuis.ar.i.j.C.dc Alcxadric prunat. li. 
aqua p 1 it.csc 1 Junger- hgcro . e 
mrc immunDtutnon 
la , ,o,i.i„fi .Cdc,um.&Lg.C.de;a > <  «. »lKmr,ohoc&c„ quoddc-
t>ai.l,.Itcqaa!nod.b«g,iuJrida ga,n-d,x„ Arch..ixi,.|.q.(i<|„,S pc-zaaasn 
plici onctc.F. j.C tde linpo, luc.defcri. 
h.x.Scd in cotranu facit,quia domi-
nis prxdioru pcr qux rralit aquxdu 
&us,publica conccditur immumtas 
ab cxtraordinarns muncribus;utfu-
PrJ,indi6tionibusnomineilloru pr^ 
dioru unponctcs, ut foflas fitit aqua 
tu du6tus replctos purgct:ut eft tcx. 
in l.j.C.dcaqticdu.li.xt.& proptcrca 
Uidetur.quodftus^xHM^^^c 
rcgrinus.ubi fingularner uult, quod 
comitcs & baroncs. & aln lupcn^-
rcs colligciucs pcdagia&ucttig?-
lia,tencantur ltincra & ftratas tenc-
rc fccuras proptcrhocquia colligiit 
dida tie5figa!ia. alioqntn tcncntur 
ad cmcndatioucm pcrditorum,fi in-
dtfcLlu iufticix lnucniantur. xxiij. 
q. j.dominus. & q. y. admimftiato-
tcs.& nj.q.iij.qm finc.& luaufcn. uc 
diffe. 
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«yfqjydi. & idcm fcguitijr Bal. 
m c.j.in E.pc.coLin tiTae pac.jurajir 
Hian. Idcmtcnct Hoft. in fummadc 
ccfibus.tf.cxquibus.&Odof.maut. 
habita.C.nc fil. pro pa. & idcm tcnet 
Flor.in l.j. jf.fumma.fF. dehis q dcic. 
ucl cfFu. quodintelligc quando fci-
uit, & probiberc potuit. alias fecus,. 
"ar.l.ne qiud.in princ. cum ibi noaicr 
gl.& Bart. fF.dcincen.rui.& naitaut 
prmccps ucl fupcrior non rcccpit ue 
£tigalia:& tunc recipitaliain utilita-
tcm,putapifcationcs,ucI falinas.ucl 
alias utilitatcs.iuxta c.j. qui fint re-
ga.& idcm cadcm rationc.arg.c. qiu 
lentit onus.de rcg.iu.lt.vi.& J.lccun 
dum naturam.Eco.tiflSu 
*/ 0y pitaliquam utilitatcne:& tnncfubdi 
Vrii/f ti fumptibu^urgarctcnentur.pro-
' ; ut ex co utilitatcm rccipianr,etiam fi 
tinr ecclcfiaE.C.de opc.pub.l.ad cor-
pus.C.de colla.fqq.patrimo l.i. & m 
auT.dc cccTcfiafti.tit. §. ad hoc fanci-
pi^s.&ff. nc quidinlo.pu.l.ij.^.uia 
rum.ucr.refc£tiones.& quodno.in 1. 
filocus.in fin.ff.qucmau.fcnamit. & 
in Lij.in fiti.C.dc naui.k.xi. Si ue-
roloquimurdcaqua priuata:& tunc 
aat cft propria,& nulli dcbet fcruitu 
tcm, & domiuo incumbit onus pur-
gandifumptibus fuis:autdebct fer-
uitutcm altch.& rcgulantcr in omni 
bus fcruitutibusrctcdio adcumpcr 
tinct,qui fibi fcruitutem aftcrit: non 
ad cum cui rcs fcruit, nifi in tcruitu-
te oncrisfcrendi:ut 1.& fi fortc. $.c-
tiam.ff.fi fcr.ucnd.de quo dic,nt di-
xi.ff.cod.in ucr.quzro. dc aliaq.quo 
tidtana.& fuprain j. lib.in ut.dc lcr-
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Flor.& quod habcturin 1. liaitcmi?. 
eo.tit. Item addc, dum dixit Bald.in 
c.j.^.fi quis dcmanfo. in pe. colum. 
tit.de coutro. inucft. quod quis tc-
ncturmundarcdcfaifto nuum fuum 
pcr fua prxdia currentcm.pcr 1. j. C. 
dcaquxdiftu.Iib.xi. dcbct lntclligi 
dc rnto publico , & de faito in cura 
& opcra & cxpenfis publicis.l.ad rc-
parationcm.cod.tit.& addc qux fu-
pra dixi. Vltimo circatftam quxft. 
prmcip.addc qux fupradixi in j.lib. 
m ix.quxft.prmci.ubi in gcncre tra-
dtatum eft, quahtcr qtiis dcbct uti 
feruitute, & qux fupri dixi exvij. 
^•quxft.princip. *Nono pnncipah-
non rcci- tcr quxro, qualitcr retineatur fcrui-
tus aquxdutt.& ui ca quis tcneri dc-
bcat. Dic brcuitcr , quod rctinctur, 
quando lpfc cui debctur, utitur rc 
plcno cmsnominc.non autcmmcr-
ccnarius,autJioftis ,aut amicus, aut 
mcdicus, qui ad uifitandum domi-
iiutn uemt, ucl colonus ucl frudtua-
rius.Itcm qui quafi dcbita feruitn-
tcufus cft, & in ufurctinctur: utcft 
tcxt.in l.j.cum 11. fcqucn. ufq; ad fin. 
tit.ff. qucmadmod.icruit.amitt. ubi 
glolT. & Doit. Itcm fi m partcs agri 
aquafluxit, ctiam fi nonad ultcrio-
raloca perucnit,tamcn ommbus p3 f  
tibus fundi dcbctur,& rctinctur: ut 
l.fi inpartcs.co.ttt. facit l.ij. in prin-
cip.& quodibi no.ffdcacqmr .p0 '* 
Itcin fi in uia publica cft locus, pcr  
quem dtico aquam ad pr^diu meuin, 
licct rcgulantcr dc lureducerc noii 
pofsim: utl.j.£.pcii.& l.hoc iurc. §; 
duftus aqux. ff. dc aqua quo.& xA1-
pjm^n (i iitiucmiki iit uitutconeris tcrcndi.* &addc quod 91 ta cn fi unus ihi conccftit.ut p (  
fi intiindo quis habct ufumfrudtum, fimaqttam duccrc pcrlocumpn^'1 '  
altus propnctatem: & cft aliqua im-
penfa ncccffaria pro cloaca, ucl ob 
formulam aquxduftus, illa fpcftat 
ad ufufru6tuatifi, & no ad propricta 
riumrut l. fipcndente.$ .fiqmdcloa 
<arij. ff. de ufutxu£t. & ibi uidc pcr 
cum, & poftca me juccre i m p e d i a t ,  
fum tucndus  i n u f u a q u x d u t t u s p c t  
utilem adtioncm contra ipfum . qul  
ius mihi aqux duccndx conccllcrat. 
ut probatur in l.ij. fccmidum uiuim 
jjitclicvlum giq.jf. cgtnmunia prxdi. 
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flcitadhocl.j.^. aitprxtor.de aqua 
quo.& xfti.& Lpcrtundum.ft.de fcr 
uitut. rufticor. prxdior.&eo modo 
qui mihi conccisitfaccrc pontctn fii 
pcruiam publicam, & xdificarc mo 
lendmum fupcr fuum, licctmrc mc-
ro non tcncat difta promifsio :  ta-
nicu ille qui promifit, nonpotcrit 
ctere, ut dcponatur pons autdc-
ruaturmolcndinum.fccundum An 
gel.& Dodo.ind.l. ij. ff. cominunia 
S>4 prxdio.per illum texr.cum gl. *Ex 
quo ctiam mfcrtibi Angcl. quodli-
cct ex flmninc publico non pofsit 
couftitui fcruitus aquxduvtus,ut tc-
neat derigore , tamcn dc xquitate 
prxtoris tic, quandoflumcn non c-
tatpereune:ut lbi, quod cft notan-
dtun. Itemquisretinct feruitutcma-
qux ctiain quando xdificia in flutni 
nc funt diruta, dummodo rcmaneat 
aliqua retentiouis figna , qux pof-
futu clTc.Priimim,quaiido xdificium 
ud forma aqux duccndx non cft re-
dudta ad priftinam formam. Sccun-
dum, quando cilct rcdufta ad pri-
ftmamformam, fed nondmn cllcr c-
lapfus annus, Tcrtium,qiiando cfict 
elapfusannus, fcd icmanlcrunt ali-
qua ligna m fundo aqux,puta pali li 
gnci:ut probatur in I. fin.in princip. 
& ibi per Barto.AngcI.& Do£tor.tK 
dc ufu. & pcr not.in l.riparum.ff.dc 
tc. di. quandodiruto ponte, xdifi-
c«o, ucl forma aquxdu6tus in fignu 
tetincndx quafi pollcisioms forma-
rc ucl fi^crc fecit palos ligatos in qui 
bufdam partibus flumims,ucl aqux, 
?uod fignum cft ne mdeatur locum 
teliqniflc, quiafolcnt habcntcs iura 
aquxucl molendim in flumiiic pcr 
Publicum mftrumcntum protcfta-
f.quodnon obftante dcftruftione 
ipfi intcndunt tcncrc & pofsiderc, 
uel quafi locum,& alueuin fluminis, 
& ius t & pcr htiiufmodi fignafaciut 
affigcrcpalos, ut dixi:& ftanubus 
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prxdidtis fignis ,  uel aliguoeorum, 
millus aliuspotcrit xdificarc m di-
ftaaqua, uelius aquxaufcrre, quia 
xdificans cum quali poflcfsione pn -
uarct.Ita fingularitcr dixit Angcl & 
Ioan.dc Imol.in 1. fin.pcr illum tcxt. 
cum ibi nota. ff. dc ufucap. & adde 
quod not.Bart.in l.quomintis. m xv. 
q.ff.dcflumin. quod perpctuo te-
nc mcnti m pradica pro illis.qui ha-
bcntmolciidma , uel aha xdificia in 
fltimimbus, aut aqnis, ucl ius a-
qux duccndx,& pcrmittunt corru-
crcxdificmm molcndini ucl aqux-
du£ius:ut firctmcntahqtia figna dc 
prxdiftis, uel fimilia.dicantur reti-
ncrc ms molendini,uel aquxdudtus, 
ncc co turbari poflunt. Item fi quis 
inaquxdudtu fuo impcdiatur, po-
tcft libi propmautoritate fubucni-
rc,& xdificium, ucl locum in copcr 
alium fa£tum propria autontatc de-
ftrucrc: & hoc modo fuam quafi pof 
fcfsionctn tueriuit l.j.^fi protcatl. 
in fin.ff.adl. Aqui l.>fcruitus.$. fi 
ad ianuam.ff.quod ui ant clam.Itcm 
fi quis diucrtcrct aquam mcam , ucl 
roilii debitam,uel impcdicrit, uel de 
ftruxeritaquxduftum, quaa£tione 
pofsit conuenin ? uide tcxt. cumibi 
nota. iul.fi fcruus fcruum. K.aqux-
du£tum.ff.ad 1. Aquil. Itcm quomo-
do rctineatur lftaqnafipoflefsio fcr 
uitutis aquxdu£tus,uiac ca qitx ha» 
bcntur per glofl*. & Dodtor. in 1. ij. 
C. dc fcruitutibus & aqua, & circa 
hanc matcriam uidc fuprain j.Iib.in 
princip.in xnj.quxft.princip. pen.& 
ulti. colum,& qux dicam in fcqucn, 
.prin.qma pcr ca,qux ibi diccntur, 
edarabitur ctiam tftaq. *Dccimo 
principalitcrquxro ,  quomodo , & 
qualitcr feruitus aquxdufttis amitta 
tur.dic multis modis. Primo amirti 
turtcporc no utendo:ut habctur ple 
ne pcr gl.& Doc.in Lfcruitutes.ft.de 
fcr.& in l.ij.C.de ferui.& no.qubd fi 
aquam 
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aqna quq oricbatur in fundo uicini, 
filurcs per eudcm riuuiurc duccrc fo iti funtiita ut luo quilq; dieicapite 
ducerct per cundcm riuu,cumq; co-
mune: dcindc ut quifq; inferior crat 
fuo quifq, proprio nuo: & unus fta-
cuto tcpore, quo fcrmtus amittitur, 
non duxit.ius aquac duccndac amifit, 
ncc p cseteros qiu duxcrut fcruitute 
rctinuit, ncc talc ius cxtcns acquiri-
tur: fcd fi plurium fundo aqua dcbi-
ta eflct, per unum corum omnibus 
iis mter quos is fundus comunis fiuf 
fct,retinctur.ut cft tcx.m l.aquam.in 
prin.& £.j.fF.qucmadmo. feruitutcs 
amitt.quodno. Itcm lifcruitus dc-
bctur tibi maiori, & pupillo , licct 
utcrquc non utatur,tamcn proptcr 
pupillum tu ctiam maior feruitu-
tcm retincs. 1. fi comunem . in priu-
cip.ut lbi no. eod.tir. Secundo,a-
mittitur cofufionc, de qua uidcinI. 
fi quis acdes.in prin.£.j.&pcr FIo.& 
I. u communi. & l.unus cx fcruis.E 
dc fer.ru.prx.& I.tria pracdia. co.tit. 
&l.ut pomum. jj.j.ff.dc fer.& 1. fi cu 
fcruitus.fF.qucmad.fcr.amitt.& dc 1-
ftis duobus modis amittcndi fcrui-
tutcm,uidc qu£ plcnc dixi fuprain I. 
li.in x. & ulti.q.prin. Tcrtio amit 
titur pcrmifsionc, fi dcbcs mihi fcr-
uitutcm aquaedu&us, & pcrmilcro 
tibi ut cum claudas, ucl ad alium lo-
cum aquam ducas .argu.l. fi doinus. 
ff.defcruitutibut. urbanorumprx-
diorum. & 1. fi xdcs mcjc. codcin ti -
tulo. & 1. ftillicidij. in principio. ff. 
qticmad. fcruit.amitt.& l.cummcus. 
ff.fi fcrui.uend.mfi illapromifsio fic 
ret prccario ncccflaric. quia tuncfer 
uitus non amittcrctur. 1. fi prccario 
ffcommuniapracdjorum. Quarto 
amittitur, fi tons aruerit, cx quo a-
quzdudtumhabco , & p<rr cohftitu-
tu tcrnpus ad ucnam fuam 11011 rcdi-
eritrut 1. unus cx fociis.^.fi.ff.dc fcr. 
ru.prac. Scd fi poft conftitutum te» 
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pus ad ainittcda fcruitutcad fua uf* 
na rcdictit.an aquacduftus crir amif-
fus? Et dicendu cft ipfum amifsu,fcd 
reftitui dcbcrcmt cft tcxt.uo.in d.$. 
fi.iundaI.fcq.qux incipit, &adiici-
nius.ut lbi per gl.& Doc. Qmnto 
amittitur cxrcccflu fluminis,ut fia-
qua cxflumine publico duxcrim, & 
flumcn rcccflcnt, no potcft fcqui flti 
mc,quoma ci loco feruitus impofita 
110 cft,quatcnus is loctis tuus fir. Scd 
fi alluttide paulatim acccflmt fundo 
tuo,fubfcqpotcs,qiionia totus Ioc' 
fluminisferuiat duaioni.icd fi cocpc 
nt totu fluerc mutato aluco, 110 po-
tcft.-quoniamcdms locus 110 fcruit. 
intcrrupta cft feruitus:ut cft tcx.in I. 
hoc iurc. £.fiaqua.ff.de aqua quo. & 
scfti.Circa qudd uidc quacplcnc dixi 
fupra 111 vij.q.prin.ucr .itc quid fi dc 
bctur fcrtiitus aqua:du6tiis ex flunii-
nc publico. *Scd nunquid proptcr 
inuiidationcm fluminis pcrdatur fcr 
uitus aquxduftus ? Dic cp non.I.ad-
co.^.infula.in fi.uer.aliud fanc cft.fF. 
dcacqui.re.do.& 111ft1.de rc.di. §•*' 
lia caufa. *Scd maiorcft dubitatio, 
nuquidpofl"cfsio,uclquafi,aqticpcr 
maiorcm lnundationc pcrdatur, u-
cutpoflcfsio tcrritorij?Dic quod no-
qtiianihil additu talc facitacfincre, 
quia ncc dcfino pofsidcic tcrra, liCl 
crufla applicctur ex fundo mcini 
cit adhoc l.fi gs ncc caufam. F.fin-n. 
fi ccrt.pct.Et iftud cft ncccffariuin 13 
tis.maximc proptcr poflcfsi6cs,qiiaC 
fitac funt iuxta Padum, quac 11111"-
dantur infallibilitcr mtra dcceiuu i't 
undationc no lcui, ncc cito tranfito 
ria,fed uchcmenti, & cruftam agro-
ruin exportant;ut ff. dc acqui. pof*j 
iij.^.Labco.&cx lioc fequifur,qu° 
fipracfcnbo aridam tcrram , quxc 
fatta lacus,cft ftagiuim pcrimpetum 
aquartim,ucl induftria mca, quod in 
tcrrupta fit pracfcriptio catcnus qlli 
tcnus pnmi ufus qualitas cft percm-
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pta. qm'aprimo eratterra, nucaqua 
mwtato elemento. ita not.dicit Bal. 
in l.unica.in 11l.cha.in pri.C. decon 
fc. Sexto amittitur ufus alterius a-
qu.T in qua non fitfemitus concef-




tioncm tcmporis ad amirtendu fer-
Uitutem noaurnam , amiiit, qua u-
fus non cft, & ccontra. Et idcm cft 
in eo qui certis horis aqiixdtiftiim 
habcns, aliis uftis fneritrut l.fi com-
mimcm.£.;.ff.quemad.fcni.armt.& 
probatur in l.ficuti uia. & in l.fi fic 
conftituta.eo.ti. * Sed poffct du-
bitari,an per immifsioncm alterius 
aqux de qua nulla feruitus dcbettir, 
amittatur fcruitus aqucduftus.Et di 
cas.cp non,ex quo utituraquadebi-
ta,& multomaiori:utprobatur in I. 
ficutuia.in prin.& l.j.f.itcm qucri-
ttir.ff.de aqua quo.& xfti.ramen II-
tcns ampliori aqua fiinul mixta po-
» ^«1 fA.rni>nf ccns pnuu ^i.a. t teftpcr dominum prxdn feruicntis 
in tota aqua impediri, cx qtio aqua 
non cft diiiifa:& Doftquam eft fimul 
iuda.eft lnfeparabilis: ut d. §. reifte 
quxritiir.Etcft ratio,quiain fepara-
bilibus utile per inutilc uitiatur: ut 
ibi. & l.fi fponfus. $ - gencraliter.ff. 
dc do.inter ui. & uxorc.&LPcdius. 
ffde rccept.arbit.& nota.per Barto. 
1,1  Ij. pc.dc ticrb.ob.& in ca.ntile. 
de reg.iur.lib. vt. cnm fimil.& adde 
omnino quodnot. Bald.in l.tniica. 
ln  pen.char.in fi.uer.ponc, fui con-
fcfltis.C.dc cofef. Scptimo amitti-
tur duiifione fundi, (1 aquardtiftus 
dcbetur infundo uicini, in loco ccr 
to,& finito, & fundus feruientis di-
"iditur pcrlongitudine.-quiaperin-
de eft, ac fi ab initio coftituti in ler-
uitute duo fiidi fuiflent: ut l.nam fa 
tts-§-j. uer.fcd is.ff. quemad.fcr. a-
tttit. Quodproccdttjfi illc,cui ferui 
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tus debcbatur, alterum fundum, in 
quo feruitus non remanfit, redemit 
fcu acquifiuerit: quia pcrhoc non 
tollitur fermtus, qux in alio fundo 
eft conftituta.liceta princ.fuiflet 11-
nus tantum fundus: &hocquando 
locus.in quo feruitus dcbebatur, di 
uiib fundo.utaquxduiftus confifte-
re non poflet:fecus fi remaneret ita 
anguftus: qitia tunc uterque ftindus 
libeTabitur,tiidelicet fundus rcdem 
ptus propter confufioncm: ut dixi 
s..in prin. Alius propter anguftiam 
loci.l.fi tam anjrufti. ff.de fer. & hoc 
probaturin d.t.nam fatis.#. certft. 
Sedfi diuiditur fundus feruiensper 
latitudinem, tunc non amittitur fer 
uitus non utendo fcruitute aquxdu 
ftus diuifa,nifi totaaqua no utatur. 
d.l. nam iatis. K.fi uero per latitudi-
nem.uel nifi fpecialiter conuentum 
fiierit, ut alter fudusliberetur: 111 d. 
jt.fiucropcr latitudinem. tier.pof-
flmt tamen.Si uero feruitus aqucdit 
ftus debetur in uno fundo, utper 
quamlibet eius partcm liceat aqua 
ducere,& conucntum fit locum mu 
tarepofle: tunc fi diuidctur fundus 
feruiens per longitudinem, & non 
utatur feruitute, nifi per unum de il 
lis fundis, ftatuto temporc feriiitus 
amittitur :  quia tuncpcrinde eft, 'ac 
fiab initio feruittis duobus fundis 
fuerit impofita: ut eft cafus cum gl. 
in d.l.nam iatis. £.cxtertim.ff.qt;c-
ad.fer.amit. Et prxdi&a procedunt, 
quando feruittis non eft diuifa.-puta 
qtiia li coftituta fit aqua.ut ucl cftate 
tantum utatur,uel uno menfe,uel al 
ternisannis, uel inenfibus.aut die-
bus.uelhoris tantum no£hirnis,uel 
diurnis:an utendo amittatur ftatuto 
tcmporc, an uero duplicetur. uidc 
tex.cum gl.& Doc.in l.fific.ff.qtic-
ad.feru. amit.& in l.fi diuturnam.ff. 
deaqtia quot. & xftiu.& uidc plura, 
qux dixi s.in j.ltb, lX.q.prin. uer.itc 
/ U feru 
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fcruitus regularitcr .imittit. & dixi 
s.co.in vij.q.pria.circa prin.uer.ite 
cofHtui poteft>ut ducatur.Et <ic ma-
teria quomodo & qtiado amittatur 
fcruitus,uel quaiipofle&io feruitu-
tis: mde pcr Bartan Lquominus. in 
xv.q.ff.dcflu. & pBar.Ang.&Dod. 
in !.ii.ff.de tiluc.& quod not.in J.fi 
aquam lllam dticas acapite.non ali» 
tindc. Caputauteaquaceft, undea-
qua nafcitur,(iueipfefons ex fonte, 
MUC" iue fluminc, uel lacu habeat prtnci-
pia foflarum, quibus aqua ex flumi-
neue! lacu prnnum rtuum ducat.L 
;.^.hocintcrdittu.& £.caput.ff.eo. 
Quintuin, quod ille qui ductt a-
quifpiam.ff.de diucr. & tempo.prg- quam.putet ic mre duccre:li aurem 
fcrtp. Quacritur xj.principalttcr,95 putat lenon iurc uti, nonhabctlo 
1 f • • ' • ' O' I ctp.i • quotnodo procedaturtn iudiciocir 
caiftam matcriam aquxdutitts.dic 
utR.of.Beneuetanus in ltbellisfuis 
iuris.ubi poiutt quatuor iterdi&.tin 
hacmatcrin aqux, in quibus etiam 
ponitlibcllum & poiittones. Primu 
lnterdi&um cft, quando quis habet 
ius aquae quot. dticcndx.idprxdia 
fua,&ab aliquo prohibetur aquam 
lllam ducere. & dictt Rof.quodha-
bct tria impcdicntia interdiftum dc 
aqtia quo.quod intcrdidtim ell: pro 
hibitoriuro,& caufa rctincnd.v pof-
fcfsionis eft inucntum>fed non fem 
per:quia cft aliquando reftttutoriu: 
puta ii aliquidfiatad impcdiendum 
quaiipoffcfsionem aquxdufltis, ut 
illud deftituatuel dcftrucre debeat: 
ut l.j.m princip. §.Labeo.ff.de aqua 
quot. & acfti.& ad hoc, ut compeut 
hocinterdidum, dicitquod feptcm 
ftmtneccfsaria. Primum eft.quod 
flt acua quo.& qttotidianam aquam 
intelligc non qu<j quottdtc fluit.fed 
ctiameam qua quotidie potcftdu-
cere, fi utllct: ut 1./. F.j.ff.dc aqua 
quot.& acfti. Secundum.quodilla 
aqua iu uittshocanno, non ui, non 
clam,nec precario, faltcm una dic, 
ucl unanoSe:fed(ianteannu hau-
fifti.non habes hoc interdiSum.ni-
ft infraunu annu aquaper fefluat: 
ut ffeo.l./.in pnn.& K.quodautcm 
fcriptum eft.& £.quacfitum. Ter-
tium,cp lllaaqua iit pcrcnnis. nulla 
cnim aquapotcftduci, nififitpcrcn 
nis. ff.c.Ij.^.Ioquitur. Quartu,(j> 
cmn hocintcrditiu. ff.e.l.j.£. fed& 
fi ture.jy. Anft. Scxtum, q> in llla 
aqua duccda non cxcedat ampliatio 
nts modum, & non ducatperaliatn 
rcgionem, quatn folitus fit duccrc. 
I.j. §.tllud.cu fi.ff.eo. Septimtl.Q) d 
laaquaducendoaha non immticea 
tur: alioquin non habcbit locu hoc 
interditiu: ut ff.e.l.j. ji.illudLabeo. 
& tf.itcm qritur. *Form.nnau-
tem libclli ponitRof.in hocintcrdi 
do.hoc modo:Coram uobis domi-
nc A. coqucror ego M.deAlberto 
de Dauetria Tcutonico.qui mc pro 
hibuit duccre aqnam pcr funduni 
meu talem, cuius conhnes funt ta-
Ics.&c.iuxta l.formam.in prin.cum 
gl.ffde cefi.quamaquam duco iicut 
duxi in hocanno,non ui,non clam, 
non precario.Vnde ne mc ^hibcac 
ucl impcdiat, ago cotraipfum Alb* 
& adhoc propono interdidfi de a-
quaquo.&cftt.ucl adtionc >n faiftll-
& ita bcne concipics Itbcllum. d. !• 
j.in prin.ff.e. Qmdam tamcn app^-
ncrepetutinterclle,ita dicentes: Et 
quia in xx.intcrcft mca non clTc-pro 
hibitutn.ideo ipfum Albe.condcm-
nari peto m meu interefle,& ad lu>c 
propono intcrdidu prcdiclu, &c ^ 
nocprobatur in I.j.F.practcrea. n.e. 
Scd dicit Rofrcd.qtiod non credit, 
q, pofsit pcti pcr interdidtum, bcct 
in tllo pofsit condcmnare iudex, 
cutinaliis fuperioribus intcrdi<-t1$ 
notaui. Ncc obftat ille §. praetcrea. 
quia ibi,proptcr favtum fuum anine 
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rat ius aquac duccndac. Vndc quia in 
hoc cafu cft reftitutorium,igitur rc-
l0^ftituitur mihi lllud intereiie. *Po 
fitiones aute,& capitula (iuc articu-
'i atioris ita formari dcbent:Ego Al 
bcrtus dico quodaqua quacexitde 
tali fonte uel flumine, eft quoti -
duxcras.Itcm aqiiam illam ducen 
doaliaaqua immifces. Hacc omma 
colliguntur & probantttr ex luribus 
s.in prin.huius interdictiaJleg.Ca:-
tera cum materia huius mterdidi ui 
de pcr Rof.in ti.dcamia quot. Se-
cundu lnterditium clt >' 
diana.id cft,quac potcft quotidic 
flticrc. Item quod aqua llla fum u-
fus hocanno,non ui.non d.im,non 
precario.Ite quod ufus Jiim hoc an-
"o illa aqua fatis una die ucl una no 
&e. Item qnod illa aqua femper eft 
percnnis,&nullo modo dcficcatur. 
Ike quodacuaillaoritur ex tali fon-
t e
,ucl extali flumine,itaquodab ll-
dc aqua acfti 
quod copctit ei,q habet ms duccndi 
aqua ad locum luu, &ab aliquo im-
pcditur cam dticcrc, & datur contra 
impedimcntu.Et dicitur hoc inter-
diau de aqua xft.quia ^ pter aquam 
?nac tantu acftate ducitur,jpditu eft. t ideo fi aliquis duxit aqtu in tepo 
reacftatis, & modo uult duccre, & 
impcditur ab aliquo, habct lftudin-
lofontc,ucl cx tali flumine.aqua du 103 terdidu:ut ff.e. § .demq, ait/Et ad 
co.Item qttod illa duco iure feruitii hoc ut iftud interditiu copetat.qua-
tis crcdeiis uti iure meo. Item qudd 
duco aquam illa ita.ficut primo du-
cebatn.Itcm qudd aquatn illam pcr 
eundcmlocum duco, ficut& duce-
refolcbain.ltem qudd illam aquam 
tantum,quam ducere folitus cra.du 
*0z co finealia. *Pofitionesftiitc ncl 
c.tpitiif.i liucartictm ret itaecontra 
formaripoiIunt:Ego M.dico, quocT 
illaaqua tantum currit m hycme, & 104 & f.qui liac*a:ftate. *Et qi 
in azftate deficcatur.& fihoc confite citurxftasapdicuthicpcr "I. 
tuor funt ncceil.iria. Pnmfi,tp aqua 
illa fit .Tftiua.non quotidiana. na ac-
ftnu .1 quottdiana diffcrt ufu, 116 111-
re:utl.j.j?.quotid.ft.e. Secundum, 
Cpaquamilla priori acftatc duxerir, 
hoceft, 110 iniftaacftatc,fcdinprac-
cedenti. Alioquin ii liac xftatc,locft 
e aqua acfti. 




tur atior.abfoluitur reus: quia tamc 
"on cftaqua quotidiana.necperen-
nis.ltedico, qiiodaquailla uiiis eft 
Titius tanttl.Hhocconhtctur a£tor, 
ft»ccumbit:quia liTitius tantutn fuit 
Ufus.ergo non ipfe M.Itcra ^ uod a-
S l , a  illa tifus fmfti 111, uelclam, uel 
prccano a me.Itcm quddaquamilla 
qua ducis, a talt loco cam ducis. Itc 
quod locus lllc efttatum rcmotus a 
tontc uel flumine,unde illa aqtia 
»enit,& habct imtifi,quddcam du-
^erenon potcs. fihoc coniitetur a-
ftor,fiiccumbit: qutaiam non dticit 
aqua a capite.Itctn quod tu fcis fiuc 
fedis te cdtra ius & iniuftc aquatn 
illam ducere.Item aqua iftamdti-
cispcr illam rcgtone,qua hoc anno 
uado di 
in d.£. a  Aeftas. 
quodautediximus.quacdicit, cj> a:- "» & 
ftasduratqtiatuor mciibus:quiain- 1'Mdoincij ui-
cipitab a:quinodio ueris , & tinit m tw.Lj.§ *fiu* 
a:quino6ttoautuni:ut d.l.j.K.acfta- tem.&ibi.gL 
te.aliateporadurathyems.Etaduer dealb* qno.et 
tc, qaaqua acihua dcbet efse quoti-
dtana. Naomnisaqiiaquacin acfta- $• 
tccurrerepotcft, clt quotidiana: <4.1 nc ']"' l i^n ^uc0 
omnis aqua.q currit in a:ftate,currit f^blic. 
ctia in hyeme.fednon conucrtitttr. 
Multac enirn aquac, q currut 111 hye-
me.no currfit in acft.tte. Tertiu rc-
quiritur, <b illa aqua duxeris faltcm 
una dic uel no<fte, ficut m fuperiori 
interdido notaui.cum hiec aqua di-
ftct a quotidiana,non ntre, led ufu, 
ut dixi. Et omnia pracdi&a funt tn 
pr^ccdcnti intcrdiao,ut repetctur. 
u 1 Qjiart 
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Quartum.quod duxeris, non ui, £.deinde ait prstor.de aqua quoti. 
nonclam.non precario:ut ff.e.l.j. & aeftiua.Siautemin priori .rftate 
£.deindeaitpract. *Seddubitari ioy non duxeris , fedinhac £cftate,&im 
poteft.quare iftud interditium fuit pediari?. concipias libellum prxdi-
a Genus. 
fathim, & an fuificeret primum, & 
nfiqilid fit aliud: cu aqua quotidia-
na ap $ftiua diftet no iure , fed iifill 
ut ff.e.l.j.jf.quotidiana. Refpodeo, 
ldeo hut inuentu,quia in fpeciali ca 
fu Ioauitur, fcilicetquando aliquis 
uultduccre aquam quamin $ftate 
duxit.& etia differunt mter fe qua-
lum ad faClum.ff.e.I.j. §. quodaute, 
Licet omnia qux requirutur in ifto, 
requiruntur etiam m aIio,ut di£him 
eft. Fuitautem lftud ldeo lnuetum: 
quia utile erat aquam ducereira ac-
ftate propterhortos adirrigandum 
ca,quac ibi funt. Nec facies uimin 
uerbo qcf dixi,ad irrigandum.quafi 
non habetlocum interditium, alias 
quia imo locu habet. Namfialia de 
cauladeduSaaqua fit, mhilo minus 
competunt hacc interdifta: ut ff.e.l 
&o modo, &iftud mutes , Quime 
impedit, fiue prohibet aquam du-
cere, ficuthaca:ftateduxi. Vnde ne 
me impediat uel ,phibeat,ago cotra 
lpfum, & propono utile interdiclu 
ac aqua $fti.uel adione m fadtum. 
Et lfta concepuo libelli^ibatur in 1. 
j. tf.qhacxftatc.ff.eo. "Pofitio 
nes autcm uel capitula in hoc inter-
dido tua<Ctorita facerepote$:Eg<> 
dico, q, illa aqua, q eftin fontc tali> 
fine flumine fluit, ucl poteft fluere. 
Itcm, quddaquaillafui ufuspriori 
eftate. ltcm qudd aquam lllam du-
xi.non ui, non clam, non precario. 
Ite qudd duxi ab 1II0 Joco , linde o-
ritur aqua. Ite qudd duxi credes 
haberc. Omnes ctenim pofitione$» 
&omniaquxrequiruntur in fupc" 
riori interdiiEh), requiruntur etia^ 
*'n ifto^Pofitiones autcm uel ca i°* 
• • r- n 1. 
J-^-idcm Labeo fcribit.etiamfi pre-
r'jn™n0aP0{ l?T '  * I tem qua-nturaninterdii^u io<-j)itula re» ccotra facere poteft. hoc 
inodo:Ego dico.qi hsccaquain ac-
ftate ficcatur. Ite q, nm funt duo an 
ni.quodaqua illam non duxifti.lt® 
quod duxi/tiaquam illam clam, ui, 
uel precario a me.Itcm q, duxifti a-
quam lllam crcdens mc ms non ha-
bere. Tertiu eft interdi£tu dc aqi'3 
cxcaftello ducenda, qitodcompe -
tit.quando quis ducitaquamadpr® 
duiin fuum ucl domtim ex caftello, 
id eft.reccptaculo illo.quodaquam 
publicafufcipitquod caftellum tio-
catur, &impcdit aquam illam dii-
cerc. & cft proditum intcrduftu de 
aqua ex caftello duceda, ne quis i 'n 
pcdiatur.ut ff.dcaqtiaquoti. & acfti-
I.j. $. ait prxtor. cx quo caftcllo, au 
hocfut competat lftud intcrdithim, 
quinquc funt neccflana. Primu, 
quddius aquxducendx fittibieon 
ceftiimab eo qui coccdere poterar, 
fidctur, nec efi de aqua quoti.in eocalu competat, 
indomtnioalt* quo competit interdittum deamia 
cuiut.bal.inl, xfti.Vidctur quddfic, qualiilluafit 
ii.in fi, princi- genusa,& illndfit lpeciesb. EtRof. 
pij.C. commu* nQn pUtat effe uerum:quia doli clau 
ma dc lcg. fula non pertinet, mfi de hi$ tantu, 
b Species. de quibus fpecialiter cautum eft: ut 
Spccics cumpe ff de uer.ob.I.doli clatifula.& l.fan-
titur^dfit ex- fl.ff.depcx.In hoc interdido ita 
primendum tn concipias hbellum: Cora uobis do -
ItbiUo, uidcm mino A.conqucror ego M.de Alb, 
Spe.delib.cbc. deDauetria,quod prolubet uel im-
utr.iuxta.J v. peditduccrc aquam acftiu.ad fundu 
col.uer.ite non meum.adirrigandu teneras cucur-
ualet.Et/peci- bitas.ucl cucumeres, uel olera, uel 
esderogatgenc ahud,ubi aquam illam duxiin prio-
ri extactta uo rj  ^ ftate.Vnde ne meprohibeat.uel 
luntate contra impediat,ago cotra ipfum:&adhoc 
hentiu. Bar.tft p rGpono interdidtu dcaquaxft.ucl 
l .fedfi.Jf .profo adione in favtum. Et quodibi bene 
#*>. concipiatur libcllus, probatur in I./. 
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terdidhl neceflario.& ff. deflumi.I. 
quo minus. Secundu, ut ttiolentia 
Ubi inferatur,alias no copetit': ut d. 
$-aitpretor.ex quo caftello fi de no 
uouisducerc aqtiaex illo recepta-
etilo fiue caftello , tp tu caueas no-
minc dam.infc.uicino. ut e. L.in fi. 
dicitur. Quartu.qudd receptacu-
lu ex quo aqua ducitur,fit taIe,quod 
antequam fiifcipiatur.fitpublicu. ff. 
Co.l.j, £.ad hoc interdidum necefla 
rio.EtadUerte,& tene menti, qtidd 
licet pracdidta mterdidta, fcilicet de 
aqua quo.& xfti.fint pofteriora, ta-
we iftud interdiftu refpicit caufam 
proprietatis: quiafi efttibi concef-
fum iiue fignatu ius a principe uel fe 
hatu, habcs hoc interdi£tif: non ha-
bes tamen, Iicet ufus ftieris tanto 
tempore,cuius cxtet memoria.ff. e. 
l.j.$.ultimo.& I.hociure. $. dudtus 
aqux.intclligitur de dudtu aqtiae cx 
flumine pub.c£terum fialiunde de-
ducatur aqua quam cx fltimine pub. 
& habctcontinuam caufam feruitu-
tis: illa longo tepore acqtiiritur. C. 
de fef,l.ij.&ita uult Rof.in interdi-
&o ifto de aqua excaftello duccda, 
quodbencno.prolimitationcd. $. 
du£tiis aquac. Quintu eft necefla-
hiim,utiile,qui iTult ducerc aqtiam, 
jta ducat,ut uicims non noceat.ff.e. 
1-hoc itire.L. ex fltimine. Princeps 
enim qui cocedit alicui, ut ducat a-
quam,uidetur conccdcrefine dano 
& Mitiria aliotu.ut I.ij. F.merito. & 
5- fiqtnsa pr mcipe. ff. ne quidin lo. 
pu.Na refcripta priflcipis & priuile-
gia iinc cuitisq lniuria conccdi fo» 
'ent.I.ncc uias.C.de cman.& c.qua-
iiis.infi.dercfcript.lib.vi.& c.licct. 
deoffi.deleg.cumfimi# Sed cotra 
& tiideturquddiftud interdiftu no 
habct locum.Nam ratio lftius inter-
di£h eft,ut aliquis ducat iquam pu-
blicam cum licentiaprirtcipis.ut di-
tium eft. Sed contrarium eftifcili-
cct.qudd etiam fine licentia pnnci-
pis pofTuin aquam duccrC, qui.1 flu-
minafutitpublica.ut ff. de flumilii-
bus.l.j.&jj.&tameno pofltim med 
autoritate aquam ducerc dummo-
do imperator uel fenatus non prohi 
bcat.ut ff.deflumi.l.qtiominus.Re-
fpondetur fecundum Rof. ueruefle 
quod tu pofles ducere aquam ex flu 
minepublico , etiam fine principe. 
fed aquam publicam,id cft, ftfui pu-
blico deftmata fecundum ufum rei-
publica?, non potes duccre finC pri-1 
uilegio principis:ut d.l. quominus. 
Etin hoccafu ptoceditquod dicitur 
in hoc interdiao de aqua ex caftel^ 
lo duceda.id eft,eo receptaculo q<K 
aquapublica fufcipit.ff.de aqua qud 
ti.& acfti.I.j- K.ait practor cxqtio ca-
ftello.Vel aliter poteft dici fecundu 
Rof.Ioquitur forte in hoccafu hod 
interdiaum: Habeo prxdium meu 
ueldomumeaiuxta flumcn uel ri-» 
uum:inter prediu mcum & domum 
meam eft uiapublica: uold ducere 
aquam fupra uiam publ.adpracdium 
meum,uel ad domum meam, &fic 
facere caftellum quoddam, id eft re 
ceptacultim quod fufcipiat aquam ll 
lam publicam: certe hoc no pofliim 
facete fine permiflu ucl mandato 
principis. & qudditafit intelligen-
dum iftudinterdittum ,probatur in 
l.j.ff.de aqua quoti.& acfti. &m l.fi 
in ptiblico. K.fi non iuflu.ff.de dqua 
plu.ar.Velitapotes ponere exem-
plum:Habeo domum meam ex uni 
parteuixpitblicac , & aliam domum 
ex alia parte.uolo facerc pontem in 
tcr utranquc ut capiam a^uam flu-
tualem pro cifterna. & ita taccre ca-
u z ftellum 
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ftclImn.idcfVeceptaculu, quo reci 
piani aqita fluuialem,certe no pofsu 
fine licetiaprmcipis. Nam pontem 
fupei- mam publ.tacerc nnlli conce-
ditur.if.ne quid in loco publi.l.ij.£. 
trartatum.ut eft tex.in I.fi.ff.ne quid 
in flumine pub.& tacit I.jj. /.qui pcr 
mittitur. ff.de aqua quoti. & xfti. & 
idem tenetBart.in d. j?.tra£tatfi.in I. 
qtiominus.in x.q.ff.de flu.& Spe.in 
titu.de cauia pof.& proprie. §. nunc 
dicendfi.uer.item qucritur.& Bald. 
in I.Iaptlh.in ultim.col.dere.diui.& 
Domimcus dc (antio Gemi.in ca.;. 
de excef prcla.lib.vi.qui dicit per d. 
^.traftatum.qj ii aliqms habetduas 
domos,& in inedio ipiarum eft flu-
men.non poterit facere pontem fu 
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Speciu ijn.t di terdnilo ita forman poteft: Coram 
<at,uide Spec. uobis domino M. conqueror ego 
decaufa pofet Albe.deDauentria, iniufte ^phibet 
tiprict. §. tiif. mc, ftue impedit aquam duccre ex 
uer.ftd & ft- caftello,id eft.ex illo talt receptacu-
Io qcKcontinet aqtiapub.cxqtio Io 
co eft mihi ius, liue copetitaqtiam 
diicerc. Vndc ne meprolubcat, ago 
contra ipfum,&ad hoc propono in-
tcrdidtu deaqiia cx caftello p actio-
nem tn faiftu.Et q> ita cocipiattir iftc 
libellus.probatur in l.j.^.pnetor ex 
quo caftclIo.ff.de acjtia quot.& acfti. 
*Po(itiones uel capitula a£toris 110 
ita formari poftunt:Ego A.dico, o, 
in tah loco eft receptaculum quod-
dam,in JUO colligitur aqua publica. 
Item q> lociis lllc uocatur caftcllu. 
Item q? impcrator ucl fenatus con-
cefsit mih: duccrc aqua ex illo lo-
co.Item tu prohibes meilJam a-
auam duccre. Item q> quado uolui 
ducerea ;uam i!lam,uoIo tibi caue-v.v^. x. " v-'""' »»«ni,viuiu iiui un
? non v{Tc damni inf. ltcm q, aqua 
lam duco & uolo duccrc iine da-
mno tuo & uicinoru. *Poitt.ones m 
ut'l capitula ita formare poteft eco-
lra ipie reus: Ego primo dico qudd 
locus illc in quo aquarecipitur, elt 
priuatus. Item qudd tuaquam ducis 
fiue uis duccre (ine priuilegioprin. 
uel fenatus. Item quando uofebas 
aquam ducere.petii ut mihi caueres 
dedam. infe.&tu cauere reculafti. 
Item qudd uis aqua ducere cum in-
commodo meo,& uicinorum meo 
rum.Itcm quod Titius tantu tibi in-
fert uiolcntiam,&non cgo. Quar-
tum eft interdicttim de"riuisquo3 
"copetit, q, iiqms habetaliquemri-
uum pcr qucm ducit aqua, & prohi 
beturab aiiquo ne ducat,uel uult re 
ficcre lftum riufr uel purgare, & ab 
aliquo prohibettir, & ideo hoccafu 
proditum eft in hocinterdi£tum, ur 
ff.de riuis.l.j.in pri.&idcmcft ctia 
fi aliquishabeat fpecus3 ucl fcpta 111 
fltiminc.ucl habearincile uel puteU» 
& uult ducereaqua, uel reficere,uel 
ptirgare: fedab aliquo prohibettir, 
nabet loctim interai£tu de riuis.ut 
d.l.j.m prin. *In quo autemprac-H1 
dicta inter fe differant,dic,Riuus eft 
locus per longitudinem depremts. 
quo aqua ducittir. Specus eft loctis 
cx quo de<pi<itur.inde fpettacula di 
6ta.& eft fptcus loc" altus fupra ter-
ram edificatus,ex quo aqua ducittir, 
ut ff.de riuis.l.j. § .lpecus.cum glo-4 
declarat quot modis accipiatur fpc" 
ais.Septa funt quxapponfitur aquf 
dcrniandaecaufa compcllcndi cx flu 
mine, fiue ca lapidea fint, fiuc h" 
^nea, fiuc exqualibct alia materis, 
fiue ad continendam tranfmitten-
damueaquam. Incile aute cft locus 
depreftiis ad latus fluminis, ex eo di 
ftus qudd incidatur.Inciditur enim 
uel lapis uel terra, undcprimum 
qua ex Humine agi.id cft, duci pof-
iet.hocprobatur in d.l.j.^.fcpta in-
cile. & adhoc ut competat hocm-
terdiftum, quinque funt necenaria* 
*Primum qudd riuusille fit ^7 1 
£tus caufaaqua*ducend* ff e0" 1 
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aqu.T. Secundum quddillori-
uo iit hoc anno tiliis ucl priori xfta-
tt.ut ff.eode.l.j.^.hoc interdi£tum. 
T ertitim qtiod iit tifus 11011 ui,no 
dani, non precario.arg.d.^.hocin-
ttrdidtum. QuArtum qudd quis 
prohibeatte uoletem ducere aqua, 
"el rcficere, ucl pilrgare riuu.ff. eo. 
'•j.inprin. Quintum qudd eo mo 
do ducat, & pcr eum locum ficur du 
xithocdnno uel pnori xftateralio-
quin impunc prohibetur.ff.c.l.j. 
fiquis terrenum. Verutamcn nouu 
canalcm ueltiftulas ponerepoterit 
in riuoi licctnon habuerir,diimodo 
non incommodetur a^er illius per 
quemaqua ducittir, utff.eo.l.ferui-
tus.jj.fi quis nouum. Et fciedum 
vft, quod fi denuntietur notifi ojms, 
ille qui uolebatriuii reficere.no ua-
let nunciatio quominus pofsit rcfi-
cerc,Iicetper negatoria pofsitpro-
hibcri,utfr.e.l.feruus.^.tiquis niiu 
reficienti. Nectacio differcntia u-
trii fitrhuisin piiblicoan in priua-
to, iitic fit riiiuj aquaccalidasfiuc fri 
gida:. Nam cti.i pro l iuo, pcr qoem 
aqua in uaporibus balnearns loctim 
habet, hocinterduftu utile,ut d.l.fer 
uiis.£.utile.aut ideo datur,quia fen 
tcntia cocordat,uerbaaiite deficiut. 
itixta not.in l.curatores.C.dc neg. 
H4ge.* Sedilludqtieritur,fi uolo rcfi 
cere ritmm,& aduerlarius meus in-
tcnrat cotra me negatoriam,an fum 
a refedionc prohibedus. Et tudettir 
q> fic,pcr d.^.hocinterdidiu.In con 
trarium uideturqudd nd iimrepel-
lendus.quianuciatio noni opensin 
poficfsionecontcninctur.utl.j.^.fi 
quis riuu reficienti.ff.de riuis.Et fa-
cirl.j.^.in opens.ff.de no.ope. nfi. 
& qnia inrcrcftreipu.ritios refici ne 
homincs fiti moriantur, utl.ti.ft.de 
riuis. Scd in hoc fic dic lecundu Ro 
fre.titulo dc ruus.qiidd aut illc,qui 
utilt rcficere > eft in poftefsioc llhus 
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rini.& tuc non poteft prohibcn pcr 
negatoriam quominuS rcticiat. aut 
non cft in poffefsionc: & tuncpro-
hiberi poterit. ar.ft.deaqna quot.& 
efti.l.ii de tna,itincre.mh m eodcm 
cafu quo rimis ille necefiarius cftct 
proptcr litim: ttinc enim ncn fadta 
diftindtione poflefsionis crederein 
iplum reticcre,ctiam fi ncgatoriaab 
aduerfano intcntetur. & ldco qwod 
dicitur,e.tit.l.feruus.$.fi qtiis iuutn 
riuum. q> pofltim emn prohtbcrc p 
neoatona,inttllige ucrti qti.ido nu 
putlica caula uolebat reticcre , fed 
,pptcr fuum c6modum,uel propter 
its luafitim. *LibelIusinhocinterdi 
6to ita coctpi pot: Corii uobis do.A. 
coqucror cgo B.deM.q mc prohi* 
bet uel lmpeditducere aqua per ri-
uinn,fcpta>ucl fpecum deputeo, ii-
cutpriori xftate, uclhoc anno du-
xi:uclprohibetfiuc impeditmcrcfi 
cere.Vnde ne mc prohibeatuel im-
pcdiat,ago contra ipfum,opponenj 
ad hoc interdt&u de riuis,uel a£tio-* 
ne in fa£tum ettis loco furrogatam. 
&qtiddtta rcdtc concipiattir hbel-
lus,probatur ff.derinis.l.j.in princi. 
ii6 * Scd circaiftu libellu quxritur 
quando cocipio libellum in ditiam 
aquamper lepta, uel cnniculurn,uel 
fpecfr de puteo , an retite propona-
tur lii hoc interditto de riuis.Dic tj» 
ii-c, cmn nomen ritri fit generalc,& 
omnia pra:dittaiub fc cdprxhedat: 
ut probatur md.l.j.ff.de riuis.con-
itm£ta rnbrica.uel dicit Rof.q, pro-
poncns m hbellointerdiCtii de fpe-
cu, uel intcrdittu dc fepta, quando 
trelles agere de puteo, bene pofles. 
uel dic tertio qtiado ucllcs a^crc^p 
talibus,dicas,^ppono titile interdr-
£tum de riuis. Ego tamen credo, 
pnmaconceptio libtlli fit magis iu 
ric6fona:utjpbatur i d.l.j.in pri.co 
in£tarubnca:ubi probatur q> rubri-
caillade riuis cft gcneraliter ad ri-
u 4 uos, 
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Uos,fpeais,fepM,ueI putcum.uel c-
tiam foflam, itt d.l.j.in prm.tifq; ad 
£.deinde ait prxtor. Facit ad hoc 1. 
j.ft.li cer.pe.& ^ batur in d.I.feruus. 
L.Iioc interdiftu.in princ.Ncc obih 
ille tf.hocinterdi&um.in uer.inbal 
nearus uaporibus. ubi dicitur quod 
copctit utilis adtio in fa&fi, & utilc 
interdithim dc riuis. quia in uapori 
bus balncariis benc competit utilc 
intcrdi£tu,ut ibirfed I alns pracdiiStis 
compctit direifte, utpatct expraedi-
£tis. Tofitioes aut capitulaadtor 117 
it-iformarc potc(t:Ego A. dico o> ri 
uus taiis.cuius fincs limt tales,c'ft fa 
ttus aqu;r duccdic cauta. Itcm quod 
perilluinriuu duxiaquam hoc an-
no ucl priori acftate. Itein quod illa 
aquamduxi non ui, non clam, non 
firecario.Itc quod prohibcs me uo-entcm reficere. Itcm quod eo mo-
do pcr Joca prxdicta aquam ducere 
uolojiicut duxi hoc anno. Eodcm 
modo pofitiones & capitula fieri 
poflimt, quando aliquis uultaquam 
duccrc per fpecu uel fcpta, uei pu-
tcum, ucl cti.i ad balncumper cuni 
cuIos,ut dtxi s.& Eeod.I.feruus. $. 
hocinterdittu. "Reusautcm ecd 118 
tra potcft faccre pofitioncs uel capi 
tula hoc modo: Ego M.dico,tp ille 
riuus elt minus idoneus ad fulcipi-
endam aqua.ii hoc contitctur ador, 
fuccumbit,& abfoluetur rcus: quia 
non cftriuus proptcr aquam acci-
picndam.Itc qudd tam funt duo an-
ni, q, pcr illum riuum deftiti aqua 
ducerc.& ii hoc contitctur ador.fuc 
cumbit:quia no duxitaquahoc an-
nu uel priori a:ftate. Itcm qudd tu 
aquam tllatn duxiiti ui clatn uelpre-
cario a me. ire cp Titius tantum tc 
prohibtut uolentem ducerc aquam 
uel rcficerc,& non ceo tc prohibui. 
Item q, alio loco & alio modo uole 
bas aqtta ducerequam confueueris 
aqua duccrc:& cftutilc liicponcrc. 
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Deaqua pluuiaarccnda. 
C A P« v. 
I Aqtfd pluuia dtcit ,(j de cwlo cadit,aut 
lymbre excrefcit, ucl colorem nmtat. 
2- Atho deayna f>lu.ar.adhocut cobc-
tat,cjtt£ req»irantur. 
3 Pr.tdto rusitco an acito depluuiaar~ 
cenda comf/etere pofit. 
4 Libellus in aftione dc aqtta plu.arce. 
cjuomodo for/nari debeat. 
s A chone dc atjua plu.ar.quarc ueniat 
tUud qttodfuturum ejl. 
6 Athone dc aquaplu.ar.dato g, danu', 
q<Pfojl hte contejlata catitmt, ucniat 
tudtcis ofjicio, quarc tamen in hbello 
dc tudtcts ofjtcio metio haberi dcbeat. 
7 Pojittoncs aflorts in aShone deaqud 
pluar.quotnodoformari debcant. 
8 Pofuioncs rei in afhone dc aqua,&C. 
quomodo fant. 
Es T ctiam utile hicponere natu raanuxpluui£arcedx,maxime 
qttantu fpciStatad materiaiudicialc, 
in qua matcria ^ dita eft adtio de a-
qua pluuiaarceda.Sepe cnicotingit 
q> ,ppteropus manu fa£tum in agro 
alicLiius pdio alterius aquapluiiialis 
nocerepotcft. Vndc confulitttrdo-
mino iftius praedii,cui illa aqua plu-
uia noceret per attionc ipcciaietn, 
uidclicctper a£tioncin aquac pluuic 
arcende.pcr quaopus faau tenetur 
dcftrucre cxpenfis fuis, & damnum 
poft licite contingcns cmendare.& 
iipofstdct opus ab alio fattii, tcnc-
turpftare paticntia utdeftruatur, ut 
ff.de aquaplu.arce.l.j.£.j.& ij.Sc l.ft r  
tertius. j?.pcn.& ultim. *Etinpri-
mis fciendum eft,quod dicitur aqiu 
pltuiia illa, quxdc coclo cadit, aut 
liymbrc cxcreicit,uel colorem mti-
tat: c[ma acjtia coniungitur aqtnc 
pluuialt, licutcdtingirnv'l f ix  ^  
minibus, ut Itleo.J.jTjTaquam plu-
uia. & K.in fltimina. Item cft ctiam 
notandum , q> didtarubncatic inti-
tulatur fccundumgl.fuj? ca: de aqtia 
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ftlu.ar.& dc aiStione aqux plituia: ar. 
Et ita multi libri habent: & iichabe-
batRoc;.fecundum Rof.in d.titu.in 
rubr. qtiX traftatde aqua quxnon 
cft pluuia.C.dc feruit.& aqua.&fe-
cundum hochxcrubricatraClat de 
aqua qux non eft pluuia.. & deifta 
aquaplu. dicitin 1. iiprius.in j.&ij. 
refponfo.eo.ut. Dealiaaqtiatra&at 
totus fere ti.tra£iat ettam deactione 
aquxplu.ar.& ad hoc utiftaaitio co 
pctat,o£to funt ncccilam lccfidum 
1 Rof.m hocti.in fuis libellis. Pri 
mft q» quis opus manu i.tciat. ft.co-
dem.l.j.^.h?caute a£tio. Secudum 
quod in luo loco opus id taciat.Cx 
terit (1 opus natura loci fit,ut ii fun-
do tuo aqtta natitraliter decui rat in 
meo iine operc tuo,non habet locu 
hxc adtio. Itc liinpublico loco ti^|j_ 
fimiliter non liabet locum.tt. eode. 
l.j.$.hxcatttema£tio. & l.apud Tre 
batmm. $. aqua pluuia. Tertium 
quodpropter illud opus aqua noce 
re potsit, non tamen nocucrit, niil 
poftlitcm contefta. utft. eo. I 
& ij.l. & iitertius. $. ofticitim. & ft. 
de fta.libe.l.Labeo.fecus iinon no-
ccrct, fed lucrum auferat, 111 d.l.j. $. 
idemaiuntaquam publi.& tf.iicut 
licet. Quidam,ut retert tbi gl.ij.di-
cunt, qudd alitjuando datm , quod 
lucrum aufcrtur .ut d.l.j. idem Va 
rus.Secl Dy.dicitcontraniim, quod 
llle tcxt.non tacit, cum ibi uideatur 
damn tint dari nd patiedo aggere na 
turalem rcfici, & uidc quod dtcam 
in uer.viij. Q.ttartti quod illa aqua 
f?r ^liMii .li^nnvr.i ad-iioc utlocum 
lubeathxcaaio direifta.l. apud Trc 
batium. t f . j . f f.codent.Si autem alia 
aqua damiium dedit, tunc locum ha 
bet utilis fecundtim quofdam:led ie 
citndfi alios locft habct negatoria, 
ut ff.eod.l.ij.£. & iiprttis. & $.pla-
cutt. atit a£tio in fa£tum datur.ft.de 
prxfcriptis ucrbis.l.quoties. Qiiio 
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tfi q, aqua pofsit nocere agro , & iic 
prxdio ruftico, non autem xdificio 
autoppidojuel dotnui,& iicprxdio 
urbano:tunc enim habetlocfi nega-
toria, utif.eo.l.j. $. itcm fciendfi. & 
3 L-pen. *Sedquxrituran pro prx-
dio ruftico tatutn hxc attio compe-
tat.Rcipondco no.fecudu Rof.Ra-
tio eft,cum quis aliquid in ftto facit, 
contra efi unam habet a£tionem:fed 
pro futuro damno fpecialifsimaha-
bco hancadtionem. In prxdiis aute 
urbanis locum habet negatorta, qug 
copetit.qtf quis facit in alteno,quod 
iure feruitutis faccrc non poteft. ff. 
ii ierui.uen.Lij. Scdhxcratio no cft 
clara.Ideo dicq> ratiopoteft eftc, 
qa fauoreagrictdturae in primis hxc 
attio fyeci.uis fuit introdu£ta.l.j.£. 
dc co opere. cu duobus £.feq. if.de 
aqua plu.ar. Sextum requintur,q> 
caufa nocendi fa£tu fit opus. Cxte-
rumficauia colendi agrfi & arandi 
& fru£tns pcrcipiendi fa£tum iit,no 
habet locum ifta a£tio,ut d. L.de eo 
opere. Septunfi,qj opus llludtadu 
lit tgnorante eo, cuius prxdio aqua 
nocerc poflet, fed eo icicnte ceilat 
hxca£tto. ff.eo.l.Labeo. F.j.&l.fed 
hoc tta.& l.in concedendo. 0£ta-
tium q> danuift futuru timeatur, fed 
ubi lucriimaiifeiTepofrum, teneor. a Senatus. 
Naii opus facitin uere,& fic ucnx Senatoreft tll* 
utei tni prxcifx funt. non teneor"/?>«, & ejlde 
acadhone.tt.co.l.j.tf.hxcautem a- maqius iudtci-
£tio.tf.deniq;.&eft(tmile. ff.dcda. bus.tnSpec.dt 
infe£t.I.Proculus.de quo plenedixi tu.om.itt.utrji. 
fupra in prxcedcti q.principali.ucr. magii.O' boc 
qttarta quxftio principalis poteft ex ti.hodk utttur 
prxdiitis decidi. & adde quoddixi popului Rom, 
s.in uer.iij. Sed ultraprxdi£ta etia qut femper fr* 
reqtiirutur fex. Primit rcquiritur natorcm appel 
quod opus iiatin priuato , lccus m lat tlluTh-cm, 
publico.l.apud Lrebatium. ^.a.jux quodno.utfct-
pluuix.ff.co. Scctmdu qudd non m reddtrc ra-
iit fa£tu publicaautoritatc.puta prin tionc JtyltCa-* 
cipis autoritatc, uel lenatus a, ut l.pttoly. 
u f quod 
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miodprincipis. ff. eo. &l.i;.£.Caf-
hus autem.eod.tit. Tertiurh quod 
txtet memoria tavti opcris,alias no 
reputatur manu fadtu, fcd naturale. 
& lic eflettolerandum, rit d.K.Caf-
fius autcm. Quartum quod Itt fa-
ftum ad cxcltidendain aquam,quam 
naturaliter tenebatur rccipere ille,q 
fecit, 11 el faltc tenebatur recipere iu 
rc feruitutis. 1 .j.$. Neratius fcribit. 
ff.co.Sccus fi ad cxcludendam aqua 
quam naturaliter ucliure tcrTsitutls 
recipere non tencbatur,ut l.i/. ij.pe. 
ubi eftcafus lingularis.ti.eo. Qmn 
tumqudd llle cui nocet & no tenea 
tur iureferuitutis recipcre talem a-
quam, qux deriuctur opere manu 
fa&o: fecus <i iure feruitutis tenetur 
recipere.d.l.ij.tf.fi. Sextum qudd 
ille contra qucm agitur.fit dominus 
illius fundi, ubi opus fudhim cft, li 
ipfe facit, agit utremoucat fuisex-
pcnfis.fialius finefuiuolfitate agit, 
ut pr^fiet patientia,ut no.gl.in l./.in 
prin.tF.eo.&habeturin l.apudTre-
batium.tf.aquc pluui.c.&per Cy.in 
l.poft uenditionem.tf.co. "Libcl 4 
lus autem in hac a&ione ita formari 
poteit: Coram uotJls -?goLud.Zuf7 
copareo contraMiqin rale opus fe-
cit in pracdio fuo, ,ppter quod aqua 
pluuia damnum agro mco darc po-
tcft, ticl prazdio meo nocere: unde 
opus illud amoueri,& damnfi qtiod 
poftlitcm conteftatam contigit rc-
farciri peto. & pro opcredeftrucdo 
propono adioncm aquxplu.arcen 
dx,& pro damno poftea contingen 
te propono oftlciu iudicis .  Et ut ita 
rctte concipiatur libellus, probatur 
in l.j. §•)• & IJ. & §. de eo operc. & 
<Mn fumma.&l.fi tertius.^.oEciu. 
ff.deaquapltt.ar. Seduidctur qtidd 
rectc libelfus lfte non fit conceptus 
proptcr duo. primum cft, qtua non 
potcft uidcri in iudicium uenifle, 
qtiod poft litem conteftatam cotin-
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git. idco alia interpcllatione dptr» 
eft. ft.de itidi.l.non potcft uideri.& 
l.non qtiemad.eo.tir.Itcmdciisre-> 
bus qux ftiturx funt.iudicitim inftf 
tui non poteft. ut d.I. non quemad. 
quia tra£lattis tuturi teporis no fpe-» 
6tat ad iudice.I.j. in princ.tF.de tilir. 
Scddicq) illa I.nopotcfttnderi.nd 
obftat: qa no loquittir in rc prorfus 
alia, fed in alia fpecie.tF.de ^ dili.edi» 
l.xdiles. £.itcm fciendtim.& ibi ple 
nc fcripfi.illa 1. non quemadmodfr. 
non obftat: quialcxilla nd uenitm 
iudicium,qux ntillo modo aducnit» 
fed fi incipitdeberi , uenit ln iudi-
cmm. & ideo qtiod futiiriim eft. tf. 
depcculio.l. quaditiim.^.priino. & 
fF. de pe.l.j. §. non tantum. *Scd f 
qtixritur quarc iti adioneprxfcnti, 
uidclicct aqtix plu. arc. uenitetiam 
llludquodrutttrum cft. Relpondeo 
proptcr natura ipfius aftionis, quX 
tantum futura danarefpicit,ut s.di-
xi in uer.ii/.ficut aftio quc orittir cx 
notii oper.nun.etiam fimilitcrrefpi 
cittantu futura damna.Kj. §.j. tF.de 
no.ope.nfi.licct regtilantcr omnes 
alixaitiones rclpiciantpreterita. irt 
d.l.non Athcnis. §. hoc iudicio.Et 
hocidco , qtiia opus iam faihl erat: 
ideofi futurum damnfiuenir, qtidd 
poftlit.contcft. contingit, no cft ttii 
nim:imo plus in a<3ione admittitur 
a6tor:quia folum futtirum damnum 
timetur.ut s.dixi. *Item qu^rittir. 6 
pofito quod damntim qtrodpoft h-
tem contcfta.contingit,ucniat otfi-
cio iudicis , ut difttim eft,qn.rre ha-
betur cxprefla mcmio iie offictoui 
dtcis in Iibello . Nam uidcturquod 
non dcberct ticri cxprcfta mcntio: 
qtiia etiafi non pcterctur in IibcIIo, 
mhilominus fi damnum poft litem 
conteftatam contingeretjotficiirni 
dicisucniret, fictit regulariter eftjn 
omnibus,& maximein his ubi oni-
cttim ittdicis dcfertiit adzoni. nam 
dicit 
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^icit regtilariter, qtidd ca qux poft 
htem conteftatam contingunt, no-
minatim exprimenda funt, quxan-
te contingunt, pertinent ad ofticiu 
iudicis, ficut in hoc,ex fruftibus, & 
expcnfis, & aliis.quafi dtcat,ita ual-
depertinent.qucdfi non petaturin 
Iibello dummodo dehis iniudicio 
fiat mentio, nihilominus ueniut.jF. 
dexdi. edic. l.xdiles.^.item fcien-
dum, ite alia ratione uidctur, qtiod 
non fit ncceflarium faccre expref-
£am mcnttoncm m Iibello deoftt-
cto itidicis,ubicunq; aftio proponi-
tur,cui ofticium iudicis deieruit.fuf 
ficit fi lola atiio proponatur: ut in 
adtone quod mctus caufa. I. metit. 
§. ex hoc cdido. ft.quod me.caufa. 
& I.iiij. fF.depofi. & uide no.per Do 
fto. in §.iij.  ^ .hocautnidicmm. tF. 
de dam.inrec. Et multi propter me-
tum iftartim obie&ionum dicunt li 
fcellum ita limpliciter efle cocipicn 
du:Ego B.ago contra M.adiione aq. 
plu.ar. utopus fadtum debeatremo 
uere,proptcr quod aquaplu.prxdio 
noccre poteft. & ad hoc propono 
aitionc aqux pluuix ar. ncc faciunt 
mentionemin libello deofticio iu-
dicis,dicunttamen damnum datum 
poft litem cdteftatam,dicendo,Do-
mine iudex, tale damnum contigit 
poft litem coteftatam, redticite hoc 
ad memoriam, ut otFicio ueftro de-
beatis cum in xftimationem illius 
damni condcmnare. Sed dicitRoh 
fuper hacadhonc fibi uideri Iibellil 
tunc deiurcbcnccdceptfi.In omni 
bus enim ubicunquealiqiiidofticio 
iudicis proponittir, in libello iudi-
cis oftictum refte propomttir:&po 
nit unum exeniplum.in rei uedi.ue# 
niut fru&us otficio iudicis, & nd 111 
reat>ionis, quia ti iureatiionis uc-
nirent, cflet mixta bonxtidci ficut 
pctititio hxrcditatis.Sed illa rei ue-
dicatio cft itndti iuri$:& tamen nidi 
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cis ofFicio ucniunt fruftus etia pcr-
cipiendi a malxlidei pofFcflore, & 
finetit. C.derei uen. I.certum.& ft 
eo.l.qui reftituetur.Vnde in rei uen 
dicatione putat fic eflc dicedu: peto 
per reiucn.rcmcum frudttbusper-
cipiendis, &prorei uendica. & pro 
frudibus propono iudicis officiu .  
& hoc modo non errares fccundum 
7 me. * Pofitiones autem uel capitu-
la poteft ador lta formare:Ego B .di 
co quod tu fccifti opus manuin prg 
dio tuo. Itcm ip per lllud opus aqua 
plu.nocerepoteltpr^dio meo.Item 
prxdium llludcui nocerepotcft.eft 
rufticum. Item illud opus fecifti ani 
mo nocendi.Ite tlludopus me igno 
ratc tccifti. Itcm propter tllud opus 
aquapluuia damnfi mihi inferre po 
8 teft. * Potitiones uero & capitula 
rci ita formabis:Ego dico q> opus il 
lud naturaliter ita l'e habet.ltem prar 
dnim illud eft urbanum.Item fecifti 
mihi padum, utliceat milii xditicifi 
ita habcre. Itcm tanto temporefte-
tit ficilludopus, quddeius mcmo-
rianon exiftat.Item llludxdiHcuira 
lucrum tantum tibi affcrt. Itein do-
mus tibi coniuntta eft llli prxdio,in 
ctuus loco xdificium illudfadtu eft. 
Item illud opus feci te lciente. Po-
tes ctiam colligere alias pofitioncs 
feu capitula tam exparte adtoris q 
rei,ut colligi poteft ex his quatuor-
decim qu? dixi cflc ncceflaria in adt. 
aqux pln.ar.uide s. in viij.q.princi-
pali.ucrti.qucro nunc de alia q.prin 
cipali quotidiana.ulq; ad fi. lllius q. 
viij.principa. 
De cloacis purgandis. 
CAP. VI. 
I CAoaca ijtiid fit,<jHid tnbtti,Cr 
Jlnla,et <jutdeoriiafrf>ellatione uentat. 
i InterdUinm de cloacn, 0"c- <jnand* 
locurn luilnat. 
5 VItrawoiitanus fiiurartt fedcmen ft 
AughSit R,om* motal»rn»ntncn tenC' 
rctnf 
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retur morari,nc taUs iuramenti occa-
fione uita temparalis amittipofiet:Ji 
R.om£ moraretur. 
4 Interdicium de cloacis coram quo iu* 
dicc intcntari pofit. 
' s Ltbcllui inatlione dc cloacH quomo* 
doformandtn fit. 
<f Interdiftum de cloacis locum habct, 
ctiamfi aliquis co utatur ui, clam,uel 
precario. 
7 Poftioncs afloris in afiionc dccloa« 
cx,<juomodo formari poftnt. 
8 Pofitioncs rci maflionc dc cloacis,quo 
modo formari dcbeant. 
VTILE &conucmens eftetia fubucerc interdi&u de cloacis 
purgandis:quia raultoties cum cjuis 
reficere cloacam fuam uel pnrgare 
tuilt, ab alio impedtttir. & ideo in-
trodudum eft interdittum de cloa-
cis purgandis.Item etiamfi aliquis 
uellet de nouo facere cloacam,& ab 
alio prohiberetur.item qma fepe ali 
quis mittit in cloacam mcam qtiod 
no debet mittere, uel quod mifltim 
a Aedes nici m doacam impedit: ideo prodi-
nij&c.Aedifi* tL im interdiftum reftjtutoriu. ff. 
eansnonprxfu dc  doacis.I.;.$.j.8c £.deinde.& I.ul 
tnit facercani f'- & Iicet lfta iitit duo interdifta, ut 
mo nocendt ut d-'-& ibi pcr gIo(T& Barto.& de his 
fino.°l.et Bar. duobus intcrdi£tis Io. in arborea-
in l.jiuminum. & lonu  fecit duos tititlos.tamc Kof. 
§.fi.ff.dedam. 111 ^cllis fuis fccit unum tantum ti 
infefl. Bart. in tun ,m '  uidclicet de cloa.purg-brCui 
l.j. §.dent(i ;. de t a t i s  «ufa, qui dicittjiiod ad hoc ut 
aqua plu.arc. comP£tathocinterdidum, iftafunt , 
Et uide s. pcr neceftaria. *Primum quid fit cloa- rJ 
Bart. C*p. de ca '  Eftautcm cloaca locus cocautts, 
fer.ur.c.xxxix. jLc l" quem c°Huuies quxdam fluit. 
ft.de cloa.I.j. j^.cloaca.Et cloacx ap-
pcllatione ctiam tubus & fiftula con 
tincntur, ut d.l.j.^.cloaca: appella -
tione. & tubus fecundum glo.ibi eft 
foramen cloacac undc purgatur col 
luuies aquac.Fiftula eft aliifd inftru-
mentu ad idem.& exhocinfertBar. 
ibi ad qu*ftioncm ftatuti dicentis, 
fi quis offenderit aliquem in domo' 
punitur certapcena.quia oftendens 
in oftio domus.diciturin domo of-
fendifle.de quo dtc ut ibi per Barto < 
& per ctindcm in I.cactera. £.hocfc 
natus.el ij.de Icg.j.& ibi perDo£}-Oi 
& Bald.in I. data opera.qm accu.no 
pof&addc quae dixi in j.Iib.in ti.de 
clauftro,cloac.i,porticu.& in titu.de 
oftio fiuc porta. Secundum,qu6d 
quis prohibeat te uolcntcm purga-
re uel reficerc cloaca, uel li quid eft 
immifltim qtto ufiis cloacaeimpedia 
tur, quodremotieri dcbeat. ff. eo.I. 
j.in princ. Tcrtium# quod illc qui 
uult reficerc ticl purpare cloacam# 
caueat de dam.infec.ft.co.l./.£./.Et 
li quis uelit cloacam priuatam in pU 
blicam mitterc, uel cloacam facerc 
qua: haberet exitum m publica cloa 
cam: quia nort eft impcdicrtdus, ut 
d.l.j.§* idem Labco. & jf.fi.Iicctno 
uam cloacam in Ioc.ptib.facerenon 
pofsit.& I.fi.eo.tit.& ibihocno.Bar 
to. *Item habetlocum hoc intcrdi1 
£lum, qtiando cloaca ex ardibus tuis 
in acdes mcini a  pertinet, ut d. I. in 
prin. &appclIationc acdittm conti-
netur acaificium.hoc eft exacdtficio 
lii proximuagru, ut d.f.j.^.deindc 
ait practor. Itcm fiquis habetufunt 
cloaca: priuatJE quac clam uel prcca-
rio fibi non nocet. Item fi dcnuncia 
tur nouum opus, contcmni potcft. 
ff.eo.!./.£. hocintcrdidum.& §. <p 
fi quis tnihi.& cft ratio,quia talis nu 
tiatio efta lege improbata propter 
publicamutilitatem.utno.Bar.in d. 
l.j.^.fi.&eftcafusin I.depupillo. jf-
fiquis ritius.ff. dcno.opcr.nun.qui 
afsignat eandcm rationcm,g> publi 
cac falutis & utilitatis interfit cloa-
cas & riuos purgari. & ldeo pulchre 
etiam dixittex.in d.l.j.§. curabit.ft. 
dc cloacts. quod hocpcrtinct ad fa-
lubntatem ciuitatum & ad tutclain. 
& coclum pcftilcns &ruinas minart 
tur 
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tur immundiciac cloacarum , fi non 
reficiantur.Et ideo Romx tcmpore 
quo uen Romani dominabantur, 3uia habcbat dc iftis cloacis & aqug 
udibus tam publicis quam priuatis 
magnam curam, ut apparetin d.tit. 
dccloacis.&C.deaqiiedu&u.Iib.xr. 
habebant acrcm falubrein,& erat fa 
num lbi morari,utdicit gl.vij.q.j.c. 
qualitcr. pcrillu text. & uideadhoc 
Albc. dcRo.in l.fi quis nnhi manda 
^ uerit.inprin.flf.man. "namlicetho 
die non fit ianum de mcnfe Atigufti 
morari Romac, intantum li quis ul-
tramontanus lurarbt fe moraturum 
Romac m mcnfe Augufti.non tene 
retur rnorari.quiaoccafione talis iu 
ramenti poflet uita temporalis amit 
ti.fi Romx morarctur, ut dicit glof. 
no. in c.uero.extra dc mreiu.Ethoc 
fortc eft.quia crant cloacac lbi. qui-
dam dicuntpropter quendam uen-
tum qui lbi rcgnat. pracdi&a procc-
dunt in cloaca priuata:quiahoc in-
tcrdittum dc illis tantum Ioquitur. 
piiblicac enim cloacac publicamcti-
ram mcrentur, ut I.j.^.hocaute in-
terdtclum lnterpofituin. ff.de cloa-
cis.&pro publicis cloacis compctit 
aliiul iiiterditium ne quid ad cloaca 
publicam immittatur, uel quid fiat. 
ut d.l.j. §.ii. & adde quodpolTum fa 
cere cloacam de nouo mter acdes 
meas & uicini illo inuito,& contra-
diccnte, feu noutim opus nuncian-
le.tit d.^.fi quis mihipurgari.&l.fi. 
eo. tit. diiinodo fi in uia publica uel 
in cloaca facere ipiam faciam colen 
ticnteillo cui publicarum uiarii cu-
r
-i comimflaeA, m d.l.fi.& itatenet 
Kofin hoc interdi£k>,in fi.qua: l.fi. 
lmlt qu6d habcat loctira aliud intcr 
ditium ad exemplum pracdi&orum, 
uidelicct nc facicti cloacain uis fiat 
^uominus publicam cloacain facc-
rc  
' iceat.Et ita ctiam tcnet Specu.in 
fc-de caufa pof.& propric. f-j-m ult. 
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col.uerii.fed nunquid. Imo plus di-
co,& hoc bene not.qtiia hocinterdi 
tium competit.ut in uicini acdcs do 
minus ueniat, & rcfcindatpauimen 
ta cloacac purgandx gratia.fitamen 
paratus fit rcitaurareid quod exnc-
cefsitatereficiendx cloacac caula re 
fcindat,q> cautio damni intedi non 
eft interponenda. uteft tex.notabi-
lis cum gl.l.quod ait pretor.K.undi? 
4 FlauiusifF.de cloacis. "'Item dubi-
tari poteftcora quoiiidiceiftudin-
terdiftum intetari polsit. dic coram 
quolibet praetore de cloacis poteft 
agi.pcr 1./.ff.de cloa.fcd gl.& Barto. 
ibi dicunt, cp debet pctilicentia fa-
ciendi ab eo qui poteft conccderc, 
poftea poteritagere cora quolibet 
iudice.& aduertc quia in iftis inter-
didtis Spcc.in ti. de caufapof.&pro 
pri.  ^ .priuara.in ult.col.ucr.pe.for-
mauit duplicem libellum, fectiduin 
quodinterdidtim hochabetduo ca 
pita.utl.j.  ^ ./.ff.co.ut dixi s.in.prin. 
fed Rof. m hoctittt. formauit alios 
dtios libellos ad idem, & primo fic: 
Coram uobis &c. compareo cgo B. 
& coqucror dc M. qui me prohibet 
cloacam meam, quac eft in tali loco 
inter me & ipfum.reficere, ucl pur-
gare. undc nc me prohibcatuel im-
pcdiat, ago contraipfum, & ad hoc 
propono interdi&um de cloacis ucl 
adionem in faftum eius loco furro 
gata: & ita concipias libellum, quao 
do uis reficere,uel purgarc.fi autem 
aliquid immifit per qtiodimpedia-
j tur uftis cloacac.ita dices: *Corara 
uobis A.comparco cgo B. & coquc 
ror de M. qtii in cloacara raca, quac 
cft inter me & ipium, immittitalia, 
per qu? tifus meus in illa cloaca lm-
peditur. undequod llla remotieat, 
ago contraipitim: &adhocpropo-
no interdidum de cloacis uel adio 
nera m fattu furrogataloco interdi 
Cfi:& tj) ltaretic concipiatur inhoc 
inttc 
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interdi£to libeIliis,probauir in l.j.in 
prin.fF.de cloa.fed mdettir quod no 
habeantlocu lfta interditia, ut pol-
fit ita concipi hbellus: nam autcdpe 
tit nuhi ius habendi cloaca,aut non. 
in primo cafu, fi ius mthi competit, 
pofltim prohibere lllum qui me im-
pedtt relicere uel purgare,ucl aliqd 
mitttere, per negatona: uel pofitim 
habere confefloriam ad ucndican-
dam illam fermtutcm libcre.fF.de ui 
& ui arm.l.ideq;. $. undc ui.& ldeo 
fruftra uidetur quodcompetat hoc 
interdi£tuin. In 1'ecundo cafu ii no 
competit ntihi ius,potefl me j)er ne 
gatoriam prohibere: quafi no iit mi 
hi ius in fuas aedcs,uel in commune 
folumaltquidco inutto immittcre 
ucl mutare:cum in re commtmi mc 
lior fit condttto pofsidentis. ff.com 
muni di.l.Sabinus. *ltem ccontra 6 
iudetur,quod cttafi ltis non habeat, 
nihtlomtnus polsit facere cloacam. 
nam in hoc interdido etiatn fiquis 
utatur ui.clam, uel precario: tamen 
habet locumhocinterdictu. in aliis 
interdi&is feais eft, ut l.j. F-hoc m-
tcrditto. tF. de cloacis.ut s.dixi. fcd 
ad hoc rcfpondct Rof.in hoc inter-
difto , circa fin.quddin utroq; cafu 
potcfl intelligi ftue haberct ltis.fiue 
non.lTemmhaBct ius, &: competit 
.fibi confefIorta,nd propter hoctol-
liturinterdi£lum:imolocumhabct, 
quia llla confefloria practorium con 
ttnet,ut l.ij.^.j.ff.fi ferui.uen.&hoc 
intcrdi£tumeftpolT.iit patetper 1.;. 
fF.de cloa.& no.per Spe.in ti.de cau 
fapofl. & proprtc. $. priuata.&hoc 
uidemus tn ufufrufchtario.nam Iicct 
uitifru£luarius habeat confefloria, 
nihilomintts habctinterditiu unde 
ui. ut ff.de ui & ui ar.Lidemq;, £.un 
dcui.fi autcm non habetius, eitfibi 
utilc & ncccflarium hoc intcrdidu. 
fufftcit enim fibi talis qualis poffcf-
fio.Nec dubitct aliqms cx eo, cp pra? 
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tor fecerit metioncm in intcrdi£l» 
dc hoc ucrbo, pcrtinct.unde uide-
tur qudd pertinere debcat faltcm iu 
re domimj.fed ad fa£fu extendatur, 
fcilicctpertinct, ideft dirigitur.pcr 
uenit,& cxtenditur.ff.de cloacis.l.;. 
ji.quodaitpractor. *Pofitiones au 7 
tem & capitulaadoris ita formari 
poflunt: Ego B.dico quod illa cloa-
cam uolebam reficcrcuelpurgare. 
Item quddintcr mc & tein tah lo-
co eft cloaca,ut l.prima. $.cloaca.ff. 
cod. Item <j> tu mc prohibtiifti.d.l.j. 
in prin.Itcm uolui, & uolo tibi ca 
ucrc nomtnc datn. infc£f.&d.l.j.#. 
j.& $.Ci quis purgari.Ite tu immit 
tis talc quid,proptcr quod ufus clon 
cac mca: tmpcditur. *Reus ucro po S 
teft itapoiitiones & capitula ccdtra 
formare: Ego M. dico intcr te & 
me in tali loco, in qtio tficis.Confh 
tuifti mihi feruitiitc.ut nihil lbi pof-
fis prohibcre. fi hoc a£fcor cdfitetur, 
abfoluitur rcus. Item dico q, quado 
uolcbas reficcrc uel purgare cloa-
cam, cgo petij atc ut cauercs mihi 
nomme dam. infcc. Item <p tu caiic 
rc reculafti. Item q> tc Titiiis tantu 
prohibuit. & dc his pofitionibus, & 
capitulis habctur per R of.in hoc in-
tcrdi£to.& pcr Specu.in tit.de caula 
pof &propr. j?.priuata. in ulri.co.m 
prin.uer. lednuquidlicetmihi cloa 
cam facere. & in illo ^.priuata. po-
nuntur forinac libclloru, & pofitio~ 
nesadoris &reiin omnibus inter-
didtis (j)e£tantib.ad materia aquxdu 
£tits, dc quibus s.di£tum eft.& idco 
ibi omnino uideas.&adde circa lft-1 
materiam cloacaz, quac dicam j- de 
fcruitute cloa. 
Dc fcrunutc aqux hauftus. 
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Z Seruitut aqu.c hauHus qdpropriept-
i Seruit9 aqu.z haujlu<,an ferutt v<hca!* 
z Seruitm aqux hauTlus, an rcal» u/ 
Cr perfonalts fit. 
1 $irw» 
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4 S eruitus aqujt haufius,an fit nomitia-
ta ucl iwwmtnata. 
f S cruttui aquA hauTlui, an fit ruTiica 
uel urbarta. 
^ Seruttuiaquxhaushis quomodo , O1 
quahtcr,0' quando conTium [>ofiit. 
7 S cruitute aqu£ haufius quomodo quis 
uti dcbeat. 
8 Seruiius aqux ItanTlus quo amittat. 
9 Seruitutc aquji hauTius qua afhonc 
agatur. 
lOStatuto fi prohibeatur mulietnpor* 
tareJ>erla6, an fifl.u & contrafaflas 
portare ualeant. 
II Interdifia dcfonte,0'c.0' defontere 
fic.ad hoc ut copctant, qutt requirant. 
11 LtluHiu in iutcrdifi.dc fon. O" dcfon. 
rcfic.qnomodoformari dcbeat. 
lj Pofmones interdtfl. dcfon.o4 dcfon. 
refic.quomodo formcntur 
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vjius hauriedi aqul dc putco 1 uel 
fonte, uel dcaltaaqua uicini. Etita 
tnilt Azo in fummaC.defer.^.hau-
ftus aq. fed cgo addidi, Vel de alia 
aquarut omncm aqua coprehcndat, 
ex qua itis hauricdt aqua habcrc.ar. 
1 l.j.in fi.ff.de fontc. ,*Sccudo loco, 
in dubium reuoco,an aqua: hauftus 
feruitus dicatur.Etbrcuiter refpon-
deoferuitute cflc,ut inft.de fer. $.in 
rufticoru. &l.j.^.j.ibi,ficutdifcretac 
funt fcruitutes dud9 aqti? & hauftus 
•aquac. ff.defontc. l.flprius.tf.uia pu 
hlica. ff. dc aqua plu.ar.&l.Mela. $. 
ff.deali.& ci.Ie. & probarur p tcx. 
c
"m gl.in l.j.$.in prxdiis. ff. de fer. 
rnft.pr .'E. quod intellige quando dc 
^ctur IUS hauriendi aquam necefla-
riam agro ucl laboratoribus in eo 
agro,utno.glof.in d.^.rufticorum. 
& probatur tn d. F.fi. & ibi hoc titilt 
^au.de Caft. quidicit, quddintclli-
f it lllum text.quando feriutus aquac atiilus acquirttur pcr habente prg-
dium ujcinu pro utilitatc ipfius pr£-
dij.&tuc dicitur leruitus rcalis,alias 
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fectts, utno. per gl.& Do£to. in l.ut 
ponuim.ff.de leru.& l.pecoris.ff.de 
fetui.ruft.pracd. &pergloff Bart.& 
Do£t.in d.I.Mcla.^.fin.quoidccla-^-e 
ra.tit plenifsime dixi s.in j.lCTn pnn^Wh» 
ci.poft diftin£tionem ferui.in uerfi.^, 
feddubium pulchrum & fubtile eft, 
quomodo cognofcatttr &c.& in tit. 
prxccdcnti,ij.q.principali. ubi ple-
nedifputatu cftan huiufmodi ferui 
tutcs fintreales ttcl perionalcs : & 
3 q fit tttilitashoc intelltgcrc. *Ter-
tio dubitari potcft,qua!is fitifta fcr-
uitus.& primo an fit rcalis & pcrfo-
nalis. & hoc patet ex his qux proxi-
4 medixi. *Quarto an fit nominata 
uel innominata.Et gl.in l.j.^.in prar 
diis.de lcr.ruft.prx.tcnct q, ifta fcr-
uitus & alix ibi pofitx ftnt innomi-
natx:& hoc ibi fequitur Pau. de Ca. 
Sed ego aliquado dixi s.in j.li.in ij. 
diuifione feriiitutis,uer.fecuda diui a Aquam de 
s fioferuitutis eft.dicut lbi. *Qm.n puteo uicini. 
to an ifta fcruitus fit rnftica uel urba Seruituteaqujt 
na: collige exhis qux di£ta funt in j. hauriendx de 
lib.in iiij.dilii.feruitutis. uerii.iiij.di puteo uicinide 
€ uifio fcruitutis cft. *Scxto quxri- bet qu« uti dc IIIUU ILumun.1 vi*. x 
tur qtiomodo & qualitcr & quando dteno dc noflc, 
conftititi pofsit hxc fcruittis. & dic /• itcr. c tbi 
qudd potcftcxprcfsim concedi ius Rar.communL 
hauricndi aqua,& lneft tteradfon- pr.cdio.Lud. in 
tcmucl^quam , &ii concedatur ms fun fing.qui d* 
adfontcm, meft & hauftus aqux, cittHumtcx.ef 
ut 1. iij. $. quihauftum. ff. de ft rm. fcadhocfitng.fi 
rufti. prxdio. & not. glofT fin. in 1. utatur de 
quamuis. C. de fideiuff. & Azo in dic,perditca,lt 
uimma C. de ferui. $. hattftus aqux. cetutatdeno-
Etprxdi£ia intcllige, quando tcnet fietantum. l.fi 
cocefsio hauftus aqux.puta quia cft communem. $. 
fa£ta in fontepriuato. fiautcm nonfi"qui.quibu* 
tcneat, quiafa^a in fiuminepubli. modfer.amu 
uincnon tenct itineris tacita con- & »'dc s.pa• 
cefsio, qux cxprcfsim ad flumen pu Bar Cx.de fer. 
blicum heri potuit, ut d l.iij. £.ulti- xxxvu;. 
mo.& eftratio,quia qttando expref-
fum eft inualidum, nec ualct qtiod 
tacite ineft. Simile habctur C. fi 
pen. 
jio BARTHOL. 
pcn.app. mors inter.l.fi is qui. ff.de 
dona. inter uir.&ux. I. fponfus. jf.fl 
maritus.& not.perglo.&Doft.in d. 
$. fi. j |non fotum ficoncedatur ius 
h.iuricndiaquarrnTmpliCiter ,"Ticni't 
.*V.'iter,ut dixi per d.l.uj. $.fi77ed ctiam 
fi concederetur haufhis tantitm: ut 
probatur in d. js.fi. ucr.tantum.& 1. 
ff.fi ufusfru.pe.&ibi gl.in uer. 
aditus. &per I.per fcrtutm.£.j.& ibi 
gl.ff.de ufu & ha.&l.fiitafcriptu.$. 
rcgula. ff.de lib.& poft.Item ifta fcr 
uitus aquc hauftus linponi potcftac 
cofueuit,quando aqua eft perennis, 
fed duci non potut putealis: & q ita 
cft fubmerfa.ut dcfluere extra mea-
tus fuos,& tifui cfTc no potcft,ut eft 
tex.in I.;. $.loquitur.ff.deaqua quo 
ti.&acfti.Ite aquac hauftus poteft pcr 
eundem locu uthaunatur, pluribus 
coccdi,fTctit aquxduSus, ut cifdcin 
uel diucrfis diebus & horis ducatur 
uel hauriatur, fi aqua fufficies cft.ut 
l . i j .$.j .& fi.ff.de fer.rufti.prxd. pro 
hoc l.Lucio.ff.de aqua quoti.& ^ fti. 
& addc qux dixi in ti.prxce.m vj.& 
vij. q.principali.Item poteft conce-
di ttni utalter ccdat,ut l.cum eflent. 
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tui. uel fi in medio fit fundus alic-
nus tntcr me&te, nifi medius do-
minus iter ad tranfeundum concef-
fcrit, utd.J.fiprius. $. fedfi fundus. 
Similitcr f! exfiumine publico hau-
ftu aqux uelim uti, & illi flumini a-
ger tuus proximus fit,iter adflmnc 
concedi poteft. alias ad fltimcn pro 
aqua hauricnda ire non poflet,ut cft 
cafus nota.in d.L fi prius. #.fin.ctim 
glof.deaqua plu.ar.& cft ratio,quia 
rcaliter non poteft quis irc per fun-
dum alienum domino nolente. I.di 
iius.ff.de fer.ruft.prxd.Fallit in qtii-
bufda cafibiiSjiitplene dixi s.in titu. 
de ferui.itin.uer.quxro an quis ctir- y 
rit. * Sentimo quxritur quomodo 
quis uti dcbeat fcruitutc aqux hau-
ftus. & in hoc confidera cut dcbca-
tur fcruitus aqux hauftus,& qui dc-
betferuitutcm. Si qttxris de eo ctii 
feruitus debcttir: dicqticid ipfede-
bet ttti co modo,quo uti folitus eft» 
uel eftfibi concefsum.arg.l.ii/.C.de 
aquxduct.ltb.xi. & debct ita uti, ut 
alij non ccdat,mfi domino aqtix tio 
Iente,ut l.cum tenet.tf.j-ff.de fertii. 
rtift.prx.St tiero quxris de fcrtiitu— 
$.j .  in fi.& lbi per gl.& Do6to.ff.de debente: dtc qiiod no dcbct aTIas 
fcr. ruft.prx.Itc nO potefthxcferui flicere, proptcr quod tollatur hail-
tus. aquxhauftus imponi in alieno, 
nifi uicinu habeat fundil llle, cui fer 
tiitus coftituitur, ut l.ergo.ff.de fer. 
ruft. prx. ncc poteft ultra conccdt q 
3tiatenus adcu fundtim optis fit.tit •l.crgo.in fi.&no.Bar. in l.eadcm. 
<J.Cato.fF.de uerb.obli.in vj.q.Itcm 
ttia publica intcrucniente feruitus 
naufttis conftitui potcft: & non fblii 
fi uia publicainterueniat, fed etiam 
fi flumen publtcu.fi non fit impedt-
mcnto tranfeundt magnitudo flumi 
nis, puta quia ttado tranfiri poteft.l. 
fiprius. tf.tiiapublica.cum tf.feq.ff. 
de aquaplu. arc. fed loco religiofo 
uel ian£tiquo fas non fituti, tunc 
non potck fertutus hanftus confti-
fttts aqux, puta ex aperto tcrrenuin 
facere,& claudere, ut eft text.in J.ij. 
ff.de riuis.& dixi s ti.prox.in viij.q. 
prin. uer.fed ctrca prxdifta dubitari 
potcft.& ea qtixdiciiturin d.q.prm 
ci.pofluntadduci ad dcclarationcm 
luitus q. & adde quod tlle qtii habct 
itis hauricndi aqiiam, no debct ctia 
depubTICO in eo itirc turbari. qtio 
ufus efFtanto tcmpore.ciiiilf cX' 
tat memoria.ut d.l.iij.C.de aqucdti. 6 
&lbi per Bar. *Odauo quxritur 
3uomodo & quando amittaturifta. ic fi quis habet hauftum per tcm-
pus quo feruitus amittitur.non icrit 
ad fontem.nec aquam hauferit.hatt 
ftus itcramifit.l.Labco.alias mcipir, 
fiue. 
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iitic. fccudttm ttnam lci3:uram glo.j. 
eidcltccr (p ibi dicatur.non icrit. ff. 
qucmad.fcr.amtc.l.j. Itcm fi lcritad 
fontcm,& aquanon haufit.ut cftibi 
tcx.fccundum alia lcc.gl.mdclicct q, 
ibi non fit illa dtdtio Non. & ifta <c-
cundalc£tura cftmclior.qma pcrio-
na proprtanohabct dubitatiotic,fc-
cimdtimFlor.ibi.& fic no. quod qui 
pcrdit principalca,pcrdit acccflorm. 
ucl quiamifit antcccdes,amitttt con 
Fequcris. & uidcqux no.Inno.pcr d. 
I.Labco.in c.cumcxofficij.inglolF. 
j.ucr.eft not.cxtradcprxfcrip.quod 
fequitur An.& no.in d.l.Labco. Ncc 
ob.l.fi partcm in partc.in pnn.co.tit. 
quiaibi loquituriniurc quxrcdo.l. 
Labco.loquittir in iurc quqfito pcr-
dcndo. & quanto teporc amittantur 
fcruiturcs, uidc ca qux dtxi tn j.lib. 
in xix.quxft.prin. & in tit.prxccdc-
ti in x.quxft.princ. Ite amittitur ifta 
fcruitus,fi quts aliaaqua ufus fucrir, 
dc qua m feruitutc iinponeda no cft 
a£tum.l.(i quis alia.in princ.& l.fi co 
muncm.fF.qucad.fcr.amit.& I.j tf.il-
Itid autcm.dc aqtia quotid.& xftma. 
Scdquidfinnpcralia uiaad liati-
ricnda pcr x.annos,no pcr conftittt -
rzm.au utrtinq; fit amillitm, fcilicct 
itis ltincris, & ius aqux haultus.glo. 
in I.iij. tf.qut habct hauftu. in ucr.ad 
hattricndu.ff.de fcr.ruft.prxd.diftm-
guit. fi hauftus cft acccfforius ltinc-
rt.quod cflcpotcft,ut tbi,& lupradi 
xi:& tuncutrunq; amittttur: fi ccon 
tra,non ualct:quia ltcr cft accclToriu 
ad aqux hauftum.argu.C.fi pen.app. 
mor. intcr.l.fi is.St autc ntrunq; prin 
ctpalircr tcnctur,itcr rctinetttr ctiam 
pcr hauftum, ut d. js.qui habct hau-
ftum.ibi,fine hauriendt aqua.arg.C. 
dc agri.& ccnfi.I.cum fancimus. L.fi. 
ltb.x i. Multts ctia alns modispotcft 
amittiiftafcruit9 aqu^ hauftus,quos 
collige cx hts qux dixi s .tit.proxi.in 
9 d.q.prin. *Nono qntur qua a&io-
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ncagatur.Rcfpondco.fi quis unh fc 
fundarccxco coflituta fibi fit fcr 
uitus aqux hauftus, & agcre pctito-
rio:tunc copetita£tio confeiForia.L 
ij. tf.j.ff.fi ferui.ucnd.&^tji plcneper 
Flo.& Doc.& pcr Bar. & Doc.in I.& 
fi pnus.ff.de no.opc.nun. Si qs imlt 
agere poflclFono , nroditafunt duo 
interdtvia. Vnum cft dcfontc,quod 
copctit quado qtns habct uTs Tiauric a Principalc. 
dt aqua dc fonte, iicl*putco,uc1 pTlci Principalc tr* 
na,ucliacu,nel ab aliquo impeditur. hitadfcaccef-
AJiudcft intcrdi£tum de fontcrcfi- forul, cttaprc* 
cicdo, & copcnt quado qs uultfon- ciofi8 ipfo pun 
tcm, ucl putcu.ucl pifcina.ucl lacu, cipalt. I.hercs 
qtioru aqua utitur, refic.crc ucl pur- mcu,s. $.fin. dc 
garc , & ab aliquo nnpcditnr. ft.de lcg.iy.£tprtn-
fontc.l.j. $. j. & tf.dcindc ait. & lta cipalehabet,s 
Ioan. in aiborcf(iaa£tionum pofuit dcm im cjuod 
dtios circulos.in ^ bns dcfciipfit hxc ejl de acccfo-
3uo interdi£ta, lc.cuntlu Spcc.in rir. rio.in Spcc. de 
dc caufa pof. & propric. $. prmata. litU cotcfia. $. 
ticrfi.potcro plcrunq; quis liaber. & uunc dicanms. 
Rof.in ti.defontc rcficiedo.in prin. uer.itcm nun* 
& adticrrc quia iftaintcrdiftadc fon quid. 
te rcficicdo uel purgando,c6pctunt 
pro aqua uiua , & fimt dirc£ta : quia 
ucrbal.& mens cocummt. & italo-
quitur totus tir.ff.de fonte.maxime 
l.j. 5-q intcrdi£tu.de ciftcrna.co.tif. 
lj.$.loquitur.fF.de aqua quoti.& 
fti. Scd fi cft aqtianon niua.ficut ci-
ftcrna.qtix hymbnbus cociptrur, nt 
d.F.hoc inrcrdi£tum dc ciftcma.fi-
cut 111 mulcis locis- conutniter 116 rc-
pcritnr aqtia inna ut in ApuJia nj 
V^n^nis^&tiiciuQetiircpiioncopc 
tat Jioc inrcrdi£tu.per d '.£.Tamcfe 
cimdttm Rot.in prxdi£tis ti.ille tcx. 
dcbct intclIigi,quod nd copctat ali-
quod intetdi£hi de predi£tis dn c£tc. 
quiaucrba edifti dcfontc deficiunt. 
tame titilc interdi£tum compctit:& 
ita ctia tenct Bart.in di£to tf.hoc in-
tcrdi£tum dc ciftcrna. & illum tcxt. 
dicit elcgantcr Bart.faccrcad qnxft. 
0 #Statuto j>hibetur fub poena mn-
x itcrcs 
A »  -  -
< 
licres portarcpetlas,tnodo guxj 
muhcr portac pcrlas fi6tas&:cdt 
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lti dam 
t nct  : otra-
Fadlas, Jt:i puniatur poena ftatuti. Et 
dicgtiod iion.debcntenim natura-
lcs & uo 1 IIAJE cflc.arg.d.tf.lioc in-
tcrdivfcum dv ciflcrna. & ltaalus iti-
dicauiiu ciuitatc Vcronx. Ec addc 
quod portarcpcrlasucl ucftcs proln 
bxta> nou ctt proprlc Jclifctum , fcd 
guxcTam abulio Iccudum lyn.in co 
tiljo luo, quodincipit, In ftttdio A-
lardi. & talis abutio cft k-uis, idco 
proptcr cam quis non cfl'ct corporc 
punicdits.ut !iot!BI13yinTc|uicquid. 
i i i/.col.C.dc fcruis fugir.fc taha fla 
ttitalunc irrationabilia. ldco no dc-
bcnt cxtcndi lccudum bal.jn l.quod 
non cft nccclTe.in tin.ft.dcll.& circa 
iftammarcria ftatutortim ptolubcn 
tium poitatc perlas ud ccrtas ucftcs, 
ucl iocjliit,iiidc Qtix hot.to And.fh 
c.ca qux hunt a ltidicc.lTcrcg.iiir.in 
vr.in mcicuna.& pcr Albcri .dc Rol". 
inl.faduma iudicc.ft.dc regu.iur.& 
in liio opcre ftatutoruni 111 ij. partc. 
quxtt.ccvj.&r pcr Ant. dc But.in fuo 
tra£batu & ornatu titili. & habctur 
pcr tcxt.& gIo.xx|.qnxft.iij.pcr to-
tum.d' cgo dixt plcncinl.mulierit. 
in  pr inc ip . in  x j . qy5 f l . f t . d c  ucrb . f i g .  
Ktaddc quodpioifto mrehauricn-
di aquam,ucl ducendi, quando quis 
110n pcrmittic me uti, ucl amouit i-
pfumaqux han^um.ucl ipfamaqua, 
poflumimplorarc offictum itniicis, 
Trr tudnt mc rcfincrc * cocrccns ad-
ttcFTariiim &T?i conipctcnTis forilia 
daus- & hoc quando habcbarri illufn 
ufum iurc fcnututis , alias compctc-
ret confcflbria, utdixi in principio 
liiuiis quacftio.l.ficuti.§. Anfto.tf.fi 
fcruir.ucud. ltadicit Spccul. in titu. 
de offic.iudic.tf.ij.ucrficu. itcm un-
ploratur loco principahs a£ton$. 
*Dccimo quxritur quot fint nc- " 
cctlariaad hoc, ur llladuo liiterdi-
Sacompctcrcpofsmt. &dic fccun-
C A F. P O L. 
dum Rof.in titulo dcintcrdifto.dc 
f^nte rcticicndo, quod fcx funt nc-
cclfaria.Primum quodfonsfit. fiuc 
putcus.ncl lacus, ucl pifcina. Sccun-
dum quodin illis fic aqua uiua. alias 
non habet locuni hoc inrcrdi&uni 
dircftc, fcd utilc.ut I.j. tf.hoc intcr-
divtiun. Tcrtiuin fiuc prohibcatur 
hatinrc aquam,fiucputcum apcri-
re, ut ibi. Quartum cjuod quis uclit 
purgarc fontcin, ucl lactun , ucl pu-
tcum.ucl p 1 fcmam.tf.cod.I.j..dcin 
dc.Qutntum quodtllc qui fuit ufus, 
fucrir ufus hoc anno non ui, non 
clam.non prccario.ft".cod.I.j.m prin-
cipjo.& L.deindc. Sextum quod ira 
qtiis utatur ucl purgct co modo, ti-
cuti confuctus c(t uti, fiucpurgare. 
tF.cod.l.j. $. hoc intcrdivtum.fi ucro 
quis uclit purgarc fontcm ucl coer-
ccrc aquam ncfluac, uel dilabacur, 
11011 copctit hoc inrcrdidhim. tf. eo. 
l.j.tf.j. *Vndccimo quxritur quo- it 
modo dcbcat forman hbcllus in hi$ 
iutcrdi£tis. Dic mtcrdtdto dcfontc 
potcft fic formari: Cora uobis, &c. 
comparco cgo B. & conqucror dc 
M. qui me prohibct ucl impcdic uti 
aqua dcfontc,lacu,putco, uclpifci-
na tali, cuius talcs funtfines : quaa-
qua ufus fum hocanno non ui, nofl 
clam, non prccario. tindc ncinc im-
pcdiac uci, ficuc tifus fum lioc anno, 
ago contraipfum: & ad hoc propo-
no inrcrdi£tum dcfontc, ucl a£tio-
ncm in faSrum : & ifta forma libelli 
probatnr in I.j. 111 princip.ff.cod. ln 
intcrdi£to uero defonte rcficicn.po 
teft ira libcllum concipcrc: Corani 
uobis, &c. comparco cgoB. contra 
Titium.quimcprohibcr purgarc ta-
lem fontcm, ucl rcficcrc piicinam, 
lacmn, ucl putcum , cuius tales (unt 
fincs. iindc ncmc prohibeat purga-
rc prxdi£ta,ficut ctt mihi lus ptirgan 
di:ucInon iinpediat uti, ficut ufuj 
fumhocanno,non ui, nonclam.no 
prccario» 
1 
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recario , ago contra ipfum, & ad z 
IOC propono interdiSum dc fon-
ke rcticicndo , tiel adtioncin 111 ta -
£tum, & probatur iflalibclli concc-
ptio in J.j. §. dcinde. fF. dc fontc.& 
dc his uidc Rof. in hoc intcrdido 
dc fontcrcficicndo. & pcr Spcctila. 
in titu.decatifapof.& propnc.§. pri 
uata.ucrficul.porro plcrunqttc quis. 
*Duodecimo & ultimo quxrirtir 
qtlomodo formcnturpofitioncs ucl 
capitula. F.t primo actor potcft ita 
formarc:Fgo A.dico quod 111 tah lo-
co,cuius ralcs func cotines.cft fons, 
ucl pucctit, ucl lacus, ucl pifcina. Itc 
quddinilliscft aqnauiua, & hoc di 
" -fir 
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Seruittu appuljltf pccorif ad itcjuum 
(tn mnominata Jlt. 
4 Scmitutc apptdjhspecorit aJ aqua>n 
quahtcr qtiu uti dcbcat. 
5 5 cruitutc appulfa pecorit ad aqnam 
qna afhonc aUqw-s ati dcbcat: cr ut 
compctat.quot ntccfiaria (int:& quo 
modo libcllns O1 depojitiones for-
mcntur. 
PH C O RI S * ad aquam appul-fus,efl habcrc ius appellcndi pe-
coris agri mci per prxdium nicim ad 
fontcin tid puteum, utl.j.^.mprx-
diis.fF.de fcruitutibtis ruflicorupr^-
dioiiun.& inftitu. dc fcruit. £.111 ru-
fticorum.& notat Azo in fumma C. o i  lins cu <i^i ...... ,  
5«' c" & competit .  dc lituit.flpecoris.* fcddnbium cft 
intcrdiaum dncac.fcd li non tfla- an i/lud m, pccons appull.is .,d jq,,; 
qua uiua, hoc non dicas, & compc-
tit utilc intcrdidtutn , ut dixi in vij. 
qtixftio. Itcm quodttiprohibcsmc 
uti aquaillanon ui, non clam , non 
Prccario:f<Y>im-j anffm potcrit rctis 
Itq diccrc: C[' o M. dico quod i 11 rali 
loco ffuit fons, fcd dcfijt cfle, & fi 
hoc cofitctura&or.fuectimbir. Ircm 
quod in illo cft aqtia collcfladc fu-
doiibus , & fi hoc adtor confitctur, 
fuccumbit:quia non compctit intcr-
di£tum,nifi pro aqua uiua.quod in-
tclligcdc dircfto. fcd utilcbcnc co-
pctit.ut fxpius didum cfl. Itcquod 
tu ufus fuitti hoc anno aqua illa, ui, 
clam, ucl prccario a mc. Itcm quod 
Titius tc prolnbet nti aqua llla ucl 
purgarc fontcm alitcr qudm tifus fuc 
ris.Itcm uis quxrcrc ucnas, fiucapc 
rirc.ut tF.dc fonte.Lj.$.fin.&dchoc 
uide pcr Rof. in hoc uucrdidto dc 
fontc rcficiendo. & Spcctil.in titu. 
de caufa polFcf. & proprie.ucr. por-
ro plcrunq; quis liabct uis. 
De feruitute pccorts ad aquam 
appulfus. C A P . vi ir, 
1 P ccons ad aquam appulfiu quid fit. 
1 1 utpecorn appnlfusad aquam anfer-
intufJit, 
fic fcruitus.&uidctur quodno. nam 
pccora funt mobilia. &in pccoribut 
& in rcbus mobilibus non confiftit 
fcruitus prxdialis, fed cft quxdam 
facultas , qux fapit m dubio rcalita-
tcm:& fi aliquis lcgat mihi ms pcco-
ns appcllcndi, ccdit hoclcgatum i 
mortc tcftatoris. ita dicit Bald. in I. 
unica.£.libcrtatibus;in pcnul.quqft. 
C.dc cadncis tollcndis.& pro hocui 
dctur cflc tcxt.in 1. Mda. $ .fina.fF.de 
ali.& cibar. lcgKn contrarium uide-
tur, quod 11110Tit fcruitus prxdior. 
ruftic. pcrdi£taml.j.£.in prxdiis. & 
ibi glo.hoctcnct.& cculi&iim 6.in 
rufticornm.cumgkyftd tu dic :ati>^^ 
pccora funt coftituta adagrum ftcr-t 
corandum , & dcbcnt tiiucrc in fun-
do C110.& tunc cft tcrmtus rcalis fcu 
prxdialis & rufticalis, ut in lunbus 
proximcal!cgatis.& hoc modode-
bct intclligi rubtica noftta. ahas fc-
cns. & ita tcnct gloiF. in di£to §. in 
rufticorum.& Azo infumma. in di-
£to $.pccoris.quiinrelligithanccf-
fc fcruitutcm , quando cx prxdio 
mco non polfcmpcrcipcrcaliain icr 
uitutcm, nifi quodibi contincanctir 
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exfundofru&usuel fcgctcs cultn-
ra pccorum, id cft boum , pcr quos 
colitur fundus, qudd liabcu ntcef-
fc pccora appcllcrcin fundum uici-
num.&pracdiCta addc quacdixiin ti-
tulo pr-eccdeuti in ij.quxft. *Tcr 
tio dubitatur an ifta lcruitus fic no 
ininata nel muominata.cgoalias di-
XL rcmittendo me in titulo praccc-
dctm in uj.qujcftionc. & idem dieas 
in fcptem fcruitutibus fequentibus. 
*Quarto dubitatiirquahtcr uti de- 4 
bet quis liac feruitutc. dic quod non 
dcbctappellcrc maiorcm numcrum 
pecorum adaquain, & ii maior nu-
mcrus appcllctur, uon m omnibus 
pccoribus, tunc prohibcnduin e(fe, 
Marccllus ait. quia pccora feparari 
pollunt, licct Trebatius dixcrit u-
a Vtile. niticrfum pecus nnpunc prohiberi; 
Vtileper inuti qmaiun&um pccus cipccori cui ap 
le nd mtiatur. pulfus dcbctur, totum corrupctpc-
§-pc .& tb i  ^oris appulfum. ut inl.j. £. Trcbar, 
B  ^.fcqucnti.ff.dcaqua quotidiana 
Doft.deuer.et & **ftiua.& e(t ratio , quia infcpa-
l.hac cofultiju rabihbus utilc ancrinutilc non ui-
ma. $.eximp- tiatur, ut ibi. & I. fi fponfus, $. gc-
fcflo.u. rejpon ncraliter.fl:*. dedonatiomb.intcr ui-
fo.C. de tcjU. rum& uxorcin.cum iimil. *Quin-s 
I.ft.C.faJI&c to  & ultimo duEi^iri potcft, qua 
Cril certi, $. adtione agi debcatpro iftafcruitu-
quomd.in iu. tc,& quot fint neccifaria ut compc-
no. Et *i»«i^Atat (& quomodoformctur libcllus& 
Ral. qnt poitifooRuoacs liuccapitula, & brcuitcr 
x.cafu* i>i t]unw l c  ut di6tum cft m titulo prxccden 
bwutdep tn- 11 - Huia ca qua; lbi didia funt, lo-
utile uitiat.jf. cum liabcre polfunt ctiain m lfta fcr-
ficer.pet.O" w> uitutc. & probarur m l.j. $, fi quis 
deiniferutm nti.(T.de tontc. & hoc fcntit Rof.in 
fdi;. $. antcpc. titulo de mtcrdifto dc fonte reficien 
pcr Rar.deUg, do. & ponit tanquam paria, ferui-
f.&iitl.cjuite tutcm pccoris ad aquam appulfus, 
jia ncto.deleg. & fcruitutem hanftus aquac, & fimi-
i'-Cnbi gloji. htcr facit Spcculator m titulo de 
O- Ifutajhpu caufa poilefsio. & propricta. $. pri-
Utus.adf.tit. uata.ucrfi.porro. 
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Dc fcruitute iuris pafcendi. 
C A P V T IX. 
S eruitus iurif pafccdi quidproprie fit. 
Pecoris appellatione coinpr&heduutur 
oes quadrupcdes,cjgregatitn uefcutur, 
Vajctta qu£ dicantur. 
Vafcuum quotuplcx fit. 
luris pafcendi fermttts an rujlica uel 
urbana cxijlat. 
6 S eruitus lunspafcendi qualitcr acqui 
ratur. 
7 Fundo uendito uclle^ato an uidcatur 
nendttapafcna qu& funt,uel inalus 
pr&dys ucnditoris debcntur. 
8 Vmucrfttas ahcutus uillx (i rem non 
coniunc cmerit,ut itis pajcedibabcret, 
Cr altqnts dt difia udla fua pdia uedi 
derit,an ucniat in difla ueditione itif 
pafccduquod dtclus ucditor habeb.it. 
9 Veditione molendtniper ahquefafla, 
quo cafu etiam altcrnu moledinipojl-
ea ueniat: etiam fi nt ucnditionc dc ca 
mejitio fafla VOjtfp^ 
10 Tejles ubt plures qu$m duo haberi 
pojiint, duo de uniucrfitate nonJu^ft-
cercnt. 
l l M onachi fmguli in caufa fu& uniuci-
fitatts tejlificaripojsunt. 
12, Tcjhs cxitmntat9 m caufa uiuuerfta 
tts puta pafcutfiJentiat coniodii,ct di 
cat non: an falfum dtxtjse intelligat. 
I? Statutufifit tn ciuitatc, ut in tahbm 
pratts homincs bcjlt.tf ad pafccndh /»-
tra tcrminosdcfignatos tenerc ncque-
ant, O-ficin certa prati partc pafci 
poterit,et in certa no:0* qwda accufa 
tusfucnt, quod tn difhspratts bcfitM 
tenucrit, necfucnt diflumin accu fa-
tione iittra terminos dcftgnatos, Jcd 
fimpliciter probatu fucnt ,anex hoC 
condemnatio fequi ualeat. 
14 Statuti forma fi magnates nonpofi>lt 
intrarepalatiii antcpulfationc cap<*-
»-c fub ccrta p<tna, an codenatio Jcqnt 
pojntytufi introitus explicitejibetur. 
15 Creditorfi hypothecaria agat contr* 
ipfttm pofiejiarCjO' pofefor co>tfitca~ 
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tur rtm dc boius debitorufiifefed ne 
gatfuijse obUgationis contrafU tem-
porc,quid lurtt, 
IC T empus altquodpitflualitcr ubiauKj; 
de fubfiantia fucnt ad utflonam re-
pOrtandam tlludtepus hqutdo O" pun 
fluultterprobari dcbct. 
17 Scruitutc iurtspafcedi quomodo quif 
pMmutidebcat. 
18 Seruitns uel pafcendi ius fi in fundo 
alieno conjlituta fucrit, an cum omni 
pecorc cuiufcHq;gcnenspafcerepofiit. 
t > Seruitus fi de pecudtb 9fimpUciter co 
fittuta fif.O' rcperiaturpecudcsnobi 
lcs ficut funt V cronefes,et ignobtlcsft-
cutiahs. \taU:andc ommbus indifje-
rcnter tpfa fcruitus confiduta intcUi-
gatur. 
to Vafcuis cumpecortbus morbofis,feu 
pcjhftrts nullus uti potejl. 
11 Infcfhoms timor ubicunq;fncrit ctia 
de ciuitate expulfio fieripotcrit. 
XI Vafccndi iurts feruitutcm habcns in a-
Itcno fundo,an ipfamferuitutem ditti-
dere debeat. 
15 Vajccitdi tus prxter iufittiam per ty-
rannum in pr&dijs ahcms acquifitum, 
an in ecclefiam tranfeat. 
14 Vafccndt ttts quato teporc prxfcrtbat. 
lf luns paficendt pofiefito uel quafi ferui 
tus quomodo probetur. 
xS Viuuerfuatts x.ucl xx. fi aliquo ne-
more tanto tcpore ufifucrint,qu6d no 
extet memona tn cotrariu .an tpfi uni 
uerfitati tus quxfitum uideatur. 
27 Afhts agentium ultra corum intctio-
ncm opcrari non debent. 
15 Vafccndt itn uUU ucluniuerfitati Co-
petes, an per x. bomtucs uilU uel uni-
ucrfitatn probari poj?it. 
i9 Obligaltonibta fa(h,obhgatio adin-
tercjs'c uenit. 
30 Ammalqut in fundo rcpatt^ in quo 
fihi iurtspafcendt ficrmtus debetur, an 
ipfum occidcrcpojstt, uel retinere, do. 
nec danum refictatur, quod dedtt: uel 
donec, cuiusfit ammal illud, cogiiO' 
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fcatnr. 
31 S cruttus iurts pafccdt quomodo amit* 
tatur. 
31 \urtspafictndi ferultuspro certopecu-
dum numcrofi uni dcbcatur, O1 ipfi 
ampUori ujusfuerit, anfptcrhocipfia. 
Jcruitus amittatur. 
53 Scruitus turts paficendi cu ccrto pecu-
dumgcnereft unt dcbeatur,0J ipjc ctt 
alto gcnerc fcrititutc ufits fuerit, art 
propter hoc ipjaferuitns amittatur. 
3 4 Scruitus iuris pafcendi anpcrdaturft 
locus feruitutc debens pertyranu occu 
pattn fuerit,qui ilhspafcutt ufius fit. 
35 Vaficuafit altquodcomune emerit,Ot 
de comuni unus ucdiderit fundum fiutt 
proprium cum omni ittrefibi Jpeftan* 
tc: anper hocficruitutem, uel fialtcm 
ipfium ius pafccndt amifijic uidcatur* 
36 lurispaficendtpro feruitutc quaaflio 
ne agi debeat. 
37 A fho qux copctat illi, in cuius fundo 
contraficruttutem dcbitam qtttjpiam 
pafcitur. 
38 Fundt,uclpccorum,ucl teporis pafcedi 
ius habens,an alittm co<*crc pofiit. 
39 Communionefiare ncmo'coytur. 
40 Vr&dijferuientts dominus anpojtit lo 
ca,tn cjutbus alterifbwtutcm debet, 
O1 etuwt tus pafcendi,putapafcua O" 
ligna, ad culturam rcducere muito do 
nnno prxdvi dominantis, cui ittrispa,-
fcendt fermtus debetur. 
41 Ef ccontra,an tlle,cui hxcficruittu dc-
betur, inuitofitndt domino, pojsitpa• 
fcua reductre, tta ut meliora tfjtci-
antur. 
4-iVrxdu fcruientis domims ft reduxe-
ritpafcuaadculturam, puta adfiege* 
tes,uites,propter quodpaficua tmpe-
diunturei, cuiferuittis iuru pafcendi 
dcbctur, an cogtpofiit ad rcducedum 
prxdia adpafcua, ficuti tcmpore fier-
uitutts impo jitx erant: an uero ad tn» 
tercjse agt dcbeat. 
43 Obhgatio nonfacicndt, obligatio fa-
titndi dititwr. 
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44 A fliontsfnM rcmittcnlibm regref-
fus d.indtii non cjl. 
45 Acttone tn noxah cmedatia damni efl 
in obligatione: o> datio darnnipro no 
xa cjl infolnttonc. 
4 6 Vufctrtin agro alieno an& qnando 
liceat. 
47 Pafcerein pafcmt pnblicis & priua-
ti*,m cjtiibw ipfafernitui mipoftta no 
ejl,an & cjnando liccat. 
4$ Animalinpafcuts dtmijsum anper il 
Ittm poJhdcatWyCjnt cum tbt dnutfit. 
49 Pajior ftammaha pcrinjidioja loca 
adpafccndmt conduxertt,& ca ami* 
Jerit,an de culpa tencatnr, 
50 Pafcutinpojiejstone fi quijpia fturit: 
& e0 certo anni tcpore utatur, anper 
hoc fuant poficfioncm rctmeat. 
SE R V IT V S * liins pafccndi cft j ins pccoris pafccdi 111 fundo alic-
noagri mci caula .ut l.ij.F.m prac-
diis.ff. dc fcruitutib. rnftic. prxdio» 
rum.& inftitu. defcruitu. $.tn rufti-
corum.&l.fi naurarum. ^ .fi.dcprac-
icript.ucrb.& dixi cflc IUS ,  quia fcr-
uitutcs iunt iurisrut inftitu. de fcrui» 
tu.inprincip.& I.j.in pnncipio.flf.de 
feruitutibus ritfticorum prxdiorum. 
& I. hacc autcm iura.in princip. co-
dcm titulo.&I.ij.jf.111 pr.rdiis . fF.de 
fcruitutibus rufticorum pracdiornm. 
*Pccoris etiam dixi, quia hoc 110-1 
mcn cft generalc, & comprxhcudit 
omnes quadritpcdcs qux grcgatiin 
uefcuntur.l.legatis. $. pccudi£us.flf. 
dc lcgatis iij.& inftitu.adl.Aquil. 111 
princip.&ff.cod.l.ij.& quialcx XII. 
Tabul. loqitcbatur dc paftu pccons, 
ut d.l.qui feruandoru. £.fi. &l.fi.C. 
adl. Amiil. 8c pro hocl. Iul;anus,£. 
glans.ff.decxhibcn.& l.fi pccora pa 
fccnda.C.dc pac.dixi pafccndi, quia 
hxc fcruitus locum habct inpccon-
bus palccndis.ucl quae p^fcuntur, ut 
probamr inl.pccorispafcendi.ffdc 
i>ruitu.ruft.prxd.& iniuribus fupri 
proximc allcga.Dixunfundo, quia 
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rcs lua ncmini fcruir. I. iurc comuni. 
ff.de fcrui.ruft.prxd.& I.uti frui.ff. fi 
ufusfru.pe.& probaturi 11 d.l.fi fcrua 
dorum. j j.fin. Vltnnodixi agrimci, 
quia fi habcrcmfundu pro quo tcnc 
rcm pccora pafccnda,non poffct effe 
talcuis pafccndi, feruttus prxfcrtim 
rcalis feu prxdialis.ftd cflct fcruitus 
pcrfonahv fcu ins pfonalc, utcft tcx. 
cuingloff.ordi.in uerb. cxccp.inl.fi 
quis unasacdcs.ff.de ufufruc. & texr. 
cu glo.& ibi Doc.tn l.pecoiis.& no. 
pcrglo.& Doc.inl.utpomum.ff.de 
fcrmt.& pcr rex.gl.Bar.& Do6t.in 1. 
Mcla. §. fin.ff. dc ali.& cib.leg.Circa 
cjuod uidc qux plenc dixi 111 j.lib. 111 
prin.poft diffinitioncm fcruitutis,& 
tt.de aquxdu&u.ij.q. *Vifa diffmi-; 
tione huius feruitutis iuris pafccndi, 
ttxro primo quac dicatur pafcua.Et 
ic, palcLia fiuc falrus dicuntur loca 
ubi beflix palcuntur.I. fvlua cxcfua. 
^.n.ir.deucr.fign.&I.fi diuortio.tf. 
planc.ff.fol. mat.& I.j. pt-r totum tit. 
C.dcpafcu.pu.uclpriua.lib.xi.& 11 i 
degl.m d.K.pIane. ubi dicitur quod 
paltio dicttur locus, ubi bcftix pa-
fcuntur.allcgar.divt.l.fi quis tinas x-
dcs.& cft tcxtus in 1. inftrumcnta. 111 
fi.defundo inftrudt. & fimilitcr iyl-
ua pafcua dicitur, qux pafcuis pccti 
dum cft deftinata,ut d.l.fylua cqdua. 
5-fi. *Qiixro fccudo quotnplexcft * 
pafcuu. Dic duplcx. Natn qttoddam 
eftpubhcfi, & quoddam priuattl, ut 
probaturin rubri ca,& pcr totum tir. 
C.depafcu.pu. ucl priua.lib.xi. & dc 
pafcuis publicis diccmus in xij.&_uj. 
timaquxfl.piin. *Quxro tcrtio/ 
an fcruitus iuris pafccndi fit ruftica 
iiel urbana.dicutipicicnduefle fun-
dum, proptcr quc dcbctur lflud iu$ 
pafccdt:quoniam feruitus iudicatiir 
ruflicaucl urbana, prout cft fundtis, 
cui icruitus debcmr,ut not.glofl.if» 
ucr.arcam.in l.j.ff.de fcruit.ru.prxd. 
& idco fi fundus, proptcr quctn de-
bctur 
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bctur ifla fcruitus,iuxta 110. pcr glo. 
in Lpecoris.ff.de fcruir.ruftico. prx-
dior.& caqux dixt lupra inj.quxft. 
infi.fi efl utbanus,crit fcrnitns nrba 
tia: & fi rufticus, crit ruftica. poflct 
enimcflccp in loco 110 cflct abunda-
tia tcrrx, putain aliquo caftcllo:tuc 
cflct necclfarium tcncrepecoracau-
fa ftcrcorandi fundum urbanum, 
in quo cflet hortus pro ufu familix: 
tit l.urbana prxdia. cum ibi nor. pcr 
glo.& Doao.ffdc ucrb.figmfi.circa 
quod iudc qux plcne dixi m j.li.in 
iiii.diui. fcrmtutis. & pcr ca qux di-
fcuntunbi.declaraturiflaq. *Qi'.x-
r o  quar to.quomodo acqmratur lfta 
fcruitus.diccp plutibus modis.Pri-
mo inftitutionc ucl alta ultima uolu 
tatc, fi iuspafccndi rclinquatui. arg. 
inftitu.de fcrui.^.fin.& dc ulutr. §.). 
& I.iiliisfrucius pluribus modis.ft.de 
ulufru.& l.corrcptioncm. in prin.C. 
cod.titu.cum fimil.Sccundo pavtio-
inbus & ftipulatiotiibus,uel contra-
ftibus, puta cmprione, ucnditionc, 
ucl donationcmt probatur inftir.de 
fcruit.^.pcn.cum glo.in uer.pa&io-
ntbus.& 1nft1tu.deufufr.^.finc ifto. 
7 ^Scdcircahocdubiiaturanucndi 
to (icl lcgatofmido.uidcantur ucn-
dtrapafcua/qitx funt.ucl dcbcntur 
ln alns pra/dtts ucnditoris. Et m hoc 
diftmguc: Aut pafcua crantdcputa-
ta ad ufuin fundi uenditi, & cum to 
uno nominc nuncupata: & runc uc-
niunt ctiampafcua,ut cft caius.& ibt 
hoc not.Bartol.in l.Scix tvrannx.ff. 
dc fundo inftru. & probaturin l.te-
ftatrix. K.j.ff.ii fcrui.ucndi.facit I.fi. 
in principio.cum ibi no.ff.de fcrtur. 
tnoanorum prxdiorum.& d.l. tcfta-
tnx.inprin.& ln fin.&l.j.cu lbtno. 
pcr gIo.& Bar.ff.de re.duMaiTTdiSa 
pafcua crant dcputataad fifum fundi 
ucditi, fcd uno nominc no crat nun 
cupata:& tunc illapalcuafucrut cm-
pta,qux crant dcputataad ulum di-
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fti lundi tanrum. & idcmpcr fcxr.d. 
Lteftarrix. $.j. quia uendcndo ftin-
dum fimphciter,prxftimitur uendi-
dille torum,& cu cmr.i iurefibi fpc-
ftantc.mfi aliquid fit cxccptuatum: 
ttt I. qtvi tabcrnam. cum ibi nor.ff.de 
conttahen.cmpt. &ucndir.m Lj.C^ 
quac rcs pi.da.iu.& Bald.m Lj.C.qui 
tefla.face.pofl,& I.fi domus.jJ.fia.ft. 
de lcgat.j. & ml.Titia tcftamciuo. 
$• Lucius 7 itius. dc legat.i).& hoc 
intclligc quando pafcua ,  id cft ,  IUS 
pafcendt dcbetur ued^ton m fundo 
alicno pro fundo ucndiro:quia tiiuc 
cfl proptic fcruitus. 111 d.I. rcflatrix. 
^.fma.cum gloff.111 iicrfic.lcgarano. 
m finc.& idun qtundo pafcuadcbe-
rcntur 111 iundo uniuerfitatis: quia 
lunc ctiam poffct dici feruittis dcbi-
tauniadumucrfitatcm ucndedifun 
dum propnum fciydc bita illt fundoi 
quialicct fundus/m quo dcbctur IUS 
pafccndi, fit uniucrfiraris,non tame 
dtcitur iingulorum.l. in tantum. $. 
uniuerfitatis.ff.de rciu diui. & I. fcd 
fihac. $. quimanumittimr. cmn ibi 
no.ff.de 111 uis uocan. fcd fi ucndcns 
habcrct ius compafccndi in fundo 
communi,ifta no poftct dici propne 
fcruirus: quiarcs fua ncmini fcruir, 
ctiain comuais,ut finguhs,ut l.in rc 
c61nuni.ff.dc fcruit. urban.prxdtor, 
& Lutifrui.ff.fi ufustru.pc.& ita dc-
bctintclligi gIoffmdia.il.tcflatr!$, 
8 F.fi.ff.fi fer.ucnd* Et cxhoc fequi -
tur fiuniucrfitas alipums uillac cinit 
falrcm rcm comuncm, ut ius palccn-
di habcrct: & aliquis dc di&a uilla 
prxdia fua propna ucndidcrit, fi a-
iiud di£tum 110n cft, ucnit ui difia 
ucnditiotrcius compafccdi quodha 
bcbat diftus ucnditor. ut cft cafus in 
d.l.tcftatrix.^-j-Etproptcr hoc aliis 
iudicaui in quxft. nnhi fic commif-
9 fj.*Quida habcbat m fluminc Athc-
fi unum molcndmummagni prccij:! 
& quia in illo fluminc propc ctat 
x 4 alnxs 
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/alius locus pro molcndino facicn-
fdo,ut aliqms nou luberct caufam 
Vconftruendnbi almd molendinum: 
|& dammficaiidi iuum, cmitillum lo 
cum fcu poftam molcndim folum, 
ut rcmanerct uacua,nc damficaretur 
folum moIedinu,ucdidit molcdmu, 
fimilitcr mdicaiu cp m iila ucudirio-
nc ucnirct ctia illa poftamolcndmi, 
pcrd.l.teftatrix. jf.j.ff fi fcr.uend.S: 
faciunt caqua: ditta funt. quod eft 
not. Prxdicta tamcn intcllige, rnfi 
quantitas prxdij fuadcrct contranu, 
pnta quia prccium conucnirct folu 
molendmo ac poftx molediui. quia 
utrunq; multo plus ualcrct.argu.l.j. 
cum lbi not.ff.ad Trcbcl.& arg.glo. 
norabilis m l.j. jf.j. m ucrfi.agcndo. 
in fi.ff.dc fitpcrfi.& gloft.m I.fcmpcr 
in ftipulatiombiK. ibi,itcra6tus in-
tclligc cnam adtum rationc rci. dc 
rcg.uir.&rgloft.inl.in obfcuris. cod. 
titu.facit c.j. jf.donarc.in ritu.quali-
tcrolimfeu.pot.alic.& quodno. Lu 
do. in 1. diuor. §. ob donationcs. in 
jj.col.ft. foluto matri.^& idcirTdico 
de iure pafccndi, ut non uemat in 
ticnditioncfafta dcfundo, quando 
precmm conucmrct folumrci ucii-
ditjc,& non mri ctiam pafccudi,per 
pracdi£tapii~tdi£tapafcuanon crant 
dcputata(id ufum fundi ucnditi, ncc 
co nominc nuncupabantur curn fun 
do ucndito: & tunc aut pafcuVljuc 
ltispafcendi, nodcbctur nifiifiyqui 
liabct certuin numerum camporum 
xxv. ficut eft qmbufdam locis ftatu-
tum.& tuncu quis ucndidcrir fim-
phcitcr fundum fuum promaiori nu 
mcro camporum xxv.etiam non ui-
dctur uendcrc pafcua .  fcu ius pafcu 
fculandi: quia illud lus non debc-
tur extranco cx forma ftatuti, mfi 
habcar uigorc cmptionis :  quia m 
ca non cft nominatux. 1.111 utndcn-
do. m principio. fF. dc contrahcnda 
cmptio.ticcuigorcftatuti,qiuaillud 
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non Ioquitur nifi in habentibus c6-
moduin burfalc fingulis mefibus,pii 
ta quando beftiK homuium illius uil 
lac pafcutur gratis & fincaliquo prc-
cio.quoddctur comunitati.nam tuc 
hcct nomcn fit uniuctforum, tamcn 
cffcvtus cft fingularis: utl.ficut.L.j. 
ff.quod cuiufq; uni.no.& d.I. intan-
turn. jf.uniuerfitatis. F.t idc dico , 
omnis utilitas pcruciicritaduntucr-
fitatcm, & ca pofteadiuidentur mre 
fingulan cadcm ratione.Sed Archid. 
& Rof.Xiiij. quaeft.ij. C.j. dicit quoc^ 
licctincaufa uniucifitatis conftitu-^1 
tionesdcuniucrfitatc admittantur:'^ 
tainen nd omnino cis plcna fides ad-
hibetur: & ficnd faciut plcna proba 
tione.inducunt Ant.de But.in c.cum 
nuntms. cxtra dc tcfti. qui dicit hoc 
di£tum Arch.proccdcrcquoaduni-
ucrfitarcm, nd quo ad ccclcfia: quia 
res uniucrfiratis plus fpc£tant ad fin 
gulos, quam rcs ccclcfixad fingu-
ios.Et fic itult Antonius dc Butr.fa-
cerc differctiam mtcr uniucrfitatcm 
fingularcm & ecclcfiain. quac dif-
fcrcntia nonplacct Ioanm dc Imo-
la , in didto c. cum nuncius. cx quci 
comodum itaapplicatur uniucrfira-
ti m uno cafu , ficutinalio. ncc ma-
gis fpcStat ad fingulos m unocafti, 
quam inalio. *Vndcipfc dicit,cj» «s 
ubi plurcs quim duo rcftcs pofiimr 
habcri, duodcuimicrfirarcnon fuf-
ficcrent :  & hoc inodo intclligatur 
didtum Archidiac.Scd ubi non pof-
fcnt habcn nifi duo.forte propier fa 
£ti antiquiratcm, tunc in iiiblidmin 
ftarctur di£to duorum teftiu.ex quo 
commodum uenit applicadum uiu-
ucrfitati. facit lnfimili quod notat 
Barto.l.dc mmore.K. tormenta.ff.de 
qtixftio. Ego autcmm hocarticulo 
qtiantum ad marcriam mris pafccdi, 
puto ahtcrcfic diccndum, ita diftin-
gucndo : Si quxritur an homincs_ 
dc uniucrfitatc poismt cile tcltcs^ 
aut 
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aut cft quacftio intcr homincs dc uni 
ticrfitatc,ilh diftindte poflunt m tc-
ftimoniuadlubcn, & dcponcrcpro' 
uno dcuniucrfitatff & pro aho.quia*. 
tuc ccffaret caufx fufipicio,cum prXz -
fumatur in dubio reftis dihgcrc unu 
ficut aliu, cx quo ccnfctur mtcr cos 
ellcpar aftc£tio,ar.l.non folum.jf.de 
tmo.& quodno.Bart.ff.deritu ntipr.* i 
Er ita tcnct Car.Za.in c.cum nficius. 
in fin.cxtra dc tcfti. & pro hoc facit 
quod not.BartoI.inLcxtratico. jf.de 
£tixftionc.ffde qu.r4.& 1. qui iftud. 
ad tin.ftidc ttfta.pro hoc cft tcx.ctyti 
gl.magna in fi.in v.q. & c.confangui 
nci.&'gl.& Dofto.in c.poftrcmo.dc 
app.& quodnot.Bald. inl.cumalia:. 
C.de legi.aut cft quxftio intcr homi 
nesaliquosde uniucrfitatc & cxtra-
ncum,& tunc alij dc uniucrfitate pof 
funt cifc tcftcs.nififcntirent aliquod 
commodum ucl fentircpoffeiit:quia 
fimilem caufam habcrcnt, ut c.pcrfo 
Bas.cum ibt no.cxtradc tcfti.Aut no 
cft quacftio tnrcr homincs dcuniucr 
fitatc, fcd mterumucrfitatcm & cx-
trancum:&tuncaut tradtaturdeiu-
rcpafccndi compctcnti tantumuni 
ucrfitati, ita qudd utilitatis cffc£tus 
intotumuclm partc tienitctiam in 
fiugulos dc uniucrfitatc,uel princi-
pafircr: qmafinguh dcpafcunt ani-
malia iiia,&runcnon poilent tcftifi-
can ilh,qui funt dc lpla uniucrfitatc: 
quia diccrctur cifc tcftcs in fa&o pro 
prio.Lomnibux.ff.de tcft.& l.uullus. 
ft.co. tit.Idcm quando utilitatis cffe 
dtus piincipahter compctcrct uniucr 
fitati, & m confcquemiam fingu-
lisdc umuerfitate.puta qma uniucrfi 
tas locat pafcua, & rccipit prccium, 
quoddmidit poftca intcr fingulos, 
& ide cade rationc, ut dixi. facit gl. 
fingularis.l.dcmrc.ff.ad municip.& 
no.Lcx quacunq;.fffi quis in ius uo. 
non ic.quod cft intcl!igcndum,qua-
do /unt finguli capaces lllius utihta-
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tis:alias fccus,ficut contingit in cau-
famonaftcrij.quialicct quandoq; dc 
boms monaftcrij fiant portioncs in-
tcr fingulos monachos,ut c.infinua-
tc.extra q clcrici.& c.dilcdto. dc prac 
ben.tamcn non finguli monachi ha-
bct ius pctedi illas portioncs, ut ibi 
not.facit quod habetur m c.ij. de fta. 
mon.&c.cdoccn.de rcfcrip.*Etpro 
ptcrca finguli monachi in caufa tuae 
uniucrfitatis potcrunt teftificari .& 
hoc uidetur Cardina.Zaba.in d.c.cu 
nuncius. qui facit diffcrcntiam intcr 
caufamumuerfitatis fccularis, & cc-
clcfiafticx/Aut tradtatur deiurcpa-
fccdi, quod compctit uniucrfitati tl 
tum. quia nullo modo communica-
tur cum fingulis de uniuerfitate.ncc 
intcr cos diuiditur: & tunc quacntur 
liunquidhomincs dc illa umuerfita-
tc pofsmt in tcftes admitri & cxami-
nari:& dicquddfic, pcr 1. inrantnm. 
^.uniucrfitatis.ff dcrcrum diui.&I. 
ftd fi hac.^.qui manumittitur. ff.de 
in ius uo. Aut quxriturmmquiddi-
£ t u m  e o r u m f a c i a t  p l e n a m  f i d c m ,  Sc 
fic an fint didti tcftcs omni cxccptio 
n c maiorcs,& in hoc cgo tcncrcm o-
pi.Archi.uidchcct qttodnon faccrct 
plcna fidcm,fcd prxfumptionem m-
ducant. quia ncgare non potcft eos 
non habcrcaliquam affc&ionem ad 
fuam uniucrfitatcm. quia fi commu-
nitcr habctc eonfucucrunt,idco hoc 
pracfumcrcdcbcmus.ar.l.certi condi 
dtio.jf.fi nummos.ff.fi cer.pc. & per 
idquod habcturper gl.& Doit.ml. 
j.C.dcarb.& idco non funt omm ex 
ccptioncmaiores, cx quocxceprio 
ifta prxlumptapotcft cis opponi,ut 
eft gl. no.in c.j.in ucr.maiorcs. cxtri 
dc confang.& afft.& inftitu.de inu-
ti.ftipula.^.itcrnucrborurn. Ncc fa-
ciodiffcrentiamabfolutc intcr uni-
ucrfitatcm ccclefiafticam & fccula-
rcm , ticut raccre uitlctur Anton • Je 
i»utv.in d. c. nuncius.de tcftib. puro 
x $ tamcn 
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tamcn quodmaiorcm prjcfumptio. 
ncin faciant, qni funt de unintrfita-
tcccclcfiaftica qudm llli quifuntdc 
fcculari. tnin quia minus iuris liabct 
Ecrfon? ccclcliaftjcx:ga ius quod lia ent inuniuerfitatc ccclcfiaftica,no 
tranfmittuntad luercdcs.ficutfaciut 
laici.iuxta no.in c.prxfcnti.dc ofT;c. 
or.in vi.cnm fi.tum quia pcrfonac re-
ligiofx,fcu ccclcfiafiicq magisindu 
bio funt dignse quam fccularcs .ar-
gu.glof.no.lxx.di. monaclius.in ucr. 
cxaminari.Crcdo tamcn fi clTcnt plu 
rcs.fidcm plcnainfaccrcnt: quiahoc 
quoddcficit in fidc, fupplct numc-
a Numcrus. rus a. ut glolTnotabihs in \.\ij.§. 
Nttweruf ma- ciufdem quoq; principis. in ucr.nu-
iorftat f»'*fu. mcrus.ff.detcfti. &pro hocgloff.). 
tni maioriucri 111 c.cum a nobis.& it>i Dodtor.cxtra 
tatc.inSpe. de dc tcftib.& tcxt.cum gloff.in c.cau-
tejle.§.j.uerfi. fam qux.cxtra dcproba.facitquod 
quidfioes. not.BartoI.inlj .§. ldcm Cornelio. 
gl.tiif.ej.Hj.fite ff.dc quxftio. & Bald. in 1. fi quis cx 
Jles. §. :n tejlit argcntariis. §. IJ. ff. dc edcn. In hoc 
bm.ubittiam tamcn concludo rclinqucndum cf-
fonit cft&doj>- fe arbitrio ludicantis, an lllis tcfti-
feratur numc- bus fit plcna fidcs adhibcnda, qni ha 
rut dtgnitati bct confidcrarc qualitatcm & con-
tefiiu.Etnume ditioncm teftmm fiuc pcrfonarfi, & 
ru* maiorfacit quantitatcm caufx.& li tota uniucr-
fvjtfumimaio- titzs magnam habct in illa caufa afFc 
re xfiit. m Spe. dtionem , ita ut fit fufpicandum de 
de elecl. § lllis de uniucrfitatc tcfiantibus. arg. 
uer.pul/licatio l.iij.£.j.& jf.ciufdcmq;principis.cu 
ne. 
I 
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ms palccndi fcntcntia.argn.I.vj.cfu* 
incipit iifusfru&.£.j. ff. deufufruvt, 
Qninto acqturitur ctiam hxc fcr-
nitus fegc.ucl ftatiuo. Nam l.acqui-
ritur.id c(t,acquifita cfhquia de nirc 
cautum cft, ut quicunq; pcr tcrram 
tranficns.cquum fuum pabularc uo-
luciit ,iuxta tnaminpropinquolo-
coamplcdipofsit adrcfcdioncm & 
rcfpnationem cqtufui impunc, ctia 
hcrba uiridi,& fylua finc uaftationc 
utatur pro fua commoditatc & ulu 
ncccfiario. IiA»dicit tcxt.in c.j.§. 
jin.in titul.de pacc tcncn.m ufi.fcu. 
qucm tcxt. dedara ,ut ibi pcrDodt. 
Iac.& Albc.& hoc tcnct ibi Bald.^ui 
dicitpcr illum tcxt.quod qmcunqi 
tranhtper tcrram cum cquo, potcit 
cquiim fuum faturarc mxra uiam, & 
potcft ctiamuti hcrbauirjdi,& iylua 
iinc dcuafiationc alicmus. & idcm 
tcnct Albcr. dc Rofa. in 1. fin. C. ad 
1. Aquil.pro hocfacit, quia dciurc 
diuino licitum cft comcdcrc uuas 
in agro altcrius, fcd non cxportarc, 
& colligcrc fpicas,&no mittcrc tai-
ccmin mclfcm alicnam.dc confcc. 
dift.v. dilcipulos. & plusdixit Bart. 
in l.ij.in fin.pcr illum tcxt. C. depa-
fcu.pub.ucl priua.hb.xi. qudd miti-
tcs impcratoris dcfccndcntcs ad par 
tcs Tufcix,polfunt pctcrc a Tufcis, 
ut afsigucnt cis prata, quibus pol-
. t  t  fint cortim cquos pafccrc: non tamu 
ibi nota.ff.dc tcftibus. *Scdponej2 dcbcatdcuaftarcprataait ibi. Scd 
iuxta prjcdi£ta,quod tcftis cxamina- contraprxdi£ta opponitur,& uidc-
tus in cauia uniucrfitatis, puta paf-
cui,fi fcutit commodum.dixit quod 
non: an intclligatur falfum dixillc 
ut repcllatur a tcftificandomcl quan 
do colligitur cx prxccdcntibus,fi rc-
pcllcbatur, dixit falfum, aliis fccus. 
Itcm dixit Rarto.in l.cx quacunq;.in 
iiij.colum.ff. fi quis in IUS vio.non ic. 
dcquodicutibipcr cum & Dofto. 
quod ptrprnro tenc mtnti; Quar-
to priuci.acqniritur hadc lcruitus uel 
tur quodimmo non liccat in aheno 
pafccre cqutim ctiam iuxta uiam.l. 
Quintus Mutius.fF.ad.I.Aquil.So.il-
lc jf.fi.in c.j. dc pacc. debct intclligi 
fccmidum Audrc.de Ifcrn .  ibi,qnod 
illc qui pafccbat.nd crat in agro, fcd 
in uiaiunde fc appropinquabat ad fc 
pcm fcparantcm agrumauia, & ie-
cipicbat dc licrba.ucl frondibus pcn 
dcntibus fupra uiam : ucl accipicbat 
dcherbacx lylua ibi propinquaiu-
xta 
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xta uiam pro rctcdtione cqui fui fcf-
fi.quod licct.dtimmodo fincdamno 
faciat. & c(t ratio ,  quia fibi prodclt, 
& altcri non nocct.fF.dccmdt.l.in de 
bitorc.in fufcddo. Iacob.dc Altia. 111 
d.c. j>.fin.dicit,qu6dlicct iftaic£tu-
rainfc fitucra: tamcn non uidctur 
ilhlitcra: conucnire: quiaille rcxt. 
$. fin. prxfupponir, quod tranfitus .  
ticbat pcr tcrram & non pcr uiam. I-
tcm qma fatis modicam dubitatio-
ncmhabcbat, idcirco ali/legunt fc-
cundum cum,quod lftc cqmtans pa-
fcebat cquu fuumin agro iuxtauia: 
quodlicct, tum quia fibi prodcft & 
alij nou nocct, tum quiafacit hoc cx 
nccefsitarc, aectiaip qiiia ujtfcgrg-
dcbatdominumpcrmiffiirinajilipc 
fcirctjiindc non dicituj; dclmqucrc: 
ut not.inftudcoE.ljux cx dclic.naf. 
jT.furtum. Item quialicct hoc uidca 
tur iundicum , tamcncum iftud fibi 
prodcft,& altcri non noccat, xqui-
tas fiiggent.ut hocadmittatur:ut ui 
dcmusin fimili, in l.in fumma. jf.itc 
Varus.ffdcaqua plu.arccn.& ira no. 
gl.quxhoctcnet.xxiij.q.ij.c.fi. Sed 
circa prxdida communitcr funtfta-
tnta, qux fpccialitcr prouidcnt, in 
q?iotoco,& in quo tcmporc licitum / 
13 fit pafcularc. *Scd quid fi ftatutu cftj 
in ciuitatc, ut i.i talibus pratis homi 
ncs 110n polsint tcncrc bcftias ad par 
fccduinfra tcrminos dcfignatos. & 
fic in ccrta partc prati potcrit pafci, 
& in ccrta non.& quidatn fuit accu-
fatus,qu6d tenucrat bcftias in dnflis 
pratis, nccfucrat diutum inaccufa-
tioneinfra tcrminos dcfignaros , & 
fic fimplicircr fuit probatuin , an cx 
hoc fcqtii pofsit condcmnatio.Barr. 
formathancq.in l.dcpnpillo./. qui 
nnnciat.fFcod.titul. pcr quam dicir, 
quando unum & ldcm fai£tnm non 
eft prolnbitum 111 qualibct partclo-
ci, debct cxpnmi & probari illa pars 
loci, 111 quafaftum cft punibilc. Sr 
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prohoc uidctur tcM.fecundu eu in 1. 
j.in fin.cum l.fc.ft. dcinccnd. ru. & 
nau. Itcm dicit Bartol. dc tcmporc. 
Poncpoft mcdium mcnfem Martij 
licctpafcularcin ccrtis pratis,& non 
antc. qtii accufauit dcmcnfc Martij, 
non dicit 111 qua partc di&i mcnfis: 
nificxpnmatur,& probctur llla pars 
tcmpous, in qua fa&um cft ptimbi-
lc , non fcquitur condcmnatio.pro-
hoc optnne facit quodnot.l. eum a-
6tum.ff.de neg.gc. & pro hoc ego al 
lcgo quod 110.Angc.in l.m fubftitu-
tionc. dcuul. & pup.ubi dicit pcr il-
lum tcxt. quod tibi ccrtum & dctcr-
mmatum tcmpus cft dc fubftatia dif 
politionis.illud pundtuahtcr inter-
ucnire dcbct, alias difpofitio non tc 
nct. allcg.d.l.cu a£tum.& 1. inatrcm. 
C.dc proba. pcr qucmtcxt.Bald. lbi 
14 dicit mtiltas quacftioncs fimilcs,*ui-
dcliccr fi cx formaftatuti magnatcs 
non polTunt mtrarc palatium antc 
pulfationcm campanx fub ccrra pcc 
nz.fi probatur introitus, non fuffi-
cit,nifi probctur cxplicitc,quddper 
cufslt poft fonum campanx, ucl m-
trauit antc fonum.l. dcnunciafie. §. 
quid tamcn.ff. dc adult. 1. prxtor.F. 
dotcm.ff.uibo.rap. Itcm presbvtcr 
'  a parochiano pctit dccimas de qux>-
fitis: & paroclnanus dicit i"e non tc-
ncri: quiaillc quxfimt antc confi-
liu I.atcrancnfc.dcbct cnim probarc 
quddantc quxficnt, cum faccrdo-
tis intcntio fitfundata dciurc com-
muni, fecuiidum Cyn. & Angclum 
iS indifta l.in rationcm. * Idcmdi-
cit Angcl. fi creditor agir hypothc-
caria contra ipfum pollciTorcm.pof-
feilor confitcturrcm fuiffc dc bo -
nis dcbitons: fcd ncgat fuiffe cius 
tcmporc obhgatioms contradx. 
Na crcditor dcbct probarc,qudd il-
lo tcporcfucrit dcbitoris.quodiftud 
cftdc fubftatia adftindadu injcnonc 
crcdit0iis,fcwudu Cy.inl.& qux no 
dum. 
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dum. §. quoddi<jitur. ff. dcpigno. 
quoddicit cflc ucrum in priuato crc 
ditorc agctc:fccus cft in hfco , ut cft 
tex.fin.iccuudtiin unamlcduram in 
l.j.C.dciurc fif. Itcm pro liocallcgo 
2uod no.idc Ang.in l.ij.in ij. col. C. e pcti.hacrc.ubi dicit.pcr illam 1* o> i 
ubicunq; alicjuod tcmpus puniftuah 
tcr cft dc fubftantia ad uidoriam re-
portandam,illudtcmpus dcbct pro-
oari liquido & pundiualitcr. allcga. 
d.l.matrcm .&r d. 1. cum adum.&ldc 
dicit in locorut d.l.non folum.L.fcd 
titproban.& idcm dicit in procura-
torcdcnunciantc ut procurator: ut 
I.denunciaffc.tf.quidtamen.ff.dca-
dult. & idcmctiaindicir clle lnaha 
qualitate.l.prxtor. §. non autcin. & 
F.fi quis dolo.ff.fi quis tcft.li.cf. rnfi 
tu.& idcm uultipfe Ang.inl.j. £.fin. 
ff.dc inccn.ru.& na.qui dicit, quod 
ubi lcx cxigit ccrtum locum ucl tcm 
pus.illuddcduci & principalitcr pro 
bari oportctcut ibi.& l.fi quis cx nau 
fragio.co.tit.& 1.libcllorum.ft.de ac 
cu.cum fi.& idcm dicit Angc. m l.cu 
qui.£. Publiciana.perillum tcx.ff.de 
pub.qui fubdit, quod cautus fitillc, 
q debct probarc in dcduccdo & pro 
bando didtum tcmpus pundtualitcr: 
aliis fuccumbcrct. tacit 1. fcd fi alie-
num.F.m cxtrancis.coil.tit. & iftam 
fcntentiam tcnct ctiam Barr.in l.ma-
trcm.circa prin. C. dc probat.qui di-
cit, quod quandocunq; probatio co 
fiftitindiftcrentia tcmporis ucllo-
ci, oportct qu6d fundus cxdiftc-
rcntiaprobct diffcrcntiam, pcrdl. 
matrcm. & per d. I. cumaftum.facit 
I. in illa ftipulationc, fi Cal. & l.hoc 
iurc.& quod ibi not.Bar.&Doft. ff. 
dc ucrb.obl. & idcm in cffc6tu tcnet 
Bald-i»i I.fin.m iij.colum.ucr.cx qui-
bus concludo ibi,ubicunq; iurisra-
tio.C.deedic. diui Adri.tol. & pcr 
hocetia facit,quodno.Inno. in c.cu 
inhibitio.m ylti.gl.cxtri dc cl5d.dc-
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fpon.& quod no.FIor.ini, fi domi-
iius fcruum.in fi.ff.adl.Aquil.qui di-
cit pcr gloflabi, quod ubi a£tus po-
tcft fc habcrc ad liabittim, & pcrnuf-
fum.lcmpcr indubioiiirclligiturcf-
fcfa£tus cxpotcftatc permittctc. & 
dicit hanc cflc liotabilcm prxfum-
ptionc,quac probatur in l.mcrito.ff. 
pro focio. & dc ifta quacftionc uidc 
pknvpcrabbatcm in c.auditis.in ul-
tuna cliarta.cxtra dc prxfchpt.&ad-
dc l.cum tc. & quodibi not.Saly.C. 
dcdona.l.aut Stichus. ff. dcftat.lib. 
*Qua:rofcxto princ»palitcr,quo i/ 
modo quis dcbcatuti fcruituteiuris 
pafccndi. & pnmodic, quoddcbct 
uti nront m conftitiitione fcrintutis 
cni|MPHfiim r(t. arl j f 
nt.ff.dcpofi.ijc^proutcftconitictu-
doucl ftatutuminTocoTarg.l.quiJu-
minibus.ft.de fcr.ur.pr<e.& l.an into 
tum.C.dc.cdi.priua .facit quoddixi 
ftipriin fcrmtutcaqu^du&us,»! viij. 
q.prin.& ideo quis dcbct utnllo£C-
ncrc pccorum, dc quibus conncntu 
c(t'in conltitutionc lcruitutis, & no 
alio:arg.l.ceito gcncri.inprin.& pcr 
toram illam l.ffdcfcrui.ruft.prxdio. 
*Scd quidfifimplicitcre^ 
tuta fcrtntus,ucl nis palccntfiTnTun^ 
do alicno,an pofsit cuin omni pcco-
rccumfculs: gcncris pal'ciilari.>& ui-
dctur.quod tic.ii no dt cxprtiTa Ipc-
cics pccoruin.argti.l. in rradciidis.in 
prin.ff.com.prx. & d.l.certo gcncri. 
£.fi.& 1. fi fcruitus.in princi.cum ibi 
nor.ff.de fcr.iirban.prxdio.quod crc 
do cfic ucrtim.nifi cx aliis circunfta-
tns apparerct contrariuin 
pcr I.ii fcriius' plurium.^ fi.cii ibi no 
tatis.ffde lcg.j ctim ii. * Itcm quid 
ficxprcffum dc pccudibus, & rcpc-
riuntur pccudcs gcntiles & nobilcs, 
qux habcnt oprimam lanam, & ma-
gnam curam & cuftodiam rcquirut, 
ut funt pccudcs Vcroncnfcs: & rcpe 
riuntur ctiam alix quxhabcntlana 
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groffam,& non rcquirunt cuftodia, 
utfunrpccudcs Itaix.& fermtus fim 
plicitcr cftconftjtuta dc pccudibus, 
an poisint ad pafcua dtici tam pccu-
dcs groflx quuni uobilcs , ucl ccoti-
tra ? puto quod fit mfpiciciidus lo-
cuv, in quo fir fcruitus conftituta: 
qma fiin illo funt tantum groflx,no 
intclligcretur dc nobilibus:& ccon-
tra.fialiquoddammim uvl intcriflc 
cflct couftitucnri fcruitutcm : qtiia 
in dubio uidcrur cflc a£tum dc illis 
in loco ubi cflc conlucucrunt.argu-
mcnt.l. fcmpcr in ftipulatioiiibus. 
cum ibi notatis.ffdc regulis lur. ncc 
dcbct applican numcro pccorum u-
ti inpalcciido.qnum fit icruitus con 
ftituta.arg.d.l.j.^.Trcbatius.cnm $. 
fcq.ff.de aqua quoti. & xfti. dc qua 
ctiam dicam in lcq.q.prinr. ncc in a-
Iioloco ucl tcmporc, cum fir fcrui-
tus conftituta.l.ccrto gencn.ffdc fer 
uit.rufti.prxd l.fi coloco.^. finjFfl 
fcr.uen.& l.ii cui cft uia.in prin. & 1. 
fi quis alia.in princ.fi.qucinadin.fcr-
uitutcs amit.& 1. fi communcin. §.j. 
cod.tit.fcd ubi non ellcr couuentio^' 
uclco n lHTTTOTOfit ftaturum, dcbct 
uti fccundum naturam fermtutis m 
ris pafcendi. dc qua habcturm l.pc 
cons.cum l.fcq. ff.de fcrui.ruft.pr.vd. 
io * Itcm nondebct quis uti pafcuis 
cum pccoribus morbofis fcu pcftifc 
risjquia alia pccora contagionc mor 
bofipccoris pcrircntfcupcnrcpol-
fcnt.l. Itilianus.in princ. cum lbi no-
tatis.ff. dcadt.cmpti. Vndcdicitur, 
Morbidafa^tapccus, rotum corrum 
pit otule. Nc maculct focias,cft fc-
paranda grcgc. Erideo fcribir bca-
tus Hicro . Rcfccandx funr puiridx 
carncs,&fcabiola ouis rcpcllcnda, 
nctota domus ardcat, malla corruin 
patur,corpus putrcfcat, & pccora m 
tercant: ut habctur xxiiij.q.nj. refe-
candx.& pcrhoc cft rcxt.in c.fi.uer. 
«ucm morbrdam.ff dcfta.ho. & ibi 
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glofl. dicit, quod ttna ouis morbida 
totum gregcm mficir.xlv.dift.fed ll-
ludrcfcrt. & facit tcxt. cum glofl.j. 
ucr.iundta.^.ex hoc cdicto.ft.de da. 
infcc.& tcxt. inl.ij. c. de fum. tnn. 
pcr qucm dixit ibi Guilicl.de Cu. & 
Bald. & Paul.de Caftro. & Do£tor. 
11 * quod ubicunq; cft huiuimodi tr-
mor lnfevtionis, potcft ficri cxpul-
lio ctiam dc ciuitatc.allcg . in auteu. 
lufiuran. quod prxft.ab his.in fin.& 
ctiam dicit,qu6dfialtqua inhonefta , .  
mulicr ncnit m uiciiiiam*. poiltmt 1 v lcmiam. 
uicinitaccrc lplam cxpclli .& idcin Vicincu tmt 
dclcprolis & limililnis.& dchocclt potrft rctmott 
glo.inc.j.in ucr.cxpcllam.de ufuris. r>'c>clnccm tn  
in vr. dehoc ctiam fcripfi in l.xdilcs domoyinnitnnt 
ctiam.^.Pcdius.in inj.no.ff. dc xdi. { in i s-V~c  OM. 
cdic.quod bcnc nota. quia quotidic C:M"' 
12,potcft coutingcrc. *Nunquid au- <*c Jttmma tti• 
tcm liabcns fermtutcm mris pafccn-
diinlundoalitno.dcbcat lpiamfer-
uitutcm poftea ditudcrc ? Diftinguc 
duos cafus. autambo iiint coureuti 
diLiidcre:aut utitis tantum uult diui-
dcre.altcr non.primo cafu fubdiftm 
guc: aut quxris de diuifionc fcruitu 
tis,& iftanonpotcftdmidi, quiacft 
indiuifibilis.l.fi unus.ff.de fcrui.ruft. 
prxdio.&l.fi fub una.$.fi.ff.dcucr. 
oblig.& hoc uult glof.fin.in fin.in 1. 
fi cx mco.ff.de fcruit.mfti.prxdio.& 
hoc tenct Bar.inl.ftipulationcs non 
diuiduntur. in princip.in ij.op.ffde 
ucrb.oblig.& cft ratio.quia fcruitu» 
tcs rufticx rcalcs funt fccundum in-
digentiamrci uclprxdij dominitis: 
& ufuim hoc xquiparatur.utl.crgo. 
in fin.ff.de ferui.ruftic.prxdio.& uo. 
Bart.in I.ca.^.Cato.in vj.q.& dl-fti-
pulationcs nondunduntur.in liij. q. 
poft mcdium colum.deuerb.oblig. 
& ldco ficut ufus cft indiuiduus,!. 
ufus pars.ff.de ufu & habi. ita ctiam 
fcruitus iuns pafccndi ucl de ipfis pc 
coribus.& in his potcft ficri diuifio, 
uidclicct ut citra partctn fundipa-
fca* 
I 
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fcantur,& in illa fit fcruitus, & iii a-
liis partibus fundi rcmittatur fcrui-
tus.nt l.ad ccrtam.fF.dc fcrui.I.fi quis 
duas.tf.fi qms partem.fF.com.prxdi. 
facit l.ccrto gcncri.in prin.de fcr.ru-
fti.prx.& l.ti cui uia.m prin.ff. qutm 
admo.fcr.amit.non autem potcft di-
uidi pro |iartc inccrta pro iiidiuilo. 
1.partis.ft.de fctuitu.& l.qui pcr ccr-
tum.ff com.prx.& l.pluribus.tf. tin. 
de ucr.fig.& hoc uult Bart. in princ. 
fccuiidxopi.ini, ftipulationcs nou 
(JuiiduntifrAicTicfKoTjii.& (imilitcr 
nonpotcftdiuidi numcrus pccorum 
ntil prodiuifo pFo pccdfiirn nTTinC' 
ro,&non alitcr.arg.l.ufufruduariii. 
£.in umanis.& quodibi no. Flor. ft". 
dc ufid'r.& tcnet Bart.in ij.op. diccs, 
noncapcrct ctiain diuilioncm pro 
diuifo:quia fi ficrct talis diuifio, ntil 
Ius crit ufus:tamcn fi ficrct huiufmo 
didiuifio intcrhabetcm fcruitutem 
iuns pafccndi, & dcbcntcm fcruitu. 
puta xxv.campos,oinniuo non com 
prxhcnditur uigorc cmptionis:quia 
111 ca non cftiioimnatus.l.inucndcn 
do.in princip.ff.dc contrahen.empt. 
ncc uigorc ftatuti.-quia illud non lo-
quitur nifi in habcntibus xxv.cam-
pos. immo plus dico . ctiam fi ucn-
dcns diccrct, qudd non comprxhcn 
derctur ius pafccndi , 11011 ualcicr. 
arg.I.fi ita fcript. §. dc rcgul.cum ibi 
no.ff.delibc. & pofth.Aut ucndidir, 
xxv.campos,ucl ultra:& tunc tcnco, 
qnando ucnditio cffct fimplicitcr 
ta6ta, nulla mcntionc dc iurc pafccn 
di, quod ucnit IUS pafculandi tan-
quam connexum.argum.d. j?.rcgula. 
cumibi notatis pcrgl.&Dodtor.fa-
cit I.alicnatio.ft.de contrahcn.cmpt. 
& l.traditio.in princi.ft. dc acqtii.rc. 
do.aut pafcua iiticius pafculauH co 
pctitjLim fuoiurcproprio.-puta quia 
cmit ucl ahtcr acquiunit ius pafcu-
landi infundo altenus ucl commu-
m,& uendidit poftcaahum fundum 
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fuumnulla habita mcntionc dc ia' 
rcpaiccndi. & tunc non comprx-
hcnditur lllud ms pafculandi: pcr di 
ttaml.in ucndcndo. in principio. 
* Scdcirca przdidta dubitari po- ij 
tcft, an ius pafculandi qua:fitum pcr 
tyrannum contra ius in prazdiis aiic* 
nis trafcar m ccclcfiam. & dic quod 
no,quia ccclefiacft cultrix& audtrix 
mfticix, ncc patitur aliquos contra 
iufticia in fcfcnrc ucl in altcru, licct 
prmatus fxpcdcuictaiufticia: ut cft 
tcxt.fing.in c.j.$.8c fi clicntulus. iu 
titu.de alte.feu. Et quiaccclefianoii 
fucccdit in aliquoturpi quxftu, c.cx 
tranfmifta. cxtra dcdeci. & ldeo de^ 
bctillis reftitui,quibus cftiniufteab 
Iatum,& ufurpatum.uel paupcribus 
erogari.argu.c.cum tu.cxrra ac ufur. 
&c. cuin iit minus. de Iudxis.fjcit 
I.ij. & quod lbi nota.C. dc cpi.audi. 
Tcrtio acquiritur fcruitus t  (iticius 
paictiljndi" prxfcriptionc ucl coiv-
iuctudincprxfcnptajicutalia qux-
libct fcruitus ,  & IUS acquiri potcft. 
ut !.).& ij. cum lbi not. C. de lcrtiir. 
f & l.f^ruirurcm pi xdiorum . cum ibi 
'  no.pcrgloif.& D<T^f£TT?rfcrui.& I> 
hoc mrc. $. dudtus aqux. ff. dc aqua 
•quoti.& xfti. & c. fin. cum ibi nora. 
cxtrj dc confuctu. cum fi.& iftud cft 
clarum. * Scd dnbium potcft cffc lSf  
quanto tcmporc prxfcribatur.Et di-
ccnduincft, rcquiri tantum tempus, 
cuius initij mcmoria non cxiftat 
in contrarium : quomam hxclcrui-
tus habetcaufam difcontinuam. ut 
di£t. $.du£tus aqux. & l.foramcn.in 
priuc.& $.j.ff!dc fcruitutib. urban. 
prxdior. niliallcgetur titul. &adi-Efum probandtim dcducatur,& pro-
ctur iplum fuiifc in poflcfsionc.ucl 
qtiafi.huius fcruitutis, uel iuris pa-
fcendi.ut nor.gloll*. not.in d.l.fcrui-
turcs prxdioruin.& gloffj.l.j.F. dc-
niq;. cl. ij. ff dc aqua plu.arccnd. & 
gl.in l.j.& Do£tor.in c.pctucmt.cx-
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tradcccnfib. & dixi plenc in j. hbr. co mandati habcttin^F.inandsl.qni 
vnj.q.princi. & fnpriln titul. defcr- patitur. quod crgo pauci pollcue-
ui.aquxdu£t.ucr.circa tcrtium,quan 
do nulla eft conucntio . * Scd du-
bium tft qualitcr probctur poifcf-
fio, uel quafi lcruitus iuris pafccndi. 
& fic qux pcrfonx dcbcant pafcu-
• • i:n. 
pautur. quod crgo pauci pt 
runt, cxtcnditurad umucrfos .'&'lTc' 
cxtenditur prxfqriptio fcu coiTluc"-
tiiclo,fccuudum glolf.de quo pcr In 
noc.in c. dilcdto. extra dc oftic. ar-
chi.& hoc quidc uidctur ucllc Guil. 
t   pcri a; uiuu«>^ 
Uffe ad l.ocut inducaturdidtaprx- 2<rdcCu.indi&al.ficut.tf.j*quidicir 
icnprio lcu conltictudo prxlcri- anAA /T3i lv l l l i  n,,ha  Y.nclxxluniucr 
pta. & iu hoc diftmguc :  aut fin-
gularcs pcrfona: prxtcndunt , ad 
fuam priuatam tantum utilitatem fc 
prefcnpfijfc.aut uniuerfitatis.Primo 
caiu quado funt fingularcs pcrfone, 
non cft dubinm, qudd fiipfxfucrut 
iu quaii polfcfsionciuris ttcl feruitu 
tis pafctndi pcr fe, ucl alius eorum 
iiomiiK-.fufficir.argtimc.l. fin.in fin. 
cuml. lcq. & I. quod uulgo mco. in 
princip.& 1. intcrduin. cum ibi nora. 
r 
" -J/wfiin nnnd 
quod fi aliqm ,puta x.ucl xx. umucr-
fitatis^finguh uft^funt quodam nc-
n^orc, iu tAQto tcmporc cuiu^iuitij 
Mmoriq. non cxtatni contranum; 
licct uidcatur acqinjitum IUSITTIS fo* 
hs ,quia prxfcnptio cftodiofa.lcg. 
quod mco.tf.fin. dcpo. tamcn fi lpfi 
ufifunt nominc nniucrlitjtis, & tan 
*~qtiam dc uniucrlitatc. uniurrfirari 
TTIS quxntur . quia cum mtcrroga-
bunttir, rcfpondcbuiit,' lllco uh Vu-
"mus.quia timticrfitas hj!3ct ms.^'i-
I m I D I  ut
fff.deacqui.pof. Sectmdo cafu, quo  Ta pcr talcs acquiritur uniucrfitati. 
cft iimuerlitas, qux dicit fcprxfcri- facit l.lcd ca.dc 11.& I.an in totum.C. 
dcxdifi.priuat.&I.ij. C.qttx fit lon. ; iiiiiucrtitas, qux dicit lcprxfcri-
pfilfc. & tunc fi probctur per fyn-
dicnm, uclalios, qui rrinint tiiuucr-
fitatcm ,p6lltdille lumccrct. ut I.j. 
F.fin.& i!?i hocnotat Barro. & Do-
tior. & probaturinl. municipibus. 
ff.de coiidit.&de.ucl fi probctur, 
qtidd inaior pars uniucrfitatis pof-
fcdcrit,ucl confcnfcrit.utaliquispcr 
fc pofsidcrct.l.mctum. tf.animaduer 
tendum.ff quodmc.cau.& no.gloff. 
fin.in l.ij. ff.de acquir. pof. ucl ctiam 
fi probctur feruurn umucrfitaris pof 
fcdiffe.titul.dJ.j. L.fin.cum l.fc^.Scd 
fi aliqitx fin^ularcs pcrfonx dc uni-
uer h ta t c p o il cdcru ii ,ln u n q u i d hoc 
fufficiat pcr imiucrfitatcin , utuni-
ucrfiras uideatur poffcdilfc?uidc tcx. 
inl.ficut.tf.j.ff.qiiodcimifq; uni.no. 
& ibi glolf.in fiii.quod facitad ufum 
ncmoris per bcftias hoimnumuillx. 
& ibi Bald.cxpomt gloff.ut fi fingu-
larcs homincs uillx pafculauermt 
in nemorc, uniucrfiras intclligatur, 
licct non apparcat dc mandato co-
rum. quia pattcntia uniucrfitatis lo-
—- x  
confuc. & hoc inducit confucrudo, 
. tjtibi.Nccob.quoddicitur, prxfcri 
prio cll odiofa ,*crgo non anipliada. 
iflud ucrtim ilnpYa acquireiiTa, 
7cd poftquam cft quxfita,facifius am 
pliatur.l.apcrtc.ff. dc iti.ac.priua.fa-
jcit C.dcag.& ccn.l.cum fumus. libr. 
xi.&prxdi&a mtclligc ticra, fi pra^r 
di£tx talcs pcrionx lioc tcccnnt nD 
mmc umuerhratis, & demandatc^ 
tictlcicntiamiiucffitatis , uclrcgcn-
Tmmjphum^ pollelsTt> 
acquihta comcruatur, fed ctiam dc 
nouoacqui/itur. perd.I. cum l.lc.ff. 
dcacquir.pof.& pcrl. municipibu?. 
de condi .& dcmon.cdiudta l.qui pa 
titur.ff.man.& dicuntur ufx dc uolu 
tatc& fcicntiacoru quibuscurauni 
ucrfitatis commifta eftrnt 1. mtinici-
pcsintclliguntur. ff.ad muni.& no. 
per gloff.mc dilcdtus.el lccundo. 
in ucr. officialibus.extri dc tcftib.& 
intclligc . qnando llli rcgcutc.s fcic-
bant dtctas pcrtonas fingniarcs uti 
nomi 
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nomlnc corugi, fcu nniucrfitatis.-.a- J.j.if.dc iurc fif.ita multominus uidc 
potlct uniucriuaz pofside^ 
kc:cx quo tuut admim^ratores : ncc 
' !c,ebai,r pcr uniuer^tatt-ni pollTdc-
^-aiuaadacciuircdapollctsiont^i-t? 
quiritujradminiftratio.I.iij. in princ. 
& Lqucad.ff.dcacqui. pof.quiaani-
mus dcbct eifcapiiQrcgcntcs ciuita-
tc:ut d.I.j.tf. fi.cu l.fc.co.ti. &pro-
ptcrcainpra&ica^fis caj.itus.ut arti 
culcs & probcs.quddadimiiiltrato-
rcs lciucntn talcs nomine uniucrfiTa 
Tis lux pofsidcrc7fcd fi fimpliciter di 
ttx fingularcs pcrTonx ufc fuiflent 
di6to nemorc.ucl iurc pafculadi,abf 
qucmadato, & fcicntia uuiuerfita-
tJS,uclrcgctiuca. in hocdiftinguc: 
aut funt ufae nomimbus propriis, & 
cTa/ifcitT"mTnfacquifiucrut uniucrfi 
iatj,nec in acqrcnda pofiefsioiic,ncc" 
in acquifita cofcruada.I. ficut. tf.j.ff. 
^uodquifq; uni. no. * quiaactus a-i7 quialiocnon puto ueium: quia non 
gentiumnon debet opcrari ultra in- repentur iurc cautmn.Et contrariuin 
tur pcr rufticos pofic quairi uill^ fu^, 
ucl pcr alias pcrfonas fingulares um 
ucrfitatl fuq.fcd iftaratio 110 uidctur 
bona:quia Rofr.&Pau.dc Ca.in d.tf. 
Chryfogomis.tcncnt cotranu: fcili-
cct quodpcr ciuc,& cius ftipulatio-
ne acquiratur ciuitati, ficutpcr filiu 
patri: quia 11011 cft mmor fubjcdtio, 
quam hlialis:utI.ueluti.ffdc iufti.& 
iu.& nominus qui nafcmu fusc rci-
pu.l.j. tf.gencraljter.if.de uen.in pof. 
mit.Vndc Tulliusli.i.Officioru,N6 
folu nobis nati fumus,ortusq; noftri 
partim patria ucudicat,partim amici 
noftri.tacit 1. pofthmi.tf .filius.ff. dc 
capt.Ego ucro tcnco, quod non ac-
quiratur ciuitati,pcr d.f.j.tf.fi.cum 1. 
icq.cum gl.ubi cft cafus. if. dc acqui. 
pof.Ncc ob.du dixi,pcr ciucm acqui 
ri poifcciuitati, ficut pcrfiliu patri^ 
tcntioncm corum. l.nonomnis.if. 
fi ccrt. pct. aut funt ufac nominibuiL 
prppriis & uniucrlibtis, uct uniucr-
htatis tantum <v nor nTTrrmiig 
itat:& idem: quia paria funt no elfe, 
ucl cile,&nonapparcrc.l.in Lfundi. 
& l.tutcla.ff.dc cotrahc.empt.aut cq, 
fat,qu6d fuerutufa: abfq; mandato 
OTl fcicntiauniucrfitatis,ucl gubcr^" 
«antiu ca:&: tiic aut tractatur ac")>oi 
iefsionc ucl anafi. acauifitauniucrfi 
_tati|pcrtcx.in l.gcncralis.tt.dc acqui 
pof^& pcr ca qux dixi fccundfi Guil. 
dcCu.aut traftatur dcpofiefsionc 
uel quafi,dcnouo uniuerfitati acqui 
rcda.& tucuidetur quodius polfcf-
fionis ucl quafi.quscrerc uniucrfita-
ti non potuerit.pcr tcx.in d.l.j.tf .fiii. 
cu hfeq.ff.de acqui.pof.& hoc uidc-
tur probari hac rationc: qa ficut pcr 
ciucm 110 potcft quaen ciuitati ratio 
nc fubieftionisuu no.Bar.in 1. ftipu-
Iatus.tf.Chryfogonus.Edcucr.ob'. '& 
nptantcoinmunitcrDoc.in d.l.ftipu 
latus.tf. Clny fo goT uis.ff.dci fcrB ?o b. 
Prartcrca in alia uniucrfitate quam ci 
uitatc ucl patna , non proccdcrct fi-
nc dubio,per pra:di£ta. *Scdahud 
dubium quotidianum potcftoccur-
rcrc:nunquidius pafccndi compctes 
UJIIJC ucl uniucrfitati, pofsit probari 
pcrhomincs x. uillarucl unuicrfita-
tis.Iftaqua:ftioponitiirpcr Cy. inl. 
parctcs.in fi.C.ac tcft.gdicit, auod 
quando difputatur de pafcnis & nc-
tnoribus, in quibus bcftia: fingulo-
fum dcpalcunt, & finguirTigha inci 
dunt,fi lnducanturhomines de di-
&a nillaad tcftificandum.corum tc-
ftimonium non cft idoucunvqiua di 
citur tcftimonium in rc propria , cx 
quoadcum fpcvtat commodum . I. 
j.tf .in propna.ff.quando ap.fit.con-
juiidta l.ommbus. C . dc tcfti. ftd fi 
fingulinofcntirctaliquod comodu 
in particulari,fcd tatu in c6mum:qa 
folfi aifcrrctur comodu in comuni, 
puta 
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puta quia animalia folum comunis 
pafcebantur, uel pro comuni tatum 
Iigna incidebatur,tunc poflent cile 
teftes.ar.I.fi aute.tf .uniuerfitatis.ff. 
de re.di.&l.fedfi hac.tf.qui manu-
mittitur.ff.de in iusuo.&ctia itate 
net Ia.de Ra.& Spe.& quapjures an 
tiqui & moderni Doc.& ide uult Ia. 
Bar. & Gtnl.de Cu.in d. tf-gui manu 
mittutur.&ide tenetin effcctu Bal. 
in d.I.paretes.in fi.oui dicit,q> utili-
tatis cffeftus no diltnbmtur m fin-
eulos, fedpertinet adburlam uni-
iicrfalem: tunc recipitur teftimonm 
fingulorum: quia bona funt diuila, 
fcilicet uniuerfitatis, a bonis fingu-
loru: iccus ubi utilitatis effe£tus di-
ftribuatur in fingulos.Ifta fuitopin. 
originalis Cy.in d.l.j.C.ad 1. AquiL 
in addi.fua parua, quam quidam no 
habentrlicetPaulus ipfiim non alle-
get:imo contra eum cocludunt.que 
opi. Pauli licet cflct ucra, tamen tu-
deretur efle Iimitanda , quando ille 
qui rcduxit opus,nofuit in dolo:fe-
cus fi fuiflet: puta quia fciebac ie te-
neri ad feruitute, & non poffe opus 
cotra feruitute facere:quia tuc uide 
tur <p propter dolum fuu perdat hi-
cultate reducedi rem m priftinu fta 
tu m.ar.l.pen. tf .fin.ff.comoda.& l.fi 
feruitutem.de pig.ac.l.inter cauias. 
tf .& cum feruus.ff.ma.hqtF.in prin. 
ff.de noxa.cum fi. fed certe illa mra 
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reducibile.uel non.ut s.dixi. In hoc 
tamen breuiter concludas : autille 
cui debetur feruitus,redu6to tundo 
fcruientis ad culturam,uult agere a-
6tione 1. Aqui.ad emendatione dam 
ni,& poteft, fi tundus non eflctre-
ducilis ad prioremftatum . & iftud 
non habet dubium:& lta loquiturl. 
j.&ij.in prin.C.adl. Aqui.cum fim. 
Auteftreducibilis adpriorem for-
ma,& tunc tene quod iimiliter pof-
fit agi ad emedationem damni, per 
di£ta iura.led erit in facultate deoe-
tis feruitutem.reducere opus ad pri 
ftinum ftatum:& ita poteftloquid. 
l.ij.in fi. per ea quz dixi fecundiun 
Pa.aut agcre uiilt adtionel.Aquiliac, 
utres in priftinum ftatum reduca-
tur. & tunc aitt non eft reducibilis, 
& non poteft, fecundum Cyn.Bald. 
Ang.& Saly.in d.l.ij.& lftud eftcla-
rum.Autres eft reducibilis in prifti-
num ftatum:&in hocteneo,o> age-
repofsit, utreducatur,& praeltando 
interefse liberaretur, per ea quac fta 
tim dica m cafu fequeti: & ita uide-
tur comunis opm.autille cui debe-
tur fcriutus, uulc agere a£tione con 
fefsoria:& in hocftat dubiu,an pof-
fit agcre ad reducendum rem m pri 
ftinumftatum, ubi poteft reduci.an 
uero debeatagere ad intcrcfle tan-
tu : quia in actione cofefloria uenit 
interefle.l.loci corpus. tf ,m confef-
loquuntur m attionenoxali, in qua 2,9  foria.ff.fi fer.ue. *& quia in obliga-
interefiepraeftaripotdomino danu tioniluis tadti uenit obligatio adin-
paflo, non feruo, qui dedit danum 
cu forte ualeret multo minus quam 
fit damnu: lecus uidetureflein calh 
noftro,in quo non intereit eius.cui 
feruitus debetur.ut dammim mams 
fibi refarciatur,quam utres m pnfti 
nu ftatu reducatur: & fi aliqd inter-
cflet, plus etia lllud pofletpeti, per 
I.fi cmndics.tf.fi. cul.feq.ff.de arb. 
Communis tame opi. Dod.uidetttr 
cfle, quod fiat. Aut corpus fadft eft 
terefle.I.ftipulationes non diuidun 
tur. tf.Celfus. de uer.obl. contrariu 
tamen tenco, uidclicct ut pofsitagi 
contefloria adopusin pnftinu fta-
tum reducedum.quod fic probatur: 
quandocunquc fattum eft in obli-
gatione ex difpoiitione legali,fepcr 
quis tenetur ad ta&u.l.ftipulatio.tf. 
fin aute.ff.de no.ope.nun.& ibi hoc 
not. Bar.m fi.& idem no.Bart.in I.j. 
tf .j.in ij.col.&l.fiprius.in x.q-co.ti. 
y &Bart. 
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& Bart.& Dofto.in l.ftipulationes 
non dmiduntur.tf.de uerb.obl. Sed 
ifta paticntia, quod quis pofsitcum 
fuis pecoribus pafculan in fudo de-
bcnti feruitutem, uenit ex difpofi-
tione legali d.I.quoties.de ferui.& 
1. iij. #.dan.ff.de ufufr.ergo ad illam 
pr^ciie cogi potcrit,nec1iberabitur 
debens feruitutem, fi uult prxftare 
interefle. Si uero opus eftfadtum, 
eo cui feruitus debctur ignorante, 
& fic necexprefle, nectacite con-
lentiente: quiatuncaut erat igno-
rantia fa£ti,qiua nefciebat opus fie-
ri,fa6ti puta: quia bcne fcicbat opus 
fieri in fundo leruientis , fed igno-
rabat fundtim illum fibi feruictem, 
uel ignorabat fcruitutcm fibi dc-
beri.&fibiin aliquonon praciudi-
cat:& erit idem quod e/t in cafu pra: 
ccdcnti.cjtiando fcnnt, & conrradi-
a Anima! Labeo.& I.fed hocita.ff.de a-
Animalinda* Bua  hoc tcnetBar.& j,-
»o reptrtS, & b3tUr LSabint,s- comnu,m dl" 
iii.Auteratignorantiaiuris.putaqa 
rctetu, uel pro r  . , v ,v , , . /  . •* 
,  f.- fciebat tundum debere fibi feruitu-
fi f'ereat,dcbct r5m iur i s  Pafcendl '  & fcicba t  °P l l s  
'  '  ficri contraferuitutem dcbitam.fed 
jgnorantia iuris du£tus credeb.it do 
minum fimdi pofle illud opus 6ce. 
7i. ,s> rein fuipraciudicium:ideo tacuit,& 
"' ' / 'Fl  nu , l  non contradixit. & tunc idem, quia 
etiam error iuris in hoc cafu,ubi tra 
&atur de damno fiio euitando , fibi 
non nocet.ut dicit gl.no.qua lequi-
tur ibi Bart.& Doft.in d.l.Labeo.ff. 
deaquaplu.ar.facit l.iuris ignoran-
tia.l.ij.& I.erratnm.ff. dciur.& tac. 
igno. *Supereft aliaq.an illcqui3° 
repent animal in fundo, in quo fibi 
debetur fcruitus iuris nafcendi.pof. 
6t ipfum occidere, ueiretinere.do-
nec reficiatur damnum.quod dedit, 
tiel donec cognofcatur, cuitts fitil-
lud animal. Ifta quaeftio formatur 
in pcrfonadominifundt.pcr Spec. 
ln u-de aitore.^-j.uer.fcdponc.in-
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ueni pecudem.&perDo&.in l.hoc 
amplius.^.de his.ff.de dam. inf.pcr 
Bar.in I.ratum.ff.dcince.rui.&nau. 
&Flo.in l.Quintus.ff.adl.Aqui.per 
tex.gl. Ant.de Bu.in c.fi laefcrit. ex-
tradc iniur.& dam.da. Ex omni-
bus brcuitcrita concludas, aut uo-
lo occidere animal, quia inucni in 
fundo meo, ucl mihi feruitutem de 
benti, & non poflum.d.l. Quinttis. 
in pnn.autnon uolo ipfum occidc-
re,fed uerberarc, ucl uchementius 
ipfum deiicerc,uel cogcre ita, utali 
qcP damnu patiatur, & non poflum, 
fcd debeo ipfum expellcre, ac fi ef-
fct ahimal meum: alias teneor pro 
damno.d.I. Quintus.in princ.$.j.& 
iftudnon habct dubifi.nifi cfsctfta-
tutum in loco.quod daret poteftate 
pra:di£tam faciendi.aut nolo ipfum 
animal percutcre uel occidere, fed 
retinerc: & tunc aut uolo rctinere: 
qa non cognofco, cuius fitanimala, 
donec intelhgerc pofltim cius do-
minum, cotra quem agcrc ualeam, 
&pomnnobhanc cau l"am rctinerc. 
ut no.fin. Spc.in d.uer.fed ponc in-
ucni pecudcm.& idcmtcnet Bald. 
fecundil Ricar.Ma.in I.ii.C.de feru. 
fu.per l.capitc quinto. ff.dc adul. & 
idcm.Lu.de R.o. in l.hoc amplius. 
§.dc his.ff.de dam.infeft. aut uolo 
animal includere &rctinere, donec 
mihi fatisfiat dc damno.uel mtcrcf-
fc: & uidcturqudd pofsimrper l.ra-
tus.ff.de incen.ru.& nau.& d.#.de 
his.In cotrarium uidetur d.l.Qiun-
tus.qtia fcquitur 01d.Bart.&Do6t. 
in d.^.dehis.tenet qmjdnon pofsit 
includi uel retineri. pcr d.l. Qum. 
tus.& ldcm Bal.in d.l.ij.Ncc ob.d.I. 
ratus. &d.$-dc his.quia fecundum 
Bar. magis eft pcriculum in retetio~ 
neanimalium, quiafacilius pcreut, 
qtiam in aliis.in d.l.Qmntus.& glo. 
& Io, An.& Bu.& Dott.in d.c.fi iacfe 
rit.cxtra demiu.&dam.da. ^Q^x - j z 
ro vij. 
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ro vij.prin. quomodo fcruitus iuris 
pafccndi amittatur. Ifta quxftio dc-
cidipoteftcX hisquxdtxi inj.Iib.in 
32- iiij.q.prin. *S<?dpotcftuItcriusdu 
bitari, ah fi ttni deoetur feriiirus iu-
ris pafcendt pro certo numero pecu 
du,&ipfe ufuS eftamplidri numero, 
an propterhoc amittatur feruitus. 
& dicas quod non,cx qtio plus fecit 
quam fibi dcbcremr. utprobatur in 
I.ficui uta.in prin.ff.quemad.fer.a-
mit.pro hoc optime facit l.j. §. itcm 
quxritur. & §. Tfebatius.cQ §.lcq. 
33 jf.dcaquaquo.&acfti. *Itemquid 
fi dcbcattir fcruitus iuris pafcendi 
cum ccrtogencre j>ecudum,& uftis 
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qudd fic ipfe uideattir tacM alie-
naflc etiam illuditis pafccndi:per 
l.teftatrix.^.j.ff.fi fer.tien.dicas co-
trarium, quiain tiendittonefimpli-
ci, uelalienationequalibet, uel in-
ftrumento, lcmper intclligitur ex--
ceptum lus communisait elegantcr 
iuiltBar.in I.refcnpta. §. fcicndum. 
ctrca fi.ff.de mu. & ho.quod not.ad 
q.de quafuialias interrogatus, an 
fi commune cmitdccimaommum 
fundorfi fuorum, & untis decomu-
ni iiehdiditpracdiafua, nunquiduH 
deatur uedidille tus deCtmx cu fun 
dtsuenditis : &dixi, cp non, exquo 
decima percomtme tuerat empta, 
crt feruitiirccum al.o gcncre, p,„a 
equartim ucl uaccartim , an per hoc3<xt s.in v .o nri * O A ,,,: 4 
amittaturferuitiis?dicas quddfic.& qttaa6tione agttpro ifta fe?m>ute7u 
idem qttando debcbat uti ccrto tein 
porc ucl loco , & ufus eft alio loco 
uel tempore.&l.fi communcm.L. 
j.& l.fi quis alicna.in prin.ff.qucm-
3^ ad.ferui. ainit * Itcm qtitd fi locus 
dcbens feruitute cft occiipatus per 
tyrannmn, qui tifus eftillis pafcuis, 
an pcrdatttr feruitus?dicasquddno: 
utprobaturin l.qui fundum.ff.que-
ad. fcrui.amit. ctim his quac ibi*not. 
perBar.& Do<?t &prohoc facitqcF 
not. Bald.in I.malc agittir.in fi.C.de 
praefcrip.xxx.anno.ubi dicit regula-
ntcr pcr tcxt.in d.l.qui ftindu.quod 
Papa Romanns non perdit poflef-
fioncm alicuius rei ci fubtratT-azpcr 
rcbellionem papatus: quiaPapa ul-
tramontamts fitie iuftus fiue miu-
ftus notnine ccclefijc pofsidct.& fic 
Romana ccclefia nihilperdit,quia 
etiam per fimplcx fadtum rctinetur 
feruitus: d.l. qui fundtim. quod no. 
*Itemquid ficommune etnit pa 
fctia,& unus dc cominuni uendidit, 
un ti m'fu n du m fu u in propri u m cu 
omni turc libi lpettante,jin pro hoc 
indcatur amififle (eruitutc, uel fal-j 
tem ipfum ius palcendi? & uidetu^ 
ns pafccndi. & dic quod tlli,cui hac<? 
feruittis iurispafceai debctur, copc 
tita£tio confcfloria.l.ij.iJ.j.ff.iifer. 
uen.de aqtia habcturibi plene per 
Flo. & Bart.&Docto.in l.fi prius.ff. 
de no.ope.nun.& glofTi& DoCto.in 
^.acqua. infti. dcac.& ifta a6tto cft 
directa, quando coinpctit pro fcrui 
tutc coftituta.fed ii copctit pro fer-
uitute pracfcripta, tunc cflct utilis 
confefloria. in l.j.£.fina.ft.de aqua 
plu.ar.coniunftaaut.nifitricennali. 
cum lbi no.per gl.& Do6t-C.de bo. 
ma.& hoc quado debetur a pracdio 
alteripracdio.fecus fi tlle cjhabet ius 
pafccndi.no haberet pracdtuin: quia 
tunc no cflet feruitus realis,fed ler-
uittis uel tiis perfonalc.l. utpomu. 
ff.de fcrui.ru.prac.& dixi m j.quacft. 
princip.in fin.& hoccafu fi illud ms 
dcberctur cx conuentione.dcber e-
tur ex co contratiu : & li deberctur 
cx pracfcrtptione cutitulo fimilitcr 
copeteretatiio falte utilis. pcr not. 
in d.l.j.in fin.& d. aut.nifi tricvnali. 
& Bald.in l.j.C. de ufufrud. & fi cx 
forma ftatuti pracfcripiit, poftet agi 
codidione exiilo ftatuto,p l.j.cum 
y L ibi 
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ibi notat.ff.decondi ;exl. *Sedfi37 unus uult diuidere fundu proparte 
queritur quaea&io copetat illi,in cu libi fpe£lante,alter non uult:& tunc 
ius fundo pafcuktur contradebita 
feruitutem : dic datur aclio in fa-
ftum,puta qma unus pofsit pafcula-
re in parte fundi certa.cum centum 
tjntu pecoribus,& alius in alia certa 
parte fundi,cum aliis cetum uel du-
centis pecoribus, ualeret diuifio,& 
remoueret feruitute in partibus , & 
pro peconbus conftitutam. d.l.ad 
certam.cum aliis ibi alle. aut quaens 
de tempore.quo debeat pafculari.& 
hoc etiam diuidi poteft, quia tale te 
pus diuilione recipit,ut probatur in 
I Lucio. cum 1.feq.ff.de aqua quoti. 
& xfti.& l.uia. §.j.ff.de fer. facic l.fi 
IicconfHtuta.ff.quemad.fer.amit.& 
lioc uult in effeftu Bar.in d.I. Itipu-
Iationes non diuiduntur.in fin. qui 
fubdit,q_uodlicet fieri pofsittalis di 
uifio reipedu comoditatis tempo-
ris,& fic modificari,& modus ei ad-
iici.l.iiij.ff.defur.tame ipfaleruitiis 
iudicatur indiuidua: quia eius ufus 
eft indiuiduus.l.uiae.ff.de fer.& dic 
ufum non inferri.ut dicit ibi Barto. 
fed ufus feruitutis refultat expatien 
tiadomini promittetis fermtutem, 
& fa<fto utentis.l. quoties.la ij.ff.de 
fer.& l.iij.K.dare.de ufuf.&quia fe-
ctindum indigetiamfundi domina-
tis conceditur.l. ergo.in fi.de ferui, 
ru.prac.& dixi in princ. htiius quacft. 
Sectindo cafu principali, quando 
iinus uult diuidere, alter non : & in 
primis dtca.s.quod refpe&uferuitu-
tis diuidendac non caait ifta dtibita-
tio: quia nttllo modo poteft diiudi, 
aut illequi prouocat ad dmifione, 
cftmaior,autminor. Sieft maior, 
poteftalium prouocare etiam mi-
norem ad diuifionem.l.ij.C. de ftin 
do do.& Linter omnes.C.de praedi. 
mi.& no.gloiTiin l.iubemus nulli.in 
prin.C.de ia.lan.ecclef.Et eit ratio, 
quianemo cogitur ftare in coinu-
nione: quoniam comunio foletpa-
rere difcordias.l.cum pater.F.dul-
cifsimus.ff.de leg.ij.imo li ellet fa-
£tum padtum, ut nunquain pofsit fie 
ri diuilio,non ualet.l - & in noc iudi 
cio. §A\ conueniat.ff.fa.er.Si elt mi 
nor qui prouocat ad duufioneni: & 
tunc regulariter non poteft petere 
fieri dimfionem rei nnmobilis.l. fi 
pupillorum. in prin.ff. de rebus eo-
rum. & d.l.inter oinnes.mfi uelit di 
uidere gratia truftuum:ut not.gl. & 
Dod.in d.l.iubemus.in prin.in uer. 
diuidere.uel quando libt expediret: 
utdicitibi gl.putaquia haberet lo-
cium nxofum, ut ftatim dtca. Si eft 
quxftiointer donunos pracdii do-
minatis, ide quo ad diuifione ipiius 
prxflii dominantis communisinter 
eos.l.uia conftitui. ff.de fer.ru.prae. 
& ctiam quo ad diuifionem praedii 
fcruientis refpedtu iuris paiculandi, 
uidelicet ut tinus in certapartefun-
di,altus in alia.tiel unus cum totpc-
coribus, uel certo tempore.alius cit 
alns peconbus cum certo tempore. 
I.nafatis.$. fedfiis totus.cum K.fe. 
ff.quemad.fer.amit.& per ea quae di 
£ta funt.dum tamen hoc fiat fine da-
utdixi. *Sedquaeritur,an unus pof- 3^ no & interelTealteruis. ar.l.ii ferui-
iit alium cogeread dmifionem uel tutes.tf.publico Ioco.ff.deferu.& 
ftindi.iiel pecorum,uel temporis pa 
fculandi.Etin hocfubdiftingue, aut 
iftaqtisftioeft inter domtnos pne-
dii feruietis, aut inter dommospne 
dn dominantis fimtil.Si eft quacftio 
inter dominos pracdii feruicntis, qa 
mcrito. jj?.fi quis.in princ.ff.nequid 
in lo.pu.&l.y. £.fin.& l.perquein 
locum.ff.de fer.ru.pracd.& l.Lucio. 
ff.de*aquaquot.&acftiti.& l.ti quid. 
& I.pr^fes.&l.fi manifefta.C.de fer. 
&aqua.& per no.in l.Gallus. §•& fi 
qtiid 
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tjuid tatum.ff. de libe.& poft.Et ad-
uerte, quado folum qua:ftio eft in* 
ter dominos pr^dii domtnatis: quia 
Unus uultdiuiderefundum feruien 
tis, uel ntimerum pecorum.tiel tem 
ptis pafctilandi, & alter non uult: & 
tunc dicendum eft,ut dixt m princi. 
Aut eft maior qui prouocatad diui-
fionem,& alter patitur damnum, fi 
fieret ditiifiorquia melius pafculare 
tur in toto fiido fimul, quam de per 
fe in aliquaparte:&tunc non poftet 
cogi.ld diuifionem,ex quo di&a fer 
uittis eft fimpliciter conftttuta. 1. fi 
feruitus.in princip.ff.de fcr.ur.prac. 
&l.fi toto generi.jf.fi totus ufq;. ff. 
dcfer.urb.prac. & l.uiaconftitui. §. 
quaecunque.eod.tit.nifi aliqua iufta 
caufa diuifionis fubefset,ut Itatim di 
cam dc minorcprouocantc ad diui 
tiifionem.Autaltcr damnum no pa-
teretur:& tunc regulariter poflet fie 
39 ri ditiifioa:*quia nemo cogiturftare 
m communione, ut di£tuin eft.ar.l. 
imperatores.ff.de fer.ur.prxd. & ui 
de Alber.in l.teftatrix. §.).ft.fi feru. 
ttcn. aut cft minorqui prouocat,& 
regulariter non pot.l.mter oranes, 
C.dc prxd.mi.l.ii pupilloru.in pri. '  
ff. dc rebus eoruin. Et ldem fi eflet 
ccclefia uel alius, qui prohibitus cf-
fet alienare.d.I. ltibcmus.C.de ficr. 
fan.ecc.SedhocfalIit,quando fubef 
fet aliqua iufta caufa,ut quando pe- 4 
cora alteriuS eflent morbofa: quia 
tuncdebcretfieri ditufio, uelmor-
boiarepelli.per l.Itllianus.in princ. 
ff.de adiio.empt.& dixi fuprain liac 
v;.q. prin. circaprin. Secunda cauia 
eft, quando alter focius eflet nimis 
rixofus.tiel odtofus, aut moleftus.l. 
fi conucniunt.in fin.& ibi hocnotat 
Barto.Bald.& Do6t.ff.pro fo.& lde 
no.gl.& Do&.in l.ij.tf.nec cogitur. 
ft.fo!.mat.&Bar.in l.inter ptiptllos. 
ff.de aut.tu. Barto.in l.cum fatis. C. 
de agn.& Flor.inl.cumiatis. C. de 
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agri.& cen.libr.xi.& Anee.in l.ij.C. 
de fund.dot.& Flor.inTj.§-ti plu-
res.ff.de his qui dcie.uel effu.Si ue-
ro non eft quacftio inter dominos 
praedii feruientis fimul:& tttncfi ifta 
qu-cftto eft.qttia donnni prardu do-
minantis uolunt inter fe dnudere 
fundum fcruicntis, uel numerfi pe-
cudum , uel tempus pafculandi,do-
mini predn feruientis uoluntutfiat 
aliqua diutfio, ledquod omnes fi-
mul pafculentur,ficut folitt funt pa-
fculare, uel econtra domini pr.cdii 
feruientis uolut. & uidetur quod di 
uiderepofsint: quianemo , ut dixi,-
cogiturftarc in commuruone.In co 
trariu uidetur, quodmhil debctin-
nouari contra morem uetere & an -
tiquum.l.fi maniftfte.ff.de fertii.& 
aqua. & l.contr.1 confuctam forma. 
I.fi pracfes.cod.tit. & l.an in totfi.C. * " " ». 
de acdi.pri. Tudic, fi ficut maio?<?V * ^ 
rcgularttcr poflunt diutdere. arg.l. a !)iuifiov * * 
imperatores.ff.de fer.rti.prac.&hoc Diuiftoncm »« 
tiidctur tenei e Alb.de Ro.in d.l.te- dcxfti*tt :fipa>\ ' 
ftatrtx. § .j.ff.fi feru.ucn.quod tame ty difcfirdatits 
intelligc , nifi domint pracdii feruie Vtde Panl. de 
tis paterctur aliquoddamnum ex ta Cuficotif.xcv. 
li diuilione,uel domini pra:dn do- Diuifionnilb*l+">* 
minanti$:quiatuc poflunt impedire lns <ji*oJ^rf%i 
diuifione.Sedfifut minores,no poffw, uide Barti 
funt^mocare ad diuifione rcgutitri & Bal.iftLad 
ter.Fallit, quado fubeflet aliquaiu- ojficium.C.coi 
^ ftacaufa,p ca quae dicta funt. »XI>a <U.et ml.j.e.tt. 
eft quxftio,quae coucnieter ifibiici-
tur:an dominus pdii feruientis pof-
fit loca,in qbus debetaltert feruitu-
te,& m qbus debet uis paicedi, puta 
pafctia & ligna rcducere ad culttira 
lnuito domtno pracdifdominaiitis, 
cui debetu?"ieruitus iufis pafcendi: 
& econtra an ille cui debetur hic 
feruitus,pofsit inuito domino fun-
dt reduccivnakiia.ita ut efftciantur 
meliora^^uulctur circa primum 
domintnn prxdii dominantis non 
poflc reduccre pafcua ad culturam 
y 3 muit 
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inuito illo cui fcruitus iuris pafccn-
di dcbctur: quia eft contra rormam 
r  T 
cudi & confuetLi inem fcruitutis iuris 
pafcendi impoftt£.arg.l.prxfes.& 1. 
li mamtcftc.C.de ferui.&aqua.I.ij. 
in fin. ff.ad I. Aqitil. Item pro hoc I. 
fcd& li quis.^.fcd necferuitus. cu 
1.fequen.ff.de iilufriid.ubi habetur, 
proprietaritim non pofle inuito 11-
iiifnidtiiario Iundo leruitutem im-
ponere, ejr quo deterior tiat condi-
tio ufufruduarii: & idcm probatur 
in l.locus.^.j.eod. titul.& l.iiufusf. 
$• refcriptio.ff.de aqua pluui.arc.I. 
Ii eo lo.in princ. ff.ii ler.uen. In con 
trariii uidctur, ex quo fundum me-
Iiorem facit: pcr text.l.& ii forte. $. 
fin.ff.il feru.uen.&l.ii arborem.§. 
ontrarium.ff.de ler.urb.pracd. 
in hac quaift. itadiftinguercm: 
domintts pr;edn feruientis uiilt 
ttccre ufum palculandi, puta fa-
ciendo foflata, neaquis inundare-
tur.maxime tempore pluiiiali,iicl la 
pidcs cxcipiendo , & potcft ctia in-
uito illo^tii feruitus aebftur. pcr iu 
uult rcduccrc ad culturam.&ibi fe-
minare blada, & ibi uitcs plantare: 
cx quibus non poilet ille, cui ferui-
tus dcbctur, commoda percipere: 
imo pcr caimpediretur fuumiuspi 
fcendi: quiadominuspracdii ferui-
cntis nollet ut tcmporeculturac in 
lllis pecora pafcerentur:&tunc cla-
rum.qtidd non poftct ficritalis re-
dutiio adculturam in praciudtcium 
feruitutis dcbitx : per 1. (1 uia.& I. 
praclcs. C. de feruitutibiis & aqua. 
& l.ij.in fin.ff. adl. Aquil. cum iimi. 
fupr.ialleg.ntii feruitus iuris pafccn 
di dcbcretur tantum co tcmporc, 
quo frtiges collccta: funt, & pafcua 
remancVent meliora, ucl faltcm 110 
dctcriora:quiahoc uidetur qudd li-
citum fuerit domino pracdii ferui-
entis in fuo ficerc, quicquid tuilt, 
dummodo non noccat altcri, cui 
fcrtiitus dcbetur.argum.l.j.^.deco 
opcre.& F.itcm ait aquam.ff.de a-
quapltuiiaarcend.contunda l.in re 
mandata. C.man. & condyjio bre-
uis cft in hac quxftioncTAut doini-
rcducec 
r f 
* ra tilttmo loco allesJAut ttult rcdu- ^ nus pracdii feruientis ? do fun 
/  / '  .cere pafctia ad culturam, & tnutare -^duin fuum ad culturaih, uelipfum 
formam fundi: putadumefletager ®'meliorando nocet fcruitutiiure pa-
• *>0 '  fterilts , & incult9,uult reduceread 
" prata quae fecari pofsint: & tunc li 
milt,qudd 111 illis pratis poisit is.ctii 
debctur ius pafcendi palculari face-
re"p3^ora eode tnodo,& per ea tem 
pora quibus fohtus eratpafculari,& 
in hocno patiatur aliquod damnu: 
imd utilitatem recipiat, ex quo me-
Itora pafctta efficiuntur:& idem ea~ 
detn ratione.lecns (idamntim pate-
fcendi impofitx: &non poteft. auc 
non nocet, uel prodeft, & poteft, 
perpra:dida. *Scd qttid econtra, 41 
an ille, cui dcbctur feruitusifta.pof 
fit inuito domino fundi feruientis 
ifta pafcua rcducere, 111 efficiantur 
meliora ? & uidettir quod ilcad il-
militudinem ufufru&uarii, qui po-
teft cafum proprictatts meliorcm fa 
retur, puta , quia crant pecudcs luac 
nobiles. ticut lhnt Veronenles , & 
marcelcerent in pratii {jinguibus, 
tttnc non poftctadprata reducere. 
qtiia diceretur mutari j;o^na ferui-
tutis m damnttm illius, cui feruitus 
dcbetur: quod non eft conccdcn-
cere, non deteriorem.l.aeqttifsimu. 
$. fru&uarius. in pnncip.ff.de ufuf. 
In contrarium utdetur, qudd e-
tiam nullo modo polsit, etiam me-
liorawdo, pcr i.ha£tenus.£.fin.in fi. 
ff.dc ufu & habi. Sed tu circa hoc 
breuiter conclndc: aut illc, cui de-
betur feruitus, uult mutare formam 
dum,per mra primo loco allcg7Aut uel ftatutumrei uel fundi.in quo ii 
bi debetur 
V I  
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bi debetur feruittis.puta aliquid no* 
ui addendo uel ampliando uel de-
trahedo : &non poteft, pcr d.l.^.fi. 
cuml.fe.&tbi gl.tenet,& £.fruttua 
rius.&ibigIof.b'Ior.& £.ha£tcnus ii 
domus.& d.I.fi.ff.de ufti & habi.aut 
non uult mutare rei ftatutu uel for-
mam, &tuncfinon nocetdommo 
fundi,tenco quodpofsit, per prxdi 
6ta iura,& maxime pcr d. $. frudtua 
42. rius.cum gl. *Sed circaprxdiita o-
ritur dubitatio,qnid/idominus prac 
dii fermentis rcduxit pafcuaadcul-
tura.pttta ad fcgctes, uites, proptcr 
quod lmpediunttir pafcua cictii fer 
uittis iuris pafcendi dcbettir:an poi-
fitcogi adrcduccndil prxdta adpa-
fcua.iicutcrant tentpore fcruitutis 
Ipofitac.an uero dcbeat agi ad mter-
efie tantum ? & tiidetur prima facie 
eum cogi pollc adrcducendu m pri 
fttnuin ftatum loca, in qtitbus iuspa 
fcen di deb etur .arg.l. ij. 1 n fin. ff.ad I. 
Aqui.ubi dicitur,qtidd fiaquatio dc 
riuata eft in danmu eius cui feruitus 
aqtiac dcbettir,poteftpcti, titinprio 
rcm ftatum reducatur.facit I.preles. 
& l.ii manifeftc. C.dc fcr.pro hoc I. 
j.m princ.ft". quod 11 i aut clam.& I.fi 
colonus.& l.ii tertius. §.offtcit,m.& 
per totam 1.ff.de aqua plu.a^n con 
turinm uidctiir,tit folum agi pofs/t 
ad interefle.argu.l.Ioci corpus.^.i» 
confcflona.ff.il ferui. ucnd. & quia 
iicutm obligationc factcndtfticce-
dit obligattoad lnterefle, non po-
teft rcgulariter quis prxcife cogi ad 
fa<5tum.l.ftipuIationes non diuidun 
tnr.& tbi pcr Larto.ff.de uerb.obli. 
ita in obligationibus non facicndi: 
43 *quia obligatio 110 faciendi,dicitur 
obligatio tacicndi. probaturin l.ij. 
f.itemiiin fa<3ro. cod.tittil.& idco 
uidetur,qudd dominus irtindi ferui-
entis tenebatur no rcdticere pafcua 
adculturam,ut didtrnn cft s.ncc mu 
tarc formam feruitutis conlbtut*: 
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tamen quiacontrariumftcft, fiicce 
dcre debet obli^atio ad intcreflc1: 
ego in ifta q.de qua coniultus extiti 
alttus rfpf»rp^f> if:l Hiftingncre trcs 
cakis:altquado dominus pracdii fer» 
iucntis,uel alius, imltrcdiicerc fun 
dum feruientcm ad culttiram.& fe-
citaliquas prxparationes tantfi. ali-
3uando mciptt eriareducere,&re« uxit. Primo cafu,quado ntilt rc-
dticerc fnndiim. nodum np-
rercdttxit:fedfecit tantum prxpara 
menta, propter qtix fortcturbat il~ 
lum, ctn leruitus ttins pafccndi dcr-
beattinpnta purgado loca,defignan 
do IoiIam,uel loca uinearti, uel alia 
limilia facicdo.quo cafu potcftdt-
ci.qudd uult incipere, uel qudd in-
cocpit.p tex.I.j. $. cccpiflc.ff.de pol-
li.& pcr glof.not.in l.de pupillo.^. 
nunciationem.in uerb.inchoer.& I. 
prxtor.^.iiquis paratus.in uerficu. 
iatildare.ff.de no.ope. nu.&ibiper 
Dodto.^nmc poteitfuccurri et ctii 
feruitus iuris palcendi m illo fundo 
debetur,no.ope.nfi.ut d.l.depupil-
lo.^.Sextus.tier. lmpofitttia.&hoc, 
quando ab alio,quam a domino cf-
fet feruitus lfta debitapro pr^dio ur 
bano,iuxta ea qux dtxi fupra in iij. 
3uarit.prin. Sectts fi deberetur prx-io ius.& d.l.ij.cum gl.& lbi pcr Do 
fto.in I.qut man.eo.ti.potefttamen 
cotra dominufibi ^ibuenireper 3-
dione confeflbrta, per quam domi 
nus prxdu feruientis tenetur adpa 
tientiam.ar.I.uti frui.K.fi.fi ufusfrtu 
pe.facit Lquoties.laij.ff.de fer.&l. 
harfr.& I.egi.ff.fi ler.uen.&hoc cti.i 
utiltBar.in l.j.£.ij.ff.de no.ope.nu. 
Et perhanc confefToria potcft cn.» 
a^erc adlntcrefle, & adfruthis.I.to 
ci corpus.ji.in coteflbria.ff.fi ferui. 
ue. Secfido caiil quado Tccepit redu 
cere,qcf tame no eft ptctie. qd' qsia 
do fit.dicit Bar.in l.j.K.j. m fin.ff-de 
no.op.nii.autop9,de quo quxritwr 
y 4 eft 
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cft formiter.ut domus,theatrum,& 
limilia: & tficnon dicitnr perfcdu, 
fed futurum, nifi habeat cofumma-
tionemin formam. auteft opus fim 
pliciter,& informitcr: & tuiic quic-
cjuid eft fadtu, potcft dici opus im-
perfe£tum: ut d. tf .;.eo.titu.& idem 
& clarius iiult Barto.in I.is qui reip. 
in fin.flf.cx quib.cau.ma. Et cgo dixi 
plcnius in I.v. $.opere.& l.xdificia. 
tf.pcrtccifie.fF.dc ucrb.fign.& tunc 
iimihter habcnt Iocum omnia remc 
dia, de qiubus fupra dixi. & plus di-
co, qu o d poterit ille,cui feruitus dc 
betur,aj>ere contra reducentem ad 
culttiram,ad deftruendum opusjcu 
partem opcris tadtam , ii ta>ftum cft 
nunciatione noui opcris prius fa-
6ta: per I.j.in princip.& tf.j.cum lbi 
not.ff.de no.oper.nu.in cafu quo lo 
cum habeat nunciatio no.opc.fccu-
dum ea qii£C dixi s.in primo cafu. Si 
autem noneftfa£tum fpretacnun-
ciatione,quia nulla fatt^int^dic ut 
dica ftatim in cafu fcq. [ttrtio ca-
fii,quando iam domimfs pracdn fer-
uientis rcduxit in totum ad cultu-
ram magna partem, lta ut impedia-
turius pafccndi: an tuncpoteritagi 
per illu cui dcbctur fcruitus, ut cul-
tura reducatur ad pafcua? an uero ta 
tum ad mterefle ? Ifta quxftio for-
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ad I.Aquil.qua^ eft tialde dubitabi-
lis.in qua lta dimnguerem, comprc 
hendendo omnes cafus , qui uerifi-
militer poffent contingere: uidcli-
cetquddant factadeininciatio no. 
ppe. lcgitimeantcquain optis llhui 
t ie re t :_& tnnc  i i  r f t  i j f t i i in  <pi  c r . i  n i l  
ciatione, & eft lcrintns urbana.totti 
potcftpcti utdeftruattir.S-ecus.fi cft 
juftica:tit l.j.in prin.cuin 1 ,i;.& I qui 
tuam. cumibi notat.ff.de no.oper. 
nun.Aut  non cf t  fa f ta  n l iqr ja  dcnun 
ciatitjjjQjji operis , uel dc mrr f^-
n nonptitinp quutuncautille cui 
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iertiitus iuris pafcendi debctur,fci-
uit opus ficri, & confenfit exprcflc, 
aut non confenfit exprefle: fedeo 
fciente & patiente fa£tum opus eft, 
aut eo fciente, & contradicente,auC 
co ignorante. Si ille cui debetur fcr 
uitus,fciuit & confenfit expreflc o-
pus lieri: & tnc non pbtcft .i^erc ad 
demolitioncoperii: *quia remit- 44 
tentibtis aftiones fuasnon cft dan-
dus rcgrcffiis.I. qiia:ritur. tf. fi opc-
ris.ff.de a:dil.edi.& rcguia,qtiod fc-
mcl placuit.de reg.iur.in v i.nccpo 
terit ctia agcread emendatione da-
mni tiel nnereile.ar.l.Sabinns.uerf. 
TTnautcm.ff. communi diuid. Si ue-
ro co fdente,&patiente,& non ex-
prcfle cofentientc opus fa£tu eft: & 
tunc autnon fuit dcccptusperali-
quem crrorem tiel imperitlam : bc 
ntillo modo poteritagere ad demo 
Iitioncm,utpatiattiradtierfaritis o-
pus demolin, utad pafcua ftmdtis 
dcducatur: ut eft cafus in I. Labco 
ait.cum l.fequen.& lbi glofT Barto. 
& Do6tores.fF.de aqtia pltiti. arc.& 
probatur in d.l. Sabinus.ucr.& fi in 
communi.&l.qtii bona. tf.fi qtiis iu 
xta.fF.de dainn. infc£to.& hoc tenet 
Bartolitsin I.qtiX dotis. circafine. 
ff.foliunat. potcrittamen ageread 
intcrcfTc & cmcndatio»f m damin; 
utprobatur in didtal. Sabinns.& d. 
tf .qtti iuxta. &pergl.& Do6t.in d.I. 
I.jhpn. Si nero onnseft taftnm m 
fcicnte& contradicentc, & in ho"c 
cit maior difficultas, an pofsitcogi 
dominus prsedii fcruietis ad reduce 
dum ftindtl in priftinum ftatu, &iic 
ad molitione. Seddic cofidcranda 
cfle a£tionem,quam tuilt intentarc. 
Autenim illc, cui feruitus dcbctur, 
fi non confcnfit, tiult uti interdi£to 
quod ui aut clam, ut potcft, & !.;.& 
i;.in ucrb.impctrabis.C.adl.Aqti.& 
quando copctat, collige exhis quac 
no.Bart.in l.j.in ultim.col.fF.de no. 
opc. 
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ope.ntm.& Rof.in interdido, quod 
ui aut clam.Aut uult agere aiftione 1. 
A(|iti.& uidetur qu6d pofsit.per l.ij. 
in fi.C.ad I. Aqui.In contrarium ui-
detur, quodaaio 1. Aqui.dattir folii 
ad emendatione damni.Et ita tcnet 
ibi in gl.ij. Cy.& probatur in l.j.eo. 
titu.& infttt.ad 1. Aqui.in princ.cum 
fim. Cyn.autem m d.I.ij.diftinguit. 
ant cft opus qtiod non eft reducibi-
Ic ad priftintim ftatum: & tnnc agi 
potcft I. AqnilTToltimad damnn len 
intereftcM.it d.I.j. & ij.primorefpon. 
C.ad I. Aquil. aut eftopus reducibi-
Ieadpriftinum ftatum, ut eftaqtiae-
du£tus a curfti fuo femotus : & tunc 
poteftagi aflione l.Aquil.titin pri-
ffinum ftatnm reducatur: &ita lo-
quitur d.l.i;.in fin.quac ita debct in-
tclligi, ut conueniat titulo, fub quo 
ponitur. 1. imperatores.fF. dc m die 
addi£t.& tf .quibus.in prima confti-
tutione C. & itaadtio erit utilis, & 
non dire&a. pro hoc I.ii feruus fcr-
uum. tf.aqiixdudhis.fF.ad I.AquiI.& 
ita tenet, & fequitur Bald. Ange. & 
Saly. in d.lJScd Pau.de Caft.ibi ali-
tcr intcllexit divtum tex.Dicit enini 
quod non poteft agi principaliter 
aitione l.Aquil. ad deftruendum o-
pus fatium.&adreducedum in pri-
ftintim ftatuin: fcd debetagi,& m li 
bello principaliter pcti, ut condcne 
tur ad cmendationem damni.& hoc 
uenit iurea&ionis l.AquiI.& adhoc 
cft aduerfarius obligatus: ut !.;.& i;. 
in pnncip. C.ad l.AquiI.Scd <i dicc-
rct rcm fc tielle m priftinum ftatum 
reducere,& non condcmnari ad re-
fedtionem totius damni, dcbet au-
diri. & lic debetintelligi fecundum 
euin d. I.ij. in fin. & iic cumrcns 
habeatfacultatcm hoc fadendi uel 
redticcndi rem in priftinum ftatum, 
iftudcft potiusin folutionc & ob-
ligatione: fictiti eft m attione no-
4 ? xali. * ubt emendatio Jamni cft in 
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obligatione, & datio danipro noxa 
cft m folutione: ut l.miles. tf.dece. 
ff.de re iudi.& lfto modo dicit cci-
farc ambages , de quibus per glofT 
& Cyn.in d.l.ij.C.adl.Aquil.qm mi 
rantur quomodo adtio 1, Aquil. dc-
tur nt res in priftmum ftatnm dcdu-
catur.& dicit quod ctim ifta facultas 
reducendi in priftinum ftatum de-
turrco ex difpofitione l.uidetur du 
rare ifta facultas qtioufq; conuenia-
tur iudicati,li fucrit codemnatus ad 
emendationem damni.l.ite ueniut. 
tf. ldem ait.fF.de pe.hxre.fcd quan-
do ucnit ex forma contradtus, non 
durat di£ta facultas, nifi ufq; ad lite 
contcftatam. 1. fi quis ftipulatus. fF. 
de folu. Sed contra prxdi£tu intellc 
£tu Pau.facit d.I.ij.in prin.qua: dicit, 
principaliter poteftpeti,utin prifti-
nnm ftattim reducatur, eius iudicis 
curam impetrabis.fed Pau. ibi relpo 
det per idem quod in fimili dicitur. 
1. fi pa£to quo pocnam.uer.cx ftipu-
la.agens.C. de pad.Nam ncrum eft 
qucki impctrabis per indireftum.na 
n nollct euitare condemnationem 
damni dati,potcntrcftituere in pri -
ftinum ftatum rem,& audire iudicis 
ofFicium ibi. non tamen quod fi fa-
£ta rcftitutione adhuc agens rema-
ncret in damno,in illo pofsit ctiam 
rcus condemnarinit m fimilihabe-
tur in I.fi cum dics.in fi.tf.dearbi. & 
hoc ultimum tcnet ctiam Sal.in d.l. 
ij. & ifta eft opi.Pau.quodnon pof-
fit agi l.Aqut.principalitcr ad redu-
cendiim rem m priftmum ftatu.ctia 
qttando opns eflet dcductbile. alt-
quando competita£iio dc paftu pc-
cons.aliqtiando 1. Aquiliae:& aliqua 
do a£tio m fa6tnm.& eft cafus tn I. fi 
qm feruandarum. tf.fi. fF. dc prxfcn. 
uer. Et aliquando competit a6t,o ad 
exhibendum. 1. Iulianus. tf .glans ex 
arborc. fF.ad cxhiben.de quibus ut-
dc pcr Rof.in tit.de att.qtiae uocan-
y s tur 
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tur nominc fpeciali dc paftu peco- ftipcndiarios PeruiTj.ut ncm pofsirrt 
ris. ubi ponit libellum petitionis & 
quaeftionis circaprxdidta. & Spe.m 
ri.de offi.ar.iud.|.j.uer(i.quarto cir 
ca imminente. & in ti. de cauiapof. 
& proprie.uerli. quarto fum in tun-
ftare cum fuis equis in pratis pu.uef 
priuatis : bene tamen poflent ip(i & 
ahj pafculari iuxta uiam.ut c.j. jf.fin. 
in tit.de pa.te.in ufi.feu.quod decla 
ra ut dixi s. eo.in v.q.prin.ucr.quin 
do.&in tit.de iniur. *Nonoprinci 46" to acquiritur. Aut loquimur m aliis 
paliter an & quando liceat pafculari priuatis,& rcgulariter quis non po 
in agro alieno. & dic, atit eft ferui-
tus impofita itins pafcendi conuen-
none, &potcltlccundum (eruitnte 
conititutam. 1.1. 6. in prxdns. tt.de 
Jer.ruft.pra:.& infti.de fertii. #.in rti 
fticortim. autno cftimpofita ferui-
tus: & tunc atit clt Ibtuttiqtiod ccr-
w„„.. Wtempore qms pol,.t w 
• _ icutein.^idem,ar^.!.uenditor. §. (i 
j  Tonftat.ft!communiaprxdiorii.&I. 
^hc^balmt t {kSL l"bus.comun&a l.omnes popu 
Je pa.ConJlan. 
'  , n 
J
, conlt t.t .  
tn. omjpict „ quibus.comuntla Lt 
li. fr. deiufti. & mr.aittnoeftfcrui-
,  .  tus impofita, nec eft lex, uel confue 
§.mosKotna~ . \ 
. tudo :&tlicautioquimurin militi-
norn. mtu.col. • ' • 
« < " « . ^ u $  f m p e r a t o n 5 q L 1 1  u c n i u n t a d a l i -
uetj.zr no. >oc ua$ par tcS;5 ( :  tuncdicendum eft.g, 
exprcjium. & t^Qte  jUQ n5 dcbcntanimalia fua 
no.tni+p.dc- dimittere ut pafcantur in pratis pu-
ntq ;. t u.jj.dc jj magifter militis no cura-
*<}Mj>li4.ar. mt obferuari,in decem libras ati-
ri punictur.-qux poena imponcrc-
tur cttadeftruentibns prata priuato 
rum.l.j.C.dc paf.pu.lib.xi.& lbi hoc 
no.Bart. & idem cft dicendu in aliis 
militibus cadem ratione, licet male 
obferucttir. dicit tamen Bar.in d.l.j. 
pcr lllum tex. <j> prouincialcs debet 
prouidcrc in quo loco ammaha mi 
litis finc dano prouincialiu pafcan-
tnr: & idco hocdicit cfle utile pro 
militibus imperatoris defccndcnti-
btis ad partcs Tufci^rutpofsint pete 
re a Tufcis (tbi afsignari prata,quib. 
polsint eoru equos pafcere:& mtel 
Itge fine iniuriafuboitoru, fecundu 
And. deBaruloin I.ij.eo.ti. & ideo 
no dcbetprataprotiincialium mole 
ftari a militibus principis:ut 1. fi.eo. 
ti. & dicit Bar. lllam l.facere contra 
tcftpafculari cum animahbus fuisin 
agro alieno.l. Q3ntus.ff.ad 1. Aqui-
facit l.diuus.cum lbi no.ff.de fcr.ru. 
prx. nifi iuxta uiam finedamno: ut 
airtu eft.& dc hoc an & quado fit li-
citum pafcirlari in fundo alieno.ha-
beturin d.l.Quintus.& pcr Albe.in 
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mo poflct dubitari dc pafcuis a  pu-
blicis & priuatis.in quibtts no fitfer 
uitus impofita,de quibus uide in to 
to ti. C.cle paf.pttbl.lib.x.& quae no. 
in c.i f .  L.fi.ni ti.de pa.te.& qux dixi 
in precedeti q.& s.in i;.& ii/.q.prin. 
& deilloquidimifit eqnum in pa-
fcuts line cuftode, que lupus come-
dit, an tcncatur domino,uideglofl* 
Barto. & Dotfo.in l.fi negotiaJEdc 
nego. gcft. & Spec.in tit. de locato. 
^.poftqua.uer. qnid fi locatii.& per 
Ang.&Doc.in d.I.finegocia.& Cy. 
Bal.&Dod.in l.precu.C.de epif.au. 
&per Albc.m l.pigntts.C.depigno. 
ad.& ego dixi in I.quidfi fugitiuus. 
§. apudLabconem. ff dexdt.edic. 
*Itean animaldiinifltim in pafcuis 4$ 
pofsideatur pcr illnm qui cu ibi di-
mifit,uide tex.cn gl.in uer.Oberra-
uent. in I.iij. §. Ncrua fili '1.tf.de ac-
qtii.pofT& ibi Doc.Ite fi aliquis ac-
ccpit c^uum in pafcuis: quia dicit fe 
dominu illius equi,an lncidat in pcc 
nam.l. fi qtiis in tatam.C.undc ui.ui 
dc lbi glotL magnam, ttcrli. quinto 
quid fi eqiium.& Ang.& Doc.ibi, & 
Barto.&Do&o.in d./.Ncruafilms. 
#Item fi paftor conduxit animalia 4^ 
ad pafcendum pcrinfidiolaloca, & 
caamiferitztenctur tamcn culpaca-
fus.l. 
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flis.l. qui petitorio. jf.qui rem.ff.de 
rei uen. & ibi hoc no.Ang.qtii dicit 
hoc efle intelligcndum,qttando du 
xentfcientcr,uel (altem fcire debue 
rit. 1. quod te.ff.fi cert.pet.& dehoc 
an & quado paftor tcncatur de ma 
Ja cuftodia,& qualiter.uide tex.glo. 
& Doc.in l.fi quis domum.alias l.Itt 
lianus. §. imperator.cn jf.feq.ff.lo. 
& quod 110.Bar.in I. fi quis cx argen 
tariis.F.prxtor.ff.de cdcn.& l.fi cre 
ditor. & I. qux fortuitis.C.dc pign. 
aft. Itcm (i cftconuentu inter domi 
num & paftorcm de diuidendis fce-
tibus,quaadb'one fitagendum.uide 
Lfipafcenda.C.depad. ctim ibi no. 
fo » Ite (i qtiis eft in poflefsione ali-
cuitis pafcui, & eo tantu utatur cer-
to teporcanni, an perhocretincat 
fuam pofleisioncm? dicas qnodfic. 
l.iij. §. faltus.ff. de acqui.poffplura 
poflent de pafcuis & paftonb. dici, 
ied breuitatis cau(a tfta fuftiriant: ga 
no eft proprie matcria fertiitutu &c. 
De lcruitutib.calcts coquen 
dac3& arenacfodieiv 
dar. c A p. x. 
I SeruitHtes calcii coquendx. & aren* 
fodtemlx. an rwflicx, cjie dicantur. 
l lus calcu coquendx uel arcnte fodien* 
d& ultra quam optti fuerit,pro fwido 
domtnantu ft pronnttatur,an tahs Jer 
uitm conftttui pojfit. 
5 Srruitutes calcts coquend*, & arentt 
fodicndx an fuit nomtnatx uel mno-
mitutti. 
4 lus crctx uellapidis eximendi (i qutt 
habcat,an ijludferuttus dtcatur. 
t Loca, mtjuibus debctur feruitus, uel 
ius calcis coquendx , arcnx fodtend.t, 
uel crctx, aut lapulh exiwcndi, qno-
niodo nominentur. 
j TS T A E * duac feruitutes funt ru-
Xfticx,ut fpbaturin I.j.F.in pr^diis. 
6 l.crgo.ff.de fer.ru.prx.& mfti. de 
fer. §. in rufticoru. quoniam calx& 
•rcna funt dc neccfliriis ad donmn 
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culamin agroillius,cui feruitus de-
betur, taciendain propter tru&us re 
cipiendos.ita dicit gl.d. § .in ruftico 
rum. in uer.calcis coqttedx.uel etia 
quando debercntur pro alio fttndo 
ruftico, puta (i cocederetur mihi ius a f 
in prxdio tuo . utin eo mihi liccatft0''tc,tctur "c 
calce coquereuelarenafodere, ut cuJtodiu.tSpe-
ex his fiant uafa uel inftrumcnta.ucl CH- 'jf UL '  Jc? 
granaria.uel ^ dificiain ineo prcdio, Pvy' 
qtiibus fruiStus prxdij mei rcponan ^enot.quc^ /• 
tttr & exportetur, uel qd fimile fiat, *n J1' 
quodad cultura uel frudu agri per-
cipiendu neccflariu (it.l.tieluti.ff.de 
fer.ru.prx.& 110. per Azo.in fumnia 
C. de (er. F.pecoris. uer.& fic coce-
di potcft. Sccus fi deberetur feruit* 
pro domo & pro fundoiut qtiia dice 
retur (eruitus urbanarquonia fertti-
tus dcnominatur a prxdio domina-
tisrutefttex. cu glo.in ucr.arcna.I.j. 
ff.defer.ruft.prx.Et quando dicatur 
fundus rtifttcusuel urbanus, uel fer 
uitus urbana aut ruftica, uide q dixi 
j.li.in iij. & iiij. diuifioneferuitutis. 
Scd (imscalcis coquendx debetur 
uel arenx fodicndx no ad utilitate 
fttndi urbani uel ruftici, no eflet fer 
uitus realis.ledius perfonale.ut no. 
gl.in d.l.ueluti. in uer. quid ergo.& 
probatur 1111. Mela.$.fi.& ibt p glo. 
Bar.& Dod. ff.de ali.& ci.lc.& liot. 
in I.domum.ft.de fcr.hpecoru.ff.de 
1 fcr.ru.prx. *Scd hic fecundo loco 
dubitari poteft,qd (i promittatur ms 
calcts coqttendx uel arenx fodicti-
dx ultra quam fit opus pro fundo 
dominantts , an talis lcruitus pofsit 
conftitui ?Et dtc quod non.l.ergo.in 
fi.cum l.feq.eo.tit.&eft ratio: qtna 
feruitfites rcalcs luntfecudum indi 
gcntiam prxdij dominatis: ut d.l.cr 
go. §. fi.&itano. Bar.in l.eadcm.in 
§. Cato.in vj.q.ff.de ucrb. oblig. & 
in 1. ftipulationes non dtuidvmtur. 
in iiij.qitxft.eo.tit.& dixi s.in d.iiij. 
diuilionc fcruitutis.uerli. circaifias 
icrui 
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fcruitutes.ibi, itcm quarta efl: natu-
ra feruitu. *Tertio ciubitatur nun- 3 
quict iftac duzc fcruitu. iint nomina-
uel mnominatx.&gl.in l.j. §. in 
prxdi;. in uer.hxc funt.in prin.fF.de 
fer.ru.prac.dicit cp funt innominate. 
Ego tcnui s. in lib.j. in ij. diuiiione 
feruitutis, q> funt nominatac. dic ut 
ibi dixi.& s.cle feruituteaqo^ ducen 
dx.in iij.q.princi. *Quarto qtifro, ^ 
quid fialiquis habct ius crctac nel la 
pidis eximedi,an ifta fit leruitus?dic 
li debetur ad utilitatem pracdij rufti 
ci,erit ruftica feruitus: fi urbani,crit 
urbana.Scd <T no dcbctur ad utilita-
tcm fundi, fed ob aliam caufam.pu-
ta utuala figula uenalia facere pof-
fitrtunc no erit feruitus realis rufti-
~ ,. ca uel urbana,fed quaedam comodi-
2 o inmiu  1 tas a  ad fimilitudincm uiusfrudus: 
tas. Commoii ^ cf t  t e$  cf i  , & jbl  Do£i - in  d.l.Cr-
tuf 1'citm ten ,  ^  I.ueluti.ff.de fer.ruft.pre. 
."n. &jpbatur per ea quacdixi s.inprin. 
V* / U J )UZ & ideo dixi, ad fimilitudincm ufuf-
(  us) '  c" " l '  j fru.qa no ufusfruftus eft,ut ufufru-
re iuc  a > t  '  °  ^^iariushabeat omnesfrtiti9 fimul: 
ut infti.deufu &ha.inprin.quod no 
eft in cafu, in quo no habct nifi ius 
eximendi crcta uel lapide: fed fiha-
bcrctius percipiedi omncs frudhis, 
tunc cflet feruitus ufusfru.l.arbori-
bus.in fi.prin.fF.de ufufr.& itano.in 
d.l. ueluti.ucrli.fcd fi utuala.pergl. 
& Doc. *Quinto & ultimo quacro, f 
quomodo uoccntur huiufmodi lo-
ca in qmb. dcbeturferuitus, uel ius 
calcis coquendac, arcnacfodiendac, 
uei crcte aut lapidis cximcdi.dic no 
minatur crerxtodinac, lapicidinx.l. 
diuortio.^.fiuir in fundo.ff.fo.ma. 
& arenacinac.m qb.arena focfitur.I. 
fcd hi.i pri.& ibigl.ff.de publicanis. 
De ieruitute altius tollendi. 
c A p. XI. 
I Seruitus altiui tollcndt triplex e[?c Ji 
ynofcitur. 
z SeruitUs altms tollcndi quarc ejl rujli 
ca,& aI iafunt urban&. 
3 Scruitutc altitis tollcndi cxcmplii qu<f 
modo ponatur. 
4 Scruitulc altms tollcndi cxcmplii quo 
modo proccdat, cum qms rcvulantcr 
pofitt tollerc domum fiMm ujj; ad ctc" 
lum,ctiafi fcruitus impofita non efict, 
s Culturxfattore nonpotcjl unus uentit 
tpcdtrc,tic adalterius prxdiu trafcat. 
TM  P L E X *  e f t f e r u i t * a l t i u s 1  tolledi. Vna cft feruitus altius 
tollendi & ofFiciedi luminib.uicini-
Alia eftferuitus altius no tollcdi: & 
iftaeduac funturbana:: de qbus in I.j, 
fF.dc fcr.ru.prac.& dixi m primo lib. 
in duob.tit.Tcrtia eft feruitus altius 
tolledi,q eftruftica.I.ij.in prin.ff.de 
fer.ruft. prac.&lbi per gl.& Doft. & 
dc ifta loqtur rubnca noftra. *Pro 
cuius declarationeprimo qro, qua-
re ilta eft ruftica,&ali^ funt urbang? 
dicquia feruitus dcnominatur aprg 
dio prxdominatis: utgl.in I.j.uerfi. 
arcna.de fcr.ur. prx.& dixi in ti.pce 
denti,& ideo quando feruitus altius 
tollendi uel no tolledi debetur prc-
dio urbano.appcllatur urbana,& ita 
procedutdi£tx dux rtibrice primi li 
ori.Quado uero debetur ruftico.no 
minatur ruftica, qa pdio ruftico fit, 
puta quia cft pracaiu uel mlla. I.plc-
nu. in princ.de ufii & habi.& ita de-
bct intelligi iftarubrica^ut uult d.I. 
ij.in prin.gl.in fi. *Secudo qtixro, 3 
quomodo nonatur exemplu m hac 
feruitute altitis tollendi? dic potcft 
poni domficulagratia fru<Sfuu para«-
ta,quaillecui dcbcbatur hxc ferui-
tus, uolebat altius tollere,& ofFicc-
rc prgdio uicini.l.eo itire.^.ftabula. 
fF.in quibtis cauf.pign.tac.contra.& 
ita uultgl.in d.l.y.in prin. *Tcrtio 4 
quxro cpiomodo hoc cxemplu pof-
fit procederc.cu qs rcgulantcr pof-
fit acdes fuas ticl domu altius tojlcre 
11 fq; ad coelu, etia li no cft impofita 
fcruitus.Limpcratores.& I.cfr eo.ft. 
de fer. 
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<le fer.ur.prx.&l.qui Iuminib.& ibi 
per gl.& Do6t. co.tit.& I.altius.& 1. 
fi acdtbus. C.dc fer.&aqua. crgo fcr 
uitus no uidetur pofle locu habere: 
quia res liia,& ius fuu non poteft fi-
bi feruire.l.in re comuni.& l.fi quis 
xdcs. & l.nemo enim. iF.de fer.urb. 
prx.& I.uti frui.in prin.fF.fi ufusfru. 
pe. cu fi.dicedum cft lecudu gl.in d. 
).i;. in prin. c^> in prxdiis urbanis eft 
Iibertas:quia poteftquts regularitcr 
altius tollcre. & ita proccdtmt iura 
prxallcga.Scd in prxdiis rufticis eft 
fcruitus poflc clcuari altitis: qa ubi 
n<5 cflet lmpofita leruittis altius tol-
.lendi,& ofFiciendi predio uicini,no 
pofletaltius tolli propter utilitatcm 
s fegetu.l.fi.in fi.C.de fer.&aqua.* Et 
ratio dubitadi potuit cile: quia fauo 
re ctilturx no poteft unus impedire 
tientii tranfireadprxdiii alrcrius.d. 
I.fi.in fin.Et ldco uidebattir hoc cfle 
introdudti pro pub.utilitate,& non 
poflcalio padio exprcflc contrahen 
titi aliter dilponi, & necpaftis, uide 
Iicer per ill.tl.ij.in prin.iecundu pri 
ma led. qiiam etiam lbi Pau. de Ca. 
tenetin d.I.fi.in fi.Vel lectido potcft 
dici, q> ifta feruitus locu habeat,qua 
do primus a6"tus fuerat, ut deberet 
altius tollcre, quia altms xdificare 
de necclsitate cft fertutus:fed de uo 
lutate eft queda libcrtas.& itadecla 
ratgl.in d l.ij.de quo uidequx s.di 
xi ln li.;.in tit.dc fer.altius tollendi. 
ubi dcclaraui quomodo potefteflc 
utilis hxc feruitus.Vel tertio ^ otcft 
dici iecundum eandem gl.quodhec 
fcruittis intclligatur, quado quis ha 
bctpoteftatem altiiis tollcdiin fun 
do uicini ruftico, quia tunc in alie-
no ius feruitutis conftitui poteft. & 
hanctanquam uera fequitur Flo.in 
d.I.ij.tame prxdicti trcs intclledus 
rede poffunt procedcre fectindum 
quod lupra declaraui. cxtera circa 
hac materia uidcin duob.tit.dcfcr. 
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altius tollendi, &altius no tollendi. 
& qcf no.in l.fi. £.fi.C.de lcr.& aqua. 
De feruttutc cloacx. c A P. XI I. 
I lus cloacx. amittcndie quod fit. 
2. Seruitns cloacx fuiuio ruTiico quan-
do debcri dtcatur. 
i TV s * cloacx a  amittedg eft in I.ius a Ius cloace. 
lcloacx. fF. de fer.fecundum glofl. Cloacx. mcx u~ 
ibi,per l.ij.in prin.fF.de fer.ruft.pre. fus,anput im-
qux uerbaintelliguntur dcprxdio pedirtper te,ui 
ruftico dominatis. gl. optime dicit. de Spe.dc cau* 
Sed fiinteliigerctur de prxdio fer- fapoJ$,§.itj.jn 
uientis.deberetaddi,de fundo urba fi.& §.iiv.utr 
no fcruitutem debcntis ruftico fun fi-fid nuqutd. 
do : uteadem gl.in d.l.ij.in ucr.do- & cloacx ma-
muan i;.le6t.& utroq; modo dicitur teriam utdein 
feruitus ruftica, ex quo debetur fun tttn.fi. dccloa, 
do ruftico.qa feruitus debeturapre pertotum. 
dio dominatis.l.j. cii gl.in uer. are-
na.fF.de fer.ur.prx.& dixi in ti.prx -
cede.in j.q.& ideo fi feruitus cloace 
deberctur fundo urbano, diceretur 
urbana. de qua dixi s. m j.ti.in ti.de 
1 cloacis. *Sed ii quxritur quado di-
catur ferintus cloacx deberi fundo 
ruftico.dic q, quadoq; licet per tuci 
ni domum habcre cloacam. d.l.ij.in 
princ.ad qua cloaca coloni agn mei 
propter necefsitate fui corporis ac 
cedut, qcf agro meo expedit: ideoq; 
dicitur ruftica feruitus.-ut dicit gl. m 
d.l.ij.in uerf.cloaca. Etita poteft in-
telligi d. 1. ij. & d.l. ltis cloacx. Sed 
quando deberetur feruitus pro pur 
gando fundo urbano: tuncdicere-
tur feruitus urbana inlpe£to fundo 
dominantis cm feruitus debetur: & 
quia ifta materia cloacx fuit exami-
nata s.in j.lib.m tit.de cIoacis.& ple 
nius s.in tit.de aquxdutFii-in ulti.q. 
princ. uerl.utile & couenienter etia 
fubiicere. ufq; ad fine. & aliqd s. de 
feruitute uix, m xxxv j.& ult.q.ideo 
non cxpcdit hicaliter declarare &c. 
De feruttute practorq uelpro-
teifti. c A p. XIII. 
I Vrxtorium ttelprotcflum habere li* 
cerc 
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cere in fwtdo, qu& feruitm efe dicat. 
2 X>r£torwm qutd proprie dicatur. 
3  Pr&tonum, cjttod alias proteflum di-
eitur,quidfit. 
Es T * ettam fermtits ruflica prx-1 torifi uclproteSuhabcre lice-
2 Terram. re in fundo»iit ibi rccipi pofsint co-
Tetra quanti* loni agri mci.I.ij.cum gl.in uer.pro 
differt a luna te£h~i.ff.defer.ruft.prxaiorfi. *Pr{ 1 
quantus frt torium autem dicitur Iocus, in quo 
circmtu* eit*s, paterfamilias rcfidcre lolct,& mer-
fonit Plini. na. ces & fpecies tanquam m horreis re 
biTlo. li.j.nvde tincre. C.de offi.redto.prouin.I.nul 
tlaroy quia non 1 i. & fumitur hoc cx eo,quia practo-
tji materiaiu• rium folet dici locus.in quo prxtor 
rtf. reddit iura.ut dicit gl.in l.plenius.m 
f)rin.ff.deufu &habi.Si igitur alicui icettn fundo uicini pra:toriumha-
bere, in quo fui coIoni,fiue lpfe auc 
fua familia pofsint relidere caufa fni 
fundi ruftici, dicetur feruitus rufti-
ca. "Protc&u ttcro,quod alias pro 3 
ie£tum dicitur.cft illud quod ita pro 
uehitur, ut nunquam remoueatur, 
quaha funtmoeniana. I. malum. jf.it 
protedtum.ff. de uerb.fign.& l.que-
admodum. §. fi prote6ttim.ff.ad 1. 
Aquil. & I.fiduo.^.itcm uidcamus. 
& §• Labco. ff. uti polside. cum ita 
non fit licitum proteftum fuper fo-
lo alterius tacere, uel habcre in fiin 
do uicini pro utilitate fundi ruftici, 
dtcitur feruitus ruftica.de qua loqui 
tur 1.ij.de fer.ruft.prediortim.Et ifta 
rubrica declaratur per ea quac divta 
iunt lntitulis proximcallcgatis. 
De feruitute tnnommata. 
c a p. x 11 r i. 
I Seruitutcs innominat*. qu& dicantur. 
t Seruitutes quxpcr qnatuor clemenla 
ucrfantur. 
PO S r * urbanas feruitutes qu$ 1 nominatae dicuntur, domum pri 
mo jibro figurauimus,ut ex ea cxte 
rx icruitutes urban$,qux nomina-
tenon repcritintur, mtclligi pof-
fint. Nunc uero confcquens inhoc 
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libro fecundo declaratis rufticfs icr 
uitiitibus nominatis, alium ordine 
adhibeamus, quti alio modo repe-
nantur facile & habcri & intelligi 
pofsint. *IIas autem ctini circa prx L 
dia tantu rttftica uerfentur.pcr qtta-
tuor in primis elementa,tcrra a  ici-
Iicet,aquam, aerem,& ignem, quan 
tum ad rem pcrtinet, breuiter ordi-
nandas effe conftittnmus.ita utfaci 
lius unufquifqtieinquircre ac perci 
pere potcrit, quando Fundo ruftico 
feruitiis dcbcatur, quando illis cria 
quatuor elcmentis ntillo iurc fcrtti-
ttitis prohibente libcre uti ualeat. 
Defcruituteterrx. C A P .  X V .  
I Seruitutes terr/t qttx ftnt, & quibtts 
imponantur. 
z Kehgioft fi concedant ut in aliquo lo-
co fepulturamfacerepojsim,0j tht fe-
pclire coepertm, Jiposleu cum eis con-
ucntam ne fepeliam niji ttfq; ad certu 
numcrum, & quod non pojsirn inihi 
monurncntum cum lapidibus,nift ufj; 
ad certam mcnfuram extrucre,an ta* 
lif conurntio ualcat. 
3 Fundum fi quis habuerit,per quem fo 
lchat ire adcajlu fundo iunfta*. & 
ipfumalteri legauerit,a» fi legataritts 
fibi JUndit lc;atu petat,htercdes cxcipe 
repoftnt feruitute difhs cufis deberi. 
4 Caja quidproprtc dtcatur, C5* quid 
capanna. 
aV I A primtim apud nos clc-.mentum cft tcrra.idco prius 
deipla in genere uideamiis, poftea 
fpecialiter de qtiibufdam fcruituti-
bus tcrram concerncntibus decla-
rabimus. *Primo & in primis fcien t 
du.fcruitutcshuiufmodiTponi pof-
fe, ut boues, p quos colitur fundus, 
in uicino agroj>afcatur. & ita Nera. 
li.ij.mebranaru fcribit.utVlpian.re-
fert in l.iij. in prin. ff. de fcr.ru.prae. 
deqtia dixi s.in ti. de fer.iuris pafcc 
di.Ite utfru&us tticini in uilla coga-
tur,coadiq; habeatur, & utpcdame-
uad 
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ta ad uinea ex uicini prxdio fuman 
tur, & uicino, cuius lapides fundo 
ttto immineat, id cft, fint iuxtaagru 
tuii ex parte fuperiori.poflc te ccdc 
re ius cfle, terram in fundum iace-
re, taxapofitahabere,& in titulii la-
pidcs prouoluantur, ibiq; pofiti ha« 
ocantur, indeq; exportcntur.hxco-
mnia habetur in d.I.iij.in prin.Item 
potcft coftitui feruitus gcftandi.ucl 
in tuo intas prcmedi, ucl arca tttaad 
frumenta.cxteraq; lcgumina expri-
mcnda utendi, & nabenti prxditl ru 
fticu proeo coftitintur.l.Mela. £.ti. 
cu gl. & Bar.ff.de ali.&cib.leg.Item 
(eruitus ruftica coftitui poteft,ut fyl 
uxcedux,& pedameta uineis no de 
fint, fi caufa tundi ruftici dominatis 
fiat.Ite & Mxtianus probat feruitu-
tem taletn coftttui pofle,ut tugtiriu 
mihi licerct habere in tuo.ctia fi ha~ 
beba pafctti feruitute.aut pccoris ap 
pclledi: ut fihyeins ingruerir.habca 
quo me recipia: ut ii fuerit coftituta 
leruitus proptercoletes agrfi mcu, 
quatcnusm tugurio agri tui recipia 
tur, ut cft text.cfi gl.in uer.habcat.I. 
ueluti.uer.itcm fylnx.ff.de ler.ruft. 
prx. Iteleruitutes prxdioru tam in 
folo, qin litpcrficie imponi pofsiit. 
l.iij. ff.de fcr. quod dcciara, ut ibi,p 
gl. & Doc.Ite leruitutes rufticorum 
prxdtoru, etfi corporib.accidfit.in -
corporales tamen funt, & ideo non 
ufucapiuntur.l.feruitutespdioru. in 
prin.eo.ti.cauen autc utad certa al-
titudine monumentu xditicctur.no 
poteft: quia id quod humani iuris ef 
fedefiit.feruitute non recipit. Item 
ncc illa-quidem feruitus confiftere 
poteft, utcertus numerus hominit 
in uno loco humetur.l.iii/.qux inci 
pit, catteri. ff. comunia. prx.&ideo 
1 dicit tbi Pau.de Ca.per tllft tex. * q> 
fi religiofi conccdant inaliquo lo-
co, utpofsim facerefepultura.&ibi 
incccpi lcpelire: ii poftea coucni cu 
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eis, utnon pofsirn fepclirc,nifi ufq; 
ad ccrtu numerfi, & q? non poflum 
ibi cxtruere monumentumcu lapi-
dibus , nifi ufq; adcertam menfura, 
ifta conuentio no ualct,& potcro fe 
pclire quotnolam, & ctiam ornare 
fepulchrum Iapidibus.prout decet.I. 
;. §. interdidtum.ff.de mor.infer.& 
ibi etiam Pau.hoc uult.C.de rclig.& 
fump. fune. non obftante contradi-
ftioncillorii religioforfi. fed fi uel-
lem xdtficare ultra condecentiam, 
poflcm prohiberi.arg. 1. fi cui.ff.de 
ferui. *Sed in fpecie nunc quxri-
tur decafis, fiquishabetfundu per 
ue iolebat ire ad calas iunftas fun-
o.& ipfum alteri lcgat, an fi lega-
tarius petat fundum fibi legatu.pof 
fint hxrcdes cxcipere feruitute de-
beri di£tis cafis.ut fic pofsit iri pcr il 
lum fundum addi&as caias Et uide 
tttr quod no:quia nulla ieruitns fuit 
ante mortem tcftatoris.qitia rcs fua 
nemiiu feruit. 1. in rc coniuni. ff. de 
fer. urb.prx.cum fim, Ncc poft mor 
tcm uidetur feruitus aliqua dcberi, 
cx qno no fuit pcr tcftatore impofi-
ta.quiares prcfumitur libcra,ubi fer 
uitus impofita no rcperitur. Laliiis. 
& 1. fi xdibus. C.dc fcr.Tame diccn 
dum cft contrarium.ex quo tcftator 
Icgauit proprietate fttndi.per quem 
ad cafas tllas folebat uenire: ut I.te-
ftatrix. in prin.ff fi fer.ucn.& proba 
tur in l.fitundu fubconditione.^.q 
fundum. ff. de lcg.j.&l.fi.in prin.lF. 
defer.nrb.prx. &*pcrBar.in l.j.ffde 
fcr.lcg.ubi omnino cft uidedum de 
hac matcria. *Qux autcm dicatur 
cafa, Bal.in c.ij.fi dtto fratres m ea-
dem cafa. in titu.defra.de no.bene-
fic.inue.dicit, quod cft uulgare Ita-
licum.&foletdici a cadcndo.quan-
do eft quxdam domuncula.fcdnii-
quid capannadicatur cafa, fiucdo-
mtts? dicit Bal.ibi.recurredii cflcad 
uulgarc:na tllud quod comoumiter 
hunu 
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homines dicunt, in uulgan eft infpi 
ciendumrpropric tamcn no dicitur, 
domus,quiano coiiflit ex pariete & 
ex tetio. lf.de ufucap.heu qui xdes. 
quac dicit elTe ad ftatutu.fea uide gl. 
mfti.de re.di.$. j. in ucr. utilis.quac 
dcclarat, quae dicatur capanna. 
„ Vicini.V* Dctuguno. 
csntti potejl a- l Tngurtum infutido altcnofacere an li 
qttatn uenitnte citumfit. 
exfundo,utlte 1 Tugttrium cjuid dicatnr rcmiftuc. 
fto mcini, in- ' |  1V GVR.I V M* anfit hcitum i 
c t t r teut l fundu J. in fundo alieno facere ? dic q> 
fuu rc t in tre  e t  non regulariter. I. queinadmodtim. 
dcpeUtre ,ncf i -  $ •  ' i proteft. ff.adlcgem Aquil.& I. 
lu  noccat .  Vau.  qui uicem. $. quiadianua.if. quod 
de  Ca.  inLquo ui aut dam.nili ilt impoilta feruitus. 
t i es . la j .defcr .  1. ueluti. de feruit. rufti.prxdio.& fi 
& l.pcr  Rar t .  fiat non impofita feruitute, poteft 
Cxp.de  fcr .ur .  propria autoritate domini fundide 
c .x i j . cap .x lv j .  ftrui: ut d.F.fi protc&um.& $. qui 
Cr c .  bcpf j .  o* ad ianuam. quodnot. Sacpc quando 
feqi. in locis, ubi funtpafcua, contcndi-
tur de pofiefsione uel quafi, partim 
faciunt tuguria aut calas, ut fub eis 
ftent pecoran/ fui, uelcolont, uel 
focnfi: quia fi tiat m fundo alterius, 
potcft dominus propna autoritatc 
& lmpune dcftruereper di&a mra. 
* Et quid fit tugurium , uide I.tugu- 1 
rij.ff.de uerboruin lignification. 
De culcura cerrarum. 
c  A  r .  x v n .  
I Vtcinus locipriuati fupm-ioris fi ilaper 
fitlcos araucrit, atq; pcrportas, ut ad 
infcnorcm fundum aqua ucncrit, an 
pojnt, an uero aquA arcendx iudicio 
cogipofitt, ut maltcram partcm arct. 
Z Opus fi qutjpta arando factat, ex quo 
aqua jluuta utctno nocere poJitt,fi al-
tcrfundus colt non potcrit, aflione a~ 
quApluuiA arccnd*. non tcnctur. 
3 5 ukos uel fofias fi quijptam tn uicini 
infcriorts damntimfeu cxlatereface-
repofiit, dato quodnonpoj}it,qnomo 
do ei fitcctrratur. 
C A E P O L. 
DE  C V L T V R A  t e r r a r u b r c -uiter quacdam dicamus. *Vi- I 
cinus loci fuperioris prati ita arabac 
per fuJcos acq; perporcas.ucad mfe 
riorem fundum aqua uenirec, qux-
ficum eftan pofsic. An uero aquxar 
cendac uidicio cogi poceft, (ic uc in 
alceram parcem ararec,& ne fulci ui-
cini ainferioris agru ipeftarenc. Re 
fpondendum eft.dommu fundi in-
ferioris no pofiefacere, quominus 
agrum fiium fuperiore uicinus que-
aamodum uellcc,araret,ut eft tex.in 
l.uicinus.in prin.ff. de aqua plu.arc. 
*Exquo not.fecudum Bar.ibi.qudd z 
fi arando aliquis opus faciac,ex quo 
aqua pltiuia nocere pofsic uicino, 
fiahcer fundus coli pocerac,non ce-
necur aftionc aquxplu. arc. Sed fi 
alio operc fundus poterat coIi,tene 
tur dc a£lione.& ita lntclligatur uer 
ficu. feqtiens. fed fi quos.fecundum 
Barto.& Ioan. de Imo.ibi.Gloffau-
tem habuitaliumintellc<ftum,uidc-
Iicet utlex,uicinus.in prin.intelliga 
tur,etiam quado fulci crat nocituri 
fundo uiciniinferioris,fi no animo 
noccdi fa£ti funt, fcd caufa agri co-
Iendi:cftratio:qmanaturaIitcv fun-
dus inferior debet feruitute fuperio 
ri,ut aquam recipiat.I.j. jf.fi.cfi I.feq. 
ff.dc aq.plu.ar.& ideo ii dominus lu 
pcrior no poiHtbcnccolerc hindu 
fuu fine fulcis aduerlariis,fibi licitii 
eft eosfacere, utibi. & \ . j .$ .  dceo 
oper.eo.tit.Sed aduerte q? loquitur 
quado uicinus habebattundfi exla-
tere,&faciebat fulcos ex tranfuerfo 
animo noccndi fundo uicini, & no 
proptcr neceisitatc,uel utilitatc cul 
turx uel aliter. & tertio potcft intcl 
ligi illal.uicinus. fecudu Pau.de Ca. 
quia aut qs facit fulcos apertos ara-
tro ad feminadu, & poteft facerc fi -
cutuult, (iueper longu.fiueper traf 
uerfum.ica loqtur 1. uicinus.in prin. 
Aucquis uult facere Iios no catifafe 
minandi 
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minadi,fcd caufaaqua rctincdi,qdi» 
cijtur iulci aquanj:& tuc diftinguit: 
Aut finc llhs no potcrat agcr coh, & 
idc.Aut ibi potcrat,& tunc fcctis: & 
ita loqtnr ucriLfcd fi qtios. piobatur 
ml.j.jLco opcrc.co.tit.quod fit cau 
ia agri colcndi & frudtuscolligendi 
quicunq; llli fint,fincfruincntu,fiuc 
alijfiuii» ,fiucopus fiataratro, fiuc 
aho modo:utcft tcx.cugl.& m d. $. 
3 deco o^c.$.fc.& £.Labco. *Scd 
quid fiuultqs (accrc liilcos.ud fof-
ias.ui djmunfundi uiciniinferioris, 
fcu cxlatcrc:&cafuq> n6pofsit,quo 
modo ci fuccurrcttir?dic aut ij iccit, 
&aqua mccepitdccuricrc, & pouft 
ipfmn cogctc ut rcplcat iulcos ucl 
foflas.& li no rcplct.codcnan dcbct 
aditcrcirc.dl.uicin®.ucr.fcd fi quos. 
Vcl porcft indcx nibcrc ut caucat dc 
dj.infcc.l.haLtcii'.^.fi.co.ti. F tctia 
nunti mihtan potcrit rcpclhad dc-
molicndu, & ad planaduopus.l.qui 
rcftitucrc. ff. dc rci ucnd. & I.fhpula 
tio. jf.fi. ff.dc no.opc.nun.& no.glo. 
ind.l.uicinus.in ucrfi.condcmuan. 
Autuicinus fccit opus, &aqtia pcr 
folfas nondumfluxit:& ttmc fimih-
tcrpotcftperiudicc cogi urrcplcat. 
& cft ratio quiairiillaadtioiicaqux 
plu.arc. uenit danu futurum.l. lupra 
itcr.£.officium.& l.haftcnus. $. pc. 
co.tir.necinfpiciturfi nocuit aqua: 
fcd fi noccrcpotuit: utdicitgioir.in 
d.l.uicinus.in finc.in ucrbo nuquam 
fuiflct.&l.j.^.ij.cod.tit, 
De feminacionc plancarum. 
C  AP. X V I I I .  
I Tttndo fito unicuiq; fcmittarc Iterbas, 
Cr arborcsplatare,mtcsputarc, &c. 
licitum efl. 
z A qu-xdutluffcruitutem pcrfundu tuu 
adfundit mcitm fi miht dcbcaf,nb po-
terts inftntdo tuo fodcre ucl altud faa 
cerc per quod aqua corrumpatur. 
5 Fundijui tn fitubus analicm pUnta-
yST. PRAED. Ztt 
re Ucitum fit: & fi radiees in uicini 
fitndum mtraucrint, uclj> oirdes aut 
ramiprotendalur,an ut cinus cas pro-
pria autoritatc inctdcrc ualcat. 
4 Glansexarborc tuafi in fundii mctt 
ccctderit,an tibt ipfitm aufcrrc liccat: 
C T * ft probtbc.x,qtto intcrdiclo tcncar• 
5 G ladis appellationc an omncs fiuilui 
contincantur. 
6 G landem tuam,qtu in fundo meo ca-
dit ,ftpecus mcum comedertt, qua a-
(itonc tcncar. 
7 H ortu m utcinus qui ccrt o tcpore pra-
tum irrigarc folebat, \\ pratit fcccrit, 
afiiduaq; pofiea trrigattonc utctno no-
ccre c(cf>ertt,q>tid mrts. 
PO S T Q_y A M dc cultura tcrraiu diccrcincccpiinus: cofcqucns cft 
ut dc fcminationcplantaru, putatio 
t  nc,& infcrtioncahquadicamtis.*Et 
primo fcicnducft rcgularitcrqucm 
poilc in fundo fuo icminarc arbo-
rcs, hcrbas plaiitarc1, uitcs & arbo- a Plantarc. 
rcsputaic,&aha humfmodi facctc: Sermtus alt? 
quia in rc fua quilibct modcrator cft non toliendi no 
& arbiter.l.inrc nutidata. C. mand. rumpttur pcr 
& ncmo potcft prohibcriuti lharc platatione'ar-
quocunq; modo uolucrit:imo fi uo- borts fecus ue-
lucrit,potcfta"crcadtione iniuriaru rofiin fcntttu 
I.a&io.jf.fi.ff.dtinm.&l.qui pcrtdc. tclumuub9 of 
uindcnna. nifi probctur icruitus im- ficiatttr.l.xdifi 
pofita.l.altius.& l.fi xdib'.C.dc fcr. cia.ctinl.fi ar 
noc.Bal.in c.ij.iti tit.fi dc fcu.tue.co- borem.inpri». 
troticr.in ufi.tcu.& c.cxtcrum.deiu- cod.titu. 
di.& Anton. dc But.iii c.nmus. cxtra 
dciurcm. *Et ldco fcqtur cxhoc, 
"qtiodfimihi dcbcs fcrmtutc aqux-
duftus pcr fundum tutim ad fandtim 
mcu:ucl hoc anno dtixi aqu5 pcr fun 
dum fine uicino,no potcs in illo fun 
do tuofodcrc,fctcre,fuccidcrc,puta 
rc,xdificarc, ucl ahudfaccrcp quod 
aqua inquinctur,uitictur, coirumpa 
tnr,dctcrioruc fiat: & fi hoc fiat, tc-
ncbcris intcrdi&o dc aqua quotidia. 
& xftiua.ut cft tex.ml.j.^.Labcopu 
tat. ff. dcaqua quotidtana & xftiua. 
.  z *Sed 
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* Scd cirea platjtioncm arboriun ; 
qtixn pot, an titlicitfl alicui in fuo 
arborcs plantarc, & m finibus fundi 
fui:& firadiccs intrent hmdu uicmi, 
uclfrodes aur rami protcndut fupia 
foutcm mcini, an uicmus pofsit cas 
propiiaatitoritarcmciderc:& fifru-
clusarbdnshicx cecideiu.t 111 fmidu 
uicini.uide dc his omnibus qux ptc-
nc dixi fnpra iu j.lib.in tit.dcarbori-
bus.& in tit.dc icrui.nc luminib® of-
ficiatur.in iiij.q. *(^inbus addc, fi 4 
glanscx arborc tuain fundtim mcu 
cccidit, & cxtra.licitu eft tibi tcrtio 
quoq; dic aufcrrc illam, & fi proht-
bcam,tencor intcrdiclo dcgladclc-
gcda:*&appcllationc gladis omncss  
truftus cotincnturuit l.unica. & ibt 
glo.Bart.& Do6t.if.de gla.lc.& I.Iu-
lianus.F.glans.ff.dc cxhi. Itcm fi no 
patior tc tollcrc glandcm.teiicor ad 
cxhibcndu,qticmadmodu fi tuama-
tcnam in agrii mcu dvlatam tibi au-
fcrrc no patiar.d.l.Iulianus. £. glas. 
*Itcm ti lmmiflo pccorc, dcpafco 6 
glandc tuam,qttx in fundo nno ca-
dit.fi dolo malo pccus immifi,ut gla 
dctn comcdcict, tencor ad cxhibcn-
dumait d. §.glas.& etiaa^ione in fa 
£tmn agcrc potcris.l. qui lcrtianda. 
F.glans.ff. dc prxfcri.ucrbis. *Dc 7 
irrigationcaliquid dicamus,& fi ui-
cinus qiti hortufolcbit ceito tcmpo 
tc irrigarc.pratu lllic feccrit,ccepitq; 
aisidua lrrigatione uicino nocerc, 
ait iurilcofultus, ncq; damnj infefti, 
ncq; pluuix arcen.cum tcncri a<5tio-
Ue,mfi locti coplanaucrit^eoq; fadto 
cjtius aqua ad mcinum perucmrc ccc 
pit.ur eit tex. no.in Lapud Trebatiu. 
£.fi tucinus.ff, dc aqtiaplu. arcen.& 
hoc ltirelhge fecundu glo.ibi.quan-
do in aheno aliqd facerc tcncretur. 
l.fiquado.infi.ffTii ferui.ucnd.& lbi 
hoc ctia uultgl. Scd Pau.dcCaft.in-
telhgitillu ji.ti uicinus nd aliterlitn 
dupotcrat colcrc:ahoqui tcncrctur. 
C A E P O L  
I.j.iJ.dcco opcrc.dcaquaplu.arccn. 
Vcl iecundum Ioan.dc Imo.ille jf.fi 
uiciniu.intelhgitur quod illc qtu lia 
bct icruitutc adtiua pofsit aquam cx 
fundo uiciui ad tuum ducerc cauia 
irrigandi.cx quo fuit limphcitcr co-
ftituta.trahitur ctiam adpratu quod 
fit in eodc ftindo.arg.l. (i fcruuus.fF. 
dc feruit.urban.prxd.nifi Iocus com 
planctur, cx quo aqua citius dccur-
rat: 111in fi.ilhus §.Sc addc qux plc-
ncdixi fupradcfcriiit.aquxdudtus. 
D c  I t e r q u i h a t i o n c .  c a p -  x t x .  
X Stcrquiliatioquidftt: & bvcuitcr to-
tam ctui matertam remipiue. 
DE  S T E H Q V I L I A  T I O N E  * uidc tcxttim cum glofl*. m l.fi 1 
quando. $.fi.& quod ibi not.fi fcrui. 
uendi.& qux dixi in primo hbro, ln 
titulo dc ftcrqmhationc. 
De mcfTe Sc utndcmta. 
C A P V T  X X .  
1 Mcjscm ueluiiulcmia cuilibet domiito 
ucl colono infundo fuo faccrc licef.pbi 
bens autc uuurtarum ailtone tcnctur. 
1 Statuta fi diclaucrmt, nv qui< pofiit 
itindennarc uel mcfcm faccrc ctid »1» 
fno, nifi certo temporc, nel ut coloims 
parttarius no pojitt tncidere mefe,nt(i 
pr.cfentc lccatore,uelnifi notpfcatione 
fibi faSlauiutbui cafib fcruada efent. 
Z fundum altenu an euiltbct ingrcdt It-
ceat,& UUM uclj]>ic.v colltgcre. 
DE M E S S E* & uindcmia col, hgenda, quodlicitum cuilibct 
doininoucl colono me(fcm & uin-
dcmiam 111 fundo fuo ucl fibi locato 
faccrc, & pro hbito uoluntatis; & fi 
ab ahqtio prohibcatur, potcft agcre 
a£tionc ininriaru. I. qui pcndcntein 
uindemia.ff.de a£t.cmp.& I.iniuria-
rutna6tio F.fi quis prohibcat. ft. dc 
iniur.ntfi ex formaftatuti ucl cofuc-
tudinc fcruaretur cotranu. *Qux- x 
ro m quibufdi Iocis funt ftatuta 11 c 
nuis pofsit uindciniarc ucl mcflcm 
faccrc 
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facerc ctia in fuo, mfi ccrto tcporc: 
& ratio ftatiicntiu fortcfmt.ncante 
tcpus domim colligcrcr proprias, & 
poftca accufarcnt fiiltnarios dc dam-
nodatouicl nififortc 1 inftrumcto lo 
canonis cotincatur, utucl colonus, 
uclpartiari11 no pof.it mcfsc mcidc-
rc.nifipfcntcloca.ucl fahcnifi prius 
fibi ta£ta notificatione: qtnbus ca-
fibus coucntiones ucl ftatuta fruan 
da ellcnt.l.ocs populi.de iufti.& iu-
z rc.& I.j.fFdcpof. *Scd nuquid fit !i 
citum cuihbct ingrcdiftindtl alicnu 
& uuas colhgcre ucl ipicas?dic quod 
dciurclicitueftcomcdcrc,& 110 cx-
portare,& conrcrcrc fpicas, fcd non 
mittcrctalce.dc c6fe.di.v.ftipu!as.& 
no.gl.j.di. ocs lcgcs.in uer.tas cft. & 
comumtcr funt Iratuta ^ mdctia cir-
ca hoc, & dc confuetudinc fcruatur 
ctia illud IUS diumu.ucrutamc fi an-
tequain qs ingrcdiatur fundii ahenuv. 
prohibcatura domino, mgrcdi non 
potcntj.iniuriarum a&io.F.ti.ff. de 
illiti.& I.diu9.ff.dc fcr.ru.prx. & pro-
ptcrca dicitur d. c. omncs legcs. ire 
pcragru alicnu fas cftzius nou cft. id 
cft,fas cft domino 110 prolnbcte: ius 
non cft ,phibcntcdommouit ibi no. 
& addc qux dtxi fupri dc fermt. iti-
nc.in pc.q.prm.& uidctcx.cum glo. 
in l.pcr agrunuC.de fcrui. 
Dcaucupationc. CAP. xx r. 
1 Aueupan,uel ueitari in fundo alicno li 
citum cj},et de cofuetndtne ujurpatur: 
Jfi tamcn domtnu* uolcnte in^redtfun-
dum fuum caufa ucnandi,uclaticuja-
di prohibcat,nonerit et Ucitum. 
l Venando ucl aucupaiulo nt funda alie 
noji quijpiam alujutd ceperit, an do-
trimo fundi rcjlttuere teneatur. 
z V enator an in fundo retmcn pofit, ut 
reddat quod pcrccpit. 
4 B  cjlta fcra ft m laqucu ahcnum repe-
rmtur,an occupantis crit. 
f Bcjiiam fcram /! unus uulnerct,0' a-
Utu capiat,cuius cnt. 
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6 Lup»s,ucl miluns, uelaccipiter,ud ca 
nts fi accepcrit auem, uelpecudem,uel 
almdammalumus, & qutd.t terttus 
furripucrit dc ore lupi, mtlui, accipi* 
trtf, uelcaivs, anprtori domtno td't4 
acceperit rcjlituerc tcneatnr. 
7 A ccipitrcm uelfalcone cufonalct* ar* 
gftcn in pedib * 1 ufl isfiquifpia a ccept 
rtt,anpriori domino refituere tencat. 
8 Kcttajcu laqucos tcndere,aut autli-
betaliaiiijlrumcntaad capieniln uc~ 
n.ttioncs,an licitum fit. 
9 Nobilesc'•? milttes prtuilegiati funtt 
ut cum canibus 0- autbu> uenentur. 
10 Venari cttm armts an licttum fit. 
11 Vcnatio clcricis £r monachts an,& 
quando hctta fit. 
II Fojias ,aprorum urfortimue eapiendo 
rum caufa faccre,an hcitum ftt. 
13 Topata fiucfoJ?£,c]u& funtmtcr uiam 
pubhcani, fundum priuatum, cu-
itts ejic debcant. 
14 Sepes infimbus fundifui,anfacere U~ 
citumfit. 
1 A V C V P A R. I *autem, ucl ne-
-
/\_nar i  mfimdo ahcno licitu cft, 
& dccofuctudincufurpatur: fi tame 
dommus uolentcingrcdi ftindu fu6 
caufa ucnadi.ticl aucnp.idi.jphibcat, 
no crit cilicitu:ur cft cafus ln d.l.in-
iuriaruni.F.ti.& d.I.diuus.cu gl.& I. 
lif.L.planc.ff. deacquir.rc.do.& in-
2. ftit.de rc.di. F.fcrq.ucr.planc. *Scd 
quidtiiimisinahcno ucnado uel au 
cupando ahqd ccpit: an teneatur rc 
ftirucrcdomino fundi? glofl.format 
iftaq. in d.l.dnms. & ibi firmar cj, 
non.pcr tcx.iu d.£.fcr<j. & I.fi.§. fcd 
cum.C.dcfur. & idc rcuet gl.in d.§. 
Scdglo.i11d.Ficrx.inft1.de re.di.F. 
planc. tenct cotrariu:fed cdmunircr 
pnmx gl.tcnctur.& dicir Ang.m d.I. 
diuus.quod gaudcnt nobilcs & priti 
cipcs,^ polsmt ticnari inflindo ahc 
110.&cftratio.quia fol® ingrcflus cft 
^hibitus, 110 captura.d.F.fcrx. cum 
ahis s.allcg. Aliqtii cocordant didas 
l 1 gl°« 
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glo.ut glo.d. F.fcrx.&jpccdat in ca- prohiberi.ff.de aequir.rc.do. *Scd ^ 
iibus poft^phibitiotie.Scd dieit Flo. quid ti tcra beiha rcpenatur in la-
in d.I. diuus.cj» lfta coneordia no eft qucum alicnu ? dic ij> crtt occupatis. 
tuta;quiapriuati j>hibitio ndimpc- l,inlaqucum.Ecod.tit, Et ldcotji m 
dit trafljtione domimj.l.ca legc. dc laquco meo dctinctur, non cfficitur 
codi.ob caufam.l.Ii lta cjs.F.fi ca le- mcu: miiilludmanu capia: utibi.& 
gc.ff.dcucrb.ob.no. Bar.inl.quiab- ita tcnct ibiBart.in prin. In Im tamc 
lcnti.ff.de do. Vnde Flo.m d.l.diuus, fcruauda cft coluetudo loci, uel fta-
alitcr cocor. mdclicet autfundus co tuti.fi rcpcntunaliter tcncndum cft, 
fiftcbat in ucuationc1, ucl aucupa- quod fupradixi:quiadiximus quem 
tione.tunc fi quisibi ucnctur, ucl au polfe ingrcdi fundu alicnum, maxi-
cupetur domino prohibctc.no facit mc cauia ucnadi, & aucupadi:qux-
captu fuu.ita intclligatur gl.d.F.fc- roanhocpofsit lurcicrmtutis, ucl 
rx. Aut no confiftcbat in ucnationc iurc cuiufdamfacultatis a uirc comu 
ucl aucupationc: & tuc captum cffi- m coccffx:potcft ingrcdu& proptcr 
citur capieutis.& itaproccdantalix hoclicetquis pluncs uicrit pcrtun-
glo.cotranx.pro hoc allcgat 1. ucna dumalicnuinon tame ccnfctur nuf-
nationcs.ff.de ufuca.& l.ufutruftua- fe iutc fcruitutis, nifi luertt pcr xxx. 
rium.ff.de ufufru.& pcr llla duo iura dics infraannu.& fcmpcrpotcftjphi 
apparct,quado ucnatio fitinfru£tu, bcn,nc uadat: lcdpoitquammir pcr 
6 debcatur ufiifniftuario. *Sedin-j xxx.dtes, ccnfctureffc tn qualipof-
fijrgit aliud dubiu circaprxdid:a,ati fcisiouc fcruitutis , in quaclt detcn-
polsjt uenator adhuc jn fundo reti- dcndus.pcr ttt.ft.de ituic.adtuq; pri. 
ncri.utrcddat quod perceprt.& glo. quoufq; avtum fucnt confclforiautl 
F.fcrx. inftit.de rc.di.uidetur fciui- ncgatoriamt l.j.in princip.F.jdupri 
rcfic.d.l,diuus. dicit tp non,pcr d. co.ti.& dixi plcnc lupra dc lcrui.iti. 
F.tcrx.in I.iij. F.j.Edc acqui.rc.do. inult.q.pnn.Scdin his quxno folct 
& in aut.ut nulli iudi. §. finautc. fcd competcrciurc tacultatis.fufficit le-
agct adionc imunaru, fi lntraiut co mel aliquid fuiifcgcftu fciciitc & pa 
prohibetc.l.iniuriarum a&io. F.fi.ff. ttcntc domino , ut dicatur fuifTc ni 
deiuiur.&ide uult glo.I.iij.F.j.ff.de quaG poflefsioue fcruitutis: utl.j.F. 
acqmrc.rc.do.&lfta opimo cft ucra, hoc interdi6tum.ft.de aqua quoti.& 
quam tcncnt Cy.Bar.in I.j. F.omnia. xfti.& no.in c.cu ccclcfia fiitnna.cx-
eod.tit.& Ang.in dd.diuus. quidicit tradc cau.pof.&propne,& lta uult 
hoc cfic not.quiaiam uidit de fadto Paul, dc Caft. m d.l. dtuus, lupra dc 
jnperfonauntus nobihs dcOdoni- fcr.ruft.prxd. *Qutdfiquts uuluc- f 
bus de Perufio.qproapns & caprco ratfcram bcftiam,& alius capit, cui® 
lis ncmus alicnum intrauitdomino debet eflc ? dtccapicntismt inftir.de 
prohibctc.&multas ucnationcs ccc- rc.di.£.illud.& l.naturalcm. j?.tllud. 
pitromnis cmm ucnatio pertinet ad ff.de acqui.re.do. *£t quxftio quo- s -
cum, & nulla uiolctia per dominum tidtana.filupus,ucl miluus,uel acci-
ficri potcft; fed tantumodo a6tionc pitcr, ucl canis acccpitaucra, ucl pc-
iniuriaiucoutra euagt potcrit, Ad- cude.uel aliudaiumal unius: & qui-
de tamcn <p dominus potfntuolcn- dam tcrtms acccpit fcu arnpuit de 
ti ingrcdi fundum manu rcfifterc.I. camb9 ucl dcore Ittpi, aut milui, &c. 
queadmo.circaprinctp.EadLAquiI. an tcneatur rcftttucrc id, quod rc-
&not.glo.inl.uj.^.plauc. ucrfi.iurc cupcrauit priori donuuo. dic quod 
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fic,uteft tex.not.ff.de acquir.rcr.do< 
?J.Pompon.infine. *Scdponealtam 
qitxlt.pulchram: quida acccpir acci-
ptrrcm, ucl talconcm cum lbnalcis 
argcntcisin pedibus iun£tis, an tc^ 
ncatur rcftitucre prion domino?Vi-
dc cofihum Bar.quod incipit,omni-
modo cum futflcr ucnatum.alias di-
citurrra£tatus defalcone cditnsper 
Bart. qncm habco in confiliis confi. 
8 cxxj.ubt pleiicuidc. *Nunquidaut 
fit licitum tcnderc rctia feu laqucos, 
autalia quxlibet inftrumcnta ad ca-
picndas ue.iationes ? dic quodnon: 
jiiliad urfos,aprOs,&Iupos capicn-
dosrnt cfl tcx.in c.ncmo ctiam rcna. 
in tim.de pacetcn.inufi.feu.qui tex. 
uariis modis iutclligitur. Nam qui-
damiilcelligunt foluin in poflcfsio-
mbus imperatoris. argu.I.tj. cum lbi 
not.C.dcnoxa.Scdiltale&ura no-
tabiliter fcruatur pcr 1. foueas. ff. ad 
5 l.Aquil. *Tcrtio modo alij intclli-
gunt.quod imperator hoc flatuit, & 
iit priuilcgiummilnis, &'nobilium, 
qui cmn canibus & auibus ucnatur, 
ut talcs habcant folatmm.-ut alij in-
tcriorcs ruftidi non pofsint ucnari, 
nili ad apros, urlos, &c. ficuti funt 
ftatuta Fcrrarix. nec congruit titu. 
contra l.impcratores. E dc in dicm 
addic.&idco Iac.dc Alua. dat quar-
tum intcllc£tum: quiamultoties cx 
talibus uenatiomb9 ta&is in alicno, 
domino prohibcntc,oriuturnxx& 
iniurix: qmaarmatainanu dominns 
uolctes mgrcdi potcft prohibcrc: ut 
not.glo.inl.nj. j?.planc.ff.de acquir. 
rcr.do. cx qutbus dcfacili potuiffct 
pcrucnin ad uiolationcpacis.de qua 
loquitur ille tit.de pa.tc. idco impc« 
rator prohibct cxprcEe, nt nemo 
in alienis agris pofsit ucnariinuito 
domino: mfi ad apros, urfos, &c. 
q*iafi uclit quodfi quis contrafaciat 
debcat puniri tanquam turbator pa-
*® cis:ut co.tit.£.fi quis autcw. *Po * 
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teft ctiam quinto modo intelligi il-
lc $.quiain c.prxcc. induxcrat impe 
ratorprohibitione armoru: & quia 
inucnattonibus portanfur arma, du 
bitabatur, an fit ltcitum ucnart cum 
artms.& diCit quod non: mfiad ifta 
animalia pcriculofa: & quicquiddi-
cant de laquco & rcti: tamcn iriiel— 
ligas quod in jpdi&is ucnationibus 
funt neccifaria arma.& hoc uidctur 
fcntire Iaco. de Ardczoni, de Vcro-
na,in fua clcgati fumma fcudoru, in 
tit.depa.tc,& Iaco.de Alua.fequttur 
cum ind.c.nemorctia. tu aute con-
iungas quartum & quintum intcllc-
6tum,& habcbisucritatcm. *Qiio-
tuplex autcm fit uenatio*, & an, & a  Vcnat ld ,
-
quado fitIicitab maxiinc cleticis mo Ver ,a t*° ^'c*t 
nachis, uide glo.ordi.lxxxvj. diftin. twsnequif-
qui uenatonb7 donare.& ibi tcxt.& ftma- kxxr). 
c.j.cxtraneclcri.uel monac.& c.j.& di.quiucnato-
ij.cxtra dc ucnatorc. ubi bcnenora. r t^m-. 
& addc qudd in diuinis fcripturis ^ Licita. 
pcnitus non inucnimus fan&iim ali- J»oh$ 
qucm ucnatorcm , pifcatorcs inuc- 'td cfi tcmp° 
mmus fan6tos: ut dtcit bcatus Hic- rc  
tony.tnpfal.c.& habctur xxxv j.dift. mA & didus 
Efau. & xxxiiij. dift. quofuiidam. & , e '"n 'oyu>n-gl< 
no.Ang.in 1.diuus.ff.de fer.ru. prxd. 
tamcn noallegat di£ta iura.& ratio utnator^* 
poniturper glo.in d.c.Efau.quia uc-
natio fit cu clamorc, & maiori dclc-
dationc,quam fiat pifcatio, idco eft 
prohibita: & proptcr hanc dclcdta-» 
tioncm , nunquam ucnatoribcis fuit 
conccfla immumtas patrimonioru. 
tcxt.cftin l.uenatoribus.C.dc cXcm 
mu.Iib.x.& no.Ang. in d.l.diuus.ul-
tim. de matcriaucriationis & aucu-
pationis.uidc in d.c.qtli & uenztio> 
nibus.& ibi glolT. magiftra.in dido 
c.Eiau.ne clcr.uel mona.d.c.j.& dt* 
ne inagro.£.porro.&ibrgl.& Doc. 
de fta.mona.& l .jr.C.de uena. fcraru, 
lib.x i. & pcr Ioan. in fumma in rub. 
de uena.& per Hoft.in fumma de cau 
fapof.&prop.jf.j.&aliislocis fupri 
2 j allcg 
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allcgatis.* Coucnitetiacxpixdi£t» t l  
tjiKTrerc, an iitlicitum toflav aproi u 
utforumue capicndoru caufa faccre, 
uel laqueos poncre. &dic(i in iti-
ncnbus fiunt.in cisq; bos, ucl aliud 
animal cccidcrit ,  taSumque detc-
rius cft: ucl laqoci ponuntur mlo-
co pub.& pccus tuum in cos incidc-
rit, potcs agcrc contra tacicntcs fo-
ucas, uel laqucos poncntcs J.Aquil. 
nifi dcnunciaflcnt prius domino,ucI 
nifiprxdivta tiicrint 111 locis, ubi tic 
rifolent: ut cft tcxt. in I. quifoueas. 
cum l.fcquen.qua: mcipit, qucmad-
modum JH primo. &ibi Dodt.ff. ad 
I.Aqml. dctoueis. tndc q dixi fupra 
in j.Iib dc fouea.ubi ctia pofiii cuius 
lint tbueae,quac luotniter duos uici-
Jios.uidcl.ii. j?.prxtcrca.& ibi no.ff. 
•dcaqua plu.ar. *Cuius aut fint fofla 
ta.fiuefofla? qux fnnt intcr uia pub. 
.& fundum prmatum, uidc pcr Bart. 
in fuo trac.Tybciudis.m pnmapar-
tc. dc alluuionc. in lij. & vij. col. & 
Bald.m l.ripanim.in j-coLin fin.& in 
I.lapilli. in fecunda condufionc. ff. 
dc rcrum dmi.&ibi ctiain pofiut, qs 
. fit ufus foifarum , & an , & quando 
foflac dcbcant mcnfurari cu agro uc 
dito:& an fit hcitum faccrcfoifas.cx 
quibus aqua plu. noccat. I.uicinus. 
^.j.ucrfi.fcd hfoflas.ff.de aqua plu. 
arccn. *Et addc qux dixi fupradcir,^ 
rigationc, defcpibus , an fit licitum 
eas faccrc in finibus fundi fui. dic 
quod fic.l.fin.qtiK liicipit. fi quis lc-
pcm.&ibi no.ff.fi.rcguti. 
Dcmontibus. c A  r. xxu. 
1 ^ 0,15 fnidjit, cp* undc dicettur. 
1 Lapictdtn* o- argenti/bdinx, cum i» 
monttbus fepcrnintnr,,tn in ahcno ft+» 
do luptdcs cxdcrc ItcHum ftt. 
J 1.af>ides infnndo fno <tn qttis c&dere 
pofintyita ut Ltjtdii fragmcta in fun 
dum altenum fxrucntanL 
4, V cttoi tfttrcM attt argetcae in meo, an 
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mihifbdere Itcitum fit, O1 fodicdofuh 
uictm fundo tranfire. 
5 I-apides exfmido dotali cjtfosan mari 
tns habere dcbcat,ct cjuidfi in cxdcdo 
exf>edtt,an cxkcja fibi rcfittut dcbcat. 
6 Sylua csdtta ctJyluapajcua tj iudicet. 
7 Sylua fi crcdtton ptgnorata fit, ct de-
bttorexea nane, ucl aluim matcriam 
fcccrit, an illa nann, ucl matcria pi-
gnori cnt. 
8 Crcdttor an dcbitorem prohiberepof-
fit,nccx eaJylna nauemfaciat. 
5? Sylu.t ufufiuduariu* an arbores, Q* 
pedamenta pro ufit fuo inciderepofiit, 
ac etiam uendcrc. 
10 E mphyteota tjniJyluam, uel nemits in 
emphyteofimrccijit,aninmto dommo 
Jyltt.i,& nemus extirpare f>oJitt,et ad 
prata,ucl cultura reduccrc,ac f>lanta~ 
re uitct,Hcl arborcsjrufltfcras. 
11 Kemui,ueljyluamJi qwjf>iam uendi-
dit cit paflo de retrouendcndo, an cma 
ptorfyluam extirparcpofiit. 
12, Marit9 an poJSit extirparc nemus fibi 
in dotc datii: O" ad cultura reduccrc. 
H Emphytcota marttus,uclftudatart9, 
uclJimilcs, cjni ius tn re habcnt, an ar-
boresJruftiferM incidere ualeant. 
14 E mphytcota,uelfi-uftuartus.uelfimi-
les ft tnctdat arborcsfiufhferM eo ca~ 
fiu quo nSp<,j3it,nufda turcfiuo cadat. 
Is Coccfierim fialicui, de nemore tneo U 
jTtw incitlcrc pofiit, & adfiui Itbtlu ac 
dpe,,tn pofiea alteri cocedercpojhm, 
16" Vromtjcrnn fi altcui, ut dc nemore 
mee tjuadam hgna inctdcrc pofiit, at% 
pro hbttofiuo iuctdercpoterit. 
17 M tles umtsfi m altcrius nemore li»n* 
colhgcrc uolucrit,an pojitt. 
18 Nenwretnaltcno fi caprcoli,uelceruit 
uclaltdiimrnalui capiantur, domtno 
iqnoratc uel cotradicent c,an capicntn 
ud domtni ncmons efjiciantur, & a» 
propria autoritatc ea dotnmtis rcttne 
repojiit. 
IP Ncmorc fc ujos rufiici fi dixcrint t.xnta 
tfmporc,<juo incetrariii mcmoria na 
extat 
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itxUt,an iunatcos fi dixerint,Je accjui 
fiutjse i-u-s utcdi etfiuedi in illo ncmorc. 
xo Nemoris alicnirujlici ttelaltjji ufium 
habuerint, pttta tjitu in eo longijtimo 
tcporc hgna acctpere u/ifucrint, ejttan 
do ijlc ujits expirct. 
QV A E R E N D V M * eft primo 
Huid fit mos»Etdic cft locus 
altuU.fi  ^ dcs.ff.dc fcr.urb.prx.quod 
intclligcdc magna altitudinc lccu-
dum Bar.m tradtatu fuo Tybcriadis. 
inhij.coLver. mous cftlocus. F.tdi-
citurmons fccunduBjr.ibi. & Hug. 
& Papi.a moucdo pcr cotranu : qtua 
n o mouctur. & nt» mtclligasde mo-
bilitatcqua: unmcrfqtcrrs cogruit. 
1'td qandmouctur pcr culturam,id 
eftnon colitur.tcrracnim.qua: coli-
tur bcnc mouctur,& durat ufq; ad lo 
cu quicolitur ucl coli incipit. Pcn-
dicix crgo montiu non cultz,mon-
tisappcllationc cotincntur.nifi ccr-
ti loci ufus alitcr fetiaberct.fi tamcn 
intcr moutcin eflcntaliqualoca cul-
ta,montis appclljtionc totius conti 
nctur llla pars.ut ff. dc rci ucndi.l. in 
z. rcm.F. quaccunq;. *Quiainmon-
tibus lapicidina: & argcntifodmse, 
& huiufmodi matcriac cfleconfuctic 
runt: qua:roan fit licitum m fu:ido 
alicno lapidcs ccdcrc?Et dicas.tpno, 
nifi confuctudo , ucl ftatutum alircr 
difponcrct: vtcfttex.glo. & Do&o. 
in l.vcnditor. .cdftat.ff. commuma 
prediorum. ncc potcft quis lapidcs 
cx tundo alrcrins exportarc, ctiam fi 
fit cinitas,ucl communc.nifi hoc di-
dtct confuctudo ,& prius domino 
prcciuin compctcns foluatur, licct 
antc prccij foltitioncm c^dipofsinR 
ut cft cafus notabihs ir> d. £. fi con-
j ftat. *An autemquispofsit in fun-
do fuolapidcs cxacrc,ita utfragme 
ta lapidum perucniant m fundum 
alicnum, uidc l.ficuti. §. Arifto .ff.fi 
fcr.ucn.& quxdixiin primo hbr. in 
4. tit.de fcr. prolii. * Scd quid fi fiirt 
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uen$aaureac aut argcntcx,an fit mi- a Vcnar. 
lii licitufodercin mco, & todicndo Vena unicadi 
trafirc lub fundo uicmi? Et uidctur, citur cttam fi 
n6:pctd.£.ficonflar.Itc quia ficu fitfiub plurtb'' 
ti quis non pot tranfirc in sgru ahC- fundtt cotimd 
niim inuito doniinO.l.pcragru.C.dc ta,& commu* 
fcr.rufti.ptc.ita ncc fub agro alicno: nn cfiommbus 
quia ficuti pracdia fupra tcrrZ fiint h- donnms fundo 
bcra domino ufq; adccrlu.l. altius. rii.Pau.dc C<?« 
C.dc fcr.&l.qui luminibus.ff.de fcr. confi.cxxx.»»-
urb.prx.ita dicuntur cflc libcra ufq; cipten.tn cat*J'a 
ad protundu. Itc pro Iiocfacit l.j.C. mota. 
dc ccfl'a.hbr.x.& I. diuortio.^. fi uir 
intundo >ff. folu.matri. Scd Paul.de 
Caft. quiliabtnt lftam q.dc fadto m 
ucnis coraicis Burgonicnfibus,c6fu 
luit cotrarm.uidchcct.qitbdictcs no 
poisint a domims impcdiri,pcr l.cun 
fti.C.dc mctallis.hb.x.coimiu£ta I.j. 
& l.quofdam.eo.tit. Scd Pilitis dicir, 
proptcr publicam utilitatem Iicct 
marmcra & fimiliafodcre fub fun-
doalicno.dumodo dominus no ha-
bcat danum.Ncc obft.d. §.m fuiido. 
& d. §. coftat. qa illaiura loquuntur 
in lapicidinis qux rcpcrmntur fine 
lxfionc fupcrficici, & tibifodiuntur 
lapidcs multuin utilcs, qui in pau-
cis locis rcpcriuntur:&in argcnto 
ucl auro: & idco proptcr publicam 
utilitatcm uidctur concedi ut pofsit 
inucmrc & fodcrc ctiam fub alierto: 
quia hoc fit cuin magna impenfa & 
laborc: ncc a dominis fupcrionbtis 
potcftprohibcn,!inon rccipiuntlx 
fioncm: ut pcr glo. in d.I. qqofdam. 
& l.ij.eo.tit.inuerli.fifcorTJffPdicit ~ '  * - * 
hoc cifc fpccialc lii mttallo , quod 
uiaguo parauit JuborcUk {UAp tcrci 
procedunt ctiaw—MI -«ems caiarcu 
& marmorcis,ut ibi. & ns tcnct elc-
gantcr Pati.dc Caft. rn l,dinomo.£. 
fi uir in fnndo.ff. foln.m.l. ubi dicit 
ita fecofuluiflcin ciuitatcBurgonic. 
& habetur in confi.clirxvj.cum duo-
bus fcqtic.& ita tenrt Lnd.dc Ro.iu 
con.cccclxxvj fingulari.qtKincipit, 
7. 4 '  rcgula 
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tcguU.qudd rcm alicnam.pcr glofl* 
uolcs.in di6tal.quofdjm.& itacgo 
tcnuiinLiotcrpiiblica.iDprincipio. 
ffdc ucrborumliguific. ubi lirnitaui 
pndi6ba proccdcrc,duuziustcrtius 
11011 dominus fcciflct lam impciifam 
infbdicndo itcl rcpcricdoucnas: lc-
cus fi ucllct ciiam mciperc fodcrc, 
& ucnas rcpcrirc: & illc qui liaberct 
tundum fupra, ucllct ctiam mcipcrc 
fodcre:quia dominus fundi dcbcrct 
praefcrri,pct diSamLaltius, & I.qui 
lumimbus. ex quo ceflant rationcs 
fupraallcgatac, fcilicct impcnfarum 
citis, qui uult iriucnirc ucnas: «5c ccf-
fatratio publicx utilitatis: quiaidc 
faccret dominus fundi, qux faccrct 
a Afriopfo. cxtranctis,quodcft fingularc & ma-
Adde Spec. dc gnacutilitatis.& addcqux dixiin di 
act.Cj?pcn* $. Hz l.intcr publica.iu prin.ff.dcticrb. 
y.ucr.Q' nota (igni. & fttpra in prxcc.lib.tit.dc fcr. 
quod iudiei.it. aquxduc.m prin.in/.q.princ. *Po ^ 
i£r aerji.Jcij. t c{| cx  prxdivtis dccidi, & dcmate-
ria lapicidinarum,an marittis dcbcat 
liabcrc lapidcs cxlos cx fundo do-
tah.& quid li cxpcndit in cxdcndo, 
ati cxpcnfa dcbct fibi rcftitui ?uidc 
diSr.l. diuortio. $. fi iiir in fundo. & 
£.fifundus.& ibi Do£torcs.E folu. 
matrimonio.& l.fi cx lapicidtnis.fi'. 
dciu.dot.& l.fi.in prm.fi.de don.in-
tcr utr.& uxor.& qux dixt in d.l.in-
tcr pu.in princiJ>io. *In montibus ^  
ctiam fylux quandoq; rcpcrmntur: 
& ldco quxro primo , qux dicatur 
j  /Z fyluacxdtia,& fylua pafcua.Dic <yl-
. ua jm6w*cf>,ut qmdam putant,qux 
in Koc cfl,ur cxdatur: Scruius autcm 
ait,q tuccilaT rurfus cx radicibus aut 
fiipnibus rfcn.iOinif. I. fvlna cxdua. 
in princip.ff.de ucrborum fignifica. 
& 1-boc fylua cacdua.in pnncipio.fF. 
dcufufru.Syluaucropalcua cft qux 
pafcuis pccadum dcftinata eft:tit di-
^a l.fylua cxdua.£.fina.& addc fe-
cundum Hofticnfcm. & Ioan. Andr. 
inc.cumdilcdi.iu glo.j.in nouclla. 
< 
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cxtra, dcdona. quodforefta dicitur 
latum ncmns finc claufura & finca-
qua.& ita mtclligitur tcx.ibi.Qtian-
do ucro cft propcfluumm , dicitur 
fylua.Scd quando concludittir mu-
ro ucl paliSjiiocatur barcus. *Dcin- 7 
dc quxritur fccundo.quid fi crcduo 
ri fylua pignorata fit, & dcbitor cx 
ca naucm ucl aham matcnam fcccritr 
an llla nauis ucl matcria pignori c-
rit? dicas quod non: nifi ncnunatim 
cautumfuiflct, ut pignori fint qux-
cunq; cx fylua fa£tanatatic fint:ut I, 
ficonucncrint. §. fi quis caucrn.ff. 
dcpigno.a£t.& lbi pcr glofl.& Do-
dioio.lioc tamenlimitat fingulari-
ter Guil.dc Cu.quando dcbitor noa 
clTct folucndo , ticl cflct cxtmvta a-
£tio pcrfonalisa,& tuucin fubiidiu 
nauis intclhgitur cffc pignori obh-
gata, pcrl.qui occidit.L.j.ff.ad 1. A-
quiliam.qui tcxt.parutn facit lccun-
dum Raphavl. Fulgo. in didto $. fi 
qtiis caucrit.dic tamc magna eflc au-
toritatcm Guil.cu ncmo cotradicat, 
& magis ipliini moucc impcnalis au 
toritav, quam illctcx.&hocdittum 
cft bcnc no. *Quxrittir tcrtio , an S 
pofsitcreditor prolubcrc dcbitorc, 
nccx (ylua naucm faciat.Bart.& Do-
ftor.in d.^.fi qtiis cattcrit-in hnc.tc-
ncnt Q•> creditor dcbct uti rc pigno-
rata,tanquam bonus patcrfami|id$,I. 
ca igitur.ffidcpigno.a6tio.undc di-
ftmguitur, aut fylua crat cxdua: & 
dcbiror uult cxdcrcfecundum mo-
duni confuctu,& nopotcft pcr crcdi 
torcm prohibcn. pcr 1. ite fi fundus. 
in finc.ff dc ufufruc.& 1. cum tabcr-
nam. in principio.fF. dc ufiifru.pigij. 
aut non crar cxdua, & uolcbatul-
tra modum confuctu cxdcrc:& tunc 
pcr crcditorcm potcftprolnbcri,pcr 
didta uira. dicit tamcu Rof. indi£to 
js.fi quis caucrit.m fin.qudd arbitra-
turipfum crcditorcm pcr hypothc-
cariam poflc aduocarc pofleflorcm 
fylux. 
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fylux.& f ofcquctcr nc cxdat:qa tuc fim fyluam ucl ncmus, an inuito do-
crcditor dcbet fru&u percipcrc,non mino pollit c^rtirparc fyluam & nc-
dcbitor:ut l.Ii pignus.tf.fi prxdio.ft. mus, & rrduccrcadprataucl cultvh-
dc pig.avt.& l.ficu ucditor.111 princ. ram,& plantareiiitcs uclarborcsfrn 
9 filde ctu. *Quxriturquarto,nuqtud dtiferas.Iftam q.format Nico.dcMa. 
ufiifru£tuanus lylux pofsitmcidcre 8r$al.ui Lj.in hn.C.dciurccmphyf. 
arborcs & pcdamctapro ufufuo , & Et uiderurpruno,qudd fic:quia qui 
ctia ucdcrc.dic, quxda lunt arborcs accipit in cmphytcofim, accipit ad 
noaltiorcs ly lua.& iftc contincutur mchorandum:icdhocmodo mclio-
fubnomincfylux:& ldco pcdamcn- ratur.fedNicol. dcMa.dicitcontra-
ta fuccidi polfui)t,ficutipla fyluamt ;  rium.-qttiamehoratiopcrmittitur,du 
l.cx lylua cxdua.ft.dcufufru.Qu^da^-ijtnod^J^pti mutctformam.l. fi cuius, 
funtarboics qux in altitudinc fylua ^.ufufrudtuarius.ff dc ufuftu6i. & 1. 
cxccdunt. & dc his fruvtuanus non ha^tcnus.A.Ncratms.cod^itu.& fc« 
fumit ramos.fcd pcdamcta luccidit. cundum Ivoc cmphyteota arcx non 
l.lcd fi glandcs.qux lequitur didtam potcnt ibi domum ftipcrxdificarc: 
l.cx fylua cxdua prima matcna.hcct quia forma arex mutarctur. 1. rcpc-
ahqtixclTcntgrandcsarborcsibi.ua tt.tf.fin.ff.qui. mo. ufusfruft. amitr. 
fyluc dcbct c^di cu ahis,cualic clsct fcd Bald.in<LLj.ia hn. dicit hoc cre-
mati i rq .Qu ,tdafunt arborcs uctuftq: dcrc uerum clle: quia tacireincft ut 
& tuc nb pcdaincnta,ncc raimjfucci pofsit mchorari:ut autcn.fi quas rui-
dipbfluntlu^oribus ctiain cuulTTs, nas.C. dc lacrofan£t. ccclc.&Lij.C. 
ucTttitilntorum dcicdis ad ufum dcalluuio.& palu. & 1. intcr utile. 
fuumjSr ucllc:utcfttcxt. cum gloff. fin.fi.deinmo.Et fi tu dicis,non po-
in d.l.arboribus.in prin. qux intclh- tcft mutari foi^a. Rclpondctur fe-
git d.rcxt. quando lyluanon crat cx cundum BaldVtornu fuperficialjyuu 
dua: quia tuncpotcft fumcre t tiatn tan potcft 111 mchus:quiaiftc contrl 
cx fylua pro tuncafua , dununodo 6tus ad hoccft tnucntus, utmclio^ 
futidum dctcriorcm non faciatait d. rarctur. & abfurdum ciTct diccrc, ut 
l.cx lylua cxdua.in fin.& in hoc cafu qui dcbct rcm xtcrnalitcr poAidcrc, 
tantumhabcbit ufuarius, quanttim 11011 pofsit rtin mcliorarc mcho-
tifufrudtuanus fccundum glofl .ibi. ri forma introduda fub maion : ta-
fcd quando cft fyluacxdua, tucplus mcn Bald.concludit m dift.Lj.in fin. 
habct ufufrudt. quam ufuanus: quia qubdmutatio fylux cxtirpando fic-
ufufru£tuarius,potcftc?dcrc,& uede n 11011 potcft: fed in xdificandodo-
re,& locarc in ultima ncccfsitatc fua: mum ficri pot^Ofcft ratio:qma do 
ufuarius autc non potcft uti.nifi pro musgotcit rcducs ajarcam demoh-
fc & ncccfsitate fua : ut mftit.deulii ta domb, fcduinca cxtirpata non c-
& habi.in prmci.& $.j.& 1. diuus.in rit fylua.tir prikks era£TTqtixfitu$h...£-
princip.ff. cod.titu.ubi'. >ctur ctia illudforf^flc.dc legatiij. & ita tcnet 
qubd ufufrtidiuarius fyln« porcftcx Baldus.in d.l.j.ScdFlor.md.l.haftc-
dcrc & ucndcrc.puta qttaiido cflct in nus. $. Neratuis.ft.de ufufiudt. rcfcrt 
rcmoto: quia fi non poifct ucndcrc, omma prxdifta, & tandcm conclu-
mtlla cflct utilitas fylux, & pcrmdc dit, gubd zdhuc tft perplcxus quid^--y ^ f* 
cflctac fi 11011 liabcrct uiumfru&um^^cneatfgoucro in hac quxft.ita 
fylux.utd.l. *Quxntur qumto ait4£S:crcm : Aut loquimurm arca, & y*' 
cmphytcota, recipitincmphytco- |  cumBald. mcmphytcoraipoflctdoJ —^ 
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mtimzdificarc .nifialind dc mcntc qui.mo.ufii$fr.amir.51: Lhaflcniis.f. 
cotrahcntiu apparcajfauT loquiinur 
dc fylua:&tunc fidrnoc fpccialitcr 
cftconticntum,illi conucntioni ftan 
dum cft.l.ij.C.dc mrccmphy.coiurv-
tial. j. jf.fi conucncur.flF. dcpofi^&TTF 
nulla cft conucntio: & runc aut cft 
{tatutum ucl confuctudo in loco, & 
illi ftandum cft. 1. fcmpcr in ftipula-
WW 
fcruaturde facto: quia cmphutcota: tf 
, & fyluasAhiuU 
Ia cft conucntio . ftatutum, fcu con 
Ncratius.Edc ufuf.& illaiuraloqufi 
turmufufr.tjlubctiuradcbilia.quje 
facilitcr corrumpuntur,& finiuntur. 
l.corruptioncm.C.dc ufuf.& §. fini 
tur.inft.co.ti.& ficmmus iurishabct 
qium cmpliytcota. & idcoin ufufrti 
«uano diccndu eft ipfum non polfc 
cxtirparc,& forma mutarc:qa mnta-
tionibus.dercgul. iur. & Paduae ob-
i y t c o t x n o c p i  
cxtirpant ncmora, /wn Mjjfcmphytcota,q habct plus iuris uidc-
ra forma,mutatur ufusf.qui propter 
hoc pcrit,ut divtis iuribus.non fic in 
tuuuc ti  ltarut l
iuctudo $8c tuncaut non cft utilc.fi 
fiat pratum, ucl tcrra aratoria: quia 
fortc maior cft utilitas, ucl crit, ucl 
tantapcrcipipotcrit ex nemore,qua 
ta ex pratis & rcrns aratoriix:& tunc 
non poftct cmphytcota iyluam cx-
tirparc:cx quo non cft mclioratio, 
immo potiusdctcrioratio , & maxi-
JTIC quia in iaftrumcto inucftitur^ fo 
lct appom daufula.ad mclioradum, 
& non pciorandum.&ita poteft pro 
ccdcrc opinio Bald/aut" extirpando 
fyluafundus cfticitur ualdc rnclior, 
T?tucaut eft m cotraftu cmphytcoti 
/co di£tu utjp uiiStu folucrc tcncatur 
tot plauftra lignorum dc illo ncmo-
rc:& tunc non polfct rcduccrc ipfum 
ad prara ucl cultiiram:quia no poftct 
folucrcdi6iu.& fictaciteuidctura-
tium mtcr cos.ut nemus no dcftrua 
tur,ut l.dcbitor.tf.ucrifimilem.ftidc 
cotrahen.cmp.& l.lcgata. tf.ucrifimi 
lc.fF.de ufiifr.lcafcut no fuitdidu dc 
illo ncmorc:& Idcm crcdo, maxime 
quado cniphytcota non havcreralia 
nemora ' .Ly qmh'J«irffpnflVr folncrc. 
pcr di&a uiracadc rationofeiTt"pcfio 
dcbct fohu inpccunia, utl in aliis rc 
bus,quac rn fylua 110 rcpcriutur,& c-
tiafi cllet maior utilitas cxtirpado fyl 
ua.tcncrc quod polTct,£:£qwp habet 
admtlioradti.Nccob.quoil*Jlitctup-. 
fonna quac 110 fit rcducibilis facilitil 
tcad fua matcna.l.rt^cti. £.muta.ff. ( 
licct utilcdoimniu &pcrpctuu.l.iij. 
ft.dc fcr.coniun6ta l.j. § .qui 111 pcrpe 
ruu.ff.fi agcr.ucc. *Qiixntur vj.ali n 
quis ucndidit ncmus ucl fylua cu pa 
ao dc rctroucdcndo,iuxral.ii.C.dc 
pac.inrcr cmp.& 1.quifundu.fT.de c5 
rrahcn.emp.au iftc cmptor polsit fyl 
ua cxtirparc.Etin hac q.puto eftc cd 
fidcrada ucrba pafti dc rctroucndcn 
do.fi enim diccrct quod rcneatur di 
dta fyluam ttcl ncmus rctroucndcrc: 
tunc uidicarcnt ipfum 116 poftc cxtir 
parc:quiano polTct fcruarcpaftu de 
rctroucndcndo.& fic illanitano!o» 
quutur dc iylua, fcd dcfundo fim-
plicitcr.& tuc aut cftpa&umadccr-
tum tcmpus brctic,puta v.ucl vij.ucl 
vii). annorum , itaquod cftct maior 
utilitas cmptoris haberc ligna quam 
fru<5tusfundiad culturain rcducedi, 
&maius efict danu ucnditons.& idc 
pcr ca qux di£tafunt in pr^cc.q.Aut 
cltpa£iutninpcrpetuum,& tuncaut 
cmpliytcota iciebat ucl ucrifimilitcr 
fcirc dcbcbat ucditorc dcbcic rctro 
ucndcrc,& ut confcqucrctur cmptor 
maiorcm utihtatemantequa reucdc 
rct.fccit cxtirparc tota fyiua:& non 
pofi'ct,& tcncturaddanu & intcrcf 
fc ipfi emptorirctro cmcnti.ar.l.j.£, 
j.& quodibi no.Bart.ff.fi qs tef.li.cf. 
iuf.fu.&I.nomen dcbitoris.tf ,j.ff.de 
lc.iij.cu ibi no.& l.fi filix ine£.& q<^ 
ibi no.ff.fo.ma.& quodno. Paul. dc 
Ca.in Lfi fiho. £.fi.eo.ti. Aut cmphy 
tcota 
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tcota ncfcicbat,ncc uenfimihtcr fcirc tuaruin ucl liicifarum alias plantarc, 
potucrat ucditore habctc animu de 
proximo rctro cmedi: & dubiu elVct 
an pofsct lylua extirparc:& tuc dicc 
rctur.aut ucditor cotradicit: qtna al 
ferit fc cito rctro cmcrc. quia tuc 110 
pofsit cxtirparc cadcin rationc. ar. I. 
It fundu.cu lbi no.C.dc rci ucd. Aut 
dommus nd cotradicitucl ctiaigno 
rar,&tuc diftingue.ut dixi dc empJiy 
tcota 111 pr.cccdcn te q. *Quxritur 
vij.au maritus pofsit cxtirparc ncm* 
fibi datuin dotc,& rcduccrc ad cul-
turam . Dicas quod fic: quia proptcr 
hoc rcddit fuiidum fru£tuofiorc: tp 
cx cuhurapluspcrcipit quam exnc-
morc.ut probatur iu d.l.diuortio. §. 
fi uir in f1111do.coniu6tagI.1n ucr.fru 
£tuofiorcm.ff fo.ma.&l.fi.ff.dciurc 
do.Scd fino efficcrctur fundus fru-
tiuofior.tuc utdixi m duabus q.pr^ 
ccd. *Quxritur viij.au maritus cm-
phytcota.ucl fctidatarius,ucl fimilcs 
ut dicit Ang. m tl.l.ti colotilts. pct d. 
$.condu£tor.& idcm Pau.dcCai.in 
d.l.diuoruo.$.fitundum.& ptohoc 
opt.facit l.agn.& l.uctvtuit q.cu dua 
bus fc.ft.de ufuf.& l.cx fylua cxdua. 
•4 eo.ti. *Scdpoteftdubitari circa pdi 
£ta, an fi emphytcota ucl trudtuari* 
ucl linulcs icidiit frudifcras arbores 
co calli quo non polhnu,an propter 
hoc cadata iurcfuo.& uidctur quod 
fic.quia dctcriorant rcm fibi concef-
iam a domino.pcr aut.qui rcm.C.dc 
facro.fan£t.ccc.& na tcnct Bart.in d. a Coccfsi. 
l.dmortio. j^.ii fundum. Innoc.dicit Coccdo,tJ cjly 
ibi, quodhoccft Ipccialc 111 fundo de>io,finbapp* 
ccclciix. Lu. atitcm dc Ro. ibi ttnct rcat alta cau-
opini. Bald.quaiido cmphytcota ucl fa, cxqua clce 
ftndataritis ftul monttus utdcfiftat drt.l. uxor. §. 
ab incifionc,& non dcliflit,pcr tcx. fi.ubigl.iucib. 
Trrc!f."jr.quicunq; aduocatus.in titul. quod.csr Bart. 
dcpa.tc.ia ufi.fcu. F.rhcet IIIC tcxt. mfi.fj.dele.iij. 
loquarur malia matcria , tamcn cius C7*picmut pcr 
:quia 
fiagcr ucc.& c.j. jj.rciautcm.in ti.de 
inucfti.de rc.ali.fa. fcdin rc fua quili 
fcct cft modciator & arbitcr. I. m rc 
man.C.man.In corrarium facit l.di-
uor. £.fi i^fundjfff.fo.ma.&l. fi i l ir  ^ 
jn fraudc. condtiutor.ft.de mrc fif. 
l.forma. §S\ uitcs.ft.dccefi.l.fi ira. §, 
fin.ff.de ufnfr.& l.ctcditor. la j. ff.de 
pig.ac.& hanc idt.partcDyn.Bar. & 
Doc.in d. ^ .fifundu.&Bat.in d.£.& 
fi codu£tor. & Bal.m aut.qui rem.in 
fi.pc.coI.C.dcfa.fan.cc.Angel.in l.li 
colonus.ff.ar.fur.cxf. & idcmdicas 
inpatrc quoad bonafiIi;,& inufu-
fm£tuatto.& pcr A11g.ml.fi. jf.finau 
loc.& pcrnota.111 d.antc.qui rcm.& pccunia.ix.col. 
pcr l.hocamphus. fin. ft.de damn. decod.ob.cau. 
xnfeit.& per 1.ij.ft.de his qui funt fui ctil.firneputt. 
11 cl ahc.iu,& inftitu.eod.titul. §. fin. §.j.dc cbd.idc. 
cttmfi. * Quxriturix.fi conccfsi1 aTitio, 
alicut ut pofsit dc ticmorc mco h- deuerb.ob.ttbi 
gna uicidtrc, & ad fui libuum acci- & diatfin.pofi 
pcrc, an pofsim poltca altcri concc- Abb.m c.cuue 
dcrc ligna? Dicquod li hgna ncmo- ncrabihs.de cx 
ris utnq, litfficitmt, alus non.arg. 1. ccp.f ftpcto 4 
i/. jj.fi. n.dc fcruitutib. rufticor prx. teeauu ttt.co-
& 1.L11 cio.ff.de aqtia quo. & xftiua. modati,ct tudi 
prohocuidc qux dixi 111 j.lib.m uj. cnCbcedo itcl 
qtixftio.prmcip.uerfi. & q„oddixi l'gtifctbcet trt 
quoddominus poisit imponcrc lcr- cbmodatu,pct 
jufi 
tcm lcgara.in lin.C.dc bo.qux hb.& \C tiitutcin » „ , 
Pnm,ir„m 
10 c "cmore mco quxdam hgna, c.j.deufw>*.tn 
a
" Polcr,t pto libito iuo incidc- yj.qtoduerbii 
rc 111 codcin.Guilicl.deCu.matiten. Concedo,eJ!ge 
qua in promncxa. C. ubi dc cnmin, nt}a!r-
'  «8« 
fru£tuanus.& idem ctia dicas & mul 
tomagis m ufufru£tuario.l.fi.ft.dcu-
fu & ha.Scd urxdicta omnia lunita, 
lprxtft£ti uclintin loco dcmof-
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agi oporrer.dicit infi.ponc,tu habc-
bas bonaiuxrautmusmcu, rccipic-
ba<! ligna dc ncmorc mco imuftc, ab 
fcntaiti tc,& dixiih famulis tms ut in 
cidcrct ficut tu,q habcbas lus.ipfi fc 
ccnint utfuitcis di£iu,&lniuftciqtK 
rcmcdiu inihidjbiturrDicotpagctiir 
cotraiftos tam,& fiifti pttet diUtio 
nc ad ccrtificadu dominu,dabitur.& 
fi poftca no ucncrit,codcnabutur.& 
fi nd (ut foluedo,hct in rcfiduo cxc 
cutio cotra dominu.pcrd.aut.qua 111 
prouincia. in qua ita potcft poni ca 
fus.qtPdicitcflcno .qaquoridie dc 
fattopotcft cut-mrci *Quacnturxj. 
fi unus milcs uult 111 ncmorcaltcrius 
colligcrc ligna,uidc Hoft.in fum. de 
cofu.£.qualitcr. *Queriturxij.fiin 
ncmorc alicno caprcoli, ccrui,ucla-
Iiaanimalia capiutur domino igno-
rantc ucl contradiccntc, an cftician-
tur capientis.ucl domini ncmoris,& 
an propria autoritatc domimis pof-
fit ca rctinercruidc AngcL& Do£io. 
in l.dmus.fFdc fcrui.rufti.pracdio.& 
quoddixi fupra dc ueua. &aucupa-
tionc. *Quxritur xiij.fi ruftici di-
cut fcfuiflc ufos ncmorc tcporc quo 
no cxtat mcmoria.an iuuat cos ut di 
caturacqliuiflc lus utcditruEdi inil 
lo ncmorc.Cy.foimat hac q.in l.fi.io 
iiij.q.C.dcprifcri.lon.tcp.x.ucl xx. 
an.Et uidctur diccrc q>no:quia ufusf. 
pcrditur logifsimo tcporc. 1. corru-
ptionc.C.deufufcrgo co tcporequo 
pdcrctiir,no acqrmir.facit l.T itio cu 
monctur.fE.deul'uf.& tamcn cautcla 
cft ut ruftici no dicat fc habcrc ucl ac 
qfimfle ms utcdi frucdirfcddicat fibi 
cdftituta fuiflcfcruitutcp ius,ucl ha 
bcrc  I U Spofs in t  ic idcrc l igna I N D I  
£io nemorc quadocuq;.iuxta l.iij.in 
prin.fF.dc lcr.ru.prae.Et adprobandu 
jftain conftitutior.cm fcrmtutis ucl 
itiris,allcgcnt & probcnt fc ufos fuif 
fediSo mreaccipicndi hgnapcr tan 
tum tcnipuj,cmus mitij mcmona no 
C A E P O L  
cxiftat.qa talc tcpus habet uimcoftt 
tutiois & ti.fciiprimlcgij.Lhociurc. 
jf.duS® aqux.fr.de aqua quo.& qfti. 
& c.fupcr quibuldain.^.prxtcica.dc 
ncr.fign.& c.j.dc praefcti.li.vi. rmmo 
plus allcgado titulum, & probando 
poftcfsioncm ucl quafi, pcr x.an. in-
tcrprqfentcs,& xx.intcrabfctes,pro 
barctur titu.&fcrmrus conftituta.ut 
probaturpcrgl. no.inl.fcruitusprae 
dioru.&ibi perDo£t.ffidcfcr.& per 
gl.Bar.&Doc.in l.j.$.demq;.el ij.ff. 
dcaqtia plti.arc. & pcr ca qux habctl 
turpcrgi.& Doft.inl. qui inahe.§ t  
fcd fi non adicrit.fF.dc acqui.haerc.& 
pcr gl.&Cano.in c.pcrucnir.cxtradc 
ccnli.& addcquae dixi fupra m ti. dc 
fcrui.aquacdu.ucr.circatcrtiaquado 
nullacftcouentio. *Quacriturxiiij.1(9 
& ultiuio.firuftici ticlahj habcntu-
fum ncmoris alicni: puta quia in co 
confucti liintaccipcrc lignalongif-
fimo rcmporc, qitaudo cxpirct iftc 
ufus.uidc Cyn.& Do£tor.in d I.fi.in 
iiij.q.C.de praefcrip.Iong.tempo. 
Dc colhbus. C A P . xxi ii'.' 
I Cotltf cjuul fit,& unde dicatur. 
z M onsa colle in qtubus diflmguatur. 
VI D I M V S dcmotibus m ge* ncrcmcru quiacollcs ctiamo-
tes dicuturffcnbitur cnim.cft motis 
coIlis)idco dc ipfis ctiacollibnsdicc 
dum cft.& dicit Bart.in tra£tatu 1 y-
bcriadis, in v.col.ucrfi.ab altitudinc 
motisdici potcft. *Propricautecol j 
lis dicitura colcndo.quafi mcdiocrcs 
monrcs qui coluntur, ttt cxpomt gl. 
fcnpturac dminae fub pfalmo Dauid. 
& c.xiij.ucrfi.illo, Montcs cxultaue 
runt utarictcs,& collcs ficuragni o-
uium.Sunt cmm montcs magnacalti 
tudims,& commnnttcr lnculti.CoI. 
Ics ucromcdiocrisaltitudinis,& co-
mumterfunt culti. & intclligo col-
lcs habcntcs altitudincm propriam 
non contmuatam cummontibus ha 
bcntibusmaiorcm altitadincm.Sre-
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nim continuarctur,tunc fi eflcnt cul 
ti, diccrcntur pcndici^ montmm.Ho 
rum caufain nonnullis partibuslo-
cus magna: altitudinis Iicct culrus,di 
citur mons:& locus parux altitudi-
% mslicct incultus,diciturcollis. *Di 
ftinguitur autcm mons a collc altitu 
dinc, ucl culrura cx xftimatione co-
lcntium.I.j.ff.dc flumi. &propterca 
pcr coelum figuranturln qtn fu$ uit^ 
fublimiratc lupra cxteros gradiun-
rur.pcr montcs hi figurantur.qui no 
funt altac uitar.jicr colles homincs in 
tclliguntur intcrioris uitae.ut eft tcx. 
cumglo.uer.co:lum,montes,& col-
lcs.C.dcfum.tri. 
Deuallc. CAP. XXIIJI. 
J Wallii qwd dicatur. 
l AequalitM plam quahf cjie dcbeat. 
j Plani aj>j>ellatione cjutd contmeatur. 
4 Vallh improfric <juid dicatur. 
t  "T 7 A L L1 S *dicitur locus collib® 
V uclinontibus circudatus,a ual 
lo,uaIlas,quod cft circitdo:& eft lo-
lusplanus paruac uel mediocrisma-
gmtudmis.planus ucro dicitur aGr^ 
co quodcftlaru fcu Iatitudo.fccudu 
Hugo. dicitur cnim planicics, id cft 
coa: q u al i tas, fcc ud fi Papia.Dtio crgo 
rcquirutunprimu quodlitlatu.fccu 
du quod fiut cius partcs acqualcs, id 
cftxqualircrplan<e, itaqj unaaliam 
non lupercxccdar. diftinguitur itaq; 
uallisaplano cx circudationc:potcft 
cmm planus clfe no circudatus mon 
tibus.ncc altirudincalia.Item differt 
a latitudmc:quia fi fit locus paruac la 
titudmis moutibus, ucl collibus cir 
cudarus, dicitur uallis. Si autccftnu 
gn^ latitudinisjdicjtur planicies.hoc 
autcopimone circucoletiu xftima-
tur.ar.Lj.ff.deflu. Diffcrtcria ab ac-
qualitatciquia uallis dicirur ctiam fi 
habctcdcamtare. planns autc acqua 
i litatcacquiparatur. *Acqualitasau 
tem plani qualis cife dcbeat.dubira-
fi potcft.putono omnimoda zquali 
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tate rcqri.fcd fufficit fi notabilitcrin 
unaparre no uergar. facit l.cui dcns. 
ff.de acdi.cdic.Notabilitcraute in u-
na partc uergerc jibabiiiter dici po-
tcft,quado mdc aqua inultu dc terra 
aufcrt.ira qudd ufum & cultura dctc 
riore faciar.ar.ff.de aqua plu.ar.l.j.^. 
fi.& ff.de aedi.edt.l.j. ^ .fciedu.Foflx 
autcagroru, & uiaru ripx iptius pla 
m funt,& loquor de plano totali, ut 
fi deplano Tybcus loquamur. iicut 
cnim foftae quz fimt m fundo, fttndi 
funt.ita quac funtin totali plano.sur 
plani.l.prxdia. A.ira legatu.ff.de fun. 
inft.& ficftatuta quqloquutur in his 
quac in planoTybcris c6nntturur,lo 
cu habcrct etia m lits qu^ m di£tis fo 
Z ucis & ripis comittercutur. * Quid 
crgo fi cotnittcrcntur in eo loco qui 
pcrattra£tioncmaquac uerlus flume 
ucrgit, an m planoTybcris dicctur 
cdmifl"um?Videtur quod no.dicitc-
nim lcx pc. ft. dc flu. ex quo a plauo 
ucrgcre mcipit.fcd dittio a , fcpara-
tione denotar.ff dc a£t.cmp.l.no au 
tc.$. fi.crgo illclocus fic ucrges,cft 
fcparatus & diftiu£tus a plano . Dic 
fiqiixraturanralislocus appcllatio 
nc agri cotincatur: & diccdum cft cj» 
no,per ratione prxdi£ta.Si uero quq 
tituran totalts plani Tybcris appel 
lationc cotiueatur: aducrtcdu clt li 
quodd.i flumeplanuuadit,ita utab 
utraq; partc fluminis plauu Tybcris 
appellctur.-quod ln di£to loco ficrct, 
inplanofattu cflc dicerctur. quimm 
moctiaquodin iploflumincficrct, 
in taliplanofub totali appcllationc 
noimnato fa£iu effc diccretur. cu e-
liiminipfum fluine aditus & cxitus 
alitcr quamp ipfumflutne nohabca 
tur, mcrito iplius plani appcllatio-
necontinctur, utin fimili rn multis 
cafibus iuradicunt. Sic ctiam ager, 
cum totos quifuntab utraqucpar 
rc , uniusplani appcllationc conti-
ncrctrcrgo & ipfum flume. alias fln-
mcn 
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mcn mcdiu diuidcrct, ncc cflct unus Bar.in tra.dcalluuio.in vj col.&Bal. 
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planus.lcd plurcs.ar.ff.de ucrb.fig.l. 
icdtc dicimMacit ad hoc,qnia quod 
fit iii aqua putci.in ipfa rc ta&u uidc 
tur.l.is qm in putcu.m priuc.fF.quod 
ui aut cla.& habcturpcr Bar.in trac. 
fuo Tybcria.in v.co.ucr.ual.dicitur. 
Scd ibi ctia Bart. dicir,quid li ab a!ia 
parrcfluirums ellcnt moiitcs ucl col 
Ics?dicit qudd tfic illclocus proptcr 
aqu3cattra6tioncucigcs,pIani appcl 
lationcno contjnctur:fcd lbi planus 
definit,& locus ille ripac flumims ce 
dit.ut dJ.pc.Edc flu. ctiam li ipfum 
flumenaliundchabcataditum.ar. ff. 
uti pof.l.fiduo.^.fi fupra sdcs.culi. 
* Et addcprxdi6tis quod uallcsetia 4 
dicuntur illse qux nonfunt tnonti-
kus ucl colhbus circundat<j,fcd funt 
inlocis intcnonbiisuel concauis a-
tjuofis, & ut plurimum concauatis. 
de quibus dicam lntra in clcmcuto 
aqux.in titul.de ualli. aquo. 
De aqua. c A P .  X X V .  
I Aqu.tfiruitutn maicria. 
Z QjucLjiiUifolo fupcrponttur, ij>Jl ccdit: 
jecM tamcn in aqua. 
AQ_y A * fecudu noseft clcrncn i tu,idco poft tcrra dc aqua cofe 
qucntcr promaiori noftra pcrtcdtio 
ne uideudu cflc putaui.Scd ut ino-
mrubus ordincm fcrucmus, priusa 
mantaqua digmon cxordiu capia-
musrpoft rcliqua qu( in primis ad fcr 
uituteaqux pertiucnt, utctiaordo 
tcquirit, breuitct perqturamus: fi ta 
mc pnus unudixcrinms, quodma-
qua inirabilc uidetur.*Na Iicct icgti- j. 
lantcr quicqiud folo tupcrpomtur, 
cedat folo.l.adco.^.cuiu fuo. ft. dc 
acqui.rc.do. tatncn lccus cft inaqua, 
quae cft fupra folum:quiatunc folum 
ccdtt aqu^ qu$ fupra impomtur.d.L 
zdeo.F.inftilg.ibi, cums & ipfumflu 
mcn. & cft fpecialc iu fluminc & in 
mari,& m ccrtis aquis, in quibus lo-
cumhabctiusalluuioms,fccundum 
inl.fi plurcs.in vnj.col.in fi.C. de fer 
ui.uidc ctiam Bal.in Llapilli. in pnn. 
fl.de re.diui. 
De mari. C A P .  X X V I .  
I  Mari,cjuodnatura otnntbwputct,jcr 
utttii priuata imponi non potcjl. 
I Domum (jut< ucndcrcpotcjtjjoc atlo, 
tjudd cmptor tbt talcm artcm cxcrccrc 
tonpojsit. 
J  M  ari ucl maris in littorc an tjuis tdtfl 
care ualcat: & an adtfcmm fuum cjjt 
ciatur,0' quando. 
4 Ciuitatcs tn tnart fundatx ipforum x-
dtfcantium fnnt. 
s M are,uclalii]ue maris ufum,aut iurif* 
dultonc,anahqtus prxfcrtbcrc ualcat. 
6 Mare analiyuts tanto tcmporcprxfcii 
bcrcpojstt,cums inittj mcmorta tn con 
trarium non cxtet. 
7 Vcncti,(jutgt4phu maris Adriatici,cu 
ius mcmoria tn contrariu no cxtat,pof 
fcdcrunt \ipfum mare quo adeius iurif 
dtflionem prxfcripfcrunt: ct Jimihtcr 
lanucnjcs in martfvo. 
8 Martsproprietai alnjttaprxfcriptionc, 
ucl confuetudine prafcrtbi nonpotejl. 
9 M arepofedtfc,ucl ijuaji,ucl alttjuarn 
tn co turtfiiiitoncm habutjsc,tjuomo-
do ijuis dicatur. 
10 Vcncttin mari Adriatico an pofmt 
imponere rabclla*, O mcrccs condu-
(l.tt cotra Venetorii Jlatuta cofifcare. 
I I  M are,tn tjuo alujws tto cxercuit iurif-
dtciione, utpojitt dtccrc ipjam prxfcri 
pjijse,anjit ahcntus dominij rattoc,ucl 
Jalte tjuo ad iurtfdifiionti ms, ut rnale 
ftcta cjua tbi committutur,punircpof. 
fit:& angcntcs,<ju£ibt adhabitandt* 
accedunt,pojsint tudtcare. 
Ji lurifdtttw (juanta fit m territorio ma 
rt cohxrcti, cz ufj; adquodjjutttum. 
IZ Infulaproputcjua,ucl tnodtcojfatto di 
Jlare ejux dtcatur. 
14 Mtharta centttm per mare, ejl minus 
duabus dictts. 
15 Injula mansji eflct in mari alto a cjHa 
Uba 
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libct regionc dijlans ultra ccntum mi -
liaria,quid iurts. 
\6 InfuLi Sardtmx Italia dicitur: licct 
ab Italia modtcoJieto dtjlct. 
17 Iurtfdtflioncm tn tetra habentes,ha-
bent ctiam in mart ufj; ad ccntum mi 
ltarta tantum:ultra ucro Jolum %mpt-
ratorts iurifdtflio cjl. 
18 Papa fi tn mari moriatur,in ilU ciui~ 
tatefuccejsorts elcflio ficrt dcbct. 
19 Impcrator ji mihi ciuitatcm ahtjuam 
donauertt ,omncs ctus perttncntiaido-
narc uidctur. 
10 Delifiii fi efict comijsttm iti mariin* 
ter dttas ciuitates punfiuaUtcr <ccjuc 
dtftantcs,in cuttts conjinio ipfum dtU-
fium commijium ejse dtcatur. 
Zj Marts in cadeparticuiafi plures habi 
teitt,ucladtpjbspertincatjO1 ibt deli-
fium commtpum fuerit,qutsprimo co 
gnofcerc debeat. 
21 C ontetio fi oriatur dc ]>is qttx in ntari 
gcjla fint, ttcl ad marcfpcclet,qualttcr 
tuduandum,uclfactcndum crit. 
i? Mare quidJit. 
14 Martsfmes an rcperiantur. 
2,5 Marc qualitcr defignabitur. 
16 Territorij alicutus appciiatione an e-
tiam marc cotnprxbendatur:gr diftri 
fhu pcr iilatn ciuitatcm. 
17 Ciuitates maritimx an ctiam in ma-
rt dtftrtfftis habcant. 
15 Mart cxtftens,qiiodper ciuitatem ma 
ritimam rentur,puta pcr Vcnctos,ucl 
Janucnfcs,an cxtra dtjbifium cjiedt• 
catur. 
19 Marcrubrum an reperiatur. 
MA  R .  I ,  *quod naturaomnibiis patcr,feruituspriiiata nnponi 
no potcft.Lucditor.in prin.ff.co.pr^. 
quia maris comunis cftufus ommb9 
hommibus,utacrisJ.litera. jf.j.ffne 
qdinlo.pu.& infti.dere.di.jfj. & 1. 
imunaifi ac. §. fi qs,phibeat.it.de 111 
iu.Scd a principc imponi feruitus ma 
ri potcft.ut dicit gl.in d.l.ucditor.in 
prin.pcr Lferuitutcs. fF.de feru. 
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Sedlicct priuarus in mari lcruitutc 
coftituercno potcnt,tame lc & luos 
hxrcdcs p ftipulatiocs ucl cdtradtus 
obligarepotcft.ut non mfi in aliqua 
parte maris liccat fibi ucl hxrcdibus 
iuis pifcan,ucl aliqd aluid laccrc: ut 
cft tcx.cu gl.in d.l.ueditor.in prin.& 
idc intclligit tbi Pau.dc Ca.in quali-
bctaliaaquapublica.cadcratiouc.Ft 
codc modo potcft qs fcobligarcad 
110 impcdicdu ahfi pnuartim 111 aqua 
publicaucllo.pu.aliqdfaccrc,none« 
nt tamen feruirus rcalis ucl pdialis,}» 
notata111I.utpomu.ff.de fcr.& l.pe-
coris.ff.defcr.ur.prx.& l.Mcla. F.fi. 
^dcali.& ci.lc.''Et limihtcr potcftqs 
ucdcredomu hoc a&o,cpcmptor 110 
pofsit lbi excrccrc tale artc»& ualct 
ifta couctio lccundum Bar.Ang.Flo. 
& Do&.ind.l.ucditor.in prin.& pcr 
Pau.dc Ca.in I.quotics. laj.ff.de fcr-
ui.Et his catibus non potcrit promit 
tensticl cius hxrcdcs contraucmrc 
fuxpromifsioni:& ficcotra fa£tum 
fuu propriu, quatcnus intcrcft cius, 
cui fa£ta cft promifsio, Iicet rcs pu-
blica pro fuo intcrcflc pofsit cotra-
uenire. l.iurifgcnt. §. fi pacilcar. & 1. 
ius publicum. ff. dc pad. fecundum 
Dod.in d.l.ucnditor.in pnncip.Scd 
ubi noncft a principc mariferuitus 
impofita, ncc a priuato aliqua obli-
gatio conftituta: tunc marc pafsim 
ommbus patct. ut di£tal. ucnditor. 
in pnncin.cins ufus communis cft 0« 
mnibus hominibus, ut acris.di£ta L 
littora.cum fi. Et idco fi qui$ in ma-
ri prohibcatur nullalcgcprmata ucl 
pubhca contradiccntc, ucl in mari 
ictiaimmittcrc uel dticcre, potcft a-» 
gcrc a&ionc miuriatum.l.a6tio. ji.fi 
ouis prohibcat.ff.dcimur. & 1. ij. $. 
u qtns in mari. ff. nc quid in loco 
publi. immo plus quis potcft 111 ma-
ri pifcari criam antcxdcs mcas, 11 el 
prxtorium mcum, ncc ipfum pro-
hibcrc pofltim , & prohibcndo fi-
milit 
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militer tcncoraftio. inmnarum.ut 
cft tcxt.in ci.F.tiprolnbeat.ucrfi.fi 
quc tamea. *Scd quacritur nuuquid ; 
in mari.ucl littorc mans, pobit quis 
ardificarc, & an xdificium ctficiatur 
fuu,& quado.& dic quodpotcft, & 
xdificiu ftatim fit fuu,cu pilas ia£ta-
uit.ncc rcquiritur rci pcrfcftio.l. cr-
go. ^ .fi.ff.dc acquir.rc.do.Na & illc 
eft tucduv, qui 111 littorc xdificat ucl 
in mari.ff.nc quid in lo.pu.l.i). jf.ad-
ucrfus.ubi utitur ucrbo prxfcnus tc 
poris,fcilicct qdificat.crgo fufficit fi 
in prxlenti xdificct,& opus j>fcqua 
tur.no autccftopus quod no pcrfc-
cit.&itauultBart.in l.quominus.in 
v.col.in fin.ff.dcftu.ubictia dcdarat 
a Libertatc. quando qms dicatur opus profcqui. 
Vnteit AtcHtm- & proptcrca dicit Bal.in rub.ff.dc rc. 
ic populo R.o. di.m nj.col.*quod ficfaciut Vcncti, 4 
Bar.i l. bojlcs. qU1 f t int fundati in mari.& dciuregc 
Jccapttuis.ncc tm ciuitatcs fundatx m mari,funt 1» 
recogiiofcut fu pforu xdificatitiu.l.intcrim. in prin. 
feriore expr* cod.tt. & hac rationc dicit clegantcr 
fcrtptioe. Bar. Bal. qudd Vcncti prxtenduuc iibcr-
ibi.et Bal. inl. rate a. quiand xdificauerunt in folo 
j.ff.de re.di & alicuius. fcd fi qs in folo ninfdn^ioa 
funtdm mans liahcuius xdificat, illius dicitur lub 
Adriaticietlit ditus.ut no.Spe.in ti.dc xdi. do.ucr. 
torueius,fciU~ qUid fi pctitur ciuitas.Et prxdii^a uc 
cetingeneix,no ramtcllige.nifiinmari ahqdfiat,quo 
tfpectc.quia Ut p0rtus itatio,it<5ruc nauigatiu dcte-
torafuntciui- nu$ fiat.l.j.tf.fimmari.fffne quid m 
tatitadiacetiu gu.pub. *Scd nuquid pofsit ahqms S 
littori. Bal.il. prarfcnbcre mare, ucl aliqucraufum 
pe.C.dc cod.tn mans.aut iunfdidionem?& uidctur 
Jer.ct uidcBar. quodu6,quiano cft fcriptu loco & 
t» l.quominui. teporc. quia loca iunfgcntiu longx 
ij.tj.deJlumini poffcfsionis prxfcriptionc acquiri 
bits.O' in l.fa- „6 poffuntrut cft cafus in l.fi.m prin. 
njt jf. deiniur. & it>i hoc no.Ai)ge.& Do£t.ff.dc u-
et Salyc. in l< fuc. *Scd an poisit pr^fcribcrc tan 6 
tu.C.dcttau. to tcmporccuius inuij mcmoriano 
freno. etf> Ba>. cxiftat?&uidctur fimiliter quod iio, 
C4tpo.inl.eHtn cx quomarccft communc omnibus, 
tjutucfligtl.de ut dixi.crgo uidctur qtiod contraiu 
utr.ftgnt. fantcs & nondum gcnitos impofsi-
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bilc fit prxfcribi poffc: quia non ua-
lcnti agcre nou currit prxfcriptio.1. 
j.iii fi.C.dc anna.prxfcnp. Itcm quia 
lftud uidctur contra IUS naturalc.cr-
goprxfcnbi non potcft.ar.d.l.fin.in 
l.iura fanguims.ff.de rcg.nir.In con 
trariu uidctur,quod lnmio tanto tc-
porc pofsit acquin : quia in mari ita 
clt iurifdiclio.lictit ui tcrra.ut uo.m 
c.ubi pcricLilum.dc clcc.in vi.m ucr. 
territoriu crgo prxlcribi potclf. l.ui 
ros.C.de diucr.officiis.hb.xn. & iu 
nota.Bald.in Rnb.de re.di.in IJ. col. 
Itcm quia pofTciiio ucl quali, cums 
non cxiftat mcmoria, habct uim ti-
tuli fcu priuilcgij, aut conftnuti. I. 
liocmre.F. duvtusaqux. ff. dcaqua 
quoti.& xfti. & c. fupcr quibufdam. 
^.prxtcrca.cxtradc ucrb.tig. & c.j. 
dc prxfcnpt. lnvi. & hoc uult rcxt. 
cum glo.in l.ufum aqux.ff dc aqux 
du6tu.libr.xi.& gloil.fin. fccuriduth 
pnmu liucllc&um. 1. dtligehter. co. 
titu.Scdpcr titul. & primlegitim pof 
fctpcrpnncipctn conccdi.ut quis c-
tiain priuatns habcat rarifdi&ioncm 
in mari.I.ucnditor.in prmcipio.cmn 
gloir.ft.communiaprxdio.&dixi lu 
pra in pnnci.crgo pollclsio tui qua-
fi, dicti tcmporis perditur ficut pri-
uilcgium , uclalms titulus. fcdquia 
maie& alia flumina pcr confuctu-
dincmpofluntprxfcribi & acquiri, 
ut notat gl.ind.l.ufum. crgo potuc-
runt ctiam pcr poilelsionem tanti te 
poris, cuius noii cxifiat mcmoria, 
qux habct uim confuetndinis, pix-
icribi.ut d.c.j. dcprxlcri.in vi. con-
iundto c.fin. & lbi not.cxtra de con-
fuctu.& ita tcnct Bartol.& Angcl.& 
Dodtor.in 1. fane fi mans.ff.de iniu-
riis.& Bald. inru. ff.de rc.djui.mij. 
column.& Angcl.in I. fin. ff. dc uiu-
cap.& in coniil. quod mcipit , the-
ma fupcr quo contilium quxritur, 
&c. ita enain tcnui fupra m j.libr. in 
v. quxftione. ptincip . & cx prxdi-
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7 fits fcquitur,*quodVcncti,qui gul-
phum maris Adnatici, cuius no cx-
tat memoria.pofsederunt.ipfum nja 
re quo adcius uiri£h£tionem prx-
fcripfcrunt.& fimihtcr Ianucnles in 
man fuo.utno.Doct.in ditiis locis. 
Scd prxdi&a lntclligo ucia.qnando 
allcgatur titulus feupnuilegium im 
pcratoris. uel quod credant fe, uel 
maiorcs fuos habuiflc ius in mari. 
ar.eorum qux not. Bart.in l.Celfiis. 
ff.de uiiica. Bal.m l.iudicis.C.de rei 
ucn.Sccus fi confitererur fe & maio 
resfuos nunqiiahabmiTealique ti-
tulum.uci necahqtiod ius.fcdtantu 
prxfcripfiiTe perdiftu tempus.nam 
tunc non fufficeret. quia potitis cor 
ruptcla effet quam prxfcriptio.ut in 
aut.ut ntilli iudi. $.j.& lbi glofl. col. 
ii.& quanto lorgiori tcmporcpoi-
fediflcnt.tanto maiori culpatcncre 
tur.utc.fi.x.de cofu.quia licet prx -
fumptio efsct iuris,& dc iure: tame 
admittcretur ,pbatio,& cotrariu per 
cofefsione partis.ut no.in aut.fed la 
ncccfsc. qux eft m corpore tinde fu 
mittir.C.ae dona. antc nup.& gl.m 
J.in contraftibus.in princ.C.dc non 
nu.pccu.ficutdicit in fimili Inno.& 
Doti.in c.quiaplcrifq;.x.dc iminu. 
cccle. & c.cum Bertoldus. cxtra de 
rcitidi.&quiaeflcntin maia fide.c. 
fi.de prxfcri.& c. nulxfidei poflei-
for.de re.iur.in vi.&licct prefuma-
tur bona fides dc xxx.ann.I.fi.C.un-
de ui.&ibi pcr Bart.in fi. tamen con 
tra iftam prxliunptionc poteftpro-
bari mala fides , maximc cx confcf-
8 lionepartis pofsidcntis. *Ite prx-
didta intelli»equo ad ufum &iurif-
diftioncm,non autcm qtio adpro-
prictatcm:quiailla non potcft prx-
fcribi aliqua prxlcnptionc ucl con-
fuetudine.l.diligenter.in fi.C.dc a-
quxduttii.libro xi.quia iunt dc m-
rc gentmm & publico, & in ufu pu-
bhco.ut mare, flumma nauigabilia 
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nullo tempore acquiruntur.nifi co-
cefsio Cxfarisaut fenatus interue-
nerit.&hoctenetgl.in 1.fin.ff.de 11-
fuca.quam fequitur Angel.in l.lane 
fi maris.ff.de iniuriis.Sedhocintcl 
ligo quando quis uclletfe hindarc 
in prxfcrip.fimpl citcr: fcd ii uellet 
fe fundarc in tit.feu priuilegio Cx-
fans,& ad ipfum probandum allega 
rct rationem uel qiiaS, tanti tcmpo 
ris.cuius non cxtat mcmoria: fuffi~ 
cerct etiam ad acqtiirendtim domi-
nium.cap.fuperquibuidam. K.prx-
tcrca.de uerbor.fig.&per cap.iij.de 
prxicrip. m vi.per l.hocmre.^.du-
vtus aqux.de aquaquot.&xfti.iun-
ftaglolTnotabili in l.feruitute prx-
diorum.cumibi no.&per Doctor. 
ff.de ferui. & adde omnino qux di-
xi s.in tit.de feruitu.aquxdti.in v iij. 
q.princip.uer.& exprxdiftis fequi-
tur decifio mulrartim q.ufq; ad ticr. 
& q.cx prxdi£tis dccidittir. ubi po-
fui quanto tempore prxlcribantur 
locaptibltca, & ius palcendi in flu-
0 minious. *Scd dubitaripotcft quo 
inodo quis dicatur pofildtfle, ucl 
quafi mnrc.ucl aliquam mco itirii-
didtionem. dtcillc quihabct impe-
riumin mari, dicitur marepofside-
re.quodpatct perll.qux permittut 
foli principi difponere dchis. ff.de 
uerb.obl.l. continuus. $. cmn quis. 
ff.de contrahcn.cmpt.l.fed & Ccl-
fus.in prm.& 1.quominus.ff.de flu-
mi. & lta clcgantcr notat Bartol.in 
tradtatu Tyberia.intitul.de altieo. 
uer. publicc iunfgentium. & idem 
in eifcdtu tenet Bald.inl.fi plurcs. 
in inj.col.in princ.C. de con. infcr. 
quodtcnementi. quiahoc allegaui 
contraBrixienl*es,qu6d lacus gard^ 
cflet totus de territorio Veroncn-
fi: quiaiemper Vcronenfes & prm-
cipes qui dominati ftmt Vcronx, 
cxcrcuerunt imperiitm & iurifdi-
dtioncm fuper toto lacu.& ita fuit 
A iudi 
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iudicatumper cxcclftim cofiliu ro-
gatorum Veneciaru. & ldedico dc 
gulpho m.iri$ , quod cuftoditur per 
Venetos, & fuper illo exercuerunt 
atque exercent iurifdidionem in dl 
Sogulpho.&ita etiam obfcruatur. 
*Se<lnunc]iud hocpraetextiipofsint, 
Veneti naui^antcs per mare Adria-
ticum m guiphocum mercibus lm-
poneregabellas, & confifcare mer-
ces condiiLtascontra Venetoru fta-
tutarBald.format m rub.de re.di.in 
ij.col.adfin.uer.led nunquid.& ui-
detur quod non , per l.j.C. no. ue-
6fi.impo.non pof.Item quia ius con 
fifcandi nulli competit.nifi princ.C. 
debo.ua.!.j.lib.x.&cap.j.in tit.qux 
ltint regalia in uiL feu. In contrariu 
uidetur,qu6d fecundum Bald.totus 
niundus hodie hoc iitrc ntitur, & dc 
rogauim cft ll.contrarium facit I.co 
lonus.F. nauc.ff.loca.Itcm quia ifta 
lpccialis confilcandi cofuetudo (pc 
ciali principis pcrmifstoni compa-
ratur,ut no.in iiinili.in aut.de man. 
princi. $.iudicare.col.iiij.Itcm quia 
Veneti in corum tmperio lubcnt rc 
galia,& iura filci, nec iiipertorc lal-
tem dc fa&o recognofcunt: ldeo in 
mar i p r jcdi do p o itii n t i m p o n cre ga 
bellas&conufcare merccs & bona 
ficut in citutatc Vcnctiarum: quia 
tantam iyrifdidionem habct in ma-
ri.quantani in cmitatc Vcnctiarum. 
pcr eaqtiac not. Barto.in tradatu dc 
infula.in j.& i;.coI.& dicam m q.fe-
qtien.Sed ubt non efletifta coniiie-
tudo, uel ubi non haberet nnperiu, 
uel fihabercnt,rccognofccrent ipfii 
a fuperiorc,tiincnon poffent impo 
nere gabcllas,ut in toto tituL C.no. 
ucfti.impo.non pof. * Quid autc n 
de mari in qtio aliquis non exercuit 
iurifdidtione tanto tempore,ut pof-
fit dicerc prxfcripiine aliquam iu-
rifdiftionem ,an licct (it nullhis ra -
tioncdominii,an (altcm quo ad iu-
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rifdittionis ius.fit alicuiu$,til mafc-
ficiaquacibi committuntur pofsint 
unire:& an gentcs , qua: ibi adha-
itandum acccdunt, pofsint iudica-
rc. Ifta quarftio formatur per Barto." 
in co.traSatu deinfula.in ij.col.qui 
o dicit, quodpro dccifione huius q.' 
eft tiidciidum, *an illcqui habet iti^ 11 
rifdi&ionem in tcrritorio cohxrcn 
ti man, & ufque ad quod fpatium.& 
uidctur diccrc ipfcquod non.quia 
mare comune cft omnibus, ut facpc 
didum eft. In contrarium dicit eilc 
ueritatem: quiallciitprucfes protiin 
cix dcbet ptirgarc prouinciamma-
lis homiiiivtis per terram.l.cogruit. 
ff.de ofti.pr^.ita per aquam.l.j.C.dc 
clafstbus.tit.x.& lbi Barto.dicit per 
illum tex.quod ficut quis poteftpu-
nire delinqucntem inliio territo-
rio, ita delinquentem m mari,quod 
fubiicitur llli cimtatt ucl prouincie, 
allegat 1. Cxlar.fF.de pub.& lta nvt. 
Bartol.& Ioann. And.& Dodto.in c. 
ubi pcrictiluin.in uerlic. territorio. 
de elec.in vi.& uidc per Ang.omni 
no in l.iane ii maris. iF.de iniu. & 
Bal.in l.arbor. #.dc ueftibtilo.fF.co-
mtmidiui.& Ang.in l.infulae Italic. 
ff.dc mdiciis.qui dicit,quodper il-
lam I.ftiitdecilum Pifisdc confilio 
Bartol. qudddelidum commiflum 
m mari propinqtio portui ciuitatis 
Piiaruin.debcretur ini puniri: quia 
eftparticula mans, quodintellige-» 
batur fubiacere ciuitati Pifaru.imd 
plusdicitibi Angel.fi illa particul.1 
maris cflet in remoto mari, fi tame 
nulli loco tcrreftri crat,ppinquior, 
ubi exerccretur iinperium,debet Pi 
iis puniri.Et ldem dicit dc ahis ciui-
tatibus cu fimilis cafus accideret. 1. 
j.C.de clafsi.libr.xi.quam dicit non 
cflcalibi. Circaquodaddequx di-
cam in fequen.quxft. & exhoc ap-
paret fectindum Bart.in d.tradatu, 
ii inmari quis habct iurifdidione, 
muU 
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mxilto magis habet etiam in infu- tum miliaria? Bartol.in d.tradatu.J 
hs quac funt in dido mari. Infulx a 
cnim iliiu» prouincix propinqux 
qux modico fpatio diftant , illius 
proumcix efle dicuntur.d.l. inlula: 
Italix.& I.notionem. ji.j tF.de uerb. 
fig.&notat Ang.&Do&o.in d.l.in-
infula.in ij.col.dicit, quod hoc cafu 
non potcft nobis dici uicina ucl 3 ^nfiilx. 
P!n9ua>pcr I.pcn. $. Paultis reipon- marit 
d i t . f F . d e a c q u i .  r e . d o . &  1 . m l i i I a m . e ^ x  c i  : a m  
tit.& pcr notata in fimili, inft.de re. «rt.it/ ma<rtf ui 
fiflx 
labpropinqua, uel modico fpatio 
ftare.dic lecundtim Bartol.in d.tra-
tiatu.per centum miliaria.uicinus 
enim tuncdicittir.l.iiij. j?.fi tam ui-
cinum.ff.de dam.infc.& cxtrade re 
icrip.cap.nonmiili.ubi dicitur qudd 
in duas dictas non dicitur locus re-
14 motus. "Conftatautem qtiodccn 
tum miliaria per mare, eit minus 
duabus dictis.& qudd ulqucad cen 
tum miliariadicaturlocus propm-
quus,probatur in 1. quicunque.de e-
pifc.&cler.& hoctingulariter tene 
menti quod habentes liirifdidione 
in territorio cohaerente mari, dicu-
tur habcrc iurifdidionem etiam in 
mari, & in lnfulis qux funt in mari 
uicino ufqucadccntum miliaria: & 
poflunt nacapcre & pumrc dclin-
qucntes in mari ufquc ad centii mi-
liaria, ficut in terra i fuo tcrritono 
u c . i a u u i i i i u v * — — - - — -  d i . ^ . i n l u l a . & i d e o  c o n c l u d i t , q ?  m -  _  >  q  
m . * Quaeaut e m di catur iniii-16" fi,Ia Sardini; *Italiadicitur,Iicetab \ Jl jT j* 
.i^nr n im.i. c .l di Italia miidirn frpm difi-rr. Si jni-r-m ctu 
cinx. I. infulx. 
ubtcti . lBat. iU 
It li  o ico freto iftct. i aute  
nec alteriinful; eft uicina:tunc non c- t  jcpnatnfc 
pofliimus dicere,quod aliqtiis in ea rceiUCettbniad 
nabeat iurifdt£tioncmc, nifiimpe- •^f^.quiaco 
rator qui vftdomtnus totius mun- pojiunt 
di.l. dcprccario.tF.adl.Rho.de ia. ^  ctuitateHici 
Vndedicit Bartol.quddtalis inlula ^^fnU.uddc 
occtipanti concederctur quo ad do ctiam Rart-i* 
mimum. fedfiquoad turifdidione lrat. Tybcr.*j. 
pro magiftratu uel redore fe gcfTe- ^ lyte infH-
rit abfqucprincipis niflu , mtellige prin. 
in illainfularemota: incideretin 1. ^ ^fula. 
Iuliam maicftatis.I.iij.ff.adl. Iu.ma. _ 
& lioc fccttndum uira ciuilia.fed fe- D*&asa tcrra 
cundum lulgentium gcntes quxdi u^ tra ceiltum 
ctam inlulam occuparent, faccrent»ul-
fibi rege.l.exhoc iuregetiu.de iuft. rA n:fi oc-
&iti.& lllos manu regia regcret.l.ij. cutant,s- u'dc 
circa princip.fF.deori.iur. &hocfer ^ art-'n d.tra. 
uandum eliitintcrgentcs.quando Tybcriadu. 
- - . . - neciurc Romano nec alio iure utu- c Iurifdidio. 
Qupd not.quia habui dcfado pro 17 tur. *&exprxdidis notat Bartolus lmpcratorl,«-
Venetis contra Ianuenles.quiado- ucllc habentes iurifdictioncm in bct mrsjWio 
tcrra,habere etiam ln mari ufque ad ne gencralcm. 
centummiliaria tantum: ultra ucro BaLi c.adhoc. 
fit foluni uirifdtctio impcratoris.ied' iiii.co.de pac. 
An».in d.Linfulx Italix.de iudiciis. iur.fir.o- Ral. 
ut dixi in quxft.prxcede. uult qudd' Lij.C.i quib. 
tabeant etiamiurifditiionem m ma ca.co. h.xj.uli 
ri ^ ,e'llx *nFulis naldcremotis, du- dicit habet 
modo .llii loco tereftri non fint ma dominu gcnc-
glS propinqui. Facitad prxdida gl. rale cz tmiucr 
j.ni c.quoniam.& quod lbino.cxtrA/*^''' oibni rc* 
- „ D d . , dcdeci.Etaddequxnot.But.inLii.^«^.^^' 
lorum.&aIlcgaiii BartoL& Ang.de 18 C.denaufr.h.xi>Vndecxhocfeq-ticularc. \idc 
quibus fupr.i. quod de modico ue- tur fiPapa moritur in mari.in illa ci Bar.t extraua. 
uitatc.dcbct fieri eledio lucccfloris adreprime.uer 
Papx lccundum lo.An.in c.ubi pc~fi-tolt:il urbis. 
nculu.de cle.in vi.& Ang.in I.iane ct Alcx.c5J.lxs 
minus Lauredati cccpit Mauritium 
Catonium Ianucnfem.qui capi non 
poterat.quia non cratin mari Vene 
torum,& petcbat xxxiij.milia duca-
torum pro dainno iibi dato.Ego in-
tcralias feci unam poiitione, quod 
marc m quo captus fuerat, non crat 
^)pinqtiiusalicui loco terrcftri feu 
territorioiquam ipfi modo no :&co 
fcfltis cft crcditor nonpotuifle ca-
pi, ex quo non erat in gulpho Vcnc 
neruntad concordiain. * Scdijd 
li infula marit cflet in mari alto a 
qualibct rcgioncdiftans ultraccn-
A 2. (I  maris. 
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xvj.tj.f4rte.el ii maris.ff. dc iniurits. *Item (i impci? 
Abb.  uic .uene ratordonat mihi ciuitatem.uidetur 
rubt lem.  de ele  donare & omnes pcrtinctias , dc cj-
t l tomb,  bus loquitur Inn.in c.ctim ad fede. 
extra de reftt.fpo.&ta in mari quam 
jn terrarqtiia mare ficut terra diftin 
guitur.utnot.in d.c. ubi periculum. 
&l.j.C.declafsi.Iib;xi.&l.dc preca 
rio.if.ad 1-R.ho.dc iac.& ita not.Bal. 
in l.bcneticiuin.in ij.col.in pri.ff.de 
confti.prin. *Scdquidfi mtcrduas10 
ciuitates punftualiter acqtii* diftates 
ciTetdcliftuin commiiTiim in mari? 
dic.tunc diccttir eftc cotnmifliim in 
confinio,quodcftcomttne utriufq; 
ciuitatis.l.arbor.in prin.& £.dc ue-
ftibulo.ff.communt ditii. Et ideo pa 
ritcr ad utranque fpcftat cognitio 
Criminie, & contraftus,iictiti quado 
pun£hialiter in cofinio plurium ciui 
tatum in terra dclinquitur ucl con-
trahttur.fectindum Ang.in d.l.iane 
f i  maris. *Sed qmd ii in eade parti-2-1 
cula maris plures habitcnt ticl pcrti-
ncntJtunc quihbct potcrit rccogno 
fcere, & eritlocus prLucntioni l.fi 
qms poftca. ff.de iudi.&praruenilTe 
intelligitur quatum adimperium il 
le, qui delinquentem capit in mari. 
Nam per perfonalem capturam in-
rclligitnr iunfdi£tio e(Te conuenta. 
lecunduIo.And.in c.j.de ob.in no-
uellarqtie fcquitur Ange.in d.l.lane 
fi maris.m fi. * Sed fi orittir cotetio 
dchis quae gefta lunt in nuri,uel ad 
mare fpettant, quahtcr erit iudican 
dunt uel facicndiim?dicqu6d maris 
conlitetudo fcruanda cft,ut cft text. 
no.in aut.de ufu.nauti. tf.fi.col.xj.& 
lioc no.glo.qnod mtclligit quando 
non repugnat itiris legibus.& fic di-
cit debere intelligi l(?e precario. & 
tiodmaris confuettido fit fertian-
a, tcnet Hald.ind,lujbfu:iurc. §. 
antcquam.per jllum tex.ff.de offic. 
proconiul.& hoc inducitin argiitne 
jum ad curfum brami Vcnctdrum, 
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cum fieri debcat per marc,iicut nfi-
tatum eft. & alii fimilitcr pcr mare 
cum balliftis folent ludere,alibi con 
fuettim eft.Etuideapttd Muranum 
quac cft prope ciuitatcm Venetiaru, 
ubi fiunt pulchra uitrea. Vltimo 
pro complemcto apatria maris liib-
iicio aliqtias quacftiones: qua: licct 
non tangantpropric fenututis ina-
teriani:utiles tamen erutpro ipfius 
declaratione. * Et primo quxro' 13 
quidfit mare. fccundtim Bart. in rra 
aatu deinfula,in pnnc.cftcollcitio 
multarum aquartim ialiaru. proprio 
enim marean amaritudine dicitur, 
& oportet utcu mari contineattir. 
alias enim Iicct mare appclletur ma 
re, tamcn non cft:fed potius ftagnfi 
uel lactis: & tunc non cft iuris priua 
tiuel publici.utde flumine dicitur. 
*Sccundo quacro an rcpcriatur fi 1 + 
nes. dicqtiod iic.tit no.in c.ubi peri 
culiim.de elec.in vi.& not. Bal.in 1. 
fi teftamcntu.C.de condi.& dcmo. 
fub ditione. * Tertioiquacro quali- if 
tcr deiignabitur marc. dicpcr terra 
propinquam.cui mare magisadhac-
rct & fub qua diftingui confueuit fe 
cimdum Bal.in d.l.tcftamentu.alle. 
in aut.ut otnnes obe. iudi. #.primo. 
*Quartoqu.rro an appellatione K 
territorii alicuius ciuitatis coprazhe 
datur etiam mare & diftridbus pcr il 
lam ciuitate.flt uidctur quod iic.ma 
xime infauorabilibfts.ut not.in d.c. 
tibi periculum. & ibiper dominum 
Marcfi&Doeft.m jf.porro. * Quin 17 
to quacro an ciuitates maritimac ctia 
in mari habeant diftridus.dicqudd 
fic.utnot. I0.M0.i11 d.c.ubi pcricu-
lum. *Scxto qtiTro an exiftens in 18 
mari quodrctntttr per ciuitatem ma 
ritimain, ptita per Venetos , uel la-
nuenfes,aicatur eile extra diftri&u. 
dic qudd non.imo poteft ius reddi, 
ficut Venetiis &Ianuac.utper Bald. 
in I.j.C.de fcn.cx bre.reci, * Se- 19 
ptim 
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ntimo & ultiino quacro, an mare ru 
orft reperiatur.dic qtiod iic.Tex.cft 
in 1.& iinoniit. £ .hn.ff.deau.& ar. 
leg.Cactera circa matcriain maris ui 
de quac fcnbit Bar.in traftatu dc in-
fula.& qua: dicam tn tnbus fequen-
tibtis titttl. 
Dclittorcmaris. C A P .  X X V I I .  
1 Littm iHarii cfi, quatenus hybcrmu 
jintlui rnaximni cxcurrit» 
l Littora fub CHIM imferio ejfc dicat. 
3 Littorc marti qu* fiet i liatum fit. 
4 Terraijut cjl in mariy uclarcna mao 
ris,cuiui ejic dicatur. 
j fujidnm in alicuitu ft Jlttmims impee 
tu lipiamtna uelucgcta, uclalix, ret 
froicilx fmt,<juid deillis Jieri dcbcat. 
jt 1T T V S *maris eft, quatenus 
_L,hybernus fludus maximtis cx-
currit.l.littus.ff.de ucrb.fign.&mft. 
dcre.di.^.flumina.fictitmarc natu-
ralt iurc coinmune cft omnium.ita 
& littoramaris communia iunt.l.j. 
in fin.ff.de re.di.&inftt.eod. titulo. 
§.j.& propter hoc nemo Iittus ma-
ris accedereprohibetur, dtimmodo 
a mllis & monumenns & xdiricits 
(c abftincat.l.nemo.ff.de re.di.& d. 
i L.pnmo. * Littora 111 quibuspo-
pulus Rom.habct impctiiim.popu-
li Ro.cflc dicimtur.l.Iittora.in prin. 
ff.neqtiidin loco public.quod intel 
ltge quo ad uirifdivhonem tlc! pro^ 
tcaionem.ied qtio ad ufum.funt co 
munia, utd. $.j.&tbiglofla in ucr. 
pcr hoc.& gloilii in d.l. littora. quo 
uero addominntin feuad proprie-
tatem,litnttn bonis millius, ut £.lit 
torum.inft.de re.di.& ltaetiam uulc 
Bald.in rubric.ft". cod.ttt.m iiij.col. 
ncrfi. fedquidfi acditiciu.ficuti nul-
lius iurifdidio cft Cxfaris.& iic lfta 
trta funt dtucrfa,proprietas,ulus, & 
iurifdi&io , feit jptcdio.ut dictt Bal. 
fecundum Iac.de Ra.in l.qua:dam. 
3 ff.dc re.diui. *In httorc niarts lt-
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citum eft calam poiicre, in qtia pi-
fcatores fe rccipiaiit.l.riparuni. jf.fi. 
ff.de redi.& licittun cftacdificarein 
niari,ut fcccrut Vencti.utdixit Bal-
dus in rubrica. dc re. di.in iiij.colii, 
& dixi in titu.prsce.in prin & quod 
quis in littore maris acdificatierit# 
ipfius erit, fcdfublato acdificio uel 
colIapfo,iurc qtiafi poftliminii, re-
Uertittir locus m pnftinam catiiam. 
& ii aliudin codem loco acdificaue-
nt,cius fict.l.intanturh.in pnn.ff.de 
rc.di.& l.quac in littore.in princi.ff. 
dc acciui.rc do.fecus fi pro parte tan 
tum efiet collapfum, uel fthtndame 
ta in totum remafiflent,uel pro ma-
ioriparte.utibi fecundum Bald. & 
quia dixi licitum efle m Iittore acdi-
hcare, intellige nifi ufusj)ublicus 
impediretur.I. in littore.fffne qtiid 
in loco publ.Itcm intellige qtiahdo 
acdtticando ncmo fentit damnum.I. 
ij.^.aducrlus.eodem titu.&intelli-^ 
gitur quis acdificarc,quando in litto 
re pilas ia&atierit. non autcm requi 
riturrcipcrte6tio.l.ergo.£.fin.ff.de 
acqui.re.do.ut dixt in titu.pr^c.ucr. 
icdquacritur cnim iti mari. Item Ii-
cittnn eft in Iittore maris retia de-
ficcare, & ex mari ad Iittus dcduce-
rc.l.riparum.m princi.ff.de re.di.& 
infti.cod.tit. § .littorum. Iteiti lapil-
li & gcinnii crtcraq; in littore irt-
uetaiurenaturali ftattm noftra iiint. 
4 *Itcm qmd de tcrra,que cft 111 ma 
ri, uel arena maris ? dic ldcm quod 
dixi dcmarutel littorc.ut d./.into 
rum.in fin.& tdeo licitum eft cuili-
bct accipcrc gemmam ucl arertam 
mans, & ctticitur occtipantis & cx-
portantts. lccus eft de apidibus & 
aliis qtix tnlittore cx caula nautra-
gii tielexuclitculoalicunis cccidc-
rtint, quia nonTtcct ea caiptTc. 11110 
qui accipit animo itbi acqturcndi, 
magis qn.initur cft.ut I.j.& ij.tf.de 
incen.ru.& nau.de qtta matcrta 111-
A 3 de tn 
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dein I.enm.&aLit.nauigia.C.defur. 
& Fedc.de Sen. in eonii.cij.quod in 
cipit,domine Francifce. Idem eflet 
quando ex tiiflutninis li^na uel ra-
tes nel alucres adhttn.< mans. uel 
ad hindmn alicuius peruenprinr-fr 
ibi dicit elcganter, Tquod li in fun- 5 
duni ahcuius proiedb funtlignami-
na uel ucgetes, uel alix res ex impe 
• ttt fluminis.fi agro noceant, fl domi 
^bxus agri uult fas & Iicite facere, con 
| filiumeft.utper itidicem fierifaciat 
proclamationes in locts uicinis, ut 
dominus res illas tollat intracertii 
terminum, alias illxres pro dereli-
ftis habeantur& occtipanti conce-
dantur: maxime li illa: res ftmt ui-
les.ex caufa nanque quis compelli 
poteft agere: ut not.in l.v.C.ut ne-
mo inuiTHic aute fubeft caufa, quia 
illac res nocent agrts alienis.dicit ta 
men auddfecurior uia cflet, iitpolf 
aTuuiod p6.frdi£fam procta 
mationcm uendercntur~di£tar res, 
&precnim paupcnbus erogarctur. 
arg. cap.cum tu.extr.I cleulu.eum it. 
qiiae not.qma Isepe cotingit ubi funt 
flumina rapida & torrentia. 
Dcporru. C A P . xxvnr. 
I Vortuiyjlatio,0' angiportm qutd pro 
priefint. 
z Vortm£?fiuminapublicafi»nt,licet 
ciuitatcs ltalt.< de confifctudine ca fi-
cut t mperin m,prxficrip/ert nt. 
$ PortM omnn tnfiolo tnfitlacfi. 
4 Porttts maris bominum tngenio fabri 
cati an otnmnm popnloru publictfmt, 
anunoxdrficantium. 
f Te; mentum fatium m portu ciuita 
Portus. tli S°^un>an itcaturfitclum interris 
/i i Soldattt. 
!l«anJs prm * M°l" l'roie^ caufa fuaUl 
eipif. lial. in c. t*elmunicncltportm.aniaci bofiunt. 
.. . T)<? R- T V S * cft a loctts conclu- r 
f.mptuict. qn>t ius,(juo importantur merces, at 
fiut rega. ^tlc jnde exportantur. ea quoq; nt-
lulomuius ftatio cft conclufa atque 
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munita: inde angiportus.l. portiu. 
ff.de ufufru.Et diciturloctis conclu 
fus.td eft.locus ubi lacus morantur 
& ftantfecundum ^lo.ibi.Statio uc 
ro diciturA ftando1& tdeo ftationis 
uerbo ts locus demonftrattir, ubicu 
que naues turc ftare poftlmt.ut l.j. 
§. ftationcm.Ene quidin flu.pub. 
Angiportus dicitur ftridus portus. 
*Portus & flumina ptiblica funt.l.ne * 
mo.in fi.ff.dc re.di.&infti. eod.^.j. 
& ldeo iuspilcandt comuneeft o -
mnibus in portu flumimbusq;.inftr. 
de re.di. ^ .flumina. quoad uirifdi-
ftionem, portus funtCacfaris, uel il 
litis domini,uel ciuitatis,uel terrtto 
rii,in qttibus funt. utc.j.in prin.in ti 
tu.qucfintregalia.in ufi.feu.& ideo 
ue«igalia feu redditus lllitts porttts 
prottenicntes exmcrcibus, luntde 
regalibtis,&dicfitur ptiblica uediga 
lia: ut d.c.j.& l.inter publica. A.ftn. 
ff.de uerb. fig.& proptcrea fpedant 
adCa;larem,ut d.ca.j. quod intelli-
go,nifidominus ciuitatisuel tcrri-
torii tllius loci.in cjuo cftportusjia 
bet rcgalia: quia tunc ad eitm fpe-
£tant llla re»alia.& qttado Papa, ucl 
Impcrator facit aliquem rcgc,qux-
runtur (ibi omnia rcgalia qtiaii fpc-
cialitcrcoccfla.fccundtim Bal.in d. 
cap.j. circa fin.& uidc qtix ftatim di 
ca J.ucr. fedqttacro iuvta pr.cdicta. 
Hodie uero ciuitatcs Italia; libi dc 
confiietttdine prxlcriplerunt mcru 
impcrium. & ita portus & flumina 
licctde iurecommuni fint princi-
pis.uk d.cap.j.pro quo fhcitglo.ina-
gna in fin.^.iuliurandum.in aut.dc 
defcn.citti.lecundum Bar.in I.quo-
minus.in ij.col.in tin.ff.de flu.& di-
cam in titu.feq. *Etaddeq> omncs 3 
porttis in lblo fimt uiliilx-I. Cxlar. 
ff.dcpu.& idco dicitibi Bart.li quis 
in portu infuhc ciuitatis Pifanac de-
phcndatur,poteft puniri in ciuitate, 
liib quaclt infula. Circaqttod uide 
qtiC 
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i «UX dixi in ttt.de mari. "Sedqitg-
ro iuxta praediita, an portus mans 
• inecnio nominum tabricati lint pu 
bliciotnmu popuioru,an uero xdih 
cantium. & uiuctur tp Jint pub ici. 
per ea quz s. dixi.In contrariu tu e 
tur q, fint cdificantiu.l.in tantum.m 
pri.Edere.di.Ite uidetur ^ tmtco-
munes, ficut aquaeft cois.dic lecti 
dum Bal.in ru.ff.dcrc.di.m vj.col. 
in pri.Q) xdificia tliritacdihcantium, 
* feaportus funtpubltci. *EtexhtS 
infureit unapulchra dubttatio,an te 
ftamcntu fattu in portu cuiufdam ct 
uitatis Soldani, dtcatur taftu m ter-
ns Soldam.Et Bal.ibi dicit.cp tepo-
rc ftto hoc fuit reuocatum m dubiu. 
& dicaturtpnon, quiaportus eftpu 
bl,lUS
'^'"Mn°m"SSDC 
racenortt. na noc cu , . 
iuregentiu.GofequetJaautc 1 ^ 
batii^eiprsdiflis.l •hoclogatum.de 
lcg.iii.fcd Bald.in l.Hiftitu antchn. 
prmipii.ir.de iufti.&iu- dicebat fc 
coliiliiifle fuper teftamcnto cuilnda 
fado in Barbana duobtis teftibus.i-
pfum ualuifle:quiacum no appareat 
quac forma tcftadi ibi feruetur,pra$-
lumituro, feruetur ius gen. tanqua 
jcquifsimu.ar.l. omnes populi.tn fa. 
ff.de iuft.& iurc. Idc uult Bar.m l.j. 
C q u 5ad.tcft.apc.qui hmilitcr dicit, 
uJcfafto coiultus hiitfiip quoda 
tcftameto unius mercatons dc An-
cona, fa£to in terra SoldaniBabylo 
ni?,& dixit ualereteftametu taOtim 
fecundu meru tus gcntiu.quodprae 
fumitur lbt uigerc»nili cotrariu pro 
bctttr.cumifit tale ius gen.apud ocs, 
ticut cofuetudo in dubio prxlumen 
da.na iftttd ius ge.eft bonu & xquu, 
ideo feniandfi.&potK.s lcruarcde-
bcm9 ttis ca.qtiam cuiile:auia jJtud 
inhxrct mri.fedfub legc duuna fttt 
otnncs populi &nationes yfed ms 
cmilc no uigtt ubiq; locoru.tactt c. 
quod fup.extra dc uoto.& adde qu? 
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no.Bar.&Doc.in l.qiti a tatron ibus. 
in pri.ff.de teft.& Ang. & Doc.in d^ 
i.ij.C.quead.teft.ape.& Dodi.in l.fi 
nd fpcciali.C.de tcfta. »Repcriutur 
etia lttoles in mari ,picftx caula fa-
cicdi ucl muniedt vortu,quas in mt 
ri quis iacerc poteft, maxtme ea dc 
caula.ut l.ij. jj.aduerfa.ff. ne qmdin 
lo.pu.& fi marituS haberct in uotcm 
ciuitate uel tcrritoriu iuxta mare,& 
iaccrct moles in mari pro portu taci 
endo uel miinicdo.titl pro immieti 
dis mtins ciuitatis uel caftelli dota» 
l;s,diceretur impela ncccllaria: utI. 
j.K. mtcr necefuria. ff.de impen.& 
deiftis molibus loquitur Virgiltus 
in primo Aene. dum deCarthaginc 
loques dicit,Miratur mole Acneas, 
magalia guodam. & citntas Ncapo^ 
litana habct lftatn molcm m mari, 
qux uulgariter cl molo itppellatur. 
qtiam Alphonfus rcX minlice inftan 
rauit.intra quam eft notabilis por-
tus ciiutatis Ncapolitanx. 
Denaiti. t A P . xxix. 
I Seruittts naui imponino potefi,ut cU 
m portu ertt,ftmj>er mercct dejerre te 
ncatur. 
z Struitm nauigandi,fi loctu perpctum 
in tuo fundo fit, ut adfundum mcum 
ptrucmatur,imponipote?l. 
3 Seruittu aquxditiltu cur tx Ucufitri 
non pojiit. 
4 Arborcs fi domimts cttdere uoluerit, 
<y nauta arboribus naucm h^are ue~ 
lit,qutd tHrls. 
$ Nautgationii teptis efie dicitur a Ca* 
Undts Aprtlis ujq; ad Calcd.u Oilob. 
i TE R. V I T V S *natu imponi 
^ non potcft:ut curn eritin portu, 
femper tcncatur deferre merccs. 
quia feruitus non potcft imponi, 
qux de facili extingtutur , & Jic ncc 
naut cx qtto dc facdt confumitur 9i 
modicum durat, Ucet ex nouis t>-
bulii conficiatur.ut not. Angclus in 
A 4 d.l. 
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d.I.fbratfic. Ncc ob.quod domo im 
ponitur feruitus, & tainen aliquadp 
ruit.quiaillud raro contingit, idco 
n5 coflderandum.l. nam adca.ff.de 
legi.& ita uultgl.& Ang.m d.I. fora 
mc.infi-& cx prcdiiStis iequiturfet 
uitute iumentii imponi non pofse, 
nec hominibus,c]ina dc facili mori-
untur,& pcrpctua caiilam n5 liabet. 
& ideo lexappellat opcra feu mini-
/teriu ferui,non fermtutcm. & intel 
lige in pr.edi£tis feruitutem imponi 
rton pofle mre proprix feruitittis, 
fed bene poifunt ualerc iure obliga 
tionit perfonalis.pcr no.in I.utpo-
mfi.ff.de fer.& I.pecoris.ff.de feru. 
ru.prac.& l.Mcla. jf.fi.de ali.& ci.Ic. 
*Seruitus autcm nauigandi.fi Io- i 
cus qui tuiis in tuo fundo eft,utper 
uematurad ftindum meum.imponi 
poteft.l.uia coftittu.^.fi lacus.ff. de 
fer.ru.pra:. *Sedqua:cftratio,qj j 
feruitus aquardudus ex lacu fieri no 
potcft.ut a.l.forame. $.omncs.& ta 
me feruitus nauigii imponi potcft, 
utibi.Refpodco iccildum Hcnricu: 
quiaquandoq; crit nauigtfi.quado-
que uero no.aquxduiLtus uero con-
tinuc, tiel hoc fauorc natiigii. Vel 
dic& tertio, qudd per namgifi non 
minuitur aqua,fi?dperaquedu<Etum 
iic.ita nottgl.in d.§. omne$.& d.l. 
uia c6ftitiu.j?.filacus.in uer.nauiga 
di.licitu eftnatiigatibtis natics adri 
pasappiicare.hinesq; arboribus ibi 
natis religarc.I.riparum.m pri.ff.de 
re.di.&inft.e. j?.riparum.e.ti. *Sed 4 
quid (i domnius titilt incidcrearbo 
res,& nanta unlt ligarc naucm arbo 
ribus?uide ^loftim di£tisiuribus. & 
Bal.in l.lapiTii.in pe.col.tfi.ff.de re. 
di.& quod dica m tit.de ripa. Nauis 
ufuf.Iegato,nau 1 gatione uti potcft. 
licer naufragii ptriculu lmmineat. 
nauis cnim paraturut nauigetur.l. 
arboribusj .nauis.tf.de ufut.dumo 
do nauigetur tepore nauigatiom$, 
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&no alio.ff.de rei ucn.l.non utiq;. 
§.fi.& l.nauis.& C.de offi.rcc.pro-
uin.I.ciuitas.*Etdicitiirtepus naui- f 
gationis efte hCalcdis Annlis,ufq; 
adCalcd.isOdob.utl.quoties.in h. 
C.dc nauf.li.xt.& not.gl.fi.in I.qui 
pctitorio.de rciuen.dicittameBar. 
in d.l.qtioties.in fi.&in hoc ftandu 
cftc confuetudini, fi facit illud, q<? 
fecifletdiligensnauicularius.quan-
doillalexno feruatur intempore, 
quodcftaptfi maxime aptid Vcne-
tos.qui omni tepore nauigat. Rcd-
ditus nauigioru funtdc regalibtis, 
fictitplatiftroru.c.j.qu$fintregaIia. 
&ibino. Bal.hodic fectis cftin Ita-
lia,quiaciuitatcs de cofiietudine fi-
bi lioc prxfcripfcrut, ut dixi in titu. 
pr3cce.uer.hodieciuitatcs.& depri-
uilegiis natiiculariorum,& quando 
primlegio utiliceat, uidel.fcmper. 
K.nauigatores.cfi glo.ma.ff.de iurc 
immuni.&Hoft.in fumma.intit.de 
percgri.&de matcria nauigationis 
& nauicularioru,uide in toto tit.C. 
de nauictila. & tit.fe.de praediis na-
ui.& in aliis fe.tiidclicet in ti.de na-
tnbus n<5 excti.& de naufr.& dc clai-
fi.lib.xi.& toto titu.ff.nau.cau.fta.& 
titul.ff.& C.de nau.fcen.& in aut.de 
nau.ufif;colI.ix.& ff.ad I.Rho. de ia. 
I.J.& ij.&I.fcapham.ff.decmc. Bald. 
inl.j. j^.de exercitoribus. ff. nautx 
cau.ftab. 
Delacir. C A P . xxr. 
t Lacn* prrpctu.i aquaw babet. 
i St.ignnm ttmporalem conti-
ntt itcjttttm tbtj}.i°na>item. 
) Laeu ittl ex Jlayio aqutdttttwferui-
ttts convedt non potejl. 
4 Sermttn tollendxper totumex 
Ltctt.an imponi j>oj>tt. 
s IntcrdiClurn de jonte^n lacu etiam 1« 
cum hubet. 
ff Lacuum feu Jlagnorum alluuioneft u-
w altqtttd dctrahatur, C? altenaddm 
tur,qutd iuru. 
Lacm 
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7 Lacui fiufltn jia Perufij comuni tmt 
rim,commune auttm habtbat tbi pro* 
pruu ttauts ad fiifc.idum,quaru ttiam 
ufum uolo, cjutd turif. 
t T A C V S * eft, qui perpctuam ha 
JL#bet aquam. l.j.F.Iacus. ut in flu. 
publ.na.li. & gl.in 1. foramen.£.j.in 
uer. lacus.ff.de fer.ur.prac.dicit,La-
cus eft.qui uiuam habetaquam.non 
tamen mdc exeuntem.alle.d.£.la-
cus appellatur.iicut eft lacus Gardc, 
qui ha!)ctaqtiain exeunte & facien-
tem initiu.&hocatteftatur Plinius 
diccs.Lacits eft Italiar, natus in agro 
Vcroncnfiinitium omnc tranfmit-
ltens. "Stagnum a eft.quod teinpo 
ralem continet aquam ibi ftagnan-
tcm.qux quidc plerunq; hyeme agi 
rur.d.l.j .£.ftagitum.&no .gIof.ind. 
1. forame. f.j.in uer.lacu.& de utro 
qtie habctur pcrglofl. in l.uicintts. 7 
3 ^.lactis.ffdeaqiixplu.arccn. *Ex 
Jacu uel ftagno feruitus aqua:ductus 
concedi non potcft.d.l.toramen. §. 
j. Etibi poniturratio in tex.&gl.fed 
feruitus naui^i; tmponi poteft. l.uia 
conftitui. $.iilacus.ff.defer.ru.prf. 
& quac iit ratio dtffcrentidc.ponitnr 
in gl.& dixi in ti.prxce.uer.feruitiis 
4 autem nauigandi. *Sedan ferui-
tus aquxtollcnda^pcr totumex la-
cu imponi pofsit.uide tex.gl.& Do-
s «fto.in l.ij.ff.comumaprac. *Intcr-
didttun de fontc habct locuin etiam 
in lacu. I.j. in prin.ft.dc tonte.& di-
cam jj.dc fontibus.Lactis neccrcfcit 
nec aecrefcit.Iicet qtiandoque aqua 
creic.it uel decrefcat.l.uicinut. jf.Ia-
cus.ff.deaqua plu.atc. & ideo lacus 
& ft.tgna licct mtcrdtim crcfcat, in-
terdu dccrefcat.fitos terminos tame 
retinet. tdco m his itis alltiuiotiis lo 
cttm nori habct. I. lacus & itagna.in 
prt:i.deacqui.re.do.& I.RutiuaPol 
f la.ff.de contrahen.emp. *Sed circa 
hocconcludc.-Quida lacus & ftagna 
priuata funt,tuncuon eitdubium 
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per alluuione ncq; uni dctrahit.ne-
que addit: fed loctis llle qui aqua la-
cus uel ftagnt inundatur, rcmanet 
eius cuius pnmo fuerat. d. K.lacus. 
& d.l.lacus.Qmdamfiintlacus & fta 
gna publtca,& hoc duob.modis ef-
ie potcft. qtiadoq; enim funtpubli-
ca, id eft reipub. ut ibi nullus pifcari 
pofsit.nifiillecuirefpub.commifc-
rit, ut in lactt Perufino:& tunc lde fi 
priiiatus. l.ied & Celfus.ff.de cotra-
nen. cmp.auandoq; funt publici, & 
in ufu publico. quiaper eft qutlibet 
traniit, & in eo pifcatur quilibct ad 
placitum: tuc addit & detrahit per al 
iuuionc ficut fluminapub.ff.de tier. 2 5tagnnm. 
fig. & l.littus.ff.utin flu.pu.na.Ii.l.j. Stagnumpubh 
& itano.Bar.ia trac.Tybcria.in iti;. curn an potejl 
~ ** - hiTcart impune, itano.I$ar.intrac.Tyl)eria.iniii;. 
col.uet-.de lacu uero & ftaqno. & uip'fcan 
de Bar.& Doc.in d.I.lacus^& d.I.Ru m^e 
tiliaPolla. *Sedpone,emiacomu caufapofi.& 
niPcrufij trudus lacusicomimcau- fropne.ittprin 
tem habcbat ibi proprias nauesad ci.int-Mj.coJ.tn 
pifcandum, qiiarum ufum uolo.co- °^auu eft* 
munenegat,qiud iuris?dic q> debeo Mt kccat. 
habcrc, quia rcdigor ad inftar ufu-
friiduarij ttcl contludtoris. ff.loca.l. 
fcd zdcs. ^ .illudfacit.ff. deuiufr.l. 
ite fi fundi. §.& uiuarios.fecudft Bal. 
m I.fttndo.C.dcucr.fig.in lacu Peru 
iino.uide gl.in I.co.ff.dctun.inftru. 
DcHuminibus. C A P .  X X X I .  
I Flumen tjtud ftt, £? de etut multiphci 
difjerentia. 
Z. Torrcns ejl cjttodhytme currit. 
3 Tdumen a rtuo in ijuo dtjjtrat. 
4 Flumints pnbhct cuttts ftt ufus,fi pro-
prietM ejse dtcatur. 
5 Loco pubhco,jicutfnntJlumina^c. 
adtfcarc non hcet. 
6 Flumtnum pubiicorum uftts communis 
ejljicut uiarumpubbcaruty itttoru. 
7 Statntum fi dtxertt, cjuod yeutes loci 
ttnt.itw JccjHt ufj; adalutum nouum 
Jiummts, an ultra alucum dejiccatum 
gcntes fecjui tentantttr. 
S tlumtnts caput tjl, unde aqua nafctt. 
A f flutnc» 
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9 flumen fi in dgrnm meum bgiiamina 
duxerit, <in mca ejfiCtatuv, rcmifitue. 
10 \illx ahcuiw uel caslelb dommns (i 
locaucnt drflam uiUam, uel teirito-
rium, ucl terrena loca, an riuos acjua* 
rum,uelpontcs,uclaltafylueslria loca 
locafie uidcatur. 
1 j Concedam fi ttl/i caTlrum cu toto ter* 
ritorto,an in ea concejhone locusfylue 
Jins,uel ufiis nauat. 
11 Castro concefio munitiones t[UJt ad ca 
firy defenfioncm extsiuiU,concejU sn* 
telUnuntur. 
13 flumuia nunquid ueniantin eoncefiio 
nt feudorum regaltumjfiforte ufij; ad 
talefiumen (ocedantur,uel de taltfiu* 
* Propriet. mmc ufip ad tale. 
Jbtmina dicun [4. jyjflio ad, cuttts naturd fit. 
tur ef?e lmm ^ fUtmenfinAttigabile fit,prxtorconce 
pcratoru uni- dercnequtl aqu&duflum cx eofieri. 
uerfabter: ftd TT>L VM I N A* qnajda funt pcre-
indomtniopar J"* nia.quedam torrcnti.i.Perenrtc 
ticuUrifitnt lo eft lllud, quod fcmpcr fluit.* Tor- ! 
*»ru utcrnori*. renj efl,quod in hycme currit.li ta-
Rat.i»Lpe.col. mc aliguaxftatearuit,quialiasper 
«f/.C. decond. l^emcJueSat, no idco mtnus pcr-
tnfer. cnneTI7). jj.item ffuniinuni.fF.ne <jd 
inTlir.pub.focit 1.;. $ .duo liint gcne-
ra.ff.de aqnaquo. &acfti.Flumtnum 
qnxda funt publica, qtifdam non pu 
blica.Flumcn eft,ut Calsius diftinrt, 
qdpcrcnnclit.d.l.j.^. fluminu. Sed 
omniapcnc fluminapcrcnia funtJ. 
nemo.jf.fi.ff.de re.di.Et dicitur pcr-
enne.propterea flumina.qua: ad te-
pus fluut.utRapo, Mclocellon, & q 
litnt prmata.ut dicit gl.& cft in L.flu 
mina.inft.de re.di.qui didt,flumina 
omnia publicafunt. debct intclligi 
de fluminib. perpetuis,ut cft Padtis 
&Rhenus fccimdum gl. lbi, priuata 
nero flumina funt.quac manti extva-
tla funt.I.).F.tl fofla. ff.de flu.& no. 
gl.ind.l. nemo.^.j. & d.^.flumma. 
quf cxemplihcat dc foftatis 111 agris 
pofitis,qi.iuc crefcut & decrcfcut.Flu 
minu quxda itint nauigabilia^queda 
no.l./.$.in fluniinu.cu L.fe.& lvqtre 
minus. ff.de flum.& l.j.ff.ne qtnd in 
lo.pu. *Fhtmen a ritto ntegnitudi- g 
ne difcernendff eft. aut exiftimatio-
ne circucolentifirnt I.j.F./.ff.dc flii. 
quc text.no.ad probandum cb fitflu' 
men. aut in ctiius territorio iit:quia 
recurrendum cft adarftimationem 
feu opinionctn circamcolentift, & 
propterea debentaccipi tcftcs fln-
mim>: & etiam cft facicndu quadu 
dubitatur de aliquo opere, dc qtio 
non.extat mcmoria. utper Mar.Sii. 
& Rapha.Ftil.in 1. fiarbiter.in tin.in 
uer.audiflent.ff.de proba. *Dica- 4 
mus primo deflumine publtco, &: 
primo cuiustitproprietas a &ufuf-
fru. Et dic proprietatc cfle Cxlarts: 
q 11 ia fl 11 rnina fu ntdc rcgal lbus.c.j.q 
nntrega.& l.flum.in prin.ff.de daft. 
infeft.& ibi Ang.tenet hoc.Sed ho-
dic ciuitates Lombardiar cfti(brdei 
coniitfIlldinFlfel ex priuilegio pa-
cis Conftantix acqtntiuerint merti 
impcritim & rcgaITa,ut dicitgl.not. 
in aut. de dcfcn.ciui.^.iufiuradum. 
ingl.mapna.in fi.& per Bal.in c.j.m 
prin.in h.ij.col.in ti.de pace te.&la 
tepcr Ang.de Are.in l.illud.la ij.dc 
ap. licct Bal.in c.domtno gucrra.anf-
te fi.in prin.in tit.hic tinittir lex.inci 
pit cofue.re. altter dixerit, & q funt 
tn Lobardia.ftint illms,in ctiins ter-
ritono flutint. &ttatcnet Bart.in 1. 
quominus. m 1j.co.1n fi.ff.de flu.qni 
vlus dicit.tp etia cniitates rt>r^< Ita 
lias prjgfcripfcrunt itbi meruimpe-
y- rtfi,&fluminalccudumctuitatcsLo 
? Tjardix.potcft etiam iuuari titnlo de 
pace Coftantix, & adde quac dixi s. 
dc portti.uerli. hodie uero ciuitates 
Italia:.& titulo de nauigio. circa tin. 
alia: ucro ciuitatcs extra Itaha qug ti 
habct regalia, dicttntttFnaberepro-
prietateHiimtnu quieuTntin earum 
tcrrTtorio.& nu aliacJfcTioc uirlt An 
ge7nr31'.iliunjnum.in prin. *Et ex f 
pracdi 
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prxdiftix fequitur,cj» ticutin loc.pu. 
regiilaritcr non licet xditicare.I.;.& 
ij.ff. nequid in lo.ptt.ita ncclicct in 
flu.pub.a:dtfiear</nifi atitoritatc pu-
blica,puta pnndpi.uicl fenattifcon. 
LIJ. $.ii qius a principe.ft.ne quid in 
Ioc.pttb.&l.ti m pub.£.fi.& J.quod 
principisiuffu.ff. dcaqtiaplu.ar.tiel 
autoritate popult,pcr cuitis tcrrito-
riu difcurnt. ii tlle nopulus habet re 
g.~tlia,ut populiis Bonon.nnde inlTii 
minc Rhem licitc coccdet poteftq. 
tenTgditicandt molcndinu priuato, 
du taincn line incomodo ctiiuicuq; 
fiat.d.l.rfuminum.in pnn.& Jioc no. 
Ang.& Do<ft. Idc fi cocedatur per 1. 
mitnicipale , td cftftatutu d.populi. 
l.ij.in ucr.j.ff.ne quid 111 Ioc.ptt.& 1. 
prohiberc. $. planc.ibi no.lex mun, 
ff.quod ui autclam.Idem fi coceda-
tur padminiftratorcr ciuitatis quag^ 
h.t5ct rcpalia.d. $ .plane.F.t uidc qvi?" 
iBTnot. Bart.fed li poptilus aut ciui-
tas no haberet regalia,leu meru im-
periu,no poftetcocedere ius acditi-
cadt 111 flu-pit. ex quo publtca flumi-
na funt dc patriinonio Cacfaris. d.c. 
j.qux lint regalia. lecudfz Ang. in d. 
l.fltiminu.& dixi s.circa prin.& prg-
dida inteilige in flii.pu.nauigabili: 
fcctis ti cftflumcn no namga&ile.na 
flumtna pu.lunt itiris communis.qa 
de nire comtint ln flu.pu.line ctiiul-
piam iniuriaabiq; alia i mp etrati o n e 
a:dihcaripnr<ft.nhnc{tnatiigal)i1e. 
m-r Inrriaiitrrtictetur pcr principc 
ucl fenatfiA& iimiles.l.quomtnus.ft. 
de flu. & tiide qttac no.Bal.tn rtib.ff. 
de re.di.in v.col.cu feq.ubi ponitan 
& qtiado quis p o fsi 11 nflt,. p ti.acd tfi-
care. & addcpra:dich's omnino quf 
plcnc dtxt s.in ti.dc fer.ur.in q.x. cfi 
.fc.ubi plcne exammaui an &'qua-
o loca putauiae& fluminapoisint 
tiendi icu ahcnari: & quando ardifi-
catur m flu.pub. an debeat caticri de 
dam.infec.iude IQ D I.flummuin.tn 
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6 prin.& ibiDoS. *Vfus aute flumi-
nu publicoru comunis eft, fictitt uia 
rum publicarum, & littoru.ut proba 
tur in l.ij. $.j. ibi.Ioca enim publica 
utiq; priiiatorft uiib.defcruiut.ff. 11 e 
qutd m loc.pu. Et ifta comunio hoc 
inducit.ntms pifcandi2 omntb.co^ ^ Iu$ pifcan-
mune tit. ut 111 fluminibus & portu. dl. flhmtntp* 
$.flumina.inftit.de re.di.& ibi <»1.& c0 ut 
Doc.&Bal.in I.lapilli.ij.q.ff.eo^ti.& pifcartC 
uide qdixi s. de ier. aquxdu.m viij. O" fi-
q.prmc.uer. & ex praccfiiftis fequitur mt^*> Mdt Spc 
dccifio multaru q.ctrca tin.Itcmifta cuU- de cau-f* 
comunto inducit,utlocus titpra»or ptfcrproprtt. 
cupationi.l.i|. $.j.ne ouidin loc.pu. $•**rfi>j• 
pcr hocpatct decitio, de duobui. & atl 
platiftris intiice tibt obuiauEu^quia/''- & ne W 
deterendu cft ei, quoZprirno uialfi 
Trauit, qtiiapracoccnpatntlihi nfiim 
amt.Scdu •& appropn ui  ii timul.erit gra 
titicationt:& ii tua eftcapax amboru 
ctirruu, inuice iibi cedcre dcbct:fe-
cudum Ang.& Doift.in I.fluminu.& 
dc d;dis plauftris tibi obuiantib.ui-
de gl.& Doti.in I.per agru.C.de ler. 
& gl.in d.l.ij.tf.;. ji.ne qdin lo.pub. 
& "idem dicas de dtiab.nautbus inni 
ce obuitibus.iann flnmine uel riuo. 
eadcm ntioneTFTuuius eft ipia aqua 
fluensTqua: elt eade, ficut uinu.licct 
de dolio in doliu iit mutatu. lta dt-
cit Bal.in ru.ff.de re.di.in xnj.col.in 
fi.ucr. fltmius autc.allcgat quod no. 
in 1. li ufusfr.ciuitat.ff. qui.mo.ufu-
fru.amit. & qu^ro quomodo agno-
fcatur quado alueus iit mutatus. dic 
qtiando dclimt efte prima forma,id 
eftquando fic excrcuit, cj> aqua alia 
fluit.l.adeo. j>'.cp fi in toto.ff.de acq. 
re.do. lcdno credo limpliciter cftc 
uertim,ip flume fit aqua flucns.imo 
coftat ex aqua & alueo.l.pe.&ibi gl. 
ff. deflu.&facit quoddixi s.dc lacu 
7 circaprin. *Scdponcftatutu dicit, 
qudd gentes loci tcneatur fcqui ttf-
que adalueu nouu fluminis,& an ul 
tra alticu dcikcatuui teneatur fequi 
jjent 
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gentes: uide Giiil.de Cu.in I.de qui 
bus.flP.de legib.ubi etiam declarat,li 
flnmen mutauit alueu, an ius quod 
primo habebatur fuper eo remanet. 
& de ifta mutationealuei fluminis, 
uide qux plcnifsime fcriplt s.intit. 
deler.xij.q.prin. *Caput fluminis 8 
dicitur unde naicitur aqua. text. eft 
in I.j. jj.hxc INterdida.uer.capLIt.fF. 
de aqua quo. & xfti.ut elt tex.cu gl. 
in 1. leruitusaqux. tf.de fer.ru.pra:. 
& ita uult Bart. in tradatu de inlula. 
m vij. col. qm dicit <p caput flumi-
nis eft, unde flumen on<|ine ccpTt. 
ut ii ex tonte, ipfe tonsl7tcaput, & 
ibi dicitur efle princ.feu initiu.in d. 
uer.caput.& eodem modopes.&fi-
nis fluminis dicitur locus,ubi termi 
natur, icilicetmare, in qiiod mtrat, 
lielaliquodflume. H-.deflu.I.fi.fF.de 
fer.ru. prx.&habctur plenius JJ Bal. 
in l.j.in x;.col.uer.& eltnotandu q, 
agri. tF.dere.di. fluminapublica di-
cutur comunia, eo OTppibi.is ani-> 
mantibus penmttiturTiivutij)ubli-
ce, licutcommunTbuijj3L_lauado^& 
Bibendo.uel luniliafaclendooit no. 
gl. in l.lapilJi.if.de re.di.Ite aquaflu 
a Eft comu- minum publicoru eft conmnis a. qa 
nis. Fluminn conceditur occupauti, &animalip7 
pnblici *qna irrationalibus: ut no.gl.in d.l.lapil-
tnpoteslimp» li. tFTde re.diT& propterea dicitibi 
ne dnciadptn Bal.qi licitum eft exportare aqua de 
dum uicuu,ut* flumine,& exportantis efFicittir,ni-
deSpec. dc om <i propter hoc etticeretur omnino 
JUpop.^r i>ro* detenor nauigatTo". I. quominus. ft. 
pne. §.uij.ucr. de flu. & (imijiterexaqua htfa!,li ex 
aliud yuoyue. trahitur de flumine,uet mari,uel arq 
& J- na,& efficitur occupantis.quod no. 
Nam fluminacenlitoru uice hingil-
tur, ut ex prmato in publicum addi-
cat,& ex publico in priuatum: & llc, 
uoidant& altcri.l.ergo. £.fltt. fF.de 
acqm.re.do. * Sed nunquid fi flu- 9 
me ducit lignamina in agrum mefi, 
an cfficiantur mea.uel quidiuris lit? 
Uide qux icripli s. de lutore mans 
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in fi. & Bald.in rub.fF.de re.di. in rf, 
col.in fi.ucrli.fed & ntinquid trabti 
& ligna. & uideDod. maxime Pau. 
deCa. 111 l.hocamplius.^. dehis.fF. 
de dam.infeft. *Si dominus alicu- »3 
itis tnlla: uel caftelli, locatiitdidam 
uillam,uel caltellum.uel terntoriu, 
iicl ferfgrra.h^uidefUrlocarefltimi 
na.tiel riuosaqnaru^necpontes.nec 
'aTialoca fylucftria ad cu Ittir.impfnf 
tus mhabilta - nih inquantu aqua eft 
gxpedicns nJnilrnr.T T & de rcliduo 
3iaac aquxpoterit uti donnnus pro 
collibus & prxdij., fuis. 111 eft calus 
menti tenendus.l.j. C.de manci. & 
colo.li.xi .& ibt hoc no.Bar.lingula-
riter. & ldem tenet Ludo. deKo.in 
fuo tingtila.lxiij.quod tcipit.fed no. 
mirabilem cafum. qui plus dicit, * li n 
cocedo tibi caftrum cfi toto tcrrito-
rio,in ea concelsione non uenitlo-
cus fylueftris,nec ufus,p d.l.j. Scd 
aduerte nedecipiaris,quia liLu.in-
tcllexit uerbu.cocefsione plenaria, 
puta donatione.ucl ueditione.ficut 
capitur in l.fi.ft.dc dona.forte no di 
ceret ucrtim, qa eo iplo princeps 
donat caftrum cu territono.donare 
uidetur etia loca fyltieftna & flumi-
na,per c.j.cum ibt plene no.per Bal. 
111 tit.de capita.qui cu.uendidit. & j» 
ea quacno.Bal.in c.j.£ad hoc.in ti. 
de pa.iura.fir.& c j- $-6 qms dc man 
fo. m col.nj.tit.de controucr.inue-
fti. *ubi dicttur q> conceflo caftro, u 
intelliguntur conceila: & mtinitio-
ncs.q limtad defenfionem caftri ibi 
politxjjerpetua patris fui deftinatio 
ne.quauis non lintinfixae ut machi-
nx,bal!iftx,& fimilia.qtiod not.Sed 
fi mtellexit uerbum Conccdo, pro 
locatione, uel emphytcoli.licut lo-
quitur dd.diceret ucrum , &italo-
quitur Barto.ibi,& ltafaluarijjoteft 
didum Lud. quia ucrbumCoccdo, 
gcncrale eft, & accipitur fecundtim 
naturam comrattus cui adiicitur. ut 
not. 
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riot. Archi.in c.j. m uerbo Cocedat. 
de ufuf.lib. vi.facit c.j.deiniu.eo.li. 
In diuilionibus rcgnorum ueniunt 
& ccduntflumina fecundum Archi. 
xiiij. q.j.ccclelias. que fequitur Bal. 
in c.j. jj.liquis de manlb.in pen.co-
lum. ad fin.in titu.decontrouer.in-
ue. & Albe.de Ro.in rub. C.tini.re-
J3 gun. *Itcm nunquid fluminaue-
niant in concefsione teudorum rc-
galium.ti forte concedantur tifq; ad 
taleflumen, uel detali flumine.ufq; 
ad tale? & Arch.format iftam q.in d. 
c.ecclefia. qui dicit, quod per illain 
dicfionem de,& ufq;,utruq; fltimcn 
ucnit, & unde incipit, & ubi fluit. 
*De didionead,latispoteftdici,q» 
titadiunctiua fccundtim cum,utre-
fert & tenet Bald. in d.$. licuis dc 
mani"o.pe.col.& Albe.in d.rub.C.fi. 
regun.Siflumcn eftin confiniodua 
rum ciuitatum uel territorioruin.in 
dubio comnmne preliimitur cflc,& 
iurifdidio cuilibct cnutati compe-
fit, 11 el m ipfo flumine ufq; ad me-
dium fluminis, quia omnia funt m 
continio corum,qtii ab utraq; parte 
polsider.l.arboribiis.ff.comuni di.I. 
1 j. §. prxterea.lF.de aquaplu.arcen. 
& l.adeo.jfr.ti.ff.de acqui.re.do.Vn-
de circa ea qux comittuntur 111 ipfo 
flumine, quilibethabct mrifdidtio-
nem ufqueadmedium flumims. & 
itatenet Barto.in traftatu Tvberia-
dis.in x.col.uer.item tiidendum eft. 
& ldem no.Bal.in c.exhis.in pe.col. 
ad fin.extra de probat.quod intelli-
ge nili apparcret cotranu:put;i qtiia 
alter doininorum.ucl unatantu ci-
uitas totumflumcn poflediflet.do-
minando ipfum. ut dixi s. de mari, 
uer.fed dtiDitari potcft.uel nili ellet 
fltimen priuatum tinius: quia tunc 
idein iudican deberet, ticutdefun-
do priuato, ut ftatim dicctur de flu-
if mine priuato. *Si flumen eft naui-
gabile.non poteft prxtor conccde-
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re du£him aqux cx eo fieri,quiaflu-
me minus nauigabile efFiciat. Idcq; 
eft & fi propter hocaliud flume fiat 
nauigabile. 1. liplures.#.fi.fF.de aa. 
infea. & lbi Dod.&l.quominus. & 
ibipergl.& Bar.plenc.tF.deflu.Ne-
mo tame poterit xdificare in fltimi-
nepublico etiam non natiigabilTpu 
ta raciendo cltTfam molendinT7im-' 
nnttendo trabes uel cxmenta in ri-
pa uicini eo inuito:quoniam lmrrtit 
tens habet folum ufum.utcinus au-
tem proprietatem & nluin: crgo eo 
inuito ufufru&iiaritis xdificarcnon 
potcft, quantumcunq; coditionem 
proprietanj lncliorem faciat.l.ufuf. 
noiuimriuum.tF.de ufuf.& l.fi. ff.de 
ufu & habi.& ita tiult Ang.in l.flumi 
iltim. m prin.ff.de dam.mfe.& habe 
turper Bart.in d.l.quominus.&ad-
de q dixi s.in tit.de feruituteaqux-
duiI. in v.q. princip.& in f.lib.iij.q. 
prin.& qux no.Bal.in ru.ff.de rc.di. 
De Humuic pniiato. 
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I F lumina priuata <ju.t dicantur. 
1 Foliata an cauari dcbcant £r mun* 
dariper colonum,uel dotmnum. 
I T~^\l X I MV S * de fluminc publi-
{ j co, nunc dicamus depriiuto. 
Priuata flumina funt qux ad tempus 
fluunt,utRapo,Melonccllon.l.j. 
fluminu. ff.de flu.Item lllaqux liint 
inamt fa&a.l.j.^.ti folla.ff.eodem ti 
tulo.& ltano.glo. inl.nemo.^.j.ff. 
dc rerum ditnftonc.ideo etiam dicu 
tur flumina priuata, ut foflata in a-
gris pofita, qux crefcunt & dccre-
lcunt. in 1. prima.tf.ij.ff.de flumi.& 
d. I. neino. in fin. & not. glofliin §. 
flumina. inftitu.dere.diti"i.& dixi s. 
circa pnn. & ldem not. Bald.in l.la» 
pilli.in ij.conclutione.fF.de re. dmi. 
qui dicit qnod priuatum flumt n cft. 
quatenus in fuo ingredttur, & non 
letnper fluit, ut funt gurgites , & 
quxdam follata, quxcontinuatio-
ntra 
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ncm non habent. Quac cnim crc-
fcunt,ptiblica funt. dTnemo. tf.j.& 
uide Bal.in d.l.lapilli.in ij.col.adii. 
Item flumen priuatum dicitur,<^ua-
do eflct in dominio unius tantu.pu 
ta quia incipit exfonte qtiiinagro 
fuo oritur, & difcurritper fuapra:-
«tia ufquead flumcn publicum, uel 
mare.arg.l.fi quis diuturno.ff.fi fcr. 
uen. Itcm poteft dici fliiinen priua-
tum, cum proprictas ucliuriidi&io 
compctit uni tantum donuno, uel 
ciuitati,tanquam ciusrquia refpettu 
aliorum, cu pnuati niris,illius do-
mini uel ciuitatis, m cuius tcrrito-
rio eft, uel qui m eo habct iurifdi-
tiionem»& propterea pcr alluuio-
nem,hoc eft per additionem ucl dc-
tra&ionem, qur tita flumine.no a«j 
ditur uel dctrahitur iunfdivtioni.ii-
cut ditiem eft de lacu.ff. de contra-
hen.empt.l. Rutilia Polla.& ff.de a-
3ua plu.arc.I.uicinus. tf.lacus.& ff. c acquiren.re.do.l.lacus.& ita iiult 
Barto.in trafta.Tyberiadis.in x.co-
lunu ueril. itcm uidendum eft. Cu-
ius autem fint lfta flumina priuata 
& foflata.uide s.in tit.de foilatis ii-
uefoiL *Etnunijiud foflata de- 2. 
beant cauart &mundan pcr colo-
nuin tiel dominum, uideplene pcr 
Barto.in l.pen. ff. dcimpe.in re.do. 
fac.& Bar. in confi.cclxv.quod inci-
pit,comuneLucignanilocauit.C$te 
ra circa materia Huuioru uideinto 
to tit.ff. de flil. cu duobus tit. leq. & 
Bar.in 1. quominus.ff.de flu.& trac. 
Tyberia.& Bal. in ru.ff.de re.di.in I. 
Iapilli. tf.riparit.eo.ti.de fer.aqti^du. 
• Iftcremen . . 
tu. Adde Bart. Ue mfullS. C A P. X  X X 111. 
ffideaSl.cmfit. i InfaLt tribui modi* accipipotejl. 
£? tiiTIi.dc co- l ItifuU aquti ctrcitdatA ijnotujilcxfit. 
trahc.emf>t.§• 3 <juot modu contmgat. 
(I bojl ewptio- 4 hifula quando tjie dicatur. 
ncm. £? inLlu 5 lujuU maris ,ftcuti Corjica Sardi 
lia. tf f Ttt itu- Wcl Jiwunn, cmwfint. 
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<f Injula cafualii fcu accidcntalh tjuai'* 
ejie dtcutur. 
7 Infula tn medio Jluminis nata, cuiut 
efie dicatur. 
8 lnfuU portus cuim fmt. 
9 Jnfula ufu* rcjjicflu cuius (it. 
10 Infula domtmumper comparationem 
quomodo acquiratur. 
11 InfuUm quoad turifdtclionem an tjuit 
occupare pofitt. 
11 IttfuU pojicjiio qualiter acquiratur,. 
13 InjitU menfuratto qualtter ficrt de~ 
hcat, ut cutut fit, cognofcatur,&pro 
quanta eorum quauttlatc, qut prope 
rtpam prtdta pojitdent. 
14 InfuU quando definat ejsc infuU. 
S/ I A  m f u l a e m m a r i & f l u m i -iib.funtjideo poftquam de ma uminib.diximus, cofcquenter 
ctiatn de infulis dicamus. * Etin I 
prinus fciendum eft,infulam tribus 
modts accipi poiTe: Vno inodo pro 
domo in mari pofita,quia m falo, id 
eft, in lalfo poilta eft,!ecimdum Ifi-
do. & not.gl.in tf .infula.infti.de rc. 
di.& gl.j.in d.l.fi 1nli1lam.de uerbo. 
obli.& Bar.m trad.de infu.pro qua-
libet domo.utl.ij.tf.fi quis inliilam. 
ff.de acqui.re.do.& I.iij.tf .effradu-
rac.in uer.inful.de off:.practc.urb.& 
ita accipitur l.ita ftipulatus.in pnnc. 
ff. de uerb.obli.& deiftis iniuhs hic 
tradtare non conftituiiqtuaiftac 11011 
funt proprix infulac, utdicitgl.in d. 
tf. cffradurx. Tertio modo dicitur 
infula, locus undiq; circundatus a-
qtia. ut 111 tf .infula. & ibi gl.hoc di-
cit.&l.adeo. tf.mliila.ff.de acqui.re. 
do.& no.Bar.111 traulatti de iniula.in 
prin.& ifta iniula dicitur mcrcmen-
tu a,diftindu addiffcrcntia alluuio 
ius , qu.T eft Iatens incremcntfi, ut 
not.An^.in l.fi fundi.tf.j.ff.de ufut. 
& de lfta tratiabimus hic.quia eft in 
fula proprie.ut not.gl.in q.tf .t-ffra-
iturx. *Scctjndo tciendu cft.quo 1 
tuplex fit ifta iniula aquis circunda-
M| 
/ 
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ti. & in primis eft duplcx. Vna quac 
in mari nafcitur, qux raro accidit. 
Altera quae in flumine nata cft, qux 
frequcnter contingit.l.adco. tf .infu 
' la.ff.de Acqui.re.do.& infti.& dere. 
di. tf.infula quae.in prin.qux decla-
rautper Bal. in trac.de infula.quem 
pofui fuper d.l. adeo.tf. iniiila.Item 
infula quacda eft naturalis. qux fem 
per fuit,ut Corfica,Sardinia, Creta, 
quxdicitLirCadia.&fimiles.alia cft 
cafualis & accidentalis.qux in flumi 
ne fxpe nafcitur,fed in mari ranfsi-
me.fecuudtim Bal.in rubri.de re.di. 
in x.col.uerfi.nunc uideamus de al-
3 ueo. Tertio eft uidendum quot 
modis infula conttngat.& dicas tri-
bus modis. Pnuio, cum circunda 
tur agcr,qui non crat alueus. Se-
cuncfo, cum alucum derelinquit fic 
cittn,& inapit circunfluere. Ter-
00, cum paulatim cminentcm locu 
factt lupra alueum.I.ergo. tf. tribus. 
ff.de acquiren.re.do.& no.Barto.in 
trad. dc lntula.in v.col.uer.in flumi 
4 nc. * Quarto oportet lntelligere, 
qtiando dicatur efie infula. & dic 
quando cft nata. ut d.I.adco. tf .infu 
b. & not. quoddixi,quando cft na-
U, ut dicunt llla iura , non quando 
cft nafcitura: quia per hoc apparet 
3uod no infpicimus infulam, qtian-o incipit apparere: fcdtunc, cum 
opi. circumcolcntitim incipit repu-
tari. ar.l.j. tf.j.ff.de flu. qtix declara 
ut per Bald.in trati.de tniiila.v. col. 
s *Quinto infpiciamtts cuitis fitins 
fula maris, tiel fluminis.& pnmo dc 
infula inaris dic,naturales mfulx.ut 
Corilca, Sardinia a, fimtprincipis, 
non in dominto patrimoniali, fcd 
in dominio iurifditiionali.I. iniulx 
Italix. ff.de iud. & no.in l.utiHtatis. 
§. unitierfas.de offi.prxfi. fecudmn 
Bal.in rub.ff.de rc.di.& Bal.in c.j.in 
titu. qux fint regalia.qui dicit quod 
isfulx limtprincipis, qtix mtelligc 
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quo ad iurifditiionem 1 ut diiftttm 
6 eft. * Cafualis ttero fiue accidenta 
Iis , qux in mari nafcitur, qux raro 
accidit, in nullius bon is eftrefpefttl 
proprietatis: fedoccupanti concc-
ditttr. d.I. adeo.tf. infuJa.ied refpe-
du iurifdi£Honis,eft fub iiirifdiftio-
ne illi5, quodllludmare diftmguit, 
ut d.I.inftilx Italix. & lbi no.& uide 
adhoc etiam Bald.in d.rub.in x.col. 
adfinem. & pro hoc l.Cxfar.&qux 
ibi not.Barto. & Dodo.ff.de pnb. & 
que dixi s.de mari.uer.&exhoc no. 
^ ac fingularitertenc menti.cum uer. 
z feq. * Infula uero quae m flumine 
nata, fi qnidem mediam flttminis 
partem tcnet.communis fit corum, 
quiab utraquc parte fluminis pro-
pe ripam prxdia pofsident.pro mo-
do latitudinis cuiufq; prxdij: quod 
fi alteri parti proximior fit, eonim 
eft tantum,qui ab ea parte prope ri-
pam prxdia pofsident:fed fi ab uno 
l.itere^prornperit flumcn,& ab alte-
ra partenouo riuo fluere cccpcrit, 
deindc nouus lftc riuus in uetc-
rcm fe conuerterit, agcr qui aduo-
bus riuis compr^henius,in formam 
infulx redadus cft, eius eft fcilicet, 
cttius & fuit.text.in d.l. adeo.tf. in-
fula.& 1nft1tu.de re. diui.tf.intitla.& 
not.Barto.in tra6t.de infula.in prin-
cip. & uidc 1. infula. cum ibi not.ff. 
de acqui.re.do.& qux no.Ang.in 1. 
fluminu. m prin.ff.de dam.in£e&.& 
pdida intcllige de infula nata in flu 
mine, qux iolo cohxrcat: fed fi fu- a Sardinia. 
pra aquam ftaret, utquandoqttcac- Sardtnia efitn 
cidit, publtca eflet.ff.de acquir.rcr. fnl.tfitbteila cc 
do.I. pcn. tf .j.& itano.Bart.in traft. clcftx ILom.c. ft 
de infula.v.col. ucrfi.in flumine. in diliwati.£?ibi 
fi.illius uer.qux not.quia ita uidi in Dotl. deprxfc. 
Ucunis tcrritorij Pautiani, in qtti- ubi Abb.Sici*!. 
bus iitntccrtxinfulx, quxnon co- Iriij. di. c. ttb» 
herct iolo,fed aqu^,& mouentur de dom.-ro. c5" c. 
loco ad locttin per diftas kcuna^. eyaLud.xcrj. 
8 *Cuuts aute iimtportits infulf.dic di. Cifiatintts, 
eius 
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cius infulx eflc uidcntur.I.Ccfar.ff. 
dc pu. & dixi s.deportu & molc ma 
ris. "Sexto qa diximns cuius fit in- 9 
lula rcfpedu proprictam & iurifdi-
dionis, nucaicamus cuius fit refpe 
ftu ufus:& dic <p ufus infulac eft pu-
bli.ffdeacqui.re.do.l.pe.tf.j.qcTin-
tclligeliiniula cftita, q> tota pofsit 
dici ripa, uel ripae accedcre propter 
attradionem aqua:.tf.de flu.I.pc.fcd 
li infula eflet magna,ita qudd in ca 
euent prcdia culta,tunc puto folum 
npas eflc1 in ufu pub.non prgdia.ea-
dcm ratione qua cartcra prxdia. Ite 
prxdida uera.mti eflcntagrilimita 
ti. ut ff.deflu.l.j.^.fiinflila.& ita tc# 
netBart.in traftatu de infula.ix.col. 
uer.lit eorfi. *Septimo uideamus 10 
quomodo acquiratur dominiu infu 
laeper occupationem: dicquadoco 
.tnimo quis ingreditur infula.utto-
2 Occupet. tam occupet a.no tamen eft necefle 
Occupms rtm quodomnesglebas inful^ circudet. 
pcr wm, An tt- I.iij.in princ.n.deacqui.poff & not. 
veatur de ptri Bart. <p illc dicittir occupare.qtti fic 
cnlo rti tjun t- incipit occupare.q, poteft obfcrua-
rat eode modo re, &pofsidere, aliter dicituroccu-
ptritura ptnts pafle. arg.l.in laqueum.ff. deacotti. 
domtn»m.plof. re. do.& I» plures praroccupat debel 
harto.gr Bal. lando, ui£tor qtu ftetitpertres dies 
1» /fi dtpofitf in pofletsione dicitur.arg.l.iij.^.cu 
fiie.C.undc»«. igitttr. ff.de ui & ui ar.ille qui no po 
Htoccupans teft tenere niii capiat aliqucm lodi 
pn- uim etiam principaliter, no dicitur occupafle. 
ji cofirmttura ar. d.l.in laquctl. & eftargumetum, 
fuptnortpotcjl q, fi untis tcneret ecclefia,alter cam 
coutnin.Bart. panile, quod cft fortilicittm.ille qui 
in Liiij.G.unde eftingrefltts ecclefiam.unde dc faci 
**- li pofsit expelli, non dicitur adhuc 
adeptus corporalem poflcfsioncm 
beneficij:fi tamen ille eft ita incaftel 
latus, qudd cuadere non poteft,tfic 
cum iplcnon dicatur tenere, fcd te-
neri, utpatet exnot. in 1.;. tf.pc.de 
ui & tii ar.dicamipfum poflcfsione 
priuatu , & fic etiam in poflelsione 
cflc,& t.tmen non pofsidct.facitl.fi 
quis antea.ff.de acqui.pofTfecuhdl 
Rald.qui ita fingttlariter not.in rub. 
ff. de re.diu.x.colum.quar pcrpetuo 
tene menti , quia factt ad pltira. 
*Quo autcm ad iurifdidhone.an n 
pofsit quis infulam occupare, uide 
Bar.in trad. de infula.ij.col.&Bald. 
xv.colu.& quod dixi in tit. de mari. 
uer. fed quid fi infttla niaris eflet in 
mari alto. *Otiauo etia quarramus 
qualiter poflefsio inliilc acquiratur, 
aic fi nafcatur infula tn meaio flumi 
nis,eft communis iure dominij in-
tcr eoj,qui prope ripam prxdia pof 
fident: ut dixi in v .q.tamcn non cft 
communts iure ponc'fsionis: quia 
cum fit feparata infula.a primo fun-
do per poflefsionem primi ftindi.il 
la non uidcturpofsidcn, nifi apprac 
hcndatur, & occtipetur. l.adeo. $. 
infula.ibi, quod fialteri propinqor. 
ff. de acqui.re.do.& l.iij.ia prmc.cii 
glo.in uerbo qualibct. ff. de acquir. 
pofTiPqtcft ergo,& debct apprachen 
di poflt'fsioinliiI.c. l.cum nxrcdes. 
ff. de acquir. pofT& ita tenct Barto. 
in tratiattt de mftila, in viij.col.ticr. 
communis fit eorum. & I. quomi -
nus. ibi aduertc tamen ad unum.ff. 
de flu. ttbi ommno uide. Et adde ij> 
in dubio prardia erutraq; parrc pro 
indinifo pofsidcnt infiilam,& habet 
domimu certu. I. pro regione.ff. de 
acqtu.re.do.& no.gloflTin F.infula. 
in uerbo.ab utraq; parte.inlti.de rc. 
di. *Nono eft neceflarium etiain- '•* 
telligere,qualitcr fien debcat mcn-
furatioinuilae:ut cognolcatur cuitis 
lit, &pro quanta quantitate eortun, 
quipropc ripam pracdiapofsident. 
Et dic hoc dcclarapi pcr mrifconful-
tum m l.inter eos.ff.de acqui.re.do. 
uidclicet tit quatcntis eft latittido 
prxdij iuvta ripam, eatcnus pcr dire 
ftam lineam extendatur fiipraintii-
lam. Si ergo finis agri iuxta ripa cft 
lar®us,1icet poftea pracdium m lcar 
detttr, 
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flrtur.ucl ccotra folu Iatitudo,qiix 
tft iuxtaripam,attcdirur:& lccundu 
illam dcbct duci lincarefta .1. intcr 
cos.Sicut cnim diuiditur alltiuio in-
rcr cos, q ab utraq; partcpdiapofsi-
dct:ita llla pars infulx ccditprxdijs, 1 
qux fiint ab ima partc, & debctdiui 
dt:& ita nult Bar.in trac. dcinfula.x. 
coL ucrfic.pro modo latitudmis cu-
iufq;.cu ucr.fcq.Et cx hoc ultimo di 
co 110. quddidemiuris cftdcinfula 
natainfluminc. quodinalltitiionc, 
qtix prodcft ad multa.& ifta meiifu-
ratio poteft ficri acccpta chordula, 
ut no.glo.ind.£.infuIa.&l.no folu. 
F.fcd ut proban.ff.de 110. opc. nun. 
Potcft ctiam fieri pcr pcritos in artc, 
& rufticosrut pcrglo.no.infti. dcrc. 
diui. $• prxtcrca pcr alluuioncm.l.j. 
dc uen.infpi.& 1. fcmcl.C.dcrcmili. 
Vbihabctur, cp pentis inartc ftan-
14 dumcft. *Decnno & ultimo intcl 
ligamus, quando lnfula dcfimt cfle 
infnIa.Dic quandoaquis dcfinit cir-
cundari:ut l.infula.in fi.ff.dcacquir. 
rc.do.& tcnct Bar. in travtatu dc in-
ftila. Cxtcrauidc plcnc pcr Barto.in 
tra&atu dc infula. &l.quominus .ff. 
dc flu.& Bal.in rubrica.ff.dc rc.diui. 
& qtix no.gloiT.& DoSo.in 1. adco. 
F.mfula.& l.inter cos.&l infttla. dc 
acquirc.ic.do.& l.j.ff. dcflumi. & in 
fti.de rc.diui.^.infula. 
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J Alutin propric cj}fiuminn ucntcr. O» 
alia multa dealuco• 
z klucxi (juomodopublici iu.ru efc iti-
ttlhgatur. 
z Flumen fi alutum omnino dimittat, 
<juid iurn. 
4 Flumints impctus (iabflulerit mihi />» 
mul fcmel, ucl fuccejstuc totum 
a^ru mcum, no appltcando uicinofed 
(ibi ipfiflumtni alueum,Jeu lcflum fe-
cerit, & poflea tn breuc tcmpHs ncl 
longum aUo impetu locum mutauerit, 
anagermeiumihide ^qnitate rtflt-
tnatur,4n ntrO ipfi uiwri lncrari dc-
VST. PRAED. *St 
btant. 
; Alueusfi mutatus fuerit, an nouttni 
jlumen dtcatur. 
6 Alueus mutatus uclrclichu cjuando 
dicatur. 
AL V E  V S  *  propriccft ucntcr fluminis:utdicit Bart. fecunuu 
Hug.in tra£t. dealucQ. in princip.& 
ficut ftomachus cotinct uinfi. ltaal-
ucus fupra fc continct aquam: nunc 
alueum lcSum fluminis uulgaritcr 
appcllamus, quiaibi flumcn cubat. 
ut dicit Bal.in rub.ff.dc rc.di.xij.col. 
in prin.ucr.nunc ucniamus ad uidcn 
dum. in quibufdam cnam locis cana 
lc fluminis. Alticiis pluribus modis 
dicitur.Primo naturalis. ld cft conic 
tus.ff.dc fliuni.i.j. ^.ripa.& lbi no.q> 
natnralis curfus xftatc difcurrit po-
tius.quam in hycmc.l.j.^. is autc.ff. 
nc qmdmlo.pu.fccundu Barto.m d. 
trac.dc aluco.circapriu.Itc dicitur al 
uctis naturalis.id elt antiqu9,ad difle 
rcntia notu : & itap6taccipi.l.adco. 
^.iniuTa.ffTde acqui.rc.do.& £.infu 
lj.infti.dcrc.di.Itcdicttur alueus no 
uus in di&is luribusad diftcrcntiam 
uctcris. Vndc & fi pcrmultos annos 
ftctcnr.nou1' appcllatur.donecalitis 
nouus ftipcrncncrit".l.cx ufu. cu"l. fc. 
fF.dctri.& ole.Te.& pcr no. m 1. cum 
quid.ff.fi ccr.pet.ahas dicitur nouus 
infolitus.Lrem non notia.C. dcludl 
ficm dtcitur alucus prior in compa-
rationc fcqucntis.dJ. adco. Spnfula. 
probatur in 1. j. / pnorcm.ft'.ckaqua 
quot.& ^ fti.& ldco fi flumc fc cclaf-
fct,al 11 cusdcrch&us noeflct alucus 
priot:& tunc habcret Ioctun d.L.in-
lula.ut probatur m d.l.j. §. hac xfta-
te.ut no.Bar.in d.trac.ij. colu.uerfic. 
prior quidcm.Ircm alucus diciiur 
qui non cft natnialis. & appcllatut 
inundatio fecttndu Barto. tii d. traii. 
dcaluco.inpnn.ij.colfi.Ircm alucus 
dici potcft.qui 110 eft modo,fcd iam 
fuit:petl.inlula. inh.tt".dcacquiren. 
rc.domi.& l.diuortio. in princi.fEdc 
B ucg. 
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neg.gcft.& idcm Bar.dicit m d. trac. 
in ij.coLqfcribit hocfaccrcpro no-
tario,& tcftibus diccntibus: talisfi-
ltiis Titij,cum Titius eiTctmortuus: 
qaia ltibmtelligityr qnondam . de 
qtio pcr Bal.&rDo£ir. in Lctus qui iu 
prouincu.in pnn.ff.fi ccr.pct. & pcr 
Ant.de But. oc Doc. in c. cx partc B. 
dcfo.compc.Iftealuctis eftiuris pu-
blici, quandm flumim fcruit, quia 
ciufdcm ntris cft, ficut c(t flumcn .1. 




. ' prxallcgato. & infti.eo. §. infula. & 




, ' i & Barun trac. dcalueo.vii. col. vcr. 
uidc ytUiL ciL r n , | 
Cu.mL S.caui c" ,us & ;Pfum flumen.qoi dicithoc 
bv.jfUelL cflcmirabilc. nam rcgulantet qmc-
•" ° qtud lupcr mipomtur , folo ccdit: 
hoc folutn autem ccdit aqua: qua: 
fupcrimponitur:&r cftfpccialcm flu 
mmc & man,& cxtcris aquis:&idc 
uult Bald.in I.fi plttres.in iij. colu.in 
fi.C.dc cotidi. infcr. & dixi fupra. in 
tit.dcaqua. *Quomodo autcmin 
tclligaturalucum cllc publici iuns? 
dicijjomnes gcntcs litoiure utun-
tur, & talia loca funt ptibltca, & m 
domtnio ei9, qui ibihabctimperrn, 
fccundum Barto.d.vij.col. ucrfi.pu-
blici iuris.lial.in d-I.fiplurcs.iij. col. 
mprin. & dixi ftipra dc mari. ucrfic. 
fcd dubitan pottft, alucus fluminis 
an dtcatur ciTe communis no folum. 
Vbi omnmo uidepcr Cy. in I. qux-
dam.fi. dcrc.di. ubi ha:cplcnifsnnc 
& clcgantcrcxaminat.&aJiqiiid pcr 
Bal.in c.j. citca priiicipium,qua; fiut 
rcga.& adde opt. tcxt. inl.j. §. non 
emm in flu nine. qdicit m fi.impof-
fibilc cflc ut alucus fluminis publici, 
non fit publictis.& hoc cft utile fci-
rc,ut intelligamus an quilibct dc a!-
uco fluminis pofstt arcnam cxtralie-
rc,& exportarc. *Scd quid fi flu-
rnen alucum ommno ditnittit? Di#' 
alucus dcfimr efTc publici iuris, 
caain fi dmuttat cum unpctu, & o* 
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nibusuidciitibus,& corum cflicitur 
qui inxta alucum habcnt prqdia fua, 
l.adco. 5-li toto.fT.de acqtiir.rc, do. 
infti.co.tit.§. infula. & ita uult Bart. 
in rub.dc rc.di.xij. col, *Scd ponc 4 
Z' impctus fluminisabftulit mihi fi-
mul & fcmcl ucl fucccfiittc totua-
grfi mcu, noapplicado uicino, fcd 
iibi ipfiflumini fecitalueum fcu Ic-
£lum:&poftcain brcuc tcmpus, ucl 
longuin alio impetu locum muta-
iiita,minquidager mcus miJii dc ac-
quitatcrcftituctur, an ucto uicini lu 
crabtmtnr? Qnidam dicunt tpmihi 
dcbct rcftitm,pcr d.£.tp fi roto.abj 
dicimtcontraruim.fi m toturn pcrdi 
di. Pro pnma opiiacit l.AtticiIinus. 
fF.defcr.ru.pra:. & cftcaliis fccudum 
unain Icc.in l.fi agcr.cum l.fc.ff. qui. 
mod.ufusfr.amit. neccftfinnle deal 
luuione,quia ibi cft lam ius;fed in al 
uco nihil cft qusefitum prmatum, 
fcd folu, 111 ita dixcrim, mihti.Cum 
crgo fliiincn habcat quodammodo 
iftum alucum pro dcrch£to, xquum 
cft agrum rcftitutum ad fuum domi 
num rcucrti,magis quam ex lucrati-
ua caufa circuncolcntibtis apphcari: 
arg.d.l.adco. j?.j. & hanc opm.tcnct 
Dy.fccus fi paulatim & utcmo adij-
cicndo,qma tunccft alluuio:& tdco 
nihil rccupcro dc ngorc, ncl xqui-
tatc.tp alterius favtum cft: & ita te-
net Bal.in rub.ft.dc re.di.xij.col.ucr. 
fcdpone q, impetus. Vcl pot alitcr 
diftmgtu iccundu Bart.in trac.dcal-
ueo.ij.colum.Autflumcrccefsit ctsm 
impctu, & reftituitur primo domi-
no.Et italoquitur d.l.adco.^. quod 
fi toto.& lbi gl.„j.&ibi fo.Et cft ra-
tio, quia magis utdcrur cflcinunda-
tio,quamalitcus: ut dixi circa princ. 
autnon reccfsit cum impctu,& tunc 
autapparct forma primi agri, & do-
mmo rcftituiturmt in ij.fol.glo.Ra-
tio tft.quia 116 dcfiuir, cx quo rema 
nctforina. Autforma non apparcr, 
& tuuc 
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& tttnc aut dc rigorc loquimur, &  B a r t o U .quominus.xvj.qtijcfh.ft. dc 
non rcftituiturprimo domino, fccfi flu.& uidcctiam tcxt. & ibiBartol. 
dum Azo.iu d.$. quod fi toto.Quae inl.hoc iure. $. fiaqua.ft. dc aqua 
tamen Bartol.intclligit,mfi flumcn 6 quoti.& «cfti. Scddubitan poift c 
fcccritibi alueumpcrx.ar.nos intcr circa pr^dula ,.quando dicatur al-
prxfcntcs, & xx. inter abfcntcs. Si- ucus mutatus ucl rcli£tus. Bartol. 
cut cnim quilibct hoc tcmporc prae - in tra£ta.dc aIuco,circa princi. uerfi. 
fcripfilTct, ita& flumcncum habeat rcli£to.dicirtprcquiritur quod fit in 
titulum dc iuregcnr.l.in bcllo . § .  fi totum & pcrtcftc rchftus & muta-
quis feruum .ff.dccapti. Itcm ficut tus,quod conftarc poicftinhycmc, 
rccupcrat fundum,ita & partcm fun ficut pcrcontrarimu ahieu ciic con-
d i . f a c i t  l. q u^dc tota.ff.de rci ucndi. ftatin Jcftaic.quadoaquacftmiiior, 
Contra irtud tamcnfacit quod not. quafi argucndo ammon: quia fi fic 
Bald.c.j.F- fi quisdcmanfo.vj.colu. iu eftatc dc qua miims mdcbatur,dc 
u c r .fcdnunqmdaqua.in tit. decon- tinetur talis loc^flummcoccupat", 
troucr. inucfti.ubidicir,q) aqua pcr crgo multo magis dctmctur m hyc-
f c f l u c n s  no potcftinducerc pracfcri me.fcdhoc argumcn.non conclude 
ptioncm uel confiictudinem, pcr 1. ret, in agro Vcroncnfi circa fltimcn 
pc r  fundum.fF.quemad.fcrui,amir.& Athcfis, qui communiterin liycmc 
dixi fupra 111 tit, deaqua. in fi. & pcr cft paruus,fcdin xftatcmaximus,no 
candcm rationemiquitatij uidetur pmptcrphmias, fedproptcr lique-
habcrcius acqmfitioms aluci dimif- faftas mucs m montibus, adco in 
fi ucl cius qui addcrctur pcr allimio co totum contrarium cflct mfpicicn 
ncm &dicitBart. q>ifta eftmcns d. dum.uidelicct mundatio aquaru efti 
quod li toto.fi Dctic mfpiciatur. uarum. Item intclligitnr ahictts dc-
S * Quid autcm fi alucus cft muta- rclidus & mutatus, fi aliqiiantulum 
tus,andicatur nouumflumcn? Ponc aquafluat pcralucuin antiquum, fi 
cnitn quod princcps conccfnt mihi, tamen aqua cft itamodica, tp flumi-
nt polsim in tali fluminc colligcrc nis nomcnpcrdidcrit, qiiodex opi- 3 In pontc. 
pcaaffium, an potcro aluco mutato? nionccirctincolentium difccrnuur: Ponte dcjlru-
Quidam dicunt qi non: pcr glolT. in l.j. K.j.fF.dc flti.fi cnim aqua indc ctir '» </'•'0 pe-
^.infula.uer.nam ctiam.ff. de acqm. rcns, non tftflumcn, crgo lllclocus dtgwt-.r/gt cj 
rc.do. In contrarmm mdctur, quia fluimms,o> alucus fit iclit^9 finc fpc facHitstonpot 
idem uidctur eflcfiumcn.arg.I.filix. rcucrtcndi. Nain fi idco, quia aqtia txi.V cenjHttii 
tf.fi.dc condi.& dcmo.Si 11110 impc- duciiur ad molcndinum . cclTat ncpcd.tgii'<,ntce-
ttt reccfsit,dicitur nouuflnmc:fecus adalueum.non pcr hoc cfficitur pri- tlf" «orefcflo 
fipaulatim.ff.de aquae quot. & a:fti. uatus alueus, cum in potcftatc fit du «M* f"ptritu 
1. hociurc . §.  fi aqux.ln pontcaau- ccntis cam aquam in alucum rcmit- tnfmui.fr 
tcm itidiftin&c loco miitatp alius tcre:& fic fiifticit cjjpolsit ircperal- cu>Jitncodem 
crit pons.ff.de co quod ccr.joco.I. ucum, licct non uadat.l.j. $. quoti- loco.&ald.inl. 
iij.K.itcm lulianus. & Lfin.ff.de icr. diana.ff.dcaqua quotid.& acfhua.& pe»-in»\'- co<-
r u .  prsd. Nam pons diciturapono idco fi repentur aliquod flumcn, C.decbut. tn-
ponis ,& ftabilitatc. Et idcd amoto quod altquo tcmporc fluar,& ali- ftr-ucr.ttejer* 
pontcaloco fuo, 116 idcm pons cft. quo non, ficut dirit Bartol.fc uidif- & A ' 
Ita tuilt notabihtct Bald.in rubri.ff. Ife Curfix, ubi cfl flumequodda cu • 
dcrc.di.mij. colum.infin.ucrfi.fcd lhi$ nomcn eft Turpitudo, qvi ieptc "u '"X'0. 
211 mutato. Quibus addc qu« not. y jantiis fluit,& qui fcptem occultamr. -
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& fic fadtum: & cp pofsit elIc,aIlcgo 
tcx.in l.unus cx tocijs. $ .fi.cum 1.1'c-
qticn.ff. dc fcrui.rufti, prqdr.Ccrtc 
lllo tcmporc quo occultatur, non 
dicitur alucus dcrclidtus proptcr cd 
fuctudincm rcucrtendi: arg.l. natu-
ralcm.$.inhis autem.fF.dc acquir. 
rc. do. Tcrtuim rcquiritur, quod 
flumcn uctercm alucuin rchqucnt, 
& pcr ahum locum perfcdtc fluat.I. 
adco. £.quod (i toto fluerc corpcnt. 
co.tit.quoducrbum cft pr^teriti ful> 
iundtiui, fignificans rcmpcrfeftam. 
Lj.^.j.fF.quodquifq; iur. & 1. il quis 
ftipulatus fit Stichu.in princ.dc ucr. 
obh.Sc hoc ldco cotingit, quia non 
dimittitur alucus, nilt aliui afluma-
tur.Scd li contingat flumcn occnl 
tctur, & peraliumlocum non fluc-
rct, ctiam alucus dcrch£tus corum 
ellet, qiu propc pracdiapofsidcrcnt: 
&idcfiprobarctur m judiciofolu, 
<j> alueus cft dtuifus, hcct non pro-
hctur <j» aho loco flucrc cocpcrit: 
na tucagciKobtincrer, quia (uflicit 
primu fiiprimo incipias ,fciliccc ab 
ahieo rch£to:fcd fi incipcrcs a fenin 
do, fcilicct aho loco cocpcrit fluc 
rc,tuc rcqritur titrunq;,qtuapdt cflc 
cp pcr duo loca fluat, & 111 quohbct 
a Dealluui. rctmeat nomen fluminis:& ita con-
A<Ide Spcc.de tingit in multis locis Athcfis,qui dif 
loca.$.nucaU currlt pCr rerritorium Vcr.oncnfc: 
qua .ucrficulo faclt ac{ prcdi6taI.qucmadmo. & ibi 
cxxxj. cr hcv. uot.fF.de acqnirc. poflcf & l.potuit. 
fcij.& Flor. m ilirc dclibc. & Bartol. in travt. 
l.itemfifundi. dc aluco.ij. cQhim..ubi idem uoluit. 
f.lmcuicin . ucr.flucrc ccEpcrit.ccjtcra circa iflam 
jf.de ujuf)-. & matcriam , uidc plcnc pcr Bartol. ili 
Salyc.mC* d.tratta. dcaluco. & Bald.inrubrica 
de iurt cmftb. fl*dercr.duu.& text. in d.l.adeo.£. 
Et late pcr d. infula. & I.crgo.K. tribus ,fF. dc ac-
lafon. May.tn nuircn.rc.domi.& tf.infula.fF. dcrc. 
xiitj.col.mfin. dun.& l.j. £.fimili modo. cum F.fe. 
ucr.fedut tfia fF.dcflumimbus. 
ma^Hclnreat. £)ealluutone1. cA r. xxxv. 
jfj-.dclrg. | Alluutonts matcria,rcmifsiuc. 
i A LLVVIONIS*matcria,qu5 
Vxamp'a cft & fubtilis, poft al-
uci matcnam,dc qua ptoximc dixi-
mus,fatis conucniret: qnia cx aluco 
paulatim rclifto proccdit. I. ahico. 
prjctcrca.fF.de acqiurend. rcr.do. 
& infti.de rc.diui.$. pr^rcrca pet al-
luuionem. Verum quia fubtihtcr & 
abundc dcclarata clt,ctiam pcr xxij. 
quxftioncs pcr Barr.in fuo clcgami 
tra6tatu Tybcriadis. in prima partc, 
quacetiam dc alluuione inlcriDitur: 
idco ftipcruacuum effc putaui luc dc 
cafcnbcrc, ctim fufFiccre mdcatur 
Bart.commcuioraflc.ad qucm unuf-
quifq; rccurrerc potcrit:& ad ca pra: 
fcribit ctiam Bal.in rub.fF.dc re.diui. 
vnj.col.m prmci. ucr.nunc dcrcbus 
fingulorum.& I. ncmo.co.titu.& c. 
j.$. fi qtnv dc manfo. & maxime in 
mj.col.ucr.fcq. in ^.fcq.qtu incipit, 
rurfus.in tit. dc contro.inuc. in ufi. 
feud. & in di£tis duobus F.ponitur 
quando incrcmettim alluuiojus in-
cipirin fundo tcudah.Addc etiam 1. 
hoc amplius. K.dchis.& quacibi no. 
per Dodto.fF. de dam. intcdt. uidc I. 
adco. $. practcrca. & 1. crgo. $. allu-
iiio,£F.deacqui.rc.do.& jj.pr^tcrca. 
infti.de re.diui. & totmn titulum C. 
dcalhuuo.& Paul.de Caft.ml. itcm 
fi ftindum.$.ij.fF.dc ufufru. 
Deripa. C A P . xxxvr. 
I R_ij>a cjl, cju£ fitmcn continct natu* 
ralcm rigorcm cttrfm fut retinens. 
i T-lume fl intcr duos montcs difcurrat, 
ana culminc ifforum montium ripA 
efie dtcantur. 
z Rip* mutari quando dicantur. 
4 R cutws cjsc dicantur,Ji utapubli 
ca cjsct in mcdto inter fiumen & a~ 
grutn uel domu jicut cfi Vcronx. apud 
pontem nautum, in contrata cuudx 
lon^A. 
S  Statutum Paduanum loqucnsdcco-
hxrenttum prxjentationc, an locum 
babcat,ettamfi uiatn mcdio extfiat. 
K.tpa 
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€ Kipafiu>nini*,unns dc popttlo aliquod 
nouum ttdifiaum faccrc non potcfi, 
inuito eo,prxdtn cutns adh&rct: & (i 
fecerit, rip& dominus autoritatcproe 
pria dcfirucrc potcfi. 
7 R ipx. an cum fundo commcfurari de-
bcant. 
8 Fofix fi in a^rii ejscnt intcr fundum, 
cum ipfe fundus uenditur,an in men-
fura ucntant. 
S> FoJsJt, cju.n intcr fundti funt, cjualiter 
cuinfutulo mtnfurari dcbcat,an fctli-
cet menfurari dcbcat fuperficics, CJHA 
a laterefouex exifiit: an uero cu toto 
agro,ficutt ft pLincfofsA cjscnt. 
1(3 A tpdp. > •£ dtj uerjks jiumtnfinatura» 
titerjc Pxtendat,qutd iurts. 
11 banna malorum infiuminc commif-
forum fi ahcut concejla fucrmt,non ut 
ment banainfiumnus rtpa commijsa. 
11 KipA ft proptcr aquarum inundatio-
ttcm elcuatA cficnt, nunquid ctiam dc 
primi poJs'int. 
IZ R tpa quaittcr munienda uel reficien-
dafit. 
14 Vadiaute materia,quofiumen traf* 
itur,remijhue. RJ PA * cftquarflumcn conti-
nct,naturalcm rigorcm curfus 
fui tcncns.I.j.F.rip^ca putatur effc, 
quxplcnifsimum flumen continct. 
l.£e.co.tit.& dicitur ripa.a rapio ra-
pis,co quod uclab unapartc rapia» 
tur,uel impcdiat,ne aqtia prxdia ra-
piat & deuaftet.ut dicit Bal. in rubri. 
fF.de re.diui.in xij.ucrfic. dcripaali-
quiddicamus.Cofiniaripxfuntalo 
co ,quo primua plano ucrgcrcTiici-
pTt ufqradaqtia.d.l.pc.infi. *Scd qd 
n fluinen difcurrat intcr duos mon-
tcs?uidctur tj>a culmincmontis fint 
ripz, cx quo ucrgit ufq; ad aqtiam. 
Glo.in d.l. pc.tcnct cotrarium. quia 
nd ucrgit pcrattradtionc aqu^:& fic 
no omncs pcndiciac montium dicun 
tur ripac, quando naturahtcr ucrgflt 
ulq; ad aqua: & itatcnct ctiaEart.in 
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trac. Tyberiadis.in iiij.col.tcd li pcr 
attravhone aqu^ ucrgerct .quatcnus 
ucr^cret ulq; adaqua, clletnpa: ffd 
fi nihil ucrgitpcr attra£tioncaqua:, 
qtiiafaxu clt ufq; adaqua,tuncripjc 
crunt ulq; adlocu quo plenifsimum 
flumcn cxcurrir. Ita uult glo. in d.l. 
pc.pcr illum text. & pcrl.litus .fF. de 
> ucrbo. figni. *Qnando autcm dl-
cantur ripac mutari.dic fi fluinen na-
turahtcr crcuit, ut pcrpctuum incre 
mcutu na£tu fit,ucl alio fluminc ad» 
nnxto,ucl aliqua aha ratione.dicen-
dtimcft proculdtibioripas murafle, 
qucadmodo fialuco mutato aliacce 
pcrit currcrc: fcd quado ucl pluuhs, 
ucl hymbribus, ucl mari, ucl quauis 
rationc ad tcpus cxcicuit, ripas non 
mutat.nemo dcniq;dixerit Nilu qui 
iucrcmcto Acgyptu coopcrit, ripas 
fuas mutarc ucl ampliarc : na cum ad 
pcrpetuam fui mcnfuram rcdicrit, ri 
pxaluci cius municndx funt.in l.j. 
$.ripa.fF.de flumi. & adde quac di-
cam infra.Itcdubitari conucmcntcr 
potcft,cuius fintripac fltiminum.dic 
rcfpcdtu proprictatis funt lllorum, 
quorum prxdiis adhxrer.I. riparum 
in prm.fF.dc rc.di. & F.nparu. infti. 
co.titu. &ideoarborcsibi natac co-
rundc funtrut ibi dicitur.& no. Bart. 
4 in 1. quominus. vij.q. dc flu. *Scd 
quid fi uia publica clTctin mcdjo^, a In medio. 
intcrlftimcn & agrum,ucl dom^f!- Kipaceditfun 
cut flt Verona: apudpotcm liauium do.Lriparii.jf, 
m contrata caudaclogx? Refponde dere.dt.lnfitt. 
idcm,ntnpx fint eorundcin.ar.l.ma c0.ttt. $. npa-
ritus.fl.deacqui. rc.do. & itauult gl. ru.ubi glo.dt-
in d. $.riparum.in ucrfi.adhacicnt.& atucru,ctiafi 
Barto. lnd.l.quominus.in vij.quxft, uia efimcdta. 
5 *qnodfacit adflatutum Paduauum, & BartoL tn 
loquesdc prxfcntationc cohxrcn- inl.quommM. 
tium, ut locu liabcat ctia fi uia lit in yiu.q.jf.de fiu 
mcdio.dcaqua dic ut dixi fupri,dc mi. 
fcr.uix.x.quc.& cadcm rationc dicit 
Bartol.in trac.Tybcriadis.in iij.col. 
Idcm cflctde fofsiSj qtix funt mtcr. 
'Tii"** • ojri-j tC • f l 2 -
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uiAm &fuiidnm:illg cnim toflx funt ucdita:&poitcac6cludit,(^ripxn5 
cornni auoifi prxdus adRxrcnt: pcr ^jdcbeant commcnfurari, tiili diduin 
J!rbanrlis.'& gloi.^. nparum.aa h. / ln licut dicimus,in Jnnitibtis tundi, 
j.colnm. fcd uidctur cp itta propric- aTiTcohcrcc uns pliblicisi. ul qViodr 
ras fit imitihs, cum nparu ufus ilt pu J.j.tt', dc pcri. & coirinio. rci ucndi. 
b!icus,ntftatimdicam.licut dicimus & alsigiut rationcm, quia ripx non 
fi miispcrpctuumnfnmf.m akqua rc ucnduntur, fcdmagis acccdunt rci 
habcat,proprictas eftmutilis.l.iij.§. ucnditx: quod apparct: quiapcr fc 
nc talcs.ft.dc ufu.foluc. luc loquitur ncndi no polliint,cum riparum nfus 
dc ccrto ufu,fcihcct poncndi rctia & fitpublicus dc iurcgcn. utd.l. ripa-
ficradi & apphcadi: tamc fi lbifunt rum.Nam proprictas lolapcr fcclfct 
arborcs fru6tftcrx,proprictas no cft inunlismt fupra dixi.pcrlc non ccfc 
inutilis,quiafuDtfux: & fic frudtns tur&altcri ccditur. & hocuult dirc 
limphcitcr crunt fiti. ut dicit Cy. & rctcx.m d.l.id quod.^j. & quod di 
Bald.fccundum laco.dc Arc.in d.l.ri fttim cft dc ripis, idcm diccdu cftdc 
parum.in fi. *Et cx prxdidtis fcqui ^ fofsis, ut lllx 11011 dcbcanfmcnlura-^ 
tur,Q) nnns dc populo non potcft 111 n li lunt cxtra tundji: quia iimilltcr 
a Fundtim, ripalluminis aliquod nonum xdifi- cit carnm ufus publicus, ficut tnaru: 
A'ide Bar.iul. cium faccrc^inuiro co. cuins prxdiis quia qmlibct potcft ammalia fuadu 
lulia. §.ft1 adli?rct:& ti fcccrit,potcftdominus ccrc lbi ad bibcndum dc 1II0 foffato. 
ti.9.dtac. rntf>. ripjc propria autontarc dcftiucrc, *Scdfi clfcnt toflx 111 ^ris mtcrg 
EtBal.inl. fi- I.qucad.jJ.j.fF. ad I.Aquil. & ita nor. tundum tunc qniaproprictas carnm 
cutpcriculn.in Bartol.ini. quominus. 111 vij.q.fF. dc ^iifus cfl iplius domini fundi,cum 
f-C.deaclton. flu.Itcm cx predivtis ctiam fcquitur. hindus uciiditnr,ucnit 111 mcqfyra. 
emp.per$l.no. qiijndo uenditnr ftindtis , ncniunt & lta tcnct Bald.in d.l.riparum.& in 
inl.qtiiUbcrta ctiamripx &follx lcu tbllara,cnam rubrica ciuldem titu.in xij. coltim. 




- _ Tybcriadis.in ni .col .l.riparum.lF.de follx qux funt inter fundii,mcnfurc 
b Mcfurctur. rc,di. & plcnius pcrcuiidcm Bald. in turhcii fundo.fcihcct an mcfurcrur 
Addc Bar.inL rubri.ciuldcm ti.xij.col.ubi omnino fupcrficies qux cftalatcrcfoucx.an 
Lttora.ff. deco uide. *Scd dubium cft an ripx co- 7 menfuretur cum toto agro , ficut 
trahe.emp.fier mcnfurari dcbcant cum fundo:pura fofix planx cflcnt. Bartol. format 
l.pr&dia.§.ita (, ucdidi fundum a,& affirmatu cflc iltam quxft.m d.trac.Tybcnadis. in 
icfatuui. et ibi <yntum iugcrum. & uidctur fic: iiij.colu.ncrfic. fcd dubitatur. & dic 
B.wt.fj.defim. qmaripx & folfx funt ucnditoris, t^agcr diciturab agcndo, fccudmn 
injlru.Cr Bal. utdixi ,& ccdunt 111 ucnditioncm. Vgo.& ficab a£tu,quia pcr cum pof 
int.pc.de ipcit. ut l.idq;.fF.dcpcncu.&commo.rci funt boucs & aha ammalia duci.qu^ 
in rea. do.fa. ucii.& l.timdi.in prmcip.fF. dca£tio. ctiam impottant nomcn a6tus: fi igi 
per Bal. tnru- cmpti.&ita tcnct Vbcr. dcBo. Ri- turfouca clFct itaampla, & eiiis la-
bri. C.cod.uv. car.& Cy.m addi.in d.l.nparum. fed tcra italata, utlaborentur ucl labo-
q.Seaqtta.nar Bartol.in trac.Tybcriadis.m iij.col. rari poflcnt cmn bobus, tunc ctiain 
r/ienfuretur,«i alitcr dicit. & proprima partcaflir- cflent mcnfurandx.fi ucroutaccidit 
4c Barjtrad. matmaallcg.l. prxdia.£. ita lcgatus. fxpc,ripx foucarmn fuiit ita, 111 pcr 
Tybe.ij. ch.jr- cum ibi not .ft. de fund. inftruc. In casiri & agi non pofsit, tuncfoucx 
ta.Her.jeddu- contra.alle.l.littora.ff.decotrahcn. nQumcnfurantur cumfundo, ficuti 
hitatur quaU- cmptio. ubi dicitur.Q) httora & uix tiplanx cllcnt: & ita obfcruantur. 
tertllxfortcx. pubhcx non mcnfurantur cum rc Itcmdicodcripis quxm fundocf-
fcnt, 
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lcnt.ut fiquidcm cum bobus carum 
fapcrficrcs uenit mcnfuranda: fccus 
ficffcnt ita crcdtx, ut coh non pof-
iint:tunc cnirn 116 mcnfurarctur fo-
Jum , quod ripa continct, ficut fi in 
fundo murus cflct,cadcm rationc. & 
prxdida ucra funt, nifi ahtcraftum 
fit cxprcflc ucl tacitc .1. id quod.F. 
j.dcpcricu. & commo. rci ucndi. fct 
tacitc dicituradtum ut ad mcnfuram 
ucndaturahquod prxdium inontuo 
fum, faxofum, ucl ripolum. licct c-
nimhoc propric agcr non dicatur, 
quia pcr cum agi non potcft, tamcn 
mcnfuratur : lic cnim a£tum uidc-
tur. Dc concamtatc ucro fulcorum 
qui fiunt cauia cultnrx uclaqux dc-
nuandx caufa, mcnfuranon cft ha-
bcnda.I.j. j?. dccoopcrc.ft. dc aqua 
pluuiaarccn.quia culturx caufafa-
dum dicitur,utibi.Foucx ucro a-
gris ad pcrpetuam rci utilitatcm fic-
ri dicuntur .1. impcnfa .fF. dc impcn. 
& quia dixi prxdium ripofum , ucl 
monruofutn cflc mcnfiirandu, mtcl 
ligcndu fi cflcnt npx fluminu qux a 
planoincipiunt ucrgcrc ulq; adri-
pam pcr attradtioncm aqux.-fcd fi 
intcr duos montcs fluit flumcn,pcn 
dici^ montiunon funt rip^quando 
naturalitcr ucrgunt ad aquam.l. pc. 
& ibiglofl.ff.de flumi. & dixi fupra 
circa pnncip.&addc qux not. Bald. 
IO in rubn.dere. di. *Ircm etiam du-
bitari poteft cxtra prxdidta, qmd fi 
npa prxdii ucrfus flumcn tiaturah-
tcr fc cxtcndir,quia fortc ibi crat la-
picidina crcfccns, dc qua dicitur 111 
1.diuortio.jf.fi uir in fundo.ft.folu. 
matri.& rcxt.in I.fina. in princip.fF. 
dcfundo do. & cuidcntcr uidctur 11 
apud 111011 tcm Pifcinum in lapici-
dinis marmorcis, ucl fortcterrxmo-
tu in fluminc ubi ripa crcpta cor-
ruit,& ipfa iun£tapr<£dio remancns, 
fluminis alucumpcr cuin locum ccf-
farc fccit. Bartol. in tradt. dc allu. 
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viij.colum. ucrfi. fcd qudcro quid fi 
ripa. dicit totulocum domino prx-
dij acccdcrc.ficut pcr alluuionc.om-
ncs cnim lft^ acccisioncs qux diuina 
natura opcrante obucniuiit nullo U 
tio humano intcrucnicntc,cu:fdcm 
naturx funtd.itcm fi fundi. ji.j.ff. dc 
ufufru. Et hoc mdctur fcnnrc Azo 
infummainfti.de re;um diuilionc. 
Siuc cmm flumcn prxdio mco ad-
dat,& proptcr hoc ab co recedat fiin 
plicitcr, nihil addcndo nobis accic 
icit.l.maritus.ff. dcacquir. ic. domi, 
Iflud autem lncrcmcntum quando 
ripa natftrahtcr cxcrcfccntc contin-
git, potclt dici allumo, quia latcns 
mcrcmcntum cft. Quando ucro rui-
na , ucl rcrrxmotu accidit, potcft 
dici incrcmcntum aluci rcccdcntis, 
quia cum rcpcntinc fiat,non cftal-
luuio.l.adco.£,j. dc acqiu. rc. domi. 
& F.prxtcreapcr allutiioncm. infti. 
dcrermn dmi. Scdcdtraprxdidta 
poflct opponi, appendiccs fcquun-
tur naturam fui proprij & naturalis 
fubicvti: crgo ii flumina funt pu-
blica, npxfltimiuum qux funt ap-
pcndiccs,fimilitcr dcbcnt eflc publi 
cx, & non fiagularum pcrfonarum 
quarum prxdijs adhqtcnt.l.nparum, 
ff.de rcru 'diuifio. Scd dic cj> diucrfa 
cft ratioinripaquam fitin ipfoflu-
minc: nam npx hominum cultura 
& cura recipiunt incremcntum: flu-
mina in fcipfis fluunt:& nparum in-
commoda pcrtmcnt ad uicmos, fi 
modo ripx latiorcs fiant: crgo fc-
cundum naturam cft,ut commoda 
& incommoda icquantur eofdcm .1. 
fccundum naturam.fF.de rcrum diur. 
* Itcin non intercft rcipu. <)» ripx 
fiut pubhcx. & cx his fcquitur.cp fi 
conccna limt miln bamu malorum 
in flnminccommiAorum,non ucm-
cnt banna commilTa in ripa flumi-
nis.l.j.^. m flu.ff.de flu. fvcnndum 
Bald. 111 rubri.lF. dc rc. di. coltim.vj. 
B 4 ucrfi. 
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ucrfic.tcd dubitatur. riparuautufus 
publicus cft lurcgcntifl, licut ipfius 
flummis.l. riparu.tf.de rc.diui.inftir. 
& jj.nparu.co.tj. & proptcrcanaucs 
ad cas ligarc, & funcs poncre, rctia 
cx fluminc dcduccrc, & in ripis ficca 
rc cuilibct licct: & ficpcr lpliim flu-
mc nauigarc,ut m di£iis iuribus dici 
tur.& dixi ctiam fupra, dc litorc tna 
ris.not(BaId.in I. quominus. in vij.q. 
fF.dcflu. F.x hocfequuntur plurcs 
conclufiones. Prima cft, quddli-
cct proprictas riparum fit ipforum 
quorum prxdiis adlixrcnt, tamcn 
uon poflunt faccrc dc ripis quicquid 
uolunt, licut aln domini in rcfua. 
I. iii rc mandata .C. man. quia ufus 
cftpub!icus.& idco dctcnorarcnon 
polnint,arg.l.penul. & fin.ff. de ufu 
& habita. Sccuuda conclulio , P 
fi ripa fluminis qusc adhqrct prardio 
tuo ita cft naturahtcr ordmata.qudd 
aqua ad mc pcllit, & pofliim ad mcu 
molcndmumaqtiam duccrc finc ali 
qua claufura: tu formas ditta: ripac 
uis mutarc, lta ut pcr hoc aqua ad 
mcnon ueniat: non potcs, cx quo 
ufus cft communis. ut not. Bartol.m 
I. quominus. in ix.q. Tcrtia con-
clulio,qu6dlicct ripx proprictas fit 
eius cuius prxdioadhxret, & pro-
pterca pofsit in ripa molendmum 
conftrucrc, aut tigna ucl trabcs im-
mitterc, tamcn fi proptcr hoc ufus 
ptiblictis nauigantium impcdirctur, 
diucrtcndo aquam tiel alio modo, 
non poflct.ut not. Bald. in rubri.fF. 
de rc.dmi.colum.vj. ticrfi. cx his ap-
pa. Quarta conclufio eft,quod do 
minus ripae 11011 potcft in caaliquid 
facerc, proptcr quac impcdiatur itcr 
pcdcflrc nauigationis, quodcftiu-
xtaaquam,quo itur cum fumbtis tra 
liendo nauc, quod rcflonadicitur, 
ucl piarda nulgantcr, ucl dc co, pcr 
quoddcfccnditur.ucl itur adaqnam 
(lue naucs,ut eft tcxt.cum glo. in I.j. 
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$ .fi pcdcftrc iter.ffdc flu. Quinta 
conclulio, quodhabens propncta-
tcm npae, non potcft in ca aliquid 
conftitucrc proptcr quod ufus pi-
fcatioms impcdiatur.-fortc fi ibi crat 
folitum pifcari ticl ficcari rctia: arg. 
corum quxhabcnturin d.l.riparum. 
& d. $. nparum.cum fc.cum glo(T.& 
ita uuItBald.itirubnc.ft".dcrcr.diui. 
vj.colum.qui dicit qudd hoc mtcl-
Iigitur cfle ucrum, li lbi publiccpi-
fcatur, & utilc & confuctum cft pi-
fcari.Non enim fium fingulan pxo-
dcft, ccnfcndumcit ptiblictiiii cotn-
modum ucl lncommodum : & idco 
aptitudo httoris cft confidcranda. 
Aptitudo cnim facit aptum , & ab 
aptitudme fumit tormam denomi-
nationis qualitas rcrum, aptitudinc 
deficicnte forma rci tudctur muta-
ta.l. qtud tamcn. jj.agri.ff.quib. mo. 
ufusf.amit. Scxta concIufiQ,qti6d 
uicim qtiorum prxdus ripac adhac-
rcnt, ctiamfi mapub.cft mmcdio, 
non pofliint.ibi ripas claudcrc, & 
ibi hortulos faccrc, fi mcommo-
datur ufuspublicus di6tarum ripa» 
ruin. Scptima conclufio , quod 
uicmus non potcft conclufam ucl 
rcftim in ripamea infigerc ucl appo-
garc.ut not. Bartol. 1111. quoinmiis. 
in VJJ.& x.qu5cft.flf.dcflu.& Bald. in 
l.lapilli.in pcnul. colum. in fin.ffi dc 
rcrumditu. Ovtaua conclufio , y, 
illc qui habct intitraq; ripa flumi-
nis publici domum, non poteft pon 
tcm pnuati iuris faccrc.l. fina.ff. dc 
flu.&addcqujc dixi ftipri, dcfcrtii. 
xij.q. Nonaconclufio, quodqtus 
nonpotcft Iigarc nauein fuam cum 
catcna 111 ripa altcrius,fi impcdimcn 
to cft:Iicct cum fbne ligarc pofsit: 
nt pcrglo.m $.litrorum.infti.de rc. 
di.lccundum Bal.in d.l.lapilli.penul. 
col.m fi.qua: no.qa fihabcs molen-
dinu,non potes ipfum Iigarc cu catc 
na quac trahatur pcr uii pnb.ita utim 
pcdiatur 
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pcdiatur adituspublicus,nifi cofuc-
tudoloci (cruarct cotrariu.ar.lan in 
totum.C.dc 5d1.pr1.cum fimi. Dcci 
nia conclufio,qiiod flumcn quod eft 
prmcipale, non trahit ad fcripam,ni 
fi quoad ufum nccclTarium flumi-
nis: non autcm quo ad ufum cxtra-
ncum.I.riparum.ffdc rerum diuifio. 
& not.Barto.m rubnca.codcm titu. 
11 vj.colum.in finc. *Scd fi ripac fint 
cicuarae proptcr inundationc aqtia-
rum,an pofsint ctiatn dcprimi ? uidc 
quxdixi fupradefcr.aqua:diic.iiij.q. 
pnncipali, in fin.& vnj.q.principali. 
Hcrfi.quacro nunc dc alia q. ordma-
ria.in ucr.circafectnidum.mfi. Quc 
autcm pofsint ficn ucl non ficri in ri 
pis pcr dominos ucl aliosniidcplcnc 
pcr Bar.in d.l.quominus.& Bal.m d. 
i) l.Iapilli.pc.col. "Vltimodcmatcria 
intcrdiaidcripa mumcnda ucl rc« 
ficienda: tudcinl. unica. ff.de ripa-
mumcnda.& plcncpcr Rof.inlibcl-
Iis fuis 111 titu.de intcrdi6io,ut liccat 
ripas publici flununis rcficcre ucl 
mtinirc.ubi ponit quod rcqutrantur 
ad hoc ut compcrat illudintcrdidtu, 
& Iiticllum & pofirioncs: dic ut ibi 
pcr cnm.& dcmatcriaripac tudc Bar. 
m d.l.qnotnmus.&in trac.fuo Tybc 
ria.& Bald.in rubr.ff.dere.diui.mxj. 
&xij.col.& in d.l.lapilli.pc.col.m d. 
l.riparum.& tudc tcx.inl.fi finita.F. 
* 4 j dcdam.infec. *Dc nado autc quo 
flumcn tranfirur,uidcpcr tcxt.glofl". 
& Dodo.in I.fina.^.dc fcruiruribtis 
rufticorum pracdiorum. & I.fipnus. 
^.Iicct.ff dcaquaplu.arccn. 
Dcaggcrihus. CAP. XXXVII. 
I Aggcres uulUJlummum cjtc dtcntttr. 
t Agro mco in inftriorifi magna acjna-
ntm abundantia fucrit, ex agroJupc~ 
rtori proncnient,an aggeres C foutas 
mrAt lutberc liccat, ut aqua uerfw alia 
partem uad.it, ©•• ayermtw enacue-
tur. 
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3 Ag ireres infundofuofi uicinnt tx uctu 
Jlateutlpaflo habeat,an dommmfu-
perior,inferiorem cogcrc pofiit, ipfos 
aggeres minuere. 
4 Aggcrcm quim fundo nicini fuperioris 
erat,fi atjtu uis deiccerit,per quod ef-
fcilii ejl,ut acjuapluuta alicui nociat, 
<jutd '.uris. 
5 flumcpubhcu 11 multu cxcreturit,& 
pr&dta mca tnundauertt,an aggcir ad 
hibereualeam,uel aliam mtouttonern 
facere,i*tpr&dium mcum tuear. 
6 Aggcrtbus in meis ft cgo propteraqua 
rum inundationcm coronella* fecertm 
tlcuando ipfu,w aqua excedcns ag "c 
res confuctos fundiinttum inundaret, 
an eas ettam pro arbttrio meo propria 
autoritatc tmpune rcmouere pojjim. 
7 Aggcrcs rumpentesJiumtms Ntlt, cjui 
tnAcgypto cjl,quapcettapuniantur,u-
bi etta cjutd de aggertbus Vadtapud 
Ferrariam. 
5 A tgtrtsfi quijj>iam non rumpat ,fcd 
arbores tnctd.it qua tn aggertbus cxi 
Jlunt caufa a^rgcrum conjeruadorum, 
qua pcena pumatur. 
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nu:ut l.j.C.dc Nili agg.no ru- Arfdc Bar.jn l. 
pcn. Chomata clTc dicutur aggcres f Bwzynw. C. 
6 lnftrumctaquibtisaquadituditiir. de immv.nt.cf 
Chomacnim diciturdmifio.na diui ce.lt.x.gr no.t 
dtint fcilicct aggcrcs fcu chomar» r*brica.C.de^ 
locaadinuiccm.ut cft tcxr.cugl.ini. Ntliagg.noru 
faccuIarij.F.in Acgypto.& fi.ff.de t'au 
1 cxtraor.cn. *Si m agro mco infcrio 
ri magna fit abundantia aquaru pro-
ucnies cx agro fnpcriori,anliccatag 
gcrcs & foucas habcre, ut aqua ucr-
lus alia partc uadat, & agcr incus ca 
ctiacuctur.Rclpondco,Iicet.fi aliqna 
alia cductio 110 intcruciiir,ut cft tcx. 
cumgl.inl.j.£.dcmq; ait.fi*. dcaqua 
3 vlu.ar. *Sed quid fi uicinus infcrior 
nabct aggcrcsin fundo fuo cx uc-
tuftate ucl pa£to, an domintis fupc-
rior pofsit cogcrc infcriorc aggcrcs 
miiiucrc?dtc uon: fcd in agro fuo 
B s 
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potcfttninucrc.l.j.$.fi.& ibi g!of.& 
Doc.if.dc aqua plu.arc.uidcqi.ije di-
xi fupra ti.de fcr.aquJcdu. mj.q.prin. 
liifi. *Qiiidautcfiaggcrcmqmm ^ 
fundo uicim l'upcrion$ crar,uis aqu^ 
dciccit, pcr quod cftc&ii clt.ur aqua 
pluuiamilii noccat? Varusait ti natu 
iahsagerfuir,polfcmeuicinumco-
gcrc aqux pluuiac ar.a£lionc,ut cum 
rcponat ucl rcponifaciat:Idcm li ma 
. nu fa6tum fit, ncq; mcmoriacius cx 
t Mcrnoria tarct a > m fuinma-F.itcm Varus.in 
eius cxtarct. princ.iKdeaquaplu.ar.Vtilis tamcn 
j\tmoriaexta a£fc10 niihi compctit aducrfus uici-
re probatur f> num ^ £ucjim aggcrcm rcftitui in a -
injlrvmcta.lo. gr0cluS)fi milu prodcft,& fibi non 
An.inc.j. inp. ll0cct. ut d. £.item yarus.in fi.fcd fi 
dcprxfcrift.m mcmonacx-tat, m tin.tcncturaqtiic 
rj.innoHclU. p| ar 5,, g aggcr manu fa&us fit, ctia 
ii memoria non extat.cogi potcft ut 
rcponat.utd.^. itcin Varus. ucr.fed 
fi cxtct. Si aggcrcs mxta ftumcn in 
priuatofadi lint, marbitrio aqux 
plu.ar.ucmunt,ctiamfitrans fturacn 
noccnt,fi mcmoria corum cxtat, & 
ficn non debucrunt.l.qux principa-
lis. tf.fi.ff.de aquaplu.arcen. *Scd^ 
quidfiftumcn pubhcum multumcx 
'crcLiit.proptcrqnod folct mihi darc 
damnum,& pr^dia mca inundarc:an 
pofsim aggcrcm adhibcrc,ucl aliam 
munitioncm faccrc,utprqdium mcu 
tucar.Dic quod fic.tcx.cft ualdc no. 
inl.j. §. fcd tiahquam. ff. ncquidtn 
loc.pubh.& uidc Bartol.in l.quomi-
11us.1x.quxft.ff.de flumi. & qua: di-
cainin qujcftio.fcqucn. *Q\iacftio 6 
cft quotidiana,fi proptcrinundatio 
ncmaquarfi cgo 111 aggcribusmeis 
tcci coronellas,clcuando ipfas,nc a-
qua cxccdcns aggcrcs confuctos, in 
undaretfundum incum , quas faccrc 
potm.ut dixi m qu$ft. prjcccdcnti: 
iiunquidcas proarbitrio mco &pro 
pria autontate pofsim impunc rcmo 
ucrc.cgo tcnco quod fic:ii autonta-
tc mca propria fa&ac funt,ncc tcncor 
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patiutrcponantur, nififcrutttis cf-
fct impolita,j> tcxt.in 1. in fumma.tf. 
idcm ait fi in agro tuo.& tf.apudMa 
mifam.cum ibi 110.ff.de aqua. pluuia 
arccn. & ldcrn tcnui lupra dc fertiit. 
aquacdu&.viij.q.priiicipali.in quxft. 
quxincipit, quxro nuncdcaha-qu^ 
itioncquotidiana. * Circa fccun- 7 
dtnn 111 finequxro, quapccnapuni-
unttir rumpcntcs aggcres fluminis 
Nih qui cftm Acgypto? Rcfpodco, 
pocnaignis utflammis coercmctur. 
tcxt.cft m l.umca. C. dcNilt aggcr. 
non rumpen.& ibi Bartol. dc Sah.c-
numcratahosxij. cafus, in quibtis 
qmsflaminarum pocnam pathur.Aut 
iuiit aggcrcs quos quihbct 111 fuo 
prxdio ftcit.quandoccrtis tcmpori-
bus aqua Nih cgrcditur flumcn pcr 
pracdia, ut aquamin fuo prxdio con 
tmcat, & tunc rumpcns ilios aggc-
rcs puniturpocnacxtraordinaria. ut 
cft tcx.cum gloif. dc utroq, in I.fac-
cularij.ji.in Acgypto.ff. dcextraor-
dina. crunin. Aut funt aggercs ahc-
r u i s f l t i m i m s . &  g l o f f . i n d . I . j  . d i c i t  
idcmeficdc acquitatc fccundum V-
go.fcd Pc.qucm fcquitur Cyn.& Sa-
lyc. lbidicirhocnonclTcueru, qma 
non cftahbi tantacuraaqu£,ficut in 
Acgypto.ubi cft Nilus, quia in Ac-
gypto nunquam pluit.ut dicirgloiT. 
m diclo j?.in Acgypto.Itcin qma m 
tcrprctationclcgum pccnr funtmo 
hcndac.l. intcrpretationc. ff. de poc-
nis. Itcmprohoc facit di&a tubri» 
ca. C . dc Nili agger.non rumpcn. 
quac ahquam fpccialitatem notarc 
iiolmt in aggertbusNiIi.Dicit ta-
mcn Cyn. in di6ta 1. j. quAd fi aggc-
rcs Padi apudFcrranam dcftrucrcn-
tur, habcbitlocumpoenaignis prac-
didta, cx quoibi cft magnumpcri-
culum, qhiapropter modicam ag-
gcruni motioncm poflct nouus al» 
ttcus ficri,& terra tain habitata quim 
fcrtihs occupari, quando flumen 
Padi 
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Padicrcfcir.cum fit cadcm ratio. Et pubh.qucm fcqmtur Bar. in trac.Ty 
•  >  - 1  r „,,i 
ita ivqmtiir ibiSahcc.& fic uoluit 
Cyn. qudd i:i pocnahbus fiat hgis cx 
tcnfio pcr idcntitatcm ratioms :de 
quodicut perDodto.in I.fi uero.L. 
dc uiro.ff.foIut.matri. *Scd quid (1 
altquis nonrumpitaggcrcs,fedinci-
dit arborcs , quac funt inaggcribus 
caufaaggcrnm confcruadorum?Dic 
quodpa-na cxtraordinaria cocrccri 
aebct.ut cft tcxt. cutn gl. in di£ta I. 
faccuIarij.tf.fina.Rehqua cirra matc 
namuidcqua:dixi fupraintitul .dc 
fcruitu.qucmad.viij.q princip.qua:-
ro nunc ac alia quacfti.prmcip.quo-
tidiaiia. 
Dctorrcnte. C A P .  X X X V I I I .  
1 T «rrens eji %ijui in hycmccurrit,et pcr 
ennenoncjl. 
1 Torrcntta cuitts exifl.tnt. 
z Inslrumenta antnjua Ji reperiantur, 
in qutbus prddiorum pojtejiores a late 
rc emerunt prxdtum, C proJinefojta 
Inm appojitum fiicrtt,nunqutd itd //« 
los pcrtineat. 
4. Torrcns Jlumen fiuicintu auertcrit, 
neaqtutad eum perueniat,0' hocmo 
Ao ej}ecium cji,ut ulcino noccat ,an a* 
(jn.cplnit. arccnd. aflto.contra eum 
agipojfit. 
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J currit:&pcrcnnenon cft.I.j. 
F.ij.ff.de flu.Etdicitnr torrens a tor 
rco, quod (Ignificar ficcarcatq; arc-
faccrc:Et hoc idco.qma in eftatc fic-
catur,flumcn torrcntis nomcn acci 
pit.Vulgaritcr autcmapudnos pro-
gm.torrcntia uocantur, qua: info-
ro Iulij & rcrritorio Triuifino maxi 
ma funt. & non dicitur flumcn pu-
bhcum, fcdpritiatum.quiaflumina 
quac m hycmc currunt,& non in ^ fta 
te.pnuata funtmt dicit Rofr.in libcl. 
ftns Cupct mtcrdtiflo uc qui$ in flum. 
bcnadts.invnj.col.ucrf. flumcn.qui 
dicit, quodcx quo iunt priuataper 
alluuionem ncmini poflunt tribue-
rc.-ficnim curfum mutanr, fcmpcr io 
lumrcmanctcunis ptimo erat,noti 
potcft pcr alhiuioncm adnccrc apvo 
ncndo itaqudd prazdium cxtenda-
tur , fcd fupponendo poteftadiice-
rc,ficut fi pingucdo agri fupcnoris 
aducituragro infcrioriJ.j. jf.dcniq;. 
1 ff.de aqua plu.arc. *Cuiusautcm 
funt ifta rorrcntia?Bartol. dicit 111 d. 
ucrli .flumcn. hanc quacftio. cflcta-
6ti. potcft cmm probari quddpcra-
licuius pracdnim aqua difcurrit, & 
foflam fccit,ucl inter prqdia plurmm 
aqua fluxit, tuc fccundum terminos 
anuquos intcr pracdia diuifa crunt 
taliafoflata. Vel poteftproban qua-
litcrantique funtpoffciTa.-fcd ut fae-
pcaccidit, finihil fufficienspotcft 
probari.tunc putatillorum quipro-
pc ab uttaq; partc praedia pofsidenr, 
cuiufq;,ufq; admcdium.argum.cius 
3uod dicitur dc infula & dc aluco tmifl'o.1. adco. §. infula .& §. quod 
fi toto ,ff. de acquirendo rcrum do-
mino. & probaturl.ij. ^ .prxtcrea. 
cum glof.ff.de aqua phuua arcenda. 
quac tamcn intclligit, nifi ca foliata 
cflent in ufn pub.quia tuncHiccrcn- ' 
tur publica.j! ij. §. hoc mtcrdittum. 
fi\hc qnid iii loco publi. & cxpreffe 
probatur in I.j.F.foffa.ft.ut in flumi. 
3 pubhc. nauigarc. *Scdquidfirc-
pcriuntur mftrumcnta antiqua , m 
quibus poilcffores pracdioruinala-
tcrc cmcrunt pracdium, &profinc 
appoiitum fint foflatum , an ad illos 
pcitincat ? Vidctur qudd non : i-
pfamrcm cnnn emimtts, noncnis fi» 
ncs: & pro hoc facir, quiatundi m-
lnl cft , nifi quje inter fc contmet. 
l.fundi.in principio.ff.de adionib, 
cinpti. Bartolus 111 loco pr-rallega-
to, tcnct conttarium, fcihcct quod 
fitice 
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fincs appofiii.id cft.foflita iuttlligft 
tur cflc cor fi, q a latcrc pra-dia poisi-
dct.ut luprddi6tu cft.Ncc ob.quod fi 
•ncs no cmumr,qa fatcor:fcd tamc cft 
4 Siualles. polsibilc qu6drci ucdita: acccdfit.-d 
AddeRart. in cutctu fiponcrcmnspro finc uiam, 
trac. Tyberia- qU$ quo ad qd, fundo acccdit.E dc 
Jn.li.j. cbaru acq.rc.do.l.maritus. Nccob.d.l.fun» 
di.in prin.ga rcgubquAdfundi.mhil 
rodicitmr. cft,ni(i qUod intcr fe c6tmct,patitur 
cxccptioncm n aliquas lcgcs,nt in a-
quidudtuqcltcxtraprxdiu.fF.dcco 
tralic.cmp.l.aquxdu. & in liminibus 
pr^dioru,&in tofsis.l.ij.tf .prcrca.fF. 
dcaqua plu.ar. *Potcft dubirari,fi 4 
tiicnuis fluniJ torrcs anertit.ncaqua~~ 
adcu pcri7cniat,&hoc modocttcctu 
cltut uicino noccai, an agi cotra cfi 
aquac plu.arc.a£tionc^bf>it. Et dfc? 
M cTtqufidiio, quia nolccitnt tibi 
noccat,fednc"]jbi noccatacx.cft no. 
* in l.in fumma.tf.idc Labco ait fi uici 
nus.if.dcaqua plu.ar.Nj*citucftin 
fuo aggcrc ucl alia mumtioncfacc-
re.nc flumcn fibidanum dct,& prac 
dia fuadcuaflct.l.j.tf. funt qtii putat. 
ucrfi.fi aliqua.ff.ne qmdmflu.pnbi. 
& addc qtia: dixi m titn.prxccd.ucr. 
fed fi fluincn.cum ucrfi.fcqucn. 
Dc uallibus aquofis. 
c A P .  X X X I x .  
T Valles fi cxcreuermt,& alienu occnpa 
uerint prxdiit, illitts ftmt uallcs ,cuitts 
prxdium erat:& (i decreuerint, tlltus 
erit pr<zdnim,iutui crant uallcs. 
4 Vatlibui cmltbct pifcari hcet,ucl can-
ncllM,aut herl)M tncidcre, uclpafci,fi 
pulflicx. fucrtnt. 
; Valltbui fi tcrra cum hcrba rcprriatur, 
et c.inclU natx, iju.t dc loco udlocum 
moueantur,turi appcllat£, ait ipfi tori 
publtci aut priuatt erunt. 
4 Optn fi juijpiam fcccrit,ut aquam ex 
cluderct,ne ad fundiifuu ucntret,qiuc 
e.rpaludif inundattonc in avrum am 
JiuertJolcbat ,Ji ipfa pahis aqua pht. 
amplictur, eaj; rcpulfa opereftflo 4' 
gro fui uicini mccat,at]itji plu.arc.a-
tiione tollcrc cogitur. 
S,I*uaIlesaexcreuerur,&alicnu oc 1 > cupaucrutprxdiu.iHius fijnt ual-
lc$ CUIIIS crat prxdium:& fi dccrcue 
rut,illius cnt pridiu cuius crant ual 
Ics,ut probatur in l.fi uicinus. tf.la-
ciis.fccundu-fccundam ^l.ff. dc aqua 
plu.ar.& ita Bar.cxtplihcat illit ttxr, 
111 uallibus Raucncn.Scd fi uallcs cf-
fcnt publici, mdicadu cflet ficut de 
fluminc pu. cadcm rationcut Iiabc-
turin 1 .Iacus.fF.de acqui. rcdo.& ui-
dcquxdixi dclacu 111 ti.dcflu.ucrfi. 
flumina publica. *Et cx prxdidtis g, 
fcquitur,qu6d in cis Iicitum fit cuili 
bct pifcan, ucl canncllas aut hcrkas 
inciderc,utl pafculari, fi funt publi-
ca.fccus fi funt pntiata.ar.tf.locoru. 
infl.dcrc.di.cu fi. *Scd qd fi in tialli 5 
bus rcpcritur tcrra cu hcrba & canel 
lis natis,qux dclocoad locu moucn 
tur,& tori uulgaritcrappellaturian 
crtmt publici ucl priuati tanquamin 
fulaPdicqnod cruntciufdcmiuris cu 
itis cftaqua , fi aquatialliu Cntprma 
ta,ifti ton iimilitcrcrunt priuati: fi 
publica publici.dc quo dic ut dixi fu 
pri dcinfulis.v.q.in fi. & dciftis to-
ris uidcctiam qux dicamintri dcpi 
fcaria.in fi.dcalnsautcm ualhbtts no 
aquofis uidcfupratit. dcuallibus & 
plancriis. *Dcpaludibusctiamali 4 
quid dic.1m11s.S1 opus quis fcccrit ut 
aquam cxcltidcrct.nc adfundum fuii 
ucnirct, qux cx utidatione palndis 
in agrum cius flucrc folct,fi ca pahis 
aqua phi.ampliatitr,caq; aqua rcpuL 
fa,co opcrcagro fuoTirrtm noccat, 
aquxplu ,arc.a£tionc opus cogitur 
tolIerc:utcft texl.in l.j tf.ij.quiiuci-
pit,Ncratius fcribit.ft, dc aqua. plu. 
ar.agn ucl loci ufutr.Icgato fifucrit 
inundatus, ut ftagmim lam fit aut p'i 




Cxtcra circa iftam materiam uidc 111 
toto ti.C.dcallu.&palu. 
Defontc. C A P . X L . 
I Fontc aquxfi quijpi.i ufus fuciit, itcc 
ui, nec clam, nccprccario, quomintts 
utatur,uimjieri prxtor prohibct. 
z S eruitus aqux hatfiiendx cxfontc coit 
JlituipotejL 
5 Fontis caputtpfcfons dicititr. 
4 Fons (i exaruerit,ex qtto aqittduttum 
babeoiisq; pojl cdjlttutii tcmpusada-
mittcndam Jeruitutem adfuam uena 
redicrit,an aquxditcium amtjerim. 
i (M*quis fontcaqux eius anuo ufus 
,3fuerit,ncc ui,clam, nccprccAio, 
quommus utatur, uim ficri prxtor 
prohibcr.l.j.m prin.ff.de fon.& 111 to 
taillaLdcdarantur hxcucrba.Itcin 
potcft aquam purgarc,rcftitucrc, & 
covrccrc, ut utatur co modo quo co 
anno uiiis cft.d.l. j.tf. dcindcait prx 
tor. & cocrcerc dicitur aquam conti 
ncrcficjtie fluat ucldilabatur.d.l.j. tf. 
z coercere. * Scruitus aqux hatiricn 
dx cx fontc  c o u ( l i t i i ipotcf t :ut  d . I . j .  
F.j.& olim coftitui 11011 potcrat fcr-
uitus aqux duccndi ucl liauricde,ni 
fi cx capite ucl fontc. Hodic ucro cx 
quocunq; loco coftitui potcft: ut cft 
tcx.cii glo. in Lfcruitutcs aqnx.ff de 
3 dc fcr.ruft.prx. *Caputautem fon 
tis, dicituripfcfons.Lj.tf.caput.ff.de 
aqua quoti.& qft.& dixi fupridcflu 
mi.ucr.caput fltiminis. licct f 6s oria 
turinagro ttio: tamcnTi^longo iciiV 
porbftux!"!HHl!llH t'tiacx fuftdo tno, 
non cit ncgcilc ut doccam qtid ltrfb 
fiicoik itatiVnliimallcgarcnonco"^ 
f**or.^: ('1 ipcdrar a tc uc/ab alio aqna' c^iiVototlcIuccread fundumcu, 
p oflum agcte u t ili adio n e, cxcmpl o 
aliarum fcruitutumuit cft tcxt.no.& 
ibi gl.& Do6t. in I. (i quis di.iturno. 
ff.Ii fertt.ucndi.fi fundoSciauo con-
finis fncnt,cx quo fontc pcrtundum 
' Sciauuni aquam ture duccbam, mco 
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fa«3:o fundo Sciano, manct feruitus. 
l.fi 1111hi.tf.fi fundo.ff.de fcr.ru.prx. 
4 * Sifons a cxarucritex quoduftu a Si fonc. 
aqux habco , isq; poft conftitutum FonsJideficc.it 
tenipus ad amittcndum lcruitutcm cmritprxjcu-
adfuam ucnam rcdicnt,an aquxdti- ptioaquxdufl. 
ftum amifcnm?dic quod fic:icdrcfti BaLinl.j.xxij. 
tuituriut cft tcxt.in 1. unus cx focns. oppo.C.qutad 
tf.fin. cum l.fcq.qnx mcipit, Attih- nntt.perLA.tti 
chius.ff.de fer.ruiti.prx. & uidc qux ltctnus.deferu. 
dix^ lupri dc altico. ucrfi. fcd ponc rujl.prt.Sedfi 
quod impctns flumi nis.& ucr.fcd dtt aqua rettertu t 
bitari.Habens fomctn fupcriori fun m fontede 
do,ncq; ucntrcm,ncq; pannos laua- tate coualefctt J bit 111 riutllo dcfccndcnti, fi proptcr fcruituf.»l. c 
hoc aqua dctuibaretur omnino.l. a Bar.tn LJbra-
Pl,d Trcbatium.in prm. & ibi Angc. men. circame-
& Dodto.ft. dc aqua plti.ar. & ldcin dtu.inuerfi. tx 
no.Bart.in I.cum fupcr.C.de rc mili. quoflquttur fe 
hb.xi.ut tcx.inI.folicitatorcs. in fin. quesltlatio .ff. 
ff.dc cxtraord.cri.de iftamatcria fon dercr.ur.fm.il. 
tu babfTu^ycr Spcc.iti titu.de caula Cr LUHKS. §.ft 
poflcff & prbjJncta.tf.priuata.&pcr fons.deJcr.ruf. 
Rofr.in libcllis fuis tit. deintcrdi£t. prx.ubtprafcri 
dcfonte. & uidc qtyg plcnedixi fu- bitur [eruttuti 
1 .dc/cr u .aq u xdu £F. 1" pri 1/1 titu e fcTu.aquxd tt.il] xj.q. cti.'i (i 
principali, tibi ctiam poiin dcaqua f<it impc.lurie 
quoti.& xfti.& aqua qux cx caftcllo tu noutedrfcd 
ducitur,&dcaquaplu.arc.&dccloa datur rejlnu* 
cis.& tudequx plenc dixi fupram ti. ttoex claujula 
aqu^hatjftus.vij.q.principalijiifq; ad gcncraU. 
fiticm illius ti. 
Dcriuts. C A P .  X L I .  
I Kiuus ejl locHi per loytudmcm dcpref 
fus,qno aqua dccurrit. 
1 R tuos manutenerc, <5. tt;am exbur-
garc an qttis tcncatur. 
fV riuiscftcttatn aliquiddiccn 
J[—/dmn.Riuuscftlocus pcrlongi- -• 
tudniem depreflns quo aqua dccur-
rit.I.j. tf.j.ff.de riuis fluminum. fltt-
nicn armo ma^nitudnic diiccrncn-
dumcft:autxfiiinationc circunco-
lentium.l j.tf.j.deflu.& hocnoinine 
riui aqua flucns continctur, ut dicit 
ibi glo.icruitus naturalitcr non ma 
nu£a 
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nufadto opcrc,l^dcrc poteft fundum 
fcruicntcm.qucinadmodum finnbri 
bus crcfcataquainriuo , ut cx agrt'$ 
in cum fluat, aut aqux fons iuxta n-
uum.aut mco ipfo inucntus poflca 
fuerit:utcft tcxt.iul.fi mihi.^.ferui-
tus.fi* dc fcr.rufi.prxdio.fi pcr fundu 
ius cft tnihi aquain dc riuo duccrc, 
hacciura tacitc fcqucntur,ut rcliccrc 
mihi riuum hccat,& aduc quam pro 
Ximc pofsim ad rcficicndum cu cuin 
fabns mcis.Itcm nt (patiu rchnqiiat 
mihi domiuus fun3i,quodcxtra & fi 
niftraadriuum cam: &quo tcrram, 
Ijgnu,lapidcm,arcnain,calccm lacc-
rc pofiiin.-ut c!t tcx.clcgans 111 l.rcfc-
Ctionis. $.fma.& lbi pcr glo.&r Doc. 
ff.communiapr.t:d!orum.& facultas 
rcfcdionis caula acccdcndi ad ca lo 
c",qui iio^n fcruiant, tnbuta cfthis, 
quiDiis fcruitusdcbctur, nifi in ccf-
noncfcruitutis nommatim co;iccf-
fumfit,pcr quam partcm acccdcrc 
dcbcrct:ut cft tcx.ualdc notabilisin 
d.l.rcfcdtionis.in prin. quod lacit ad 
multa. & ibi pcr DoSor. ncciuxta 
cum ncc fupra cum, (fi fortc fub tcr-
raaquaducatur ) locumrchgiofuin 
dominus foli faccrc porcft, nc fcrui-
tus intcrcat:fcd Sc deprcflurum & c-
leuaturumriuum, pcr qucmaquam 
iurcduccbam potcilatcm habcrcsrni 
fi nc id faccrcs, cautum fit indtfial. 
rcfedtionis.fccnnd. & lij. rcfponfo. 
* Quis autcm tcncamr manutc-
rc riuos & ctiam cxpurgarc.uidc qug 
plcncdtxi fupradcfcruit.aqua:dud. 
ucrfic. fupcrcft aha qnzftio quis tc-
ncatur. Rchquaqu.cadmarcriam 
nui ipcvlant.uidciii toto titul.ff. dc 
tiuis.& quae plcuc dixi 111 titu. dc fcr 
uitut.aqua:duA.m xj. quacft.princip. 
ucrfic. quartuin cft intcrdictirfn dc 
riuis.ubi pofui quotfunt nccclfa-
ria, ut iftud intcrdi£tum compctat 
& libcllum, Sc pofitioucs avtons, 
& rcr. 
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De pifcationc. 
C  A  P .  X L  I  I .  
I Vifcari cuihbct in marilicitu cJl,quoJ 
natwra ommhns patet. 
i Ptfcari ijuilibct in littorcpotcfl,ttiam 
antc <edes mcas ojlumi, & JiipJum 
pifcari prohtbcam,a{lwnc tmuriarum 
teneor. 
Z I»Jiumintbus C7* portu iuspifcamh 0-
mntbus communc cfl. 
4 Ptfcatualiquem fuijic t>cr xx.uclxx.v. 
annos att fnjjtctat,ad hoc ut Jupcrueni 
cntcm prohthcrc poftt pifcari. 
5 JW J  aquA ducedx adptjcariam meam 
uel ctjhrnam fi mihi coctdatur,anfcr 
uttiis rcalts ftt. 
6 Vtfctum ufumfuilii qui in uiuartis exi 
ftuntyfi qutjptam hahcat, tllos occide-
re potcfl, & alios fubflituerc proptcr 
eorum dijjictlem difcrettoncm. 
7 Fttndui ft uendatur, in quo pifces in pi 
fcints cxiflitt, illi pifccs niiflunt xdium, 
neq;fundt,non magts quampulli, aut 
cxt cra animaha,quA 111fundo funt. 
S Valles aut paludes ft qttijpiam condu-
xcrit,ut tbipifcaripojict, et tn ets repe 
riatur ccrta pars tcrrx ab alneo clcita 
ta qitx tori appeUatur, pifcesij; omnct 
in hycmc fub ctsJc reducaiit,ut in ual-
libtts Paiiux continyt, an Itcttum con 
duclori(it,diilostorosapcnre, Q- 0* 
mncs ptfccs accipere. 
PI S C A R. I * cuihbct licitu cftin i mari.quodnatura omnibuspa-
tct.I.ucditor.in prm.fF.cdmunia pra: 
diorfi.finulitcrlicct in littorcmaris. 
l.ncmo. jf.fiii. & tf.ripaTu.ff.dc rc.di. 
qtiiahftoracomimfa fuilt ommbtis 
ncut aifr.l.iniuriatumaftio. £.fi.fF.dc 
iniur.*Et potcft pifcarl in httorcaff-
tcctia Xdcs mcas 8c oftiu:&TfipfTiIh 1 
pifcari prohibca,tcncor aS.io.iinn-
riarum,utibi.&: l.ij.F.fi quisinmari. 
ff.nc quid 111 loco pub.mfi coiuicutfx 
cflct ttt in loco illo maris pifcati uoti 
polfes:quia ualct rahsconiicntio : ut 
cft cafus not.md.l.ucnditor.in prin. 
&di 
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& dixi plcnc fupri dc mari circa pri. J.hoc iure. tf.du&us aqux.fF.dcaqua 
&idco cumprimfi pifccs quisin ma "" " 
ri ucl 111 littorc ccpcrit.finc dubio c-
ius,ui cuius potcltatcm pcrucmunt, 
fit acquifitio, ficut dc tcns captis c-
tia dicitur.l. quod in httorc.fl.dc ac-
qui.rc.do. In mari pifcantibus, lici-
tum cft cafam mIittorc poncrc,in 
. quafcrccipiant.d.l.riparum. *In 
' flutninibus &portu ius pilcandi cft 
commimcommbus:ut ^.flumina.in 
fti.de rc.diui. quodfalht mphiribus. 
Pnmo quando flmncii cftpriua-
tum.ahtcr non.Liniuriarum adtio.£. 
fin.in fi.ffde iniur. Sccundo falht, 
quando ius pifcandi cft priuatum:pu 
ta quia cftucnditum pcr prmcipcm, 
ficutmlacuGardc contingit,in quo 
funt ahqux pifcaria: priuate,que fuc 
runt ucnditx pcr domiuos Vcronx. 
ar.d ^.fr.cum l.fcq.qux incipit. fiuc 
fit mans.& arg.c.j.circa fin.ibi pifca 
tionum rcddutis.in titu. qtix fintrc-
gaha.m ufi.fctt. T crtio fallir,quan 
do clfct fa<£ta conucntio cum uici-
no, ut in domo fua pilcari 11011 pof-
fit:iit d.l.ucnditor.in piinci. ff. com-
munia prx.qux l.habct locum ctiam 
influminibus pubhcis: ut dixiin tit. 
dcmari,in princip. Quarto fallit, 
auando princcps ucl ciuttas prohi-
bcrct^ic qiltlj 111 tluininc pifcari pof-" 
iir:ut cl\ in lacu Pcrufino. & dixi ih-
pridc Iacu . Qtiintofalht, quan-
do eflct confuctudo ut pifcarctur fo 
lum pro ufupubli. &nonpro priua-
to,ucl pro priuato,fcd ccrto tcmpo 
rc rantum : quia confuctudo uiccm 
Jcgis luflinct.d.l.ucnditor.^. fi con-
ftat. Scxto fallit,quando quisprx» 
fcripfiflctius pifcandi, quia tunca-
lit i s  m eo Ioco pilcari non poflcr: 8c 8>Si qu.s conduxit uallcs aut na-
ifla prxfcriptio procedcrct fincdu- Zludcs, „t ,bi pofsit p.fcar,, & mcs 
bio, fi fuiflct in poflclsionc pi lcandi rcpcrutur ccrta pars tcrrx cleuaM 
quoti.&xftv&no. Bal.in l.lapilh.m 
4 ij.q.ff.dc rc.di. *Sed nunquiq lyffi 
ciat quem pifcatum tmflc pcr xx.ucl 
xxx.annos.adhocut fupcrucnicnte 
prohibcrc pofsit pifcari?uidc glo. or 
di.in £.flmmna. inucr.0mnibus.1n-
fti.de rc.di.& qux liipradc fcr.aqux 
duft.ix.q.prin.ucr.cx prcdiftis fcqui 
tur.Si agercuius ufustruftus tuusfir, 
flnmincucl tnariintmdatus fit.ufuf-
fruiftus amittitur, cuin ctiam pro-
prictas co calu amittatur: nccpilcau 
di rctincrequidcm potcrimusufmn 
fru&imvut cft tcxt.ualdc nota. 1111. li 
ager.ffquctnadmod.fcruitu.amit. & 
pcr illum tcxt.dicit no.Bal, in d.l.la-
f ilh.inpriiicip.qu6d fi ftarcmmil-e annis fuper flu£tibus maris, nihil 
pcrpctux proprictati> acquircrcm. 
* Qiiidatitcm (i conccditur mihi 
ius aqux duccndxad pilcariam mca 
ucl ciflcrnam , an fit fcruitus rcalis? 
Dicas qtitid fic: quia dcbctur a fun-
do mco . iuxta nota. m I. pccoris.fF. 
dc lcruitutib. ruflicor .prardiorum. 
& l.ut pomum.ff. dc fcruitu. 111 dixi 
fupra iri titul.de lcruitut. aquxduft. 
ij.quxft. princip. ucrfi. itcmquid fi 
6 conccdmir mihi. *Si qtus habct u-
fumfru.pifciumqui funt m uiuariis, 
potcft pifccs occidcre , & ahos fub-
ftitucrc , proptcr difFicilcm corum 
difcrctionem .1. ufufru&uarium uc-
nari. $. fi in uiuariis. E dc ufufrudt. 
7 * Si ucnditur fundus, in qtio funt 
pifccs m pifcinis.ilh pifccs non funt 
xdium,ncq; fmidi 11011 magis quam 
pulh aut cxtcraanimaha qux 111 fuii 
do funt.I.Iuhmus.L.fin. cum tribus 
11.fcqucntib.ff.dcaftiombus cmpti. 
pcr tantumtcinpus, cuiusinitij mc-
moria noncxiftat t quia pcr tantum 
tcmpus pixfcribuntur locapublica. 
ab aluco, qnx ton iiulgaritcr appc 
laurur, & pifccs onmcs in hycmc 
fc rcducuut fub cis , ut 111 tulh-
bus 
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bus Paduae contingit . an (it lici-
tum condu£tori apcrirc dittos to-
rn< oinncs pilccs accipcrc. kt di-" 
cas no: QA itto modo IUS pifcandi 
dcftracrctnr.nifialios rcponerct.ar. 
d.l.ufufru£tuarifi. §. fi inuiuariis. & 
ar.t.fi mcrccs. $.c6du<5tor.ff. loca. & 
hoc uidcttirapcrtcprobariinl.uidca 
mus. F.itcm profpiccrc dcbct. co.tit. 
Prctcrca hoc ctia probatur,c]tiia co-
duttor tciietur antc omnia lccundfi 
lcgc,idcft,c6uctionc faccrc:& ti qd 
111 l.prxtermiirumfuent, idcxbono 
& xquo prxftarc dcbct: 111 dicit tcx. 
inft.loc. j?.condu£tor.fcd cx bono& 
accjtio cft, ut conduftor pifcinx non 
dcftruat totam pifcina.quiadcbct lia 
bcrcfruvtuspifcandi, & 11011 omncs 
pifccs,ita ut pilcaria confumatur.fa-
cit l.j.&ij.fF.dc ufufr.& ldcm dico fi 
locarctur ius pifcandi in fluminc ucl 
fontc aut pifcaria: cjuia tid poflct o-
mncs pifccs tollcrc,mfi alitcr conue 
tum cflct. 110. qa cft quottdianft. 
De acrc. C A P .  X  L  1 I  I .  
1 Aer cinsj; ufus conmutus cjl,ficut ma 
re £? marn httora. 
l Locus exfoli odorc ftpcfiiletiofui fiat, 
fciltcet exfietore terr.t etumprmat<e, 
utputa <juia ibi fulphurarta fiat,an fii 
ciens intcrdiclo iic <juid m loco piJ?lt-
co tencatur. 
3 Fabri an m domo fua ita malleare pof 
fint, ut cxtnalletfono doflorts uicint 
mentcm difiurbent. 
4 Atr tjuando malus cfi,nuquid quis ibi 
fiare uel uenire teneatur. 
5 Fumo corrupto fi tjuifjnam aliqueper 
emerit,pacna extraordtnarta tenetur. 
6 \jusfiuhlm odorum uel aromatum an 
confittui pofitt. 
7  Aream ji(jutjpiam babcat in cjuafi-tt 
menturn uentare folet, ul a palca ex-
cutiatur: an utcintts in juo adtficare 
poJfit,ita ut illi arexipsu uetit auferat. 
8 GonelU magiu Rufjomf facctia,ijui cit 
ej:'ct b.mtui Jitbpttiut capitali ne Fer 
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rariam accedet,emii unum pLtufirum 
Padutc, et tctram Paduanam tn dtclo 
j>ofitit,cjuam afcendit,& pofiea Fcrra 
riamproje&tts, diccbat fc cjse m terri 
torto Paduano. 
9 A uts uclahud cjuodpiam animal, cutn 
cjl m arbore, m acrc ejsc dtcitur, non 
autcm in terra. 
AE Vciusq-.ufuscomunis cft.fi1 cut marc & littora mam.Unm 
riaru a&io.£.fi.ft".ncquid in lo.pti.& 
tanquam communc pcrpctuo m to-
tum occupari 116 potcft:ut dicit Bal. 
inl.lapilli.m prin.ft.dcrc.di. & fi ali-
quem uti at?rc prohibct,a£iioiic rnitt 
narum tcncturrut d. £.fi.Non potcft 
itaq; quis nobis ac-rcm ucl folein tol 
lcic,mfi xditicando.iuxta ca qua: di 
xi fuprainlib.j.in tit.ncprofpcc. of-
fi.uij.q. ubi pofuidcDiogenc philo 
fopho qui ftabat ad folc.na acr fupra 
domuiii noftram dcbct eflchber uf-
queadcocliimmt cft tex.cumgl.in I. 
j. jf.pc.& l.fi.fF.quod ui aut clam.id-
co non cftlicitum faccrepontem ftt-
pra tiiam pu. ucl fltimcii pu. ucl fun-
dum priuatiim.l.pc.fF. dcflu. & nor. 
Rof.in ti.dc intcrdi. ncquidin loco 
pub.fia.ucrfi.vij.nl fin.& Spec.in tir. 
dc caufa pof.& propric. jj.in contef-
foria.^.itcmqtixriturhabco do.mu. 
& Bal.in l.lapilli.initl.col.fTdc re.di. 
*Scd quid fi cx odorc <ol 1 locus pc 1 
ftilcntiofusfiat,lciIicct cx frrtorc tcr 
rac etiampriuatx:ut qttia fi.it ibi ful-
phuraria , tcncbitur interdi3£o~iie 
quid in loco pub.ut cft tcx.cum glo. 
nota.in l.ij.^.idcm ait liodotc.fF.nc 
qnidin loco pnb.idem fi corrumpat 
acrcin apponcndo ftercus, ncl apc-
ricndo <fW5cam .T.j.tf.j.TF.dc cloa.& 
J.pc.^.pc.ibi hoc no.gl. qudd ui aut 
clam.& idco prxtor introduxtt d'io 
intcrdifta de cloacis pnrgandis ad 
falubritatcm ciuitatis. nam coclmh 
peftilcns & rtiinas ntmanttir immtiti 
dtcixcloacarunTdidaIcg.j.§ .; .dc 
cloac. 
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<1oa.& l.dc pub.^.fi qtiis riuos. fF. cafus eft in I.fi.^.fi.C.de fcrtii.& ibi 
de 110. oper.nttncia. &proptereaa 
lias ludicaut in auitate Veronx , q, 
unus pcllip.trms non po(Il't tacere 
niollititmin in donto Iiia, ob in.tyj-~ 
nunn fcctore qiii cxli.tl.ibat ex co &; 
riocebat incinfsTidem dic de fimili-
3 busartibus Fcetentibtis. *Nuquid 
autem fabn poisint malleare in do-
mo fua, ira ut ex fono mallei difttir-
betmente dodtoris uicini.uide Bal. 
& Doft.m I.j.C.de fttid.libe.ur.Ro. 
lib.x.& per Cano.nuTime per Io.de 
Imol. in c.ueftra.extra de Ioca.& qd 
li eflet tiicinus infirmus, collige ex 
4 his qux no.in didis liiribus. *Qua 
do autem eft nialus aer.nunquid te 
ncatur qtiis tbi ftare uel uenire, ui-
de gl.& Dotio.in c.fi uero.extra de 
iniur.& l.de etate.fF.ad Treb.& quc 
plcnedixi s.defer. aquxdu.circa fi. 
ubi pofiii materiam de cioacis. & ad 
dequod propter bonii aerem & fic 
cccli opportiinitatem fundtis ma -
gis xftimatur:& fi mmoris ipliim ue 
diderit, exhoc foloforte poflet in 
integrum reftitui: quia eftin loco 
ubi eft optimtis aer, ficut cx eo,quia 
fuit maiorum iiiorum.uixta l.fi em-
ntioncnt.fF.de mino.&probatur in 
l.j. jf.fedfi rem. uer.&alias uidea-
mus.ibi, uel opportumtatem cccli, 
uel illic edticatus lit,tiel paretes fe-
Eulti.fF.li quid in fraud.patro. quod cneno. *Siquis funtocorrupro 
aliquem pcremcrit,poena extraordt 
naria tenetur. l.fohcitationes. §.j. 
f fF.deextraor.cri. *Ntinquid uiiii-
fruthis odormn ttcl aromatu confti 
tui polsit ? dic non proprie.licet ad 
fenatufcofultum eritdefcendendu, 
quod de cautio.loquitur.l.fi iane.fF. 
7 de iifiifr.ea.re.qux ufu confu. *Si 
quis habet arcant a in qtia folet frn-
menttim uentare,ut excutiatur a pa 
lea,an pofsit uicinus xdilicarc in 
fuo, ita ut ticntum aitfcrat llli aree? 
10 
^ per D06L& Ang.in l.impcrator.lF. 
1 defer.tlrb.prx. * Sedpone q.qux 
fuitde fafto in perfona Gonellx, q 
magnusbtifonus uulgariter appel-
latur: nam dnm cflct bannitus ftib 
pcena capitali rte Ferrariam accede-
rct.entit unum plauftrum Padiix, & 
terram Padttana pofuit m difto cur 
ru.qiiem llle afcendit, & poftea ac-
cefsit in cimtate Ferrarie, dicens fe 
non efle in territorio Fcrrarix,led 3 Aream. 
P.tdux, ex qtto tangebat tcrritoriu Vtcinus nopo* 
Ferrarien. Seddicit Angel.in 1.qui tefixdtficarc in 
fclla.lF.de ier.rti.prv.qudd non fuit fik> fu0 ***** 
bontim cofilitim, per illuni text.quiaream utani» 
uult qu6dqtus dicitur irc per fun- trJ-
dunt alterius,quando fellaticl lcefti- turaditgranit^ 
ca uehitur.& adde qux no. Barto.& nePcr *dificiU 
Dofto. fed pro Gonella facit glofla impcdiatur u~ 
infti.de iuregen.na.& ciui.in princ.fi"arc*' 
111 tier.coclo.tibiexponit.ideftaere, uci,tt*s rettnca 
ut funt aucs qtixin arboribus in 36- tur.l.fin. §.fi. 
renafcunturuit £ .aptim.infti.de re. Cribi&ar.cr 
di.&fic ille text. cum glofFprobat: C. dejcr. 
equod qui eftin arbore, dicitur efle ct Pc- dc Vbal. 
in aere,& non i 11 terra.-tamen dicen »itrafl. defo-
dum eftipfum efle liib territorioin cielat-i'j-part. 
quo eft arbor. v/. <j. cjuod cjl 
Deigne. C A P .  X L I I  I  I .  uert*,nfecundi 
1 Ivncm iuxtaparietcm comrnuncm an ^a^'bi,fiarea 
faccre licitum (it. inaliojocofic* 
1 Dornum fi ttbi locauerim, & in loea- r,nopojHt. Ite 
tione conucncrirn, nc ifneiii domo ha Mcru>ft fcntus 
bcres -.attamcn tuhabinfir. fifortuito "0nf'0fi:t ue"» 
cafiu incedium ort!ifucnt,an teneari<. re n'fia^ ea/* 
3 Locatorem inter& conditxlorefico* tcac\ua cd/Jice 
ucntum fucrit, nc in domo firnum aut tur' fcr 
palea poneretur, & conduflorpofuc- ^art-& F>alcL 
rif: dcindcJlrunsivneallato fitccedc- O" V>artb* 
rit,<juid iurts. * Cicpo.dcjerui. 
4  Domitm infcriorcm habens, an pofiit Mr'c' xxr^' ^7* 
facere tam grandemfiimum, utJupe- r" XXVV' & c-
riori noccat. Xxix . CT* tbt 
f Tfwfbrnacis &furnianuicitut noce dic nifi 
redebc.it. pa&ttfitmco. 
<S I»nem infiipttlamad paludefi tjuif- tran»m' 
C piam 
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piatn immiferit, & alicui damnmn 
dcdcrit,qmd turis. 
7 I «ms ptfctiortifi naues in pcriculum 
altqnod duxerit,quid iurif. 
8 I(>»;* fi dolo imittatur inalicn.ts xdts, 
ucl\fiumenti accruum, quid mns. 
9 Aedium appellatione, omttes Adifictt 
fpecics contincntur. 
10 Ignisfnena uelalia, ancontra incen* 
dtarios locnm habeat. 
11 Inccndio quod in domibus uclbofpi-
* Caminiini. tqs (tne dolo fit,an dominus teneatur: 
Caminus t mu fi jomus erat aliena,uel dc rebtts alic* 
ro coi non »/< m domo combuTiu. 
potffocinaltc T 7"L T I M O loco fapereft de 
ro imito, nifi y jgne quarto elemento aliqua 
murus fitual* dicere: & de igneloquainur q apud 
degrofi -A»g. nos eft uerus: qiiiauariis ex caufis 
plo.Paulus rfefit, ideoeupercurramus. Etprimo 
:Ca.t l. <^daHj de igne familiari. *Nunqiiidfitlici1 
her.ettbi uidc tumfacereigneiuxtaparietem co™ 
.Ear.fj.dc fcrn. munemPdicaut per talcm igne tor-
ur.p.gr Pc. dc retur, aut damnificatur parics comu 
Pcru. intra.de nis,& no potcftniteft cafus m l.qda 
•focie,yj. part. Hyberus.m pri.ff de fer.ru.pr$\Aut 
Utj.coLinfi.fed non torretur, tiel no dantficatur,& 
Flo.in d.l.qda. poteft.ut ibi a cotrario fenfu.&ar.l. 
diatpcfi &al. hftula. jj.fi. eo.ti.& l.fi feruus feruu. 
•tbi,ct liar.<j,fi A.i? furnu.tf.ad l.Aqui.&exhocno. 
fierctfoliititb9 p[UTes conclufiones. Prima,^) non 
.camim adpor Iicct facere igne iuxta murum coni 
tadii fitmu,no muncm, in quo non fit caminus, fi 
adjgne . ettne* exillo lgne poftet infcrn dainnum 
dlt^iotficri-.^a muro: uel quiacft iubtilis, uelquia 
murusno deco fit jgnis immodt ratus:c[iiod no.pro 
cjueretur,et a j pauperculis,quac facpe igncm faciut 
faret ratio da pr0pe muri1,quia non habcntcami-
termatioms. num. Sccudacoclufio,non licetfa 
b Cautio da. cerecammu^m muro ilibtili.fiflam 
Caut:o.c 5 ma ignis noccrepofsit muro. Ter 
nojfeclopjfait tia coclufio, fi cft Fa£tus caminus in 
debei ctia p - muro c6mum,& de uoluntate uici-
utt 'c,fecundum nj, no poteftm eo ficri ignis talis,q 
Alcxan.contra Uicmo nocet.-quod not.c°otra nobi-
faul.de Ca.tn lcs & potetes.qui folent faccre ma-
Li.fpq:nfat'fd. gnu igncm.fi noceret.ueltimeretur 
cogan, ne noccat uicinod.fi leruus feruft. 
L. C A E P O L  
$ di fiirmini.ff.ad I.Aqui. Quarta 
conclufio , fimurus eflet grofsifsi-
mus,tamen non licetitamagnu fa-
ccre igne, ut timeatur ne flamma a-
fcendat caminu, & inferatpcriculu 
uicino.per d.£.fi furnfi. quod"n"ot. 
"cdntrafacietes nuptias. QjTimta co 
clufiojfi quis habet in parte fupcrio 
ri domu,& alter in inferiori,no po-
teft fuperior faccreigneita magnu, 
utfit dubitandu neiolarium iupcr 
quo ignis ponitur, accedatur,ucl of 
fendatur.l.ficuti. §. Anftot.& quod 
ibino.ff.fi fer.ue.quodfimiliter no. 
cotra facicntes nuptias, quibus hoc 
eucnire contingit,quando coquina 
facitmtin folano. Sexta & ultima 
conclufio, fi in prxdi£tis calibtis ti-
mctur damnu, potcftpcti cautio da 
ni infcttit):&ii damnum datum cft, 
qtiia parics fit exuftus , poteft agi a-
moncin faftu.d.I.fi feruus feruum. 
L-fi furnu.ff.ad 1. Aquil.& pracdidis 
addequac dixi s.in primo libr.tit.de 
fornace.&titti.dc balnco &ftnpha. 
*Quidautcm filocauitibi domfi, * 
& coueniin locatione ut igncmin 
dorno non luberes, & tamc tti i$>ne 
habuifti.&fortuito cafu orttl effin-
ccdium,an tencaris? Dicas quddfic: 
quia non dcbuiiti contra coucntio-
nemhaberc, & culpa pracccfsit ca-
fum,idco teneris etia de cafii:ut eft 
cafus no.in l.uideamus. loca. 
Scd fi ciletadtu ut ignc lnnocentcm 
habcres.tucnon tencris decafu for 
tuitorut s.cafus eftin d.f.j. * Qmd 3 
fi intcr locatorcm & conduclorcm 
coniienitiir,ne m domo focnum aut 
palcaponerctur,& codudtorpofuit: 
dcinde feruus igneallato fuccedit? 
Dic quod tenetur condudtor ex lo-
cato, 11 cc libcrabitur dando feruum 
pro noxa.quia ipfecondudtor cau-
lam praebuit, inferendo aliquidcon 
tra conuentionem, & ipiiun idem, 
fi quilibet cxtraneus ignem inicce-
rie 
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rit earatione: ut cfttcxt. not.in d.l. 
uidcamus.#.fi. cum l.feq.quam pcr 




cm cfict m 
* 01 4 aliis fimilibus l " Quia cx 
ifto igncgcneratur fumi, poteft du 
bitari,an habens domiim interiore, 
pofsit facere tain grandcni fumum, 
Htfupcriori noccat.&hiccfttcxt.in 
l.fictiti. $, Arifto.& tf-fin. ff.fi fcru. 
uen.de quo dicutdixi s.in titul.de 
funio. Et quid fi eflet fumus qui 111 a 
l um odorem rcddc re t ,  &  u ic ino  1 1 0  
ctrct, prohibcn polsctiietakm fu-
mum mitteret.arg. eorumqnae dixi 
5  S .in tit.praece. *Sccundo prinripa 
Iiter quseritur, quid de igne forna-
cis & furni.dic uthabeturin l.h ler-
uusferuum. §.fi fornacarius.& L.ii 
furnu.& ibigt.&Doc .tt.adl. AqmL 
6 * Tertio quacritur, quid dc ignc 
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i{ ff.de inccn.rui.& naufra. *Qmn-
to quacritur de igne, qui aliquando 
dolo immittitur in acdes alienas,uel 
in accruumfrumenti. dicfi quis ac-
des uel aceruum frumentiiuxta do-
mum pofiti combuilerit, uin£tus, 
uerbcratus, igni necari itibetur, fi 
dolofe hoc commiferit. Si uero ca-
fu, id cft ncgligentia, aut damnum 
refarcire iubetur, autfiminusido-
9 neus fit, leuius caftigabitur. *Et ap 
pellatione a:diuni omnes fpecies 
dificii cotinentur: 111 eft textus iriI. 
qui a?dcs. ff.de incend. rui. & nauf. 
quac I.IOCLI habct etia 111 co qui com 
bufsit torcularia, fecundum Bar.qui 
dicit itade fatto uidifle obleruari. 
Et idem tcnet Flor. in l.fi quis fu-
mo. (J.j.in fin.ff.ad l.Aquil. qm di-
xit ide elle in eo,qu: cobufsit teto-
in ftipulam adpalude immiilo. dic 10 riam pannorum. * Sed nunquid 
fiquis immiferit huiufmodt igncm iftapo?naignis.uelaliacotraincen 
comburendi caufa, & uberius cua-
gctur,& progrcffus ignis alicna fc-
gctcm,uinca, autnemus, uel domu 
combuflent, requircndti cft,an im-
pcritia cius aut ncgligcntia id acci-
deritmam fi die ucntoio,cuIpac reus 
cft: namaui occafionc damni dat, 
damnum dcdifle uidetur. in codcin 
crimme eft, & qui non obleruauit, 
ne ignis longius procederetiat fi o-
diarios locuin habeat dc iure Cano 
mco.uidc tcx.glof.&Dofto.in cap. a De inced. 
magnaz.extra dc fcnt.excom.& cao. liicedtunoim-
fin.dc fepuL&c.fi quis domum.dc putatur babi-
iniu.5: dam.da. pro declaratione d. tatigfit folxt9 
l.qiii acdes.uide Bart.in d.l.iij.ff.de uigdctdili 
offic. pr-cfcc. uigil.& Cyn. Bald. & L",gano pfu-
Saly.in d.l. data opcra.C.qui accuf. n"t«r cfie J cul 
non pof.& Ange. de Aret.in fuo tra Pa- La/.l conf. 
(5ta.malcficiorum.in glof.in uerfic. fdarijlcrsis.ct 
innia qu$ oportuit obfcruauit, fcd 11 inccndiario.in principio. *Sexto Akx.tn.l.Jios. 
fubita uis uenti longius ignempro- & ultimo quacritur de incendioa, §-fi-dc ededo. 
duxit, carctculpa.tex.eftno.in l.qui qtiod fit in domibus uel hofpitiis Et Rald.inLj. 
accidit.^.j.ff.ad LAquil.dcqiio dic fine dolo, an dominus tcncatur fi C.dcpofi.dicit 
domus crat aliena, uel de rebus a- gfifieqHcnta 7 utibi pcr glofli& Doit. " Vjuarto 
quacritur, quiddcignepifcatorum. 
dic pifcatorcs prohibentur ne no£te 
luniine oftcnfo fallant nauigantes, 
quafi in portum aliquem delaturi, 
coque rnodo in periculum naues,& 
qui 111 eis fimt ocducant, fibiq; cx-
cxcrccndam prxdam darcnt.Et fi a-
litcr faciunt, puniri debcnt,ac fi ipfi 
rapcrcnt ca qux naingio pcrcmpta 
tilcnt: ut cft tcxt-in l.ne pilcatorcs. 
licnis indomo combuftis, uelpro CJ\ cotingcs,qa 
domibtis ciuis combuftis, & etiam >u>Jitbab:tadi 
aiiis caiibus: & quia lfta non eft ma- fycs cufodiat 
teria noftra fcruitu. ampla & pro - ^  t!*c cfi 
hinda eft: contentus ero folum me fa' fi uer0 
rcmittere ad fcribentes de ca: & i- ra'° c0!lt"'gcn 
deo mde 111 primis tcxtum & glofl. ttbtts, &tunc 
&  D o d t o r . i n  l . f i  u e n d i r a .  f f . d e p e - m l o l i t u s  
rictilo & commodo rei uenditac . ,wn <"•>">™cr' 
& lbi plene per Salycctum &text. tw 
C  z  & D o  
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& Do&.in l.in';.$.) . ff.de off.pi^fcc. 
vigi.&text.& Dotio.in l.cum duo-
bus.^.damna.ff.pro locio.&J.in iu 
d cio.C.loca.&Cyn.&Bald.& Saly, 
plcne,&Do£to.in d.l.data opera.& 
per eundem Saly.Iatem I.cjui for-
tioris.C.de pig.a£iion.& Flor.in l.fi 
quis fumo. jS.j.ff.ad leg. Aqui.& ple 
nifsime pcr Angel.dc Arc. in traft. 
malefi.in d.gl.in uer.inccndiario.& 
plcheac eleganter per folenne do-
iftorem do.Pct.de Alas de Padua in 
dilputatione fuaquiincipit, exor-
to mcendio m una contrata.& mdc 
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etiam tex.in l.ex condu6to.£.fi.& j, 
mdeamus. £.fi.ff.loca.&in toto tit. 
ff.de incen.rui.&nauf.& l.in eum. 
C.dcfur.& per Cyn.in l.adcoinpa-
randaj.C.manda.& per Alb.de Ro, 
in I.fiftulas.^.ii cjuisfundum.ff.de 
contrahen.cmp.& pertcxt.& Do£tt 
in c.fi.cxtra de fepul.dc c.tua nos.de 
lpn. excomu.& c.li quis domum.de 
lninriis & damno dato. & xij. q.ij. 
ciim deuotifsimam. &xxj.q.ult.c.ii 
quis nicmbrorum.& c.pcisimam.& 
xxiiij. q.iij.c. qiulquis per domum. 
ubi plenc dehac matcria. 
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rc,Pro donatOjPro doce,Pro fuO, 
Pro foluco j Pro legato, 
Pro derelidto. 
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pro cmptorc. 
S V M M A R. 
i nomininm cx ufucapibnc acquiritnr. 
I Cotitiiuitio rub.a rcmotnnce/l bona^ 
3 Prxfcriptioms appellatione ucntt ctia 
ufucapto. 
4 Ailorproprietranfigeredtcitur, rctti 
avtcm non. 
s S tatutnm de tranftgente loquens, non 
comprahendit nifi aflorem. 
<r Vftteapiopro emptorc qu.irc dicatur. 
7 r ubricApro emptore1Qt aluJpccia* 
lcs quarcfiflit fint. 
5 V fucapionn appcllatione an pr&fcri* 
ptio ueniatj&econtra. 
$ Prxfcriptioquotuplcxftt. ^ ^ 
10 PrxfcriptioCs quo itirc inutt& fucrit. 
II Prxfcribes an inforo cofcntu tcncat. 
11 Prtfcnbenti an per denunciationcm 
E uangclicam denuntiaripojut. 
•3 Prxjcriptiones imperator augerc & 
tollerc potejl. 
14 PrxfiripUonts confuctudine mutan 
pofunt. 
1$ Prxfcriptionis matcriam cum igtio* 
rantc mittus agitur, <juam cum igno* 
rantctus naturale. 
16 Pr&fcriptiones qnart tcmporibw li• 
mitattt J\nt. 
17 i*r>efcrip tioncs qunre ttroduflx fint, 
18 Prxfcnptio nunqutd in odtutnuel in 
fauorem introdufla fucnt. 
Ip VJucapto HtlprJtfnptio anfieri dic4 
tur ilhiif uolunrate,cuii*s reseft,qu& 
prxfcnbitun 
zO Prxfcriptio h confuctudtne in quti 
d'j]erat. 









acqritur ius agedi:qnod eft fiillitm. 
*Quiaex ufucapione acouiritur do 
miniil.l.traditionibus.s.oe pac.& 1. 
iij.ff.de ufucap.& illud dominift eft 
dirctiu: ut not.pcr gl.& Doc.m aut, 
nifi tricenale.s.dc bo.mater.&m d. 
I.traditionibits. cxquo dominio1 o-
riturius agedi.I.in rem.in pri.ff.de 
rei ue.&I.unica.s.d* alie.iudi. mu. 
caufa fa.& ,ppter hoc lfta cotmuatis 
no cft bona,nilidcfendedo gl.dica» 
fccundu Saly.qj gl.fcretitltt ad fre-
quentufadii,qua: l"e habct Ut pofsi-
1 C i denr 
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dentcs comtcnti opponant cxcep. 
pr.ricrip.non polsidctes cx iure pre 
icrip.miaelito agat.facitad ha»c l.na 
ad ca.ff.de leg.Et alia ratione iita co 
tinuatio non uidetur bona:*quia iit % 
nimiuaremotis cotra l.i;.fF.deftat. 
hom. Ideo gl.fecudo continuatfiC: 
di£tum elt s.de pr$fc.Iibertatis fpe-
cialiter:nec fequitnr dc pr^fc.aharfi 
reru. *Ex gua gl.nota qudd appella 3 
tione prxfcr.uenit ctiam ufucapio, 
fed improprie.ticuti ecotra.appclJa. 
ufucap.uenit prgfcri.x.ucl xx.anno-
rumritt eft text.infti.de ufuca.in pri. 
111 tterbo, ufiicapiatur. quodno.pro 
ftatutis loquetibns fpecialiter dc 11-
fucap.uclpracfc. Veltertio potcs 
iic cotinuare:uifum eft s.de his qu$ 
funt de itire gen.id eft, manumif.l. 
mamtmifsiones. ff.de iufti.&iur.& 
I.ex hoc itire gentiu.eo.ti.& infti.de 
iure natn.gen.& ci. jf.iusautegen-
tium.iu£to tex.infti.delib.in prmc. 
modo fequcbatur uiderc dehis qug 
funt de iureciuili, ut eft dc ufucap. 
&pracfcr.ut infti.de ufuca.in princ. 
& pro ifta cotmuatione facit tcx.in-
fti.de Ltfii &habit-in pri. Vcl quar 
to poteft cotinuarc clarius.fecundu 
Cy.di£tfi eft s.de acqfi. reru per mo 
dos de iitre gentiu ac<jfito:ttt in iu-
ribus pra:allcg. uerfi quia etiam pcr 
modos iuris ciuilisres acqnirilttir, 
fcilicetpcr iiftic. & prxlc.idco fitbii 
cituriftarubrica, Velquinto po-
teftcotinuare &latius lecundu Sa-
ly.hoc modo.didtu eft s.qwaliier do 
minia acqiiiriitur tam ex contra£ti-
bus iuris gentinm, quam ittris citti-
Iis:ta ex contratlu emphyteotico, <i 
ctiam ex ultinus uoiuntatibtts: l'cd 
quia alit 111 odi acquirendi litpcrer.it 
dc ittre citiilijiit ufucap.& praclcrip. 
ideo de ilhs atmeftit.Etpnmo dc u-
fucap.pro empto. qtua lfta frcquen 
tiusaccidit. Secudo deillaqua: pro 
traniac.proptcraliquamiimilitudi-
C A E T O f ,  
ncm quam habct cum empt. quod 
dcclaratttrin glo.& ibi aliqmd dica. 
In ea.glo.ibi, Et tranfigenttaftio 
quam remittit.ita glofTientit clare, 
* qudd proprieadtor dicitur tranfi- 4 
gere,quia eft ille qui remittit a£tio-
nem : rcus aute non dicitur proprie 
tranfigere.&dc hoceft glof.inter-
minis.in I.ij.s.dc tran(ac.& ratio 11 i-
deturefle: quia tranfigerc cft ab a-
ecndo fe retraherc, idcft,rccolcn-
do raro fe habere,& licdeliltere.un 
dc reus no proprie dicitur tranfige-
re,quia ipfc no incceperat agere,uel 
uellc agere:ledIargo fitmpto uoca-
bulo,etiam rcus dtcitttr trafigcre:ut 
no.in d.l.ij. *Ex quo nota, quodfta k 
tttttim Ioquens dc tranfigente, non 
uidetur comprschenderc nifi a£to-
rem,per iftas glof.quia ucrba ftatitti 
debentintelligi proprie &ltri£te.I. 
ii/.£.haxuerba.ff.de neg.geft.& l.j. 
K.his qui naucm.ff.de excrci.& l.co 
ftitutionibus.ff.ad muni.cum fimili 
btts.fed 111 contrariu facit,quia trai-
aAionon potcft ficn fine adorc & 
rco: ut l.tranfa&io.s.de tranfac. & 
hoc in glofipatet. ttndc cum ifta finc 
correlatiua,ftatutu loquens dc uno, 
cxtcnditur ad aliudetia in pcrnali-
bus.l.j. C.dc cuprcfsis. Iibr.xi.& ibi 
hoc uult Bartol.&I.fi.& ibi etij Bar, 
ff.de acceptila.& l.fin.&ibi Doc.s. 
dc indic. uidui. tol. & habctur per 
Bart.in I.cum cmptor.ff.de rcfcind. 
ucndi.& pcr Bal.in l.fi coucnerit.ff. 
de pac.&m aut.fiqitasruinas.s.dc 
lac.ccclc.& perDoa.in l.ncrno mar 
tyres.eo.ti.no.per Bal.& Saly.in ru 
bri.s.dcreb.cre.&iureitir. Nec ob-
ftatqdP dicttgl.in I.inuice.ff.dercg. 
ittr. quia lbt eftaliaratio diuerfita-
tis mtcr dantcm & accjpicntcm: de 
qtto plene dixtm tratt. mcodc ac-
qttiparatoru argumentatione. fed fi 
ftatutum loquerctur dc tranfa.non 
eflct dubium,qudd compra:hende-
ret 
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vettamaftorc quamreum: utpro-
€ batur intit.ff.& C.dctranlhc. 'Ex-
tragl.qttacro quare dicatur & appel-
latur uliicapio pro emptore.dtc ler-
ctmdum gt.in l.tiis qttipro empto-
rc. £.fi.ff.deufuc.quia ulucapio pro 
cmptore den ominatur a tttulo cau-
fitto ex parte ttfucapionis, & ab eius 
ta£to,quod non cft in aliis.nam titu 8 
lus pro foluto cattlaturprincipaliter 
afatto tradentts: &idemin tttulo 
pro donaco.-ttt dicit Saly.in I.uendt-
tioni.in prxalleg. ucrfi.& ibi dicam 
7 j.?a. * Secundo quaero quare iftce 
rubrica: ttlquead tttul.jf.de ufucap. 
transformanda,fuut fattae fpccialcs. 
deiftis titu.fpeciaUbus uidelicct 
empt.&tranlac. &c.relpon. qttiafi-
cut re^ulariter acquintur dommiu 
quando res ex aliquo titulo a domi 
110 traditur,uthabetur inl.traditio-
nibus. s.de pa£t.ita qttando tracta-
tur de ufucap. & praetcrip.quia acq-
ntur a non domino.requiritur titu-
liis habilts ad tranflationem domi-
nii,quia ltne titu.non proccuit ulu-
qapio:Ut inftit.de ttfucap.in piincip. 
na ifta rcgularitcr proccdunt a pari: 
uidelicct ticutille qui eft dominus 
tradendo cum tititlo transfert do-
mimu.d.l.traditionibus.itaquinon 
cft dominus,tradendo cumbonafi -
de & tituio trasfert ufucapicndi co-
ditione.l.clauibus.ff.de contrahen. 
emp.& quia tituli habilcs ad transte 
rendum dominium, & uiucapiendi 
conditionem funt plures & diucrfi. 
ldeo dc fingulus titulis fadac tuerut 
ipeciales rubricae & tituli feu tra<-ta 
tius: & qttia titulus emptionis eft 
tutlgaris & rnagis in ufu, tdeo mci-
pit ab ifto,& ajdit de titulo pro tral 
ac.quia etiam eft fufficiens adtrani-
lationem dominii, & etiam lpiuts 
dominii ufucapioncm.dequo titit-
lotraiac.loquitur folum J.penul. j. 
cod.aliseucrolegeshuius titulilo~ 
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quuntur de ufttcapidne tantunl: & 
lic lfta rubrica habet duas partes: fi-
cut de duobus titulis habilibus ad 
ufucapiendum,facit mentionem: & 
licet m ff.nouo habemus titulum ge 
neralem de ufucap. & titulos fpccia 
les: tamen m C.non habemtts nifi 
fpeciales. Tertio qttacro, quia di-
xi luper gl.hums rubnca:, * quodap 
pellatione ufucapionis ucnit etiam 
pra:fcriptio>& econtra,largo modo 
loquendo , quotuplex iit llta ufttca-
pio uel prefcnptio,&quac fit illa.R.c 
ipondeo, qudd repcritur ufucapio, 
qtta: propric procedit in rebus nto-
bilibus cuin titulo & bonafide: ttt in 
fti.de ufucap.in prtnc.& l.j.J.deu-
fitcap. transtor.& ex lfta acquiritur 
dominium dire6tum:ut ibi no. *lte 
eft prxfcnptio x.uel xx. annorum, 
quaedicitur etiam longi tcmporis, 
& ifta competit inrebiis immobili-
bus cu titulo & bona fide:& illa qttafl 
eftx.annorum, datur intcr pracfen-
tes:&illa qtt^ xx.inter abfentes:ut tn 
fti.de ttfucap.in prin.&in toto titti-
lo.j.depracfcrip.Iongi tempons , x. 
uelxx.annorum. &exea acquiritiu 
dominium utilcuit not.glof.&Do-
tio.in aut.nili tncennalc.s. de bo-
nis mate.& in l.fi.in fin.s.de edi.di< 
Adria. toI.& de tftis tantu Ioquitur 
titnlus generalis. ft.de ufucap.addc 
tamen quddubi gloft.tacit rnentio-
nem de utili dominio, debct mtelli 
gi de quafi dominio, quod acqutri-
tur ante praefcriptionem completa: 
ut no.Ang.in l.timinor.$.fiferuus. 
poft mediu.ff.de empt.de qtto uuafi 
dominio habctur per tcxt. glofE & 
Dotio.infti.de a£tio.in L.fcdifta.& 
in toto tit.ff.de publi. Itcm eft prx-
fcriutio xxx.ucl xl.annorum, & lfta 
eft longifsimi temporis, qiue citfrit 
iuictitulo &bonaiidcdenireciuili: 
utin l.fiquis cmptionis utulo. ;,dc 
prasfcript. 2txx. annorum. & de ifta 
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nonloquitur illetitulus gencralis, 
nccaliqua Icx fForum:quia non fiut 
inuenta lllo iurc fforum: neciure 
C.antiquo, fedper leges nouas:ut 
j.dc praefcrip. xxx.ucl xl.annorum: 
tit not.gtoll.in I.qtii cadit.ff.ad l.A-
quil.& m 1. Iul.cx quibus cau.maio. 
& in  au t .  u t  ecc le f ta  Romana .  f . j . in  
ticrbo antiqua.col.ij.&glofs.magna 
infti.de perpe.& tempora.pracfcrip. 
in princip. in I. Pomponius. jf.cum 
quis.in uerbo. tiitiis.& do.Ludo.de 
Ro.fF.de acqui.pof.ifta tamen glofL 
foIetalleMri in contrarium, ut ibi 
per eam.ff de acq.poflef. & eft text. 
& ibi Bal.in c.uigilanti.extra de pra: 
icrip.& hoc uult Bart.in l.practor.in 
jLqui interdittum.ff.de no.opc.nu. 
& in l.in omuibus.ff.de a<5tio.& ob-
Ii.& Raph.in I.fi curatoris.s. de iure 
delib.& Ludo.de Ro.in d. $.hocin-
terdidutn.& Paul.de Caft.hic.& ui-
dc text.in d.c.uigilanti.qui ita dicit, 
Efefinus enim Llector iolum pro-
ptcr uitandum mifcroru fegnicie,& 
Jongi temporis errorem, & confu-
(Ioncm,primus tricenali,uel quadri 
genalipracfcriptioni uigorem I.iin-
pofuit. &licetibigl.in uerboEfefi-
nus dicat,li imperator forlitan fuit 
uel iuris peritus, qui hancl. prinuis 
cdidit: tame hoc non eft iierum,iii-
quantum loquitur dciuris pcrito,& 
fentit qudd fuit tcmporc fforu. fed 
inquantum dicit quod fuitimpera-
tor:tame dicitperprxditta, fedfuit 
impcrator Grxcus.fecundum Ioan. 
And. ibi &Do£t. &ifta prxlcriptio 
que dicitur longiisinu tcmporis.no 
appellatur ulucapio: quia millu per 
eam dominium acquiritur proprie 
loquendo : fed cxccptio tantum : & 
rocedit non iblum in attis reali-
u$i fed ctiam perfonalibus pcrpc-
tuis: perfonalcs enimqua: funtper-
petuacoriginaliter, &in progrcllii, 
non toIIeBantur temporc.I.obliga-
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tionum fcrc.jf.placct. ff.dc a£tiofr. 
& obligatiombus. fed Icges nouac 
non pcrdiderimt originalem. nant 
quia fempcr durant m fubftantia: 
non obftatelapfu temporis: fcdper 
dunt cttcdtum:qiua ufuca.exceptio: 
& licet non acquiratur dominium, 
tamcn acquiritur effedtus dominii, 
qui caufatur cx exceptione. & ifto 
modo intelligi poteft glofla in I. 
traditionibus.fupra depact.& glof. 
ia finalis inl.inter oftNcium.ff.de 
reiuen.&gl.in aut.niii tnccnale.s. 
dc bo.mat.& glo. inftit. dc ufuca.in 
prin.in uerb.rcnun.qiucloqiutntur 
de effettu domimi qui acquiritur 
expraefcrip.& quod not.Baldus in I. 
prima,ad nnem primac col. fupra de 
ufufruttu. & in l.fi duo patroni.^.j. 
ff.dc iureiura.fed per ufucapionem 
pcrdit dominus dircttu dominium: 
& transfertur dc domino inufuca-
pientein pcr pracfcriptioncm longi 
temporis: non perdittir dominiu di 
rettum,fed transfertur utile donu-
niuin in praelcribentenit not.in aut. 
nilitriccimalc.fecundu Paul.hic in 
fi.de quo uidegl. xvj.q.j.unde dum 
dixit Bald.iu prxludiis feit.in xiiij. 
col.quod pcr pr^fcriptionc longi & 
longtlsimi temporis dominium di-
rettum non ufurpatur, fedquacdam 
qualitas dominii in omne proba-
tur, qu<t:appellatiir titile dominiu: 
ucrumdixit contra prxlcrip. longi 
temporis:fednon logilsimi:&ideo 
illc qui pracfcribit dominium rei al-
tcrius, dicitur prions domtni domi 
nium occidere: ficut ille qui prx-
fcnbit libertatcm, dicitur occidcre 
feruitutcm: ut notatglofTfin.in I.fi 
xdcs.^.Jina. ff.de fcruitu. urbanor. 
prcdior.& ibi Paul.de Caftr.dicit q> 
llla glo.femper allegatur ,td hoc.fed 
tu dic, quod eft alia fimilis, in I.iij. 
^.expluribus.it.deacquircn. pofle. 
iu uerbo, occidcrc.infi. *Quarto 10 
quxro 
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quacro quo iure fticrut inucntac pra: 
fcriptioncs. dic ta de iure can.quam 
ciuili, utprobatur in ifto tit.cu leq. 
coniuntto ti. extradepracfcrip.& ln 
c.j.dc praclcri.lib. vi. & xvj.q.v.qui-
cunqtie.&xiij.q.ij.in prin.cum fimi 
libus. non autcm fuerutinuentae dc 
iure naturali. nam de itirc natttrali 
ideo non fucrunt praefcrip. induttc, 
qttia dciure naturali iniquum eftali 
quem locuplctari cum aliena iattu-
ra.ut ff.dc condi.inde.l. nam hocna 
tttra. & cxtri dc pcenis. c. fuani. & 
ideo inucnta cft pra:fcriptio ne do-
minia rcrmn iint m incerto:ut Lj.fF. 
de ttfuca.ut no.glofTj.xvj.q.ii/. qui-
cunq;. unde uitleturnon benedixif 
fc Bald. in praeludiis fcu.in vij. col. 
uerfi.dixi tcrtio.ubi dicit quod pre-
fcnptiones funt dc iure gentium, & 
propterca cuin prxfcriptiones fue-
runtinuentae tantum cJciure duili 
& cano.ut d.c.uigilati.& dixi in qux 
ftionc pra:ccdenti,& non dc iurc na 
turali ueJ gentium, dicuntur efle de 
iurcpoiitiuo, feu de matcria pofiti-
ua fecundtim Bal.in 1. qui fidem. ff. 
de tranlatt. ttel funt dc mftitia poli-
tiu.t: ut no.Bald in J.j. K./.ff. depo-
ftu.& maxime iftud eft uerum rcfpe 
£tu tcmporis, ut eft glofTnot.in d.1. 
j. $. fexum. in uerbo, ratus. fed ex 
hoc.qtiia prxfcriptiones iiint dc it,-
rcpoiniuo, poteftinfcrriad niiilta. 
tI *Primo qtiod pracfcribcns non te 
nctur etia m foro confcientia: relti 
tuerc lllud quod praelcriplit etia cx 
cauia Iucratiua:ut no.pcr Fcd.de Se 
nis in confi.fuo xxj.quodincipit,ha: 
re$ cxtraneus.&pcr Io.An.in c.poi-
fcilor.de regu.iur.in vi.& per Inno. 
fi Dotto.m c.uigilanti.& m c.fi.ex-
tra de praefcrip. & Io.An.in c.fin.dc 
cxccp. & late per Anto. dc But.in c. 
quiaplerique.in iij.col.adfin.ucrfi. 
cx pdittis patet q, in quxfitis. cxtra 
dc immun. ccclc.& plcne per Bald. 
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in auten. adhxc.C.deufu.& in l.qui 
fidem. ft. de tranfatt. & in c. fiquis 
per xxx.annos.in titu.fi de feu.fue-
ritcontrouer.&in c.j.circafin.in ti« 
tu. dc contentionc intcr dominum 
& fidelem.in ufi.feud.& pcrBalcLin 
extrattagan. adreprimen.in glofl.in 
tlerbo, dcnunciationem.iniij.colu. 
ueriic. fcd qmd de obligatione qu."C 
tollitur prxfcri, & per eitndcm in 1. 
omnes populi. in iij.q.princi. uerfi. 
ccce alia dicit.if.de ittfti.& iur.& ibi 
per Dottor. & pcr Barto. Ange. & 
Imo.in l.fequitur. $. ii uiamfff.dc 
ufucap.&per Ang.plene in rcpeti.l. 
j. s. dc ium.& ttide qttod not.Pau.dc 
Caft. in 1. fi pocnac. ff. de condi. in-
dc. &habctur per Baldum in 1. cum 
quis.in x.queft.in fin.ucrfi.poft hxc 
fciatis. s. dc ntr. & fac. ig.ubi plenc 
difputat,an ius pofitiuum obligcr 
rn foro confcientix. & plenifsime 
habetur per Rapha. Cu. in quadam 
fua difput. qux incipit, ftattito ciui-
tatis Viccntix fuppofito. *Sednij-
quidpofsitprxfcribcnti denuncia-
ri per denunciationem Euangeli-
catn ? uide Bartol. in d.gloffin uer-
bo, dcnunciationem. & Bald.in d.L 
quifidem. & Rapha.in d.fua difput. 
& habetur m locis prxalleg. & per 
Anto. de But. & Canon. in c.nouit. 
ijextra de iudic. * Secundo cxhoc 
feqiutiir, quddPapa uel Imperator 
in foro fuo poteft augcre ttel mi-
nucre aut funditus tollereprxfcri-
ptioncs: & Impcrator poteit difpo-
nere contra nts ciuile pofitiutim.ut 
not.Lico.dc Alua. fectindtim Andr. 
delfcr.in C.j.in pnncip. in fecunda 
colum.in titu.de fcud.marchix. ubi 
omnino uide . & princeps potcft 
etiam funditus tollere itts poiitiuu. 
c. propofuit. dc concef. prxbend.& 
not.glofT. in cle. m uerbo, fortis.de 
immu, eccle. & idcm not. Bald.m 1. 
ij.in xviij.quxft.s. dc feruit.& aqua. 
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intatum quod in his quxfunt de iu-
rc pofimio. in Papa fufficit uolun-
tas pro caitfa, ncc eft opus cam cx-
pnmcre.ut not.Specu.in titu.de le— 
gato. £.nunc brcmter.uerfi. &nota 
tjuddimo plas.nullum eftiuspofi-
tiuum, quod coniuetudine mutari 
non poisit,utJ.de quibus.$.fi.fF.de 
leg.ut dicit Bal d.c.j. $ .procterea. cl j. 
poftprinci.in titu.de prohi.feu.aIie. 
per Fede. & exhoc *Tertio lequi-
tur, quod pra:lcript.pofliint mutan 
conllictudine uel ftatuto. *Quar- if 
to etiamex his fequitur qudd mi-
tius agitur cum ignorate materiam 
prxfcript. quam iuris naturalis. hoc 
racit gloflmot.in I.ucnia.s.dein ius 
uoc.cum lbi notatis, quia mitius agi 
tur cum ignorate ius pofiuufi quani 
lus naturalc, utdicitglolTInot. in c. 
cum llloruni.in tierbo iuris peritia. 
extri dc ient. excommu. intantum 
qtiod maleintelligere canones qui 
junt deiurepofiuuo.non ciletpec-
catummortale, utno.Innocen.in c. 
per tuas.el ij.circa fin.extra de fimo. 
&Bald. m l.ab eo. in lij.colj. quo-
modo & quandoiudex. dices qudd 
crrare in liibtilitatibus rertim, non 
eft peccatu mortale. facit qtiod not. 
eloll.nota.infti.de obl.quac cx qtia-
li contra. in pnnci. & de iure pofiti-
uo uidc aliqua per Abba. Sicu. in c. 
quia pleriq;.extra de immu.eccle.& 
pcr Innocen. in c. nifi cum pridem. 
de renun.&per glofTin uerbo,ma-
Ufunt. in c.& fi Chriftus. dc iureiu-
ran. &per gloiTin uerbo,profe£tis. 
in cle.j.de imnni.eccle.& per Archi. 
xvij. q.iiij.omnes.& per Hofticw.in 
c.clcncis. in 111j.col.ne cle. uel mo— 
na. * Quinto qtipro.qtiare ifta: pnc-1 e 
1'cri. iuntmmtatxtemporetriennij, 
x.uel xx.ucl xxx. uel xl. uel ctiam c. 
annorum, uthabetur in auten.qtias 
adioncs.s.defac.fanc.eccle.Kefp6. 
qtna fic placuit 11. & cano. condito-
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ribus.& in iftis quae funt dcpofmiM 
iuftitia in limitatione temporis, ut 
in ufucap. & prxfcript. quarctanto 
tempore, & non minori,ueI maiori 
funt mdudta:, non poteft reddi alia 
ratio, nifi prxdic>a, quia ita placuit 
conditoribiiSjtit dixitglofTnot.in I. 
j. jf.fexum.in uerbo, ratus.fi.de po-
ftu. idem not.glofl.in c. j. in uerbo, 
polsideat. in tittl.fi de inuefti. intcr 
do. & uafal.Iis oriatttr.& glof.in cle. 
noletcs. ln uerbo,quadra^efimum. 
de harreticis.quac dicit quod hoc eft 
de arbitrariis in quibus non cogi-
mur reddererationem, iuxtano.in 
c.fiquando. de refcrip.& idcm not. 
gloll. in c. ctim in multis. in uerbo, 
quattior.de refcri.tn vi. & ldem no. 
Bald in conclufiombus feu.circa fi. 
qui dixit qudd de taxatis tcmporum 
ntilla ratio reddipoteft, nifi quod 
ita placuit legislatori.per glofTin d. 
c.j. *Sexto q uxro, quare pr^fcrip. *7 
funt introdudtac, dic non in poena, 
fed propter Iibertatem fttbditorum, 
nedeiure fuo femper dubitent. ita 
eleganter dixit glofli in autent. de 
tcmpor ibus  no  fo l i t tx  do t i s .  § . j . in  
ucrbo.dili^entia.fecundimiBald.iri 
c. fi quis pcr xxx. annos.in titn.fi de 
feud. ftier. contro.hic eft text. in-
ftit. de ufucap. in princip. & in c.ui-
gilanti.de prxfcrip. Item etia funt 
muentx prxfcrip. ne pereantpro-
bationcs , & propter prxfcriptio-
ncm, qtix eft pro prxfcribente, ut 
dicit Raph.Cu.in fua difpui.qux in-
cipit, ftatuto citritatis Viccntix. in 
prxalleg. col. qui ita notabiliter di-
cit, quamuis itiraloquentia dcprx-
fcrip.xxx.annorum uideantnr in ne-
gligentia le Rindare, utdixi in iij. 
quxft. non tamcn puto negligen-. 
tiam folam ftiifle caufam, fed etiam 
prxftimptionem folutionis fuifle 
caufam in perfonalibus, & in realh-
bus prxfumpuonem tituh & acqui-" 
- fitioncs, 
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ter probatur in auten.hxc conftitu-
tio innouat.colla.vij^ubi Imperator 
rcducens prxfcriptioncm c. anno-
rum ad annos xl. mouetur,quia per 
fpatium tanti remporispereuntpro 
bationes , & fic non ratione ncgli-
fentix, fed prxfumptionis.hxc ea-em fuit caufainducendx ufticapiq 
nis, ne probationcs dcficiant, ut fF. 
de ufucap. l.j. &lites tollantur.J.fin. 
IF. pro fuo. * Septima quxftio, an 
prefcnp.fit introdutia in odium uel 
in fauorem.dic quxdam eft merefa 
tiorabilis, utufucapio triemiij, quia 
cftintrodutta mereinfauorem tiili 
capientis, ne domtniarerum fintin 
incerto,ut inftit.de ufucap.in princ. 
Qnxdam eft mere odioiaintrodu-
fta principaliter in odium negligen 
tis, ut eft prxfcriptio xxx. tiel xl.an-
norum, uthabctur 111 l.fin.s. dc edi. 
diui. Adria.tol.& eft tex. in l.fi.in fi. 
j. deanna.excep. & in c. nauiganti. 
cxtra dc prxfcrip.& eft text.ad lite-
ram, xvj.q.iij.placuit.in $.poft. ucr 
fic.prffcriptionum.ubi dicitur.prx-
fcnptionum alix funt introdtitix 
odio non petentis, & fauorepofsi- 20 
dcntis, alixtantum odio petentis. 
Quxdam cft partim fauorabilis in 
fauorem iifucapientis,paitim odio-
fa in odium negligentis,utprxfcri-
ptio x.uel xx. annorum, ut 1. more 
litis. s.de rei uendic.& d.^.poft. & 
not.Barto.&Dovto.in l.fiu.m prin-
cip. fF. dceo pcr quem faiShim erir. 
& perPau. dcCaft. 111 d. I.morcli-
tis.de quodic utplenc dicam in I. 
ficut. in fin.). de prxfcript. xxx. an-
19 norum. &in rubri.iniij.q. *Oda 
11 o quxro, an ufucapio uel prxfcri-
ntio dicatur ficri cx uoluntate il-
lius, ctiius res eft, qux prxfcribitur. 
dic qudd fic. & uidcglolEnot.in I.fi 
cgo. in glofTfin.in hn.fF.dcncgoc. 
autem.in prin. lF.de his quac in frau. 
credi.qui dicit.quod fipatior tcpra: 
fcribere , uidcor in te transferre, 
quia prxfcriptio eft quxdam alic-
natio. l.alienationis uerbo.infin.fF. 
de uerborum fignifi.& eft glofTior* 
di.in 1 atiris ignorantia.in glofTma-
fna poll menium, lbi, ledin his ui— eor 11eJIe.ff.de iur.& fac.ign.fed in 
contrarium uidetur cflc glofT no-
tabilts m I. priina, in uerbo, attio -
nem. fF. d, dolo. qux dicitquod in 
pr^fcriptionibus uoliintas ems,con 
tra quem prxfcribitur, non ineft, 
ex quo poteft prxfcribi etiam con-
traignorantcm.l. fin.in fi.j.deprx-
fcript. longi tempo. & 1. fictit. j. de 
prxfcrip. xxx. annorutn. & ita uulc 
Bald. fequendo glofT in d.L. fin. in 
prxludiis feudorum. rn viij.col.ner 
fic. dixi tertio. Scdpoteft dici qtiod 
ubi prxfcribittir contra fcientcm 
& negligentem, tunc prxfcribitur 
cx tacua feti prxfiunpta eius uotun-
tate. & ita procedat prima opi. fed 
fi prxfcribitur contra ignorantem, 
fecus: maxime quando ignoran-
tia fuifset iufta, &ita proccdatle-
cunda opi. , *Nono quxro,qux fit 
difFerentia inter prxfcriptionem & 
confuetiidincm. dic ut per Spccu. 
in titu. dc prxfcript. $.). ucrii. fed 
qux eft difterentia. & per Barto. in 
1. de quibus. in j. quacft. principali, 
adfin. fF. dc lcgibus.& in ftio confi-
lio quod incipit, capitaneus patri-
mon ij.& per Cyn.BartoIum & B.il-
dum in Lij.J. q\ix fit longa confue. 
& per Bald. in d. 1. dcquibus.m ij. 
colum. & lbi pcr Ange.& Dodto.& 
pet Bald.in auten.quas a<5tioncs. in 
prxailc. colum. s. defacrofanc. cc-
cle. & in 1. fi quis ad declinandam. 
in ix. colum. s. decpil". & cleri.& u> 
l.j.adfin. s.de feruit. & in I.fi. in xv. 
opp. s.dc cdi.ft.diui Adria. tollcnd. 
&pcr 
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6 per glofT <£Do&.in c.fi.cxtrade 
confite.&pcr Innoc.in c.diledto.de 
offi. archi.& in c.cfi ecctefia.dc cail* 
iapofTef.&propricta.&perlo.And. 
in c.no eft.de cofue.in vr. & pcr OI 
dra.in confi.ccxliiij.in iiij.col. *De i 
cimo &uItimoqu3cro quid fit ufu-
capio & pracfcn'ptio?& de hac mate-
ria uidegl.magnam rvj.q. j.in fum-
ma.caetera in materiapraclcrip. uide 
bitis in locis fuis. 
S V M M A R I V M .  
I Kem ftutmnonufucaptam domintua 
qtocunquc ucndicare potift, maxime 
fjtandofurtina ejl. 
X Beffidi captatagentibtu armorti& 
emptat, an emjitor domino i'e?ittuerC 
teneatur. 
J Rnaltcna* qtticmerit,putaanimalia 
uel res debrxdatas in bcllo ucl furto 
fubtraflas, an tnforo confcicntu rejii 
tuere teneatur. 
4 E mens rcs furtiuitt , ft illas pro codem 
precio ucndiderlt, anadprecium cuue 
niripotertt, ftcut ad rem conueniripo 
tuijiet,ji eam pojhdcrct,prccio non rc» 
JlitutOt 
5 Furtum cui faflumfuit,Jl erat bontfi 
dei pofcjior^an contra rei pofcforem 
alicjuod auxilium habcat. 
€ furtum an O" <juomodo committatur 
fi res alicna uendatur. 
7 Furtiuam rem cuTiodiendam quirece 
perit,an quomodo furti* comittat. 
8 Furti an teneatur,qui Jeruum alienum 
fufceperit,0' dominns probtbuerit. 
9  R f j  f u r t i u a  u f u c a p i n o n p o t e f l .  
10 R.esfurttua longijhmo tempore fcili-
cct xxx.annorum anprjtfcribi ualeat. 
11 Furtum in re immobili no comittttur. 
li Venditio rci ahout tn dominiprAtudi 
ctum an licita fit. 
13 Emens ucl uendens rem alienam fcien 
tcrfurtum cumittit,fecns ftignorater. 
14 Fraus contra cmcntem rem ahenam, 
an & quomodo prxfumatur. 
ks furtnm non JitexJola ntndnioneft-
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ue traditione. 
16 Furtum an committatur ft emptortm 
ucndttorpaj?us ejl rem ucndttam ac~ 
cipere, ucl apud cmptorem cjie rclh 
querit. 
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I v Lbiijs Licndittir fcienterfeffici-
tur furtiiia,& no tifiicapitur<& ideo 
itendicari poteft. h. d; Diuiditur in 
duas partes,(icuti c6tinet duo didta. 
Sectmdaibi,necenim tffitcapi. Iri 
text.ibi.DiftntftarCxpone.id cft ueri 
dita,tit j.de diltra6t.pigno.pcr totu. 
In tex.ibi, Vendendi ius non ha-
buit.dic ut quia fciebat mancipia 110 
efle fua, fed tua, & fic uendcndo & 
tradcndo,&per confequens &cou 
tre£tando prseter tuam uoluntatem, 
commiferat furtum, &per conle-
uens non habebat poteftatem ticn 
cndi, ut 1. liin emptione.^.item ii 
einptor.fF.de contrahcn.empt.quia 
res furtiua cft cfFeifta uitio turti, ut 
in jj.furtiua.inftit.de ufucap.fecun-
dum Paul.de Ca. qui dicit ldem ctia 
in rebus immobilibus poflefsis pcr 
uim ieu uiolentiam expulfiuam, tiel 
ablatiuam. *Nota pnmo quod do i 
minus potcftrem fuam non tifuca-
ptam ucndicare a quocunq;, maxi-
me quando eft furtiua, ut hic. & ide 
quando non efsctfurtiua: ut I.inci-
uilem.C.dc fur.&precio non refti-
tuto cmptori.ut ibi.quod ial.in 11110 
c<fu fingtilan.qtiado emptor etiairi 
fixens 11 on eflefurtiuam uel ui ra-
ptam fucrit proteftatus, oudd emit 
cam nomineeius cuitis cft, & cftpa 
rattis ei rcftituerc, prccio tame libi 
reftituto , utcleganter not. Hoft.m 
fitmma depacniten.^.fin.uerf.quid 
fi. ex quo not. tu cautelam, quando 
II is emere aliquam rem amici tui 
fubtratta, ut eant licitc polsis eme-
rc pro modico precio ciini praedi-
£ta,ptcftatione.& uidc adhocquod 
no't.Bald.in l.j.ff. de ncgoc. gcit. de 
q.110 
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quo etiam dixi tn cautelis meis cau 
tcla xxv. Ite fallitquando qtiis emit 
rcm captam a latrunculis uel ab ho-
itibus:quia tunc poteft preciu quod 
ioluit, rccuperarea dommo, & iic 
non tcnetur rem domino rcftitue-
re,niii reftitttto fibi precio.calits eft 
nota. in l.mulier inops. /F. de capti. 
* * Quid atitem de pcftiis captis a 
gctibus armoru & emptis , an cmes 
tcncatur domino reftituere precio 
iibi non reftituto? uide l.cum uero. 
J. de cap.& l.ficut.eo.tit. & ibi Bald. 
qui dicit qudd fi aliqua rcs fuiflct 
fedemptaab hoftibus.oportct tc rc-
dimerc a redimcntibus.qd facit pro 
gentibus armorum, qui rcdimunt 
alinos, qtji non poflentaliter rcctt-
3 perari niii redimantur ab eis. *Scd 
an llle qtti emit res altenas,puta ani 
nialia uel rcs deprxdatas 111 bello, 
uel furto fubtractas, teneaturrelti-
tucrein foro conicientiae,uide ple-
ncperPct.de Ancha.in regula,pec-
cattim.de reg.iur.in vi.in xxnj,coJu, 
ucrfi. fccundo quacro iftudcapitulii 
Ioquitur.& ibi uide trcs iinules qtiP 
4 ftiones in tribus colum.feq. *Scd 
quid fi emens res fiirtiuas illas ucn-
didit pro eodcm precio, an potcrit 
conueniri adprectum, ficut potuif-
fet ad rcm conueniri.fi cqm pofside 
retnon reftituto precio?ut I,fi ciui-
lcm-C. de furtis. colhge ex his qtiP 
dixitPau. de Ca.m l.fi cum feruum. 
in ij.col.in prin.in iiij.q.tF.liccr.pe-
ta. qui uult quod ii qtiis habet cau-
iam ouerolam, &pro quanto emit, 
pro tanto uendidit, & tiut 111 bona-
hdc, & rcs eft percmpta 111 fubfl-
diuin, non potclta domino conttc-
niri ad prccium, quia tunc ccflat x-
quitas dictx l.iicumferuum.quia 
tunc non uidctur locupletari cum 
ladttra altcnus.l.ciuitatibus.in fine. 
de lcgatis pnmo. idco itarcmus rc-
guk, qu$ eft, quddprecium nd iiic 
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cedit loco rei in particularibus. I fi 
rcm & precium. ff. de peti. haeredi. 
& l.uenditor ex hxreditate.ff.de hx 
redit.uel adtio.ucndit.& l.Labco & 
S a b i n u s .  $ .  i t e m  f i d o m i n u s .  f f . d e  
uerborum fignificatio. fed iipluris 
uendidiflet quam emiflct, bcne te-
neretur ad illud plus, quu in eo plu 
ri haberet caufam lucratiuam,& iub 
eflct xquitas prxditta. quod forte 
non procederet,quando rcs non Ua 
luiflet, nifi precio quo prius empta 
fuit,& illudplus prccij, quo {ecudo 
uendita fuit res, proccdit cx indtt-
ftria uendentis.argu.l.iij.ff.ad l.Fal 
cid. fed fi ucnditor fuiflet indolo 
uel culpa, quia fcicbat rcm non eflc 
fuam, lcd altenus non ucndentis, 
uelii ignorabat,listamen cratfibi 
mota, tunc benc tcnerctur uendi-
tor ad totuis prccij reftitutionem.l. 
Iuli. fcribit fe hominem. fecunduni 
unum intclle&um.ff. dc rci uendic. 
idcm finon fuit in dolo nec in cul» 
pa. quia credcbat rem effe fuam, & 
Iis non erat mota, & rcs fuitinter-
empta per emptorc qui habuit cau-r 
fama uenditore, quia eius factum 
reputatur fa&um uenditoris. nam 
tunc dominus poflet agere cpntra 
uenditorcm ad preciu perceptum, 
dummodo dominus cedatadtione 
legis Aquilix uenditori contra em 
ptorem.ratione damni, quodhabet 
uenditor, pcr quam poteritab illo 
emptore damnum luitm conicqui, 
ita qtidd ex bona fide fua non rcma-
nebit in damno.ut d.l.Iul.fccudum 
alnim intellevtitm.fedfi tllecmptor 
qui occidit, no n cflet foluendo.ucl 
u elfct loluendo , occidit eum cum 
iufta caula.111xtal.fi leruum.in prin-
cip. cum lbi not.ff. dc uerbo.oblig. 
non poflct agerecontr.1 uendtto-
rcm, & uendttornon eft locuple-
tior, quodbcncno. quiaDoit.non 
tangunt in cafu quxuionis noftr#. 
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Et quod fupra dixi,quod emptortc -
nctur rcftituere rem no reftituto fi 
bi precio, limita, nili illudprecium 
fuillct conuerfum in utilitatem do-
mini, uteftcafus in 1. emntor.ff.de 
rci uendi.&in l.j.J.tiuendito pign. 
ag.& no.gl.in l.ij.s.quod mctus cau 
fa. Secundo limita quando prcciu 
fuiflet iam reftitutum perdominu 
emptori, quia tunc amplius rcpeti 
non poflfet,per tex.fingu.in I.feruus 
cuiufdam. ti.de condi. & dcmon. & 
ibiperDofh Tcrtiolimita.utper 
BaJ.in l.zj.ff.dcne.ge. *Po(Ietdubi * 
fari circa prxdidb , nd fi IS cui furtu 
fa&u fuit, eratbonxhdci poflcflor, 
an habcat contra poflcflorcm rei al i 
quod auxilium?uide gl.& Doft.in 1. 
inciuilem. C.de fur.& gl.in l.mani-
fcftifsmii. §. fedcumin fecunda.in 
uerbo, furtiua. qux incipit, fed qua 
addition. qux melius oicit. & ibi 
J>er Do6t.co.tit. & uidc glof.& Do-
•tio.in 1.& ideo.^.j. ff.de condi.tur-
ti. * Not.fecudo q, fi uenditur res s 
aliena fcientcr, committitur furtu. 
•quod intellige quando interuenit 
traditio, & fic contradiftio, ut dici-
tur in glofl.fin.fed hoc inteliigc qua 
do fit uenditio,quia comittitur fur-
tumper ucnditorem,utl.fi feruum. 
& l.alicnum.&ibi no.C.dcturtis.& 
1. fifcicns.;.eo. &l.ij.j.prodonato. 
cum fim. Idem m emptore qui fci-
uit remeflefurtiuam, quiacommit 
tit furtu, & tenetur pccnafurti, utl. 
ancillx.in fi.C.de fur.& l.fi libcram. 
in fi.C. quod cmn eo. Idem quando 
uterq', fciuit.fcihcet uenditor & cm 
ptor, q, rcs erataliena,quia tunc co 
mittiturfurtum,& non ualctcotra-
Sus,utl.fi in emptorcm. §.itc ti ein 
ptor.& ibi no.ff.de coatrahen.emp. 
& no.Bald.in rubri. s.de contrahen, 
empt.in v.quaeft.& Barto. & Dotio. 
&alij in I.cum uir prxdium.ff.de u-
fucap. Idem non folum emptor & 
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uenditor, quando fit uenditio rci 
alienx fcienter committiturfurtu, 
fedetiam committitur plagium: ut 
l.fi quis.J.ad legcm.Falci.de plag.ut 
not.gloil.in I.alienum.C. dcfurtis. 
Item llle qui fufcipit fcientcr re fur 
tiuam cuftodiendam.incidit in poc-
namfurti, utcft tcx.cumglo.in uer 
bo,fufccpcrunt.infti.de pub.iudi. §. 
item lcxlulia pcculatus. &efttext. 
in l.cos. C.de rurtis.&per illamle-
gem dicit ibi Bald. & Flor.quod ui-
dit fetnel fulpcndi quandam mulie-
rcm: & idcm dicunt in fcencratori-
bus qui fcicntcr accipiuntpignori 
rcs furtiuas.ut ff.dc condi.& cicmo. 
I.fi fcruus cuiufdam.& idcm tenent 
Saly. & Rapha. in d.l.eos. in fin.fe-
cus ii fufccpiflet,& rem domino rc-
feruarct, ut I.j. F. j.ff. defurtis. fc-
cundum Raph.in d.l.eos.pro quo fa 
cit quod dixi s.in prxccdenti nota-
bili in prin. *Et fic not. exprxdi- ? 
6tis, quod ille qui reccpit rem furti-
uam cuftodiendam, committtt fur-
tum. quod intelligectiam fi delidtfi 
uidcatur fuifle confummatum per 
furcm,quia fur fempercontreaat 
& femper furatur tradendo alteri.I. 
inficiando. §. infans. ff.dc htr.Ideo 
recipiendo furem cutn rc dat opctn 
ftirto, quia illo tcporc cu furetn re-
cipit, fitfurtum: fecus fi eflcmus in 
alio dclitto uerc confumm.ito.quia 
tunc dans opem ad euadendum dc-
linquentem, non uidetur dare opc 
malcficio iam fa6to. I. in furti. §. 
opc.ff. defurtis. &ibi perBartoI. ct 
ita fingulariter not. Barto. in l.fur-
tum.fr.de furtis.de quo uide per An 
ge.dc Aret.in fuo tra6t.maleh.in gl. 
in ucrf. ueftctn coeleftinam abftulit. 
in uerfi.quidfircmfuratam.cum gl. 
feq. in ucrbo , di£to maleficiofem-
pcr aftitit. in uerficu. ct aduertead 
id quod not. Barto. ubi ommno ui-
de. *Sedfi aliqttis fufceptt fcruum 8 
alicn 
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aiicrium, & dominus uetuit, an tc- teruerfio poflcfsionis, tuncufiica-
neatur furti? dicfi hoc fecit animo 
cclandi, & celauit, furtum commit-
tit. fi non celandi, & non celauit.no 
eft fur, ut cft cafus in 1. qui uas.L. 
qui uoluntate. ff. de furtis. Etin-
qtiantum dixi quodemcns rem alie 
nam fcicnter committit furtum.in-
telligc uerum eflc, etiam fi ignorct 
cuius res fit:& idcm quando quis fi-
nc titulo accepit rem alienam , & 
ignorat cuius fit,quiafurtum com-
mirtit,fi eam accepitanimo lucran-
di, &tenctur furti.utl.cum quxre-
batur.J.unde ui.fecus fi non habuif-
fet animo lucrandi, utff.de furtis.I. 
•uulgaris.£.fi quis.& £.idcm lul.fe-
cundum Ange.in d.l.cum quxreba-
tur. & ldco lccundum cum ibi liif-
ficir, quod in inquifitioneponatur 
qtiod talis fubtraxit porcum contra 
uoluntatem domini porci,ncc eft 
ncccflc quod exprimatur nomc do-
mini. & dicit quod ita uidtt lemcl 
pradticari Perufij in inqfitione plu-
5 riuni latronum leti furum. * No-
ta tcrtio quod res furtiua no potcft 
ufucapi, concordat inftit.de ufucap. 
L.furtitix.& l.fequitur. j^.quodau-
tem. ff.dc ufucap.quod mtellige ue 
rum efle quando ab initio res erat 
furtiua, ucl cffefta furtiua. Secus fi 
ufucapionc inchoata resapudufu-
capientem cfficeretur turtiua, quia 
ttinc bene procedct ulticapio,nec 
interrumpetur.ut cftgl.not.in l.uni 
ca. J. dc ufiicap. transfor. in uerbo, 
fcicntia.m fi.quod cft notatu dignu 
fecundum Ange.ibi.&idem not.gl. 
& Ange.in d.l.lequitur.^.firem pi-
gnori. qtu uultquddiifucapio non 
mcoepta non interrumpitur.Iicctin 
cidatin uitium furti:& patet hoc: & 
hoc inteilige eflc ucrum, quando 
non interucrtitur poflclsio ipfipof 
fcflori. & ita debct intclligi dittus 
§. fi rcm pignori. fed ubi foret in-
ro 
pio interrumperetur propter mter-
ucrfioncm,non propter luttu, lecu 
dtim Ange. in d. §. fi rcm pignori. 
qui dtcitiftum cfletierum intcllc-
ciumillius §. Itemhoc quoddi-r 
xi, limtta: quianonhabct locum in 
partu ancillx furtiux: quiafi ufuca-
pionc deeopendentc intelligatur 
furtiua, &pcvhoccfficiatur partus 
furtiuus.interrumpitur ufucapio,fe 
ctindum Ang.in d.l.unica.; .de ufu-
capio.trasfor. qui dicit ldem eflcin 
fru6tu uaccx furtiiix,nifiille qufu-
capiebat,dcnficiaiierit domino, aut 
denunciare impeditus fuerit, utl.fi 
ancilla.ff.pro fuo.quxno cft alibi fe 
cundum Ang. Ire limitaquado res 
furtiua redit in potcftate domini, & 
poftea bcne poterit ufticapi, ut eft 
tex.infti.de uluca. jf. quodautem.& 
ibino. *Sed nfiquid res furtiuapof 
fit prxfcnbi faltem longifsimo teni 
pore, lcilicet xxx.annoru? dic qudd 
fic:ut cft tcx.in l.j. tf.j.J.deanna.ex-
ccp.& ibi dicam.& ide no.gl.fi.in fi. 
-in l.funt.J.de prxlcrip.xxx.annoru. 
& probatur in 1. cu quxrebatur.ibi, 
xxx.annorum exceflerant curricula. 
j .unde ui.& probatur fecudum An-
ge.ibi,qudd prxdo.& qui prxdonis 
loco habetur,pr?fcribit per fpatiuni 
xxx.annorum contra & aducrfus o-
mncma£tione contraeumcompc-
tcnte rationepr?dx, tithabetur etia 
infti. de ufucap. §. quod aute.habcn 
tes aute caufam a prxdone uero.ucl 
qnaii, ufucapiuntlongo tcmpore, fi 
fuerat bonefidei.& hoc uidctur ctia 
dc iurc antiquo.ut in d. £.quxaute. 
cl ij.hodie uero malxfidei poflef-
for ullo tempore non prxfcribit,ut 
in c. pofleflor. de reg.iur.in vi.& in 
c.fLextra dc prxfcrip.& habens cau-
fam ab co.no prxfcribit minori tem 
porexxx.annorCi,utin autc. malxfi-
dci. J.de prxfcr. longi teporis, & ibi 
dc hoc 
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dc hoeplenedicam. * In gloffij. i 
i'h uerbojllicita.ibi.prout in re im-
mobili loqiutur. Not. ex if>a gloflT 
quod furtum non committitur in 
rcimmobiliiutin tf.quxautem.in-
ftit.de ufuca. quianon poteitcotra-
^tari. uixta lj. tf.de furtis.& infti.dc 
obliga.quse ex deli.nafcun.in princ. 
& fic in re immobili non cadit ufu-
capio : ut habetur per gloi£ in l.j.in 
ucrbo,prxlcriptioncm.s. dc feruis 
fugi.&ibi pcr Do&.fed in certa be-
nc potcft proccderc ufucapio,quan 
do cft feparata a folo.ut l.fi certa.iF. 
de furtis.& not.gloilan d.l.j.in uer-
bo, pracfcriptionem. idcm uidetur 
diccdum in fruftibus: quia licct fint 
pars fundi, «piando litnt in folo pen 
dcntes.utl.rrutlus pendentes.ff.de 
rei uendi. tamen quando funtlcpa-
rati a folo, dicuntur rcs mobilcs: ut 
ibinota. & ficin eis poteft cadere 
furtum.ut uultLudo.de Ro.in con-
lil.fuo cxliij.quodinapit.In Chrifti 
nomine amen , lnquilitio.qiu dicit 
notabiliter quddinqmiitio non in-
telligatur cllc fadtn de furto.quan-
do mcaturqtidd quis acceperitpcr 
uim frudtus: quia oportet qudddi-
catur ipfum accepifte animo lucran 
di. iuxta l.j.ff. dc turtis. de quo dic 
tit ibi per ctimiqiiic no.pro conten-
dentibus de ponefsione,& accipicn 
tibus pcr tum fru£tiis:ut non tenean 
tur dc furto.quando acceperunt ani 
mo ftandi in poflefsione non frau-
dulenter,ncc animo locandi fru6tus 
alterius. *In cadem gl.ibi. §. itcm i 
fi emptor.hoc declara ut pcr Barto. 
& Dotto. in I, ciim uir prjcdium. ff. 
de ufuca. & per Cy.hic. & pcr Dodt. 
in d. tf.item li cmptor. & per glof.& 
Do&o.in l.fi remalicnam.ff.tie con 
trahcn.empt.& lbi plene dixi in v.& 
VJ.oppofi.fedpro concordia omniu 
ficdicas.Aut quarrimus nuquid ucn 
ditio rci alienx fit lllicita in prasiudi 
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i cium domini: & rcgularitcr dicen-
dum cft qudd fic. & ita poteft intcl-
hgi ifte text. & ita loquitur d.l.reni 
aficnam. & in hocnon cft diffcren» 
tia.an res lit mobilis ucl immobilis, 
quia eft eadcm ratio in utraq;. & ita 
poteft intelligi l.fi fundu.J.de euid. 
Aut qua:rimus quo ad prxiudicmin 
contralientium,id eft.ut contralien-
tes teneantur lcriiare contradmn. 
nain procedit diitin£tio d.^.item li 
cmptor. Aut quxrimus quo ad uitiu 
furti,& quo ad ufucapiendu:& tunc 
fic diftinguedum: Aut loquimur de 
reimmobili, &in llla non caditui-
tmm furti.ut dixi in prm. huius glik 
Aut loqiumur dc re mobili, in qua 
potcft caderc furttim, & ttinc diftih 
gucdum cft etiam, ut in d. jf.item li 
emptor.hoctamen addito q, ii uen-
ditor fciuitrem etTcalienani,& uen 
didit, & tradidit, tunc benc furtum 
coinmittitur: ut dixi s. in ij. not.in 
prin. *In glof.fi.fuper ucrbo, Sci- ll 
uit.in prin.ibi, a fcietibus.no.ex ifta 
gl. qudd uendens uel cmcns re alie 
nam fcienter.committit furtum:fc-
cus ii ignoranter, ut s.dictum clt.& 
praifimutur quis ftullc lciens, & in 
mala tide.quando contractus fuit ce 
lebratus chtm , quiain liis qux ftuit 
in genere permillorum.funt tamcn 
in lpecieprohibita,attenditur,an pa 
l.im ucl occultc qtiis taciat, quia fi 
fit clam, przfunutur dolus.l.h. ff.de 
ntu nuptiar. &1.11011 exittimo.ff.de 
adnu. tuto.fecundum Do6t. m l.in-
L  ciuilem.C. dc fur.facit glo.in c.con 
fuluit.in ucrbo.odit lucem.extra dc 
offi.dcleg.& quodibi no.per Dod. 
& quod uultBal.in l.ij.in princ.s.de 
repu. hxre. Adde tame,Iicet illc qui 
emit rcm clam,pr«ftimitur ctlc fur: 
tamen nopoteritcoueniri propter 
hoca£tioncfurti,fecudu Pau.in d.I. 
inciuilc.C.de fur.quod ett notabilc. 
&hoc maximc ueru ett in pccna cor 
porali 
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porali. & prohoc facit capitulum, 
apertc.cxtva dcprxlum. & quodibi 
iio.pcrDoti.qiudicut<p tibi txpra: 
ftimptiombusproccdirur, dcbct ui-
dcx tcmpcraic Jcntcntiam fuam: & 
maximcno ccndcmnct, mfi raro Sc 
modico ad pccium »6 pccuniaiiam 
ncccorpotalcm.-tit colligitur cxfcn 
tcnria Salomonis. dc quain d.c.apcr 
tc.fcctindum Inno.qui ua (ingtilari-
tcr dicirinc. quia ucntimilc. cxtrd 
dcpr«cfum. & idcm no. ibi Anto.dc 
Bur. & alu Doc. in d.c. apertc. idcm 
no.Bal.in l.non clt ucnfimile.ad fiuc 
prin.ff.quodmctns caufa.& m c.j.in 
h.in tit.luc potcft cflc tir.quibus mo 
dis fcu.amit.& inl. cun.F.fi. aiucfi. 
ff dc tcfta. ldcm tcner Abb. Sic. in c. 
auditis.in antcpc. col.in fin. cxtra dc 
praefcnpr.ubiomiuno uidc. & uidc 
eria quodno. Inno. 111 c.pott <lc<5t:o 
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fraus & mala fidct: quado quis cmit 
a lc ftippofito ucnditorc ut dicit cle 
vamcr Bar.in l.j.fupra.dc icpu.hxrc 
di. allcgado ca qux dixit m fimili,in 
l.cogi.lupra, dcpcti.hxrc.facit qtiz 
no.Angc.in d.l.mciuilcm. Itcprx 
lumitur quando non intcrucnit prc-
ciuin, fcdfolaconfcfsio.arg.l.per di 
iicrlas.fupramanda. fccundu Bal. in 
d.l.ij.qui dicitidcm prxlumicxmo 
dicitatc prccij: ucl quado cft partim 
donata, ucl partim ucndita, pcr d.l. 
pcr diucrlas. dixi plcnc in trac. mco 
dc fimula. contractus. Itcmprxfu 
miturfraus &mala fidcs cxalns cau 
fis.de quibus plcne pcr Bal. m d.I.ij. 
is fupra dc rcpu. hxrcdi. *ln cadcm 
glo.fi.ibi,Scd fi non tcccrunt furrfi. 
ilta gl. fcntit <j> fola ucnditioncfinc 
tradinonc 11011 fit furtum. pro quo 
c(t cafusinl.fi quis uxori. 6. ncquc 
„r r l , r ,  & 1  licm.mgl.inucrbo,in{tituto.ibi,rc- I<?ucrbo.ffdcfur. *Scd quid ficmpto 
fpondco.cxtra dc conccf. prxbcn.& rcm paliuscft ucditor re ucndna ac-
uidc Bar.in Labfcntcm.circa prin.ff 
dcpoenis,& Bal.inaut. fcdnouo iu-
rc.in ulti.col.in prui.ucrfi.nora ofta 
uo.fupradcfcr.fugi. & mdc Paul.dc 
Catt.m confi.clxxix.in pcnul.col.in 
fi.& non onutras. & uidcno. in l.fi. 
H fupradcproba. *Itcm prxfumittir 
fraus contracmcntcin.qnando clfct 
folus folitus frcquctarc timilcs con-
tradus:ptita cmcndo rcs alicnas ucl 
fiirtiuas.pcrl.non omncs. jT, abarba 
ris.ff. dcrcmili. & in 1. qm lcmiflcs. 
ff dc ufuris.& m 1. ucl uniucrforum. 
ff.de pig.adt. & ita tcncr Bald. & o-
mncs m l.inciuiIc.C.dcfurt. &addc 
<p fi iudici uidcbitur, potcnt nenire 
adtorturam: fiafit iudici nonuidc-
rctur pcrlbna rorqucda, qnia grauis 
& honcfla cft, tunc cx poflchionc 
rci non prxfumcrctur turtum.arg. 
d.#.abarbaris.&l.dcmmore.$.tor-
mcnra.ff. dc qnxftiombus. fcctmdu 
Bal.& Saly.& aliosin d.l. inciuilcm. 
C. dc furt.in fin. Itcm prxiumitur 
cipcrc,ucl apud cmptorc cflc rt lique 
rit: an tucc6mitraturfurmm?dic<b 
no.utm gLin.I.alicnum.C.defur. & 
gl.in l.ite fi rcs.in prin.igl.in ucrbo 
uliicaptx.ibi, ticl fi fciat.ff.de alicn. 
it:di.mu.caufafac.& in contrarifi cft 
glo.m 1.1? fcruum.C.dcturt.pro qua 
uidctur cfle cafus in l.fi rocubma.#. 
rcs.in fin.ibi, cclauit.ff. rcrum amo. 
lcdtcncas pnmam partcm , nifi res 
cflct in prxfcntia.arg.l. hoc fi rcs.ff. 
dcrci ucndi.& tcnct glo.in d.l.fi fcr 
uum.idcm mfi conftitucrit fccmpto 
ris nomincpofsidcrc:quo cafutranf 
tcrtur poflcfsio :fi tunc ctat apud 
ucnditorcm.l. qtiod mco. in prin.ff. 
dcacqui.pof.& Bar.& alij in l.ab cm 
ptionc.ui prin.ff.de pac. cum fimih-
bus. In ca.gl.in fi.ibi, Proptcr fcic 
tiam rei ahciix.ratio cft , quialicct i 
prin.fucutinbonafidc, tamcnfi cx 
poftta&o tcmpoic traditionis fuit 
fcicns,& ficm malafidc, nonntuca-
pitur rcs qux fuit ucndita:qa utroq; 
D tcmporc 
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tcmporc.fcilicct contradus & tradi 
tionis rcqairiturbona tidcs in con-
traftu ucnditionis.l.iij.flF. pro focio. 
6 notat gl.inl. ucnditiojii. in co.ti. 
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i R« prohibita aUemri pcrlcfliitorcm 
Jluendatnr,ufuc/tpinopotejl:0' tdcm 
ejl cjuado ahcnatio a leqe probiietur. 
I Alienatioms appcllationcan & quait 
do ufucapio ucniat. 
Z A rtc in fna an quilihet perfcftus cflc 
pojut:& pracipue in fcicntia Ugalj, 
qux. habct principmm finern. 
4 Vapa in iurc crrarc potejl. 
f E cclcfta quA fidclium congregatio di-
citur,nunquid errare pojsit. 
(. Cratianus autor D ccrctorum uolu-
minis, licctfucrit in iure doChjunins, 
in multi-s tamcn errauit. 
7 Sanfiw Kuqusliuus doflor infacra 
pagina clanfumus ctiam in nudtis cr 
rauit. 
8 Libros multos legere, an utilefit. 
9 Lcgahs fcientia an prJtter altat ha-
bcat principium & finem. 
JO Scietia emmcnte quis habcrc dicatur. 
II S cientia meliore qttis haberc dicatur. 
i z D oflorcs optimi <jui dicantur. 
tj Dof{orcsmedioci ttcrboni & medio 
criter mah qm ejic dicantur. 
14 S cientiA ratione in altquo cluoJpecia 
lia fcruantur. 
Reneficift duocurata ut aliqms ba-
beatproptcrfcientiam dijj>enfaripo-
tefl.ubictiam quomodo Eugcnius pa-
pa Bononix loanncm dc Imola difj cn 
faucrit contraJlatutiformam, utpof-
fet lcverc ordtnariam dc manc. 
16 Do(torum mopiaJuper leflionibus lc 
gendts prxtcrfiatutorum formas dif-
penfatio fieri potcji. 
*7 Dofiorcsiurantesnon recipereforcn-
fcs ad colUpiafi recepcnnt, an pcrtnri 
cjse dicantuy. 
|8Exccutio damnati ad mortcm pro-
pterperitiam ucl dignitatc ahquam 
dijfetri poteji. 
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19 Difito,ut,caufam finalcno ftgnificat. 
10 Tcfiatorfi altcui ccclcfix pccunia le* 
gauerit,ut cx ea fib>- fundum eruat,cc 
clcfianunquam dtflum fUndum alie-
nare poterit. 
2.1 Tcfiamcnto prohibitionu caufitm cx-
prcfie exprimere, ucl etiam tacitc i» 
fauorem alterins quam Ihcrcdis, ucl 
legatarij,pariafiunt. 
2.2 Tefiator qu.idocuntj; madauerit rem 
altqua ficruanfiuc conficruari alicna-
tionc^quomodocunq^hiberc uidctur, 
2.3 Vrohibitio etiam pcr ucrba afftrma-
tiuafieripotefi. 
2.4 Tefiatorfiiufierit quodficrui ferua-
rentur, ucl g, nu uederetur,qutd inris. 
25 Venditiuis appcllatione an cmnis alic-
natio contincatur, 
26 Venditionis fimidtcitcr probibitA ap-
pcllatione,a>ialius cotrafl9 cutincat. 
2.7 Cauja regulat,ampliat, cr refirinpit 
duhtm fccmidum naturam caufk. 
zS Vcnditioncm rcifitcfiator prohnbuc-
rit, utrum illa ahenari poterit. 
29 Alienatiowsprobibitio,quA a lc^cfit, 
quando cum tcfiatons pvobtbttione 
concurrit,quid turis, 
50 Legato ccclefits. fafta fi conditio uel 
paflum apponatur,ut rcs tlla alienari 
nonpofiit,antalc paflum ucl condi-
tio ualt'4t. 
;r Nfccjiitof non habct lcgcm. 
52 Rcsahcnariprohtbtta a tcfiatorepo-
fito qnod ahcnart pofiit, an fi ahenc* 
turfdominium in accipientcm transfe 
ratur,& ad intcrejsc agi debtat. 
33 Baro quidam fimihtcs uafallos ha* 
beat, & mfiituat fihos Juos hxredes: 
& dicat quodficmper uult tllcs mtli-
tes uafiallos h<crcdum eiitt fore,&pro 
htbeat quod ahcttari no pofitnf.fipofi 
ea Ihtrcdcs ahcnare nolucnnt, anuai 
lcant. 
3<j_Tefiamcntufecit quidambabens ini* 
micum utcinu,&prohibuttfihosfuot 
alicnarc domit fiuailh uicino proptcr 
cdturn, quod tn fum babcbat, ait fihj 
eiui 
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thts nliena> epOteriit,dif!-i prohibitio 
tie non obft.intc,fupponedo quodalias 
alienare potmfau. 
Ahenatio ia quibm cafibusprobibita 
Jit, & probibitio ualcat, anper uiam 
permutatioius alienaripoterit. 
36 AUenarianpofitt,qn duplc.vphibuio 
mtcrucnirct fcdicct lcgx& tcfiatorts. 
37 Pupillt res ujucapi nonpolcfi. 
38 Rf;alicnartprohibitaan ufucapi uel 
prafcribi ualeat. 
35 Tefiatorct cui reliquit,lcgem impone 
re potcfi. 
40 Pr.tjcriptio dciurc non currit agcre 
non ualcntt. 
41 F1l1ufa.fi aliquas rcs habeat, in quia 
btu patcr ufiumfiuflum non habct,& 
fro qutbus fdius abfij; patrts confcn* 
fu a^cre no pot:nunquid tpfi filio,dum 
ejl in.patns potefiatefifcriptto currat, 
41R cgula, Que de cutflione tenet afho, 
eundcm agcntcm repelUt cxceptio. 
43 Ncqligcntta uln nonfutrit, ibi ctiam 
non debct cfie pocna. 
44 Alienaucnt (ipatcr uelrcUquerit al* 
teri bona fiU&, ucl qux pcr ftdeicom-
mifii iusfilia dcbcbatur,ipfiafihaprA 
fente & non contradicentc; nunqnid 
per hoc ipfii filta eon fentire uidcatur. 
41 Filius cuius pater bona aUenauerit,(i 
faurrit tlla aUcnationefafla, uclforte 
prAfensfucnt,0' nihil dixerit: an dc* 
hcat fialtem emptori dcnunciart ne 
emat,ad hoc uttpfium m mala fide co 
Jhtuat,ucl babeat caufam dcfificndt h 
contraflu, & fi fihus diflam denun* 
ciationem nonfeccritfibi prxiudica-
re habcat. 
S1 C O N T R. A.Rcsprohibitaalic nati cx caufa a tcrtatorc non pot 
1 nliicapi.li.d. *No.prirno rcs pro 
Jnbita alicnari pcr tcitatorcm, finen 
datur, no pot ufucapi.& idc quado 
ahcnatio prohtbetur a Icgc:qma tuc 
prolubctur ctia ufucapio: ut in glo. 
q u a :  q u o t i d i c  a l l c g a t u r  a d h o c  m l .  •  
ubi lcx.fccudiun Bar.ibi.fF. dcufuca. 
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& hoc tcnct c\'prcflc Azo in fumma 
ti.huius.ide (i clTet fatia prolubitto 
in contra&urtalitci impcdiretur 
doinimj tranflatio,fccundu Bar.ibi, 
qui dicit cjp rfta funt lncnti tcncnda: 
qnia quotidiana funt jpptcr ftatuta 
& ultimas uolutates, qux prohibct 
rcm ahetiari. & p cr hocutdctnr cflc 
tcx.m 1. alicnationts ucrbo.inprin. 
fF.dc ucr.fig.& ratio huius pot cflc, 
quia ulucapio dtcitur ctia alicnatto 
lcgahs:ut dixtt gl.no,in 1. tifucap.cir 
ca prin.glo.magnx.intra dc pig. pcr 
tcx.tn d.l.ahenatiocs.fed fubdit ctia 
d.gl cjp ulucapio 110 rollit ms pigno-
ris,pcrd.l.ufucapio. quod cft noran 
2- du. *Etdc ifto aiticuloan& qua-
do appcllationealicnattonis ucniat 
ufucapio,uidcpcr Cy. Barr.& alios 
in l.fi.fupra, 111 quibus cau. in mtcg. 
rcfti.no tft neccf.&per Ang. & loa. 
dclmol.plenc ind.l. ubilcx. & pcr 
Bar.& Doc.in l.filiusfa. £.<hui .ff. dc 
Icg.j. & cgo dixi m d.l. alicnationis. 
dc quo etia dtca infri,fuperglo.j. & 
cxtra glo. m j.q. ubi dcdarabittir in-
5 tcllevhis huius quxftionis. *Nota 
fccundo text.ibi,Pcrfc£hc artis. que 
poflc cflc pcrfcftft in artc fua,fcd 110 
in fcictia noftra lcgalt, lccudu Ang. 
& Raph.hic:&idco dicit hic Ang.P 
nullus cft iurifcofultus, qni non fuc J 
"rit icpreTicjns in altq"mbBluis rcipo-U 
iTsTfcdhoc no crcdo bcnediduina f 
Tlcct aliquadorcprarhcdatur ctiam' 
ftc, no tame ^pter hoc debct dici n, 
110 hicrint pcrfcftx fcientia::qa qua 
doq; bon® dormitat Homcr?.& hor | 
proptcr mcmorta & imbecilliratcm | 
hoisuit 1. pcregrc.inprin. ff. deacq. 
pof. qaomniu habcrc mcmoria, & 
pcnitj m nullo peccare,pori9 diuint 
tatis q humanitatis cft.I.ij, $. fi quid 
aut.fupra deuct.iur.cnu. & 110. gJ.ij. 
in c.poneiSta.cxira dc confir.uti.ucl 
iuutili.&gl.ij.jn c.cu adeo.cxtra dc 
rcfcrip.& idco licct Impcrator prr-
D 2. fumatur 
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fumatnr haberc oia iura itt fcrinio 
peftoris fui jpptcr fapicccs q dcbciit 
iccu cflc.l.oimuu.fiipra dc (it 
ucrifimilc ipfum crrare non pofle m 
iureitame crrare pot.ut dicit gl. nia-
gn nnl.iij.nl finc.fF.defnpcl. Ieg.& 
idc drcit gl.in aut.dc dcpofitionib*. 
in £.h.col.vj.ubi dtcit ip Impcrator 
maleallcgat.&cft gl.in c.j.in ucrbo 
iudicaucrit.in ti.fi dcinueft.intcr do 
minum & uafal.lis oriat.in ufi.fcud. 
*Sicctia Papapotcrrarc inltirc & 4 
ob!imfci:ut jpbarur xxuj.dift.pr^ter 
ca.& xiij.dtft. Anaftafius. & xl.dii.fi 
Papa.& no.gl.xxinj.q.j.c. a rcdia cr-
go fidc. & no.glo.rj.m c.illud. cxtra 
dcclcr.cxco. nnn.& habctur inc.j. 
decofti.Ii.vl. *SedcccIcfiaqnacdiS 
citurcogrcgatio fidcliundpdtcrra 
re:ut eft tcx.cugIo.no:fn d.c.a rcfta 
crgo fidc,& uultgl.iu c. cj, cu co. irx 
ucrbo,ccclcfia fan£ta.xxuij.c).j.&li 
cet lta folcat allcgan & dici,tcxt.ta-
inc in d.c.a rc£ta. non dicit ccclc-
fia 110n pofsit crrarc: fedcp nunqua 
probaturerraflc.&gl.Io. Thcodori 
ci in d.c.quodcuqi.bcnc fcntit fecu-
du Laur.fpnd poisit crrarerdu dicit, 
uifi crrarct Romana ccdefia: quod 
no crcdo poflc, qa Dcus nopcrmit-
tcrct.allcgat didu c. are«5ta.& c.pu-
dcda.quodno. pro lus qux agtintur 
in concilusgcncralibus pcr ccdcfii 
Romana. *Stmilitcr Gratiaomau° 
tor iiolumLnis dccrccoru , licct fuc 
rn dottihmuis, 111 multis tamccrra-
uit,& rcprJcKcnditur: utdixi in trac. 
mco dcagni.librorfi Iuris Pocificij. 
colligcdomultos crrores Gratiani. 
*Similitcr fan£tus Augu. uir fidc, 7 
fanftimotua,&do£tnnaprxftantif-
firnus, in multis ctia crrauir, utipfc 
fatctur:ut habctur pcr rex.&glo.ix. 
dtft.ncgarcnopoflum.&xxiij.q.vj. 
urdes.& xij.q.j. ccrtc. & xxvj.q.uij. 
c.ultnno. Idco ipfcmet mulra dedi-
dis fiusrctra£tauit.& ulco dixit bca 
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tus Hierony. in cpiftolaxl.Vtinao-
mniu tctatoru liabcre uolumina, ut 
tarditate ingcnij. traditionis diligc 
tia cdpcnfarc. *£t nuqmd fit uttle 8 
habcrc& lcgcrcmultos libros,uidc 
Oldra.latcm cofi.fuolxxxny.&ple 
nc pcr Alb.dc Roi.in l.ij. in fin.s. dc 
uct.iur.cnu.&pcr Car.Zab. in clc.j. 
m princ.in xix.nota. dc magiftns. & 
clcgater pcr Scncca in epiftola lxxx. 
& ldeoad propofitu dico, cp qs pot 
cflcpcrfcitus m una icietia, licet ali 
qtiando crrct:& magis pot cflcpcr-
fedus in fcictia noftra luris ciuihs, 
quam in alia. *Quia fcienalcgalis^ 
habctpnncipiu & finc, quodno cft 
inalia:titno.gl.in prooc.mftit.in §. 
lj.Iicct hodie^pptcrgl. & Doc.inul-
to$ g fcripfcrunt, fcicntia noftra fit 
cfFcita magis ^ pfunda & fubtilis: & 
poflct dubitari circa prxditta, quis 
dicarur pcrfcvtus. uidc tcxr.xinj.q.j. 
& ibi pcr Arch. cj ponit quot modis 
quis dicaturpcrfc&usax cuiv didtis 
pot coprxhcndi: & cx lus qux dixi 
quisdieatur artis & fcicntiac pcrfc-
cttts. *Qms aut dicitur haberc lcic I0 
tiacminentcJdicgjcft illcq fubtilcs 
quncftioncs difcutcre, cxaminare nc 
gocia, & difFimrc nouit,& in proin 
ptu rationcs habct:ut clcgatcr dixit 
Inno.in c.cu in cunftis.cxtra dcclc. 
&ide not.Abb.Sic.in c.ucncrabilis. 
in prin.in ij.no.extr i dcprxbc. *I|. u 
leaut dicitur habcremcliore lcietia 
quifcitaliquo modo cxaminarc ne-
gocia,quauisad oia ncfciat rcfpode 
rc:ut qa in ltbris ticritatc coru q fcirc 
tcnctur.fcit quxrcre:& ctia in prom 
ptu oia non habctmt no.dicit Inno. 
in c.cum m cun£tis. & ibi Do£tor. 
*Qui aut dicaturoptimi Doc.uidc 
pcr Ang.in l.ubi afit no apparct. 
qui incipit,ufq; adco.fF.de uerb.ob. 
quidicit.g, funtilli gui in fupcrla» 
tmo tcnct primu locu: & idcodic.fi 
ftatntu Bono. uult, cp caufxgraucs 
dcbcaut 
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dcbeat comitti do£torib.no potcrit quado rcs dcncnirct ad Cafum,qudd 
dan cognitio mfi dodtorib9 folu tc 
neutib9 gradu fuprcmum fcictia& 
in dodtoraru: & qui dicatur optmii 
ad fama rccurnturadl. cudclamo-
nis.£.afinam.ff.de fun.inftru&.fcdfi 
uultcoinitti caufas homimb^nd nc 
gat  Azo quinpofsint comitti opti-
mij,iit d.l.ttbi aur no apparct. $.j.fe 17*quodcrcditDo£torcs n6 cflc pcnu 
ciuitas carcrct cniib" apris ad illalc-
£turam: quia cu fit ftudifi famofum, 
pcccatu clfct.no cxiftctibus Do£to. 
aptis adilla lcft.ciTc finc do£toica-
pto adfuftincndu ftudiu : ut lingula 
ritcr dicitAnt.dc But.in c.fi ucro.m 
ij.col.in fi. cx dciurciur.qctia dicit, 
13 cundu Ang.ibi. *Qui ucro dicatur 
mcdiocritcrboni & mvdiocntcrma 
Ii.uidc pcr Archi.xnj.q.ij.tcpus.circa 
fi.& pcr Anto.de But.in c.cuartc.£. 
ucro loco.cxtra dc celcb.mif.qux o-
mnia tcne menti: qma funt pnlchra. 
, ^  *No.tcrtio cx co tcx.ibi.pcrfcdtx 
artis,^» nifta caufa prohibitionis alic 
natioms fcruorum uideturcflc: quia 
funt pfcftx artis. & addc cj, rationc 
nugnx fcietix fcruituri aliquo duo 
fpccialia,fcilicct cp habcat pnmlcgia 
in fua & alicna parria, & ulcra numc 
rummt cft cafus ualdc no.in l.fcdrc-
probari.^.hocamph^.&ibi hoc clc 
gantcr 110.Nic0.dc Ncapo.ff.dc cx-
cu.rut.& pro hoc cft ctia gl.no.infti. 
ros,q iurat forcfcs no rccipc ad collc 
giu uel lcvtura : fi rcs dcucnir ad ca-
ium, quod cmitas carcat do£tonbus 
aptis ad collcgiu ucl lcc.& moucrur 
hac tationc:<|a ubicuq; iuratur aliqd 
protucindiftcietcr, (i poflca rcsdc-
ucnit ad catum, dc quo fi cogitallcf 
a pricipionoiuraflct, qa luramcntu 
cflcc illicitn: noobligatiuramctu.& 
poiut cxcmplu.ur (i qs luramtno ne 
gotiari, & uenitcalus qualitcr uiuc-
rcno polTct nifi ncgotietur, pot^p-
pria uolutatc cotrauenirc luramen-
io, & 11cgoc1ari.aIlcg.ad hoc Aichi, 
xxij.q.ij.c.ij.quodmci.animaducrtc 
dnm.facit gl.110t.1n l.talc paQum.L. 
fi.fF.de padt.& gl.in clc.j.dercfcri.cu 
dc cxeu.tn.in F.ite Romx gramati- lS fim." Iccaddc quodpropicrperfcdta 
ci.cjux cft glo.magna circa fi. lbi.ucl fcu maxima pcritia alicuius artis feu 
niii fint multuditciplinati.*Facitad 
hoc ctia tcx.in c.de multa.in fi. extrd 
deprxbc.ubihabctur qnodproprcr 
fcicntia pot difpefari, cj, quu habcat 
duo bcncficia curata:&^pptcrca fuit 
obfcruatu in ciuitate Bon.dum cflct 
ibi Papa Eugcnius cu curia, & Icgc-
rct Do.Ioa.de Iinol.dc fcro: pro-
ptcr exccllcntc fcicntia fua fuit data 
fibi licctiapcr Eugcmu Papa.Icgcdi 
ordinaria dc manc:no obflatc ftatu-
to & cofitcrudtnc.qudd nullus fore 
fis pofsit lcgcre Bononix ordinaria 
dc manc: licct rio Icgcnt nifi una lc-
ttionc: qa deccfsit.& addc omnmo 
pdi£tis quod not.Lu.Ro.in l.fi ucro. 
16 tf.de uiro.in primafall.fF.fo.ma.*Eft 
criam alius cafus,in qno polFctforc-
fis lcgcrc dc nune ordinaria Bonon. 
artificij,ucl ctia roboris.pot diffcrri 
cxccutio alicuiustqui fit codenatus, 
ucl dueatur ad mortc.V ndc formo » 
bi quxftionc: fcntcnria capitalis lara 
cft cdtra quenda artificc egrcgiu.iul 
mirx fortitudinis fcu robons,q ctTct 
multu utilis ciliitati: iudcx uult man 
darc fcntetiam cxccutioni, lic quod 
ab cxccutioncicntctiq 110 pot appcl 
lari.l.ab cxecutorc.in princ.ff.de ap-
pcl. & 1. ab cxecutionc.;. quorfi ap-
pcl. 11011 reci.ifto cafu proptcr artifi-
cium cgrcgiu, uel nimia fortitodinc 
potcrit populus impcdirc& fufpcn-
dcrc cxccutioncdidx fcntcntix. na 
uuus dcpoptilo potcrit irc ad potc-
ftatcm ucl nidicc, & iibi diccic. iftc 
eft liomo cgrcgms in arrc fua,ucl mi 
rx fortiuidtms ,dc qno cdmuntras 
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ualdcindigctiiclindigcrcpoflcr.no 
iatcrficiatis cii:& tuc mdcxdcbct fu 
fpedcrccxccutiotic, donccprincipc 
uel dommu ucl alios flipcnorcs co~ 
fijlat: Ut clt cafus mirabilism l.ad bc 
ftias.ibi,robons uc! arnficij.ffidc pce 
111S.& ita ctiam tenet Lud. Ro.in fuo 
fingu.ccccclxvij.c]uodincipit,tufo-
rcnfis habcs.&pcrhunc modiiin Ii-
bcrarc fcci qucndam Fcrrarix , qui 
crat mirae fortitudims, & maxime 
peritiae in ludo cnfis. Et idcmcft 
.dicendu in pcrfona quac cilet in ma-
i gnadignnarc conftituta, ucl indc-
curiomb3, ucl m his qm funt dcprin 
cipahbus ciuitatis , qui inconfultO 
prmcipc danari non pofllmt: ut cft 
tcx.not.m l.qni cxdc.iF.adl.Corncl. 
dc fic. & in Ldmi 5rarrcs.tf .fina.tf.de 
foc. & in l.j.fF.dc bo.eoriiin qui libi 
mortcm confci. cam fimilibus. qnac 
onmiaintclligo cflc ucra , ntfifortc 
rmnultus alitcr lcdan 116 poifet, mll 
codcnarctur & cddcmnatus occidc-
rctur: quia tunccrcdo qudd no ob-
ftantc quddcflctmagnu!) artifcx.utl 
iMirxfortitudinis ,'uel in digmtate 
couftitntus, uel decurio,uel dcplus 
pricipahb.ciuitatisrpoterit tamcm-
cofulto cnam printipc.punin & in-
tcrfici.& hoc pcr tex.m d.l.qui cedc. 
in fi.facit ad hoc l.fi quis lilio cxhx-
icdato. tf.hi autc oiuncs.m h.mprac-
ucnicndi pcncuh caula. ff. de iniu. 
tcft.Itc crcdo pra;difta ucra,nifi con 
dcnatus cflct fortc latro mamfcftus: 
ucl fcditio prxrupta,uel fa£tio cruc 
ta: quu tunc poflct hcn cxecutio ad 
moftcm & poftca fcribi ad pnncipc. 
{>cr d. tf.hiautc omncs.ihj, ubi forte 
atto manifcft9.& quod illc tcx.pro-
bct,patct quialoquitur ibi ctia quari 
do ad principcm dcbct fcribi ante-
qua fiat cxecutio,ut jpbaturibi,quo 
adprmccps rcfcripfcrit, &tamcn fit 
ibi cxccutioantcquam principi fcri-
batur, Etpdictadixictii iniij.caute 
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la mca.& uidc multas alias adeuad^-
dum aliqucamortc.ucl diffcrcndum 
c x c c u t j o n c ,  q u a s  p o f u i  i n  p n m i s  x j .  
cautc. mcis. qua: omniafingulantcr 
tencmcti,quiapoflent tibi taccreho 
tioicm & utilitatc, cum tradlctur dc 
uita hominis,&c. Opp.cotra tcxr. 
quodincptc loqiiaturdc lifucapio-
11 c: qma tfic cftlocus iifucapioni ucl 
pracfcnptiom.quando Ocditur rcsa-
licna ab uno taquam donnno.l.clam" 
bus.ffidc contrahcn.emp.fedhic ifla 
ucditio fadiaa tutonbus tutorio 110 
minc mdctur faftaab ipfis pupiilis, 
fcdpupilli crant domini:ergo 116 cft 
tradandudc ufucapione.SoI.fccun-
dum Paul.de Caft.hocueru cft quod 
quado ucditio adomino, no tra£ta-
tur dc ufucapionc,quado pdt domi-
niu trasfcrrc & traskrt, quia rcs iua 
11011 por pcr cptoic ufucapi.I. fcqtur. 
tf.Iana.ti.de tilucap. fcd hic loquitur 
quado dominus no potuit dommiu 
rci fuaein ahfl trasfcrrc.Vndemcrito 
dubirat,anfaItcpotucnttrasfcrrcu-
fucapicndt coditionc. & dicas quod 
nd.qa ucditio nd ualmt.cx quo fuit 
fada cotra uolutatc tcftatons: & fic 
cotra ^ phibitionc lcgis,qtua uolutas 
tcftatoris habctur pio lcgc.in aiit.de 
nup.111 tf.difponat.& idco mducitut 
mala tidc,qua:habct nnpcdirc ufuca 
pioncm,ut dicitur 111 glo.fi.mfi.in I, 
prxcc.Scd cotra quod imo ^plubitio 
tcftatoris no noccat.probatur fic.na 
tunc prohibitio habct impcdh c alie 
nationc.quado concernit utihtatcni 
altcri® quam hacredis.ut I.patcr filiu. 
tf.Iulius Agrippa. & tf,pc.ff.deIcga. 
lij.fcd tu dic quddilfud cft ucrum, 
quando hacrcdcs funt talcs q poflcnt 
rcnuciarc fauori fuo,ut quia lunt ma 
iorcsxxv.an. qma tuncucndcdorc-
nunciantfauori fuo.fccus fi lunrta-
lcs qui uopolTuntrcnunciarc fauori 
fuo , utquiafunt minorcsrutfiutin 
ca fu .no f t ro ,qu ia  uedc rc  no  pof l cn t  J  
cx quo 
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tX qud nfdfcndo non polfcnt rcnun-
ciarc fauori fuo.itanot.Bai roan I.fi-
liusfa.tf .diui.in prin.circa fi.ucrfi.fe-
cundo inodo lcgitur.cum ucr.fcq.ff. 
delcg.j. Scd cotra iftud opp.& ui-
dctur,qudd prohibitio tcftatorisfa-
dta 111 fauore haercdis,tantum habcat 
impedirc ahcnationc$nt cft cafus 110 ^ 
tabilis 1111.fi.ibi, na 111 pnorc cafu. lu " 
pra qui ad libcn pcrnc. 110n poflunt. 
fcd tu potcs forte diccrc, quod ibi il 
la prohibitio futt fa£tacft caufacx-
prcfla,uidclicct proptcrfamiliarcmi 
mftcriu, & ufum filioru neccflariu, 
& idco filij &hacrcdcsnon pofltmt 
alicnarc.nec ctia inanumittcrc:& cft 
magis fauorabile. & ira potcft etiam 
inrelligi l.noftra.quia alicnario pro-
h i b t t a V u i t : q u i a  t c f t a t o r  u o l u i t , u t  
fcrui propterpcrfci^ac artis pcritiam 
fcruarcntur:& ficin utilitate filioru. 
& itaintellexitiftu tcx.glmd.tf.di-
ui.&licct Barr.catn rcprobet, dtcen-
do,qtiddhic idco ualet prohibitio, 
qina erat minorcs prohibiti alicna-
rc.qtii alicnido no potcrant rcnun-
ciarc fatiori fuo fcd fi in cafu lcgis 
noftrx cflcnt, ucl cft"iccrcnturmaio-
rcs,tunc alienatio non impcdirctur: 
quiaquado prohibitio alicnationis 
fit fanorchxrcdis, quidiuris eft.fiue 
prolnbitio fiatcum eatifa, fiuc finc 2,1 
caufa?I. Titio ccntum,inprmc.ff.de 
condi.&dcmonft.Ifta tamen opmio 
Bart.tid uidctur ucra, & uidctur ctia 
contra d.l.fin. Adl.Titio ccntum.in 
prin.potcftrcfpondcri, quod in pri-
ma partc illius lcgis proliibitio non 
fuitfaftaipfilcgatario, quando iibi 
tantii dcbcbat acqniri, qma flhidlc-
gatn favtum Titiodc ccittum, tit e-
inat fundum, 11011 ar£tat lcgatariutrt, 
x p  n t n n p o f s r t  i . i e n d e r c f t m d u , * q m a  d i -
ctio tn,non fignificat eaulam finale, 
lcd imptiifiiia.undc fi do tibi dccc,nt 
cmiv unum par cahgaru.hcct cahgas 
no cmcns,no tamc rcddcs dcccm,ut 
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cft glo.not.in I.fimulicr.fupra dc itr. 
dor.qtiacgl.pomt ctia alia cxcmpla. 
& cft glo. fimilis 111 l.iij. tf.qttanqua. 
ff.de codi.ob c<ufam.& ibi pcr Doo 
& pcr Bar.& alios in I.ij. tf.fi.ff.de do 
na.& pcr hoc Bal.in l.fi.fttpra dc pac. 
intcr cmp;& ucndi.non uidcturbc-
ncdixiifc.dudixit pcr d.I. Titio ccn 
tum.m pnnc.*quddfi tcftator Icgat 
pccuniam uni ecclcfiac,ut cx ca cmat 
fibi fuiidu, nuquam poterit ciclefia 
diS 11111 fundfl alicnarc, qma uidctur 
prolubitaa tcftatorcalicnatio: quo-
niamut dixi,ille tcxt.no ,pbat qndd 
pcr hocmdcatur jphibita ahcnatio, 
& iftud rcnco , licctaliqin d.I.filmf-
fanul. tf.diui.de lcg.j.fequanturopi-
nioncm Bal.& fi dicatur, Bal.fundat 
fcin d.l.Titio ccntu.in fi.prin.refpd 
dcttir cp quxftio Bal.coucuit prin.h 
tantu,non aut fi.prin.qiu loquitur iu 
alio cafu,ut ftatim dica. Scd in fc-
cundo rcfponfoillius I.Titio centu. 
111 ucr.fed fi filio.licet tcftator cxprcl 
fcno prohibucrit ahcnationc, tatne 
cx quo tcftator uoluit lc^atariu cme 
rcfundu, tit ^fpiccrct alunominus 
induftriofo:habetur pindeac fi cau-
fim alienationis cXprefsiflet, uidcli-
cct quia uolcbatcdfulcrc d.fratri lc-
gatari;,fccundu una Ie£t.glo.& fic il 
lc tcx.,pbat,*qudd pana funt exprr-
mCrc caufamijphibitionis CXpreflein 
teftamcnto,uel tacitcinfauorcalte-
rius quim heredis ucl Icgatarij.& cft 
cna gl.iti I.quotics ab omnibus.s.dc 
f i d c i c o . & i b i  h o c  t c n e t  C y n .  & i n L  
calcgc.s.dc condi.ob caufam.&ita 
fcntit hic Bal.& apertius 111 d.l.tin. s. 
qni ad hber.peruc. tion pof.ubi dicrt 
pcrillu tcx.jpbari^qudd ^ phibrtio tc-
ftaroris, quac canfam prohibitionis 
dcbct haberc,uthie.& d.l.filnisfam. 
tf.diiti.cum fimihb.ualida cft.nonfo-
lutn li caufa exprimitur, fedctiam fi 
tacitc potcft comprxhcndi cx micn-
tionc lpfius, per tcx.111 d.I ,fi.& idcnt 
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uult B.ild.inl.cfitra uoluntatv. iiiprj 
dc tcfta.mariu.undc illal.Titio cc.i-
tum. 111 prin.no uidctur probarc opi 
nioncm Bar.uidclicct qudd prolubi 
no fafctaatcftatore cii caulatxprclVa 
ucl tacita fanorclixrcdis, 11011 ualct: 
quia 11 d loqmtur dc tatiorc hxrcdis, 
ut dixi.&idc uidctur diceudu,qu6d 
ualca: prohibitio tcftatoris,ut rcs rc 
Jida htjrcdi ucllcgatario,non pol-.it 
alicrian ctiain fauorcm hxrcdis ucl 
lcgatarij, qnando apparct cxpreifc, 
ucl tacite dc mcntc tcftatoris, qudd 
habcat afFedtioncm, ut non alicna-
rct:putaquiaputabattcmclTc nccef 
farumuci utilcm hxredi ucl lcgata-
no,ut d.l.fi.fupra qui ad libcr.pcruc. 
non pof.ucl quiadomus ucl poflcf-
liofucrat maiorutn litorum, ut l.fi in 
cmpnonc.in prmci.ff.de inino.& l.j. 
L.fcd fi rcm.ibi.in quamhabctpatro 
nus afFcdioncm ucl opportimnatc 
cctli, uclillic cducatus fit,ucl parcn 
tcs fcpulti.ff.fi qtiis in fraud.patron. 
Idem quando alicnatio prohibi-
ta fuilfct fauorc ccclcfix ucl pix cau 
fx,putafauorc alimcntorum. 1. cum 
hi. ji.fi uni.ff.dc tranlac.idc & quan-
do eftjphibitaalicnatio fauorc pcr-
fonx puta minorisrut hic fccundum 
Bald. quiita intcllcxit iftnm tcxt.in 
c.j.in ult.col.in princip.in tit.dc alic. 
feu. Nccobft.dum rcprobaui Bal. 
fupra.quia Bald.loquitur in cafu 111 
quo non apparcbat cxprcflc ucl ta-
cwedc pronibitionc alicnatioms: ut 
dixipcrd.I. Titiofund*.inpruno re 
fponfo.ff! dc condi.& dcinon. & ita 
uult Cyn. in 1. calcgc.in diftio.fua. 
fuprade condi. ob caufam. & in d.l. 
quoties.lupra de fideicom. & DoCt. 
no.ind. F.diui. Vndccxhis diflin 
gue. Aut conftat cxprclfc ucl tacitc 
quod tcflator liabuit aftcdtione nc 
rcs ucndcrctur, quam piohibmt ahe 
nari,& tunc ualct ptolubitio,& non 
potcrit pcr hxrcdcm contraucniri, 
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dato qu6d cciam m fuum rantum fa» 
uorcin prolubuiflct tcftator, liue fit 
maior, fiuc mmorhxrcs. & itapo-
tcft loqui hic & d.I. fiiia. cum fimiii-
bus, aut conftat cxprclle quod tcfla-
tor nullamhabuit aftcvtioncm pro 
fc, fedinfauorcm taiitumhxrcdum 
prohibuit ahcnationem: & tunc di-
itinguc fccudum Barto!nm,in 4ido 
^.diui.aiit hxrcs crat maior xxv.an» 
ms,qtu potcrat fuo fauori rcnuncia-
rc.l.fi qms in confcribcndo.lupra dc 
pa6tis. & tunc potcrit alicnarc.l. pa-
tcrfilmm.^.Iulius Agrippa.ff.de lc-
gatis lij. Autcftminor qui iion po-
tcft rcnunciarc,& tuncnon potcrit, 
alicnare, ut hic. ucl dicas, aut cfl fa-
6ta prohibitiofauorc pixcaufx uel 
minous, & non porclt.ut hic: aliis 
fccus. Aut fumus ui dubio,& tunc di 
cendum cft quod alicnarc potctit 
pcr didtum ^.Itilius Agrippa.dc quo 
taincu latiusdic.ut pcr Cynum & 
Dovtorcs in didta I. calcge. & per 
Bartolum & omtics alios fcribcn-
tcs lti divto £.dmi.&per Dodtor. in 
diftal, quotics, fupra dc fidcicom-
milfa. & pcr Balduin plcncin c.j.in 
ultima coltim.in titu. de ahena.fcud. 
& uidcctiam per Ang.plcucin con-
fiho fuo clxv.& in cofi.fcqucnti.ubi 
plcnc tradtat dc matcna,quando tc-
ftator prohibct alicnationcm. Iu 
glo.prima, in uerbo, fcruan.in prin. 
ibi.idcm fi uendi prolubuiflct. Not. 
cx iftaglofT.coniunfto rextu,*quod 
quando tcftator mandatrcmahqua 
fcruan fiticcoiifcrtiari, uidctur pro-
lubcrcipfam ucudcrc, ucl aliquo a-
lio titulo alicnarc.ut probatur ctiam 
inl.patcr filium. §.pcnulti. ibi nulla 
cx caufa aliencnt , fcd confcruent 
fucccisioni fux.tf.deIcgatis ii;.& ira 
pridic fupcr hoc confultus,rcfpon-
di.F.x quo ctianot.fccundu Bal.hic, 
"quodaliquid piolubctur pcr ucrba i 
aftirmatiua.nam tcncor no alicnate: 
quia 
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qa teftatoriubct rc fcmari ftibucrbis 
aftirmatims:& fic pofitoahquo , cx 
quo fcquitur jphibitio , pcrinde eft, 
ac fiprohibitio fada fuiifct. undc fi 
probo quod uoluitcofcruan.uideor 
probarc quod prohibucrit alicnari: 
14 quiaeadc naturacft qqpollctix *In 
ca.gl.ibi. Cvt ucrbo ucditiois omtiis 
altcuatio &c.dic quia tcx.dicit.quan 
do tcftator iufsit quod fcruarcutur 
fcrui.non pofluntalicnari: fcd quid 
fi rcftator dixit,qu6d noii ucnderen 
tur?gl.dicit quddcftidcm:*quia ap-
pellationc ucuditionis, continetur 
omnis aliciiatio.allegat tcx.in l.ftatu 
libcriacxtcns.^.Qumtus.ft.de fta-
tulibc.&idcmuultgl.inl.ij.in $. ca 
rcm.in ucrbo,nonpotcft.ft. qux rcs 
pigno.ob. pof.pcr d. £.Qmnnis.qui 
cft ad hoc notabilior,quam fitiinu-
rc alhis,tccudu Bal.inc:quia tcxt.xij. 
tabu.cmptionis ucrbo omncm alic-
nationc coplcvti uidctur. Etfubdit 
quod ucrbu ucnditionispcr lcipium 
non habct hocfignificarc,ut coprx-
hcndat omncmaliciiationcmrut I. fi. 
C.dcprxdiis curialium.lib.x.quia a-
liud iigmficat ucnditio, qitam ahus 
contra6tus: ut dtcit Bald. m d.l.fi.& 
probaturinl.j.ff.dcrcrumpcrmu. & 
idcm uult Iaco.Bu.&Bar.in l.in quo 
rmn.ff.depiguo. fcd rationcadiun-
di :puta rationc caufx prohibitio-
nis.bcnc indudtt alios titulos alicna 
tioms.& ita intclligatur gl.noftra,& 
gl.in d.l. ij. §. cain rc.cum (itnilibus. 
Vel dic fccudo,aut prohibitio cft 
cxtraordinaria& lcgalis,& non co-
prxhcnditalios contra£tus:ut d.l.fi. 
Aut cftrcgularis prohibitio,ficutcft 
quando tcftator potcft prolubcrc & 
ptohibctjquia uoluntas tcffatons rc 
putatur lcx commums: ut m aut.de 
nup.#.difponat.& tunccomprxhcn 
dit omnctnalicnationis ipccicm , ut 
iu ifla gl.fccundu Bal.hic.qui icrcmit 
ntad no. pcr cu in l.uolutas.fupra dc 
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fidcico. Vcl tcrtio,ad idcm:aut no 
mcn ucnditionis profcttur in matc-
ria fingulari, & contra tus comunc, 
& non contincntur alij contractus: 
ut d.l.fi.aut non cft contra ms comu 
nc:& tuc cotincntur.ut hic m glo.ut 
dicit clcgatcr gl.in d.l.fin.C.dcprx-
dus curia.lib.x.quam feqmturBal. m 
d.c.j.circa fi.in tit. dc alic.fcu. Vel 
dic quarto fccundu Bal. lbi ante fin. 
quod aut prolubita eft ucnditio ab-
iolntc , & omnis ahcnatiomtclligi-
tur cflc prohibita,per ea qux no.hic. 
aut eftdata ccrraforma inalicnado, 
& tuncnominc uenditionis non co-
tinctur alij contraStts:quianonpro 
ccdunt pcr caidc caufas:ut in pr^allc 
gata l.fin. Vcldic quinto fccundu 
Bal.in c.j.in fi. in ti.de cotr.intcr do. 
& cmp.fcu.quddaut uenditio ucl a-
licnatio prohibctur rationcrci,ficut 
cft fcudu: & ttinc omncs contradus 
contincturrut d.c.j.m fin.ubi cft tci. 
no.aut prohibctur rationc pcrfonx, 
& idc.& lta intclligi dcbct ifta gl.rc-
lataad tcx. Aut rattone modt & for-
mx cftfa6taprohibitio,& tuc iio co 
tmcntiu alij contra£tus. & ita loqui 
tur d.I.fi. V cl dic fcxto feciidu Bal. 
in d.l.fi.aut ucrbu,ucnditio,ponitur 
caula cxepli, & tunc cophcdit omnc 
alicnatione.& ira loquiturd. £.Quin 
tus.& ratio porcft aisignari.quia cxe 
pla non rcftrmgut rcgulam.l.j. §. de 
utiIco.ff.de ui & uiar.& l.daminfc-
&i ftipulatiopertiner.in fi.ff. dc dam 
no infec.& pcrCy.in l.j.in ij.q.fuprj 
uti pofsi.aut n6 ponitnr caufa cxcm 
pli,& tunc prohibita ucnditionc.nd 
mdctur prohtbitus alius contravtus: 
q.i propric almd cft ucdcre.aliud cft 
alui coutravtu cclcbrare:utd.I.fi.& 1. 
j.ff. dcrcrupermuta. Vcl fcptimo 
dic fccitdugl.in l.qtiorum.ff.ac pig. 
aut prohibctvira legcueditio,& ttic 
intclligirur alius cotra6ttis prohibi-
tus.l.fin.fnpri dcrcbus aiic. non ahc 
D s nan. 
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nan.&I.prima.£.eam rcm.fF.qux rcs 
pigu.oblig.poi.aut prohibctura iu-
dnc.tk tuc lccusuit d.l.m quoru. lcd 
hoc Bar.no tcucc tbi,dicc$,qu6d m. 
miudiitu clTcr rcftriiigcrcd.l.m quo 
ru.ad prolubitionc tudicismcc pr^di 
&x Iegcs urgefit ad illa diftinSione 
tdcicnda. Vvl o£tauo fecuudfi laco. 
B it.iiid.l.iii qiloru.potcft dici,quan 
doq, prohibctur rcs ipfa ucndi, qma 
cus cdmcrciu lntcrdicitur: ut cft res 
facra & rchgiofa.l.intcrftipulatc. §. 
facra.fF.de ucrb.obl.& infti. dc inutx 
luftip.£.i).& tuc prohibcturalins co 
tra1us.& italoquitur d.^.ca rc.qua 
doq; no prohibctur cdmcrciu m ge 
ncrc,fcdprohtbcturiunditi6;& tuc 
cxpropria figniticationc no uidctur 
prohibitus alius cotractus.d.l.mquo 
ru.Nccob.d.l.fi. quuilludqtiodibi 
dicitur,proccdit magis cx quada pr? 
iumptauolutate,q iam cx propna ii 
guihcationc.hoc ultimii non appro-
bat Sar.in d .i.in quomm.diccs qu6d 
ctia ibi cx pracfumpra uolutatc dcbe 
rct intclligt prohibitadatio pigno-
ris. Vcl nono fccuduBar.m d.l. rn 
quoru.potcft ita diftiiigm.autprohi 
bcturucdi uel aliciian ies,& 110 po-
icft pignori obhgari,per d.l.fin.quia 
pcr obligatioiieperuenituraduedi-
cationc pignon>:pcr totu ti.fr.& C. 
dc diftra.pig.& ficut proliibctiir ucn 
ditio , ita & cius pambulu.I oratio. 
ft.dc fponfa. aut piohibcturpcriona 
emcrc, rcs aute noprohibctur ticdi: 
tfic :!lc noimpcditur accipc c pigno 
n.iitd.Linq :oru.ratio.qmalicctac 
cipiat pignori, pcr lioc 110 cucmt ut 
ipiV accipiat (ibi in fokitu ucl 111 em 
puoitcUcdquodalij ucfidat profuo 
dcbito : quodctia nocft prohibitu, 
mGaccipiatpro tata quatitate,quod 
non eftet iterifimtlc dcbirorcm uelle 
lucrc-arg.l.qui habcbat.fi*. dclcg.it). 
cu lbi not. Vcl dccimo potcit ali-
fcr.diltiagui fccundum Gml.de Cu. 
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hic, uidchcet, aut ucrbfi t?cdi<icmi» 
profcrtura lcgc,autab hominc. Pn-
mo cafuaut lcx facit metionc dc ucn 
ditionc permifsiue,aut prolnbitiuca 
fi pcrmifsiuc,& tuc aut lcx-facit mc-' 
tioncdc ucnditionccofidcrato cftc 
£tu: & cuncappcllationciicditioms 
cotincturomnis cotra6tus pcr qucm 
domiriiu trasfcrtur. & ita potcft in-
tcliigi per allegatal.ftatulibcn a cx-
tcris.^.qiixrirur.in fi. fF. dc ftatulib. 
aut lcx facit metioncm dc ucditione 
110 cofidcrato effc£tu:& appcllatio-
neucditionis cdtinctur oinnis con-
tra£tus oncrofus,quo domimfi tral-
fertur,utpcrmiitatio:ut l.fcicndu.L. 
dcmdcaiunt.alias §.pollicctur.fF.de 
5d1l.edi.no autccotinctui lucratiu9: 
ul Lad rcs donatas.co.ti.& l.fi.fF. qui 
bus cx cau.in pof.catur. & ft.dc doli 
cxcc.I.apud Celfum.in K.dc autons, 
fi ucro lcx facit mctionem dc uendi-
tionc prohibinuc, & tuncfolus con 
tradtus ueditionis continctur.l.fi.C. 
dcprxdi.curia.lib.x.& ratiodiucrfi-
tatis inter lftos duos calus, fcihcet, 
quando Icx loquitur pcrmifsine.aut 
prohibittuc, potcft elfcfccudu efidc 
Guil.hic.-qniaquado lcx loqmturde 
ucnditione pcrmifsiue, loquitur l'e-
cundurationc fua, & fccunduius co 
mune:ideo illa pcrtniAio dcbct cxte 
di,ubi cftmcdictas ratiots.ar.l. illud. 
fF.ad 1. Aqml.Scd qitando lcxloqui-
tur dc ucndmonc prohibitiuc , tunc 
loquitur contra naturl fua: & idco 
dcbcc rcftrmgi.I.fi.C.dc tundis patri 
monia.Iib.xi. Sccundo cafupnn-
cipali,quando ttcrbu ueditionis pro 
fcrttir ab homine, & tuiic fnbdiftm-
gtic:aut profcrtur permifsiuc, & tuc 
1'olus cotra£tus ucnditionis cotitiue 
tur,& 116 alius.& hoc mfipro faftis 
habcrct mctc icu uoluratcrn fup a-
his rcbus.l.cuicuq;.^.no tamc. ft". de 
infti.&Lficur.^.ncditionc.fF.quibus 
mo.pig.ucl hyp.fol.& l.fi pupilloru. 
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L.fi prxtor.fF.de rcbus coru.& circa citcr prohibit^ no cotinctur alius c6 
tra£ius:puta donatio:ut cft gl.0rd.1n 
I.fi.in ucrbo.ucndct.fupra dc rnre em 
phy.& ibi plcnc pcr Doc. & maxime 
pcr cudcm Alb.fcd quado caufa pro-
lubirioiuscft adicdta, tucfacitpro-
hibitioncnuiltia propria fienifica-
tionccxtedi. & ltaloquitur hic,&!. 
nomcn dcbitoris.fF.de lcg.11).!. & cu 
patcr. §. dulcilsimis.de lcg.ij.& 1. adi 
dc quo ctia uidc pcr Ray.in l.uohui- 17 gue. § .quamuis.ff.de mrc patro.*Et 
tas.fupra dc fidcico.& fic lftadifFcrc ratio cft: quia caufarcgulat, &am-
tia an fiat metio dc ucditionc ab ho-
hocaddc qnod no.Bar.in d.l.ficut.in 
£.fcd fi pcrmifmt. 11 bi uidcturfacc-
rc difFcrctii intcr permi fsionc fattaa 
parte, & petmifsionc fa£taaiudicc. 
aut ucrbu ucditionisprofcrtur ab ho 
inmc(plnbitttie,& tucomms cotra-
ftus per quc dotniniu trasfcrtu r,coti 
nctur.I.codicilhs.^.inftituto.fF.de le. 
ij.& l.patcr filiu.^.fi tundu.de le.ii;. 
minc pcrmifsiuc,uel prohibitiuc,cft 
in totu ccotra ab ca,qux fit quando 
noinc ueditionis protcrturilcgc: ut 
patct cxprxdiitis: undccltncccfla-
riu qu^rcre^qu? fit ratio difFcrcti$.& 
dicit Guil.de Cu.qu6d 116 cfl ifta:qa 
quado fic mctio ucditionis ab homi 
uepcrmifsiuc, oportct fiat mctio 
in cafu,quo a lcge cft prolnbita:quia 
alias fruftraficrct pcrmifsio ucditio-
nis,ubi a 1 cge eflct pcrmi fla. 1. fi qua-
do.ft*dc!cg.j.& c.fi Papa.de priutlc. 
hb.vi. fcd qafruftra prccibus implo 
rarctur quodiurccflct c6ccfiiim:ut 1. 
j.iu fi.ff.admunici.&I.j.C.dcthefau 
ris.li.x.& idco illa pcrmifsio fa£ta ab 
hominc,quod cu fit cotra ms comu 
ne,rcftringitur ad fc:quod alias 11011 
cftpmifsu.facitadhoc tcx.cugl.no. 
in l.fi.C.dc prard.cttria.lib.x.fcd qua 
do ucrbu ueditionis profcrtur ab ho 
miitc prohibitiuc,tuc ccotra aiccdu 
cft:qa 111 hocprolnbcthomoin quo 
prohibct cttam 1.& fic prohibitio cft „ . 
fccudum ius communc: qttia 111 aliis 2.8 calu m fpecic. *Si tcftator prohibmt 
nonpofTetprohibere,mfiin lllisin uendnioncmrci,mrumilla poterit 
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pliat,& rcftringic divtum,l"ccundum 
naturam caufx.ut d. £.dulcifsimis.& 
1. quoddidtum. cunubi no.ff.depa-
6tis. Vclxij. & ulcimopotcft dici 
fccundu Cy. 111I. fi.fupra dcrcb. alie. 
11011 ahc.&m l.uoluntas. fupra dc fi-
dcicomm.& Bcncdi. dcPlumbi.in d. 
I. ftacuhb.a cxtcris.^.Qumtus.fF.de 
ftatulib. autucditio profcrtur in ma 
tcriafauorabili,autnon. Primo cafu 
comprxhcuditur omnis contra£tus. 
& iraloquicur d.^.Quincus.quiaibi 
largifsimcintclligatur uerbumucdi 
tionis fauorc libcrtatis fccudu Ray. 
& Bencdt.ibi. aut non fumus in cafu 
fauorabih:& tuncfccus. lfta tamc di 
ftm&io non eftpcrfcftamccalix fu-
pcnorcs dc p fcfunt pcrfe£tx:ut pa-
tct cx prxdittis. Scd tu cx prxdidtis 
omnibus potcs colligcre diftinSio-
ncm pcrfe&am, & intclligcrc ubi fit 
mcntiodciftamatcria, & mfcrread 
dccifioncm inultarum quxfiionum: 
fcd pro clariori declarationc huius 
gloll. poHcc formari quxftio in uno 
qtubus habct caufam a lcgc:&idco 
talis prohibitio cxtcndtturadcom-
muncm contravtum. facit adgl.in d. 
l.fin.& circahoc uidc qux no.Rayn. 
in l.qnotics. Iaj. fupradc fidcicom. 
•Vclxj.potcft alitcr dici iccnndum 
16 OId.& Alb.dc Rofa.hic.rquodtcgti 
lantcr appcllatioc ueditionisfimplt 
donari ? &uidctur quod fic: qma a-
hud eft ucditio.ahud cft donatio. & 
pro hoc uidctur cfic cafus ml.tioltm 
tas.fupra dc fidcico.ifta glo.uult con 
trarium: qma prohibita ncndttionc, 
uidctiu prohibira donatio,& a!ix a-
lienationcs . fcd dic lecundum Pau-
Ium,liicconlidcraiidamciFcmciitcm 
dcfuu 
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dcfuu3fi,ucl lcgisiutru ucditio pro-
lubita.locu habcat 111 donatioiu:qa 
ll ndhabctlocumc$,n6 uidcmrpio 
hibitadouatio:ur patct m cmphytco 
ii.qua: prohibctur iicdtrc,n6 rcqui-
fito domino.-utl.fi.fupradciurc cm 
phy.&c. potuit, cx dc locato.no ta-
meprohibcturdonarr.ut no.p gl. & 
Doc.in d.l.fi.& p gl.& Bal. m 
donarc.in ti.quaiitcr ohm fcu. potc. 
alic.& pcrDoc.in l.li domus.^.fi. ft*. 
dclcg.j.& dicam plcnifsime m 1. uni 
ucrfas.infra ncrci domimaucl tcplo 
ru. narcs cmphytcotica idcojphibe 
turaltcri uedi, quiafidommui uult 
cmcrc, coucnictcr cft.quod iplc pr^ 
fcratur:ncc hoc nocct cmphytcotx: 
qa maiorc utihratc no habcrct ab a-
ho.quama domino.& ita Ioqturd.l. 
fi.C.dc mrc cmph.fcd cu cmphytco-
ta uult douaic.no cft ita.qa mouctur 
libcrahtatc,quam cxcrcct cu donata 
liOjpptcr bcncincnta& fcrnma.qu^ 
rcccpit ab co.l.uccadiccit.flF.pro fo 
cio.quac benemcnta a domino nd re 
ccpit.& idco dominus no dcbct pr$-
fcrn:qa ud cft cade ratio donatiois: 
&licdcbct cffcpmifta donatio,& »6 
ucditio. In cadcgl.j.ad fi.ibi.Et no 
proptcrpcritiam. fccus fi finc caula. 
dic ifta gl.fcntit qudd caufa prohibi 
tionis tuit, quia lcrui crant pcnti iu 
attcifccus fiifta caufanotuiifctadic 
6ta,quia tunc no ualcrct prohibitio 
tanquafafta finc caufa.l.fihusf. $. di 
ui.dclcg.j.fedgl. fcques circa fi.lcn-
tit cotrariu, du dicit qudd aha caula 
uidctur fuiffc, qmarcs cratpupillo-
ru.& lta uidcturucllc Bdld.m l.quo-
tics.laprimadcfidcic6.in ucrli.quoe 
ro qd cftdidtu cu caufa.ubi dicit no 
tabilitcr, qtiodquadopcrfonaqua: 
alias alienare cft prohibita,ut ptipil» 
lus prolnbctur aliciiarc.& iftuddici 
turcilefufFicics cattfa prohibitionis 
alieuatioms:piftu tcx.in ant.dcalie 
na.&ctia in jMan&ifsimas.coll.ix. 
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& ficiftagl.no iudcturbcnedixilTtf, 
quod ubi il>a caufaptoptcr peritiam 
tmllct adicfta in prohibitionc alic-
nationis.nd ualcrct llla ptohibmo: 
lmmo ctia cu llla caufa dc icno fr.fFi 
cciet.ubifuillct in lauorc pupilloru, 
qm ciatminores, & no potcrantrc-
nuciarcfauon fuo,fccundu Bar.in I. 
fihusf. $.diui. 111 j.col.dc lc.j.dc quo 
fupradixi. Etcxhocno.quodhic 
crat duplcx prolnbitio, una tcftato-
ris.alia lcgis, quia prohibiti alicnarc 
a tcftatorc. ctia dc mrc cdmmn non 
otcrat alicnarc:ut in toto ti.fF.dc re 
us torum.& fupra dc prxdns mino 
ru.& ficin caiu kgis noftrar,c6curre 
bat duplcx prohibitio. *£x quo 11019 
taaliud quod cft fingu!arc:cp quau» 
do prolnbitio alicnationts qua: fit a 
lcgc,cocurnt cu prohibitiouc tcfta-
tons, cffc£tus prohibitioms lcgalii 
augctur 111 tantum.quod cnam in ca 
fu alias pcimilToa mrc, non potcrit 
ahcnatio ficri.facit 1. balhfta. cum i-
bi uota.fF.adTrcbcllia. cutn fimili-
I bus.& ficfacitqudd fi teflatorlcgat 
• reccclcfijc uelhofpitah.quodicgu-
I lanteramicprohibctur alienan,ut 
MO aut.hoc ms porredtu. & prohibct 
ptcftator illarcalicnari ,qa fortcuult 
fpcrpctuo apud ccclcfiaucl hofpitalc 
• jcmancrc. quod ctia >n cafu alias a iu 
lepmiflb.iuxtano.in d.autc.hocius 
porre£tu.xij. q.ij.finecxccptioncnd 
potent illa rc> alicnari.& ad hoc fo-
lctalicgari ifta 1.& dF.fan5tif-.imas. 
& itaahasfuit conlultuin Bononia: 
pcr qucdain Dodt.cxccllcntc. & hoc 
tcnct Ang.in d.^.fan&ifsimas. & in 
F.ha:cucro.& 111 F.hocctiam.in nj. 
col.adfi.co.ti & ltatcnct Io.dc Imo. 
& Rapl1.C11.1n d.I.filnisfa.L.diui. dc 
leg.j.& hoc icntit ctiamBal.m l.fi.iu 
vij. opp.in ti. fupra dc pac.qui dicit, 
quod quando prohibitio tcftatoris, 
concurnt cu prohibinonc legali ,pu 
ta quia tcftator prohibct holpitale 
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ucl ccdcfia rcmittcrc.iftaprohibitio 
tcftatoris eftcfFicacifsuua.q.d.no po 
tcrit tuc ficti icmilsio, ctia 111 calu a 
jurcalias permilIo.& Bald.hoc tc.ict 
cxprclfc la d.aut.hoc ms potrcdu.iu 
ult.col.uerii. fedpoiic qttbdcuidani 
hofpitali.& idcm fcntit bal.iul. quo 
ties ab oinnibtis. lupra de hdcico. & 
Bar.in l.ca Icgc.fupradc cod.ob cau-
lam.du allc.d. F.iandtifsimas. & ldc 
teuctgl.no.111 l.lancnnus.lajjn ucr-
bo,pra:te£taru.lupra dc lac.ian.ec.& 
ide lcntit gl.ui d. aut. hoc IUS porrc-
£t 11.111 ucrDO,pcrpctuo.& gl.magna 
circa mc.in d.l.ca Jcgc. & ilta opmio 
nctn tciiLiit Vgutio x.q.j.ficquidam. 
& Io.& Laureii.x.q.ij.hociuspoire 
tiu.& Damalius & Gofic. & Philip. 
& I1mo.mc.ucru.cxttadcc6d.appo 
fi.& Bar. Bnxiclis 111 mj.q.domimca 
li.& iftam opinioncm poltmulca hr-
matgl.fi.in fi.in d.c.ncrum. Scdin 
cafu uccclsitatis potcnt ficri alicna-
tio, qnado concuriit prohibino lc-
gis & tcftatoris 111 cade.& gl - in d.c. 
ueru.ui fi.tcnct tp 110,pcr d./.janctil 
fimas.pro quaopi.iacit:quia li lntcl-
Iigcrctur pollct alicnan m caiu ne 
ccisitatis,lccuiidu cp de mrc ctia cdt 
ficri poilct.illa prombirio.tcftatoris 
nihil oparctur cotra l.fi quado.dc lc. 
j. cum li.Scd lo.An.io d.c.ucrum.tc-
nct cotranu. & Arch.xij.qjj.Apolfo 
licos.p l.cu hdci.iuda gl-ff.dc fidcic. 
lib.&p l.patcr fihu.in pri.dc lc.iij.fe 
cudum Ang.in d. jj.hoc ctia. ln aut. 
dc alic.& cmphy.m uj.col. adti. ubi 
forrnat quazftionc pdida ,& qtiacnt 
an prodcbito urgeti pofsit dicta rcs 
ucdi:& dicit cjj multxfunt op.ut 110. 
jn d.c.hoc IUS porre&um.fcd ucritas 
cft lccudu cuni.quod jUujnt ijtxr cs^ 
quas alicnado.lati.shcri potcft pro dc 
bTTO cccTcnTucl ncccf>itati cccletifr 
qTrftfTTuc noji potcrit alienari. & ita 
mtclfigit dittu JIIILJJI c.Rayn. cxtra 
dc ttiia.& quod no.in d.c.ucru.& d. 
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tf.fan£tifsimas.fcd fialienandoalias 
rcs ecclcfix fatisHcnnopoiler.tucTj 
iTrcs prohibitaniciian potcrit occa 
"rtotic ralis nccel;.itatis. nam ab llfa 
"prblnbitionedc non alienado, tahs 
calus neccfsitatis uidctur cxccptua-
tusJ.ij.fupra depatnb. q til.di(tra.& 
1.cu tiiiar.dc leg.iij & l.patcr filiu.in 
prm.eo.nt.&aut.rcs qux.fupra coia 
ddcg.dc ide tcnct Ange.m d.F. hxc 
uero.& in d.F.sa^tif>imas.& ilfafuit 
op. quorfidagloilatoru.de qnafit mc 
tio 111 d.c.ucru.& ifta fuit ena opi.Ar 
chi.m d.c.hocius porrcdtu.x.q.ij. & 
ide tcnct Bal.in d.aut hocius porre-
£tu.in ult.col. qtu dicit hoc cftc ueru 
dcltirc cano. Limirat tamchoc di-
dtu.quoddicit cflc intclligcdu^uhj 
no eflet iclitta ttel douata ic?. a Jccr-
tupiu iifum:iia (i cfl^xprcfttis uim, 
pntJrc]i£ta elt domtis ad holpitalTta 
tc ibl tciicda, 110 poilct comutari ad 
ahu ufum , ntfi dclicctia Papx:ut 111 
clc. quia cotingit.dcicIig.ao.& ilta 
op.puto cfl"cucnorc& magis ^qua, 
pcr prxdn5ta,qua fcqtur etia Ioa.An. 
in d.c.ucru.111 noutlla.Ncc ob.fi dica 
tur.-fi hoc cllct ueiu,ergo prolnbi.tc 
ftatoris nihil opcratctur: quia immo 
lans opcrabitur,quonianonpoterit 
ahcnare:& ex caufancccfsiratis,qui 
do cxtautaliac res qua: poftuntahc-
liari.Nec obft.ctia fi dicatur:fi liulio 
modo potcrit alicnan , qtiado rclin-
quiturrcs ad ccrtu ufum,& prohibc 
turalicuari etiam cafu ncccfsitatis: 
crgoidc dcbct efle,quado fimplici-
tcr prohibctur alienari,qtua ludctur 
fa£ta jirohibitio caufa luftcntano-
msipuusccclcfije: & fic adcertuu-
fum.ut l.Titio centum.m princ.fF.de 
codi.& dc.qaicfpddctur.qubdlirct 
hoccflct ucrii, taincidc cftct,quado 
fimplicitcr reli-nqucrcturccclcvx,c-
tia nojphibcdo alicnari:utd.l. Tino 
cctu.& tamcn ncmoncgabit tp hoc 
calu potcrit alicnan 111 cafu nccef.ut 
no.iu 
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no.ind.aut.hoc ia$ porrc£tQ.& ma- xta pditia quxri tur.qd fi in donatio 
ximc,quia no apparccadquc lpccia- nc,ucl lcgato fa£to ccclcfixapponi 
lcmufum ccclchx hicrit rcs rcli£ta. turcoditiouclpa£tu ,utrcsillanon 
Ncc ob.fi dicatur.d.l.cu fidci.ff.dc fi pofsit alicnari,&in cafibusd iurc cx 
dcic. hb. &Lpatcr filiii.inprin.delc. prcfsn.an tale padtii ncl coditioua~ 
iij.no probatrquuillaiuraloquutur lcat?& uideturndualcrc.-quiacft co-
quando ncccfsitas procefsit a fatio tra lJDci:ut xij.q.ij.auru habet ccclc 
fcu debito teftatons tatu,idco tcfta- fia.&dc hoc cft gl.fing.x.q.ij.hociue 
tor non potuit talc prohibi.faccrc in porrcdtu.qua feqtur Ludo.dc Ro.in 
prxiudicifi crcditoru fuoru:quas lc- fuo fing.dcxviij.quod inci. donatio 
ges declara oio,ut habctur pcrBal.in fafta ccdcfi$:q dicit o> lllud pa£tum 
Lfi.in£.&fi prxfc£ta.iniij.col.ucri!. habeturpro ndadic6to:fcdcgonon 
quarto quxro.s.dc iu.delib. fcd qux crcdoilla gl.cftc ucra indiftintic, qa 
liio noftra loqrur, quado ncccfsitas cft contra rex.in d. j?.fandiifsimas.& 
proccfsitalmndcq cxta£to tcftato- cotra ca q luprjdi£ta sut.&cft ratio: 
ris:qa rcfpodctur q> licct llla lura no qa donati licuit coditioncm fux rci 
jpbaret.ramc bcnc j>batur in d.L.fan apponcrc:ut in to.ti.infra dc dona.a 
«ifsimas.&peaqclixis.fccuduAng. ftib modo.& x.q.j.ficquida.& quod 
poftct tamcncirca pdi£tadiftingui: ibi no.in gl.ij. Itc qafcmpcrintctcft 
autloqmurdciurccano.quadorehn donatis, ncalicnctur: & utdurctc-
qtur ccclcfi^,uel pio loco:& ,pceduc ius fruvtus ad utili tatc atum^ fu^per 
ca qdixi.Aut locjmur quido rcling- pctuo,& ncdata alicnentur,facit qcK 
turpriuato, putahoilaico,& tuc iic no.in c.quddqd.cxtra.dcpa'.&rcm. 
fubdiftiguedu:autdi£ta ,phibitiofa putatamcdi£tt1pa£tu intclligi dcbc 
£taatcftatorc,ncrcsrcIiCtapofsita- rcquado nofubclfct ncccfsitas quo 
licnari,fuitfa£tainfauorcaltcrius q damodo pcifauiidclicctquado dca-
cius,cuiprimolocorcli£tacft:&tuc lus rcbus ccdcfix poftct ncccfsitati 
tcneo nullomodopofsit alicnari fuxprouidcrc:fccus finopoflct: tuc 
j> primu cui cft rcli£ta,ctiam cx caufa cnim cu cftct n.cccfsitasquodamodo 
ncce6itatisfiixmaxima: qancccfsi- pcifa,tficxqiiiuscftdiCtrc,cppofi,it 
tasfuano debct cflcaltcn danofa.c. alicnari:pcreaquxdi£tahmt s. *£t 5 
no dcbcr.dc re.iur.in vi.aut talis^phi maximc qa ncccfsitas no habct lcgc. 
bi.nococcrmtfauoretcrtij.fcdhqrc c.quodno cftlicituin lcgc. cxtradc 
dis ucllcgatarij tantu & tcftatoris:& rcg.iur.&l.j.&ibi Bar. in fi lupradc 
tuc ,pccdat di£ta diftm£tio.dc qua fu opc.lib.& l.j.cu ibi no.flf.de om.con 
prii dixi dc iu.cano. & ratio diffcrcn ful.& no.gl.in l.cu fidcuft. dc fidcic. 
tixpotcftcftc:qa quado rchnqturcc lib.& habctur pcrBartol. in l.j.C.dc 
clcnx ucl loco pio, no rra£tatur nifi naufra.li.xi.ubi omnino uidc. &Bal. 
dcpiudicio illius,cui relinqtur: quia in c.j.L.in tirul dcalic.fcud.m ucrfi. 
fcmp cclcfia &loc9pius idcdicitur fed nunquidcftlicitum. & habctur 
effe:licct mulctur paupcrcs,ficut di- dccofc.dtf.j.ficut no alij.& ibi bona 
ccm* dc populo.l.j)ponebatur.iF. de gl.&dc cof.dif.v.difcipnlos.& ibi o-
iud.& ideo in cis 110 tradtatur mfi dc . ptima gl.& cft.tcx.cn gl.in ucrbo nd 
p^dicio eius.cui primo loco rcli£tu ncccfsitatc. & ibi Doc.in c. qucrelF. 
cft: & ldco idccft diccdu in cis,& in $0 dcclcc.& habcturinc.ij.de obftr.ic 
lllis qbus.folurcli£tucft:cunontra- iu. F.t qatcftator 111 dubionoprcfu 
£tetur dcprxiudicioaltcnus.^Etiu- mituruoluiflc obfcruan uolutatem 
fuam 
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ftta in caiunccclsitatis, & 111 danfi cc pcruc.no pof. Itcqa iftudfuit indu-
clcfix.ar.l.in cofirmado.in hft*de cd 
fir.hi.&I.Quintus.in fi.if.dcan.Ic. & 
Lhbcrto.$.largms.co.ti.& ar.l.cua-
cutifsimi.l*upradc fidcico. & atg.gl. 
no.111 l.talc pa^tu. L.fiu. ft dc pac.cfi 
fi.mli donatio ucllcgatufucritfa£tu 
ccclcfix ad ccrtu ufum:ut luprJ dtxi. 
Ncc ob.tcx.xij.q.ij.atiru. qa ibi loq-
turinuafis:&licinrcbus mobilib": 
ut dicir gl.fi.in fi.111 d.c.iicrum.dc co 
L di.appo. *Scd poifctdubitari.po-
(ito quod nd polsit alicnari respro-
hibita ahcnari .i teftatorc,an fi alicnc 
tur, trasfcratur dominiu inaccipien 
tc,& dcbcat agi ad intercflc.uidcple 
ncj) Cy.& Doc.in l.calegc.tiipra de 
cotlob cau(am.& plcnc p Bart. & a-
lio^ 111 l.qabfcnti. j?.j.ft.dcacqr.pof. 
ubi ponut iiij. cautclas.Ex abuspo-
tcft tahtcr impcdin, quod it alienc-
tur.no traniibit dominiu.ctiam mdc 
Flo.111 l.in hociudtcio. ^ .ficoueniat. 
in fi.ft.fa.her.& pcr Pau.dc Cat.in c6 
fi.xvij.& pcr Cano.in c.tteru.dccod. 
. appo. *Iiixtaprxdi'tapotcftmoue 
ri talc dtibiu fecundu Guil.hic: ponc 
"£tu & prohibitu tcpotc, & ldco filij 
110 potcrut imutarc, ncc^phibitare 
nuciare.l.tamctfi.cu ibi iio.fi.adMa 
cc.m ifta q. uidcttir cilc lta diftmguc 
du fccudu Guil. autpatcrpfohibnit 
iftos ualallosahcnari, ut filns poftct 
inpcrpcruuin inclius uafallari.& ifta 
ratio fuiflct iufta, & ualcrct taliSjphi 
bit.& ita loquutmmra f.ipraadhoc 
allcgata:aut facit lftam prohib. ino-
dium uafalloru: & tunc non ualcrct. 
Necob.ll.fupra 111 cotrariuallegatc: 
qa loquuntur in lcruis. na ualct talis 
ptolub. m fcrms & manumiif.utibi. 
fcdin uafallis nohabct locu lfta ra-
tio.-qanodcbct cifccittfdc cod.cu ua 
falli linr nobilcs.l.Titio cetu.j^. Tt-
tio cctu relida.in fi.kf.de cod.&de.& 
l.libertis. $.fi.flf.de altme. & cib. Icg. 
& ldco fi hxredcs uolur.polTunr cos 
libcrarc.ar.ff. dcpac.l. ncmo. q cft 1. 
[ic.fcd fi dtccrct p liuc modu,uoIo q> lxrcs mcus alicnct uafallos: & fi 116 
facict.uolo Q) apphcctur tali:tuc bc-
nc ualcrct j>ni b.l.Quintus. $ .Pop.ff. 
dcann.lc.& l.tmlms.s.dcicli.& fup. 
qda baro liabcbat militcs uafallos< ?4fan.* Ex pr$di£tis poteftdecidt uiu 
inftituit filios fuos hxredcs, & dixit quxftio quotidiana qda habcbat mi 
quodfcmp uoliut illos mihtcs fore 
nafallos hxrcdfi fuotu , & prohibuit 
quodnopofsinralicnari: poftcahx 
tedcs uoluiitcos alicnarc. Qtixritur 
u t r u p o f s i n t . & u i d c t u r g )  1 1 6 , p  i f t a l c  
gc cu cocordatiis: qa 110 debct ueui 
rc corra uolutate dcfun&i. &$ hoc 
eft l.fpccialis m I.j.& ij.fupra qad li. 
pcrue.no pof. & 1.111 ipfius.fupra fa, 
hcr.Itc qa talis prohibitiopotuit cf 
micu uiciuu ,fccit tc(famctu,& pro-
hibuit filios fuos alicnarc domu llli 
uictno, proptcr odiu quod liabcbat 
in eu: an filij potcrunt ci alicnare no 
obftate didta prohib.pfupponedo q, 
alias potuifsct alienarc , putaqaeiat 
matorcs.& uidctur H, fic,p prqdi<£ta: 
maximc fi lllnd odiu tuit lrrationabi 
Ic.tacitadhocl.j.cuibi no.s.dc hisq 
ptr.nommc.& mft.delc. £.fi.qcFtcnc 
fc duplcxuma fauorehxrcdu: &jfta 5S mctitqa fxpc dclaSo cotineit Mte 
eft fauorabtlis & mfta:& idco nopo potcftdubiraricirca pdi£tamcafib» 
tcrutc6traucn.rc.ar.LTitiocctu.in iu qbuseftJph,bitaaI,enario,& ualct 
pn.ff.decod. & dc.Alu potcrat cflc proi.bitio, aupotent al.cnar, puii 
ratio^hibitionis.qafortchabcbat pmuta.q fiat m utiliratccms ntfti,-
uaiallosllios odio, &nolcbat cpiod fnbirus alienarc.&uidctur q, norl 
hbcrarctnr:&lflapottnr ctia cile tu- di£ta:iamec6trariu cofuluit do. Io. 
ftarauo &xqua:utl.fi. fupraqadh. deGtiafcomb9m c6f.fuo,qdrmci.rii 
Chnfti 
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Chrifti noieamc. Dubitatur nuquid 
hofpitale.qtFcofiliu cftinfcrtu in c5 
iilns Pau.dc Ca.nu.xvj.ubi plcuc cxa 
minatur iftcart.& ifta op.Bal.in aut. 
rc$ quac.in ulti.col.ucr.quacro an ca q 
di<fta funt.fupri coia dc Icg.p Lita co 
ftatc.fF.dc lu.do.facit l.in cotirmado. 
in fi.ff dc confi.tu.& I.Quintus.in fi. 
if.dcan.lcg. "'Scd nuqd lftud proce-
dat quado cftct duplcxjphib.fcilicct 
lcgis & tcftatons? &do.Io.in d.cof. 
tcnctq, fic:cgo puto poflcdifligui: 
ut dixi plcuc s. quando tcftator pro 
hibct alicnariillud quodal. cftctia 
jphibitu ahcnari. Et cx lftis oibus ap 
parct auo dcbct intclligi caut. mca. 
xxvij.m qua dixi, q, quando uult ut 
rcs fua no pofsit alicnari,tchnquat p 
fonac ucl loco q dc iurc coi non pof-
fct ahcnari: & prohibcat ctia ipfe ca 
alienarc.quam dcclara,& mtclhgc fc 
cudum caque didafunts.qux hngu 
laritcr tcncmcti.-qa funt quotidiana. 
In gl.in ucrbo,N6potucr.iftagl.q 
rit quarc non ualuit ifta ucnditio,de 
quahicin tcxt. & gl.dicit quodlunt 
rationes.una.qa rcs funt pupillorum 
fccudu Pau.dc Caft.hoc dicit,q, ha:c 
n6 cft fufticics ratio.na aut rcs pupil 
loru poftunt uedid tutorc,quado ue 
d itiofit cx caufa lcgitia:licct fccyqua 
do alicnatur ab aho.& ita loqtur l.al 
Ic.ingl.fcihcct quado ucdit ut fuam. 
fcd tutor ucdir taqua rcspupilh.Alia 
ratio cft,&ifta cft ucra: qatuir tada 
cotra uolutatc dcfun6ii,q habctur,p 
Icge.ut i aut. dc nup.^.difponat.Scd 
tudicq,imoprimaratio qcftfccuda 
i gl.pot ct cflc bona, quado traftarc 
turdcahcnatioc rcipupilh finccau-
fa ucl finc folcnnitatc.dc qua in l.ma 
gis. K.no pafsim.fF.de rcbus coru.cu 
li. Inca.gl.ibi,Itcqa pupilh.auoru 
rcs no polsut ufucap.*No cx ifta gl.^ 
2uod rcs pupilli no poftunt ufucapi. c quo habctur pcr tcx.gl.& Cyn.& 
Doc.inl.ii.fupra m qb' cau.in intcg. 
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rcft.no cft nccc.&in I.Acmihus.& in 
1. eria ci.fF.dcmmo.& p Alb.dc Rof. 
in l.j.fupra fi aducr.ufucap. &p Bar. 
& Do£t. in d.l.ctiam ci. dc quo plc-
ncdicamiiil.fi.infrdco. *ExtragL 38 
qticro an & quado rcs prolubiraalic 
nari,pofsit ufucapi.ticl ptxfcnbi. & 
dubiu facit:quia ahcnatioms ucrbo, 
cotmetur ufucapio. I.alicnatiois ucr 
bo.in pnn.fF.de uerbo.fig.& qa ufu-
capio dicitur alicnatio lcgalis:tit no. 
gl.inl.ufucap.infradcpig.& dixi fti-
pra in notabilibus.Itc quod gl. folct 
ar^ncrc dc aliciutioncadufucapio-
ne:ut no.gl.in d.l.ctia ei.dcmmo.& 
gLinl.nacft incognitu. infra quibu* 
n6 ob.long.tcpons pfcri.& idc uult 
tcx.cu gl.hic.&gl.idc innuit in l.ubi 
lcx.fF.dc ufuca.quq quotidic allcga-
tur: quodubicuq; prolnbctur a lcge 
alicnatio,prohibctur ufuc3pio:quod 
tcnctcxprcfte Azo in ftimma huuis 
tit.& Bar.in d.Lubi lex.In conrrariu 
facit gl.no.inl.longc.fF.dcdiucrf. & 
tcp.prxfcr.& gl.ind.l.fi.fiiprain qui 
bus cau.m mtcg. rcfti.non cft ncccf. 
qux dicit quod cft qtixda dcccptio, 
argucrc dc alienationcad ufucapio-
ncm. Scdomifsisargumcntn qux 
utrinq; pofsct adduci,diftingue:aut 
eft proluhira alicnatio a lcgc fitica 
ftatuto , aut a tcftatorc, fiuc ab aho 
hominc:auta lcgc & ttftarorc fimul 
cxprcflc : aut i lcgc exprcflc, & a tc-
ftatorctacitc. Prirno cafu , qtiando 
rcs cft prohibita a lcgcahcnan, fub-
dtftinguc: aut cft prohibitaalicnari, 
qa rcs nocft m comcrcio noftro ali-
quomodo,putarcs facra & rcli£>io-
fa,& hbcr homo:ut l.intcr ftipulate. 
$.facra.fF.de ucr.ob. & inft.de iuuti. 
ftip. L.j.&l.apud lu. $.j.ff.de Ieg.j.& 
tuc nopotcft ufucapi ucl pfcnbi: tit 
infti.de ufuc. $.j.ctia lx.annts:ut l.fi. 
fupra dcprjcfcri.lo.tcp. qur |phbcr 
tatc.&no.gl.in d.^.j.facit qiiod no. 
Bar.fccundu Iaco.But.inl.in quoiu. 
ff.de 
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ff.de pig.Autres no eftin commcr- natntales res pofliintuedi.fl omnes 
de familia cofenferut uni alienanti, 
n6,pliibetur alienatio.l.quoties. s. 
dehdeico.& Lnihil jiponitur. $.0-
mnibus.ff.de le.ii.led pnticdo prx-
fcribi,uideturcofentire.l.alienatio-
nij uer.in pri.ff. de uer.fig.fcd totus 
cofenfus cu ufuca.reputaturfortior, 
cio noftro,nifi ltiflii principis:utlut 
C1 qua: prmcipalibus ufibus defer-
uiunt: utlalinarii,horti Atigufti.uel 
qua: funtadufum publicum, ut cain 
pus Martius, theatru,& uiapublica. 
uthabctur per tex.gl.& Dotr.in l.a-
pud Iul.^.h. ff.de leg.j.&ide ut nul-
lo tempore poilunt pr&fcribi.Luia 
publicam.fF.de uia publica.& ita 110. 
gl.& Cy. in l.iam pride.J. commu-
nia de uluc.&gl.magna 111 L.res fi-
fci.infti.de ufti.&ideo gl.dicitind. 
I.uiam piiblica.quod fi nullus iuit ad 
fan£himIac.etiaperc.annos,ei 11 on 
praMcriberetur.dequo dic utdicam 
in d.l.iani pnde. Aut res eft uel efle 
poteft in conmiercio noftrot&tunc 
aut eft res fifci,& non poteft, ufuca 
pimtin d.^.res tifci.&habeturind. 
l.iam pride.idem m rebus patrimo-
niahbusprincipis: utm e.n.J.nerei 
donunicac uel teploru.de quo ibi di 
cemus.Ide 111 rebus ecclefiae & ciui-
tatis:nifi fecundu quod habetur 1111. 
fi.cu aut.quasadiones.ibi pofita.s. 
de ia.ian.ec.de quibus ommbus, & 
etiaaliis uideper gl.or.in d. jj.res fi 
fci. fuper ucrbo 116 pot.qux incipit, 
lcilicettriennio. Aut res eft pupilli 
uel alterius: & tuc dic ut dica in d.I. 
39 iam pride. *Secfido cafu principali, 
quaaores eft jihibita atienari A te-
ftatore: & tucno pot ufilcapi.cOiun 
ftagl.fi.inpri. qd1 intelligit Guil.de 
CuJuc>q} cft jphibitaalienan ab co, 
q 110 habet poteftate alienadi.qa no 
eratpertevte ^tatis.ut pupillus.quia 
tuc,phibetur ufucapio, uthic,&l.fi. 
j .eo.& l.bonc Hdei.fF.de acq.re.do. 
fedquado alius cft j)hibitus alicna-
re, qhaberetalias potcftate' aliena-
di,qa fit perfedac etatis, ut funt ma-
iores xxv.an.& tunc bcncjpcedit 11-
fucapio & praefc.ut l.fi.^.pe.s.comu 
ma dclcg.&I.qhzredi. ^ .fipars.fF. 
de condi.& dc. & ^ bat hacratione. 
q nuda ufucapio.ff.de fer.urjp.l.Iter 
te & me.& Llog? cu lbi no.fi.de di-
uer.& tep.pfc.& lfta opi.feqtur Bar. 
in l.filiusf. j?.diui.antefi.fF.de leg.j. 
& lo.de Im.in I.ubi 1.ff.de uliic.cir-
ca fi.dicit q,d.§.fi pars.no facit:quia 
lbi eratinchoatapraefcriptio itiuete 
defun&ouit ibi not.in gl.nec etia fa 
cit fecundu eum d.^.pen. 11110 facit 
in oppofitfi: qitia exprefse dicit, q» 
no pot obiici exccptio pra:fcrip.led 
fioteft dici fecundu eumin d.l.ubi ex.cir.fi.q>illud quod ibi dicitur:no 
obftate praclcr. debetintelhgi quan 
do legatu erat conditionalc, uel in 
die,fecus cuiado erat puru.& ita ibi 
Cy.fe intelligit m d. K .pe. qa tame 
lfta lo.diuinat, j) concordia pot dici 
1 feciiduIo.de Im.ind.l.ubi lex.infi. 
q, aut alienatio fit ignorate 1II0, ad 
que res debetrcuerti:& tucproce-
tJitopi.Guil.hic.&Bart.in d.^.diui. 
ante fi.pcr tcx.in d. ji.pe. non cauil-
lando. aut cftfa&a fciete 1II0, & tuc 
,pcedatmdiftm&edi&um Cy.in d. 
1 .ti. $ .pc. s.communia de le.Vel po-
texaliterdiccre fecundu Bal.luc fin 
gulariter: q> aut rcs prohibita a tefta 
tore alienari, eftalienataaperfona 
prohibita.uel ei9uiccgcrete,ut tttto 
re,& no poteft ufucapi uel pr^fcrib. 
& italoquitur hic.ratio: qa tcftator 
pot imponcrc Iegem ei.ctii rcliqt. I. 
abco.s.de tideic.&l.j.s. coiade le, 
& fi fuit alicnata ab alia pfona quam 
^phibita.uel eius uicegerete,& tunc 
pot ufucapi & pracfcnbi: qa tcftator 
non pot lege luccefToribus fuis im-
ponere.Facitl.ahenam.cu ibi no-ff. 
E dc 
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de contrah.cmpt.5: adhoc BaLfein-
perallcgaturlnc.& ldem confuhut 
Pau.de Ca.in quoda fuo cof.paruo. 
& idetenetla.de Alu.fequedo Bal. 
lucin c.j.^.hoc auoq>.in fi.in tit.de 
fyc.feu.loquedp de teudo ^lnbito 
alienan.& litafuit opi.Pe.& Cyn.in 
Lfi.in vj.op. ln fi.s. ln abus cau.i m-
te.reft.no eft ne.& ibuioc ctiam te-
rjet PaiU.de Ca.&in l.fi.^.fed qa.in 
pe.col.in uer.aduerte tame ad unu, 
in quo his diebus cpfului. s.coia de 
lcg.ubi optime declarat: ut dicetur 
i.in iuj.calii prin. Et pdicta Iocu ha-
bentquado cft prolubitaalienatio a 
ftatuto,uel X cotrahetibus, talitcr (p 
impediretur domimi traflatio.iuxta 
no.j) Cy.& Doc.in I.ca leee.s.de co 
di.ob caufam.& j> Bar.& alios 1111.q 
abfcnti. L.j.tf.dc acq.pof.& no. Bar. 
in d.l.ubi Lex, Tertio cafu pnncipa 
li,quado res cft ^phibitaaJienari ex 
prelle a lege & a teftatore limul: & 
hoc cft certu q, non pot ulucapi: ut 
eft tex.& gl.hic; qd^intellige durate 
utraq; ^ phibj.putaqa pupillns durat 
m pupillan etate: ied fi cfticeretur 
maior xxv.an.& iiceflct£>te&£ £ta-
tis,quo cafu ccflarct ^hi.legalis: & 
lic non cflct duplcx,phi.& remanc-
mus m jf liib.teftatoris fimplici: qu? 
fi no ualcrct,qa fadta fine cauia, uel 
alio modo.tuc pofletpfcribi:fi ucro 
ualeret.tuc d:cedu eft ut dixi s.J>xi-
ipe:quado eflct iimplex ,phi.teitato 
ris, & i, ualcrct uel no.qiiado ^ phibi 
ti alienarc fuiflent effccti maiores. 
patct ex his qug dixi s.in oppofitio-
nibus poft notabilia. Quarto cafu 
pri.quad'<5 rcs cft^phi.altetiari expf-
tealege, & ateftatore tacite: puta 
quado qs mftituit unu hacredem, & 
f rauauit ipfuni de reftituedo h$re-itate,uel certa remalicui fub con-
ditione, ucl m d c inccrta,aut cer-
tam.uelpure.iux-i.fi.^.fedqa.cu §. 
feq.s.coia de le.namhis calibus ui-
detur diccndu,q) no pofsit pra:fcrx-
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bi, pcr tex.in d. jf.fcd quia. Sed pro 
pertcCtiori dottrina dcbes lubdiftt-
guere:aut loqmur dc przefc.lost te- • 
poris x.uel xx.an.aut dc prxfc.Io^if. 
teporis xxx.ucl xl.ann.il loquimur 
de pfcr.longi teporis, fubdiftingue: 
autahenaiutille q eft,phibitus alie-
narc uel cxpllc A teftatore ucl taci-
tc, qa grauatus fuitde reftitucdo p 
fideic. & lfto calti itcru fubdiftigue: 
aut lile q alicnauit,ignorabac fideic, 
& fimilitcr emptor:& tuc ualcret a-
licnatio ^ ptcr iufta caulam ignora-
ti$utriuiq;: fcd ueditor tenttur re-
ftitucre pretiu fideieommiflario: ut 
cft caius fin.in l.fi. $ .ii.ff.de leg.ij.& 
ibihoc tenctBar.& Bal.& lde tenet 
Ang.in l.fi. jj.fed qa.s.coia de leg.& 
ibi Doc.& Ang.m I. Marcell9. ^ rcs 
quae.in fi.j.col.ff.ad Trebe.facitl.i;. 
ioi.cuin fciret.ff.in ius uocati ut eat. 
& lbi Ang.in fi.&ide tenetBal.ind, 
I.fi. tf.iecf qa.& in aut.rcs qu^.I prin. 
s.cota de lc.& Bal.in c.ii tiaiall* feu 
du alienauit.in tit.fi de feu.fue.con 
tro.q hoc in tclligit efle ueru.qtiado 
alienas,tepore quo alienauit, pote-
rat alienare, declara tu.puta quia pe 
debat conditio fideicomiisi: & iic 
tepore qito alicnans habebat ms, qa 
erat dominus:fccus li poft exiftentc 
condi.alienafsct, uel quado fidcico. 
eratpurfi, quiatuc non haberetius 
ucdendi, cx quo no erat domintis: 
ut probatur in d.l.hn.^.fedquia. & 
in A.feq. & hocproccdit in hdcico, 
fingulari:fcd in tideicom. uniuerfa-
li etiampuro tiidetur idcnt dicen-
dumrquod cft quando eft fideic.par 
ticularc fub codi.ante tamc reftitu-
tionem fidcico.uniuerialis: exquo 
antereftitutione non tranfit domi-
nuim in fideicomiflartu: uthabettir 
lti l.rcftituta.in pn.tf.adTrcb.& per 
gl.&Doc.in d.l.fi.in K.fin autcaua-
fitix.in fin.s.coiadelcg.& iichacres 
grauatus de reftituendo , habct itis 
m rc: qa eft dominus intcrim antc 
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reftitutione: uthabcturpcrPaul.de 
Ca.in l.plane.lai;.^ j.fF.delcg.j. Et 
dixi ualere uenditione proptcr iii 
Jtam ignorantia contrahcntiti, intcl 
lige quado illa ignorantia trahit ori 
ginca fafto teftaroris:puta propter 
codicillos fuos. & ita loquitur d.l.fi. 
£.fi.tF.delei*.ij fccundu Bald.ibi. & 
idc uult Bal.in d.l.fin. $. fcd qa.& in 
aut.res qux.in ^ri.s.coia de lc.Itc in 
tcllige liltid ctle ueru dc iufta igno-
ratia.quado grauatus alicnas cft fol 
uedo:qapot pretiu fideico. reftitue 
re:alias fccv.utfingularitcr no.PauL 
deCa.in d.l.plane.lai;.$.;.de leg.j. 
& in con.fuo x.qcf inc.in Chnfti no 
mine.claru cft m iure.per d. §.j.& p 
Lfi.tf.de co pcr que fa.crit.cum fim. 
Si igitur fit alicnatio a prohibito 
alienari tacitc,in cafu quo ualeat a-
lienatiOjfecundu ca quacdixi s.tru-
ftra quenturde ufucapione.l.fcqui-
tur. K.lana.ff.de ufiicapio. fcd in ca-
fti quo no tialcrct alicnatio,tunc rcs 
ipfaalienatinon pot ufucapi ucl p-
fcrtbi longo tepore.&ita loquitur 
d.K.fed qa.& cft ratio:qiiia illa alie-
natio fuit nulla,ex quotuit tacta co-
traprohibitione lcgis ucl tcftatoris: 
& iic tit.fiut nuIlns:&ideocfi in pra: 
fcri.longi teporis requiratur iuftus 
ti.l.fi.J.dc ufuc.pro hserede.& Ldiu-
tina.;.dc pracfc.lon. teporis.& I j.j. 
de ufuc.transf.& lfte ti.habetur pro 
non ti. quianullus fequitur,qj picri. 
longi teporiscurrere non pot: mii 
interucniflet itiftus crror,qhabctur 
proti.pnta,qapater aflerebatre ei-
fe fua: & fictit. putatiuus fufticitad 
prxfc.lon.teporis.iuxta no.p Bar.& 
alios in 1. Cclliis.tF.de tifu.&in l.nul 
lo.s.derei ue.& itautiltPaul.de Ca. 
in alia materiai aut.nifi tricenale.s. 
de bon. matcr.& in l.qtiXcunque. s. 
debonis qhb. Autalienauitpeni 
tus cxtraneus, qnocotinetur fub,p 
hibitione, qui tortercm tcnebat ut 
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fuam,& ut fuaalienauit n5 nomine 
<^rauat',fed fuo proprio nomine: & 
tuc ualcret ueciitio, ficut ualcret de 
qualibetrealienam piuriiciu iphus 
ueditionis.l. rem aliena.fF de cotra 
hen.emp. & ficex eatribueretur ti-
tulushaDilis ad ufucapiendti uel p-
fcribedfi rotra ueru dominu, cuuis 
rcs eft: uel corra illu q agt rc pofset 
poft ctientfi c6dttionis,tiel quado fi 
dcicomiflu eftct puru, uel in dieccr 
ta:&hoc uidctur tcnere Bald.hic,ut 
dixi s.i fecfido cafu pri.ad fine.utre 
fert Pan.de Ca. in d.l.fi.K. fcd qa.in 
pe.col.s.coia dc lega.qdiar q, iftttd 
dictu Bal.alle^abatur pcr queda co-
fultorcm in cauia in qua tllis dtcbus 
cofulitrde qtioconfilio s.mcnttone 
facit.fed aduocatus diccbat iitud di-
au Bal.no efle neru.quia Bal.loque 
battir finelege. ipfe uero dominus 
dixit,q> iftud didtu Bal.fuit dictu o-
riginalePetri & Cy.in l.fi.in -j.opi. 
in fi.s.in qmbits in intcg.reft.no cft 
necef.qdicftt, cj> quando prohibitio 
alienationis eft in perfona, & qnacri 
turan res prohibita alienari fialie-
nctur.poisit ufncapi, ticl praclcribi 
logo tepore,dcbet diftingui:aut a-
lienatio fuit faftaa prohibito a lc^e 
ucl a tcftatore,&tuc non poterit u-
fuc.ipi ucl praefcribi: quia eft ip/o iti 
re nulla i 'tclligedo fecundti ea oue 
S,dixi.aut per perfona non prohibi-
tam,& tfic potent u ucapi uel prac-
fcribr quia tialidus efttitulus.cu no 
fit fafta al-cnatio cotra prohib.no-
ncm.&ita debet limitari l.fin. F.fed 
qa.s.coia clc leg.Et ifta ukicapio ucl 
prxfcrij t o lon.teporSfncipit cur-
rereab eo tepore, ouo potiiitagcre 
ille cotra qne prjcfcr:bitur,& no an-
> te: *quia non ualenti agere dc iure 
non ctirrit prdrfcriptio.hj.in ii.jf.de 
annali excep. & ibi dchoc plcmfsi-
mc dica: & ideo cgo dico, cp fi pro-
hibitio fuit fada exprcflc i teftato-
E x rc. 
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ret quiatuncalienatio fafta contra 
prohibitionem exureflam a teftato-
rc,eft iplb iurenulliincotinenti: ut 
l.cum pater. § .Iibertis.& ibi gl.ff.de 
lcg.ij.& ibi Doc.& no.Doc.& maxi 
JIJC Pau.de Ca.in d. jf.fcd quia.feq-
tur g? incontinenti .idie alienatio-
nis potuit retra£tare ueditionem:li-
cctadhuc non uenent cafiis feu con 
ditio Hdeicomilsi: &per coleques 
ab illo die quo potuitagere, incipit 
currere ufucapio & pracfcriptio Ion 
^i teporis fecudil Pau.de Ca.in d.L. 
ied quia. q hoc in effedtu fentit: qtP 
e(tnotabue. fed li proh-.bitio aliena 
tionis non fuit expreila ateftatore, 
fed tacite fa£ta: puta auia grauauit 
hxredem de reftituendahxreditatc 
uel re, iuxta d.^.fcd quia.& tuc di-
ftingue.-autgrauauit purc.aclin die 
certam.&lUcm pcr d. ji.lcdquia. m 
prin.aut grauauitfub coditione, ucl 
indie incerta: &tuncautd.aliena-
tio fuit fa£ta pofteuetum conditio-
nis uel diei.& lde , cadem ratione: 
aut fuit fadta pendente conditione 
uel dic inccrta:& tunc quia fecundu 
ueram opinionem illa alicnatio in -
terim ualet.donec eueniat euentus 
codmois uel diei mcerta::ut not.gl. 
in d. § .fed quia.licct gl.dicat contra 
rium in l.feruo legato. ji.j.ft.dc lcg. 
j.& male lecundu Do6to.ibi,&m d. 
jj.led quia.&tunc quia fubftitutus 
nonpoteftagere pendente condi-
uonc uel dic mcerta, ut d. $.fed qa. 
non mcipit currere praclcnptio lon 
gi temporis uel ulucapio.&lta loq-
turd.^.fedqiua.in uer.fin autema-
uaritiac. Aut loquimurde pracfcr. 
longifsimi tcmpons xxx.uel xl.an -
norum. & tucetiam fialienetur per 
pcrlonam prohibitam alienari cx-
prcftc uel tacite, fine dubio ualcbit 
alienatio.I.iicut.J.de pra:icrip. xxx. 
annorum.fecundum Pau.de Caft.in 
d.l.fi. §.fcd quia. s.comuma dc Icg. 
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& in l.quazcunq;.s.de bonis qua: li. 
&in aut.nifitricennalc. s.debo. ma 
tcr.& cftratio, quiain prxfcriptio-
ne longifsimi temporis non requi-
ritur ahquis titulus.&habeturin I. 
cum notifsimi. & in l.fi quis emptio 
nis titulo.j.dc praclcriptio.xxx.an-
norum.intellige tamen nifi eftet pn 
pillus contra quem quis uellet pra;-
fcribere,quia pupillari actati no cur-
rit pra:fcriptio.l.ficut.in fin.co.ti.de 
quo plcnedicain l.fi.J.eo. Item in— 
tellige.quodiftaprxfcri.xxx.ucl xl. 
annoru mcipitcurrcre ab co tempo 
re,quo potiiit dciure agcre illc con 
traqueprzefcribitur:quiaut s.dixi, 
non uafenti agere dc nire non cur-
ritpracfcriptio.l.j.in fi.j.deanna.cx-
cep. fecundu qcP ibi dica. & ita uult 
Paul.de Ca.in d.aut. nifi tricennale. 
*Scd drcaifta potentia agedi po 41 
tcft infurgere unu diibium.tu lcis tp 
dum filiusfa. cit m poteftate patris, 
contraefi non curnt pracfcriptio.l.j. 
in fin.s.dcbo.inatcr. &l.j.in fi.J.de 
annali excep.Modo ponamus quod 
filiusf.habcDat aliquas rcs in quibus 
pater non habebat ufumfrudtum: & 
pro quibus non poterat filiusagere 
abfq; confenlu patrismtcft gl.no.in 
l.iij. j).filio.ft*.como.& not. Dodt.in 
J.fi. jj.necclsitate. s.dc bonis quac li. 
& Nico.de Neap.in l.fiufusfrudtus. 
£.fiita. fF.quando dies ufusfru.Ieg. 
ced.Quxritur nunquidco caiu cur-
rat ipfi hlio praclcnptio, dum eft in 
poteftate patris.Ray. dc Forolt.in 1. 
quid ergo. ji.ufurai.fF.de cotra.iud. 
tut.dicebat pcr lUum text.cj, aut ipfe 
requifiuit patrc tp deberet libi prx-
ftareautoritatcm in iudicio , & non 
potuit obtmerc:& tunc dcbet excti-
iari ip 11011 currat pracfcriptio cotra 
eum:aut nonpetnt, & tuncnon cur 
rit.arg.d. $.ufuras.& in aut.de acqua 
li.do.$. illud.unde fumitur aut.qdf 
locum.s.dccoll.Sed Nico.de Nea. 
tnd. 
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in d. §. uftiras. dicit quod hoc non guibtisfilius poftetagere. & prxdi-
procedit: quia filius poteft pctere,& 
pater compellitur ad prxftanda au-
toritate: ut habetur s.dcbonis quac 
lib.in d. jf.neccfsitate.quod non po 
teftfacerctutor.d.^.uiuras.auiano 
potcft copellere prxtorem.Hinc eft 
da procedunt, etiam ficftct ftatutu 
quod omnibus currat prxfcriptio, 
qui non egerint J.x.annos:quiatt1c 
hliofami. nori currerct prxfcnptio: 
3a illaregula,qu6d impedito agerc euirenon curritprxfcriptio.cftre 
fecundum eum quod Marti.Sili.in- 43 gulanaturalis: *quiaubinoneftnC 
diftinde tenct, tpineocalu prxfcri gligentia, ibi non debetcftepcena: 
ptio contra filiu currat. ar.iT.ex qui- & ideo locuiii habct etiam in ftatu-
Dtis cau.maio.l.aitprxtor. §.j. Sed tis fecurtdu Bal.notabiliter in aut.ni 
fipater alienauitbonafiliiin qtiibus 4 4 fi tricenale.s.de bon.mater. *Sed 
habet ufumfru6tu,filiusdonec eft in dubitaripoteft de uno: pone qiiod 
poteftatc patris,no poftet contieni-
rc nccagere contracmptoread re-
tradancTu alienationc: quiaficutno 
poftct agere contra pati e dirc6to . I. 
Iisnulla.fF.de iud.ita necperindtre 
dum.uolendo retradare alienatio-
nem pcrpatre fadam:ut no. Bart.in 
l.fi conftante.in pri.in ix.q.fecundx 
padis princ.s.fo.ma.&ibiper Doc. 
&Pau.dc Ca. in l.filiusfa. j?.pe.qux 
incipit,cfl pater.fF.deleg.j.Scd poft 
eins mortem bcne admittercttir, fi 
non cflct hxrcs patns: alias ii cfFet 
41 patris,obftaret ci exccptio. * Quem 
dc euic.tenet adio, cunde agentem 
repclltt exceptio.l. ucndicantem.ft*. 
pater alicnamt uel rcliquit altcn bo 
na filix: uel qnx debebantur filix p 
ius fideicomnufsi.ipfa filta prxfente 
& non contradiceHtc,nunqtiid pro-
pter hoc filia tiideatur confentirc. 
Bar.format lft.im q.in l.;.in nlt. col. 
iti prt.s.debo.mater. &tenet quod 
non : quiafilentnim propter patris 
reucrentiainteruemens,potius re» 
putaturcontradidio.quam confen-
fus.& dicit t]i de hoc eft gloiTord.& 
fing.tn l.j.$\qtixhabenc)x.ff quarfl 
rerum ad.non datur.& allegat gl of, 
concor.in l.filiusf. §. inuitus. tn gL 
m fi.in uerbo probettir. ibi,&in co 
^erubefcit.Ede ^ cura.fadt l.pen* 
dc euic.&illa aliacxccptio , ex qua 45 fkdefurtis. *PolFct ultenus etiam 
perfonaquislucrum fentit, eius ta- dubitan,Q) fifilius uel filia cuius pa-
dum improbare no poteft.I.ex qua 
pcrfona.ft.de reg.iur.fecundu Paul. 
dc Ca.in d.^.cuin pater.niii eflct I19 
res cumbcneficio inuctarii,pcrl.fi. 
cumibi no.s.dciuredcli.&per no. 
in l.debitori.s.depac. & in c.j.in tit. 
an .igna.ttcl filius repu. habctur. in 
ufi.feu. Item adinitteretur etiam fi-
litisad agendum uiuo patre,fi eftct 
inopsuiteftglo.not.in l.ij.^.cp fiin 
patris.tn uerbo iuns. & ibt Bar.& a-
lii.fF. fol.ma. & fictit incipcret curre 
re prxfcriptio etiam longi tempo-
ris.arg.l.in rebus. F.omnts. cum lbi 
no.fLdeiuredot. &fimiliter ettam 
currcret in ommbiis alus cafibus 111 
ter bonaalienauit, fciuitillam afie-
nationem fada, uel ctiam iortefuit 
prxfens, & mlul dtxn,an debcat fal-
tcm denutiare emptori nc emat, ad 
hocutconftituat cum faltern in ma 
la fide,uel ut habeat cattfam defitte 
dt a cdtradu.&ii non fecit filius di-
dam pronuntiationcm.fibi prxiudi 
cct.& itidetur dicendum quod non. 
nam fi propter reuerentiam patris 
non fecit, exculatur per ca tjiix dixi 
m prcccdenti q.fed li eflct filitis qui 
utrifimiliter non habcret huiufmo-
direnerentia,an teneatur rcnunria-
re emptori, ut no em.it,quia res eft 
fua uel fibi debita : & credo ap non: 
E 3 cxquo 
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ex quo fcicb.ttius fuu ubiq; durare, 
per no.in l.rem alicnltf aepig.adt. 
ni(i participafset traude cum patre, 
ianoratc emptore.arg.$. ite (I quis 
in fraude.cu ibi no.inlt.de a£t.&ar. 
l.atpractor.^.fi quis particeps.& in 
toto ti.lf.dehis gin frau.cre. Vlti-
mo,<ja di£tfi eft s.fcpifsime,^ pater 
no pot alienare, mavime cu etredtu 
i prcuidtciu hlii fubftitutibona fub-
iaccntia reftitutioni ,ppter fubftitu-
tionc:aduerre qaiftudhabe1- locum 
in fubftitutione HdeicomifTiria, & 
no n iubftitutione pupillari feu di-
reth,p !.j. K.fcd nonullos.if.de rut. 
&ran diftr.&per l.qtn filium.ff.ubi 
pupil educari debcat. & l.quod pu-
p i 11 us. tf de acq .hacr e di. & (i patcr po 
terit ahenarc m piudiciu fubftituti 
pupillaris.&clcgatcr no.Bal.in l.lcd 
ii'n conditione. fcruus alicnus. 
ft*dehaered.inft.quod.dicit efic me 
r> tenedu: quta cft uotabile.& ldem 
tcnct Ang i l.Marccllus. tf.rcs quac. 
ff.ad Treb.&Pau.de Caft.in aut.rcs 
qua:. m pri.s.coia dc leg.qtt: lnrclli 
git hoc, quando alienatio lit cutri fo 
Icnnitate dcbita , & fubfiftente iufta 
caufa, ut in didtis iuribus:nccpiipil-
laris iubftitutus aduenicntc condi-
tione fubftitiirioms, potent rcuoca 
rc tanqua fadtain dc bonis fubiedis 
fubftitutioni. Quod cgo Iimito 
fingularitcr c(Te ucru, ubi fubft:tu-
tio eflet tadta dirc£to & pcr fideico-
nufltim fimuhputa qa fuit fatta liib-
ftitutto per hacc ucrba.fubftituit uul 
gariter & pnp illari tcr, & pcr fidcico 
huflum.ficuti facpifsiment,quia tfic 
erat in eledtione fubftituti uenirep 
pupillare, ucl pcr fideicomiflariam 
ilibftitutioncm: ut fingularitcr not. 
Bart.in l.rcculare. $.1 jtuis. per illu 
tex.ff.ad Treb.& pcr Bar.in 1. ccntu 
rio.iniiij.q.prm.in prin.ff.de uulg. 
& pupil.& i1. Titio.m pn.if.de uiu. 
leg.&inl.fiquis fcruo.ff.de manu. 
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teft.& idc tenct Bal.& Ang.in f.pre-
cibus.s.de impu.& ali.fubu.& Ang. 
in Lfi.s. decodic. & lbip Bald.in iij. 
col.uer.ex pracdictis apparct.& habe 
tur p Bal.i l.no iufta.s.ad T reb.& in 
l.necis.tf.j.in ti.if.deacq.herc. facit 
qcFno.Bar.in iing.in vj.col.i pri.if. 
fi cer.pe. Cu crgo fubftitutus habcat 
eledione exqtia fubftitutioe uelit 
fucccderc, fi ehgct fubftitutionf fi-
deic.& p iila uelit fucccdcre.non ua 
lebitalienatio in fui piudiciu: fectis 
fi uenit p pupillare: & fic ,ppter hoc 
potcris cognolcere una utilitate di-
itacclettionis fiai coccfl.r:fcdforte 
potcs dicere,tp aut pater alicnauit g 
recit fubftitutione, & poterit cfi ct-
fcdtu alicnare: ficuti potuiflct fubfti 
tutione reuocare autalienare tutor 
pupiHi: & tunc procedat quod dixi: 
utpofsit fubftitutus cligendo uiam 
fideicommifsi reuocare didatnalie 
nationcm: quod fingulariter tene 
mcnti: qtiia DoCt.hoc non declarat. 
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I Pnrtu< ancilU conccpttti, & pcncs bo 
nxjldci i ojscjsorem cditns,anfnrtiuus 
ftt,cnm materfurtiua cxiTiat. 
% M tum cjuicqmd ej},a»iplius rneit Jieri 
non botest. 
3  V  fncajuonem partus an & quomodo 
malafides impcdire habcat. 
SI matre.Partus ancillefurtiuecc> ccptus & cditus apud boincfidei 
pofleflore,ufucapittlr p eunde. h.d. 
*No.ip partus ancillecoceptus & i 
editus pcncs bonxfidci poifcflore: 
licct niatcr lit turtiua,tame lpfe non 
eft furtiims: & ideo pot ufucapi tit. 
& bona fide: qucid fic didta.ii Titius 
fiirripuitmihi ancilla gua: non erat 
prxgnas: dcindc ca uedittibi bona 
fide emeti & crcdeti ancilla efle ue-
ditoris: deindcpencs tecocepit & 
pepcrit, & clapio termino uolo pc-
terc partii: ce; tu eft enim ancillam 
mc pcterepofse; qma cum elsct fur 
titu 
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iua,' & fic affetia uitio rcali, non po 
:uifti ufucapere ancillam, ut luc.& I. 
Incillc.s.de fur.coniudto jf.furtiug. 
.nft.de ufucifed dubifi crat dcpartu. 
& reipodet impcrator,<b ego q fum 
donunus ancillc.no poflum petcre 
partu,(i tenuiftiipfum legitimo tpe, 
Iciliccttri5nii:ut I.j./ dc ufuc. trant-
for.&cum titulo & bona fide.ut ibi, 
qa partus no eftfurtmus,poftquam 
no fmt coccptus pcncs tc: & ficpo-
tuifti ufucape. Scd cotrahoc opp.& 
uidctur,g)ufucapio no fueritnecef-
iaria:qa li eras bonaifidei poflcflor, 
lucratus fuifti fruftus ftatim.l.bona: 
fidei.ui fi.ft.de acq.re.do.& I.in pe-
cudum.in prin.fF.dcufu.fedillequi 
cft dominus, ulterius ufucapere no 
poteft.l. fequitur.^. lana.ft.de trfuc. 
z *Quia quodmeu cft, amplius mcfi 
efficinopotcft.inft.dcatt.^.ficita-
qtic.&c.inter dilettos. circa fi.cxtra 
tlcfidc mftr. So.ueru eftip bon.xfi-
dei pofltflor facit trudtus liios inco 
tinenti, utdittis iunbus: fcdpartus 
ancillx non diciturfru&us ancillac, 
ncceflc in fruftu proptef nobilita-
tem hominis: abfurdfi cnint uideba 
ttir homine in frudtu cfle,cu omncs 
frudtus rerfi natura hominu gratia 
coparauit: utd.I.in pccudfi.Ifii&ift. 
de rediu.^.in pecudu.licctpart® pe 
coris dicatur truftus, ut ibi, & fic cfi 
partus no iit fruttus, &,pptcrea no 
efficiatur incotineti bonifidei pof-
fcfloris, ficut efficcrctur partus pc-
cudfi ,ppter bona fide:pottame cffi 
ci p utiicapione cfi titulo & bona fi-
de, uthic, & fic fe dcfendere ab lllo 
q eft dominusancillac,(i ipfe bon«-
fidci pofleffor pofsidcat: ut p fnppo-
nit in tcx.du dicit,quaeftionc patt di 
cis.& fi no pofsideat,fcd alius, pote 
rit coplcta trfuca.uedicarc:&(i ufu-
capio no cft copleta, poterit partu 
peterc pcr Publicianauit l.fi cgo. §. 
fartus ff.de Pubk.&hoc uultgl.hic 
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fccunda:fed fi cratprrgnastcmpor-
rc furti fa£ti: tfic partus cft furtiuus, 
iicut ipla matcrrquia crat ahteqtiam 
partus nafceretur portio matris,uel 
pars uilcerfi matns: ut dicit in 1 .j.$. 
ii mulier. if.de ue.infpic. & habctur 
p gl.de cofec.dif.j.c. ccclefia.in qua 
& ide,fi cdcepit penes furem.Si au -
tem ancilla concepit pcnes bonacfi-
dei pofkflorc i prmcipio, & poltea 
ad ipfum pcrucmt riotitia, qu6d i-
pla ancilla mater crat furtitia: an & 
quando poflct ufucapi partvs : uide 
tex.gl.& Dodt.in 1. ii an cillam. ff.pro 
fiio. Sed iterum opp.& nidetur <p 
ufucapio in partu locfi habcre non 
pofsitrex QIIO in partu non habetur 
tituluS:ut l.iipra:gna4.&I.tiaccac.ff. 
de cuic.& uultgLin fi.in l.anctllac.s. 
detur.&glo.in l.iiquodcx Pamphi 
la.ff.deleg.ij.quiafinetitu. no cur-
ritulucapio.l.j.hoc tantummodo.;. 
dc tiflicap. transfor. SoLieamdunl 
01d.&Bal.in l.ancilla:. s. de fur.aut 
nuilier erat praj^nas tcmpore ucn-
ditionis: & tunc in eo habctur titu* 
lus cnocretiuac: quia eft pars uifce-
tum matris,ut dixuaut erat uacua,id 
eftnopra^gnas: &tfrcin eario habe 
tttr tit.fingnbris, fed unitterfalis ,p 
fuo.unde ex hoc icqtur ratio:qra m-
pcrucnics malafidcs interrfipit ufu-
capione,cotrad.£.hoctantumodo. 
lcd Ang.in d.l.ancillac.in fi.quatum 
adhoc ultim5,dicit hoc non cfle uS 
rumrqafic mtcrpcllatione non opS 
ratur dcbilitastituli, etia finon fu-
pcrucnirct (cientiarei alienx: ita q» 
no furtiuac lntcrpcllaretur ufucapi, 
q<f eft falfum:qa requirititr fcieritia 
rci alienx& fifrtiue.l.iufto. §.& fi 
poflcfsionis.tf.de ufti.&l.fi ancilla. 
jf.^> lito.unde alia ratio cft lecundu 
eu.quare fterpellatur ufucapicnqiiia 
cft partus rei furtiuc:&ficin odium 
fttrtiuitatis cft introdudu, quia eft 
uitiu rca!e:&ideo fpeciale eit in eo. 
E 4 &ld 
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& ide dicas in omni alio uitio reali, 
qito res eftafFeda:ut uoluit etiaBar 
fo.ii! d.l.ancillx.ad fi. Et per pra:di 
vta apparet una limitatio notabilis 
add.Lj.^.hoctantumodo.cu glo.in 
iterbo, fcietia.J.de ufuca.trasfo.ubi 
habetur cp luperueniens malafides 
no habetinterriipere ulucapionem. 
Iri glo.in uerbo,Potuiftt.ibi,tunc 
enim debet dominu, fi pot.certiora 
rc.not.cffetiu mirabile liuius ccrtio 
rationis: qa impcdit interrupi cur-
fum ufucapionis: ut l.fi ancilla.if.j) 
fuo.allcgata hicingl.fccundu Bart. 
in J.no lolu. $.mortc.lF.de no.ope. 
nun. &dehuiufmodi ccrtiorationc 
uide I.j.^.fi maritus. tF.de lib. agno. 
& in l.ite quxritur.£.exercitu.tr. lo 
ca.quacaduead ca qtiac dixi in l.prac 
cedeti.in pe.q.uer.poiTet ctia ulte-
rius dubitari. * Ite ex lfta gl.not.tp 
malafidcs luperucnies impeditufu-
capione partus, nifi tiat certioratio: 
& iic non uidctur intpiciedabona fi 
dcs a pnncipio tantu: de quo ftatim 
dixiantegl.& habetur per Bar.in d. 
l.ancilla.&per gl.& Doc.in d.l.an-
ciILc.&p gl.in l.unica.in uerbo.tcie 
tia.& ibi dicam j.de ufuca.transtor. 
In ca.gUbi,l.fi ancillam. diciecfi 
dttm Raph.q» llla lcx loquitur, quan 
do fcientia fuperuenit poftedi&u, 
partum,&cocptu ufucapi.ubi autem 
antepartu edictu fupcruenit fcictia, 
tuncimpcditur ufucapiorutl.fequi-
tur. jj.fi antequa.cu $.feq.fF.de ufu. 
&ficgl.noftra no uidetur benedice 
re:ut nabeturp gl.& Doc.in d.I.an-
cillac. In ca.gl.ibi, Vcndicat ifta gl. 
ut s.dixi in op. In ca.gl.in fi.dicplc 
ne dc ifta materia, ut habetur per gl. 
& Dott.m d.I. ancille.s.de furtis.& 
pcrgl.& Djod.inl.fi cgo.j?. partus. 
fF.de publi. 
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I Contrafh*tn ncmo im[>ugiiarcpotcjl, 
fi tf>fi contrafiui confinttat. 
C A E P O L .  
i Improbare ttolcns quod approbauit, 
non aiuhtur. 
3 Cofentiat fi quij}n.t,fua iuraperdtt. 
4 AFtioncs fnas rcmittcnlibm rcgrcfni 
dandm non cjl. 
5 Katificarc quo caJitqunpotcJlqJ'fn» 
nomtnegesinm rton cji. 
6 Vfucapt ut res pojiit, tttulm & boms 
ftdcs reamritur. 
7 Artdicnita qtubnsin caftbus agcttbus 
dcncgctnr. 
S Statutu ucl tex ualvt,(i d/Jj>onatp htc 
ucrba,fcilicet q, non dcbcat attdtri: 
ttcl qttdd dcbcat attditntia denegan. 
9 Eicceptio prxfcriptionis qtto caju littt 
tngrcjium tmpcdtrc habc.it. 
10 Exceptiones dtttcrfu cz contrariat 
fitb condittonc an fimttl qttts propo-
rtcrepoftt. 
11 Afltoncs dtt£ contraria, an codcm U-
bello ftmttl mtcntari pojstnt. 
12. Mulierin hbcllo (ibt Jattfdari petere 
pot, £r addicere:& fi per contumacta 
rccufauottyjlattm condemnctur. 
13 Cattfit rmllttatts & in integrum rejli 
ttttionis condttiotuilitcr, & fub drjiit 
fhonc cumulartpojiitnt. 
14 Mmoriduoremedta ftmulcompctere 
poJy'unt,fctlicct appellattonis, ct tn tn* 
tegrnm rcshtutionn. 
Is Ltbclltts condtttoruiltf qutbtts incaft* 
bus proccdere pofiit. 
15 Ltbellus an proccdat fiin eo dicatur, 
ilabco de iurc commuru.&fihoc non 
efiet,llabeo exprtuilegio. 
17 Libcllusanpccdatfiirt e0 dixerit qttif 
ptaje cjie excmptit: et tnquatii txcm-
pttts nonfit,d'xeritfeprxfcnpfifie. 
18 Libelltts an mlcatfi i co dtcatur ,Pe* 
to mca turamcnto abfolut,& me ab-
foluto,pelo contraflum refctndi. 
ip Libcllus iTie anprocedat,peto contra 
ttfitrarium me abjolui a mramento,et 
mc abfoluto cotra euprocedi, & cit-
dead ufitraria rejlitutione cbdcttari. 
lOl-i&rcditatts pctttione,ucl rei ucndtca 
ttonc ad ret reTirtuttone eo ipjo $ quis 
al't* 
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"git, pctere, uidetur ipjum efie hjtre* 
dcm ucl dominum. 
11 Ltbellus an proccdat ft aliquis in eo 
contrafltts refctfitontpctat,0" pojlea 
in inteorum rejlitutionem. 
12 Exceptronesplures qttando fimttl& 
fiemcl proponuntur contra perfonam 
aflons, & contra Itbellum & contra 
iudtccm,cxceptio contra iudtcem prj~ 
mo pofita intelligitur ,gr catera fub 
conclittonr. 
13 Tejlamenti ordinatio licet in fcudit 
non ualeat, uali t tamcn domino con-
fentiente. 
14 Contraflnm dc re fua (i dominus ra* 
tum habeat,ex qtto rci fiux. dominium 
pdtt,anprectu a uedttorepctercpofiit. 
Z.s Aduocatus licctaliquif interucniat in 
cattfa rei ucdicattonis reifiuA pro ttno, 
& ftc confentiat quodtllcpro iUare 
agat ut comcniatur, attamcn fi illa 
res fua ftt, ius in illa re nonperdtt. 
16 Vajallo altcnanti quandocunque dot 
mintts confentiat ctrca utrlc uafalli do 
mintum,ci confentire uidetur. 
27 Prxjcriptto domtntum non abforbct. 
18 Borta fidcs exirtris errore inducitur. 
19 Error iuris & faftian& quando 
ufucapionem impcdirc habeat. 
30 Virinobihs dtftttm iuThfiimam crc« 
dulitatem inducit. 
31 Tttulus putattuus quxrtdoq; habctur 
ab uno,&pofieliioab alio, ucla fiip-
fio,& tunc an ufucapi pojstt. 
31 Tttulo qttt erraucnt,nttnqutdfit inha 
btlts adhabcndttm domtntttm ex uoo 
titulo,ut tnccTtuofus in bortis paternit. 
33 Cauft dtt.c quando ctrca tdem concur 
rurit,quorit una nocet, altcrapdejl,an 
tlla qu£ noccat,inJpicicdaJit.ct nu.$ 4 
3 s Cauft du£ ftfint, quarum una tn du-
bto rmpcdtt,aha non,pro caufa tmpe-
dtente mterpretari dcbcmus. 
3<f Quahtates du<e quando in unitts per* 
fiona concurrunt,0' unittt rcjjicftu ne 
gattttacjl & prohtbtttua, & alterius 
rejjtcftu cjl ajjrrmatttta, qux qualt-
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tas injptcienda fit. 
z 7 Caufa qu ccunq; etiam iniuTta a do-
lo excufat. 
38 Poficderit (iquijjiam pcrannos tri-
linta rem mcatn errandoiniurc,0* 
crcdendo rem cfic fuam,cam etiam de 
iure canonico pr.cjcribit, licet dicatur 
mahtfidci poficfiorem 110 prttfcriberc. 
35 Pojicdcnt jt qutjpia rem xxx. anntf, 
tn Cona fide cjie prxjumitur. 
40 Bona fides tcmpore cotUraitut cr te-
pore traditionts requiritur, ad hoc ut 
ufiucapioproccdat,fcctts in cxtcris cott 
trafhbnf. 
VE N D I T I O N  I .Confentiens contra&ui, no impugnat eun-
dem,& emes bona fide, rem fibi tra 
dita ufucapit.h.d.ucl fic, Emptor rei 
alienac poteft fe defendereaduer-
fus dominu uendicante.fi probat q> 
dominus confentit uenditioni, uel 
ctiam fi hoc non probat,fi tame ufu 
cepit ti.& bona fide,nifi res fit afFe-
fh tutio rcali, lta quod non potue-
1 rit ufucapere. h.d. *Not.primo 
nemo poteft impugnare cotratiuin 
qui confentit eidem, & iicquod fe-
mel quis approbauit,ampIius impro 
barenon potcft. concor. l.Pompo. 
fcribit ii ncgotmin.fF.de neg.gcft.& 
1. difpenlatorem.ft.de folu.& cocor. 
etiam viij. q.j.diledifsimi.& c.quc-
admodfi. extra dc iureiur.& c.quod 
1 fcmcl placuit.dereg.iur.in vi. *Ex 
quo no.aliud, tp uolens approbare, 
quod approbauit, no auditur.quod 
intellige fecundum An<?.ii excipia-
tur.l.j.tf.quanqua.fF.adfreb.&lioc 
no.pro bannitis fecudum efi, qui cx 
forma ftatuti no debcnt audiri.nam 
femper intelligitur, dumodo appo-
natur aperte.per d. £.quaqua.&hoc 
tenct Io.And.in c.ftatutu. m fi.prin. 
in gl.in ucrbo.ncc audiantur.de rc-
fcrip.in vi. Vbi decidit,cp licet cauia 
no dcbcat audiri nifi certo loco,fi ta 
mc no excipitur,tenct ,pccfTiis>ut di 
E s citiir, 
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citur.etiam plenius j.in primo not. 
*Etexhis no.eti5aliud,q) illcqui 5 
confentit.fuaiuraperdit.I.cfi quida. 
$. de adir)i.tut.& I.ti confentiente.& 
ibihoc no. BaLs.de dona.antenup. 
•Etrcmittcntibus.-idionesfuas, no 4 
eft regreiTti"? dandus. 1. quacritur. $. 
fi ued;tor,Ede a2dil.edic.& Uj.s.dc 
jiir.&fa.igno. *Not.fcctido prin- f 
cipaliter cafum in quo quis ratificat 
id, quod non eft fuo nomine geftf?, 
quodcftucru fccundum Ang, in fui 
priiudicium,uthic: fed non quo ad 
aftione fibi quorudamregulariter, 
iicct hoc fillat qtiadoq;, u t plene ha 
bcturin c.ratu,dereg,iur.in vi.&in 
Lfi ptipilli.jf.fi ego.ff.dcncgo.gcft. 
*No.tertio q> tmilus & bona hdcs * 
debetinteruenirc,Litrcs pofsit ufu-
capi.cocor.l.nullo.s.derci ucndi.& 
]./. jf.de ufacap.tr asfor.& I.dicemus. 
& habetur pleneper gl.& Doc.in c. 
diligeti.cxtradcprasfcriptio. *No. 7 
quarto ibi, No audiatur.unfi cafum, 
in quo audientia denegatur agenti, 
fcilicct quando quis tiult ucmrcco-
tra cotratifi, qucfcmclapprobauit. 
Vide aliu cafutn in l.ij.&ibi,ucl ultc 
rius litigunte audicrit.s.de leg.Itcm 
aliu cafum in I. fed & fi per pratore, 
§. hacc quoq;. dc arbi. dcnegauita-
tiione. ft.ex qiiibus cau. maio, Item 
aliu m Lj.^.fcd & fi is. ibi,practorci 
attione dcnegarc debet. n. dc opc. 
no.nucia.Itealium in c.ftatutu.in fi. 
prin. ibi necaudiantur.de rcfcrip.in 
vi.& ibi Ioa. And.in nouclla.Itc aliu 
in c.fuper eo.de haerc.Iib.vi.Ite funt 
alij plures catiis,in quib. aitdietia de 
negatur,de quib. habetur pcr gt.or-
di.xxiij.dift. c.j.in uerbo,atidienria, 
&habeturper Doft.in d.^.fed&fi 
is.unde dicit hic Ang.ex hoc tex.*G) 8 
ualet lexuelftatutum difpones per 
hacc uerba quod quis no dcbetaudi-
ri, uel q? dcDcataudientia denegari. 
ad quod uidc glo. & lbi Bal.in c.j. 
porro.in tit.qualitcr olim feu.pott*. 
alic.fecus fi lex uel ftatutum.q, mfti 
tia dcnegetur, quia diretie opponit 
cotra iusDei, & contraius naturalc 
& humanu, diiponentja unicuiq; iit 
f t i t ia  minif t rar i  fecudum Inno.  in  c.  
q in eccleliarfi.extra dc cofti. *No. 9 
quinto ex eode tcx.ibi.no audiattir. 
coniun£tofine,ij) hic uidetur cafus, 
q, cxccptio praclcriptionis impcdit 
litis mgrefTum. dc quo hicper Alb. 
de R o.& per Bar.plene, & iingulari 
term l.fi.fF.pro fuo.&per Bar.&Do 
dto.in l.cmptor.J.dcprxfcrip.longi 
teporis.& lbi plcnc diccmus. & pro 
ptcrca dicit hic Ang.cp cx quo audi-
entia denegatnr,impeditur litis in-
greflus, proceilus tamen tenetfino 
opponatur exceptio, ut dixi ?.in pri 
mo no. idem filex uel ftatutfi dicit, 
a£tio uel petitio no dctur,uel a6tio-
nem no dabo, quia intelligitur fi op 
ponatur.ut eft tcx.& ibi hocno.Bar. 
in l.j.ff.adMacedo.& Bart.in l.ij ad 
Vell.& Bar.l.nam & poftea.ff.de iu-
rciuran.& habetur plene pcr Bart.& 
Doft.in Lj.^.j.ff.adTreb. & maxi-
niepcr Io.de Iruo.qui ponit qmd in 
ciuihbus & qd in criminalib. *No. IO 
fexto.ibi,Sed exhoc.quepof!cplu" 
rcs & diucrlas & cotrarias exceptio 
ncs fimul fub conditione propone-
rc,puta,dico tc non audicndo, qiiia 
confentifti uenditioni mihi fa6tac,& 
polito q, non cokntilTes,cgo nfucc 
pi.& hoc unlttex.cum gl.in l.ncmo 
prohibctur.ff.de exccp.ubi gl.ponit 
cxcmplum, utfi quis dicat fe foluif* 
fe,& mquantum no appareat fe fol-
uine,dicit fe tutft praclcri. utproba-
turin l.fi is.eo.ti.&n.nemo cxhis. 
inprin.in ij.chartain fi.dercg.iur.& 
m c.nullus pluribus.& ibiperglo.& 
Dy. dereg.Iib.vi.& hoc procedit iri 
exccp.etia contrariis.ut dixi. *Sed 11 
quid dcad.an llle pofsintintentari 
hmul,&ficanduplexiudiciu pofsit 
fimut 
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fimul fub coditione m eodem libel 
Io proponi, puta fi dico teftamentu 
nullu, & fic quod eft lnofficiofum, 
& peto refcindi. dic qudd fic: ut ha-
bcturin I.cjtn deinoftinolo. inglo. 
niagna in n.& ibi per Dodt ff.de in-
offi.tefta. & eftgl. n 1 j.inprin.in ij. 
gl.magna,circa mediu.ff.de ait.em-
pti. & gl.m l.codudores. s.locati.& 
i n  l . n o n  a b  r e .  / . u n d e  u i . &  i n  l . i j . f .  
ite li in b6to.ff.de uer.obIi.& eft gl. 
in c.auditis.in uerbo copletaprgfcri 
ptio.in fi.&ibi Doct.extra dcpraefc. 
&gl.xxiii;.dift.quaqua.&in d.c.nnl 
. li pluribus.in quib.gI.ponutur uaria 
exempla.& eftgl.in c.Kayn.in prin. 
in uerbo, ueniret. extra de tcft.qua: 
dicit quod ualet lfte libcllus , pcto 
tilem re, & ti cotradixerit milu, pe-
ro poenam. & ide uult Bal. in l.fi pa-
fto quopoeiia.in fi.j.depati. quidi-
cit cp hbcllus in d. I. poteftitaaper-
tifsime formari.peto quod principa 
liter promififti, et fi n<5 foluis.pcto 
1)oena,in quapoena peto te fcnretia-iter condemnari.ar.gl. in d. js.itcm 
fiin fado.& idem etiam uult Bal. in 
l.j.in pe.col.iierii. deinde quxritur. 
jf.de fent.qu.c pro eo niod intereft. 
ubi dicit q, proccditiuehbcllus.pc 
to fundumiiu ueditu tradi.etfi non 
tradittir, pcto interefle, quia ifta no 
eft propria alternatiua.fcd eft .liiida 
modus fubiHnttuie agcndi. allcgat 
no.pcrgl.in d.§. itcii m tacto.ct m 
l.j.in prm.ff. dea&.empt.etide uult 
Bar.m fimili.in l.licoftante. jf.quo-
ii. ties.in fi.ff.ibl.mat.ubi dicit*!}) mu 
her potcft peterein libellofiui fa-
tifdare, etaadicerein Iibello, et fip 
cotumaciarecufaucrit, ftatun con -
dcmnetur.ar.d.l.no ab rc.et d.l. co-
dudores. idem tenct Lud.dc Ko.m 
13 d.F.quoties.in x.col.in prm. "Item 
caula nulhtatis &rcft.in inte.poftet 
coiiditionahter & iub difiuntiionc 
cumulan, putammor dicic cotraitii 
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nullu, &fi tcnet.petit refti.in inte». 
quiafuit lacfus, utin c. c6ftitutus.de 
in integ.refti.& in c. fcifcitata.eo.ti. 
etno.Inno.in d.c.auditis.de prxfcr. 
& Ant.de Bu que omnino uide in c. 
cii olim.in itj.col. cxtradepriLuIe.& 
ide tenet Bal. iecudum Old.in 1. cu 
4fili9.$.uariis.infi.ff.deIcga.ij. vlte 
minori pofHintinfimul compctcre 
duo remedia. fcilicet appellationis 
&reft. in integ.ut no.in l.pracfes.ff. 
de min. ut dicut domim de Rota in 
s deci.fua.cxcvij.in antiquis. *Itc ui-
detur qu6d proccdat iue libellus co 
ditionaliter, peto me reftitui ad te-
pus,& cfi refti.faita ex nfic,prout cx 
tunc pcto me domiml declarari, & 
rem mihireftitui.de quo tamen dic 
ut plenc per Bal.in l.quod tepore.in 
lj.q.C.de rcft.mili.& ibi pcrDoc. ct 
liabetur plene p Ang.de Are.inft.de 
a£t.in jf.rurfus.in uerfi. quaerit B.lL 
in d.l.quod tcmpore.et habttur etia 
pcrPau. dc Ca.in Liij.in lj.opp.J.de 
rc iud. Itc potcft mtentari Iibcllus 
hoc modo fub coditione, mdclicet, 
dico teftamentu falfum, ucl nullu, 
et fircperiatur ucru, dico ipfum in-
officioltim.uthabcnir m d.l. qui de 
inofficiofo.& s. dixi.ficutpoteft qs 
diccrc fententianitlia, etfi qua cft, 
iniufta.et tdeo appellat uel pctit rc-
fti.in integ.ut no.in l.j.j.quadopro 
uo.no eft neccf.et ln 1. fi exprefsim. 
ff. dc app. et in c.coftitutus.extra de 
in integ.refti.etper Bald.plenc in 1. 
cfi filius. in jy.uarm.tf.de lcg.ij.Sed 
fi cgi primo uno remedio,et Iitcpe 
dcnte uolo intctarc aliud.no debeo 
admitti.ficut no admittitur utrunq; 
iiinul non coditionaliter.quia code 
tempore cflet fibi cotrarius cotra 1. 
j.cu ibi no.s. de fur.etia fi ucllct in-
tcntarc fiib conditione, qmacflent 
duo iudicia.et fccudum cftet funda 
tum in futuro euentu,quodetian5 
dcbct.L no qucmadmodum.s.de iu 
4 di.ct 
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di. ethabeturin I.ij.s. deiudi.Sed/i 
finitu eitprimu iudicium & uicit, & 
tunc ldem, ut non pofsit intentare 
aliudiudicium.qma eltfuperfluum, 
cum iam habeat mtentione fuam ex 
primo. Si uero fuccubuit inprinio, 
tuncbene goteft intentareahud, ut 
I.eum qui.s.de inoff.tcfla.& I.Aure 
lius. §. idt quacfijt. fF.de hbe.leg.& 
not.in l.j.s. defurt. &itatenetPau. 
de Ca.in d.l.eum qui. *Item proce i 
dit ifte IibeIIus,habeo dciure com-
muni,& ii hocno cflct,habeo expri 
uilegio. & ita quis poteft dicere & 
relp6dcre,ut eit gl.quac dat hoc con 
filium, tit ifto modo dicatur condi-
tionalitcr.xxiij.dift. qiianqua.in uer 
bo.pltis.qttac incipit,lic ergo. *Po-1 
teft qtus diccre fe cxcmptuin,& in-
qtiantu no iit exemptus.dictt fe pra: 
fcripfiilcjtit dicitgl.in d.c.auditis.in 
uerbo, coplcta prxfcriptio. de prx-
fcrip. *Ite uidctur q, (linilitcr pro- i 
cedat ifte Iibellus, pcto meabfolui 
a iuramcto,&mc abfoluto,peto re-
fcindi contradu. & pro hoc faciunt 
omnia prxdida. Item pro hoc facit, 
quiaqtiando dtto iudiciaiic lehabet 
q, tinn ex altcro oritur, lbi procedit 
hbcllus purus in prtmo , & coditio-
naliter 111 fecundo, ut no.in I.codu» 
ftores.s.loca.& no.Bal.in l.quodte 
pore.in ij.q.s.dcrcfti.mili.fedidem 
Bal.in I.rogafti. $.fitibi.in iij.col.in 
prin. ucrli. fcd quid li cftappofitum 
iuramentttm.ff.ii cer.pe.ubi format 
iftain q.tcnet contranuin,&dicit 
quando pctttur abfolutio a iuramcn 
to,dcbet pcti primo abfolutio qaga 
tur refcifloria c6tradus,quiainten-
tans relcilToria cft periurus,nili pri-
mo abfohiatur, & ldeo debctprimo 
fc habilitare q agerc rcfciflona. & 
ideo dicit q, no procedit libclltis du 
plex, dicere pcto mc abfolui aiura-
mcto,& mc abfoluto, pcto cotraftu 
refcindi, quia 116 fum habilis ad ue-
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niedu,nifi prius abfoluat: ficut olint 
emacipatus habebat prius pctcre bo 
noru pol.gratia lttis agnofceda:, ut 
habctur m l.ij.s. de inoff.tcfta.& in 
I.Papi.in prin.ff.co.tit.Ncc obftat fe 
cudum euquod tn d.l. codudores. 
s.Ioca.cu limilib.quia loquimtur de 
perfonahabili. & lde tcnctBal. in 1. 
edita.in xxxv.col.in uerii. dubitatur 
dc ifto libello.s.de edendo.in rcpe. 
Paduana.*tibi format q.an proccdat 
lftelibcllus, pcto contra ulirrarium 
mc abfolui a iurameto, & me abfo-
luto,contra eu procedi, & eundcad 
rcftitutioncm ufurarft condemnari. 
& fic an ifta cumulatio procedat. & 
uidetur q, iic, iicut cumulatttr refti-
tutio cu refcifloria.l.necnon. 6.ex-
ccptio.ff.ex quib.cau.maio.& f.Papi 
manus.F. fi hhus.ff.de inoff.tcft.co 
trariu enim dccidit.quia no firi habi 
lis,niii prius fum abiolutus, & idco 
dicit q> fuit pronunciatfi p iftu libel 
lu,cu prius pcrfona iit habilitanda,q 
a£tio cumalada,& ideo no habeopo 
tenua proponendi, ergo malcago. 
naavtus eftpotcntiaru. J. de adtu.l. 
quonia Alexadru.& ff. dc iure codi. 
l.quida refcrfit.& s. de pct.hxr.l.li-
bcr.fed uide do.Laur.de Rodulphis 
in fuo traft. de ufticap. qttc feat lup 
c.coliiluit.cxtra dc ulu.in cxxix.q.in 
uerf.fcd quid ii iimul petatur abfolti 
tio.ubipomt ifta q.breuiter,& fe no 
firmat.Et pro ifta opi.uide qtiod no. 
Bal.in d.l.quod tcporc.in ij.q.C. de 
rcftit.mili.facit qd no.Fed. dc Se.in 
coii. ftto ccxcj.in fi.& Cardi.Zab.in 
c.debitores. in fi.extra de iiireiur.& 
Lud.de Ro. in ccclxxv.fing. qcf inci. 
tu fcis qftione. & faciut not.pcr Iac. 
Bu.in I.fi.s.qm admitti ad bon.pofl' 
pofsut.qtu uidetur diccre, q, in eo-
dem Iibcllo nopoteftqs deduccre 
lfta duoyuidelicet agnoiccre bo.po. 
& agcre bonorfi poifcfloria h-cred» 
tatts pct.pcr d.I.fi.lccudu Io.Fab.in-
ftit.de 
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ftit.de bo.pofllF.fi.in hoc tcnct c o-
trariu.uidelicet q, imo illa duo pof-
funt cumulari in eodem libcllo,pcr 
gl.in d-l.q dc inofftciofo.ff.de inof-
fic.tcfta.imoplus dicit, q» lufficeret 
agcre bon.pofL hxrcdi. pe.abiq; eo 
<b alias in iudicio agnofcatur bon. 
pof. cx quo agedo declarat uolunta 
tcm fua q, uiut agere.ar.d.F.fi.licet 
hoc no firmet. Sedpoteft hodie hr-
mari, pcr d.l.h. coiuntta gl. no.in c. 
coftitutus. extra de relig.dom.q cle 
ganter uult, q, ubi quis pctit aliqua 
rcm fibi reftitui.adcuius refti.obti-
nendarequirebatur primo refcindi 
cotraSu, ctlius occafione c5uentiis 
re dctmebat, uideturador petendo 
rcfti.rci.petere prius tacite ipiius co 
tradus refcifsione,qux erat necefla 
rio pracantbula.ar.l.ilhtd.ff.de acqr. 
h$rcdi.& propterea dixit fingulari-
ter Ant.dc Bu.in d.c.coftitutus.q, ii 
minor tanqua Iacius in cotrafttt uedi 
tionis petatre.qtia uendidit&tradi 
dit (ibi rcftittti,q> uidectir pctere pcr 
refti.in integ. contraitu relcindvdc 
quo dic ut ibi pcr eti,& Dofto.& ad 
idc adduco quod no. Bar.in l.exdi-
uerfo. F.j.ff.de rei tien.ubi notabili 
io ter dixit,* Q> eoipfo q, quisagit pcti 
tione haereuitatis ucl rci uedi.ad re-
fti.rei, uideturpetere q, iudcxpro-
nucietipium cflehxrcde uel domi 
nu,quia iftudeft anteccdes neceiTa-
riu.facit quod no.Bar.in l.cu qtjida. 
ff.de bo.pof.&Bal.in I.j.in j.q. s.qm 
admit.& pcr hocctia facit quod no. 
Bal.in addi.Spc.in ti.de fent.& Ant. 
de Btt.in c.examinata.in ix.col.de iu 
di.& in l.ii cfi nttlla.ff.de reiud.cu fi. 
Sed in pditia q.dc abfolutione a iu-
rameto.puto pofleita diftingui. Aut 
quacritur anpofsit libellus produci 
coditionaliter, puta me abfolui a itt 
.. ramcnto,& inquantu fueritabiolu-
tus, peto cotraihl rcfcmdi, uel tan-
qua ufurariu uel iniuftu,& mc 1,11115 
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teg.reftitui.& diccdum eft,q> fic, per 
ea qtix s.dixi,qualiin toto ifto fexto 
notabili. Aut qnarritur, an pofsit pro 
cedi fuper ditto libcllo fup utroq;. 
& teneo q, no.quia non pofsetpro-
cedi fuper relcilsione cotraftus,niii 
prius adtor fucrit abfolutus a iura-
mento. & iftud tenet do. Laur.in d. 
tratt. de ufur.in xxix.q.qa anteabfo 
Iu.fi uellet probare cotra£tum uliira 
riu plenead fine relcifsioms, uel fc 
rujne Incfum, & tunc no poflet,quia 
no eflet peribna habilis obftantc iu 
ramento, eo quia cflct pcriurus co-
traucniendo antc abfolutionc obte 
tam,&fic reus no teneretur Iite c6-
tcftari fuper refcifsione contra&us 
anteqtta a£tor abfoluatur,& ita pof-
fet (aluari,& intelligo opi.Bal.& qd 
no.Fcd. deScn.in cofi.ccxc;.infi.&: 
id qcf dixi s. pro ifta partc. Ncc ob-
ftat ratio Bald. dum dixi, q, perlbna 
erat inhabilis ad petenda refti.in in-
tegru uel refcilsione cotradus ante 
abfolutione a iuramento obtentam: 
quia c5cedo iftudcflc uertim refpe 
ftu profectitionis in caufa, ut dixi,& 
no refpeSu porre£tionis libelli, qa 
bene diciturhabilis, ex quo princi-
piu libelli in quo petitur abfolutio, 
eftpmifsit purc,qa tiicalia pars ltbel 
li.quac eft fub c5ditione,poteft ,pce 
derc,per ea que diita funt s.qa paria 
funt aliqd fieri pro tcpore permifT), 
uel c5ferre in tcpus permifsu.uideli 
cet poft abfolutione factam maxime 
ftate princinio habili.per 1. in tepus. 
in prin.cu ibi no.ff.de herc.inft.NeC 
ob.dii dixit Bal. q, aftus debentcfle 
de his q funtin potentta.qa c5cedo, 
fed in cafu noftro eft in potetia pro 
ducendi hbellu c6ditionaIem,ut di 
xi,Iicet no fit in potentia ,pfequen-* 
di fup eo,mfi expediatur prius prac-
ambulu neceflariu.qtiod cft abfolu-
tio a iurametOjtit patet ex predidtis. 
Sed in pradica difficilc erit ^ pccdc-
re fup 
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re fuper di£lo libello ad refcinden-
dum cotradu, quia fcntetia lata fiij» 
abfolu. aut fuit in fauore rci,qa ftut 
pronunciatii ipfum adore no abfol 
uendu aiurameto,& tuc magis clait 
ditur uiaagedt fuper refcifsione co 
tradus propter luramentu non rela 
xatu, ied guodamodo colirmatum. 
A ut pron uciabttur ip fu m ab folu en -
dum, uel abfoluetur,& tunc fiappel 
labitur ab ifta fententia, Iigatac eriit 
mantis iudtci a quo, fttper refcifsio-
necontratius. mxtano.in c.non fo-
lum.cu ibi no. dcapp.in vi.&per to 
lumti.tf.&C. nil nouariappel. pen. 
Sed pofsct procedere quado ifto ca 
fu fecudo no fuiflet fnuola.nec per 
ludice a qtio adnnfla. iuxta c.cii ap-
pellationibusfriuolis. deapp.in vi. 
& in c.paft.tn prin.extra de app.qma 
tunc lmmediate poflet iudexproce 
dere fuper antedido libelload re-
fcifsione contratius. & idcm yuado 
fuiflet appellauo deferta uel icntcn 
tiacofirmata,eadem rahone. "Sed^ 
circa pdida poflct tormari una qua: 
ilio.quid fi aliquis in uno libello pe 
tat reicifsione cotraclus, & fic polt» 
ea refli.in integ. an procedat tiic li-
bellus?& uidetur q» no.qa prius dc-
bct prrcedere rcflt.in integ.deinde 
facia rcfiit.dcbct cotradns rcfcindi. 
tu dicas tmo uakt didus libcllus, 
ut probatur in c.cum cx literis.circa 
medui.tn dj&afentetiain melius rc 
forman,& cotra ca reftitui.extra dc 
refti.in intcg.quod cft notabile. qd 
no.per Doc.in l.j.j.dc execu.rciiu-
di. & in l.fi cu nulla. fF de re mdi.Ite 
pro hoctacitquodno.elegater Uar. 
in l.^da cofulebat.in ult.col.in prin. 
in ucr. fed qd fi fimul & femcl.ff. de 
re md.q dicit * q, qu5do fimul & fc- : 
mel propomitur plurcsexceptio ncs 
cotra pcrfona a<Llom,&coci a Iibcl-
Iu, & cotraiudicejtelligituv piimo 
pofita exccptio cotra iu Jice & ca:tc 
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ros fub coditione fi apparuerit efi ef 
feiudice ordtne fcripturac no atten-
to.ar.l.talc.inprin. ff.de hcrcdi.inft. 
&l.ij.K. fed (1 ita.ff.de uuig.& pu.& 
ldc no.Ang.in aut.de exhibe.reis in 
fi.j.col.ubi omnmo uide.& ide uult 
Ang. in I. fed & fi fufceperit.antefi. 
pnn.ff.de iudi.& ide tn effe&u not. 
Bal. in j.confti.C.in F.haccigitur.in 
iij.col.in fi. ibi,& perhocpatet tp fi 
in eode &c. & pro hocfacit gd not. 
Bar.in l.aclio.in ;.col.s.de trafa«£t.& 
c.caufam q.cii ibi no.extra de relcri. 
& quod no.Bal.m l.fires.s.de ordi. 
cog.& qd no.Bart.& Doft.in l.fi ita 
fcrjptft.ff. dc leg.j. & Bal.in l.c5tra-
dlus.in pc.col.s.defi.inftr.& Pau.de 
Ca.in l.ij.F.(iprius.ff.de uulg.& pu. 
& lde fortc efset dicedu,fi tjs petie-
rit contiatiu refcindi, & feabiolui a 
iurameto,quia n5 attederctur ordo 
fcripturx,fed ordo intcllectus,& fic 
tacttc uidcretitr pcmflc prius fe ab-
folui,& cafu quo cfletabfolutus.ui-
.1 derctur petere rcfcindi contra<3um, 
prxfupponedo tp lftc libellus procc 
dar, ut s. dixi, q omnia ppetuo tene 
meti.qa funt utilia & ualde quotidia 
na. Opp.primoc5tratcx.in prin.q» 
li ueditor uedidit nomtncfuo.no ui 
dcturtp domin®cofcnticndo fcce-
rit fibi piudiciu.qa 116 hiitiuo nomi 
negeftii,qaqd meo nominegcftu 
no eft,ratit haoereno pofsu.l. ii pu-
pilh.£. li cgo.ff.de nc.gc.Sol.dtcfe 
ciidu Bal.q, propneloqucdo no eft 
ratificano.icd qda cofenfus.l.fi fun-
du. K.j.ff. dc pig.fed ille tex.uidctur 
^pbarc c5trar.it,unde foluit hoc Cy. 
& Doc.alitcr.qd uerti eft q, illtid qd 
no cft gcltu mco nommc.no pofsu 
habcrc ratu, fcilicet ut oriatur milii 
1 atiione.ge. mter iftu quicratdomi 
nus, ratn habete, & ipium ueditore, 
ut m cotrano. fcd bcne p5t domin* 
habcrc ratti 1 fui piildiciu.ne (icp hoc 
pcrdat daminnj rei fu« ueditac,& ut 
ampluis 
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ampli9 rc uedicareno pofsit, uthic. 
8cl.fi fundus. L.j.ff. depig.&l.ficut. 
$• ueditionis.ff. quibus mo. pig.uel 
hyp.foI.& s.de rei ucd.l.matcr.ucrf. 
finatit poftea. & ibi not.& no.pergl. 
&Doa.in d.F.fi ego.& dixi s.in (e-
ciido no. prin.& habettir pgLBar.& 
alios il.j.C.fi in comuni eadeq; cau 
fain integ.refti poftu.&per Bart.in 
l.j. in ^.iedficu qs.inprinc.ff.de ni 
& 11 i arma. & plene pcr Ang.in dd.fi 
fundus. F.j.qdixit hoc^pcedere qua 
do ille cofenfusacceptatur.aliter no 
nocet cefentienti. pro hoc facit qtf 
cleg-iter no. Bal.in l.uj.s.derep.he-
rcdi.qui dicit q, fiadhis fit in iudicio 
parte pfcnrc,& n5 acceptate,(ibi n6 
nocct.& habetur in l.j. s.de relati.& 
ideo cautela eft, q, fi fitaliqs a£t9 in 
liidicio te plente, ut refp5dcas con-
fentio, & acccpto in parte & partib. 
pro me facietibus, in aliis ucro non 
cofentio. Etpdiita etia ,pcedi1tin 
ultima uolutate,puta (i legauit qs re 
alicna domino cofentiete,ut eft ca-
fus (ing.in d.l.ficut. ^ .ueditionis.fc-
cudii Bal.hic.& id6 tcnct Bald.in c.j. 
£.ptcrea.in tit.quib.mo.feu.amit.q 
dicitq, llletcx.i ^.ucditiois.cft uni-
cus in ittre pro eo qalteri c5fentit, 
ut de re iita teftetur,& tagitnr fecu-
du eti perMod.in l.cu qs.in prin.ff. 
de lcg.iij. &ide no.Bal.in c.j.F.do-
nare. i ij.col.in fi.in ti.qualiter olim 
fcud.po.alien.nbi dicit (ingularitcr, 
a3 ""iplicetnullaordinatio teftamcnti 
ualeatifeudis, ut in c.j.in prin.in ti. 
defuc.feu.tamcn ualetdommo con 
fcntiete, qa qui potcft pftarc cofen-
fiim I c5tra£tu, poteft efle in ultima 
uolutate,» d.^.ueditiois. qui eftad 
hociing.fecundu eti. facit l.fi. cu ibi 
*4 no.s.depac. *Sedandominusratti 
habedo cotraclum dc re fua, ex quo 
pcrdit dominiii rei (iie,pofsit pctcre 
preciti a ticnditorc?& dubiu facit.qa 
m particularibus prccift 116 fucccdit 
'oco reLI. Labco & Sabinus. £.ite fi 
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domin*.ff. de uer.fig.& l fi rc & pre 
ciii .ff  dcpeti .hcr.& Lueditor cx hx-
rcditatc.ff.de hxr.uel att.ue. & Pau. 
dc Ca.hic fe remittit ad no.per Bart. 
in l.fi fundu p fidcico.ffdc leg.j.ubi 
plenchocexamtnat.&ibipcr Do£t. 
Sectido opp.dicitur hicin tcx. q, tl 
le q confentit,fua lttra pdit,tit dixi x. 
in j.no. & habetur p tex. & gl.in d.c. 
j-^.pterea.&habetur in c.j.in uerbo 
cofcntietib. & 1 uerbo q dc notto.in 
ti. an agna.ucl filius rcpudiata hgre -
redi.pater.pofsit feu.reti.fed contr.i 
de l.inter officni.ff.de rei ttc. ubi ha 
f betur, * tp licet qs taqua aduocatus 
intcrueniat in cauia rei uedicationis 
rei fuze pro uno,& ficcoientit q, ille 
agat pro re llla, ut c5ucniatur, tame 
(i illa res eft fua, no perdit ius fufi in 
llla rc. Sol.regula dc quahic eftin-
fallibilts qtiando qscolcntit iniure 
fuotrasferedo in.tnu.ita loqturhic 
cu fi.s.ad hoc alle. lCeus (i confenfus 
n5 fiat ad huc effe£tu, ut d.l.inter of 
ficiu.& ibi eft gl.orch.&habetur in I. 
fi.ff.de inoffi.tcfta.inlpicicndumeft 
ergo adqtic cffetiu cofenfus fitpra; 
ftitus.I.fideiufsor.$. pater. ff.mada. 
fecudfi Bal. m d. $. pterea.facitl.no 
6omnes.in prin.ff.fi cer.pe. *Et no. 
fingularitcr tp quado dominus con 
fentit ualallo alienati,uidetur ei c5-
fentire circautile dominiu uafalli, 
n5 circadirefium ipfitts domini, ut 
not.Inn.in c.inter diledos. extra de 
fi.inftru.que fequitur Bal.in d.cj.£. 
pterea.in ti.quib.mo.feu.ami.& ide 
dicas in emphyteota feuliuellario, 
cui domin® c5fenttt ut alienare pof 
fit.&ide dicas in aliis habetib.iusin 
rc,ut m (itpficiario & (imilib9.& ad-
dc omnino pdidis qff no.Bal.in c.j. 
in vij.col.in pri.in uer. demfi qtierit 
gl.de duab.q.in ti.an agna.uel hlius. 
& Bal.in l.qiii fe patris.in ult.char.in 
pri.uer.ite qritur fi uaial.s. unde Iib. 
& add<? tu1 habetur pgl.in l.fi ignor. 
& in 1. tihypotheus.J. de remif.pig-
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*In gl.j.in fin.no.glo.quefentit tjj 2 
prazlcriptio non abiorbct dominiu. 
In gl.i;.fuper uerbo,Bonafide.ibi, 
qua: eft fi in favto erretur. dic dum-
modo ifte crror fit probabdis. I.cjcf 
uulgo. & l.non folum. j?.auod uul-
go.& Uufto.^.fi filius.ff.de ufucap. 
Be quo dicitur j. plenius. * In ea. z 
gl.ibi. $. fcire. lftagl.uult qutid bo-
nafidcs inducitur ex errore iuris, 
per d. §. fcire. fed tu dicfecundum 
Cy.&illudmtelligititr aquorft prac 
ftatiotie excufatur poflcilbr ^ppter 
iuris ignorantia, ex quo non cxtant 
fecundum Bal.& ex hoc no.fecundu 
Cum, q» bona fides inducitur ex er-
rore luris quo ad frudtus, tdeo quia 
ipforum pollefsio eft utlis, & abie-
aa.I. fi rein mobilem. ff. de acquir. 
pof.non autem quantuad praeicri-
oendam rem,ut l.fi fur.£.j.& ibi per 
gl.fF.de ufucap. & habeturin l.non-
nunqua. in prin.eo.ti.& idem tenet 
hic Albe.& ahj Dod. & ldem tenuit 
Dy.m c.pollellor.de regu.iur.in vi. 
& Bar.in I.fi uiruxori.ubi plene exa 
minat.ff. pro dona.& habetur plene 
per gl. de materia in l.iuris ignoran 
tia in ufucapione. ff.de iuns & fadti 
ignoranua.&lntelhgequando fru-
ttus funt confumpti, ut 110 tencatur 
eos reftituerc,ut d. j?. fcire.lecundu 
do.Pau.Etquando pofllllor hfredi 
tatis non ellet fa£tus Iocupletior:qa 
fi eflet fadtus locupletior, lllos tene 
tur reftituere, inquantum fittadius 
Iocupletior.quia licet non habuent 
bonam fidem propter luris errore, 
tamen lufficit q> no habuit malam, 
fccundum Arige.in I.nunquam.^.fi 
quis. ff. de ufucap.de quo leremtt-
tit adno. per eum in d.^.poflcllor. 
in vij. & VIJJ.C0I.& lta uult etiamgl. 
inl.iuns ipnorantia 11011 prodeft.ff. 
de iur. & ta£ti igno.Sed fortc fecun 
duni Saly. eadem fuitintcntio glof. 
nam folum hic uult qusrcrc glo.an 
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crror niris inducat malam fidem: & 
uult quod non: quia quo ad fruttus 
rcmanct bonxfidei.fed quo ad ufil-
capioncm , ueru eft dicere quod eft 
mala:fidei,& licnon iimphciter,fed 
refpcSriue eft maljctidei.& fubdit Sa 
ly. quod forte etiamquo ad faculta 
tcm, eft bonacfidei.ar.ff.de peti.hx-
redi.I.illud.tn prm.& eft ratio diucr 
iitatis, quia tunc tractat dc dano eui 
tado, fedin ulitcapione de lucro cu 
alterius damno,& tdeononficpro-
deft. * Quacro extraglo.quiaeius 
declaratio cum matcria quae eft liib-
tilis &fatis intricata,& utilis fecun-
dum Ange.ati & quando iuris error 
& fadi habcat impedire ttfucapionc 
uel pracfcriptionem. & omifsis dit-
fiittattonib. & arti.ita diftinguc: Aut oquimur in ufucapione.autin prae-
fcriptione longi tcmporis x. uel xx. 
annoru,aut in prefcriptionc Iongif-
fimi temporis,xxx.uel xl. annoruin. 
Primo cafu quado loquimur 111 ufu 
capionc, fiibaiftingue,Aut eft error 
ia£ti tantum,aut cft crror luris tatu, 
aut cft crror utris & fa£ti fimul.Pri-
mo caiu quando interuenit crror f.i 
ftitantu,an impediat ulucapionem? 
& dic ii error fa£ti probabihs, quod 
bona:fidet apertam probationc 111-
ducit.non habct impedire ufucapio 
nem.I.mfto.^.filnis.&l.non folum. 
§. quoduulgo.ff. dc ufucap.fecudu 
Cy.ut dixi 111 prin.gl.ij. fed fccundfi 
Ang.latius in hoc dicas, Quandoq; 
quis errat in fadto tantu ln hoc,quia 
no credit fejofsidcre, quodpolsi-
dct,&nuqua ufucapit nifi illam pof 
fefsioncm iibi retineatper perfona 
iubieda iibi ex caufa peculiari,ut eft 
text.in I. ij.ff.pro lbluto.Quandoq; 
qius errat m titulo.quia creditfeha 
bcre titulu, & non habet,& tuncilla 
lgnoranaprodeft, dummodo error 
iit iuftus.Exemplum ponit m co qui 
cmit a fuiiofo,qucni copotem men 
tis 
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tis ctiam crcdcbat.l.ij. a furiolo. 
ff.dc ufucap. pro cmpto. & 111 eo cui 
procurator ucl feruus dixit lc cmif-
fe pro co, utl.quodmilgoxod.titn. 
nam iufttts crror habcmr Joco tiru.& 
tunc ufncapit qms non cx 1II0 titu-
lo fpcciali qui dccft, licct adcflc pu-
tetur: fcd ufucapit ex titulo gencrali 
pro fuo,&ficdebct intclligi fccun-
dum cu l.notabilis,Ccl[us.iT.dc ulu-
cap.& iftud cxcmplum pomt ctiam 
Bart.ind.l.Celfus.in ij.col.ucrfic.er-
rorem iuftifsimum appcllo.qui dicit 
hoccflc luftifmmil crrorem. Iccm 
fionit ibi Barto. aliacxcmpla, uidc-jcet quando quis fnitmdudtus pcr-
fuafionc aducrlarij. utputa uenifti 
adme, & dixifti. Volo tibidarc lllij 
librum,quia tibi promiti:ego no rc-
cordor,& accipio,licet lti tadopro» 
prioerrcm : tamcn uiftiis cftcrror.l. 
iij.ff.pro fuo.& l.exiftimas.ffpro fo 
luto.& facit quodadutrfino crcdc-
rc dcbca.l j.in fi.ff. quando adto de 
pccu. cft annalis.& 1. doli cxceptio. 
111 fine.cum gIoif.& ibi 110ta.ff.de 110 
uano. & habcrur pcr Dodorcs 1111. 
finali.m prmcipio.ff.de co per qucm 
fa&um erit.& pcr Barrolum 111 l.non 
fatctur.in iij.colum. ucrficu.& pone 
cxcmplum.ff.de confef.ubi ponit an 
& quando qttis cxcufctur crrando 
in fado proprio. Item Barto.in di 
6tal.Cciiiis.pomt alind cxcmplum, 
quando fit iuftus crror: puta quando 
maiores tioftri patcr uel auus,cui fuc 
ccfsimus, dixit nobis fc crrallc ea-
dcm rarioncqwa divtnm cft de fcr-
uo & procuratoic diccntc. Item 
dicit quod apparct clle luftifsimus 
crrorex cuidcntia tci: quiacrat pu-
pillus, ucnditor, & apparcbat ma-
iorex afpettu:& ldco putabam eum 
cflc pubcrcm. I.ij. $. fi a pupillo. & 
F-fi a furrofo. ff. dc ufucapione pro 
Cinpto.& l.pignori. ji.j.flf de ufuca-
P'one. item dicit quod cft publi-
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ca uox, & cx fama uicinix inducitur 
iuftifsimits crror.l.cu quida.^. quod 
dicitur.ff.dc acquircnda ha:rcditatc. 
& iftud dicit efie utilc. pone pater 
tuus cinitfuiidum & polledit dccttn 
aums, & poftca dt cefsit, & policdi-
fti tu filiuv aliis dcccm anms, & ccci-
diftia polfcfsione, non potcs inuc-
nircinftrumentum uendinonis, ucl 
tcftcs pcr quos probctur titulus,pof 
fef-io dccemannoru finc titulo non 
fufficit, ncc proccdit ufucapio.l. nul 
lo.lupra dcrci itcndicatio. Item titu 
lum pro hxrede non potcs allcgarc, 
quia tu cs tuus hxrcs, ut I. nihil. C. 
prohxrcdc. & tudcqtiod ibidicam. 
confului(dicit Bart.) utallcgarct ti-
tiilum, fubaudi tu alium quam titu-
lum pro hxrede, ut notat Angel. in 
di6ta I. nihil. & probarct aliqtiam cx 
prxdivtiscanfis: & fccuta poflcfsio 
dccem antiorum fufficit. fcdin ipfo 
dcfunfto, quia cx fa£to luo agitur, 
non cflet iufta caufa : & fi dicatur 
qnalitcrprobabit qudd hoc fciuerit 
ucl credidcrit ab mitio , cum mccc-
pit pofsiderc.rcfpondct Bartol.in di 
dtal.Ccllus. quiacx fuo anitno hoc 
dcpcndct, ftatur dtdto fuo, ut 110r. 
pcr glofl".&Doctoresin K.alix.m-
ftitu. dcaftion. & cum dc hoc eflet 
pubhcatiox & fama,prxfumptio cft 
quod fciat.facit gloll.nota.m l.fi tu-
tor.depericulo t.ito. alns effct igno 
rantia fupina.l.rcgula. $. fed fadti.ff. 
dc mris & favti ignor. & idcm tcnet 
Baldus 111 l.mdicia. uerficulo.quaito 
;o quxro.fupradcrci ncndicatio.#Qui 
etiam dicit notabiliter.qur^d divtum 
notabilis mri mducit mftifsima erc-
dulitatcm, pcrglo.notab.inl. Titto 
fundus. & ibinot. ff. de condirion. 
& dcmonftrat. & ideinimlr Barto.in 
l.fi quis ipfi prxtori. m viij.quxft.ff. 
dc noui opcris nuncia & ml.qtufun 
dum. §. procmator.ff. dctifucapio-
nepio cmptorc. & in 1. non folum. 
F £.wor 
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£.morte.in xv. colum. ucrficu. fcd fi 
cfict talc faSum. Edc noui opcris 
nuncu.& habetur in di6ta l.j.in prm 
cipio.ft.dc eo perquem fa6tum crir. 
& cft tcxt,cumgloll.in c.cum m tna. 
ibi,qnod fi pcrlbiu gratns. cui fidts 
fitadhibcnda. cxtra dc fponfa. & cfl 
glolf. in c.cupicntcs. m principio.in 
ucrbo.nokinam.dc ele&io.hbro v i. 
& pcr Bald. in c. cum contingar. cx-
tra de rcfmptis. & inc. fanttorum. 
cxtrj de prjcfcripr. Et quod titulus 
putatiuus cnm mfto errore fufficiat 
adpracfcribendum,tcnct Ioau. And. 
& Cano.in c.cura. cxtra de mre pa-
trona. & habctur dc mattria plcne 
pcr Abba.S1cul.1nc.de <juarta.& ma 
Ximein iij.colum. cxtra dc prsfcnp. 
& pcr Angcl. inl.iufto.^.filius.mfi. 
ft.de ufucap. ''Quibus addc,quod 3 
quido titulus putatiuus habctur ab 
uno,& poifcfsio liabcturab aho.ucl 
i fcipfo , & tunc an pofsit ufucapc-
rc, uidc pcr Battohim & Angel. plc-
nc, & Ioan. dc lmol. in 1. cum folus. 
fF.de ufucapionc.&pcr Angclumin 
Uj.Epro lcg.qui tcncnt coutra Barr. 
&uidcomnmo pcr Bald.inl. nullo. 
in uerfi,fcdulccrius opp.ftipra dc rci 
licndi, Quandoq; quis 1'cit fcpof-
fidcre,& ignorat fc habcre titulu & 
re uera habct, & ficignorat le poilc 
prjcfcribcre proptcr crrorefa£ti, & 
tucillecnotfccundum Ang.hic non 
impedit ufucapionem. Exeplumcft 
iu coqtucrcdit fc efie m potcftatc, 
&fa£tus cft fui luns pcr trrorcm pa-
tris,quem ignorabat, & in co ad que 
pcrucmtrcsex caufa haercduaria, & 
hoc ignorabac, ut l.iufto.$.films.ff. 
dc ulticapionc. &I. fi cxifiimans. ff. 
pro foluto.Tuaddc, quodquadoq; 
3uis errat in ta6to ignorando con-ltionctn pcrfona: iuac , puta quia 
quis erat inceftuolus uel fpurius, & 
pticabac fe lcgitimum , & fic fc pof-
fc ufucapcre, & glofT.fingul. in l.nc-
t 
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mo.ff. dcufucapionc. pro legirim® 
formar iftam quxftioncm,& dicit fc 
cundum Azo. qudd i(te non potcft 
ufucapcrc,& qubd facit adhoc l.fin. 
ft. proliacicdc. & ad hoc ctiam tacit 
fccundumAngclum ibi,quiamtcrdi 
£ta clt hccntia patri rclinqtiendiin-
ccltuofo ucl fpurio.ut 111 aut.ex coin 
plcxti.lupra dc inccftis nup.crgo ui-
dctur ci iutcrdidta ufucapio. 1. ubi 
lcx.ff.de ufticapio.in contrarmm Au 
gel.allcgatl. nupcr. fuprade inccft. 
nup.ubiproptcr mftam ignoratiam 
pro lcgitums habcntur, icdillal.no 
cft,ibi,nccaliquidtacit: fcduoluit al 
legarc l.qui contra. codcm tttulo.& 
ibi cltgloff.tmiltum notabihs.& di-
cit quod haec fcntcntia humanior 
cft. pro qua facit fccundum eum I.j. 
i in fin.ff.pro dotc. & dicit qudd huic 
opimom lnhacrcbat lacob. de Aier. 
& Rayn. dc For. Necobfiat d.l. ubi 
lex.quia ibi ufucapio prohibctur. & 
dicic Ang.in di6tal.nemo.quod ifta 
fcntcntiafibi placct, fed Bald. inl. 
nullo.in utrficu.fcctindo qujcto. fu-
pradcrci ucndicatio.alitct dicit for 
mado qtticftionchocmodo. ¥Nun ^ 
quid fi illc qui errac in tmi. cft inha-
bilis adhabcndum dominium cx uc-
ro titulo,ut lnccftuofus >n bomspa-
tcrnis , nunqmd putando fe lcgiti-
mum, prxfcribat longo tcmporc?& 
uidctur quod non , qtua non opcra-
tur pofiefsio longa plus quam ucrus 
tituius cum uolunratc domim tra-
dentis, ut eft gloff. fingularis'in di-
6tal.ncmo.ff.pro lcg. fi autcmpoilc 
dilletfpatio trigiiitaannorum, crc-
dicurqudd prxfcripfimus IUS cxci-
picndi, utl.fi quis cmptionis titulo. 
iofri dc prjefcript.trigmta annorum. 
fubdit tamcn.qubd haliquis pcr Ipa 
tium trigmta annoruin putarer fc lc-
gitimum.cum non cfi"cc,non prxfcri 
berctlcgitimitatc, imo adlmc opu$ 
ciTct ut lcgitimarcturiprincipc, ut 
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l.qui in prouincia. $. diuus. ff. dc ri-
tu nup. dc quo etiam habctur pcr Sa 
lycctum in di6ta 1. nullo. Qnan-
doqucquiscrrat in dominio ucndi-
tionis.quia ignorabatdominum ef-
fe rei ucnditorcm , & plus crrat m rc 
qudm in acftimatione mentis, & fic 
putabat fc cinerc a nondomino , & 
dicquddin hoccafu non requiritur 
ufncapio : qma fia domino ci cradi-
tur,cfficitur dominus,ut eft tcxt.no. 
inl.regula.^.qui ignorauit.ff.dem-
ris &ta6t.ignor. Ncc obftac.fi dica-
tur, illcqtu crrat, non confcntit.l.fi 
pcr crrorcm.ft.dciurifdi6tioneomn. 
iudic.quia illalcx intclligitur inhis 
quac uemunt pnncipalitcr, no in In$ 
quac ucniunt in confcquetiam prsc-
habitofundamcto, utd.^.qui igno 
rauit.fccundum Baldum fingularirer 
in l.j.in xx.col.ucrfi.itcm non obftat 
quod mramcntum.mfra dc contcf.& 
habctur in di6ta l. fi pcr errorc.quod 
bcne not. quando antcm dicatnr cr-
rorta6ti probabilis ucl improbabi-
Iis.uidc tcxt.iior.m di6ta l.rcgula.in 
j?.fedfa61i ignorantia. Sccundo ca 
fu quando quis crrat in iure tantum: 
puta quodcrcdit fc nonpofic tifuca 
pcrc id qtiodporcft.& tunc illa igno 
rantiafioi nocct, & impcdit tiiiica-
pioncm , fic intclligitur 1. fi fur. F.j. 
ff.de ufucap.fccudnm Angchim hic. 
Qnandoq; ccotraquis credit fepof-
fcufucaperc idcm , quod non potcft 
errandofimilitcrin mrc, & tuncilla 
ignorantia uiris nunquam fibi pro-
dcft.imoufucapio impcditur.I.nun-
qtiam.m princip.ff.de ufucap.facit I. 
iuris ignorantia non prodcft.ff.de iu 
ris & ta6ti ignor. & l.rcgnla.in prin. 
codcm titu.de quo dicutdixi fupra 
circag!o.ij.& habctur pcr glo.in di-
tial.mris ignorantia.&pcr Dy.in c. 
poficfibr. dcrcguLinr.in v T. & addc 
qtirid fi IUS m quo quts crrauit, crat 
«iubiu,talis crror cxcufat m prxfcri-
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bcndo.pro hoc uidctur cflc tex.not. 
in c.cu dilc61us.cxtra dc confuct.fe-
cunduAbb.Sic.in c.dc quarta.iniiij. 
col.inprincip. cxtradc pr.rfcrip.ub» 
poniturcffcdeiftamarcria. Tcrno 
cafu quando quiscrratin fa6to & in 
iurc fimul, anpofsit ufucapcre,& in 
hoc cafu funt opmioncs.nam lac.dc 
Aic.dicit uiucapionenonprocedcrc 
impcdicndo itiris errore,quafi tolla-
turtitulusdcmcdio proptertalccr-
rorem.l.Ccllus.ff.de ufuca.& l.fi fur. 
5.j.co.rir.& uidctur efie calus inl.ij. 
^.fiapnpillo.co.tit. intclligcndo 
ibi pupillus ucndidcrat rcmalicnam, 
>; &afsignatrationela.de Arc. *Quia 
ubi citca idcm concurrunt dua: cau-
fae.quaru tina nocct, altcra prodcft, 
infpicicndacft illaque nocct.ut I.fi 
qtnsingraui.£.fina.& l.fiquispoft-
humus.ff.ad Sylla. & I. Fulcmius. §, 
quid crgo. ft. quibus ex caufin poff. 
catnr. icd Dyn.tcnet oppofitumin 
divto c.pofiefior.idem tcnetglofi.i» 
l.fuus.ft.pro donato.ubi dicit cflc ca 
fum.Angc.hic rcnct opimoncm lac. 
de Arc. pcr di6tum §. fi a pnpillo. & 
dicit quod non obftat d.l.fi uir. quia 
ibi ignorantia iuris crariu gcncre, 
co quiamtilier crcdcbat donatione 
ualcrc intcr uirum & uxorcm : &in 
hocignorabatius in gcnerc. Item 
ignorabat ta£tum in fpccie,quia crc-
dcbat rcm cflc uiri & non crat: undc 
tcnebat lbi donatio,qma uir non ef-
ficicbatur paupcnor.In hac crc;o fpc 
cic qnia non errabat in iurc , mcrito 
infpicitur crror fa6ti: lccus fi cft cr-
ror in fpccic ta in iure qiu ta6to.Ex-
cmplum: cmo rcm alicnam a pupil-
lo,& erro in iure, quia crcdo uendi-
tioncm tencrc,& rc ucra non tcnct, 
finc fit fua , fiuc alicna. Itcm crro in 
fa£to:quiacrcdo rcm efie pupilli, & 
cftalicna, ccrtc prxpondcrat crror 
iuris,quiacftmcadcmfpccic, & fic 
non proccdit ufucapio, ut d.l.ij. $ • fi 
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apupillo. ff. de ufucapionc pro cm-
ptorc.& lftam opmio.an fit crroriu 
ris mgcncrc.uci in fpccic.rcnct Bal, 
inl.iiullo.ucrficu.fcd contra hoc op 
pon.fiipra dc rci ucndicat. Scd Cyn. 
Jiic tcncr opin.Dyn.indi6ioc.pol-
fcfTor.& ldem uidctur lcqui Albcnc. 
de R.ola.hic,quia nidctur bona:fidei 
lftcqm crrat 111 mjc & in fatlo, Qijia 
dc duabus caufis concurrcntibus ti-
mul, accipiendapotius cfi illa qtiac 
f>rodcft;ut ft.dciurcfilci. I. non intcl igitur.£.fi qUispalain.& (ic cligitur 
lnccaula.qua: prodcft, fcilicct crror 
fafti qui bonam fidcm inducit, & 
non illa caufa quac nocer,fcilicet cr-
ror iuris,qui pr^fumir malain fidcm, 
ut didtu clt.Ncc ob.cdtraria qnar ui-
deturucUe, utinfpiciatur caufa qux 
nocct.ut didal.li quismgraui. jj.fi. 
& d. £.qmd crgo.quia proccdut ubi 
fuutdua: caufe, circa idcm lndiui-
duum & infcparabile , fcd nos loqui 
munn mixto quod rccipit dmifio-
ucin & fcparatione in fimpljci. cum 
crgo conftet dc bona fide proptcr 
prxfumptioncm crrons fa6ti,iam cft 
fcparata caufa bonxfidci a mala fidc, 
quam rcmouct error fadi:& ldco no 
accipimus lllam caulam qux eft cau-
farcmota,fedinl.Fulcimus. jf.quid 
crgo.conftabat dc mala fide. & ldco 
pcr aliam caufam cocurrcntcm quae 
prxfumptionem bonxfidci mducc-
rct , non rcmoucmur a mala fide, 
aliis ubi 110 cffct ccrtum dc mala fi-
dc, non rcmoucrcmura ccrra caufa, 
quiain mccrtis 11011 ccrtislocus cft 
conic€turis.l.c6tinuus.$.cum ita.fF. 
de ucrb.oblig.cijm fimil, Fgo uc-
ro m iftamatcria puro cfie diftinguc 
dum , an crror iuns fit potcntior, 
quam (ir error (afii.tui ccontra.quia 
tunc dcbcmus infpiccrcquidfitpo-
tcntius.nam mmus potens inculca-
tur, & uincitur aporentiori. argti.I. 
quxtitur hcrmaphroditus.ff. dc fta-
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tu hominuin, fccundum Bart.& An-
gcl.nidi£tal. li uir uxori.ff.prodo-
na.& Sa!ycct.hic,& ideo li clt peten 
nor crror mris, quain fit crroi fatti: 
illc crror itiris cft attci]dcndus,& fc-
cundum illum mdicjdum. Ponccx-
cmplum 111 l.ij. li a pupillo.ff.de 
ufucapione pro cmptorc. quia ibi 
fiuc lit rcspupilli,fiuccxtranei, non 
ualct ucuditio , & idco crror fa£ti 
non facit celfarc crrorem ltuis. fi ue-
ro lit potcnrior crror fa£ti quam iu-
ris.illc crrorfafti cft attcndciidus.Po 
ncexcmplum 111 d.l.fi uir uxori.nam 
lbi comuux donans putauit dona-
tioncmualerc . & fichut crror iuru 
in gencrc, Itcm cirauit 111 fa£to, 
qmaputauit rcm cficdonantis, cum 
clfct ahcna.ific error ta6ti prjeualet, 
quia potcutior, ex quo ucrc nalcbat 
donatio de rcaliena, ex quadonanj 
non cfficicbatur paupcnor:& fic rc-
6tc putabat donationcm ualcrc, & 
fic proccdit ufucapio. & iftafuntdc 
intcntioncglo. & Barto. m di6ta l.fi 
tur uxori.Etaddc fccundum Bal.hic, 
quod licct crrormris ingcnerc nou 
patrocmctnruolcti prxlcribcrc, no 
tamcnnocct erranti m fatto ,utdi-
£ta l.fi uir uxori. Ex quo infcrt quod 
aut quis uultuti admimculo cx iuiis 
crrorcad prxfcriptioncm fundanda, 
& 11011 potcft: qtua illa non patroci-
nctur,autaliundc uult fundarcprx-
fctiptioncm, puta cx tit.& crrorc fa-
6ti: & tuticpotcft, quia utilcpcrin-
utilcnonumatur, cum mhilhabcat 
communc crror mris 111 gcncre,& cr 
ror fa£ti 111 fpccie,nccueniantinuicc 
ad confli6tu,per tcxt.no.cumglo.ui 
d.l.fi uiruxori. nam ibi uitiu crrons 
mtis cx crrorcfa6ti purgamr. & ad 
hoc facit brocardu illud, quod infpi 
citur llludquodprodcft, non quod 
nocct. quod dcdarat Bart.in di6ta 1. 
fiuiruxori. diccns quod quado duo 
funt,quorum unu prodcft.ahud 110 -
cct: 
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tct, dcbcmus infpiccre id quod cft 56 *Itcm addcquddquatido in pcrfo-
potentius. Vnde dicit q, quadoq^ naumus cdcurtut dtix qualitates,& 
idquod prodcft.cft tantx potcntix, 
quod offufcat & uincit id quod no-
cct, & tunc infpicimus id quod pro-
dcft.ur dJ.fi Liir uXori.& I. no intclli 
gitnr.jj.fi quis pala.ff deiurcfifci.& 
idcm uult Bart.in d.l-fi quisin graui. 
^.clcgantcr.ffad Syllc.Quandoquc 
id quod nocct, uincit ld quod pro-
dcftruel dubitatiir, & tuncfubdiftiti 
guc, ant cffc6ttis unius potcft lcpara 
riab alio,&feparatur,titl.relegato-
rtim, jj.fi.ffdc intcrdi. & rclc.fi ucro 
no potcft icparari,& tunc infpicitur 
id qtiodnocct,ut d.l.li qtus ingraui. 
£.clcgantcr.& I.fccfida.^.fia ptipil-
54 lo.ff.pro cmptorcZDc quoarticulo 
an infpicitur id quodprodcft, ucl id 
qtiodnocct.uidc Bartol.in di6to $. 
clcgantcr, & lbi Do6tor. & in di6to 
$.h quis pafam.&l.ftipulatio.^.j.ff. 
dc noui opcris nuncia.& plcmfsimc 
pcr AIbenc.de Rofa.inl.bcnignus. 
ff.de liber.caufa. & per Bald. in l.qui 
poftlitimos.ff.ad Sylle. & per Angel. 
in l.j.ff. de condhob turp.caufam.& 
pcr Io. dc Platca in I. cum allcgas.C. 
decaftrcn.pccn.mili.lib.xi i.& Pau. 
de Caft.in I. fi Stichum aut Pamphi-
lum.inprincip.ff.de fideiuflbr.& pcr 
Cyn.Albcric.de Rofat. Bald.& alios 
rcfpcSu umUs cft nceatiua & pro-
hibituia,& rcfpc6tualtcrius cft affir 
matiua, qux qualitas fit infpicicn-
da.uidc pcrDoinimcum dclan6to 
Gemmianoin c.ftatutum. j>. cum uc 
fo.in vij.colum.ucrficu.nota cx ifta. 
dc rcfcnptis. in vi. Sccundo caiu 
principalitcr quado (dquitur de prx 
fcriptione longi tcmporis dcdcm ucl 
uigintiannofum,& tunCidem cft di 
cendum quod didum cft fupra dc u-
fucapionc.ratioeft.qma ficntrn ufu 
capionc rcquintur tifulus & bona 
fnlcs.ut inftitu. de ufucapio.in prin-
cip.& l.j.infra dc tifncapto.transfor. 
ita requiritur in prxfctiptionc lon-
gi temporis, ut ibi.& habentur plc-
nciti c.(i dtligcnti.cxrra deprxfcrip. 
cum fimilib.icd ctrans in lure non di 
citurcfle bonxfidci.utl.ij. jj.fi a pu-
pillo.ff codcm.quia quilibct tcnctur 
fcirc iura.I.pcn. ft.pra dciuris & fa6ti 
ignoran. Tcttio cafu principalitcr 
quando loqmtur dc prxfcriptione 
longi f s imi  t cmpor i s ,  u idc l i cc r  xxx .  
tielxl.annorum.& mhocdicit Paul.--
dc Caftro.hic,qudd crcdit fnfficerc 
quod uolcns prxfcribcrc nonfitirt 
mala fidc.fcdcrrans iniure.hcct non 
fit bonxfidci, ut dixi, non tamcn cft 
luc. & pcr Anton.dcBtitr.in c. fupcr 17 malx fidei.^Qmaqvtxdunquccaufa' 
quxftionum.^.fi ticro duo.extra dc ctiam iniufta cxcufat d dolo.l.igitur. 
offic.dclcg. &pcr Pct.dc Anchar.in 
c.ad quxftiones.cxtra dcrcr.pcrmu. 
& tudc quodno.Bar.iii (imili.inl.ru 
3S tor.ff.defufpc.tu. *Quibus addc.q, 
fi funt duxcaufx,quarum una lmpc 
dit.alia no,in dubio dcbcmus inrcr-
prctari procaufa impcdicntc,utcft 
text.&ihi hoc not.Barto.& alij in 1. 
fufficit.ff.de condi.mdc.& Bart.in 1. 
ij.m iiij.quxftjn fin.ff.de appcl.reci. 
& Bald. i11T.fi Ruftinus. fupradctc-
fta.mtli.& facit quod not.Barto.in I. 
patcr. F.filiam.in fin.ff.de legatis iij. 
$. j.dc Iibcr.caufa.& no.glo. inl.j.tn 
fi.ff.deabigc.& glolf.in r.ftplagij.la 
ijf. & ibi plcnepcr A.igcl. rnfriadl. 
FIa.de plag.& glolf.magna iir finc.in 
l.j.^.fin.fffiquis ius diccn.tion ob-
tcmp.cum fimilib. & ficcftdarcmc-
dium mter bonam fidcm & malam 
fidcm, fcilicct habcic r.on malam fi-
dcm, qtiodcft quando quis crrat in 
iure.ut patet pcr not.pcr gloflVin l.j. 
111 ticrbo, Intctttcncrit. tnfr.i dc ac-
qutren.poffcf.& tbi dc hoc direintis. 
& habctufpcr gloff.m\.uj.£.gcnc-
p j ta.ft. 
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r a .Edcacquircn.pofTcf. *Vnde not. ;8 
fccundum Paul.hic, quod ll quis pcr 
trigintaannos poHcderit rcm mea, 
crrando i» iurc,& credcndo rcm cllc 
fiiam , cam praclcribit ctiamdciurc 
Canonicojicct dicat mala: fidci pof 
fcflorcm non pracicnbcrc.facit quod 
not.in c.cum pcrfonar.dc priuilcg.in 
vi. Etidcm cgo dico quando quis 
dnbifaucrit, an rcs cflct fita ucl non, 
quiatimc 11011 dicerctur cflc inma-
laucl bonaHdc, fcd in mcdio, fcili-
cet nec in bona ncc in mala , ut eft 
glolf.no.m di&o £.gcnera. quod cft 
notabilc. & ldcocumcrror ctiamiu 
risnon norcatin pracfcriptionclon 
gifsimi tcmporis.non proccdunt ea 
qux dixi m primo cafu principali.dc 
quodiftinxi.autcft crroriuris tan-
tum,aut favti tantuin, aut mris & fa-
tii fimul.Scd aducrtc quia quandoq; 
fcicntia rci alicnx finc mala iidc im-
pcdit pracfcnptioncm, puta crcditor 
rcm fibi datam pro pignorc a dcbito 
rc.na liccr pofsidcar bona fidc, quia 
habct caufam pofsideiidt proptcr tra 
dirioneindcbitoris, tamcnquia fcit 
rcin cfl*calicua,non prac(cribit,ut cft 





ligcdc prxfcriptionc longi tcmpo-
ris.fccusdc pracfcriptione longilsi-
mi, ut no.gl.in d.I.ncc crcditorcs. in 
ucibo.Iongi.S: ibi per Do£t.*Ft ad- 55 
de iingulariiei-, quddillc quipollc-
dit rcm xxx.annis,piqfumiturclTein 
bona fidc, ut I.fi.infra undc ui. & ibi 
not. Bar.tn fi.& idcm tcnct Anto.dc 
But.in c.faepc.in v.col.in fin.ucrficu. 
item hoc iicrum. cxtra dc rcftir. fpo-
lia.8: idcm not. Abbas Sicu.in c.fi di 
Iigcnti.inv.col.de prxfcript. & An-
gcl.in l.iitpcrlongi.in mj.col.in fin. 
infra de prxfcnp. longi tcmporis. & 
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ibi dicam.Er aducrte qttodaliqui n5 
intclligetcs Bart.in d.l.fi.in fi.dtcunt 
Bar.ucllc, qudd cdtra pracfcribctcm 
xxx.anms no pofsitallcgari malafi-
dcs fua.nam hoc nd dicit Bar.tbi, fcd 
uult quod contra pofsidcntcm XXX. 
annis nonpofsit allcgari malafidc$ 
pracfumpta, quac caulatur ex l.fi. fcd 
ueramaia fidcsbcnc potcft allcgan 
& probari etiam ulquc ad mille an-
nos.5: ita loquitur c.malac fidci pof-
fcflor. dc rcgu.iur.tn v i.& c.fi. cxtri 
de praefcript. *Inead.glolf.fi.in fi. 49 
no.glo.quxuult qudd m ucditione 
rcquiratur bona fidcs teporc cdtra-
flus ,& tcpore tradttionis, ad hoc ut 
procedat ufucapio, fcdin cxteris co 
tra£tibus fufficit cp fucrit bona fidcs 
tcmporc traditioms tantum,& ratto 
diftcrentixcft fccunduglo.in I.ij.in 
prin.flf.pro cnip.proptcr frcquetiam 
contra6tus emptioms & ucditionis. 
& hanc tcnet Petr. & Cyn.hic,fcd 
Salyc.htc dicit.quddifta ratio cft fa-
tis rcmota, ncccft bona, quonia o-
mncs ufucapiones funt introduftae 
nc dominia rcru fint in inccrto.l.j.fF. 
dc uktca.& infti. co.in prin. undc frc 
qucntia cdtra6tus non dcbcr obuia-
rc ei.ad qtiod intcnditumdc ipfcad-
ducitaliam ratione fubnltorcm.que 
colligitur ex glo.in l.fi is qui pro cm 
ptorc.m L.fiu.tFdeufucap.nam ufu-
capio pro cmptorc denominatur a 
titnlo caufato ex partc ufucapicntis 
& ab citisfa£to, quod nocft maliis. 
Na titulus pro folnto caufatur prin-
cipahrcra fa6to tradcntis. & idcm in 
titulo pro donato , & titulo pro lc-
gato. & pro dote, & pro dcrclido, 
& quodammodo omncs alij tituli 
conccrnunt traditioncm uel apprac-
hcnfioncm fctt rcccptioms tcmpns, 
3aodnoncftintitulopro cmptorc. c quo ctiam dixi fupra codcm.in ru 
brica.&ideo cumtitulus procmpto 
rc conccriut tcmpus contraftus, & 
pa6tum 
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pa6tum ipfius cmcntis, mcriro illo 
tcmporc bona fides dcbct intcrueni 
rc, & non tantum tllo tcmpore, fed 
ctiam tcpore traditioms, ut in caetc-
ris contra6libus,qiiiafincpolfcfsio-
nc,qux caufaturatraditionc, no cau 
fatur ufucupio, utl.fiuc poflefsioHC. 
fFdc ufucap.& c.finc pollcfsione. de 
regu.iur.in v i.Ethanc rationem po-
dcra,dixit ipfc, quia alias cft inaudi-
ta. Scd tu pondera, quia licct ifla ra-
tio fua uidcatur fubtilis, tamcn non 
mdetur mihi bona. nam fi ttt bcne 
con(ideras,ipfc uult quod omncs ti-
tuliprztcr titulumdculuca, pro cm 
pto.denomincnturafa6to tradcntis, 
& fignificctappraehcnfionc ucl tra-
ditioncm.ucl tcmpus traditiomsfcu 
rcccptionis: fcdiftudcft fallum.nam 
titulus pro donato, ucl pro lcgato, 
hoc non lignificant. namrcspotcft 
cfle mihi donata , ucl legata, & ta-
men 110 tradita, & fic fignificant ta-
tumtcmptis contra6tus &non tra-
ditioms.l.cum patcr furdo.ff.dclcg. 
ij.& l.fi quisargentfi.infra dcdonat. 
cufitni. Raph.autehicdictt^. fubti-
lior ratio cft, qma cx natura uendi-
tionis non eft, ut cmptor fiat domi-
nus.fcd tantu'uenit traditio.l.ex cin 
pto.in princ.ff.de a6t.cmp.per quam 
tradttioncm fi ncnditor crat domi-
nus,transtcrturdomimum:alias 116, 
ut d.l.cx empto.& l.clauib9.ff. dc c6 
trahcn.cmpt.fi crgo cmptor 11011 pu-
tat ucndttorcm cife domintim, noit 
cft bonxfidci.quia alitcr non poteft 
transfcrri dominium.quod fectis cft 
inftmula.ubi praecifcagitut dc obh-
gando,&quamuis fciam tenon cflc 
dommum, nihilotninus poflum efle 
bonxfidcipoflcffor.& hanc ratioue 
fenfit mrifconfultus 111 l.fi is qui pro 
cmptore. K.fina. ff. dc ufucap.fccun-
dum Raplia.hic.iftactiam ratio non 
uidctur mihi bona,qmadicitur quis 
clfe m mala fidc contralicndo fcien-
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tcr fuper alicna rc,aliter quam pcr tic 
ditioncm,ficut per almm conrra6tu. 
& hoc modo ctiam uidctur rcproba 
re glo.in d.^.fi.undc ceoftarcm opi 
nioni gl.quae cftindiaa l.ij.mprin. 
ff.de ufucap.pro empMndchcct pro-
ptcr ftcquentiain cotraftus cmptio-
nis & ucnditionis lir ftatutum, nt in 
ucnditione rcqratnr bona fides duo-
bus tcmporibus, fciltcct teporecon 
traftus & tcpore traditionis, m aliis 
ucro fuffieiat temptis traditionis ta-
tum.ut l.nj.ffpro iblti.ncque obftat 
qnoddicithic Salyc.quod ufncapio 
cft inuenta tie domima rerum finr in 
inccrto.quia llla ratio 116 toll.t ifta, 
ncdetur materia emendi rcm quam 
uis fcit aheiiamrquia fi hoc conce-
cretur ut non requircrctur bona fi-
dcs tcmporc contra6tus ucndirio-
nis, eflec ualdc damnofum dominrs 
proptcrfrequcntiam cotra/ius, quae 
frcquentianon cft in alns contra6ti-
btis, ldeo m cis hoc non introdtixit, 
ut duobtts tcponbus requiratnr bo-
na fidcs.& pro hoc allcgo tcx.in ra-
tione fni in 1. iufto. in pttncip. dum 
dictt,ibi cnim proptcr afsiduam& 
quotidianam comparationem fcruo 
rum ita conftmu pubhce intcifuit, 
ff.de ufucapio. 
S V M M A R. I V M. 
1 Poftejiionh appcllatione nonfolHcom 
prabedttw illapofiefiio, <7w.c iurt< efl, 
fed etntm ipfa res immobilts pofejia. 
1 Statuta fi dtxerint ejucd pojiepiontf 
domtni talia facerepof?int,non refer-
tnrfolum ad domtnos pofidentes,fed 
etiamad domttws rei. 
Z Pofiefiiotw appellatione^tnftndwr» 
fitcHi & urbaiim ucniat, an uero ru-
jlicns tantum. 
4 P oftjior rnalxfidei an rem omnts 
fitttlnsrejlttuere tencatttr. 
5 Enicnt rc altenam fcietcr a maU fidci 
pofcjiore,prxfcrtbere nonpotcfl' 
6 T ttulw excufatk malafide,& 
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flibtu percipiendn. 
7 Vtttum perfonalc,ut efi mala fidcs at* 
torts ftnfuiirifucccjhrt non nocet. 
8 Verbum ufucapio cfigenns, V- (tca[)-
pellattone ufucapionis etui lon»um te-
pus comprxhcndttur. 
9 Exctptionc in fvrma ufncapionu ft cS 
uentus oppofuertt,£r tn forma prxfcri 
ftionx probauent,an fnffiaat. 
10 Kesmobibs anpcrfurtuucl.per uim 
fumptatur,nulla dijferentia cfi. 
SI P A R. T E M.Mal* fidei poflef for teneiur dommo rem ciim fru-
tiibus rcftitiicre.bonxfidci ucro ein 
ptorrcm rcftitiut, nifi complcucrit 
ulucapione , qux iibi non proccdir 
in rc ui poflcflaprius quam addotni-
num rcucrratur.hocdicit.Vtl (ic,ma 
Ix fidci poficlTor non prxtctibit.fed 
bonx fidci pofTeflbr fic, licct ciu$ au 
tor fuerit in mala tidc,nifi rcs fit affc 
£la uitio rcali, hocdicit. In tcxtu 
ibi, Si partc.cxponc, idcft, dimidia. 
l.nomcn hliamm. §. portioucs.fF.dc 
ucrboru fign.idem tame cilet fi plus 
quamdimidia, ucl minus uedidiflcr. 
argu.I.qux dc tota.fF. dc rci uendi.& 
codcin modo cxponc ucrbu Portio, 
quodeftinfra. In tcx.ibi,Pofl"cfsio-
ms.dic, id cft,rct pollcilx, cx quo di 
citinfrjcmn frttdbbus: & fic iftalcx 
Ioquuur^ppric dcprxfcri. fcd fi ucl-
Ics intciligcrc dc ucia u fucapionc,di 
cas poflcisionis, id cft, rci mobilts 
pofl*cfl*x.& du dicit FruSibus.expo 
nc.idcft, peliomb.& uc6turis.& ic-
cudumpnma cxpofitionc ufucapio 
mhoctitiilo & fcquetibus largcpo 
nitur, ut cti5 longi tcmporis pixlcn 
ptto cotmcatur, utdicitglo.no.ini; 
iij.fF.dc iifHca.fedcertciftj lex loqui 
uoluit dc rcimmobili, & (icdcprx-
(crip.longt tcinporis, ut patct hic in 
tcx. dum dixtt, ucl bona fidc.qut in-
dicar hmic tcx. loqut dc rc imtnobili 
untum.qma dtciro, bonx fidci cm-
ptor qtu cmitamalx fidci polfcflb-
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rc.potcft ufucapcre,qitod no pofTef, 
li eifct rcs mobilis,qa fa£ta eilet furti 
ua,ut l.j.fupra co.dc l.fcies. infraeo. 
fecundu Albe.hic.dcquodiciturin-
framprimonot. In tex.ibi.Malx 
fidct poflefior. dtc & fic crat uitium 
perfonale, no rcalc, & fic no crat ab 
co iix poflclfa , ut patct in fi.cj in hoc 
difFcrr a principio huius lcgis: ut di-
cit hic glo.j.& fic non potuiilctufu-
cjpi, utin fincdicitur,& tatnen po-
teft m principio ufiicapi , ut patct 
ibi,complc:icnt ufucapioncm. In 
tcx.ibi.Rccipi potcft.fubaudi, fcili-
ccr per ucrudominu direftarei ucn 
dtcationc : fcd fi idquod alicnamt, 
tauqita dolo dcficrit poisidcre.utili 
rei ucdt.rcftituerc tcncbitur.ar.l.pa-
rcm.fF. dc rcg.iur.& l.qui pctitorio. 
& l.qiu rcltitucrc.fF.de rci ucdi. cum 
fimilib. In tcxtu ibi.Pcrucniai.ftib-
audi quando dommus fucrat dcic-
6tus:ubiautcmalius quam dominus 
dcicdtus fuifFet, fufflceret reucrti in 
porcftatcm cxpnKi: ut cft tcxt. cmn 
gl.fing. inl.ccrte. in jf.Iul.fF.deprc-
caiio.fecundum Angc.hicid: Bait.iu 
d.$. Iulia.fccus eft in furto: ut ibidi-
cit glo.nota.de qtto dtcam plcncin-
fra in glolf.pcnul.ubi ommno uidc. 
*Nota primo tcx. lbi, PofTeflor. i 
quddappcllationcpoflcfsionis com 
prxhcnditur non tolum illa poifcf-
fio qux cftiuris, dc qua in l.j.in prm 
cipio.& pcr totutn titulum. ft.de ac-
3turcii.pofl*cf.& iii l.quxftio cftfun-us.fF.de ucrborum figni. fcdctiam 
comprxhc.idtt ipfam rcm immobilc 
poflcfTam, ut dtxi lupcr tcxt. & pro-
batur m l.cum fatis.in F.caucant ati-
tcm poflcfsionmn domini. C. dc a-
grico.& ccnfi. libro x i.& in l.loco-
ruin. ibi, proprictas pollcfsioms. C. 
dc oinnt agro deicrto.codcm libro. 
& ibi hoc uot. Bartol.tn fiiie.qm dt-
cit*quod hoccft utilcpro ftatutis di i 
ccutibus quod dommi poflcf<iouis 
pofsmt 
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pofsinttalia facercmam hoc non rc-
fcrtur folum ad dominos pofsidcn-
z tes.fcd ctia addominos rei.*Scdpof 
fet dubitari.au appcllationc poilcfsi 
otus ucniat fundus rufticus & III ba-
nus.an ucro rufticus tantum. & mde 
tur quod m dubio intclligatiir dc 
fundo ruftico.maxune proptcr com-
mttncm ufum Ioqucndi:& iicnouc-
rificabiturin domo ticlftirno.arg.l.li 
bromm.K. quod tamc Cafsius.tF. dc 
lc.nj.& I.Labco.cu uo.p Bar.fF.de fu 
pcl.lc.& ita uidi alias Padux mdica-
ri. dc quo ctta dixi in d. I. quxfiio clt 
4 fundus. *Nota fccundo ibi.Omni 
iio cum fru£tibus. quod maix fidci 
polfcflor tcnetut rclhtucrc rc, & o-
mncs fru6tus.concordat l.ccrtum.m 
prin.& lbi eft matcria.fupra dc rci uc 
t di. *Nota tertio tbi.Si fcicns.quod 
emcns rcm alicnam fcicntera mal^ h 
dci poifcflbrc.nonpotcft prxicribc-
rc,& maxune qtita m ca comittitur 
furtu:ut l.j.in h.itipra co. & ibt dixt. 
6 *Nota quarto fccQdu Raph.quod 
hic tiidctur ciic caitis pro glo.contra 
Pc.in l.fifundum. fttpra dc rci ticndi. 
quod titulus cxcufatamala fide, & a 
fru6tibuspercipicndis.& dicit quod 
hoclibiplacct .dequo dtc utplcne 
habcttir m d.I.fi fundum.& m d.l.ccr 
tu.qtua non eft matcrianoflra:quod 
intclligcdcfruttibus pctccprisante 
litcmcontcftatam : fcd dc pcrccptis 
p6ft,tcnctur ad omncsuit d.l. ccitu. 
in fi.& ibi perglo.& Do£t.& pcr gl. 
in c.fupcr quxfhonu.in prin. itl uci-
bo exorditim.in fi.cxtradcofticiodc 
7 leg.cum fiiniltbus. *Nota quinto, 
udd ttitium pcrfonalc.ut cftmala fi 
cs autoris,non nocct fingulan fuc-
cciiori hoc iurciut hic & l.j. mfra dc 
prxfcrip.Iongi temporis.quodtame 
hodic corrigit ur ln autc. malx fidci. 
ihi pofita,& ibi plcne dicitur: ut ha- • 
betur hic ctiamin gl.fin.kd umucr-
fah fucccfToi i,<yn cit iucceflor uitio 
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rum & culpx, bene nocct etiam iu-
reifto.-utctiamcx pcrlonaiua, hcet 
fit botix fidei,non pofsit ufucapcrc 
ucl prxfcriptioiicm mchoare: ut l.j. 
cum hxrcs.fF.dc diuer.& tcmpo.prx 
fctipt.quod tamcn linntacflc uerum 
dciuic ciuili, 1'ectts dc mrecanomco 
iecuiidum Dyn.qui loquitur dc uo-
lcntcinchoare cx fna pcrfonaufuci-
• pcrcucl prxfcnberc: & dicit qudd 
no nocet fibi malafidcs autoris lui: 
ut ipfc no.in c.ij.dc rcg . lur. m vi.& 
ita tenct ctiain Bart. fequcndo Dyn. 
in d.l.cumhxrcs.quoddicit hic Pau. 
dc Caft.uidui libi iatis nouum,quia 
plusnocct mala fidcs dciurc cano-
mco,quam de itirc Citiili: ut habctur 
ind.c.ij.& in c.fi. extradcprxfcript. 
& m l.fcqmtUT. K.fi uiam. per Barto. 
& Do6i.fF.dc uiucap. undc fidc iurc 
ciuili mala fidcs autoris nocct hxrc-
di,quantomagis uidetui dcbcrcno-
ccrc dc iure canotnco?& nondicit ul 
tra.fcd m l.Pompontus. L.cum quis. 
fF. dcacqui.poflcfl. lioc Ueclarat. dc 
quouidcquod plcmfsime dicamin 
I.mhil.infni pro hxtcdc. Vitium au-
tcmrcalc bene nocct cuilibet fuccef 
fon , quoufq; fit purgatunvut hicin 
fin.& qux (intuitiarcalia.dicut ha-
bctur 111 l.uitia.infra dc acqui.pof.& 
8 ibidiccmus. * Nota fexto&ulti-
mo:ibilufucapioncm,& in fin.ibi.u-
fucapio.coniun6to tex.ibi, cum fru-
6tibus.& conumftarubri. fuprjco. 
quod ucibum,ufucapio,e(t gcntts:& 
iic appellationc ufucapioms com-
prxhcnditur ctiam prxicnptio lon-
gi tcmpons, qtua hic loquttur dcrc 
immobili:ut dtxi fupr.i in prin.fupcr 
tcxt. in ucrbo poflcfsionis: qux tes 
immobilis non prxfcnbitur nifi lon 
go tcmporc fccundum Pau.hic.& cft 
tcxt. & ibi dicam tn l.j infra titti.j. & 
dixi lupriin tubric.inprincip. m fe-
cunda contmuationc . fcd propric 
ufucapio clt in rc mobili.prxfmptio 
F $ in im 
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in immobili:utl.ij.infri dc prxfcnp. 
longi tcmporis.ut dicit glo.not.m 1. 
iij.Edcufuca. *Exquo no.quodliy 
cct comicutus oppofucrit cxccptio 
ncmin torma ulucapioni$,& proba 
ucrit informa pracicriptiois,fufFicit: 
ficut ccontradixit Bal.in l.in fcruo-
rum.in ti.infra in quibus ca. rcs logi 
icmporis Drselcri. quiuoluit pcr illu 
tcxt.qudd fiin oppofitum cltforina. 
prxfcnptionis, & cft probatu >u tor 
maufucapionis,fufficit.& ficno.pro 
filuando libcllumin quo diccrctur, 
dico mcufuccpifte contra,cum tra-
6iarerur dcprxfcnptioncrci lmmo-
bilis, & ccontra diccndo fc prxfcri-
pfilfe , ctim tradiarctur dcremobili, 
in qua folu cadit ufucapio:quiaucr-
bahbclli etia impiopnantur, utpof 
fic faluan <Sc fuftcntan:ut 110. Bartol. 
inl.iiolei.in fin.fupra loca.& inl.j.iu 
fin.fupra dc ufufru£lu . &inl. led fi 
polleljbri. $. ltcn» fi mraucro. fr. dc 
jureiurand. & ibi pcr Do&orcs. & 
pcr Bartolum. 1111. fi pnus.in xij.co-
ium. uerficulo,fccundo contra hoc 
oppo. fF.de no. oper. nuncia. &pcr 
Barto.Bald.& Ioan. dc Imol.iu l.ici-
redcbemus.fKdeucrborum oblig.& 
pcr Cyn.in l.j. in itij.q. fuprade mre 
cmphy.& uide omnino pcr Inno. ln 
c.cxaminata.iii fin.cxtra dc nidi. qui 
tcnct,qudd libcllus fit fuftcntandus, 
dummodo fit quacunq; uia tolcra-
bilis.& ibipcrDo^. & addcprxdi-
tiis qux dicain inl.unicain iuj.cui-
dciitiali. infra dc ufucapio.transfor. 
ubi ponam.an & quando ticrbum n-
fucapiopofsit uenficari m rebus im 
mobilibus.tam inhbcllo & fcntcn-
tia.quam ctiam in ftatutis,ubi omni 
no uidc. In glolf.ij.in ucrboboua 
fidc. ibi.Hodie contra.aducrtc adi-
ftarn glo.quia fi tu intclligercs qudd 
loqucrctuv dcufucapionc rci mobi-
hs,male diccrcr, qma illaautcnt.Io-
quitur in prxfcriptionc longi tcm-
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poris.unde cum fit cxorbitanj, non 
cft cxtcndenda. ita dicit Bartol. inL 
Poinponms.^.cum quis.ft.deacqui. 
pof.Prxtcrcaiftaglof. nonhabuiti-
ftum fcnfum, ut intclligerct d.aute, 
inalx fidci,habcrc locum in ufuca-
pionc pcr iftum tex. qma iftc tex.lo-
qmturdcprxlcriptione proprielo-
quci)do,& impropric Ioquitur dcu-
lucapiouc,ut lupradixi in ultimo no 
tabili.Iicm quantumadpropofituni 
noftrum nonhabct locum in prxfcri 
ptionc longilsimi temporis. qnod 
patct: qmacuamipfimcrauiort ma-
lx fidci non nocct mala fidcs.ad prx 
fcribcndum longilsimo tcmpore:ut 
I.omncs.& l.ficiit.mfradcprxfcripr. 
xxx.annorum. &hocdciureciuih: 
fccus deiurc Canon.ut in c.malxfi-
dci polfeflbr.de rcg. iur.it» vi.& ln c. 
fin.extri dc prxfcripr.intclligc crgo 
gl.fane, u t loquatur m prxfcriptio-
neloiigi tcmporis tantiim.de quo di 
camlatc in d. autcn.maix fidci. Irt 
glo.pe.in uctbo uiolcntcr.ibi.Si ui. 
qux cft contri. dic idcm tcnet gl.in-
fti.dcufuca.in $.furtiux.& uidco-
mnino gl. in d.l.fi ui.& quod ibino. 
pcrDott. Inca.gl.inhn.oppo.de 
l.non folum.£,fi dommus.ft.dc ufu-
capi. ubi quando quis uiolcntcr cft 
dcic6tus i polfclsionc, rcs i qua fuit 
dcicifius, potcft ufucapi fcti prxfcri-
biantcquam reucrtatur in potcfta-
tc domini. So.lnc loquitur,quando 
doininus fuitui cxpullus, & ab cx-
pulfioncfuit apprxlicnfa poflcfsio: 
111 cotrano uero non fuit pcr expcl-
lcntcm apprxhcnfa pollefsio, & fic 
n5 uidcturfuilfcrcs ui polfellaiquia 
quamuis domtnus fit ui dcic&us.rcs 
tamcn non cft ui polfcfla: ut l.fcqni-
tur.F.fi tumc ui.fFdcufucap. & ibi 
no.dc hoc.& cft glo.inftitu. dc ufu-
cap . in K.quod autcm.cl j.in ucrbo, 
polfcftarum. Itcmaducrtc quiaifta 
gloff.uidctur ucllc rclata ad tcxtum, 
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qndd fi resui polfcffa non potcftu-
fucapi,nifi reucrtatur inpotcftattm 
dotninitficut ctiam dicitur m rc tur-
tiua,ut illa non pollct ufucapi, nifi 
fimiliterrcucttatur in potcftatcm do 
minnut l.fequitur. j?. quodautem di 
cit lex. fF. dc ufucap • &' uidctur cfle 
text.dc utroq; inftitut. dc ufucap.in 
£.aliquando.& talitcr rcucrti ln po-
tcftatcm doini-ii, qtiando ab co non 
poteft cueili: ut d.l.fcquitur. K.tunc 
in potcftatcm.&no.glof.m d. $ .alt-
quando.&uidc glofl. m l.abdu6tus. 
fupridefur. qux ponit quando do-
mino fubtralutur.quatuor copula-
tiuc rcquiruntur,ut dicaturrcucr-
lain poteftatem domini. dc qv.o dic 
ut ibi.ScdglolT. fiugtil. in l.ccrtc.tf. 
IuIia.fF. dc prccario. uidcturfaccrc 
diftcrcntiam intcrrcmturtiuam, & 
u i pofTcflanrqitia rcs furruia non po 
tcft ufucapi, nifi rcucrtatur in potc-
ftatcm dominiuit dt£t. 1. fcquitur.^. 
quodautcin. fcdrcsui poilclla bc-
nc potcft ufucapi, ctiamfinonre-
uertatur in potcftatem domini.dum 
modo rcucitattir in potcftatcm cx-
pulfi.& ita tcnct Bartol. ind. $. Iu-
lia. quod dicit clTc notandum:quia 
ncfcit hoc alibi.& dicit qudd lta dc-
bct intclligi ifta 1. in fin . lcd qux lit 
ratio difFcrentix intcr rcm furtiuam 
& ui pofleflam, glofl*. in d. $. lu-
lia.non pontt, fcd rcmittit fcad no-
ta. in lc.j.$. quodui amc.fF. dc ui & 
iii armata.ubi glofla dicit, quAdra-
tio poteft eflc, nc homincs inui-
tciitur facilius ad furanduin . quam 
ad iniiadcndmn.fcd BartoLibi dicit, 
qnAd iftud nil cft diccrc,qniacadcm 
cftratio,nc homincs inuitcntur ad 
rapinam.undc ipfc Battol. in di6ta 1. 
feqnitur. §. fi dominus . alsignat a-
liam rationem. nam cum in dmcrfis 
lcgibtis fint fa£tx iftx prohibitio-
ncs:ntinftiiut.dcufucap.in $ .fur-
tiux.cxuerbis 1. fic dcbcrc, mtclligi 
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colligebatur : fcdiftudnon eft rcd-
dcrc rationem difFcrcntix: ucl dicit 
ipfc,aliaratiopotcft cftc: quiainfur 
to rcs tantum afFicitur, idco domi-
110 rci diciturres fubtrahi: fcdin ui-
olcntia aiFicitur pcifona cui infcr-
tur:&idcoab codicitur uipoflcfla: 
& ficfiincius potcftate rcuertatur, 
fufFicit,& uerificanturucrbal.& hoc 
probaturcx not.inl. itaqucfullo. fF. 
de furtis. & ibi pcr Bartol. fcd con-
tra iftam rationcm cgo allcgo tc-
xtum.inl. fiu.fF.pro foiuto. coniun • 
6tagIoil.ibi.nam ibidicitur, quod 
fi aliquis obligauit rcm crcditori, 
& poftca ipfccam furripuit, quod 
fi rctiertitur in potcftatcm crcdito-
ris,potcft ufucapi rcs, ctia fi nonrc-
uercatur in potcftatcm ucri domi-
ni .Sol.illa 1. fin.non loouitur inpi-
gnorautc rcm alicnam.fcd fuam , & 
dum dicit tcxtus ibi, quod fi,non 
rcucrratur m potcftatcm crcditoris, 
uon potcft ufucapi: dato quodrc-
ucrtatur mpotcftatcm domini,in-
tclligc refpcutu hypothccx quamha 
bcbat crcditorin illarc fibi pigno-
rara: fcd rclpc6tu proprictatis , bc-
ncpotcft tifucapi: quia illo refpe6tii 
non cft fhrtina. Item contra di6tam 
rarioncmdifFdcittix uidctur ctiara 
cflc textus in I. fina. fF. ui bonorum 
raptorum. ubi criam dicitnr , quod 
res ui poflcfla dcbct rcucrti in p6-
tcftatcm domim . Sol . fccundum 
B.utolum, m di6taleg. fequitur. m 
L.fi dommus.& in di6talcg.finali.i-
bituit uiolcntia , qnx afFccit ipfain 
rcm : quia rcs mobilis fortc fuit 
fublata , idco oportct ut in pote-
ftatcm domini icucrtatur : fcd fi fo-
lum cft molcntia, ita ut rei non cffi-
ciatur tnrtma.tunc fufficit qutid rc-
ucrtatur in poteftatcm cxpulfi:ut d. 
l.ccrte. $. Iulia. fF. dcprccario.& fic 
cx hoc nota, quod non cft diftcrcn-
Iu tia . * anrcs mobilis furripiaturpet 
furiwm, 
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furtu.ucl p uim:quiautroq, cafu re-
quiritur qudd rcdcat 111 potcltatc do 
mini: & fic potcft mtclligi iftaglo. 
& omnia mra qux no uidcntur tacc 
rc diiFcrcntia,iu titulo re turtiua, & 
ni poilciTam:lcd bcnc remanct difFc 
rcntia intcr re mobilcm furto fubtra 
£ta,& rem lmmobilc per uim cxpul-
tiuam occupatamrut patct cx prxdi» 
6tis.SaIy.aurcm hic ponit alia ratio-
nein ditfcrcnriae: quia rcs mobilis in 
qua cadit furtu nnnori tcmporc ufu 
wpitur.fcihcct tricnniondco netaci 
litcr praciudiccturdomino ignoran 
ti,lcx uoluit ca rcucrti m potcibtcm 
rpfiusdommi :fcdrcs immobilis in 
quacdmittitttruiolentia cxpulftua, 
110 licbrcui temporc prjefcribitur,& 
fic tacilius lcxperinittit rcreuerti m 
potcfiatcm cxpulti ,utpofsitpol>ca 
firacfcribi: qtua cum rcs lpfaimmobi is fc cxhibcat. dominus ucrilimili-
tcrinfra tempus prxfcribcndi dc ifta 
rcucrlionc notitiam liabcrc dcbcret, 
&pracfcnptioncmmtcrrumpcrc, & 
ficnonpotcftcx tali pcrmifsioncfa 
cihtcr |jcdi:& ifta uidctur fatis ratio 
coloratanul dicit ipfe fub dubiofor 
tc,qudd polTumus diccrc,qudd non 
fit diffcrcntia intcr rcm furtiuam, & 
ui potTeiTam.Nec ob.d.l.certc.^.Iul. 
ff.dc prccario . quiaibi loquiturde 
expultobonx tidci poflcflbrc,q pof 
fidcbatcogirationcdomim, & crc-
dcbat fcdominum.l.apudantiquos. 
eirca mcd.ibi,dommi coguationc.fu 
pra dc furtis.undc fatis clt, quddibi 
leucrtaturinpoteftatemillius, licct 
alius fit ucrusdominus:noautc ftibn 
ccret qudd reuertcrctur in potcllatc 
altcrius.expul(i.& ita loquitur d.l.fc 
quitur.K. autc.ff dc ufuc.& hacra 
tioucdicithicRaph.quodfcmcl co-
gitauit:licct Saly.no allcgct:fcdipfc 
Kaph.conatur darc alia ratione diffc 
rcntix mcliorc.ua pro rc furtiua co-
pctit domino a£tio furti.fubauditur 
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etia fl tit furrcptaalij quamdomino# 
utl.fifurtiua ancillam.ff.de ftirtis.li-
cet in rc ui ablata, fubaudi ahj quam 
domino,nulla adtio domino copctit 
pro llla cxpulfione: nd dicit plus Ra 
pha.Tu autc dcclara:quia quado re$ 
furnpiturpcr furtuin pioptcr rc qux 
afficitur uitio rcali, tcnctur furipfi 
cui i'urripuit,& etia ipli dommoain-
de hccc reucrtatur 111 poteflatc illius 
cui fubtrafh fuit.pct hoc fatisfit ei, 
fcdnondommo,cui furctia tencb* 
tur:ut d.l.fi furtmam.fcd quando res 
ni poisidctur:cumifluduitiumuio-
lctix (tt potius pcrfonalc , quam rea 
lc:ut dixi lupra fccundum Bar.no no 
cct nifi ipfi cxpuIfo.no domiuo.-mc-
ritofufficitquodrcdcat in potefla-
tcm cxpulfi:& fic fi bcnc confidercs, 
ifta ratio Raph.conclndit cu ratione 
Bar.qiiam fupra dixi,& benc. In gl. 
fi.111 hn.dicut diccmus plcncinaar. 
malx fidci.allcgata 111 gl. 
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r Hypotbecaria duratxxx.uclxl.amw. 
i Rf; bon/efidci emf/tonnclpojkfortftr 
rcpta,uji(caf>i nonf>otejl:wft m domini 
potcjlatcm rcHcrtatur. 
; Fhi tum tjl contreciatio rci alien<e in-
uito dommo. 
4 Vcndcns rem alicnamfctcnter,& tra-
dcns.furtum committit.Et l.fcicns.fea 
<juenti,numc.f. 
C~WM S I T.Quircfua auaalteri _>obligauit,aItcn ucndidit, com< 
nnrritfurrum,rcfpcftuiurishypothc 
cx crcditons,& cfficitur rcs tiirrma, 
ut ndpotsii ufucapi aducrfus crcdi-
totehypothccariaagcntc.h.d.fccun 
duintcllc&u Bar.Ang.& Pau.de Ca. 
hic. Vel fic,qui rcm ahcna quam altc-
nobhgauit .altcri ticndidit, comit-
tit furtu:& rcs cfficitur inufucapibi-
lis.ta rcfpc6tu iuris crcditoris,quain 
rcfpc6i:u domimj ip fius rci.h. d. feci 
dum lntclleftum gl.hiciquam fcqui-
tur Bar, 
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turBar.ini.fcquirur. j?.fi rcm.in fi. & 
ifte mtcllcA" mdcttir uenor.ft.de u-
fuc.ut patct cx rubnca huius ti. qux 
loquiturtantu dc uiucapionc, & nd 
dcprxfcriptidc,qua prxicribjtur ius 
hypothccx:patet ctiaex fi. du dicit, 
j ufucapi noprxfcribi. *fctprointcl 
ligctu prnm intcllc£tus prximrtc,(p 
hypothccana darat xxx.ucl xl.annis: 
ut l.cu notifsnni.il) prin.& lbi 110. in 
frudcpr^fcri.xxx.anno.nilipoflefibr 
habct titulum,& bonam fidcm.-quia 
tunc nddurat nifi logo tepore, quo 
prxfcribiturcotra hypothccaria. l.j. 
& lj.infra aducr.crc.quodcft ucrtim: 
nifi rcs fucnt cffevla turtiua refpc&u 
crcditons.-ut in hac l.undc fi rc tuain 
mobilcm mihi obligafti, & fihabco 
hypotliccuria,& cam altcn ucndidi-
fti, cotra qucin pofltim tamcn intcta 
rc, ctim hypothccaria a£fcio aduocct 
polTcfsioncm: ut I. fi cu ucnditor.111 
prin.ff.de cuic.& ita datur cotra poi 
iidcntc.-qliia comififti furtu ca cdtrc 
tiaudo prxrcr uolutatcm inca : quia 
non coniciifi quod ucndcrclur: illc 
cmptor 110 uiucapit memo, tcd ncc 
firxfcnbit longo tcporc, quo minus lypothccariam mtcntarc pofsun. & 
iftacftintcntiohuius l.fccundu Pau. 
hic. Scdaduerte quia ctiamfi lftc 111 
tclle&us cflct ucms.adiftam Ltamcn 
inquantum dicit Paul.quod di6ta rcs 
uenditandpoflet ufucapi,noproce-
dcrct quatum cft rcfpeftu dommij & 
iuris dcbitoris.fi crat dominus 111 cu 
ius potcftate redicrat:& ita ientit hic 
1 Bart. *Nota primo quodhic cft ca 
fus fccudu unu irclle£tu,quddrcs fur 
teptabonx fidci cmptori uclpoilcf 
lori.non potcft ufucapi nifi rcucrta-
tur in potcftatc doimni. nccfufticit 
reucrtnn poteftatcdidi bonx fidci 
c'nptoris ucl poiTciToris, cafuscft hic 
fccundum Bar.ind.l.fequitur. jf.firc. 
in fin.ff.deufuca.intclligcndo qtidd 
"ic dcbnorobligaui t rcm ahcna: ut 
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dicit hic glo.& Azo in fumma huius 
ti.nam tuc dc necctsitatc dcbct mtcl 
ligi,quod ipfe habcbat titulu,& bo-
nam hdcm, itaquodpotuitobliga-
n.L li ab co.ff.dc pig.alias nullo mo-
do potuiiTct obligari.l. ahctn.in pri. 
& Lrem alienam.tt.de pign.a£t.& ta-
mcnhicapparct quod dcbctreucrti 
111 potcftatc domim. & aducrtc.quia 
110 uidetur hoc bcnc apparcre exifto 
tex.quiahic 116 dicitur, quod nd fuf 
ficiet rcucrti inpoicftarcm crcdito-
ris. Nota lccundolbi.quafifurri-
uam. dic lccundum prnnum intclle-
ftu Bar. Ang.& Pau.hic fcilicet rcfpc 
6tu mriscrcditonsifedfecundualiu, 
dic tcfpeS;u& ipfivdominij rci.&du 
diciturin prm.rcm, fubaudi fua fecu 
du primum mtellccium.ucl alicna fc 
cuudu aliu. Ingl.j.ibi.Tradita.ifta 
gl.fentit quod dcbitor obbgauit, & 
tradidit crcditori rem obligara:alias 
ucndcndopoftcaaltcri: fiprimo 110 
5 kradidiflct,no cdmififict furtu:*quia 
ftirtucft contrcvtario &c.ut l.j.ff. de 
furtis.& 1nft1.de obl.qux cx dcli.nafi 
inprin.qux contrcdtatio nonuide-
rerur lnterucmfic: fcd tu dic lde etia 
finon tradidit.quia fufficit quodob 
ligaucnt fpccialiter, & poftea cotra 
uoluntatcm crcditorisalicnauerit:ut 
cft cafus m l.i 11 adionc.^. fi.ff.de fur. 
de quo uidc ibiBar.&m l.li is.in pri. 
co.ti. & habctur m 1.6 rcm.F.fi.ff.de 
prxfcrip.ucrbis. & ita liic uult ctiarn 
Pau. In ca.gl.in fi. hoc dcclara, ut 
dixi inpruno not. In glo.1j.1n fin. 
ibi,&iic contrc6tamt.dic fcilicetuc 
dendo poftea altcri. nam uendcns re 
alicnam fcicutcr.& tradcns, commit 
tit turtum: ut I. fi feruu.& l.alicnam. 
cum ibi no.fupride fur. & inframl. 
fcq.uel mtcllige glo. ut uclit diccre, 
4 # quddillcquiobligat rcm alicnam 
creditori fuo,& illam tradidit ei:co-
mittitfurtu,fifacit fine confcnfudo 
mini.-ut fcntit gl.j.fupra co.& proba 
tur 
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iur in l.ii pignorc.in princi.ff. dc fur. 
In gl.ii.in ucrbo V fucapi.in prin. 
op. dc.l.fi.ff-pro toluto. So.ibircdir 
prnno inpotcflatcmcrcditoris:& in 
iclligitur inquantum dixi quodilta 
lJoquitur lti pignorantc rcmliiam, 
quo cafu lufticit quodrcdcatin po-
tcftatc crcditons, quatumadhoc ut 
polsit praefcribi contraipfum, rcfpc 
<3u turis fua: hypothcca:: fcd rcfpc-
iurisdomimj hocnorcquiritur: 
quialatiseft quod icdieritin potc 
natcm domim,tit ftatim dicctur:fcd 
fiintclligcresd.i.fi.quodloqucrctiir 
dere aliena,tuc no lufficcrct,fi icdi-
ret in potcftatc crcditoris, immo de 
bct rcdirein potcftatcdomini, utdi 
xi fupriin i.pra:ccdeti,licctgl.hic ui 
dcatur fcntirecotrariu& malc.In ca. 
gLibi.fcd 110 lmpcdirur ufucapio. in 
tclligcgl. quatuadmsdominij ipfi6, 
dcbitons dommi, fed bcnc impcdi-
tur quatu ad ius hypothccac:ut fuprj 
dixi.Rap.aute hic dicir,alitcr uidcli-
cct.cp quadofitfurtiip quodresipfa 
rcuertitur in potcftatem domini, & 
tuc no fit furtiua: quonia fi antc fuit 
furtiua.purgarctur uitiu domini.rc-
dcudo ln potcftatc domini. & ita lo 
quitur d. #.fi rc.aliquado pcr furtum 
nonreucrtiturin poieftatcm domi-
ni:&: tuncloquiturhic.& dicitquod 
iftud cft fubtilc, fcd ccrtc nd mdctur 
bcnediccrc,ut patctp pdi£ta:quiali 
cct rcs rcdierit in potcftate domini, 
ncc rcscfficiatur Itirtuia.ut iple dicit: 
tame hoccft ucru rcfpe6tu dominii 
fui:fcd rcfpcSu crcditoris nd potcft 
purgari uitiu,quin comimttaturfur 
tum,utliic.& l.fin.ff.pro foluto. 
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i- Kes furtiua ufucapi nonpot ejl. 
5 Vittumfurtiuitatis tfi uitium reaic. 
4 Xttia realia qu& fuit, & qu<e perfona-
Lta,0' cjuis eoru cjfeclus fu,remij?tut. 
5 Bonafides emptoris non fujficit cum ti 
tulo y f>oficJlione,ut rtm c»if>tam u# 
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fucapcrt pofiit. 
6 Furtimtatis uitiupojitjenti offtcit,na 
rationernalxfdei,Jedrationeutttj t-
f>fiut,(]uod purgatum non tfi. 
SC  I  E  N  S  fcrttu. Vcndcs rcm alie 11 am fcicntcr comittit furtu,&rci 
cfficitur turtiiia:& idco pcr cmptote 
ctia bonac fidci ufucapi nonpotcft, 
nifipurgctur uitiu turti irritati pcr 
rcucrfioncin poteftatc domini.h.d. 
*Notaquod quado ucndes realie t 
nalcicntcrcomittit furtfi. quodin-
tclligc ucndidit & tradidituit l.ijan-
tra pro donato.fecudum Cy. hic. dc 
quodic 111dixiinl.j.fupra.co. *No. 1 
fccudotp rc.< furtiua 110 potcft ufuca 
pi ,ut m jf.furt 111^.infti.de ufuc.qiiod 
intcllige nifi purgatum umu.rcucr-
tcdo in potcftatc dommi:&quado di 
caturrcucrti m potcftatcm domini, 
dic utdixi 111 l.pccdcti.& an & quan 
do res furtiua pofsit ufucapi,dcclara 
utplcnc dixi 111 d.l.pnma. *No.ter-
tio:ibi,Rci tntiu.qtiod uitiu furtmi 
tatis cft uitiu rcaIc.*Qux autc fint ui 
tiarealia, & quacpcrfonaha, & quis 
fit coru cffc6tus.tiidc pcr gl.ord.in I. 
uitia.& quodibidica,inha,dcacqui. 
pof.& pcrgl.& Doc.in I.Popo.^.cu 
3uis.ft.de acqtn.pof.& an huiulir.o-t uitia noccat fucccllonbus uimiet 
fahbus& fingularibus.uide in di£tis 
iunbus.&p gl.in l.his.£.nodco.& 1. 
quod ipfis.ft.dereg.iur.deqmbus di 
cam 111 d.l.uitia. No.iuj.ibi.Bona ^  
fide. quod bona fidcs tmptoris non 
fufficif,& cuni tit.&poflef.ut polsit 
rccmptaufucapere,& fic ^pptcr hoe 
nocxcufatur,qu tcncaturdomino re 
rcftitucrc.ctia ptio fibi norcftituto. 
l.in ciuihbtts. fupra dc fur. qcP decla 
ra,ut ibi no.pcr gl.& Do£t. Et circa 
caufam huiM.dic ut plcncdixi inl. j. 
ftiprAeo. *Notaqninto & ultimorg» 6 
uitiuturtiuiratis officit pofsidcnti, 
no ratioe malae fidci, fed ratione ui-
tij ipfius, quod uon eft purgatum. 
Sum 
DE VSVCAPiO: 
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I T itulus tranfaftionts quomodo ad ufit 
captendum jujficitns exifiat. 
t Pojhdentialtcui quando ex trafaflio-
nts caufa attquid dimittitur,aliquis ti 
tulus pojlcjiori non opcratur. 
? Titulus aliquts non trasfertur,quando 
ex iuramcto aliquid altcui dimittitur• 
4 Laudumfeu aroitramentnm quxdam 
tranjaffio ej?e dicitur. 
5 \erbts,fia tn poficfiionc,an titulus dt* 
tur, 
6 Domittiu no lrasfcrtur,ntc ufucapiedi 
codttio,fi qutjpia de re fua promittat 
pojfefiori controuerfiam nonmouere. 
7 Pofiefiori re dtmittcdo, qudd non traf 
feratur tituhts tnp«fiefiioe habilis ad 
transfcredum domtniu,uel ufucapiedi 
coditionem, in qutbtis cafibus fallat. 
S Soctj duo ft fc extra iudtciu diuidant, 
uel etiam in iudicio,an titultu acquiri 
pojiit,ita quod ufucapere naleant. 
9 Cautela efi quod fifiat diutfio intcr 
fiatres uclfocios liona communia ha-
bentes,per tudicem fiat. 
10 Keniiciat quitn iudicio rti ucndicatio 
ni, uidetur dc necejittatc domtnio re-
nunciare. 
I I  A  rgumcntum a confequenti defiruClo 
bonum efi. 
11 Limitata caufii limitatuparitcffefffi. 
15 D ominium eo cafu quo dominustranf 
fcrt,non domtntu transfert ufucaptcit 
di conditionem. 
14 R.cgula efi,quod quAcuny resufitca-
pttur,eadem Pubhctana pctipotefi. 
TjVX c A V s A.Excaufa traiaftio 
jC,nis poflcfuoncacqiiircs potcft 
ufiicapcre.tit.pro trafadto.h.d.F.t fic 
facit iftaIcx pro fccunda partehuius 
rubricac ibi,ucl trafa£iionc.& ibi di-
xi.ticl fic, Trafadtiocft fufficies titu 
lus ucl catifaad ufucapicdu. *No. 
quod titulus trafa&ioms cftfufficics 
a
.d ufucapicndu:quod intilligc fi res 
tuit tradita cx caula tranfaSionis.na 
trades crat domiijus, ineoiuinenti 
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in cum traftulitdomilliu.l. traditio-
nibtis.iupra de pac. ratio cft:quia tra 
didit rcm ut fuisqux fua crat: & fic 
potuit &uoluir transfcrrc dominiu 
inaccipicntem.ut ibi.& K.pcrtradi-
tioncm.infti.de rc.diui.fcd fi no tra-
didiflct,(ed ex caufa tranfac.dumfif-
fct pencs aducrfarium,fccus.Pone cx 
emphim.pctij rema tcquaindctincs 
taquam mcam, cum fortc non eifct. 
ucnimus ad iftam tranfadione:quia 
tti dcdiftimihix.&cgodcftitialite: 
& dimifi camretn rflcpcnes tc,pro-
mittendo quddnuquamamphus pc 
tcrem Iibcrans tc proptcr illamrcm 
quam tupofsidcs: certc non ufuca-
pis contrauerum dommuuu l.fi pro 
fundo . & I. fiue apud ada.fupra de 
tratifac.Et eft ratio.qma fi cgo cflem 
dominus illius rci pcr illam trafadio 
ncm dimittedo ipfam rempcnes te, 
non tranftuhffcm in tcdomimum? 
quiaintentionis mcac non fuit ah-
quod ius in tc trasfcrre:fed folum dc 
htcdifccdcrc:& fic quod potui, uo-
lm. I.multum.fupra.fi quis alreri ucl 
fibi.& c. cum fupcr abbatia.cxtrade 
offic.dclcg. Itcm potcftafsignari a-
lia ratiorquia tradens tcnetur ad do-
minitim transferendum : dimittcns 
uero non.& ita fcntit lfta glof.no.in 
d.l. fi pro fundo.circa fin. quod dicit 
ctiam tcncndum mcnti pcrpctuo.fa-
cit quod no.Bald.inl.fi conftante.L. 
fi uxor.ff fol.ma. Si itaq; in hoc calu 
fliifletdominus.notranftuliflcmdo 
miniuicrgo fi non fuit dominus, nd 
potui transfcrrc ufucapiendi condi-
tioncm: quiaifta procedunta pari: 
utl.clanibus.ff.de contrahcn.cmp.8c 
ita tcnct hic gl.&iftam opi, fequitur 
A70 in fummahuius ti.^.pc.&Barf, 
111 l.j.ffdcufucap. pto cmp.& ita tc-
ncnt DoSor.modcr. fecundum A11-
gclti Iuc. & ita communitcr tenctur 
fccundumPau. Iiic.de quodicam plc 
nein glofl*. Jn glofl*. j.inprincip. 
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pro dcdarationc glof. op.dcl.fi pro 
tundo. m fi. & dcl. fiucapudada. 
S. dc l.fi ftip poflcfsioc.lupra dc traf 
la.ubi habctur,<j) doinmus ro q trali 
git dimirtcndo rc fua aducrfano, cu 
quo trafigit, in cu no trasfcrtur do-
minmzcrgo ubi nd cflet dominus.no 
poflct trasfcrrc ufucapicdi cod.p rc-
gulal.clauibus.fF.de cotrah.cmp.GI. 
loluitduobiis modis iftud cotranu. 
Primo fecudu Mar.Hug.& Pla.qtiod 
cotranum loqmtur quadodominus 
dimittjt readucrfano: quo cafu non 
^pcedi! ufucapio: ut dixi fupra ni no 
cabili.liicloqtur quado tradidit. Po-
nccxeplum.pctebasa mcrc quapof 
fidcba taqua mci:deucnimus ad traf 
adtione.qa dcdifti mihi x. & cgo tra 
didi tibi rc.na ti tiuflctmca, traftulil* 
fcm in tc domimum:& fi 110 cft mea, 
trasfcro ufucapicdi coditione: ut d. 
l.clauibV &italoquitunftalcx,& di 
xi fnpri in notabili. Sccundo loluit 
gLfccundu Io.ncgado rcgula d.l.cla 
uibus.qma femp 110 cft ucra, pcr l.ij. 
fiapupillo.ff.de ufucap.pro cmp. 
quac gl.uult diccrc fccundu lo.quod 
iftalex proccdit ctia in cafu, quo rcs 
110 fuiflct traditarfcd dimiflaex cau-
fa trafac.apudaducrfariu.& rcfpon-
dct add.l.clauibus.quia fccundu Io. 
illa rcgula quac dicit quodin cafuin 
quo lllc qui cft donunus, non tranf-
fert dominiuin: & tamend dommus 
trasfcrt ufuca.codttio.ut d.l.ij. §. fia 
pupillo.Scdiftaopi.Io.communitcr 
no tenctur:potcft tainealiquibus ca 
iibus faluari ,ut dicetur mfra m ucrf. 
& illud quod dixi dctranfac.Do6t. 
commumtcr tcncnt primam opim. 
qmcfuit Mar.Pla. & Hugo. * Fx qua 2-
tu no. qnodqiiando alicui pofsiden-
ti dtmittitur aliqmd cx caufa tranf-
aft. poffcflori non probaturahquis 
tirulus.maximcliabilisad ufucapicn 
du.,phoccft tcx. ind.l.fi profurido. 
in fi.& lbi hoc no. Bai & alij fctibcn 
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tcs.qui tcx.cft fing.in c.j.in fi.in ti.de 
cote.inter uafal.& aliu dc bcucfi. iti 
ufi.fcu.& eft tcx.cugl. mucrbo.pcn 
dcte.in Lfittc apud ada.& ibi Bar. 111 
fi.s.de trafa.& no.Bart.inl.j.ff.de u-
fuc.fpemp.&no.ctiagl.&Bar.i l.citis 
tei.fl.de rci ucd.& no.Bar.iti l.natura 
litcr.jf.nihilcoc.in liij.col.ucr.^pdc-
clarartoc hui" lcc.primo qua:ro.ff.de 
acq.pof.ubi cft utdcdu:qa dcclarat d. 
I.fijP fundo.& l.poftqua hti.s.depa. 
& ita tcncr An.dcBu.feQucndo tiar. 
ind.^.nihil coe. 10 c.paftoral. 111 vij. 
col.ad fi.cxtra dc caula.pof.&^ppne. 
& idc tcnet ctia Paul.dc Ca.in <1.1. fi-
ue apud a£t.ui fi.pnma: col.p gl.qm 
cft hic/ldc quzero, dimittitur alicui' 
cx iuramcto:quia tuc ctta no trasfcr 
tur aIiquistitulus:utno.glo.& Saly. 
in l.fcd & fipoflclfori.in pri.ff. dc m 
rciu.& no.gl.infti.de aA.L.fi qs po-
ftulatc.iti ucrbo Dcdit. & ibi p Ang. 
dc Arc.de quo uide omnino p Raph. 
in I.na & poftca. F.fi.cu l.fe.& feq.ff. 
deitirciur.ide quando rcs dimiuitur 
cx fcntcutiamt 111 $.ti.infti. dc offic. 
iudi.&no.in l.Popo. §. fiiuflu.ff. de 
acqui.pof.& pcr gI.Dy.& Bar.in l.cx 
ccprio.ff.de exccp.rci iudi.& Cy. & 
Dovt.in I.j.fupracdmunia utri.iudi. 
Idctu dtcas,quando cx laudo uelar-
bitramcnto dimittitur rcspcncs ali-
3ticm:*quia laudu fen arbttramcntu 4 
lcitur cife quxdain crala£fcio:ut 110. 
gl.inaut.utdif.ittdi./. fiucro conn-
gcrit.col.tx.de quo per Cy. & Do£t. 
ml.fi quiscx cofcnfu. fupradccpif. 
aud.& pcrDod.in l.j. fupra dc tranf 
ac.cum fi. ^Adde taincn fingulari- ^ 
terquod pcriftaucrba,ftain pofltl-
fionc.datur titulus: ut tlegamcr di-
cit Bald.m I.fi uoluntate.pcr illu tcx. 
fupradc fidcicomm.lib.icdadticrtc, 
qma Bal.m d.c.j.in fi.m li. de cotcn. 
intcr uafal. & alium dcbcuifi.iii ufi. 
fcu.uidctur ahter, uidelicct qudd lllc 
quidtmittit rcm pcucs aliquc, alic-
nat 
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nat & trnsfcrr dominiu.fi erat donn fui/Iet dominus mterim: qcftamen 
- ih,-,i« l.vv.... - — I"J" A 
uicii aoininiu.il er.it domi 
nu$:ut ff.de rei uen.l.qtiedamulicr. 
& ff.deiur.dot.l.in fponfalibus.^.j. 
pterquatn in cotra£hi tralac. ttt non 
acqratur aliqs titulus:fed re$ dimit-
titur alteri parti, & no trasfertur do 
mmiu fcu ufucapiedi conditio.ut in 
gl.noftra.& d.l.fipro fudo.s. dctraf 
ac. Sedcotra Bal.uidetur effe glu 1. 
ftipulatio ifta.in pri.in uerb. fuccef-
fores.& ibi Ang.ff.de ner.ob.qdicit 
S p illa gl. * tp fi aliquis de re fua apud 
aliu coftitutapromittit cotrouerfia 
no moticre poflcflori, phoc no traf 
fertur dominiu, nec ufucapicdi con 
ditio:quod eft diligenter no.& fub-
ditquoddehoc eftcalus in d.l.fi 
fundo.s.de tranfa.licet illa loquatur 
in tralac.& fic uult quod non fit fpe 
ciale in tranfa.Itc aduerte,quia uide 
tur tp etiain trafa. traleat dominiu: 
& fi non erat dominus.trasfertur u-
uviiuLius lincrini. t3mcn 
ibi 110 dicitur,incoIedu eft.tp tranl-
aftioms forma & couetio eafmt, ui 
delicet qa dominus no couenit cam 
no petere, datis iibi cctu : & ficnvn 
tranfiret dominiu.ctia (i fmiletpc-
titoris: fed a^ercturut res de qua 
trafigitur, fifpofTcilbris:utin iura-
meto habctur m d.l.na & poftca.^. 
fi petitor.tp hoc cafu no trafirct do-
minifirncc dicit llla l.fi,p fundo.ifi. 
fectidu Raph.i d.F.fi pctito*r.ubi plc 
nius p cu.& licet ifta ttcrbn quattim 
adintelledtu d.l.fi ,p fundo. i ti.finc 
notabilia: tamc quatu ad decifione 
q.noftre no futomnino uera.na co 
munis op.cft m cotrariu: ut fcilicet, 
quado qs dimittit re aliqu.i apud a-
liucxcaula rr.inf-iA.— illt-flori 
- v.oi uu uuis,tr rcrm
iucapiedicoditio. Necob.d.l.fi , 
Mmdo.m fi.qa fecundu Rapha.FiiT 
in i.na &poftca.in jf.fipetitor.iiiii, F. v.^uilu.111 ji u  liij
col.ff.dc nireiu.pot llli I.ii pro fun-
do.in fi.rclpondcri duobus modis. 
Vno modo, <p lbi no negattir domi 
niu rci rclidae ex caufa tranf. trafire 
in poffcflorcm,fi erat dominus.Sed 
bcne dicitur ibi no tencri rclaxante 
de emc.fi res euincatur.nap hoc no 
fegtur: ergo fi fuiflet dominus,non 
trafiuiflct dominiu. na cx donatioe 
trafit dominiu: &tame li res euinca 
tur.donas no tenctur de euic.l.ij.C. 
de cuic.&habetur in I.Arift.ff.e. tit. 
lde fi ego crcdere omneius qtf ha-
beo,& non plus, fi eflem dominus, 
tranfcrrcdominiu:& fi nudu tus mi 
hi cepetnflet, no tencor de euic.& 
ita cft de diredto m d.l.fi pro fundo. 
in fin.facit I.quodfi m ueditione.ff. 
dehxrc.uelatt.ue. Secudo modo 
potrcfpodcriadl.fi ,p fundo.fi itolu 
mus eam intelltgcre, quddibinon 
*untimflct dominium apetitore,fi 
u iiiui i c i a 2 
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no acqritur dominiu,ncc ,pbatur a-
ligs ti.ad trasferedu i eu ufucapicdi 
codi.fecudfi prima op.gl.hic.ut s.di 
xi.& lta uult etia hic ipie Raph.& ra-
tiones deduxi s.in j.no.Pot etia afsi 
gnari alia ratiofecudu Bal.hic.na u-
bi eft trafadtio ab omni obligatione 
fubnavta.Iicet ibi fit titul ,,idcft.traf 
a&io:tame 116 cftibi obli»atio.fub-
auditu, exqtta trasferridebeatdo-
miniuin uel ufucapiedi coditio: led 
cft qdapatictia.q no habctur titu. 
quo adaqrcdudomimfi uel ufuc. 1. 
nunqua nuda.in pri.ff.deacq.rc.do. 
& facit pro hoc gl.fecundu eu m l.fi 
uc apudadta.q mcipit.pedere.s.de 
. trafa. *Et illiidatp dixi de trala. tj» 
dnnittcdo rc pofieflori,no trasfer-
tur titulus 111 pofleflorcm habilis ad 
trasfercndu dominiu.uel ufucapie-
di codit. fallit in pluribus cafibus,& 
primofi ex caufatrafadtionis rctine 
tur res aliqua de qua 110 erat cotro-
uerfia.fcd coftabat ea efle petitoris, 
&excouetione remanet apudreu: 
tunc enim reus ufucapiet, it tradens 
no cratdomimis.ar.inft.de re.ditii. 
$.interdu.fecunduRaph.hic. Secu 
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do fallit,eti£ildcea rc dimifla erat 
cotronerfia, qnSdofiutaSu in traf-
ac.ut omneius pctitoris adreutraf 
cat:aa tunc fi petitorerat dominus, 
traskrt dominiu:alias trasfert llfu-
capitidi coditione.& ita tcnet Bar.in 
l.cius rci.pcr illu ccxt.tk.de rci uc.& 
Bal.& Raph.hoc idc tcnct. fcd Bar.i 
I.j.if.dc nfu.jp cm.difting;uitin hoc: 
aut quisaccepitpecunia, &dixit:co 
ccdo efleius quod mihi copctitlta-
li rc.dcqua lis erat:& hoc cafuhabe 
bittituhl pro cmptorc etia protali 
rereteta:iicuti quando cmo quicqd 
iuris habes.tit l.cmptor.e.ti.& l.<|> fi 
tn ucditione.ff.deha:red.uclaift.ue. 
& fic potcnt haberc ufucapicdi con 
di. Autno dicitconccdo, lcdfinio: 
uel gcto omnc ius,& tuclec' effct: 
ut dX iipro fundo.ide fecundu Bal. 
hic, fiagitur nc adiudice eatur.ifta 
tamefalictia no uiderur poftc^pcc-
derc:ga res inccrta no pot pofside-
ri,ncc tradi, nec ufucapi.l. locus.in 
fi.ff.de acq.pof.fedtu potcsad hoc 
reipoderc diftingucdo ?Jput diftin-
guit Bar.fingulariter in d.l. emptor. 
ii) fi. ff.de uluc. pro em.Aut ucditio 
ucl coccfsio cft ratiahoc modo: Vc 
do ucl cocedo qcqd iuris habco,uel 
trado quicqdittris habeo: & tucno 
pot polsidcri: & idco plcriptio non 
jpcedit.l.fil poflclsionc.ff.de ufuc. 
& ita loquitur d.Llocus. in fi. Aut ue 
do uel cocedo g.cqdiuris habco in 
tali fundo: & trado totii fundum: & 
tuc jpcedit ufucapio:qa credit fc to-
tu cmtflc ucl habere cx coccfsionc 
fibi fada.ar.I.ii.$.d fundu.ff.de ufu 
ca.pro cm. & licet Bart.loquatttr de 
traditione rei,& bcnc.qa pfupponit 
rc fuiffc apud uedcntc ucl coccdcn 
te:tamc idceflct quado fuifletapud 
reu poficflore:& cocefsiflct omne 
ius in tali hmdo, p ca q s.dixi.& pro 
ifta diftindione qua facitBar.in d.l. 
emptor.mde Bal.m l.fi fic.F./.l.fi.ff. 
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de le.;.& ibi Do&.& qcKno. PatT.dfl 
Ca.in coi.cxxv.in v.col.in fi.& uide 
eundePau.in cof.fuo clxxxj.in fi.u-
bi declarat qfio Ttclligatur llludqd' 
dicitur.qtiod icert;c partis poffclsio 
uel dominiu aqri 116 pot. Et cx pre 
diftisiis cautustu apudquc rcs di-
mittitur cx caufa traladlionis , ut nd 
folft dicatur in tradi.q, aftor promit 
ttt re apudreu , & promittit iplu 110 
moleftare, uel etia rc petere:led e-
tiam dtcatqtiod ccdit & conccdit,& 
trasfert & madat omne ius quod ha 
bct in di&a rc, de qua erat cotrouer 
fia: & fimiliter ocs acltocs reales & 
perfonales,& rnixtas.ciuiles & pto-
rias,& expflas.ficuti in inftrumcntis 
ueditionu apponi cofueuit:& fi fie-
ri pot.adtor tiadat re ipfi reo uel in-
ducat ipsu 1 poflcfsione.no recede-
do tameab aliqua poflefsionc, qua 
habcret ipfc reus:icd potius inhere. 
doomni meliori modo, &c.& hoc 
modo ceflabtltoia dubia. Tertio 
fallit cptado dimittes acccpit litis x-
ftimationcm: putaoaius partiserat 
certu:licet dc eo cfletlis. ar.l.fi do-
natc.in pn.ff.de do.inter ui.& uxo. 
& !.).& omninouide Bar.ff.de ufuc. 
procm.& uidcetiaeundc,&no o-
mittas.in I.litis a:ftimatio.eo.tit.ubi 
hoc optime declarat. *Scd circapr^ * 
di&apoflet dubitari, qd fi iitnt auo 
focu,&diuidut cxtra ludiciuuelin 
iudicio.an acqritur titulus,ita quod 
pofsit iifucapcre?dicfifit extraiudi-
ciu , tiic iolu in dimidia dimidiac qs 
habet titulu a focio: & ideo folu illa 
dimidia dimidtxacqrit titulu, & j>-
cedit tifucapio : alia uero dimidiam 
dimtdia: dicitur habere iure fuo, & 
non a ibcio:& ideo in ca non qtiT-
rit titulu.& ita uultgl.in l.cum pti-
tarcm. ff.fa.hcr.in I. qui Romx. §. 
duo fratres.ff.de uer.ob.& fic illam 
non ufucapiKidem fifiatintcrduos 
comunitcr pofsidcntes: fed fi fit in 
indi 
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nidicio diuifio, t|iiiapofsidcns egit 
iudicio dniiforio:fi nopofsidensV-
gitiudicio diuiforio cotrapolside-
tcm,& cofecut9 cft dimidia rei: tuc 
i tota illa dimidia,qua cft cofecut", 
habet titulfi adiudicationis, cu ante 
nopofsidcbat: & ideo tota illa rem 
quacofecutus eft,ufucapiit.& italo-
quiturI.P6p.Fg iuffu.ff.dcacq.po. 
& itanot.uult Flor.in d.l.cft putare. 
in fi. *Et cxhoc not.una cautela q, 
tutitis eft, ut fiat diuifio p iudicc in-
tcr fratres 11 el focios habetesbona 
communia:& quodiudcx adiudicet 
partes: gatucureperieturiilladiui 
iionc flt^ain portioe fignata,& tra-
ditauna, quddeffetunus fundus a-
Iienus:illecuiadiudicatus cft in par 
tc fua, poflet totum pfcribere fpatio 
x.tiel xx.annoru:quod no effet, fi ef 
fet fafht diuifio extra iudiciu: & hoc 
operaturfcntetia iudicis ficutalibi-
opcratur fin^ulariter,i I.ait prxtor. 
£.permittitur.ff.dc mino.& habc-
tur p gl.or.inft.quibus alie.licet ucl 
no.in F.nftc admonedi. Ite pot etia 
dubitari de alia q.tudclicct quid (i a-
tior in petitorio renutiamt liti.an ii 
cut renunciat rei uedic. ita uideatur 
etia renuntiare dominio rci, de qua 
agcbatur ? & Bart.in l.naturaliter.in 
F.nihil coc.in ij.lcc.circa pri.ueriic. 
pro decla.huitis left.ft.de acq.pof.te 
netquddno, pd.l.fiprofudo.in fi. 
s.de trafa.& probatp ifta rationem. 
naccrtu cftquod p tranfafttonc qs 
renuciat iudicio, & tamep hoc non 
trafit ineumdominiu fundi penes 
cft reli&i.allcgatno.in ifta l.noftra. 
prohoc l.exceptio. ff.de except.rei 
iudi.& quod ibi no. No ob.glo.in I. 
poftqu.t liti. s.de pac. quia dictt iple 
uod nos debcmus fcirc quod ius 1 
uplcx eft, fcilicct domimu. Itcrei 
uedicatio qua; caufatur adominio: 
nndep renuciatione uidctur rcnun 
ciare inftatiae & iur, hoc eft adioni 
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feu uedicationi.utper hoc cotra mc 
a^cntem ad rcm habcas exceptionc 
petiti6is,uel doli:ut d.l.poftqua liti. 
&l.non foIu.L.fi liberatioms ucr-
bo.& qtiod ibi no.ff.de lib.lcg. iuri 
aute dominii n6uideor renuciare# 
ut ditlis iuribtis probattir. led Lud. 
dcRo.in d.l. naturalitcr.§. mhil co 
mune.in ij.col.ff.dicit quodBart.in 
d. F.fi libcrationis uerbo.fequendo 
Inn.in c.ucmes.cxtra derenucia.tc 
net cotrariu.uidelicet quod lmo ex 
diiftarenuciatione fatta liti tranfcac 
dominiu cotra rcft: & hoc dicit efle 
uerius: qa fibi uidetur impofsibile, 
quod pcncs ipfum reu, q acquifiuit 
rci uedicatione, reipedtu renuncia-
tionis no dicatur eite acqfitu domi-
nifucfi illa 116 pofsit ftare ubi domi-
mu no cft, tit ff.derci uc.l.in re.& 1. 
unica.C.dc alie.iud.mil.caufa fafta. 
Secudo qa rcnfitias ifti petitorio in 
tentato, rc quit petiit.pro derelido 
uidetur habere. dominiu ergo lllius 
naturaliccr pofsideti qritur.ff.X) dc-
relicto.p totu.& l.ii qs ui. F.differe-
ua.ff.de acq.pof. Nec ob. fecfidfi cu 
l.fiueapud aicta.& d.l. fipro fudo.s. 
dctranfac.quia longe dmerfa funt h 
tranfta.dominii renuciatio & tranf-
aSio : cu renucias a»at omnc ius in 
illfi.cui renuciat, trasferre: fcd non 
ita econuerfo in eo , cuius rcfpe&u 
rcnutiatfi eft, in tranfai5tione:qaibi 
traiigens agit principalitcr utl litc 
difccdatur,nd aute ut dominium cx 
tranfa.qratur.& ldeo dixithic Bald. 
quod fi trafigerct,expffe diccret,Rc 
laxotibionme iusquodind.re ha-
beo. tali cafu induceretur donnnii 
traflatio,cum mtendathoc cxpfle & 
principalitcr agcre.& ide tenct An-
ge.in d. §.nihil coe.*dices qudd qui 
renftciat m iudicto rei uedicationi, 
utdetur de neccfsitatc dominio re-
nuciare:qa unu fine alio cfle nop6t. 
na ii dominiu remancret aptid rcnu 
G t cian 
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.€lantc,oporteret diccrc.apud cu dc 
bct rcmancre rci u£dica. & nihil ad 
hocallcg.fed,p hoc pofles allegarc: 
*qa bonu cft ar. a cpfcquenti dcftru 11 
&o:ut no.gl.in l.ij, $.j.in uer. ideo. 
L.il ccr.pc.na li pdit t cnucias rei uc 
jdicfltioni, q cft cofequcs ipfius do-
minii.I.Iicct.F.ca obligatio.ff.de ,p 
cur.crgo uidctur quAd debeat pdc-
rc dpminifi:quod cft ci9 antccedes: 
qa rci uend.caufatur 3 dominio.l.in 
re.in pri.fF.dc rci ue.& Saly.ctia te-
net cotraB.irt p d.l.poftqua liti.fcd 
ego tcneo opi.Bar.qua poniti d-$. 
nuul coe.& qiia tcnct ide Bar.& Bal 
dusid.l.li,pnjdo.& Bal.inl.j.iniij. 
col.s.coia dc le.& Ant.dc Bu.in ca. 
cu diledP.in iiij. col.& in c.pafto.in 
vi/.col. cxtradccaufa pof.&propri. 
& Paijl.dc Ca.&Mude. in d.F.nihil 
coe.in ij.lec. & hocp rationcs Bart. 
Nccobftatrationes allegatacp Lu.J 
d. «K.mhilcoc. &priino dudixit cfle 
lmpofsibilc quod no fitacqmfituin 
dominifi ipft rcp:qacquiftuit rei tie 
dicatione p ipsarenuciattonu: quia 
no cft ucru qupd cx renfitutione fa 
ftap adorc liti m petitorio, uidea-
turilla rei uendicatio acquifita tpfi 
reo:qa p di6ta renuciatione uidetur 
folu renuciatu inftantiae & caufx & 
aftioni: uidclicet ut fi dicat fe domi 
nu exaliquacattla.no atnplius ex il-
la caufa dicere pofsit scdommu.no 
autc iudetur ,ppterhoc rctuedica-
tio qfitaipflreorqaadhocno tedit 
illa rcnuciatio.ar.dl.fi pro ffido I fi. 
Nec ob,f? dicatur.fl renficiauit atiio 
ni,ergofibi lutilc rcmanct dotntn. 
& ficyindceftac fl ipsfi n6 habcrct: 
qa adhocpot rcfpodcri fecundum 
Pau deCa.in d-F.nihil coe.hoceflc 
ueru quatu ad cffcdtii agcdi:fcd qua 
tum ad cffcftu cxcipicat uel rcplica 
di uel iuftificadi.ppflefloriy no eft, 
pinde ac fi no habcrct.ar.eoru q ha-
bctur m 1. Iul.ff.dc codi.inde.& pcr 
hocpatctquddnon obftat, dumfc-
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cundo locodivit Ludo.in d.£.n:hil 
coc.quod (I trasfertur rei uedicatio 
in reum,ut dixi,& poflto q, traflrct: 
no tame fequercttir, ergo tranflrct, 
etia dominiu. qa unfi potftarc finc 
alio:qa fl cedo tibirei ucdicationC, 
no p hoctrasfero in te domimu, ni 
fl fccutatraditionc:utno.m l.planc. 
ff.fa.her.& in l.eius.cum l.lcq. ff.de 
rei uc.& no.Bar.in I.ij.e.tit.& in I.fi. 
ff.de hxre.uel a£t. ue.& in l.j.ff.pro 
cmp.facit quod no.I l.Pop-L-fi ltifL 
ff.de ac,].po. Necetia ob.quod di-
xitBar.Il.no folu.K.fl libcratioius. 
de lib.Ie.& Lttd.in d- L.nibt! coc.ui-
dclicct qu6drcnfitias potliabcre rc 
,p dcrelidoiqa dato q,hocita iit,no 
tamc fequitur renunciauit liti: crgo 
rem habuit derclido : qapot cflc 
qu6d no habuit.nec in dtioio plunii 
tur habuiflc ,ppter ius cxcipiendi & 
rcpltcadi & iuftificadi pofscflorium 
fuu:ut s.dixt fcciidu Pau.dc Ca. Pra: 
tcrca n6 mdctur bcnc didu,qu6dp 
flmpltccm rcnuciationo, & ficnuda 
uolfitatcrcshabcatur nrodcrchib, 
qa opus cft alio fado.l.fi qs ui. K.dif 
fc.TCtia.ff.de acq.po. Itc qa ius rcalc 
eft fortius qpfonalc.l.ab cmptione. 
ff.de pa.&no.I ru.ff.fi certfi pct.Ncc 
cft iicru quod rcnuncias fimpliciter 
Itti, uidcattirrcnunciarc omne ius 
quodhabct:qa imo uidetur folii re-
nuciare inftatiac & actioni intetate, 
ut dtxi: & fic tudctur rcnuciafle do-
minio,ncc ipmlreu traftuliflc.Nec 
ob.ar.qtffcci A cofequcti dcftrudto: 
qanoeftuerfi quodrci ucdica.de-
ftruatur cu effettuuit patet ex hisq 
s.dixi.Practcrea tuc eft bonu ar.a co 
feqtiiEti deftrudo, quando oppofitu 
cofcquctis no pot ftarc cu antecedc 
ti: utnot.Bal.Il.coueticuIa.in ar.C. 
dc cpif.& cle.fed in cafu noftrq op-
pofltu conlequetis pot ftarecu an-
tecedcti: quiapotcft cflc quis no 
habeatrei ucdicationc:taineqa ob-
ftarct fibi cxcep.ualaftionis, ucl do 
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Ii:quoniarcnuciauit Iiti &a<5tioni, quiafi rationes fnac ciTcnt ucrac,(c-
& tamc haberet dominnt: ut s.dixi: 
& ideo cocludo , quodp rpiuciatio 
nem fa&a p adore in iudicio pctito 
rio no trasfcrtUr domimu inreum 
pofsidcntc. Sed do.Ant.de Bu.in 
tra.fuo pofleflofn& petitorii,quem 
pofuitin cle.j.decaufapof.&^ppric. 
que feqtur Lud.de Ro.irt d.^.nihil 
coc.ClltiaJoop.Banita diftmxit:Aut 
cvpfle eft fada renuciatio:& tuc di-
£hl Bar.no ,pcedat:aut tacite, & tuc 
poderandii factu.ex quo rcfultat rc-
nutiatio tacita.^aaut cx eo dcclara-
turaniinus habcdirc pro dcrclidto 
cx modis mdiiccntibtis hanc przfu" 
ptione,qno.p gl.inl.falP.in L.fiia-
dfi.in uer.plerunq;.ff.de fur.& liift. 
dc re diui.^.fi.in Uerbd,furtu.& fiic 
ldc.aut animus habendi rc pro dcre 
Iido no dcclaratur, fedporius c6tra 
rifv &tucfit ucra op.Bar.in d.^.ni-
hil.coe. & ponit excplu Lud.fi poft 
renunciatione fa£tapctitori altidt-
ciointcntata interdictu poflcflbriu 
rctmed?:qiiodpfuppomt mtentan-
queretur qu6d eflet m poteftate re-
niiRciatis, intentado poftca iudlciu 
poflcflonfi facere, quodluarenun-
ciatio non extcderctur ad dominii 
renunciationc, cifaubiali.is domi-
hio rcnuciaffet:fed fi tempore renii 
ciationts diCcrct,' renuncio ltidicio 
petitorio, faluo mihi iureintehtan-
di pdflcfloriu: ratibiies fuz optime 
concltiderct:maxime qa fiintellige 
returfuifle retiuciatu dbriiimo,n6 
poflct poftea intCntarc poflcfllirifi 
retinedac.qma tunc petitoriu ablbr-
bertt poflcffonft.ca.cu d Icdus.ex-
tra dc catifa po.&^pprtc.quac omnii 
ppetuo tcnc meti.oa lta perfeftc no 
rcpcnes iftu articiilum examinatu. 
Et cxpdi(Stis omnibusp tc colligcre 
potcris una diftindtionc optimaht, 
an & quado traligeni ucl reiiiinCt.is 
iudicio pctitorio uide.itur rcriudal* 
fe dominio, ucf illud in refi pofside 
tem tranftuhffe:fedbreuitatis caufa 
eam omitto. Sccfrdo pnri.rio.cx gl. 
q cft luc reteta op.prima Mar.unam 
, „ „ , , 1 5  J L / i .  j . — -xptiuiw iwavau|' i lrri iviAl li ilitempofsijere.l.j. ji.intcrdivtu autc. 13 regula, *quod iri caiu quo dominus 
ff.uti pofsi. Ifto enim calii no indu - trasfcrt dominiii, iri eode calii non 
ceretur rcnunciatio dominii p renft 
ciationem petitorii duplici rationc. 
Prima eft<quia uidcor rcnuciaflc pc 
titoriu tantu , ut ob hac caufam pof«-
fim intentare intcrdidu retinedx: 
li nonaiitcutrenunciedomihip: *qa 
limitata caufa,limitatu parit cffcdtu. 
Lin agns.ff.deacq.rc.ao. cu fi.& qa 
a£tus agentifi non debctopcrart ul-
tra mtcntionc coru. 1 non omncs. 
inpri.ff.fi cer.pc.Secudaratio eft,& 
lianc dicit cfle cfficaciore : quia ifta 
duo funt ihipofsibilia.fctl 1 cet qnod 
habeatn animu retmendi poffefsio-
nc, & quodhabca domininm illius 
rei pro dereli&o.l.fi quis ui.F. diffe 
rentia.ff.de ac.pof.fed cgo non crc-
do quod ifta ultima pars diftin£tio-
riis Lu.tandctur m boni$ lationib": 
dominus transfert ufucapicdi cori-
dit-p I.clauibus.ft.de cotvahe.cirip. 
&1. eum qtii.inpri.ff.de pub.facit I. 
cx emp.m pri.ft.de ad.Cm.qregula 
cft ucra affirnutmc, ut co calii quo 
frasfertur dominiu, trasfcrtur & u-
fucapiendi condi.lcdnon ncgatiue: 
uidelicet q-. I omnt cafu quo 1)6 traf 
ferttir domtniu.no trasfcrattir ttfu-
captedi coriditio: quia 11116 quado-
que no trasfertut dottiiniuT: & taine 
trasfcrtur ufucapiCndi conditto : v.t 
fipupillus uelaliuS inhabilis u6dat. 
na hcct n6 trasfcro dominiu,tranf-
fcrtur tamc ufucapiendi cOdi. & ita 
loqturtex.in l.ij.j.fiapupillo. qma 
aUegaturhicin fi.gl.& ^.fi atitrio-
fo.f^.de ufuc.pro cmp.& qtiod Bart. 
&l.cum qui.in pri.& K.fiaminorc. 
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quodibi no.g1.& Doc.ff.dc Publ.& 
ita no.dicit Uart.in I. P5p.jf.fi iiilTu. 
uer.ire opponitur.qj in ijtiibus cafi-
bus.ff.deacq.pof.& ibip Doc. Se-
atndo ditla regtila I.clauibus.,pce-
dit ex iulto ti.uel putatiuo, & ex iu-
ffa caula:fecus li ex caufa iniuila: ut 
l. Celfus. ff.de ufu. uel dic quod ill.1 
regulaprocedit, quado efl error ex 
parte tradetis, fecus fi ex parte acci-
pientis:quia nuqiia eft caufa tranfla-
tionis domimi: & iic habes probare 
ti.uel iufta causa erroris,& iccepifle 
ufucapereait dicit Bar.in d. I. Ccli^. 
in uer.iteopp.cxquacauia.pro quo 
facit I.cft in corpus. & quod tbi not. 
ff.de acq.re.do.& l.fi ego.cu gl.& i-
bi Do&.ff. (i ccrt.pct. "Tertio di£b 
regulal.clauibus.no j>cedit, uidcli, 
cetcp ita untl de fiicilt no trasfcrtur, 
ficut aliud.na dominiuqtfcft pcnes 
autore meu,q<feft tinicu.l.li utccr-
to. jf.fi duob9 uehiailu.ff.c5m.cft il 
lud in indiuiduo,q<frad me trasfcr-
tur,& cft difficilius.qa no pot in me 
trasferri finc noua tvadit.l. traditio-
mb*. s.depac.fcd in Publicianano 
cft. uclfic : quia nolo uti dominio 
qttafi autoris mci: fed 110I0 utiiure 
meo.fcilicct Publidana&ufucapio 
ne q cxtit.meo & traditioemihi fa-
dla.tnu domino, &expoflefl.mca 
copetit ture meo.tn no.ff.de reg.m. 
l.ncmoplus iuris. ita elegatcr dixit 
Bart.in i.cu ius. in uer.fed opp. qa q 
eft dominus.&c.ff.de uftic.qcKnot. 
qa eft fubtile. Qu^rro diS:.rcg.l.cla 
uib^.procedit quado p nos acqrerc 
iiolurn* dominui ucl ufucapiedi co. 
fec" fip feruos noftros:qa pofltisio 
nc& dominiup eos qrtmus etia i-
gnoritcs.fed no qrim*1 ufucapiendi 
cotLnihjlfcietcs:niiicx caula pecu-
1 iart ta t I.I : u tdi fp u tat gl. in nctn 
acgrimus.ff.de aopof«& ibi Doc.& 
nie uultctia Ang.f d.I. ;.in q. 
dcfcruis.fcd io.de Im.Lud.deR.o. 
ibi tciictcotranti.dequo dic utibi 
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P eos. Qmnto ditl.rcg.l.clauibus. 
fallit.na regularitcr ifta couertfttur: 
*qti£Ctiq; res ufucapitur, Publiciana 
pcti pot.l.eft q.i pn.& ibt hoc no.cl. 
& Doc.ffde Pub.& tamen aliquado 
dominiu >t domino n5 trasfertur:& 
tame cotra eu copetitPubliciana:ut 
cft cafus i d.I.cu q.F.fipeteti.lecim 
du Pe.& Cy.t l.j.adti.s.coia utri.iu. 
<2 dicut <}> dict.reg. q uultj)aria cftc 
tradere re .i domino,& trasfcrre do 
miniu,&.ino domino trasterrc Pu 
bliciana.eft ueraiPiiblicianaregtila 
ri,no irreguIari.&Publiciana rcgti-
laris eft, q copetit cotra quecuq; p-
terqua c5tra dominii.Irreeularis . q 
c5petit contra dominu.,p hoc tiidc 
tcx.Il.pc.&fi.ciiibi no.ffde Pub.& 
il.fi iTitio.cu ibi no.ff.de rei ue.& 
fic uides rp d.l.clauibus.n5 habct lo 
cu quado' tra&atur de publi.irregu-
lari:qa licet domin* no trasferat do 
miniti, tame trasfertur ufucapicndi 
c5.c5tra ipsti domtnti. fed aducrte, 
qa ifta n5,pprie eft fallctia:qa d. K.fi 
peteri.loquitur dfi tradatur de Pub, 
qu.ido haDuit causa ab ipfo domin, 
fcd I.clauib*. habet locti.quando ha 
buit cauia an5 domino:&ifta fub-
diucrfa.pterea dato q, non occurrit 
diueria.nihilomin' n5 eft miruni:fi 
fallit reg.d.l.clauibiis.qa d. F.fi petc 
ti.loqtur negatiue, qtio caiu non ha 
betlocu d.l.dauib®. utdixi fecundfi 
Bar.i ij.fall.q ola bene no.ad intelle 
dti reg. d.l.clauib'.ff.de c5trah.ep. 
qb*addeoiogl.iuerbo.idqd' cm-
ptoris.q incipitc5traMartimi,i I.co 
tradle.s.dcfi.Ift.&ibiuide Cy.i iiij. 
& V.q.& qd^ibi no.p Doc,& qcFno. 
Io.Im.in l.qfudu.^.fertt^.in h.ff.de 
llfuc.,p cm.& ca qplencno.Ang.de 
Arc.mftit.de a&.in £.fcd ifte.in fin, 
S V M M A U V M .  
I Vpbum (omjjayuwt, <]ui<ipnportef, 
z gwr/rcdpuptllo tano nfucapit: no M 
mt ipsa rijiitncrc tenetur}nifj ti pecn~ 
n/4 rcJhtnrthfM losHpUttor ej}c{l*tjl. 
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3 Titultti ubipro non tit.habeti*r,ufuc4 
pio nonproctJu, licet in iurt errttnr. 
4 Contraflu tx tllicito ccclefta tenetur, 
tju.ittnni locuplettor cjfec fa tft. 
f M inor uel tcclcfiajl ue<Lit in cauft no 
conccjla, uenditio tcnet, ficonditione 
fuam meliorem facit. 
6 Puptlltn cum ahena taclura loeuplcta 
17 non potcft. 
7 Hxcipicndum cft contra tunt, <jui dt 
pr&daJolUcitus eft. 
8 B cnefictum alicui Jatum maximt eo-
tra iui commune,aJakquod tntquum 
compenJium trahenJum noit eft. 
9 pupil.alienata^bus in cajibus u* 
fucapt uclprtfci i.poJitt.& m. 17.-
to puptUi altenata an jpatio xxx. 
ucl xl.annoru Jpatioprjtflrihi poftit. 
II Vtrbunnllii tftumutrfale ntgatiu». 
I  l  N f g d f f o  p l 9 n c ^ a t , i j a i j f i r m . a j j i r m t t .  
tj Statutum fi dttfaumt, quoJ inftru* 
menta Jotalia cxecutiont manJentur 
nulla obftante pr.<fcriptiont,no obfta-
bit pr.efcriptto ttiam annorum xxxi 
14 R.<JudJ ubt nulla prafcr. currit, 
tbt annorum xxx.curfits nonfiufjtciati 
IV Statutumfi dijpofiuerit g,fupcrinjjru 
nicnlts dotahbus nulla currat praficri 
ptio,non obftaubus ftis ucrbtsprzfcr. 
annorum c.curret. 
15 Tepuspraficriptum tx paflo progari 
poj?c,ubici('J; inucntitfuerit, niicjuam 
tvmpHS iliua annos ccntum trajcedit. 
15 Diittionumtcmpora pnpillis et mtno 
rsbtu cmrut, attame reftitutio datur. 
ip henef.ciaomnia mimrtm an ipjisfu-
rtofis tnbuantur. 
10 Priutltgiapupillorit omnibut,(]uifiub 
ahcita aJmimftratioe funt,coCcJutm\ 
ilFttriofiaW cft,alt9 Jcmef,ucl metccap. 
11Furiofiuf,fiatutts,ct Jcmcs xcjuiparat. 
13 Prxjcr.anficutAtatispupi.ttporc Jor 
mitjta ctiam fiuroris teport Jormiat. 
14 Pricficnptioncs <JUA cxftatutis proct» 
Junt,an contra minorcs currant. 
tf Locuplctior ijuot moJis quis Jicatur. 
16 VenJi.an tencaturfi minor nel tcclct 
(ia re mfat in cafit <i iure no wnccjW. 
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feu no fieruataforfna furi^ uelftatuto 
riifitj tame conJ-fiuaril mchore fiaciti 
17 Alitnatio rcrum ccclefixjinc epijcopi 
autontatcfiicla ipfio iwe non itnet. 
18 Ecclefta contraclumfiauorabtlcnbfip 
autoritatc cpifcopi faccrc potcft. 
19 Pupilltts ubicuntjHt fint tutorts auto 
ritatc oblt'!ari ueht aJfntm utUbc-
retur,i&d obligatio ualct,£r tenet. 
30  Mulicrmmormftitutt,C7 Je rcft. 
gi auati aJ fimutrefti. aJtre pofiunt. 
31 M inor fi cxftatutifbrma fiuc confian-
«umtorum ciificnfiu aJire non pofietfie 
ciu tamcn ubi h&rtJttxs lucroja cfiet. 
31 Minor contraftatuti formam in<jui 
bu> cafibus habere pofitt. 
33 E jfeflum aJ unum inJuCla contrao 
rtnm contrahert non Jcbcnt. 
3 4 Statuto fi caueatur g multtr ftntfpT 
cjuorii eojefiu cotraSlu aut obh^atione 
fiacerc non pofiitfi mulicrhareditate 
opuletaaJiuerit,nun^J aJitio ualcat. 
EV M q. Pupill® uedes n5 c5fert ti.&idco n5 ufucapitur res per 
efi u£dita.fed fi expcio pupill9 eft ef 
fett® locuplctior,aebet prctiu rcfti 
tucrc.h.d.iecfidum Ang.fcd aducr-
te,quia Ki'fitera no dtcitur q, dcbeat 
pretiu reftituere: ideo pot alitcr fti-
mari. Pupil.rcm fua fine tutorc dif-
trahes,Uo trasfert dominiu ufuc. co 
di led fi ea uedicat p cxccp. repclli-
tur,nifi reftituat prettti quo faft"9 eft 
lociipIetior.h.d.c5c.huicI.i pri.l. ctt 
3q eft 1.iij.s.de aut.pracfti. Diui-itur iUaliteva induas pavtes ficut 
duo cotinct djcia.feamda ibi.fed fi 
locuplettor.In text,ibi,c5parauerit. 
cxpone,id cft cmcrit.Lt dc lfto uer-
bo quid fportct,mdc gl.in I.j.tn uer. 
uidctur.ff.de cotrah.ep & Bar.oioi 
I.ii qindearu.in pvt.ft.dc leg-iij.Ibi, 
occafione iuvis.dic qu5d difponit, 
ut ueditio facba a pupillo r6 ualeat. 
Ibi,ad lniquum tvahatcopendium. 
declav.i lciltcct ut pupil. habcat veni 
& pretium. Ibi,fubmouebituv. iilb-
audi, ubireftituatprctif: intautiim» 
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mquantum cj> cfeitus locuplctior. dc prxda cft folicitus. uthic in fi & 
No./.(j)cnicsrcapiipilIono ufuca i 
pit ca.no tamc tcncturipsa rcftitue 
rc.nid ei rcftituatur pccunia.qua cft 
cffcft* locuplctiorrcx quo no.quod 
rcs pupilli no pot ufucapi.concor.l. 
bonacti.ucr.necitcrcft. tf.de acq.re. 
do.& no.gl.inft.de ttfu.i tf.rcs hfci. 
q incipit.lcilicet trienio.de quo ple 
ne dica in gl.j.fed aduerte qa in d.l. 
eum q.s.dcant.pftan. longi tcporis 
fpatium no dcfendit: hic uero dicit, 
niillum tcmporis fpatium dcfcndit. 
dc quo dic ut dicam J.in gl.j.* Not. 3 
fecudo fccundu Ange.q, ubi titulus 
l.li niinoris.in fi.ff.de admi.tu.& hic 
in gl.fi.allegatur concor. *No.fe-S 
ptimo & ultimo,quodbcneficiu da-
tumalicui.&maximecotraius coc, 
no eft trahenditad aIiq<Finiqiiu co 
pcndiu:& ficno.quod iuris occafio 
no dcbcttrahiadiniquu copcndiii. 
facitlmemincrint.j.undc ui.ubi di 
citur, undciuranafcfmir.no dc-
bet iniuriaru occafio nafci.huic coc. 
tcx.in c.qualitcr & quado.e! j.extra 
dc acc.fimilitcrctial.nodebet efle 
captiofa,nec alicutpararc laqneum. 
xxvij.q.j.de Iudaris.& c.literas.x.dc 
reft.lpo.& no.p Io.dc Imo.in l.fi cu habetur pro no ti.no proccdit tifuca 
pio.Iicetorictur ln iurc. *No.ter-4 dotc.tf.j.ff.fo.nu.In gl.j.fup ucrbo, 
tioibi, Scdfi locuplctior.arg.fccun Dcfcndit.op. & uidetur qudd imo 
, . „ . 1 1  • _  >  ,  I I  ~ n  V  - H  -  T  du Bal.hic: qtiod ex illicito cotratiu 
tenetur ecclefia, qiiaten* cftcffe&a 
locupletior: ucl ialtc^ cxccptione 
rcpcllitur.facit etia l.liin emptioe. 
^.itefiemp.in ij.relp6f.ff.de cdtra 
lien.cmp.& ff.dc mino.I.intra utilc. 
^.uedentibus. *No.iiij.ex eodcm 
tex.quod fi minor uel ecclefia ucdit 
in caufa no concella, tenet ueditio, 
fi conditione fuam facit meliorem. 
& lta dixit z> iftu tcx.cum it.gl.no.in 
l.cuin hi.K.ca trafaftionem.q inct-
pit,arg.qudd ii, &c.ff.de tra(a.fecu-
dum Bart.ibi tenetcotrariu,& refpo 
det ad iftum tcx.kp htc no dicitttr, 
ualeat ueditioMcd qtiod fundus pot 
rctincri donecrcftttuatur pcium,cx 
auo eft fa£t9 Ioctipletior.de quo ui-cqcKplcnedica j.ipc.q. *No.qn 
to q, ctiapupill" no potlocupletari 
cii alicnaiatttira.coc.l.j. j?.an m pu-
f illu.& mde omnino gl.ff.de pof.& nj.^.fi pupilluj.ff.de neg.geft,& 1. 
iij.in pn.ff.commo.quiahoc natura 
xquu cftnemine cum altcrms detri 
mcto ficri locuplctiore: ut dicit tex. 
in l.nam hoc nattira. ff.de codi.ind. 
& c.fua.extrAdepoenis.cu fi. *No. 7 
fexto excipicndu effecontra cum q 
rcs cmpta a pupillo, fine tutorts au 
toritate pofsit ufucapi, pcrl.ij.^.fi 
aptipillo.ff.de ufuca.pro emp. Glo. 




i efle pupillu:idt 
quo  
lum
S in l.contrariaignorabat: &propter 
illa ignorantia pot ufucapcre.fed i-
ft.t opi.tencbatPet.de Bellap.fecu-
du Cy.& Alb.hic.fed ifta no uidetur 
bona fol.quiares pupilli empta etia 
* ab ignorate ipfum cllepupillu.non 
potcft ufucapi: utinhacl.& l.iij.s. 
dc aut.pra:ftan.& l.bona:fidci.iierfi. 
nec lntereft.ff. de acqui.re.do.& ita 
tcnct glo.in d.l.iij.in princ.& in fin. 
& ita uult etiam Barto.in d.F.fia pu 
pillo.poft mediu.in uer.fi iieropu-
tauit lpfum adultu.Secunda fol.po-
niturhicin gl.quddhgc res uendita 
crat pupilli: tdco nopot ufucapi.ibi 
aliena qtiam bona hdc pofsidebat 
pupillus.& iftamlbl.tcnuit Iaco.de 
Arc. fecudfi Cy.& Alb.hic:& (ici 
fi apupillo. emes ufucapiebat cotra 
aliu,& n o cotra pupillfi.& ifta fol.te 
nctctiam gl.j.in d.$. liapupillo.gl. 
foluit etia aliterin d.l.cug.& in d. 
£.fia pupillo. & aliter in d.I.bong-
tidci. 
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#?dei. in ttcrbo,pupilIi.&gl. & aliter tum.& infti.quib.alic.licet nelnon. 
in I.etia ei.in prin.ff.de min.fcd Sal. '• * ' a " 
hic ita diftinguit: Aut cmptor fcit ue 
dentem finc tutorisautoritarc etia 
pupijlum,& tucnon ufucapit.uthic 
m prin. &d.£.fi.ipup_illo.in ij.rcfp. 
Autputauit euptibere,& tucautrcs 
empta cftipfius pupilli uendcntis.li 
cct pubcsputctur, & tuc no uiiicapi 
tur, fiuc fic mobiIis,fiue lmmobilis, 
quia priuilegiatur pupilli, neres eo 
rum alienentur, & ne praefcribatur, 
ut in toto tit.ff. de rebtis eo.& ffde 
ufuca.l.ubi lex. Aut res ab eo cmpta 
cft aliena, &tucaut eftres mobihs, 
& ufucapitur, ut d . $ .  fi a pupil.in ij. 
rcfpon.aut cft immobilis. & dicit 
«'-»( r»1rt nn 
in $ . j .  & talis resnon poteft ufuca-
pi.d.I.bongfidei.^.quodintereft. & 
no.gl.in 5 res fifci.infti.de ufuca.& 
gl.in c.ctl non Iiceat.extra deprcfcr. 
necpoteftpr^fcribifpatio longi tc-
poris x. uel xx. fed ifte eft cafus in I. 
eu qui 5.de autor.prarftan. & eftra-
tio, quia cti ifta alicnatio fit nulla.ut 
in iuribtis s.allegatis.iequitur qudd 
non tribtiit titulum, qm eit necella-
rius m ullicapioneticl longi teporis 
prxicri.l.diutina.j.de prxicri.long. 
temporis.& l.no iufto.s. dcrei uen. 
& no.gl.in l.cu notifsimi.in prin.de 
prcfcr.xxx.anno.j.& habcturpergl. 
& cano.in c.fi diligenti.extra de prf 
lcrin. "Sf-rl rliihin J ~-r ibi glo.quod n5poteft ufucapi.quia IO p ed dubiu^ft.nunqmd pof-
non potcftalienari iinc decreto, ut fitpratfcribi fpatio xxx. uel xl. anno. 
l.Icx quactutoris.s. de admi.tut.&p 
confequens necpraclcribi.ut l.alie-
nationis uerbo. ff.de uerb.fig.q.d.ti 
tultis eft nullus,quia decretu no m-
& uidetnr qudd non. per iftum tex. 
ibi.dum dicit.nullum temporis fpa-
tium defendi. narn dum dicit, nullu 
teinpus, uidetur includcreetia Ipa-1VIU ..uiu .mvluliUU lUUCCM 1^3
tertienit.' finc'utto n<fprocedi11on- xt tium xxx. uel xl.anno. 'qma uerbu 
P, temporis prxfcriptio.&hocnot. nullu.eftunmerlalenegatiuu.quod 
- 
1 A
— totu uidctumcgare.nain u tintuer-
fale affirmatiuum.puta, omne,mdu 
bio includit omnia, quia qui omne 
dicit.mhtl cxcludit.l.a procuratore. 
s.mada. & l.IuLin prin.ff. de leg.iij. 
& xix.dift.fi Romanoru.cu fi.ita ui-
gl.in d.l. cum qiir.s. deaut.pracftan. 
ledccrte iecundtim Saly. hic, iihoc 
eit uerum in re immobili, idem de-
bet cfle in re mobilt, Iicet aliena, 
auado fufficit fua putarc,ut no pof-
ntcam alienareiine tutore.ut d.I. 
... —'" ' vx AiA.uui i i\ uiii iiu .Cll 11.lta Ul-
lex quactutons. '.cd faluando gl.di- dctur, quod uniuerfalenegatiuu de 
eit.quddpro-vditfecundutn ius an- n beatomniacxcludere, inaxime^qa 
nnM Iz-.-iin.l:im noii!,mA *1... — — rr tnuum.non fecundu  nouumpoft 
d.I.lcx qtix tutor s & ldco pro ifto-
rum itirmm dcclararionc fe remittit 
adeaqiic ipfedt>:ittn 1 j J.fiaducr. 
ofucap & m l.ij.in ij.& lij. co:i. & ad 
ea qux ipfe uicit in L.in.s. in qmbus 
9 cau.in intc^.reft .non cft nc. *Scd 
pro cl.trior: do^bina dic fi qu^ritur, 
a.i rts alicnata polsit ufucapi 
uel pfcribu& d;ft "g"c, antcftalic-
natapct p. vfon unprohtbita ahena 
ti,putai' • i ni pupjlliun, ut in to 13 
to tit.5. < itis mino.& mavimc 
m l.nolui' ,dc rcbus eo.pcr to-
plus negatnegatio qaffirmetaffir-
inatio.ut l.hocgcnus.cfi gl.ff. de co 
di. & dcmo.& no.gl.magna rn c.di-
letius.cxtradcc6lue.& no.Albe.de 
Ro.in l.qui tcftameto.£. mulier.ff. 
dc tcfta. & Ant.de But.in c.prxfen-
tiu.in lj.col.extra dctefti. ltem pro 
hoc, qtiodnon currat prxicri.etiam 
xxv.uel xl.annoru, allcgo quod fin-
gulariterno.Bar.in l.cu iatis.in prin 
ci.C. dc agri.& cenfi.li.xi.qui dixit, 
* qiidd fi ftattltu di£tat,qudd inftrti-
mcta dotalia madentur cxecutioni, 
nulla obftate prefcr.no obftabit prx 
G f lcnp. 
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fcri.eriam *1. ann.quiaftatiit» fimpli 
citcr loquitur,&ideo (impliciter cft 
intelLgcndu .l.de precio.if.de Publ. 
Nec ob.fecundu eu d.l.cu fatis.quia 
limitatur per alia I. quod in fiatuto 
no eft. Ite pro hocadduco quod ele 
gater no. Ang.in I.omnes.in ul.col. 
)• de praefcri. xxr.ucl xl.an.qui dixit 
aado regtila fecundfi aliquos,qua: fi 
bi placct.* quodubicuq; inuenis ali1 
quem cafum in quo p lege fpeciali-
ter fit prouifiim.cp nulla curratprx-
fcri. ibi no fufficit curfus annoru xl. 
& pro hocdicit efie cafum in 1. cnm 
notilsimi.in prin. J.dc pfcri.xxx.uel 
xl.an.&in l.j.J. nerei domi.uel tem 
ploru.&in 1. pracfcriptio tcporis.j. 
de operibus pub. & in l.fi.C.de fun. 
limit.lib.xi. & in l.fi quis decurio.la 
iij.C.de decur.li.x.& m l.iiij.C.de fa 
bricenfibus. co.li.&in l.ordinario-
fttm. C.de cohortalib.Iib.xn.&in 1. 
neq;. s.deufufr.& in l.qui falfam.ff. 
de tal.& adhoc allc.gl.qua dicit hoc 
tenere decifiue rn dd.n.C. de fun.li 
mi.fubdit tanie quod currit prxlcri. 
c.annoru.& idc tenet Ange.in I.j.J. 
nc rei do. ucl tcmplorfi. & ide uult 
etia Ang.in autcn.ut dc cactcro non 
fiant comutationes. col.v .per illum 
text.cu gl.dicens/qudd ftatutu dif- 1 
pones luperinftrumetis dotalibus, 
nulla currit pr$fcr.quodn5 obftan-
tibus iftis ucrbis curretpracfcr.c. an 
noru.&idc uult Ang.in l.no folum. 
in prin. ff.de ufuc.qui dixit,qudd ex 
ccpto hominc libero,& quibufdam 
aliis, omnia liibieda ufucapiutur c. 
annis, quantucua; ahqua cenfuraci 
uili uel nuinicipali dilpofitumfit,ut 
nulla pr^fcr. obftatercs ualeat aduo 
cari.per tcx.in d. corp.aut.ut de cx-
tcro comu.no fiant.adfi.c6tral.fi. 5. 
de fac.ianc.eccI.Et idc uidetur uelle 
Flo.in I.an ufusfrudus.ff.de ufufr.q 
dixit per illu tex.qudd licct in ccrtis 
cafibus Iex dicat,nuIlo tepotcpfcri-
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bi.l.j.J. ne rei do. uel templon"i.&t 
cuparit.;.depr3cfcri.xxx.ann.tamcn 
pr^lcribi poteft,& debet fpatio c.art 
norfi. Item adduco qcf no.Ang.m 1. 
ncmo poteft. ff. de le.i.in fi.ijxol.g 
dixitnotabiliter,* qudd irbicuq; in- x' 
uenies tepus pfcriptu, ,progan pof-
fe cx pado,nftqua illud tempus traU 
ceditannos c.ut l.j.cu glj.de prefc. 
xxx.ucl xl.annoru.ubi ctia de hoc di 
ca.Ite pro hocallego tex. s. de ufiH 
fru.in I. neq; cu his.qua? ibt no.Pau. 
de Ca.in fi.qui dicit,cj> llle text.dum 
loqtur, quddnullatemporis pr$fcr« 
iuuat, debet intclligt etia dc prccfcr. 
xxx.an.quiaillauidetur ctiam fmfle 
fublata. & fubdit, qudd n5 ob. gl.in 
c.j ^.pterea.in ti.de ca.Corra.in ufi. 
fcu.quac uidetur uelle,quddperilla 
uerba excludatur folumodo prarfcr. 
x.ucl xx.an.quia iftud no eft ueru.ni 
fi natura liibieftx materix ln contra 
rium liiadeat. facit 1. li ftipulatus. ini 
prin.ff.de ufur.& l.fi uno.in prin.cu 
ibi no.ff.Ioc. cum li.& uidctur ucllc 
Bal. & Iac.de Alua.in d. F.prxtcrea. 
& Bart.inl.cum fatJS.inpnnci.C.de 
agri.& cenli.li.xi.dequoper Barto. 
ptcnein d.L.prxterea. qui ponit, 
quado lllaucrba, nullaprxicriptio-
ne temporis obftante.debet intelli-
gi,niii in prxfcr.xl.an.pcr 1. omnes. 
j.dc prxfcr.xxx.ann. *Ego uero in *7 
q.noftra,an rcs uupilli pcripiumue 
dita pofsitpfcrmi lpatio laltem xxx. 
ucl xl.uel c.annoru,puto fic efle di-
itingucndum, aut llle cjui emit rcm 
pupilli ab ipio pupillo,iciebat ipfiun 
efle pupil.puta quia eratxtatis x.an-
noru,ita quod fciebat ipfum effe pti 
pil. & no poflc ucnderc,& iic fuit in 
mala fidc, & tuc dico.qudd nuflo te 
pore poflct pr^fcribere, ut probatur 
m l.j.in prin.C. fiquis igno. re min. 
finc dccrcto coparauerit.cfigl.ibiin 
uerfi. qnoq; fciens.q uiilt,quodifto 
cafu duo obftant prxfcriptioni: pri-
ma, 
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ma, <ja res cft pupillaris:fecuda,quia 
eft in mala fide, & idco non poflet 
prxfcribcre emptor, ctia fi uiucrct 
c.an.pcr c.fi.extra de pfcri.& c. pol-
feflor malxfidei.de reg.iur.in vi.cu 
no.in d.iuribus. qa etia uiq; ad mil-
Ieannos no poflct pfcribere, utno. 
gl.fing.xvj.q.iij.pcr fingulas.in ucr-
^o,dubitatio.in fi.per d.c.fi.& idcin 
tcnet Ant. dc Bu.in c.illud. extra dc 
prxfcr.Autemptor non fuitin mala 
hdc.putaquia putabatpup. etia adul 
tu fortc exafpcdhi.I.minor xxv.an • 
nis cx afpcdu. ff.de min. ucl qa erat 
propc xiiij.annum.ucl fi erat pupil-
Ius,& hoc fciebat, putabat tamen ab 
iplb fe emerepofle, & iic no erat in 
mala fidc.ucl dolo,Iicct eflet in cr-
roreiuris,qui excufatadolo &ma-
la fide.ut l.igitur. L.primo. ff. deli-
bc.caufa.&l.j.in fi.cu gl.ff.de abige. 
& per glof.in I.fi plagij.Ia ij.& quod 
no.ibi Angc.J.ad I.Fla.deplag.cfi fi. 
& tunc tenerc quod licetprxfcri x. 
uel xx.anno. non liifficeret ad prx-
fcribenda rem pupilli.ut eftcalus in 
l.cu qui. s.dc autor.pracftan.& in l.j. 
m fi.s. fi quis igno. rem min.finc de 
crcto coparaucrit. tamen prxfcribe 
rctur fpatio xxx.ucl xl.annoru.per I. 
lictit. ubi eft cafus.& per l.omnes.J. 
dc pr$fcri.xxx.annot& ita intelligi-
tur gl.in l.j.in ucrbo, qui (ciens.ioi, 
idem li fciebat rc cllc pupilli,& cre-
debat emere litem. & prohoc alle-
go glo.in d.c.j. $.prxterea. & qtf lbi 
no.Bal. & ali; in ti.de capi. Corradi. 
& q.uod no.Bart.in d.l.cfi fatis.C.de 
agri.& cenfi.lib.xi. & in dd.fi qs dc-
curio.Ite pcrhoc I.j.L.j.J. de anna. 
excc.& l.h.J.unde ui.ubihabetur 
hcet rcs furtiua no pofsit ufiicapi,ta 
men potcft XXX. annis pfcribi. & ita 
tcnct Ang.in l.ncmo potcft.in ij.co 
lum.ff.de lcg.j. de quo dic ut dixi in 
l.j.in prin.in j.no.s.eo. Itc pro lioc 
facit, y Itcct rcs mobilis no pofsit 
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ufucapi fine titulo,ut l.j.J • dc ufiica. 
trasfor.tamen non poteft prxtcnbi 
fpatio xxx. anno. licutrcs immobi-
les prxfcributur,utno.Ang. in I.ccr 
tu.s.fami.erc. Nec obftat tex.in hac 
I.quia debet intelligi fccundu l.cum 
qtn.s.deaut.pracftan. fcilicet dc prx 
icri.x.uel xx.ann. no autem dc plcrf. 
xxx. uel xl.annoru.per d.l. fictit.&j> 
d.l.oinnes.J. degrxlcr.xxx.annoru. 
utiuraiuribuj cocordentur.l.j.s.dc 
inoff.do.&in c.cu expedict.de elec. 
li.vi.&fic intelligitur quodno prx-
lcribitur fpatio x.uel xx.annoru, fed 
xxx.ucl xl.ficnec obftat iura & ratio 
ncs hic in contrarift adduttx q ten-
duntadhoc, utillauerba nullatem 
poris prxlcriptio tollat.etiam pr^fc. 
xxx.uel xl.quia licet illa ucrbade lui 
natura poflcnt comprxhendere.ta-
men in cafu noftro non coprxhen-
dunt, ut iura itinbus concordenttir, 
ut dixi,& quia fubieda materiahoc 
pati uidctur, per eaaux dixi s.fecu-
diunPaii.de Caft.in l.neq;.in fi.s.dc 
ufufru. Intelligendotamen prxdi-
fta ut prius deducatur de illa prxfcr. 
xxx.ucl xl.annoru pupillaris xtas,id 
eft tcpus quo fmt pupillus poft uen 
ditionem, utl aliam alienationem, 
qatlla prxfcriptio dormit interim, 
nec curritaliquodtempus pupillo, 
ut I.ficut.J. de prxlcr.xxx.annoru.& 
I.fi.in fi.s.in qmb.cau.in integ.rcfti. 
non eft necci.& hoc tenet Bart.in I. 
naturalitcr.in vj.col.in fi.ucrii.qux-
ro an ifta ufucapio. ff. de ufuca. ela-
pfo autem teporc pupillaris xtatis, 
currit pr^fcr.xxx. uel xl.anno.quia il 
la ctiam currit iine titulo, ut in I. cfi 
notifsimi.in prin.& ibi hoc no.gl.J. 
de prxfcr.xxx. annor.Et ea nux dixi 
non foltim habcnt locu quado ucn-
ditur, ucl aliter alicnatur rcs pupilli 
ab ipfo ptipillo prolubito alicnarc, 
fcd etiam ii alicneturper aliain per-
fonam prolnbnain, etiam tutorem, 
quande 
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quando alienaret illam rem tanqua 
rem ptipilli & eius nomine feti tuto 
rio nomine fine decreto,& in cafu a 
inre non permiilo.inxta l.quactuto» 
rem.s. dcadini.tuto.& I. magis pu— 
to. ^.nepafsim.fF. de rcbuseo.&in 
toto illo ti.& s. de pracdiis min. pcr 
totum cum fim. & quia cft eadem ra 
tio, ex quo alienatio cft fadta pupil-
Ii nominc pcr pracdi&a, fed (i alicna 
tio fiuflet fa£ta, utpcr tutorem ucl 
pcr cxtrancum de re pupilli taquam 
aerc ipfius alicnantis, ucl alterms 
czuam pupilli,& fic non tutorio no -
mine.fedproprio, & tucdiccndum 
rft alicnationein ualercin praciudi' 
eitim ahenantis, ut I. li is.J.de prx-
diis mino. fed no in praciudicifi pti-
pilli uel minoris.quia no currit pr$ 
fcriptio contra cos ctiam ccntena-
rio.fi cmcns fcicbat rcm cflcpupil-
!i,&alienari non pofle, ut probatur 
d.I.j.in prin.cumghs. ii quisignor. 
rem min.fine decreto,ut s.dixi,qua 
do pupillus ipfc ucndidit,fcd fi cm-
ptorignorab.it rem eflcpupilli ticl 
niinoris , ttinc durantepupillari uel 
minori actate no currit przcfcriptio, 
fed dcmum ca finita currit.ut cft ca-
fus in d.l.j.in fin.& ita tcnct Pau. dc 
Ca.in l.fi.in liij.col.s. inquibus cau. 
in intcg.refti.non cft nccef. Et pr^ 
diita proccdunt non folum quando 
ufucapio uclprxfcriptio incccpit co 
trapupillum.fed etiam mca-pit con 
tra maiorem defun6tum,quia indi-
ftmJte non currit contra pupilltim, 
dornnt ctiam illud tempus pupilla* 
ris actatis.l.ficut.in fi.j.de pracfc.xxx. 
uel xl.annortl.ar.d.l.fi.qux dicit.mc 
lius eftante tempusoccurrere.&ita 
tenctgl.& Bar.in d.l. etiam ei.ft*. dc 
mino.qui dicit quod ita gloflatorcs 
communiter tcnuerunt. Itemprac 
didta procedunt in ufucapionc ucl 
pracfcriptionelegali,fecus in couen 
tionalt,puuficrat temptts prxtixu 
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a contrahentibus,qm'a fi illud cft ue' 
rum contra maiorem defunctu, cur 
ritpoltca co ntra putii llu, ut I. A emi-
luis.if. de mino.& ibi no.& not.ctia 
per Bar.in d.l.etiam ei. & currit ctia 
iftud tcinpns fine fpe reftitutioniSj 
utd. 1. Aemilius. & tta uultl au. de 
Ca.in d.I.fin.s.in qtlib.cati.in idfeg# 
refti.non eit nece.Item fectis in prac 
fcnptione teftamentaria, ut no.Bar. 
in d.l. etiam et.& in d.I.fi.pnta quan 
do tcmpuS erat prxfixuin a teftato-
rc,& lllttd ctirrebatad corroboratio 
nem celebr.tti contravtus per defun 
6tum, qtiia tunccurrit fine fperefti. 
ut cft cafus in l.fiintra.s. deflort rit(, 
pecti.iibenc infpiciattlr,quia tcxt.di 
cit ibi<quod cilrrit minon.ut copel-
latur folucrcj ergo fibi reftitutiono 
datur,qma tfic non copelleretur fol 
uercjicetgl.ij.in fin. m d.l.li.teneat 
contrarium# qudd detur ibt rcftitu-
tio, quod eft falfum. ncc ex aliqua 
parte lltius text.hoc intelligitur,- be-
netamccftucrum alittdqtiod dicit 
ibi gl.uidelicet quod ibi tcmpu* in -
cocperat currcre in perlbnam mino 
ris ipfo mrc, fcd quod currat cu effe 
6tu,& no detur reftitutio.ut ibi col-
ligitur, hoc nd perucnit cx co qtidd 
incccperatcurrcre inpcrfonam mi-
noris, ut patct cx I.j. cuin ibi no.s.li 
adtier.ufuca. fcdjpuemt cx co qudd 
illud tcmpus proponcndx cxceptio 
nis non nu.pec. currit ad corrobora 
tioncm contradtis cclcbrati perde-
funftu. fed ii cflet tcpus inccrptfi in 
perfonam defuntti maioris,quod ta 
mcn non curritad corrobo.contra-
ftus celebrati per defun£tu,tuccur-
rit ctia hodie ipfo iurc, fed daretur 
feftitutio ir integrfi.& itaintelligi-
tur d.l.j.s. li aduer.ufuca.cu gl. qux 
incipit,fecundum ueteres. circa fin. 
dum opponitdc di£tis 11. & itaimlt 
Pau.de Ca.in d.l.fi.in lj.col. Item fe 
cttsin praclcrip.iudicianitjittin tem 
pore 
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pore triennij, quod dattir in prima 
inftantia.quia illud tepus currit ctia 
hodie pupillis & minoribus, & non 
datur reftitutio, mii m fubfiditim tu 
tore ucl curatore non cxiftentc fol-
uendo, ttt l.properandum. jf.fi.s.de 
iildi. Idem in tempore appcllatio-
nis intcrponende,quod tft liodic x. 
dicrum, utin aut.hodie.;. deapp.& 
in c. cfi fit Romana. extr.ieo.tit.VeI 
profequcndf appcl.quod eftannus, 
uel cx caulabicnnij.ut in aut.ei qui. 
J.dc teinpo.app.& habctur in d.c.cu 
lit Romana.& m c.ex ratione.eo.ti. 
Ilta enim tempora etiam hodie cur-
rtmtpropter rigorem iuris confcr-
uandtim,fcd datur reftitutio in non 
fubfidiu, quia magis uertitur in hoc 
prxiudicium pupilli ttcl minoris,ut 
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Item fecus in alio cafii fpcciali.de 
quo in I. auxilmm. de minorib.lf.& 
ae his duobtis uide per Barto.in d.l. 
etiam ei.&pcrDott.ind.l.fin. In 
pctcnda autcmbonorum poflef.no 
currunt tempora pupillo.tiel mino-
nori.per d.l.fi.s.in quibus cau.inin-
te».refti.non eft neccfT & circa prx 
dida uideDodo.in d.I.fin.& An 
.;.& ij.s.fi fxpius in inte.rcft. 
Itu.&Doc.in d.l.fi. Itemfe-
patet ex l.j.s.fi f^pius in integ.refti. 
hie.poftu.qux loqttitur de tcmpore 
appelladi quod currit,& datur rcfti-
tutio, ut J.& fifine. K.pe.&fin.tf.de 
niin. Etde prxditiis prxfcriiudi-
ciariis eftgl.ordi.in auten.dehxre-
di.& fal. in $. pupilltisaiitem. fuper 
uerbo nihil.qux incipit, quo ad eife 
6tum.& Bar.in d.l.ettam ei.ff.de m>» 
no.in" 
fue.pof 
cus eft dtcendum in teporibus afsi-
gnatis per iudicem.uel ftatutum ad 
iingtilos a£tus,* quia currunttepo-
redilationu pnptllis & minoribtis, 
fed datur reftit.ut not.in dittis iuri-
bus. Item fecus eft in tcmporcfta-
tuto ad conficiendum inucntarium, 
quia fimiliter currit etiain pupillo, 
fcd daturrcfti.uteft tex.cum glo.in 
d. K. pupillus autcm.& ita tenet etia 
Bar.tn d.I.cttam ei.& Do-3. m d l.fi. 
Itcm fecus eft tn cafu auten.fi mi-
nor.s.dc tempo.in intcg.reftitu.pe 
, -nge. 
in autent.de temporenon folu. do. 
in £.j.col.vij.ubi omnino uide. Et 
ea qux s. ditta funt dc ptipillo ucl 
minore, locum habcnt ctiam in fu-
riofo.& pro hoc allego gl.not.in ter 
minis in 1. ij.in uerbo, adagnatum, 
s.de cura.fu.q dicit fingularitcr, fub 
dtibio tamc forte, qudd idem dcbct 
fertiari in prxlcrip.&aliis beneficiis 
qux dantur minoribus.quia illa dan 
tur ctiam furiofo.pcr d.l.fi.fxpius al 
lcqatam.& eft glolTfimilis m I.Mar» 
cellus.in glolT.magna.in werfi. quid 
autcm defuriofo!"ft. de fideiufl* & 
lbi hoc uult Pau.dc Ca. in fi.& idem 
uult Bal.in l.in famftis. in iij.q.s.qui 
admit.adbono.pofTpoflunt.qui di-
5 citquodin d.l.ij.eftglolTno/quod 
omniabeneficia minorumtribmm-
tur furiofis.& hoc probatur in 1. Ful 
cinius. in £.adeo.ioi,qaomnis eius 
ftatus.ff. cx quib. cau.in polf catur. 
ubi probatur qudd priuilcgia pupil-
lorum extcnauntur ad furiofos. & 
ita not.Bart. p«r d. F.adeo.ini.Impe 
ratores. fF.dcreiudica.qucm fequi-
tur ibi Iolde Imo.& idem uult Bar. 
in d.l.ij.s.de cura.fu.qui dicit per il-
lum tcxt. quddll. loqucntes de mi-
noribus & dc eorum fauorc.extcn-
duntur ad furiofos & mcntc captos. 
& idem iiult Bald.in c.j.poft medtu, 
in titu.de benefi.fra. & quahtcr fra-
terfratri fuccedat.in ufi.fcu. qui di-
rif niiri^ «II.»J 1 1' 1 c x 
--- - «wvviAi.iii n.rcii. m ai-
Ite fccus cft in calii fpeciah in quo cit quod illnd quod dicit glofK ibi 
pupillo currit prxfcriptio quinquen in d. c. j. in pupillo.etiamad prodi-
nahs.qui cltinl.fitnater.s.nedefta. gum & furiofum trahi debct, quia 
dcfun. poft qumqucnniu qtixratur. cifdem priuilegiis utuntur»ut elc-
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gatcr no.gl. M d.lij. quac dicit quod 
omnia priuilegia competentia pu-
pillo.compctuntprodigo, cuibonis 
intcrdidhim eft, & furiofo. & fubdit 
Bald.quod alibi non rcperitur glofT 
fimilis. in priuilegiis tamen leciin-
dum cumpoteftinduci pro fimili id 
<juodnot.glofl!in d. 1.Marcelhis.& 
in I.interdum.in fin.magnac gl.tf de 
cond.inde.& idcm uultXud.de Ro. 
in I.j.in prin.in vj.col.uer.ex quibus 
omnibus indeturBart.errafle.ff.de 
uerb.obIig.&ita no.Ang. dc Are.in 
!.iilud.Iai;.deappel. *ltemhocpro' 
batur alia ratione generali.quia pri-
uilegiapupilloru coceduntur omni 
bus, qui mnt fub alicna admimftra-
tione. utprobatur in l.damni.in fin. 
cum tribus ll.feq.ff.de priuilcg.cre. 
fed furiofus eft iub adminiftratione 
curatorisjiitin toto tit.ff. & C.de cu 
ra. fu. ergo & in terminis q. noftrac 
quodficut ipfo iurc non currit prac-
fcrigtio minoribus,itanon curritfu 
riolis,uel mentecaptis.tenct expref 
fc Bal.in d.l.ij.s.dc cura.fu.perglof. 
iing.ibi,qui dicit idem credere m o-
mnibus qui regutur per curatorem, 
qiiia minoribus comparantur, ut d. 
1. Fulcinius.circa medium. *Etli-: 
cet alius fitfuriofus, & alius dcmcs, 
uel mente captus, quia furiofus ha-
bct furorem patentem, mctc captus 
uel demens latentem, fccudum Bal. 
in d.l.ij.& Angel.in I. fi cum dotcm. 
in §. li maritus.circa prin.ff.fol.ma. 
& Ang.in l.ex fa&o.in uer.fed quod 
patcr.ff. de uulg. &pupil.& habctur 
per Bal.in 1.15 demctis. s.de epif. au 
di. *Tamen lex loquens de rurio-; 
fo,habet locum in demente & men-
te capto.ut no.Bald.in l.fi uenter.in 
prin. alias eftin £.curatorem. if. de 
tuto.& curato.da.ab his. & in uerfi. 
omnia iura. quae habent locum in 
mente captis, habetlocum ctiamin 
furiofis.no.Bal.inl.Gdllus.in F in-
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ftituens.in ij.col.circa prin.in qrtar-
to notabili.ff.de lib.&pofthu.&pro 
pterca d.Alb.de Rof.in l.obfcruare. 
ad fi.pcr illum tcx. tf.de cura.furio. 
tcnet furiofus, fatuus, & dcmcn j 
aequiparantur, & ideo ea quac didla 
funt deprxfcrip.utnon currantpu-
pillo, uel minori,habentlocum nc-
dum in furiofo, fcd etiam in mente 
capto,& prodigo, quia orodigus x-
quiparatur pupillo,ut eft tcx.in I.cer 
ti condi&io.$.quoniam.in fin.& ibi 
Do£l.ff.fi cer.petatur.& probaturin 
D d.l. Fulcinius. jf.adeo.in uerfi.ideq; 
ctiam prodi^o. & hxc omnia pcrpe 
tuo tcne menti, quia liint no.& uti-
lia. Sed aducrtc circaprxdida du 
dixi.quodiura loquentia de prxfcri 
ptione in perfonapupilli.ucl mino 
ris Iocum Jiabcnt etiamin furiofo, 
ticl mente capto, uel prodigo, & fi-
milibus,qui lunt fub cura uei admi-
niftrationc alicuius, quia poflct du-
bitari.an hocfit uerumrefpeftu pu-
pillaris. *uidelicetan ficurpracfcri l3 
ptio dormit tcmpore pupillaris xta 
tis, ut s.dixi, ita ctiam dormiat tem 
pore furoris & dcmcntix. dequo 
dtc utplene dicam in l.ficut. in vij. 
r not.j. dc prxfcriptio.xxx.uel xl.an-
norum. ubi hoc examinabo plene, 
& ibi ctiam tangam, an leges lo-
quentes de pitpulo m materiaufu-
capionis uel prxfcriptionis , locum 
habcantin ccclelia, uelpauperibus, 
tamcn ctiam omniapriuilcgia, quac 
habcnt paupcres,habct etiam ecdt-
fia, ut not.Baldus in l.fancimus. $. 
cumautcm. circa fin. s. ad Trebel. 
i * Sedcirca pracdt&apoflctdubi-
tari quid in pracfcript. qux proce-
dunt exftatutis.an ill? currant con-
tra minores. Bartolus format lianc 
quacft. in lege fin.in fin.s. in qiiibus 
cau.re. in integ. non eft ne. & te-
net qudd fi tradattir dc damno mi-
noris cuitando , ftatututn Ioqucns 
de pr.T 
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ptacfcriptionc fimpliciter debet pillo. tf. de folu. & uide quac dixi s. 
fcftringi, ut non comprxliendat mi iniij.not. In glo.fin.in uerbo,ex-
nores, per d. 1. fin. & pcr rationem cep. in fine.adacad lftam gloff quas 
ibipofitam. facitadhoc I.ij.cumibi iffdixis.in v. vj. & vij. nota" *Extra 
not. s. denoxa.aftio. & quod not. gloff quxro quidliminor, uelec-
1 clfd.i •— -Barto.in l.omnespopuli.in ij. qu^ft. 
Vj. in q; princ.in pritict.ff. dc iufti.& 
iur. & idem tcnet Bartol. tn 1. etiam 
ci.in fin. tf. de minor.& in l.ij.C. de 
feud. patri. lib.xi. led not.in c.con-
ftitutus.in fin. cxtra de in integ. re-
ftitu. tenet contrarium . nanfdicit 
quod d. l.fin.non habet locum ni-
ii tn prxlcripttofle lcgali, non m fta 
tutaria. & ldem uult Spec.in titu.de 
in intcg. rcftitu.^.j.in uerfi.hocau 
f/>m nnr JO T> ^ D r' 1 * " 
_ JUllJWA , uv-i »• 
clefiauenditrcmin cafu a iurenon 
coceflbjfeu non feruata forma mris 
iiel ftatutorum, led facit conditio-
11 em fuam mcliorem, an iencat uen 
ditio. & glofTin l.cumhi. £.cauU 
tranlad.lf.de tranfaft. tcnet quod 
fic.per iftum tex.in fin.& pcr l.li fun 
dus lit ftertlis.ff. derebus eorum. & 
inftitu. deautor.tuto.in pnncip.fed 
Barto.in d. $. caufa tranlad. tenet 
contrarium. Etrefpondct ad lftum 
terf. nf rlix-i c t« •••• — 
U  ' n v  " L v , , v u a a  i m , m  
tcm noL & Bald. Raph. Ful. & Paul. xt ut d  s. n mj.no.& allcgat gl. 
de Caft. in d.l.fi. tencnt contraBar- hoctenentem in d.l.fifundus &hac 
to.&Bald.ctiamin c.j. in iij. colum. onfn Hi»» "* * 
in fin. cum lequen.in titu. quo tcm-
porc mili.inucfti. pete. in ufi. feud. 
fed opiii.Bart.tenetRaph.FuIgo. in 
r. • * • ' ' ' 
- 'n-iuiis.txnac 
opin.Barto.tcnctin ctfedu.Bal.in I. 
fin. $. ncccfsit.itcm.in antcpen.col. 
in princip. uerfi. cx prxdidtis dica-
r ui-nxapii.i-ingu. m mus.s.de boms quxliber.ubi dicit, 
confi. fuo cxvj. quod incipit hran- 17 * quodalienatio rerum ccclcfiac fa-




" * re non tenct, fecundum Archi. xix. 
qtixft ij.nulla.& addit Bald.nec fuf. 
hcit ecdefix utilitas , cum contra 
uim & autorttatem canonum fit.al-
legatl. fi quis inquilmos.£.tin.ff.de 
leg.j. Opin.autemprimam quod 
ualeat uenditio, tenetBal.in I.con-
tra iuris.- ' 
... 
in d. c. conftimtus. examinat plene 
iftam quxftionem , & tandem con-
eludit, qutid quasftio ifta eft dubia, 
& tttraque nars potcft fuftmeri.Bal-
dus not.in l.omncs populi.ff.de lit-
fti. & iur.dicit qttdd optn. Barto.eft 
magis equa.&idcm dicit etiam Pet. Vi,ai.iu 1-con_ 
de Ancha. in repeti.c.canonu.n fta- tr  ittris.in princm.s.depaa.qui dil 
tuta. in xviij. colum. extra dc con- 18 citpcr lllumtext* qudd ecclciia po 
fttt.de quaq.plcmfsime dicemus in tcft facere contraSum fauorabilcm 
d. l.cum notilsimi. in princip. ubi abfque folennitate. & idem tenet 
Ange.tangit. &habcturpcr Bald. in glo/Tin ccclefia.in ditta legs.fi fun, 
1. fi J-c- 0 dus. & idem tcnet Baldus fcquen-
d° glofl. in d. §. caufa traniaft. in I. 
conftante. ff. de iuredo. & in d. $. 
cattla tranfa£l.& 1. quaccunque.in lj. 
colum.in princip. s.de b.onis quaj 
Iib. & idem tenct Albe.de Ro. in au 
tcn.hoc iusporredum. in ulti. co-
lum.in princip.s.de tacr.fanc. eccle. 
& Ioan.l ab. inftit. de eo cui bo.ltb. <-111 * J J - " 
o wvtiAWWlUl JJUIU. in 
I.fimatcr. s. nedefta.defun.&per 
Alb. de Rof. & omnes Do£h in u. I. 
fin. & pcr Ioan. And. in addi. Spc-
cu. 111 d. $.j. in ucrfi.hocautem not. 
lt * In glofT ij. in uerbo , Iocttple-
tior. quxritgloff. quot modis quis 
dicatur locupletior. & dtcit quod 
tribus tnodis. de quo dic itt in ea. 
& plenius pcr Cyn. in 1. non uide- tui 00.110. 
tur.in j.quxft.& ibi Do&.s.de 111 in- cau. addi. & iftam opin.fentit gloflT 
tcg.refti. &per Dodo. & ml.in pu- in 1.ij.ff.de acccp.per quamglof.di-
citibi 
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citibi not. Ang. * quod ubicunque i 
pupillus fine tutoris autoritaee uult 
obligari ad fin. ut liberetur, illa ob-
ligatio ualet & tenet , quia debe-
mus infpicere effe&um , ad quem 
obligatio ordinatur.non aittem ru-
dem formamobligation.Ethoc di-
cit efle multiim no.pro ftatuto FIo-
rentino prohibente mulicrem con-
tra feobligare fine mandualdo, & 
minorem iine confenfuproximo-
rum. *nam mulier &minor infti-3 
tuti, & de reilituendo hacreditatem 
grauati, polTunt adire ad finem, ut 
reftituant & liberentur, nec erit ne 
cefsaritts confenfus mandtialdoru, 
nec proximiorum confanguineo-
rum.&tdem uultLudo. deKom.in 
I. muttim. $.j. ff. de acquir. hacredi. 
Sui dicit, * quod fi minor ex forma ^ atuti non poflet contraliere fine 
confenfu confanguineorum,& uult 
adire, intelligitur quando harredi-
tas eft damnoia,fecus ii kicroia.quia 
tunclicetconfenfus confanguineo-
rum non interuenerit,tamen uale-
ret additio.alleg.not.in l.non eo mi 
nus.s.deprocu. & idem dicitetiam 
in contradlu, utl.fi.£.pupillus.ff.de 
uerb.oblig.& 1. neqtie. j.de contra-
hen .& comit.ftip. & tbi Bal.hoc etia 
uult.qui dicit per lllttm tex. qudd ab 
fentiatutoris, commoda pupilli no 
impedit. ldem dicit m prodigo.l.is 
cui boms.ff.de uerb.obli. Quod di-
cit efle menti tenendum, pro ftatu-
tis Ioquentibus de contraftibus mu 
lierum.ut non ualeant fine pracfen-
tia propinquoru, quia intelliguntur 
decontraftibus inutilibus & dano-
fis,per d.l.cum hi.F.caufa traniac.ff. 
de tranlaA. *Et iftam opi.tp minor 3 
pofsit obligari & contrahere no fer 
uata forma ftatuti,quando facit fua 
coditionemmeliorem, tenct ctiam 
Lud.de Ro.in cofi.fuo cccxiij. quod 
incip. Ommpotentis Dei poftulato 
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? fiiffragio circapropofitam conftil-
tationem.& pro ifta opi. poteft alle 
gan ratio,quia illam folennitate re-
quirit lex uel ftattitum in fauore mi 
norum uel ecclefiac.ergo non debet 
redundare m eorum damnu.l.quod 
fauore.s. de legi.& probatur apertc 
per text.ad hoc menti tenendum in 
l.iij.^.duaecaufae.in fin.ibi.non de-
bet aduerfus pupillos obleriiari. 
quodpro ipfis excogitatum eft. ff. 
° decarbo.eai.facitadhoctext.no.in 
l.fi qtns in graui. £.utrum. uerfi. hic 
quoque.ff. ad Sylle.& quod ibi not. 
*Itemquiaindttda adunumeffe 33 
ftuin, non debent operari contra-
rium. 1. legatainutiliter.de leg. j. & 
ff. de leg. pracftan. & in c. quod ob 
gratiam.de reg.iur.lib.vt.cum fimi. 
[ leddicb folennitasftatuti tmtindu 
tia ne muliercs dccipiantur.l.tranl-
a<A. & ibihocnot.Barto.&Do&o.S. 
de traniad. & fiiniliter folennitas, 
quar requiritur in contradibus reru 
ecclefiac,requiritur ne ecclciia con-
trahendo.uel alienando dccipiatur, 
uel dammnn fcntiat, ut probatur in 
auten. ficutalienatio.s.de fac.fanft. 
eccl.&habctttrin auten.hocius por 
redum.eo. tittt.& x.q.ij.hoc ms por 
redum. & ad lftum effc&um requi-
riturfolennitas.ergo non debetin-
telligi ut opercttiralium cffedu.fci 
licet utimpediatur contraitus quan 
do eft utilis ecdefiac.ucl minori. & 
iftam opin.tenmt no.Dyn. ut refert 
Bald.in d.l.fi fiindus.ff.dc rcbus eo. 
fequendo glofliin d. $. caufatranf-
avt. Itemproiftaopi.allegoquod 
no. Ange.in confiliis fuis in ultimo 
conlilto, ubi dicit, * qudd fi ftatuto 3 4 
1 cauetttr, qudd mulicr non polsit co 
tratium atit obligationem tacere ti-
ne confenfu propinquorum , & jp-
ia mulier adiuitnacreditatem opu-
lentamiine llla folennitate ftamti, 
ualebit talis aditio, cx quo tcndit 
adcom 
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ad commodu ipfius,pcr dJ.quod fa-
uorc.cum fimil.fupradclcgi. Ircm 
adducoad hoctcx. in l.fi quis linhi 
bcma.F.fi feruus.ff.dcacqui.hacrcdi. 
iun6ta l.j.j?.fi.cu I.fcqucn.ff. deoffi. 
procu.Cxfa.nam Iicct proc.Cxfans 
non pof.it adirc hqrcdiratcin pro Cac 
farc,ncciubcrcferuuCacfaris adirc, 
ut d.l.in fi.tamen fi facit mcliorc co-
ditioncm Cxfaris.quia hacreditas cft 
optilcnta finc tiexationc . titnc bcne 
potcft fcruus fifciiufiu Cxfarisadi-
rc,ut cf> glo.fingu. £.fi fcriius. in l.fi 
quis mihi bona.pcrquam glofl.dixit 
ibi Ang. & Pau.dc Caft.quodpupil. 
lus nd pofsit adirchacrcditatcm ctia 
lucrofam , finc tutoris autoritatc, 
quiapofsithabcrc ucxarioncs crcdi 
torum & lcgiitarioru, tit I. obligari. 
^.pupillus.ft.dcauto.mtor.&mftit. 
cod.tit.in #.fed ncq;.cum fimi. tamc 
opulentamhxrcditatcm.quae cft fi-
nc ucxatione, bcnepotcftadircctia 
finc tuto.auto.& fic fitic folcimitarc 
iuns.& idcm tcnct Panl.dc Catt.in I. 
potuit.fuprd dc iur.dchb.& idc tcuct 
ctiam Angc.& Paul.dc Caft.inl.mu-
tum.ff.dcacquir.lnvrcdit.&dicit ibi 
Paul.qtiod iftum cafum fcmcl habmt 
dcfadto Florcntix. & itaconfulnit. 
&proifta opi.cgo alias confului in 
ciuitate Veron? in cafii cuiufdam cce 
ci Fcrraricn. Etprxdi6ta intcllige 
ucra,quando coftarct cxprcficqudd 
illc contradlus fuiflet faftus in fauo-
rcm & utilitatcm ccclcfix ucl mino-
ris.fcdfi cflcmus in dubio, dchoc ta 
tocti dtccre contrariu , quia ubi non 
eft fcruata foimx integralis congrui 
tas, ibi 11011 prxfumittir ccclcfix ucl 
pupilli utthtas, fcd potius damnofi-
Us,ut clcganter no.Bal.in Lquacuq;. 
in ij.col.in princi. ucrfic.fcias tamen 
qudd ubi.fupri de bonis qux libcr. 
&probatur liocpcr caqux dixi fu-
pra dc lixrcditatc lucrofa & opulcn 
Itcmprxdiftaproccduntmpu 
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pillomaioreinfante.fcctis fi cfict mj 
nor infantc,ut fing.no.Bal. in l.neq;. 
in fi.intra dc contrahen. & commir. 
ftipu.& mhil allcgat.tu potcs allcga 
rcl.potui. cumibi not. iupradcitir. 
dclibc.&I.ptipilhis.ff.de acqui.hzcr. 
coitmdia l.bonoru. fupra qiu admit-
ti ad bo.po.cu ibi no.que omnia pcr 
pcttio tcnc mcnti ,'qma cft quxftio 
quotidiana& utilis. 
DE VSVCAP^  
P R O  D O N A T O .  
S V M  M  A R . I  V M .  
1 Kubricu de ufucapioncj» donato,cjuare 
pro doiuitoi& no pro doiMtc dtcatur. 
CONTINVA ifhm rubnca ad 
prxcedcntehoc modo:quia in titu-
lo prxccdcti di£tu fuit deufucapio-
nc pro cmprorc, qux proccdir cx ti-
tulo cmptionis:ucru quia rcpcritur 
ctia iifucapio prodonato, qux cau-
fatur cx tit.donationis,idco fubiici-
tur hxc rubrica de ufucapione pro 
donato,qux rubrica ctia habctur ff. 
prodonato. *Qiixro circaiftaru-
1 bncam quarcin ca dicitnr.pro dona 
to,& non pro donantc. Refpondco 
ut dixi in rubricaprxccdeti m j.q.& 
addc etiam qux dixi ibi in ij.quxft. 
5 V M M A R I V M. 
I Traditionc & ufucapionc pro donato 
dominium accjturitur. 
i Donaucrit fi dorninns rcm & tradide 
rit,ficut perdit dominium, ita illc cjni 
domtnus no cflfibona fide donct, ufu-
capicndi coiulitionem transfert. 
Z R es alicna donari potcjl. 
4 Loct appellatioc ctta rcs molnh< ucnit. 
5 Statutumfi damnificanti loctipanam 
imponat, an comprxhendat illum (jui 
ficus comedit,cjui adfolcm deficcatur• 
6 Diftioyinycjuiafigmficare habeat. 
7 Loc^Jppneparsfundi cfiedicif.ctnu.8. 
9 Vfucapionn appcllationc an longi Vtw 
porispr&fcriptio ucniat. 
H Contrae 
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10 Cctraflibtu ex innominatis cum nfu-
cuj io onatw cjhm eiiis tituluf efie dh 
calttr. 
KV-MZKFFZI I V E  DOMINVS.  
• •!' '! ^onatu titc & rcdtc u-
^1WP' pot titulo pro 
^onato> almd cano-
iiicunoobfiftat. & do 
natio ptl-STiio rcitocatur. hoc dicic 
totus iftcti.fecundu Ang. Vtl fic, 
titulus donationis cft lufficics adufu 
capiedum & pracicr.ibcndu, fictitad 
tramfcrcndu dommjum, hoc dicit, 
quod cft ucru,nifi donas rcm alicna, 
iciat tflc alicna.quia tuc cdinittit fur 
tum,& rcs cfficitur furtiua & inufu-
capibilis,ut 1111.ij. Vcl iic fccundu 
Rapha.tuulusdonatioms mftus cft 
ad ulucapionc,fi bona fidcs pofsidc-
tis intcrucniat, & uitiu furtiuitatis 
ccllct.h.d.cu l.fcq. *No.cx l.j.quod t 
traditionc & ufucapionc pro dona-
to dominium acqrifur: & hoc uult 
ctia glo.umca iupcr ca.& idcm dicas 
ctia in alns titulis Jiabilibns ad trasfc 
rcndu dominimn, utI.traditionib®. 
fupra de pac.facit l.clauibus.ff. dc co 
trahe.cmp.& quod dixi 111 rub.prcce 
dcnti ln iij.q. *No.fecundo,qj ficut1 
fi dominus donat rctn & tradit,tiaf-
tcrt dominiu,ita dlc qui no cftdomi 
nus.fi donat bona fidc.trasfcrt tifuca 
picndi coditione,ut hic.& d.l.claui-
bus.& lta cft de mcntc gl.hic,dc quo 
dic ut dica fupcr ca. " No.tcrtio.cp 5 
rcs aliena potcft donari.ur probatur 
hic: ua fi no poilVt donari, no darct 
caufam pracfcribedi fecmidu Azo.in 
fumma,& pcrBar.ff.de don.cau.mor. 
I.(i alicna.& 1. qui alicna. & ita tcnct 
hic Bai.in fi.qdicit hoc clfc mctitc-
ncndu. * No.quarto in ucrbo.loca. 4 
c6iun6toiierbo,ufuccpifti.g) appcl-
lationc ioci ucnit ctia rcs mobilis.ac 
cipiendo ufucapionepropric,q folu 
copcritpro rcb4 mobilib. utintradc 
tiiiica.trasfor.l.uiuca.& infti.de ufu-
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cap.in prin.& dixi s.in rubri.prcccd. 
fcd propriv loqucndo ucniut immo 
bilia tantu,& no mobilia,ut cft tcxt. 
in l.isq.^.j.fF.dcrelig.& fump.fu. & 
no.el.uil.locus.in uerbo, fundi.ft.de 
ueib.fig. *Exquop6tinfcrn,3j fi 
ftatutumimponcrct pccna damnifi-
canti locu alicnu , noncoprxhcdc-
ret illum qui comcdcrct ficus qui ad 
folcm dcliccarctur, ucl qui cofume-
rctaliqua alia rcm mobilc. imo plus 
ctiam fi Itatutu diccrct,fi quisdanu 
dcdcrit m al:cnoloco,puniatur tali 
pocna, non coprxhcndcrct comcdc 
tem ucl dcftrucnrc remmobile alic-
nam,ctia fi illarcs clfct in loco alic-
no,quiadumftatutu dicitin Ioco a-
alicno , dcbct inrclligi q? damnil tan 
gatipfum locu,* quomadidio, in, 
quado figmficat in loco,femper rcq 
rit ta£tuloci.I.j. §. in fltiminc.fF.dc 
flu.de quo plcnc dixi in d.l.loc*.* ht 
addc op ^ ppriclocns dicitur pars fun-
di,fundus ucrocft quidintcgrale: uc 
dicit rcx.ind.l.locus. *Et quisdi-
caturIocus,uidcctia Lappumin clc. 
abbatcs.dc refcrip.& Oldr. in conli. 
clxxvj.& plcncdixi md.l.Iocus. Et 
cx pixdi6tisiio.inrc)ligcdo iftu tcx. 
propric,dum dicit,loca.dc rcbus iin 
mobilib.coiun6to ucrbo ufuccpifti, 
quodeft lcx dc pr&fcrip.longi tcpo. 
*Et fic no.ultcrms q, appcllatione 
ufucapionis.uenit ctia pr^lcnptiolo 
gi tcpons. dc quohabcturpcr Albc. 
clc Rofa.in rub.infra de ufuca, tranf-
for.& dica m l.j.eo.ti.in iiij.euidetia 
li.& plcncdixi m rubrica tituli piac-
ccdcris in iij.q,& dixi ctia m I. fi par-
tcm.fupcr tcxt.i nucibo,po flcfsioi s. 
fupra titu.proxi. Ingl.j.in uerbo, 
non potcft.ibi,iurc traditioiiis,fub-
atidi, quia incontincnti fcquuta tra-
ditionc rci fadta donatio transfcrtur 
dominium, fidonans crat dominus. 
J.rraditionibus.ftipradepa6iis.& fic 
glo.uidctur ucllc, quod ubicunquc 
traniTcr 
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rtanffcrtur dominiu immcdiatc a do 
mmo , traditio cft catifa nnmcdiara 
transfcrcdi dommmm. Scd tu dic fc-
tundutn Bald.hic,quod imo cft uolu 
tas dommi traditiom fubnixa. 1. uj. 
$. fubtilius. ff. dc condi.ob caulam. 
Voluntas cnim fola no fnfficit, quia 
domima dpoffefsionc capcrt.nt,nd 
a nuda uoluntate.l.).inpnn.ff.dcac-
quircn. poif. horumq; principiorum 
ncftigia remanferuiit maximcm fcu-
dis, quia m poflcfsionecoiiftit cffc-
ftus fcudoru.c.j.in tit. qmd fit iiuie-
fti.& c.fcicndu.dc confuc.rc.feu. Iu 
cad. glo.ibi, poitcnorc tantum mrc 
ufucapionis,&c.fubaudi quando do 
natio fuit fa6ta a no domino.quo ca 
fu transfcrtur ufucapicndi conditio. 
I. clambus. ff.de contrahcn.cmp.ut di 
xiin j.&ij.not. Extra glo.quxio 
quado coftat tj) omms cotra6tusin-
nominatus a tota fua fpccic cft pa6tu 
iuidum,nifi fit traditione ucltomcn 
to aliquo ueftitu, utrumcx co tranf 
feraturdominiu pcr conftitutioncm 
prccarij. & Bal.hicpv.ratquod criam 
pcr H£iam tradttione criam m pa£tis 
nudis transfcratur domimu , fi quafi 
iraditio fit a dommo, & ufucapicn-
di coditio,fi fiat a no domino.&ide 
facit fecundu cuni, eonfcfsio prcca-
lij quod coftitutio cius, utnor.in I. 
ab cmpti.ff.de pavt.cna fi fit adum, 
quod omnis poffcfsio fitpcnes ro-
gante: qno cafu non libcrarur a pcr-
fonali obliga.prout cocernitfa6iiim 
traditioms.ut no.inl.Itil.L. cx ticn. 
dca6t.cmpr.de qua matcria uidcpcr 
Doc.& maxime Ang. m d.I. ab emp 
& pev Cy.in l.j.in ult.q.fupraquado 
hceatab emp.difcc.&pcr Barto.in I. 
Pompou, $. fi is qui prccario. & ibi 
etiam Doaor.ff.de acquircn.poflcf. 
& Bald.in l.ij. in pcn. quxft.fupra dc 




'bus.in princ.ff.depadtis. *Sccun 
do quxro cum cx contra6tibusinno 
/ 
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minatis oriatur ufucapio . ut dixi in 
quxft.prxccdcnti, qtiis cfteius titti-
lus, ut dicit hic Bald.quod in do ut 
dt$,cft titulus pto fuo. Ex tacio an 
tcm utfacias , nou oritur titulusad 
uiucapiendum , ncc in do ut tacias, 
quo ad extremum faciendi, quiaulu 
capiones iuris caufam dcfidcranr, & 
nonmcrum fa£tum,pcr ca qux di£ta 
funt in l.cx caufa.fupra tit.j fubdit ta 
mcn hiecircafi. quod nullus titulus 
appcllatur in do ut dcs, nccfacio ut 
dcs, nifi quis ucllct ita magiftralitcr 
loqui, fed hoc magiflcrium nulla lc-
gepiobatur. 
DO N A N T E  M .  H x c l c x f u i t  fummata fiinul cum prxccden-
n.tamcn potcft ira fpccic cotinuari, 
rcsaftc&a uitio furri.non potcft ufu 
capi titulo pro donato.h.d. Vcl fic, 
uitium cotra^fatioms lmpcdit rcu-
fucapi. Quodintclligc fecundum 
Bal.hic, quando contiadatio habe-
rct in fc fa£tu rcgtilare , ut hic, & I.j. 
fupra titu. proximo. cum fimihbus. 
Vcl ctiam cftfactum irrcgularc,ut 
l.j.fuprade feruisfugit.&hic. 
S V M  M A R . I V M .  
i Difliom irritum, natura. 
i Vcrbum cafetur,cum uerbo irritetur, 
figmficant tjfo iure,Ucet Jint nerba fu 
turi tcmjiorx. 
z Doiutiopcrfrfia rcgulanter rcuoca* 
ri non potej}. 
4 E»j perfeflum nonrectpitformafub-
Jlanttalemmpotentta. 
5 Donatione putctiuafeu eironea Jomi 
nttim non transfertur. 
6 Donatio perfcila tj.vo rcuocari poJ?it. 
7 InvratituJmii cau(k,ex(jnib* aonatto 
pcrfecia reuocari pdt, ij & (juot (inp. 
S Donatio ficia per matreJJio , cjux aJ 
f cnnja uota tranliuit.tjuibu< tn ca(i~, 
bus ex caufa inyatitujtnis rcuocetur. 
9 Crejitorji habuent Jebitorem (ibi m 
mille obltpatii,cu hypotheca fuorii bo* 
noru,uel etia cumpivnorc, & >fr cre~ 
'H I Jitor 
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ditor domuerit illa mille dcbitori ami 
citia dufhts,&fic obligatioffter do-
natione exttclafucnt, Jcmiijpterin-
gratitudwie donatio rcuocata fuerit, 
ex tjuoius creditoris qtto ad debitu re 
intcgratii fuit,an cx illa debiti reinte-
vrattone propter ingratitudincm,intel 
ligatur etiarn reiutegrata hypothcca, 
O" obligatio ommnm bonorum. 
10 Doiiatioperfcfiapropter ingratttudi 
ncm quo caju > euocart nonpotcjl. 
11 Rcmiiciationcgencralt in injlrumento 
donattontfifti la legu,(i unquam, be* 
ncficiominime renuntiatum uidetur. 
11 Donatto perfefla rcuocariput,Ji dona 
tortnops fafl9'a donatorio no alatur. 
13 Dccunocs (ifacultattb9 Upfifucrmt, 
altrneta ipfis decirm permifsum ejl. 
14 E cclcfiA patronui ft inops cffictatur, 
ab ea ahmcntaperctperc debct. 
I s E cclcftApatronus atiquis non ejflcitur 
propter rem modicam ccclefm ante co 
fccrattonem datam. 
Itf D onatio perfedapotejl rcuocaripro-
ptcr inimicttiam Juperuenicntem tn-
ter donantem & donatarium. 
17 Errortujl*,iujhfhm9,etiiujl*<1 dicat. 
18 Tituluueru (i auijjnam habcat,fcd in 
traditione crrat, quia putat rcrn fibi 
traditam tdco,ijuia in corporalcm pof 
fefnone tndudns non crcdit ahupofi 
dcre,ctt tamen alitts pofitdeat, an tflo 
definente poJhdere,ufucapere pofiit. 
19 Domimum ad accjutrcnju pcr ufuca-
pionem uelpr^Jcriptione an potsorjit 
titul3 et traditio,cjuiim teports curfus. 
to Donaucrtt ftpatcrfho ntpotcjiate co 
Jlituto rem altcna,0- bonafide traJi-
derit,fliKs aiit putauerit donationcm 
ualere, anfthus ea ufucapere ucl pr&-
fcrtbcre pofht. 
ti Donattofacla perpatrem ipfiflio, an 
ualeat,0- tn cjutbus caftbus,pcr mul-
txs fallcnti.u pofita-s. 
t! Donatto hbrorit per patreftlio aduo-
uocato ueldoflort faflo.anualeat. 
1; Paterfi unufhiiJludcrefectt^^yJibi 
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libros cmit,et in tejlamcto uoluit ffi-
Itus cofcrat,& cutingit f patcrfuput-
xit, ctfih9 dcccfsit, ijpatcrdcdit pofl-
eaaltcri filio tllos hbros ,cjui perfectt 
fludium fun, deindepatcr dcccjiit cii 
eodem tcjiamcto, anfcctmdus f litis di 
flos itbros confcrredcbcat. 
z.4 hfitts agcntium ultra corum intetio-
nem operari non debcnt. 
is T-ruilnsbonortiadnentitiorumperf-
lium cofumptian conferendi ucmant. 
16 Ftlttis naturahs qui non ejl nattls ex le 
^ttimo matrimomo,non Jtcttnrefe tn 
patrn poteflate. 
17 Confiitutto humananulLi cjl Jiumt 
• excellentior. 
18 Contraflum intcrpatrcm & flium, 
an iuramentum uaUJet. 
19 Jurameniii non confirmat aliquiJ ntfi 
in pr&iuJtcium iurantts,non autcm tn 
prxiuJtcium tertij. 
30 Futura traJt nonpofsunt, nccper con-
Jlituttoncm precarij bonorumfuturo-
rumpofiejito tramfertur, 
zt Locttsfnturm, cr fc tnccrtusan pojsi 
Jcri pojsit, 
31 Domtiointerpatrcm & flium co ca* 
fu quo in uita patris no ualct, an falte 
patrts morte confirmetur, 
35 Donattonepatrrs rata tjiicuq; hxreJes 
habeant, an noua Jonatio interuenire 
utJcat, & nouus titu. ncc cumulctur 
cum titulo JotMtiontsfafia a patrc. 
5 4 Fthus fitpojl patris morte no Cxprcjse 
acccptaucrit Jonationcm faffam fibi 
a patre,nec etiarepuJtatterit, ct hxre* 
Jcs Jtflam Jonattoncm rata habue* 
nnt, anfit tnfilu clcfltone acccptare. 
3S Legatum no trahitur retro aJ Jtcm te 
JlamcnttJeJ aJ Jicm mortts tantum. 
3 6 Donatio intcr patrcm &• filtii morte 
confirrnata non Jtcitur proprie Jona-
tio tnter uiuos ,fcJ quafi lcgatum, ucl 
qua(i rcLiflttm cf?e Jicitur, 
z 7 Domueritfipatcrfilio re altena, anfi 
htti ufucaperc ucl pmfcriberc pofiit. 
38 Domtto perpatrc filiofafla an pofl 
mortttn 
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tnortempatris ualcat,& quo iure,& 
nn etiam ifio cafu rcs Jonata ufitcapi, 
ucl prxfcribi poflit. 
Z9 Donattofafia perpatrcfdio inpote-
Jlate Je rc altena,anpatris mort e cofir 
tnctur,maxime fipdtris hxreJes Jifia 
Jomtioncm ratam non habuerint. 
40 Caufz JitJt quaJoiJe cocerniit, injpi 
cit tlla q cclerius fiuu effeflii operatur. 
41 Res Jonata dpatrcfiho,an,qiio,& in 
ybuscaftb. ufitcapi uelpficribiualcat. 
41 Diuiferit fipater bonainterfe & fi-
hii,ct ipfefilittsJlipulatus fucrit pro fe 
& hjtreJibttsfi*is,pofito $ talis Jiuifio 
interpatrc Crfiltii inpotcflate no ua-
leat,[icut tton ualeret ea intentionc,ut 
perpcttto ct irreuocabiliter efiet penes 
filium, anualeat faltem refpeflu nepo 
tum, quipojl mortem aui mfcutur, ac 
ft unqttam tn auipotefiate fuerint. 
41 Domucrit fi marit9 uxori, ucl ecotra 
uxormarito,an ufucapto locit habcat. 
44 DonatioquaJociiq; no ualct, fi Jona 
tarius putabat cii ualcrc,facitfi-ufhts 
fuos inJuftrialcs, non aute naturales. 
4t Donatioftfla interuirii & uxorem, 
an Cf quanjo pcr Jiuortiu reuocctur. 
4 6 Donatio rei aliens. an infinuationcm 
requirat. 
47 Kctnaltcna coniugi Jonata ,anfia* 
tim inter uirum & uxorcm ufitcapio 
procedat. 
1R.R.ITAM. Donatio pcrfcSa no rcuocatur (inc caufa. h.d. fccundu 
Ang.&r ccflantomnia contraria. ucl 
fic:ucradonatio no rcuocatur, falfa 
ucro fcu putatiua donatio crranti e-
tiam bonafidcpofsidcnti, & quoad 
ufucapioncm non patrocinatur. h.d. 
Etponc cafum fccuduPau.dc Ca. 
Jiic, tu crcdas rcmca tibi fuilfcdona 
ta,cu 110 e(Tct,ea polfedifti & tcnui-
fti pcr tncmum, cum aut a tc ea rcm 
ucndicarcm, oppoluifti mihi cp non 
poiTumucndicarc proptcr donatio-
«cm lam nbi fa£tam,& pofito quod 
k&a nonfuiflct, fcd tamcn pofluni 
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ucndicarcrcm ufucaptam, quia cum 
rcs cflct mobilis, & cam poflcdcris 
pcrtncnnium,ufuccpifti. Impcrator 
rcfpondct (g cx ncutro capitc tc dc-
fcnderc potcs,quia Ueru cft qu6d do 
natio ncrc fa£ta non potcft rcuoca-
n.fcd Inc 110n crat fadta, ncc pot pro 
bari <£> fa&a fuerit. Itc ncc cx fecudo 
capite potcs te dcfcnderc,quiaueru 
cft quod donatio ucrc fafta cft titu-
lus habilis adufucapioncm, fi donas 
non crat dominus,fed alius.I.j.fupri 
cod.fcdin cafu noftro non fuit ucrS 
faita donanojicct crrorcfalQe cau-
fz putarctur fafta. & ifla falfa opin. 
nonfufficit ad ufucaptoncm. Di-
uiditur lfta Icx 111 trcs partcs. In pri-
ma cmm pomturiina rcgula. Infe-
cunda cam limitat & dcclarar.In tcr-
tiaampIiat.Sccunda ibi,utiq;.Tcrtia 
ibi.quod & in dominio. In tcxtu 
ibi.irrifam.dicipfo mre,quia ifta cft 
naturahuiusucrbi,irritam , ut notat 
Bald.in c.j. $. fi tiero.ad fin.tit.in tir, 
qualiter olimfcu. po.ahc.allcgatin 
autcn.dercflit.'& caquxpant mxj. 
mcn.111 £.quainobrcm.& cft tcxt.cu 
glo.inaut.cafla& irnta.fupri dcfa-
crofand. ccclef.& in autcn.cx caufa. 
fupra dchbc.prxtc.& probatur in c. 
lnter caetera.tn ucrbo,uritu. fuprade 
tirxbc.&in c.fi.dc fupplc.ncgl.prac-a.ibi, irrita&innanc.& ibihoc 110. 
glo.fi.& cft tcx.in c.Pifanis.in fi.cum 
glo.cxtra dc rcftitu.fpolu.&in c. ut 
1 iuper.in fin.de appcl.lib.v 1 *Et adde 
quod ucrbum Caflctur,coniun6tum 
cumucrbo Irritctur, figmficat ipfo 
iure.licct fint ucrbafutun tcmpons, 
ntprobatur in cxtrauaganti, dc pace 
Conftan. in J.priuilegia. & ibi hoc 
not.Bald.in xiij.col.qui criam fingu 
laritcr dicit,quod tunc Cafletur, ibr 
fignificat lpfo iurc,& ucrbniti Irrite 
tur,fignificat ipfo fafto , lccundum 
Odorre.ibi. Quadoq; tamen uer-
bmn Irrttu, cXponitur,id eft, uitan-
H j dum 
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diim.ut cft tcx.cum glo.in I.j.in ticr-
bo,irnta.fnpra dc refctn.uendi.&in 
l.no oia.dc rnmo.quod no. *Nora; 
primo cjj regulantcr dooatio pcrfc-
6ta non pot rcuocari.qa quod femcl 
placuit, ainpliits difphcerc non po~ 
tcft,ut iii c.quod femcl placuit.dc rc-
gttlis iur.inv T.dcquo plcnc dtcam 
iii gloff.j.in princip.nccpotcft cciam 
pottcailh donatiotii aliqua condt-
tio apponi pcr illum qm donaucrar, 
ut l.pcrfcfta. fupra dc dona. qu-c fub 
modo. & potcftafsignan ratio natu 
ralis fecnndnm Bald. ibi ,*quiafor- 4 
jnafubftantiahs aduenit enti in po-
tcntia : poftquamautcm cft c:is per-
fcvtum, non rectpitiu potcutta for-
main fubftantialcm, ubi dcformatur 
pritna , & prima forma in contrafti-
bus non potcft dcftrui uoluntatcu-
mus tantLim.ut hic,& d.l.pcrfc£ta.& 
I.licut.fupra dc a£tio.& obli. & l.in-
commodato.^.ficttt.fF. commo. fcd 
jn difpofitionc ulrimx uoluntatis, 
fccus cft, qtita fi cx poftfavioadicdta 
elt conditio , rcddit difpolitioncin 
primitiuam conditionalcm, ut ff.dc 
conditio. & dcmuftra.l. qtiibus dic-
bus. jf.qmda Titio.& potcft cflc ra-
tio , quia uhi.-na dilpofirio fcmpcr 
fftinporcftatc dilpooetis. I.j. fuprd 
dc fac.Unc.eccle.coniundta I. li qins. 
in priu.teftamcnti.dc leg.iij. *No 5 
ta fcctindo,quod cx donanoncptita 
tjuafcu crronea 11011 transfcrturdo 
minium , ut uult lnc tcxt.in fectinda 
partc,ncc trausfertur ufucapiendt co 
dino fcu non proccdit ufucapio , 111 
tuilr.text.tn ii;.& ulti. parte.concor. 
l j.m pnucip.ft.co.& ibi habcturpcr 
glo.& Doti.tacit l.fi.infra pro hxrc-
dc.& I.millo.fnpra dcrci uciidi. *In s 
glo.f.in ucibo, licct.iii fi.oppo.con-
tra lftumrcx.dum dicit in prm.qudd 
perk-tta donatio rcuocari nonpo-
tcft, quia imo potcft qiiaudocunqtic 
rcuocari, ut l.h.infra dc rcuoca.don. 
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glo.fatcturc6trarium,& dicir quod 
lltc tcxr.dcbct mtclhgi quod no po 
tcft rcmcrc , ucl finc caufa rcuocarc, 
licct cx caufa puta ingratitudinis be 
nepotcft rcuocari d. 1. finali. *QMJC 7 
aiirefunt ill-r caiific ingratittidims, 
& quot,& cx quibus donatio pcrfc-
dtapotcftrcuocari? & dic qndd funt 
quiuq;,q liabctur pcr tcx.gl.& Doc. 
111 d.l.fi.& in c.fi.pcr tcx.gl.& Cano. 
cxtra dc dona. *£t addc quod dona-8 
tio fa£tapct matrcm filio^quq tranf-
iuit ad fccunda uota , rcuocarur cx 
caufa ingratitudiuis, nifi cx tribus 
caulis, dc quibushaberur in autc.dc 
nup.in /.inater.fccnnduni Ang.'ibi, 
coi.iiij.quod cft nota. F.t intclligc 
quando ipfc donatarius hnfict mgra 
tus, fccus fi fuiflct ingratus hxrcs do 
natarij tantum , qma ttinc proptcr 
cnis ingratitudincm non rcuocare-
tur donatio.ut probaturiudi£tal.fi. 
111 princip. lbi, donationis acceptor 
ingratus.& in l.his fohs. cod.titu. & 
in di£to c.fi.inprmcip. Quodmtclli 
go qttando donatio non comprxhc 
dcrct hxrcdcm , quia hxrcdi intclli-
gitur cflc taftadonatio, alias fccus: 
qtna tunc ctiam is diccrctur donata-
rius. *Scdponc qnodcrcditorha-9 
bcbat dcbitorcm libi obhgatum in 
millc, cum hypothcca fuotum bono 
rum,ucl cu pignorc,tucifte crcdttor 
donauit illa millc dcbitori dtiftus a-
micitia,& fic obhgatio fuit cxtindta 
proptcrdonationcm,poftca proptcr 
mgratitudmcm fuit rcuocata dona-
tio,quxriturutrum cx quo ius crcdi 
roris cft rcmtcgratfi quoad dcbitu, 
a:i cx illa rcintcgr.i.dcbi.proptcrin-
gratirudincm, intclhgatur ctiam rc-
mtcgrara hypothcca , & obligatio 
omiiium bonoru. & dicas quodno, 
ut cft tcxt.fingu.fcciindtim unam lc-
£turamglofF.in l.j.£. cnm ucnditor. 
fF.qiiibus mod.pig. ucl liypo. fol. fc-
cundu Ro.m quodaluo ling. quod 
incipic 
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in<?ipit,crcdiror habebat dcbitorcm. 
qnod fingularitcr 110. pro dcclara.d. 
10l.fi. *IteaddcgIof. q^nonfolurc-
uocari pot donatio pcrfctta proptcr 
ingratitudinfi, fcdctia ,pptcr fupcr-
ucnictiam hbcroru, quos poflca do 
nans fufcipcrct.l.fi unquam.infra dc 
rcuo.dona.lccundum Bald.hic,& dc 
intcllcftu d.l.fi unqua.& dc cms ma-
tcria uidcplcncpci Bar.in I.Tiria.F. 
Imperator.ft.de lcg ij.& pcr Bald.iu 
l.fi cu uel m utcro.iiipra dctcfta.mil. 
& in l.j.in fi.& lbi pcr Doftor.fupra 
dc inofti.don.& pcr Cy.Bal.& Doc. 
inl.j.fupra dcpadt.&pcrBal.ind.l.fi 
unqnam.&per A:ig.in aut.de imme-
fis dona.in 11ij.dol.111 prin.ucrfi.fub-
fcqucntcr quxro. col.vij. & Archid. 
xvij. quxft.iiij.quicuq;. qnodclPc.fi. 
& tudcBald.inl.fi. mfradc rcuo. his 
quxin frau.crcdi.qiii dicitcp illal.fi 
nnquam.no habctlocfi in hiuslcgi-
11 timatispoft donationc. *Ftaddc 
<p perrcnuciationcin gencrate fatia 
in inftrumeto dona.no mdctur renu 
ciatu bencficio.d.l.fi unquam.fcam 
dtim L11d.dc Ro.in cofi.ftio cclxviij. 
imoplus uidcturtp illil.fi tmqnam. 
110 pofsit pcr partcs rcnuciati.nt di-
cit lo.And.iiiaddi. Spcc.intit.dein-
ftru.cdi. £.porro.inaddi. qincipit, 
hocautcccrtucft. qtie uidctur fcqni 
L11d.R0.1nd.f110 cofil.in fi.lcctmdu 
Bal.inaddi.Spcc.in tit.de confefsio-
nib*. in ult.col.ucrfi. pot opponi pa 
ftum.uideturucllccdtrariu, dam di 
cit q, pot opponi pciu in dona.q, do 
na.nou rcuoceturoccafioncnafcrn 
tiumlibcrorQ, quia tuncccflat d.l.fi 
utiquam.fcdno ceflatqucrcla itioffi 
cioflj donat.ut habctur in toto rir.s. 
udcinofFi.dona. *Itcm addetcrtio 
adglo.noftram,qu6d doiiatio pcrte 
fta poteft ctiam rcuocari cxalia cati 
'a,puta fidonator inopsfa&usnon 
alatur a donatano , ut eft glo.not.in 
d.l.fina.infra de rcuo.dona.in tierbo 
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uolucrit.& idctcnctibi Cy.& Saly< 
fccundu qnodcft in cdtrariu 111 l.m 
condena.fF.dercg.inr. qdicitq, non 
inucmrur mrc cautu , tit donatarius 
dcbcat aleie donante. & ifta opi. tc-
nct ibi Kal.Raph. Fulg.& Ang.fcili-
cctin d.l.fi. & dicitibi Bald.tp illam 
gl.inl.in cotrdfnationc. tcnct Doc. 
Scd Iaco.dc Arcr.Dy.& Ray.ut rc 
fcrt Cy.& Bal.m d.l.fi.laluant & co-
cordant d.glo.ita diftmgucndo: Aut 
donatio fuit magna , & donatarius 
tcnctui donantcm alerc.& ita procc 
dat glo.in d.l.fin.& pro hoc vidctur 
cllc tcxt.in Ldccurionibus.flf.de dc-
13 cur.ubi dicitur* qu6d fi dccunones 
funtljpfi facultatibus, ahmcntacis 
dcccrni permifliun cft, maximc fi ob 
munificcntiam patrimoniu m patria 
cxhai:ferunt:& iftud cft unu dc priui 
lcgiis dcctirionu.de ommb9 babctur 
pcr Io.dcPlatcain rubri.de dccurio, 
14 Iib.x. *Similc addnco dc patrono cc 
clcfix,fi inops cfFiciatur.ab ca pcrci-
pictahmcnta,utc.nobisfuit.il) ti.cx* 
tra dc iurc patro.& habctur pcr tcxt< 
xvj.qtixft.vij.quicunq;.& lbi cft gl, 
15 fingnlms qux dicit, *quod proptcr 
qualibcr rcm modica datam ccclcfiac 
antccofccratione,qs no cfficiturpa 
tronus, nifi tantu dct cp fufFiciat ad 
ncccfFaria mimftroru & ad lumma-
ria.de conle.dift. j.ncmo.iinde ticrfus 
dc mrc patronatus icpcriuturin ha:c 
ucrbaiPatronufacmntdos, xdifica» 
tio ,liindus, Patrono dcbctur onus 
& emolumentum.Prxlcntat.prxcftj 
dcfcndit,alctur cgcnus. Atitdonatio 
fuit parua,& tunc non rcncrur alcrC, 
cjnianon cft ucti(imile,qii6d pro mo 
dica rcdonata.illc uolmlTct fibi prx 
ftarc ahmenra, & ira debct intclligi 
glo.contrariain d.l.m codcnatione. 
& pro liocfacit d.gl.fing.in d.c.cim-
cnnq;. & iftam opi.ut fict diftmftio 
jntcrdonationcm magnam ucl par-
uam,tenctctia Pct.de Anch.& lo.dr 
H 4 lmo. 
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Imol.in c.fi.cxtra dc dona.&ibi per 
Do£t.&idem ctia tcnct Iac.dc Alna. 
in c.j.iii titul. dc not. tcndor. & m c. 
licct.in tic.fi dc fcu.ftic.cdtro. Ali). 
ucroalitcr dtftingtiur, nt rcfertCy. 
in d.l.fi.uidclicct atit donator cft fa-
£tus egenus cx dona.quam fccit, & 
tuc po('strpcrerca!imcra,cii (pmirtc-
do habeaturcius ratio, fcihccr nce-
gcat,ut d.I.fi.& I.ttcr cos. tf.j.ff.dc rc 
nid.ergo & foIucdo.ar.l.fi.s.adl.Fal. 
ad lioc faci t optunc d.l.decuriomb'. 
Autcx alia caula cfficiruregcnus,& 
tftc nd pdt peterc.ut hic,& j. pfcfta. 
ji.dc doii.q liib modo. facit ad hoc I. 
iij, §.filiu.fif.de admt.re. ad ciui.pcr-
ti.fcd Cy.in d.l.fi.dicit tp ratio Iaco. 
dc Arc.utdctur xquior, q ampla do-
nationecdfidcrat. Bal.aurc in c.j.in 
fi.in tit.de no.fcud.habuit aliZ cdfi-
dcratioiic, uidclicctq) glo.in d.I.in 
condcmiutionc.flf.de rcgu.iur.dicat 
indifttncte ucru, (p nifi rationcpfo-
nac datur prmilcgiu, ubi ranonc co -
travty, tir i donarorc,no tcnccur mfi 
inqnatufaccrcpot.dcbct crgo ct rc-
imtti undc umat.qt^beneficiu habct 
rctincdo,& 110 petcdo,qa donator i 
donarano ahmcta 110 pctir.tamc pro 
alimctis retincr qdrdoiiat,ut cft glo. 
fing.ibi, qua qda dlnatp idqtKnot. 
in cU.fi.fed fi tu bene cofidtres,glo. 
eftucra,quiadirc6tc nopoiTunt pcti 
alimcra, rcuocabitur tamcdonatio, 
quia donatanus tft mgratus. & lta 
potcft intcllicigl.md.l.fi. & loqrur 
jn dona.fimplici fectmduBal.in d.c. 
j.in fi. *Itc quarro.addeadglo.no 16 
ftiam,<pdonatiopfci5tapot ctia rc-
uocari proptcrmimicitiain fupcrtic-
nicutcintcrdonatcm & donatanu. 
arg.l.iinmicitii.fF.dchis quib.ut m-
dig.& l.iij.L.fiu.ciim 1.fcq.fF.dc adi-
mcn.Icg.cu (imi. & hoc tiult ctiaBal. 
inl.j.mfra dcrcuoca. dona. In glo. 
i/.in ucrbo.non dcfendttur.in pnnc. 
oppo.diciturhicQi error habct un-
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pcdirc ufucapionc.contra imo uide-
tur,tp crror habcatur pro mfio tit.ut 
l.quodmilgo.fF. dcuiiicap.pro cmp. 
& l.fi.fF.pro luo. & fic uidctur quod 
cx titu.putatiuo proccdat ufucapio, 
utplcnc no.inl.Celfus.fF.de tifucap. 
Sol.fccundum glo.Cy.& Do£t. Aut 
crratur 111 titu.mfto, & probabili cr-
rorc,& tuiic proccdimt contra, qma 
ibi cft opi.iufto crrore fundara, quac 
habct uim tituli.ut in iuribus procal-
lcgatis. Aut crratur improbabilitcr 
& iniufte, itaq> opi.no habct aliqua 
radiccrationis, fcdcftuana opinio, 
& tuncnon habcturpro tit.& fichu 
iuiinodicrror fendonatio ptitatma 
crronca habct impcdirc ufucapionc, 
ut hic,& habcturind.I.Cclfus.mtil-
taautcmexcmpladc huiufmodi cr-
rorib® ponit Azo in fumma dc ufuc. 
pro cmp.ubi omninocftuidciidfF.dc 
qnoctiainuidc plcnc pcr Bartol. m 
d.l.Cclfits. & illud qtFdixi, tp mftus 
crror habcrur pro ti.intclligc ucrum 
quanru ad tifucapionc,fcd no qtian-
tu ad rcpcllcndu cu qm agit pctitio-
nchxreditatis.ucl mtcrai£to quoru 
bonoru,qiudician6 datur cdtra tir. 
pofsidcntc.l.cogi.s.dc pcti. hacredi. 
cu ibi not.& habcturinl.fi.s.dccdi-
ftodiut Adri.tol.&dicam plcne 1111. 
hacrcditarcm.infra 111 quib.caii.ccf.Io 
gi tcmp.nraclcri.ira fingularitcr dixit 
Bar.in l.).tF.quoru.bonoru.p glo.ibi, 
quod dicit cflc 110. *Quisaute di-17 
caturcrrormftus,uiftifsimus, & in-
iuftus.uidcpcr Bar.&alios in d.l.Ccl 
fus.& pcrBal.in 1. nullo. fupra dc rci 
uendi.& pcr Ang.in l.ftipcrlongi.in 
ij.& iij.col. infrj dc prxfcrip.Iongi 
tcmporis.& ibi dica.& ncr loZ.And. 
& alios in c.cura.cxtradc inrcpatro. 
& pcr Abba. Sicul.in c. de quarta.de 
prxfcript. *Quacro cxtra glofT.fc ^ 
cundum Bald.lnc: quidamlnbct uc-
rum titu. fcd crrat in tradit.quiapu-
tat rcui fibi traditam,idco fortc qttia 
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indudtus in corporalc poiFcfsioncin, 
no crcdes aliu pofsidcrc.cu alius pof 
fidcrct,nfiqmd ifto dcfinetc pofsidc 
rc,pofmufucapcrc?diftmguc:Aut ta 
lis tit. cxigit traditione,& 116 ufuca-
ffit.Aut no cxigit traditionc,ur ritu-us pro Icgato,& titultis proh^redc, 
& ufucapir.itafubtilitcr gl. fcntit m 
d.I.Cclfus.fcd curta uaricPrcfpodeo 
qa tituluscftcaufaremota tifucapio 
nis, fcdpoflclsio cft catifa^ppmqua 
& magis dc fubftaria: & idco magis 
nocct crrorno traditx poffcfsioms 
quafi no fubfiftctis obligatioms. Et 
cx his not. quod poffcfsio cft magis 
dc fubftatia ufucapionis,quam titu-
15 Ins. * Ite addc quod ad acquircndii 
dominiupcr tifucapionc, ucl prxfcri 
ptionc.potior cft titul9& traditio,tj 
curfus temporis:licct noficret finc ic 
porc, & fic caufatur illuddominium 
magis cx ti.& trad.quavm cx curfii tc 
porismt uiiltclcgantcr Bal.in l.fcien 
tis.pcr illum tcx.fupra dc mgc.manii. 
10 * I11 ca.gl.ibi.qmdaute fi patcr fi-
lio.quaeritnic glo.dc una q.facis dif-
ficili.Ponc patcrdonamt filio inpo-
tcftateconftituto rem alicna, & tra-
didit bona fidc:filius purauit dona-
tione ualerc.-quxritur nuquid iftc fi-
lius pofsit cam ufucapere,ticl prelcri 
bcrc.&uidetur qudd norquia dona-
tio intcr patrcm & filiu,ctia fi rcs do 
nara fliiflct propric patris, non ualet 
iiiiiitapatns.l.j.f. ti patcr.&l.fipa-
tcr.ff. ^pdona.&habcrur in l.tj.fupra 
dc mofFici.dona.& in l.donationcs. 
fupradcdoiia.inrcrt)i.&ux.& 110.in 
I.frarcra fratre.ff. de codi.indc.cfi er 
go films puraucrit donationcm ualc 
'c.crranitm nire: idcono potuit 11-
ll
'capcre,quia crror mns no eft mft* 
ad ufucapienduJ, nunqua.inptin.E 
"lucap.poft morteucro patris,gl. 
diftmguit:Authxredcs ratam habuc 
^utdonarioncm,& tuc exmdc rcnct 
douatio, & extuc incipit ufucapcrc. 
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fF.eo.l.fipatcr.& l.pc.f pater.ff. pro 
fuo.aut ratam non habucrut,& tunc 
quia donationis titulus dcclt pro do 
nato,ndufucapit.l.).fF.eo.fcdcx quo 
patcr no rcuocauit donatione,dona 
tio pcr mortcpatns cofirmeturmtd. 
1. donationis. & capictiila donatio 
mortccofirmata uimquafi lcgati:& 
uico quati proIcgato poicrit uluca 
pcrc.Iita ctt intctio huius gl.no. qua 
cxanmicmus m qualibct fui parte. 
ii * Et primo cxamincmusan dona-
tio pcr patrc filio fa£ta ualcat: & di-
ftmgue: Aut fuit fa6ta filio cmancipa 
to, & rcgulanter ualct mcontincnti 
ctia 110 cxpc«5tata mortc patris:ut eft 
tex.cfi gl.in uerbo adminicuJo.inl.ii. 
fuprj dc inof.dona.& ideofi patcr ci 
donauit rempropria,& tradidit, in-
cotineti traftuht 111 efi dominium. 1. 
traditionibus.fupra dc pa-5t. nccdi-
ftadonationc potcntamplms rctio 
carc.ar.l.noftrx.m prin.cum fi. facit 
quod dicam infra 111 ucrfi.quod cft fi 
milis.fcd fi donauit rcin alicna, traftu 
lit ufucapiendi condi. & potcrit ufti 
caperc ,pdoriato : ut no.inl. pe.F. fi 
patcr.m gl.magna fccundu tcrtialcc. 
ff.pro fuo.& lta uult etia Bar.in 1. j.in 
F.fi patcr.ante fi.ff.pro donato. Aut 
donatiofuit fada filio m potcftate 
coftituto,& tttnc fubdtftinguc dtios 
cafus principalcs. Prnnus cft, an do-
natio ualcat in uita patris.Sccundus, 
ati ualcat poft mortcm patris,& quo 
modo. 1'rimo catu an ualeat doua-
tio m uita patris:& rcgtilaritcr dicc-
dum eft,quodnon uakt donatio rei 
propric patris:ut d.l.ij.fupra dc inof. 
dona.cu alns mribus fupraad hoc al 
legatis.quod procedit lra hodiedciu 
rc nouifximo,quo acquiritur filio cx 
caufaaductina quatuad^ppnetace.l. 
j.&P totu ti.tupra dc bo.marer.cu fi. 
iicut olim dciureantiquo :quocrat 
difpofitfi,ur qcqd acqrcbat tilius.ac 
qrcbat patrimt l.j.ff. ti qs a pa.fn.m». 
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& l.plurcs.fF. tlvacqui.hxrc. & glofl. 
dchocdifpurat in d.l.ij.tamcucritas 
cft fccudu Dod.ibi.quod ctiahodic 
donatio facta pcr patrctilio,na ua-
Icat patrc uiucntc, quia m bonis pro 
fcftitiis pcruira hodicrna nilnl cft 
itnmutatum:ut inftit.pcr quat pcrfo. 
no.acquir.^.j.ucrlicu.fancitum etc-
mm anobis cft. &ita uult glofl.m I. 
fiu.E quis ord. in bonor.pof. fcrua. 
&in 1. ii quis mihi bona. $ .iufsum. 
fF.dcacqui.hxrc.& inl.is quihacrcs. 
in Jf.neq; films.co.n. & ita tcnct An 
gc.in tctmmis q.iioftrx,m l.ij.£.j.ff. 
JP dona.& idc tcnct Bar.in I.j. in ulr. 
col.inpnn.fupra qadmit.ad bo.pof. 
polTunt.&ibi pcrDoc.omncs.& Bar. 
& Doc.in d. L.iutTum.&m d, L.ncq: 
fili'.poft prin.& idc tcnctBar. in l.ij. 
$. quod ii in patris.in prin.fF.fo. ma. 
& lta tcnct Dodt.in locis praeallcga-
tis.quado patcrdonat ti!io,ucl qtian 
do films acquint dc bonisjpfcdtitiis 
patrc uoletc: licct quado patrcrccu-
ijnte,alitcr dicat Bar.in 1.6.F.limilc. 
quod no.liipradcbonis qua: li.& d. 
§.iuflum.de quo diccndu cft,ut in di 
Etis itiribus.& ratio cft, quarc dona-
tio fadtap patrc filiompotcflatc c-
tia hodie no ualct, qa (i patcr donat 
fiho,acquiritiirfilio,& immcdiatcpa 
tri,& fic ad patrc rcucrtitur: ut habc 
tur in d.l.placct.ut no.pcr Bar.in d.l. 
fratcr a fratre.in tilt.col.& Ang. in I. 
j.#.j.fFpro ilonaro. Iftarcgnlafal-
lit inpluribus cafibus,in quibits do-
natio faSa tiliom potcflateualct: q 
cnumcratur pcr gl.in I. ij. fupra dc in 
of dona.&ibi pcr Doc.& pcr Bar. iu 
d.l.fratcrafratrc.in ult.col.&p Ang. 
in I.j.^.j.fF.pro dona.& pcr Do£t. in 
aut. cx tefta. fupri dcco!la.&ibi di-
xi.& pcr Bal.in tit.dcpacc itira.tir.in 
$.itcfacramcnta.in j.col. & pcr Bal. 
hic:& pcr Doc.in locis quzinfra al-
legabuntur. Scd tu enumcra plurcs 
cafus & latius. Priinus cnim cft in do 
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tc, fcu quando patcr donat filix pro 
dotcfua:ut no.glo.m d.l.ij. m princ. 
& ibiDo£t.& Bar.in d.l.fratcr dfra-
trc.in ult.col.& Ang.inl.j.^.j.ff.pro 
donato.licct fccuntlmn Ang.ibi non 
fit propncdonatio, fcd potius lcga-
lis dcbiti cxbibitio : ut l.fiii.fuprade 
dot.pronuf.& l.qui libcros.jF.dc ritu 
nup.iudfcal.Pdponius Plnladvlphus. 
fF.tamil.hcr. & conuin&al.iij.^.fed 
utrum.flF.de mino. Sccundus cafus 
fallcnti^ cft fimihs in donationc pro 
ptcr nupt. quam facit patcr pro tilio 
qui acccpit uxorcm.ut habcturin to 
to ti.fupradc dona.antcnup.& infti. 
dedona. F.eft & aliud.&hoc uult e-
tiam glo.in d.l.ij. Tcrtius cafns cft, 
fi patcr donat tilio euti ad caftra, ucl 
cxiftcnti in caftris:ut Liij.ftipra fanu. 
licrc. & Lcaftrenfepccuhum.& l.mi-
Ics.fF.dc caftrcn.pccu.& Lj. C. dc ca-
ftrcn.pec.mili.li.xii.cum fimi.& no. 
glo.ctiatn in d.l.ij. * Quartus cft (i 
milis prxccdcnti: uidclicct quando 
patcr cmittiho Do£ton ueladuoca-
to Iibros, & tradidit fcu dixit quod 
ci donabat:qa tunc filius illtid acqm 
nttanquain lit caflrcnfc pccuhum: 
militant nanq;aduocati,fcu qnafi mi 
litarc dictintur: ut l.aduocati. ftipra 
dcaduoca.diucr.iudi.&Lfori.co.tit. 
l.j.fccundo refponfo.C. dc caft. pc-
cu.mil.lib.xlt. & d.Lcaftrcnfe.& ifta 
donatio cftadeo ualida,qu6dpatcr 
non potcrit iplam rcuocarc taquam 
incontincnti ualidamrncc uemctin 
collationc cu fratnbusitit l.j. §. non 
caftrcnfc.ff.de colla.bo. & ibi hoc c-
Icgantcr uo. Bart.in l.filio.s.fa. hcr. 
fcd fi filuis non crat aduocatus ucl 
Dodor,ttmc fi implcuit ftudmm an 
tcmortcpatris , & ficincapitquafi 
milharc, ifli libri cfficiuntur tanqua 
caftrcnfcpcdulium, & confirmatur 
donatio.arg. fupradcdona.l.fiue c-
mancipatis.& ft-dc dona.l. donatio-
ncs. £.patcr.& finnlitcr non ucniunt 
io 
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lti collationc: ut d. $. ncc caftrcnfc. 
& ibi hoc tcnct Bart.ubi plcnius pcr 
cura. & idem tcnet ad literam in fuo 
riai5t.de duo.fratribus.in j.q. tcrtix 
q.priuci.& habcttir pcr glofl'.Bald.& 
Dodt.in I.fiiiae cuius.fupra famil.hcr. 
& pcr glo.Bal .& DoS:.m l.Maccdo-
niam.lupra ad Maccd. & pcr Bald.in 
aut.cx tcftamcnto.in vj.col. ucrficu. 
quintum capititluin.& ibi pcr omncs 
Dofto.fupra dccolla.&habeturplc 
ncpcr Flon.m l.q.iaepater.la ij. in ij. 
cbl.fffami.her.& pcr A;it. dc But.in 
confilio fuoxliiij. qtiodincipit, Ie-
fu Chrifti & matris nommibus muo 
catis. Hoc tamcn limita fingulaiitcr: 
ntdicam infra uerlic.fcptimus cafus. 
x? in ti. *Sed pone qttod pater primo 
tinum filium facit ftndcrc , & fibi h-
bros cmit, & in teftamcnto uoluit 
quod films conferat.contingit quod 
patcr fupcruixit & tilius dccefsit, pa 
tcr dcditpoftcaalij filio lllos libros, 
qm pcrfccit ftudium luum.dcmdcpa 
tcr dcccfsit cum codcm tcftamen-
to : quacrirur an iftc filius fuus de-
bcat confcrredivtos libros.dic onod 
fic : quiaifti Iibri uidcntur tranflati 
ciim liio oncrc.-ut Llcgatnm.fF.deadi 
men.lcg.&I.Gaio. mpnn.ff. dcah-
men.& cibalcg. & ibi lioc elcganter 
no.Bar. Qumtns rafus falleriae cft, 
quando patcr donat filio ut bcncmc 
nto,& mcritaptxccflcrunt:utin au-
tcn.unde fi parcns. & ibi nota.fupra 
dc mofF.tcfta.& hoc tcnct Barto.in 1. 
j-$.j.antc fi. ff. pro donato.& ibi c-
'iam Ang.quidicit.qudd tuc dicittir 
clfcdonatio ex caufaaductitia, quia 
doiiatur ut cxtranco,& non ut filio; 
& donatio non cgct ut mortc con-
urmerur.qtiia ualct incoiltincnti.fc-
C|uidum gIof.ibi.& idcm no.BaId.in 
autcn.cx tcftamcnto.in ij. col.in fin. 
Inpradccoll. fubdit qtiod caula pro 
ptcr qnam donatur, facitctiamad-
Ucutitium:qma fihus acquirit no t5-
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quam fihus, fed tanquam quilibct. 
argu.l.diuus.ff. fi qutd m Irau.patro. 
pro quo uidc no.pcr glo.&_Dovior. 
inl.fitibi.in §. hpadus.ft.dcpavu. 
Scd fi mcrita no prxccflcrunt, ncc te 
nct donatio.ncc mortc confirmatur, 
fccundum Angel.ind.l.j. $.j. ft. pro 
dona. Et ntmquid in dubio mcri-
ta pxfumantur fi non probentur?dic 
quod non: ut habetur pcr glofl . & 
DoA.inl. fi donatione.fnpradccol 
Ia. Scxtus cafus fimilis prxcedcn-
ti cft,quddubicunq, patcr donatfi-
lio cx caufa aduentitia, ualct incon-
tmcnti donatio:qnia mtcr parrcm & 
filium conliftit omms obliganocx 
caufaaducutitia: utcft glolt. not.in 
l.fiqmspro eo.in^.j.in ucrbo.tcne» 
tur.& ibi pcr Bartol. & alios.fF.dc fi-
dciuflor. & idem uult Bald. in d. au-
tcnti. cx tcftaincnto.in lij.colum. in 
princip. Scptimus cafus cft criam 
quando patcr donat filio cx caufa 
profcdbtta, ut fcilicct habcatin pc-
cuho profc£tirio:quo cafuhcct 11011 
ualeret incontinenti, tamen fifcqua 
tnrcmancipatio , filio confirmatur, 
fi patcr pcculmm non rcuocaucrit: 
vt cft tcxt.no.inl.donationcs in con 
ctibmam. F.patcr.ff.de dona. fccun-
dum Obcr.dc Ro.Iacob.de Arc. Dy-
num,& alios ibi & ldco confuluit I* 
dem Vber. nt rcfcrt Iacob.dc Arc. 
& Bartol .& ahj ibi. & Angel in l.ij. 
F.j.ft. pro dotia. qudd filius fit cau-
tus, cui patcr donamt libros maxi-
mi ttalons, ucl in pcculmm ahigna-
uit,ucl pro ipfo cmvt:fimilt illos ha-
bcrc prxcipuos,fc cmancipari fanar, 
non rcuocato pcculio , & faciar ut 
traditio mterucniat, & ualcbit hoc 
quo ad trav.flationcm domimj:fi pa-
tcr donans crat doinmns: & quo ad 
ufucapicndi conditioncin , ti non c-
rat domintis,fcciindum Angcl .in d. 
1. j. $. j. quod nota prohis quse dixi 
fupra inucrticul. quarttis cft liimlif. 
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O&auus caftis cft.quado rcx donar 
filio fuo m potcftatc cxiftctirqa tunc 
ualctjpptcrautoritatcrcgij : ut s.dc 
dona.mtcr ui.S: uxo.Lpc.ut fingula-
ritcr dicit BaLin c.j.jj.itcfacrameta. 
iavj.col.in fi.ucrf.fccudo.utru tcx.in 
ti.dc pacc iur.Hr.in ull.fcu. ubi omm 
no uide.& babctur pcr Ludo.dc Ro. 
inl.fi ucro.F.dc uiro.in iiij.tal.adfL 
ft.foLma.6c idc cfict diccdu in quoli 
bctprincipc nonrccognofcctclupc 
riorccadc rationcifcdno putoidcm 
dicedu in principc fcu ducc Vcnctia 
rit,qm habct m ciuitatcVcnctiaru fu 
periorcs.puta cofiliu maius.quod cft 
circaduo nulia nobihu,& ctiamalia 
confilia. Nonus cafus cftfecuduali 
quosmidclicct qudd patcr dicat :do-
no filio mcofundu ucl talcrcm:& rc 
nucio iuri acquifitionisfuturac,pcr 
diSu Bar.inl.cogi.in £.fipatcr.ft.ad 
Trcbcll.fcd iftc cafus uidctur cflc du 
bitabilis.quiaficutdonatiofadtapcr 
patrc fiho^acquiritur filto,& inconti 
ncti poftca patri, quia rcflcdtitur do 
miniflmt Lplacet.ft.de acqui.lixrcdi. 
ut dixi fupraponcndo rcgulamnta ui 
dctur acquiri patri llla rcnuciatio mc 
diatcpcrfonafilij,per d.l.placct. pro 
ptcrca dicas, cp li patcr dixit, dono 
filio,& rcnucio iun,quod poflcm ac 
qturcrc cx illa rcflcdionc, & tuc ua-
lct donatio , quia abdicat i fc doinu 
mum.& i ta intclligatur Bar.in d.K.fi 
patcr.fcdfi quis ucllct liuie opi.rcpu 
gnarc.poflct diccrc quod ius,obliga 
tio,&a6tio non polfuntftarcinae-
rc.ut no.in I.qui bomincm.F. fi dcbi 
torcm.maximc pcrPauI.dc Ca.ft.dc 
folu.& babcturinl.fi cgo.fF. dc ncg. 
gcft.Iicctgl.ibi dicat contrariumuin 
dcncccflccft.quddfitpcncs aliqucm 
dominu,ucI apndpatrem,ucl apud fi 
liu,ucl apudtcrtiu,non potcft ciic,fi 
<rat prius apud patrcm,pcr l.td quod 
ncmincm.ff, dc rcgu.iur.* & qmaa-
Sus agctiu 110 dcbcnt opcrari ultra 
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intetionc coru.Lnon omncs.inprin» 
fF.fi ccr.pc. apudfilifi ctia ndpotcft 
cfl'c,pcrdi£ta rcgula.quicquidacqrit 
filius, acqrit patn.ut d.l.piaccr.cu fi. 
qujcrcgula locu habct ctiahodicin 
profc£titus:u t dixi fupra poncndo rc 
guiam:crgo uidctur quod dcbct dici 
dominiu ctia pcncs patre,cx quo 110 
potcft ftarc in pendcnti in acrc:idco 
pcticulofumclt diccrc qnod ifla do-
natio ualcat.licct aliqm dcnt ifla can 
tcla donadi cii didta rcnuciatione:ta 
mcn comunis opi.uidcturcflc,qu6d 
ifta rcnunciatio ualcat, quia divta rc 
gula qua:dicit, quicquidacquirit fi-
iius.acquirit patn:dcbct intclligi pa-
tn uolcnti & non recufanti.ut icntit 
gl.in l.cu filio. in ucrbo, cx pcrfona. 
in ucrfic.ucl dicfi patcr fibi rctmcrc 
non uuIt.fF.dc lcg.j. & ibi pcrDo6t. 
& Bart.&alios fcnbctcs ind.l.cogi. 
$.Ci patcr.fF.adTrcb.& Bar.& Doft. 
ind.l.placct.& ibi Pau.dc Caf.m fin. 
hoc tcnct. Dccimus cafus fallcnti^ 
cft, fi patcr donat aliquod diurntun 
pro alimcntis.ucl rcmittit ufumfru-
6tum in aduentitiis:ut 1. cfl oportct. 
#.finautcres.& l.fm.^.finautc patrc. 
fupra dc bonis qua: libe.ut dicit gl.j. 
in l.ij.s.dcinofF.dona.& Bal. in aut. 
cx tcflameto.in ucrf.nonfl cap.fupta 
dc coll.ubi dicit quod fi films pcrci-
pitfrudtus bonoru aducntitiorum, 
quorfl proprictas crat fua,& fru6lus 
patris:& pcrcipit coniucntibus ocu-
lis patris.cfticmntur proprij ipfius fi 
I i j ,  &  n o n f u n t  c o n f c r c n d i .  p c t  d . § .  
finautcm rcs.& idcm tcnct Bal. m d. 
aut.cx tcfta.in ucrfi.quartumdcciinu 
capitulfl cft, quandopatcr promifit 
cos fru&us habcrc:fccus fi muito ucl 
infcio patrc.idcm uult Barto.m d. $. 
finautcm rcs. & in I.fratcr a fratrc.m 
24 vj.q.fF.dc coudi.mdc.*Et nuqtiid lui 
iufmodt frudtus bonorum fuorfl ad-
ucntitiorum pcr filium cofumpn tic 
mant confercndi,uidcpcr Cy.in l.fi 
cmaii 
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cmancipati.iniij.q.&ibiDoc.& ma- lius.co. tir. Decimufquartus cafus 
cft, quando cft fa&adonatio pcr pa-
trcm filio m potcftatc conftituto^ 
& cft appofitum luramentu iccuiidu 
Bal.hic.m ucrfic.fcd qmd fi intcr pa-
trc & filiu. & potcft afsignati ratto: 
quia patcr non poteft uemre contra 
iuramctu,quia clt dc mrc naturali: ut 
dixit hic Bald.& idc quod fit dc mrc 
naturali,tcnct ctiam Bal.in I.j. mpc. 
col.infra qui bo.ccd.pof. & idcm tc-
nctgl.xvj.q. vj.in c.autor.& Spcc.in 
ti.de loca. K.nflc offcndcdu. in ucrfi. 
xxiiij.& Paul.dc Caft.in confi.cv. m 
iij.col.ubi hoc declarat.ac ctiam mra 
mcntum cftde mre diuino - ut c.& fi 
Chnftus.cxtra dc iurciu.& in d.c.au-
tontatc.cumgl.quo iureuaturali ucl 
diuino non curatur patria potcftas: 
qtua illa cft folum dc iure ciuili, ut 1. 
itcm poteftatc. fF. dchis qui funt fui 
uel ahe.iur. Itcin quia coftat q, intcr 
f iatrc& filni oritur obligatio natura is:ut no.in Lfratcr afratrc.ffdecod. 
indc. ficrgo oritur obligatio natura 
Iisaddadfl,crgo dari potcft,& ficdo 
mimfl transferrizahis fi diccrcm® cd 
trarium,fequcrctut qudd illa obliga 
tiocflct uana:quodcft contra l.j.lu» 
ptd dc nudo lurc Quiritum tollcdo. 
Pr-cterea lfta naturalis obligatio ue-
ftitur mramento,pcr l.facrac fcriptu-
ra:,quJceftpotcntiorquam qu^libct 
nationcsuicientur:unaqiiapatcrdo 2-7 patnapotcftas: *quianulla conftitu 
nat filio, aha qua films donat cxtra- tio humana cxcelletior eft diuina.l. 
ximc Raph.fupra de col.& Bart. in 1. 
patcr filiu.iniij.qjn ti.ffdccoll.dot. 
& Ray.& Pati.de Caf. in l.fi.fupra de 
coll. Vndccimuscafuscft.quando 
patcr donat fiiio caufa ftudioru:quia 
tuncualetdonatio intcr patre&fi-
liu in potcftatc, ficut ualet in dotc.l. 
P6po.Philadclphus.fF.fami.hcr.utdi 
ii s.in j.cafufal. qtua caufa ftudiorfl 
acqiiiparatur caufs dotis: ut cftglo. 
no.in l.j.ff.fol.ma.&lbi hoc uult Bal. 
in viij.col.in fi.& in l.quxpater.ff.fa 
mi.her. Duodccimus cafus cft qua 
do patcr donaret filio naturali: quia 
tunc ualerct donatio,ut probatut in 
I.omncs. j>.Lucius.coniuii6tagIo.in 
ucrbo, tradiderit.qua: fubauditani-
mo donadi.ff. dchis quzin frau.crc. 
fcd lfta nd cft propric falfa rcgula:dc 
<r qua fuprd. * quia films naturalis qui 
uoncft natus cx lcgitimo matrimo-
nio.non dicitui cflcin potcftate pa-
trisait infti. dcpat. potcftatc.in pnn. 
& i.itcm in potcflarc.& i.nam ciuifl. 
ff.de his qui funt lui,uel ali.iur. Dc 
cimtiftcrnus catus eft,cu patcr donat 
filio illud.qtiod adalifl dcbct incoti 
ncnti transfcrri.-pura quadofiiiusdo 
nat rcm profc&irij pcculij, ucl rcpa 
tris patrc pcrmittcntciut 1. in acdib®. 
§. quodhlius.fccundorcfpdfo.fF.de 
dona.intclligcndo quod lbi dua: do 
neo.Nccobft.q, patcr nopotcft do-
nare filio.quia ucrfl cft,fi apud eu dc 
bctremanerc: fccus fiftatiinadaliu 
dcbct transfcrrimt fupra dc dona.an 
tc nupt.I.fi co nftatc.& ff.de mrc do. 
'•profcdtitia.^.pc.&ffdedona.intcr 
uirum & uxo.l.fi uxor manto.facit 1. 
Cogi. jf.hi qui foIitu.ft ad TrebcI.ita 
dixit no.Bar. fcctidu Iac. dcArc.in I. 
fi ctim fihus.quac cft I.ij.m princip.ij. 
col.ffdc dona.& lbi pcr Dodt.& ide 
UuU Bart.in d.I.in $dibus.$.quod fi-
fancimus.fupra dc fac.fan.ccc.& aut. 
fcd eptfcopalis dignitas. s. dc cpifc. 
& cle.potcft etu probari alia ratio-
ne,quiamramcntu appofitfl fup ob-
hgationc naturali facit illam cflc cffi 
cace,ut habctur pcrBarto.in I.fi quis 
pro co.tn vj.membro.ff.de fidciuf.& 
ibi perDoc.& pcr Cano.in c.cu con 
tingat.cxtradeiureiur.& m c.cu ue-
niflet.de infti.& pcr gl.& Do6t. in c. 
cx partc.cxtradc cofuct. & pcr Doc. 
m c.cu iuramcnto. cxtra dc hoimci. 
Itcin 
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Itcmhoc ctiam probatur.nam cx iu-
ramcto pracftito intcr patrc& filiu (I 
no continct aliquid turpc,oritur ob 
hgatio cfficax: & pater tcnctur ier-
uarciuramcntuiut no.Doc.in d.c.cft 
iuramcnto.*Itcm lfta opi. qucid iura -
mcntu ualidct contraftii intcr patre 
& fiiiu,probatur in c.quauis.dc pa<A. 
lib.vi.& in d.c.cu contingat.in fi, cu 
ibi 110.& ifta opi. tenct Ioa Andr. in 
addi.Spec.in ti.de tefta. £.j.&idc tc-
nct Bal.in repe.l.ij.ff.de mrciu. & Lu 
do.dc Ro.in l.fi donatiouc . fupnide 
co!la.& ibi per Do£t.& Pan.de Caft. 
in conii.fuo cv.quod incip.In Chri-
fti nomine amcn.circa bona qua: fuc 
rut domiiu Vbcrti.in iiij.col.m ucrf. 
fccundo uidetur obftarciuramcntu. 
tenet contrariu diccns, quod dona-
tiointerpatre& filiu iuramcnto 110 
firmatur, ex eo quia cu patcr filio ut 
filio donauit,uidetut iibiipfi donaf 
fe.proptcr quodrcdditur mramentu 
fruftratoriu &ingtile.&quafifub iin 
pofsibili.ficuti fi donarct fibiipfi. ,p 
2uo uidc tcx. iu c.fi.in fi.cxtri dc iu-1. & I.ij.ff.dc ftipu.fcr.& l.Vramus. 
uerfi.fcd cu duo.ibi,quia no poffunt 
pro eodeapud eunde, obligati eile, 
ut queadmodu incipcrc aliasnopof 
funt,ita ucc rcnuucnt. ft. de fidcmf. 
&I.hacrcs adebitorc.$.fcruo.co.tit. 
ibi,no cnimiotelligi poffunt,ut quis 
pro fe fidciubendo obbgctur.facit 
quod no.in Ldcbitorc. iupra de pac. 
Pmcrea licct iuramcnto aftringat 
iurantem,nd tamenfacit capaccm ll-
lu cui mratur,fi alias eratincapax.ar. 
ff.de condi.& dcmo.l. cut fundus. & 
ideo cu filio donaturperpatre.nout 
cxtraneo, fcdut filio qut mcapax c-
rat.pcr iurametu capax fieri non po 
tcft:(icut fi donaretur fcruo.ticl alte 
ri incapaci. Sedego tcnco quddopi. 
prxcedcns fit ucrior.uidciiccf qnod 
doiiatto mter j>atre & fiiiu in pote-
ftatc coftitutu fiimctur iuraineto, 
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rationes dc quib$ fupri dixi. Necob 
ftaut rationcsafsignarac in cdrrariu 
pcr Pau.de Ca.m d.fuo coii.quia tol 
luntur pcr eaqu$ di£ta funt iuprafi 
bcnc cofidercnturmec eft ucru rjuod 
} huiufmodi iuramcntu fitfruftratonu 
& inutile,quafiuidcatur fibi patri do 
nalVc:qa imnio cfi utile,ex quo filius 
potcft tibi acquirci.c obhgatione na 
turalcmrut no.Bar.m l.fraterafratrc. 
in ult.col.& iurameto cofiimatur.ut 
dixi. & pcrhocctia appatctquodg-
fona filij n6 cft omnino incapax,ma 
xitne interucnietciuramcto, fccudu 
quodiioattcditurpatna potcftasuit 
iiipra dixi: ficut etiam dicini5 in fimi 
li dc donatioc fadauxori, quialicct 
fitincapax, nc coiuges mutuo amo-
rc fefpolicnt, ut I. j. & pcr totu ti.ff. 
dc dona.inter ui.& uxo. tamen firma 
tur luramcnto fccudu ucra opi.quia 
taleiuramctu no cft cotra bonos mo 
ics naturalcs, fed tatu ciuilcs: per ca 
quacno.Bal.in 1. pa^udotali.in xix. 
q.fupri dc eoll.& in rubrica.fupri dc 
codi.ob mr.caufam.in piin.& in I.pa 
cilcicorra cdidLfupra dcpac.& Pau. 
dc Ca.ml.fi.in ij.col.co.ti.dcpac. & 
Cauo.in c.cucotmgat.in fiiisrcpiti, 
& maximeAnt.de Rof.inlxv.col.cx 
tra de iurciu.& itacdfulmtBaI.& idc 
fcntit inl.j.in ult.q.fupradcinof.do-
na.& ita tcnct Bar.m cffcdtu in l.Sci9 
& Angenus.ff.adl.Fal.& ibi JJ Dofl. 
& ide cofulait Ped.de Sc.in cofi.fuo 
cxxxv.quodincip. In nominc domi 
ni amcn.pun£tus quxftionis talis eft 
&c.& ita alias egocotifului in ciuita 
tc Fcrrarii;,pro tixorc ctiiufda nobi-
lis Vcncti;& itafuitiudicatu.de qua 
q.habetur per Cy.& Bal.in 1. j. fupri 
defa.faii.cc.& pcr Cyn.in l.pc.fupra 
dc do.ante nup.& per Bart.Bal.& a-
liostn 1.;.ff.de dona.intcr uir.& uxo-
& Bar.Ang.&ahj III l.fi quis pro eo. 
ff.de fidciuf.&Bar.in I.Titia.^.Impc 
rator.m ij.col.iu fi.uerfic.qua:ro ma-
tct & 
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ter & patcr.ff.de lcg.ij.& Bal.iti 1. cii 
multac.in iij.col. fupradcdona.antc 
nupt.& Saly.inl. fi cx uoluntatc.lii-
pride dona. inter ui. & uxor.& pcr 
Gml.de Cu.& Alb. dc Rofa.plcuc iu 
l.fcd fi pofleflori.^.itcm fi lurauero.' 
ff.de iureiiiran.& Ludo.dc Ro.in c6 
fi.ccxcj.in ij,col.& Pau.de Caft.in d. 
I.pacifci contraedift.&inconfi.fuo. 
XCVHJ.& Raph.Ftil.in I. Papiniauus. 
ff.de dona.intcr ui.& uxo.& Old.in 
confi.cxx.& Car.Zab.in clc.j.dc iu-
rciu.& loa.And.in addi.Spcc.in tir. 
dc dona.intcr ui.& uxo. fupcr rubri. 
& in ti.de teftam.F.j.& Iaco.de Zo-
chis in c.fi.in prm.in lij. col. exttade 
dona.inter ui.&ux. & qtiia ifta non 
cft quarftio noftra.alitcr non cxami-
no:fed iufficit remifsio ad pracdida. 
Et quod dixi donationcm in-
tcr patrcm & filtum ualerc, fi turauit 
patcr non contraucnirc &c. mtclli-
gocifc ucrum , nifi elVet inofficio-
,5 ia, quia quatcnus cflct inoflficiofa, 
non confirmarcturitiramcnto:*quia 
luramcntum non confirmataliqtiid 
nili in praeitidicium iurantis,non au 
tcm lti prxiudiaum tcrtij : utinc. 
quamuis.depac.Iib.vi.& c.licct mti-
licrcs.de iureiu.eo.li.& ita tenerBar. 
ind.l.Tttia. §. Imperator.in d.uerli. 
qmdfimatcr & patcr qm donauit. 
ffde Ieg.ij.& idem tcnetBal.in l.j.in 
ul.col.iupradc inof.dona. qui dicit, 
quod hoc cafu non rcquiritur rclaxa 
tio iuramenti. Dccimufquintus ca 
fus cft,quado patcr donat caufamor 
tis filio fuoin potcftatc conftitnto: 
utl.fi donatione.inprimo rclpofo. 
liiprade colIa.& I. pc„ ff. dc coll. bo. 
fcd inhacdonationc caufa mortis, 
c
'ft plus qttam in donationcintcrui-
H
°s: qitia iftadonatio caufamortis, 
confirmatur mortcpatiis, etia fi no 
mterucnerit traditio : quia habet in-
ftarlcgati,& cffc6tum ultimacuolun 
laus.I.fin. m fin. mfra dc dona. caufa 
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mor.& noper Bal.& DoSo.inl.j.ff. 
dclcg,j.ut clcgantcr no.Bal.ni K&r li 
mortis.fupraadl. Fal. namin iiltima 
uoluntatc non rcquiritur traditio 
dc ncccf>itate , mfi tcftator uolucrit 
ui uira fpontc iolucre:ut cft calus fin 
gul. lii l.I .ucius.ff.de leg.ij.lcd (ccus 
cft ui aliadona. lntcruiuostattaper 
patrcin filio >n potcftatc tanquam fi 
lio:qniaadhoc u t co n firmc t u r mor-
tc,rcquiritur traditio.l.ij. fupra li qs 
altcri,ucl lib,.& iratcnctBald.md.I. 
& ii mortis.& in aut. undc fi paiens. 
m prin.fupradcinofiF.tcfta. & proba 
turm 1.Papimanus.ff.de do.intcr ui. 
& uxo.& lnl.multam.fupra fi quis al 
teri ucl fibi.&pcr no.pcr Cyn.in l.j. 
fupra dcdona. ante nupt.& ind.l.ij. 
ubihabcturqudd donatio intcruir. 
& uxo.non confirmatur mortc , nifi 
prius intcrucncnt traditio, argucn-
do dc illa dona.fa£ta mter conmgcs, 
addona.fa&am pcr patrcm filio : fi-
cuti argmt Angc.inaut.deimmcnfis 
dona.tn pnn.in ij.col.colla. vij.& i-
ta tcnct ctiam Cy.Bald.Ange. & alij 
in d.l.ij.in princ. fupra deinoffi. do-
na.& hoc proccdit fiue traditio in-
tcrucnerit temporcdona. fiuepoft-
ca: ut probaturin d.l.ij.fupra fi quis 
alten ucl libi.& in d.l.Papimanus.& 
ita uult no. Bald.in dona. intcr ui.& 
uxo.in c.ij.in fi.tn titul.defeud.dato 
in uiccm l.commil. Item hocpro-
ccdit ut donatio morte confirmetur, 
fi traditiointcruenir,fcihcct ucra ucl 
fivta, puta quia patcr conftituir fc 
prccano nomine fihj pofsideremt di 
cit Angcl.ind.autcn.dc immenfis do 
na.in ij.col.ucrficu. fcd tunc quxro. 
& dicit quod itano.fingu.gloff.ini, 
ij.lupra de dotc cau. non numc.& i-
dcm uota.Cyn.in d.l.ij.& idem not. 
Bald.Ang.& altj m l.ij.in princ.fttpri 
dc inot.dona.& idcm uult Bar. in do 
na.intcr ui.& uxo.in d.I.Papimanus, 
& Paul.dc Ca,in 1 .diuortio. £.ob do 
natio 
» 
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naticmes.ff.folu.ma. Et addc prac-
didtxs omnino Paul.dc Caftr.111 con-
fil. cv). quod mcjpit, In CJirzfh 110» 
unne amcn. d . donatio finc dubio 
diciturtuiftcintvr uiuos: ubi ctiam 
cxaminat lntcllcdu d.l.Papinianus. 
Itc pdidta qna; dixi de traditioc,pro 
ccdut ui bonis pfcntibus no futuris. 
*quia tutura tradi no pofsutmccpcr -0 
coftitutionc prccanj trasfcrtur pof 
fcfsio bonoru futuroru,qa ficut loc9 
inccrtus no pohidetur ucrc.ita ncc fi 
dtcpotcft pofsidcri pcr coftitutionc 
pcarij.& hoc uidctur tcncrcgl.in l.j. 
£.uniucrfx.ft.pro dotc.itadicit fin-
gularitcr Ang.in I.fi.in ulti. col.poft 
pri.s.dc pac.& potcft tiIc ratio.ua fi 
6tio no pot habcrc locu, fi no rcpc-
rit rc fup qua figat pcdcs:ut no . Bar. 
inl.ncccflaiio.in fi.ff.dc peri.& com. 
rci uc. *Et dc ifto articulo nuqd lo- 51 
cus futurus,& fic inccrtus pofsit pof 
fidcri,uidc Iac.Bu.Bar.&alios inl.fi. 
infra qu^ rcs pig.obl.pof.& Bal.in ru 
bn.fupra dc cdtrahc.cmp.in xxj.q.& 
lo. de Imo.in 1. ftipulatio hoc modo 
cocepta.in fi.& lbi ctia Rap.Cu.fF.de 
ucr.ob.& Ang.& Io.dc Imo.in l.qua 
uis.^.j.fF.dc acqr.pof.& Lud.de Ro. 
in l.cxitus cotroucrlix.in fi.co.tit.& 
plcnc pcr Ang.dc Arc.infti. dcaftio. 
£.a£hoiiu.iii matcria coftituti & p-
carij.ucrfi.hmc fumptaoccafioc, qa 
claufula coftituti &c. Iteca qux di-
xi,tp ad hoc ut donatio ualcat,rcqui 
ritur traditio, mtclligc quado dona 
tio fit intcrpfonas prolnbitas:alias 
mortc cofiruiatur,n6 lntcrucnictca® 
liqua traditionc ucra ucl fi&a:ut no. 
Cy.in l.j.in fi.pcr gl.ibi.quam lta in-
telligit.liipra dcdona.antcnupt.quc 
fcquitur Bal.in l.ut hxrcdib®.m fi. ft. 
de le.ij.quod uo. Cocludo crgo cir 
ca prxdidta.quado patcr donauit fi-
ho.fi quqritur nuquidacquiratur fi-
lio, dic:aut fumus in cafibus m qui-
busdonatio fa&appatrc fihodcrc 
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patrisin uiraipfiypatrii ualct,& tuc 
incontincntj transfertur dominiu in 
filiu:aut donatio cft tavta dcrcalic-
na,& tuncuon tianfcrtur domimu, 
fcd transfcrtur in fihu ufucapicdi co 
ditio:pcr 1.dauib.fF.de cotrah. cmp. 
aut fumus in caiibus in quibus no ua 
lct dvnatio in uita patns, & tunc fi 
patcrdonatrcm propnam,noii traf-
tcrtdomiuiuni filin in nita patris; fi 
donat rcin alicnam,non transfert u-
fucapicndi conditioncm:pcr iftam I. 
& pcrl.j.j?.j.fF.pro dona.& ca qua: 
ditta funt antc fuprafcriptos cafus 
fallcntia:. * Sccundo cafu principa 5*-
li qtiando quacntur,an donano lutcr 
patrcm & hlium co cafu quo nou ua 
lctin uita patris,an faltcm mortcpa-
tris confirmctur:& quo mrc, & quis 
fit cfFcdtus huius corirmationis qu^ 
fit mortc: & fi donauir rtin alicnam, 
nuquidfilius poft mortcm patris pof 
fitcain ufucapcrc ucl prxfcribcrv:& 
quoiurc. Etdicas brctiitcr.quodfi 
patcr donat rcm propnam , & illatn 
tradit filio ucrc ucl ficte.dida dona-
tio mcipitualcrc incontincnti poft 
mortcm patris:ut l.donaiioncs.quz 
cft pc.in princi.fuprj dc do.intcr ui-
rum & uxo.& l.ij.cum ibi not. fupra 
dc inofFi.dona.& dixi fupra antc fal-
lcntias. & in xv. fallenria. Scddu-
bium cft quo iurc tunc didtadona-
tio ualcat.fcu mortc confirinctur. & 
inlioc diftmguc:aut hxrcdcs patris 
habucrunt ratam lllam donationcm, 
& tuncilla donatio quarin uirapa-
tris crat nulla, proptcr rcflcxioium 
acquilitionis ,quxlit dcpatrcmfi-
lium, & dc tilio incontincuti mpa-
trcm.l.placct.fF. dcacqui.hqrc.ut di-
xi lupta antc fallcntias: confirmatur 
niortc proptcr ratihabitioncmhx-
rcdum:ut 1. fi patcr.ff. pro lcga. Et 
cfFcdtus huius donatioms confirma 
t<j cft.ut ualcat llla donatio:quia pro 
ptcrillam ratihabitioncm uidcntur 
hxic 
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hxrcdcs uclle, qj llladonatio ciuae 
in uita patris fucrat nulla.fcipiatha-
bcre uires ex nouo confeniu hxre-
du,^ppter quc confenfum cefsatra-
tiOjphibitiua donationis: qa tucno 
potrcfledti m patre donatio, qiain 
mortuus eft, ficutpoterat m uita i-
piius patris. Etcftalius efFedtus.ut 
illadonatio tialcat tanqua donatio, 
& non tanqiia Icgatum.uel qtiafi le-
gatum. Eftetia alius tertn.s cfFc-
Sus, quia ifta donatio lncipithabe-
re uires a tepore confirmationis fa-
dx per hxredes, & non ante,hoc ui 
detur probari in dic.I.fi pater.fF.pro 
donato.couinfta l.j.§.n pater.e.tit. 
& hoc uidetur elFe de mentc gl.hic, 
ibi.nifi hxrcdes ratam habeant, &c. 
& ide tcnct Ange.in d-l.fi pater.qui 
dicit quod donatio ualet a die rati-
habitionis,&non ante.& ldem uult 
ctiam Saly.hic.& ctiam Cy.hicin j. 
3$ q.*qui dicit no.quod quando hxre-
des habent ratain donationcm,tunc 
tndetur interucnirc noua donatio, 
& iiouus titulus: nec uidetur pofle 
cumulari cum titulo donationis fa-
ftx apatre: qux fuit nullain uitapa 
tris: nec tenct cum titulo lc^ati uel 
quafi, quiacum fuperuenit jl)natio 
ab hxrcdibus, uidetur receffiim ale 
gato , & lfto calii proccdatdonatio 
utcx nunc. Etexhoc fequitur quar-
tus etFc&us,quia ad ualrqitatem hu-
tus donationis non requiritur tradi 
6t,o:cx quo no eft faita mter pcrlb-
nas prohibitas,perid quod not.Cy. 
in l.j.in ti.s.de dona ante nup.& Bal 
dus m l.ut hxredibus.m ti.tF.de leg. 
^J-ut etiamdehoc dixi s.ante.uerd. 
Rui incipit, fccundo cafu principali. 
Et prxdiCta procedunt finc dubio 
^uando pater exhxred.dlct tihum, 
f1" primo donatterat: qtua pater cx-
heredando filmm poft donationem 
jlbi tattain.prxfumimr mutafle uo-
hintatem fuam: & tacite retiocalle 
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donatione:tit d.l.fi pater.fF.pro do-
nato.quain Bart.ita intelligit lbi.& 
in l.ij.^.ti.circa fi.e.tit.dicens,quod 
tunc no procedit donatio tacta a pa-
tre,nifi hxredes patris connrmaue-
runt cam.& ita uidetur ctiam lcnti-
reHoft.in tit.de ufuca.ubi ponit ma 
teriam titu.pro donatoTfcd gl.hic & 
Cy.& Saly.uidcntur ut lle mdiftin-
fte,quod etiam ubi pater non exhs 
rcdaiTet tilmm, fi tamen hxredcs ha 
buerimt ratam donationem.ualebit 
utdonatio.&dicit Cy.qu6d ifta e-
rit nouadonatio fadtaab hxredibus 
proptcr fuam ratihabitionem, & fic 
critnouus titulus: &mdebitur eflc 
receflusa legato prvpter fupcrue-
nientiam donationis ab hxrcdibus 
ta£tx:ut s.dixi. Ego aiitcm teneo 
primam opi. quod intelligatur folu 
ualere, utdonatio noua,ouando pa 
ter tilium exhercdalFct mala mentc: 
quo calu uidetur pater tacite reuo-
callc donationem,ut dixi:& fic non 
potcft filius habere, niti cx nouo co 
fenlii hxredtun. aui caufar noua do 
nationenvfecus hipfum tilium non 
exhxredalFet, fed m aliqua partc eu 
inftititifFet, uel exhxredaflct noma 
la mete.iuxta l.multi non note cau-
fa.cu ibi no.fF.de li.& poft.& l.fi pa-
tronus.^.fiqs non mala mete.ff.de 
bo.libc.quando hoc calii morte pa-
tris donatio cotirmata ualet,ut qua-
li Iegatum:ut dicithic gl.& ctiam j. 
dicetur:qux donatio cti habeat uim 
legati, ccdit eius dominium X mor-
tc teftatoris m legararium feu dona 
tarmm.l.a Titio ft.de furtis.& not. 
per glo.& Dott.inl.fi tibi homo.$. 
cum feruus.de lcg.j. mioplus.huuif 
modi donationes, qux morte con-
firmantur, non reqmriint aditio -
nem hxrcditatis.I.lequens quxft.fF. 
dcIcga.ij.&ibihocno. Bart.de quo 
etiam dicetur J.ctim crgo dominiu 
fuent acquifituin tilio a die mortis 
j tcft 
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tcftatoris, feqititur quod cx alia cau 
fa fcuex alia donatione haercdum, 
non poteritamplius dominium ac-
Suircre: quia qui femel eft effe£tus ominiis,non amplius cfficitur do-
minus.l.lequitur. £.lana.ff. de ufu-
cap.&no.perglof.ordi.ui l.iij. #.ex 
pluribus.in gl.ij.magna,quc incipit, 
notaduas regulas.&p Bart.&alios 
ibi.ff.de acqm.pof.hoc tameintelli-
go iieri1,quado filius ttoluitaccepta 
re.& acceptauit di£tam donationcm 
poft morte patris tanqua morte co-
tirmata;fcd litilius nollet acccptare 
donatione.tanquam morte cotirma 
tam, fcdpotius ex ratihabitione fa-
tia pcr hxredem, & tic acquirere ex 
noua donatione.quia fortc uult po-
ti9 habere titulu ab hxrcdib® quam 
apatre: tuncpofletprocedere illud 
quoddicithic <j;lo.& Cy.clarius in j. 
q.quiatunc unleturcfsc receilum a 
quafi legato, feuadonatione cofir-
mata per patrc:& ratio auae me mo-
uet.eftifta: qa licetilla donatio mor 
tc fuerit cotirmata.tamc ego intelli-
go qu<5dcenfetur cotirmata, & uale 
re tanqua lcgatu, lcdicetreuocabili 
ter: quia fi finus non uult acceptare 
illa contirmationc leu quafi legatu, 
poteft repudiare , iictitt lcgatfi ?avfcu 
acquiritur Icgatario reuocabilitcr. 
tame quia poteft illud repudiare: ut 
habeturin d.l.fitibi homo.^.cu fer-
uus.ff.de leg.j.nec credo quod habe 
ret obftare.etiX fi lemel diSa dona-
tione apatreacccptaflctin tiita pa-
tris.maxime quando res donatafuit 
tradita filio, quiatunceratdonatio 
nulla:uthabeturhic tn glof. & fuprA 
didtum eft:& fic cu nondu fuerit tr-
reuocabihteracqiiifitares donata p 
mortem patris, ntfi fili* de nouo ea 
acceptauerit, tanquam ex donatio-
necontirmata,puto quodficin ele-
Sione lpfius tihi eligere, exquo ca-
pite ueht fibi acquirere dicbm rem 
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a patredonatam:an cx illa donatio-
ne cofirmata per morte, uel ex ratifi 
catione fatia p hacredes.facit ad hoc 
l.recufarc.tf.Titius.cum ibi not.per 
Bar.& alios.ff.adTre.& qitodno.in 
d.l-ii/.£.expluribus. cu crgo expile 
rcceditur a di£to quafi legato, quod 
potvft,ut dixi.fequitur qu6d tuc ha-
pebit re unqua clonatam ab hxrcdi-
bus.per no.in d.^.expluribus.* Sed 34 
quidfi filius poftmortem patris no 
alitcr expreiic acccptauit donatio-
nein fadba fibi a patre, nec etiaahter 
repudiauit.&hxredef, habucrunt ra 
tam di£la donatione.crcdo qudd fit 
in eledioe filii acceptare,ex quo ca-r 
pitc uelit, per prxdutta. Ex praedi-
dris itaq; poteft cocludi, q> aut poft 
mortem patris tilms acceptauit.ei-
prefte donatione fadla apatre, cam 
iaudando, & tunc nihil amplius pof 
fit m di6ta ro donata acquircrc per 
ratihabitionem hxredum , cx quo 
prius erateffedius dominus irrcuo-
pabiliter,per no.in d.l.iij. K.ex pluri 
bus.ff.de acqui.poil.coniundis his 
quxhabentur m d.l.fi tibi homo. L. 
cum feruus.de lcg.pri.autfilius cx-
preilercnficiauit donationi fa£be 1 
patre ctiam poft mortcm patris, & 
tunc fequuta ratihabitione perhae-r 
rcdcs patris , & filius acceptauit ifta 
ratihabitionem. & tucualcbtt ut cx 
nunc, tanquam donatio fa£taab hac 
redibus: quiauidctur cflc receiltim 
a prima donatione fatta perpatrei 
& ita poteft etiam intelligi glo(F& 
Cy.hic.autfihus non acceptauit, ne 
qucrepudiauitdonationem fadiam 
a patre poft mortcm ipfius patris, Sc 
hxredes liabuerunt ratam aicta do-
nationem, & tunc fi filius acceptat 
iIlaratihabitione,uaIebit,utcx mlc. 
ex quo habebat rein penes fe: utl. 
abfenti.in princip.ff.de dona. & ui-
dcbitur cfie fitmliter reccfllim a pri 
madouatione morte confirmata.& 
ita 
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ita ctiam potcft intclligi gl.& Cyn. 
hic. aut tilitis qui no acccptauit do-
nationem paternam , nec rcpudia-
uit,non fuitpr^fens ratihabitioni:& 
tun c fi poltea fciuit, & eam ratam ha 
buit, ualcbit donatio tanquam facta 
abhacrcdibus:p d.l.abfenti. fed fi firi 
uit fimpliciter, tnnc eft in eleftione 
fua , cx quadonatione uelit confc-
qui dominium irreuocabiliter pcr 
pracditia: fed fi ignorauit ratihabi-
tioncm hacredtim, per illarn non no 
tcrit tibi dominifi acqm'rcre,pcr d.l. 
abfentLin fccundo rcfpolo.ideo ua 
lebit titex ttinc tanquam donatio 
apatrefafl-a: qyc omniatene mcn -
tirquiaper DoWor.non tanguntur. 
Aut Bacrcdes patris no habuerunt 
ratam illam donatione,& tnnc fi rcs 
erat ipfius patris,morte cdfirmatur. 
l.donationcs quas.s.de dona.intcr 
tiirum & uxo.& l.ij.cum ibi no.s.de 
inoffic.donat. Ethuiuirnodi dona-
tio mortc confirmatanon ualet, ut 
donatio itcrtiitios : fcd ualet ut qua 
fi legatum:ut dicit giofl.no.in I.filie 
cuius.in gloffj.in hn.s.fami.her. & 
glofrfi.hic.dtim dicit, fcd quafi pro 
legato.&idem uultglo.inl.ij.in §. 
tilium.in ucrbo pro hzrede.ibi.qua 
fiex caufa legati.ff.,p haerede.&eft 
ctiam gl.in aut.ex teftam.&ibi per 
omnes Do£t.& maximeper Bald.s. 
dc col.& fic dicitur ualere iure qua-
fi Iegati, & non ncrilcgati:quiaIni-
iufmodt donatio mtcr patrem & fi-
lium morte c6firmata,non iapit pcr 
omnianatura ultimc uoluntatis.fed 
Bal.in l.utproponis.in ij.opp.s.de 
cond.ob caufam.qui fubdit,qudd ra 
tio cft ,quiain pluribus non habct 
tiim Iegati:& primo non habet.quia 
quo adcontirmationc huius dona-
tionis rcquiritur traditio : utl.ij.s.fl 
quis altcri ucl fibi.& no.pcr Cy.in 1. 
j-s.de dona.antc nup.& per Bart.in 
1-donationesin concubinam. ^.pa-
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ter.ff.de don.& no.Bal.in aut.cx te-
ftam.in v.c.in fi.Secnwdo quia ad co 
tirmationem di£tac donationis ra-
£tam pcr mortcm patris,non requi-
ritur aditio hacrcditatis: quia lola 
mortc confirmatur.l.fcquens q.de 
leg.ij.& ibihocno.Bart.& ctiamgl. 
no.qni hocdicit exprefie in d.l.miSe 
cuius.in j.gl.in ti.& nd cftmelior ali 
bi fecudu Ang.ibi, & probatur p gl-
in l.poft legatu.in $.qut mortis.ih 
tierbo legatario.in tin.ff.de lus qtii-
bus utindig.& not.Doft.in d.l.hliae 
cuius. & in d.aut.ex teftam.qtiacad-
ditio requiritur adcontirmationein 
leoatornm.l.eam quam.cum ibi no. 
s.de tideicomm.& habetur in d.l.fl 
tibi homo.L.cfi feruus.de le.j.etiam 
fi eflcnt legata adpias caufas.qa etia 
'illa non debentur, nifi faltem ab in-
tcftato adcatur hereditasmt l.ij.s.de 
fideicd.liber.ubi cft cafus fing.fecfi-
dum Ang.in d.l.filix cuitis.qui etia 
ibi dicitqudddehoceft glofffing. 
in l.quifilio.in $.feruus.ft.dehxre. 
inft.nifiloqtur delegato libertatis, 
quod xquiparatur legatopix cau-
fx.&idem uult Ang.lccundum Iac. 
dc Are.in d.£.fcruus.& Ioan. And. 
in addi. Spcc.in tit.de inftru.edit.§. 
mmcuero ahqua.ucrfic.fedpon;q> 
ex teftamcnto non eftadita hxre-
ditas, &aditio incipit: hic omittit 
autor quxft.& Bald.in I. cam quam. 
in ij.col in uer.fcdhicquero de duo 
bns.Ldefidci.& habetur per Bar.& 
alios in l.j.s.de facrolan.eccl.&per 
Bald.in aut.hoc amplius.in iij.colu. 
adfin.s.detideicomm.& pcr Alber. 
de Ro.in rubriC.s.de codicil.& per 
Paul.deCaftr.inl .prima eod.titulo. 
Tcrtio ditta donatio intcr patre 
& filium morteconfirmata.nonha-
bct uim legatifcu rcliiEti quantum 
ad confumatione.fi eft ultra fumma 
quingentorum aureorum: ut inl. 
aonationcs.qux cft l.antcp.s.de do 
* I 2, nat. 
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oati.intcr uir.& uxo.& itatenet Bal. 
in aute.ex tefta.in iij.col.in uerficu. 
fedin hoc cauc tibi.s, de col. & ide 
tenct Ang.in d,l.donationes.& Sal. 
in I.tllud.circa medium.de collatio. 
Quartono habet uim legati.qua 
tum a3 tres atliones,qu$; copetunt 
nomine reli£toru: ut l.j. s. comunu 
de lega.& infti.de leg. #.j. fecudnm 
Bal.in d.aute.exteftameto. in pr?al 
legato uerfi. Qutnto nec quatum 
ad confifcatione,per damnationem 
damnatoris ad mortc uel feruitute. 
argu.l.res uxoris.C. de donat. inter 
Uir.& uxo.& l.iij.L.fed uiru. & qtF 
ibi no.ff.de minonbus. Sexto nec 
quatum ad hoc.ut hec donatio in le 
gitimam tmputetur:Iicetaliareli£ta 
in legitimam imputetur: utl.fi quan 
do. $.& generaliter.s.de in offi.te-
ffa.& lbi hoc uult gl.in uerbo,quar-
tam.&glo.inl.filmmquem haoen-
tem.s.rami.her.& hoctenet Ang.in 
d. $.8c generaliter.& Pau.de Ca.ibi. 
qui reprobat Bar.in hoctenetgm co 
trarium inl.in quarta.in v ij.colu. in 
princi.ff.adl.Falci, Septiino.qahu 
lufmodi donatio no dicitur lcgatu, 
quia non relinqiiiturin teftameto: 
ut dicitglo.j.in nn.m d.l.filiac cuius. 
ncc relinquitur in codicillis, neque 
in epiftola: ut dicit Bald.in I.ij.s. de 
inolFi.dona. O£tauo, quiaquado 
cofirmaturhuiufmodi donatio mor 
tetrahiturretro addie donationis: 
ut d.l.antcpe.s.de dona.inter uir. & 
uxo.quodnoncftde natura legatt. 
^qtfnon traliitur retro addiemte-
ftamenti, fed ad diem mortis tantfu 
I.ex uerbis.& in hoc not.Bal.m prin 
ci.eo.tit.& quoddixi, tp huiufmodi 
donatio trahitur retro ad diem do-
nationis.intellige quo ad fru6tus & 
partus, no aute quantu ad dominiu, 
utnot.g1o.& Ang.in d.l.antepenul. 
&eIo.in l.ij.^.j.fF.pro donato.&ibi 
de hocplcne per Bai .& glo.in l.ij.in 
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uerbo,fami.herci.s.deinoffi.dona. 
& lbi per Doc.& eft gl.in l.talis fcri-
ptura. in tierbo ad uniuerfa. circa fi. 
fF.de lega j.& ibi no.per Doc.& pro 
baturhocin dd.ij.s.aeinofFi. dona. 
licet glo.in l.liib coditione.fF.de fo-
I11.& in I.fequens qufftio.ff. dc lcg. 
ij.teneantcontrariu:fed rcprobatur 
per Dod.in di£tis iurib9.& maxime 
per Bart.in d.l.fub conditmne. & in 
i.j.^.j.ff.pro donato.& Ange.in d.I. 
antcpcnultima.& Bar.in d.l.fub con 
ditione.in fi.j.col.afsignat ratione, 
quiatempore donatioms filius non 
potcrat elle dominijs propter pater 
nam poteftate: ut lacpe dictu cft: er-
§onopoteft fingAetro ipsu fuifle omiml,eo tempore quo crat inha-
bili$:& fic deficiebattuchabilitas ex 
trcmoru,per not.in d.I.ij. & ibi hoc 
etia uuItBal.iniij.col.in fi. Nono 
quialegata no debctur legatarijs, fi 
legans moritur ciuiliter.l. eius qiri. 
fF.de teft.fed fecus eft in donat. quae 
morte cofirmatunut l.rcs uxoris. & 
ibi hoc not. Ang.s.de dona.inter iii. 
& uxo.& fichuiufmodi donatio co-
firnutur mortepatris donantis.fiue 
fit mors naturalis,fiue ciuilis.dequo 
uidc pcr Ioan.An.in c.fi.extrA dc do 
na.inter ui.& uxo.& per cano.ibi. & 
maximeper Iaco.de Zochis,qui de 
hoc plenc dicit:& propter lfta & alia 
fimriianon diciturh^c donatio cfle 
ucrum Icgatu.quia in omnibus non 
habet natura legati feu reli&i: fcd di 
citur habere n5 quafilcgati, feu dici 
tur efle quafi legatii, quia participat 
etiamde naturacontraftus: utpatet 
ex prcdidis. Item huiufmodi do-
natio morte confirmata, non habet 
ium contradtus inter umos quoad 
quxdam.Primo quia fihaberet uini 
cotra&us.ualeret lncotinenti dona 
tio,& no cxpedaretur ut morte con 
firmaretur.l.no omnis.in prin. cum 
ibi no.ff.fi cer.pe. Sccudo quia ex 
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tali donatione n5 oritur coditio.I.fi 
qitis argetum.J.de dona.quia n5 c5 
firntatur nifi quatenus iteruenit tra 
ditio:ut dixi s.irt uerftc.& fic dicitur 
ualere.nam fi efFet uera donatio in-
ter uiuos, etia ex fola promifsione 
feti ek fola donitione oriretur codi 
tio,d.l.fi quis argentum. fine aliqua 
traditione reidonatx uel pronnfla; 
ex caufadonationis.-per d.l. fi qs ar-
gentu.& ita uult in efFeSu Bal. in d. 
aut.exteftameto, in iij.col. uerfi.ite 
extali donatioe.s.de coIla.& cxhoc 
apparet q» ifta donatio participat de 
natura c6tra6tuS,& de natura legati: 
na mqiiatu reqritur traditio, magis 
fapit haturacotraftus, l.traditioni-
bus. cfi ibiho.s.dcpac.qitam natura 
legati feu relitti.qd' acqiiirittlr lcga 
tario.nullainterueniete traditione: 
quia trafit domtnifi re6ta uia amore 
teftatoris in legatariu fi6te,l.a Titi. 
ffde furt.& uere ab adita h^redita -
te.l.fi tibi homo.L.ctim feruus.ff.de 
leg.j.cfiibi not.etiafine traditione. 
l.Lucius.la prima.& I.Icgatum.fF.de 
leg.ij.& no.Bal.in d.l.ij.s. de inoffi. 
dona.in iij.colu.imoacquiritur etia 
abfenti & ignoranti.1. cum pater. §. 
furdo.ff.de lega.ij. cum fi. & inquan 
tum exhuiufmodidona. non oritur 
coditio.d.l.fiquis argcntu.fapit ma 
gisnaturamrelidi quam cotradtus. 
Tertio quia non debetur euitiio 
exhuiufrnodi dona.morte c5firma-
t a , u t  d i c i t  B a l . f e c u d u m  C y . i n  d .  a u -  3  6  
te.cx teftameto.fed in dona.inter ui 
uos foletticri regularitcriftadiftin-
ftio.-aut eft incocptii a rpmifsione,& 
debetur eui<Stio: aut efncccptu a tra 
ditione,& tunc no debetur: utl. Ari 
fto.la IJ.& ibi plene nota.ff.de dona. 
cum fi.& ide tenet Bal. m d.l.ij. ante 
fi-pe.col.s.deinoffi. dona. qui dicit 
illud quod dicitur,q) ubi donatio 
incipit a proimfsione,uemt cuittio, 
^ebetintelligide promifsione obli 
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gatoria: ut d.l. Arifto. Quarto q.i 
Imiufmodi donatio tatta per p.ttrc 
filio*quac morte confirmatur,potcft 
per donatiorte inuitafua reuocari. 
utl.antepenuls.de dona.inter ui.& 
uxo.& no.Cy.m d.l.ij.in pri. & lac. 
But.& Bal.in l.fili? cuius.s.fam.her. 
qui dicut Q) ifta donatio habet uim 
relifti, niffpater reuocauerit eam, 
quod n5 eflet,fi cflct uere cotraft9. 
l.ficut.s.de a£t.& obli.l. inc5moda-
to.^.ficut.ff. como. Quintoqtiia 
filius mortuo patre, nSpoteft uliica 
perepro donatoait l.j. ji.j.ff.pro do 
nato.quia reputatur quafi legatu : ut 
dicitur hic in glo. Sexto quia ifta 
donatio ualet lblu a tepore mortis: 
utexmincqtioad dominiumuit di-
xi^s.in tieffi.viij.q) n5 eft de natura 
c6tra£hisptlri:utin K.ptire.infti. de 
uerbo.oblij Septiriio tp nofitpro 
prie cotratiu», patet:qma obligatio 
mter patre & filiu no oritur: ut not. 
in l.frater a fratre.ff.de coridi.inde-
bi.& no.gIo.& Bal.in d.l.filix cuitis. 
Oftauo qma fipater donat re alie 
nam filio,& eam non reuocat, filius 
poft mortcm patris ufucapit uel prg 
fcribit titulo pro legato,no titulo ,p 
donato. uthabeturhic ingl.dequo 
ftatim dicamplene.Etexhis collige 
plures cffcdtus huius donationts ta-
6tac pcr patrcm filio m poteftate:plu 
res alri poffent ltiuenin.fed fupra e-
numerati funt pnncipales.Conclu-
ditur etiam cx praedittis,* quod do-
natiq mter patrem & filium morte 
confirmata.non dicitur proprie do-
natio mter uiuos,qma no habct ue-
ram naturam contradus: necdtci-
turproprie legattim.qma fimiliter 
nonhabet m omnibus naturam le-
gati icu reliftt: ideo dicuur cfle qua 
ii lcgatum , feu ualereiurequafi le-
gatt feti relidiuit dtcitut m glof.ifta 
cumaliis s.adhocallegatis)Etprac-
didb procedunt, quainfo pater do-
I 5- nauit 
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nauit filio in pote/hte fua rcm, qu$ 
eratipituspatris. * Sedquid (ipa- 37 
ter tilio in poteftatc donauitrcalic-
na,an pofsit filius ufucapcre tiel pre 
fcribcre.ti credidit donatione uale-
rc?& glo.hic in uerbo.non defende 
ret.in uerfi.quid autem ti pater.dicit 
quod non in uita patris: quia dona-
tio no ualuitinterpatrem & tilium. 
& eft cafusin I.;. f.li pater.ff.eo.nec 
juris crror propter quem filius puta 
uitdonationcmualerc.cum non ua 
lcret, eft iuftus ad ufucapiendum. 
* Sed liquerituran polt mortem3s 
patris ualeat donatio, & quo iure,& 
an res donata pofsit ufucapi uel prac 
fcribi.& glo.hic diftinguit: Atit hacre 
des patris nonhabuerunt ratam illa 
donationem, & tuncnon ualet mre 
donationis:quia titulus pro donato 
deeft: & propterea noi» potcrit ex 
ifto titulo pro donato ufucapere ucl . 
pr^fcribere: ut d.l.i.^.fipater.ff. co. 
& I.fi pater.eo.tit.a contrario fenfu. 
Sedfi pater non reuocauit donatio-
nem, ipia donatio morte patris con 
firmatur.I.donationis.quc cft l.ante 
penultima. s.de do.inter ui.& uxor. 
& capit uires quali lcgati: ut plene 
fuit declaratum s. ideo dicitglof. cp 
pro legato potcftul"ucapi:fcauherc 
des patris donantis habucrint ratani 
donationem,tunc etiam idein tenet 
donatio: & ex runcpoteft incipere 
ufucapcrepro donato, quiahaben-
do ratam donationem uidetur inter 
uenire nouadonatio: & ficnouiter 
tituIusdonationis,uItra tmilnm pro 
legato. & lftocalii uidetur fecundu 
Cy.hic reccflum a legato, & proce-
dit iifucapio titu. pro donato, ut cx 
nunc,fciiicet a dieratihabitionis.ui 
de plenequ.Tdixi s.in ticrli. fecun-
do caluprincipali.& quoddixi fccu 
dum Cyn. quddpropter ratihabitio 
nemuidetur efle rccefliim a titulo 
quali Iegati,intciligo ucru efle qua-
do filius ucllet ufucapere titulo pfo 
donato, & non pro legato: fecus fi 
uellct ufucaperc titulo pro legato, 
quia tunc poflct per l.iij. §.f\ explu-
ribus.cumibi not.pcr glof.& Do£t. 
ff.dcacqui.pof.& facitadhoc quod 
not.Barto.in l.recuiare. jf.Titius.fF. 
ad Trebel. *Sed iuxta praxlifta re 3-> 
uoco in dubium, an donatio fa£ta p 
patremfilioin poteftatedc re ahc-
na morte patris confirmetur, maxi-
me (ihzredcs patris non habuerunt 
ratatn didtam donationcm. & glofl! 
hic.ut dixi,tenet quod (ic,per dil.do 
nationis. lcdlacob. dc Raue. quem 
hic fequitur Cyn. tenet uuod non 
confirmatur, &dicit quod non eft 
incoueniens hoc affirmare: iino eft 
fereiuri confonum , nciuris tittio 
proccdat contra naturam: unde <j> 
folet dici,donationcm morte con-
tirmari,intclligit ipfe ucrtim cfle in 
proprijs rebus donantis, fcd in alijs 
naturalis ratio refiftit fi&ioniiuris, 
utnon procedat cum aliena iatiura: 
&ficneiftafiftio inducatur contra 
naturalem acquitatem, ad prcftandtl 
titulum filio.incip.iudicifi, puta ue-
n domini.Et hanc opi. conhrmat Sa 
lyce.hic:tamcn quia (i ufucaperct fi-
lius titulo pro lcgato, hxc ulttcapio 
ftatim poft mortcm patris, uel laltc 
ab adita hxreditate inciperet: igi-
tur li poftca hacredes donationcm 
confirmarcnt, cx tali donatione no 
procederet ufucapio pro donato.qa 
probat tali donatione: nam (icut ex 
pluribus caufis non poteft dominiu 
acquirerc.ut liabctur m di«5ta l.iij. §. 
ex pluribus.ff~.de acquiren. polfe.ira 
nec ex pluribus-cauiis quis fucccf-
fiuc ti fu cap er e p o flc t: q u ia cx fecun-
da eflet fruftratoria.cum iam (it effc 
dus dominii ex prima: fcd conle-
quens eftfilfum, quia pro ratihabi--
ttone haercdum ufucapiat pro lega-
to.& ifta optnio.Cyn.tenet hic Pau. 
de Caftro 
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ie Caftro: fedPe.de Bellaper.ut re-
tert hic Cy.in fin.tenet opi.glof.no-
ih"£,qui no facit diifercntiam an pa-
ter donauit rem propriam, uel alie-
ham.& lftam opi.approbat hic Bald< 
& Angc. Albe.de Rof.rccitat utran-
que opi.hic,& remittit fe adflotata 
plene per eum in l.ij.s.deinoffi. do 
ha.& lftam opi.glof.tenet Bar.in l.j. 
js.j.tf.co.&lbi etiam Artge. & idem 
tenet hic Salyc.qui dicit qutidlcgcs 
quac uoIunt,ut hec donatio fafta per 
patrem filio,habeat uim quafi lega-
ti, loquuntur gencraliter: utl. filiae 
cuius.s.fami.herCif.&I.donatioms. 
s.de dona.inter uirum & uxor.con-
iundta l.in donationibus.s.ad I. Fal-
ci.& fic ta in re,ppria,quam in alie-
na.I.alicna.s.de leg.Nec obftat fecit 
dum Saly.ratio Ioan.de Rauanis:qa 
praeiudtciu quo propter tifucapionc 
grauattir dominus ex lfto titiilo qu 
nlegati.procedit ex ctilpa ipfius do 
mini lam petcntis,ideo no confide-
ratur: fed potius rigor iuris, qui tali 
acqmtati derogat, ne dominiareru 
tint m incertoJ.j.cumibi nota.ff.de 
ufuca.&infti.eo.ti.in prin. N£cob-
ftat fecfida ratio,quia dicit qnod per 
ratihabitioncm non impcditur pra:-
cedens ufucapio pro Icgato feu qua 
filegatimec habet tunclocum ulu-
capio pro donato.qtiia locum habct 
quado dohatio fuit reuocata cxprcf 
fe uel tacite pcr defundu, ita quod 
ceflet ntrntfque quafi legati: tunc 
enim confirmatio haercdis operatuf 
titcx tunc pro donato ufucapiat. & 
ita Ioquitur,tf*. pro donat.l. fi patcr 
 a 
,... [>i vf uuudi.i. 11 e . 
ibi enim proptcr exhaeredationem 
intelhge tacita, reuocata ldeo mor-
te,non confirmatur.&(rc uult Saly. 
quod fecuS eflct,fi donatio non ftiif 
ret rcuocata exprefle tiel tacite,quia 
ex quo tunc ualeref & procedcrer 
ttfucapio ex titulo quafi legati, non 
pofsit ualerc &procedcre ufticapto 
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amplius pro donato: qoia eflet fru-
ftratoria.&hoc cofirnio: quia quod 
folnm mihi pcrfefte acqwilitirm c(t, 
amplius acquiri non potcft.V tequi* 
tur.^.lana.if.deufucap.& qttod (e-
mcl mctim effcdum eft, amplitiS 
meum effici non poteft.infti.deact. 
F.ficitaque.& c.inter diledos.in fi-
4° ne.extra de fide inftrnmen. *Item 
quiaqiianido duaccauf^ concerrtunt 
idem , infpicitttr qux celerius ope-
ratur effedum fuum.I.fi itaquis fti-
puletur, (iue nauis ex Aiia uenerit. 
if.de uerbornm obligationib.& I.li 
qttis ltafcriptein , Tituis ex parte. 
ibi,cum non prolit ei conditio.& 1. 
fi lta fcriptum fuit, Tltius & Titia-
nus.in fi.ibi,plenior eft enim quam 
prima.if.de hxredib.inftituend. fa-
cit quodnotat m fimili Baldus m I. 
prima.in penuhimacol.in uerlicul. 
aduerte non folum.s.de fertus fug. 
Egoaute teneo hoceflc tterum, 
quandofilius donatarius poftmor-
tem patris uclletinnitt cxdonatio-
ne morte confirmata: fed (i uellet 
potius uti beneficio donatioms fa-
dx per hxrcdes patris,quE caulatur 
ex eadem ratihabitione, non teneo 
quod ualerct donatio,& uliicaperet 
ttel prefcriberet fiiius titttlo pro do-
nato tantttm.ut dixi s.in uerfrcu. fe-
cundo cafu prmcipali.poft unam co 
Ium.ibi,hoctamen mtelligo ucrum 
qtiado filius noluitacceptarc &c. & 
s.in ueriiculo.fed quid (ipater filio 
in potcftate donauit.ibi,&quod di-
xit &c.fccndum Cyntim ,&c.Qnod 
ego confirmo per text.in l.prima.s. 
de fcr.fugi.ubi probatur quod licct 
in re mobih eadat afucapio trien-
niijtit l.prima.mfta de ufucap.tranf-
for.& non pracfcnptto x. uel xx. an-
nortim.ut l.in leruorn. infrain qui 
bus cauiis ccifit 101151 teporis pfcri. 
tamc ii qs nollct utt bcneficio ufuca 
pionis,lcd prefaiptioms tantu:tunc 
l 4 ctiam. 
f 
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ctiam in rc mobili curreret praefcri 
ptio x.uel xx.annorurtit eft cafus no 
ta.fecudum unalec ind.l.j. fecundu 
Richar.Mal. que fequitur lbi Bar. & 
Ang.& idem tenct ettam Ange.in 1. 
hxres inftitutus.ff.ad Trebefl. & tn 
1.ufucapio.tF.de pig.de quoper Do-
fto.in a.I.j.s.de fer.fug. & dicam de 
hoc uobis plene in d.l.in fentorum. 
Contra prgdidta oppo.na uidetur 
Q) resalicna donari no potcft: qtiia 
«onari non poteft.md quod eius (lt 
cui donatur.l.in ^dibus.#.tina.if.de 
dona.lcdfires donata no cft donan 
tiS,feda!iena, non pot donans tranf 
fciYe dominifi.l.clauibus.if de con-
trahen. c m p. co n t un dta 1. traditio.if. 
dcacqui.reru domi.ergo uidetur q, 
no pofsit donari res aliena.&hoc co 
trarifi format hic glo.fi. in ii. qux fol 
uithoc modo diccs.q, res donata tit 
eius cui donatur.fcilicet quo ad pro 
po/itum donantismt l.quecuque. $. 
j.ff.dcpIus.Vel fecudo modopotcft 
folui.dum dicitin d.I.in fdibus.^.ti. 
q, tit eius.etpone, id cft tieri poteft, 
ucl fieri fperatur traditionc & tepo-
ris continuatione.fccudum Dy.que 
fequitur Cy.hicin fecfida oppoii. & 
Bat.VcI tcrtio modo potfoltu fccu-
dum Bal. hic, q, donatio dicitur lar-
go niodo cuiufdain lucri datto.Ite 
quia dat occaiionc lucrandi frutius, 
Iicct exteliones propnc.no acccisio 
ncs dicantur donan.-qtiia funt fecu-
tiuxrei,no funtfecutiiif cotraftus: 
quia no cadunt m cotradum fecun-
dum forma contrachis: & idco non 
augetin qtiantitate donatione, ne-
qucrequirut iniinuationc. ut elega 
ter not.in d.l.in a:dibus.in £.cxre-
bus.per tex.gIo.& Doc.de quo con 
tra tiide etiam glo.& Du£t. in d.l. in 
jcdtbus. Scdaduerrc , qa hcct qua 
dopatcr donat rcm propricfihoin 
potcftate morte conhrmetur, & tra 
hatur rctro quo ad fruttus: ut nota. 
L .  C A E P O L .  
Bar.in l.j.^.fi pater.if.pro donato.& 
Ange. in 1. antcpenul.s.dc do.inter 
ui.& uxo.& plene dixi s.tamen tene 
do ifta op.q cft cotntinis, uidclicet 
q, donatto iactaper patrcm filio m 
potcftate de re aliena, morte confir 
metur.ut dixi.uidetur quod lfta con 
firmatio non trahatur retro ad diem 
cofirmationis:etiam quatum ad fru 
vtus:quiacum tradatur deufucapio 
nc qu^ eft odioia,no rctro trahatur, 
nc quis locupletctur cum alicna ia-
£tura.&hoc iingulariter tenet Bart. 
m d.l.j.^.fipater.circaprinci.iF. pro 
donato.led Bal.hic in ij.col. in prm. 
rcfcrendo Bar.dicit hoc non eile uc 
rum: quia quo ad fruitus bona:fidci 
poilcfljr loco dominihabctur,ut iF. 
dc ufu.l.qui. iicpotcftdici q, ufuca-
io no eft odioia,fedmorte fauora-
ihs.utinfti.de ufuca. in princi. nec 
prgfcriptio longi tcmporis:quia illa 
eftpartim fauorabilis, partim odio-
fa.l.morc litis.s.derei ucndi. ut no. 
Bar.&alij.m 1.fi.if.de co per quc fa-
£tum cnt:& dixi s.de uluc.pro cmp. 
fupcr rubri. Vt autc h^c matcria ple 
nius intelhgatur, *An , & quando ij 
rcs donata j patre filio pofsit uiiica-
pi uel pr^fcrtbi.ita diftmgue fccun-
dum Bar.in d.Lj.^.j. circa fin.fF. pro 
lcg.& Salyce.hic, qrcfcrt de tierbo 
ad uerbum di£ta Bart. in d. $.j. & de 
co non facit mentionem ahquam. 
Aut pater donauit filio emancipato, 
& tuncquiaualet etiam in uita pa-
tris,procedit ulucapio titulo pro do 
nato : tttprobatur m I. j. $. iipater.a 
contrario fenfu.iF.pro donato. & ln 
d.l.pcn.fF. pro fuo. iecundum unam 
lcti.Autpatcr donauittilio m pote-
ftate: & ttinc aut concefsio cft tada 
ut tilius habcat in pcculio ut tftc, ga 
pater non haber animum transfere-
di doimnium m filium, non cft do-
natio:ideonon ufucapitait dido $• 
fi pater.& ibiglofF & Bartol. Aut ci 
donauit 
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donauit utpropriumhaberet, &no 
in pecuho: & tunc aut ci donauit 
ut bene merito,& fic tit cxtraneo,& 
tunc fi merita prazcefTerunt, & hoc 
conftat, & ftatim ualct donatio, ut 
no.in 1. fi donafones.s. dccoIlat.& 
inauten. undeii parens.s.de moffi. 
tdl-i «. ;J 
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bes ueritatem huius matcriac clara:. 
Et circa pracdtctain dift. uide etiam 
Bart.in quodam fuo coniilio,in nu-
mero meo clxx. quod incipit, ut li-
aueat cum patcr donat filio &c- ubi 
diftinguit de uerbo ad uerbum,ficut 
diftinxitindidal.j.^. j.fF. pro lega-
fri n. •— •• A V 
.mtu ftiuno.uc um tu _ 
teit.1 & idco no procedit ufucap.o. 41 to. Vs"ed poteftcir'a przdida $u-
Aut de meritis non conftat.uel do- bitari de una q.quotidiana.qua for 
mat hir R-il .V, G.,- n ' ' 
nsvi 11,13 UV./H WIULc4ltUfl 00 
nauit fiho ut tilio . quia lfti duo ca-
fus in idem recidunt. Et tunc aut fi-
lium cx poftfadto emancipauit, & 
hoc cafu quiaex tunc confirmatur 
donatio, 1. donationes in concitbi-
pam. $• patcr. iF.de dona.& cx tunc 
incipiet ufucapere-Aut efi non ema 
cipauir, fedtamen in potcftate reti-
nuit,&tuncin uitapatns non uiiica 
pit,utin d. l.j. §-j. fr.pro donato. & 
uult gIo.hic.ratto,quia donatio non 
ualuitin uita patris.ut ibi. Aut qu.r-
ritur, an poftmortcm patris ualeat 
donatio, & pofsit ufucapi,& quo ti-
tulo:&tunc dic, Aut donatio no fuit 
exprefle uel tacite per patrem reuo-
cata.ita quodmorte contirmetur,& 
hoc cafu ufucapitur titulo pro lega-
to. improprie tamcn fecundum Sa-
ly.qma dcoet dici,qtiod ufucapit ti-
ttilo pro quaii legato.& ita no.gl.m 
I.ij.^.fihum.fF.proha:rcde.& dixi fu 
pcr glof.ij.qtiX facit mcntionem de 
ifto qtiaii legato : poilct etiam liluis 
hoc cafu ufucapere pro donato,fi hc 
redcs habcrcnt ratam iftam donatio 
hcm,& uellet tihus folttm uti bcnc-
ficio iftius ratihabitionis, ut dixi s. 
in uerii.cgo autc tcnco hoc cfle uc-
rtim. Aut donatio fuit rcuocata ex-
preflc uel tactte,puta per exhacrcda-
tioncm,& tunc hlius non poteft ufu 
capere ti.pro lcgato,nec tit.pro do-
nato, niii hazrcdes illain donatione 
r.in'6--— «-
...... ut una q.quotiaiana,mia tor-
mat hic Bal.in fine.Pone quod pater 
diuiiit bona inter fe & filiu, & tilius 
fuit ftipulatus pro fe & eius haercdi-
bus & pofteris, modo poiito q, non 
ualeat talis diuiiio inter patrem & ti 
lium fn poteftate, licut non ualet ca 
intentione, ut pcrpetuo & irreuoca 
biliter fit penes tihum,ut eft tex.elc 
gas inl.pen. ^ .fipatcr.fF.pro fuo.& 
probatur in l.quoties.s.fa.erc.fecun 
dum Bal. hic,in j.col. & probatur in 
1. quid ergo. Ia lj.iF. de leg.j.& in l.fi 
filia. $. fi pater.n.fa.erc.an ualeat fal 
tem refpc£tu ncpotum, qui nafcun-
tur poftmortcm aui,ac h nunquam 
fuerint in poteftate aui.& uidetur 
fic, quafi refohtto lmpcdimento ar. 
1.Scia.iF.de dona.caufa mor.in glof. 
quac incipit,uideri dicit.nam contra 
dus ifte uidctur haberc duas daufu 
las, unamquacrcfertur adtilium, & 
aliam quac refertur ad poftcros.ctia 
tain cotinuatiue qtiamdcpcrfein-
telligi dcbet.mxta not. per gl.prxdi 
£tam uerf.& nota qudd dttx.fcd Bal. 
hicin fin.tcnct contranum, & rcfpo 
dct ad lllam glo. quod lbi erant du* 
clauful$ tormaliter difcrcpates, hic 
non eft qua:dam continuatio eiuf-
de tcnons, licut cfl quts recipit em-
phytcoiim pro le & tiliis.utm c.j.an 
agnatus uel tihus.in ufi.feu.& a pri-
mordio tituli.pofterior fonnatur e-
uenttis.ut l.j.C.de lmpo. lucra.defc. 
lib.x. *Inea o1>^' 
- —• j uiii n<ci tuci iiitiui uunanone ucnci ^ v# iuvni<ut^* 
ratiticent, & ex tttnc ex noua dona- 43 I . .  e .gl.ibi, itcm quid fi uir 
tione tantum ufucaperepotcft filius uxori &c.qua;ritiir in iftagl.an ii ma 
tit. Dro 9.i — ' 1 ritus donarn™*-.' 
— '"mi «uiwpcitpotCIfllllUS 
• p donato.&italoquitur d.I.fi 
4tCr
' "• Pr° donato. & pcrhocha-
inuHm,anumi 
ritus donat uxori,ucl ccontra, uxor 
u^utraarito, locum habet ufuc.i-
l i pioi 
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pio.&rcfpondco diftingucndo, aut 
donauit rcm propriam, & no habet 
locum ufucapio, ut tf. pro dona.l.j. 
§.fiinter.autaliena, & tuchabet,ut 
co.tit.l.ii uir. Sed tu diftingue la-
tiusiaut donauirrem propri5,& do-
nauo non ualet,quia donans elfice-
retur nauperior, & illc cui donatur, 
Iocuplctior,ut 111 toto ti.flF.de dona. 
mtcr ui.& uxo< & maxime in l.li ipo 
ftis.$.cocefIa.& £.fi-maritus. co.tit. 
& tunc (icut donatio non ualet,qma 
eft a lure prohibita,ita nec proccdit 
ufucapio. & ita potcft lntclligi d.l.j. 
$.fi inter uirum.&jj.itcm (t mr uxo 
ii.& hoc uult giofl.ibi in uerbo ccf-
(are.& hocproccditctiam (ipoft do 
nationem ra&am diuortium intcr-
ceflcrit, quoniam donatarius nd po 
tuit (ibicaufam pollelsionis muta-
re.ar.tex. m d-§ .item fi uir uxori. & 
Imc cafu * quando non ualet dona-
tio, fi donatarius putabat cam nale-
re,facit frii&us fuos lnduftriales.no 
naturales, 1. fru&us. ff. dc ufur.alias 
fccus.L quod uxor.ff.de acqui.polL 
fecundum gloC qua: lta notabiliter 
diptin d.l./.^.fiinteruirum.in uer-
bo, ufucapio.quam tenc menti. Aut 
donatio ualuit a princi.puta quia do 
nans non eft efFeihis pauperior,nec 
donatarius Iocupletior,ut d- £.con« 
ccfla.& F.(i maritus.&tunc cum res 
efFiciatur donatanj,ex quo erat do-
nantis,non poteft proccdcre ufuca-
pio in re efFe&a propria. 1. lequitur. 
F.lana.fF.de ufucap. Aut donatio 
ualuit ex poft fado, uel quia polt di 
uortium eam libi donans concefle-
rit, uel quia morte donantis contir-
mata e(t donatio, iuxta 1. Papima-
nus.cum lbi no.tF. dc dona.inter ui, 
& uxo.& iuxtano.in l.ij.s.dcinoffi. 
donat. & in hoc cafu, quia ualct cx 
nunc quando eft mortuus donans, 
ucl quando concefsit poft diuortiS. 
& idcm ut non poisit ufucaperc. 
ciun res (itefFeda donatarij eadem 
ratione, & argum.d.l.j. $.item (5 uir 
uxori. uerficu.alias a contrario fen-
fu . quia ibi loquitur quando dona-
uit rem alienam. & (ic concludo fe-
cundumglofL qucid. (iconiunxdo-
naiiitrcmpropriam, non poteftirf 
caprocedcre llfucapio. Aut con-
iunx donauitrem ahenamalteri co-
iugi.& in hoc fubdiftingtie, aut do-
nando efFicitur donans pauperidr, 
puta qnia eius rei nomine alteri ef-
let obligatus , & tunc non procedit 
ufucdpio, quiadonatio nonualet,& 
iic dcficit tittrlus,ut ttult glofl.in d.I. 
}.§. itemiiuir uxori.in uerboccfla-
re.iF. pro donato. & ita uuk hic etia 
Saly. & Ang. in d. §. (i inter uirum. 
qui dixit per illam glofl* quod con-
iunx coniugi etiam rem alicnam 
donare non potcft, quando donans 
44 cfFiccrctur pauperior. Autcon-
iunx donans non cfFicitur paupe-
rior, donando rcm alienam,put» 
quia ciusrei nominealterinon ef-
fet obligatus, & tunc donatio ualct, 
ac fi elset fatia ab alio quam coniu-
ge de re aliena.iuxt* l.rem alienam. 
cuinibi no fF.decontrahen.empt.& 
ifte cft cafus in d.l.fl uir uxori.fhpro 
donato. fccundum Angel. in d. §.{i 
inter mrum,& ita etiam fentitglofTi 
in d. uerbo ceflare. fed lfto cafu fc-
cundum Sal.hic ufucapio interrum-
pitur, ii antcufucapionem comple-
tam fiatdiuottiiim, ut d. L.item (i 
uir. & eftratio fecundum eum,quia 
tunc fatto diuortio, reuocatur do-
natio.ut l.fedinterim.$.fi.ff.de do^ 
na. interuirum & uxo. de qtio uide 
per Angc.& Do£to.m LdiuortiO.fF. 
de uerborum oblig. ubi declaratur, . 
*an & quando donatio fad>a inter ni ^  
rum & uxo. rcuocetur per diuor. & 
fic m calii quo reuocatur.uel rciio-
cata ellc intclligitur donatio,dcticit 
titulns, & pcr confcquens ufucapfo 
ulter 
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funt confecutiiiac rei,no cofecutiuac 
cotra£tus, quia no tradunt in cotra~ 
Su, fecudfi fornia cotradus,& ideo 
no augent quatitatem donationis, 
nec requirunt infinuationem,ut ele 
— «uic ganterno.pergl.in d.l.in acdibus.$. 
poisit procederc ufiicapio, quando 4<s" exrebus.de hoc tamen * an donatio 
donaturres aliena,Ji donansjciiiit reialienac requirat infiniiatione,ui-
o .  _  d e n o M h i l i > « i - "  
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ulterius no procedit,ut l.fi.j.de ufu-
cap.pro hxrede. & quia (icut fine iu 
fto titulo no potcft ufucapio inchoa 
ri, ut l.j. j. de ufucapio. transfor.ita 
nec inchoata potcft pcrfici. ar.I. Vra 
nius. ff.de fideiufTo. quomodo aute 
POkir nrA/-«-l" ../1." ' 
uel ignoramt rcm efle alicna,& do 
nationem ualere uel non ualerc, & 
fic fciuituel errauit.uideglof.nota. 
quac hoc declarat in d.l. fi uir uxori. 
ir.pro don. & ibi plenc p Dy.& Bar. 
&ahos fcribetcs lbi. Scdcotraprs 
difta op. du diftum eft.qj res ahena 
donari poteft & ufucapi. na imo m-
dctur q, millo modo pofsit donari, 
& fic ifte titulus pro donato nfiqua 
habet locum, quia donari no poteft 
nifi ld nnnrl rlnni^iif J-
„ iiiiiuuacione,m-
de notabiliter per Bal. in l.poft mor 
tcm.in ult.col.s.defideic.ubi decla-
rat,an donatio rei alienac dicatur 
prie donatio. & lubditin fi.fingula-
riter.O) quo ad domimu,no eft pro-
prie donatio, quia illudin donata-
rifi no cofertur incotinenti,ficut ui-
detur cilede natura donationis, (lt 
d.l.in xdibus.#. fi. (edquo adtitulu 
eit proprie donatio.quod tene m£-
ti,quia poflct hoc inauci ad decifip-. v^-vtviL _ t «^ui-iaauecili(>
nifiidquoddoiiatur,fiateiiis ,ciudo 47 nem multaru qu^ftionii. * Vltimo 
natur.I.in acdibus. $.fi.ff.de dona. & circa predida poteft quacri.quare m 
pcr c5fequens n5 pofsittitulus do-
•nationis tradcrein rcalienadona-
ta.gl.hic finalis infi. foluit dicens,q> 
cotrarium proccdit quo ad propoii-
tum donantis,ut ff.de pub.l.quaccu-
Sue. tf.j.in fi. &ita tenetglo.in d. §. 
.in ij.folu.diccns q> hoc cafu poteft 
procedcre ufucapio pro don.uel fo. 
fecudum Cy.&Alb.&Bal.hicexpo-
nedo Hteram d.§.fi. du dicit q, cms 
fiat.id cft fieri poteft,leu fperatur q, 
fien polsit traditionc,ucl tempons 
cotinuatione.& hfic intelle£tu fequi 
tur Dy.fecudum Cy.hic. & intcllige 
qi eius fit, fcilicetadu uelhabitu,qa 
licet donando remaIicnam,donata 
rius non efficiaturdominus a£tu,cf 
ficitur tamen habitu, qmatalis dona 
tio tnbuittitulum pro donato,utin 
toto hoctitulo,& ti.eo.fccfidu Paul. 
Ca.qui ita declarat in d.l.in acdi-
btis.^.h. Vel tcrtio fo.fccfidum Bal. 
'
llc > q, dicitur donatio largo modo 
cuiuida lucri datio.Item dat occafio 
n<
-
-m lucrandi fructus, licet accefsio 
les pi oprie 11011 dicatur dona, qtiia 
_ r ^u«cn,quare in 
re aliena donata coiugi.ftatim pro-
ccdat ufucapio inter uirum & uxo-
rem,ut s.diaum eft fuper gl.fi.circa 
uer.pcn. fed non fic inter patrem & 
filium m poteftate conftitutu,ut di-
xi plene s. dcre donata per patre fi-
lio in poteftate,an pofsit ufucapi uel 
prefcribi.&Bar. deSal.hicin hn.qXii 
mouct iftam q. relpondct dicens, q, 
ratio diffcretiac cft, quia mter patre 
& filiuin in poteftate indiftintte eft 
prohibitajicet res fit aliena, quia cii 
a patrc proficifcatur, profeditia ccn 
fetur,ut ii quxrcretur filio.querere-
tur ipti patri.l.cii oportct.in princ.s. 
de boms qux Iib.& melius probatur 
in Lj.ff.fi quis a patr.fue.ma.& adde 
r.ationem,quia in profe£titiis hodie 
nihil cft innouatu, quiaquicquid in 
lllis acquirit filius.acquirit etiam ho 
die patri, ut no.Do&.in l.ti qms mi-
hi bona. ^ .iuIFum. ff.de acqm.hjcre-
di.& Bar.& alij 111 l.j.s.qui admit.ad 
bo.poiI.& fic idereperiretur efle do • 
nas,& donatarius. mxta no.in Ltra-
tcr a fvatre.ff.de condt.inde.fed do-
natio 
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natio intcr uirum & uxorem no eft 
prohibita.nifiqunndo donator cffi-
citur pauperior.ut l.j.& ij.& l.fi foo-
fiiz.F. conccfla.& §.fimaritus.ft.de 
dona. inter uiru & uxo. idco poteft 
procederc ufucapio in illis rebtis do 
natis per coniugem, quado donans 
non ejficeretur pauperior,per d.iu-
ra,ut s.declaraui. 
DE VSVCAP.  
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DI C T V M eft fupra in duobus 
titulis praccedcntibus de ufucapio-
ne, quae procedit ti.pro emptore,& 
tit.pro donatoruerum quia etiam ti. 
pro dotc jicedit ufucapio,ideo fub-
lieitur hcc rubr.de ufucap.pro dote. 
Et circa ifiani rub. adde quac dixi 
e.dc ufucap.pro empt.in ij.q. 
S V M M A R I V M .  
I Titultn pro dote habiUs efi ad ufnca* 
pitndum,gr qmdcm inTtijiimm. 
I Vfucapio pro dote locu babet,folucn-
do in rebtu mobilibtv, nonatttcm in 
immobiltbm. 
) Vfucapionn appellationelargo modo 
feuimproprie, etiaprxfcriptio uenit. 
4 Maritwrei dotalii domintn cjl. 
f M aritm rem dotalcm pofidct. 
<T Dare efi dominium transfirre. 
J Rem fuam nemo ufucapei epotcfi. 
8 R.« tjuando in dolem traditur,tn du* 
bioatium uidctur,utJlatim rcs mari 
tiaccipicntisfiat. 
4 Sponfi fi ante matrimonium contra-
tlum rcm aliena in dotcm JJ>onfb tra-
didcrit,ct flc marito futuro,anintcrim 
tntcquam matrtmonium fcquatur,tl-
lam rem ufucaperc pofiit, 
tjuo titulo,an fhltcet pro dote, uclpro 
cmptore,ucl pro fuo. 
10 Doi nulla finc matrimonio efiepotcfi. 
II Vxorfi conTiante matrimomo re ahe-
, num in dotem tradtdcrit, ucl ante ma 
trimomum, uelpoTica fccutum efi,an 
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maritus illam ufucapere pofiit, et quo 
titulo. 
II Multtr cjuando dedtfict omniafiua bo 
na,puta bxrcditatcm maritofiuo in do 
tcm, an tuc fi m bontt muUcrts res alic 
n.< cfiet,initlif ufucapinfcedcrcpofitt. 
IJ MuUerfi consiituerit dotemaritofuo 
de ontnibtu bont< fuu,an illorii bonorit 
dominium finc tradttione tranfcat. 
14 Societateomnium bonorum,omntsfo 
ctctatn rcs communicantur. 
I s Bona omma ucl h.trcdttad quado in do 
tcm dantur, ucl quando fuper bonoru 
uniucrfitatc altquis contracius f cret, 
domtnium finc traditione non tranfit. 
1(5" Vxor efifocia diutna & bumanx do« 
mus. 
17 Lcgcs omncspro focio, admatrimonti 
matcriam induci pofiunt. 
18 Dommium in ommbws cafibtts,in qui 
btu fine traditionc tranfit, non tranfit 
ipfiapofiefiio. 
19 Domtmum fine traditione ftexdotit 
contraftu non tranftt, anfaltemper 
uiam ccfiionis tranfeat. 
16 Pcrmittcrcaltud cfi,& aliud cedcre. 
II Mulier an omnia bona in dotem dare 
pofitt, O" nunquid in dubio in dotcm 
omnia bona dedifie prafumatur. 
ii Maritutan ex rcbus ftbiin dotetradi 
tb fiulius lucrei, antcquit p ucrba de 
frafenti matrimoniu cotrahatur,ltcet 
pcr ucrba dcfiituro cotradum fuerit. 
ritus bon$fidci poiTef 
E%£yjj ior, rem mobilein fibi 
in dotcni data nullo lii 
tio affcdam.ufucape-
repoteft titulo pro dote. hoc dtcir. 
In tex.ibi,res mobiles.fubaudi in-
aeftiinatas. Intcx.ibi, in dote data. 
fubaudi cotrafto matrimonio,iTtLj. 
uerfi. coftantcaute matrimonio. & 
Lfi.fF.eo.ti. Etadde qcldica j.t uer. 
fed opponitur contra tex.ubi decla-
ro 11 erl) u, dar e, hic appo fitu m in tcx. 
I11 tcx.ibi.fi fine uitio.fubaudi.q2 
tradens 
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^habuit bonam fideni.&iftac x[ ;n pnm0 notabili.& q, maritus fic 
dominus rei dotalis,probatur etiani 
in l.doce ancillain.s.de rei uendi. & 
in l.in rebus.s.de iure do.&in di£ti$ 
f iuribus habetur per Dotto. *Not. 
quarto fecfidum Bar.qj maritus pof-
fider r#»m ^nril— - - r 
Mttuuu uun3JD ncicnijCL ilt<E 
fubauditioncs funt ncceflanac pro 
declarationehuius Iegis, qa per eas 
ceftant omniacotraria,utapparcbit 
ex his q dicuttir in gl.& per ea q di -
1 cafuper ea. *Not.primo q> titulus 
pro dote efthabilis ad ufucapicndu, 
& quodeftiuftifsimus.I.j. in prin.ff. 
eo.Et ratio cft,qa generaliter omnis 
titulus qui eft habilis adtraslatione 
domimj,£i(Sta traditione,ut eft tirti-
lus dotis.d.l.doccancillam.s.dc rei. 
uend. eft etia habilis ad ufucapiendi 
c6ditionc,fa<5ta traditione a non do 
mino cocurrente bona fidc,& rcmo 
to omnt uitio, 111 probatur in l.claui 
bus.ff.de cotrahen.empt.de quo dic 
utplene dixi in l.pen. s.ti.ij.& adde 
i quoddica J.in iij.no. *No.fecudo 
in prin.dum dicit res mobiles,quod 
ufticapio pro dotelocu habct lolu-
modo in rebus mobilibus.nonaute 
in immobiIibus,qain illis habet lo-
cum folumJ>fcriptio,n6 uliicapio,ut 
I.in feruoru.J.in qtub.cau.ccf.longi 
teporis pracfcr.fccudum Cy.hic.Po-
teft etia intclligi ifte titulus utloq-
Z tur depfcriptione,* quiaappellatio 
ne uliicapionis, uenit etiapfcriptio 
largo modo, feu Iproprie.ut eft tex. 
cum gl.in uerbo, ufucapiantur.infti. ( 
de ufucap.in princ.& gl. in 1.iij.ff.de 
ufuca.ut dixi s.ti.ij.liiper gl.rubri.in 
fecuda cotinuatione.&in iij.q.extra 
gLfup rtibrt. ibi.& uide quod dixi in 
L fi partc.in vj.no.co.ti.de uftic.pro 
enip.ubi omnino uide. & adde etia 
quac dica in d.l. in feruorft.& habe-
tur per glof.&Doc.in I.j.s.de lertiis 
^ fugi. *No.tcrtio ex iftaI.fecudum 
Bart.hic, q> maritus cft dominus rci 
dotalis,quod patct.quia fi in eu non 
transfcrretur dominium A domino 
donate.no transferretur ufucapien-
di Coditio . —-J ... nrtioiciiet r i i -di coditio, quado res tradcrctur in 
dotcano domino fecfidu regulam 
'•cUuibus.ff. dc cotralicn.emp.ut di 
„»1 .^3 »••" ii"1 Fu.1* 
fidet rem dotalem, quia fi no pofsj-
deret,no ufucaperet.ut l.fine pouef 
fione.ff.de ufuca.& probatur in l.Po 
po.^.fiin dote.&ibi per gl.& Doc. 
ff.de acquir.pofT& in 1. dotis.s. loL 
ma.nifi quatum adfatifdatione.utL 
fciendum. $.fifundus.ff.qui lattfda. 
cog. & m tantu dicitur maritus pol» 
fidere rem dotalcm,q> etia fol.mat. 
r>6 poteft uxor,uel eius hacredes ac-
cipere rem dotalem propria autori-
tate,feddebet accipere de manu hac 
redum mariti, uel cu autoritate iudi 
cis, ut eft cafus no. in d.l.dotis.licet 
contrariu his diebus fueritper unu 
prxtore iudicatum,& eius lententia 
fuerit per dominos auditores no-
uos fententiaru intromiHa,&refte. 
Opp.c6tra tex.noftru.du dicit,in 
dote datac, quauis alienac.na ifta uer 
ba uidentur implicare contradiftio 
nem duob. modis.cotra l.ubi repu-
gnatia.ff.de reg.iti.Pnmo modo fic. 
namfircs erat alienac,no potuerunt 
6 dari in dote,*quia dare fignificat do 
miniu trasferre.iiift.de a^.K.fic ita-
qtte.& ille qui no eft dominus, non 
poteft dominiu trasferre.l.traditio. 
ff.de acqui.re.do.Secudo modo ui-
detur etia implicare cotradidionc. 
narn fi res fuerut datac in dotc,& fic 
dominiu a principio ftterat transla-
tu in maritu,propter uerbu dare.no 
7 porueruttifiicapi: *quia nemo rern 
fua ufucapere poteft.l.fequitur. $ .la 
na.ff.de tiluc. nifipofsitres ab eo a-
uocari.l. fi ui. s.quod metus cauia.flc 
l.in bello.^.fi qs feruu.ff.de capt. & 
poftli.reuer,& no.Bar.in I.fequitur. 
§• fruftus.circa fi.ff.de ufuc.fo.fecu 
du Bal.hic.tcx.ifte du dicit,darc,dc-
bct 
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mu.l.nuriqtiam nuda.fF.de acqui.re. 
do.Sed conditione pendente tradi-
tio non habetcaufam ttel titulum,er 
go non potefltransferredomintu, 
quiarefpodetur uerft efle.qj no ha-
bettmilum proprtu & fpecialem.pu 
ta pro emptore,nec pro dote, * quia 
nulladospoteft eflefine matrimo-
nio.I.j. poftpnn. & ante ti.in ueruc. 
eertum.& in uerfi.fi.tf.pro dote.& I. 
fin.s.de dot.promif.Sedbcnehabet 
titulfi pro fuo, & ita intelligidebet 
d.I.j.pofl prin. & maxime in uerf.an 
lentiptiasaute. ratioeft, quia effe-
£tus eft dominus propter ipem futu 
racobligatioms comittedaE,&ficha 
betinterim titulum pro fuo,ut l.j.& 
ij. $. fi fub coditione.ff.pro empt.& 
hoc tenet Bart.in d.l. fi fub codttio-
ne.in ulti.col.m uerf.aduertatis pro 
przditta.ff.de folu.& lbi per Doao. 
de lfta materia. * Secuda quxftio 
prin.eft, anfi uxor conftante matri-
momorem alienaindote tradidit, 
uel ante matrimoniu, fed poftca fe-
cutum eft,an maritus tlla pofsit ufu-
capere,& quo ut.& glofTlnc diftin-
gtut. Aut res fuit tradita inacfltmata, 
& ufucapitur pro dote. Autzltima-
la, &tunc uliicapittir pro emptore, 
utl.j.ff.pro dote. Sedtu latitis dt-
ftinguas, quando fuit tradita coftan 
te matrimonio tantu.na aut fuit tra-
ditares inaeftimata, &glofT proce-
dit fine dubio, quiapoteft uiuc.pro 
dote.Aut fuit tradita ^ ftimata,& fub 
diftmgue: Aut scftimatio fiiit favta, 
ut iolu fcirctur detenoratioms uel 
mclioratioms precium, & tunc idc, 
qmaexhoc resnondcfinitclicdo-
talis.per tex.cuin glofs.no.in l.fi in-
ter mrum.s. dc iure do. & per Dyn. 
in l.ij:ff.pro dote.& hoc tenet Bald. 
in 1. fi aeftimaris.ff.fol. mat.ubi uide 
pereum & a!ios.& hc->c quando fuit 
tradita conftante matrimonio, ut di 
xi. Sed fi fukantc, & poft fequutu 
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cftmatrimonium.& Azo hicin fum 
ma tenet idem fecundum Bal.quan 
do femiutum eft matrimoniii dc iu -
re & de fido. Sed Bal.hic d/cit q, fit 
£tum non exigit, quiafine copufa & 
fine traditione ad domum coftat ef-
° ficav niatrimonium, utl.nuptias.fF. 
de reg.iur.& l.pen.q incipit Scia. $. 
uirgini.ff.de donat. inter ui. & uxo. 
Circa quod adde qttod nor glofT & 
Bald. in l.cum inter.s.de dona.ante 
nup.& quodnot.plenifsimepcr An 
ge. de Arc.inftit. dcadio.^.fucrat. 
in uerfi.quaero dc quarftionequoti-
diana. Aut res fuittradita aefrima-
ta ca acftimatione & mente.ut faciat 
emptione, uel in dtibio,quod idem 
cft.quia ifta funt paria,ut gl.no.in d. 
l.fi uiter uirfi. dequo per Cy. in iiij. 
& ulti.q.s. commod- & pcr Bald. & 
ahos m d.l.ii xftimaris.quod intel-
1 ligc quando xftimatio eftcerta,fe-
cus fi eflet incerta.quia tiic in dubio 
non faccrct cinptioncm,utno.Bar-
tol. in I. (i ut certo. §. nunc uiden-
dum.circa fi.ff.commo. Idcm intel-
lige de iflimatione qtia: fit in rc.de 
qua tota utihtas pertincrcdcbctad 
recipientem, iecus iiad utrtinque, 
quia tunc non facitproprie emptio 
nem, ut cft cafus not.in I.cum dtio-
bus, in jj.damnafatalia. ff pro foci. 
fecundum Bald. qui ttafingulariter 
no.in l.fipalcenda pecora.in fi.s.dc 
pac. de quo etiam uidc pcr Bal.in I. 
;.in viij.q.s.pro focio.Item intelligc 
quando prccium quo res cft acftiina 
ta.eft re dtgnum.ut no.pcrglof.no. 
m l.j. K.qtu fuperficiem. tn uerbo.a-
fcndo.in fi.ft. de iuperficie. alias ti° tccretur facere emptioneni,feciin-
dtunBal.qui na no.m 1. cxcouentio 
ne.in j.col.s.dc pac. Et ifto cafu qlJa 
do xftimatio facit emptionem, tuc 
ufucapittir tit.pro empt. ut I.J.& 
totum titu.ff. pro cmpt.Etpra:<iKla 
proccdunt, quando res finguJ.^5 
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traduntnr in dotcm.in illis porcft 
proccdcrciifucapio.ffcundu ca qua: 
ii ditia funt. *Scddubiu tflc poflct, 
quado muhcr dcdiifct omnia fuabo 
na.puta hircdiratc marito fuo in do 
tc.an ttmc fi ln boms mulicris cflcnt 
rcs ctiam alicnx, in ilhs pof>it pro-
ccdcrc ufucapio. & dc hoc tiidctur 
CiTc rcxr.quod fic.m l.j.in princi.ibi, 
nihilrcfcrrc fingula: tcs ,an paritcr 
uniucrfjc indorc darcntur.ff.pro do 
tc.Scdin cocrariu r.idctur.quia qua-
do rcs traduntur cu uniucrfitatc, no 
mdcturomncs rcs fingnlantcr tradi 
tae.l.in modicis.ff.dc cotrahc.cmp.& 
1.quida.ff.de acqm.ic.do. cu lbi not. 
Itctn pto hocfacit.qmaillc qui cmit 
liacrcditarc.non uidctur fingulas rcs 
hacrcditams cmiffe: & proptcrcafi 
una rcs divtx haercditatis ucndita: 
cuinccrctur.non tcncrctur ucnditor 
dc cui6ti. nt l.j. fupra dc euivt. & ibi 
pcr Do£t. undcldvm uidctur in mu-
Iicrc qu^dcdit ommabonain dotc, 
ut non uidcarur dcdiifcillas rcs fin-
gularcs, quac non funt fuac, & pro-
ptcrca maritus non pofsitcas ufuca 
pcrc.quia in illis non uidctur habc-
rc aliqucm tirulu fingularc. dicit hic 
Salyc. qnod fortc potcfl dici, q, ufu-
capcrc potcft pro fuo, fednon pro 
dotc. Scd htiic fcntentix rcpngnat 
d.I.j.in prmc.ff.pro dotc.qux loqm-
tur dc ufucapionc pro dotc,licct mu 
licr dcdcrit omnia bona m dotcm. 
Proptcrca alitcr rcfpondct diccns, 
qiiod quo ad cui£tionc, & alia pro-
ccdunt,pural.j. fnpra dccuic. &d.l. 
in modicis.cum fimilibus. Scdnon 
quo ad ufucapioncm, quia qtio ad il 
lam fingula tunc uidcntur tradira, 
& fingula quo ad opimoncm tradcn 
•is &tccipicntis funt fua. & hoccft 
quoduoluit diccrc tcxt. in dnftal.j. 
]n prmcip. ibi, mhil mtcrcft. ff. pro 
dotc.quod tencmcti. *Circapr.v-
<h&a poifct dttbnan, qtudfimulicr 
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conftituit dotem marito dc omni-
bus bonis iuis,an domimuillorn bo 
noru luoru tianicat in uiru finc tra-
ditionc. fi cmm cflcnt rcs fingulares 
indotcni conftituta:, & non fuilfet 
fcquura tradmo , non cflct dubium, 
qma non tranliret dommium. 1. dc 
auufionc.in fin.ff. foluto matrimo. 
ncc ufncapicndi conditio.l.traditio-
mbus .fupra dcpadtis.cnm lbi not, 
in Lqui fundiim.^.fina.ucrficu .qua-
rc ficut traditionc. ff. pro cmptorc. 
& inftitu.de rcrum diuifionc. pcr 
tradmoncm.& $. ucndirx & tradi-
tx.cum fimihbus. Scd fi cifcnt uni 
nciiac fcs in dotcin conftitute fc< 
arrru I • A- .1 6 r ...iuiu(^,lCCUS. 
argH.l.j. & lj.ff. pro focio.ubi dici-
l4 tur* quod in focicratc omnium bo-
norum.omncs rcs focictatis commu 
nicantur.licct fpccialitcr tradino nd 
intcrucncrit.gl.format ifta quacft.in 
l.pen.in princip.in ucrbo .uniucrfx. 
ff.pro dotc.quac pnmo dicit quod ui 
dctur ut tranfcat domimu finc tradi 
tionc & poflcfsionc.pcr d.l.ij.fcd no 
ufucapiendi conditio,mfi dcmu pof 
fcfsionc fccuta.l. fincpoflcfsionc.ff. 
dc ufucap.poftea fubdit in fi. fingu-
laritcr,^) no audct ctia diccrc, quod 
dominmm trafcat finc poflefsionc, 
qnado gciuraliter dcdit omniabo-
na in dote , fcdfoi tc pro fuolocuha 
bct.ut innuit lbi infraptoxi.fcdalio 
cafu ibi dicit.ifta ucrba funt gl.prac-
di3:ac,qiiam dicit lbi Angcl.iflc fin-
gularcm & pcrcgrinam m itue dcci-
dcntcm quod cx nullo titulo fingu-
lari.habili ad tranflationcm tranfit 
dominmm iinc poflcfsione,quantu-
cunq; difpofitio fiit fupcr uniucrfi-
tatebonorom:& proliocoptiine fa 
citl.mulicrbona.ffdc iurc dotium. 
folnmcr»o fallit m focictatc, utd.l. 
ij.ff.pro focio.& iiitclligc fancqnod 
dixi fecundum cum, ut non transfc-
raturdommiutn fincpoflcfsionc co 
cafu,quo ncq; tranfircr.fi fupcr tma 
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rcfingulari difpofitio cllct contra- glo.in d.l.j.ff.pro dotc.& dicit jllain 
dta. Scdaducrtc.qtiiaglo.ilUcrraf l.quitibi.cffcualde fingularem.quae 
lc uidctur.cu dixit, uo-audco diccre dccidit iftam q. fcd tu addc aliam 1. 
ipdomimfi nd traicat fincpoffeisioc ldcm dicentem in I. qui tibi. luprj dc 
quiaimo qnandoq; pdc quxri domi lixrcdi.ucl a£t.ucndi.& fubdit Bald. 
niu (incpofscfiioncalio tradcntc.l. <pratiodubitatiomscit,quiaumucr 
libcr hoino.infi.ffdcacqr.rc. domi. litasiuris ucl mixta non rccipit pro-
& ldcogl.dcbuitdiccre iinctradirio pnc traditiouc. tu hoc dcclara.quia 
uc.uoaut tincpot]'efsidc. Itcaducr- licct tanquam umucrfitas & iusnon 
tcqaillud quoddicit gl. cp quaiido pofsit tradi, quia uniucrfitas & ius 
quis tradit omiiia bona m dote, no cft quid mcorporalc: ut mfti. dc rc-
tralitdoimmuuiidctur cllccotral.ll bus corpo.&incorpo.inprm. & fic 
adoptaucro.lF.de prccario. & cotra nou rccipit propnc traditioncm .1. 
tcxt.infti.dc acci. pcr arroga.in prin. fertius.F. mcorporales ,ff. dcacquir. 
Scd pot ialuando dio.cp m acquifi- rc.domi.tamcn rcs fingularcs.qna: 111 
tidcuniuerfali,aut liucruencrir pcr- umucrfitatc contincntur , poffunt 
fenac pofsidcntis fubicdtio , &tunc tradi:uthabeturin tcxt.di6hrumle-
tranlit poiVcfsio pcr cdfequctia fub- gtim,qua: mcipumt, qui nbi .& lfta 
icdiomspcrfon£Cpofsidctis:& idco luicratio dccidcndi. & ldcm cpnon 
non rcquiritur traditio. & itapotcft tranfcac domimum dotis, ctiam o-
intclligi quod no. Doc.inautcn.in- mmubonoru fine traditionc.tcnct 
grcfsi.de lacroian.ccclc.fupra.&pro ctiamhic Angc. quidicitcp licctgl. 
ptcrhocdicit Bart. ctia ind.l.liado- m d.l.;.fF.pro dotc.allcgctur pro liil 
ptaucto.cpfialiquts intrat monallc- gulan, tamcn habct aliam fociamin 
rium,ipfomgtcirufincnouaapprx- l.ij.ff.pro focio.&idcm ccnctBatto. 
lienfioncacquirit ommum pollcfsio in d.l.j.& ij.co.ti.& ibi Doc.& ldetn 
nem:ut ibi.& itactiam not. Cyn. in cc.a Bal.ind l.fi tibi. in fi.s.dchxrc. 
aute.fi quamulicr.inulti.q. fupra dc uctidi.& in l.nulla.in princ.s. dciur. 
facrofaii.ccdc.& Bal.mautcn.tiifiro dp.ubi tciicr,g>cx cdcradtu unittcr-
gaci.fupra adTrcbcl.& cft glo.xvij. fali dotis,necdomimu nccpoflchio 
q.iij.fiquamulicr. autnon interue- tralcat finc traditi6c,pcrgl. m d.I.j, 
ucrit fubicdtio pcrfonac pofsidctis, prodotc:qua dicic non cflc alibi. & 
&cuucncc dominium,ncc polFef. idc tcnct Io.dc Imo.inl. dc dmilio-
fio quxritur linc rci apprxhcnfionc nc.in fi.j.col.ff fo.ma. Scdiftarcgu 
ucl tradi.ucrauelfidta.l. traditioni- lafallit in focietatc, ucdixi: qa licct 
bus. fupra dc padtis. cum fimilibus. ficuniucrfalis.tamc trandt dominiu 
Nocamglof.md.l.j.ff.pro docc.^ finccraditionc,pcrl,j,&ij.ff.prolo-
* uulc quando dantur ommabo- cio.& iratcnctctia Bart.ui I.& idco. 
nain dotcucl hxrcditas, ucl quado in prin.ff.de condi.Fur.& Bal.htc cir-
ficrctaliuscontradtus fupcruniucr- ca fi.& ind.l.nulla. in princi. & ind. 
fitatc bonorum, puca quia ucnditur l.qui tibi. fupri dc his qui d non do. 
hxreditas ucl aliquid aliud uniucr- ina,& iill.j. mviii.q. in fin. fupri dc 
falc.non tranfit dominium finctra- adt.&obli.&ind.l.qui cibi.infi. fu-
ditionc.& dchoccft ctiam caltis no- pri dchxrcdi.ucladt. ucndi, qui di-
tabilis in contra6tuucnditioms.ini. cit (p tatio cft: quiain d.I.j. & ij. in-
qui tibi. fupra dclns qui a non do. tcrucnit tacita traditioiquiaalias no 
ma.& lbihoc no.Bal.quialkgat ctij cflctpknafocictasiundc dicit cp ibi 
cit 
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cft tpecialc, proptcr naturam focic-
taci$;& ideo fccus cftin alijs concra 
6tibus. Scdcoiirrahocporcftopp. 
fiiltudcft iu focictarc,idcm dcbet 
cffeindorc: quiauidctur cflc quo-
damodo bona fimilicudo dc una ad 
aliam,cu inccc uiru & uxorcin tudca 
tur cflc quxdam focictas, & qmdam » 
ptonufcuus ufus.l.j.ff. rcrum amo. 
16 *quiauxor cft focia diuinx & hu-
manx domns.l.aducrfus.j.dc crinii. 
cxpil.hxrcd. & not.glo.quxallcgat 
ad hociura in d.I.j. & ifta fortc tmt 
ratio dubitandi in ilta quxftionc. 
,7 *Itcm pro hoc pot allcgan : quia 
omncs ll.pro focio , poflunt mduci [< 
ad matcriavn matrimonij. ut cft tcxt. 
qui hocprobat in c.ij.Prxccrca & in 
hoc no.Anro.dcBu.m fi.j. col. cxtra 
dcfpon.&ibt pcrDoc. lte poteftad 
duci Fauor dotiu.l.j.ff.fol.mac.&l.in 
ambiguis.ff.de reg.iur.Tu poccs rc-
fpddcrc,almdcflcin focictatc rcru, 
aliud in ibcictaccplbnaru &domus: 
qmain focicratc rcru no poc clFc fo 
cictas.mfi tranfeat domimu.ut dtxi: 
fcdramcpot cflcfocictas pcrfonaru 
& domus,licet no tranfcat dommiu 
dotis m turfuqa pot cflc alia focictas 
matrimomj, etia finc dotc.l.fi.fupri 
de dotispromif. cii fi. Nccob.<plc-
gcs loqncnccs de maccria focictatis, 
polFunc induciad matcria: quia pot 
dici cp non loquimur m matn. fcd m 
dotc: & quia noncftcademratio.ut10 
dixi.Ncc obftatFauor dormm: qma 
non fubefict Fauor dotmm.immo cf 
fct potius dainnum.contra I.quodla 
uorc.fupradclcgi. Itcm Falhtiftarc 
gula indonationc propter nuptias: 
ldco uidctur tranfirc faltem uttlc do 
nimniin finc traditione: utiu autcn. 
donacionc. fupradc mr. do. quxeft 
pofira fupcr legc: ubi adhuc fccun-
duin Franc.Tigri.& Cy.ibi.quoddi 
1 c,t cOc notabiic. * Addc tamcn cp 
inomnibus cafibusm quibus tralu 
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domimum finc traditionc,non tranf 
it tamcn polFclsio : quia ilia liabct 
plurimum tavtuut cft glo. not. m 1. 
li.fupcr ucrbo,inrc.qux incipit, uti 
lcm.l. nunquid poflclsio. lupri dc 
fac.lan.ccclc.& ibi Do£t. & clt glo. 
inl.cumduobus.in ^.ldcmrclpon-
dit li focij.in ucrbo, cedit.ff.pto to-
cio.& cft glot.in ucrbo.commifla.tt. 
dc Publ.& lbi hocnoc.Bar.quidicit 
hoccflcucilcad nuiltas lcgcs &fta-
tuta,quxinducunt rcmiplo mrepcr 
di:ut hoc non porrigatui ad rci pof-
fclsioncm.facit l.cu)ixrcdcs.in priri. 
ff.de acqttirc. pofl'cf.& l.dcniq;.ft*.cx 
qmbus cau.ma.ctim fi. *Potcft co-
uenienter ctiam dubitari circa prx-
dnfta,ti ex contractu dotis non cranf 
lt dominium finc traditione, ut dixi 
iii prxccdcntiq. An faltcm tranfcat 
pcr uiam ccfsioms. & Bald. hic in h. 
tangit iftamdubitarioiicm.& ira di-
ftingtiic, Aut contraSus dotis ricin 
refingulari,& tunc requiritur tradi-
no.pro hoc allcgo tcxt.in 1. dc diui-
fionc.in fi.&ibi Bar.&alios.ff.folu. 
mat. Aut contra&us dotis eft in re 
umucrfali ,puta quia hxrcditas c(t 
datain dotcm,& non cft fcquutatra 
ditio : & cunc liifficic cefsio ad hoc 
ut trafcatdominium.uel qua(i,inma 
ritum.arg.l.rcftituta. in prmci.ff. ad 
Treb.Nccobft.gl. in d.l.j.in uerbo, 
uniucrfa.ff. pro dotc. & qnodfuprj 
dtxiin prxccdcntiquxftionc: *qma 
fccudum cum, almd elt proinittcrc. 
almdcft cedctc:utin quxftioncno-
ftra:quomam cclsio domimj ucl qua' 
fi, ficri polTunt (inc rraditionc pof-
fcfsionisrtitl.fi fupri,de hxredi. ucl 
a^.tien.ucl ucrumdicit hic Bal.in fi-
nahbus ucrbis cp incidita£tio:domlT 
niumautdirc£tum uelutilc ucl ple-
num rcmanct apnd ccdcntcnvut no. 
inl.j.in princi. in glof. magna.ff! de 
cdcndo.& addc quod no. per glo.& 
Do&. in l.cmptor. fupta dc hxrcdi. 
K i ucl 
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xiel a5:.iicndi.&«n l.j.fupri dc a6t.& 
obli$r. * Poftrcmo circa prxdida n 
poflet qtixri.an mtilicr pofsit omnia 
bonadarcmdotcm, & nnnquid in 
dubtoprxfnmatur omnia bonadc-
dtflcin dotcm. &hanc q. format luc 
Ange.in fi.in una fna lcdiu. Scd quia 
110n pcrtmct ad matcriam tifucapio-
111$ uel prxfcripnonis, idco fufliciat 
rcmifsio. de ifta q. ponitur pcr tcxt. 
&gloif quxallcgat Anftorclcm in 
Topicis,ml.mulicr bona.flP.dcmrc 
do.& plenc pcr Bartol. rn iua dilpti. 
quat mci.quaedam multer habcns am 
plum patrnnonium. pcr Bartol. & 
aliosin l.pcnul.qtix mcipit.in his-in 
^.uxor.fffol, mat. & pcr Barto. in 1. 
quod autc.ff dciurc dot. & pcr Bal. 
m c.j.in fi.m tit.an maritus fuc. uxo. 
in bcncfi.in ufi. fcu.& inl. fin. fupra 
dc fcntctiaquac finccct.quanti.pro-
fc.inucrfi. fcdnunqmd mulicrpro-
mittcndodotcm. &in I.nulla.m ucr*. 
quxro quxdain puclla.fupra dc iure 
dot. &pcrctindcm Bald.in fuo clc-
ganti confil. ccxlj. qtiod incipit, fa-
Ctum talccft:inulicr duxit nuritum. 
& pcr Saly.ml. iubcmus.in fin. fupra 
dc rcpu. & per Paul. dc Caft. in I. fi 
mnlicr diiicrtit.fTfo.ma. & pcr Ang. 
dc Arct.inllit. dcavt. in §.ittcrat. m 
ucrfic. unum aliud dcbcs norarc &c. 
*Tcrtia q.prmcipalis eft . quia fu-
pra uidimus dcdotcdata fpofopcr 
ticrba dc futuro . quid de frudibus 
intcrim pcr fponfum pcrccptis.antc-
quam coivrahitur matnmonium pcr 
ucrbadc prxfcnti: aumaritus lpfos 
lucrcturcx rcbus fibi in dotcm tra-
ditis. Bald. formatiftam q. in uerfic. 
quxro utrtim fponfi. & dicit quod 
uidctur fic.titulo pro l"uo,fi fuftinuit 
oncra matrimonij. FN contrarium ui 
dctur:qma quatcnus conccrnunt o-
ncra fponlx, augent quafi dotcm.l, 
an III patrcm.fF.quod faLtuto. autor. 
&].dous fruAu5.inprmci.ft. dciurc 
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do.& hoc cft ticrum fccundum quof 
dam dciuris rigorc.fccus dc xquita-
tc&dc confuctudinc apprbbataait 
no.pcrglo.ff.lolii.inatr.l.fi antcnu-
ptias.fi puclla crat proxima nuptia-
rum,& fcquutum cft matrimonium. 
nam co non fequuto, tam dc rigorc 
, qudm dc xquitatc 11011 lucratur fru-
ftustut I. quod Scruius .ft". dc condi. 
ob caufam.& dchac q. & matcriaan 
uir lucrctiir fruftus dotis mulicns, 
ucl pucllx minoris xij. anuis ante 
cotradtum matrimonium,uidc rcxt. 
gIo.Barto.& alios omncs Do£to. in 
d.l.fi antcnuprias.& tcx.& glo.ord. 
& ibi eriamBaId.in i. doris tru6tns. 
in piinc.ff. dc mrc dot. & Angc. in 1. 
ncc uIIam.L. ommbus. alias m prin. 
ff.dc pcti.hxrcdi.& pcr Spcc. in titu. 
dcdona.intcr uirum & uxorcm.& m 
L.formatis inftrumentis.ucrfic. quid 
ii minorxij.annis. & lbi pcrBald. in 
addi.in ucificu. dc xquitatcmaritus 
pucllx.& pcr Salyce.plcnc m d .I.do 
tis frutStus.ubiomnmo uidc,quicxa-
minat hauc matcnam dc lucro fru-
ftuum dotis, quando non cft matri-
momum dc prxfcnti, pcr plurcs q. 
& ibi aliquid uidc pcr Raph.Fulgo. 
DE VSVCAP" 
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I Vofsidocprofuoquot modts quif di-
catnr. 
z TituU tifiicapicndipro fuo quotfmt. 
3 Tttului pro fuo quando cum alio con-
cumt,andu& ufncapioncs caufcntur, 
an una, 
4 Titulo uno quifpiam, una dtc, unam 
rem mohtlem ufucapere potejl: ficut 
ctiam rcm immobilempr.efcriherc. 
5 Vojltdcat quicunquc rempro fuo,an 
titulum pro fuo l/abcre dtcatur: tta ut 
pofti ufucapcre,uclprxfcrtbcrc tllo ti 
tulo medtantc. 
Err* 
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6 Hrroriujlipimui requiritur in ufuca® 
pione pro emptore. i 
7 Articularc quahterquifpiam dcbcat 
in titulo uero uclputatiuo. 
8 Verba,uidi talempro domino pojside 
re,quid importcnt. 
9 Vrifcriptio an probata fit,Ji quifpia 
reiuendUatione agat £r petat, quod 
tenuit O" pofcdtt talem rcm per x.an 
nos, ftcutqu-s habet & pofsidct rcm 
fuam,& rttti dicat credo. 
I o P ojseftone qui ejl apparcnter,pr&fu-
mitur ejie cxijlentcr. 
H P ubltciaitam ad caufandum , inter 
alta rcquiritur,quod tttulii ipfam 
rem habcat. 
II PriutleQium cxemptionis de non Jol-
uendo decima-s, ad probandum, quid 
allegare fujftciat. 
13 Fundum ft pater tuus emerit & pofe 
dcrit x. amus, & pojscdijlt tu filius 
altjs x.an)tis,dcinde a pojlefitonc cect* 
difti,ncq;potes inuenn e injlrumetum 
uel tejlcs, pcr quos probetur titulut 
& pojtcjsto x.annorum,qutd iuris. 
14 Pojsidcns an ttt dubio mdcatur pojst-
dcrcpro fuo tn rebus corporalibus & 
incorporalibw,& an mants prafuma 
tur pojltderc ex donattonc quam cx 
prccario. 
luribus incorporaltbus ut tn feruitu* 
ttbns,tn qutbus habet locum Vubltcia 
na,non requiritur quod qunrem cx ti 
tulo habeat. 
16 Titultis pro fuo quidprodcji, quando 
ab crroreiujlo uel tujlijstmo caufatur. 
17 Tituluspro ftto adhoc ut locithabeat, 
qttA rcqutrantur. 
15 Erroi\probabilts qu:s dicatur remif-
fiuc. 
IVIA in elo.l. noftrx 1 
fitmctiodctitulopro 
| fuo.& in c.deconihil 
! habctur: uideamus cx 
,„1 tra glo.hic.ficuti pol-
Lciti fuinus .aliquid dc lfto titulo 
pto ftioiquia cft habilis ad ufucapic-
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du.-ncc cft bcnc cognitus.ncc dccla-
ratus per Doc. *Ex quo quxro quoc 
modis dicatur qs pofsidcrc pro iuo, 
&gl.inrubnca,ahasml.j.ft.pto fuo. 
dictt cp trib9 modis. Primo modo 
ftridtc, quando dcficit ahtis titulus: 
ut in l.j.& iij.co.ti. ego addo quado 
poflVflor cft nadtus poflcfsioncm cx 
caufa putatiua habili ad dommium 
acqmrcndiim, fi eflct v,cra,mxtano. 
in l.Celftfi.ff.dc uftica.F-t pono cxc-
plum, ut fi inucni ecruu alienum in 
ncmorc,crcde> ipfum cflc fylucftrc: 
ucl fiinucm grmmatuammlittorc, 
crcdcns ntillius cflemcl fi tiiucni pe-
cuniam tua.crcdcns c!Te thcfaurum: 
utl.ij.ff.pro fuo.&La tutore.ff.de 
rei uendi. Sccundo modo largius, 
quando conucnit cu quolibct aho 
tit.& cttm coconcurrit.-ut l.j.jf.j.ff. 
pro fuo.ctiam cu ti.pro foluto, quia 
cftgcncrahor aliisait 1. homtiie.co. 
tit.& l.j.ff.pro foluto. Tcrnomo 
do largifsimcjiit qmcuq; pro fc pof-
fidct.undc ctia domin" pro tiio pof 
fidctuttl.ij.fT.pro fuo.& tucdicitur 
quis pofsidcrcpro fuo ad dommiu 
crcditoris,& timil:um,qui iion pro 
fuo pofsidcnt.& ita glo. m di£ta ru-
brica fcul.j.Ite illcqui dicit fcdomi 
nu, & tacit oiaut dominus, dicitur 
pofsidcrc pto fuo.I.Titia. & lbi 110. 
ff.de fol. Itc lllcqui pofsidet ad ftm 
comodu, ctiatn ti 110n prxtendat fe 
dominum:ut no.in Lij.in prin.ff. dc 
ongi.iur. 111 gl.qux loquitur in rtifti 
co lccundu Bal.inl.fi cgo.tf. partus. 
ft.dc Publ. ubi ctiam ponit brcmtcr 
quot modis dicatur quis pof>iderc 
pro tuo:& addc prxdi6tis, qvx dica 
infra 111 q.prin.*Secudo qtixro qnot 
funt titnli ufucapicdi pro fuo. dictp 
funt duo modmudclicct quado dc-
ficitalms ritulus, ut quado cocurrit 
cum alio tit.habih ad traftcrcdu do-
miniu, putacutitulo pto cmprorc, 
utdixi. SCDM tcrtio cafu no cft ti-
K j tulus 
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tulus habilis ad ufticapicndum.ut di 
cit g!o.& Bart. in praallcgata rnbri. 
leu I.j.fF.pro fuo. dcquo dicam plc-
nius uilra in nj.q.princi. Iicct aliqui 
gl.uolucrint, ^  ubialtcr cft titulu<r, 
puta pro cmp. nd pofsit concurrcre 
cu co tituluspro fuo: fcd tucdicitur 
pro luo,ideftpropno. quodgl. non 
placct md. rubri. cu fpccics lcihcct 
pro cmptorc, ucl fimilis pcrgcnus, 
icilicet pcr titulum pro fuo no tol-
latur,neccc6tra,ncc ex pluribus cau 
fis qtns prolnbcatur.liij.£. cx pluri-
bus.fF.de acqui.pof.ita uult glo.in d. 
rubr. *Tcrtio quxro quatido titu Z 
lus pro fuoconcurrit cualio titu.an 
caotentur dux ufucapioncx, an una 
rantum:& gl.in d.rubri.in fi.uidctur 
ucllc,(p dueufucapiones pofsint co 
currerc, ficut uult ctiamglo. in d. §. 
ex pltinbus. in ucrbo pof>idco. in 
pnnc.quac ctia dicit cp ufucapio pro 
cmptorc,potcft concurrcrc ctim ultt 
capionc pro hacrcdc: & fubdit qttod 
fi una ufucapio citius finitur quarn 
alia, tuncalia defimt: ficut & (i rcm 
tuam ufucapicns tibi fucccdam , de-
iino tifucapcrc.l.ij.^.fin.ff.pro cmp. 
ucl dicit lbi glo. fupcr d.uctbo,pol-
fidco.dic fubtilttcr una & eadcin cft 
utraq; ufucapiO: & fic prxfupponit 
<p non (intduac tifucapioncs,fcdad-
inngiturprima.fcihcec pro emp.no-
ua forma,fciIicct pro hxrcdc. quam 
antd no habcbat fcilicct ufucapionc 
rctcta pnma.arg.l.j, in ti.ff. pro fuo, 
uclabipfo muito lungutiirdiir for-
m^dcclara,id cftduqformxucl titu 
li pofsidcndi pr'o cmpto. & pro fuo, 
ad unum efFcftu, fcilicet dominium 
acquircndi"i:(icut fialiqms accipcrct 
rukellum uelcnfcm,fimili ucl dmcr-
fis tcporibus ad tinu cffcftu,fcilicct 
hominc occidedft. na hic occiditur: 
fcu cxtingmtur dominium primtim, 
ut infti.dc rc.diui.^.fi tamc.ifta funt 
ucrba gl.in d.£.cx pluribus.&du gl. 
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dictttnfin. dominium inciditur pcr 
ufucapioncm. addc alia glo.qux ide 
no.in l.li xdcs.in fi.ft.de lcr.urb.prz 
dio.qttod dcclara pcr Vau.dc Calt.in 
d. K.ex plunbus.ucl addc quod titilc 
cft,<p (int dux ufucapioncs fccundu 
primam opi.glo.in d.^.cx plurimis. 
dc qua fupra,qtua rnihj utilc cft,pof-
fc prxlcribcrc, ucl prxfcriptioncm 
continuarc cx pcrfona mca & titu. 
fuo,cui fuccefsi, putapro cmp. quia 
ipfc ctu fucccfsi,emit: qtiouiam ali-
quando contingir cp tttulus pro hx-
rcdc nnhi non prodcft.ut fi elTcm hq 
rcs lllius nd cx pcrlonamca, nec ex 
titulo pro hxrcdc,ikq; pro ftio poi-
fcm prxfcribctc longo tcmporc .1. 
ij. $.rt,ff.pro cinp.&l.nihil. lnfra tit. 
proxi.unde fi ipfcdcfunSus 11011 ha 
buifict titulum, ncc cx fuaperfona, 
nec cx mca,(ine titulo longo tcpore 
poflcm ufucaperc.-utilc cftcrgomi-
hi <p pofsim ufucapcrcticl prxlcribc 
rc tim.pro fuo: tit habetur ptr Barr. 
inl.Cclfus.de ufuc.&pcr Paul. dc 
Caf.& alios ind.I.nj. j?. cx plurimis. 
ft.de acqui.pof. Itcm addc fingula 
ritcr fcctmdu fccundain opi. glof.in 
d. §.cx plunmis.ibi du dicit,ucl fub-
tilitis cp iftctitulusjphxrcdc.quado 
conctirrit cum titulo pro cmp.non 
poflimt cfle duX ufucapioncs,fcd fi-
nitoanno qui reftabat ad ufucapictl 
dum tit.pro cmp.ufucapiones habc-
buitt domumim.no folum cx primo 
tit.pro cmp.cx qno poflcdit rcm 11111 
tia poflcfsionc defunfti pcr tricn-
nium: fcdctiain titu.pro hxrcdc, cx 
qno non poflcdit nifi pcr aninim ti. 
prohxrcdc: & fichabetur domitnu 
cxutroq; titulo fimul & codcmtem 
porc.Ncc obflat Q» titu. pro hxredc 
non ftifticit ad acquifitioncmdotni-
nij,nifi cfi lapfii logi tcporis,uel trie 
nij.fi cratrcs mobilis:qahocpiocc-
dcrct fi cum ipfo no cfsct coiunSrns 
prunus titulus£ cmp.uel alius fim»-
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lh:fcd quia cttm illo coniungtrur il-
lc lanfos lcgitimi tcmporis, implct 
effctttim titnufq; titu. & facit ut di-
catur cx titroq; tit. habcrc domintu, 
fccundum Pau.dc Caft.m d.tf.cx plu 
rimts.fccundu prima opi.qtix magis 
4 placct fibi. * Ex quo not. fingtila-
ritcr,cp quis in unadie.curouno titu 
lopoteft ufucapcrc unam rcm mobi 
lein,tiel prxfcrtbcrcrcm immobilc: 
puta quado tituV quo uult ita brcui 
tcporc ufucapcrc ucl prxfcribcrc,c6 
cttrrit cu alto titulo ptxccdcnti, cu 
quo ucnubat illa tifucapio ucl prx-
fcriptio illa dic:qttod pcrpctuo tenc 
metnqa uidctur cfle mirabilc: cp ex 
tino tit. pofsit rcs immobtlis fpatio 
unius dici ucl horx prxfcnbi: fed fi 
loqucrcmur m ti.pro ftto, coctirrctc 
ab lpfo mitio cft alio ti. pnta^pcmp. 
tttncnon cflct dubium cxutroq; 
titulo fiiiiul, & codcin tcporc,& cu 
lcgitimo fpatio ufucapcrctur , ucl ^ 
prxfctibcrctur fccudu lectinda opi. 
glo.in d.§. cx plurimis. & ltaporcft 
etia intclligi gl.in d.rubr. in fi.ff.pro 
fuo.qux oia bcnc nota : qa no rcpc-
^ ncsitabcncdccIarataalibi/Quarto 
principalitcr qtixro , an omnis qui 
pofsidct rcmpro fuo.dicartir habcrc 
titulum pro luo.ita ut pofsit ufuca-
pcrc ucl prxfcribcrc mcdiantc illo 
ti.& rcfpondco tiorfcd in dtiobus 
tatum cafibus principalibus dicitur 
polsidcre tittilo pro fuo habili ad 
ufucapicndiim ttcl prxfcnbcndnm: 
ut dtxt fuprain ij.q.principalrquocj 
nunquam apcrtius dcclaro primo ca 
fu prmcipali, qnando quis pofsidct 
pro fuo:& non concurrtt aliqttis fpc 
cialis tituhts habilis ad transfcrcndfi 
domimu putapro cmp. ucl pro do-
nato,ucl pro dotc,ucl finnli.Scd ta-
mcn polfcflbr cft naftns poflcfsio-
ncm cx caufaputariua habili ad tranf 
lationcm dominij,qux fi cflct ucra, 
eflct lcgitima ,ut dixi fupri in j.q. 
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ubi dcdi exempla per Lj.in prin. con 
iunftal.fj.fF. pro ftio.ucl pot ctiam 
habcn titulus pro fuo,ubi no cocur 
rit cii alio titulo ttcro, fcdputatmo 
iufto crrorcmtcrucmcte.putaaliqs 
crcdcbatpatre fuu ucl procuratore 
fuum cmifle unufundu, qne tcnuit 
pro fuo & tauqtia fuum mgorcdifti 
tituli putatim tituli cmp. qui tteruS 
non crat. nam tunc dicitur habcrc ti 
tulum pro fuo, qno mcdiantc finc 
alio titulo potcll tifucapcrc ucl prx-
fcribcrc:ut cft cafus in l.nj.qux inci 
pit,coiitrarmin.& iul.fi auciIlam.L. 
fi.& m Lfina.ff. pro fuo. & probatur 
inl.nj.& 1. fin.fl. pro lcgato. & in I. 
Cclfus.ff. dcufucap. & ibi glo.j. al-
lcgatmultas cocordantias" demtil-
tis tttulis putatiuis.& ibi plcnc &cle 
gantcr habctur pcr Bart. & alios fcrx 
bcntcs, &maximc Ludo.dc Ro. & 
q> titulus putatiuus fufficiat, tcncnt 
Cano.& maximc Abb.8ic.in c.cura. 
dciurcpatro. *Et quia dixi quod 
iuftuscrror dcbct intcrucnirc in ttr, 
putatmo,diccp in ufncapionc pro 
cmp.rcquiritur iuftifsimus crrormt 
no.gl.ind.l.Cclfus.& ibi uidc plcne 
pcr Barto.qtii ctiam dcclarat qnado 
dicattir crroriuftus,& iuftifsimus,& 
jiiiuftus. & habctur ctiam plenepcr 
Ange.in l.fupcrlongi.mfrj dcprx-
fctipt.longi tcmporis. & ibi de hoc 
plencdiccmus. Tertio potcft clfe 
titttliis pro fuohabilisad acquircn-
dum dominium pcr tifucapioncm 
ucl prxfcrip. fineaho ritu. pcrfefto, 
puta in uenditionc conditionali tra 
ditionc fafia antc cucntum condi-
tionisutt I.ij. §.fi fub conditionc.fF. 
pro cmp.& l.j. K.j.ncr. antc nuptias. 
ff. pro fuo. mtcllr^endo fecundum 
opi. Rogc. quando tradc ns h;ibmt 
animum transfcrcndi domimfi ctia 
antc enctnm condmonis, qma tnnc 
fi tradens cft dominus, transfcrt do-
minnim incontincnti •: fi non cfl 
K 4 . dominus, 
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dominus.transfcrt itfucapicndi coti 
ditioncm non cx illo ntu. condirio-
nali quo tradidit,putapro dorc, ucl 
pro cmptorc, uel timili, fcd tantum 
pro fuorficut ibidicitur inillo ucrfi. 
antcnuptias. qmita dcbctintclligi: 
ut not.glo.& Barto.in l.ij.co.titu.Sc 
dixi plcncluprj 111 ucrfi.prima quz-
ftio principalis cft. Sccundo cafu 
principali quispotcft habcrc titulu 
pro fuo habilcm ad ufucapiendum 
inommbiis calibus, in quibus quis 
pofsidct aliquo ucro & iufto & pcr-
icdto titulo habili ad transfcrcndum 7 
dominuim.ucladufucapicndum ucl 
adpracfcribcndum : & tunc dicitur 
concurrcrc cum titulo fpcciahrut I. 
l.tj.fF. profuo.utdixi fupra 
in j.&ij.q.Rtaddcy» titulus pro luo 
qm compctit pro partu ancillx tur-
tiux cmptq,dicitur titul9 proximusi 
& tit.pro cmpr.dtcitur titulus rcmo 
tus:irt no.Iac. dc Arc.& Cy.in addi. 
in I.fi cgo. $.partus.fF.dePubli. fimi 
Icnot.in I.ij.ft.depcti. hxrcdi.facit 
quodnot.in 1. quicunqj.ff. dcdolo. 
& idcm uultBald.ind.^.partus.qux 
uctba dicit clfc no.quibus addc quac 
not.inl. ancillx.fupra dcfurt. F.xtra t 
iftos duos cafus pnncipalcs lllc qtu 
pofsidct ti.pro fuo, non dicitur ha-
Lcrc titulum habilcm ad ttfucapicn-
dum: qtua fi clfct titulus habilis ad 
ufucapiendtim , qmlibct polFclVor 
etiam inahr Hdci,& (inctitu.mil pof 
fidcrct ut doininus,c6ucrtciiao fru-
ftus in fuam urilitatcm,pofsiderct 
titu. pro luo:& (ic uliicapcrct ucl 
prxfcnbcict,quod cftfalfum: ut di-
citgloiF. tn divtarubricapro luo. & 
Bartol.& Angel. m l.j.cod.titu. qui 
dicunt non. Not.cotra aduocatos, 
qui nituntur probarc titulum ftix 
pollclsionis habilcm ad ttasfcrcndu 
dominium, uelad ufucapicdum ucl 
ad prxfctibcndmn,& politioncs (a-
ciunt & articulautur & capitulant, 
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quodtahs polFcdit Ipatio x. uel xX. 
annorum, ucl tah tcmpore, talem 
fundum pro fc & pro fuo, & tanqua 
fuum: & tcltis intcrrogatusalsignct 
rationcm, qma uidit cum pofudeic 
ut dominus.&frudtus rccolligcrc,& 
fimilia.nam proptcrca nonclt pro-
batus titulus ucrus ncc putatiuus er 
roretufto, cm adhxreat htc titulus 1 
pro fuo,ufncapioacm paticns: lcd 
eft probatum, qnod non pofscdir 
pro alicno lcu altcrius nominc,ut 
condu&or ucl finnlcs: & ldco dictt 
Angc.in divia l.j. * Sis cautus artt-
cularc dc titulo ticro ucl putatnto: 
ahjs autcm ilta (implcx poflcfsio 
pro fuo ufucapioncin ucl prxlcri-
ptioncm non parcrct. Etproprsc-
dtftis addc tcxt.naturalcm.in l.filiuf 
fami.ni £.diuus.clprimo.in ucrficu. 
ldem princip. ibi, non ut pro do-
mims pofsidcanr. dc lcga.j. & quod 
ibi not. Angc.qui di cit qttdd illc tcx. 
cft pulchnorquam fitm iure,quis 
intclligaturpro donnno pofsidcrc: 
(juotidic cuitn artictilaimir in hac 
torma, & cx hoc ctia habctur, quid 
importct dtvfcttm tcflis, qtii dtcit 
3uod utdit talcmpro dominopofsi crc. *Sigmhcatum cnini iftormn 
ttcrborum clthabcrc poteutiam per 
cipicudi fruttus, & ctiam alienan-
diad libttum uoluntatis: probabit 
crgo rcftis qudd ipfc pcrcipicbat fru 
6t;is,&cis truebaturpro hbito uo-
Iuntatis.& idcm tcnct ioan.de Itno. 
in d. $. diui. & dc ifta matcria ha-
betur pcr tcxt. Bartol. Angcl. &a-
hos, inI.Tttia.fF.de folutionib. & 
pcr Anto. dc Btitri. in c. cum ad fe-
dcm.in xmj.colum.ucrfic.pcr prxdi-
6ta concludunt. cxtra dcrcftit. fpol. 
&pet Dominosdc Rota indccifio. 
fua ccccxxv. &' facit quod not. Inn. 
lii c.illud.iii fin.cxtradcprqfumptio. 
& uidc ctiain omnino Bald. in addi. 
Xpccu. liUittt. dcpofi. m ix. colum. 
ticrfi. 
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? ucrf.ponc in rci ucdicationc. *ubi di 
cit qudd fi ago rci ucdicationc,& po 
no quod tcnut & poflcdi talcm tetn 
per x.a.inos,ficut quis habct & tcnct 
& pofsi jct rctn lua,rcus dicit crcdo: 
quxritnran firprobata prxfcriptio. 
& uidctur quod fic:quia uidctur con 
fcflata poflcfsio,&: titulus faltegcnc 
rahs.l.nj. j?.gcncra.fF.dcacq. poflef. 
contrariu dico.quia illa ttct ba ctiam 
metis qualttatc & modu pofsidcndi 
figmficat.-adiacercmtnillaucrbapof 
fclsiom,& nd titulo:& lftearticulus 
«6 mcludit titulu. nam & finc titnlo 
quadoq; quis itapofsidct.1. Titta.fF. 
dc folu.& uide ctta ommno Bal. m 1. 
poft fentctia.m ultima col.in prin.in 
ucrfi.fed ncc lllud clt omittcndu.fu-
pra dc fententiis & interlocu. om.iu 
io di.quidicit*qu6dquiapparcntercft 
in pollefsione, prxliimitur ctia cxi-
ftcntcr:& dicit quod ltaargtiiitDoc. 
per d.l.Titia. ubi mnuit quddprxfu 
matur titulo pro fuo.cu nd apparcat 
dc aho:& poflcafubdit,tu dic quod 
titulus pro fuo non oritur lincadmi 
niculo itiris concuricatc.ncc ctiim lo 
Io animo nafcitur, ncmini emm a fei 
pfo titulus pro ftio oritur:fedaut cx 
aho ti.cocurretc.aut ex 1. difpofitio 
nc.ut fFpro fuo.l.fiancilla. quod dc 
clara.ut dixi lupra m pnn.hmus quar 
tx q.prmc.ttfq; aducrfic. extruiftos 
duos cafus.Et addcctta quod no. clc 
gaittcrAng.de Arc.mlti. dcadt.in §. 
lcd tftc.in ucrf.in ca.gl. ibi,altas I.fi q 
"dcm.^.hxcaft.&c/qm dtctt pcril-
latn glof quod adcaulandam Pubh-
c,ana intcraliarequintur, quodha-
rcm,& tituluallcgct.facit c.ab-
pate fane.derciudi.lib.vi. iid tamen 
'itelhgimus dixit ipfc onincm ti.fcd 
l,tulum habilcm adcauiandu domi-
'"um ucl ufticapicndi condmoncm: 
d, ^.fcd iftc.cx quo fcquitnt fccun 
11 cti quod non fufficcrct, fi dicerc-
lllr quod poflcdit ut fua,&tanquam 
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fua.qma talis tituluspro fuO, ctia fi 
divto niodo tcftcs dcponcret,no el-
fct indu6tus,necpro dona.ufucapio 
ncmparaas:&pcr colcqucns nd co 
pctcrct Publiciana: fedittomodocl 
fet dcdudu& probatfi,qu6dii6 pof 
iidcat proalio ud altcrius nomine, 
qui titulus.pio fuo,cft tnultiplcx, & 
maximc gcncralis:ut cft tcx. cutn gl. 
fiogu.& ibt hoc no.Bart.in l.j.fF.pro 
fuo.altas gl.cft in rubri.co.ti.ut lupri 
dixi. ergo fi talis tituli allcgatio & 
ptobatio no pavit ufucapicdo cond. 
crgo necPubliciana: ut l.cum qui.in 
priu.fF.de Public. qnod dicit eflc fin-
gulantcr no.undc liibdit.quod tu ad 
uocatus fis bcne cautus.ut femper rn 
hbcllo&in capttulis tuis cxprimas 
unu titttlu fpccialcm.puracx cmpto? 
& fubdcs uirtutc di£ti tuuli polFc 
dit pro fuo , & tanquam fuum talcui 
fundum, & tunc probando diutina 
poflcfsioncm: & ultri hoc teftcs fub 
mngunt,qu6d pcr dittu tcmpus pof 
lcdit pro fuo,& tanqua fuu,& ut do 
mtnus fruvtus collegit: & tuncfortc 
ditto cafti prKfumiturtitulns allcga 
tus.ar.notatoru p gl.& Doc.in l.fer-
uttutes.la gradc.ft.dc fcr. Vcl for-
tc dtcit,& iftitd ucrius , qudd lbi lo-
qiittur quando tradtatur dc tnodico 
prxmdicio, utibi habctunfedin ca-
lu noftro tra<5tatur dc magno prxiu-
dtcio.& idco opus erit quod dcduca 
tur,& ctiaprobctur quodfama ciat, 
quod Titiuscmcrat di^tumfundu. 
ucl quodfibi ucl patrifucrat lcgatus, 
& quoduiderut adidotepore&cir 
ca utrtutctalis tit. diiEtufundupofsi 
dcrc pro fuo,& taqnam fuum, & fru 
6tus rccolligere, ut factuiit corft lbi 
alij domini:timc tflo tnodo proban-
do lufFiccrctad ufucapiouc,&pcr co 
fcquesadPublicianam.arg.notatoru 
perBatto. tn timili.ml.j.^.ij.fF.dci-
ti.aftuq; priua.m ucrtic.ticmo ad ic-
qr.cntcm gl.&c. alus timphcitcr dc-
K 5 ducc/i 
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duccndo, & probado quod poflcdit 
longo tcinporc pro luo,& tanquam 
fuum,& trudus rccollcgit, mhil pro 
batu cflctrquod dicit cflc tencndum 
mcnti pcrpctuo.& pro lfla opi. qudd 
itt ncccflc cjiiod fanu fit dc titu.iacit 
quod lingularitcr no.Anto.dcBu.in 
c.parochianos.cxtta dcdcci.*qui di- u 
xit quod adprobandum priuilcgiu 
cxcmptionis dc non folucndo dcci-
mas, fufficit a11 cgarc titulum cxcm-
ptionis (cu pnuilcgium:& quodpcr 
tantum tcmpus hmus mitij mcmoria 
in contranurtinon cxiftatinofuit fo 
Iuradccima,&cocurrctcfama.quod 
illud priuilcgium cxemptionis olim 
coccfluin tucnt.ar.c.fupcr qmbufda. 
^.prxtcrca.dcucrb.fig.& c.j.dc pi'3C 
fciip.in vi.& l.hoc iurc.F. dudtus a-
qux tf.de aqua quotiduna & xftiua. 
Scd cgo non puto, 116 tit ncccf 
fariu m probarc dc tama, fcd ftiffici t 
probarcaliqucmiuftum uclmftifsi-
muin crrorc, tcu mftam autluftifsi-
mamcrroris caulam: quia tunc fiifti-
ccrct cu ailcg.ti.putatmi & poflctsio 
ncmuit clcgantcr uult Bart.1111.Ccl-
fus.in 1j.c01.1n ucrfi.poncpatcrtu*. 
ff. dc ufuca.qui dicit,* Ponc quodpa ^  
tcrtuus cmit fundum & poflcditx. 
annis,& poftcadcccfsit,& poflcdifti 
tu filuis aliis x.anms, cccidifti a pof-
fcUionc, non potcs inucnirc inftru-
mcntu,ucl tcftcs,pcr quos probctur 
titulus & poflcfsio x.annorum, non 
fufficit finc titulo.l. nullo . fupra dc 
rci ucndica. Itcm titulum pro hxrc-
dcndpotcs allcgarc.quia cs fuus hsc 
rcs.l.nihil.iiifra.ti.j.cdfului dicit Bar. 
utallcgarct tuulu.fubaudi alifi quam 
pro hxrcdcait no.Angcl.in d.l.mhil. 
& probarct aliqucm cx prediftis cau 
fis, dcquibus dicitur pcrcum m d.l. 
Ccllns.& fcquuta poflcfsioncx.au-
nornm fufFicitrftdin ipfo dctuntto, 
quia dc ta&o fuo agitur,non cflct 111 
fta caufa.l.fi.ft~vp fuo.& fidicatur qna 
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litcr probabisqnodhoc fciucrfsucl 
crcdidcris ab injtio,cu inco:pifti pof 
fidcrc,tandcm quia id cx tuo ammo 
pcndct.ftabiturtuo divfco: ut no.111-
ftitu.de a£t. $.alix.& cu:n dc hoc cf-
fctpublicafama.cftprxfnmptio, q, 
fciassalias cflcr ignorantia fupina.1. 
1 rcgula. f.fcdfadi. ff. dciur.& fac.i-
gnor.& ldcm tcnct Bald.in l.indicia. 
111 ucrfic.quarto quxro.fupradcrei 
ucndt.& Doft.in d.l.Cclfus. & uidc 
ctiamAbb.Sicu.in c.dc qnarta.& ma-
ximciniij.col.in fi.deprcfcrip.& lo. 
And.&alios in c.iura.dciurcparro. 
& quodnot.inl.fin.inprin. ft. dc co 
pcr qucmfadmn crit. * Itcmaddc:4 
Bal.in I.ij.in ix. q.qm dcclarat an pol" 
fidcsin dobio iudicatur pro fuo pof 
fidcrcin rcbuscorporahbus & incor 
poralibus , & an magis prxfutnatur 
pofsidcrccxdoiu. quam cx prcca-
rio.fupradc fcruitut. & aqna.ubi ui-
dc allcgat.l.Lucins. fr.dedonation. it 
* Itcm addc quod 111 ineorpora-
libus ut in fcruittitibus quoad Pu-
blicianam , in quibus locum ha-
bct Publiciana. I.ti cgo. §. j. ff. dc 
Public.non rcquititur quod quis ha-
5 bcat rcm cx titulo:qtiia adacqtuicii-
dam ucl prxfcribcndam fcruitutcni, 
non rcquiritur titulus. 1. ti quisdiu-
turno.fF.fi fcruitus ucnd.& fic ctum 
111 prxfcriptionc, quu in omni cafn 
rcgularitcr quo habctlocum prxtcri 
ptio,habct locum & Publiciana.l.c& 
qui.in princip.ff.dc Public.& 111 hoc 
cafu fortafic fufliccictallcgarc titu-
lum,hcct illud non probct ctiam pcr 
famam , ucl pcraliquam iuflam catv 
fam crrotis iptius tituli.iuxta 110. pcr 
glo.& Do£t.in d.l.fcruitutcs.la gra» 
dc.ff.de fcruit.& probant quodpof' 
fcdit rcin illam pro fua , & tanquam 
fuam cum tali fcruitutc uclfine:qt>^ 
tradtatur luc dc modico prxiudiciOt 
fcihcct dc fcruitutc qux rcputatnr 
modicum prxmdiciuin rcfpcflud° 
•. - nu ofy* 
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minijrutno.in d.l.fciuitutes.& inl. pleneno. 1111.Ctlfus.dcufuca.Sccun 
dum clt quod poflcfsioms traditio 
ucl adcmptio (it tatia,cx ahquaccru 
caufahabih adacquircndum uel tral 
ftrcndum donumum.l. j. ff. pro fuo. 
utdixi fuprain liij.q.pnncip.ncc cu-
ro utrum illa caufa tit ucra ucl puta-
tma,dummodo non crretur fupme: 
ut di&.l.Celfus.ucl quodniftifsimus 
errorm traditionc interccdat, ut lbi 
li ccrtis anms. fupra dc pac.& in l.cu 
dc 111 rcm ucrfo.ff.de ufur. cum ti. & 
iltabmnu benc 110. quia tunt quoti-
l« diana& utilu. *Qu:nto prmcipa-
hter quxro qmdprodcfl lflctitulus 
pro luo , quando caufaturab crrorc 
luflo ucl mftifsimo, iuxtanota.pcr 
Bart.m 1. Cclfus.tF.de ufuca.dic qtidd 
prodcft nonfolum ad utucapiendu, 
ut dixi in q.prxccdentibiis.tcdctiam 
>otcftprodcflc ad cxdudcndum ll 
no.Tcrtitimcft quod pofsidcns ha-
bcatbonam ridctn cautatam abcrro p —r - l umi «.diud ui o v
la mdicu,qux non dantur contra ti- re probabili. * Et quis dicaturcrror 
tulo pofsidcntcm:ut not.glolf.fins. probabilis,no.plcncpcr Barrol &a» 
'in.C . --I C.. rC 1 p I . j I 1rr -qux cfl fin.in l.fin.ft.pro lcg.qux di 
rit clcgantct, quod llle qtu pofsi-
dct rcm aliquo titulo putatiuo mflo 
crrorc du6tus, licct ucre titulum ll-
lumnon habucrit, tamcn cft pcrin-
dcac fi ilium tuulum non ha'bcret:i-
ta qudd non potcrit conucniri ptti-
tione hxrcditatis, qur rcgularircr 
non datur contra titulo pofsidcn-
tcm.l.hxrtditatis.fupradepct.hxrc-
dtt.&I, hxrcditatcm.infrain quibns 
cautis ccf.longi tcmporis pixfcript. 
ubi dchocatticulaplcnifsime: uidc 
licetan & quadocotra titulo potsi-
dcntcmdctur pctitio hxrcditaris. -
Et fortafsis huiUfmodi tituluspro 
fuo dcfendcrct polsidcntcm ;i prxcc 
ptofa£topermdiccm fibi de difgfr-
brando poflcfsioncm, dcquo prxcc 
pto fitmcntioperBar.inl.ticut.^. fu 
pcruactium.fF.qtiibns mo.pig. ucl hy 
po. fol. nam cx quo habct titulfi pto 
fiio,qtiiahabctuim ucri tituli & pot 
fcfsionem,non tcnetur cxircdcpof 
ftliionc.facitl. ncc ullam. §. omni-
' "Us.cum ibi no.de pcti.hxrcdi. *Sc 
xto quxro quot reqtiirantur adhoc 
ut i(tc tittilus pro ftto locum habcat. 
dlc quod tria dcbercnt concurrcrc 
P'ix 1:1 aliis ucns & fpccialibns titti-
u ex-igtintiir.Primu cftpolFefsionis 
radttioueladcptio m lllis catibus, 
1111^'bus cft ncceflaria tradgio: ut 
hos in d.I.Cclfus. ff. dc ufucap. Et 
cx prxdidis ommbus diSis in ifta 
materia pro fuo, concludc in pradti-
ca, quuprimo aliquando allcgatur 
titulus pro fuo concurrcns cum a-
110 titulo uero & legitmio ad ufuca-
picndum, &inhocnon cft magna 
uis,cx quo fufficit titulus ucrus: m-
fi fccundumcaqux dtxi fupra 111111 j. 
qua:fl.princip.iuucrficu.fecimdo ca 
111 pnncipah.de quo dic ucibi. Se,-
cundo ahquando allcgatur titu.ue-
rus,fcd non pctfc£tus,quiaeft condi 
tionahs: & tunc fufficit probarc o-
mmatria, dc qmbus fupra,qux dixi 
ctiam ncccffatia adtitulum pro tuoi 
& ultra hoc dtbct pioban, quod m-
tcatio tradcntis & rccipicntis fuit, 
qnu hoc a6tum extitit quodincOn-
iincntietiamantequameucniat con 
d:no,transfcratiirdonnnmm: ut l.j. 
ucrticu. ante nuptus.nuximc in iiij. 
quxfl. principali.m primo cafti pnn 
cipab.m ucrficuLucl tcitiopottfte-
tum efle titulus: & fupra 111 ucrficu. 
pruna quxfl. pnncipalis.ubi dcdara 
uihocin matena prodotc. Tcr-
tioahquando allcgatur titulus pro 
fuo , tibi non concurrit alius, fcd 
folum iuris adminiculum/. puta quia 
quis occupauit icm 111 littorc re-
pcrtam,quam 11011 putauit alienam, 
& tunc 11011 cft nccelfc probarc, 
mfi 
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nifioccupationcm illius rci cubona 
fidctquiaputabat clfcin nullius bo-
ni$,&polfcdit fpatio trium annoru. 
l.unica.infra dc ufuc.trasfor.iuxta ca 
qua: dixi lupra in inj.q. principali,in 
uerfi. ucl potcft ctia habcrc titulum. 
Qtiarto ahquado allcgatur titulus 
nd uerus.fcd praefumptus fcu putati 
nus:& tuncpiura rcquirutur.Primu 
poflefiionis adcmptio uel ttaditio. 
Secmidu quodlit lada traditio»fcu 
adcmptio poflcfsioms uigorcucloc 
cafionc alicums tit.habiiis ad transfe 
rcndu dominiu.Tcrtiu quod du£kus 
fiierit crrore mflo ucl luftifsimo & 
probabili adhoc crcdendu. Quartu 
quodpoflcdcrit pcrtcmpuslcgitimu 
ad ulucapicndu ticl prxfcnbendum. 
Quintum cp pofledctit ab initio ufq; 
adtcmpus Icgitimu uigotcucl occa 
fioe diiit tituii putatiui.Sextu qtiod 
poflcderit bonafidc: fcdiftudparti-
cipat de tcrtio.Scptnnu quod probc 
tur dc ditia bona tidc,& de diao ani 
mo fuo perdi&u fuu cum uiraincto, 
per caquaihabentur m ^.alix.tcu in 
£.fediflc.inflit. dc a£tio.& maxime 
per Ang.de Ate. & arg.gl. in l.ij.fu-
pradc icr.&aqua.&gl.in l.atqui na 
tura.in F.cum mcabtente.ft. dcncg. 
gcft.& glo. in l.j. £,ij.ff.dc iti.adtuq; 
pnua.cum fimi.quod proccdit,tit di-
xi, quadoptxccfsittitulus ucrus ucl 
putatiuus mfto errorc.ex quo crcdi-
tur fibi, fiaflcrit deammofuo , & fc 
bonatidcm habuifl'c;fecustinullus ti 
tulus ucrus ucl putatiu® pracccfsiflet: 
quia tuncnon ttaretur di&oluo, c-
tia cu facramcnto fecundu Bar.nota 
bilitcrm d.l.j.in ^.ij.qucm fcquitur 
Ang.dc Arc.iu d.j?.lcdiftc.inflitu.de 
ai5t.inucrf.in cadcm gl.ibi.cum fit dc 
confciciuia.Itcm hoc procedtt quan 
do nulla cflct prscfumptio cotrapof 
fidcntcm quud pofsidcrct mala tidc: 
ucl alitcr,qudd rcquiratur 111 hoc tit. 
pro fuoifccus ficflct aliquaprxfum-
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ptio contra cumtquia tunc non ftare 
tur dtS:o fuo ctiam cum facramcto: 
ut cftgl.ualde fing. lxxij.dift.c.pro-
pofiiifli.inucrbo Piobatur.& no.Att 
to.de But.& Doc.in c.cognofccntcs. 
cxtrade coft.&Bar.ini.imer omncs. 
£.rc£tc. flf. de furtis.& idcmuult dc 
utratotia cautione Pau. dc Cafl.in I. 
j.in fiii.ft.qin fatifda.cog.quod bcnc 
110. Ex prxdivtis habes quomo-
do potes adiuuarc illum,qui nullmn 
habmt, ncchabet tituhim ucrtim in 
aliqua,uel fi habcrct ipfmn, non po-
tcft probarciquia no habct tcftcs ucl 
inflrumcntadcillo titulo, utallegcs 
unu tit.puta pro cmptore,&^pbabts 
faltem titulum pro fuo;qui hoc calit 
cft ualdc neccflarius & utihs,mtclli-
gcndo fecuiidmn ea qux fupradixi, 
quod nuquam exeat lncntcm tuam. 
DE VSVCAP-
P R O  S O L V T O .  
S V M M A R I V M .  
i Titulwprofolnto altjs tituln gtiwJ' 
hor cjl. 
z. Tttnltafiro foluto qtutrc inucntm fut 
rit,ct in qmbuf cafibus ncccfsariusfit, 
& itt qiubus utilts. ^ 
3 Vfucapto titulof>roJbluto,an indtffcrc 
terproccdat in contraihbns nomina-
tif,cxccpta Jlipulationc. 
4 Tituluf pro foluto ad hoc ut competal 
quot rcquiratur,ita ut cius nigore qu<* 
ufucapcrcpofsit. 
O S T QV A M uidim' 
dc titulo pro fuo, qu> 
no repentur in C.mdc 
du cflccxirtimaurdc3' 
Iiis titulis: quia ctia i'1 
C.pcr lcgcs lmpcrialcs dcfcripti iioii 
rcpctiutiir,uidclicctdctitiiIoprO fy 
luto,& pro lcgaro,&^dercliuio, 1 
in libris digettoru rcpcrmntnr, liccC 
ahj q^tmplurcs ctiam tituli rcpcrii" 
tur. 
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tur,dc quibtts habcturpcr tcx. gl. & 
Doc.inl.j.^.fi.cu vij.Il.fcq.ufq; adl. 
cuqui.iu prin. fF. dcPubl. Vidca-
mus itaq; prius dctitulo pro foluto. 
l * Et in prnnis fciendu cfl,quod iflc ti 
tulus pro foluto gcneraliorcft aliis, 
utdicitgl.in rub.tF.pro tuo.&lnrti-
bri.ffipro toluto.& potcft cfle ratio, 
licet per alios non allcgctur: quia cd 
currerc potefl cu quolibct alio titu-
lo: utl.iij.ff.pro foluto.&l.homine. 
ff.pro fuo.& no.gl inl.Cclfus.&ibi 
Doc.tF.dcufucap .& inhoccduenit 
cfi aliis tituhs,qui pollunt fimul co-
currcrc:ut no.prqdictagl.j.in d.l.Ccl 
fus.Itcm quia ctiam copetcre potcft, 
ubicunq; folmtur rcs alicna cxcau-
fa cuitifcunquc dcbiti alicui tan -
qtum debitum, fiuc fit dcbttum, fi-
ueindcbitum: tit l.j. & l.nj . ff. pro 
foluto. &d. 1. hominem. ft. pro fuo. 
2 * Sccudo fcicdum cft quarc fuit in 
ucntits iflc titulus pro foluto , & in 
qbus cafibus fit ncccflarius, & in qui 
bus utilis.dic quod fuit inucntus pro 
ptcr necefsitatem & utilitatcm.na in 
duob^catib® fuit,& cft nccctfari® lftc 
titul* quo ad ufucapicdu. Prunus cft 
quando dcbctur rcs titulo nomina-
to ftipulatiois, & lbluitur rcs aliena 
pro illodcbito.qua putabat ctFc fol-
Uentis: & erat illa quam promifcrat, 
ucl alia rcccpta dc uolttntatc credito 
ri$:quia tunc ufiicapi potcft titu. pro 
foluto.&iflc cft cafus in l.j.ff. pro fo 
,uto. &in 1. hommcm.ff. pro fuo.& 
]dein quado no crat ueru dcbitu.fcd 
putatiuum: & pro illo foluitur res a-
lc
')abonatidc. & iftecafus inl. iij. 
^uac mcipit.fi cxiftimans.fF.pro folu 
Secundus cafus cft.quando dc-
ctur cx aliqtio contravtu innomina 
^Ruiatunc ctiamufucapi poteft rcs 
j1 lc'iain folutum traditacx caufail-
.
llls cotradt1 innominatt titulo ,p fo 
l
'to:utdicit glolF. notabilis ml.j.in 
ui.ffpro foluto.quamlcquituribi 
PRO SOLVTO. 
Atig.& ratio hutus fecundi caftts po 
tcft eflc:quia non habet titulum fpc 
cialein ctim quo pofsit concurrerc, 
nec lubct aham materiatn pra:cxifte 
tcm,fuperquapofsit tundanalms ti 
tulus, quam iftc pro foluto. Scd fi 
dcbeatur aliquid uere ucl putatiu£ 
exaliis contra6tibus nominatis, qtu 
intcrtitulos ufucapioms notnmaii-
tur , ut cx caufa lcgati uel fimih , dc 
quibus lubctur.utdixi in Lj. cufcq. 
ft.de Publ. cxccpto titulo ftipulatio-. 
ms: tuncifletitulus pio foluto non 
ncceflarius.fcd utihs:quu folutu ufti 
capi poteft illo titulo pro quo fol-
uit,& etiam titulo pro foluto: & fic 
concurnt cum aliis tituhs caufatis cx 
contradiibus nommatis:cxccpto cd 
tra£tu ftipulationis, ut dtxi: & fic c-
tiam cx dmcrtiscautis res nfucapi po 
teft.l.nj.^.cx plurimis.fF dcacquire. 
poffcf.ficut dixi dc titulo jp dote.fu-
pra m ucrfi.tcrtio pnncipahter qux -
ro.& ita uult gl.& Ang.in d.l .j.ft.pro 
3 lcgato. *TcrtiointclIigcndum,an 
ufucapio titulo pro foluto,,pcedat in 
diffcrentcr in contradtibus nonuna-
tis,cxceptaftipulatione. & diccndu 
cft quod non : quia quando foluitur 
cx caufa cmptionis.reqmritur quod 
bonafidcs intcrucniatdnobus tepo 
ribus, & tcporc cotradus, & tcporc 
quo foluitur. Sed quado foluitur cx 
caufaaltcri^cotra&^fufficitcp bona 
fides intcrucniat tatu tepore folutio 
nismt cft text.m l.nj.ff.pro foluto.& 
ibi gl.j.qux dicit per illum tcx.quod 
inter cmptioncm & cxteros contra-
dtus.quiain cxteris contravtibus fuf 
ficit putarc dcbcri cx contraftu, qui 
non intcrccfsit, qucm tamcn crcdc-
batintcrccfsiflc:fcd in ucnditionc no 
fufficit putarc deberi cx ucnditionc: 
nifi & ucnditio prxccflcrit. & hoc 
probat: qma cum dcbcat intcrucni-
rc bona fidcs duobus tcporibus.fci* 
licet tcmporc contra£ius ncnditio-
nis, & 
!<x BARTHOL, 
nis,& tcporc traditionisihxcnopof 
funt intcrucnirc,nifi cotradtus cifct 
in aliis.non ita dicit in gl.notabiIi.5c 
idcm uult A7.0 in fumma C.dc tifuca 
pio.pro cmp.in ucrli. cifdcm afsigna 
tur.in ufuca.pro foluto. & quac iit ra 
tio huius diffcrcnrijc, qma duobus 
tcmporibus rcquiratur bona fidcs in 
cotra&uucnditionis, &in aliis uno 
tcporctantii.uidcpcr gl.& Bar.& a-
Iiosinl.ij.inprin.ff.procmp. *Quar ^ 
tononctia omittcndu, quotrcqui-
runtur adhoc ut copctat lftc titulus 
pro folutorita ut cius uigorc quis 
pofsit ufucapcrc: &dieas quod pri-
1110 rcquiritur, ut aliqmd loluatur cx 
caufaalicuius cotra&us ucnuel pu-
tatiui ,utl.j.&iij.ff. pro foluto.&l. 
hoinuic.ff.pro fuo. Sccundii quod 
iuftuscrrormtcrucniat, ucl mftifsi-
inus m contraftu ucnditionisiut d.l. 
lij.cum ibi no.& inl.Cclfus.cum lbi 
110.pcr Bart.&alios.ff dcufuca. Vti 
quoducrus titulus interucmat, ubi 
lolutio fitcxcaufatmptiois. Tcrtiu 
quodin contraSu ucnditionisintcr 
ucniatbonafidcs tcporc cotradtus, 
& tcporc traditioms. in alns ucro co 
tradhbus fufficit quod bona tides m 
tcrueniat teporefolutiois: utd.l.nj. 
ff.pro foluto. ut dixi liipra proxime. 
ucrfi.tcrtio intclhgcndfi cft. Quar 
tu quodfoltitafucritres alicua: qnia 
fi folutafuiffet rcs propria folucntii, 
fuifietincontincnti tranflatu domi-
nium:& fic non habcret locum ufii-
capio uclprsefcrip.l.fcqiutur.^.lana. 
ff.dcufuc. Qiiinturcquintur quod 
interucmant alia qu^ futit nccclfaria 
adufucapioncm,fcihcetquodrcs iit 
ufucapibilis, quddpoflcfsio intcrnc 
niat,& contmuata pcr lcginmum tc 
pus &c.iuxta no.inltitu.dc ufucap.in 
prin.& pcr totum illum titulum, & 
plcnifsime pcr Azo. in fumma C.dc 
ufucap.pro empt.Cxtera cuca iftam 
nutcriampro foluto.uidc in toto ti. 
C A E P O L. 
ff.pro foluto.&inl.Cclfus.ff. dcufa 
ca.& qnod no.Bart.ini.fcquitur.^.fi 
rcmpignori.eo.ti. 
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I Titulns pro lcgato tjuando & in qni-
bus cafibm locum babcat. 
z V crfonarumplnraht.ts ambiguitatcm 
inducrt. 
? Vfucapio locur» habct, quado ntibi ali 
quid lcgatum fuerit, O" iliudin codi' 
cillis fucrit mihi adcmptum. 
4 Titulnsputatiuiisfi ab un» habcatur, 
& ab altcro pojhcJiio1quantncu.j; il-
lcalter ftt hxrcs iUiws,a quo titulw pu 
tatiuus habcturjtonfufjicit ad ttfuca-
ptcndutn. 
<i Vufucapcre an aliqspoftt quado habct 
tttulum ab uno,&pojseftonc ab alio. 
6 Vfitcapio pro lc^ato an proccdat,fi nul 
larcs mthi unquam legata fuerit ,J'ed 
tamcn iujlo crrore duclus,credtdt nti-
Iti lcyatant futfc. 
7 Tttuluspro emptorCypro fuo,profoht-
to,gr in alijs tituhs jpeciaUIms, fifitf-
fictat tufius aut tufitjsimus crror, prt> 
titulo habtli ad ujitcapiendum, an c-
tia hocin omnibtualijt titulii,quifint 
habilrs ad transfcretulum domtniurtt, 
locum luibeat. 
8 Spectalia omnia non funt ad confcquc 
tiam trahenda. 
9 Titulus pro lcgato ad hoc ut locum bti 
bcat,quot neccfiaria fint. 
10 Vfucapcrc pro lcgato anpotcrit (fu-
rius illud quod tfi jibi a patre ichdn• 
II Vfucapcrc tittdo pro lcgato rem patrtf 
an poterit fdtws jpurius ucl tnccjluofa 
crrans injaflo, puta credensfie lc«itt' 
rttum. 
11 l.c-ritimitatc anprafcripfcrit aliqu,f> 
qnt pcrjpattum xxx.annorum j'elc?j 
ttmumputabat ,cum non cjset, 
SEQ.vl 
E QV I T V R. nuncut 
uidcamus dc ti.pro Jc-
gato.* Htprimo dica-
mus qnado & in qmb® 
. .. ... cafibiislocij habcatti. 
prolcgato , ciuiis mgote rcs lcgara 
pofsu ufucapi. Et dic quod Iocu ha-
hct qujdo ucrc uni lcgatacll rcs alic 
na,& fic a 116 domino: quia is lcgata 
rius rcdtc ufucapcrc potcft titnlOjp 
lcgato.l.j.in princi.& l.iiij.& I.fin.m 
prmc.fF.pro lcgato.fccus (ilcgarctur 
a domino: qttia tunc mortuo tcftato 
r-cincotineti trasfcrrctur domimum 
rci lcgatc in lcgatarntm.l.a Titio.ft". 
dcfur.uclab aditah^rcditate.I.fitibi 
liomo.£.cu fcrtius.delcg.j. & finou 
habcrct locum ufucapio. I. lcquitur. 
K.lana.ff.de ufuca.& ita uult glof.in 
d l.j.in prtn.fF.pio lcgato. Itcm ha 
bct locus ific titulus pto lcgato, qua 
do mihilcgatumnon cft,& cxtftimo 
mihilcgatum fuiffc duftus 111 fto cr-
rorc,puta crrando 111 facto.-quia crc-
didi tcftamcntum folcnnc: quodno 
crat. nam ufucapiainprolcgato:ut 1. 
titi.ibi.fcd & fi nonrcftchgatu. & 1. 
mj.ff.pro lcgato.& 1. fi ancillam.^.j. 
ff.pro luo. Sc ldcin fi in nominc crat 
dubitatio , ueluti fi Tttro lcgatufit: 
&duo funt Titij, & altcr coruin dc 
<c cogitatumfalfo exiftimaucrit, ut 
d.I.iuj.in ucrfi.fi.& cft tcx.fccundmn 
"Hcllcftumglofl.j.in dl.fi ancillain. 
5-ti.& hocintclligc fccundum Ang. 
111 d.l.iiij.qnando nemo fibi tacicbat 
c
°ntroncrfiatn dclcgato:aliis fcctis, 
llt 
';ti fctuutn. §.li intcr duos.ff. dclc 
SJ-ij.& co cafu quo ficrct fibi cotro-
llcr(iapcr aliu cmfdcm nominis, gra 
''^cationi locus crit, fi non appa-
11 dc quo tcfiator fcnfcrit,ut ibi Ii-
tuadieit. *Vndepcrfonarumplura-
.^asanibiguitatcm inducitrut diit.l. 
(j 5" '-Jnofunt Titij.ft. dctcfta.tu. 
nb P^lruhtas locorum & rcruin. 1. 
0 iutcm nonappatct.ui pttnc.ff.de 
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ucibo.obliga.qiiod cft not ,ad mul-
ta.Ncc obffat pvxdidis l.j.in fi cum 
duabus 11 .fcq . qmc tudcntiu dicctc 
contranu.du uolunt,quodubi leg.i 
tum non cft, non proccditutjcapio 
pro lcgato : quia llla: 11. intclligi dc-
bcnt,ubi uullus luftus error ltitcruc-
ncnt: fccus (i intcrucniflct: tu nota. 
glofl.in dnStis iuribus:circa quod ui-
dcquoddicatn iufriin ucrticul.itcin 
1 poflct dubitari. *Itcmhabct lucum 
ufucapio prolcgato.quando nulii a-
hquid lcgatum cft: & idin codicillis 
fuit mihiadcmptum:quod tamcn nc 
fcio,utd.l.iiij.in princip.&l.fi. in fi. 
ff.prolcgat. & no.Aro in fnmma.m-
fra dc UIUC.JP cmp.in pc.col.ucrf.qua 
doq; tamcn. & (i non fubfit titnlus, 
&c.& cft ratio : quiahcct lcgatarius 
habucrit nomcn tcflamcnto: tamcn 
iufto crrorc potmt ignorare fubftan 
tiam codicillorum.concordat I. non 
cft fcrcudus.ft.dc tianfaft. & ibi no. 
quodfacitad multa: & proptcrhoc 
dicit Angcl. indift.1. liij.quoduidc-
tur rcprobari fentcntia Bartoli, di-
4 ccntis,*quod fi titulus putatiuus ha-
bctur ab uno , & ab altcro habctttr 
poflclsio , quantumcunque llle al-
tcrlit hxrcs llliusa quohabcturti-
tul.putatiuus,non lufficit adufuca-
picudum:utipfc Bartol.no.in l.curn 
folus. ff.de ufucapio. nam dicit An-
gcl.quodin didta Liiij. titulus ptita-
tiuus habcbatur a tcftatorc, poffef-
fio ab hxrcdc, non camilando litc-
ram:& tamcn proccdit ufucapio . & 
clarius probatunn dicta lcg. (i ancil 
lam.in ^.tin.ff.pro luo. dc quo arti-
5 culo,* uidehcct qttando quis habct 
tituhunab uno , & poffclsioncmab 
alio, an polsit ufucapevc , uidc plc-
ne pcr Bartolum, Angclum, & alios 
in difta lcg.cum iblus.& pcr Paul.dc 
Caftro, m l. fi cx ftipulationc. lti fi-
nc. ft. dcacqnircnda poffcfsionc. 
6 * Itcm poflct dubitan , qui<I (1 
nulla 
V8 B A R T H ' 
nulla res fuit mihi tmqualcgata, fcd 
tamciufto crrorcdu&us crcdtdt mi 
lii lcgatu. fuilfcmuquid procedat ufu 
capro ti.pro lcgato?& uidetnr qudd 
nd.l.j.m ii.cu duabus ll.feq.co.tit.& 
qmaomnes lcgcs ff.pio lcgato. & I. 
ii ancilla.^.fi.lF.pro luo.qua: loquu-
tur dc ifto ti. loquutur quaiido ucre 
lcgatufucnt, fcdaltcn & nou mihi: 
ucl fucrat teftamcntu minus folcnc, 
tid lcgatu rcuocatu: & fic habucrat 
aliquodprimordifi ucritatis:fcciis cr 
go uidctur fi nullo modo lcgatu fue 
iat.& itauidetui fcntirc Azo m fum 
ma ln ti.de ufuc.pro cmp.in loco prq 
allcgato. ubi loquttur quado lcgatii 
fuitrcli&u.Incontrariumfactt.quia 
quo ad ufucapieiidu.fufticit tit.puta 
tiuus, cria fi nullus lnterucncrir, du-
modo iufto crrore duSus fuerit.l.ho 
mtncm.fF.pro fuo.& I. qtiod uulgo. 
iF.dc ufuca.pro cmp.& no.pcr gl. j.in 
1. Celfus.fF.de ufucap.& dixi fupra tn 
matcria tituli, pro fuo.& hoc etiam 
fcntire uidetur gl.ml.j.in uerbo Le-
gatum.& in!.ij.& iij. fF. pro legato. 
qua: intelligit illa uia.quando luftus 
crror non interuenitzut dixt fuprain 
uerfi.nec obftat pr£di£tis.& pro hoc 
allego I.fin.ibi, fcd li noti rcSe lcga 
tum.eo.tit.qucm tcxt.tntcllcxtt Azo 
in fummadc ufuca.pro cmp.quando 
lcgatum fuifFet m tcftamcnto minus 
folcnm: quia paria funt aliquid non 
cfFefadlu.ucI nonlegitimcfadu, ut 
I.iiij. F.condemnatu.fF.de re iudi. & 
l.nonputaui. $.nuquam uis.fF.de cd 
tratab. facitl.quottes. cumatcria ft*. 
qui fatifda.cog. Sedgl.j.in prin.in 
d.l.inj.fF.pro legato. uidctur tcnerc 
prtmam partcm.uideliect quod non 
fufFiciat iuftus crror ad ufucapiendu. 
tit.pro Icgato. ubi ucre millum lcga 
tum prxeclsit: ncc fecundum ea tfta 
funt otniiia paria.adcmptmn fuifFe le 
gatitm,ucl non fuiflcreli5tum:&co 
naturrcfpondereadl. fiitaafcriptu. 
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ft.de le.j.fed Ang.ibi refpodetalitcr, 
uidchcctcp lbiloquitur quoaddo-
minimn trasfercndum, fccus quo ad 
ufucapicndum: qma tuc omnino no 
funt paria:quia fufFicit crroriuftus.l. 
quoduulgo.fF.de ufuca.pro emp.ucl 
potcs ad ldc alitcr lefpondctc.qudd 
quoadeftcdtusintrinfccos. putaad 
transfcrcndum inconttncnti domi-
nium.& loquirur d.l.fi tta afcnptum, 
quia paria funt, lcgatum nontuiflc, 
uclfuifFclcgatumadcmptum, ut ibi: 
fed quo ad cftevtus extnnfccos,puta 
ad ufucapiendutn, noti funt paria. 
Scd fuitincndo fecuudam partcin 
potcft dici, cp przdi£taglo. tnl.iiij. 
fF.pro lcgato.non obftat:quiaconcc 
do uriplc dicit,quod ubi favtum fuit 
legatum,Iicct fucrit ademptutn, plus 
opcrctur quam fi 110 fuiflct unquam 
lcgatii.innocfcilicct.qa iftud quod 
feincl fucrit lcgatum,pro:bct faulius 
iuftam caufam crrandi.cx quo igno-
rauit reuocationem.quamfinunqua 
fuiflct fadiutn Icgatum: no tamcn nc 
gat,quod ubi ctiam nunquam fiuflct 
lcgatum fa£tum,(i tamcn quis habc-
rctrcm ex caufalcgari,tanqnam fibi 
legatum.fi fuiflet in errorciufto, no 
polfct ufucapcrc:qa potcft cflc qudd 
ad lioc cicdendum fucrit m Judtus iu 
fto crrore: puta quia tortc a duobti! 
fidc dignis tcftibus fibi di£tum tuc^ 
rar.quodfucrat fibi lcgata.arg.gloil-
nota.iul. Titio fundtis.cumibi not. 
Edc condt'.& dcmonft.& pcr not.i" 
I j.in'prmcip. ff.deco pcrqucm fa-
£tum crit.conmndtis liis qua: habcO' 
rurpcrglolF. & Bartol. & alios in 
Cclfus.fF.de ulucap. & ldco hoc d' 
fu proccdct ufucapio titul. prolcg2' 
to:ficut diitum cftdc titul. pro iu0> 
& pro foluto: qitia 111 hac matcriaj}' 
fucapionis pro Icgato fufFicit 
c a u f a c r r o r i s :  u t d i c i t  t c x t .  i t i  d i ' '  
111 j. Et iftam opinio. tenct glofl • £ 
BartoLin 1. Ctlfus. fF. de iilucap • 
A»gc' 
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Angel.ibiexprefle pertext.ibi,ntil-
lumque Icgatum fit.dum fubaudit, 
ncq; ex aliquacaufa exifttmetur do-
natum uel legatmn efle , fecundum 
ueram opin. & tenet etiam Bald.m 
Lnullo.pofl fecundum notabile.s. 
de rci.uend. Vnde uidetur qtiod 
pofsit concludi, quod crror iuftus 
ueliufttfsimus fupertit. pro legato, 
qui uere no erat.uel non legitimus, 
uel reuocatus fufFiciat pro titul. pu-
tatiuo habih ad tifucapicdum. Im6 
plus dixitglofF fing.in l.ti. m glofil 
ti.lFpro legato: quod titulus puta-
tiuushabet uim ueritituli,itautpof 
fidens uigorehuiufmodi tituji puta 
tiui,non pofsitconueniri aliqito m-
dicio, quod non pofsit competere 
contra timl.polsidentcm: ut dixi s. 
in v.quacft.pnnc.in materia tittilt 
fuo. quam glolLdicittbi An^e.efte 
mirabilem,quac tenet quodftcuti ti 
tul. uerus excludit petitionem hac-
rcditatis, itaputatiuus iufto errore: 
fed tamcn non teneteatn, imo dicit 
hoc cfle falfum: ut not.in l.cofn.pcr 
Cy.in ij.quacft.fupradc peti.litcred. 
& habetnr m l.Iul.in prin.fF.ex qui-
bus caufis maio. dicit er^o qtiod li-
cetpetitio hacrcditatis fit perpetua: 
Ut I.hacreditatis.s.de pett.haeredi.ta 
men ubi copctit pro re mobili, tol-
litur triennio: & ubi pro immobili, 
tolliturlongo tempore:& in hocex 
ceditur anon 1'uis terminis.ut l.hac-
reditatcm.j.in quibus cau.cef. lon-
gt temporis praclcri.ubi dehocple-
iilsime dicam, & declarabo omma 
7 Pracdida. *Item incidenteradpro-
Pofitum tamcnhic poteft dubitari, 
quia facpifsime fatta eftmcntio in 
"tis titu.pro emp.pro fuo,pro foltt-l.  .  ,  t lti
to
. & tn aliis titul.fpecialibus.quod 
fiifFicit iuftus autiuftifsimus crror 
Pro titu.habilt quo adufucapiendu: 
•m hoc locum habcat in omnibus a-
"is titul.qui funthabiles adtransfe-
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rendum dominmm: dc quibus ha-
betur maxime in l.j.in hn.cvm x ij. 
ll.feq. fF.de Publi.A?o in litmma C. 
deulucap-pro emp.tn pen.col.ucr-
ficul.qucautcm di£ta lunt.d'.lrit«in-
Ltilantcr.quod illa qux d:£ta lunt in 
ipecialibus cafibus, propter mltam 
ignorantiam, uolucrunt quidamcx 
tcndcrc adomncm titulum, ubicun 
qite iuftus error intcrucncnt, etia 
fi td no rcperiattir legc cautum : fcd 
hoc non putatcflc' uerum ; quia 1'u-
pertor regula dicit contraritmi, m-
dclicctquod cxigaturin uiiicapio-
netitulus: utl.Celfus.fF.de uliicap. 
cui non derogo,nifi in omnibus pr£ 
di£tis,uidclicet in ufucap. pro emp. 
pro lcgato,pro foluto, pro hacrede, 
& tn alns qm in legc repcriiintur. 
®*Hacceniin (pccialia funt trahenda 
adconfequctiam: ut tF.dcregul.iur. 
I.quac propter necefsitatcm. & I.qd* 
cotra.factt l.ius fingulare.& l.quod 
uero contra.fF.de legi.auod perpe-
tuo tene mentipro declarationc to 
tius materiac ufucapionis 8^pracfcri 
ptionis. Aduerte.quiaglofl.j.in d.l. 
Celfus.retcrendo pra:didam opin. 
Azo.ipfam reprobat.& Bart.ibi m j. 
colu.quod ueriuscredo pcrcaquac 
not. lbi per eum,& alios fcribentes. 
? *Secundoprincipalitcr dicamus 
quot fint neceflaria, feu quac requi-
ranttir adhoc, uttit.pro lefTato lo-
cuin habeat. & dic plura elie nccef-
faria qn JC ad lioc requiruntur.Primu 
eft, quddres aliena ucre lcgatami-
hi fuerit, quo cafu j>cedit ufucapio 
cx uero tituL pro lega.& ifte elt ca-
fusinl.j.in princip.& m l.ti.in prin. 
iF. pio lega.uel qtiod fucrit legata 
alteri, & non mihi:uel legatum tuc-
rit rcuocatum, tntcrucniente fem-
per mfto errorc: ut Liiij.& l.tina.fF. 
prolcga.& l.fi ancillam. j.tin.fF.pro 
fllO.Ut s.dixi.& not.qudd dixi, alic-
na rcs: quia fi efict propria,& lega-
L tttm 
f3® 
turrl fiiiflet mihi a domino , & non 
reuocatum.non fniifct neccflaria u-
fucapio, fecundum gl.in dixi 
etiam s.fcdliuerelegata noneflet 
illi,qui pofledit ti.pro legato, uelfi 
lcgatntn fuit fibi reuocatfi, fecundu 
ea qua: s.dixi, tnncpoflct ufticapi,il 
ue res efletaliena.fiue teftatoris: ut 
efttex.in l.iiij.in prin.tf.pro le^.ito. 
& eft ratio , quia etiam in hoccafu ii 
res eflet tcftatoris , non tr.iiiret do-
miniu redta uiaa morte tcftatoris, 
n cl ctiamab adita hxreditate in le-
gatarium: ex quo fibi non fuitlega-
turn, uelfuit reuocatu.Secundu re-
quiritur,quado rcs aliena Iegatur,ut 
lcgans fit mortuus: quianon fufFice 
rct lcgatario, ii putarct cfi mortuu, 
& uiueret.ar.l.j. ff.prohacredc.&ita 
uult gl.& Ang.in l.eares.ff.pro lcg. 
Tertium requiritur, no folum.utls 
gans fit mortuus,fed etiam lcgata 
rms exiftimauerit iplum mortuum: 
utcfttcxt.in l.iiis cui.ff. pro legat. 
Quartum requiritisr,co etiam'fcia-
tur,q) lcgans iitmortuus , fecudum 
glo.ibi: ncet quando rcs alicna lcga 
tur,non requiratur, tit dominus rci 
Iegatic fit mortutis: ut eft tcx.in d.l. 
cai cs.& tbi hoc etia miltAng.Qum 
tum reqmrittir.q, illc cui legaturJTia 
bcattefbmett fatibioncm pafsiuam, 
id eft,q, iit capax fuccefsionis fcu le 
gati: ut l.ncino poteft.fF.pro lcga.& 
l.ii.in pn.iichabeturin tex.cui rcdfce 
legatum relitium eft.id eft.cui tcfta 
tor legarepotuit:ut dicit ibi gl.c.ti. 
facitldi.ff.pro ha*rede. qua: autem 
iint illac perfoniE, quibus legari po-
teft?dicill.c folae.quibus eft teftame 
tiiradiopafsiua:utefttcx.in $.lega-
ti autc.infti.de leg.& ibi gl.ord.quzc 
enumerat pcrfonas, quae non haoet 
teftameti tadtionc pafsiua. & habe-
tur etia per aliam glo.fimilem in l.i. 
in prin.n.deiu.fifci.fecus fiabeo le 
gctur,qut 116 cft capax rei lcgata::y3 
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tunclcgatum ualeret,& pofletpro-
cedere ufucapio:ut I.mortuo, K.La-
beo.ff.de leg.ij.fecundu gl.in d.l.ne 
mo potcft.Sextu requiritur,rp Icga-
tarius rei fibi legata: comerciumlia-
beat, ut uult "l.in d.l. ncmo poteft. 
*Sed quid ii eftalias capax lcg.ua i» 
rius ? feduideturab illo A quo cadit 
fibi reli£u,puta cftfilius fptirius,uel 
inccftuofus , quirelidti A patre fiio 
non eftcapax: utinaut.quibus mo. 
natu.cffi.lui.#.fi.&in aut.ex coplc-
xu.s.dc inceftis nup.fed tame eftca 
pax, fi ab alio extranco fibi relinqua 
turrut cftgl. no.in d. #.fi.in glo.ma-
gna.quocJ tenet Bar.in l.j.in prin.de 
iurehfci.& in 1. huiufmodi.^.fi Ti-
tio.el j.ad fi.de leg.j.& Ange.in l.ij. 
s.de hxrcd.infti.& Io.dc Im.in l.q# 
donationis.fF.de dona.caufa mor.& 
Pati.de Caft.in l.Galltts.in $. quid fi 
is.in iiij.col.in pri.ff.de Iib.& pofth. 
& nunquidpoteritufucaperepro le 
gato rem quaputauit fibi a patre re-
hdaPgl.in d.l. nemo poteft.in fin.ff. 
pro lcga.tcnct q, non,fccundum A-
20.& bcnerqa (lcut pater no potuif-
fet dominift rei Icgatae in filiu tranf-
ferre, fires fuiflct pracfcns ratione 
incapacitatis.ut dixinta lcgado rem 
alicnanon potuittransferrc ufuca-
piendi conditione. l.clauibus. ff. dc 
contrah.cmp.&dicit Ang.in d.l.nc 
mopoteft.q, fibenc confidcrcs, ta-
lis pofleflor cft malcfidei. pro hoc 
facit etia fecunducum Lfiuir.ff.de 
dona. &/pbaturin materia I-j.ff.de ^  
reg.Cato. *Etpoflct circa prrdi-
dadubitari de quxftione pulchr.n 
quidfifiliusfpurius ucl inccftuofu$ 
errans m fa6to putat fe pofle uitica-
pcre, quiaputat felegitimum: qll,a 
fbrte cxiftnnabatfe iuftis nuptiis.iP 
inotu iufto errore dudtus, uel g111'1 
putabat fe legitimatum, ctitn no el-
fet laltcm legitime: an tunc potcrlC 
ufucaperc.tit.pro legato, rcmp^* 
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fib: ab eo rclidtam? & glofl.fin<>u.in 
difta l.ncmo potcft. tenet qudd no. 
k' pro hocfacit: quia fi patri intcfdi 
eft licentia relinquendi huiuf-
m
°di filiis fpnriis , ncl inceftuofis, 
ut dfxi.eixro uidetur interditia tifu-
capio .I.ubi lex.ff.de ufucap.& lftam 
opinio.tenet Iacob.de Arct. per di-
6tam 1.& idem tenetBaid.in Lnul-
lo.in ij.quxft. fupra dc rei ucndi. & 
lbi ctiam Salycet. & fubditibi Bald. 
quod ii pofsediffet rem fpatio xxx. 
annoinm, crcdit quod pracfcripfif-
fct itis excipiendi, per l.fi quis t m-
ptionis tit.infra dc pra:fcriptio.xxx. 
annorum. Itempro ifta facit, qma 
ficut fi patcr lcgaff. t rem jppria hlio 
fpurio,non transferretur domimu, 
utin ji.fina.in auten.quibus mod. 
natu.cftic. fui. ita non noteft tranf-
ferri ufucapiendi conditio ,per d.L 
clauibiis.8: fic nonpotcftplusope-
rari poflefsio , quam uerus titulus 
cum uoluntatc tradcntis. ar.l. fi uir. 
ff. pro lcga. & pro hoc etiam facit 
quod d;£him cft in quacft. praccedc. 
Sed in cotrarium.quod imo pof-
fit ufucapere uel pracicnbere.facit 1. 
qui contra. fupradcinceft.nup. ubi 
proptcr iuftam ignorantiamhuinf-
modiperlona: pro lcgitimis haben 
ttir.& ha:c fcicntia eftlmmanior fe-
cundum Angelumin didal. nemo 
oteft.pro qua tacit fecundum eum 
j.in fin.ff.pvo dotc. & dicit q, huic 
opi.inhacrebat Ray.de For. Ncc ob. 
d.l.ubt lcx.quia ibi uflicapio prohi-
betur.& lubdit quod ifta tcientia ii-
bi placet.& dc hocetiam tetigi in 1. 
Uenditionc. fupergiofliij. fupradc 
ufucap.pro emp.& pro ifta-opi.facit 
Lfln.in ij. rcfponfo.ff. pro lega.qua: 
probat,qtiod ubi crror iuns proce-
dit ab crrorc fa£ti, non impeditur 
ufucapio, & in caufa lucratiua, ficut 
cftlegatum.Ego autcni puto prima 
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opi.ueriorem per caqnx fupra di vi. 
ncc ob.I.qui cotra. fupra dc mccft. 
nup.cum glo. quiaibi loquitur m er 
rore parentis coritrahentis nuptias 
prohibitas, qtio catu uidetur quod 
filiustion fit lllcgitimus quo ad bo-
na parcntis errantis, ut lbi no.&ide 
tenet Angel.in l.fi uxor. ditius Se 
uerus.ff.ad Llul.de adulter.& habe-
tur per Battol. & alios in l.Paulus. 
alias mcipit.eius qui.tf.de ftatu ho. 
& pc-r glo.in c.inhitntio.^.ti quis.in 
ucrbo,fi ambo paretes.extra ae clan 
de. delponla. & ibi pcr Dodtor. lcd 
fecus uidetur efle quantum ad filiu, 
qui licct rcpntet fe cflc legitimum, 
tamcn proptcrhocnon erficittir lc-
gttimus.nec habctur pro lcgitimo, 
ut dicamin fequen.quxft.& ldco cr 
ror iuris in fua legitimitate iibi non 
prodeft,ex quo cft pcrlona incapax, 
ctii legari nOn potmtapatre, etiam 
effet res aliena, licet puraflet eilc 
j"uam , ut dixi in qusft. prxcedcntt. 
Nec obftat l.j. m fine. ff. pro dote. 
quia potius probat contrarmm: nec 
cft cadcm ratio ibi, qu$ eft hic, etia 
iiuidemus lbt fumere argumetum 
a contrario icnfu. Nec obftat qudd 
fucrit in errorealiquo,quiaillc hnt 
erroriuris.de quoplcnedixi in di-
fta 1. ucnditioni. ac etiam ille error 
licetpotucrit procedereafado, ta-
mcn non fuitcirca titulum, fedcir-
cafuam incapacitatem, qui fibi non 
^prodcft.utftatimdicam. *Scd po 
ne qtiod aliqtiis putauit per fpatium 
triginta annorum fe legitimti. cum 
non fit.nunquidpcrhoc pracfcripfe 
rat lcgitimitatem?dic quod no,imo 
opus cft quod legitimetur aprinci-
pc,ut ff.de ritu nnpt.I.quainprotun 
cia.in F.diuus. fecundum Bald.not. 
in l.nallo.in uer.fed pone quod ali 
quis.fupra dc rci uendi. 
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i Titulufpro dercUflo,ficut tilulns pro 
foluto, £r ahj ad donnmum transjfere 
dum habtln cxijlit. 
i Kem fyd mobtlcm (i dominus pro dt-
rcltilo h.ibuertt,ucl ipfam taflaucrit, 
feu in uulgusfparjhrit, an contmuo oc 
cupanti conccdatur. 
3 Vecumam Papa uel princeps cttr in 
Hulgus Jj/argat, 
4 \jucapiopro dcreUfla tunc proccdit, 
fjutido ijuh remalicn.t j> dcyelulo ha-
huit,et un"c.t occupautt ucl apphedit. 
5 Vfucapcrc anpofiim rem, quatn ex a» 
lia caufa acqutrere meputaba,& pro 
dcrcltclo ipfarn habttarn occupaut. 
€ V fucapicjttomodo pojitt titulopro de 
reltSlo res pro derelicto hahtta, cz tn 
fjuo tjle trtulus conftUat. 
7 Statcfiatuto y, de quohhct contradu 
foluatur ^abella,ft cgo ttoles j'olucrc,uo 
lens ttbt dottarcjtabutrcm pro derclt 
flo,ut tucam occupares, anhocjUJL* 
dum donatio dicatur. 
8 D cruttio rct habitx pro dcreltflo, art 
inftnttari dcbcat. 
9 R em pro dcrelUlo quis habere dtcat. 
10 Res tn naujirtgto fi qutjptam trtmare 
prottccrit leuandx rtauts caufa, an eas 
pro dcrcltflo habere dtcatur. 
11 Dccretumprimum qui patitur,rcmJr 
denltflo haberc dtcitur. 
11 Flumtnis impeltu ft ratem rupcnt,Cf 
in fundumtuu Ugnamnta proiecerit, 
quomodo fctripoterit,an Ugnoru do* 
nnnus ea pro dereltflo habucrit, & 
qntd dc tlhs Ugrut aqcndum. 
tz Fiume(i t altcuius avritUgnamina & 
uegetes protccerit,qnA agrts noce.it,an 
ea iucrtfaccrepojitt, maxtme ciidtfla 
rurn rcrum domtnt non cognojcantur. 
14 Seruo injirmo fi qwjjnam ahmcnta 
nt'^-1 ucritifiatim libcr cjjtcitur. 
ls SauofanoJialtquts ahmentafttura, 
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feu prxfentia negauerit, an pcr hce 
ipfum pro derclUio habcre wdiatur. 
l&Fortun.1 id qnodcommittitur, et nou 
defenditur,an derelinqui dicatur. 
17 R.em pro dcrehflo qnts habcrepofiit. 
18 Agrum dcfcrcrc altud efi, C altttd de 
rcltnqucre. 
!9 Fitdt domtnus defertoran pefitptrni-
tentia duci,0' ipfumfmtdnm rccupe~ 
rare & colere. 
°„
s T R E M°*uiilcn i 
\n du eftdcti.pro derc-
nl hdto.nam ftcut ti.pro 
• lcgato, dc quo diclfi 
ciT s.,pxime, & ti.pro 
foiuto,& aln de qbus in luc lcge di-
du cft,funt titulinabiles ad ufucapi-
endurita ctia cfthabilis ti.j) dcreli-
dorut I.id qcF.cu feq.ff.j) derclido. 
quod declarat fecudu ea qua: dicam 
j.inucr. tertio principaliter uidea-
mus. *Circaquetitulum primo fcic 1 
dum cft.quod ii domin9 habuit rem 
fua mobilem pro dcrclitio.ucl ipsa 
ia£tauit,feu fpariit m uulgus, conti-
nuo occupanti coccditur, & domi-
niumacquiritur per occupationc.L 
fi id qcP. $.id quod.if.pro dcrelido. 
& l.qua ratione. jf.pe. & fi.iF.de acq. 
re.do.& inft.de rc.diuif.in £.pc.qui 
incipit,hoc amplius.& his duob® ca-
fibus non habct locii ufucapto pro 
dcreli&o,ex quo ft.ttim rcs efficitur 
occupatis, cii crat dcrelinquctis: ut 
no.gt.fi.in fi.in I.j.fLj) dcrclido.& 
cft ratiorqa ncmo poteft rem fua u-
fucapere.I.feqtur. $. Jana.ff.de ufuc. 
Sed tatne cft difteretia quo ad a-
liud inter lftos duos cafus: quia qua 
do quis habet rcm fua ,p dcrclnfto 
incotmenti pdit dominiii rci fuf, c-
tia antequa occupetur p alifi: ut I.i;• 
in fi.ff.,p dcreli£to.& elt ratio: quia 
illcq habctrem pro derelifto.priti-
cipafiter uultcarcrc illare:Iicet ic-
cundario uelit, utacquiratoccupan 
ti:ut d.^.pe. *Sedaliud cft>q"an' 
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do qtiis iaftat uel fpargit rem fcu pe 
cuniamin uulgus: titiorfita aperia-
turpapac uel principi trafeunti.nam 
dicit Accur.ind.^.pe.q, huiufmodi 
rcs ncl pecunia omittutur feit proii-
cifiturin popul3,utiI!uc cocurren-
temultitudine populi fufcipieda 
Pecuniapofsintprxtores ufcl cofu-
lCs ptraiire, ut in coronatione Papa: 
dixit fe uidifle.allegat dic.l.ii id qd1'. 
$.id quod. & in aut.de cofuli.$.ha-
bitam.ibi, argentft uero.& ita etiam 
cgo uidi,qu.ido eftcreatus Dux Ve 
netiarum, & ducitur perplateas,ut 
oftedatur populo, & propter maxi-
ma copia populi cocurrete iadlatuf 
pectinix in uulgus,ut pofsitfacilms 
Princeps facerc traniitu. uidi etiam 
ob aliam cauiam ia£tari pecunia in 
uulgus in Alemania,in ciuitate Pata 
uise.dum cfteiti Orator Vcrtetus a-
pudlmperatorein dieta Ratiipone 
fi contra Turcos inftituta,cum ma-
gnifico do.Paulo Maurcceno patri-
cio Veneto, & domino meo colen-
difsimo.nam epifcopus Patauieniis 
qui noua monctam cudi fecerlt ^ p ^ 
populi lactitia,fecit fieri proclamata 
per ciuitatcm de ditta noua moncta 
cxpcndcnda, & inquolibct quadri-
uio fecitproilcere deilla nouape-
cuoiain uulgus, & hoc cafu iaftan 
tur in uulgus pecunie principaliter, 
ut alius habeat, licet fectindano tte-
litcarere:undeantequamappr$hc-
dantur leu occupetur pcr aliqnem, 
non deiinit eflc dominus:fed dcnui 
poft apprxheniionem alteriusMit in 
$ pe.infti.derc.diuiiio.Etratio ra-
tionis eft,quiaprincipalis intetto la 
ftatis inuulgus , c-ftdonare, licctin 
inccrtampcrfonam: fedintentio ha 
bcntis ttinc pro dcrelidto eft princi 
pal:terperdcre:ut dicit gloi.in d.I.ii 
idquod.^.j.&ibietiahoctiult An-
Ke* Sed contra iftud oppon. qitia 
non uidctur,quod ctiam lltc qui na-
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betrcntpro dercli£to, perdat domi 
niurn antequam alu acquiratur, per 
l.necutilcm.in fi.if.ex qtitbus cauf 
maio. Sed refpondetilr quod il.ua 
procedit ibi contra domini liolunta 
tcni: fed in calu noftro leCundu do-
mini uolutateiti eius determioatio-
ne facta.l. fi qitis ui. § . ditfcrentia. 
cuiii ibi no.if.de acquircn.poftci.ie 
cundtim Ange.in l.j.cum feq.tf.pro 
dertliifto.Vet potcs aliterrcfponde 
re fecundum 1ac.dc Areti.quod d.L 
ncc ufilcm.in fi.loquiturquando a-
getur dedando certsCperfonae:& i-
deo nifi ci quarratur.ccftat caufa fi-
nalis a£tiis: & ideo rerrtanet domi-
nus.ut ibi.Sed in cafu noftro loqui-
mur,quando uolebatrelimpiere re 
in priuinant naturam:uel dare per-
fonae irtcertx.arg.d.l.ii id quod.tf.j, 
ibi,quauis incertxpcrfonac nolue-
nt,&c. if.pro derelido.Et circa ma-
tcriam d.l.ncc utilcnt.it, fi.uide Bar. 
in l.planc.in pnn.tf.de Ieg.j.& Alb. 
dc Ko.in l.li fuerit if.de rebuS dub. 
& Ion.de Anan. in cap.fi.deIudans.. 
*Secundo prmcipaliter uidedurrt 
efLquod ulucapio proderelido tfic 
procedit.quando quis rem alicnam 
habuit,p dcre!i£to,& ttnus cam oc-
capaitit.uel apprarhendit:utl.id qdr. 
ff.pto dcreliao. & lufficit qv.arttum 
ad hoc, fcire rem habita pro dereli-A.-» 1. -'- -— 1 . uereli-£to,licet ignoretaqtio: utcftcafus 
ibi fecftdum Ang.& bene: itnoplus 
ctiaiti iiuere non fuerit res habita 
pro derelido: fi tameo mftifsimo er 
rorc du£tus fuitadhoc crcdendum, 
poflct uliicapere.iicut dittum eft in 
aliis tit.in I. Celfus.ff.de afucap.le-
cundum gloffno.in I.nemo.ff.pro 
dcrelidto. Nec ob.d.l.ncmo .quJe di 
cit,nenio poteft pro dereliito uliica 
pcre,qui talfo exiftimauerit rcmha 
bitam eiTepro dereli£to:qttiainrel-
ligitur niii iuftifsimus error lnteriie 
ncritexparte occtipantis, fecuiidti 
L i 
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glo.ibi nt s.tlixi. *Sedquid fi pu- s 
tjbam me exalia caulaaccjuirere, & 
pro derelido rem habiym occupa-
iii, minquideampolsiaj ufucapere? 
gl.didt quod non,in l.ij.in princ.flF. 
pro dcrchtlo.arg.l.!/. £. fifub condi 
tione.if.proemp.5cl.fi id<|iiodprx 
allegata. fcdccrte text.in d. j?.fi fub 
conditione.facit in oppoiirum.nam 
dicit qi;6d fuffidt ad acquircndmn 
, habcre titulum : ncc ell curandum 
utrum fciat iehaberc, necnc: & cu-
ratur potius de ueritate quam de o-
pi.&ideo Iacob.de Aret.in d.l.ij.dt-
xit qtiodgIoftaHeg.itilliim £.fi fub 
eonditionc. fecttndum iiuclleftum 
lo.qui quidem intellcStis ibi rcpro 
batur.& ideo Iacob.de Areti.in d.l. 
ij. reprobat gloil! ibi, & dicit qudd 
creditquod illc qui crrat et in noc, 
pofiet nilnlo minus cffi ci domimis. 
Ncc obftat d.I.id quod.quia ttinc o-
poitet lcire rem haberi pro dereli-
tto : cum non fubfitalia iufta cauia 
pofsidcndi. Item & iufiilsimus er-
ror tanttim pta;fta:,cjuantum fcicn-
tia: ut no.elofi.tn dJ,-nemo.tit s.di-
xi. * Tertip principalitcr uidea- « 
mus,quomodo rcs habita pro dcre-
lidto pofsit ufiurapi ti.pro dcrelido, 
& in qtit) cofiilat ifte tit:& dic quod 
lllc qui habct rcm pro dcrclido,ui-
dcttir uclle donarc pcrlbna: incer-
tx,poftca eapicti feu occupati cam: 
& noc ccnus derclinqucndi dona, 
fcil i cc t d p n at i o. qu x d .i cfhut I.qudd 
feruus. ff.de ftipulatione fcruoru.& 
ibi Bar.&alii.& ita tcnct etia Ange. 
in d.I.fi id quod.^.j.lfjp dereliito. 
Scd contrahoc opp.imd non no-
tcft effe donatio,ex quo ialtcm ho-
die paftum nttdum requiritur m do 
natione & utriulquc conlenfus,ut 1. 
li quis argcntfi.j.dedonatio.So.le-
cundfi Bart.in d.l.quod fcruus.in fi. 
. donatio qux ht in pcrfona certam: 
requirit utriulq; cor.icnfum & prx -
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fcntiam, iuxta l.abfenti. ctim tbt no. 
.fF.de dona. lccusm donatione qux 
fit in pcrfonam inccvta: ut d.l.quod 
fctuu».& l.quaratioc. £.fi.& ibi no. 
fF.de acq.re.dom. Et ex hocqtiod 
habere rein pro dcrelitto, fit quxda 
donatio, fequuntur plura qux funt 
in hac matena diligenter attendeu-
di. Primutn cft, quod ifra donatio 
dicitur titulus habihs ad ufucapicn-
dum.quando rcs aliena habetur pro 
dcrclicio,ut dixi. & itadebct tntelli 
gi titulus ff. pro dereltdo. Sccundu 
eft.quod habere rein pro dcreliifto, 
eft ipeciesalicnationis in incertam 
perfonam.inftitti.de rerum diuif. §. 
pcnul.&fin. Tertium cftmodustra 
dcndi poiTcisionem alteri.argum.I. 
filiusfam.£.fundum. tf.de contrah. 
cmp.fecuta tamen poftca apprxhcn 
fionc fcti occuparionc.& probatur 
in I.J.& i/.tf.pro dereh&o.nam eo-
ipfo quod res eftliabita pro dereli-
ito, occupatio eft fa£Li licita, quae 
prius crat illicita.& ita etiam uult 
Angel.ibi,& bcne. Ethxc funtno. 
adcuitandas multas fraudcs qtix fi-
uot quotidic, fecundumBarto.in d. 
l.quod fcruus.tf.de ftipulat. fcruo-
rurn.qui dicit," quod ftante ftaruto 7 
quod de quolibct contraSu folua-
tur gabella:cgo nolcns foluere, co-
gitaui fratidem. nam uolcns dona-
rc tibi» habtti rcm pro dcrclido, ut 
tu cam occuparcs.-certc hxc eft qua? 
darn donatio:&ideo debct folui ga 
bella tanquam de conrradtu dona-
tion is.& allegat gloffqux hoc tan-
git in l.prima circa priiic.ff.fi exnO-
xalicaitla agatur. &ibi ponit etiam 
Barto.& alu Dod. * Sed nunquid^ 
ralis donatio dc-beat infinuari?Lu-
douic.de Ro;in I. Modcftimis.in *'• 
if.dedona.tcnet quodfic: fcd Flald. 
in l.fi intcr.C.dc iolu.uidcttir tcnc-
re contrarium,diqens, qudd quat**' 
do quis habct titulum, non reqlil-
ritur 
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rittiT infinuatio : ficut notat quando 
habetur derclidto, & efficitur oc-
cupantis.d.l.quod fertius. dc quo ui 
de per Guil.de Cu.inLj.tf.de rerum 
diutfio.&per Angel.tn l.fi id quod. 
$• id c»od. tf.pro dereliito. Ego 
uero dico: Autquis uukhaberercm 
uere pfo dercliao.non habens ani-
mum donandt altcui certx perfone: 
& fic non in fraudem:&tunc locum 
habct quod dixitB.ildus,ut infinua-
tionon requiratur. Authabuit ani-
mum principalitcr donandi certx 
perionx: & in fraudem lcgis habuit 
rem pro derelitto : putane foluatur 
gabellade ditia donatione: & tunc 
debetinfinuati, ficutfi uere donaf-
let,pertotum titulum lupra,plus ua 
lcre quod agitur.Item etiam h$c fut 
utilta: quia ubi qms cffctprohibitus 
alicnare,non potcft habcrc rem pro 
derclifto: ut not. Iacob. But.in l.j. 
$.j. tf.fi ex noxa.caufa agatur.& Bar. 
in d.LquodferLiiis.ff.de ltipulat.lcr 
9 uorum. *Quarto prmcipalitcr in-
tclligimus pro dedarationehuius ti 
tu-pro derelicto.quando qtiis dica-
tur habere rempro derelicto.&re-
fpodeo, pro uerelitio habetur,qua-
do donunus camcnteabiecit, utid 
rerttm ftiarum cfle nolit: ideoquc 
ftatim dominus cius rci efle definit, 
ut dicit text.inftit. de rerum diuifio. 
10 A.penult. *Scdquidfi aliuuisle-
uandx nauis caufadubitans de nau-
fragio, proicctt cxnaui aliquas res 
in mare, nunqtiid uideatur habere 
cas pro dereli&is ? dic qtiodnon in 
dttbto.l.ij. K.fina.&lbibonaglofla. 
ff.ad I.Rhodiam de iachi.& l.qui le-
uandx.eodem titu.&l.quaratione. 
5-final.ff.de acquir.re.do.& inftitu. 
derer.diui.^.fina.&l.fallus. £.iiiah-
6tum.ff.de furt.& not.pcr gloif. & 
Dodores m dittis iuriDus. Ex qua-
1'tate tamen a£tus poteft perpendi 
dcammo proncientis, fihabuit pro 
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derelictis, ucl animum recuperan-
di habuit, puta it proicccrit in mari 
librum apcrtum, prxfunaitur ipium 
habere pro derelicto: utdixit gj-in 
d. £.final.&inl.ij. $.fi.&d. ^-fiia-
£htm.& Barto.ibi, qui dicitquod li 
proiecit libruminuolutum in pan-
nis ccrcis, rion prxfumitur habuif-
fe antmtim habendi pro dcrchtto: 
quod dicit effe mcnti tenendum: 
neclmiufmodi res poflunttitulo ,p 
derehcto ufucapid.fi quis merces. 
ff. pro dcrehdto. & occupans dida 
bona, qux ex naufragio pericrunt, 
tcnctur domino reftmiere.aUt.naui 
gia.J.defurtis.& lbi Doct.&haben-
tttr in l.fiquts neccaulam.^.final.ff. 
11 fi cert.pe. * Item qui patuur fccun 
dum decrctum, dicitur habererem 
pro dcrclidto. gl.cft iing.in l.quam-
uis.tf.de dam. infe. lectindttm Bald. 
in l.fecunda. ff.fi exnoxa.caufa aga-
12. tur. * Quidatitem fi tmpctus Hu-
minis rupit ratcm,& proiccit ligna-
mina in hindum tuu:quomodopo-
tcris lcire,an dominus Iignorum ha 
buit ca pro derchtto?Fed.dc Se. in 
coniil.fuo cij.quod incipir, domine 
Francifce infrafcripta materia, &c. 
format iftam queft.& dicit qtiodlex 
q loquitur dc matcria derclicti, ui-
detur diccrc.quado ciuis abiecit re-
fuam. fcd in cafu noftro n5 abiecity 
fedrutnaca perdidit,ut m d.^.fi.in 
fti.de rc.di.undc ln cafu noftro non 
uidcntur Iignaminapro dcrehftis, 
necproccdittifucapio: utd.l.fiqtus 
merces.ff.pro dercl i £to .maxime fc-
cundum Cano.fccundum quos fcm 
per rcqritur bona fidcs.c.fi.de pfcr. 
iz * Quid ergo faciat ifte,in cttius a-
grum tlumcn lignamina, & uegetcs 
j)iecit,cu agns noccant,ut ca pofsit 
lucrifaccre, cu no cognofcatur do-
mini ditiaru rcru ? & nidctitr pofie 
dici lcctindu Fc.in d.cof.q, fiat ,pcla. 
matioinlocis uicinis, ut t.omin9 ea 
l 4 tollat 
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totlat infra certum tempus. Aut cx 
mincproticrelidlis haheri uidcan-
tur,max!«ne <i rcs illa: fiznt Icues. Ex 
cauta nan^tie compelli vjtiis pot< ft 
a»cie.I.|.?.utncmoiniutus. Hic e-
mmrauiaiabeft, quianoccrcnt ifta 
lignamina uclrudcra agns uicino-
ruin. Subdit tamen quod fecurior 
uia c!ltt,(jirddpoft aliquod tempus 
poft diifbtm proclamationem uen-
dcrentur rcs, & pretmm erogaretur 
paupenbns. arg.c. cum tu.de ufuris. 
cum iimili.Ethoc ult.mum etiauult 
Bar.inl. f.iifus.£.cjui alicnum.tFde 
furtil. qui dicit, qmidquando quis 
occuri.it rem quam putatpro dere-
licto liabitam.potcft eam licite reti-
nere, ut in toto titul.pro dereli&o. 
& ii hoc no putauit.debet dare pau 
pcribus proanima eiu$, cuius hie-
runt.argu.aut.onmes percgnni. fu -
pra cotnmunia de fucce(!c)rib.quod 
tene mentiiquia eft quotidianum in 
locisubi fnntflumina rapida,ficut 
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ipfam pro libera gcrere: & idcofi 
lpfe uult liber efsc, poteft feipfum 
m libertatc occuparc: utdi&a I. q<F 
fcruus.de ftipuI.feruo.ali.is erit al-
terius ipfum occupantis.Scd Iacob. 
de Arctin.dicit qm>d quis potcft ef-
ie feruus fme domino: declaro , ii 
dominus denegat iibi alimeta:qtiia 
uidetur incontinenti ipfum habcre 
pro dcrehdo: & lic pcrdit dominiu 
lcrui. Lprima. if. pro derelido. ncc 
acquintur alteri ante occupatio-
ncm,nec efFtcitur Iiber, niii uelit fc 
occuparegerendo fe pro libero : & 
idco ftatint quod dominus habet 
eum pro derelitlo>& uult eilc li-
bcr,fit libcr titu. pro dercIido.& fic 
intelhge inaut.de nuptiis.£.& mul 
to potrus.& ratio potcft afsignari, 
quia id quod pro dereIi£to habe-
tur,in fiiam origine & primam cau-
fam redit: fed ab initio omnes lio-
mincs Iibcri nafcebantnr: ut mfti-
tu.dcliberis.in principio.ergo, &c. 
eft Padus & Atheiis. *Item quan- i^Sed il quis dcnegat alimenta iam 
do quis dcnegat alimenta fcruo in- prxftita fcruoreftituercalteri: non 
firmo,ftatim efFtciturliber.I.prima. 
F.fed iancimus.intra de lati. liber. 
tolIend.& habetur inl.fi.ffpro dc-
relido . pcr text & gloffin mftit.de 
liber. K.im.in glofl.ordi. & glofTin 
aut.de nnptiis.ji. & multo potius.& 
ibi Iacob.de Bob.& Angel.in d.I.fi-
nal.&habcturpcr glo.ordi.fxxxvi/ 
uidetur habere pro dcrcli&o , nec 
ei libertatcm impartiri: ut didal.fi-
nali.ff. pro dereli&o. & ita tcnet in 
hocibi Angclus.& dcifta matcria 
uideper gloiITfinaI.& Doitorcs in 
capitulo primo.de intan.&Iang.ex 
pon. & per Gofred.in fuininaeod. 
titul.&per tcxt.& glo.lxxxvij.difti. 
diftinct.ii expoiltur. * Sedquid ii li cx-pofitus.& uidcquod notat.Bal. 
denceat alimcnta hitura feu prE- ml.iiquailluftris.in ueriicu.qua:ro 
• •  •- '  •» . . .  • f .} I— ._C_S .  I y-i '  .  -fentia lcruo lano, an pcr hoc mdca-
tur ipfum habcrcpro derelic>o?gl. 
in dicb l.finali.iT. pro derelifto.te-
net quod non : lcdgloiTtcnet con-
trarium 111 didla l.fin.infradeinfan. 
cxpo.&m d. H.fediancimus.& An-
gclusin d.l.hna.qui iradicit fumen 
do illam Icgem: Denegans alimcn-
tapraiftare.uideturrein pro dcrcli-
tto habere: & ideo conceditur oc-
cupantt, & ctiam ipla rcs potcit fe-
quis fuccedat. infra ad Orfici. Itc ^ 
adde quodid quod fortuna: com-
mittitur,& non dcfenditur,non di-
citur dcrclinqiu.text.eft,& ibi Bald. 
in l.fcruus. ff.de ftatu hominuin. 
* Qmnto pniicipaliter eft etiam >7 
fciendum.quis pofsit habere rcm 
dercIido.Lt reipodeo regulariter, 
illc qui alicnarc potcibfcj quinon 
poteft alienare , non poteft haberc 
rcm pro dcrclido: ut not. Bartolns 
m I. 
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ln l.quodfcruus. ff. de ftip.feruoru. pu. fcruoru. & coenofcitur an quis 
TX _ M ^ - F .L l.-ti.- -t: & not.Do£t.m 1.;.ff.fi ex noxa.cauia 
agatur.& dixi s.in vij.q.prm.in fine. 
Itcm bannitus non potcft habcre 
rein pro dcrelicto. folet allcgari gl. 
^ no.in l.nj.C.dc.igrico.& cenfi.li.xt. 
"Scxto & iiltimononcftprarter-
mittendum, aliud efleagru defere-
rc,& almd derelinquerc. q enim de 
rclinquit, ipfum cx pocmtentia non 
fcuocat. l.i.ff. pro dercliifto.fed qni 
dcferit mtra bienmu.ei dctur.ii no 
futt uocatusper polsidentem, utin 
1. qui agros. C. de omm agro defcr. 
lib.xi.alias datur iibi folum tempus 
femcftre, ut l.locoru.eo.tit.ita dixit 
fiabcat rcm pro dcrelifto ex qnali-
tate proiicicndi, putaquis proiecit 
librum apertum, ut dixi s. in iiij. q. 
prin.Sed ti c^o proiicercm,quu me 
profcqucbantur inimid, ut poffcm 
leuius currerc.iecus. Dcferereaute 
proprie dicitur, qui a fc abiicit dili-
gcntiam cultur.T rei propriaz.utpu-
ta li habeo mneam,& non facio ip-
fain zaparc.dicor dcfererc,& ex ifta 
deferrionc reiiiltat quodres publi-
ca illtim fundum uel a^rum tributa 
rmm.pro quo debctur mbutum.po 
teft trasferre in domtnium alterius 
qui dicat fe uclle colcre lllumfun-i ».> ' uii a ic u ieBar.in d.I.qm a^ros.& ita uult Lud.dum. *Scdnunquidpofteaprimus 
de Ro. in quoda liio iingulari quod dominus defertor pofsit duci pccni ... iuu iiu^ idu tj ua 
incipit.qu^ro qtiJC fit diiferentia in-
ter deferere &c. qui dicit cp itlc qui 
habet rem pro dcrcliCto , qui totale 
abiecit a fe dominium & poflcfsio-
nem rei fuac, quam ii alius occupat, 
non habet locu poenitentia. d.l.j. ff. 
pro dercIicto.& l.quod feruus.dcfti 
F UIILL 
tentia, & recuperarefundum & co« 
lere ? dicas quddficinfrabicnmum 
uel femeitre tempus, fecundum di-
ucriitatem caufarum.tex.iunt ilngu 
larcs, quos ualdc no.Bart.in d.I.qui 
a ros. & in I. locorum. C. dcomni o 
agro dclcr.Iib.xi. 
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Cr drrifit, &• 
Jic frobibctur 
ujura. etprimo 
M oyfcs in Dw 
trono. c.xxiiu. 
Ho;i ftcncrabe 
ns ji-atri tuo 
«dufura pecn-
Igyfc"- KL"^I P T 1 M A ^ BO I norum poflefsio-
! Jlnem maiorcs no~ 
? EI ftri Veroncnfes in 
\ hincfrs linellariis 
clsc exiftimantcs, 
facultatcs fuas in 
eis fcmpcr collocave conliicucrunt. 
Hi cnim certiisimos redditus domi 
nis omni tcmpore nullo cnm labo-
re, nulla cfi impenia rcconditos rcd 
dunt. Qiiodquidcm ctd ommbus, 
tn prtmis rarncn lilis qwib. nulla cft 
agrorum cura, cotntenitatq; condn 
cit. Scdcfi oinncs iam intcllcxcrint 
onus grauiisimum emphyteoticum 
efte, tuin proptcr bclla qux dm no-
bis tucrc, tum proptcr grandtncs & 
alias tcmpcftates, quzc pluribus an -
nii Vcronenles contcrrucrunt, pau 
ci nunc adinodum reperiuntur qui 
ie iuriemphytcotico fubiicere uc-
hnt.cum i^pcnuincro plus dominis 
rcddant quam praccepcrint. Ex quo 
impracfcntiaru nulh fcrc noui con-
traftus cmphytcotici cclebrantttr. 
Inoleuit autem in hac tirbe noftrA 
alius fimilis cotrahcndi modus.ucn 
dendi lcilicet fundum , ipfumque 
poftea iiucincontinenti ao eodcm 
m perpctuum conducendi,cum pa-
6to dcrctrouendendo , & ab his tit 
plurimnm, quinequc ucndcrc nc-
qucconduccre cupiunt, fcd cogen-
te neccisitatc hoc colorcpecuni.mi 
mutuam a qtixrunt. Vndecumhis 
contrahcntes istpifsimeEttangelio 
rum pracdicatores publice deteftan-
tur.ac ctiain nonnulli qtti bonxco-
fcientia: apud omncs exiftimantur 
aliqucm ooligarc libi hoc pailo pcr 
horrefcunt.Plurimiautcm hos con-
traflus inire non dubitant. Qtiacx 
rc illtrd euenit, ut quandoq; ubi ab-
fttncndum non eft, abrtineat,& tid> 
non cft cauendum, inanitcr caticat. 
Et licctapud uirosrcligioilisinios 
de hoc publicc prxdicari confue»c" 
rit, nonnunquam tamcn mintisrc-
de,nonnunquam minus perfetic 
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fieri folct,& it quandoqtte a uiro do 
difsimo rcdte ac pcrfedifsiinchoc 
munus abfolutum fucrit, non tame 
ab omnibus,&prefertim uirismdo 
6tis intelliguntur,&fiab lllis intel-
liguntur, idcxeorum mcmoria faci 
Inne delet obliuio. Qoamobrc huc 
libellum dehis contractibus compo 
fui.ilngulos in co cafus qui cucnire 
confueucrunt.diftinguendo, & con 
ieduras plurimas, cx quibus con-
Uactus fivtitius a, liinulatus,& ufura 
rius przfumatur & intelligatur.un-
dique taCtis diligentius colligcndo, 
ut omncs perciperc pofsint aqui-
bus abftinendum iit,&quos abique 
ialutis intcritu ualcant cclcbrare: 
quem libellum antcquam cdere uo 
luerim, tibi infcribendu & ad te mit 
tendum cfleputaui,ut fapientia& 
aufcoritatc tua hacinrc mihi iudex 
exiftas. Es enim citutatis noftrx lan 
dtifsimus prxful & antiftcs, & m o-
nini iure dodrifsimus.Nec unquam 
alteri edcndfi elle cenfui, niii prius 
pcrte tiiiiis & corrcitus autcopro-
batus cxtitcrit. 
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x VaClo de rctroucndcndoptgnHt cotra-
ilum prxfumitnr. 
i Paflum deretroucndcndo incontra-
flu appofitum dc mre ciutli reproba* 
tum noacjl. 
3 Locjtio ucndttio injlo prccio fufla 
dc iure ctutli &• canonno, rcprobata 
non cjl. 
4 I us naturalc cji <juod in lcge C? Euan 
tsf-'o cotnictur,ijno qutfj; tnbcturalij 
ftccre qnodfibt ficri uult. 
* F»'4W c dolus cuiquampatrocinari 
"o;i dcbcnt. 




lt,ls> ftuc ufurartus,an ucro Micttus, 
8 Cfi' 
vtrubettb.fe in j<rccio dcciperc licet. 
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9 Exprejic ucl tacite qttomodo inpaflo nia, nte fiugtt 
de rctrouedcndoaliijttiiaclu dicatur. nccalid qnam-
10 Atlusprxfuynptiuuspotinsqttam ta- Ubet re,Jcdalie 
citus per conietlurM inducitur. no Jratri tuo 
11 PaiJo de rctroucndcndo quomodo ali- ahfj• ufura id 
qwd prxfumpttue ailunt dicatur. qttod tndigct, 
12, Fuch de rctrouendcndo quandoali- comodabis, ut 
qutd dtcatur fatlum tnconttncnti, nel benedicat tibi 
ex intcrualio. domiittn D CM 
IJ Turc dtuino fctt confcientitjvro nullui tuus in opert 
dcctpi dcbet fcu l.cdt. tuo. 
14 Contraflus ftmulatio tcjlibus O" /»- a CotractllS 
Jlmmentisprobartpotcji. fii.1itius,0* r» 
I^ Paiinrm.dcrctroitcndcndo (imulatum traflus fimult 
priil'umitMr,quando contrubcntcs non ris prxfitmttur 
habucrtit antmu cmcndi uclucndcdi. Ji ucndttor diit 
itf Contraflii faflit cumpafloderctro* pojl cotrafltm 
ucndcndo ubicunq:tc f>r.cccj?it cotra* ucndittonts rc-
flut mutui,femj>cr ufitrantts pfumit. feritur pofitdc 
17 Prxjumptioncm cijtrainrisa turein- re.uide Corne 
troduflamfcmperprobatio in contra- um ii.uol.ceftl. 
rium admittitur, ntfi tus Jlatuat quod cxxj. inci. duo. 
non admittatur. Ztadproban-
l3 Vaflurn de rctroucdendo dolofumprx. dttm [tmttlao 
ftmitur, qnandocunq; m ipfa nendi- ttoncm contra 
tionc Ufio interucntrit. llas quid reqtii 
19 Vaffum dc rctrouendcndo ciifola par ratur,et anjj>e 
uitatc ttel maioritatcprecu, inaxtmc cics ftmuiatto-
tush precij dimdutm noncotingente, nts debeantex 
nonftcitprxftmcrc contraflii jtmnla primi, O" <pot 
tum ttcl Hfururtum,tufial:x coiueflu- (int fyectcs fi*> 
r£ fucrtnt. mtiLuttonis,ui* 
2.0 Lc.v itcl canon ubicuq; prottidens fit* de Aitx. in uo. 
jier ccrto dJj'onendofcciindu»i altqua cdfi.cxii.in j.ct 
rationem inforo indtcntU obtincat ra ij.col. 
tionubihtcr,fccundutn Theoh -os ctta 
tnforo confcientix obtincre dcbet. 
11 EcclcJia tnfuts contrafhbus Jraudcm 
aliquam adhtberc non dcbct. 
iz Cotrahchb.de iurc dtutno nb cjl licitu 
fc dcttpcre eti.t atra dtmidtu tujh pcy. 
13 Foro ciutlt uclcunomco cur cotruhcn-
ttbtn fc dcctpcrc hcct. 
24 Cotruheus niuts ft almm 11011 dcccfx-
rit, qwa qmhbct fciebut & intclhge* 
bat ualorcm rci ucnditx. Itc nullus co-
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nibtlcminHt resfnit uenJitu utlrnfolu 
tum (fata,urlalitiTf>lHS ucl minnt iu-
floprecio alienata, an inforo confcien 
tia hcitum frt. 
% 5 Ke&itutiom an in foro cofcicntix quif 
tenratur, quando ucndens uelalrcnas 
Ufui eji ftgaciftmaperfona. 
16 R.esirtutioni <juibus in cafibtts in fo-
ro confcrentne cjnifptam teneatur. 
17 EmptorfcciidiiJaniliiTliotna fimul 
tum iuuetur exreqnam emit, Cf iUe 
<jui uendidit non Jamnificaturultra 
comunem ualorem iHtm ret,eam utili 
tatem emptori ucndcrc non dehct. 
t8 Precium iusium in foro confcientia 
quod dicatur. 
29 if* ubifigtpedes fuos, ultra trajg-e 
di non Ucet. 
3 O R.« quod uendatur uel ualeat cjuan-
tum ucndt potejl, quomodo intelhgat. 
31 Ro ulti quadoq; diucrfts precus ucndi 
potejl, quJt 11 ia tutior ehgenda fit. 
3 2 Vaflum de retrouendendo dolofisprA* 
funntur,quando Ufio tjsct tn locatio* 
ne,feu in fitlus quantitate. 
33 Pcnfio iuita altcuitts rci qutnam fit, 
& quando drcatur. 
34 Domtts nt ciuitate Vcronx communi 
ter in rattone trrum pro ccntenario lo 
cantur, quandoq; wlioiiprccto,Ji 
ipfe domtts preciojk fuerrnt. 
3 s Ltuellt de ajpc1u,quicquid ualcat au-
rctti,ftuc eitK ifjhmatio crcfcat,ftue de 
irefcat,fcmp thtu i moncttsfolui dcbct. 
36 Argumentum ab expertentta fumere 
bonum cji. 
Z 7 Paffo de rctronendendo quado in pre 
cti quantitate Ufto contm<iit,prAjum 
ptto cjiyipfttmfore tntquum. 
38 Vfura cjl qutcquidfortt accedit. 
39 Contraflm ujuraritti dctegitur,fi cre 
dttor ultra fortcm aUquid reciptat. 
40 Pafliide retrouededo uedtttone in fe 
cUdaft plta exigatfeu percipiat yfve-
rit quodfoluit t prima,no inpecttnia, 
fed tn alta re,tniquu <£r dolofiipfumit. 
41 Vafio deretrouedendo pfumptio ejl c» 
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traflucficlicitu, quado cotingit Ufio 
in aliqua expcnfa,qu£ ad ipjum empto 
rem,eundech locatore fj.eflaret, cr ta 
men ipjc ueht, j, ilia adprtmu uendito 
rcm,ettndeq; locatorc fpeiiare dcbcat. 
42 CreditorteneturfolueretabeUioni tu 
ftrumetrtum cred>ti conficienti. 
. 
J 
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43; rfftrafhts dolofus ejie prxfumtt, qua 
f do res cjipro parte uedita,et propartc 
donata, ct donatiom cauja no JitbeJi. 
4 4 Donatio pura & ftmplcxproptcr li-
bcralitate O" muntjicentiafieri debct. 
4 s B cnemerita in dubto no prxfumutur. 
45 Contraihtijimulatits iuramcnto no 
ualidatur. 
47 Paflu de rctrouendendo quibus tter-
bis in tnjlrumento appofitis tniquutn 
cjic prxjumatur. 
48 Contra&HS iniquHsefie prxjitmitur 
cx paftts uel claufuhs infolitis tn tnjirtt 
mento appofitis. 
49 Paflum dct ctrouendedo quod fit Jo-
lofum,maxima prxfumptio ejl, quado 
cmptor tdemj; locator uolurt contra-
fittm ttendttionii nonpojic diJ?olui,nt-
fi nfj; ad certum tempus, 
fO E mptio & nriidrtio ad ccrtumtem-
pHi feripotcjl. 
sl Pafltrm de rctrouendendo dolofum tf-
fcprxfumitur,quando in eo dtflu fue-
rrt,quod emptor teneatur rctrouendc-
re ucnditort fundnm ucndttum 
; ?. Paflum dc rctroueiulendo tfralitm cf-
Jc,prxfumptto eJI,quado quis mibt fn>* 
dum ucdidit, £r cgo ftbi dtflum ftttt" 
dit inppctuit locaui, Cz (implicitertfi 
inFirumento ejset appofitir paflum de 
rctroncndendo ufq; ad certu tempui. ^  
s3 Paflii de rctrouendendo ufj; ad certu 
tempus complctum ncliit peipctuutrt 
dc ture ciuih licttum ejl. ^ 
s4 Damnum ncmo facere Jicitur,nif c* 
td faat qitod ius facerc non habet. 
ss Prxjumitur in dttbto quts uelle quodf 
bi fauorabitius efl, 
s5 Paflum deretrouenJenJo facert 
tcmpus complctum inforo confa 
t,4 
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ttx tutiuseji quam nt perpetuum. 
17 Temporii taxattonib.nulla ratio red* 
Ji poteJi,nifi ij, tta lcgtslatoripUcucrt• 
f 3 Paflum dcrctrouendcndoejsc malu, 
prxfumptio ejl, quxndoab tpfo initto 
partes c^erut,^, quandocitq; uendrtor 
rcslituct pecumam perceptam,emptor 
etiam rem fuam rcfhtucre tcneatur. 
19 Mcum ueltuum proprie loqrtcndo di» 
citur.quoduendicari potejl. 
*o Pafium de retrouendcrulo ftmuUtu, 
uel ufurariit cfeprxfumitur, quando 
pafla tn contrafhbus appojita cUudi 
cant,utputa <ja omnia in cred-toru <<r 
nondebttons fauorcm appofitafnifset. 
€> 1 Pafium dc retrouendendo fimuUtum 
ejj?e prxfumitur cx partc ueditorupro 
pter ipfam rcm uendttam. 
62. Paflum de rctroucndendo malum ef-
fe prxfumitur cx pcrfona ipfius ucndt 
toru,fcihcct proptcr precittm. 
6 5 Paflum de rctrouendcndo fiflitium 
ejie prxfumrtur exparuitateprccij ex 
pcrfona emptorts. 
^4 Paflum derctrouendcndo prxfumi* 
tur cjic ftmulatu exparte tpfius cmpto 
ru propter rem empta qua nocnrautt 
uelle ucndcrc,itec de ea informaticncm 
jitfcipere,<*r aha qttx fcquuntur. 
s 5 Paclii dc retroucndendoprxfumitur 
ejlc ufurartu cxperfona emptoris,fctli 
cct cjuod cmere noliterit, quando ipfe 
proprtaprxdia uenderet,£? hniufmo-
di contrafhts facerct. 
Paflum de rctroucndcndo fifhtiu cf-
fiprxfnmitur, quando contraflus uen 
dittoius locattonis cumpaflo &c. 
clam occultc celebrati funt. 
ftencjicium ccclcfiajiicum qttioccul-
te confcrt,prxjumttur contra cum. 
Pafhtm de retroucndendo ufurarium 
'Sse prxfumitnr,quando tn loco,ubi cS 
trafltu celcbratus cJl,conJucueruntfi* 
,!ttlia fitnora cxerceri. 
J ^Juraritu prxfumttur,fi qttifpiam mo 
rcttrin loco ttbi ufurx excrccrt (onfnt 
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70 Paflumde rctrouendendo iniquu ef-
feprxjumttur,fi cclcbratumfucrit tn* 
teremptorem & ucndttorem, qut con 
fuetifucrintftmtlcs contraflus facerc. 
71 ConfueUts efe qutjpram diciturali-
ijdfaccre,quado bts uel tcr tdc fecertt. 
71 Quahta* faflt cxfactetts pcrfona prA 
fumitur. 
73 Pafium dc retrouendcndo ufurat ium 
ejse prxfumttur, qnattdo contrahens 
ufura* excrcerefolttus fiicrtt. 
7 4 Vfurarijcum ftntpcfiimumgcnus h» 
minum, defaciU contr.t ipfos prxfu-
mttur. 
7f Mahtijshominumindulgcndu nocji. 
7 6 Pafium de rctroucndcndo ilhcrtiitn 
ejse prxfumitur, quando ucndttor rei 
uendttx in pojsejhone remanfit. 
7 ^ PfxJumitur ncmo futi iafiare uclle. 
78 Prxfttmptio fimuUtioms per pteca• 
riam pojiejiioncm cxcludttur. 
79 Paflum de retroucndcrtdo iniquum 
tjic prxfumitur, qitando ucndttropcr 
modtcnm tcmpus durauit. 
80 Paflum dc rctrouauicndofaudulcn 
tit cjic prxfumitur, quado reiedttur d 
cotraflu emptionis feu uenditiotm per 
rejhtutionem infirumetorit inciforum. 
S! Doncntur,aittUvcntur, aut uend.itur 
ft uni tnsirumenta emptionu abcuius 
rer,ipfa res ueudi,donan, ucl legan ui 
dctur. 
81 Naturalc nihil tam cj} quam co ?eitc-
re unumquodj; drj?olnt}quo ligatu cj}. 
83 Contrafiumjimulatum,fif}ttmm,uel 
ufurarium cjse,qux pfumat remij?iuc. 
84 Insirumento ucnditionis £?* cotiditio 
m< cumpafio de rctrouendcndo,fihxc 
citufuU appofita ejset, uidelictt qucd 
ipfx partcs renunaant feu renunciaue 
runt exccptionifimuUttonu & appa 
rcntix contraflui O^c-qttidturis. 
8s Contraflus tndubto an ujuranus cet» 
feri debcat. 
86 Probatto dtlncida et leqitima qux fit, 
C etrtxfint prxfHmptioncs,indtcia,CP 
frobabtles conitfhtr*. 
Conit 
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87 Conictlur* uereprobabila qut fint. 
88 VroxtntUt fettmcdiatoran teiUiej?e 
pofit. 
89 Insb-ttmentumqui dicitfuific & ef* 
fe fimulatuvi.fatfiflum, fimulattoHH 
fcu fiflionis caufiim osiendcrc dcbct. 
90 Exceptiogencralu inccrta <& obfctis 
ra nonprodcjl niji dcclaretur. 
91 Malo abslinerc nonfujftcit, nifi qnod 
bonum cjlfiat. 
91 Subucniri quando uni nonpotejl, nifi 
alter lxd.itur,fittius cjlneutrum inua-
re,quam altcrum orauare. 
93 Homitus quicquia agant, fola inten-
tio iudicat omnes. 
94 Quinqne pro ccntenario an cflcdc* 
bcant, habito rcjpeflu ad pecuniapcr 
emptorem folntam,an ad ualorcm rei, 
ucl ciut jtuflum. 
9 s  Fundum in emendo licet deccptut fuc* 
ritn, ahj locando uelucndcndo eudem 
fundnm,dicipcre non pojium. 
9 6 Locatio fsmplex qnando ad ccrtu tem 
ptu fafia jucrit, habctur rejjeflnt in 
ftfluadualorem rei uendit* & loca* 
tit,& ciusfufhtum. 
97 Confuctudo quandoq; in dcliflit ex-
cufat. 
98 Cotmexorum CT* dcpcndctUium idcm 
cjl indicium. 
99 Cf(sio proptcr modtcnm prcciumfi-
mulata pritfiumitur. 
100 Contraflum fimulatum,pi<*norati-
tiumfcu ufurarium, ad prafumednm 
duo potijiimum rcquiruntnr,fcilicet 
paflum dc rctroncndcndo , C precij 
paruitat. 
101 Contraflu* an ftncratitius prxfu» 
matur,fi qutjpiam receperit mutuo 
pccuniA qu<ititatcm,puta centum, 
j>ro ill:s fccerit ucnditioncm Tttiode 
fr.zdto ualorii duccntoru, et pcraliud 
inslrumentum, potlea Titius promtfe 
ritfibi rctrouenderejolutis fibi centu. 
JOi  t\attone quo quit magis utit, eo ma-
iorts autorriatts cius ucrba uidcntur. 
103 lnTinmeato indubio fiandum tjl, 
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nec fimulattu prjtfkmitur. 
104 Contrafiut ftmulatus & itifidH• 
dcm ufurarum cclcbratut de iure Ca -
notiico ex duobttt prxfumitur. 
ios Vafium deretroucttdendo,preeijpar 
uitas, eenfuctudo ftnerandi contra-
fium fencratitium prxfumcre fa* 
ciunt. 
T0<? Diftio Maxime,quandoij; abundat. 
107 Interpretari inre dubia m meliorc 
partcm fvmper dcbcmus. 
108 R^egula, quodftcut qux nonprofunt 
fingula, multa iuuant, ita ccontra qua 
non noccnt ftngula, multa noccnt. 
109 Coiitrafhto fimulatus adhocutprjt 
fumatur,quomodo precy paruita-sfcn 
. deceptio in prccto pntfumatur. v 
110 Societatit tartcstndubio aqualcs ef 
fe dcbcnt. 
111 Lxftofaltcm in tcrtia p/trte, & noit 
in fcxta intcrucnire dcln t ,ad hoc ut 
reduffio ad boni uiri arbttrium pctat. 
111 Ljfio de iurt canonicotunc cfie dici* 
tur, quado modicum etiam preciit efi. 
IIJ Qujtttas magtta & parua caufx Cf 
pcrjonarum tcjfeflu cfic dicitur, 
114 ludexinpafio de rctroucdcdo, & 1" 
quociiq; alto cotrafiu, f (int doloft, ini 
a,et ujurarii,quahter arbtl rari dcbe.it 
11 s Cotrafh* quado no intcrnenit doltiU 
jra9,uel fimulatio,ncc aliqua Ufio,ucl 
dcccptio tnprccio ucnditioiut, locatio-
nif.uelpaiti de retrouendendofedfuttt 
alt£prxjumptioncs ucl cbiefium dolit 
f-audis,ttelftmulattonis, quid iuris. 
116 Confcicntia omntpotcntt Dco occd* 
tarinonpotcfi. 
117 Contrafhbus cumpaflo dcrclrouct» 
dendo absiincat, qui finc conficicnttt 
fcrupulo utucre optat. 
llS kmntAJalntcm inhts qux, rcfjtci"^ 
ad euttandoigraua cofctentia rentoi 
fus, pars ficmper feeurtor teneitda efi-
119 Ecclcfia quandoq; proptcr ficatu^1' 
lum crimen tolerat. 
110 E cclcfia quandoq; crimen tolcr^ 
proptcr multitudmcm p cccantcw-
C IV15 
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dani Vcro- Xcndiror«ilicnat mpoi- uendcdo. Et 
. ! neri'is^furv- Jfclsione, ctiani li conltftuat ie cni-pafiuderctro* 
-'S dn cinit ccn jptoriS norninc pofsidcrc > cft pr.r,- uendedo.anin 
Y M t u f f t  .lureis, 1  iumptiofrandis d .  E t  quod ucndi- ducatjtrxfitm* 
dcindevip- | tio fucrit limulata ,Hifi imcruene-ptione ufuraru 
j fnm uendt- rittraditio cofporalis, ntnot.Jfoj> contranonfoU 
'^^^^^ltori 'locaJi.t tol.in I. poft contraftnm. in tum fttterari, 
-•
J^'**^t*(1 ffAp <! V I) •• 1 .• ' •. im Wi 1 • 'P , 1 ' 
columna. in prihcip. n. de aon.itio. uidrCorn.fnri* 
uingintiquinqtte iibriis dcnariorum m 1. licut- <?. fupcruacuiiir,.lf.c|ni- nouol coft.cc-
Vcronpnirnm. fecitQ; cidcm ucn- bxismodis pigno. licl hvpothe.tol-'xxitu.mct.quA 
uitnr. de quo uideatur quod dicam qua.CrcoJ.cc~ 
in tcrtio cSfu principali, xxv. prx- v/;. cz cof.ccc-
fumptionc. iic licct initrumentum xlyu.inctpi. ui 
ionct de uenditione, tnmen uerefa.Etpacirt dr 
contrahcntcs uolucrurt quod cf- rctrouendcitdo 
fetpigmis ,'tit ibi. & probatur in c. infia cei tute-
illo uos. cxtra de pignori. & in c. adp9 cafnquo cm 
noftram.cxtht de cmptione & uen- ptor ucin pr» 
ditionc . & pcr ca tmachnbentur in Jcipfo , an cr 
l.emptione.C.plus ualere qnodagi qnando procct 
rur,quam'qudd fiinulat.conripi. ht dat ut promit 
maximfr habc opinio uidetnr ucra, tcns cnpelli p0f 
quia ditit Ioan. And.poft Hofticn. Jit. mde confil. 
iii d.c.ad noftram.in nouella.cxpc- ecxhtii. 
rientiadocttit, quoduftuanj dimif- b Fraudis. 
lis contra&ibirs mritw, mchoauc* Ffaias propbt 
nint hiccrc htiinimodi coritraaiis, ta cap. xxxii. 
uTdclicct contradtmi conditton.v j>yt«dt+lcnt5 ua 
lein cum pafto dc rrtrouendendo fapej?ima fiut. 
rcm , & poftca ne forma contra- c Viiirarius. 
(Sus ex ui illius pafti' iudicaret iP Cotrafiusqtta 
Inm llllirirmiii r-rwn*. M I 
........ 
11 c 11-1 
dlroripaanm dc rctrouc-ndcndo 
Ex quo dubitan conuietnt MUd 
Pizdicatores religtofos & catno-
licos uiros , & praciertim in ciuitate 
Veronx, ubi fepifs i m ehui 11 fce mo -
di contraftus celebrari confnewe-
runt, ft difitus comraLtus v.cnditio-
nis & iocationis cum paito de rc-
trouendendo iitlicitus. In cjliaqUi-
dcm materia multae,itari aeat: diu e r-
fx fententiacreperiunturJQtudam 
enim dixertint diCtum contra<ftum 
cfie illicitum, fimulatfl & uiurariu, 
^uia nonnunquam ille qui emit & 
iiiconttnenti locat cuni pSfto de re-
trouendendo non habet,ncchabe-
rc nidctur animum emcndi,fcd fo* 
lumpercipiendi fruftus fiuereddi-
tus pecumac fuae centum aureorum, 
uidelicet xxv. libras fingulis annis, 
necetiam ucnditorhabmt animum 
Ucndendi, fcd potius ftmdum linim 
pignorandi, cx quo fimplicitcr & ab 
1()lute v.edere noluit,fcd folummo-
1 do cum pafto &conditione, qudid 
"°i locctur cinn certa peniione & 
cunrpa&o dcretroucndendo; *£x 
pa£to enim dc retrouendedo pracfu 
^itur pignns contradtum, nt dicit 
Barto.per illum tcx.m l.creditor. §. 
na
- qui incipit,po{t diuiiionem. tf. Ul Dot- 1 tt rxiV»"» L"' " 3 
,„»1» u- qua 
lum ufurarium . ccepcrnnr t.irer/» do celd-ratw 
Bnia inftrumcnta, prinmm purum tnjraude ttftt-
eniptionis , fectmdum promiisio- rarit,uidc tex. 
nis dc rctrouendendo . Hodie C!i^ - C. 
uero decet dcbitorem pccunia in- dchts^. adprt 
digcnrcm conhdere de uiurario,ii- ci.uoca.lt.x. et 
cut lacrifta facienHo iibi purtim in- Ral.jn itlluJ. 
ftriiincinum nenllTtionis , nec irjitf-uerf.cxtra 
rn eode mltrumcto. uel alio taccre ghj-htcpcfita. 
battlim rlp rnwn..—J ' , uet an  racere g
l0J'mc_ pP.',ta• 
, - - y.w.nuncin. ir. padtim de rctroucndendo, neprcv- C.de jac.janc. 
Itis ni'"1 pi,§n ' & tenct Bal- pter hoc praefumarur contra£tus ufu "clc.ubt aile-p | { >  1  '  c r c d i t o r i s . a d { i n c m .  C .  d e  r a r i u s b .  1 -  ' •  r  —  •  
if>?n° '^eo ifti dicunt , qudd 
cit, Contra^us non modo eft illi-
s>quia ccnfctur fimuktus,icd 
Ir.~ vunrraaus ulO 
rarius b. Scd certc hodic fariut dtio,Srf*' d—1' 
uel tria inftrumenta, prinnim ucn -
ditionispurx, fecundum locatio-
nis liuellariae , quia cmptor lo-
cat 
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cat rem emptam uenditori. Tertiil 
' rinandnquc.feilicet paduni de retro 
uendcnuo7AIij dicunt quod didlus 
contra^u/de retrouendendo eO li 
citus de nire ciuili Sccanonico, & 
ftiam in foro confcientix: & fic de • 
mredmino, *demreciuili pa-
dMfrde rctrouendendo appofitum 
,in contradtl!, ndn eft rcprobatvrm, 
^ifceit cafus m 1. fecunda.C.de padis 
--inter emptorem & uenditorem. & 
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rei praccedente.ut eft cafus in l.fun-
dum. ff. de contrahen. emptio.imo 
uidetur efle quacdam gratia & libe-
rlfTtls, quia elt liberatto aiure liuel 
Ii, cumtenttat di&um pa&um ad li-
berandum uenditorem, eundemq; 
conduftorem aiure liuelli, qiu de 
fuilRttura elt perpetuus, ut eft cafus 
Tfotabths inc.j.f .j.ibi.ex natura per 
petui liuelli.in titu.dealien.feud.& 
ibi not.per Dodto. in ufib.feu.Cum 
ibinot. perDodto. & no.Ange.ini. ^ergodiaurfi paftum nontendatad 
ad oiFicium.in fine.C.communi di- necem n-endrtoris, fedad eiusgra-
ui. necde mrecanonico. utproba-
tur in d.c.illos uos. de pignon.& c. 
adnoftram.de emptio. & uenditio. 
& dicamm xij.prxfumptionc. Ne-
que etiam de lure diuino padtum 
(le retrouendendo uidetur eflpre-
probatum. probatur Leuitici xx. q. 
c. ibi, dum dicitur,fi attenuatusha-
ter tuus uendiderit poflelsiuncu-
Iam fuam , & uohierit, propinquus 
etus poteft redimere quod ille uen-
diderat.Smautem non habueritpro 
ximum, & ipfeprecium adredimen 
dtrm potucrit inttcmre, computa-
bunttir frodus cxeotempore qno 
nendidit,& quod rchquunieft.rcd-
detemptori, ficqiie recipttt poflcf-
iionem luam. kt hoc maximcue-
Mim cft quando dcCepfTO fiue Ixfio 
non cftm ipfa uenditione,necm Jo 
catione, neque in pa£to dc rctro-
ucndendo. *Nam de nirc ciuili &3 
canonico uenditio & locatio mfto 
prccio tadanon eft rcprobata, & 
probatur ih toto titulo tf. & C. de 
cddit. uenditione & locatio. & in-
ftitu. eodem. & extra eodem de cm 
pfione & UetrditiO. & de locatio. cu 
iimilibus. & padum dc retroucn-
dcndo fadum dummodo non iit fi-
mulatum, & precium mftum, non 
uideturefle rcprobatum ab aliquo 
IUI e , etiam ti fit contientum cmn 
ucndiaonc & lucatione ctufdcm 
ttain & utihtatem , uidetur qubdlit 
permifltim etiam in toro conlcien-
tia:, cum lllud idem ucllet iibi tieri 
emptor, idem ipfe locator, li eflct 
ucndttor & condudtor. arguin. c.j. 
primadiftin.ubi text.ficdicit, *Ius * 
naturalc cft, quod m lege & Euan-
geiio continetur , quo quifquciu-
betur aTiJfacere, quod fiui uult he-
n,& prohibeturalij inferre, quod ti 
bi nollct fieri. unde Chriftus in E-
uangelio, Omnia quaccunque uul-
tis ut uobis faciant nomincs, & uos 
eadem facite illis. haccenim eft Lex 
& Prophetac. Ethacc opinio uidetur 
etiam fundari & inueniri ex com-
mum opinione & obfcruant ia  ci -
uitatis Veronac. Nam quotidic cc-
lebrantur Veronaehuiulcemodico 
tradus,& reputantur liciti.Ergo ui' 
dctur qtiod non pofsunt dici ilhci-
ti & ulurar.;, ut probatur m I. qui< 
iit fugitiuus. $. apud Labeonem-
ibi, qinaidfacitquodeipubhceta-
cere licerc arbitratur. ff. de zdil-
edic.&ibi Bar.dicitpcr illum tcx.H» 
iiquis tacit aliqucaCtiim uel con-
tradum qui exiftimeturcommuni; 
ter hcitus. Contrarium tamen e" 
m ueritate, qtiia lapit ufurariam prl 
uitatem, ex hoc non dicitur uli"3' 
rius . & ibi hoc idem dixi, addend^ 
qtiod hoc eft multum no. pro meI * 
^ayiihM^his^ui guoti<hc 
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I^-Il^^ntracttis tifurariosinucri 
liuTjo i„n ' r-"'"umi.rcr tcnctur m,1!0 
1 1 0 1 1  
' « n t —  non fbrrc 
... v. UIII prin 
cipali.ucrti. mfi dicamus quod con-
fuetudo ncc tcxt.in d.c.ad noftram. 
cxtra decmp.& ucndi. ubiponittir 
pa6tum dcrctroucndendo quando-
cunq; contradiccrc tiidctur:quia ibi 
non uidttur repiobari comradtus 
cx co quod cflct appofitum paSum 
dc rctroucndcdo quandocimq;:lcd 
quiaipfc cmptor tuitin doIo,quia 
Mcoditoribi uolcbat rccipcrcpccu-
niam mutuo,& non ucndcrcN ut pa-
tct ibi in ptin.dum dicit.Cum B.iai-
cus ab M. mutuo rccipcrctioluifict, 
& cmptor nc uidcictur ufuranus, 
& fic ncpoflct poltca conuc.uri tan 
quam ufurarius, uoluit quod didtus 
B.uendjcrct fibi domos & oliuas: & 
iiccum in ucritatc ticrct mutuum, 
tiohnt quod inftrumcntum ficrct dc 
ticnditionc: & fic proptcr dolum b 
cinptoris ciufdcm locatons rcpro-
h-itur ibi contradus, & non pro-
ptcr paftum dc rctroucndcndo: ut 
Probatur in tcxtu lbi, lgitur " fraus 
&dohisccuiquam patrocmari non 
dcbcnt &c. Dc quo tamcn cft alifcr 
diccndu , ut dicirur plcuc m quinto 
c*'u pnncipah.&licct cx pafto dc 
tl>troucndcudo rcm, ipfaics inttlli-
S'tur obhgata,ut dixifupra,non ta-
niCn propter hoc pixfumitur con-
tra£tus timulatus,ut ftatim dicam: 
nvc etux obftarc uidctur, quoddixi 
Ccuiidutn Bartol. quod contravtus 
P^iunutur fimulatus.quaido ucn-
* T Z i * * * * * • ? # •  f  * - / * C C p r  
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ditor rcnianct in poficfsionc:qma a Siipina. 
illudnon proccdit, r,i:ando uti.d;- rynoy.itt,t m»t 
^torrcfpondcrcr empton dc trudi- cxcuUt cuqtg 
,.,„rvu njiwi-^cxrutiit cutjtti 
us.hoccimiifacit ctilarc piXltim- tLduit Opcram 
tioncm frantlis. aigii.l. :itibu . A . reuiUatxAU-r 
1 dcag; i.& c"Ciifi. hli.N i.ut dicii Balti. to.nom l.c,ri 
in d.l.poft contradnm. m pmujp. §..}*jl.dtyu-
iij.colu.ff.dedona. & m d.l. ticut.§.jurAiineujujt 
fupcruacuuin .ft. quibus mod.pigu. iw fct iiiivgi-
uu iiypo.fol. litmno picccdit quo ri.Aicxur.uvL jfl^pinm utnditortm • --- * 
ignorantia tu-
pinaa, & non curarcnc, ncc v.alcnt 
iiUornutioium haberc. argu.l. ncc 
hipina.ff. de iuris S.fafli ignoran. 
& argumcn.corum qucc not.Bartol. 
in l.bonorum.ff. dc bono. poflef.& 
in 1. cc J 
, - UUILJIIN inn.i >,!> 
™,°ono,- P011'1-* «thiypo.lol. Iic  no r-ioccdit q 
•nl. p„ ,,,1.». dcad.UK. ad quod u,-- rT L:c * „6 
dcatur quod uicam in caln rin-#^rtaitum fuv r i-.^ , . ^ ° w 
«pali.ucrfi. fi „„ „  c - ,'nfficn ,'"cx j?" """ 
llC iulrt nr rvt ,r. .1 • » COiitra I 
^i vmuicer,nciic pr< 
lccnnduin Barto. inu.l. poftconrra- tthoi.imt fnl> RlSHii 
ftum.in iij.pvxniinpiioiic, 7n fiu.in j.tfio iic rcfi» ll|ti 
d. ^  HuJ>cruaculim.in Knc.& fcqmtur l>i rctro rtpi- l| 
Bald.m l.cmptioncm.tn fi.ie, utrfic. tueda,uclyna- .|1||| 
quaiitcr (pbctur.C.plus v.alcrc qucd doaccefit prx ||E 
a^uur. & Francilcus Zabarclla 111 c. di» ucl ahcni 
ilio uos.infccundo notabili. cstra repro cjJ» fc- • 
dt pignoribus.Alij ucro alucr dixc- cnndii B.trt.ni 
runt,prout cx lnixi diccndis a*pparc- l.ncm ft rcs. (•. 
bit, qus brctutacis caufa hic omit- idcii-jicn.jj.de lj|Sjji 
tuntur. alic.iudt. mu. E. g O Bartholcmseus Cxpolla caufa fac, Et 
, Vcronentis, mris utriufq; do- dolu- ccffltt m 
Sormunmus, &aduceatu$ coiifi- ain».i qu.ihta 
(tonalis, fic nucdiccrcm diftimrucn tf, /»jrecio 
dofexcafusprincipa!cs,(ahiatamcn l-dcli. c il>i 
mdioridclibcraiionc cuiuflibct al- BaU.C. dere-
tcnus,& maximcthcologici,& fan- fim.ucndi. KM. 
djcinattis cockfix : cuius opinioiu c Doltn. 
& dccifiom fcinpct adharreo, & nuc Oolttt cx con-
mv fubmttto.Qiiaiiduq; contravfus iefluritpreha-
dift.r loc.iiiomsCv padi dc rciro- tur.«lo.jnc.fi. 
uc dcndo fiiir cclcbratus cxintcr- rcnu.invj. 
uallopoUcontraduin ueuditioms, f<ot!CS • 
*&mhil hiit actfi cxprclfcucl tacitc ri' ,: dolo.dij '. 
ipfiusucnditioms tcmporc, ncar.tc 1•dolntn.C. <lc 
dittos coutrahciites dc cckbrando | ' "r 
did'5 comrattu locationis & p iiti t":/vX;AV 
derctroucndcndo. Qnaudog. tmi v 
ICT*~ a:tum 
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C. dr prabati. aclnm intcr conrraHcnrcs cxprcfsc 
nbi dicit ucrit ucl tacirc icmp.Qjc uenditioms, itcl 
(t Jknt cotrflx aarc dc locando dtvtainrcm ucndi-
:•£iinUbitau, tam cidem uendtrori cum pi£lodc 
;t,i g animum rcfrottendcndo ticl tcmporc di&a: 
iuitcv redH.it ucnJinonts tuit celcforaws contra-
certum •" ttide vt;ts locanoms & pa£tt dcreiroucit-
Hpcc.dc expe. dcndo,& in diSo contra&u ucndt-
$. fi.»crjtc. tu tioms & Jocattoms & pa,-ti dc rctro 
,iutem, uciidcndo non intcrucnit ucrc. ti-
£tc, uclpraefmnptmS frans, dolus, 
a Frans, fimtilatio.ucl aliqua lacfio i'cu dcce-
FAtiu ucnditiotte,locationc,iicl pa 
ckailuii cclcs dcrctfoueiidcndo/icc inaliquo 
ritate.Sr c.v ni alto. Qnaiidocj; in divto contra6iti 
»nia liberalita mtcruea*»rraui^ucl dolus, ucl iiuui-_ 
tc ftald.inl.ti latio ticr^ ncl ii£ti} uel pr^fupiptju^, 
(jHam. xv. col, & elt dtccptio (iue ljclio in ucndt-
ile fitlcifS. i/f ttonc,locationc,-5: iu.pa6to dcrctro 
j rifknntur cii ucndcndo. Onandocj; in di£to con-
fSJlct dcdano, travtu iutcrucmt trausa, dolus, uci 
nonaliter, fimulatio cx partc utritifq; contra-
/iald.inl.fitu- hcntis.ucl untus tantus fcd ntilla in-
t :r,C. dcinter tcrqcnit Ixlio in prccio ncditionis, 
dtc. ma. intcv loearionis,& padh dc rctroiicndcn-
(14. q> p*. jte do.Qnandoq; dubitaturan indifcto 
I rxfnmitur cx contiaftiidoIus,ucI fraus.ucl iimu-
lanjvi caute. latio mtcructicrit: & intcrucnit IJC-
\',al.inlctt.tm. fioinlocatiooc& paSto dc rctroue 
1 f. olii.C. de dendo III aliquoaut aliquibus cx ip-
cvccu.rciindf. fis. Qiiandoq; no intcrucnit dolus, 
<7- not.inl.vj. fiaiisjlindlAHO , nccaliqua Ixlio 111 
f .dc codi.injli. prccio ucnditionis, fcdm altjs, ucl 
u' ya l. f>c.C. adfunt alix przUunpti6cs doli,frau-
it: cuic. Itern dis,ucl limulationis. 
p-ifumtturex T^H I M O catu qnado contraftas 
tyialitate pcr* X locattonis & pa£ii dc retroucn-
•; '>nA:Hi (ieJl ft) di-ndo fuit cclcbtatns cx mtcmallo 
t tmftencrari, polt conrraciurn ucnditionis, & ni-
ftcnnJ-im FW. Iiil fuita&u cxprclfcucl tacitc ipfius 
tfam in l. cum uendttiotiis tcmporc, ncc antcmtcr 
.tU.u.ttj. oppo. du'tos cdrrahctcsdc divto corra£tu 
C.d: t*Ji*. locationis & pafti dc rctroucdcndo^ 
& fincdubio hoccafu contraftiislo 
cationis &; patti dc rctroucndcndo 
cit licitusMicc potclt dici tj< <i'r fimH-
Tatusuel ufuraruis: quiambl inrer-
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uciitproptcr quod mdieari pofsit; 
quod di£tus ccjtraftns locatioms, & 
paftum dv rctroucndciido fucrit il-
licitits,(imulatiis,ucl tifurarius, imo 
licitus. &tjjpotius coutinct meram 
gratiain & liberaliratcm cx partc lo-
catoris proptcr di£tum padtum dc 
rctroucndettdqTldcm cft diccndum 
multomagis. nhabco tundo"qucm 
ctni, ucl alitcr acquifiuia Titio, & 
poflciipfLimlocaujj>cmpronio,ciqi 
yci pattnm de retroucndcndo.Nam 
Loc cafu nullt diiETum cft,qudd lici-
tumtquianon repcriturhoc prohibi 
tumin iure ciuili aut canonico aut 
thcologico.potius dtci poflcr.tj) fiat 
grana ipli condudton pcr ipfutn lo-
catorem pcr paftum dc ucndcndo, 
maxunc cum non pofsit dicitp fuc-
rirpignus ucl contra£tus fimulatus, 
cx quorcs locata non fuit ip (ltis co-
dudtoris, fcdipitus locantis rantit: 
&iu(tumprccimn locationis &pa-
£tt dcuendcndo intcruemt. Si aute 
fui(l*cta£tum dc rctrouendcndo rcm 
porc ucndtttonis cxprellcucl tacitc, 
uel prxfumptiuc, quod quando fir, 
dicetur in fcqucntt cafu pnnctpalij 
tunc quidiuris fit, dicut ibi dicam. 
Ft 111 tcrtio cafu principah in x.prz-
fumptione. Scd h intcrucmslct pra:-
cium iuftutnicfpcdtu locationis ucl 
padti dc rcrrouendcndo uel ncdtrio-
nis tantum, ucl in omnibus prxdi-
£tis,qtiod quando fit,diccturin tcr-
tio cafu pnncipali 111 fccunda.tertia. 
& quarta prjcfumptionc: & ttinc fi 
precium fmt iuftocR rcfpc£tu unius 
contradtus tantum:& fine dubio no 
crit.ncc cdc poterit conttaftus ufu-
rarius: lcd fi fuiflet lxfio in tribut 
prxdtdiis contraftibus ucl duobu$ 
cxcis: & idcm criam cft dtcendiiin-
Ex quo in ucritarepcrcipio fru£tu$ 
ucl rcdditus tci mcxlocarx, ncc ali' 
quod pignus ucrc ucl prxfumpnuC 
intcrucncrit;& hoc fi cmptor habuit 
£QJG)UiA 
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animum cmedi,& utditor uedendf, 
quod iic dic.ut dicamin pruna prx-
3 iumptioncm in principio.* quia m 
incertis no ccrtis locus eft coniedu 
rsc.I.conriiuius.^.quodita.ff.de ucr 
borum oblig. ahas fecus. Ad qux ad 
dcquoddicamin quarto cafu prin-
eipali.Potcrir tamcndici di£tus con 
tractns illicitus:quia fifun iniuftum 
ptccmm iti ucndifione& patto dc 
ictrouendcndo ultra ucl citra dimi-
diaminfti prccij.tuncin eo quoplus 
iuftocom.ini precio rcscrit ctnpta, 
Iocata.ucl promida dc ucndcndo.rc 
ucbitur Ixdcns fupplcrc mftum prc-
cium, ucl rcftitucrc llludplus quod 
pcrccpcrir dc littu 11 cl tienditionc, 
fcu rttrouendcndi,& tcnebitur ctia 
reddcrcucrcfivtum futurum & prc-
cium ucditionis feu rcrroucnditio-
ius adir.ftmnprccium in foro con-
fcientix.ucl rcfcindcrcdi£tum con-
tra£ium melc£itoncipfius Ixdcntis 
ctiam dciurc ciuili,quando,ut dixi, 
eflct dcccptio ultra ucl citra dimidia 
iufti prccij.pcrl.ii.cnm ibi not.C.de 
rcfcin. ucndt.Et cttam dc iurc cano. 
itt cft cafns 111 c.cittn dile£ti.ibi, quia 
ucro in arbitno cmptoris eft. & in 
c.cum caufam.ibi,aut fupplcatur.cx-
tra dccmpti.& ucndi. qnod quidcm 
proccdirctiainfi cflet Ixfio infim-
f 'hci locationc tantum: fiuc fucnt ocatioad tcmpus, fiucliuellaria in 
pcipctuum: quia bcntficium d.I.ij. 
C.dc rcfcin.ucndi. non folumhabct 
'°
cumiiiucnditione lcu cmptionc, 
^d ciiam m locatione & cond»£tio 
limplici :ut probatur inl.h 111 prr-
.. . ..>«ui 111 i.u 111 prc-
Cl
°. $. qucmadmodum.ff. loca. & 111 
M.$. fi quis infraudcm .fF. fi quid in 
ttit'i.pa.& lta tcnet glo.fi.in 1. fi olei. 
f-Joca.& glo.in I. m ucnditione. 
i-^l.fimmori.ff.dcbo. autor. iudi. 
&glo.fin.in 1. fi capa&ionc.C. 
c ufur.& Spccu. in titu. dc cmpt. & 
Uctld. ci go nunc diccndum rcftat. 
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de refcm.ucndi.il crf?c«.fed nur.quid 
prxdt£ta lcx.Erira tenct Cy. in 1. ic-
gcm.inprnici.C.loca. &ind.c. que-
admodum.Bald. in c. cum caulam.ci 
ij.ad fincm.cxttadc tcfti.& Angcl.m 
I.maioribus .C. commimia uintifq> 
iudi.& Ant.dcBut.in c. cvm dilc£ti. 
dc cmpr.&uend.& lta rcncnt Dc£L 
ind.l.ij.C.dc rcfcin. ucndi. Itcm ha-
bct locum bcncficiuin d.bt. ctum 
inlocationc pcrpctua lmcilana icu 
cmphytcottca : tiprobatur in d.c. 
ad noftram.cxtra dc icbns cccle.nou 
alic. argucndoibi dc fvudo adem-
phyteoiim.Et lta tcuct Sptcu. in tir. 
dc locaro. f .nunc aliqua.uerficu.no 
nagcfimo.& Bald.in d.l.ijatcific. cil 
dubmm.dc contra£iu cmptioms. Et 
Ludo.de Ro. 1111. (i quis cum ahtcr. 
inviij.coIu.inpnn.fif.de ucrbo.obli. 
Et Ioan. dc Ijnol. in c. eum catifam. 
circafinem.cxtri dccmp.& ucnd. & 
do.Barto.Salyce.idcm tcnctin qno-
damfuo confil. quod incipit. fuper 
ptinKo quoquxnturan occlcfia.qui 
moucturinpnmis pcrgl 1. cxccpio. 
C.loca.inucrfi.fruttus. quxdicn tp 
idcm iudicatur dc contraftti fimili 
locatioms, quod ctc ipta locatio:Tc. 
«tStycr gl.in li.in d.I. fi olci. qux uulr 
qnodbcncficium d.l.ij.liabcat locu a Cotr.ictr. 
ctiam in contradiu inncininaioa.x- innominato. 
"idem fcilicct quod liaTict lociim in "l 
cmpliy.fcu liucllo.d.l.ij, tcnct Ar.to. 
dcBu.in d.c.cnm dilc£ti.dccmpti.& ai tl'ies fariat, 
ucndi.Si habcatur tefpc£iiis adualo H'^e 
rcmiuris cmphytcotici. Et ficattcn- Plt'-
daturdcccptio mipc£toualorccom $-Je<]Mt"rw-
muni nins crnplry-tcorici.-df cno di- dcrc. ucrfe.feJ 
cam rn tcrm nr^. 
n.ipectns, &attcndcrc-
turHcfcptfO aJumirn jialortm TcW 
dc quo dicam~pIcnc~iiiTccundFprx-
^umptionc.uerh.ucriim quiadi£t 11 m 
cft.Nam tunc non haberci locr.m be 
nc6ciumd.l.ii.C.dercfctndc. ucnd. 
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Et ifto modopotcft ialuari Spcc.qui 
contrarium uidctur dixilTc 111 titu.dc 
cinpti.& ticndi. §. nunc rcftat. uerfi. 
<|uiddc conccfsionc m cniphytco-
(iin.ubi dixit,quod d.l.ij.nonhabct 
locum m di«5to conttadtu cmphy-
teouco.& iftudtcnco quod dixi fc-
cuiidum do. Anto.Sed li 11011 cflet I-e 
fio citra uclultra diinidiam lufti prc 
cij)fedin minon quaimtarc, tunc 
<]uid turis lit?dicut intra dicam m 
proxima di(tiii3ionc,& plcncin fc-
cuoda pfumptionc tcrtiycafus prin 
cip. *Et cftmaxima diffcrctuan co 7 
a Simulatus. tra&us (itpignoratttius.fimiilatusa, 
A^Contr.itius(i- fiucufurarius.an illicitusrqaqtiando 
(juo- cft tifurarius.piunoratitiusjicl fiinu 
Jvwodo laTus, qtncquig pcrcipitur dc 
^Ttitr, mdc P.tf<, rcdditti.uclTruaibus.Jcbct in farte. 
iU C.tJLconlll. id clt 111 dcbito ormcipali compiu^. 
Im# cdltl. ut probaturin c.illo uos ,'cxtra 
cxitj. O" cojil. 3cpigno.5:inc.adnoftram.dcem-
cccxxv}Cfc- ^ uenditio.& in tit.cxtra de ufu. 
bar.inl. f-afl* &uiaxiinc 111 c.j.& IJ. & c. conquc-
nowfiima. cir* rtus.& c.cum contra.cxtra dcpigno. 
c.i medittm.C, & in I.J.& ij.C. dc pig, a£ho. cum fi. 
de[>4c.Comr4 & not.glof.nlc.cxlucris. inucrbo, 
ilus prtfi+Mii forte amplms.cxtrd de lurciu.jntan-
vf::;\trius, c tumqtiod cxtcnuatur dcbitumlox-
Jimulatui,cju.j tis per lolfitioiicm h&m.ucl rcddi-
do ucd-.tiu mo- tus.iicl pcrccotio.icmfrndhiiiin lpfo 
dico tempore T7irc:nt clt cafus m lj.C.dc diftra.pi-
durauit. Bart. gno. & lioc tcnct glo. lil di£to c. cx 
m co/i.Pvf.N/» litcris.& iu uerbo- fortc & amplius. 
col. w Vdulas dc iureiur. Sed ciuando contra£tus 
dc Cajl.confil. eft Iblummodo iliicitus,&"non nfu-' 
cccxxv. utctf>. rarms uel pig.ioratiiiusaiit liraula-
nt canfa rno:a tus, ttiuc llltid tautum , quod rcci-
O'c.iterftc.1)» pitttr ultra luftum prccmm^ eft re-
prxmifiis cltitucndum& contiadtus tcduccn-
tltts ucl tcicindeTutus nit d.l.ij. cum 
ibi not.C.dcrcfcind. ticndi. & not. 
glo. fin. m ucrbo, dcccprionc. circa 
principu.& m c. cumdile6ti.de cm- y 
ptionc & uendit.&in c. pcr tuas. inf 
ucrbo.interclt cnim.de donatio. ex-j 
tra. Circahoc autcm fic condudas; 
* 
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Aliquando contra<9:us eft fimulatui 
fiue ufurarius. Aliquado dt tantum 
modo ilhcitus, td cft lutc non pro-
batus. nain huiufmodi fimulatio cft 
amrc improbata in notatisin toto 
titu.C.plus ualcrc quodagitur. & in 
d.c. ad noftram. & m d.c. lllo uos. 
cum timilibus.Item ufura cft lllicita, 
fcu rcprobata utriufq; Teftamenti 
pagina: uteft texr.in c. quia inoin-
nibus. & c.lupcr co. exrra dc nfuris. 
& ctiarn dc iurc cuuli hodic,quia lc-
gcs non dcdignantur facros cano* 
iics imitari: ut cft tcxt. in autcn. de 
ccclefi.titu.& ibi glo.colla.ix.& no. 
gloff.tn l.cumallcgas. & in autcn.ad 
noc.C.dc ufuns. & in l.j.C. dc fum-
ma trini.& ibi per Dott. & hoc cafu 
quando contra£tus eft fimulatus ucl 
ufuratius,potcft iefcindi ucl annul-
lan cum di&ioue quam pofui mfri 
in quarto cafu principali, ad fincm. 
& tru£tuspcrccpti coputari dcbcnt 
mlbrtc:ut fuprd dixi. St uero con-
tra£tus cft tantummodo illicitus, & 
non fimulatus, ucl uftirarius, quod 
cft quando contrahentes habucrunt 
ammuin uere & fimpliciter contra-
hcndi,feddcccptio fiuclxlio intir-
ucnci unt hi prccio : & tunc ii l.clio 
cft iii diimdiaiufti prcci; ultraucl ci 
tra, contra£ius potcrit rcfcmdi, ticl 
debcbit fupplcri iuftum prccmm dc 
mrc ciuili & canomco fccundnm bc 
ncficiumd.I.ij,& d.c. cum dilc£ti. & 
c. cum caufam. Et multo magis rc-
probatus cltiltc contra£tus in foro 
confcicntix, in quo non cftlivmiM 
contrahcnttbus fc dccipcrc etiam 
in prccio.ut dicam pleuc in fcciwida 
prifumptione :nccfrn£tus uclrcj-
jilitus pcr cmptorcm mcdto teuw^ 
(pcrccptitnhoccafu infortcincgjg' 
T>utantur,nccl'imt rcftitucndi Jeii1" 
re ciuili ucl canonico: quia hoc noii 
incmiui melcgillc mre cautum. I'1]' 
mod.l.ij.uidctur probarc contrarnj: 
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c* qtio folum prouidit, qudd fit in 
cleiltone hcdcntts ucl rclcindcrc co 
traftu,uel fupplcre iuftum prccium, 
& cumtcnucrit ipfo iurc uenditio, 
& fic emptor pcrccpcnt fru£tus rei 
fuc, cos rcftituerc non tcnetur.& ta 
cit ad hoc quod not.Bald. in c.j. in 
titu.de feudo dato inuiccm lrg.com 
nuf.m ufib.fcud.& quod not. Anto. 
de Bnt.in c. ad noftram. circa mc-
dititn. lbi, fed ucnicnte tcmporc.de 
.cmpfi. K' uendi. in foro autcm ani-
*tr nu1 & (ic diuino. bcnc crcdo quo*d 
71 fniprnr cenHtitr rcftitiicrc truttus 
iTuc redditus, ucl in fortem compu-
ta^I^pro eo minori prccio. QUO tes 
fiicnTt^iiditaiicldtftradta.Scd (lla 
fiom-) cftmdimidiaiufti pcij.tucta 
Iis cotraaub c!t licitus qc mrc cinilT 
uel caiTonico. pcrd.l.ii.C.derclcin. 
ucndi. & pcr di£tum c. cum dilc£ii. 
& c.cum caufam. dc cmptio. & ucn-
j ditio. & hoc tantum intclligitur, 
quod dicitur: * qudd licitum cft 
contrahentibus fe in precio dccipe-
rcmtl.in caufse.^.pcnul.fE dcmino. 
& in l.itcin fiin precio.£. qucmad-
modum.ff.locati. & ficpcti nonpo-
tcrit, quodrcfcindatur di£tus con-
traclus, aut quod fibt fupplcatur iu-
ftuin prccium, ticl quod fruftus rcfti 
tuantur,aut computentttr m fortcin. 
Ite ncc in toro confcicntix ilte con-
tra£tus crit rcfcindcndns. Crcdo ta> 
lncn qn6d tenebiturlrdciis iupprT-
fc mltum precmft. & ftu£tns rcfti-
tucrc proeopluri. ucl minori.quo 
fes elt nendita ticl diftra£ta"icx quo 
in toro confcientix. ut dixi, non eft 
licittun cootrahentibus fc «lccipcrc 
prccio circa dimidiam iufti prccij. 
& ut not.Anto.de But.m c.in ciuita-
cxtra dc ufuris. & m c. quia plc-
r,cl;.in finc.antepcnul.col. acimmu. 
cccUfijc.Et dicain ptenius m fccun-
da prxfumptionctertij cafus princi-
P'hs.ucrfic.dc mrcaute dmino.&c. 
*7p 
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QXCV ND o cafu principali qua 
^^jdo fiut a£tum inter contrahcn-
tcs cxprcdc ucl tacitc nc-I prac(um-
ptiuctcmporc ucnditionis.nclantcj 
Ne locando dictain rcm ticnditam, 
Sc dc taciendo paCtum dercrroncn-
dcndo. ticitemporedictx ncnditio 
nis,fuit cclcbratus contrattus loca-
tionis& pa£ii de rc:roticndcndo,& 
in dtcto pa£to locationis,uenditio-
nis,&pa£tidc rctroucndcndo^noii 
intcrucnit trans tul (imulatio, iicl aTl 
qnal.rlio lctuteceptio uialiqno . Ft 
Tunc ctiamlioc caln omncs dicfi cc£ 
IraCr.is luiit hciti,ctiain mforo con 
fcicntiae: nec paatnn dc rctroncn-
dcndo coniun£tum cum ucndino-
nc & locationc cmfdcmrei ,rcdd:t 
contra£tum tilurarium ucl ilhcitum, 
JUWlU jjans,.dolus , ucl fimulatio, 
atulxfio, (iuedcccptio intcrucnc-
"ric: ut probatur in l.ij.C. dc pa£tis. 
intcr cmpti.&uciidr. & cft cafus nc« 
in 1. quifundum.flT.de contrahend, 
cmpti. Etltaicnct AlbericusdcRo, 
in d.l.ij.qui diXit,quod lta dc fatto 
obtinuit di£<am mucftituram finc 
locationc ualcrc.& hocno.& tcnet 
glo.in tcrminis.itic. conqueftus.cx-
tradc ufuris.in gIof.magna,circa fi-
ntm. lbi, nonclt tamcn ufura , tit (l 
ucndo tibi fundum. Nccobftattcx-
tusin d.c. adnoftram. quiaibi pro* 
ptcr pa£tumde rctroucndcndo tan-
tum non rcprobatur contra£tus,fcd 
propter fraudcm & dolum cmpto-
risuit dixt lupra circa principium: 
quod tamen intclligc (ceundumca 
quxdicam in fcqucnti cafu pnnci-
^ pali. * Qtiando autcin dicatut fctt 
intelligatur a£hun cxprcITc, uct ta-
cit<?,uti prxfuinptiuc tcmporc ucn-
ditiouis, uelantcdcpa£to dc rcrro-
uendendo: dic quod cxprclfc dici-
tur a£tum , quando proban potcft 
manitcftc , qu6d lta dixcrit, & cx-
prclle uolucrit ucnditor ucl emptor. 
M 1 T,c,,< 
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Tacit^ qMjyndo mtcrcraptore& uc-
Hltoroo^a^um dc ditto pa.to dc 
rccroucad(?ndo,& noncoram tclti-
btisc]um tortc il dixit craptor con-
fidcns ui ridc , qndd tibi tiiciam cx 
liicerualio pafium dc rctroucndcn-
do.ucl dixit, cc nuncpromitto tibi 
rctrou:ndcic,fcd nolo quoddc Jioc 
fiac mc.itio m imlrumcnto locatio-
CoicSnr. nis ut^ ucuditioms , ficut tacubat 
Hicronymus dc Saluaticis ufuraritisi 
mciuntiittw Tu rcmporc ueudirionis fcpiisimc 
JcjMuii/hr ifc- n°lc^at taccrc padum cxprcflc dc 
f"crcivfcit.Ral. rctroueiulciido, iiccoturiiius ccn-
C. dt Lcrccur ufnrariits, &cl.impromitrc-
Ale.v. ncudxtori,& uolcbat quod ucn-
•tnl/i. lcqu.zjl. ditordciplb confidcrct: & comrrrti-
<]udclconuclu- nitcr fcruabat fideui promillam. hoc 
r.c Crl>rjtfum* ailtcm . fcilicet tacitain Edcin Ttiillc* 
j tfbcs fujjlciiit"poraifla»» piobaicpotcnt pcrcon 
mhifyii.t com kfsioncm uel pcr tcltcs,uci pcr icn -
nmnucrfccre- pturam dc uiami cmptoris, ucl quia' 
.tejlunt. cmptor lcnpfiiict lunc promifsio-
b Rctroucn. nc:n fupet libris ftus, ucfguia ctiam 
dere - ,ta c 'cc tblltus taccrc , lictlt lolltUS 
tronaidcndo, i iicroiiymus, pcr ca qti« 
qmmodo pro- lvibcutur&not.in J.ij.jf. iiqmspa 
betw,Van!. de iam.cutn lcqucnti. c< 111 jj.tacica. 
Cajl.con/l.cc* & 111 I- cum tacitum. ifi de nirc fi-
/v v.v. wci. uifo ici.&in 1. cum tacitum.ff.de pro-
proceijtt attc* batiou.&qusc notautur pcr Bartol. 
Jlattonib. in t>. 1111-figcncr.ff.de lu; quibus ut indi. 
col.ia fm.ijnod Ucctglo.Ioaii.Andr.iu c.xroiuracu. 
p:r c»ieclu;-.ts antc mcdium, ibi, ii confiat tacire 
ct prjtfemptio ut pcr comcivuram. de rcgulis uins. 
es. & tncoft. in v i. iutcilcxerit quod tacirc cdlta 
'juodin rcdicarurptr eoicchirax. *iNampcrio 
cinit, t.tde.vfjl conicSburas^indacitur porms attus 
tniitijier.et A- prailumpliuus quam tjcxtus, utpro-
lcx.conft. cxxj. ctatur inc.rcquilifti.extradc tcila. & 
tj.partc.ubi di m c.tllo tio«.in ituc.in ucrbo,prxfu-
citanjertcjles rnitur.de pigi;o.& m c. ad noftiam. 
&• anferttni-111 ucrbo,patcr.& ibi gloif. qusc cx-
cnm cumiura pomt, ulilt pi xfmnuur dc cmptio. 
mento <>> fujJ- &' ucnduionc.& probaturinalnsiu 
plententtt prcn ribus pr.callcgat.ad quod facit quod 
batioms. ' ftatim dieam. *Pixfumptiue au- II 
nc  
ccct 
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tem dicercturaftum, quando ttiten 
tinetuipoft uenditionem ladu fuif-
fct locatio cumpadto de rctroucn-
dcudo : ucl qiundo poft ucnditio-
nem & locatione rncontmenti fuif-
fct tavtumpadum dc rctroue.idcn-
do. Ex brcuitatecmm lpatij prxfu-
mitur didum aut fattum.ut eii text. 
cum glolf.fin.in tine.& ibi perDo£t. 
inl.fi ucntri.^.fi in bonis.ff. dcpri-
ui.crcd.&elt tcxt.cum glofl.inucr-
bo,incoimncnti. in c. ofhcij. cxtri 
de dcvtio. & pcr Bartol.& DoSor. 
mi.poft coiitraftum.fi; dcdonatio. 
^.j.'ucrfic"f.itcin ponc ahquis. & pcr 
Cyn.inHfi qiiis pofthac.mij. quxft. 
C.dc bo. prxfcnp.& pcrBald.inLij, 
C. dc xdili.aft. & pcr eundcm Bald. 
iu l.lj.pcr thucrfas.C.manda. ubi di-
cit, qiidd ciim Tuent faSta pYomiG-
fio dc rctroucndeiido , incontinen • 
ti prxfuinitur conucntum tinflcper 
pntis,pcrdi6taml.fi iicutri. ad quod 
addc quoddicuurin primaprxfum 
ptionc ctrcaprincip. *Quando au l 
tcm dicatur mcoimnenti uclcx in-
tcruallo ta£tum:dic quOdlioc eft rc-
Tmqucndum arbitrio iudicautis. ar. 
l.j.ft.dc uire dclibcran.& c.de caufis. 
cxrd dcofiic.dcIega.&pcr glofl.fin. 
iii c.non eft.dercgu. Iratciiet Angc. 
iti duftal.fi uentri.^.fiu.de priui.cre-
dito.& Ludouic.de Ro. inl.j.^.j.ff. 
dc uerborum obhgation.& quando 
cft faftum pavtum dcrctrouenden-
<lb cadcm dic & loco , & cbraln cif-
dcm tcftibus prxfuimtur fuiflcTavTu 
fucbntuRnti. arg. a comimmitcr ac-
cidcntibus fccundum Bald.qui itadi 
cit r.ot.m l.pc.qux mcipir, lnlm.jf. 
muhcr.ad fi.iF.folu.matnJTtcm quaii 
docft fadtum paftum dc rctroticn-
dcndobcodcm dic, dc quo eft tatia 
uviuiitio.pr^fumatur fa£tu mconti-
ncnti, uel ctiam deco conucntum te 
porcucuditiomsucl ant£, quiauiU 
dic$ non cftlongum iutciuallum, ut 
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ptobaturinl.fi cx duobus.inprin-
tipio.fF.de duob.rcis.& ita tiot. Bar. 
iu dittal.j. iJ.j.fF.dcucrb.obligar.Er 
ita uidi alias coiifultum pcr plutes 
I;o£tor.in marcria noftra liinulatio-
nis, Facu adlioc optime quod not. 
fcald.in hj.in fi. C. dc opcr.libcr. ubi 
dicu,quod fic code die & loco,pix-
fumitui ellc tavtuin codcm co;cxtu. 
& uidtf quod uoti lnnocen.& Doct. 
jn c. cou tideraumuis. cxtra dc clcft. 
& uide Oldraieonfhccliij.Et lioc nu 
jcimc ueruin.fi nonclTetappofita utl 
defcriptahoraconrraiftus in lnltru-
«meato, iicquc in inftrumento patti 
dc rctroucndcndo , lieut communi-
tc:notiappo:utnr,ncedciuicrcgu-
£ antcr tabcilio apponcrc tcnciur.ut. 
xta uot.jscr Cyn.in L optimamiiiiv, 
fluxlt.C. dc«Mitiali. & comniittcn. 
itipti.& pct BaidJiil.m prxfcnptio-
«cin ix. col.C.fi contzaiusuil uti-
litatcm publi.m I.firum iij.col.C.de 
<rJ.ic.dniL. A<lna.toL& ia l.cum pro-
pouas.C. de mrtr.inatri.& ml.impc 
rator.fF.dc ftatu Ltk&pcr Ioa. And. 
an additio. Spcciil.iu titu. dc inftru. 
cdi.£.dt6to.ucrfic.fi poft mHu6tio-
ncm. & iu addi. qux incipit, hora 
dici.& pcrglolT.iiouni kii cx pluri-
bus. F. fina. cum ibi not, iF. dc fotu. 
Nain licct tnflrumcntum ucndmo-
iiis prxfumatur prxcehitVe , & rn-
llrumcntumpaSi derctrouc.idcndo 
fubfecutum , quia iftc ordo natnrx 
cftiut tiot.Bald.in pnma conftu. Co 
die. §.hoe igitur, m IJ. colum.m vi/. 
not.tamcn prxfutnam di&um fccun 
dum inftrumcnrum pa6t-i dc rcrtOiic 
tlciidohiilfc cadvm hoia coicdtum; 
quiauacdmtmittr fic.i foIct.aig.I.j. 
C.dcarbit.cuibi no.ptrgI.& Doct. 
& pcr gto.pcn.inl.cumdote.de iurc 
dot.Icc luxmmptiue intcingcfcrur 
aftum tcmpore ueditionis, uef ante 
ucrctroue idciido, qtiando fubciFet 
pfxiumptio,qu6d lp fe ucnditor ue-
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rifimihtcr non uoluiflct, nificum il» 
lo pavto dc rctrouendcndo, ut dica 
iu iequenti cafu principali in prima 
& duodccima prxiV.mptionc. 
TE & T I  ocafupiincipali qu:n do m difito corravtu fiaus i.tl 
dolus ucl timulano uc;c,ucl fivtc, 
ucl tacitcjticl pfunmtmc intcrucnit, 
quod quando fit, ftatim dicttur, & 
cftdtccptio, fiuclxtio m ucnditio-
ncjlocarione, & pa£to dcrcttoucn-
dcndo , & tuiic tiuc dubio talcs con 
tradus lunt nonmodo illicitijfcd c-
tiam fimulati & ufurarij, tu proptcr 
dolum & fraudem,& fimulationcm, 
tum ctiam proptcr ipfam dcccptio-
ncm fcuIxlionc, ut probatnr cxpicf 
ic pcr tcxt. inc.ad noftiam.ibi,cum 
rei;cra.& ibi", quatidoquc a fvptcn-
mo,& ibi,quia iguur dolus v< tiaus, 
cxtra dc cmptio.& utndifT& m c.il-
louos.ibi, non cilcpurc ucndttas, 
fcd piguori obligatas. & ibi , pro 
x x i j  . ! i b .  o b l i g a t u r .  c o m u n d o  i b i ,  
xxvj.Iib.& ibi, qnod ultra fmhtoam 
rcccptam bo.fol.dtbcrcnt pcrlblili, 
cxua dc pigno. & idcm diccndmn 
cft ctiamdc rnrcduutio:l,& ficinto a lurcdimn. 
I; IO confcicntix.*dcquo lure feufo- itudiumii di* 
ro nullus dcbetdccipi lcti Ixtli: ht citurinsnah*-
pvohatnr mc.j.& dtcam tn iecunda raleAoiinji.de 
prxfamp.& dicitur frans, ncl do oblt^. qui e.v 
lns, ucl tiir.uiatio ticrcmttTueniilc, dcL.na.tn rrirt 
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quoctlicct mflrmvittum loquctetur jnl.ud.dccoit* 
dc ucndirtonc , mlnlominns mttTIi- dit.& dernojl-
ucrctur ci!c pigmis. Scd cmptor uo-
luit,quado inijtuauir pccuma, quod 
iccipicnsmutuopig:ier.lret libifun 
dum luidomtim, & qnod Hercc iri-
ftrumcntum qnaiitcr iiendebat fibi, 
ad hod ut cmptbr pofsit Iucrart fru-
£cas,& nepcr canonem cotra tifura-
rios c<Ufttim potVct m poftciu con-
uenirnut hxc probiturm d.c.ad no-
fttamabi,cum B.laicus ab Miiniftuti 
aciiiptfre uolmflet. ncc pci canoncm 
•Nt BARTHO 
contra nfiirarios cdiftum pof!ccin 
poftcrmn c6ac.'iiri,d.omos, id cft oli 
u,i$ rccipit jo co cit.cmpcionis, cum 
i c ucra contraAiis uftirarms agcrc-
ttir.& ibi, quia igiturfrutis & dolus. 
cxcradc cmpt.& nc idit. & ifta pro-
ban pjtL'runt non foiuni pcr couicf 
lioiKm pattnnn , ledcciam pcr alia 
Tnltrnmcnca &: pcr rcltcs: * & quodt 
"pcr niltrumcnta & pcr tcftcs probari 
pofsit liinulatio coutratt.is , fcufit 
glo.inaut.de fideinftrti.jF.fi ueroali 
qnid. col.vj.& tcnct Cyu. in I. opti-
mum.in uj.oppo.C.dccontrahcn.&r 
cotninit.ftinula. & Barco.& Do&or. 
inl.gcncralitcr.C.dc 11011 mmic.pc-
cu.Ar loan. dc Imo.in d.c.ad noftra. 
dc cmp.& ucndi. Itcin diciturfraus, 
dolus, ucl limulatio intcrucmllc h-
tic,qnandolcx ucl ftatucnmita fin-
ficrct. utpr.ta h quis diccrct. fi quis 
tcccrit talcm contradhim , fingatur 
ufurariiK licl fimulatus. facitad hoc 
gloir.iirl.nnica. §. acccdat. m ucrbo 
pf.viimiucur. C. dc rei uxo. a£tio. & 
qtiod nOf.pcrglolT& Do6tor.ini. 
non cft ucriltmilc.iTquod tnctus cau 
fa.& ln c.is qui fidcm. cxtradc fpon. 
Itcindiciturtrausucl dolus ucl iimu 
latio mtcruciiiilctacitc, quando ta-
c;td avtnm cft mtcr conrrahcntcs, 
quodliccc inftrumciitu ficrctdcucu 
ditionc, tamcn 111 ucritatc cfict pi-
gnus ucl ccofltrano:Iicct partcs ticl-
lcnt quod cllct pignus,ninilominus 
diccreturm mftrumento quodcfict 
ucnditio, q-.io-i quando fit, dixi fu-
pr.im fecundo caiu proxime prxcc-
dcnti. Ircm dicitur fraus, dolus, 11 cl 
fimulatio riUcrticniiitTn contradtu 
priiEfumptiuc, quando 110 conftat cp 
fit aft.im cxprclTe.uerc uel litic ucl 
lacitcmccr partcs.qudd contraftus 
ucnditionit cclcbrctur, cumin ucri-
tarc cfict pignus.Scd prxlumi cx plu 
nbus prarfumpcioiiibus.&c.Scqui-
turprimapraMumptio. 
L. C A E P O L. 
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^M^-.qnando kx prxfv.mirquod con 
trahcntes n6 habucrntanimu cmcn 
di 'ul ucndc;ldi,quodcft qiiadotcm 
pOrcucnditionis,ucI antc tiut di6lu 
ucl tra^talum quod non cflet ucndi-
tio, lcd piffiius. Nam tunc ticnditio 
liatiiii kcLrta prarfumitur fimulata. 
4. Idc fi ucnditio tiatcx intcrualIo,fcd 
uc idcns prius dixcrat & protcftaius 
fucrat, qu6d iton mtcndcbar, quod 
cfict ucditio,& li contmgcrct ipfum 
in futuruin uendcre,iiitcdcbat qucid 
eflct pignus. lta (ingul. dicit Bartol. 
fcciinduru Iaco.dc But.inl.pada 110 
uifxima.C.dcpavtis. & ibi pcrBald. 
&Do6to. & not.Barc.Bald.Angc.& 
Dovtor.ur l.itcmquia.#.item luha. 
ff.dcpac. & Bartol.& Ioan. dc Imol. 
inl. Titia. §. idctn rcfpondct. cl j.fF. 
dc ncrborum oblig.& Angc.in l.j.m 
iij.col.in fi.ucr.in glo. ibi,cx his quve 
prxccirerunt.fF.deiudi. & Bald. tn I. 
inultum.inij.col.C. fi qmsaltcn ucl 
fibi.&adhocuidcglo.in I.intcrpo-
fitas. in1 11 crbo, qualitas.C.dctranf-
afhoiyfti autcm pra:di£ta protcfta-
tiom/ipra2ccfsit,&conrradtus ap» 
parcarcclcbratusin formam ucndi-
tionis, licct intcrpartcs travi«us dc 
cclcbrandoalitcr fiucm alia forma: 
pcr hoc 11011 probarctur coittradhn 
fimulatus ucl fraudulcntus, qtiando, 
ut dixi,contrai5tus uenditionis cclc-
bratus fm t cx intcruallo poft di^um 
Irattatiun. pro hocl.cum in plurcs. 
£.Iocatorhorrci. ff loca. fcaindtiin 
Ang.qui ita not.inh fiquisctunali-
tcr.fF.dc ucrborumoblig. Et liibdii 
qutM fi ucrba contradlus cflcnt ita 
ambigua.quod poflcnt tralu ad mul 
tos fcnfus, lntcrprctanda funt fcctiu 
crdfiirpm.nllc{>atad hoc Iunoc.in c. 
innoruit.cxtra dcarbit.quod cft ual 
dcnotandum. & ita tenct Ludotiic. 
dcRoma. inditial. fiquis cum ali-
tcr.m 
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rer.in xiiij.col.in fi.quiallcgatgl.or 
dmana 111 Lj.mgl.j.ad fi.ft.dciud.& 
gto.in l.clcgantcr. in princip.in ucr-
bo,puto.ft.dccondi.tndcb.& l.liz-
rcdcs palam. £.fcd fi 110tam.ft.dc tc-
fta. Itcm prarfumicur quod contra-
hentcs non habucrunt animuni uerc 
ucndcndi & cmcndi, quando dcbi-
tor pctcbat mutuum, & crcditordi-
xit, nolo mutuarc, fcd cmerc uo-
lo cuinpaCto dc rctroucndcndo ad 
ccrtuin ccmpusylccundum Hofticn. 
& Ancon.dc But.in c.ad noftram. dc 
cmpno.& ucndit.Etdc hoccft calus 
fccundum intcllc6tum Odof.in l.cm 
ptione.C.pIus ualcrc quod agitur.ut 
rcfcrt&tcuct ibi Bald.in prmcipio. 
qmdicitQ)hoccft notatu dignum, 
Et idcin uolnit Guil.dc montc Lau-
du.in cle. cx grandi. dc tifur. & eum 
fcquitur ibi,uj. quxft. #.cxtcrumi 
do.Francif.Zabar. Et idcm tcnct Lu 
do. Pontanus in fuo fingulart,quod 
incipit, quaeroanpa&adc rctroucn 
dcndo.*ubi dicit, quddubicunq; co 
tra&um favtuin cum pa£to dc rctro-
ucndcnHo prgcclsit tra£tatus mu-
uTi.lcmpcr prjiumiturufnrarius. Et 
ulco dcbct nullus dcclaran, & tru-
ftus rcftitui. allcgat diftum lingula-
re Odofrc.rclarum per Baldum indi 
£tal.cmptionc.& dicit quddita etia 
coiitulmt.Etidcm tcnct ctiam loan. 
dc Imolain di6to c.ad noftram. qui 
fubdtt quod hoc idco prxfnmitur, 
qma onmnalis caufa fuit mntui pc-
lui/ldcm quando probarcttir.qtiod 
dcoitorquaercbat pccuniam accipts 
icinutub lupcr talrpoflchioiie, Zi 
Pftltca rcpcriturmfum fccillcucndtj critur ip  
tioncmdc lllapoflcfsioncqua qtiae| 
lebat. Natn tunc prxlumitur coloj 
quxfitus dc contradtu ad contra-
«um, ficut & alibi dc pcrfona ad 
Pcrtonam,ut fF.ad Vcllcian.l.mulicr. 
J.cum cflct. Itadixit domi.Paul.de 
^-Aft.in confi.cccxxviij.m principio. 
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& allcg.not.pcr Hofticn.in c.ad no-
ftram. ltcmnonprgtumittiranimus 
ucndcndi & cmcudi, quando hiit a-
6tum intcr partcs a principio , qudd 
dictus cmptor cogcrcturucl obliga-
tus cftct ad locandum iptam rcm uc-
ditam lpti ucnditon cum pa6to de 
rctroucndcndo , & quOd alitcr d>-
ftus ucnditor non ctfct ucnditurus: . 
uclquiam inftrumcnto ucndttionis j 
dicitur, cum paSo dc rctroucndcn- I 
do, fiuc quod ipfc ucnditor non cf- ' 
fct ucnditurus . harc tamcn ucrba ^ 
nunquam tu apponas in mftrumcn- f 
to uenditionis, quia dcclararcnt 111- | 
ftruincntum clFc fimulatum; undefi, 
uigorc di^ii pa6ti ctiain mcontincn 
ti poft ipfam ucnditionein ucl ca-
dcm hora ucl dicfucrit fatia dida lo 
catio di6to ucnditori dc ditta rc pcr 
ipftim ucndita, cum paiio dc rcri o -
ucndcndo in codcm mftrumcnto lo i 
cationis contcnto , ucl ctiammalio p 
inftrumcnto fuiflct appofitum pa- ? 
ftutndc rctroucndcndo: prxfume-
rctur quod ucnditor non habuiflct 
ammumucndcdi. facitad hocquod 
dixi inprxcedcnti cafu pnncip.cir-
ca fincm. hxc tamcn prxfumpno tol 7 
lcrctur, iFconftatc poflct cxprclic dc"' 
contrano, uidclrcct quod uenduor , 
Iiabuit annnum ucnd"cndT7'& cm^ 1 
pcorcnicndi,maximc pct contclsio-
ncm partis, qma prxfumptio 11011 ca 
dit fupcr ccrto, (cdfupcr mccrto tan 
tum: ut pcr glofl.in l.unica. jj.acce-
dat. in ucrbo,prxfmnatur. C. dc rei 
uxor.avtio. & m l.tiuc pofsidctis.C, 
dcprobat. & fic 111 mccrtis non ccr-
yis locus cft coicvturx. I. continuus. 
L.cum ita. ft. dcucrbortim obligaL 
& in 1. pcdiculaiis. $. argcntcis.fF.de 
auro & argcn.lcga.& 111 l.illc. L.ciim 
in ucrbis.fF. de lcgatis lij. cum fimil. 
Et quia di£iaprxtumptio noncft in 
ris, &dc mrc, fcd iuris tantum , ut 
not.dominus Laurcntiusdc Rodnl-
M s phis 
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phis iti fuo traclatu dc uiur. qucm cauteprocurcsquddfaltdmfiedttot 
icripllt fupcr c. coniuluit. cxtru dc profitcatur, quddhabucrit aniraum 
ufur.in Ix.qnxftio.S: hcct c.Tctprx- ucndcdi, maxnncrcfpodctMlooppo 
fumptio iuns & dc mrc , ita quod fitionibus cmptori>,fi hocucru clb 
non poilet admitti probatio in con- quiapcr talcm contcisionem ticl aha 
trarium, pcrc.is qm fidctn. cunubi hitFicicntcprobationcm apparcbir, 
uota.dcfponfalibus. & pcr nota.in Etindicabitur quod divlus contra-
jmtcnti.fcd iam ncccflc. C. dc dona. &us fticnt ommno fimulatui,ncquc 
antc nupt. & in corporc undc fumi- pignoratitius ncq; ufurarius,fcduc-
tur.& ut uidctur lcntire toan. Cald. rus, quod fiogul.not.8t tcnc mcnti, 
dc Bonoma inquadam fua difputa- tit fcias dcfcndcrc cmptorcm. Et ca-
tionc lcu qiiJtftionc , qua: mcipir, dcmrationcpotc(tdicicontr2,quaii 
Vlurarius. quod tamcn non tcnco: do inftiumcntum loquitur dc ucra 
*quiaconrrapra:fiimptionemiuris a 17 ucnditionc& 111 ucritatcfuitfimula 
iurciutroduCTamlcmpcr admittitur t ta. c a u t c l a  c f t  p r o  u c n d i t o r c  u t  
probatio 111 contrario, nifi ms ftd-r pr"ocurcTJpbarc,fi potcft.ai ipfcnoii 
tuat quod non admittatur , ut cft habucrrt ammumucndcnai.ncccm-
gloft.nonb.lnij. diftinvtio.c. fratcr- ptor emcndi. Nu fi probabnnr utl 
a Lcflo! ue. mtatcm.in glo.fina.Er cft glolT.l.di- confitcantur parics qudd ncutcrba-
Vedttio ft coti* ftintftio.fcrruin. luglo.fin.adfincm. bucritanimuin ucrccontrahcndi, ui 
ntt U/ionein-it & nok. pcr Do«5tores m c. is qui fi- dchcct cmptor ctncndi ncc ueuditor 
ditorHytftmVo dcin.Scdinhocnonrcpcritur.qudd ucltdcndi, tunc indilhnctcdici po-
ttjlate emptoi iusftatuatconrrarium, qii<^dmhi!o- tcft,quod ifte contradius fit fimula-
ns,/upplereiu minus contra didtam prscftunpno- tus ucl ufurariustnon folum in foro 
Jbitnprecirtttcl »em mris, dciurcadmitterctur pra:- confcicntia:,fcdetiaminforo cano-
rcm reftunere. fumptio in contrarium pcr confcf- nico &iudiciali, quia conftarcdici-
l-ij.Q.de refct. fioncm partisnit not. gloft.in auten. tur cxprcftc dc fimulationc faltcm rs 
ucn.if. refyon. dcqiiali.do.j?.illudquoque. colum. ipfa.facit ad hocl.j.&pcr totura.C. 
Cr ibi Doflo. vij. & cftglolf. in l.in contravtibus. plus ualcre quod agi. utdicam plc-
<jn,odueru ejt, in principio.in uerbo, uullo modo. nius in quarto cafu principali, ubi 
fiemptor dolo C.de non nume.piCii.Et not. AiigcL cft uidendutn. Sed fi probatio ucl c<5 
e4rc.tt,n.jji-fit & doininus Paulus dcCaft.in l.intcr fcfio ficrct foluminodo,quod unu$ 
indolo^coffitur "ftipulantcm. §. fi Stichum.inprinci. tantum contrahentmm haDucrita»1 
frxg/erejtitue^col.ff.dc ucrborum obligatio.& no. mmn uere ucndcndt , fcd cmpror 
rcl.pc. cii ^lo. pcr Dodtorcs indi£taautcn. fcd tam lubuit animum iccmcndi ucl ccotv 
m uer.pofitjHo necc(Tc.& mdi£to c.isqui fidcm.& tra , tunc qtnd iuris fit ? dic ut di' 
nem.C.fi uen. ita fcntit glo.in c.ad noftram.in ucr cam in di6to quarto cafu principalh 
ptt.ttz.yuadeft bo.patct. dc cmptionc & uenditio. ubi hocprolixius cxaininatur. 
ucrum etiii [>ro &ibi Anton.dcBut.qui dicit, quod CHCVND A*prcfumptio cft,quJl 
fttodicu /<e/io*.fi conftat qudd fit ucnditto , & (ic 3dointctucnit Ixfio 111 ucndnU' 
nccttainfradi uenditorhabucric aniinnmucndcn- jnca, prima quiarcs ncndita ualc!*1* 
muIiaittflifEtdi, tcncbit talis contra£tus, & cni- ccntnm ,& fuit ncndtta plus ncl wt' 
ti[.Ldolnf.C. ptorlucrabiturfrudus.& hoctcnct nuspropcdimidialufti prccij.qn°. 
Jerefctnd. ucn Ioan.dc Imo.fcqucndo domi. Anto. quando (it, dicuthabcturpergl0"' 
dt. cf Pct»-. de indidto c.ad 110ftram.1nuetfi.1n ca- & Dodtores inl.ij. C. de rclcind''1' 
Swi. ind. I. ij. dcm glolT.in finc.& iftud cft ucrifsi- ucndit.& m c. cum caufam. cxtrJ 
xtij.eol. raum,quod bcnc notun piadbica,ut cinpno& ucndi.& 111 c.cutn cauf'0!' 
c 11' 
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ipfo iurc eontravhts non tcncrct:ut muiorucl ccdcfia 3 qniatimc ctiam 
10. ^ r c  i p f a l i n c  a l i q u o  d o j o  p r i n c i p a l »  
rtratT 
i-a tcxt. 1111. clcgantcr.m princm 
flf.dc dolo. & argumcn. xij. quxfiio, 
1/. quifqtns cpifcopus. in Hnc. & cx-
tri dc rcrmn pcrmutatio.c. cutn uni-
ucrforum.&r not.gloff. fina. m ptin-
rtpio. in c.cam dilcdli.dc cmptionc 
& ncndmonc. ucl ni(i dolus incidc-
-in contraiimn . qina ucnditur^s 
crat,icd pcr ilolnm cmptoris fmt in -
. du^tusad inimis ucndcndum. Nam 
,tuoc Iicct contratius tcncrct, not] 
• * *•• *' pqiTct rcfcindi: taincn poflct agi ad 
-' • Vpplcmcntum rcfidui iufli prccij,ut 
. .• "eftcafusin l.Iuhanus. $.fi ucnditor. 
& #.per cotrarium.ff.dc a&io.cmp, 
& i-.ot.gloff.fin. 111 d.£.qucmadino-
dum.fiIoca.& gl.in uerbo,Iicere.in 
fi.in dittal.m cauf.?. £.pcn.ff.de mi-
nor.& gloif.fina.inncrbodcccptio-
nc.in ditto c.cum dilccti.de cmptio. 
& ucnditionc. & glo(l".in l.contra-
1 Cotracof. 6tus.C.cx quibus nuior.ucl nili ta-
Cofcientt.t tjui 3*fum ucl limitatnm cflct prccium 
udit, 
Ticl 'mcidcnti altcrius' contrahcu'tjs, 
eflct lxlus indiltiiivtc . polict rcfft-
tui cttam pro lcui damno , & nou 
pro modico: ut l.Scio. it! dcinmtc-
grum rcftitution.& ita not.in glofl*. 
111 ucrbo,hccrc in dittal.in cauf$.§. 
gcinilt.ff.dc minor.ucl ctiam nifi cni 
iifordccipicns cflct "clcricus ucfprje 
arus.iiuc ccclclia, licct dcccptus 110 
"eflct ininor, quia ccclefia minimc 
dcbct parcrclaqueum.xxvij. quxft. 
j.dc [udxis.& lta norat Antonius de 
Butr. in c. contincbatur.m j. colum. 
cxtra dc his qusc fiunt a prxlatis finc 
confcnfu capituli.& in c.in ciuitatc. 
extra dcufuns. qui allcg.ad hoc glo. 
in ucrbo,plus.x.quift.i).hoc ius por 
rc£tum.& m c.tuam.cxtri dc pcenis. 
& not.Bald.in autcnt.ad hoc.m pcn. 
col. circa pnncipium.ucrfic. mfupct 
quacritur.dc ufuris.& mdc Archidia. 
xvj.qujcft.j. fi cupis cflc.& lta ctiain 
tcnct bcatus Bcrnardin.in fuo libcl-
lo dc contradiibus & ufurisin xxxj. 
articu.ij.c.qui dicit, Si in nenditione 
plus offcrtnr quim rcs ualeat, ccclc-
liarccipcrc 11011 dclicr, (cd tantnin 
ucut ne f.ilflt. a quibus. cum fimilib.nccctiam licc ItUtiim prccium. & aflcgat prxdivta 
e.f>er tn.u. de rct in foro confcicntiz , * quiaubi- 10 glofl.in c. Tioc ius porrc6tum. & Ar-
fma.ct c.f>cr U cunc;uc lcx ucl canon prouidct fu- chidia.ibi, & Bald.in dictal.in cau-f 
ter.u. derefht. pct ccrto difponcnJo lccundum ali-^-fx. 6 .pcnulti. dc minor.* & quia ec>11 
/po.xxviij.q.j. qnam rationcm , obtinct 111 toroiu- ' 'clcuain fuis contradtibus nondcbct 
$.exhi'. qiciali rationahilitcr, obtinct in to, fraudcm aliquam adhibcrc, ut 111 c. 
CofcieiitiijTo colcicntix tccudum bcatum fTio^ 
Ltdcns falnari num.ut rctcrt & tc;iet 1'lo'ria.in I. cx 
nopot.dereflt. tTartc lixrcs. £.fcruo Iibcrta.ft.tamil. 
Jpol. c. literM. licrcifcuii.& notat Bald. in autcnti. 
depntfcrhc.fi. ingrcfjt.in ix.colum.C.dc facrofan-
dtfimo. 6tisccclcfijs.& Ioan.dc Anan.inc.j. 
Confcicntia circa fincm. cxiradc tcftamcn. ac e-
nonpot iudtca tiam facicns contra confcientiam1 
ri. ftal.intrac. pracccpti ucl prohibitioms, pcccat 
fctfm4.nlt.col. mortalitcr.ut cft gloff.xxviij.quxft. 
mr.tdeo crtde in c. omncs. §. cxhis. in gloll. j.ucl 
tttm cjl. niflucnditor ucl cmptor lxfus cHn* 
P calu non licc 
adgehouki, ui rct dc lurc cituli ucl canonico alt-
d; tnSpecu. dc qmd ultraaccipcre, quialex uel ftatu 
aduo. §.utri- tum fcrtiari dcbct.quamuis ctiam ef-
ufy.ucr. iteca fct lcx duia, ut 1. profpcxit. ff. qui & 
<• "" * 1 C™:i.i< 1: 
pcr tuas. cxtra dc donation. & pro 
lioc allcgo tcxt. in c.j. §.j. in titn. dc 
alie.fcu.in tifib.fcu.ubi pulchrc tcxt. 
fic dicit, F.cclcfia cultrix luftitix & 
au6trix 11011 patitur aliqmd contra 
mftitia 111 fcfcrrc ucl moucrc: priua-
tus ucro obmat fxpc iuftitix. qiic»" 
bcnc nota. clcrici & prxlati, qm f<' 
pifsimc contrariuin faciunt fub pr^ 
tcxtti.quodfcmpcr mdiQr conditi" 
ccclcfi.c ficri dcbcat.*Dc iurc autcw 1 
diuino, & fic IU foro confcicnn£» 
cr<d® 
D E 
juAdnon fit Iicitum contca-
le dccipcrc ctiam citra di-
tmdiamiufti preci|.& cnam 111 caiti. 
| 1 uon qarftur rcltitutio , contra-
hcntcs cllcnt laici.pcnd quodhabc-
rur 1111.& m Euangdio , quo quifq; 
itibcturaliis faccrc.quod fibi uult he 
ri
,&piohibctur ahj lnfcricquod (i-
bi nollct ficri:ut cft text.j.diftindio. 
e.humauumgcnus.&dixi fupra cir-
ea pnncipmm. Scd ccrtum clt quod 
UUufquifquc ucllet quod fibi ttcndc 
rcturiufto, xquo, & commum pre-
cio, & uullus ucllct in prccio dccipi 
citradunidiam mfti precij, quia nc-
mo prxfumittir laitarc fuuui. 1. cunx 
deindcbito. 111 pnncipio. ft. dcpro-
batio. cum fimilib. F.rgo unufquifq; 
dcbct ucllc ucndcrciulto & commu 
111 precio, & ncmmcm dccipcrc & 
maxnnc cum mcndacns & pcnurhs, 
ut dicit bcatus Auguftinus.& habc-
turlxxx.diftind.c. qtioniam & Caf-
fiodo. &habctur eadem diftm£tio. 
^ quid cft ahud. ubi fcribitur 111 iixc, 
/##• c* /v". 
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in c.quiapleriquc.in finc.antcpcnul. 
colum. ucrficul. qumtus c.itus. cxtra 
dcimmu.ecclef.& ibi Do£tor.& di-
xi fupra rn finc primi calus pimop. 
>z *Scd qux potclt clFc ratio , quod 
in foro cntili ticl canonico hcitum 
cft contrahciinbus ic dccipcic in 
prccio , & ficliciruin cft carius uen-
dcrc ucl uihus cnuTc ufque ad d>-
nudiam iufti precij exchifiuc,& non 
ficinforo coufcicntix? Rcfpondco 
lccundum bcattim Thomam lecun-
da lccundx quxftio. Ixxvij. aiticulo 
prmio, ucrficu. adprimum crgodi-
ccndum, quodlcx humana populo 
datur , in quo funt multi a uirture 
dcficicntcs: non autcm datur folis 
uirtuofis. F.tidco lcx humana non 
potcft prohibcrc quicquid cft con-
tra mrtutcm.fcd ci fufFicit ut prohi-
bcat ca qux dcftruunt humanum co 
ui£tum. alia ucro habcar, quafi lici-
ta, non quia ca approbct, fcd qtna 
non pitnit. Sic crgo habct quafi lici-
tum,pcciiam 11011 lnduccus, fi abfq; 
uciba: Ncgociatorcs crgo 1II1 abo-f fraudc ucnditor rcm fuam fupcrucn 
ttimabilcs cxiftimatur, qui iuftmam' dat, aut cmptor lllttis cmat, nifi fit 
^ci nunimc c6fidc.antcs,pcr immo' l 
dcratumpxcunix ambitum polluut 
wctiics fuas, pcriums ornando ma-
gis quani prccio,talcs dciccit Doini-
nujde tcmplo diccns, Nohtcfaccrc 
^omum patris mci domum ncgocta 
Uonis.Ftad hocuidcgl.notabilc 111 
1-lcmpcr 111 coucimoiiibus.E dc re-
8-flis ittris. qux dicit, quod licct lcx 
d'cat,quod litlicitum contrahcnti» 
bono uiro: fcd in foro sonfcicn^. 
quihbct dcbct cflc bonus uir: xt-
&c. Et Vta tcnct Bald. pcr lllam 
glofl'. quatn dicitcfle fingularem 111 
^cum^caufain.clij. iu fiuc. cxira dc 
^ftibui. & ita tcnct Anton. dc Butr. 
Ijcct nihil allcgct in c. in cnutatc. quod modica additio ucl diminu-
Ucrficulo,ucmo ad glofl*. cxtia de ^ tio nonuidctur tollcrc xqnahtatcin 
^fiuis. dc quo mdc ciiam pcr cudctn * iuftitix. & hoc uidetur lcqui, & tc* 
' nct 
mmius cxccflus: quia ttmc lex hti» 
nuna cogit ad lcftitucndum, puta fi 
aliquis fitdcccptusuhraucl citra di-
nudiam mfti prccij. Scd lcx dituna 
qux nonfolum datur poptilo.lcdo-
mnibus uutuofis, mhil impunitum 
rclinquit,quod fituirtuti contranu. 
Vndc fccundum diuinam lcgctn il-
licitum reputatur , fi 111 cmptionc & 
ucnditionc non fit xquahs uiflitia 
obfcruata. & tcnctur ille qui plus 
habct, iccompcnfarc ci qm damni-
ficatuscft, filit notabilc damnum, 
quod idco dico, quu iuftum prc-
cittm quandoquc non cft ptinaua-
litcr dctcrminatum : fcd magis in 
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nctbcatiisBcrnardimis in di£to li-
bcilo dc contraftibus & ufnris, in 
fcrmonc xxxv.articnlo j.c. i). &• ad 
Loc ultimvm addc qux dicamtnfra 
in ucr.ucrum quia diftnm cft. lbi, & 
T  >  » 1 \  t * v  
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tyrtcncrcAntoniusdcBul.inj.qiiii*® 
plcriquc. in finc. ubi cft cafus cxtr£ 
dc immu.ccclc.ubi dicit, *quod qtm 
non tcnctur ad rcftitutioncm ctiani 
in foro confcicntisc, qnando ucndcs 
il non poflct przcitc dici. *Scddu 14 ucl alicnans Ixfus cft fagacifsima 
biumcft circa prardida, quid (I ifta pcrfona.itaquoductifimilcfit quod 
duo concurrant ? Primum, fcilicct 
qu6d unus contrahcns non dccipit 
alium:quia quilibct fcicbat & intcl-
Iigebat ualorc rci ucnditx. Sccundfi 
qudd nuilus corum crat in ncccfsita-
ic rontrahcudi proptcr aliquam ma-
gnam cgcftatcm , feu qttancunquc 
aliam magnam ncccfsitatcm , & 111-
hilominus rcs fuit uendita,uel info-
lutum data, ucl alitcr alicnata plus 
ucl minus iufto prccio, an lioc nt li-
citum in foro confciciuTaT? qicictur 
^uodnon.pcr difttim c.humanum 
gcnus.j.diftinfticn fcd ut mihi rcla-
tum cft, bcatusBcrnardmus diccbat 
quod Gc.Ego proFo cx comun9io-
nc duarum regtilarum. Pnmo fcili-
cct, pcr rcgttlaml. ncmo uidctur. If. 
dc rcgulis mris.inpcnult.charta. ubi 
ficdicit tcxt. Ncmo uidctur frauda-
recos, qtiifciunt & confcntiunr.ad 
liocl.cum donationis. C. dc tranf-
a£lioni.ubi dicitur.quod dolus non 
infcrtur.&c. fcicnti. dcteguiis iurij. 
in v 1. ubi dicitur, Scicnti & confen-
tienti nonfitiniuria,ncqiiedolus.&: 
probatur in I. j. infinc. n. dca&ion. 
cmpt. & l.j.intclligatur. & 1. quia. §. 
pcnultimo, & finali.flf.de xdil.edic. 
& in l.domum. ff. dc contrahcnda 
rmptionc.& hoc tcnct gloHiin l.ucn 
ditor. C. dc rcfcindcnda uenditio-
nc.qur dicit, qudd ubi cft confcn-
fus cum confcicntia, ibi ccftat do* 
lus. &c uidc quoddicam invij.prr-
fuinptionc. Sccundo pcr aliam rc-
f julam 1. donari uidctur. ff. dc rcgu-i$iuris.& ff.de donationib. ubi di-
in plus non apprcciatierit rem, & rc-
fiduum uolucrit habcrc prodcrcli-
6to. Aliqtti addunt & tcrrmm, fcili-
cet qnod illc qut dicitur l^fus 111 prc-
cio, nonfucrit dudus lcuitarc men-
tisapcrta fiuc prxfumptaad fic con 
trahcndum. Excmplum ponc in m-
ucnibus, qui lcuitatc fxpifsimc du-
cutur. xxxuij. diftin£tionc quorim-
dam.ibi, mcrito inutilis dicirur, qui 
iuucnilibus dcfidcriis occupatur. Sc 
facit l.fina. $. filij autcm.ibi,iuucm-
lcs.C. dc boms qux libcns.namli-
cct talis non ignorct ucrum ualo-
rem rei fux,ncc fit in ncccfsitatc co-
ftitutus.tamcn fi cftin foro confcicn 
tix, non cft tutum.quoddarct uel 
accipcrct rcm pro pluri ucl minori 
prccio, quam communitcr tialcrct, 
quialcuitas llla fapit qtiandam igno 
rantiam, & ctiam quandamncccfsi-
•tatcm mducititafacicndi,nt proba-
turin di£to c.quorundam. & 111 d>-
6I0 F.fiiij autem. Scd nidi tra^tatuw 
fiuc libcllum fan6ti Bcrnardini SC' 
ncnfis dc contraftibus Sc uluris, i" 
fcrmonc xxxiij. articulo ij. in tcrtia 
particula.c. vij.qui uidctur idcm i" 
cffcdtu, licet breuioribus ucrbis, di-
ccrc, fcilicct*quod in foro confcic" 
tix qtiis tcncturad rcttitutiohcm,£-
xTam ii in contrahcdo fit minor dc-
ccptus 1'n dimidia iulh prccij, flprQ* 
ccditlxlio inunoucl pluribus ifto-
rum mj.ucrbi gratia: Si proccdit ct 
ignorantia aut mcntis Ictnrate apcr-
ta riucprxuimpta.autex qtiaciiii(]u<' 
aliajnagna ncccfsitatc, cx (juibu* 
' } 
IU ITI.U.WV U UC uuu r n. UDI   j fl  t ,  ql,IL' 
citur,Doi?ariiiidctur,quodnulloiu ^fSmprxhcndi potclt , quod ti ' 
rccogcntc conccditur.&hoc uidc- fcontraftus non proccdit cx mcra» 
| |  
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probatur in ditia j.difhn^-in princ. J 
& quuillaaffca:oucl commoditas/ 
no pcrmittit illnm qui cam habct 111 
ucra libcrtacc conliltcrc , tcd potius / 
inducir quandam ncccfsitatcm.MulV 
ti emin proptcraffcftioncm & con-
cordiam magis impclltintur ad cme» 
dum pro plun, quafi aiiancccfsitatc 
aftri6ti clfcnt , lubcft & alia ratio. . 
natn li intcrcft mca proptcr commo l. 
ditatcin.uicmus non dtbct mihi ucn 1 
dcrc illain commoduatcm ucl opor- j 
tunitatcm ^ux cft mca, non fua: fi- / 
ctit dicitur in ufurariomutuatc,qux/ 
dcbct rccipcrc aliquid ultta fortcm/l 
pro rc mutuara . qusc cft cftcclu il-/ 
lius cui mutuata cft,& fiahquid fol-
ucrct ultra,clfct ufura: quia folucrc-l 
tur dcrc fua , quod cftc non dcbet. 
quod nota contra multos. & m hac 
fentcntiatuitbcatus Bcrnardinus in 
difto fuo opcrc de contravtibus & 
ufuris, in fermonc xxxvj. articulo j. 
& c. ij. ad fincm. qui allcgat ad hoc 
Sco.in iiij.xv.diftin£tio. quxft.ij. & 
allcgat ctiam bcatum Thomam in fc 
torum.&l.j. $. fcd fi rcm.ff. nc qtud cunda fccuudx.quxft.ij.artic.). "ubi 
in traudcmpatron.uclalia dccaufa, dicir, qudd li cmptor multumrnua-
tit infradicamnixvj.prxfumptionc. uurcxrc quamcmit, & illcqui ucn-
Excmplum: commoditatc unus uult dit.uon damnificatur ultracommu-
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gnu & grattma uoiuntatc, & idco 
ttlis Ixfio quxconfiftttin minuse-
mcndc, aut plus ucndcndo.nonfo-
lnmcontia tuftitiam cft , fcd ctiam 
cliaritatcm & contra naturalcm ho-
ttnnis_ pictatcm , hcct cx utriufquc^ 
parttstioluntatc & confcnfu ucl tra " 
tiatuptoccdcrc tudcatur. Et quams 
bcatus Bcrnardinus quatuor prxdt-
&a clfc dixcrit, cx quibus mcra & Ii-
kcra uolutas non prxfumitur, fcili-
cct ignoratia.Icuitas.cgcftas, ncccf 
iita"tamen cg'o lnpra ties dixi, cgc 
ftatcin fub necefutaretanquam fpc-
cicm fub gcncrc coniungcns: cgo 
ctiaaddo & quartum , fciiicct quod 
contrahciis uon mducatur ad con-
traliendum, fcilicctpluri ucl mino-
ri, propternimiam aftc£tioncmjicl 
commoditatem . Exemplum: unus 
habct affectioncm in aliqua rc par-
ticulari, ut in ambus, ud libris, ucl 
fimilibus.ut lxpc cotingit: ucl qma 
rcs fuit maiorum fuorum : ut!. u m 
emptionc. ff. dc ininor.l.ltbcrtus qui 
folucdo noncrat.ff.dc bonis hbcr-
faccre uindarium ucl ampliarc do-
mum.Vclunushabct unam po(lcf-1 
fioncm, & 111 mcdio ucl 111 finibus' 
lucinus habct aliquos cainpos ucl! 
domunculam , qui tibi non funt nc 
ccftanj , fcd commodi propter ui 
cmitatcm.Sxpe cnim conhncs ctiartt| 
ftipra iultam cxiftimationcm intcr 
dt noftra acquircrc , ut cft textusi 
ffi cut fundus.ff. dclcgatisij. Nainl 
his cafibus licct dc mrc ciuili uel caJ 
nonico cflct Iicitum plus ucdcrc uel 
*htcr alienarc proptcr affcdtioncmi 
ucl commoditatcm cmcntis fiue ac-l, 
C1pientis,tamcn in foro confcientix 
«•rcdo quddnd fitlicitum, quia non 
^'3° ptoximum ficut dcbco , ut 
nem ualorcin illius rci, non dcbct 
ucdcre cam utilitatem cmptoruquia 
noncft fua, fcd cmptons, licctpof-
fitci ucndcrc damnum , quod ucn», 
ditor patitur ucndeudo lllam rcm 
ultra comuncm xftinutioncm.Sub-
dit tamcn, quodjllc qui multnm m 
uatur cx re quain cmit. potelt ipore 
^&fua mcra hbcralitatcaliquid ul 
tra comunc prccuim fupcrcrogarc,, 
quod ad honcftatcm pcrtinct, quam 
lpontanca& mcra libcralitatcin du 
bio fubcflc non prxfumo, fi altquic. 
dc prxdi&ts quatuor concurnt. a<! 
quodaddc quod dicam in fequcnt 
prxfumptionc , qudd cft benc no 
undum, quia multi 111 ciuitatc Vc-
ronx 
S6o 
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prxfcrtim in diucrfii locis.ut l.idro. 
fLdc co quod ccr.lo.Et tuc fubdiftin 
guc^ut loquimur dcrcbus mobili-
bui aut immobilibus.Si loquimur 
dc rcbus mobihbus, tunc dicquod 
rcs tantum ualct, quautum commn-
ilitcr ncndi porcit jiii Lil icrmis Iiinii 
uus.in prin.fLdccodi.furti. & ibigl. 
in ucrbo initcncrit.hoc no.& allcgat 
adlioc cdcordantcs. quod mtclligc 
fcicnti & intelligcnti conditioncin 
rci,ut cft tcx.cum glofl*.not.I.morti$ 
caufa capimus.^.hn.ff.dc dona.cau. 
mor.ubi pcrDo£to.& Itatim dicam. 
* Itcm intellige quantu comuni- '3 
tcr uendi potcfta.non cxiltcnti in c-
^cltatc.nccin alicjtiancccisitate.nec 
iuaJiqua lcuitatc ,ncc 111 alicjua m-
mia aftcttionc uctcommoditatc: ut 
patct cx his qux di'£ia funt fupri. 
Item intclligc quantum communi-
tcr ucditur & ucndi potcft tcmporc 
contra£us>fccundum Hofti.Tlay.& 
Tjcatum Hcrnar. & ita tcnct Bart.in I. 
non intclligitur.^.diui fratrcs.ft! de 
iurc fii'ci.& no.pcr Do&.m 1. ij.C.dc 
' in.ucn. nili lllc qui ucdit imprx-
ronx contrariumfaciunt, & maxi-
mc quando quis uult cmcre fun-
dum libi commodttm proptcr uici-
nitatcm , dominus uuft triplum aut 
qtiadruplum plus co quod ualct c-
tia.& quando cmphytcotx ucl Iiticl-
lanj uolutadommis cmphytcot^ ac 
quircrc iura dirc6ta,& hc fc libcrarc 
ab oncrc liticlbno:quia ubi cdmuni 
tcr foluutur quatuor duc.pro liu. do 
miniuoIfitvij.aliquadoTiij.aliquado 
x.aliquado ultra. Et malc m foro co-
icictix in quo tcnctur ucdctcsadre 
ftitutione lllius pluris, in quo damni 
hcati non iiint. * Vcrum quia di&u 
cft,qudd non cft licituni contrahcn-
tibus m foro confcicntix fc dcci • 
a Vcdipot. pcrc , ctiainin prccio: & hc quando 
• QuantiiHcndi rcs ucndi ud alicnari dcbct ucro 
j>ut mloco , in & iufto prccio:dubitatur aptid mul-
quo cjlrcsylicct tos quoddicatur ucru & iuftum prc-
alibtpltu Hcdc cium III toro confcictix./ui Iioc dic: 
retur ucl min9 jy\ut Ptcciu clt taxatum alcgc ucl fta-
l.fi.C.dt admil tuto.illud clt uctu & lultu prcCTum, 
tciutLu ncclicct ultra aliquid accipcrc, ctia 
do.Pijnl.j. §. modicu:quialex ctfidura (n, feruan 
fi hxrcs-ff. <*</ cft.l.profpcxit.fF.qm & a quib'.& rc& , 
Trch.pom cxc dixi fuprain ucrbo . ucl nih taxatu. /^rttiariim.tion c[tnen(itturus,ut pu 
ttlii dc hhro i>u*& pfl ratioiauia ubi lcx hgitpcdes Jr ta p> L p b u\*Sc cft p:q l  c  
locofindiifi-cii slios.no licct ultra tranfgrcdi. ut 110. 
dit ti4r.z»/.i<r glof.peil.inl.fi fucrit.ff.pro focio.& 
cqno.dclc.j.ite probatur ui c.flcat pcccator.extra dc 
t.itum res ua- re.uir.cu li. ht ad hocuidc quod lcri 
let tjtMtumcfi pfit dominus Pct. dc Ancha.in rcpe. 
tfiimatain*- c.canonfi ftatuta. incxxij. col.fi.cx-
fiimo cdmunif. tr«i dc coftitH.llbi dixit quod ad hoc 
l.ht tjni.O1 tbi ntjcopctat bcncticiu I.ij.C.dc iclcin-
ftar.C.dcprx. de«s,ucndi.fufricit l-1*''1"1 hf "I-
iiMtic.lib.xj.in tradwnidia nifti prccii.ctia in uno nu 
J.fj.BM.cotra mo t.in«'i: quta ll.l.i). nc hgt tpcdcs 
l.'l.pcn.col. C. fu*os,per gl.in l.fi no fucnt.fT.proio 
dcrcjcin.uaid. Cio.Et idc tenct Bal.in d.l.ij.xij.q. & 
idc no.gl.& ibi pcr Dodt.in c.cu cau 
fain.cxtr.t dc cmp.& ticTAut pciu no 
eft Iimitatum aut taxafTi,& in hocpe 
dcnt lcgcs & prophctx : quia rcs ix-
pcnumcro djuci fis prccns ucdutur. 
pclles teporc xfttuo, fcd eas fcrul 
tiirus ufq?ad hycmc.rogatus ucl iii-
ftigatus pcr aliu utci ucdat.Nam tfic 
potcftaugcrc prcciu fupcr id, quod 
commumtcr in prxfcnti ualct, in-
tatum quodfcfcruct indencm.pro-
ptcr quod ahqtii dixcrut,<£ qtiimcr 
ccs fuas paratas habct, ut portctad 
nundinas, ticrihmilitcr fpcrat Iucrti 
cx mcrciuin lllarnm ucnditionc. & 
induciturin loco ubi nunc lutu ad 
uendcndum modo prxdi&o , fcil>-
cerinftigatusprccib'' uidctur qtiod 
talis ucuditor fc pofsit indemrtfl11 
eonlcruarc, augcndo prccium fccnn 
(ium bcatum Bernardinumin libro 
dc contraftibus& ufuri<,xxxiii)-ar" 
ticulo.inc.iij. qtn fubdit quod ra~ 
lis cafusi noo eft prxdtcabilis, <?uU 
- • • ' ..... —"^pctic 
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Periculoln^ & qudd in co cftliaben 
daratio pcrtcnlorum & laboris , & 
cxpcnfarum, quasucnditor fubiflct 
transfcrcndo mcrccs illas, quas hic 
ut tidcudo non fubit, idco modo po 
rcft cas tautum ucndcic , qnantum 
ucndcrcntur inloco nundinarum:& 
ita etiam tcnc;it Do£tor. in c. naui-
ganti.cxtra dc ufuns.& maximcdo-
uiinus lacob.Cald.in vij.quxft. fct 
quod dixi, quod rcs tantum.uidch-
fct, quantum communitcr ticndi po 
tcft tcmporc co:itra£tus,non intclli-
guurdc dic contradtustantum , fcd 
ouantuin communitcr ucndi potcnt 
!adic .'Ac a^TT& pdft , t.t cft cafus 
tiot in l! prccia rcrum. ft ad 1.1'alciu. 
& ibihocnot.Bartol.& Dofto.ml. 
ij.adfm.C. derefcmdcnda ucnditio 
nc.EtpercundcmBartol.ini. h hr-
uus. m principto. ff. dc cond tur. & 
pcr Angcl.in t.in lcgc Falcid.hoc cft 
obfcruandum. £ j.ff.adl.Falcidiam. 
Itcm quod dixi quddrcstantu:n ua 
lct,quantum coinmumtci^ecdi po-
tcft, tntclligc quantnm ucdi pouft, 
fcilicct cum oncrc fuo. & tinc : quia 
mtnus communiter uenditur hnco-
ncre quam cum onerc. b.xcmplum,h 
potcft ucndi finc cautionc & fidc-
iufsionc noprxftita, ucl fi nendi po 
tcftprxlenti pecutua ucl ad tctmt 
Uutu, utl fi ucnditor aut cmptor cft 
lcgalis aut Iocuplcs ,uel implicitus 
deoitis,ita quodnon rcpcriflct cm-
Ptorcm.nih ccttx qnantitatis. argti. 
tcx.not.mliij.$.mnlicr.ft.de in aic 
adi.lic.& not.Barto. fingnlaritct ni 1. 
Jj.fihxrcs. fi. ad Ttcbellian.ubi o-
"iiuno uide not.Angcl. inl. Falcidia 
J°ccft obferuandtim.ff. adl. Falcid. 
Ac
't 1. h quisftipulatus htStichum 
aut  Pamphilum. & ibi notat domi-
nVj paulus dc Caft.ff.de ucrborum 
" , Satlon. quod not. Bartol n.i > 
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Ad quod addc quod dicam in fcquc. 
prxtumptiorc,ucr.& pi^difta dcte 
proccdunt. Itc m quod dixi quod rcs 
tantum ualct, qnantum commtini-
tcr ucndi potcft :intclligc gnanttim 
comnuinitcr r.cnBitttr i;milistcs,& 
ucndi folct 111 toro publico , ut clt 
tcxt. in l.fcptein.& ibi Bartol.C. dc 
croga.nuIi lib.sii. & probatnr in c. 
j.ibi.qticm inmcrcato.cxtra de cm-
ptionc& uenditione.& habiturpcr 
Barto.& Dodto.m difta I. prccia rc-
rum.ff.adl.Falcidiam.& indidal.h 
fertius.Edceondi.fuit.& pCr Anto. 
de But.in c.cum caufam.in ucr. ad fe 
cundum dtmum probandum. cxtra 
d c c m p t i o n c  &  n c n d i t i o n c .  C t h i n  
foro huiulinodi rcs ucndi non con-
fucuit,infpicitur quantumucndi po 
tcft m co loco uci ca rcgionc.Er li in 
foio, Ucl 111 llio loCQ diixrlit prrr}|C 
ticndcrctur.ttmc mcdia ti;a cfl ciipr-
cfa^tit ftatim ditam mcafu fcqucnti. 
Ttem rcs tantum ualet, qnaiuuui cft 
xftunata ln yibmo communis. ut 
probamrin I.litqui.& ibihoc not. 
Barto.C.dc ptxdi.naui.lib.x-. Itcm 
ie> tantum ualct, (juantum cft xfti-
mata pcr duos pcritos xilimatorcs. 
ut notat Bartol.a: ibi Doctor.in l.ij, 
C.de refcindenda ucnditiontfTIi t.c-
ro 1 oo ii im ur d c r c b us immobfili h us. 
dic qndduon potcftdan ccrta do-
fctrina, quando fn ucrum & inftuni 
prccimn: nih hoc modo , h ucndo 
rimdum pro ccntum,d;bct confidc-
ran h tanrurnualct.iicfchabiro re.'i 
5 
Uilcp  • "V1 • Darroiusini. 
titjt$ v, a.CKjauon habctur quan-
*•> l-l.t.qu^rcba.ur.adl.Fatc. 
p.e 
u ad cius quahtatcm & condmo-
ncm& truiSuum pcrccptioncm , ut 
l.h quis.C.dc iclcindcnda ncnditio-
nc.& nil.hfundum pcrcommifliim. 
in principio. & ibi glofl*.). ff. de !e-
gatis j.& uil.penul.ff. dc rcbus cor, 
& uot. glofl. Bartol. & Do&or. in 1. 
ij.C.dc rcicindcnda ucnditionc. & 
not. glofl*. & Dodtor. tn c. cum cau-
fam.clij.cxtri dc tcfti.& h coium**-
N nttcr 
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nitw licntientur pro tanto in loc^ 
pcrtmcuna uel contrarta lciegri & 
lntclltgcnti quahtatcai & condi-
noncm rci ucnclitg. cft tcxtus cuni 
glolTa nota„in didta l.mortis caula 
capimu$. §. finali. & ibi pcr Do6to-
rcs.ft. d« donation. caula mort't'J. & 
habctur in l.fi fcruu$.ft*dc cotidi.fur 
ti.oc i» I.prceia rcrum.fF.ad l. Falcid. 
& pcr Bartol.in I.non lntclligitur. §. 
' diui frarrcs.flP.dc mrc fifci. & proba-
tur inl.fi qins uxori.^ . fiftatuhber. 
* &ibi hoc ndtat Bartol. & Angcl.fF, 
' defii'rt.&iBi pcrBartofuTs & Do6to. 
jd t.s.K.fi ha.res.ft.ad TrcLicl.& pcr 
*cu idcm Angcluminl.inlcgc Fatti-
duhocobferuaiidum.^.j.ft. adlcgc 
Falcidiam.ubi omnino eit uidcdtim, 
Et tftud clfct commmK'. ucrum, & 
xTiltum prccium. dcbcntctiam con-
fidcrari ca qux dTtta liint fupri dc 
rcbus mobilibus, & 1ic non pofsit 
praccife dici quatitum coinmunitcr 
poiTcnt ucndi: qiuafbrtc ahquando 
ntnufmodi rcs ucndutnr cummuni-
tcr ccntum , altquatido ccntum & 
qtiinq;,aliquado oftuagnita quinq;; 
tuncm his non cftct illicitum quo-
cunqucdc llhs ptcciis concutrcnti-
bu< ucndcretur propric. Scd tutnis 
crtct, quod cligatur incdium prccitf 
yi calu propolito dc ccntuin , oc jYT 
liinilibus. *Et fic mcdia uia talT- Z 
quam tutior ciict cltgcda. Et ad hoc 
uidc tcxtum qui optinic facit in 1. 
fundum. cuml. fcqticnti. qux inci-
pit.ita utomnes.in pnncipio.fF.man 
dati, couiundoc.illtid.cxtrj.dc clc 
ricis cxcommuni. min. addc tamcn 
circa prxdi6ta , quod plcnc notat 
bcattis Bcrnardmus in di&o hbcllo 
dc contiadtibus & ufu, rn trigcfi-
inotcrtio fcrmonc, articulo fccun-
do,in fccunda particulacapituh vij. 
infinc.& pleiuus percundcmin eo-
dcmhbro.tngcfimp qmnto fcrmo-i, 
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nc.articulo pritno. &c.ij.& plcnif-
fitnc iu cxtia&is di6ti tradtatus bca-
ti Bernardim in titulo ufura. tcrtio, 
ubi ponuntur duodccim rcgulx IU-
fti prccij, ubi uidcri potcnt. Aliqui 
tamcndicunt,quod in hoc cafu qua 
do rcs ucnditur minori prccio quam 
ualcat, & ab ipfo principio ucndi-
tionis clta&um quod tcncatur cm-
ptor locarc didam rctn ucnditam 
cum pa&o dc rctroucndcndo pro 
mfto prccio , quod non iit prohibi' 
tum ucl tllicitum rcin cmcrc ctuin 
propc dimidiam infti prccijde iurc 
ciuili.uel canonico, necctiam in to-
ro confcicntix , cx quo illud quod 
plus ualet rcs ucndita, remanct aptid 
ucnditorcin pro ftio lurc utiiis do-
muiij.cum faltcm alitcr ipfc non tuii 
fct. Vndcnon uidctur eilc deccp:n< 
in aliquo ucnditor , cx cjuo pcnc$ 
ipfum rcmanet omnc ld tjuod plu* 
ualct rcs uendita mrc fuo , fcilicct 
utilis dommij, lllud ms potcft ucn* 
dcrc, ut l,tina.C.dciurccmphytcotf 
Adquodaddam qtiod dicainin qu"1 
to cafuprincipali,ucrfic,iij.cafu.ibii 
crcdo tatncn qudd maior prxfui»' 
ptio. Scd certciftiinhoc non bcw-
dicunt, ncc lcquitur quodplus iU"<j 
quodualctrcs ucdita, rcmanctap", 
ucnditorcm. cundcmqi condutior6 
i pro fuis mehoramcntis, & lic pro "j 
rc fuo. crgo non Ixfus. qtua i''" 
plus non poteftlibere ucndcre.fi^i 
potmftct, fi non cilct uenditum, 
cum fuo oncrc liucllario ucndcrc tc* 
nctur , quod fibi difticilius erit 
maeis damnofum. pro hocl. ")• <' 
mcltor.tf.de in dtciu addic.& tl'*1 ^ 
pra\ Itcm quiatcnctur prius 4®°^ 
no dcnunciarc, & eocmcrc n° |c j 
tc, fibi tenctur laudcmium, <JU<' 
thcloncuin fiuc quinqiiagefilT,a 
pcllatur, folucrc, utl.finali, ^ '  ^  
lure cmphytco. Itcm quia " a 
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narct domino lrtequifito , cadc-
tctab omni nirc fuo , utdicit dii5ia 
1. finah. itcm quia proptcr cano-
ncm dcbito tcmporc non folmn 32, 
cadcrct a mrc fuo,cum proptcrcul-
pam 1'uam pcrdcrct cnam llla indio-
ramcnta.ut habctur 111 didal. finali. 
& in l.ij.C dc iure cmphytcor. & in 
capit.potmt.cxtra dc locato.qux 
non pctdcict, fi non ciicnt 111 didta 
ucnditionc . ltcm amittcrct ctiam 
illud msrcdimcndi , qu.indo eiVct 
eonccfftim & appofituin 111 inftru-
mcnto locationis lmcllarix: quia 
ttmc cenferetur cficius cmphytcoti-
cum fcu pars luris cinphytt otici.in 1. 
ftcr.hi.^.ii tibi.ff.de a6cioti.cmpt.& 
inl.qui tundum ucndidit.fF. dc con-
trahcnda t mptio. tacit ctiam lcx.fun 
dt partcm.codcm titulo. Vndc cum 
liucilarius no fohicns canoncm tcni 
porc dcbito , ucl alicnans lrrcqui-
iito domino. - - -
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tiodcco quod plus ualcrct ipfa rcs J 
ucndita, lccundumca quxdicam 1111 
fcptima pixfumptionc. 
^ ij E R. T I A * prxfumptio cft, 
qnaiidocftct Ixlio in locatio-
ne leu 111 qi.antltatc iI5us. & hocpo 
tclt clic quatuor modi^, III perfoua 
oonduftoris, & alio modo 111 pcrio-
na locatons. Pnmo modo cx pcrfo-
na condu&ons.qiiado cxccdit i,.m-
mam lufli prccij habito rclpcftu ad 
quantitatcm pccunia.*folntx piorc . , » •,. 
11 cnd 1 taTcadcrnq; Iocat^. F t hjhiTo a Ad 9l1a"ta 
rclpcctu ad trufctns rccipiuntur t t L 1  P c c u n i-•  
PcrcpT pollunt A , ualet qtui-
ta, & ad poiTcfsioncm qux cxolu. """ con!mu!" 
acbct cxrclniclla.cxcmplum: Emia terua™ucl[0 
Titio tundum ccntum aurcis, & ii- c*ribot.l.fifcr 
bi locani ?—1 r.w t _ muu  a reis,  fi • • • -bilocauicudcmfundumpro xxxnj. uu,-'iV/:n 1 
,  ,  .  n  , n r  e t  i b i  c l . i n  u c r .  hbris m anno. ccrtc ilta clt Ixfio rc- » 
. ^ - , inucmt • \tcm fpccitt pccun.x mcx iolutx, quia UCDIIO , ucl ahcnans irrcqui- foluuntur commumtcr mcuitatc ^  ^  
iito domino , cadcrc dcbct a mrc Veronx u.gmtiquinquc I.brx dcna r 
fuo emphytcot.co: ut l.ij.& l.finali. norumpro rc cmpta ccntum duca- t 
in finc. C. dc mrc cmphytcoti. cadct 
etiam ab lfto mrc rcduncndi, qnod 
cft pars mris cmphytcotici. ut dixi. 
Sccus fi ipfum ius icduncndi cflct 
coiicefliim & afcriptum in ipfo m-
ftrumcnto ucditionis, fcparato ipfo 
ab liiftrumcnto locationis liuclla-
rix,ucl poftinftrumcr.tumiuns cm» 
phytcotici,ucl quandocunque ina-
lio lnitrumcnto & dc pcr fc. qtua 
tunc.non polTct dici parsiuris cm-
Whyrcotiei, fcd quoddam aliud nis 
pcrlbnalc fcpaiatuma mrccmphy-
tcotico. Et ldco licct proptcr cul-
pamcommitTam in 11011 lolucndo ca 
uoncm, ucl ahenando, cadcrct a iu-
rc cmphyteotico, ut di£ta 1. lj. & fin. 
n
°n tamen cadcrct a mrc rccmcndi, 
' pctdiSra iura, quod cft bcnc notan-
^utn : quia fxpc in fa9m 
^muqtunquc librx dcna locari pot 
rrCmp-a ccntum duca. «ppcft-
nlrrti ! ,cfPc%u antf.m. 
pciciDicndorum cx di6tofundo ua- BaU 
ientc cciitum .aircos ultra umiuti- c-<t<cedtnti. 
qumquclibras dcnariornm , ud cir V c°!-ue>fic.de 
0 ca
r
rum ivftimationcm dedudtis cx-
pcnlis, ac ctiam cftlxfio rcipcau 1.- da-pofu.f. ucdi 




, & communitcr Vcro H0CX'P°- »> 
iti(iiim_prca(yT, nAus liuclli fiiic Potcfl modts 
no rT dc h"c,,° ' oportct LPcr dmcrJ 
rcdditibus nicr.n cmohv-
—«... u.v iiu uo , oportc 
nos cx  m i  p y
tcofim, & cxaminari pcnfionem iub 
t.lttcr, & cx prccio collato rcdditus 
polsibilts in mginti annis compu-
tari,&in rcddmbns cx hoccon.inu-
• f.uccaunt, ctiatnfiin inftru7 mtatis agi cmphytcolim. ut cft tcxt, 
nicnto ucndttionis contincat donaz m autcn.dc non ahcnan. §. quia ue-
' N 1 
4l>m: ia f c i  f fto cuemt, & 
l^o&ores hoc noh tanguut. T.tprx-j 
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ro lconis.in m autcnt.pcrpc-
tna. C. dc facrofin&is ccclcf. Et (ic 
pcn(io lufta qnx rccipitur cy rc li-
rli illaqur fo||a[j i.i uitjin-
fTaiTiiis nltra uiptuti annos, conti-
nct jftimatioiicin rct luicllatx. y't 
n Jt. gloff. iii JTHa antcn. pcrpctua. 
m ucrbo mxta. & in di£to $. quia uc 
r.o lconis,IH finc.m ucrbo.tacicn-
dam. & (Ic cx hoc patct quod prc-
ciumfi£tus, quod cx fimplici loca-
tioncannuatnnloluitur,pcr rcfpc-
ftum ad lpfos fru£tus, mdctur clTc 
quxdam tacita uenditio frudtuum; 
lVdpcnfio fiucfruifliis, quifoluitur 
cx contia&u cmpliytcotico luic li-
ucllario non datur principalitcr pcr 
rcfpcvtum adfru£tu$,fcdinrccogni 
tioncm domiiii tantum , ut notat 
Barrolus 1111.j. & ij. oppo.C.. dc iurc 
cmphytcotico„&: Anton. dc Butr.m 
c.potuit.cxtradcloca.& cftratio m-
tcr fiftmn rci locata: fimplicitcr, & 
fi-tum tci hucllatje: qma Iiucllarius 
tcnctur manumittcrc rcm Iiucllatam 
fuiscxpcnfis, maximccnm dctur & 
dicatur ininftrumcnto hucilario ad 
mcltoraiidum & non pciorandum, 
ut habcturinl.j.& fin.C.dciurc cin-
phytcotico. & ctiam fi rcs liucllata 
culpa luicllarij, ucl ctiam finc cul-
pa,fcd cafu fortuito dctcriorarctnr, 
jnhilommus hucllarius fiuc cmphy-
fcota fcmpcr tcnctur ad pcnfioncm, 
liifi tota res pcrcat, ut dicia l.j. & ibi 
not.C.dc iurc cmphytcotico. Et ha-
z bctur in £.adeo. Inftitu.Iocati. in-
tantum quod liucllarius ucrns, qut 
non potmt pcrcipcrc frtifhis aut icd 
dttus rci liucliatx pcnfioncm fol-
ucrc tcnctur in rccompcnfationc 
cius, quodminus foluit, quam fim-
plcx cundnftor, ut habctur in divta 
J.j.C. dcmrc cmphytcotieo. & in c. 
proptcr ftcrihtatcm. cxtta dc loca. 
&ira dc confuctudincgcncrali Vc-
ronx obfcruatur, quod qon cft iu 
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fimplici colono ucl conduSorc,qui 
11011 tcnctur luis fumptibus rcm lo-
catam manu tcncrc: ut habctur tn I. 
colomis.in princtpio.fF. loca. & in 1. 
haftcnus.ff.de uiufrudt. ncc ctiain 
tcnctur ad folucudum fidtum , fi 
non pcrccpittru£tus cx rc locata, ut 
I.itcm qtixritur. £.excrcitu.& 1. cX 
condu£to.$. fi uis tcmpcflatis.& §. 
fcd & fi labcs.& inl. fi meiccs.F. uis 
maior. ft. loca.&inl. fi uno.codcm 
titulo. Et habctur 111 di£to c. pro-
ptcrftcnlifatcin.& ad hoc uidc tcxr. 
cum gloft*. nota. in autcnti.dc non 
alicnan. §. quiaucro lconis. inucr-
bo.dixiinus.quxmciptt, accipcucr 
bum, idcft, conccdimus. colIat.ij.& 
tcxt.cum glolT.in ucibo,proptcrfor 
tuitos cafus. §. dudum. codcm titu-
lo. & fic cum liucllarius grauarctui 
in aliquo , imino in plurihus, magis 
quain fimplcx conduftor, dcbct in 
alio rclcuari. & (ic qudd Imcllanus 
foluat tatum fi£tu in rationc qninq; 
pro ccntcnario.argu.I.cum qni.cutn 
ibt notat.fF.de iurciura.ubi habctur, 
3uod qui m uno grauatur, m alio cbct rclcuari,& econtra,& facit re-
gula c. qui fentit onus. & c. rationi 
congruit.dc rcgulis ltiris.in v i.cnin 
fimilibus. AIio modo contingc-
rctlxfioin locationc lcu qnaunta' 
tc fiftus, uidclicet quando cxccdit 
fiimmam iufti precij, habito rcfpc-
du tantummodo ad quantitgtcm 
pccunix folutx pro rc ucndita >caM 
dcmq; locata, dequa fuprav pofittiM 
cftcxcmplum circa ptincipium hu-
ius tcrtix prxfumptioms. TVrtiS. 
modo contmgcret lxfio, liaETTo rc-
fpe£lu folum ad frudtus ucl rcddi-
tusqui pcrcipi poftcnt cx rclocata. 
cxempluinponi potcft ficut d>£h>ni 
cft fupra in primo modo lxfi°l1,s' 
Poteft ctiam poni aliud cxcmphur'' 
in quo communitcr dccipiuntur.Aut 
ipfi decipiunt in ciuitatc Vcron^ 
cmcntcs 
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tmentes, ac dcinum incontincnti lo 
cantcs eatidcm rcm, uidclicct quan-
dorcs ucndita cadcmq; locata crat 
dotnus. Nam licct cgo cmcrnn do-
mum pro cciitntn,& fic mftoprc-
cio , & locaucrhn itirclitielli cidem 
uenditori candcm domum pro tu-
^intiquinque hbrisdcnariorum, fic 
quod communi precio , habito te-
Ipcftu ad diftos ccntum ducatos, 
qmadiftx uigintiqninquc librx h-
cct fint commune prccium Vcronx 
tci qux cft ualoris ccntum ducatis: 
3uod tamen iniuftum.ut ftatim ui-ctur, tamcn ccrtum cft quodnon 
cft luftum habito rcfpcctu ad pcn-
fioncs fiuc redd:tus,qui percipi pof-
fcnt cx ditta domo lmcllata: quia di 
&um precium uigintiquinquc hbra-
rumdilet ctiam miuftum rcfpc£tu lo 
cationis fimplicis. Nam llla domus 
fi tcrtix pcrfonx dcbcrct locari ad 
tcmpus, non polfet locari nifi Ufque 
aduigintiquiuquc hbras.ucl circa. 
& fic in rationc rnumpro ccntena-
riouel ciira. Solucndo crgo hoc ca-
fu uigmtiquinquc libras m anno.ef-
fet finc dubio lxlio rcfpcttu reddi-
tus ucl pennonis, qui pcrcipi pof-
fent cx di&a domo,ut dixi. Qnar-
to modo potcft contingcrclxUo hi 
bito refpcftu folummodo ad pcn-
lioncm, qux folm dcberct cx rc li-
u I!ata,utproximocafu prxccdcn-
f.quando foluutut Uigtntiqninquc 
hbrx de liucllo pro domo ucnaita 
tcntum, pro qtio prccio ahj non lo-
catlent, lcd pro maiori: quu illc fi-
&us uigintiquiijquc hbrarum non 
folum clt luftus rcfpcvtu fimplicis 
mcatioms.ut dixi, fcdetiam Iiuclla-
ri®squia fi llla domus darctur m cm-
P^yteofim tcrtix pctfoux,non pof-
ct dari ultra uigintiquinquC hbras. 
. Quinto fonnnpcre 
«hocx partc locantis, quado cimf-
cl rcni locatam pro mmori predo 
2 
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uamualcret. cxcmplum, emit unus 
undtim pro ccntum,qui ualtbat ccn 
tum& quinquaginta,& incontincn 
ti ucndirori locauit in perpctuu cuu 
dcm tundnm uigintiquinquc Iibns 
dcnariOrum in atiuo, cum y acto 
rctroucndcndo: nam cmptor uidc^ 
tur c!i'c dcccptus: qiua fi nerc cmii 
lctcx quoiUefuudus potuiflct alie 
ri locari uigmtiquinquc libris Cuin 
dimidia, m rationc uiginiiqumquc 
hbr.pro ccntum ducatis eft Ixfus in 
duodecim cum dimtdia. I-.t proptcr 
hoc tft prx(uinptio,qij<id non iu ue 
rus contraatis cniptioiiK c\ quo Ig 
cauit mmori precio non rf;irtn« nc-
cchitatc. ad iioc addc quod dicam 
>3 m fcqucnti prffiimptionc. *Con-
cludit tantum cnca prxdurta . quX 
& quando dicatur , & fit itiPa pcn-
iio. Aut ucinlitio clt lavla iunp prc-
"cio a 11 initifto. Primo cafu fimdus 
ticnditm.qw locatur ucnditori, aut 
alhucllatur, aut fibi in emphytco-
fim conccdit. Si locatur, pentio i n-
ftacft,habito rcfpe£tu ad truftus & 
rcddttus, qui pcicipiuntur cx ca. kd 
fi liucllatur, tn,ic aut fruftus rcddit 
fruitus couimuncs, fcd mnho plus 
aut ininus, quam communitcr alix 
poflclsioncs rcddunt.fi rcddit fru-
ctus communcs, & tunc pcn!io iu-
fta cft, habito rcfy;c£tn ad ualornri 
rei, qnx cft fccniiQum pccumam lo-' 
lutampcr cmptoiem rationc q-iinq; 
6ro ceiitcnaiio. Std fi fund K neii-
aitus, rcddtt multo plus ucl minus 
dc fru£tibus ucl redditsbus quam 
ahx pollcfsioncs. Excmplum de pht 
ri in molendmo, quod cft in flumi-
ncpubhco,urputa Athcfi, quod cu-
nnmttcrualct ccntum ducaios, iuT 
modicumultra,& lcddit dc fiftu fim 
plicis locattoms omnianno quadra-
gintaucl quinquaginta mmalia fru-
mcnti,& ficultri duodccimproccn 
tcnarid. Excmpltm dc mmori m 
N s domib 
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domibus ucl palatiis, quac cominu-
nitcr mulrum ualcnt, pro modica 
pcnltonc locantur habito rcpcdin 
ad ualorcm cortim. ur cft tcxtus 1111. 
fina.£. linautcm lcgata.ibi.ucluti do 
inus 111 proumcus preciofx. C. dc 
boms quac libcr.&ibi Bildus.qmdi 
cit per illnm tcxtum. auod domus 
1 -— • jt 
do quod lfta fit infta pc.ifio , cjua£ 
clfct mfta, fialtcn nonucndironh-
uellatttnr. Qua: autcm fn illa: dic 
quod cft ill.t,t|ua coinmu"nTtcr raics 
ctvimos IniJljri iolira: u'.;ir l.T 
prccioix lunt quodammodo ^tn-t-. v .M . H ,  
fcs,quianon corrcfpondcnt rcddf-
"tibus prccio domorum. *Nam id^4 
ciuitacc Vcronx cominunitcrin ra-
tionc trium pio ccntcnaritf doinus 
locantur: & qiiatidoiiuc prccio in» 
Tiori, <1 lint domns prcciofae . lns 
duobus calibus mdctur.quod mfta 
pcnfio fit habito rcfpcflu ad fru-
tius ucl rcdditus, quando cilet lo-
catio fimplcx: kd fi clTct liuellatio, 
lunein molcndmo crcdo quod non 
l i a b c a t u r r c l p c i i u i a d i c d d u u s , q u i  m  i u i u i u i n m . , „ > , . .  
funtminagnaquamiratc, fcd-mra- bcat babcri icfpc&us ad pccuniam 
JcuTloco. ut dixi in prxccdcti pr.e-
fuinptio ic,ucr. ucrmn quod diiium 
cft.dcquodicutibi. Sccundo ca-
fu quando inmfto prccio ucnditus 
fit tundus, qui nunc Jocatur, & co-
dcin tnodo diftinguc : Aut tundtll 
ucnditus rcddit fru&us communcs, 
aut iioii. (i rcddit frudtui commu-
nc$,& tunc m forociuili ucl cano-
ntco uifta pcnfio locanouis, fi in 
pl;js cft liabito icfpvvtu ad frudtus, 
& iufta pcnfio liuclh eftin rationc 
qumquc pro ccatc.iano , habito rc-
ipcvtu ad ualorem rei, & hou ad pc-
c.miainpcr cmptoretn folutam , lcd 
in foro confcic.iti.e.crcdo quodcfe^ 
"7 —~o i . 
tionc cpmique pro ccntcnatio , na-
btro refpcAu ad ualorcui rci, ut ha-
beturin di&o quia ucro lconis. 
in autenti.de non alicnau.columiu 
ij.Et hcet inolendtnum uidcatttr mi-
nus ualcrc refpcftu quantitatis fi-
6tus, ta nen lllud cftproptcr pcricu • 
lmn quodcft in co,ncpcrcat uel de-
tcriorctur, & proptcr magnain iin-
pcnfam qux lit mco inauumittcn-
do. Vndc dcducendo omnes cxpcn-
fas & xftimationcs pcnculi, uon di» 
ccrur in ucritarc doinmus pcrcipc-
rctautum dcfidtu. Cumcrgo lmcl-
larurdiftum molendiuumuni, & in 
co tranfeat omnc periculum , & 
omnisimpenfa ad eum fpcdtct,fi-
cut & dominus cmit modico prc-
cio proptcr di£tum pcnculum & 
impciifam futuram , lta dcbct 
ctiam modico ptccio Iiucll.iri, cx 
quo,ut dixi.in liuellariumtranfit o-
m.ic pcnculum & impenfa , uti.j. 
ruiti ibi nota. C. dc iurc cmphytco» 
tico.& dixi fupra.tcd in domo crc-
ioltUa,'uF5icani m quinto cafu pri.i 
cipy Si autem res non rcddit frudus 
communes in fimplicilocaiionc.dc-
bct habcrircfpc6tus ad fru6tu$ inh-
ucllo.dic ur dixi, quando fundus cft 
uenditus mfto prccio. & prxdivta 
clarcproccdui)t,quado peulio coiv 
liftit in pccuma. Si atitemconiiftc-
rct inalus rebus ,titumo,olco, fru-
mcnto & fiinilibus: 8c tuiic debet 
mfpici quantum coinmuniter ualet, 
& ualerc xftimatur illud , quod fol-
uiturpro pcnfionc: & m hoc dcbet 
etiam contidcrari, fi conduttor te-
nctur porrarc ucl conduccrc illulN 
fidum ad domum locatons, uel no» 
iuxta nota.pcr Bartolum & Do£to-
rcs inl. itcmilla.ff.deconftitu.pe-
cunia. 8c per Baldum 1111. acccprain-
in xij.ufq; ad fextamdecimam qu*-
ftioncm. C. dc ufuris. & pcr Ai)gc" 
lum in autcnti.cxa&ioinftantc «o-
£.illud ucro.columna fcptima. ,um 
ti dc lure non tciurctur condu^01 
Iiucllarius conduccrc fivtum <ul> fumpt 
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fumptibils ad domum domini loca-
toris, &c(Tct conucrttum exprclfe, 
quolnicllarius tcncrctur inxftima-
tionciufti prcoj fi£tus, hxc cxpcn-
fa dcbcrct addi , & pcr hoc tanto 
plus fi£tus a'ftimari.Idcm in expen-
fis portarum & m gabcllis, & ina-
his fimilibus, quod nota: quia ali-
qui in hoc non adiucrtint. Aliqui ta-
mcn dicunt. quddm prxdidtis cj-
fibus licitum cft hodic plus rccipc-
rc dc ti&u feu liucUo in monctis 
fcu hbrts dcnanorum , quim alij: 
quiain fuperioribus aurcis ualcbat 
Veronae aliquando trc< hbras cum 
dimidia .ahquando quatuor: nunc 
ucro ualct quatuor cum dimidia. 
Quandouatcbat trcs hbras cumdi-
nndia, cuni fit licitmn recipcrc tan-
tum qumquc pro ccntcnario dc fi-
ftuhuclli,ut fupra dixi,rnftapcn-
lio erat in dcccm & fcptcm libris 
cum dimidia tantum,qux tuncerant 
quinque ducati . Quando ualcbat 
quatuor libras, iufta pcn(io cut in 
uigmti libns.quq crant quinque ati-
rei. Nunc ucro cutn ducatus ualcat 
quatuor Iibras cu dimidia.iufta pcn-
fio cft in mginti libns ctim dimidia, 
iS qu< lunt hodiequinq; aurci. *Vn 
dc m clfcftu qmcquid ualcat au-
rcus, fiuc cms seftimatio crclcat, ti-
ucdccicfcat, fcmpcr dcbct folui tan 
tum m monctis dc livtu lmclli.qudd 
nalcat quinque ducatos dc Imcllo 
in rationc centum ducatortim :~& 
fic quinquc pro ecntcuario. & iftud 
eft ucr-.ii.imum. & ita tcnco.& idc^ 
eonrraftus bucllarij fiticcmphytco-
tici celcbrati Vcronx tempore quo 
ducatus ualebat quatuor libras, cx 
^uibus foluebantnr uiqintifcx librx 
pro ccutum ducatis, hcut coramu-
n,tcr nunc foluuntur Vcronx, funt 
'lliciti :quia lllx uigintiquinqucli-
tac ctant fcx dticati & unum quar-
tiun , & ua crant rationc lcxti & 
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unius quarti pro ccntctiai io , qnod 
cft bcnc notandum pcr Vcronen-
fcs.ad quod uidcatur omnino.quod 
etiain dicamm qninto calu pnnci-
pali, & prxcipuc in ucrbo, & ideo 
Vcroncnfcs fcruarc uidcntur. ltcnt 
aliqui dicunt,qu6d mdiftinctelici-
tum cftcmptoti locaie fiuc liuclla-
rcrcm ctnptam :pfi ucnditori uel al-
tcri pro maiori fi£tu ucl penfionc, 
quando cft paftum dcrctrouenden-
do,quim fi uon cflct. namhoecatu 
non uidetur plcnanc& cum effcdtii 
tiTnflatum cilc dominium in em-
ptorcm , cx quo ucnditor poft ccr-
tum tcmpus ucl quandocunquepo-
tcft rcdimere. cum cnnn fit in potc-
ftatc ucnditoris pofic.quando rcdi-
mcrc uult rcm ucnditam, & fclibc-
rareavpr;eftationc fiftus, tiiic Iiucl-
li, mdctur in hoc ficri dctcrior con-
ditio cmptoris.ciufdemq; locatoris, 
quiadi£ta rcs itidcrur ualcreminus 
ipfi cmptori , & prxfcrtim fi ucn-
dcre ucllct cinptor . idcmq; loca-
tor ms ftttim , quod habct in ipfa 
ic empta, & pcr cum locata: non c-
nim ita facilitcr rcpcrirct empto-
rcm, ficnt repcriret ti non cflct pa-
£tum de rcttouendcndo j & ft rcpc-
rirct minon prccio ipfum, qtiando 
?6 ucudere oportcrct," ut cxpcfientia 
tlocmt, a qua bunnm cft fumcrc ar-
gumcntu, ut probatur in clcmc. di-
fpcndtotaiB.in principio.dc itid«c.& 
inc.quam fir.mpnncip.deelcwtiou 
libro v i.& xluij.diftinctionc, mul-
tis.j.ibi, nifihicattionc tuarumcx-
pt rimentis approbarcm.& m aotcn. 
dc quxftorc. circa prinopium. lbi, 
otilihimo ex ipfo lerum cxpcrimcn-
to.collationc vj. cum fimihbus. Scd 
ccrtcifti non bcnc fcnrinnt.Naiti H-
cct rcs cmpta ctrm pavto dc rctro-
ncndcndo non ira tacftitcr rcpcric-
rit cmptorcm, ficuti fi cfict cmpta 
finc vllo nauto: non tamc proprcrei 
M 4 hoc 
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hocdchct minori prccio cmi. .'ii nc-
4 infto prec. ro , comm tni <3: infto prccio*1. Ncc 
Vrctutm mjlii ctum dcbcc illud coniidcran , mdc-
£r Htrudicit, liccc q ind cjdeprecio poiict i]:un-
quotl comtMt doqnc ucndi. qtta non c.nit cauiU 
AflinuLioitep- ucndcndi, & lis lim cft quod c.nut 
buttuJlu.Bal. rc.n pro lufto prccu, & qiod ha-
iitl.ij. C.derc bcattruciiisfcurcdditus, aut fictus 
fciiul.ucit.uhi. iuftot. hoc probatur pcr acgumcn-
col.ucr. fcdlnc tum aS abiardo. Ponc cnim quod 
occurrit dubi- quis cinit fundu;n,& ucnditori lo-
wn.ltemquod cauiccum patto dc rctroncndcndo 
r» fubhajlatio prccioumiftoindamnum ueudtto-
hcojfvri.Pt.iul. tis, ciuldemq; condu£toris, & cm-
ibiud fi. Uem ptor nunquam ucndtdit,iicqi:c ani-
qrtodbab:tur9 muin ucndcndi habuit mra t'ua, qux 
erat pofleflor. iiabct iji diiiio fundo cmpto&lo-
ftal. tbi, infi.p cato , ucl ucndiror ipfum rcdnmt 
l.infmdo. de poft ccittnn tcmpus ab ipfo primo 
reirtcit. Itene* cmptorc , nonnc cftct iniquum & 
»•« tnjfieih te* iniuftum cum ciniifc prccto mino-
porc cotrafl*. ri, quim ualcrct, ucl qudd rcccpil-
Lfi ttohtntatc, ict fru£t;ts ultra ltiftnm , communc, 
C7 ibt &al. C. & ucruinprccmm?ccrtc fic. qmalo-
dcrefiin.uen. cuplcurctur cmn tactura altcrius. J. 
nam nitura.dc codi-ftionc indcbiti. 
fF.hoc ctiam fuadct 1. fcruus. ft. dc 
fcr.cxpor.ibi.bcncficio aftici homi-
ncm , intercft homims. & ibi notat 
glofl*. quod qnihbct dcbct ciVcintcil 
tus, ut alij prolit. & non allcgatad 
hoc mra.Kacitadhoc l.ut uim.cum 
ibi nota. ff*. dc luftitia &iure. Itcm 
hoc iubet lex chantatis diccns, Di-
ltgci proximum tiuun ftcut tcipfum. 
uthabcturMacthari uigefimo fccun 
do,& ad Philipp.& facit cxtca dcci-
ma diftinftionc, hnmanum geuus. 
qux dilcvtio non folum cft icruan-
dain corde,& profcrcndi in orc.fcd 
ctiatn clt cxiubcnda operc, nixta ll-
lud Ioa.rcrrio. Nondiligamu» ucr-
bo ncqnc hngua. fed opcrc & ucri-
tatc.Vndc co.icludcndo dici pozcft, 
qudd conrra rationcm nacnralcm, 
& contralegem citulcm & chariia-
tcmeflct, iccn aunou prccio cmcre 
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quain eifrr cominunc & inftum prc-
cium, & locarcimufto fi£tu indam-
mr.n codudtoris, fub hoc prxtcxtu, 
quod non ita taciluer llltid ms rci 
uc.idit^ & locatic poifct ucndi,& 
quandoq; non m!i tmnori prccio uc 
di poflec proptcr dt£tupaciu dc rc-
troucndcndo, ut patet cx prardictis. 
QV A R T A * prrfnm^tio cft, juando conti igtt liiio mpa-
tto uc rctroucndcndo in quaurita-
td preci) , & hoc potcft cifc daobus 
modis. Vno modo lii pcrfona ucdi-
toris, alio in perfona prnni empro-
lis, ciuidemq; locatoris. Dc primo 
ponc cxcmplum , cmi fundtim a tc 
pro cciitutn, ctimq; tibi locatu infto 
prccio , & feci tibi paftun quod 
quandocunquepofsis rcduncrc pro 
prccio ccntuin & uigiuti, & <tc pio 
phtri quatn cgd emcrimr qma iicmi 
iundum pro cc.itum, & poftca (ibi 
cundeinlocaui lurc liuciii, cumpa-
cto dc rctroucndcndo, Otnnc qtiod 
plus ualet rpie fjnduv tcinporc dt» 
Ctx locationis, & ctiam poft mc-
horamcntum cius, fpcftat ip(i luicl 
lario.uixtal.fina. cum ibi not. C.dc 
mre cmphytco. Eidixi fupra fccitn* 
da prxliiinptionc adfi icm. Si crgo 
uolo qudd ipfc condudtor quand^ 
uult rctrocfmcrc, tcncatur mihi darc 
aliqtnd ultra diitos ccntum diKJ# 
tos, quibus cmi didtum fuiidum, u° 
loillud ultra fortcm mcain , & ilhi^ 
plus eft illicittim.ntprobarur ui c.il' 
lo uos. lbi, & quod ulrra fuinina^ 
rcccpram lx.folidi debcrcntur.ff' 
tri dc pigno.& ita tcnct innoccn.ii 
c.in ciuiratc.in fiuc.cxrradcufur. Et 
idcm tioluit dominus Guil.de M°n 
tc Laudu.in cleuie.cx graudi. dcu'11 
ns.qucm fequitur ibi Carduial.$-c£ 
tcrum.in iij. quarft. Etallcg. ad ho<-
Hofticn.& Doc.in c.ad noftram.c*' 
tradc cmpt.& ucndi.Imo potcftt^ 
tc dici ulura, quia quicqtiid acccu'^ 
forfr» 
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forti.cft ufura.utcft tcxt. cumgloif. 
m uerbo, nonpofsit.in fin. ml.ro-
gafti. §. fi tibi. fF. fi ccrtum pctatur. 
& probatur inl.fi tibi dcccm inilia. 
ui pnncipto. tf. de paihs. & hoc 
tcilct bcatus Ainbroiius, ut habc-
tl |t dccunaquarta quxftione tcr -
58 tia, plcriquc. * ubi dicirur, quod-
ctinq; acccdit forti, ufuta cft. Hoc i-
dcm probaturcx conlilio Agatcuii. 
& habcrur cadcm quiftio.ii). ufura. 
ubi dtcitttr , Vfura cft, ubi amplnts 
ftq-nritur, quam quoddatur. ucrbi 
giatia, fi loltdos dcccm dedcris, & 
amplius quificris :ucl dcdcns fru-
eicuti modiu unum, & fupcr aliquid 
cxcgcris.F.t rcgulailla, quicqmd ac-
ccdit forti,cft ufura.proccdit non fo 
him in mutuo , fed ctiam ubi aliquid 
cxcogitatur m fraudcm ufurarum, 
ut cft^glofl'. notab. in c. conqucftns. 
in gloif.magna.ibi, & dicitur. quic-
qmd forti acccdit. cxtra dc ufuris. 
^5 * Et idco dtxit Hofti. m fumma 
deufiiris. £.fina.ucrfic.ij.qu6d con-
tra£tus ufurarms dctcgitur , fi crc-
d;tor rccipit aliquid ultra fortem. 
quod uide quod dicitur in fc-
Suenti pnfumptionc . De lcciuir-' 
^°modo lifioms in pafto dcrctro 
llC:idcndo contingcnsin pcrfona pri 
cmptoris,ciufdcmquc locatoris,, 
P°tcft poni cxcinplumrEini d tc fun-
dl,,npro ccntum , qui ualcbatccn-
tlJni & qmnquaginta.uel ultra,& fe» 
Cl t>bi paiftum dc retrouendendo in 
^0|Hincnti ucl cx Mitcryallo pro ccn 
^ilNjantum: ccrtccgo fum lifus iti 
qttod ultra centum mlct fun -
f ls ' &pr9ptrrlmr i|jducittir ptl-
contra cmptorcm , qui tc-
j tdidtuni pa^tim dc rctrouendcn-
Ual Prccio , ex quo fundusj 
tie r t mi to • Non cnim cft 
fct^ffiilc, quod fi nolm (Tet qu6d cf_ 
f.j-4c^cotudtns cmptionis,qn6d_ 
*Ccillct Uittnm padtum dc rc-
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troucndendo pro di3o prccio , ex 
gno non cram m nccclsitatc uen-
dcndi T &ali; non nctidtdiflcm lllo 
prccio.fcd tantum plun & iufto prc 
cio. ad quodadde qi.od dixi in prac-
ccdcnti preftimprioncin gipnrnmcL 
3o Ixfioms. & lunc pnfumptio» 
ncm bcnc nota. 
41 /~\V 1 N T A * prxfumptio cft, 
V ^gux colligi potcft ex his quJC 
ftatiin dicam.quido fcilicct plus cx-
igitur fiuc percipitur ex ucnditio» 
nc fccunda, qtum fit illud quod fol-
uit in prima.no 11111 pccunia, & 111 a-
liarc. Excmplam , fi emi fundmni 
Tino ccntum aureis,& fibi cumin-
contincnti liucllatu cnm padto dc 
pcrmutando , lioc modo , uidclicct 
quandocunquc uclufqttead ccrtum 
tcmpus dabit milu Titius unum h-
uellarium bonum tam pro cdntra-
cambio rcfpeftu fundi, quam ctiam 
rcfpcvtu pcrfonr liucllanae , qu6d 
fitnfibi obligatus faccrc rctroucn-
dittoncm didii fundi. Nam fi didtus 
ftindus in primo ucnditus 11011 fuif-
fct fttfficicns , uel Titius ucndens 
110n cifet idoncus tiel fufFicicns li-
ucllarms, ucl fi ipfe Titius ucndi-
tor, idcmquc conduftor, & tundus 
ucndituscifct ftifticiens,& ldoaeus, 
& uellem quod uvpcrmutationc pro 
contracambio tcucaiur milu darc al 
fignarc fundum unum , & lutclla-
rnuTi mcliorem.-tunc cflct illicitmn, 
& ufiira. ut probarur cx lns qtn dixi 
in prxcedcnti prxfumptionc.& vro 
batur cxpieflc cx ncrbis bcatiHic-
rotiymi fupcr V 7cch1clrtn.l1b.v1 ha-
bctur mj.q-ixft.nj.piirant.ubi fic rc-
xtus dicit.Putant qmdam ufurat ran 
tnm cifc 111 pecttnia, qnod proui-
dcns ditiuu fcnptura ommbiis au-
fcrt fcmpcr abundantiam , 111 plus 
nonrccipiasqnam dcdifti. Etpru-
batur cadem quxftionc , fi famera-
wcrii. & capit. pleriquc. cttm fc-
N s qnc». 
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qucnti.Facit adlioc ctiam optimc gl. 
111 l.rogafh.^.fi tibi.m ucr. noti pof-
le.tf.fi ccr.pctatur.& gl.ij.in fin.in I. 
fl tibi dcccm milia. ff! dc pac, & fi in 
paiio dc rctroiicndcdo cllct actum, 
& ucndttor idcmq; cotiduftor tencn 
tin darc unum contracambium x-
quc bonum/licitum clVct: qma Iicet 
dimciiitisrcpcriatttr contracambium 
quam pccunia, tamcn fi in contra-
cambio mhil plns ncl mclius ihtcr# 
ticniat.ucl rcfpccitifuiidi, uclrclpc-
6tu lmcllarij, non elfct lllicitum pct 
prxdida. 
SE X T A *pra:finnptfocft, qnan do in pa<5to de rctroucndcndo 
contingit Ixfio m aliqua expcnfa, 
qna: fpc£tarct ad ipfum cinptorcm 
cundcmquc Iocatorcm, & ipfc uult 
quod illa cxpcnfa fpe6tct ad ipfum 
pmniitn ucnditorcm.cundcinq; con 
dtiSorem. Hxcmplum.quiain inftru 
mcnto pafti dc ictroucndcndo a-
£tum & di£tum cft, quod quaudo-
cunq; condu£torrctrocmcreuoluc-
rit.tencatur fbhicre omnes expcnfai 
chartarum & inftrumentorum,ut co 
munitcrapponcrc confucuerunt no 
tarijVcronx, &malc. namdc iurc 
communi & etiamdc confuctudmc 
Vcronacuerfatur. qnod cmptortc-
ficatnr folucre i^ftriiinctnm cmptio 
ni .iquia lftud inftrumcntum ad pro 
"Bationcm lurmm fuorum ftarc dcbct 
pcnes lpfum cmprorcm. ut in c.j.cx-
tra dcprobatio .Etitaut fupradixi, 
cpmmums confuctudo & obfcruati 
tia clt, qnod cmptorrci cxoluat CK-
pe;Has chartarnm finc inftrumcntor 
rum , fi uult cas ucl ca habcre . r.t cx 
quo trattaturdc cius coinmodo , e-
tiamdcliet fcntirc incommodum,pct 
rcgiilam capituli,qui fcntit. dc rcgu. 
iur.lib. vi. &l.fccundum naturam.ff. 
CO.ri.& habctur in 1. cuin qui.in prin 
ci.ff de itirciu. ncc tcrcndum ut quis 
Iufrumuclit amplc&i, & onuspcm-
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tus fubire rccufct, ut inl. urticai. §j 
pro lccuudo.dc cadu.toI.& ita tenet 
Albcr.dc Ro.inl.dilfolutx.C.de co-
di.cx lcge#uidehcct,* quodcrcditof 4* 
tcnctur foliterc tabcllioin conhcicn 
ti inltrumcntum crcditi.allcga.l.co?!. 
'J.mrcrclicta.cuiii g!o. il)t C.de nfa-
risvdui dicit, quoduauidn comir.ti' 
lutcrobfcrnari.F.tidcm ictict ind .!< 
cos.in finc. qtn fubdit,quod contra-
tiumfaciunt ufurarij Bcrgomenfcs: 
cum crgo cmptor idcmq;Tocator uc 
Iit quod comiudtor foluat omncs cx 
pcnfas chartarum uel inftrumcnto-
41 rum , apparet quod non uult foluctC 
pro inftmmcto cmptionis fuac,quod 
ad tpfum fpc£tarct:& ficeft prarluin-
ptio contra eum,cx quo uuit aliqm^ 
ultra fortcm . & non uidctur ctiam 
habuifleanimum cmcndi, fcd potniS 
quod rcs ucndita fucrit in cftcitu fi* 
bi pignorata: quod cft noradu, qui* 
multi in hoccrrant, ut hicprobatnr 
percaqux dixi m prjcccdcnn prX-
fumptiouc.Et idctncft diccdum,q"a 
do locator ucllct, quodcondmStot 
qiundocunque rctrocmcrc ucllct» 
tcncrctur folucrc pmncs cxpcfas pcf 
ipfum cmptorem,cundcmq; Iocatc 
rcm progabclla cmptionis, ucl pr<? 
proxcnctis in cafti,qtidd ditta cxpfrl 
fa fpeftarcrin totumucl in pattc 
pfi cmptori.iuxta nota.in l.dcbct. 
dc jcdil. cdivt. & pcr Baldum. & 
lyc.in rubric.C.dc rcbus cred. & Pcr 
Baldum.in 1. fi pra:dium. C. de*"'' 
li.adion. & egoplencfcnpfiin <1- ' 
dcbct. quae tamenlcx uidcturfac''rC 
in contrarium , dum uult,quodcw 
ptor tcncatur cmptciyi rcftitncrc' 
Itid qtiod folticrat cmptor pro g-lb.j 
Ia,& proxenctis. & lbi idco cft: 1U^ 
contra£tus refoluitur ex culp^ vC ( 
ditotis,quoniarnj#| ucdita cra*111 
bofa ucl uitiofa:hic ncro cx nol«nt 
tc utriufqticadpreces & uohii | tat 
9 uenditoris rcfoliutur 
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CE P T I M A * pra:fumptio cft, 
>• J q'iando tcs pro partcucndita, & 
I>r° PJl"tcdonata.& 110 n ftibcftiufta' 
yujj  donarif)pic Jrnnnifnml p.^r  
'tici fas. cuni ibi 110ra. ptrgloll .& 
o-^or. C. mandati.& text. cum ibi 
a
°ta.in l.ab Anaftafio.codcm titu.& 
tcrjct Bald.in l.ij.C.dc rcpudian-
u
''
l!^rcditaic.& 1t1I.finaI.1b1, tcrtio 44 
P°tcftimpugiiarj. C. nc lic. porent. 
,' 
r 
"t confil.iuoqnod inctpit.adpro 
"sndtun & oftendcndum . 111 IJ. arti-
culo.& Spcc.in tuui. decefsionea-
ctionis, $ j.uertic.prxfumitur fimti-
latys. Ad quodojptimcfacit 1. uir u-
x
"ori.&: ibi 110ta.ff.de turcdot. quia 
ncui cit Iicnfinule, quod fucntani-
»«ns donandi, nbi cft pa-Stum, & u-
ucftdc rcdimcndo appofitum.ar. 
J • qtu fic foluit.ff.de folu.ctiam fi fit_ 
^^tum quod donctur ob"5chcm cri-
infra ftatim dicam, qtiolcft bc 
''c notandumcontra ufutanos & il-
'citos contraftus cclcbrantcs, qtu 
nc U|dcantur dccipcre ucndi torcs 111 
Pfccio , taciunr quod 111 iuftrumcn-
o dicitur & ti qmdplus ualcret di-
pilgs ucndita.quantuinctinq; In i(-
JdHjjjus ,~~illud donat didtus uendi-
n
'xta ca qua: habentur perDo-
t °t".ui I.fl qms cumalttcr.if. dc ucr-
t "
ri |tri obhgationc. EtinL ij. C. dc 
J c,!1dcnda.ucnditi. & inl.fiquis 
Uliationt$. ff. dc contrahcuda cm-
,-c 
10110 
• &r per Barrolum & Do£to-
ln
'' prmcipio. ff. dcpa-
"K ^ DCf AlUnntnm Untnr» A? j)  "rA P c r  ntonio  dc Butrio, & 
^ 0t-torcs, in c.cum caufam.cxtra 
]l$ Cmptionc.& uenditionc.Nam ta> 
donationis inducit prx-
^Ei'oncm tiaudis: quia donano 
liiisrUr^ atIO> & dilapidatio. 1. fi-
$rk,1'11111[Pnncipio.fr!de donano. 
lius lC",lr i» ' •contraiuris. § . fifi-
tilr j" 0* c Pa&. Scd ncmo prxftttni-
<ie,n "jta,rc Ut'l dilapidare fuum.l.cum 
dcprobatio.cum !l. 
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cum non fubfit iufta & lcgitima cau 
fadonatndi m ucnditoic , lcd potius 
ncccfsTTus. cx quo maRis indi^ict 
quam cmptor:quia communitcr quis 
ucndit polfclsiones fuas proptcrnc 
ccfsitatcm caufahabcudi pccunum, 
cui potius cflct tacienda donario, 
quam quod ipfc cnipton donarct. 
* Nam donatio pura & fimplcx fit 
pi optcr libctalitatcm & mumficcn-
tiam, utdicit tcxtus 1111. j. m fccun-
do rclponfo. ff. dc dona. Scd 111 nc-
ccfsitatibus nemo libctahs cxiftit, 
ncc cxtftcrcprxiumitur, ut I.rcmlc-
gatam.in fine.ft. dc adimcn. legat.& 
iddonattuidctur, quod nullo iurc 
cogcntc conccditur - ut l.donanui-
dctur.ff de rcgulis mris. & ffdc do-
nat.pracfumitur crgo duSa dotuno 
ta£taa ucnditorc , li 11011 probctur 
pcr cmptorcm mfta & lcgitima cazi-
la, cumindubto non prxfumatur, 
ut di£ta lcg. cum dcindcbtto.inpiin 
cipio.quodpotius taCta tucntob nc 
ccfsitatcm,quam ob mcram Iibcrali-
tarcm,qu6d cmptor alitcr non cmif-
fct, nifi cumdi&adonationc a , & a Donatme. 
quod uoti donaiTct, nifiillam par- Donatio ifiuu 
tcm donatarius cmiflct, ut nota.glo. dema.net qsut 
inl.ab Analtafio.iu uctbocolora- doprafumitnr, 
tam. C. mandati. & fic donatio rn tidesart.pk» 
fraudcinfavta cifc prxfumitur, nc ntmL]-oJi con 
uidcatur cflc dcccptus 111 ptccio.ad traciu. Crml. 
quodbeiicaducitantnotarn,nc iuit 
tacilcs & prompti ad tcripcndum cnn.deh*squ* 
tfictam claufulain tlonationis ulc - f *u-cye- O' t i  DI 
r .dt t i  11.ji.de pr* iiilsmiaunn lnftrumcntis uci.«.... , , 
litnn . Scd illam tnnplirrm T  mHt l i  -  Jit.lial. tnaul. 
cct, h qtud pluslulc^^cT & incli-A^ " necejie. 
ftinCtc pollunf appoiicrc: quia illa G.<f< do.an »*• 
claufula refcrtm ad modicum , nt & inaddiJje. 
habctur in I. (1 quis cum alircr. ff. dc "on~ uer-?c' 
uciborutn obligjtionc. & 1111, ij. dc 
rcfcin.ticnd. & iul. 11 quis donatio-
ms.de contrahcn. cmptio. & prxdi-
£ta pioccdnnt ctiain ii in di£ta do-
nationc qux rcfcrtur ad magnam 
quan 
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qmntirarcm, (it diftutn pro boms adillud uon cxtcndirur.pcr id q-.iod 
mcrins & fcruirns ,uct pro bcncmc- habccur ir> 1. fiiia, C. dc non nu. pcc, 
rrm,qii$ ipicdonans icccpitab lpfo quodumcn intclligc , niii cvprclTtf 
donaraiio: * quia in dubio bcucmc.- 4^ flierit lurattini.omnia & (ingnla in 
rira noit praclumnntur.l.Ji torrc. & I. fnltrumcnto contcnta ucra cllc: cinla 
•" 
1 
- —rr j . , . 1...' ' .7 
}jcx 
A 
taftrcnlc.ff. dc caftrcnf.pccu.5c not. 
glofl. in 1. fidonationc.ibi pcrDo-
ftor.C.dc colla.& pcrDoftor .in d. 
I. pcr dmcrfas.C.manda. nifi ilta bc-
cnta ucl fcrmtia fncnnt cxprcf-
fj ucj nominatim in fpccic:qtm tunc 
prqfumuntur fccnndum Baldum.qui 
lta not. in l.illud. quxftio.iii/. 111 hn. 
C.dc lacr.fanft. ccdcli .allcgat 1. A-
quilius Rcgiilus.ff.dedonatio. & 1-
dcm fentit lpfc Bald. in I. (1 donatio-
nc.ucrfic. ftd qiud fi patcr. & m an-
tcn.undc (i parcns. circa pnncipmm. 
C.dc mofFici.tcftamcnt. Vcl nifi cf-
^JG£&£TA mcntio mcritorum cu:n ILI-
^ ramcnto:nam tunc ctiam hxrcdcs m 
rantis cogcrcntur ftarc tah hiramch 
to,nt in autcnti. quod obtinct. cum 
ibi notatis. C. dcprobar.fecundum 
Bald.qm lta nota. in d. 1. fi donatio-
nc.ucrficu. lcd quidfi patcr. Ex quo 
tu fumas cautclam, nrdclicct quod 
donans (pcciticct illa bcnemcrita , 
& fcruitia mrct illa cflcucra: quia 
tuc ftabitur 1II1 contclsiom, quod tu 
ramentum nunquam appom facias, 
nifi ucra tibi cfic affirmcntur, ne fis 
autor permrij in perdmoncm am-
nix tuac , & contralieniiiim. hoc ta-
incn luramcntum parum proliccrcr, 
ubi ahx coniedura: ucl prxtumptio 
ffes concurrcrcnt.qug rcddcrcnt con 
(raHuin innulatiim,ut clVgToft". not. 
iii I.emptionc.C.plus ualcrc quod a-
gitur.quain fcquuntiir ibi Do£tor. 
& Francifc. Zaba.m c.ad noftram.in 
ii.au$ft, cxtra dc cmptio. & ucndit. |.q . tfd   
* ubi dicit, quod pcr jllam gloll 
qu^dcontra£tus (imulatus nonua-
Iidatut uiramcnto . ReQionfioncm 
afsigno . nam cum deficiat alTcnfus 
tunc allcgando limulationcm , ue-
nirct contra iuramcntum.fecus quaii 
do (iinphcitcr iurailct non contrst-
uemre.fecnitdum Ioan.de Imol. q»i 
lta not. in d.c.ad noftrain. ad fin.de 
cmptio. & ucnditi. Itein intclhgc» 
iiiti mramcntuin mtcrucniflctex m-
Teruallo : qnia tuiic nahdarctm di-
"ZFiiTcoiitravtns. argumcnt. I. ij. cuffl 
ibi nota. C. quod mc.caufa. Et t«cit 
3nod nora.Bartol. 1111. ncmo poteft< clcgat.j.in princip.iij.tfohim.ncrfi-
quxro an rc.iunciatio cxccptionis-
in fi i.ubidicisquddhcct rcmmcia* 
tio cxccptionis,fimulatio:n$ 11011 ui 
lcat, quando fitinconrincnti: fccu' 
fi fiat ex intcruallo poft inftrumci'' 
tum.quod dicitur fimulatum, perdi 
£tam 1.1). C.quod mctus caufa .(*' 
tcrum (i foltimiiitcmcniret hiccpr* 
fumptio, quod rcs partc cifct uendi-
ta . & pro partc donata, ctiam cit'.n 
pafto dc rctroucndendo . non fu»1" 
cerctad prjefumendum coutravtn"1 
fimnlatuin ucl ufiirarium , iia q"° 
poflct rcfcmdi mforo ciuili ucl ci' 
nonico,m qito ftandum cft lcriprl1', 
ris. 1. ctim prccibns. C . dc probaf 
nifi aha indicia concurrunt. fd |(1 
foro confcienticSc pctnitcntiali ft1" 
dumelTctucritati, fccundum 
qui ira confuluit in confil.fuo 1 x1!1' 
ordiuc, modo incipit, Quidain "e' 
taritms Licij. nbi uidc.& nota. q1'1 
habui dcfatto. _ 
OC T A V A * prxfumptioe^ am colligi potcft ex qnibuW"?, 
" • nlCt" 
am, 45 ncrbis , quae lolcnr apponi ,nPatt j 
dc rcrroucdendo, dum dicitur qt"*' 
quandocunque diit.is condu#1^ 
bit aut foluct fift is rcruin ucr)d ,r'1 
t*eti jn contravhi fimtilato, iuramcntum tum , tcneatur didtws locatoi 1J ^ 
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inftrumentum ucnditionis. quse ucr 
ba unportant.quod pet ccffationcm 
^"•luciidi fivtum pcr bicnnium ucl tri 
•nniurn.non cadit cmpliytcota fcu h 
u<-'iUrius umrc luo.ut nabctur 111 l.ij. 
C.dc lurc cinphyt.& m c.potuir. cx-
tr*i dc iocato. Nain quando apponi-
Paltum i.n rrunr^n contra ciu; 
"^curaui. >:• fir ^,ir.a£tus eft mfoh-
: elt pi aefuniptio (iinnlationis & 
j'andis . ut 1. li (uo condmonc. 
^ux cft le< fpccialif>ima.& lbiglof. 
& Do£t.ff.dccondi.influut.& uota. 
BaldJn c.j.ucr.quaero dc qmbufdain 
pavtis.in tit. dc icudo da;o lnuiccm. 
l.commilTori^.in ufi.tca.&hoc ctiam 
probaturm c.illo uos. cxtra dcpi-
gno.ubi paftum dc computandisrcd 
ditibus in fortcm , rcpugnans natu-
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parmn operarcttir , prxfcttim illa 
quac ufiiditur cx ucrbo Vcndita.-
rum: qma illud'ucrbum potius appO 
nitur iiin.ftrumentis culpa rabciho-
nis,quam cx mala mcittc conrralicn-
tium.qui faepifsimcnt idiorac lgno-
rant fcnfum & intclleftum ucrbo-
rum , iuxta nota. in 1. quod fi ncpo-
tcs. tf. dc tcftamentar. tutcla. & ha-
bcturpcr tcxtum notabilcm in ca-
pitulo pnmo, circa principitim. Scd 
proptcr fimpliccs nommis fignifi-
cationts ignaros m titul.de noua for 
ma fidchtatis. in ufibus feudortim. 
Scd cnmaliis pryfumptiouibus cou 
innda ta£tis opcrarctur : quia ficut 
cltcitur, &quxnon prolunt fingu-
la.multaiuuant. ntprobatur m I. iu-
ftrumcnta. lbi hoc nota. gloff. C. dc 
probationibus.ua ccontra , & qux 
non noccnt fingula, multa iuuant. 
utibi cadcmrationc. 
rt cinptio. proportionabilc naturx 
pignus facit prxfumcrc cllie alium 
c
°urra£tum,quam uerba conrravtus 
Toncut, & (ic cfie fimulatum , ut ibi 48 \  [O N A * prxlumptio colhgi-
"o.Anton.dcBut.ininj.nota.&Do- 1 > ttircx padis ucl claufuhs inlo 
^orcs lbi fcribcntcs. Exquodicen- htis m in!!nnncnto appoluis,ut no. 
^Ufn cft , quod ubicunq; apponunt, "111 l.fi quis fub condmonc.ft. dccori 
ditio. inftitut. & lbi hoc nota.glolT. 
Bald.Angcl.&Do£tor. & idem not, 
Bald.in ucrfic. quxro de quilSufdam 
paftis.adfiu.in titnl.dcfeudo dato 
inuiccm. 1. commifl*. & habctur in c. 
illouos.cxtradc pigno.&in c.ad no 
ftram. cxtra dc cmptio. & nendi -
tio.&facitquod dixi in prxccdcn-
ti prxfumptionc, quod bcnc nora 
contra multos,qui conanturappoue 
rein inftrumcntis multa pafta cxtra» 
nca,&infolitaadillaqucandum dc-
bitorcm: quod non eft in dnbio fa-
cicndum:quia fxpcnumcro talia pa< 
£ta ucl claufulx lnuufinodi mdicant 
potius fraudis fufpicioncm , quam 
contravtus nalidationcm contra me 
tcm contrahentium. Ex quo mfc-
ro, qu«)d fi locatnr domus ucndita' 
ijTfi ucnditon pro hctuuini tiel o-
Ict.aut altcaus truvtas, qui non pcr-
cipi 
P^ctacontia natuiam cmptionis ucT 
UCi)tiittonis,fiuc alterius (imilis con 
ll^ns.aurT^ationis. nci condu-
y°ni!i 1» damuum ucnditoris cmf~ 
^cinq; conduftotis.prxlumitur con 
^ctus fimulatus.l.qui tcftamcnttim. 
^ Tcuni tacitum.cum ibi nora. ff. de 
ad qnod addc quod dicam 111 
pucnti pt^fumptione.Augct ctiam 
y'lc pixfumptioncm illwd ucrbum, 
t 
Cildirarum, dum dicitur, fictus rc-
l
'
Ul Ucnditai um & non rcrum loca-
ir
"iTi. Natn luicllarius non dicitur 
cidcrc propnctatc,fvd utilc domi-
& diciturutihtas fruftuumlo 
ln pcipctuum , cx «palocano-
Ruxriturius titiicctiam 111 fupcr-
^5't1, & fnt£tiku$ t ut habcturinl.j. 
• 1 agcr ucCtig. ucl cmphytcoticus 
C4tatUr • & in th£to c. potuit.de lo-
°* Hxc tamcn ptxfumptio (ola 
# '  
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cipiontur cx ca,cum ralcs fi£tus- prc lucrarctur dc fua pccunia: ci quo er< 
ftari 11011 folcant cx domibus, & ta-
lc pavtum fit inlolitum.contra talcin 
locantc critprxfumcndum. & idcm 
cftdiccndurn in iiimlibus,quodno-
ta.item cx lioc infcro . quod fi in in-
ftrumcnto ctTcnt ifta ucrba.ircnJriiT 
Bc tiadidit ncrc, & noti 111 Iraudciii 
viTuraruriT, ut uidl lxpinunc ni irf-
nrumcntis: qnoct cx iftis ucrHis in-
2 Inftmmct. ftrumcntum * majis prjfnmcrcrur 
lmjlr>*>nctu dc lutpctiuirriccundum Baldum , qui 
cutu* ftmulatia ffl nota.in l.cmptionc.ucrficu.qnod 
necofiet,no}<ro fiminftrumento.C.plusualcrequod 
Jeft. I. cjiMuU. agitur.pcrglo.in d.I.fi quis fub con-
ctibi IW. C.fi ditionc.fF.de conditio.mftitu. qucm 
c.w alteri uel fcqmtur Ioan.dc Imol.ind.c.ad no-
(ibi.lnjlmmcit ftram.circa fincm,cui adde quoddi-
tnm (imuliti* cam in finc omnium prxlumptio-
rto dicitur in* mim. ucrfic.fcd circapra:dn5tas pro:-
Jlrumentum,et fumptioncs. 
ideo non uenit 
appelLitione in 
go uoluitcllcfccurus pro ccrto tcm» 
porc in pcrcipicndo Hvtu , uidt uif 
dubitafic quod cmptor habuit po-
tius ammum pignorandi quam ucfl-
dcndi , & quodhoc non obftantc 
uolucnt tidum ccrtum & kcurutn 
pro aliquo tcmporc,& fic cx hoc tfl 
furgit prjcfumptio limulationts & 
fraudis:3c hoc probatur in c. adiio-
ftra.ibi,promilit:ut quidocunq; a !<•' 
ptcnnio ufq; ad nouciiiuum daict.c* 
rra dccmpt.& uendi. & m c.iHouof-
ibt,& fi d tctnporc contraftus uiq ,lC 
ad duos annos.cxtra dc pignon.& " 
tauidi confultum pcr m.tltos lacrO' 
rum canonum lutcrprctcs. & ita rc-
nct Ho(ti.& loan.Andr. inc. adn^-
ftram. fupcr ucrbo , ad iioucnm»^' 
in nouclla. & bcatnv Bcmardinus 
fuo rraitaru dc coniradibus & uf»' 
ris.in xxxix.fcrinonc,art.ij,c.i. & ?!' 
- - . ,1[,i. k DE C I M A * prxfumptio hic ns.in xxxix.fcrmone,art.ij,c.j.&«'' potifsima cft m paito de rc- 49 lcgat adhoc folumtnodo Holti.# JlmmerUorum troucndcndo , quando dtuius cm- ^Ioan.An.in d.c.adnoftraml^dBa'''' 
inJlatuto.luL ptoridcmq; locacor uoluit contra- f in c.j.ucrfi.quxro de quibuidam p3' 
— nr„,i,(TM„, ni_ f &K.in titii.dcfcudodarom uiccmJ5 "*y~ 1 1- -tnLfi.f.incot 3um ucnditionis poffc di (Tolui ,ni-
pntationc.ulti. ufquc adccrtum tcmpus: & fic m-
col.C.deiurt fi ccrro tcmporc lapfo, puta , fcx 
dcisireranJi. annorum : fcd tantum poit fcxan-
nos qtiandocunquc.& (ic relolutio 
contra&us non pcndcbat a tacultatc 
pruni ncnditons ab ipfo prmcipio, 
i'cdfolum poft ccrtutn tcmpus: quia 
hoc calu apparct, qnod primus'cm-
ptor idcmq; locator uoluit cffc pro 
1II0 tcmporc m lucro pcrcipicndo-
ruin fructimm fcn fivtnum,& itacffc 
ccrtus dc hoc.Dubitauit cnim fortc, 
qtiod ucndiror idcmqticcondudtor 
infi xllud paftum mtcrucnifTcr,rc-
trociniffct didtamrcm uendirapoft 
modicum tcmpns , poftquam rcs 
fuaspcrcgilfct cumpccuniapcrcm» 
ptorcm foluta: & iic ipfe ucnditor 
rcm ftiam agcrct cum tnodico ucl 
nullodamno : quia parimi dc ti£tu 
folucrct, & lpfc cmptor tnodicum 
£tis m tii.dc tcudo ato n' 
gis commifT.in ufi.fcud. mliocrct 
rcndo aliorum opmioncs >( 
illam, fcilicct.quodcx iiocpavto 
rctroucndcndo 110n ccnfcatur co 
rra&us facncratitius, quia null» . 
1  ,  . » » .  c i i * '  
iiiil 
tcpus,ut l.ij.C.dc padisintcr cmpjj? 
ucl dccrctum hocdictt."& atua ^ 
ptio & ucditio potcft ficri ad ccri^ 
rcm & ucnditorcm. mfi cmptoi ^ 
fct folitusfocncran,&infraudcm^ 
furarum inftrumcnta fitnulata c° 
ficcrc,ut habctur m regula/crn» _ 
lus. dc rcgu. lur.in vi. & hoc di ^ 
Baldi proccdcrct fincdubio, 1'' , 
do rcm mcam locarcm uni tnp 
tuuin cum pa£to dc cmcndo p° ^  
tutn tcrnpus, & 11011 antc. <lu0 
non modoiftc contrad:us n°n . ir 
fcrctur ufurariusibi, immo n» ^ 
furjcprjclumptio cx hoc ini»rJ? 
fcd ii cmilfcm putc tundum ^ ^  
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*io,& fibi non locaficm, lcd tcmpo-
tc uenditionis fcci fibipadtii. quod 
lapfo ccrto tcmporc tantum, & nou 
autcpofsjtrctrocmcrc.quo calulo-
quitur tcxt. iu d. c. adnoltram. & m 
d. c. illo uos. ucl fi cmiflcm ab vino 
fundum, & ipfum cidcm incontmcn 
tvlocalfcm, ufl fcciflcm pa6tum dc 
locando cum paCtodc rctroucndrn 
dopolt ccrtum tcmpus, fiuc lapio 
ccrtotcmporc tantum, Et his duo-
bus proxunccafibus ncgari nou po-
tcft.quin infutgat malapra:fumptio 
contia di^tum ctnptorcm proptcrdi 
dtum padum dc rctrouedcndo poft 
ccrtum tcmpus, & non ante. proba-
tur in d. c. ad noftram. & c. illo 110s. 
in quibus non fit mentio dc illo pa-
fto fiuc cauia, ut probaui iuprsnci-
pio htuus prxfumptionis. Et itain-
tclhgoprxdidtos Do3:orcs, qui in 
hoc confulucrunt, & bcne , ut fu-
pra dixi. Scd tamen lfla prxfumptio 
lola fiucaliisnon iliSiccrctadpro-
bandum contraSum ufurarium, fed 
conuiuftacum alns prxfumptioni-
bus fic. Et ita intclligo di6tum Bal-
dum.in d.c.j. 111 titul, dcfcudo dato 
111 uiccmlcg. commitf. & probatur 
cxprcllc in d. c. illo uos. ubi crat di-
dtiuupa£tum, & tatncnquando con 
clitdirur, diccndum contrai5tutn cifc 
Mfurarium, non fc fundar Papa cx di 
&o patSto tantum , fed ctiarn cx tri-
°us alns comcvturis feu prxfumptio 
^bus. Prima, quiafuita£tum quod 
htidtus prrccpti dcbcrcnt m folucn-
^pccunia numcrari. Sccunda, quia 
^hra fummatn rcccptam fcxagmra 
''di dcbcbant pcrfolui.Tcrtia,qu:,i 
Pl'itnus lllc emptor ufuras eontue-
l,crat cxcrccrc. & probatur in d. c. 
1 ^oftram. dc cmptio. & uenditio. 
V-, ' ctiatnfuit appofitmn diftum pa 
t 
UIT1 dc rctroucndcndo poft ccr-
p m tcmpus, & non antc. Et tamen 
'paibidumcocludit illum contra 
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£tumclfe ufuranum, non fc ftindat 
in divto pa£to tautum: icd ctiam in 
cnormitatc prccij quodiuxtadiuu-
diam rnlti prccij contingcbat. Ex 
quibus prxfutmt cmptioium tuific 
indolo udfraudc: quiaibi pattcsui 
ucritatcfcccrunt mutuum . Scduo-
luitnmtans quod ficrct mftrumcn-
tumdcucnditione, 
VN D E C I M A * prxfum-ptio cft fimilis prxccdcnti, 
quando in pa6todc rciroucndcndo 
fuit divtum ccontra, uidvlicct quod 
cmptortencatur rctroucndcrc ucn-
ditori tundmn ucnditum ufquc ad 
ccrtum tcmpus, puta dcccm ucl o-
£to annos.& poft octoucl deccm an 
nos fitin libcrtatc ipfius primi cm-
ptoris, quoducnditor lit & rcma-
ncat liucflarius pcrpctuus, ucl quoJ 
pofsit co"i ad rctroucndcndum di-
ttumfundum ucnditum,quando fuif 
fctlocatus , ucl quando 11011 fuiffec 
locatus, quod poft diftum tcrnn-
num fit 111 libcrtatcdidti cmptoris 
ucl rctincrcrcm cmptam pto fuah-
bcra,ucl rctrouendcrcprimo ucndi-
tori, utprobitur pcr ca qux dt£ta 
funt 111 prxccdcnti ptxfumptionc, 
& in d. c. 1II0 uos.ibi, ut fia tcmpo-
rccontradtus. cxtradcpignorib . & 
hoc in cffc&u tcnct Hofticn.in fum-
ma dc ufuiis. $. final. uerficul.ij. tibi 
dicir.qnod cft prxliunptio mala con 
tra crcditorcm , quando uult quod 
fitin ciuspotcftatc,an uclitrcfcm-
di.Adde tamcnprxdi£tis,quod ficf-
fct pa&um appofitum.quodpoft ccr 
tum rcmpus uci conditioncm licc-
rct ucnditoti rcdigcrc rctn pcr ipfum 
ucndiram, fi ipfe udlct quod tale 
paftum ualcrct, ut cft tcxtus nota. 
in 1. fi uir uxori. ff. dc prxfcnptis 
ucrbis , & nota . etiam Baldus ad 
lcg.final.C.dc iurc fifci.libr.x. Et ui-
dc quod nota. Bald.in c.j. in titul.de 
tcudis dandis tnmi. uafall. in nfibus 
fcudo. 
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fcndo.Circa quod dic,ut dixi in prx 
ccdciiti przfumptionc. quia cft par 
cadcmq; ratio. 
DV  O D  E  C I M  A  *  p r a c f u m p t i o  fccundti aliquos quadoquis ue dcrct fundfi mihi, & ego diSum funti 
dum fibi locarcinpcrpctuum,& fim 
phcitcr cflct appotitu paftu de retro 
uendcndoufq; ad certum tcmpusta 
tum, puta fcptcm ucl dcccm annos. 
tum lfti dicunt quod pcr padum de 
rctrouendcndo ufq;adcertum tepus 
tantum, uidcturquodueditoridcq; 
condii«Slor non habucrit animum ue 
dcndi.cx quo fpcrar nfq.ad illud te-
pus rctrocmcrc.& cadcm rationc ui-
dctur.qudd rqo cmptor ucrc uoluc-
rim cmcrcpohquam feci fibi diftum 
padtum, & di&us ucnditor non crat 
alitcr ucnditurus,nifi cum di£io pa-
&o. & quiacx hoc quod pacifcitur 
ufq; ad ccrtum tcmpus,apparct quod 
intcrimuoluerit lucranfruvtus.fccu 
dutn Anto.dc Bu. in d.c. ad nollram. 
ibi,quidin dubio.cxtra dccmpt. & 
ucndt.qui lioc ultimum notando ui-
deturi(Uidfentirc.& ifti qui fiintm 
}f»c opinioncjdicunt quodtnclms & 
tutius elfct apponcrc padtum dc re-
trducndcndo m pcrpctuum. Et pro 
hacopinioncfacit quod dicain xxv. 
pturfuinptionc. Alij dicunt ccontra, 
uidclicct quod maior cft prxfum-
ptio, quando appolitum c(t patium 
dc rctiouendcndo in ptrpctuu. quia 
uidcturmaior prxfumptio cx partc 
ncnditorii.quod ucrc noluerit uen-
dtic.ex quo uoluit fcmper cflc in Ii-
berratc rcdnncndi .& ficcft ex parrc 
cmptons: qma 11011 uidctur habuiiie 
uercammum cmcrc, cx quo conccf-
fit ucnditon quod pof.it quatido-
cunquc rcdimcre. quid diccndum? 
* Hxcquxftio dccifa cft de mrc 
ciuilirqtna non cft diffcrcntia an fiat 
paftum dcrctroucndcndo ufqucad 
ccttum tcnipus, compUtum ueT in 
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perpetuum. & m utroque cafu cft Ii-
citum, ncc cx co infurgit ahqua ma-
1a prxfumptio.ut cft cafus cxprtflus, 
&  i n  t c r m i n i s  f x p c  a l l c g a t a  I . i / . C .  
dc padtis intcr cmptorcm & ueudi-
torcin. ibi, prccium quandocunquc 
uclmtra tcmporaobtuhfTc. ubi hoc 
nota. Bald. in fin.qm dicit, quod cx 
pa<3o dcrctroucndcndo coacmprc 
cioctiam lucrantc cmptorc fruaus 
mcdij tcmporis ctiam antc moram, 
contraftus non prxfumitur fimub-
tus.& idem dciurccanomco, ut pro 
batur in dift. c. ad nolham.dc cmpt-
& ucndi.& in d.c.illo uos.dc pignO' 
nam ibi talepavtum fimplicittriioii 
rcprobatur. adquod uidc quoddi-
xi 111 x. prxfmnptione, & in fecuU-
docafu principali. Et illudldcmc-
go crcdo inforo confcientix, quo® 
tft dc iurc ciuih ucl canomco. di' 
dtum eft, ut fupru dixi in princip'0 
huius tiadtatus, in ucrfi.alij dicutil, 
quod di£tus contrai^us. & ctiam J*' 
xiin fccundo cafu prmcipali : q"ia 
hocfolumpavtum dc rctrouciidc'1' 
do ad tcmpus.ucl in pcrpctuum i'°" 
inducit ahquain malam prxfumpt!<5 
ncin.maximcprxfumcntcni con'ri" 
dtum eflc tifuranum ucl iimulatuw, 
utdixi di£to fccundo cafu princip1" 
li. Natn fi lcx ciuilis & canonicato 
pcrmittit,non eft damnumilhcilu^ 
nc tndc miunarum nafcatur occz^' 
undc mra nafcunrur. 1. mcmincr'nr' 
C. undeui. & c. qualitcr & qua"^ 
el prima. cxrra dc accufario. & 
cir lex lccundi. C . dc indifta uid"^ 
tatc tollcnda.& qtiiaquod ht 1 • Pc' 
tnittcntc, pccnam non mcrcttir.j'» , 
Gracchus.C.dc adultcriis.facit, 
mo dicitur damnum taccrc, nm ^  
id facit, quod IUS faccrc non M ^ 
ut I .ncmo damnum. qux cft i" P # 
nultima chatt. Digcltis dc rC? 
lisiuru. fcd fi adcdcntucl c0'H^, 
rcrcnt aliqux dc prxdi&i$  P^ f  
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fumptionibus,&maxime illa.uideli 
ctrquando conftat, qtvodtienditor 
"on crataliteruendittirus, nificum 
dulo pacto de retrouendendo ad re 
pus completum, ucl in perpctuum: 
quo cafu eftprxfumprio ftmulatto-
ni$,utdixi in prima prxfumptione. 
&' tunc procedit dufta proteftario, 
quxfit maior prxfumptio iimula-
ttonis feu fraudis, an facere paftum 
de retroucdendo ad temptis cotn- _ 
pletutn.an adin pcrpetmtm. J Cir-
ca quod ego ficdiftinguo: Autqu?-
rimus quoad prxfumendum con-
tra primum u en ditorcm, & tunc te-
nco quod fit maior prxliimprio ft-
mulationis,facere paftum deretro-
utndendo m pcrpctimin , quamad 
tempus completum : quia uidctur 
quod hoccafu nullomodo itoluc-
rit ptrfetic uendere, fed potius pi-
gnorare. ex quotioluit efleppettio 
in hbertate redimedt. Si enim cflet 
paftum appofitum deretroucndcn-
do ulque ad cerrum tempus, com-
plctum uideturfaltepoft llludtem-
pus quo Iiabucritanimum in tottim 
alicnandi & abdicandi remafe,in 
cafuquorem ucndita mfra ditftum 
tcmpus retroemere non poflet. aut 
quxrimus quo adprxlumendil con 
tra ipfum emptorem , quifecitpa-
itum de rctrouendendo: & tunc ant 
Uenditor uoltiit nominado pactum 
de retrouendendo in pcrpetuumc 
^uianon erat aliter uenditurus . & 
tlmc nulla uidctttr efleprxliimptio 
c
°ntra emptorem: quia eft crcdcn-
dum.quoa non libenter faceret di-
ftitm pa£fum, & qu6d potius uoluif 
*
ct»qu6d didtum pattu cffct ad tcm-
?Us completum, cum lftud fit em-
if Pt0ri fauorabilius, neres ipfa em-
ptaftet femper in fufpenfo. *qu:a 
ltldubio quis prxfumitur uelle q<i 
? ' Ubi fauorabilius: ut probatur in 
•tettia.fi milei.tF.de tefta.mil.Nam 
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fine dubio mclius eft,& utilius,&fa 
uorabilius cmptori,quod ipic facidt 
ucnditori patiuni de rctroucndcn-
do ad tcmpus complcmm, qtiam m 
perpetuum. qttia fi ficit ad tcmpus 
completum, pofsibile erit quod in-
fra diftum tempus non rcdiinct, & 
fic res itendita remancbit pleno iil-
reapud emptorem,quando no hnl-
fet Iutellata, ucl rcmanebit uendi-
tori, quado fmt fibi liuellara, pcrpe 
tuus liuellarius: quod crit proptcr 
hoc fine dubio utilius cmptori.itcm 
erit utilius aliadc caufa: quta fi uel-
let uendcre ius quodhabct in di£t.i 
re per ipfum empra, melius & citius 
ucderctur, quando cfletappofitum 
in pcrpetuuin : imo multi & quam-
plurimi in ciuitate Verona: cattent 
fe ab huiufmodt emptionibus & pof 
fcfsionum & liuellariorum.quando 
Iiucllariihabet pa£tum deretrouen 
dedo inperpetuum,ut notifsimum 
eftin cnutate Vcronx.Et dixt s.in 
lij.prxfumptione.uer.alii tamen di-
cunt. Et ideo hoccafu cxparte em-
ptoris qui facit paftum de retroucn 
dendo in perpetuum,non prxfumi-
tur fratis,im6 potiusper eum fit gra 
tia uenditori: quia melius efTc-t cm-
ptori hoc non tacerd1 aut uenditor 
nolebat indiftintte pa£tum fibi fierx 
de rerrouendendo m pcrpctuum. 
Sed rogamt emptore ut faceret fibi 
paftum de rctrouendendo in perpe 
ruum.quod faltcm uolcbat ad certu 
tcmpus completu.Ettuncfi fiatpa-
£tumad in perpetuu, idem quod in 
cafu prxcedenti, lcilicer quod non 
prxlumatur frausuel fimulatio ex 
narteemptoris,im6gratia& libera-
Ijtas.nec etiam hoc cafu prxfumitur 
fraus uel fimnlatio exparte ucndi-
toris,ex quo ponut in libertatecm-
ptoris, quod faceret fibi pavtum in 
perpctuum uel adtempus. & ficin-
tendebatin elfedu uedere, & quod 
O uendi 
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uenditio non ftaretiu fufpcnlo fal-
tf/u poftilluclccTtimi tempus.quod 
eftno.Adqcf uideqitoddtca in iiij. 
& v.cafuprmapali. Autueditor no 
pctiit iilil pa£lu deretroucdendo tc 
pus ue! alternatiue.uidelicet in pcr» 
petuuni.ueladtepus, non finicndo 
magis de uno qu.lm de a!io,& tunc 
aut emptor uolcs amp!iare,& face-
regratia uenditori etia non peteti, 
quia tortecratamicus fuus,&intcl-
ligebat quodlibetius uellet habere 
patlu in pcrpctuum de rctrouende 
a Pa&ude. doa:& tunc dicendum eft, ut ftatim 
Pufln derctro d'-*i»quod nulla mala praefumptio 
uendedo ficlH expai tc utriufq;, fcilicet emptoris 
itruJlico,qaem & ueditoris, eft coiciftur.tda.aut em 
iuris itnoratia ptor facit pa£tu dcrctrouendendo 
cxcu[at,non cjl in pcrpctuum lpfi ueditori non pe-
nfurariu. R<*- tenti.ncq; hoc colidcranti.neq; pro 
pba.Ful.ct Ve. pter aliquam amicitiam, & quia ita 
dc Sun.inl.cu emptor uoluit, qa forte dixit quod 
(iUcqas. C. de pmnmo uolebat, quodhaberet pa-
Iifurit. utum de rctroucnaendo in pcrpc-
tuum,&non ad tepus completu, cp 
tamen euemct raro. & tame hoc ca-
fu cumhocpattu ad in pcrpetuu IU 
dicetur potius cmptori damnofum 
quam ljlud quod eft adtepus, ut s. 
<!ixi.& ii fecerit hoc cmptor Ipontc, 
& no adgratia ueditoris,iudicarem 
male cfsc pracfuinendmn contra cm 
ptorc. Et cxhoc prxfumiponct, q> 
»6 habuit animft ]ibcru,cp ellet em-
ptio.fed potius pignus,& lic iinuila-
t.io.qafi uolutflet cmpre.potius uo-
iuiilet f^cere pa£tu dc retrouedcn-
do ad tepus quain ad in pcrpetufi 
cu iibi hoc cfstt utilius. "Exhis coi 
cludo ad q.pr$dida,quod melius & 
tqtius eft quo ad foru cofcientiac in 
dubio faccre pattu dcretrouededo 
ad tcmpus coplptu qu.un ad in per-
petuu.Et mo do rclatft cft.quod lan -
ctus Bernardinus fuperhoc conlu-
lcns rcfpodit, q, tutius eflet q> non 
ficrctpadfi dcrctroucndcndo, nifi 
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ufq; advij. annos.quod egoaudief 
& intelligcns quatac autoritatis lplb 
tucritin tiis qux funtdc foro colcie 
tiar.maximein totaltalia, quam fuis 
facris pi afdicationibiis illuminauit, 
& in multis reduxit.Cogita qtiia ra-
tio potuit mouerc eumad taxandu 
di<Iu teinpus vij.annorfi in patto dc 
rctrouendcdo.& licet taxatio tepo-
ris iit arbitraria, ita q, non pofsit in 
ca rcddi uera & praccifa ratio, ut eft 
gloiT in uer. quadrageiimu. in de-
men. nolentes.de hacreti. & glofi.iu 
ucrbo, quatuor.in c.ij.derelcrip.li* 
vi.& gl.in l.j. jf.pueritiam.in ucr.ra-
tum.ff. depoft.&gl.in cap.j.in lier-* 
bo, pofsidcat.q incipit.iftud eftmi* 
rabile.in tit.ii dc inueft.inter domi' 
nu&uafal.lis oria.in uii.feu.EtnO' 
Bald.in cocluiionibus feudorum.a^ 
fi. *ubi dicit.q, dc taxationibus tem v 
porum nulla ratio reddi potcft, ni'1 
q, ita placuit legiflatori. Facit quo^ 
no.Io. And.in c.feq.cxtra de relcrip* 
in nouclla. Etfacitquod habetun0 
c.non dcbct.de cofimgu.&afri.Ta' 
men coniideraui,qu6d ratio p°tl"j 
eile, quac mouit ciim ad taxandu 
vi/.annos, & non ultra decem. 
dccemannidicuntur longum tefl1' 
ptis.ut probatur in rubro & nigr°' 
C.de prifc.longi temporis, x.&^' 
annorfi.Cu crgo etia ueditor ucl'e 
poft longfi tepus, poilet retro cnH' 
re rem ueditam, uidetur eilc ma'°-
prxlumptio, quodnonhabucrit'1'^ 
mum ucreuendendi, quod Qil?1' 
dotempus eftbreue. narn iicftk1, 
con ue, idcft,non longum tempu^^ 
paret quod faltem poft illud 
ii non reemcrit, quod rema11 ^ 
perfcSe ipii cmptori.pcr ea qi |X 
tim s.diiftafunt. Secundarat'|} r ( 
tcft efle:auia quando utilt ucn ' J 
patium cle rctrouendcndo,11 H 0| 
x. annps uel ultra, eftjracfu'11^,, 
qutidnon hjbctauimu rctro<-' ^ 
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di quando poterit. quia ccmmuni-
tereft ucriiimile quod ufqttead x. 
annos poisit habcre poteftatem & 
facultatem retrocmendi.&qui non 
poflct retrocmerc ufq; ad x.annos, 
non eft ucriiimilc quod pofsitetia 
P°ft-Nam qui non poteft c. aureos 
inucnireufque adx.annos,raro con 
tinget quod etia poftinuemrc pof-
iit.cx quo eft longum tcmpus.Eft cr 
go prifumptio. quando ucnditor 
uultpaiftum de retroucndcndo uf-
que uel ultra x.annos.non quod no 
pofsit infra illos x.annos inuentre 
uel recuperare pccuniam: fedqma 
uultde lllapecunia agcre fa£ta lua, 
& quod uult retinerc pccuniam cm 
ptoris , donec fibi placuit.& hoc ma 
xime uerum cft, quando ucnditor 
no fuiflet duftus necclsitate ad uen 
dedum,fcdj>ro uoluntatc:quia for-
te itolcbat taccre mcrcantiam de di 
fta pecunia. Tertia ratio potcft 
afsignari etiamadhoc, quarc tnagis 
dixit de fcptcm annis, qttam de pui-
ribus uel paucioribus.Nam commu 
niter in leptem annis contingit lal-
tem una ubertas feu fertihtas,& alt-
quando in qiunque,utcommuniter 
clicitur:cum ergo uenditor pofsit in 
v ij.annis habere unam fertilitatcm: 
fcquitur quodpoterit ueriiimilitcr 
intra lllud tempus retroemcre. & 
oadcm ratione poteft dici, quod fa-
tis iit cmptori infra illud tempus, 
Quado locauit rem emptam :pii ucn 
ditori, & uel fatis iitipfi uenditori 
^utconduxitrem pcr tpfum uendi-
tam.quia in divtis vij annis lubcbit 
faltem unamfertilitatem fundi uen 
diti.&fic non potcrit diccrc omncs 
rtdditus cflefertiles, ex quo.ut di-
Xl> faltem m vij.annis cotingitconi 
nutniter una fcrttlitas. quialic non 
P°tent efle grauatus in rcdditibus 
^°n fertilibus,& fterilitas compen-
Ur cum fertilitatc, ut m fimili di -
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citur m I.& fi uno.in prin.& ibi not. 
if.loca.&in c.propter fterilitatem. 
extra de iocato.Tu cogita li alia me 
lior ratio de hoc adduci poteft. 
t3 /--« ,£ x I A * decima prxfum-
ptio eft,quando ab iplo initio 
partcs egerunt, quod qnandociinqi. 
uenditor rcftituetpccuniam percer 
pta.cmptor teneatur reftjn'^ rem -
iuam. N^ni plus appropinquat fimil 
"lationj paiStum de reftituendo rem 
& pretimn , quam pa£tmn quod re-
trouendatur,cum hoc fccundfi prx-
fupponat aliam ucnditionem pr^-
cefsiilc, fcdprimum non.nam non 
potcs mihi retrouendere,fi primo a 
mc non emefti: fed rcftituere rem 
bene potes,fccundum domin.Pau!. f/ 
de Caftr.in coniil.fuo wtww .quod 
incipitjln Chrifti nomine,amen. In 
caufa mota per dom.Dorothca. in 
iiij.col. ubimhil allegat. Tu autem 
potcs adhoc allcgare. nam cum di-
da promifsio de reftituendo rem 
fttam & pretium, fit contra naturam 
contraCtus emptionis & uenditio-
ms, primo lequitur quod mdticere 
uidctur prxfumptionem fimulatio-
nis. per glof.in l.ii quid fub condi-
tione.cum ibi notat.ff.de condi.in-
fti.& per eaqux dixi in viij.praefum 
ptione. Etquod fit pr^ter & contra 
naturam cotra8:us,patet: quia fi ue-
ra fuiflet primauenditto , dominifi 
rei uedita: htiflct in cmptore trani-
latum.fi ucnditor erat dommus : ut 
in l.clauibus. ff.de contrahen.emp. 
& in l.cmptioncm.in prin.& ibi no. 
ff-de ac.cmp. & mteruenittraditio, 
ut l.traditionibus.C.de paft.uela-
liudloco traditionis,ut coftitutum, 
utl.quodmeo.inprin.ff.de acquir. 
pol.& l.ab emptionc.in princi.ft.de 
pa£t. uel aliquid eorum de quibtis 
pcr gloif in l.nj.in pnncip.in nerb. 
animo.ff.de acquir.pof.& fi fecun-
dus eflct uerus contradtus rctrouen 
O z ditiO 
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ditionis . primus cmptor nn dicitur 
rcm iplins uenditoris flbi reflituc-
re: fed diceretur u.el teneretur tra-
dere uel dare , ut d.I. emptore. nam 
dominium iplius tranflatum fititm 
primum iicnditorvm.utd.l.empto-
rem. in pnnc.unde eam amplius re-
ftituere non tcnctur: fcdpoteil ll-
lam uel aliam foluerc, li retroeine-
rit rcm per jpfum uenditam, ut ba» 
betur in pra;a1Ieg«is iuribus.Itcni 
potcftdici.qudddiCtapromifsio de 
reftituendo rem fuam & prctium, 
c't infolita: quiaubi partes uolunt 
quodtiat rctrouenditio, nonfolent 
.ipponiilla uerba > fed uerba tantum 
padi dc retroucndcndo , cjuac funt 
fecimdum naturam contradus. Et 
ideo pwpztic hoc caufaturpraeftim-
ptio fufpitionis , utprobatur per ea 
quasdixifuprain nonaprxfumptio-
ne. Illatamcn ucrba, qutid emptor 
tencatur reflituere rein fuam, po<-
fentintclligi,quddaut uerbu, Su3, 
referatur ad pcrfonam cmptoris, 
quod in dubto cft credendum , cx 
quo lftacfl promifsio lua» & cenfe-
tur per ipliim prolata, Iicct m tertia 
perlbna iint fcripta,argumento eo-
rum qux not.Bartol.m l.ex fatto.in 
prmcip.fl.ad Trebc.in l.cum tcfla» 
mento.if. deauro &argcnt. legato. 
& in l.iiquis Titio.tf.dc uliifru.ac-
crc.facit cap.primum.in uerbo,non 
lita. extra dc fponfal. Et quod notat 
Cyn.in l.quamuis.m fin.C.dc fidci-
com.& fccundum hoc no rcpugn.it 
naturx dictoruin contraibium cm-
ptioms & uenditionis. Aut ditium 
uerbum Sua, refertur adpcrfonam 
didi ucnditoris,eutfdemque fecun-
di cmptoris.& tuncbenc rcpugna-
re uidetur naturx emptionis & ucn 
ditioms pcrprxditia, nifi cxpona-
tnus Suain.id cft.fibi debitam per ui 
gorcm iplius pafti.ut expontt gloil. 
m l.j.in ucrbo, fmtm confequatur. 
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if.quodcum eo.Et in l.cu duobus, 
F.idem rclpondit focius quiceflan 
tis.in uerbo, fmtm confequi.ff. pro 
focio. ubi ^loffcxponit, idefl:, libi 
dcbitum. ttalibi gIofTcxponit,Pe-
cunia mca.id eft.mihidcbita, ut cft 
glof.in l.fi & me & Titiutn.ff.fi cer. 
pct.Et glof.j.inl.fi pecuniam.C.de 
ncg.geir.& facit gloffin I.ficuti /. 
diftant.in uerbo, meum. ff.fi fcrtti-
tus ucndicctur. * proprie tamcnlo- ' 
qtiendo dicitttr mcum uel fittim, 
quod uend'cari poteft, utl.folum. 
$. mctim.if.de rei ucndic. Et notat 
gloff in d.I.; ff. quod cum eo.itcm 
poteft etiam exponi uerbum Suam, 
etiatn fi proprie intelligatur, fubati-
diendo quondam, ut lubaudit alibi 
gloff cxponendo text.in l.uti frtu> 
in fineprincipii.ff.fi ufiisfruQiis pc* 
tatur.in uerbo Vfufru£tuarius.&ibl 
glofl. dicir.qtiondam. & de hoc cft 
cafus ingloflain uerbo , domintis-
in I.cotemfer.^.eam rem.ff.denU" 
blica. & uide quod ibi notat Aloe-
ri.de Rola.& uidc glofl.in l.eiqij' 
in prouinciam.in ucrbo , dcfunai' 
fF.fi cert. pet.& uidequodibi notat 
Bartolus, qui dicit.quod fi in iiiftr" 
mento ucl pctitione dicitur fili"s 
Titii, quicftmortuus, fuftentatU^ 
qnia fubfluditur, quondam.Sc ita tc 
nct Spe.in titul.deinftr. edit. /.i11" 
ftrumentum. uerf.quid fiita conf' 
netur.ubi alleg.alia iura.& AntoH-
de Bu.in cap.exparteB.in fin.pd11'* 
col.extra dc foro compe.& Barto'-
in tra&atu de alluuionibus, lupcr 
uerbo, alueus.&notat. per aliql,0$ 
in capituIo,Ray.extra de tcftamC' 
tis. hxc limt notandapro intclligcn 
tia didtorum ucrborum & fimil'11111'^ 
aV A R.T A*decima jjrxfu"1" ,ptio ad detegcndti contr.i 
tium limulatum, uel ufurarium • 
quandopadta appofitain contr.n, 
bus clattdicat:quia omnia fa&* 
«•t 
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fcnt appofita in fauorcm credito-
tis, & nullum eflet in fauorem de-
bitoris.Nam fi ucriis fuiffct contra-
tius,non eft uerifimile quodomnia 
P-icta fuiflent appolita in fauorcm 
crcditoris.quia non prxliimituf de-
bitor uclle iattare luum.l. cum de 
indebito. in principio.it.de proba-
tio. Et lftafuit doftrma Hoftienf.in 
fummade ufuris.jj. finah.uerlic. IJ, 
qux eft optima.& eam tenct donn-
nus Gul.de monte Lauduno 111 cle, 
ex <>randi.de ufuris. ubi dicit, quod 
fraus prx(iimitur,quando padaap-
pofita claudicant. quia forte omnia 
ltmtappolitain fauorem creditons. 
& nihil aut parti in fauorem debito-
tts. & lta eum fequitur ibi Fracifciis 
Zaba.in F.cxtertim. m tertia qux -
ftione.Et tdem notat& tenct Bald. 
in conlilto lito in hac matcria fingtt 
lari,quodinciptt,ad probandum & 
oftcndendum contradtum cflc fi£ti 
tium & iimulatum m ordinc mco, 
ccxxvij. in nono argumento. Ad 
quod addcquoa dixi in undecinia 
prxlumptionc. Etpro hoc facit 1. li 
de meis.in principio.cum lbi notat. 
pcr gl.& Doct.tf.dcarbitri.ubi dici-
tur & notatur.quod coiltractus non 
debet claudicare. -
I N T A*decimaprxfumptio 
V ^iinntlationis pcrctpi poteft ex 
parte uenditoris proptvr rem ucn-
ditam. nam uenditor dicit empto -
ti.Ego indigeo c.aureis, li cos mi-
m des,uendam tibi ununi de fun^ts 
nicis quem ipfe uolucris,cum paCto 
de retrouendcndo.namhoc caliicit 
Prxfumptio audd uenditor non hz.- <$"2-
buitanimu uedendi,& licqudd uen 
dere no uoluerit, fcd pottus piono-
rare: quia li itcre ac libcrc uenderc 
l,ellct,pro fua necefsitatc uel uoluil 
tetcnon darct clettioncm entpto-
ut acciperet in emptionc quain 
rcm uel querrt fundti uelletde fun-
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dis fuis.imo eft pfxfumptio quod 
uendcre deteridrem ,& nitmts da-
mnoiam,& mirtuS caram,ficilt com-
hluniter contingit & probatur m 1. 
lex qux tutores.C.dc adminiftr.tu-
tor.&in I.miagis puto. ji.nc pifsim. 
tf.derebus eorum.qtna nemopre-
fumitur iattare fuum.d.l.cum dc in-
debito.de prob.itio.in prin. Et idcm 
lClt dicendlim,quando ueditor.-quia 
lj liabcretmultos hindos, uenderet 
meltorcm, puta Jonnun maiorum 
fuorum , m ini.; roru - aucatTis oit 
&habitat, acfquamprxfumttur ha--
bere aiicchioncili a, & quod uerifi- 3 Affctiio* 
militer eam non efict ucnciiturus, •fr.rt,, r i , t I . . /t /7t'c' It lUr- * 
ex quo habetalia bona utix ucndt {(4 
pofsunt. tit probatur in l!li m em- £^ccLii 
pttone.rt.de mmo.& m t.prima. 
lcd ti rcm.ibi.quam habct patronus , >• 
affe£tionem ttel opportumtatis ucl %Un]'<a.ho^ 
COEIMICI illic educatus ht& PAREN-^,.^  
tt"i frnnln. n li nmH m — „ . -7" ™— ' * iorii.fr.Jc min. tes fepulti. ff.ii q d in fraudem pa- L c!i%.^  A; 
troni.&m l.libertus mu lolucndo wUa & , 
non erat.ibt. uelutt ii pracdia. fr.dc . { a £ 
bon.liber. & in I.lex qux tutorcs. . A & Pan 
i b i . n e c  t t e r o d o m u m  u c n d e r e . L . d e  ( { e c i ) r  
admtntftratione tutorum.itel ii uen & hdluy 
dcret domum apothccx uix , 'ine ouuti.cap.xxjt 
qua commode umere non pofkt, ^ ^abothno 
ad quani prxluniitui l.ajerc aftc.- ticdcrcHi? 
aionem proptcr commoditatenl f„ei 
fue artis.probatur in d. § .led li rcm. y^tpatrH Jno-
ibi.aftcctionem uel opportumtatis. n-t ^ A/rv „, 
& fic non pr*ftimitur qudd cam ut / 
dcretii haberct aliquidaiuid quod 
ctim minon damno & mcommodo 
ucndcrc poflct.Et idcm eft dicen-
dum m alns fimiltbus. 
SE X T  A * d c c i m a  p r x i i i m p t i o  m -furgit ctiamcx pcrfona uendi -
toris proptcr prttmm, quando ici-
licet etnptor itoluit folilcre pre -
tiurn iuftum, ut pnta ccntum : & 
ueiicluor dtxit, nolo recipere niii 
quinquaginta uel fexaginta: cituae-
is tantum egeo' nam tunc eft prx-
O 1 fump 
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fumptio quddiif lucrit uedcre, icd 
pigiiorarcjiecundum dominu Paul. 
tle Caftro. prxccptorcm meuni, in 
confilio fuo cccxxviij. quod inci-
pit,In Chriftinomineamcn.Vifape 
titione prxdidra.in fecundacol.cir-
caprincipitim. Etidem (i dum ucn-
ditor pcteret odtuaginta de fuo fun 
do uendendo cmn patiode rctro-
ucnaendo,emptoraixzflct. li tu uis 
m'hi uenderehindum iinepaao de 
retrouendendo, dabo tibi centum, 
"•5c'ucr!(iitor nolmt fiinopotius uo-
luit ucndcrc cum pacto dc rctro-
ucndendb pro octua^mta, giiAni fi-
bere pro centn.nam tunc efTct pr$-
frrmptio , qifdd non habuiilct ani-
muin uenaendi.fcdpotius pigno-
randi fecundum ciindemPaulum in 
eodcm coniilio.Etpoteft eflc ratio, 
Iicet ipfenon alleget: quia in dubio 
(juis prxfumitur iiclleiiendcrc rem 
juam iufto prctio,& potius quod 
nnnoris lit.pluris ucndcrc:utl.itcm 
fi in pretio. §. qucin.idmodum. tf. 
loca. & in 1.111 cauisc. $. pcnultimo. 
ft.de mino.&ideo quando quis ipo 
teid quod phiris cft, minoris ucn-
dit.&minus uultquamfibi ofFera-
tur, cft malapncfumptio: quia tunc 
uidcrctur uelle iadtare fuum ac per-
dere: ut l.ii tiliusfamilias.in pvinci-
pio. flf.de dona. quod non eft prx-
funicndum.ut m d.l.cuin dc inde-
bito.in principio.ff.de probationi. 
cum fimilibus. Ad quod optime fa-
cit, quod dicam in fequenti prac-
lumptione. Hic tamen confulen-
dum cft utriquc,uidelicctqudd res 
uendatur iufto prctio pro parte.ial-
tcmpro indiuiio,quse tamen ualcat 
ditium uerum, & iiiftum prctiiim. 
& hoc modo tolleretur omnis fufpi 
tio pariutatis pretii. 
DE ci MA*ieptima prefiimptio 6 ctiam ontur ex paruitate pre-
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tii, ex pcrfona emptoris , uidelicet 
quando eft incongruitas penfioms, 
& eius modicitas fundi locati ipti 
uenditori: nam hoc inducit pracfinn 
ptionem Uturarum uel limulatio-
nis. Non enim eft uerifimilealiquc 
uellc iadore fuum.ut d.l.cum de m-
dcbito.in principio. & maxime in 
focncratorcm cupidum& auarum, 
utxl/t/.dift.c.quoniam. &cap. ficut 
hi.&xiiij.quacftione quarta. capitu-
quid dicain. Vnde cum dc fundolo 
cato lon^e maior penlio & fictus 
TTahcri potuifh t, qu.tm praETFarettir 
'per ipltim ucnditorem : fcq 11 itur 
c|uod fundus iplc. fi reuera fuifTeC 
ipfius emptoris. ipfumnon locartct 
uiCto fiau: fed quia reiicra eratpi" 
gnoratus , & lllc fittus rcuera C-
rat ufura, quam emptor habere dc-
bcbat, non curauit dc maiori fi6tu, 
quam eflet ufiira fibi dcbita , liabito 
re(pe£tu ad pecuniam per ipfum ciu 
ptorcm folutam , fecundum Bald. 
quiita fi"ular.notatiiiditio confi-
Jio,quod incipit, ad probandum & 
oftendcndum contradtum efle ti" 
ditium.in xj.artic. Ad quod facik 
giiod di£tum cftin pra:ccdentipra:-
iumptionc. Et prazditiis addc q»-^ 
dixi lii tertia pracfumptionc, tieriic-
quinto modo.Eadem etiampwejiiin 
ptio cflet.quando quis cmiijet hft' 
dum minon prctio qtiilm ualerct. 
puta centuin, cum centum ualcrcl 
& quinquaginta: & facit ucnditorl 
cinptor paaum dc retroucndendo 
pro eodcm pretio centum. Nar» *l 
alti uenderc uoluitlct, non ueii<h~ 
difletpro centum &quinquagitlta; 
ergo pracftunptio eft, quda uere i"' 
emcrit,pcrpra:didta:& maximehlH 
uerumeft, quandoiureliuclli 00. 
locafietipfuin uendttori: fedfihn^ 
; lartct,tunc cfletminor fuipitio u£ 
praclumptio in pa6todc retvou<j ,r" 
j 
cw 
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t!en<lo:exqiioperIiuelIationem il- nam & ea.tf. de coridit.5: demonft. 
Iud quod plus ualet, fundus uendi- cum fim. 
tus cfficitur melioramcntum liuel- 6C 
larii: iuxta not.m hfi.C.dciure efm-
phy.fediufpiciorcmanet ipiain li-
ucllatione, qua; fit minori pretio 
qtiam altcri hcret, ut fupr.i diftum 
c
'ft,ad quod adde quod dixi iii quar-
ta prscfumptione, uer. de iecundo 
modo Iazfionis. 
*"4 E c x M A^oftauaprKliimptio 
Wy ctiam coiideran & percipipo-
teft ex partc ipfius emptovis , pro-
ptcrrcm emptam , quamnon cuia-
V r Urllr , r.ecdeea mtor-
iiiicipere.dummodo ne-
ditor cam conducerc-t mre liuclli 
cum pa£to de rctrouendendo, iicu-
tifitpcr multos emptores in ciui-
tatc Veronac.Si enim emptor habc-
rct animum emenduuelletprius ti^ 
dcre rem, quam etTet cmpturus.uel 
dc ea informationem habcre, ti ua-
let iuftum pretiumquodfoluit.quia 
nemo prariumittir iaftare fuum.di-
<:ta l.cunidc mdebito.cum fimilib. 
Exhoc ergo qudd non uidit rcm uc 
ditam.nec dc ca informationcm cu 
rauit,pra:fiimptio eftquddnon ha-
bucrit^nimum emendi, fcd folum 
habuerit antmum tittum deTiiTpe-
cunia p ercip i en di, fccun dum qua n-
titatem lptms pccunix iiix folutx: 
& non fecundu conditioncm rei ue 
ditae.&fruduum exinde pcrcipicn-
dorum,quod ctle non dcbet.ut dixi 
fupra in tertiapraefumptione. 
DE C I M A*nona pva:fnmptio colligitur ctiam cx pcriona 
eiuptoris, fcilicet quodcmerc no 
VI G E S I M  A *  pr.Tiumptio eft, qua: plurimum traudis & 
fimulatioms indutit, quando th£ti 
contraitus tiendinonis & locatio-
nis cuni pa£to de rctrouendcndo 
celcbrati funt cLim, & occultc, & 
nonpalain: utefttex.it! cle.exgran-
di. uer. cxtcrum ucrbo occtilte. de 
ufuris.& ibi pcv Dott.& probatur in 
Lfi.tf.dc ritu nup. & in l.non cxifti-
mo.tf.de admi.tu<.£: l.db Anaftalio. 
ibi.hocnon occuIte.& ibi,fi quis att 
tem occultc. C. mztndati. & ibi per 
I)odorcs.& in l.data.ibi, ii quidcm 
clandeftinis & domefticis fvaudi-
bus.C.de dona.& per tcxt. in cap.ut 
noftrum. £.porro.& ibi glof.in uer-
bo,occultc.extr.i,ut ecci efiafti ca b e 
neficia.& no.per Bart.in l.poft con-
tra<Etum.uer.quartuscafus.Eribi per 
Dotio.ff.de do. & pev Cyn.& Baldi 
in I.fectwda.Qpderepu.ha:re.& per 
Spccula. in titulo de ceii-ioiie a£tio. 
§ .pvimo.ucrfica. tertuim (i fa£ta iit 
cc'isio.& per Salyce.in 1. fi quis poft 
hac.in princip.v.colum.G.de bonis 
praelcrip. Ad iiuod uidc quod notat 
dominus Paui.de Caftr.I. prima.C. 
de fur. Et pro hac pracfumptione ta-
cit illud nulgare, & teftimonium ue 
ritatis , Quf male agit, odit lucem. 
ut eit text.cum "lotl.in cap. confu- . 
lmt.cxtra de oti^dclega.& xvi: j .q.  
fccunda, pcriculofum. & text. ctml 
glo. in uerbo,occulte.in l.donatio. 
C.de dona.& fufpitio eft cdntra lii-
ftrumcrum , li occulte eft rogatum, 
lccundmn Innocen.in ca.j.extra dc ^ ^ lvk.tlllUMUI llllHM 
lucrtt, quando ipfe propriaprxdia ^7 fideinftrument. * Vhde nraMumi-
ti--- turcontra illumqui occuite cdfcrt 
1  u . - A  
uenderet, &hutufmodi contradus 
raceret:quia 110 eft ucriiimile.qudd 
"itendat aliena etncre, qui propna 
no
" itiutiliora uendit, ctim liec fint 
5°ntraria.&nemo prxfumitur uel-
c incontinenti contrana agercJ. 
bcncficium.extra,nt cccleii.tftica bc 
neticia. cap.nt noftvum. & facit to-
tus titu.cxtridc clandefti. dcfpon-
iat. & id quod dicitur, dcus operi 
tenebranun.ut capit. crt 11 eximun-
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tio.in princi.extradehaere. Sedqui ubi de natione fcribitur. Ethocetil 
paUm facit, licet non bene faciat, 
in dubio cum quiiibet praefumatur 
bonus, utcap.j.extrA de excrutimo. 
& cap.fi. extr.i depr;e(i!in. cum fim. 
cum potitis praslutnitur error quam 
dolus,uel fraits, ut probatur in dt.I. 
fi.ff.de ritu.nup. Etprjeditiafuntue 
ra.ntfi prob.iretur,qudd ex altqtia a-
liacauf.iqu.im fimulationis praedi-
fti contraftus clam . non pal.im ce-
lebrati funt:quiain incertis non cer 
tis locus eft contetiurae. 1. conti-
nuus. §. cum ita.de uerb. ob.pracdi-
dis adde,qudd (i tnftt umentum diit 
fteterit occultum, prxfumitur efie 
fimulatum. Ita dictt Baldus nota-
biltterin I.fraus. tf.de legibus.Alle-
gat ad hoc Iacobum de Aret.ita hoc 
tenentem in I.filix.ff.folut.matrim. 
quod not. 
tenet HofU.infum.de contr.empt. 
£.j.uer.illudatitem non.ibi.conftie 
tudo etiatn ufurarii, & terrx.in hoc 
maxime attendendaeft, fcilicet qiia 
do multi nfurarii funtin terra, & Cic 
omncs contrahere confueuerunt. 
VI G E S I M A*iecunda prefum ptio eft,fiemptor,uel ettauen 
ditor effet confuettis fimilcs con-
tratius facere.Nam prxfumituMpn 
tra aliqtiem ex eo qudd ita ktSre 
confueuit.ut l.non omnes. §.ab.ir-
baris.ff.de re nnh.&l.qui femifies» 
§.j. ff.de ufu.& l.ucUmiuerfonij]]' 
ff.de pigno. atiio.& ff.ad MaceuO' 
hite.alus tncmit, Iuhanus. §• quod 
dicttur. cum h.& not.glo.& ibt Do* 
inl.cum allegas.C.de nfuris.& inl* 
Iulianiis. S.itfem Papi.ff.de atiion 
iT. Ci-tf mtllto 1 Al 
f 
V 
uui. emp.fiicit cap.femcl malus.cxtr.tde 
I G E S I M A^prima prxfum- <fSreg.iur.in vi.& ualetarg.acomuni' 
ptio eft,quando tn locotibia- ter lohtis tiel contingenttbus , & ftf 
n ab hts,qux fieri comnuiniter cofuC' 
uerutcut no.gl.in Lj.C.d<farbi.& ib* 
pcr Do6t. & u[o.inj^roo,probabi' 
lius.ca.cum Ma«<cxtrade celebr^j 
miflarum. *Et quis dicitur coluc-
tus altquid facere,quando fecifItC 
' ' I » r-v _ „ ,11 
gitur, & in quo celebratus eft con-
tradtus de quo quxntur, confueuit 
fraus & fiinulatio in fimilibus con-
tradibus adhiberi.nam in dtibto prg 
fumitur id eflcadum , quod tn illo 
loco ficri confuetum eft,p'er text.tn 
l.qudd finolit.^.qui afsidua.&per 
id quod lbi plenenotaui. ff.de a:di. 
a Proxcne. cdic.& per Lfi prius. § .  ) .  ff.deaqua 
Proxencta illi«plu.ar.& pcr I.generaliter.ad fin.C. 
citi contmchtsde fidcitti.ctiin fi. Etqtidd hoc fitue 
frinatur Ijpo rum,tcnct evprcflc Guile. dc nion-
rcetdiTrutate. te Lauduno,in clcm.ex grandi. poft 
— I- -.-»..L J . .AJ 
bisuel ter:uthabeturp-yl.& Doc.i" 
Ljn.tn n.C.de eptf.atiai.& eft glo.i11 
aut.de teftib. §. quia uero niulti. 'n 
uerbojfxpe.coLvij. Etideo quidiU11 
religtofi dicunt, & dant confiliun1» 
quddquis non faciat iftos contM-
r««ti;»..».. [C .mu iiv,ni vn'iii.»v,«uu . cfus.nifi bisautter: qa fi quisphirc$ 
x!'.c].u.iion U-medium.deufuris/ ubt dicit,qudd faceret.iduceretur malafufpitio fCLl 
cet.ficjil.icms, (j qlns moratur m loco ubi confuc- prffumptio cotra eu.quod proh>h> 
dcbet excomu* runt exercen ufurx.prxiinmtur u-
tuc.tri.O' (' cjl finarius. alle.xcvii/. diftind. Afros. 
ckncm, dchet & ,5, cft glofl. qux etiam dicit per 
deponi. j.<j.j.Jt jj|um text.qiidd ctiam ratione pro-
qnts cptliopuu uincix prxiuimtur contraaliquem, 
tn fi.ui le Lud. alle.xxuj. diftin. quando. & diCtum 
Pota. w fin%' §.qui <isidua.& uide quod ibi dixi: 
uerf. proxene- & quod etiam dtChim eft in libello 
tu tlliettoiwn- meo de itnperatore militu eligedo. 
^uiiu uu iuudc ,i[tiuu|ii"-
tutius cihfed tutifsiniu eflet nii"0 
unqua facere,ut tn finehimis opcrl 
dicetur.& pottlsimehxc prxiu?0^ 
proced!t,quado ifti contradus ti", 
fent celebratt perproxeneta t.u1tl J 
& »6 per ipfos cotrahetcs.Na11111 
fiirarit nunquam ipfi fuos cotM^ 
perie celebrat, fedpcr medutor ^ 
fiuc proxenetasafuos fccundu 
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dcmonte Laudun.in cle.cxgrandi. 
circa nteduim.de ufuris.& lbi hoc di 
cit etiam Fran.Zaba. § .cxterum.iij. 
q. fequedo do. Gtitl.ut dtcam etiam 
'
n iequenti prxfumptione. & idcm 
tfiet quando partes ipfie pcr fe con-
trixifscnt mcdiantc aliqtio proxene 
ti-l»qui fit folitus contrahentes indu-
cere ad cclcbrandos fimiles contra-
ftns fufpettos,5i ufurarios per prcdi 
tia.Nam fxpifsimehuiufmodt con-
tratbis illiciti cotrahuntur exculpa^ 
pr^Hikrarum, qtu omnia uelamerr1 
taVxco"^nrant,& partcs inductint apy 
illiatos^contradus cclebrandos. Et 
ideoku mercator ucl contradturus 
caue^f a dtCtis proxenetis f&nquam f 
atien^no pcftiiero:quiaob modtctt| 
lucrit ^uodconlequi iperant exco-
tradu.lpcr partcs celebrado,qtixrut 
feniper untus c<jntrahentiu,& qua-
doq; utriulq; animam perdere & al-
tertus bona conliimere. &ide quan 
do notarius,qui confectt inftrumen 
tum,cfiet folitus fcribere tnftrumcn 
ta de contra&tbiu ufurariis uel limu 
latis, uel ahterfulpe£tis,& fraudulo 
fis, eadem ratione.& pro hocglo.in 
pnn.in l.iubemus.C.de prob.& pro 
onmibus prxdidts adducttur ratio. 
71 *nam qualitas faih ex perfona f-tci-
entis prxfumttur. utxj.q.ii; abfit.& 
xxnj. q.inj.ca uindida.&ita no.^Io. 7 
Not.v.q. v. nos omnes.in uerbo,fla-
gello. & ad idem allcgo no. xxxvii;. 
dift. ii qtits grammaticam.qux dicit 
prcfumi co ipio boniim,qtiddab ali 
quo bonq fmt fadum. Ita dtcamus 
ec6tra prxfumi malum, fi eft ab ali* 
Suo malo fadu.& propterca cauen-
dum cft ab huiulmodi proxenetis & 
^bcllionibus. addc tamen adhanc 
Pr$Uimpttoncm quod in fequenti 
uiccttir. 
7 3 \ / I G E S I M A *  t e r t i a p r x f u m -
V ptto & potifsima eft,quando ef 
Ct ufurarttis, & coluetus ufuras ex-
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ercere,non tatuni didos cotradns: 
qux prxfumptio ieu coniccturacii 
ahis prxdidis uelaltis earum con» 
mnda facit prxftimt faciltter c6rra-
dum ilhcitum.uel limulatu.aut ufil-
rarmm : utprobatur in c.illo uos. lti 
fin.&ibi hoc nota.gloir& Dod.cx-
trade pignortb. nota. glofT magna 
antefin.in c. conqueftus. extra de 
ufuris.ubi dicit, quod fi in uenditio 
ne interucnit modicum precium, 
prxliimittir efle contradus tn frau-
dem ufuraril, & prxcipue fi emptor 
confueuit exerccre ttiuras. aile.c.ad 
noftram.de emptio. & uendi. & di-
dum c. tllo uos.& tdeo propter hoc 
dicit Hoftien.in fumma,de pign.j?. 
qtiando.uer.idco dico.qudd cx quo 
apparet creditor ufurarius crar, 
de facilt lnterpretatur cotra lpfum. 
alleg.I. Iulianus. jj.tbi debct.fed de-
buit allegare §. ldem Papinianus. 
ff.de ad.etnp.& ff. ad Mace. l.fed Iti 
lianus. £ .quod dictt.m l.nummts.ff. 
de lega. iij.& I.nemo.qux eft lex lij. 
C. de epifcop. audien.&iic faciliter 
prxfumitur contra ufurarios, preler 
tim cum occultc.fraudulenter folct 
inirc contrailus tiel celcbrarenit cft 
tex.in clemen.ex gradt.de ufu.&ibi 
not.per Dod.unJt-dicitHofticn.tn 
c. adnoftram. dcemptio. & uendi. 
• * quod cuin litpefsimum genus ho-
minum, dc factliprxfumitur contra 
ipfos.maxtme, cum debitorcs egcr, % 
& crcditores abundant: & ideo dc 
tacili debttor facit.^cquid uiilt cre-
ditor:quia talis prxlumptio eft fauo 
rabilis animabus lpforum ufurarto-
rum.Et propterea tndubio cft feqtic 
da. dc fponla. c. iunems.& dc prx-
fiinipti.c.illud. & dehomicidio.c.ad 
audicntiam.& C.derefctnden.ucn-
di. l.ratus.& C.de ufuris.l.cuni alie* 
gatis. cuin fimtli. & tta etiam nou. 
Pa11I.de Lca?.a. folennis Decreto-
rum dodor, 111 quadam fuadifputa-
O f tione 
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tione qua» incipit,contra inftrumcn 
tum dcbiti opponitur quod ert: uiu-
rarium.in v.colum.in uerii.de qtiar* 
to patct- Ad hocetia uideatur quod 
plenc fcribiturper Angel. de Peru. 
m difput. fua, quac incipit, Aftenlis 
miles. in xxx. colum. cum fequent. 
& quod dtdnm eft in prxcedcnti 
praeiiimptione.Etideo uluran; cau-
ti i quo ad bonatcmporalia extor-
quenda , fed incauti quo ad fpiri— 
tuaJia: & fic quoad animam quam 
fuis cautelis quotidie lllaqucare 
quxrunt. d.clementi. exgrandi.an-
te finem. de ufuris. ut euenit. Iftas 
duas ultimas praetiimptiones, qux 
funtpotentifsimae, taciuntquod il-
Je qui indigct pecunia, & uult ii-
bi in ueritate pignorarefundum i-
pftim , qudd uendat altcri qui no iit 
ufurarius, nec confuctus tacere hu-
iufmodi contra(Stus,& ab eode con 
ducicum p.ido dcretroucndcndo: 
& iifurariiis poftea emitab ilto em-
ptore omne uis fuum:&ficcum di-
di contradus uenditionis & loca-
tionis cum pa£io de rctrouenden-
do non habuerint principium, nec 
fuerintin iudicio celcbrati perdi-
dhim ufuravium, uel fohttim facc-
re lirmles contradus,uidentur cef-
(are di£tx duaj rationes & ultimx 
prxfumptioncs,& hoc uidetur tiel-
le Guiliel. de monteLauduno in di 
clemen. ex grandi.circa mediij. 
de ufuris. ubi cflcit, quod ufurarij 
nunquam ipli fuos contractus per 
fecelebrant.fcd per mediatorcs leu 
proxenetas fuos, ita quod ptgno-
ra pcr trcs uel quattior manus fa-
v ciant pertraniire, antequam adtce-
ncratorcm ueniant propter frau-
dem : & lbi eum fequitur Francifc. 
Zabarel.in £.cxterum.m itj.quxft. 
Ad quod adde quod dixi in prxce-
denti prxfumptione : fed ii poflct 
conftare liue docere dc ilta frau-
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de, hoc Jibi non prodeJlct, iitlo 
ne dtibio & multo magn prxliime-
retur contradus iimulatus & tifurd-
riu£,quam ti tuiflcnt aprincipio ct' 
lebrati per ipfum ufurarium uel Co-
Jitumhuiufinodi contradtus exercc 
re, utprobatlirin l.ab Anaftaiio.cir 
ca medium.ibi.ucl foriitan aliasptf 
ftippoiitatn pcrfonam. C. mandati' 
& ioi per Dodo.& 1.&qui fub ims-
gine. m princip. C.dc diftr.ld.pigO-
Addequoddixi in prxcedcfutnij 
' fumptione. * nam lmhciLvTOmifl11 
y non eftmdulgendtim.l.inftmd^.^ 
de rei ncndt. & quia fraus & doli'5 
cnique patrocinari non debct , i ,[ 
eft textT in d. c, ad noftram.de crt* 
ptio. & uendi. cum fimi. &^ iic cutf? 
habuerit malum principium , no" 
cft Iicitum alicui fdenti emere:qt"''1 
emptor eflet in eadcm damnatus-ir 
gu. c. tua nos. extra de ufuris. & I j' 
mfine. tf. defluminibus.hxctamc" 
prxfumptio,qudd iit folitus foenC" 
rari, ucl precedens/cilicet quod"t 
confuetus iimiles contradus fufpc' 
dos facere,coniunda etiam cum p-1 
do de retrouendendo , non 
prxfumere contradum ufurariu^' 
ubi alixmalx prxfumptioncs ootl 
concurrunt: quia ufuranj fxpe CLT 
Jebrant contradus ueros,& non f'"1 
rarios, lecundum Bald.qui lta not^ 
in J. emptione. in fin. pnncipij-
plus ualere quodagitnr.pernot.pcf 
Iaco.de Aret.& Cy n. ib i. & p er n or,t' 
in c. ad noftram. de emptio. & 
ditio. & in c. illo uos.de pign0' 
idem notatipfcBaldus in LinterP^ 
firas.in prima colum. antcfin* ^ "( 
tranladio. ubi dicit,quodad reK'!1 
dcndum contradum tanqtiam n ,, 
rarittm , non fufFicit probare 
contrahens erat tifufruduariu$i 'V 
ii ctiam probatur fpecificc de 1 ^ 
contra£tu: & idem tcnct Angc-! 
ficuti. § .fuperuacuum.ff.quib-n1 
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pign.uel hypo. fol. Vnde ucriiis lo -
quendo, etitnon fxpc.aliquando ta 
lUen ufurarijcelcbrant,&cclebra-
re pofTtmtueros contradus non ii-
nuilatos, nec ufurarios.Facit adhoc 
text. Ioannis Chryfoftomi quiha-
^ettir de posnitcntiis, diftind.hj.c. 
^uid ergo. ibi,eft & alia ratio.ubv d! 
citur, non potcft malus in ommbns 
cfle malus, fed habet aliqua bona. 
Facit adhoc quod not. Cyn.Bald.& 
^odor. in Jcge.j.C.deprobatio. & 
uide omnino quodno. Ange.in di-
fPuutione,Aftenlis miles.in xxx.co 
lum. cum fequeti. Et quod dicam m 
SUartocafuprincipali. 
7"I G E S I MA* quarta prx -V fumptio colligitur cx eo,%> ue 
«Klipr remanfit in poflelsioiie rei 
?|iicnc}itx : ut proffan uidctur per 
jtext, cum gloil. fin. in ucrbo, obii-
ccre.in fm. & I.ficuti. § . fuperua-
tuum. ff. quib.mod. pignus uel hy-
po. fol. & pcrl. ii ts quibonis.ff. de 
^cquirend. hxrcd.& 1. iij. fi quis. C. 
dc natura. libe. & per notata maxi-
tne perCyn.in Lij.C.dercpvi.hx-
red.& itatenetSpecu.titu.de nat. 
lib. §. j. ueriic. itemponealiqms.& 
Dyn. idcm tcnet m 1. omncs.F.Lu-
cius.Jf.de his qux in fraud. credi. 
quem feqmtur Barto. in d.K.fupcr-
uacuum.ante finem. & ind. l.poft 
contradum. uerlic. nj. prxfumitur. 
de dona. Et dixi fupra in princip. 
huius operis . Et ita tenuit Guido 
Suxa, qui dicit, quod non prx-
hunitur uendittim, quod in patri-
*Uonio effedualiter repcritur, pcr 
d'Qa iura, ut refert Bald. in conii-
10>de quo infra dicetur,quddtein-
f«« remanendi.in poflefsione ad 
'
0c
. ut faciat prxfumi, relinqucn-
} l | ,n eft in arbitrio iudicis: qui ar-
'
tr
-xbitur cx qualitate pcrfonarum, 
^urtaloci, & ex aliis probatio-
us uerifimilibus, lccundum Bar-
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tolum in d. I. poft contradum. & in 
$. ftiperuacuum. Et prxdida prx- , 
fumptio procedit etiam fi ucnditor p?) 
conftituit fe cmptoris nomme poi-
fidere. iuxtanot. per Bartol. & Do-
' do. in l. quodmeo.in princi. ff. de 
acqui. pofli & in l.ab emptione. ff. i -
depad. & per Anto.de But.&Do-' . 
do. m c. comieniirent. extra de re-
ftit. fpoli. li femper uenditor fuit in 
poflefsione: quia per hoc non effiv 
^citur prxfumptio fraudis , ntli in-
tcrticnerit uera & corporalis 
tjo. J.iij. L.de futf.ibi, ieqiTitur tra-
ditio corporalis.Kationem cgo afsi 
gno . quia non uidetur uenfimile 
quod emptor uclit dimtttcre rcm 
pcr ipfum cniptam uenditori,& pre 
7 cium, * ex quo nenao prxfumitur 
uclle iadare fuura. I.cum de indcbi 
r. j"' 
|l*pondcrct cmptori de trudibus J 
cjuia torteconduxilict uenditor ab®^^ y», ; 
cmptore rem uenditam: hoc enin>- •**-
faccrctccilare prxitimpttone frau-
dis. argu.l.Iitibus.C.deagri.& cen-
"li. IiL. xi. & dtxi fupra in principio 
Jniius opcris. ucl niii ticuditor alij 
refcruaucrit iilumh iidu, utl.quif-
qtus. C.de dona. fecundum Barto. 
qtn ita not. & in didis iuribiw,fcilt-
cet contradum fimulatum quan-
tum eflc debeat. in I.poft contra-
dum. &in £.fuperuacuum.& quod 
dixi, qudd expoilelsione rci ucn-
ditx in quauenditor rcmanet, cti-
am ficonftituit feemptoris nomi-
ne polsidere , prxfumitur itmula-
tio , dcbct intclhgi quando appa-
rct caufapropter qtiam ficfecit: ttt I. 
mulier.in prtncip. fF.rcrumamota-
rum. &jn 1. fi maritus. £.fin. ubi eft 
expreflum. ff. qui & a quibus.&ca 
lus expreflus in c. fin. derenun. m 
vi. Sicut enim non poflunt dicifa-
da in fraudem creditorum quinon 
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x.Et ltcut non potefl dici donatio fa 
fta mettt mortis quac noniit. ff.de 
dona. C.111. mor.l.j.cum fimi.lta nort 
pottft dtci contradus iimulatns nel 
adapparcntiam faSus,niii lnbiit cati 
la tithonis.propter quam titiionem 
conftat cffe tactam, leciindmn Bart. 
qui lta notanter dicit m contilio iiio 
qtiod incipit, Petrus Nicolac. ubi 
itibdit, quod licet uenditor trel do~ 
natorpofl uenditionem iiel dona-
tionem remaneat in poflciaione, 
non facit tamen praclumi contra-
-dtim efle fiditium & fimulatum , & 
ad apparcntiam fathim: quia ex lola 
f>oildsione non apparetcaufatimu ationis, qua: debet ante fuftinere: 
utprobatur in inribus proxime de-
dttdts : & ita loquitur d. I. ficuti. §. 
fu peruacu u m. ff.qui b .mod.p ign. u el 
- hypo. folu. ibi enim fuberat caufa: 
% 
'^quia ad excfttdendum creditorcm 
erat iTmuLtta uenditio : & hoc afle-
gat ipfe creditor,ficut dfcjtur Tifdo-
natione, qudd non pracfumituTH-
6a uel fimulata, nifiappareat caufa 
propter qtiam fit fifla uel finututa: 
.utnot.eiiam Bartol.in d.I.poft con-
tradmn. ff. de dona!&Bald.in_I.il— 
lud. m vij. qtiacft. C.dcfacr.fanc.ec-
cle. uidetur aliter docere circa prae -
dida- dixit enimquod cxeoquod 
uenditor uel donas rcmaniit tnpof 
fcfsione.non uidetur probari iimu-
latio:quia ufque ad triginta annos 
poteft emptor ueldonatarms age-
re a£hone pcrfonaliad rein iibi tra-
dendam: ut in l.j.C. dc annali exce-
pti.& l.fecunda. C. de conftitut. pe-
cu.cum fim. ergo non pracfumitur 
ex poflelsione iimtilatio. undeipte 
iicdiftinguit in d.Lillud.Aut eftm-
ftrumentum promilsioms , & non 
pracftimitur cxpoflelsione fimula-
tio: ut d.I.ij.C. dc conftt. pecim.aut 
eft inftrumcntum traditioms,& ttic 
aut funtaltqux coniedurx-ucl cau-
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fc fimulationis uel fraudis , ut ci 
poflefsione iunda cuin aliis prariu*' 
mitur fimuIatio:ut d.^.fupcruactiil' 
Et in hoc uidetur conuenire cuni 
Barto. in d. conii. PetruS Nicolx. & 
eit ratiodifferentix iecundtfm Bii' 
in d.l.iilud.interinftrumcnttrm prJ 
Sniisionis & traditionis:quiapoflo' 
lio non reptignat promiisioni, led 
promiisio repugriat uerx poflefsi" 
ni tradentis , nec curn ca concurrif-
Vnde cum non confonet cfFL-tti" 
cum lua cauia,pracfumitur fimuiati" 
catifxfeu tituli, nifi tradens precf' < 
rio accepiflet. * Nani per poiTei-
tiouem precariam excluditur pr$' 
fumptio iimulationis. uthabetuH11 
1. quod modo.inprincip.de acqU |f' 
' pofl. & in L ab emptione.ff.de 
Setl non evcTIidTtiir prxilnninuniJi-' 
mulationis & fraudis timul mn&*' 
ut d. $. fuperuacuum. & hocin^' 
fetiu fequitur domi. Pati.de Caft-1,T 
confi. fuocccxxV). quod incipit» ,l< 
Chrifti nomine amenrprxfumpt'^ 
nis his. de qttibus fupra.qtir relp0"' 
det ad di&am l.j.C. de fuffra. qi ,i1l,! 
Bartol. allcgatrquia Ioquitur qi'3"' 
do perfonx eflcnt fufpedx uef prJ' 
hibitx:ut ff.de proba.l.qui teihn^' 
tum.& 1. ctun quis.^.Titia. de I^ 
ii). fecus ii nullafubeflctcattfa# prU 
pter quam contrahentes impcd»rf 
tur  inuicem contrahere.  f 
VI G E S I  M  A *  q u i n t a p r - c l l " ^  ptio refultat cx tempore, 41' 
ueditio durauit, quiaper modi^1' 
tempus durauit. Vnde cum ucfl . 
tiones foleant fieri, ut res PcrPet 
fintpencs emptorem & pignor^ ^ 
ncs,quoufque debitum lofu-iriir' f 
l.fi rein.^.omnis.de pigno.a^1, 
denduin eit quddex modicO *nt g, 
uallo nolucnt ucndere, fcdp'§' 
rarc. Etiftud optimc probaturt'1 
mih, per 1. plcriqtie. de ntu. nl,^ 
ubt ii mulier qux recefsit a 
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•on mtilto tcmpore intcrpofito re-
uetfa eft, cenfetttr idcm matrimo^ 
nium, nec cenietur diuertifTS ani-
m
° diuertendi& matrimomum dif 
,Qlucndi.adhoc 1. qutcquidcalore. 
ln fin.ff.de regu.iur.& xxxiij.quxft. 
'Ltf.diuortium.Probaturetiam inl. 
111 j; §• fiab ignoto. ff. de manumiiT 
1113i( quando"fuit aftum aprincipio 
Rudd emptio modtco tcmporeha-
heat durare, prxfumitur emptio fi-
ni|ilata. Et itadicit Bartolus peril-
himtext. in confilio quod.incipit, 
^etrus Nicolx. ubi ponit de triplici 
fpecie fimulationis, & iftam ponit 
Pro una:facit etiam ad hoc lex fi ucn 
tri. §. m bonis. & quodibi not. per 
tlofl!& Dofto.de priuilegiis credi. titaconfulendo tenuit domi.Pau. 
deCaft.inconiilto fuo cccxxv.quod 
iicipit, in Chrifti nomine amen. In 
caufa mota per dominam Doro» 
t h , - -  >  
theam.ucrfi.his prxmilsis.Et aduer-
kc, qudd ifttus fimulatioms natura 
^xc eft, ut debeat hoc exprcfsc per 
paftumagi: ut dicit text. in d.c.it ab 
'gnoto. & not.Barto.in d.fuo confi. 
Et ifta dicetur uera fimulatio: fed 
quando hoc exprelse non eflet a-
^um perpa£bum,fedtamcn rccel-
fum eft a uenditione mfra modi-
cum tempus: ttinceft prxfumptafi-
niiilario non uera,quxfola non el-
tet fufficiens adprefumendum cum 
effeftu contractum efle fimulatum. 
Pcr d. $. fiabignoto. ibi.ab initio 
Cl1im hoc agi dcbet. fed iunftacum 
'his prxfumptionibus iic, pcr pvx-
£ ,cta iura qux lta meo iuaicio de-
Cr|t intelligi . Et circa prxdifta 
^dde qnx dixi in duodecima prx-jo^nptione. 
X / I G E S I M A * fexta prx-
V fumptio coinprxhcnditur ex 
c °dorecedendi a dtfto contraitu 
^ptionis feti uenditionis,quando 
1 lCct reccditur per reftitutioncm 
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inftrumentorum inciforum, & fic 
per modum reccfTus a di&o contra-
ftu, non pcr moduin noux uendi-
tionis,quod fierer a principio,fico-
trahentes habuiflent animumfaci-
endi uerum contradu.facit lex,cum 
hi. $. modus.de tranlatt. fectindum 
domi.Paul.de Caltr. in d. confilio 
cccxxv. uerfi.tertio refultatprxfum 
ptio. hocpoteftfic confirmari: quia 
iftudeft folitum. regularirer cnim 
fit retrouenditio , & non fola refti-
tutio inftrumentorum, maxime in-
ciforum. ergo prxfumendum eftil-
Iicitum. pcrglofl* notabilem in I. ti 
quidcmfub conditione.cum ibi no 
tatis per Bartol.&Dofto.ff. de con-
ditio. inftitu.&per caqux dixi s.in 
nona prxfumptione.In contrariuin 
tatnen uidetur facere LL.abeo.cum 
l.fequcnti. qux incipit.poftquam pi 
gnus. cum tbi not. per glo(T. ff. de 
paft. & I. chirographumtff.de pro-
ba.&l.iii j.& v.iri princ.ff.de lib.leg. 
&l.mortis cauiacapiinus.§.Seia.it. 
dc dona. caufamor. & I.conftet. C. 
qux rcs pignori obligar. pofllmt. & 
1. creditorem. C. de remifl.pig.& 1. 
pccunix. C.defolu.cumfim.inqui-
bus habctur, qudd fi reftituitur uel 
le»atur debitori inftrumentum de-
biti tiel pignoris, maxime cancclla-
tum, uidetur cffe fa6taliberatio,uel 
pignus remifliim. Scd ad hxc iura 
pdtcft refponderi , quod loquan-
tur in liberatione ucl rcmifsionc 
dcbiti aut pignoris-. cux confneuit 
nonnumniam hcri ner rcditionem 
uel lcgatum inltrumentornni; nt ib7 
liabctur.nos loquimur in nouo con 
"traau cmptionis & uenditionis.qui 
non Confueuitfieri nifi per nouum 
contraftum feu inftrumcntum con-
tradi, &non per fimplicem rcftitu-
tionem inftrumentorum inciforu: 
item in contrarium tiidetur ctiam 
facere l.j.C. de dona.&l.feruum fi-
\y.§. 
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lij. §. cum qui chirographum. ff de 
leg.j. & gloir m Lnj.in uerbo ani-
a Traditio- mo. lbi, qtnntus per traditioncm 
ncm inftru- inftrumcnti a , tt. deacquir. poiTcil! 
mcnti. Tradi &gloi.in £.interdum.in ueroo, nu-
tio imhitmen da uoluntas. inihtut. dc rc.diuili.in 
tibabctni tra quibus dicitur, * qu6d fidonantur, 
dttionu rci.gl• ucnduntur, aut lcgantur uni mftru-
hart.& A lcx. mcnta cmptionum alicuius rci,ipia 
in l. ab cmptio rcs uendi,donan ucl Icgari uidctur. 
nt. dtpacl. & Siceodem modo fi reibtuentur in-
ptr Bal. i>t l.j• flrumcnta emptionum, foluto prius 
adfi. C.dt do- precio per primum uenditorem.ui* 
tu.o" ibittxt. dctur cflc Fadta rctroucnditio. Ncc 
& ptrAltxa. uidetur quod debeat pracfiimi ali-
itt l.iu.dc ac" qua iimiuatio : potcft ad hoc dici 
quir.pojftf quod in dtftis iuribus non potcfl: 
b Jrraudis. cadcre fimulatio tiel 'pignus: quia 
fr4us proba - loquitur m prima donattone , uen-
tur pcr conit- ditione, &legato: nos uero Ioqui-
chtras.c.j.ttij. mur qiundo pnmo prxccfsit uen-
dcrtniic.li. vj. ditio.poftea rcdduntur inftrumen-
c Fraus. taper quxreceditur a prima ucndi 
Frattf aSe- tione , qtiod non eft folitum fieri: 
gatadcbct pro >dco prima ucnditio pracfumitur fi-
bariptr allega mulata, & ucrc fuiile pignus.ut ccf-
te.uidtSpcc.de fet Hax fufpicionis pr.xiumptio,rc-
§.nij.utr. quirnur quod fiat nouaretrouen-
Jidfccudit prA dnio. Pro hoc optime tacit l.nihil 
tntjia.& dt do tam naturale. cum lbi not. tF. de rc-
iia.uer. ttepo- gu.hu;.* ubi dicitur, quod nihil tam 
vt alrc/His. naturale eft, quain co gcnere unum 
quodque difvblui, quo ligatum cft. 
Ad ldem c.j.extra dcregu.iur.inan 
tiquis, ubi fic dicittcxt. bcati Ioan. 
Clu-yfoft. Omnis rcs per qualcunq; 
catiias nafcitur.pcr caldcrrntiftolui-
tifr. Pro hoc ctiam I.pcr liacc qtiiblif-
cunque modis.ft.de rcgu.tur.ubi di 
citur.pcrhxc quibufciinqiie modis 
obligamur , iifdem in contrarium 
aftis iibcrainur.Adhoc etiam glolT 
ixiiij.quaeft.iij.cum pertmus.in uer 
bo,intnucus.& eft etiam dc hoc tcx. 
in I. prout quifque. tF. de fo!u.& eft 
caius in l.j. C. quando liccatab em-
ptto.reccdcre. & lbi hoc uidetur fea 
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tircCyn.in v;,& ulti.quacft. 
Itac alijc prcltimptiones Fraudis^ ticl 
/Himtilattonis rcpcriuntur, qua: ft* 
ciunt praciumcre contradum tRti-
tniin, liiiitilatum, ucl timrarnim. di? 
qtiibus per Specu. in titii. de ccfsio* 
81 nea£tionis. §.j. ucrficu.fi tiero du? 
bitatur, utruniiitueraucl"lfthiilatf' 
ic per Cyn.Barto.Bald. &Do6to.i" 
j.ij. C.de rcpii.ha:reditate.&pcr B.'r 
to.in d.fuo c5filio,quod incipit,PC' 
trus Nicolx. & pcr Cyn.BaI.& D0' 
fto. j. w. cmptionc. C. plus uaicc 
quo<ragiTur, qtiZin quod iiimibtL' 
concipitur. & pcr eundcm Bal. in '• 
traus c.iF.dc iegi.& in 1. iij. li iitb fpe 
cic. & ibi pcrtio&o. C. de poftu- & 
aliqtiid pcrBald. &Docto. in l.pel 
dmerias. & in I.ab Anaftafio.C.m-111 
dati. & per Baldtim m 1. multufl1, 
C.fi quis altcri ticl iibi. & I. cum ar 
Jcgas. C. dc ufuris. & pcr Doftor-i" 
1. cmptor. ff. dcaquaplu. arccn. £ 
per dom. Bcnedi£tum de Pltiind'' 
m 1. iiij. $.fiab i<rnoto. ft.denu"ir 
mifsis. titulo gcnerali. Et uide te* 
not. in 1. cum uir uxori. cum ibi n"1 
tF. de iurc dotium. & uide qtiodflf' 
Bald. in 1. non dubium. m nj. °P' 
pofitione. C.dc lcgt.ubi pomt 
modis fiat fraus Icgi.cx qmbiis pri?' 
fumuntur multae praefumptioncs 
mulationis & fraudis. Etidcni ctI* 
am ponit domi.Pctr. de Anchar-''' 
rcpeti. c. canonum ftatuta. extr-1" 
conftitutionibus. in xcviij. coli"11' 
uerficu. iuxtapracdidta coneriie^ ' 
& in ftio coniilio xxj. quod lnCP1^ 
in Chrilti nomine amen, adcorr^ 
borationem prxdidtormn. Ht111 
etiam perBald. m 1. Dco nobi*-1 1 
vj. not. C. deepifco. &cleri.&P ^ 
ne per eundem in additi°n 
quas fecit ad Specu. m titn- de c 
nat. pcrTancret.de Cor.in fu° 
rein xj. rubri.quaeftione xiiij- 1 .• ( 
de per dom. Bartho. dc Sali. 
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C.ne lice.poten.l. & fi quis poftluc. 
in princip.in quinto colum.C.debo 
»is prae("cript.& per Alber. dc Rom. 
in 1. i\\ix ntex. tf. folu. matrimo.& 
Per Ange. dc Aret.inftttu.quibus ex 
caulis inanumitti no licet. $. m ttau 
deni.in prima columna. & pcr Do-
&o. Cano. in c. illo uos.cxtra de pi-
gno. & in c.ad noitrani. de empt.& 
uendi. & in c. cx litens.extra de iu-
reiuran. & in c.conqueftus. & in c. 
cum dicrcefi. exuadc ufuris. & per 
Hofrien.in fum.extra de uluris. §. 
6n.inprincip.in titu. de ptgno. §. 
quibus padis. & in tttu. de contra-
Kcn.empti.^-fin.uerficu. dc contra-
tiu adcontradtum. &plene per do-
mi.Guil.de montc Lauduno.in cle. 
ex orandi. Et ibietiam per Card.Za 
ba. m K.cxterum.m tcrtia quxftio-
Qe.&ibiper Dodo.de ufuris: & per 
beatumBcrnardmum in tractatudc 
contrattibus & ufuns . m lermone 
Xxxtx.arttculo fecundo.c. pnmo. Et 
pcr Ioanncm de Capiftrano m iuo 
ubello iiue tradatu de uluris, ubi 
tta£tat de ufura palliata fubnomi-
fic uenditionis: ledillc conueniunt 
irratcfiX Uoftix: qux cftToIummo-
do quando emitur ucl acquiritiir 
res ab Cirio ,& eodem locaturcum 
pa6to de rctroucndcndo : & ldeo 
cas hic omili: & fi quts mderc ucl-
lct, recurrataddittaloca, &ad no-
^ta ibi pcr Dodo. qux omnia funt 
bonenotanda:quianonitaaiibi col 
^'ctia fimul reperies. * Sed circa 
Prxdittas prxfumptiones poteftin 
Praiiica dubitan: qutd ii in mftru-
°iento uenditionis & condudtio-
*!'scum patto de retrouendendo ef 
c appoiicahxc claulula, uidelicet 
^^dlpfx partcs' rcnnncianr r'^ 
^.Ul)fliiucrnnt cxccptioni fimula-
&apparentix contrafitus. &, 
110,1 uc autorumV follcet qtuid n o n 
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pofsit excipere quod fic non fita-
dum?Dic quodhxc ucrba relcuant, 
quia dcclarant intentionem con-
trahentium,quod non mtendunt i-
ftum contraaum eiVe hdtitium, uel 
ad apparcntiam taCtum. Sed fi ap -
parcnt Icgtnmx caufx probatio-
nes& indtcia,tunc quiaratione fub 
uantix contrattus probaretnr limn 
lata: cadcm hxc rcnunciatio iimu-
lataprxlumcrctur: argum.ff.de 110 -
na. 1. doli. §. diuerfum. lecundum 
Bartoium.qui ita notat m fepe allc-
gato confilio , quod incipit, Petrtts 
Nicolx. m iin. ht idem ipfe notatin 
l.nemo potcft. uerficu. quxro,an re 
nunciatio exccptionis. tr. de Icga. j. 
Etidem no.&tcnet Card. Zaba. & 
Ioan.de Imo.in c.ad noftram.de cm 
ptione & ucnditione. Etidemdi-
xit etiam Bartolus dc^illq qtix rc-
aitioni , & fine caufa, m conliho 
cvnj.quodincipit, qiiidam Pctru-
cms, ut dtcit, tccittenamcntum. & 
idem ipfc tenct in 1. tina. §. idem 
quxfiuit. tF. de condittio. indebiti. 
& notatur pct cundcm Bartolum & 
Dodto. in dida lege, doii.^.duici-
fum. dc nouat. & prxdicta proce-
dunt, quando dicta renunciatio cft 
tada m eodem inftrnmenro qmvl 
dicitur timulatum, ucl in alio in-
ftrumento incontincntt voft . nili 
parjcs mrailent kiera cftc onnTil 
riSiHrnta in dido contradu & m"-
ftrumento , iccundum Baldtiimu I. 
tina. C. denon numc.pecun.&dixi 
s.in fcptima prxliunpttone ante ti-
nem. Secus autem ti poft cx mter-
w^Uo talts rcinmci^io Hfrct:qm'a 
uncetiam fine prxditto luramen-
to tolleretur prxfumptio fimula-
tionis:utl.ij. ctim ibinota. C. quod 
metus caufa. fecundum Barto. qui 
lta notat. ind. 1. nemo potcft. ht 
pcr 
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pcr Zaba. & Ioan. de Imo.in d.c. ad 
noftram.& dixiin dida feptima prx 
fumptionc antefinein.Ex quibus ui 
dctur concludendum, quod cum in 
dubio contraftus non pracfumatur 
fimulatus, fed uerus, ut l.fi maritus. 
ih fin. ff. qui & a quibus. & in c. fin. 
de renuncia. in fcxto. & notat Bar-
tol. in diefto confilio, Pctrus Nico-
Iae.FacitIex,mcrito. ff.pro focio. & 
idem notat Bald. in c. j. $. fi inftru-
mcntum.in tit. denotis fcudorum. 
& idcm tenet in 1. rogafti. $. fi tibi. 
ad finem.ff. liccrtum peta.* ubi di-
cit,quodin dubio contra&us non 
dcbct iudicari ufurarius.argum I.fi 
ea pavtione. C.dc ufuris.ubi dicitur 
«zuod contraftus in dubio non in-
telligitur excedcre legitimum mo-
dum ufurarum. & argum. l.amplio» 
rcrii. £.fin. C.deappclla.& extrade 
ufuris. c. nauiganti.& habctur pcr 
Archid.xiiij. q.iij. fiquis. Etidcm 
tcnctB.1Id.1n c.j.m fin.in titu.de feu 
dis datis minimis ualua. in ufibus 
fcudorum. maximc quando de con 
tra&u apparct cofeftum inftrumen-
tum , quiapro inftrumcnto prxfu-
mitur.ut inautent de fide inftru-
mentorum. $. fi moriantur.colum. 
vij. & eft tcxt. cum gloff & ibi nota-
tur in I. cum precibus.C.deprobat. 
Vnde quiallcgatinftrumentum fi-
mulatum, illud probare debet.utin 
di&is iuribus. & probatur in I.pajro 
nns. ff. dcprobat. & licet fitaliqua 
praliimptio de pracdiCtii.in contra-
num tamcn indiftindeprxfumitur 
Tfcrus- contrJ^his. &. non fiinulatusT 
quando lnterucniflct di&a rcnurT^ 
ciatiu, qug declarat mtcntione con 
trahentium: mttiligendo eo modo 
quo didum eftfupra: quiaquispo-
teft ctiamfi eft uturarius, celcbrare 
ucros contradlus. ut dixi fuprl in 
xxiiij. prefumptione . Nec obftat 
hic, quod dixt fupra, innona prx-
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fumptione.in fine.quod fi in inftrti 
mcnto funt ifta uerba, ucndidit & 
tradidit uere,& non in fraudem u'1' 
rarum , quod ex iftis uerbis inftru-
mentum maeis prazfumitur flitpc-
Aiim. fecuiuUim Bald. in l.cmpti"' 
nc. C. plus ualcrc quod agituf* 
quia illauerba non funt folitapo1" 
in inftrumentis,utdixiin nonapr^ 
fumptionc. Sedpracdi&a rcnunci»* 
tio ocne folct & confueuit apponit 
maxime hoc tcmpore, &proprer^ 
Qam rcnunciationcm Translcrti^ 
totum onusprobandnn illtim rilil1 
uult dicere quod contratius fit ntjl' 
tius ucL limulatus. qui po"tcritpr^ 
bari pcr contrariam confefsionclTl 
"altenus partis,cui eilct ttandum 
quam ultimx 111 ipfius confiteiit |$ 
pra:iudicium,tit probatur in l.df £' 
tatc. #.j.ibi,fides enim contra fe h1' 
bcbitur. ff. de intcr. a6ti. Facit op11' 
mcglo.in l.in contra&ibus.in pr'11' 
cipi. in uerbo.nullo modo.C.d^1,0 
numera. pccunia.& l.Publia.^.h"']' 
ff.depofiti.Circaquod uide qiiou1,1 
xi fupra in prima prarfumptionc,ijjj 
potcnt probari per dilncidas fiujL 
j^itimas prbbittiones, laicprxm. 
ptioncs & indicia,& per probaPji^ 
conie&irasjit probatur ln d.i.^ 
maritus. in fin.ff. qui &iquibu$'. 
in c.fina. de renun. in vi. & m t;1' ( 
uos.in uerbo, pracfumittir.&il^P' 
Innocen. & Dodor.extra de pi^ 
& not.per Guil. de monte 1-^^ 
no m clcmcn.exgrandi. de l |ll,rf 
&perFrancif. Zaoarel. in 
rum. in ij.& iij.q.& pcr Bald.in !•' j 
C. plus ualere quod agitur. & 
eos .  C.de  ufur is .& p a t c t p c r  
didafunt lnomnibus praecede 
bus praclitmptionibus.& 
in quarto & quinto princi. -
eautcm fitdiludda & lcgi'tinu. P 
bat io ,  & quac f int  prxlump t l° cjf 
indicia,& probabilcs conic^ur ^ 
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Ci^ocdic, qudd dilucida probatio 
diciturilla qux fiTpcT ConicCtnr|s. 
'•" icrutis plurium. $ .fin.tt. dc Icg.j. 
fccundum Oldra. & Bcncdi&um dc 
Hum.ind.I.fcd fi maritus. Lcgitnna 
^obatio dicitunlla, qnaelit pcrtc.-
»«&|nltru.»t clt tcx. cu glo.no. ln 
ucibo Y.igitimus. in 1. cu dc indcbi-
to.inprincip.ff. dcproba. & cftglo. 
i'11. proprictatn.C. dc probat.Lccm 
dicitur lpi>irim3j>robatio c.l.qua:~tlt 
ex confctsionc parti.s,ut cft glofT. m 
t.adaboTcndam. m glo.nj.inucrbo, 
dcprzhcnfi. cxtradchxrcticis. quac 
fint prafumptioncs & indicia circa 
Koc , uidc omnino Guil.dc Montc 
raiidu.in d. clcmcn. cx grandi. circa 
Mcdium.& ibiFranci.Zaba.in $. cx 
tcrum. in lij. q. & uidc plenifsimc in 
ommbus przdidtis prxfumptioni-
bus. *Quac autcm fint prooabilcs 
couic&ure.uide no.in c.hn.dc rc»u. 
in v i.& tcx.in c.cum inhibitio.in fi. 
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pcr gloif.in autcnt.de tcftibus. $ .pc-
nult. in ucrbo,pro!nbcrc. col. vij. & 
pcr gloff. quac uidctur contranain 
autcnt.dchdeinftrumcn. K.in lus. 
coHa.vj & pcrgloff.& Doc.in c.di-
latornm. cxtra dc tcftibus cogcndil. 
& pcr glofT pcnul. & ibi pcr Doc.in 
c. Romana. dc teftibus.in v i. & pcr 
glo.Ioan.T cutonici.in c.fi quis cpi-
fcopus.in ucrbo,mcdiator. j. q. j. & 
pcr Doc. in lunbus prarallcgatis. F.t 
pcr Rart.in I.dclcrrc.ff. dcmrc fi. pcr 
Bal.inl. omnibus.C. dc tcfti.& * pcr 
Augc. m l.debet. ff. dc xdil. cdiK. & 
pcr Ant.dc But.in c. no (Tnc.in pc.& 
ulti. col.cxtri dc arbi.m c. cx litcns. 
inij.not.infi.pc. col. extra dc tralac. 
•& pcr do.Bom. dc fan&o Gcmmi.in 
c.j. dc tcfti. in v rfTtc probari ctia po 
tcrit pcr argumcta, puta pcr famiha, 
Ht cftcafus.& ibi glo.& pcr Inn.c.cii 
m diacccfi. extraaeufur.fccudu cun 
11. dcm Guil. in di£h clc. cx grandi. de 
principij. cxtra dc clandc.dcfpon.&zz» ufur. * Et aducrtc m pracbca,quia 
not.inI.licct Impcrator.ff.dclcga.j. ille qui unlt diccrc inftrumentn fuif-..«Y*»aivi.a.Ut 
& ml.cmn proponcrctur.ff. dclcga. 
ij.Itempotciit probari pcrlibros & 
coLdiccs rationum ipfius cmcnns mj 
ucndcntis . ti clt nlurarius. & hbios 
ac fuos codiccsrationum,& rccogi-
tur.ut eft calus in d. clem. cx grandi. 
$. cjctcrum.de ufuris.de quodic.ut 
ibi pcr DocTltcm potcnt probari,fi 
iudcx proccdcrct contra aliqucm 
tanquam ufurarmm, ucl timulatum 
5°ntractum facicndum, rccipicndo 
lri tcftcs proxcnctas. & mcdiatores 
&•' alios, cuin quibus ificitur cruncii 
c
°ntmiffum. argumcnt. c. quoniam. 
cxtrj dc tcftibus. & ctiam praccipiat 
^ub pocna, qudd quicunquc ali-
5u>d fciat fupct hoc, ucniat & tcnc-
ct 
'npublico.argu. cxtia dciurcmr. 
, 
c,adnoftratn. fccuiidum do. Guido. 
lM*clcmcn.cx grand.* licct alias fit 
.'"uim.tmnquid proxcnctq,fcumc 
'^orcs pofsmt cffctcftes,dc quo 
ille ni ult iccrc i ftr c t  fnif-
fc, & cflc fimulatu, dcbct oftcndcre 
caulain (imulationn fcu httionisTut 
no.6ar.in d.conliUVtrus Nicolac.& 
Bar.inl.peft contrac. in prin.ff. rcru 
amotarum. & di&al.fcd fi maritus. 
in fin.l.qui &a quibus.& c. fina.de 
rcnun.in vi. & idc unlt Bald. inl.il-
lud.in vij.q. ibi, ucl catifac fimula.C. 
dc facr. tandt.ccclc. & dixi fupra 111 
xxiij. prxfumpTitcm agcns dcbct de 
dnccrc &cxpnmcrc fbeciAn iptius 
hmnlationisccrtam & ciaram.nt no. 
Barto.m divlo contiho, Hctrus Ni-
colx.& ldcm no.Bal.in l.ab Anafta-
fio.C.mandati.& do.Pau.de Cafi.in 
l.iurifgcntium. $. dolomalo.ff. dc 
paftis.Et fi agcns ucl cxcipicnsde fi-
mulationc contra£his, non cxprcf-
fcrit caufam & fpccicm fimulationif 
fcu fi&ionis,cum fint multac.dc qui-
bus pcr Barto. m di£to confilio. de-
bct fuccumbcrc.ut not. in didis iu-
p ribus 
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nbus .&no.etiampcrPct.dc Auclu. 
in fuo confilio xxj. quod incipit,in 
nommc Chnfti amcn. Adcorrobo-
rationcm pracdidorum. (]uod_nH£l-
liffr.fiopponarur ab alijpartc,quac 
fw-t.it deciafan cautam & ipccicm li-
. Thulacionis. & non ajitcr; lccuiidam 
s Rco iutti. ga{d.& do.Bartho.de Saly.in dicial. 
3xjsh* fituoM '' ab Analtafio.iii ultima col. C.man-
l or cfi T"1'" dati. crcdo camcn quod rco alufticc 
opponcrc. ouod libcllus cll du-
btUorcs.i ocg. ^ us.^^ms.mcertusA' gcncralis.n* A 
i ir. et pec. t cut conimumter oppo. lolct. Et tuJ! 
4t l»o.$-Jenut-1-a$ cft nuidoppoiiaturin Ipccicdc f 
t»r.tnprm.&< ,„c„rr^d,nc caufae, & lpccic iimu^ 
r
" lationis, & ciuodpctatur & declare-
1-col-»crfic,fittur caufai& fpccicsfimulationis, St 
ftm cautut. et umcn 0pp0nc£cavlbliimmodo gc ' 
dejtr. $.j. m ncra|ltcr cxccptio contra libcllumJ 
u.coUcrfi.fed ^or dcbcrct rcphcarc, quod didi 
pone. dc L.xccpkio «ck dubia, gcncralis.inccr-l 
flenmter A- & obfcura . & fic MOn admutcu4 
lfx.ml.de die. da pcr ] K.Labco.ff.dc flumimbus. 
»[u$fiittfd.cog. & c cum ofFici).infinc.cxtra deprae-
r:orucfi fnve* fcIj [10i & m clcmcnJiu. dcappcllu. 
f
'H! & l.cxduobus. Jj. crgo fi czms.ucr. fi 
t :tcnuarc. nt~ 
tic Sp 
re u - "---7-;, u 
spcc.dead- P°tclt. it. dc nireiuran. & Bald. ca-
§•utriufq-. "cni '• $• fi qms niraiicrtt. & liabctur 
uer.fit eti.i.cr Pcr do.Auto.de Butno,!!! c. cx parrc 
§.Jequitur.cir dccaui.in ij.coI.& ibi pcr Doc.e.xtra 
- ) . r , P 8no* & per c. ad nortram. c*tr3 
rMm ibj not< 
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pra&ica-, utfcias i» hac matcria li* 
ueilarc, fcu petcre,& Fccipetc,& at-
ticularc, lcu capitula faccrc. 
QV A R T O iietd calu princi-pali,quan<lo in contraftu ucn-
dKiouis. iocatioms, cum pafto <ic 
1 ctroucndcndo interucmt traus,do-
lus, ucl fimulatio cx parte utriufq«c 
contrahcntis, uel unius tantnm : lW 
nulla lxfio in prccio ncuditionis,!® 
cationts,&paSi dc rctroucndcndo? 
& tuncdic, fi expartc utriufqucin-
tcrucnit dolus, traus, uel limuIatiOi 
quia fortc uenditor 110 habebat aW 
mum ucndcndi,ncquc cmptor cmcfl 
di ucrc: quod pctcrc potcft, ucl pcf 
confefsioncm corum, ucl per pr*' 
fumptioncs, dc quibus dixi in pr?cC 
dcnti cafu principali, & maximcpcr 
ca qu^di6ta funt in primaprqfttniP' 
5**unc noucft dubium quod cort' 
traftus crit fimulatus uel ufurM*u*' 
& potcritrcfcindidc iurc ciuili.url-
cmptionc.& pcr totum titulum. ^ ' 
plus nalcrc quod agitur, &habctuf 
per Barto.&dodto.m I. poft cont^' 
dtun.fF.de dona.& pcrBarto. con^' 
lw quod incipit, Pctrus Nicol?-^ 
pcr Doftorcs xn I. dmcrfasi C. n1'"' 
dati. Itcm potcritrcfcindi dciurC cl. 
, ,11« cX'r1 
fer.§.j.uer.fcdbs inccrra,"& oblcura 11011 prc 
•jHtdfi iudex. "illikdijSturait no.Bar.in l.j. C.dc 
codi.ob cati.& no.B4r.Ang.& dod. 
inl.Titi^tcxtorcs.inpnuci.dcIcg.). 
quam cxccptioucm ii cft fad:i, tcnc-
tur rcus dcclararc: ftcus fi cflct ititis 
fimplicitcr.fccundum Bal.111 l.fin.cir 
capnnc.C. dc fideicomifsis. Et idco 
tutius c(t, qudd a£tor pctat in fua rc 
.auodfens dc 
dc cmptionc & ucudit. cum ibin", 
pcrgIoiV.& Do6tores.& ctiam mu 
to magis refcindipotetit,& dd" ^  
in foro confciciuix, cx quo pot ^  
rcfcmdi dc iurc ciuili & canorn^ 
Nam ubicunquc Icx,uel canon p ^ 
uidcns fupcr ccrto difponciid0 ^ 
cutidum aliquam rationctn, 0^cV[i 
in foro judiciah, rationabilitJr 
nctin foroc6fcicntix,fcciindu ^ 
tum Thomam.ut rcfert & tcnct 
p| 0 
fcri'0 
pltcationc.q  tVus (fcclarct in qua 
partclibcllus fuus cft gcncralis,in-
ccrtus.& obfcurus. jdcmpotcnt pc» .R ^|| 
terc mdcxcx fuo officio,ut uo.Bal. rianus,in I. cx partcha:rcs. $• 'rri'c" 
inl. agecum Gcminiauo. m princi. libcrtatis.fF.familixhercifcun-S'u^j 
pcr lllum tcxt. C. dctranfadio. quz ro probari non poflct.ucl P^jo 
omnia bcnc nota, & tcnc*mcnti in cx uiolcnta pra:fumptionc,qin ^  i[(] 
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Itis, ucl fraus,uel fimulatio intcruc-
Hcrit cx partc contrahcntium, & ta-
nicn intcrucnit,& tunc licct no pof-
fct agi mforo ciuili ucl canonico: 
quia dcficit probatio , & non ius.l. 
duo lunt T1t1j.dc tcftamcnt. tut. ta-
wcn in foro confcientiae, in qtio 
dcus arcfpicit & intcrrogat cor, & 
Non manum, ut dicitbcatus Augu-
ftinus in noucllis.& habctur pcr tcx. 
xiiij. quxftio. v. fi quid inucnifti. & 
cft tcxtus mclcmcnt. cxiui. in antc-
pcnul. col. §. quamuis.de ucrbo. fi-
gmfica.ubi dictt.Qut abfcoudito-
rutn cft cogmtor, ad animum fibi 
adminiftrannum rcfpicit fimplici-
tcr, nonadmanum. & not.gloil*. in 
1. iij. iti princip.fF.de donatio. intcr 
uirmn & uxorcm. ubi dicit,quod ad 
cor rcfpicitdcus. fine dubio diitus 
contraftus cfletillicitus, fimulatus, 
& ufurarius. Nam hoc caln non cft 
dnbium , quod atr.bo contrahcntcs 
facmnt contra confcicntiam , cx 
quo in mcntc gcrunt unum , & fa-
ciunt ahud: crgo eft illicitu &prohi 
bitum.cum ad ucritatctn uita: pcrti-
ncat, ut id quodcxtcrius agitur, in-
tcnorcm mcntis difpofittonem & 
habitum rrpracfcntct: ut dtcit tcxtus 
indifta clemcntina.cxiui, $.cnpien 
tcs igitur, &c. Qui cnim conrra 
confcientiam facit, xdtficat adgc-
hcnnam,id cft,ad igneminfernalcm: 
111 cft tcxtus in c. litcras. extri dc rc-
ftitut. fpoliatorum. & glolF, in c. ad 
aurcs ,in ucrbo confcicntia.extra dc 
*tatc & qualitatc. Scd fi fratis, do-
his.ucl fimulatio intcruenit cxpavtc 
l,niUs contrahcntiu tantAm, & tnnc 
fubdiftinguc: Aut intcrucnit cx par-
tc ucnditoris.ant ex partc cmptoris. 
cx partc ucnditoris tanttitn intcr-
Ncnit dolus, fratis , ucl fiinulatio, 
1n'a forte non habct in ucriratc ani-
^um ucndcndi, quod quando fir, 
c
°'Iigi potcft cxhis quxdixi mdt-
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ftis prxfumptionibus, &maximc in 
prima, & xvjj. Et tunc aut cmptor 
fcicbat mamfcftc intentioncm ucn-
ditoris, & fic quod fimularc agc-
bat, &qu6dnon habcbat anunum 
ucrc ucndcndi, ucl pcr coiitclsio-
ncm cius.ucl pcraliaslcgitimas pre- a Dcil$J)w 
fumptioncs: & tunc idcm, lcilicct a 
qtiod contradus non mdicabitur c0&!u °! ~J 
i, r \ 1 cultoru.xxxu. 
ulicitus, «mulatus, ucl ulurarius in > -• 
toro contcntiofo,ciuih,ucl canoni- <i-urc"* 'r C'1 ' 
co:cx quo cxtrcma, lcilicct mala,m- ' 
tentio emptons & ucnditons fi_ r fm. e.xzw. j). 
mul non concurrrtmt : fcd m foro V*u[f cleucy: 
confcicnti^ bcnc tcncbitur cmptor, •'t&'era 
ctiam fi habuerit animum cmcndi, ' f?-' ef Cu' 
& uolucrit potms cmcrc, quamfi- ^cnf jic,!l /Z'" 
mulatcagctc:qnianon fatiscft tibi cxlau0rac UJ'*~ 
bcncuclfc, nifi ctiam bcnefacias: 111 r"l'''xfilt0-"e' 
dicit bcatus Ambrofius m hbro dc 
offi.& habeturin c.non fatis. in prin "' 
cipio.clxxxvj. difttnft. Et cftetiam 
adhoc argu, inl.inilla ftipulatio-
51 nc.fF.dc ucrbo.obligar.*ubi dicimr, 
non fufFicit abftincrc a malo , niti 
fiat quod bonum cft. & ibi Barto. & 
idem cgo puto,quando ucnditor ali 
tcr noncilct ucudtturus, & pcterct 
dc gratis, quod aliquis ucllct cmerc. 
cxeinplum ponc: Scius er.it obliga-
tus Titio ad dandum libi ccntum, 
& fortc fub pocna.iicl ahquo intcr-
cfl*e,& uult fibi fatisfaccre,nc m pac-
nam.ucl mtereflc incurrat. ncc ha-
bet modum facicndi, nifi ucndat 
unum fundum, ncl dct lpfi Titio 111-
folutum. Scius uultfaccrcuenditio-
ncm milii dc difto fundo, & cum 
amcconduccicctim padodcrctro-
ucndcndo : & ego fcio , ucl Titius 
fcit,quod Sciusnon habct ammum 
ucndcndi, & fcio qtidd alitcr nuhi 
non cflct ucnditnrus, ucl Titio in fo 
Iutum daturus: quia fortc Scmsira 
dixcrat & protcftatus fucrat, 111 dixi 
lupra inpnmapr^fumptionc,& lcio 
ctum , qu6d faciam fibi magnam 
P a cemod 
0* 
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commoditatcm ucl utilitatcm dc 
pracicnti: quu libciabmir a dido 
dcbito dc cctitum, & u poena ucl «n-
" tcrcilc, Djco qudd tahs coutradus 
cflctillicitus, umulattis & ufurarms 
inforoconfcicntiz, * Namquan-S1 
do 11011 potcft alitcr fubucmri, mfi 
altcr Ixdatur.commodius cftncu-
trutn iuuari, quamgrauari alccruin. 
ut dicit idcm bcatus Ambrofius in 
IibrodcofTic, & habcturxnij.qux-
ftionc qiniita.dcmquc.in pnncipio, 
Siccodcm modo& multo magis ii 
non pofltim fubucmrc uicino . qui 
dtcit lc ucllc ucndcrc cum 111 ucrita-
tcnoht, fcd potius pignorarc, nifi 
noccam mihi lpii, quifacio contra 
confcicntiam.cx quo fcio dlum non 
habcrc anuniun ucndcndi.hodfacc-
rc non dcbco.ut ibi. qiiodnot. quia 
multi in hoc crrant . Aut cmptor 
ncfcicbat animum & intcntioncm 
UCiidttoris, qmacrcdcbat quodha» 
bcrct animum ucndcndi ucrc. & tuc 
aut cft in lata culpa, (i ignorat quod 
otnncs fciuut, ut in 1. lara. & 1. lat<c. 
ff,dcucrborumfigniHcatio.& idcm 
quiaparia funtaltquidfcirc, ucl fci-
rc dcbcrc.ut lbi. & 1. qudd tc.in fmc. 
E fl ccrtum pctatur. & probatur pcr 
ucrba Auguftim , qux habcntur 
xxvnj. q. prima. ornnis. $.cx his, 
ubi ficdicitur, Oninc quod alitcr 
Ht ,quam probatur , pcccatum cft: 
notamc oinncquodht cufidc.bo-
num cft, ignoranna qux cx culpa 
nocct.Aut cftin lcui culpa ucllcuif-
fima, quod quando fit habctur infti. 
quibus modis ic contrahttur obli-
gatio. $.pcnultimo,in gloflTqux m-
cipit , hic non almdcft dolum. & 
tunc contradtas cft Iicitus, & non 
tcnctur cmptorin aliquo ucndito-
ri inforoconfcicntiae, qmaadhoc 
ut qms tcncatur in foro confcicn-
tix, maxiincaddamni icftitutionc, 
opus cft, quod fitin dolo ucl.lata 
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culpa : ncc fufficit quod fit in lcui 
ticl lcuifsima: fcd folum tunc cf> fibi 
iuiungcnda paemtcntia dc ncgh-
gcnna, non dcdamno. argumcn.lv. 
qua:ftionc lccunda. incbriaucrunt, 
& ita fingnlaritcr notat limoccntiui 
ln c. ficut dignum.circa fincm. cxtra 
dc ho. Aut cmptor fuit in nulla cul-
p.l. &timc fincdubio non tcnctuf 
ln foro ciuili ucl canomco, ncqu< 
in foro confcicntir. & ctiam nulb 
pccmtcntia fibi cflct lnmngcnda 
pcr prxdida. quod cft bcnc notaii' 
dum. Et ita intclligo quod notJt 
bcatus Bcrnardinus lti tradlatu d< 
contradiibus & ufuris, in fcrmone 
xxxix. articulo fccundo.cap. prinio* 
ubi dicit.quod fi cmptor agri nitcn» 
tionc fimplici illum cmat, & pr£* 
cio mfto paratus fcmpcr rctincrc 
illum, fi ucnditor nolucrit ipfuni rc 
dimcrc, non cft ibi ufura: quia nul' 
la lbi intcrucnit ratio murtti, fcd fo* 
la ctnptio pura & fimplicitcr, q11' 
fubdit quod in iudicio ammse, & 
ficin foro confcicmiac ftandum clt 
m his confciciitise contitcntis fcp11' 4H 1113 WIUV.V..»,«, 
ram & fimpliccm intcntioncm I'3* 
btiiflc, In mdicio cmm aminx cuih' 
bct cft crcdcndum.utcft tcxtuf 
cap.figmficafti. circa mcdium. & 
floir.m ucrbo, crcdendum.cxtra ^ oini. & notatur pcr gloifam in c>P' 
tuaqualitcr tibiconltitciit. cxtrJ^ 
fponla. & not. glofl". m clcincnnn' 
unica. in ucrbo,non ualcns, in 
dc homic. Et cfl ratio, non cfl 
fimilc quod fit immcmor fux 
tis.in quxfliouc fcptima. fancimu$' 
Scd cgo arbitror, qu6d p°tcf\ 
ipfccmptor, fi uoluctik, agcrc co^ 
tra ucnditorcm ad rcfcmdcndn ^ 
contradlum ranquam fimulatuw^ 
gumcn.noftrormn in 1. & clfK3"^ ' 
jn.prmcipio.ff. dc dolo.& m 1-^ ' 
jf.fiqttis colludcntc. fF.dc S^>0 ' 
cmptioni$.& pcr id quod not. L- ' 
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I.prlma. tictficu.fcdhicquairo. C. 
Flus ualcrc quod agitur. &hocca-
w finc dubio mdiihnSc tcncbitur 
ucnditor inforo confcicntix. Scd fi 
partc lllius qui dicitur cmptor, 
''Hcrucnit fraus, dolus, ncl iimula-
*lo,quia noii habuit ammum ucrc 
tmcndi , & liitendcbat in tncntc 
quod cflcrpigiitis:quod qnando fit, 
parct cx his qusc dixt in prxccdcn-
cafu principali in ommbus prx-
fumptiombus. Scd fi ucndttor ha-
huit ammu.n ucndcndi , & tmic lii 
foro contcntiofo , fccundum Ho-
fticnfcm& loanncm Andr.in camt. 
confuluit. cxrra dc tifnris. potcft dici 
talis contradus quafT ufurarius. & 
fccundnm dominum Laurcntium dc 
Rodulplusdc Florcntia. infuo tra-
tiatu, dcufuris.fupct cap.conluluit. 
dcufuris. quxftionc liij.potcftdici 
ucrc fimulatus & ufurarius. Scdfc-
cundum mc dcbct diftmgui, quiacx 
partc ucnditoris non potcft dici con 
contraftus ulurarius, nccquafi ttfu-
rarius, ita qudd contra cum ad hoc 
igi pofvit,tiuc ucnditor fciucrit,fiuc 
ignoraucrit malam intcntioncm cm-
ptoris, cx quo ipfc ucndttor habmt 
animum ucrc&non fimttlatc con -
trahcndi:lcd cx partc cmptoris bcnc 
potcft dici contraftus fiinulatus, lta 
qudd ucnditor contra cum agcrc 
Potcft ad iclcindciidum cotractum, 
fi uolncrit,adeo quodcft in clc^io-
nc ipfius uenditoris, an ualcar, ucl 
Hon tialcat di£tus contra6tus,pcr no 
iti di6tal. elcganrer. tn pnnci-
P'o.fF.dc dolo.& in di£ta I. Iulianus. 
$ .li qni$ colludcntc. fF. dc avtion. 
crt1ption . Et ita mtclligo quod no-
at Baldns m didtal. pruna.ucrficulo 
hic quxro. C. plus ualcrc quod 
3'tur. quialiccttalis contradtus no 
r 
'ottis (imulatus, rcfpcdtu utriufq; 
tatnen cx partc cmptoris tan-
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tum potcrit dici finiulatus: titpro-
batur m 1. iurilgcntium. $.dolo ma-
lo.in finc. & ibi hoc notatdominus 
Paulus dc Caftro.ft.dcpaftis. & hoc 
intclligo ucrum, fi ucnditor lgtio-' 
ramt malamintcntioncm cmptoris, 
& fic non futt in aliquo dolo ucl cul 
pa.fccus fi fuiflct, qmatundproptcr 
dolum, ucl ctiam culpam fuam, non 
poflct agcic contra cmptorcm. Et 
ita intclhgo quodnotat bcatusBcr-
nardmus indi£to fuo rradtaru dc cd 
trauiibus & ufuris,fecundoamcnlo. 
capi. prnno. ubi dicit,fccundutn Ar-
chidtacomun , qudd licct cmptor 
non habucritaiitinum cmcndi,tamc 
ab ccclcliacx hoccondcmnari noii 
poiFct. In foroautcmconlcicntia:, 
quanttim adcmptorcm .indiftmdti) 
rahs contradtus itidicaiidus clt (imu-
latus & uftirarms, cx quo ipfc ma • 
lam intcntioncmhabttiMit habctuf 
pcr gloiFam in diiio c.confuluit. cx-> 
tra dc uluris. &patet cx prxdiciis, 
qtiantum autcm ad ueditorcm.idcm 
ii fcmit, uel fctre dcbuit malain m-
tcntioncm cmptorts ,alias fccus, ut 
cx prxdiftis colligitur, ctiam fi nul-
la lxfio intcrucnerit^utdixi.quia nd 
fufFicit bciicfacerc, nifi id cx bono 
fontc, hoc cit, bona uoluntate prcr-
ficifcatur. ut dtcit bcatus Atnbrofiu» 
inlibro dc oftic. & habctur lxxxvj 
diftmft. non fatzs. in principio.* & 
9? quia quicqutdagant homincs, intcil 
tio ludicat om ics.ut dtuto c. confu» 
luit. &ibi glo.tinalis, & Dodorcs, 
dcufuns. & quiadtumaiudicia talia 
toris atidiunt.qualia cx intimispro* 
fciuntHr.fccundurti bcatnm Grcgo-
riumm uigcfimoqiunto hbro mora 
hum. & habctur uigvfima fccunda 
quxftonc quin ta.hu mans.m priiici-
pio.Et quoddidium cft tn cmptionc 
& uenditionc,idem cftdicendum m 
donationc infolutft,& malijs fimili 
P ; buscon 
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bus contradibns. Vt autcm hxc 
m.itcria clarius intclligatnr, com-
prachcndo omncs cafus.qiu cx pr.c-
diftis pcrcipi poiTunt:5: cxhisqiue 
dixi pnmo caiii principali, & iu pn-
ma prxfiunptionc, & limul colligi 
dcbcnt. Sic brcnitcrcoiicludas. Aut 
utcrquc cotitralicntmin habuitani-
mum ucrc, & uon fiinularc coutra-
hcndi.quiacmptorhabuit ammutn 
ucrc cmcndi, & ucnditor ucndcndi. 
aut ncutcr habuit ammum ucrc con 
irahcndi.quia illc qui dicitur uetidi-
tor,non habuit ammum ucndcndi, 
ncc illc qui dicitur cmptor, habuit 
ammu cmcndi.aut unus tantu ha-
buit animum ucrc, & non (imulatc 
contrahcndi . Vnmo cafu, quando 
utcrquc habuit amnmm ucrc con-
trahcndi, uidclicct cmptorcmcndi, 
& ucnditor ucndcndi: qudd qtian-
do fit, conftarc potcft maximc pcr 
contclsioncm partium,ut dixi 111 pri 
ma praefumptionc. tunc indiftindic 
dicas, quod illc contradlus 11011 po-
tcft dici fimulatus.ucl pignoratitius, 
fiuc ufurarius, ctiam ii clTct Ixfio 
cnormis in contradiu uenditionis, 
& condu&ionis, & in pado dc rc-
troucndcndo. Et ctiam fi cmptor 
cfict folitits foencran, ucl fimilcs 
contradius taccrc, cx quo ipfi ufiira-
rij pofllint cclcbrarc ucros contra-
6tus, & quandoquc ipios ucrc, & 
non fimulatc cclcbrant.ut dicit Bal-
dus iu 1. cmptionc. C.plus ualcre 
quod agitur. Et dtxi fupra m dccima 
quarta prxfumptione. quia m inccr-
tis , non ccrtis &c. 1. continuus. §. 
cuni lta. de ucrborum obligatio. 
cuin fimihbus. Etdixifuprain pri-
mo cafu prmcip.diAicile tamcn erit 
probarc mtoro contcntiofo, quod 
utcrqne habmt animum ucrc con-
trahcndi,quando intcrucmt lxfio in 
contradiuaicl cmptor cft folitus tcc-
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ncrari, ucl fimilcs contra£tus faccrf. 
Scd in foro confcicntix.facilis crit 
probano, qma ftabitur confcicntix 
confitciitis le puram &: fimphccin 
intcutioncm habuiflc, ut lupra dixi. 
& quando Icfio mtcrucnit.licct lio» 
pofsit dici contradiiis fimulatus, fi-
£titius, ant ufurarius, potcrit tamcn 
dici illicitus, mtcr quac cft difFcrcn-
tia fccundum ca qtixdixi inprinio 
caiti pnncip. Sccundo cafu quan-
doncutcr habuit animum ucrccon 
trahctidi, uidclicct cmcndi & ucH" 
dcndi, quod patcrc potcft ucl pcr 
confclsioncm corum, ucl pcr aliJ$ 
comcdiuras, dc quibus in ommbu$ 
prxccdcntibusprxi"limptiombiis,& 
maximc m ptima prxfumptionc, 'n 
princ.& tuuc finc dubio cotraSu$ 
iudicadus cft fimulatus & ufurarii'5» 
tam iu foro coutcntiofo , qu.im 10 
foro confcicntix , ctiam fi non i |1' 
tcrucniiTct aliqua Ia:fio mfli precij» 
ncc cmptor cilct folitus tbcncrar'» 
uel fimtlcs contra&us taccrc. q11'' 
in inccrtis, non ccrtis , locus c» 
conicdturx : utdixi. Tcrtio 
principali, quando unus taiit'"11 
conrrahcntium habuit animum ut' 
rc contrahcudi, & tunc aut illf 
lum qui dicitur uenditor, no hav" ^  
ammitm ucndcndi,fcd cmptor ' 
lum habuit animum cmcndi. Etll' 
fubdiftinguc. Aut cmptor ucfciy'* 
mamfcftc mccutioncm lllius.q11' 
ccbatur ucllc ucndcrc, quodi"'1 ^  
ritatcnon habcbat animtim ucn 
di: aut ignorabat, qtua crcdct> ^ 
quodhabcrct animum ucndena • ^  
cmptor fcicbat, inforo coiitc'1''^ 
lo non potcntdici contravtus 
latus, ucl uiurarms,cx quo cxtrc ^ 
fcilicct niala mtcntio cmpt^rl J()f> 
ucnditons, fimul non concurr 
Scd inforo confcicntix 
bitur cmptor: fi ucro ipfc 'Sn0^jam 
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ftialam iutentioncm ucnditoris, & 
tunc aut lpfc fuit in lata culpa, & 
idcm: aut fuit in lcui.ucllcuiisima, 
& tunc fccus: tamcnpro culpapoe-
nitcntia cflct lniungcnda cmptoti. 
Ant fmt nulla culpa,& tunc 111 nullo 
tcnctur:fcd ipfc cmptor potcnt,(i no 
lucrit, agcrc contia ucnditorem ad 
rcfcindcndum cotradium, ranquam 
fimulatu.& hoc cafu finc dubio & in 
diltindtc tencbitut ucnditor inforo 
confcicntis pcr prxdidia.Scd ficx 
paitc lllius, qui dtciturcmptor, in-
tcrucncrit dolus, fiaus, ucl fimula-
tio, quia non habuit arnmum cmcn-
dt,& mtcndcbat inmcntc fua.quod 
cflct pignus.Scd ucnditor lubuit aui 
mumt!cndcndi,& tuncinforo con-
tcntiofo dcbct diflmgni. qmacx par 
tc ncnditons nou potcft dici con-
trafhts ufurarius, ncc quafi ufura-
rius, ita qtiod contta cum dc hoc 
agi pofsit.fiuc ucnditor fciucrit,fiue 
ignoraucnt matam intcntioncmcm 
ptoris: cx quo ipfc uciulitor lubuit 
animum ucrc, & non fimulatc con-
traliendi. fedcx parcc cmptoris bcnc 
poccftdici contraiSkus fimulatus, ita 
quoducnditor contracum a?crc po 
tcfl ad refcindcudumcontradum,fi 
uolucrit, adco quod cft in dcttionc 
ipfius ucnditons, an ualcat, uel non 
ualeat dtdius cotradtus,pcr notjnd. 
1.& clcganrcr.in prmcipio.ff*. dc do-
lo.Nam licct talis contradius non fit 
totus fimulatus, rcfpc&u utriufque, 
tatncn cxpartc cmptoris taritum,po 
tcrit dici limulatiis. ut divta l. iunf-§cntium.£. dolo malo. c;im ibi not. 
.dcpadtis. Et hocintclligcucram, 
fi ucnditor ignorauit malam mren-
tioucm cmptoris, & tic non fuitin 
aliquo dolo,ucl culpa. Sccus fi fci-
uiflet, qtua tunc proptcr dolum,v.cl 
culpam fuam,non pollct agcrc con-
tta cmptorcm.In foro antc confcicn 
^«.quanrum ad cmptorcm,indiftin 
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£tc talis contra&us iudicandus cfl 
fimulatus & ufurarms, cx qno ip ft 
malam intcutioncm habuit. Qnan-
tum autcm ad ucnditorcm, idcm fi 
fciuft, ucl fcirc debtiit malam intcn-
tioncin emptoris,alias lccus, ctiam 
fi nullalxtio intcrucncrit. Exhis 
colligi potcft,qualitcr inhacmatc-
na fitformanduslibcllus ,& quali-
tcr fit articulanduni, fiuc capitulan-
dum, tam cx partc cmptoris, quam 
ucnditoris. & quid agendum fit in 
toro c6lcicntix,qnq oinma bcnc 110 
ta.quia quotidic nxcpoflcnt contin 
gcrc. & ahbi non itadarc diftindia 
rcperics.Ad qux addc omnino, qux 
dixi iii tcrtio cafu prmcipa.in fccuu-
daprxfumptionc. 
QV I N  T  O  u c r o  c a f u  principali t]tiando dr.bitatur , an rn diCtis 
cotraCiib.inrcruenent dolus, ftaus* 
ucl fimulatio, & 111 namntim ucndi-
tons intcrncnit lxiio in ucnditio-
nc, conduftionc, & in patfco de rc-
troucndcndo,ucl in aliquo, ucl ali-
quibus cx lpfis. Etin hoc ficputo 
cflct diccndum. Aut interuenit lx-
fio in ommbus prxdidiis tribus cori 
tra£tibus,fcilicct in ucnditione,con 
dudione, & pa6to dc i ctroucndea-
do.aut Ixfio non intcrucnit in omni 
bus prxdidtis fimul, fcd in dnobus 
tantum , aut intcrucmt lxfio in uno 
tantum dc prxdidiis. Pnmo cafu, 
quado inrcrucmt Ixfio inommbut 
tnbus prxdidtis contravtibus; quo«i 
quandofit,dixi plcnemij.n/. & >iij. 
prxfumptionc, & tunc finc dubio 
prxfumam dolum, ucl traudcm, ucl 
limnlanoncm faltem rcipfa.proptcr 
quod redditur contra&us illicirus, 
& prxfumitur fimulatus, & ctiam 
ufurarius.cx quo illa concurrunt cQ 
padiodc retroucndcndo: utproba-
tur pcr ca qux dixi m aotc di£t»s 
prxiumptionibus, & pcr ca qu$ ha-
P 4. bcntur 
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benhir in c.ad nottram. cxrra dc cm -
pti.&ucitdi. & c. illo uo$.dcpigno. 
&c. couqucttus. cxtra deufuns. & 
in l. cmptionc. C. plus ualcrc quod 
agitnr. Iiccr Cyn. fecundum Iacobu 
dc Arerio , ibi tcnucrit contrarium. 
dc quo ctiam Iatms dicam in ucrficu. 
rcrrto cal i.quando mtcrucnit l^lio. 
&111 lexto & ultmo cafu principah, 
ctrca prtticipium . Sccundo cafu, 
quando non mrcrucnit 1 acfio ino-
mnibus tribu$prxdi£tis,fcd in duo-
bus tantum.uidelicet iu itenditionc, 
& condiidtionc tantum, ucl in IICII-
j Liuelli. ditionc,&padtodcrctrouendcrido, 
Liucll',Jequo uel in locatione &pa£to dcictro-
loqniturzlo.in ucndcndo , & runc aut intcrucnit 
<Mt. iycjit. c. larlio in coudu6tionc ucl padto dc 
dcfac.fan.cccl. rctroucndcndo , habito refpcdtu ad 
& inl.fi fitu* ualorcm rei itcnditx .  & etus fru-
ta.§. fi. deue- 6tuu ncl rcddittMin. Aut habito rc-
(hgtlthus . de fpcctu ad natura Iiuellia,aut habito 
dA;totnfcfl.& refpcvtuadpccuniamfolutam.Si in-
Alexa.in tonfi. teruenit Istio habito rcfpcdtu ad ua 
xciiij.iiij.par- lorcm rci uendit.ic,& cius fru6tuiim, 
te.®> rf.f.fide ucl rcddituum , & tuncidcm crcdc-
ueth^alib9. x. rem quod 111 cafu prxccdcnti, fci -
charta. ltcct qnod dolus.ucl fraus,ucl timu-
latio pra:fuinatur intcrucmdc: & 
Q) conrrailus Gt illicitus, & pracfu-
inatur limulatus,&ufnranus. Excin 
plum ponc.cinia tcfundum pro ccn 
tum , qui ualebat ccntum & quin-
3uaginra, locaui tibi cundcm fun-um pro flvio qmnquaginta libra-
rum , qui fidtus clt uhra iuftum 
prccium , ctiam habito rcfpc6tu ad 
ualorcin rci ucnditac. Almd cxcin-
plutn.quando c(t Ixfio in ueuditto-
nc, & in pavto dc rctrouendcndo. 
F.mi fundum .i tc pro ccntum.qui 
ualcbat ccntum & quinquaginra, 
& tcci tibi pavtumdc tctroucndcn-
do pro ccntuin & fcxaginta, & lioc 
cft fine dnbio. Siucrd indamnum 
ucnditoris ia;crucnit 111 ucnditionc 
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& in condudtionc Iacfio,habito rf-
fpcttu ad naturam liuelh , licet noit 
liabito rcfpcdtu ad rcm ncnditam, 
ucl cius fru£tus,ticl adpccuniampcr 
emptorcm folutam: & idcm diccn-
dum qnod in prarccdcnti, lcilicet 
qudd pra:fumattir contia£ius ufu-
rarius & fimulatus: cxcmplum, eM> 
fundum a tc pro centum , qut ualct 
ccntum nuiiiquaginta,in hac ueii-
ditionccit laefus ucnditor m quin-
quagmta .Dcindc locaui tibi in per-
pctuum cundeni futidum pro iufto 
precio, habito rcfpcdtit ad naturant 
liuelli, & fic ultra quinquc pro ccn-
tcnano, qujcquinq; pro ccntciiario 
funt iu(tu prcciutn liuclli:ut fupra in ^  
fccunda prxfmnptione. *Scddu-
bium c(t, aniltaquinqnepro ccntc^. 
nario dcScant cifc, habitorc(pc5^, 
ad pccuniam loTurain pcr emprorc,. 
an ad nalorcin rci.nel cius friictuun^' 
•flrcmpluin m prjcdt£to,quando fufl' 
dus ucndttus pro ccntu,tialcbat ccn-
tum& quinqtiagiiuajiabcndo rf-
fpc£tum ad pcctimam folutam, crti( 
quinqtic tantum. fcd habcndo rc» 
fpcdtum adualorcm fundi uenditi» 
crunt feptcm cum dimidio. Crcd" 
quod de ntre citiili, ud canonic" 
dcbcat habcri refpcdius ad ualo-
rcm fundi ucnditi: lcd in foroco"' 
fcienrix, crcdo quoddcbcat habc' 
ri refpcdius ad pccmuam pcr ctnptf 
rcm folutam , ut ftatim dicam m 
mili cafu fcquenti. & dixi fupra 
tcrtiaprarfumptionc.Scd (i laclioi®' 
tcrtiemt in damnuin ucditoris,ciu'' 
demq; condudtoris in ucnditionC' 
ucl in locationc, ucl in pa£to dc rc' 
troucndcndo, habito reipe^iu a 
ipfam rcm ucdita ucl cius frud | l$' 
rcdditus, fcdhabito rcljpcvtu adpc' 
cumain folutam fccus. Excmplu'n 
dc locatione, cmia Titio fiind11"1 
pro centiun, qm ualcbat cciitu111 
& quinqu* 
V 
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& quinquae;inra, & eundem fibi lo-
camprofiSo feptemcum dumdio. 
Nam iflcfidtus cft iuftus,habito rc-
fpcviu ad rcm cmptam, & cius ua-
lorcm,ac ctiamcius rcdditus,quiail 
jcfundus communitcr locarctur pro 
iUu ieptcm cum dimidto. Scd potcft 
dici luiuftus fidus. habito tclpcSu 
ad ccntum dttcatos, quos folui pro 
«nptionc di£ti fundi, qvua foltun-
wodo pro ccnrum ducaris foluun-
tur quinquc aurct dc liucllo, ut in-
frj dicctur.Et dixi fnpra m tertiaprx 
fnmptionc. Aliud excmplum clt dc 
Irfione in paAo dc rctroucndcndo. 
Enui Titio fuudum pro ccntum.qui 
ualct ccntiitn & quinquagintaduca-
tos. & fcci fibi padtum de rctroucn-
dcndopro ccntutn & quinquagm-
taduca.nam tllt ccntum & quinqtia-
gintaduca.funtiuftum prccium quo 
adualorcm fundi.fcd non quo ad 
pccuniam per mc folutam incmcn-
do di£tum fundum , qua:fuitlolum 
ufqucadfummam ccntum duca.Et 
iftts cafibus uidetur.quod di£ia pcii-
fio fit mfta & licita, & (ic didum pa 
£tum dc rcrrouciidcndo fit iuftum 
& heitum: quod fic probatur. Nam 
fi cgo cmi a Titiofundum pro ccn-
tum, qui ualct ccnttun quinquagin-
ta, lncontincnti cfFiciturmcus, in-
tcrucmctc traditionc adtuah.ucl cd-
ftituto,(i ucndcns crat dominus. ut 
1-tradmonibus.C.dcpait. & Lquod 
nieo. iu pnnctpio. cum lbi nora. ff. 
dc acquircnd.poflcif. & pcr id quod 
ttota.in l.ab cmptionc. n. dc pa£t. Si 
cgoloearcm cundcm fundum altc-
qudin Titio, ccrtcntfia pcnfio cf-
|ct ludicanda, liabuorcfpc6tu ad ua 
lotem ipfius fundi,& cius truduum, 
^non habito rcfpcftnad prccium, 
Pt" quo cgocmi, quiailludnon cft 
attendtdum. ut habctur m l.ij.C.dc 
|clcind.ue idit. &in l.fi quos.codcm 
"ul.dc in Lhsrcditatum.Ead 1. Fal. 
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cum fi. Et pro hocfadt quod dixi 
fupram fecundo caltt principal.m 
tcrtia prrlumptionc. qux & codem 
modo fi cundem fundutn uellcmal -
tcn uendcrc quani Titio, poflcin h • 
citcucnderc proc. & quinquagin-
ta , & fic pro eo prccio qno ualcc i-
plctundus, hcctcgoipium cmerim 
aTmopro muiori & iniulto prc-
cio. ut habcturin divia lcg.lj. C. dc 
rclcind.uendi.& licct fundum quod 
uilihimo piccio cmenm,non tamcu 
pcrhoc tcncor alteri pro coaemprc 
cio ucnderc , ucl habitortlpc^iuad 
lllLidprccium locarc. Et pro hocui' 
dc quoddixi fupra itt xvij .przfuin-
ptionc.ficut ccontra,fi emcrcm tun» 
dum pro ccntutn & qmnquagtnra 
duca.qtu ualcrct nifi ccntum, & lttl-
lcm cum altcri ucndcre ucl locarc, 
non dcbcrcm lubcrc rcfpcSum ad 
preciumquod foltu , fed ad ucrain 
9S a:ftimationcm ipfius fundi. * &fie 
licctfucrim dcccptus in cmcndo fun 
dum.tamcn atij locando ucl ucnden 
do cundun fundum, dcciperc non 
poflum,ncc dcbco. argument.gloir. 
nota.& quod ibi ctiam nota.pcr do. 
Paul. dc Caltro.in 1. fi tc bouis. C. 
dc lurc dclibcrand.& l.fi filia.m prm 
cipio.ff.famili.heicifc.& facit ad pr^ 
didta optimus tcxtus. m 1. lixc ucn-
ditio. p. final. tF.dc contrahcn. cm-
ptio. & l.luha. jf.fi intcrcmptorcm. 
fl.dcadtio.cmption.& l.fi patcr. §. 
ncn. fi funduin . ff. dc pa£iis dota-
libus. Si<?& codcm modo uidctur 
diccndum , quando tes cmpta loca-
tur ucnditori, & fibi fir padtuinde 
rctroucndcndo , quia licct lfti tics 
contradiuslucndmo,locatio,& pa-
dtiun dc rctrouendeudo concurrant 
in una tantum pcrlona, & uno & eo 
dcmtcmporc, tamcnfunt diuctfi, 
ut dc fc patct. Et pra:di£ta proce-
dtint qnando difti trcs contraftus 
dc pcr (c cclcbrantur, licctuno & 
p , codcm 
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codcin tcmporc fucccfsiuc : fccus li, ncc dcinrc canonico quibus 
fortc,(i in uno & code contraftu,uc 
* , liquadcccptio.quiaccnfcrctur.qu^d 
JicZ fl illud 
ditio,locatio,& pa£tum dc rctroucn 
dcndo cc!cbrarcntur,ut quiadifitum 
jit, qudd talis ucnditio cu pa£to dc 
locando,&cum pa&o dc rccroucn-
dcndo , nam omtua funt unius con-
rra£us,(cilicct ucnditionis,cum duo 
bus pn&is, utdixi fupra.inij. prx-
fuinptionc, in fi. &ideo tunc ctiam, 
fi cflct pa£tum dc rctroucndcndo 
pro codcmprccio,pro quo cmit, & 
clfct pa£tnm dc conduccndo pro fl-
ctu,habito rcfpc£tu adpccumamfo 
lutam ualcrct: ncc diccrctur efTc a-
midLtiuiii pre 
tij:inl.fi$puU» 
tio lx/c modo. 
y. col. de ucrb. 
obhgtt. 
citum cft contrahcntibus lc dccipe 
rcinprccio.ut dixi fuprainfccun-1 
daprsefumptio.rcpiitabitur contra-
dtiis lllicitus nccufnranus.ut pro-
batur iu c. adnoftram. lbi, qux uiX 
dimidiamiufti prccij cdtingcbat.cX 
tradc cmptio.& ucnditi.in d.fccuti' 
da prxfumption. Scd ficffctlaifioifl 
ucnditionc citra^MM^T^Iprc^ 
c i j .  t u n c * 3 c m r c y m l L &  c a n o n i c O j ,  
ygtifcrHcnditor~accrc contra cnv 
ptorcm: ucl qtidd cmptor tcicinda' 
contra^Eiin , iicTquoa iupplcat i"" 
ltlim prccmiTi, in clcCtione cmptO' 
ris quidcccpit ut cft calus indivtJ 
lcg.fccunda.C.dc refcindcn. ucndit-
& m c. cum cauia. cxrra dc cmptif' 
& ucndit. & tunc 6 cmptor clij^t 
fupplcrc iuftnm prccmm , iiriuulg 
rcmancfTilIxfio ialrcin pro fnturO; 
fcd (i cligct rcfcindcrc cQutrauuir1 
ucnditionis , in confcqucntiam te' 
fcindetur ctiam contradrus locatio' 
nis & pavtidcrctroucndcndo. & & 
ctiam hoc cafu non rcnunebit I*' 
fusin locationc pro tcmporc fu;i1' 
ro,ncc ctiam pto prJCtcrito ,cum 1°' 
catio fucrit iuftarcfpcftu uaIori$rtl 
ut dixi.&_(ic coucludcndo tah'sjgj£ 
Nam hoc cafu proptcr confuctudi- „ ltradtus non rcputabitur niurarn1, 
nem Ioci illud rcputabitur iuftnm -pii frirn rimli licl cauonico. culBiU 
prccmmfivtus, quod cftbabito re- 1 Ta7HumT.vlio iolicct in ucnchtitf"^ 
fpcvtu ad pccuniam pcr cmptorcm interucncrit: ut dicam ftatim in ^ ^ ^  
lblutam :&iniuftum reputabitur,fi 
cxccdit fummam prccij Iiabito rc-
fpe£tu ad pccumam pcr cmptorcm 
foIutam:& hocdcbctattcndi ,Iicct 
fit uiftum Iiabito rcfpc£tu ad ualo-
rcm rci ucndita: ucl cms fru£tuum: 
argumcnt. 1. fempcr in ftipulati.cum 
ibi tiota.ff! dc rcgulis mris. Ad quod 
mdc quodftatim dicatn inucrucul. 
nifidicamus. Itcm prxdidta intcl-
ligas ucra (inc dubio.quando in ucn 
ditionc non tuit la:(io propc dimi-
dia infti prccij,quia ncc dc lurc ciui-
mcntum iplius ucnditionis.Iuxta no 
ta.in l.fi.C.dc nuc cmphytcot. Itcm 
prxdi&a proccdunt ubi alitcr dc 
confuctudtncloci non conftarct,fc-
cus fi coniuctudo loci ucl patria: m 
contrarium cfict, ficut cft m ciuita-
tc Vcron$,uidchcCt qudd rcs ucn-
ditapro minori prccio quim ualcat, 
locarifiucliucllari confucuit cidcm 
ucnditori pro fi£E"u TKabito rcipe-
£Eti~ad pecuniam folutam pcr cm,-
fTtor. & noniiabito reipcctu ad ua-orem rciucnditx ucl ciushu£tum. 
tio cafu huins diftin£tionis. *Jtc ^ 
prxdt£ta fuut ucra.quando fuit f"11^ 
plex Iocatio ad ccrtum tcmpus, 
cafu habcturrcfpc£tus in fi£tu a 
Iorcmrci ucnditx & locatac & cl 




nandis. columnafccnnda. & 'j,1^ 
tcrtia przfumptionc. Scd 
|0M,iS 
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jjtjE.Ucl cius fru£tuu. fcdad ratione 
qmiiq;proccntcnario uaToTTsdittje 
^Lki£Uijbit^,&: locatg.ut habct ur m 
$• quuucir^coms. & dixi ftiprj 
111 tcrtia pracfumptionc. & ldco Vc-
toiienfcs cnalfc uidcntur,qui emc-
funt fundum pro ccnturn, & fic pro 
Julto ptccio , & cundctn locaucrunt 
lL,fc liuclli lpli ucnditon,pro uigin-
tlclllmquclibns dcna.Sicprxfuppo 
n-Mus ducatum fuiife ualoris qua-
tttor librarum , qma di£t«c uiginti-
^iuquclibrjc non crant mttumpre 
ciiimfiuclli . quia tunc crantinra-
Iioncfex,& uuius quatti.pro ccntc-
nano . fcd dcbuiiicut tunc locarc 
pro uiginti libns tantum , & licin 
ranonc quinqucpro ccntciiario . ut 
dixi lupra in tcrtia pra:fumptionc. 
> fiu.& cadem rationc nunc onmcs 
errarcuidcntur . qui fundum ccn-1 
tum aurcis cmptum,pro qumquc & 
uiginti libris dcnanorum locant iu-
rc liuclh, cum aurcus nunc fit ualo-
ris quatuor Iibrarum cum dimidia, 
!lam uidcturciTe iuitapcniio : quta 
t_ftin rario:icqumqucducatoruin,& 
duaiumhbrarum cumdunidia. Con 
ftituunt cnim hodic , uigintidux li-
tx cum dnnidia quinquc aurcos. 
f_ X quo_concluditur,qu6d liodic m-
ftapenfio huclh cflcdcbcrct profun 
c
'o ccimim auicorum, in xxij. hbris 
ctun dimidia tantum, & cadcm fimi-
hs computatio cit tacicnda ahbi,fc-
C(ir|dumdiucriiratcm ualori.s monc-
mfi dtcainus,qu6d confuc-
|lido patria: lmc cxcufet. argumcnt. 
• lcmpcr in ftipulatiombus. cunu-
1 nota. ff. dcrcguhs iuns. prarfcr-
tllti cum illa mftificatio pcnfionis 
P10 liuello, tcihcctquinqucpro ccn 
Cnjrio , iit iiuroduttadciurc ciui. 
^ h^bctur in di£t. $ .quiaucrolco-
**s.in autcnti. dc non alicnandis. & 
^^^•pcrpctua. C.dc facro fan£t. 
c 
'fi-quK cft canomzara,dccima 
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qujefhonc fccunda,perpctua .& fic 
mdctur quod pcr coniuctumncm, 
ncl ftatntum unius Ioci,quod cft lun 
communc in llloloco , utLomncs 
popuh.ff.de nifti.& iur.& lnftittitio. 
demrc natuiah,gcn.& cimh. j?.pri-
mOjConuinSoJ.ex non fcripto.co-
dem tttul.& conzun£ta 1. de quibns. 
fi.dc Icgib.cutn ibi nota.cum ii.pof* 
iit mutari.ucl mimu.ucl cmcndari id 
quoddc mrc comnium cft mtrodu-
tium . utprobatunnl.ius ciuilc. ft. 
dc iuftit. & iurc.&habctur pcrDo-
ftoresmdi£tisiunbus.& §. fcdna-
turaha.inftiiu. tlc iure naturah,gcn-
tiu,& ciuih. Facit quod habctur pcr 
Cyuum, & Doctoi cs,m l.faticimus. 
C.dc nupti. & in autcnti.nouifsitna. 
C.dc inofficio.tcftamet.ubi habctur 
an legitunapofsitpcr ftatutum tolh, 
> ucl minui. *ltem adhoc facit,quia 
confuctndn cxcufat quandoquc in 
dch£tis.ut probatur inj.diftinvt.de-
niquc. Et lbi hoc nota. gloiT. in uer-
bo , confuctudincm. ltcm pro hoc 
quod nota. Baldus m 1. pcr diucrfas, 
ni ij.columna.C. mandati. qui dicit 
quod confuctudo potcft contra-
£tumapprobarc, & improbarc.argu 
mcn.ff.fi ccrt.pct. 1. cet ti condidio. 
$ . (i nummos. Itcm pro hoc tcxtus 
m I.quts lit fugitiuus. £.apnd Labco 
ncm. ibi,quia idtacit quodci pubh-
cctaccrcliccrcarbitratur.fi. dc acdiL 
cdic.&quod ncta.ibi pcr Bartol. 
Qui dixitpcrilhimtexium,qudd 
fi quis facit aliqucm avtuin qui com 
munitcr cxifttmatur licittts: contra-
num tamcn cftm ucritatc.quia lapit 
ufurariam prauitatcm, qu6d cx hoc 
non dicitur ufurarms.ut dixi fuprain 
pnncipio huius travtatus. Ittmpro 
hoc quod nota.Ioan.de Imol.in dc-
mcut. j. clc£tiomb.ibi, &nota.ubi 
dicit, quodtolcranturgcfta uirtute 
communis opinioms , licct poftta 
dcclarctur, opinioncm comnitmcm 
non 
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nyn fuilTeiuridicam:quod cft lingu-
lare. Facit qu^d habctur in 1 j. C. dc 
teftibus. & iu l.Barbarius. ff! dc of-
a Dcpfd6tiq. ficio practor. Ircm quod didntn cft 
Dtpendes(jtud fupra, quod mftum prccmm 
intclligatur, et ucl pa6ti de rctroucndctido, cft m to 
quid connexu, ro cimli ucl caiiomco,habito rcfpc-
utdc Alex.com 6tuadualorcm rci ticndit^.eiufd^m» 
fd. cxcrj.in tj- quclocatx, & non ad prccnim fo-
farte. lutum , proccdit ctiam in foro coa-
fcicntix , quando rcs cmpta ab uno 
locarctur aTtcrT, ifcTalccri Hcrct pa-
ftum dc rctroucndcndo, pcr prxdi-
dta. fcdfircs ucndita locarccur ci-
dcmucndifoti, uclTidcm ficrTTpa-
vlum dc rctroiiendcfidoTiJcm rcm 
jncontinenti,ucI a£tum cftct antc dc 
locando ucl rcucndcndo , & ucndi-
lor fuit Iscfus iti ucnditionc , crcdo 
quod iufta pctlfio , ticl ii|ftnm prc,-
cuim pavti dc rctrouendciido fit Ju-r 
bito refpcvhi ad pccuniam folutam, 
& non ad ualorcmTcTuciiditae„ud 
cius7ru6tum.§cdcft ratio,quialicct 
contravtus ucoditionis lic alius a 
contra&u condudtionis, & pa£ti dc 
retroucndcndo, & iic quantum ad 
corutn fubftantiam.fint lcparati & di 
uifi,tamcn quancuinad mcntcm ucn 
ditoris.ciufdcinq; conduttons funt 
conncxi Sc dcpcndcntcs: qiua ucn-
ditor non fuillct alitcr ucnditurus 
fundnm, nifi cmptor cundcm fun-
dum fibi locafict cum pa£to dc rcrro 
ucndciido : & fic tacnctialuit,qu6d 
quicquid ualcatfundus ucnditus ul-
tra prccium iolurum.fic indioramcn 
luin & dc iurc ipfiuv ucndiroris, ciuf 
dcmquc condudtoris. Itcm quia fi 
contiadtns primus principalij ucn-
ditionis fuic imuftus & illicitus in 
foroconfcicnti^, qitadofundus fuit 
uciulitus minori prccio , cum in co 
non fit Jicitnm coiitrahcntibus fc 
dccipcrccnam in prccio , ut dixi fu-
pra in fccundaprxliimptionc: crgo 
omms pcnfio, ucl folutio quxfuc-
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nt ratione illitu plwris.in quo fuit dt 
ccprus ticnditor, cftct iniufta ucl il' 
licira rationc dcpcndcncix » & con* 
ncxitatis, * qma dcpcndcntuim & ? 
cotmcxorum idcm cit iudicmm, & 
cadcin cft natura. ut probatur in 1< 
cum a£ttim.in principio.ibi,p!anc 6 
qtud conncxumfucnt. ff. dcncgoti. 
gc(to.& ibi nota in c. quando.ibi,i* 
ta commivta cft & conncxa.cxtri 
dc nidici. Et optimc probatur iiil* 
tutorcm qui tutclam. ibi,conn<xatfl 
rationc.ff.dc admini. tutorum. ltcw 
quia cum in pnncipali fucritlilio» 
crgo uidctur c(Tc ctiam 111 omm 
quod fcquiturcx illo,fccunduin na* 
turam illius prmcipalis. ut probatut 
ini.cumpnncipalcs.ff.de rcg. 
hs. Vndcfi fuitlxfio in ucnditio* 
nc & locationc, ucl pavtum dc rctrO 
ucndcndo fiat rcfpcvtu quantitati$ 
prccij foluti pro rc cmcnda , cnt l£' 
iio inacccflbrio fccimdum naturai" 
principalis.a quodcpcndct. crgo 6" 
cut principalc, fciliccc prccium ucH' 
ditionis clt illicitiim, lca & cciamil' 
lud quod fcquitiir cx co fccrtdum na 
turam ilhus priucipahs,fcilicct pc'1' 
fio prxd.ucl prccium m pa£to dc rf' 
troucndcndo. quddbcncnota. q1"' 
Dovto.non tangunt. 
SE X T O cafiaprincipa!i,quatiov intcrucnit Ixlio in uno tantuB1» 
uidclicct atir in ucnditionc,aut in 
carionc, aut in padto dcrctrouc'1' 
dcndo . Et tunclubdiftinguc ut dj' 
xilncafu prxccdcnti. Aut illal*' | , t' 
noii cft propc dimidiam itiftt prcf'1' 
fcdminus. Aut cft propc dimid1*'11 
uifti prccij, autcft ultra ucl citrad' 
inidum,fcd non cftpropc dimid^ 
iuftiprccij .& tunc talis contra^1^ 
in foro ciuili,ucl canomco non r^P ^ 
cacurillicitus ncc ufurarius , qu'2 
citum cft concrahcncibus fcdcC>P_^ 
rc in prccio. uc dixi fupra »n ij • Pr c 
fumpcionc . Siucro clt lxfiop1^ 
llld^
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dimidiam iufti piccij, & tunc dic i-
dcm.quoddiceturin fcqucnti calu, 
quautum ad prxfumcndum contra-
«uin fimulatum, ucl ufurauum , Sc 
quando dicacur cilc propc dimidiam 
iufti prccij, dicetur intia-Scd li Ixlio 
ellct ulcra ncl citra dimidiam uifti 
pfccij in pci lona ucnditoris,eiuldcm 
quc coiicivi6tons,& tunc divtus con-
tradtns.in quo clt ixfio.cft lllicitus, 
luantum adhocut polsit pcti con-
tta^um rcfcindi, ucl lupplcri iuftum 
precium.ut d.l.nj.C. dc rcl'cmd.ucn-
di.&d.c.cum caufa.cxtra dc cmpcio. 
& ticndit. Scd quantum ad hoc ut co 
traftus dicatur fimulaciis. pignera-
tituts,fiucufuranus,& ficquddtru-
tkw pcrccpti compuccntur m for-
tein.mforo ciuili.udcanonico.ucl 
confcicnti^ifubdiftingiie.authccu-
Num tancum intcrucmc,fcilicct lxfio 
l,i uendicioncfolum,& nontuic ap-
poiicum pa6tum dc rccroucnden-
do , nec cft cmpror folitus fancrari 
ncc cft altquaaliamala prxfumptio. 
lntcrucncrunt duo.lcilicec l^tio 
u
'uca in prccio.uidclicct in uno can 
tutn concradtu , & pa£tumdciccio-
Ueudcndo.Auc intcrucncrunt cria,fci 
'•ccr lxiio, pattum dc rctroucndcn-
do,& quddcmptor fitfohcus fccnc-
rsri. Auc intciucnerunt plura quam 
tna.quia incrant aliqux ahx prx 
•uinpnoncs ,dc quibus plenc dixi fu-
Pr-* iniij. cafu principah . Snnccr-
Ucnit lllud unum tancum , fcihcct 
^lioin ucndittonc, uclinalio con-
^ai-tu tautum, & uidcturquodprx-
s9 lUn4Cur (iiriulatio , quia cxparuita-
^Pfccij prxfumicur fraus. * Nam 
celsio proptcr modicum prccium, 
P^fumicnr limulaca, uc noc.in l.per 
^'Us.C.mand, & parua quanncai 
^ tC|)»eit argumcntum doh.ut l.cum 
pCr^" "^odui.ff. dc tranfact. & nota. 
^ S'oi.ui c.ad noltram.in uctbo di 
4R1, cxtra dc cmpcio. & ucndic, 
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Tu camcn ccncas indiftinfte, quod 
concra6tus iftc no pocctt aliqtio mo-
do prxlumi ud dici fimularus,ucl u-
furarius cx paruitate prccij, in uno 
comravtu tantum, quanttimcunquc 
eilet ulcra ucl cura dinndia lutti prc-
cij. utprobaturiiil.mtcrpofitas. C. 
dctranla.ubi proban uidctur, quod 
ad dolum argucndmn non fufficit 
probarcquahtatcm caulxpriucipa-
lis.forfan quiacrat magna, & pccu-
mamodicadatacit: & proptcrcadi-
cit ibi Angc. quod non uidctur luffi 
ccrc rcprobarc cxiguiratcm prccij, 
adconeludcndum ncccifaiio concu 
6rum fimulatum . & prohoc allcgo 
tcxt. cum glofl". m utrbo.prccij.in I. 
dolus.C.dc tcfcin.ucndi.& itatcnct 
ctiam Cyu.fecundum Iacob. dc Atc. 
in l.cmpcionc.in iij.quxlt.C. plus ua 
lcrc quod agitur. & lltud cft ucnfsi-
mum , & tincaliquo dubio prxdivt. 
& apparebit ctiam cx his qux ftatim 
diccutur.ifto tatncn cafu.ti ucndicor 
& condu6tor cflct lxlus cicrautl ul-
cra dimidiam iufti prccij. compccc-
rcc fibi bcncficium di6t. l.ij. C.de rc 
fcind.ucndi.& c.cum cauia. cxtridc 
cmptio.& ucnd.itixcaibinota.fi uc-
ro intcrucncmnt duo taiitumr"tcili-
cct lxfio unica mj>iccjp , &Lpa6tum 
Scrctroucndcndo: & tunc quidpix 
Tumciidum. Ccrtcin hocadhuclub 
tconidicchscft. *Vndcinhoc Jiligcn 
"ccr cft a3iiciccndum, quia una clauis 
huiusopcris coniiftic inhac dubita-
cioncquocidiana. & Doftorcs iunc 
uarij. Rcpcrio emm quamplurunos 
lcgutn & canonum uctciccs ccncie, 
quod ad prxfuincndum contra6iuiu 
lunulacuai.iiuc pignoiac;tium,&'u-
{utarium lutticituit ilta duo rantuin, 
jciliccc pavtuiu dc rctroucnJcr.do.& 
cnorniitas tiue paruitas prccij. & di« 
cunt,qu6ddcnoc ctt caius IU c .ad 
noftram.cxcra dccmptio. & ucndic. 
ibi.quod patcc cx co. ubi lllc ccxtus 
hxc 
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hzc duo tantnm fufficcrc ucllcui-
«lciur. Itcin allcgatur dchocglolT. 
oidin.Bcrnaidin. c.conqucftus. cx-
*ra dc ufuris. cjuae fic intcilcxit dr-
ttum c. adnoltram.Dici-t cnimilla 
glofl. fic, quod t! ucnditiofftfaSa 
.  c a f . f o l .  
Innoccn. Hoft. & Goffrcd. in funr-
ma dc pignor.iu fin. & Spcc . tangit 
dc ufuns.ucrfi . finautcm.qtna cx iu-
dicijs , & comcfluris , fit probatio > 
Itcm iftam opimo.tcnci ctiam Ioan. 
dc Imof. in d. c.noftram. & lubdit» 
jninus mfto prccio , & ta6tum pa- f/guod ifta cft commnnis opimo. Po' 
ftnindcrctroucndcndo,quod prae-yjjHtrcmotiancpartcmtcnuit rcucrcii-
fumitur pignus , prazcipuc ti em-^i dus 111 Clirifto patcrdominus loa'1 
ptor ufuranus cft: quia dtdio prac 
<ipuc,mchidit. Itcmficmptor non 
clt ufurarrus , ficut dicitur m di£tio-
ncmaximc: ut cft glofT. ordniar. in 
Lillud. ad fin. fF.ad 1. Aquil. & gloll'. 
in c.ad abolcridam.cxtra dc tilns prcf 
bytciorum.dc quo uerbo.maximc, 
ticl pra:cipuc,dicctur lnfra.itchoc e-
tia uidctur tcnctc Inn.in c.ad noftri. 
dc cmptio.& ucndi .Itctn hoc uidc-
tur ctiatn tcncrc Archi. xni). qujc-
ftionc.iij.plcriquc. Itcm uidetur c-
tiam tcnctc loan.And.in d.c. ad 110-
ftratn. Itcm ctiam hoc tenct Auton. 
dc Butr. qui dtcit.qtiod fola paruitas 
prccij,& foltim padutn dc rciroucn 
dcndo, non faciat pracfumi contra-
«flum fimulatum , taracn fiinuliun-
tia.bcnc facmat prsfumcrc contra-
&um fimulatum, maxinac ti cmptor 
dc CaftcII.cpilcopus Viccntinus >" 
Icdtura , in pnEallcgato c. ad 110 -
ftram . & totum collcgiumMcdiO' 
lancnfc& Papicnfcidcm tcnticrc u' 
fa opimonc pra;ditta domim c* 
pifcopi Viccntim.&ita ctiamrcpc 
no confultum pcr dominum Sign17 
nnuindcHomcdcis dc McdiolaiJf' 
qnod conlilium incipit, In dcino-
minc amcn . Ccrto tcmporc Ioai' 
lics dc Homcdfts cgcns pccutiia.cu' 
confilio fubtcnpfcrunt domintn 
ncdidlus dc Phmib. dom. Raphaf' 
Fulgo. dom. Thadcusde VicoMer' 
cato.dom. Profdocimus dcCo®j* 
tibm.dom.Ioan. Francifc. dc Cap1' 
tibus Liftc.do. Hcnncus dc Alau'''' 
do.Alexand. & dom. Bcncdi6tu$^f 
DoSoribus. Rcpcri ctiam biscoU' 
fultuftc dom.Anton. dc Rofclli^ 
confucuit cxcrcctc ufuras. utdicit /f licct prjcdi6torum autoritas fit'11* 
glolT.ind.c. conqucfttts. cxtradc u-* xima, tamcn cgo compvrio uiuh 
iuris. itcm iftarn opinio. uidchcct 
qtiodifta duo padtum dc rctroucn-
dcndo,& paruitas prccij faciat prjc-
fmncrc contravtum fimulatum.tcnct 
ctiain Albcr.dc Ro. ini. cmptto. C. 
plus ualc:c quod agnur. qui dicit 
qu6d fi rcttc infpiciatur, lioc darc. 
e.ad noftiam.dc unptio . & ucnditi. 
nam dicitur ibi, quod cx co folum 
qyodrcs cratlongc inaioris prccij, 
&.paitum dc retroucndendo prac-
ftumtur coutra£tus pignoiatitius. 
& dicir ctiam ibi. c|uod itadcfadto 
obtinuit coram ma^is pcrttis. & 
quodita nota.in d.c. ad uoftranl. & 
r.illo tios. dcpiguor. pcr Bcriuidi. 
aliosDo&orcs, cuain maxim* a"' 
toritatis tcncrc contrariuni, IIK^'1' 
cct quod ifta duo tantum limul iu"' 
6ta , lcilicct parmtas prccij, &' F"1' 
6tum dc rctroucndcndo 11011 fzt'3" 
prjcfumcrc contravtum fimtil^l11^' 
fct lfta fuit opinio lacob. dc 
qucm lcquitur Cynasinl.ctnp"^ 
nc.ininj. quA-ftionc. C . plus J\3'51 
quod agitur. qtu dicunt 10 c L, 
qu6d coutraria opinio non Pr0 
t t i r  i n  c . a d  n o f t r a m . d c  c m p t i j z  
di.necin c.iflo uos. dc pigno.q11'^ 
bi crant aliaadmimcula, lcu?tX }, 
ptioncs. nam in c.illo uos.<"rarF 
dtun , quod frudu» pcrccp»>n ^ 
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jcm computcntur,&quodultrafum cii,& qu6d cmptor fit folitusfocnc-
uin rccCDtam I- i " raruuclfimdesjllicifnsrnnrraftm-^ 
, —..uiiqttoa uitra ium 
niamrcccptam.lx. folucntur. & crat 
inpotcftatecmptons, quando dcbc 
fct rcs rccupcrari.&in c.adnoftratn. 
dcbcbat aliquid rcddi fupradatum, 
pcr quod uidebaturulura , & quod 
huttus debcant in lortcm compu-
lati, quod cft contra naturam cm-
ptionis: fcd iftaduo non probantur 
md. c.ad noftram. ncc ci non con-
uciuunt. ut nota. ctiam Ioan.Andr. 
in c.illo uos. & iftam opimon. teuct 
Baldus.in divta I.cmptio.C. plus ua-
lcrc quod agitur.&in c.primo.in ti-
tu.dc fcud.dato in uiccmlcgiscom-
ntifT. & mufi.fcud.Etcumifta opi-
nionc Cyni uidctur tranfirc Ioann. 
Andr. in c.illo uos. fupcritis allcgat. 
Et hanc opinio.fcquitur ctiain dom. 
Pctr.dc Anch. 1 n d. c. ad noftram. & 
cam tcnet Catdin. Florcnti.ind. c. 
& in d.c.lllo uos. qtti dicitlc hoc 
confuluiiVc rn quxftioncfa£ti huiuf 
,Cl njodi. * Qmdam rcccpit a Titio 
ccrtam quatitatetn pccunix mutuo, 
putaccntum,& pro illis ccntum, tc-
cit uenditioncm Titio de prxdio 
ualoris ducentorum . Dcindc pcr 
aliud inftrumcntum promifit Ti-
tius rctroucndcrc, lolutis fibi ccn-
turn, dicit fe confuluiftc, quodex 
hoc potcrat pr^fumi contraftumtoc 
ncratitium , cxquo nonfuciat ap-
pofitum pa6tum, dcfruSibusin lor 
tcmcomputandis, quo cafuprocc-
dcrct c.illo uos. dc pignor. Et hanc 
fciitemiam tcnet cgrcgius Dodor, 
^ m matcna ufurarum fummus in-
tci
"prcs,dominus Laurcntius dc Ro=» 
^ilphis dc Florcntia, 111 fuo clcgati, 
copiofo tra&arn 
y w v|uuu tuipturIK lounis tocnc 
rarijticl fimilcsillicitosconrravtus fa 
ccrc. Iu hac ctiam opmionc uidctur 
fuiflcdominus Paulus dcCaftro in 
fuo conlil. cccxxxvj.quod incipit,in 
Chrifti nomincamcn . Incaufamo-
taper dominam Dorothcam. in lj. 
coluin.ubidicit,nccapparcant hic il 
Lc conievtura:, quar taciunt prxfu-
nierc contra£tum pignoratitium.fci 
licct quod rcs multo plus ualcbat, 
& quod fuit appofitum pavtum de 
rctroucndcndo , & quodcmcns e-
rat ufurarius, fccundum ca qua: no-
tantur, & habcnturm d. c.illo uos. 
& in di6t. c. ad noftratn. Etidcm 
donnnus Paulus,in codcm confilio 
in v. colum. in principio fubiungit, 
Communitcr autcm Dodtorcs di -
cunt.quod fufhaiir rre t pr jciumptio 
~ncs atTprobandum contra6tnin fi^ 
mulatum.ncf hvtmum: & aliquidi-
?nnt fnrticcrc duas^dc quo nota. in 
Lemptione.C. plu^ ualcrc quod agi-
tur. & ficdo. Paul. in cffc6tu uult, 
quod hcct aliqui uclint, quod duac 
prxfumptioncs tantum fufficiant, 
communitct tamcn dicctur , qudd 
frcs p rxdi ttxrcqui rl tuT, u cTiTIae Tuf 
ficiant.& lccundumiftam opini<5; 
ui3Tctiam confultuin pcr multos 
prxclarifsimos Dovtor. canomftas. 
& iftamopinio. fempcr tenm & al-1 
lcpando.& confulcndo pio ucrio-£— 
nVcEnuncctiam tcnco.&'fi caliisocl^ ***** 
currcrct, itaconfulcndu, & iudican ' 
dum clTc ccnfco : quicquid dicatury<r-y* 
pcr Dodor. fupra pro j. partc dedu-
6tos. Quja hxc opmio,quam tcnco 
non modo autontatibus plurimij, 
& quam maximie —— c- 1 * " 
-<£•« iw  i o,qna  t  
r..., OL norcntia, in luoclcgati, non modo autontatibus plurimis, 
copiofo tra«3:atu dc ufuris.in qu^  qua  maximis admuatur, fcd ctia 
^'onetx. ubi rcfcrt, quod cgrcgms plunbusprobabilibus,&potioribus 
j
°6tor,& magnus pradticus domi- tation\bus comprobatur: argumcn. 
j!lls Latircntius dc Pynu .diccbat in tcxtusxx. dtftin6t. § . dccrctahbus. 
•
c
-illo uos.in pra6ticafcruari.quod 'Oi ubi ita tcnbitur, * Quo enim quifq; 
1 1 tria rcquirantur: fcilicct pavtum magis rationc utitur,co maions au-
ctctroucndcndo, & paruitasprc- toritatis, cius uciba cflc uidcutvt 
<SoS BARTHOL. CAEPOL. 
pcr tcxt.nona diftin.c.ego fol.in fiti. padtim dc rctroucndcndo ftifFici-
lbi, ud probabtlcs rationcs. & pcr 1 .,fnro!-,a-
id quodibi nota.iu glolf. fccunda.& 
licct multae rationcs in mcdio ad-
duci poflunt pro fccunda opinionc, 
quam tcnco : tamen nc mdcar tra-
ttatus modum cxccdcrc , nonntil-
ant, crgo dici non dcbct. ut prol a-
tur in l.praeuaricationis.$ .nna. n-
prxnaricat. & xxxj.quxftionc uln-
ma.c.tin.in pnncipio.& xxnj.dt.pi ^ 
tcrca. tbi.nunquam ntfi nos tallat o-
pimo , lcgimus. &xxx. qn-ttion-
r ° «I.lli allto* iio mj^. 




primo , quando iftaduo tantu 
tcrucnerunt, lcilicct paruitas prc-
cij , & pa£tum dc rcttoucndcndo, 
qudd contra6tus non prxlumatnr 
pignoratitius, fimulatus, ucl ufura-
rius, probatur fic cx torma contra-
&us, non apparct qudd fit fiinula-
tus ucl ufurarius: crgo lioc dtccrc 
non dcbcmus.argum.c.illo uos.cum 
gloll.in ucrbo.cx torma. dc pignor. 
& argum.c. in ciuitate.cuin gloii. i u 
ucrbo, cx forma.cxrra dc ufnris. tu$,vt 
* Secundo quia 111 dubio (landum10? tusruidclicct c.illo uos.dcpi.& c aa 
cftinftrumcto.nccprxfumitur indu noftram.dc einptio.& ucndi.in qi11' 
bio fimulatus ucl ufurarnis.ut 1. cum bus fcfundantDo&o.omncs, qu'tC 
litatcrcpcriturproliibirum: & mc-
fecundo, ibi.cum nunquam inucnii 
tur cautumlti rnrc. cxtra nc fcdc u3-
cantc Facit ad hoc gloflf.in ucrbo.U* 
gitimas.in autcn.dcrcftitu.& ca qu* 
pant in xj.mcnfc.^.fin. in fin. gioll-
colum.iiij.cum fi. "Qnarto hoc c' |fl 
tiam probatur.Nam dc turc canoni' 
co duo tantv.m mra rcpcriuntur, c* 
quibus uidctur probari.an & qua'1' 
do praefumatur concra£tus fimuU' 
tus,&iiifraudcm ufurarum celebrJ' H mr c.w 
DlO lllliuiauia uvt — 
prccibus.C .dcptobatio.r tdixi fu-
pra poft przfumptioncs,in ucrfi. fcd 
contra pracdidtas prxfumptioncs. i-
bt.ex qttibus uidctur. Tertio quia 
hocnonrcperituriurc cauttim, ui-
dclicct qudd paruitas prccij folum 
in uno contractu,coniun£ta cum pa 
do dc rctroucdcdo.faciat pr^fume-
rccontra£tuin limulattim,icuinfrau 
dcm ufurarum cclebratum , mfi in-
tcrucncrint aha;prjefumptioncsiicl 
conic&Qrac: ut qiua cmptorfitfo-
htus fa-ncrari ucl alios contra6tu$ 
huiufinodi fufpc£tos uel ilhcitos fa-
ccrc.ut probatur in c.illo uos. & in 
c.ad noitram. fzpifsimcallcgatis. & 
dixi fupra lii ij. praefumptione. cir-
capriucipi. Vd quia fmr aftum dc 
friivtibus in fortcm computandis. 
utdiciturind. c. illouos. uelahae fi-
rnilcs.dc quibus plcncuidimusfu-
prain fccundo cafu principal. cum 
crgo non rcpcriatur mrc cautum,ut 
dixi, quod lola paruitas precij, & 
ncnt contrariam opin.Scdilla cap 
la rcquirunt alias ptaefumptto' 
quampraedi6tasduas, ut ftat» 
cam inintcllcftu di&orum capi'1. 
rum.crgo &c. Qumtoliocco 
matura:itontatc Accu.in l.do • ^ 
dc tcfcind.uendi.qux dtcn,qu 
la paruitas prccij.nonfufticic- ? ^ 
fumcndumdolum,& iicfr-i" 
fimulationcm, pcr difta l.do t • ^ 
connin£taciimalus,iic.utl.c 




l.ubi numeru$.ff.de teftibus. (jc 
ff.adTrcb.& c.plurahs clocu 
rcguh$iuris,nv,Fac,tadhOd 
ftrumcnta.cum gtoft. hn. |U- l 
batio. *F.X quo uidctui 
dcndum, quod lahim trcs p 
ptioncs requirantur »d,b0' tpar-
fumatur dolus.ucl fimulati • 
iutasprccij,&duzaliae,ic 
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ftum de retrouedendo , & una alia, 
putaquod fitfolitus faenerari uel a-
tiqua alia: nt dixi s.in tertio argume 
t0
- Sextodico,quodprohac opi-
nione eft cafus m d.ca.adnoftra.lt-
cet allegetur per multos incontra-
rium indncendo ipliun aliter quam 
induxeritCyn.fecttndum lac.dc A-
reti.in d.l.ettiptione. C.plus ualere. 
qilodagitiir.Nam ibidicitur quod 
Mar. refpond.A B.laico.titu.emptio 
nts doinos & oliuas, cum reuera co 
tra6tus ageretur.quod patet ex eo 
quddcreditor.fcilicet Mar.debito-
ri,fcilicet B.pomtfit ut quandoctin-
quein feptennio ufque adnouen-
nium daret lx. unc.aureorum, quac 
nix dimidiam iuftt pretii continge-
bant, doinos eius rcftitueret & oli-
uas.nam ibi uult text. dum dicit.qd' 
patet ex eo quod ex illis tterbis pre-
iumitur contratius fimulatus, & in 
fraudem ufurarum cclebratus. Sed 
illis tierbis tres pracfumptiones 
oriutur ad minus, & non du? tantu, 
utftatim oftendam. ergo ibi eftca-
fusadliterampro llla opi. Qnod 
autem ibi tres pracfumpttones ortan 
tur patet. Nam una eit paruitas pre-
tii.aum dicit,quod uix dimidia pre-
tu contingebat: de qua plene dixi fu 
pra in fecunda praclumptione cum 
quatuor fcquentibus. Alia eftprx-
tumptio paaum de retrouedeiuio, 
ut ' ctu nd  
' F t o . L d u m d i c ,  
tisl,cur,liaIlnouc™"™ 
reftit,;J'c'aureorum»domos eius 
Plenl r A aS:&dehac dlxi 
Terth P rm X'h Praefumptione. 
ui^P^umpnocit&potifsima 
rcf>, '9l,odMar-non teneatur 
ffbtn!'erC> mos & oliu4$ ufquead 
. rtenninm mA - , . iCbr«, « uu as i ii   
aPpelWU,nl ',pl1 uc"ditori,qi,i ibi 
c(t ^  •'.llr debitor, quia in ueritate 
8tiorar-t0r:e*<luo contradus eftpi 
mi
'latus & ufurarius: 
,Cm.ciFc6ttln,„U 
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pofsit retroemere ufquc ad fepten-
nium , fedpoft fic, ut dixi ctiain fu-
pr.i in fecunda pracfumptione poft 
principium, nam exillo pactoiniur 
git una mala pracfumptio fimulatio-
nis & contra&its ufurarii: ut plene 
fcripfi fupra in x.praeiumptione,ubi 
eft uidendum. Poilet etiam dici H, 
3uarta pracfumptio ctiam oriatur cx idis uerbis,dum dicit.domos eius 
-reftitueret & oliua.;, proptcr ucrbfi 
ems,& ucrbum rcftitueret. Sed de 
liac dicendu cft ut dixi iiipra in xti;. 
prxfumptione, ubi omnmo uidcas 
ne hoc bis idcm repetatur.Cum lta-
que in d.capitulo.adnoftram.lnno. 
l'apa tertius dicat quod contra<ftus 
pracfumitur fimulatus & ufurarius 
cxlus qux dicuntur ibi.& ibt faltcm 
ponuntur trcs pracfumptiones ue-
hementes, & etiam quarta quac ha-
bctaliquidlnibitionis,- dicedum cft 
& concludenaum.qudd ibi non pro 
battir,q?dus: tantfi pracfumpttones 
fufficiant, fcilicet pattum derctro-
ucndcndo,& paruitas pretiiiimo fal 
tcm tres rcquiruntur ficut lbi inter-
uencrut: & exhisapparet uerus in-
tellcftus ad di£tum cap.ad noftram. 
qucm puto efle ucrilsimum: & cx 
hoc modo re£te intelligendumi. ni» 
hil tacit pro opin.corraria: lmo pro-
bat manifefte opinio quam fupra te 
nui: cxhis ctiam infero unam con-
clufione notabilem & uerifsimam, 
quod ad pracfumendum cotratlum 
pignoratitium uel fimulatumfeu u-
furarium, duac pracfumptiones ran-
tum non fufftciunt: featrcs faltcm 
requiruntur. Item ex hocctiam in-
tero, q, illa pracfitmptio.quddcm-
ptor fit folitus fjencrari, licet lit ue-
nemens coniumfta etiamcum pafto 
de retrouendcndo , tamen non fa-
cit praclumerc contractum iimula-
tunuutdixi etiamin xxiiij.praefum-
ptioncadiinem. Necpracdi<Stis con 
tradic 
$ i 
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quando dux tantum nrxlumptio-
nes intcruenerunt, icilicct parmtas 
pretii, & paftum de rctroucnden-
do,& quod emptor fit iolvcus tuenc-
ran.-tunc nunquidpra:fumatur con-
tracius pignoratitius fimulatus & 
ufurarius.&uidetur qu6d lic.per ca. 
ad noilrain. extra dc empt.& nend. 
& pcr ca.illo uos.de pigno.Contra-
rium tenet Cyn. fectmdum Iacob. 
de Aret.m l.emptione.in inj.quxft. 
C.plus ualere quodagitur.qui dicut 
quodilla capitula hocnon probant, 
quia ibi erat alia adminicula leu a-
lix pra:fttmptiones; Nam diftum c. 
1II0 uos.loquitur quando eratin po 
tcftate emptons recedendi a contra 
«3u. hic autem loquimur econtra, 
quando eft in poteftate uenditoris 
adtempus uelin perpettium rece-
dendi a contratlu, per padmn de re 
trouendendo fibi ab emptorefaftil. 
Itemibi emptor habebat computa-
re frudtus rei empi^ in pretio,id eft, 
in forte foluta: quod eft contra na-
turam cmptionis, & ldcoibidicitur 
quod fuit pignus. Item tn ca.ad no-
ftra.debebat aliquid reddi ultra prc 
tiuin datum, per quod uidcbatur u-
fura:& quod frudtus debebatm for 
tcm computari, quod eft contra na-
turam uenditionis, ut dittum eft. 
Vndealia adminicula feu praefum-
ptiones erant ad uiam pracfnmptio-
nis & fimulationis facienda, fccun-
dum Iacob.de Arctin.& Cyn.ibi fci 
licet in l.emptionc. Sed didadtio 
nonprobantur m d.ca.ad noftram. 
ut dixi fupra iccundum Ioan.Andr. 
in d.cap.illo uos.& bene.Et ditta o-
pmio Cyn.uidetur poile-hocmodo 
probari, pnfupponendo quod par 
uitae pretn non contingat dimidia 
iuftipretii.arguendo fic,Ex partti-
tate pretu no uidctur qudd oriatur 
nec oriri pofsit aliqua mala prPimn 
tio,quiade lure ciuili& canomco 
Q 4 licitum 
™™PpreT^1aode,c.,o;Sr», 
do.ut ftatim dtxt lupra g|0l 
diaorum capitulorum.q' 
fcmpcr dcbet mtell-^ a qU* 
quamallcgat,uclfccudum»n 
allegat. ut notatBartol 
folfi. $ • liberationis. cir it-
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licitum eft contrahentibus fe deci-
perc in pretio:ut cft tex.in l.in can— 
lx. $.pcn.de min.& l.item il in pre-
tio. $ • quemadmodum.ff.lo. & cap. 
cum caufa.extra de empt.& uend.tit 
dixi in fecundapracftimptione.Sili-
citumeft deiure ciuili& canonico 
decipere in pretio non tangendo di 
midiam itifti pretii, ergo uidetur q, 
non pofsit orin aliqua mala pra:ftim 
ptio: quodtitlege permittetepocna 
non mcrcttir.utl.Gracchus.C.de a-
dul.nec lcx debet pracbere caufam 
delinquendi.ut l.fecunda. infin.C. 
de edic.di. Adri.tol.ne inde iniuria-
rumnafcattir occafio tmde nafcun-
tur.ut l.meminerit. C.unde ui.& ca. 
3ualiter & quando.el primo. cxtra e accufEodemmodo expacto de 
retrouendendo non uidetur qudd 
debeat infurgere aliqua mala prae -
fumptio , exquo illud patium non 
eft improbauunaiurc, imoappro-i-
batummt eft text.in l.fecunda. C.de 
paft.inter x?mpt.& uen.Et dixt fupra 
in princip.huius tra&atus. Vnde li-
cct iit una mala pfumptto.q, fcilicet 
qtiis itt folitus foenerari, ut dtxi lu-
pra in xx)j.& xxiij. prxfumptionc.ta 
mcn no uidetur quod fufficiat con-
iundacum pa£to de retrouenden-
do & paruitate ptii, ex qtio illa duo 
non funtprohmita ncc aiurerepro 
batauit dixt. quiailla tantum quod 
fitfolitus foeneran, eft improbata 
a iiire,& llla fula non fufficit.ut dtxi 
111 d.xxiij. pracfumptionein fine.tu 
tamen in hac quseft. tencas finc du-
bio contrarmm, uidclicet quod llla 
tria, paftum de retrouendendo, & 
paruitas prerii, & qudd emptor fit 
folitus fccneran.uel fimiles contra-
£tus fimulauonis celebrare.fufFiciiit 
de iuread prxfumendum contratifl 
pignoratitium,fimulatum & ufura-
rium.& drcas qudd hocapertepro-
batur ind.c.ad noftvani. de emp.& 
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uend.ubi ex text.apparct, qudd tre* 
prxfumptiones furficiunt:idem eti» 
probatur ind.cap.illo uos.extradc 
pigno. fecundum ea quazdixi fupril 
prointelledu didtoru capittilorunv 
& ita tcnent communiter Legi^f 
&Canoniftac:ut patet cxhis quac 
funt fupra,in qttxft.an illa duo td'1# 
tum fufficiant.uidelicct paftum dt 
rctroucndendo , & paruitas pret | , :  
& de hocnon eft dubitandum/l11^ 
ita ctiam uidi fcruan in pra6tica 
benc.Necobft.huicfcntcntixq"0' 
notat Cyn.fccundum Iaco.de Aret.' 
m 1. cmptionc.C. pltisuaicre j"0 
agitur:dum dicit quodiftud no pri) 
batur in ca. ad noftram.quia ibi t10" 
dicitur quod aliac pracfumptione-
intcrucncrint ultra eas.de quib"$ [' 
pra dixi in lntellettu illius capTut. 
pra diSum eft. Nec ctia ob.dtiw 
cit Cyn.quodin cap.illo uQS.il>1 f 
tiam interuenerunt aliaj pracf"^' 
ptioncs.qa ibi Papa le fundatmtr!' 
bus tanturn pr$fumptionibtis,llt '' 
xifuprain intelletiu d.cap.ill^^, 
Nec procedit.argu. quod fupr<1,| 
dum eft, dum dixi.quddliciti"11', 
contrahcntibus fc decipere dc 
ciuili & canonico,& pattu dc rct^ 
uendendo non reprobatuni, 
probatnm aiure: ergo llla duf } 
r§.pcriTufia fimul iucla cuni u*1'? 
Japracfumptione, uidelicet q"L .^ 
folttus focnerari, non debent 
re: quia refpondcripoteft qlian,t ^ 
ad paruitatcni prctii,qiiod iliudp. 
cedit quantum ad hoc ut no" P e. 
refcln cfico n tratius ,p cr I •' j • C •' i 
fcin.ueli.Sed qtuhtu adlio^ L,tj?rl,i' 
fumatur dolus, dico quddexP'^. |flj 
tatepretii qua:non conting^^,,,, 
diam iufti pretii, dolus bencp^t 
matur regulariter, ubi conCL'|,i,jf' 
aliac praclumptiones.ut l.cuifl $ 
modus.if.de trania>I.& eft tcX'n,Ji' 
glofTmI.doIus.C.de rcfdn,u ((i 
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tetline.iliis prxfumptionibus non 
pracfumatur:ut eft text.cum gloft'm 
jadcm l.dolus. Item quantum ad pa 
ctu dc retrouedcndo, eo.modo rc-
ipondetur: qa licet illud regulariter 
fita iurepermif.ut 1. fccunda. C.de 
pati.inter cmpto.& uend.cum fi.ta-
nien lllud proccdit# quando nulla 
aha mala prxfumptio concurrerit. 
Sed ubi afia: mala: pr$fumptioncs 
wterueniunt,&tunc etiam paftum 
de retrouendcndo ^quodde le eft 
licitum.inducit malam pracfumptio 
heni:ut probatur in d.c.ad noftram. 
deemption.& uendi.Et dixi plenc 
ftipra m xij. prxfumpnone.& ,p hoc 
allego glollin di6ta l.doltts. C. de 
*°8 refcin.uen.*quia & ficut quac nou 
profunt fingula, multaiuuant:itae-
contra & quando non nocent fingu 
la.ntulta nocet.ut dixi m xj.pracium-
ptionein fi.Prohoc l.inftrumenta. 
cumglofffin.& quodibi not.C.de 
proba.&quodnot.glolI.& Doft.in 
cap.cum caufam. extra de probat. & 
gl.fi.infi.in c.pr-cterea. extradcre-
ftu Facit & quod not.Barto.in I.j.K. 
idem Cornelio.ff.de quxfti. & Bal. 
in l-fi quis exargentarus. K.ij.uerfi. 
iiij.no.ff.de eden.& otiod not. Nic. 
deNean.m 1 ii J- * 
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eNeap.mliffdLqxrtu#^C-
di£tis 1.1 £ 1 cl,eCu*Exprj: 
dEtesb ,rvuuue auac tanti 
psu^tiones, fcihcet paruitas pretii, 
&pa£tum de rctrouendendo no fuf 
ficiunt ad prazfumetidum cojitra&u 
fimulatum: &hoc cftcdtra multosv 
JSecunda concltifio, fcilicet quod 
'Ita tria, fcilicetpafium de retroucn 
dendo.paruitas pretn, & quod em-
Ptor lit lolitus focncrari.faciuntprac 
himere contradum fimulatum, pi-
Sj}oratttium & ulurarium : & hoc 
^^contra Iacob.de Aret.& Cyn. & 
earti tenet expreffeglol^.in cap.con 
^tcftus.extrade ufur.& eamtencnt 
c
°mmuniter Dovfo.Legiftjc&Ca-
noniftac. TTextia conc!ufio,qtiod 
ex lns tril/us, fcilicct pachim dc re-
trouendendo, & quod (llqtie ad cer 
tumtcmpiis nonpofsit retroeme-
re,& exparuitatepretii prxfumitur 
contra6tus fimulatus, pighoratitius 
& tifurarius. & iftc eft proprie catUS 
in cap.ad hoftram. de empt. & ucn. 
fecutidum inrelkchim qtiem ego 
tenui fupra.TOuarta conclufio eft, 
qudd exiftis tribusprxfumitiir con 
tra£his fimulatus,pighoratitius& u-
lurarius.fcilicet ex paHode rctrouc 
dendo.ex pa£to qi^dd truftus perce 
pti in fortcm computentur,& ex tcr 
tio pado qudd ultra fummam rece-
ptam ahqtfiddebeat per uolentem 
rctroemcre pcrfolui. luxta ca qtue 
plcne dixi fupra in iiij.praefumptio-
ne.& ille cft propric cafus in d.cap. 
illo uos.ibi,cx dtiobustamcn.de pi-
gno.intelligcndo qtiddtbicti.t m-
terueneratpadtum dc retrouenden 
do:utpatct ibi tn litcra, & fiipra di-
xi,& itatim ctia dicetur.*^Xj_uinta 
condufio.qudd ex; duabtis tantum 
praifumptionibtiS nunquam prgfu-
mi dcbet contradus fimulatus,quia 
hoc non rcperitur mre cautum , & 
divtum.c.illo uos.ibi.ex duobus ta-
men.non contradicit huic conclu-
fiom,qtiia dicit ex duobus,tamen q 
in pa6to fuertint expreila:& ftc m pa 
£tode rctrouedcndo.Vndeibi prx 
fupponitin uerbo,in padto.quddc-
tiam lntcruenit padtum de retroue-
dendo:& ficibi erant tres falte pra:-
fumptiones. & eo modonon ob.c. 
ad noftram.ibi,quddpatet cx eo, qa 
in lllisuerbis copr^henduntur trcs 
prxfumptiones , lcilicet pattum de 
retroucndendo , paruitas pretii, & 
qtiod ufqucad certumtempus non 
pofsit retroemcre.&iftaeft uerif-
fiina & optima conclufio, ut patct 
expr^JiiLtis, & ex hacconclufione. 
dcxta cocIufio,quod lfta duo ta-
' F tum, 
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i Arbitrio. tum , fctlicct quoci frndiTs pcrccpti 
Arbitrio iudi* debeat in fortcm coputari, & nuod 
tn loc9 cjl iif ultra fummam perceptaaliquid de~ 
cboatioml)9fa beatpfrfolut tine pacto deretroue-
ctedv, ttbicer* dendo.non luiFicmntadiudicandu, 
tus modns a it* quod contraftus iit fimulatus fiue 
rcno exprimt- pignoratiti® & ullirarius.& hoc pro 
tHr.tSbt.dein batur in d.cap. iHo uos. Scptima 
ftru.cdi. § iitj• concluiio eli,quodduo, (cilicctpa-
uer.quxrii<ttt- ctum dc rctroucndcndd,& quod qs 
tc.Uettbitcm* fit ibiitus foenerari, non fuifictunt 
putnocji dcter ad prjcliimcndiim contraftum iimu 
mittatuaiitre. Litum. ut etiam dixt fupra, in xxiij. 
ut eo. §.uer.il- prxllimptione.ad Hnem. Odraua 
lud.ltemctrca conclulto etiam ex prxdidis fequi-
iJclationc i»ra tur.quac clt uerifsima, fcilicet cjuod 
metiqttadoq; % paruitas prctii, & quod quis iit foJi-
Spcc. de mra- tus founerari iinc pa&3 ue retrouen 
metidcLi uerf. dendo.non ililficiitntad prxfumen 
ftaute fit ciui- dum contra&um fimulatum Ititcpi 
hs. lte ubtcH.j; gnoratitium. Nona concluiio cft, 
defictt dctcrmi quod exceptis caitbus de qmbus fu-
natioiuris.tSp. pra in tj.iij.iiij.concluiione.non re» 
dc Itbellt cScv. perio quod iitainre determinattmi 
$.v.tter.iij. cx quot pr,clumpnonibus ludicari 
b Contract. debcat contrattus iiinulatus iiuc pi-
Contraflus (i- gnoratitius & ufurarius. & cx ifta fe 
mtdatus quo * quititr alia. Decima concluiio & 
rr.odo fbetur, ultima, quod cxtra cafus pra?didos, 
uide paul. dc cum non iit detcrminatum a iure 
C4.coflxxx.ct cxpreilc quot pracfumptioncs fuift-
confil.cxiij. & ciant.quod eftarbitrarmm: ex qui-
cccxxvj.& fe. bus & quotprazfutnptionibiis iudi-
Bar. t l.patla. eari dcbcat contradus limubtus, & 
nauifiima.cir- aliquando ex tribus tantum, &ali-
camedtum.C. quando expluribtis mdicari dcbc-
dcpatt. bit contractus iimulattts, tnfpeih 
condttione pci fonarum,& qualtta-
te fa<5ti & cauf-e & qualitate prrfum 
ptionum:quia unacftmaior altera, 
& magis prjepondcrat, ut patct cx 
his qua: dixi plenifsime m xxvj.pre-
fumptionibus, & hecconcluiio pro 
batura natura, quando aliquid iu-
dicandum non eit expreiledeterini 
natum a iure, & tnncftatnr afbitrio 
C A E P O t. 
iifdicisaliue iudicautis,qtn infpeAt* 
prcdtftis iudicarcdcbetait eltc.ti:'5 
in d.cap.de cattiis. in fi.& ibi no.cx' 
tra dc offic.dclcg. & in l.j.L.j.tF. 
lttrc dcltbcr. & in 1.j. ^ .expilatorcs-
fF.dc ciFraftonbus & expllatorlbi^ 
cum ii. 
VE R. V M*quia in ifto libcllo. noftro fepifsime habita cft me 
tio dc paruitate prctii, feu dc dccc-
ptione in pretio autin uenditiofi^ 
autin locatione, autin p.icto derc 
trouededo:neceflariu cft ttt deJ ,rC 
mus miomodo &qualitcr intellig1 
tur cfic ifta paruitas pretii feu dece' 
ptio in pretio, ad hoc ttt pra;fu»ia' 
tur contrattus iimulatus b. Et certff 
eftmirandum quod Do£t non cT-V 
minauerunt,pracfertim cunt tftttd 
unum prtncipale fundamentum '.n 
matena fimulationisrac etiam nollC 
iine magna dubitatione:& quoti^'5 
liocin faCto cucniat.Scd cgo q 
matcriam pro uiribus expltcarc in 
hoc traclattt conftitui, etiatn lu ,nf 
articulumnleniiis attingendurn'''' 
fe piiuut/& in primii uidetur diccn 
dum,quyod ifta paruitav pretii fc"' 
ceptto in pretio, debeatelTciii d1'1' 
dia iufti prctii.per l.fecundam.^; 
refcin.uen.& per cap.cuin dile^1' 
cap.cum caufa.extra de emp.&rl'c^' 
qtiia infra dimidiam iufti prctii I'c ^ 
tum efttam dc iure ciuili quamf'1 
nonico contrahentibus fe decJP 
re.-utplenc dixi fupra in feciindap1/ 1 
... _lT,rc' iumpttone.& in quarftione pra 
dcnti: & ifta uidctur cilcitna °PJ' 
qtiKprobari uidctur m capit-i^ "^ 
itiam. ibi, qitac uix dimidiam 11 
prctii contingebat.de emptl0nC j„ 
ucndi.Intelligendo uix, id eit»nl ^ 
lo modo: utibi notat.pcr 
maxime per Ioann. de Im0f 
ptnto potcft colligi ex ditio L'aP 
ad noftram.uidelicet quud Pf.s 
D  E  S l M V L  A f .  
Uitas prctii feu deceptio in pretio 
uifficiatjque eftpropedimidiam iu 
fti pretii: quia dtcitur ibi,uix dimi-
n1m pketii contingebat,hoc 
eilqu6dparuitas prctn non eftdi-
^idiantfti pretii: qtna tiix continet 
dhiri,ideft,in illa non cft deccptio, 
^d uix illam continctdimidiaju-
Pretii:quiaquoduix tit, tame Kr. 
11 c iiabetur i Luix ccrtis ex cauiis.ff.1 
deilidi.&in capitul.fcCundo de co-
gna.fpirituali.libr.vi.& perglof.xij. 
' quacftionc fccunda.hocmiius placi-
ti.& habeturin capitu.fi ChrifttiS.in 
princi.cxtra de iurcitt. Et fccundum 
iftam opinio.pone Cxcmplum.Res 
tialebat ccntu, fuit uendlta praxxji'. 
jiic non tuit deceptio in dimidiaiu-
Tb prctilTlciilux dimidiam iufti pre-
tji contingit: & ii\e lfuellcctus irt-
dctur cftc uerior qttantumadtcxt. 
di£ti cap.ad noftram. /Tertio o-
pin. poteft colligi exhis qtKfc habtn 
tl,r in l.ii focietatcm. ^ .aroitrorum. 
coniundta I. unde iiNeruac. cum 1. 
fequehti.ff. pro foc.cumhis qux ibi 
notantur per Bartolu & Dottor. & 
pcr Do6tor.ni c. quintauallis. cxtra 
deiureiur.in quibtts habctur quod 
ad hoc ut pois.tpcti redtuEtio ad ar-
bitrium boni uiri, reqmritur,qudd 
fit cnormis 1-clio fecundum Bart.iu 
d.^.arbitrorum.quando cit excef-
UK.UI yj.parte. pertext.in DISFE j! 
arbitrortim.comuncta l.unde ii Ncr 
110 u?.&l.feq.*nam cum in dubio par 
tes focietatis debeant effc acquales, 
ut I.it no fucrint.ti.pro iocio.S: arbi 
trator uni focio adiudicauerit una 
partem,alti duas de tota.ucl uni tri-
cntem, alii femiflem,fa£tacompu-
tatione rcpentttr fecundum Bartol. 
'
n vj-partc toti9.& uult 
!tex-qu6d pofstt pctiredudtio ad 





°pin. Bartol.uidetur, qttod tftc 
^catur elle cnormitas uclpanutas 
C O N T R A C f .  <rr? 
pretii, aut l^fio feu deceptio in prC-
tio, quaudo cft Ijcfto in v j.partc to-
tius.TQuarta opi n.Ctilni colhgi p*o 
teft cx d.l.undc ii Ncrue.cuni Lfeq. 
ff.pro focio.fecundum opin.d.Fr.L 
de Albcrgcr.dc Arc.&ifl l.ii quis .1t-
bitratu.ifrdc ucr.ob.& Ioa.de Imol. 
ibi & in repe. capit.quinwiullis.cx-
tra de iuremrand; & omnium mo-
1 dernorunV qui tCnefitqiiodquan-
tum ad petcndam reduaioncin ad 
arbitrifi honi uiri , rcquiritur quod 
Iffio fritMiin tertiaparte,& non 
fumcitin v/.titdicit„"BartoIus,quod 
hoc probatur itt dicta l.unde fiNf»r-
uac. cum 1. fcqtieAri.. qjiap irfcipit, 
quid enim.nam tatendum eft,qudd 
in dubio partcs focietatis debcnt 
ciTc acqtialcs: per ditM l.fi non fue-
rit.ff.pro ioc.Sed tatta comptttatio-
ne in ditia I.quid cnim.non rcperi-
tur exccffitiin v;.ut dtcit Bartolus. 
fcdin tertia:an ibi arbitrator aditrdi 
cauituni focio duo miliaf, altcri mii 
lc. Ille fociirscnimillc unttim fue-
runtadiudicata, debeba^hobcre di-
midiain : & iic tmllc & qTiingert-
tos qui funt dintidia tritrmmifiuiJi: 
cnm crvo adiudicauerit arbitrator 
uni focio mille tantum > cum dsbe-
rct adittdicare millc & quiOgen'-
tos , patet quod rpie fuitlocluSHi 
tcrtia iibt debita. qttia quiiigcnti, 
Jiint tertia de mille & guriigentis: 
in hoc Bartolns erraiut in ucicn -
do computationcm, quia Battolus 
habuit rcfpcCtum ad totam ltvrr»»-
mam fociortim , fcilicet ad fum -
mamtnum mihum , cutus retpechi 
qttingentt funt fexta parsr.fed u> hoc 
errauit ut dixi.-quiaLciro non cft ni-
ii rcfpc£iu partis focii lacii, non ati-
tem relpcCtu partis, qusc altcri fo-
cio dcbebatur : unde quanmm ad 
matcnam arbitramenti tencndum 
ciTc uidctur, quddadhocut pofsit 
pcti redudto ad arbitriu boiii uiti, 
4 rcqui 
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fcguiratur quod lAltem lit Ixlio m 
tertfaparte enis, quodlxfo dcbcba 
tur.Et exliis x jiiiparando lftTlm la;-
fioncm feti deceptionein m pi*ctio 
illt qux indudt prazfumptionem fi-
mufationis, dicendum eflct, quod 
ad ho'c ut pofsit prasfumi contra&us 
fTmiiTatus,pig.&; uiiirarius , re.jui -
ratur qiiod Ia:lTo fcu enormitasaiel 
dcccptio tn prctio lit faltcm m tcr> 
riiipartemluj)retil. *Etpro ilTa IU imc atibio in calitnoiiro 
opinio.facit.quia glofla in capitulo, 
C A E P O L. 
notata in ant.quod loeum. C.de col 
la.& ltatenct etiam exprclle dorni-
Angel.de Aret.inl.j. jj.li qui$ ante. 
ff.a qui. appel.pon ltcct.& do.Bart. 
dc Saly.in i.Hn.C.de contrah.emp1, 
& idcm lbt Cy.in ij.q.fecundum ^ 
cob.de Arc.& Pctrnm:& lcciindiliS 
lflam opt.mdi leper ittdTcare m '1L?" 
'tcnarcdu6tionis ad arbttrimnboM 
mt 1. ht crcdo q,.1la op.ltt loqncn& 
Etprt' 
coiiquclhis.extra tle ulitris.dicit tuc 
efTc lxfionem^quando modicum cft 
pretnun:& modicutii dicitur etiam, 
quando cfttertia: ut in l.nominatio 
num. C.de decu.libro x. 7 Qrunta 
opin.ctiam colligi poteftex glofla 
d c.conqueftus.qux dicit,qu6d tfic 
dfcitur efle Ixlio, quando pretium 
eft modicum, fcd modica pars dici-
ttir efie ahjuanHo qtiarta: ut proba-
ttirin I.iTquisin fuo.C.dcmoffi.te-
fta.er^o uidetur poflc dici,quod fuf 
ficiat^quodlnlxlio m quarta parte 
tantum. ySexta & ultima opi.colli-
gitiirexnis.qiixliabcnturper glofK 
nota. lnfti.de contrahen. cmp.in §. 
prctium.in ucr.diffinierit.qux inci-
pit, mique.qux fingulariter uult, q, 
iquando dicatur pretium iufttnn ucl 
J<niufKim,rtaturarbitrio mdicis, qut 
-•••dexarbitrabittir lecunduni qtiali-
, tatcm caulx,perfonarum, & rei de-
jtuta:, & conacmnattonis uel abfolu 
' UoniSrquia m paupcre, parna quan-
jTiu*.s dicittir magna: utl. llltcita. §. 
nc tenuis.cum glo.tf.dc otfic.prxii. 
facit quod not. glo.in aut.prxtcrea. 
C.unde uir.& tixo.&qtiod not.Bar. 
in l.fi conftante. in pnncip.ft.folut. 
matr.& hoc uideturtcncrcin matc-
riaarbitramenti Bald. m l.ctim an-
tea.in quarta col.uerfi.itcm cftcon 
fiderandu. C.dcarbi 
maratio fit, quia non reperiturex' 
prcflea iurc linntataquantitas, 
do dicattirlxfio m prctio adhoc u( 
pi Jcliimatur co ntradus iimulatti$: 
ergo ftandum eft arbitrio ltidi -
cis. pcrcapttu.de cauiis.in fine. cx-
tra dc ofFcio delegati. & pcr I.pri' 
mam.jf.primo.fF.de iurcdelib.cu>11 
fi.& licct c.ad noftram. de empti^' 
& ucnditione.dicat quod uix diW 
diatn ltifti prctit contingebat, 
tamen ncgat idcm eflc quando tu1' 
fet pretium in minori quantitatc.Sc 
cunda ratio eft,quiaglo.or.in c.co" 
qticftus. extrade ulur. loquitur 
prctio modico, & moilicu prctn | in 
dicitur, quado res ualct nuiltopl"5' 
ut dictt glo.fina.in l.pcr diitcrfas-^' 
manda. Scd illx glo.non declaran^ 
quando&quomodo intclligaturl 
ludmulto plus, uel illudmodici'"1 
pretium,cum idco intclligendu c"' 
quod fitarbitrio iudicis.pcrprxd'' 
aa.Tcrtia ratio eft.nam lxfio dic1' 
tur cfleubieft modicitm pretit"n' 
& modicum prctium intelligitt'r J' 
liquando tcrtia, aliquando q"art'' 
pars, aliquando dinndia : ut patC 
ex lns qux divta funt fupra: erg^ 
fequitur quod eritarbitrium in ca' 
lii noftro: & hoc tcnuit Oldrad"^ 
fcihcet qutid Iex loqucns dc 
co, intefligatur in dubio arbitrio' 
^iVic fjnrari hnc lf>y ha£fcntlS.rt' 
• vx. .«*• v * T. v v — * y - - - - . • - —1 M QQ 
. *ubi dicit 11J dicis. facttadhoc IcxhadcmK- " 
rtiagna & parua quantitasdiciturre- ulutr.& quodhabctur c';P'Virl ii+ 
fpcau perfonarum & caufx.allegat appcLcxtra de app. * Scd du 
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|>oflct qualiter iudexin hocdcbeat 
atbitrari, puto qu6d dcbet inlpice-
rc qualitatcinpcrlbnaru, rei»caufx, 
& contraffus:ut dixi fupra fecftdum 
^ald. jn d.l.cutn antea.C.de arbit.& 
Sl'ido lit facteda magna dtfferentia 
lntcr contradum primx ucnditio-
nis)& contravfum locationis,& ulti 
^tim contradum paCfi dcrctrouen 
dendo.Na in pa£to de retrouenden 
do.fi cft lefio ctiam m minimapar-
tc
. uidclicct qtiod emptor uclit, ut 
«cnditor quando rctroemit. foluat 
aliqnij plufquam habuerit ucndcn-
.do ab.ipfo primo cmptorc. Crcdo 
quod intelligatur efle lcfio fufftcics 
adinducendam una prxfumptione 
(imulationis.ut patct ex his qux dixi 
in iii;.v.& vj.prxfumptione. Ht pro 
hocallcgo tcx.tnc.illo uos.extra dc 
pign. ubi dicitur cuiod fub nomine 
l*cnditioms quxdamtcrtxtuerunt 
pignort obligatxpro xxtij.libns,& 
fuit atium quod ultra fummam rcce 
ptam.lx.fohdi debc-rent pcrfolui: & 
qtiod proptcrhoc prxfumitur con-
traemptorcm:&tatnen llli lx.folidi 
funt tres librx,& trcs librx refpechi 
xxiij.librarum limtcirca odaua par-
tcm. Vnde llle tcxt.probat.o, quan-
do tn pado dc retroucndcndo cftTe 
fio.cti.tm in oct.ui.i partc.ilfa fufTicit 
adinduccndam unain malain prx-
'umptionem fimulationis.Eodc rao 
do puto cfle diccndum.quando eft 
*>fio in locationc fcu fiftu.quia fi de 
lt,rc & confuetudine folui debeat, 
jpltiuntur quinq; pro centcnario,& 
*l |ndus Iocctur fexpro centenario 
^ in rationc centcnarij, quod tunc 
. 
Cc
'tur efle lxfio fufFtcicns ad prx-
ll
'mendafimulationcm, quando eft 
F0rjiiiiifta cum aliis prxfumpttom-
l,J> lccundum ca qux d.funt s. Scd 
^ando cflct lxfio m j.ucnditionc, 




dendo, & maxime quando cadcrn 
rcs libcraretur eidc ucnditori,quia 
tunc non dammficatur itl tantu uen 
ditor.qttando rcm uenditam condu 
cit, ex quo ipfaUtifruitur pro precio 
mfto locauonis: non tamen dico 
proptcr hoc mdiftinfte polsit eile 
lxfioin uenditione, lcdquodma-
ior Ixfio reqmratur ad inducendam 
malam prxlumptionem fimulatio-
nis. Et ad hoc uide qtix dixi s. in ij. 
prxlumpt. ad fin. Et pro clariori 
intclligentia ex prxdichs elicio fex 
concluiioncs ^l rima conclufio eft 
gcncralis, quodarbitrariu eft,ideft 
arbitrio iudicis feu boni mri, quan-
do dicatur Ixiio leu dcccptio m prc 
cio, ttaquodcx eamfttrgat unapyc— 
fumptio fimulationis cotradus./Se 
ctmda conclnlio eft, quod in paito 
dc retrouendcndo, ludex debet ar-
bitrari cfle lxfioncm fcu deccptio-
nem in prccio refpedu fimulatio-
nis conrra&us prxfumendx, quiido 
eft deceptio fcu lxlioin viij.parte & 
ctiain inminori. ATcrtia conclu-
fio, qu6d qitando'promtfla eft pen-
fio tiltraid quod deiure connnuni 
& ex confuctudine debctur, iudex 
arbitraripofsit qutid lntclligatur ef 
fe lxfio leu deccptio in precio ad 
prxfumenduiu contradlum iimula-
tum. ^l^uarta conclufio eft, qmid 
in;. u^ndittonc dicatur clTc preciu 
iniuftum,& iiclxlio in prccio,quan 
tttm ad mdticcndam prxfumptionc 
fimulationis arbitrio nidicis feu bo 
ni uin , non m mtninia qtiantitate, 
fcdm tcrtia, ucl dtmidia, itclpropc 
dimidiam, & maxtmc qtiando uen-
ditor nnmcdiatc conduxit remper 
ipium uendita,& hoc mfpcda quali 
tatc pcrfonarum, rci.contradus, & 
cauu^_inipcda conlucmdme loci. 
^Qmnta coclufio, qudd ubi eft lx 
fio etiam in uenditionc in dunidix 
iufliprccij,iudcx dcbetindiftiniflc 
s ar r 
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arbifrari, quod illafit fufficiens lacr-
fio fcu dcccptio in precio,eti.un re-
jpettii fimuutionis contr.iStus. Et i-
fte eil caftis in c.ad noitram.de cm-
ptione & uenditionc.ibi.qux trix' di 
midiam iuib precij contmgebant. 
Secundttm unum intelledum, intel 
ligendo ibi uix,& non fcu nnllo mo 
do, prout aliqui intclligunt:& iftnd 
nullam habct dnbitationem. Sc-
xta & ultima conclutio eft, qtidd no 
folum ubi cft iaclio in dirntdia iwfti 
precij,fed etia quando eft propc di-
midiam iufti prcdj,cbamin ucndi-
lione dcbet itidexarbitrari efTe laz-
fionem fcu decepttonem in precio, 
qtiantum ad indticendam unam prac 
itimptioncm fimuIationis,ut eft ca-
fusin d.c.ad noftram. in tterbo, tiix. 
intelligendo quddilluduerbfr tiix, 
non ftct negatiue, utdixi s.quatum 
adintelledum didi c.Ethaccomma 
funt bcnc notanda tam intheorica, 
qtum in praftica.& maxime quia do 
ctores hoc non dcclarant.nec etiam 
tangunt, & iitiliafunt. Etperhocfit 
a Conicien- expeditus iftc fcxtus cafus principa-
lia. Confaen- lis: fequitur ultimus pnncipalts ca» 
tiam qui Ltdit fus. 
4tdifcatadge- X 7"J.TIMO*caftrpncip.tlt quo11 s 
hcma.inSpec. V niam in cotradti non intcruc 
Je adttoc. $.u- nit dolns , fraus, uel fimulatio, ncc 
triufj;. uerfic. aliqua Isciio ucl deccptio in prcdo 
item caueat. ucnditionis,locationis,uel pafto de 
*.pcr tuM. de retrouendcndo.Sed adfuntalixpr^ 
ftmo. & c.ptr fumptioncs ttel cotc&urac doIi,trau 
Cteraiderefii. tiis.uel fimulattoniS,de quibus plc-
ftoU. xxynij.q. ne dixi s.in iuj.caiit princi.Et in hoc 
;. §.exhn. cft dicendum:atit loqtiimur in foro 
contcntiofo, aut m toro confcicn -
tiac.Si loquimtir in foro contcntio-
fo, & tunc cum non repcriatuf iure 
cautum quac & quot prefumptioncs 
fufttciat, erit arbitrarium & arbitrip 
itidicis relinquedum,ut dixi s. in ix. 
& x.conchifionein pra:cedcnti cafu 
princip. Si uero loquimtir in foro 
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confcientiac, & tnnc <?fedo qitod^ 
relinqucndum hoc ctiam arbitrio 
dicantis feu confcfloris^qtriain am' 
biguis abfolutum non debet eftciif 
dicium. Scd confcicntia:iudic.int ,# 
etiam commitrcndtimmt dicitbca-
tus Gre.Andre.T Tarcntino cpifc"' 
po. & habcttrr Xxxiii/, dift. habtiifie' 
& habettir in I.j.$.j.i£deiiiredd>j>' 
& in c. caufis. extra de otfi.dclcg-"1 
c. non cft.in glofTtin.extra de regu' 
qui itidex nef confeflor debet an'' 
madttertere in primis,fi poteft c°n' 
prachcnderc, qizo-d conrrahcntcs 
DLiernnt anintu cmcndi & tiendcn' 
dt uel non. Si comprarhendet i'(ej 
exiftimabit per circunilahtias qti^ 
habucrint animum ucrccmcncii * 
ucndendi, iudicctcontra£ium fi"'' 
fe ucrum, & nonfimulatnm uefi^ 
raritimrrclinqircndo ramen fcntp^ 
id eorum contrahcntium confdt^ 
tiac. ut dicitglo/Tpe.tn c. natrig3"' 
ti. extrade ufirris.Facitcapi.rmil^' 
ri. dc iureiur. qnac poftea indic^^ 
tur pcr eum, qm fccrctorum eft ^ ^ 
gnitor.*Nam confcientia a ornn'', 
potenti Deo non potcft occttl^1' 
tit dicittcxt.in c.in ciuirate.m 
ti.dc ufur. qtriaipfe cft fcriitator^ 
aium & cognitor fecrctornm: vr 
c.tua nos.in ti.extra de fym.& 
elcant.& ii.q.v.confu?1'1' 
•" • - • - 5"' 
dift.ertib f  
Etno. gloll. in I.ij.kF.de intcrrO"111' 
Et abfconditornm eft cognitor>11 
dicittex. in cle.cxitti. ^.qtramtt15 " 
nlti: char.dc nerb.fign. Et cft tcJ^-^ 
q.;.Deus omnipotens:& qhiaip'1'; 
non latetpcccantis qtialitiw, 
pcccantts atFcdus.xxnij. q-n) ,1^J 
qui. no.gIof.fi.in d.c.in ciuitar^' 
fi compr^hcndet uel exiftimab^P .f 
circunftantias, qudd non h.ib"c^ 
animum ttendcndi, tiel ctiam t ,n 
ex his non habucrit anirhnm,&tl^ 
itidicct contradum fimttlatfi,^ ".. 
rariu, fccudum ca quac dixi 
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«afupnn. & Koc nuxtme uerumeft, 
qtudo cmptor cilet confuetus fce-
uerari,ucl fimiles contradus facere. 
per ca quac dixi in pen. & ulti. prac-
iimtptione.Et nullus faltein m toro 
cofctf nti.c; uel posnitentiali dicat fc 
haouifte aatcnum emcndi ueluen-J- -
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illud.circatnedium. extra de clerico 
excommunicato miniftrante. & ita 
dicitgl.nut.in d.c.in ciuitatc.in uer» 
bo.mii dttbium.& gl.in d.c«nauigan 
ti. in uer.uerifimiliter dubitatur.eo. 
t:t. &adhocaccedat qudddictttcx. 
in d. cle, exiui. (f.nos itaq;.iu v. col. 
3 *,,K. .1.-: J i 1 
-.v «uiiuutn cmcnai uci uen- 111 . d , e itii.K. s ita ;.in V. c l. 
dcitcli, cu non habticrit,uel non lia- Il8 "ubi dtcimr^qudd in hts qu^ animz 
buiflet contradum fimulatu,uel ufu ialutem relpiciunt,ad cuitandos gra 
UPH r/»mnrl7.« — _n-
- .«IIUUUII»' lliu 
rarium celebrandi, cu in ueritate ha 
buetit; quia licct per lixc cuitct ittdi 
citim & poteftatem m hoc teculo tu 
dicis uel coiifetForis,qut cordaho-
minq ignorat: tamen in futuru non 
euirabu domini ittdiciu.qui eft fcru 
tator cordiu,& fecretoru covnitor: 
1 & quem non latct peccantis qualt 
tas ncqt peccatis alFediis.utdutmn 
lV eft s. *Sedprotedo quicuq; ialu* 
te anim^ litx " detiderat>& tiue icin 
pulo conlcientiac uiuere quacvit.ab-
ftineat penitus ab luiiuimodi cotra-
dtbus. Negarienim no potcft,quin 
in huiufmodi contradibus tit ali-
quoddubmm laltcnx in foro conici 
*ntiac,an emptor cotraxerit in frau-
dent ufurarum, & an contradus tint 
illiciti.ut patet per ca qu* dida iimt 
in ifto tradatu, & hoc propter peri-
cnlum animac: utprobatur in d.c.in 
ciuitate. extra de ufuris. Bonarum 
quippe mentium eft, etiam ibi cul-
pas iiias cognofcere, ubi culpa c n5 
cft:ut eft text.v.di. ad eius.ad fi.quia 
plerunq; tibi culpa non eft.eam efle 
tin»ere folent Cofcientiae tmtoratac, 
quac m uia Dei quodcuq; deuiu cx-
pauefcunt. ut dicit text.in cle. exiui. 
5 1>de uer.ii.&eft tex. m c.confiliu. 
obfcruatione ieiuniontm. Facit 
adhoctext.in 1, cumproponas.ibi, 
autem omnis fcrupulus aufcra 
tUr*& quod ibi no.Cy.C.deinterdi. 
^a.inte. pupilltim & tutorem.Nam 
^uandoq; aliqui dicunt fe dubitare 
non cftdul)itandum:&econtra: 
e
° tutior uia eft eligenda: ut in c. 
.... . v J 
ucsremorlus,pars fecurior cft tene 
da, prxfertiin curn non folum quod 
inalum efle dignofcitur, fedetia o-
mne qttod fpecie aliqua habet, iit a 
uirh perfcdis fpecialiter cuitadit.ut 
dicit tex.in d.cle.exitti. £.cumq; an- % Cognftor-
nuiredditus.&ab aliis pr^fertim co Dem cogmtor 
tradibus cft abftinendtim, in qoib. tfioccnltorum. 
adfunt didx prxfumptiones tiet ali? xxxu. ytnfi.ij. 
qux ex cis.& adhoc mde Inno.in c. crubefcat. tan 
ni ciuitate.in ti. ibi pcr Dod.de ufu. uu.dciudLclc. 
Namhoctittius cft ergo fequendu, extu. 
ttt dixi: & maxime cum humfmodi uis.dt uerb fi*. 
contradus inuenti & mchoati fue- c.a nobi*. y-dr 
runt ab ufurariis, qui dimifsisadi- fen.txcom. 
bus mutui.ne ttidcantur utiirarij.in- b Saluteari 
uencrunt huc modum uclaminis & inx fux. Ann 
ufurx palliatj.Qtria primo faciut co ma fi dcinmc* 
tradum purx cmpttonis. Secttndo tum paitaiur, 
factunt contradum locationis ciuf- bommntiytlf* 
dcm rei. Tertio faciunt padttmde dcfitttiafitot» 
retrouendcndo, fectindum Hoft. & tnnndum Ittcre 
Ioa.And.in d.c.adnoftram.extradc tur.inSpec.d*-
cinptio.& ttend.nt dtxi s.in prin.hu- pofi.§ .r.utrjL 
itts traftatus.ncc iuuari quis uclit ci- obhgatis. Ad-
uitatis tiel loci confuctudine, quia do tcx.inc.M* 
non tam lpcdandum cft quod Vc- tbs.us.dt Syi». 
ronac ucl alibi tadu cft, qulm quod c Culpa.Ctrf 
ticri debcbat.argu. I.licet. in fi.ft.de pamatorcfi «• 
ofti. prxfi. & lit c.cum caulam.extr.1 faciedo. ^ uum 
dc eled. Verum quia multt & mfini m ormttcr.de-L 
tt pcnc contradus luuufmodt cele- /? fcrnum.§-j* 
— ...viiiui uuiicnt, creito quod mat.oauia 
bonum cllct legem uel ftatutum fie pi^»n>.x. « 
ri, quvd omnes hutufmodi contra- dep^-aii. 
dus 
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fbuscclcbrati non improbentur,dfi 
modo non eflent manifcfte in frau-
dem ufurarurrt celebrati. & quodo-
mnes iam cclebratircduccrenturad 
iuftum precitim, quodquc decacte-
ro nullus pofsit hmufmodi contra-
ftus celebrari: ficut in fimtli ftatutu 
fuit de decimis,in ccScilio Latcrane-
fi. tempore Alexandri Papac tertij, 
anno domini niilefimoclxxix. utha 
bettirper Ioan.And.&Dodtor.in c. 
cum apoftolica. extra de his qux fi-
F  I  
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untaprxlat. fine concenfu c. 
eundem Ioan. And. in c. ftjuutodf ^ 
deeimis.Iib.vi.in nouella. *ToI-1' 
lcrat cmm eccleli.1 quandoq; etiafl1 
crimeii propter fcadalum, ut iiij-
deniq;. & j.<{.vij,.quotics.& V!>j<Z/' 
ordinationis. & xxiij. q.ii/. ipfap'e' 
tas & c.non poteft. *Similitertoh;i1 
Ierat rationemtiltitudinis, ut ql""' 
quagefima diftinftione.ut confti' 
tuerctur,& habctur ir> iunbus fupc* 
riusallcgatis. 
f i s. 
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Scd nouo iure.C.dc Scruis 
fugitiuis, 
* 
Vbi abunde tra&atur de pccna furum & Iatronum,ma-
ximein Autent.Sednouo mre. 
* 
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1 Serui (iinaflu tranfcimdi ad ho?lts 
depyshendantur, ptxna J>tdn, aut tnt-
talli puniuntw. 
t Yts auomodo capiatur. 
J Barbari dicuntur hosits populi Ro« 
mani. 
4 Yuniri quis dcbet in eo, in quo dtliqt. 
5 Ytdn in amputationcquomodo & qut 
btu in cajibtu quijpiam puniatur. 
6 Membnamputatio tjl totim corporis 
dtbilitatio. 
7 M embrum quando dcbilitatum d'c* 
8 Vtrbum dcderit, quomodo capi''1*^. 
9 Ajfcilui nonpunitur,ftnon fil"4 
tjftttw. .[y 
10 Qualitas dcltclorum apitw* I'"11 
tc tudicatur. ^ 
i > Kegula efl,quod mitiftf puitit'*' 
adaflum, quam aclus conjt*rn',u> 
11 Statutorum inpaenis l.hu qu* 
lo. locum non habct. „ 
13 Sentcntia humanrorfcqucndit eJ ' 
14 Barbarici qutpropricjint• ^ 
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Scrum funjtmm cur inpedis amputa* 
tione pumri dcbcat. 
Yttnain mctalLum, & opern mctalli, 
C miniTierij mttalloru,qu& dicatur. 
17 Ytena fimilts pedts amputationi qu* 
dtcatur. 
Diflio alius,qutd importtt.^ 
Diflto c<ttcri,an fwnlttudme implicet. 
*o Diflio eadem anper omnia idcm m* 
cludat. 
11 Dtflio alter quidftgnificet. 
^Yiens. pLura alttrnatiue qttandopo* 
nuntur,cuius elettiofit. 
23 Maritus fi de rebus ftbi in dotem datis 
cieflionem ftbifcruauit,fi non eliget,in 
uxortm cltdio transfcrtur. 
14 Yanajlatuti quado tirogari debcat, 
tudcx altam imponcre nQnpoteJl ,fi i-
pfum feruarc iuraucrit. 
Elcfho non potejl cadcre, nifi inttr 
plura. 
16
" Statutipitmm de membri amputai 
tione, qwbus in cafibus iudcx dtjpcn-
farc potcrit. 
*~7 Statutum diJ]>oncns,quodoccidcns oc 
cidatur,quomodo mtclligatur. 
olus O1 non dolus xqucpuniri non 
dcbcnt. 
19 Yiena corporah ucl capitalt dolus fcm 
pcr fubintelligitur. 
30 Statutum pttnam corporalcm impo* 
nens,quomodoa doclis afiejioribus m* 
tclltoi debcat. 
31 Statutum dcpccna pecuniaria dtJj>o* 
ncns, qnam fi non fohient tnfia mcn-
fcm decapitet, quomodo intelhgatur. 
3i Homictdtnm lafciuia committcns,fi* 
hc lndes adfaxa,feu ad niucm, mitius 
puntri debet. 
3tPu?»<j atrox ubi perjlatutum imponi* 
tur,faltem lata culpa fubinteUigttur. 
34 Yoena fipcrjiatutum limitatajfucrit, 
tudex arbitrium non habct. 
Vttnaquando ejlunica,inccrta tamc, 
O* mdctcrminata a lege uel Jlatuto, 
tn tttdtch elcilto fit. 
^ I1 «na qtiando in tudtcn arbitrio txi-
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Jlit, quidfequi debeat. 
37ludex m arbitranis rigorem fcqut 
non debet. 
38 Iudcxinarbitrarijs inmitiortmpar-
tem inclitwi debet. 
39 ludexufj• *dpaen/t ordinaru quan* 
titatem arbitrari potejl: quando loco 
ordmarit pccnt, ad tudtcantts arbi-
trium pitna reltnquitur. 
4° YoteTtas ft arbitriumhabeatpuntcn 
difuresinplu» & minus qnamfiatu* 
tum dixerit,debet mtclhgi inplus, 0" 
fic qubd cadcmJpcctes plurts (it. 
41 Statutum fi dixerit, qttdd aliquis pu-
niatur pcena pedis uel alia,tnteHmtur 
dcfimili. 
4 2- S tatutum fi dixcrit, quod aliquis de* 
heatpuniri plus mintts arbitrio po 
teTfatis,de quanta quantitateintclU-
gitur. 
43 Statutum Verontnfc dictns, quodpu 
niatur arbttriopotcs}atts,boni iudtcti 
arbitrto intelligitur. 
4 4 Statutufi diclauerit,qubdfi qui< de* 
derit altcuialapam ,condemnctur in 
quinquaginta Itbris denarioru,etplus 
& mtiMs arbttrio potefiatis.ultra cen 
tit Itbrets potefias arbitrari non dcbct. 
45 Compromijium quandofaflum ejl cii 
prorogandt potcTiate,menfura tempo 
rts prolongati non potejl ejsemator, 
quam mtnfura temporis prmcipahs. 
4<f Statutum quando tudtct arbitrium 
dat,non Jpccificando aliquam pocnam, 
ufij; ad quam ptcnam tt anftrt pofiit, 
4 7 Diflio uel,tntcr diutrfapomtur. 
48 Ytwtarbitraru ufq: admortemprO 
pter facinorts excejium inclufiue ex* 
tenduntur. 
49 Statutumfidtxerit, quodpanafit in 
arbttrio iudtcis,et ufque adpitna mor 
tis,quomodo talcJlatutum inttlligat. 
5 0 Ytcna tn arbitrarus qu* £r quain tm 
ponipofitt. 
f 1 Leges tranfgrcdi licetpropter criminis 
cnormitatcrn, . 
5 i. P vtna qttahf tmponi ualcat,fi iudex ar 
bitr 
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bitrium baheat nt>nfimpUciter,fcdgc-
neraliterin iiujuirtniio,procededo, tor 
qncudo,punie>ido,banntendo, con-
demnando,&c. 
$3 Pittut quuLs imponi debcat, quando 
tton ejl certa, & detcrminata per ttts 
tomrmaw, ucljiatutum, fid ptr con-
fuetudinem. 
S4 Yitna qu£ imponi debcat,quando nul 
lo modo cjl certa, uela legcdttcrmi* 
nata. 
fS Legn caftti ubifutrit,ibi nulla dubita 
tioefi. 
Titna quando arbitraria efl, quid a* 
gendum, remifi tu e. 
17 lUcn£ ditx uelplures altcrnatiue.qua 
do a lege ueljlatuto imf>onuntHr,cinHt 
ftt eletlio p*en<L:iudicu fciltcet, an rei. 
1%Elcfliotsi dxre debcntutn altcrua* 
ttuu. 
19 Yiena altcmatiua quando corporal» 
ejl,an indtcu elcflioftt. 
60 ludex nonpotejl darc elcfltonem reo 
cltgtndt fibt mortem,quam uult. 
tSl Ftdetubttr, nccctia obltgart JcpoteJl 
quispro ako ad corporalem fccnam. 
€l Pitna duplcx alternatiua,fi a lcge ucl 
Jlatuto tmponatur, tpjim tudtcu clc-
ftio ejl. 
<5 Pana cotporalis quantumcuniji mini 
ma ej}, tnator regulartter quantiicun-
quepecttmarta ptrna. 
€ 4 Vvenu in altcrnatiuu,quando una pte 
na corporalu cjl,aliapccuntaria,cttu*s 
tlefho Jit. 
5s Statutiforma Ji imponatur pttna por 
tantibui bladuni,uelfurina,uclqntd 
ahud cxtra dtflriflum,0' inucntiftnt 
aliqttt portantcs, O" capti, antequam 
dtHnflum txierint»an Jiatuti pucna 
pwiiri debeant. 
€S StatHtorn tnpoctus rcgulanter, quid 
injpiciatur. 
€7 Delifionon caret, qui dchnquert in* 
cboauit. 
t S Conttflur&portantium bladum CXs 
$ra ttmtorium,qujf. fmt. 
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69 Rladum cxtra territorium portanttf 
fi dcprxhenfifucrint, anpanitcrepo-
tcrunt. 
70 B ludumtxtra territorium finoduM 
aliqui portarc aeperunt, & (ic iit 
ncre rcperti nonfucrunt ,fed tant 
fectrunt aptarefulmas ad portandu 
fumentum,an puniri deb cant. 
71 Bladum portantes fi in itinere repd'** 
nofifucrmt,fed prAparanerut Jiuw"* 
tum m domo ipfum occultando,ucl'" 
aliquo aho loeo occulto locando, »tl,t 
fiea portare pojitnt,an puntcntur. 
72. Rladumportates fifohtm uififucri^' 
fed non capti, an inJiatuti ptcnam »1' 
cidant,acfi capti fuijicnt. 
73 Verbum inuentus, nonucrifcatW 
folo ajpefiu ,fcd appmbcnfionem yt> 
quirit. 
7 4 Statutum fi dixerit,fi quts fuerit 
uentus cum armis,fi captus non 
imientus dicatur. 
7s Statutoficaueatur, quodquicun<jut 
inucntus fuerit cum cultclLo, joluat 
fi quijptam tantum utftts fucrit,4!> 
folucre dtbeat. 4 
76 Statutum fi dixerit,quod domin* ** 
perlis inuentjt foluant x. fiptr offiaii° 
lcm uifit fuertnt ,fed non apprxl>c"* 
ft,an teneantur. 
77 Inucntarium dicitur,quiarepert 
inuentam bontspopillt tbt dtjcrtbn''1'. 
78 Tutor Uect deomntbut rebui Prf 
inuentarium facerc tcneatur, de 
bus in boms Jutt non reperitur, no>> 
netur in inucntario poncrt antc<Ju,l"> 
exigat. v 
79 Statutum fipuniat inuentum cua) 
mif, ucl luder.tem adludum aK.a>'1' 
r.n ludentcm coutflum punirc pote11 ^ 
80 Statutitfidtflauerit,qu6d ft 1'"*!^ 
uentus fucrit committere bomici'' ' 
capite puniatur,an tmentus aicj 
qut commifit,hcet tnjiagranti 0* ' 
nereperUt* non fit. . , > 
81 Statutum fi dtfiauerit, quoa J' 7 
imtntus fucntarma porM't'1"*^^ 
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tnr in tantum,quomodo talcJiatutum 
inttlligatur. 
* - Ircpcr ciuttatem dc noflc, uelpcr do -
>nos alienasjicitum tton cji. 
3 Accufatus ft qutjjtiam fucrit,qnodex 
traxit bladtim, tui aUqutd altud pro-
btbitii cxtra dtjirifium,mi quddpor-
tauitarma, uclquodtutt dc noflc, an 
"ccttfutns, fi probaturn cji pcr tesles, 
pUKtrt ilcbeat. 
'4 Statuturt fidijpofiterit, quod fi quts 
fuerit inuenttu ludtrcad taxillot, ucl 
tenere ludum taxHlorum., puniatur iit 
x. medtctJ* ftt accufatoris :fi a!t* 
q:u< accufatwifterit, qttodlufcrat ad 
taxtUos, ttcl ludnm taxillorum tenue» 
r*t, & accufator hoc per tcTles pro-
haucrit, nunqttid dtntidtam babere 
dcbcat. 
Statytum fi dixerit, quodqun fuerit 
^cprxhenfw portare bladnm cxtra 
dit trifhtm , uel cum armis, tali porna 
pttiiiat w,fi probatum fhcrttajuod alt* 
qux bLtdum extra disirtfhtm porta-
ucrtt, ucl ctiamportauerit arma, non 
tamcn tumblado, uel cttm armtsca-
ptns fucrtt , an pttna Jiatuti puniri 
debeat. 
$ 6 M embrit qttid dicatur, & qttid mcm 
bri appcllationt ucmat. 
I  F V G  I-
tiui. quia in 
lfu l. & au— 





p .-vs—• nis puniri 
''untfurcs & btroncs,&eft uttlis 
lJvciuotiduna, & nou perfedc exa-
j *'iata pcr Dofto.ideo dccreuihac 
^'P3 duftaauten. declararcplenius 
bi f11 n,s Vam pcr Do£t. hic.uel aii 
t&wf r'Ptura rcperiatun Et hoc d. in 
' ifta I. li fugitiui. * Si &nji 
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in a£tu tratifeundi ad hoftcs deprac-
hendantur, pocna pedis, aut metalli 
puniuntuv.hoc dicit fecnndum Bar-
tol.uel ljc,fecundumBaId.Serui ad 
barbaros in a£lu fugx deprehenn, 
grauiter promotu mdicis puniun-
tnr, mutilatione fcilicet pedis , aut 
pa-na metaUi.aut alia fimili arbitrio 
ludiciv h.d. In text.ibi cum tranf-r 
etint.dic, id cft.dum funt in ltinerc. 
1 * ln tex.ibi.pede.dic qtidd hic ac-
cipitur pes pro cxtrema parte corpo 
ris.ut dicitur in rubr.C.dc pedaneis 
iudi.Alibiaccipitur pcs pro menfui-
ra,& talis pcs dcbet clte xvj.digito-
rum, fecundum Hidorum etymolo-
giarum, dc menftu is acrroru:& nor. 
gl.xvij.q.iiij.licut.& Alb.de Rola.111 
l.ij. circaprinc.s.dchis quiadeccle. 
confugi. & Bald.in l.j.fF.fi quis cauf. 
& do. Barto. de Sali. in l.j.antepe.q. 
C.de intcrdic. & Ho.in l.uiac latitu-
do.tf-dc feruit.rufti.praed.& per Bar 
to. in Lin itinere.ubi dixi.fF.de tier-
3 bo.fignifi. *Notaprimo,quodfcr 
uus fugiens adhoftes populi Roma 
ni,quoshicappellatbarbaros:debet 
puniri pozna pedis, uel metalli, atit 
4 alia (imili. ^Nota fecundo, qu^d 
quis dcbet in co pitniri.in quo deli-
quit:&hoc no.in glo. m uerbo,am-
putatio.& eft tex.m c.an fit.extra dc 
appcll. & ibiglolT. fin.in fin. allegat 
ad hoc etiam in c. paftoralis. cxtra 
de iure patro. & c.litcras. extra de 
tcmporibus ordinandorum. & ideo 
dicithicBaldus.in princip. qtiod in 
co inftrumento corporis punitur 
qtiis , cum quo principalitcr dcli-
quit. unde fi curfor eftdignus nui-
tilationc mcmbri , amputatur libi 
pes. fi tcftis, lingua. fi lcriptor, ma-
nus.perhanc l.licct hodie excepta 
manu, nullum membru debcat mu-
tilari, ut in autcn. fed nouo itire. j. 
eo.Nifi aliter fe haberet cofuetudo. 
iuxta »0.111 l.Capitohum. §< famo-
fos 
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fo$. ff. dc pcenis. dc quo j. dfcetur. 
*No.tertio hic unu cafum.in quo f 
quis punitur amputatione pedis. 
Itcm adde alium , (i quis alium per-
cuflerit, ita quod pcde amittat.Exo-
di.cxx/.uerfi, fi rixati fucrintJte qui 
falftim tcflimonium dixerit contra 
alicjtiem in cau(a,exqua debeatpe-
dem amittere.Dcutcronomi;. cxix. 
uer.cum quisdiligcntifsime. *No. 5 
quarto tcx. ibi, pedeamputato debi 
litentur. fecnndum Bal. hicin fin.q> 
amputatio mebn, eft dcbilitatio ho 
minis (cilicet totius corporis:fed de 
bilitatio unilis membri.eft impcdi-
mctum principale officij ipfius me-
bri.unde oculus non dicitur debili-
tatus,Iicet fit aliqualiter deturpatus: 
allegat adhoc.ff. deacdil. edic.I.ide 
OfFiIius.in prin. * Quandoautem 7 
dicatur membrum debilitatum, 11 i-
de Ang. in l.no foIum.tF.derci ucd. 
& in l.publicorum.ad fi.iF.de publi-
cisiudi. Opponiturcontra iftain 
I. del. fi quidaliquid. $. transfugac. 
tF.de poenis.ubi uicitur quod trasfit-
gientes adhoftes, aut uiui exuratur, 
aut furca fufpendantur.S0I.1bi traf-
fuga fuit depra:henfus dch^o con-
fummato, hic ucro dtim cfiet in iti-
nere:non ita foluitglof.hic: & ibi.& 
hoc probat tex. hic, dum dicit, cum 
trafeunt:& itatenethicDoc.fed Pe-
trus de Bella Pertica. ut refcrt hic 
Cyn.aliter intellexit:nam ipfe dicit» 
quodhic & in contrario delidfi fuit 
confummatu. Etideo ipfe mtelligit 
iftum tex.fic,fcilicet ferui tranfeun-
tes ad barbaros deprachen dan t u r, fci 
licct poftea. fedtunc uideturobfta-
re,qtiia fecundum hoc mitius puni-
tur lenuis,quiain pede,uthic,qu.im 
liber, quia llle in capitenit d. A.traf-
fugac:quod eft contra I.Pedius.fF.de 
inccnaio,ruina,nau.Ipfe relpondit, 
qu^d uerum eft , quod plus punitur 
hber,quam feruus: cxtcris quahtati 
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bus deli&i praccedcntibus parif^ 
fed hicnon eft paritas deliai, quli 
fertus non reuelatnus confiha no-
ftra, fcdliberis: ideoacrius puni1"3 
tur. ut d. £.transfugac.& cumifta 
pin.tranfit hic Cyn.Hec opinio n°n 
eftuera nec tenetur communitcr' 
nam eft contra iftum text. ibi, ^  
prghen dan tur. & ibi.tra n feun tes 
pracfupponit enim, qudd capiantjf 
eo tempore , quo tranleimt: &' 'lc 
dum funtin itinerc. Etpro hoC'-1 
citopin.glofH inl. arbonbtis. § • 
in uerbo,ufusfrtiftus.fF.de ufiifr11 
ubi dicit, Iupus exit fyluam.nont-1' 
mcn cxiuit. Opponitur fecu'1"0 
contra iftain fol. de leg.ij. $. is ^1"' 
tF.de rcmili. ubi diciturquod is^1 
uolens trasfugere, apprenenfus c'' 
punitur capite . & fic pracfupp°nl 
3uodfiiitappr?hcnfus m fuga:dl,,n icit, uolens transfugere. pro 
glofTnota.in d.l.arboribus.^.fj0 !!1 
ucrbo , ufusfrudus. ffi de ulufr": ' 
So. ibi exponitnr, uolens trans^ 
gere,id eft, uolun tarie transfug"' [ 
ponitur in l.fin. tF.de rc. diui.it*1 .y 
citgfofiiin d.F. lsqui.&proift3 . 
lu. tacitglofnin d.l.fi. qnac cxpo*1^ 
11 ol u erit, i d eft, uo I u n tar ie tran fce' j 
derit. ad idem text. cum gloft 
qtiod fi ab initio.ff.fi cert.pct.# • 
cum glof.in uerbo, fi iiolucrit.'11 ' $ 
fF.de lcga.i). * Itcm pro hoc 
text. in I ]•$.)• fF. dcadimen. 
ibiBartolus, qui dicit.not.ift3" ^ 
ba, 110n dcdent: quia intelhg1"1^, 
id cft.dare non debuerit.ftci^1 f0, 
ad hoc quod not.Bartol. in I-'111 
ri. j?.cum ita.fF.de auro &ar2cnt ,r, 
ga.& in I.fed Iulian. #.quod «lCI ., 
ft.ad Maced.Ifta folutio u'^c.tlirjr 
uinare & uiolarc iftumtcXl „0(1 
cunt quidam,ut rcfert hic Cy-1 
ille ^.concordatcum ifti 
cft pocna capitalis, lcilicet -i £ 
membri. ut not.iu lege pnin3' 0|fi 
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«fficio cius qui uiccm altcritis gcrit. 
Scd hxc folutio cftcotral.ij.m prin 
cipio.ff.  depocnis.  & 1. cdifto. (j .rci 
. capitalis.fF. dc bonor.poiicl. & 1- h-
cct capitalis.fF. dc ucrb.ligni. * undc 
lIt intcllcxit gloflahzcc clt ucrior.fci 
!'cct, ut uon fic pumatur afFcdtus, (1 
non eft conrmiiniatus, ucut 
cflct cofummatus. &111 'lOC C^L 01 
ddt lacobus dc RaucnM,& Iacoous 
Arct. & cft ctieiiTi litun*iuior 1 uxt<1 ca 
4l'Jclubcntur in 1. fi quis non dicam 
^pcrc.C. dc cpifco.& clcric. & iu 1. 
fagittanos.fF.de poenis. Oppon. 
tcrtio co:itra pracditla. Nam dcli-
ftuni fugac eft atrocifsimum, ur pa-
13 tctcx gcnerc poenx:* qma dchtto-
rum qualitas,iudicatur >t pccnac qua-
htatc.ut fF.depubh.iudi.l.i).& nota. 
inl.tranfigcrc.C.de tianiaft.ubi pcr 
Cyn. in dccima quaeftione. tcd in a-
trocifsimis, motus ad dcliftuiu pu-
nttur,ac fi iclifttim cflct conlumma-
tuin. ut fupra dc cpilco. & denc.l.fi 
quis non dicam rapctc. & in l.is qui 
cum tdo.C.ad lcgcm Corneliam.de 
11 fic.fol.fccimdum Baldum.* luc pom 
tur rcgula.quodmitiuspunitur mo-
tus ad adtum,qudmat\us confumma 
tus: fcd lcgcs contraiijc loquuntur 
in cafibuslpccialibus, fcilicct quau-
do cjuis attentet pudicitiam,uel ho-
micidtum proccdcdo adaCtum, fuo 
finah intcntu anncxum.ucl dic ccon 
tta.quod in lcgibus contranjs poni-
turrcgula , qux fallit in Icgc noftra: 
^malcx ultra proccdit.dilttngucn-
do pocnas inclioati,ucl confummati 
dclifti.ncl dic &' tcrtio,quod m poc-
lla fanguinis, fempcr mdcx dcbct 
c^c mitior,ut hic. Secus in alijs pa> 
J"s. fubdit tamcn luc Baldus nota. 
'
l /f"od m pccnis ftatutorum nonha-
ct locum l.is qui cum telo. quiafta 
lltadifponunt dcaftu fecundu cfFc 
UIu,ut nota. m Spccul.dcaccuf. $. 
Ptlmo.& hxc cft gcncralis conluctu 
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do,qu-r non indigct probatione: fic 
fupradciudicijs. 1. rem noti nouatn. 
Oppono quarto,& mdctur quod 
imo transfuga,ctiam dclifti non con 
fummati,polsit puiiin poena mortis: 
ut cft tcxtns in I.in cnitdcm.^.finali. 
ff.ad lcgcm Cotneliam dc ticarijs. 
ltbi dicitur, tramfugas ubicunquc 
inucnti fucnnr, quafi hoftcs intcrfi-
cetelicct, & oportct. & ficdumdi-
cit,tibicuuque muenti fucnnt, uidc-
tur intclligcrc fiucin ltinerc, fitieco 
lummato ltincrc, tnucniantur,qu6d 
xqualitcr puniantur. folut. gloiV. in 
diL>o $. transfuga:. mtcIIigVt illum 
rcxtiun, quod fafto flagitio.ut tol-
15 lat contrarium huius 1. &bcnc.*& 
iftafcntcntiaeft humanior, pro qua 
facit l.aut fafta. #.cticntus.ff. dc pcc-
ms. & quod 110. md. I. fi qujsnodi 
ram rapcrc.C. dccpif.& clcr.& 111 d. 
l.fi IS qui cu tclo. C.adl.Cor.dc lic-
H canis. *Quxro primo,quia lnc dici 
tur,ad batbaros tranfeuntes: qui di-
cantur barbari.feu barbarici:& glof. 
rcfpondet, qv.odlutnhoftcs populi 
Romani. allcgat!. ij.C.dc commcr-
cijs & mcrcatonbus. & cft tcxtus in 
1. pcnultnna & finali. C.de captims 
& ponitmi.rctur.& not.glofl. indi-
ftal.fina.m ucrbo, baibaris. & itcin 
no.Azo m fumma.C. dc commercijs 
& mercatorib. fcd Fcflus Pompems 
dicit barbaricum.apptilarur clamor, 
cxcrcitatiouiidclicct co gcncrc bat-
bari uiuntur. Alibi accipitur barba-
rx nationis: id cft , ignotac. ut eft 
tcxtusinl.uulh ludici.^. quod fi tc-
ftator. &ibi gl.in ucrbo.barbarx.fu 
pra dc cpifcopis & clcricis. fed idcm 
Fcflus Pompcius dicit,Barbari dicc-
bantur antiquitus omncs gentcs, 
K cxccptis Gr^cis,& Latnus. *Quq-
ro fccundo, quarc hicdicitur,quod 
fugitiuus fcruiis dcbcat punin in 
amputatione pcdis: & glofla hic fu-
pcr ucrbo, amputatio. rcfpondct, 
R quia 
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quia in co,in quo dcliquit, dcbct qs 
puniri. dc quo dic , ut dixi ftipri,m 
fccundo notabili. Qnibus addr, 
quod in coloco quis dcbct puniri, 
jn quo dcliqnitrut cft tcxtus in I. ca-
pitalium.#.famolbs. ff.dc pocnis. 
& cft tcxtus in 1. tcrria. in principio. 
ft. dc rcmilitari.&inl. fi cui.F.idcm 
Impcrator. fF. dc accufatiombus. & 
in autcnric. utiudiccs finc quo. fuf-
fragio. $. fi quis autcm. & ibi glofla 
pcnultuna,coIIationc fccunda. & in 
autcntic. ut p nncs obcdiant mdici 
prouinciaruin. $. lutc igitur. colla-
tioncqmnta. *Qu.Trorcrtio,quae ir< 
dicarur pocnainmcrallum, & opc-
ris mctalli,& miniftcrij mctallorum. 
gloflahic inucrbo,mctallo. fcrcnnt 
tit.fF.dc pcrnis.l. autdamnum.£. iu-
tcr cos. & $. fi quis. & §. miniftc-
rium. & uidc optimam gloflain in-
flitut. qnibus modis IUS patria: po-
tcftatis foluitur.in £.pcenacfcruns. 
in ucrbo , in mctallum. * Quacro 
quarto , dc qua pocna intclligatur 
illc tcxtus, dum dicit, autaha qtiali-
bct poena afficiatitur.& glofla lic rc-
ipondct, quod mtclligitur fcilicct t 
fimili.ucl cxtraordinaria, *Fx qtia ^  
gloflanot. quod diftio alius,alia,a-
liud, importat fimilitudincm.& ad 
hoc di£tio, fimiluim,implicatiua. & 
adlioc fcmpcr allcgatur iflaglofla, 
idcm not. glofl". in 1. quidam rclcga-
tus. in ucrbo.anncis.fF. dcrcbus dfu-
bijs. facit quod nota. Cynus in 1. nl 
quod paupcribus. in quinta oppo-
ntionc. fupra dc cpifcopis & clcri-
cis. Aliquado raincn di£tio,aIms, 
non implicat, ut liaoctur in diuina 
fcriptura, in qiu dicitur, Crucifixus 
; clt Chriftus, & alij dno ncquam. ut 
' not. glofla in 1. non folum. $. qtia: 
1 non.in ucrbo,crcditorcs.fF. dc pro-
' curato. qux allcgat ad hoc iura. & 
ibi hoc norant Rartolus, Baldus, & 
Doftorcs. Et cft ctiam tcxtus cum 
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glotfa inautcnti. qni fcmcl. quxi" 
appclla.fic loquitur.C. quomodo & 
quando iudcx.& tcx.cum glo.in ucr 
bo.ad finulcm.inl. illud.fupridcfa-
crofanti. ccclc. & glofla in 1. ita pu-
dor. & lbi Bartolus,infra dc adultcr. 
& glofla in I. fiprius.E dcnoui opf-
nuncia. & facit gloda in 1. cum cx h' 
lio.^.fiho.ff. deuulgari. & pupill 
ri.& cft tcxtns in c.ij. qucrclam.ibi» 
nulla alia rationabih catifa. & it1' 
glolTa.cxtra dc procurato.& not.Ni 
colaus dc Ncapoli, fccundum Afi' 
drcam dc Pifis.m I. fcdi cprobari.i" 
piincipio.fF. dc cxcufatio. tutorun'-
Et dc hoc, andiftioalius, alia,a' 
liud.fit implicatuia finnliu.ucl iio»» 
uidein locis prxallcgatis, &maxi-
mciii dstto F.fcquitur. & pcr tcxnh 
gloffam, & Dovlorcs, in ca. Rodul' 
phus.cxtra dc rcfcriptis.& in c.fcJ^ 
apoftolica. codcm titu. *Scd qu'" 
dc ucrbo c£tcri,an lmplicct fimil ,tl1 
dmcmPuidc tcxtum1gloflam,&Bal' 
dum in difra I. non folum. j?. qii$r'' 
tur. ft. dc procurato. & nidc tcxtn111 
qiunquagcfima lexta diftindtion'' ,j I 
Ccnomancnfcm. *Ircm quiddc^'' 
Aionc cadcm.an implicct,fcu ind"' 
dat idcmper omma? dicqu6dn°n' 
ut cft tcxtus cum glofla,in 1. qii3ft3' 
fiuc pro fratrc. & ibi pcr Doaor^}i 
C.dc ncgotijs gcfhs. * Ircm q |!l 
dc di£lioncaItcr,dicitur,iiclaItcri"$;i 
cuiufcunquc contradus. * Qr>^^ 
quinto.quia hicponuntur trcs 
altcrnatmc,cuius fit cledtio.& u' 
tur qu6d fit cius, qui dcbct p1""/'^ 
quia in altcrnatiuis, clc&io cft' j£ 
rc dcbcntis.l.plcrunquc. in finc.": 
inrcdot. In contrarmm fcnt" ' 
glolfa fiiialis, dum dicit, aut 
ordincm.nam intclligetur prin'3:0, 
bitrio mdicis. ut cft tcxtus in I-
dic. fF. dcpanis. & not. gloif-
in I. prima. infri qui admitti au 
norum poficfsioncmpofTu»1-
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quia fi c(Tct in potcftatc rci, iam poc-
iiadcduccrctur admhilum:& lic fru 
ftralcx pccnam lmnoluiflct. Cynus 
hictcnct.qudd fit tlcftio iudicis.ar-
gumcn.l primar. fF. dccfFraSufccun-
dum Iacobudc Raucnna,& Pctrum. 
Bartolus ucroain 1. quicunquc. 
in jj. cxpilatorcs.fF.de cfFraftori-
^us.fic diftmguit. Quatidoq; ucr-
ha imponcntia pccnam , diriguntur 
ad ludiccm , quandoquc diriguiitur 
ad tcnm,quandoquc funt dubiarpn-
mo calu, quando dirigunturad iu-
dicem.quia dicunt.puniantur, con-
dcmncntur,& fimilia. & tunc cft clc 
£tio mdicis. italoquitur hic, dum di 
cit.afFicianttlr: facit ad hocl.finalis. 
ff. dciniunjs. & inftitut. dc imurijs. 
F.in fumma. Secundocafu,quan-
douciba diriguntur adrcum , tunc 
cle&io cft rci:cafus eft in l.quicunq;. 
in pfincipio. in c. ibi icddat. & hxc 
diftin£tio,an ucrba refcranturad iu-
diccm, ucl rcum,probaturper glol-
laniin l.Lucio. tf. d< lcgatis fccudo. 
qua: fimilcm diftinftioncm facit in 
lcgat. Tcrtio cafu , quando ucr-' 
ba funt dubia, ut puta, dtcit ftatu- 2 
tum, fit pocna pcdis, ucl mctalli. & 
fic nonloquitur iudici,ncc rcoztunc 
inpocnis corporalibus fit clcftio iu-
dicis.l.prima. $. expilatorcs. fF. dc 
<'ffra£toribus.In pccuniarijs ucro,fit 
clcdtio rci, ut didta 1. plcrunquc. in 
fi»e.fF.dc iurcdot. Scd Baldusin 
di&al.quicunquc.tcnct in ommbus 
contraBartolu.nam dicit ipfc, quod 
n
°
n cft. Dicitur in finc ,ucrbalcgis, 
ftatuti dirigantnr ad iudiccm, 
*u»c ad partcm, &ad didam glof-
am.in l.Lucio. fF.dc lcgat.fccundo. 
^c|pondct,qu6d llla loquiturin cre-
t°te fauorabili ,hicin odiofo.Ex 
Jl,° mfcrt Baldus in di£ta 1. quicun-
*}UCiCV'6d licct ftatutum dicat,iudcx 
j(xtrahi faciat oculum, ucl amputari 
'^giunijiiucrprctabitur, prout clc-
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5>crit icus, id cft mifcrabilcm elc-
ttioncm fibi clTc conceflanunatn illa a gjrr< uero. 
cft mitior pcena, qux ipfi eligcnti ^ddc $ Kbb. 
uidetur minor:ut intclhgaturlcgtf- in c « crapula. 
Iator ahquid mifcricoiditcr mtcr deuitaO' ho. 
afpernmas pccnas milcuiflc. ltcm clcri.tcnct ide 
dicit Baldus, quod diftindio Bar- ^uod Bart. itt 
toli, intcr pccnam pccuniariam , & primit ducbtit 
corporalcm , non placct fibu cum in mcbrn,inyuin 
pocins corporalibus, mitms fit agcn f0 utyo tncbro 
dtim: prxfcitim fi pcrlbna non fit txprcj?e tciict 
uilis, pcr 1. fi dc intcrprctationc. ff. contra Bartcl. 
dcpctnis. & ldcodicir, quod ptttat Bald.Cr Dyiio 
rci ciTe clcftioncm , qma pcsna cft yncdmdnbt-
altcrnatina lcgis, uci ftatuti, quia decho fittudi. 
utiaq; cft ccrta, & purgat dclidtum. cn,utrcfcrt dt 
Et in pra£iica dc hoc ante fcn- Mar.inc. ficu-
tctiam mterrogabitur pcr ludiccm, Judxi.dc lu-
-
„ , » . . . . » • «  l c i u c i i t i a  r c r r c —  n^-a lorjutttw 
tut nonaltcrnatiua.cum trahcicdc- imj>fonaltter:. 
bct fccum exccutioncm. ut l.qui ul- ct ojicdtlt cla.i 
timo. fF. dc pocnis. quod non tacc- mdtctAtcijttt* 
rct fentcntia altcrnatma. fimilc not. tndubto panA 
in l.prima. £.exa£tio.C. dc rei uxo- pey iudtctim -
riac afttonc. pergloflatn. in ucrbo, pauenda eji,c 
' rcftitucndis.*ubi dicitur, quod fi de ftclexindubio 
rcbus acftimatis datis in dotem, ma- loamtur iudi-
ritus fcruauit ttbi clcvtioncm , ma- ci.lte qma itt* 
ritus eIcgct:q'.iod finon tacit,trani- dex habet ui-
fcrtur clcctio in uxoicm. ut 1, piima. derc qpittu: 
fF.dc folution.eoniunftal.plerunq;. mavts expedtit 
L.fina.fF.dc iurc dot. Itcm dicit cttllam tmpc* 
Baldus, quod non cft bona diftin- ncre,ut c. <]uo-
£tio, quam faciunt aliqui fic,ut cft ma fequeter. 
Andrcas dc Pifis.qui dicunr, quod extrautUt.no 
aut pcr condemnationcm fit leruus contcjia. faat 
pcenae: puta,dicit ftatutum, dccapi- xtv.cjuteji.v.c. 
tctur.ucl fufpcndatur:& tunc cfl clc py0deTt £r l. 
£tio iudicis: quia fcruus pccnx non ^dergo. $.p<* 
potcft cligcrc .argumento 1. cx fa- M yauior.O' 
6co.$. fi quis rogatus. fF. adTtcbel. ibi,c]uodno.ct 
autnonfit fcruus pocnx, & cft cle- perDoc. dehtt 
£tio rei: nam ifta cle£tio,fecundum qmnoU. inf*. 
Baldttm,non in iurc.fcd iil fadto con 
fiftit: quac communis cft.ut I- hos 
R i accufa 
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^ccufa. §. omnibus.ff. dc acaifatio-
;nbus. Fgo autcm circa prxdi£ta 
alitcr fcntio, pro cuius dcclarario» 
nc lic diftinguasiAvt unica tantnm 
pauna clTr impofitai Icgc, ucl ftatu-
jo, autdus, ncl plurcs altcrnatiuc. 
Primo calu,quando unica tantum 
pcena cft jmpofira , & tunc fubdi-
ftinguitur. Ant illa pcrna itnpofitacft 
ccrta, & dctctminata, autinccria,& 
indctcrminata. Qnando cft unica 
tatil poena ccrta dctermmata i lcgc, 
ucl ftatuto,& tunc aucrbis lcgis, 
ticl ftatuti non cft rcccdcndum:quan 
tuncunquc ucrba fint dura.l.pro-
fpcxit.fF.qui & iquibus. ficillapa:-
na cft rcgularitcr lmponcnda .facit 
1. uon ahrcr. fF. dclcgatis tcrtio.& 
maximc ubi ftatutmn loquitur im-
pcratiuc . dtrigendo ucrbain ipllim 
iudiccm:* nam tunc iudci nonpof H 
fct imponcrc aliam pctnam , quam 
pccna ftatuti, quod fcruarc rurauit, 
fccundum Baldum, qui ita notat in 
1. in cum. in linc. C. ac furtis. nccin 
Jioc cafu conucnit difpuratio.cuius 
fit elc£tio. Quia cx quo cft unica poe 
na.*Quia clcSio non potcft cadc-
rc nifi intpr plura:ut 1. fi illud aut 
illud.fF. dclcgatis fccundo .& notat 
ctiam Bartohis in l,prima.infra dc 
furtis. Scd fojum potcft cadcrc di-
fpcnfatio,&ifta ad iudiccm cxcati-
ja pcrtincr. *utfi ftatutnm d'catdc 
amputationc manus. & ahquis cft 
itapuer , ucl ita lcticx, quddftatim 
morcrctur, potcft iudcx dtfpcnfarc: 
tamcn noncogitur, nccpotcrit ap-
pcllari . argumcnto ff. ad Sylleia-
num.I.qui pofthumus.in finc.& 
ro hoc uidc optnmim tcxtnm in 
auxilium.^.indcliSis. ibi.nifi qtia 
tcnus intcrdum mifcratio aetatis, 
ad mcdioerem pceiianyiidiccmpcr-
duxcrir. &ibigloffain uctbo.mifc-
ratio.ff.dc minor. & uidc tcxtutn in 
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I.aut fa&a. §r pcrfona. flf. de p«ni', 
Itcm poteft hoc cafu, quando cft 
unica pa-na, caderc non difpciifa-
tio , fcd interprctatio. * ut fi ftatu-
tumdicit.quddoccidcns occidatur, 
ut m co , in quodcliquit puniatur; 
modofi culpa, non dolo tcpcrcuf' 
fi,&mormus cs.dicit Baldusindi' 
&a !, quicuiiquc, qudd cgonon dc> 
bco mori. &i rali intcrprctatiotic 
mala potcft appcllari, nifi appcllatio 
fit fpccialitcr intcrdnUa:ut ft.de ori' 
ginc iuris, 1. fccunda. §. poftca »c 
diutius. Etifta intcrprctatio eft dc 
iurc naturah ,& idco habct locn'11 
ctiam in ftatuto:nam dcrationc tiZ' 
turali cft, quddnon punitur quis 3" 
mortcm ; qui noluit dclinqucrc. 
* Itcm quianon dcbct xquc p"'; 
niridolus, &non dolus. utff. ad^' 
gcm Corncham,dc ficarijs.1. Prl' 
ma.^.fedficlara. Itcm non cft^ 
militudo, occiderc non cx propoli' 
to,& cgo cxpropofito occidar.n^? 
fcntcntiam mortis, nili cx prop0"' 
to iudicati.pati non pofiuinus. Itcj" 
pro hoc. ff.adlcgem Corne l i aM^  
ficarijs. 1. in Icgc. * Itcm quia ub''; 
cunquc dc pana corporah , uclcX' 
pitah loquimur, fubintclligtturd0' 
Ius:ut uota. ff. dcin litcm iuraii"1^ 
I.in a&ionibus. &inftitut.dcfi',Pi: 
6tis tutoribus, §. fufpp£tis. fccl,s' 
pcenis pccuniarijs, qnia ibi non111 
lntclligitur dolus, fed bcnc f" i'$ 
tclhgitur condu6tio,fi ctilp3''1/-
fit, ucinnoccns condcmnarctur- J 
dc noxali, 1. fi fcrui noftri. &' 
Sylicianum.I. pritna, §.(i qui<,n Uj4 
Ia. & ftatuta non funt intdli^^ 
Iudaicc.ut nota.in glofia ff ^c. jfj. 
no infcdo.l.dainni.§. fi i$Jn S 
quidam Iudaice. ita dicitfingu 
tcrBaldus in di6tal. quicunc]".C['|[)j> 
fra codem. Etquoddtxi, ql1° .1 cr 
cunquc dc po:nacorporali, uC lfJ|i 
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oquimur, iiibintclligitur do- Baldum.indi6tal.data opera.mul-
tosipccna capitis: quiaaflcfiorcs & 
itldlCfS mfi llirleriit* ^ 
,—.ii., uiDintclligitiirdo-
lus: dic ldcm nott Baldus. in 1. data 
"pcra. infri. qui accufan non pof-
iti funt:*tibi dicit,qudd fi ftatUtum im-
pomt pccnam perfonalcm pro ho-
•nictdio', puta quodoccidcns occi-
datur,- riih occidcns occidit dolo-
k , & cx propofito, non habct lo-
cum pocna ftatiiti.uel ius commu-
ne» fcd dcbct ahtcr mirius puiiiu. 
Et idcm dicit dommus Pauhis dc 
Caftro.m 1. fccunda. C. ubi fcnato-
lcs, ucl clarifsimi. ubi dicit, qudd fi 
^atutum difponit, quodhomicida 
tlccapitctur , & ahquis pcr culpam 
fiiiedolOiutcrfccithoinirictri, atlcf-
fores ignorantcs donfticucrunt dicc 
re, quodnon debcinus diftmgucrc, 
fcd fimplicitcr ftarc ucrbis ftatuti: 
<jma linn v../".---.1-** r.,.uv, uarc er is ftatuti: quia non infpicitur antmus, fcdta-
«um,ut l.prima. §. diuus. ff. adlcgc 
Corneliam. dc ficanis.facit Lpalatn 
qux m adultcrio. ibi, qtiia ta£tum 
lcx.non feritentia notauit.ff.de ri-
tu nup, Tamcipfedominus Paulus 
in dictaLprima. C. ubi fcna. ucl cla. 
fcqucndo Baldu in di6ta l.dataopc-
ta.tcncr contradiccns.quodahas fc-
qucrctur,qu6d de liomicidio cafua-
h dcbcrct quis dccapitari: quodcft 
contriomncm acquitatcm. E.t fub-
dit qudd ltapluncs confuluit, & a 
ortc alm-'"" J 
Et idcm 
l-t u i 
mortc ahquos dcfcndit .uvin 
dicitdi6tus dommus Paulus inl.pn 
" tna.infinc.ff.dclcgib.* quifubdit, 
Rudd ldcm cft, fi diccrctur in ftatu-
lo, qitod condcmnctuf ad poenam 
pccantariam, quam fi non lolucrit 
"rfra mcnfcm , decapitetur, fi non 
c
°mimfit dolofc, non dcbet dcca-
Pitan ,licctnon foluat. & dicitdo-
^nuis Paulusyin di6tal. ptima, in 
"^c.de legibus .hocpcr c.tuo.tcne 
^"iti,quiaignorantcs iudices fcr-
^ant ftatuta ad ungucm ,ut laccnt, 
u,c cotrimifcrint dolofc, finc non: 
potctis libcratc pcr dominum 
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iudict s nifi uidcrmt autoritatcm lcri 
ptam, nefciunt i ucrbis ftatuti rcce-
dcrc. Ex quo icfcrt prjctatus do-
minus Paulirs m di£ta l.prima.C.ubi' 
fcnat. ucl clari.* quod quatido no-
6tis tcporcponus cx Lrfciuia, quam 
cxdolo quidam proiccit lapidcm,& 
pcrciif.it uiiuiii , qui mortutis cft, 
quod ipfc confuluit, quod dcbct nu" 
tius pnniri,fcilicct pccuniahtcr,- uct 
forte darc (ibi bannum pro aliquo 
tcmporc , quod bcuc nora , ut fcias 
adiuuarc potms pucros, ucl cnam 
homines ludcntcs pcr lafciuiam ad 
lapides, ficutludunt pucn in ciuita -
tc ifta Vcrona:, ucl ad nmcm,ficut 
firin multislocis,& ahquisin co lu-
do occidatur pcr iavtuin lapidis.ucl 
niuis, qudd occidcns non dcbct pu-
niri po:na mortis, ucl corporahs fa-
cit 1. itcm fi obftetrix.F. fcd& fi pcr 
Iafciuiam.cum K.fcquent>.&I. fcqu6 
ti.natn ludus. & quodibi ndta.ff. ad 
lcgem Aqmliam. &1. omne dcli6tu/ 
£.petni!timo,ibi ,pcrnmum,aut la-
fciuiatn. ff. de rcmilitari. Et ifttrdf 
minquam cxcat mcntcm tuam, quia 
ualct millc aurcos. Scd folennis 
do6tor dominus Antonitis dc Ro-
fellis in c.cognofccntcs. circa priil-r 
cipium. cxtra dc conftitutioni.uidc-
turtcncrc contrapnxdidta, dumdi-
citnot.hic calhm non pondcratura 
ab ahis do6toribus, quod ftatutum 
imponcns pcenam ordmariam pro 
ahquo dclrcto , ucrificatur, fi dciirt-
qucns dclmquat culpofc, & finori 
doIofc,utibi in tcxtu. Sed ccrtcillc 
tcxtus nonprobat. Bcnc cmm uult, 
quodctilpapuntatur, fcd non dicit 
qudd culpa ucrificctur in ftaturo 
imponcntc pro dcli6to po:nam ca-
pitalcm, ucl corporalcm. Vndc non 
rcccdas ab opimoncBald.& Domi. 
Pauli dc Caltro lupra,quam ctiani 
R j fcqujtur 
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fcqaiturCyiius,&Baldu$,in diftal. 
prima.fF.dc lcgibus. *Addc tamcn Z 
prxdi£lis, qudd ubi poenaatrox im-
pouitur pcrftatutum, ialtcmrcqui-
ritur lata culpa: qoialcuis non cft ta 
lis culpa, qium lcx abhorrct, licct 
cxtraordinaric pumat,facit quod no 
tatinl.libcrorum.fF.de his qui not. 
infam.nadicit Baldtis iul.quxfor-
tuitis. m penultima columna, circa 
pnncipium.C. dc pigno.avtio. Et 
pcr prxdithid linuto , quod notat 
Baldus iiil.quidergo.^.pccna gra-
uior. inultima columna, 111 princi» 
pio.ff.de his qtunot.infa.*ubi dicit,' 
quod quando pocnacft limitata pcr 
ftatutum, iudcx non habet arbitriu. 
pcr I.hodic.fF. dcpoenis. quia ftatu-
tum cft tcnacitcr obfcruandtim.ar-
gumcn.l. fi quis rcum. de cufto.rcor. 
nain pcr talia ftatuta ipcciaha, uidc-
tur cifc dcrogatum illi gcncrali rc-
gulx l.hodic.argumcn.l. fandtio lc-
$; um.ff.de pccnis. cum 111 nouis legi-
bus non habcat locum rcgula l.ho-
dic. Nam iftud divtum Baldi, 
dcbct intclligi , nifi cx catifa fiat 
difpcnfatio , ut dm fupra dcpucro 
& fcnc: itcm, nifi fiat dc iurcinter-
prctatio.ut dixi fupra de ftatuto im-
poncntc pcenam corporalcm , ut 
intclligatur , (i dolus intcrucncnt. 
*Quando ucro unica pa.ua cft, 
inccrta,& lndctcrminataa Icge, ucl 
ftatuto, &hoc calu fcmper cft clc-
£ho iudicis: & talis pccna dicitur ar-
bitraria:& fic ftatur arbitrio iudicis, 
ut cft tcxtus, qiu lta dcbct intclhgi 
in l.prima. £.cxpilatores.fF.de cfFra-
dto. ibi, quibus nulla fpccialis pce-
na.& cft tcxtus ml.hodic. fF. dc poc-
nis. quae fic dicit, hodic licct ci qui 
cxtraordincm dc ciimutc cogno-
fcir,quam uult fcntcntiam fcrrc.ucl 
grauiorcm,ucl Icuiorcm, lta ramcn, 
utin utroqucmodo ratiouun 11011 
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cxcedat. *Circa hoc tamen, qu6d 
quando pocna cftin arbitrioiudicis 
non dctcrminata a lcgc. Et fic ubi 
pccna: fnntarbitrarix,dic quoddc-
bct intclligi,quodludiccs, qui ar-
bitrantur , arbitrantur fccundw11 
mcntcm lcgis, liuc iuris, & arbitri) 
mtcllc£tus, fcu rationis. lta not.di-
cit Baldus in c. pnmo.£. mdiccs. i'1 
principio , tcrtia colmnna, ucrficv-
not.quod arbitria.in titulo, dcpac-
iura.hr. Vcl fccundum confuctn-
dincm: utnota.glo.ini. quidcrgo-
jf.pocna gramor.fF. de his qui nota-
inta.& uidc adhocglolf.m ditia^ 
hodic. & glolla in 1. refpicicndixifl' 
m pnncipio. ff. dcpcrms. & in l-a' 
thlctas.in §. calumniator. ui ucrfit* 
cx utraqueparte.fFdchis qtii not*-
infa.& uidc Gandi. dc malcficiis. >n 
rubrica, utrum pana polsit augf' ^  
ri, ucl minui.ucrficulo fina. *Iicw 
non dcbct in arbitrhs iudcx (eq^ 
rigorcm fcriptum , imo poreft cti» 
fcqui Kquitatcm non fcnptam, ut 
cft cafusin anten.dedcfcnfo.ciui.il1 
§. iufiurandum. lccundu unum >a' 
tcllc£tnm. & ficibicft cafus, in qu<7 
-cquitas non fcripra, prjcfcrturinrj$ 
rigon fcripto, fccnndum dominu"1 
Antonium dcButri.inc. primo,1'1 
fcxta columua , in ucr. oppo. q"y 
ncc iudcx pofsit iudicarc. cxtri 
conftitu. *Itcmin arbitriis,>Wc* 
dcbct inclinari in mitiorcm p3f' 
tcm , ut cxtradc ofFicio delcga'*c' 
dc canfis. nou tamcn dcbct cllc i"' 
mium gratiofus.ut dcrcnidicata ^' 
cum xtcrm.libro vr. & ibi Ioan"c 
Andr.m noucl.ita dicit.Baldus i® 
fta 1. quictinque.infri codcm. q11' 
fcquittir Angclus dc Arctio , in 
traSatu malcticiorum.in ucrbo/ 
putctur fibimanus dcxtra.in pc'llj' 
columna. & idcm notat Baldu$ ,n ' 
j.in finc.ff.de his qui funt fui 
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islic.iutis. *Itcm quandoloco or tcrnominatacftpecuniaria, nonpo 
dmarixpcenje, rclinquiturpccnaad teft iranfiri ad corporalcm. Scctii 
atbitnum mdicantis, nidcx potclt fi non eflct corporalis # quia tunc 
arbitrari ufquc ad quantitatcm pcc- bcnc polfct augcri 111 corpus , pcr 
h,r otdtuarise , cuius loco arbitra- 41 diciam dottnnam Angcl. *Itcm 
1'acit iubrogata, fcdnou potcftil- addc,qnod di£ia uerba ftatuti, & 
lltn iniponcrc: ita dicit nor. Anto- p[tis & minus arbitrio didta: potcita 
"nisdeButr.inc.inquifitionis.infi- tis. &-r ' ILCDRIRX*— N 1 
4 • iktf k4.iLii liuc. /vnto 
niu  c t .i  .i iti i ms. i  fi-
Dcprincip. cxtra dc accufation. pcr 
glolf.not. qua: eft ibi 111 ucrbo, ali-
40 qui. *Item dicithic Angclus fin-
8'ilaritcr pcr gloflam finalcm hic,in 
prmcipio , quod fi potcftas lubct 
atbitnumpunicndi furcs inplus & 
niiinis, quam ftatutum dicat, de-
bct intclligi 111 plus. & fic , quod 
fit cadcm ipecies pluris, alias non 
l
'ifctplus , 11111110 ommno diucrla, 
quu difFvrunt 111 nomine, fubftau-
lla,& 111 natura.ft.de cuidio.l. lcha 
pham ' 
^ltisfb/r ua,de "otabilc , p 
'
0ttimum$ VeronJ'bn ftat,utorum 
50,1itur ccrta v J*»."! quibiu im-
c
'i6toalm t Pcc,abs p;cna pro 
Phic a. I110' & poftca dicitur , & m , '  ' u i c i r u r ,  
tlx, Sc to.. ,s Jri)ltr,o d,$x potcfta 
t,$ 
a„LT!n* UcInui?l,$ Par" 
pOllllS 
tis, &c. intclltguntur non dcmaxi-
ma quanhtate , fcd uigorc di£to-
rum ucrborum, plus & minus, 111-
tcIIigjtnr dc modico : ut l.hxc ad-
icvtio.fi.dc ucrborttin figinfication. 
& in diAa l.ctsm tur.& ibi nota.pcr 
Dodores.fF. dcmlitcm mran. & cft 
tcxtuxinl, cum fiiius.^.patcr. fF.dc 
lcgatis fccundo.& mdc bonum tcx. 
in l.Publia. ^ .finali.ibi,plu$ non mi-
nus.tf. dcpoiiti. & intclliguntiirijla 
uerba.plus ucl minu$,arbitrio boni 
tiin , 111 cft tcxtus,& lbiDoftorcs, 
in difta I. cum filius. §. patcr.* & 
ldco cum dicatur in ftatuto Vero-
ncnfi, arbitno di£ta* poteftaris: m-
tclligitur arbitrio boni iudicis.ut 
ibi f tcit I. contntuus. £.cumita.ff. 
dc ncrborum obligation. Qtiod ar-
bitrium boni uindcbctin hoc clfc, 
ut non tranfcat dc pccua pccunia-
na, ad corporalcm: ut dixt lccun-
dtim Angclum . Itcm r.on tranfeaC 
ad magium quaiitnatcm, ultra pos-
nam a ftatuto fpccificc cxprcifam, 
& maximc ultra tantundcm . Fx-
44cmplum. *Dicit ftatutuin , quod 
fi quis dcderit alicui alapam , con-
dcncturin quinquaginta libris dc-
narionim, & pltts & mintis arbitno 
diSt.c potcftatis , &c. 11011 dcbcbit 
arbirran ultra ccntum hbras, quu 
110n dcbct cflc plusillud, quodul-
tri aibitratur, qtiam fit illud,quod 
fpccialitcr cft lndttftum, pro pccna 
& ftatuto.pro hoc uidc omnnio 
quod no.Cardina.Zabar. in c. non-
nulli.in pnncipio.in xx. quxftiorrc. 
cxtra dc rclcriptis.& noomittJs , & 
u .utc  ,  i e
fF.de auro & arecnto lcga. 43 in di&zl cuiu k.iu>.^. pater. 
I.pcnultima. Et ldco li pocnaordi w 
nana eft pvcuniaria ,non tranfibit 
adcorporalcm : qmahic 110n fcha-
bcrct pcr modum plutis , icd pcr 
niodum maioritatis.utl.in icrtio-
rum.iF.dc pccms.facit ff. dein litcm 
iuran.l.cum furti. cum fimilibus lbi 
allegatis 111 glolf.& hoc ctiatn uide-
tur ccticrcBald.ini. conucnticulam. 
& 111 quintacolumna. C. dc cpifco-
pis & clencis.* ubidicitfingulari-
tcr, qu6d fi ftatutum dicit, quod 
fi aliqms pumatur pcena pcdis, ucl 
alu.mteliigitur de fimili: undc 11011 
intclhgitur de pecuniana posna, 
quia non conucmt pccnx: ncc di-
citur dc amputationc capitis, qma 
longc rcmota eft a mutilatione rnc-
bri. quod cft ualde notabil I t l l l l t i s -
— (/.iu i i .i  . s i m-. 
'iiis curiac, uel maioris pa - cxtra dc rclcnptis.& noomittas , & 
ClUs
' 1ina fi illa pana lpcciali- hic addas.pro hoc facit optimc I. fan 
R, 4 cimus, 
0 '  
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cimuF. in princip. C. dc tidcmlfo. 5c 
qnod not.Bald.m confiilio fuo,quod 
mcipit, In Clirifti noininc amcn. 
Nohiljs uir Hcnricns dc adnoca-
tis.in principio , ultima columna. 
*ubi dicit.quando cltta£lum coin- 4S 
promilTum cum porcftatcprorogan. 
di,qu6dmcnftira tcmporis prolon-
gati iio potcft clfc maior,qnam mcn 
fura tcmporis prinnpahs: allcgat di 
6tam I.(ancimtis.& autcn.qm icmcl. 
C.quomodo & quado iudcx. quod 
cft multnm nota. pro prorogationc 
cotnpromifsi,& ctiam pro di£to ar-
bitno ftatuti , & cft (ingularc, & 
mcnti tcncndum. *Itcm cft ma- 4<r 
gna dubitatio , an quando ftatu-
tumdatarbitrium iudici, non fpc-
cificaudo aliquam pcc iam , ufquc 
ad qtiam pocnam pof>it tranfirc. dic 
quodpotcft nnponcrc pocuam pc-
cuniariam fifco applicandam , & 
ctiam pccnarn capitis , & iic pa--
ni mortis. tit tcnet gl.qus allcgatur 
pro (ingulari.inftitur. deiniurijs.#. 
111 fiimtna.in uerficu.cxtraordinaria 
pocna. Scd altqui Dodtorcs allc-
gant aliam glolfpro fimili.ini. pc-
miltima.C.li aducrfus libcrtatcm. m 
gloif.fina. qua; dicit in pcrfona ucl 





tra,dum dtcit glolf. in divtal.pcnul-
tima.in pcrfona,uel arbitno ludicis. 
Sc glofl.ui divtai.facnlegij.ibi, capi-
tis.ucl cxtraordinaria poena impo-
nitur. Natn dumdicit cxtraordiua-
ria , intelhgitur, id cft arbitrana, ut 
habctur in toto tttulo.ff. dc cxtraor 
dinarns criminibus:facit rcxtusm 1. 
citm films uiaticum.fF. ficcrtumpe-
tatur. & mtcr illa ucrba, & pccnam 
capitis , ponitur di£tio ucl. * qux 47 
folct pom inter diucrl'a,ut 1. hxc 
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ucrba ille, autillc. fF. dc ucrboruffl 
fignificationc. crgo uidctunnfcrrc, 
qnodtnpaMa cxtraordinaria& at-
bittaria , 11011 compr.clicudirur poc-
nacapitalism perlona. Scdanil-
laglolf. in dicto j?.infumma.fit uc-
y,dtc ctiatn quodfcquitur Baldu$ 
limplicitcr tn I. pnina.C. dc hi*1 q11' 
latrotrcs occult. & idcm etiain <c* 
qmcnr in c. priino , in $. iniuria.i11 
pMncipio.in.titulo ^lc pac. lura®'. 
fir.*Vbi dicit, qudd pocna: atbitrJ' 
ria: cxtenduntur ufquc ad mortc^ 
inclufiuc, proptcrexccffum faci»0" 
ris,pcrillamglolfatn ordinariam. 
idcm ctiam tenct ipfc Bald. 111 l.hn^ 
fF.dc rcrttm dtuifionc. ubi dicit pcf 
illam gloilam, qudd arbirrmm a*' 
tum a lcgc 111 malcficns , ctiam 
niortcm le extcndtt, ii iit fadumf"' 
inis grauc.idcm Bald. ctiam feqinttir 
illam gloif. 111 c.j. m prmcipio. ulV' 
columna.uerfi.fcdhic qtixro, an 
ttone gcncralis arbitrij. 111 titttlo, ^ 
pacc tencnda. tibi dicir, quod rat'0' 
nc gcticralis arbitrij ,potcft fieri 
dcinnatio ufquc ad mortcm, pcr 
vtam gloflam lingul.inftitu.de i"111' 
riis. §. pccna. dcbuit allegarc 
fumtna. Et hanc glofl*. ctiam tcii"! 
dominus Nicol.de Ncap.in l.H.i11 ' 
fF. ubi pupilltis cducari dcbcat.11 ^ 
dicit,qu6upcenacxrraordmari^ P. 
tcft cilc ufqucad pccnam capi»$-3 } 
gat didam gloflamm ^ .111 
quam fccir.tcncas cordi. & doiw"1^ 
Angclus dc Arctio,iu fuotra^ 
malcfic.in fine.pcnultima colt""n., 
tranfit cum illa glofl". &Mattl |C'tjj 
Math.in fuis 110.111 xl.no. tcnct c  ^  j 
illam gloflam , diccndo , quod * 
pro ahquo dclidto imponitut P ^ 
na arbitrana, potcft imponi Pj* 
ufq; ad mortcm inclufiuc, pcr 1 -J 
glo.in §.iii fumma.Dicit tawc <lx ^ 
itidcx arbitratur , quod imp0" .(fl. 
maiorpana,quamfucrit 0qi 
\ 
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imponi, nifi de confuetudinc appa- trix.ad fin.principij ff- ad 1. Aquilia. 
f c a t  ,  d i c i t u r  g r a u a r c  &  m a l c t a c e -  i i i » » — —  
, mlthoc factatcx caufa. 1. hodic. 
ff.de pams. & nota. 1111. quid crgo. 
^•pcenagrainor. fF. dchis qui nota. 
1|ita:n,& m l.pcn.F . ad ctimcn.fF. dc 
publicis iudic.Et tandcm glofl.K-in 
funinia. tcnct domin. Angcl.de Arc. 
'nftitu.deadiio. $.omtics. 111 quarta 
colmnna. Seddomnms Ioann. de 
hnol.m 1.1). fF. dc pubhcis iudiciis. 
111 uerf.qyidautcm fi altqua pana.& 
^ngcl. Jc Arct. in fuo tra&aru male 
fic'or.mgloif.inucrbo,& ibi caput 
' fpatulis amputctur. m fin .fcquens 
4sdominuloaiin.dicunt,*quddquati-
docimquclcx, ucl ftatutum dicit, 
quod pana fit iti arbitrio mdicis, 
& ufqucadpanain mortis, & tunc 
cUtum cft, quod eius arbitrmm po-
tclt ic cxtctidcre adpanammortis. 
®t 1. facnlcgij. § . funt quxdam. & 
•oi cafus.ff. deuariis & cxtraordina. 
crimini. Quandoquc lcx uclftatu-
tum dicit, pocnain cflc arbitrio iudi-
Cl$
, dummodo non fc cxtcndat ad 
poctiam mortis.& tuc clarum, quod 
ulam non potcnt tmponcre.proba-




tcnct lllam gloll.m §. m iumma. m-
ftitu.de imuriis.limirando cam , ut 
habcat locum in dcliCtis confumma 
tis,fccus in non confummatis. quod 
cft notandum. Scd Bal. in rubrica 
fuprj C.depccna iudicis,quimalciu 
dicauir. mdctur tcnerc contrarimn. 
& Atitomus dcBut.m c.dc cauf.ex-
trj dcolFici.dilcgati.& gIofl*.& Do 
6tor.iu c.tnquifinonis.in fin.prmci-
nij, cxtra dc accufationibus. & ha-
betur etiam dcmtcllc^u d. gloif. iil 
5 >u fuinnia.pcr Andr.dc Ifcrn. in c. 
primo.in titulo, quae funt rcgalia.in 
ufibus fcudorum. Ircm pro hac opi 
nionc,quod non pofsic itnpom pa-
namortis .uideturprobari : qtiiaii 
pana impomtur atbitrio iudicis, 
potentarbitrari dc tcmporali ran-
tum.non dc pcrpctua: mfi ahudfiie-
rit cxprcflum. itt ff.de furibus balnea 
rits.l.prima.ibi, tcmporali.& lllc ca-
fits non cftaltbi,fcc<indum Albcr. dc 
Rofa.itadicitFrancilc. Zaba. 111 e. 
cx Iircris.in vj.oppofitionc. extra dc 
conftitutio.& idem ipfc nota.inc.de 
caufis.j^.inillis.inj.&ij. nota. extri 
dc offici.dclcga.Tu autem cx omni* , *U«UIWU1VJL u tu# 
. »•«. y.nnal.ff.de crimi- bus potcs prxdidto$Do6tor.ad con 
nc ftclho. Quandoque lcx ucl ftatu- cordiam rcduccrc, fic diltingucndo. 
tum fimpliciter dicit , panam cffe 50 * Si quxritur in arbitrarns , quz 
tunc uidctur. pana pofsit ucl dcbeat imponi. 
— • Anr RV/T'" J~~ 
U1 
iti arbitno mdicis . tunc uidctur, 
qu6d tanquatn bonus uir arbitrari 
debcat:argumcnt.l. uir bonus.ff. iu-
d'-lol.& nota.pcr olofl.& Bartolum, 
'ul.fi qua pana.ff.dc ncrbo.figui. & 
P°r glolf.in c.fupcrhis. inuerbo,ar-
"itriiim.& inuerbo,aftrmgcndo.cX 
lta dc accnfat. & fic patct, quod fe-
^uudum qualitatctn faSi,alitcr, & 
'ter dcbcat arbitrati,argumen.cius 
^uod habctur in c.ficut dignum. cx-
de homicidi. & d. § . ficut quae-
plrri- Plorianus autein dc Sanvto 
Clt
° dcBononia.inl. itcm fiobftc-
wukdi imponi. 
Aut pana cft ccrta & dcterminata m 
fpccic, &cxprcffe aiurecommunt, 
Aut pcr conluctudincm cit certa, 
aut nullo modo cft ccrra, ucl dcter-
minata. Primocafu, quandopccna 
cft ccrta, & dcterminata 111 fpccic a 
iurc communi, &pcr formatn ftatu-
ti iudcx habct arbitrium,& ttincatit 
iimplicitcr arbitritim proccdendi,& 
dctcrminandi.feu condcmnandi fu-
pcrmalcficiis, & tunc talcarbitrium 
fucceditloco pana: otdinariz -• & 
£c ultra cam; nnmo ncc camimpo-
R r nere 
I 
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ncrepotcd. ita intclligiturglon"a in 
c.inquifitioms. in fin. princip. cxtri 
dc acculat.& quodibi nota. Anton. 
dc Butr. & fic dicit.in arbitnmn dc-
bct rcltrmgi ad torniam iuns cotn-
munis, ucl mumcipahs. argumcnt. 
l.crcditor, §. Lucius. & lbi uidc Al-
bcr. dc Roiat.ff.mandati. & dc pos-
ilis. 1. hodic. & habctur pcr Gandi-
num in fuo tradlatu dc malcHciis. 
in titul.dc quxftto.& tormcntis.ucr 
ficci pcnultimo. & pcr Albcri.dc Ro 
iatc.in fuo opcic lUtutorum, 111 iij. 
partc,qua:ftionc xxxiij.Et fic dcbct 
arbitrari fccundum mcntcm lcgis.li-
uciuns>& arbitrij intcllc6tus,lcu ra-
tioms »fccundum Baldum,inc. j. §. 
indiccs.in princip.iij. colum.in titul. 
dcpac .nira. fir. *Nifi intcrucni -51 
rct cnormitas criminis,quiaproptcr 
cnormitatcm criminis,licitum clt Ic-
gcs tranfgrcdijfccundum Innoc . in 
c.j.cxtra dc conftitut. & notat Bald. 
inautcnti. lcd nouo iurc.in c.ad fin. 
j.colum. *Aut mdcx habct arbi-^ 
tnum non fiinplicitcr, icdgcncrali-
tcr 111 inquircudo,procedcndo, tor-
-qucndo, punicndo , banmcndo , & 
c o n d c m n a n d o .  &  g c n c r a i i t c r  p u -
rum,mcrum , & libcrum arbitrium 
111 malcficiis, & quafi non obftante 
iurc communi uel ftatuto, & tunc 
tale arbitnum multum opcratur, 
ta in fpccificatis,quain in clafulagc-
ncrali.pcr ca quae nota.ff fi quis cau-
tio.l. fcd & fi quis. §. quxfitum. & 
ad hoc bcne facit l.filiusfam.uerficu. 
iam uidcamus. & ff.dc dona. fecun-
dum Albcr. dc Rofa.qui ita nota. in 
d. operc ftatut.in jij.partc, quxftio-
nc XXXHJ.& hoc cafu,l 1 cct nondccla 
ict,crcdo quod mdcx potcnt arbi-
trari etiam ultra rns communc,& im 
poncrcpocnam ctiam capitalcm , id 
cft mortis: pcr prxdidta, tit aliqitid 
opcrctur divtum arbitriuin italibc-
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rum , & gcneralc . quod benc noN 
pro cxiiij.ftatuto ftatut.iij.lib. ftatu-
torum communis Vcrona:. * 
cundo calu, quando pcetia non 
ccita & dctcrnnnata pcr ius cow-
munc ucl Itatutum , fcdpcr conlue* 
tudincm. & tunc dicas idcm quf" 
divtum cft proxnnc, quando pcr»^ 
cft ccrta dc mrc commum ; quia10 
dubto nondcbct cxccdcrc pcenJ111' 
quxdc confuctudine lblcc app*""' 1 
ut cftglolT. nota. 1111.quidcrgo. f' 
porna grauior.ff.de lus qni nuta-1"' 
tam.& glolT.in I. hodic. ft. dc pai"5' 
& fuprudixi: ubiallcgaui ctiam-i'1' 
circa hoc, 111(1 habeict iudcx li^c' 
rum , & mcminarbitrmm &c. q°' 
tunc poflct cxccdereper ca.quX^*1' 
timdixi. Itcm nifi mterucnirctc' 
normiras crnninis , quia proptCr' 
norinitatcmcritnmis,hcitum 
gcs tranfgrcdi.ut dixifccunduw I"'^ 
noc. & Bald. * Tcrtio cafu qlli"l 
do nullomodo pocna cft ccitat ,,ei 
dctcrmmata alcgc.Et tunc fubd^'? I 
guo . Aut nulla pcz.ua eft limitat^ 
itatuto,ut quiaftatutum ,ucllcx 
cit fimplicttcr, qttod fir inarbitt' 1 
iudici$,ucl quodiudcx habcata^j 
trium, aut poena cft lunitata cuwc 
paplus ucl minus,arbitrio di^11 • 
dicis, fi nullo modo pccna cft '"l „ 
tataa lcgc ucl ftatuto,& tuncaut 
ucl ftatutum dicir, quod potut P 
mrc ufqucadmortcm.ucl qnod11 „ ! 
pofsit pumrc ufquc ad mortc111' 
his duobus cafibus non cft d'1»11 ^; 
" quiaubi caiiislcgis, ibinul^ . . 
:—-- 1 II— r- . S1. bitatio. 1. ancilIx.C.dc furtis 
nota.dominus Ioan.dc Imol-111 j(( j 
ciinda.ff.de publicis iudiciis.*u^ 
ucl ftatutummhil cxprimit,lct^$, 
pliciter committit arbitrio 
& tunc aut dclidtum non.c^,):u'' ' 
lummatutn, & non potcft lUt c }i 
gorcarbunj condcranarc ull11^ 
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Hiortem indufiue. & ita mtclligitur 
qnodnota. Florian.ini. itcm ii ob-
fletrix.in fin. pnncipi. ff. ad 1. Aqiul. 
Aut deli6tum fuit confutnmatum , 
^ tuncbenepotcnt imponcre poi-
lUnri ulqucadinortcm liiclufiuc: & 
"•intdligatur d.gloiV.fingulatis in 
d
-5.111 fumma.inititu. dc ituuriis. & 
ctiam lntelligatur Doftorcs fu-
allc»at.qui tcncnt divt. gloii. 
Si ucro pccnacft limitata cum cul 
Paplus ucl nunus,arbitrio didtq po-
tellatts, ucl uidicis, & tunc potcrit 
^uponi maiorpocnauigore di&i ar» 
^Utij, quam tucnt limitata aftatu-
to
,intclligtndo in modica quanti-
^tc^ibuno boni uin : ita tamcn 
quod nonpofsit cxccdere dtiplum, 
"'•ctarntuudcm , & fic uon potcrit 
imponi pccnamortis. & intclligan-
turalij Do6torcs, qui tcncnt con-
tr;i glofl*. 111 d. §.in fumma. Et hoc 
caiti dcbcnt confiderari ucrba fta-
luti. Quia aut poena a hinitata 
c
't pccuniaria, & uigoredivh arbi-
trij pcr diSaucrba, plus,&minus,n6 
potcrit traufirc ad pctnaua corpo -
»alcm, & camimponcrc, ut dixi fe-Cundnni A...—1 




lQn potcnt ficrr r ' jl tunc 
tiam ri>rr _ . tra»iitus ad poc -
«hembr,xP'Ja 2" ma:orcm in ulio ah
non 
utdi-
^embro" & U ,rnn 
Potcn, muhoinaeis 
Uet!talmUnUmBal^ ,m>ll'l.con 
hf='V,Zot"arb,,r-'is '«d« non 
r48'oiIa m d^Pzanarm°rtls' con" 
Ut,dcinii.riKn wfumma.mfti-
'^ointellrA omn'a tcnemen-
^'^alibi nnr U j^.in fumma. 
eXa,tUtiata 1- 'Jta P'anc. & diftindc 
n4ta repcnci. •f.tdematc-
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ria, quando pcrna cft arbitrari», ui-
dcin locis prcallegati$.& addc quod 
nota.in l.j.ff.deuir.om. mdi. ubi di-
citur,officmi» ntdicis latifsimum cft. 
Etfiuislcire inultos catus, 111 qui-
busuidcx habctarbitnmn tam infa-
cicndo, quamm omittcndo , uidc 
in quodam traSaru dom. Galua.de 
cretorumDo6i. de Bono. qtu inci-
pit, Ad comnumcm utihtatcm. ubi 
^7 nmncrat trcccntos cafus. * Sccun-
do cafu principali, quando dux ucl 
pluics pa.ua: altcrnatiuc funt impo-
iit.v a legc, ucl ftatuto rantum,cums 
fit clcvtio paenx , an ludicis,an rci? 
& 111 Iioc concordando oinncs opi- a Quia aut 
nioncs,ticdiccrcm faluo melion m- poena.limir. 
dicio.argument.l.Claudius.nifin.it Hoc ulf truct 
qui por.in pigno.habc . diftingucn dMarut, So*> 
do trcs calus. Aut utraqucpccnaal- inc.ficut.de l» 
tcrnatmacft pecuniaria.aut utraquc d***.quodta~ 
cft corporalis, aut una cft corpora- *"tlimitat,ni(i 
lis, aha pecuniaria. Primo cafu, '"dcx hocfuce 
qtiando utraque poena cft pccunia- ntcaufacogni 
na.tunc fubdiflmgucfifcundum Bar ^qniatucpoj 
tol.Aut ucrbalcgis, ucl ftatuti rcfe~fct trunfirc al 
runtitr ad ludicctn ^ , & clcdtio crit corporale. ntl 
iudicis. Aut rcfctuntut ad rcttm, L^uidergo. 
& itaeledio crit rcuargtimcn. glofl*. J ^ itagrautor. 
111 l.Lucio.ff.dc lcg.ij. Necobftat fl-dc '"fa.et ili 
refponfio Baldi in 1. quicunquc.no- kttflime pcr 
ra.dum dicit, quod illa gl. loquitur inreptt. 
in crcditorefauorabili, lnc in odio- Uwdie. 
l o :  q t n a  f i  l b i  i a u o r  d c b e r c t  o p c r a -  j f i d t G r  
11 in omni cafu , cifet clc&io crcdi- lf'fcuenor-
tons, id cft, lcgatai ij: cum ergo ibi 
ctiam fir aliquando clcvtio dcbito- *-$•'*]'$•not* 
ris,id cft,ha:rcdis:iftudproccdit non & ra~ 
proptcr odium , ucl iauorcm , fcd ptu.c.fianhtc 
proptcrueibum , quodpcrfonacad- , 
aicirur : qma fi ucibarctciuturadu- " Adiudicc. 
num, ad illum fpcftat clcdtio. & ita "*em 
eti*m dcbemus diccrcin cafu no - ^"*^'cem 
ftro. Aut ucrbalcgis,ucl ftatutiad "tdo: 
uemincm rtferuntur,ut dicunt: poe-
ua fit ecnturnducatorum, ucl qtnn- cut~'" 
qua 
t+' 
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quaginta:& tucindubio clcftio cft homo.ff.adl.Aqui. fcdfipoffct rcu' 
" quia in alrcr;iatiui$ dc6tio cft ,8 cligcrc poenam corporalcm, clfct do 
1-trlrtiino:,in de minus mcmbrornm fuoritm , crgo* 
*Itcm pro lioc.quia qms nonpO-^ 
tcfl tidcmbcrc, ncc ctiam obiigarC 
' - ' -
rcl, qm* y > nr . 
darc dcbciuis. 1. pletunqi.in n.ft. dc 
uirc dotium. & hoc iilnmum tcncnt 
omncs. Ncc rcfcrt, an irta pocna 
appliCctur parti, ficut ctiam poena 
turti,an fifco.argumcn.l. ft dc intcr-
prctationc. ff. de pacnis. cum finul 
^, miiiuln nffiam 
iiu imvuiv/».», ^ 
fe pro alio ad pocnam corporalctn. 
utift tcxt. cuin gloil". nota. in xxuj* 
quxftionc r.cum liomo.& nota.Bif 
tol.in l.Iul.in fi.ff. qui fatifd. cog. & 
nota. pcr Cyn . in 1. ad coinmcnta 
rienfem.C.dc cuftod.rcorum . & 
ta. Baldus in titul. dc pace Confta"' 
m xxvij.colum.& Ludo.dcRom'1 ,  
iu cxxv/.fingulari.quod incipit, I*1' 
fcis, quod lii caufa Crirainali. L1' 
cct in lioc confuctudo ualcrct, ut t*1' 
iiauui»,vivM.iV v. —Ji cit Bald.& Ludo.in locis prjeallcg*' 
di&a leg. plerunquc.in fin.ff.dciurc tis. Et dchoc quod in panis ^  
dot. Scd beiicrcpcrio tcxt.cum glo. natiuis, uon pccumariis,clc£tio ^  
ubi probaturin contrarium:lcilicct iudicis, cftgloll". fingularis.inc.'1' 
in 1. aut damnum. §. proinde. ff. dc cut Iudxi.in fin.fupcr ucrbo,autc>' 
pcenis. & lbi glotla: mucrbo, per- commumcationis. cxtra de Iud* , s' 
mtttcns. * ubi dicitur, quod ludex (ccundum Francifc. Zaba. m c.inrf f  
non potcft dareclcvtioncin rco cli- cactcras.in ultim. colum. m 
.r)nrrrm.<iuamiuilt. &il- cxtradcrefcriptis. * ubi dicit.q11'1  
ctati c. ff. cpocnis.c  timil, qua:irionc v.mmuv».u,v.— 
*Sccundo cafu , quando utraquc^p tol.inl.Iul.in fi.ff. qui fatifd. cog- ^  
pccnaaltcrnatiua cft corporalis, & nnra. ncr Cvn . inl.ad commciiti* 
hoc cafu tcneo indiflin£tc, qudd c-
lcdtio fit mdicis: quia non mcminl 
mclcgitfc cxprclfcdicentcm,in poe-
nis corporatibus altcrnatiius fit c-
lcdtio iptius rci, fcd folum in pccu-
niariis bcncrcpcritur, quodin altcr 
narniis,clc6tio cft darc dcbcntis. ut 
r. <r J _; 
nOIl pUlVH uai v _ • 
gcndi fibi mortcm,quam uult. & il-
ltimtcxt.adhoc allcgat profingu-
lan do.Lud. dcRoma. in cxxxj.lm-
fulari, quodincipit ,  quxro aniu-cx. ubi dicit, quod iudcx non po-
tcft darcclcutioncm pccnz montu-
ro, licct Ncro hoc fecerit in Scncca, uuungu , 
magiftrum fuum: fcd lllud fpccialc dio fic rndicis ,  non rci: non Prj 
eft lti Imperatorc: ut ibi, fcd aliud ptcr hoc, quod ucrba rcfcrant l , r | )y  
cftin aliis iudicibus mfcrioribus. un mdiccm.ut dixit Barto.in 1. 
J-/TI_„„„I, R,„ARL indcx aui DO- quc. infracodcm .jjuia in hoc  ^ 
cxtra de rcfcriptis. * ubi dicit, l . 
fi in lege.ucl ftatuto impomtiir ^ 
plcx poena alternatiua , clcvti ^ 
ipfius mdicis.pcrtcxt.cum gl° ' j,, 
ind. §. ficut Iudxi. in fin . tjua" ^ 
cit ctfcfineularem. Et >ito n ... 
.. Ni..- i c 
fl  fi g larem. n nw
intclhgo iftam l.fcilicct qn(U .0> 
VH lli 4111} nmivii/w-i ... ... _ 
defi lexuult, qudd iudcx qui po-
tcft.&debctconfidcrarc dcli£ti, & 
rei qualitatcm.iuxra l.rcfpicicnduin. 
in principio.l.aut fadta.ff. dcpocnis. 
non potcft darc elcftioncm reo. mul 
to mnuts intcrprctabimur, quodlcx 
fine fa£to iudicis uoliicrit rco da-
TC clcftioncmpocnz : quia ipfcrctis 
in dubio fcmpcr cligeret mmorcm, 
feu mitiorcm pocnam. facit adhoc 
I.prima. §. cxpilatorcs. ff. dc cftra£t. 
& cxpil. Itcm quis non cft doim-
nus mcmbrorum fuorum. 1. libcr 
IUUI LLUi , 1| %. VB.E w _ 
quc. infra codc . quia in Uoc ^  
DCiie uidetur dixiffc, fcd qiria p 
na corporalis.cuiiis clc&ionofip^ 
tcftcilcrci , ut dixi.Et in h°c,% 
tenco ctiam Bald. qura dixit m <* ,L 
l.quiciinquc.quodindiftm^1"^ 
na corporah altcrnatiua clc&^ l |( 
rci : quia hoc nou probattir 
fupradidtum cft. Nec cftbot13 .j,, 
prjchcufiofua dum dixit, qu°' jl(i 
llmftio intcr pccnam p*cul113clltf 
& corporalcm fibi non p'J<:Ct ',-£ y 
inpocnis corporalibus mi»u$ (li 
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gcndum, prrfcrtim fi perfona non no loquitur de cIe£tionc iudicis,ucl 
litmi.c -,11 rei,fcddeclc&ionedomini,fcijicet 
y - ,rt«-iciii  u perionanon 
"t mlis. alicgat etia ad hoc 1, fi de in 
icrprctatidc.ff.de pocnis.quia immo 
clt bonadiftindtio mtcr poenain pc-
c
'iniariain,& corporalcm, uidclicct 
quod potius in pccuniana pofsit cf-
'
e clc&iorci , & non in corporali: 
Uampccna corporalis lolet apponi 
Pro grauiori dch£to , quam pccna 
g] Pecuniaria:quod patct, quiacft ma-
10r>'* poena enim corporalis quarum 
cutiquc nunima ,eft maior rcgulati-
ferquacunquc pccna pecuniaria. 1. 
'D fenirxrnm in 6 A .1 0  ' 
rei,uel minoris lz!i,& fic nonfacit. 
Pra;terca ibi, licct loquantur dc 
poena corporalt fcrui, qux reputa-
turpccuniariarcfpeiiu mtcretlc do-
inini. facit quod nora, Bartol. in l.j. 
§. gcneralitcr. ff. de poenis. Etco-
dcin modo non obftat l.fin. & quod 
ihi nota.ff. dcinius uoc. quia ibi 
loquitur dc clc&ionc poenx intcr 
dcbitorcm & crcditorcm: nos ucro 
loquimur dc eIc£tionc poenac intcr 
l inrtiri-rn X' *• *T"' 
iui yrauius clt dcll-
&u.ut no.gl.xxinj.q.j.noaffcramus: 
^uedicit.quddmaiora dclitta maio 
Ubus poenis,minota minonbus funt 
punicnda.allcg.in aut. utfratrum fi-
''i-£.fi.colum'.ix.fcd fic eft.quod ubt 
"upomtur pocna pccuniaria , ibi fit 
nuiiusdeli£tum , quam ubiimponi-
l l l r  pcena corporalis, crgo mitius eft 
^gcndum, ubi cft poena pccuniatia, 
ficminus dchftmn, quam ubi cft 
pQMiacorporahs, & fic maius dcli-
ccum nh -n- ' '  
4  — ^ u i u M i i a ,  1 ,  ^ n o q u n n u r  d e  e l c i  
fcruorum.in fi. ff. dcpocms.& ubi <?4 ud cem& rcum.  Tcrtio cafu rn 
^ Maior poena, lbi gtauius cft dcli- poenis altcrnatuus, quando una poe-
u.r.f r." «•' - -- |1 - " "" na cft corporali?,aha pccuniaria, cti 
IUS fit cle£tio . breuircr concludo, 
qudd fempcr fit clc£tio iudicis , & 
110n partis, fiuc rci, pcr ca qnar fta-
timdixi: quando utraque poenacft 
corporalis, qtna rationcs, quac ibi 
dicuntur , & luc concludunt. nec 
prardi&is obftat gloff. in difta Icg. 
quod fi minor.$. fifertms. ff. dcmi-
nor.& l.fin.cum ibi nota.ff.  dc inIUS 
uoca.quiadixit, ut ftatim dixit.Et i-
fta materia, fcilicct 111 pcenis alterna 
tiuis.cutus fit cle£tio , an iudicis, «ui 
rci,uidchic Cyn. & Bartol. & Bald. 
ad fin.ttideBaldum,& Dodtorcs, in 
l.quicunque.infrieodem. & Bartol. 
inl.j.^.expilatorcs.ff. dc effravt. & 
pcr Ioann.de Imol.in I. ij. ff. dcpu-
blicis iudiciis.& plenc per Angelum 
dc Arct.in ltio traftatu malcficio-
rum. in ucrbo , quod amputctur fibi 
manus dcxtra. & uide Francifc. Za-
ba.iuc. inter caetcras. in ultima co-
lumna. in principio.extra de rcfcri-
ptis. & in c. ficut digntim.de homi-
cidio.&pcr Albcric. dc Rofa.inl.vj. 
ff.de co quodcertoloco. Quae-
ro fcxto, quia hicdicitur intextu, 
fifugitiui fcrui dcprachcndantu ad 
Barbaricos tranfeuntcs.& gloff. pri-
ma dicit, dcprxhcndantur: fcilicet 
in itinerc, fccus fi adhoftespcrucnc 
rint 
Ctn  „,.(1 . '. "v "lams ucii-
i n p n n  f f  .  c x t " l n , - r c f p i c i e n d u m .  
liSuc!5*-'s-E*,Pr"P!e,lu.c 
alternatiuic r><. ' poenis 
"uatnus pecun.arus fit c]cAm 
p^J«»wp«ni,corporalibus 
r°noc ctiam oater LAJ. ' . 
pain, quod non cft 
^ona dtftindio , quam facitBartol. 
'itlioc cafu : uidelicet aut ucrba lc-
, ucl ftatutt rcfcruntur ad iudi-
cc ,n , aut ad partcm , fuic rcum,per-
^ofl.in dtiialcg.Lucio.ft. de lcg.ij. 
illaloquttur 111 debitotc,& crc-
^ l tore pecuniae, ucl altcriusrci,nos 
Xlctoloquimur in dcbitorc fui cor-
P°tis, cuius ipfc rcus non cft domi-
ni l siUcc in ipfo potcftatcm habct.ut 
^atc t  per pr.cdiCta.Nec obftat gloll. 
' *u minor. § . fifcruus.ft. dc tni-
t?r ,cl ltK dtcit, qu6d fi fcruus ucrbc» 
A UsiUelnoxxdaridcbct,quodtlc 
10 cft ipfius domini,quiailla gloft. 
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rint : & fic facit diffcrentiam , an ftatutum:& fic non conciurunt ncf' 
fugitiuus dcprxhcndatur initine- ba, nccfcntentia ftatuti. iuxta noM-
re,ma&ufugse : an poft complctam inl. fi id quod.in pnncip . ff. dciun' 
fugam.*Quid fi cx foimaftatuti im-s^ dic.om.iudi. Sccundo cafit, qmn' 
ponitur pccua portantibus bladum, do conftat, quod habcbat anim»It' 
ucl farina,ucl aliquid ahud cxtra di- portandi cxtradiftriftum, quodp"' 
ftri£tum , & iiiucnti funt aliqui por- " n~ rnrolH' 
tantcs, & capti funt, antequam fint 
cxtradiftri&um, an dcbcantpuniri 
pcena ftatutiP&uidctur quod lic.per 
iftum textum coniundagloff.j. in 
prin. & pcrl.quis fit fugitmus. §. i-
dem Celfus ait.cl j.ff.dc xdil.cdidto. 
& uidc,quod ibi fcripfi dchoc.& 
pcr l.fi quis non dicam rapcrc. C . dc 
cpifcopis & clcricis. ubi pumtur af- in ueroo,appiuu«iuiuM..».»r- . 
fcdtus. hccr non fequatur affcdtus. §. Martcllus. cum ibi nota. ff dcJil 
Econtramdetur,quod non.quia dc- dicns. uel alio Jcgitimo modo 
li6tum non eft pcifedtum: 1. qui fal- paicrcpotcft: & tunc fubdiftin8u-. 
fam. ff.de falfis. Itcm pro hoc t>lo. tur .contidcrando uciba ftatuti,40' 
- " • 
r 
- - • - ' • - : rhipr* 
di cxtra diftriaum, quodp 
tcft cffc pcr confcfsioncm eorof1^ 
ut l.qui fcntcntiam.C. depccnis-11^ 
quiacft captus pcr cuftodcs inW 
nediftri£tus,ut didtalcg.qui ftnkc 
tiam.&l.fciant cunLti. ibi, ucl ino 
cus ad probationcm indubictatis. 
dcpiobatio.ucl fi prius confcis» 
rint , quod uolcbant portarc cx j: 
di(tri6ium:argumcnt.text.cumg f 
n ucrbo,approbatum.in l.fipr$l 
. • I li M .U. «I-vm RR tlfc 
iam.rt.acraius. nui.^.v _. 
notabilisin 1 .arboiibus. §. final. in 
uerbo,ufusfrudus.ff.de ufufru£t. u-
bi dicit, lupus exit fyluam , non ta-
incn cxiuit.& ibi Floria. & quod di-
xi fupra.inprima opinionc.in finc. 
& eft glo fimilis.xxxij. quxft .j.cum to tio punietur.ee lta mrrmg';- -
frenuntiatur. * Itcm qma in pce- 66 mdicta I. arbonbus.F. final.fl*-^ # 
nisftatutorum,rcgularitcr non infpi fnfruftu. & eloff.xxxij. quac^|, 
cirur affcttus, nili fequatur cffc£tus: 
ut nota.hic Bald.&dixi fupiiin tcr-
tia oppofitionc.in finc.& nota.in di-
italeg. fi quis IIOII dicam rapcre. C. 
dc cpifcopis & clcricis. & in I. is qui 
cum tclo.infri ad I.Corncl. dc ficca-
riis. quid diccndum cft ? Dtftinguc 
trcs cafus. Aut conftat quod poitan-
tcs captt , non habcbant animutn 
potrandi fiumcntum cxtra diftri-
n 
— nnricl liabebant a-
llll ^ tUJIIIUlLlUUMV 
aut ftatutum loquitur pcr ticrbaf 
terttt rcmporis, fignihcantia 
ex toto pcife&um, tit quia dicit'^ 
tutum , fi quis cxtraxcrit frun ,ffl 
tum: & tunc pocnalimitataifWj 
ro no punictur.& itainteIJig'riir^ 
tn dicta 1. arbonbus.^. final.it 
fufrudtu . & gloff.xxxij. qu^'0j 
j - cum renuntiatur. fccundtnn 
dum hic,& in divta l.arbonbu8"',,, 
poftillis.& ibi pcr Flona. ftdU^ 
lioccafu cxtra ordincm Pl,n'VLf^ 
tcrit,* quia non cftomninoabH^ 
dclido.qui dclinqucrc inchoau)f' 
cum non fit dcterniinata por^ > 
nictur indicis arbitrio : utft. 
nis.l.hodie.& l.j. £.cxpilatcrc<- ' t 
cffra£tonbus. & minot pa°a''V, IV, , poitandi fru entu  cxtra diftri- cftrattoribus. cc mmui flr 
6tum, aut conftat quodhabc r  imponi, quain fi portaflct 0ti> 
nnnum portandi cxtra diltrirtum , ftri£tiun:utl.j.(?. hnal. cumib'1, ^ 
r 
• Prnno cafu "" ' 1-- —i«in .{ecufl 
aut fumus in dubio. Prnno cafu, 
quando conftat , quod non habc-
bantammum portandi cxtra diftri-
£tum , tunc fine dubio puniti non 
dcbent, fcd abfolui: quia nec fccc-
runt , nccfaccrc uolucrunt contra 
ftritium:uti.].j).niia..^..- dl, 
ff.de extraordi.u.cnmm ,ciic > 
B, ldmnl,,c .&lHnc.EVr
d
,'V' ald  luc.« oenc.- f0tqur
Baldus in quodam fuo col 
incipit. cauctur ftatuto , q cnCt r 
dum non extrahatur.no qiiC1 
cundumVbcnumdc Bob.o. 
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lioc cafu puniatnr minoii pcena.Aut 
ftatutumloquitur perucrba pta:tc-
r
'ti temporis, qux non fignificant 
dc necefsitate a£tum cx toto perte-
: pv.ta.qma loquitui pcr ucr-
bimi,portauerit,& tunc punitur pce 
114  ftatiiti, quia tunc non rcquirttur 
a
-tus confumnutus, cx quo cotta lc 
Sem portat illc, qm adprohibita pcr 




-fecundiim Baldum, qm lta notat 
iti di£t.l.arboribus.m apoftillis. Aut 
^tutuni loquitur pcr ucrba,que pot 
fint figtuficare utrunquc tcmpus dc 
l l&i,inhcct tam practetitum peifc-
^um.quam imperfedum.ut qvua di 
c
't ftatututn.fi quis extrahcrct: ut ff. 
arborum furtim cxfaruin .1. credo. 
5-fubfccarc.& ff.dciurifdi.omnuim 
'udtcum.l.fi id qtiod. §. quod fi dum 
Ptoponcrctur. & quod nota. glofl. 
lndi£tal.arboribus.£.final.in gloil. 
1u*dicit,lupus cxit fyluam.nonta-
l l lcn cxmit . & tunc debent puniri 
P°cnaftatuti ,  ncc utdcx debct cilc 
^cmentior lcge, fecundum Baldum 
~*'c- Tcrtio cafu,quando fuinus in 
^ libio,an habucrtnt animum poitan 
cxtra diftriftum, tunc aut non po 
! l'!t apparcic ex conic6turi$, qudd 
^buennt animum portandt cxtta 
^'ftriftttm, & tunc nonpoffunt pu-
""'i pocna ftatuti:qnia dcficit proba» 
l<\& non ms.l.duo funt Titij.ff. de 
^auicut. tutcl. aut potcft apparcrc 
tx  c°nic6tuns, quod uolcbant por-
*rccxtta diftri£tiim: & tunc difim 
'
111  ^ ixtin fccundo cafu proxi-
^ P r*ccdcnti. *Quaeautcmfunt 
,• Conjc6turx ? Dicfi reperti fuc-
'Ui' la  uu  non rc^a  » & publica, 
«os' tUnC c^ ma'a  tufpitio contra 
' I ®  n o n  t c n c n t  u i a m  r e v t a m  
^ih k am' ut  ca^us  notabilis, 
^•C J°cnot• Bartotus.in 1. fccun-
4c l ti Curfii pub.libr.duodccimo. 
Crtinotat Bartol.ml.pcnulti. 
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qui fifcalis.pcr illum tcxt. C. dc na-
uiculanis.ho.xi.ubi dicit,quod fi re-
pcritur quis cutn falmafrumenti, uel 
cumalns rcbus uctitis portarecxtia 
tcrritorium, in aliqua uia non rc-
dta& non confueta, eft fufpcdus, 
qttod cas uclit portarc cxtia tciiito-
rium.facitadhocl.cos.in finc. fccun 
dum unam lc£tioncm.ff.dc falfis. & 
hoc modo dicit, quod poteft pra£ti-
cari 1. noftra,fifugitiui .dum dicit,(i 
fugitiuifcrui dcprachctidantur.quo-
modo potcrit piobari.quod jpfi ha-
bucrint animum tranfcundi.cum fuc 
nnt captt, antcquam pcrucniaut ad 
locum.& dicit.quod cx quahtatc lo-
ci.facitad hocquod not.Bar. inl.is 
qtn.^.diuus.ff. dc tutortbus & ctt-
ratonbus da.ablus. & uidc adhoc 1. 
non folum. §. annus. ff. dc cxcufati. 
tuto.& quodplcncnotat Angcl.de 
Are.ui 1. Impcrator. in principio.ff. 
dc appcllatio.hoc tatncnfallit, quan 
do uiaufitaranoncirctfccura,& iiu 
ufitata tnagis fecura , quia tunc li-
cct qms cfictrcpcrtus in uia inufita-
ta , non tamen cffct malaprazfum-
ptio contra eum:utnoraturpcr glo. 
in didta I. cos. in finc.ff.dctalfis.ini 
nifiuia ufitata cffct dcftrudta,ucl in-
undationcaquarumoccupata.ut ha-
bcturinl.fecunda.^.quoddiximus. 
ff.fi quis cautionibiis. Scdfircpci-
ti fucrint in uu, ucl loco mdiffcicn-
ti, ut inuiacudi admolcndinu.Dic 
<p dcbctperpcndi & iudicari cxqua 
jiiatc pcrfona:, qux confueuit talu 
faccic.ucl iion faccre : utl.non o-
inms. § . 3 Barbaris. ff. de rcmihta-
n. cum fimilibus. & rationcloci, ut 
di&alcg. penultima .C.dcnauicula-
nt5. ltbro xt. &rationcrciprohibi-
tr.argumcnt.l. quazro.^. finali.ff.de 
xdili.edic.l.refpicicndum.^.j. ff. dc 
poems. & d. §. .t Barbans. & fic iftis 
confidcratis,potctit utdcx condtm# 
narcucl abfoluerc:hoc tamcn cai'u 
quan 
t>4o BARTHOL. CAEPOL. 
^tiando no cftotnnino ccrtum, quia donio ipfum occiiltondo,uel inali-
r
—in loco " ' '— nofsint qnatido no cftomnino ccrtum, qma 
dcprzhcnfi rcpcrti fucrunt in loco 
indiffcrcnti , quia potctant diucr-
tcrcad plnra loca, in dubio magis 
cft proccdci>dum ad abfolutiontm 
qtum ad condcmnationcm: ut ffde 
pocms.Labfcntcm. Et in cafuquo ui 
dici uidcrctur, quod puniri debc -
icnt,tutic modcranda cft pocna; quia 
iudicatur cx prjcfuinptionc, fccun-
j—i,;r . aill intclliyit 
m  l i ut uw .n.y.—>, • t 
quo alio loco occulto, ut ?°L 
poftcaportarc. Dic qj hoc Clllu'1] 
inccepcrtintaliquem aaumpr* 
«ire^niridebVnc&dekocpt^J 
tur jn l.quis fitfugituius.m £• j** ri 
ait interrogatus. & .bi hoc no.tn^ 
mo notabih.in hne.ff.de xdih-e 
&Fob«..r optimeml.fi eoocfl^ 
na. 6-res amotas. ft.rerum a_m iudicaturcx prjefuinptionc,fccun- na.$.res amotas. n.rcrum *».-
dum Baldum hic : qm ita mtcllig rum. & adde quod dicam in lcqt'c'\ 
didtum Nieol.deMa. * Scdan dc- 69 ti quacftione. *Qua:ro fepumo1"' 
prachcnfi potcrunt pocnitcrc ? uidc- xtapraednfta.quia dixi in prxccd^ 
tur qtiod fic,pcrl.qui falfa. ff. dcfal- ti quacftione, quod (1 ex forma"3' 
fis. Econtra ttidcttir quod 11011, pcr tuti imponitur pccna portantibf 
l.quisfitfugiriuus.§.priino.& $.1- bladum,uelaliquid aliud cxtra"1' 
dcm Ccllus ait fi fcrtnis.& quia qua- ftridum, &aliqtii funtinuentiRoC' 
fipr$ucntuscft:utff. dcxdili .cdic. • (nluflih1 
lcg.fi quis poflca.&lcg. cdifto.in 
principio.ff. dcnircfif. trt iftud tc-
nctGuido dc Suzana, & Nicolaus 
dc Matarcllis: ut rcfcrt hic Baldus. 
Etidcm tu rcncas, quia 11011 cft fui ar 
bitn;,pofiquam 111 laquciun incidc-
runr. 1. in laqticuin. ff. dc acquircnd. 
rcrum dotninio. facit 1. qtu ca mcn-
tc.cumibi nota. ff.dcfurtis. & fia^ 
litcr diccrcmus , facilitcr poflcnt 
iu itnaiun , -anqiu iiim.uuv... .. 
 prxucntus cft:ut ff. ili  tantes,& capti. Quidfi folum^ 
Un nim Doftca.& lcg. cdiflo.in runt uifi, fednon capti, nuqu^ 
cidantin poenam ftatutt,pcrin<je. 
ii fuiflcnt capti?Et uidetur qiK'1' 
quia iouenire quis dicitur.licet"', ( 
apprxhenderit: ut l.n unqnani- ji-1 (i 
faurus.& hoc uidetur tenere 
in I.iij. $.Honorat111s.ff.de 
poflcf. In eontrarium indctu1 
eoniuntia glo. jj.item lapilli ,ei,^|t 
ubi dicitui iecundum umini iflr -jjj 
£tum glo.ibi, quodii quis pr°'|]t)(i 
muenirc Barfatorem latroncn1» ft 
libcrabitur, licct inueneritc1" 
km - ' m ifi -•ii.-m 
lircr uim»-'»»' ' , » 
legcm & ludiccm dcludcrc , qi 
cllct abiurdum fecundum Bald-
iuod 
ium, 
eiictao u nu.— — . 
qunta tcncthic. & idem notat Flo-
ma . i n d .aalcg.arbonbuS . J .fi-
t • r - CC A» .sfnfrii^riK ^CU 
l cuvi» ^ 
rian. iu ui^v« p . n- non cxhibcat. *Etperillutn tc-
nali.infine.ff.de u utrudtu. * Scd ^ odicit ibiBart.quod uerbun1.1"^ ,ji 
qtiid li nondum cccpcrunt porta- tus.uclinuenire.non uerihf3 'ff 
a. nnn fucrunt folo alpc£tu, fedapprxhenl'0' ipj 
•S 
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«'jmtenet Baldusin I.Iapilli.in fi. 79 dicit,*quodfiftatutupunitintienttl 
•de rerum diui.*ubi dicit.quodfi cuni armis uel adludum azardi.quo 
tatuto cauetitr, qudd quicunque ad impofitionem ordinarix pocnx 
uerit inuentus cum cultello.foluat ftatutum non confiderauit muen-
tduni'^ ^ lV.'iain cft Cl,m cul~ tionem perfonx, fed dcli£ti,& idco 
llldeni<>rrlniAn 
<$"4l 
-••wuiuuam uuus ettcu  cul-
tello,qi]dd lllenon foluit, quianon 
cftinuentus : licet fit uifus lecudiun 
Iacob.de Ra.& Cy.in d.I.licet-Idem 
' ^icit Bald. *fi ftatutum dicit, quod 
dommx inuentx ctim pcrlis foluat 
decem. nam fi funt uifx per officia-
lein, fed non apprxhenlac, non tc-
nentur:quod dictt efte notum. Et,p 
hoeuidetur effetext.in l.fi ful.o.in 
pri.cum glofsella fuper uerbo, inue 
n
't ueftimenta. & gloff lubaudit & 
tabnit.&illum text.cum gloiTindu 
Cltibi domi.Vaul.de Caftr.ad ftatu-
tum quo cauetur, ut inuentus cum 
ai
'niis puniatur tali pocna.quod non 
jjicatur lnuentus per Limiliain, nifi 
*l'erit capttiSjiiel ad palatitnn dudt9, 
'
lc
'l dederit fidenilTores defeprx-
•entado, licetfamilia uidciit ipfiun 
cum armis.Item hoc uideturtencre 
"•irtol. m l.tutor qui repcrtoriv.m. 
ln ij-col.in hn.ff.de adminiftr.tuto-
fllin.ubi dirit J -
—wvui eiluniK, i a aencci.oc iae  
ludcnte counfto imponi poterit poc 
na ftatuti.argu.l.j.C.dc raptu mrgi. 
& cap.qiianquam.de ufuris. libr.v 1. 
eoniundta l.fecunda.in pnnn. C.dc 
uetcri iure cnucle.ubi pluries habet 
hoc uerbum,inuenerit.fed fiftatutu 
prxmiaretofficialem inuenientem 
ludentes , tunccum exorabit aiure 
communi, non cofequitur prxmiu, 
nillludens pcrfonaliter mueniatur: 
ficintelligitl.fi Barlatorem.hoc e-
nimpr?mium de nirecommuni no 
eft concedendum, & intelJigitur fta 
tutum prxmiafte.ut officialis fit ar-
dentior adnrohibciidu ludum. Sed 
idcm Ang.in aut.de landtifsimis epi 
icopis. $ .reueredif. col.viij.dicitali 
80 ter.uidelicct, * qudd fi ftatutum eft, 
qudd fiquis fueritinuetus comitte-
rc homicidiu.capite puniatur: quod 
tuncinuentus, diciturqm comini-
fit, licct non fit repcrtus in flagran-
qtim 11 uuiiuu... —.— 
rc firumciutim, & fic 11011 fucrunt 
rcperti in ltincrc , led tcccrunt a-
ptarc falmas ai portatiduin fru-
mcntum ? Dic quod non punien-
tur ,quiiiftuprxparaincnta nonfa-
ciunt icin non cfle liitcgram: ut 1. 
fipccuniam. in piincipio. ff. dccon-
dittionc ob cattfam. lta dicir notan-
tcr Baldns 111 didta leg. arbonbus. 
ft . dc ufufm£tu . in ap >ftillis. 
l c i aapp.«...w-
quirit.allcgat etiam adhoct]1'1' , ( 
tatur in l.j.in princi.ff.de acq1" ^  r""n.*o,,(izi Hlll 
poffcisi.& di/him §. thefat>n>^^. <-ere Jn JCct tutor tenen„r f° 
pcrhoc dicit Bartofin d.l.fiSPufe? * o^bu > 
rcm.qudd fiftatutu dicit.h q" ^ 
ritinuentus cum armis.fi ntf'1^ ^  
ptus,non dicittirinuetus, 1l"'^i ic 
futficit fola uifio finc captlird'^p; 
dicit ipfeBart.in l.prinia.in pr I. 
-inrpnen.coI.ff.de acqi"r^ '.ff jij-
re-
a  11iiuruvi.11 .... aiciclpicD.tit.... .-r- . 
Maiorautcm dubitat o cft , fi i-71 i n a n t e p e n .coLff.de ac<p , ,  j |1 nj 
fti non fuetunt rcpcrti iti ltincrc, & idern tenct Cyn.in '• Ji ^ 
fed prxparaucrunt frumciitum in quxft. C. de acquircn. p° 
. aammiltr.tuto- l r. e  i t e m l
ttim.ubi dicit,*quddinuetarium di ti crimine:argu.illius text.quod dt-
citur,quiareperta& inuentain bo- cit cfleuerum, ubicunque muentio 
nis pupilli ibi defcribuntur, ut no- non facit cnmen, fedil!t quod fit, 
tatnr pcrgloffin princip. sed inue- eft neceffe qudd inueniatur. uerbi 
niri dicitur lllitd proprie, quodma- 81 <;ratia:*dicit ftatutum, (i quis fuc-
nibtis apprxhenditurait infti.de re- nt muentus armaportare, tantapoc 
rumdiui.K.itemlapilli. & d.l. ii Bar na puniatur.ftatutumhtc non pumt, 
'.itorem.Ex quo deciditBartolus fin portantem fimpliciter, fed portan-
7jjbl,lariter in d.l. tutor, qui rcpcrto- teminuentum, ciiiafine inucntio-
r
'
lim.*qnddlicettutor teneatur fa- necrimen non clt, quoniam ftatu-
^re inuentaritim tum crimen facerc uoluit. Excmplu 
eft etiam in ->• n
- - vuviuit.nxempiti 
°
lls pupilli, de quibus 111 bonis fiiis c ftatuto dicente, ii quis 
?0n reperitur inftrumentum: qudd fuent inuctus dc nofte, nam ire de 
ut
°r non tenetur ponere in inuen- no£tc non eft maleficium, fed Itatu 
?rio antequam exisat: quodeftual tum facit tunc maleficium,cum ua-
no.in praftica. Quid dicendu? dtt de notie,& punitur, tunc eftnc-
;c'perio Angelu de P^ufioin hac ccflariainucntio: & dicit, quodua 
7tcria uarie fcripfifle, nam in l.iij. praaicatur incimtate Peruh:. & ad 
ratius.ff.de acquirend. poitci. hor 1 '*• — w.u.vatv rcniu:, es:ac 
10c a
'
legat gloiTiii d.I. fi Bar/ato-
rem 
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rcm.C.dc fidciuflo* Addetu.qudd 8z. bladum extra diftriaum, uelport»# 
imo non eft l icitum ire per ciuitatc,  uit  arma, non tamen fuit  captus cU 
uelper domos alienas,aenOj£te: ut 
prob.1t tcxt. coniuntia gloil. finali, 
in l.item nihil.if.de fermtu.ruftico-
rum przdiorum.& ibi hoc notat do 
mi.Pauf.de Caft. Qnarro o6t.uio, 
ftante antedifto ftatuto , dequo in 
blado,uel cum armis, an dcbcattui" 
niri pcena ftaruti.Sc tcxtus cum gi?'; 
in uer.dcpr.Thcnfus.in l.j.C.ubi 
rutorcs uel clarifsimi.facitqudd 
In contrarium facit d.I.fi Barlato^' 
& quod fupra dixi in feptima qu*' 
praecedenti quxftione.* Accufatus 83 ftio^ne.In hac quacftione dicit d°' 
eftaliquis.qudd extraxit bladu, uel minns Paulus ae Caftro in di&» '' 
aliquid aliud prohibitum extra di 
a-Ai» /JJ. ... ftritfu, uelquodportauitarma, uel 
quod init dc no£te,&accufans pro-
bauit per tcftes, nungd propter hoc 
debeatpuniri. Vcl fiftatutum piT-
mratinuenictem aliquem facietem 
contra ftatutum. Albe.de Rofa.for-
mat iftam quacftionem in fuo ope-
prima.C.ubi fenatores uelclarifs'' 
mi. qudd fi ftatutum diceret,dcpr?' 
henfus portare arma, uel  extrahc 
rc extra dif tr if tum, quddtunc 4C j  
bet puniriper diftam l.primam- ,(: 
fi diceret, deprxhenltis cum 
mis, uel cum blado, &c.intelll^ 
tur, fciiicet per familiam, & i^ 
re ftatutorum, in fecunda parte,q. fortius, fi Iioc diceret expreHc' , 
cxxiiij.&dicit:*quddfiftatutumdig4 Sed tcnendo opinionem Cy"': 
&Bartoli,&1altoru, dc qtnbiis ^  
s.in vij.q. non procederet ifta 
ftinftio, quia in omni cafu reqi|,rV 
tur quod appraehendatur. Et inc* 
htiius quzftionis non, & noii u'"' 
tur mihi, qttdd polsit efll* dubi1'"-
quia fi dubitatur ubi ftatutum 1°^ 
tur per uerfi.inuentus. & coff1"1^ 
niter tcnetur qudd requiratui' 
prachenfio.non debct habere ^ 
ubi ftatutu loquitur per uer. d^r 
henfus.licetglofia in di«£f.I-|-in 
dcprarhenfus. uidetur uclle 
deprehenfus in crimine dicitur 1 
contraquem eftprobatum criw^ 
licct pcr familiam non lit deprf -t 
fus.uel captus: quamgloflam i° 
domtnus Paulusibi per 
nem, ut fupriftatim dixi. 5' 
non placet per nracdida. , f^x' 
ro dccimo & ultiino , qui' 
eat,quddfiquis fuerit inuentus lu-
dcre ad taxillos , ucl tencre ltidum 
taxillorum.puniatttr iti decc,& me-
dietas fit accuiatorisrEt aliquis accu 
fatus fmt, quod Iuferat ad taxillos, 
uel tenuerat Iudum taxilloru, & ac-
culatorhocprobatut pcrteftes.nun 
qttid habebit dtmidiam . & dici uide 
tur, quddfic.C.depoznis.l.qui fen-
tentiant.fed dicit, qudd Iaco.de A-
retio tenctcontranum,quiaftatutu 
reqtiint.qudd fitinucntus, &ficno 
fumcit,qudd fit couuitius pcr lcge. 
ff.de admtcriis.l.quodaitlex.ubi e-
tiam hocponit idcin Albe.de Roia. 
& facit d.l.fi Barfatorem.&idcm po 
nicin d.l.licet.C.dcacqiiircn.pofle. 
& in fuo primo alphabeto.in ucrfic. 
itenditionis uerbo.Circa quod ad-
dequaidicam inquxftione fequen 
ti.&quoddixiin quaeftione pra:ce 
dent?. * Quaero nono, quid fi fta- 3 vtur inembrum, & quid 
ttttum dictt, ifqttis fuerit deprachen pellattonc membri. Dic ll* r^qtif 
ftts portare bladum extradiftritiu, 
uel cum armis, pumatur talt pocna. 
Etprobatur, quddaliqms portauit 
dicam in autenti.fed notio il,r^ 
ftatim fequitur, ubi PonenlUrijici' 
tcriarn pccnxfurti, licutin p ^ 
DE SERVIS 
pio huius legis pollicitus fum, quia 
tonucnit ibi metms. 
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SED No v O 
I V RE. 
* 
» F«Yi mtbri abfcifio ubi pro crimine 
debclur, unafib* manmabjcindi dc-
bct:&profurto ijhh nondcbct mori, 
ntcfibt ali(]t*od mcbrtt amputan . C> 
furcs dicunturtptu (tne armif dcltn* 
yinnt.fcdijut uioienter aggrediun-
*ur,pcem lcgahbtcs puntrt dcbent. 
* Hcmbum iwi de iure uefcri abfcindi 
dtbeat, deinrcnououna folainatuts 
tantum amputari debet. 
B Manw amputatio , mtnor pacna eji 
quampcdn. 
4 Mcmbrorum difolutio grauior ejl, 
utviufq- manui abfctftone. 
$ P nena abfcijiionts mtmbri duplicari 
non debtt. 
6 Mantu membrum efie dtcitur. 
7 P uctta ubtvcneralttcr imponatur,nCn 
eenfetur cjse tmpoftta pcciia tlltusgene 
ris grauijitma,iuc ctiam mttuma,fcd 
medtocrts. 
8 Fur profurto mori non debet, nec me 
bri abfdfionepmmfcdfufligan tait 
tum. 
9 Fures propriefunt, qui occultc fine ar 
*nis deUncjuunt. 
l5) beliffa pubUcag-auiora,cjuam occul 
ta exiTlunt. 
11 I-tgum cotreftio in dubio euitanda 
cjC 
1 ^onfuctndo putticndi fures,tam in Lo 
bardia.quam in Tufcta , quomodo fe hakeat. 
M embri abfciflione quibus in cafebui 
nkquu puniri dcbeat. 
1 abfcijuone tributoru cxdflo 
FVGITIVIS. 
rcs puniri debent.fi nonfaciunt de fu~ 
fceptu ItbroSjUcljcriptui am ,ubifcribi 
debctid,quodpubhcs exai hres exi-
gunt. 
15 Introitu* eommunis adfcrtbcndupof 
tut,fi defctat infcribendo aliquepar* 
ticuUrem tntroitum,pcena manuipu-
nitur. 
16 Noucllarum Itbrum allc^arc licitum 
ejl. 
17 Nouellarum Ubrum an lushntanus 
compofuerit. 
iS Noueilarum Uber,'iuris ciuiusltbtr 
exiflit. 
19 Houellarum liber,an ante autentico-
rum Itbrum editus a luTltntano ftt. 
10 Nouellarum Uberan fit autenticus. 
ti Tabeliioni, quifecitfalfum tnjlrumen 
tum,manus abfcintU dcbct. 
11 Lcges Lombardasm ture an allcgare 
Itcitumfit. 
13 Conradui Imperator quam conThtu 
tionem fecerit. 
14 Imperator csnTiituendo legeme,am 
qcncralem facit. 
lf Impcratores noui,legcs nouat con-
derepojiunt,& legibuianliquts dcro* 
gare. 
16 Le^cs Lombardorumfuerunt Caro-
U Imp. 
17 Ltbros oenttUum aHcgare,&induct 
re pofumut. 
18 Confuetudinet,quia nonfuntgencra* 
lesjfedJj>ccialcs, allegari nonpojsunt. 
19 Glofia, qujtfons Lombardorum dici-
tur,quanamfit. 
30 Decrctalcs uel leges extraua^antes, 
fi obutcnt confuctudtm, qux. probabi-
liifit, £r legitime prafcripta, potiut 
ipfa confuetudo feruatur. 
31 Argumentum a namtnc , anUcttum 
fit-
31 Bartolus expoteftate Imperatoris ft-
bi attributa, ylofauit cxtrauagattm, 
adrcpnmcnaum. £7 qui fint rebclles. 
Qdojft edui autem tit.de pace Con-




33 Tab li'0 ft f»per feu.imUenatianc Mi 
cite fuiU laUrumentum confccci it, 
manurrt amxtcre tiebet, 
J4 Drliiujt*cn( fi mcmbripieiia puturide 
bcat, C pcr confequensptvna tnaiiM, 
in qita mantt pttmeatlHi ucntat,anfci* 
Jicct dcxtera,uel fimTira. 
3 s Mantu,/«,« (i dcUncjitcns habcat,,cjua 
rum una prorfus arida lit,'jtt&fbt ab 
fctndt dcbcat. 
35" Arborh appcllatione cotinctur etta tl 
LtjCuitti radtces tiiucrc dclicrunt. 
37 M4»»»z tantummodo tinam ftdclin 
cjucus habcat , u/i tlla fibt amj utart 
dcbeat. 
38 Lc.v ttcl Jlatutum dc mantts amptt* 
tationc lo<jucns,ad duM rcjlringt dc» 
bet, 
351 Manutn unam habenti an imputar 
debcat, (i fcntcntia lata fucrtt, a qtta 
appcilatum non cfl. 
40 Mawm nttllam fi debnqnens ha~ 
beat,cj»a pocna puniatur,ftatuto Jlan 
te, tjnud manus abfctftone puntrt dc* 
beret. 
41 Statutum ft' dixcrit, cjuod uulncranti 
ahqttc m platea manus abfctitdatur, 
& cjttifptam plurtbus uttlncribtts alts 
ejucm codcm tcmpo>c tn platea uulne-
ranerit, anplurcsftbt jwt tnanm ab* 
fcindcnd£ 
41 Bannitus alujuis unius dcltfit ratio-
ne itt amputationc manus,fi ex alto dc 
lifio tn capitts amputatione bannta-
tur,tjuahter exccut/o ficr: dcbcat. 
43 Membrum ijtttd(it,& tncmbrtappcl 
lattonc contmcatur, 
4 4 Fur cjtta pcena pnntrt dcbrat. 
4 s Latro pubhcus tjuts dtcatur. 
4<f F ur ftmplex qui Jit. 
47 Fttrfamofus tjtti appellctur. 
<8 Latro ftmpiex cjttt nominctur. 
49 Latropubltcm, uclfamoftu, qui di-
Catur. 
fO G iofiafcmper;fecudum tcxt .inteliigt 
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dcbct. 
sl Famoftts iatro an ftt ejui tria furtafc* 
ctt. 
fi Ptcna fitmm gr latronum cjuAttaf* 
fit-
53 Fttritm alttjtti improbi funt, ali 
tmprobiorcs, aiiqui intprobijiimi 
tj ni pluftfttam improbtjijmi. 
f 4 Domcjhcui cjut dicatur. 
s s Filitts cjlpatri domefnctis, etpater]>' 
Ito. 
s 6 Vxor cft domcjhca marito, & eco 
tra. 
17 Ciiens et hbertnsfunt patroms dofe 
Jhci. 
sS Famtharcs etfcruicntes domejitd 
cuntur. 
59 Domcfltci etuim appcUantur, cjw'':l1 
patrt£ rationc,ucldomintCA potc>''1' 
ttsimperan potesi. 
60 T)omcJiici d- cuntur omnc<,qde 
cmns fannlta cxijlunt.fiuc hbcnj'"1' 
fiuefcrui. . 
61 Furlttm leue uclparuttm,uel grautj1' 
ue tnavnum cjuod dtcatur. 
tflFurtum manifejium cjuando dt^' 
tur» 
6*3 Statutii nuilum Veroiu defurtif ^ 
betur, fcd cjuodarbitrio potefiat» 
curtx. totiusfurta committaittit)'• 
f> 4 Vnena duph & tjuadrupli,prO frr 
R ornx cxigttur. 
5s Ptvna tftt* per tudtcem inipotti f°y ' 
tjuand.a lt'»c ptvna extra ordnM^ 
poncnda uemt. 1 
66 Furatur tjuifcmelucniam mc>'CtU' 
furca. ^ 
67 Punicndus tjuis noncfi propW f' 
mamofjenfam. Jf 
68 Furtttnt unum dicitur,cjUod '<< u f 
co,uno contcxtu, uno tcmporc (° 
fi*m Cft' ( ,-(!* 
69 Furtum unum cji, fi tjut< y(t 
in dttterfts matcnjs contrtfl 
m tjuohbct tcmtorio depr*h*'!J' 
mrtpojht. ' pt 
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70 Turta phtra fccijic dtucrfts temport-
btisfi cjuis confitcatur,fitx tonfcfitoni 
Jlandnm non cji. 
J1 Furtaplura, codcloco et dtucrfis tem 
poribw ft cjuts fccifie cofitcatur,tjuid 
debcat. 
7 - Furtum unnm ttclplura an dicatur,fi 
cjHis una nocic lucrit ctiuno faccoad 
domum unitts, ct ijnintj; nnltt tjuartat 
fitrripucrit, tlcindc iuerit ad domnm 
"itcriui, & fioripucrit alias quinouc 
cjttart.n mdu, qttas repofiucrit tn code 
Jacco,dctndc cadem -aoCic conttnuan-
do,intratterit domum aiterins,et ahas 
fix nnltj (jnariasfiurripuent, O* cas 
tn eodcm facco repofuerit, domumcj; 
fita mafj> 0 rtauerit. 
?3 Furtum an unum cumifium dcatur, 
ficjuijjiiam nolens furart jrumcntum 
uicini fni}iutrit cum unO JaCco , & 
tfium dc difio uictnijrttmcnto imple* 
ttcrit, & dotnit fuam portauerit, £•?* 
cjutafirntil totum fiumentum pcrtare 
nonpctcrat, bis rcdtjl ctttn difiofacco 
0"/;cfiuccejhue portauit tres ucl qua 
tnorjaccos dc dtiiofiumeto,tpjumJur 
ripiendo,grc. 
74 Accufatto una , ucl plurcs , tjuando 
dtcaiur, cjuando ttnum tcjiamen* 
tutn ttci phtra, Q* qnando una afiio, 
Hci ttnus hbclius, utlplures, remijiis 
*tc. 
Furtum quod tjuifpiam conufit, ft ita 
Kiagnumfuent,cjnod tnbusparuts 
cjMtuale it,an committensfufj>endi dc bcat. 
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80 Furtiift tiie cutfitfiu fucrit,ttcl ctian» 
ipfiefur ejlfilittsfa. & fic in bomspa+ 
rum nci rnhilhabct, fid cttts patcr cjl 
dtuesanfurtumagnum £r paruumt 
reputabitnr. 
8 l Statuto fi caucat,cjubdmtUtts ad ali-
quod officium cligtpojsit, nifi habeat 
m bonts itbras trecentat, nuntjuidft» 
linsfijiCuius Qaterultra hb.ccc.babe» 
at,ad talc ofjiCtum cltgi pofiit. 
8z Domtni appcilationc pLtus contine* 
tur 
5"! J, lxctJant. 
f«c'-e dclZf: *"%*.*>»«: nos dtjiin 
pfn* ... / 1 .' 
^3 
83 Statuto casJri nelutlUfi caucatur, g, 
mtilsts ibi potcfia.s eltgt pojsit, mfi ccn-
tum bubuicas fr>v<c liabcat, nuntjutd 
filtns, cv.tus pater miiie bubulc,t.> ha* 
bct tnpotejtatem eltgtpojiit. 
8 4 Statuto Ji dijponatur, g, ncmo milci 
cjfepoJstt,utJihabcat in bonts rntlle, (i 
Jiltuffa.nthiL habeat ,fedpaterfic,ari 
ipfiefiliUf habilts reputetur. 
8s Furtum fitUc tjtttfactt,ucl tiic cuifur 
tuftfit maritus uei uxor, & tpfic pa* 
rum habeatjed cin» coniunx dtucs fit, 
an diues rcputabitur. 
$6 Statuto ft caueatur, qttcdhabcs in bo' 
rtts mifle pro communt unum etjuum 
tcncrc dcbcat, O" ahcjuts cx proprijs 
boms habcat cjumgenta, O"cx ttxorts 
dotc alia (jmngtnta, anpatrimomum 
fiuum ctirn dote cutunqciur ,ut cqnum 
pro communt tcnerc debcat. 
8 7 Furto,quod tjms fujpcndt non dcbcat, 
cjHtbus tn cajibui locttth habcat. 
88 Lcxfiub congrtto titulo debetcfic po* 
fita, £?fccnndum eum intcih^i dt~ 
bct. 
89 Furto pro primo , cjttod cjttif ptt -
niri non debcat, tjuomodo inteihga-
tur. 
5>c Furcm afiociantcs & facientd ei cu-
fiodtam,ne depnchedantur,anpropne 
fures exifiant. 
91 Vmrtncm dcjiorans anftrtum com-
mtfipe dicatur. 
91 Furtoproprtmo dc iure Lombardo 0» 
S ; culuf 
F ^ 
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cului mtlli dcbct, pro ftcundo nafnt 
fcar[)clart,j>ro tcrtio autcm debct mo 
ri. 
Deltflum unum quifkpitu commiftt, 
magii j'unitur,quam qui ftmcl tan-
turn. 
f 4 Fw?» pro tribus ma*natiuit, puta 
gaILnrs,£r c. quomodo cjuu condtnari 
dtbtat. 
5s Dtgerartj, jdufquamfurts punicndi 
funt. 
55" Kdatiuum cjui, ad fuum anttctdens 
rtferrt debtt. 
9 7 R apere furari tjl. 
9$ Statutiforma.uelconfuctudincjift* 
ptm committtns furtum mori debeat, 
Cr unus commtfit tnuno loco unurn 
paruum furtum,ftd ahbt plura, an il• 
la furta alibi commifa fuvti parui dt 
Uflum aygraucnt, itaquod tanquam 
fansofus furfujpcndi dcbeat. 
j>5> Furtain diucrfts locts commifa,non 
tantum qualtficantfurtum fathtm in 
tmo loco,fcd etiam in ftrtorum numt» 
ro computantur. 
lOOfurtatriafi quifyiam tommifcrit 
tnuno loco,utlalio, C proprtmo (y 
ftcundo pumtus fttcrit, an pro ttrtio 
furto ultnno loco commtjio mori de-
bcat. 
lOi Furtum magnum,dtltilum atroxap 
pellatur. 
101 Saccularii qui proprie dicantur. 
103 Grajsatores , quare furts dican-
tur. 
10 4 I. egalespoent qu/t dicantur. 
lOs Crajiatus tantum fcmcl fi quijpi-
am fucrit,tencturlc?e\ulta,dtut pu~ 
blica. 
106 Pnna damnationis in mctallum,bo' 
dic m ufu non ejl. 
107 Latroncs famof,ettam inftgntsla-
trones dicuntur. 
1 o 8 Statutiformaf latrofamofus intcl« 
ligatur, qut trmfurtafictrit, lecum 
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habetftut qu.it caftmul,f'ufucccfiu* 
fccerit. 
E D nouo itire. 
amtettca lituata eft fi'|? 
I 'i fugitiui. C. dc fcr. 
fiigitiuis . & ftimpf1 
,, cft ex corpore auteti-
corfi.in nuMit nttlli iudicil. £.qa uc*1 
ro.col.xj.ut dicitur hicin ha* 
bct pulchra matcriam depocna fur" 
ti.quam infri plenifsime examin3' 
bo. Et diuiditur in quatuor p'r' 
tes. In prima corrigit I.fi Fngiti«J* 
in uno uidelicet,in al)fcifsione n,c' 
bri. In fecunda parteponitur tZU? 
fit pcena pro furto. In tertia, ql" 
dtcantur fures. In quarta, qtiac p^ 
na imponatur tllis qui uiolenter 
grediimttir. Sccttnda ibi, Sed pr° 
furto.T crtia ibi.Fures autem. Qi!<r 
ta ibi,Qm uiolenter. Et hoc dicic,.n 
fttmma, * Vbi pro crimineabl^j'1 
fio membri furi debetur, ttna 10 
manus debet abicindi: & pro f"r' 
quis non debetmori, nec fibi al1' 
3uod membrum abfcindi. Et wt£-icuntur qui occulte, & finc.v111 
delinquunt. Sed (jui uiolenter 3a-
gredtuntur, poenis legalibtis P^"1' 
ucbent. h. d.in termints & in flllllj( 
Vel fic,Vbi in corpus posna ^ 
imponenda.hodie locopedis»n' 
nus abfcinditur: qnod locitni n 
Iubet 111 furto, fca alia poena eXV |f 
ordinaria punitur, & public"5. 
furcis fufpenditur. h. a. feCt'nC • 
Raph. Vcliic, Hodieiure ;alltfj,sr 
corum, loco ampntattonis 
fuccedit manus abfcifsio. p1'1' 
to uero folum debet imponi 
caftigatio, fedpro latrocim0 
ca.h.d.fecundttm Florianum-
ta primo, quiddixi in fuw^^ 
ex quibus colligitur l*en lti$ a 
text.de quo in/ra dicctttr. y0if 
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*ime nota, quoditbicunquede iu-
tieteri, debebat meitibfum ab-
fcindi, quod deiure iflo debet u-
j-a fola manus tantum amputari: ut 
n:c»& in $.pcnul. in aut.ut nulli iu-
d
'cum.& tio.gl.in aut.de njandatis 
Principum. ^ rcnes. in ucriic. ampu 
l»tio.coittm.it;.qitx dicit.quod poe-
n» manus eft hodic generalis, cuius 
dcbetincidi aHquodmembrumper 
Icgeni: utprobatur in difto §.pe-
nultimo,& hic.in quibus cafibus ha-
^eat locum in iure, mcmbri Aicif-
^Ojdicetur infrii,in prima auxffio-
Z Ne. *Nota fccundo, ex ilto tcxtu 
c
°niu£lal.fi ftigitiui.fupra eodcm. 
qudd mirior uidctur elle pccna am-
putatio manus,quam pedis : cuiad-
^c>quod nutorjiocna cft amputatio 
pcdis, quam clfodere oculum, fc-
5Undum Bald.inl.binas xdes.altas 
i"cipit, Gaius.fF.de feruitutc urba-
n
°runi prxdiorum . per lilurri tcxtu 
4 ui apoftillis. *Item,qu6d dilfolu-
membrorum grauior cft utriuf-
Sl,e matuis abfcilsione: & intclijgc 
dc dtfioltitione ntcmbroru , qiiado 
'ta dui trahitur brachiu'm,qn6a cucl 
latttr ab armouit cft textus in auten. 
Ut nulli iudicum. § .penultimo.quia 
uero . coniuntta lbi gloftiin ucrbo, 
articuli. coltimna viij.qu6dnota co 
tra iudiccs crttdelcs, qui faciunt di-
1 mitterc brachia iri tortura. * No-
tatertio in uerbo, fola manus.qitod 
t>(fcna abfdfsionis mcmbri non de-
"et duplicarimnde ftatuta, qnx lo-
qufmir de publicatione pocnarum, 
non habent locum in poena mutila-
tionis membri, & dc materia dtipli-
cationis pucnarum. uide pcr Barto-
lllIIi in l.fancio legum.ft.de pa-nis. 
* Nota quarto, qu6d manus dici-
turcfie mcmbrum, & ad hoc fcm-
Per allegatttr ifta autentica.Qnc au-
tcrri dtcantur mtmbra, & quid con-
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tineatur appellationc memori, po-
nitur iiic per Baldum & Do&or. & 
egodicam infra pleriiuS. ** Nota 
7 quinto, quod ubi pocfii imponitur 
generaliter, non cenfetur ciTe im-
pofita grailifsimapojiia illitis gene-
ris, nec miniriia, fcd mediOcns. ad 
qtiod facit I. legato' gcncraliter. ft. 
8 delegat.j. * Nota fexto, in fecun-
da parte.quodftir pro firrto non dc 
bet itiori, & fic non debci ttjtimo 
filpplicio puriiri: nec etiam nfcmbrf 
ao 1 cifsione,fed tantiim fuftigftri. drf 
de contrarium,qiiod de fadto ferua-
tur lri multis locis, potius cft dc co-
fucttidirie uel ex Icge mttnicipali, 
quam dc iurc.dc qtro infra dicctur 
irifecunda oppofitiont, & plenif-
A fimein quacftione iiij. * Nota fe-
ptimo in tertiaparte, qui dicantur 
fures: nam funt illiqrii occulte fine 
I0 armis delinquunt. *Nota oftauo' 
in quarta partc, quod gfauiora fiint 
dclida publica, qttam occulta:&ma 
ximccum continent uiolentiam, ut 
irifti.ui bonoru raptorum. §.]. Op-
ponititrprimo contra primam pir-
tcm.dcieo.iif.fj.8i dchis.& d.l.Cor 
nclii.in fiiJeprincipii.ff.ad Syflanii» 
ritim. ubt fugttitri punitintur Iege 
Cornelia, nori poena, de qaah«c'c 
oio/Iii hiciri hnefoluit,fatcndo con 
trariu'm, qma ibi ailitcr puniuntur 
quairi hic.&fic ibi cft fpeciafe,quan-
do domirius rcpcritur interfeOus 
& fertu , & quibus libcrtas in tefta'-' 
mcnto relicta eft, fugiunt. Op 
ponitur lecurido contra fecuiidam 
partciri: & dum dicitur, quodquis 
pro furto non dcbet pnniri ultimo 
fiipphcicr,uel mcmbri abfcifsionC, 
d.^.fi qtns quinquc ibfidos.in tttu. 
dc pacc tcnenda. & ems niolatori' 
bus.in uilbus feucforttnV. ubidicitur 
ficad literam.Si quis qninq; folidos 
ualens, ucl amplius fiiratus fuerit, 
S 4 Iaqtico 
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laquco fufpendatunfi minus, fcopis 
& forpice excorietur,& tondeatur. 
Sol.ille §• uidetur corrigeceiftarn 
autenticam, qui.a cft lus nouuni: & 
cjuamuis hoc fit durum, quod pro 
autnquc folidis fur debcat fufpcn-i.lex tamen ita fcripta cft,& fic de-
betobferuari.f. profpexit. flf.qui & a 
quibns.ita dicit efoiTnot. m cap.j. 
tf.iriiuria.in glo/Tmagna.fupcr ucr-
bo.turtum.in firte.in titul.de pa. iu-
ra.fir.in ufibus fcudortim.ita notat 
Do£tores hic. Aliifoluuntin d.jJ, 
fiquisquinq; folidos. quodille tc-
xtusloquitur iulpeciali cafti, pro-
pter uiolationem pacis,& ifta uide-
tur ucra folutio , quianon uiolat il-
Iam litcram , & congruit ditto titu-
lode pacc tcnenda.facit I.Impera-
tores.fF.de in diem adicdlione.& §. 
qilibus in prima coftitutione Codi-
cis.&hoc modo intclligimt gloiT 
in d. ^ .iniuria.fcilicct, quodloqua-
tur in terminis didti tituli de pacc te 
ncnda: ut rcfert dom.Iaco.de Alua. 
in di£to jj.fiquis quinquc folidos. 
& cgo tcneo llliun intclletium pro 
ueroad illum j?.quiaper cum non 
corngunturalia iura. *Exquo Icgu n 
corrcdio in dubio cft euitanda, I. 
praecipimus.in finc. C.dcappella.& 
l.lancimtis.C.de tcftamcntis. A-
lii dicunt, quod dcciiio di£ti §. fi 
quis quinqttc folidos. cft hodicab-
rogatapercontrariam confuctudi-
nctn: ita dicitglofia not.in capitul. 
primo. §. initiria. fupcr ucrbo , fa-
6tum in fuis uerbis hnalibus. & di-
cithic Cyn.quud illa gloflain fine 
c/t catida fcorpionis, & iicdccon-
fuctudine non feruatur decifio di-
fti K.li quis quinquc folidos. & ita 
tcnci lbi Iacobus deBel.& Andrcas 
dclfernia,& Nicolaus dc Ncapo.& 
Bartolus,& domtntis Iacob.dc Alu. 
qtu dicimt ibi, quod hodie non fer-
uaturin Italia, utpcenaillius L.lo-
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cumhabeatper contrariam confn^ 
tudinem: & idem tcnct Gandinu' 
in traftatu fuo de malcficiis, in rU-
bric. dc pocna furum.in penultiwa 
quxftione,ubi dicit, quod de con* 
ltictudine non leruatur ille ^.ncC 
ctiam feriiantttr iura commtin^' 
*Imo corifuctudo fehabctita, qur)" 
poniantur furcs, fccundum lcLcw 
Lombardam, imo tam in Lombar; 
dia.q m Ttifcia.Tu dicas,quoditf>° 
hodie ncc in I,ombardtayncc in T" 
fcia feruantur lcgcs Lombardoru111' 
maxime in hoc. dc quibus lcgibl,$ 
Lombardormn dicetur;. in prin1' 
q.uerficu.quartus cafus.dicit atite^ 
Bartol.quod hodic habcmus ftatH' 
tiun m qualibct parte Italije, & il'u 
obfcruatur. Sedadde, quod VcrV' 
nx nullum ert ftatutum fpeciale 
pocna furti. fcd pccna clt arbitr^* 
arbitrio d.potcitatis, & totius c'1' 
ria:, ucl maioris partis eius, nec"c 
confuetudinehic Vcrona: fcrnati,r' 
quod proquinque lblidis fiuc 
rcis fufpcndatur.nec mcmbri ab^1, 
fionem patiatur. Dc intelledu 
dicti £.fi quis quinquefolidos-'11 
ut infr.i dicetur in materia P^.iJ 
furti,indecima qua:it. *Qua:roP|, 
mo pro declaratione primae 
lnc,in qtiibus cafibus dcbctqui^pv 
mn in abfcilsionc membri: & g'° ^ 
hic rclpondct,quod in quattior^ . 
fibus. Prinuts eft, in l.fi fi,g,t,|,$ 
fupra eodem.C.de lcruis fugrt"" 
ubi fcrmis fugitnms ad hoitc$ P 
nitur in ablciisione pedis, hodi^ |4 
amputatione manus , ut hic. 
cundus eft in cxa£toribus trib" ^ 
rum, iinon facmntde ftiiceptl$^x 
bros ucl fcripturam , ubi icrib1 
bct id quod cxigunt ptiblici ex-1 ^ 
res, utin atitentic.de mandatis p^ 
cipum. ^ coges. & ibigl° ^,3-
tcrtia.ubi dicitur, quod dcbct 
nus amputari.& illc tex.cft fJ$ 
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ris fecundtim Bald.in l.ubi exigitur. 
$• dolo.tf.de edendo.* Vbi dicit, 
quod pofitus ad fcriben dtim introi-
tll$ comunis, fi deficit in lcnbcndo 
^hqucm particularcm introitum.pu 
nitur pccna manus, p d. §. coges.& 
^ctindum Lud. dc Koni.in iuo lin-
RliUri,quodincipit,pofitus ad fcri-
oendtim introitus.Sed fi lcribat,icd 
dninnutmc.&ita non totalitcr omit 
llt>qua pccna puniatur? dic, q, pocna 
dupli eius,qtiod tacuit. caius eft fm— 
gularts in I. cxccllentia tua.C. dc c-
rogationc mili.annonx. lib.xn. fc-
ctmdum Lud.in dido fuo fingulari. 
ln fi.qtiod bcnc nota contra icnben I9 
lps inrroitus,&damna communis. 
Terttus cafuseft in nouellts de 
Ruibufdamhxreticis fccundum gl. 
r* hic.* exqua nota <iuod eftlicitu allc 
gare librum noucllarum, ficutallc-
g-HgloCitor Accur. hic,& in auten. 
"otnfsima.s.de inofFic.tcfta.in uer-
ho.titulo.adfi.& s.de emcnda.Iufti-
niani codicis.in glo.in uerbo,in alia 
congregationc.&gl.in autcn.de iu-
feiu.iimoricntc prxitito.^.j.in tier 
bo,iuraucrit. m princi.col.v.& glbf. 
dccret. xxiij.q.viij.lancimus.m ucr-
bo,Zenoncs.in h". &uidc tcx.i c.i). 
in prin.ibi.conftitutiones noucllx. 
17 l
'xtra de tefti. * Et lfte libcr nouel 
larum cft quidam libcr compofitus, 
lltcredo, pcr Iuftinianum.qui extra 
ftus eft cx libris autenticorum,&in 
°il,ohbct §. in quotradatur diucrla 
niateria,L*cit Ipecialem titulum lcu 
riibricam. & eft liber breuis & ma-
clarus quamlit libcr autentico-
^'tn.itadixit in uoce do.Pau. de Ca. 
°gendo . meaudicntc, in didaaut. 
n
°mfsima. C. de inoffi. tefta. quod 
} llerum, ex infra dicendis appa 
' J:0'1' * Exprxdittis collieitur, Utebb^— " lihn^» * II u) 
citiills v. °uc''ari,rn cft liber iuris 
' . 
Ita tenct A70 in princip. 
«^utenticorum: ItcetRofre-
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dusinlibellis fuisiurisciuilis.in tit. 
debon.pollef.contra tab.qux datur 
patri & auo.in ij.colum.ucrii.vij.di-
xcrit contra, fcilicct,qudd non fit li 
ber iuris ciuilis. fcd opi.Azonis ue-
rior cft pcr prxditta. ltem pro hoc 
facit, quia quxdam conftitutiones 
ex ilhs funtcanonizatx m decretis 
ij. q. v ij.fi hxrcticus.& xxx.q.ult.c.fi 
quis.alias cft ji.fi quis fub ca.nec il-
lud. Itcrnhoc probaturin tcxt.s. de 
cmenda. Iufti. codicis. ubi Iuftinia-
nus protitemr.quod li quando in fu 
turum componet aluim codicepro 
pter futura negotia.appellabit ilffi li 
bru nouellaru. "Itcm cxlus.hac 11I-
tima rationc colligitur decifio alte-
riusq. uidclicet,utrum libcr nouel-
larum fuit compofitus ante libruni 
autenticorum . Et uidcttir quod iic, 
ut probattir cx proxima ratione prx 
cedenti.Nii luftinianus s.de emcn-
da.Itift.codicis.ad fi.cofitetur, quod 
pnmain compilationcin poft codt» 
ccm appellabit librum nouellarum. 
Hoc etiam probatur fic.nam cum 
in Iibro noucllarum conftcnt infini 
tx coftitutiones, ex illis Iuftinianus 
clcgit tanttim lllas, quas uoluit cde 
autenticas: & illas pofnit in Iibroau 
tcnticoruin,quod no. utfcias qtiare 
appelletur liber autcticorum, quod 
forte nunquam alias audiuifti.&ita 
attcftatur Albcrtus in d.tit. dc cmcn 
da.Iufti.codicis, diccns fe ira lcgilfe 
111 antiquifsimis fcripturis. & licct 
Odofrcdus ibi & Azo in principio 
fummx autcnticorum, & niiilri ctia 
hoc tcnuerunt, & fcnfit ctiam dom. 
Paul. dcCaft.in auten.nouifsima.s. 
de liioffic. tcft. per ca qux dixi s.in 
princip. Albcr. tamcnputat pnmam 
partem ueriorem 1:1 d.ti.C.dc emcn 
da.Itifti.codicis. & Baldus.in autcn. 
lioc atnplius. circaprincip. C. dcfi-
dcicomnnil. & fennt idem Baldus-
in autent. res qux.in ulti. colum. ;• 
S s com 
Lsv 
cSmtinu de leg. & cgo cam fcguor. 
Si cnim liber nouelJariim tiuflet 
compotuus poft librum autcntico-
rtim, in dubio ft.mdum potms eflct 
illis tanqtum poltcrionbuS , qium 
iun autenticorum.Ctim ergo Jtctur 
rantum autenticis, & non Itbro no-
uellarum: tum cjuia (i reperittir,<i) li 
bcrnouellarum contradicatauten-
a Quod lici ticis, magis ftatur Itbro autentico-
tum uidctur. rum. & dicit dom. Pau. deCaft.tn 1. 
DebocqttoJli mulier. $. cum proponcrctur. poft 
eeat attegarelc princip .tf.ad Trebell. Itetn ctiam, 
^cm Lobivdo- quia non eft in ulii, dicam potius il-
rnm,0' cjuado hnn librum fuiflc pnorem,& ci dc-
Jit approbata rogatum per iibrumautenticoruin. 
nltra ea (ju.< *Dc hoc tamcnan libcr nouclla-
fomt htc an- rumllt a'.itcntictis,uidepcr Albe.dc 
torg7 Dofl.tn Rofa.C.de emenda.Iufti.codicis.& 
t.tj.defendn. pcr Bal.in atucn.hoc amplius. circa 
«Jdt C7* mde princip.j.dc fideicomilsis. *Qtur 
fcl.in c.exfar tuscalus in quo quispunitur in ab» 
te. el y,col. an- lcifsione membri, cft inLombarda 
tepen. tterft. de quac dicit manum tncidendam tabel 
dtuerforttm li- Iioni,quifecit falfum inftrumentu: 
brorttm. dcre» ut in Lombarda,de eo qui fal.tcJt.I. 
fcri. & ibi qtti j.ita dicithicglofl j. *F.x qua nota 
fttnt Ubri aut. quod licitum1 uideturin iurcno-
Cr altqwdetiaftro ciuili allegare Lombardam, id 
ferettndem tn elt,lcges Lombardorum,Sicut alle-
t. quaUter gatur hicin gl.Accurli/.&perglofl. 
ynado.cLij.col. in l.falfus. £.fi iaftum.tf.de furtis.& 
j.deaccnfa. & in I- confenfu. m princip. in uerbo, 
jp dectfione ui- adultenum.C.dercpudiis. & inl.fi. 
de qut pomt in uerbo, recuperare. C.de iurc do. 
Alex.de Imol. linpctr. Etprohoc etiamlizntglof 
in l.probtree iic;i!iorum,non Accurtij, deqmous 
dc. §. fifepul- infr.i,quc hoc apcrte probare uideti 
thri.jf. deacf. tur. Namglofl'. lacobi Columbi dc 
hxre.qui dtjlm Rcgio.otu ufus fcudorum folenni -
gnit , gr titu tcr gloluuit,& eius glofsis nunc uti 
Jtjlinfltone fe» mur,hoc uidctur ucuc, dum allegat 
quiitur liomf. m pluribuslocisin materia feudo-
Vapitfes tn tra rum legcs Lombardorum,prnno in 
{la .ftudoritm c.).§. hoc autem notandum.in tter-
Car.coLf.poTi bo, Jcgibus.in ti.dehis.qiu feudum 
ifredrvm. da.poillm.poifet tamen dici quod il 
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Ia gloflT non multum faciar, qw» 
glo.ibt non allegat iura Lombarao' 
rum ad deci(Ioncm,fed ad difcrep-1-
tiam inris feudaiis. Secundo qt'°" 
polsintallegaii, probat optimc fcv* 
in d. c.j. K.ctim ucro Conr.idus.ifl 
ucrbo, dignaretur. quxglofl* dicit» 
* qudd ilfe Conradus Imperator 
cit tllatn conftitutioneni & legcw, 
in qua continebattir, qudd non 
lum filij, fed etiam nepotcs fucc£"f 
rcnt in feudtim , ut dicitur in d-^' 
cum uero Conradus. & conftitu 
ctiam muJta alia qux habcntnflfl 
Lotnbarda , ulcft, in lcgibusLoi11. 
bardorum, in tit. dc beneiiciis &trl 
10 btitarus.l.ulti.Sicut crgo llle 
ucro Conradus. potcft allegar) ^ 
quotidie allcgatur, ita etiam debcn 
pofle allegan Jcgcs Lombardor^' 
11 cum fintcopofitx ctjam ab lftoC^ 
rado lmpcratorc, *quia Impfri,tl? 1 
conftituendo leecm, uidctur cl\ 
C- i—- o.Crt i.dc 
jegibus.&l.j.ff deconfti.princ.cu$ 
fimilibus. Tertio pro hoc S'° 
facere generalem, utl.iij.& 
' • 
S 
- •" • ;rjnc.c«? 
bocS1»'1; 
11 mc.j. ^ .qualiter.in uerbo.dtK'"1"^ 
m tttn.de pace tenenda.qux 
uira Lombardoruin pro decifi0"^ 
Qiiarto pro hoc facit tex.cu^S 
in c. non eft confuetudo. in ucr ^ 
ficct fcx. m titu. dc altcna. fcti"' f 
terni.ubi tcx.allcgat leges LoR1 ^ 
dorum.& gloCdi.in materia |>"r. 
fiendx .i uafallo.pro decifion^^ ^ 
gat iura Lombardornm. fcd 
in ueritatcnon multtim. facer^11 
tur: quia dicir,Iicctlcx fcificct 
bardorum contra fit. q. d. ^ 
non feruatur:& fic textuJ pot'" J(I1> 
tirc uidctur contrarium. 
to pro hocgio/Tin d.c.pri^o 5 
nult. hoc quoquelciendiiiu-1 
gradum.alias.geniculum;1,1 v ^ (\c-
his qui fetidum dare pomint-"( j |ffli 
qtidd autcm dicitgradtim. 
tat illam tcxtum, pcr 
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W<ta.dc fucccfsionibus. 1. j. & cum 
cadcm glofsatranfeftt ibiDoccorcs, 
& maxune do.Iaco. dc Are.qui eam 
recitat,&fic uidctur eam tcnere,fcd 
tamennonefttcncnda.not_.per il-
km I. j.fcd per c.ij-in titul. fi dc in-
^cftitura inter dominum & ualal-
hiin lis oriatur. Sexto pro hoc ta-
c
't glofT in c. primo. ^ fi rufticus.in 
l,er.uoIuntate.&in $.fequenti,fimi 
les. in ucrfi. ditiino. de pace tcnen -
da.ubi glo.pro dccifione feudorum 
a
'lcgat ltira Lombardorum. Scpti 
moalleao glofI*in c.primo.§.fimi-
hbus.in^titii.in mutus uclalitcr nn-
Perfcdus. Oftatto adducitur glo. ^ 
etiam Accurfij in K.hoc igitur in 1 
^tcrnum.in ucrlL necclTc.in fecun-
da conftitutionc codicis. qtix lliilt 
¥quddnoui Impcratores pofsint de 
^otio lcgcs condere, lcgibus anti-
^uis dero»arc, ut uidcmus in titu. 
1<S ae pace Conftantix, &adreprimen 
dum, & qui fint rebellcs/ & legcs 
Lombardorum fucrunt Caroli Jm-
pcratoris, ut notatur pcr glofl.ma-
gnaminc.j.K.iniuria. in ucrli. legi-
time.in ti.de pa.iur.tir.&fuit nouus 
I mperator poft Iuftinianu,ergo po-
tmt leges etiamgenerales & dero-
tantes diis condere. Nono pro 
ocfacit rubrica in titu.hic fimtur 
lcx, incipiunt confuetudines regni. 
tibi uidcntur cfle approbatx de uire 
conliietudinario tcudoriim. De-
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fi pofliitnus allcgarc,& inducereli-
bros gcntilium.ut Virgilij,Ariftote 
Iis,Hippocratis, & fimilium, ucm C. 
forus.extra dc uerborum fignifi.ubi 
dc Virgilio. & m I. feptimo menfe. 
niin. & m i. fi pater. tk. dc fo. ubi de 
, . ,6 
ubi dc rii 
'e ' 
oci ate. ff. dc ftatu ho-
[  ^  ' V e  
Ariftotele dicitur: licct contrarium 
taciat 1. intantum. ij.fin. tf.de re.di-
tii. crgo multo magis dici debet, tj» 
allegari pofsmt iura& leges Lom -
bardorum , qux fucrunt Impcrato-
rum. Sedin contrarium pro parte 
negatiua, quod JCPCS Lombardo-
rum , ttcl confuctudines regninon 
poflunt allegari in catifisiurisciui-
1 lis, necfeudorum. * Primo proba-
tur, quia confuctudinesallcg.ui no 
poiTimt, quia non funt gencrales, 
fcd lpccialcs. 1. omnespopuILif.de 
iufti. & iure. fed Icgcs Lombardo-
rum,&confuctudinesregnt liinthu 
iulrnodi, uthabctur m primarubri-
ca feudorum. ubi dicitur,inciptunc 
conliietudincs fcudoruin &c. facit 
quodftatim dicam m iiij. arti. Sc-
cundo , qtua lcgcs Lombardorum 
non funt incorporatx lti corporc ni 
ris ciuilis, crgo.per text. in fecunda 
confti.codicis.jj. hocigitur in xtcr-
num. cum glofi* in ucrbo , neccllc. 
Tertio , qttia Carolus Imperator 
quando compilauitleges Lombar-
lorum.non cratImpcrator,fcd rcx: 
nal „ n er(T0 non debent habcri pro lcgc 
r _ ";ruUl,rm- DC~ unmerfali & gencrali.l.fin.C. de lc-cnno & tiltimo ad hocallego textu, um ena $ . appellamr 
^u uidetur hoc probare tn c.primo.S'DU-. . » 
i^iiin Lombarda.in titu.de mili.ua-
ftl.quicontum.eft.& in c.pruno. §. 
quodautetn.& tf.fequentt.ufque ad 
"
n
-in titu. de notis feudorum. &in 
c
-primo.& ibi Baldus, in titu.de co-
8ni-feudi.& in c.primo.in fin. in ti-
tl
'-hicpotcft cffe titulus.qui fucccfl. 
tcnc
-& in c. primo. in princip.tn ti-
x 
tl1
- qualiter teudum potcrat aliena-
tl* * Et prxdiftis poflet addi: quia 
go ri  l  
mu c c e
gibus.&not.glofl.* qux appcllatur 
tons Lombardorum. in c.primo. j?. 
iniuna.in ucrbo, Icgitime. m prin-
cip.in titu.de pac. nira.fir. Quar-
to probatur.quia legcs Lombardo-
rum non funt lcgcs.fcd potius con-
fuetudines funtLombardorum, fi-
cut dixit glofl. in fimilt in c.primo. 
extra de iponfalibus.ubi dicit tcxt.l. 
Saxontim.& glof.exponit,id cft.cd-
fuetudine, quia non cftgcneralts, 
fcc 
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fectis fi fuiflet generalis. l.lcges ge-
tiefales,C.de lvgibus.fadt cjuoddi-
xi s. in primoarticu. pro h.ic parte. 
Qmuto pro hoc adduco di£tiim 
Bald. in atitcn. dos data.C.de dona. 
ante ntrptias. allcgat Odofredtim di 
ccntem, quod lexLombardorum & 
eorum ratio rccefsitab aula. & alibi 
cnam dixitBald.quod de hociure 
non erat curandum.in I.iimuito.C, 
dc nup. Et de li.ic qtiarft.uide per An 
drea de Iler.S:loan.dePlatcain prc 
ludijs feudorum. in quacft.fccimda. 
in princip. & ibi aliqttid pcr Iaco.de 
Alua. & utde plene pereundem la-
co.de Alua.in c j. m princip. in titu. 
dc pacciur.fir. Ego autemitadi-
cercm in hacquxft. quodaut qux-
ritur.an poftintallegari lcgesLom-
bardorum tanquam iuracmilia, 8c 
dicendum eft.quddregulariterho-
dtc non funt in uftt, maximein lltis 
partibus Lombardix, & ficrccefle-
runt ab aula, ut dicit Bald. in d. ati-
ten. dos data. autqitxntur, an pol-
fint allegari iimpliciter,& tunc ii re-
pcritur aliqtialex Lombardoru in-
corporata in uolttminc iForum, uel 
codicis,ueIautenticorum,ucl etiarn 
feudorum, qux (it confonaiuri co-
mum , & tuncpoteft allegari,&m-
dex poteft fecundum cas uidicarc: 
& ifto cafu non dicctur itidtcarepro 
prie autotitate illius legis.ied auto-
ntatc ttiris comunis: & ita mtclliga 
tur c. forus. de ticrbo.iigmii.& Lle-
ptimo mcnle.ff.deftanuio.& l.fi pa 
tcr.ff.de fol.& idquod dixt s.in pri-
ma parte in lin.fecundum not.in I.j. 
ff.ii cer.pct.Scd ii cft diflona, & con 
trariaiuri comnmni, tunc fortc ui-
detur quod portct ctiam allcgari, 
fediudex per eam non dcbct mo-
ueri ad iudicandum : fed tiidetur 
quod debeat fuperfederi interimin 
caufa, &rcfcnbiad fupenorem, ut 
ad Imperatorem, ut hoc decidat, & 
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hxc dilbnutioprobari uidctur irt ^ 
paftoralis. extr.i dcfideinftrum. i'^1 
etiam^IofTdicit, *qudd fi talcslc' 
ges tre) decretales extrauagantcs ob 
uiantconftTetudini, qux ittproba' 
bihs, & lcgitimcprxfcripta: poti"s 
fcruatur conlbctudo. & de hac 
tcria uidexir. diftinftio. in liunm^ 
& tnde in c.tina. extra dc confuctf 
dine. & quod not. in d.c.paftor-tll^' 
Scd certc ego credo in cafu noitrt)' i 
qtiando dittx lcgcs Lombardoru"1 
iuntcontrarix:&diflonasiuri coft' 
muni,qu6dnuIlo modo poisunt1'' 
legari, dato etianr qtiod iintlmPe' 
ratorum. Non obitat d. c.pa»0' 
ralis.de tideinftrum.quia lbi Ioq',K 
tur quando dtibitatur, an ahqtia 
crct.tlis cxtrauagans iit gener3']$j 
ied in caftt noftro eftccrtum, qll<J 
Ieges Lombardorum non funt g.' 
nerales, quddpatctanomine ip"''p 
rum,*Aquo nomine licitumcft^ 
gumentum: ut efttexttts cuuTg'0.1' 
& ibi notatur.in I. a nullo. C. 
riis. nam appellantur lcges Lot11'' 
dorum, ergo non funtaliorufl^ I LIVU A 
iic patet quod conftat etiam dc & 
te Imperatoram ftatuentiurrt ' 
uoluerunt, qudd non ligarcnt- ^ 
homines deLombardia. Et ilC' f 
ob.I.lcges.C.dc legibtis.ubi 
quod leges Iiupcratorum ? 
n cral cs, qti ia lllu d u er u m, n iii-'P j j J 
rcat conrraritnit. Nec obft.it ^ 
extrauagans dc pace 
reprimendum. & qui iiut rcb' ^ 
ferucntur& allegenturranq11'*1^(jf ( 
gcs generales:quiahoc r 
|oi-
deruntpoteftatem Bartolo, |,r^n 
iarc t extrauagantem, ad 
dum, & qui hnt rebeilcs. &' ^0li 
do, quiglofsauittitulit deP3t:t 
ftantix. £tficpcr hoc appalcX' ^5-
noluerunt, qttdd effcntg^V^^f 
dato qtidd aliter non eitcnl ^r; 
. 
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Ncc ,n t10' ,n"ln['b"s iurisciuilis. 
f^imTr^ ^ dln !,bro 
tl |
'&i'IofT u plerunquein tex-
doml^^t^IegesLombar 
Itia n, * .1X1 ,nPrii Pro P'1rte pri-
ler,'!'13 re,P0,ideriir,qudd ideo al -
conf,, Ur> 1,toft<?ndantur uarietates 
fec.,n in hacmateria,qux 
n0h "u «ariauira formabanmr, xitiua uir* l o ru
°on autcmaUegantur pro deciiio-
ne> ut patet-exeis. Ethoc etiatn uo» 
luitlaco.de Alua.inprxUidiis reu-
dc)rt,m. in iiij.princi.fateor, qudd fi 
a
'iqux le<res Lombandoru funtin* 
t(;rpret3r.c m iure communi. ut in 
bbro feudorum in decidcndo,ut cft 
ln titu.hic tinitur lcx. quod lllx tan-
ll
"nquafi approbatxpto generali-
bus poterunt in iudiciisallegari, & 
, iudex pcr cas debebit iuatcarc. 
* Quiotus cafus in quo quis de-
betamittere manum cft, fitabcllio 
contecit inftrtimenrum itipcr alie-
"ationefeudi llticitc ft£ta, & cft ca-
^usin c. j. F. calidis. intit. deprohi. 
a,,en.perFede. pcr illum text. dicit 
Ltido.Rom.qudd notarius fcribcns 
^iftrumenrum fimulatum.dcbct pcr 
dercmanum.ita dicitipfe Ludo. m 
ftio fingulari. quod incipit, Pone <jp 
notanus fcribit&c. Suntetiam mul 
f1 alij cafus, in quibus quis punitur 
111 aniifsione membri, de quibus ui-
^ehic Guil.dcCu.& plemlsimeper 
^°mi.Iacob. Artizoni deBroillo dc 
erona. infualumma feudorum in 
Pri«cip.& ulti.char. ubi ponitinqui 
l,s cafibus quis puniatur in amtf-
l0ne manus, & in amifsionc pcdis, 
£ °cul.,& narium,& nafi. Et in qtii-
3< .1!s cafibus quis debeat tondt , & 
t^cUuari,& coinburi. *Quxro fe 
ti|nd° principaliter, quia hic dici-
Pu m.tcxti qudd ubi quis dcberct 
4evlri pccnamembri, quod puniri 
hu (,t i ^lc P0^11-1 manus,in qua ma 
de
°et puniii, an in dcxtcra ucl 
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finiftra. In gIoff.funtdux opinio- a Sed Pau-
ncs.Prima quodpuniri debeat in ca lus. Adile 
manu , in qua minus poteft.argum. hoe ide tcnet. 
I.fidc inrerpreratioue. if. dc pcunis. d.Maria.Sozj. 
Sccunda eft opmio in contra- in c. flcut lu* 
rium.fcilicct qtidd puniatur in ea,in dx:.de ludx.i» 
qua plus potcft. argum. I. qnxritur v.col. quiallcs 
herm.iphroditum. tf. de ftatti homi. gat lex'contra 
cum fimihbus. Primam opinionem tal.funddre 
feqiiiturhicBartolus &Bald.Odo- dchcct t c.ficut 
tredus ucro dicit, qudddebct puni- ttrgcrt.;. 
ri in illa manti, cum qua deliqtiit, tcxf. dicit^lt* 
pcr 1. fi fugitiui. s.COi uel qudd ele- cctmanta ariz 
<Stio rei puniendi.pvr kcnmhis. <5.ii- d.t fit flncfan* 
na. ff.de condi.inde.Egoautem fe-guine,tame me 
quor opinioncin pnuumglofsx- & brum ejl. ct ad 
Bartolus & Baldus hicper d. 1. fi de ar^.EaireJlu* 
interprctattonc.&l. fiprxfcs.in tin. det.utper Va» 
. ff.de portiis.& per ea quae dixi in d. hlhic. cr alle. 
31 l.fifiigitiuf.s.eodem. #Qnxro tcr Aiig. in d.l.iu'. 
tio extra gioIL quid fi delinquens dicit tarneoji. 
habet dti,ts manus, & ttna cft pror- Rald. uno iajk 
liis iniitilis, uei arida? & uidctur pcrpofefaluart,ui 
prxdi&a, quod inutilis tantum ab- delicet ft man* 
icindi dcbcat.Econtra tudctur qudd <*rida cfiet t.t* 
imo aliadebcatabfcindi, quia fi ali- ''<,<> ex* 
ter diceremus , maleficium eflet fi- f cdnct nonba 
ncpaenauclquali:ut I. ij.j.utmtra berequamha* 
certumtempus quodcffc non de- !>or,puta can-
bct: utl.itauulneratus.ffadl. Aqtii. °ft, utltalit 
Item qiiiainutilishabctur pro nul- wfn terro 
la: ut l.quotics.ffiqui fatilda.cog.Di rem mducerct, 
t hicBald.quddfi manus cft jebi- a'ff° ftdfd-cit 
-- t -M cu aeoi- aaco f <tdj~.ll-
lis & omninoinutilts,& tunc fit nc- **dum totum 
ra hxc opinio fccurtda: led fi aliquo corpw opwef* 
modo cit uttlis, tunc iit uera prinia fet an>p* 
fententiaperprxdi£ta. Seddomi tarc> 
nus Paulus-1 dcCaftro hic tencti- ""nnonpofict 
ftampartem ultimam,fcilicet qudd '^,us amtuta* 
debeat manus debilis indiftindte tioncm ekgere, 
ablcindi, pcr glofTqiix efthic.qux cur" noncedc-
uultquodilladebetabfcindiun qua rct fd"adp<e* 
minus poteft.fed minus poffein ari na,fedadma« 
da, licet nil pofsit, utl.illud.^.mi- x""Mm cbmo~ 
nus.ff.de tribu. & fic ucnficatur lfta maximt 
gloil. Prxtcrea non eft parua vos-fi fommfipci 
nadcformttas,quxrefultat cxam- dehUumeam 
putat. 
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eatbnt,Ht iHa puwtione nunus, Ircet aridae: & ita 
mamtt filnam dcterminat Ioannes And. in mcr-
ptfttzretur, tu curialibus »in rcs;ula, in pccnis. Pro 
nSiitbeat hocallegat Angt-I. bonum text. in I. 
ex- fnjt maUtta tertia. $. Labeo. fF. arborum furtim 
' - —/•- . , 
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nam imponere, fecnndum Bald.h^ 
circafin.Sed hic Bald.in princ.diciCi 
qu6dhaec fententia uidetur fibi 
ra , quia gratiior eft pocna perdfre 
nnnurfi ci, qui unam folam habetl 
cttmmodum re cxfarum. * Vbiappellationearbo-' 3<T quia per hoc fit omnino imitil |fl 
•
1 1 ii • , 1 v • . • > , i , .. l,i: 
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^t intra certtim tempus. «khabetur depac.iiir.iirnun. & cft tes. fibene 
ant lilllCun<luc- J eo.aut non coftat ponderetur, in l.j.in-fi.ff.nil nouari 
e iententum, & in fenteatia con appel.pendente.& lbi uide do. Pau. 
tu,?nav1S eftin ^bfcifsione manns, de Caft.& uide Flo.in l.Neratms.tf. ctalisfententiaeifctnulia.quaii quauis.ff " ' 
^pO&biiis.-ml 6 rf1 
portare, ca.in- ris continetur etiam illa,eimisradi-
teUrximu*. Jc ccs dciierunt uiiiere,& fic eft deiic-
iu.TitadJe ad cata, quoufquc durat fuper terram 
ea tjux notaui & incidcns illam , pcrinde pttnitur 
s.t.tjuicuy;. co. exillo titulo, iicut it incideret aliam 
xj. Qtydfidt^ uiuentem: crgo uidettir qutidam-
liaques habeat putata fic manu, licet arida, fit iatil-
folam manum, fadum uerbis ftatuti: & ifta eft bc-
att il!a thbrt mgnior fecundum domintim Pau-
atntuUn? lum de Caftro hic.Baldtis tamen hic 
in fine aliter diftinguit : uidelicet 
aut ftatutum Ioquitur demanuccr 
ta, utputa dcxtera, & tuncilla indi-
ftinite debet amputan , quia folu» 
tione eius quod debeatur, omnis 
tollitur obligatio: ut inftitu. qui-
bus modis tollit. obligat. in princi. 
&quia Iibcratur foltiendo rem ta-
le qualiseft,&idco licetmanus fit 
inutilfs, tamen mutilatio cft magna 
pccna, &ideo fufficit illa amptitari, 
& minimum foluendo libcratur.ar-
gum.ff.de rcgu.iur.in l.obfcum.fe-
cundum laco.But. Si autein iudcx 
habetarbitriu in amputatione mein 
bri,tuncpotcrit illa manus amputa-
ri, qua: iudici uidebitur. & ita fequi 
uidcturhic BaWtis,in fine.& iftud 
cgo tenco,intclligendo tame iu-
dex in dubio dcbeatarbitrari m ina 
quain ei qui duas habct. de quo 
loquitur argtim.ff.de pcenis.Lii 'j1' 
terpretatio. ff.de offi.praciidis.l-1"1' 
citas. L.ne tenus.ibi,lumine tini^' 
& pcenanoneft aggrauanda ex,J1' 
terpretatione, ut d.i. fi de interprf' 
tationc.Et ita tenethic Iaco. Bu ®3 r 
Ange.& Do.Pau.de Caftro. *N-1'" 
lexuel ftattittim imponcns p<rn* 
manus,debet reftringt adhabentf" 
duas, & ita intelligitur ifte text-.^ 
ideo uidetur poenam tunc deberC 
aIiudcomutari,utl.ij.J.utintra 
tum tempLis. ficut fitde pecit"1*1 # 
perfona propter p.mpertatem "L, 
l.qtiicimqtie.J.eo.quodegoin^ |;{ 
go uerum.qtiando haberet 1»»" . 
manu fine culpa ftia, feaisfiiin'? j,, 
nus fuiftct fibi incifa proptcr ^  
ftum , qiiia nemo ex fuo comff11"^ 
cofrtiui dcbet, per itira titilg^1^. I 
prxditia procedunt antc |ent .,'V 
. • «ppei. refu.... m. iucu uertim el- 4^ liftis. *Qnjcro oftauo.quiahic pro 
^iudicandum, eafententia habita batur, quod manus eft tuembru, ut 
PronulIa:utUiij.J.dcacciifa.fcctin- dixi s.in iiij.no.quidfit membru, & 
jliim Ntco. de Matarcllis hic in fua quidcontineatur appeliatione mc-
1 ec
-& Bal.&bene. *Quacro fexto, bri. Dic, quod membrtim dicitur i 
^Uid fi ftatutumdicat,quod uulnc- mctior metiris , quodeftpartiri, & 
ta»ti aliqucm in platea ablcindatur diuidere, unde membrum dicitur: 
rrianus?aliquisuutnerauit quendant quia corporis pars.fccudum Hllgo. 
ln platca pluribus uulnerib.eodc te- in uerbo.metior.ita dicit Bar.tn l.i;. 
P0,e, an plures iibi iint abfcindedac. ff. de pubii.itldi. & Bal. hic.& domi. 
^ utdetur qu6diic,quiatot funt de- Pau.de Caft.hic,qui dtcit.quodftrir 
'^4«quotuuincra,iicer j| €te mtellisendo mpmK." •-
tenttam. 
c t t  ^ Quain nl„ rrX,( 
Sed quid fi fefltC 5; ! I'N [ F.LY RAJFF-JC V, tNnTii1' ''aijLtio If>r>ii 1 
r txoai. hic.& domi. 
... j ^..w,k|uiatot lunt de- Pau.de Caft.hic.qui dtcit,quodftrir 
<quot uulncra,licet eodcm tem 6te intelligendo e bru, fumitur 
porv ta^a, & de quoltbet mcrctur pro illa paite.qux habet certum of-
Ptcnaiut l.nunquam piura.ff.depri- nritim dcputatum. & hocfuit didii 
uatis delidis. & inl.quicunq;.in ie- Angcltde Pcrufio hic, quidicit, cj» 
Cl,ndo rcfponfo. J.ea.l.In contrariit mcmbrum cft otnne ld quod in cor 
"cit ifte text. tn uerbo, unafola.& pore noitro diftinftamhabetopen 
fimul fuerunt facta, uidctur u- tion£, fecundumPhiioiophu m mj. 
?um dcliaum.per glo.in l.j.circa ii. Metaurorum adfinem.&ideo ma-
)•Uiidcui. De hucqurftionedic, ut nus ad pa!pandum,pcs ad ambulan-
P.er Batto.in l.uulgaris.in prin.ff.de dum, oculus ad uidcndum, auris ad 
turtis.Scuidequodno.Bar.in 1.nun audicndtim,os adgnftandum funt 
^uatnplura.ff.de nr.'..— 'eLitiis.& membra.Et ldem 4 
eft lata a qtia non cftappfl^1'1'^-
iudicatum fuit tinam manQ 
dendam, & iftenon habct01 .^jj# 
dicit Bal.lnc, quod crcdit, 
(it abfcindcnda, argum.ff."e^ e(i. 
hen. cmpt. 1. fi in emptionc- y 
& ad hoc, ut fententia habc*1t. v 
ftum.ff.de rcbus dubiis.l.q110^^ nu, in qtiaminus poteft.perprardi-
vta. ^Quyro qtiarto.quid ii delin 37 quia mdexlatafcntenua anip11 ^ 
qticns lubet linam folam manmn. f««ii.-iratT> nnn nnfrft:tit !•}• 
Reipondit Guil.de Cn. llla de-
bct amputari, argum. ff. de contra-
hcn.cmptio.l.fiin cmptione.^.pen. 
&licethaccpccna fit grauior, hoc co 
tingitcafu, tmo culpa dclinquentis, 
idco iudcx cx arbitrio, qtiod habct 
pcr 1. quid ergo. L.pccna grauior.ff. 
de hi« qui no.infa.poteft diftam pae 
rcuoc rc o potc itt !•£ q^0 
ten.rcfcindi non poile- JJJ fcJ' 
qtiinto, quid fi millam 
bet delinquens.qua pocna p 
ftante ftatuto qu6d Ptin**\U ccO°' 
fctfsionemanus . Dic .ilIt ^c[^° 
ftat ante fcntentiam, &tl1" 
mebro debct codcmn-111 
ut I.fecunda.ibi.fi pcrfo"3 u yt'' 
au utacndum, auris ad 
„ . ",nl,uullo.Bar.in 1.nun audiendtim,os adguftandum funt 
I P llra-"-oc priuatis dcLidis.& mcmbra.Et idem no.ipfe Ange.in I. 
rof31' 10 <?8ll-l' depo:nis. *Quc uitem, 6.j. ff.arborum furtim cacfa-
m
°
,a ll^tUS ^kanitusinatii rum.&inauten.ut nulli iudicum. §. 
|ja• '0,lc ma,uis rationeuniusde- quia uero nos. ubi (ubdtt, quodra-
1 
' 
0 caitcrum tio eft, quoniam iniftis confiftunt 
quinque principales, ienfus noftri 
corporis, fcilicct uifus,auditus,gu-
ftus, odoratus,& ta&us.ut notatgl. 
-•v«wina in I. quod meo. $. ii uenditorem.tf. 
U5rf~|UUea ^ ecapitari,fi fieret eco dc acquircn.pollcf.cum igitur quili 
tis, ' non Pateretur niii pocna mor bct iftorum ienfuu iitattnbutus uni 
t)'U ai"i?utatio manus poft rnor mcmbro corporis , quicquid habet 
iti 1' 011 c'letpccna,fecundum Bar. illam uirtittcm.appellatur mcmbrfi. 
b^llb'nCS1UdlCCS-C-t!etIcl«ori'- Etideo quia in oculo confiftit uir-
^uid^^^ qutdicit,qu6ditadefa- tus ttiiiua, in nafo uirtus odorati-
liinilB p °bfcruari, & ita tenct do- ua, in aure uirtus auditiua, in iingua 
no.jn.aulushic.dequouidcglof. turtusguftatma.inmantiuirtus"t.t-
UialtC5' * omr>es itidiccs.& in C.j.F. tiiua , in pedc iimiliter uirtus ta-
•
11 ucrbo.pocium.in fin.mti. dus,& palpauoois.fcilicct ambulan 
do. 
m «llTl Putattonc manus ratio c unnis de-
'i&i, poftcaltcrum banitur pro alto 
delttio in mputatione capitis, ca-
Ptus fuit pcr iamiliam pranons, ucl 
^o modo, qualtter hat exccutio. 
^lc> quodprnno debct abfcindt ma 
ni,s,&poftea dccapitari.it iieret ecollcrfo, non p terpf»-— ti° 
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do. Mcrito omnia ifi-a membra ap-
pellantunut not. Arifto.iiij. Mctau-
rortim,ad finem.fecundum Ange.in 
d.j?.quia uero nos.5: dc hoc quid tlt 
membrum, uidein locisprxallcga-
tis.& uidc etiam Bald.m c.j. in prin. 
in titu. dc notia forma fidelitatis. & 
per Bald. Angc.& Ioan.de Imo.in I. 
iij.ft.dcpubli.mdi.&hocpcrBarto. 
& Dodlo. in I. non funt libcri. ff.de 
ftatuho. & pcr Alber.dc Ro. in fuo 
opcre ftatutorum. in ij.parte.quaeft. 
xxviij. & uidcplcnifsimc pcr domi. 
Ncllum de fan£to Gemi.in fuo trac. 
bannitorum.in ij.partefccunde par» 
tis. in lj.quacft.& per Angc.dc Arct. 
in fuo tra&.maleficiorum, in eloliin 
ucrbo.membrum. & ludeBald. m I. 
reos.in ij.coltim.in fin.cum princip. 
feqticnt.C.de.tccu.& in l.dataope-
ra.in xviij. colum.uer.&ibi lex facit 
mentionem.&in ucr.m corporeno 
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jatrone: fed fur qui confucuit 
ri,cftpublicus fur, non publicusl-i' 
tro: latro eft ille qui per uim hir-1" 
tur, ut hic in tex. ita dicit hic BartoJ' 
Tu uero dic, quod reperitur hif 
fimplex,item fur famofus, itcm I1' 
tro fimplex, item latro public\is 
famofus. * Fur (implex cft >He (ll" 
fcmel tantum & c!am,uel de no^' 
maximein domtbus&fincarniis^ 
ratur:ut hic eft tex.uer.fures auf1"' j 
& incorpore unde ftimitt.Tifb*1"' 
ten, fcilicet in auten.ut ntilli iudy' 
quia uero. col. IX. & probatur i»"' 
ft.dc furtis.& inft.de obliga.qi^e 
dchtio nafcuntnr. §. furtum autCl 
a furto.& not.glo.in I.cum diiok"$' 
§. damna. in ucrbo, furrepta.i" " ^ 4/ 
ft.pro focio. *Fur fimottis ^clllj 
ille qui cofueuit ftiran, put.ibis" 
tcr,ut l.iij.in fi. s.de epilcopal-3" 
cntia. & prohoc glofl. notabil |S  ^ 
autcnt. dctcftibus. 111 §. qtiia ,llC„ ftro multa membrahabemus.C.qui 
accula.uonpolT * Qnzro nono, 44 .mUn.colvm.v,,.fupcrucAo,#1 
a Qnpddic, QMpi',,,1 pumri dcbt,n tur, &gIoC »qozdicilqu<idrrpc dicmrli'" 
tttr heri fepe. "'c iuper ucrbo.caftigabitur.dicit.qj ' " - ,n 
Ailde o* ttide debetftiftibus cgdi, per iftum textu, 
Alcx. de Imol. ni'i 'it ptiblicus latro mii fcihcet co-
in l.fxpe.jf. di hieint hirari, qui debct furcis fu-
re indi. &• ulc fpcndi: ut l.capitalmm.^. famofos. 
tra euadde "• dcpcenis.& ideni not.gloiTxxiii. 
1nno.tnc.cum Q-iij.fi quis fortitiidinem. dc quo 
oj>orteat inpri "ic ut pleni6ime dicam in fcq. ubi 
ci. dcaccu.dt- poncttir quac ihpocna furiim & la-
lu8,qiiodlit bis,auttcr. & »ot' i-
quibus.ff.delegibus.&per 
Dodt.in l.j.C. cjiiomodo &<ll,'l!ljjc* 
indcx. *Latro iimplcx dic|tl,r '|tl 
qui palam, ut in ftrata publh3' 
etiam in fyluis furatur,ut not-r 
in 1 .j. s,depofiti.&in d.l cm11" 
btis. §. damna.ffpro focio.&1,1 lf, 
— . . . me quando fitpcr uiin, &c"in(Cfl 
cit.quddrehn- trontim/ Et cx hac glofl.qua: cft la- 4f mis, ut probatur hicin tcxt- ^ |'[|r, 
<jhii arbttrio co- quod ptiblictis latro dicitur ille etiam dici latro ille, qtii fft ijj 
mdicis. & fe- qtii confucuit furari, & lic ctiam li -m"- i j~ r -m- a ""r- c° 
quttur Arc. v. ciam.fi tamen pIuries.Barto.in d. §. 
tj.viij. tn futn- famofos. intelligit lftain gl. ueram, 
quando contra ipfum laborat infa-
mia, alias non diccretur latro ticl fa 
mofus.fed Barto. hic dicit,qudd glo 
fac noftrae ubiqiic dicuiit, & intclli— 
gunt pubhcumlatronem, quicon-
lticuit furari, & ita obfcruant. Ta-
men proprie non bcne dicunt.nam 
>He ^.famofos.Ioquicur dcpublico 
? 
tna. 
nus & clam furatur,ut cft tex. r, 
fogioffinfti.adl.Aqiul-j»-)'11^,^ , 
bo.litroncm. Intslligendo t | 
quod hoc faciat pcr uini»tlC . •jfiii . 
ntis.per ifturn textum hicin • 
intcihgo quando femcl t* ,1Vl'cflil' 
tro uero pubhcus ucl tatno ,l1* j,|i* 
le, qui pluries palam m 
ca,ttel m fyluis pcr uini>l,e . JO' 
mis furatur,& ifta fuit intfn 
hic, quac dicit, quod pubncw <ft 
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cft ille qui confuetiit ftirari, dtim al- qnod in ftrata publicarfubdit tnincn 
legatl.c.ipitalium.§• famofos.ff.de hicin fin.dom.Paul.quodniuia uc 
Pttnis.fecundum do. Paul.de Caftr. rimtaUegationes.quiafmt fulpcn-
$o c.quiita intellicitiftam gl. & hoc fus. * Qu$ro decimo &.ultimo£ 
credo ueru/quiaVlo.fempcrdebet dcclaratione huiustext.& glolie, & 
intelligi fecundum textttm qucm al materiac, quae fit paenafurum &la-
|egat:utno.Bar.in l.non folum. K.fi tronum. Refpondeo, quod alia cft 
libcrationis.ff.de libcr.Icga.& not. pccnapro furto,alia pro latrocinio. 
!°an. An.in c.ctim tu.extride tcfti- tinde diuidendo hanc quacfttonem 
l D11S.&Raph PulgO.in l.patronus.ff. in duaspartes,feu qtia:fi:ioncs prin-
^eproba.& do. Signorolqs de Ho- cipales.Primaerit.quapornapuniri 
^cdeis in quodamfuo con(ilio,q(P" debcant furcs.Secunda, qtia pcena 
incipit,Chrifti faluatoris nominc puniridebeantlatrones.Etquiaifta 
,n,iocato. circamcdium.&uidcqdr matcriaeftquotidiana&utilis.ideo 
^icaminfrain materia.quandoquis hicpcr modum cuiufdam diftinftio 
c
°rnmi(it plura furta. uel nec etiam nis & tra&at*, plenius uideamus.iti 
°bftatglJiic in uerbo , caftigabittir. xtal.Icg.im.in princi.ibi, & plenius 
Vnde fur occulttis nunquam po- rogo quae ad hxc ipedlant, attingas: 
dici latro,etiam fi confueuit fu- quotidiana enini Uint.ff.de lib. Icg. 
rari,fedbenepotcftdici famof* fur, & Lj.inprincip.ff.de appcl.& l.fina. 
^fphoctiide tex.in l.i. S.aduerfus. cumnon foltim.in pnnc.ioi,& fem-
**fcpnld.ro iuol.uo.ib,. morc la pcr In fodfau uerfanmr. C.dc bo-
tr
°num.ubi Antr.qtii dicit not. quia nis qux Iibcr.& facit g o a.in c c. 
Pcrhuc tcx. dcclaratur §. famofos. dudum.in tierbo,huiufmodi.de le-
^l|idicit,famofiim1atroncm furca pulturis.q dicit, qtio-. u l ic ana, 
%i-quia no intelligiturfamofus la- latie,& reddituagitur,potius eftin. 
tr
°, qui confueuit furari clam,fed il fiftendum & ditpntandum. Cn ca 
ft'c qui armatus rapit uel fubtrahit. primam igitur quxftionem, iiideli-
^ndedicit ibi Ang.*q, falfacftopi- cctqua pocna fures puniantur: dic 
njo dicentium.euin qui tria furta fe pnmo fecundum Bartol.Inc.q, quin 
^hcflefamoftim latronem, & ideo queftmtiura ftiperhoc. Pr.mum 
ebere fulpcndi.Ethoc eft not.mdu ius eft-inticjiunyi, cjiio imponcDdtur 
propter ftatuta.quaeloquutur de fu- pocna extraordinariapro hirro, ut 1. 
,bus & latronibus. Et dicithic do - fi.ffdefurtis.nifi efletpublicus & fa 
>l>au.dc Caft. quodhochabuitde mofus ftinut htcin glofl. & dtcetur 
m ciuitate Vicentiac.ubi dubi- infra. Secundum ms eft auretico-
ab3tur de quoda capto pro robaria, rum,dc quo habctur in aut.ifta:qu* 
n PolTct dtci publicus latro, quia fc uult qudd fures hiftigetur. Tcr-
v
cl tantum derobauit. nam ftatutu tium itis cft,qu?dam conftitutto no 
n'CxCnt,$. grauius ptmit latroncm ua.quxhabcturin titu.depace tcne 
furem.& glo.qux cfthic, allc da.in §.fi qms quinq; folidos.in u-
Vatprocoquodnon,quialicctin fibusfeud.qu® dicit, Qmqumq; io 
Publica, non tamcn reperieba lidos.uel rcm ualotis quinque lolt* 
fc illum alia talia comifif- dorum fubtraxerit , fufpendatur. 
dcp ni,nc:&ftatutum loqtiebatur Quartum ius eft exalia conftitu-
Utd n0cf0 ,atronc: unde non pote- tione noua, quae poftca fuperuemt: 
" 
,Cl famofus, propterhoc folunx uthabeturintitulo de paceiura.hr. 
f 
' i' ' 
i IMiil.lt 
ii. m 
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in §. fiirtum- Qijmtu & ultitwim 
ius cft.qui.t hodi'e<ichocl>atuta fut 
in qualibet parte Itali02,& lllaobfcr 
iiantur iuxta I.omues populi.ff.de 
•iuftitia & iure,lecunrlum JDartoIum 
hic. S ed per hoc non habetur tic-
ra & perfc(Ela dofbrina, undc tu di-
C A E P O L. 
improbum ftircm cflc. Dicufituf 
ctiam improbifsimi fures illi,qui u* 
ftrato pub.furantur, fine tamc-n i|}' 
terfeftionc: & iftiuocantur gr.di-1' 
toresrutI.capitalium.in ^.graSt^" 
res.ft.de pcenis. Item quidatn ^1" 
cuntur.plue quam improbifsinii ^1' 
cas fic, pknius diftinguendo: *AJi- rcs.quando 10 ftratapublica, &cl'111 
J <* •* • 1 interfcfltioDCfuraxitur:&iftinOp* quando ftivcs funt improbi,<jt funt 
fimptices fures, quiclam 5c l!«e ar-
mis, & fine effravht ra fu rantur, titd. 
Lj.ff.defurtii.&hic in text.in uetli. 
fures autem. Aiiqtwndo funt Fu-
rcs improbiorcs,utexpilatorcshac~ 
reditatis: utl.j.f. cxpilatores. ff.de 
cffra£to.&eroilato.& cfttcxt.& ibi 
hoc not.gloH.iina.in I.li te.C.dc his 
cui not.mfa.& liabctur per Bal.in I. 
dehis.in tituLj.defur.ht cnim dicu-
tur etiamfiire£:ut eft tex.in l.fi cum 
txoeptiocc. #.quiuimxntuIit.fF.q<F 
rnetus cguiii.HKprobiwrcs ctiam fu-
res dicuntur illi.qui cum frailura fu 
xantur, pcr d.^.cxpilatorcs.ft-cun-
dum domi.Paul.deCaftr.hic, & ifti 
uoCAntur etiam cffraftorcs: ut pro-
batur in dd.;.jf.item cffra4torcs.if. 
a Efterare. e$"3&oribus & expilatoribus. 
AcUe fmdem r Aiiquando iunt furcs improbif-
Citb. inconfd. I.1"11' «rlunt raptores.mj.raptores. 
#rvi. colii. tu,. s.decpiicop.&clenc.cS.- infti.w bo-
circa fccrinorum raptorum.in pr;nup.& -cot. 
\t.Lmod^VXol;}u d- £-<s:ptlatores.& not.gl. 
/)yI/, ..... pri.mhn.& ibi Bartol.m i.ii te.s.de 
tiiim «<>/.«-0,511" »o.1 nfam.Sed tu *dtterte,o, 
Oiiori Alexa. lftifurcl$, improb;ores .1 uinfconful 
cof.cxx-xv. Crt!S 2ppellautur:m cft tc\t.in J.li cum 
Ibi , a»ii dicat cxceptione. §.qut uim intulit. ibi, 
dornrfiunt. <]fi ui rapit^fur iniprobior 
cfTc indeatur.nt luliano placct. ff. 
quod metus caufa. & in 1. j. ji.eum 
qiti.fi.ui bonor. raptor. ubi dtatur, 
cum qui ut rapit.furcm eflc ltnpro-
btorem,abnnperatoreautem /ure$ 
jmprobi tantum uoc£tur:ut vfttcxt. 
infti.tubonorum rcptorum.in prin.. 




turpublici Iatrones:ut l.capitali"111' 
§• tamofos.ff. de pccnis. & de i^l$ 
duobiw uJtimis ponit hicdomi | ,u 
Paulus de Caftr.de quibus dice'11"5 
J-in fequentiqitarftionc prxal'cor 
ta, u idcl icet dc pcena latronuin .411' 
utibi dicam. Primo cafu prin^ 
{uii, quando fures funt improbi»* 
iic furcs fimplices.fubdiftingue: *'!• 
cftfur domefticus, autnon dome^ 
cus:fi eft domefticus.autfurti:171^ 
committit, eft Icite uel paruui11'.1 
tuncnonpoteft dctalifurtoactil1'1 
ri, nec pcr iudiccm poteft pUn,ir?' 
fed domi fic:ut cft cafus in l.relp1^ 
cndum.ji. furta domcftica. 
in uerbo,Ieuiora.&in uerbo,P1''? 
ce.ff.dc pocnis. Aut furtum e» $ • 
ueaucl magnum, tuncpotcft 
ciuiliter & criminaliter: ut not-g 
in d. tf.furta domeftica.in uerb0,rv 
bli'cc.5" tbi probatur in tierbo.-^ ^ 
ra. a contrario fc-nfii. & ibi ^ ^ cy ^  
pcrDotiores. *Qins autew -
tur domeflicus,pomtur ibi PerifC£' 
uidelicet feruus, ltbcrtu«,& uj, 
narius, quiftat cum aliquo-*11 
uei mercenarii, apud quos deg^ A 
q u j  t e x t J t u h i  p r o o a t ,  q u t i t ' j | ; t  
idem in merccnarto, qui £((( 
cum fuo niagiftro , fed ii- lC  
in domo., Iicctlaboret ad ,lU' 
cum ipfo:quod cft notandu111'^^ 
mcrcenarius fit domefticll$.' -nC). 
Arch.&Ioaji. Atid.in nou1*1 ^ tcf< 
filii.delucrcticis.iibro vi_-
de iftis in I.fi Iibertus.ff-^c jjjuJ-
& iu l.pridcm. C. dr qUiV 
DE SERVIS FVGITIVIS. 
>r domefticns >" 
wt JCli  , v, * A l > 1 5 1 
tri »tC ^'tUS dLcitlir domefticus pa- excom. libro vi.& per Ange.inI.prt 
w econucrfo»p3terfilio:uteftte dcm.C.de quacftionibus. & Franc. 
l i V n  .  ; d e  t e f t a m e n t i s .  j f . f e d  i i  f i -  Z a b . i n  clem.j.de exccfsibns prscla-
s aini.in fin.ibi, domcfticum te- torum.& in clemet.i.de tiriml'1"*" 
•monium. Item coloni & afcri- ° Ptltll . /7- • 
, -
tx text.glo.& Bald. cap.j.in cap.qm-
• "vuimies dicuntur domcfti- dam uaCiur.debi.fideli. & uide I.j. 
hpra»fenti .^.faiie.&ibi glolla, C. de cmendation. propinquorum. 
^ Doftores.C.de hisquiad eccle- <$"i * Qmd atttcm dicatur iurtunt le-
U C O r ,fugiunt.& not .glofl . in d.F. ue uel paruum. n<»1 r e
"fifiliustam. *Item uxormari-r0,&' t0
.&: c*conumr *Ir('"1 UXOrm*ri 
OP uctrof^m»icunanc 
not
-g-°. Andrcas deBa^ 
f f  ,  •« Bar.C.dereiuH, l,i . 
«iin m aicaturiurtunt le-
ue uel paruum, ttcl graue, fiue ma-
gnnm.dic, utdicam Jnfra, uerficul. 
qtiando autem dicetur furtum ma-
gntim.Si ucro illc qut comittit fur-
tum^non eft domcftictis,&: tuncaut 
furtu comittitur palam , & per uim. 
& hoc dic, ut infra dicam Je Iatro-
- ,• U Hir.tr.ad Sylleianum. & ita ne,quia iftc eftproprie l«ro,&non 
Cr|et gloff.in d.l.praefenti. $.fane; fur .utdixi s. Aut furtum commit 
d.^.fcdfifiliusfami . inftittt .  dc titur clam, Srnon pcr uim, piita in 
tt
'ftamentis.& gloff.in cap.ij.ctiam. dotnibus : & fic cft fimplcxfur:ut s. 
S-de teftibus.& ibiper Cy.& omnes dtxi:& tunc fubdiftinguitur.Aut agi-
\7 °^°res.& eft glofTiij.q.v.capit.j. tur ciuiliter, autcriminalitcr, quod 
n f lteni cliens : utl.fi libertus.ff .de fieri poteft.ut l.fi .ff.dc furtis.& I.u-
iirtis. *Itcm feruietes familiares, nica.C.quando ciuilis aftio prxiu-
ll,e cappiferirutd.l.prxfenti. $.tut. dt.criininalt.&no.Gofredus in fum 
!r' c '1,s qui ad ccclcfias confugiut. ma de furtis .uerfic. & cft fciendum 
Ij n°t.glofT. in d. 5-fedfi filiusfami. quodtribns modis .facit I.Hna.ff.de 
^ Item domeftici appellatur, qui- priuatis delic. Si agitur ciuiliter, & 
tis poteft tmpcrari ratione patria*, tunc aut agitur dv iure ciuili. & fic 
e ominicatpoteftatismt d.l.pra:- comuni, aut de iure diuino , aut de 
.J^ltadtcit glo.&jbi*-.-r» " iurc confuetudinerir. ff»--
Z ^"drc  -
viit iitl 
....uicaepoteftatisuitd.i.prsc-
fenti. ita dtctt glo.&ibiper Do£to. 
t;jin capitu.in literis.extra detcftibus. 
"Item omncs qtii funt de fainilia 
^'cuius, fiue funtlibcri, liue ferui: 
^,'cimtur domcftici: ut l.xdilcs. §. 
^miliac ff.de xdil.edic.fed in glofl. 
l
'j.quxftionc v.caoit.j.lavgo tamcn 
ln
°do dicuntur familiarcs omncs, 
Sl'i cohabitant cum aliquo.ntcxtr.i 
^c teftibus.capitu.in literis.& deot 
c
'° deleg.infinuante. fecudum gl. 
lr)d.capi.j.& qui dicantur doinefti-
Siide & maxime Bald. Angc.in d. 
•yem.&Ooftorev •- — * 
^ls tV— 1 * 
.WMUIUI , aut ae lure ditiino , aut de 
iurc confuctudmario , fiue muni-
cipali. Si agitur deitire commu-
ni ciuiliter , iterum lubdiftingui -
tur:quiaautfur non eft maniteltus, 
atit eft manifeftus. Stcft non ma-
nifeftus, punitur tn duplum.Si ina-
iiifeftus,in quadruplum: ut cft text. 
infti.deattio. ^ .in dn«l"~ - ~ 
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infutu.de obliga.qiiac cx deliSo na-
fcuntnr. /.manifeilus,&no.in d.§. 
in dypium.& in d.£.qiudrupli.& ui 
de per Bar.& Doc.m l.faliiis.in prin 
cip.in titu.j.& Gofredum in fumma 
dc furtis.^.furtorum du$funt fpe-
cics. Siagitiir de iure diuino,& iic 
in foropcenitentiali, & tuncdic, <p 
$ No deb. t.ilispcenadupli uel cjuadrupli non 
fnldc Imo,l d- (lchctura, fcdibjum quandoagitur 
f.dvminuf. et in foro ciaili contentiofo:ut no.Bal 
/. jlipjdatio dus fingulariter m I.quibus diebus. 
ifla. §.flbona. ^.dominus lcruo.in fine.lf.de con-
Jf, de uerborit ditio.& dcmonil.qui dicit, qutJd de 
obliga. & Fel. hoc eft unica glo in iure.in c.frater, 
m c-j.fol.ix.de nitatis.xii.q.ii &idemnotipfe Bal, 
ccft,inw.ttr> in 1-poft deciiionem.m fine.j.titulo 
tiM cajin, cum )-de furtis.allegat didtum c.fraterni 
dvabus colfc. Mtis.&v;.q.j.c,imitarePcfrii. 5ed 
jibi lite,i]uado m contrarium uidctur elle glolTiij. 
tforo ciJtictiA quoddcberet.in uerbo,ul-
fiena UmUs rra- Prima opinio uerior eft.& adde 
pont pojiii- et hicquxhabentitrin cap.uig;lanti.& 
stdrl.i d.c.f fi* 111 cap.fina.cxtrade prapfcrip.& in c. 
tenimtn. po* nopit. extr.i dc iudiciis. Si agitur 
nrt qmnq- fil. de iurc municpali ilue confuettidi» 
0- tnde ftiftm nario,dic quod lioclie ifta pccna du-
ahciuid b laf P'1 uel quadrupli pro furto non ha-
tn $.Jpd «f/f. octlocum.cum hodie de confuetu-
col.xxtij.ucrft. dmcucl exforma ftatutoru habcat 
CT an in furo locum pcenacorporalis tantum: & 
cofcicnttA. ins ^c u'dctur,qu(idpcena illa pecunia-
(h.dcatl, ria dupli uel qu.idrupli, fit pcr con^ 
fuctudinem uel ftatutum fum nata. 
argu.text. «otabilis in l.fina.ff.adle 
gem Fauiam de plagiariis & argum. 
ij. §.iwa.fF.de uentre infpiciendo, 
& J.uiros.C.de diuerfis oflficiis. lib. 
xri.licetquidam dicunt,qu6d no ha 
bet locum utra.]; pecuniaria & cor» 
poralis l.iij. $. aiuus.de fepulchro 
uiolato.pro hoc facit.C-de his qui 
antedominos nu. Et idem uidetur 
poftediciin aftionc uibonorum ra 
ptorum & fimilium, in qnibus <i lc-
feimponiturporna pecuniar;a,&a atuto imponitur pana corporalis. 
J* 
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Scd tentra przdifta facit glofla in f-
prima.quando ciuilis a£tio praein^1' 
catcrimivali, quac uult, qtiod bce* 
ego agam ad pocium dupli uel ql,a' 
drupli, tamcn pofltim ctiam agerC 
criminaliter.ut puniatur extra ordi' 
nem. Sedquicqtiid iit dciure c 
uili.uel dcforo pocnitcntix, dccon 
fuetudine, dida poena dupli ucl q"? 
drupli.pro furto non exig-tur.NII-11'1^ 
me in ciuitate noftra Veronafi * ,n. 
quanullum eft ftatutuin dehoC|l*c 
eft ftatutum quod committitnr 
bitrio d.poteftatis & totius cur ,Jf' 
ncl maioris part:s,inlpeda qualit^ 
facti.&conditione perfonartim:" 
dixi fupra inl.fi fugitiui.in quiflf 
quacftione. Alibi tamen pcr tot-1" 
Italiam communiter funt ftatuM 
per hoc prouidcntia:ut not.hic ^ '. 
in fine, & Do&ores. & fiipri ' (k 
*Audio , qti(Jd Romac etiam h° 
exigitur pcena dupli & quadrnp'1' 
profurto. Siueroagitur cru1"11 
literad pcenam furti\ & diib'til 
-. 
* 
ponentia, ut dixi fuprA. feci"1' ^ 
Barto.hic. Et primum ins antl'< 
eft.quod pro furto criminalit^ ^  ^ 
ponitur pcena extraordinaria:iiC 
ff de furtis.& J.fin.ff.dc priuaj1^ 
liAic./l' nnr.1t olniTfina.in I.'11 i; JiSis.& otat gloi fi .i  1* 
fto.infr.ide furris.& habetur10 ''• 
5-expilatores. ff.de 
latoribus. *Etqux pocna p°^!t ^ 
iudtce imponi, quando AJeg<j]I^r 
nitur pccna extraordinaria.id c j |j 
bitraria?dic utpleniisime dixl1 
fugitiui.maxime in q.fupr iC°L 
die ucro omifsis aliis iurib,,'jL 
bus fupra.dic diftinguendo,3" a„c 
commifit unum furtum tanf"n^nV 
plura: fi unum tantum furtl,m. jjgd 
mifit,& runcfubdiftingue: 
furtum eftparuu, auteft c/t 
aut cftenorme,aut atrox. 
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Nntum,debet fur tantum fuftigari, & Anto.de Butr.in cap.j. extra dc rs 
n
°n aiitcm debct mori, uel pati ali- pto.qux tamcn opin.an lit uera, dic 
quam abicifsionem membri: ut eft ut pcrDoutores.in d.iuribus ,&ple 
textiin iftaauten.noftra.& in corpo nepcr Angcl.de Arctitifin iuo tra-
rc Unde fumituran aut.ut nnlli iudi- ctani malericxorum.in gloffa,in uer 
S.l1m-5-penultimo.col.ix.& eft glof. bo, uefteni cocleftcm abftuIit. Ta-
!ngu.in l.capitalium. £.famofos.if. nien proprie noil funt plt*ra furta, 
Ss P^is-in uerbojgraflati. quac di- fcd uniftft & ldcm fepius rcpetitumv 
c,t>*quod fi femel quix furatur, uc- &addchic qux diccntur infra tief> 
n,aU) merctur a fttrca. Et idem not. fi autem commi<if ni..-~ 1 
^dofred.& Guid.de Suzariaih fuo 
tr*t£tatu demalcficiis.m rubrica,quc 
imnnnitnr f.i—' 
quac pocna ueni.it imponendar&^ , 
quodquinq; luntiuracircaboc, ' 
uc atcnciis.  r rica,quc 
pctna i ponitur furtbus. & ide no-
tat Bal.in l.quid ergo.in principio. 
ff-dchis qiti not.inta.& not.Ang.m 
1-qttod finolit.^.quia afsidua.tf.de 
tdil. edic.& not.gl. in titulo depa-
Ce utr.in § .iniuna. in uevbo , furtu. 
fcibi pcr Dotlores. & facit gloila 
^cij.diftin.capitulo fina.fi quis prel-
^ "yter.in glofi*fina.quae dicit," quod 
proptcr primam ofVcniam quis non 
s ^ftpuniendus. allcgat Ixxiiij. diftin. 
Honoratus. *Et dicitur nnu tiir-
tllm a
, qitoddc uno loco.uno con-
tc*tu,fiue uno tcmpore tir, antequtt 
habcat actum pro pcrfc£to,ucl ablo 
l,to:&ti plurcs res iimul furto fub-
ttaherentur, dicentr unum furtttm, 
Ut dicit Battol.per illum tcxtu. in 1. 
qui. K.ide rcfpondit. ff.de furt. 
^ Ang.de Aretioin fuo trattatu m? 
'cticiorum.in glofla in uerbo,& ue 
cceleftcm abft"1,> -J r Crxt 
o • l,crficr,/n L - '^dhneniiii 
.^<tu. deat, ^mpran,atena 
,"/• co &..-J • £'cx malefic-K 
— u j c  q u x  d i c c n t u r  i n f r a  ( £ t t *  
not. fi autem commifit plura furta. Item 
fuo 7° dicit Baldtis hic plus, *quod (i quis 
quc corffitetiir fctecifle plura furta di" 
1n
- uerfis temporibus,non eft ftandum 
fux confefsioni, quia eft generalis 
& incerta,cumnon conftct dere-
btis liibtradis:arg.ff.ad Syllcia.I.pri 
ma.^.item illud.& ldem tenet mc 
dominus i aul.de Caftro. qui dicir, 
quddhiiicconfcfsioni inccrtx non 
eft ftandti,cum agitur dcpcena mor 
tis decorporali, cum non iit domi-> 
nus mcmbrortim fuorum.ut I.Iiber 
homo.ff ad l.Aqiiii& pofsitita con 
fiteri uolcns mori iititta I.non tan-» , 
flU »- ' ' ' Vnumfur. 
| vuuuuia aomi.raul. y^oU 
fcCaftr.hic:Giudicit,qu6difmm ca' 
fum uiditdcfaitom cuiitate Bono- f 
, L\ ual.m cou ilio n.ac, in quodam capto .qm conhtc- cch;ijna { 
batur plurahomicidia tecille ,&no audlcnJmm 
conftabat dc perfoms mtcrtcdtis, 
tinde allcvabat ad eius defenfione 
diSum Bald.hic. lcibcct, quod de-
beret aliter conftare,per lllum § .l-
tcm illud.& quod fuit allcgatum:qa 
no fuit dccapitatuS: fcdfr.it iibiam-
putata manus.hrrr 
t.uiM,» iim lux i.  t -
.. — u.iu ioco,uno con- tum.ft.de appella.& d./.itcm illud.d 11 
lial, " 5lmo tcmporc iir, antequa quod eft not.tccnndum dotni.Patil. 9^° V 
\it ^ ** rn!'n ^ro Pc,'tc£to,ucl abfo dc Caftr.hic:qui didr,qu6d iftum n uto: ilpiurei6 /.*m r_ • - • J 
in r a it t s fe  ti fi i 
Ult; -•"•I«em milt Bal.hic in ucr. t t  . cetpoteftas propter 
fs *. JJ.« qiiacro.niinqind plura fur- molta mala, quae deipfo audioeraf* 
rem '-tui? t' ,c,t''qu6d ii qms bna liaberet magnam uolutatcm ipiiim 
titii, m°Ltr 3  ^ auu ,n diu erfis nuterns, ftifpendendufccundumdomi. Paul. 
IiliCt Urtum e1-Nam licet m quo- hic.& idcm tcnct Angel.de Aretin. 
piiri.. Crr,t°no dfnr-i.. - in fuo traftatu maleticiorum , m gf. 
inuerbn fo *•">&•— 1 
u,uitln diuerfi, 
l l ! ) t ' t t e r f t l ' m h c e t i n "  
PtlOir °rio dcnr^l.lfr S110-
iiarr . ,C^ qtlOibi cor A 11 P° ,Slt 
ti, | °J'in I.fidon, a^l'it:utno. 
tilabdtiaaTd7fini-Edefl,r-& C''• Vr«"&ib,,>er 
"'".rt.dccoiKii.lWnua 
,w KIO tractatu malehciorum , in gf. 
in ttcrbo, & ucftcm ccelcftem abftu 
lit.in v i;.col.ucrficul. qtiod ii conti-
tetttr feplurafuita. lcqttendo di6to 
Bald.hic.& fubdit,qu6dtuiudex fis 
bcnecautus , nedamnes ammam & 
c»r 
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corpns tuum, qtiando fur con<ite -
tur coram tc rmm,&montes,iS; pfu 
ra furt.i cotnm.iiile , quod tielis di-
cta fi-irta nfibi, & hic, utdiri,com-
niifla<{ii-ililicare,in deftin.ulo nun-
tium.ad nabeduminformationem 
pro ueritate: &inrepcriendo furta 
ita,quod appareat, quac diftraxerit, 
& qu$pignorauerit, & qttx penes 
le.uel altum Irabeat.altAs lepetnno-
centem condemnares.qui metu tor 
mentorum multanon ueraconitte-
retur.ut l.pritna. jf.nuaiftioni. tF.de 
qucftio.contraI.ablentem.tF.de pce 
nis.quod not.in praftica.ut (i cs ad-
nocatus, fciasadiuuarc conlitetem 
deliuLi in gencre, & obftare, qtian-
do non conft.it de maleficio: & it es 
tudet.fcias defendere proceflum, 
& inumfttionemtuam,ueriHcando 
m ifencia, ne dclt&aretn.tncant im 
p'inita,iuxta f.ita uufncratus.cum fi. 
ff.ad 1. Aquil. * Item ft quis con-
fitetur fe lecifle pfura furta, eodem 
loco,diuer<is tainen remporibus,di 
cit hic Baldus , quod ifta uerba limt 
obfcnra, quia pofltmt intelfigz di-
uerfis teinporibus continuatis , & 
fic non repiuantur plura.ut not.fF. 
dea6t.& onli.& l.&nunquama&io 
nes:& procofitente interpretamur 
in mitiorcm partem. nt fF.de mdi.l. 
fi qtiis lntentione ambigua. & extr.t 
de acc.cap.cum dilefti. nifi dtcatur, 
cum tempormn interuallo. & IiiLc 
ucrba facmnt iudicei apponi in con 
fcl*sione.& ldcm fcqiiitur dom.An-
gel.de Aret.in d.tract.mafa: fi. fuper 
ante d. glofT.in vii;.col.uerli.& eo-
dcm modo.lt quis cofirettrr. *.Sed 
dubit iri poteftde cafti, qtti ftiit de 
fa<5to veronx: qiiidam una nofte 
iiutcnm uno faccoaddomum tini9, 
& ibi furripuit qtiinqtic quartas mi-
Iii, de:nde itiitad domtim alteritts, 
&ibi furripuit alias quinque quar-
tas nulu, qtias pofuit in eodem lac-
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co: deinde eadem nocte, conttnv.1' 
do intrauit domuin alteritis, Sri^1 
liirripttt afias fex quartas intliii ^ 
easpofuitin codcm iacco,& ctw>'' 
lis fexdccim qtiartis tnilii iuit '1°' 
mum.an ha:c dicantur itnuni f | ir" 
tttm,an plura. Videtur.q, ltntpl»^' 
ex diuerfttatc locoru, &temp"rl'' 
& faflorum, quia plura ftint fo#* 
argti.l.j.ibi,nec ditierfitate faiftor"' 
C. fi untis ex pluribus appe!bllLr' 
ln contrarium uidetur, qtn^ 
titium tantttm furtumuiel ialtein-"' 
cet de faito uidcantttr pltira, 
tamen debeatreputari, pvoptcr c°* 
tin uattoncm. argu. g! o ft* & qti 
not. in d.l.& nunquam adtion^-
de aftio.& obIi.& pro hocglou-i1^' 
ml.j.C.unde tii.inglofla magn3,'y 
fin.quac dicit.qudd^quand "> 
tinenti infertur uiolentia, qual1!;-
ntim factum reputatur.quotl n°n JJ' 
71 eft.fi exintcruallo.adidem t.icit 
notat Aneel.in l.nunquam plu^ , 
de priuatts dclidis. & eft bonti' 
adhoc,in I.una eftuia.inprinCP' 
dc fcr. ru.prx. Et pro hoc eti.i"1 
ptimefacit, quod dixi fupra.f^L 
dum Bald. &itafuit iudicat»'11^, 
Veronac, me tunc exiftcntc'lf ^ 
ria, fcilicetquod non repurar^f 
tria furta,quantum ad hoc.ut^ 
retiufpendi, fedquod lbltiw 
ret fuftigari,& fibi una anricij'-1 
ptitari, & fuit tmtis rtiftictit 
Franca.Etmaviine, quia qu ,s (1[. 
fiifpcndi propter triafurta,£tr11 ^ 
hicper Doito.& dicam in'' 
cipalitcr, quia dicitur tunc -j, 
71 confuetudinem furandi.arSu' $t> 
in iin.fupra de epifcopaliaiid.1 . 
& no.in l.capitaliuni./.Sr:I j1 •,fed 
^ .r- , v t 9' m|w" . & L.famofos.tF.de pccms•1 ji(i> 
in cafu pra:ditT:o no potd tci' . 
ex quo a<5tus illi furandi tae 
dcm nodte,& continuatet-i' -jj$,fi 
hispotcftdecidialiaquc' • u,iii' 
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Unus uolcns furari frumcutum ui-
cmi lui,iuitcum uno iacco,&ipfuni 
impleuitde diito frumcnto uicinij 
& portauit ad domfrfuS: & quiaino 
P°terat fimul port>rc totuirt,ois rc-
diitcum dt£to IACCO , & (icluccclji-
Ucportauittrcs.uel quatuoi faccos, 
de difto irtimento .u? domum iittm 
ipfum furripiendo: quod iftc tans 
^'rripiens dicatur unomtantft tut-
tl
'm comrrn(ifte>& non plurac quan 
do contimian do h.cc tmt quantum 
*dhoc,ut non dsbcat de itrre itrtpc-
di,pcv pr^dida.Cogit» tamen' ftipcr 
^c,quia fatis dubitabile cft.Etlde 
dicerc poteris,in muitis ca<ibus ft-
"lilibus.Sedad pra:di£ta mdc.qnod 
y limili not.Bar.m I.libdlotum. j!. 
' fcd fi atiud.ffidc a&ioni.*ubi ponif, 
quandodicatur tina acculatio, nel 
Pmres.&mde Barto.&Doit.m I.f. 
in fin. ft. dc teftamentts. itbi pomt 
quando dicatur unum teftamentu, 
*>e}plura.& uide Bal.tn l.ordinani. 
C.de rei uend.qtu pomt,quandodi 
catiir tmaaftio^iel umislibcll5', uel 
pHires . & tude omnino circ;t ifta 
Atigel.de Are.in fuo tra£b«u Hlale-
ficio.in gto.in uerfnec non ad qtie-
telam 1 vtii intra fcripti.in xxiu). 
col. u erl.qtiid ftexforniaftatutih-
eeat a qiKilibct Accufationeditcede-
re.& iride Lwl.Kon>a.in l.fcire de-
bemus.fF.de uctbor.obligix. Efuide 
°nit)ino,& non otntttas Ang.de Pe 
tnfio-in Lj.G. fireus uel accufatoc 
'portuus racrit.quarbcne not.quu 
font m>gm pondcris & cfteflkis, cfi 
^aibtnr de morrc, & uittt bominis. 
*Si uero furturh-,quod qtns c<onr-
^iiftt eft tnagnum: &runcii eftita 
nUgninii , qu(>d\Tqumalcat xribivs 
Paruis,ctebctfufpcr.di pefinde, ac li 
tria fvirta comnnfifll-t; qiriafacpeu-
nUtn magnum, arquiualkttribus 
'2ls,argum.ff.de excu.tuto.l ftquis-
u dic.quod uult allegare-l.tvis 
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trcs. & quia proprer' eriormftatcm 
dclia. pcrnnnuis cft leges tranfgrc 
di.ut notat Innocen.in cap.extra dc 
confti. fvcnndtrm Bald.qni hoc not. 
hicfingnlariter ln j.coLtdtin. nerfn 
iij. not. depoenaiur. Etidem tenet 
Angc.de Pcru. in I.qtrodfinolit. & 
ibi ctiam hoc dixi in >j,not. & ?deiiT 
tcnctdominus Angel.de Arerin.iit 
liio tra£btn malehciorum, in trev-
bo, & iteftcm ccelcftc abftulit.ad ii. 
iij.col.nbi dicithocefie not.qmaita 
feme! pratiicatiit Perufli.dum ibiaf 
fi.lerct. & idcm tenct ipte Angc.de 
Arct.infti.de actro. ir> $.ex malefi-
ei-s.in ij.col. uerfi. & quod dixi pr» 
prinvo furtc/Et idcm tcnct Lud.Po. 
dcKoma.m fuo lingiil.Tri,in cidine 
meo.dift.ccxcvi>.qtioti incipit,dixit 
Bald. in aut.fcd nouo ittre. & aile-
gat d.l.fi IS qui tres.in uer.iculo c-E-
terum.fF.de exculatio.tuto.ubi text. 
dicit, * quod una tittcla magna lta 
pracftat linmtmiiarcm a tivteta ffc-
cunda,& fic cxctifatquenrab one.c 
fecumix: ta tc la8 , fkut  t res  tu te lac  cx~ 
cufantab oricre quarra.qui text. eft 
naldc imgularis ,{ecimdutl>pracdi-
tiinn Ludo. qui fubdit inducendo 
iilurnitex.ficyContrarior'unveadem 
eft difcipl.ria: fcd sn.>in>nicnfa tu-
tela in fauoribos lantmn operatur, 
quancum tripticata tutela. ut ibicft 
text.friigulms.crgo-feqintnr, quod 
in poanis ummi nirtum itama»num' 
aiquiiMdet tribys, & tantum ope-
ratur,<]uanriimtria.& ita declaratdi 
ihmT tiald.hic.qtri didt,qu«klBald. 
dcbmilethocdicerc, &ita declara<-
rc. Seddtcithic dotninus Paultis 
de Caftro,quoduIiiDoC>ores tcnct 
hic contra:quiaphi5 avgrauatur dc-
liitumcx frcqtientiaTquamer ma-
gnitudinereilubtr.iitr.& hanc par 
tem tcnet K aph.it: 1,& ctnn-eo tranf-
it domin. Paul.deCaftr. ego .v.item 
teneo,& fcquor iftam ultimatnropt. 
T 4 P™ 
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pro uera, (cilicct quod pro unico 
fnrto ctiam niagno.noii debeat mo 
ri: & fic nec fufpcndi. Ethocpro-
bo lic:nam hoc non rcpcrmir iure 
cau. facitad hoc I. prxuaricationis. 
j?.fi.ibi,quia neque.I. aliqiia de hac 
re cautum cft.fF.depraeua.& Yxxj.q. 
ulti.cap.fina.m princ.&gl.in uerbo, 
legitimas. in aut.de rcftit.& ea qua: 
parit. in j?.fin.in fin.gI.col.iiij.& xx-
lij.dift.Pr^tcrea ibi.nifinos fillit o-
pinio,Iegtmus.& xxx.q.iiij.quod au 
tem ibi nullaautoritate reperittir p 
hibitum.&text,xxxiij.q.iuj.non in-
uenitur excmplum.cum lim.imu po 
tius rcpcriturcoiitrarium.fcilicct tp 
jpfurto fimpliciquis nodcbeatmo 
ri.utcfttext.hic,&in corpore, undc 
fumitur ifta aut.ut nulli mdi. §. pcu. 
ii ucro.qui tcxt.loqnuntur lndiftin-
tie, quodpro hirto iimplici quis no 
debct mori:crgo indiftintic dcbcnt 
intelligi.tam pro parud,quam jp ma 
gtioJ.j. ^ .generaliter.fF.ae lega.prg 
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ff.ad I.lul. peculatus: & ,pbarur m I-
peculatus pcena.coiun<.ciaI.j.& Mu'" 
peculatus.e.tit. Item hocenampr° 
oatur in Liaccularii.in prin.iF.de c.v* 
traor. crimi. ubi dicitur, q 11 od I accu-
larii qui uctitas in iacculo artes ct' 
erccntcs partim fubducunt, parti'n 
fubtrahut.Item qui dcgcrarii appc'' 
laatur,hoc efthi.qui m aliena ccrn^ 
cula fe dirigunt furadi animo, p'1'1' 
quam furcs puniendi funt: idcir^ 
adtempus in opus publicum 
tur,aut fiUtibus caftigantur,& tll,r"c 
tuntur,aiitad tempus releganrur ^ 
ce crgo, (p iftud plus contra fa^' 
1 cs pumuntur, & tamcn non con"6 
nantur ad mortem.uel inembri 
fcifsionem. Itcm pro hoceftg'j.' 
ordi. ln l.capitalium. §. famof^ ^ 
dc pccnis.qua: dicit (implicitef " 
indiftindg.quod qui femcl turat"r' 
ucniam meretura furca: necibi 
ftinguit, an furtum fit magnuioll< 
paruum.ergo ultra adhoc adducif"r 
?i.in.* & uhi lexnon diftmguit,ncc77 id.quod habctur in Unterpret^ 
nem.&l.iipracfes.&inl.hodie.n' nos diftinguere debemus.l. dc prz. 
fF.dc publica.cum iim.Item hoc pro 
batur,pro furto atrocifeu enormi, 
quisnoti debct mori.utcftcafus in 
lj.$. cxpilatorcs item cfFratiores. 
ff.dc ctFradori. & expil.ubi dicitur, 
qudd qui furantur ctFraifto paricte, 
prout admiflum crimc liiggerit,pu-
niri dcbent: dunnnodo ne quis in 
plebeio opcris publici pocna,in ho-
ncftiori relcgationis pocnam cxcc-
dat.undc ibiuult quodcunq; fit fur-
tum.etiam ciFta<5to pariete commif 
fum,quodnon pofsitfurad mortc 
condemnari. Item tale furttim di 
rituratrox, ut dixi.& ctiam ftatim 
dicetur.fed fiirtum magnum dicitur 
atrox.ut eftgl.not. m I.adea.in ulti. 
charta. fF.de regu.iur.ergo fictit pro 
atroci non imponiturpouna tnortis, 
jta ncc pro magno. Item pro hoc 
cft caftis in l.facrilegii capitc.in pri. 
pccms, *ubi dtcitur,qudd in dtij'1 
pocnacfunt mollicnd.c.non exalff^ 
randac. Ncc obftant rationei ''1 
pra in contrarmm allegatac fect»' 
Bald. liic.nam dtim dtxit, qtiddi"' 
gnum aequipaiatur tribus Jparl"' 
perl.fits qui trcs.fF.de exctila.tU'. 
R.efpondetur, quia ut mfr.i ' 
ctiam dc iure pro tribus furtisrll'^ 
non debct mori.ergo. ^T£tet"{0 
polito,qudd deberct quis munp 
tnbus furtis, non tainen feq"'1'' 
ergo idem protmo magno. 
eft, quia quando quis coin"1' 
tria furta, habetanimum & c0'Llj[,i 
tudmemfurandi.ut eft tcxttis,# .fl 
gloffa,qua:aIlegat concordantn 
1. tertia.infine.'fupra de ep''c0|L> 
audi.& lfta confuetudo n_ug15. jfe, 
grauat dcjtdum, qtiam ii lein^ 
rct, & eflet magmi. pro hoc 
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facit quod no.Cyn.in l.ccrtis annis. 
in vj.q.s.de paiStts.& m l.fi pro tc.in 
prtncip.& ibi Bal.s.de dotis promif. 
Nec ob. tex.in d.l .ii is qui tres. §. 
Cacteru.i£ dc cxcu.tu. ubi dicitur, tp 
e$citiat una tutela magua, ficut tres 
P^niac: quiaibthoc ideo cft.quiao-
*]Us' triitmtutclarii excufat [jropter 
^'fticultatcm rationum conhcicnda 
ri!ni,&reddendarum.ut dicit tex.m 
^'1* (i is qui trcs. tin.cjiix v<itio 
"lilitat, quando eft una tutcla ma« 
§n a,dttFufa, & n cgociofa, quia.fubcft 
eadem difticultasuit lbi dicitur: lcd 
ln turto conlidcratur alia ratio.nam 
u^i unum furtuin etiam magnum, 
c
,°nfideratur folum dcluftu: iedubi 
j|lnt pluva furta,etiam parua, confi-
^rantur duo,delidum furti,& ani-
h1n$, & confuetudo furandi.qux.^ 
S1 auat magis deli&um,q ipfius dclj 
" 
ma»nitudo, ut dixi, probatur m 
c
-icciuatits.de hacrc.li.vi .facit quod 
n
°- in d.l.iii < c- - 1 M 
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in l.antcpen.quxincipitjdiuus.fF.de 
fal.qui text.cum giofF luper uer.pa-
ti poflc.m fin.uuTt, qudduidcx non 
potcft punire plus qtum fit potna or 
dinaria, eti.im ut alij teneantur. & 
ticttbi eft ahqtia immanitascrimi-
ms.& ifhid crcdo ucrius de iure: 
quicquid dixerit hic Bald.& alij s. al 
legati. Svd ubi in loco eflct ftattt-
tuin.qudd iudex habeatarbitrium 
punicndi,in hoccafu, iicut cfthic 
Verone,ut s.dixi,fortepoflet impo 
ni pa-na mortis.argumen.glofTfin-
gtilarts inftitu. deiniuriis.^.in fum 
nu.in nerbo,ordiiiaria.&g!o.m Lfi 
faccularij capitc.in princip.inuer. 
conliderandum. fF. ad I. Iul. pecula-
tus.fed tamen ca qttac dixi m 1. fi fu-
gitiui.in v.quacft.s.eo.&pro hac fi-
cit gloiTi lij. in d. I. diims. ubi pius 
qu.im fitpoL-naordinaria a contra-
rio fenlu. fF.de faifis. quae omnia no 
ta, quia non itarepcrtes alibi lftum 
naffiim nlpnA ' .-uc nsre .u.vi.tacit quod ? „
1 VlTn m^cn^e deaUi m. *Quando 
nt>-ind.l.uj.^.fin.s.deeptlco.audi. p- ^ furtum masnum ue! 
Nec etiam obftat fecunda ratto autcm dicatur hiitum an 
Bal.dum dicitur,qudd proptcr enor 
•^itatem criminis, licitum clt leges 
tratifgrcdi:quia iftud dcbct intelhgi 
hoc cafu, dummoilr. 
....UI.I.I.TGILULLI UCl 
paruum. dicquoddicitur confide-
rata qualitate furantis, & qualitatc 
illius cui eft fa&um furtum: fi elt di 
ues tiel pauper. aignmen. I. fed & li 
fufceperit. & quod ibi nota.pcr glo. 
& Dodo.lF.dc > udiciis.& quod not. 
^tchn, vAtcnai ultra Barto.m I.rcfpicicndum. S.turtado 
f i . d c A * 1 1 » , '  U t C - i  C a l " U S  1 1 1  *  S o  n i e f t i c a . f F . d e p (X*ms. *Scdqindii 
cit r „J °'L< ,cxP a- Prxterea di ille, cui eftfa&umfurtum, ucl ipfc 
c i m r S ° " - l n ^ l m g t i l a r i . c m o d m _  c - - A c , f  
t__ ueoetintelligi 
>ti boc cafu, dtt odo non excedat 
pocnam opcris publtci,& relegatio-
nis:qma pro furto etia atroci,quod-
Clmque lit, non debet extendi ultra 
'iiftam poenam. ut cft cafus in l.j.$. 
fi-de effra£to.& cxpila. Praetcrea di 
c,t tud.Pon.in d.iingulari.quodin-
ci?it,dicit Bal.in auten. lcd nouo iu 
le* qudd iftud dittunx, qudd licitum 
1 uidict lcgcs tvanfgredt proptcr 
eilormitatem crimims, no eftueru: 
1uia nifi mdex habeat licentiam a 
Principe,non poteft augere pocnam 
propter immanitatem crumnis: uel 
^ ludex habeatlicentiam a magni 
^ls dominis huius ciuitatis , qtii 
'
,ntiiicarij Imperatoris: dehoc.tlle 8i 
^tcx.fing.lectindum unamleiStu-
'
n ^ of.commuuitcr approbatam, 
LUin , uei iplc 
fur cft filiusfami. & ilc m bonts pa-
rnm, autnihtl habet. fed patcr eius 
cft diucs: an ipfe reputabitur dfies 
an pattper: ttt intelltgi nofsit,an fir-
tum fibi, uel per eunt taSum (it nta-
gmiin , uel paruum.credo quddrc-
putcttir & ccnferi dcbcat diues, m-
fpedta conditione patris.per ea quae 
nota. Albc.dcItofa.m fuooperefta 
tutorum. iti j.parte, q.lxxiiij. ubt di-
cit, * qudd ii ftatuto cauetur, qudd 
millus pofsit eltgi ad aliquod ofFi-
Ciwm, miihabeat in bonis Iibras tre 
T f centas 
centas,& quidam filiusfamilils.cu-
iuspater habcbat in bonis ultratre-
cema.': libr.eleftus ad unum olFiciu, 
habcbatunum ilibflitutum,quieuin 
ab officio excltidere nitcbatur, di-
ccn.s.quddfion habebatiti bonis tre 
centa, lecundum formam ftatuti.cu 
tra quemobiiciebatur ,quod patcr 
habeoat in bonis plufquam trecen-
ta:qu$rebaturan .idofficium dcbc-
ret admitti. &allceat pro & conrra. 
& tandem conciudit pro tilio. alle-
gat intcralia I. in fuis. ff. de libe. & 
po/thti. &ibiiiocetiamnot. Alb.de 
kota.&I.i;.#. fiiitim.fF.pro hacrede. 
& quiapcrfonapatris & fihj, cadcm 
reputatur, l.fin.C. deimpnb. &' aliis 
fub/ht. & dicit Alber. in d.q.brxiiij. 
<piod ita fuit confultum , tcilicet 
quod admitteretiirfiiiusai otFiciu. 
Nani maritus & ttxor euitant fa-
tifdationem dc iudicio fiftt proptcr 
Fundum dotafcm.ut I. fciendum. §. 
fi fundum. f£ qui fatifda. cogJic & 
bona patrts, fcpe dicuntur cfie filij, 
& ideo h$rcditas parentum dintur 
debita fiiiis. l.fin. C. de codicillis. I. 
fin. C.de cur.fur.& C.de imponcn-
da lucra. defcript;one.l.j.cireaprm. 
lib.x. & non dcficit eis nifiadmini-
itratio. d.l.m fuis.de libe.& pofthti. 
& pro hoc ctiam tf.unde liberi.l.fcri 
pto.& debonts damnatorum.I.cum 
ratio.&quia fili; diatntur ad pro-
nria bona uentre.ff. de fttccefTedic. 
l.j. §. largius. nam filijnon debent 
thcfattrizare parentibus, fed econ-
tra parentes nliis.xvj.q.j.c.prardica-
tor.& ibi glofl. * item qnia.ippel-
lationc domini continetur filtus in 
bonis patris. tit 1. prima. F.domini. 
ff. ad Sylleia. Item quia hlij poflunt 
dicerc libertos patris cffe fuos.ut ff. 
de uerbo.fignih.I.Iicet. jl.patronos, 
Item proprardt6hs facitqnod not. 
idcm Alber.deRofa.in d.operefta-
tutotum,m prima parte,qu$ft.cxiiij. 
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ubidicit,* qudd fiftatufo c.iftri,tie^ 
ilillar continetur, quodnullusp0'' 
fit ibicfte potefhs, mfi ibi hanc.it 
centmn bubulcastenx: quidait ih '  
liusfamilias ftiiteie^us poreftai > ^ 
rton habcbat lbi centum btibul^ 
terrarrfedpateT eiurficrqtt^rcb.i'^' j 
an pofsit efle poteftas. & tbi tenc£ j 
quod fic. & ibi allegat iura &rati^" 
ncs. Irem prohoc, quod ftatim 
cam dc uiro & irxore. Itcm etia^ 
proprardi&is facit optimc l.fin.f"f 
rrrrpti. & aliis fubftitu. & 
id quod per Ange. ibi dicitnr • 
uiilr, *quodfiftaturuntdicit,ql,u 
ncnw pofsit miles eflc, uiit h.t-1^ 
millein bonis, lifiliiisfamiiiasn'1" 
habet, fcd pater eitis habct 
filius reputatttr habtlts . Item pr" 
hoc , quia xftimtrm patris, dif'tl1 
efle arftununl filii. utnot.Bald. An' 
ge. & Doffor.in 1. fin. J. de inip" ^  
aitis fubftitu. & adde quod nor.B3' 
to.in 1. cum fcimus. C. dc .igr'c j 
& ccnfitis.Iibro undedrtio, '& I0". 
not. Eald. in l.j.ff.ad Sylleia. # 
fi plurcs. ad fin. C. dc facrofiu"-'1 e 
cle. & irfaddi Specu. in titu.de^ | 
fibus . Et intellige pr 
quatido filius cft filiusfani. ifln, 1 
~ ^ y- rr . „^,»17cl IJllilliUU' 1111113 Vll 11J.1UO . 
tcftate patris, fccus fi cfict crrij'-^ 
patus: utnot.gloffm I. fecttn^ 
qui artate fe excufant. Iibr. *•&' n. (i 
Dotio. in d.l.fin.C. deimpiv^/jjf 8 
fubftit. * Quidautcm erir, 
qrn facit, irehlie Cui fit furtu^ 
marmis, ucl uror,&t"pfe pariJlfl j(l 
beat, fed eius coniunx fit di°cfj(tr 
infc reputabittrr diues? & blfl\cC' 
dicoqtiod lic, per rext. in/j r0e. 
dun:. §. fi fundus.ff.qui fatif"*^ 
ubt dicitur, qi maritus Si uv'°r 0i 
tant fatifdationcm dc itU' ,cljfi oC 
propter fundtintdofalem: & 3g |(^ 
f a c i u n t e a ,  q t r a e  f t a t i m d i x r  d < - " •  
famiI. scd contra iftam dct j( 
nationem facitquodnot.A'1' 
D  E  S E R V I S  F V G I T I V I S .  
Wat.in fuo opere ftatutorum,in j. dtim Bald. htc , ad hn.dem ^ olum 
UPirte,qu^ft.cv,.ubi dicit.ponc aliam uerfi. tertio uota. Scddehoc m j t 
qu.Tfttonem. * Statuto cauctur, dicam mtr.l.quando .n, » 
quod habrns mille inbonts, debeat 87 probiores, quapcrn.ip110" V 
tenere unum enuum pro cotnmu- aduerte ad id miod dixi, quo p 
"i. aiiqin.s cx bon:s propi iis habe- imo furto, & ficpnmo, quis n ^ 
°at quin<>enta,& ex dotc uxoris alia J- -quin.>»--
w... r 
debet fmpendi, necalitcr mori. N i 
hocfallit m pluribus cafibus. Prtmo 
cnim fallit.quandofurtiiin effct m.i 
gnum,ut dixi s.fectmdum Bai.quod 
tamen non tenco de itire, ut s.dixi. 
Sectldo faliit.quando ellet ftatutum 
uelcofuetudo de hoctn loco:ut no 
taturhic perDo£tor<.s. Tertio fal-
lit,in c.j. Jy.liquisquinq; folidos.in 
tit. de pace tenend.r.in ufibtts feudo 
rum.fed fecundtl aliquos,ihi eftipe 
cialepropter trai>ura pacis. pro hoc 
. - , (x uivo, quoa <te hoc fecitllle tit. fub quo tlle §. eft pofi-
^ cafus m d. I. fciendum. F.fi fun- 58 tus,qut eft depace tenenda. * Nam 
*|Us- 5cm d. tf.idcm retDondirrnn- Icx debcr efle poiita fub congrttoti 
»..I^ 1 ' ' ' * 
k CJt UViC uxuus SU3 
qtiingenta, ntmqtud patrimonium 
'ttiitnconiungetur cum dote, ttt fic 
lCr,eatur tenere equum pro cona-
^uni, tanquam habeat millc in bo-
£ls - & dictt Alber. qucid obtentum 
hrit fecundum Doit.antiquos qudd 
n^,& dtcit.quoddehoc mdetur ca-
^ ,s in I. Lucius. F. tdem refpondit 
Co
"(tante matrimonio.ff ad mtini-
c,pales. & Iicet hoc multum faci.it, 
c
°ntra tamen adhuc idem teneo, 
^iod dicit, & dico, qtt<>d de hoc ^ 
cafus in d. I. fciendu . £.fi fun 
~'
,s
. &in .^.id  r fp itco -
fante matriinonio.in princi.ubi di-
t>QUflrl -- L • " ...viuu.m prmcl.uoi Ui-
cit,qudd dos in bonis maritt eft con 
ftante matrimomo,& probaf.tr tti 1-
in rebus.s. de iure do.cutn fim.Nec 
°bftat quod dtxit Alber. de tio-
fa. per di£tum §. idem refpondit in 
ij.refponfo.quia illudprocedit qtia-
tum ad onera, qus imponuntur re» 
fpevtu quantitatis patrimonij: nos 
ucro loquimur quantumadhoc, an 
tcputetur diucs: & fic quo adeius 
commodum & fauorem : quo cafu> 
dosdtcttur ellein patrimonio uiri, 
Lcetiamutriufqiie,ut d l.fciendum. 
§-i f.mdus.Cogita tu.quia nunc cir 
cihoc nil mihi aliud occurnt.Si uc-
r
° furtum quod committitur , eft 
tnormc,fiue atrox: quodeft.quan-
fit cum traiStura olti), uel fcvinij, 
Uelcapij«, uelaiio modo finiili, uel 
t?:P'latur hacreditas, & tale furtum 
committentes, dicuntttr fures tnt -
P^°°iore$, fecudtimdo.Vau. deCa. 
lc:& dixi fupra, circa prin.ilt tnde-
tllr
„ piod lit iudicandutnidem quod 
1 «um cft dc furto magno , fccun-
. _ ... ...v|/v..vni«U VVHglUUl, 
tulo, & fecundum eum debct intel-
ligt,ut in prima conftit.codi. tf.qtii-
btts.& in 1, Imperatores.ff.de m dte 
adiec.& lta tenet Ang.de Are.inftir. 
deailio. §. ex malehciis.in iij.cohi. 
Vel ciic, qtidd dle §A\ quis quinqne 
lolidos.hodie corrigitur per eftdem 
Imperatorem in c.j. H.inittria.in tit. 
de pace iur.lir.& ibi gl.in uer.tunu. 
& m ucrb. legitime. &ibi plencper 
Doc.& maxiine pcr do.Iac.de Alua. 
& ita fcntit eti.i 8ar.hic.Vel d;c, cp il 
le ji.flquisquinq; folidos.de geric-
rali cofuetudine no fernatur,fcctin-
diimgi.in d.^.iniuna.in tier. legiti-
mc.in fi.maxime in Itaiialecudti lac. 
de Bei.& Bal.ibi. & tdem renet Gan 
dintis in fuo trad.it 11 ma.eficioru, in 
tit.de pccnafuru.in penu.q.Etidem 
tenet hic Bal. ad finem.j.col.aui di-
cit.qiiodille K.non fcruaturdecon 
fi?etudine:idco de eo non cft curan 
dum. F.t idein tenet Bar. in l.capita-
lium tamofos. ff, depoenis. ubipo-
nit opiniones. & lfta opinionc cre-
do ucra,taluando ctiaprima,fciliict 
qtiod 
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quodille rf.Ioquatur iripace rupt.i: 
& quodliodiedc1 conluetildine non 
feruatur in limplici turrorcirca intel 
le&um ditti §. (i quis quinque fo-
lidos. Vide etiam qua:<jixi fupra,in 
fecunda oppoli. Quarto fallit in 
l.penultima.ft.dc condi.ob caulam. 
fed ibi per Dodor.dicitur, quodita 
fmt ibi de fiido : non autem, quod 
de iure ticri dcbuerit. Vel forte lbi 
ipeciale proptcr utilitatem perfo-
n«:quia erat feruus fecundum An-
e.de Aret.Inftit.de aHio.F.ex ma-
ehciis. in lij.colum. Qujnto fal-
lit, quado fureft famofus,ue! Jatro. 
dequo per tex.gIof.& Bartolum. in 
I.capitalium. tf.Yamolos. if. depce-
nis. &dicam j.de pccnalatronum. 
*Et prardidta liint uera, fcilicet 
quod pro primo turto quis debeat 
pumri, quando furtum eftcommil-
fum iimpliciter: fecus ii eflet com-
miflum propter necefsitatem famis 
extremam: quia tunc non debcret 
puniri, pcr c.ii quis fiuatus.extra de 
furtis. cum ibi not. & pcr c.difopu-
Jos. cum ibi not.pcrgloffde confe-
cra.diftin£t.v.& uidetext.cum glof. 
deconfecra. diftin£t.j.funtnoiimiI-
li. & notat glofl. in 1. tcrtia. 111 L. 
cum eadcm.in ueriicu.confert.cjua: 
incipit, ad comedendum. ff. ad le-
gem Rhodiam de iaiftu. quacdicit, 
qtiod tcmporc necefsitans omnia 
1'unt coinmunicanda. Item quia 
nccelsitas non habct lcgcin: ut m 
pracdiiftis iuribus notatur. & notat 
Bartolus in l.pnma.in Hn.jf.de ope-
ris Iiber. & in 1.;. C. dc naufragiis. 
lib.xi. & uidetext.J. quxft.j. rcnnl-
fioncm. #.ergo. Et hoc ctiam norat 
&tenct Gofrc. in fummade furtis. 
uerficu.excufatur autem. qui etiam 
dicit iingularitcr, qudd(l non cft ex 
trema necefsitas.lcd tamen necefsi» 
tas eft, quddtunc attenuatur deli-
Sum : nonautem cxcufatur omni-
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110. allegat didum c. fi quis proptff 
necefsitatem. extra de hirtis. quot^ 
aflegaui, dmn eflcm confultus dc 
quodarrt ftipcndiario, qtri proptcf 
neceisitatem tamis, non tamen cx-
traneam,commiferat furtum.&f di-
cit per diiftum Gofr. quod talis nort 
debebat fufpendi aliquo modo,n^ 
ctiam alitcr mori:exquo neceisi'1' 
te famis indu<ftus fuit ad hoc f.tci^1 
dtim: fed qndd debebat mitins p""' 
ri.quod bcncnota,utpoisis euadc' 
re quem a morte. Item pracdi^ 
uera, niiifurcfletnimiirm iutieni$' 
putapuer, uelnimium lenex:qa,s 
tunciudexpotcft, & debetpcrna"* 
mitigare: ut I.auxilium. $.in dch' 
<fti$. & I. ii cx caufa. §. nuncuideii' 
dum.ff. de mino.facit I.autfurr*-/' 
peri<)na.in hn.ibi, in huius rei co^' 
iiderarione etatis quoque rano h** 
betur.ft.depccnis. & iu I.ij.adti.ik'' 
& utctiitifcunquepatiatur a:tas-y 
determino inoto. & prohoc ui"/ 
quod notatBald. in I. quicunqtie-1' 
eo. m iii/.colum.ueriicu.quarto^1' 
fu. ubi dicir, qudd quando eftu^ 
pa-na, ibi non cadit cle&io: fed ^  
fpcnlatio. & ifta ad nidiccm ex 
ia ipc6tat:ut ii ftatutiun dicat de ^  
putatione mantis, &aliquis cft 1 
pucr.iicl ita fenex.qudd ftatmi n'c' 
reretur: poteftiudex difpeniarc t ^ 
mcn non cogitur: nccpropter?''P 
tcft appcllan.arg.I. qui poftht"r°, 
in fine. in rationelitera:. ff. ad • 
Ianianum.& dixi fupriinl.fi 
ui.in v.qua:ftione. *Sed itrvt.'»P ^ 
di<Sta quaero,an aflociates ftircrV^si 
facientes ei cuftodiam ne dcpr?^ j 
dantur, fint proprie furcs, it-1 (11(,„ 
comprchenuantur a ftatuto.M^ 
te de furibus. Dicas.qudd nt'n [(7 
propriefures , necin diito -
comprehenduntur,fecundum f 
in 1.proinde.ff.de condi.fi ,r- *0. 
bitari etiampotcft,an ille qlU L {ii 
M, . . D E 5 E R V i $ 
comifiS &r-
tc.t a , ^l,od'1C:utprobaturin au 
t i }  COnr £° dm5 i h i  Ange. qudd fi 
tr4f„ alicuiarbitrium con, 
ahcll,'a Ul'r8° 
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eo ipfo reputat eum publicum & fa-
mofmn furcm. quddfecittotturra, 
nel ialtctn graflatorcm: ut 1. capita-
lium.jf. graflatores. & §• famofos. 
ft.de pcenis. hocan fit uerum de iu-
re, ftatim uidebimus in eo qui com -~muunes, <xauquauirgo re, ftatim uidebimus in eo qt 
l
"tdeflorata,qudd cotra talem de-92- inifit tria,nel plura furta. "Sedde 
«oratem iudex poteft inquirere ui- iure Lombardo,pro primo furto de 
80rediA.'«-U:—»- 1 ' bct OCidne 1 
..... ,uaex poteit lnquirere ui-
goredidiarbitrij: quod pulchrum 
«ft. & notabile. Etpra:ditia omnia 
Procedunt, quando quis commifit 
Unum furtum tantum. Si autem 
V'5 commiiit plura furta,aut com-
'^iiitduo tantum,aut tria.uel plura: 
1 dtto tantum commifit,&tucidem 
"idetur quodfupra dixi de uno fur-
^o, utdelicet quod quis non debeat 
fllrcafufpendi ucl mori,debettame 
8rauiuspuniri.&de hoc quod de-
"?at grauius puniri, eft glolT qux 
a
"
egat ad hoc concordantes in 1. 
nMn fin.s.de epifcop.audien.etiam 
pfo prinxo furto fuerit punitus: ut 
probatur inl. capitalium. js.folent-
'oi.traftari clementius.ff. de pcenis, 
l
't) -dicam de ucrfic.fed pone aliam 
^uxft. quotidianam. Et licet text. 
& gloff.tin.in d.l.iij.in fine.C.de epi 
fco. audien.uideatur dicerecontra-
rium,lcilicet qudd duac uices indu-
^ant confuetudinem.& dixi s.in hac 
^quacft. in princip.ibi, furfamolus 
^icitur.& glo.in ' -
au,pro prnno rurto de 
betoculus euelli, pro fecudo nalus 
fcarpelari.pro tertio uero debet mo 
ri, utin Lobardia de furib. & feruis 
fugaribus. 1. ii quis latro. & hic not. 
glofTin titu.depace iur.fir. in F.in-
iuria.in uerbo.furtum.in ufibus feu 
dorum.& not.etiam gloiTin l.capi-
talium. §. famolbs. in uerbo, furta. 
qua: incipit.clam.ad fi. ff.de pcenis. 
Si uero quis commifittria furta. 
uel plura.& tunc communis cft opi 
nio gloflatorum & Dottoru , quod 
dcbeat mori:& fic furca fufpendi:ut 
cftglofThicfuper uerbo, caftigabi-
tur: ut dixi s.in princip. huius x,q.& 
hic pcr Bald.& Dotto.& pro hoc eft 
glofTin I. capitalium. ^ .famofos. in 
uerbo,graflati.ibi. nam (i femel ue-
niam mcretur a furca. a contrario 
feulii,ut s.dixi.& glolTin uerbo.fur 
ta.& facit d.l.capitalium. K.folent.& 
^.graflatorcs. quia faltem per trinu 
aSumfurandiindufb eft confuetu 
.1^ c. j-a-- " " • " vii vumii r  a fn  x, ~ir riirtamofus do furandi:utefttext. & ibi gloffin 
fos.fr j' § °'.m,'caP ,taliu-^-famo I.nj.in fin.C.de epifco.audien. *Itc 
hi n' Ettnis,1m ucf':>0»gr4ffiti.i-- prohoc, quia illequi commifitfic-
fur'n ' 1 CII ueniammeretur a piusunumdelifl-nm mir..- — 
„...PEucipo,gratlati.i-
nam 'fi lemel ueniam merctur a 
^ifca.acontrario fenfu uidetur uel-
'
e>qudd fibis eft quis furatus , non 
^ereatur ueniain a furca. Tanicn 
^uantum adhocut porna mortis in-
*.er«ittir furi, reqtiirimtur triafurta: 
a
'temde confuetudinegencrali. fc 
Cv,ndumDod.hic, & maximeBald, 
V11 dtcit,& pro primo & fecudo f»r 
Oqttis fnrcanon fufpenditur ,fed 
rro tertio: quia delidum in coniuc 
lIuineni deducitur,fttrca fufpcndi-
lr dc confuctudtnc gencrali: qu® 
r . .j vummiiit i<C-
pius unutn delnftum, magis punitur 
quam qm fcmel tantum: ut efttext. 
cum glolT! notabi.inI.fi diuturni.ff. 
de pcenis. circaprincip.quse allegat 
ad hoccdcordantes:&ficmagispu-
nitur furtum reiteratum.quam non 
reiteratum:ut eft text.cum glofl.fin. 
in l.fi.C.deconuentu.lib.xit.& tcx. 
cum gloill in uerbo.deterior.in au-
tcn.de litigiofis.^.fi ucro apud mdi 
cem.colum.viij.&habeturxxvij.q.j' 




rfs.in fi.S: extra de haereticis.ad nbo 
iendum £.illos autem.& not.glofl' 
j.xxv. quflrft ij.ita nos. &habctur 111 
c. acciiiatus.dc hzcreticis.hbro vi.& 
it.t communiter practicatur de qua-
dam confuetudine eenera!i.& idem 
tenet Gandinus inTuotraftatu ma-
leffciorum.in titu. de pocna furnm. 
liue in titulo dc furibus & latroci-
nii$.uerfic.fcd pone pccnam.fecun-
dum Vbertuin de Bobio. etiam (i 
proprimo & fecundo furtofuiflet 
pnnitus,ut dixi,& J.dicctur in ucrii. 
fedponeahain qtizft. *Sitamen 
ifta tria furta eflent parua , & de re-
btis magnatiuis, puta de gallims.de 
confuetudinc non fcruatur Vero-
nae.quod fur pro his tribus furtis dc 
gallinis fufpcndatur, uelmoriatur, 
ied uidi condemnari in pccunia,uel 
adftandum per aliquod tempus.pu 
ta duorum uel trium menfium in 
carceribus. Sedegocredo,quod 
dciurefit uerius:tudclicet,qu8dfur 
ctiam qui cutnifit rria furta, ucl phi-
ra, non debcat ftifpendi, uel .thtcr 
mori.-namhoc non rcperitur iure 
cautum: ut dixi s. de illo qm com-
mifit unum furttim magnum t.m-
tum: ergo 1. praeuaricationis. £.fin. 
(f. dcprxuaricationi.cum fimi.s.al-
lcga.Imo rcpcritur contvarium hic, 
& in corporc, unde fumitur ift.i au-
tent. utnulli iudicum. §. pcnulti. 
* Itcm hoc probatur in t. laccula-
rij.in princip.fF.de cxtraor.crimini-
bus.ubi dicitur.qiioddcgerarij p!us 
quam turcsptmicndi funr.idcirco 
autad tempus in opuspublicu dan-
tur,aut fuftbus caftigatur,autadtc-
pusrclcgantur Exquibus uerbisap 
pir:t , quud llli , qui flint migis 
qiiam furcs punicnd:,iitl'untdcgc-
rarij.non puniuntur ad mortcm:er-
go multominus furcs , qui minus 
tunt punienditargum.autvnt.qtian-
to magis. s. dc iac. land. cccle.& I. 
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quanto magis. ff. de iureitiran.ctiw 
fimi. Item hoc probatur in Lj- 9' 
cxpilatores . & $. fina. cum L 
quen.ff~.de efFrad.& expila. ubiPr? 
ba turhocmani fe f te f ic .  nam in  a - y '  
expilatores.dicitur, quod etiiim 
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rcs atrociorcs, qui ctiam cum fii' 
ftura oftij,uel hortorum funt furc$' 
non funtadmortcm condemn40' 
di, imo funt rclegandi, tiel in opu$ 
publicum dandi, tiel fuftibus c.i">' 
gan di, fecundtim co n dition cin pl'(' 
fona:: ut ibi, ergo multominus "'1' 
bct imponi pocna mortis fimph^ 
ri.qui non iitatrox, ncccumfr;,t 
ra oftij.uel altcrius rei furttim 
mifit: utctiam dixi s.quoniain ^ |f/ 
tum eft enorme, ucl atrox. & )xl\ 
dicctttr: ubi poncturdcfunbii$l01 
probioribus.Vndc ex his conch'" 1 
quod furi, qui commifit triafl,rr 
no debct dc lure imponi aliq"0 
do pocna mortis, fed debet fiifl |£'5. 
ri.ucl relegari, tiel hodicb.mni'"1»1/ 
hicprobattir,& in d.l.j. $.fi.ff-^c 1 j 
frafto.& expila. non autcmahl1'^ 
membrum abfcindi.& probati"" ^ 
& m corporc, unde fumitur ift* l1(;( 
tent. Et iftud tcnco,quod dei"1^ 
din" uerum , licet ex forma ftatut'
1 
It*bac,nel dc quadam confiictfl®"j| 
gcncralt fertiatur contraritim "c.-z 
aixi. Nec obft. praedittis d 
talium.^.famofos.ff.depccnis^1^ 
95 illc §. loouitur de latroiubi'5' 
in itinenbus infidiantur 
Lus, & periiim depra :dantur,^' (f 
inines iiiterimunt, ut colIigjr"r 
ucrbo,irtcremptoru. ibip0'110^ 
d. js. famofos. non aiitcw j3, 
in hinbus, qui clim ftiranrur>1^ ^ 
qtuintur omnia iura , qt'£5'.'r 
fic quxfti o n oftra. _Nec cti-"'f 
d.l.capitaliu. §. graflatorcs-'l" .y. 
ctia loquimur dc latronib"5-
Nec ct.am ob. ji/oIenM1'. jf 
pitahum. quia ibi non f/ 
fnr ^ b b k v 1 $ 
Iteni' i b f  v aIl°' ftflicee feditiofo. 
Riortem V3"1 j°n ^ebet P"niri'ad 
deb«tp:,mw *cat'T:7rSra,,'"s yuHin cx eo, quodfrcquen-
tiusidcm dcMum conimifit.Nec 
^tiam qtuxlpcr tvinum attum indu» 
CltUr confuctudo fnrandi: & qms 
*?*gij dclinquat, fi pluries commi -
"tfurtum, quam fi femcl tantum.ut 
"j. in fin. C. de epifcopali audicn. 
Cuni ibi not. per glofL& Doifto. per 
n
°t.in 1. fidiuturno. per glofl.tf. dc 
?°?nis . qnja reipondetur, Fateor, 
^udd magis delinquit, & c.uod ma-
ps debc.it puniri,utin luribus "s.al-
ega.&not gloffin l.fin.Cuiecom-
^lib. xit. non tamen ibi dtcittir, 
qiuj<l dcbcat ifta pcena tranlire uf-
5Hleadmortcm inclu(iue:imo pro-
-^tur contrariunt iniuribus pra:al-
|cg- Nec etiatn ob. gloflihic in uer-
°)Caftigabitur, qttae uidetur dicere 
5°'Ura.& folet allegari cotta ca qux 
s
,- :;i. nam (i re<Ete intcllieatur.non 
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utcit co-ntra-dicit cnim,nitiiit publt 
latro,qui fcilicet confucuit fura 
ri, quodfurcis fufpendatur. * illud 
ctiinarclatiuum, Qm, debctreicrri 
luum antecedcns. hoc cft, ad la-
tronem publicum, qui conlueuit fu 
f5ti.& fic uult dtcerc.quodnon fuf-
^cerct latronem eflc,id eft.uiolcn-
tem agcrrcflorcm, & lpoliatorcm, 
atque homicidam. de quo loquitur 
i7 5-famofos.nifi idfxpius fcciflet, id 
cft) confucuiflct ftirari. * nam &ra-
?efe, forari eftait inftitu.ui bo.rap. 
ln ptinc.& K.j.ut furcafigt debcret, 
ad beftias damnari. ut uult illc 
famofos.& fic llla uerba glofl.fci 
'
c£t illc qui confucuitfurari, non 
,
b e t  r c f e r r t  a d  f u r e m ,  f e d  a d  l a t r o  
l^ide quo dixcrat. & ita uultin 
lacob. Butr. hic. & pro hoc . .. ''""V—1) J i:cct de 
>-» flci,: q„ia gloir. intvlligitur tur m.nq.1,id.qu. drc t >yiod 1.c« de 
kc
""dammt.qucmllkg.unli» furtu al.bi cumifns lucptmciraht« 
s. circa princip.huius x. qtucfiionis. 
fcd tlle ^ .famofos.quem glofTailc-
r;at, Ioquitur dc latronc.ergo de ll-
lo glofT intelligit, utdixi s. in ix. q. 
in uer.latro uero publicns.ubi uide, 
& hoc bene no.pro intelle<ftii glofH 
hic.in uerbo, caftigatur. Nec etia 
obft. quod dicit glolLin d.^.tamo-
fos.in uerbo,furca.ibi,auteft famo-
fus, fcd non nifi clam furripuit. & 
tunc torte, quod hic dicitur, obti-
net. quia illa glofnon (irmat pedcs, 
ied loquitur fub dubio forte. unde 
non eflet firma fentetia qloflatoris. 
quodbenc no.quia non ita repenes 
f taAa, & plcnedtfcufla, & dcclarata, 
^ & tacient tibihonorcm. *Sedpo 
fito,quod de iurc.tiel cx cofuctudi-
ne, uel ex forma ftatuti ille, qui eft 
publicus, & famofus fur,& lic fepi-
us coinmifit turta, pofsit, & debuit 
mori,&fic furcaftifpeodi: & unut 
comtmfit hicunumleue uel paruii 
fumiin, fedalibi commifit plura fur 
ta,an tlla furta alibi commifla aggra 
uant deii6tmnfurti paruthic com-
mi Isi ,ad ho c n t p o fsit h ic ta n q u a fur 
publicus,& faraofus fufpcdiPEt uidc 
tur <p non:quiaparia funt commifla 
non efle, & cognofci no pofle: nam 
fi non poteftcognofci, ergo no po-
teft conftare iuaici.ut itidtci ad hoc. 
ff.de feriis.l.ij.in fi. &ficfinon po» 
tcft 1 u dex pro cedere cogn ofce n do, 
ergo nec aggrauando. Tudicas, 
quod fic. nam furta alibi commiflii, 
qualificant furtum faSurnhic: tit a-
crius puniatur,& fic ut fulpendatur, 
ut 1. iij.in fin.C.de epifcop.audicn. 
& l.fcruis.j.adl.Iul.de ui.& l.j.tf.de 
iur.patrona.ita dicitDi. & Barto.fin 
gulariter in l.li cui.F.fi cum (acriie-
gium. fF. deaccu. & idemtcnet hic 
Rald.in prin.ij.col.ucrfi.fed dubita 
nn ri...'! ... '• 
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non poteft inqniri.tame quia ratio-
nealiorum remanct infamia,cogno 
fci in confeqnentiam/eu in conco-
mirantiam poreft.«irgiim.I.quotie$. 
C.deiudiciis. &dicit qttod ifta eft 
ucra opin. quam tenuit ctiam Iaco. 
de Bel. in autent. ut nulli iudicum. 
F.ft qnis uerocomprachenforum.& 
ita etiam tenet hic Pau.de Ca.& co-
munitcr Dodlo.Etidcm etiamtenet 
/nge.de Aret.inftitu.de a£h'o. §.cx 
maicficiis.in iiij.col. & in fuo traifta 
tti malcficiorum. in gloflT in uerbo, 
& ei uefte cosleftem ahftulit. in vj. 
colum.in fin.uerficu.quarro nuqitid 
furtum.dequonon poflctcogno-
fci. Etidem dicunt Do£to. pracfati, 
quando eftct talefttrtnm.dcquo no 
poflct cognofci pcr prcfcriptioncm 
tcmporis: ficut non poftct, fi eflct 
r ?r°,t7tm commifltim extra territorium:quu 
fur. Adde utr0q; cafu aggratiat furtum hic co- 9J 
mdeconfthum mj^m ^  pp^ditia. *Imo ph.s 
tjuoJ cjl iutcr dicv. qncjdnon tantum furta alibi 
confilta Bala. commj(fJ( qualificat ftirtum faftum 
cccxlvitj.i» ">'• ^j^fed etiam computanturin nume 
uol. cjui utdct rQ fnrtorum]uc.imde fi ftatuto cauc 
hmttavchoct- ^ nuts non pofsit fufpcndi 
ccaere,<juando nll-pro tnbus furtis,& aliquis com» 
tcrtihtn cjl ")• mjflt}11C itnum ftiftnm non magnu, 
tupojltlla duo, & commiflt dt,o furta, tp tnnc 
fectu fi pnmo, um(m eft dicerc.ipfum commififlc 
quiatunc non trja f",,rtn> & licpotcnt fufpendi ui -
fotcjtpmtrt. ^orc ftatutj t jjCPtprincipaliter 
propterilla dtio furtaalibi commif-
fa, non potuiflcthicliifpedi: necc-
tiamaliter pimiri.itanult d.Bartho. 
dc Sal. fingulariter in 1. feruua.C.ad 
I.ltil.de ui publica. qucm fequitur 
An»c.de Aret.in ftio traft.mah fi.in 
gloirin ucrbo, & ueftcm ccrlcftcm 
abftulit. in \j. colum.in fin.& inftit. 
dca£l.£.cx maleficiis. & in iiij.col. 
Schocetiam fentitBartol.& Ang.in 
dl.fieui.K.fin.in fin. Sed adticr-
tc, quia Gandt.qui ftiit magntis pra 
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fttcus, m fuo traaatu matefi.iritM 
pcenafuru,uerf.itemponea i. 1 
ftionem defaflo.& Odofrcd* 
Guido de Suza.tn fuo rrs^atn^ 
ficiorum.in titu. qox poena tur •, 
imponatur. licet argnant.ut s.p 
l.i partc,tamen dicunt.quMde ^ 
contrarium eftuenus, fcilicct q t iti  lt ti rm , IUUU. 
hic pofsitpuniri nro uno tantti fi,r' 
to , & dc aliis fttrtis debct rcm!ttl 
furadiudicem loci: in quo eft^ i 
mifliim fiirtum,fecundum Vbcr-" , 
Bobio. dicunttamen, qu^d iticl'^ 
feroces fequuntur primam opi"*1 I 
puniuntfures & latroncs etiainpr I 
furtis ahbi comi(sis.& iftud tcn^' 
quando lucaliquodfiirtum coi^ i 
fit,& non ali.is,ut dicit: quiatal^ ! 
diccs bcne fanunt: & ifta eft , 
communis opin. Doiftor. modef 
*Sed pone aliam qua?ftione<]"<'. 
tidianam iuxta pr.rdi<fta. Qm< 
mifit tria fiu ta,uel hic,uel afibujl 1 
curo : & pro primo & fecundo 
ro fiiitpunittis,an pro tcrrio 2 
liic ultimo loco commiflo f I 
mori,& fic fufpendi.pofito ^  
fornta ftatuti, ucl ex conftKt" ^ j 
generali, pro tribus furtis qi'!< 'l(1, ; 
beatfufpendi.Et uidetnr ql,0<, !j(( j 
qtiia iam dcdiiobus punitusc j[, j 
pro uno folo furto potcft fnT^ 
& fi fufpcnderetur pro pltirih''5'^ ! 
punirctur pro primo & fecti^'-|L)jr | 
to. quod efle non debct:iit 
ctila.I. fcnatus.& lF.natit.r/;!"H^! 
bu.l.Iicet. Scd uidctHr,qt'0^ 
•- ,.rf<nicra%f c e ii u
v
- . . ...<vu 
fufpendi: qtiia ctim perfeiif^jpf 
criminc. magis dcliqtiit, *• " 'jt , JNndo fi 
pccna imponimr. C. a.I l  ^ Kv <«"> - 5 
ui. publ.l.fcruos.in fin. & S;L ^.5 ' 
fcopali audientia.1. tcrtia-1" 
fF.de poenis.l.capitalium • ^ X(V 
& dicit Lombarda , qutl^P^ ^  1 
tio furto moriatur. non ai,V fti 
primo , & fecundo . Ht UCy|/ ' 
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Vbcrtus dcBobio, quod dcbcat mo 
r>.& itadicit Gandinus in fuo tra6ta 
tudc malcficijs ,intitu.dcpocnafu-
tum.ucrfic.ledponcpccnam impo-
fitam.Etidem tenct adlitcram Odo 
frc.& Guid.dc Suzaria, m fuo trafta 
*u malcficiorum , in titulo.de pocna 
uuibus imponcnda- in prin. F t idcin 
tencc hic do.Paul. de Caft. & iuud 
ctiamcgo tenco pto ucro,maxime 
Pcr tcx.m I.capitalium.^. folcnt.ibi, 
traSari clcmcntius. ceniundo ibi, 
Nutiquam capitc plcftcndi. nam ibi 
t°cjmtur,quandoproprima& fccun 
da uicc fuit punitus: & tamcn dicit 
•bi,quddetia pro tcrtiapunitura' 
Crius:&bcnc, quiacx coaounationc 
ag§tauatur dclt&um: ad quod c.ac-
Cufatus.dch$rcticis.li.v t.Etidccgo 
dixi fupri, quando quis comifit duo 
Ucltriafurta,inprincipio. Itead» 
dcpracdtdtis. cp fi pro tcrtio furto 
Ruis pofsit fufpendi, quddhoc non 
liabctlocum ,quando dicuntur ciTc 
*a&aplurafurtacodcmloco,& tcm-
porciquia caliafuttanon poffunt nu 
Nieran ut plura. Nam mcns ftatuti 
ttitcndir grautus punire proptcr co-
fuctndincm dclmquendi:in qua con 
fuctudtnercquiritur tcmporis intcr-
lullum,a4hocfacitl.cum qtti. §. idc 
fcribit. & ibi glo.in ucrfi.fcd non in 
|°tft.& ibi ettaBar.ff.dcfur.itadicit 
hicBald.in ij.col.ucrfi.ultcrius quq-
r
°-ad quod addc qus dixt fuprj, 
^uando dicatur unum furtu, ucl plu 
ta
' qux omnia fingularitcr nota, & 
c
"emcti: quiafunt pulchra& quo-
'diana. Sccundo cafu principali, 
lUan furcs funt improbiorcs ,ut 
utn cxpilatotes haereditatis.& fura-
t
cscutiaduraoftij,ucl capfx.ucl fc 
»Uel alterius tei.uel fimilcs, qui e-
^troc'orcs futcs appcllatur: ut 
fen^o . .inM-$.cxpilatorcs.cum $. 
p» 'i' cfttac. & cxpila. qua 
Ua Puiuantur. Dic,aut loquimur 
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dc expilatoribus hacrcditati?, aut dc 
furantibus cij fradura, qui eftiafio-
rcs dicuntur: ut ].j, §. itcm cffradto. 
dceffrac, & cxpil, aut loquimur de 
faccularii$,& dctra6tariis. Si loqui-
mur dc cxpilatoribus hxreditatis, 
dic, quod ltcct ifti non fint propric 
furcs.utl.ij.^.de crimineexpil.hx-
rcdi.& not.elofl',in didto ^.cxpila-
tores.in ucrbo,atrociores.tamen fu-
rcs ctiam dicuutur, ut probatur in di 
ftal.j. §. cxpilatorcs. & in 1. fi cum 
cxccpt. §. qui uim intulit.ff. quod 
mctus caufa.& dixi fupra,circaprin-
cipiumhuiusdccima: quxftioms. & 
ifti pacna cxtraordinana, id eft, arbi 
traria puniuntur: ut cft text. in I,j.& 
l.diuus.ff.dc criminc expil.hsercdi.& 
habctur indidto $. cxpilatorcs. ubi 
etiam fic dicitur, Expilatorcs furcs, 
qui funtatrociorcs.hoccnim cft ex-
pilatorcs.in opus publicum.ucl pcr--
petuum , ucl tcmporarium dari fo-
Icnt. honcftiorcs autc ordincad tem 
pus patria moucri, ucl fines patrisc iii 
bcri cxccdcrc: quibus ntilla fpccialis 
pcenarefcriptis principalibus impo-
fita cft: idcirco catifa eogmta.liberu 
erit arbitriumftatuedi ci qui cogno 
fcit: & fic in cffc&u crit in arbitrio 
iudicis , ucl prxtoris cognofcentis 
pumrc fecundum conditioncm pcr-
fonarum.&quomodo rcgularidc-
bcthoc arbitrium , &ufquc adqtta 
pceiiam pofsit iudex ttigorc huius ar 
bitrij acccdcre, uidc quac plcnifsime 
dixi inl.fi fueitiui. in v.quaeft. fupra 
codcm. Si loquimur de furibus cu 
fradura,qui dicuntur cffra&ores.ut 
dixi:& dicas,qudd ifti funtproprii 
illi.qui furatur cum fra£tura,uel pcr-
foraturaoftij.uel hortorum, uel fcri 
nij,ucl capfa: tiel parictismt proba-
tur in didial.j, j?.itcm cffradorcs.ff. 
de cffra&oribus & cxpilato. ibi.cf-
fradtopariete.coniundaglo.quacdi 
cit alias pcrforato, ahas cffracto. & 
y qudd 
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quddfurtum pcr cos commiflum di 
citur atrox.ut cft tcxt. in l.fina. codc 
titu.Et ctum dicitur cnormc, fccun 
dum dominumPaulu deCaftrohic. 
ut dixi fupri, quandofurtum cfte -
norme, ucl atrox. & uidctur quan-
tum adpccnam, cjudd idcm fit ludi-
candum dcliocfurto, ficut dc ma-
gno.dc quo lupra dixi:quia Bald.hic 
inj.coLucrfi. tcrtio no.maximc ibi, 
cgo puto. ponitfurtum mtiltum c-
normc.pro magno, & fic promifcuc 
utitur lllis uocabulis. Itctn pro hoc 
gloff.inLad ca.in ultima charta.fEdc 
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Romanum , qui cflfra&o parictc p<' 
cumam abftulit,quinqucnuioabfti' 
ncre iufsit prouincia Aphrica, undf 
crat,&rab urbc,&ab Italia.Op°rtc' 
bitautcmxquc&in cffraSorcs,* 
in csctcros iuprafctiptos caufa c°' 
gnita ftatui.prout admifliim fugg1' 
nt,dumodo nc quis in plcbcio oPe' 
ris publicipoenam, uclinhoncft10' 
rc, rclcgationis cxccdat. Itcm 
citurinl.fina.cod.titu. Diuturni»^ 
rd cffradorcs, &poftfuftium c$1' 
gationcm in opuspcrpctuu,ucl 
porarium funt dandi. undc in c"^ 
i i^ )-m t nnn nnlTiinr cka mnrrC . rcgulis iuns.*quae appcllat magnum 1016tu talcs non poflbnt adtnortc c°'^ 
furtum dcli&um atrox. & tic mdc- dcmnari, fcddcbcntpro admif$1^ 
mortcm tamcn. Aut talc furtufi1 f 
tu; 
t u r ,  q u o d  f i c u t  p r o  m a g n o  q u i s  d c »  
bet ftifpedi.ut fupridixi, fccundum 
Baldum , licethicnon tcnucrim fu-
pra, itaetia pro furto atroci & cnor» 
mi. Sed contrarium in hoc cft uc-
riusa tcnpiido qudd furtum enorme 
fit.quando cum fra£iuraoftjj,ucl al-
tcrius rci,utfupra dtxi.nam licct quis 
furctur frangcndo , uel pciforando 
prius oftium ucl parictcm , ucl fcri-
nium, ucl ctiam fcram: nilulominus 
propter hoc non debet mori.ut pro-
batur in parte d l.j.K.cxpilatorcs. & 
§. fina.cuml.fcq.flf.de cffrac,& cxpil. 
Itcm hoc probatur.quia magnum 
furtum dicitur arrox.-ucctl glofl. in 
l.ad ca.fFdc tegiilis mris. & fupri di-
xi.Vnde ficutpromagno quis non 
dcbct moride mre, ut fupra dixi: ita 
necpro ifto, quoddicituratrox, ut 
cft tcxtus in diSa l.j, F. cxpilatorcs. 
ibt ,atrociores.& in l.fina.inprinci-
pio , ibi, atrociorcs cnimfunt.eod. 
titu. Scddcbct diftingui: Aut tale 
furcumpft commiflum ac dic, & lic 
funt furcs diurni, & puniri debcnt: 
habecur mdi^al.j. §. ltcm cfFradto-
ics. fubaudi, puniuntur ut cxpilaro-
rcs.de quibus dixerat in £.pixcedcn 
ti. poftca fcquiturinliccra.fcd cnim 
cuuus Marcus efFra&orcm cquitcm 
commiflum dc nodrc, quia fiU ,[ 
rcs nodurni cum fra^ura oflij >'' 
aitcnus rci.& ifti dcbcnt fuftibu$ c 
di,&jn mcrallum damnari,utcft^ 
fus in I.fina.in princip.fF. dccffr^., 
ribus & cxpilatoribus. ubi ll\ 1 
ucrba pcrPaulum iurifconfult^i 
bittir, In cfFradtorcs uaric ani-11^, 
uertitur: atrociorcs cnim fu.ni Lt 
durni cfFra£torcs,& idco hifu' 'ej 
ca:fi,in mctallu damnari foleM^j 
bcncnota: quiamulti credcrct <]1 ^ 
dciurc fures diurni ucl no«2ur''' „$ 
fradtura oftij, ucl fcrinij, uel 
rctdcbercncad mortcm co»»c 
ri;quodminimc ueru cft: ut c<P jj 
didtis manifcfte paterc p°td'-
ucro loquimur de facculariK 
tra6tarus, fiuc digcrariis:&^c 
uitcr, qudd ifti polUint punir' * 
trio iudicis,proutpuniuiiturc^j,' 
torcs hxrcdiratis: ut cft ca'1,$ 
£ta l.j.^.cxpilatorcs.in tici lx^' 
limodo & faccularij. fF.dc c .eir 
& cxpiIato.Et unlt etiam 
ca hoc in Lfaccularij.in Pr'nC1£jnir 
dc cxtraordina.crimi.ubi pcr ^ u(-: 
num ita fcribitur:*SacruUrij ^  
tiras in facculo artcs excrc^cci' [Cfi 
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cft> luqilit?V™'' aPPcl,a"«"r, lioc 
Rutir f j al'cnaccenaculafcdin-
^sln j ,animo• Plus quam fu. 
ad tcpusV ^ncidcirco quoq;,aut 
fuOiif ln °pu$ datur publicu , aut 
auta/$. Santur»&dimutuncur, 
turf, rT'$ Ic'e§ailtur • Et quidicS 
. 
Ur 
'accu ani nnr.niri.riki . _ 
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fttiflc dicetur,in dominum iudicium 
noxale dabo.Tcrtiti caput pomtur 
in l.iij.qux mcipit, PiTtor ait, codc 
tiru.ubi dicitur, Prsctor ait,cuius do 
lo malo inturba damnum quid fa-
£tmn cfle dicctur, in cum in anno 
quo primum dc ca rc cxpcriundi po-
tcftax fucrit m duplum . poftannum 
in fimnliim inJ.'—" j-t- »*-
--rcicgantur .ttquidi a tcftasfucritindi t , 
tl>r faccularij, cxpomturibi pcr glo. in fi plu .iudiciu dabo. Et ita tna 
i qu$ intcr alias cxpofitioncs infi- capitadcclata,ut habcturpcr iunfco 
ncpomt lfta.uidchcct qudd faccula fultos, in toto illo titulo.6f.ui bono 
tl,f
— " rum raptorum.& habctur ctiam in 
c.j.&inftitu.codcm titu.& pcr Azo-
ncminfumma. eodcm titulo.& fuf-
ficiaut lftac rcmifsioncs : quia non 
intcndo traftare matenam ui bono-
rutn caufabrctutacis.Sunt enimali» 
uiolcntix qua: puniuntur.de quibus 
uidc pcr gloflam ordinariam,& ma-
giftraini.cxtat.fF. quodmetus cau-
fa.&ibi per Dodto. Si ueroloqui 
mttr dc his,qui in ftrata publica, ucl 
infyluis furantur,qm graflatorcs di 
cuntnr, ut l.capitalium. $. graflato-
'rPS.fFdrrirr.nic ^ "*•' 
, —-...ici- aiiascxpontioncs inH-
ncponit ifta.uidclicct qudd faccula 
ri)funt quiinfaccis portant mcrccs 
dcfupcr bonas, inferius malas in eo-
dem facco. quodbene nota contra 
uuiufmodi delidta cdmittcnrcsiquia 
Puniti dcbcntplus quam fures: qui 
1iuien a mrifconfultis improbiorcs, 
ab impcratore improbi tantum ap-
pcllantur, ut dixi fupri,circaprinci-
Pjum huiusdccimx quxftionis: ubi 
Uidc. itcm tertio cafu ptincipali, 
^uando funt improbifsimi ,ut funt 
raptorcs, qui in ftratapubltcafuran , --n 
tUt
, qm gratfatoresuocantur. Ite cuntnr, ut l.capital ,  ^  
l11
' qui cum interfcSionc in ftrata103res.fF.dcpocnis.qm^quarcdicanttir 
Pubhcafurantur , qui publici latro- graflatorcs, uidc tcxtum cum glofl. 
nCS UOCantur ! 1 • - JU dl£to 6. praflarnrrc 
.... i ,quipu li i l tr -
Ucs uocantur i & ctiam dici poflunt 
plus quim improbifsimi: ut proba-
tur in l.raptorcs.C.dc cpifco.& clcr. 
& inftit.ui bonotum raptorum.in 
ptincipio.& l.capitalmm.^.graffato 
rcs.& $ .famofos.fF.de pacms. & di-
Xifuprain ix.quxft. circa principiu 
liuius decimx quzftioms. Et lfti aua 
Pocnapuniantur?Dtc difttngucndo: 
»ut loquimur dc raptonbus: & dic, 
^uod pro rapina prJCtor fccit edt-
ttum fuum , quod habct tria capita. 
"rimaduo capita ponuntur in l.iij. 
1,1 prmcipio. fF. ui bonovum rapto 
tUru.ubi ficdicitur,Prxtorait, (t cui 
d
°lo malohomimbus tcnerisdaui, 
^l,odfa6tft cflc dicctur.fiuc cutus bo 
araptaeffedicctur,ineu qui id fc-
'C dicetur,cidc ui bono.rapt.infra 
uium in quadruplum, poft annuin 
niplu tudtcjiitm dabo.Itcm fi fcruus 
, uiuv tvAium cum gloll. 
m di6to §. graflatorcs. & uidc tcxt. 
xxiij.quxft. j. militare. in ucr.grafla-
tnr. & tbi Archidia . qui pomt de 
hoc ucrbo,grartari.& dc mcipicndo 
hic ponerc maccria, qua poena lacro 
ncs puniantur.Quod autcmiftiqui 
furantur finc intcrfc&ione alicuius, 
& lfti propric gralfatorcs uocantur, 
fcd proximi latronibus habentur:ut 
dicit tcxt. in di&o $. graffatorcs. 8c 
idco eos latrones fimpliccs appella-
ui.ut dixi fupra.in tx.quxft.in uer.la 
tro fimpIcx.Aut furantur cum intcr-
emptionc hominis, & tunc propri^ 
dicuntur latrones: ut cft cafus in di-
6ta l.capitaliu. $.famofos.ff.de por. 
in uerticu.intcrcmptorum.& in ucr. 
homicidia. Primo cafu, quando 
aliquifuranturin fyluis, uclinftrata 
publica, ucl in itincribus, ucl in do« 
nubus, autin mari pcr uim aggrc-
V 1 dtcndo 
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dicndo, aut cum armis, aut finc ar-
mi$:utdicitlucrcxt. &infrain cor-
pore, undc fumituriftaautcntica.5: 
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autcn, ubi codc modo dicitur. naffl 
intclligitur dcpoenis Icgalibus, fc>I> 
cct fccundu di«um K.graflatorcs.# 
in K.penulti. quddpoenis lcgalibus fccundulcgcs,titulus adl.Iul. dc u> 
fubnciuntur/Quae autcm lint ifta: I04publica.& ctia fccundu 6. famof°$' 
pcenz lcgalcs,dicit glolT.indido §. quando fcilicct furtum taSufuM 
• 1 . - 1,VC pcnulti. quod fufpcndatur, pcr di 
Sum ).famofos.& idctn uidcturdi-
cpreglo.in ditto K.famofos.in ucr. 
furta.ibi, fcdhodic.ubi gloll.dicit, 
fcdhodic hoc cafu pccms lcgalibus. 
quod cxponuyt ucrbahuiusl. Ego 
)n hoc diftingucrpm, Aut lfti fcmcl 
tantumfurati funt,autplurics.Si fc-
mel tantum, tuncdcbcnt ln mctal-
lum damnan, ucl in infulisrclcgari, 
Si pluries,tunc dcbent capitcpuniri, 
ucl furca lufpendi. Jftud probatur 
apcrtc in didta l.capitalium- $• gtaf-
fato.ff.dcpocnis. ubi lta fcr;bitur, 
graflatores, qui prxda: caufa id fa-
ciunt.proximi latronibus habcntur: 
Si fi cum ferro aggredi, & fpoliarc 
inftjfucfint, capitcpuniuntur, utiq; 
fi lacpius.atquc m itincnbus hoc ad-
mifcrut, caetcji in mctallum damna-
tur, & in inlitlas rclcgantur. & ho? 
cxprefljF tcnctglo.in di£to F.famo-
fos.in ucrbo, graflan funt.in fccun-
da & ultima expolitionc,dum dicir, 
uel graflati, ldcft, ubifrequctcr bb-
federiut itincra publica: nam fi fe-
mel,ucmam mcrctur a furca,ut didio 
^.gralfatores. &ml.nj.in fine.C.de 
cpifcopahaudicn.&idcm tcnct alia VH 
glofl. in difto F.famofos. in uerbo, dicit hmus §.8c fictj> llla ucrba 
furca,m uerfi.aut palam.& in ucrfic, hicin fi.dicut.pocnis lcgalibu$fi' 
utpofletdici.*Vbidicit, quod fife-ipf ciuntunintclligatur fecundu f5< 
mcl ramum quis fit graiTatus, tcnc- l.capitahu. fcilicct in §. gra<1'3tajo' 
turl.iuliadc ui pubuca, & non dc- &in $.famofos,fecundu «Jift1I1c 
bct furcafufpcndi,perdi6tu ^.graf- nem quam fupra f«?ci, Pryctcrfi g^ 
fatorcs. & idcm tcnct glofl. j. xxnj. lbi non firmat illam opinio'icn1jj0£ 
q.nj. fi qms fortitudinc. & ifta opi- quo ponit poftca alia: &ifti 1l" f[ji 
mo ucrior rft, & hoc modo dcbct modo facpius furantur,dicu1,t0 j 
jntcllignftptcx.hicinfiue.dumdici publici& famofi latroncsj l |t  
tur,pcenis lcgahbus fubnciuntur. & 
tcxtus m corporc, undc fnmitut ifta 
cum mtcrcptionc hominis.ut J.dicc 
tur; quod cft fingularc pro latroni" 
bus,& ptratis, qiu fcmcl tantuin ag' 
gredicdoaliquc.ucl aliquos/poh3' 
ucrunt: utpcrhocno debcant fur/1 
fufpcndi, uclalitcr mori;utdixif^' 
pra m ix,q.in ti.fcddcbcnt rclcgar1' 
& fuftibus czdi,uclloco danatiow^ 
in mctalltim.*qux hodicnon cfti11 
ufu.ut dicitglo.in jf.rclcgati.inucf* 
bo, inmctallum.infinc.inftitti, quj' 
bus modis iuspatna:potcftatis , 
uitur. Manum abfcindcndain, a:czu" 
fimum cflc putarc: & dcindc baNiC" 
doscfleproptcr admifsi crimiiw^ 
trocitatcm. Necobftatglo.in 
ji.pcn.in auten. ut nulh ludi.qu* u. 
dctur exponerc pcems lcgalibus, 'c 
licct quod fufpcdantur, quia dc^' 
intclligi fecundu lcgcm qua allcg^.' 
ut dixi s.in didta q.nam allcgatj'' 
mofos.crgo dcbctintclhgi, qu.an , 
concurrufurtum, fccundu §&iXt% 
fos. fcilicct cum intcrcptionc. 
modononobftatglo.nl d-§-^° 
fos.in ucrbo, furca.in ucrfic.fcd 
dic:quia intelligitur illagl. fccu".^ 
illam Icgein.nam dicit,poenis 
bus.quodcxponit,poenahuiu$ 
i iUlltlVA idUlVll ir UV"'- 0 
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iri ix.q.licct proprie latroncs fint il-
li, qui cum interemptionc furantur, 
ut s.dixi,& j.ftatim dicctur.Et pra:-
di6ta^>cedut no folu fi furati funt, 
icd ctia (i cum ferro aggrcdt & Ipo-
»are inftitucrmt ,& ad aliquc attum 
pcrucnerint, antc tarnc pcrfcSionc: 
ut eft no.tcxt.in d. tf.graflatores. ibi, 
& fi cufcrro aggrcdi, & fpoliarc in-
^itucrint. qtn tamc dcbet intclligi, 
durnodo ad alique a£tu puCnerint. 
'uxla no.in I.qui cutn tclo.C.adlegc 
^otnc.dc ficar.fecus fiadnulluavtu 
perucncrint.quod bcne nota con-
traillos,qui ftant in fyluis,ucl itinc-
^bns^ucl m mari,& prxdx caufa ali-
^uem aggrcdiuntur , ut fpolicntrli-
cct ipfmn non fpoliaucrint:quia ctia 
dc corum manibus: qudd nihilo-
^iiuis ipfi dcbcnt pumri, ac fi enm 
fpoliaflcnt: licctBart.ind. K.famo-
(os.ad fi.alitcr fcnferit, dum dicit, & 
hitclligchoc dc his quipcrfcccrunt 
dcli6tmn.alijs fccus.s.ea.l. §. grafla 
torcs.quod fingularirer no. Sccun 
do cafu,quado aliqui furantur in iti-
^eribus.uel inftratapublica , ucl in 
fyluis, ucl in dotnibus, ucl in mari 
pcr uim cumarmis, ucl finc, cumin-
tcremptione hominis.Et diftingue, 
aut hacc feccrunt fcmcl tantum, & 
tunc dicuntur fimplices Iatrones, ut 
dixi s.in ix.q.& no dcbcnt furca lh-
^pcndi.ptopterfurtum ucl fpoliatio 
^m>ut cft cafus in d.§. gra(l*atorcs. 
p glo.ir\d.£.famofos.in ucrbo,grai 
'ti.tclataad tcx.& cftglo.xxij.q.iij. 
' qms fortitudincm.Si tamcn intcr-
cuit homicidium , prout prxfuppo 
'tur ,tMnc pro homicidio debcrct 
. 
0ri\ ctiam profpoliationciola. & H—nn.iacriic 
a intclligo diftum £.famofos.& gijpoenam.K.fin.ff.adl.Iul.pecul.& 
d *nI-ij-in uerbo.dcfenfionem.fF. uide Bart.inl.ij.ff. defurtis. Quibus 
c boni$ corum qui fibi mor. confci. io8addc,*qudd fi ex forma ftatuti latro 
dicit,quddlatroncsfurca fufpe famofusintelligitur, quifcccnt tria 
t "
tur fauthocfcccrunt plurics, & furta, habetlocum, fitic qiusfcccrit 
c dicuntur publici, & tamofi la:- cafimul, fiue fucccfsiuc, fecundnm 
y - Bald. 
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trones, &iftidebentfutca fufpcndr, 
Etdchoc non cft dubium.-quu ut 
eft text. cuinglofT.m dida 1. capita-
lium.K.famofos.ff. de poenis. tibi fic 
clcgjuter dicit; famoios latrones rn 
lns locis,ubi graflati fuiit, turca fige 
dos compluhbus placuit, ut &con-
fpc£tu dcterrcantur alij abnfdemfa 
cinoribus, & folatio fit cognatis & 
atFmibus intcremptorum codcm lo-
co poenarcddenda , III quo latronCs 
homicidiafcciflcnt. Nonncilli ctiam 
ad bcftias hos damnaucrnnt: maio-
rcs noftri in omm lupplicio fcue-
rius feruos quam libcros, famofos 
quarn intcgracfamx homines punic-
runt.& ita ctiam potcft intclligi glo. 
hicin ucrbo,caftigabitur. durn allc-
gat K.famolbs. &dicit quodpubli-
cuslatro, quifcilicet confucuitfura 
ri, qui dcbctfurcis fucfpndi, fciliccc 
quando furrnm fa£tu cft cum mtcr-
cmptionc homims.ut dicitur in d. §. 
famofos.&|codem modo dcbct in-
tclligiglo.xxiij.q.iij.fi quisicrtitii-
dinxm.mprinc. qux dicit.intelligas 
iftudc.defamofislatronibus, quili-
cct furca fufpcnduntur, ut diao §. 
107 fatnofos.*Et adde.quodifti famofi 
latroncs.dicuntur ctiam infignes la-
trones,ut cft tcxtus, qucm lta intclli 
git ibi Bar.fccundum Oldr.in l.con-
ftitutiones.fF.de appella.& quis dica 
tur propnclatro, mdcBald.in addi. 
Spcc.in titu.de furtis.ltcm,quis dica 
tur publicus latro,uidc Oldra.in cd» 
fihoclvij.Itcmquis dicatnr tamofus 
latro,uel fur,mde tcx.& Bart.in l.ca-
pitaltum.K.famolos.ff.de pcrms. & 
Angcl.in l.j.§. aducrliis.ff. dc fepul. 
uiola.& Alber.de Rofatc m l.facrile 
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Bald.in 1. quidcrgo. £.quod air. flf. 
dc his qui no.infa. dum ramcn fint di 
ftin£h pcr illum tcxtum. fufFicit cr-
go.finc fint diftindarc tanrum, (itic 
rc & rempore. Scd Doftorcs tcncnt 
corrarium comunitcr, fcilicct qudd 
Tcqmrattirdirtirtdtio tcmporis: qua-
dopunitur proptcr confuctudincm 
fnrandi, ut ff.defurtis. 1. eum qui. §. 
idcm rcfpodit.arg.I.nj.C.dc cpifco. 
audicn. qux coniuctudo non indu-
citur in mftanti temporc. ita dicit 
Bald.in di£to #.quod ait.ad quod ui 
de.quod dixi fuprd, quando dicatnr 
unumfurttim. Quxomnia fitigula-
ritcr nota & tcnc mcti: quia funt uti 
lia & quotidiina:<Sc plcmus qu jm ali 
L. C A E P O L. 
bi difcuflfard: fufficient tibi proun^ 
rcpctitionc& uno tradiatudepccna 
furum,& Iatronum. Dc quamatcr'8 
indchic perDofto. &habctur in'° 
cis przallegatis, &maximcin di3' 
I.capitalium.§. pra:ccptorcs.& 
mofos.fF.de poenis.&perglolT.ma' 
giftram in c.j. K.iniutia. in ucrbo,f'ir 
tum.&inucrbo,Icgitimc. & ibi Pcf 
Do£to.in titu.de pacc mra.fir.&Pft 
glof.in d.^.fi qnis fortitudinc.xxi'11 
q.iij.& pcr Gandinu,in fuo traKa^ 
dc malcficiis.in ti.dcpccna stirtiw * 
latronum. & pcr Ang.de Aret.i» 
traftatu maleficiorum.in glo.in 
bo,& ucftcm coelcftinam abftulit- 5-
in §.q\ malcficiis.inftitu. dc a£tic>. 
F 1 N I S. 
T R A C T A T V S  
D^ I O ^ T H I E R R I  b V *  
D O C T O R .  T O T A M  M  A s  
T E R I A M  F V G A E  L A-
C O N I C A B  C 0 M -
P L B C T B N S .  
* 
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F/yg4 ftrui, eins brd/eriptiotiem impe- nongaudcbit ecclcftx immuni^' j 
" ® -r...... a hntULt W1,. i Fuga ferui, eiuf p) 
dtt,(icut animaiH fuga. 
l Fugd facit fcmiplcnam probationem, 
tamcn non tota,fi ahtcrjlatuto dtjj>0 
nerctur, licet quem w mala fidc con-
Jlituat. 
3 Fuga cj1 triplex,fcilicet uolutaria,cau-
fana,& ignominiofa, 
4 Fuga an proprie dicatur, (juando cjuit 
lat/tat, utfugiatjed non compr&hcn-
ditur. 
5 Vugtcns in domutnpropriam,an pofiit 
in ea capi, & pcr ojficialcm pro dcbi« 
to ciuih cxtrabi. 
6 Fngtcns adccclefias, anjit tutut. 
7 Debito ciuilifs ijuis ducaiper ccclcfa, 
S  T itius homicidaji no potuitftZ 
ecclefam ,fedimenit quendaf^ ^, 
tem defercntc corptvs Chrijih 
;u zriv ru.ni /lrrfhit. ^ • adipfum,&* cumacccpit,a,,e 
immumtatc gaudcre dcbcat. 
p Fures ecclcjtx ajt ijlwl pri*1 ° 
habeant. . 
10 Fugicns de uno tcrritorio & 
anperpotejlatisfamtliatuclp' i 
capipofit. ^ 
11 Fu^apojlaccufauone an J>*Jj 
faciat. . ^b6' 
n Fu^iens citgladio dedomo, 
mo mortuus rcpentur , 
prxfumatur. pt^ 
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M Debitor fifgititttu, an crcditoris pro-
pria autoritate capt pojiit. 
'<rF ugafolaanfaciat fujjntiencm. 
r> ftigitiHw cnti ad alia patria uadit,an 
Pc> loci iudicem citaripoterit, in quo 
deltquit, fme ilhus iudias requifitio* 
"
c
, cum hic crimimt ratione forutn 
fortiatur. 






Biinfercre aufus fum. t .. .i.nmctcrcauiuslu .
^tprimitus cft norandu,*^ fuga fcr 
Uiwnpedit cius praefcriptionc, ficut 
^gaanimalis.l.j.&ibi Bal.C.dc ier. 
"'git-Fuga cnim rcddit qucm fufpc-
lmpubctibus. $.prxtcrca.& 
Bart.ff.dc fufpc.tut.&fi exiftat lc 
ucindiciu ad torturam. Bal.iu l.non 
11 c'C,- nndc cogna.Spcc.in ti.de^p-
fi.ucrfi.ulti.no. ubi*dicit,<j> tu 
gsfacit femiplcni probationc,tamc 
, ,0n tota,fi alitcr ftatuto dilponerc-
Jur,licct conftituat qucin mala tidc. LIT.-.!-.  CJ- O- •• • — • vuimit t i l tid . 
l.inala fidc.& lbi Bal.C.dc long.tep 
iprxfcrip.quxpro lib.op. *Vnde cft 
aduertendu,<j> fugacft triplcx.fcili 
CetUo1nn^'lry **"' 
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priam.an pofsit in ca capi, & cxfrahi 
pcr officialcm pr6 dcbito ciuili?Bal. 
& Alcxan. inl.plcriq;.dcinitis uo-
can.contraBald.in l.j.C.dc fnm.trin. 
qui tamcn Ioquitur.quandofuit ca-
ptus cxtra domum, fcdcuafit, & iii 
domum aufugit: qliia potcft dc do-
mo incontincnti cxtrahi.ita Alcx.nl 
I.qnodait.dcadulre. 
6 *Itcm quxntur,anfugiensad cc-
clcfias (it tutus. pro hoc"uidc tcxr.in 
titu.dchis qui adcccle. confug.Bar. 
inl.colifi. incipicnte,ftatuto ciuita-
tis Tuderti.Oldra.in confi.iiij.quod 
7 cft notandum etiam, *quod fi quis 
pro dcbito ducatur pcr ecclcfiam, 
non gatidcbit immunitatc ccclefix. 
ita Archtd.xvij.quxft. iiij. c. antiqui 
8 tus.cx quo oritur alia quxftio. * Ti 
tiushomicida non potmt fuecrcad 
edclcfiam , fcd inucmt qucndam fa-
ccrdotcm dcfcrentcm corpuS Chri-
fti, aufugit ad lpfum, & cu acccpit, 
an gaudercdcbcatimnmnitatcccclc 
fi<j.& primo uidcttirq> fic,pcrtex.in 
l.una.C.dchis quiadccclcf.confug. 
Nam cp aliquis in ccclefia tucttir, cft 
>dn6tum >i iiitrodudt in fauorcm dci: crgo 
multo fortius fi fugiat ad ipfufn.ar-
gu.l.capitahu. f .ad ftatuas.ff.de pce-
nis.& dc xdili.edittJ. quis (itfcgiti 
| I I uu$.£.ftantem.& £.idcrri Iuhanus. 
tur<rU-j '  ^ *U9a an ProPr'c dica- nam tcfte Anftotele,propter ununt-
>quadoquis Lttitat,ut fugiat, fcd quodquetalc, & ipfttm macis. 
~ *Scd quiddc furibusccclcfix, an 
9 habcant iftud pnurlegium?& dicen-
r.. I • - • * " 
C(.F , ,_I r O"1" "iptcx.icill-tttuoIuntaria, caufiria »-
,'""6.Baia.„„:j.C.&,ta§n2o 
* ^ «ritt 
non 3uls ,atltat» f i t, e
i,j coi r j -uideBald.in l.j. 
4..  <V Ubl dicif. rkfnniMo , L I . 7-uig.u idi it, cpfugies dicitur la 
(
'tarc.Alcxan.de Imo.in l.pen.dc cu-
ft°.rco. Et fugicns dc carccre, quem 
lflucnit apcrtu, nonfacit indiciu cd 
ltife.Bal.inl.fuccurritur.C.cx quib. 
^.ma.Pct.de Sun.in l.in bonxfidci. 
^••de iurciur.tamen fi reucrtitur, no 
Cltur fugerc,ncc tcnctur pcena fta-
ll»idc fugientc dc carccic.Bal.m 
,Vlj.'col-C.dc fcruisfug.&inl j. C. dc 
""Scdfugics in domupro» 
dumm fic.in 1. prxlcnti. K.quod fi 
in finibus.C.denis qui ad cccle.con-
fug. rext.in c. ficut.dc inimiuccclefi. 
quodpotcft mtciligi fccundum Ia-
cobtimdc Bclui. dcfuribus nccefta-
riistlccus autcm in aliis:argumeil. de 
rclig.& fum.func. $.fina.& ff. dc co~ 
trahcnda emptione.I.xdc facra. $-j. 
& C.de religio.I. fi fepulchru. & ibi 
Baldus, Vnde quando quis in ec-
clcfia deknquit,tunc mdcx feculari» 
V 4 juon 
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non poteft cu cxtrahcic dc ccdcfia, 
ucl cpifcopus loci, & cu tradct ludi-
ci fcculari, & Qc laicus.C.ad l.Itil.dc 
adul.autcn.fi qui$ ci. *Proptcrca to 
quaentur,an fugicns dcuno tctrito-
rio inalmd.pcrtamiliam potcftatis, 
ucl pr$pofiti,pofsit capi.& cftdicc-
dum qudd non.ita Bald. inaddit.ad 
Spccula. dc compe. iud. aditi.ucrfic. 
fcdponc qudd malcfaitor. Bald. & 
Floria.dc fan.Pc.in l.ficuti. £.Anfto. 
ff.fi fcr.ucndi.Salyce.in l.ij.C. dc cx-
hibcn.rc. Angcl. dc Aret.in tra&atu 
malcfi.ucrfic.quodfama facit. quod 
eft contra diaum Bartol.inl.quod 
ait. jf.quodait.& ibi Alcxan.dc adul-
rer.Bald.in 1. quicuuquc.C. dc fcruis 
fugitiuis. 
*Scdquacritur,an fuga poftaccu-11 
fationcm,fufpitioncm facaat.Bald.in 
l.j.fF.dc rc.eo.tcnet quod non, quod 
cft modo limitandum fecundum So 
cyn.nifi quiscoramiudicc tmdctmi 
natusdcaccufando, liccradhuc non 
accufaucrit,quia tunc uidctur,qudd 
fuga fccuta faciat fufpitionem, pro-
ptcrquodcx hoc rclultat in multii 
cafibusidcm cffc£tu$, quirefultarct 
cxlibclloaccufatorio, ut eft tcxtus 
lingulavisinl. nulcs. §. focer.de a-
dultcriis. 
Sccundo , nifi alias fruftra fufpi-
tio laborarct contrafugientcm poft 
accufationcm. tunccmm maximam 
inducit fufpirioncm. argumcn. eius 
quod diciturm l.Gnali.quibusmod. 
tuto.& ibi Do£tor. 
Tcrtio,nifipoftaccufationcm ac 
cufatus,aufugiat dc carccribus, quia 
tunc contra cum proccdirur tan-
quam contraconfcifumdc crimine: 
tcxrus inlcos.in fi.fi.de cuftod. reo. 
& ibi glo. nota.qux ad hoc fxpc al-
lcgatur. Qiiando ergo accufatuseft 
captus , & aufugit, non habet lo-
cum di6tum Bartoli.cumftatimpof-
fit condcmnari tauquam confclliis. 
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tiod intclligcndumeft, fiaufugttit 
c carcercclaufo.fccus fi dc aperto 
ficut dcaula palati), ubi iudex eun» 
ftarcprxccpit: quo cafu, fi incxct* 
ratus fugiat , oitio dimiffo apcrt^, 
pcrncgligcntiam cuftodum.tuiidi11 
iiigicns non habctur pro contcfl0' 
ltatcnct fingularitcr Bald.inl.f^' 
curritur.ff.cx quib.caufis ma.& 
di6tum origiualc Guil. de Cu. quy 
folcnnizat l.udo. dc Roma.ipl*® 
moncndi.ff.de iureiuran. . 
Quarto limitatur.nifi varccr fn'1' 
fet fraftus pcr tcrtiam p crfouani, u° 
data opcra incarccratorum. quia ,lf 
cft eadem ratio, qux cft in oftif ~r 
mifio apcrto. na tcnct Lanfraii-r 
Oriano.in l.fugitiui. C. dcfcruis^1' 
gitiuis.gloiT.m §.{i ucro quidan1,1" 
autcn.de cxhib.rcis. jj 
*Finaliter quxro, an fugiciis ^  
gladio dc domo,in qua rcperitu^ 
mo mortuus, prxfumitur occidi^' 
Do£tor.& Bald. m l.fina.C. depr"' 
ba.& in l.ncque natales.eod.titu. 
cunt, quod lic.ita Angcl.ii) trad-1^ 
Icfic.ucr.quod fama. Angci.& 
poft Bartol.in l.ij.ff.dcfurt.quodl" 
di 111 praxi. 
*Scd quxrittir, an fugitiuu$ ocD ^ 
tor pofsit capi autoritatc CIC 
ris.Specu.in titu. dc rcnun. ucr. i ,c j 
eft bcncficium.tcnct quod (ic.^0. 
cft uerum. & fic intclligc, ut i1"11 
prxfentctur.non utoccidatur.i^ 
titu.dc accufa.^.j.ucrfic.hocta"16^ ^  
*Ad hxc quxritur , anfuga tjC' 
folam fufpitioncm.Barto.in ([> 
ncndi.de mrciura. & ibi gloil ^ 
quod faciat femiplcnam prob-1 ^ 
ncmrquod eft limitandum fccu" 
Socyn. nifi quis thnorc famil'1 j 
£toris aufugiat,& poftca 
iudicc comparcat. tunc cnim plirc ^  
tur omnis fufpitio. tcxt. in l-l1'1 
fugitiuus. §. j.ff.dc xdilcdic- r(t 
Jtcfallit,nifialiqua caul'ac*Jl( 
FVGITIVIS. «7Zt 
una alia impedire non dcbct: ita Bar. 
ind.l.fi cui.£.fi.fupr.iallegato. 
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fngicntcm,puta tcnerc partialiratcm 
m cimtate.ucl quid aliud.d.l. quis fit 
higitiuus.j^.apudLabeo. T f \T ?w/T 
Itcmhmitatidum cftdiftumBart. ^ ] L 1 * ^ 
\cciindmn Socy .qudd fug» uidicium 
facu,ut dicitur in d.l.admoncndi. & 
c
'arius in l.Corne.ft.ad lcnatu. Syilc. 
uidclicct, quado aufugit antcaccu-
fationem dc fcfaSam, 1'ccus f> polt: 
Sll>atunc licuit libi fanguincm rc-
^mcrc.inl.i.in fi.de bo.co. ubi Bart. 
tcnet pct ,Hum tcxt.quodcftintclli-
gendum, quando dcliS:um crat capi 
talo.ex quo aut dcbcbat occidi, aut 
'^cmbris mutilan.fccus fi cilctim-
Poncnda pccuniaria. Tamcn cft no-
tandum , quod in cafu fpcciah fuga 
plcticprobat.l.cofilianos.& lbibo 
^°.C,dcafl*cflo. 
s *Finalitcrquxritur,fugitiuus qui 
lladit ad aliam patriam.au potcrit ci-
Uri pcr utdicem loci,ui quo dcliquit 
"uciudicis requifitionc lllms loci, 
cumhic fotum fortiaturrationc cn-
'Uinis.ut C.ubidc cri.agi.oport.aut. 
in prouincia. Aliqui dicut ,quod 
llc 
.&allcgatur pro hoctext. in l.o-
'Unis.^.fi ucrd apparitor.C.de epifc. 
^ clc.& in l.fi.fttdc ofti.prxfcc. urb. 
obltat 1. fi.ft.de iunfdic. om. lud. 
Jamcn contrartum fcruatur dc fa-
^o.undc aut commifitin llla iurifdi 
^lonecxtranca,aut non.Snn lllaco 
ni|fit,tuncdcbctiudcx, qui cum ca-
dctinct,ptimo lpfum pumrc,(i 
Cr
'
mcn ibi commiffum fit tale, quod 
. 
0llimpcdiat executioncm alterius 
,
Urifdi«ionis:ut puta fi crimcn fit ta 
>quod mortcm non exigat,& aliud 
r >Mo commilfummortem cxigerct: 
tunc primo dc minori pctna,de 
j cdcmaioricfl*ct traftandum. ff. 
ptllccufa.l.fi cui.K.fi.& ficinloco ca 
^^'u^.otcftmanum,ucl aurcma-
tiij Crc'  ^  dcindc cft rcmittcdus ad 
liq '^^diftioncm^in quanuius.ucl 
1 alccrimcc6mifit:&liccxccutio 
n c h r. i s T i no-
intne amC.Suppo fito 
" ftatutociuitatisMcdio 
1lani,ibi,ut ftctur facra mcntocms.cui dcfer-tur m oinmbus pcr omnia,tam fupcr 
forma facramcnti, quain quibuflibcc 
alns dcpendcntibus, ucl facicntibus 
ad ncgotium.dc quo quxntur. Pro 
cuius euidcntia lcicdum clt,qiiod nc 
gociadicunturconncxa,quado funt 
ncgotia lbidem dcbitum tangcntia: 
quorum unumtcndit ad obligatio-
ncm,altcrum ad ciufdem dcbiti hbc 
rattoncmmt fi dico tcdcbetc nnlii x. 
& rurcfpondcstcdcBcrc.fedtibi cl-
icfaftum pa£tumdc non pctcndo.ut 
no.pcr Bar.inL Aurclius. f. cuin qui. 
ff.dc lib.lvg. Itcm plura dicuntur nc-
gotia conncxa, quado plura funt nc 
gotia,quorum unum proccdit ab aT-
tcro.hmc tft,quodcriincn adultcnj, 
&Tcnocinij dtcuntur connexa, quia 
unum proccditab altero:ut no Bart. 
inl.is qui rcus.ff.dcpubli.iudi. &m 
l.ij.^.li pubhc.ff.de adul.Itcm plut» 
dicuntur ncgotia conncxa, quando 
funt plura ncgotia , quorum untvn 
ucnit ad quahricationc alicnus.not. 
Bar.ind. K.eum qui.facitl.Fulcinms. 
j?.quid fi latitarc.ff.cx quibus cau.in 
pof.eatur.& quod no.in Ldiuus.ff.de 
reiudi.Itcmplura dicunturncgotia, 
quando phira lunt ncgotia, quorum 
unununcftaltcri contrahcntium uo 
y t lua 
eSz BARTHOL 
luntatc: ut fi promitto tibi ciim hoc 
patto incontiRcnti appofito , utpro 
mc uadas Romamrut no.Bar. 111 d.jf. 
cmn qui facit.l.iurifgctium. £.quin-
imino.ft.dc pa£t.& l.lcfta.ucr. dicc-
bant.fF.fi ccr.pc.Itcm ncgotiadicun 
tur conncxa, qnando funtplura ttc-
gotiaad unuin cffcSum tcndcntia. 
utI.HIud.in fin.fF.ad l.Aquil.& quod 
no.gl.inl.cum filius.^.j.fF.dc ucrbo. 
oblig.taciunt no. in 1. nonnunquam 
plura.C.dcpriua. dclic. ifta dicuntur 
conncxa.imo ccnfcnturumiin fadtu. 
Itcmncgotta dicuntur dcpcndcntia 
inuicem, quado unum ncgotium ha„ 
bccallquam accciTorictatcm altcri nc 
gotio.Itcm ncgotiadicuntur unum 
tangcns aliud, quando unum ncgo-
tium in aliquo dc fupradiftis modis 
tangic aliudjiicl rationc acccfloricta 
tis.ucl ratioc qnalificationis,ucl aliis 
modisjdcquibus fupradixi*ncgotia 
ticro diuerla & fcparata dicutur,qua 
do funt fatia dmcrfis tcmporibus cx 
diucrfis caufis, & ad dmcrfos cfFc-
£tus,&unum non tcndit adqualifi-
cationc altciius, ncc ad altcrius pcr-
cmptioncm. Itcm unum nullam iia-
bct dcpcndcntiam fcu accclforicta-
tcm ab alio.Itcm unum non incft al-
tcn.iftadicuntttr diucrfa & fcparata, 
nullomodo tinumaltcrum tagentia: 
ut no.Barto.in d. £.cum qui faciunt. 
no.in l.fi quidc.C.de cxc.& in Letia. 
ir.dc mino.His pr^mifsis pro cuidcn 
tia condcfccndamus ad q.cgo pcto a 
tcaflcrcnsme tibi tradidiilcx. pctias 
pannorum ad tingcndum casrideo 
pcto cas mihircftitui. dcfcro tibiiu-
ramcntil.Tti iuras mc tibi tradidifle, 
fcd mc fcciflcpa&um dc non peten-
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do,ncllibcrafle pcr acceptilatid/iif/ 
in ommbus, & pcr oninia fcruactuiN 
cft luramcntum: cum dicatur u'r3' 
mcnttim fupcr ncgotio pmicrpahi^ 
fupcr conncxo,& tangcntcncgotn1 
dc quo agitur. Eodc modo.fi rura"' 
mc tibi tradidi(fc,utfupra,lcd iii cttoj 
dcbcrc ccntumcx tin6turapann£>rl1 
tuofumiquiacum fccudmn dcbit"'11 
proccdat a traditione prima, & 
la primse traditionis,ifta dicuntuf"^ 
gotia conncxa:&idco fcruandun1^ 
lct iurametum in omnibus, &Pcr<^ 
mnia: cum dicatur eflc inramcni1' 
fupcr ncgotio pnncipali, & coflflC' 
xo,& dcpendentcab co,& ipfllin"f 
gotium tangcntc. Scd fi tu i' ,reS.n\ 
tradidiflc tibi,ut fupra.fcd mcdt^' 
rc cc.cx alia caula mutui, ucl c>' rl^( 
£tura aliorum pannorum,cum 
gotia^fint fcpatata & diucrfa c* 
ucrfis caufis contradta , ad di"f 
fos cfFcifttts , & unnm ntillo 
do tangitalmd , aliquo dc fuP^4 ( 
£tis modis, in co qtiod tuiuTi 
tibi tradidiflex. pctias,&c< fer° 1$ 
diimcftiuramcntiim , ut tti tf"^, 
ad rcftitutioncm , cum ta^uw ^ 
pcr ncgotio , dc quo agit«r ' $ 
qtiodtu iuras me tibi debcre^'„ 
caufa mutui, uel cx tin&uraal":1^. 
pannorum, non cft fcruanduw1^^ 
mcntum,cum illud iuramcnti'1" v 
fitfadtum fuper ncgotio dcq1'0^^ 
tur, ncc conncxo, ncc dcpcn^c 
ncc in aliquo modo tangciite n 
tium dc quo agitur. Et ita cS0((j:i< 
& confulo Signorolus dc H" 
iuris utriufqucdo£tor,&1,1 tC^\0r I 
nium &c.ut fupra dico & c°n j 
go Raphacl dcFulgo.&c» j 
I s. 
TRACTATVS I 
C a v t e l a r v m  B A R k  
C A E P O L L A E  V  E  R  O -
N E N S I S  I .  V .  
D O C T O R .  
Omnibus Iurcconfulus>& prxxipuc pra= 
aicis longc quam ncccflarius. ^ Cautcla. 
, ' . C.tutcLt con* Cautelaaquibus modiscuadcre ttum fitdecapuaml.is. Etrondudit ^ dica 
quis pofsic pomam mortis quodnon.pci illnmtcxt.Adde tu fi- tur,uide?a»l. 
propter commiiFum cnmcn. m.lcm texr.m l.qutcunq; uno. $. qui d, Caji. co?i<d. 
r filium.co.ti.dcrcmih.Etincutitatc CXxx)>j. ittfn. 
P R. I M A. Frnxinij Paul.dc Caft. ita confuluit, £f eautcU 
* Criwoif Zjc/Tc maicTljtis caih . cum quidam mcrcitor ucnirctdcA~ JupcrJlua no 7:0 
^khber.tiukahquciu->lcmanui, intcrrogamt cain dc qui- cct.l.teTiame» 
ptcr rirlUlmiT ccmtwf"*" pcriCiAo- dubiis, ltttcr qu<C crat iftud: tum.C.deteJl. 
facjl. " Qnidam filius comitisPalatini com» Ral.iniij. 
mifit cnmctxf^ maicftatis:patcrpro not.l.fipuj>iUL 
pria autoiitatc ipfum nrszfentauit A.jtcmfipro* 







ieftatis : & 
paterb ipsu 
°iFerat ftuc cxliibcat iudici, filius 
dcbct tnori:ncc eft ita punicn-
^u>Gcut fifuiflct accufatus, & du-
pUs per alium:ut cft tcx.no.in l.mili 
,
Csagruin.£. dcfertorcm.fF.de rcmi 
'^ri.fccundnm Saly.inl.proptcr in-
^'as.C.qui accu. non pof.& per il-
ttxtum Ray.dc Forliuio,oftcii-
U'1 cfle confultum dc fafto in ci 
UatcForlmij:& itarcfpondit. Ra-
0lbicrat talis:filius intcrfcccrat u-J ^ , CY "-Uljus uitcrrcccrat u-
c^^Daf^110 uc,llcbar dccapttaii-
ProPria atitoritatc ccpit 
ipfqm adiucii£cui;u-
 ntujwi»rtiis.|/atcrpro 
n  t iit t  i f  pr :f t it ,J 
Impcratori. dubitamrnunqiudeflct cwatori.f Rar 
dccapitaudits. & confuluil dominus tol. inj.col. in 
Paul.de Caftr.qttod non.& moucba Mr.et ftcno.jf. 
tur autoritatc Ray.& Saly. & cpiado denevot. «<f/. 
illc mercator rcdiit, dixit quodim- b i'atcr. 
pcrator tiifo confilio uoltiit ipfcmct ^d.le Sf>cc. de 
uidcrc tcxt. quouifo cumlibcrauit a tutor. §.fi.uer. 
pccna mortis rclegando cu pcr dccc jtcm excipttur. 
niu.itadicitPau.de Caft.in d.l. pro- Etpatercjlme 
ptcr mfidias.C.qui accufa.nonpolF. lioramicm, £ 
quod fingulantcr tcnc rtrcnti.Quid futbeat flitu. 
i i  pa tc ru td i t  f i l i umcommif i lFc  dc l i -  b a ld . m c - f c r  
ftiim capitalc, & lpcrat iudiccm uel tuM.deproba. 
le fcqm llla iura , qudd ipfcmct pa- Et patcrpo 
rer oftcrat cum iudici ucl fupcriori? tcft dejendere 
1 *tamcnifta cantclacft pcnculofa m tiUummcauft 
criminclxlxmaicftatisilicct Impcra cruninali. ut 
"tor prxaictns obicniaucnt.eft tamc pater, noutp-
utilis,fioccurrerct ci cafus ficut fmt cnrator. B./A'-
in Patil. & Ray. quod notabcnc, & ml.ficu;ujda. 
tcnc mcnti. dcaccufat. 
Cau 
iKMiBWmm! 
QV A N D U  a n q u »  « u v . . - -ftitiam aelpatibulum,pr° ^8 tur,ut ducatur pct uia undc tr 
faciat aliquiscardinahs.iiam 
fiat aliquis cardinalis ditto » u 
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a Furiofum.tuncfolummodo duci nonpotcrit: 
VitriofMtiote* quia oflficiumciu$ conquicfcit,qua-
nctur de dcli- doappclljtur a diffimtiua, & cms 
Clo Hclhomici* manus funt lmmcdiatc ligatac, fcd c-
dio comifio c- tiam potcnt cxuni dc manibus farni-
tiarn&mefitro hxpcr qtiofcunqucappcllantcs finc 
te,utexeopafi poena,&licitc".ita fingularitcr dicit 
ft criminali* Angcljn Kaditos, C. dcappcllat. & 
tcrpuniri, nifi Imo.in c.fi quando.in ucrfic.rcfiftc-
conftaret defi* rc.cxtra dc ofFic.delcg. & idcm tcnct 
midationefuro Angcl.dc Arct.inftitu. dc a6t. jf.poe-
rit.Lobferuarc. nalcm . in ucrfic.addc quod cximcns 
dccu fu.l.diu9. captumrquodintclligit ucrum , mfi 
de0jJ.pr4.ft.& condcmnatus effet latro maniicftus 
Bart. in l.con« ucl fedudiorpr^ruptusmt iul.fi qms 
gruit.to.ti. & filio cxh^rcdato.^.hi autcm omnes. 
BaLinLjurio* ff.dc iniufto tcftamcn. nam iftc tcxt. 
fttm.C.quitef. ctiam loquitur quando cflct appel-
fa.pof ctcjluc latum.facit quod not. Innocc.&altj 
rum ctiafiam DoS.in c.j.de conftitu.& idcm nor. 
tefurorcmfuit Bald.inl.aditos.C.dccpifco.audicn-
condenattn fe- tia. * Notandus cftaliuscafus, in^ 
cmduEart.in quopotcft & debct Iicitc cxccutio 
l.exfafio. rj. capitalis diffcrri : quando fcihcct 
col.uer.quinto pnnccps ucl fuperior mandet qucm 
requtritur. de pumri fcucriori pocna quam fit cius 
uul.o-pup.C confuctudo.nam tunc non dcbct fic 
per Alexa.ml. ri incontincnti cxccutio , lcddcbct 
FuUmi9. $.ad differri pcrxxx. dicszut cft cafusinl, 
eo.ftd eius bos ucndican.C.dc pcen. pcr qucm tcxt. 
na confifcatitr dicitibi Angcl. quod noncft parcn-
fecunduBaLin dum rcfcripto priucipis in fcrendo 
d.l.funofmn. fcntentiam, nccm cxecutioncpoena 
Furiofiti fi rum , cumrcfcnptum diiriorcm pcr-
cnlpafuafati9 nam contincat.Sit crgo cautusaflcf-
eft, & deluiyt, f"or> ut non faciat trucidan in currit 
nonexcufittur, a_| dccapitandum bulcvtnnum do-
Cardi.i» clem. mimuct ciuitatis rcgisntno dcbct rc 
yt.q.dehomic, {j(\cre omui modo honcfto , & du-
b C.iericij;;. ntum hac difFcrri pcr tctnpus prxdi 
CLrictts fafl9^ £^um xxx< dicrum : & fi poftcaexc-
pofi delttht IIO quaturt I)on peccat. & pro ifta d:ia-
t tmen condetn tIpnc uidc tcxtutn in c.li quancio.de 
natufy nonpu* relcripti. & uideglolT.inautenti.de 
mtur p Lucu^ mandar.prmopum. j. dcniquc. ucr-
fedverepifcopu ficu.nijntiandum.coliim.il).qux 110-
nifilujraudem ta*Contia nufcios pv^latos.qui ti- < 
mcnt litcras Papa:,& non audcnt K' 
clamarc:quodfaccrenondcbciit> 
uide gtofl'.in ucrbo , Nofcatis. 
ncm.dc conftitnt. libr.vi.c.j. & 8 1 
ij.in c.ij.cxtrA dc fil.prcsby. ad 
nota. Angcl.in autenti. ut detctw'' 
fitnumcr. dcr.colum.j. &Floria?lj 
inl. iuj.£. fcd fi quisiudici .ff- "Lf 
rcgund. * Eft & alia cautcla,1)C,' 
qui intcrfccit hominem,ucl ahu 
lidum commifit,dccapitctur ud '""j 
riatur, quod fingat fc funofuM'' ^  
amcntem:quia tunc non potcnfP 
liin criminalitcr , ctiatn dc dd"', 
commiflb antc furorcm:ut not.f 
& lacob.dc Aiua. m c.j.an ilkl"1^, 
tcrfcc.fratr.domini fui. in ulii?- 'Vj 
do. &:proptcrca cft qudd dicitl,r ^ 
titia loco prxdae fumcre: qtiod ,n(j 
proccdit tiili adparcat dc HSi0^ 
roris:ut cfttcxt.in 1. obfcruarc-
cura.furio.& in 1.diuus.de oif |C'Lj, 
fid. & uidc qux dicam l n fcqu^,$ 
* Si quis cotnmifit aliquin"°!lir 
lcficium,& uult cuadcrc aliqllt? ^ 
dicium fccularc,cautcla cft,4u°"|,tc 
ficiatur clcricus, quia fi aliql"''f£.pC 
pcndcntctcmporc execution'^ ^ 
titut clcncus b ^iudcx fccul^^jit 
potcrit faccrc cxccutioncm, *1' 
in cftcCtu rcs facra. & 'ta, 
Ioan.dc deo in fuis cauilh110" , 
utno.Ioan.And.& Dodtor.i^^j^i 
obhg.adratiocin. fcd Ioan-
tenct contrarium : uidclicct Q.t(H 
quis laicus dcliqucrit, & P° 
cfFc£tus clcricus,potcrit pcr,lll[iJtlJ!ti 
laicum puniri;& lta fuit ob'1 
Bonoma;,in uuo.qui ucnict> juO' 
pitandus proptcr tiia dclt^J,(l 
Icbat fcfaccrc fratrem, & 
uitare,& mhiIominusfult 1 
tus.ita dicit Zabar.in c. ?eJ^.i' 
mus.cxtra dc fcntcnti. 
qua qua*ftio.uide plenc pcl . O 
Doaor.in I.j.fF.de ?*fZii\^ 
fcruuu.cx tam,tu,& m 1.°° ic* 
TRACTATVS CAVTELARVM. 
dccplfcop. & clcric. & pcr Angcl.in ucl prxtor rcfcribat principi, ucl fu 
•ucnuntullc.^.quacritur.in fin.lf.de pcriori:ut cftccxtus inl.diui fratrcs. 
aault.& per Dyn. & Nicol. dc Nca- p.j.ffdc pacnis.ubi cft tcxt. & ita di-
P°i.in I. idcin Vlpianus. ff.dc cxcul*. CitMar.Syll. in fuis quxftionibus.in 
uto.& pcr Cyn.in autcn. caufa quae quxfti . qux  incipit,decunoncs. Scd 
j U m  • c p i f c o p .  &  d e n c .  &  p c r  r u  a d d c  f i m i l e m  t c x t . i n  I . i j . ^ . j .  f f .  d c  
J






.  —  — v u i m - i  i ^ o v t o .  b o . c o . q m  f i b i  o r .conic.  m l.j. 5* 
P c,icin d.c.j.dcoblig. adratiocina. fimili inodo.quando appcll. rcfcind. 
J pcr gloflan d.c.pcrpcndimus.m rc & jn J. fi aui< fil.A —' -Pctitionf r-i- *N1— J-l -9fi * " &
luUii  . . r i s.  r  
r tittonc fua. *Non dcbct fien 
j Xcciuio pccna: capttahs contra mti 
lcrcm prxgnantcm.ncc ctiaindcbct 
0r<jucrutcxt. eftm 1. pra:gnantis.ff. 
Q P^nis. & iul. imperator Adria-
. 
11 s> tt.de ftatu homin. & nota.c-Ioif. 
&- jncSa,c 'cx rcgia.ff. dc dam.mfeft. 
'Qcm habct locum in aucilla.fc-
^ndmn gloff.& Doftor. m I. impc-
°r. quta cft cadcm ratio.fi pattus 
r.cteat. Idcm fidcbcrct pati aguilla-
oiicmieu amputationcm membri, 
torTr) artoLm di6tal.impera-
fiiia' r" ^  ^ "c1 cicportari ucl co 
patc '>. ^P3-^5 cxhocdctrimcnttiin 
Bartol^™'lccundum Guili. dc Cu.& uus aucuius ciuitatis latrocmi 
° i ! 'mpcrator.in fin. ccrit, aliuduc facinus, &capi 
n
°n rcnen.r ,(*uld 11 Parur'& pccna meruiffc uidcatur, uinti. 
trirn " Pucrum ucht nu- x, r..,v -
p'cr£LT°d " noarcpcriatur pro 
Va7, v Pcc«"i»,quianonclt 
JJ-ucbtnumaiolMrc.fcautrix 
Wn-Kurgrat.Ktuncdcbttn,,-
*• 'Oiui dcnnhlirr. — 
vvlu.vjuauao appcii. rclcind. 
& in 1. fi quis filio exhxrcdato. £.e-
ius.C.deiniufto tcfta.& iu 1. qui co-
dcm.ff.adI.Corn.de fica.nifialitcr tu 
multus fcdari non polfctin poptilo; 
ut dicitur ind.1. qtu codcm. & nota. 
glo.in d.^.fimili modo.& hodic dc-
cur.ioncsdicuntur confiliarij ciuita-
tis: ut cft glolf.in rnbiic.de dccurio. 
lib.x.&jzlo.in l.fcdcx.in ucr.dccuri-
onum.ff.de do!o.& no.per Bartol.in 
hj.ff.de aflvffo. & illud quod dictum 
cftdc dccurionibus lcu confihanis, 
ctiamprocedit in principahonbus ci 
uitatis: ut cft textus in l.diui fratres. 
F.fin. ubi pulchrain hxc ucrba fcn-
bit tcxtus.fi quis cx priticipaliori-
bus alicuius ciuitatis latrocinmm fc 
ccrit, aliiiduc tacmus,  capitalcm 
-
er
- '' :os cos 
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' clericauerit, tj 
praju mitur, (i 
pofi accufatio* 






culrodies,&mihi fcribes & adnciex, 
quod quilquc commiferit. &hanc 
cautclam nota.pcr quam potcris dif-
fcrrc cxccutioncm alicmus damna-iviuiivull„ oi.i-ui  u ii
uracis;tuncdcbetnu- ti,quifit confiliarius, fiucdcptin-
^lix folui dcpubhco,nc cxecutio dit cipalibus alicuius cimtatis. a quod 
|Cfatur.ar.l.j.C.qui .cx cauf.fcr.upri. aclde , quod dictum dt inpra. 
-bc.rcci.&l.lcxCorncha.ff .adSyl- I2, *Si ftatutum dicat quod homj-
\C-Ht fi nonrcpcritur nutnx proptcr cida dccapitctur, & ahqnisper cu -
^feaum perfonsc.tunc dcbctfcrua- _pam fine dolc. mtertccii hom.nes. 
tlniater ad nutricndum, doncc nu- aHcliorcsT 
r,Xrepcriatur: cmi» 
^cfcdt 
t ix^pV u^Urrn„Udunij doncc ,U1" 





• & dirlr & 1Ca rcnct Ol-ti.^_ ~ Q'Clt OlloH Ifi r..:. _ L  r  
nj 
_cs ignoran 1 coniucucruTit 
, quodnon dcbemtis diflin-
11-
a
.  a: "lxuu •«
<Ul11 Padn^r^11"^ tujt obfcrua-
^not ,,U3CsecundumBartol.qui 1-
r,
°tics ciifh. *Dccu-c,uitari« nr». - _ /r . 1 
aiccrc , quodnon 
gucrc , lcd fimpl lttilu 
~ ^TucrBis ftatuti non rccc 
fC|ra^Ua n°n inlPlc,tlir animus. 
fcd faSum: tttl. prima. § . diuus. fK 
adlcgcm Cornchamdcfica.Baldus 
ucro tenct contrarmm iu 1. data o-, —6.i«iiuj, x^ccu- .uiiuiii i   • u r  
W Cll!tut,s non poffunt ad mor pera. qui accufarc non pofl". aliajjc-
c
°udcmaari, mfi prius prxfcs queictur quoddc homicidio cap4a-
li quis 
683 BARTHO 
li quis dcbcretdccapitari , quod cft 
corvtra communcm aequitatcm,& ita 
pltincs coiitulul, & a mortcahguos 
dcT^ndi:& tcncmcntu^Nam qt^dam 
niorcis tcmporc potius cv lafciuia, 
quam cx dolo proiccit qucndam la-
pidcm,<3cpcrcufsit quedairvqui mor 
tuus eft: confului quod dcbcrct mi-
nus & mitiuspuniri, (cilicctpccunia. 
Iitcr, ticl fottc data gracia"b~anno pro* 
tcmporc. Iftafunt notabilia tierba 
Paut.de Caftro m l.j.C. ubi fcna.ucl 
clari.& addc tiyquod idcm tcnctgl. 
quando dcli6?um cli commilliim per 
lafciuiam,inl.& fifcucrior.in jj.tcr 
tum.ff.de his qm nota. infam . & ibi 
Bald.hoc ctiam tcnet.Ponc lftud cx-
cmplum de i11<y£jui cnrrebat ciim e-
quo,&i n terfcmt aliquem.quod non 
cEcaTadmortcin condcmnari.& ui 
dc quod dicam m fcqucnti. *Si fta-1 
tutum lmponat poenam perfonalem 
pro homicidio: pifta quod occidcns 
occidatur. Uic quod nili occidar do 
lofc,&cx propolito , non habct lo^ 
cum pccna illnis itatuti :TccTdcbcat 
aliamitius puniri. & pro hoc allcgo 
quod notat Bartol. m 1. quicunquc. 
C.dc feruis fugiti. ubi dicit.qudd u-
.  C A E P O L .  
ncs.&uidcPaul.de Caft.in 
ff.de lcgi.quidicit, * quod idem,'j 
dicctcturinftatuto, quod li qi"ji° 
demnatur ad poenam pccuniai^/ 
quam li non toluerit lntra menfe''1' 
dccapitctur. li non occlderit^ip 
fc,non dcbct dccapitan. licct 
rit.& lignahocperpetuo mcntii1!' 
ignorantcs iudiccs maleficioaiS^ 
uant ftatutaad litcram.protiti»cC 
tlue commifcrit dolofc , fiue n ' 
nam poteft cuadcrc multos pct 
'-5 
i 
bicutiqucdcpccna capitali uel cor 
porali loquiniur.fubintclligitur do-
lus.fF.dein litemiurand.l.j. &in l.a-
6tiombus.& mftitu.dcfufpcc.tnto-
rib. ^.fufpcvtiis.lccus inpecuniariis 
panis.ut C.de noxa.adtio.I. fi fcrui. 
& idcm tcnct Salyc.in l.penult.C. ad 
l.Corn.dc ficarns.& idem tcnct Pau. 
dc Caftro in I.j.C. nbi fena. uel clari, 
& dixi fuptainproxima cautcla , & 
uidcadhocquod notat Baldusinl. 
non dubium.m vj.colum.in princip, 
in ucrtic.co modo fi fhirumm dice-
rct. C. dclcgib.& uide Salyc. in I. ij, 
C.dc noxa. Angcl. dc Arct. inftitur. 
dc mrcnatur . gentium & ciuili. §. 
ius autemciuile.in x.colum. ubi prae 
di5ta mduccntur ad multas quxftio-
ritatem Baldi, qui hoc dicit iu 1 t 
ta opcra. C. qui accufare non P^ 
quia affefTores & iudiccs. nifLi^ 
rint autotitatem fcriptam , ncW^ 
/uerlzis ftaruti recedcre. & >^^ .,ll 
neas.ut ctiam dixi in prxccdcii" ^  
tela. licct dominus Antonius r, 
fel.in c. cognofcentcs. dc co"'11 ^ 
* ibi dicat contra cafum ab alii$in^fy 
trarium allcgatum. fed non dic^^ 
rttm, quia llle tcxtus noo Pr° u(|fi 
*Siperftatutum poenamamv f( 
membri impomtur, &iudcX 
punircpucrum uel fctaem, P0^ „0 
fpcnfarc:non tamcn cogimr'l'f $ jn 
tcrit appcllare. ita dicit Bal 
I. quicunquc. C .de fcruis fng1 ^c 
gument.l. qui pofthumos.m 'jl {i, 
llliuslitcrx. ff ad Sylle, I110. ,cnc1'1 
ut fcias euadcrc pueruni ue ^fiii* 
ab amputatione mcmbri.pt0 ^ 
dctcxtum in I. auxilium. 
6tis. ibi, nifi^uatcnus uitcran 
fcratio ad mcdiocrcm pccnan1 cl\jOt 
ccrn pcrduxcrit, & ibi glo-
miferatio.ff de minor.&ul jn f 
ordin. in diftaleg, quid crSon'0r#[' 
poena grauior. in uerficu' •-Q cnfi' 
fct.in prin. ibi, fcdinip |a 1 
potcftminucre rationefortc 0\riO' 
tisuel iuucntutis.ff.de B^r1 ''' 
ta.infam.& ibi hoc nota • P , |feratl |f 
&DoSor. *AdIioc,ut 
fcntcntiacondcmnatoriac ^t\i 
quifitum ucl accufatum > c>' 
TPx ACTATVS C 
cft,quod accufmtur teftes,&produ 
Ccn$ eos de falfo:quia fi teftis con-
«incitur de falfo.planum eft , quod 
,nquifitus nelaccufatus . non com-
niititilluddelidtum: ut I.j.C qui ac-
cnja.non pof.Sed ut refert Salyc.in 
hti docneris. C.de falfis.plures Bo-
"onienfes confuluerunt, quod etia 
c* fola accufatione teftium differri 
debot fententia condenatoria:quia 
fi effct lata pcr fallbs tcftes,retrada-
rettir:ut C.fi cx falf.inftrti. I.iij.cau-
tamen eft, utrunque accufare, 
'cilicetteftes, & producentem : & fi 
l |t'rba ftatuti eflt-nt ita ftricta, qudd 
dtffcrri nonpoffet fententia con-
demnatoria, confuluerunt didiDo 
'7 ftores Bononienfes, * quod iudex 
c
°ndemnet,fub conditione finon 
aparucrit tcftcs falfum dixifle.argu. 
^oruni on-r- ^- -- 1 
AVTEL ARVM. <rS9 
i Ittdcx txfetpfo iiebitort non cxiflcnt c 
folt*ciulo,ipfut>i dcbttovcm luere in cor 
pusjaccrc nonpoteTt. 
XvTO T A catitelam pulchram, & 
ti tilcm,fi aliquis eft ln carcere 
condemnatus in niagna quantitate, 
quani folucrc non potcft.adhoc, «j> 
ibi non moriatur, facias per iudicc 
tibi grattim inferri aliquam pccnam 
corporalem-i: & fi uelis eidem con- a Poena cor. 
ieruarcfamam,fac qndd ei non im-
ponatur aliaua 
,-..v i ites t ti  i illc.ar . 
c
'orum qua: no.in l.cum iudexX .de 
tcntcn.& interlo.omn.indi .quac o-
ninia not.ad impcdicndam fenten-
ttam condemnatoriam .uel ems cxc 
cutionem , fecundum Bald.in l.j.C. 
d<-' quzcftio .pcr glofTiibi limitat hoc 
Uerum efTc.fi accufaretur tcftcs ne-
ctflarii ad probationem: fecus fi tfit 
alii qui funt ultra numerum illoru 
qui probauerv.nt, quod per accufa-
tioncm lllorum, non retardaretur 
proccflus, neque criminalis neque 
ciuilis.&notat dominus Angcl.de 
^ret.in fuo tra&atu maleficiorum, 
111 glotf.in ucr. comparent diifti in-
Hu'fiti in tcrmino defenfionis . in v. 
c
°I.in uer.quid fi dicatteftts.dehoc 
l,l(letext.cumglo{T& ibinot.in l.j. 
^•^•cluemaamo.tefta .apc.& prx-
jl^a procedunt,nifi appareat dc ca-
Utnnia accufantis,tiidelicet qtiod ta 
^'tftanimo differcndi fententiam 
,•5 °ius executionemmt not. in di-tl$iuribns. 
^autela rclaxandi incar-
c c r a t u m .  l i i -
n,iac quodei non ira- P<rn*i corpora 
ponatur aliqua pctna uituperofa, lnpro pccutna 
iedtacias eum cuni fune, uclaliter riapStpcr /«# 
torqueri fecrete m palatio, & fecre- dtce tpom cau-
te facias dehoc fieri publicti inftru- fa cogmta.Lqd 
mentum: uidclicet quddtortura.fi- crgo^ §.pvcna. 
ue pocna fuit fibi lllatain iftum fine, tbi Bur.jf 
qudd Iuat in corpus: ex quo conde- deinft. 
nationem pecuniariam foluerenon 
potcft.crit libcratus.iftam cautelam 
& pra&icam ponit Ang.de Are.inft. 
deati.^.poenalcs. uerii.oppono. & 
td.pro quo allcgatl.fed& tuini. §. 
conleruis.ff.de iurciuran.& l.qtiac-
ritur. §. minor. & §. li fcruus. ii cx 
noxa.cau.aga.&Doc . in l.quicunq;. 
C.dc feruis fugi.licetm contrarium 
fitgl.xiiij.q.vj.^.iij; *Et adticrte dfi 
dixt, fcilicct faciens pcr iudice, &c. 
Qtiiaiurlfv J-# mvivll» C- , V.L. i quiaiudex ex feipfo, debitore non 
exiftcnte foluendo , mdctur, qtiod 
non pofsit caftigare.fedita dcrnum, 
fi creditor hoc pctat. ui detur proba-
ri 1.ti.tf.de in itis uoc.ibi, cx querela 
patroni.&ibioer Do£to.unde hxc 
r-inrrb noii cft fiifticu ii.s, nilitierct 
aciinftantiam crcditoris. tn hoc ta-
mc cogitabis.ltcm aduerte.qui ajl i -
&acaftigatio,non debctfieri a iudi-
ceciuili, qui condemnauit eum in 
pccunia: fcda iudice habentc cogni 
tionem in criminalibus, tttcft tcxt. 
in dt&al.tina.ibi a prctcfto urbis.ff. 
dein ius uocan.fecundum Anve.& 
Dodt. ibi. Item pracdivta cautefa eft 
ucra, niti appareat q> incarceratus 
X hoc 
»WW>W>WM> 
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iioc procuraffct: ucl in fraudcm 
fteret,ut euitaret maiore pcsna:quia 
ituncnihil (ibi prodeffctrut dicit An 
ge.in l ii feriius phiriii.^.fi quis au-
tem.ff.deleg.j.& hocniii caftigatio 
fuiifct impoiitaad inftantiam cre-
ditoris:quia tunc ceiTaret omnis fu-
ipitio ffiuola feu fraudis: qomnia 
bene not.ut fcias adiuuare amicum 
incarccratum, qui non pott ft exire: 
quianon habet undc foluat.ne ino-
jriatur in carceribus. 
Cauvela tmpcdicndi tcftem,ne 
deponac in caufa. 111 r. 
l Statuta terrarum pocnatntalioms tol 
lunf. ficntijlututitm imponens 
accnjanti, &> non probantt, pcenam 
trinm libramm. 
t M alitia utcs, cotrahen do inimicitia c!i 
tcfle meo,ipjitpercutiedo,anpdcre cau 
fam debeat. 
? Probationees tejlium cum turamento 
rtnbi /itbtrabens an caufim pcrdat 
C A E P O L. 
eui&io. & quod dixi in praecedcntii 
& quoddicam in fequenti. Siali' 
quis non habctniii unum teftew. 
contratc,fccundumaliquos, potc» 
adhibcre.ucl fieri facere hanc ma'i' 
tiam:uidelicet quod tu dcs ei ti"^n 
aiapa,cum illcteftis producitur c°' 
tra tc:poftcaoppones,quddcfttl'u5 
inimicus. contra iftam malitiam I'3' 
bcs rcincdium.nam inimicitia inter 
ucniens fafto eius.contraque pr°' 
ducitur tcftis, non repellitipfrn11 te 
ftcm omnino: fed hoc iudici con1' 
mittitur. ita uidifti text.in c.ticm^' 
deteftibus.itadicit Bartol.in 1-Mj 
cuin quis.in fi.lf.de quacftio.frci1'1 
hocoptime.l.ij.in fi.ff.liquis 
& iii I.penul. m fi.if.de poftu.a^^ 
uidc,quod dixi m prsecedenti f--"1 t 
rcla. *Imd plus uidetur, qudd 
ufus cft didta malitia contra^l , 
inimicttiam cum tcfte mco, ipj" m t r umi umiunc , 
percutiedo.debet pcrdcre cat> 
quia fubtrahit mihi iura mea', Li-
bationes meas: ut not. Cy.m 
tiider.dum.in fi.C.dc teft-& 
eel.in l.tatis aperttlsime.C.u" ,n. 
V.. l,„y ,n rlr. rillU C.1>1 ' , ! 
g l.f  if - de
tiidc dehoc glo.in cap.ctim cJ' ^ 
:n ucrf. cSpelles.extrade 
4 Crimine. tnt i lubtr   ja  na . 
Criminofman C I uis impedire.qudd unus tcftis 
put efie tesln, 3 non deponat contra tc,facias ac-
utdetn c.tcjii- culare ipfum dealiqiio criininc2 pu 
moniit. £r >bi blico: quia tunc amplius teftticari 
Abt.dc tcjl.ct contra tenon poteft: utl.teftlmo-
an fipamtuit. nium.lf.de tcft.& (idicas, quodali-
^Lxxxij. cj.y. quis acculat,& no probat, punietur 
'prxceptu.vj.q. poenatalionis:ut l.fin.C.dc accuiat. 
f.illi. Cnmina *Kc!pondeo,quddftatuta tcrrarum r 
fiperuia cxce- tollunt iftum 111 norcm,maximcPa-
pttonn qppona dua:: quia non eftniii pccna trium 
turcotra accu librarum.qucm accu(are,& no pro-
fatoreueltefe, bare.itano. dixit R_ay.de For.in d.I. 
uidein Spe. de teftimonium. uidc contra hoc Bald. 
p-i.inuto.fxcc. in autc.fi dicatis.C. dc tcftibus. Sed ex fal.inftru.&in l.i. in frau^1*.' i 
.  n . _ _  . . .  a. 
per Ant.de Btit.in pe.col.i" P ^jtJ 
ubi dicit, *quod fi qx mihi 'Ll^nlCrf' 
probationcs tcftium cutn"ir ^5 
to, uel ut hac de caufa itn111 
habcndo caufam pcrdit. dc ^ ^ c, 
timo uide tcx.in c.intimau'1' & 
conftittitus.ubi no.Doa.de ^,(i 
quod not. Bart in l.fallam-1 
1. r.i Q-.nl i mtratmc' s. 
opon. tu dic.contra iftam malitiam cft re-
medium.q, il potcftconftareper a-
liquas coniefturas, qudd tcftis hiit 
caiuniofcaccufatus.tunc bcncpoi-
fet dcponere, & ualeret eitts diiStu: 
ut probattir per tex.optimum in 1. 
athletae.jj.amplius.ff.de excuf.tuto. 
& pcr 1. is qui ftatutum. in principi. 
facit ad pra:difta,quod not.per Bar. 
& Doft.in l.fi poft pcrfctium. C.de 
quoties. ff.de iure'fif<:i-f !" ' 
adlioc conftituto.ff.de C>11 
Cautcla cuadendi gr. 
pccmmprodd.ao.,,^ 
*fS$> 
, r ut dcc"j 
Procurauerit ft qmjf, 
tur,nonautem ut conti'1 
ratur,adUocutpuniAtur ^ 
alto occid.ttnr, prttnUS " 
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oecifo non tenetur. 
3 Vulnerans aliqnem primo,(t ille uulne 
ratus a fccudv occidatur, de ture cano 
nico,de occifo tenetur. 
4 A duocatus injlruens clientem, qtutli* 
ter debeat poftionibm rcfpondere: 
<J»a picn.t puwatur. 
aV  A K D O  q n i s d e l i n q u i t ,  o >  ,in pluribus lcgibus diucrits 
pccnis poteft pumri, cautelacft, o» 
lpfe habcat nidiccm am'cabilcm,qui 
uiquirat'nyiaon F(. gc,tiel ;i)ua acaT 
fetnr r.)..i i'1a ciiri.) . ih-I nulife . nhi 
Utiponitur m;t:or pccva2 pro ftio dc 
li&o: nam tunc nitllaalia poterit pu 
niriiut l.quod crimtne. C-de accu.& 
in l.fenatus j tf.de arbi.ita not.dixit 
Angcl.md.I.quod crimine.in glof. 
in ucrbo,pltirima.in lcc.quam fecit 
Fcrufii.&in d.l.fcnatus. &idemte-
nct Saly.quem omnino uidejn d.l. 
quodcrimine.in iij colu.Ex pracdi-
«is capitrcus confilium:hxctamen 
Ca»tcla non poterit narrocmaride--
ynoucnn^ lnqucns  p rorn-
.. ...Muiri contra 
cum in curia, in qua mitior pocna 
tieniret pro dclicto imponcnda, ad 
hoc, ut maiorcm pccnam euitarct. 
nam ttinc tahs pracucntio minoris 
1 poena: nihil operatur. *ldcir.,fi cnns 
procurctaccufari,utno inqniratur, 
«aatxit dominus Angc.in i.tcruus 
• pUirium.in J'.pcnulti.& in l.ii quis 
2nre.de lega.j.qui dicit.quodhvc ui 
dit ficn fjepentjmero.qd qtiod ad-
^e,quod di&um cft in prxcedcn-
1 ti proxuna cautela. * Qmdatn tra~ 
hant mirabilem cautelam. ieu mo -1  
e uaden di prim u m dcl i n ti en. -1 
Iil|n,n.tu*aligncm mortalitcr ucl le-1 
Uhter tiuTn<;|-niier|r. Tnlirt-t g». od 
Procuretur, quocToccidatur letali-
*Cr tuilneratus abalio: & fic excu-
abiturprimus uulneras etiam morj 
|ahter.quodintcllie,e, utnon tenc.j 
lr dc occifo:fcd b^nc tcnebitur d<f 
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uulnerato.& adhoc allegatur tex.in 
l.Mela. $ .Celfus.& l.htuc fcriptur?. 
jf.fina.ffad l.Aquil.Seddicitdomi. 
Flori.in illo §. Celius. quodjft^ft * 
modus pcrnitiofus,& pcrmtioti cx-
enipli.& dicit, qiiodtale conltlium 
non eftattendendum.quinimo ncc 
locum habcr,qiiado cerrum cft.pri-
mHin uulnus cll'c moi tale.tuc einm 
quantumcun iucmors fequitur, tra 
hcrctur ad tcmpus uulnens, tanqua 
habens ad illud neceiTariani confe-
qucntiam.if.de dam.infec.l. damni. 
$.Sabini.& uideturhocprobariper aMitioy>oc. 
cafum I.itauulneratus.ltadl.Aquil. Pan* multtplt 
& ita ctiam tcnct domi. Floria.in d. cantur cx oe-
l.itauulneratus.in princ.&idemcl. fnmatione dclt 
in d. $,Ctlius.&dom. Floria.in d.l. florii.\ial.ini. 
3 itauulneratus. *Plus dicit, q, in eo qutcuej;.iiij.co. 
cafu quo primus non tenetiir d<- deferuisfug.ct 
cifo, intcJheiturde liire cnnliMed »" i-u.col.quod 
dc iurc candnico feciis:qiiia primiis rft ueru,ft mir.i 
icmper tenctur ad hoc.tit poumen-fterto iudicise(l 
flam agat. per gl.m capi. iignificafti, tponcnda:fectu 
ij.qusc incipit,eadem dift .dchomic,fipf>i we. Bal 
Et aduerte,quia dixi pf r l.ita uulner dus m Lft qws 
ratus.quddcautclaeft,ut uulncrflns dicarapcre. 
aliqucm lctalitcr cxCuletur, qudd v-ctl.de cptfc. 
faciat quoiamicus cum occidatma ct* dericit. 
turius:quia lple cxcufabittir a p(x-na itcrata 
homicidii»quoddic:tBald.in d.l.ita debetmitiorU 
t i t i l n e r a t u k p e r  t l i w T K e x t u m  ,  q u o d A / r * . » » / .  
rantf la non prodcft, quando m\mu fe,MlM'dcacc. 
imlnus cflet mortale,fecus cflet ii 
cliet dubnim, an cllet mortale.ufll 
non.oc iubdit oaU.qudv-1 pro tali co 
^lilio clcbet aduocatus llifpcndfFa-' 
cit ad hoc, quod dicit gloiTdciduo 
cato lnftrucnte clicntulum.qualiter 
debcat pofitionibus refponderc, in 
capitulo fccundo.de confef.libr.v\. 
Et tu aduette bene: quiahaic dtftin-
£tio non uidctur eftebona: quiaui-
dctur cfle cotra tcxt.in dttto K.Cd 
fus, ibi, mortitcre uulncrauerat.& 
contra text.l.huic lcripturx.^. fina-
ibi, uulnerans niortifcrc.& I.fcdfi 
' .X' % ' uulnc 
G 
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imlncratum morritcre. Ex quibus 
text.uidetur plene apparere,qudd li 
cetprimtim uulnus clletmortale, fi 
.alius poftea in totii examirret.quod 
' piiuiusnon tcnctur deoccifo,fed 
dt- tmlnerato , licct uulmis fuifTet 
mortalc. & uidcttir contra Bald.& 
Flor.fcd tu diftinguendo dicas: Aut 
primns milnerauit mortifcre , non 
tamen eft certum, an ev illo uulne-
remoriatur.ncl no.fcde/t tjuhium? 
iga apparet forte ratioe uulneris.ucl 
qiialitatis inftrumcti.ucl alterius (!-
gni, quod de natura fua uulnus dc-
Bcbat efle morta'e:& tamen Iioccla 
rifsimum non coftabat, quia omni-
modo debcbat mori: qma quando-
qucunlncratus ctiam mortitcrc m 
foco periculofo. proptcr bonamna 
"turam ucl etiam cuftodiam, ticlprq 
ptcr optimos mcdicosjihcratur: ut 
eftcaltis dehocin I.j.^.fi.ffad Svl-
le. ibi dum dicitur, eraf mortifere 
uulnerattis, & tamc fupcruixit:qiiia 
Jibcrattis fuit. qucm tcxt.bcne not. 
adhoc. & i/to modo loquitur d. $. 
jfina.iitprimo uulneratus non tenca 
tur de occifo:fcd de uulnerc.fi ab a-
iiofuit poftcain totfi examinattis. 
&italentit gloffinot. ind.$.fina.in 
I.huic fcriptnrx. Aut primus uulnc-
ratntita lctifere &mortitcre, miod 
mTmtcitiisimc conltabat. uulnera-
tuin etnn tuille mortuum erprimo 
xinlncre.-utquiaprimi uulneris tem 
pore tux fpirabat.ita erat perculTiis. 
ita etiam medici liocaff;rmatiue^>-
bant,quod nullo modo ex ditto uul 
nere cum totaperitia Galeni potu-
ilTer euadere: & tucifto cafu loqui-
tur d.I.ita iiuliierat9.tiidelifet qudd 
primus uiilneransteneaturde pcci-
fo:quodnot.& menti tene, 
Cauccla.quomodo minor cuu 
tat condcmnationem m cau>-
fa ciuilt. VI. 
1 M inor Ufiu*, quo cafu rejlitutioncni 
L. C A E P O L. 
pctere potcnt. 
N D O aliquis litigat uclli 
jtigare uultaim minore,& Pe" 
tcre ab' ipfo.rautelaeft quod aduO' 
catus minoris.uel eius tutor ticl cu-
rator quxrat tradatum concordi^ 
ucl tranCtflionis . & curct qtidd 
itor uelit concordiam , ucl tran1' 
actionemfaccre, &aliquid fibi rc_" 
mittere de eo in quo forte potii"' 
fct condemnari diaus minor.ETCnt 
pluin.fi minor potuiflct condt i»"4 
ri in centum, ueriftmiliter off<->r'11 
ex parte minoris minus, de quo uj"* 
rifimiliter attor (it contentus, &•' , 
ducat atiorcm ad minorem fum^1'1' 
inquantum potcft: & poftca diK3t 
aduocatus minoris,nolo ftaredi^ 
concordiv uel tran(adioni:qui3 nl' 
mium pctis , li ahqmd debes habc' 
re,conuenias pupilltim, ucl 
rem. unde (I minor habebit p^ IC 
fentcntiam , benccrit. il autcm h3' 
b*ktt«w-contra lc, tuncpotcritif 
minori pcri reftitutio in integr11!1'' 
nfquead illam fummam , in ql,a !-, 
rat a6tor contentus pcr illam f'1'1. $ ( 
a£tionem. *Nam m hoc fuit l-1'"-
minor: quianon ftetitdittx tr1" 
attioni:cum intererat fua, Ut c' 'ljf 
rct.ne condemneturin plus. 
fi-inplus fuent condcmnatus > P 
tcrit petcre reftirutionem m in/ 
f rtim.cum in didta tranfa<ftionf caturpro traniado: ut eft text- ^ 
tabilis m I.fi ex caula. $.nuncu |( ^ 
dum. ff.de minor. & lbi hoc ic ^ 
Bartol.& etiam Bald. clariu$> l.1^. 
fingtilariter not.tu aduocate nl! j)r 
ris. propter hoc enim potenv H 
pcr releuare ipfum minore > "^1 ^ 
.ucniret condemnandtis de ,n ^ 
ficctiam tu adtjocatc atioris u$ 
minorcm fis bcnecatitus > u.tn L-
. permittas adorcm pcri"Lny^cftu$ 
Jiqtiam tranfa£tionem,ni<i 
qtidd minor uel eius tutor <!lt l0r 
* 
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t®ruelitftare cotenttis dcdi. tranf-
ACtione: alias dcfacili pars lirtt-, fci-
licct atior, decipcrctur ditta cau-
tcla. 
Cautcla excufandib$rcdcm no 
conB'cien:em,ucl minus turi-
dicc muentarium connctcnx 
tcm. v 11. 
1 Vrxfumptio iurK,& de iure, non re-
cipit probattonem tn contrarium, nifi 
perf artn confefionern. 
HA E R E S fi non conficit in-iientariiima,hodie teneturad 
omnia legata,& etiam ad omma dc 
bita ultra uircs hacreditarias: utl.fin 
C.de iure dclibe.& ibi plenc dc mi-
teria:quialex prxfumit.qudd hacres 
furripuit dcbonis hacrcditatis: utirt 
auten.de ha:red.& fal li. § .fancimus. 
1 *quaepracfumptio eftiuris,& de m-
re,qua; non recipit probattoncm rn 
contrarium , nih per contcisioncm 
part!s:ut tn autent.fcd iarn neceile. 
C.dc dona.antc nuptias. & per glui. 
in corporeundeiiimitur.& perglo. 
in Lcontrahentibus. C. dc non 
hume.pccun. fecundum Bahin l.ti-
lium quemhabcntem C.tami. her-
cil.&ldeo <i le^atsf i confiterenttir. 
quodbonanon iut?iciebant adlega 
tuin , uel creditores conlitcrcntur, 
quddbona non fiimcicbant ad fol-
l]t-nda debita, & qudd harres nihil 
'ubtraxit.fcd foliim fe fundarent, <p 
|huentarium non tuit confcttu.de-
"vrcnt fuccumbcre. Caucant ergo 
^uomodo rcfpondeant ucl conHte-
a,Uur legatarii, ucl creditorcs: & 
ctiam aduocatus,fiuc procurator iit 
^uttis in cxtorqucndo dictam con-
elsioncm:quia facithoc modo cli-
^Httilum fuum abfolui.ita fingulari-
tCr not. Vaulus de Caftro in l.inra-
* ,0ne. j.quod uulgd.ff.adlcge Val-
.'•quodnota perpctuo, ut fcias ad-
lluarc amicum hxrcdcm , qai non 
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confecit inuentarium: ucl fi conte-
cit,deiurc non confecit, ut non te-
neatur ultva uires hxreditatis. & ui~-
de quod dicam in tcqilenti. ^ 
Cautdapro coouino appc'. a 
fcntentia lata contra ms hti* 
gatoris. V 11 l. 
1 Lf.v licet fmgatfcntcntiam injlarn, ex 
eu quod tn rcm tudtcatam tranfurit: 
ft tamenpartes cam iuiujla»i,co»fi tc* 
antur,eornm Confvfiont jlatur: cz tol 
hturpfxjumptio iuA,^ dciure. 
SI lcntentia lata eft iniquaa,& m. a Inuerariuv mfta.cautclacft.qudd uictus pro \nuctarificon* 
curct.qudd uincens coniiteatur fen tnicnscrrorcm 
tentiantlatam tile iniquam & iniu- annalcat, uide 
itam.&hoccafu uinccns non pote- Anr in §J>sc 
rithabcre pctitionem uctactioncm Jirpul.o* P.aL 
ex llla lententia. ita not.lnnocen.in maut.fcd cunt 
cap.quia pleriquc.de immumt.cc- tefator.ulcoL 
clcii.& per Flori.in l.cum putaremr. ^  taln enoro* 
in priiicip. ultim« col.ff. famil.her- pyja autorita* 
cif. Vbi dicit.qttddii tndtor coniitea tc no f>ot corri 
tur fentcntiam intuftanr, ucl iibi ni- nfcddomn ci 
hil dcbcri,non habcbit pctittoncm. %tis crcdiiori 
& idcm tenet Bald.in l.fiqliis mfti- bm&lczata-
tuaturhsres.^.iifubconditione.ff. ,us. ^ 
dchxte.mft.& iue tcnct Bal.in aut. a Seten.ini. 
adhxc.m penultim.col.in uer.itvm Sctfca tmqnt 
dtlbitatur deCO,qui iniqup abfolu- dtccrenon fvt 
tus eft. C.de ufuris. In prxdit?:s ha- mClor,p ejuo fit 
bctur, ip hoc cafu pctcftcogi cin- lata.Lfi Jeru 
cens ceniura ecclciiafHcaper cpilco §j.de lc.j. A* 
pum.qudd prxftetiibcrationem', & lex.tn Ljfipul. 
qudd imponatuincenti pcrpctutim ijla §. ft c]*tr 
iilcntium. & dicnnt modcrni in d. forte.ifi.deuer 
cap. qtva plcriquc. qudd hcct con- bo obl. Sete 
dcmnatus denire lolucrc tcneatun tiaetta cutdcn 
tamen fponte foluere nontcnctur: ter mtqua fme 
& iic retmcdo non pcccat:qtiodbe- appcilattbe no 
necftnorandum procautcia eoi fi, reprobat. RaL 
qm iniuftc fuerint condemnati, ut»» /•/• C.finte. 
procurcntiit aducrlarius contitea- rtfcm.no»pcfi 
turfcntcntiam pro le fuifle lmtifte »>fi-
latam,ut quofdam audtui dicere.hi-
cit, quod dittum eft in prxcedenti. 
ad quod candem cautclam pomt 
X ? Anto 
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Anto.de Bu.iri c is qni fidem. in iij. 
col.de fpon.& m.itrinio.ubi dicit,q> 
cft fingubre clittum Inno.tn d.c. <ja 
plenquc. *Vbi dicit.qudd licct lcx i 
fingat,feu prxlumat fcntcntiam iu-
ftam, cx co qudd tranfiuit in rcm iit 
dicatam:fi tamen partes confitentur 
fentcntiam iniufratn, ftaturconfel-
fioni,& tollititrprscfumptio iuris & 
dc iurer quiain talibnspoiTiint fibi 
p.trtcs pracmdicarc. Si autem liimus 
in materia.in quam non poflunt fioi 
partcs praeiudicare, ut eu caufa ma-
trimonialis.ut in ca.fuper co. dc co 
qui cogno.confan.uxo.fuac.na tnnc 
confclsio non tollit pracfumprione 
iuris,&deiurc:quiamateru obuiat: 
a Tacire cof. & ldeo fipoftcopulam muliercon-
Tacitc aSlii tn hterctur contranu,non ftaretur co< 
ter cotrabetes fefsioni:imo matriinonium mdica-
halteturf ex- rctur.& fubdit, qu6d ita ibi Doc.de 
jjjjo.uide Spe. quo mirabatur Pctr.de Perufiohoc 
dc loca. §.tam non cogitans.& eandcm cautclain 
dicednmante. ponitLudo.de Ro.in repetitioncl. 
ucr.Jiautcm. admonedi.in.fi.ff.de iureiur.ubi di-
cit.poftqua fcntentia eft Iata,&traf« 
iuitin rcm mdicata.fi pars in cuius 
fauorcm profertur, profitctur cam 
iniufte lata eflc,uel cam iniufte ob-
tinuiflc,^) tuncrctra6tabitur,& nu-
quam meretur executioncm. & alle 
§at fingulariter dithim Innocen.in 
.c.quia plerique. quod tamcn fin-
gulariter limitat.ut habeatlocu in-
quantumeflet latain fauorem eius 
ita confitentts.Sed inquantum eflet 
lata in pracuidicium fuum, tunc per 
fuam confefsionem,ex qua detege-
retur iniuftitia, non rerradtaretur, 
fed dcbcrct exequi. & hoc dic ciTc 
cafumin l.fi feruus plurium. jj.j.ff. 
de lcg.;. 
Cauiela qua quis faciac hancha^ 
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I L iteraf cambij, (i mercator recif>i>th 
O" iffn lctl,u Jine contradiSllOnt 
Jilxjtpon.tt,uidetur fcobligajie ad 
Ittd (juodin hterif continctw. 
2. Confejno ad»erjarij,dc aliquo ttl» & 
bito,quomodo extorqucatur. , 
PO N E  q u o d  f i l i u s , u e l  f c r u u $ c 0 '  trahitcum aliquo.uel accipitpc* 
cuniain mutuo:& dicitfehoc 
re demandato patris ucl domin1'^ 
t.tmcn hoc non crat uerum, 
difhis filius uel feruus lcribitadp3' 
trem uel dominum,quomodo cofl" 
travit cutn tali, & petit ab eo ut10'' 
uat didam pecumain crcditori.^P3 
ter uel dominusrecipiatdirtas 'ltc' 
ras,& non contradicat.uidetur tac1' 
teJconlentire:adeo qurid mand^1' 
uel iuflii tcncbitunut cfttext- &cl' 
fusin I.filiusfamil.ij.fF.ad Macc""' 
& ibi hoc notatur per Doft.& in*lX^ 
mc per Pati.de Caft.qui dicit lbip4' , 
illum text.eo ipfo, *quod mercaj° 
recipit hteras.puta cambii, & eis' 
ilts ponit eas mtcralias, puta)'1^ 
za,& non contradicitaccepta<]c j 
ftas literas.mdetur fe obIigailt'd j 
lud quod in Iiteris continctur.-1!"' 
nota tu fcholaris pcrpetuo »f^,|( 
mentt.quando habcs Iiteras cai^ 
uteasprclenrrs c.wipfori,&h' 
tecum aliquos teftes.qui pofi11" „ 
poncre & probare, quod 
larius literas acccptauit,& n0'|C' i-
tradixit a principio.nam fi P°itC ,l 
pfum poenitcret rccularet10 |Cj)t,c 
lud quodin literis continet"1 
tamcn limita ueruin, nifi111 
literis continerctur calciih-15.1'.'^,; 
nis de datis &acceptis,ut fit'rI^ | tl|i. 
& ultimo loco poneretur rC cJs 
nam hoccafu licet literas aii*e0b' 
retineat: non tamen uidetiu • 
bligarerimopotius uideturc- ,$ 0 
ncrc utcas uidcatan ibi rc 
uera.& hocpcrtext.in 1-fi 'cr' jj. 
de conditio.& deinonftr. p 0l 
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*:./'j'1.15* *Dixit dom.Matth.de Mat 
IIIS notabilibus Bonon.in xxvi 
,,jta > polle notari mirabile cau 
c r iv-- — — 
trl.in, r" , ,v ,,ucan iraone cau- mino.fcciinduiH Hoft.in fumma de/*-*" "j[ 
UerC.r^Xt°r<lllCndi confefsioncad- <^TOL-ni.& re mil. f fi.ucr.qutd ii cmu 
Usfih rUl: Uldehcet.quodtumit- 7r c m  idro qnandoe^T^ 
ro.crpv u-eras,ln3"^l's ^^'^uod nus rcm aliqvant, de qua dnbitas, '1 , ' 
eft furtma tiel iri rapta,vel aliena^fa^* r«ges ipfumqu<i!l tibi rcddatcctfi, 
ad quac tibi tenetur cx cnufa depoll-
*'iiiel mutui uel fimili.uel dicas , q> 
111 emis ab co domum fuam,pro cen 
tl
'm ducatis : unde ipfc fimplicitcr 
r
°cipiendo literas,non proteftando 
aliudin oppofitu uidetnr fateri dc-
0,tum,&confentire rienditioni.per 
d.l.li hluis.&percle.ij.de pvocurat. 
& hanc do&rinam ponit Ear.fecun-
diim euminl.quo enim. $.j.fF.rcra 
ha.&l.qui tabema.^.j.ll.de pi-
Kno.& uidetur clTe te3ft.nmihgl.in 
LVublia.infi.tF.depofiti.&ibi liart. 
Ettunc, ut fcias hoc pra£hcare,dicit 
|pfe,cautelacft, quod teftibus qui-
oufdam pr^fentibus prefentctur pcr 
nuntium, & habeant copiam litera-
rum: & tantum ftent, quod cora cis 
hteri aperiantur j coniulo tamen 
dicit ipfc & bcnc y quodhac cautela 
non utaris ad malum< & ualcbit tibi 
inille aurcos,li lcias cam praSricarc. 
Cautclapro cmcnte rcm furti" 
uama-ucl uirapca,ut non pcr-
datpretium. x, 
1 R cmfnrtiH.t ucl H: raptamr fi cjttijpta 
a latrunculh cmerit,pretiHm a domi-
no recupcrarcpotejl. 
S l qms cmtt rem furtiuain,co(>i-tv . t tnr rcftitticre carn domino, ctia 
Ir«etio non reftituto a dominorv.t ID cinilcm. ana; cft lexij. C.de iur-
tis.cuin iiinuibus. C.autcla eft,qu6'd 




,quod ioluit quando cam cinit, 
llldclicet ut quando cmit rem tur-
t,Uam uel ui raptam,uel ahena,pro-
t<?fcetur,^) cam nonunecius, cuius 
cias pracdidam proteftationem, " / \ 
de ea facias fieri publicum lnftrumelyf**^/ 
tum.uel inftrumeto cmptionis eam 
fcribi facias in prmcipio, qnod not. «y | 
1 
""Aducrtc tamenquando quis cmitr' " / - . 
remfurtiuam.ucl tii raptam alatru-Vr^A< f f 
culis, ucl ab hoftibu$:cunc prctium^*^/frLy 
quod folmt.rccuporare poteft a do-Z 
mino:ut eftcafus inl.mulicr inops.A^.' ^ */L .. r 
ff.de capti.qnaeomnia bcnenot.pro>* "f. 
limitationcd.l.in ciuilem.C.de rur-Z 
tis. Et tti lis fecurus, quando emis^ 
aliqua rem mobilcm, & dubitas an^ 
ftt turtiuaucl ui rapta:quod no. 
Cauttlapro obhgato ad folucn 
dum quanticatem niagnam, 
quod parua quantitatc folu^ 
talibcretur. x f. 
i Solutioncs plurcs dc alicjno dehito fin 
gtdatim fai~lx,qnam cjjicaciani ha» 
bcant. a Kem fnrt." 
SI quis habet foluere nragnam Emes rcfurti-quantitatem pccunyc, & cam no uaa furc, dc-
habct integralitcr,& uolct conficc - bct earcjhtue-
re inftrumcntum de tota integrali, rt Jomino,ctCt 
& rcali folutione: quia partcs luntptiojtbi nore-
in concordta,cautelaeft ir.ucr.g. dcft'U*to.l.in cini 
bcs mihi millc , & non hnbcs nifi le.C.defur.&i 
ccntum, quodtti niimeres decics tbiDo.quodnc 
illa ccnrnm crcditori, & illc crcdi- »•«,»//; ement 
tor poftea tibi rcftitnat, & dcinde «* UtrSciAf wv/ 
illa itcrum foluas crcdiieri tuo, & hcfhbm.Lniu-
ficde fingulis ufqiiead ccntum de- hcr inopsjf. dt 
cics,ut probaturpcr tcx.l.fiqs tuos. (ap.Uitufif*t 
§ .j.lf.dc folut.&ibi pcr DoAores. ritj/tejlatus Jc 
& lta not.Paui.de Caft.in l.Mcuius. fV 
iimts,( cuim tn-§. duorum.ad fin.ff.dc legat.ij. qni 
fubdit , quod dubiutn ftat in hoc, tereft. Adina 
quvdfi notarius nollctcoficcrc in-fHT" hiitr^i 
ltrumentfi,ne dc falfo rcdarguctur:./7-"' 
X fcd 
t» *; 
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. , . fcd non peteft redargui.fiteneatur 
a Pr<Jrorrati. modus prxditius. Etpoteft fieriad 
tilatiofecudi toHendum omne dubuim, quod t'ot 
In-Ct <Urtha tk adhibeanttir, quot funt folutionei,' 
bc\t, dtbctta- & q«dd nnus notarius nefdat dea-
••juatyrowgtiJx Iio,& maxime de iioc fecundo poi-
^/.t.let c ilemaior expeia propttrinftru 
^ V&&& mcn.ra P,ur<i: quia fecundum primu 
, fcra^itfjtvc m°dum unummftrumentum futfi 
ceret:iedfecund* modus tutioreft. 
vautclaad euitandum infamia 
• 'W m actione famofa, ueJ in cri-
ca-frr^iruur. m;ne. x j f 
V ' I Infanus qnifyiam cjuandoquc non cf-
~ -W* 'htyionii ficttitr cxfolo crimme,fid dcmttm ft* 
f)r4(]ij' cyJ'nc cutafcntcntia. 
nc. 
Jim foi, w. Hcr/itf _ i . , 
turinfamia.efFiciturinfamis.utin I. 
C.fjmmifb,^ athletas.£.calummator. cum jf.feq. 
tjuanJo iu.o- ff-de his qui no.infa.Sed cautela eft, 
Vau.Jc Ca.t l. qudd non efFicitur infamis, uideli-
j.C.Je dtl.ane cct qudd ipielitigct non per fe, fed 
etuiJcico.cxc per procuratorenvquia tuncIicet i-
vttj.qnoJ inci. pfecodemnetur, & eiiu procurator 
f t  c i f i J e r e m 9 .  p r o c ^ i r a t o r i o  n o n u n e ,  i u x t a  I C .  
£r ttulc Alcx. defentcn.& intcrlo.om.iud. tamcn 
cofxx.t v.par- hoccafu necylominus,nec procura-
tc. Jc citattoe. tor eificitm/'nfamis:ut probatur in 
f.iij.uer.etno. I.fm tl.L.qui alieno. per tex. &glof 
$sepcr.ctti.ile ff-dchis qui not.infa.& ibi hoc not. 
exce. §.j.ifi.ct Bar.& Do.&no.in d.l.infamc. Alia 
iti.Jc Jatif.$. cautela reus foluatantequam 
' exf>eJit's. itcrfi hs contcftetur. ut no. Bartol.ibi,qui 
fidpoite. dicit,qudd lufficitibluerc antccon 
A*tre,uclagi, demnationem. Aliacautela cft tu-
multiplicitcr tior, qudd foluatur flnemandato i-
cai>idiitur,J'ecu piiU9iei.utno.Ang.de Aret.inl.no 
diigl.i ant.boc potcft.fF.de furtis.& l.iiivtus.ut eft 
iutpofrcflii.Jit tafus in c.teftimonium.extr.i dc te-
fac.fan.cccla. fti. *Aliquadoquis non cfficiturin-1 
' § f'im:s ex folo crimine, (cd demum 
i iecura fcntentia: ut eft cafus in did. 
. JJ tf.calummator. & ideo ubi ex folo 
// critninenon infertur infamia, nifi 
per condcmnationcm:fufficit <p il-
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ludfoluat ante litis conteft.uelant£ 
fententiam. & ita feruatur coinnn'' 
niter in illis.qui habent codeinna1' 
in agendorquia fi foluantante c°n~ 
demnationem,&antequam lcgatl,r 
fentcntia in arengo,non efficiun["r 
infames.Sed fi ex folo crimme, <il,:l 
do de eo cft confefsus & coinu^?' 
fequeretur infamia: utin d.ca.tfi'1' 
monmm.non eflet bonacauteU» 'P 
ipfefeus folucrctantc litcm contc' 
ftatam ucl antc fcntentiamrqU^P^ 
folutionem uidctur reus confitcr 
crirnen. I.ad fblutionem.C.de re 
di.& I.quoniam.fF.de his qui no."'' 
& ideohoc cafu eft necefTaria c3Ll^' 
latertia, quddaliquis ioluacpr°c 
finc fuo mandato,quod 110. < 
Cautela quod ultra tertiam 
tionem, pofsintteitesp''01, 
x'lf' CJ. 
i Dilationem ft qutjj- iamproro 
non cjl noua Jtlatio,JcJ caJeffl ' 
citttr. _ . -je 
SV M V S  in capi.ultratertu,B\j tcft.in quo Dofto.ponunt)^1^ 
fecundadiiatio no cft dada tine 'r< 
(x cognitionc.cautela q, huic ^ 
rix conucnit, quado quis i'1 Pr j(, 
dilatioenihiljpoaiiit, autpr0 
fed non lufFicieter.ncc tuitlw? , 
tus,& lic non habet aliquain nl.^; 
caulampetendi lecudam thlafj 
&antequa dilabatur priina dfl^' ,|r 
qj pctat eiusproro»ationc 3. 
. cam prorog.ido.no htnoua dih1'^' 
fed eademait I.ied (i manctcu'1 Pr 
lT.dcpreca.alias dc dam.infcclp0^ 
terit cdccdi iinecauix cog"ip"', 
aliqua:ut no.Ang.in l.ti. ff.de tfr" ' 
& Spe.in ti.de teftibus. jf.nuiH" J^ 
mus.uer.& hiciuntin .irgumet"'». 
ide no.Bal.i l.j.in fi.C.quomod^ 
quando mdex & idem Paul.de . 
ftro m cii<5t.l l.j.C.de dil.it. cl1111 j;t 
q u d d  b o n a  e i t  i f t a  c a u t c l a , & j  
lemel bona: memoric do.Prois^ 
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accre magnum feftu dc lito di<5to: ris.contraxit multa debita: Inipera-
tornon tcnctureum liberare ab il-
Iis. Iteadhocallcgo tcxt.in l.oinni. 
F.cum ita legatur.fF.de lcg.i;.& 1-co 
tra Ieeem.& quod tbi not.per Do£L 
ff-de Iegibus. 
Cautela quod dominus nopof' 
fit ratiticare gciira pcr fuuni d 
legitimam procuratorC. X V. 
I R.atibabitto Jnmini gcjiontm Procu-
ratoris fiiperucnLeni, quo cafu ntbil /» 
L
optretur. jAf.>,./. -O 
C E T regul.triter gcfta 7 ' ' 
procuratorcm . qm non habet r 
mandatum, ldcm ii habet, fed nonjf** 
lufFiciens, polsint per dominu m ra 
hlinri' I'M «N/\,l ...U—. I t ^ > 
non tamen alle<\ibat nifi Angel. & 
lubetis milfc ultra Ange. Spec. 
& Bal.& domi.An^e.quod no. 
Cautela pro filiof.imilias quod 
non ceneatur ex cotractu, de 
quo alias tenerctur. x 1111. 
1 Imptrator quanJo R.omx. coronam re 
cipit,ex cojuetttdinturbn prxfcdnm 
ibomnib.fttts Jebitu libcrarc Jcbct. 
SC l s  q u d d r i l i i t s f a . o b l i g a t u r  e x  quolibct contra&i^excepto mu-
tuo, in tantum quddpoteft conue-
niri, & etiam incarcerari,fi non fol-
u.it, uthabetur in l.iij.K.fed utrum. 
/iff-dc nii.Sed cautela eft,ne lpfe pof-
SCTt incjrccrari. & ne iple teneatur 
1 inTolidum, fed folum intantum,in-
yiantum facere poteft: uidelicet q, 
;t patre cmancipctur.nam filiustam. 
qni prius infohdum tencbatur, nuc 
Pc'r emancipationem non tenetur, 
ni,i intantum, inquantum tacerepo 
teft,uteft cafus no. in l.fi.fF.quodcu 
f°- & in 1. li ex aho.C.eo.titu.& tbi, 
"°c not.Bal .& idem not. lo.de Plat. 
Vdli.dc a£tio. §. funt pr.cterca.ad fi. 
fallit. qnando filmsfam. ef-
kt dcbitor ex dclidornt r\\ rcv.iiil. 
lvd ii cx parte. F.quanquam.fF.quod 
cum co. &no.glo.in d.l.ij.Fallitfe-
Cl<ndo , quando poit multos annos 
£p'nienirctur. utefttgVt.nof.in d.l. 
'°d fiex parte.^.pe. quodperpetuo 
'jo.&tene mcti.FaIlit& tcrtio,qua-
tilinxt-:!. contraviflct multa debi-
«^l&poftcaincontinentt tecit lee^ 
^jticipare: & lic contraxit diCta de-
^taln traudemrnam emacipatio cu 
J ltiens, non uiuat eum.& pro hoc 
cgotex. in I.j.^.j.&quod ibi fin-
^'•'^t-Bald.fi quis tefta.lib.elle iuf. 
f.a ' l'kt dicit.qudd de cofuetudine ut> quav,a~ i... r>qua i vuiuctuame 
Nkn ImPerator rccipit coro 
r. m^ "bcratprxtedu ur-
^His (-nUlUU$ dcbitisftiis.& iipr.c 
C1CI)S aduentum lmperato-
tificari.ita quod ualeant,l.licet.ff.de 
iudi. tamen cautela eft, qudd non 
pofsint ratificari: uidelicet quod ad-
uerlarius a principio protcftetur, 
quod non intenditcunx lpfo Iitiga-
rc, nifi ii, & inquantum luberct legi 
timum mandatum, & fufficies^nam 
hoc cafu, fihabcat mandatunyuffi-
iciens, uel nullum habebat, *ratiha-
bitio domini fupcruenics,nilul ope 
ratur: ut cit cafus fecundum itnum 
intcllcftum in l.fi qtios.^.alicno.fF. 
de dam.infett. fecundum Ludo.de 
Rom. in quoda liio itngulari, quod 
incipit.quxro nunquid gefta per fal 
fum procuratorem. in fin. & tta te-
net Ange. in d. jj.alieno. & Bald.ibi 
in Apoftil. & ita allegaui optime 
alias, & obtimu in cuutate Vcro» 
ncnfi. 
Cautela quod inuitus non com 
pcllatur quis ad tuteia. x v I. 
l FiJciuJ?orem qtii tton recipit, regulurt 
tcratutcLi excufatur. 
E QV i s lnuitus cogatur fu 
l\ fcipere tutelam,ctiamfi non 
habcbat aliquam cxculattonem.cau 
tela eft, qudd faciat, feu procurct, 
quodnon reperiatur aliquis qui tie- . 
Iit fideiubere pro co pro prxdicta 
adminiftratione. namprxdjcto catu 
X s excitt 
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cxcufabitur atuteta:*<juia illc qtii i 
iion reperit fideiuilbrvm, rcgulari-
ter exculatur a tutek, nt 1. ti is qtti 
tres. & l.fi i» tua. imperamr.fF.de 
cxcu.tu.& ita not.Bald.in l.j.in fi. & 
d. 1. ij. quod cum co. Aduerte t.i-
llictl i qma f? dctcgeretur quod hoc 
prOcura(Iet,non excutaretur. 
Cautelaad ualidandum iudiciu 
agttatum cum procuratorc, 
a Agerc.Agt tuiorc , curatore, uel fyndt'-
r < y k c k i t i - ( ] * n  c q .  w  —  X V  i r .  
, I Stntentia (juo cafu iut inter partet 
non ante, ya Ji faciat. 
* 'citur agt)-c wl \ T O  T  A  c a i t t e b m  ,  u t l i  u e l i z . i z »  
lc. VideSpecu. jl \ iudicinm cu procuratore,ueI 
b Inlcriptis. tutore, uc! curatore, uel fyndico, 
Simulatio con uc' ^iis huiufmodi pcrfoms firn>u 
traflus mfcri- *'t •' oppone quicquid potes contra 
j>tn celebrati, c°s ab initio,& ftc quod iudcx pro-
nonpotcjlpro* i*mnd?t'itlas"perfonas admittendas, 
bariptr teTles: non obftantibus cxceptionjbus op-
fedcelebratt ft pofitis contra eas,& ficpoltmodum 
nefaiptn, ftc. non Suocabitur iudicium,nc agens 
itnie Cy.inl.ie ciim.el!, uideatur iirdici*autoritatc 
neraUter.C.de conncnire.hj:c cautcla probartur C. 
t ionu.pe. facit  dchts qiti  uc.xta.irnpc.I.j .  in fi.&C. 
gl.iuer tnjcri qniadmit.ad bon.pofl.i.libcrotum. i 
ptn.cr Doc.m * fententia eniin talis facitius tntcr 
/. cbtraflw. de partcs.cxtra dc rc itidi. c.cttm intcr. 
fidc injlr. Bal. tenc mcnti.ifla funt uerba Spectr.in 
inl.multum.tn tit.dcexccp.in fecnn da parte. £. nfrc 
j.col.in ucr.fed nidendiim.uerf.antcpe.quae incipit, 
attotnodo t>ro- in fumma no. 
lat. c.fi tjuK Cautelaad cocordia,quod uta^ 
a l t c r i  u c l  ( t b i .  m u r u e r h  P e r a g e r c .  X V I I I .  
~Dofl.moder.et I Qnfijlio puldmrima dtjfutata per 
Tct.deSux.it* Cuidonem dcSux.a.contra Oldradu. 
I. m cxercedt*. X 7£ R. R V M Agere 2, tierificatur 
C.defideinjlr. V per litis conteOa.l. amplius no 
in l.tnmprcci* peti.tf.rcm ra.ha.teduerbuPcragc-
bnt.dej>robat. re, reqitirit dccitioncm,titprobamr 
Ral. plene m l. in I.qmnquagmta. ff. dc excti. tuto. 
; tn v.col.'t ner. & ideo dicitibi Nico.de Ne.ljx fecfl 
dcnuo quxro. dum Gmd. de Suza. * quod tacit ad i 
C . phs ualc. quacftionem. Bononienfes habue-
qtiodagi. runt qoaciboncm cumMutiucnli-
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btis.quiauicifsim tinapars ab ali.1 pf 
tcbatxtx.milia florenor.taLtum fi | ,c 
compromiilum intcr cos.Gmdo «1? 
Suza.qui tnnc crat Mntinsc,fecit p" 
ni in inftrumento, quod ti Mutinc? 
lcs caulas tuas intra trcs mentes no 
pcragcrcnt &c.poft Iapfos tresmej1 
fcs.qp debebantfacerc^vpter uerbi]' 
Peragerent,ita in inftrumcnto pti|L' 
tum,arg.d.l.quinqnaginta.& l.ij-* 
deadnL & contra BononicnfesU®' 
lebant opponere Mutinenfcs, q*'°. 
ipti nonoterant agere.ad quod ipl<? 
rcfpondit quodaiLrio eoruellct i-1]' 
uarqiua agerc qtiis dicitur Iitem c°f 
teftando, utin l. amphtis nonpet'" 
itaobtinuit contraOldra.& tcnC** 
cordi.quia quando facis aliquod ^  
cordium,tu potcs uti ifta cautrk-lt# 
dicitdo.Nico.de Neap.in d.I.qu'"' 
quaginta. ft. de excufa. tu.& Gui-" 
Suza.in d.l.i).tif.de aduk. 
Cautela ad excludedam ud c^ 
iandam limuiationcm 
tracT:us. X 
1 C ontraflm (jttando in fcriptn f"' 
n dtcaturTrcmiJ?me. |{ 
SI contiattus iteditiom's,iTcI ^ 1.1 celebratur 6nc icriptura, 
tio potcft probaripertcftes. Sc 
in fcriptisb 1k cotractus ccfcbt*^' 
non 
fte 
) poteftprobari c6tra£kusPcrtCf 
L'$.ita no.Bar.notabilitcr in 1-p 
raliter. & ibi per Doti. C.de n» 
.jrf' 
pec.& ldeo^cautcla cft, ut ueir^rlJt 
o(' fcu contra&us fiat in fcripti'.l,t 
ditia (imulatione facile cotbrCIj't(1) 
llt. hoc non dico,ut utaris m 
partcm.Sed quando eilcnt i'crl jg 
tradus,& dubitarctur ne alil" ,,.jj 
pofsit opponi dc iimtilatione: „ 
cias, quod contrautus cclebrctl ;,( 
fcriptis.* Quando autem drcitf f[lf 
trattus celebrari in fcriptisM ^ 
pcr text.gI.Cy.& Do£V. in '* £" ^  
dus.C.dc fide inftru. & ^ c " 
tcla uide,quodplenc dixi m (ii 
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tw mee,de fimulationc contractus. 
Cautelaad prorogandum terrv 
pus tntrodudtum av ftatuto in 
prxfcriptione. x x* 
1 InTirumcntum quo cafujii iuramenti 
cxectttionem paratum habcrc poterit. 
S1 ex formaftatuti ucl iuris debi-to, uel adtioni debita: prxicriba-
^tr aliquo temporcbrcui,ucl ctiam 
x
-uel xx.anms:cautela cft,qtiod etia 
dcbitu.uel aftio perpetuetur ufq; ad 
xxx. annos:adhoc uidclicet q> credi 
tor faciat opponereper debitorem, 
qui conntcatur per fuum iuramen-
ttim fc eflc dcbitorem in tanta qua-
titate: quiahoc cafu perpetuabitur. 
na dicit Bar.& Ang.in l.na & poftca 
1 5-ti is.ff.de iurciur.per illu tex.*Itc 
iutamentum illudetiamaliud opc-
rabitur, utdelicct quod tale inftru-
n}cntum potcrit cxecutioni manda 
ri> & fic habebit executionem para-
tam,ut no.Bar.in l.ij.in fi.ff.eo.titu. 
qui dicit, q> miratur, q, confuctudo 
hoc leruct.& uidc circahoc Mat. de 
Mat.I xj. fuo notabili.ubiidc tcnct. 
Cautelaad priuandum filium av 
l e g i t t m a .  x x i .  
1 Ceftotie qiumdo mnapparct dereali 
Jolutionefed cedcns folu conftctur fo* 
lutii, ipfa cejfto ftmnlata prxfttmitur. 
1 D ifjtctle efl fihit lcgttima fuapriuarc. 
E R. uolens cxcluderc filiu 
"A alegitimafua,&fibirctincrebo 
donec uiuit,cautelaeft,q> ucndat 
Cl
'i bona fua,& promittat tradcre 
^Poft mortcm fuam, fcilicct uen-
, cntis: namtale debitttm quodha-
°teffe£tu poft mortcm promiflo-
ls> cenfetur xs alienum,ut l.hxredi 
^.ff.debon.aut.iudi.pofT&ideo 
ritdctrahendum antequam legiti-
fi ^'ll1'-P^tris. § .quarta.tf.de inof-
de n a'Si tamen aPparerct dc frau-
1 uius poiTctrefcindere uenditio i Proftnl ''ccrelcI"dereuendit.o 
*«<l»urmm.&5adr,t loi. 
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dc PIa.inftit.de inutili.ftip. tf.ite q*. 
adfin.ubi fubdit.an (ufficiat fipater^ 
cofiteatur fe prcciumrcccpiue: & ui 
dctur quod no,quo ad praciudicium 
fibj, niiiappareatde reali reccptio-
ne.ar.autcnt.lcdiam necefle.cu ibi 
not.C.dcdo.antc nup.arg. pcr il'ud 
quod not.Barto.m l.pcr aiuertas.C. 
1 man.* ubi dicit,quod quando in cef 
fionenon apparctde reali folutio-
ne.fcdcedens lblum cofitctur folu-
tum.cefsio prxfumit.ur fimulata.fa-
cit pro lxoc quod no.in l.poft cutra-
i 6tuin.ft.de ao. *DiftictIc cft pruia 
re filium fua legitima finecaufa, ucl 
poncrc aliquamdilatione inca, ut 
I. quoniain in prionbus.C.dc inoff. 
teita.in $.cautas.in autcn.ut cum dc 
appel. cogno. Tamen cautcla eft.ut 
pater inftituat iilntm hxredcm 111 o-
mnibus bonis,?£"quodaii^ altt-ri rc-
linquat tifiimfrticru omnitimbono-
rum:na ualcbit talis ufustni(ftus rc-
lidus, & filius non potcrit fc graua-
tum diccre m legitimarut cftgl.no. 
in auten. dc trien.& lcmif.tf.prohi-
bemus.qtt$ etiamponit in fine fui 
unam alia cautclam priuandi filiu le 
gitima lua, qtiando habctfolos fcr-
uos in hxrcdita:e,&eos manumit-
tat.& ifta cft uera cautcla, quadonu 
da propnetas a legitima tilij fibi tan 
tum ualcar, quatu ualet ufusfruvtus 
fine legitima. Sedfi minus ualcret, 
tunc fiuus impugnarc poflet tale le-
gatttm, quia non poteft in fua lcgiti 
iha grauari.ut d.l.quoniam in pno-
ribus.ita tenet An^.in d. ji.prombc-
mus.adquodaddc Bar.in d.l.hxre-
ditarium. dc bon.autor.iudi.poil.& 
quoddixiin pracccdenti. 
Cautelazpro uafa:louelernphy 
tcota,ut pofsmt re alienare, 
ecclefia ,ud domtno trrcqui-
f i t i s .  x x i i .  
' Protejlatio in iiidtcialtbut nihil iuuat. 
V r O t c f l a t i n  / - / > - •  - f "  -  "  n n— "'""""«MOMt nihaiuHat. 1 1 rotcM>o contrartaf,ilo proteTUn-
tcm 
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tem non rtlcuat. 
3 Vcndtnsf uflu* domns pro centu an* 
Wi,an altcnareuidcatur. 
CO N S I L [ v M lme cautela, quando uafallus ticl emphytco 
ta ecclciiac uiilt uendere uel aiicna-
rc, illtidquod cognofcit aprxlato 
eccIcfTxjiquado prxlatus fcit, & con 
fentit,&primuconfilium eft,ut uen 
dat uel alicnct cum confenfu prxla-
ti,& totms capituli, & uendat ca le-
ge, quaipie habet, & agquali pcrfo» 
nar,ut in c.ij. dc l.Corraai. in ulibus 
feud. hocarto in contra£hi antc,& 
p6fl,quod emptor uel acquiiitor de 
bcat ifludab eccIcJia cognofccre, &,^Jcol.&in Lti.C.de lurectnphy.& I*1' 
libi feruirepro co, & ucnditor uH I co.dc ATua.in c.;.in prin.antcpenti'' 
alicnans debetrcfutare.ar.c.j. £.j.in col.in ti.dcprohi.feu.alic.pcr 
ti.qualiter olim fcu.pot. alie.& fecu 
dum hoc cmptor uci acquifitor crat 
fucceilor & uenditor,ucl alienas tc 
nebitur dc euidione, & ecclelia no 
eritlxlafecunduin Iac.de Bel.in tit. 
de his qui fcu.da polTin prin.& re-
C  A E P  O  L .  
ua.in c.j.£.dcniq;.in fi.iiij.co/.ueri* 
fecundum confiliu eft.in ttt.qtiarhr. 
pri.cauiabe.amit. Conltlium litie 
cautcla.quando ualallus (nre cmphy' 
teota iiult ucndcrc, uel alicnarc ti 
dfi  ucl cmphyteodin, ir requif i to  dJ  
mino.Primu confiluun cft, q, ual.il-' 
Ius fitie cmphytcota irendatluel 
nct laluo ltirc dom:nt ucl eccicfJ' 
& qi in lnftrumeto dicat, faluoin^ 
dommi, uel ccclcfiac: aliis cadcrct1  
iure fuo. ita rn c tfcftu uult Bal.i" c' 
j. L.donare. in ulti.col.in ti.qtralitcf 
oliinfcu. pot.ahc. & tudcBal.in t |r' 
dcpaceCofta.in j$.libeIIarc.iiTXx'v' 
fert Iac.de Alua.in c.j. j?.h.qui inci-
pit,dcniq;.in iiij.col.anteti.in uerfi. 
quare in prxdidtis quxfliombus.in 
ti.qus fuitprima caulabcncti. amit. 
in ifffTfcu.cui addr*,qtioxl"dica m fe-
qucnti. SccuilTlliin confiluihVL'ft7~ 
& hocin ufu magii frequentatur.qj 
uafallus ucl cmphyteota,qui uult tte 
<ter<#vnon ucndat,lcd rcfutet prazla-
to teuduTTi, Srqrtc inucfti.Tt*crft;qnr 
empturus cft prxlato confcnticnte, 
& tuncpoftrefutationc uafalh prj-
latus ipie inucftict eum qtit emptti-
rus eft, & ipfe rccognofcerc dcbct 
feudu ab ecclefia,& hdclitatcm face 
re,& fi timct cuici inucftitus,cafum 
cuiftionis ftipulari potefta ualallo 
qui iiedidit dc indemnitate fua: pro 
ut fucrut cocordes,& lftud cofiltum 
cu praccedeti potcft trahi etia ad ua-
fallos laicoru,& feculariumperfona 
rum. ltadicitlac. dcBel. in ti.dchis 
qm fcu.da.poCm prin,& lac.dc Al-
fcd idem Bal.in K.fi.in iij.co.in »cr' 
fcd poncpartis.ita dicitin titu.qi'f 
fuit prima catila beueti.amit.licct 
di£tu, faluo iure domiiTi, uel ccclc 
fi.c:indetamen ft ,pccfl'um eftadff* 
ditione fub illa forma, quod illa i'tr 
ba non rcleuat.quia cum non fit <jc' 
nunciatu domino, clam uidcturhL" 
ri,&per confcqucns domimisct"7"$ 
tcmnit/Item m ludicialibus rro'r'" 
uat proteftatio, quid fi adiiciat 
ueroa, nccaliter, necafio modo-''J' 
tunc nilnl uideturaftiimforc, 
perderet fetidum uel cmphyteu'" ' 
nam coftat qutid intendat alicn3r ' 
nilipofsithocfaluo, & nonaIi'£r'jf 
rtanotata in fimilt 1. fiqiude.C' • 
cxcc.& ff.fami.er.I.itcm Labeo. jW 
& ff.dcmanu.teft.h ftquts Ioctip'c 
& hcct ifta catitela uerboruniu* 
tur bona, tame Bal.in I.uni ca-i'1.^, 
q.C. dc his quacpocna: no.adi-i"' £ 
tur cotrariu diccre.ubi dicir, q> ' 
uafallus dicat, Vedo& trado.re^ 
uato contenfu domini, & alitvi"' 
proteftctur, no releuat:quia "T 'P j, 
faito requiritur licetia,& q"1,1 C r„1 
tio cft fadi, & iic fadti eft c0"lL fnf 
proteftationi,unde qtudo cft ^ (0 
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iub^ ,taSnI' n.on CYCl,^t dcliftu.I. 
lati '^e f^c.lan.unde no alie-
dicar ri ^ ua"is Ba'' ,n d.l.unica.no 
to rr; ^ ° ,t,rc' domini,led rcferua 
,.
njenhi domim.tamen in cffc-
<je a in idc tcndunt.& uide 
IaCo J ,a,r<*1-!n c- '/ extra de fcu. & 
qll;c r \ 'lla- ,n ^ j m pe.col.in titu. 
^nd/>ll,t^>riraa ca"^a oenctic. amit. 
Conf?rC X P_ritk£hs patct,q, pracdifta 
j ) P r ) 0 h -  n o , " i d e a t u r c f f c t u t a .  A h j  
l |afaJl Ut C0r,tiliu, uidelicetqj 
Dorc j'4 "c,1tlat uclaliencr.f-iliii-i ?io 
Pcr ca qux dida funt 
tiij c.o u,r5 domini, tamen contra-
relfu[.UC'11' 1c'^Icet q> illqji.crba non 
P™Ptcr~l'fta ahe 
JTi-i , "'liaflus tcndfi nrtit^fnr nf 
, —r' "r"-* """""" 
-one uaf l f u o p iuetu , ut 
llngulanter no.Hoft.ut refcrt Bu.in 
C-tam te.de iurciura.& ide tcnet Lu 
°-de Iiom.in cccxciij.tingulari, qo 
"
1cipit,Tu habes quod uatallus.q.u. 
quod ideo eft.quia proteftatio co-
lraria ta£to non rcleuat proteftate, 
l
'
( >n c.lolicitudinem. cxtra deapv. 
c.cum M.Fertaricnfis .extradc 
,
c
°nftitn.Si: l.cu in plures. K.locator 
l0rret.if.locati.& plcnc probatur in 
-,1on folu.^.morte.tf.de noui ope. 
'jU|icu. Requiritur enim confenlus 
0tnini tn alienatione feudi, primo 
|* trccognofcatin fuperiore, & ne fi 
Pracmdicctur, ut in cj.de alie.feu 
'  ^ cn etia tex.in l.debitor.Equib. 
'
ll0ipig.uclhypo.fol. Datur ctia 
PCraluiuos aliud confiliu.uidehcet 
^."cnditio uclalienatio tiat fub ifta 
.^ditione, ucdo uclalicno tibi,fi & 
^»liLa'nu deTiire potltim, & non ali 
^ 'fuo calu licct (cquatur traditio, 
ft j n lla<alh's alicnans non cadit a 
l^iecfidumlac.Anfon.deBaro 
fUu Cr°nenfe,in fuafumnia.quibus 
(J.rubrica,fi ucdat fub co 
^-^"e-ff.de acqui.pof.l.fi me >n ua 
f j'J>0^Prin.& l.qtuabfenti.£.j.& 
0 Ul & ui arma.l.cu fundus.C.de 
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epifc.audi.quodcft ueru fccundum 
Bal.m c.j.£.hos quoqvin pen.colu. 
in ti.de fiic.feu.ubi quado captio do 
mintpoflct mtcruenirc per corpora 
lem traditioncm, utputa caftri: quia 
uix dominus poffet recuperarc, qa 
dolus cflct m traditione, qui debet 
purgari pcr amilsionem feudi. ff.de 
dol.l.elcgatcr. & ita dicit fe ibi cofti 
luifle. & ita etia tcnct laco.dc Alua. 
in c.j.in prin. pe.coLcirca prin.ucrf. 
aujcro qiud fi uaiallus uendat.in tit. 
oc prohi.fcud.alten.pcr Fede.in ufi. 
feudo.Datur ulterius aliudcofihu, 
uidelicetcpuendat fub conditione, 
Ufidomino placucrit.ncr l.fi qnit Io-
cupletior.in n.ti.de ma.teft.& tf.qn» 
& a qui.Lv.in prin.ita dicitpracfatus 
do.Iac. de Arifoni. de Earolo in fua 
fumma.in d.ti.quib.mo.feu.amitta. 
in rubricella.fi uendidit fub coditio 
ne.&JBal.in c.j.tf.xque.in pe.col.in 
ti.de (tic.feud.& Iaco.de Alua.c.j.in 
princi.in pe.col.in ti.de proln.fcud. 
ahe.perFed.in ufi.feu. Barto.etia 
dat aliud confiliu fiue cautelam.fcili 
cctqi dicatur in inftrumeto hocmo 
do: Vcndo uel alicno tibi,fi non ra^ 
uocatierTrSoinintis ,^aiias ut mcm-
pra.ita clicTtBar.in i.h quis locuplcs. 
lf.dema.tcft. PofTct dari & aliud co 
fihu.q, emphytcota uel nafallus uen 
dar perccptioneni fruftutt pcr (c. & 
luos harrcdes, quo ca(u no uidctur, 
q, cadat a itire ltio, quia cocedit ucl 
ucndit ipfam pcrccptione fruCtuu, 
quKeftquid fatii, no autem fuu ius 
ucndit.l. utile uel aliud.ut probatur 
in I.n eccflari u. § .fi.coi u n 6ta gl o f. i n 
ucr. tuum fit. hoc cft pcrccptionem 
fruSuu.ff.deperi.& como.rei uen-
di.& p tcx.glo.in l.arboris. jj.ufufrti 
Suanus. ff dc ufufru.& pcr id quod 
no.Bar.in l.idem Tubero.^.qui ma 
ximas.ff. depublica.&in I.Aquilms 
Rcgulus.adti.ff. de dona. & hoc ui» 
detur tenere Archi.lxxxix.di.indebi 
701 
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tum.in prin. &ifhid uidettir tenere 
Bar. in Lcodiciltos.in l.inftituto.lf. 
de leg.i;. * ubi dicit,(p uendens fru-3 
titis domus pro centum annis, non 
a Creditor. uidctur alienare.de quo ibi uide. 
Crcditoran ct Sed aduerte,quia fecftdum coniiliu 
tjnando potcsl non uidettir bonum,<|uando uende 
Jibiretinerc re rcntur irudluspro longo tempore, 
debitornf de- ic<i lolum quando uenderentur ad 
btto,wdebar. modicum tempus, qttia tunc no eft 
inl.finonmdu alienatio, fecundumBal.inI.uolun 
tfa.C.intjmb. tas.uerf.fcd quid fi uafallus.C.de fi-
tau.f>ign. taci. deiuf.It^iftudcofilium licet uidea-
sontra. tur tutu,faltem qtiando pro modtco 
temporefrudtus uendutur.tame nd 
credo o? fit tutu.fi eflet uafallus pro 
aliqtia decima, quia cft in laico non 
pofsit cadere decima.nec ius deci-
mandi, iedfolu quidit facultas po-
tius percipiendt fru£his tnre deci-
mali.iuxta ea quac habentur in c. cau 
fam.de pracfc.& c.adhxc.& c.qtiam-
uis. extrlde deci. xvj.q.vij.c.j.unde 
hoccafu.fi ualallus uenderet totum 
iIIud,quod haberet in re decimali.fi 
ue m dccima, quia nihil habet nifi il 
lam perceptionc, & iicpermde cft, 
ac li ucderct omne ius cyod habet: 
b Tutore. cogita tamen. Ex prxdi&is aliis 
Tutordebetft detli aliudcofiliu.uiaelicet quodo-
ccretanejua tn mnia fupradi&acofilia fimul iungu-
tor,cjnodfafltk turhocmodo , uidelicet uendo uel 
rm efi.Lli tjwlcoccdo frtidus.ucl ipfam pcrceptio 
f.j.et/b t Bar/Jncm fru£tuu,qux eft fafti,ut dtxi in 
in ncr.fed&/»|praecedenti colilio.cfi hvc.fi domi-
tutor.jf. #«j;.|noplaciierit, uel fidominus ntSre-
filue. J uocaucrit,& ficfaluo & ialua iurifdi 
%6tton'c & honore & cofcnfudomi-
ni,& fi de iurc pofsu, nccalttcr ncc 
alio modo, fiautcm domino no pla 
cuenr,uelipfe no cofenfcrit,uel re-
uocauerit, ucl dc iure no pofsfi, rcs 
fitioempta.uel uenditio.uel altena-
tto fitirrita, &ipfo iurenulla,& ifta 
cautela erittutifsima, & ideo no.ea. 
Lautcla non obltantel.com' 
mifloria.quac in pignoribus 
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improbatur,pignuscffictatur 
cvcditoris. xxH^ 
i Crcditorin inslrnmcnto Jcbiti f"'^" 
apponercnonpotefi. 
DE B E S * lcire creditor poteft apponcre in inftrumc^. 
to debitipaftum hoc, uidelicet " 
no foluatur ad certu tempus, q> P1' 
gnus dcturiniolutum ipfi creditarl 
precio, quo ipfe creditor uolueriti 
uel arftimaucrit.in toto ti.de pac-P1, 
& de le.comi.in pig.relcind.Mo"0' 
hocmodo potadKibcri una no.cn1' 
tela pro ufurariis.cp faciat fieri c°"' 
traSii, &apponaturpa£tu q, dcbi'rt' 
ad tempus non foluto pignus dt'r' ,r 
eiinfolidu iuftoprecio scftifljan^ 
arbitrio talisucl talis.quos nuCc't' 
gimus in arbitr.itores & bonot 
ros, guod no.qa laudabilis eft 
Ja, na alij arbitratores ilfius ufurar'' 
erutamici, & facien t xft i mati o ncrl. 
proutipfe ufiirariusuoluerit.#''0 
per tcxt.in I.fifundus.^.fi.tf.dep1^ 
& ita no.Ang. ibi.Hancautem 
tclam nota.no utea utaris adiV-1 
fcdut fcias cognefcerc,fialiu$ "e 
lct utimalitia.utcuitcs. 
Cautelapro tutorc b quan"°u/ 
Icbrat contradlu nomi^f, r< 
p l U ' .  x  X 1 1  
I Tutorc coniunftomm ralio»e' 
uel culpa abcfic prtfunulur. 1 
RA T l O N E * confibj coN> ^ £toru prxllunitur a tutorC 1 ^ 
cflc doltis ucl cttlpa. arg. 
fi tu.ucl cu.interue.feciinduio . 
in 1. Polla.C.dchis ^.utindi.^^ 
tutor litcautus.quandoaliq111 ^cj 
pupillo.de qtio dubitat,ncP A 
iple ucl hcrcdes eius teheatur 
ciat iliud cum confilio conit"' .fl, 
pupillt, &hocfaciat fcribere 
ftrumento.quod no.fing11''111 
qui uts eftctutor. , «Yidtf'' 
Cautclaad tmpcdicndu ^ ^  f 
fitioncm in criminal<» 
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t Tndex ejut cafu potefi dc dcliflo inqui-
rerc,an dcbcat titarepcrfonam offen• 
fam adfcicndum, an accufarc ucht,ct 
ttrminttad dcl.bcrandu flatucrc. 
Pv fcias, vp itidcx in caufacri-
. 1 minali poteft procedere per 
|nquifitioncm a.uthabctur in c.qua 
'
ter& quando. deaccu. & inl.ii.#. 
1 Publico. & jbi perBar.if.deadult. &n1«—•/-. .. --«.v.oeiDi n-.ae a i
i P'cni6ime pcr Ange.in rcpcti.l.fi 
''^cantia. C.dcbo.ua.lib.xi. 
tliibiv dubium eft nunquid co cafu quo iu 
^xpotcft dc dcliSo inquirere.de-
l)cat citare perfona ofFenfam ad fci-
e,ldum, an uelitaccufare.&fibifta-
tuere tenninum ad delibcrandum. 
£t dicas O) fic, quia iudex nunqtiam 
P°teft procedere ad inquifitioncm, 
nifiprius moncat perfonam ofFen-
^in, uel aliX cuius intercft ad lcien-
an uelit accufarc ftatucndo fi-
'tcrminumaddcliberadum, ut eft 
c.presbyter fiaplebe.ij.q-v.de 
^uafccit feftum Bal.inl.fcnatus.C. 
^uiaccu.non po(T& eftmagna cau-
lclaad impediedum inqumtiooem 
Pttiudicem.opponendo fibi.ut rno 
lcatperfonam otFenfam, ucl aliam 
cuitis intereft ad delibcranditm.fta-
tl,cndo fibi terminum fi uelitaccti-
^tione prolequi.ita infra id tcmpus 
Nteritaliqd poni faccre. & ita etia 
Lu. gc Ro.in quoda fuo fingu 
An' quod mcipit, de doftrinainicj. 
^utcla quod caufa.non cxcat 
t  ^ c m a n t b u s j u d i c i s .  x x v i .  
C^-PpclUtionif cauft dvlcgaripotifi. A V T E L A , q> aliquacaufano 
v ^xeat de manibus domini pote 
^tis.ad dominifi Vcnctoru.ucl dc 
^uibus epifcopi.adarchicpifcopfi, 
p,. ^ cpifcopus uel poteftas dele-
fi appellatur A fcntcn-
itif atjPer dclegatum.appellctur ad 
! cpifcopum.uelpoteftate de-
t iterum dcleget.quod 1 
clt> quia caula appcllauonispo 
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tcft delegari, ut 1. cum poft fentcn-
tiam.C.deappella.&no.gl.& Ange. 
in l.eos.in princip.eo.titu.& fi itcru 
appelletadipfum cpifcopum.uel po 
teftatem.tunc ipfe cpifcopus.uel po 
teftas poffunt cognofcere netcrtio 
loco licetappcllare,& fic pcnftum a Inqutfitfo 
modum dclegando bis, uel caufa nem. Imjuifi* 
non exibit de manibus ipfius cpi- tio notcllitur, 
fcopt ucl poteftatis. &hoctcnet R.n fioffhnfw ucltt 
pha. Pulg.in l.co cafu. C. de appel. accufarep*ni~ 
Cautela pvo debitore ad prolon tedo, cjuui pri• 
gadfifolutionedebiti. XXVII. us dtxtt notlc 
i Vromiferit fi quifhiam ucl fit condc» accufare. BaL 
mnatus alicui foluercid tjuod dcbct tn l.accujato• 
adca-tntcmpus fiub certapmia,fidct rc.ij.coLC. <>ni 
bitum nonfuent hejuidum, ne inpte* ac.nonpofs.Cr 
namincijat,<juida^crcdcbcat. inl.ta ottide. 
NO T A . ij ubi debitum non cft pc.coLdcaccu-liquidu . cxemplum in co qui fii. a!CX- tn 
cftiufiusreddcrerationcm pcriudi Lft mantw.Jf. 
cem uel arbitriu . & fub poena & in- deadult. ' 
fra certumtcmpus fiueterminum, 
& funt rationes intricatae ut merca-
torum.quodnon potcft condemna 
tus tiiderean eflTet creditor uel debi 
tor, tnnc fufFicitquod codcmnatus 
coparcat,& dicat.cp calculatis & ui-
fis rationibus dtco me ciTe debitore 
in tino denario,& eccc illum,& fiap 
pareatplus me debere, cccefideml-
fore pro reiiduo,& fic dcbct dcpo-
nere unfi denariu & pracftarc fideiuf 
forcm de refiduo,& erit fecurus.te-
xtus eft (ingularis fccudu Dy.in l.ft.1 
tuliberu.ff. dcftatulibc.fccudft An-
ge.qni ita no.in l.quarta.^.aitprx-
tor.fF.de reg.iuris. qtu allegataliam 
lege fociam in l.feruus fi hxredi.§. 
fi.n.dcftatttlibe.& nideomnino An 
gcl.inl.fi refidua.C. dc diftra.pig.& 
m I.ij.C.debi.ucn.pig.in pce.no po. 
& in l.ij. C.de ufufr.leg.& Bal.in I.j. 
£.j.in prin.iiij.col.in tit.deleg. Cor 
ra.in ufi.feu. Et exprxdiftis colligc 
cautclam,* cp fialiquis promifittu l 
eft condemnatus alicui foluere id 
quod 
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cjuod dcbet ad certuin tcmpus, fub 
certa pcena.li dcbitum non eft liqui 
dum, dicat fe efle dcbitorem in uno 
nommo, & illum oiferat in iudicio 
dcponendo,& praeftet fideiuflorcm 
quifcobligat aefoluedo omneid, 
in quo apparebit ipfum efle debito-
rem,& petat quocf eligantut arbitri 
& ca!cuIatorcs:quo facto,etiani li la 
batur terminus foluendi, non inci-
ditinpcenam.donecdebitum non 
fuerit liquidum, quod eft not. pro 
mcrcatoribus, & ncgotiorum fa&o 
nbus. Aliquisemitunamrem, & 
promifit foluere precium fub pa-na, 
uel fimplicitcr non poteft illud fol-
uerercautela eft ut cxcufctur.fi non 
foluit: n uidit,qu6dueiuIitor no eft 
potens ad fatit'dandum,fubmittat z-
micum fuum qui litcm mouerit, & 
pctat quod (Ibi fatiidctur. na ii uen-
ditor non fatifdederitproptcr impo 
tcntiam, non tencbitur emptor fol-
tiereprecium,fecundum Angcl.qui 
ira no.in l.ij.^.ftipitlatio dupli.ft.de 
practo.ftipu.qui fubdit,quod aduer-
iks hanc frauaem eftremedium du-
plcx.Primum quod emptor luret de 
calumnia. arg.l.atqui natura. £.cum 
meabfente.fr.de nego.geft.& idcm 
no. Io.de Pla.inftit. de Iulpe6t.tu.jf. 
fi.ucrfi.fed qucro qualiter.Seddicit 
Ange.ind.^.ftipulatio dupli. quod 
iftuu remedium hodie eft derifo-
rium,cumhomines fint ualdeproni 
addeicrandum:& ldco folum reme 
dium eft,fi uenditor obiicit de calu-
mnia :in examinatione iitdicts eft, 
quodnonaudtat emptore.fi uerifi-
nnliter inlpiciaturliteper caluntatn 
raou.ar.l.lidciuflor.cu gl.in uer.fed 
crit.q cxponit, fciltcct m aninioiu-
dicis.ff.qui fatifd.cog.hac tame cau-
tcla docui.utno ca utaris ad malu. 
Cautelaquod quis non tenea^ 
tur atiionc miuriaru xxvilL 
I FAtiuUayH non ttnctur dc co quod 
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eitts reflorx tufiu fccn it. DV C T VS adcarcercm , tte'3 
aliutn locumuitupcrofum pL'r 
militem.uel alium officialem alic"' 
ius potcftatis feu redtoris , pote» 
agcre adtione iniuriaru contradu-
£tores, ut probatur in 1. iniuriarliM-
$. fiquis.fF.deiniur.&idcofit caU" 
tuspractoritel rcftor,fieft obl«itU$ 
libellus in a£tioneiniuriarumcoD' 
tra aliquem dc fua familia.elapfote* 
pore addandum libcllum coiitra1' 
pfum. dc quo in l.j.C. omnes ca"' 
tam ci.quam cri.faciat reum cot'cn" 
tum articulare & probare,quod li°f 
fecit de niadato re£toris, & ipfe £t'.' 
reftor hoc contitcatur,qu<)d ticri , 
cent hoc pro ofticio exerccdo. 
tuncfamiliaris non tencbitttr: <]1". 
dcbuit iufltii rcdtoris obcdire,pcr 
jii.fi quis.quod no.in l.non uidet^' 
$. qui iuisio. dc rc iu.necetiainrf 
tior detinebatur: ex quo cft 
plum tempus fyndicatus, 1 icct*'1^ 
tencrctur,& licutcrque crit f^1',' 
rus, &ira in cfFcttu no. Angc.i'1 . 
iniuriarum. $. ii quis.fF. dc iniui" ' 
Cautcla quod ualeant gcf^ 
a' mtnon parte uru ud 
c o l k g t o .  x x i x .  
I Kcflor fcholariumft du£ f'aytel C<"y( 
grtgari nolucrint,coutumaca • 
f>otcJl, tunc corurn uoccs 
Litionc pcncs alios crunt. 
uocibus ctiam habct locu 
onis,mortc, pnuationc,^ ^ 
ipenfione, & ideo,qui nolunt 
grepari, poftimt corum tl°cCS.^c 
Ipcndi & priuari, & fic non crl'.nefl/i 
numero cIc£tonun,fi lunt lu>f ^ 
ex iufta caufa, puta per contuiu 




dcicom.libcr. 1. ii l^'1tAV.°'fliu,1 
fic potcftfaccre redtor rjitf 
duac partcs nolunt cogreg^P^c 
cotumaces, & tiic uoces eoi11 
TRACTATVS 
pctics alios.ucl potcltas uocu cx iraf 
fauonc,qmaifta c-ft priuatio , non 
lranflano:& fic rc£torfa3:a uniucr-
fitaus cxpcdtct.ira not.dixit Bald.m 
'•tinica.ui ulri.q.C.de non pc.partcs. 
^autela quod qutsnopofsit ac 
cufaricriminalitcr. 
1 Pax qnando anucorunt inteructt* tn-
te>~ rixantcs facla fucrit,nc pofimt cri 
toinalitcr accuJarijUbcllfts ciutUs Jn o-fd'tci debct. 
J--1 V D E B E S fcirc, ubi pro 
J. code fa6to poiclt cnminabtcr 
.ciuilitcrad uindidta agi, ti aftum 
c
" iu uno iudtcio, 111 alio nunquam 
^8' potclt: iccus ti no tit a£tu aa uin 
dl&5 ciuilitcr, fcd ad^pfccurionc rci 
^tniliaris, qma tunc cxaftione fa£ta 
Cx tina uia non tollitur alia.ut proba 
!Ur'u l.quod fcnatus.ff.de inmr.con 
ill'n£ta l.ij.^.j.ff.ui bo.& no.Anz.in 
u,h<liiodfcnatus.*Et proptcr hoc tu 
'
uma$ cautcla, quado mtcr rixantcs 
"Ucruentu amicoru fa£tacftpax.na 
!lt Hon pofsit criminalitcr accufari 
'"ttiriamfcrcs cx m3gmtudinc& cx 
RtamtatcpcrnT,& ut lta dixcrim dc 
folcrti rcmcdiu cft . quodjpponatur 
'
cu (pducatur hbcllus ciuilisaad iiiii-
^utam. Narn lata fcntcntia fupcrca 
^onpotcft accufari criminahtcr, nt 
^o.Angc.in l.prxtor. $, fi dicatur.ff. 
^miur.quodcft ualdc no.mclius ta 
^cti facerct mdcx prjEticmcndo in 
Ptoccdcndo crinnnalitcr ad uindt-
ampublicauel : 
CAVTELARVM. 7$ 
RE G V L A H I T E R  q u i s  n o n  potcftagcrc cotra tcrtiumpof 
fcflorcm ucl dcbitorcm dcbitoris, 
niti fada exculsionc, ut habctur 111 
antt n. hoc fi dcbitor. C.de pignor. 
Scd cautclacft.qnddpofsir agi con-
tra dcbitorcm crcditoris, pci crtdi-
torcm non fadta txcufsionc cmm 
hoc modo , uidclicct qnod crcditor 
idcmq; dcbitor mandct & ccdat luas 
adtioncsfuo crcditorimam tuncut 
procurator m rcm fuam habcbit cx-
ercitium dircdtonum : contra quas 
talis cxccptto cxcui>ionis noti ta£tac 
non potcrit oppoi)t.& dicir Cyn. 111 a Libcl. ciui. 
l.ij.itl tinc.C. quando tifcus ucl pn ubcUus tn a* 
ua. quodad cas mandandas potcnt (lionc tmuria* 
cogi, pcrl.ficonurncnt.ij. m princ. mm ctutUtti-
fEdcpignor.atix Et idco lis cautus, mota foma{ 




(i°ne co».r, / acta excuf> 
tlz 6er. conira dHtorCm> P°f' 
, 
lrOris, adcbltorcmdex 
^fb,t0). ' u, xxxr. 
fcfide)-cnom 
ihft /"/' OT ,0,V<.omni4 bo 
Cn4ucrit ' C 'j°ra^1'*^rcm fuam 
' * t, epotcr!t °r,?ntra 
^"ioncfiitif txcufitont ex 
--•> mota outat ui h n m
bonorum facics adnci, quod cxkunc nitlle 
mandat tibi, & ccdat aftioncs con ducaios attam 
tra fuos dcbitorcs, lacicns tc procu- fatlta^t,,u, 
rarorcm in rcm cuam.ira dicit 110. Sa riartu Cyn 
lycc.inl.nomcn .circa fi.pc. quxftio» n0flor.tnl. (i 
liis.C. quz rcs pign.obli. pof. & di- „5 C- je 
cam III cautcla icqucnti. Inpt.ccc- miur.ctj'bar, 
denti cautcla dt£tumcft,rcgulantcr ^ KaLtnLin* 
rcquiritur cxculsio:& ibidcdiuna mrtarutm.ff.e. 
1 fallcntiam cutn una caulcla." Scd nfic tu. Lanjra. tn 
addcaltam .uidchcct qnod dtbnor trac.dc arbit. 
conftituatlctcncrc & poliidcrcno- liu.parte.j.tol. 
minc crcditoris omniabona fua.iu- y Uoc tenct 
xra iiot.in l.qnod mco.inprincip.fr. Cardt.incle.j. 
deacquir.polfcf.& l.ab cinptionc.ff. ctuitas.de 
dc pac.ucl ti coftituar pofstderc prc- pan.ubt ettam 
cario nominc crcditoris.iuxral. m- dicit,q, tudcx 
tcrdnm.fF.deacqm.polTcf.tunc ti dc pcjieataxabtt. 
bttoralicnct ahquain icm luam,po- y.cj.j.i prtmts. 
tcntcrcditoragcrccoiitra pollcflo tu.q.it-. «juod 
rcm nullafa£ta excufsiouc , non di« fcn.tnfittu. de 
co hypothccaru, fcdcondidtionc.l. miu.$.datur. 
fin.C-dc acquir. pofl*cf.& ctiam non m Sfecu.eo.ti. 
cxcufsisaliis,fiplurcscrantad idcm ucr.tn hac.ui-
dcbitum obligati.fccundutn Iacob. dctame Aicx. 
But.inaut. hoc fi dcbitor. C. dcpig. confiltoccxyJ. 
& ibi ctiam pouunt Do£tor.& idcm j arte. 
y fcquitur 
fog B A RT H O 
tcqnitur Angc.& Raph.Cu.5: Iraol. 
in l.exitus.dciicquir.poffci. & Azm. 
in didta m c.cum uenillent. dc 
caufapoiVcJ.5: propric.& in rcpcrto 
rio fuarum condudonu, in ucr.cx-
f t i f i ; i o . &  E i o .  i n d i c t a a u t . h o c  f i  d c -
bitor.S: Angc.dc Arc.infti.dcaift. $. 
irem (1 quis 111 fiaudcm.Pr^tcrca fcm 
per fis cautus,ut apponi facias in finc 
Cuiuflibctniftrumcti ubi cftobliga-
no bonoru, utadiiciaturquscbona 
didtus dcbitor, uiddicct didtae par-
tcs coftitucrunt fctcncrc& polside 
rc omnia bona fua tilq; ad plcnam & 
a Prohibcn- U)tcgramlatistaCiionc:quuhocca-
d? ^licnatio. tu non cnt opus cxcufsionc , & ita 
frohibitioahe uidi faepiusludican.&itainciuitatc 
u.tdifacla pcr Veronae pradticatur. 
tfjlatorc bxre Caucelaad mipedicdum rci alte 
t ( t b 9 ; C j n u a l e t ,  n u t t o n c m .  X X X I I .  
inl.puter. $. l Parctes i/ ucrba cacij>ere dcbeat, yua* 
\uliiu Avr/jy* do uoluiit prohibcrefiltos aherutre. 
pa.et $.x\\ et \ A V L T l S VN T modi prohi-
tbiDy.de ic^. lV_|bcndi alicnationcmaaiicmus 
iij.tn Lfhuija. rci, ita qtiod ualc.it & oblcurctur 
$.dtut. cjr tbi prohibitio cum cfi*cdtu,& unuin mo 
Bart.dc leg.j. duin fiuc cautclaui uidimus fuprj. 
d'C.& Abb.in Scd niic addc aliam , uidchcct quod 
c. Kayttaidm. dicatur rchnquo,uel ucndo,ucl do-
ttt rj.col.t prt. no, uel conccdo , ucl rcla.xo tibi ta-
tn glof. tn ucr. lcm rcm cmn hoc pa&o & coditio-
tteutrdbqrs.de nc,qudd nbi non liccatalicnarc, & 
tejl. Oldr.con- fiad aliqucmaCtum ahcnationis dc-
ftl.cctttf. mctp. ucncris,tuncdominiumad mcrcucr 
pnma dubtta* tatur.ucl ad tertium,& in co cafu,ut 
tioc Spcc.de cx nunc.prout cxtunc conftitucs tc 
Jtprte.$.j uerj'. mco nomme,ucI tcrtijpofsidcrc: na 
eji o" aita utt- ifto cafu non cxpcdtato, quod pcr-
hsrtiuendica- tc6tc alicncs, fcd cum incipics alie-
tio in pofitio- narc, ftatim rcdit ad mc ucl tranfit 
Htbtu rei,et ua. ad tcrtimn.& itatcnct Barto.in l.qut 
letettamjifat habcnri. ^ .j.in fi.ffdc acqmr.pollcti 
i;ipcrpcttii!,bt & l.fdius mulicris,$.diui.fF.de lcga. 
tbt> V Alcxd. ;.& J.fi lta qui-. $. calcgc. & ibi pcr 
inl. fitton for. Angcl.& Raph.& Imo.& Dotior.fF. 
$. jicentii. dc de tlcrbor.obhg.& pcr Angc.de Arc. 
condt.mdc. iuftit.de a£t.£. item fi qms m ftatt-
L .  C A E P O L .  
dem ,*quod no.quia fscpcnumero p3 
rentcs prohibcnt filios alicnarc,ut 
fcias qualiier dcbcs cdcipcrc uctba-
Caurcla pro iniuriato, fi uuH a' 
gcrc atflione tniuriarum. 
X X  X I I I .  
i Ininriattlf cafn quo pro uindtcla i>»<** 
riarttm ailtonc agcre noi% poftt •' j'°* 
tejl tamen aoere L A quil. atito»1 a 
damnorumfattsfa£lionem. . 
SC I A N T  omucs.qma fi alici» c*1 tadta iniuria animo inturiadi.p0' 
tcft agcrc adtionc imunarum in>^ 
riatusrcgularitcr,uthabctur in tf"' 
tit.de iniur.fF.& C.inftir. & maxiW6 
in I.fi non conuitij.pcr Cy.& Do&' 
C.dcimur.Scdifta rcgula f'allit,q 
do illc cui cft lllata iniuria malcfa^ 
rcm accufat, ucl ludiccm inftigJf> 
follicitat qudd maIcfa£tor toiqllCJ> 
ttir, & damncturad mndiSam p"^ 
cam: quiatunc fi fuit pumtus pcr |0' 
dicc.no potcft poftcaagcrc a6tl0n<; 
inturiarfi.pro iniuria (ibi illata: ']"|a 
co lpfo quodfuit tortus ucl con"1' 
natus pcr iudiccm,fatisfactu cft "" 
nx fua; fcciidum uoluntatcm fi'aj!1j 
undc mdcturillam iniuriam pf° ^ 
emcndationc rcmifitFc, ut eft tc*V(j 
tbi Batto.inl. fcd fiumus.in £* |L'I(] 
antc iudiccm.fFdc iniur.facit te%1' ( 
l.incerdum.^.qui furcm.fF.de f"r, j 
Vnde fis cautus tu iniuriatus ».1" 
aut tu 11011 facias lfta , aut fi &1"' ^ 
proteftcris quodpci hoc tu n°n f, 
tibi pr^iudicare,quin pro ruo int^ 
clfc agcrc pofsis adtionc iniuria^ 
l.fina. fF.dc liuur. & ita tcnct c 
Angc.dc Aicr.in fuo traftarn mJ|arli, 
ctorum.in ucr.nccnonad q , ,cr Jfl, 
in pcn.col. *Scd aducrtc, «p ^fjit 
iuriatus in cafupijcdidto n0,1^u,ii' 
agcrc a£tionc imuriarum ?I°on(l 
didta, tamen potcft agcrc a>- 1 g, 
Aquil. td fatisfadioncm ,oP. 
Lfcruus mcus. ft. dc iniuriis • ^u,n 
T R A C T A T V S  C A V T E L A R V M .  7  
«utn Angclmn,in difta l.fcd fi unitts. tur ita ficri pcr iudices, fTcut prr i 
tf.fid fiaut* iiidiccm.fF dc iniuriis. pfos redtorcs: & ldco fi miuftiria fa-
quodbcnenota,quia dehocfui fz- Sa fuerit, ita tcnetur mdcx malcfi-
pc interrogatus, ciorum,ficut rcftor.ita no. Angcl.in 
Cautela proxllo quifccurc uult auren.dclitig.£.tamen.mfi.& pro 
cmere rcm litiKtcfamJitc pcn Voc allcgotext.m tf.quomamucro. 
duue. XXXIIII. , """"""J 
t T • 
' Litiyium nt obeji nifi htigtntibu) tan 
tum,)ioiiautem extrancts. 
Dg B ES fcnc.quodrcslitigiofa cfFicitur pcr libclli poncftio-
ncm,& lms c6tcftationcm,ita qnod 
folct dici. quod non porcft ucndi, 
ticlalncr alicnari pcndcntchtc, do-
ticc durct hngiofa, ut habctur in to-
to titu1o.flF.dclitigio.& C.fi tamcn 
mon cfFicitur rcs htigiofa: *quia ra-
lc litigium non obelt nifilitiganti-
bu$ tantum, & non cxtrancis, ut cft 
glod.nota.m l.j. ucrficri. non potc-
r a n t . f F .  d c l i t i g i o .  u n d c f i i n t c r  t c &  
contcndatur dc dominioalicu-
*us ici, duo tcrtij non litigantcs po-
'crunt fnpcr illa contrahcic, ncc cis 
obftarct uitium Iitigioii, & idco fis 
caittus qtiando uis cmcicrcm litigio 
farn ,ut non cmas cam a litigantc dc 
th&are,fcda quodam tcrtio^^un-
dum Angolum.qui lta not.inl^t^ 
dclitigiofis.inpiincip.quodno.cft." 
Cautelapro afFcfForibus potc 
lFaiis , quod non patiantur 
fcribiapuda<fta,quoddeeo' 
tumconiiho poteftas crimi' 
nofum condenautt. X x x v. 
* Potejlates terrarnm fi ferant fentcn-
ttam iniqnam tie confiiio ludicum de 
cuna, aua /»»»>- * • 
. Thc nulli iudi.nbt Ange.dicil 
1 perillum tcx.*quod fi potcftatcs tcr 
rarumfcrunt fcntetiam iniquam de 
confilio mdicum dc cuna: & quod 
qua pccna teuctur potcftas,tcnc ntur 
& omncs alij ludices: & idco fint 
cauti adcfTorcs iudiccs malcficiorum 
& confilianj, quod nunquam tu a-
£tis patiantur fcnbi, quddfentcntia 
coruin confiho ucl dclibcratione 
italata fucnr.alias poflent contteni-
ri tcmpore fyndicatus, & cam poe-
nani fuftincre, quam re£tor & porc-
ftas,ut dicit Ang.m d.L. quotiia uc-
ro. Et fis cautus,g> ctiam protcftcris 
quod tu non confcntis, nc taccndo 
mdcaris confcntirc, iuxta ca qux ha 
bctur in c.nonnc.dc prxfumptio. & 
Barto.& Dofto.m l.qux dotis.fF.fo-
luto matrimomo. 
Cautela contra iliu, qui dat ope 
ram,quodlegatum altcrifa^ 
cfhim adtmantur a' tcltato-
r e .  X X X V I .  
I Afiio doU, ucl in faSium J»bfidi*) iaf 
qmbu4 in caftbtis iocttm habeat. 
L1 C E T cum ucrbis blandis tk pcrmiiFum inducereahqucm ad 
jpfum lnftitucndum hxrcdtm.argu» 
men.l.fina. C. fi quisali.tc.prohi.ta-
mcn fialiqms pcr fuas fnggcftionei 
:lidtum fibi tavtum tc-
,.«i _ , .un.um ludicum Ar 5JP
crat,,Jr'"t rc""'"n ti i t tt  r
c»rta, qua ptrna tenetur ibCtt otcR ftatoi adimat.ucl quia uolcbat rclin 
otnncsalijludices tcneJJr rd,CImt> ficut dc 
0V A N D 0 fir proccifiis pci do PC CantmS,t ,n agnacis , qui tan-
N^l^tnum potcftatcm tu.l alium ' Pcrfl,ad<:r x' 
citUr fuLCm' & tcrturfenicntia,& di 
tuin r. cxamme,udicismaleficio-
^ion^^ co,nmunitcrfiunt luqui 
,0^Ueiitcntix qux hodie 
Rrrarumjdicun 
e, o i"' "*"•* 
tum tcftatonpcrfuadct ,& bonaftia 
qux paupenbus diltribuenda rcli-
qucrat, reliquit cadcm eil*dcm : te-
nctur tunc aitionc dcdolo,ucl in fa 
£tum fubfidiana illis.qmbusadcm-
ptum cft, ucl cius folicitudinc non 
relidum. fF. dcdoli excrpt.l.j. & tc-
Y t nc 
7p% M R T H O L ,  
flC mcnti; quia cft cafus quotidia-
nu$, ur dicit Angclus 111 di&a l.fina, 
C.(i quisali. exquo tufumas caute-
latn,qudd li ahquis tc inftituit, ucl 
^liquid tibi rclimiit, & aliquis pcr 
fuggcfti°ncmud lolicitudint-m ticl 
importuiiitatcm ad adimcndum ti-
b' rpliSum ucl lcgatmn & fibi rchn-
queiidui», *quod pcra<5tioncm do- l 
li ucl in tavtum lubfidiaria potcris 
pctq-cpu qux tibi in tcftamcnto rc-
Ii<5ta funt.facjtl.j, & quod lbi no.C. 
dcpc.bo.fubla. Iibro x.& not.bcnc: 
qma mdi fcmcl dc fadto pra&icari. 
Cautclaquomodoualcacitatu-
tum,quoda' fcntcnttamferio 
ris non pofsic appellari ad fu 
periorem. x X X VI r, 
t Partes in arbitrium (omtromittere 
pojiunt, <y per hoc appcllationi rc» 
nynciare. 
VI  D  J  S T I S  i n  c ,  ucnicns.cxtra dcmrciuran.quddciuitas qu$ 
rccognofcit fupcriorcm, ucl alius 
pruiccps infcrior non pofsit faccrc 
ftatutmn quoda fuis fcntcntiis non 
pofsitappcllari ad fupcriorcm.& ha 
bctur pcr Barto.5: Dod.in l.omncs 
popuh.ff.de iuftir.&iur. Scdnun-
quid pofsit adhibcriahquacaurcla, 
ut talc ftatutum ualcat & lcructur 
prjecifc,' Dicas quod fichocmodo, 
mdclicct quod omncs ciucs & prm-
ccps infcnor promittant, & mrcnt 
fcruarc ftatutum proutiacct ,& rc-
gunqeot appcllationibus intcrpofi-
tts & jntcrponcndis in quacunquc 
alia fotma, prxtcrquam in forma a 
ftatuto conccfla.C.dc tempo.appcl, 
l.fin.in fi.nam pcrpad.um potcft rc-
nunpiari appcllatiom , & caufx,& 
fcripturx prmcipali, dc ncccfsitarc 
fapit nafuram appclIatioms.argu.fF. 
4: (>ifpc.tuto, 1. ppftquam. & iic pcr 
ftatutum uallatum padto potcft ficri 
plus quuin pcrftatutum nmphcitcr. 
C A E P O L, 
& fi dicarur.iftudpaftu fit pcrfrau-
dcm fupcrions; rcfpondctur qudd 
fupcrior non dcbcr nocaipcrnari, fi 
partcs feinuiccm componunt, ut tF. 
dc nouiopcris nnnc.l.j.^.poft op<-'" 
n$.*Nam & pofliintpartcs compr01 
mittcrcinarbitrum, & pcr hoc rc-
nunciarc appcllationi, ut l.in dicw 
profcrri. §. ftarc.E dc arbit. & uidc 
glofl.in c. ucnicns.deiurauran.ncc 
proptcr hoc dicicnr dcrogari fupe-
riori, & idcoa fimih ita diccnduni 
cft in ^ppofito ad hoc.C. dc pac.l ^ 
poftqua liti. & l.ii j.C. dc fidc inftrii-
& l.talcpaftu.& I, qui prouocaiut' 
ff.dc pac.& lfta cautela ponit incllc 
6tu Bald. in c.ucmens. quam bcnc 
notet, qui habct condcrc ftatuta ud 
rcformationcs in ciuitatibus ticH0* 
cis rccognofccntibus fupcriorcm. 
Cautela ad infticuendum tiliuin 
fpur ium.  xxxvi ' 1 ,  
I Spuriusa dtfunflo altquui caperc »0* 
fottft, 
i Sfiurtm <juan>uis non pofit txp*tr'f 
rc ahqutd hahere,tamcn proptcrj"*' 
trh rcrn aUquid habcrc potcrit. 
Z Subjlitutio tn Jpurtum fafta quo">°* 
numL) ttalcrc potcrit. 
N C uidcainus cautclas,<ll,d< 
'In multi conati funt adhibcrc, "c 
pcr indircdtum parcntcs filiis <Pti' 
riis, ucl alias illcgitimc natis, hitrC 
tatcs ucl aliquid rclinqucrc 
ut habctur pcr Bartol.in l.fi gcnc1"'"' 
dc his quibus ut mdig. & l.fi i$ 91'1 
duos. & lbi pcr Do&or. ff.dcw?' 
hg.&pcr Doftor.in l.in tcmpu$i "f 
principio.ff.de ha:rcdib.inftit,&Pf 
Bald.in l.j.C.pro focio.& plcni'1'111^ 
pcr cxccllcntcm Do6to. domi> 
douicu dc Sardis dc Fcrrana, 1'! 
dam fiG libdlo de na-lib.& *li's J)# 
lcgitimcnatis.fcudc lcgitimati°n(f 
bus, in ultima charta. & muha^ P^ 
ordmcm collcgit Vbcrtus dc 
TRACTATy^ CAVTELARVM, 
jpromifcnint fpunis non 
hxtS^yi^IILllitr,Si V. dcna. hb.i.j? 
nain tunc fpurius obtincbit hxrc-
ditatcm fccundum Vbcrtumjfcdccr 
tc hoc non proccdit lccundum prz-
fatum Ludo.quia fi ucnicntcs ab in-
tfflato non acccptarimt hzrcdita-
tcm^applicatur filco,ut d.I.j. Aducr-
tc tamcn , aut illa hxrcditas cx uo-
hintatc & mdicio cft pencs fpurium, 
fi tnnc & uciiientcs ab intcftato cam 
non acccptant, applicatur fifco.& 
italoqutrurl.ji Aut cx uol untatc pa-
tns & tudicio nihil pcrucnit ad fi-
hnm pcr feucl pcr lntcrpofiram pcr-
fonam, tunc fcqucntes hxrcdcs ucl 
"cincntcs ab intcftato poflimtmor-
tliopatrcrclmqucrc,donarc,iuI ticrt 
dcrc fpurioa: quia hoc non rcpcri-
hirprohibitum,ncc cft pracfumptio 
Fraudis, quia uidcntur potuiflc dc 
fiio largiri.argume.ff. dciurchlci.l. 
"t fidcicommifllim.in finc.E t lta po-
tfft faluari qnoddicit Vbcr.fccundu 
Ludo.jirarfutum. Ego dc hoc allcgo 
tcxr.cu glo.no.in aut.qmj^y^od. na. 
cfFi.fm. ^.fina.col.vj. ySccunda cau 
tcla cft,ut inftituas fpfirium,& rogcs 
nun utalij rcftituat,& tunc fi nollct 
fibi rtftitui,rcmanebit pcncs fpuriu. 
ff.de Icg.ij.l. cum ei.& ff.fi quis ah. 
Jcft. prohi.l.j. j?.fcd& filcgatum.ad 
Jrcbcl.l.cogi.^.qui folidtnn. fecun 
dum Vbcr.& de hochabctur in l.an-
tequam.C.dc fideicom.fccuudu do. 
Lv.do.dc Sardis in di£to fuo tradt.in 
• dicit quddhoc non putat cflc uc-
V'm , qma tahs hacrcditas cft pro no 
Cr,pta.C.dc hxfcdi.inftit.l.j.& %o 
Pcrtinct ad ucnicntcs ab mtcflato, 
n0
'& m hiij.ff.dehis quxpro 
0l> icn.Scd tndicas.quod fiillc cui 
tivl)ct ficri reflitutio pcr fpurium, 
°
nuiflt acceptarc rcftitutioncnii-
p Uu fpurij,& hoc coftat, & tuncrc 
nct apud fpurimn ctialcgitima, 
'
atunc fpurtus intclhgitur habc-
reab eo potius quam a tcftatorc.df 
gu.Lfi nupta.^.hna.ff. de fuii.do.& 
ar.l.profe3itia.£.fipriu*. coniun&i 
glo.ibi.ff.de mrc do. Aut rertunciat 
m fauorcm ucnicntium ab intcfla.& 
hoc conftat, & tunc applicabitur il-
lis.&nS fpurio,cadcmratidnC. Aut 
fumus in dtibio cui dcbctur harrcdi-
tas:& dcbctur ucnictibusab intcfta 
to,ut no.inl.j.C.dchacrcdi.infti.hifl 
cx coiundtionc &amore pcrfonarfr a Vend fpur^ 
aliud fit dicendum, uidd.cet z, cffct A„ w-J ^ 
amicus fpunj & non ucnicntmm ab riHtpo(?lt C)ne 
intcftaro . uel cflctmaior athicus.ar. 
l.fcd fi plures. j? marrogato cum,b. mde,n( 5.5 
nor.ft.de t,ulg.& p„p,l.&l fi ^pno. • &dt 
^.proctiratornt in c^tcm.ff.de pro- „,UlbUo.o> 
cut.cumfimi.& hocmodoiatclhgas Do7y fnl • 
cautcla prxccdentc./Tcrtia cante tejlammtii f, 
la cft.qi patcr mftituat regc Franco- Ut " 
rumucl ahu fimilcm, & eius filios & ^ Do(^ 
ncpotcs tifq; in infinitu fub cond,- ^ 
tionc,ii pcrfonahtcrucmat ad capie b n- d* . 
dam hacrcditatc, ucl fub alia cond,- & 
tione non uerifimihter,&mtcrim rc dcjuccejlab tn 
linquat fpuriu & cius filios & ncpo- tcnucrfu l]UlJ 
tcs cius ufq; in infinicum.curatorcs, pfhiitcn 
gubcmatorcs,& admimftratofcs di'' 1 
6t.t hacrcditatis. & 9 non pofsir ab 
eis pcti ratio adminiflratioms, ncc 
cogi ad p*rxftandum fidciufsionc.a 
qmbus rcdditioncrationum & fidc-
iufsionc cos hbcrct abfoluatq; cx-
prcfl*c:ucl inftituat fpurrum cu capc-
rcpotcrit, quac inflitutio ualct, ut l. 
intcmpus.ff.de hacrcdi.ihftit.& m-
tcfim rclmquat cu curatorcih, ut fu-
pra,& fi capcre non poterit, fubflt-
tuat cius filios & ncpotcs. Scd ccrte 
h$c caurela non prodcft.quia noto-
riefrausdcpraehcnditur cx co quod 
cftlibcratusarcdditionc rationum, 
& a pracftatione fidciufloriama pr.T-
fumirur id fcciflc fanguinis affcdtio-
ne.ut.ff.dc hbcr.lcg.l.Aurclianus. 
£,Tirius.& fi illa prohibitionc fa«5ta 
non poffct rainiftrare, nC fub pri-
Y ; tCXtll 
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tcxtuliciti comittatur illicttu.C. dc 
fac.fan.cccl.Lfubprxtextu.Itcprohi 
bctur admmiftrarc quocuq; colorc 
ut hxrcs,& tic lfta cautcla non pro-
dclt fccutidum do. Ludo. pracallcg. 
i]ui dicit.quod ita uidit confultum 
pcr Salycct.& collcgium Bunomcn-
fc. Quarta cautcla eft, qudd pa-
tcr inftmiat uxorcmucl aliam pcr-
fonam, &cainrogctquod rcflituat 
proamma fuacuiuolct.nclcui tibi 
uidcbitur.matn potcrit lllam rcftituc 
rcilli tcrtio , qai potcftpoftca rtfti-
tucrcfpurio , & tuuc filius obtinc-
bit.ucl obtincrcpotcnt.fKdc lc»at. 
iij.l.patcr fiham.$. quidcm. ita dicit 
Bart.inl.fi.fF.de Ins qtiibus utindig, 
tainedicit hoc cotincrealiqnid frau 
di$. quaproptcr dicit praefatus do. 
Ludo.qudd aducrtcndum eft,aut il-
lc inftitutus rcflituit fpurio, & tuiic 
pr«efumitur fraus, maximc li omma 
boiiarclmquic, ut fF.de lcga.j.l.Lu-
«ius.L.j.& fF. dc his qm m frau. cre-
di.l.omncs. Lucius. maximc poft 
rcftitutioncm fadta fptirio, quiaeo 
rcpcrto pofstderc bona patris, j?r£-
fuinit.tr fraus quaii pcr mtcrpolitam 
pctfonam,C.dena.hb.l.j.& lij. & in 
aut.quibus mod.na.cfFi. fuiucl alie. 
lur. jf.& quoniam.qm cnim rogatur 
rcftttucrcarbitrio bum uiri. fF. dc fi-
dcicoin.lib.l.fidcicominilFarialibcr-
tat.& glo.in clc.fxpc.dc ucrb.figni. 
in ncr. dcfcnfioncm. & pcr Barto.in 
exrrauag.ad rcprtmendam.fupcr ucr 
bo.iwdcbitLir.idco nou potclt chgc-
refpurium,utcftglo.in l.cum qui-
dam.delcgati', lj. *natn fpurius non x 
potcft aliqmd capcre i dcfunfto , ut 
aut. quibus mud.nat.cfti.ftit.js.fi. 
fcdcapicns cxiudtcioharrcdisroga 
ti hoc modo, 1'cilicct cm fibi uidcbi-
tur, uidcturcapcrci dcfunSo ,ac fi 
nominatim in pnmo tcftamcto h<v-
rcs rchcV cfFct.ar.l.unti cxfamilia. $. 
il dc Falcidia.Edc lcg.ij,& idcm dt-
.. C A E t  O L. 
V4A*<J?ca5cmrarione, fircftitait tcf' 
%K>ret*4»<>e-,qnqttilhrrcftTCWct ctnti-
bi uidcbitnr: & lllc pbftfTTPflTTTTIff 
fpurio.& itatcuctBarr.inuno couli 
lw?qnod incipit,Grafib dc Spolet0'% 
Sccus (i reftituat tcrtio abfolucc, & X 
illcpoftca taquatn rcm iuain doncf» 
ucl rchnquat fpurto , quod ficn po* 
tcft tit dixi in prjcccdenti cauttla hu ^ 
ius maccnr. Qumca cautcla p0' 
tcft cfl"e,(jj ti patcr inftituac aliqucfft 
& illum logat ut rcttiruac tpurio.ni 
tunc fidcicomifFum eft pro non fcti' 
pto : ldco rcmanct apud cum a qi'0 
relinquitur: utfFdciurc fifci.l.»°n 
intclhgitur. in principio. & fic 
hxrcs 11011 tcnrtur rcftitucre, cawc" 
ii nclit, potcric.inftictt.de fidcicom' 
min.hxrc.in principio.uidctur C»l>" 
dc fuo largiri, & lic ccffat fiifp111". 
fraudis.argu.fFdciurc fifci.l.ita 
hxres. & hoc quida approbant. 
dicicdo. Lud.de Sar.cp ti uidcturi«* 
dubio pracfumi quod lcltituat n°n 
tanquarcm fuZ.fcd ur implcat uolun 
tatcmdcfunfti.utprobaturinftit'. 
fidcico.lfxrcTrii prin.nifi cr ahi'>tn' 
ic&urisapparcar, qudd uolucrit d 
fuo largiri, puta quia cft tah< pe[i0' 
na.cut ucrilimilitcrdonaflct^ua1'1 
non fuiflet rogatus.& ipfcprotc' 
turquod nduultdcfuo largiri-^f 
fF.dc proba.l.Procula.ndtamcin11 
ficcrct fola protcltatio.arg.ft.de 
iij.l.cumquis./.itcm.& dcpr0"''^ 
qui rautu. Scxtacautda cft, ^  P* 
tcr inftituat aliquc, & inftitttcu»^ 
coinodct raota fidcm dx rcft|tUV 
fpuno z quia tuc potcrit fp1"-'"5. x, 
fcrrcfifco,&lucrabiturdimid'^ 
reditatis,aha dimidia habchit n'£ J ! 
fF.demrc fitU.cdidto.in pnn.& 
h^rcdcs.& l.fcnatus.^.fcnatu$' |c , 
dum Vber.de Bo.& lta ujdctUr' ^ 
lcglo.in l.;.eod.titu.fcddicitpr .fl, 
tusdo. Lud.q, noarbitracurho^ 
diftmdtcproccdcrc.aut cnim ? 
TR.ACTATVS CAVTELARVM. 7tj 
tu$ ex inccfto coitu , autex alio pri- L.fin.&hanc cautelamdicirBar.etfe t"0 catu.Dr.m/^.—1:- " • bon.im ...C r - " 
—l.u coitu , antex alio pri-
n,o f .p i o inftituit fucccdcntes 
ab intcftato, dc quibus fit mcntio m 
'•fi quis inccfti.C. dc mcclt. nup. & 
t"»c habctlocu quoddivtu e(t: quia 
aufcrturab lllo accdmodantc tacita 
^dcm canqua indigno , auc inftituit 
aho$ quam illos,dc quibus ibi habc 
lur.& tijc qma no habcc tcftator cu 
cis tcftamcii fadione, non aufertitr 
*h eis taquaindignis,qan6 ^ oflitnt 
ha-rcdeStUtrcquiritur.ft.de iurc 
"fci.I.cius qui dclatorc.tn fi.cft ergo 
Pr° no fcnnrn & ' 
u i MLKiurc.m n. tt C.  
pro n6 fcnpto,  fic non applicatur 
^fcorfino apphcatur fifco,nohabet 
locQddatio.ut coiti.fi mctallu.fi uc 
ro iit natus cx aho coitu.tunchabct 
locu quoddidu cft fupra,fccundum 
^bcr.fcdpcriculu tcftatontm cft,nc 
ah aho pucniatur m dctcndcdo, pu-
taab ipfo hxrcdc tacitcvogato,ucl 
ah alio: quia tftc fpurius mliil habc-
t^t.uthabctur ltil.j.in pnn.c0.tit.& 
^uauis no pucniatur,& tamc no co-
tulicurei plenc: quia tucno habcrct 
111 fi dimidia. Scptima cautela cft, (p 
fi tpurius cotrahat l"octetatca omnni 
honoru cu ahquo,& patcrilli focio 
liutuct maena pecunizquantitatc, 
poftca ci legct liberationc:tuc illa 
liberacio protuilh fpurio, quantum 
addimidiailhus qtiauratis.tF.de lib. 
kg.Lliis qutduos.fccuudfi Vbcr. & 
~yn.ibi.ide cft diccndu.fi illufociu 
fiaercde inftituat. nam tfichxrcditas 
®cqmritur focictati.it. pro lbcio.l. (i 
,°
cictatcuniuerforum,& ficfpurius 
ahcbit dimidia.& potcft cfFcracio: 
^itancc hxrcdiras ncc libcratio rcli 
^ focio,qrittir focio ipfo mrc: fcd 
^utnturfocio, & poftcaucnit com 
'-inicadatanqtia titdcboms locij. 
^r°batnr m d.i.focictatc.& pcr glo. 
_°-
r,
.l.iij. K.cu fpccialiter.Spurms cr 




^ lielJV vmi t ci«nn aicir tsar.efTe 
bonam, nifiapparcat traus,fecundu 
ca qux ho.Bart.& Dofto.m l.fi poft 
contrai5iii.fF.dc do.& dtcit do.Ltid. 
quodprxfumct traudtin diibio,ma 
ximc,quia non potcft dici focius 
donctdcfuoproprio , quiacogitur 
comimicarc, crgo 110 donat.ft.de rc 
itidi.l.donari.idco potius dicitur ac-
quin fiiio per interpofita pcrfonam, 
mvdiate mdicio tcftatons, qnod cft 
prohibitu pcr pr$di6ta,idco lfta cau 
rcla no mdccur ctfc tura, fecundii cu, 
fcd Bal.in l.j.in xiiij.q. C. pro focio. 
tenct lndiftintteprxdi&a cautclam, 
& dicit cam ctlc bona. Scd circa cam 
poflct dici, q» tic cdfidcranda pcrfo-
na focij, an paccr fpurio reliqt: quia 
fi cratamicuspatns, cni ticnfimili-
rer cflct ctiam cxiftcncc focictarc cQ 
filio rclidtirus, & tunc indiftin&e 
prxdidta cautcla fit ucia: quia ccflat 
omms fufpitio prxfumptionis. arg* 
l.fiplurcs.^.in arrogado.fF.de tiulg. 
& pnpil.fcd ti nulla aftini tas.com tm 
d:io, ucl amicitia cflct cu lllo focio< 
tunccgo crcdcrc didtamcautclario a Socicratt. 
fufFicere, & tunc dicct etur tilius fo- Adde Alex. iit 
cto acquircrc poti* ab ipfo patrc pcr I.iij. §.mccrt,u 
intcrpolitatn pcrfona , qnam a tocio/?> iv.eoLttcrft. 
fuo mgorc focictatis.pcr prxditia. extragl.dettc* 
Ottaua canttla clt, q, patcr infti- tjuir.pojicfio. 
ruat filiu fpuntim,cuincapcrcpotc- Sonetas bubet 
rir.quxinftitutio ualec.fl.de hqrcdi. i**f fi-attrnita* 
mflt.l.in tcmpus.& cft glo.in l.ticut; tis.l. uerttm. in 
fF.quibtis mo.ufusfru.ainit.Na tunc prntap. & tti 
pendentccoditione, pctit inftitntio flart.i» j.not. 
ncm & bonoru potTelsionc fccundu //• pro Jbcio. tti 
tabul.l.ij. $. fi lub conditionC. fF. dc Sf>ec:t.de iudi. 
bono. pof. fccundnm tabu.fccudum §;J}>fctdlia ue 
Bald.in I.fin.C.dc his qni fitut fui ucl ro.adji. &$L 
alic.iur. quidicit fcita multotics cd /nl.ftna.G.de* 
f t i l n i f F c . f c d  f c c u n d u  d o . L u d . t u c  c o -  f°fi '  
ceditur fccundfi tab.inftitntio, qua-
dopotcft ab mccltaco tucccdcrc, ut 
dictcur ibi notabilitcr,ttt hic. Nct 
na cautcla cft , qtidd dc mrc canont-
Y 4 copofl" 
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i Spuriis. co pofliint rdinquialimeta fpunis*, 
Addt Ant. Ro cxtradc co qm ctuxi: m ma.qua pol. 
fil.m arbo.con pcr adu11c.c.c« haberct. quddrelm-
fitno.viii.col. quatpatcr tiho l;io unu fundumpro 
atiruccis, & pott cms mortcm fpurij 
rcliuq''ar CIIIS filiis & harrcdibus lllu 
fundum,fcciindtt Bjit.in l.fi.tf.dclus 
qmbus ut mdignis.quo j ctia cft uc-
rum , mficxcrdat ma»:ia qulritifatc 
rcipv£hiabme!itoiu,y> tucprqfume 
Mirtrans. Dccinu cantcla cit,«j> pa 
tcr inftitiiataliqucm & grauct cuut 
dct fpuno cc.itnin.tF.de lure fifci.l.fl 
ita tilei.kciindu Dynum.fcd Bair.di 
cit hoc e(T< conrra tcxtu.l q >od con 
diUOiics.fFdc dona ca.ilamortis.ua 
lllnd 11011 rcmauct apiui fpuriu, fcd 
aufcrtur ab co ta iquainab mdigno, 
&applicarurlilco ,ut fF.dc coudi.& 
dc no.ittra.l. hxrcs mcus.fecundum 
B tld.ii i l.focmrti qui cuin. in apoltil. 
fF.pro focio.& iccitat Ricliar.dc Ma 
luin. tcncrccum Dyn. & rcfpondct 
•q.idd quauis fpunus no potsit ah- 1 
quid habcrc cx icpatris, tamcn po-> 
tc!t ahquid proptcr rcm patris.ffdc 
pcc.leg.l.eo temporc.in ti.fF.de sedil: 
cdic.l. cum autcm.£.itctn fi lcgat. & 
dc coniun.cum cman. Iib.I.j.K. tunc 
uidcamus.& C.dcaduo.diucr.iudi.l. 
fori.& dicitdo. Ludo.qu6d hocpu 
tat elFc uerum: quia 116 rcperitur cx-
prcflcprohibituin:crgo uidcturcon 
cefliim.l.nccnon.^.lcd quod cis. fF. 
cx quibus cau,maio.& m c.intcr cor 
poralia.dc tralla. pr«la.& uidc glof. 
111 aut.qui.mo.na.cfFi.fui.ucl alic.iur. 
§.&. Ncc obftar l.quod conditioms. 
qmaidco infpicitur , a 1 fi quid ad 
cmn pcrucncrit dirctic ucl indirc-
6tc Iuc: aur dc co qm cftmcapax ra-
tioue dclicti tcftaroris, idco non in-
fpicitur an ad cum aliquid peruc-
niat: fed in matcna tcftatoris fufFi-
cit, quod bonalua ad fpurium non 
pcruciiiant,& hoc proccdit.niii ma-
nifcfta fraus apparcat, ut quuhxrc-
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ditas ualcbat ccnttim, & eum rogi* 
uituttantiidcm rcddcrct. & ltapo-
tc* intclligi d.I. quod conditioiiis» 
Vudecima cautcla cft,fihabctpi' 
ter amicum,dc quo cotidat, cuini"' 
ftiruat,& mhil aliud dicat y fcil'cft 
cxprclFc,fcdintcripfum& cum rd-
getut filio rcftituar. nam tunc p0' 
tenc ille reflitucrc fpurio , quia »011 
potcritprobari cum tuiflcrogatu"1» 
ncc ctiain fraus pnclumatur, qul1 
non apparct qudd fuit rogatus rad* 
tcuclcxprcflc,immouidcturpOtH^ 
dc fuo largiri, ncc cit ucrum,qno^" 
repcnantur bona patris potsidcrc, 
prjcfumatur fraus. utlj .C. dcn<uu: 
libcr.quia lllud non proccdit, n''1 
oltciidcretur ipfumpofsidcrcin[<r ' 
ucnicncc ludicio ucl uoluntacc p1 ' 
tris, & ira potcfl intclligi d.I. j- le  
ccrtc fccundum domi. LudouicJ l0C 
tcndit ad intcntum falutisietcrn^» 
quia qtiamitis probarr 11011 polii1;11 
men eftfraus, & tam rogans qu^ 
rogatus tcncrctur m animam 
ad fatisfucicndum ucmcntibiis ^ 
intcflato, qui cis aufcrunt ha:rc<i | r ' 
tcm, quarcis dc iure debcbatur»^ 
idco mclius cft fccundum eum q"0^ 
inftituat lllum amicum fuum, & * 
lnlaliud dicat, & lllc potcrit fpur  ^  
inftituerc,& hoc approbat Spcc".^ 
t i t u . d e  f u c c c f . a b  u i r c f t a . u ,  
quidfi patcr. & cft cominuiiis d 
tcla fccundum do. Ludouicun1»^ 
dicit, qudd raro rcperitincur 
qm rcftituant non rogati. ^ 
cima catitela eft,qu6dpaccrin 
mcncodicat, qualitercft c0"rC ' teiu 
qudd riluis fuus ctiam poft nl0r 
fuam pofsitlcgitimari.ua ninc P^f 
pter confcnfum patris ctiam c^ 
tuo , filins potcrit lcgicimari, Jj)$ 
tn lucccdcrc ctiam extantibu'' ^ 
Iibcris,ut not.Bartol. & lj(\. 
&o.ibi,inl.Galhis. §.&• 1"' • $1 
tum. fF. dc libcris & P°^ 
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poftea dicat, & ego inftituo filium 
nicum fpurium intotouelin parte, 
prout uolucrit, cum capcrc potcnr. 
i* nam tahs fubftitutio tatia fub tah 
conditioHc,ualct:ut cftcafusinl. m 
|cmpu$.in pnn. ff.de hjcrcdi.mfti.& 
hocmodo ualcbit inftitutio.& filius 
et
'a poft mortem patns potcft lcfa-
ccrc lcgitimari,&fucccdcr:& ifta cft 
°ptima& tutifsima cautcla pro fllis 
^iii habcnt filtos ucl coniunaos rc-
°
c
"cs,quos ucllcnc hxrcdes inftituc 
rc,ne fifcus liicccdat.dicunt enim, in 
ftuuo ta |em ( fi & quando pcruenc-
r
't ad gtaciam domini: quod bcnc 
Cautcla ad cxcufandummanda 
tcm commicti dclnftu, quod 
mandatarius dicat fc commi 
fifFe delidtum cxcqucndo ma 
t i a t u m .  x x x i x .  
1 Confitfiio matrimonij fiSla a dclitlo 
non excufat. 
X 7 I D I m VS quamplurcs cafus, 
V ln quibus qms potcftlibcrana 
^ortchic addc unum alium . Nam fi 
Xu 's mandauit* Titio ut mtcrficeret 
$aium,&lntcrfccit: fi Titius dicat 
?u6d hoc non fccit cxcqucndoman 
^atuin, fcd motu ptopno .* quia crat 
l l ,us principalis & capitalis inimi-
cus.nani ci crcdendum tic in cxcufa-
t l
°ue inandantis. & multi Do6torcs 
^oucrunt hanc quacftioncm , cxtri 
c homici.adaudicntiain.& clarc no 
^'pondcrunt.Tu dic,qudd cft rccur 
Clldum ad comc<5turas, & in dubio 
j ^futnitur contra mandatanum: ut 
^ *pc. fF. dc ucrborum figni. ncc cft 
**** teftimomum dclinqucntis: 
1 ^e accti.Glo.tamen dicit in fi 
tUr ' c*fii»*q'u6d ti quis dcprxhcnda-
nu^Cllm aliquibus , & confitcatur 
iiiu Pr»us contraxcrant matrimo-
Klofr^muiccm>& ' «cxculantrut cft 
crfci " ln '-pc-C.dc fidciuf.Scd inhoc 
°>quod infpiciantur conicdu-
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rac: & quia fi£ta matrimonij confef-
fio non cxcufarct. argu. fF. dc dona. 
I.donationes in cocubinam. in prin. 
ita tio.dicit Bald. in c.j.§. in reucrt^ 
in v.col.ti.de pacc iur.fir.in ufi.fcud. 
Ex quo fumas cautelain.quod^al^-l 
quisaccufatur.qudd maridaucrat 
micidium coinmttti, fi commictcns 
crat inimicus capitalts occifi , ita_ 
quod umfimilicer cu occidilFet pro< 
ptcr fuam itumicitia, quod ipfeexa-
minccur & deponat.fi ucru eft quod 
ipfum intcrfccir.non proptcr manda 
tum , lcd proptcr immiciciam pro-
pnam,& mandauslibcrabitunqtiod 
bcncnota. 
Cautcla in fauorcm illius , quj 
mandato altcrius occiditaftc 
rum,quod mitigctur eius pce 
na. x L. 
I Damnatuf in mctallnm mori ciniUttr 
dnitw. 
NO T A quod licct mandatum in delidtis non cxcufat in totum, 
tamcnmitigarc facit panam: quia ti 
quis cxmandato domini aliquctn i 11 
1 tcrfccit,damnaturin mctallnni, * & a Mada. &c. 
morti ciuili traditur, ubi fincman- Mandans dcli-
datomorti naturali tradcrctur : ut ftiipotcjl reu» 
cft cafus inl.fcruus. C. adlcgcm Iu- care madatu: 
Iiam.de ui.facitI.Gracchus.c.dcadu../c</<Wff <»ti-
quod uota proptcr cum qui man- mare rtuoca» 
daco tyranmaliqtum occidit.nain li t,one madati, 
cct non excuictur, pccna tamcu mi- Cr cotra ynem 
tigabitur: qma morri naturali non madauit,utff 
tiadcrur fccuiidum Bartol. & Salyc. cautat tahs, 
111 dtd.l.fcruos. quod nota, ut fcias tenf<>fc-
admiiarcillos, qui intcrficiunt ho- cundu Bald.in 
mincs dc mandato dominorum fuo- Lmatid.itii.ad 
rum. fi.C.mada.cr 
Cautcla ad compromittcn'' lm.inc.ada» 
dum ucl tranligcndum fu^ diittam.de bo* 
pcrrcbus dccifispcr mtadio. 
fententiam. 
X L I. 
1 1 uramentum feruart debet,fi pojiitJlt 
ne intetitn falutn aterna. 
Y % PO 
l! 
R*CR QJ 1 *«HIVIA 
^dcx 'a'n P°^s,t nppcllari,quando 
pautus' 9uia non uulcpro 
licitcr, cxcquatur i'cn-
iutn cftin cautclaprac 
quodlic.nanatuqui 
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dcbita forma.rcfpondcas & dicasrc-
go no polftnnnunc tibi tradcrc, uc-
nias dic ulnma tcrmini, in tali hora, 
putadecimao&aua, narn tnpc li non 
uenit, & no cumparct appcllans llla 
hora,coramdivto mdicc a quo pro 
didtis apoitohs,appcllatio manct dc 
a Dcfcrra. fcrta1: ncccxculabitur ii antc com-
Appellatio<h'- panierit,fiucpoft,ut m clcmen.qua 
Jerta cenfetur uis.dc appcll.& ita dicit do.Matthe. 
p Ubfutntcrmi dc Mathc.in fuis fiugu.notabi. in no 
ni aatiadfcpz ta.Xxij. qtiod incipu, nota praCtica, 
Jentitdum cora qua uti potcft iudcx . .Sccunda cau 
iudice ad que. telaeft, qtiod ludcx afsigrict fibiap-
l.ij. f.fin.C.de pellanti tcrmmum compctcntcm, 111 
tepo.af>f>c. Ral. fra qucm appcllans itcv arnpiat cau-
Doflo. inl. fa profequendae appcllatioms, nam 
ffes.muer.po* fi co lapfo,non incccpit itcr arripcrc, 
neiudcxa <juo. appellatio crit dcfcrta: ut cft cafns in 
C.dcapp.c.ft- c.pcrucnit.ij.dc appcll. & 111 c. ctun 
fe.cod.ti. Itefl caufa.dcrc iudi.& ibi no.perDodto. 
aposioli tnfia inc.perfonas.&inc.cxinfinuatio-
terrnmum non iic.de appcl.& nidc not. pcr do.Mat-
petantur. Bu»1. the.in d.xxij. no. & ldcinctiam not. 
inl.j.inuer. ej* pcr omncs Dod.lcgiftas III l.ptjcfcs. 
rocjd fi tudcx. C.dc appclla. Tcrtia cautcla clt, 
fj.dclib. dimi. quod mdcx «iquo, afsignct ccrtum 
tcrminum non compctentcm , infra 
qucmappcllans fc tenctur prxfenta-
rc mdici ad qucm: quod ii non fccc-
rit, appcllatio crit dcfcrta: ut cft ca-
fus m c.pcrtonas.dc appcl.& lbi noti 
pcr Do6to.& in d-c.cx lnfinnationc. 
eod.titul.& d.I.prxfcs.C. dc appclla. 
Quarta cautcla cft, quodiudcxa 
quo clt appcllatum,afsignct & tigat 
tcrminumappcllanti,intra qucm pr$ 
fentct apoftolosludici ad quc: quod 
fi non tccerit, appcllatio dcfcrtalia-
bcbiturmt probatur pcr text.& glo. 
& lbi habctur per Dottor. in I. prae» 
fcs.C.dcapptl.& ita ctiam tcnct do. 
Matthc.dcMat. in fuonotabili xxij. 
Quinta cautcla cft, q.iod liidex a 
qno,a(signct ccrtum tcrminnm, in-
fraqucm appcllans dcbcar faccrcfi-
dcaimdici a quo : quia fc prxfcnta-
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ucrit coram iudicc ad qucm.infra trf 
lninum fibiftatitruin , ut diSum eil 
in prscccdcntibus canrcluiquod fi JF 
pcllans non ftccrit, fecundum coi"' 
muncm &. ucram opinioncniDo^' 
appcilatio non cnt cicfcrta:qtua"°" 
repcntur mre cautum:fcd tamcii i|tJ 
afsignatio tcrmin»habcbit ifUK»f' 
dtum, quodiudcxiquci^potcrit'1" 
tctiam fuam cxcqui,ncc unqui f tra  
dtabitur cxccutio , nifi dcmum '3ti 
fentcntiain caufaappcllatioiii$i^ 
dicatum fucnt,bcncappcllatum > 
malcmdicatum. ita fingularitcr"1 
cit Fcdc.dc Scnis in confiho lu° 
ij.quodomninoindc.&idcm tcnf". 
Do£to.in d.c.pcrfonas.&in c.cX 
nuationc.dcappc. & idcm tcn<' j 
Ludo.de Ro.in cxlj.fingulari. 
pcrpctuo nora. Scxta cautcb c J 
quod pcr utdicem a quo . prarHgatl-
ccrtus tcrmmus compctcnsadpflj 
qucndum appcllationein , qi'° c 
pfo.fi 11011 fucrit profccura, ratanV£ 
nct fcntcntia:& iudcx a quo,p°tc 
cam cxecutioni mandare, n<c,c: 
utarcpotcft: ut cft caius in c.cl'' ,r 
Romana.cxtradeappell. & h*1 cf 
in c.cum caufam . dc rc mdi. 
infinuationc.deappcl.&115 '-P 
C.eo.ti.pcr do.Ludo.de R°-'r 
fingulari.& pcr do. Matthe. ^ 
lii xxij.notabih. & intclligcP 
tioncmappcllatioms finicii _ ^fi 
talis termmus non potclt * 
pcr mdiccm a quo . & in d-c' • 
miationc.& nota.gloft. orcli'' ^ [({ 
cumfit Romana. tedintcmg^^, 
mino appcllatioms Pr? ,tp'5 , 
ucl inchoanda::ut cft cafl'5'3 0rn^!i;1' 
bctintclligi m d. c.cum ,u*c0' 
& ind.c.cumcaula. & 
m.ics prardiftas cautclas.q" ( 
dex a quo dctulit aPPc f.^nCtfP ' 
autcm li non dctulifict, i£Jtlcifl' 
fctproccdcrc poft appc ' rc»'1' 
tcrpofitam.nonpolictai D 
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qucmdeprxdiftis tcrminis: utfin-
Sl'lantcr nota.Innoccn.in c.fina.cx-
dcaccufat. & dominus Ludo. de 
Hofa.in clxv.fingulari. & habctur in 
•
c
-cuiti fit Romana. pcr DoAorcs. 
Scptima cautclacft , quod illc qtu 
rcd« liabcrc fcntcntiam pro fc, fa-
^juod iudcx admoncac partcm, 
f c°mparcatin tali tcrmino ad au-
lc,idum fentcntiam, quia fi non co 
P^rcbit ui tcrmino, & fcrtur fcntcn-
11 > dlcadmonitus periudiccm non 
P0tent appcllarc. * Et cft ratio.quia 
IInplc.vadmonitioiudicis,habctuim 
P^cniptonj, & conftituit mfium m 




t:ut cft glo.ualde no.inl.ij.C.quo-
& qnando iu.quac ltauult pcr 
,
ulUrnr,».„~ O.-lil1 ll^. — T'""»*- •».na il ytl 
larit tcxtum- &1b> hoc not. fingu-
tj]Cn" Angel. quod pcrpctuo tcnc 
^utela^quod ualct prefcnptio 
c u m m a l a f i d c .  X L V I .  
maU Jidci}nullo tcmporeprA l yfcnbtt. 
\t f DI M V S * in c.fi.dc prxfcri. 
. V qiiod poflcflbr malae fidci, nul 
0Jcmpore pracfcribit.& lftud dcbct 
^fcruati ctiam inforo ciuili,fccnn-
Utu ucram opi.ut ibi dixi.fcd cautc-
fccundtim Bal.ad hoc ut aliquis 
4
'
Clls pofsitprxfcnbcrc, ctiam cum 
fidc,& quodomncs prqfcriptio 
c®s,fintlicitx, quod fiat ftatutum in 
Ui'tatc 8c»cralc,qu6d ommaftatu-
kcQ<Vicntiadcprxfcriptiowbus,ha 
^"t uim contra6tus, & confcnfus 
%r'j^uc Pattisnbi tion potcft dici, 
| Propnc fit mala fides. ff. de rc 
hJ l0n fraudantis. facit 1. cutn do 
tc/a°ais>C.detranfa£t.&probabili-
6.^nimafaiUatur,& uoluntasciuiu, 
hQc0ril,m publicum obfcruatur. & 
U d,C°n^'lum fft dc ingcnio tnco.i-
^vi|C(| in d-c.fi.de prxfcnp. u-
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Cautela ad hoc, quod priuilo - , 
gium * non mteliigatur reuo^ a Priuilcgiij. 
catum perlcgcm gcncralcmil p riutlcgmjpt-
lius, qutlllud ailte cocefsit.fci ciale non cefit 
licet quod annedfcatur St iw rcuocaii* f gt-
corporctur ftatutis. X L V 11. nerale reuoca-
1 Prtudc»iumprtnctp.'* Jlatutn additii, tione priutlegi 
cjuam cfjicacuxm l>,ibcat. oru.glo.fing.in 
DO M I N I & prmcipcs fitpcnu- /. decurtontb*. mero conccdunt priuilcgia im- C,de(ilenti. li. 
munitatis, & cxcmptiomsalicui be- xy.ctsetit&al. 
ncmcrirodcre publica , & pioceflii inl. mplures. 
tcmpons,per lcgcm gencralcm caf- dcfacfa.eccle. 
f a n t  &  a n n u l l a t  o m m a  p r i u i l e g i a e . x  c r  t n l . \  C . d e  
cmptionis pcr cos conccfla, Cautcla luJh.C. coji.ct 
cft.quod non pofsit rcuocari, uidcli iaute. babita. 
cct quodfaciatinferi inhbcllo ftatu mca.ntfiLpro 
torum ciuitatis, quandoci concedi-patrc.ctinl.i>. 
tnrhocpnuilcgium, & hocdcbct in j.col.jf.decofit .  
fcn.quando rcformantur ftatuta, uel prin.gr Attdr. 
1 fi non rcformantur, dicctur:* & hoc Kar. cdftlfcri-
priuilcgium addatur ftatutis noftris, pfit.vu. col. (j<? 
& pro ftatuto ctiam lntclligatur: na cji cofiltu ciii<j. 
hoc cafu,qtundocunq; dominus ucl Alexa.nti.par-
pnnccps c^flarct omnia priui!cgia,ta te.et And. B<ir 
mcnnunquamdcifto intclligaturin ba.incSfi.ul.i» 
ftatutis infcrto: mfi dc co ficret cx- d.tty.partc,ad 
prcflameutio.iftudprobaturp gl.in/»-
aut.qua m ^puincia.C.ubi dc cn . agi 
opo.& lbi hoctenet do.Pau.de Caf. 
Cautdaadhoc,ut quisfcmper 
tcncatur dc cafu fortuito. 
x L v 1 1 r. 
1 Conduflorfimplex rcguLiritcr,cjuo te 
pore penfionem Jolucre non teneatur. 
1 T} E G V L A * cft, quod fimplcx 
Xx.condu6tornon tcnctnr tcpore 
gucrra: folucrc pcnfioncm , fcd non 
potcft rccipcrcfru6tus: ut l.itcqua:ri 
tur, £.cxcrciru.fF.Ioca.idc,quado 110 
potcft rccipcrc propter ahqtia tcmpc 
ftatc.l.fi mcrccs.jj.nis maior.co.ri. & 
l.cx c6du6to.£.j.Ide,quando cx aha 
caula fimihpercipcrcno potcft,pura 
proptcr ftcnhtatcmt 1. fiuni.in pnn. 
cod.ti.& in c.proptcr ftenlitatcm.m 
princ. cxtra dcloca.fcd dcliucllano 
dubium 
u ' s 
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dubium cft,fed ueritas cl>,qudcl non 
tcncturrut not.m l.j.C.dc iurc cmph. 
pcr Doc.& in d.c.proptcrftcnlitatc. 
Scd rautcla eft, quod finc dubio in 
emmbusprxdidiis cafibus tencatur 
jndifhn&c tam condudtor, quam li-
ucllarms adfolucndum pcnnoncm, 
fiinftrumcnto loeatiouis rcnunciatu 
fftpcr conduftorcm , ucl hucllariu, 
fcu tmphytcotam cxceptionc doli 
mali condidionc,finc canfa ctiam ia 
fta,& ctim confilio , quo eonduftor 
Ucl liudlarius fe tucn poflct a przfta 
tionc pcnfionis: na tunc tcnctur ad 
folutioncm mcrccdis, ctiam fi gucr-
ra fupcrucniat polt locationem .fc-
cundtim Albcr. deRofa . qui dicit fc 
obtinuiflccoram collcgio Pcrgamc 
fi:ut ipfcno.in I.itcm quxritur.^.cx 
crcitu . fi*. loc. & ita dicit in Lombar 
dia obfcruari: quod nota bctie. 
a InfUntia. Cauccla quando inflatiapertt*, 
poit qiMtuor quod reiterentur omncs tcr^ 
n i i n i .  X L I X .  
Injlatia cauftprincipalisjle iurt cano 
mconuuquampent.fccus tamen dc iu 
re ciuili. 
woduffcdiceti 
Ujfu tefonf. i 
Jtemfi ab/ilui 
turrttuab ob* 
feruatianc tudt T I C E T * dciurc canonico, infia1 
ajante terrnt* JL/tia caufic prmcipalis nuqua pcr-
pum. ltem/>er car,ut in c.pc.cxtri dc iudi.tamcn dc 
rtnuntiatione mrc ciuili , in cafibus ciuihbus perit 
Ut. Itcftremit tncnnio,in criminalibus bicnnio.ita 
tantur. Ral.in qudd necdc cofenfu partium potcft 
ntar.tttr.iajid- prorogari:ut cft cafus in I.propcran-
tia.uerji.y. dum.in prin.&ibino.C.dcium.intl 
b Addc iianc tum, quod pcrcmpta inftantia, pcr-
cautclam. cunt omniaa<2:a ufq; ad htem contc 
Injlatiafifcat ftaram,& mnlta qux fiunt poft Iitcm 
caureU eji.fde contcftata:ut habcttu plcnc pcrBar. 
stottoagatur,ct in I.cum Iitcmortua.fF. iudica.fol. & 
omuia aflau. no.m I.propcrandum. inprinc.& fic 
noifUrtpeta* cft ncccffc de nowo incipcrc proccf-
tur. bart.inL fnm.ut in dtftis itinbus habetur.Scd 
propcrandu t» tu addc hanc cautclam b , qu^dpar-
frtn.C.dctud. tcs fibi promittant admuiccm pcr fo 
lennem ftipulationcm , & ctiam pcr 
inramcntum: qudd fi tricnnium labc 
C A E P O L. 
rctur antcquam catifa crpcdiafl,r' 
qudd unico contcxtu , aftor & rf0' 
teneanturproduccrelibcllum,^-'rf^ 
fponfioncs, & rcphcatioiies. 
mnia adta figillatim dc nouo: fcc"n> 
duml.qux uam.cumibi no.pC? ' 
Bar,& Doft.ffdcprocurato.n®1'1^ 
Iicct itiftantiadicaturpcremptan" ' 
nullus tamen in cxpcnfis condcw^ 
bttur, fcdproccditur in iudici" ^  
nouo:& fi dicatur.cantcla non.F.r.j 
uidct.ut inftantia non pcrcat •' _ |f , 
cft fatcndum, tamcn prouidct f f  
dum intcntioncm partium, fcl'!}, 
Proptcr cxpenfas, & nedcnou0 o4 
bcaut faccrc fingula a6ta dc tc^f ^ 
rcad tempus, ficut fadta fucn'1'1^ 
primainftantia: ^ uodbencn^1^ 
itafxpcpradticaui. . 
Cautela quod non refpof1^ 
pofitionibus^nohalDeturP^ 
confeiro. y. 
i Vofttionihus non rtfpondent, rtf ^ 
tcrpro confejso habcturjicctf"11 
requiratur. Ju 
l QuaTiiogenerali* efl illa, 0> 
capituU compleflitnr. .){•' 
L L E  QVI*nonrcfpondctf 
tionibus, rcgnlantcr habc(U 
confeflb-.tamcn rcquiritur 
fupcr hoc.ut in c.ij.dc cvnfcu- }J 
& l.ij.tf.qudd fia&or. C.dc""^, 
ium.Aliquis non rcfpondctp^jj-
nibus.cft nealiquacautcla 
pfc non fuccumbat?Dicas»^'^rr 
da aduocattis adlnbttir ha»c 
lain.cum clicnrulus fuusdcb^ 
bcri pro confcflo: quiano"T 
dit pofitionibus: nam fc^r > 
committi confilio fapicnU$ ^c\t$ 
forma , quae cffcnt partcs .(o' 
diffinicndo: & quia non jyK 
nuntiatum, quod pofi1'0" „ot"' 
rcnturpro confcflatis, n°,]lI$ f' 
confultor confufcre fupc!• 
fitionibus tanquam con ,0t 
lic fietit «aorabfqueP",%,(f 
I 
txr TRACTATVS. 
Hoeucri? Comil|,^ioni$ , cum nihiJ 
r^duoc JLV.fP°,nd,n'e-&tdeo 
CAVTF.LARVM. 
tliadunrn, rc'pondiuc. & i c  
tiis n ° ) Cpa,rt,S aIreriu,cftocau» 
forma n Cl!tu,u$ «reumiematurin 
'itadr ^ ' ^ uaxido tranlmitri-






^rj ' dum cxa8,tari,r? dicit 
tis c0l' nta-In c' u"-co.m fin. deli-
doPuiS • & cft rario: quia quiri-
d,if,n,enda > »i-
pc K U,rdc dimnitiua.argumcn. I. 
flPpc£' r ,m- CT S ,oiK ^ ?uando 
- - •tn.fir. undecum uigore com-
71» 
condcmnando: quod bcne nota.ut a Potcr.capi. 
fcias pravticarc , quta cnt utihs tam Capturadcbt* 
pro avtorc,quaui pro rco. tor» regulari-
4,, , ,. . , . . _ tcr ficri pot,mft yA autelaadl.picn^.dc mius uo r/r[ 
7 can, utinuicus pofsic quis ex- • inJdomorr(i f, 
traht dc domo. LI. cc^ u cUaXife% 
1 D omo ntmo inuitus extrahi fo- l.cofcnt 
tefl' taneli.iij. coiu. 
Domopro criminalibu* qu» extrabi c.auomodoet potejl. _ •?. " * •' 
* 
. —u.ur ii c i r  
mtf$ionis,dcbcat confultor uidtcarc 
ta,,tum fupcr caufapriucipali, & fic 
d,ffuiitiuc, & 11011 fupcnntcrlocu-
t0ria:fcquitur quddcum fit pronun 
t,atum iiitcrlocutorie , poiltioncs 
habcu pro confcflatis: quod ncc i-
c cui eft canla commifta, iudicare 
l
'd con{i,icrc potcrit. icd cum cau • 
1 committitur, quid lutis ? intclli-
iS'tur cfle commiflum.ut fupcr omni 
ll$ confihum. * Nam quxftio gc-
^rahs cft omnia capitula complc-
j?ens: ut l.cius quiin prouincia. ff. 
certum pet.unde fi committitur a-
ICuiquxftio conlulcnda , pcr ifttun 
^°dum quid itiris ? nifi lupcr omni-
"sconhlium reddattir, non uidc-
ttlr confilium rcddidiflc.argumct.ft*. 
Carbitr.l.quid tamcn.ut dicit nota. 
t pdin c.j.m titu.de controucr. in-
jC"l-in ufi.fcud.& not. pcr Angel.in 
^iCrebatur. in principi. dc tcftam. 
• &'l. fifundum fub conditione. 
• ^ehum Scmpronio.deleg. j. dixi 
tcpcti .c. j. dctcudis coff. & idco Undom-'r- -
t jlv 
3"»«do in '/•„ • &idco 
CdCc,dc"^£dcPo0nn^0mm,'t-,$
.'im-ii_ . JUUC°u(uIcda, qu/d 




tra hoc o[>f>. de 
' 
J
" le.j. Capturat 1 
"Q E G V L A cft, *quod ncmo in-profrta domo 
XVuitus trahi dcdomo potcft,quia dcbttoris$ dc~ 
domus cutq; tutifsimum retiigiucft: bito ciuilt, no» 
ut cft diCtum in l.plcnquc. cum fcq. ualct.l.plcri» 
ft. deinius uoca. & inl.ncmo.dcrc- qut.jf.deinitu 
gul.iur. Scd cautcla cft,quod uidcx uo. Debitorm 
prxccptum faciat dcbitori mco, Homo opnain 
quia ftat in donio , ttcl 11011 uult 1x1- qua no» habi-
rc, qudd comparcat coram ipfo fub tat.capipotcjl. 
posna quinqucucl fix librarum ap- Bar.i»l.necin 
phcanda filcouiam fi compaicat.po- eaff.deadult. 
tcrit capi a cxtra domum, fi noluc- Doc. moder.m 
rit comparcrc , iudcx condctnnct l.pleriq.. itiin 
illuminilla poena fifco applicauda: horto,adquenS 
quampoenam fi non foluci, poflct ftadtttuddo* 
i eapictiam in doino: * quia pro cri- mo habitatio-
minalibus quis poflct capi, & cxtra-nis*rg.l.pd(js. 
hi dcdomo.1. ncmo carcercm. C. de dcle.tu.etl.olt. 
cxadi. tribu.libr. x. nam condcmna-ptcol.ff.defer. 
tus fifco.proptcr contcmptumman- urb.pdio . lie 
dati , dicitur eondcmnari crimina- tapoihcca.Do. 
litcriiuxta ca quac habentur in 1. mj. & Pau.dcCa. 
ft.de fcpul. uio. Item condcmuatus in d. L plcriqi.. 
etiam fimplicitcr potcft iticarcerari, ubiCar.ctB». 
& quia cft condcmnatus fifco.poteft tcnetcotraBar 
cxtrahi dcdomo , & quando cntibi to. Abb.tbi 
pofirus 111 carccrc, potcrit ibi pro dc dtjlinguit, ctre 
bito alio condcmnari: fccundum ea fcrtopinto.Rar 
qu3chabenturperBartol.iul.ij.de cu to.futjic Hcfii. 
ftod.reo.& in luadifputationc quac cr »tdc abb.t 
incipit,Lcpus captus.& iftam cautc- c.quodcltrkis. 
lam ponit Bartol. in cffcettu inl. fa- defo.compe. in 
crtlcgij. §.fin. ff. ad 1. Iuliam. pccu. pc.col. 
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aPropmau.no.Ang.in d.£.jin aut.de tabc. col. 
Ludes potpro-i}i].Soh't etiaadhiberi cois ali.i cau-
prtaautontatetcla,uidelicet cj> ;ifine mftrumenti, 
auferrc w//»-ueletiamin alio inftrumeto officia 
rari,idqttodjnlis loci, in <]uo eftfcriptu mftrume» 
ludo,amtfit,ntl tu, ficut cft pr$tor,rfaciat fcribere li 
aliqtud tequi- teras delegalitate notarii, dicendo, 
uaiens, l.j. /«notu (Itomnibus,ij> notarius qicri-
prm.etibiKa. plit mlcinftrumcntfi.ponendo prin 
Flo.jf.dcck- cipiu & finem.eft bonus.uerus & le1 
lcato.nec tcnct galis notarius:& eius inftrumen-
>attafurti, uel to adhibeatur bona & plena fides, 
pono. rapt. wc&c.& apponatur ipfius officialis fi-
adrejlitutione. gillum.mxta not.in c.j.&i/.& ln ca. 
lo.An.fing.tc. mter dilcttos.de lide inftru. 
ftbipericulum. Cautcla pro lilo qui aliquid pcr 
deelcc.ivj.no. dtdic tnludo. JL V. 
mult.col.quodf LudoaltquidJ»rripiens,nedumatlio-
uertt fifuratus nc poenalinon tcnctur,fcdncc iudtcio 
ejlintpfo ludo rcipcrfecutorio. 
cr tpeludt,no I aliquis fcholaris, ucl aliusp lu-
fipojl. Bart.in dfi amilit pccunia, libros.ucl .ilia 
4.Lj.fed mde #bona,iuxtaeahabentur in aut.alea 
d.l.j.§.ij. ru ludus.C.dc reli.& lum.fu.& dca-
bNoccatdo. Icato.& intoto tit.ff.dcalca .adhoc 
Cotnmactautipfepofsit rccuperarcillud.quod 
curatoris nefci perdidit in Iudo,& tantude: cautela 
cntis rcjpondet cft utilis, qj lllc qui perdidit.iterum 
re, an domtno uadatad mdendum cum illo qtu ui 
noceat , uidc cit,&furripiac.fi potcil etia furto.il 
Bal.iadd.Spe. lud tjd1 perdidit, pecuniam , ttel ali-
defcu.uer.Jig* cjtud de bonis uincencis, dum eft in 
curator rejpon (udo:& ifto modo fatisfaciat j>pria 
dct.ltccotuma autoritatea,& crit fecurus:qiiia non 
eia pcuratoris potcnt conueniriab illo cm furri-
nocct domino, puit: ga no copetitaftio: ut eft tex. 
f hisquAptinet m l.fi.in pri.& lbi hocnot.Ray.&d. 
ad fctfSHcau* Flo. ff.de alea. out dicfit, (p per illu 
/c, non quo ad tex.Ray.ita conluluit cuida fcholari 
mulchi tponcn fuo f poftea eftet accufatus de 
dam, ncc quo furto, ipfum dtfendit ita.cz, fuitab-
adaliasprcnjj.folurus.*Etadde&intelli^e,<j) talis 
Baran l.eu <j-» lurripies in ludo non tenctuv, nedfi 
ul.not.C.dep' adione pocnali, fed neciudiciorei 
cu.G? tbi Bal. pcrfecutorio: quia illud cdidum de 
i v.no.ut. Bar. aleatorib9,quod dencgat iudicium, 
iLqu.vth.1 uit. loquitui umpliciter. & intclligitur 
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tam de mdicio poenali, qtiam rci pcf 
fecutorio, & itaintelligit loan. A'1, 
illuin tex.in c.ubi periculum.pe. co» 
decledt.in vi.in nouel.&ideop'"® 
hoc concludo, quod ille qtii lurri' 
puit in ludo, ut dittu eft s. qtian^ 
pcrdidit,non folum potcritconuc 
niri adtione de furto, fedctiaadrC' 
ftitutionem rerum ftirto fubrr^' 
£tarum: quod tene perpctuo mcntI; 
Cautcla pro illo qui linpctrat a 
pn'ncipc,quod non teneatu' 
folucrc oneraafcu:tiias pr$ltil 
tiones. L V'-
I Coiiccjlioncf imperatorix. per ini[">f' 
tunitatcmfaSitt ejicprxfuniuntHi'-, 
i R ona alicuins rcbeUts, ft quijptit <*!"' 
cipe impetraucrit,itnpctratio &c0 
ccjho tioit ualet. , 
ET eft cau tela p ulchra, qua m1'. • ti fepenumero,& maximc 
tes impctrant Aprincipibus ud 
minis.-quia non tcnctur foltierf 0 
nera,& praiftationes: & iimp'lClt't 
ea impetratio,eft nulla ipfo iurc' 
cftcaliis no.inLnauicuIani.C.«e,jj 
cur.lib.x.*ubi imperator uult» ll"^ 
cocefsioncs & exeptioncs 
,cr3t 
ta-
tiam pcr Iinpcratorc, non ualc30 
& praifumatur eflc fadtae potii'5 P^ 
importunitatc, quaiiVtp Impc1"3^ 
ita uoIuerit,per tcx. in l.j.C.dcP 
bo.lubIa.lib.x.*ubi habctur.q) 
quis lmpctret bona slictiius 
Iis.no ualet impctratio & cdc''11 y 
Scd cautcla cft, utfimiles in7Pc[[r 
tiones ualeat, q> dicaturin prll"$jr) 
§io, & conccfsione exenipt'011' Qt 
ipecic.non obftatel. naiiicular"fI(, 
de dcc.& iii fcctido calii,imj>ctr^t6 
bonoru rcbellis dicatur, noo»' ( 
I./.C.depoc.bo.liibla. quiatuc ^ 
ualerentdidae concelsioncs:" 
Bar.i d.l. j.& cft fingularitcr ^ 
tra fimiles ipctratioei ,.& u 
Quando contumacia P"}. yjt-
tons uoccat doiniiiu • ^ 
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1 Contumacia ejlaliquid nonfacere. 
x Contumaciam, domtnut mitienspro~ 
tutatotxm, qmbus m cajibtts non tn-
currat. 
3 Contitmaciaproeuratoris,an c quan 
do domino uocerehabcat rtmifiue. 
^ I ndefvnfus dtcitur if,pro quo <*eucra-
liter uocatis amicis O" coiUunSlis, nc 
*»o comparuit. „ 
f Handato c^neralt negotiorum,dcli(tu 
non continetur. 
IS T E  a r t i c u l u s , a n  c o n t u m a c i a ^ p -c«ratoris neceat domino , cft quo 
tidie in ulu,& ancmine declaratur. 
PrOptcrea dicatis ftc.q, pnmo uidcn 
dtim cft.quid fit contumacia procu-
ratoris, & quac domini, fupcr quo 
Pulchrcloquitur Bart.in l.cu filius. 
1 inhoc.de uerb.ob/Dicatis crgo, 
qu6d cotumacia cft,aliquid non fa-
tcre, & idco contumacia dicitur il-
|uis,cui facere principaliter crat in-
il>n£tum:& idco fi dominus citatur, 
& mittat procuratore qui non com-
paret,non excufatur,mittendo pro-
curatorcm.allegat text.in l.procura 
torem. £.tutores. ff.manda.& notat 
Bar.in l.non diftingucmtis. $.pc.ff. 
' dcarbi. quod ucrum cft,(I proctira-
tor non comparet prima nicc ad li-
poftea non comparct,dicitur 
contumacia procuratoris: utnotat 
ai 
"in tl.^.ad hoc, quod tame dtxi: 
ii dominus citatur, & mittat ,p-
Cl|ratorcm qui non comparet.dici-
tUr contumaciadomini,non procu* 
^toris. Fallit in quatuor cafibus. 
r»notallit, quando cafus fortui-tUsrr....- ' ^SCOnVv ' lUaild° Cal 
rislPr inSu 111 Perfona procurato 
FalliVr. l'n^us-'C.qui pet.tu. 
^uindo, quando in pcrfo-
fus fo,-, Cl,tat0ns noti contingit ca 
*tict,t,,tUUUs' tamcn aiiud tinpcdi-
cufan f Cl'm deiure communicx-
CufanV»eCUS. unpedimcntfi cx-
um de lure Ipecialiuit decla 
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rat Bart.in d.L.ad hoc. Tertio fal coLuer.iii.ceH 
Iit.fecnndum dominum mctim, ubi fueuit dubtta 
rcquiritur dolus domini,in mifsio- n.ff.dcdam.U 
nc in poflcfsioncm cx lectmdo <\e-fc.£r tn Lquo-
creto,in pcrfonalib*:ut 1. Fulcinitis. tics.C.dtdign. 
tf.quid fit latitare.ff. cxqilibus cau. li. xij.ettn l.t. 
,n onfti 
. . 1 
i poflcf.eatur.nam c ituere ,p- $-fi procura* 
curatorem qui non coparet.eft cul- tor. inj.q. 
pa:utl.cum qtii rcm.in fi.ff.commo 
da.& I.cumplures. ^.fermim.ff.Io-
ca.ideo cx conttimacia procurato-
ris.non fit milsio contra dominum. 
Iftatamen proprienon cft falletia, 
ut uidetur: quia par ueru eft dicere, 
quod eft cotumacia domini. & non 
procuratoris:licet non fit talis.pro-
ptcr quam fit mifsio , ex fecfido de-
crcto. Quarto & tilnmo fallit,qua-
do proctirator talis conftitutus a do 
mino,qui communi opinione repii 
tabattiridoneus. nam iioccalu, do-
minus conftituens, liberabitur a cul 
{ia:tit l.argentum.in fin.ff. commo. l^c tamcn conftitutio non fuffice-
rct in uia, in qua proceditur contra 
caretcmculpa,utin milsione expri 
mo decrcto, quac fit etiam cotraab-
fcntem exprobabili caufa:ntnot. in 
z I.ignorare.ff.de ceftam.nnli. *Se-
quens articulus elt, utrumcontuma 
cia procuratoris noccat domino.in 
quo articulo Bart.plcnms locut* cft 
in l.j.^.fi jpcurator.ff.fiquis ms di. 
Iftxfunt communes conclufiones, 
& non ticrg:quando non fadtfi pro-
curatoris, primafacie foiutin dcli-
dtum,ut non coparet ad iudicis ma-
datum:tunc fi agitur dehisqux funt 
modici praiiudicii, ut mitterein pof 
fefsioncm, exprimo dccreto.contu 
maciaprocuratoris nocct domino: 
cafus in hac Iege,quac ira comuniter 
intelligatur. Si ucro agitur de his cj 
funtmagni praeiudicii, ut cft mifsio 
cx fecundo dccreto,contumacia 
curatoris 11011 nocet domino: ut 1. 
hoc ampIitiz.F. fi.ff.de dam. infe-& 
Z 1 »nl. 
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in 1, cum ufufrii&iurio. tf.fi ex no-
xali caiila agatur. lioc nltimu fallit, 
niij ilomirms iciens procuratorem 
hocnon fccitle, non piirgauit eius 
morammt l.ij.C.clc cxaft.mil. ann. 
lib.x.Etna intellexit Bart.l.no folfi. 
in prm.s.deprocur. Sedtuncnocet 
domino propria conmmacia, m no 
purgando, non atitem conrumacia 
procuratoris: h$ limt conclufiones 
in quibuscommuniter tranfetmt i-
gnorantes,& non uere.Et primo fal 
13 eft illa conclulio,fccundiim domi 
num meum, qtiodex contumacia, 
^pcuratoris Hatmtfsio cxprimo de-
creto contra dominum:allcgatur il-
Je text.ubi eft cafus ad Iitera in con-
trarium,qut tex.no utilt,quod ex fo 
lacontumacia procuratoris Uat mif 
|io,fed dicit, qtiod poftcontumacia 
^>curatoris,uidcx dcbet dcliberare, 
an debeatmitrere ex primo decre-
1 0 , & c o f i d e r a r e  a n  d o m i n u s  f i t i n -
defenfus,quafi fentiat, qudd folaco 
tumacia procuratoris non faciatui-
deri dominu indefenfum/Is enim ^ 
dicitiir indcfcnfus, pro quo genera 
liter uocatis amicis & coniunftis, 
nemo apparet.l.item ait practor.^. 
ii.cum l.fe.fF.qui.ex cau ma.& I.hoc 
autem.£.j.ff.ex quib.cau.in pof.ea-
tur.&no:.el.in l.ij.eo.titul. Itcm 
non eftuera conclufio.cp in his quas 
funtgrauis pr^iudicii, cotumacia p 
no curatoris nocctdomino. ,p hoc 
allegouobis cafum in c.fuborta.de 
fcnten.& reiudi.tibi propter contu 
maciaprocuratorts,fertur fcntcntia 
diffinitmacotradominum, quo: eft 
magni pracitidicii. Ange.qui cogno 
uit diftaBart.non ffleiiera.dedita-
liam doftrinamec diftinguit, an io-. 
netindeliftum , ucl non deli&um: 
nec mter ea quac fuut magni,tiel par 
ui praeiudtcii. Sed prima conclu-
fio eius eft ifta , qtiain etiam fequi-
tur Bal.uoi requiritur ucra domini 
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cotumacia,hoc cft diccre, dolus do 
mini, rorumaclaprocuratoris, ncC 
domini.no nocct domino: ideo cx 
contumacia procuratoris nec doni' 
nus mulftatur, nec evcluditurabc-
neficio appcllandi:in hoc ultimoA 
beneiicio appcllandi, bart ide tcncc 
in alia ratione: qtiia bcnclicuim-1P' 
pellandi.eftmagni praciudicii. SfT 
cundaconclufid Ang.eft, ubi fu"l~ 
cit iiifta co t u m acia do m i n i, c 611 iu1-1' 
cia procuratoris nocet domino • ^ 
contnmacia procuratoris, cft 
contutnacia aomini. Ex haccof 
clufione, fequutur infinitaeillau°c 
in praftica. Prima cft, tp fi procur*1' 
tor aftorisdeferuerit cauiam, c°n' 
denabitur dominus in expenfis >e. 
contumaciaprocuratoris.hoci'1tC' 
ligit Inn.extri ut lit.non coteft-cj' 
Bar.ueroin l.j.^.fiprociirator.a"'1' 
C.manda.uidctur contrarifj diccrC' 
dtcens, q, ficnt ex procuratoris <"011 
tumacia dominus non mulC^tl,r] 
ut tn l.j. K.fi procurator.ita nec^?' 
demnatur in expenfis,ucl intcr^' 
qtuailla duo a pari ^ ceduntmt''? f 
<iprocurator.& J.fcq.*Itcm |icut'1] 
mandato gencrali negocioru,11 
continetur dclithim, utl.fip1"0^ j 
tor.fF.de cod.tnd. & 111l.fipat^1" ^ 
in frau. credi.ita nec in mandat0 > 
mits caufaj.intclligitur mand.in^( 
contumacia, in aliqtiaparte.Su^ 
tame Bar. finguiariter ibi,qu<>1' x 
cafu danatur dominus peruia'11 • 
cipiendi,quia poterat fibi ^enC|n. 
audientia, donec fpluat fibi ^xP|jllS 
fas:& dclitiu procuratoris, ^ lC1£|0-
nocet domino , ut caufetexCC^,o» 
nem contra dominum.quan111 
nem.utdicitur in dclifto in ' ,[<7 
d o , d o m i n u s  m e u s  i n h o c a f t '  
allegando, dixit diftingucnua» ^ 
tcr expenfas,ratione ui£or,lC' 
tione contumacia:. Si quaeru" _ 
cxpenfis,ratione uiftorix»cot 
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tia procuratoris nocet domino, fi 
deditfpeciale madatum ad caulam: 
•dias ficontumacianon noccret,fen 
^cntia lata contra procurarorcm,di-
^creturlata contra geftore fine ma-
dato : & non praeiudicaret domino, 
"|fi ratum habcret.l-iij- ^ .ftiptilatio. 
"•iiid.lolui. qtiod eft tallum.ut m d. 
c
-Uiborta.In expenfis uero,qtiac uc-
fiiunt ratione aulentiae,Kaph.fequi-
tur Bart.qudd contumaciaprocura-
torts non nocet dommo,pcr ftias ra 
tiones. Sccudo feqUitur exdidis 
Ang. quodconcordct ctimBar.in ll 
luarticulo, procurator non appcl-
Undo infra x.dies, praciudicat domi 
«o. moucturtamen diuerfis rationi 
btis Bar.hoc idco:quia non appella-
rc,no lonatin dehchim.Ang.hoc i-
deo: quia ibt non appellando , non 
rcquiritiir uera domini cotumacia. 
Aduertatis tamen:qtiia cft unaglot. 
^uamnon allegant,& cft niultu lto-
gularis m l.j.in ti.ff.quadoappel.fit. 
quacdivit,qu<Jd ltadcmum non ap-
pellando,procurator prxiudicat do 
niino, fi non cft folucndo.& folct ll 
[a gl-allegari per modernos in aute. 
hodie.C.de appel. Itcm fequitur cx 
dittis Ang.cp fi procurajor rei cita-
ttis percniptoric non coniparct, & 
condemnatur, talis citatio nocet do 
niino: quia in pctemptoria non re-
Muiritur ucra donnni contunucia, 
jed lufficitinttres denficiationes:ut 
ad percmptorium.tF.de tud.& in 1. 
lrt
's denunationes. C. quoinodo & 
Sl'ado iudex. & hoc fatis ^pbattir m 
? c-fuborta. contrariu tcnet Bart.in 
°
c > du tmlt.cp in h:s quae lunt ma-
S"i praciudtcn, contumacia procu-
ajoriS) non nocetdomino Kaplu. 
^°cordat lftasop.per diftinSione: 
^procurator fit loluedo, uel non. 
dixi m proximo arti. Vltimo le-
Tntur cx didtis Angel.quod intcr-
lti°ne fecundt decreti tacienda 
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in reali, in qua fufFicit fifta cotuma-
cia domirfi:ut l.fi iinita. § .ii fortc.fF, 
de dam.infe.ex conttimacia procu-
ratons,Hct mifsio ex fectmdo decre 
to cotra dommum.& hoc calu Bart. 
male loquitur.quodtcnuit indiftm 
tie, quod mifsio nullaex fecundo 
decreto.fit cofitra donfinum cx con 
tumacia^pcuratons.feddcbct Bart. 
faltian in mifsione 111 poflefsioncm 
qux nt ex fccundo dccreto fuper p-
fonalibus, qua: requint dolum do» 
mini,& Iatitationem:ut l.Fulcinms. 
£.qtudfit latitare.fF. quibus ex catif. 
in poflef.eatur. 
Diftevcntia,quomodti legatum 
iit non fcriptum , ucf cadu-
c m n .  L V I I I .  
I Horno mortutts.noii ejlhomo, 
1 l.c»a:um noit cajnt uires,nt(tposl te* 
fldtons mortcm. 
3 Condtttone qwcquideJl,non cjl in ob* 
uguttone. 
P& O non fcripto legatum eft,-quando tcftator relinqnitalicui 
qui crat mortutis tempore teftame-
ti,fitielegati quodcaductim cft,qtia 
do legafctri us.fiue haeres uiuebat te-
pore teftamcntiyfiue legati,fed mor 
tiius cft uiuo teftatore. CaduCtim le 
gatum ticl inftitutio vft, quahdo le-
gatarius,uelhaeres mortuus eftan-
tc tcftatorcm.pendcnteconditione 
legati,uel lnftitutionis.Et his cafi-
bus deuenire debet portio iftorum 
in fubftitutum fpecialitef eis datu, 
fccundoin coniuntium fiue hrre-
dem aut collegatarium. 1. unica. §. 
cum triplici. C.jie cadu. toIIen.Ra-
tio pr.me decifioms eft.qtna firelin 
q u i t u r  m o r t u o . r e l i n q t u r  e i  q u i n o  
1 poteft capere : *qa homo mortuus, 
non eft homomtl. feruumnunu-
mtfsio.ff.de condi. mde. nec ha:res 
lllius mortm poterit haberc, poft-
quam non habtht ttindamentum m 
t perfonaprxdcceflons fui. *Ratio 
Z i fecun 
pcuatio ifi-a dc 
ce dtcs ffumit 
fafLi a dic fcie 
tist. l.ttd.Pd-i» 
l.fciedu.xij.co 
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fccudi.lcilicet qiufi caducx cft: cjuia 
legatu non capit uires,nili poltmor 
tu teftatoris.l.i Titio.ff.de fur. Ka-
tio tcrtii di6bi eft: qapoftqua mor-
tnus cft pcdetc coditioe, q (Icante-
qul purificctur coditio.debet annul 
lari legatfl iiueiftitutio:*ga idquod 3 
a Decedics. cft 1 coditione,no cft 1 obligatioc.I. 
Af>t>cllatiopofl cederc die.tF.deticr.fig.& l.liqsfub 
x.dics,(i fut,ct conditionc.lf.fi quis oo.ca.tcft. 
ojjponat cotra Cautela proappella.ro, quando 
tam, pronun- appellans non appeliautt ii\" 
c i c t n r e e  p r o c c  f r a '  x . d i e s * .  L  I  X .  
dediifup ea,Ha 1 Scntentiu lata (1 qnifpiam grauatw, 
lct fcef -.tt ap mfi-a x.dies appeliinduefl, finefucrit 
diffi>iitiua,fe't interlocutoria. 
Ncjatiua non ftmpcr onus probandi 
in aduerfarium transfundit. 
V A N D Q * eftlatafententia,T 
f\ grauatur. appcllandum eft 
deuerb.obl.gr intr i v.dies : fiue iit diflFinitiua,iitin 
Kota in dccifi. aut.hodic.C.de app.&in c. quod ad 
cccxix. fi pof* confultationem.adfi.dcre iud.in c. 
Jcfiorin no. cum diletti.de clcc.cum fi.fi 11 e fit in 
b lurameto. terlocutoria: ut cft tcx.cum gl.not. 
lurametiiilltci in ca.fignilicaucriit.cxtr.i de tcfti.& 
tii >]uot modn ideo.fi aliqui appellaucrunt poft x. 
dicitur, Arcbi. dies , non tenet appeIlatio,tit in di-
xxti. quxfl. itj. dis luribus. Sed dubium eft, q> fi 
qnando fit eftet appellatu poft x.dies , qualiter 
Ucttu, Inno. in debet opponi per appellatum, quod 
ea. ucntrabile. no fitappellatum tempore debito. 
dcclc.luramc- Et dic, qucid cautela eit fecundu Io. 
tiifinitrc,etfa An.in c.R.omana. jf.fi uero.de app. 
eitdtctreifini- lnvi.quem fcquituribi Do. uidcli-
ta. Ite iurame cct quod appellatus dicat, nego ap" 
tiibabet maio pellatum inrra x.dies,& no dicat ap 
rcautoritatcq pellatti fuillc poft x.dies.Ethxc cau 
rcs ludtcata. tela titilis eft prostlcr duo. Primo, 
Spe. dc excep. quianon fequitur, qttiaiiappellauit 
tf.in.pojluerf poft x.dics, ergo non prius:quia po 
fcdponein catt tuit prius appellare.extra detcfti.cii 
fa.imoccotra »tu. Secundo , quia utilis cft proptcr 
Spe.de rcfii. i» negatmam.quia negando transfun-
inte. §.ij.ucrji. ditin eum ms probandi: ut if.de^». 
fednuquid co* ba.I.ei gut dicit. fed Do. ibi dicit, q, 
tra hoc. ifta fccuda ratio non eft bona:*quu z 
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negatiua non femper transfimd'* 
onus probandi in aduerlariu: utn0' 
in ca.fuperhis.extradc accu.& n°r' 
in c.j.de concef.hb.vi.Nam fcire 
bcs, quod quando quxntur an .tli)1 
.ippcllauerit congruo loco & tcp°; 
re.uel appellationes pctierit#uel f"1 
fecerit, ttuic fine dubio ille qiii^P' 
pellat,dcbct probarerut I.IitigatOrI" 
bus. & l.eos.in pri.&l.pe. C-clc ^ pP' 
ut no.Spe.in ti.de citatione. 
tur uidere.iuxta princ.& de appe'* ^  
^.qualitcr aute appellatio.uer^ 3 
uert.&ita dicit ctiam Archi.xxij-(H' 
ad fin.& adde, quod dixit ide Arc"'' 
I. diftin.fi quis pracpoftere.prcih1111' 
turtamcn temporis lblennitas,tii" 
Jicctquod infra x.dics,fucritintcr* 
politaappellatio.uit uultBal. 
hodie.C.de appel.&Ludou.de 
in I.fciendum.ft.de ucr.obli. 
Cautela ciuomodo iurabit 
• r 1 • • 1 
lllc 
eunaem. 3 
Mala omnia pati dtbcmtu po^ ' 
tnalo confcntirc. 
luramcntum fnperuna retan 
de codetn tcpore tndintfibt-c '^C" 
mutuauitibi centuinit}c jlil-l 
*_^ra,& tu rcftituifti mihi 
ncmineprgfentc,&poftea per° 
lftaccnmm, & uolo ftare iura'11 
tobtuo,ucl tibi facio unam P° 
nem.quddtibi mutuaui cciUi"11' V. 
Itcite & fecure pollcs iurarc. 
tur qudd non.quia fi tu iuras. ^ )tll 
tibi mutuaui, compellcru«"»"fC 
cndtim,etiam fidicercs.fed^- D 
rcftitui: quia non crcderctur 11 J(I 
pcr reftitutione.iuxta no.per Zr,'> 
I.ij.C.dc do.ante nup.& ,|je 
tcrpcrBar.in I.Atirelitis./ ,uJ' L' 
fiit.ff.de hb.Ieg. & pcr Barto.'" 
na.C.de coiiivf.&pcr Ant0' ^rip-
111 capit, cxpartc dccani.dc rL 
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fed fi tu iuras, quddnon mutuamV 
iuras falfum: crgo, &c.glin c.c upi-
®ntes.m uer. malignantium.de ele. 
ln vi.facit q, pofsit iurare,ex quo iii 
l,critate iion tendit in prxiudicifi 
a
'tcrius, etiam quia tu habes ius in 
Principali caufa: & quialiberas ani-
mam fratris a pcccato,quia fi bis lol 
l,ei
"is,iJlicite retinebit:ut in reg.bo-
^ fidcs.dc rcgulis iur.in vi«*Potius 
dcbes omniamalapati.quam in co-
trarium, fcilicet quam malq confen 
tlre.quod mc.caufa.in cap.fadis.Ite 
9uia principalitcr iuranicntum pre-
ftattir Deo, cui non cft mentiendii: 
Ut not.Pet.de Anch.in d.ca.cupien-
tes.fed Ioan11.de Imo.in d.cap.cupi 
Cr|tes.dicit, qudd poflet forte dici, 
qtiod illenon fenctur relpondere 
Uli pofitioni, fubaudimec tu iurare 
4,1 mutuauerit: cigo, &c.fed folum 
^fbctiurarc, an clebeatfeu dcbitor 
hocpfuadere dcbeat xquitas 
iudicantis, utcalumniis & nuliciis 
°btiietut.ar.in 1,fundo.ff.de rci uen 
di.facit l.tibicunque. if.dc interrog. 
a£tio. poflct ctiam forte fecundum 
cum itirareriuro, quodfi nnhi mu-
tuafti, tibireftitui: & fic non fate-
retur pureintcntionem aiftoris, ita 
111 ex llla poflet fe fundare, iicut di-
chur dc opponctc exccptionem: ut 
lli reg.exccptionem.de reg.iur. lib. 
Vl« facit quod not.in l.fi qtudem. C. 
de excep.& cap.cum uencrabilis.cx 
*f«eo.tit. Dicit ctiam Io.de Imo.q? 
1 
'udex artaret tead rcfpondcndfi 
purc iuper dcpoiitione mutui, uel 
lllper iuramento delato,pofles dice 
|c>iuro, qiukl non mutuafti mihi a-
hquid, pvoptcr quod tibi obhgatus 
llm:&tunc dicit uernm, &repcllit 
Caiiillationem aducriarii.& uide qcF 
Arch. iiij.quae. j.nullus.&ita in 
e»te£ttt uultDo. dc San.Gemi. in d. 
cupieccs.de clcc.in vi.quodnor. 
ingu'aritcr, quia quotidie potcft 
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contingeredt^fafto.Etbcneaduer-
tat reus: quiafi iibidcfcttur iurame 
tum fimplicitcr, iirecepit centu in 
mutuo, qj non reipondeat h.ibni, & 
tibi reftitui:qtfi»relp6det ultraidels 
tioneiibi faitam.nantiuramcntum 
non fuitfibi delatfr fupcr rcftitutio-
nc,ergo iurametum m llla parte no 
atten3ttur.ar.l.iiif.£.j.ff.de iureiur. 
cum fi.licet quidadicant,cphoc cafu 
debct in totfi ftari facramcto,uel in 
totunon ftarr.cum iuramentumfic 
indiuifibik: & quia ficut potuiflet 
ncgarc totti,& non negauitf pr^fu-
mitur q»ift omnibus ucritatc dixc-
, rit.nah*G®pinio no eft uera.per d. 
" l.iij.f.j. *& Jicet iurametum dicatur 
indiuiiibile, tieru cft fuper unare ta 
tum, & de eoae tcmporc: fed fiiper 
diucrfis rebus ucl faais,uel tcmpo-
ribus fecus: uthic,& maxime ubi iu 
ramentum dcfertur fuperuno tan-
tum.Nec ob.cp ncgare potuiifet to-
tu:quia dubitaucrit ne iibi probare-
tur,& fic apparet lpsti falfe iuraflcf 
quia fortc confemis fuerat mututi 
fibi favtum, fedbene fciebat, q> non 
potuit[fibi probarecontrarium,fi re 
ftituatjundepotius uoluit confitcri 
mutuum.ficut eratrci ueritas,& di-
ccre fc rcftituiflc.quod erat falfuniy 
3uara fimpliciter ncgarc mutuft. un e cgo teneo,tptaIis reipofio poflc t 
diuidi, & acceptari per defcrctc.Sit 
ergo cautus rcus.ut ita urret,ut s.di 
x> lectindum Imo.& benc. 
Cautclapro ucndieante uxorc, 
quam prius defponfauit per 
uevba dc futuro 1'ecuta co/ 
p u l a *  L X L  
I P romitto non accipcrc ahum tn uirtl 
nift te, ficuti rnflica Pataum<e eornmte 
nimterfacimt, anfint uerba dc Ju* 
turo. 
MVLTOTIE S  eftcotctio inter duos uel plur.de aliqua uxore 
diuite, <ja ^ltbet cupit ea habere, & 
Z 4 qwti 
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riis,& extraordinariis,& ab illis etij 
(]iix imponcrentur rationeguerrac, 
& dc onmibus aliis cuiulciuj; gene-
ris,quocuq;,&qualitercunq; impo-
nerentur,uel induccrcntur m gene 
re & in fpccic,non obltantc l.uacua 
tis.C. dc dccu. & ifta forma comple 
Situr plenifsmie exemptione,quam 
bencno. 
Cautcla qmltrcr arhitcr fcnteiv 
tiabitukima d$e fut compro/ 
m i f s t .  L  X I I I I .  
I Arbiterufq; ad ultimum dton Jrntcn 
tcntiatnfacere potent. 
SAE P E.conttngit, quod de lite interpartcs fict compromiiltim 
uoluntarmm.duratttrnm ufq; ad cer 
tum tcptis, putaduonl meniiuni, & 
a<ftor niluIprobat,& non proieatur 
caufam, & ie abfentat proprcr quod 
expirat cius iurifdidito, ita ip a£tor 
licetpcreat prima inftantia, potc-rit 
de notio mciperc & agere, ut habe-
tur in I.properandtim. £.j.C.de ind. 
Scdcautela cft, cpiodreus expcdet 
ufq; ad ultimu diem.quo Hnitur co-
promiilum,&petat.quod arbiter te 
1 ratfententia ditfmituia,*q poterit 
& debcbit hoc taccre, ut probatur 
in l.ti dc meis. £.H. cu I.feq.tF.dear-
bi.& notlnno.in c.ftip eo.de app.& 
Spc.in ti.defen.^.nuncuidendum. 
uerii.nuvjuid autem.&per Bal.in au 
tcn.ci qiii.quddiilaafsignatio ter-
mini i copromiilo operacur, pnmo 
qtidd habct uim termtni peicmpto-
nj, lecfido afsignationis termini ad 
probadmn . tcrtto quddpoisitfcrri 
fentcntia dilFmitiua.& ita confuluit 
Bal.Sed cotra cofiliu Bal fuit iudica 
tu,& ideo cauttla cft.quod reus pe-
tatalsignari terminu ad probadum 
atton, & quod d:tfcrat uf j; ad ulti-
mumdie copromifsi,& petatactore 
citan adaudiendu fententia, & hoc 
modo tine dtibio pottftarbiter fer-
re fententia ablblutona diftimtiur, 
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dc quo nihil crit prob.itu.& idcm in 
fimili.quando caufaiudiri dcfegato 
ad tepus de confcnfu partifi. dc quo 
dic pcr Barto.& Dotlo.maximc pcr 
Pau. dc Caft.in 1. admoncndi. ff. de 
iureiuraiido. &per Anto. deBut.111 
c.fin.dc iureiurando. 
Cautela ad hoc,quod decem an 
s Emifator. noruin prazfcriptio qusecom 
Txcufator qtti mumrer lntroduciturper lta> 
do admitti dc~ tuta,non obltec. L X V. 
btat, ntde Spe. i Apendo ucl ab cxcipicndo in nmitis ca 
de cit. 5 •/• ucr. filjm cjutjputm repctiitur,neq;prxfcri 
itcm cjuod erat ptioni renmciare potejl. 
nijirn:ns.et §. z Statnto[icaueatm\a,dcbitorx.annii 
Vf.uerf.quid Ji pr£.fcnbaturj.icct rcnunciari itou pof~ 
dltera.& Do» fit, tamen almd remakum comptterc 
flo.pojl Bar.tn potejl. 
Lquefttum. r f c T N  m u l t i » * c a f i b u s q n i s r e p c l l i t u r t  
re tu-dtcata. | abagcndo ncl excipiedo propter 
Excnfators adpraefcnptionem legafem ucl ftatuta 
mUttrtefluti* riam, & tamcn ,quodprxlcriptioni 
le citato. Vide renunciarc non poteft: ut no. in l.j. 
Sptc. deaccuf if.dc ufuca.& in l.nemo potcft.ff.de 
$.vj. uerfi.Jed lcga.;.Scd cautela eft,quod nec pra: 
$utd(i cuatm. fcriptio pofsit obcftc utagatur, & 
coucniatur in inftrumento,(p finita 
praelcriptione iteru debcri incipiat, 
& toties incipiat deberi.quoties pr$ 
icnptio coplcta fuerit, ut probatur 
no.in l.ficut in annos. in prin»ibi,di 
catur quoties quis &c.ut ft.qui.mo. 
nfu$fr.amit.& ita no. dicit Bar.in d. 
l.ncmo potcft. in pe.col.uerfi.quas-
ro ftatutum cft, quod pracfcnbeba-
lur, utdicit, * <j) licet ftatutum quo J. 
<auetur,quod pracfcribatur dcbitor 
x.annis, no poflct renuciare,tamen 
remedifi cft, qiiod agatur & conue-
niatur, qu6dhnita di£ta obligatio-
ne x.annoru,iterG deberi incipiat,j> 
d.l.ficut in annos.in prin.& ita no.p 
Bal.in l.tempns reru.C.ut in pof.ea. 
tibi etia idem dicit m lcgato, & quo 
ties fcriptu fuerit.toties^lego.ut d.l. 
ficut in annos. & ide no.ditioria.in 
1. ii ufusfrudus alterius anui. ff.qui. 
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mo.ufusfru.amit. & pro hoc flide 
mninoqirodno.Ang.m l.ceteiimiJ' 
in fi. lii prin.ff.deuerbo. obh. quod 
m>.B.irc.& DoiSt.in l.;.ff. de afuK^' 
& quod dicam in camela iiequenti-
Cautela quodlicet in criYmW'' 
bus non adtmttatur procu^ 
tor,admittitur tamcn excui-1 
tor a,iS^uidehic alios niodo» 
d e f e n d e n d i  a b f e n t e m .L  X  
I Procurator in caufa criminali rtgfy 
riter a rtltgationt Jupra no adr»itllt' 
i luJcx ex ojficio dt tnnocentia rttP94 
ttrit, o» debet inquirerty & (i 
innocenttm > eperiat,abfoluert. 
IN caula* criminali rcgularitcr.irf 1 legatione itipra no admittitur pr? 
eurator,utl.feruum quoq;. 
cc. ff.dcproc. & l.pe. ^ .adcriinC'11' 
de pub.iudi.inun t fi quud etia p ,rv 
pro filto nu potcft interuenirfjctl* 
fidicat quod ucniat pro fuo ilil^ . 
interefle. itixta I. j.ij.iij. & iiij-"• • 
lib.caufit.uuia fecundum tieram 
non poteft nec dcbct admitti f1"/ 
abfen re,hcet multi teneat contr^r' 
in hocriit no.in dictisluribu$.S£^ 
potes adhibere pcr indire^h |rni3^[ 
id^PJiquxtantu operabitiir. fc ,i f. 
mitteretur jpcuratpr uel defej? ^ 
n a  f i  h a b e s  i u d i c ^ a m i c u ,  u e l e  
trariu, qui iudex uelit proccdfr 
inqui<Kione,iiixta not.in c. 
& quado.ij.dcaccu.na debe»'P 
adirc,& nominarc tcftes in^£tC y 
qui fint dcpofituri fecudwm uffr£./j 
tem pro abfente lnctilpato.&Y^ ,j 
bt interrogatoria in iecrero^n^ 
bus dcbcat intcrrogmi, ql>,a tlj ^ c 9 
dcx potcriteos examinarc, n -0 
- ' -V-.. - C„A ex fuo 
^ . 
li e ar «« tL £&
 nu e ^cj0, 
adinftatia partis, fed ex fu ^ 
& fi cx illis atteftationibi' P IgiiU' 
rit incttlpatu.non cfle cti+p . 
dexpotcrit & debet iP1'1 ^ ^  
r c , u t e f t c a f u s  n o . m l  &  
datur. mfi.ff.depoc/vibi^ ..,^ iiic 
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Kidex poterit, & dcbcat ctia inqui-
rerc de innocentia rei,& iireperiat 
innocentem, debetabfoluere.&ibi 
noc no.Bar.& idem ipfeno.in lj.$. 
"•ff. dc quaiftio. & in l.is qui reus.& 
tbi per Dott.ff. de pub.iuui- Et ideo 
^icetuiilgo dici ioleat contra contu 
niaces omnia iura clamant,tamen tt 
iudici coftat dc innocentia, dcbeti-
Pfum abfoluerc. Et its cauttis guod 
n
°n appareat ex proccliu, quod ltt-
dcx fccitad inftantiaalicuius procu 
r
'itoris,ucl defenforis, quia 116 tialc 
rctpcr d.^.publice.&pcr §.ad cri-
mcn.cu lbi no.fed iudex debet fcri-
bi facere.quod llla examinatione fe 
citficn ex offtcio,quod bcnc not.in 
prat-tica.quia ifto modo lcmel adiu-
uiamicfLmctVEotefLctia alio modo 
3'iumari abf/n's reus,qui non potcit 
dctendtperprocuratore quadojco-
rniiutct tale'crimen,de quo no pol-
fct inquiri uel procedt contra ipitirn 
per uiam accuiationis, ucl alio mo-
do: quiatunccautcla eft,quod unus 
quicunq; fit coparcat cor;i iudice,& 
qnilibet de populo potcft compare* 
rc,& dicat, domine iudcx 116 pote-
fiis inquirere, uel procedere contra 
tale.quia poterit lmpune occidi.ucl 
alia de caufa: nam tunc debet iudex 
ipfumadmittere,utno.fing.Bar.per 
1-ubi padu. per el.ibi.C.de traniaft. 
de quo dic.utibi per Dodores.& in 
^ifto K. publice.^Potes etiam uti 
cautela, quando criine dcbet re 
nUciari per fyndicmn uel officialem 
c
°trate,uel uillae,& illcofficialis eft 
llr |icus tuus. nam potes proctirare, 
^odillc officialis pronuncict refi, 
^ *kt nomina teftiu,qui penitus ni-
^ifit de di£to rualeficio, quiatuc 
^minatis di£tis teftibu&qui depo-
1 *"C fcire, de n«efsitate de 
^ 11 illu inculpatum abfoluere, cx 
J'o nihil probatu cft cotra efi,p d.l. 
1 n
° defendttur. ff.de poc.cum fi. 
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fed ifta cau.no ^ pficeret.ubi procede 
retur per accuiationem, quia tuc ac 
culans uolens probare nominauit 
tcftesiudici quinihil iciant dccri-
m:nc,quod no. quia uidt procurato 
res uti hac catitcla, fcd cauet nc ipfa 
utaris in perniciem aninucttix. 
Cautelanotabllis tnltrucns adf 
uocatiI,quod fempcr allcgac 
mottua ucra Sc perfua» 
iiua. L  x v 1 r. 
1 Ittdex fxpijsimead tudicadn mar.et, 
perratimiiqux minwfacU,0' aliqui 
do nil)tlftcit,0' nij mouci pcrrattone 
urventem, qu.c m caput futi nohUrat. 
jyf N T multi procuratores &ad-
uocati qui in fuis allegationibus, 
& defenfionibus.ut uideatur lapien 
tes & no cauillofi, noallegant neq; 
addticfitpro detenfione fui clientu» 
li niit ea qua: uera ilint, & uidcntur 
multu urgere, & iuraadducfit folfi-
modo qu;c uidentur concludere dc a Aliqualcm 
necefsitate. fedtu fiscautus, &non pracfumptio-
ita facies.fi foucs ltift.tia, cafum. pri nein. P rafum 
mo dcducas rationes, & iuracaufzptioprobatplc 
tam qtiacbenefaciut &codudant, gne in hi*,qu* 
etiamqtix 116 itabenefaciut.fi U \mfnnt cofona ue« 
perfnaliua, & etia ducantaliqualem ntati. Bart.in 
1 prxfumptionema.*Et eft ratiovqnifl Ljj an princi.in 
ftpifsime iudcx mouctur ad iudica- tj.col.uer.qax-
dtim per rationennV! J! InJTTTITftfffr, rit.^l.j. tnletL 
& aiiquando nilnl tacit leu ualetrNtc.<icNwptf. 
&1ion mouerctur pcr rationem ur-fh. de excuj.tu. 
trentein quxlTc^TlTrruTn c.ipnr u>f>. Prsfumptio 
Tftam cautclam dat d. A11t.de Bnt.in nes plures (i* 
c. pcrtuas. qui fil.fintlcg. & teneas mul ctncutrc» 
quod fit iitilis,qtiia fxpiisime exper tes, inducut a-
tus lum. mmum iudictt 
Cautcla qu.mdo ille qnt dcbet adunumconct 
mitti in poirdsioncm, uel ille ptumitufina-
quiemit rem affims facit cu km, utadmini 
tari habctem lus^quib. ucrbis culoturamcnti 
utetur in citatione. L x V J11.»°" mdigcat. 
I Statutnm,ut cji Perufj,et "Tarutfijji Bi/. in rub.C, 
dijfofuerit quodpropinqui ttadcmu de cctroucr.m. 
adprafcntandit adrmttantur,Ji ctucs ueji. in ult.coi 
Jxtr 
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terefle.nam regulanterqu.iflo unus 
iudex uult cirare fubditum altenus, 
tutius eft quod non citet,lcd requi-
rat iudicem proprium cjm citet cu: 
ut habetur in I. omnes. §. uerum fi 
apparitor.C.de epifco.& cleticis.& 
in I. AdiuoFio. ff. dere iudicata. & 
per Bar.in I.j.ffderequi.reis. Alia 
cautela eft, t)ii6d quic ^ mittat poft 
trigmta uel ccntu annos.nant li pro 
mittcretetiam poftccntum tiel mil-
leannos, teneretur poftdifl:u tem-
pus , ut probatur in 1. centefimis.ff. 
de uerborum oblign. & ibi hoc not. 
f Ang.qui tcnet,*quod ii promitteret 
poft ccntum ucl milleannos, ante-
riori tcmpore nunquam pracfcnbe-
retur per illum tevtum. & .illcgat 
etiam ratione, quia ante dicma^i 
non potcft, ergo non currit prucfcri 
ptio, utl.prima.fF.de diuerfis & tem 
poral. prxfcviptio. Poteft dari Sc 
alia cautela m cafibus in quibus po» 
teftrentmciari pracicriptioni, ut in-
du catur tacita r en u roati o, u i d ehcet 
qu<iddicatur in inftrumento loca-
tionis.uel alterius contradus,quod 
debitor promittat contenta in in-
ftrumento habere r.ita & firma, & 
nunquain ullo contrafacereucl uc 
nire aliqua ratione uel caufa.Na per 
di<fta uerba.pcrpetuo. &c.tnducitur 
rcnunciatio praelcriptionis.ita dicil 
Angel.not. in 1.j.ft.de uluris.& pro 
hoc mdetur cflfe tex.fecundum An-
gelum, & Bald. m I.quod (i nolit. §. 
ficutita. fF. de acdil.edic. qutallega-
tur fecundum Bald. ibt. Qutid ubi 
in promilsione apponitur ucrbum, 
quandocunq;, uel uerbu perpetuo, 
nunquam currit prxfcriptio ftatuta* 
ria uel legalis.quod intellige.quan-
do talis eft prajlcriptio cui potcft re 
ntmciari. & tta confuluitRapha.Ful 
go. feouedo dodrinam Ang. qtjam 
liicit clfc ueram & fingularem.& no 
allegat d.^.ficut.&Bald.fccundum 
alias 
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alias rationcs, & confilium incipir, 
(>ropofita q.uidetur mihi no. fingu-aris Ang.quod bene no.quia regu-
lariterin inftrumetis didta uerba fo-
lentapponi. 
Cautcia, quando confcfsio per 
crrorem fa<ftanon pofsic rc-
uocari. L x i x. 
I Confeflioper crrorem fafta rtgulari-
terreitocari pottjl. 
I "Errorem allcgare uolens non auditur> 
uln (Ibt ad dctiberandum termintu da 
tm fuerit. 
3 Terminui ad deliberandum & dcltbe 
rate reJj>oitdendum , dubttanti dari 
dcbet. 
CONFESSIO*qua» dicituref1 fe fa£ta per crrorem, regulari-
ter poteft rcuocari, probando rcm 
ahtcr lc habere: ut cft tcx.cum glof. 
v & ibi per Do£t. inLdextate.tf.fina. 
' tf.de mtcrroga.atho.&habetur m I. 
crror.C.de iur.& fac.igno.& lbipcr 
oinncs Doc.&p Bar.&Doft.in l.no 
fateatur.fF.dcrofcf. Sed cautcla eft, 
quod confefsio non pofsit rctradia-
ri, quod poft dittam confelsioncm 
facias alsignari tcrminum breuem 
confitenti ad dicendum & contradi 
' ccndum.quare non dcbcat fieri prae 
ccptum dc folucndo,& dittamcon-
iirmationcm exequi.quia elapfo di-
^o termmo, fi facies ticri pracceptu 
defoIucndo,eritirreuocabiIcocca-
llone erroris: * quia ubi cft datus 1 
terminus addeliberandum, non po 
teftaudiri.pofteauolcnsallcgareer 
rorcm.ita ungulariter dixit do. An-
ge.de Are.inftitu.de a£t. F.fi minus. 
alle.not. per Bal.in l.j.ffdeconfefl* 
& in d.l. error. & pro lfta decifione 
nidc gloif fingu.quam ipfe no.allc. 
in c.exliteris. extra dc diuor. * quac3 
uult.quod quando quis dubitat.de-
bct fibi dari terminus addeliberan-
dum, & dcliberatc re'pondcndum: 
quo tcrmino clapfo li refpondcrit, 
nunquam amplius poterit reu octf* 
fecundum Bal.qui ita no. ad hoc i"3 
gl.profing.inl.fiqttidem. C. decx' 
cept.& idem no. Innocen.in c.d"n 
oliin.cxtrade ufur.& Archi.c.lin.t^ 
iura. calum.in vi.&Flori.in l.dc 
te. jf.Celfus.uerfi.imum tamcn no(* 
circa hanc rcuocationem. ft. de ip' 
tcrro. adt. Sed ut ifta cautela perft" 
6te tibi pofsit fubucnire, adni^3 ' 
unam aliam, & eft pradtica fingu'-1 ' 
ris.ut fada confefsionc feu relp0 '1 ' 
fione, altera pars faciatfcribcrcpcr 
notarium ipfa pracfente,&ditta 
tefsionem feu rclponfioncm *ccC> 
ptantc.inquatum faciatpro ca & 
aliter: nam ex poftfadto ditia 
fefsio fcu refponfio amplius rcu^ 
ri non potcrit, utl.ficut.C. °'ea L 
oblig.lccundum Bal.qui ita fing lV 
• - - •' -rcy 
offo*' riterno.in l.GaUus. /.quidam r-
circaprin.i/.col.lf.dc libe.& po^ -
Ex quibus fis cautus, qutid cofl^ f 
fio uel rcfponlio aducrian; no" P1] 
fit reuocari etiam allcgato err°L'i 
ut duo lfta facias concurrerc- ']£j 
mum, quod afsignctur termin"^'.,] 
confitcndum & reipondendu"1 
contradicendum. Secundu» 1'j.^ 
acceptes ditiam confeftionc111 je 
refponfionem. de quo tarnc« u J 
omninoBal.in d.l.crror.in h.p0 '.,, 
col.C.dc lur. & fadi igno. ubi cl 
hoc facit unam diftinctionefl1" (/ 
Cautclaad hoc utdcbttofr < 
/ic conueniri ubtcunq11^^ 
riatur. 
I Clauftda, ubi.j; locorum "i 
debeat. 
SA E P I S S I  M E  in tisdcbiti foJet apponi c 
uidelicet q> omnia ilu c?ntl"rC P' 
promifit didus debitor 10 JH-I"1 ' ' 
dua:,Vincentiac, ucl Veroj1*' 
fi/,uel FIorentiac,& ubi<5» '°. 
*dcqua claufula habeturif ^(0,Si 
quit ita.lf.de eo quod ccrto 
FOUN . . T^ACTATVS 
^perDo A„"er^- t t-demr.om.n,d. 
~°
c>i!td/,q, ud,Sed. tu cautusa --^vHia.s tiifis cautusa? 
^°c,utdi£tapromifsio ualeat,&pof 
"t tibi fubttenirc perfede>quod co-
c
'pias eah-ocmodo diccndo.utubi» 
<lii e locorum inlblidum.nc proptcr 
Copula,& qux ponitur inter locain 
telligatur cfle taft.i diuifio.per d.$. 
n quis ita.Item debes addere, ubiq; 
locoru quatucunq; diftantium:quia 
fi debitor promifit foluertiUn pluri-
bus iocis,& lubdit daufulam,&ubi-
^1'ie locoru acquediftantium a loco 
tcmotiori nominato.ut fingulariter 
dicit do.Ant.de Bu.in d.c.j.pro quo 
facit quod no. Bar.in Lfed fi quis.in 
$•quacfitum. in ij. col.&in fin.illius 
$ -tf.fi quis cau.& quod in fimili no. 
&al. in l.fi.^.fed fi quis in colcribcn 
in iij. colu .C.communia de lcg. 
'jcet in cotrariu faciat .quod no.Iac. 
Arc.in iij.cohC.de epif.&cle.Ite 
^ua propter illant claululam gene-
^lem, ubiq; locoru, non poteritde 
^itorcompclhad lolucdum m uno 
l°co, fireperiatur ibinauigans, aut 
f tiam fi inueniatur ibi in loco ei fit-
^PectotUt timct potentiam aduerfa-
j')> aut etia autoritatem iudicis per-
«orrefcat.pnmum probatur in l.he-
tcs abfcns. ^ .fi.tf.dc iudi.fecundum 
l.dc xtate.fF.ad T teb.lte quia di-
^pronnfsio recipit diftl reftitutio 
ncin.fF.de condi.inde.l.qui certo lo 
P°-itano.dicit Angc.in l.cum eis.in 
•ptinc.tf. delega.j.Idco ad tollcn-
ifta dubitationcm.addas inftru 
tlet0»durn dicitur ubiq; locorum, 
icilicct fi ibi rcperiatur naui-
fjuel aliud fimile facies, uel etia 
a,! t im5t potentia aducrfarij, ucl 
^ °ntatc iudicis.Item ctiaaddas.fi 
tu'r
no rcpcriatur, per eaqua:haben 
j ln d.l.h$rcsabfcns.^.j.Itemad-
s> ^ promifit in tali loco folucrc, 
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& fe ibi perfonaliter pracfentare, fe-
citndiun Bal.in l.Archimedora.circa 
,,v..u in  r i t r . 
u um l. n .
mediit. C. ut in pof.leg. Vltimo ad-
tias, & dcbitor diftus renuciauit o-
- mnibus & fingtilis legibtis.prouifio 
pnibus,& priuilegiis,&gratiis,& fal-
uifconductis tam faSis quam facion 
dis, &promifitno lmpctrarealioua 
gratiam. uel priuilegium. uel laluu 
codudtum, uel aliquid in contrariu, 
& iurauitpracdidia omnia & fingula 
attendere & obfcruare, & no cotra-
dicere, ucl t.icere, uel ucnire de iu-
re, tiel dc facto fub talipccna. &c. 
Ex quib.omnibus fic formare po-
teris promilsione, quac centum di-
dtus debitor promifit foIuerehicPa 
duac, Vincctiac, Pcrufij.uel Floretiac 
&c. &in di£tis locis fepfentarefuel 
in aliquo ipforu adomnem reqiufi 
tionem dioti crcditoris, & ubiq; lo-
coru quatucunq; diftantiu, etia (i re 
periatur ibi idc nauigans, uel qd fi-
milc facies, uel etia ii lbi timeret po 
tentia aducrfarij uel alterius.uel iu-
dicis autoritatem.uel ctiam fi ibi no 
rcpcriatur. & fpinifit foluefe omnia 
& mtcgra cetmun,& infolidum.ubt 
fucrit lnuentus, ucl ubi fueritpeti-
tum, & diftus dcbitor rcnunciauit 
omnibus & fingulis lcgibus, proui-
fiombus &c.ufdi&um cft fupra. 
Cautcla quo tcmpore agct ille 
qut pcttt pa-nam duplt appo 
firam in contracfcu. I. X x I. 
i Claufula ,rato mancntc pafto ,qutd 
oj>eretur,rctniJ?iue. 
REGVLAR.ITER. i n  inftru» mcntis uenditionum,& alioru 
contraciuiim foiet apponi pocna du-
pli,uidelicct,& ,pmifit duplii nomi-
ne pcena:, qua exigi & colequi pof-
1 fe uoluit rato manente pa£to. * dc 
qua claufula habetur in l.j. & perto» 




pohitur an poena & rcs cxigi pofsit. 
Sed aduertas,qu6d ifta pacna no po 
tcft cx!g;i pcr cmptorem etia re eui-
6>a,5c (ic ctiani <i cflercondcmnattn' 
ad rcm cmptam rcftitucndam : nifi 
quan do rcs ucdita aberitab iplo em 
ptore, & (icab co fucritanocata, ut 
efttext.cumgl.no.in iii).q.incipit,(i 
fermim.m princ.ucr.abeft.ff. dcatt. 
empt. & efttcx.cu el.in uer.reflitu-
tor. in I. euifta. jf.ti. flf.de euidt.facit 
i.habere licerc.eo.tit.Et fdeo tu qui 
uis agerc & pcterc ptrnam dupli ap 
pofitam in cotraftu,lis cautus utpa-
tiaris pnmo fententiam fcrn cotra 
te, ita ») tranfeat in rcm iudicatam, 
& ultra lioc, utrcs atiocetnr ab i-
pfc|i'ta cp tradat re uincenri,uel po-
natnr in poflefsionem . alias (1 agc-
a Tcftes no res antequam auocetur, fuccimibc-
examinctur. res ncr pra?difta,& ita cgo. alias obti 
Ttjlcsrtcifti no nui in qtiacftionc fafti» 
fajiunt aiptr (3autclaad euirandum quod tc 
ptttuim rctme itesnoncxam-nenuir aad fu' 
niorta,quando 
re9 offert fe pa 
ratu,tunc uellc 
fubire iudtciir. 
Anye.in d.aut. 1 
$.)/OCUlTO. cjtf 
dicit uci-h f'oT{ » v 
Jnno.in cfitm ' l 'V ftis, * <|tiod tcftes pofTtmt1 
fcauit.in «lof. X examinan ctiam lite non con 
fuaprtma. ntft tcftata.eriam ad pcrpetnam rei me-
iudictH pideat moriam,quando tcfies funt ualetu-
txaltcno arbi* dinarij, ita o» dubitatur de morte, 
,tno,no atlor-< uel funt rccvfltiri.ut no. extra ur lite 
tantum. Itiue non corcfl ir,i c.quoni.un.& in l.le-
rummftrtmft ge Aquilia.fF.adlegem Aquilia.Sed 
ftcofftrcnt, op- retis T milt impi«dirc iftam examina 
ponat exccnto ttone.fit rauttis, & dicar <>) non uult 
net imbediitts cp f tr exaininar o,& off:'rat fe para 
Utuin?rtf?um. tum fufcipcre iudiciu,& uclle Iit ga 
Ang.tbi initij. rc.quia tuc ro poterit fieri examina 
eoi.cjuod dicit tio. Ira (ingularitcr no. Ang.Iaut.de 
tbt (tnfrproba* tcflibtis. §.& hic no.c(Tl.vi/.Et eft ra 
n contra hmo. UO,quia ceflat caufa lilius cxamina» 
ionis tuncpctitac, & proptfrca 
:o,<Juod iftud debet lnrelligi.u'^ tf  
"•s uellent. rcccdcrc .inrcqtiam I's 
rv>flct coteftari, url duoitarettir <>c 
-norte ipforum, uel (i cfTet tcrn£U$ ' 
'puta fcriatum,qifo agj non poTict' 
Cautela pro ufufruclruanO' 
L X X 111. 
t Vfufrufluaritts regulariter cautrt tt' 
nctur,cjuod ipfe utetur CT* jiucW*** 
bitrio bom mri. 
i Vfurq^ohibttxfunt. 
VS V F R . V C T V A R T V S * t ( I  ncrur rcgulariter catiere, 9'' 
ple uratur & jruatur arbitrio _hv!|' 
uiri, ut Iiabctur in tit.ff. de ufufr1 ' 
qucmad. caue. Sed no.unain ca»^ 
lam pulcherrima quam poteft 
bere iifufrudtuarius inhoc,Uf 'P ^ 
dicat.fc fideiuilorem non poffc^T 
uenire,qui pro eo promittat dc "r. 
do & fruendo arbitrio boni ii , r l ' \ 
tunc ufiimidus debcbitapudh*1^, ^ 
dcm remanere,& ha:res dcbcbitF • , y 
ftarc ufufruvliiario tcrtiam p- irf£ ' c turam rei memortam,repc 
rtesfimilem cautclam proco 
dem.' L X X11. 
Testes adperpctuam rci mcmoriam, 
etiam htcnon contcflata, rcgulariter 
examinari pofiunt. 
-tff 
ufurae centefim«,ut probatur 
ten.de nuptiis.^.fi uero ufufr'1 
&ibi hocno. & tenct Ange.co1 '/ .: 
* Sed ego credo, cu hodi? 
(int prohtbita?, utc. quia in 
bus.cxtra de iifti.& in atiten.3'' 1 ^ 
C.eo.titu. quodtalis itfurapcr® 
p o f s i t ,  n i i i  p e t a t u r  t a n q t i a w ^  
c/Te: ficutdicitur in fimili dcc"1^c 
mcntis Iegalibus dotis:habcn | f  1 .} 
iahibriter extrade ufu. ff fo' l l t.y x, 
t r i . I .  i n f u l a m .  £ . u f u r a s . & | n  J .  
pracrerea. <f. de iurc doti>M>- & 
curabit.C.de adio.em. ^ 
Cautcla ad tnterroganduifl f 
ftem,ur facthtcrconuifL 
fic de periurio , ucl jj/. 
n e .  l x X  ^  
i Tcflii cjuod incontinenti fc c°''" 
Holucrit,non prxfnmitur. j-fS 
TRACTATVS C 
TE S T I B V S exatninaiidis fo-letit ficri cxammationes , dc 
S l"bus habctur in c.cu caufam.ij. de 
in l.tcftium.C.co.tit.& intcr 
alios aliqm cautclofi taciuiit lfla 111 
tcrrou;atione, fi crcdit tcflis3 uerum 
c1c icl quod tcftificitus cft:& hoc fa 
Cl
"Ut g, fi tcrtis dicit <p fic.non pro-
^ t :quia deponit dc crcdnlitatc , & 
11(5 dc ueritatc,uthabetur in diftis IU 
^bus. Sed fi diccrct cp no iudctur ll-
ud rcuocarc quod primo dixit,& fic 
S"llitercunq; rcfpondearTincidit in 
j(l"cu,ut no.Io.Aud.in|.inquifitio 
, ) ls
-ui uer.de crcdulitatc.in noucl.de 
3ccuf. Sed tu dicas Qp ifta intcrroga-
tanqua cauilloia & captiofanon 
c
'
r  sdmittcda . & (i ltidcx aducrtcrct 
a<*l<gitimandumintcrrogatotia, & 
Icpcrtt talcin intcrrogationc,canccI 
ctca,fed fi iudcx unpcditus cam di-
th
'tteret,& fccundu catcftts clfct m-
t5rrogaty,& rcfpodiffvt affirinatiue, 
iUc ucgatiue,dicas nou nocct di-
j^fo tcltxsin quo primo dcpofuillct 
ucritatc:* quia ncc prazlumptio 
tfl quod incotincnti uoluerit ic cor 
rigcrc: ut l.nam ad ca.ff~.de condi. & 
dcmon. mfi hoc apertc diccrct, ut in 
t.prxterca.dc tcfti.cog. Ethoc ulti-
niiun tp ualcat talc dittu tcftis,& ip 
lon uidcatur fccorrigcre, tenctdo. 
^fofdo.dc Comitibus.in c.cx omni. 
dctcfti.nbi uidc. Alia intcrrogatio 
jolct ficri.uidelicct mtctro^atur tc-
^ ls  qui dcpofuit aliquid aftirmatiuc 
ucl ucgatiuc, fi pofsibilccft rcm ali-
tcr fc habcrc, & tcllis iplc ncfcircr 
"am fi rcfpondct cp fic, non crcditur 
*Ulsdi&o: quia nou cocludit ncccl-
0ar|o,utinc.in pra:fcutia.dc proba. 
p tn 1-non hoc.C.undc cog.cii limi. 
t.°
nc excmplu,tcftis dcpoluit,<j> Ti 
ii r i3 '1 ^ lc"ofuitintali loco, puta 
1 c"ol ls, intcrrogctur fi polsibilc 
r R"^dipfcfiierit,& tcftishoc ne-
Clrct
,fi rcfpodtt quod fic.non pro-
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bat eius dt£fu.Itcm ponc cxcmplum 
aftirmatiuc,tcl\is dicir quod i cj non 
ualer tantu, & cduiuniacftimatione 
iudicarciur,itaintcrrogctur,fi poisi 
bilecfict quod no lta nidicarctur co 
munitcr, & fidicirquodfic,eiusdi- a Si crcditte. 
ftnm non cocludit. & idcm tu dicas crcdoprolatil 
in fimilibus.& lfia intcrrogario cft jn attcfldtione 
ualdc utilis,& fcinptr tu apponas in ,td captione iu 
interrogatiomb' tuis, Viualiacau dtctsuelpartu 
rcla cft lnucuta calumniofc circa pcr n~0 uitiat, utfi 
fona tcftis,nam comunitcr folet fic- mtcrrogut* an 
ri intcrrogatio ifia,ititerrogaiur tc- crcdat diilaf 
ftis qua partc ucllct uinccre, & qma tum cfc ucya. 
tcftis fapicns comumtcr folctrcfpo- Rcf]>on. f (ic, 
dcrc, qttod ucllct g>pars quac habct Jccundu domi. 
ius uinceret: (cdcautclofi addut aha Profd. conute 
intcrrogauone, lcilicct qua partcm Vaduanu.m c. 
ucllcs habcrcius, cui intcirogationi inomni.dete* 
fi tcftis dcbct rclpodcrc fccundu uc fli.contra Ioa. 
ritatcm, no cft dubiu quod oportcr, An.mc.tnaui» 
utdicat talcm:quia comuniter quis fitionis .tnno-
magis fauct uni parti, quam altcri,&' ucl. dc*ciu.ft* 
ldco ciusdidum non ualctct, undc cundum iiar* 
proptcrhoc cius mtcrrogatiodcbct tho.Cxp.i ifla 
dici cauillofa & captiota, & pro- caute. et itafa 
ptcrca non cft admntcnda. ciunt cauillofi 
Cautela ad euitadupf cnptionc, aduocati i tn* 
SC repetita pcreundc. L X X V. tcrrvgatorijs 
i Prafcnptiom tndirfU mero negbgitn adteflcs. 
odto renunciari itonpot cjl. 
CA V T E L A tp in cotraSu non noccat pfcripuo,uidclicct cp in 
iftrumcto dicatur^pmitto tibimillc, 
& ip pofsis inc coucnirc quadocuq; 
uclis,& vft cafus fccundn Ang.& ibi 
dicit m iij.no.in l.quod (i nolit.§. fi 
qd.tf.dcxdi.cdi.facit quod not.inl. 
itc llla.^.quodaducitur.ff. dc cofti. 
pc.& hocintclltgcin qualibctplcri 
ptionc indudiamdcfcftQ ^puilionis 
hotmnis cui pofsit rcnunciari, lecus 
in prxfcrip tionc mdudta mcro odio 
1 ncgligcntis.*quia non potcft illi rc-
nunctari,fccundum AngcLindidal. 
ficut ita.de quo pcr Baito.& Do£to. 
inl.ncmopotcft.dclcg.j.& pcr Bal. 
Aa in 
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inl.item illa.ff.de pocn.& pcrBar. & 
Dofto.iti Lj.ff.de ufur. 
Cautcla pro aduocatis &C pro> 
curacorthus ad protrahendfi 
caufas ad longum, &ad rei-
terandum plures appcllactO'' 
nes, 1 L X X X V. 
i InterlocutorUrn fttnm indcxrenocare 
nonpotcj},qna;ido res integra nonejl. 
I Af>f>c!Utionesplurcsfup nulUtate Jic* 
ri pojiunt. 
z Caujam iujia foucnti aduerfarii* fi*U 
deeipere Ucitum ejl, per indirefti* 
ipJUm uincere,durnodo rnedaeium uel 
penurium non tntcruemat. 
NOT A fccudnm Vbcrtu de Bo bio,&Io5.deDeo,<p aduoca 
tus t]ui rtmet dc principali, dcbct dit 
fcrrc caufam.li habet diuitcm clicntu 
lum , ut proponat rcus aliqua cxcc-
a Exceptio. ptioncm3tJ& fupcr cafaciat pronun-
Exccptio qut ciari, &poftcaappcllet.C. dcappcl. 
pot incotineti l.aditos.& admtttiturappcllatio can 
frobari,admit fa lcgiti.naiu ca mfcrta, utinc.debi 
tUur , q alias appcl.& lianc appellationcm 
iton admittere profCqnatur, & fupcr ca ftatim nnpc 
turtinSpec.dc trct  m<licc , ucl uuncium mittat,*& i 
lii.cotefi.jp. *i- poflcano potcft iudcx retiocarcin-
uerficu.nuidfi tctlocutorii,cum res no fit mtcgra: 
re9.0" Jicitur ut not-ll l  c.cum ceilante. de appcl. & 
incotincnti, id Specul.in ti.de cxccprio.^.iufto.uer. 
efijifia triduii. fcJnunquH. Item fccundum Albcr. 
glo.inl.tj.G-dc a<u, l ic amplms porcrit prorogan: 
crro. aduoca. qLlia (j m caufa appcllationis aliqua 
Evceptio qnx caufainndat,& rudex appcllationis 
nrrclenat, non grauct,itctu ab co appcllct.fictlt 1'x-
dtbet adrnit^ pCjn cutlj fjcri mdimus pcrmalicio 
ti. BalJ.inl.cu fos pr0curatotcs . Itcm fccundum 
feruum. C. dc cum longc plus fic potcrit proroga-
ftr.fugit. n ut rcus appcllctafcntcntia, & di-
cat cani nullam coramindicc appcl-
lationisiquia ficripotcft, ut notSpc 
cul.ii> titu. dcfentcn,^.iuxta.ucrnc. 
fcdquid fi fuafcucntia.ut habctur 
in clcmcii.j.dc indic.& not.in c.fua. 
dcappcliatio.& fi mdcx pronuucia-
L. C A E P O L. 
uit inftam.ncl aliquam,uel iniuftsw» 
ftatimitcrum appcllct,& itcrumcO' 
ramiudiccappcllationis itcrum d'' 
cat cam ntillam,& fic po tcri t ceiitn* 
faccrc: ncc cnim dicitur tcrtio pr0 ' 
uocallc, cum riullam appcllation^ 
fiicril profccuttis, & fcmpcr pol$|t  
diccrc fcntcntianinullam: utn-9u* 
fciitcn. fincappcllatio. rcfcnid.l.jf| 
l.ij. Itcm docct loan.dcDeo, <|« |0^ 
htigator fcmpcrinlidictur iudici' 
inucnta occalioueappell.it, noii"' 
mctcxpenfas.fidiues cft: quia grJti  
fupci ucnict quac nonfpcrabiturh0' 
ra.Scd ccrtc pudcr mc talcm rcCitafC 
dodtrmam , quac non illuminat i'11 
mam, ncc iublcuat xgnun. xl Vi 
ftinc.inuidctK . Hxc cnim do^1""1 
non hiitcrndicndorum, (cdPcrtlC 
doruni)iuditotum,dum quid^S 
diccrint mfinuat.de confcciativ" ' 
diftimStiO. ij. dodrina ctcnim111 ! 
confcicntia cft nialitiofa do#°rjj 
ut m j.quzft.vij. conucntibus* 
cit Spctu.de cxccpt. $. ni(i.i icr ^ 
intclligemr. fccundum Vbetti»1 '^^ 
Bobio : quia ifta cautcla non , , r  
ubi caufam foucs miuft.im ,'Vl1, ^ 
lum quando mftam, & dubita$ | ^ 
uorc&potcntia alrcrius Partis 'xrj 
craudo caulas.pcrdcs animaoi' l l 'v(> 
not.in c. prjcfcntium. dc tcft'- , , ]^}i 
& iudc quod dicam m fcq. <11' 
Vbcrtus dc Bobio docct al ,a c|, 
rclam, mdclicct ut appclla»5^^ 
lando , & profcqucndo d |Ci, t ,° pfl 
fentcntiam nullam,& li mdc^ 
lationis dicat cam aliquam. vf[ljni 
ftam, ftarim potcrit appcH31*'^^! 
ccutics, & pcr hanc niain»11 ' ,0» 
Spccnl.in titu.deappclUtio.y/y^r 
tics.in ucrfic.itcm no.fecu1^1 
tum.&dixi in prxccdcti.fr" 
dicas dando cautclam fim /' A jjtt 
bns modis. Primo guod 
fcnrc itia.appt.llcs, >' fftjj ,"£,Di5.^ 
do cotra tc ui cauia appcu-1 
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fnm appdlcs, fifcrtur tcrtio fentcn-
tia contra tc,dicas illam tcrtia fcntc 
tiani nullaa, quod ficri potcft : utin 
dcmcn.j.dcrciud. ,,& fi pronuciabi-
,l1r ipfam aliqnam, aj>pcllcs *h ifta 
Ptonuciationc,quod ficn potcit, & 
^'tcrummcaufa appcllationispio-
,1l>nciabitur cotratc, appcllc< lcciin 
1 ^°,quod ficri potcd^quiaillic dux 
aPpcllationcs funt lupcr nullitatc:& 
^cfupcr diucrfis,pcr ca qnxhabcti-
|urin c.fua.dcapp & in l.unica.C.nc 
''•iti una & ca.ca.tcr.ptouo. F .t fi tcr 
t lQpronunciabitur contra tc , dicas 
Jftam tcrtiam fcntcntia iiullam:& hc 
Proccdas ufq; in infinitum: nt tupra. 
j(hcct ifta cautcla ptofit adlitigan-
. 'tti, ramc tion prodcft quantum ad 
, r t1Pcdiendum cxccutionc: quia latis 
tribus fcntcutns contormibus lupci 
"
cgocio prin. dcbct hcti cxccutio.li 
Cct poilct dici fcntcntia nullatutin 
^ clc.j.dc rciudi. F.t ideo mclior cati 
tc
'
a uidctur cflc alio modo ad >m • 
pcdiendum iudicmm fupct princ. & 
ad impcdicndum cxccuiioncm hoc 
tnodo , uidchcct qu6d fi fcratur pri-
Uia fcntcntia cotra tc, non appclles: 
fcd diccs eam nullam.quod ficri po-
tcft.l.fi cxptefsim.ff.de apptlla.& ibi 
tio.& fipronunciabitur camaliqna, 
Jppclles ab lfta fcntctia , & fi itcrum 
pfonimciabitur caaliqua,fccudoap 
Pc 'lcs:& fi tcrtio pronunciabitur ali 
51 l ia,licct non pofsis amplius appcl-
Jtc,tamcn potcsiftam fcntcntia ul-
jnnain fuper nullitatc diccrc cftc nul 
.
a iT l ,& fic ultcrius proccdatur mi-
lcs
-Circa prxdidiaiiidc no.in clc.j. 
cteiudi.& no.in clcmcn.fin.dc ap-
p.Scddi£tacantcla non utaris,mfi 
«iiercs caufamiuftam in caufaprin-
•icd fi foucrcs lufta, uidctur quod 




^ s-dc clcSt. in vi. & uidc quod ibi 
circa hoc.& pcr glo.no. xiiij-q.j-
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z fi prxdicator.*ubi dicitur,qu6d lici 
tum cft foucnti iuftam caufamdeci-
pcre aducrfarium,& pcr indircdum _ 
ipfum uinctrc,dumodomcndacium a # cf)fc' ' 
u c l  p c r i u r i u m  n o n  i n t c r u c n i a t .  J U i t ' 0  f *  
1 Jcntcntia nuila 
Cautcla quiain praecedentibus fenpotx. dUe 
diVflum eft de appcilationv fto.cttbt Doc. 
bus. LXXVll.de appcl. uidc 
1 Appcllatiorus m rnateria cautcU, rcc Pey 
mifiiue. in ).col.m uer. 
V' D E  A M  V S  ctiam alia cautc 1i4,rhnt doc* lam dccadc materia.na illc qui/™ cx-f>e>i. re~ 
uult appillarc,dcbet cflc cautus,ut fi sl ; tc-
iudcx no uultadmittcrcantiqua cx- deappcl.in iy. 
ccptionc,quod ipfcpra:ponat cxcc- Parte,in §.j. 
ptionc fiiam,& fi mdcx ca admittcr, *"*• ^uidii aut 
tantu eft,ac fi nonadmittit, fcd rcii utuntur.&- ui 
citcxprcflcLicl proccdcndoad tiltc- ,n '• Jl con-
riora,dcbcttunc appcllarc hocmo-fi'tt- Cr tnl.fi 
do , uidclicct qma rndex no admifit exPrcfiim . de 
cxccptione fua propofita : imo eam aPpct-0" Pau. 
rciicit cxprcflc ucl tacitc:appcllat nc ""fi^-ct A* 
proccdat in caula tali ad ultcriora t<K,confi'i)'tiij* 
procedcdo, fed fi foliimodo allcga- Parte' 
ta cxccptione,& no rcicftacxprcflc 
ucl tacitcjicct non admifla appclle-
tur in caufa,talis appcllatio non ua-
lcret.illa omnia probantur in c.dile-
fto.de appcl.& ibi per omncs.& no. 
Anto.dcBut.& Doctor.in c.iuterpo 
fita.deappcl. Sccudacautcla , il 
Je qui obncit cxccptionem cora iu-
dicc,offcrat fccam probaturu inco-
tincnti.fi potefti quia tunc fi no ad-
mittcrctur talis oblatio , appcllatio 
intcrpofitajpptcr hoc iuftificaretur, 
folum probado qnod fc obtulcrir,& 
no fuit admifTus, ubi alias tcncrctur 
probarc exccptioncm oppofiram ef 
fcucramrut cft tcxtus in d.c.dilcfto. 
inprinc. & i b i  hoc not.glo.in K.j.& 
no.omncs Doc.in prin. Tcrtia cau 
tcla cft circa idc, qnando ahquis op-
pomt unani cxceptionc coram indi-
cc,& iudex ca nonrciicitncc tacitc, 
ncc cxprcffc.ncc ctia admittit, fcd di 
Aa t cir 
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jCirquoddubitat, & »]> unlt lubcrc 
confiliu.dcut f$pefir,& tcnct illum 
obncicate cxccptionc: na tunc cau-
tcla cO.qudd obucics cxccptioncm, 
rcquirat nidiccm cum aliquo mtcr-
uallo tcmporis congruo, & fi non 
alitcr dcclarat clapfa tcrtia rcquifi-
tionc,potciitappcIlari,& nonantc, 
arg.c.j.dc liip.!icgli.prxlaro.& dicit 
/lo.Anr.de Bur.iu d.c.dilc£to.& no. 
>Hab.n5 po. idcm Abb.Sicu.in c.inrimafti.co.tit. 
jiildo Spec. de *Et fi ramcn mdcrc uis alias caurclas' 
i»imo0" fecii in matcria appcllaiionis. uideplcnc 
ilo decre. jf. u. pcr Spcc.in ti.dc app. ^ .quahtcr.ucr. 
fter(i.porro.& in fumma no.in fccunda partc Spcc. 
§,v, tterfic.fid Cautela cora quo fic appclladu, 
fc. ludi quando ludtcis pracfencta ha-
t y  a l f f e n t i a » o  b e r i n o n p o c e f l : a .  L X X V i i r ,  
jndvcit defer* l Perfbnx, honrfx cjux dicantur. 
ftonem caufk AXVIA in clcdtioncfcqucnti Ic-
flpfjflUtionisfi V^gcmus.c.fiii. dcappclla. uidca-
ftbi fit fatia muscirca casaliquas cautclas.quan-
tteflatio a j>ar do quis non potcft appcllarc, fcu 
fc.Rald.inad» appcllationcm intcrponcrc coram 
4i.Spec.dcaj)- iudicc a quo , fic rcgularircr dcbct 
felnerftjnora intrrponi: utl. fin.ff. qua.ido appcl, 
jttdt, fit. Prima cautcla cft proccdcs cx rc-
b Vnus. mcdio uniucrfali.quo cauctur.quod 
TJcfho fuSta qua:ido cx aliqua cauia nd potcft lia 
wto nomi- bcricopiaiudicis aquo,cj, adcarur 
pcplnrium f er iudox ad qitcm, & cora co tantuino 
ptcrba finvtla* do appcllctur: quia fufficit. tcxt. cft 
rn nttmenua- ualdc nota.in l.ij.^.dics. ff. quando 
let.c, ctm ab appcl.fir.quiam c.ifu noflro non dc-
uno.defen.&' bctbabcrc copiom indicisa quo , cx 
rc mdt. t» vj. quo eum fccutitatc & ctimodo finc 
& m Spcc. de pcriculo habm non potcft.ar. I. nc-
elcc f j.iter.et pos Procida.ff.dc ucrb.(igm.& arg. 
no.O" per tot. coru quac habcntur in I.fi cxprcKim. 
Elefltofifi- ff.dcappcl. Sccunda cautcla, quod 
at cotra cofite» timcns appcllarioncm lutcrponcrc, 
tudutcm eccle- protcftcrur itftra dcccm dic< in prae-
fijt , qualtter lcntia bonoram uirorfi tabcllionu, 
formetur libel *& fic duarum pcrfonarum honefta- 1 
lutj tnSpec.de rum, & fic coram duobus pryrlms 
confuetudt. in ucl rcligiofis.hocpir tcx.inc.paflo. 
priitctp. $.). ibi, coram publicis & honcftis 
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pcrfonis.dcoffi.ordi. 
Caucela quofiac eledcio abfcnz 
cts matoriparte. LXX IX. 
I  EULIIO itniuifulitts,<jHOHampaflo uJ 
lere pofiit. 
IN ELE CTIONIBVS QUID* adlnbct lfta cautcla.ua coticiiif,lfl 
bus canonicis,ucI aliis ad quo< 'Pc' 
ft.it clcftip dc iurc,fctlicct cx co'11'1 
fionc intcrcns fafta faciutdclibcM' 
ri,ut hora tcrtiarum,ucl hora mifl'» 
ucl alia ccrta hora.ur coucniar i»r3' 
h loco adclcftioncm ccIcbrandJ111* 
& hoc fcnbi faciunr. undc fi poftc-1 
illa hora umisb, ticl aliqtu lplof1'111 
conucniant,& cligant,ualct elcvt'0 
ctiam aliis apfcntibu$,& ctiam n°r' 
Inno.in c.cum nobis.dcckc.in 
fcd nunqtnd. & itatcnct Tancrc "e 
Cor.in quoda fuo opcrc iudicial'-"1 
ultimapartc. in ucr. xv. quxrit"1'-"1, 
fi.*ubi dicir, irauidi fcruaridc^ 
in quadam clcftionc,i:i qua duo de' 
ftorcs ftatncrant liora ucfpcrtin^' 
ftionc cclcbrarc, poftca uno cor"111 
aliquantulu retardantc lnucnici'^1! 
alrcr fecit pulfarc ad ucfpcra* > 
prius ucncrat, & clcgit Iblus, &fl" 
clcftio fuit confirmara: quod fi"n11 
larircr not.& maximc qnando 
plurcsfrarrcv qui uolQt ncnirff'® ^ 
iiifione, & ftaruut ccrtam hori 'V 
dcbcant intcr'cffc:nam fi imus tu • t 
qm coru non rcpcrirctur hora 
rata, alij poflcnt faccrcdiuifionC.' 
ualcrctdiuifio: & ldcdicdc fi'1" '* 
Cauccla m materiaexco'^"1^ 
nicacionts ad hoc, ur DD11 y 
facilius lnducacur ad Ivlu . 
d u m .  L X X '  
iitCf 
runt communicantcs cnm 
E xcomrniinicattonem mi»0' ' 
txco 
mcato excommunicatione tCl* 
l Scntcntia cxcommunication^ 
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' ^xeotnmunicationc per awutm perfc* 
tcransifi htigct,amittit caufam,itcm 
henefiaum (i auodhubct, itcrn habe* 
V*'"' h&retictu O L O  tibidarcquatuofcatitc-Iasnotabiles& utilcsmmate-
ha «commumcationiv.Et prima fit 
Ji^,pcr quam ru habcas optimum re 
^dium compcfccudi laicos, & in-
^l,ccndicos ad farisfaftionc pro in-
'"na ptrfonah illata clcricomain iu-
cx ccclcfiafticus ad dcrici qucrcla 
Poteft dciiunciare illuin malctaftore 
CXc6municatum,ut xvii.qucft.iiii.fi 
quisfi,-,^ ° ^uiUlll ll XVlJ.tjll^U H')-
1 
Ws fuadente. & compcllcie popn-
'"m adtllum cuitandu.htdico quod 
critoptuna cautcla ut index tcm 
porc dciuiciationis cxcommunicct 
°m;ics, qui fccum cdmunicaucrunt 
^ntc ablblutiotic.Nam timorc maio 
f,s cxcomumcationis cuitabitur ab 
°ibiis,ubi liodic comumtcr no cuita 
1 lur:*quia cdicatcs no incurrunt nili 
nunorc cxcdicationcm, ttt m c.ij.dc 
"ccp.& tp ralis fcntctia pofsit fcrri, 
Uide Io.An.in c.ftarutu.dc fcn.cxco. 
in v i.licct ibi tcxt.benc pondcratus 
uidcaturprimafacic ucllc cotranu, 
Ut dicit Ntco. Abb.Siciivin c.pticnir. 
j.dc fcn.cxcd.& tu ldc taciasm fimi 
bbus,qtiado habcs debitoie tuu cx-
coicatu: quia no uultfohicre, ntifa-
tiascudcnuciari fimpliciter cxcoica 
tl,m,itaipab oibns euitetur,iuxta c. 
pafto. F.j.de appd.qma tuc talis dc-
Uunciatio parfi folct tttncri, cx quo 
c6iniinicantcs cu cxcomnnicato m-
currunt folumodo minorc cxctiica-
tlc>nc,ut habetur in d.c.ij.& fis caut9 
Ut tacias ultra dcnuciationc cuitatio 
hls <luod dcnficictur, &<j, fi quis co 
^Uiiicaucrit cu co,fit cxctiicatus:qa 
tllnc intclhgitur cxcoicat* excoica-
l0r,c maioruutin c.fi quc.quod cft 
icn.cxcd.& ficmagis timctur, 
» , n°" Sc.uda cautclacft/qare-
^L'Untcr quado qs cft cxcoicat',no 
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pot apptllarc a fcntctia cxcoicatiois 
ctia mfra x.dics:quia quamprimQ cft 
lata, trahir fccit executioneiiitcft ca 
fus in d.c.pafto. $.]. & no.in c.adre-
primfda.ff.deoffi.or.Scd cautcla cft 
fccundfi Abb.antiquii.quefcquutur 
ocs Doc.ind.c. ad rcprimeda.y, cx-
coicatus mfra x. dics coparcat cora 
excoicatorc , & pctatfcabfolui: & 
quia cxcdicatro eft ininfta,Ii nti ab-
loluat cu ab lfta dcncgata mftitia,& 
ficab ifto fvcudo grauamincpotcrit 
appcllare.-quodeltno. Ternacau 
tclacft,quadoindcl<gationc appo-
mtur claufula.appcllationc rcmota: 
ucl quadoin ftatutis dicirur,q, i taJi 
caufa no potcritappcllau, & , dla fc 
rarur fcntctia ctitra tuifi: na tuc nou 
obftanrc diftaclaufulaucl difto fta-
tuto,potcrir pcr uia qrclx adiri fupc 
rior,qu» fi mderit cj, appcllansfucrit 
grauattis iniuftc, potcrithuiufmodi 
grauamc cmcndarc:ut cft cafus qitar 
nitelligitiirfcCudu unuintcllcftud. 
c.pafto.in prin.de appcl. Scd ^ purin-
tclhgo illu tcx.alia caurcla cft & utl-
lior,^, graiiar; per fditctia .ippcllcr, 
& adcar fupcriore nidicis appcllatio 
ms,& fibi oftcdat 3, fit grauatus pcr 
fenrcntia inmftc: quia tuciudcxap-
pcllatiois potcrit & dcbcbit cmcda-
rc grauamc,& ^ pnficiarcmalc iudica 
ttmi: & iic ifta appcllatiojfdcrit rc-
fpcftu iadicis appciIationis,Iicct no 
rcfpcftu iudicis a quo : quia illc iu-
dcxaquo,inrcrimantcqua pronun-
cictur per iudiceappellationis, porc 
tit fua ientcntia cxcqni nti obftante 
appellarioc,& hocopcrabitur difta 
claufula& diftu ftarutu prohibcns 
appcllatione :& lfte cft ,ppric cafus 
qtii ltadcbct intclligi in d.c.pafto.in 
princi.& alias difputando fuftinui. 
Qtiartacatitcla cftquando habcs 
dcbitorv tuu cxcoicatu, qa tibi non 
uult folucre, qa dc cxcoicationc no 
turat,& dubitas nc tibi ifrigatur fcn 
Aa j tcntia 
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tentia eodcnatoria. Cautcla cft <p tti 
expedtes qtiod dilabatur annus adtc 
cxcdinumcatiom$,*quia cx quo pcr 5 
annnm fterit in cxcoicationc.pcrdit 
caufamiut habctur xj.q. iij. rurfu$ 
quod intclligc fi potmt inucnirc cx-
comunicatorc fuu znfraannu, alu$ 
lccusaitibihabctur. & not.glo.pcn. 
in fi.m d.c.pafto. £.ora:rcrea.de offi. 
ordi.itcdcbctpnuari bcnchcio fuo 
ft quodhabct.ut in d.c.rurfus.& hoc 
ctiam nor.glof.m c.cum bon.ucrfic. 
tricnmo. dcxtatc& qualitatc.& ibi 
porururifta matcru. Itcm habctur 
oazrcticus.-ut cft tcxt.cum glo.fi.111 c. 
cum contumacia. dc hacrcs inv 1. & 
idco fit cautu$ illc qui cft cxcomuni 
a Sahiia. tter. cattiSjppter dcbita ucl alucaulam, 
AtesSaluiana utprocuret fcabfolui infra annu, fi 
inttrdtflo dc- potefthabere funm cxcornumcato-
bet narrare re rem,nc incidat po:ius pr.vdi6tas. 
fitrte 111 bonvs Cautela quod melius ilc crcdtto 
tepore byfwthe r,i ucdicanci vem debicoris fui 
libi obligacam,quod tnccnccc 
Saluianuintcrditium ,quam 
hvpochecariamv L x x x r. 
Salnianum interdiflum proqttibui co 
pttat,£r ad <jwd etiam utile fit. 
Sententia latain caufa momcntanex, 
pofejiiorus appcllari nequit. 
,VAN!) O quis UUK ucndicarc 
rcs.C.dehrotK v^ icl rcuocarc rcin fui dcbitoris 
C A  ,fed ptffictt 
<j:tod ftrobet de 
pofcfionefila 
debttors• Pau. 1 
dc Cajl. coitfi. 
col.gr 1 
Gv. & Saly.ct 
Dofl.ml.cum Z^\v 
s.C.de prob. v_ 
CT A-lexa.fioJl alteiTalicnata qux (ibi obligata cft, 
bart. m l.rem cautclacft, quod potius intcntct Sal 
alicnam.debi- uianum intcrdiftuma,quam adionc 
gno.afl. Addo hypothccaria:^qnu Saluunum utt- • 
ctiaSpe.tit. de le mtcrdiftum compctit cuilibct crc 
lo.§.v.ue>fad diton, dircftuin autcm pro rcbus co 
boc.&ff.et C. loni inuc6t:is & illatts.Itcm utilc pro 
deSalui.mter. rcbus inquilini compctit locatori, 
b Spoliatus. & ctiam cmlibct altcri crcditori: ut 
Spoliatus ha- uidctur cafus in l.prima.C.dcSal.in-
betviij.remc- fcr.inco qtiod dicit dcbitor.& ibi 
dia a ture.tn hocno.Bar.& m coquod dicit dcbt 
Sfiec. derejlit. tor quafi Scruiana,quac copctit cuili 
Jpol.tnprinci. bct crcditonmt lubctur 111 §. itcm 
fertotum. Scfuiana.inftit.dc a£t.& pcr gl.in d.I. 
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j. Itcm copctit Saluianu intcrdiSi' 
non tantu contradcbitorctn & ci'1* 
hzrcdvm, utd.l.j.& ibi Bal.fcdctit 
compctit coutra quelibct extrancn 
poilcflbre:ut cft tcx.in l.j.£.j.ubi j1' 
ucifus extrancos.ft.deSal.intcrdic» 
& hoc tcnct Bart.& Salyc.m d.I-j 
co.tit.& utihtas huius criam in hoc' 
quia Salmanum intcrdiftum cft p°' 
lciformm & Iiypothecanu, licctad' 
uocct pollefsionciTi: tit habetur i" 
fi cumucnditor.ft.decuic.tamc» 
cft momcntancje poifcfsionis,fcd |a  
pit natura poftciVonj.ira dixit ling" 
laritcr Bald.& Saly.n1 d.l.j.C.dcSjl-j 
intcr.& Bar.m d.l.j.flf.eo.ti.*Ex q"° 
fcquirurcj? cu a fcntcntia lata in caU ' 
fa momcn.pof non pof>it appcl.uk 
unica.C.fi dcmomc.pof.fue. app-'P 
a lcntctu lata in Salmano intcrni^" 
appcllari nd potcrit^fcda1 fcnteti111 
ta luper Iiypothccaria fic: ut no.B- ir ' 
m d.l.j.ffldc Sal.intcr. Itc cftali^1,11 
litas 111 inodo probandi, qma i» tf ,V 
tans Saluianiim interdi£tu, quo<lf  • 
merc poiVcftbriu,11011 habcttirncc 
fediccrc, reelfcobltgara, & ^ °cC 'c 
de obligationc, fcd fufficit 
re cfte poftciTam ab illo, qtii obhf 
uit,fcd 111 hypothccariadcbet pr^ 
ban.rctn qux peritur fuilVchyP°'(l(  
catam,& hiiffcin boms dcbitoi',s' 
lubctur plcvufsimc pcr gloil.Cy1 '• 
D06t.1nl.fi tres.C.lialic. res p'p' £ 
fuc.& pcr Bart.in l.fi rcm alu"'"1^, 
dcpign.att.& proptcrea no° j |V 
tcs hypothccana, fcd Saluia»""^ ^ 
tcrdi6tum,fi concutrunt c ' l<5 l l 'C f, 
bcnturind.I.i.TF.& C.dcSah ,1,r  
- fp" 
Cautclapro fpohaco cotI, ^  1 r» 
liacorcm. Lx ^ 
I Spohatus ante omnia rcguk"11' 
tuendui eji. .. «js 
RE G V L  A*cft,quodlp^ f|. antcomniacft rcftjft ,c jiij1 
li quis a fc fundum.C.ad 'C8C jf  u! ' 
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ttCui.inc.j.dercftitutioue fpoluto. 1 rcgula,*qtioddc hquidoadnonIi-
ftiam (i fpoliatus eftprxao : ut cft quidum non fir compcnfatio : quia a Spoliattffv 
text.m c.in litcris.cod.titu.quod m- clebct intclhgi, quando illud cft li- Spoluttm de* 
lc
'ligc,nifi fpoliatusapanatur agcte qu/dtim pcr tefles ucl ahas proba- brtrcjlitui at* 
pfobare de dommio ucl dc iurc luo, tiones , 1'ecus ii cfict Iiquidum per tc oia.l.fiqut* 
Ijua ttic fpoliat9no eft rcftitued9:ut confcfsioncm partis: utcft tcxt.cum adfefundu.C. 
c cafus in d.c.j.& ldco caurcla cft, (glolV.ualdc not.l.fina. ncrficu. cojf adllul.deni< 
'Inido Ipoliato opponiturde domi " 
1110 ucl dc iurc agctis, fpoliatus op-
Po>iat & dicat,(jomitic iudcx cgo 
n
° cofcntio,ncc dcbctis lpfum audi 
|5 ,cJ l1 'a fpoliatus antcomnia eft rc-
t ir
"endus,quo cafu ctia fi probai e-
l l
'rdcdominio,dcbcrct rcftitui:ut 
Jot.in difto c.j.& pcr Innoccn.in c. 
''ternitatis. dcfrigi. & malefi. & c. 
Curtl  Bcrtoldus.de rc.iu. 
C-1 , • -
^ucela quod de liquido ad no 
"Hutdum admiccacur com-
Pcnfacto. L XXXIII. 
t Kcgklatde hquido ad no htjutdii no fit 
compcnfatio,quomodo intelligatnr. 
SC 1 S cp uulgaritcrdicitur,dc liqmdo ad 110 liquidu 11011 dcbct 
hcri copcnfatiomt lxabctur 1111.fi.C. 
dccopcnfa.&m K.m bonefidci.m-
ftit.de a£tio. Scd cgo do tibi una bo 
nant cautclam fingularcm, per qtum 
dc liqtudo ad non liquidum potcnt 
opponi copenlatio , & liquidum no 
potcrit tntcrimcxigi,& fa£ta proba 
tionc dc nonliquido.dcbet ficn co-
Pefatio.Lt catitdacft ifta,fi unus pe-
T*t a tc dcccm m quibus ucrc cs debi 
'°r, & ipfc tenctur etiam tibi in alu 
uccem.autminori tumma, fi potcft 
probjrc aducrfarius,quod lisdcbi-
f°r tuus, cofitearisincontincntide-
l) ,tnm,& opponas compcnfationem 
P to ca quantitate,in qua aduerfarms 
debitor tuus: & licct aducrlarms 
'2c8ct dcbitum, tamen tulcbit oppo 
l t l
,° coinpcnfatioms,& mtcrim po-
5'it a tccxigcrc:lcd dcbcbit tc expe 
^rc qu6d probes, udnon probcs 
c^uum ncgatum, Ncc obftat divta 
- ""
unTFa .C.dccompen(atio.& ibi noc OIdr. confilio 
not.& tcnct Cyn.in xj. quxft. & cft ccxxiij.inciptc* 
aliaglofl.fimilis in l.ncmocx his.ft. tc,ifi&fitntaile 
dc rcgui.iur.quod not.quu mnlti iu £*ttones,& 0* 
diccs impcriti lcruant contrarium, mninop Alcx. 
& male. /. naturab-
CaurcU pfolMitc ne ad ocpS 
fas ceiieatur. «XXIIII. 
I DcbitorfifaltcmperinterpcUationcm nit re;ulh & 
extraiuduialcm in mora confiitutus multasfallen-* 
non fuml,ad alujua-s Cxpenfat nonte ti*4, quod iic* 
ncturjireccpto Ubcllofefoiuere dtxc* rum cjit ctjiim 
rit,C liti ctdcre. fjpcr cdtutn.-i— 
IN L I B E L L I Sfolctcomuniter Cl£ f,t fpolia-apponi una clauiula,^ aducrfan' tus pertrtdicr, 
fuit intcrpcllat® fepc & fqpius extra ttcfo/ .->• 
iudicuim , uc taccrct id quod pctit,garccontuma* 
quod faccrc rccufauit: qtix clanfula Cta audtri cie~ 
fccundum aliqtios no cft nccclVaru, bct,et:a ft v.if» 
qma intcrpcllatio fimilitcr nccclla- fM/„ pofief.io 
ru noncft, fcd dc urbanitatc: ut I. nereiuelttfia* 
quidam Hybcrus.fF.dc fcruitu. urba. timfbare, de 
pixdioru. ubi tamcn dicit loquaris dnio fuo. Bal. 
cumHybero. Ettu dicas quod imo inl.pe. f.piir» 
unliscft, &cautu quod apponatur: C.deprafcnp. 
i *quia fi dcbitor 110:5 c!t cbnftitutus xxx.annorii et 
in mora falrcm pcr lntcrp-llatione perOldra. ccn 
cxtramdicialcm, & uocaturad mdi- fi.ccx.xij. inci 
cmm,noii tcncturadaliquas expen- picntc, detotc, 
fas, fi immcdiatc reccptohbellodi- uideinSpe. dt 
xit fc folucrc,& ccdcrc liti, & no copriui. &/c. de 
tendcrcmt dicit no.Spccul.in titu.de rc. $. iatn de 
rci ueudi.£.).& Ang.ml.j. C.de ob- cffec. uer. quid 
fcquiis.& Angclus dc Aretio, infti-fimfius. ahat 
tu. dc a£iio. in ji.fic itaquc. & pro- autcm J}>olia* 
ptcreacautcla cft, ut primo antcqua tus non dcbct 
conucnias dcbitorem tuum, ut in« refiitm, quan» 
tcrpclles primo ipfum, qui fi noiir/o confiat dt 
folucrct, & conucnias ipfum, tcnc- dominio J]>«» 
Aa birur 
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lidti. cafy. eum bimrad expcnfas, etiam fi inconti-
tcclefia.decau neti confitvattir dcbitum. & ptopter 
fapof crpro* iftam rationcdivta cautclafolet ap-
pne.c.cnm/<*- poni 111 libclli$,& bcnc. 
per eodtttu.c. (Jautc1a cjuaJitcr focius tcnea-' 
decmiM.de re tur focio reficienti vcm com/ 
Jlit.jpol. in rj. muncm. i. x x x y. 
f Socitu (i rem comwtem pyo parte (Ua 
rcftca-c nolucnt, partnJux. dormmum 
perdit. 
SA E P B  cotingitoi fint dnofra-tre$,ucl focij, cjui habent rein co 
muncm,puta domum ucl molendi-
llum, quX rcs indigct rcparationc, 
& unus corttm uult reticcrc, &altcr 
eorum nonuult contribucicad cx-
peofas.Cautcla crtmultum iingula» 
ns & utilis, qnodillc rcficiat rc qui 
uult fuis futnptibus, & pctat fum-
ptus (ibi rcftitm ab aho focio: *quia t 
ii focius rccufabit reficete rcm.no-
lcndo contribucrc pro partc lua, & 
faffca rcfcvtionc pcr almm non fatif-
tccent pro partc fua rcticicnti ctiam 
cum ufutis ucl intcrcirc , perdatdo-
mimum fucpartis poft quatuormc-
fcs,& applicatur rcficicntuut cft ca-
fus ualdc no.in I.inj.C.dc pri.acdi.& 
iul.fi duobus. idcm rcfpondir.ff! 
pro focio.& ita not.& tcnct Ang.dc 
Arc.mfti.de a^.^.fcquens. idco fint 
bcnc cautt focij tamrcficicrcs, quain 
nolentcs rcticcrc, pcr pr$di6ta. 
Cautcla elt I iudicialibus,quod 
pars contradtcat cxprelVc, a^ 
lias tacendo libt prariudt^ 
c a r .  L  x x x  v i .  
I Tacens in iudicus confentire uidetur. 
x Aftus contra unum pcr iudtcemfiin 
f iuiiicto fiat,non contyadiClto,non fufjl 
cit,mfi appellet. 
Esi D V B i V M a n  t a c e n s  ui-dcatur contcntire,ut babcturin 
rcgula.qui tacc t.& in J.filiusfamilias. 
£.iniutus.fF.dcprocuraton.& Bart. 
plcnctn I. qux dotis.in fine. foluto 
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matrimonio.Scducra conclufio <»« 
*quod taccns in ludiciis uidctur c6-
fentireiut not.Battol.in l.j.C. dc rc-
Ia.Ht idco cautcla crt quando fitali-
quis avlus ln mdicio contra ununi. 
ut lllc lcmper rcfpondeat, & difit 
quod ipfc non conicntiat. Et ldc» 
bom procuratorcs facient fcnbcrc 
mc prxfcntc & non confcnticutc, 
ut dicit Barto.in di£ta l.j. Vcl hk'1 iuS 
cft diccrc, quod in partc & m parti' 
busfacicntibiis contra fcnon coU' 
fentit, & lftud proccdit quando 
£ius fit pcr aduerfarium,*l'cd {ta&u5 
fiat pcr nidiccm 111 mdicio con tr l  
tinmn, non fufficit quod ipfc n°n 
contradicat,m(^,appcllct: ut iing"' 
laritcr dicit Innoccn. in c. quod-'1 
conlultationcm.de fentcn.&rciu^'* 
& fcquitur Ang.dc Pcrufio,& I0,"c 
Iftio.in l.illca quo.jJ.fi dc tcftamcn ' 
to.ff ad Trcbcl.Circa lioc tamcn"1 ' 
dc tcxt.qui uidcturfaccrcin cou , rJ ' 
rium. & ibi Bald. & Paul.dc Cait. 
aut.fi quis litigantmm. in prtnciP''11 
ucrbo.contradicat.C.dc cpifc^P"1 
audic.Scddic, fi adtus fitpcr part*^ 
in uidicio , liifFicit diccrc nou c1"1 ' 
fcntio, fcd fi fitpcriudiccm, &1"" 
autcft talis a quo polsit aPPf"' , r^ 
ita quod (i appcllctur, traniit i" rCjj 
uidicatam,& tunc non fufticcrct 
ccre,non confcntio,nifi appc"''^'' 
& itaintclligit Innocen.Autab > 
iudicis non potcftappcllari, Hcu ^ 
gularitcr ab mtcrlocutona clc "'' 
cimli non appcllatur: & tnnc no"^ 
qmritur appcllatio,fcd fufficit co 
tradi6tio. ifo/ 
Cautela quod tuttus fir lC- ul 
qucre alicui in codicil'15 v 
tcltamcnto. L X X X » 
I HJtrcs in codictUii injlitui n°n 
z Codictlliprimo tejlametof'1'''' pf 
lunturper alios coJtallos (juip°J y(, 
rcnt, neq; f>er altud tcj}amti^u 
qucns,mji cxprcfc dic*ttu)'' j| jjjtj 
TRACTATVS 
SI aliquis tieht tibi rclinqucrc ccf tam partcm bonoru luoru, qvnd 
tftmclius& utilius,an quod nlin-
tyut pcr codicillos, ucl pcr teftamcn 
tum? £t prima tacic uidctur quod (it 
»>cli> qudd rchnquat pcr teftamctu, 
Ima illud iit etitn maiori lolennita-
tc quam codicillu^: ut probafurinl. 
confultilsiniA.C*dc tcft«i. iuncta 
I. fiu. C.dc codicillis. Scd tu dtcas 
1"od tutitis cft rclinqucic pcr codi-
c
'llos,quam pcr tcftamcntu, nilifor 
q li-j uellct inftitucre hxrcdcm, 
1 quod iii cociicillis ficri non poteft. 
'•m lixreditatcm.C.de codicil. F.t cft 
rat |o,qma tcftamcntum pcr aliud tc 
ftaaientum fcmpcr rumpcrctur.ut in 
'•Uncimus.C.dc tcfta.& inl.tiquis m 
1 Pr |ucipio tcftaincnti.dclcg.il). * Scd 
codicilh primo fadti non tolluntur 
?ct ahos codicillos qui ficrcnt poft-
ea>ncq; pcr aliud tcftamcntu fcqucs, 
cxpieflcdicaiurtut cft tcxtus in-
fti.de codicil.5.11011 autc.F.t no.Spc. 
• n ti.de inftrum.cdi. F.compcndiote. 
*11 ucr. fcd idconfidercs. & quod tu-
'ius (it rclinqucre pcr codicillos ra-
tioncprA*difta,tcnct Spcc.in d.ti.dc 
mftru.cdi.£ . uilo dcimpugnaticmc 
Ucr.& no.quod tutius clt:&idcofis 
cautus ut cofulas qu6d potms rclin 
luatttr pcr codicillos, quam pcr te-
ftatnentum. 
Cautela pro tcftatore uolente, 
quod etus ultima uoluntas 
noa conltet,ntii polt mor-
tem. LX XXVIII. 
1 ^eftdmcntum non ualeretftante tpfius 
"pei turam unuf tcjiiu moren tur, cjui 
Jubfcrtptionem fuam, cr figillum co> 
M .?>iofcere nonpojict. V L T I funt qui uolunt cp uo t  luntas ultima nofit notaalns 
j!"1 Poft mortcm (uam , proptcr ali-
j"a 'n 'ufta caufam: uf habetur infti. 
pupilla.fubfti.in § . fi quis autcm 
rtnidololus,& faciut tcftamcntum 
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infcriptis claufum a,& figillatum & a Ttfta.clau. 
fcriptu, uixtal.cofultifsima.C ,dc tc Tejiametu no 
fta.Sed tuaducftas & lis cautus,quiaapertumortuts 
penculofmn cft faccrc talia teftainen tcjithtis noprb 
1 ta: * Na fiinorcteturumo teflatorv, bat.gloff.fin.nt 
ucl ctii poftmortcante eius apcrtu- uer.objigntt.ft 
ra iinus cx tcftibus, qui 00 pollct CO cudii Do. Rar. 
gnofcerc fua fubfcnptioncm & figil muer.qrocjind 
ln.no ualcrct tcftamctu; ut fingnlaii /?tejles.iLtj.C. 
tcr no.Bar.in l.ij.in prin.tF.qucad.ie. tjuem.te.aperi. 
apcri.Lcidco dcbes uti bac cautc- Barto.inLv.tn 
laqua (jcpifsimc ulus fum, ut tcfta- prt.ff.c.ti.dicit 
tor couocct unu notanu quinon fit ueriiin trjiame 
dc tcftibus iupradidis, & duos, ticl toinfcri. quod 
trcs tcftes alios,ut faciat quod cuili- corrutt,Ji unut 
bct diCtoru tcftiu qui fc lubfcripfe- tcjlismoritan• 
runt & figillaucrunt, rccognolcant tcquapubltcei, 
fubfcripnones & figilla 111 pr*fen- ucluiuo tcjlato 
tiaduoru ucl tnu tcltiu divti nota- rt,wfitoutuo 
nj,& rogct did. notarium ut confi- fahafucrit rt» 
ciat uimm mftrumcntiim dc didta cogmtio fub* 
rccogmtionc fubfcriptioiiu & tigil-J'criptionif,rt fi 
loru,& cnt fccurus quod 110 crit o- gtlka tejle co-
pusalia rerogmtionc: & hocmodo ranotanoet te 
110 crit pcriculu.de qtiolupra.VcIpo Jltbus. ucletta 
tcft ctia alio modo prouidcn, uidcli teporefubfcri* 
cct <p tcftator a piicipio a qtio fe fub pttoisfutrit ro 
fciibut tcftcs & ponitt figilla , adln- £atu< alitts no 
bcat notanu & tcftes qtti funtrogati tarittt dt fub-
dcdidta fubfcriptione ucl ligillis, & fcriptiont il . 
dchocfiat fctipturapublica, qtnail- U9,uclnifiuiuo 
laprobabitfufiicicrmr.& hocpomt tcjlatore aptri 
Bar.m d.l.ij-m prin. fcd pcedcs caute atur.ut tbipn-
lamclior cft. Tcrtio poteft & aliter Bar.C? Bild.i 
prouidcri, quado tcftator uellct tc- addi. Sptc. dt 
ftan 111 fcriptis,& no curarct quod tc inslrument. e-
ftamentum eflct fcctetuin,quia tunc di.uer.fidecef» 
poilcr fjccrcptiblicationcm tieri co fit. Addcnot*. 
uiuornt no.Bar.ind.l.ij.in #.fidubi- per. Bal.snl.if. 
tctnr.Circaquodaddc quoddicitur C.defidocom. 
in fequcnti camcla. 
Cautelapro chirographis mer-
catorum. L X X X IX. 
1 Clnrcgrapho Jeufcriptnraprmala ma 
nu notaru no cofcCla,recjutrstur aucd 
trium tcjhumJubJcnptto intcrutmat, 
aliocjum non ualcrrt. 
Aa $ M B A 
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X ERC ATOR.E S dcjiicrcib» 
j Vxfiijs fspifshncnofacmt coficc 
rcinfttnmttapublica, fcd priuatam , 
H Priua. fcri. fcriptura a faciunt,quxdicitut chiro 
5cripturato-O' graphus,ucl ctiam uulgo appcllatur 
frta manu de- tciipcura dc tlianu : fed cltpcriculo-
bitor f facla tt fiun cofidcicde di&o chirographo, 
tofcf?ata.fhat *in quorcquirttur quodintciueniat1 
4tiano fubfcn* fubfcriptio trtum tcftium, alias non 
ftacctra debi» nalcret qnando cft fcnpturapriuata, 
torcm,nocotra no.i confettamanu notarij uelpubli 
tertium,niftft cx perfoiix:ut cft tcx.in aute. (i quis 
fubfcripta tcjli uult.autcn.dcponc.C. qui po.in pig. 
b9.Bar.ilfcn ha. Nam fialiquis qui fefubfcripht 
fturat.tftrtma moriatur, illud chirographum nihil 
tol.ucr.not. C. probabit,nili,ut dm,ht fcriptum pcr 
yui jio.inpig», manumpubluam, ucl liabcat ligillu 
ha.ltefcnptu» appcnfum:ut cft cafu> no.in c.ij.dc fi 
rapnuata quo de mft.& lbi pomtur pcr omncs Do. 
tnodotmpu^ne deiftamatcria.&eftgl.ualdcno.quq 
tur, utdeSpec. itadicit 111 c. interdile6tos.in uerlic. 
de tnjlr.edt. $. publica manti.co.ti.dc fide inftru. & 
fatit Htihter.f ideo tu fis cautns,quAd nonrccipias 
toum. chitograpliu mli (it fcnptum manu 
b Saluufcod. notari) ad 'noc rogati.uclmfi appona 
Saluujcodutt9 tur ligillum proinittcntis. fed lipo-
adbvne placi* tcns,faciascoficercpublicinn inrtru 
tii tnteJhgttur mcntuin. facit adhoc quoddidum 
ferpetu9. cftin prazccdcnti cautcla. 
Cr noc. tnl.ce Caucclaadluhendactrcapr^fcn 
teftmn. $ ft na ttam tclltuni,in tcltamCto coc 
Jhpulatuifue* Ci,6c altorum. X c. 
ro i itj.col.uer. , H&redis injlitutio inteTfamcnth olim 
mlti.fbrmohac prxccdcbat , mnc autem fc<jut dc* 
unam cj. jf. de ytt. 
uer.obl. de quo « N tcftamcntis*dcbcbat olim liaere-1 
ibide pcrdom. | dis inftitutio pr^ccdcre,ut infti.de 
Alcx. in pe.co. lcg.j. jj.antc harrcdis. hodic non po-
ttcrft. cxtragL t c^ pra?ccdctc,fed fcquuimo comti-
qrtt hoc.Bart. mtcr folet fcqui lcgitima.diccndo, 
cuconcor.ibtp m onimbus aute alns bonis tuis &c. 
eii datif.facit utin d. £.ante hacredis. Scd caueas, 
l. turupcrttos. quiactiahodicrcquuitur quddprae 
decxcu.tuto. cedat hactcdis mftitutio intcftamcn 
to cccci,& nifi praccedar, no ualct tc 
ftamentunrut cft cafuj tn 1. hac con-
fuItifsima.C.qui tcfta.fa.pof. ubi po 
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nitur forma teftandi per totu nr:& Irn 
pcrator ibi mandat quodillaform' 
ibi tradita dtbcr oblcruari, qiiac cft, 
ut pumohazredis mftitutio pixcc-
dat.& lioc tcnctibi Cyn.& Do£t.li' 
cetaliqui contra. Scd ut euites opinl 
oncs,& pcriculum 1'acies quod pr1 ' 
ccdat hxrcdis inftitutio: ctiam i" 
pcrtcuTumin tcltamcntdcaci, & 'n 
quocunq; alio teltameto in fcnp»5 ' 
quia non ualct (i omncs tiflcs n6t"c 
runt pracfcntesufq; adfioem , doii<:<: 
om:ics lc iubfcripfcrint & t:gi!!^u^ 
rint:& idco cauttIacft,quod clan"3 
turincamcta ita quod non poficllt  
cxirc,& ltent pracfcntcs doncc ultc" 
rius lc fubfcnpferint & (igillaiicu^ 
quodno.quia uidi aliquos uotar^ 
unpcritos pcrnuttcre , quod reccu*1 
aliquis teftiumpoflquam fcfubl£f1 ' 
pfcrit& (igillaucrir,&malc. r 
Cautclaprobanntto quod p° 
fit hbcrari a' banno ,non ^  
ltantc ltatuto id prohibcn 
K. *c < 
l SaluufcondnClut dattis bannitof" 
turn annos,quid opcretur. Ays?*" D-° m taALIQJAN O eftproh'b>u quodalicui condcmuato'1^ 
potclt fieri tcmifsio pa-na:, u£ ' 
quando quis cft bannitus ucl tc"e i 
hs,& nou potcft abfolui a ban'Hj % 
arcbcllionc: (i commgat qu"" (j 
bannitus tielrebcllis cxaliqi'a 
ingratitudinis,dcbcat rcban'1,rl  l|(/  
abfolunfcd non potcftftaf.tcp1"0^ 
fionc ucl ftatato m conrra:i"n,, |c^,ri 
do nbi unacautcla»* uidclicer. f  
fibi tcrminus ad folucndnm " \c$. 
ccntuin annos.uclfiat libi ^ a!!.u0e 
dutiusb ufq; ad centu annos.1*^ 
niodo pcrindircutum potcrit^^, 
qui intcutioncm fuam.irtuclpr  
tur inl.cumhzrcdcs.in f-jttenc 
libcr.& in cfFcSu uult ibi ' t  ]H 
di.de Plumb. & lta uidi obicru ^ 
ciuitate Vcnctiarum pcr c°n je 
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dc deccm, quod fccit laluumcondu-
ftum rebcllt ufq; ad centum annos: 
^uia non poterat cmn abfolucre lc-
tuudumlegcsfuas. 
Cautelapro tllo qui cmit fundu 
libi debentem dcctmam,li itc 
rum tllum uult rcuedcrc, quo 
modo faciacadhocquod dcci 
ma libi remaneac. x c 11. 
1 Exceptto rct altcuiui qutd operetur. 
SI aliqms emit agtuin ucl fundum libi debcntcmdecimam,& dcin-
dcuult rcucdete di6tumfundum.de-
kct cffc cautus :* fiuult quodrema-
fibi dccmia.quodhoc cxpumat 
i'1 ucnditiouc ftut,alias ucndedo fim 
phcitcr, tranlirct dccima in empto-
rcm,fccundum Iacob.dc Are.quvlc-
9 l l |tur do.Bcncdi.de Plumb. 111 l.li i$ 
Clu.ui ti.ff.de fta.Iib. pcr lllum tcxt.li 
cct Alb. dc Ro.tencat coutrarmm in 
l-Seic.^.matrc.tf.dcfundoiuftruiio. 
& inl.intcr antiquain.C. dc ufufruc. 
l
'bi omuino uidc.& proifta opinio-
hc uidetur clTc, tcxtus in 1. li quis x-
dcs.iu ptiucipio.ff.de fcruituti.rufti. 
praedio.& idco (is cautus ut dixi, ut 
in ueuditionc tua cxcipias dccimam: 
&idcin dicodciure patronatus ,ut 
uult Albcri.tn d. tf.matre.idcm dicas 
de fcrni.per d.l.li quis ardcs. 
^autela quod non debeat (iari 
f c n t e n t i x a r b i t r i .  x c i i l .  
1 Arbitriafententiaappcllari non po~ 
I I C E T * a fcntcntia atbitri non 
-L-#pofsit appcllari, utl.dicmpro-
Crrc
- $.ftati.flf.de arbit. ubi habctur, 
dcbct fcntenti^ eius.liuc (it f-
1 l l*,(iue iniqua:tame cautcla eft,pcr 
^'atn quis no cogitur ftan,fi doccat 
'PUm cuidenter iniquam elfc, & ap-
parcat cuidentcr dclx(ionc;qma tuc 
P°tcrit dt6ia fentcntia officio mdi-
Cls rcduciad arbitnum bom uiti, le-
undum Hoft.in c.ij.cxtra dcarbt. & 
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Arch.v. q.vj.iudicibus.pro quofacit 
c.cx partv.& c.cxpofita.co.ti. & hoc 
tcnct ctiam Vincen. ui d.c.expofita. 
qui dicit lta obfcruari. & idcm dicic 
Hoft.in fumma,dc arb. § pen.ucr.qa 
& farpc.in tir.dearbitr.$. j.ucrfic.eft 
autem differentia.quod eft uerum.ti 
contradivtum fueritinfradcccm dics 
fccundum Archi.in d.cap . uidicibus. 
& tenct etiain do. Anto. dc But.m c. 
quintauallis.deiureiu.& ibi Ioan.dc 
Imol.m c.ucnicns.eo.ri.& m d c.ex-
pofita.& iii d. £.ftari.& pcr Angc. & 
Docto.in l.lcruus plurium. $. Hu.flF. 
dclcg.j.&pcr lcgiltas.in I.ti focieta-
tem. ^ .arbitroruin.ff.pro focio. 
Caurcla ad annullandum procef 
fus epifcoporum procedeiT 
tcs contra fuos fcudatari» 
os. XCIIII. 
I Yaftllus ipfoinrc non cadit iure fuot 
fed reqmrttur Jbutntia per iudtczm 
compctentemfafla. 
SOLENT communiter epifcopi poft acccptam cpifcopatus pol-
lcfsionem proponcre cdi&ain ual-
nisccclclix , qtidd ficft aliquis fcu-
datarius ccclcliac, dcbcat comparcre 
ad petendum lnticftituram infra an-
num.iuxta c.prim. & fccundum.quo 
tcmpore mil. inucftitu. pcti. dcbe. 
in ulib. feud. & in cafu quo non ue-
nit infra didtum tcmptts,monct co$ 
qudd ucniant afsignaudo fibi ah-
quos dies, puta liouem & trc.s pro 
primo,& trcs pro fcftindo , & alios 
tres pro tcrtio tcrmino & pcrempro 
iio:& cafu quo non ucnianr mtta di 
£tmn tempus cx nunc,prout cx tuc, 
& cx tuncprotit ex nunc, cos priuat 
feudis fuis. Aliqui cpifcopt uolcntes 
uti cautclainchon, clapfo tcrmmo 
priuant uafallos fuos: & poltca con 
tcruntfcudum aliis. Scd tu aduertc 
quod iftapravtica non cft bona, nec 
ahquid uaiet. & cft ratio : quia im-
polsibilc cft quod uafallus habrat 
aJiq 
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aliquaiufta caufam 116 cdparedi, ncl 
qtua crt ptipilliii.ud qma c(t infirm9, 
ucl quia dt abfcns.ucl propteralum 
caufa limilc.uk clt tcx.in c.fanctmus. 
in d.ti.qt'0 teporcmil.&ad lioc ut ua 
fallus pruicturtcudo ob inucftitura 
nd pctita rcinporcdcbito.rcqmritur 
fcntctia; * qiuaipfo iurc noncadita > 
jure fuo.Mtt ^pbator in d.c<faucim9.& 
ibino.Ual.& Doc.Ia.dc Alu.& Doc. 
& idco talis fcntentia dcbct ficri pcr 
iudicc cdpctcnteialias cft nullaiut 111 
toto ti.C.fi a uocopc.utd. & 111 c. ad 
noftra.dc cofuc.& in c.at li clcrici.de 
iud.fcd quado cft qnxlt. intcr epifco 
pu & ualallu,uidclicct li nalallus cc-
cidita iurcfuo, uelfi debct priuari 
a Cofcn.elc. proptcr iniuftiturani 110 pctitam.ob 
ElettiotMritu aliam caufam domi >us fcudt non 
nopotejl eUge* potcft cdc iudcx, & lic cft mcompc-
rejeipfiim.gl.et tcns:quiatalis cauladcbct tcrminari 
Bar.ml.planc. perparcs curix.id cft,cu uafallii ciuf 
jf. quod cHtuf. dcin dommirut cft gIo.ord.& lbi per 
H n i . n o .  n b i d i -  o m n c s  D o d .  1 1 1  c . c i t c r u .  d c i u d i .  &  
citueru, ftfibi habetur pcrgl.& Doc.in c.j.F.pc.dc 
foli comtfsa ejl prohi.fcu.ahc.pcr Fcdc.& itaalias 11 i 
eleflioinojijiki di uidicarc ftpc, & bcnc contra cpif 
etalys.ettenet copos priuantes fuafenie.itia uafal-
Ear.tl.ficufttl. los fuos cx co quod tiicnnt mdiccs 
tfi.ff. dcadof}. compctcntcs inucftiturx faftx dcdi 
Mar.Sil. inl.fi £t0 tcudo.ab aliis tucrunt dcclaratx 
madauero. $. nullxdiftx fcntcntix:& idco lint 
ft tibi.ff. mada cauti cpifcopi nc pronunticnt pcr fc 
ti.fiij.j.j.fcpi contra uafallos fuos, fcdcligant pa-
Jcopatu.c.cuin res curix,idcft , ahos ualallos:& ta-
iur.deelec.c.fi. Ciant quod 1II1 prouoccnt:quod no-
deinji.jedbcne rapcrpctuo: quiamulti crrat in hoc, 
poteflcofcntirc & patiuntur cpifcopos aufcrrcfcuda 
clefhZtdcfefa sua indcbitc. 
fltabaltjs,etta (Jautcla pro illo qut clcdcdo^ 
ftipfifltu alii* mo regia,quod pofsit regnu 
clegent.Doc.et petere. X C V. 
IOjAndJm d.c. t p^cgnum ufj;adqucfngradumJttccef* 
cu in tttre^y p (ionti tranjmtttatur. 
gl. cr StatLm 5 T dubiuin an rcgnum tranfeat 
c.confulutt .*lc X^pcr fucccfsione ucl pcr clc£lio 
turepat. ncm. dc hochabctu: m c. ucncrabi-
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lcm.dccle£t.ramcn in qtiibtifdamf^ 
gius cft coafuctudo, quod tranK^ 
pcr fucccf>ionciTu& ita comimuut'-'' 
cltiu Iralia. * Scd tfiaius dubifi^* 
ufq; ad qucm gradum fucccfsion 'j 
tranfmittatur rcgnu.& tiidcrtir qu^" 
ufq; ad fcxtum.ucl ufq; addcciu11111 ' 
ad plus.iuxta no.inftit.de fc-rni.cog'. 
£.fi.& inl.iurifconfuIth.fF. dcgr^1 
bus.Scd dicas quod tranlir m inti"1 ' 
tum tifq; ad centdimu gradum,&11 
tra.intantum fi11101 ltur rcx uclpi1"' 
ccps alictiiusrcgni, dcficicntibu$J ' 
gnatis fuis uel cognatis, (i rcpcrit l 'r  
umisdciliafamilia feudoino,iHe" ;  
bct fucccdcrcin rcgno: ut (ingtil31 ' ' 
tcr not.6al.& Iacob.dc Alua,&n°'' 
quando moritur princcps: qiuatuo 
ille qui cftdeliia domo,hcct (it p'11 ' 
pcr,tamcn dcbct cifc cautus & pftf ' 
rcrcgunm. 
Cautela quomodo quis po's ' 
ehgere lapfum. X c V • 
I E Itgerc legulartterfeipfum no» p"y 
illc cut fibt cltgcndt f>otcs{*> datt 7' 
Vr  D [ M V S pridiciu c. mrc.dcclcc.gl.qu^dicif/l"^ 
qtus 11011 potcft cligcrcipfuin. 1" ^ 
do datur fibi potcftas eligcndi. £ 
gl.fimifisjn 1. planc. flf.quod Cl"1.' 
uniucr.no.& alta viij.q.j.qi» c? iU c, 
patum.& probatur 1111.ti ma_dautr  , 
jj.fi tibi.fr. maudat. & 111 c. ^ n,lS()( 
dcinfti.Scd qtiando cflcntph,r°0|-, 
dtionan/, qui habcrent chgcrc. p f 
fctunus elcftionarius, fi ehgcl ' fe 
abaliis, confcntirc clcdioni' t  
fadtx, & taiis confcnfus cotin"^, 
bitur in numcroclctfiortuiKtit^ ^ 
fus in d.c.cum in mrc. quia 111" 
itii^ tfl< eft corrc6tuin: & proccdit i 
ftio cffct pcr uiam fcrutinil :  4 [<y 
Jion poflct coiifcntircuckl'b a<r 
pf,„n:u. ,ac«fu! 
lc£t. quoditadcbctintcl 
not.pcr Do&or. fcdqua ,u 1 , (\c' 
lc£tioiurius fpctat,quou ^0\t 
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ftorcscligantipfum, 11011 fitprimus 
qui taciat cle6tionem,fi poteft: quia 
tion potcft eliqcrcfcipfum:rcputarc 
tur cmm ambitiofusmt no. in d.c.cu 
mre. fed cxpcdct fi cligitur pcr a-
hos: & tutic confcutiat clctiioni dc 
fc fadtx. ucl fi cogitur primo ehge-
fc-q«iaforte habct primam uoccm 
capituIo,iiixta c.auditis. dc clectu 
debet eflecautus ut chgatillum que 
Vcrifitnilitcr, ucl ntillus. ucl minor 
pars ehgcrct: quia fi poftca cligitur 
alus, poterit uanare & rcccdcrc 
y clc£tionc fa£ia ocr ipfum,& con-
lcjitire elettioni feft* dc fc: & fic c-
ri
'tquatuor,& pcr cofequens maior 
Pars.& hxc probantur in d.c.ctimin 
l l ,tc.in tex.& gl.& ibi pcr Ioan.Ar.d. 
^domihum Aug.& Dod.q iod no. 
tu lcholans,quando fiunt clcftiona 
r ,j> fis cautus, ut ele£tio caciat tu-
Pcr tc. 
^-autela quod etiamtn cafibus 
tn quibus alias non teneretur 
Uenditor de eiuVtionc a, ll ad 
hibcantur , femper tenebi ' 
tur. x c v r 1. 
1 Euiflionis periculum cju.t ccfiarc fa* 
ciant. 
1 Suiflionon debctur pojfejiionis eni* 
ftc ratione,fed tantum rattone propri 
etatis. 
' t iticlione ucnditor non tenctur,<]uan-
do cmptor ui compromtjfo uoluntaria 1 J}*cm>hit. 
r R I A *faciunt ceflarcpcriculu 
1 cui6tionis:primuomiifa denu 
^ttone-emptoris, altcrum cius ab-
c
'
uia,tcrtium mdicis iniuria.utl.cm 
rr°r.C.dc C111C.& I1abeturi11l.fi pcr 
f  (Pnidentiam.fF.co.titu. Sedaducr-
U1 l tc omma potcft emptor uti cau 
J»ut (it fccurus.ta ,p prccio, quam 
[>Ccna dupli,& etiampro fumpti 
ditj Uls: lIt  fchcct inftrumcnto ucn 
ft i l t '0n,s pfr padtum aucnditorc rc-
Utur emptori:potcft cnimtcnun 
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tiarc iun fuo cx rcgula gcncrali: & a Euidtione. 
adiiciatur in inftrumcnto quod cm- \fl l0 cutfttoif 
pton 11011 polsit diei ucl allcgari, hcet ex pafio 
quod fcnrcntia fncnt lata pcrciusin no copctat cm-
lunani ucl pcr emptoris ncghgcntia, ptori-.tameagi 
uclabfcntiam, & promittatur rctc- potcjl adpctu. 
$10 damnomm fumptuum & mtcr- l.cmptore. 
cflc, qua* fuftinerctur in mdicio. & aute.uer.ibide. 
cxtra fccundutn Ang. qui ira not. in ff.dcafli.emp. 
l.cmptor. C .decuic. Alia cautcla Lij.Q.fi.&tli 
i in matcria cmdtionis cft:*quia rcgu- Bal. C. cbmu-
lantcr non dcbctur cuiiStio ratione niadclcn.quoi 
poflelsionis cuiftac: fcd tantum ra- uoufipaflum 
tionc ptopnetatis,ut cft c.ifus. & ibi fuit m ^entrc 
pcrBarro.&Doa. inl.ij.ff.deaftio. quod decHtfli 
empr. & idco cautcla cft , quod cm- onc no tcneret 
ptorininftrumcto emptionis faciat uedttorfccu*fi 
uendirorvm promittcredc cui£to, fi ceru pcrfonx. 
uccniiicatur proprictas fiuc poflcf. l.quthbertate. 
Tcrtiacft , quando qtus nonuult inprtn.jf.detu. 
promittcre dc cuivtionc, ur dicatur utcAteuerum, 
in inftrumcnto,& diftus uenditor di niftdtclupatl» 
xit & protcftatus cft:& ira intcr par- fit faftZ intcr 
tcs conncntum.quodiplc non tcnea mutuo uendZtc 
tur dc cuittione ctiam ad prccij rcfti & etnete:cjuia 
tutioncm. quia nifi ifta ucrba dican- tucncuteragit 
tur,licct no tcncatur ad mtcrcdcuel pttu.gl.ftng. m 
fumptus, tenetur ad rcftitutionem l.fifamiltk. C. 
prccij,ut cft cafus fingularistnl.cm- fatn.hcr. ctibi 
ptorem.#. ibidcm. ff. dc a&. cmpti. bar.dirit non 
quod cft 110. Quarra 111 hac matc- habtrt locitm 
, riapotcftadhibcn,*qu6dlicct rcgu dtuifionc.ettc-
1 laritcruenditor non tcncaturdceui nct Bal.inl.no 
dtione.quando cmptor fuccubuit in dubttaf. infin. 
compromilTo uoluntano : ntl.fi di- C . deeuiflio. 
6tum. $• fi compromilcro. ff. dcaS. Lu.infing.uer. 
cinpti. & nota . in l. libcra quxdam cuiflio.cy ucr. 
Thcodora.C. dc fcntcn.&intcrloc. uedcs. \tcueru 
om.iudi. tamcn emptor cautc potcft fifineca cjl re-
uti ucrbis cx qtubiis ucnditor tene- ntitiatu aflioi 
ttir:ucrba harc ftint, Etpromifitdi- dceuiflione,fe 
ftus ucnditor difto cmptori dc cui- cus ficiicaufa 
6tionc,qtiomodocunq; & qualitcr- cxprifia: quia 
cunq; rcs uendita cumcatur.argum. tucetta prettu 
glofl.nota. inl.cum poena .ff. dcar- wrcpetii.Bal. 
bi.Ft ita folcbat allcgarc illam glofl*. inLj.ij.cj-C.de 
ad lioc domin.Flor.deBob. Dofto. peri. cotno. 
mcus. 
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rei vcnJ.Rart. mcus. Quinta cft & utilis 111 cadcm 
«ni.fjtu ltb.dc matcria: quia folct dici.quAd dittus 
emclto. $.fi compromikro. nou Jiabcr locu 
111 compromiiTo iicccflano, l'cd tau-
tu 111 uolutario: tame cmptor dcbcc 
cliccautus.quodnoii cligat arbitnu 
a Anarbitcr. "eceiTanum cxformaflatuti fiuc )i-
Arbiter obUccntuaut  confcofu ucnditoris.-quia 
itu p>occde>e t l ,11cno|1poflct agcrc dc cuiaione: 
et to minavcje ut not-'n di£t.I.libcra.& ldco cx iftis 
tHdUiuf quidW1^' «utclis potcs conficcrcutilc 
po(iit,mdc L» '"ftrumcntum pro cmptorc in matc 
do.irubncadcna cuidtioms.fi dicatur fic:Etpromi 
ar.vtj.co. Rar. di£tus ucnditor dccuictionc,fiuc 
il.dte.§.Jla»i. cuincaturpropriccas.fiuc poflcfsio, 
dearh.dicit cS & quomodocuiiq; ucl qualitcrcuq; 
nopofse proce* cumcatur.ctiam licumcatur pcr arbi 
dtrecStra tut. rnum uoluntarium, ucl ucccflanum 
C tenet Sicul. dc&um cum uoltmtatc, ucl finc ucn 
inc.cudtlcCla. ditom: &promifit diftus ucnditor 
dcrefc.tttj.col.i non opponcrc ucl agcrc . quod fcn-
ucr.no.ftn. ijlit tcmialatafuentinicjua, uclpcrmm 
tex.fcdBut. co nam cmptoris uti proptcrciusabfcn 
train c.auinta t ,amiutl  Pcr "cgligcntiam, utl alio 
uaHtf.deturci. «juocunq; modo. " 
Lautcupro onicialibus 3c prx 
tonbus adlubcntibus tidciuf 
foresad relaxandum mcarcc 
ratumdebnorcm. x c v m .  
I Vtdetujito dc tudtcio fijit, tnclufiuc ujq-
adfententtam durat. 
NO T E N T  b o n a m  p r a f t i c a m  &  cautclam pra:torcs & alij ofTi-
cialcs,ncrclaxcnt dcbitorcin pofitu 
in carccribus cxcaufa dcbiti prjefti-
ta:tamefidciufihonc dc mdicro fifti: 
*quia llla durat ufq; ad fcntcnuam in 1 
clufiue:nam iata fcntcutia fidciuflo-
rcs libcrantur: ut I.agcrc.^.poft iirc. 
ff.de fidciufl.& l.cum apud Scmpro-
nium.ff.iudi. fol. lcd dcbcnt rccipc-
rcfidciuflorcm dc mdicato folucu-
do,lccundum Bal.qui lta dicit & bc-
nc in c.dilcdtts.m v.co.dcappdl. qui 
iubdit, quod qindam potcftasqui 
hoc ignorauit pi o incauta rclaxano 
nc cuiufdam carccrati , fuitcondc-
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mnatusinfyndicatu, & in tokiimdc 
folatus. 
Cautcia pro committentcin a'v 
bitrum iuris. x c I X* 
I A rbiter tuns an im communc,ucl 
ctpalcfccjui dcbeat. 
DV B I T A T I  o *cft,an arbitcr i mris tciicatur icqui IUS coW111 '1 
nc.an msmunicipalc.ac quo pctl^' 
Andr.in addi.Spcc.in titu.de atbi-r 
cxcipitur.il) addi. qux incipit» 
dodcSuza.ubittnct, quoddcbc^ 
qui nis communc. dc quo cgo plcl" 
Iuncdixi m l.nominis & rci.m 0'11  ^  
bumcx legibus.maximcin vij-l"*' 
ft.deucrbor.figni. quodnotafaJ e 
quando caufa.quam liabcs com"1 '^ 
tcrc, fi ius communc dilponitaj'1^ 
quammunicipalc , utfcias q i ,a  j$ 
caufalitcommittcnda : quiap0 '^ 
facilitcr obtinere,& aducrlarHi$ n° 
pcvpcndct. 
Cautclaad cuitadum incu^u 
poenarum intcrditii undc 
Sc l.ii quis m tantuni. }0 
i Kugerius,prout> ecitat vbcrtdi 1 
lno,(jua cautcla Mutitt& uJ't*>jh[' ji 
2. Cautela uti iton debcmuu <jv*jc 
lum orirt p<$ct. 
3 ludcx cx ofjtcio partcs probt"c> 
bet,neadarma ucntant. , 
4 Obliuio cxlongo temporcfc<]ult't 
NO T A diligcntcrtuay^ unam cauttlam, pci 
terivfaccrc tuum diciitulu"1 0  
rc: fiennn uidcs utramq, p*^ [ to> 
qualitcrprobarc:dic clic'"" '' c 
fi potens cft , quod poflcli'^" 
tiain , dc qua clt confiotie' 
nuarmata rigrediatur, & ^"nlp"' 
nuncict aducrfario ut ufn '^' i iCd( ' 
iuifin^^l' 
u
fefsioucm fiaudet: q ,n u ">crcp t : i" 
rit.quia fufpicatuscft/cp 
l.innnpcldctpoflclsio^^,!; 
dicit fc lubcrcrut fl.de a ? l ltttIJ 
ad quod.j. fiiial. un 
ntpot ior .  &f iucmat  c i  
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dicem diccns: Domine ludcx lalis cip. & C.dc prxlcriptio. xxx. anno. 
uicuiolenter dc poflclsionc citcit, 
& cam propria autoritatc mgrcflus 
cft:undc pcto cum puniri & priuari: 
^udd fi mtcndcbat habcre, cum au-
l
°ritate propria ingredi nondcbue 
tat
,per l.liquis in tantam.C.undc ui. 
Xvj.qusf.vj.placuit. Clicntulus tuus 
r<Tpondcbit: Domuicimmo fcntcn-
t la cft pro me fcrcda: xquc cnim pro 
"^ucram mc potsderc licuti & fllc: 
Ur>dc mcam poflelsionem.non alic-
l lani fum ingrcflus, & ficmcam pol-
fcfsionem rctinui, & aducrfaiius lt 
S l lam liabtbat, pcrdidit,pcr didt.I.fi 
quod.*Et ltafccit ficri Rogc. Mu 
t ln«: ptout rccitat Vbcr.dc Bobio. 
^ Rot.m Spccu. in titul. dc pcti. & 
Pofl.^.j. ubi notat tamcn dihgcnter 
Cautclam.& iftam cantclam not.pcr-
pctuo: qma eft quotidiana & ualdc 
1 utilis. *Scd ca non utaris, ubi pof-
'
vr fcandalum uenfimilitcr oriri pro 
ptcrl.quomammiiltafacinora.C.iin 
uciii.lVdubi non cflct fcadalum,ud 
pcriculum futurum , ucrifimihtcr 
n
.on lnucmcs mchorcm cautclam in 
«ac inatcria. Itcm uota aliam cau-
tclam,fi ius ut amicus tuus coinprx-
hcndat poflcfsioncm ahcuius rci abf 
^uc umo,quam ad fc aflcrit pcrtinc-
rc co ignorantc, fac poflcfloiem fpo 
'Un,& confeftun delcrcrc poflcfsio-
^cm coram tcftibus: & fic ca uacua 
tCliiancntcnuntiaamicotuo, ut ua-
Clum poflcfsioncm appra:hciidat, 
hCcpcr lioc uidcbitur ratain fpolia-
l l
°ncm,ncc dicetur rcadircCto rcci-
Pcrc,tccundum ea qux habcntur & 
'
lQtantur in c.cum ad fedcm.de rcfti-
i l-rpol.& dcordtn.cog. c.cumdilc-
u$.immouiucapcic poflct: ut no-
a
-ibi glofT.ficpatct.ucrficu. fcd hoc 
10,1 cft • undc habcbat commodum 
viTr t lOI1u:ut xvj.quxftio. lij.K PC-
t l lcu.qu6d G mala fidc.& cxtradc 
1 
• 
cog. c. dilc&us. circaprin-
l.fi quis empnonis. Ncccotnpctit 
contracuin inteidiS:um,undcui. & 
in hoc fucrunt dcctpti holpitalarij 
in pra:di£ta dccrc.cum adlcdcin.crc 
dcntcs int crdivtum ,unde ui ,habcrc 
locum inhoccafu: ut nora. Spcc. ui 
^ j.in titul.de pcii. &polT.ia uerfi-
cul. autcpc. q :a: cauttla utilis cft & 
ucra.nifiappaicat dc iraudc. Vbi 
duocontcndunt dcpofithionc, & 
quilibct dicit ic lniohdum pof»ide-
rc,& unus turbat alium in poflcfsio-
ncin, ncc uult unus dc alio couquc-
n, ncc uult unusaltcri libeilum da-
re.nc ficut ador, lcd quafi reus fu-
flincatpartcs rti, & commodopof-
fcfsionis fungaturcautela ift , quod 
i u d c x  c x  o f l i c i o  l u o e o s  c i t a r c  f a -
ciat, & cogcic fuam pctirioncmot-
fcrrc: uclpotcft iftud ludicmm pof-
fclTorium iinc libcllo dcrcrmmaie, 
rccipicndo probationes utriufquc 
parrts, ut fciat,quis lllorum dcbcat 
lubirc oncrapctitons,& quis utctur 
commodo poflefsionis. argumcnt. 
C.dclibc.caufa.l.hbcri).^. ii quis ci 
fcruitutc. & quia hoc uult iudcx,& 
finclibcllo , qnomodo finiatur, cu-
ius luiliistacit, utadius tcncat, fia-
lias non tcncrct: ut ft.de ta.il. autor. 
tu.l.j.C.de litc. comcftj. auicnti.li-
bcllum.qux cft tci tia,quxftione tcr-
3 tia. §. fi pa£tum . * txcfficiocnim 
fuo dcbctpartcs prohibcrc , nc uc -
nianr ad arma & rixa<. & ft". de ufu-
fru£t.l.ficuius. $. dcniqucalias.l. sc-
qiiifiisimum. & uim ficn uetabir ci, 
qucm inpoflcfsionem lnucncntpo-
tiorcin.uadicit Spec. fccundum la-
cobnm,Balduin,in titulo.de pcti. & 
poif. §. ptimo. uerficul.pcnul.&iri 
titulo, dc libcll. conccptto. §. nunc 
dicendum.ucrii.uigcfimofccudo.& 
nota.in cap. cum ucniflent & dc in-
ftitutione. & idcm nota.Baldus, & 
Paulas dc Caftro, in lcg. oidma-
l i j .  
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ttisbceiit,nififuper codcm libello aftoris oppo-
cjrpoiMtttr con nat exccptione in fpecic,,iii quo lo-
tr.i eu, cjuo cu- co &in qua parte oblcurus &incer* 
fu noficcdri.gl. tus:& fi opponit in gcnerc, a£tor de 
iL.fi. C.dc un- bet cflc cautits ut rcplicct: quia exce 
na.cxec.ctten. ptio rci cft uaria,dubia,&incerta:& 
tto.ic.fi.deUl». pctit declarari, in quo loco libellus 
ob.et Rartoltu iuns non procedituit dixi plenein II 
<27* Angd.i»L bello meo.de contra&ibus limu.& 
itj.c.dete.qu>£ Ucit quod dicam in feq. *Si Iibel-1 
ftne ccr. cjnati. lus a$orisproducitur in iudicio , & 
ffc.ct B^/i/./'Mii]eptus,nonprocedit>& nonpoteft 
mar.Hcr. Ubel- mutari,niiiulb; adlitem con.utha-
lui. Mo;/Z.i.v.^'/>betur in l.qui familix, uel periculo. 
ueruefi,mfia' & ibi gl.& Do6t.ff.fami.hcr.& in §. 
ttorfit tcertus fi minus.inft.de act.& in I. edita. C. 
txfattorei:ja de edeu.& m ca.examinata. de ludi. 
tuncnalet etfi Sedm hoc datur duplex cautela,«]» 
cpponatur.ln- lion pofsit veuocari ud mutari Ii-
no.in c.fitnifi- bcllus ineptus. Primaeft.q) reus ac-
cantim.de Ub. ccpitin ipecie hbellumprodudum: 
ob.<*r Rar. & ut not.Bart.in I.cum pretmm. C.de 
An^.mLj.jf.dclib.c.ui.non a.inH fiifficcret accepta-
tdio. jre in «encre, dicendo , Accepto di-
ttum libellu in parte, & partibus ,p 
me faeietibus.facit quod dixi in pr« 
titdentieautela. &ita tenuit Ange. 
deAre.infti.de exceptio. f.j.in vj. 
q. Alia cautela eft.quod reus uifo 
libello mepto, incotinenti dicat co 
ram iudice, Ncgo narrataprout nar 
rantur,uera,& petitaproutpctutur: 
dico tieri non debereanimo litem 
negatiue conteftandi.iuxta not.per 
Bajt.in l.fidubitetur.$.j.ff.de fide-
iuf.laluoiurcproducedi in lcriptis, 
&c.& deinde potcrit deducere liias 
exccptiones:&ita faciunt boni pra. 
tiici. llle cuu dicit cotradtum ellc 
timulatum, dcbct eflc cautus.utde-
ducat lpeciem flmulationis: quia fi 
diceret contra&um limpliciter efle 
fimulatu, fuccumberet: qtuaplures 
funtipecies fimulationis: utno.Iin-
gulanter Bar.in fuoconlilio, quod 
incipit.Pctrus Nicolac.quod procc-
dit.quado peraduerlarium fa6ta ef-
C A E P O L. 
fetoppofitio fpccialis de incertim-
dinelibelli:ut no. Bal.in labanrf* 
lio.C.m.mdati.de quo dic.ut pleflC 
di.viin di£to hbello , de cdtraitibu* 
fim u latis. 
Cautcla pro pcrfonis qux n°n 
poflimt intcntarc acHo^111 
dedolo,quod mtentefita«f t ,c! 
ncni in factttm. C V1 '• 
I A flio de dolofilio cotra patrenufc 
contra daminum, &c.dan nop°*e>' 
1 Exccptio dolt licct no tfvuct*f'f!!* 
furii, attamc infamat infami<t /•'' ' ( 
Fi l 1 O*contra patrem, & ,L 'r!^ contra dommutn, &hon»01 '1 miJi fiue plebeio, cotra euin q11 ' j 
pofitus in dignitate.alteri conv*0 
qui eftuitac cmedatioris non 
necdari poteftatiio de dolo»'1^ 
dolum commilcrit: ut cft tcx.' in8 ' 
inl.non debet.Lf dedo.&pcr c°'^ 
fecniens,cis non competit cxc^P: l 
dc doIo.Et ldco cautcla eft tun<-
r
~ •'•"•»nrpta£tioncm uel exCP . 
$ 
IELDOLO.RETIDEOCAUTCIAV»^C^TIO 
ipfe intetitctadionem ' 
nem m Udum nem , (,pinu°' ff 
nonfaciendometionena.^eXc 
ifta iudicanm^T^ ut l.aP 
Ptio.mquantum adhoc e,6 
Celfum. aduerius.fr perf»c 
iundtll- non de 3ft.q . ^odi P |l 
«cnemc»;.CON«lm,as f 
bcios, ucl inks [ . e^oU* ,,io-
exceptio doh, U1f3ui^ 1 
famiaiuris:tam^' ' g:hoc vf 
ftai:u,d.pd"^tcp<,r 
Raph.Cu.& idco tal s n0n * t 
falteta dc fafto in * {otay. u« Jb0' 
,„d,ao!i.?da=rarm ct£,,c'.1.,« 
nos uiros figiUus. ptio- lf lJ 
oe.dc Are.inft.dc o' Lr«>'c ,,i 
UCrfl.Vl«roanc 
rrrfmpft"" 
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initSj mcmoria in contrarium non cxi* 
fiat, fine mala fidc uim tttnU haberc 
dicitur. 
IN pracfcribenda feruitutc qux ha-, bet caufam cotimu, ucl quia int-
hciuntx.anni intcrprxfentes,& xx. 
inter ablcntes: fedfi habet caulam 
diicontinuam , rcquiritur tantum 
tcmpus , quod non cxtet mcmoria 
in contraruim: utl.hoc iure.j?. du-
Qus aquac.ff.de aqua quoti.& acftiu. 
& not. gloir.in l.feruitutes. la gran-
dc. ff.dc feru.titu.gcne. Sedcautcla 
cft.quodillequi allegat feruitutem 
fibi dcbitam,quae habet caufam dif-
continuam, dicat fe habere titulum 
ab illo qui potuit concedere: licct 
illum non probct: fitamen probat 
fe poflcdtfle fpatio x.annoru intcr 
Pr^fcntcs,&xx.intcr abfentes,fufti-
cu& obtincbit in caufa.argu.l.cum 
de in rem uerfo. & quod ibi no.per 
§lofn&Doct.ff.de ufur.& in l.fi ccr 
tis annis. C.depac.& iftacautclam 
docctg lofT.no.  quam feqmintur  ib i  
^o^t.in l.feruitutes.quod perpctuo 
tenementi. Et prontcr hanc mate-
tiam tiidi multos liliellantes in ma» 
teria praefcriptionis decimaru , quan 
fecundumaliquos tiuquam pofTunt 
'ubere Iocum:quiacontraius diui-
nuin, uel fecundum aliquos potcft 
Pra:fcribi iinc mala fidc per tantum 
^fiupus , ciuus initii memorianon 
ex
'ftat in c5trarium*:quia talc tcm-
Pns habet uim titult: tit probatur in 
^P-luper quibufdam. §. practcrea. 
j-c Uerbo.fignifica.& in cap.j.deprac 
^r ,P- hb.vi.& lftud eft uerius lecun 
Ultl  libcllantes, utpofsint probare 
^fcriptioncm decimarum brenio 
t^porcdicunt & allegant fe ha-
p0 ' le titulu exceptionis a fummo 
J^fiee.proptcr aliquam caufam 
tj t  \)ratam» &ad probandum lllum 
deducut pofTefjioncm: uel 
1 XiUel xx.uel xxx.annorum.per 
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no.in d.l.feruitutes. quod eftquo-
tidianum. 
Cautela quod admittatur in cri 
minaltbus excufator pro ab^ 
f e n t e .  C I X .  
1 A ccnfatus utl iitquifitus dc critnincfe 
pcrprocnratorern defcndercno potcjl. 
1 T^I XI* fupraunam cautelam^> 
JL/acctifato uel inquifito,quando 
non poteft fe defcnderc per procu-
ratorem: quia caufa clt capitalis.iu-
xta l.feruum. jj.publice. cum iim.de 
procur. S ed liic adde unam aliam fi-
milcm,uidelicct quod aliquis com-
pareat coram iudice,non tanquam 
procurator aut defenlor,fcd tanqua 
inftruftor: quia talis licet non pof-
litin fe fufcipere iudicium, tamen 
admittcndus eftadinftruendum & 
adinformandum iudicem deinno-
ccntia rei:& iudcx debet etim atidi-
re,& pro ueritate inquirere:ut I.fin, 
ff.de lib.cau.& ibi hocnot.do.Bcnc 
dift.de Plumbi. 
Cautela quomodo fuccurritur 
diftamato miudicio. cx. 
I Sdentijptrpctuiadfcntentiam wttca 
tantum monitioneproccdi non potcfi. 
QV A N D O ahquis infamat u-num qui eft debitor luus,& ta-
men non pctit in iudicio,ditT;imato 
fuccurritur,per 1. diffamari.ff.de in*» 
ge.& nu.& no.inl. unica.ut nemo 
inui.agere uelaccu- cog.&ttl infa-
matus fis cautus,ut primo facias mo 
nere diftamantem bis, utpetat fi qd 
uult petcre:alias libt imponetur per 
1 pctuum filentium.*Et fi ellet moni-
ttts femeltantum, non pofTet procc 
di ad fentenria perpetni filetuuit eft 
gl.multu not.inaut.de hxre.& Fal. 
iti $.fi quisages.in uer.monitus. & 
ita tenet etia in tcrminis d. Ang.dc 
Are.inft.de exce.^.j.ubi ponit mate 
ria d.l.diffamari. & idem ipfe no.in 
lito trac.maleficiorum, in gl.in uer. 
nec ad qucrela Titii.in fe. xvnj.coL 
tBb i Cau 
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Cautcla ad inflrucndum fidev-
commiflarium. c x i. 
j T-ideicomniifariusadhoc ut iw in h& 
rcdiiatc habeatj eqHiritur qnodpri9 
hareditatts resittntio fiat. 
i Htreditalu per rejhtutionem faflx 
ratione fdeicommifi uniuerfaln quA 
obligttujncs tranfeant, 
PO S TQV A M funuis in materia tilrimarfi uokiHtatfMiolo tibi da 
re wna cayrelam.que efthuiufmodi: 
Quidam efthacres inftjtutus.atTgra-
uatus eftpoft morte reftituere hac-
reditatcm altcri:comunitcr Hdeico-
xniflariusaduenientecalii reftitutio 
nis adit hxreditatem ex primo tcfta 
mento.&poftea appr^henditpoflef 
fioncm,&agit contra debitores he-
reditarios.qtF eft contra l.reftituta. 
in pri.ffad T reb.quu ad hoc,cj>* fi- 1 
deicoiniflarms habeat ius in hxredi 
tate, requifitur, prins fiatjreftitu. 
tio:utd.i.reftituta.&prms nullii ius 
habet contra dcbitoresrut J.haeredi-
tas.ibi.nempeenim.eod.tit.necde-
betnec poteftadire hnereditate dc-
funfti: quia femel fuitadita per li£e-
redemmec poteft apprachedere pof 
fefsipne antequa fibi fiat reftitutio 
per heredem defundi.ad quem hoc 
pertmetMit l.quauis. £./.eo.ti.& d.I. 
ifftittita. &ideotu fideicomiflarius 
fis caurus.ut primo petas cogi here-
demhairedis adtibi reftituendaha: 
rediratem: & poftea apprachedas bo 
ra, &aeasper iura pracdi<5a.&hoc 
iiulc cjja Paul.dpCaft.in d.l. reftitu-
t^.qui dtcit.cb uiditmultos procura 
tores errare m hoc, & facit ceflare 
multos procefllis propter hoc.Et p-
diftaprocedunt, ntfiefletftatutum 
in Ioco, quod no requiratur aliqua 
reftitiitio , nec realis.neq; uerbalis: 
non tamen chco, quodpropter hoc 
fideiconiiflarins debeat adire: quia 
lftud nullo modonoteft.ex quo fe-
*ncl adita eft.& ttiae in fequeti.*Per ^ 
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reftitntioncm hacreditatis faft-c r{*. 
tione fideicomntifsi uniuerfalis tr , t ' 
eunt obligationes hxreditaria; f0" 
trada:peripfum defun6tu,& noil'? 
que funtcontra&rper hacredeiH'^ 
occaiioneha:rcditatis rcftitueretn ' '. 
fi lpecialiter fiat etia reftirutio,&cC 
fio etiadeillis: ut probaturinl""11 
h;creditas' qtia: procedit. l.reft' t l l t3 ' 
ff.ad Trebe.&propterea B.trt. &0* 
lbi fe confuluillcde fado.cum I1 '1 ' 
da hxres inchoaflet una lirem 0cC* 
fione harreditatisfibi dclatac:& P°^ 
ea cefsiflet omnia iura iiia, & t  
ne qua habebat uthxres.no trflj1, 
inftatia de nouo p ipfum hxrcd^1 
cccpta:& ideo fis cautus tu fidf'c° 
miflarius, tit quando fit tibt r^'1", 
tio & cefsio, utappomfacias 'n 
ftrtimcto reftitutionis & cefs'°nl^ 
Reftituit&ccdit tibiomnia iura (  
adiones, quac & quas habet 
etia occafionererum herediMrllirV 
ut fi poft morrem defuntiti re^!n, 
fet fid ciu flo res, u el in ch oafti"t''r*; t  
ucl alia feciflet: fed folum l ,e" , r( |3j 
aftiones quaefite pcr defundu,L] 'jt 
habet ut hxres.& hocetiani1,0 
Paul.de Caftr.jn d.l.cum h;C'r ' '^fl, 
quodbenc no. quiafaepifsinie>fC 
tingit quando ita cft griU'atu$ . t)i; 
ftituendo poft mortemfuatI1 
in uira multa contrahit fupf'fifli 
hacreditariis.guac non uenitit 
plici reftitutioe,utdixi;&Pa"cl 
aduertunt. ,of]y 
Cautcla ad firmandarflL, llXc/ 
ttoncm inrcr utium ^ 
rcm
- . I Donatio inter uiruni O"** 
lariter prohibita ejl. _(frt f>V 
l D onatio inter uirum & <?/' 
temporum etiam intcrud"* 
I Dontitio mutua condition4 
rum & uxorem,quo cafi* 
4 Bonos contramoreialtf41 " 
bws moin dicitur. pof*' 
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f  pX ONATIO* inter iiiruni & u-
-Lv xofem regttlariter eft prohibi-
ta.ut m toto tit.ff.& C.de don.intcr 
ujr '& UXO.& c.donato.extra eo.ctia 
1 mterueniat traditio, eft ipfo iure 
nulla, neceftalicuius montenti, ut 
'•'ft tex.in I.itj.^jlciendu.ft.co. titul. 
']Uodintellisiittir, qtiando donas ct 
hcitur pauperior, &alter loctiple-
t lor:utI.ii).in prin.&l.fi fponius.^. 
c
°nccfla.& $• feq.fF.de do.intcruir. 
& uxo. & d.c.donati«.& eft ratio.ne 
Htittio amorc fe fpolient:ut I.j.ff.e. 
^t.Sedpofliintadniberi circa hoca-
liqtijt cautelx, ut ualcat talis dona-
tto,& non pofsit reuocari. Prima 
cautela eft,quod coiuges faciantfi-
mutua donattone.hoc cft, fibi m 
"icem reciprocam,uidelicet{t con-
tingit alterum mori,alter fuperftes 
«abeat bona fua: quia ttiuc propter 
dubiitm euentum , ualct donauo: 
'"•probattiv in l.lipater puellae.C.dc 
, r ,ot.teft.&ibihoc (ingularitcr not. 
^y.quem Do.ibi fcquuntur. & pro 
"°c uide bonam gl.l.Iicet inter pn-
^atos.in fi.C.de pac. & probatur in 
'•qiiodaute.in F.fi uir & uxor.tF.de 
^o.intef uir.& uxo. & hoc lbi tcnet 
^ud. deRo.in quodafuo fingulari, 
^iodincipit, prolnbiti mter ledo-
nire,non intelliguntur prolubm fa 
Cere inter le donatione rcciproca. 
1 dta cautela debet intelligi, &li-
^itari quando donatio unius feqni-
^ lr  donationem alterius incontine 
f' L 'ci,s ii exinteruallo fquiatucel-
^t in,.-v!.j- j 1 
' 'Uialida donatio reciproca, ut 
dc. jev,.^ng , in l-qui iam nuptiac. tf. 
Ltid°'mter l"'& lTX°.fccunaum do. 
1 ii{ l)n°' ln d. iingulari.ubi lubdit per 
*or,1 le*-*q«od it ego donaflem u-
c^f, Ult '^ millc,& pofteahecad de-
ttjQ.11,"11 donalTct mihi tundum: u-
t4;:;,>nail° cftinualida. ltcm in-




° intelligatur ciVc^plubita, 
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etia li dicatur, quod fit donatio in- a Iuramenrl 
ter uiuo$,&non poiletretiocari le- Donatio inier 
cundum I.ubiitadonatur. ff.de do, Lotugcsciitura 
cauia mor.qtiia talis donatio ftatim meiofafla, 
ualida erit, & rfon mdiget cofirma- let.Bartol.in l. 
tionc:& per cofequcns etia rioniri-Ji $sf> e.tfi.fri. 
teruenientc traditione poftniorteJf. defidciufet 
poterutbonapcti.ita not. intcllexit i LSem.ftf.cos 
Patil.de Caft.dcclatando ditifi tex. uer- qu.cro^di 
in l.fi paterpuelle.in fi.Scd aduerte, donatioe.ad L 
quia hocultimum noiTiiidctm efle Fal. cotrarium 
uerii: tamen iridetur,q> nno non ua ienef BalM.j. 
lcat donatio ctiam mutua, nec ctia Jf.de dona. itcr 
morte cofinnetur, nifiambobus fi- et uxo.& 
mul decedentibus: uelquando al- Paul.deCafi.t 
ter moritur,confirmeturilla quf cft codxm.ubidt+ 
fatia fuperuiuenti: ut eft cafus de u- cit hac cjk co* 
troque in 1. cum luc ftatus. in tf.fi munedp.Anon 
ambo_.tf.dedo. intcr uir.& uxo.ibiffirmetur tura* 
cuni fimul deceilerint. & in uer.pcr mZto.fcd idem 
inde.ibi,unamq; donarione ualere. Vau.tenCtpri-
& lbi ,• quia fimul deceflerint.& ibi, ma op.in conf. 
qiiianeutcr alten.A' contrario fen- xcix.etmde ,n 
fu,(ialter fuperuixerit,' donatio qua cofil.fiuo xcvj.-
3 fecifletjrion ualerct. *Scddic.qudd Car.i c(e:j: $. 
qti5do eft donatio muttiafub con- fi.v.q.dcturei. 
ditiorie, & unuspraemoridtur afte- dicit tdeo uale* 
ri, dicitur ualere tanquam donatio re,cu nofit tu* 
inter uittos conditionalis: nuuiruin recautii.ett d. 
ficondifioenenittantu in uno, na- ij. depaftu. tn 
letin alio: quia deficit conduio. & >].c.ciiconttn* 
ita lntelligitiri" didtu Cy.& d.Pau.de,^it. dc iureiu. 
Caftr.Sed ii fact.t eftet donatio reci- delet exte-
proca, fiucmuttiapureiriteruirrt & di,^adeuiati 
uxorem,& unus moritur Del fiat di- iureeoi: ftd$ t 
uortiu,an donatio tialidettir uel co- dubiono debct 
firmetur.uide tex.in ca.cfiaute.^.u uenirecotra ta 
tiir & uxo.in l.cuhi ftatns.^.qcf air. leiurametu fi* 
&in ^.fiambo.eo.ti. Secuda cau ne fuperiorii 
tela eft,q? fiat donatio ctlm larame- atftoiitatc,f c. 
toa:qtria per tale iuramentu ualida- wnei-abilc. dc 
ri uidetur donatio: uel faltem quod ^lctJ. Donatio 
non pofsit couenirt: ex quo feruari 'ter coiuwsrui 
potcfttale mrametum finc intcritu dtn- dtjhibu* 
falutts eterneuitm c.fi ucro.3r.dc IU at ,n f"'1 taH^ 
reiu.& eti.i fine difpedio lalutis cter fam,H/tlei.b~lo. 
n«:ut uic.cti contingat.e.ti. & iitud - ntujtcr.ad 
B b i teriet hAqml, 
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tcnetB.lr.in I.fi qins pro co.fF.dcfi -
deiuf.& in I. Scius & Augcr. in n.ad 
l.Fal.& fuit opi.orieinalitcr Gul.de 
Cu.in l.fed lipoireflori.^.ite li iura 
uero.fF.de iurei.& ifta op.tenet etia 
Io.dc Imo.in!.(! quis inquilinos. §. 
ti.dc lcg.j.&dicit irafe confuluifle. 
& ita reperio cfle confultfi per alios 
Do£t. & pcr do. Kecuperatu de fan. 
Ge.&per do.Miniatu dePeru(io:& 
confiliu incipit,fa£tu taIeeft,do.Pe. 
dona.intcr uiuos.& pcr qucdam d. 
Bonifacifi: coilfilium incipit, idem 
mihiBonifacio. fedide Bart.tenmt 
contrarium in l.j.fF. de dona. inter 
ui.& uxo.motus ea ratione:quia cft 
contrabonos morcf: utibiin d.l.li 
3uis pro eo.poft prin. & in l.cu quis eccdes. §. Titia.de leg.iij.&ita rc 
perio confultum per do.Ioan.Papi-
enfem:&con<ilifiincipit,Quicquid 
dicant barbaculi, qui nelciunt fe ni-
mias fabas coinedifte, nifi cumdo-
lent uentrcm, &c.& pcr Ray.dePe-
ru.& Ray.de Monte: ubi ifta qu.r-
ftio eft ualdc dubia. E^o nuc teneo 
fincdifputatione, quod iftacautcla 
fufticiat: quia faltem iurans tcnctur 
de obferuantia iuramenti: uttcnct 
domi.Ant dc Bu.in q.noftra.in d.c. 
cum contingat. circa mediu.in ucrf. 
ex Ins dcciditur quid ab donatione. 
& forte ctiam uiramcntum adiuuat 
iplum contra£tum,& ipfum firmat. 
arg.glo.notlin c.cxparte. in ucr. a-
liena.ibi,fed fi luraucrit no cotrauc 
nirc,tenet uenditio. cxtra de conlii. 
& ibi etiam de hoc no.&licet dica-
tur.quodfit contrabonos morcs.I. 
;.ff.de do.inter uir.& uxo.& iic non 
ualeat, per cap.non cft obligatoriu. 
de reg.iur.Iib.vt. *Tamen dico , 
cotrahonos morcs dicitur quid fie» 
rijduobus modis.Vno modo contra 
bonos morcs naturales.ut fiiuro in 
terficerc hominem: ut l.ueluti. & I. 
generaIiter.fF.de uerb.oblig. & ifto 
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modo iuramentum non uaicf.&!t ' 
loqmtur cap.non cft obligatoriH®* 
Alio modo dicitur cotra bonos n10 
res ciuiles:quia lexpracfupponit, 
fit contrabonos mores , ut in 
de futura fuccefsione,& in dona-i" 
ter uirmn & uxo.& ifto modo ii'ra" 
mentu ualidat contradVu pcrc.ci"11 
contingat.& ca.fi uero.praealle-^P 
c. quauis.de pac.lib.v t.&illa difb°' 
fti1» eft contra bonos morcs nat»r  
les & ciuiles.& poniturper Ba'-'" ' 
padtum quod dotali. in xix. q- C-
eoII.& pcr d. A11t.de Rolel.in 
cum contingat.in fua repc.& & 
quacftione uide ibi pcr omncs > 
& per Cano. etia in c.donatio.c*1^ 
de don.inter ui.& ux.&uide 0^nl 
110 Fcd.de Senis.confi.cxxxv.1 '!'1, 
matqnod s.dixi. & examinat^ 
ple.& no.ctiam 1111.j.C.de 
cle. Tertia cautela potcft ^ 
inodo,uideIicct(p fafta donati^j 
& lllecui donatuineft, 
aliam caufam quac fufFiciata«g[] 
tioncm uafidandam, & donaj15n 
opponat aliqnam exceptione1'1 ^ 
trarium,& pronunciet donati"11 , 
ualcre,& donatarius abfblu*11"^, 
tunc fi donans uelletpoftcac0ii^ 
uenirc, fubmoueri poflctcxfP j 
ne rei iudicatx: utcft cafus cu 
ualdeno.in l.fi fponfus.in $ -^fi 
uel maritus.fF.de dona.inter 
& ux.facitl.iij5- item qu®rlP 
ft.de rc iud.& quod ibi no-P^ ( (fi 
Sed fi pronunciareturpvr 111 f(fi 
donationem inter uirum & 
finealia nifta caufa ualcrc, c -. | fii 
cfict info itire niilla, ut l-1TJ•< j./- 1 
dum.ft'.eo.tit.& no.gh'111^1 ' qii"'' 
fi nxor ucl maritiis.EtadtH'*1 
ifta cautcla non uidetur 
qa licct fcntctia ualeret, <- ^je;pjr  
exceptio rci iudicatx, I 
impedire repetitionem10 1 j,it'' 1 
Iulianns u^rum debitor^115 ' Jef> J 
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dcx.fF.de condi.inde.tamen dico.q, 
folutum potcft per condidionc in-
debi.rcpeti: quia d.I.luhanus.& d.l. 
indcx. non procedunt in fententia, 
9 l ,ac eft latapro eo,cmaltcr ex liti-
gatoribus donare prohibctur. cafus 
eft fingul. in d.l.fiuxor UKI maritus. 
fecudum Bal.& l.cum alleoas. C.de 
"fu.& do.Lttd.Ro.in fuo fing.cccxj. 
^Uodincip. T11 fcis , quod donatto. 
ltein fi puflct probari # qudd tlla lis 
fuit fauta, ditta fententia non uale-
"it.utl.cumhi. jj.cum lis.& lbi not. 
fF.dc tranfac. 
^aurela quomodo filius famv 
has pofsit tellari. c x 111. 
1 Filitufa.cli-im p.-ttrc ccnfcnticnte rc* 
gulantcr tcffari non potejl. 
1 Clericus habcnsprimam tonfurdfn in 
patriapotcjlatc exifles tcjlavi fotcTf. 
3 RominuJlatin tnrfinfbitis tji. 
1 D1 I-1 V S F A M 11.1 A S * rcgu-
-T lariter tcftari non potcft ctiam 
patrecofentietc: ut l.qui in potcfla-
te.fF.de teftamen. & in l.ij.C.qui te-
fta.fa. pof.& infti. co.tit.in prtnci.& 
'nj.tam fiiVtt.df dona.cattfamor. & 
plenepeFCano.de teft.capi.ii.quod 
tallithcft clcricusa: quia ctiam fiha 
berct primam toilira tantifm, poftet 
facf;|-c tcfiametum.&idcm uidetur 
probari in c.qma nos. cxtra de tefta. 
nam ibi ccxtus permittit clericis in-
diftinfte tcftari, & no diftingtut, u-
tfum fint m patria poteftatc, uei no. 
1 propterea ibi poteft colligi, * q> 
^cricus ctia cxiftcns in patna pote-
ftate, iicut cft lllc qni habet primam 
tonfuratantuuit cft gl.or.in ca.cum 
Ul>luntate. de lentcn.excom.pofsit 
teftari.& hoc uoluit Hoft.in d.ca.qa 
n
°s.& d. Ant.de But.qtu dixit.illui» 
textum habcre locum in omnibus 
cuiufcunque ordinis, & fic ncdunri 
!u presbytcrisjfed etiam li clerici ha 
eant pritnam tonfuram dimtaxat: 
H l l la ifti appellantur clerici:ut etiam 
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tenet Pctrusde Anchaf.& Ioanncs 
„ de Imo.in d.cap.quia nos.& per Ia-
cob.But.& Bartol.iti 1. facroian£ta:. 
C.dc epifco. & cleri.uidentar dice— 
rc,qu<id illud procedit in acquifitis 
ratione ofFicn & dignitatis ecclefia-
fticx: fcd in adirentitiis acquifitis a-
lmnde,uidentur tenere,quodtefta-
ri non pofsit: & contra eos aidetur 
efle textus in atite.prcsbyteros.ibi, 
quomodolibctadeoriim diuina U6 
nientcs.C.dc epifcop.& clcric. & in 
didta I.facrofandtar.jbi, quaecunque 
bona.eod.iit. & pro prima opi.uide 
glofffingu.xix.qAilti.quia ingredi^ 
cntibus.in uerfi. teftandi. qu$ dicit, 
quod clericus in poteftatcm con-
ftitutus poteft teftari.& loquitur in* 
diftinde.&alleg. d.aute. presby ter^ 
& ideo ex his filiusfamilias qm utik 
pofle teftari etiam patreinuito.po-.. a Si eft cleri' 
tcft adtubere litam cautelaili, quodFihtufot tcfla 
fufcipiat faltem pfimam tonluram: n deatbtetttijt 
qiiod elt multum notabile,& men- flejl clerictu ct 
N tent ndum. Dixi m prxceden-iminoribns.gl. 
ti unam cautelam, per quam-filiuf- in c.cZeJicsJc 
familias pofsitfacere teftamentum, trjla.lti dc bo* 
fed nunc do tibi aliam , uidelicet, nuqu.x(Uisra~ 
quddpateremanciDer 
1CU utfiie a  tmi tia h n qujifttU -
quddpater emancipet filium qu.aiLr tione clericat9 
tum ad iftum a£tum teftandi: & in taqua de cajlre 
rcHquis rctineat e 11 m m poteftatc:fit*elquaft.Ifa 
quia hoc fieri poteft lecundum Bar- crofaml.et ,bi 
tolum.qui ita fingu.dicit in l.prima. Bar. C.de fac. 
F.filii.ft. ad Trebell. & licct multi ftn.ecc. etetuf 
Doftores, 111 Baldus &alii in I. fe- tcjlametii non 
ninm.C.qui teltamJacere poiTant.fnbiacet cjuere 
3 teneantcontrarinm,dicetcs, *quud U inofcioft. I. 
ftatus hominis eft induiifibilis:quia£'« elericit. 
non poteftquis efie inuno m po-sbidoc.etBar. 
teftate, & in alio non.per text.in I. C.e.ti.ct \bb. 
pariter.in finc.tF.de libe. caufa. tibi« ca.qanos.de 
dicit.minime autem prxtor pati de- tcjlamcn 
bcat, utpro parte quis fcruus fiat.&^ cotmes 
ibi not.per Do£t.& pcr riot.in l.j. §. ftentionefiltj, 
|.C.deLati.libe. tol.& m c.cum tn- t*elpatris,ua* 
hibitio. extra de clande. defpo.& in let ittam fi»e 
ca.per ucnerabile.extra qui filii ftnt cufenfm fatrit. 
Bb 4 leg. 
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legi.fcd dttiurn B.irt.poteft procede 
rc, qiidd per uiatn difpenfarionis 
hoc hcri pofsit: ntpro certo li 
dilpefetur.qiitid fiat ftatus mntano: 
iicno.m l.ti.deiureannu.au.&in d. 
l.paritcr.in fin.circaquod mde qua: 
dicam in fcquenti cautcla. 
Cautelalegtttmandifiiiumfpu^ 
riumad lioc utnon fuccedac 
n i l l i n  c c r t a p a r r e .  c x i m .  
I Lcgttimatto cjl totius fi.itm rcinte-
gratio. 
CA V T E L  A cftquafxpe dedi parcntibus qui habct HIios legi 
tnnos & naturales , & unu ucl plu-
res fpurios legitimari faccre: fcd no 
lcnt^» fucceoeret cum aliis filiis lc-
gitimis,& naturahbus pariter, nifi 
ccrto modo, prout eis parctibus pla 
cucrit.nam divi,q)Comes Palatinus 
uel aliiu.qui habet£oteft«itcm legi-
jimandi, hcetnon pofsitlegVtimare 
qnantuad unumtanturn,*quialegi1 
timatio cft reintegratto totius ftat*: 
facit l.quzfitum.cum lbi notat.ffdc 
adoptio.& I.fi pariter.in fin.ff.de li-
be. cau.tamen poteft dilpcnfarc ut 
pofsit fuccederc ccrto modo: quia 
lftanon cftpropric legitimatio.fed 
difpenfatio: & licct lllud non uidca 
tur efle comiffum comiti.qui habct 
potcftate legitimadi & haoilitandi 
uniuerfalitcr.pcreaquarnot.m l.ij. 
ff.de adoptio.lcg.bcnc tame cxerce 
at rem iurc fuo:ncet non pofsitpltis 
facerc quatn fibi comifTIim fit: minp 
tamc faccrepoteft: quia non habet 
fcruare formam fui priuilegii, fi-
cutfacere debct iudex dclcgatus.& 
ita uult Paulus dc Caftro in I. folet 
pranor.tf. de iurifdittioncomnium 
iudicum.qui dicit fcalias ita confu-
luifie. & ldcni notat. ipfe in l.pa-
6um quod dotalis. C.de collat. ubi 
omnino uidc. & uide oninino do-
mm.Benediti.de Plumbi.in l.finali. 
tf.de ntre annu.au. & m ditia l.fi pa-
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ritcr.in fi.& in difputatione fu.tq1'* 
incfpit.ftatuto Pifano cauetur.S: ui-
deetiam dominum Ioa. deXochi* 
in capitulo perueiierabilcm.qi» 
lii fint legitim.in tf.j.m xlix.colfi ^ 
adde quoddixi m prxcedcnti, 1", 
not.pro parcntums qui ucllent If£' 
timare filios cu hoc, quod l"ucccae 
rentfolum in certaparte. 
Cau t cla quoinodo patcr conf'* 
te mainmonio pofsictilio' i : /  
cure dare docem,quado cu^1 
filto ad dotem reltituendai11 
fe obligauic,<Si quomodo p3' 
cer perdic omr.e commodu'11 
ufusfr.fiiijcmacipati. Cx 
I Dot ccjlante matrimonio rcjittni 
dcbet. . 
2. E mancipare fipaterjilium no^ve 
ipfitm dc domo cxpcllerc,an ad 
ctpandum co^tpofiet. 
3 Emandpetfi paterflium uoluW'1'' 
ufnsjiuflns dtmtdtam rctincrc fot(J 
Jecus Ji alittf. 
\ a y L T I funt filii qui nt5 
IV) funt pacificc cum patre 
ucre, & rcccdunt a patre, ucl pat 
cvpellit filiu dc domo , & Pct,t"L. 
filium, quodpater fibi rcftitlI,lt 
tem uxoris fuae quam ipfep*1#1^ 
ccpit, & le obligauitparitcr cuw 
Iio addotcm rcfhtuedam , m otn^ 
cafum,&eucntum dotis refti11'^ 
dac.iuxta not.in I.cum dotem y , 
grcdiamur. ff. foluto mafi'i'nor^r 
pater dtibitat fidcbet dotem rC • j 
tucre: * quia dos conftanteinJ^ 
inonio rcftitui non dcbet: tit 1,1 • 
to titulo C.fi dos conftantc 
& filius confumeret dotcin» 
pater tcneri ad eam reftitue'? ^ 
amplius.& de hoc facpit"snnc'' Lg 
ftio. Scd tu dicas, fi con" 
ns,qii(>d triplex cautcla le" {t 
dari pofsit,ut pater fecurc dvt\ 
ftitucre pofsit. Pruna cauct H 
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^uoil reftituat folumtnodo ex cau-
Ie?itimis,& aiurecxprefsis. de q 
b
"s lnbeturin l.quamuis.& inl.leq. 
ftfolu. matri. & non habebitaliqua 
dubitationcm. Sccuda cautela eft, 
quod reftituat altcri de madato mu 
lieris: tunc enim ipla mulier tcncbi 
tur atiionc mandati, undc conuen-
tus focer poterit ei ad doteni copcn 
Cttionem opponere. arg. ff.dciure 
do.I.fane. Tertia cautela eft,qudd 
pater emancipct fihum.nam tuncfi-
cut filio mortuo, pater debet nurui 
reftituere dotem.itahicfilio eman-
cipato.arg.ff.de iure do.l. fi pater fi-
liae nominc. & ita confuluit Iaco.de 
Are.& Ray.dicebat primam eflc ue-
riorem cautelam.hoc etiam no.glo. 
in l.fiHlia. £.fi filius.in iiij.colum.in 
uerfi.fed&fi patcr.ff. fami.ercifc.in 
apoftillis. * Scd hoc eftdtibium, 
qudd fipater nollct filiu emancipa-
re>& cxpulit iplum de domo,an pof 
fitcogere ipfum ad emacipandum. 
Et uidetut qudd nonrquiaregulari-
lcr pater ad hoc cogi non potcft, >it 
^o.infti.quib.mo.ius pa.poteft. tol. 
F.fin.Sed dicas contrarium: quia ex 
quo pater malc tratiat ipfum cxpcl-
lendo cum dc dotno,& tratiando i-
pfmn ita.qtiod fecum tiiuere no pof 
^t.conftat patrcm faccre contra pie 
^tem.non tratiarc ipfum ut filuim. 
argu. I. quidam cum filium. cum ibi 
t io
-ff.de ucrb.oblig.coniuntia l.di-
jjws. ff. (i quisaparcnt.fue. manu.& 
cafu.talis cmancipatio dcbet pe 
! lnipetratauenia. iuxta I. uenia. C. 
c 
'n ius uoc.quia emacipatione ob 
e
'ita, & bona dotalia & no dotalia, 
j '^ona materna ci lunt reftitucn-
.*•* Et lictt quando patcr uolunta- 1 
'^nuncpat hlium.pofsit dinndia 
u$frutius rctinere, utC.de bonis 
j^nb.l.cum oportct.proptcr qua-
lr> rrinunerationem.ut ibirtamen i 
atul° proptcr fxmtiam uel uim-
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riam aut defctium patris cogitur i-
pfum emaciparc, dcbet pater omne 
commodum ufusfrutius amitterc: 
quia ditius uiusfrutiiis ieruatur pa-
trt propter remunerationcm , per 
d. §. cum autem.quacremuncrario 
hoc cafu non debetur, ut l.diuus.li. 
fi quis .i paren. fue.manu. & lta lin-
gu. tenuitRaph. confulendo i<ayn. 
confilio fuo,quodincipit,In Chnfti 
nomine,amen.lnipctiis caufis prz-
mifsis, potcrunt fiiij cogere patrem 
&c.Et quod ditium cft de dote, pu-
to idein dicendu cfte de donatarus 
fatiis a patre nurui.ut illa etiam de-
beant reftitui filio.Sed fi propter de 
fctium filij, & non patns non pof-
fet fiinul uiuere, paternon cogcrc-
ttiriplum emancipare,non fubfiiten 
tealiqua caula ex his, quachabentur 
in d.jJ.fina.quodno.& tcne mcnti, 
quia quotidie eris interrogatus. 
Cautelaquomodo quis dcbeac 
ax pnncipe impecrare bona 
conhfcata. c x v i. 
I Claufula, motuproprio, quam ejfica* 
ctam habeat. 
i Motusproprtt*} reguUritcr non pra,» 
fumitur,nift exprimatur. 
NO N N  V L  L  I  q u a n d o q ;  i m p c  tranta pnncipc ucl domino fi-
bi conccdi,.ucl donari bona alicuiut 
rebellts in filcum dclata,qux lmpc-
tratio deiurc no ualct.quia prclumi 
turcfle fitiaproptcr importunita-
tein petentis,ut eft cafus raultu no-
tabihs C. de peti.bon.fubla.l.j.lib.x. 
facit c.cum ex iniuntio. § .cztcrum, 
cxtra depur.cano. & quod no.glof, 
in uer. nafcatur.adfi.in c.i.de conft. 
lib.vi.Sed catitcla cft.qudd talis lm-
pctratio ualcret,* uidclicct prin-
ceps uel domintu concedcndo di-
cat, qudd hoclaciat motu proprio, 
ouia tuncbene ualcrct, ut eft tcx in 
d.c.j. in fin.* Nam motus proprius 
m dubio &rcgulariter nonprsiu-
B b f mitur 
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xviij. fcd .iducrtc 1 qnia ifta c.iutc!a 
eflct utilis,& procederet quando ll-
lc tcftator conleniillet illi  fcntetiac 
exeommunicationis lar<cfub condi 
tionc pcr fuum nidiccm competen-
tem, pcr tex.&gl.& quodibi iingu-
lariternotaui.& no.Io.And.&Doc. 
in c.pe. & gl.extra de ofFi. dclc.*ubi 4 
habetur an quis pofsit promittere fe 
foluturum alicjiiid ad certum tcrmi-
num:& fi non foluitur,ex tunc exco 
municatur.de qua dic.ut ibi.led fi te 
ftatornon confcndt 1II1 fcntetiae, & 
prxcepto.tunc contraprxditta cau 
tclam poflct dari rcmcdium.uideli-
cet quod antcqua rcuocet,& lic con 
ditione pendcntc appellet etia poft 
x. dies tcmporc didi praccepti uel 
fcntcntiac,* quia quando cftlata fcn f  
tentia cxcommunicationis uel ccn-
furac, contraunum iiibcoiiditione, 
pendente illa conditione ctia poft 
x.dies a tepore fentcntiacpotcft con 
demnatus appellarc,ut clt tex.no.m 
c.practcrca.i;.dcapp.fecundttm Ioa. 
And.Sed Iicct aliis fcntentiis condi 
tionalibus dcbeat appellari infrax. 
dies a temporc fentcntix lata:: ut l. 
tj. £.biduum.ff. quando appcl. iit.& 
not. in c. prxtcrca. li autem teftator 
non conleniit praccepto libi fjdo, 
appcllet infra x.dies a dic prxcepti, 
& res non habcbitdubium lecundfi 
omnes,ucl etiam poft x.dies antc e-
uentum conditionis, & ualebit ap-
pellatio. Itcm pracdiita cautcla pro-
ccderet line dubio,quando tcftator 
inftituit iilitim uenientem abinte-
ftato. quo cafu tcftator nonpottut 
reuocarc tcftamcntuin quod primo 
fccit,utI.noftra. C.detcfta.ucl can -
ccllare, ut in toto ti.ti.dehis qnac in 
tefta.dclcn.& iic pollet lacerare.uel 
cancellare & reuocare, tamen ex 
quo aliud faccre non potcft mftitu-
tus in tcftamcnto rcuocato, ucnict 
ab mtcftato»fed fi fuiflet inftitutus 
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extraneus, iftacautcla non uidettrr 
fuIFicicils, quialicet tcftator no poi 
lit fecundum teftamcntum facerc» 
quod excrommunicatus eft:uidetur 
quod pofsit lacerare uel delcrc tetf* 
mentum & niori intcftatus.per d.l-
noftram.& pcr d.I.j.& lic uenientes 
ab inteftato iic fuccedercnt, & 
inftitutus, qui cft extraneus. cogi^ 
tamcn ftrperhoc,(t ucrum eft. 
Cauteb quod quisfcmpcr allf 
gctcontraaduerfarium tn 
dicio,quod elt filiusfa.cfi cius 
patcr pra:fumatur uiuere 
tum annis. c X V Hr-
i Filuufamtl. in dubio qtm tjit ' 
mitur. 
t Films quoil alujun fit naturahs, "> ^  
bio ttoit prxfumitur, ncc qubd 
emanctputu-i fit. 
5 R.cgula,ct qin dicit,probarcincttr»^'1' 
qnando locum non babct. 
QVI S * in diibiopracliimitur^ lc Kliusta. quia pater lutis pr^" 
iumitur uiucre centum anm>. L"0* 
C.de lAc.fin. eccl.& no.gl.in Lied 1 
dc fua.ff. dcacqui.hacr.pcrqiUin^' 
dicitibi Anj;.no.benchancji;Io1,1'x 
qua magnu habcbis honorc, ii "•' l l  
Pra6hcare.na infiniti afltis funt^r0* 
mbiti iiliofa.inaxime ex forin.i '"u ' 
torum Italiac. nam proallcg.in^/ -
quacda pracfumptio itiris.quod 
Iiusta.& ilia futficitad ui£toria ,n L 
portada ctia in crinunali.l. abfcnt ' 
fF. depcenis.&in ciuili.utprob^ 
in I.omnes. L.Lncius. dehis 
frau.cred. Vnde liumucrfario^. ^  
fuppeteret de tempore proba»1» ^ 
cumberet in caula,& hoc di#»ir> , 
probat Io.de Imo.Raph. Cu.& •• 
de Ro. in d.I. fed & ii defua.q"'^ 
cet pater prxfumatur uiuere1c<-• 
annis.tamen no feqtur.-potel'L J(-
efleemancipatus aut naturalis 
m prima potcftatc non cft, l , t  j „n, 
dimmmus. ff.qui funt fui l ,c ,1 lJjr. 
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iur. Prxtcrca ut quis praclumatur fi-
lius uel non, ponitgl in I.Titia. ft! 
folu.ma.ut dicimus m fimili.allegas 
niinorem xtatem ad hii fiindamen-
tum.tenetur eam probare.l. fi mino 
rem.E dein lnteg.rcfti-mi.&plene 
«o.Barto.in l.de xtate.ff.fi minor fe 
Ma.dix.& qui allegat qtiem efle filiu 
pro fundamento luo,idprobare tc-
netur.Item ex quo litigauit cum eo 
ut patcrfa. pro eo prxiumxtur.argu. 
eius quod no.in l.inter quos. F.j.fF. 
de dam.infedt.& l.Pomponius. $.ra 
ti.ff.de proc.& ifta q.uidcper Fe.de 
Se.cofi.fuo ccviij & ibi no dctermi-
nat, fed tu dicas, q> ifta cautcIaj>o-
tcft fuftincri.fi aduerfarius litigas in 
prin. iudicij fecerit proteftationem 
cotra aducrfariu.dicens cp no inten 
dat htigare cum ipfo.nifi fi & inqua 
tum habeat legitimam pcrfonam in 
judicio comparendi, mxta no. in d. 
Linter quos.^.j. quo cafu fi fccu liti 
gans non docerctfe patremfa.non 
Uidetur efle pfonalegnima, exquo 
prxfumptio mris eftcotra ipfum,qa 
, utdidtum eft,pater prxfumitur uiue 
rc.*item nonprxfumttur emancipa 
tio,nec fit hlius natttralis, ex quo 
iftud fapit de1i£tu,ut no.in I.in con-
cubinatu. ff.de concu. Nec ob.ratio 
quam s.dixi lecfidum prxfatos Do-
^o.uidelicct q> ille qui allegat alicjd 
affirmare, uel negare ad fuam inten 
tionem fundanda, illuddebetpro-
j ^ re.ilcutdicitur inallegante maio 
remuel minorem xutem.* quiail-
a regulano procedit, quando eft iu 
ris prxfmnptio pro allegante, quia 
non tencttir probare,ut no.dixit 
^r.in Lilla ftipulatio fi Calendis.ff. 
c uerb.oblig. ante fi. Nec ualct ar-
hU-allegando xtate,quodtierum eft 
S l |od in his qux tempore mutatur, 
'ufficitallcgare fuiflein prxtc-
'tii aliquid, puta aliquem minore, 
c Uu
't Bar.in d.l.de xtatc.fed in his 
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quxfolo curfuteporis no mutatur, 
fecus eft.flcut dixi in cafu noftro, & 
propterca teneo, quod Ang.uerius 
dicat. 
Cautelaad annulladum procef> 
fum,<5vfententiam dininttt" 
n a m .  C  X I X .  
i Claufula,jton confcntientt, tmo con-
tradiccntt,quid importet. 
SI tu aduocatus iiis caufam uin-cere.aducrte diligenter, quod fi 
poft litisconteftatione per procura 
toremtatum interuenit dominus j> 
fonaliter in iudicio , & tradat cau-
iam per feipfum, femper cotradicas 
1 & fcribi facias in a&is,tc * non con-
fentiente, imo cotradicete,iuxta ca 
qux ponit Bart. in l./.C. de reia.nec 
te ultra in ucrbis extendas.& in fin. 
caulx, fi uidcs cotra te debere ferri 
fentetiam, imniediate allcgcs qucid 
omncsaSus fafti per dominu funt 
nulli ipfo iure.cu fuerint fafti te in-
uito, & poft litis conteftatione per 
procuratorcm fuu,non intcruenien 
te caulg cognitione,an dominus po 
tucrit interuenire, uel non, utpro-
batur in l.poft litem.ubi uidetur ca-
fus de hoc.ff.de proc.&hoc uidetur 
uelle Bar.ibi,&alle. l.mutuari.ff.de 
proc. & ita tenct exprefle Ang.in d. 
l.poft litcm. quod dicit elTe ucru,ni 
fidominus in iudicio compareatra 
tione iuris utilis, quod habet in in-
ftatia, uthabetnr in l.qux caufx.eo. 
tit.& propterea, ut tollatur ifta dubi 
tatio, & id pcriculum aliqui uolen-
tes cuitarepcr procuratorcm inli-
bello faciunt defcribere nomepro-
priu,& jpcuratoris difiunftiue & co 
pulatiuc, dicendo Titius fiue Sem-
nronius tanquain eitis procu.&c. ad 
hocuttam dominus quam etiaprb-
curator efficiantur domini litis, & 
inftantix dircdx, quo cafu lite con 
teftata in pcrfona utriufq; poterit ef 
fc folusdominns in iudicio,& com 
parer 
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parcre.Eft & aliud remediutn, quan 
do cft lis contcft. in perfonaprocu-
ratoris tantum, cp procurator cofti-
tuat fuum procuratorem dotninum 
fuum: quia tic poteft lite conteftata 
procuratoralium procuratore fub,-
itituere, &propterea cautus fitdo-
minus, ut folus non compareatlite 
conteftata in iudicio.ntfi litis cote. 
etiam lit favta in pcrfonafua,uel mfi 
fubftituatur a procuratore, uelntfi 
pracfenteaduerfario & conlentien-
te,a(ias geftaper eum eilent nulla 
perprxdiita. 
Cautela ad excludendum cxce^ 
pcionem declinatoria. c x x. 
I Excepttonn cnore conccjfo, confcnfen 
in iudicio non datur. 
NOT A notiamcautelamexclu-dcndi dcclinatoria iudicis, ui-
delicet utinterrogetur adueriarius 
an uelit litigare, quia fi rcfponderit, 
quodfic,excludetur,itadicit d.Ant. 
de Bu. in vj.no.in xij.col.in uer.op-
po.ij.qudd Iiaec intcrrogatio.de lud. 
c.j.& mouetur pcr gl.ibi not.fubdit 
tamen in d.uer.hoc puta elle uerum 
quando litigans cft certus, ucl efte 
cfebet de exceptione compctenti,qa 
hoc padum ucl rcnunciatio no ex-
tcndit feadincognita arg.l.tres fra 
tres.ff.de pac. *Et quia dato erro-1 
re excepttonis non datur confenfus 
in iudicio, ut IF. dc iur.omn.iud. l.fi 
per errorem. lte hoc uerutn,quado 
reipondet fe uclle litigare.Siautein 
conftituat procur. etiam ad relpon-
dcndum,per lioc non renunciat de-
clinatorie dc compctcnti iudi.ut di 
cit gl.no.in c.expofuit.extr.l de dila. 
tutum tamen cft fccundum eum , tp 
conftituat procuratorcm ad relpon 
dendum fatuis omnibus exceptioni 
bus fuis. & pro ifta cautela mactex. 
Cumgl.&ibipcr DoS.in l.lifideiuf. 
in pnti.ff.qui fatilda.cog. 
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Cautela pro debitore in magn* 
fumma obligato^quod foluc-
d o p a r u a m l i b e r e t u r .  c x x f -
I Diflio,pro reiio,cutM ejficuct-.e. ftt. 
EG O do tibi unam cautelammi rabilem, quam tcne menti per-
petuo,quia eft de panc lucrando.nt 
fi debesalicui centfi folucndo ei Ac 
cem dicas,* pro rcfto, quia folucdo 
pro refto praefumitur antealia qt'311 
titatcm efte folutam, quia alias n°n 
diceretur pro refto,unde fi credit^ 
conueniat teadalia nonagtnta.c^ 
praefumptio pro tc, <b illaYolueris-
lta dicit Pau.de Ca.inf.ij.C.de hcrc-
infti. pcr gl.no.in l.fi ex pluribiis-'" 
prin. ff. de folu.& econtra llnt cauy 
creditores rccipicntcs folutioncni' 
ne faciant appom in inftrumcnt^ 
uel libro mercatiae, quod pro rcito 
recipiunt,fecundum Pau.ibi. 
Cautela requirendi lcgaiutn re/ 
belli, c x x i j; 
i L cgatum filio in pote?late,uel rcbc"h 
non debet»r,mfi citm fui ittru faCtiiS 
fucnt. 
NO T A tu qtii uis relinquererC belli.ut dicas fic, Lego tah 'll11 
dum, utipfum habeat uclreti"?*'.' 
qttia hocrelidtum non dcbctur ilti'• 
nifi cum fatfus (it capax & reft'fut"^ 
adgratia comnuinis,&no ^ ntc*,t'. 
dcad fifcum non pcrtinet,ficul \ 
tur dc lcgato fado hliofam'1-1'10 f 
praedi&o,* qttia ci non debetur1 
fatio fui iuris.text. cftno. in l-hc ^ 
commi. tf.h^cwerba. & 
de Icg.iij. & ita alias dixit lac.de 
to ucteri.aduocatus fifcalis- . . 
Cautcla pro creditore reop^ 
tea1 debitorercmtn ^ulu/ 
t u m .  c x x i i r .  .  
I S olutione ciw quod debetur,Q""> 
hvatio tollitur. . fyb 
SI ahquis eft debitor altcr111 obligationc & hypotheca, J 
fidciulloribus, ucl dct 10 
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creditori aliquam rem,uolcnte cre-
<ditore,liberatur a debito principali, 
& liberantur etia fideiuilorcs, & tol 
luntur hypothecae. * quiaiolutione 
*iu$ quod debetur, tollitur omnis 
°bligatio.inftit. qmb.mo. tolluntur 
obTig. in nqnTBc iJco fi cotingerct, 
<iu6d poltca rcj iiatajn toiiitu euin-
catiir,pcr tertmm a creditore,nd po 
teritdebitor amnlin- — contra 
^' linfo 
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VV L G A R  1 5  c f t  r c g u l a  iuris,' qu6d qui prioreft tcpore, po-
tior cft iurc: ubi cft obligatio bono 
rum.utin regula, qui prior.de reg. 
iur.in vi.& l.potior.t. quibalnetim. 
ff.qui pot.in pig.hab.&l.prius.ff.dc 
priui. credi. & *ifta rcgula procedit, 
eti,i (i ies dcbitoris fit cmpta ex pe-
ctmia r>oft<™ri'ir.-~ 
mnt iiberati, nec potcrit 
agerc hypothecaria,quia iila etia eft 
fublata, ut dixi.& fi debitor non ha-
berct undefolueret, nullumreme-
<iium creditori competeret.& ideo 
cauttla cft.quando debitor uulttibi 
•darealiquid infolutum.quodture-
cipias cum referuatione & protc-
ftatione, uidclicctquod tu nonin-
tendis pcr iliam dationcm infolttm 
recederc ab hypotheca,neque ab ob 
ligatione fideiuflbrutn. nam it tunc 
rcs eutnccrctur, durarct obltgatio 
hypothccx & fideiullorum, & hoc 
probatur m l.fi quis aham.& ibi no. 
per B2r.& Do6t.ff.de folu.qttodno. 
tpiiamulti accipiunt infoluttim , & 
remanentdcccpti. 
Cautelaquod fccudus credicor 
pracieratur pvimo 1 cumhmi 
tationibus, <Sc ampliationt^ 
bus regulac^qui prior ett tcnv 
pore,<5dc. CXXIHI. 
1 Keguia, quiprior ejl tempore, pohor 
eft ture,<jutl'tts in caftbti» »5 procedat. 
2- Crcditor qmj]>iam fv pnmo obligaue* 
rtt crcdttori omnta bonaftui nenerali* 
ter, y e^o ftbiJUndurn mcttm uendt* 
dvri.rn, <~r habttcrim Jidem dc precio, 
«c mihi omiua boiufua obltgauerit m 
diftare ftbt ptr mc uendita, qttitpo-
tior erit. 
1 Crcditores mariti xnAtrimonio con* 
niariti borta occupare pojnnt 




turin 1. quodquis.eo.ti.&inaitten. 
quo iure. C.qui pot.in pig.& ideo fi 
nuituaui pecuniam laborantibus, ut 
emercnt boues pro ueturando,& la 
boratores habercnt crcditores an-
teriores curn hypotheca.ilii credito 
rcs praefercntur, & poffiint per hy-
pothccam aduocare didos boues, 
cfi idemiuris fit ccnfendutn deiftis 
bobus, ficut dc aliis bonis debito-
ris.Item procedit di&a regtila.etiaii 
poftcrior crcditor uederet res tuas, 
pTita mcrcantias debitori habitafi-
dc dcprccio,quia in illis,iHequi eft 
potior in tcmpore.eritpotior,& no 
ucndens, ut cft cafus fingu. fccun-
durn altquos in 1. quidam. ff. de in 
rcm uerf.& ita dicit Ange. in l.licet. 
quipotio.inpigno.ha. fedtu alle-
ga (tmilcmtcxt.in l.procuratorem. a Praefera-
ji.fed fi dedit mcrccm.ff.de tnbu.& tur primo. 
ibi etiam not.Pau.de Caft S: no.An Qredttorfecui 
£e.& Dodto.in l.j. tf.fina.ff.de folu. dus prxfcrtur 
1 ^  * Sed illudfailit, primo in dote, priori mre lry~ 
ut eft cafus ibi. Secundo quandopothecata,jil* 
emptor eftet rugitiuus, & i.im co- ucdoprtort de-
gitauerat fugam antequam emeret, bitum. etpnor 
& fic dolus dcdit caufam adhaben- cedat ci afho* 
dum fidem de precio: nam tunc ha- ne.no. in l.mu* beturfides pronon h-ik.v. .—' 1 
iciwt e» aiho* 
- aeprecio: na tuncha- ne.no. inl. u• 
betur fidcs pro non habita,uthabe- Ucr.ff.cptipo.in 
tur in l.iij. quac incipit,fi quafi.ff. dcpig.ha.C inl. 
pignor. atiio. fecundum Angelum j.ctibi BaL C. 
qmitafingulariternot.indida 1. fi-co.n.rti» l.ftr 
na. & dicit , quod lfta qnxftiofuit utts. etibihal. 
i de tado Bononia:. Addite, quod C.depit.pe. de 
, it uenditor non habuiftet fidemy». £ i>Ac* 
de precio , & hoc poffet conftarc mus.mfi.C.ad 
aliter, quia tunc non uanlcat domi vd.cttbt Dor. 
nium 
Pec.u"U l"Xo< in 1. obligatiom ge-
» A , ' fi ff de pmn. dixit fecundu 
n e r a l i . i n n . t t .dv p y  Hcct.ha 
vKpr.de Bo.quod etiam aa 
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crcditori ccdi,& ofFcrcti di£la dorc. 
EtcrcditorcpoiTl- oftcrrc pccuniam 
dotis inulicri,inrclligo,ijifi m inftru 
mcnto dotis diccrctur , cjuodin ca-
fu dotis reftiruedx, nnilicr poiTct pc 
tcrcdotcm fuam m pccuuia ucl m 
bonismaritiinclcvtionc ipfitismu-
Iicrisiquia tiinc crcdirorcs ca inuita, 
non pofttinr aufcrrc pccuniam cano 
lcatc: tcd uolcntc fic, nc fibi tolla-
turcIcSiodatain inftrumcnto do-
tJ$:quod no.qma quotidianum. 
Cautela quomodoucditor pof 
iitpcrcipcrc fruclus cx rc ucn 
dica, no compurando lllos in 
fortcm, c x x V. 
I Loeatoroblijatm cfi ad mercedn cx~ 
Crtcr4tione,prcs locataperyt, uclJrit» 
ftus conduftor pcrcipere itoii pojfrt. 
I Vfurx dtgefiorurn Lcmpore probibit* 
fton crantjrcdie ucrojicutnuf,j; tcjla 
tncnti Jragina, 
t Solu.facic. * Vfura curin mutuoprohtbita fit, 
VruflJrciem 4 Intcrcfc frrobare difficile eft. 
ptxfub codttio /~\v I uulr ucndcrctundum rufti-
ne nonptincnt v^cum uel urbanuin, & cmptot 
ftdcmptorcpZ- aon iiulr.nccpotcft folucrcprccium 
detccoditione. incontmcnri,fcdad tcrmmum, quac 
l.nectftano.tf. cautcla adinbcri potctit ucnditori, 
fipendete.jf.de ut durantc tcrinino lblutionis facic-
peric.ct como. dara ucnditor fru&us rci ucndita: 
rei ucnd.nifnn pcrcipcrc pofsjrdicctalias 11011 pof-
cafu deficientn l ic pcrcipcrc: ut l.Iulijnus. tf. ii fru-
caditionu em* ^ibus. dc avtio, cmpti. Rclpondc-
ftorfdat prc» tUt lccundnm alicjuos, dcbct ucndi-
cium. cpna eos totlocatc tundum ucnditum cmpto 
lucraturinre• ri ccrto prccto, donccucnditori prc 
compenfatione ctum ufnditioms folutuinfncnt.pcr 
perdui precij. tcxtunjiR Lficut cmptio. jf.j. cum 1. 
tex.tftftn.ini. fcqucn.quacincipit.cu uendcrc fun-
(ifund*. §-fcd dum.ff.loca. ubi cft dc lioc cafusad 
?
utd ait.jf. de litcrain, & crit utihs iftalocatio ucn 
commifio.<& ditori guo ad tria.Pnmo quantum 
Lud Ponta. tn ad pcnlioncm.Sccundo quod ipfc lo 
"**"* iirn^.rnrnnnnhliPa-
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locatori.uk cft tcx.in d. tf .j.quod 
claro. *Na licct aliaslocator iit obli i 
gatus ad cxoncrationcm mcrccdis, 
ii rcs locara pcrnt.ucl frudus condu 
ftor ptrcipcrcno potcft.-ut l.fi uno-
tf.itcm cum quidam.& tbi plcncpt* 
Bartol u, & Do6tor.ff.loca.& in I-c< 
conduiSo. tf.fi uis tcmpcflatis. &1" 
tf-itd&filiabcs.& jnl. fimcrccs./; 
uis maior.cod.titu.& c.proprcr ftfrl  
Iiratcm.&ibi pcr Cano.cxtridclo' 
ca.cum fimili.cum hoc caiu, cuin tcs 
iicndira& locata fit cmptoris, ciuf' 
ucmq; codu&ons, ucnditoridcinty 
locator non cnr obligatusadcxO' 
ncrationcm mcrccdis. fi rcs locat® 
pcrirct, ucl alitcr conduitor dami ,u 
paflusfucriti& poft pcifcdam ucl1 ' 
dinoncm oinnc commodum & '"* 
comgiodum fpcdiar ad cmprorc'n! 
iitl.nccclfaiio.m princip.ff.dc pcr1' 
cu.& commo.rci ucnd. T crtio,<)ul1 
ncccriam ucnditor idcmq; Iocaf°r  
tcnctur ad rcin tradcndain , & utl  
frui pofsit:ur l.cum ucndcrcm.ff'or ' 
& iftas duas ultimas utiliratcs P0,, 'C 
glof.in I.ficur cmptor.tf.j.ff.Ioc3 ', 
cftratiofccundum Barto.ibi,qu,aJ 
lapcnfio magis dcbcrur dc prC°0j. 
quod fibi non fohutur quain pj° r«-
ut no.indiftaI.fi u n o .tf.itccu 1U^ 
dam.ff.loc. & ita uidi obfcruarc ^ 
Padux, *Eraducrtc,quiadi^aCj^ 
tcla proccdcret dc iurceiui.icfl1"^ 
tcporadigcftoru . (ccundfl qu* ^  
liucnon cranr ulurjc prohibH*' 3-
cum hodicufurac fint prolub» tA ' P 
ginautrjufq; rcftamcti,&dcinrc . 
no.inc. qtua in omnibus. dcu 1 ^ 
& in totoillo titu.& in v i-& 
dciurc ciui. hodic.utinaut--1 ' 
C.dcufur.& not.inl.cun^o-sp^r^ 
los. dc fum.trini. pro dida ci, ^ 
noproccdcrct: auiadi6taIoc 3 
tincrctinfc ufuram fiucufurarcnj,-
uirarcm: nam ci quo cratro Lud Ponta. m «•«+ fing.uerfuvn* cator,.dc.nq; ucnd.ror non ob'liga- u.rarcm: nam cx quo c»n- f,a> 
ftor non. pmir ipn conduftorj.scd conduaor u, & habita fidcs dcprccw, ^ j[a |  
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dita, tranflatum crat dominium in 
emptorcm.utl.in traditionibu.t.C, 
dcpac.& iuftit.dercrumdiui. tf. pcr 
traditioncm.& idco dc rc fua pcn-
z fionem folucrc non tcnctur: & fi icl 
ucrct,cfiet ufura/nam una cft ratio 
princ.quarcin mutuotifura cft pro-
hibua-.qtiia illc qui rccipn mntnum, 
fialiquid folocret ulrra , folucrct dc 
rc fua,ucl proptcr rcm fuam: & idco 
dicitur,quic(]uidaccidit forti.ufura 
cft, utl.rogafti.tf.fi tib- dcdcro.ff. fi 
ccrtum pcta.& inl.fi tibidcccm mi-
lia ff.de paft.Vndcproptcrhocmm 
quam utaris ifta cautcia. fcd potcs 
uti alia,uidclicct auod tu ticndax pro 
indiuifo tantam partcm rci, quan-
tam capit prccium quod foluitur: 
aliam partcm rctincas, & protcftcris 
qudd non intclligatur tiaflatum ali-
quoddommiumir.cmptorcm,& ll-
lam partcmloccs cidc cmptori ctim 
pa&o,qtiandocunc]ucdabit tibi rc-
fiduum prccij, quod habcatur pro 
t iendita,ucl quod tcncaris fibi facc-
rc inftrumcntum ucnditionis:& hoc 
crit utilc:quia non potcritpcrcrcdi-
torcs cmptoris tibi aufcrri antcqua 
foluatur tibi prccinm.cx qtio domi-
niumrcmanfirpcncs te,uclpotcs ci 
di£tam partcin non ucnditam loca-
rc adpartcm tanqtum colonopar-
tiario, ucl tcrtio potcs facerc pa-
^tima, quod dcdudis cxpcnfiv te-
fiearurtibi folucrcfrudns, ucl qtian 
tuminrcrcft ma: quia iftccftunus dc 
^fibus, m qtiibus poffuntpcti fru-
^uis dcrcalicuitis.uidclicct quando 
fioncft fblutumprccium.ut uo.glo. 
,n c.conqucftus.cxtra dc ufuri<.& cft 
Ci,us ibi, & pcr Bartol.& Dofto.C. 
a6tio.cmpr.in l.ctirabit.Scdiftud 
^jtimum eft difficilc.*ficutdifficilc 
probarcintcreffc:ut l.unica.C.dc 
ent.qux procoquod intcrcft pro-
^Cruntur. & habeturin 1.ij.tf.fi.ft.de 
° 1u°d ccrio loco.V ndc modus pri 
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mus rctincrdi dominium &- locan-
di.mcliorcft. 
Cautela pro fidctufiorc coducc 
t i s  d c m v m .  c x x v i .  
1 fidciujsorfcmper in tcjlamento txpn 
merc debct tUud.ad <?</'tencri no uult. n A 
TI LE qui fidciiifsit pio fcl olati ' nJ um" 
lqmconduxir domtim, uidctui fi- . wter* 
dciufsifie no.i folum pio pcnfionc ? "f  
domiKjfed ct.am p i0 maftaritiis fra- duore>» t{e>ue 
1 rom cron,"mPris; ut pcr Bartol.in Tf.'' cc'ra~ 
I.commifs,. tf. ndciuflorcs. fccudrm £ ' 
unum intcllc&um cloirjbi fT,^ G ci"/i /" 
*««(* L^d "dc Ro ^ 'nfo Li<" 
ifinguJan ycccxxv^&idcofi; cam- ?,'< 
ndciufior fiuulr rencretatum dc pc-
fione, & illudcrprimar. ali'a$ ^a'_ j t°rJoluatprt 
biotcncbitur m tottl.ur fiipud,xj c"'' tcrmi"°* 
Cautela contra fideiuiTorc c;u'- res f ; t  H^' lom 
caati,utetiamadpccna con- "s'"° babetla 
tumaciacteneatur. cxxvii pcfttcr 
I Fideiujsor in dubioan pro ufurit in- n""um ncndi* 
tcr cedere uideatur. torpetit fci«: 
QV I D A M fidcmfsirpro carcc- 1"'a"'det rc» rato t x caufa crimuiali,q pcft- c,(tycpafio. 
carondunnaruscft: & quianonfol- ,]ar O'BaIi, 
uitintra rcrtum tcmpus. puta ofto !-cor"w 'fi°r->*. 
dicru , incurrcnt in poenam quamb C'dcpac.inter 
piuns ipfius condcmnationis, ficut uc '^ 
incutrut comnnitcr codcnati in arc- ^00"* q»sr, 
goicimtatib9 ftibdins dominio Vc * i(!cfior 
ncrotu , an fidciuflor crit obliearusvet 
inillo quarto plnri. Dicas cj, non . (i « c-
idcincnrrcrermaiorcpocna proptcr u:tPr0Ptc, rf-
fuam ncgatione: quia dc illa maiori &ati0n*Hdlcr 
paenajidciuffbr no tcnctur &cftra \urar*ctu:7: '» 
jO '«apana qnarr, phuis, fiucaucc "T,- P'^ni 
dijpptcr ncgarionc.n6 cft pccna de-
hai principalis, pro quo fidciuftir ^rt-Pfgty; 
fedcftpoc.-ia contumacix ncl ncca-L'W'VtiJst 
t.onis.pro qua non inrcrccfiir fidc- t!Uj* C0ZJ"^ 
M>r,ut cft cafus i„ l.fina.ffdc fidc l 7"' 
> » f . & m l . j . l S d c i n l i t c m e r  
•
c D o 3 o r . &  , d c o  « j  ™  '  
cautus mdcxftondum c„m. fi „„1,^*"' 
g t i . o d a d h o c c t i a m  f i d c i u f T o r t c n c a - '  
UlUa«>6dfciibi fkiar.q^dg^ 
C c x fit 
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prohibita alicnatio , cum tcxt. noit 
prohibeat fauorc multctisnil clt tcx. 
inftit. qmbus mod.ali.licct ucl non. 
in fi.prmcipij: & ita intelligi dcbct 
qnodnor.Bart.in di&al.cum lcx.fc-
cundum Bald.ind.lJi prxdinm. qui 
dicit.qudd ifta cft ucritas. alij ponut 
tcrtiam cautclatnviidclicct qudd 110 
intcrueniat fidcmlTor, fcdaluis tcr-
tius, quifc obligct pnncipalker & 
iiifolidum , cuuisobligatio *ten erit 
ualida,cx quo illaobligano no crit 
accctToria: & illam ctiam tenct Bald. 
iti di6ta l.ti pra:dium.dicens,qudd fc 
ciindum cutn cctTat oinms fcrupu-
lus.Et li dicatur, nonne maritus ucn 
dcns tcnctur dccuiftionc & pocna 
dupli, (iininftrnmcto ueditionisap 
pofita lit.ut m toto titu.ff.dccuid. 
& maximc in l.j. & ij. rcfpondctur, 
quAd non tcnctur: *qun guando co 
traftus fit contra lcgcm,(icut cotra-
tius non ualct q n cft principalis.ita 
non ualct promifsio dc cmc. ucl poe 
na,qux cft ius accefloriu: ut clt g!o. 
iingtilaris in l.fipatiens. j?. fi patro-
nmn. in ucr.Fauiana.antc ti.fF.li quid 
in frau.pa. & eodcm modo non tta-
lcrct conftitutum fiuc prccaruim, (i 
clTctappofitum in inftrumcto ucdi-
tionis.ut dicit Bald.in c.j.antc fiu.in 
titu.defeud.da. in uicemleg.con.in 
ufib.fcu.&intcIligeprqdi6ta,quado 
contraftus eft contra lcgcm , ut di-
xi:Iecus fi efict practcr Icge; quia tuc 
no ualerct promifsio, fcdcotradtus 
pnncipaiis. ualcrct tamcn pcenaap-
pofita, nt I.ftipulatio lfta.^.alren.fF. 
dcucrbo.oblig.&ira no.Bald.111 l.fi 
quis m confcribendo. inprincip:o. 
C.depac.quod bcncnot. 
Cautclapro ulucapicterem mo 
bik-m. CXXXil. 
1 Rf$ molttln ri<ntlariter trteimio ttjw-
capitur. 
2 M inimii cur.tdi!no eJ},(juoni't in ipftt 
rnaywntptrtcHlum fjtcnonjwtejl. 
L .  C A E P O l .  
RE S*mobiIis rcgularftcrufuca-* pitur tricmo , ut l.unica. C. dc 
ulhcap.trasfor.& inftit.de ufucap.i'* 
prin.quod eftuctu quado interucnit 
titulus & bo ia fiies & poflcfsio con 
tinua,ut ibi.fcd ti dcficeret aliquodt 
puta titulus,non prxfcnbcretur 
nori teporequampncfcribiinturrcs 
iimnobiles. utl.infcruum.cu ibi , l0 ,  
C.faiml.licr.& lbi hoc not.Auge!.& 
no.qui dicit,qudd xxx.an.rcquiruii* 
tur.& no.ctiainl.nullo.C.derci uf* 
& inUnfcruorum.gi tu fcholavis h$ 
catitus,fi cmislibru pulchru , utnc f l  
facias publicum luftrumcntii cmpt'® 
nis, nedcficias in probatione titu' 
compcrto hbroapudaliu fincuit'0" 
quia ahas fuccubcrcs agcndo ici ucr t  
dtcationc ucl Pttbliciana,iuxta n° r" 
iu $.fed iftc pcr glo. & Do£t.inft't' 
de a£t. & m c.abbatcfanc. dcrc in" 
lib.v r. ctia illc, apud qucm cft lib^> 
nil doccrct dc mrc fuo , ut eft c' lu* 
no.in l.fi.C.dc rci uen.& idcm dic^ 
in alus prccioiis cmptis. & 
dcpreciofis, non qma idcnino11 ^ 
in alus rcbusmobilibus etiam"J1111^ v 
mis:*fcd qtuadcmmimis noti cj c  ^  
randum.ex quo 111 eis ncnpofclt 
magnu pcriculufeu danu.nt ^CI |,J 
fF.dcin 1ntcg.rcft1t.fcd qui ' iaLlC$ |3l  
brum alicntim.nd utaris ifta ca11  ^
quiaeifet m pcrnicicanimae tu-"6) 
i 11 r/>1 mmtnnJr* fMr*TltlA . » Cauccla quomodo periclo . 
redttatis datur contra j 
dentcm titulo uniuerUv lu 
fingulart. cxxX-iL' 
I H£reditat* petitio regu Unter w 
tur contnt titulo pojitdcntd" >e 
uniucrfali. 
i H/trcditatem <jui ucndidit,»on ^ 
tur tn quota uendcrc res j1"™ 
fed bmrcditath iut. 
; Debitor tuuiji in magtta ' fat 
fmtrit, & tudcxnonpopt c0Z,M 
rcmft ufq: a,{x.w.ann.o»»'".1' » 
riterpcterepotcro, 11 
t R A C T A t V S  C  
T E T#Pctlt'oharrcditati$an5 
4^vdctnrcotnra ti.pofsidcnte ctia 
kcgnlanter.iit d.l.lucre 
' ^C.quncau.ccf.Ion.tcp.prqfcri. 
1, rn•I '*C.dcpcti.haeredi.quae rcl>u 
I >uiit ltiplunbus cafibus, dcqiii-
pcr glo.& Dodt.in dXi;,ar itr d. 
'•'larreditatis. & per Ba)d.in l.fi.C.de 
cdic.dmi Adri.tol.tamdultra prardi-
(ta cftdarcahu cafuin 110,& lii,?ula-
rcm.mdeiicct potic3q) iHc oni poi',. 
debat hxrcdiratem.uciididitpanm 
luam, & fic quota bonacfidci e.npto 
ri,& hc traftulit donumft pcr illii ti-
tulum.tuc ego.qui pr^tcdo mc hxrc 
dcm,potcro agcrcpctitione harrcdi 
cofr*!,1>um emptorc . dumodo 
^amadfiugulasr^nQii adqiiot57 
quodpoaum:utl.li7ct mmima.fF.de 
pc.nxre.quia iftc qui ucndidit hacrc-
Qitatem, nduidctur traftuhnedomi 
1 "lm 1(1 ^ualibct rcdcpcrfe,fedfo-
m nishacrcdirariu uideturcflc traf 
,ari|m»i,tno.inl.,j.C.dcha:rc.uc}ac. 
"Uact I.cum qm acdc.mprm.fF.de 
II ruc.& in Lij.& quodibi nor.C. 
ij,. 'j1 ' loc cxprcflc nor.Bart. 
uedrdit 
^rcdiratcm &:Jdnn, of 




, n n^0dr ,BarUnL/ ffdclega. 
^Mlaquzftionc.antranfcat dom, 
m rcr iingulans,quado legatu cft 
^8ularc,& n, po{&it agi ad (ingul»s 
pet,tioi,ch?red,ur,$)MjdCt„rCflc 
d,us lccmidil ahquos in d.l.i/.in fi. 
trr, C PC^1^ tbi,fingulariii remmin-
ifi2S ti*e- ,Alic«Pe-h*.utc6U6. 
tcli pd,."0$ cx tiru.F.x qtio no.cau-
fal, 'Suado quis pofsidcttit.nniuer' 
^'^diranas, liccr non pofsir 
t,$ J(i Cor[a cumpctitioncjneredita-
SuUilt0,auel ^u°tam, tamcn agas: 
^^crrno7°]a,7'fTena»a$: 
lu,
°n?hJ£ i ' lwz:\h\TCS Pc" Cn$icditaris,. quod cft ualdc 
A V T E L A R V M .  
fingularciquia iftc agcn$ no tcncrur a Peti.hjcrc' 
Sgurcrciucdicationc, & fic non gra Vctitio baredi 
uabitur in oncicptobadi domililuvtattsdaf etaui 
quod cflct fibi diflficile: ut l.cum rcs. nunquam pof* 
&ibi no.C.dcproba. Et fufFicitfibi fedtt baredita 
agcndo petitionc hxrcditatis proba tem,non ei» »» 
rc.qnod iils res fuerftt dcIiXrcdita- auandon; pof 
te tcporemortis teftatoris ticl dcfunJcdn.Axp, nla* 
i,ut L& rantu. dcpc.ha:. quod cnt & Bar.uit.v. 
_i "3 dc racilc & utilc.pro ifta opi.fl.de fidaco»\ 
t<°?> »»oa*,<).uali cft ocrLiJt.M. 0-
"™ "^:j'lic '"bc.c ,,A P„t l CaJ. 
f" ! '';"'1; su-cmit to,iUcl qt,o- cmS.xaaU 
nchzrcdita,3 'i'C 'S038c"spc.ltic,-,K», dutur au. 
™ luS^ mclio /od,,amU-




ri.crgonopotcft loqui dc pctirionc 
hxrcditatisiquiailla nodarur cotra 
titulo pofsidcntc rcs titulo finxula-
ri.tcd pcr rationc qua ftatim dixi.crc 
d° dici poflcillamcffe ucra, fcd acf-
ucrtc. quia ifta cantcla uidctiirpoftc 
dcftrui cx alio capitc: nam uidctur o> 
pofsit diccrcreusconncntus, Volo 
quod tu agascontra mc ad fingulas 
r c s  p l u n b u s  t u d i c i i s  :  q u j A  m u r c f t  
mca.ne d,ftraharpcr plura iudicia.tic 
n ' A  d C , e X C r c , t o - & n o - P c r  
.& Doft.in l.qmdam xftimauc-
r^t.e.ff certumpcra.&pcr Bart.& 
Do£t.m hin comodaeo: >. duobus. 
.como.& m I. fcrc dcbcmus, fF. de 
ucrb.obii.Scd tu dic,^ prxdidta cau 
liiproccdirindiftinftc, quando not, 
opponcrctura partcfut totiim pcrc-
rct Itcmpotcft d.c.^uMcriamno 
potcft, fcdibi no poflcttottmT 
pc ci c, ut in calu noftro dicimus, 
C c 4 iibi 
7 7  g 1 ?  A R T H O :  
fibi nopoflct opponi talis cxccpeio: 
& hoc in (tmili uidctur Bart. in d. $. 
duobu$.*ubi dtcit,g> fifum dcbitor i 
tuusin magnaquantitatc,& ludcx 
non poflct cognofccrc nifiad xxv. 
ad hoc ut fudtciumualcat, & idcm 
tciic: Matthzus dc Nlaihcfilams in 
no.cxvj.quod mcipit, no.quAdli cx 
ccntum, &c.poflct cna hzrcs pctcrc 
omncs rcs (tngiilarircr, in tino & 
codcm iudicio. &tic ccllabiit dicta 
oppoiltio.quodtJcncnot. 
Cautelaad obutandufraudibus 
emptortii nolccisfoluere ucn 
d i c o r i .  c x x x i u l  
t ludsxetiamprxfumptioutm alUjuam 
arburari potcnt. 
MV L TI cmptorcs folcnt uti traudibus,quaiido nolunc fol 
ucrc prccium ticnditori:quia ftippo. 
nunt unum tcrtium , qtu moucatli-
tcm iplicmpeoridcrc cinpea, & hoc 
faciunt ad nncm, ut non tcncantur 
folucrc prcciu : ut l.li poll pcrfcdlu. 
C.dAuic. Scd cft cautcla cotra cos, 
ut rcfcraturiuramcntu ipfis cmpto-
ribus, quddnon fubmifcrunt lllum 
tcrtium ad litigaudum. argu. glofll 
inl.atqui natura. $. cum mcabfcn-
tc.fF.dc ncgo. gcft.ua tcnct loanncs 
dc Plat.inftitu.deaccufatio.tnto.fc-
cundum Angcl.in l.penul.tf. ftipula 
tio.de ucrb.obl.Ifta tamc cautcla no 
cftmultum bona.-quiafacilc iurarct 
ad fiu tauorc.inclior tamcn cft «j, allc 
gctur uidici aliqua pra?fuinpeio con 
tra cmptorcm:*qma ltidcx cam porc1 
nt arbitrari.arg.l.fi Hdcmflor. ucr.in 
ammo fcdcnt. qm fatifda.cog.& lta 
tcnet Ang.in d. ^ .ftipulario. 
Gautela cocra cmphyccoca qui 
no foluic canonc,quod pofsic 
purgarc moram. cxxx V. 
i E mpbyteota non folttem canoncjn in-
tr4 bienniumaittrejito caibt. 
- .  C A E P O L .  
TV SCIS *quodcmphytcocil non folucns canoncm intra 
bicnnium, caditaiurc fuo,ut l.ij.C. 
dc itirc cmpliycco. potcft tamcnpnr 
garc moram , ut c. potuit. dc loca-
lcdcft cautclauenonadmittatur ad 
purgandum moram , qu6d domi-
nus ftafim clapfo bicnnio protcftc-
tur ctia abfcntc cmpbyteoia, qtiod 
non inteiidit ipfum habcrcampli | ,$ 
pro liucirario: quia cunc non potcft 
purgarc moram niti cclcri fatisfi-
&ione.aIus cnim non favta protcft' 
tionc, crcdo quod pofsit purgarc 
inoram.& ficintclligo c.potuic. 
Caucela pro debtcore qui non 
- poc probare folutione,qu,a 
ibluic in fecncco. C x X X V !• 
I luramtntumftflum, ft nnbi muW 
Jli,tibi rcjhtui,<juid opcretur. 
Si D  E  B I T U R  i o l u c e l n  fccrf-e o ,  &  c u m  i e c r u m  c o n u c n i c t u r ,  
non potcft dc folueionc probarf; 
quomodo crgo fubucnitur fibi,lZU2 
do crcditor rctcrt ci iuramcntum, l l t  
iurct an fitdcbitorfuus ucl non.d*' 
cit Ioan.dc Imol.not.in c.cup>c | , t^' 
in glolT.m ucrbo, malignaiitium. 
cletlio.in v i. quod lie caueus dcbi' 
eorin tali cafu,qtidd lurct hoc m0 ' 
do , oudd nil debco tibi, pcr ^j'0 
fim ooligatus tibi: quia tutic i*>ul 
confcicntiam fuam.pro quo cti-i 
tiidc Archid.iiij. quxftionc.j.nuH"^ 
quod cflct fingu.no.fccundum D0" 
min. in diiio c. cupicnees. Cauc^ 
ceiam dcbieor nciurce: quia »n°. 
crcderccur cx quo uiderctur We 
dcbitum,tcncrctur.argtimen.l.i |) ,y^ 
j. dc mra. cal.Poflct ctiam dcP , f t  « 
ficiurare,*qudd fi mihimntllJ: ' j, 
bi rcftitui,fcctindum loan. de »n1 ^ 
nbt lupri.quod fingulanter 
eftqiiotidianum.&ad hocuidc g 
& Do6to.m I.fi qiudem.Cdccxc^ 
& Bal.m 1. quinquaginra.fi.de 
T R A C T A T V S  <  
Cautela quod quis pofsiccon> 
uenirc lideiuliorem uel pof-
feiVorem pignoris cciam prin 
cipali dcDuore non excuP 
f o .  c x x x  v  I I .  
* Excrfio principaln JinguUriter feri 
debet. 
EGO do tibi unam (ingulare cau tclam.utpofsis conueuirc fidc-
mflbrcm.ucl pignotis poiTeflorcm, 
ctia pri/icipati dcbicoccno cxcuflo. 
1 * dcbct cnim tcgularttcr ficri cxcuf 
fiorut aut.hoc fi dcbitor.C.dc pig.ni 
fi eflct notonu quod piincipalis 116 
cflct folucndo:ut l.fLff. ficcc. pcc.& 
l.dcccm.dcucib.ob.ucl nifi cflct po-
tcns.uclin loco incxpugnabili,fccu 
dum Bar.in d.l.fi.Quando autcm no 
cllce notorium,utans haccautcla, ui 
dclicet quando agis conera fidciuflo 
rcm, ucl pofl"cflbrcm,& lllccxcipiat 
dc uo fatia cxcufsionc principali, tu 
tion repliccs.qudd fuauonintercft fi 
cri  excufsioncinrqma principalis no 
cft folucndo.nam tcncc iudiciuntcu 
'He cxeipicns non auditur.gl.eft fin-
gularis ui l.nifi hocadtum.ibi, ali; di 
cunc &c.ff*dcpac.fccudum Aug. qui 
Pomt hancdoftnnain I.fiquispro 
hac.fF.fi quis omif.cauf.tcft. 
Cdutcla pro multerc confenricn 
te alienaciom docis cum iuva^ 
m e n c o .  C X X X V I H .  
' luramentum matrii non ajjic:tbxrc* 
dem. 
QV  A  N  D  O  uxor confcntit alic-uacioni rcrum doealiuin ficnd^ 
?cr mariemn fuum,& nuac non con-
|raUenirc,caueclacft, compareat fi-
j ¥lt ,$i& contraucniat tali coneta6tui, 
Suddilludiuramcncuinmaeris non 
\ c,t  haercdcm: ita dicit Bartolus, 
j* An^cl.inl.quifupcr.fF. dcacquir. 
t  ^
r5- tcd tu addc nota.tn I .gcn crali -
4Cr,tn princip.C.dcre.cre.& Bald.in 
^^•tocramcuta pubcrum.C. fi adz 
C A V T E L A R V M .  7  
Caucela quod ambafiator non 
petac reltuutioncm m mcc--
g r u m .  C  X  X X  I X .  
I  R  tspubltca nulla uocatur, niji Koma-
norum. 
AM B A S I A T O R .  non pctat re ftuutioncm in intcgrum: quia 
i abtuie caufa rci pu.*quia nullarcfpu. 
uocatur.mfi Romanorum,lcd pctat 
ex cdicio gcnciali,fi qua mihi mfta 
caula uidcbitur.ua no.Ang.in l.cum 
quidam. in tin.prm.fF. deacqui.polF. 
Caucela ad petcndum tideuotn 
millum. CXL. 
1 Fidcicommijium perprocuratorcm pe* 
tipotejl ^ tion tamenper prvcuratorem 
in rcm Jnam. 
CO M M V N I S *opinio eftgF.& Dodt. quod licet fidcicomiruf-. 
fum pokitpcti pcr procuratorem.iu 
lubcturini.qui lta.fF.adTrcbcl. pcr 
gl.& Bar.in l.reftituta.in pnn.cod.ti. 
&in l.mulicicscxaflc.ft. dciurcdo, 
&in l.fi ftipulatus lta fucrtt.ff.de ucr. 
ob.taine pcr procuratorcm ln rc fui 
pcti non potcft:ut not.iu d. l.qui ita. 
arg.I.pcrdiucrfas.C.man. tamcn cau 
tcla clt,quc>d cmcns ms tidcicomiin 
cx quo no potcft illud petere ab hat 
redc.id cft.quia ha:rcdcin conuenirc 
non potcft ab hxreditatc quam tcnc 
tur altcn.a quo ipie cmit, rcftituerc 
pcr tidcicommiflum:per praedi&a c6 
ucmat lllum hxrcdcm peo fuo intcr» 
cflc, ftilicct,q!iia rcftieuat tidciconv-
miflario , & poftca tn ipfum tralibut 
omnia ticditoris,id cft, fideicommif 
farij.cuifit faita rcftitutio.uaiinga 
laritcr dixit Bald.m l pe.C.ad Treb. 
Caurela adcontranendum cum 
tutore .  C X LI. 
t Tutortutorio nomine C tttamfuo ft 
obhgare poteji. 
CM' N V S III l.poft mortera.^. tu-^ior.ff.quantio cx ta. tu. datcau-
tclam, qubd uolcns contrahcre cum 
tutorc, * taciatillumobligari tuto-
C c % neua 
? 7 «  B  A R  T H O  
rio nominc & fuo,<]uodbenc no. 
Cautcla pro emciuc ab cxccuto 
r i h u s t c l t a m c n t i ,  C X L l I i  
, -H.e>w rattfictre cogtnr rematcTia-
vicnti exccutorc uenditam. 
TV qui cmis ab cxccutoribus tc ftamcnti rcm h$rcdnariam,fi$ 
cautus qudd pctas ab hscrcdcucndi-
tioncm tibifaftam rarificarc: * qma1 
h^rcs ad lioc cogatur,fecimdum Baf. 
no,in autc.fi captiui.in ulti.col.C.dc 
c|)if.& clc. 
Cautclatiuomodo tutor dcbcc 
facerc finita tutcla. C X L111. 
1 Arbitri potcThts circa canteUs quan• 
ta flt. 
NOT ApulcluamcautclamDo. in l.ut uix.ffdc iudic.uidchcct 
qudd finita tutcla pctatcligi aibi-
tros, quiiudiccnt & cognofcanr,an 
ipfc rcmanctdcbitor pupilh,uel no. 
*quiafiarbitri dcclarant cum nilnl5 
dcbcrc pupillo , non potcft ampliu» 
conucniri adaliquid. 
Cautcla proillo qui matrimo^ 
nium pcr metum contra/ 
X l t .  C X L I I I I .  
t Tejli uni deponenti de metu magts cre 
ditur,<juam pluribus tcflibus dtponcn 
tibiualio modo. 
TE M P O R E mco duo fchola-rcs Padux ambo dc Foroluiio 
fucrunt conatidcfponfarcfiias ama-
fias cum eis rcpcm m domo a cdfan 
f uineis minantibus cis dcc. pro qui-as cfi cafuj m c.cum olim.dc fponf. 
Scd procis crit optima cautcla.qubd 
inucniant ctiam unum tcftcm,qui dc 
poncrct dc mctu,*quia licct alij plu- i 
rcs reftcs dcponant dc uoluntatc,ma 
gis crcditur illi folt:ita no.dicit Bald. 
ml.obferuarc. $. proficifci. in xiij. 
quxft.fF.de ofFic. proconfu.& legar. 
domi.Ludouic.Pont.in rubric.dcar-
bi.in vj.columna. pofl Innoccn.in c. 
curn fupcr.de rc ludica. Ncc rcfcrt an 
Qictusprxccflcritantc tcmpus con-
L .  C A E P O L .  
tra£tusmatrimonij,pcrRota,hi!.|'f^ 
3ux honorandae. fF.qnaf rc.accu.non arur.& pcr Bar. in I.fin.fF. fiquisa-
l i . t c f t ' . p r o h i . &  B a l d u s  i n  1 .  p n n i a .  C .  
codcm. 
Cautcla pro ecdefia litigan-
t e .  c  X L Y .  
I E cclefia curatorttn haberc potejl. 
SV N T cautelac pro ccclcfialiu* gantc, fifortcprxlatus fuusi» l t" 
dicio rcpcllatur.primacfijqubdipf3 
ccdcfia comparWt,quiaadmitti uC'r 
bct.fcainda fiutcla cft, * quia dctPt 
curator c*#itdlo,uel lpfi cccIcfif,p<T 
nota.iif e.nn.v.qttarft.nj. & c.cdof6 ' 
ri.dcrcfcrip.&ita dicit Ioan.And.it1 
c.jr.m ij.coi.dcrcfti.inmtcgr.rnxT1 '11 
nouclla. 
Cautelaquomodo examinab1/ 
r u r  t c f t i s  i n f i r m u s .  C  X  L  V  ^  
t Infrmtts moi tis cogifationefempci' 
memorejseprx/umitur. t 
SC  I $'* cnim qubdHifirmuJp1 '0 ' ' ptcr moitis cogitationcin t l ,r ' 
barur,& prjfcfumitur immcmor,u t  * 
hac confultifsima. ucrfictit. hac <"1Iin 
humana fragilitas jn pnnc.C.q»' r5, 
fta.facc.poLidco dicit lbi Bafd.*]11 ^ 
tunetcftis non dcbct cxaminari: i"1^ 
dccft cautcfa, quod c x a m i n c t u r '  
prin. quando incipitinfirmari. &}.. 
proccdatquod lubcturin auten.l' 
catur.C.dc tcfti. 
Cauccla quomodo rcs datain' 
lucum cificiacur Cdua creui 
ri. CXLVH-
I Filiusfam.de ture communi nif 'jf 
JirenftjUclquaft teftari nonpofj • , 
T_7 $ t magnaquzcft.fi res da^1 ^ 
i L l u t u m  e u i n c a t u r ,  q u o m o a o  
infolntum crcditori.a» Prl ,r ,*|' t 'rl jC> 
£tionc,an ucro dc cuiSione. " 
habcturinl.libra.C.dclcnf-L 
gcl. ibi,Spcc. d. pct. dat 
tcl.poft glofi.qubdlemper ';^urIV< 
nc mfolutum. apponatur 
T R A C T A T V S  C  
qudd non rcccdatur.nec rcccdi intcl 
hgatura priori contradtu,fi contm-
gat rcm ltifolutum datam cuinci. ni 
tunc (uccurratur fibi uctcri adtionc: 
qnod bcne no.in pra£tica. Alia cau 
tda, iure communi filiusfa. non po-
tcft tcftari mfi dccaitreufi, ucl quafi: 
Qtl.fi.C.qui tcfta.fj.poir.uclnon.no 
atitemdc aducntitijs, in quibus pa-
tcrhabct ufumfruftiim.l. pc.cod.tit. 
& I.cum folii. jf.filiis.C.dcbon. quac 
lib.Scd caurcla cft.quod patcr iplum 
cmancipetquoaduluma£tum tcfti 
di rantum , quod notat fingularitcr 
Bartol.in l.j. ij.criamfilij.fF.adTrcb. 
hcct Bald. coutra & malc.fecundum 
Do&orcs.in I.fcmum.L. fi. fF.qui tc-
ftam.fa.pof. 
Cauccla concra pcrdenccm in-
ftrumentum, uc cius amif^ 
lionem non probec periura-' 
m e n c u m .  C X L V I I I .  
X Injlrumentiamifio regulariterpcr tu-
ramentnm prolatur. 
t E G V L A*cft,qubdamifsioin 
Xx.ftrumcnti probatur pcr iutainc 
tum:ut I.fin.C.dc fidc mftr.&d.Lud. 
Pont. m I.quotics.in v.col.fF.qui fa-
tifda.coga. & Pct.dc Pcru.in trada. 
dc focictatc.in viij. partc , in q.xinj. 
quodcft ucrum.nm aducrfarius of-
fcrrct fc ucllcprobare dc eius falfita-
tc:quia tunc non fufticcrct probatio 
pcr iiiramcntum fccundumIo.de Pra 
to>qui confultus dcfado itarefpon 
dit:Undc cautcla cft, qnodcum quis 
PctU fibi inftrumcntum edi, dicat fc 
^llcprobarc dc falfiratc.quam tunc 
'ducrfarius allcgans dc cius pcrditio 
11 e  non audieruruolcns probarcpcr 
,Uraincntum. Tuhabcs molcndi-
^ l ,minflumincpubIico, fis cautus 
^ando lllud corruit, & nonpotcs 
^'fipoft ccrtum tcmptis illudreficc-
'•«ndcponc in loco ccrta figna, pu 
j uel molcs in fignum uctcris 
0 
"dmi: & potcris quandocunq; 
A V T E L A R V M .  779 
illud rcficcrc:ut pcr Bart.in l.quomi, 
nus.fF.dc flu.& per Ang.in 1.fin.fi.de 
ufucap.& pcr Bald.inrubric.tt.dc re. 
diui. 
Cautcla promuliere,qu3c uult 
c m e r e a l i q u i d .  C X L I X .  
« P ecunia in dubiopr/tjumittir,ut prcbd 
tur. 
N'0 T A aurcam cautcla promu-herc.qux uult cmcrc ctiam cii 
pecuniamariti/quodin dubio pri* 
fumitur.utprobaturinl.Quintus.fF. ' 
dc dona.inrcr uir.& uxo. gratia cui-
tandacprzfumptioms dcturpiqux-
fttijfit 1. cauta, qtiod faciar, «j, Unus 
amicus ncl confanguineus fibi der, 
ucl confignct illam pecuniam in prae 
fcutia aliquorum , quam ci clam ipfa 
det,&deindc cmat. nam tuncccflat 
prxfumptio in cafudubij .itadicit 
Bart.in l.cum oportct.in princ. in pc. 
co.C.dcbo.qtiarlib. 
Cauccla quodperunum ccftem 
probecurmecus,concordac fu 
prain rubrica dc tllo qui ma^ 
crimonium SCc. c L. 
i M etttsprobatioper umm tejlem injlm 
mento prxualet. 
SV F F I C l  T *quod uous tcftis dc ponat dcmctu contrahcntis, Ii-
cct m inftrumcntodicatur , qtiod 
fpontc,fccundum Baldum,& Ludo. 
dc Ro. allcgationcs tu tudc fupra,in 
cxij.cautcla. 
Cautclapro illo qui habet do' 
mum obligacam : quia li-




C L I .  
Statutujl dtc1auent,tjtioJJomtu pnto 
pter dcltfJum dtruend.t uen<et,ni com 
fr*hc»4tt*r tlla^ua alteri-pi»nor*ta 
NO 
B A R T H O L  
NO T  A  «mtclainpro crcditorc, ciu iurcpignoris lcu hypothcr 
cac obligata clt domas alicuiu$,qui 
commi (lt deli3um,proptcrquod do 
mus prxdniiJ cx ftaruto ciuitatis uc-
nirct dirucuda: * quu ftatutum uoli l 
intclhgitur dc ca qu^ fit altcri pigno 
rata.ita dicut Rar.Bal.& Ang.in I./.fF. 
ad Syllcia. & quod mtclhgc ucrum, 
nifi dc fraudc coftct.pcr no.m l.poft 
eontra&um. ff.dcdona. utputacum 
iam intcntioms cflct dclinqucndi, 
cum rcm pignori dcdiflct. 
Cautcla quod melius litprodu>-
ccre unum . quam plures te^ 
I t e s .  C L I I .  
1 I nrawcntnm infupplemtntum proba* 
tionts deferrt potejl. 
S, S cautus tu quando producis tcftcs pro tc, ut prius cos cxami-
ncsrquia tortcfi iunt fingularcs,non 
producas nifi unum:* quia ficpotc-1 
ntpoftcatibi mramcntum dcfcrriin 
fupplcmcntum probationis, quod 
nonpoflcs faccrcfi plurcs producc-
rcs qui ciTcut fingularcs. ita pulchtc 
dicit Bal.in l.j.C.quiaccuf. non pof. 
Cautelaquod tellris nonpofsic 
exammart adfuturam rei me/ 
m o t i a m .  C L I I I .  
I Tejles *d perpetuam rei mcmoriam 
(jmfiido examinan debeant. 
VT polfcMmpcdirc nctcftcs co tra tc cxammcnttir ad pcrpc-
tuimrci mcmoria.cautvlacft, quod 
offcras incontincti fubirc ludicium 
& ucllc htigarc.ua fingularitcr not. 
Ang.in aut.dc tcfti.£.& hoc.col.vij. 
kr idco quod dicitur 111 au.fi dicatur. 
C.dc tcfl.&r m c.quoma frcquctcr.ut 
litcnon contc.dcbctmtclligi*quan , 
do tcftes uolunt rcccdcrc antcquam 
lis pofsit contcftari, ucl dubitarctur 
dc mortc corum , ucl (i cilct tcinpul 
fcriatum quo agi non poisit. 
Cautcla contraiudicannonad" 
C  A  E P  O L .  
mittentcm exccptionem.qud 
modo pofsit ab co appciia' 
r i .  C L i i i l '  
I ludex Juper exceptioiubus nel ah.i >'C 
dubitarepoteJ},&> peterc dilattonCf»» 
ut conftltum babere pojiit. 
T S T E  q u i u u l t a p p c i U i e , f i r c a u t n $  
jlquod n tudcx non uult admiitcrc 
cxctp.icd noii obftanrcad ultctiur» 
proccdat.tiincapptllct.fccus autf'a 
ti nidcx tacitc ucl ixpreflc non rcii-
cit cxccptioncin allcgatam, lcd t»nd 
tuin cam uon admittit.non cnini tuf 
potcft appcllari. & probatur ui c.df 
lcdo.dcapp.&ibi pcr Doit.& c.'"' 
tcrpolita.co.ti. Ad idcin cft cl»M 
aliacautcla, quod apponcns cxco* 
ptioncm offcrat fc cam probaturu'n 
lucontinciiti: quia (i uidcx non a"* 
-diat ipftim appcllatioeintcrpofii-M." 
ftiticatur folum probando qtid<i'c 
obtiilcritiiicontiuciiti probaturi"11, 
tcxt.cft in c.inrcrpofita.m priucip ^ 
&ibipcrgl.m fi.& Docio.dcjpp^' 
Eft ctiam icrria.qiiod quadoiutlc< 
cxccptioncin norcncit tacirc ucl ct-
pic(lc,ncccam admirtit. fcd fimp'1? 
citcrdicit, * quod dubitar,& <J l ,° r 
liult fupcrhoc habcrccoitfil""11/'! 
f x p c t i t ,  &  f i c r c n c n n  u c i b i s i H » 0  
iicicntcm.fir cautus illc qm cxcfp tI<? 
ncin oppofuit, ut rcqmrat iiitl"^ 
certo intcruallo tcmporis: czui^ t'1" 
fi ludcx ahtcr non dcclarat ,port''  ^  
pcllari.&non anrc.aig.c.ij.dcltip1 ' 
gli.prxla.fecundMn But.no.i" c* ^ 
tto.dcappcll. & Abb.5>icu.irt<"" ,|!$ 
mafti.cod ti.Dcaliisautcm 
circa hoc uidc 1115lpcc.ni ti.dcapp ^  
^.qualitcr.ucr.in fumma.i» fccl,n 
partc. ,^0 
Camelaadcuitandum h&c '.,c 
fcufufpicionem,&tdcm a 
pcvcundem infra in prtn^ 
nouavum cautelarum* 1• ,( 
I I Ixrcttcus non ejl,<jut ct cdit t*'}" 
dit Ecclcjia. % j 
T R A C T A T V S  
BON V M &utilcconfihu cftpro lllis.qm aliquando mculpantur 
dcliarcfi,ut piotcftctur. maximc ln 
cxtrcmis.fciuilfc & cfle ca.hohcos, 
& tcnuiflc & te.icrc tid< m catholica, 
quam tcncnt Dod.& p> ? d.cat facro 
ian&afrcdcfia Ro & ru cadcm fidc 
* Uixi(Tc,& inori uclle. & piobatur 
quodhxcprorcftatio fit utilis & ua-
hda.x.dc luin.'ti.& fid.car.dauamu. 
propc n. & nor.in c.finmtcr.codcm 
ti.nam & bcatus Hicro.idcfccit cul 
pat'J ab immicis, ut cft tex.no.xxiiij. 
q.j.hxccft fidcs & itadicit Albcr.de 
1 Ro.C.dc hacre.circa tin.*Scd tu addc 
prxdidta potcftatidc a,quodqcqtnd 
crcdunt,idco crcdunt, qi lacrcdunt 
ecclcfiam fic cicdcrc, & iaam opi.fi-
dci Ecclcfix fubjicuint; quia illc nd 
dicitur ha:rcticus,ncc pcccat, duuv 
modo cnorcm fuum rcuocct.i.t fin-
Su.no.Inn.m d.c.fiimitcr.in fi.& in-
tclligc crrorc dcfc:idcrc,qtiando pcr 
luiaci.cr difendit.utdicitgl.no. xx-
fuj.q.mj.dixit Apoftolus. & uidcgl. 
'UcLc.harceft fidcs. & ifta cautth eft 
*tiam utilis pro aduocato ud procu- : 
tarorc.qui uclit dctcndcrcinculpatu 
dc hxrcfi.ut dicit Albc.dc Kof.ui nj. 
P»rtc.q.xxxij,& dicit ieiraobfcruaf-
,c in curiaKomana,du dcfcudcrct co 
Iam fumrno pontiticc quofdam Mc-
^ulancnlcsiiiculpatos dc hjcicfi. 
Cautcla pro illo qui elt pvolubi' 
tusaduocareuel procuratio^ 
nem cxevcevc, quomodo po^ 
teric exevceve. C L V I. 
* ^0ftitlare,Jeuadnocare,uclprocurare, 
eft tn tudtcto ahqutd dtcere. 
^atutum (i pumat lotjumtem cunt 
"a>nnto,eum quinuttit nunttum uclc* 
PftoUm , comprsshenderc non ha-
. i 
C A V T E L A R V M .  ? t l  
dicio pandere. 
S DoCiorcs Pentfmi,quipafla cum ciui-
tatehabent ut aduocati cjse nonpof* a Protcftat/. 
ftnt,aliqutdgratts a iudice impetrare ^'ottjlatio de-
clarat antmi 
fint,ali t  t   t i  t c * 
twn prohibentur. 7'm" 
EpiJ'copt*> uel Cardtnalis propter di-f,cft';th' cJe 
gintatem hcetnondebcant conjulere, '<f' ' ar' 
ucladuocatt ojficium exercere,proamt1 jf- "cfr 
cu tamen itludjaccrepofiunt. -<fa , ena. 
IN '"ulti» calibus rcpcntui prohibi $•}>•£•<*'ac1; 
J tum pcrlcgcs ucl ftartira aut pa&a, BaL 
quodqtm non poiMi poftularc uel fu"a noulPl* 
ptocurationcm cxcrccre: fcd rcmc m<* 'nlco.ma. 
dium eft.fi tu adt.ocatus ucl procura ^tac-
tor uis adimiaieahqucm mpi^diais l-W[*<!*"•§• 
cafibus, ut mirtas una fchcdulam m- fi-derel- & '*• 
dicifcnpta, m qtia fintallcgationcs Rar' dtcttcam 
partis tujc ; quia pcr hoc non ucmcs cxttdt uitrx 
, contraltgcs ucl ftatutnm autpa£tu: ""bafua,** 
*napoflulaic.fcuaduocarc,ncl pio- ueri* efi ,n 
curaic, cft iniudicio aliqiuddiccrc, dcpedet * 
ut l.j.j^.j.ff.dcpoftu.& ibi pcr Doc. uoluta 
& 1.Pat,lus.& hoc ibi no.Bar.ff.dcli- te&potejlate". 
tig.& idcm tcnct Lud.dc Ro.in l.j.in etni' kn <j sut 
prin.ff.dc uc. b.obli. & ad idcm facit cmo modo 
quod no.Bar.in l.j.in prin.ff. dc lcgi. froftaptrlc«t 
x *ubi dicit,quod li ftatutu puuiat lo- Jrc'"i" Bart.i» 
qnentcm cum bannuo, non compra: ^ ^  NeJen"^. » 
hendit cu qui nuttit nuntiu ucl cpi- / , ,w«o»ou 
ftola:lcd cii orc ad os.idem tenctAlb. 
dc R.O .HI fuo opcrcftatutoru.inj.par 
; tc.q.clxvj.ubi tcncr,*quod fi ftatuiu 
prolnbct Do£torcs cflc aduocatos 
in caufis.qj pcrhocndprohibcntur 
faccreallcganocs in fcnptis, cx quo 
no.ru lcholans, qudd licct fit ftatn. 
ru unincrfitatii noftra: Paduar.quod 
Doft.noftn lcgcntcs non pofsint ad 
uocarecontra fcholarcs, ramcn pof-
funnn fcriptis allcgationcs faccrc. 
Itcm cft ahud rcincdmm , utdct 
.>M\I4IUUI ) ULUCL 
confilium.fcd ramcn in camcra:quia 
4 hoc potcft, * cum aduocarc , fit 
" 
St4tutumftprohibeatdoflorestfitad pandtredcfidcrium alienuminiudi-
t°catostncaufts,nonprolnbcnturallt cio.ut l.j ^ .j.flf. dcpoftul. & ibi hoc 
^ frtionesfacere. no.Bar,& Doc.in l.j. § jduocatos.ff. 
^tocarc ejl altenum defdtrium in itt dc ua.& cxtta.cogm.ubi cft optimus 
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Cautcla quomodo poftdidicita 
tcltincata.celtcs poflunt pro 
duci. CLX VI. 
l Trjles prodttci nonpofunt reguUritir 
poji didicita tejlificatj. 
E G V L  A R I T E  R .  *  p o f t d i d i  ,  
jLX»<lta tcftificata nmorc luborna-
tionu tcftcs produci no pofluut. ut 
inaut.qui fcmel.C.dcproba. fcdcft 
cau.quodpubhcatisattcftatiouibus 
pars dct notitiam indici dcaliis tcfti 
bus.tcabfcntc: tunc & iudex cx offi 
cio cos cxaminabit, cu pro ablcntc 
fupplcri poffct.& ita dicit fingulari-
lcr Bal.in l.amphorcm.in prin.C. dc 
ap.quod 110. Sc rcfcrt 3c fcquitur Pc. 
dc Socino,in d.autcn.qui lcmcl. 
Cautclaquodquis poit tcrmtV 
num non audiatur. c L X V11. 
Termintuajiigiatu* ahcui ad agem 
dum fi elapfus fuerit. pojl termmum 
audiendto ejl,mfi ludex pronuntiaut* 
nt eum amplim audiendum non efie. 
VT quis poft tcrminum non au-dutur.I11n.in c.lator.cxtri qui 
fi.fint Ice.*dicit 110. ft clapfus (?t tcr 1 
minusalsignatus alicui adagcdum, 
tunc ctiam poft tcrminum illc au-
dicndus cft.uifi mdcx pronuntiauc-
rit cum dc cactcro ampluis no cffcau 
dicndam. Etidco cautclacft, qudd 
iudcx in inrcrlocutoria pcr quam alsi 
fnat terminuma&ori ad agcndum, icathacc uerba.Sc (iintradiftu tcr-
minumnon cgeiit cxtunc prout cx-
nunc.cum non cflc dc c^tcro audicn 
dum. ita clegantcr dicir Angel. in I. 
qiia;idiu.m j. colum. ff.dc acquircn. 
k<crcd. 
Cautcla pro coniun^o qui i x 
gnorautt mortcm coniun^ 
< f i t .  C L X V I I I .  
I HtircJitatem adeundi temput igno * 
rantt etiam currcre pttefl. 
NOT A aurcain cautcla.quando conmndtus tuus dcccfsit tci-
gnoraatc, & clapfum cft tcmpus ad-
C A E P O L .  
cudi.fcihcct xxx. anno.iuxta I.licck. 
C.dc iurc dcli/qma non dcbcs pctc{ 
rc hacrcditatem illius.cx quo cucur-
rit liccttibi ignoranti tcrmmus *d 
adcundum: fcd pctcs bonorum pof* 
fcfsioncm m boms illius,ut fmgul*" 
ritcr uoluit Bal.in rub. C.qui adin*1 ' 
ti.in v.q.& in 1.liccr.prxallc.nl iiijl' 
& Paul.de Caft.in 1. quandiu.C. qul 
admitti. 
Cautcla profilia cxclufaa' fuc/ 
ccfsionc fi fit practcrita. 
C L X I x. , 
I Htreditatem pojladitam perfcrif t» 
bxredemper contratab.intcntata >""t 
reducitad caufam intejlati: fcd 
aditamfic. t tt  ft c. 
5C I R E  *  d c b c s  q u o d  pcr cont"' tab. intcntata poft adita hxtcd'' 
tatcpcr lcriptum hacrcdem non rcd^ 
citad caiilam inteftati.-fcd antcad"' 
fic:ut no.in l.ut libcris.in j.glo,C-Jc 
col. Vndc filia pr*tciitapvchif*Pf ' 
ftatutuma fucccfsionc abintcflarOi 
cxtantcmafculo, fit catira urintcrt* 
tct co 11 rra tab.poft aditam,&noP^ 
tcaditam.ua dicit Paul.dcCaft-'n1, 
ccrtum.C.undc cogna. 
Cautda pro proptnquts pt'Pll?< 
dcccdcntis quo ad lucccf^ 
ncm bonoru pupilli. c L X 
l ludex honoru pofcfionepupill0 
ti gr ignoranti dccerncrc debet• 
PK O P I N  o y  I  aliciiius p^P'11'' cui cft rchdta ucl dclata bo"0! 
poflcisio, dcbcnt cflc cauti <Jn3' $ 
pupillus cft 111 articulo mortu» 
habet tutorcm qtii agnofot > 'C(„ 
licctpctant a iudice,*utp»P'' ,£! 0 ' 
tiam abfcnti & ignoran dcccr"Jj , ^ 
norum poffcfsioncm: czuia ' )f |  
iudcx teuctur.ita dicir Paul.dc 
J.ccrtum.C.undccogna. j)f/ 
Cautelapro uxore,guacPr  (11 
bcturafportarc aliqua,T]. ^  j. 
mariti. cL ' ^4 
RI ' L V,l '•) 
L_ 1 
T R A C T A T V S  
I Stathttim ft diJJ>ofuerit, a-ibd uxores 
dedomo maritorum mortuoru nthil 
afportent, non comprxhendtt tvw cju* 
uestimcuta Jecu &" annulos indigtto 
portanertnt. 
NO T A quddfi ftatutum cft in ciuitatc.cotra uxores alporta-
tes dedomo mortui mariti, fintca-
ptT, quod ueftimenta portet fccum 
& annulos in digito: quia tnnc non 
punietur poenaftatuti de afportanti 
bus.ita pulchre dicit Ang.in l.fi quis 
dederit.$.pra:tor.in fi.deacq.hxre. 
Cautcla notabilis cft,alicnatio do 
ris,etiam iurata.non ualeat,quando 
prius uxoriurctfe nolle confcntire 
alienationi dotis.na licet poftea c5-
fcntiat,& iuretnon cotraucnire, no 
obligaturex fccundo iuramcto, fcd 
cx primo fic,per gl.fingularcm in d. 
cap.licet.de iureiu.uel nt catita uxor 
tjuando confentitalicnationi dotis 
ut nrobet fe confenfille pcr metum 
Ucl reuerentiam maritalem. pcr no. 
Perd ' ' ...w uaiLlil. ptl IIU. pergl.&: Bar.in I.j. £.quac honoran-
de.ffqua.re.ac.no da.& pcrPaul.de 
Caf.in 1.pa^tu.C.de col.quod no.ad 
reuocandam difta alicnationcm do 
tis etiam iuratam. 
Cautcla ad intcrprctationc fta^ 
tuti,quod filianupta cxtra ci' 
uitatem non pofsit fuccede-
rc. CLXXII. 
1 Tiotemapatre oblatam fiflia rccuft 
ntrit,<juis efeclus proueniat. 
multis Iocis funt ftatuta, filia 
nuptaextra ciuitate non fuccedat 
P-ttri: fcd pleruque folet cautclaad-
lhiberipcr filiamnuptam cxtraciui-
: *quia no uult dotcrecipere, 
Ut fic poltea pofsit fucccdere. Scd 
^ntrahanc cautelam datur alia cau 
a: utfcilicctpatcr offcrat ci dotc: 
^nafi ltabitper iplam, mhilo min* 
^cludcnda efta fucccfsione.ita no. 
•ui l.u.in iiij .coLC.dc coll. 
C A V T E L  A R V M .  ? Z ,  
Cautela quod donans femper 
lurec ntii in cafu lcqucn a ^ifi furata. 
t i .  C L X X I I I .  ^  D o n a t i o n d  i f i  
i Donatio fimplexre^ulariternouaUt. nuatAintratcr 
1 T)L ENE"no.inaut.exteftam.C. minSfiatutt,i't 
X de colla cj) fimplexdonatio non iM-arnento non 
ualet.quoducrum eft, mli iurata 3: fr-mat, et ideo 
quiatuncualct. Vndecautelaeft, cp potcoucnin ta 
cionans iurct.lecundum Bal.no.inl. donatorefp 
iij.C.pro do. Si uis facere, quod ft»h&rcdc. le. 
donario fimplcx ctiam iurata no ua- </„ Se.cofccliij. 
leat.fis caut* ut quado dones re, 111- tnci.caufa talss 
rcs ci) non uis donare. na poftea li- fji.et d.Ant.de 
cet aones & iurcs, prxualet primu ptfaurotco.o-
iuramentum,& etiam donatio non rnnipotetts.cti 
ualet.pergl.fingularem in c.liceun cfjabtUsDei.et 
fi.deiureiu.Iib.vx. Alex.in l.post 
Cautcla ad hoc.quod mulicris morte.de ado. 
ahcnatto etiam in dotc ua^ **P Alex. plt-
lear. CLXXiril. cofchj-v. 
I Dotis ahenattotu muitcr confentire partc.et 1 conf. 
T non potejl. Ixxxiv. uij.par 
OM N E S  *  f c i u n t ,  q u o d m u l i c r  te.ct tnl. cude non potcft confentire aliena- idebito. f.fed 
tioni dotis,p aute.fiue .1 me. ad Vcl. hoc.dcfb.et»l. 
Cautcla cft.z, teneat alienatio ut u- fiyf eo.de fi-
xor iuret non contrauenire.ut d.ca. dtmf.et p Ale. 
licet.de iurciuran.lib. vi. uelquod cof.xsj.f.fartc. 
ipfa fiinul cum marito recipiat prc- «j cb.cxxv.ea 
tium rci dotalis, quia uidctur illud dcparte.Dofl. 
habere loco dotis. gl.eft no.in I.fin. Cnno. coiter te 
& in I.ita conftantciff.de iure do.le citrartS.in 
cundumBar.in conf.Domine. c.cZ cotigat.de 
Cautela quado repertacur duo Pa-Je 
tcitamcnta faclaeodem P' c01ffxc" 
dtC. CLXXV. fiu.et ccf.ctu. 
t T cflamenta dno,(i codcm dtcfant,nee Lillud. 
apparcat auod prtus, aut pofleruisfit: ' JacJafc' 
. 1 . ' ' cc.ctaddeotno neutrum nalet. , 
X per Bal.in l.fi. 
CI rcpenuntur*duo teftamentafa c.de pnt.et co 
kjda eodemdie.tamen non appa- tno.reitte.etil. 
reat, cjuod prius & quod pofterius: c£a matre. de 
ncutruualet,&haeres exneutroeo retue.ettnicH 
rumpotcft hxreditatcm capere.l./. profiteam. C. 
ff.fi quis in dtibium. & lta not.ff. de Jere.do. 
lec.tab. fecundum Tancrc.mtit.de 
D d iurif 
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Inno.m dido capitvilo. in fin. Et in-
icllige errorem defendere, quando 
pertinaciter defendit: ut dicitglofT 
not.Txiiij.quaeftione tertia.dixit A-
poftoIus.& uidc glofTin difto capi-
tulo.haec eft fides. Et ifta cautela eft 
<etiam utilis pro adnocato,& procu» 
ratore,(]ui uelit defcndere inculpa-
eumdehasrefi.ut dicit Albe.de Ro. 
in fuo opere ftatutorfi in tertia par-
te,&in xxxiij. quzftione.& dicit fe 
ita obferuafle in curia Romana,dii 
defenderct coram fumrno pontifi. 
cjuolda Mediol.Iculpatos de hcrefi. 
Cautcla quomodo prohibirus 
poftulare uel aduocare,pofsit 
arnici caufam defendere, 3C 
repcttrur fupra per eundcm. 
C L X X X VI. 
f Tojlulare, uclad>tocare,uel procnra-
re,cjl /niudicto uliquid dicere. 
t Sttftutum fi puniat loquenlem cum 
bannito,non coMprahendtt eum qui 
niicium ucl ItterM adbamtu mittat. 
3 Statutum fi prohibe& doftoretjala* 
natos incaufis ef?eaduocatos>an >iUe 
gationesfacere pofitnt. 
4 Statutum umucrfitatn Vadut difpo-
ne?is,(]u6d doclores legentcs cotraJcho 
Idra a<luocare non pufmt, quomudo 
mtcllipAtur. 
$ A duocare, eft alienum defiderium in 
tudico pandere. 
6 Doilorcs Pfrufini, babcntespaffa iu 
ciuitate,nc aduocare pojitnt,no prohi• 
bentur abqutd gratnu tudtct tmpc-
trare. 
7 Cardinalv uel epifcofiw proptcr di-
gmtatem , aduocatt ofjtctum exercere 
nou pojlunt.fcdgratts froamic» con* 
fulere. IN multis cafibus reperitur prohi-
bitumper legem uel ftatutfi, uel 
pcrpafta, quodnon pofsit poftula-
rc uel prpcurat oriam artcm cxcrcc-
L .  C A E P O L. 
re. Sed remedium eft, (T tu adiiocate 
uel procurator uis adiuuare aliqu® 
in didtis cafibus, utmittas fchedul* 
iudici fcripta, in quafintallegatio» 
nes partis tuae:quiaper hoc non ue" 
nires contra lege, uel ftatutu, ant p1 
fta. *Na poftufare. id cft aduocare, 
uel procurare eft in iudicio feu jL1 
publico aliquid dicere, ut l.j. $• j •»• 
de poftu.& ibi per Do£t.&l.PauIu5» 
in h.&ibi hoc not.Bart.ff.de leg.j^ 
idem tcnetLud. deRo.in I.j.in pr'-
ff.de uerb.ob.Etadidem facit qu°" » 
not.Bar.in d.l.j.in princi. *ubi d'clt ' 
fiftatutumpunics locjuetem cu"1 
bannito, non comprzhendit cum 4 
mitrit nuncium.uel literas adban'11 
tuin, fed cum oread os loquitur. # 
idcin tenet Alb.de Ro.in fuo opcrf ^ 
fingulari.in i;.partc,q.clxvj.*ubi te" 
net, qudd fiftatutum prolnbet 
tiores falariatos cftc aduocatos ia 
caufi$,quddpcrhocnonprohibcri' 
tur facere allegationes in fcript'?'^ 
*£x quonot.tu (cholaris. cp hcct^ 
ftatntu uniuerfitaris noftrx Padu*» 
qudd Do&ores legcntes non p0 '" 
ftnt aduocarc contra fcholares» 
prohibebuntur allcgationcs in lc^" 
ptis faccre. Etilludremediu.ut 
confilium fuum in camera,qi113 '10j 
potcft:*quia cum aduocare.fit p^ 
dercalienum defideriu in iiid'cl • 
utd.l.j.£.j.de poftulando.& ibi 
not.BartoI.in I.j.js. aduocatos-»* 
ua.& extraor. cog. cu gl.ubi 
mus tcxt.De ifta matcriapotcu c ^ 
dari tertium remedtu. Nani pot ')$ 
cum iudiccloqui, & aliquid gr '1^ 
ab co impetrare: ut d.l.Pau ' l!s ' l l '(j, 
•dc leg.& hocuult < 
uocaros.qui dicit, *qiiodlv0L • 
jPcrufini.qui habcntpada cum c  ^  
'tatc ut non pofsint cflcaduoj'1 
piohibcntura iudice aliqi')®'& tQ, 
imperrarc.& ficprxfupponJt 
quddaliis duubus rcuicdfj4 
TRACTATVS 
rfeotibus poflet etiain cum pecunia, 
pttta, facetealIegariones,&in came 
ra Conftllere. & hoccredo uerum, Ji 
cet Ludo.de Rom.dixerit in d.l.j.in 
pn.de uer.obl. qudd hoc intelligit, 
quando gratis,per d l.Patihis.ift hn. 
alias fecus: quia in didis cafibus no 
dtcitur^pprie poftulare.ex quo non 
prodit iiel non procedit m publicii, 
cxponendo catilam.uel deitdcrium 
ftu clientnli, ut d.l.j. #.j.de poftulan 
do. Necob.d.l. Patilus.in h.quia ibi 
non loquiturde prohibito poftula-
te.fed de prohibito fc mterponere 
aliis negotiis uel proprus, quod eft 
plus.-quu legatus propter dignitate 
y legationis.& proptcrea dico/qtidd 
licet cpifcopus uel cardmalis pro-
Ptcrdignitatem non debeantconfu 
lere.uel exercere officium aduoca-
ti, tamen pollunt pro amico gratis 
confulere.per illum text.in Lquif-
quis.C.de poltulan. ibi,non ad tur-
Pc compendium.&ibi, fed laudis p 
cum argumenta quaerantur. & hoc 
sudiui lcpius allegari per lllum tcx. 
per d.Flo.deBo. 
Cautclapro filio,qui quid dc" 
bet cofcrrc cum tratnbus ad 
hoc uc teneatur lllud confciv 
re. CLXXXVI». 
1 DoffilU inpatris bonis non cjl. 
SI frater habuit aliquidprarcipuu a patre.forte m prsemium cman-
Clpationis,uclaliterin cafu quore-
gnlariter llltid ueniat conferedum, 
cautela debeat adhiberi nt non 
terieatur id conferre cum fratribns: 
<111311-1 1 WK/UIWII L* Llini - w- v. ... 
S l landoagitur de collationefacien 
^•Dicit.qudd cautela eft lfta.qudd 
"lius quihabct aliquidprxcipuum, 
<ntequam nerriat ad collationem 
? l 'm tratribus.det lllud in dotem fi-
'* fu*, uel aliter diftrahatur, ita 
^uddnon inucniatur tcmporc col» 
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lationis,ueI tcmpore ritortis patris 
in bonis filii ucl tratrisiquia tnnc ad 
illud conferendumnon tenebitur. 
utff.de colla.l.prima.in fin.& noc. 
in I.ea demum.de coI.& eft ratio iti 
x dote: *quia dos filiae non eft in bo-
nis patris.C. de rcuo.his qux per 
frau.ali.funt.l.in fuccefsione.& na-
beturin J.iij.^. fed umim.ff.de mi-
no.& in I.Pomp.Phitadelphus.ff.ta-
mi.hercilcun.& lta tenet Tancr. de 
t-or. in quoda fiio opere mdiciali, 
in ultima parte, in xij.qiracftione. & 
lftudegointelligo ueruni.nificon-
ftaret quod llla alienatio uel dotis 
datiofififlet fadta m fraudem caufa 
euitand.c coliationis. arg. d.I.in fuc 
cefsione. qua: traus prubaretur, i» 
dotatus uel .tiicnans hoc prius di-
xilTet.argumen.glofrnot.in l.fi prac 
tor, $. iMarcelhis.ff.de iudi.uel qua-
doper aliquaiudicia peripicua ali— 
ter probarctur. iuxtal. dolo. cu lbi 
nof.C.dedoIo. 
Cautelapio illo > quipacifcitur 
de crimine quod cuitec mfa^ 
miam. GLXXXVIIL 
i T ranfigent dc triminc,confiteri ttidef. 
1 X-X V I pacifcitnr * & tranfigit 
y )de cnmine, cnmen conhtc-
riuidetur, utl-quoma.ff.de his qui 
notant.infain. & ideo periculofunr 
eft.quando aliquis eft accuiatus,ue$ 
cftinquifitumcontra enm de crimi 
ne, quod ueniat ad tranfattion, ucl 
compolitionem cum aducriarto.ma 
ximc quando tale critnen irrogat 
infamiam:qiuaefficitur infamis ,p-
pterillam tacitam confefsionem: ut 
d.l. quoniam. Sed fi qtus uelit eui-
tare pacifcendo diCtam infamiam, 
cautcla eft multiplex. Prima eft, 
quod dtdta padio ieti compofitio 
nat gratis:quia tunc non mfamat: ut 
eft cafus m l.furti. $.pactum.eodcm 
t>4 g «• 
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titulo. Sccunda cft.qudd in tranf. 
adione exprimatur, quod lioc facit 
tranHgcns, iit euitct impcndia litis, 
non qudd crimen de quo tranfigit, 
commifcrit.ut dido $.pa£tum.arg. 
fF.de mino.l.minoribus xxv. anno. 
fubueniri.facit adhoc capi.diledtus 
filius.;.& qtKlbi not. cxtr.i de fimo. 
4 Pofitionib. & c.ip.cum pndem.cum ibi not. cx-
Pofttionib* nu tradcp.ic. Tertiaeft.fi fiat tranf-
refpondts <j!*o a&ioiufluiudicis:ut diftal.furti. $. 
fitnUiur, uide Quiiuflii. Quarta eft.fi fiathoc mo 
Spe. Jepofi. $. tio, quod iniuriatus , uel 15 qui da-
jx.ct x.etibiui mnum paftiis eft, trafigit uel rranf-
de yd ft rejpon aflionem facit cum co, qui de crimi 
deat faliZ ucl ncarguitur,& per paAum fibi remit 
obfcwe. Pofi* tit omnem iniuriam & ofFcnlam , & 
tiomb9 quali* omne damnum quod conftat, ucl 
tcrfitrcfpode- conftarc poflct illatum quacunque 
du,rtidcspe.de de catifa.Ii.cc tamen cautcla.licctfuf 
de tnjh-.edt. $. iiceret pcr uiam paSi, quod conftat 
nunc dicumut. gratis heripofle.ar. diQl £.pa£tum. 
ucrfqd fiquis. tamcn per uiam tran(a£b'onis uide-
Pofinoutb9 re* tur.qudd non pofsithabere locunt: 
JJ,onfio fafhp <juia m tranfatiione, dcbct aliquid 
bcuratorcm an uari, retincri, uel remitti: alias eft 
iwccatyd. Bar. nulla: utC.dctraniai3ion.Sed pro-
tl.mfolu.ipri. deft difla cautela.ner uiampa£h',fa-
ff.defcu.ct cicndo : qtiia talibus ucrbis potcft 
Jicfl eotumax. fieri contra&us siacis. & ex hocpa-
cilcens non conhtetur maleficium, 
de quo agitur. & ideo fiat per dida 
ucrba,fcificet qtiod iniunatus faciat 
padum cum iniuriante, & ci remit-
t« iniuriam ti quam conftat ucl co-
ftarc poflet illumfibi intuliffe: uel 
qutidruutuo iibi inuicem remittant 
omnes iniurias. quia cx hoc nihil ui 
detur fatcri ijlc qui intulit iniuria. 
pro hocfacir qlofLnot.in l.fi qtude. 
C.dc exccpt.&ie I.fifilium.C.deli-
bcra.caula.&in l.y. A.qtiod oblerua 
ri.in uer.crediwirca medium.C.de 
iura. caltun. & g!oi7?ny.in c<ip.cuin 
uenerabilis.in uer. fuiflc conicllii» 
cxtr.t de cxcep.& text.cum i^lofTin 
capitulo cx tctiorc. dc tcfti. £x qyi-
L. C A E P O L. 
bu s potcft colligi alia cautcla.nidd* 
cet, qudd dicatur quod non fit illa-
taaliqua iniuriaper talem inculpa-
tum:& tnquantum appareat.uel con 
ftare poflet cunt commififlc, iniu-
riatus fibircraififle. 
Cautcla tnftruens aduocatuin 
quomodo facicr.quando cius 
clientulusnonrcfpondit poll 
tionibus». CLXXXlX. 
I Pofitionibui fiaflor,uclrcm rejpon* 
dere nohtpro confcjsatis babcutur. 
QV A N D O* avtor fcu rcus non ' 
utilt rclpondcre pofitionibos» 
polmones habentur pro confciw-
tis:ut habeturin l./.K.fed qtiia t'e ' 
rcmur.alias.quddficadtor.C.dciii' 
ramen.calum.& in cjp.ij.de confc'1 
in vi.quodintellige.non ipfoiutf' 
fcdper fententiam,utnotatur in di-
£tis iuribus.& habetur in aut.ut h t l" 
gantes iurcnt. in prin.coI.ix.&idc° 
tti aduocatc fis cautus antequ.i co») 
mittatur catiiadecidcndaconfilio 14 
picntis,utfacias itidice mtcrloqi"' 
alus fola contumacia non habcrc 
ttir proprobatione.ncc poflet coiy 
fulere iapicns cfle probattun.tid " 
cias committi utrunque articul""1^ 
tifdyhcet an debcat habcripro c°" 
fc(Io,& ctiam diffinitma.nani fi'Pcr 
articulo non commiflo , conlu'crJ 
non poflet.uthabetur in l.j.C.dc r  
Iat. & oportcrct ctim prontind^ 
non cflc probatum, nec Jiflui^1 '11^ 
quia dicitur confulere fecuduni 
tutum cauiac, in quo caufa cft 
pore commifsionisuit C.dc 
j.cum anobis. & idco iis bcnc c^ 
tuscircahoc.&ita tenctBaId| |$ 1  ^  
prima.in prinu columna.Cd^ P 
naiudi.qttimalc iudic. & 
ca iftam cautclam.idquod dix' • 
prain cautclac.quaeincipit»1 
noti reipondct. C.i"£ 
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Cautela,quod in omnibus cafi^ Jicet quddfiaf deIegatio,& ficquod • J^hvu III CtfXIS 
bus praccludatur uta ccdcn^ 
ti agenti contra debitorem 
fuum. cxc. 
* Creditor hcetaltCri attionem ccdat, 
cedens tamen ccjitonc non objlante, tn 
tribm cafibus contra debitortmfuum z 
agere poterit. 
t Donauerit (iqaijjia omnia bOna fua> 
etiam athoms jperr. donare uidetur. 
*~T"' v h.ibcs l.iij. C.de noua.l qua 
1 2 dicitur,*cj)licetcreditorce-
dat adionem uni,puta creditori fno 
contra fuum debitorcm, tamert ce-
dens non obftantc ccfsionc, potc/ 
rit agere contra debitorcm luum,& 
exigcre,nifi in tribuscafibus, in qui 
bus non potcft. Primus eft, quando 
cefsionarius cgit contra debitorem 
utgore cefsioms,& litem contefta-
tus eft.Secundus eft,quado debitor . 
incipitfoluere cefsionano. Terttus 
efti qttando denunciatum eft debi-
tori ne foluat, puta creditori ftio. 
Sed adhoc, ut in omnibus cafibus 
prascludatur uia ccdenti , agenti, 
contra dcbitorem fuunV, cautela 
cft, qudd in inftrumento ceisioms 
cxprimatur, quddin cefsionarium 
fiat cefsio dcbitoris, contra quc o-
mnia itira cedantur: & quod cedens 
non folum transferct omncm a-
ftionem,quamhabetcontradebito 
rcm fuum, fed etiam ccdtt, & tranl-
fert omncm fpem&excrcititim a-
&ionis, lta quddapttd cedcnte nul-
remaneant adionum reliquiae. 
Natn &hoc calu cedcns nullo pa-
agere poterit cotra dcbitorcm, 
contra qucm eftfafta ccisio. quod 
*Iias polTct lllis tribus cafibus, de 
fus s.dixi, quihabeturin d.l.iij.C. 
noua.&lfta eft unl liraitatio no-
^ilis ad d.l.iij.quacfmt Tancrc.de 
5r°r. inquodamiito opcre iudicia-
l> ln ulrima partc ,in x). quxftionc. 
ltcm poflct cllc alucautela, uidc 
debitor promittatlolucrc illi.cui iu 
ra ceduntunouia tunc delegans nttl 
lo modopoflet agere:ut eftcafus in 
d.l.iij.in princip. Sed lftanon iem-
perpotcft iieri. prima ucro tit: &i-
deo melior. * & addey qtiod ille qui 
dat,i"eu donat orania bonaiiia,ttide 
tur etiam concedere fpem attionis: 
titnota.decimao6fai?aqu$ft.prima. 
ftatutfi. in gl.fcd qualitcr.quai qtti-» 
dcm aftionis fpes donari potcft: ut 
l.iij.C.dc dona.& ficnon haberetlo 
cum d.I.iij.C.dc noua.quod no.pro 
dedaratione eitifdem I. 
Cautcla de cailbu5,i quibus res 
litigiofapotcrir ahenari. 
C X C I. 
I Rc< htigiofa rcgularitcr necucdi, nec 
alienartpotcjl. 
j T) E S litigiofa*regulariter no po 
Xxtcft uendi ucl aucnari: utl.ul-
ti.& pcr tottlin titulum.C. de litigf. 
&in cap.j.dc confirma.uti. uelinu-
ti.Scdtu habcs cautelam per quanr 
potcris alienare etiam pcndente iu-
dicio,uideIicct qudd mflu ucl hcen 
tia pr$toris,hoc cft iudicis alienan-
tis:quta ualcbit talis alienatio,uteft 
cafus in didta I.diuus.ad fincm prin-
cip.ibi, fedres tempore pcnturas 
permittere debct prxtor, &c.iF. de 
peti.hxre. & ibt hoc not.Angel.qui 
dicit per illum textum limitari o-
mnia iura dicetia rem Iitigiofam pe 
dcnte iudicio alicnart non poiTe: 
quia deitiflti uel confenfu prxtoris 
fcmperalienatio fieri poterit: & in-
telligo, qudd iudex teneatur per» 
mitterc uel iubere, quando fubeft 
caufa, puta, quodres erat tempore 
perimra,uel alia fimilis caufa, ut i-
[>i probattir.& adde aliatn limitatio-
nem.uidelicet qudd etiam line per-
mifiu mdicis poteft rcs litigioia 
alicnari, quando fcilicet tftiudi-
cittm uniticrlale, & controucrfiam 
Dd 4 P*f  
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p.iflin, ldonec (atifdedit fecimdum 
tormam di6tx l.dimis.fecundu An -
gcl.ibi, quod notabenead limita-
tionetn tituli»& materiam de liti' 
giofis. Cautela quando acflus dcbct fie 




I Aftrn qui infcriptu celebrantur, ante 
cmnia dtflart. debcnt,deinde fcribi,et 
dcmnm lc>ri: nequepojlca notario ah-
qtiid mntarchcet. 
NO T A qudd ea gua: celebran-tur in fcriptis , licut fiint con-
tradus in fcriptis , & iunilia,debcnt 
primotota fcribi, & poftealegi. nt 
cft cafus iii 1. contradtus. C.de fide 
inftrumen.&lbi ex hoc not. Barto-
lus.& dicit ex hoc notandu efte pcr 
notarium,qui poftquam cftrogatus 
deappellatione qttg debet interpo-
11 i in fcriptis, ut habctur in 1. tinali. 
cum 1. fcquentt. ff. de appellatio. 
nel defententia, qua: iimiliter de-
bet efte in lcriptis regulariter, ut I. 
ultima.C.de fenten.ex breutcu. re-
itan.non poteftahquid addere uel 
-l— Trore notarii di-
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in I.prima.in decima columna. ff.de 
arbit.& uide Angel.de Peruiio.in I. 
quicquidaftringedac. ff. de ucrboru 
obligation. & propterea flnt cauti 
notarn, ncaddant ucl addi patian-
tur adis ucl fcripturis fuis, qaae in 
fcriptts debent heri, paftquain dc 
cis rogati funt, uel eos legcrmt. & 
eodem modo fint cauti litigantcs, 
ut uidcant fcripturas didatas ucl fti 
pulatas,qua: debenteilein lcriptis» 
& petant copiam incontinenti» "c 
polsit addi uel minui. quod nota. 
quia uidi fepifsime lcruari contra-
rittrn, & rnale. 
Cautela quado quis bis uel plu/ 
ries fuper eadcm reappcllcr, 
quani appellationem debcat 
profcqui. CXClU-
I Appellarc a fententia utl agrauami' 
ne intra dcccm dics b'1 Jitper eode 
flo unnfjnifj; frotcjl. 
citan.nonpuivim..v..^ 
detrahcrc, undc errore notarii di-
cutit fc rogatos de appellationc in-
terpofirain fcriptis , & poftca diciit, 
didtabis ea,&dabis mihi. *Nam an- 1 
teoinnia dcbctefle diiSbta & fcri-
pta: & poftquam cftletta, nihil po-
teftaddt.ua dicitBartolus fingula-
riter in dida I.contratius. in princi. 
C.dc tidc inftrumcnt.& idcm tenct 
Baldus inl.in minoribus. C.de his 
Suibus ut indignis. & m l.iufiuran-um & ad pccunias. §. tinali. ff. de 
iureiurand.& An^e.de Arctino in 1. 
prima. §. libelli.ff.de appcllati.& i-
dem notat Ioanes Anarcas, & Do-
ftores Canonift$, in capitulo.per-
iicnit.fccundo.jextra de appellatio. 
facit quodnotat Litdouicus deRo. 
tt nujtjui] y. yvnj,
l Apftcllauerit dato q, qttn bisfuf>ert°* 
de punflo, qua apptllattonem frofr" 
cjut dcbcat,primam an fccundam. 
"V J8 1 quis*potcft appcllare.1 
V tetia uclabaliquo ^ratiamine. 
iuxta notin cap.cum ceflante. cxtr» 
deappella. poteftbis liiper eodcm 
pun£to intra decem dics appcllarf» 
& niultiincontincnti appcllant 
ua uoce.ialuo mre appcll.indi inicrl 
ptis.&aliqui etiam poftqiiam in^rl  
ptis ajipellaucrunt, dubitantcs f°r~ 
te,quod appellatio no fit benc c°"~ 
ccpta, iteruin in (criptis appc"3". 
intra dccem dics. & eft diibiu^ 1 
ualcnt iftac appcllationes. de_<l l!0 
uide temun.quiprobat qudd 
1. prima. jf.biduum. fF. quando 
pcl.tk.ueriiciilo, quod& in 
tiis.& tenet Baldus.in l.fecunda-3 
tinem. C. dc cpifcopali audici'1 ' ' t  
* Itcm eft dtibuim ,quam appc ^ 
tionem debcat profequi, an P1*1 '1 
11 el fecundam :de quo dic, utha 
tur per Barto.& omncs Dodor t ^  
T R A C T A T V S  
I.cfi procurator.^.fi dominus.ff. de 
noui opens nuci. & pcr Bal. in l.ap-
pellatione.C.de app.& in c./.K.fan-
cimus.in ij.colum.in tit.quo tempo 
re miles inucfti.pe.dc.&m confilio 
fuo clxiiij.quod incipit, appellatum 
cft bis fuper eodc &c. ubt notabili-
ter loquitur, & per Sal.in l.fi quis li-
bellos.C. dc app. & per Ant.de But. 
in c. dilcfb. in ultima colu.extra de 
app. & plcne pcr Cardi.Zaba.& pcr 
Do£t.in c.dilctta.&per Abbatem in 
c.fuam nobis. codem titulo. Et ad-
uerterquia dixi,quis poteft bis appel 
lare intra decem dies ab eodem gra 
uamine. Nam ulterius appellare no 
poteft, fecundttm Bal.qui ltano.di-
ctt in 1. eos.$. apoftoIos.C. de app. 
allegat rationem,quia alias ellctni» 
niium fuperflua & onerofa. argu. 1. 
ampliorcm.in tinc.C.eodem titulo. f  
& 1. fidcicommifla.^.fi quis decem. 
ff.de Iegatis tertio. Sed ego do ti 
bi unam cautclam in hoc,ut quis no 
pofsitgeminareappellationcm fua, 
uidelicet ut appcll.ttus procurct, ut 
iudexadmittat primam appcllatio-
nem, & ci dcferat, & appcilanti det 
apoftolos dinnflorios . quia tunc 
qiiamprimtim admiiit appellatione, 
& ei dctnlit, & apoftolos conccfsit, 
ftatim cft fundtis officio fuo, & iu-
rifdi&io deuoluitur ad fuperiorem, 
adqucm eftappellatum. & ideo no 
Potcftamplms lecundae appellatio-
111 deferre.arg.l.qui arbit.cum gl.tf. 
de arbitris. & l.iudexpoftquam. de 
,e iudicata. ut elcgantcr no.Bald.in 
^•l.eos. ^ .apoftolos.ucrficu, quxro 
?u,iquidficut poteft farpius appcl-
**rc, &c. C.deappellatio. qttem fe-
?uitur Ange.de Are.in l.j.^.libelli. 
,n tine.ff.de appel. & idein uult Bal. 
1 ^ 'fto fuo confilio clxiiij. & idem 
* etiam, quando folum mdcx de 
^''Uet pnmjc appellatiom.per c.cu 
Ppcllatiombus triuolis. de appcJ-
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lat. in fexto. & ldeo fis catrtns, fiiu-
dexprimam appellationem diceret 
non efle le^itnne interpoirtam, nt 
facias eam admitterc,ut dixi. 
Cautela quod quts non pofsic 
rcuocare meptttudmcmhbel 
l i .  C X C I I I L  
I Litis Cotejlatione,onitis facult.ts f me-
dandi,uel conhendi Ubellum tollitw. 
2V A N D o libellus a&oris co-cra te produ&us eft mcptus.ita ex eo non pofsttfequi fcnten 
tia condemnatoria contrate, pro-
pter libelltim inale c6ceptum,iuxta 
not.in l.j.ff.deaflcflb. & gloff fing. 
inftit. de 0blig.1nprin.in uerbo.fe-
cundum noftrac ciuitatis itira. in fin. 
& l.deccm.in princ.cum ibi notatis. 
& no.in I.licet.C.de procura. & hoc 
fi bene cognofcis, cautela eft, quod 
tu incontincnti litcm contefteris, 
* qniapcr litiscontcftationem tol-
lituraaort facultas cmendandi, 11 el 
corrigendi libellum, utl.edita.cum 
ibinot.C.de edendo.& eft gloff fin 
tu. de hocin I. qui famiha.lapicola. •".tami.herci.nec poteritamplius ab 
illo iudicio defiftere. ut m aut.qui 
lemel.C.quomodo & quado ittdex. 
fccundum ibi not.&licet Spec.in ti» 
tu.de libelli conceptione.^.fi.uerli. 
cautus ctiam fis.dicat qitod qtlidam 
aduocati hoc faciunt, quia utdentes 
libellum meptum, confeftim litein 
conteftantur.nepoftea ualeat emen 
dari uel mutuari, ut dixi. fed^uod 
hocnon placct fibi.per l.fin.C.de an 
na. excep. quiapoterit res tiel caufa 
in proceffu mdicij declarari. ut in c. 
abbatc fane.de re iudi.lib.vi. & c.co 
ftitutum.de appel. Tamen teneo, 
2tidd difta cautela fit optiina.quan» olibelius eft adco incptus, qudd 
per declarationcm non potcft fieri 
aptus, puta quia eft fine attione, uel 
cumattioncinepta. utlubcturin d. 
l.cdita. Scd qtiando hbcllu» eilcf 
D d 1 «bfce 
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oblairtts, & rion benc deckratus, 
puca qma non exprimet rcm clarc. 
iuxral.firem.fF.derci ucn. tnnc pro 
ccdcrct opi.Spcc.&ideo in cafti pre 
dido.quadolibellits eft incptus,fo-
lent procttratorcs rei contcftarili-
icm inconttncnti, diccndo nego 
narrata prout narrantur, iuxta not. 
pcrBar.in I.lidubitetur.^.j. tf.de ti-
deiufto. ialuo iure producendi in 
fcriptis. & adde quod dicam tn fc-
«juenti cautela. 
Cautela quod properetur ad \u 
tis conteitattoncm. 
c x c v .  
<1 Certiorari. J l_itn conttTiatioite aflorts conditii> 
Multerincjua potior cj}. 
#»»<p renucia- T xr XIX Vbcrtus dc Bobio, 
ttone dtbetcer jLycjuodadiiocatus a£loris dcbct 
itorari. VW<* eflc cautus, ut propcrct ad litis con 
Jo.And.finv.in teftationem, * quia cx hoc tit me- i 
t .ij. depaff, m l,or eius conditto.C.in cutibus c.iu-
>;• O* Alex.»» fjs in intcg. reftit. non cft neccfla.L 
Lfi mnlier. ad jn minoretn. C.dc tudi.Lj.ff.de no-
"VeUe. nifi qu,U ua.I.aliam. & deuiitris.l. ttidctmts. 
Jo renuciatnm Adttocatus ttero ret dcbctquampri 
Jitde confcten• mnm potcft.relcuarc litis contcfht-
tia Iegis. ut in t IO, qL!,a pcr ea clauditur uia multis 
auttn.matri et aIlegationib.&: cxccptionibtts. & re 
0ui*.C. tjuatt* fugns,C.deiiidi.l.apcrtifsinic.& de 
do mul.tut. of- procur.l. ita dcmum. & dc iuriidt£l:. 
ji.fecundu Alc. 0nn,iUm iud.I.nemo.& il.de iudi.l. 
nbii.Cr Bal<l. Hbi (CEp tum. & peream fubiicitur 
fittg. tn if.jf.fi retis iuaici,& ob I igatttr actori.C.dc 
quu in tu* uo. pr0cura.l.neque. & de cxccp. l.ulti. 
non itr. & A- g">tje xdi.edic.I. xdtles.£, ldcm fci-
lex. in L/cien- en(j lim.& extrA dc re iudica.c. intcr 
dum.xj.col. de monaftcrium.in princ. itanot.Spc-
merh.obLg. CU-jn titu. dc litis contcfta. $. quo-
niam autcm. ticrli. pc. quod intelli-
ge quando libdlus actoris cflcta-
pttis,fecus li cflet incptus.quia tunc 
cautius cftct quampmnum poflct li 
tem conteftarijiit dixi m priccdcn-
ti cautcla. 
Cautela quomodo notarius dc 
beat ccrtioraretihumiani, mt 
C A E P O L  
norcm ue! mulierem dfprtu' 
lcgiis iibi de iure competen-' 
t i t i u s .  C X C V l - i  
I R enunciatio non ualet, nifi rtnunct^ 
fciat id quod renunciet. 
i Certum aliqucm ncmo reddtrt f>o* 
tt-fi de to tjucid ipfe tvnerat. 
3 M tmoria hominti labilii efi. NOTA R.I VS fcripfit inftrti-
mcntum in qtio dictttir, qtid» 
minorrcnimciatiit beneficio refti' 
tutionisin integrum , & filiosfaiH* 
rcnunciauit beneficio fenatufcofi' 
fulti Macedo.ttcl mulier renuncii" 
uit Vcllcia. & in codem lnftrtinic^ 
dicitur ccrtioraria pcr mc notan1 ' 
de iuribus rcftitutionis in integr"» 
& fenatufconful. Maccd. & VcHe^'^ 
ficut communiter fit, * adhoc utlU 
leat huiufccmodi remmciatio, 
opus qtnid renuncians debet fc i re  
id quod rcnunciat. alias non 
ren unciatio, ut I.miru ni.if.de io°r" 
fi.tefta.&not.glo.no.tn auten.quO' 
modo oportetcpifcopos. $. igr t t , r ' 
in ucrbo, ltirifgentium. col.j^ 
glofl.in l.fin. § .ii mulier.ad Vell^'^ 
Sedpotcft adhtben cautcla, q1 '0 
non tuleatrcnunciatiogion ob 
tc di£ta aflerta certioratione,111 
licct qtiod interrogettrr notar lU 
quid eft beneficium reftitutio11 '5 
integrtim, ucl Macedo.uel Vcl^-
ti nciciat dicere,non pr$fun»tt : r  
ne certtoraflc, * qtiia ncino ?olCrc 
aliquecertu rcddere,de eo q" 'P 
ignorat.& ita dicit Albe. dc 
rn d.l.fi. L.ti mulier. ad VcIIe-A ^ 
quod iftam qtiarfltonc habuit"c ^ 
ao,& fccit interrogari notariti|^.(  
quianefciuit dicere quidCOOW 
didabcneficia, fuit promtnc>^^ 
pro ipfo, utrcnunciationon " , 
rct, quod cft bene notandii*"1 • 
Rapha.FuIgo.ibi dicit, q t l0  
eft periculolum. quia ctim _K ' '" ^ 
urius in inftrumuito conre (1< 
TRACTATVS 
?tt diftarn ccrttficationem efle fa-
dam, & fic ius fucrit quaefitum par-
ti.uidetur qttod cius primo di&o tit 
ftandum, & non fecundo.alias dc fa 
cili contrahens decipi poflet.adhoc 
faciunt not.in 1. cos. in fin.fF.de faj. 
Prancrca poflet etiam dici,quod tc-
pore contra£ius notarius fcicbat, & 
tcmpore quo interrogatur tn iudi-
3 cio , n0n * qtiia memoria hominis 
labilis eft, in Lpcregre. in prin.tf.de 
acquiren. poflefsio. & idco tutius 
eft, quod dtcatur in inftrumcnto, 
certioraui pcr iudicem fitudexin-
terucnerit.uel mclius & cautius cft, 
ttt in inftrumcnto expritnatur.qiiod 
contincat di&a bcneficia. & ita fcm 
per obferttart fcci.& uide in cautc-
lafcquenti. 
Cautelaquod certiorentur mt/ 
nor,multer,&;filtusfa. periu-
dtcem,& non per cundem no 
tarium, neincidamus inam-
biguitatem ,auc notarto crc 
datur uelnodehoc. CXCVII. 
I Nofartj aficrtioni, uidelictt ft Ctrtio* 
rafic minorcm ucl mulicrcm, quamlo 
Credatur. 
i Kotario non creditur, nifi de hts cjux 
funt fibi apartibus miunfla ,nonan-
tcm dcfxdofuo. 
Z Notarius curnfitperfona publica,crt-
diturttde hts ^ ux ad eius officiufyc 
(lantficut rcgularitcr crtditur nun• 
cto. 
DI C T V M cft in praccedcnti cautela, quado notarius tn in-
^rumento atteftatur fe certioraile 
^morcm ucl multercm. * fed du-
bitim cft maximum,nun quid crcda-
t l ,r cius aflcrtioni. & Feucr. de Se-
nis  in confl. fuo. cxcj. ciuod mcipit, 
1^*ritur an domina Margarita &c. 
lCnci  quod non : quia atteftatur de 
1,0 fact0 proprio.pcr l.ommbus.C. 
c tc^i. & pcr Lnullus. ff. eod.utu. 
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cum fimilibus.& cum feqititur An-
to.de Butr.in c.quoniam contra fal-
iam.in pen. columna.pen.chart.ex-
tra dc probatio.& in c.cum cauiatn. 
in vij.cohtm. uerfic. dubium cft dc 
notario. ibi, pcr qucm dtcit, quod 
notarius aui guftauit &c. txtra dc 
teftibus. & idcm uultin efFetfu tnc. 
1}. extra de fide in ftrumen. * ubi dici-
tur, quod non creditur notarto ntfi 
de his qux funt fibi iniunfta a parti-
bus non de ta£lo fuo. & idem tenct 
Abba. Sicttl. in d.c.cum cauiam. & 
Ludouicus dc Rom. in l.fciendum. 
de ticrb.obl.Scdcontrarium lbi te-
net Ange.tn repe.SedFeder.de Se» 
nis non tacit mentioncm. & alle".u 
iftam rationem, quia fufticit, qudd 
ifta folennitas certiorationis potue 
rit interuenire temporc inftrumcn# 
ti.per Bartolum in d. 1. fcicndum. 
& tn l.;.C.de fide tnftrumen.& ture 
haft.fifcal.hb. x.& idcm tenct Ioan-
ncs delmo. per iftam rationem in 
repctitione c. cum contingat.in ttl-
ti.colum.extrade iurciuran.& idcm 
tenet Albcri. dcRofa.in 1. fina.K.L 
nnles. tf. ad Vellcia. & pro hoc facit 
quod not. Bald. in l.fina. §.cum lgi-
tur. in v .coltim.ucrficu.ttcm rcqtii-
ritur fubfcriprto. ibtr  nunqtHd ergo 
dc tali commifsionc.C.dc lure deli-
beran. & quod not. Bartol. in 1. haec 
fcntcntia. S.de tcftamen.tuto.&io 
l.iubemus.tj. lane. C.dc lacrofandt. 
eccle. & iftudcomtntmiter tenetur. 
^ Pro quo addtici potcft, * quod no-
tarius cft perfonajnibltca, & crcdi-
tur ei dchis qua: ipeftant ad cius of 
ficium, ticut rcgulariter crcditur nfi 
cio.ticuthabcturin l.maeisputo.^. 
neautem. tf.de rebus corttm.& tn 1. 
neminem. C. de reqtiiren.rcts.& in 
c. cum parati. de appcll. Nec obftat 
ratio Fcde.de Sems, quta uerum cft 
quod de ta£to proprto quis non de-, 
bct cllc tcftis, quia lntelligin» ad 
cam 
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commodtim fimm.ita loquitur d.I. 
omnibtis. cum fimilibus. lecus ftad 
comodnm alterius,Ut hic. Scd ut tol 
lantur iftac dubitationcs,cautius eft, 
Ut dixi in prjccedenti cautela, quod 
factat cettiorari per iudicem, n eft, 
«elpcfalium peritum de confenlit 
partium : quia tunc iine dubio cre-
ditur uerbts notarij. 
Cautc!a,quod lcmper appella" 
tur a' icntencta, dato quod lit 
3iuJla. c x c v 111. 
t N« llitM fola propof:ta fi enUcns notx 
fit fjentcntix exccutionem nontmpt* 
dit. 
1 Vofideant ft dt*o, £r neuttr pofideat 
ab alto nt, clani, utlprecano, yutd 
iurii. 
A Htres inslttutu-s, & dt rcUttutndo 
hjtreditattm aUertgrauatH>,fiJ} onte 
adiucnt, v poTieafidcicommip'arit*s 
antt rethttttionem moriatur, utlrt-
cuftt bxrtditatcm ftbt reshttti, tjutd 
iuris, 
4 Vromtfiio,fcupatlum dehxredttate 
utucntis rc^ulariter non unlet, rjuo» 
ntam uoturn captandx mortts ind*-
ttt* 
LI C E T foleat dici, qudd ubi fcntentia cft milla, non lit ne-
ceflarta app ellatt o, ut notglo.in ucr 
bo,errore.in capit.per tuas.extrj de 
fenten.excommumca.Tamen con-
filium cft,& utile.quod appellatur, 
ut dicirglofT notabilis m capi.tuas. 
tjuam lecjtiitur Rapha. & Ange.de 
Are.in d.l.prima. m princip. & alsi-
gnatrationcm/quiafifolarmllitas t 
propomtur.Sf non fit etudens, non 
lmpeditexccutionem fententi*,ut 
I.iiij. ji.condemnatum.flf.de reiudi. 
& lbi Barto.& Dodo.lecus li appel-
Jetur, quia tunc lemper impeditur 
executio, per tituIum.fF.nil mno.ap 
pcl.pcndcn. mlt appcllati» cflct eui 
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dcnter iniqua,ut no.per gfoC& I>s 
Ho. m diiIo titu. nil inno. appefia-
tio. pendcn.in l.j. & habctur in ISci 
endum.jf.de appella.re.Et oualii de 
bcat cflcformadicendi millam, & 
appellandi,uide per gloff & Doftfl' 
i n  l . j . C . q u a n d o  p r o u o c a . n o n  e f t n c  
cef. & per Barto. & Do£to. in I. eX* 
prcflum. de apptlla. *Si duo pof- * 
lideredicuntur, & netiter pofsidct 
ab alio ui, clam, uel precario, mxta 
not. in l.j.C. uti poflTquiddcbct tuC 
iudexfaccre? domi.Azo. dicititidi-
cem abftinere dcbcre: fed d.Rogle-
gloflator dtim placentiac cathcdratn 
regeret,& adtnuicem contcndcrcnt 
l'e pofsidere, quia intendcbantin-
tcrdidum uti poisid. & in omnibu' 
& per omniaacqtraliter probabant, 
& pcr tot teftcs, unus ficut alius dc' 
djt conlilium clicntulo fuo, qui-i w 
caula fua erat aduocatus, & dixeriit» 
Qms ueftrum eft potentior? refpo» 
dit chentulus, Ego fum in dcciip'0-
tuncconfuluit ei Rogler. hoc mo* 
do, Vocate amicos ueftros, & cat '* 
cras ad locum lllum, de quo eft n 
tentio de poflci"sione,& fitisibi3"" 
uerlario nidente, quod fecernnt ' 
aducriSurius autcm hoc uidcns ti-
muit ire, auiafufpicabatur tortclc 
pollc rcpclli.iuxta 1.(1 id quod.jf-11 ' ' 
ti. ff. de acquiren.poflclsio. & t l ,nC 
iuit ad tudicem.&propofuit inco^ 
tincnti interditium tindc ui, & " 
ccbat fc illa poflcisione tpolial»^ 
RogIer.rcfpondit,Ego te non 'P° 
Itaut, fed mca fum poflcfsionc uw5^ 
& Jic chcntulus ems fuitabfoj l , t" 
&abinterdifto uti pofsi.& 
Itadicit not. Rof. Bencu. in Imc ^ 
fuis uiris ciuilis, in tibellopoi|c 
alicuius rei immobilis, ut t l ,r  ' 
&c.& uide etiam fupra in cxxv/^ ^ 
tcla, quae incipit, nota diligentc . 
aduocate . ubi cft fimiln w' " 
qiumnot. & ixpc dc ta6to Ct)n (-
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? git. * Si liacres inftittitus, & dc re-
ftitucndo hsereditatem alteri gra-
uatus adiuit lpontc, & poftea hdei-
commiflarius ante rcftitutionc mo 
ritur , uel rccuiat hatreditatem libi 
reftitui, ha-res rcnunet lnftitutus, 
cum afFeftu oneribus hzredttarij, 
tit I. ira tamen. $• qtti cx Trebellia. 
cum I. fequen.&I.prima.inprincip. 
ff. ad TrebelJia. fecus it adiuitcoa-
tius.l. poftulante.in princip.eodem 
titu. Et idco cautcla eft,quando h-c» 
res dubitat nc hacreditas fit damno-
ia, litnon adeat fponte, fed pcrmit-
tat compelli adadeudum, quia tunc 
finon poterit rcftituere hxredtta-
tem ficleicommiflario, ipiefideico-
yniflariusremanebit obligatus cum 
eflctiu creditoribus fcu afiis oncri-
Jbus hxreditariis, & bona dabuntur 
crcditoribus,& aliishabere debcn-
tibus, utcft cafus not.in di£ta 1. po-
ftulantc.in princip.& ibi per Dodo. 
, & perPaulum dc Caftro in di£ta l.in 
princip.eodcm titu. & adde pra:di-
4 fr? l.penulti.cum lbi no.ff. ad Tre-
"brl. •*Promifsio feu padumdehe 
reditate uiucntis regtilaritcr no ua-"* 
let, quia inducit uotum captandac 
niortis.ut 1. fina.C.dc padt.& ibi pcr 
Docto. Sedpoteftadhibcri cautela, 
quodper indiredtum ualcbit, uide-
licct qtuid pcrmittant tibi,ut tibi li-
ceat habere talem rem Titij, & fic 
°mnia bona fua fi ad mc deuenircnt 
'liquomodo , puta iurefucccfsio-
^is, uel alitcr.tibi tenebor reftituc-
r
° fcu tradere, ita quod tibi habere 
Ca Uceat.uel tcneboradinterefle,ut 
cafus qtu hoc optime prob.it in l. 
^'Pulatio ifta.§.quefitum.& ibi hoc 
^°t-R.apha.m fin.ff. de ucrbo.oblig. 
P tti diccres ctiam, hoc modo pof 
Cl ficri ucnditio , & quilibet alius 
£°ntra£ius etiam de bonis unientis, 
.P°cialiter ea nunicrando . tocit ad 
°
cglofl:& quodibi not.in I.j.C.dc 
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euic.unde intcr hoc non uidetur eA> 
fe differentia:quia utroq; cain..qupd 
geftum cft tenet.uerunramen dicas, 
qudd ifhid remedium ftiptilationix 
magis prouidet.quiapromittes uir-
tute ftipulationis habere liceat, non 
tenemr, nifi cum res lllius uiuentit 
fa£tarfiicruntpromittentis,& fic dc 
pracfenti non tencntur,ut d.£.qua> 
fitum.fecus ubi peralium contradfi 
promitrrret. qa ftatim obligarctur, 
etiain fi nuquam haberet rem alien. 
ut l.re alien. ff.de contrahen.emp.& 
ficnon eflet benecaurus, ouifuper 
re uiucntis aliter contrahcrct au 
per illam ftipulationem habere licc 
re. tamen fiapparercthabere licere, 
efletfa£ta in fraudcm.d.l.ultima, cu 
materia fua. C de padtis. non uale-
ret,ut l.non dubium. C.dc Ieg.& ita 
tenet etiam Rapha. in d. ^ .qiixfitu. 
in fin.quodbcnenot. 
Cautela notabilis ad hoc, quod 
compromittentes non pof' 
fint haberc recurfum ad arbix 
trium boniuiri. c X c I x. 
I A rbitri arbitramento uel laudo,qu6d 
non pofiit ptti rcdufho ad bomutri 
arbitnum, cjlfere impofiibtle. 
1 D olofnturo rcnunciari nonpotejl. 
; Minor Lfut reUitutionem in tntt -
grum pttcrepotcj}. 
4 Qui tn cafu prtncipali fuit iudcx, ia 
appellattonn caufa tj?c non potej}. 
1 T-XIFFICILE * eftdaremo-
I ) dum.per quem pofsit fieri co-
promifliim in arbitrum & arbitrato 
rcm.ita qudd ab eius laudo,feu arbi 
tramento non pofsit peti redufti» 
ad arbitrium boni uiri.ut not.Doft. 
in l.fi locietatem. §. arbitrorum. ff. 
pro focio. & in I.cum ante.C.dear-
bit. & pcr Dyn. in regula fcienti. de 
regu.iur. in vi. & per Canoniftas.c. 
quintauallis. extra de iurciuran. in-
UntumAwBal.in d.l. cumantea. & 
'  ifll.fi 
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in l.futnus. §. ilhid.ff.de part.dicit, 
n.iAd npr atr-^.m 1»c "crborum 
Hcri  nonp°tclt,»t tollaT 
tur rc%7aio Ad AT5itrmm bom un 1, 
pcr rationcm ,* quia dolo fu- t 
turo rcnunciari non poteft.nequis 
inuitctur ad delmqucndum , utha-
bctur in d. $. illud. fed fi tollcrctnr 
redudio, & arbiter & arbitrator lx-
«icrct in maxima partc, pracfumere-
turfmmrindolo,utnot. Barto.in 
d. $. arbitroru. & in d.l. fi quis cum 
aliter.circaprincip. ff.de ucrborum 
ob!i»at. &in l.alio.infexta colum. 
dc afimcnt. & ciba. lcg. & pcr 1. o-
— mnes. $ .  Lucius. if. de his qua: m 
frau.cred. Scdtupotes adliibercu-
* nam cautelam, pcr quam ccllabit i-
&Hljf /# (ta ratio, & pcr confcqucns ualcbit 
f+v *%"enuciatio, uidclicetquando fiatco 
i®]promiflum, in quo dicatur, quando 
^^gjes prornittant ftarc fcntcntiz, 
nu^auoo, ^  promittant non cori-
* traucnirc deiurc.ucl dc fa&o,& re-
nuncicnt rcduftioni ad arbitrium 
* boniuiri,&ficflet lxlio inmagna 
^*juantitate,& ctiam m toto, uolunt, 
'quod arbitcr & arbitrator tencan-
turferrc fentcntiam.fiue lattdum, fc 
cundum confilium 1apicntis,cx quo 
cogitur dc confcnfu partiumfcqui 
illud confilium, non poterit dici, 
quddipfearbiter fuerit in doloue-
ro prxtumpto,imo nec in aliqua cul 
pa,utprobatur in l.fi conucncrit.& 
lbihoc not.Bart.fF.dc re iudi.facit 1. 
j. $. & poft operis.tf, dcnou. oper. 
nun. & ldeo cum hicdolus imputa-
ti non pofsii arbitraton ,&renun-
ciatto fit fada ecncralis,ut s.ualcbit 
rcnunciatio, & ita in elfe<ftu tenct 
Rapha.in I. prima.circa fin. princip. 
if.de appell. & puto confilium <>fk* 
uerifsimum. * & prxdifla cautcla 3 
proccdit.niii minor cflet l?fus.tunc 
•r,nf]~f:rprtcrr rrfhmrmn^m m mte-
orumJ.nam & poftea.£,£nnnor,tf. 
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de iurciuran.uclnifidolusrart/s ?R-
terucnifTct.fecundum Rapha. in di-
tia I.prima.ff.de appel.Sed aduertc, 
quia illud dc reftitutioncpoflettol-
Ii.fi iuratum clTet de non contraue-
nicndo ctiam rationc minons arta-
tis, &aliaquacunqtieratione,titin 
autcn.facramcntaiuibcrum.C.fiad-
uerfus uendi.&habctur in 1. fccun-
da.C.dc rcfcind.ucndi.& in I.fi quir 
cum aliter.ff. dc ucrborum obligar. 
Item uidctur,qu6ddi«5ta catitela nv 
fit fufficicns ,,quia rarioqttarc non 
tialet renunciatio rcdu&ionisad ar-
bitrium boni uiri, eft, ne qui$ intii-
tctur ad delinquendutn, tit s. dixi. 
Sed per prxdiaam cautel.im licet 
non lnuitctur arbitcr f: arbitrator 
ad dclinqucndum , tamen mutatur 
confultor, qui fcict non pofTc pcti 
redudioncm ad arbitntim boni ui-
ri.idco ut omnis tollatur dubitatio, 
facias quod conliiltor nefciat de iKa 
rcnficiatione.quo cafu tenco.quod 
cautcla iit ftifficicns , alias per pix-
dida. Poflct ctiam adhibQn alia 
catitcla. titcum tffcdurentinctatio 
redudtiotiTs ad arbitritim boni ttiri 
ualcat.uidclicct quod partcs fibi in-
uicem exnunc prout cxtttnc, &ex 
tttnc proutex nunccedant omnia 
iura qux habent, uelhabiturae itinl 
quoquomodo , caufa, & occationc 
rcdutiionis ad arbitrium boni uiri, 
in quo cafu feratur fcntcntu, f , | lC 
laudum per arbitros & arbitratorcs 
qunc ceisto regulariter ficri potcft, 
& ualeat.ut l.j.cum ibi no. C.dca«. 
& obligat.& no.inl.per diucrias.C. 
manda:& facias, quod in mftrumcn 
todicatur, quas quidcm cefsione» 
feccrfit didtx partcs ex fua mcra, p" 
ra,& fimplici, fpotanea uolun.& cX 
ccrta fcientia, quia eis fic placuit.ut 
docctBartoIus in d. l.pcr diucrU$-
in pr inc ip . i i j.colum.C.man, ^ c 
tia cautclacirca praedittam reni"1 ' 1 ttatiuo 
W Wm 
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ciationem rcdu£tionfs ad arbitrium 
boni uiri poteft efl*e hoc modo, 
cjuodpartesrenucicntdiiStx rcnun 
ciationi,& fibi inuiccm promittant, 
quodin cafu, quo pcr alteram par-
tcm petatur redu£tio ad arbitrium 
boni tiiri,& rcdttcatttr.quodpcr in-
Xiiccm redudtionis condcmnettir 
in plus ucl in minus , quam iudica-
<um fucritpcr arbitrum & arbitrato 
rem cx nunc prout ex tunc,& ex tuc 
prout cx nunc,totum illudplus uel 
nuntis donat libercrfpontc, cx cer-
ta fcicntia alteri parti, contra quam 
iudexfecit reduaionc. ar.I.qutdam 
deccdcns.in fin.priticip.ubt uidetur 
cflc cafus. ff. deadmm*ftratio.tuto. 
Sed Bartol. & Dyn. &i uidcntur re-
itrmgere illum tcx.adculpam&do 
lum practeritum,nonatitcm in dolo 
futuro, dc quo uidc pleneper Bart. 
rn I. Aurelio.^.Gaius. ubi idcm te-
nct.ff.de libe.lcga. Qiraru caute-
la potcftctiam in hocadliibcri,ut fci 
licct dicntur in inftrumento com-
promifsi,renimciaucrunt rcdrnftio-
ni &c. & in cafu qiio pctattir redu-
tiio,& cflct ncceilaria ex nuncpro-
ut cx tunc,& ex tuncprout cxnunc, 
comrattni corienfu.ipfx partcs cle-
gcrunt in bonutn uirtim ipfos eol-
demarbitros, & eompromiflorcs ci 
dem redudtioni ftare promilcrunt. 
In contrarium tsmcn uidctur,qii6d 
^ iilc* quifuitiudcx incaula prmct-
jxali.nonpotcft eflein caulaappel-
'ntionis, ut not. per glofl. in uerbo, 
Prouocatum. in ditia I. cos.in prin-
c
'p.C.de appellatio. &ibi per Doit. 
&glofliin c. querelam. in princip. 
^xtr.I de cle&io.tamcn hoc non OD-
^ante tenco, ou6d diuta cautela pro 
c<?dat non obfranteglofl! praecedcn 
^»quia non habct locum quando u-
^aqye pars btigans coofentiret, q» 
l l ldex qui fuitin caufa princi. fit m 
^PpcIlatione. quia tunc uaLcvct di-
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6tus confenfus > ut eft cafus qui lioc a Addo trea 
optimc probat in c.accepta.extra dc alias cautel. 
appcilatio. &ibi pcrDodo. & uide ^cduflione pt 
quodnot.pcrglofT fin.in 1.hlius.fr. tatuv, cautela 
dc inoffic.teftamen.& ibi etiam per eJl. <jnod dno 
Dodtorcs. E<:o in margine addo cxtranci prom 
tres alias cailtelas a. mittat ptenam 
^ imice,g,f>artet 
v.autcla quando plures funt dc/ nSpCtant red» 
lcgati in caufa, qutd faciciv fl,onCw, n,de 
dum eit,fitimes quod ma^ Dy.mconftho. 
ior pars corum lcntic rtolem**. etc. 
concra tc m cau- Lanfra.in tra* 
i a. C C. ilatu de arbit. 
t Clarrfitla, untu (ine altero procedui, ' 
oHidtmttortet. y.uerfexomni 
oti* prxmijiu. 
SI duobus, uelpluribus canta tna Flo.m §utrli-delegata fucrit, ficut ficri poteft, trorum. ibi 
& confiieuit, tttin c. pcn.in princip. Alex.-pj.col.et 
cxtradeoffi-dclcg.& c. fiduoextri Oldr.coft.clvj. 
bus. & c.cum plures. eoaem titu.in lo.Knd. mad-
vr.cum fimilibus. & tu intelligis, di. Spe.dearb. 
qtiodunus , uel dtio ipfbrum funt, §.fi.uer(i.,teji 
ncl fentmntcontrate, & alter pro <opromtpum. 
te.cautela eft,ut procures,ut illi qui & kald. w» c. 
contrate fentiunt, uel tibi non fa- qntauaiht. Ad 
uent« delcgcnt uices fuas alteri dt diElu Bart. 
coniudici, qtti fenritpro tc, uel ti»»" l.quoddebo 
bif,tuet,quiahocfacere^oterunt,fi »#• $• 
caufa fueriteis commilla fimplici- l.falcidia. 
i ter fine daufula, * ut unus fineake- A/« caute» 
ro pofsit procedcrc, ut eft text.cum k. Claufula in 
glofTinot. &ibi Dotior. in c.quam- eopromtfio, ut 
uis.extf j dc offi.dclega.& poterunt bonunt utrurn, 
ctiam omnes qui fcntircnt contra operatur, utU 
tc,caufam alterifiibdclegare.m quo P*1 rednflione 
fperare polsis uiSoriam, ut cft ca- pctere non t>of* 
lus in c. prudenriani. in princip. de fa.Bar.inl.iij. 
officio delcgat. & habetur in 1. a iu- §.t*metJU fi. 
dicc. C. dc mdi.nec potcritilIe<ub- jf-dtarin.Alu* 
delegatus acollegns uelabalirsfor cattteL Claufu 
te ferre fententiam pro te, lecun- compro* 
dtim opinionem fuam , & contra miP° ' Ld(le* 
tc fecundum opin. fuorum collc^a- rcmparua,ucl 
rum,ucl aliorum fubdeleganriu.Ted >"**"*• fian" 
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Juflionem ad tum prott nidicarc..irgum.c. h qui$ 
arbttnum bo- iiifto impcdimcnto.§• porro.de ele 
ttt uiri.Bald.in ftio.in vi.quod not.ut icias tibi pro 
t. cum autc. tn uidcre quando iudices funt dilcor-
*j.eol.inuerfi. des,& omncs fentiunt contra te. 
tjMromofi i caute1a pro harrcdtbus tngrcdi 
eopromijio. C. entlS rcligioncm. qui fuit do 
dtarbu. lu.in a^ religionc attra<ftus ,boy 
rub.dc arbt.x- na dtd:a ingredientis harredi^ 
xiij.co.HoJl.it* busdcbentur.&non mona-
e.humdH.Ant. ^crio. cci. 
dt Bu tnc. fn* 
taualln.dear- 1 R tltgicnem ft mp-tdtatur tuutnu cir• 
bitrn.dtcU cen cunuentm ab abhattbns, 0- altjs la~ 
tronibm rcltgiofn.anfctt dare aliquod 
remcdiumproximwribto ab mtctia* 
to baredtbus, nt monaTleria bonn fc~ 
duflt pottantur. 
I Circunucntus quando aUquts dtcatur, 
rtmiptuc. 
SAE P E abbates &religioficir-cunucniunt luuencs pracfertim 
diuites, ut intrent monafterium.no 
in frufhim animaru.fcd m auaritia, 
& turpe lucruminhiantes. li iurant 
tales circuuenti religione perfeuc-
rarecogutur.ut eft text.xx.q.iij.con x 
ihtuit. *Sednunquid fit aliquod 
rcmediu quod dari pofsit proximio 
ribus ab intcftato hacrcdibus?uide-
tur qu6d non , quia (i ualet ingref-
fus, ergo bon.1 debent monafrerio 
remanere. autcnt. ingrefsi.C.de ia-
crofand.eccle.Tu dtcas cotrarium, 
& cauti lint h.crcdes,ut petant bona 
di£l: ingrcfsi fibi reddi, quod fieri 
debet m odium circunuentium, ut 
cftcafus fingularis, quem tene mcn 
ti in d.c.conftituit. in fin. & habetur 
in c. praetcrca. & ibi hoc ctiain dixi 
cxtra dc offic. dclcqat. & quod dixi 
de niuenibus circuucntis , idem in-
telligas de quibufcunquc homini-
bus, ut probatur m d. c. conftituit. 
iti, quoslibctliomincs circuuenien 
do,&c* Et quando dicatur quis cir-1 
cunucntus, collige cx 1. pruna. xn 
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princip. fF. fi quis omifT! caufa tefta-
men. & I.j.C. fi ex fal.alleg.& Ij.f. 
dolum. fF. de dolo. c. penulti. extri 
quod metus cau. & c. cum olnn.ex-
tra de reiudi.& pcr Do£io. in di&it 
iuribus,& maximein d.c.cumolim. 
Cautcla pro creditore . quod 
pofsitpignus debitoris ueiv 
dere non obft. conucntionc 
de non ucndcndo. C C i J. 
I Ttmpus uendendipiynorn lcge,uelp4 
tuto brcuiari potejl. 
CR E D IT O R. qui habctpignu» debitoris , fi conuenit de eo 
non ucndendo.poteft fa£ta prius tri 
na denunciatione uendere, ut ha-
betur pcrtext.& glofTin l.fi conuc-
ncrit. fF. depigno. aftio. & poftdi-
6fas tres dcnunciationcs dcbct ex-
pe£tareper biennmm. perl. ultima. 
C. deiure do. impe.ut not. glofTin 
d. I. fi conuenerit. quam tenet ibi 
Barto.& Dodlo.* nifi de confuctudi' 
ne, uelftatuto tempus eflct abbre-
uiatum. Sedfifumus in cuutatibus 
ucl locis, in quibus leruatur ius co-
mune, confilium cft, ut facias con-
demnare debitorcm,&poftconde-
iHiiationein adiudicari tibipignus, 
& intra duos mcnfcs facias ipfum 
ucnderc, ut l.debitorcs.ff.dcrciud. 
& ficabbreuiabis tcmpus fecunduin 
Rapha.Fulgo.in dida I.ficonuene-
rit.uel ut tollatur omniv dubitatio 
poft quatuor menfes, utl.fin.C. dc 
ufuris rei iudica.Bartlio.CaepoI. 
Cautcla pro intcntante intcrdi-
<5tum uti pofsidetis, 
c c 11 r. 
I I ntcrdifh uti pojiidetit in caufa po fi-
tionct, & arttculi, & probattoncs dt 
domnuo admittuntur. 
i Interdtflo uti pojhdmt an iHtobti• 
neat , </«» dt autnjutort pojitj!'0»' 
frobat. , N 
TRACTATVS C 
* TN C A V S A*mtcrdiifti uti pofsi-
xdcti$,admittunturpolitioncs & ar 
ticuli & probationcs dc dommio, 
iit tcnct iaco.dc Aictio, Cyn.& l>u 
£tor.mI.j.C.uti pofsidct«s,& cll tcx. 
cum glof.m c.Iicct caulam.dc proba 
tio. Ratjoeft , quia fi probamus x-
quahtcr dcpolfcfsionc , tunc appa» 
rcbit inftior polfclsio illius qui cft 
dominus,& ficlubcbit umccrc. Tu 
crgo aduocatc,contia qucm fiunt ar 
ticuli.fcu capitula,fcu pofitioncs.fi 
fulpicaris aducrfarium probarc dc 
proprictatc, fis cautus, uttacias cx-
ccptioncs & articulos,quodipfcpof 
fidct clam a tc, rcfpc5tu poffcfsionis 
tua:.Si cmm diccrcs quod pofscdit 
clam, limplicitcr nil probabis: quia 
ficut fimplcx conditioindnbio in-
tclligitur icfpedu proptictatis. 1. li 
rcm aliquam.in fitic.ff.dc acquircnd. 
polfcfsio. lic m dubio illcqui poflc-
dit cliin, intclligitur rcfpcSu pro-
prictatu , mfi dicatur cxprellc.quod 
pofsidct clam rcfpcdu poficfsioms, 
alias pcrdcrcs: & quodlic dcbcmus 
diccrc, probarur in di vta l.li rcmali-
quam.infiuc. Ita fingulantcr dicit 
Barto.m l.fidcco.L.lma.ff.dc acqui 
ren. poifcfsion. qucm fcquuntur lbi 
D0S01.& Angcl.dc Arct.mftitu. dc 
a&io.£. quadiupli.in pctuil.- colutn. 
3uodtcncmciiti in pra£tica, quan-oagttur uti pofsidc.& aducrfarms 
tuus habct polfcfsioncm antiqnio-
rcm iumorcm & probat titulmn: & 
tu habcs folum polfcfsionemanti-
quiorc.ut articulaiis.quod iplc pof-
iidct clam , rcfpcdtu tux poifclsio-
his,& fic obtincbis:licet aducrfarms 1 
probct dc doinmioaucl titulo:& ita 
uitclligitur quod not.Bart.iu l.j. C. 
uti poisid.*ubi uidcturucllc,quod il 
«c obtincbir intcrditio uti pofsidc. 
S l 'i prubat dcantiquiori pollcfsio-
nc
.licct altcr probct dc dominio ucl 
Utulo.fcd fi nou articulaucns aducr 
AVTELARVM. Sot 
farium tuum pofsidcrc clam,ucl c-
tiam fi fimplicitcr atticulaucris q, 
pofsidct clam.ncc adiiccrcs rcfpcftn 
tux poffcfsionis.tuncfuccumbcrcs, 
& obtincrct aducrfaims tuus, licct 
probcs dc poflcfsionc antiquiori: 
qma poflcfsio aducrfarij dicitur 
pric fuum titulum mcims iuftificarci 
& ifto modo intclligas Bartol.in di-
&a l.fi duo.in finc princ.flT.uti pofsi» 
dct.& Salycct.in l.unica.ucrfic.tunc 
rcucrraradglolT.& quxro fcxto.C, 
codcm tir.qui uolunr, qu6d tllc qtu 
probat dc dominio & poflclsione 
poftcriori,dcbct obtincrc,licctal-
tcrprobct dcpoffcfsionc antiquio-
ritantum. Et quomodo dcbcatarti-
culanq» adncrfarms pofsidct clam, 
ucl 111, ucl prccario , uidc pcr Barto. 
& Doft.m di£ta l.umca.C.uti pofsi. 
Cautela quibus inducatur har-
rcs ad adeundam hxvcdita-' 
tcm. CClllf. 
I HJtres ubicimque aliijui dfactt quod 
uonpotejlftri, nifi h.crcs fucrit, bert 
ditatem adirc uidctur. 
OV1 D A M crat dcbitor mcus a Dominio. in millc,moritur,& nnllus uult intcrdtflo uti 
cfle cius hxrcs.qtialeconfilium da- pojstdctis.obti 
bitur mihi crcditoriPccrtc coufilmm )tet rtus inpof 
cft.quod cgo mittamad hxrcdcm, fcfione anti-
qui cx tcftamcnto ucl ab intcftato quior Jicet a* 
dcberct fucccdcrc.aliquc, qui dicat, (lor probet dc 
accipciftosdcnarios.puta xx.duca- diito,[ire9al-
tos: quia cgo fum dcbitor dcfun£ti. Itget clapofe* 
& fi accipiat, ftatim crit obligatus difie, aUasno. 
ad dcbita hxrcditaria foluenda: nt Alcx.in Ifide 
ptobatur 1111. cum dcbitum.C.dc iu co.§.fi.dc ac-
rc dclibcran.*quia tibtcunquehxrcs qutr.pojief.ubi 
facit aliquid, quod non potcft ficri ctia dicit,quod 
nifi fit hxrcs, uidctur adirc hxrcdi- in hoc intcrdtc 
tatcm: ut l.pro hxrcdc.^.Papinia. 111 flo non prodtjl 
finc.dc acqmrcn. hxreditatc.& qtiia domimii aflo-
in dubio accipicndo uidctur rccipc- nqux/itu pojl 
re pro fc, & non pro alio: ut 1. lulia- poftejfioiu iro 
nus.^.fifcruum. codcm titu. &'• & adcptam. 
Ec magis 
8<>I BARTHO 
magis.ff.dc folu. & nc,r. gloff.in di-
£fcal.pto hxrcdc.^.j. & lltud confi-
limn dcdit Raync. dc For.in diCtal. 
cum debitum.C.dc lurcdclibcran. 
Scdadncrtc , quiahoc dcbct ficri 
poll ttigmra dics, qui dantur ad ui-
choadum inucntarium: ut I.j.L.Ln-
3utem dubius.codcm titu.ad hoc.ut 
nonpofsn poftcaniuciitarium con-
ficcrc: &facias ficn di&am folutio-
UCIH coram tcftibtis, ut probati pof-
fit.Ego tamen dubito.qudd ifta cau 
tcla uon prodcflct, fi conflarct mc 
fubmififlc illum, qui ficfoluerct: & 
fic mduxiflct ipfum adadcundu hx-
y,cditatcm.argu.l. fi fcruus plunum. 
<£.fiqu,isantc.ibi,fcd fi lubiccit dc-
lationcnj.cum not.pcr Do6lo.dc Ic-
gatis prmio. & in Lmancrpia. uct fic. 
fancmancipium torqucri. C. dc fcr-
uis fu^itims.&addc quoddicam in 
fequcn. Potcft alio modo induccrc 
adadcundu,fitacias unum crcdito-
icmiit imnuna quantitatc nitcrroga 
rc hxrcdcm, fi cft hxrcs: quia fi rc-
fpondu quod fic:talis cdfcfsio pro-
dcritctiam tibi, & cuilibct alij crc-
ditori abfcnti.l. pro hxrcdc.in ptin-
cip.ff.dc acquitcn.hxrcd. quod pro-
ccdit qnando filius non abftmucrat 
£c plus ab hxrcditatc patcrna, ucl a-
lius haercs non rcpudiaucrat: ut cit 
gloff.inLj.fF.dc intcrroga. adio. fc-
cus fi priino abftiuuiflct ucl rcpudiaf 
fct:quia tunc talis rcfponfio & con-
tefsio 11011 prxiudicarct, nifi quo ad 
intcrrogationcm:ut cft tcx.in d.l. fi. 
qui ita dcbct intclligi fccundu glo. 
final.ibi, quam fcquuntur Do&or. 
Cautda inftrues qux uerba dc 
beanc contincrt incitatorio 
?id lioc, quod cttans no uidea 
tur dtati perfona approbare: 
Sc eandcm uidefupra. C C V. 
I Citatus qtufyntm fi furrit t.tnqn.tm 
rtuf,f>robjtw,et habilnfit,qiMm f»i 
tnttmperftuel j>er ahum ad mdtciHtn 
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ueniat. 
1 Qs**fii«>i£decifio multarn inftrri tot. 
SI F A C I S aliqucm citarc, ut uc-niatad contradiccndu.fi contra» dicercuulr,nemittaris in poflcfsio-
nc talis lundi ucl hxreditatis, uc| ut 
tibi reftituatur talcdcpofitum,ucl uC 
ucnnr ad prxfcntandum aut aliquid 
facicnduin, non potcft regulantcr 
poftea ipfum rcpcllcrc & apponcre 
aliquidcontracius pcrfonam:*quia i 
cum citas cum tanquam rcuin, fta-
timuidcns lpfum approbarc,&fa-
cis ipfum habilcm quamprimum uc-
niatad ludiciuin pcr fc , ucl pcr a-
liumiut fingularitcrnot. Innoccii.iu 
c.cum intcr.dc cxccptio. qucm fequi 
turibi Auton.de But.& Canoniftx» 
& idcm tcnct Antonius dc Butno, 
in c.cxhibtta. in antepcnul.col.de IU 
dic.& Barrol. 111 l.cum tnulicr.& ibi 
Bald.& DoSor.flF.foIuto matrimo-
mo.& Bald.in I.fi.in ij.colum.ad fin. 
& in v.quxltio.C.dccdic.dmi Adri. 
tol.in l.fi fufpc&a.iu princi.ff.de in-
officio.tcfta.&habctur in l.j.^.cum 
dicitur. & ^ .hxcftiptilario. ft. fi cui 
plufquam per lcgem Falcid. faciunt 
not.pcrBald.in I.tcftamcnta.iiifine, 
C.dc tcfta. & Angcl. in dt&o $.hxc 
ftipulatio.111 viij.col.in fin.& domi. 
Btnedic.de Plumb.in l.ordinata. $. 
fcd& fi qiiis.ff.de Iibcra.cau.fccus fi 
citaucris rcum ut comparcat, fiha-
bcret ius comparcndi, uel fi fua pu-
taucnt intercfle:quia tunc non uide# 
ris cms perfonam approbaflc; ut iin-
fularitcr not. Bald.in dt&a l.fina. C. ccdic. dim Adria. rol. &in diSa I. 
fi fufpc£ta. & I.udouicus Rom.inl. 
dcpupillo.iuprincip. denoui oper. 
nunciat. & idco tu fis fcmpcr cau-
tu$, quando 111 fimilibtisfacis aliqu» 
citare, ut non facias citarc fimplifl" 
tcr. ucl ut comparcat ad contradi-
cenduni uel aliquidfacicndum: quia 
tunc non poffcs lpfum poftca rcpd-lcrc, 
#of BARTHOL. 
hoc fccunJum Paulum Jc Cfiftro.ia 
l,filiusfamiiias. ^.Jiui.ij.i" pcnulti. 
ftolum.ff dclcgatis j. qm 4>cit,qu6<i 
jta fcmcl uidic ficri pcr Petrum dc 
Luna, *q«i appcflabatur Papa in par 
libus ulcramontanis, cardinahbus 
fuis cxiftcntibus in Liurno pro con-
frcgando concilio: narn inliabilita-ac <tos cum incipcrcnt pligcrc; & 
idcrn tu dicas in fimilibus, 
Cautcla quando patcr fccit plu> 
ra lcgata in teiiamcnto,quid 
facict filius ad hoc quod illa 
reuoccc, c c v 11, 
' Legata tejlumentofafla qitomoJo ta* 
citt adimipofhnt. 
SI P A T E R. tuus fcczt tcftamcn-tuni mquo rcliquitmulta lcgata 
dincrfis pcrfonis:&fortc nolit qudd 
H Tcfta.fuo. kn fcus di£ta lcgata cflc rcli6ta ad 
fejl4metiide~ hoc nt di6ta lcgata non dcbcantur, 
hct mutavi fU & tacitc uidcantur rpuocata : cau» 
tade folcmtii* tcla cft, ut tu iilius mtcrroges pa-
(tquafwf con trcm coram qttinquc aut fcptcm tc-
ditum.l. hare» ftlbus,fipotcs, an fcccrit aliqua lc-
dft pati. §.j. gata in tcftamcnto fuoa. Nam for-
fyibiDoc.O' taflc patcrdicct qu6dnon caufa ti-
$ar.mprin.de bi conjplaccndi, ucl ut ncfcias uo-
tcjl. fyart. inl. luntatcm fuam:&pcr iftain rcfpon# 
fii proponeba* fionom fimplicitcr fadam ipfc pa-
tur.w. quzro tcr uidctur adimcrc di6talcgata lta, 
f quottejlts.jf. l 't P°ftca hazrcs non pofsis ad ca 
dcler . t j.ft pcr conucniri :  & (1 conucniaris , op-
Ball.ml.f. in ponas cxccptioncm,*qu6d patcr ta-1 
pe.col.in ucrji. citc ca adcmit pcr di6ta ucrba , ut 
etfci.up quot probatur per gloflam nota.in I.ucr-
peJlcs.C. defi* ba tcftamcnti.C.dc tcftamcn.in glo, 
deicS. £r "> /. pruna, lbi ,obftat taincn cxccptio. 
trrort. tnij. q. quod tamcn cgo mtclligo cflc uc-
C.de teJla.A - rumindubio rlcd fi poilct conftarc 
lcx.inrubri.ff. cx ahqiubus conic6turis patrcm no-
dcacqtir pof. luitfc pcr prxdi6ta ucrba lcgata adi 
iul.quead* mcrc: puta quia patcr poftxadixit, 
modu.co.ut.ct quod illam rcfponfioncm fihofcec-
ineonfi.exl.pri rat Utci complaccrct, uel ut ncfci-
maparte. rctcoutcnuxn tcftamcnto fuo;tunc 
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fecus cilct, & quod dixi in patrc, 
idcm in quolibct alio tcflatoic, qui 
fuiflet intcrrogatus ab hxrcdc fuo 
cadcm ratione : & addc prxdi6ti< 
quod norat Paulus dc Caftro 111 cou 
filio ccclxnj. 
Cautcla protlio qut cuptt cmc/ 
rc aliquam rem, 6C etus doz 
minus non uult cam uendere, 
quomodo pofsic illam ha* 
b c r c .  C C V I I I .  
I Kemfihi comodatam amUtens,ad *Jii 
mattoncm tantum teneri debet. 
SI Qy IS ucllct cmcrc rc ab uno domino.qm nolict cam ucndcrc, 
potcftprocurarc tit illa rcs fibi ac-
commodctnr, ucl ad ipfum peruc-
niat cx aliqua uifta caufa , & poftca 
fingar,cam pcrdidiflcttiam cx culpa; 
fua, dummodo finc dolo fucrit.nam 
tync tcncbitur domino rci ucl llli, 
qui fibi rcm tradidit ad acftunario-
ncm dittae rci:*adaliud cnim tcnc-1 
ri non potcftipoftca fingat fc cam 
rcpcriilc in aliquo Ioco,ucl apud ah-
qucm: quo cafu cnt fua, ncc porcrit 
amphus conucniri rci ucndicarionc 
adominoucl ab alio. folucndo xfti 
mationcm di£tx rci, uidctur iplam 
cmiflc.d: hoc dico.quando culpa di 
ccrcturrcs amilfa i fccus fi dolo : ut 
cft cafus notab.in I. fi culpa.ft. dcici 
ucndica.quo tcxt.S: cautclanon utc 
ris ad malum,fcd quando fubellcf 
ahqua mfta caula ; puta quia tibi 
promififlctuciidcrc,& poftcaiuga-
rct, uel cx alia fimili.Eft & alia cau-
tcla,qua quis potcft cmcrcrcma no-
lcntc ucnderc,dcqua uidc luprain 
xxiiij.cautcla. 
Caucela quomodo negligcntc 
cxccucore tcltamcncario, 
tiam poftannum ccltamenci 
exccucto ad cptfcopum non 
f p e < f l a t ,  C C I X -
I E*<'cutor ad pia* caufts,ft mtr* an* 
num lezata nan cxcquatw,potcfl>x 
exeq» e» 
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txttjuendi regulariter ad epifcopum 
dcuoluitur. 
t Tcjlatorx prouijto, fi hxresfutrit, le-
gis prouijionemfactt. 
5 f-pifcopi rchfla tn tcj}amentif,adpiat 
taufas adtmplerc debent, etiatnfi per 
tejlatorem hoc interdtfiumfucnt. 
4 I m accrefccndi in h&editate fnnpiw 
eiter prohibert non poteji, Jed perfub* 
Jlitnti dattonem. 
5 E xecutor (i Jlbi ipft fubjlitutuf fue* 
rit,fcilicet fuodexecutor efe defient, 
quid iurn, 
QV I A  L E GI M VSnuc,idc(t dicxj.millciimo qtiadnngcre-
fiino icxagcfimo fevtoj.fi fundu fnb 
cfiditionc. £. Stichu; dclcg.;.in quo 
Bald.& Do£t.ponuaftui]am fingulj 
rcm catitclani, idco hic cam poncrc 
*conftitui,#fi exccutor ad pias cau-
fas non cxcqmtur Icgata intra an-
num, rcgulanrcr porcftas cxcqucn-
di dcuoluitur ad epifcopumrut l.nul 
li.C.dc cpifcopis Sc clcricis.& c.nos 
quidcm.& c.hxrcdcs.cxtradc tcfta-
mcntis.Scd cautclacft, uc epifcopus 
nmiquam pofsit fc intromittcrc dc 
lcgatis tuis fcu rcli6tis ad pias cau-
fas, criain poft annum, fi ftolucrn: 
qtiia fortc non confidis dc cpifco-
po. Nam dcbes in tcftamcnto tuo 
ucl codicillis ltadiccrc, Rclmquo ra 
Iem.ptira Titium cxcctirorc mcuin, 
6 uolo quod cxcquatur intra an-
num omma lcgara mca : quod fi non 
fcecnt, tuc uolocp Scius faciat prx 
indi6to f.Srichum. Et ratio qitare 
ftirrogatus per tcftatorem pntfcrtur 
i cpifcopo, cfl,*quia prouiiio teftatd 
risfifit ji<crc$,facit prOuifiOttem Ic-
gis.l.final.C.de pa6hs conucntis. & 
not.in I. lccunda.C. dciurccmphy-
tcotico. Ita fingularitcr dixit Baldj 
in di6to $. Sticlmm. qui dicit, qund 
ifta cftma, pcr quam tcflatorcs pof-
fitnt fibi prouidcrc dc executoribuj 
fuccefiiiuc, itaqu6d nunquam cxc-
cutio ucniat ad cpifcopum. & D6-
6torcs lbi fccjuuntur enm : & idcm 
tcnct ctiam Baldus in l.j.& inl.uide-
tur adIit.is.deprocuratonbus. in a-
poftil. & ilJ I.j. m principio. uerfiduv 
not.fecitndo periftum tcxtum.C.de 
caducis tollcndis. Nccobftatautcn, 
Iiccr teftator. C.dc cpifcopis & cle-
ricis. & in corporc undc fomitur: St 
inc.tua nos. cxtra dcrcftamcntis.it* 
5 quibuS dicirur, *cjuod cpifcopi dc-
bcntadimplcrc rcti&ain tcftamctis 
adpias caufas, ctiam fi pcr teftaro-
rcm fit cis hoc inrcrdi6tum:quia illa 
iura loquuntur,quando tcftator fim 
plicitcr prohibcar, non prouidcndo 
dc alio cxectitorc: lccus fi prouidit 
dc exccutorc, ut dixi.& hxc tcncnt 
Oldrad.Bald.Raphacl. & Doftor.iu 
di6ta autcn. licct tcftator: & proba-
tur in di6to ji.Stichum. ph^ioc fa-
cit 1. fi quis na harrcs inftittmhu^-
ccpto fundo.fF. dchacredibui inftN 
tucnd.conimi&a I.if, $. fi duo.fi: dc 
bonorum poflcf.fccundtim tabu.ubi 
di6tam cxecutionc,& fiScius nofa- 4 habctur,*qnod iusaccrcfccdi in hx-
ciar prxdi6ta cxccutidnc intra aliu rcditatc fimplicitcr nOn potcft pro-
anntim , tiolo quodcamfaciat Scm 
pronius: & fic potcft alios plurcs 
fubftitucrcdcanno lnannum. Nam 
fi tutts primus cxccutor non adim-
f leuent intraannum uolunratcdc-iin6ti,non dcuoltictur ius cxcqucn 
diad epifcoptim, fcd ad Scium fc-
«undum cxccutorem , & ficdc aliis 
fubrogatis dicendum cft. probatur 
hibcn , fcd pcr dationem fubftrtnti 
fic,ut ibi. Ncc obftat I.ncmo porcft. 
ff. dc lcgatis primo . quia loquitur 
in his qux conccrnunt folcnmtatcm 
»6tvts, quam tcftator potcft tollcie 
in tcftamcnto : urdicit glolV.in di6ta 
l.ncmopotcft.fcd ca qux funt in-
trodu6tainfauorcm tcftatoris, po-
tcft tollcre. ut l.ij.& L pcnulrima.f. , 
• » 
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ut in po(fclT. lcga.*Scd circa pridi-f  l.cum furti.eodcm titu.*&r idco po-1 
dadubiutur.quidfi lubftitutus "• "• - 1— 
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cxccutor fibnpli.uidelicct quod cx-
ccutor eilc dciierit cidcm fibnpfi 
iubftittito. Il>a qujeftio formacur 
per Baldum.in l.j. antc fincm princi. 
C.dccaducistollcnd.& rcfcrt qudd 
quida fapicntcs diccbant quod ifiud 
cratfa&um infraudcm conftitutio-
^jiis cpiicopalis: & idco non ualcbit 
.iftacautcla.ut divta autcn.Iicct tcfta 
f, ot;& bcnc fcamdum cum:quianc-
^ligcas abutib ofFicio.& idconon 
*icbct in codcm officio rcpom: ut 
C.dc procuutonbus.I. reum.argu-
mcntum taracnc6tra.flf.quibus mo-
dis ufusfru.amit.I.ficut in annos.Scd 
a Hofpifalc. dic lccundumBaldum, qudd lbi te-
jlofpitalccon* ftator difponn dc rcbus fuis quod 
JlrmHfine au potcft. hfc dc iurjidi£t|o ne cpi fcopi 
.taritatt tptfco quod dc iurc publico, quod non po 
fi.pot dcflrui tcft.ff.de paais. I.tus publicum. & 
fer (nflrucntt hoc modorcfpodct ctiam ad l.fi nol 
ad libttii fuu: lct. $.(\ quis ita.fi. dcxdil. cdic. qujc 
^lo.pcn.rn clc. omnia tcnc mcnti. 
Ijwa cjttngit. Cautela quando crcditor &. tk-
.de religio.\io. bttor hon concordat in quan 
ecvw.y.u. <jui- titate mutuij quid lit agcn^ 
.fiLixi.c.inttr di ciuni. CCX. 
Ut.flUs.de dotta. 1 Creditoremfe eflt(i quijpiam proba• 
rct JLtsldw i>r l. utrtt ,fcd iwti pojittprobare snquan* 
vrpliptsctbro* ,tu»>jp*mramtntoJi*o credetur. 
tbot.&ecptfco. Ttorfy J S mutuauit uni fru-
&<ie. rl\mctJtum , non potuitprobatc 
tals.no rcltgto* quantuatem.fcd bpncprobauit mu-
fonopiflitan rnaffcpcrreftc»; uel dcbitor confcf-
ntBsinra J]>i* iuscftacccpiifc dcccra modios fru-
ritnaiia: alias tncnti mu.tuo, fcd crcditor diccbat 
ftc.Car. inclt. <|udd imo fucrunt uiginti: qupmo-
i.f.fi.pofl&l- u-° confi^Icrur c;cdi;prj, ii non ha-
dcprtbtndis. bet probationcs dc quantitatc) D«: 
llojpitalc <piod pottrit petcrc quod fibi dcfe-
pristatu pottfl raturjuratpcntum,ut nirct qujntum 
Ijmbhet f-tccrt fuit .&c, crcdatur,fccmidum Ray. 
,,, domaipria- dc For- in 1-i-flF-dc inlitcm luran, qui 
lnnccf.trtc-ad dicit quod ,ta h„t ftiircnt.atum. ptr 
rcb.do. dyivtanjJ.j, & l.in attioii^bus.& pcr 
teftdici fecundum , quod fl probo 
mc crcditorcm,fcd non poflum pro-
bareinquantum crcdctur iuramen-
to mco.pcr didtam l.j.& l.fina.C. de 
bo.autor.iudi.pof. & idcm in dam-
nodato.l.fi quando. C. undcui. Scd 
crcdit qudditidcx pofsit :ale facra-
mctum , iuxta illud quod uidetnr fi-
bi uctifimilc & ucrnmfuiflc, rcfrena 
rc;& iftud facramcntum potcft ap-
pcllari in Iircm ucritatis, quod cft 
ualdc fingulai e,& millies dc fadlo oc 
eurnt. Scd tu uide Bart. inl. admo-
ncndi.in xj.colum.in finc.ucrficulo, 
quxro quidfi tcftis.ff.de mrcmran. 
ubi uidctur uclle guod ctiam fit ne-
cclfaritim.ut W^ tintalie conicdu-
rx.alias non pofsitdcfcrri facramen 
tum. Scd Ray. ctiam iu cffcftu ldcm 
intcllcxit, dummodo quod iudcx 
pofsit rcfrxnare, fecundumquod c-
rituerifimilc;&ita etiam intclligo. 
Caurclapro illo qut uult xdifi/ 
cat cholpitalc no fuhiecflum, 
qutbus lnflgnibus tunchofpi 
tale carebit. CCXJ. 
l Hojpitalc conflitui pottfl cum epifcopi 
antoritate,0' fine. 
i Hojpitalcfi fweeptfcopi autoritalefi 
tlum futnt, nullam m eo ntrijdsftw 
nem epifcopus babet. 
HO S P l T A L E - 1  conftitui *po- |  tcft, & cumautoritatccpiico-pi & fincmtin c.adh^c.&c.dc xcno 
dochiis. cxtra dc rdigio. do. & cle. 
quia contmgit.eodcm titulo. & m 
autcn.ut nulli fabn.do.circa princi-
pmm.& in autco. utin pnua. domi. 
circa fincm. & uide tcxt.cum gloif. 
xviij.quxftionci;.qmdam.& tn du-
bio non prxlumitur eifc conftitu-
tum cum atuontatc epifcopi *. quia 
folcnmtas cxtrmfeca uon prxfumi -
tur.l.quxcunquc . f f .  dc publi.& ha-
bctur in l.fcicndum.dc ucrbor.obli-
gatio. 
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gatio. fcdeoipfo quodin eo miifa 
cclcbratur , prxfumitur autoritate 
cpifcopi fadu. fingularc cft diSum 
Archi. dc cofe.dift.j.nenjo. quod ett 
incogmtumlcgiftis fccundum Lud. 
dc Roma.inquodam fuo fingularr, 
quodincipit.tu Iacobe Aftagnatis: 
i *& in cafu quo non eft fa&mn hoipi 
talcautoritatcepifcopi, in co nulla 
habct iurifdivlionc:& ideo cauti dc-
bcnt cflc illi, qui uolunt xdihcarc 
hofpiralcita ut cpifcopus tanquam 
iupcriorin co nullam lurifdiciionc 
habcat, ut xdificcnt ipfum fincau-
toritarccpifcopi, & non crigantibi 
altarc coufccratum.neque campani-
lc.ncquc cccmiterutm: guia tunccrit 
inplcnapotcftatc aedihcantisetiam 
laici.fcd fi xdihcarcnt ibi ccclefiam 
ucl altarc confecratum.tunc cpifco-
pus cftct ftipcnor, & finc cius autori 
tatc qdificari non poffct:ut probatur 
in clc.quia cotingit.in fi.cum ibi no. 
dcrehg. domi.& patct cx pixdrftis, 
& addc omnino qnod not. Pauhis 
dc Caftro, in coniilio fno ccxcnij. 
quod bcnc no.quia i ta fuit fcriutum 
V cronx. 
Cautcla quando cft prohibita 
ahcnario a' teltarore, quomo 
do alicnatio uakbit non olv 
f t a n t c  p r o h i b t t i o n c .  c c x n .  
I Claufula, u:fts & infpcflis uerlts te» 
flamcti, quam utm habeat,rtmi(iiut. 
S I P  A T E R .  q u i  h a b c t  f o t t a f s i s  filios dilfolutos, & inbcr cos no 
alienarcmobilia uel immobilia fal-
uonifi in cafu rcdcptionis capriuo 
rumuelmebtiantc xxv.uclxxx.ati-
nos,& i! fccus faccrcnt,illa bona ex 
tunc adiudicat & rclinquit tah ho-
fpitali ucl ecckfix:an pofsit adhibc-
ri aliquod rcmedium,& occurri tali 
probationi.Dico quod fic,uidclicet 
qu6d filij alienent prxccdente prius 
xcpudiatione firmata pa^o ucl fti-
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pulatione folcnni pcrlOcornm prx-
pofitos, & didam rcpudiattonc fie-
n feciant cx caufa tranfaftionrs 
i pofit^ lllis ucrbu,*uifis,infpe9:is,& 
cogmtis ucrbis teftamenti ,dc qui-
bushabctur inl.dehis. ff. dc tranfa-
dio. ita dicit AngeUnl. quotics. C. 
dc fideico.qut dicir,qu6d ita multo-
tics piatiicauit Pcruiij. pcrlllQ ttxt. 
& idcm tu dicas qu2do tcftatorpro-
hibuitalicnauoncm bonorwm, &in 
caiu quo fiat altenatio, quod bona 
tranfcantm ncpotcs ttcl alios fuos 
confanguincos :  qma fi fihj uoliita-
licnarc, faciat qttod nepotes ncl coti 
ianguinei coni6ntiafjty& ualcbita-
hcnatio fineptrnamt eft cafusin di 
£ta I.quotics.& ita alus fieri fcci. 
Cautela pro emcnie rcm alio 
nam a* tifco uel avmafTario pj 
gnorum, c c x 11t. 
i T^atihahitionem emptort habcre ex-
pedit. 
St V E N D  V N T V R  bona pcr non dominum mihi, & fit cafus, 
in q-io fi tu cmis aducrfus dommum,-
putaquiaillcqui ucndidit mihi,ucn 
didit lurc crcdttoris,& habtiitpotc-
ftatcm ucndcndi, cgo poffum ad m* 
lorcm cautclam implorarc mdicis of 
frcnrtn,ut domiims ratificct ucndt-
tioncmpfrpublicum inftrumctum, 
quiafortc non fcmpcr probari po-
tcrit quod illc habuit poteftate ucn-
i dendu *E t fic expcdit cmptori ha-
bcrc exprcHam ratihabitioncm. Ita 
dtcit Bafdus & Paalus dc Caftro, iir 
autcn.fi captinis. C. dc cpifcopis & 
dcricis.pcr tcxt.ibiycaptiui autcm fi 
redicrintnccefte habeant.&c. quocf 
tcnc menti, tjuiacft urile pro illu qur 
emunt bona & poffcfsioncj a fiico 
ucndente remafienam,iur< crcdito-
ris, & pro emcntibus ab officio fiuc 
a malfario pignorum.& ad hoc adde 
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gIofT.nor.inl.ii. §. ncc cogitnr. in j; 
glon.magna.in finc.& qnod ibi not, 
fF.foluto matiimdflio. & qtiod ilof. 
pcr Bartol.ui l.fi fimta. £. Elcgantcr. 
ff.dc darano inlcdto. 
Cautelaad rccufandos oiTicia" 
lesi fyndicatu exccdctes i cor 
turis contrareos. C C x 11 11. 
t Offtciald excufanlur de fuifn 
pdrioyts lufn feccrmt. 
t Ofjicialn an pofitt conueniripojlfyn* 
dicattu tcmpus. 
OFFICI ALES prxtorum ucl ahorum rcdtornin , fjcpc po-
niintaliqucmad torturam non prjc-
ccdcntibas indiciis, ucl cis non lc-
gifimcprobatis. ucl fi cx tnnc indi-
cu lufficicntcr probata cxccdunt 
modumin torqucndo, fi agitur con 
tracosin fyndicatu,dnplcxcft cau-
tcla: *una ut ipfi ofticulcs noutc-1 
ncantur , fi probant lioc fcciflc de 
mandato prxtorts ucl altcnus re&o 
ris fui, qui cxcufantur rationc iuflui 
fiipcriorisrut probatur inl.hbcrJho 
mo.ij. mprmcipio. &ibi pcr glolV. 
ArDoftor.flf. ad lcgcm Aquil.&pcr 
tcxtmn & gloft.m l.ad ca.flf dc rcgu. 
iuris.iniiltinu char. Sc in !. it qui in 
putcum. §. qui tutoris. cum glofT.fK 
quod ui aut clam.&in l.furti. §. qui 
iufl\i.&in l.libcrorum. $.fina.fF. dc 
liisqui nota.infa.& in l.non uidctur. 
F.iuflu.ft dcrc ludica. & in l.iniu-
narum avtio. §. fi qtus quoddccrc-
to.cum glofl.fl.de iniur.& in c.quod 
quismandato. & quod lbi not. pcr 
Dyfium, dcrcgnlis iuris.in vi. Alia 
cautcla cft,ut prxtor ucl alms rcdtor 
lupcrior non tcncatur, uidclicctut 
oblato libcllo in fyndicatu cotra ali 
qucm dcfamih.1 fua, clapfo tcmporc 
addandum libcllum contra prxto-
rcm, faciat ofticialcm fuum culpa-
tum probarc, qur^d fccit dc manda-
toipfiuspractoris, &ipfcprxtor co 
C A E P O L. 
fitcatur:& tunc iitcrqucerit (cfimi), 
mdchcct officialis,qma facit dc ma-
dato fnpcrioris,&ipfius fupcnorij 
cft clapfum tcmpus foi fyndicatus, 
uxta l.imicam.C. ut omncs tam ciui 
li, qtiam criminali, & ira tcnet Flor. 
in diifta I.libci homo. in princ.adde 
tamen, licct prxtor uel alius oflfi z 
culis 11011 pofsit conucniri m loco 
oflfici), pou tempus iyndicatus, ta-
mcn in patria propria potcrit pcr-
pctuo conucmri: utcftgloff. fingul. 
in l.j.fF.adlcgcm Iuliam rcpct.fccun 
dum Angclum in l.iubemus.C.cod. 
titulo.qtiam gloff.ibi intclligit,nift 
fuiffet infyndicatu abfolutus, quia 
tuncoblfarct exccptio rci mdicatac; 
& idco fit cautus praztor ucl oftlcia-
lis.utncminc coinparcntc tcmpore 
fyndicarus, faciat pronunciari quod 
ipfc fc bcnc gcflcrit, & quAd nullui 
pofsit dcca:rcro amplms conuemri, 
& addc quod not.Dodor.inl.mau-
ci.C. dc fcruis fugitiuis. & quod di-
tiumcft de tortttra, idcm dicas dc 
aliis quac fpc&ant adofficium prac-
toris cadcmrationc._ 
Cautela pro alTefloribus ucl iu>-
dicibus dcputatis per potc/ 
ftatem, quod non tcncantur 
dedcliclopoteftatis.CC X V. 
I Potefatesfuper eorum excefibus <]»<* 
pocna tcncantur,aneadcm etui oj]io<* 
les & iudiccs rnHlflentttr. 
!> Ofjicutlcs an de reHorts iniujlitia te-
ncatur,& contra ipfos rcprxjahx da 
ripojhnt. 
r^I i'OTEST ATES* tcrrarum1 
^fetimt fcnrcnuas iniquas uclin-
iuftas deconfilio iudicmn dc curu, 
& pctna qua tcncturpotcftas, tcncn 
tur & omncsiudiccs ciuiiut pro.>a-
tur maut.utnulli iudi. jf.quoniam. 
col.ix. & ibi hocnor. Angcl.&pro 
hoc optimc facit tcxt.cum glofl. & 
quod ibi not.in c.j.deofFi.dclcga.& 
dc coniilio ludicum fcrri dicirur,"" 
folnin 
cdfenfu uel debbcranotic fcrtur fen 
tcntia.fcd etu fi dicatur fub cxami-
ne talis iudicis:ut lnautc. ut litig. §. 
omncm . ibi, ncl liib delcgati iudicis 
cxammc capitis.col.viij. & probatur 
in l.fiillc.ibi,fubexamincprouincia 
li* mdiciv. C.dc dccu.lib. x. Nam fc-
cundum Angc.m d. jf.omncm ucro. 
circafincminquifitionis ,& fcntcn-
tucquxhodic formanturpcr re£to-
rcs tcrrarum fubcxamincmdicis ma 
lehciorum.dicuntur ferri pcr mdiccs, 
{icut perrciAores ipfos:& fi lmuftitia 
fatta fncnt.ira tencntur ludiccs ma-
lcficiorum.ficut & iplerc6bor.& qua 
do olficulcs lta cxpielle iiiuitaucrut 
icftorcm adaliquam iniuftitiam fa-
cicndam, ficut contra rc&orcs, ita 
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folum,quando diciturqtiod corum appcll.crgo idem & fortius in erimi-
nahbus.ut no.Angcl.de Arcr.infuo 
tratt.malcficiorum.tn ucrbo,dc coii 
fenl"u,& dcliberationc ommum iudi 
cu.qucin omnino uidc.& idcm dicit 
Bartol.m traifiatii rcprxfalurum.in 
ij.quxft.fextxquxfti.principalis.in 
i princi.*ubi clcgantcr dicit diftingtic 
do,an ofticialcs tcncautur de miufti 
tia re6tons,& contra cos pofsint co 
ccdi rcprscfaltij.pcr di£tam I.quonia. 
C.deappcl.&l.omnes.in fi.C.dcdc-
curio.Confulcndum cft cigo fccutl-
dumcum ofticialcs, quanuo ralia oc 
cutrunt,quod protcftctur quod non 
c6fcntiunt,& illaqux fiunt 116 fiunt 
dcittrc, & dchocfiat lnftrumentu: 
hocuidctur requiri:utd,I. ouoniam. a Afle/fpre*. 
& hac caurcla ufns fmt qtndam Par- Afejior tentt 
contra oificialcs finc dubio poflbntL. mcnfis uicarius in cuntatc Scnarum, demalaadmt* 
conccdi rcprxfalix: nt C . dcadtio- qui dum potcftas ucllct fufpcndcrc niflratione offi 
unumludxmn iniuftc, fccitprotc- cu,& "opote* 
ftationcm in fcriptis.qualrter contra ft<**-Cy.etB*t\ 
ius tiolcbat cmn liilpcndcrc,& quod wl-dit fitnflo. 
ipfc 110n confcnticbat, & uidequx tniu.coUuerf. 
dixi fupram lxnj.tautcla,qoacinci- *tcpotte$rem* 
pir,quando firproceffus pcr potefta tue.jj.de ajlef. 
tcm. caut cjnta ni lo 
Cautcla qitam dchcs adhibcrc, q*tf mtjtifter 
quando utsmutuare ecclcfiae nu>u<,jtdloqi*% 
ucl monaflcrio. C C X VI. turinpotcftate 
I E ccicftx, tn utilitatem tjuod pccuuia yr,J>at0 
connetja fit tjHomodo probctut. pa » anJaUru* 
VN V S cit mocfus mutuandiec debeatnrajlefi clcfiis & moiiaftcrns,per qu6 for*m Cr thqu» 
rclcuaturcrcditor ab oncre proban "taiudices. C. 
di,quod mutuum fit conucrltim in deapp.ntftipfe 
utilitatcm ccclcfix uel monaftcnj^ui protcjict gote-
dcliccr quod in capitulo (oltntiUCTfiat 'fac,et^a~ 
conuocato conftituatur procurator has cntmfii!» 
fiuc fyndicus cnm fpcculi mandato, prafumitdec• 
& fumcicnti ad rccipicndum mutuo jenjujuofccun. 
nominc ccclcfix.ucl monaftcrij, tan du lud. Vc.^n 
r a m  p c c t m i x  q u a n t i t a t c m ,  a  t a l i  c r c - / y ' *  
ditorc, &adobln»andum ipfam e:c-Jor 'uff'Aj c f 
clcfiam,& cius bona.pro illa quaim-
tatctautuo alfnmcnda: tunccniinli txa- ,n  • 
cat. dtucifo.iudi.l.pcr hanc. ibi, ad-
iurorcsctum corum . ut C.dccxcuf. 
mtinc.l.pc.lib.x.& ita nor. Bartol. in 
fuo tiadatu rcprxfaliarum.iil ij.q.vj. 
quxfti. principalis.idco fint catiti af-
fclforcsa,ucl officulcs porcftarunt 
ucl rctiorum.ut nunquain inadtisfa 
ciantfcribi, quod fententiafcratut 
de eormn confiho , ttcl dchbcratio-
nc,ahtcrpoiVcnt conucmn remporc 
lyndicatus, & candcin poenam fufti-
ncre,quain poteftas ucl rciftorcs,fc-
cundum Angcl.dc Pcru.in fonmcm 
ucro.ucl quod non lcnbattir fub cxa 
mmc talts mdicisiqmacflct idcm pcr 
illum tcxt.m d l.fi lllc. Itcm hxc di 
&a ucrba non fcribantur, nc cx tua 
taciturnitate uidcans colcnrirc ut in 
iuftitia ininiftrctur.&pcrcofcqticns 
'u & officiahs tcncaris, fis cantus ur 
protcftcns & pcrtinaciter rcfiftas po 
'cftari ucl icdton fuo, & in a£hs fcri 
bi facias dc tua alfertionc,uel protc-
ftatioc,quod ius in diSa caufa dicar. 
Iftc cft caliis in appcllationc,in cau-
ciuilijinl. quomamiudiccs. C.dc 
Ec 5 crcdi 
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crcditormutuaf tali procuratori,ucl 
fyndico , ufquc ad quantitatcm in 
mandato comprrhcnfam, cxoncra-
lus crit a probationc, *quod fic ucr- j 
fa in ntilitatcm ccclcfix.c.quod qtii-
bufdain.cxtradc fidciu(To.& ibi hoc 
nora.cxprelTcglofr.cjufincjpitjftud 
cft notabilc.in finc.& cft glolT. nota. 
in autcnti.hoc IUS porrcdtum.in plo. 
fin. C. dc facrofan£lis ccclcfi. & pro 
hoc facit gloft. in I.ccrtum. $. fi qm$ 
abfcntc.in ucrficu.domino.ff.de co-
gl.in aut.de non alic.& cmphy 
tc. $. fi ucro. aut quis cpifcopo. in 
glofl . qux incipit, fcd crcditoribus 
prolcccrunt. column. ix. & ibi ui-
dcas Iacob. dc Bcl. & dciftamatcria 
uidc Albcri.dc Rol*a.& Doc.in di6ta 
autcnti. hocius porrcdtum. & quod 
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la, fi uult qudd habcatur pro matrt-1 
monio prxl'umpto,& ci ftctur.Na fi 
probarct fponfaha, & copula fimpl* 
citcr.uo rclcuarct:quiapotuiiTct co-
pula prxcchific ipofalia: fccududo^ 
Ant.dcBut.ind.c.ucnicns.fccudo.ui 
prm.pcr lllumtcx.facit l.ad probatio 
ncm.cum lbi nota,C.dc prooatio. 
Caurcla inftruens aduocatum 
ret,cum producttur teftamcn 
tum Inibcns claufulam codtcil 
l a r e m .  c  C X V l l I .  
I Teftamtnto alta folennit** re<juiritvr, 
C aliii in coMallts, uel m aha ulunta 
Holnntate. 
CA V T V S  a d u o c a t u s  f c u  p r o c i i -ratorrci.dumproducitur tcfta-
mcntu.ucl agitur uigorc tcftamcnti# 
in quo cft claufula codicillaris iuxta 
notatorxij.q.i). c. hoc ius porrc&u.^/no. in aut. cx ratifa.C.dclibc.prxtc. 
t.autela, quomodo articulabt- / 
turillc qut uendtcat uxorem, 
quam cognouit carnaliter,co 
p u l a  p r x c e d c n t e .  c c x v i l .  
I M atrimoniH prtfumptu quod efe di* 
calur,itaquodal/ eo dtfcedere no Itcet 
dcbct antcliris cotiTcftationcin pcte 
rc:an a6tor tcftamcnto quod produ 
cit.uclit uti.au ut codicillis ,ucl aha 
ulrima uolnntatcrna cogitur cligcrc, 
& fa&a clcvhonc.non potcrit uaria-
ri:ut l.fina.in pnn.C.dc codicil. & 1. 
•11 I P F  <il/ CV U I J I C M /  C u llfcL* - " •« - i  £ C  J  ]  
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trimonium mtcr duos pcrucrba & c.ad falfatiorum.cxtra dc crim.tal. { 
de futuro.quxucrba propnciudu-
ciitfponfalia, & fccuta fitcopulaiti 
tci cos.ifta fpofalia trafcut in matri-
moniupfumptu,& nocfthcitudifcc 
dcrcab co:&fi poftca unus ipforu cu 
alio cotrahat, ctii pcr ucrbadcprx-
fcnti.ftatur primo matrimonio,& 110 
fccudo,ctii fi m fccundo intcrucnc-
rit coptila carnalisrutprobatur in ca. 
JS quhfidcm . & in c . fi inter uiruin. 
& in c.ucnicns.ij. & c.ficut cx litcris. 
extri dc fponfa.fccus fi prxccdat co-
pula,& fcquatur fponfalia:ut d.c. uc 
nies.ncc fufFiccrct probarc fponfalia 
& copuli.nifi probctur,qudd copu-
la fit fubfccuta, ut ibi: & idco bcnc 
aducttat illc qui articulatur, fcu ca-
pitulat in hac matcria, & concludat 
quddpoft fponlalia, fccuta cft copu 
propc pnn.& crit utilc:*quia alia io-
fcnnitas rcquiriturin tcftanuto.utl. 
hac cofultifsima.C.dc tcfta& alia rc 
qntur in codicilIis,ucl in alia ultiti-a 
uolutatcrut d.l.fi.C.dc codicil. & ,ra 
tenct 8pcc.in ti.de inftru.cdi. §• 
pcndiofa.ucr.& not. quod cum ulti* 
ma uoluntas.& ita alias obfcruaui-
Cautcla, quodillt qutnonpol^ 
funr clTc tellcs,finiu rogati-X 
adhibttiax parttbus, licite pol 
f u n t .  C C X I X .  
» Teftcsidoneinon funt parentttpt * " 
bcrii,®' Ubcri pro parerittbt**• 
l Teftti rogattuJtmper idoncm tft,<]*an 
tnmcun<j; aluts inbabtln ftt. 
J Teftu uocatu*,co ipfo approbatw utdt 
tur ptr tum,<jui ipfum uocariftcit. . 
4 Teftts domeftici tefttfcatieHalct 
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dofmtteftes inftrumentarij. 
S Notanus uocatns de fitlo communi, 
ab uiraippat te inftrumcntum confce 
repoteft, ettam fijit ma^is domefttcm 
u,uu< partts,quam altenw.O" maiori 
afjedtone contuntius. 
| T  1 C E T regulantcr * parctes pro 
JLzhbcns, & libcriproparcntibus 
non fint teftcs idonci, utI. parcntcs. 
C.de teft.&l.tcftisidoncus.ff.co.ncc 
confanguincijut l.Iulia.ft.co. ncc do 
mcftici autfamilia.tit habcturinc.in 
Iitcris.cxtr.i dc tclh.& in c.mlinuatc. 
cxtia dcofT.dclc.&l.idonci.flf.dctcft. 
ncc procuratorcsucladuocati.iuxta 1. 
fi.cu ibi no.lT.de tcft.necaJi^pfon^fi 
milcSjUt notaturin diitis iunbus: ta 
mc hxc rcgulafallit.quando talcs tc 
ftcs fuiftcnt adinbiti,& rogatia par 
tibu.v:quia tcfti ctia nofidcdigno ad 
hibctur uana fidcs, quado eft a paiti 
bus pro tcftc adhibuus; ut cftgloff. 
fing.m aut.de tcfti. j?.& licct.quxin 
cipir.innuit.col.vij.fecundum Baid. 
in l.parcutcs.C.dc tcfti. & in l.ad tc-
ftium.^.j.ff. dc tcfta. qucm fcquitur 
Lud.dc Rof. in rubrtca dcarbitns.in 
vnj.col. ad fin. & idcm tenct AlbcrL 
Mal. m liio tradlatude tcftib9.in iii;. 
- colum.in princi. qui dicit pcr prxdi-
* fta/quod ubi rcftis eft rogatus, fcm 
pcr cit idoncus,quanrumcunq; aliai 
iit inliabilis:& prohocpoteftuti cau 
lcla fecundum cii,ut in contraftibus 
cligantur pottus tratrcs, ucl affuicj 
ttltcs ininftrumcntis,quamalij.quia 
potcrunt teihfican rciitius.&idco di 
cit,quod m quxftionc ta£h,dumcf-
fctaccufatum tcftamcntum dc fallb, 
& elTct rogatus qiudaaftinis.cx quo 
teftatorcum rogauit,& fubdit quod 
idcm cftgcncralitcr, iiuc litrogatus 
» contrahcntibus.fiuci tcftatoie.fi-
Uc a iudicc,ut fcmpcr fit ldoncus. & 
idcm icnet Bald. in l.data opcra.m 
ix.coIum.ucrti. item qui uocatur.C. 
iqui accufar.non pof.quidicit,*qu6d 
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illequi uocatur ad tcftimotiium , co 
jpfo uidctur approbatus pcr cum, 
qui fecit uocan, & dcbct cxamman: 
ut nota.xviij.quxft.ij.in damna.& i-
dem tcnet ipfc Bald. mc.m nomme 
dommi. cxtradc tefti. & idcm tcnct 
Augcl.in l.j.in ultima colutn.C.dc tc 
ftament.qui dicit pcr illam gloff.fin-
gularcin,in d. F.& licct.quod fii c6 
trahcnnbus tcftcs ctiaminhabilcs ex 
ccrta (cicnna,ad ualiditatem adus 
lint adhibiti,mtcr cos tcftificari po-
tcrunt, ncc potcrunt rcprobari. pro 
hoc optimc tacit quod nota.Anton. 
dc But.in capitul. cx litens, in prt-
mo<x ij.nota.& pcnulti.colum. uer-
fic.& pro hoc potcft dici. cum ucrfi-
cu.fcqucn.cxtra de tranfa&.facit 1. fi 
quis tcftibus.C. dc tcftibus. & quod 
nota. m Unuiti. eodcin titulo. Itcm 
pro hoc optunc facit.quodnor.Bal-
dus.inl.di&antibus.C.dc tcftament. 
& in I.ij. uerficul. led quxro quid fi 
• fuit domcfticus.C. dc tcft/ubi dicit 
quod teftificatio domcftici ualct, 
quando funt tcftcs inftrumcntari;: 
quia utraqucpars cos adhibnit: al-
lcgatle^. fciendum. & ibi optiinam 
glofl. ft. dc ufuris. & quod not. Bal-
dusinl. inftrumenta.C.deptobati. 
ubidic lccunduin Nicola. de Matt. 
t * quod quando notarius eft rogatuj 
detafto commum ab utraque par-
re.puta de contradu, potcft conficc 
rc inftrutncntum , ctiam fi fit magts 
domcfticus unius part's,quam altc-
rius, & ci fit maion aftcthonc con-
lunftus. ad idcm uidc Bartclum.in 1. 
fipatcr.in princjpio.ffdcFaicid.ubi 
dicit, quod Iicct patcr non potcft 
ctlc tcftis pro filio.ut ditial. parcn-
tcs . potcft taincn notarius inftra-
mcntum filij fcribcrc: ut didalc^.fi 
patcr. Ratio.quia hoc uiftruiHcntum 
lcribit de mandato paitium, & (i-
cut partcs confcntjcntct , polTunt 
partcmmdicera, &arl.itrum clige-
ic.ut 
%a B ARTHO 
rcjutl.quia ctia.ff. dc arbitris.iu pt>( 
funt paritcr notariumchgcrc.& pra: 
di6ta intcl!r«cncra , quando partcs 
cognofccbanr conttinoncm tcftis & 
notarijiuidclicct quodcflct confan-
guincus ,ucl domcfticus uniuspar-
tis, cx alia canla non idoncus: quia 
lunc uidcnturparrcs ci plcnam tide 
adhibcrc.&rintclligitur gl.in d. §.tk 
licct. ficitt ctiam intclligit Ang . in 1. 
j.C.dc tcftamcnt. utfupra dixi.Sc ita 
alias habui dc tavto,m calu quo unus 
tecit tcftamerum, & adhibuit fratrcs 
lcgatarij in tcftamcnro,&dum onrc 
tur dc lcgato dubium.fticrunt produ 
fratrcl, & diccbaiitqnodcranti-
donci tcftcs , cx qtio tcitatordixcrat 
notario , fi fratrcs ifti Icgaranj pof-
funt cflc tcftcs, adhibcjmus cos: & 
notanus aftirmauit tcftatorc uo -
lcntc:&licct prardifta uidcantur cf-
fc contra iura quac loqiiuhriir fimpli 
citcr, &• mdiccs dcgrolTcfo hoc non 
crcdcrcnt ci,tamcn tft ucrum. 
Cautclaquando dchct fieri co' 
pvomiiium,ucl tranfaclto, ut 
cxtcndaiur ad omma,etiam 
addccifapcrfentctia.ccx x. 
1 Compromifium uel trafafho, de re cla 
rafien non potejl. 
x Sipmficatum noii habcve, nibil ahud 
ejf,tjuam ncghgcrc. 
SI V I S faccrc comprormfl*um,ucl tranfavtioncmplcmfsimam,& g<? 
ncralcm,cautcla cft ut dicatur,facia-
mus cornpromiflum plcnifsimuin dc 
omnibus canfis, litibus, quxftioni-
bus,& diffcrcntiis ucrtctiDus.&qu^ 
ucrti poflcnt mtcr partcs quacunq;ra 
tionc ucl caula , & qudd mtclliga-
tur clTc lis ,quxftio,controucrfia, & 
diflfcretia dcomni co.fupcr quo fuic 
arbitratum.fccundum Angcl.in l.pri 
nia.ft.dc tranfa6b.dc quo uidc omni-
noibi,dominum Paul.dc Caftro: & 
uidc Anto. dcButno,& Cauomftas 
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in c.expofita.cxtra dc arbitrik&ad« 
datur cum ommbus dcpcndtnnbus, 
conncxis, &cmcrgctibus ab cifucrn 
qtioquo modo. mxta nota .in 1. ct.m 
adtum.m ptincipio;fl*.dc ncgot.gcft, 
& harcucrba dicuntur: ""quia dv rc, 
clara ucl dccifa, rcguiaritcr non po- , 
tcftficri comproimfllnn , ucl tranfa-
6tiO;ut difta I. j. cuin ibi nota. f>*. dc 
tranfa£t.& proptcrdidta ucrba ualc-
bit comprdmifluin & tranfadtio , c-
tiam iupcr rcbus claris & dccifis: ic-
cundum Angcl. & Dodtcr. indictt 
l.j. lrcin addamr, qtiod di£tum cotn-
promiflum,ucI tranfa6tio,ucl qmcrt 
tio,fiuclibcratio tcfcratur adomm* 
tam cogmta quam incogmta , cna* 
(i dolo ahcuius contrahcntmm crit 
incogmra,& mgcncre, & in fpccics 
& ctiaad iura,& obligationes qtiaf-
cu:iq;,ctiain cx futuro pcndctcs , & 
quacunquc caufa:ahas ad ifta non re 
(cranturrpcrl.trcs fratrcs.cum ibi n<* 
ta.ftldc paft.Et ibi hanc cautclam po 
mt Angc.& inq iantum tiat fupcr cc> 
troucrhis,& difTcrcntns cx tcltainc-
to pcndcntibus.lcmper aducras h xc 
ucrba,uifis,infpctiis,& cogmtis ucr 
bis icltamciin , ucl tahs ultimx uo-
luntatis: tam pcr lplbs contrahcn-
tcs,ucl  l i t igantcs.quam pei  al ios I U -
rifpcritos: fccundum Angelum m d. 
J.trcs fratrc.squi dicit, hoc modo cui 
tabis omncm errorcm & amaritudi-
ncm:& hoc ctiam pcrl.dc his.cum i» 
bt nota.fr.dc tranfa£tio.& (i litigan-
ICs , ucltranligcntes funt IiteraruM 
ienari,appom facias hxc.Vifis»"11?^ 
vtis,& cognitis ucrbis tcftamcti.ucl 
ultimx uoluntatis pcr iiirifpcritos, 
dc corum mandato, & in eonimno-
titiam , lnfinucs plcnaric in uuljjari 
ferinone,ad coru plcnam & claru m-
tclligcntiam:ut l.j.5J.final.fF. dcncr-
borumobligat.fcrundum Angclum 
in didta leg. dc his.in priucipio. & » 
ifta ucrba"non cflcm appotita. tx~ 
Mc» 
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tacn fi partes aflcrucnmt fehabe-
replcnam notitiam,fufFiccrct partcs 
Icgiflc: * quia 11011 habcre figmfica-
tum.nihil aliud cft.quain ncghgcrc: 
qnia flgnificatum huius ucrbi, fola 
inlpcftionc non ucrificamrmt I.;. §. 
fcdfi legi.fFdc his qua: in tcftamcn-
10 dclcnttir. fccundnm Angclmn, iil 
dn^ta lcgc, dchis. circa prmcipiuin. 
3ux' omma bcncnotasquia quoti* una. 
Cautcla in fauorcm tutorum ad 
cxoncrandum cos, quod. fi ^ 
jura tutc)a,non pofsmr anv 
pltus mokftan <£ minorf 
b u s ,  c c x x i .  
I Tutor de tuteU adminiflraUdnc, qnin 
quc tnodu abpiui potcjl. 
l Calculatorum offtcium quodejse de-
heat , £r qu£ eorum relatio : rcmif* 
fme. 
I A dultm curatorem habcni teTlari po-
tefi. 
4 Mettisvmnii & rruerentia minons,H-
nnatorum & co»natorum prxjintut 
ccjiare prxfurmtur. 
I Contraflw bona fdc faflttt, quando 
prdfumatur. 
6 D olo quif conqueri non potcjl , ubi 
confanjwncorum uclamtcomm prt-
fcntiafuerit, 
7 Tutore dolns & cttlpa nbcfeprtfumi 
tttr,confiltj coniunflorum rationc. 
X Amicorumtdem,quodconfunguincorii 
prAfcntia operatur. 
9 Minordcdoloucl metu conqtterinon 
potcji,propterpr&fentiam, £y autori-
tatem,ud decrctum tudicn. 
10 S imomam iudicis autontas cejiarcf* 
cit. 
Ji ludtcis decretum operatur,utqui> allt 
gare nequeatfe ultra ttel cttra tujit frt 
cij dtmtdam deceptum. 
II Iudictt autoritate,folcimitates omnes 
adhtbita prxfumuutur. 
*3 Kbfoluttonegencralt qut> hberatm no 
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uidetur ab eo, quodpcr dolitm uel la» 
tam culpam failumfuVrit. 
1 14 Abfohttio quantumcunq; gncrahs itt 
tori,uel alteri faiia,non cxtcnditurad 
botM,qu&apudabjolutum de bonn ab 
foluentts cjscnt. 
N Vobum rcfutaUo,quod ucrburnft. 
K Iuramentum mmori(impUetlerprx-
J}ilum,qutdopvrCtur. \ '• 
17 Debttor,qm uult plciuJitme Uberari, 
•> qitid in mjhumento faccrvdtbcat. 
1$ luramentum de ture canomcoforttfi 
tntim umculmh exUtt. 
TVTOR.ES SEMPER dcfi dcrant timtatutcla, fclibcrarc 
ab admmiftrationc tutclsc, lta ut am 
plius mmorc5> ucl fafti maiorcs non 
pofsint conqucri, ucl molcftarccos 
dc mala adiuimftrationc, idco ui-
dcamus dc rcmcdio. Pro quo a Calculator, 
dic , quod qttmquc modis poteft CalcuLatores 
1 tutor abfolui: * Vno modo,pcr fcn- rationum depu 
tcntiam arbitri m quo fattum fuc- tattper tudtce 
ntcompromiflum , utl.iij. 111 prm- ad calcuLidu, 
cipio.ft.dcarbitris.&ibiIwbcturper dcbent iurare. 
glofl'.& Do&or. Sccundo modo, Bal.ml.hact* 
pcr fentenriam arbitratoris. dcquo dtttalt. $.lus it 
dicutibi pcr Barto.& Doftor.in d. lud.tj.col.uerf 
l.focictatcm. ^ .arbitrorum.ft.pro fo pone confulct 
cio,& pcrcanomftasm c.quintaual- mcrcatoru. C. 
lis.cxtra dc mrciur. Tcrtiomodo, dc fec.mp. c 
pcr fcntcntiam indicis ordinarij, cui dicuiarbitrat9 
arbitcr xquiparctur,ut l.j.fF.dcarbi- resfecudu Bal. 
tris.Et hoc potcft tien duobus mo- ibi.&pcr B«*r. 
dis. Vno modo pcr uiam libclli otdi in cofil. literat 
narij ,111 quopctatur pcr mmorem, magnifctnttx. 
quod tutor, ucl cius hactcs rationcm ucjlr*. & tex. 
adminiftratioms tutdae gcncralitcr not.inl.feref • 
gcrat,iuxta notatam l.liccr.C.dc iu- duu.C.dcptg. 
dicns.&hoc cafu potcnt ctiam pcti &inLftcmli 
ucl pcr minorcm, ucl tutorcm.ucl e- bcrta». decbd. 
ius hazrcdes. qudd cligantut calcula &demo.et *l>» 
torcsa ad uideudum, & cxaminan- \mo ct Pau.de 
dum omncs rationcs didx tmclx: Cafl.qutdictt 
& poftcaadrcfcrcndum ludici.uclut eos babere 
iuuici permittitur chgcrcdifta*'V&-
culatorcs:quia m cautis in ^uibus cal 
Cul 
t*+ 
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«ulationci ucrtuntur.pcrmittitur iu 
dici poncrc aibitrum fcu arbitros, id 
cft,calculatorc$, cjui prjcdi£ias calcu 
lationcs dlfcurraut, & rctcraot: ut 
C.dc ufu & trud. lcg. E fi cui 
plufquam pcr lcgcm falcidiam. l.j. 
& l.urcfiduum.C.dc diftrac. nigno. 
Ita nou-dicitBartol.nl confilio luo 
ix.quod incipit, htcras magnificcn-
ux ucftra:.& idcm notat Angcl.in di 
tita l.j. §. Marccllus.fF.fi cm plufquam 
Dcrlcgcm Falcidiam.* Vbi uidc qua- t  
iitcr autcm calculatorcs dcbcant, 
&per qucm, ucl quoi, & corum rc-
lationcm, mdc ommno pcrAngc-
lum in dt£ta l.ij.C. dc ufu & frudtib. 
lega.Aliomodo potcft proctdi co-
ramiudicc, fcilicct pcr uiam libclli 
particularisrquia mmor conqucntur 
dc quibufdam particulantcr, & fpc-
«ificc conrra tutorcm , & cius hsc-
rcdcSjiuxta notata in dida l.liccr.C, 
dciudicirs. & tunc 11011 cft nccciTa-
Tia datio calculatori», fcd folum uc-
nicndumcft ad probationcs ncccf-
farias *. & hi duo modi poffimt ob-
fcruari coram arbitro , & arbitrato-
rc.qui xquiparantur iudicibu$:utl. 
prima.fF.dcaibitris. & 1. non diftm-
gucmus.^.cum quidam.codcm titu. 
Quarto modo, potcft pnnopaii-
tcr tutor abfolui in tcftaincntomi-
noris,*quia ctutn adultus habcns cu; 
ratorcs.potcft tcftari:ut cft glolT. no 
tabihs in 1. Aurclius. jJ.Gaius. m ucr-
ficu.lcgiritnam. if. dc hbc.lcga. & a-
lia m l.prima. £.fuit quxfitum. ft. ad 
Trcbcihanum. ucl ctiam in codicil-
lis, &per uiam libcratiotus& lcga-
ti:& ifta libcratio potcft rclinqui tri 
bu$ raodis: ut nota.in d. §. Gaius.in 
glofia magna. & dc ifto modo abfol 
ucndi, uidc tcxt. glofl\ & DoQo-
rcs inl. fi quirationcs.fF. dclibcr.lc-
ga.& l.quidam dcccdcns.dc admim. 
rutorum.& ittl. fi fcruusuctitus.dc 
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lcg.priino.plcnifsimc pcr Bartolum, 
m didio § . Gaius. Quinto & ul-
timo modo.potcft abfolui tutor,tu-
dclicct pcruiam libcrattonis, tiuc c-
tiam donattonis intcr uiuos, puta, 
quiaminorabfoluit,& libcrat fpon-
tc.finc rcddaioncratioms,.olitn tii» 
rorcm faum.ucl cius hxrcdcs. Et i-
ftcmodus.adhocut fit fccurus, dc-
bct ticri cutn prxfcntiaagnatorum, 
ucl cognatorum ipfius minoris, & 
ciiprxfcntia alicuius ludicis ordtna 
rijautoratis,&quoddi&iagnati,ucI 
cognati bcnc, & dihgcntcr prius cX 
ammcnt ipfum minorcm , an udit 
faccrc libcrationcm fcu abfolutio-
ncm fpontc ,ltbcrc, & cx ccrta fui 
fcicntia, non du£tus ahqtto crrorc 
iuris, ucl fa6ti, nonpcrmctum, ucl 
minas.fcu doIutn,ucl circunfcriptio 
ncm,&hoc iudicirctcranr,& ira ctia 
iudcx dc pr^mifsts dihgcntcr cxamr-
nct,& lnquirat quibus padtis minor 
dicat, & aftirmct lc bcnc uidificra-
tioncs luac tutclx, & quod abfolutt 
& hbcrat didtum futun tutorcm ab o-
mnico, quod ipfcadminiftrallctdc 
bonis fuis, fiuc ncr ncgltgcntiam.fi-
uc pcr culpamlcucm & iatam, fiuc 
etum pcr dolum , & dc omni co, 
quod dc bonis & rcbus fuis pcruc-
niflct ad manusdidti turoris, &dc 
prxicnti cilct, ucl rcpcrircturin ,na* 
nibus di£ti ttttoris.ucl cius harrcdis, 
& proinittit cntn turorcm , uclcw* 
hacrcdcs amplius non inquicrarc,uc' 
non molcftarc dc mrc, ucl dc fadto, 
prxdtdtis & rattonibus, & aha cjua-
cunquc rationc, fcu caufa: & nuxi-
mc.quta ctiam intclhgit di&um tu-
torcm bcncgubcrnaflcomnia bona 
fiu,& fi di£tus tutor, fcu cms hxrcs 
tencrerur fibi uigorc adnumftratio 
nis di6tx rutclx in aliqua rc,uclqu* 
titate , quantumcunquc fit illa rcs, 
ucl quantitas , ex nunc facit fibi/c" 
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futationcm, fincm, rcmifsioncm.Ii-
bcrattoncm,& donattoncm, uclpa-
Ctumdc tiltcrius nonpctcndo:ut po 
natttr ci mramcntum minons , pcr 
quodpromittat, fcomma& lingu-
la fupra fcripta habcrcfirma , rara , 
&grata, & attcndcrc, & obfcrua-
rc, & nunquam maliquo contra-
ucuirc , fcu facerc dciurc, ucl fa-
£io rationc tntnoris xtatts, fcu ra-
ttonc alicuius Ixfioms , quanta-
cunquc fir, ucl eflet lxtio , ctiam 
ficilctin tnagna fcu maxima quan-
titatc , & alu qnacunquc ratio-
nc , ucl catifa cogmta,ucl ignota, 
qux dici.ucl cxcogitari poflcr: pro-
mittatcttam non pctcrc rcftitutio-
nctn in intcgrum.qux competit tni -
noribus ex aliquo cafu, ncc tcftitu-
tioucm , qux compctit matortbui 
uigmtiqmnquc anms': cx qttocun-
quc cafu, maximc cx claufuia gcnc-
ralt, fi qua mihi mita caula cilc ni-
dcbitur. mxtal .prim. infinc. fF. cx 
quibus caufis mator .;& m dt£toin-
ftrumento fcnbatur confeiifus di-
£torum agnatorum & cognatorum, 
& dccrctum fiuc autontas ludicts, 
?[iii pronuntict omnia & fingula lub cripta , ntc & rc<5tc fadta fuiilc, & 
ualcrc & tcncrc: & qma lftcultimus 
modiw abfolucndi tutorem, cft plc-
mor & tuttor, ldco ipfumcxammc-
mus:&pruno dixi, quod dcbct fic-
rr abfolutto & ltbcratio cum prx-
fcntiaagnatorum, ucl cognatorum 
4 minoris, * qnia proprcr talcmprx-
fcntiam corum.omtus metus, & ni-
mia rcuerentia ccflarc prxfumitur: 
u r l.tranfavtioncm.C. dc tranfa&io. 
fccundum Bartolum, Baldu, & Do-
^tores, ibi. & idcm dicit Bartol. in I. 
fratcr a fratrc. in ultitna charta. circa 
princmiuin. fF. dc condidtionc tndc-
Sbiti. * Vbi etiamdicit, quod talis 
comradtus prxfutmtur tadtu$ bona 
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fidc, & prxfumitur ceflarc omnfs fu-
fpitio. & Baldus ldcm dtctt in 1.pn-
ma,in fccunda columna. ft. fi quis a-
Itqucin tcflatn.probtb. & idcm rchct 
Bart.iit 1.j.C.dc prxdt. cutia.libro x. 
g "'ubi prius dicit,quod prxfcntia con 
fangmncorum , ucl amicorum opc-
ratur.ut quis uon pofwt conqucri dc 
dolo.ucl mctu.pcr iilum tcxtum.fa-
cit quod not. Baldus inl.PoIla. C.dc 
7 his quibus utindigms. *Vbidicit, 
quodrationc conblij coniundtoru, 
prxlumitur a tutorc abcflc dolus & 
culpa:quodcft no. dignum fccundu 
cum.Scdfinon clfcnt agnati.uclco 
gnati leu conlanguinei inmoris, ud 
cms parcntutn, adhibcantur amici. 
j *Namprxfcntia aimcorumidcm o-
pcratur,quodprxicntia confangui-
ncorum:ut probatur in di£ta l.tranf-
a£tioncm.& ltaibinot. Barto.Bal.5? 
Do6tor.& Bartol.in d.l.j.C. dcprx • 
dt.curia.hb. x. tacu l.magis puto./. 
in primis.fF.de rcbus corum.& l.hx< 
atttcm. L.pnmo. ucrficulo. iiaurem 
nonhabcant.ff. quibus cx caufism 
poiFcl'sionccatur.& l.fina.fF.ubipu-' 
pillus cducart dcbcat.Scd fi amici mi 
noris, ucl ctus parcntum non rcpc-
nrcntur, tunc aliud confihum cft, 
quod clcgantur duo , ucl trcs boni 
uiri aprxtorc ,ucUiudicclocoat-
tinentium.qui uidcant & cxammcnt 
diftum minorcm, ficuti ex confan-
guincisdidtum cft. prohoc d.l.hxc 
aurcm. §. prtmo. & dc hoc funt fta-
•nmult "1 
t  «v iiuc lunr ira-
tuta in ultis locis. Scd fi non eflent 
ftatuta.tamcnbonum confilium cft: 
qma opcratur idcm,quod prxfcn-
tia confanguineoritin.Itcm dtxi,dc-
bct adhibcn prxicntta iudicis or* 
dmarij , qui mtcrpomt dccrctum 
fuum&c. * Et cft ratio, quia pro-
9 ptcr cius prxfcntiam, & autonra-
tcm,ucl dccrctum , lpfcminor non 
potctit conqucti dc dolo, uclmc 
ru. 
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tu.ita no.dicit Bart.iu d.I. tratcr a tra tictitus. & pcr Do&orcs ii, didtis itt-
lrc.& Cardina.Zaba.in c.dc cxtcro. nbu$.&probatur in 1. trcs fratrcs. & 
anprima& fccunda upinionc .cxtra ibino.dc pa£tis. Itcmdixi qiun-
dc tranfac/ubi ctiarn dicit, quodati 10 tacunq; lit illa quantitas:quia ii dicc 
coritas uidicis fcciflct ccifarctiino- rctur.&inaliquo tciu-rct,&c.intclJi 
lnam.allcgat c.mti.dcptacbcndis/1- n gcrctur dc modico , iuxra notata in 
tcm opcratur decrctum iudicis, ut fimili dcucnditionc:utl.ij.C.dc rci 
quis oo pofsit alicgjrc ic dcccptum ucndica.& in l.icicndiim.ft.dc ucrbo 
ultra ucl citra dunidiam lufti prccij, rum obhgat.& nota. pcr Cano.m c. 
ut fingularitcr notat Bai tol. m di£ta qiuntauallis.de iurciurand. quando 
J.j.per illum tcxtum.C.dcprxdi.cu- darur potcftas aibitratonbus. l-
na.& Bartol. & Angcl. in dJ.j.C. dc tcm dixi.cx nunc faciat tincm, rcfu-
prxlcriptio . xxx. annorum. & Ang. tationcm,& remifsioncm; 111 qua Ji-
dc Arctio,iuftitur.dea£tio. j?.(i qms cct non uulctct cx aliquo capitc libc 
agcns. Item opcratur, ut omncs 10-12. ratio , cx co quia uidcatur libcraile 
lcnnitatcs prxiumantur adlnbitx.ut tanquam bcnc gcflcrit, ualcbit tan-
fingularitcr notat Spccu. in titu.de quam donatio & rcfutatio. * Itcm ^  
emptio.& ucndtt. £.nunc fcicndum. ulus iftis ucrbis,quiaucrbum rctuta- • 
ucriicul. & brcuitcr fcias.& habctur tio. cft ucrbum gcncralc:crgo com-
per Doftorci in l.fcicndum.ff.dc ucr mumtcriftaucrba folcnt apponi m 
borum obligatio.& facit quod nota mftrumcntis pcrnotanos. Itcmdi 
turinI.cumm.£.{iprqtor.ff dc tranf xi habcrcrata& grata: quia 11011 pof 
adtio.Itcm quoddixi.fuit perncgli- fct amplius mmor ucmrc coutra. dc 
gcntiam, fiiiepcr Icucm&latamcul iure.utl dc fa<£to . Namfipromuti-
pam,&dolum:*quiapctabfolutio- turfolumratuhabituru, intclligitur 
ocm gcncralcm non uidctur quisli- proimlilTc dc non contrahcndo de 
bcratus ab co, quodpcr dolum, ucl iurctatu,fcducmcndo dc fa£to tan-
pcrlatam culpamabfolurc fa£tucft: tum , non tcncrctur: ut probatur 111 
ut cft tcx.in I.ll quis rationcs.ff. dcli duob" glolfcllis, m I.id quod patipc 
be.lcga.&indiftal.fi fcruus uctitus. ribus. C.dc cpifcop.& cicnc. & ibt 
ff.delcgatis primo.m ultima charta. hoc nota.Bartol. ml. mclum.F. uo-
& 1-qutdamdcccdcns. & ibi pcrglo. lcnti.ff. quodinctus caufa. & ad dit-
& D06t0.ff.dc adminiftra. tutorutn. tcrcntiam intcr ratum & firmutn. la-
& no.plcncpcr Bariol .inl.Aurdio. cit I.gcncrali.C . de facrofanctis cc-
$.Gaius,ft.de Iibc.lcga. Itcmdixi clcfi.&I.illud.ff.de iurcparronatus. 
dc prqfcnti clfct,& rcpcrirctur m ma &I.fipatcr. ft. dc ritu nupt. Itcm 
mbtis di£ti tutons: * quia abfclutio dix i .rationcminoris xtatis, ucl alia 
quantumcunq; gcncraits faftatuto-14 quacunqueratione:* quiaiuramen- 16 
ri.uclaltcri, non cxtcndituradbo- tum fimplicitcr prxftitum.folum o-
na qux apud abfolutum cflcnt dc bo pcratur ut rcpixfcntct cum maio -
nis abfolucntis: quia dcillis no uidc rcm: ut nota.in autcntic. facramcn-
tur cogitatum , nifi cxprcifc difitum tapubcrum . C . fi aducrfus ucndi-
fit: nt iiiLdominus Sticho. jf.fmali. tio.undc ncccffariumcft addcrc , ticl 
dc pecu.lcga.& ibihocnotatBarto. alia quacunquc rarionc , uclcauU. 
indi6taI.fi qms & rationcs.& in d.I. Itcmdixi.caufa cogmra . pcr ic-
quidam dcccdcus. & in d. 1. fifcruus xtuml. qutiurcmiluari. ff. dc ufh-
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Eirn.mili.perqncm dixttibi Baldus 
»7 & v8 rgAjuod aebitor,qui uult pJe-
mTsimcIibrran.fitcaut5 ur in inftru 
mcro ftnataddere, quod di&a une 
tatio etiam ad ignorata.ucl incogni 
ta porrigitur.& ldem etiam ncar in 
dnfta I trcs fratres. de pa£tis.& dixi 
in cautelaprecedenti. Eraduerte, 
cjuia iftud 11011 procedererin mulie 
re.ucl minore,proptcr eorum fragi 
litatem : ut dixit Baldus & Angcl.tn 
dida I.quiiure militari. per not. in 
I. fcicndum.de uerborum obligatio. 
& I.i;.C.derefcindcn. uenditio.hxc 
nero claufnla rantum procedit in 
mmore Iiberantc. Scd adtierte, 
cjuia uidctur, quod di£tx daufulx 
non fint ncccflarix: quia aut minor 
non Ixditur proptcr nanc libcratio-
nem, & non eftopus tanta lolenni-
tate.Auteftlxfus , & iftx folennita-
tes uidetur cfle lniqttx, & proptcr-
ea non apponendx. Adquodtu di-
cas, quod dittx clauliilx quadoque 
funt necefTarix & iuftx, quandoq; 
non. Nam fi minor non lxdttur.tuc 
nmltx dcprxdidis lunt utiles,& ne 
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&hoc tiultfarere evcerra lcfentfa 
&rnncidem palet,<]uocl di£tx clau-
fnlx funt utiles & neceftlvx, ac e-
t-am iuftx, & apponi poffunt etiam 
in foro confcientix.dummodo de-
clarctur prius minori uirtus & po-
tenna diftarum claufularum, & m 
quo profunt, uel noceant fibi in cau 
fa: ficut ccrtioratur mulier de Vel-
leiano: ut habcturin l.iubemus.C. 
ad Vclleia.& in l.fciedum ff.uerbo» 
rum obligatto. Tu qui cs notarius, 
potcris nti di&is claufulis , fed non 
aliter, ut ftatim dicam.Autintentio 
minoris eft, abfolucre olim tutorc 
fuum : quiacredit ipfum bene gu-
bernaffe,& li al-ter crederet, non li 
berarctcum:& tunc dico , quod di-
£tx clatifulxpro maiori parte non 
funt honcftx.imo iniquifsime:quia 
funt prxrcr & contra intcntioncm 
minor-s, & per cas mittftx decipe-
retur,& ideo hoc cafu notarius nttn 
311 am anponat eas, per quas exclu-i polTct abeneiicio reftitutionis in 
intefcjrum, liiin poisit doccre dc i'114 
Ixfione & interitu, no apponar  hoc . , - v vII.MTI i ,  rn
ceilarix & uiiKc,&omncs illx ex 18 cafu facramentum minoris,*nnod 
mnhiis fo nrnr »mnii nr ..n. C , . t qtnbus tollitur o is nrxfumntio, 
uel fufpitio metus , uel reuvrent x, 
uel doli, uel cuiufcunque alterius 
fraudis, ucl malx fufpitionis. Natn 
licet minor iitlxliis.non poflct con 
quen,quod diitam liberationem fc 
cerit indnttusdolo, uel metu, &c. 
& (icpoflctrefcindt hberatio: unde 
hoccalii. dnftx claufulx liint necef-
farix.uel ialrem utilcs & iuftx.Si ue 
rominor efletin ucritate Ixfusex 
dida Iiberatione , puta qma rntor 
malcgubcrnauerat fa£ta ininons,& 
tuncaut intentio minoris, cft cx a-
liqua iuftacattfa, puta |ina cft iilius 
ucl ncpos tutoris, ucllv libcrarc i» 
pium quondam tutorem futim etia 
dc omm eo quod malc gubernauit, 
'juwu 
cft fortifsimttm uinculum de iure 
canonico: nthabetur in capitulo,cit 
contin^at.& capitulo, tiuero.extrl 
de iurciurando-quia potcft faUiari 
fineinteritu filutis eternx 'urantis; 
ut ibi.fed cum intentu animx defe-
rentis,ue! notarii fcribentis.uel ad-
uocati.aut procuratoris.uel alterius 
hocconfulentis, ucl alicuitisautora 
tis:& hoc modo, & m hoccafu . m-
telligo quod dixit Cyn.in di£ta au-
tcntic.lacramenrapubertim. C.fiad 
uerfus uendi. in prima quxftiune. 
ubi dixit,quod ula autentica,fiue 
confuetudo,utdvferatur mramen-
tum, eftcrronea,& mtiltos miiit ad 
intcros,& multapatnmoma inique 
acquitita exinauiun & deftruxit:qtir  
Ft M 
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eftnteeflarium ,&bcne nota cotra 
multos, & maxime aduocatos, qui 
hocconfulunt,ut uideantur fapien-
tes, quodnunquam tu facias. 
Cautela qualiter debcat cmana 
rercfcnptum -t principe.ad 
hoc,quodquis pofsit audiri 
in caufa,in qua non appeJIa--
uit, ccxxir. 
I Rcf:nf>tu impetratum a principt, ad 
hoc ut aliqun audtri popit, ipfomre 
mllum cxijlit. 
SV P P L I C A T V R  f c p i f s i m e  principi, quando caufaert deci-
fa & finita, a cjua ampluis appelbri 
tion poteft.-quia traniiuit in rem iu-
dicatam:puta,quia funtlata: tres fen 
ten tiacconformes: utl.prima.C.ne-
mini liccat in una eademque caufa 
tcrtio prouocare.& capi.fua nobis. 
eurade appellatio.uel quia no fuit 
appellatum, &fic ui£bus ci acquie-
iufTe uvdetur. l.ab eo.C. quomodo 
& quando iudex. uei quia poft fen-
tentum incepit foluere, ucl ternii-
uum pctiit adfoluendum. C-de re 
iudica.l.adfolutionem.uel quia fuit 
appellatum, & dcferta eft appellatio 
per lapium anni, ucl ex caula bicn-
nii,ut in auten.ei qui. C.de tcmpo. 
appei. & capitulo,cum fit Romana. 
de appellati. & habctur in capitulo, 
cx ratione.eod.tit. & a principe ob-
a Lcgitfmar. tinere refcriptum, & iterum cauia 
Lcgitimatio, audiatur, & termmctur:&multi crc 
quotet tjmbui dunt, quod wle refcriptum ualeat. 
fcrtpoi.ifli. de * 5edtu dicas contrarium, quiaimo i 
})£redi.(]^ab eft ipfo iure nullum:ut eft textus in 
\tefi.deferi*. $. l.caufas ucUjtes. C.de tranfad.& l.fi 
j,et tnaut.ijM. fentefl. refcin. non pof.& 1. 
tnojnttu. rjf.le Enaii.C.de errorc aduoca.imo plus 
^t.&aLt l-Mtn dicit, fi quis tale refcriptum impe-
qua- txxoL C. y-aucrit, rion folum erit nullum, & 
de ftdacom.0' fiio dcfidefio carere debebit, utdi-
Ant.Viof itra. &is iuribus, fed ctiam ignomini* 
legi. pt$tunotabitur, id eft tificictur in-
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famismt cfttextus multum fingula-
ris in d.l.finali.C. ut litependente. 
qui textus procedit, fiue non fit ap-
pellatum, uelappellatio fit deferta, 
ut lbi dicitur in tex.liue etiam bis fit 
appellatum,& propterhoc non pof 
fitampliusappclIari:fiuenon pofsit 
appell.ire:quia fuitcontumax. iuxta 
l.ex confcnfu. j?.finali.fF.dc appella. 
& l.fecunda.L.finali. cum ibi notat. 
fF. quando appella. fit.ut uultglofT 
not.in di<5taI.hnaIi.C.utlite pendc. 
Sed ad hoc utdiitum refcriptum ua 
leat, cautela eft, ut dicatur non ob-
ftantc l.finali.C. fentent.refcin. non 
pof.& l.fina.C.ut lit.pendent.cum fi 
mili.utnot.glofTin d.l.ultima. fen-
ten. refcindi non pofle. facit quod 
notat Bartol.in l.uacuatis.C.de de-
cnrio.lib.x.&puto etiam,quod fuf-
ficiat, fi diceretur non obftantibus 
aliquibus legibus.ucl ftatutis in co-
trariumfacientibus, per not.in aut. 
hoc inter liberos.C.ae teftamentis. 
& l.fi quis in principio tcftamenti. 
pcr Bartol.ff.de leg.j.&l.finali. C.fi 
contra ius uel utili.publi.& per Ca-
noniftas in capitu. quacin ccclc<ia-
rum.extra de conftitutio.&per An-
tonium de Butrio.in ca. primo. eo-
dem titulo.uerius tamen ubi mra ci 
uilia obferuantur, fcruatur contra-
riiim: quia huiufmodi refcripra fer-
uantur.quando funt impetrata fcr-
uatis folennitatibuf Venetiarnm, 
ctiam fi non lit clauful^, non ob-
ftantc.quod nota,quia pauci aduer-
tunt. 
Cautela inftruens patrcm, uo 
lentemfihos namralcslcgitt' ' 
mare .  CCXXlir .  
I Matrimoniofubfcqucnti omncffH) ^  
gitimantur. 
H\ B E N S filios naturales ;eo$ Icgitimare»n6 potcft, nifip^ 
matnmonium untum fubfequens-
quando 
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t^uando corum mater eftralis mu-
Iier,quam patcrpoisit uxorcm com 
inodehaberc: nteft tcx. cum gloi-
fi fingulari in autentic. quibus imo-
dis natu.effi.legitimi. js.fit igitur li-
ccntia. qtia: incipit, id eft non per# 
mittimus. columna fexta. & idcm 
hoctcnctibi Angelus &BaIdus, m 
capitulo.ilhid.in h.prima columna. 
cxtra dc praefumptio.Etidco tu qui 
uii legitimarc fihos tuos, fis cautus 
ut aduerus, fi potcftcommode con 
traherc cum matre filiorum:quia o-
portet cum ea contralias matrimo-
nitim:*quia per fublequentiam ma-
trimonii Iegitimabiitur.l. cum quis. 
& l.nup.C.denatu. Iibe.&capitulo, 
tata.cxtra qui filii iint legitim.uel ii 
non uis eam capere in uxorem, fed 
folum filios legitimare, per refcri-
pttirn principis facias, quod dicatur 
in rcfcripto.non obftantc, quod eo 
rum matrem pofsit pater commo-
de in uxoremaccipere,uel non ob-
ftantc di&o £.fitigitur licentia.per 
ca qua* di&a funt in praccedenti cau 
tela. Ac etiam lis cautus ulterius , ii 
faceres Icgitimare eos a conute Pa-
Iatmo, habente potcftatcm ab lmpe 
ratorc lcgitimandi.ut infpicias ucr-
ba fui priuilcgii.iuxu cap.porro.ex-
tra depriuile. & l.fideiuflores ma-
giftratuum. jf.AureIio.ff.de fideiuf-
fo.ut fiin co non reperics,qudd ha-
bcat poteftatem legitimandi natu-
ralcs, etiam ii patcr eorurn pofiit 
matrimoaium contralierecum ma-
trc.ucl finon cftclaufula, quodpof 
fit lcgttimare, non obftantc dido 
tf.fit igiturlicentia.qiiddnon con-
hdas de di£to pnuilcgio,per ea qua: 
difta funt. Item & tcrtio fis cauttis, 
quando uis impetrare huiufmodi 
refcripta ab lmpcratore ucl Papa, 
Ut in eis diftam claufulam apponi 
facias. 
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Cautela in fauoreni hscredis, ut 
nonpofsit coueniri tnfra ccr-
tum tempus a' crcditoribus 
hoereditatis. CCXXIII. 
I  H d u m  inuentanum ft,alicvi u o  
tenttur. 
IN S T I T  V T V S  h^rcs fiuultha-berc dilationem aliquam , infra 
quam non pofsit conuemri a credi-
toribus ha:reditariis , uel legatariis 
poft aditam hirreditatem.etia quan 
do haercditas eft foluendo, cautcla 
cft,ut conficiat muentarium, &in-
cipiat ipfum infra triginta dies a die 
aaitac hacreditatis,& compleat in fi-
nc trium menfium, fi res hacredita-
ne funt prxfentes,& fi abfunt.m fi-
ncanni.iuxta l.fin. 6. finautem du-
bius.C.deiure dclib. & interim in-
fra dittum tempus quo inuentarii» 
confcribitur,non poterit hac. es con 
ueniri 3 creditonbus hxreditanis, 
uel legatariis,nec ab eis inquietari, 
necadiudicium trahi, necpoterunt 
ctiam pcr hypothccariain res ha:re-
ditaria: uenciicari: & fichabebit di-
lationem trium menfium, ucl unius 
anni,inuitis creditoribus &legata-
riis: ut eft cafus in I.tinali.^.donec. 
C.dc nire delib. & eft glofTiin dido 
K.fiuatitem dubius.in uerbo, imr.ii 
1 fceat. qujc dictt per d. £.donec.*(j, 
lnterim dtim fit inucntarium,ha:res 
non tenetur alicm. & idem notat 
Azo.in fumma.C.de iure delibc.in 
uerfi.cffcdus autcm huius inuenta-
rii.Etaduerte, quia iftud beneficift 
dilationis durat,donec confcnbimr 
inucntarium.ut dixi.& ideo fis can-
tus.ut no complcas, nifi in fine triu 
meniium, ucl anni:qui.ifi comple-
rer prius, pofles contteairi ante la-
ptum difti temporis: ut probaturin 
d.$.donec.& itafetit Azo, 111 di$o 
uerfi.effcctm, 
F x Cwt 
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Cautela pfo emente abliacrede 
sRcshzred. rcs h$redirariasa,quod mltru 
mentum dicat, quod Joluitil> 
lam pecLimam pvo fatisraci-
endo crediior ibus, <§6 legata^ 
ri)s,acipHspfctibus, CCXXV. 
HJtresfifimpliciter uendtderit,non di 
ctndo.caufa fattsfacicndi p-editorib9, 
uclkgatarijs, an tnncemptor conuc-
Mrijpotcnt, 
E mptor !)£>'(•> 
ditatK, an & 
qiio tcneat ad 
dcbit i uedito* 
rts.^l. Bart.Q" i 
, Jo.de Pra.inL 
ft acfar.tj.colu. 
Jf.dtjpcit. Iteet 
b o 'csuedtcre f \ V A ^D °,V"S em* 
, i V ) /cm hxrcditariamab hicrc-
4>tor,bu* , »« dc> m confidt ,-nucntarium folen-
levatarvs.nte. . > . , , .. 
-  .  f V a u l  n i t e r > t i o n  p o t e l t  c o n u e n i r i  a  c r c d i -
( j"r n l u tor i^ l , s  hsreditariis, ucl lcgauriis; 
C Jetz url.fico.j?.&tiprzfatam.Cdcn.re 
'  •*' delibc.fecundum qnodibi notatur, 
quod intclligc, quando hacrcs uen-
diditdiiStam rem pro iatisfaciendo 
creditoribus, uel lcgatariis hatredi-
tatisrutin d.l.tinali. $.licentia.ideft 
ibi,pro folucdis dcbitis, uel legatis: 
& cjuando pecimia foluta pcr em-
ptorcm. fuitfoluu perhjredem cre 
«iitoribus, ucl lcgatarns: ut proba-
tur in dido K.& li prxfatam. in fine. 
ibi, quarum prccia in lcgata, &c.& 
fi ifta duo concurrunt, vcs non ha-
bct dubium pcr di<fta uerba. *Sed x 
dubium eft, quidfi hacres ucndidit 
limplicitcr, non diccndo , caula ia-
tisfaciendi crvditonbus,ueI legata^ 
riis.an tunc cmptor poterit conuc-
nin.Et uidetur.^uda fic: quia quan-
doqtns ucnditrein, in dubio uen-r 
dere uid.tur iurepropno,& pro fe: 
ut notat Barrolus in dido K.& fi prg 
fatam. & Baldus clarius in l.mater, 
in fine. C. de rei ucndi. undc non 
uidetur ucndidtfsepro latisfacicn-
dis creditoribus , uel legatariis. & 
ideo donvnus Paulut de Caftro m 
dido F & S prxfatam.in fine, dicit, 
emptor non erit fccurus, & pro-
ptetca debet LHCcautus.quado uen 
ditur lib;,ut dicatur minftrumcnto. 
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3uod lunditiofit caufi (atisfacien-i crcditonbu5,ucllegarariis: qnod 
teneo efle ucrum, quando pecunia 
non fuiflct foluracrcditoribus : uel 
Jcgatariis.pcrdidum tf.&fi priia-
tam.in fine. &pcr diftum jf.licen-
tia.j.Sed fipecunia fuiflet foluta cre 
ditoribus uel lcgatariis.teneo quod 
ipfc emptor erit fccurus.fed hoc te-
net Baldus fecundum Odofreduin 
in diiSo §.&fipracfatam.in ucrficu-
Iopenultimo. & maximc hoc pro-
cedit, quando immcdiate reccpta 
pccunia, h$res foluit creditoribus, 
ucl Icgatariis, quiaex ifto aftu fe-
3uenti declaratur uoluntas hxre-is, quod ucndiderat caula fitisfa-
ciendi,(icut fecit.pcr l.fi fcruiis plu-
riurn. $. finah. de lcgatis primo. 
Sed fi haeres uendidifltt pro iansfa-
ciendo creditoribus, ucl legatariis, 
& in ueritate non latisfecifler, nun-
quid emptorcrtx tlecurus? credo,<p 
non:perdii5tu £•&fiprefatam.in h-
nc.Etideo uttollantur iftx dubira-
tiones,emptorfitcautus,ut faciatap 
ponere in inftrumcnto ueditionis, 
qtidd hazrcs ucndidit pro fatisfaci-
cndo creditonbus, & legatariis, & 
cxb urfctpccun iam ipfi hxrcdi.pra;-
fentibus creditoribus &Icgarariis, 
& rcdpientibus didam j»e<:uniain 
ab hxredc: & ita fcribatur in inftru-
mento uenditionis, fiuefbliitioms A'tnc 
* - firit oiiod npt.m au— 
tima.ff.de iniufto. 
Cau,cla  ?"r°bu" pupti'1 '™oli t  
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*« tpfipHpillo profit, ut inutntaru w 
triufji benejicio uti poftt. 
DV P L E x cft lnuenfariiim, *unum tutoris, de quo rn I.er-
ror qui rcpertorium. fF.de adinini-
ftratio. tutorum. Alitid efthaercdis, 
dc quo in l.finali. C.de iure dehber. 
x *Scdcftd(ibium,nunqtiid inuert 
tariu qtiod facit tutor pro cofequen 
da adminiftrationctutclr.proiitpii 
pillo ha:rcdi, ut pofsit uti bcneficio 
utriufquc inuentarii. Dicas, qudd 
non: quiaifta inuentaria requirunt 
diuerias folcnnitates : & m multis 
dilcrepant lntcr fe, utpatet exhis q 
habeiitur in d.I. ttitor qtu rcpcrto-
rium.in principio.& in divta 1. fina-
li.& ita tenet Bartolus in 1. in ratio-
nc.js.quoduulgo.in pentiltima co-
lunina.quarro tutor.n.ad l.Falcidia. 
& Baldus inditfa I.finah.^.cum i-
gitur-in penultima columna.ibi, c-
tiam foluta eft qtiacftio. & lde tcnet 
dominus Paulusdc Caftro in $. & 
fi prachitam.m fine.in ca.Icge.& in 
coniilio fuo xxviij. tierficulo , fupcr 
fecundo. Itl quibufHam taincn locis 
eftconfuertido, qtidd inuentariiim 
ttitoris fufficiatpupillo hacredi.qua: 
confuctudo feruanda eft, argumen. 
l.fecund. C. qucmadmodum tcfta-
ment.aper.dummodo probator: a-
lias iudicandum cllct fecundu itis 
commune, fecundum Baldum in d. 
L.cum igitur.ucrum quiapupillo ef 
lct magna cxpenla,duo inuentaria, 
& bis bona fua dcfcribere, cautcla '< 
cft,quddfiat tantum untim inucn-
tarium per tutorcm.in quo feruen-
tur folcnmtatcs utriufqueinuenta-
rii,& fufficict pupillo. htlicct dica-
tur in I.finah. £.nnautcm dubius. «p 
inuentarium debet inchoari poft a-
ditam hstreditatem, tamcn potcrit 
de uoluntatc ctiam inchoan &fic-
ri, licet non de necclsitatc:& lUplt* 
ries praclicari fcci. 
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Cauiela contra ltatutadifpore 
tia,quod contra indrumentfl 
nonpofsitoppont aliqua ex-
ceptto , etiam fimulactonis^ 
quod agatur cora mdice eccle 
fialtico. ccxxvir. 
1 Le.vquantumcunqrte dura, fernan-
daejl. 
z Statutipropter iniquitatcnt,adeetlt-
f'*fubftdtnm recurrt potcjl.• 
3 Statata nutrtentia peccatnm,ccclefix, 
fubijciuntur. 
Sr A r V r A quandoque difpo-nut, ut contra inftrumentu non 
pofsitopponi aliqua cTceptio: qwo 
calii intelligitur, qudd non poVsit 
opponi etiam exceptio (imu/atio -
nisrtit notat Bart.in I.fccunda. f.i^ 
ffqtiodui autclam.& Bald.in I.j.C,-
plus ualerc quodagitur.&aliquan-
do exprcfla aicitur . qtiod exccptio 
fimtllatioriis nopoffet opporii, quo 
cafu non cft dubnim,quod non po-
tcrit opponi: ut not.Bald.in k.firi /, 
in computationc.in fine. C. de mre 
i deliberan. *quialcx quantumctmq; 
dttra, feruada eft.l.profpexit.ff. qni 
&a quibtis.& quia paria ihnt,non 
habcrc cxccptioncm , uel allcpare 
eam non poile: ut cftglo.fingiilarir 
in Lquihabebat.ff.de manu.teftam.-
& not.Baldus in l.fiue generalis.C. 
de fenten.paf. Sed quod remediuni 
eft.ut praeaitiis ftatutis non obftan-
tibus,pofsit de iure contraucniri, 
& oppom cxceptio frmulationis? 
*dic,qiiodproptcr iniquitatem fta-
tuti, poteft recurrt in labfidium a<t 
ccclciiam, fecus autem,li ftarutum 
non remoueret cxceptionem,fed 
afsignaretcertum terminum, non 
dicitur miquitas, fed uiftifa politi-
uauit l.prim. §.pucritiam.in uerbo, 
ratus.ctimgloff ff.de poftul.ut iin-
gularitcrnot.Bal.in di£to ji.in coin 
putatione.in finc.& intcHigo qtidd 
potcft rccurri ad ecclefiam in liib-
pf i fidium, 
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fidium, proptcr iniquitatcm fhtuti, 
non proptcr iuftitiam denegatam A 
ftatuto:& fic poterit procedi coram 
iudice ecclcfiaftico aclimulatione, 
iuxta cap.licet cx fufcepto.& cap.ex 
tenore. cum ibi nota.extra de ioro 
compe. &poterit etiam procedi, fi 
aducrfarius propter hoc erit in pec-
cato pcr dcnunciationein euangc-
licam. iuxtanoc. in cap.nouit.extra 
deiudi. &idem dicas in iimilibus, 
*ubi ftatuta efsent iniqua,& nutriet 3 
peccatum : quia tunc di^tis duobus 
modis poflct ad ecclcliam in fubli-
dium recurri, quodfingulariter & 
perpetuo tene menti. 
Cautelapro tllo qui factt adlum 
ludiLiakm, procfcnte luo ad-
ucrfario:& quod in ludtciali^ 
bus tacens, liabctur pro coiv 
fcnticntc: ^ repetitur fupra? 
pcreundem. CCXXVllI. 
I "Vcrba aduer/arij qtii non acctptat,ex 
iUn fe iuuarenon potcjl. 
1 Sentcntui uel inta locutortjt, ubiap-
fcllationi loctn non cjl,nullu* uidetur 
eonfenttre,ni(iper deccm dtcs taceat, 
uelper altum aclurn confenfum exfri* 
mat, 
3 Aflts iudicitltbtis inqutbui apptlLf 
ripotejlftmpluitcr contradtcere non 
fuffrcit,mfi appeltetur. 
4 Intcrlocutonjt, yatsamini-s caufc in-
ferta eJZe dcbent. 
SI fitaliqtiis adhis, uelaliquiddi-catur, autofFcratur in iudicioab 
unaparte.alterapraciente audiente, 
& tacente, & non acceptante, non 
praeiudicat dicenti uel facicnti aut 
offerenti:ut eft tcxtus cum glo/Iife-
cunda. not.in I.tertia. C.de repudi. 
hacrcdita.& ibi Do£tores.&maxime 
Baldus.qui dicit per illum tcxt.cum 
glofT *quod qui non acccpt.1t uerba 1 
,tducrfarii,non potcft fe cxillis ucr-
bis iuuare:idc (1 dilsimulat. Et idco 
cautclaeft, qtiddaducrfarius faciat 
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fcriberetali prarfente &acceptant<-, 
& in parte& partibus pro fc fjcicn-
tibus, contra le non confentiente: 
fed fi iudex facita£tumaliquempar 
te pracfcntc cui dilplicet, debct cort 
ttadicere: & ideo fitcautus,utin a-
ftis apponi ficiat partc pracfentc, & 
contradicente. aliAs fi nihil diceret, 
tiiderctur colcntirc:ut probattir in 
l.pnma. C. de rela.&ibi hoc notac 
Bartolus. & Doiftores. idem notac 
Eartolus.in autenrica.fiquis aliquid 
documento. m fine. C.de eden. & I. 
fin.fflquando appella.fit.& Abb.Si-
cu.in cap.intimafti.extridcappella. 
*In fcntcntiis ucro uelintcrlocuto-1 
riis, ubi appellationi locus non cft, 
non uidetur confentirc, nifi taceat 
per decem dies: uel per alzum a«3u 
exprimat confcnfum: ut I.ab co. C. 
tjuomodo & quando itidex. & I.ad 
foIutioncm.C.de re itidica.& in ati-
tent.hodie.C.de appella. fecundum 
B.utolum,in dida l.prima.C. derel. 
& non fu/ficit,quod pars cotraqua 
lata eft fentcntia contradicat: *quia 3 
in a<5lis iudiciaiibtis in quibus po-
teftappellari, non fufficit iimplici-
tcr contndiccre, lcd deber appel-
lari: ut fingulariter dicitlnnocen.in 
capiru. quod ad confultationem.in 
fine.extra dc reiudica. quem ieqtii-
tur (oannes de Imo..in l.iHe .1 quo. 
£.(i de tcftamcnto. tfad TrebcI.Sc 
Anpc.de Areti.in $.prxterca qual-
dam. inftitn.de a£ho.in materia a-
6tionis,ad exhibendum.Sedm con-
trariitm uidetur text.in autcn.fi quis 
litigantium.in principio. C.de cpi-
fco. nudien. in uerbo, contradicat. 
ubi uidetur probari, qudd ftifficiac 
contradi&io infra dcccm dics, fecii 
dum Bald. & Paul. deCaftr. ibi.fcd 
dicas, qudd timccontradidio fuffi-
cit, & habetur loco appellationis, 
quando cx aliis cohcrcntiis apparet 
contradiftum 2nimo appclladi: pu-
u, 
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to,qliia petiti funt apoftoli, ucl qttia 
contradicens fubmifit le iurildirtio 
' tii fuperioris;fecudilmBaldlim ibi, 
qui ita intelligit lllitm tcxtii.&pof-
fethoc procedcrCin fententia diffi-
nitiuaj a qua poteft appellari folo 
ilerbojfine exprefsionc alicuius catt 
facait l.primaan fine.cum fequen.ft. 
4 dc appella. * Scd in mterlocutoria t  
hon proccderet, nifi caufae graua-
nunis eflcntin contradi&ione in-
fertx. l.appellanti.de appcl.cum fi-
milibus.ideo ex pracdiifti_s poteris ef 
fe caut® qualiter dcbeas faccre , qtli 
doin iuaicio aliquid fita parte uel 
uidtce: quod not. quia quottdia-
ttum, 
Cautcla pro illo qui adiuit hae-
rcditatc,quomodo potcrit il 
lam rcpudtarc, uel 1II1 rcnun-
ciarc3. CCXXIX. 
I liweditatem qui adsuit, ipfam repu* 
dhindo,amtttcre non potcji. 
x Hwcditatem patcrna, uclmatcrnam 
fif Ita admcnt,pojlca cum manta 
tur,ad tnjlanttamJratrss dicat,repu~ 
dto btcrednatcmpaternam uel mattr 
nam,rcpudiatto nihtl ualct, 
z rropofitum inptvpofito ftcut opera* 
tur,ita oppofitum tn opp&fito. 
4 Naturahus nthil efi, qu^m eo uinculo 
tmnmquodqnc dtjsolut , quoligatnm 
tsi. 
5 Verbum wtum, iptodimpropric capia 
tur ad hoc,ut ahqtttd operctur, tuttlH 
tnconunnuAs cfi. 
I z"X VI adiuit* hacrcditatem, rron 
v /poteft ipfam rcpudiando amit 
kere.ut l.ficut.C.dc rep.haeredi. qua: 
cftbona lcxpropucllis qua: mari-i 
Ltntur afratnbus^qut faciunt cas re-
pudiare hxrcditatenV patcniam tiel 
maternam.in locis in qinbtrs fttcce-
duntfiliac Ircutmafculi, ficutde iu-
re communi: 1« l.maximum uitiii. 
1 C.dc Iibcris praetcrtus. * Nam li h-
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lia lucreditatem paternam uel ma-
ternam adiuerat,& poftea Cum ma-
ritatttr.ad inftantiam fratris dicit,re 
pudio ha:reditatem paternam ucl 
matcrnam.mhtl ualetrepudiatio: & 
eanonobftante,poteft p;trtetnfui 
auocare: & ideo debet cfle cautus 
fratcr, ut foror non dicat, repudio, 
led dicat renuncio,& dono tibi par-
tem meam quam liabeo, uel haberc 
lpero in hacrcditate paternauel ma 
terna: quod perpetuo tene menti, 
quia notarii non intclligcntcs , de 
factli pollent errare m concipiCn— 
do ucrbo.fecundiim domin. Patf.de 
Caftro in divta l.ficut. Scdaduerte, 
qttdd lfta cautela ellct ncccfTaria, fi 
didal.iicut.intelligerctur indiKm-
£te,uidelicet qudd^ille qui adivrit hf 
reditatem.ucl in ca fe imntifctiit,no 
polTetipfani repudiare: necqtro ad a R-enfitiare, 
luum commodum ticlfauorem,nec ^ niitiationu 
qiio ad ipfius praeiudicium. prout fccefiionts for 
intcllexit Iacob de Aretio & Cyn.m* 'fi» 
ibi,qtii reprxhendunt gloflC pentil- cet renuntio. 
tim.ibi,&pro hoc facit textus in di- et  dofittrtbtu 
da l.fJcut.ibi,nec quod confcffus inp*>*cmea' hx* 
iure pro iudicatis haberi: quia illa retktatts pater 
uerba praefupponunt in ilunniim n*,n»fic-rcnit* 
confitcntis.Sed fi tencremus, qudd tit> payfernea. 
illa l.ficuttntelligaturfokim, qudd Pau^e Ca.i» 
diCtarepudiatio non tralerct in £^ifitut.C. dvrc 
uorem rcpudiantiv , quia.cotnieniep**^'e^- V,-
batur ille qui adttttt, a aedrtoribus defi»-ma'ifiru* 
hxreditariis; fed rn cius pmudi -
cium fic, ptita qtua conuemebatut » 
ab illo quidicebatfe eflc harrcdcm, Spec.depaflis, 
prout intcHerit Glolt & Amjehrs, peclu. 
tuncnon ciletneceilariaifta caxite-
Ia,& pro ifta parte,qudd repudiano 
hxrediracus ram adicc uajearin prx-
itidicium rcpudianus, uidetur te-
irere plbfFa penultima& nltimam 
difta X ficut. & facit ratio quam al-
legat: quia dida repudiatio habet 
uimcttiufdam reniiciationis.I. poft-
qtiam liti. C.depadis.Itcm quia ift.i 
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procedunt a pari. non polTc adiri adiuifle, uel (I aliqdfec/t, propter 
poft ]tiam repttdiamt. & non polFe <zuodpra,-funiaturadiutifr,m«rt-
repudiare, poitquam adimt; ut d.I. quam lubuiflein rci ueritate animd 
iicut fcd (iprimorepudiailet.dein- adcfidt & (ic, qudduere nonadme 
dc inrerrogatus .ib uno.il elt h?rcs, rit,& ita contra confefstonem fuam 
refpondct quod (ic,habetur pro hac- ipfc.nel hcres lltus contrauenire no 
rede,qu.i'itum adtplum jnterrogan potcO.l deerunt.f prtmo.deinter-
temrut eft text.cu 111 glolTfin. in T.fi. roga.adio.& iu repcrioconfultum 
ff .deintcrrog.atho. & dtxt s.in cau per Baldum, in cofilio luo cxxxviij. 
tcla: crgo econtra uidctur diccndit, quod incipit, Ioanncs Symeonem 
quando pnus adtuit, & poftca ad & Petrum tihos fuos.in tinc.v.colu. 
inltantiam untus repudiauit, ut re- uerficulo.circa tertium repctam il-
Dtidiatto ubi noccat quantumadil- Ind.Etiftam opinionetn puto uerio 
Ium,&non quantuni adalios:*quia-* rem: quialicetquis non polsit hac-
«cutoperatur proppotitum m,ppo reditatcm aditam propric lo jucn-
iito . ita operatur oppolitiim in op- do , repudiarerut dida I.ficutt.C.de 
po!ito:utl.fin.in tin.tf.dc leg.uj & I. repudi.haprcdi. ramen in fui praciu-
led & fi contra tabtilas. tf.dcuulg.& dicium potcft, maximcin calu no-
C& not.Bartol. m I.tnter ftiptt- ftr<e qiixftionis.in quo uerbfi ,rcpti em.£.facram.de tteroorum ob- dtatio,nifi opcraremr.nihi! ualerct: 
< Rcnud'.tt ^ lfcat l0^ t t 'rn 4u a  ' 'Cet repudiauo a &idco utpotius tialeat dnSta rcptt-
K fpu ' f  non rencret- tamcn nti Iicct (lbi uel diario, quam pei ear,cvpono uerbu 
, heredi ftto.ucnrre contrafaaum lii repudtauo.pro renuciatione. *Nec( 
t R !** um,IlPer  funddltn.tf.de ferui. ruftic- cftinconueniens , qudd unum tter-
"7 u[:r  "' pracdio.&I.poftmoftcm.ff de ado- btim capiarur improprie,adhocut 
"/ JT P t lo- l tem qu>a repudiando mdetur aliqtud optrctm: ut cap. cum dilc-
*' J ' 1'° "• liercciratcm habercpro dereli6ta,I. ftus.extra de confuctu.&argu.glof, 
) & i; (F.pro derelifto. & niavinte (I not.in I.& puto.^. primo. ft famif. 
nunquamhabuit poilcfsioncm bo- her. ctim ibi not. & przfertiin cum 
norum h^reditat s:quia tunc ccflat. diQa ucrba repudiationis , (intpro-
I.fiouis ui.^.dijfcrcntia flf dcacqu. laraamtilicre ucl aminore, qui co-
f
ioflell *Itemqnia nihiltam natura- 4 muniter ignorant uim & potefta-
c.quam co umculo ununiquodque tem uocabtilorum.& prohoc alle-
diflblui, quo ligatiirn cft: ut I.nihil go ^ lofl^ (ingul.in 1. quoties.C. fa-
tain naturalc. tf.1iereg.iur. & lbla & mi.hcrctfcund &dicit,quod omnes 
nuda uoltmtate aditur,&quxritur teftatoresnefciuntdicerfthgrcdem 
hacrcditas. I. pro hacrede. m prmci- inft.ttio. & ex pracdiais concludi-
pio.ff.dcacqtiircn.hacredi.igitur de ttir,qtitid cautcla domim PauJ. non 
Dct folauolutatcpofle admttti, per c(t nece(larta,tamen eftu»lis,utcui 
d.l.mhil tam naturalc. & pcr not.in tenturopiniones. 
I j C.dcpa&is.lte hoc maximepro-
cederet,quando fuiflet adita hasre- Cautcla, quando quis non po^ 
ditaspcrcohxrcdcm.-quiahida rc- tcltprobare pcr tclrcs uctin 
ptidiatione, fu t habita pro dcrcli- itrunKnra,illud quou iibi ttc 
d.i, &acqui(tta cohxrcdi. l . j .  $ .  is bctur,qualiccr tcltcs Ittnr po-
jta-C.de cadti.tollen.ltem, quia re- ncdifubcorttna, ad lntclligcn 
pud^ando, mdeturfateri(enunqua dumconicisioneni. ccxxvx. 
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I TiTlif diSfitm de audUu an naleat, 
qu.tndo b+rmnHtl<ortina eji in mcdto 
HUtr tejivscontrahentes. 
t T efin teshmomum dc jaifu froprio 
atiditu* nerborttm alterm»ualct,<]ua» 
da tpfe tcTitf loijncntif uocem notam 
habeat,hcetJ>ei foitam loynentcm non 
mdeat. 
3 SolennttM nutior requirttur in tetfa* 
fnento,<]t*am tn codiallu,ucliu dona-
tione ca <fa wortis-
QV A N D O quis no poteftpro bareper tcftes uel inftrumen-
ta, uel aliter lllud quod (ibt dcbctur 
ab uno,nec 111 pra:fentu teftium de -
bitor uultconntcrt, & credxtor uult 
cxtorquere confeisionem , ita ut 
pofsiteam legitinte probarc, lblct 
adhiberi lfta cautela, ut crcditor fa-
oat uenire ahqttos teftes tn quada 
camera iuxu fuam, tn quapolsitau 
dirc ea quz tn alta dicentur, uel fa-
ciat eos ftare iiiper ledlo, in eadcin 
camera, cortina 1 exiftente in me-
dio,ut u 1 dctt no 11 poJstnt, 11 cI liib le 
&ica,dcindc ducat debitorem 111 di-
tia fua camera, &intcrroget fubtili 
niodo feu tngcnio.qttomodo eft dc 
biror fuus m tanta quantitate , & 
quod promirut (ibt nefcienti, qui 
intcrrogatus in prefentia teftul non 
confiteretur,credens ab alio non au 
diri, iaciliter indticcreturadconH-
tcndum, & promittcdum debitum, 
& poftca tcftcs potvrunt exammari, 
quahtcr ipliaudiuerunttalcm con-
htcntcm dcbitum,& promittcnrcm 
folucrc.licct non uiderint cundcm, 
tamen habeant eius Ioquelam no-
tam, & mdcrint lpfum mgredi do-
mum,& taleteftunonium ualebit,& 
adhoccoinmuniter allcgaturglo/L 
I.i;. ji.idcm Labeoait, cum quacri-
tur. 111 uerlic.audierunt.quac inciptt 
(ic. tf.dixcrunt.tf.de aqua plu.arcen. 
t quc uidetur uelle/ quud ualeatdi-
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ftum teftis de auditu, quando pari-
cs ueicortina cfttn mcdto intcr te-a jn medio 
ft^s &contrahentcs,ttt notat barto- cortina exi-
lus&Dofto in d. ji.idemLabeo. & ftcnte. yeJiet 
Cyn. & Dovto. in 1. ii non lpeciali. tejiamentt de* 
C. de teftamcn. & uidetur ti.e text. uidetrte* 
cum glo.in uerbo,auditu.& lbi D° flatorc. l.finon 
dtores.in c. praeterea.cxtra dc tefti-p^eciah. c iki 
1 bus.& fundainentu cft in hoc,* quia omwnn Uoclo. 
rcguiariter ualet tcftimomum de ^ Alex. C.dt 
lenfu proprio auditus ucrboruni al tt(l.ideo {1 co)-* 
terius , quando teftis habct notam tma rji tnme~ 
uoccm loquentiSjlicet pcrfonam lo proba* 
qucntem non uideat, ut I. teftium. uiaaint. 
cumauten.rogati.ibi polita.C.de te Rart.in l.ij $• 
ftibus.&xiitj. quxft.i).c.,.& iij.q.ix. idcm Laheo.m 
c.tcftes.&ibi tenet dominus Mat- j.col.nerfinlte* 
theus de Mathcii. in cxx • notabili. nciao .jj. 
quodmcipit, nota quod regulari- dca<j»afdu.ar 
tcr ualct ttft.monium. Scd in con— cai. ubt diat, 
trarium tac t, qnod notat 1 ranci 1 c. fectu in contra 
Accur. & Cyn.in d.I. (i non fpeciah. a,buf, ut d>i 
ubi diCi.nt mdiftintte, non ttalere etutm per Ale. 
tale teftimonium, quia in tefte re- & \0.An.mc. 
qmriturtutus.C.de tcftibus.l.tcftiu. exUteris.de co 
jbt, pracfto fuerunt.undc iecundum fuv.pofi.»lofut 
Bartol. in d. I. iinon lpeciah. tcitcs utr. audiermt. 
quinon poilunt uidcrc propter ob» qUAduit tejiet 
tcufitatcui noCtis, non probant. ta- probair »itect 
ctt qtiod not.in l.ii curn exceptione. cortinafitimt 
£.in hac.it. qtiod mctus cauia. & qd dio. ltern pro-
dicam in fcqucnti cautda. Itcm iq bant aflu,<]ui 
contrarium facit ratio, quta polVct pcmitai aho 
eile quoddebitor propter iniirm\-Ji-nfu <juam «> 
tatem,uei aliam caulani mutailct tio JU>, Jecundnm 
cem fuain comnumcm, & propter- Ang.m aut.de 
ca tcftcs qni non tiiderunt etim lo-hxr<di ko/. 
quenum,nonpoiTLntclarcdcpone §.hmc nobts. 
re de iplo, er^o non uidentur con- #,*i ulti. cohi-m 
cludcre.I.non hoc.C.unde cognat i. prm.uerfi. jtc» 
1. neque natales. C. dc probauoni- donoAtemuc-
bus. cumlimilibus.Item quia poflct rum,fta»dott 
eilc fuppolitus fuus,qui cius dicitur ficsbabcntno-
dcbitor, & uoccm limtilaret. Nam tam uoce con-
dicitCy.tn d.l. (i non iptciali,fe 111- trabetiu. 
diiTc honhnc qui tam bcnc transtor, »<i. §a<ic La* 
mabat fe»& uc ccs alterius & loqucl beo. 
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lam aflTinlcbat, quiab uxore illius 
uiri, quem repra:fentare conabatur 
loquendo, putabatur uerus maritus 
efse. Item in cotrarium uidctur tcx. 
in d.l. finon fpeciali. ibi,in confpe-
6hi teftatoris. & in l.fi unus. lbi, ucl 
coram teftatore omncs eodemlo-
co. C. de teftamcntis. ubi probatur, 
cp teftcs debent uidere tcftatorem. 
lce uidetur clle text.cu gl.in d.c.prae 
terea. extra de tcftibus. ubi uidcttir 
probari, non fufFiccre tcftcs depo-
here de auditu,cortina in mcdio exi 
ftente, mfi alia addnt adminicula. 
Item quiag!ofi'.in d.I.i/.tf .idcm La-
beo.non ludctur probare id, ad qcf 
allegatur, quia glofTibi non uide-
tur determmare, fcdloquiinterro-
gatiue, dum dicit, quid enim fi pg-
ries uel cortina, eft media mtev rc-
ftes , & contrahcntes &tcftatorcm, 
& fic folum quxrcre uidctur,& non 
decidere.Et lta aliqui refpondent ad 
illam gloftam. Ego autem in liac ma 
tcria quotidiana & otiIi,ita puto cl-
fe diftingucndum. aut loquimur in 
tcftamento,autin matrimonio, aut 
in contra&ibus uel quafi,aut in ma-
leficiis ucl quafi.Primo cafu,fi loqui 
murin teftamento , &tunc tcncas, 
quod non fiifticiat di&a cautela, qa 
oportet, qtiod tcftcs uidcant tcfta-
lorein, per d.l. fi non ipeciali.& I. fi 
onus. C. de teftnmentis. licctglofl. 
dixerit contrarium in d.l.ij. 6 .idcm 
Labco. quac commumter in hoc re-
probatur ibi perDoft. & in d.I.fi no 
fpeciali.per Cy. & Do&orcs.Aliqui 
tamen conantirr faluare illam glotL 
dicendo ^ quodillaglolK non deci-
dit, fedloquitur mterrogatine dtrbi 
tando, ut s.dixi.Secus forte efletin 
codicillis, uel donatione caufa mor 
tis,* quia maior folermitas requiri-3 
tur in teftamento, quim in codicil-
lis,uel donatione caula mortis.I.hac 
confultifsima. C.de teftam.coniun-
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&a I.finali. C.de codicr'l!i,.&I 
li. C. dc donat. cauia mortis. & hoc 
uultdomi. Mattheus de Mathefi. m 
diito fuo no.CXXv.quod irtcipii. No 
ta,quodregulariter ualet teftimo-
nium. In matrimonio noit credo, 
utfeciint plenam fidem, fed cualiij 
admmiculis fic, ut in c.prxterca.cu 
gloll. extra dc teftibus.quam ita in-< 
rclligo.ln cotra&ibus uero uel qua-
fi,teneo qutid probent fntfici enter< 
utnot.glofliiij. quaeft. viij.teftcs. & 
ita pott-ft intelligi m d.tf.idem La-« 
beo. & per not.in §. fi ueroabfuntv 
in auten.de hasredi. & Falci. colum-
I- Sc per Cvn.&Iacob.Butri.in I. tc" 
ftium.C. ae tcftibus.& pcr Spectl.i/l 
tit.de tefti. §.;. uerfi. item qudd cau 
fa.&per Ioan. de Imo. in d. §. idem 
Labeo. & ibi per Dovlo. In maletr-
ciis dic, ut dicam in fequenti caurs-
1.1. & iritclligo prarditia.qtiAndo te-
ftes habentnotas contrahentitiuo-
ces,ut not.per Dod.in mribus prar-
alle^atis.Itcminrclligo onwiiaprae-
dida eiVcfobiicicnda arbitrio mdi-
cis, qui h.ibe;« confiderare, fi tcftes 
habeoant uere notas uoces, & fi dc-
cipi potuerune per pra;dida. 
Cautcla qtromodo dcbcantcfc-
ponere teftes,quando dicunc 
al iquem comiu likle d ciicTtu m 
d c  n o d e ,  c c x x x i .  
I TcTlis dtilum ualetyfi Jiponat dt wj 
leficio de uofle commifio^ ai l*meu 
biiM. 
l aliqais fuicaccutitus, qndd cfe 
Jnodccommiiit aliquod malcfi-
cium, & teftes deponunt fc uidiffe, 
Cautefa eftutintpicucur, frilUno~ 
&e luna Iuccbar,ya fi non erat fumc 
lunr, potent & debuit capitirhri & 
probari, quod illa notte nuxiine il-
la hora,qua dicitur m.ileticium com 
miftum, luna ns«Iuccbst,& pro-
ptcr 
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pter hoctcftcs non potueruntbene 
uidcrb, qtiia nox crat obfcura, & fi 
teftcs ahqui dc maleficio dixerint, 
fcprObabuhtur.ut probatur pcr glo. 
notabilem iu I. iicu exceptione. §. 
in hac. fuper uerf.ignorantiam.in fi-
ne.ibi, dum dicit, cum talia fiant de 
nofte, uel in multitudine hominu. 
if.quod mctus cauia.fccundum Bal. 
1 & Ange. ibi. & ita etiam tcnct Bald. 
in I. Arethufa.ff.deftatu homiml.& 
in e.j.L.porro. in titu. qux fuitpri-
macauia bene. amit.in ufi. feud.ubi 
dicit Oldra. quendam acculatum de 
malcficio commiflo dc no<fte, de-
fendifle pcrditiam gl. & idco filu-
men luna: fuiflct, ualerent dida te-
ftium, quidcponeretde maleficio, 
fccundum Barto.in liio tratia.de te-
fte.pcr l.no minorem.C.dc tranfac. 
Caurela quando dubitatur an 
aliquis dchcac mtereile elc 
<5tiom, cautcla elt, quod ad-
mittatur cum protdlario' 
ne. c c x x x i r. 
I Elcclioni alias legitirrut non nocet ,fi 
n on hal/entes nocem,cttm altjs admifi 
fifuerint. 
CV M dubitaturan aliqui debeat intei efle eIeftioni,& tepus in-
ftat, ita quodcommode non pofsit 
recipt probatio, an de iure hoc eis 
compctat,cauteIa eft,ut admitti dc-
bcant cumprotcftatione, utcorum 
uoces ualcat,  fi  & lnquantum appa-
rcat poftmodum eos debuifie tn-
tcrefu',ut c.Cumana.de elec.& in c. 
iin Geneii.eodcm titulo.* No enim 
nocct elcitiom ali.ts Iegitima:,fi no 
habcntcs uoccm fuerintadmifsi cu 
aliis. ita dicit Abbas Sicu.in dicto cl 
pituIo,Cumana. in princip.ucrfi.fc-
xto no.cautelam & pra<iticam.qiiod 
tu nota pro elcdionelummi ponti-
ficis.uel rctions fcholariu, ut fi du-
bitatur, an aliqui Cardinales pofset 
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dare uocem.uel aliqtns fchoIaris,ne 
dcferatur eIc£tio,pofIent admitti cu 
ditia protcftatione. 
Cautcla pro notarto, qui nefcit 
ordmare mftrumcntfi m foi> 
ma folcnni, quod alter ex con 
trahciuibus potertt tllud di^ 
tflare. c c x X x 111. 
1 Taiellioncs tx fe inSirumentnm mter 
partes dularc dsbcnt, cum ad hoc te* 
ncantur. 
MV L T i tabelliones rcperiun tur, qui nefciunt diCtare unu 
inftrumentum informafoleni, uel 
fi fciunt, ucllent euitare Jaborem in 
didando , ideo utuntur ifta cautela, 
quia faciunt tormam inftrumenti, 
peraliquem contrahcntmm ordina 
ri, & ipli poftea fcribuntj& in publi 
cam formain redigunt. Quacritnr, 
nunquid pofsit. dic,qliod iic, ut xzj. 
q.ij.cum redcmptor. ibi, fcribedam 
diaaminis. Ipfe tamen notarius per 
fe poftea diligenter co nfiderabit iin 
gula uerba, & qtf ei uidebitur emcn 
1 dabit.* Melius tame cilct.fi ipfe per 
fe faceret, cumad hoc teneretur, ut 
eleganter no.5pe.in tit.de inftrum. 
edi. jj.rcftat. uerficu.quid de hoc. 
quod faciuntquottdie tabclliones. 
quetn fequitur Abbas Sicu.in c-cu. 
P.tabellio. in fi.extra de fideinftru. 
quod not.quia quotidianu eft,& ler 
uaturin pratiica.&per ifta femcl de 
fendi quend.t Doftorc mcdicu ac-
cufatum Venetiis, apud officiu ad-
uocatorum communis, cxco qiidd 
dedcrat copiam literaium commcn 
datitiarum ad dominiu notario uni-
ucrfitatis , qui de uerbo ad uerbum 
illam tranfcripfit, & dominio mifit. 
Cautcla quod quis nou admuta 
tur ad offtctum v.iii iit ciuis, 
facias quodunus moueat Iv 
tcm illi, quod non fit ciuts. 
c  c  x  x  x  1 1 1  r .  
I Pc<ro4 rtmotionii al> ofjmo quantum-
" (»nque 
SI8 BARTHOL. 
cuitquc Imponutur , ojficto dnrante, 
dc crtmmt cognofci potcjl. SI qufs uult. ut aliquis "on pof-
litadmitti ad officiom, ftante fta 
tuto, quodquis non admittatur ad 
officium.nili ficciuis,facias,<|> unus 
moucatlitem 1II1 , quem tu nis non 
habcre offcium.quod non ihciuis, 
quia pc-ndcnte illalite, etiam lieti-
gatur, non debebitadmitti adilhrd 
* Molendi- officiu.UtI.fi utproponis. C.quado 
no.Molendmu prouoca.non eft nece(T& ibi hoc te 
muuman f>oJ- netBaldus per lllumtextum. & li tu 
fvtxdtfcari in tus, ut habeat eftcdtum,oppona$ tc-
jl*mine,tnpr£ pore cledtionis facienddt.quia tunc 
fitctti dejlrit no poterit cxpediri llla caula, & in-
fli.Bann Lfi. terim ahus eligetur, & lic remane-
jf.deufitcap. et bit excIufus.Sed (i opponeretur an-
tbt Ang. et Do te, non haberet ctfedu.quia lllacau 
{fa.inl.quom la dcbcrctcxpediriintrailludtcm-
nuf.antepe.co. pus,in quo facicnda etlct eIe£tio,ad 
^ Molenduioe hoc ut polsit eligi li uere efiet ciuis. 
rufupra aqu.i pcrtext.not.in Lj.tf.de glan.Iegen. 
fofitorumute- & per ca qux ibi not. Bart.quodno. 
napontt & tacit 1. tubemus. C. adlegem IuL 
m d.l.quomi* repe.& quod notat Bald.in cxtratta-
ttu<.iitfi.£rgl. gan.de pace Conftan.in ultima char 
Cr Bart.inl.fi ta.in prmcipio.ueriicu.&nota.* Vbi1 
«ptsioitm. §di dtcit.quodquantumrcunque impo-
aqux.fi. de ac- riitur pacna remottoms,durante ofj 
fjut.rcrudomt. ficio potcftcognofci de crtmine.na 
li expcdarcmus Hncm ofticij, fru-
ftra hcrctamotto , ut d.I- litbcmus. 
Sed non utdetttr curandum dc ifta 
cautela, quia donecdurat hacccon-
tentio, non currit tcmpus otficij, 
per ea qux no.Bal. & Do£tores in I. 
contra maiores. C.de inoftic. tcfta. 
& Bartolus in 1. fecunda. j?.non fo-
lum.ff.ad TertuI.Sedpoteft dicere, 
qudd cautela procedtt, quando de 
nccelsitatc de prxfenti debct ticri 
elcftto fuccefsionts. 
Cautcla quando molendinum 
eltdeftruclum lmpecu aquar, 
quomodo toiUtabit, quod 
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non perdidit cius pofTefsif-' 
c  c x x x V .  nem. 
Molcndintm fixuvt htterra, & fub 
aqua > ftfitftmnn tmpetv d«iirHClum 
J»erit,nifi rexdificetur, ctut pofiej?,» 
amutttur. 
KVI A hoc manc legimtu in 1.6 
exargcntartis. £. fi inicieS tat 
ff.de eden.ubigl. fecit men 
tioneni dc molcndino *. Propterea 
ponamus imam caotebm inmatc-
ria molendtnorum.* Nam (i aliquis J  
lubuit molendtnum tixum in terra 
<nb aqua,qtiod impetu flumims,uel 
^litcr dcftrudum eft,li non rexditi-
catur, perditurpoftefsio, uthabctttr 
m I.finafi.ff.de ufucapio.Etideo cau 
tela cft, ut nunquam perdattrr pol-
feisio , qutid fiat protcftatio dc qua 
conficiazitr publicum inftrumentfi, 
quod no obftantc deftrtidhonc, in-
tendittcnere & pofsidere Iocum& 
alueum flttminis, & debet »num fi~ 
gnum facere, puta apponcre palos 
bgncos in aliquibus locis.nelparti-
bus claufulac moledmi. Nain ex ilhs 
lignis.ucl antigs moJedini, ttcf etia 
nouis, apparebir ipfum retinerepof 
felsione fluminis uelaluei.pro mo-
lendino maxtme ftante dioa protc-
ftatione, & tunc inuito ipib.non po 
teritalius occuparediAum flumen, 
uel ibt xdificarc , ut ekgAiiter dtcit 
Ancc.quemfcquiturloan.delmol. 
in il.hnali.ffde ufucapiO.de qua 
quxftione uidelat.us perBarto & 
Doao.md.l.fina.&perB.irt.tnd.I. 
quominus.in xvj. q.tt. deflumi.u i 
plenetratiat matenam molendmo 
rum. & ego dixi plene dcquxftio-
ne.tn traSatu meo delermtu. intt-
tu.de aqttxdua. in ix. q. pnncipali. 
circaprincipium. 
Cautelacontra iudicem qutno 
uujc caufam expcdire,de pro tcltat 
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teflatmnc, qux fieridcbecco 
tra ipfum,adhoc utfact.itli^ 
t e m  f u a m .  c c x x x v r .  
1 ludtxfi m iudicando ttegltgensfuerit, 
ucl tudtcare dtjjerat ,altcri partilx* 
fx tenetur. 
X ludex m dnbio in nethgcntia efic non 
prxjumitttr,nt(i pars protcjlata fuertt. 
S1 iudcx eft timorofus in proce-dendo, aut fimulat proccdcrc ad 
tilteriora, & tamen non facit.dic 
q u o d  c a u t c l a  e f t , u t p a r s  u a d a t a d  f u -
pcriore illius iudicis,& faciat ipfuin 
copeHcre.ut proccdat, IK habcturin 
e.j.cxtra de fupplen.negl.prxlatoru. 
•facitqtiod not. Bartolus in traftatu 
rcprxfaiiartim. & quod notat Bal-
dus lii c.primo. in princip.in titu.de 
tnili. uafa. qui contumax eft. in ufi-
Jbus feitdortim.& ifta praSica ferua» 
tur quotidic. Secuda eftzUt pars ipfa 
liumiliter mftet coram iudice, ut de 
beat proccderc ad ulteriora.quod fi 
non racit,grauata potcrit appcllare. 
& hxcduo remedia ponit Ioanncs 
And. in c. dilcito. de prxbendis. iu 
nouella. & uidc ad hoc Bald.in fine. 
C. de lentent.& I.fecunda.C.ut hte 
1 pcndcntc. *Si uidex cft negligens 
in iudicando.ucl differt iudicarefci 
cnter,terictur altcri parti Ixfx, tit 
inftitti. dc obiigatio. qux ex quafi 
dchdo.in pnncip.&l.ex maleficiis. 
ji.fi tudex.ff.de adtio.& obligat.& 1. 
ti.ff.de uartis & cxtraordina.cogni-
tio.& ibi hoc notat Bart-Bal.& Ang. 
& atij in l.mancipia.C.dc leruis fugi 
tiuis. & Barto. in l.non quicquid.tr. 
dc iudi.&Barto. Bald.& Doao.in I. 
j. C. quomodo & qnando iudcx. & 
Baldus, & ali(in I. argentariis. §. 
cum autcm. ff.de cden.& Bald. in I, 
obfcrnare. ^.proficilci- inxviij.q.tf. 
de offi.proconfu. & lcg. & in c.j.tf. 
iudices.m iij.colum.in titu.de pa.tu 
radirm. Barto.Ange.Iwo.in l.quar-
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ta. $. in eo.ff. dc dam.infei?t.& pcr 
Ange. in autcn. fcenicas non foluni 
fideuiflorem.colum.v. & per Dod. 
in I. fi quando.C. dcteftibus.&in I. 
fi quis in confcribcndo.C.de paiitis. 
cum fimihbtis. Etlicet fit dubium, 
an hoc cafu faciat litcm fuam, an tic 
ropuniatur, uthabetur in didislo-
cis, & maximeper Ange.in d.l.man 
cipia. tamen dico.quod punitur ifta 
negligcntia etiam quando iudcx cft 
negligens in puniendo, & in facien 
do darc pccnam parti, qux et dari 
debetper altera ex difpofitione iu-
riscommunis,ut fingularitcr uult 
Ange. in diftaautcnt. fccnicas noti 
foluin. &c. in principio. pcr illiim 
tcxtum qtii dicit, quod facit litem 
fuam. Et idem tu dicas.quandoim-
ponit minorcm pocnain quamdebc 
ret, ut l.nulli.in fine.C.de fac.bapti. 
rcitc.& in his duobus cafibus.quan-
do eftnegligens inpuniedo.uel mi 
nus punit qu.im debeat, minuendo 
pcena fine caufa legitima, iuxta nor. 
in 1. quidergo. ^ pccnagrauior.ff. 
dc his qui no.mta.&in I. h feuertor. 
C.eodemtitu. cadem pcenatenetur 
i u dex, qua del i n q u en s u en it p u n i en 
dus, ut eftcafus fingularis in d.l.nul 
li. Item etiarn infamamr. ut eft ca-
fus unicus in l.feruos.in fine.C.ad I, 
iul.de uipublic. & priua. fecunditm 
IIoft.& Io. An.& Ant.de But.in c.de 
caufis.de offi.dclega.& ita etiam tc-
net Ludo. de Roma.in fingulari fuo 
lxxviij. Guodincipit,tu hxres.&ad-
de quod not. Bald. in autcn.ftatui-
i mus. C. de epilcop. & cleri. * Sed 
aduertas, quod in dubio iudex non 
prxfumitur fuifle in negligentia, 
nifi pars ftierit proteftata, utnotat 
Imo.in I.damni. £.Sabini.in fi.ff.de 
dam.infed: Ideo fis cautus.ut quan-
do iudcx protrahit caufam in lon-
pim , eiprotcfteris depccnis iuris, 
fi non proccdit m caufa»ucl<»con-
demnat 
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demnat, ticl puniat in minori fum-
ma,ucl pcena.quam dcbcatrita alias 
obfcruaui.& adde qnac dixi in prx-
cedcnti catuela. 
Cautcla , quomodo folu-
tio per partes ualcat. 
C C X X X V I I .  
i Crcditorparttculurem dcbitifofatio* 
nem recipere non cogitur. 
CR E D I T O R .  *  n o n  c o g i t u r  t e  i cipere particularcm folutione 
dcbiti, 1. tutor. F. Luciu5.ft.de ufu-
ris. & 1. quidam xftimauerunt. ff.ft 
certum petatur. & lbi hoc plene no. 
& eft ratio, quia particularis folutio 
foletparcre multa incommodacre 
ditori,ut I.planc.ff.famil. hercifcun. 
& not.glojl.xvj.quacft.prima.reuer» 
timi. in princip. m uerbo, expletus. 
& habctur in 1. cum hi.F.m caufa.ff. 
de tranfadtio. & econtra foletpare-
re multa incommoda ipfi debitori 
foluenti. ad quod uide, quod not. 
Bartolus in l.tecunda, in pnncip.de 
debito.fiuil.C.libro xi. Sed cautcla 
eft, quod crcditor cogattirrecipere 
particularem folutione.Nam ti funt 
dati fideiuflbrcs pcr debitorem.cre 
ditortunc nomine unius fideiuilb-
ris cogetur recipere particularem 
folutioncm.&ideo debitor foluat 
nomine unitts, qtiia poterit, ut cft 
text. fingularis in l.in hisfiduos.if. 
de fideiuflbri.& itano.dicit Ang.in 
1. quipignori.tf. dcpigno.&in J.fi-
naji. ff. quibus modispign.uelhy-
po.fol. Etfimiliter etiam fis cautus 
quando creditori tuo pignorafti pln 
res res, quia licet non tcncatur u-
nam relaxare, ncc pignus pro ca re 
liberarc mfifoluto toto dcbito.ut I. 
qui pignori. & 1. quandiu. C. dc di-
ftraa- pigno. tamen ii erunt dati fi-
deiuiTorcs foluendopro uno»ltbe-
rabitur una res pignorata pro illa 
fumma foltita. Et prazdida lntellige 
uera, quando fideiuflores eflcnt ob 
ligati umpliciter, quia tunchabcrct 
beneficium diuifionis. iuxtanotata 
in autcn.pracfente.C. de fideiuflt>ri. 
& in corpore unde fumitur.uel qua 
do (epro certaparte obligarunt,l'e-
cus fife obligaflcnt infoudum, rc-
nunciando bcneficio epiftolx diui 
Adriani,&autentic« pracfenti,dc fi-
deiuflbri. & beneficio de duobus 
reis debendi, ficut communiter fit 
per fidciuflores, quiaifto cafu.qui-
libet fideiuflorum teneretur infoli -
dum. & hoccafu ficut crcdit^rnon 
cogerctur recipere particularem fo 
lutionem ab uno fidciuflbre.ita nec 
etiam i debitore pro eo.Vndefis 
cautus,quado uis pofse folucre par-' 
ticulariter , des plurcs fidciufltires 
qui fc obligent fimpliciter, ucl qui-
libct corum pro certa parte. 
Cautela pro matreuel patre ti «if 
cunttbits ad fecunda uota, 
ut euitent pcenas iuris. 
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I Si materittjra annum luf}u*,ct etia*» 
pater ad fecunda uota tran(r-''it,llua^ 
piena* a turc CtuiU iutunCM* {"* 
tiantur. 
Ql matertranfit *adfccunda uo-1 
Staintraanmjmarnor^Pre^. 
fK habetur in I.pnma. C. 
de fecundis nup.& fitranfitpoftan-
num pariturpoenam.dequaml. o? 
m m x  C.de fecundis nuptns. quae 
tft ut fimoriatur unus filiusexpn-
'  ' niater fuccederet 
momatt > fratribus dcfun 
naritci" CUM tllllS, 
Shtrinquc coniuna,S,mPIeni pro 
oriro ° pro mril' pomone,.., m 
tt" "<• l.arrcdita. qnx ab mreft. de-
fcr fj.&m"Kn.mfuctds.0.,0 
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C. de fuis & legi. & in auten.defun-
&o. C.ad Tertul. & hocprocedit ,fi 
non tranfiuiflet ad fecunda uota, 
fed fi tranfiuit antequam fucccderet 
filio, uel etiam poftea, efFicitur de 
proprietaria in cftedu ufufrudiua-
ria,& ea mortua,omneid in quo fuc 
cefsit, acquiritur fihis primi matri-
moni;, nec de eo poteft teftari,uel 
aliter difponere, ut eft cafus in I.fce 
minx.C. de fecund.nuptiis.& in au-
ten. de non eligendo nub. §.j.co-
lum.j. cum fimilibus. Et idem iuris 
eft inpatre tranfettnte ad fecunda 
uota, ut teneatur referuare filiis pri 
mi matrimom) id, in quo fuccefsit 
filio.ut nota.elo/Tin ruoricaprxdi-
da, de non eligendo fecudo nub.& 
not ,lzo m fumma C. de fecundis 
nupt.& Barto. in d.l. fccminx.& eft 
jcommunis opin. & ita fxpe confu-
lui. Sednepater autmatcr tenean-
tur r efer uare prxdida bo na filiis pri 
mi matrimofiij, &quod remaneant 
ueri proprietari;, cautela eft,ut traf-
cant .ul lecu n da uota.filiis pntnTma, 
j&imoiiiJuorentiLus & confentienti 
Jtj>us. utcft gloA. fingnla.in auten.de 
j n o n  e l i g e n d o  l e c u n d o  n u b .  f . j . i a  
uerbo, copulantur.quxdicitinuito 
fiIio,& non plus.&iilam gloflellam 
aliqui no habent.fed debet efle qux 
uult a contrario fenfu.quod filio no 
imiito, fed uolcnte, fccus eflct. de 
quohabetur,per Ludo.deRom.in 
tinguJari ccl. & m conlilio ccxvii;.& 
habeturper Bart.in I.j.C.de his qux 
pocn. no. &pcr Ange. in auten. de 
j i o n  e h g c n d o  t e c u n d o  n u b e n .  $ . j .  
Item eft aliacautela, quod qtian-
do alter coniugum uulttranuread 
jad ipcun dauotapoft- ^— 
te,conmgis,non cadit in aliqui p_cc-
nam,fecus fi in intraannum. utfin-
gulariter not.Baid.in l.C. de fecun-
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dis nuptiis. de quo dicatis > ut ibi 
pcr eum. 
Cautelaquod illequttimctpo^ 
niad torturam, appcllet aiv 
t e .  c c x x x i x ,  
i Tortur* terrorem fiiudcxreo iniece-
rit,appcllare potcf. 
SI quis timet ne contra ius pona* tur ad torturam,puta, quia for-
. te iudex comminatus eft ei, appel-
1 let.* poteft enim appellare.quando 
iudex iniecit terrorem. ut 1. fi qttis 
prouocatione. C. de appella.& not. 
lnnocen.in c.cum ceflante.extra de 
appella. & Bald. in rubrica.C.com-
mi.uel epift. & in d.l.fi quis prouo-
catione. quo cafu, contefsio fectita 
erit ipfo ittre nulla. I. orima. ff. nil. 
nou.appel. pen. Nec cltin hoc arti-
culo opus,ut fuperior inhibeat,quia 
periculum cft in mora.ita eleganter 
dicit Bal. m d. rubrica. in fin.pcnul. 
colum. & ideo li uis, quod confef-
fio fadaintormentis , & poft rati-
ficata no ualeat, cautela eft, ut prius 





I Sententia contra debitorem lata, quo 
cafuctum crcdtiori nocere habcat. 
AD hoc,ut dcbitor fraudet cre-ditores fuos, ut nihil habere 
pofsint, cautela eft.utdcfinatpofsi-
dere, & poftea agat rei uendicatio-
ne contra pofsidentem, & patiatur 
ie uinci. * nam hoccafu , fi credttor 
fciuit fuper tali re moueri litemper 
debitorem.ucl dcbitori, & patiatur 
debitorem litigare , fentcntia la-
ta aduerfus dcintorein in tali re, 
ooceb 
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nocebit etiam credttori, tamen fi 
apparet de colliHione dcbitoris, ni-
hilprodeffet talis cautcla-l.fifulpe-
tia.in princip.ff. deinofftcto. tefta» 
men.&l.fipcrlufono.mpnnc.Ede 
appel.ahas fic.ut I.fupcratus.ctrca fi. 
ff. dc pieno. & hanc cautclamriomt 
Ang. inUl.fi iupcratus. & Bald.in 1. 
pcn^fF.de pcti. haeredita. quam cau-
tclam tibi non trado, uteautaris ad 
mahtm.fed ut fcias caucre a uolcnte 
uti contra tc. 
Cautela pro illo qui promifit ali 
cuiturpc quid facere^eit cau-
tela , uc pocius pcr pignora, 
quamrcm. CCXLI. 
t Datum fialitjuidfuerit umexcauft 
turpi, ex paytc utriufc]ueyral$cct tam 
dattfHjijuam recif>ientu,ref>cti noitpo 
tcjl,fecu> (ipignora data fuerint. 
t SpoliatHf anteotnma reThtutndm cfl, 
ct arn ft efct prxdo, tufi intentet con* 
diclionc, ob turf em cauftm,<juoniam 
tuncaudiri non dcbet. 
3 Hxics tnfra tcmpora confcitndiitt* 
uentarium , tovumirt nonpotesi, mji 
realt aCltone conueniatur. 
4 Scbolares fin cntes conucnticulas con 
tra doClorcs, ft dent libros, uel abam 
rem proptcr Juffragtum promittaiti, 
refctere nonpofittnt ,fed bc'nc fifcus 
auferre. 
LE G I M V S hodie 1. iurifg?n-ttum. §. li ob mal jfictum.ff. de 
p.ict ubi eft una glofl.not.quac dicit, 
* cjtiod fialt ]uideit datu un; excau-1 
fa turpi.cxparte utriufque.fcilicct ta 
dantis, quam rectpientis,pnta,ut ho 
micidium faciat.iuxta! generaliter. 
& l.pla N.ff de uerb.oohgat.ucl da-
tmn eftaliquid officiali qui tcnetur 
deniiciarc malelicia, ne denuncict 
maleficiuna comiffum, ;iud eit tur-
pe ex parte utriuf^.ttt 1 (i .1 reo. ij.fi. 
&ibiBarto. &Do£to ff JefideiufT 
uclfieit Utaperunia iudici nro fua 
indcrruiiutc,in calu, |uo codemne-
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tur in (yndicatu, fi ma!e fndicaucrtt, 
quibus ca.ious tllud quod eft folu-
tum repett non poteft, qttia m pari 
caiHa turpi, melior cft condmo pof-
fidentis.ur tft cafitsml.pe.ff.de con 
di.ob turpcm cau. & nota.per gloC 
in d.fiob malcticium.Scdiifunt 
data ptgnora pro di6tis caufis uel ali 
qua carum, etiam fecnto impltmcn 
to cxparte recipientts, poteft ille 
qui tradtdit pigniis,agere rei ucndi 
catione contra detinentem pigmts, 
tanquam cotra qtteml bet ertranet» 
pofsidentcm, ttcl rctinentcm rcm 
non fuam. iuxta l.off ciutn. ff dc rci 
nendic.ut dicit gl.in d. $ fi ob malc 
ficmm. pcr l.deco. K.pe.& fin.ff ad 
exhibcndum. licct non poffet repc-
terc per condi£tionem ob turpcm 
caufam.ut dixi.& fic cft 111 s in rnodo 
agendi pro repetitione.ficut dtcitur 
lti fimili,*qu6d licct fpoliatus fit.an 
te oinnia rcftitucndtts. l.fi quis a lc 
fundum.C.adLlul.de ut.ctiamJ1 c  ' 
fet prafdo.c. htens.cxtra dc rcl itu 
^io,lp.pb.JUUBAOJlUntenUrCI col>:' 
jionem ob turpcm caitfam.,na11 
beat audiri. ur nota.Barto.&1 0  . 
in d.l.pcn.ffde conditio.ob tiirp 
cau.& fic dicitur in fimih <•c " ^ ate< 
qui ficonuenitur athonc 1 £,cerc 
non tenetur "^'"^[^atrinion. 
poteftd.U marttusff uC.adfcatio-
lecus fi conuentatiii (-ennlus. f. 
ne. ut h^2'rrc7udica.&inl.cxdi-
h, , ,r '"|r Vol. m.tr.mon.o. '5> - Z  
ucrfo. n 1011 t.rrede conficien 
mtliterd,c.turmh$red eftc5_ 
tC ,nUennuT tcmpora cohcie ndt m-
uenin mtra P co0lieniatiira-
^ntartum. ^ m l.fin. $ ,do 
^?L^^"bcrandi.&I.cct 
nec.C.de1111 ol lod datum eft 
non Poi* ^em ob turpemcau-
per cond •£ | -tudoeft cxparte 
Katl .pe-^.aceondiajo. 
T R A C T A T V S  C A V T E L A R V M .  S ?  
ot> turpc canlam . tamcn fi data funt 2. lurifdiSlionis contentioft natura ad~ 
pigi]ora,pollmit ucndicari,& fiicus uerfariumrcquirit. 
aufcrrc porcft ab mdigno. ut dicit 
gloff.in diao £.fi ob malcficmm. m POSSIDEO quan-
finc. quod iutcibgcfccundtim B.tl- ^dain rcm, qua: mca cft, & dc do-
dumibi,quando fuit tranfiatumdo- m,mo nico liabco tcftcs , fcd ti-
minium &acquifitu mdigno.mxta mconcmoriantur, & tuncodc Scm 
nota.m l.prjma.C. dc hxrcdiotis in- pronio,ne his mortuts moucat miJii 
ftitucn.& italoquittir I.Lucms ff. dc qu$ft,oncmdo.mmj: qmafonc rcs 
utrchlci. fccus fi non tianfiuit domi illa quondam fu.tfua/ucl fuorum 
M0n..fi«„ftinp.enorc dato.lLp,- maioram.utC.de ptoba„om.l.fi,:C 
cn.is.C.dcpignojaio. .dco fi icho pofs,d t.,,s.q,10m0a'0 m,,„ r l !cclmc. 
larcs facunt conac.mcuI« illtc.tas, .nrMdncr.c,,„ia |,cc, pofs!nt  
pnta dc cafiando al.qucn d0a0!c,n «am„u„ ad pcrpcniam tc, mcrao-
Icgcntctn abfquc lcgitnna caula , <1 riam, utin autcntica.fi qais  aI; 
da.itpccumam ucl libros, ucl al.am quo.C.dctcftibus.&nota pcrnloiT 
rcm,utpromittatur fibi uox ucl luf- & Dod.m i.tn lcgc Aqu.Iia fi d 1 '  
fragium.non porcft rcpctcrcillcqui tum.ff. ad lcgcm Aqu.Iiam.^: 
dcdir: quiain pan caufa mclior cft quomamficqucntcr. cxtriutlirend 
conditto pofsidcotis. fcdfifcus po- 1 contcftata.*&iftc procclfus fit c x -
tcftaufcrreab illoindigno rccipicn traordmanus,ramc cumaliquofiin-
tc,& applicab.tur ip!t hfco.ut dida dari deber.utl.intcrhtigatorcs.ffdc 
l.Luctus.fccundtimgloil.mdi&o $. iudi. Autcrgomihi moucturdchoc 
fi ob malcficium.Scd fi dcdit pigno- quxftio, pma diffamando.quod rci 
ta, cx quo nou tranftulitdominuim, non fit mca, & habco aducrfanum 
potcrit illa rcpctcrcpcr rci ucndica- fundatumcx diffamatione.ut l.difla 
tioncm, pcr prxdidta.ncc tifeus pote mari,C. dcingcnu. manu. & I.cum 
rit autcrrcab mdignodantc ncl re- T1r1a.ff.de accufatto.& l.athlctas.ff 
cipicnrc. Alia & idco cautcla cft dc Fal.& c.licct.cxtri dc accufation. 
pro promittcntc.ut potius dct pi- F.odcmmodo fi habio aducrfaruim 
gnora, qtiatndct rc.transfcrcdodo fundatumex ahqno antvgcfto, nUl 
minium : qma da.ido pignora, finc pofitimihimoucrc qnacftiouem, pu 
pcrtculopotcritrecupcrare,fcd traf- ra q.ua lam fut fibi obligatus , h-
fcrcndo domitiium non potcnt, ncc cctfcccritmihi padtum de noiiVc-
rccipicm potcntrctincrc,quiaanfc- rcdo.aut nullamatcria cvcitat q u x -
rcttir ab co , & applicabitur fiico. ftioncm , runc iftud mdicium non 
quod cft notandum. porcft fundari: quia no c(t cum quo 
fut ,dari pof.it, & ficoportet filcre. 
Cautelapro illo quihabct pnv F.t idco ubi ncc fpcciali matcna, pu-
battonem temporc periru^ ta cx contradtu ucl quafi,dchCto ucl 
ram, tjua pcrempta,aduer/ q i t a f i  cft ucl cife dcber aduerfarius 
fartushbt mouaxt Ittcm fu>- ccrtus, ncc cx gcnerali matcria cft 
pcr lpfa. C C X L11. aducrfarms ucnfimilis: tunc Dotrft 
fttndari proccffus cxaminis tcfttam 
I Vrocefius extr.tordinarius cum ati- ad pcrpetuam rci mcmoriam: quia 
djmo fundari dcbct. 11011 eft cum quo fcti contra qucm: 
Gg *quta 
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*quia namraimifdi/lionis contcn- i 
tiof<c rrquirit aducrlanum . Vndc 
cautela potcft e|j'e , qudd pcr intcr-
pofitampcrfonam q'ii$ taciat fc dit-
faman.tunc cumillapcrfona liinda-
rctnr iudicium;* occafio illius pol-
fet citan faccrec£t_cro$ qui nolunt 
conrradiccre.ut C.ii ut feablraercdi. 
ab.m autca.fi om ics. & habcx fimi-
le.ff.de ncgo gcft.Lat qiunatura, L. 
cuin rnc abicute.ut dic;t Baldus m 
autcu. fi qui<. ab aliquo. C. dctcfii-
bns. iQ fccunda columua. uctfica-
lo, led hic dubitatur dc tah qux-
ftionc. quod nota pro jllisqui ha-
bent poflefsioncs & non habcnt 111-
fttumcnta dedominio,& ahj quo-
rumantiquitus fuetunt, habent in-
ftrumcnta dc fuoquodam dominio 
aiitiquo, 
Cauteladeiralido contradlu fy 
Diuiato.d^dc alijs inualidis 
concradtibus. c c x L11L 
i Simulatiotii*frccics trcs cjic dicuntur. 
l Statutum cflVcroiixrfi+odnullM d<>* 
{farum colkgium iiUrare pojiit, nifi 
intcr ttlu hubeatfummam Axjni;,&' 
otnnes Rartoh lctlarM. 
TR.ES sVNT*fpccics fimu-1 lationis, una quando unuin a-
gitur tacitc mter contrahcntcs, & 
aliudexpfimitur,& dc ifta loquitur 
totus titulus C. pltis ualcre quod a-
gitur.quam quod licon.& c.ad no-
ftram. extra de cmprionc Sc ucndi-
tionc.&c illo uos.de pigno.& 1. iu-
rifgentium. $. dolo malo.infinc. ff. 
de padtis.cum fiinihbus.SccumJa fpc 
cics eft,qnaudo aliquis (imulatccx-
pnmitur, & mi incffcdtuagitur in-
ter partcs:cxcinplum, (i rufticus do-
nat uci uendit quotidic poflcfsio-
ncm fuam ciui,ut cuitct onera& fa-
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ftiones, tamen tacitc agittir, qu6d 
contraiius fit nullus: quia non m-
tcnduntquod fit donatio ucl ucn-
ditio.&de ifla loquitur Lnuda.C.de 
contrahcnda ftipula. & 1.iinagiua-
ria.ff.dcrcguhs iutis. Tertiafpccics 
cfl, quando partcs intcndunt uere 
ahqnid agcrc, fcd contndtus modi-
co tcporccft duraturus, & proptcr-
ca prieftimitur fimulatus. cxcmplu, 
quod mihi Bonomae contigit, dum 
ibi cflct bcllummaximu,& unus qui 
habcbat faluum cddu6tum propcr-
fona & rebus fuis, uolcbat portarc 
lub faluo codudtu hbros mcos,& uo 
Icbat quod fibi donarc ucrc, adhoc, 
ut poilct iurarchbros cflc fuos, & 
poflca duin cflct Fcrrarix.mihi rcfti-
tucrct , quod tamcn faccrc liolui: 
Nam fi fccilTcm,fuiflcr tcrtia fpccics 
fimulationis. Vcl ponealiudexcm- t  
plum quod uidi dc fa6to.* Statumm 
cflin cimtatc Vcronx, qu6d nullus 
pofsit mtrarc collcgium dottorum, 
mfi ihtcraha habcatfummam Azo 
lus, & omncs Ic^uras Barto. Vnus 
qm non habcrlc£turam Azonis, ucl 
oin^cs Barro.tacit iflam fimulatio-
ncm: quia dicit amico, doncs im " 
tua» fummam Azonis , & Barto i 
pto die tatumcxattiinis >nci.& T10 
donatio non durat ultra , ad 
pofsim ltirarcctiin ucritarc tnc 
rc fumniam Azonis & P-a ,-pc 
fimuUliomsuidcindcganoronv-




icrt iddi qniru ipccics fimulltio-
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nis,qu2c fit de contradu pcrmiffo 
ad cotradtu pcrmifiiim: quia dc tmo 
tacitc agitur qtii crat pcrmiflus,& 
cxprimitur aliusqui fimiliter efl pcr-
mi(Tus.cxcplfi,uolo tibi mutoarccc-
tnm ucre,& iftc corraviuscfthcitus, 
fcdnolo qnodfiat inflruractu dcmu 
tuo,fcddcdcpo(ito , ad hoc utfaci-
lms pofsim tc conuinccrc, perl.fin. 
C.dcpofit.ccrtc rahs' fimulatio cf> Ii-
cita^, cx quo fit dc pcrmilfo ad pcr-
mifliim. ucl poneahudcxMnplu.ma 
ntus qui non habuit tora dotcm, fc-
cit mftrumciUumdc totadoterccc-
pta (blcnniter,fcil qtiia ucredcficic-
Lant aurciputa cctum, uoluitqudd 
foccr confitcrctur fc habcrcin dc-
pofirum ccnrmn aurcos, cum in uc-
ritarc cflet dcbitor cx caufa dotis:ccr 
tc ualct ifta fimulatio. ut probatur 
in l.Lucius Titius cii habcrct. ft. dc-
pofi. & not. Bald. inrubrica. C. eo-
dcm titulo. Et idco cx pridi&is fis 
cautus, quando uis contrahcrc cum 
uno u-crc.&cxillo contra&u non 
cllct tibi iufficicntcr.uclfacihtcrfuc 
curfum, ut tu pofsisinflrumcRtum 
facerc, ncl dc aho contraSu, quod 
habcat taciliorcm cxpcditioncm, fi-
cut fit contra&us dcpofiti, utdixi. 
quia nnllus contradlus cft prohibi-
tus,& nemo dccipitur, & ita fxpius 
obfcruatur. 
Caucela, qutbus cafibus pa^-
dtumlegiscomiflbrix fit ua-' 
l i d u m .  c c x L i r i r .  
1 Paflut» piviorii Cr legit conimijsori.t 
a parte dchttifatlum,a iurc reproba* 
tum tjl. 
t F<rneratores F>r»wnieiifes,qno cafnpa 
flo lcgw commiftori* abutantur. 
^ T) A C T V M*pignoris & lcgis co-
1 miflbriac fa£tum ;i partc dcbiti, 
cftrcprobatumaiurc, quando lcih-
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cct datur pccunia dcbitori.ucl ctiam 
cfficiturdcbitor cx aliare, & dcbi-
tordatpigiuis crcditon cum padio, 
quod fi non foluitdcbitum intra ccr 
tum tcmpus,pignus fit cmptum pro 
prccio dcbiti : quia lcx prazlumit, 
quod dcbitor qm indiget alta rc , & 
non poflet folucre , darct pigmis 
multo maioris prccij quam fit dcbi-
tom,&ficfacihtcr dccipcrctur; idco .. 
lcx iiu!t,utnonualcat,utl.j.ij.&fin. a - Jniu.cltli. 
C.dcpatl;,s  pigno.& I.cod. quodfal Siww&f/oi^ 
lit.quando illud pa<5tum pignoti$f0>,a'ct ue,'lta* 
ficrct cx intcruailo pofl dcbitum <nacl»cMu* 
cojitraftum , quia nou prxfnmitur unua pi o al-
ciTcintanta nccefsirate. titl.Titius. tcr0 rtc'P:t *n~ 
ff.dcconflitu.pccun.&ibi hoc uot. firi*mcntu, Qr 
Barto.& ahj Do£torcs, & idcni no- ex vo ac^H^r>c 
ta. Bartol. & omncs Doftorcs, in 1. ttermpcrfo• 
quamuis.ahasincipit.Calipodius.ff " : rt >'o Jifix, 
dcfolutio.&Bartol.m l.fifundus,#. afl9. 
fina.ff.dcpignor. Irem fallit, quan- &aM.in l. cum 
do pa6tumeflct ucl pignus clfcr ucn Prec>b*<.in f>, 
ditum iuflo prccio , quia tunc ccfi^- c-'^e)roLatw. 
rct ornnis dcceptio prxfuinnta. ut »ot 
cfl cafns nora.in diti-aI. fi fundus.§. Pr<eJutf»KficS 
fina.& ibihocnota.Barto.& koc ca ftllt^e uerita* 
fu ficrctacflimatio pcriudiccs.ut ^a [caflu*Sald. 
bcturpcr Baitohim,inl.ij.&finj«.C. 1ui-<*dfi 
dcpac.pigno.& l.commifl*. & I.fi.C. c* dedijlraf}. 
dc mrc dotium impc.& di£t.l.<1 fun- P'$-"Ccdv* 
dus. 6.fina.& itidifla 1. qti*rauis. & ^ :0-l-(1u 'iuis.et 
... .... r 
n d  nem . 
in didtal.Tirius. "Et cxhoc mfer ,h ha d' C'fi. 
1 turcautela , quaututurfoenctatores V" " 
Bonomcnfcs cx confiho aduocato--'' '  
rum & procuratorum antiquoruin, 
uidclicct qtiod fiat pa£tnm pigno-
ris & lcgis commifloriac , ut fi non 
foluatur pccunia,pignus fit cmptnm 
prccio xflimando pcr takm , & ra-
lcs arbitratores,quo$ cx tuncpartes 
digunt.ut nota.dicit Barto.in di<5ta 
l.fina.C.depa£t. pigno. & 1. cadem. 
& i n  d i £ t a  l . f i  f u n d u s . $ .  f i n a . d e  p i -
gno. Nam potcrunt conucnire pri-
mo calu, corain illis arbitratoribus 
G g i ft'«* 
St<r B A R T H 
a Pro debi 
foparns. Mu 
twi patrtfa 
ftum tnopi, po 
tejl repctia fis 
l>s etta no ht* 
rediliM,tnqirt 
rum altmenta 
ut fum ejl, fl 
fattr no fitfol 
ttedo. Ra>\ ftn< 
vui tn l. h -i fo• 
lb.Jj.de condt. 




fum tn ahme:i 
tufwf & fa9 
tndm fujt.Qar. 
il.fi $.ft.C ad 
Macedo m d.l. 
h'<fol'>>. ut f\n. 
fj-de cu.L.mdc, 
fen acftimaroribusdc rftnnando pi-
gnus pro ptccio dcbiri. Iiccr mulro 
plus ualcrcr. Scd fi dc ifta conucn-
tiorjc conftaict, diccrctnrtlcri fraus 
lcgi,& iou i.alcrcr.pcrl.traus. cum 
ibi nor.fT.dt lcgi. & l.uou d ibium. 
C.codc-n titii.coniunSai.doli.^.di 
ycrfutn.ff.dcnoua, 
Cautela pro fi'!r)s , ne tenean> 
tuv ad foluendum dclictapa-* 
trt's,llare ftatuto,quod filius 
mercatorts tcneaturad deht-
ta patris. CCXLV. 
I Tthw pro delntn uelfaClopatrn,rcgu 
lanter nontenetur. 
z Statutumfifit, cjuod ftlri mercatorum 
ad patris dehit.i teneantur ,ettam fi 
hfrcdes non prol>cntur,an ualcat. 
? Exhxredati filtf pro mortun hahen* 
tur, C mutti a patcrna hxt cditate 
repeiluntur. 
LICET HEGVLARITER' *tilius pro dcbito ticl fa&o pa-
rns non tcncatur, ut m toto tirnlo. 
C.ncflliuspro patrc.& habcrur pcr 
gloilam ordiiiariam.). quxftto.m). 
m furoma.& pcr glo(T. xsiii/. 
lij.m ftimma.d: in c.no ) dcbct.dcrc 
gtihs mris. in v j.& pcr Salycctmn in 
l.qtiifqiiis.^.filij.C.adlegcm lttliam 
maicflai. >n quibus lociy nabctur,in 
quibtis caiibns filij tcncancur propa t  
trc ucl non , * ramcn fiftatutum cft 
quod filij mcrcatorcs tcncrur ad dc-
bita patns, ctiam fi non probcnttir 
hacrcdcJ.ucl conftat quod rcpndia-
ncntnt hxrcditatcm parris , quod 
fiarnttim ualcr, Iiccr fir dtirum: quu 
nalcrct faftum mtcr cos, iu.xta no.in 
rubrica.C.dcdc crc.dccnrio.Iibro x. 
Er proccdu c iam >l!ud ftaturum rc-
gnlaritcr, ctiam fi filij no cficnth*:-
rcdc' patrisiut fcntit gloif.m 1. dotis 
tus.C.dc mrc dotniin.fccudum Bal-
duin ibi. Scd icmcdnim tft,quod fi-
lij no i rcncitur, tiidclicctur parcr 
cxh^rcdct cos.* Nam cxhjcrcdad ha 
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bcntnrpro mortnis, &rmuitf rcpcl» 
luntitr ab ha:rcditatc parcrna : mtde 
non dibct intclligi ftarutum dcillis, 
fcd folum dc illis qui dc mrc duodc-
cim tabulamm crant fui ncccllarij. 
aigumen.l.j.^.pcimltimo.ft.de con-
tratabul. fecundtim Rald. in di&al. 
dotis tusc. infinc. facir l.ij.fF. quod 
cum co.Quod cgo intclligo , nifi 
cxhjciedario efilr ladiain fraudcm, 
in caufa H£ba,& non uera. argumcn. 
I.j. K.is quoquc.in fi.tbi.fi finc Iran. 
dchoc fatbum fit.fT dccol. bo. & 1. 
fraus.ctmi ibi not.fF.de lcgi. 
Cautela ut filius teneatur pro 
dcoi\o pacri.sa,quodin inflru 
mcnto conrmeatur, quod pa 
terrecepttmutuum pro a!en 
d i s  l i b e r i s .  C C X L V I .  
I Filtf dimtcs ahmentorum cauja, adpa 
tris dcbita tcnentur. 
/^vV I D S I PATER. *eft pau- 1 
V /pcr . & acccpir pecumam inu-
tuo, iiunqmd fit aliqua utapcr qnam 
filij pofsint conticniri cx ijlo con-
traftu? ru diccrcs qnod non, pcr tir. 
nc filius propatrc. Dicas quod fic: 
quia fi pater conuertir illam pccti-
mam IU alimcnta filiorum, qui poft-
ca funt cfFcdli dtuitcs, tcnebuntur 
adillud debitum patris.ita fingula-
ritcr not.Bartol.ini.is. folu.argume. 
illms rcxt.m libro mco cfhfFdv con-
diftione indcbiti. & ibi Dodtorcs, 
qucm fcquttur Ludo. dc Rq. 111 fuo 
fingulari ccxnj. quod incipit, parcr 
- sc idco tu crcdiror tis 
crat paupcr 
urus, ur dmtur in iu'}rumcnto, 
q iodm ituas pccumam ilhni ucl bo 
na.utparcrpofsitalerc tilios.ad hoc 
ur rcs lirmagis chrj.nrg \l.Hn.fT.dc 
cxcrcito.q.md nnu. cjuia fcpc ctie-
nirc potcll dc fa&o tcporc, quotft 
necctsitas ui3us. Caurcla ,p filio exharedato,per 
pacrc,phibico ahquid haherc 
; lubonispaais. c c x L v t r .  
Futer 
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I Trater tenctur alert fiatrc todem pa~ 
trt natum,quantumcuncjucpatrn re~ 
fjitiiu male mcrentcm. 
SI  P A T E R  H A B E N S  duos tilios, unum cxhzredaint mfte, 
& ahum hjcredcm uumcrfalcm mfii 
tuu,& in rcftaine.ito t xprefie prohi 
bmt, ut nullo tinquam icmporeda-
rct ucl coiicedcrCt aliqtud dc bonis 
ipfitts rcftatoris tibi rchfitis tiho ex-
hartedato fracri fuo, & fi unquant da 
rct ucl conccdcrct, quod cadat a di-
Sa h.crcditatcapplicanda commnni 
fcu camcrx fifcah, ucl panpcnbus, 
n i f i  i n q u a n t u m  d i & u s  i r a t c r  i n f t i t u  
tus clTet coa6tns, ucl dc nirc teiicrc-
lur aliquid darc dc ditbs bonis: an 
pofsit rcmcdmm aliquod adhibcri, 
ut filius cxhazrcdatus pofsit aliquid 
pctere ucl hahcrc dc diftts bonis pa 
tcrnis a fratrc fuo , non obftantc di 
&a prolnbitionc, lra ut tratcr non 
cadat in aliquain pocnam. Erdicas, 
quod cautclapotcft c(Te,iir fifius ex-
hxrcdatus pctat a fratrc fuo alimcn-
ta coram mdicc, quonum mdex tc-
nebitur fibi dcccrncrc ahmcnta, ctia 
J ln boms pattis, *Nam fratcr tcric-
turalcrc frarrcm codcm patrcnatu, 
qtiantumciitiqiic malcmerentcm rc-
fpcttu patnsiad hoc cnim tenctur cx 
pcrlbna fua.utl.cuni plutcs. jj.in pri 
mis.& 1. tutor fecudum digmratem. 
^.fin.fF.dcadmimftratio.tuto. & no 
ta.in l.non omni. C. dcadmtmftra-
tio.tuto.Ncc potcft patcr hoc intcr-
diccrc: qtna talis patris prohibitio 
eft contra ms naturalc, quodcft ini -
rabile.inftitu.de iure nattuali geti. 
& ci. ^ .fcdnaruralia.I-1 proptcrca m 
dcxaditus ftipcj alnncnris, dcbebit 
codctnnaiefrarrem locuplerem pau-
pcn fupcr pracftationc alnncntoru, 
& afsignabit aliqnam potlcfsioncm 
ad ahmcnta, quac afFcrat rcdditum 
fufticicntcm ad ipfa alimcnta. ut I. li 
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quis argcnrum.C.dc donario.&' ift» 
cnt alienatio ncctftaria,qua; nori 
prohibcrur.ut l.non alienanones.fF. 
iamiLhercifcund.& I.pcco. $.prac-
diiim.delcgatis fccundo. na contu-
lcndo tenuit Baidus m confiho tuo' 
ccxliij.in ordiiic mco, incipiete.uer 
bis tcftamcmi pcrmifsis difponcn-
tis,&c. Fgo autcm i itclligo l.oc ctFe 
ucrum, qtiaudo filius tnfhrutus non 
habcrct alia bonj piopna qnair pa-
tcrnarqnia tunc non ccgcrctur prjf* 
ftarealimcnta dcdiftiv boms prohi-
bitispcr inra& ratioue* :deq .bus 
fupra.Scd fi fiater habcict ahabona 
quam patcrna , non teociCmr, ncc 
pofltr dc boius patCvms alicrun (p_ 
hibitis prarftatc ahmetua fram tx-
harrcdato : quia ccftarvt hmd.untn-
tuil), de quofuprj.Itcm i:itelligo,ni 
fi fratcr cxhartdarus cx opcra fua 
commodc niaum Incran pollcr. ar-
gumen.gIofF.nora.inl.fi quis dcfi-
bcris.^.fcd fi fihus.quae mcipir, ope 
1ar1.fF.de liber.agno.& glo.inl.fi ma 
ntus in id. fF. ibliiro matnmomo.& 
glofF.ml.fi quisargcnrtim.111 jj.pe-
nulcimo. C. de donatio. & gloi . m 
autenti dc trun.& fcmif.^.penulti-
mo.in ucibo , idonci. colum.iij. & 
perca qua: nor. pcr Dovfores m dl» 
6tis mnbus. 
Caurela* notabiles sd f i a t t i t u  
difponens, quod nuilus pof-
fit ahquid proponcrc quod 
lpctiat ad faiiorcm h.iiiv.ut, 
6c quod flaturum lioc difpoz 
ncns nopofsit fufpendi,quo« 
modo pofstt ,pponi altqtud 
pro hanntto, uel fufpendi! 3 
tutum. c c x L v 111. 
I Intentio prmcipalx femptr attendt det 
het,non autem illud,quodm conjcqut 
tiam HCiut. 
Q g j Si ftat 
Z:8 B A R T H O 
SI  S T A T V T O  C A V E T V R . ,  ucnullus pofsit aliqmdarrogarc 
uel proponcrc quod ijpcvtctadtauo 
rcmalicuius banniti tub aliqm po;-
na.an fcit darcaliquanica!itclam,ita 
q, pofsit ptopom.uclarrogari p,o 
Bannito finc poena? Dic quod (ir, 
una clt, quando ficrct prmcipalitcr 
in fauorcm rci publicx , hcct fccun-
dario tcndcrct in fauorcm banniti: 
*quia prmcipalis intentio dcbet at- j 
lcndi.uk probatur in I.fi qms ncccau 
fam.m pruicipio.coiiiuniia gloff.m 
1. fina.ff.fi certum pctatnr.& m I 
iindequa:rit OfFilius. fF. deexcrciti. 
& in I.fi is q>n. A.quod ii lcruus.fF.de 
acquircndo rcrum domin. & pcr ld 
quodibi notat Barto.& pcr tcxtum, 
cum gIoiF.& ibi Bald.in l.j. §. huius 
ftudij.fF.de iu(tit.& iur.& pcr not.m 
l.qui cxccpnoncm. <F. dc condidtio-
nc indcbiti. & pcr Baldum m I. non 
folum. fF.dcui intcgrum rcftitutio. 
cum fiinilibus.J&ita in fpeciehuius 
cautclx tenct IacobusButrig.& Sa-
lycct.in diiSal.fi quis ncc caufam.in 
hnc prmcip. & ponunt excmplum, 
de quo fupra>.& dicitilt, qudd fi con 
tingit dum tra&aretur de nominan-
do unnm bonum capitancuin pro 
gucrra, quidam nominant aliqucm 
pro bono & fufFicienti qui crat ban-
nitus,proptcr quod diccbatur nomi 
nans lncurrilfc pctnam ftatuti. fcd 
lacob. Butrig.& Salycct. ibi dicunt 
juod no: quiapriticipalcpropofitfi 
uit fauorc reipublicjc, non autcm 
pro banniro loqni principalitcr, fcd 
confccutidc, qudd principalc pro-
Eo f i t u m ,  &  n o n  c o n l c c i i t m u m  d c -ct attcndi pcr prxdntta. & ita fuic 
alias oblcruattt Vcnctiis, in quoda 
nobili Vcncto banito.poltca clcdto 
pro capitanco in bcllo nauali.Tu nc 
ropotcsponcremulta alia cxcmpla 
huiufinodi, uidclicct fieifctprolubi 
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tum arrogarc, ucl loqui in aliqud 
collcgio, pura contra aliquod ftatu-
tttm Itib ccrra poena , potcrit Ioqni 
contra illud (tattirum,fi iittcntio lo-
qucntis cftloqui principaliterin fa-
norcm co!lcgij.& idcm dicas in fimi 
libus, quodpcrperuo tcncmenti.& 
addcquae dicam in duabus cautehj 
fcqucntibus. 
c c X LI X. 
i A utor eontraflw ueljhituti ante pae~ 
nxm comm,J?am,totiHs difiraiitis an* 
tor ejlt poterit. 
2. Hemo fiLijpft lepcm imponcrepotcfl. 
? Statutum fiJimpUciter alicjmd propo 
ni uclpcti prohibcrct, an fi cf?ct con-
tra ipfum Jiatutum ahqita rcforma* 
tio ftffa,ualcre dcbcret. 
4 Petitio cuitn probtbctur ,cim ctiant 
prohibetur conccjuo. 
AL I A  C A V T E L A  fimilis pra:ccdcnti potcft adlnberi, pu 
ta dicit ftatuium communis Florcn-
ti.?,quod ni fauorcm rcbellitim ni-
hil pofsit proponi ucl ftatui, uel pcr 
ftarutum fufpcndi,& fi fcctis fiar.lta 
tucntcs eoipfo fint rcbcllcs, & corii 
bonafint camcrjc fifcalis , nunquid 
potcrunt ciucs fufpcndcrc contra fta 
tutuinprolubcns fufpcdi?Dic qudd 
fic,utl.ij.C. dc fer.cxpor. quia antc 
pocnam cominiHam,communc FIo-
rcnti.t c(t fu-e rci modciator& ar-
bitcr I inrcmandata.C.manda.&E 
dc fcruis cxpor.I. fi quis hac.l. Nam 
fuum ncgocium cft.non ccclehx, & 
antc pcenam commiflam.hcitnm eft 
ftarucrc fupcr principali, crgo & fu. 
pcr posna.fF. dc co quod certoloco. 
UnLcommiflaautcm panafccu, 
eflet/undc autor contra6tus uelftal 
turi antcpcenamcoinmilFam,potcft 
cflcautortotitis diftrattus. utfingu 
lanternotat Baldus in ditia I.tcrtia. 
C.dc 
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C.dc fcriusexportand. quod pcrpe-
tuo tcnemcnti. & addc quoddicatn 
in lcquciiti cautcla, pro complcmen 
to & ampliori dcclarationc iftius. 
Potefttcrtia cautela etiam adlu-
bcnin matcria Icgisucl Itatuti pro-' 
hibcntis aliqtud proponi ucl arro-
gariin aliquo cafu fubpo:na, & lub 
aumiilatiouc a£tus , ctiam fi flatu-
tum diccict,<p ndpofsit lufpendii-
pfumftacutum, uidclicct qudd pn-
mo proponatur pcr alique dc con-
fiho ucl collcgio , illapars ftatuti 
qua: dicit.quod fufpendi pofsit, n6 
lufpcndatur faltcm pro illa uicc tan 
nim.quodficri potcftimpunc: quia 
illidcconfilio ucl coilcgio non po-
tucrunt fibilcgcm imponere, a qua 
nullomodo rccvdcrcliccrct. I.fi auis 
inprincipio tcftamcri.in prmcipio. 
dclcgat.iij.& no.cano.in c. dilcdto. 
cxtradc pra:bcnd. qua fufpenfione 
faSa, rcmancbit ftatutum finc prolii 
bitioncfufpcnfion:s,& tUiic fccuii-
do loco dcbcbit ftatutum fufpcndi, 
ucl in totuin,ucl inpartc,proutuo-
lucrint coiiucnjrc,qiiodficri potcft: 
proutclcgantcr uult Paulus dc Caft. 
in l.j.in pnncipio.in ij.col.ff.ad lcgc 
Falcidiam. allcgando Bartol. in I.j. 
C.dcpcti.bono. fub. hbro x.licct in 
mco Bartolo nilnl dicatur dc fufpcn 
fionc.Seddi£tum cftin fcucrum,pcr 
ca qux fupra dixi:& faita fccunda fu 
fpcnfioncdedidtoftatuto proliibi-
torto, potcrit quis loqm contra fta-
tumin totoucl in partc: quia pro 
tunc nnllo modo obftabit ,cx quo 
intcrim cft fufpenfum, & rcfortna-
tio fa£ta courra ftatutu,donec ftabir 
fulpcnfmn .ualcbit di£tu flatutum: 
& lta uult Pau.dc Caft.ir. dictal.j.in 
princ.ffad lcgcm Falcidiaiti. & fi in 
ftatuto cflct unaaliaclaufula, uidc-
hcct qudd non polsit fufpcndi illa 
patsftatuti,quedicit,qu6dflatutuiu 
nonpofsit fufpcdi, tuccflct ncccflc 
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quodprtmo loco iufpendcretur il-
la claufula , & fatta fufpenfione dc 
ca,poftca dcbcrct fufpendi illaqux 
diccrcr, qi:6d ftatutum non polsic 
fufpendt, & ficfucccbiuc.ut lupra 
dittum eftjCtiam fi cflcnt millcpro-
hibitionc? , qux prohibcreiit fu-
fpcitfionem: quia non poilutit tot 
opponi prohibmoncs ctiam lu-
, (pcnfionis , quin pofsinr JIUY fu-
" ipcndi:ur lnpra diSum cft:#quia nc-
mo potcft (ibi imponcrelcgem,&c. 
ut iiipra dixuquod pcrpctuo tcnc-
mrnn nnl-* > • -, ^viuCTuu tcnc-
mcnti, qtiia liabui dc fatiro in collc-
gio doftorum Paduar,ubi crat ftatu 
tum,quod quis nd polsiteifc dccol 
lcgio.fi habucrtt fcptem fufFragiain 
contrariuromcc pol.<it poltva Imi tic 
rigratiatntranui collegiu,mfipoft-
cahabuit omma fufFragia: & qu6d 
diutum ftaruaim non pofsit tolli uel 
fufpctidi ftib ccrta pcena, & ncmo 
pofsit loqui coutra divtum ftatuti m 
fub cadcm pocna: cgo dixi, fi uole-
bant utpolsint habcre^ratiaintran 
di,& funicercnt fibi fuftiagia maio-
ris partis colkgij, iuxta 1. quod ma-
ior. fF. ad muiiicip.cum ibi not.& iu-
xta nota.in c.cum ornnc. cxtra dc co 
ftitu.rcmcdmm crat, ut primo fufpe 
dcrcturilla particulaitatuti, quscdi-
cit, quodltatntum non polsit lufpe 
dufccundo taftaiila luipcnfione, fu 
fpcndcrctur poftca totnmftaturum: 
tcrtio loco rccipcrentur fufFragia 
fingulorum dc collcgio :quia tunc 
non fufticcrct maior pars , pcr di-
^tam lcg. quod mator.cum fimili-
bus.& lta ta6tum & obtcntum fuir. 
Sed fi lftacaiitclaobfcruarctur,* & 
? ftatutum fimpliciteraltqtiid propo-
m uel pctiprohiberct, &dubitarc-
tur , an fi cflct fadtai cformatto con-
tra ftatutum.ualcrct ucl non, diflin-
gucndum eflct.Aut prohibctur peti-
tio tcupropofitio refpctiu rci,& tuc 
ictormatio nonualcbu:quiailla ui-
G„ * dctur 
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dcfiretiaefTcproliibita.S: ltadcbct 
jrntelhgi d.l.j-C. dc pct.bono. fub. 
ld.libto x.cumgIo.*quxdicit(cuius 4 
proliibctur pctitio,cius prohibctur 
concclsio.& ad lioc allcgar concor* 
dantcs. Aut prohibctur pcrfoiu pe-
tcrc feu proponcrc.ponc excmpliun 
fccunditm Acgclum in l.J, fi diccrct 
Aatutum , quddnullns magnas pof-
firarrogarc.Nam (iarrogurct, & ar-
logatio afFirmarcrur, ualcret, pcr 1. 
tiniuerla. C. dc prcci. impera. olfcr. 
hoc tame quoddixi dc pcrfona pro-
liibitaarrogarc.non habct locum in 
pcrfona cxcotnmmiicata pcr c.j. de 
rcfcnpt. lil v 1. fccundum Bartolum, 
<jui ita elcgatet dicit,iu di6tal.j. qnc 
fcquitunbi Angcl.&Paulus dc Ca-
ftro lil didtal.j.m priucipio.flT. ad lc-
gcm Falcidiam. 
Cautcla Sc inccllccflus ad c. ran>-
t a . q u i f i l i j l i n c l e g t t i m i .  C C L .  
I Matrimanio concnbmjtfitbfcqucattfi» 
lu icgttmuintur. 
1 filij nott lcgilimantur perfubfcqucns 
rnatrimony.tnt,mft tala muherfucrit, 
qux nt uxorcm comode habcri pofit. DE B E'S *i'cire q-iod fi quis ha- 1 
bctconcubmam, & ex ca tilios 
procrcatut, fipoftcaipfamducat in 




ftitu.de nup. F.fina.cum glo.& c.tan 
ta.extra qui filij (int lcgitnm.cum fi-
mihbus.ledatidi unam lingularcmli 
muationem, qtioniam iftud dcbct 
intcILigi,fi talts mulicr crat matrimo 
niodigiia,fectis fidigna non fuiiTct 
matrimonio. ut quia fortctncrctrix 
crat.ucl mulicr uilifsimx conditio-
nis, & patcr nobilis & diues: quia 
ctun iftudmatrimoiiium non potc-
rit cum honcftatc conuahi, 11011 le-
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ginmantur fihj antc matrimoniunt 
nau & conccpn: quoinam talc ma-
trimonium ob morcs imnrobatum 
cft,& idco 11011 fortiturchc6tu 111 lc-
gitimationis tihorum. ita dicit fin-
gulanttr Aiigclus inautcntica.qm-
bus modis natura. cftician. lcgitimi. 
fcd altud p<r illum textuni, co-
luinna llxta.& dicit qudd habuit de 
fatio: & ulco tu fis bcne cautus.qui 
uis mfriiigcrc legitimationcm , & 
patri tanquam agnatus ucl cogtia-
tus fucccdcrc , cxclufis fihis taquam 
non bcnclcgitimatis.-utuidcas fiil-
la conaibina crat digna illo matri-
monio , quod facilitcr potcrit tibi 
contingere, quiautplurimu concu-
bina: 11011 honcftc uiuunt , nec ui-
dc:jtiir cflcdignx matrimonio pro* 
ptcr carum uilitatein. Scd aducrte: 
quiatcxt.iti dtvio /.lcd&almd. ui-
ctetur lblutnloqm dc llla couctibitu 
qua: pcccauit, puta quia mcrctrix, 
ucl ttiipitcr & inhoiicftc uixit: uc 
ibi, qu.ectiam fcmctipfatn iniuria-
uit. & mtra lbi, 111 fccundo ticio >d 
quudillapcccauit, &c. Et prardii5tis> 
addcgloil.nota.mautcn.qLiibLis mo 
dis iiatura.cffician.legitim. $.dt cr-
go lice.itia. in priiicipio. in ucrbo, 
non pcrmittimtis . columna icxra, ^ 
qua: dicir,*qudd filij non lcgitiman 
tur pcr fubicquens matrimonium, 
mfi llttalismuiier, tjuarpofsit com-
modc 111 uxorctn habcii. & nicin 
uult Bald.in c.ilhid. m hnc.pcn. co/. 
cxtrade prxfumpt.& addc qux di-
cam in fcq.cautcla. 
Cautclx quibus quis po^crit, 
utt ad legitimandum niium 
naturalcm. c c  L 
1 Filiorum legitimath multii modisfie-
1 tlTfnareomnesfilhsanpater hxtel 
l,Satur,fi unum ex filtjs naturaltbu* 
fihum appeUauerit. 
fllij 
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K filiitunclegitimantur,quamloperpa quodpater appclletipfiimfilium fuit 
trem fuermtfilij in teiiarnento nomi» 
natt. 
4 Cocubma fi intefiameto fuo,uelinfiru 
mcnto publtco fthumfiuurn naturalem 
nur.cupaucrtt fintt ifia aJicilione natit 
ralern, an eum legttimafic intelliga-
tur. 
x T  E G I T I M A T I O  *ficri potcft 
JL/inultis inodis.dcquibuspcrAn 
gcl.m autcn.quib.mod.nat.enic.fui. 
H.ti.m tin.& 111 $.quod ucro.codcm 
titu.& intcr alios modos unus cft. Si 
patcr habcns filios naturalcs dc libe-
ra muherc.qua: cius uxor cilc potc-
rar.nommat illum fuum fimphcitcr, 
non diccndo naturalcm in tcftamcn 
to , ucl m lcriptura inftrumetitipu. 
bhcc, fiucpropna manu iubfcripti, 
Jubcntcfubfcriptioncm trinm tcftiu 
fidcdignorum.ucl fub gcfiis monu-
mcntorum, id clt, in tigura iudicij: 
qma pcr lftam nominationcm ilti h-
lij naturalcs cflficiunturlcgitimi, & 
codciurc utuntur quod Icgitimis cd 
fcrtur.ut cft tcxt.in autcn.ur licc.nu. 
& auije. F.hoc autcm & illud.colum. 
viij. & tranfumptiuc habctur in aut. 
itcm ii quis. C.dc natura!i.& not.i^l. 
nugiu circa fin.inftitu. dclibcm. 
fiua.& cfttcxt.cumgloil.in uerbo.ii 
mul.iu autcil. qmbus mod.nat. cffic. 
Ic.ji.fi ucro iblummodo. & glolf.iu 
L.tiii.codcm titul.& not.Ange.m au 
tcu.qui.mod. na.cffi.fui. j?.tin.in tin. 
facit m fimili tcxt.ml.j. §• fimihquc 
modo.C.dc Lat1.I1bcr.tol. & c.iiuli-
quando. cum gloif.extra dc icntcnt. 
x cxcom .*& ldcm cft,fi patcr unum cx 
fihis narurahbus appcllauit filium: 
quu pcrlioc intclhgitur omncs lcgi 
tmurc:ut elt tcxt. iti d.$. hocautcm 
& illud.in d.autcn.fi quis.m fin.quvd 
Baldubi dicitcifcmirabilc.& not. & 
idco fit cautustiiius naturahs natus 
x coneubina, ut lipotclt,procurct 
in teftamcnto, nondiccndo natura-
Icm , ucl alio tnodo nominando, ut 
fupradixuquia tunc cfficcrcturlcgi-
tnnus:& fitmlitcr patcr fi uult huiuf 
modi filios naturalcs lcgitimarc, & 
11011 potcft habcic copum Impcrato 
tis,ucl conntis habcntis potcftatcm 
lcgicimadi, uel fi non uult cxpcdctc 
ahquid pto lrgitimatiouc.ut nomi-
ncc nliuin luuni co modo urdi<Stum 
c & , taalias tndi oblcruari Vcron; 
p t i  q u c n d a m  B c t t l i e r u m P l a c c n t i n f i ,  
notarmm ualdt pcntuin; dum fcribe 
ret tcftamentum umus, qui habcbat 
filium nacuralcm tantum. Scd tu qui 
uisopponcrcilh Icgitimariom , fig 
cautus, ut rcfpicias an matcr tilioifi 
naturahum fucnt dignaanutnmo- * Fucritdig. 
nio.habito rcfpedtu aa conditionem Digtmtfifuwi* 
fu«e pcrlonjc , & ad conditioncma- turquUibet, iu 
mafij fui patns corum:quia fi non c- /*apparcat sn* 
ratdigna, non lcgitinubuntur fihj -l-feruts. 
pcr iimphccm nominationem filio- dcma.te.l.cMf 
ruin,ficutncclcgitimanturpcr fubfc da-lafccu<U.et 
quens matrimonium,utdixun cautc etD<y. 
la prjeccdcnti.&ita uult fingu. Ang. etOdoJre.iuar 
in autcn.qui.modo.na. cfti.legir. K. p°fi-dcleaj.Di 
j.& idcm iuilt criam Angc.in U.aute. $>n '0, 'es ffinA 
Itcmtiquis quidixit, quddtunclc- & dignioraHe 
gitimantut fiiij pcr nominationcm, gptitqdicaaf, 
quando 11011 crat turpc tali patrnl- "jdeSpe.dere» 
lam concubinam in uxor cm capcrc: fm -prxfentn. 
& ponit cxcu;plum:quia concubina $- ,x  >npr t t ie i ' 
erat uihfsima , amatius autcm crar gMatem 
magnus nobilis& diucs. noncium "a»ens*}»'"* 
crat iicrilimilc uoluifle taccre illud, C!fe ' 
quod houeftciion potcrat.uc \.Hhus.PHtat'ir' ^'. 
Edcconditio.inftnut.tacitl.ncpos spe^e( ' ta ' 
Proculo.cuin ibi nota.ff. dc uctbo.fi T-wfi-P0,r '( 
gni.& idcm confulun Barto.& Fran. 
1 igrini dc cpiicop.& Angcl.de Mc. 
lu.ix Hugo. Pclom. ut retcrt AngcL 
in dict.$.fcd & aliud.qui dicit ,qudd 
idcm tcuct I0an.Aadr.1n capuul.pcr 
tuai.cxtu qui fihj iint lcguiQu. qui 
Gg s uult, 
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uult, * qudd Icgitimcnenr filij quan- 5 
dopcrpattcmtucrint filij nominati 
111 tc(lamcnto,&c.lhnater corum tuc 
rcbus ficftantibus,porcrat contrahe 
rc matrimonium timul cum patrc. & 
idcm tcnct Aiigc.in d. j>'.fcd & almd. 
circa fin.& idcm tcnct Bald.m d.au-
tcn .itcmfiquis.infi.pcrillum tcxt. 
in ucrbo,porcras.quod dcbct intclli 
g i dc 1 urc & dc fa£lo, lecundum na-
curam& bonos morcs.allcgat.ff.qui 
& a qtnbus.in l.firogamus.dcbuic al 
Ifgarcl.tirogatus.^. matrimonij.fF. 
dc manu.uind. alids non ficrct lcgiti 
matio. Etdicit.quddita confuluit 
Bart. 11] quo confiliolimitauit illam 
autcnn.item (i quis.multis modis.I-
tcm aducrtc ctia , quu quodad lioc, 
nt fihj naturalcs Icguimcntur per di» 
&am nommationc, rcquintur qudd 
non cxtcnt filij lcgitimi & naturalcs, 
quia fi cxtarcnt, noncfFiccrentur le-
gitimi:&ita tcnct glofl.in d.autcnti. 
jtcm fi quis lub dubiofortc. licct fc-
cuiidum cum,lioc non rcpcriatur in 
corporc undc fumitur,quando cxtat 
lcgitimi,ucl 11011.& iflain opin.tcnct 
Angcl.m atitcn.qui.mod.natu. cfFic. 
lcgiti. jf. fi quis crgo . pcr lllum tcxt. 
& idemuultin autcn.qui.mod.natu. 
cffie.fui.^. fiquisigiturfucrit. &in 
^.fin.in fin.codcm titu. Itcm prxdi-
tia intclhgo c(Tc ucra, nili patcr no-
minaflct hlmm proptcr importuni-
tatcm filij hoc pctcntis. argumcnt. 
l.j.C.dc pc.boo.iubla.libr.x.cum ibi 
nota.pcr Aned. &aIios in l.fin.C.fi 
quis alic.tcltamciit. prohibct. Itctn 
quando patcrcfletniultum occupa-
tus circa alia. argumcn. c. fi aliquan-
do.cum ibi nora.perglofl'.& Do£to. 
extridc fcntcnt.cxcoinm.Itcm quan 
docfletm articulo mortis, cogita-
tione inortis turbatur. iuxta 1. liac 
confultifsima. jji.at cum hununafra-
giliras.C. qui tcftament. faccr. poff. 
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ni fialiter apparcrct dc fpontanca n» 
luntatc patris, per nota.in d.iuribus. 
& in l.iubcmus.C. de tcftamcnr.cimi 
fi. Itcm quod dixi. oportcrct ut ifla, 
conciibinapcfsit cflcuxor digna: in 
tclligcytunc cum amafius parcrucr-
baprotulit: prxfumitur cnimcuni 
ca contrahcrc matrimonium:& idco 
lcgitimanturfihj & inuber: qtiiaftc-
tit 111 habitu concubinx prjefumi -
nutiir confcntirc, fccudum Aiigclu, 
in d.autcnt.item ti qnis.qni dicit, no 
ta fiugul.iftutn cafumpro baftatdis. 
*Scdquidcntde amalla feucon- 4 
cnbina.quun tcftamcnto fuo, ucl 
mftrumcnto publico filmm fuum na 
turalcm nuncupaucrat, finc iftaad-
icftionc naturalem , an intclligarur 
cum lcgitimarcpcr ifta uerba?Angc. 
lil dlvt.autenti.fi qms.dicit quod 116, 
quiaiftalcgitunatio inducitur cx ma 
tiimomo pri;fumpto,ut dixi.fcd non 
cft lta ucnlimilc , qudd amafius uc-
lit amafix matrimonio confcntirc. 
Scd iitud quod dicit Angchis dcma-
trimonio prxfumpro, non uidctur 
poflc proccderc,pcrid quodnota. i-
dem A.nge.in autcntic. qui. mod.na-
tu.cffjc.lcg.jy.fi quis crgo.in fin.qui 
dicit fingnl.pcr glofl.ibt, qusc incip. 
j . non pcrmittimus narurales. it'11-
dlo tcx.ibi.quod filius naturalis nul 
lo modo potcft lcgitimari pcr pa-
trcm , 111 fi pcr fubfcqucns matrimo-
nium,contc6tisdorahbiism nl™c. 
tis, quandomatrimomura contrani 
potcfl.Etidco fubdil:, quodfitcau-
tus aduocatus. ut uidcat fi tcmpore 
quo patcrfccit tcftamcntum, m quo 
uoluit hlios fibi cft.cilcgit.mosfuc-
ceflbrcs, ucl cosin teftamento , ud 
alia lcgitimadifpofitionc folcnm fi-
lios fimplicitcrappcllaucrit, fiuiue-
bar matcr filiormn naturalmm ncc 
nc. Namfiuiucbat,& paterdi&o 
tcmporc potcrat cum illa contra-
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hcfcmatrimonium,pcr illa ucrba 110 
induciturlcgitimatio filiorum: qnia 
cxquocum mnlicrc pndidtapotc-
rat cor.trahcrc matnmonium, nou 
potcrunt tihj legitimari,nifi pcr ma« 
t r i m o n i u m  f n b l e q u e n s : &  p r o  i f t a o »  
pinio.dicit eflecafumm §. (iucro. 
codcm titul. Scd cgo tcnco hoc nou 
cflc ucrurrL,iinmo pcr iftam nomina-
tioncmlcgitimanturfilij, ldcft ,de-
claratur ftiilVcmatvimonuun contra-
ttumintcripfum & matrcm lihorum 
qux uidcbacur concubuia fcuama-
ha, & pcr confcqucns dcclaratur fi-
lios corum lcgitimos : quia cxillis 
ucrbis inducitur matrimonium pra:-
fumptum , proptcr diSam nomina-
tioncm matrimonij inter ipfum & 
matrcin tiliorum: utprobaturinau-
tcutic.ut licc.ina.& aui.m $.hoc au-
tctn &illud.ex hoc enim,&cum eo-
rum marre monftracur matrimo -
nium fuiflc lcgitimum,coIumna viij. 
dcquibus omnibus uidc plcmfsimc 
per Antom . dc Rofel.in t'uo tradta-
tu limitationum , in primo libr. in ti 
tul.dc matrimonio prxfumptiuo.u-
b i l a r i f s i m e c x a r r . u i a t  m a t c r i a m  h u -
ius cautclx, ubi ommnouidc.& lia-
bcturplenc pcrBartolum, in cotilio 
fuo quod mcipit, habcns filium. & 
in alio, qiiodincipit, Ncrucms Co-
raduci&c.& Iacob.dcBcIui. m diut. 
^.adhxcautcm.&Bartol. & omncs 
Do£torcs,in di£t.aut.itcm fi qtus.C. 
dc natura.libc.& pcrglort. & loann. 
Andr.& canomftasin capi. pcr cuas. 
extraqui filij fintlcgitim.^. final. & 
pcr GofFred. in fumma codcin titul. 
& in §. odto modis.& mdc omnino 
glollam magnam. in fin. & quod ibi 
notat Baldss.inij.colum.inprincip. 
in ueriicnl. nono opponitur.& ibi e-
tiam RaphacIC. qui.res ludic. 11011 
nocct. 
Caucda pt o iilo, qut uuk rc 
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linquere monacho ufumfru/-
(itumaliaiius rei, quomodo 
rehnquetad hocuc Abbas cx 
cludatur. C C L11. 
1 Mon.tcbo fi lcgatumfatlnm fucrit fnb 
conditionc,(juodJi ubbdi tu molejlaue 
rit h legato cadaf.an /i tpfe ttbb&s ipjt 
tnonaiho rnoleJJiam mfcrat7quodprO* 
J rium babcrs nonpojitt,a legato dcci• 
dat. 
1 impofitio qu.tndo prxccdit ,fa* 
1 .nm impojnbile dcture, uel deftflo, 
non ualet. 
ES T QV A E S T r o, */t unus re liquit monacho ufumfriiffcutn 
alicuius rci, utabbas non faciat ei 
qu$flionem,nec cum molcftct.talis 
rcliquit cxtranco, uel fub conditio-
nc ii abbas molcftaucrit cum , ca-
dcrct a legato.nimqihd (i abbas mo-
uer quxftio.monacho, uel eum 1110-
lcftct. quia non uult monachum ha-
bcre ufLiinfruSum.diccndo quod 110 
potcft habcre proprmm.iuxta auten. 
ingrcfsi.C.dcfacrofan£t.& capi. cx* 
tra dcftatu monacho.an cadatalcga 
to?giofT.tormat iftam qiixflioncrn 
inI.Lucius.j?.trcs haeredes.inucrbo, 
dc omni.qnae incipir.quid crgo.fF.ad 
Trcbell.& ibi per Bartol. & aIios,& 
pcr Cyn.tn I. quoncs.in fin.C. dehis 
qux iitb modo. & per Bartol.111 au-
tenr.cxprimitur.in fin.C.dc bon.quq 
hbc.& plenc per Bartol. Bald. & Io-
ann.dc Imol.m I.fi alicnum. in prin-
cip.fF.dchacredi. mfiiiut .& perBar-
tol.in fua dilputationc.qux mcipit, 
uidam donauit : ubi dilputat i-
am qu3cftioncm.& Baldus plenc 
mlcg. prnn. >11 fcptima. qujeftio. & 
v.opp.C.dc lus quat pGe.nomine.Scd 
ut ceflcnt dubitationes in iftaquse-
^ ftione,cauctIa eft,ut tcftator nondi 
1 fponatpcruiam poMiae, * quoniam 
impofitio pceux quando p.xccdit 
tadtum 
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favttim impofiibilc iurc ucl dc fadtd, 
lion ualct 1.ccrdoncm.ff.dc opcr. Ii« 
bcrr. & 1. j. C . dc liis qua: pacnac no-
mm.Scd dtcat.rchnquo qttoufc | i  ab-
bax tactar quacftioncm. & ex nunc 
non rclmquo. tta dtxit nota.Rald.in 
d. I.m vij. quacfho. Paul.dc Caftr. 
jn d. $. tres hseredes. dicunr tamcn, 
quod abbas pro co.quodlubuit mo 
nachus antc controiictfiam ,potcrit 
controtterfiain taccic, & illi aufcrre. 
Scdtn hoccritutilis cantda.quiaan 
tc controuerliam potei it monachus 
uti,& gaudcre ufufruftu : qttod cft 
notabtlc proparcntibus & amiciv, 
qtn uolutu aliquidrelinqnerc mona 
cho ucl monachsc,ut cogaudcrcpof 
fit altquo tcmporc, 
Qiutcla,quando ftarutum dt' 
fponic, quod non pofsic pro' 
batio ficri mliper lnicrumen-
tum,quomodo prohacio per 
t e l t e s  l i c  u a l i d a .  C C L I I I .  
I Statutnm ft Aixerit, (juoduon poftit 
dcbitum per tejles proouri,ftd tantum 
per iHjlrumentbm, anfi qun tantum 
tejles produxerit ad probandum de~ 
bitnm, i<r non fuerU tit pcr aducrfa-
rium opj-ofitut», eorum probatio te* 
neat. 
I Spohatwf hcctante omnia rejlitucdui 
Jit,ncc ijujjho domtm< admittatur,fi 
tamen Jpolsatta pafiuifuerit, de do* 
minto Juccumbere dtbct, 
j Vrobitttoncm contra iurif & de iure 
hcct incontrarium probatio non ad~ 
mtttatur,fi tamen admifiafutrit,ua-
let o* tenet. 
4 Procwrator ttcl alta perfona licet in cri 
mtnalt caufa nonadnnttatur, fi tamv 
admtjin, fUerttproeurator, tudiaum 
ualet. 
T  I uramcntumfi non apponatur folutio-
ni. fcduentati , an fi perturium de~ 
teflum fuertt, tpjum allegart pote* 
rrt. 
C A F P O L .  
C T A T V T A  q u a n d o q ;  d i f p o n i l r ,  
»3quod ultra xx.ltb.ucl aliquam cer 
tam liimmam dcbitt, uon polsit pro 
baridebitum.ncq; fummadebitt p t r  
tc i tcs . ied  pcrui f t rumcntum.Sed C J U  
tela potcftadriibcri.iit probatio pcr 
tclics taAa prollt, utdchcct quod c-
go qui ubi mutuaui centum, & ul-
tra lummain a ftatuto limitata.agam 
coutra tc.utmihi conficias inftiumc 
tutn dcbiti, dc quo in 1. plurcs apo-
chax.C.dc fidcinftrumcmo.& in l.ij. 
C.dc lufccp.Sc archa.hb.x. & (i tu ne 
gas tcdcbcrc ttnhi aliqmd , potcro 
probarc pcr tcftcs, & ii tu opponas 
mihi de itatuto prohibcntc proba-
tioncm ficriper tcftcs, rcplicabo tl-
hid cflc ucrum.quando cx probatio-
nc tcftmm rcfultat condcmnatio fi-
endaad rcilitutionem cius quod pc-
titur.Scdin cafu noftro,non reliiltac 
condemnatio.fed tblummodo ut co 
ficiaiur inftrumcntum, quod cft di-
ucrliuna diipoiitioneftatutiritafin 
gularitcr dixit Barto.dc Saly.tn l.'an 
cunus.^.fin.in fin.C.dc dona.in fin. 
& hanccautclam pcrpctuo tcnccor 
di lccundtimcuin. *Stantc ftatuto, i 
dc quo in praccedcnti cautcla, quod 
nonpofsitdcbirutn probari pcr tc-
ftes,(ed tantuin pcr inftrumcnfum, 
fi quis tcftcs taittum produxcrit ad 
probandum debitum, & non f^crit 
ei oppofitu pcr aducrlariu, quodno 
dcbcutaudiri, uclnoufuciir ripu 
fus.probatio tcnct.ut no .l al.& Lu-
do.de Ro.iu l.ccrtt codtdtio.tf. quo 
mam ff.fi ccrr.petaiacit c.j. cxtra dc 
icftt.fpolia.* ubt dicitur, quod ncct j. 
/poliatus aiitc fit rcftitucndus , ncfc 
admittarur q.dominij, utibi, & l.fi 
quis a fefttndum.C.ad l.Iul.dcui.ta-
incn fi fpohatus crt pailus dcdomi-
nio dcbet fuccumbcrc.ut cft cafus in 
d.c.t.& ibi Do6tor.& not.Barun 1. 
naturalitcr. $. communc ui. com-
binationc.ff.de acquircn. poffcisio. 
& m 
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in t.j.^.fi is cui.ff.de noui opcr.nu 
tia. Ircm adhoc adduco do£tnnam 
Iuno.in c.tratcrmtaris.cxtra dcfrigi. 
z & inalcti.qm dicit, * quod licct con-
rra praMumptioncm niris & dciurc, 
non dcbct admitti probario in con-
trartu,l.antiqua:.C jd Vellcia. & l.j. 
C.ai bit.ttit. nifipcr cotcfsiomm par 
tis:ut cft glofl. nora.m l.in conrra£ti 
bus.m prmcipi. C.dc non numcrata 
pecuma:& habctur in autcn.fcdiam 
ncccfle. C. dc dona. antc nup. & pcr 
glo.in corporc undc fumitur: & pcr 
Barro.irt rubric.C.dcprobatio, cum 
fimilibuY.tamen fi fuit adnuila pro-
batio,ualct.& ldcm uultctiamlnno. 
in c. cumBcrtoldus.de iciudi.& Ioa. 
dc Imol.in l.intcr ftipulantcm.^.j.ff. 
dc ucibo.obligario.& Ang. dt Atcr. 
inftiru.dca6tio.ji.ex malchcns.Itcm 
pro hocailcgo gloif.nota.in I.quam 
^ tns ind ibitati.C.dc adultc.qux tuilr, 
* licct in cauia criminali no«i admit-
titurprocuiaror ttclaha pcrlona , ut 
l.fcrttuin qttoq;. ji.publ icc.ff.de pro-
cura.& l.pc. £.ad crimcn.tf.dcpubli. 
iudic.& c.tuac.extra dc procura.fi ta 
menfuir admilTus piocurator, ualct 
iudicium.& idcmglof.ord. in termi-
ms.iu uer.cnminalis.in c.j.de iudi.li-
bro vi.& ibi Dodt.& Spc.ni ri.de pro 
cu.jfr.j.uerficii.fcdpouc in tali canfj. 
& mdc Abba.Sicu. qtudidam glofl". 
fingula.inducit ad multas qua:ltio-
nc .cxtradcaccufat.c.ucmcns. Itcm 
ailcgo ad hocquod not. Bald.in l.ul 
ti.antc fin.ticrficul. qmd fi mramcn-
tum.C.dc non ntimcra pccu. qui di-
S cit, *quod fi iuramcntnm non appo 
mtur folutiom,fcd ucritati: qttiaiu-
rat quis fibi ucrc fuiflc nnmcrarum, 
non habct locum dift.l.ulr.quia non 
porcft allcgare fe pcnurnm: tacir I. 
non aliav.cn ibi no.ff.de iureiur.fi ra 
mcn admifliis cft ad probandum ne-
gatiuatn, & probaucrit cain , quia 
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tunc pcrmrmm eft dcrcdtum , poteft 
ipfutn al!cgarc,iiixia not.m d. l.non 
alias.Frpcr piacdicta fit cautus illc 
qtu non porcftadmittt, 111 ptocurcr 
ut admittatur , & quod nidcx, t.cl 
pars fibi non opponat. Et fimilitcr 
aduerlariusfit cautus.ut opponat,& 
proteftctur, qtiod non dcbcr admit-
ti ad probandum, ucl audiri utpio-
curator.aiias ualerct ptobatio & in-
dicinm: & idem dicas tn fimtlibus 
cafibus. quod bcncnora 111 piadti-
ca:& addc qtia^ dtcam m fequcn.cau-
tcla. 
Cautcla quando partes inter 
fe conuenerunc, quod pcr 
inftrumcntum cantuni 
prohccur debicum. 
C C L I I I I. 
I Taftum an ualeat, quod debitum r*»« 
fi pcr niTirumcntum probart nonpofi 
fit-
z. Debitor fi iurauerttfcnoprobaturum 
ntfiper inTlrumentum, talc iuramen• 
tum Jeruandum ejl. 
3 I udcx ex ojjtcio Juo tesles cxaminart 
potefi. 
, 1  > -  V B I T A R . I * porcft anualcat 
I ypadtuni, quod non pofsitpro-
bari dcbittim mli pcrinftrumenium. 
&gloll*. notabilis m autcnti.ut fine 
prohib. matrcs dcbi & crcdi.§. quia 
ucro. 111 glolf. magna,poft mcdium. 
colum.vij.renct exprcrtc quddnon, 
& cam ibi approbaut Angc.Cyn.Bar 
ro. Rald.m 1. pa&um intcr hxredcm. 
ft.de pa6t.& ibi ctiam pcr Do6tor.& 
ldcm rcnct Flotcu.in l.rn I.Aquilia fi 
dclctuin.ff.adl.Aquil. Et tdemtcnct 
Albcrtus gloflator infua margarita. 
Et ldcm tcnct Spccu. in titul.depro-
bat.^.uidcndumreftat.in ucrfic.fcd 
quid fi dcbitor iurauit. qui fubdir, 
1 * quodfi dcbitor iiiratut fcnon pro-
batuiuni uifipcr mftrumcntum. ta-
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lc iuramentum crit feruatidum.pcr c. 
fi ucro.cxtra dc iurciurau.& hoc ca-
fu dicit confiliu cflc.ut debitor pro-
curet tcftcs rccipi ofFicio ludicis: & 
iicuuIr,quodillc qm lion potcft pro 
barcpcr teftcs .potcritprocurare ut 
ofFtcio uidtcis exair/incntur:& fimi/ 
Icin cautciam dcdit Bald.in l.atnplio 
rctn.in fi.pnncipij.C.dc appcllu.uide 
Iicet* quando non poflunt produci 
tcfte$,quiaa!ij tcftcs funtpublicati, 
uttunonproducas tcftes tquianon 
pofltt proptcr timorcm fubortiatto 
ni$:ut habcturin l.per hanc.C.dc tc-
po.appc.& in c.fraternitatis.cxtra dc 
tcfti.& jti cle.teftibus.de rcftitu.cum 
iimil. Scd cautcla cft,ut des nomina 
tcftium iudict,& teabfentcs,&qudd 
iudcx ex officio fuo cos exammct: 
quia ccffabit caufa timons fuborna-
tionis.& dc tfta cauf. Bald. dixitin I. 
fi quidcm cft.C.dc cxccpti.quod pcr 
petuo tcnc menti m pra£tica, & tfta 
cautelafottcproccdcrct & proricc-
rct,etiam quando ftatutum prolnbct 
ficri probationein pcr tcftcs cadcm 
rationc:&addc,qua: dtcam in leque. 
cautela. 
Cautela quod tn caufa criminali 
licet non admictatur procu/ 
rator , admitterctur defen -
for: «Stfunc etiam alia rcme -
dta. CCLV. 
| ludtx tx ojficiofi*o,teJlesninocen 
tta rei examtnarepoteJl,et eum etiam 
abjolucre. 
I Procurator licet in caufa capitali noit 
admittatnr,admittitur tamenad in -
Jlrueadum & tnfjrmundumtudtccm 
de innocentta rei. 
i Iudexpotejlfitpplerc pro reo, ctft con-
Jlet dc euidenti calumnia aciorn, ncl 
accufatorts. 
4 Statuuforma Ucet contumaxpro cen 
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fijlo haleatnrji tamen iudici liqueat, 
reum non cfic culjabilem, ipfam abfol 
uere potertt. 
5 Executio corporalis fieri non debet, fi 
pofi confifitoncm et condtmnationem 
dcreiinnoccntia hqueat. SI M I L E M cautclam folco ad 
hibcre , quando quis cftaccufa-
tus.ucl mquifitus dc crimine capita-
; Ii,& citatus non uult comparerc,for 
tc proptcr timorcm tortuta;:nccpro 
curator potcft proeo admitti: utl. 
fcruum quoquc.^.publicc. E dcpro 
cur.&I.pe.^.ad crimen.ff.dc public, 
iudi.cumfimil.ut tu cius procurator 
ucl aduocatus,dcs fccrctciudtci ma-
leficiorum nomnia tcftium,qui fciut 
dc fua mnoccntia , & uidcx cx offi- f  
cio fuocxaminct eos, * guodfaccrc 
potcft pcrl. & fi non dclcndatur. ff. 
dc pocn.& l.ij.C.dcabolitio. & hoc 
uult Bartol.m l.j.^.fi quis uult.ff! dc 
qua:ftio»ibii$.& Bald.inl.ij.in fin.pc 
nultim.colum.cum fcqiicntt.C.dcc-
dcnd.& Salycc.in didal.ij.de aboli-
tio.& Paul.dc Caftr.in I.nij. §. fi ti-
bi.in fi.ff.de codnStio.ob turpccanf. 
6 ita ctiaui uult Bart.in I.iiij. $• hoc 
autcm iudicium.nl iiij. quxftio.ff.de 
damn.infcc.&in lua dtfputa.qux in-
cipit.iudcx maleficiorum. & »n I- pc. 
jf.adcrimcn.in iiij.colum.ff.de publ.^ 
iudi.Itcm pro hoctacit,*qu»a ' ,cct  115 
catifa capi ta l i  nonadmit ta tur  procu 
rator, utdixi, tamcnadmtttiturad 
inftrueudum & informandum ludi-
cemdc.nnoccntia: & »ndcx dcbet 
cti.n andire,&de ueritate uiquircre, 
l.ti.ff dcltbc.caiiia.& ibijocnotat 
Bcncdidus dc Plnmh. m Hrj • q»« C-
tiamad lioc allcgat l.fa. ft- adl.lulia. 
dcannona .&qtiod iplcdixit.in d.§. 
adcmncn.&uidcadhocquodnot. 
Anton.R.ofcl.ij. quxftio.vj.fi qnan-
do. (T.cum autcm..n vij.colum.in fizi. 
&inxij. * Iteifl quiaiudcx potcft 
fup 
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fupplcrc proreo.fi conftatdccalum rcm alicnam, ut pofsit illam 
nia euidctiti actoris, uclaccufatons: 
ut clcgantcr nota.Iimocen.nl capi.j. 
dc oftic.iuca.qucm fcquitur Bulth in 
Lj.in lj.colutn.in fin.C. quomodo & 
quando iu. qui dicit hocptocvdeie 
non cx ui cxceptionis, fcdcx uino-
tarijuit not.Cyn.in I.rcos.C. dcaccu 
fat. & ideo fi probanones non con-
cludunt iudici.rcus cftabfolucndus: 
Iicctcxforma ftatuti dcucgetur dc-
fcnfio.-ut fingul.not.Bald.tn rubrica. 
C.demanu.uindic.& ldcm uult Bal-
dusin confil. ccxxviij.quodmcipit, 
a domin.Cyn. in ultim. columu. in 
^ princip.qtu dicit fingu.*qitod quan-
do Iiquct iudicicuidcntcrabfcntcm 
non clfcctnpabilcm, & nnllum dcli-
jftum commifilTc,ltcct fit contumax, 
ut habcatur fccundum formam fta-
tuti pro confcflo , tamcn mdcx noti 
potcra cuincodcmnarc.pcr di£t.I. 
& fi non dcfcndantur.& per l.non ta 
tum.ff.dcappcl. & pcr l.aditas.C.dc 
appel.& autcnt.qui i'emcl.ibi,pcrqui 
fita ucritate.C.quomodo & quando 
iudcx.&I.ampliorcm.in fin. princip. 
ibi, nihilomintis ludiccm pcrfuum 
uigorcm &c.C.dc appcli. lmmo plus 
dixit Innoccnt.in c. fignificantibus.. 
* in fin.de purgati. *quod fi poft con-« 
fcfsioncm , & condemnattoncm li-
qtict dc mnoccntia rei,non dcbct fie 
ri cxccutio corporalis: & hoc tcnct 
ctiamBald.fequcndo Inuoccnt. inl. 
nnica. iu ultima column.dc confefs. 
non tamcn potcrit mdcx latalcnten 
tia ipfamreuocarc,fcd debctprinci-
pi fcrtbcrc.ut cft cafus nota. in l.j. $. 
fiti.ff.de qtixft.& ibi pcr gIoflf.& Do 
dor. quod nota pcrpctuo, quia ha-
bui dcfafto , & fcci libcrarc uiium 
poft confcfsionctn & fcntcntctiam 
iatam. 
Cautela pro cmcnte bona fide 




i Exceptio contra petentem rem aliena 
fine in.md.ito donitm, an opponipofi. 
fit. 
- E mptor rei ahcns. e/uomodo de calum 
ma turabit, cum Jcitfe nulam Jldetn 
habcre. 
i Ai tor quomodo de calumnia iurabit, 
tjuandoab emptore perjona fuppoftta. 
fuertt. 
4 Iuramentum calumni& tacite ommit 
ti potefi. 
S1 Q V I S  c m i t  b o n a f i d c r c m a -licuain, poftca cognolcitrcin cf-
fe alicnam.&domtnus non mouct fi 
bi litcm.fcis, quod nonpotcft agcrc 
dc ctii^ionc contradcbitorcm, etia 
(i rcin rcftituerct ucro domino , 1. fi 
rem quam. F.j.ff. dc cuid.quomodo 
ipfiemptori confulctur, ut non ftct 
in pcccato rctinendo fcicntcr rctn a-
Iicnam.c.fiii.cxtradcprxfcri .& noti 
pcrdatprcciuin ? Dtc qnod cantcla 
cft.utmoncat ucrum dominum, ut 
lllamrcmab copetat.ucl fubmittat 
.altam pcrfonam , qux petatabipfo 
cmptorcillam rcm nommc domini, 
ut cuincat ab co. ft. de ncgo. gcft.l. 
at qui natura. ji.cummcabfcntc.quo 
cafu fi cuincatur.petcrcpotcro a ucn, 
ditorcprccmm.-alias non.ut dtcit fin 
gui.gIoft.xxxuij.quxftio.ij.fi uirgo. 
*Scdtemanct dubmm, quarenoti 
oppofui cxccptionem contra pctcn-
tcm , finc mandato domini. Scd di-
cit lbi gloifa, quod poflum omittc-
rc exccptionem dilatoriam: ut lcg. 
fi fidciuflor. ft*. mandat. * Itcm a-
liuddubium poteft eflc, quomodo 
cmptor lutabit dc calumnia, cutn 
fciat fe malam fidcm liabcrc} Rc-
fyoa 
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fpondct glof.quodpotcfi: dici quod 
fub hacforma mrabit. luro quod uc 
ni ad littgandum caufa mci mri.s con 
feruandi.lF.de opcr. Iibc.I. fl quisli-
bcrto.Vcl potcft confitcri qudd res 
no fit fua.qa pudori fuo tcnctur par -
ccrcrut ff.manda l.Qmntus.Potcrit 
ctiani cmptor diccrc,quod non unlt 
iurarcdc calumnia:quia cflct iura-
rncntum captiofum.ut no.Bart.in d. 
£.cum mcabfcntc. & inl.mamfdtx 
turpitiidmis.if.de iurciurand.facit ad 
hoc quod clcgantcr not. Domin.dc 
Sanfto Gcmi.in c.cupicntcs.in prin-
ci. m uerbo,maIigiiautiiim.declc&. 
lib.vi. *Scd quomodo potcnta-^ 
6ror iurare dc calumma , cx quo fuit 
pcrfonafuppoliraab cmptorc.glof. 
ind.c.fi uirgo.m fin.xxxm).q.ij.po-
mtiftam dubitationcm , &nonrc-
fpondct.Scd potcftdici.quod rcu$ 
qui cft cmpror , & fuppofuit afto-
rcm ad agciidum, non pctct hoc iu-
ramcntum decalum.& ualcbit nidi-
cium:* quia iuramcnrum calummz ^ 
potcll tacircomitti, licct non cxprcf 
fc.ut habetut in l.ij. $. fcd qtiia ucrc-
miir.C.dciuramcn.caliun.& in c.fin. 
cndo ab uno partcrn, ali} mar 
neant obligati. c c L V11. 
i Dtbiforfsplures ft quis infoUdum ha-
l)cat,fi ab uno parttm rcceperit, non 
» l)0C a^os kberajic mde -
tur. 
l C laufkletyjaluo iurefohdt,<juidfigniji• 
cet,mult?ignorant. 
QV A N D O *quis habct trcs.ucl1 quatuor dcbitorcs obligatos 
infohdum,putain ccntum.firccipit 
ab unoputa xxv.fimplicitcr,nonui-' 
dctur proptcr hoc ipfum folucntcm 
libcraffc a rcliquo , nccdiuififlcdcbi 
tum intcr dcbitorcsrquia poterit nd 
obflatcrcccptioncpartis, ipfum uel 
alios mfolidum comicnirc prorch-
q uo:ut probatur m 1. intcr co>. §•]• 
fTdc Hdeiuflor. & m 1. fi ftipulaTutr 
quje cfl iu piiina charta.fF.de fo. Scd 
fi crcditordiccrct, quod rccipitill* 
xxv. pro partc fua.fcilicct folucnris, 
uidctur tacire ipfum Iibcrailc >i rcli-
quo,& fic quautumadxxv.crit libc-
lauis ipfo mre.inflitut. qmbusmod. 
to'li.obhg.in princip. Quantv.mad 
aha ufqucadccntum, mdcturlibcra 
tu> ui taciti padi: qma dircndo crc-
ytc tna , uidctur 
cncarur ultr.i,& 
codcm titul.&deprzdi£lis uide tcx. 
glolT.& Doutor.plcucin l.at qm na^ (ditori rccipio pro Mtc 
tura. $. cummeablentc. fF.dcnrgtacitcpacilci ciuodlcnc 
gcfl. Addc tamcn unum fingularc cip-""* 
ca prxdi&a , uidclicct quod cautcla 
fupra di6taefl ncccflaria, quando ue 
ditor rci alioa: fuit m bona fidc.Sed 
fifuilfctin mala fidc, qtna fcicntcr 
uendidiflct rem alicnam , poflct cm-
ptor rc fibi non euivta ab aliquo , a-
gerccontraucnditorcm dc cmdtio-
nc:utcft cafus fi ignla.in 1. feruuin 
qticm.£. final.fE dcacliomb. cmpr. 
fccundnm Dodtor.-bi, & fecutidum 
Bartol.& alios m d.£. cummcablcn 
te.in fin. 
Cautclapvo crcditorc hahentc 
plures debitorcs,quod rccipi 
quod il/axxv. tantum fitpars /ua.uc 
cif cafus in l.crcditorcs.C. dc pa6t.& 
ibi hoc uotant Do&or. Imoplus cx 
illa rcccptioncpro parrc fuu lolticu-
tis, uidctur tacitcfadadtmfio intcr 
alios dcbitorc-s, uidclicct ut quili-
bcrcoruni rcncarur fimilirer tantum 
pro pzrtc fua m xxv.mgore tacttipa 
£ti, quod prodeft ctii abfcnri.I.i/.C. 
depac. F.t dchoc cft cafus fccundum 
nnam lcdturam, quse efl ncra in d. I. 
fi crcdirorcs. fecundum Do&or.ibi, 
maxime /Mbcric.de Rofat.Bdld. Sc 
Panl. de Caflro , qnod cfl mcnri t<v 
ncndum . Qtna prima faciccjnHibct 
dicctcc coiuratium, uiddicct quod 
quil 
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quilibet dcberet renunere obliga-
ttis infolidum:& ne incidamus in i-
ftud pcriculum uel dubium, cautela 
cft,quod creditor rccipiatfimplici^ 
ter partem dcbiti ab uno.uel fidicc» 
ret pro pnrte fua, dcbct addcre fal-
>10 inrc i*olidi-iit dicit Alberi.&Pau. 
in d.l.fi crcditorcs.qui dicunt fe hec 
h.ibuiile de fadlo.Et fubdit ibiPaul. 
l hoc eflc notandu:*quia multi igno-
rant, quid fignificat illa uerba,ialuo 
iurefolidi. Velpoteft crcdiror fibi 
prouidere, nepropter fubtilitatem 
di£tx l.fi creditores.& fimilium.fibi 
prariudiceturihocmodqi^fyftando, 
qiiodpcrreceptionepartis non in-
tcnditditi.'dere,led lus ttinm fibi?al 
tiu fore,& ita libi releruat.ut ft.qui-
5us modispignus uelliypothe.fol-
ui.l.fi debitor.^.j. fecundum Bal.in 
d.I.ficreditores.in fin.quifubdit, cp 
itadicutomncsDo£t.fuperiftopnn 
tto de relernatione. quod not.tu q 
cs creditor plurimorttm dcbitorurn 
infolidum , uelhabes plures liuel-
larios infolidum obligatos.quando 
recipies partcm folutionis ab uno. 
Cautcla pro mandatc.conMctc 
ucl pcrfuadctc committi !io-
micidifi, quod rcuocabit ma/ 
dacum confilium,ucl cxhor-
tationem,ut non tencaturde 
homicidio fubfecuto commif 
fum a1 madatario. CCLVIII. 
1 Mandarts aliqueoccidiutluerbtrari, 
ntdum occciatns ucl uerbtrans tenc-
tur,fed etiam itle qui mandauit. 
1 Mandans, perfuadens, uel conftlium 
dans fttper altquo delttlo an teneatur. 
fi ille cui mandatum fitit, ucl datum 
conftlium, utlptrfuafum, dtu poHea 
deliquit. 
Z M andatum ft altcui'fuerit ad maltf* 
cium ccmmittendurn,aut datum con* 
filittm, utlptrfuafum, quomodo ipfe 
reuocaripotent, C cni intimari de-
bcat. 
4 Conftlium & perfuafto de aliquo ma 
lo perpttrando, qu.< funt menti man -
dataru irnprcfa,cum iam atiimo jixa 
(int,quomodo reuocari poterunt. 
iPI quis*mandataliquem occidi, 
Jjuel uerberari, tenetur nedu oc-
cidens uel uulnerans.fedetiam ille 
qui mandauit.l.non ideo minus.C. 
de accufa.& habetnr pcr Bartolum, 
& alios in l.non folum.^jjmand^-l 
to.tr.de iniuriis.& non folum man-
^Tans tenctur, fcdctiam illequi de-
dtt confilium ad Iioc: uthabetur in 
I.furti. $. confilium.fF.de furo's.& in 
$. ope.infti.de obli.quaz ex qtiafi de 
li&o nafcun. & per Bart.in l.licpe.in 
fi.lF.de uerbo.fign.ubi hoc declarat. 
& tenettir etiam llle qtii perfuafit a-
lias non faifturum.l.j.  ^ .perfuadere. 
cum ibi no.fF. de feruo corrupto.& 
1 habeturperglo.in d.^.ope. *Sed 
ponamus, quod llle cui mandatum 
eft,uel cofultum, uel perfuafum,diu 
poitdelinquit, an dictns mandans, 
perfuaden$,& dans confilitim tcnea 
titr?I(tam q.ponit Inno.in c.adaudi 
entiam.extra dc homid.qui dicit,q> 
fempertenctnr.nifimadatum fitre-
nocattim tacitc flel exprelle..ut cmi,, 
ffrat nojl-i-a p.n-yum iniinico fuo. 
nel parentelam. arg.l.iiij.de adime. 
lega. &hocfequitur Bavtol.in d.L. 
fi mandato.iniij.col.in princi.uerfi. 
quacro madatii tibi.Itcm tenetPauI. 
de Caflro in l.fancimus. C.detefta. 
facit quod not. Bart.in l.qui alienu. 
L.is putat.fF.de acqui.harre.& Ludo. 
de Ro.tcnet ibi contrariumper gl. 
in d.^.ope.qui tamen loquiturfo-
lummodo in perfuadente. de qno 
uide per Doc.in d.c.adaudientiam. 
extradehomicid. Cautelae^y^ 
go utomnino mandatum ^etinrp-
turFxprelleT^" notiflcetunili qui 
debebat committeredelittum: fecd 
dum Inno.& Dodt.in d.c.adaudien 
z tiam.de homi. *Scd dubitari potefl 
' Hh circa 
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circaprsedh?h,(i matlatum eft ad ma 
leficmm conimittcndiim.iutdatmn 
coniilium, uel pcrttiailitn, quomo-
a Intimari. do poteritreuocari,& cui debctinti 
W4ndansJrU nurx*: dic:t Inn.in d.c.ad audietii. 
flitpot reitoca dehomi.qu<idpericulum eft, fi jn_ 
rc maJatrl, fcd timerur ci,de cuius morte tr.ictatur: 
dcLctintimart & idco djc.t.oiiod cautclaeft.ut in-i 
re:tocatio:icm 11mctur , tamcn perfona cft 110-
tnaihti hoc ctiam tcnct Bald-in 
tra <]uttitada-* TmanuJtum.in pc.q.in fi.C.manda. 
uic: nt fibt ca* «acit ad hoctex.cum trJ.in c.fi (acer^* 
tK<ft a tali.ali'' dos.Sc quod ibi no.extra dc otti.or-
es tcnetnrfcci di.& gl.iing.iu cle./,in ucrbo.dctra-
dit R4l.1nl.ma, 
datu.a-ijin C' *>yd. & lnn.tc.ad auditntia.dehomic.et uidecfo pcr Eald in l i C J,r r - t 
fecudum Aald. >Lno tdeominn.C.dcaccufet Alex.inl.nonfolum S alliSjJ' IT^xoU 
fcadalt non dc l>ct nominarc cu,a a,to cfi okntidusMt taJu * ilh J> * t - j1n""'' * 
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hant dc priuilegiis. * Scd d? COn- 4 
iilio & pcrlualione, quac cft mcn-
ti mandat.irii nnprcfla , tjuomodo 
poterit rcuocari, cum iam lixa fe-
de.itin amimo. Dic,tatis cft diiliia-
dcre, inquantum diiluaderi potcft: 
nec ulterius confulens, uel perfua-
denstenebittir,iipofcea detinqua-
tur.tn nota.elcgaHterlnnoccn.m dt 
ito capituIo.adaudicntiam.extta de 
homici.& Baldus in d.l. mandatum. 
prope (inem. C. manda. & canoni-
ita: in di<5to capitul.ad audienttam. 
extr.1 dehomicidio.&c. 
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Cautelaproillo qui cfl de tcrris 
ecclefi»,ut pofsit legittinari 
ah imperatore. I. 
I Vapa an potcjlatcm habeat legitima 
di in tons impcrii,& econtra,an tm-
peratorlegittmare pojittin territer-
«lefta. 
1 1 egitnnare non potejl ptincefts de po-
tcfate Ordinana j}<urios fiue bajiar-
dos ,jlantiiut legttimn Cf naturali-
bttr. 
3 I mperator lcgitimant jf>urhs,fant'n 
but legtttmit zr naturaiibtu, cjl uuu 
pectis. 
4 Comitcs facripalatii habentcs nertt 
lcm potcjlatem lcotttmandt, tnprxiu* 
dictutn lcoitimorum &> naturaliutn 
Ugitimare non pofunt. 
J Conceflione w qcncrah non ucniunt 
ea, fju/c mfi dc potcjlatts plenitudine 
jicri nonpojsunt. 
6 S cholares omncs in fudiji publicis jlu 
dentesfub imperiali protefhont \m* 
peratorn exisiunt. 
7 Apptllaripotcjlad Tapam de ture ea 
nonico omifio mcdtofccus tamc dc iu-
rc ciutli:exeipiuntur tame fcholarcs in 
Jludus pufilicis jludentet. 
8 S cholarium ad defcnfionem,Tmpcra* 
tor dejpccialt gratUjf>onte fe ojjert. 









radice matrimonii, habe.fr |W!W>-
tcm legitimandi in terris imperii,& 
econtra: an lmpcrator poliitlegiti-
marc in terris ccclefiac. Et ;omifsii 
fundamentis,quxhinc & inde addu 
cnnrur.comimmis onin10 <.it. qi!«>d £2 
riiin inffM- COS dlltin^ finrpnfpft^-
tes.quod Papa non pofsit legitima-
rc in tcrris imperii,nececontra iple 
imperaror interris ecclcfiac,prout 
—^tenet Bal.in l.t.C.dc iure aurco.anu 
lo.ubfdiTit.qj ita alias cofuIuit,& <j> 
ifta cft ueritas.tenet idetn Bal.& Sa» 
ly.in proo:mio C.Bal.in I.eam qua, 
in vj. col.uet f.cofueuit dSTe queftio, 
C.de fidcic.& tn cof. xxxvij.incipie. 
pundus queftioms talis eft.in ij'pai 
te.Pet.de Ancha.in cofi.mihi cccxx. 
incipien.primu dubium non clt no 
uum. Franci.de Cur.in confil.lrxiij. 
incipien.luper memorata fa#i n^r-
Hh i ftti® 
S f t  
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r«itionc.in xxiij.col.uerf. quarta dif-
aQiiodprm- ferenti.i.Aleian.in conf.lxvij.incip. 
ceps no pot. conSderau'shis,qu3:m thcmatenar 
Addt.anle^iti r i r ,tur.in ultim.i col.ucrfic. infuper 
aliteradali.imficult.item.in primo 
tnts ex'fletib9 t priaceps p0(!,t uolum.ubi dixit.gudd ifta cft CWITL, 
jburios lcvtt,* wuhw opjni^ quodab ea m iudi 
C rcGcdci1dum.g!oC& 
ftone, maxime Doa.ubiPr*c.p«e Card. Ale.van.in 
> lAlex.lmo- "fcr  "^erakilem. tf.quod autem. 
/#>w kf/«/ 1,1 Ixxv, , ; 'co '- uerli.gl.ij.recitat qua-
fuo clxxvvitj.ituor  0? ,n ion«.e\-tra quifiiii fintie 
i>.uo.ibi,tertio Pone modo, quodtu qui es 
bhat.i vj.colit. c tcrns  ecclefi.?, uelles legitima-
ipfius coftlij.et n > P»Win praciudicium legttimo -
<inualeat lcgiti rum & naturalium, * quod 1 prin - r 
nwi hac cePs  non poteft faccre de poteftate 
modificatione, ordinaria, ipfe cnim non Icgitimat, 
a, nonfacedat fontibuj legitimis, & naturalibu$. 
itiitmcii*,mft ut $.fi quis ig'.tur.& $. illudtamen. 
ieoQplacucrit & j?.gtmeraliter. auten.quibus mo-
patri, uel auo dls  n«ura. efficiun. fui. tmdc dirit 
uelcuiit) Imrt Bil.in c.Hlii nati.fi de tcu.fuerit con 
d'tate aoitur- trouer.*quodimperator legitimans 5 
utdt t coft.ftq. *P!_ , r ,os  fiarjtikus legitnnis & natu-
clxxxix.jfr eun i3ijbus,elt unum pccm,non lubens 
d:,ito.uo.ynto iu/liciam pubiica; hone-
fjl cofihii ulti. fi-Ui 5. n ec co nTTHcr.i nVperlblasnu-
Sedtjuado po/ptias confcruan clegans genushu-
fit i»J>igi,ct an manum.ut in aut.de nup.in princip. 
nuU.au lcgiti' 'nnc eft quod dixit Bald.in I.cum h-
matio tx diucr '1 u$fam.ff. d<.;t£ fta men.mili. & in ati 
fts caufis,utde tcn.pr.Ttcrca.C.3e"riarurafibtis Iibe. 
et d/ffufc p do. ^ Pau.de Caft.in l.gallus. $.8c quid 
Lud.dc^oma. Utantum.in fi.tf.de libc.& pofth.& 
icn.fuc cxaiij. In fuo confilio cccxxj.aliSs cccxxiij. 
^ tci.tfpofita incip.fuper eo guo primo Ioco quac 
cofidtattot. ritur.in iiij-colu.^qtiod comites/a- 4 
tjuado dicatur cri palatii habentcs i;encralcm pote 
JnbreptitM It- »*tem legitimandi.non polfunt le-
gitimatiop do. gjtimarc in prajiudicium lcgitimo-
Ale.icofcxcv. rum & naturalmm: utenanilate tg^* 
tu.uo.et icon. net Ale.ran.in conl.Ixij.incip.uiia le 
Ixv.p cfide.i j. ^timatione fa£ta de domina Mar-
uo.Bar .abhor. morina.in vj.colu.uerft.ij.ratio eft. 
in fecimdo uolumi. Etlatius Fran-
ci.de Cur.in confi.xix4pcipicn.iufo 
priuilcgio lercnifsimi imperatorTt 
Fcderici.in quinta colum. uerficul. 
circatertium quazfitum. tifqueadfi., 
*qui.tin ^enerali conccfiione non i 
ueniunt ea, quac non pofiTmt fieri, 
nifi deplcnitudine poteftatis: ut no 
tabiliter dixit Innocent.in capitulo, 
innotuit.de elcftio. Innoccn.& Io-
an. Andr.in cap.dudum dc dccimis. 
Baldus in l.bonorum. la fccund.i.ia 
fccundo notabi.C.qui admittit An-
gel.in l.bene a Zenone. C.de qua-
dricn. prxfcrip. Pone modo ut fu-
penus di£tum eft, qudd tn qui es de 
tcrris ecclefi?,ticllcs lcgitimari.pu-
ta tn praiiudigum legitimorum & 
natura!ium,quo cafu.opus eft ut di-
xi.quod adeas Papam.qui in hoc no 
uulttc exaudirciqma non tiult repu 
tari unum pecus: fcd forfitan inten-
tionem tuam pofles confequi per 
uiam imperatoris, nifi obftaret tibi 
defe&tts mnfdidionis. Quacro quo 
modo facics ad hoc ut impcrator ua 
Ieat tc lcgitimare,& qu6d talis legi-
timatio porrigat cffe&um fuum m 
tcrris ecclcfic.Dic,quod cautela cft, 
quod facias te fcholarem : *qtiia cu < 
omnes fcholarcs in ftudiis publicis, 
ftudcntcs fintfiib fpcciali protciftio 
nc imperatoris , itt in autcn. habita. 
£.dignum quoque. C.nc filius pro 
pat.ipfe imperator habct potcftate 
legitimandi ipios fcholarcs . ctiain 
ifflr Jfnt dc tcrris ccclefiic tanqua luoj 
filios fpecTaTes : itaTiorabiliter dnit 
BaTcTus7n diOaiuten.habita.in fecit 
da colfi.per tcxt.ibi. C.nefilius pro 
patre. quoddi£tum rcfert & feqtii-
tur, diccns clTc notandum Philipp. 
Frand.in capitulo.fi duobus.$. dc^ 
nique.in primacoltimna.de appel-
la.Et Prarpof i.McdioIa.nunc Cardi. 
Alexander meritifsimus, in capitu» 
lo.per uencrabilcm.in cxix. colum. 
cxtra qui filii fint Iegitimi. Etadde, 
qtiod Baldus in propofito noftro iii 
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dlita antenuca,habita. pcr tcxt. ibi, 
7 dixit aliud notabilc uerbum. *qu<id 
licet habcamus.quod dc iure canoi 
min» quis pofsit appellarc ad Papa 
omiifi.) medio, ut lecudaquaeftione 
vj. ad Romanam. & eadein quxftio . 
ric.capitulo quifqtiis.gIofla.& loan. 
Andrcas in caprtulo Koinana.de sp 
pellation.in vi.& Doitorcs in diifto 
capituloyf! duobus. j$.dcniqtie. ex-
tr.i eodcm titulo.&Juml/Kr 
omifIomedio,appel-Ian.aJTc^attTm 
flc laterc.utnotat.in c-apiMilo prim. 
«fcoftic.lcga.& finnliter ad Patriar-
cham.ut notat iIo!hcn.innoceiH.& 
Panorm.in capituIo,antiqua.dcpri-
u11eg.& glofia xxij.diftinaio. rcno-
uantcs.& Specula.in codem titulo. 
^.non tcnemus.ueriiculo, lcdnnn» 
qmd.in hne.quicquid tencant Ioan. 
Andr.& domin. Anton.in dicto ca-
pitulo,.intiqiia.tanic (ccus cftdeiu-
rc ciuili.quia non potcft omiflo rne 
dio.appcllari adprincipcm.ut l.im-
pcrstorcs.fi'. eodein.& not.Bartol. 
ln l.priina. $.6 quis m appcllatione. 
ff. eodc. dixit nnrabilitcr Bartolus, 
m di£taautcntica,habita.qu6difiud 
< non procedit in lcholaribus: *qu;a 
cu impcrator dc fpeciali gratia Ipon 
telcoHerat ad dcrcniioiicm lcno-
larium,ut ibi lTTtextu.in uerbo, dc-
fcndamtis hac dc rc iph pofliint ap-
pcllarc ad miperatorem omillo me 
diolquod dithim rctcrt, & notan-
cfum putat 1 hilip. Franc.m didto §. 
dcniquc.& dominus Abb.in itiadi-
fputatio.incipien. Gandutyhus clc» 
nciis.m xvij.columna.uerficulo, ic-
ctindum diitum qtiod licctad ini-
peratorcm.& Cardm.Alcxand.in ca 
pitulo, dilcvtifilii.cl fccundo.in ter 
tia columna.ucrficulo,unum tamcn 
fingularitcr tenc mcnti. cxtra dc ap 
pcllatio. 
Vautciapro notarijsad conucr 
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tcndum kgatum ufusfrudtus 
tnlegatum prcprietatis,&: q, 
tcitator non atlucrtai. 11. 
I T ejlator an pofiit ufumftuhtm reUn 
qucre u>it,£7' proprtctatcm altcri. 
1 Fundtu Ji itt craudimentHtn le^dttts fut 
rit, an ipfa p opnetas lcgata tnteHt-
gatur. 
Z 1 egatttm tton rcjirm^itur, ft tcftator 
relmtjuat matri Jttx Jundum, jeu alt* 
<jua aha bona, pojlca adu ciat, ttt 
pojiit utmre, dc en utt, &Jrut,<y 
j de tUh fe fuJh;ntare,cjuotif(jue unt.it r 
EV E N I T * irt dies,qu<5d tefta-toresin fuisteftamentis relirt-
qutmt tiel uxortbiis fuis, tiel alicui 
alreri perlbnac nfum uel nfumfru-
6tiim alicuius rei,aliam uero pcrfo-
naminftituuthacrcdem umucrfale, 
quo cafiijindubitati liiris eft, cp nfiiy 
uel uftisf.illms rci,eft ipfius tiiufrn-
ftuarii,propnctas tiero cft ipfiuS hc 
redis.utin ufurfruttus.infti.den-
fufruti.qiu tifusiruftus poftea fini-
tur pcr mortcm iplius ufufrudtua-
rii, & confolidattir cum proprieta-
tc:iit l.ant:quitatcm.& l.corrtlptio» 
ncm.C.de ufu & habi.& §. fihitur.-
mncto $ .finali.inftitu.de uiiifr. T» 
autcm tabcllio, qni rogatus es con-
ficere fitmlc tcftamentum, in qmy 
ufusfruitiis, puta alicitms fnndi re-
linqtiitur alicui pcrlona:, fi uis tali 
perionjc benctaccrc, hoc eft, qu(>d 
tale legatum uitisfrutiuS conucr -
tatur,& trahat iecum proprictarcm,-
& quodttftator non aducrtat: cau-
tela eft,quodquando in tcftanHMTT? 
divifti,Iteni legauit uxori fuaz uiufit 
fructum talis tundi,:pia exiftente ca 
fta &honcfta,& abfqtie mavito, ,{mt 
communitertalia ucrba ponuntur: 
liibiungas, grauando tnmen ipiimr 
quodnon pofs 1 tigiumfum^ 
gnorare, uendere . nec flienare,na 
-rth } >fi * 
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ifHs uerbiiteftatorpenitut non ad-
uertet, imo credct, quod per taiu 
uerba confirmctur intentio tiia.lci-
licet qudd poft mortem ufutrii£tiu~ 
rii,utusfruftusreuertatur ad fuum 
hxredem. Tamcn lfta ueroa, tjut)d 
non pofsit uendere, pignorarc. ncc 
ali>riVi :t».habct liram naturam, nu63" 
"inteTTtgiturnon lolum legatus ufiuT 
•fruifus ^ uertftn etiamipla proprie^ 
ta$jifta firit elegans & iingularis de 
cifio Bald.in kproculus.pcr tex.ibi. 
tf.de ufufruti.quam pro tingulari re 
fert, & fequitur Ko.in fuo con.ccv;. 
incip. licct de communi conclutio-
ne.iu fecunda col.uerfi.tcrtio ifta.& 
Alexan.in I.ti conftante. in princ.ff. 
foliit.matri. Etidcm fcntit Bartolus 
in I.ex hac fcriptura.in ij.coI.uer.fed 
contra prxditia. ff.de dona.& Bald. 
in l.nbi adhuc.in j.coLuerti.ibi alie-
nandi.C.deiure do.& exprefle Ra-
pha.Fulgo.in confil. xiij.incip. ciVca 
pnmitm confultationis effcaum.in 
tin.col.uerii.in fccundo confultatio 
nis articulo. & cxprefle Soc.in fuo 
a No facias. confilio cxxxj.computatis confiliis 
Adde,$ bocno Mariapatris fui. inci. m pracfentt co 
ejl nouii, $ yelt foltatione depluribus tatis confufe 
(iuufntfi-nftm cjuxntur.in uitim.col.in ucrfic. Scd 
fptcr cdusa fi* iii calit noftro.uidetur oriri pulchra 
bi adicfla rc- ditficultas.ubidicit,feitaalias uidit 
firTgat. donon fe confultum pcr intigncm Dotior. 
Jlratboctcxt.t d.Andr. Barba.fcquitur Philip.Cor. 
I. fi habitatM). m contilio Ixiiij.inrip. in ca!u prx-
uer fed fi reh- fentis confultationis. uertic. & licct 
fln.ff.jeufuctpoftca fuerint mihi oftentii.in iiij. 
habi.ubifireH uoIumi.EtFranci.de Crcma.in fuis 
aifitur ufiiffn tingul.tingul.iri xxv j.fncip. maritus 
()iiidotnu* l>a Iegaiutiihimfriitium.licet Roman. 
bit.lMcaufafo fibi contrarius tenuent oppofitum, 
U habitatio le & male.in I. donationes m concu-
catdccfetur.et binam. §. fpecies.tf. de donationi. 
(lc reneralitjs Secundacautelaeft,fiuis quud le 
reliflt ufiufi-u. gatum uiusrrudus tralut fecuin lc-
cxcanfa fpecifi galum pYoprictatis,&qu6d tcftator 
ca rcfirtgitur. non aducrut* quud tn teftamcnto, 
non dicas. Ite legauit ufunifrutium 
talis fundi:fed dicas, item Iegamtta 
li perfonxtalem fundumad ulufru 
tiuandum,fcua_dalimcnta:.]L:.2 >rr 
iftatterba,hoc niodo cocepta.in te U 
ligitur lcgatus. non folum ufusfru-
6tus, fed ctia ipla proprictas. Adeo, 
quod legatmn eft perpetuu, & tranf 
miftibile ad h.'redc«:.iftc cft cafus.& 
ibi notant BartoI.Ange. Paul.de Ca 
ftr.& dominus lalo.rcprobata ibi o-
pi gk>tT& Oldr.in l.cumhi. $.fiu-
ni.n.detranfati.Bartb.in I.IiberniK. 
laprima.de alimcn.& ciba.lcga.Bar 
to.& alif pcrtext. ibiin Ldonatio-
nes in concubinam.jf. fpecies.ff.de 
donation. Cvn.Baldus & Salycet.in 
l.fi,mit!ier. C.de iure dotium. Alex. 
in fuo contllio pe.incipien.uifis uer 
bis teftamenti. circa tin. in fecund* 
«olumine.Etiftudfimilitec habctlo 
cum,&proccdit fi fit diftum . *item i 
Iegatut fundum in gaudimcntum: 
quia limiliter intelligitur legata pra 
prictas.prout fingulariter dixit Bal-
dus in I.ti habitatio.^.fcd (i tic.tf.de 
ufu.&habi. quem rcfert & fequitur 
dominus laf.in ditia Lcumhi.ff.de 
tranfadto.Etquem femritur Franci. 
de Crenuin fuis fing.tingulari xxx» 
ij. incipicnte, Lcgo uxori mex & 
firout tcnct AngcT.in autentica,hoc ocum. circafin.C.fi fecun.mul.mi-
pfe.licet Floria.in difta I. Proctilus. 
ff.dc ufufruti. dicat.quod muhi ira 
condiluerunt, tedquod ipic noluit 
fe fubfcribere.faciens quandam fti;l 
diftintiionem, quodaut erantinfti 
tuti penitus extranci, & tunc intel-
ligitur lceata proprictas. Auterant 
inftittlti hiii,& fic perfonx prxdile-
ftxa tcftatore,& tunc fecus.quera 
rcfert & fcquitur Cxpo. in (uo tra— 
datu ferui t.urbanor.prxdior.in ru-
brica.deprimaferui.mix. Adunu 
tamen aduerte , qu6d in ipfo lcga-
to anoufacus mcntionem de mta 
- Mfufru 
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i>ftifru5iiarii ,  tiidclicct dicendo, 
iterclinquit uxori fuxuel tali per-
fonx,taIcm fundum ad ufufrtiduan 
dum,ucl ad alimcnta, uel lngaudi-
mcntum toro tcmpore uitx fux, 
Adhoc,ne intrcmus in lllam qux^ 
ftionem, qtinm dicitfolenms Doth 
domintis Iaiilus de Motcpicoyqui 
nunc Papix ordinariam de tero le-
gitin fua eleganti repetttio.£.Titia 
cum nuberet.l.T itia cum tcftamcn-
to.de Iega.fcctindo. eticniftc in ipia 
ciuitate PapiaJ.Qtiidam magniticus 
domintis Ioanncs Marcus dc Ecl-
crcdo.Iiabchs duos filios < uidc licet 
Gcrardum & Zachariam: quia for-
litan plusamabat Gcmrdum,prxlc-
cauit cipai tc in caftelli & turris,qua 
habcbat in quodam loco montis al-
ti, poftmodtim maridauit, qu6d m 
didhs bonis prxlegatis, non debc-
retipfe Gerardusniolcftari nec in-
quictari ,fed qu6d ipfa tcncrct, lia-
berct, & pofs:derct toto tcmporc 
tiitx fux. & ltahabuit. Poftca mor-
tuus cft ipfe Gerardus rclidis tiliis 
fuis Iixrcdibus , dubitatum fuit,an 
lfttid prxlegatum fuerit tranfmii-
fibilc ad hxredes ipfiws Gerardi, 
an ueroper mortcm cflc» tinitum, 
& ficdebcret rcwcrtt pro partc fu.i 
ad Zachariam fratrcm: rclcrt qtiod 
pro parte Zaclianx uidit conliiltu 
per iolenncsDoil. Francif de Cur. 
loanncmdc Putco.donvnfi Lanci» 
lo. Deeitim,dom<Daniel.L*ndol.& 
dominfi Ambroli.de Opizonibus, 
tuncdHcale quxftorcmmoti: cuia> 
pcr llla ticrba,gaudeat& pofsideat 
toto tcmpore intx fux, urdctur te-
ftator limitatle I cg.it umad tiit«t tan -
tum ipfitis Ger.7rdi,adduccnte» tan-
tuinmodo decirioncnr Baldi in I-
firim.rrirca prindpiuto.Cidc tirr.& itis cvpcn.ubi dixit Baidu^ quodli 
cct lfta ttcrba.utendwn & trucdum, 
uon rcftrmoant concctsioncm ptc-
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no iure faftam.tamc iftud nonpro-
cedit, ubi diceretur.in uira.ln con-
trarium refcrtplurcs ctiam confu-t 
IuiiTt',adduc<ntcs deciiionem Paul. 
de Caftro.in ftio confili.mihi cclx-
v).inci.qu6d ditia fnbftitutio.in pe-
3 nulti. colum.decidens, "qitod li te-
ftator rclinqnatmatri fux fnndum^ 
feu aliqua alia bona, & poftcaadii-
ciat utpofsit uiuerc, & dc eis uti & 
frui,& deillisfe fuftentare quouf* 
quc uitiat: quodper ifta ucrba notr 
reftringitur Ieg.itu: qtiia ifta uerba 
relpiriunt caittam,rtoq atitem le«Ta-
tuin.idco uerba adicita legato- in 1» 
uorcm legatarii,non reftringnnt le 
"atum.ut i.iiij.& tbinotat B.iftoUis# 
dcaiiment.& ciba. lega.& d:Cta l.do 
nationes m concubinam.tf.fpecies. 
ff.dedona.& 1.finali.ff.de ufufruit,-
earumrerum qux tifu confu.& tra-
dit Roma.in confilioccccciij.incipj 
cn. diligcnter infpc&is. Modo illi 
ticrba.quod Gcrard.deberet paciti-
cc pols:dcretoto tepore tntx fux, 
fucriintappofita m tauorcm fuum, 
cr^onon dcbcnt reftringerc lega-
tuiri.itrxta l.quod fauore.C.de lega-> 
& I.legata inutiliter.ff.de adimen. 
lcg,undc dicebant decifionem Bal. 
in diftal.prima fore falfam. Ad hoc 
crgo<ut uarictatcm podorum fu-
gias,-fis cautus, non facercmcntio-
ncm de uita iplius ufufructuarii. Efr 
Iicetifta quo ad mundum fint pul-
cherrima,& fuo ioco & tcporepof-
fent tibi non mediocrem atferrc ti» 
tilitatem, tamen quantum ad ani -
nu, efTentpernicioia,fi ipfis utcre# 
ris.uoluntatc lcftatoris exiftcnte m 
eontrarium. ,  
Cautela pvoillo qin tcnctnr iw 
rarc feruaie ttacuta, quod It^ 
i ' cct iurct SC non obferuer,? 
propter hoc non fic pcriu > 
\ rus. iii. ' 
I 5ttrtntumfi diJ]>onat,<jubd redcres et-
lih < 
%\6 a-iwp-q l. 
wdices tenc/tntw JeruarcJlatuta, an 
ualcat. 
CO M M V NI T E R pcr ciinM-tcs Italnc extant ftatuta, qu6d 
redores & iudices euntcs adgubcr 
nandamciuitatem, tencantur iura-
re fcruare ftatuta: *quo cafu ccrtum 1 
cft, qudd talcftatutu ualet & tcnet: 
quia etiam talia mramenta pracftan-
tur deiure communi.utin autenti. 
iuliurandum fjuod pr^fta.ab his.per 
totum.S: in l.rcm non nouam. & au 
ten.hodic.C.dc iudi.& cap.uenicn-
tes.de uireiun Tu autem qui uadis 
rcdor, ucliudcxadaliquam ciuita-
tem, & teneris iurare feruare ftatu-
ta, ii uis £icere, quodnon obftante 
iuramcnto, it contingerct te facere 
contraalicjuod e$iphs ftatutis.non 
inairras in periurium: cautela eft, 
<juod factas ingrcfTiitn tuum indic 
fcruta. m Inmorem Hfi. ilh 
dem diciurcs feruare di<fta ftatuta: 
qiiia dato cjuod poftea non obfcr-
ues,proptcr hocnon eris periuriu: 
ita pulchre & in fpecic dixit Lanfra. 
de Orian.in fua rcpe. capituli, cjuo 
niam contra. circatin. prin.cxtra dc 
probatio. dicens,qudd ubirettor ci 
uitatis ingrcditur oificium fuum in 
dic fcriata, & iurat fcruare ftatuta, 
utmoris cJt,qu6d tale iuramentu 
non ualct.Et lllc, tanquam non iu-
rauent poterit contrauenire,motus 
per capitu. primu.de fcr. quo caue-
tur, cjuod omnia iuramcnta prxfti-
ta in uieferiata,in honorcm Dci,re 
gulariter non tcnent.Et pcr hocali-
quando dixi, quodcum cucnirct.cb 
aiiquis fcholaris in diebusfeftiuis, 
in honorcm Dci obuiarct notario 
uniuerfitatis noftrac.dicebat ci, do-
mine notaric mcmcntotc poncre 
mein matricula: qui notarius lubi* 
to nominc,& cognominc fuo,defe 
rebat ei iuramentii de feruando fta-
tuta,& deparendo domino re&or/, 
cautum, i 
naaliadcE 
itrrta formam ftatutorum noftrrif. 
niucrfitatis.nam dicebant, quod ta-
leiuraincntu non tcnebat,& ficcou 
traucnicndo.non cadcbatm pcriu# 
rium:& fimiliter diccbam de redto-
nbus noftrorum iuriftarusn, qui hic 
Paduxin die fan&iLatirentii fumiit 
caput!um,& 1II0 codemaSu iurant 
feruare ftatuta, quod (I per ipia fta-
tuta,uelper literas dticalcs non fit 
qtiod plus illa die,quam u-
?bcant fumcrc ipfum capu-
tium,& illo codcm a£hi,iurare ut s. 
qtiddlicct poftcano obfcrucnt, ,p-
ptcr hoc non funt periuri: quia cuin 
tale iuramcntum (u contra cano -
num difpoiltionem fumptum, fe-
quitur,q> non habet litigandi pote-
ftatcm. 
Cautclaquoddcccj3tus etta ct> 
tra dimidiatufti prertj pofsit 
refctndere co:ntclum,uel pc 
rere fupplemeutum iufti prc 
ti) in r. 
i Contrabentibui licitum ejl, jratura-
bter inuicem Je circHmuenire, & itntt 
cem fc dccifcre, Cr quoi plus ualct, 
minori pretio emere, gr <juod mtnus 
ualct, maioriprctio ucndcre. 
2- Bono uiro no>t Ucct aliejuem deciperf, 
hcct mforo ctutU canonico concef. 
fum ftt. 
3 Qonfcicntia idem ejt, qt/od bonu\ uir: 
C cfuodin foro confcientix. licitum ni 
cJl,non etiam liciturn cjl bono uiro, 
4 Ementem intcr & uendentem dffici~ 
le cJI,ijuod non mterucniat peccatum. 
s Turpttudincm fuam ncmo dctcvcre 
cogitur. 
RK G V L A*cft in iure, q> cotra-hetibus licitu cit naturalitcr in 
tiicc fe circuucnirc )& inuice le deci 
pcrc,& qd' pl9 ualet, niinori ptio c-
mcrc,& qcfinin" ualet.inaiori prc-
tio ucndcrcjiit dicit tcxt.in I.in cau-
iiC.l.i iccunda.in fi. iF.dcnnno. & m 
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loca.qcf tamen lano modo eft intclli 
gendum , dfunodo q, talis dcccptio 
non tranlccndat dimidiam iufti pre 
ci;.quia tunc deceptus potcft-petere 
uel refcifsioncm contra6tus,ucl fup 
plementum uifti precy.utno.m l.ip. 
C.  cic refcin.uendi.& in c.cum dile-
tii.& in c.cu caulam.de cmp.& ucn-
di. Et iiclicet interucnerit dece-
ptio citra dimidiam iufti precij, & 
dolus nodederit caufam cotractui, 
tiel lnciderit m ipfuin contrachim, 
ipfe contractus remanet lirmus & 
ualidtis l l,& talis dcceptus cttradimi 
diam iufti precij, non potcft deali-
qtio conqneri. utnot. in locisprx-
alleg. iunctisliis quajhabcntur m 1 
elegantcr. ff. de dolo. & in 1. fi 
c a v t e l a r v m .  Sf7 
bonus, uel no, in xtcrnum nov re~._a Ipfc cotra- -
ipondcbit qtiod no, quia hoc modo £tus remanet * 
allegaret propria turpitudine , lmo firmus & uali 
iudcxpoflctipliim repellere, iuxtn dus.Limitata 
Lcogruit.ff. dc offic .prxfi.Si atitem mcn bocnonef 
reipondebit, quod llc, quod eft uir fcueruminfo-
bonus &probus, uclquod reputat ro confaentix, 
fcitaefle, tunc habes intentum tufi, notiit do.Kbb. 
quiaifte cogetur facerc deduobus d.Ant. de Rut. 
altcrum, autreftituere tibi rem ttia, i»c.quiaplai* 
rcftittito (ibiprccio habito, ucl fup- quc. de tmmu. 
plerc iuftum precium,quiaid quod eccl.0- per eu* 
dicimtis,quod licitum eft cotranen- dem d.Anto.m 
tibus tam in toro ciuili qtiam ln fo- c.cnm canfun. 
ro canonico inter le deciperc citra txtra de empt. 
i dimidiam iufti precij, *tainen ifttulrr ued.&per 
nonJiabctlocum nccconuenitbo_- d.lnn.& cun* 
t tt U quis - ms utris, libeiiploifnnrjh.i.c ^em Jm^nt0.t n 
cum alitcr.de uerbortim obligaTTu lemper m contradibus.de regti.nir. c. m ciuittte. 
aiiten^ui fccifti cotradtnn.m quo qu.im iingularem rcputat Bafdus in dc ufu. nam cS 
, . - c.liproponcnte.de rcfcnpL&in c.fctcntia ejleor 
quanto. in fecunda colum. de iure- d*covnitio jZi 
iuran. &inautcn. adhxc.in pcnult. ypJtu>,ctomne, 
colum.C.de ufur.pcr quam in tcrmi <}wd contra cgj 
es deccptus citra dimidiam iufti pre 
cij, & iic per ea qux fuperius diita 
funt.cotrattus eft rirmus & ualidus, 
ii uis poile facerectiam in toro ctui 
li de duobus alterum.ucl habcre re-
fcifsione ipiius contracius,uel con-
fequi ipfum fupplemetum iufti prc-
CJJ, cautela eft, ut conuenias uia or-
dinaria aduerfaritim tuum in iudi-
cmm.narrando & exponcndo pcri-
tionem tuam iuxta tormam qtiain 
traditLar.in d.l.ij.C.de refcin.uen-
di.lite poftea conteftata tcporc quo 
pj^ducuntur pofitioncs , tacias ali-
quas poiitiones pctcndo otficio iu 
dicis aduerfarium tuum dcberecis 
cogi pcr credulitatem iiiam reij>on 
dcre.confitendo uclnegado,inter-
quas mtcrasunam,qux iitiftius te-
noris,Qu6d ipfe aduerlanus cft nir 
bonusTucl taciAS ,l|ll6diudexotti-
cio tno iplinn mterroget, an iitiur 
Konn.s,uel no.iuxta 1. ubicunque.ft. 
dc mterroga.adio. & iuxta c.cum 
Ioanncs eremita. poft medium.de fi 
dc inftrumen.Nam interrogatus, cj, 
debcatrcipondcre,nunquidiit uir 
nis dixit loanncs de Ana. in c.in ci- facntiam fit 
mtate. in viij.colum. ueriic. ultimo. <Uf>cat ud go 
pro ifta parte adduco gloil. ordina- hemum.ii. cj. 
riam. extra de ufur.quod confulen- j. §. exT>i< ita* 
do apudFcrrariam.tradiditifta cau- tjuc.confcientia 
tclam , quod fiercnt certxpoiitio- entm cj] giTxtU 
nes inter quas cllct una, qu6dem- JTatnoniiccjfe 
ptor eflet bonus uir.quiali rclpan- fuiendum. m» 
deret,qu6diic,tu habcbis intcntio- Jeper Archi. 
nem tuam.quia cramus m cafu d.«L «/« s.conjcien-
I.fempcrin cotrattibus.Subiungcn- ttabonoram*. 
do, qiiod ita fmt fa£tum,& quod ita m^c in cU.j.de 
fuit obtcnturnTqiicin feijiiirilf dom.'»«»'«'pat.latiut 
Lil.ni l.peniil. m iccunda conim.ucr Alt.tnfuo 
ficu.addc tamen. C. de pait.&m §. dtch. per me 
alicn.in xxiiij.colum.uerfi.&aduer n»pcmmere~ 
te, quod qtiamuis contrahcntibtis. cognit» & cot* 
inftitiit.deactio.bcnefacitprohoc, tmuato, mucr 
quodpulclire dixitBal.in c.cum cau bo.confcientta. 
3 la.in fin.de tefti. * cjuod confcicntia "a>" Cl 
idem cft,q„6d bonus uir,& qux no conjcteniia mtl 
sI;cent in toro confcicntix.non licet ^  
Ctura bono niro.Sed lnforo con- *" tor '  
l l h  s . <cicn 
a 
QU~-
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* fcfeniia: non eA licitum contrahcn-
1,1 s' tibus intcr rcdccipcrc, ergo nec ba 
no iiiro.liibdes.c[_H6'||iiH ' r r rP :>  mi  ;* 
m.i mcrcatorum< & qtiddin Foio co 
Tcientfainon iitlicitumirfterfede-
cipere,tcnet dom.Anto.ft ioi dom. 
Abb.in lx.q.m c.quia pleriq;.de im-
mu.ecde.aom. Anto.fn c. cum cau-
fam. de empt.& uendi. Innocent. & 
dom.Ant.in d.c.in ciuftate. de ufur, 
ybi hte Ioannes de Ana.in colii. 
domi.Abb.m c./.in princip.de emp. 
& uendi.&latectiain Saly.fn auten. 
adhaec.in n-).cj. C- de ufur. Hinc 
cft, quod dicft canon »*fli>6dintcr 4 
cmentem& uedentem dinicile elf^ 
quodnon mterueniat peccatum.iit 
h.ibftur dc ooen. diflind.v.quaMTas. 
JAd Fnum tamen eft aduenendum, 
/qu6d licet ifta cautcla (ifptilchra.ta-
men aduerfarius iinollet,nonpof-
fet co^i relponttere tah poiltioni u-
ueinterrogationi, nuquidfitbonus 
uir uel no.quia fi dicit.quod non, al 
legat propnam turpituoinem, *qua s 
dctegere nemo cogitur. iuxta ea 
quxhabentur inl.tranfa&ionetini-
ta.C. de tranfa&.&perglofTBart.& 
ahosin I. qui iuraiTe.^.lipater.tF.de 
iureiuran.il uero dicit,quod fic.inci 
dit in cafum d. glofl. & iic m quam-
cunque partem fe uoluit, incidit in 
laqueum.ex quo fequitur,qu6d po-
fitio eft captiofa , cui pofitioni feu 
interrogationi captiofa: nemo re-
lpondere tenetur, ut not.glo/T.in c. 
li poft prfftitum.iri uerbo,rationab{ 
Jicaufa. de confelfhb.vi.&Pau. de 
Caft. ubi declarat,quae dicatur poit-
tio captiola, in I. controuerfia.fF.de 
tranfa<£t.Bald. fn I.ij. quod obler-
uari.C.de iur.calum.Lanfr.de Orfa. 
in repe.c. quoniam cotra. in uerbo, 
rclponfiones, in fj.coLuerf.ieptima 
regulaeft. extrade proba. nam ah-
ctu non eft incidendus laqueus,ut 
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Cautela ad cuadcnditm a' rortu 
ra,6c a' morne,indiciatum le-
gictmts mdiciiS) quod homt> 
cidtum commtferiw v* 
1 C onfvjiio qnalificata mortcm,£r pue 
ruim torporalcm euitavtpotcjt. 
i Confcjiio cjnahfcata inpartc accepta 
ripotcjl,& mpartejpcrni. 
3 frnfnmptto uwm lnjuidijitmdproba 
tio dicitur. 
4 Iudexfi dcfiflo ad torturam ponfrtt 
iUitm, contra quem clarc deltftumpr» 
batum cj?ct, m ftm negattoncpaft 
ucrarctyOmnes probutiones <ju.t cutru 
tpfum ejient,ptr tormtnt* pw^arent. 
f AppclUn fgjularitcr iicititm cjl ab o. 
nriii jcntcntia tam crimtnah j ciutli. 
6 Crimine eodem, qms dttphct pur.aptt 
tttri non dcbct. 
AC C I D I T qtiotidfe, qui> fnculpatus de homfcidio,iiigo 
reindicforum cotraipfum laboran-
tium ponitur ad torturam, propter 
cmusaifhdione cogitur dicere ne-
ritatcm,& iic confitcri fccommifif-
fe ipfum dehtitim, qna confefsione 
ftante, mediante poftea fua perfctie 
ratione feu ratiHcatione tatta ad ba* 
chum officij.iuxta no.per Bart.in l.j. 
^.diutis Seuerus.fF. de q.& per Cy. 
Saly.& alios in l.ij. C.de cufto.rco-
rum. condemnatur per fudiccm ad 
niortem. Reuoco ergoin dubitt,an 
fi aliquiscommifit homicidiunffftlf 
quo notipolsif ronillfiapcr claras 
probationes , ied dene contra cmn 
iaborant mdicia, propter qtix fi a IU 
"diceponctur ad torturam, dubftat, 
quod eam non poterit tolerare, fed 
opus erit confiteri ueritatem, nun-
qttid erit dare cautelam, quod tahs 
indiciattis indiciis ad torttiram luffi 
cicntibus,cuitet & torturam,& moi -
tem.dic, qu6dfic,fcilicet quod ifte 
inculpatus confiteatur uerum efle, 
quod interfecitillum talcm dequo 
dicit tcxvC.dc uiduis.elij.xxvii.q.i» quzntur,& poftea fubiungat, qu6d 
—————— int 
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intcrfccit propter defcnfionem fua 
Fecellariam.otiia per iffam contcT-
ifonem ho^jajadiL.ou.>i'ficata, hcct 
ipie reus de dcfcniionealiquid non 
probaucrit, cuitabit & torturam,& 
mortcm & omne aliampccnam cor 
poralcm.de tortura patet,quia efFe-
tius tortura: eft ad hoc.ut reus con-
fiteatur id de quo quxritur.ut fnfrl 
dicetur. fed ifte reus cofitendo abl-
que tortttra ceftat cfFedus torturac, 
1 *de morte ucro & alia pocna corpo-
rali, quod cuitetur per confefsio-
nem qtiaiificatam prout s. dic.quod 
iftud fuit ftupendum didum domi. 
Abb.fn c.auqi.tij.in penulti. co!uin. 
uerlicu.led contrapra:dida.de prac-
fcrip. quod dittu ibi refert & fequi-
tur Fcly. dicens tale ucrbuip non rg 
periri alibi, & apud modernos pra^ 
tffcos ellcln futimto cu11u,nuod u-
cetaliqufs conhteatur fe mterlccii-
fe homincm, fed fecifle propter fua 
dcfeniionem neceflariam, quaniuis 
dedefenlioneahquid non probaue 
rit, tamen uigore iftfus contelsio-
nis qualiiicat* non poteritcorpora 
liter puniri, quam opin. fequcndo 
domt. Abb.tenet idem Fcl.in c.cuin 
uenerabilis. m iiij.colum.uerfic.fe~ 
cundo not.de except.& m c.iignifi-
cafti.cl ij.in v.colum. ucr.& interim 
unum tene menti. de homi.nbi iimi 
literaicit, talediftum non rcpenri 
alibi. &in c.afterte.in v.coltim.uer-
ticu.krcfpoderi poteft de eo quod 
fcribit donu. Abb.de prxfum.Diccs 
fimiliter iftud dictuin efle fin^ula-
rifsunun\7Scquitur Alexan.in l.non 
fcTlum. K. lcicndum. fF. deopcr.no/ 
nun. ubidicit, fftud diCtum cfffrTi-
pnanter not.Soci.in repet.l.j.fn iuj." 
colum"3euulg.& pupil.ubi extollit 
& ipie lftud di£tum domini Abb. 
dicens efle nnilttim notandum do. 
Jjf.in l.ut fiim.in iii;.colum.de ltifti. 
& iur. dicens lftud didum do. Abb. 
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al.^cJn fibi feciflf 
hCtforcm. fequitur Bartolus in fuo 
reper. in uerbo, cofeisio habet uitn 
fentcntiac. uerficu.xxil. qui fnctpft, 
cofefsfo quodfecitad detenfione. 
dfcens hanc efle fingtilarem limita* 
tioncin ad didum Barto.in LAure* 
Iins. F iVif JT |  f |ii,f Iib.leg. & i» 
dem Barto.in uerbo,inquifitus.uer* 
ficu. viij. incipiente, lnquifitus. re* 
ipondit, qu6doccidit. uoi fimihtcr 
dixit.quddiftud df£tum domi.Abb. 
eftpcrpctuo notandmn. NJnn obft, 
modo deciho BartoIT communi» 
ter approbata in d . L Aurelius. 
idem quaefiit. de libe. leg. uolcns, 
quod ii ahquis in iudtcm confitea-
tur fe intcrfeciflehominem, ied fe-
ciile ob fuam defenfionem neccfTfc 
rfam.poteft licfte per iudicem eon-
demnari uigore fu* confefsionis, 
quia inquantum dicit fe occtdiffe, 
itatur fuaeconfefsiont, inquantttm 
uerodicitad fuam detcniionem,no 
credtttir nffialfterprobet.qufa quo 
tiefcuuq; confitens h.tbct prsefum-
ptionem iuris contra fe, ut eft fn ca-
fu noftro per l.j.&ij.fF.de fica.& per 
1 c. j.de pr^fump.* tunc confefsio qtu 
lificata poteft in parte acceptari, & 
m parte iperni, miam fcntcntiam fi-
mtlTter tenetBaid.fn I.tmica.in viii. 
colum.ucrfi. denuo qu«ro de qua:-
lfione quotidiana.C.de confcf.& fn 
1. fecunda. C. de dona.ante nupt. & 
Panor. in c.bom.eli/.in"fin.depo-
ftu. prxla.& Alex.poftalios in 
ii quis iiinplfciter.uerficu.expracdi-
£IJS mfertur. de uerbo.obligat.qui* 
reljjondet dom. Abb.qu6d fatetur, 
quudtaliter confitens_ddKaLnimi-
fi, teu tamen non capiuhter^rtmo 
probationes ln crimtnahbus 
dcbent effe clariores luce merfdfa-
na,ut l.fciant cun£ti.C.de proba.ca-
nonizata.ij.qiixft.viij.iciantcunft/, 
fed cuni ui cafu noftro non fit m<i 
foia 
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a Iudcxau- fola confcfjio qualificata, utfupr.i 
dicns ifta fua ieqiiitiir, qtiod prob.itio non cft cla 
cofcfsioncm rifsima, pront rcqinnttir . fecundo 
qualificatam. quia dato, qutM contra talitcr con-
Addc,un cofcj* htcntcm laboraret urgcntifsima prg 
fio <jualtficatn fumptio, tamcn cx prselumptiom-
fojittacccpta- bus& indiciis quantumcunque ur-
rt finculla <jua gcntiisimis, non debctquis capitali 
litate. utdc fhi- tcr ptiniri, pt out dictum tillt iingu— 
git.pd.Alcx.in larelicct uulgatum. Innocent.in c. 
co.Lvxxvu. pcr quia Licrilimilc.de prxfump.de quo 
totu.mj uo.c? di6to fit mentio per lcribcntes in ua 
tjl{juotidianii, rns locis, prxcipue pcr omnes inc. 
ct utde coJiUu. atfcrte.extraeo. deprcliimp.& Pan. 
loquit tame m de Calt. ubi pulchre loquitur in con 
cauja ciuili,no lil. mihi dxxxvij. incip.uila inquilt-
tn crim-nalt, $ tione lliprifcripta. in ulti. colum.& 
acceptari de* per Cxpo.in conli.vj. incip. ueritas 
bct cu eadcm prirni dubij.in mj. coIum.& in con-
*juaiitate,et nb iil.xxxix.incip.Baptifta Meoni.in iij. 
jimplicitcr. ejl columna. & pcr Gandi. 111 fuotra-
tame/>enculo* da.malefi. in rubri. de prxfumpt. & 
fatalh cofejho indici.cxqui.codem. lequi polTubi 
m caufacrimi dixir,cjuodomnes Dodo. qui tem-
nalt quatiicu<j; pore luo erant Jiononix,ita conlli-
<juaUfcata,uif luerunt. Non oblt.it li dicatur,qti6d 
Jiprobctur de proptcr hoc jflc tahtcr confitcns no 
fenfto,necejl tu euitabit tortura, quiaiudexaatidics 
ta intotuacfe iftjm fuam contelsionem tjualifica-
turahuiufmo* tam.utfupra.torquebiteumadhgj^ 
di cauteU. Et cjtiod dcbeat ucritare. an m-
propteiea bal. terteccm ill| |m yil : '  pnnnpahyr 
fipumter con* ottendendi .  an uern pnncip.-iiitcr 
fulwtconjiten* caula le detendedi, quia dico,qtic!id 
ttmdtLilu en lltud non poteit htccrc nidcx.cx eo 
rani cuquahta qfj(jclilla nira qvix uolunt, quod cx te,puta $ occi- mdicus,'&prxlumptionibus contra 
ditadfut defen aljqucm laborantibus,&arbitrio ni 
fam,mf qualt- ^icis futFicientibus, llletalis dcbeat 
tatemprobaue fubtici tormcntis caula ueritatis cru 
rtt, f punuur. cn^.uUf.&.C.de quxftio.& c.cum 
ttide m conjil. ,n contcplatione. dc reg. iur.in anti 
ccxlv. qttod in quis.&c.non folent.ij.quxlt.vj.ha-
c.dauantt da bcnt locum & proccdunt in mdiciis 
uottnu.uol.nii & prxlumptiontbus fa£ti,no autem 
tn dchihsprx- jn prxfumptiombus iuris.*nam prx 
fumitur dolw. fumptio liuis dicitur liquidifsima 
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piobatio, ut eftglofTqux reptitatw 
ungularis in l.fi tutor.C.depeti.ru-
to. pcr quam dicit ibi Bald. ipicid fi 
lex, uel ftattitum reqtiiritprobatio-
nem Iiquidam, iljc dicitur liquide 
proHare,qui probat pcrprxfumprio 
ncs iuris, cui cft confimilisglofTirr 
1. fectmda. & ibi not. Ange. C. de 
pcti.hxrc. Imol.in I.quxfitum./F.de 
rc iudi. Ange.Roma.& Alcxan.in 1. 
prima per tcxt. ibi.C.dc tcfta.milit. 
Modo habco , qudd dclifla prxfu-
muntur faQa animo nocendi,& of-
fcndcndi. ut not.glo.in I.fi non con 
uitij.C.de iniur.cjuam notabilem di 
xit Cxpo.in conlilio xxix.incip.uifo 
proce/lu caulx ltiper homicidio. in 
pvima colum.& Floria. in I.j.F.ctim 
4tietcs.ff.fi cjuadrn.pati.feci.dica. & 
omnc malehcium prxlumitur in du 
bip liiniftc fa£ium,exquo cftdc<;e 
nere prohibitorum, ut l.j.C. de fica. 
& c.j.de prxfumpt. & utponitBald. 
in c. ficntnobis. rn fin.de reiudi. & 
Alcxand. in conli.cxj.incip. ponde-
ratis uerbis. in j.colum.in j.uolum. 
ftante ergohoc,quddprxltimptio 
iuns dicatur clara & liijuidaproba-
tio,& qudd deliftum prxfumatnr fa 
£ium cau/aprincipalitcr noccndi & 
ofFendcndi, fequittir qudd cum iftt 
confiteatur feintcrfealle homine, 
licctaddat ad fui defcnfione, quod 
clarc probatum lit propter prxitim-
ptionem legis,iftum taleni commi-
fille illud talc- dehftum,& per conle 
quens ifte reus non dcbet pofle lub 
uci tormentis.quiaquoticlcm^ 
nulcficium cft clare probarttm cqn 
tri t u i l l s  " ' r o r c ' " " " s  
ngEEcTTp"» torqM^i 1 - cma 
acTtorturam lolumuiodo dcucnittir 
in fubfidium probationum,ut notat 
PauI.deCaft.ini. fiquis mhocge-
nuSjjC.de cpifvop.& clc.Bald.& Al-
z be.de Rola.in l.obferuare. C.quoru 
appcl. non reci.Bald. m Lmihtes.C. 
dc 
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<fc qnxftio.Bar.Cxpol.in cou.xxxij. 
jncip. quidam rufttci Vicentini.ia 
ix.colum.ucrficu.circatertiumprin 
eipale ditbium. ubi etiarn notabili-
4ter tcnuit, * q>">^ (Trlpfadfu mdL^ 
poncrct adtoitnr^ni - rnury 
oucm clare pllct probatuin delidu, 
K'\h rl,W,,^lrtl^)chl«Mi^:irrr- q, 
omncs nroDationes qux eflent con 
tra enm. piirtTarenuiLj^Liaia tor-
mcnn. & licet Bald. tn d.I.oblcrtia-
rc.C. quorum appel.non recip.& in 
f.j.C.de iura.calum.dicat,qudd lino 
iudex poteft fubiicere reum torme-
tis,Iicct crimen fuum fit clare proba 
eum,& hocad cautelam.ut ore pro-
firio confitcatur, ad hoc,ut non ua-catpofteaappellare,cjuiaconuidus 
& confclTus non appellat. ut habc-
tur in d.l. obferuare.qutaad hoc re-
fpondet Cxpol. m confi.prxallcga. 
qtiod hodic ylis; caulano debct nio 
uere ntdicem. CL"I ner y tam Italiaiy 
communitcr litproqilum ver ftatu 
ta tcrrarum, qudda fententiis capi-
talibus non liceatappcllare.Scd ul-
traulc relponfum poteftrefponde 
ri triplici ratione,didum Bald. in d. 
I.obferiiare.cflc fallum.Prtma ratio, 
eft caula fraudis euitandx.nam pre-
ftippofitailla opinione de qua fuprj 
uicntionem feci pro uera, qux uide 
r tur nuiys communior, qiidcTll nTflr 
obJlWibttmans pronattonibus iu 
dex ponerct delinuuentem adtor-
turam, &in fuanegationeperlcue-
rarct, qudd didx probationes pur-
garcntur, ifto calit cflct in poteftate 
itidicis liberare per indiredum ac-
culatum uel inquifitum.dicendo ci, 
tolcrahanctorturam paticnter.ciuia 
hbcratus cns, no obftante.qudd de 
delido ttio clare conftet. Secunda 
ratio cft, quia cum appcllatio fit re-
medtuin a iureconceiltim prxten-
dcntibus fcgrauatos.ut in c.ftiggc-
ftum. & c. cum lpeciali. §• porro.de 
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appell.& edidum dc appellationi- c. de flca.l.j. 
t bus fitpermilTorium, *quia rcgula- c.deimur. /./» 
riter omnibus & ab omni lentcntia no eonuiti/.ltc 
tam ciuili, quam criminali licitum perconfejiiont 
eft appcllarc, ut I.& fi maioribus.C. faflnm ejlno-
eo.de appell.oloITin l.qui reftitue- toriit. ergo pu* 
re. ln gloITfin. fF. dc rct uendica.& uirt debet ma~ 
Specu.in co.tit.^.fccunclo.in prin- lefcium, nedc 
cip. (cquerctur, quod cflct in pote- Itfla remancat 
ftatciudicis ppr iftas tuas uiolentas, impunita. Ca~ 
& indircdas auferre bencficia a iu» ue igitur, ut & 
rc concefla, quod facerc no potcft. xi, nein Scyl/a 
iuxta ea que habetur pcr Bar.& alios incidai, credet 
in 1. fecunda. ft.dcreiudi.&perdo- uitareCharyk 
mi.Abb. & PhiIi.Francum in c.cum dim.har.Um. 
fit Ronuna. deappella.& pcr Dod. 
in c. quodadconfultationcm. de re 
iudi. & hocctiam in prxiudicium iu 
rifdidionis fuperioris, quiacumap 
pellatio fitdcminoriittdiceadma-
iorcm prouocatio, ut 1. prima.fF.de 
appell. & c. fecundo. de confue. lib, 
vt. fcqucretur,quddiudexhocmo-. 
dopoflet per uiam torturx in cxtor 
qucndo confcfsionem obuiare per 
indiredum, quodappcllatio no pof 
fct cora fuperiore interponi, quod 
per iudicem inferioremfieri no po* 
teft nam infcrior non poteft facere, 
•quoda fententiis fitisnonappclle-
turadfuperiorem.proutnot.Barto. 
in l.j. K.mterdum. ff. a quib.appcl. 
non li<5. & in l.fin . tF.deaquapluuu. 
arcen. & Bald. in l.qui appcllatio-
nem. C.dc appella. & in l.hna. C.dc 
fentent. communiter Canoniftx in 
c.ucnientes. ubi Bald. circa hoc dc-
dit cautelam. de iureiuran.cum aliis 
concordan.de qtubus per Card. Alc 
xan.in capi.interpofito.^.ille dem-
que. in prnna colttmna.de appella-
6 tio. * Tertia ratto poteft addnci, 
quia de codem mminequis no de-
bet duplici poena puniri.Nam ut di-
citBald.in auten.omncs percgrini. 
in ultimo notabtli. C. commu.de 
fucccf. pccnx qualitas debet efle fe-
cundum 
CHndnm qnalitatem cnlpac.& eft tc-
«u$ in l.fancimus. C.dcpoc. &in c. 
qtiaefiuit.in fi.de hi$ q} , aE  fiunt a ma-
io.partcc.ipi. & in c. fclicis. §. illud 
autcm.dc pocn. in vi.& xxiiij.quxft. 
j. non afFcramus fiateras, pocnaau— 
tem homicidija iuretaxata, cftab-
fcjfsjo capitii. utl.j. in princip.ff.de 
aEtfimiliter fica.& tf.item lcxCornclia. inftitu. 
dctali queftu depubl.iudi.&iij.diftin&io.omnis. 
poteft terta- Namdicit Iex , qnod homicida alij 
ri, & adlibi- f?cit,fcmpcr cxpcKet.nt I.ncmo.C. 
tum difponc de epifcop.audicn.Modo fidiftuin 
rc. A<leotnim Bald.efTct uerum,fequcrctur,(p iftc 
9t?l*r* poflut, rcusprohom/cidioaffligcrcturdu-
ffirelincjuant pl{cj pxxnz. fcilicctpocnatortur$,& 
impid lu* pocna capitis ,  quod no cft dicendu. 
erabcrtdtbni, & ] i anc  0pinioncm pcr rationem fe 
ualtt teftamenamdam, de qua s. repcrio tencrc 
ium. utde Bal. jancrc, de Corneto in fua compcn 
f» onft. clxvj. ^ iofa, in rubrica de quxftio. circa 
fojl frinctp. in matcriam probationum.quacft.ulri-
uerji.fedema* ma-  ftabitergo firmacoclufio.quod 
Hauit tlla decre qUjs  confiteatur fc occidilTe homi 
tdlii. quodtofi nem> Iicetadiungatad fui defcnfio-
Uiiinciptt,<ju.t ncm> Cu lcxprxfumat occidiflc cau-
ritttr, czf.'"/. faprincipalitcr offcndcdi, nifialiud 
uolu.Nec tenet p robctur,& przfumptio Icgis dica-
tneretrix rrfli» t u r  ] jqindifsimaprobatio, qnod ifto 
tuere,f «cqui- ca(-t| tajj$ rr>nfireris non potcritad' 
'• lali ',ua J. ,.,rrr\rf tllins norr 
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Innn.tm- y — penus aictum cn, IU.™'» 
pleritj; de\mu. deucnitur nifi in fubfidium proba-
etcl nifi acct' tionum. Etfidiccs, ergo fequctur, 
zr/j /,«. </ MHfiium m.inift-ftus homici-
i.iHjt »»— i-L -• utvv., v.c,v, 
fifct abbi<,$ Qu(Jd tanqua  a ifcft s i t-
altenare rwpojdapunietur pocn.i capitali,&fic cait-
fr$nt.no.Doilo. te]a  non erj t  bona.quia rcfpondco, 
iMprxallega.c. qn(yquamuijlexpra:fumat, utfae-
<j'jtaplcri>];-!t•• pjvs di£tum cft, quod homicidium 
tui autc ejl de fucrj t  perpetrattim animo principa* 
hono coftUo-ut ]jter offcndendi,&ficiniufte,& ue-
dcifHmmaan |j f  ^  quod puniatur dc ipfo dclifto 
fcUca. m utr* tanqU.im claro rcfpcftu fua:confe£-
%j,mcretrix.in (j0nis, tamcn ifto cafu lex non uult, 
§.iii.tbt,tttrM ncc  j ta  ut alias facit, firmatpcdcm 
rencatur. ful im, qu6d propter illam fuam prac 
fiimptionem ifte qualificate conff-
tens puniatur pccna capitali, fed bc-
ne alia, ucl pecuniaria,ue! relegatio 
nis,& exih),arbitrio iudicis.Etiftud 
•&,-quod uult diccrc dominus Abb. 
MI d.c. auditis. Ethcctpro & contia 
ntinnullaaliaaddttci pof!cnt,tamen 
ifta non funt obliuioni tradenda, 
quiapoffent multum prodefIe,prar-
cipuc quando habctur ludcx pro-
pitius. 
Cautcla ad obutandum,quod 
anerctrix non uakac tcKart, 
nccalitcr dtfponcre de bonis 
cxmerctricio acquif!^ 
tis. VI. 
I M eretrix licet turpitcr ficiat merett•* 
cando, non tanicn turpiter facit acci* 
piendo,cum fit meretnx. 
i Meretrix dequafluJ'uo tesfaripote/l, 
£r ad libitum dtfj>onere, nccjue eitu 
h^redita* per ffium bjtrediotu fuii 
aufcrri potcTi. 
Z Mw/;v.v c]ut,Tlum fuum ih fdro coit* 
fcientid, rtsitluere non tenetur. 
QV A N QV A M * merctrix li- r  cctturpitcr faciat mererrican-
do , tamcn turpiternon facit acci-
picndo.cnm ftt meretrix,ut d'cit tc-
xrus in l.iiij. §. ied quod meretricf. 
ff.dccondi.ob ttirpem cau. cx quo 
dicuntibi Bal.Ange. & 1'au.dc Caft. 
qu3d merctrixdc fuo guxft» licr<\ 
& iuftc facit elcemolvniL^jlvfl HUr 
loluit, ut ctiam tenct glofl.m c. cx 
lrarTfmifla.de dcci.& Archi.lxxvv.di 
ftin.qiii uenatoribtis. & in/.q./.non 
cft. *Eta  fimilitcr de ta!i quarftrt » 
poteft tcft.iri1& ad Jibitum diipone, 
re, & talts nsercditas non autcrtur 
hTr^.k.,r r„, :c prr fifcum.uel ecclc 
fiam tanquam tifrpc lucrum.ut not. 
Cyn. in I.cum te.C.de condi.ob tur 
pem cau.& Bal.in hprima. C.co.rc-
Ferens.quoditaalias iuitinterroga-
tus Neapoli, a qtiodant epilcopo. 
Idem 
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Idem tenet Cjm. in I. mercalem. C. 
5-co. * & fiinilirer :p(a meretrix talcm 
queftum nonteuetnr inforocon-
fcientix rcftitucre, iedlegitime re-
tinet, prout uolunt Infiocen.loan. 
Andr. & Panor.ibi,in iij.quxit.in c. 
quiapleriquc. deimmuni.eccl.& ut 
tenct iandus Thom. fccunda fecun 
dx q.xxxij.articulo vi>.& q.lxij.arti-
ctilo quinto. concludens.qudd mg-
rctrix ficitcrctinet a quxfuo cor-
porc iucrata cft, fccus h aliqutd cx-
Toriirtct PCT dalum ucltiaudc,quia 
"illud ta?e tenctur rcitituere lllf, q 
ouo habutt. ftone modo. quod tina 
meretrix multa fuperlucrata eft, 
quo rcmediopotcrunt uticonfan-
guinci, qui dcbcnt ab inteftato fuc-
cedcre, ad hoc ut zpia merctrix non 
ualeat deiitpcrlucratis tcftari, ncc 
alitcr ad libitum difponere? Dic, 
<jiiod cautela eft, quod ilbi ifitcrdi-
Caturbonis pcr iudicpm,quod iuri-
<hccpotcritheri,itt crittext.muitum 
/olennis, & ibi giofTin J.& mulieri. 
ff. dc cur.furio. quo calti perinter-
didioncm non folum tollitur facul 
tas contrahcndi inter uiuos, tit I.i« 
cui bonis.de ucrb.obliga.Sedetiam 
facultas teftandi, ut 1. IS cut lege. ff. 
detcfta.& §. ldcm prodigus.inftit. 
cjut.non permi.face.tefta.& pcr Spe 
cu. in titu.de inftrtimen.edi. fcom 
pendiofe. circa princip.uerficu.ter-
tio,fi fuerit. Et per Bald. in l.ij.circa 
prindpittm. C. communia dc leg. 
adeo otiodnon poflet teftarietiam 
STd pias caulas.prouttenet Bald.tn ?. 
| ."tn Iei.tura. in ucrficu.dcindequx-
ro quid de prodico.C.dc iacroianc. 
cccic. & Pet. dc Xncha.in c.quiain-
grediefitibufi.de teftamcn.qticm ibi 
rcfcrt &fcquitur Imo.in vij.colum. 
ticrfictt.circa fextuin.Et domi. Abb. 
/
in rubri. extr.t coTlicct contrarium 
u: hoc uolucrit Bald.in d.I.;.uircpe. 
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in vij.cohim.uerficu.xij.quxro qm'd 
de prodi»o.C.dc faCTofanc.ecclc.Et 
licet contrarium ctiam uidcatur icn 
tire idcm Bald. in eonfi. ccxxxv.in-
cip.dccreto feu relcripto llluftriisi-
mi principis.in primapartc,uolens, 
•quod interdictus bonis poflcttefta-
ri inter Iibcros.& contrarium etiam 
uidcatur fentire Lap.de Caftcllio. al 
lcga.xxvj Sfdprimaopin.yftgom^ 
nmnior.Iftamcautelam traditBald. 
rn c. cum decorem. dcuita & honc-
fta.derico.quem refert & pro nora 
bili fcquitur dominus Lif.in d.l.iiij. 
$. fcdquod mcretrici. ff.de condi, 
ob turpem caufam. 
Cautcla pro illo,qut pcr mctum 
cogttur contrahcre matrimo 
nium* V11. 
I Matrimonium ejl mar» cr ftmint 
coniuncfto, indtutduant tonfuetudi• 
tttm uttd retinent. 
SAF. PI5SIME contingif, qtiod iuuencs dcprxhenfi in do-
mo alicuius puellx, coguntur a fra-
tribus & confanguineis ipfius puel-
Ix eam dcfponfarc.&dc iftis loqutr 
turcap.cum locum. dc fpon. Pone 
modo, quod quidam fcholaris lue-
rat ad fuam amafiatn, & quiacon-
ianguinci ipfius pucllx prxfenfe-
rant de hoc , obferuauerunt eum 
ingredicntem domutn una noftc, 
& ita deprxhcnderunt eum in do-
mo , & mtnantur-ei mortcm, fi non 
accipit eamin uxorem. Ipfe atitcm 
dubitans de falute fua, uidet qu6d 
optiscft, utcam defponlct: Quacro, 
an erit dare cautclam. «t licet fe-
cum cootrahat , tamcn quod tale 
matrimonium fit nuilum: dic.qudd 
fic, uideltcet ut irtlpiciat an iliite-
ftcs qui iint ibi prxlcntcs, finttcftci1 
qui 
S<T4 
qili uerifimilitcr du6ti in iudicium, 
Hnt di£turi ueritatem de omnibus 
ibi gerendis,& (I non,quia non fint 
nifi confangmnei pucllx,&alij do-
mcftici, quiiniudicio uerifimilitcr 
non diccrcnt, niti ea quac facerent 
ad propolitum fimni,tucipfe fcho-
Ians hiuri fronte dicat.qudd Iiben-
tifsime uult eam accipere in uxo» 
^ rc.fed c tuod mittatur pro aliis duo-
* bus uel trib. teftiBus, puta pro prcf-
bvtero parochiali cumfuo clerico. 
nam ipu uidcntes fuam bona difpo-
fitioncm,&ad lioc etiam.ut res pro 
cedant cum amore,& ctiam quia res 
fui crunt clariores, iiplurcs teftes 
tain domeftici quarn cxtranei intcr» 
ucnient, complacebunt ci in hoc,& 
tunc dicat eis, domini uos critis te-
ftes qualiter accipio iftam puellam 
in uxorcm,tamen quiamecumcom 
miiit ftuprum , dubito ne idcm fa-
ciat cu aliis, proptcrea proteftor ei 
quod fi adultcrabitctimalio, tiolo" 
pijile accipercaliam , ipia puella& 
conianguinei lui! cxiltimantes ca-
fum protcltatioms nunquam ueri-
ficaturum. Et ifto cafu.non eritma-
trimonium,quia quotieicunque ma 
trimonium conuahitur fub condi-
" • i".r«„n/Tn tn oniiiux lv u—
tione feu protcftatione, fufpenfiua 
leu refolutiua ipfius matrimonij.ut 
eftin cafti noftro, * quia matrimo- 1 
nium cft nuris & fosminz coniun-
ftio.indtuiduam uitx conittctudine 
retincns.ut inftit.de nup.in princip. 
& xxvij.qucft.ij. in fumma.ut ponut 
lo.And.ao. Ant. &Card. Alexan.in 
rub.de fponfa. talis conditio feu pro 
tcftatio non uitiatur ,  fed uitiat i-
pfum matrimonium.ifte eft cafus.& 
ibi not.omnes in c.fin.dc condi.ap-
po. per qnod dicit lbi in terminis 
Cardina. Zaba. fc uidtfle dc fa&O, 
ouem ibi ctiam refert, & fcquitur 
Cardi. Alexan. in iiij.notabili.qu8d 
cvtm quidam Philocatus ucllet acci-
^•A L> V U b. 
pere qnandam puellam in uxorcm, 
dubitans nc cum aho adulterarct,.id 
hoc.ut magis praccaueret,accepit ca 
in uxorcm hoc modo.quodfi adnl-
terandam fe pracberct alicui, qudd 
poflct accipere aliam in uxore. fuit 
iudicatum tale matrimonmm non 
tcnerc.Et iftudidem ibi refert & fc-
quittir domi.Abb. in j.notabili.licct 
£o Cardina.Zaba. non faciat men-
tionem. Ad unum tamen aduerte, 
quod fi ifta cautela dcbct habere lo-
cum & procedere, opus eft,qu6di-
pia puclla exprclie" conicntiaftal? 
proteltationi, alias icctis. &iito ca^" 
lu,non fnfficeret.fi taceret. qtiia ta-
ccndo, tauore matrimonij.Iiabcrc-
tur pro contradicente.ita Innocen. 
cum quo alij tranfetint in d.c. fin. & 
pcrfioc dicit lbi Holhen.qucm re-
feruntPanor.& Alex.quod ifta cre-
bro deberentpracdicari,neiJta:fim-
plices puelJac dccipiantur, lcJifrT 
' quando cis hat taiis protcibtio , n"o 
conlentiant, fed taceant, quiatunc 
erit matriinonium. 
Cautcla quod compromitrens 
lion pofstt lial>crc recurfum 
ad arbttrium boni ui-
ri. VIII. 
I Compromijiio lato LUKIO iippelhri 
non [>oteJi ,fed ad bom uiri arbitrium 
redtiflto peti. 
1 Lxfio enormn dicitur, qttando alicjiin 
in fexta parte quantitatis dcbitx lx-
fatfiurit. 
TV fcis quod fi in aliqucm fiat compromifltim.quod lato lau do, licctap ipfo non pofsitappella-
ri, quia appellatio pra:fupponitiu-
rifdivtionem, qttac padis priuatoru 
non poteft contcTri, ut I.priuatoru.» 
C. dc iurifdid.om.iudi.tatnen quan\ 
do aliqua cx partibus prxtcndit i'e 
liCiam 
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Ixfam bcnepotcft talclaudum rcdu mid.rfTo. nn.tndo alinnic Ixf.,, 
ci ad arbnrium boni uiri, ctia fi ipfac In fcxta pjrtcquaiitifatis dcbiry • 
partcs nirailcnt non rcduccrc: quia cundn.n BartoTum, in diftal.fi focic 
iiiointclligitur tacitacoiiditio.fi ar- tatcm. jf.aibitromm.ticrficulo.qua:-
bncrucl ai bitraror .rquc ai jitratus ro  qu^dicirur partiaucl magna qua-
fucrit prout no.pcr Bartol.im & Flo tiras.Epro focio. quam optnioncm 
tia.,u 1. fifocictarcm./.arbitrotu. ff. fCq„i tu r  Lanfran. dc Oria. in trafta-
pro foco.latc pcrCanom.m c. quin d<r  a rbit.in uitima parre quxftio. 
taualhs.dc «urcmr. pcrOyn. in rcgu- xi,ij.& Raphat i  Cumanus, «ncon-
h, fcicu,.dc rcgulis mr,$ ,n v ,  pcr fij IO L. inc  ftantc ftaruto ciuita 
01dra.m confilio clvj.mcip.pnmum t,s Vinccntix i i lcrfi»lo i ad idaurcm 
dcquo quxrirur.pcr Alcxandan d6- quoqu*riru*ififiSun t.quodhoc 
fihocxxxj. incip. in caufaTTcrRnlc fitmarb.tric^udicis cum non fii 5 
coram pra-torc cimtaris.Imole. in ij. lcgcdcterm„,atum.&i t a  uolnirRat 
uolu. & iftud cft adcoucrum, quod in diftal.cum anica C dcarbir K-m k» 
dixtt Bald.in l.fi unus. f .illud.ff. de confilio ccclxxviij.in^tci ou^ro 
pa£tis.& lnJ.cuantca .C. dc arbir.& ad quid opcrctur potcftas  , ' ( ,D nml 
in cofi.cccxxxj.inci.prxmitto quod partc.& glo.in £.prccium.qUa;n ,b 
ifia fuit qnxftio antiqua. in tertia pro fingular, icquitur Angelus dc 
partc.c|nodn6 porcit ocr anancnn- Arctio,,nftitu.dccmptio. & ucudi-
^t^erborum ^jjtcia inipcdui ifta tio.idcm Angcl. dc Arctio,in 1. pn-
rcHnmo adarbicrium [)oni mri Mit ,ma.f.fi quis antc.ff.a quibus appcl-
criam dicit Paulus dcTafiro, in con la.tion lic.& Imol.in capirulo quin-
filioIxxiiij.incipicn.quiafrufira.m j. tauallis.deiurciurado. prout rcfctr 
col. iino fi ftatutum cfiet in ciuitare, & fcquitur Alcxand.in l.fi q„is arbi-
qttod tollcrct ifiam rcdudtioncm, ra tratu.in fine. de ucrbornm obliga-
mcn lato Iaudo.fi aliqua cx partibus tio.Etiftxfiint dux prmcmal» npi. 
prjctcndcrct fccnormitcr Ixfam.ifta nioncTrquxniagis communitcr rrT /J 
rcdu^o.taliftatatonoobftirc.Dnf j^iir.ir ir.-.mJnm inirn,»,» 
lck peti proiit tcnct iJctr.uc fliicba- rcm&prxccptoremincumm cano. 
ra.nV'iua teprritionc c. canonmnfta nibns domi. Philip. Decmm in fuo 
tuta. dc conftitutio.in lxvj. col.uer. confilio xxix. incipicnrc.iuridicam 
acccdat luc quxftio de(tatuto.& in cffc arbitror conclufioncm. cuca fi. 
fuo confilio ccvij. mcpicn. m qux- ncm. Propterca cximiiu doftorBar-
ftione fupraditla,lmncordincm ob- tholcm. Cxpol.in fius caurclis czu-
fcruabo.nl ultima columna.ucrficu. tcla cxcvij.incipicn.difficilc eftdare 
rcftat rcfpondcrc ad ftatntum.& in modum, tradit quatuorcautclas ad 
Confilio fequcnti.incip.index dciu- impcdiend^ .1 iftam rcdrnfiioncm, 
re iudicaturus. circa finem. & ut tc* fcd onmes m cffcdtu claudicant, & 
nct Romantts in confi l ioxc.incipic. dciurc non proccdunt. Scd tu ultra 
uifo tlicmatc quxftionis. & Angc- cumaccipc duas, pcrquas lfta ralis 
lusin confilio clxxij.iiicipicn.lau- redu&iopoteritimpcdm':primacau 
dumarbirratoris.Eulgo .nl  confilio tclaeft,q„6din comptomiffo cppo 
ccxxxi i i j.incip.quomam in fingulis. naiitur l f ta  uerba, clijtcntcs ciim ut > 
Socin.in confilio ccxx.incipien.uifis ^ironum uirum ,  prxTip-.eiiJ!,  l iabi-/  
comprumilfo laudis & ftatutis.in uM !o rclpc«ttn ackalitnii :  quu ifta ucr-J 
1  columna^&illadtcitur cnor- Ti liabcnfil^m u.m, quod tollunt* 
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iftam rcdin9:ioncin.it3L not^bjju^ 
TTtibtBifTrjrcohis pciraoone, dc quX 
ibipcr cum in l.ij, ^.tamctii. ir.de 
arbitr. qncm jbi lcquitur Alcxander 
in Apoltillis,diccs,iftud cilc diuhim 
' |ingularc.&idcm Alcxand.in Apo-
ftillis.iu diiialffi focictatcm.^.arbi 
trorum. in ultima colitmna. in ucr-
bo,opcr5tur.flf.pro focio.quam opi-
nio,ttiam tcnuit Koman.in ftus tio-
§»l.prout rcfcj-t Lanfran.dc Ona, in i£to fao traftatu dcTirbit.in ultima 
partc,quscftion.xinj.iftr{i.&idcocx 
prardtdtisiudctur rcfulratc cantcla. 
/P fcd cftucrum quod Lanfran. ibi di-
j  xit, quod confulcndo non audcrct 
(  a(Fitmarc, quddpcrfupradifta ucr-
batollatur di£ta tcduSio, & quod 
ita confuluitSaluftius dc Pcruuo in 
quodain fuo confiiro incipi.in no-
tnincuidimdua: trinitatis.utfo quo-
damcompromiflo. Tamcn in yon-
fulcndo & in ludtcaudo magna cif 
autoriras Bartol, & Alcxami. Sc-
cunda& optimacft.fi qtusuujr iin-
pcdircrccurlum ad arbitrium boni 
uiri ,  quod utracjuc pars inucniat 
utiuniamicurn ,'cfu>aiffi<5 cTtri j co-
promiflo , pcr folcnncm ftipu!a!io-
ncin inuiccm fibi promittant ccr-
tam pecunix quauticatcin, fi partcs 
uon cmologabunt laudum: uidcli-
ect li$ cft intcr Scmpromum 8c Ti-
tium, modoGaius icparatima Iiti-
gatoribus promittit Mcuio ccntum, 
ii Scmpronius Iaudocontraucncnt: 
Mcuius fimihtcr promittit Gaio cu-
rum,fi Titius,& iicalccra pars con-
rrauencrit:quia hoc modo compro-
miccentcs, ad hoc, ut amicus fuus 
nonhabcat folucre illain quantica-
tcm promiifam in cafu confraucn-
tionis.non audcbunt contraucnirc. 
jftam cautclam docct Dyn. incou-
filiO incipiCntc.Tholcmxus. qiflttq 
fcquitur Floria. in' cftftd tf.atbttrcr-*' 
• rum.&prout rcfcrt.&fcqmrurLati 
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fran.in loco fupcrius allcgato.& fc-
quitur Ioanncs Andrc. in addirion. 
Speculato.in titulo, dcarbit.^.fina, 
uerficulo.iccmqmd fi compromif-
f.im.rfiVfns.qnod ifta cautclanujlrfi, 
fre qucncatur m T ulcia. 
Cautcla conrra illam commu» 
ncm opintoncm, quod non 
pofsicrchnqLii plus filtacllnu 
pfcrtc, quam ii monaitertum 
t n i r a u c r i t .  I X .  
i Ttjlator fit rclinquat fli>* tnillc fi nti* 
pjerit,fi ucro momtjlerivm mtrantrit, 
rclinquat tantummodo centum, au /i 
tnonaficrium ingrej?a'f»erit,miUe ha-
bcrt drheat. 
I Matrimomi apbellationt,an matrimo 
_ niuiji carnalt C? n>iritHalejLcni*nt. 
J_Statutumd[(p<jn(usquidpiam contra 
co*nofccntc$i niuJiaxW- nuptam. u„ 
1n cognofeentt monialtjocum naoeat. 
4 Ltgii ucrba ad ea qut tton adaptan* 
tur,ncc tittt ctiam diJJ>o(itio. 
5 Delinqucre uclle,quii iii dubio nonprx 
fumitur. 
6 Dot:s ucrbum, an iningredientc mo-
naficrium ucrifcctu)\ 
"7 stahttut#jtaifpoJucrit.quodfSa^U 
tata a fratnbns excluffatiir 'an nio* 
nialts ita pcrfatrcs dotari debcat, ft 
ipfam cxcludere naleat,acji mund* 
nupfifict. 
8 Lcgatttmfattum iit cafu nuptiarum, 
an tn rchgionis tngrcjsu ueiifcctur. 
9 Tcfiator fi legaucrit generoftto ccrta 
quantitatcm pro dotc, & coiitraSlo 
tnatrimonio,anfi eo non cefitmmato, 
fponft monafiertum ingrcdiatur, lega 
tum habcrc debebit. 
10 5 imonta anfitft pater dixerit,fuppli 
(0 uobts, utfiltam meam m montalcm 
accipcrc uchtis, & pro cius ahmentis 
uolo , quod dc botvs meis habeatis 
k millc. 
II Stmcuiia anft,fi trjlator in tefiamen-
. . . . • V*«—«1 • /8 dix 
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to Jixtrh,fitalts momalesjilia mcam 6tiCcnt.A Icxan.in confilio xr.xv. 11,. 
infororem acctpient, rehnquo ets pro 
alimcntts ccntum. ** 
ti Kc<yida,non tn quem uerba, fcdin que 
dijponentts tntcntio dirigitur, quari 
oportet. 
T) JCA5.DVS Ma!ubrc,& Tho 
Xvfmas dc Formaguns dc Bono.< 
nia difputauernnt nanc quxlno-
inem,*an fitcftaror rclinquat filix 
milie.finupicrit, fi ucro inonaftcrn 
mtrauerit, relmquac tantummodc 
ccntnin: an fi monaftcrium intraue-
rir.dt bcat liabercmtllc, ac fi nupfif-
fet.Et conclufcrunt qubd fic qtua fi 
talc lcgarum prxcifc nalcret, cfict 
impcditiuum mtx contcmplatmx, 
& quis tiolcndo cligcrc uitam fpi-
ricualcm, cllct infcnoris conditio-
ms.quam ficligcrct uiratn aSiuam: 
quam difputationcm rcrulir,& fccu-
tus cft Ioanncs Andre. in addition. 
Spcculator. 111 titulo, dc ftatu mona. 
fupcr rubrtca.circa mcdium.ucrficu-
lo.fccunda quxftio fuit difpurara,& 
hanc opuuoncm rcferendo,ipfam di 
lputationcm tcncr Albcncus dc Ro-
iatc.in f»o tradatuftatutortim, 111 fc 
cundaparte,quxftio. ciiij.incipicn. 
adluic cxcodcin chcmacc quxro. & 
in I. dco nobis.in fccunda columna. 
uctliculo.fcd ulccrius quxro.dccpi-
fcopis & clcricis.Bartol.& Alcxand. 
ibi.in Apoft1ll.1nl.fccunda.fr. dchis 
qux pcc.nomi.ubi rcfcrtAlcxan.ita 
alias confuluiflc Ioanncm dc Ana.& 
itafuiifc iudicatum in ciuitatc Bono 
fipicntc, fupcr cotcntis in di£to the 
matc.in fccunda colttmna, ucrficulo 
fcptimo,pro hac parte facit.m tcrcio 
uohiminc.Etdicit Imol inl. Lticius. 
la fecunda. tn ultima columna. ff. dc 
hxrcdibus inftitucnd.qnod utdit in 
cnntatcBononixita de fatto iudi-
cari. Et licct contranam pjrtem tc 
rncar Bald.inautcn.nifirogaci.intet 
tia columna.ucrficulo , hac rationc 
decermmatur alia quxftio.C.adTrc 
bcllianum.ubi dicit, quodcommu-
nis obfcruantia & naturalu xqmla? 
yitmcontrarmm. etiam Pau-
fnsocCaftro, ubi dicit, quod alias 
ita confuluit Bonomx.& idcm tc-
ncnt Bald.& Paulus dc Caftro.m dt-
tnrJco*hoBis.dc epifcopis & clc-
ricis.Paulus dc Cafirgjnj.Titin ceiO 
tum. jj.primo.ad fincm.ffTdc condi-i 
tione& dcmonftrarion.ubi fimihter» 
dixit, cp ita alias confuluit, & quod v 
ita obfcruat totnsfliijndns-Fr Ra-t 
piiacl tLuma.in l.fi ita quisT/.is cm. 
dc lcgatis fccundo.& Imo.in didta I. „ 
Lncius. lafccunda.inultima colum. 
ubi difir.anod lfta optn. cft xcii^^ 
quia quando hlia nubit, magnx cx-
penfx fiunt,fcctis £tiando ingrcdi-
tur monaftcrliubi& forfitaninpun-
t\o itiris ifta opinio cft ucrior: quia 
urTcu^aJa. m quodam fuo confil. 
incipicntc,inter fcholam fanftr Ma 
nx.non eft diccnduni, quod mtiltci 
qux ingredicndo religioncm,abdi-
cat av fc propriutn, ut c.cum ad mona 
nix.dominus Antonius, in capitu.in ftcrium. dc"ftatu mona. uclit poftca 
prxicntia.m IX. columna.dc proba- aducrtercad proprmm: qu.a hocmo 
hon.Sc ibt Francifc.de Arct.m xvnj. do cffercdmittcrcadum contu.cn-
Roma.in Lftipulatio hoc modo con tcm in fc repugnantiam. Tamcn 
ccpta.in fcptimacolumna. uerficulo mconfulcndo & j.,dicando non ,<Y 
U m
°-^ if"ri dCrCrbrmnI  ^ 1 '" ^££fdcnduma pnma opm.tanouam 
ganon. Mathefil.in fm$fingul. <»"g.^,cpmm t,ni  quam ul t rTp7^W7fTr-
jiij.incipicn.not. quod fi tcftator tc> •Uores.tcnucfunt quatferprincipa-
linqutr.ubi die.t.M^W»MAV Imres moder.noftr* rcmpVftatisnii 
monaftcnamonigiftudnonpra dchcct Fclyn.ind.c.m prxfcnna.jn 
" T T i  Xviij. 
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Xviij,col.ucrficn.&: cxiftis remanct 
4cci(i «iha quazdio. ubi dicit, quof 
ab ifta opi.npu cft reccdcndunj. do. 
Bart.Soci. mdi£tal.ij. ft. dcius cjuac 
pae.no.do.Iaf.nl aiitc. ii qua rnultcr, 
jn ij .col.ucriicu. iuxta hanc partcm 
fornjo quxftioneni urilcm .C .  dc la-
frpfan.c.cclc. Etprxccptormcus m 
lcgibus do.Ioan. Campcgius in ftio 
tra^tu dot.in prnpa pai te,quatftto. 
xxx.Tu crgo, c]ut habcs tiltam,& c5 
itdcras quodmaior quannras pcfu-
pjae rcquiritur quaudo filia ntibit 
ITTundo,quani quado in^rcdittir 1110 
if3Ptcnum,quo rcincJTo potcris" uti7 
ut ualcas et ininus rclinqucrc fi mo-
nafterium mgredictur.quam li mun 
do nupferii.-dic quod cautcla cft. ut 
concipias difuofitiolTfflfTuaRnTST 
«nodo .TCHNGJJO filix tncg puta ccn-
' tum , & u!> qui aTTccTcain in uxore, 
rclinquo mtlleiqma hoc modo, licct 
imonaftcrium mgrcdiatur, tamcn i-
'Pfummonaftcrnun tton porerit pcte 
rc illa millc: quta no ftmt lcgara tpfi 
muhcn,fcd ci qui ducct cam m uxo-
rcm.ita notabilitcr trad.it Barto.111 di 
^tal.ij.ff dehis quxpoc.no.fubdeus 
tamcn, quod confuluit, ttt addatur 
umtm/cijictt & idquodmarito rc-
I inqmtur .dcb^T^l I^  prcc i t imdot i s ,  
alias »pfc tibi nabcrct:quam optn.i^-
"qutturiioci.m difika l.ij.&F c ly . l  11 "3t  
cio c.in prxfcntia.& camipio cti, 
uidetur trafirc do.Iaf in difib, 
ua mtilicr. C. dc facrofan. ccclcf. 
ucrtc ta.men,qudd licci autoritas 
Barto.magna fit, tpfc cnim fuit lttctr _ 
naiurisjutdicit Angcl. in confi. xv. 
incipientc, quxcunqtic diximus in 
uulgari. & illnminacot ltiris ciuilis 
fccundum Panor.iu ftto cdii.iij.inci'. 
cafus lnpcr quo confilmmpctittir.iii 
il.col.Et uirtus iuris noftrt fccudum . 
Ro.in conlilio ccccixxx.incipicntc* 
in cafu propofitx confultacionis, & 
io co fcmpcr lolcat cflc fubftancia 
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confutcndo, ut dictt ldcm Rom.in 
cbntllio crtdxix.incipicntc,quo ad 
primum propoficx coniulrationis. 
& Franc. dc Curce 111 coniilio xlvij. 
incip.fupcrcocroucrfia ucrtcnte m-
tcr Lanterminum.initj. colum. Ta-
•nicn alias diccbam , quod non eiict 
f poncrc os in talutn, fiahquis tcnc-
y rctcontraiftam cauccli Barto. Nam 
mulicr qux proficccur.contrahit ma 
trunoniurn fpirituale,& mibir Chri 
fto,& proficens immorcalifponfo fc 
comungit. tic c. qux in Chrifto. & c. 
quodautcm.xxvij. quxftio.j.*undci 
matrimonij appcllatjonenou folum 
iiitclligitur dc carnali, luxtal.j.fEfo 
luto macrimoino.fcd ctiatn dc fpiri-
tuali tanquam de digniori,& in quo 
ucrfatur lalus ammx.ut xxvij.quxft. 
j.c.nuptiaru bonum,per qux rnra di 
xitDtonyfiusdc Pcrufio, m quoda 
fuo confilto incipicntc, & fidoftri-
na ccecum illummct.qucm rcfcrc Ma 
ria.in rcpct.c.quahtcr & quando.lo 
fccundo.mvnj. quxftio.m pcnulti. 
arti.cxcra dc acculatio.*qiiodftatu-?  
tum dtfponcns aliquid cotracogno 
fccntcrn mulicremnuptam, habec lo 
cumin cognofccntcmonialcm , ctt-
ius macrimonmm indubicanccr tft 
dignius : qtiia licct turgines & con-
tmcntcs ,ac etiam comugaci per fi-
dcm ccrtam,& opcrationcm botiam 
dco placcntcs, ad arccrnam mcrpan-
tur pcrucnirc bcatitudincm.ut c.fir, 
mitcr.de fummacrinicatc& fideca-
tholica. tamen contincntcsplus dco 
placent, quam coniugati: qma non 
cxpcdit homini ad rcgna ccclorum 
tcndcnci.accipcreuxorcm carnalcm. 
ut xxxnj.quxft.v.c. cuiic faluabitur. 
& not.glofl*. jn di£to c.firnuccr. uiia 
enim contcmplatma falubnor cft, 
quamadtiua.c.fancrcgula.Modo fl 
jcftator coci^ct difpoficionem fua 
mxta conlilnmi Bar.uidchcct illi qni 
" — — 
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ducct cam in ttxorcm,rclinqtio inil-
]c, ii filia profitcbitur, dticct mona-
ftcrium,quodipfumdcbcbjt habcrc 
illa iliillc:qtua litie uelis fubifitclhge 
rcillis ucrbt$,illi qui ducct, illi fcih-
cct fponfo, ucl ilh , fcihccc marito, 
tunc cutn mulicr ingrcditur mona-
ftcnum^ profitcndo dicitttr nubcrc, 
& fc coniungcrecmn Chriftonic di-
£tum cit,& quddiii ccrmints Barto. 
iftcintcllctius dcbcat accommoda-
ri.facit racio de qua ftiprj,m princi. 
fciliccc ratio impcdicns mram con-
tcmplatiuam: quia muhcr confide-
rans quod fi mundo nnptcrit, mari-
tus qnciu accipicc,habcbit millc no« 
fHmcdotis,facilitercaufa confcqttc-
diilla mtlle.rctrahcrctur a uitamo-
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fa,pcr quam profcfsionem abdica-
uit a fe proprium, ncc ] 1 ha-proprium 
bcrc potcft.ut c.cumad monaftcriu. 
dcftacu monacho. qectalis pecumat 
rcftitucrctnt ipfi mouiali, ii ad alind 
monaitcrmm fc transtcrrcf.tit xxvij. 
quxit.j.li quis rapuerit. oc m anten. 
dcmona. 6.fi tiero rclinqucns. & cft 
cafiTTTn crcrim olfm. lo iccundo. dc 
priuilcgTtTeqilb plcnc per fcriBcrites 
111 c.cum ad tc. dc clericiscOniuga. 
imo fi alitcr dicercmus,quod dos m-
telligcrcturrclifta pro ingrcftureli-
gioms, cilcc commitccrc crifticn fi» 
momx.ut c.non facis.^: c.ucniens. 
& c.tuanos.de fimo,& j.quxft.j. pla 
Vridcain dnbio tcftator fa- a Ctllt. Vndc WW ••• cicns mcnnoncm dc dotc unn . 
naftica.Etno obft.fi diccrctur,quod bctintclligi, qttod uolucrit mrcll," r 
illacaudaquarnfubmngitBarto.tol gercdcdotcdandapromacrimonio t0 r^c ,e"s  
Iit omnia fundamcnta, lcilicct qtidd s  fpintnali :*quiain dttbio quis non Uontm,, * 
^illatliillchabcat nominc dotis:'quia prxfumitur ucllcdclinqnercjituul- t r '»naj '* 
rcgula cft, quod ad ca quibus non gataI.lncrito.ffpro focio. & c. fina. *i '&''VP,"0 
adaptantur uerba lcgis & tcftatofis, dc prxfumpnon. ncccfle itnmcmor rcd-d^d^ 
ndadaptatur cms difpofirio.utl.mj. falotis xtcrnx.ut ff.adlcgcm luliam \{ t  *, otc  * 
^.totics.ubi Barto.no.ffdcdam.in- l :  . _n '  i '° 
tCuto.& l.hosaccnfarc. ^.omnibus. 
ft.deaccufat.& c.cx parrc.ubi domi. 
Anron.dc conccf. prxbcn. & bonus 
tex.in c.idcnitacibus.^.fcd cumcas. 
dc clc5io.ni v 1. quetn dixic mcho-
rcm de iurc Ioan. dc An na. in c.fina. 
111 xj. cohticrficu. inquantum. ctiam 
Barro.dicic cxcra.dc malcdi.fcd ucr-
bum,dos,dcquo ta£tacft metiopcr 
tcftarorcm,no potcftadaptariad il-
lam qux ingreditur monaftcnum: 
quia natura dot i s  cft.qudd rcmancat 
apud filiam, & ccnfcatur fuum pa-
trimonitim. ut J.Pompomus Phila-
dclphus.fF.familix lurcifcun.& l.iij. 
$.ucrum.in fin.fF. dc mmor.fcd lllud 
quod datur pro ingrcflii, rcmancr a-
ptidmonaftenfi,& monaftcno qu$-
ritur, ut c.conqucftus. dcforo com-
pcrcnn.nec rcmanet.ncc quxntur, 
ncc quxn potcft filix.cum fitprofc 
f 
pfit. < 
ftamen.milit.Et ita in fpccic tctuiit tr dencccfiita» 
Pctr. dc Vbaldis dc Perufio , in fuo te, inteUigatur 
traSatu , de duobus frarribus. in xj. pro matrimo* 
partc, quxftio.iiij. rtfcrcns, ita aliis niocarnali.tt<t 
confuluiifc Pct.de Pcrufioin quo- cjuid fl tn^rct 
dam fuO confilio,incipicn.nifo prx- diatur tnona-
fato pu£io,& mfisprxfatis ftmvitis.JteiiM,reltflum 
in x t11 l.hbro con(il.char.cij.&pro nodcbcatur.ui 
hacopinioncbcncfacit.quod uoluit ded.Alcxan.fi 
Bal.in autcn.nifi rogati.in ij. colum. yiaterincofil. 
ucrficulo,quxro nunquid monafte- fuo c.v.17. in 
rium.C.ad Trcbcl.uolcns qudd cxc- uol». ibi, ijuar 
cutorcs deputatiad trirgincs mari- toprobaturil* 
tandas nonpofsintdarcillam quan- W, cjuod re* 
titatcm uirgimbtts mtrantibus mo hnquii pro do 
naftcrium : & fic unlt.quod id quod tc, necmttnda* 
datur moniali, non dicaturpro ma buobUuioni. 
tnmonio,& fic necdos,iuxtanor.in 
rubnca. ff. folutomatrimonio.de 
Ii  ? «Z"5 
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quadtcifionememlnit I :clymi$ >» c. 
ccclclia lanftjc Manae. in xxxj. col. 
uerCcu.&iftaopimoadduci potcft. 
CXcradc coiiftitat. & Cardina. AIcx. 
in c.ucrnm. in qninta colnmna. ucr-
ficulo,<5£jdco dicimns dc conduio. 
appo. * qmain contrarium , quod ** 
imo uerbiui^dot^^ucr^ficcriv^cciam 
lnilli aiix 1:1 1 e d 1 curnpnaTT c r 1 u. ta 
J7^uod^u3taD|litcr i/o?mt???ul7?. 
a Patcr tcne. j.f. (i parcns. flh fi quis a parcn.ma. 
Scd qittd (ifi- fuc.uoles^> il!ud quod dat pater fi-
IM habeat delix ingrcdieti mo:iaftcrifi,piita qua-
fuo,Midcfedo* dopomtccntum fuperalrari, qnod 
Ure poJ?(t,an illuddatuilyiicaturdos ipfius fihae, 
fattr de pro* & imputctur filix in leguimam , & 
fnoeam dota dtccns, qudd pcr calc datum uulgo 
re teiitatitr tfi filia dicitur dotata:quam opinio.ic-
babet idow.i qtutiir ldem Barto. in I. Titio cen-
fitbfiantiafut- tum. £.Titio gcnero.in fiuc.fF.de co 
depcr d. Alcx. dition. & dcmonft.& Bal. in l.quo-
tn confihovii. niam nouclla.m ultimis ucrbis. C.  
fccnndx.partif dc inofficio.tcftamen.& B.ild.in ftio 
conjihoru fto- traitatu doti. m prima partc, in >ij. 
ruui. Htanle- coIumna.ucrficLilo,addc etiam quod 
gatii dotij fitc i pater.& Fab1a11.de MotcSan6h Sa 
ccdat loco lc- bmi in fuarcpctitionc autcn.nouif-
gittmx debitJt fima.inx. qtixft.ix.quxfl.pnncipali. 
de ittre natu- C.dc tnofricio. tclbmen.& Gcorg. 
rafdic.tyfic.Hi Naca 111 rcpctitio.c.quauis. m xxxij. 
dc per citdem columna.uerficulo,duodccimo qu^-
d.<y Alexii. tn ro.dcpac.lib.v >.& prxccptor meus 
confil.ccvitj.in in lcgibus,domi;ius Ioanncs Cam-
fecundo uol. et peguis in fuotrautatn dor.m ultima 
tncjtto difjerat parce,qu£ftio.xxxj.& quod uerbtim 
lcgatum dotis dotis, ucnficctur etiam tnilla qux 
collatummte- tngreditur inonaftcrnim,demonflra 
pus nttptiaru, tur dc co.qudd ptllchrc confulit Pc-
«t legatutjuan trus dc A icharano, tn confilto miht 
do rcUnqmtur cvij.mcipicte,in di«ionc prima Fcr 
mnb.en pro fe rari.x, &c.& i.i conlilio fcqucntiin-
ma>itanda,uel cipicntc,m paucis ucrbis tactum eft 
admaritandw- (upcrtus.uolens,*qu6dftantc ftatu- 7 
mde pereunde to,quod filia dotata cxcludatur a tra 
in coft. Ixxvtj. tribus, qudd momalis ita dcbcbir 
in v.itoltt. tbi, dotari per fratrcs,fi uolent cam cx-
tdcocnm.Crc. dudcrc,ac ti nupfiiTccmuudo,quod 
non cflct ucrum, fiillud datitm fea 
obiatum 11011 dicereturpropnedos, 
cumm ftatutis iicrbapropric&ftrt-
£tc mcclligautur: ut uabctur in uul-
gatal.nj.^.hxe ucrba.ff. de negoci. 
gcfth.& uil.quicqmd aftnngcndx. 
de ucrboruin ob!igatio.& 111 c. cum 
dilc£tus. cum concordant.dc con-
fuetud.Moru» Pctrusde Ancharano 
mter caetcra per hanc auten. nili 10-
gati ui ratione lui.C. ad Trebcllian. 
*ubi legatum tadtum 111 cafu nuptia- ® 
rum,uenficatur rn ltigrclfu religio-
nis.& pro hoc ctta benc facit quod 
not.Bjld.in l.fiii.in ij.columna. ucr-
ficu.fcd pone quod fiha. C. dedor. 
promif.& uolcns, quod qucmadmo 
dum patcratcncturdotare filtam uo 
Icntcm mundo nuberc,ut didt.l. fin. 
& I.qui liberos.fF. dc ritu nuptia. & 
per Bart.in l.obligamur.^.j.fr. dca-
ttion.& obligatio. & per Alexand. 
inl.mulier. £.cumproponcretur. C 
adTrcbclhan.ita tcnctur dotarcuo 
lcntcm ingrcdi monaftcrium. quam 
dccifionein fcqtntur Fclyn.in c.ncn 
fatis.de fimoma.& Alcxand. in con-
filio cxl.incipicnte.uifo thcmatcfu-
prafcripto.in iij.columna.ucrficulo, 
tacit adprxdi^a qtiod not. Bald. in 
icctindo uolummc. & Bal.noucllus, 
rn fuo traftatu dotis. m xvj. fpccia-
Ii.circaprincipmm.Vltcrius fortiter 
urgcr decifio quafi 111 tcrminis 110-
fttis tiufdcm Bald.in diSaautcnti. 
nifi rogati.in tertia columna.ucrficu 
lo,quxro qmd fi tcftator.C.adTrc-
bcllianuin.iibi uoluir,Mfj> fi tcftator 9 
lcgct ccrta qiiantitatcm gencro iito 
pro dotc,& contra£to matrunonio, 
lcdadhuc non co!ifummato,fponla 
ingrcdiatur monaftcrmm, quod mu 
licreprofitentemonaftcrium, habc-
bitilludlcgatum, 11011 alia ranonc, 
nifiqtiddmonartcruim fucccdit lo-
co gcncri.Non obftat illud,quod di 
citur de fimotua: quia cft ucru,quod 
pcr 
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firr dationcm ahcuius rci tcmpora-ispro tngrcflu rchgioms commit-
titur fimonia, utillis iuribus fupc-
rius allcgatis .  Scd illud proccdir, 
quando tcmporalc datur piincipali-
tcvpro ingrcflu, ut cflct quando in-
lerucniflet padu: fccus autein quan-
do dutur 11011 pnncipaliter, fcd ic-
cundario .  & ita iritelliguntnr lura 
prxallcgara.idcirco dixit Bal.in l.fi-
10 na.C.dclponfa *quodfi patcr dicit, 
lupplico uobis,ut uehtis accipcrc fi-
liam mcamm momalein ,• & proali-
mcims cius uolo qu6d habcaas mil-
ledc bonis meis.quodnon eft fimo-
ma.& fimilitcrdixit dominus Abb. 
'  ^ jn c.tuanos. cxtraeodcm,dc fimon. 
'qttcm 1 b 1" rcfcr u n r, & fc q u u n t u r Ioa. 
dc Anna.& Fclyn. quodilli quido-
liant cardmalibus & alns prxlatis, 
ut pcr corum interccfsioncm confc-
3uantur bcncficium , quod ti mtcn-unt donarc non principalttcr cau-
fa auxiltj dandi ,  qu6d fccundario 
hoc fpcient,non commtttunr fimo-
niam : fimiliter donans familiariali-
jcuius praclati,utrcm bcncficij folh-
eitcr, fiillc fatniharis riofi cft talis, 
cuius inruitu prxlatus fit dtJTTatu-
rus, no« eft commilfa fimoma. Ita 
dominus Cardinalis, in c. tuam.de 
sctatc & q*iarftatc. Diccnsfc ltarc-
fpondillc ctudam curiali urbis Ro-
mx.ita pofsimus dicerc in cafu no-
ftro, quodtcftatorc rclinqucnte, ut 
fuprd, uolucnt rchnqucrc principa 
Jitcr pro ingrcflii rcligioms, eue-
niente cafu ingrefTus:& pofsibilc cft 
etiam qnod uoluctrt rchnqucrc lc» 
cundario: ergo fequitur quod ifle 
intelkdtis uttimus tanqusm beni-
gnior, & cxcludcns pcccatum , dc-
hcbit amplc£ti,iuxtaregulam m du-
bns.jj.de regulis iuri$.& c.cftotc mi 
fcncordcs. codcm titulo.in antiqui, 
£( de Jioc uidctur in tcrmims deci-
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fio Bartol. in duSla I. Tfrro centunv 
§. pnmo. in hnc.flF.de coiulitictic 
11 & demonftratione.diccus,*qu6d (i 
tcffator dicat in tcftamcnro, fi talcs 
momales accipicnt filiammcam 111 
fororem , rclinqtiocis ctntum pro 
alimcntis: talc Icgattun ualct,ncc c i* 
citur fimonia: tdcmdiccndum cft in 
cafunoftro, quandolcgaturahqmd 
prodote, cumipfados lucccdatlo-
co ahmentorum : & pcr Joanncm 
Audre.in rubrica,de ftatu monachc* 
rum. poft medium, ucrficbfo, fcire 
debcs. & pcr dommum dc Rot. m 
fua dcrifioncxvuj.pofita fub rubn-
ca.de confuctudiuc.ineipicnrc, fuis 
dubitatum , & in rclatiombus pofi-
rum.In nouilsi.& per Baldum,& Sa^ 
lycccum.in I.fancimus.C.de nuptiis.-
& pcr Albcricum de Rofa.m I. (]no_ 
niamin prioribus. in ultima cohur* 
na. C. deinofFiciofo rcftamcnto. & 
alibifxpcDoftorcs,& qtiodconera 
cautclam Bartol.polsu teucri, facic 
12illa rcgula qux cft,*qudd non 111 quc 
• uerba, fcd m qucmdiiponcntis 111-
tcntio dirigitur quxn oportcr. ut J, 
cumpatcr. §. donationis.de Icgatis 
ftcundo. & fimihtcr quando una 
pcrfona exprimitur,&inaliam finis 
& intcntus dirigitur, attcndt dcbet 
perfonain quam intcntus dingitur. 
111 1. cum dotcm. fF. ad legcm f alci-* 
diam. Ica m calu noftro, na tcftator 
unilcgat, & tamcnalten.idcft filiac 
lcgateintedit: fupcr quibus cogita. 
Cautcla pro pluribus Jaicis iw 
qutiiris.ad crahcdum pro-
ceiTum dc manu ludi/ 
cis fecularis, ad 
lorficcclcfialli 
cum. X. 
I Ittdex IticHt, irt cattfis laieorum rega-
Unter cfi tudcx competens, noantem 
I» 4 iudtx 
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tudex tcclcflajlicut. 
I PriMlcgUtM qui non cjl, habens rem 
communcm cuin priutlcgdto, priut-
lc>iis f> rimlcriati gaudet • 
; Clcricu-f & Lucuf ji ambo reifuerint, 
tam laictw quam cleriCtu inforo cccle 
(iajlico conunun dcbet. 
4 l-hvedes ft dertci & Uicifuerint, 
ab eif alimentapetatur, coram eccle* 
(tajiico tudicC f>eti dcbent. 
1 TefamcnH executorts , fi clerictti £r 
laiCus fucrtnt,ad exetjuendum periu* 
dtccm cccleftajlicum compelli debent. 
SI CONTINGAT pltircs lai-cos acciiian , fcu mquiri dc ali-
quo dclt&o , ccrium cft, qudd de-
Dcntaccufari fcuinquina mdice fc-
cnlari:* quia uidcx laicus, in caufis1 
laicorum rcgularitcrcft nidcx com-
pctcns, nou autcm iudcx ccclcGafti» 
i  Si cleric.iSc. cys.uk c. licct cx fufccpto.& c.cx te-
Adde^quicjl nore.de foro compctcnti. & cftma-
Cuiuniiuima- gnadiffcrctia , an quis acculetur feu 
ion,gaudetpri mquirarura iudicc ecclcfiaftico, an 
uilcgio maio* a iudicc feculari: quia ccclcfiafticus 
rum,quia ma- nonhabct gladtuin fangnmis, ut c. 
iusdi%num tra clcncis.&r c.lcntcntiam fangumis.nc 
bitad fe miit* dcnci uel monachi.& c.cx hteris.de 
dirnum.c.g, in exccfsi.pr«Elato.uideamus crgo, an 
dubtjs.de cofc. fi pltues laici accufentur fcu inqui-
tecle. uclalta. rantur dc co critninc, coram iudice 
Quidficome* fcculan, firdarc cautclam, quodcau 
niatur collcgiu ia trahatur demanuipfius ludicisle 
illicitum , in cularis, ad itidicvm ccclefiafticum. 
(juofint clerici dic qtiod (ic, lciiicct qudd inlpicia-
£r Uici? Hide tur, fiintcr ipfos inquifitos (cuac-
Bartolum tnl. cufatos rcpcriaturetiam unus folus, 
f .Jf.decoUe.il- qtu fit clericus, & fic qui dcbcat a 
lici.alta plura fuo iudicc ecclcfiaftico ludicari, iu-
uidem Apojlil xta not.in c.fi dihgciiti.de foro com 
Uad Bart.in pctcnti.& m autcutica ftatnimus. de 
tf.pe.tn l.prd* epiicopis & clcricis. & tunciftc clc-
ciptmttf. C. de ricus petat fc rcmitti ad fuum iu-
dppcll.in uert dicem compctcntcm , mxtac. fi Iti-
bo,eodem ob* dcx laicus.dc icntciiriaexcommiini-
fermndo. cauoms.io v i.quia fa&a tali rcmif-
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fione, omncslaici dehcbunt & jp(j 
rationeconexitatis rcmitti adipfum 
mdicctn ccclcfiafticum. iftudfmtm» 
auditum, & admnabile diftum An-
tomj dcPratouctcri,inl,pnma.m 
finc.tf.qux fenten.fine appcllatione 
refcin.quod dittum rcfctr & fcquU 
turMarta.poncijdo lpfumm coclum 
in c.fecu .do,ii> quarta columna.tier 
ficulo,o£tano fallit.de mutu.pctitio. 
motus dominus Antomus duobus 
fundamentis. Primo , ne contincn-
tia caufjc diuidatur, & fcquattrr ab-
furdtim , qood aliquando m una & 
eademcaufa fcranturplurcs fcntcn-
tix, & forfitan contrana:. Sccundo 
morus per textum tn 1. fi communL/ 
tf.qucnudinodum fcruitu.annt. UDI 
eft tcxtus mcltor de iurc,*quod non l 
priuilcgiarus, habens rcm commu-
ncm cttm priuilcgiato.gaudct priur-
lcgio piitulcgiati- £t lftnd diiAttm 
adcoguftat Maria.inloco fuperius 
allcgato.& quodcx ipfo putat pof-
fcmferri, quod fi intcr plures, inter 
quos agcndumcft duplicibus iudi-
cns, ucl iutcrplurcs turorcs. lcn gu._ 
ratorcs eflct aliquis clcricus, quod 
tam <!intra laicos,quain contra clo-
ricoscifct adeundusmdcx ecclefia-
fticus: &idcm in fimihbus, fccim-
dum cum dicentcm, hoceifc irnpor-
tantifiiinum, & ab aho non raiStum, 
rcfert & fcquitur Fclynus m c.pri-
mo,in quartacolumna, ucrficulo,& 
dixit dominus Antoni.extra dc prx-
fcnptio.& quodiftaopinio fit ucra, 
potcft comprobari tripbci mcdio. 
Primo deeo quodtenct Bartolus 
in l.prxcipimus.^. penultimo. C.dc 
appcllationib.* ubi uult, qu6da  fi ,  
clcncus & laicus fintambo rci.quod 
tam laicus quam clericus dcbct con-
ucnirnn toro ccclcfiaftico. Sccun-
do, dcco quod uoliut idcm Batt.in 
l.folent.ucrfi.quxro quid fi ha:rcdci 
iunt diucrfifori.fl.dc alune. & ciba, 
legatu 
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4 Icgatis. * itbi utHt, quod fihxrcdcs 
fnnt clcnci & laici,&ab cis pctantur 
alimcuta proptcrperfonam clenci,pc 
tcnttir coratn ludiccccclefiaftico, & 
ittdcx (ccularis cogct laicos iread fo 
rum ccclcfiafticum,& fuam iunfdi£ti 
onem protogarc.Tcrtio dc co quod 
uoltut doini. Cardi.i n c.Ioannes.pcr 
^ tc-A.ibi, de tcltam/ubi dicit,quod fi 
clcricus &laicus fintrcli6ti cxccuto-
rcv tcftamcnti.dcbent ambo compcl 
li pcr ecclcliafticum adcxcquedum. 
Et ultra tfta,pro guftatione iftius cau 
tclx.mdc qttae in hoc propofito latc 
acctimulat Fdy.m d.c.primo.dcpra: 
fcr>p.& latcGcorg.Natammfua rc-
pctiriouc.c.quamuis.de pac.in fcxto. 
in tiij.colum.ucrfic.cx qua mfcro. & 
latius Baib.in fuo commcnto.c. Ray 
naldus.quod Ioannma appcllauit.in 
antcpcnul.charta.ucrfic.ovtauo mo 
ucor.extra de rcftamcn.& ctiam latc 
pcr domin.Ialbncm in l.cmaucipati. 
in iij.coI.ucrli.nota tu diligcntcr.C. 
dccolla. 
Cautcla pro debttorc obligato 
obligatione turara, ad extra^ 
hendum caufam dc manu tu" 
dtcis fecularis,ad iudiccm c c 
clcfialticum. x I. 
t Lites cuviatj) eccleftaflicajunt immor 
talcs, quoniam ipfis aliqua inflantia 
prxfixa non efi. 
2 1 udex qui efi caufcprjtparantif, dcbet 
— cjifiudex cauftprdparatd. 
• Insirumcntum uj'uranum,uel(imula* 
tum coram epijcopo dici debet: & e* 
tiam ab eo abjolutionem a iuramento 
peterc. 
4 luramentum licet principalitcr deo 
obhget , ilie tamen , tn cuius fauo-
retn frdtinum efi,tpfum remittere po 
tcfi. 
5 luramcntum temitti nonpotefi,quan~ 
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do altera pars iam Jteriurium incttr-
rifict. 
' ~ T ' , E M P O K E  quo magnifi-
X cus dominus Gcorgius Lortie 
l ius  crat potcftas huius ciuitatis Pa-
duar,cucmt,q«6ddum quidam cllet 
obligatus tiigore cuiuidain tranfa-
Sioms mratjc, ad folucndum ccrto 
tcmporcccrtam pccunix quantita-
tem,ex tali trania&ioncprxcendens 
fclxitim, dclibcrauitrqma crat pote 
tior luo crcditore.amicis.fauoribut, 
& patrimonio , di£to fuo creditori 
moucrchtcm; cxiftimansquodmo-
uendo dittam litcm, icduccret cum 
adahquam bonam compofitioncm, 
prout poftcafccit; & ad hocut faci-
liorem habcrct comtnoditatcm fari-
fandidi6iutnfuum aduerfarmm la-oribus , & cxpcnfis litis,cogitans, 
quod caufx qux tra&antnr in curu| 
ccclcfiaftica, funt pcneimihUmil.1?^ 
^iptis cnim non cit pixhxa alujiia !M 
1 ftantia.ut no.pergl.& omnes m c.uc* 
ncrabilis.de iudi.& pcr gl.Bart. & a-
Iiosinl.propcrandum. m pnncipio. 
C.codctn.dc tudt.& pcr Alexandr.in 
confi l.xxiij.incipien.tufis icriptis mi 
hi cxhibitis.in tcrtio uolitmine. & fi 
mihterincaab omni mtcrlocutona, 
& ab omnigrauamineappcllatur. ut 
c.dcbitus.& c.cum caufam.dcappcl. 
& c .cordi.codcm titulo lib.vi.Et at-
tento ctiamquodlata fentcntiain i» 
pfo foro ccclcfiaftico , pars appcllat 
adlcdem apoftolicam,& poftcaim-
pctrat in paitibns untim tudiccm de-
lcgatum fibi propitium, qui differr 
caufx expcdttioncm tantum.quan-
tum uult ipfa pars qux lpfuin impes 
trauit: ldcirco uolcns fttgcrc ludi-
ccm fecularcm, & coram ccclcfiafti-
co Iitigarc,fuit ufus tali malitia:nam 
adiuit ludiccm cccleiiafticum, nar-
rans qualitcr fcccrat cum tali pcrfo-
naquandam tranfa6honcm,quam m 
I I  \  rauc  
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xauerat Iiabcre ratam & firmam,&m 
ahquonon contraucmrc :.& quia in 
ipfafucrat grauitcrlxlus,& ccrtis a-
lus inftisdc caufis nuc micndcbat cd 
tralpfam ucnirc. Scd quia iftudnon 
potcrat ita fimphcitcr fiaccicproptcr 
iuramcnt uro ,p'cP t c rca  p ctcbat ab 1 -
pfo in primu abiolui - brcuitcrpoft 
aliqua obtinuit ipfam abfohitio-
ncm: qnaobtcnta crcd;tor uolcbat 
<onticnirc iftum fuum dcbitorcm co 
ram tudicc fccu!aii,pctcndo qttodde 
bcrct fatistaccrc dictx tranfadtioni: 
dcbitor rcfpoudcbat,quodiudcx fe 
cularis non crat mdex compctcns in 
hac canfa ,fcd crat epifcopus: * quia i 
rcgulacrat,qu6d qui cftiudcx caufx 
pixparantis,debct ctiam cflc iudcx 
caulx pr^paratiMit l.ordmarij.C.dc 
3 Tufrcmit. rciucndi.ubi Bald.uuj.nota.dccidit 
fibiipfu lur^feinterminiscafum noftrudiccs,*qu6dt 
Iuramentu ihquis ditturus inflrumcntum fi-
fofittrtmittiMjfrufatum, uclufurartum, & p?o aB-
fartts, ut cuiMfolutionc aiuramcnto adcat cpifco-
ttifiuriHutdt pUm . quod lmpctiata abfolutionc 
/ d.Lud.dt R.o ueccflc habcbit caulam pnncipalcm 
ma.in conf.fno travtarc coram codc cpiicopo. quod 
xv.icip.nifofa dicit forcnotandum.quam opmio. 
lto ti<pofito,c&tc Bald.fequitur Alcxand. in!. quotics. 
ritj; confiUs. C.dciudic.& domin.Anton.de Ale-
crfacjt capit. xandr. in l.nulli.C.codcm.qucm rc-
primuextrddt fer t  & fCqU, tur domi. Iafon, 111 ditta 
mmfaattjuod l.^uotics.fcquitur Fclyn. in cap.j.m 
no.Ear.i l.j. in xj.column.uerlicul.fcxto quxroali-
§.& fofiofts. quis didturusinftrumcntum finuila-
Jj.denoutopcr. tum.cxtradciurcmrand. & incapir. 
nU.ctf Io. An. ,j
- in  antcpcnult.column. ucrficul. & 
cxtrddcjpo.c. pcrillam conclufioncm.de fponfal. 
fttrta. nucjuid & in c.parochianos. circa fincm.dc 
aHtttolliJ>ofiit fcnten.cxcom. & m c.cum fitgcncra 
pfiatntn natu lc.m v.coIum.ucrficii.amplia conclu 
ralt infiitidper fioncrncx quotidiana do6trina Bal-
fkadcnie?utde ^ Jc  toro compc .ubi allcgat iftud 
dehocfignater^ ,dcm tencrc domi. Bapti. dcSan£to 
inpailegatQ co Scucr.in fuarcpctitioncl.omncspo-
fi.?\o.y»od efi puli.inxuij.colum.nctfic. hsccuidcn 
fnlchrum. 
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tur ucra.flF.dc iufti.& iurc.Et licct c 5 
tra istam opinioncm Baldi tcnuc-
rit Paul. de Caltr. in di&.l.ordinarij* 
dicens.quodillaI ,in qua fcfundat 
Bald.non probat d/6tum fumn , ta > 
mcn.opiiii. Bald.fcquitur ipfe Paul, 
dcCaftro,fibi contraiius inLij,C.u* 
bi & apud qucm.dicens iflud cik di~ 
fltim fingularc,& quod ;llo anno ha 
buitfupcrhocdifceptare. Lt inluo 
confilio Ixvnj.incip. uitis & pondc-
ratis omnibus.de quibus fuprd.& A-
lcxand. in confilio cxcvij. mcipicnt. 
circaprimum quxlitum.circa fin. in 
ij.uolumi.& in confiho lxnj, mcipi-
cn.in caufa & Iite uertctcmtcrTho-
mam.m j.column.ucrlicul. & motus 
fuitdi6tusiudcx.in uj.uolumi.&pro' 
lfta opinionc bene facit tcxt.in c.plc 
rtmq;.dcdona.intcr uirum & uxor, 
ubnudcx ccclcfiaflicus qm coguo-
fcit dematrimonio:quia eft rcs ipui» 
tua!is,ut in c.lator.& m cap.cum cau 
fam.qui filij fintlcgitimi. cognofcit 
ctiam dc dote,& pcr lftas atitoritatce 
fuit iadicatum, quod ii illccrcditor 
uolcbat conucmtcillum fuum dcbi» 
torcm,qu6ddcbcrct lpiiim coimcni 
rc coram cpifcopo: & hoc modo tra 
xit caufam dcmanu iudicis fccularn 
ad iudiccm ccclcfiafticum , & fmt in 
cftc6tu pulchcr modus,& pulchra 
uta.fis crgo cautus tu.tt tus cxtrahc-
rc caulamdc manu iu5lcis Vccularis 
ad torum ccclcfiafticu,ut utaris cau-
tcla de qua fupra,quando cs obhga-
tus obligationc iurata. Scd ficpntra 
iftam malitiam uis adhibcrcrcmc-
dium , cautcla cft, quod quando ui-
dcsaducrfarium tuum quxrcrcabfo 
lutionc,fi tnncs qtiod ipfamfitimpc 
traturus,tur.crcmittas iibi ipfurn* iu 
ramcntum: * qma dato,quod iura- 4 
mcntu principalitcr obhgct dco.ut 
c.dcbitores.&c. & fi Chriftus. dc iu-
iciurand. tamcn illc in cums fauo-
rctn 
TRACTATVS ( 
rcm cft prxftitmn lpftnn iuramcntu, 
habct uun apoltolici in rcimttendo 
illudaicc requirittir alia abfolutio: 
quiadcus cnam rctnittcrc tndctur, 
cum illud rcccpcritad utihtatcmal-
rcrms.ut c.J.& ibinot.omncs.dc IU-
rciuraiido. & not. Bartol.m l.j.£. & 
poft opcris.&ibidominus Iafon,qui 
cuca liocquxdam pulchra pomr.E 
dcopcrn noui nuncia.Bartol.inI.La 
bco. tF. dcinrciuraiido.Bal.inauten. 
quod cis.C.de nuptiis.clcgantcr pcr 
Spccularor.in titulo,dc lcga. § .nunc 
oitcndcndum.iicrficulo.hoc quoq;. 
quia ltpoficapars non obftanre re-
nnfsioncucllct omnino petcre abfo 
lutioncm , tunc tanquam abfolutio 
lion ;.uris Lfcdfa6tt non cxtcndcrct 
turifdi6tioncm.argumcn.notatorum 
pcr gloffam.m 1. (l patcr.C.nc dc fta-
tu dcfunc. & pcr gloft.m c.fi plures. 
in gloif. fina. dc olFicio dclcgati. in 
fexto.ita pulchrc dixit Paulus dc Ca 
ftro m diitaI.ordmarij.C.dc rci uen 
dicatione. diccnsquod iftud fcmcl 
habuit dcfa£to in noftra ciuitate Bn 
xix, m prxallcgato confiholxviij. 
qucm rctcrmu & fcquuntur Alcxan. 
& dominus lafo.m d>6ta 1. qtiotics. 
C.dciudicus.ubi dixit Akxand. ifta 
foic pcrpctuo ^ncnjj^incnti, quia 
quocidianafunEA^irHim ramcn cft 
aducrtendum, qudd fi prxdicta ma-
Iitia dcbct proccdcrc , &haberclo-
cum , fcilicct quodpcr impctratio-
ncm abfolutionis a luramcnto dc-
bcatpolfc prorogari iunfdidio iu-
dicis fccularis in nidiccm ccclcfia-
fticum, r 
antcquainimpctrans incurrcrit iil 
pcriumurwjuia h antc mcurrillct m 
pcTiurltim, quia non fatisfcciflct dc-
bito tcmporcprout luraflcrfatisfa-
ccrc, tunctahsabfolutio non dcbct 
pcr cpilcopum conccdi: ita origi-
najitcr coniiiluit hldcricus de Scnis 
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in confiho ccc. incipiente, fa6tum ra 
lc cft dcbitor iurauit foluerc. m finc. 
ubi dicit ltadcbcrcintclligi c.j.dem 
rciu.alieg.Ioan. And.in c.dcbitorcs. 
gl.pcnulti.in finc.codcm titulo.alle-
gat ctiain rationcm.cquiafruftra. de 
ufuris.quam opiruoncm ctiam con-
fulcndo tenuit Pctrus dc Anchara-
no, in confilio fecundum ordincm 
mcorum,cxcviij.incipicntc, prxdi-
6tis fubtilitcr.&ad plenudcdu^tis. 
in finc. ubi dicit ,  quod aut mdici 
non cft ta£t,i mentio dc ipio pcnu-
rio, & tunc tanquam mdirc^c ob-
tcntacft nulla: argmncn.l. fiprxtor. 
Edc iudi. aut cft fa6ta mr^r.n.q.n 
non obftantc fccuta cft abfolutio, 
& tunc cft iniufta: habilitarc pcrm-
rium ad agcndum,& fic apcrire uiam 
pcriuriis.quod ficri nondcbct.ut I. 
prima. fi aducrf.ucndi.& cap.fi uero. 
cum liinilibus. de nirciu. Et hanc fcn 
tcntiam fcquiturdominus Cardtna-
lis in divtoc. dcbitorcs. ubi etiam 
Imo.& dominus Abb.in fcctinda co 
lumna,ucrficulo,antcquam cxpcdia 
nms illam particulam.& Lau. dc Ro 
dol.m fuo tra6tatu,dc ufur.m quxft. 
cxxij.incipicntc,tra6tcmus nunc alt-
quiddciuramcnto.& Alcxandcr in 
confiholxxxinj.incipicnt.intcrroea 
tus fum. in lccunda columna. ucrli-
culo,& fubdit ibi.in quinto uolumi-
nc.& Plnhppus Corneus, inconfi-
ho vj.incipicntc,in hac confulratio 
nc uilo fupra fcripto pun6to.in quar 
tacohimna.uerficulo.in cafu auteni 
noftro.m primo uoluminc. Et fimi. 
htcrrcmcdium fupra datum contre 
di6tam mahtiam , fcilicct remittcrc 
S iuramcntu tion cllct bonu:*quia IU-
ramcntunopotcftrcmitti.quado al 
tcrapars lam mVurnilct pcnurium. 
ut not.Barto.& (ioinmtit lalon. lnT. 
Labco.ff.dc lurciutando. Bartolus 
in l.cu iu ftipulatus fim A Pioculo.iu 
altue 
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ulti.cot.ucrfi.irem qnidfi prorogaui 
tcrminum.deuerboi um obligation. 
Baldus in aurciitica, quod cis. m fin. 
C.denupti. & Fcly.iii cap-j.dc lurc-
lur.inij.colum.ucriic.proccditcrgo 
iftetext. 
Caurela ad lrricandum unum 
procciTum. x i r. 
t lur.tmcntn»! calnmntx tacite t emuii 
potejl. 
x lurantentum decalnmnia in tantum 
necejianum ejl, rationabde, quod 
non udlartt flatutum jcu confuetudo 
tn coittrarittni,qu6dtalcturamentum 
prxflari non debcat. 
3 Acia ubi non loquuntur , necnos lo* 
tjttt debemus: & cjttod in corpore acio 
fttm non conti>ietur,faf}um non repu* 
tatur. 
QSIS mouct tibi litcm,& uis 
faccrc qudd proccllus qui incau 
fa forrnabitur fit nulluv, accipe cau-
tclain qu6d quando rcfpondcs iibcl-
lo a£tons,& ncgas narrata prout nar 
rantur,&pctitaprout pctuntur, &c. 
quod tuncm rclponfionc tua in ali-
qua parte , qux non folcat lnultum 
pondcran.pctas  parremaducrfam IU 
rarc dc calumnia, & poftca circa di-
6tum iuramcnrum amplius uoniu-
fiftas.-quia fi aducrlarius non aducr-
tct addidtam pctitioncm inramcnti, 
& ficdc calummanon mrct, totus 
proccflus cnt nullui:*quiaiuramen- i 
tum calumnixbcncporeit tacitcrc-
mitti.ur c.j.deiuramcnt.calum.in vi. 
lcd (i cft pctitnm,& non tucrit prx-
ftirum.totus proccflus cft nullu$:ira 
tcnent Iacob.Butrig.Pau.de Caftro, 
& Franc.deAretioinl.ij. jf.fcd quia 
ucrcmur.C.dc uiramcnt. calnm. ubi 
Tacob.Bu.dixit,quod inalitiofi pro-
curatores diim* refpodcn 11 i bcl Io, ne 
gant narratajputnarratur.&c.&poft 
ca  ,n  fiocfcripturac pctunt dccalurn 
jiiaiurari,&ultenus no infiftani, ut 
fi lalc iuramcnttim non prxftetur, 
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totus procclliis rcddatur rctro nuf-
lus.quam opin.fiimhtcr tcnct Barro* 
& darius AlcxandiCirca princip. m I. 
depupillo F.quiaopus.ff.deope.no 
binunc.Imo.inl.qui bona^, fi alic-
no.& ibi ctiam AlcXiin v.colum. ucr 
fic.& circa iftud iuramcntum calum-
nix.ff.dedamno infcfto. Mathcfil. 
in fms fiiigula. fingul.lxvj.incipien-
te.nor .aliam cautciam domi. Ialo.in 
l.iufiurandum & ad pccunias.^. qui 
iu fiurandum.ft.de iureiuran. Pradti-
cusPapien.in forrnalibelii maciio-
nc rcali, in ucrbo, pcr facramcnttim 
calummx.1 nam iftaprxftatioiura-i, 
mcnti dc calumma.cft in ranrum nc-
cefl'aria,& rationabilis,qu6d non ua 
lcrctftatutLim,fcu confuctudo in co 
trarnim,qu6dtalc niramcutuni no^i 
acbct prxitari. ut c.cxtcrum deiura 
mch.caluirr.STc. conftiturtis.de fidc-
iulf.& ita firmant Maihcfi.domi.Ia-
fo. & Pra£ticus in locis fuis fuperius 
alleg. Sccundacautcla cft fi uis irri 
tarc procclfum.qui agitatur in caufa, 
qudd quando ciraris ad uidcndum 
itirarc tcftcs.iuxta l.fi qtiando. C. dc 
tcfti.& m c.in nomincdomini.extri 
co.non compares:quia fi cucnircr,id 
quod fxpifiimelblct cucnirc, quod 
tcftesuocati a4ccftificandtim.com-
parcnrcoram noralo.ncutra parte 
prxfentc,& dicunt,bominc noranc 
nos fuimus cirati ad dcponcndiini in 
tali cattia, ucllcmus qund nos cxpe-
dirctis:quia fuin* impliciti ncgorns, 
noii poliumus hic diumorari. liora-
riusautcm ncutra partcprxicnrcde-
fcrt cu iiH4n i.£"-fumJ  & jjoftea di-
cTtTitc & rcucrtinuni cras: quia uos 
cxaminabo,nunc non p6fl*um:& no 
tarius iftud facit ad hoc.ut tcftes iura 
tun termino,pof.iut quandocun-
<juc cxamnian ctiam cxtra terminu. 
luxra norara pcr Barrbl& R"oma. in 
Ldamni. tf.Sabmi.fF.dcdam.infcc. & 
latcpcr Roma.in confil.ccccxlvj.in-
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cipicn.quo ad primum.nam fi cucni-
rct,ut fupcriui eltdidtum,quddiio-
tariusdcfcrrct iuramentum tcftibus 
dc ueritatcdiccnda,ucutiapartepr5 
fcntc.uel dicctiatn, poiito quodpar 
tcs iint prxfcntes, ucl aliqua earum, 
fcdiftudnoncouftarctmavtis, quo 
calu dcdudtis mmdicium tantum crc 
ditur ludtci & notano,quantum pro 
bant ipia avta: ut c.quoniam contra. 
^ cumibi notatrs.de probatio, *Nam 
* ubi a6tanonloquuntur,nec nos lo-
quimur:& quodiu corporc avtorum 
non conriticrur,fa&um non repura-
tur:ut dicit Bald.in c.fin.deprobati. 
nam adta non poflunt probari pcr tc 
ftcs, mti quando fuiflcnt redavta in 
fcripris,& cflc.it dt pcrdita: ut nota. 
pcr Bar. & Bald.in l.ncin arbirris.C. 
de arbitr.& latc pcr Bali.in l.final.in 
ii.colutn.ucrlicul.quxro nunquida-
«a ludtcij. C. dc mdi.cum concotd. 
traditis pcr Fcly.iu d.c.quoniam con 
tra.de probario.in ultima colu.uerfi. 
nono quxro. tunc onuiis tcftificatio 
fadta pcr talcs tcftcs iuratos,neutia 
partc prxfcntc, non ualct ncc tcuet. 
jftacft glofl.pcrigrma, & unicain IU 
rc:in I.li quando.in ucrbo, introdu-
cit.C.dc tefti.per quam Raplia, Ful-
go.in l.j.C.quomodo & quando.iu-
dcxdixit,fchicPaduxirntaflc mil-
leproceffus.&millc di£ta tcftium. 
qucm retcrt & fequitur Lanfran. dc 
Oria.in rcpcti. didti c. qtioniam con 
tra. m ucrbo, tcftcs.in lcxta quxfli-
OLLC. 
Cautcla ad facicndum cjuod di-
<ftum tcltis extraiudtcia-
le, pra:ualeat fccuu -
doiudiciali. 
XIII. 
I Teftit ijuando dtSlttm pr£ualerc de* 
beatji um*m extra hctu)n,QJ altud 
pojjea in tudicio dixertl• 
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QV A E S T I O c f t  i n t c r  f c r i -bcntcs, nunqmd fi tcftis dicat 
utu-m cxtra mdicium, & ahud polt-
ca inludjcio, quod divtum iftorum 
Jcbcat prxualcrc.Bai tol.m 1. cos. fF. 
defal. mirabilttcr tcnuit, quodpri-
"Xutn cxtraiudicialc dcbcat prxua -
lcre fecuudo iudiciali: rmino quod 
cft plus, uolmr quod proptcr talcm 
uarutioncm , tanquam talfanus de-
bcar dc tafo puniriumdc dicit, quod 
C4utija cft , quando habes tcftcm, 
dc cuius ftabihratedubitas, inrcrro-
gcs ipfum cortm tcftibus: qma fi u-
nu dicit cxtra iudicium,&alujdpoft 
ca in iudicio,prhnum didtum cxtra-
ludicialc prxualebit fccundo iudicu 
11:& talis uarias potcritdcfalfopuni 
n:tiibiuiigciis quod proptcrhoc cau 
tihomiues , quando liitcrrogantur 
quid dcponctis.rcfpondcnt quando 
ero in iudicio, dica quodmihi uidc-
bitur,&quod bcne faciunt.ne poftca 
incidantin talfum: qnatn opim.tc -
nuit ctiamdomin. Auton. licetcirca 
punitioncm falfi difcrcpcta Bartol. 
pcr rarionem dc qna ibi per eum. in 
c.cum in tua.de tcfti.tcnuit Pc.de An 
cha.iu ommbus fcquendoBartoLin 
clemen.ij.circa fin.ucrficu. li ucro e-
conucrfo.dctcfti.dom.Cardi.diccns 
ibi dchoccflc calum rotundum.in c. 
pcr tuas.circa priiicip.dc probati. & 
domi.Abb.in c.inqutfitionis. §. ter-
tix.de accul. & hanc fententiain eria 
confulcndo tenuit Pc.de Pcrufio, in 
quodam fuo confilio incipien. tcftis 
cxtra iudiciu.cui confilio fc fubfcri-
pferunt donu. Honofri. dc Bartlio-
linis.dom.Marcus Angclclli.fuatcm 
pcttareDottorcs Pcrufim prxclarr, 
utrcfert Philip.Cornc.inconfi.clxx, 
incmicnt. licctin hac conclufionc. 
inuftima columna.uerficul.& qnan-
do tcltes dcponunt. in iij.uol.& pro 
hoc bcnc facit glotf. ini Fulcinms. 
rf.quid 
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£.quid fitlatitarc.fr. cx qmbus cau-
fis in pofl. ca. qux utiltaiiiiTium co-
gnofci pcr cxtraiudiciahicr difta. 
Tamcn iw^n»»nis  QP»nio 
**"* eft in contrariunijquort tcitis diccns 
unum cxtraiudicium» & aliud poft-
cainludicio, guod tccundum dii^ii 
iudiciair ,prg»alcatpnino cxtramdi 
i  F.t q' talis.^T^Z^qliod talis uarians non poT-
Adde an tcSiu fifpuniri dc falfo.quam opin. ptimo 
txaminatui in uTfacfficncrcgloft.5cibi Ioann.dc 
iudicio,fi dcpo imo.qui dicit canoniftas communi-
fmtuno modo, tcr tcncrc contraBart.nic. cum cau-
Jeinde cxtram Tam.dctcriibus.Bal. Panor.& Barba. 
diciuahud <&» in difto c.pcr tuas.dcprobat.Angcl 
xitpriu*ante4 m d.I.cos.fF.dcfal. & in confilio cc-
€
xaminarti,an rxxiij.incipi.pun£lus cft,qu$damdo 
cccdfiont uacd m>naMarganta.inij.ucrfic.qumimo 
lationif pofiit^ fccundum Bartol.ubi dixit,quod o-
torqueri.utdet pin.Barto.nunquatnfibiplacuit^tc-
coflxiij.lj.uoL net-Roma.in l.qui bona. $. fi quis fti 
f do. Alex.dcl- pyjafus.de datn. intcc. & in confiiio 
mo. Scdnunyd CCCCCv.incipicn.cum tcftis cxtra iudi 
teTiisdcpoucnt cju m .Salyc.in autcntic.fi  dicatur.C. 
falfumnocirca dctcftib. & inl.fi quis dccurio.circa 
failu prtncipa Hycm.ucrfic. quxto tcftis cxtra iudi 
le,neccirca^iM cium.C.dcfal.Baldus inl. nullum.in 
litates fubiian priucjpio. C. dc tcftibus. & in c.j. §. 
tiales,fedcirca ^ cmm domino.quid fit inucfti.in u-
aha extrifeca, fi.fCl)d0.ubi dixit,ibi cflc cafum con 
anreddiiinto mBJr tcnct jdc Bal. in confilio clx-
t&fdlfiuy uide viij.iucip.licct aftcfiorcs cuntcs poft 
fcrtuded.Ale Bar.ficut cacci.in qnta gartc.& Io.dc 
xa.lmo.t cojiL Aima.in praeal.c.mquintionis. K.ter 
lxxxtiij.i>* v. riac.de accufa.& iftaincffcvhi cftco_-
aw/. Itefitefiis mur,,s opinlo.a ciua innidicanao & 
gxtraiudiciiidi colljulcndo non cft rcccdcdum. Tu 
xitmhil fcirt, aiJtcm qUj habcs tedcm qui cxtiaiu-
MnfoJiitcogitt didumdixit.id quodeft adpropofi-
fiifican mtudi tum tuum,fi uii obuiarc,quod iico-
tto.uidt ptr*- rinecrct,qu6ddu6tus 111 ludicium a-
Lud.R.0.*Cofi. Imddiccrct, quam quodtxtraiudl-
(ccccr-qfw"- cium dixeric, ytt6d pcr talcmfuam 
cu tefiit cxtr* pjriationcm tibi non noccat , & 
iudtciu&c.efi (jc quod priinum difitum cxtraiudt-
j,ulchru confit f  prxualcat fecuudo iudiciali. 
lutrU. 
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Cautcla cft.quod quado cxtraiudici 
alitcrcora tcftibus ipfumintcrroga 
fti,&rcfpondit fcnilnl fcirc ,  uelfc 
tantum fcirc.quod tuncpcraliqncm 
bonum modum inducas ipllim mra-
rc.fc tibi dixitlc puram ucritatcm 
ninilaiiud lcire,niti prout tibi dixit: 
quia (i poitca rn nidicio altuddicct, 
primurn didtum extramdicialc, prx-
uaicbit fccundo iudiciaiirita fingula 
riterdixitdomi. Abb.pcr rationcm, 
dc quaibi pcr cum.in prjcallcg.c.pcr 
tuas.qucm rcfcrt,& cxtolhtFelyn.in 
d.c.cum rn tua. & lftam opinionem 
faluando,hoc modo Bartol.iti di£ta 
l.cos.tcnuit Fuig.inl. qm falfa& ua-
ria.fF.dc tcftibus.Iacobus Aluarotus 
in capi.j./.notandum.de not.fcudo. 
Cacpol.in confil. ixj.incipicn. fupcr 
firimo dnbio quo qnacrmir. in j. co-um.uerficu. & potcft aharatio afsi-
gnari.& in ij.colum.ucrficu.nec ob-
ftat,quod tertioloco.& Alexand.in 
confil. ciiiij. incipi.uifo thcmatcfu. 
prafcnpto.in lij.column.uerficu.prac 
terca ptobatum eft. ir> qninto noiu, 
£t iftam cautclam aUas hic Padua; 
duabus uicibus pradticaui, & obti-
nui coram re£>ore noftro mriftarum: 
quarumuna fuit fub magnifico x-
quitcaurato , & ititis utnufqucDo-
«orc domi.Iulio Luzago, nunc atFi 
ncmeo clarifsimo.tcmporcquo Re 
£tor crat lftius noftri Gymnafij Pa-
tauini. _ 
Cautclae dt'uerfg,ad Itberandum 
tudiccm a' lyndicatu. 
X I l 'i I. 
t ludcx aliquem adtorturam,ntfifrtct 
dcnttbns indicijS fonere non potefi. 
l StatutumfidiJ]>oncret,qub<(poteslaf, 
ttel ludcx maltficiorum hberum 
hitrntm proctdendi in (riminahhia 
habeat, altqttcm <td torturam, n,Ji 
frxced 
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ftrxcedcnlibm indiciji, ponere non jos 
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tefi. 
J ludcx an aSlione inim iarutn tcnca -
tur,fi aUqitetn tnmsle carccrarcfecc-
rit. 
4 Aclionibuspopulariltus , O" ctiam iit 
crimuubtff uno *gt»tt,*fho confumi-
tur. 
5 R.eus cjuotiefcun]; atm accufatorc con 
ucrftri reptrttur,prjtuaneatK) proba* 
ta dicitur. 
6 Maritus leno prnfiumitur, quando ex 
uxons adulterionon indi^natur. 
7 ludexnon potcfi mji ex magna caufit 
augn c, fc:t muiuerepw/iM a fiatuto 
hmitat*f. 
ludc.v quilibet malt gerens olficium 
fiutini inaltcrius dammm Jacuhtem 
fuam. 
5 litdex fi condcmnauit minori pocna 
tjttam dchucr.it, tnpacmspublias,non 
competit fifco auxihum reThtutionis 
in tnlerrunt. 
lo I udcx dcpofito ojftcio, dcbctfiarc in lo 
co ojfictj per tjwncjuagnta dies, a.l 
hocut de to co>Kjue> t uolenhbusrcfio 
dcreualcat, quo tcmjiorc clapfio am* 
r pLtus nontenetur. 
IV R. A *Tunt uulgaiia,qii6daiudcx iion potcft aliqucm ad tortura po-
ncrc,nifiprxccdat lcgittma indicia. 
titi.j.in prmci.& 1. fi.tf.de quacftio.& 
Lmtlitcs. jf. oportct.C.co. & i.ficut, 
C.de fai. & c.cum in contcmpiatio-
iie.de rcgul.iur.in autiquis. & c. uon 
j.folctit.i;. q. vj. & iftartgula cft adco 
"ucra, *quod etiam fi cxtarcc ftatutii, 
quod potcftas, ucliudes malchcio-
rum, habcat libcrumarbitrium pro-
ccdcndi in criminalibus,taincii pro-
ptcriioc non poflct poucrc aiiqucm 
ad torturamabfq; lcgitmnsindiciis. 
ut notabiiitcr uoltiit Gaudi. m luo 
tratla.maicfi.iu rubrica.dc qna:ftio. 
6 tormcn.circa finem,ucrficui.quid 
dc Eluzar.in capir. grauis. de dcpo, 
qucm fcquitur Aicxand. in confiho 
lxvj.incipicn.habua 1'upcr contcnru 
in lupcriori thcmatc cougrua confi-
dcratione.in ij.coltim.ucriicul.uide-
tur cigocontra bonos morcs.in pri-
mo uohiminc.& calu quoiudcx tor-
qv.crctaltquem finciplis iegitimisin 
'  dicns, renctur in lyndicatua£tionc 
iniuriarum.aibitrio iudicis habcntis 
Hidicajc. ut nota. Bald.in rubrica.C. 
dc pa-na iudi.qui ma.iudi. & Salycc. 
inl.fina.iti vij. qmcftionc.C.eodctn. 
potic modo,quodiUdcx fccit aliquc 
torqucrc non pracccdcntibus i ci;iti-
mis indiciis, critnedarc ci ahquod rc 
mcdiu.n fcu cautclain, quodui iyn- a Iudcxron, 
dicatu non polsit c6ucairj?dicqu6d Sedaddcnuyl 
fic. Cautcla cit, quod inrelaxatio- dcbcat torturtt 
nctorti inducat iplum cmn blanjp diffcirt, ettafi 
tns. uclaliobono modo adconfi"- pcedutidicia.fi t 
tcnduin ouodlc^ittinc tuit torruySc rcu* uult Idicta 
1aciat,qu6daliquts notarras iit dc ta repbare. utdef 
It confcfsioncrogatus.-quialiocmo Vau.dc Lca.tn 
do non tcncbitur tnfyndtcaru.jta ti- c-g-aun. cxtrb 
gnanter dicit Cataidt dc Vifo,in tra- dc depofi etptr 
cta.fyndica.circa ptmctpium.alicga. do.Ale.delmo. 
hoc uoluillc Angcl. in 1. lnmriarum. i cofxlj.iti.ttt>. 
§ . fi quis dc ccito. ff.de iniur. & di- ctcjipaj}9 
ccns quodita uidit de fa£to pratica tidtamt* -.na.vp 
ri. quem rctcrt & fequitur lolcnim pofi torturam 
do.Fratic.de Saniio Scuenno,m fuo tardcfit rcfha 
trai5tatudcindic.& tortu. in maicna tio ,cuiu>id;td. 
torturo:, m qutnta qn^ftionc g^uamepofic* 
in tin. In prazccdcutt cauteiauidi n»fit rej>*r.tbi 
inus qtiahtcr ltidcx nonpofsit fyndi lc.l.ij .Jf. de.tp. "S 
can, quando aliqttcm mmftc tcrlit. rccipt.dicqtiod 
Poncmodo quodaliqucmmiuficfi dada eficopia 
; militerfccit mcarccrarc, * quocalu indicioru par* 
tenctur? adtioncmiuriarum.ut cit tc ti.utfiupertpfit 
xtus.ini.ncc magiftratu».Edc iniur. diftutari pofi^ 
& nota,glofl".in Uj.^.final.ff. fi qms fit etantcncdt 
cautio, qua: inmna xftimatur lura- mfondicatuit* 
mcnto lpfiusiiiiun.iti cutn taxatio- dexjiaiitcr ja 
nciudicis.tcrando fcpo?ius uoluif- cit-mdeifalle. 
autcm pofut taccrcpotcftas.& Paul. fc tancum pcrdijjiik., quim tmtic 
pailur 
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patTam illam iniuriam iniuftx carcc-
rationis.ut no Bartol.in 1. in 
iuriaruin Jcflimatio.ft.de imur. & So 
cy.in confil.cxlvj. incip.uifo procef-
fu agitato.in ultuna coiuin, Qua cau 
tclapotcrit uti iftc iudex,qut tccit a-
liqucm lniufterucarccrate,ad hoc ne 
pofiitconueniriin fyndicatu a£tm-
ueiniuriarum. dic quod catitcliicft, 
quod antequam rclaxct ipfum incar-
ccratuin,faciat,qti6d praeftct hdciujf-
lorcs dc feprgicntandd toties.otio-
~ries hient rcqtnluus - quia pcr talem 
prxftationcm tidciuisionis, uidctur 
approbarecapturam, & cofitcntuif 
lelcgitimc captum: itadocctfolcn-
ms Doft.dom. Amadc.dc Caftel.qt» 
temporc luo fuit magnuspratiicus 
inmagiftratibuSjin fuo traitatu, dc 
fyndica.circafincm.ucrfic.poftrcmo 
dtcendum cft.alkgat ita tchdTc Bar t. 
jcltaiticffcdtu tcuct in fuadifputa-
tToneiucip.Lapus fuft captus. Scqui 
tur Bap.de San£to Seuerino,licct ai-
catiftamdecifionem fibi uideti du-
ram in fuo tradtatu dcdcbitonb. fu-
lpe&.& fugit.in pcuult. quacftionc. 
Et accipc aliam cautclam fccun-
dum ipfum dominu Amade.inloco 
fuperius allcga. ad hberandum offi-
cialcm a fyndicatu, quando incidit 
in ahquam pcenam: qttu forfitan fe-
cit contra ftatutum,qtiod ltfFITtcm-
"piis qitcreUndi faciat porrigi pcti-
noncm pcr ahquctn amicum fecre-
tum,qtu prscucmat ahos uotentcs ta 
lcm pctitioncm porrigcre.fupcr qua 
pctittonc audicndus cnt qm pra:ue-
nit,&rationc pracuenttomsalij ma-
Imoli cxcluditntur.utnota.ni l.fi fcr 
uus plurmm.de lcgatisprtmo.& firl-
le qui dcdit qucrelam, omittit eain 
probarc.potcftas.uel ofFiciahs abfol 
uitur.iuxtal.accufare.cum fimihbus. 
C. dc edeu.itaad Iitcratndicittpfc 
tlo.Atnadc. in Ipco fupcrius allcgat. 
FERRAT. 
Et addc, licct ipfc non dicat qu6d ra 
tio iftius conclufionts cft, * q„6d iri 
criminibus & a£tionibu$ popuJan-
btis.uno agentc a£tio contumitur.nt 
not.glofl.magiftra.in ucrbo.iudtca-
tum.& ibi Panor.in c.cum dilcfti. de 
clc<3io.& Bartol.in l.fi cui.^.j.ff. dc 
accuiatio.Canon.omnes in c.dehis. 
cx tra eodcm.dc accufa. nam quts plu 
ricsdecodcmdchifto non dcbctin-
quiri.ut dicit tcxt.in l.hcct.in fin .  ff. 
naut.caup.& ftabul.& not.Bartol. in 
I.iurifpcntos.^.j.fF.dc cxcufat. tttto. 
Etinquantum cftdiftumfupra^quod 
pctitioporrigaturpcr amtcum (ccrc 
tum, funt ucrba di£ta cum miniftc-
rio proptcr uitium collufionis: quia 
conftarctdc collufionc , licct ipfc 
iudcx fcmil fuiflcr abfolutus, tamcti 
iterum ab alio poflct accufari.ut I. 
iij. ff.de pracuari. & 1. cum qui. L.in 
popuIaribus.ff.deitirciuran. Et nota 
perpetuo dodtrmam Bartol, in l.j, 
praMtaricarorcm.ff.ad T urpil. ubi no 
tabilitcr dixit,* quod quoticfcunqnc^ 
rcpcritur icns conucrfari cutnaccufa 
torc , dicitur probata pra:uaricatio; 
quia cttm cx accufatione confucrint 
onri intcr accufatorcm & accufatum 
inimicitisc, ut l.inimicitiac. ff de bis 
quibus tit indignis. & itil.iij.^.fina-
It.ff.dcadimen.lega. conucrfando cr 
go rcus cum accufatorc, & non mdt 
gnetur, pracfumitttr collufio.* Sicut < 
maritus pra:fumitur lcno, quando 
cx adultcrio uxoris non indignatur. 
utl.mariti lcnocinium. inprincipzo. 
ff.deadultc. Scd tamcniftudlunitat 
Maria.in d. c. dc his. dc accufar. cum 
quo ibi tranfit Felyn. nt viij. htnita-
tione.nifiaccufator cflct perfona in-
tcgra. Etaccipc aliaincauttlamfc 
cundtim ipfumdomin. Amadc, in 
loco fuperius allcgato.ad liberan-
dum iudiccm i lyndtcatti, m qua !i„ 
cet ipfc fe cxpediac tribus ucrbis, 
tuaut 
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7 tu atitem eam melitts ordina. *Tu 
habcs,qudd iudexno potcft,nifiex 
magnacauia, anu;ere feti minuere 
pcenas a ftatuti» limitatas.ut notat 
Baldus in l.quid ergo. $. pcena gra-
uior.in repet.in tertia cohtmna. ucr 
fi.fed iuxta hoc incidenter quero.ff. 
deliis qui notant.infamia.& in l.pri 
ma.in terria colu.uerficu.fcd hic re-
ftat dubium-C.ex delitio defundt.& 
in l.prima.C.fiaduer.delic.& Barto. 
inl.hodie.ff.de pce.&benefacitqd r  
no.Bald. in l.prsefes. tterfic. quid de 
prioribus ciuitatum. C.de tranfafii. 
Et fi itidcx alittT facit.augcndo feu 
diminttendo ptrnas a.ftatutis taxa-
t.fs*, poteft conucniri in tyndicatu: 
8 *nam quifibet iudcx male gereiTTM" 
ficintu ftium in damiiumalterius. 
cit Ittcm fuam:prout dixit Baldus tn 
l.qui crtmen.circa finem.C.qiii ac-
cufa.no pof.adeo,quod lfto cafu, iu 
dexnon euaderctiyndtcatum, licet 
in fcntentia apponerct claufttlam, 
qttam condemnationem itohimus 
habercIocmn,dttmmodo non fit co 
tra & preter formam ftatutorum,a-
liasipiamreducimtisad tormam i-
[ifbrum ftatutoru : namtalis claufu a nilnl operatur,quominusconde-
mnatio Ipecifice f.nfta,no remancat 
firina,prout dilputando tenuit laco. 
de Beluifio.in quadam fua difputa-
tionc,incipien.in Chrifti nominc. 
lc^e municipali.qucm refert&fe-
qtntur Baldttsmdida l.quid crgo. 
£.pcena gratiior.in repetitio.in vj. 
cohim.uerficul.iuxta hoc qttzro pri 
mo.ff.de his quinotatur infa.tcnet 
Batdus in atitentica interdicimus. 
C.dc epifcop.& cleric.Bartolus in 1. 
moriv eft.$.iftefcre.ff.dc pce.& in 
Litidexpoftcaquatn.ff.de re iudica-
ta.diftin^ues tamcn.utibi ocr eum, 
cuius diftm£tionem reprobat Bald. 
in di£to §. pccna grattior. lequitnr 
etiam dominus At?b,in capituto, in 
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Iiteris.deofttc. deleg. Ponc modo, 
qttod itldex iuxta formam ftatuto-
rum debcbat codcmnare in centum 
applicanda Sfco, condemnamt tan-
tummodoin quinquagmta, qttomo 
do faeiet adobuiadum, quod in fyn 
dicatu non pofsit conuenirt? dic, 
cattteia eft,qu6d faciat,quodfyndi-
ctts communis petat coram ipfo ili-
dicercftitutionem in ir.tegrumad-
ueriiiifentcntiam, quac omma fieri 
pofnint:nam fyndicus commnnita-
tis, ablq; alio ipLtiah lnaridato, po-
teftin cauia comunitatis r/»_ 
ftittitioncin in integt utn*: ut uoJunt 
Cyn.Bartol.llal«Jus,& iJaut.de Caft. 
in l.unica.C.etiatnperprocurat.re-
ftit.in integrumagipof.&innoccn. 
in capittilo,fufcitata.de in mtegrum 
refttt.& Baldus in I.illud.^. primo. 
ff.de minor. & Paul.de Caftro.in I. 
iufiurandu/n &ad pccunias, §. de-
fenfor.ff.deiureiurando.& Alexan. 
in l.praefes.in principio.C.detranf-
a£tio.& fimiliter mdcx qui ttilit len 
tentiam. potcftcontraeam concc-^ 
dcrcreltitutionem fri mtegrtim.ut 
cTt* text.in I.tn caliTac. la lccunda. j$". 
finali.& in l.przfedit praztono.ff.de 
minori.& in capitu.cum BertolduTT 
de rc iudica.& notat Panor.in capi. 
ex litcris.in tertia columna.uerticu. 
& ex hoc didto.de in intcgru reft.& 
Philip. Franc.in capitulo , dtle£ti.in 
ix.quxftioiie.de appella. qua reftitu 
tione cocefta.poftca tpleiudex ftip » 
pleat quantitatcm dcbitam.ita do-
minus Amade.in loco fuperius al-
legato, rcferens ita tenere Bald.in 
fins conclufionibus.in uerbo, poe-
na.& dicentem feita audiutllea Bar 
tolo.in uoce, fedaduerte.licet iple 
nyn dicatffiuodBaldus in additton. 
Specu.in titulo de accuTa. uerficuTZT 
quid fi mdex.tenet contrarium. 
fiiudex condemnauit minori poc-
na quam debucrat, quodmpubh-
Kk ** 
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cis pacnis noft eompcttt iifco auxi-
ltitftt reftitutionis tn jntcgritm.pcr 
tcxtum in l.auxiiium.in principio. 
ff.de' mino. Tamen cautelam pra:-
<iiclam approbat Angel.in diito §. 
pocnagrauior.dicens, quod (i iuder 
coTidcrnnaiiit aliquem minori pa-
na, qu6d (yndicus poterit coram co 
dem itidice peterein integrnm re-
ftitutionem,.iduerfu$ ipiam fenten-
ttam, & quod ifto cafu ludcx ercu-
fabitur Aiyndicatu : diccns, ita ali.is 
confuluifleliar. Et circajftam ma 
teriam fyndicatns, accipealtatn cau 
tclam.tu lukes, *qu6d iudex depo^-
lito o3icio,3eMt ftare in loco ofti-
cii.per quinquaginta dies,ad hoc,ut 
«aleat refoondere uoientibus con-
fjueri de eo ,quo tempore elapfo, 
amplius non teneturaiicui relpon-
dcre. uttft calus tn I.j.C. utomnes 
Tam ciit. quilm mii.&in ^.necefsi-
tatera.in autenttc.ut irrdi. (ine quo-
quo fnffr.tt*io.Sediflud eftucrum, 
qtiodpoftilludtempus.aliquisam-
pluts non auditur, fcilicetin loco ti-
bi excrcuit oiftcnjm . fccits in pro-* 
pria tutna: qtiia_ibtpoteft pcrpetuo 
conj; iiirT 111 notat gloi!!& Barrol. 
111 l.fecunda.iF.adrepetun.B.ild.in I. 
obferuare. §.proiicifci.in qttarta q. 
if.de offtcto procon.& do. Abb.in 
cap.aduerfus. intertia col.de immu 
m.ecciefl.Q^id:ro,qiu cautelapote-
rit 11 ti ilidcx,tit poft dittum tempus, 
«on pofsit conueniri.etiam in pro-
f>riapatria.Dic, quodcauteia eft, ut 
raciattieri i>damata, ut omnes qtii 
intenduntpetere mtra tantum tem-
pti$,compareant,.tlias,ampiiiis non 
aadientur: qniaifto caftijclapfo dt-
.£to termtno. non poterit conuetii-
ri.etiam m injpjrru. ir.i nnramWf 
dominus Cardi.ia cap.penul.de iu-
di.diccns fe lta obttnuifle in fa£io, 
qtiemibi fequitnr dominus Abb.in 
qtiarta co2.ucrflc.fu.it tamen alii ca-
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fus. & fimiliter Maria.& Fely.& alii 
Moder.ibi,& Paris de Puteo.in iiio 
traftat.fyndicatus.fub capitu.de offi 
cio fyndicatorum §. offciaiis fini-
to officio.& ita communiter tene-
tur.quicqttid tcnuerit Petr.de An-
cha.in di^to cap.aduerfus.de immii. 
cccIe.Aduertetamen, quod Alexa. 
in d.l.ij.in apoftil.ff.adl.Iul.repetu. 
refert Francif.de Galla dtcentcm.d. 
Barto.in d.I.ij.cffeuerum, dtimmo-
do in loco officii non fuiflcnt fafta 
prociamata, &c & fic aporobatcau-
teiam, de qtia fliprl& poftea fubitl-
10 git, & qudd t)er lVndicatorcs poft 
elapfiirr^ r^rininum edifli Fuerit (p-" 
nnnciatum rn cotumactano compa 
renttum.aliqticm de cxtero non ef-
ltaudicndnm:& officialis fucrit ab 
loltitiis:& flc liidetur innucre.quod 
non ftifFiciat fieri proclama. prout 
fupra, nifi ctiam fequatur fententia 
abfolutoria: fed circa hocdicas , q, 
aut in edt<3:o fett proclamato fuit ap 
pofitus tantummodo terminus abii 
quecomminatione, quodde cxtc-
ronon audicntur: & tuncnon ob-
ftante elapfo termino, poflet in pro 
pria patria comteniri. * Nam ela-11 
plo tertmno hominis.adhuc qs po-
teft agere, ufqucquo per iudicem 
imponatur filentium illis, qui non 
comparuerint. ut fingularitcr dictt 
Innocen. in capitul.cum in ttu. qtti 
matr.accu. pof.de quo exclamat An 
gcl.in l.j.C.ut ne.mui.8t ide tcnet 
Bald.in I.ditfamari.C.de inge.& nu 
nu.Si ucro fueritappofitus"non fo-
lum tcrminus.fedetiam tueritcom 
minatum , quodde citcro non au> 
dientur: & ifto cafu, non requirititr 
alia fententiamt not.dixit Salyc.in 
I.fiea.in ultimacoIumna.C. qui ac-
cu.non pofdc quo dido, facit feftij 
Angel.ae Aret.in £.fi minus.in tx. 
uerfl.qnacro iudex ftatuit Titio ter-
minum.infti.de actio. 
Caut 
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Cautchad mftrucndu excipicn 
tctn comra pcrfonas tcflium, 
ad hoc ne faciat a^ftum nul-
] u m .  X V .  
* Ofpofitionuficdaru cvtra tefiium fer 
fo»M,dbplex qenw tn iave repn itur. 
a T tftit conditio vtficituv t tmpore <ie» 
lati iuramtnti, £r nonfublicati [ro-
cef?tu tcmport. 
DV P L E X* genus oppofitionu fiendarnm contra perfonas te-
flitim , rrperitur in iurc.utnft, quod 
rft ;ntrodti6tt;m . in mern fauorcm 
iiiiti?, contraqucm teftesproducu-
tur,ut cft oppofitio amicitia:,irfmi-
citiae.-do m efticit.it:s',fnfam'a?, con-
fanguint'tatis,& fim-lt s. & jfli tales 
appofitiones,rrqularitcr non pof-
lunt opponipublicatis attcftationi-
btis,iitcft caitts in ca.prcfcntium.de 
lcfti.nifiin trtbus calious ibi enume 
ratis.-quorum urtis cft, quando uo-
lens opponcremrare fc non mali-
tiofe, nec animo calumniandi ucl 
le opponcre: altcr quando doceret 
fe ipus oppofitiones de nouo repc-
rifle:tertius qtiando ante publicatas 
attcftationcs proteftatus fttiflrt, fc 
itelle opponerc conrra perfonasi-
pforum tcftium : qtiia per ralcm pro 
teftationem referuatur fibiius op-
poncndt.Vnde cx hoc,infurrexit co 
munis pra£t;ca omnitmi Iittgantiu, 
3uod quando tcftcs cxaminandi^) ucuntur.proteftanturcxccptioncs 
tam contra di&a, quam contraper-
fonas fibi faluas forc.de qua com-
muni pra£tica facit mcntioncm Pa-
nor.& Andr.Sictt1.in d.c.prxfentfii. 
& Bai.in I.fi quis tcftibus.in iiij.col/ 
uerfi.dubitatur hic.C.dctcfti.ubi di 
Cit,«^ cauti aduocati fempcra prin-
cipioproteftanttir cxccptioncs fibi 
-ialitas fore, tam contradidta, quain 
contra perfonas :quiapcr talcm pi o 
tcftationcm reJeruattir libi iusjop,-
poncndi, cum per ipfamcxcludatur 
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tacitus confenfus,arg.I.fifiliusfa.Ia 
prima.ff.adMaced. Aliudgenus op 
pofitionum eft inucntuin merum 
odium ipforum tcfliu, ut eft quado 
opponitur tefti,quod eft Iudcusjix 
retictis,infidelts,bannitus,exc6mu« 
nicatns,& de fimilibus. nant iftxra-
les oppofitiocs poffunt ficri, ctiam 
poftpublicatum proccfliim,&poft 
dididra teftiflcata abfque folcnnita-
tedifti c.prfftntium.ut dcclaratlo. 
Andr.inaddi. Spec.in ritul.de tcfti. > 
£• fltpe.in princi.& Fely.in cap.fi di 
ligcnti.in antepe. col.irerfprimcm. 
corolariu. deforo cop.quia tales cx 
ceptiones no poflimt uolutate par-
tium tolli.arg.l.tametfi. tf.ad Mace. 
fecundu lo. An.ubi s.quod etiam ha 
bctlocu in oppofitionibus ,pucm'e» 
tib" it iure nattirali, tttcft oppofitio 
impubertatis.furoris, & dementix: 
quia fimihtcr tales excepriones no 
pofltint partitf uoluntate tolli, quia 
iura naturalia immutabilia funt. ut 
$.fed naturaha. inftit.de iure natu. 
gen. & ciui.& v.diftin. ad cius.Iicet 
ifta differcntiant inter untim genus 
oppofitionttm, & aliud reprobct Sa 
lyc.in d.I. fiquis teftibus.in j.colu. 
uerfi.nunctranfco ad pcrfonam. cu 
cjuo tiideturtranfireFcIy.in d.c.prf 
lentiu.inj.col.uerf.quinto fallit.di-
ccnsopi.Sal.tenerc ctiado.fuum in 
d.c.prxfcntium.pcr rarioncs de qui 
busibipcreos, quod aliter non cxa 
mino.Multi modo parum aducrten 
tcs,& qui funt de illis, quibus pul-
ttts cccidit fupralibrum, 111 ucrbi* 
utar Baldi, in 1. dire-ftas. C. dc te-
\ fta. man.quando publicatis attefta-
ttontbus opponu: contra perfonas 
tcftium, faciunt fuas oppofitioncs 
in hunc modurmdico , tb tahs tcftis 
cotra me cxaminat* cft famiihts par 
tis aducrfx. ucl eft inimicus mcus» 
ttcl no cft tcftis omnt cxccptiocma 
ior, u el eft amicus mei aduer farii,& 
Kk 1 lic 
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licdefingiilis,&nonadu.crtunt, q, Ang.datpra&icam opponcndicon» 
tra teftcm,Lit articuletur.cpiod tcm-
porc iuramentiirrat mhabilis, quod 
dicit cl!e notandum- im6 quod cft 
plus,uoluitidcm Angpl.inconfilio 
cpcviij.incip. fadum tale eft. Chri-
ftophorus.in j.col. quod fi etiam m 
pppolitione dicerctur, cft & ftiit ho 
mo malx famr, qudd nihilo minus 
iftuduerbu.fuit, mhil prodcft: quia 
poteft intfflligi,fuit, fcilicct poft te-
mlicatumrrefcrt & fequitur domin. 
Iai.in locis fuperiusallc.hinceft.tp 
confuluit Oldra. quodfiquis capi-
rulat, quddille qui fuit elcQus, fuit 
& cft publicus formcator.non obti-
nebit.-quianon dicit.quddtempore 
talis oppofitio formataprout lupra 
non concluditrquia pofsibile cft, q, 
a Nucfiram. nyac (ltfamulus, anuncfit amicus, 
An c.iufx. Jpe* nunc lit mLnnis, nunc non fit tcftis 
cialcs fwt pmni exceptione maior, & tamen 
giad/t tfitmix, tcmpore iuramenti & depofitionis 
fi ojjponitu)- co non cr.it ncc famulus, necamicus, 
tratcfie, a, fittnpc infamis.imo erat tcftis omm ex 
ftmu.uidep.d. ccptione maior:quo calu.ifta cxce-
Lud.Ko.i con. pu'o formata, proutfupra tanquam 
ccxe.qftcipitj non concludcns in aliquo,non rele 
cafufpofit* cJ uat lpium excipientem,iuxta uulga-
fultatio. caufa tam l.ngn hoc.C.unde cogna.& ca. 
eminftmUde in pricibnria.cum fimil.dcprobatio. 
cLr.Ma efi.ltit *conditio teftis infpicitur tcm * 
quatikuq; oj>~ pore delati iuramcnti, & non tem-
pon*ttur cotra porcpublicati proccirus.ut habctur cle^io.us fuerit, potuit pnin/efle 
tefit,KfitutkpcrBar.& Ro.rnI.damni. ^.Sabini. ante&pdft.& nontunc.ita pulchre 
j>foria, fupplct de dam.infc£t&pcrBald.ini. fiqua '  
Umenperftltii dp.C.dp tefti.&ibi Saly.in iij.colil. 
tcfiemagis ido ucrfi,qtiarto.nunc qua:ro.&per An 
neii.icofiubi.}. gel.&Imo.m LAntiftius.fF.de acqu. 
infin. Tefinan ha:rcd.&late per Roma.in confilio 
pofiitefiefaUiccccxlnj.incip. quo ad primum. Et 
riaf9.lttfitmu m tenninis, oppofitio fa£ta con-
Iws%dde amt* tra tcftcm, prout iupra publicatis at 
co. uide inalio teftationibus in aliquo tanquam no 
cofi.per eiidcm concI.udens,non profit opponcnu. 
ccccxx.qftcip. ita cgrcgie cpnfuluit Angel.in liio 
fpofitaquxfito coniilio j.incipien.porrectahiitpe-
utdetur.&c.ct titio.in j.col.que nutltum cxtollcn-
loquttur defio- do,Jequitur dominus Iaf.in 1. Titiac 
hcttatore.qutd textores.in nj.col.uerticnlo quarto. 
aute de graui principajitcr adde.de lcga.j.& in l.j. 
amicitia, et no jg quarta col.ucrficii.ulti.antcquam 
leui, taguntur ueniamus.C.de tcft.&iftud dtdum 
prjtdiftaoiatn Angcl.rctuht,& fecutiis eft dicens 
dtfto confi. .cfTc diutum notabilc Andr.Barba.in /^>0 M MVNIS * & uera opin. x 
fuapnlchrarcpe.ca.tcftimonium.de fcriben.cft, quodprincipcs fe-
tefti.in xiij.cliar.ucrfic.facit notabi- culares per ftatutafna non pofsint 
Oldra.in confilio cclxxxvj. incip.in 
cleclionis negotio. in j.col.ucriicu. 
quantumad tcrtium.& mirordc d. 
Iaf.qudd non allcgaueritdidtuin co 
lilium,in locis fuperius alle. Sis er-
go cautus tu, qui uis publicato pro -
cellii opponcre contra teftes, utno 
articules, quddnon funtomm cxcc 
ptioe maiores,& fic de fingulis : led 
dicas.qudd non erant tempore iura 
menti & depofitionis , & ifta tcne 
menti: quia uidcbis multos crrarc 
iftud non perpendentcs. 
Cautela ad faciendum,quod fta 
tuentes ualeant difponere fu> 
p e r i u r a m e n t o .  x v r .  
I Vrmctpesfiecularesperfiatutafiua, iu* 
ramenti uirts encruare nonpofiunt. 
Ie dominus Angcl.fequitur Fcly.in 
cap.auditis.in ultim.column.de prac 
fcrip.& dc ifto di£to Angel.fccit e-
tiam mcntionem Bar.in i'uo reper-
to.in ucrbo.tcftcs dcponunt.ucrfic. 
xnj.incip.teftis habilitas.ubi dicit,cj» 
i f  rca ciieruaiwt ^ MIH U 
taTisprinceps cJlct Chriitiamfsimuj 
Rcx Francij.quamuis fnpcr onines 
rcgcs" Chriftianoru portct corona" 
liiKTtati 's& gloriac; utelcgantriO^ 
ucrcdicitBald.in fuo conli.ccccxv. 
incip. 
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iticip. perita ucnia, flexisq; genibus incipicn. uifo ftatuto & themate. iii 
1 oquar.in prima parte,& ctiam fi ef-
fct ipfc imperator» qiiamuis tantx 
ii iblimitatis fit .  quddin hocmTTiHln 
ht uchiti tintis Dciiscorporahs, & 
luper omncscmineat tanquam ftel 
la matutina m medio ncbtilar mcri-
dionalrs.  prout dixit  Baldus in ca-
pittilo primo.jf.t ina.in ultim.col. in 
titul. dc prohi.alie. feu.per Fcde.& 
quamtiis ctiam fit tantxautoritati^ 
qt.,- pr^rrpmni funm rnpfy-
mmt,iibi ipii iudicium acqnirit.& 
intcr homines pccnas Iuitj &"apud 
Deum frontcm non habet: ut can-
tat text.x/.qusftione tij. Iinpcrato-
res.& quamuis fimiliter omnia poi-
fit, qux funt fccudum,contra,&prc 
tcrlegcm,ut dicit Baldus m confil. 
xv.incip.m qucftione propofita.uer 
fic.fecudo dico, qudd impcrator. in 
fecunda part.& totius orbis monar-
clnam obtincat.nt dicit tcxt.xif. q.i. 
futuram.adco,"qudd qui diccrct co-
tranum,hcrcticus ceniereturuitpul 
chrc dixit Bartolus in l.noitcs.in i/. 
colfi.ff.de cap.&poftli.retier. At-
" '  tamen nonanabct potcftatcm difpo 
nendi fupcr liiramento F qiiia ad io-
lam ccclcfu,& Romanum pontifi-
cem dignolcitur pertinerc:ut capit. 
uenerabilcm.de cIc£tio.& capi.no-
uit.de iudi.& xcvj.diftinft.fi inipe-
rator.de qua communi opi.habctur 
pcrbarto.in l.omncs populi.de iu-
fti.& iure.in iij. quzftione princip. 
& de qua habetur pcr domin. Anto. 
in c.ctun contingat.ucrli.tertius ca-
fus. dc iurciu.& lbi latcper Imof.in 
tcrtio mcmbro. & ctiam per domi. 
Abb. in vij. colmn.uerficul.nunc ad 
prxdiitaapplfco.&pcr Saly.& Pau. 
dc Caft. in auten.lacramenta pubc-
rum.C. fi aducrftis uendi.& plcne p 
Alex.in conf.lix.incipie.uifo inftru-
X mcnto & utu. quxftionis. pcrtorii, 
in primo uoIuminc.& m con.xxxix. 
iiij.irolnminc. Cumaliis concordan 
tiis traditis peripfnm Alex.& doni. 
Iafb.inl.qtrxiurato. quxeftlcxfin. 
ff.qui fatifd.cog.& ctim lnultis aliis 
dc qtiibus pcr Franci.de Cur.in con 
filio xliij.incip.fupcr contingentia 
fafti.in vj.col. ucrficnl.& cofifcquc 
ter concludimus, qudd Rci Franco 
rum Chriftianifsimu$.& in uliim.co 
lum.uerficul. ftatufum nulla rnfctta 
^caufa. *Ex qtnbus infertur, g)ftan 
tcjtatuto.qqod contraiftus ccfebra-
fli^ummrtjorp, Pllfh EirolSminas, 
cum muliere, aBT^ejHTiolerTnita-
tc,putaabfqtieprafrcntuHuoTu co-
. fangumeoru , no ualeat nec teneat 
ilptiam li iuranicntumYuper ipf0 con '  
tra£tu fuerit interpofitum: tanrcn /i 
minorfit filiusfamilias, fi riiulierfa- Non haber. 
cicns contraftuin finc illafolcntiita Se^'*n iuramt 
tc*iurando ipdim contradum habe- pofiit rtmit 
re & tcncrefirmum , & in nihilono t4Sfiat»tu,ita 
contraucriire, contra£tus non ob- l^dfiatntum 
ftanteftatuto, tencbit & ualebit: qa t e rm '"e t  afl>* 
dc itrre canonum omnc iuramen- non 
tum quod potcft fcruari fine mteri- 0^>fi'tnte >"ra» 
tu ialutis ctcrnx, fcruandum cft,utment0- <t'c, K 
habctur in cap. cum contingatdc iu )W:t]M'a dtfioe 
reiuran & in cap.Iicet mulicres. co. Ktlc fy ""'a~ 
titulo.libro vi. & in ca.qnamuis.dc 
pactis.ccd. Iib*vi.& qiioticfcnnqoe } " 
tradatur de pcccato, ftatur difpofi- s  ?nJcc l"a  
tioni canonunr.ctiam in foro citiili; , eJ>c"*$n 'ame~ 
ut no.in cap.fin.dcprxfcrip. & in retu P,'"'c'f"u1J 
gula,poflcifor.de reg.inris.in vr.& "r«'r'&flur 1 
m c.j.& ij.deoperis noui ntmcia. & 1U C '  /  
pcr Barto.& alios inl.priuileyia.dc' r t  
facrofan.ccclef. Siantcmftann.-nti^'w ' /1 '  
uoJunt omnino "uolnntatem luam "" 1 f ,A. Vl 
a<limpIcrc ualcndi iuramentum tol ' °J-p"lc ,e>'* 
lcrc, & fupcr ipiodifponerc,& Gno'""0 cxx*f'"* 
pcr direflmn, faltem pcr indircdfi,""!'•? to t"m '  1..A ctcficoufiimm 
us, 'L 
qudd aliquis minor, aliqua mulkr/p 
cautelaeft, qiiddquando in ilatuto l.ui, thl,anu:0' 
dixcrunt, ftatuimus & ordinam pc ; t  a({ j}a t t  
aliquis filiusfamilias non pofsit con 
Kk i trah 
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rraliere, ticl aliter fc obli^are abfy 
decreto iudicis, & confenfu duo-
rumpropinqnorum, uel prout a!i-
teripfisftatuentibusutderur, nodi-
canrpoftca: &ita!irer fadtum fue-
rit, contra&us & obligario non te-
neat,nec ualear, etiam <t iurampntu 
interueniat: quia talta ucrba nil rc-
leuant, qtiominus iurando fuper co 
tradu, talis contravhis non tenear, 
non obftante difpofitione ftatuti,ut 
fitperius diftum eft: feddicant,& 
alitcr fadii fiifrir. omnis oblfffano" 
cen featur,& lialieattir' nro (!? 
muJata, & pcr uim & dolu extorta: 
quia hoc modo, licct poftea ftiper 
contraftu fuerit iuratum, tamen 
Ie iu ram en tu nrop e'rabitur, fi folcn«/W 
nitas de qua in ftatuto, non inter-
uenier.tta notanter dixit liartolusj 
m ditta l.omnes populi.in feounda 
quarltione, tcrtiae qufcftionis prin -
cipalis,in Hnc.ubi dixit,feita tudiiTe 
iudic*tum. Ethancopinioncm iimi 
htcr tenutt Baldus-in autcntic. facra 
m6nta puberum.C.li aduerius ucn-
di.ubi dicitur, cp iftacautcla cft tial-
de bona. & ibi Salyr.in pentiltima 
coIum.tcnuitPaulus de Caftro,in I. 
finali.Cqui latisda, cogantur.domi. 
Abbas poft domin. Card.in di&o ca 
pitulo , cum contingat.in ix.colum. 
ueriic.fecundo mcnibro principali. 
& dominus Abbasin fuadilputatio 
ncincipiente, ftante ftatuto condi-
toin Italia. in ix«column. ueriicul. 
+ tertium mcbrumT& hcet hancopi-
nioncm Bartol.in didta l.omnes po 
ptiLLoipmbct lbiBjtld.in v.col.uer-
ilc.itcm qtiTro, an ual eat ftat utu m. 
dicendo, qn6d - ft rriilf,l. & lirrr fiV 
militer Angel.in l.j.if.de conftitut. 
princi.dtcar, qu<id ifta opinio Bart. 
ftw.tfliQbage», & contra ipfuin etiit 
tcneatjaul.de Caft.in 1. li quis pro 
eo.in iine.de tidciufTo.&in difta au 
ten tica, facram en ta p ub er um. & m I. 
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qucfub conditio. ff de condi.inftt. 
lamcri opi.Sarro!. quddiur.imenim. 
'feu ftatutum polsitper indircftunt 
fvoluperi, H.ngcdo igftmi fimulatu, 
&pcru;'in . &ci >Itim exrorm, teiiet 
B a I dU? t'n uia rep enti o n. I.fecu n d. tE 
deiureiu.in xliiij. colum.ueritculo, 
fuperquintaquxflione.&in It.co-
lum.tierftculo, quarttim remcditim 
eft.ubi afsignat rationem, *qtiod fi- j  
yj.Uf ntcntia: liominis fuperfimu 1 a-
contraftum periuritim.ut CjpTtis u\ 
lere quoj^inir.l.cmptionc.flc fcn 
tentia Iggis, ju.o factndf mrer fub-
ditos,ct;am in foro eccIefTaTfTco.aT-
Iegatno-.in 1.exea.tf.de poft.&no. 
• in c, final.de exccpti.libr.v t.tcnet i-
dem Bald.in I.non dubium.in ante-
penultrmacolum.uerfic. fed demre 
canonico. C.dc legtbus. & iolncc 
p,itronis.C.dc opetis libcrtorum.& 
m d.cap.cumcontingjtt.m i,ij.colu. 
it^rftoi.fcd njinguid fatutum muni 
cipale.domi. Iaton in dicta autenti. 
facramenta puberum. iri pcnul.& ul 
tima columna. ubiin utroque loco 
dixitita communitcr tcncre Doft.-
& itactiam_confnIcndo tenet Ro-
ma. in _conlilio xij.incip.uifo fafto 
propofuoT cxtensque confiliis. & 
dominus Abbas, in confilio lxxij. 
incipiete.quinq; dubia.& Petrus dc 
Anchar.in confilio, cccxxxii/.incip. 
uifa copia eriifdem tnftrumenti.cir-
cahnem. Fran.de Cur.licet non ira 
clarein confllioxliij.incipien.fuper 
contingenria fadii. tn pentilti.col». 
ttei fic.adde Bald.ubiallcgat Koma. 
in fupraditto confilio xij. fcquitur 
I liilipptis Corneus in fuo conlilio 
cxxxv. incipien.uifis articuh'8,& at* 
teftatiombus , mprimo uolumine. 
ubiallegathanc etiam tencre Fulg. 
in didaautcntica.lacramentapubc* 
runi. dicentcm hanc cfte communc 
opinione.hanc expreflcleutit laJ3. 
ia 
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m ciipinilo primo. K.item facramen 
ta.ucrliculo,quid ergo ntinquid pof 
fimtftattit.tterrarum.intitulo depa 
Ceiuramen. firma.in ufibus fcudo-
rum.ubi Uulr,qu6dper ftatutu poi-
fit tolli illa tidio , qu-e cft, quod per 
iuramentum minor efficiatur ma-
ior/eft uerum,quod multi de pr^no 
mmatis uolunt.qtiod opinio Barto. 
dc qua fupra.ranto map.is procedat^ 
/quanto ad ltatuentes mouercntur 
I afTqua itilladccauia:puta quodin il 
j lo loctTHomines e/Ientproniad de 
cipiendum minores, proptercabo-
ntim cftet» qu6d ftatucntesin prin-
cipio ftatutma erordircnttir, quo-
niam quotidic minorcs.filiustami-
lias", & mulicres lnducunttir dolo 
ad contrahcndum, & in ipfis contra 
^tibu5(jtiotidiedccipiunttir,tdctrc*o 
uolentes maliciis .  & traudibusho-
Tiunmn oftmare , ftatinmus & ordi-
namtis, &c.Et ratio iftius ptilchrac 
conclufionis Barrol.eft: quia certu 
4 cft, *qu6dflatuta pofTtmt indticere 
tidtionem. i uxta not.per glofl.&Do 
«itof.in I.fiue pofsidetis. C.de pro-
bation. & capitulo, IS qui tidem.de 
fponial.& clarc pcr Bartolum m fua 
-diuina repctirion.I.fi is qui pro cm -
ptorc.in prima qu.cftioiie.poft me-
diiim.ff.de uiv.capion. contra quam 
fiftionem,non admittittir probatio 
in contrarmnvutnot. glofiTm dida 
I.fitie pofsidetis.& Bart.inl.fi duo. 
lf.dcacquireud.l»xredita.& in I.fin. 
II.quod mctus caufa. Modo tantum 
t>pcratur titiio in caiti tido, quantn 
tientas in cafu uero: ut notat Barto-
Iiu,in l.prima. j^.hocautcm fenatus. 
ff.ad Syllcian.& in 1. filioqucm. ff. 
de libc.& ppfthtim.led etiam de in-
re canonum,quando in ueritatc m-
ramentum eft interpofitum fupcr 
contractu cekbrato per uim, uel do 
Iura, raleiuramentum non obligat: 
crgo idcm diccndum efti» cafu na-
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ftro,cum fiSiohaboatur loco ucri--
tacis:& qnod fit uerum, quod iura-° 
mentum interpofitum in contradtu 
celebrato per uim f  uel dolum,non 
iiget,cafus eftin fa;pc allegato cap. 
cum contingat. & lnditto capituL 
hcet nmhcres. & dido capitul. qua-
uis. Qyod etiam liabct locum1, 
quando niramcntum eft mterpofig a  Quadoiur» 
«tim fupcr conrractii fiimilarn : qtna QH^fijterue 
limiitter de iurc pontilicio .  talc tu- wel t l  eotrai.u 
rAincntum non ligat:ut cft cl.quam '  TWV e£ tnor 
BaJd. &alii fequuntur ip Lcmptio- n"ttrUJtu, 
nc.C.phis ualcre quod agitur.quam fitferuhd«, ttel 
Tingularcm dixnranor.in c.ad no- ^cHnodebe* 
ftram.uerfic.nora,qu6dinftnimen- at 
tumnon iudicatur. de emption. & tisuuiculu: &• 
ucndi.& quam ctiam feqmcur Pau- r" rcgulartter 
lus de Caftro ,,in ditta l.fi quis pro fitfernatidum, 
eo.in iij.colum.uerficu. addeqiun- J"*do fermri 
tum caiiim.ff.de fidciulTo.ubi dixit, P°tfint ttcntt* 
quod cum talc niramentum non ha fa^ul» *tern*! 
bcat confcnfum,dicitur carcrc a- v,t'* elegiitifii 
nima.Bald.in ditial.nec patronus. ^0* 
f C.dc opcr.libcr.' ubi dicit, quod in A/cr.Iw, 
cafibus.in quibus Iex priTumTt fimu e :cc*)-'n 1M0^ 
lationem,iuramentum niliil opera- 'bt.v.^afiautt 
tur: ncc eft neceiicpro eius relaxa- deeef t l°e>&c< 
tioneadire epifcopu.iequitur Imo. , l 'bhfirjSffi* 
-* hbtrr 7^fopu.fegmtBr wiu. 
cumcocord.itm,dcqmbustoi pw „, 
Alex.cum diftin£tionetame,de qua £ 
ibjl^t f 
c c a ti r  , 
... , c • 0 . 1 ctrca i.tbt,noit 
ibipcr eos.in I.Seius & Augerms. , 
If.ad lcgcni Ftflcidt. Scd coflaiftam 0, J-" f 
cautclam Ba„o.dom,.Abba5 d.c. 
cum contingat.in ix.col.nerfi.&i d s  
"opinor.& in diOafua difpirtationc, 
incipiente, ftantc ftatuto condito, 
in Italia.dat tinum rcmediiim, fcili-
cct quod ipfe minor tiliusiamilias^ 
muhcr, & limilcs pertbnac prohibi-
tac contraherc intcrrogcntur cum 
iuramento,an fit ucrum.quodcon-
tra£tus initus cumeis,fuerit in ue-
ritatc fimulatus.uel per tum.ftue da 
lurn cclcbratus: quiafi mctu iura-
menti dtccnt ucritatem, lbUcct di-
ftum contraftiimnon fuifle fiiau-
K Jc 4 ratum> 
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latum, ncc per uim 5: dolum celc-
bratum.riincnon obftante difpoli-
tione ftamti,cogentur perfonae,<ie 
quibtis fupr,i,(tare contraSui.Et ra-
tio feeundum eum eft.quia dato, q> 
perftatutum indueererur praifum-
ptio iuris & deiure, titiod ob!i»atio 
contra&a abfqtie di6ta folcnnitate 
/•|]7T fifljia. &c_. licetx.o n tra pracfi i m 
^ t J\>«d4nr*»^uiciurfioat) <xdnmt,t-
tur regulariter pxobatio in contra-
rium, ut l.antiquz. C.ad Vellciaf& 
lainica.uLprinc!pio.C.de rei uxor. 
cap.is qui fidem. de fponia. 
tamencontra eambene admittitur 
probatio per confefsionem partis: 
ut not.Glo.Cy.Barro.Bald.& alii in 
auten.fediam necelle.C.dcdon.an 
te ntiptiax.&gl.in l.in contractibus. 
in uerbo.nulio modo. C.denon nu 
mera.pecun.Innoc.in cap.quia ple-
rique.de immurtita.eccle.& Bartol. 
in 1. abfentcm.cumconcordan.tF.de 
- pcc.Aducrtctamen, quodlicetne-
mo pun^atiftud diSum dom. Abb.11 
tamen puto fane fore intelligendu: 
quiaaut ftatutum inducit praefum-
ptiprjrm iuns & de iure, & tunc di-
6tum futim procedit uno concurren 
te, u i deli cet, q u 6d di fta: p er fo n 9, d e 
quibus in ftatuto.uellcntiurare, a-
liis fi nollent, non poflent ad ho£ 
cogi fquia quotielcunquc quis lia-
bet pracfumptionem iuris & deiitre 
pro fe.non potcft cogi ad confiten-
dum cum iureiurando,nuni|uid res 
aliter ic liabcat.prout tuit iingulari-
tcrdidnm Bald.in repetit.l.ij.xvii/. 
celumna. fF.de iureiurando. quein 
refert & fequitur folennis dodor 
Franciicus dc Crema.in fuis fingul. 
iingulari cli/j.incip.contra praclmn 
Dtioncm iuns & de mre.ubi dicit ta 
)e di6tum cffc litcrisaurcis fcriben-
<^n..Qngconcfu(io ctTam f.innn% 
fotcft probari, *quia quotiefcunq; s 
quis probat intentioncmfuam pcr 
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prarfumptioncs iuris, dicitur capr» 
bare per probationcs liquida$:ut eft 
f lofs.qua: rcputatur fingtilans. & i Baldtis in l.li tutor.C.de pericu. 
tutorum. & glofT & ibi AngeUn 1. 
fecunda.C.de pcti.liacrc.notat Ang. 
Ro.&Alcxamicr in l.j.per text.ibi„ 
C.deteftamen.mili.& Iino.in I.quas 
fitum. cumaliis fuis concordantiis. 
fF.derc iudicat. imo dicit domintis 
laion in diiflal.j.C. cic tcftamcn.mi. 
quod pracfumptio iuris,dicituf ipia 
ucntas.allcgatadhocbonum textu. 
iund:.igIoii.m l.rinali.^.finali.fF.de 
probatio.dicens illum tcxtum didi-
cifTe a quodam magno aduocato 
Papi.Modo ego lubeo , g, quotief-
cunqtiequis plenc probauit Tntcn-
tioncin uiam, non cogJtur aliquod 
iiiramentum ucritatis tubire :  ut eft 
caftis in capitulo fecurido.ubi'fcpro 
batur omnis confuctu3ofquE7fltt 
in in cotrariu.extra de probationib. 
Aut ftatutu inducit fictionem: quia 
fingat ipfum contra&uin celebra-
ttim cum perfonis,de quibiisfnpra, 
effc fimulatum,&c.&tunccoutra ta 
lem tiftioncm non admittitur ali. 
qua probatio.etiam pcr confefsio» 
nem partis: ut notat Baldus in con. 
cluiiombus Specu.in titu.de confe. 
uerfi.contra fidioncm. & Bafd.in I. 
non ignorat m ij. coIumna.C.quiac 
cuta.non pof.& dominus Anto. in 
capitu.is qui tinem. in ij.coIumn.de 
iponla. Secunda cautela eft.tifta-
tticntcs uoltint obuiare, quod con-
tra&us celebratus cum perfonis.de 
quibus fupra,non firmetur iurame 
to.fi lolenitas de qua in fuo ftatuto 
non intcrucniat,qu6d pcr ftatutum 
interdicattir bonis minorum . faluo 
& cxccpto,li contr.mereccum auto-
ritate curatoris.uelaliter proutfta~ 
tuentibus placet. *Nain ccrttim? 
cft,qu6dlexpoteft interdiccrc bo-
nis: ut I.imperator.fi.ad Tre.& I.is 
cui  
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cui bonis. de uerborum obIigat.& 
I.j. & per totum. fF.de cura.furio.& 
ifto cafu, fi in contradtu non inter-
uenict folcnnitas, de qua in ftatuto 
contraftus non tirmabitur iuramen 
"to.Iitam cauteiam tradit Baldtis in 
repeti.I. fccundx.ff de iurciurando 
in lix.colum.uerficu.tcd nuquid eft 
darc aliquodremeditim, quia iura-
mentum mtcrpolitu ab mtcrdiclo 
fupcr contrafhi, non ualidat mfum 
contra&tim.prout ibi not.Bald.poft 
Iaco. dc Are.in !.qui Iiabet.fF.de cTi-
rato.furio.& Fraci.de Crema m fuo 
fingu. cxvij. iticipien. tu fcis, qu6d 
prodigo.& Barto. curn concordan-
tiis.dequibus lbi per Alexan. & do-
minus Iafonin d.l. is cuibonis. de 
uerboruin obligat. 
Cautcla ad obuiandurri! quod 
paruitas prcci), Sc pactum dc 
rcti oucndcndo, non faciant 
cenfcrt contractum ucnditio 
nts ulurartum Sc fimula^ 
t u m .  X V I L  
I ContrattuAan eenfeatur uf*rariuf,et 
fimnl.ttui, /ialiquti cmat ali-qua rcm, 
0- parmt*s prectf concurrat cumf a* 
£}o <ic retrouenHendo. 
I Glojl* ojnntonem quadocumj; aliquit 
doiiortenet, tlla nptmo cotnmutm cen 
fctur. 
3 Gioji* funt nauts, ptr quM nauiga* 
tnm f>er uasium turh ctutin peiagui, 
ttos in portum clarjt ueritatn du* 
centes. 
4 Opnnones contrari* quanJocunque 
du* fueruit, iiia fequenda eji, qux tn 
antmtfauortm tendit. 
j Kusitcut tura ignorart prtfumitmr, 
CT tain turtf tgnorantia m to tolt-
ratur. 
( KuJhcus ft ptrfonalittr citetur, Cr 
non cornpareat tudice pn> tribunaii 
Jtdtntt, utrm tontumax »en dtCttur, 
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tdeo fi condemnetur appellart potejf. 
7 HLuSiicH* fi teTiimonium depofuertty 
Cr fueritjibi contraritu, defaifo puni 
ri non potejl. 
8 Rufitcui fi contrafiumfectrit ufura* 
rium,f am inipfo cefat. 
9 Kuftcui ftfundumemeiit cunt pafl» 
dt retrouendendo, contraflm ufura* 
ritu non ccnfebitur. X Cenfeatur 
10 R.ttTiico & ft iuris ignorantia pr*fu- flmulatus & 
tnatur, non habtt tamcnlocum in rur- ttfurarius, Di 
fticofquadrato. materi* ftmu-
1 \/J A G N A eft quaeftio* inter Utionit cotra-
Jj, ntmquid (ialiquis ematrtw», uidefd. 
auquam rem, & concurrat paruitas Ale. dtlmo.in 
pi eci; &padum de retrouendendo, eonfcxu.mtij. 
talis contraftus » ccnfeatur fimula- uol. eiftUcrum 
tus & uliirariiiSjhoc eft.quod cotra- fuorit,&' inttr 
ftus fitpignoratitius, led <], partcs reltqua. Adde 
fccennt,ut tonet in uim ucditionis, 9 allcgas ftmrn 
ad hoc, quod cmptor faciat fru&us Utioniad boe 
fuos.quod 11011 faceretin repigno-utpojht obtme 
rata.quiatunc tcnctur frudusperce re,debetfpect-
ptos & pcrcipicndos in fortcm com fce exprtmtrt 
putare, utl.;.& ij. C.de pigrio.a£tio. O" probart mo 
& c. cumcontra.de pign.& c.j.& ij. dum Jfccti 
de ufu.&pafltis ifte cftadco dubiufr, ftmuUtion, cii 
Bar.CSp. m ltio tractatiHle (itnti-plures fnt ft-
fatione~"contradus. rn lcxto princi - muUttonn J]>e 
palt cafu. ubiample cxaminatifttim c'-ts. Vidt ubi 
palTum.dixit.quod ailliuc liib luciice juprafgnatcr. 
lis cft, qtiia qtiamplurimi Do&o.fu- utdeetiaf do. 
gremaeautontatis tcnucrunt, quod Ludo.deR.o.m 
iic,qu6d fufficiant illae duac quatira- tofLcj. ibi qu0 
tes.icilicet paruitas preci;,& padum *afeciidu. quo 
dc retrouendendo, dicentcs dehoc qutntur,anj>* 
efle cafum in c.ad noftram.de empt. ^ata fiterit fi-
& ucndt.& c.illo uos.depigno. Alij mnUtto,qdcoft 
dixcrunt lllas duas qualitates no fuf hu iutip.juper 
ficere, fedquodunaalia requirittir, ,0 1U0 prtmo 
fcilicetqu6d cincns (it homo con- quzrttur. uide 
luetus tales contradtis ufurarios fa- tlul £ do.Vau^ 
cere.qui autem teneant primain opi Ca.infuo c<> 
nionem, &qui iccundam,co 11 unic-.A- cccxxx.poji 
rat quamplures Carpol.in loco fupe ^ar.incof.Juo 
rius allcgato quos hic non intendo Uv.fa^lu tJc 
rcferre.quia ibi poflunt uideri,& h~ eJ' Ve.HicoU* 
Kk f cct 
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cetipfctencatfeciindam opinionc, 
quod opus fit, quod ditia tria COn-
currant,fi contradus dcbet ccflfcri 
ufurarius: tamen opm.prima, quod 
illa duo fufTicicnt.eft: magis commu 
nis, & quam tiltra autontatcs pcr cu 
addu&as, dixit communcm Aiex-.iri 
liio coniilio xlvf.mcip. circaprxfcn 
tis conlili/ materiam.in tertio iioiu. 
1 & fecundum eam etiam confuhiitfa 
roofus Do6t. Chriftopho. deCaftel. 
in quodam iuo conlilio incipicn.cu 
ab cxordio tituli pofterior formc-
tur euentus.quodconiilium cftpo-
fitumpofttradtatu de maleticiis do-
mini Bonifa.de Vitalinis.&hacpar-
lem ctiam tenetdominus Abbasin 
in d.c. ad noftram.de emptio.& ucn 
di.dicens hanc opinkjnem efle uc-
ram. & in fuo confilio lxxvij.incipi. 
tria fuccinde uidenda funt .dices, fe 
ita aliAs confuiuifle, & Icgcndo ita 
tcnuifle, & quddita communitcr te 
netur: & quod opi, Iaco.de Are.qui 
icnuit contrarium in 1. cmpt.C.phis 
ualere quodagitur.eft falla,& quod 
nyin benc intelicxit di&um c.ad no-
nram. &tianc etiam tenet rulgo. in 
d.I.emptione. dicens.hanceflie com 
munem opmionem. Et iftain eife-
ftu in iudicando & confulciido eft 
aruple&enda taquam commimis, & 
uerior tribus ratTdnibtis. Prima, 
quia pro iftaopm.cftglofTqua: hoc 
clare tenetin c. conquefttis.de ufu-
ris. quo cafu, fucceditfamofum di-
fttim Iac.But.in I.j.C. qui pro lua iu 
rifdi&Aibidicitjquod quotiefcun- \ 
que aliquis Doft.tenet Cum opi.gl. 
illa opimo cenfetur comunis. nam 
ipfa tanra? autontatis eft,qudd ab ca 
non rcceditur m itidicando in curia 
Romana, ut fignater dixit 1'anor. in 
c. cdoceri.in ij.col.de rcfcri.&Paii-
tus dcCaftro in confilio milu clxx. 
incipicn. cum tempore contraitus. 
infecunda cylumna.* £Nam glofT z 
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funt n2uesyper qtus nauigamns ptf 
hocuaftum pelagus itins cmilis, du 
centes nos m portum clarz uerita-
tis, ut eleganter dixit Saly. poft Ri-
zar. Sal.m I.j.C.depaft.& fomniare 
cficuntur uolentcs infrihgcre opiru* 
glofl. ut pulchre dixit BaUin c.con-
tingit.in vj.coIum.ff.dedolo &con 
tu.& qiunta fitautoritas glofl.in iu-
dicando &coliilendo.uidequ$ac-
cunuilat domintis iaf. in 1. ut uim. 
in pe.coium.ticrfi. nota ctiam mul-
tum. k. dc iuftitia & iurc.pulchrc 
&late Frac.de Curte, in cohlio xlijt 
incipicn .qHia inquitBal.m vj.coI,& 
m confilio Ixtiij.incip.antiquifsima 
& nobilifsimaramilia.in v. colum. 
*Secundaratio eft, quiaqnando * 
funtdua: opin. contrariac,iIla eft le-
qucnda, quse tendat in fauorein ant 
mx,utc.iiuienis.de fponla. & clem* 
exiui. §. item quia. & ibi Cardin.de 
uerborum fignific. & not.glofl.in c. 
;. de lcruti. in ordi. faci. Sed ifta. cft 
tutior proanimabus, ergo ample-
6tcnda. Tertiaratio eft,quia intcr 
alias autoritatcs quas allcgat Ca:po. 
in loco fuperius allegato.dicitiftarn 
partcm,qu<Nd iiifficiant illa duo,fci-
licetparuitas precij r& pa6>um dere 
troucndcndo.temiitreucrcndifs.in 
Chrifto pater do.Ioa. de Caftel.epi-
fcopus Viccnti. in d. c.ad noftram. 
fubiungens, qu<iduifa opi. diSi do, 
Ioannis quod fimilitcr ita confuluit 
totvm collegium MedioIanen.& to 
tum collegiti Papien. Modo habeo, 
qu6d qtiando funt duae opimoncs 
contrarix, fempcrprjcfumedum eft 
pro lila, pro qua confnlnerit tmiini 
collcgium DoCt. quam proilla pro 
qua con fuluerint Doct.particularcs. 
prout lftud fuit folcnne did.d. Abb. 
m c.prudenriam.in princ.in j.col.de 
offi.deleg.de quo mcminit Vrac.de 
Cttrte,ih conUv/.incipicn.lupcr co 
quod abordintr noftro rcquifitttm 
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fiiit pertllnftrem dominum Rodul-
^htundc Gonzaga, iniij.columna. 
oncmodo, quodoccurrit tibioc-
caiio cniendi aliquatn rem, puta u-
ntim fundum pro uili prccio, fej 
ucaditor non mdt uenderc nilite 
obliges, quod qiiotiefcunquc infra 
certos annos exburiabit tibi illam 
quantitatcm pectinix,quam ate re-
Gipicr, qudddebeas eiretrouende-
re diClum ftmdii. Tti autcm qui con 
iidcrasquddfaceres bona emptio-
nem ta refpe£tu proprictatis, quam 
reipe<ftu fruCtuum pcrcipicdorum, 
Iibenter inires contratium, led du-
bitas , quod concurrente paruitate 
preci;, & pa£to de retrouendendo, 
adde ctiain, quia cs afliietus taliafa 
Gcre , qttdd aliquando contra£tus 
poftca poflctrcdargtiidefimulatio 
nc & niitra. Qu$roate, qtiacau-
tela poteris uti, quod non obftante 
dicta paruitate prccij,&pado derc-
trouendcndo, & afltiefa&tone talia 
committcndi .contracius non pof-
fic fcindi tanquam ufuraritts & lunu 
lattis? Dic, quod cautcla cft, fub-
mittas unum rufticum,qui cinat no 
mine tuo didhun fundum proillo 
prccio,& cum illo pa£to,fed non o-
ftcndat tede tali eniptionc aliquid 
icire,qflo cafu, iccutapoftea tua rati 
habitione, &muIto tortiuspoilcf-
fionis apprxhenfione,certum eft, 
ciuod fundtis cfficiturtuus. iux-ta ea 
qua:lubcntur pcr omnes,in l.mul-
tum intereft. C. ii quis alteri.& ifto 
cafu dico, qudd cum lfte contradhis 
fuent ceiebratus abilloruftico, It-
cet nomine tuo, a quo tamen no ha 
bcbatmandatum, quodnon obftan 
te paruitate prea;, & padto de vetro 
ucndendo,talis contraihiscenfebt-
$ turpuriis,ticrus,&iinccrus. *Ratio 
eft, quia a  rufticus prxfumittir igno 
raveuira, & talii ignorantia uiris to 
icratur in co.iuxta ca quxhabcntur 
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in l.iuris ignorantia. & in I.qtiicun, 
que.C.quiadmit.& in l-fi.C.detcfta 
men.* Hinc eft, quddfi rufticus citj 
turperfonalttcr, &non compareat 
ittdice fcdentcpro tribunafi.iuxta I~ 
diuus.ff.de tn integrum refti.no» 3i 
citur uerus contumax, ideo ficon-
demnatur, poteft appellare, ut not. 
Bartolusin 1.fi.in tiIt.col.ff.de tn in-
teg.reft.& Bal.in I.j.§.fi.ff.de cdcn. 
Do6to. ctun concor. traditis ibipcr 
Alex.in I. i;.ff. fiquij in ius uoc.nou 
z  lerit.* Hinc eft etiam.qudd firufti-
cus dcpoluitteftimonium, & fitfibi 
contrarius, nonpoteftde falfopu-
riiri, nifiappareat, qtiod dolofcdc-
pofuerit, ad quod iudex debct mul-
tum aduertere,ut notabiliter uoluit 
Angc.inauten.detefti. £.&Iicet.in 
ij.columna. Jicet contrarium in hoc 
uoIueritloan.An.in c.cum loannes 
ercinita. de fide inftruin. dicens ita 
fttifle decifum in caufa cuiufda Ab-a Qmaru/H 
batillc,quein refert &fequitur Bal. ctis pracfumi 
in l.fcripturx. quaficirca hne. uerfi. ttir ignorare 
1 quxrunt Dod. C.de fide inftru. * Et iura, & talis 
mter alios.cffe6tiis,quoshabetruIFygnoratia iu-
citaseft, quSdfirufticus facitcon- ris tolcratur. 
tra&um , ccflat in co pra:ftimpra Quoilantem* 
Tratis ufurarum. ifta cft gfofl! fingu-y?/c« mtdieri-
laris & unica m itire in I. cti:n afie- but & fimtli-
gas. C. de uliiris. quam ibi fequittir bm non fuccnr 
Bald-in iecunda columna.uerfi.fed ratnr prttextH 
hicdubitatur.&qtum rcfertprono iurvHgnorati<e 
tabili & fcquitur C?po!.in d.trac.de pluJqiMtn fuc* 
fimuIa.contraiEtiis.infexto cafupnncmratw aiys, 
cipali.in vj.colum.diccs,qudd iftud nifi "* cafibtu 
eft multutn notandum m pracHca, i» qi/ibw hoc 
utdcducas & probes cmptorgm efirperitnr fbe* 
fC rulticum,& timplicetn perfonam. cfaliter a lc^e 
acf hoT ,"Iit tollattir m co fuTpmo ca»t», uii[c </. 
fraudis. & per rllam glofliibi ind.l. Alexjnnotabi 
cmn allegas. infert expreflc Fulgo. 6 confi. xik:.m 
» *quodfirufticiis emut fundtun cum j-partccoufihe 
paifto dc rctroucndendo, corra<ftus rum tbifclita 
non ccnletiiTur tllurarius.quc tc^ui cfl, $ rtts.tcn 
tur dominus Iaf.in I. inris ignoratia muht>>.&£*• 
m ;. 
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inj.colfi.C. «jiti admit. & in l.fi quis 
id quod. in viij.col.ucrf.quinto no-
ta, cjiiddiimpliciras. fF. dcninfdift. 
om. iudi.& Bcrtachi.in fuo rcpcrto. 
in iierbo^ufticitas.uerfi.v.incipien. 
ruiticus cmcns.  ftantc crgohoc, fi 
uendicor uolet infringcre contra-
(tum uenditionis tanquam ufura-
riitm, tu reipondcbis, quod cum tu 
non fueris ille qui cmcns di£h*i fun 
dum, fed fuerit illc rufiicus.licet po 
ltea ratum habueris.qtiod non cft di 
cendum.itt propter paruitatem pre-
cij & pa£him dc retrouendcndo.co 
tradus debeat ccnferi fimulatus & 
yfurarius,per ca qtiac fuperius didta 
liint. Aducrtc tamcn, quod id quod 
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non potcratper proeuratorem com 
parere, & fic itolebat le perfonaliter 
praelentare. iuxtanot.in l.penuT^. *T 
ad crimcn. if. de ptibli. iud-& c.tur. 
cum fimul. de procurato. proptere* 
uolebat expe&are fucce(Torcm,quia 
fortafle crat futts amictis,uel ad ali-
quem altum finem. unum eft.quSd 
hbenter peraliquos mcnfcs difFcr-
rct formationem procefliis.quoma 
dofacict iftead diiferendumhunc 
proccflitm,quiali cirabitur,& in tcr 
mino non comparebit, forfitan ui-
gore ftatuti habebitur pro confeilo. 
Uic,quod cautela eft,qu6diftc talu 
antequam citetur, uaaat adaliquas 
partcs longinquas.adeo qu6d uert-
dixi,* quod i»norantia ntris prxfu- 10 iimiliter defacili citatio nonpofsit 
ucnire ad aurcs iitas,& tunc tempo-
rc quo citabitur, comparcat ahqui* 
coram iudicedicens,citatum fore 
mittir in ruiiico , non habct locum," 
b Ex caufa itt "ec,ipcediu'n ntftico iagaci & fqua-
ftxabfentiz. urato, uteftgl.in I.athletx. jf.dcru 
QupJ ahftnti ^ IC1S- ff- 5e excufa.tittoru. quam fe-
crignorati nocl in tur  dominus Iafonind.I. fiquis 
turrat terwi- 'd quod.in viij.columna.lf.de iuril» 
nw, uidc ntfia di&.om. iudi. 
Jie notifcatto- Cautela ad difFerendum forma'-
tus.per d.Alrx. tioncs procellus in caufa cri-
minali. x V111. 
Prodtpe quotitfcuuque altqutd dc na' 
tuvaJua habet,Ji tlludtalcajjcilatum 
utlpvocuratum futrit , tunc nonpro-
Capituli ptr ncgUgcntiam, a£hu aJ 
cptfcopum uoluitur. 
Citatta ubt IJUH procurct, nc ad cum 
pcrueniat,amj>liMi citanJus non cfl 
Jclmo.uicofi. 
xxxiiij. cir.fin. i 
inprimaparte. 
Abfcnt autcm 
m ciuitatc qun 
dicatur, ut Jcf> ^ 
d.Ludo.R.o. tn 
ccfi. cccclttij. tt 
mbfent contra 
qurm fafla tfi 
miftioi pofanstp*0 E X maleficiorum intendit 
fofhtpetcreUy±ucl ad inftantiam partis.uel ex of-
lamreuocari,fihcio procedcrc contra aliqucmui-
rmfitti fciebat gore ahcuius deIi£ti-.Modo ifte ccn 
dbfmti exct* t ra  dcbet procedi, libenter dif-
ptionem eopct Ferret proceflirm per aliquod lpatiu 
ttre,pcr cundt tcpons,quia toriitan illeiudex ina-
J.LuJ. in cofi* lehciorum eft homo nimis leuerus, 
lio Jc tjuo fu— & lummus in caiibus arbitranis, 
fri. ucl quia caula erat criminalis,in qua 
abfcntcm adcoin Ionginquisparti-
bus, quodnotitia citationu non po 
teft ad eum pcruenirc,propterca co 
tra ipfum non uelitprocedere,quia 
tunc fillle excufator ofterret fein-
contincnti probaturum.citatum ef-
fe in dittis partibus Ionginquis, & 
iudex no uelit admtttcre talem pro-
bationem , proceCfus critnullus , fi 
uero illc cxcufator non ofFerrct fe 
incontinenti probaturtim, ut fupra, 
procefiiis ualcbtt. Sed faluum erit 
ius ipiirco petcdt reftitutionem in 
integrum, a  cx caula iuftarabfcntix. 
ita notabilitcr uoluit Bart.in cxtra-
uagantcad reprimendum.in ucrbo, 
neidexent.allegans nota. in I.ab eo. 
C. quomodo & qtiando uidex. & in 
l.ti. lF.de in mtcgrii reiti.quoddidtl 
multum exclamando fequitur Ma-
ria. dicens cfFe menti tcnendttm,& 
non cflc pcr Do£t. tadtum,& quoti-
dic ucnire m pratftica m fua pulchra 
repetitione c. uenicns. & de accuia. 
in lix.col.uerfi. item qua:ro, qutd fi 
infra tcrminu citatioms.lubiuniicni 
iftud 
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iftndprocedere,& fibi locum uendi 
care, licet ex forma ftatuti cotumax 
habeatur pro confeftb & conuidto. 
Et exprzdi<ftts fecundum eum,po-
teft fuini optimacautela, utftattm, 
quodquis commiferit delidtum, in 
quo non pofsitinteruenirc procura 
tor.utmittas eum adpartes rcmotas 
dicens,tamen mtod non confulit ali 
cui, ut utatur Fraude. Aduerte ta-
men, licetin fpecic nonreperiam 
tadium, quod puto cautelam Maria. 
fano modo efieintclligendam, ui-
"dclicet qtiod fi dclieftum coiniflum 
ab ifto,qui uult fe abfentare, erat de 
Jictum occultum, pnta tinum malefi 
ciitm uel unum homicidium de no-
fte perpetratum, & forfitan perali-
3uos inenfes ante,&de quono crat ifFamatus.mtncautemprcfentiens 
3uod ludex uult contra cum proce-erc, feabfentat, ifto cafu, cautela 
Mana. potcft habere Iocum , quia 
pofsibile cft,qu6d ifte le abfentauc-
rit ad partcs rcmotas in fraudem, 
pofsibile eft etiatn quod ad eas iue-
ritaliqua iuftadccaufa.unde no eft 
abfurdum, quod ci dcbeat conccdi 
reftitutio exclauliila generali pro-
pteriuftamabfentiam. Si uero illud 
maleficium fuit abifto publiceco-
miiTum, puta quiadc dtein publico 
interfccit homincm, ifto cafti, non 
tcneo cautelam dc qua s. efle uera, 
& hoc per lllam regulam quas cft, 
1 * quod quoticfcunq; aliquia de na-
ura fui nabct prodefle, Itilludtale 
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fuitaffefibatum uel procuratum, tuc 
t l.lpadoneiu. jf.hna. riorfprodelt, n
lF.dc cxcu.tuto"rii.& j?.irem triaone 
ra.inftit. co.& l.qui data opcra.fF.cx 
3ui. caufis maio.&l.i;.£.fimiIi mo-o.&ibi Bartol. fF. fi quis cautioni. 
Hinceft.quod dicunt Bal.Ang.Flo-
ria.& ali; in l.fi feruus pluriu./.fiqs 
antc. de lega.j. ou6d li dclinuucns 
procurauitfeaccuiari coram liidice 
minoris curiac, coraqno minorpoc 
na lmponitur, talis prxucntio nihi! 
operatur,neceam libcrat ab aliofo-
ro ubi maior poena imponitur.& ita 
Iimitaturregitla.l.figs pofteaauam. 
ff.de iudiciis.&c.propofuifti.de fo-
ro competenti. fimiliter fccundura 
Ang. & alios ibi. fi delinqttenspro-
curauit fe accufan , neitidcx pofict 
x 
cx inquifitione procedere,iftud no 
prodcft.nec tollitinquifitione. *Et 
iimilitcr licet habcamus, quodper 
^g^pCn^capituli.a&iis^deuoJua-
tur aa cpilcopum.ut c.irrefragabili. 
jf.cxcelTus.de ofFic.ordina.tainen fi 
cpifdbpus hocprocuratut, non dc-
uoluitur adeum, fecundum Innnr^ 
in d.  ^ .excefliis.&qttod in cafu no-
ftro ignorantta qux alias nrodefset, 
non profit quando eftaffcdata uel 
procurata, cum dicatur pars fcietix 
eft.glo.in clem.j. in uerbo, lcientcr. 
dc conlang. &affinita. & glofliin c. 
eos.in uerbo,atFe&ata.de tempo.or 
di.in vi.& glo.in c.fi.^.ut autem.de 
offi. delega.in vi.per quam dicftibi 
Gcmi. quoddifpolttio pttniens a£tii 
fcientcr faftum.induditignorantia 
afFedatam ucl procurata.quod mul-
tumfacit adcafum noftrum, cu lfta 
* matcria pcenalts &ficodiofa,&per 
confeqticns multum reftringcuda, 
utia regula, in poenis. de reg.iur.in 
vi. & in I.cum quida.de libc.&poft-
hu.&qttafiin terminisMMriTm^k^-
tur decifio Inn.in c. ad petitionem. 
3 ad fi.de accufa. *Vbi uult.quod qui 
malitiofe procurat, neadcu pcrff^ 
111 Jf rif IR|M nor| f - ? mPLIIK CltadllS 
etiam ad diitinitiuam, tta m propofi^' 
WTlUffPU.fiJiVi flim fffc"^ili deliquit 
in publico deberctcogitarc, tudi 
ces illius tcrritorij procedcnt cotra 
eu.quia intcreft reipublicx, nc dc~ 
Ii£tarcmaneat impunita, utl.ita uul  
. neratus . lF.ad l.Aquili.& c .u t fan i* .  
dc fentent.excom.tunc a bfen ta ndo  
fcad 
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adlongmqius partcs.non poteft ali 
tcr dicijiufi fcceritin frandcm.mc-
rito d. citationon pcrucnictadau-
res fuas, talis ignorantia non habe-
b i t f i b i  o p i t u l a r i.tanquam cani pro-
curaucrit.cogita. 
i . Cautcla pro matrc^ut confcqua 
a  Na  qudd  l u r k g i n m a m I n b o n i S  
inatcr rn to «tfitcxcluiaper pupillavcm 
tumexcluda. cxpref fam_ y F  F  
turctiam aie 
gitima,uide- i VupiUarem ptr exprejiam mater al> 
tur contradi omntbutboiutflijfuipttj>illi,eti*quo 
cctc xquita- adlegitimam excluditur. 
ti.Lfitia ma' 1 l-txpofitiua quotiefcunque abfij;iu* 
(juanta (it, fia caufa naturali tquitati contradi* 
an l>od<c /;# ctt,talit lex O" conflitntto inforo con* 
aufla, ct an fit fcientia tion ligat. 
qwta uel ter3 forutn canomcum contcntiofum,a con 
tiat uideper d. fcienti* foro non differt. 
Ale.in tvft.fuo. 4 Contrabenttbui de ture catmnico, ci* 
fxl.tn f.uolu.it> tra dtmtdiam tujltpreci-,interfe deci* 
alttmif utrbts. pere hcttum efl. 
Ite quahter ta Q E N T E N T I A  fcribentiu com-^l, 
xet,andebeat, jmuri'; cfl,*quodpcr pnpilTarem 
tiitendi quatt* expreflam nuter cxcludatur ab o-
tatbonoru de* mnib.bonis filij fni pupilli.ctia quo 
ftnclt m tefia* ad 1 cgitimam,ut no.pcr Bar.5: D oc. 
mento,refj eflu j 'n I.ij. dc uulg.& pupilla.& per Bart. 
ai ttmpus mor & alios in 1. precibus. dc impube.& .... 
tu teflatorit,ui aliis lubfti.perlmo.in commcnto c. 
dtpereundtd. Raynutius.de teftamcn. in materia 
Alc. in cof-lvu. pnpillar. fubftitu.quae opi. hodie eft 
tiij.uo.ibi, tjuo can<jm>a|a in c. fi patcr.dcFeffame. 
*•/ fectidu du- 'n v i. tit ctiarrftraait Koma.in conf. 
lium.Ht ante- cxxv.mcip.uifo teftameto prcdidto. 
ejuam detrah^^lcx. in confi.xl;. incipien.habr-
tur qn<t dehci t a  fUpcr his, de qmbiis dubitan con 
debeant de bo* t;ng t.miij. tomuicrfi.cttta tetuwm 
nit, & ^ 'Ti"^uiaetur prima coiidcrarione refoflp 
tnc tefiatorit, dcdum.in primo uouumiie.& iltua, 
tt tjri:f tmpnta qucidperpupillarem evprefiamma 
r< dcbwt ,per t c r  excluaaturab omnibus bonis fi-
rvndem tn pul Hj fui pupilli,etiam proccdit,itbona 
chro caf. xxxf- jpfxus pnpilli pcrucnillent adiplum 
f>ertotu,intH». cX linca materna.prout uolunt Lal.. 
u»Um. -^frc.fmo. ATcxiin. & dominus Uf. 
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in I.fi plurcs. jf.ad ftibAitutos.perge 
ncralitatem illius tex.de tiulg.&: pu-
pil. Tu autcm matcr, qux reperis 
teexclufam ncr pupillarcni exprcf-
fam ab omnipus bonis filijtui pupil 
li, fi uis eo morttio,pofle cohfe-
qui in ditiis bonis faltem tuam lcgi» 
timam, cautcla eft, quodcontra lub 
ftitutum pupillarem non agasinfo 
ro feculari, qtlia hocmodo iuccum-
beres per ea qti? ftipcrius di£ta funr, 
fedagas contra cum denunciationc 
cuangclica, facicndo cum cofi ccn 
fura ecclefiafFica,ad dandam Icgiti-
mam tibi dcbitam, in bonis tui tiJij 
^iipilli. nam licct pcr iura fuperius 
allcgata, fubftitutus pcr cxpreflam 
ptipularcm cxcludat matrem etiam 
a lcgitima , tamcn iftud proccdit & 
habct locttm iurefori,non autcm m 
re poli,& lic in foro confcientisc.ita 
notanter dixit Archidia.in d.c.fi pa-
ter.de ttfii. in vi.argumcn.tex.in c. 
fi.xvij.quicft.ultima.nmdal. nam & 
fiparentibus.in prfnci.ff.de inoffic. 
tcrtamen. Pro quo ditio bcnefa-
cir, nam a  quod materin totum cx-
cludatur etiam a legitima, uidctur 
contradicerc cqtiitan natura!i,utpa 
rrf CT puifihrr dedudis pcr Lald.in 
l.precibus poftprindpmm. uerfi.cir 
ca tertium.de impubc.& aliis fubfti. 
* Modo quoticfcunqucle-pofitiua '  
abfque iuita cauia contradicit aeqtii-
tati naturali, talis lcx & talis confti-
tutio non ligat in foro confcientia:, 
Ut0fliai?4fter dicit Innoc. m c.quia 
.plcriquc.circa finem.de immuni^c 
clc/per quodintcrtad lllam dccifio 
nem de hliofamiltas.utibi pcr cum. 
Modo qnac caufa iuftapotcft efle m 
cafu nouro, qtidd pcr pupillarcm 
exprcrtam mater debcat priuan etia 
fualcgitima in bonis fili/,nullam ui 
deo mcrito.ergo difpofitio didti c.fi 
..patcr,. un^uam contraria «quitati 
naturali non ligabit in foro conlci-
enti*. 
T R A C T A T V S  C A V T E L A R V M .  
Anto. in c. qmaplcriquc. ubi etiaq^X^ 
domtnus Abbas in ix. quacft. de inA<- T 
munita. cccle. Innoc. & domi.Ant. • .5 
in c. in ciuitatc. de ufuris ubi etiamcX ? 
lateloannes de Ana.in vj.colum. & 
entix. & iftud dictum Archi. rcfert 
do.Barto.Sozi. dicens, quodcftpul 
chra & noua coclufio in rcpeti.I.mo 
ribus.de uulga.5: pupili. in xij.colii. 
uerficu. circa tcrtium effe<£tum eft 
ucra conclufio Barto.& licetcertiS 
mediis uideatur ipfum impugnarc, 
tamen fubmngit, 'qn6dtalc dnihl cft 
mcnti tenendum.tearopteratito 
ritatem Archi.potcris aliquado mc-
o c o n co r3i x "a 1 i q u l a co n fe q i iT^& 
Hmijitcr xltiid dittum Archi. rcfert 
& fequitur Philippus Corneus in d. 
Lprecibus.in fccunda columna.uer-
ficu.fcdin cotrarium facit.C.deim-
pubc. & aliis fubftit. & licet ibi con-
trarium teneatdominus Lancello-
tusDecius mottrsperid quodalias 
diximus, quod canonesfuerunt in-
ftituti cooperante fpiritulando, ut 
1.diftin.fi quis diaconus.undedixit 
domi. Abhas inc. uigilanti. de prr-
3 fcrip.* quod forum canonicum con 
tenriofum, non ditfert a foro con-
fcientix. Pro quo eft bonaglofi.in 
clem.adnoftram.in uerbo.ccclefix. 
de haereti.probans.qudd ecclcfia mi 
htans cft cxcmplata adinftar eccle-
triumpluntis.&eftbonus tcx.in 
c.ecclelia paradifo comparata.de co 
fecrat. diftintt. iii/. quia refponderi 
potcft dc co,quod dixit domi. Ant. 
«1 c. inquifitioni.de fcnten.excom-
munica. de quo etiam meminit Fc-
ly.in c.nouit.in vj.colum.uerficu.& 
allego domi. Anto.extra dc iudi.ubi 
dixir, qudd finis fori canonici con-
tcntioit non cft in totum dircdiuus 
ad ialutem, nec omniafccundumi-
pfum licita, funt licica in foroani-
4 mar.Hinceft,quod uidcmus/qudd 
Jicet de iurc canonico licitu fitcon-
trahcntibus inter fe decipere citra 
dtmidiam iufti prccij,ut c.cum dile-
* Vii. & c. cum caularn. de cmptio. & 
uen3fTiJT. iitucTnon habct locum in 
foro confcienttac.ut notat dominus 
dominus Abb. in c.primo, in princ. f 
de emptio. & uenditio. & Ute Salv. v» I 
in aurcnt. adhxc.in xxj.quxft.C.deljl ^ 
uiuris. & fic ut fuperius diftuni cftV^» \  
didum Archidia. eft mcnti terfen-1 
^um » maximc quia opmiones fuJT» V 
upcr_lcxto dccreta.preualemommMM^' 
bl,s ^Hls.lccundnm rcl. ln c.priiTio ijuj a"'a,n:cund  hcl. m  
m ultima colum.deconftit.allegan-j 
t e m  P o m i .  d e  R o r a i t a d i r c r c  i n  i h J  
_decifionctrecenti.fima qtiadrc^cfi-1 
ma otiaiu. in antiquis. * 
Cautcla ad priuandum i'urc fuc» 
cmphytcotam ceflfantcm tan 
tummodo pcr unum annum 
a' folutionc canonis. x X. 
I Emphytcota proptcr canontm ncu 
folutum , qttomodo iurt fuo priuari 
poJ?it. 
1 Papa faciens confiitutionem eum clatt 
9 fula non objlanic. non.iuielb^tur de-
w rotarcJeu tollere aflttm,feu cofiTtftu* 
tionem ntratam. 
3 Papa ft cafet confu*tudines,et omnix 
flatuta, nutujuam intelltgitur cafare 
confuetudmes fiatut* turata. 
4 luramcntum cumadeccleftam et Ro 
manum ponttfeem ftcftet, pnneipet 
feculare»ipfum remittert nonpojiunt, 
ne.j; fuper eo dtfpenfare. 
s Papa dtfpen fare nonpotefl,quodpcr-
iurmftudum nonperdat. 
t X TO T V M cft * in iurc,cp fi cm-
1 .\j phytcota debctproptcr cano-
ncra non folutum, polTepriuari iu-
re quod habet in emphytcofi, rc-
quiritur, fi cft emphytcota priuati, 
quod ftcterit pcr trienniu, quodi-
pfum canonc no folucritiSi ucro cft 
* ** cmph 
* > • 
<V%' 
SL 
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* J emphyteota ecclefiac uel coduSor, 
• » requiritur, qu6d lleierit pcr bien-
'  nium , tit de emphyteoupruuti. eft 
'  * \ext.in l.fecunda.C. de iure emphy-
f I teo. & de emphyteota ecclefiac eft 
• ,  ? tcx. in zuten.qinrem.de facroland. 
• 'ccclc.& in c. potuit.de loca^& de co 
• | .  jduftore eft tcxl. cum glofTcum di-
* ^ 7'Ahndione tamen.de qua lbiper Bar 
Y^>'to.in I.cjua:ro. $ .inter locatorem.ff. 
^ ^ u autc'n Qtu UI5 dare rem 
<^<^^wiianquam tn anphyteoltm, & no uis, 
'* hjT(^: in r t t"* alicjua particulari canfi.irico t  
X .VVradu apponere pa&tun cxprefliim, 
• t i a n n u a r m r c m p h y r e o t a p e n -
> r^faoncm non iultierit, quoctcadat a 
ture iuo, quod padtum ualeret,cjtu'a 
fflfj.1 euntrattibtis emphyteotica-
x rii$,plurimum attenduntur pada,& 
conuentiones cotrahentium, uteft 
tex.in d.l.fecunda.C.de iure emphy 
teo.& libenter per uiam indiredtam 
feu occultam, tale padtun appone-
res, cautela eft, quod tn inftruraen-
to ipfiuscmphyteofisjCjtiandopro-
iniut annuatim ad talc tempns ttbi 
foluere tantarn penfionem, tacui 
Ci dctgfri niramentuiii.mid^. 
uinlJla^^f-twgnla ipfe cmphvteofa 
attendet & omeruabit, & in ahqtio 
non contraueniet:quo caiti.fi polt-
ca ceilabit tantummodo per unum 
annum,qudd penfionem nonfol-
uat, potens lpfum ftatim propter 
periurtum pnuareiure liio, nec tuc 
expcctabitur trienium,feu btenniu. 
iftud fuit elegans & Itgnandum di-
4tum Bald.in c.querelaiu.per text.& 
gloiT. ibi. dciureiuran. quod tbilc-
3uitur Fcl. in iiij.colum.ueriic.fub-it etiam Bal.luc dicens efle dtihim 
aureum,quod didtum cttam retulit, 
& fecutus eifc dicens lplum fingula-
re,domtnus laf.tn d.l.fecunda.C.de 
iurecmphyt.inu.quacitridem tenet 
dominusIaf. iii l.fi quis mator. pcr 
tcjrt. ibi.muj. coluua. uerficu. uou 
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bcne.C.dc tranfaft.fubiungenj un(i 
notabile tterbum , qudd licet tftud 
noftrum ferenifsimuin ducale do-
minium Vcnctorum no uclit.qudd 
pcr aliquam ceiTationem folutionis 
quantocunqtte temporefatLUm.etn* 
pliyteota priuetur iurctuo.qudd ta 
flTcn talts fua ditpolitiolion uendi-* 
carct^fibtJocum.qtundo emphyteo 
la ntraiict tali teinpnre loluerc. & 
rmn fecillct, quia lfto modo cilet 
apcrire uiatn pcriurui, qtiod n6 cft 
dicendum eile dc mente lpgislato-
ris.iuxta l.;.C.fi aducrfus ttendi.&c. 
fiuero. dciureiurando.Quod dtctu 
habeo pro indubitato tripltci funda 
mento. Primo.proptcr id quoduo 
Itutgl. iundto tcx. in c.cuin non de-
cc.it.de elec. lib.vi.quam lbi feqtuin 
tur omnes,&qtiam mirabilcm dixn 
Panor.in c./.m fectindacolumna.de 
hts quxfiuntamaiort partecapitu-
li. * qtiodPapa faciens conftitutio- t 
nein derogatoriam, etia cii clauiiila 
non obftante, quod tamen non in-
tclligitur uelle derogare feu tollcrc 
conftitutionem.feu a6tum iuratum. 
qux eloili per fcrtbcn. in uariis lo-
cis celebratur, de quibtis in alio lo-
co fict mentio. Sccundo adduco, 
quod notabiltter uoluit Ange. m 1. 
j.^.quacin honoradae. tf. qua re.ait. 
non datur.* Vbidixtt, quodfiPapa, Z 
feu Imperator caflet confuetudmcs 
& omniaftatuta.nunquam tntclligx 
tur caflarc confuetudtnes & ftatuta 
iurata.quem refert & fequitur Alex. 
in conitlto xxvij. incipiente.tnfo It-
bclio produ£to per procuratorem. 
circa hnem.in pruno uolumine, & 
in confilio xxxvij.incipicnte.uifo fc 
opportunedifculsoproceflti. i n vii. 
colum.uerficti.conhrmo. per no.iu 
fecundo uolumine. Tcrtio addu 
CO illam "'mmimcni opinion^m /3 




firc fupcr iuramcnto, cum iuramcn 
ruin pcrtincat ad rcclcfiam & ad Ko 
manum pontificcm: 111 c. pcr ticne-
rabilcm. dc clc<5t. & c.nouit.cum fi-
milibtts.de itidicns. de qua commu-
niopinionc habcttir pcr Cynum in 
Lfinali.& ibi PaulusdcCafho.m fi-
nc.C.fi contra ins ucl utilitartm pu-
blicam. pcr domunim Antonmm in 
c.cmn contingar. uctficulo , rcrtius 
cafus dciurcinri.ubi latcper Imol. 
in rcttio mcmbro. & pcr dommum 
Abbarcin , 111 o&aua columna.ucr-
ficulo , nunc ad prxd.via applira. 
citm cpcordaijtiiSj dc qinbyt pcr do 
minum lafontm.in l.finali.ff.quifa-
lifdarc cogantur. & qnod qtiando 
emphyrcotaituauit annuatim foluc 
rc pcnfiontm , quod ccflandcr ptr 
unum annutn folucrc, tugorc pcriu-
ii| cadata uirc fuo: ncc tunc cxpc 
i97 
pofsit difpcnfaic, quodpcriurus no 
pcrdatfcudum.allcgat ita tcncrc Io. 
Andrc.in c.ij. dc rcnuncia. in noucl-
la.Etfi quacris rationcm iftius pul-
chrae cochilionis. d'.cquod cft, quia 
pcrpcrmritim quis csdiraitirc quod 
lubcr in illa rc, fupcr qua intcrpo» 
fuit iuramcntum: ut cft cafus fingu-
laris in I.fi quis maior.C.dc tranlaft. 
pcr qtiam l.dixit Mathcfi.m fuis fin-
gularibus,fingula.Jj.mcipientc,uo-
ta magntim pcriculuin. quod fi ucn-
didt tibi fundum pto dei cm,& ob- a QuodPap. 
/ligaui mcprocui&ioncad dnplum, A»&qwtnd» 
' & tttmihi foluifii qtiinque, &rcfi- Vapa fojlit rt 
dnu intra trcs mcnfcs promififtj fol- mttttrc tura-
ticrc, & iuratum fucnr pcr contra- rnentum,Crfi* 
hcntcs non contraucnirc:& tu omi- perillis dtf}>e» 
<fifti foluerc in tcrmino , cogcris adfare,*idt f er 
folucndvm , & cgo ero libcrarus a do.Lui.de Ro. 
. . l l l l iv  . , pcriculocuiftionis: fubiugcns iftud in confiho fi.o »11 «.aujii d icu v I U U  . iiiv imi .  1 n J J 
ticlurbicnnitim feu tricnnjum. Ita j£di£him cflcmdtu utilc proptcr cos xt^uodmctp. 
ctiam confulcndo tcnmt Alcxandcr 
in confiho lxxxv.incipicnte,non ptt 
to id,dc quo quicritur.longam di-
fpiuatioiicm cxigcrc. 111 prinw uolu 
flainc.quod conhlitim tft crrorcdti-
plicatum.confilio cxxv. in co.primo 
uoluminc. Et iftam opmioncm , fi-
militer tcnmt Autonitis Corfctus 
in fna rcpctitionc rubrica:. cxrri dc 
iurciurando. in undcciino priuile-
eio iuramcnti. & in fuis notabili-
bus, notabilt fub ucrboLcmphytco-
ta. & in fuo rcpcrtorioad Abba.in 
ucrbo, cmphytcota. v.crficulo, cm-
phytcora ccclcfix non folucns cano 
ncm.ubi dixit iftud idcm tcncrc An-
drc.Baiba.in di£to c.potuir.dc loca 
tis. Tcnuit dominns Iafoninau-
tcn.qui rcm.in iij.columna.ucrficu-
lo, tcrtio limira. dc facrofan^is cc-
clcfijs. Pro qna opimon. bcnc facit 
didtum fingulatc Bald.m c.j.in finc 
principij.dcfor.fidcli.il! ufibtis fcti 
S dorum.* Vbi uoluit, quod Papaand 
qmfaciunt compromifium in arbi-mifofafloprx» 
trarorcs, & amicabilcs compofiio- pof.to. luramt 
| rcs,&iurant non contrauemrc. Ar- tueflrcsffiri» 
bitratorcs ticro laudant qudd nnus tnalts de cjua 
altcri dcbcat mtra mcnfcm ccrtnm nopotfcintro-
quid faccrc,altcri ncroalmd mtra an mittti-titu ci* 
num.nam priThus qtii contraticnit co *ile. extra dt 
giturfcruare comproinifllim altcri, ardt.cogw.c. 
& altcr enthbcratus ab eo. Et fimi- tuamxxtra dt 
Iitcrpcrillam lcgcmfi qnismaior.rc iud.c.vr O"itf. 
fcrt Bapti.de Sanfto Scucrino in fuo uia na<j;f>eriu 
rradlatu dc rranfaftio.in xv.quxftio ri;s aj}iret,<j<l 
nc. fc nidiffc iudicatum in ciuitatc nondebtt. 
Bononix pcr dominum Manfrcdum ff.depafl. do» 
dcForolmio : qtiod cum qtitdam cxta.l conucmre. 
caufa tranfavtioms iuratx promifif- $.j. extra de 
fct folucrc fcptua^inta ducaros in turciu. cii ccn» 
fcptcm pcnfiombtfs fcu rerminis, & tm*al. cutn (i. 
primis duobtis tcrminis foluifTct,rcr debet igii peti 
tio ucro tvrmiito Itiiffct iv\j&orz;abfolutiopn*t 
qudd potcrat compclli acl tfl#hi^Xtlatem prx-
dum totumrcfiduum, non cxpcfta >tl'fyuo confi* 
tis aliis dilationibus rationc ipfius7/ f l> '^*' 
periunj. ee"d» 
L I  Cautcla 
L?Z T H O M. 
Cautela ad dckgadum caufam, 
qua: alias uigore ltacucorum 
i i o n  p o t e l l  d e l e g a r i .  X X I .  
I Caufs, qu£ ex ltg»m prouiftonc dcle-
vabil.es uon funt, tx cjufu neccjiarix 
abfentU delegan poflunt, 
l Ailutn (jttottejcnnq; qws Itbere facere 
non potcji, nift in ccrto cafu JJ>cciaht 
dctaU cajuftmpliei ajfertiontJUA non 
Jlatur. 
A A VLTOTIES pcrftatuia tcr 
JLVjLraium cauctur, qund xn cau-
iis taliumpciiouarum,taiisiudcx i"o 
lus dcbeat iudicaic,& quod aliquam 
caufam coram co ucrtcntcm no pof-
lit dclcgarcrquo calu poflca contin 
git.quod taljs mdcx in aliqua caufa 
libciitcr 116 mdicarct,ucl quia lcntit' 
coutra aoucu, uclaliquaaliadc cau 
fa.unum cft quod a icnrcntiaudu li-
benrcr lc abftincrct, & tamcn uigo-
rcipforum ftatutorum,ab ifto one-
reiudicandi non potcft fc cxoncra-
rc. Rcuoco crgo in dubium,nun-
quidcrit darc cautclam, quod non 
obftatcdifpoiitioneftatuti, ipfacau 
fa pofsit dvlegan? Dicquod lic ,  m-
dclicct quod tu rudex Jiugas opus 
cflc ex ncccflana caufa, pcrahquoi 
dici tcabicntarc,& poftca cum ciFc-
£tu ce abfcntcs,& autc rcctftum tuu 
delegcs ipiam caufam aliciu perlo-
IiJE.tamcn probac & mftitiam la&u-
rx, & m dtlcgacione apponas lfta 
ucrba, uidclact quod dclcgas tali 
pcrfonJ?,talcm caufam,ucrtcnte 111-
tcr talcm& tal£mdccidcndam,& fi-
ne dcbito terininandain )& hoc quia 
es juftis de cauli; jmpcditus, & ma-
xime cjc raufa ncccllarix abfcntix; 
quia talis delegatio conccpta.prout 
iiipra non obluntc ftatuto, ualcbit 
& tencbit. iftc^eft cafus, ubi g!ofl".& 
orancs notant in l.j.if.dc officio cius 
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cui manda.cftiurifdi3io/tibiIiabe- y 
tur,qu6dcaufx qux cx prouiflonc 
lcgum 11011 funt dekgabtlcs,ut funt 
caulic mcri uel mixti unperij, tamcn 
cx caufa ncccflanae abfcntiae poilunt 
dclcgari. prout ctiam tcnct Ioannes 
Audie.in adduro.Sptcular.in titu.de 
iurifdi&ioncommumiudicfunad-
dition.incipienre, ex nccclsitatc. Sc 
Salycct.in l.placct.C.dcpcda.uidi.& 
ii dices fatcor quod cx caufa ncccfla 
rix abfciitix.caufa quxalias 11011 cft 
deiegabilis, pofsit dtlcgari, fcdubi 
conuat dc llta caufa ncccflarix ab-
fcntix, crcdcturtic hmplici aflcrtitji-
m ludicis.diccntis Icdclcgarecx c^u 
<a ncccllarix abd'ntix? Kcfpondco 
quod lic , tllqucqm3 probctur con-
tranum.lra tcnent GuU.de Cu.& Al 
bcnc.dcKoTatc, m didal.j.ff.dcoffi 
cio cius cui mad.cft mrif.qtios ibi re 
fcrt & fcquitur Alcxander.in xvj.co 
lumna.ucrficulo,fed luxta hoc qux-
ntur. dicens iftud cfic mcnti tcncn-
dum.quiaaliquando notan'i ut^ aW 
ofhcules pollunt ahi^ lnrrpgarc 
cauia: namcrcditur ofliciah canfaiQ 
allcrciiti.tcnct gloil.clara quam in" 
diftcrenter icmiuntur omnA m r r,-, 
ftoralis.in ucrbo,cxoncrarc.de ofti-
cio delegan.Bald. 111 l.impctmm.in 
uij. col. uerficulo, quarto quxro.ff. 
dc nirildt&ione omuium ludicum. 
& in rubrtca.cxtri dc officio dclcga. 
in ultima col.& Alcxand.in confilio 
xxxiiij.incipicnte, confultus alias 
in prmcipah caul*a.in mj.uolummc, 
& licctdo.Iafon.in didal.j.in xvuj. 
col.uerfic.fcdnunqtiidinhoc ftabi-
tur aflci tioni dclcgatis, uifus fit tc-
ncrc contranu,pcr rcgulam quc cft, 
*quodquot!cfcunquc quis non po- x 
tcft hbcrcadium taccre,mfiiu ccrto 
cafu (pcciaIi,quod dc iplo calu ipe-
ciah non ftatur fua: limplici aflcr-
tioni.ut dixit tcxt.& ibinot,Barto. 
iul. 
TRACTATVS C 
in l.fi fortc. ff. dc caftrcn. pccu.& in 
autcn.fi quisin ahquo documcnto. 
circa finc.C.dc cdcn.ponunt oinncs 
in l.fi donationc. cum fuis concord. 
C.dc collatio. qma ad hoc icfpondc 
tur,qudd illa rcgula proccdit in pri-
iians pcrfonis , lccus 111 iudicc.dc 
quo lcx multutn confidit.iuxta c.bo 
IIJC lncmorix Maguutin. dc clcctio. 
& c.in prxfcntia. dc renunciatio. & 
ita fimilircrrcfpondct glolf.in difto 
c.paftorahs. dc officio dclcgati. & 
ipfcmct dominus Iafon m diftal.fi 
donatione.circafincm. Ad tmuin ta 
nien cft aducrtendum , quod li ifta 
cautcla dcbct proccdcrc & habcrc 
locum.opus cft qnodanrc rcucrfio-
ncm tuam delcgatus ludicaucrit in_ 
canla.alias 11 rcucrtcrcris ancccff)?^ 
ditionem,Te reucrfo,ftatim & incon 
tincnti cxpirat iurifdiftio delegati, 
ncc rcqmrztur rcuocatio,protit te-
nct Bartol. in di6tal. j. in pcnuhima 
columna. uerficulo > quxro prxlcs 
ucl ordinarius. cum quo omncs, cx-
ccpto Roma.indiffcrcntcr tranlciit: 
proptcrca racUus effcr.^quod illc cuf 
dclcgarcs ipfam caufam , cflct tutis 
amicns, & fecictc ci committcrcs 
quod ucht omnino diftam caufam 
cxpcdircantc rcucrfionc ttiam, qtia 
fpcras, quod crit intra tot dics. Et 
iftam cautelam cgo aliaspraSicaui 
hic Paduacvnam cum lcmcl litigarcm 
coram Rcftore noftro iuriftarum, 
& iii caufa cflct conclulum,& infta-
rcm ut fcntcntiarctur, tuncRc&or 
nuhi dixit quod pro mc fcnticbaf, 
fcd quod tnalc hbcntcr in caufi 111 di 
cabat ccrtis fuis particularibus rcfpe 
ftibus, (nam & Vicarius fuus nopo 
tcrat fe in caufa impcdirc. quia fuc-
rat per partcm aducrfamallcgattis fu 
ipc&us,&allcgatiofufpitioms .ne-
rat admi(fa.)Tunc dixi, primaui-
ccquauellct irc Vcnctias, dclcgarct 
caufam alicui pcrfonx iuftx & m-
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ftitiam fafturx, & boc modo efict 
cxoperatusa iudicando. Rcfpondit 
3» iftudnon potcrar hcn uigoie cu-
mfdam noftri ftatuti difponcntis, 
ncc Rcftor nec Vicarms fuus pof 
in aliqnam cjnfam coiam co uertcn 
tcm d.clcgarc fine cofcnfu partiumr 
tnncdixi,rp m dclcgatione apponc-
rct uerba.dcquibus fupra: quia runc 
dclcgationakrct.&rita fuit fa&nm: 
dclcgatus poftca tulit fcntcntiam in 
faugr.ctji oienm . ? qua cum pars ad-
ucrfa fupplicafVct adnoftros doim-
nos confiliarios.mxta formam ftatti 
torum noftrx uiiinerfitatis,& mfta-
rct principabtcr.quod fentctia pro-
.  nunciarctur nulla tanqtiam lata 3 iu-
dicc liicompctenti. fcihcet ab nno 
qui nopotcrat cflV iudcx ftatuto ob-
ftantc.ramcnpcr ipfosdo. confilia» 
rios fuit per pra:difta confirmata. 
Cautela ad extrahcndum cjuem 
inuitum de domo^prodebiy 
t o  c i u i l i  p r i u a t o ,  X X I I .  
I Debito ciutlipnuato,qttis dc domo in* 
uitns extraht nonpotejl. 
i 'C.riminaltter cofidcmnatHS, ad hocut 
condenmatiomfttnfaciat, inuttns dt 
domo extrahi non fotcjl. 
3 Statutuji diJpofucnt,cjuod codemna» 
tta proptcr dchflum impune offcndi 
pofiit,an ex contumacia codemnatus, 
cum contumacta dehSlumJit, tmpunt 
ojfendi potcrit. 
4 luramcntum in forma JJecifca ad-
impteri dcbct. 
SO L  E N N I S  D O C t O R .  Bar-tholcmxus Caipolla in fua cautc 
liL i.iucipicntc, Regula eft, qnod 
ncmo conatus fuit darc unam cau-
tclam ad cxtraheiiduindcdomo de-
bitorcm inuitum, quando proptcf 
dcbitum ciuilc prmatum uon uult 
1 cxirc de domo. *Namrcgula cftit» 
ltirc.qudd quis pro dcbito ciuih pri 
uato non potcft imutus extrahi d< 
U * 4omo 
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domo: quia domus dcbct cflc uui-
cuiguetutilsimum refngnim:u t l.plc 
nq;.ff".dcin iu$uocaud.&i.ncmode* 
domo.dcrcguhs iuns. & 'fta  rcgtila 
proccdit uon folum in domo pro-
pna , ncrum ctiam in alicna condu-
ucl in qua quis firatis lubitct: iit 
notat Bartol.m I. qui domum. & iu 
I.ncc in ca. de adultcr. Bartol. Bald. 
Paul. dc Caflro,& alij.in dr<3a J.ple-
n'quc,iT. dc in iu$ uocaud.& ctiam 
proccdit iii domo pcr iudiccm dau 
«primodccrcto.ifnuliim HaMnm' 
X Et<£ cont. inaiitcn.ei qui.C.dc bori.auto. iudi. 
An cotumacia pol.& ctiamproccdit ii qui$ habita-
ftt dtlifli*, ui rctin cafsnu ucl capjna. nam dr ra 
deinl.omntdt fluuliter pro dcbito cuiiJi prmato, 
Iftu.i» $. con quis inuitus non potcfl cxtrahi: ut 
tumacia-ff. de dmt BalcLin c.j. $. fi duo fratrcs. de 
rt mili• & tbi duob.frat.de no.bcncfi. inucfli. Ro-
Alex.gr glo.m ma.in Lj. §. domini. cl.ij.fF.ad Syllc-
c.tx litcrn.de Jan.Imol. & modern.in l.fcnatus. $. 
(onjlttu.dic ta Mai ecIIus. dc lcgatis primo. Roma. 
me qudjejlfie & alij poft eum in dittal. plcriquc. 
flvmO' no uc tradiditcrgo lftam cauttla, ut facias 
rum.mde per quodiudcxprxcipiat huic tuo dcbi 
Bald. inLfifi- tori . q"uod fub pceua quinquc ucl 
ho.in f.ff.folu. fcx applicanda fifco dcbcat pctfona-
tnatri. p'r htcr ad fc »cnirc:quia uult ipfum al-
Baitnl. £r in loqin.uatn fi ad cum ibit, facics cum 
multif. C. de capcre: fi ucro ad cum nolcthabcrc 
avpel.per 10.1. acccflum.iudcx nixta cominmatio-
delmo.ml.pe. ncmfadlam cum muldabit, & tune 
Qatdcrtme.de proptcr talcm mu!6tam poterit dc 
puh.tudt.ff.fed domo cxtrahi: quia qiioticfcunquc 
cotumacU ap- quis eft eondcmnatus pccna pccu-
ptHationei fia maria filco applicanda , diciturcri-
tt*tomniit uera minalitcr condcmnatus: ut cft glofT. 
no fifta.ui* m 1. prztor ait. circa principium. f£ 
deper Ange.in dc fcpulch.uiola.qux cft adhoc fin» 
cofl.fuo cxcv. gularis fccundum Imol. m rubrica. 
iF.dcpiiblt.iudi.& eft cdfimilisglo. 
111 l.j.&r ibi 110t.SaIyce.in j.col.C.co. 
dc fcpul.uiola. Cyn.& Bald. rcpro-
bataglofir.ibi.ini. Gquapcr calum-
nia.dccpifcopis &' clcricis. commu-
mtcr  Canonif tx  in  iubr i .cx t ra  de  JU 
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di.*Scd quoticlcuq; quis cft codcm » 
natuscrnmnahtcr.ad lioc ut fatisfa-
ciat condcmnatiom, pottft inuitui 
dcdomo cxtrahi: ut not.m l.ncmo 
carccrcm. C. dcexa&io.tribu. lib.x. 
glo.&Doft.tn d.l plcriquc.& ctiam 
ajia ratione ultra cum poterit ifto 
cafu dc domo cxtrahi, quia condcm 
natus proptcr contumaciam, dicuur 
condcmnatus proptcr dchdum: & 
ficralis caula dicitur criminalis, & 
pcr confcqucns poterit cxtrahi ut fu 
pcrius diftum cft. *F.tQ> contuma j 
ciaa  fit dclidtum no.glo.Bart. & alij 
inl.unica.L.fi.iF. fi quis iusdice.no 
obtcmpc.pcrquam glofl.dicimt Do 
£to.ibi,<j)ftaiucftatuto,3j condcm-
natus proptcr dcli£tumpofsit impw 
TTc.ojFcndi, poterit impunc oflkti 
dicondcmnatus cx contumacia,ut 
ctiam not.glofl.clarior inl.fi filius, 
in ucrbo fuccurrcndum. <F. dc intcr» 
roga. a£tio. quam fingularem dixit 
Imo.in l.pen. §. ad crune.in xxj.col. 
fFde pubh.iudi.no.Barto.in l.omnc 
deliftu. $ .contumacia.fF. dc re mili-
tari.& Pau. dc Caft.m I.contumacia. 
fF.de rc iudi.quandopoftca dcbitor 
tuuscritin carccriby,potcris cupro 
dcbito tuo recommcndarc.lnYr.i ri 
qux tradit Karto.in l.ij.fFdccuftod. 
rco.& in fua difputationc. incipien. 
Lapus fuit captus.allcgat tatummo-
do tcnerc Bartol. in l.Ucrilcgij.aliai 
incipit, cum in co. fF. adlcgcin Iulii 
pccu.addc qnodita ctiam tcnct Ro-
ma.inl.iiij. $. prxtorait.fF.de dam. 
infcc.Angel.dc Are.in F.fi.m ij. col. 
ucrficulo, aducrtas tamcn mdex. 
inftit. de a&ion. Pct.de Anchara. & 
Ioan.de Imo.in c.ij.ucrficu.ex hii ta 
mcn qux di£ta funt. dat Bartol.cau-
tclam cxtra dc pigno.Paulus dc Ca-
ftro & Alcxandcr in diftal. pleriq;. 
Qiix quidcin cautela licct pulchr* 
fit & ingcmofa. tamen proptcr eiui 
difFicultatem inca pu£tic.inda mthi 
noe 
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•en fitisfacir. Prima creo difFictil 
taf^uTljb orati ftaTTu tcla, cfFi TfreT 
periciidouhumiudicctn, qiftTiBrfit 
tantum propitius & fauorabtlis, qui 
caufa tibi complaccndi, uclitdccipe 
rc . &- qnnd.immod^ alljl-jtn.irr ti^ 
debiTbrem, prxcipicndo ci, ucnias 
aTmTpcrlorialitcr, quiauolo tc al-
loqui. SccundadifFicultas cft,quia 
fi iltc iudcx prxctpicns habcbit fu-
pcriorem milloloco m quo fucrit 
favtumprxdidtum prxccptu, prout 
habenrlfFniidiccs tnalcficiorum, & 
ffti uicarij qui habcnt potcftatcm fu 
pcnorcm :iltc tuus dcbttor latirans 
mittct aliquem ad ipfum fupcrio-
rcm.narrando qualtrcr talis ittdcx fc 
cit unutn prxccptu poenalc tali pcr-
fonx , qnod fub pana dcbeatad fe 
pcrfonalitcr ucnirc,cx co quod uult 
fecuin loqui, & qudd talis pcrlona 
non audct cxire domum proptcr de-
btta ciuilia.qtio cafu li ncgocium il-
lud proptcr quod 110c.itus filit ab 
ipfo iudice,non poteft cxpcdiri pcr 
procuratorein,& Hc uccctfc fir.pcr^ 
fonaliter comparcrc , quod rogat 
ipfutnut uclit ci conccdcrc unum fal 
uum coiidu£ttim, quodpro dcbito 
cittili non pofsitin pcrfoua i crcdi-
toTTbtispro illa dic inolcftari. iuxta 
l.quotics.cum ibi no.CJ.dc prcci.im-
pera.oftc.& mxta l.unincr(a.C.cod. 
titulo.nain fupcrior qui xquiratcm 
habebit antc oculos, luxta I. quod 
fi Ephcfi.fF. dcco quod ccrto loco. 
conceict talcmfaluum coiidudum, 
& (ic ipfacautela crrt cluforia. Si uc-
ro illc iudex prxcipicns non habe-
bit fuperiorem in ilfo loco, prout 
non habent ifti poteftates & capi-
tanci tcrrarmn , fiimliter talis fal-
uuscondu&us peteturab co: fi con 
ecdet, eautela nihil opcrabirur. Si 
non, ent mfta caufa protiocandi ad 
principcm : nam tuuis quoducmam 
ad tc pcrfouahtcr, dico quod rion 
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poffum exire domum propter erccfi-
tores ciuiles, idcirco peto quod de-
bcas mcfacerc tutum pro tanto tcm 
pore quod pofsim ucniread te, & 
domum repctcre,& CU non uis con-
ccdciemon potcftaliter dici, mfi cj» 
iftud facias in fraudem: & ficin cffc-
£tu eflet iuftacaufa appcllandi ad iu 
criorem.iuxta ca qux habenttirper 
art.in l.fi.fFdeappcllation.TCcip.& 
larc pcr Canomftas in c.bonx.dc 
appcllatio. & tunc princeps omnia 
qux pcndentc appcllationc innoua-
rcntur rctra&aiet: ut habctur 111 di« 
£to c.bonx. & latc pcr Bartolum iri 
fua difpurationc incfmcnte, Lapus 
fuitcaptus. Tcrtia dtfFicuItas cft, 
quiaacomttnirer accidcntibtis ,ifti 
lattrautcs non comparcnt nccad fe-
neftras, ncc fupcr oftio , fcd ucrc la. 
titant,& non pcrmittunt quodaffT-
ncs&bcncuotihabeantacceffumad 
cos:& fi aliquis uadrcad domum pe 
tendo ipfos.,faci!iut qnod domeftici 
rcfcrunt ipfos efltabfcntes i  ciuita-
te, & multominus pcrmtttunt quod 
aliquis nuncius publicusacccdat ad 
cos, quo cafu fi citatio fiue {uxce-
prum dcbet fieri, opus cft quod fiat 
addomu, & tahs citatus ad domum 
non parcndo cuationi fiue pix.ee-
pto.nondicitur uetus cotumar, fcd 
fidtusiutnot. pcr Bartol. & plcnitis 
pcrmoder.rn I. etconfenfu. §. fina. 
fFde appcllation. per Bartolum inl. 
fitia.fF.dein intcgrum reftitutio.ple-
ncper Alcxand. in 1. properartdum. 
§. finautcin rcus. C f  de mdi. Modo 
cgo hahco Tqnod fiSus contumax 
non potcft mul£tari,nam iuraloque» 
tia dcmnliStis.habcntlocum &pro« 
cedunr tantummodo in uens con-
tumacibus,nonautein fi£lis,ut 110. 
Bartol.cum quo cxteri tranfcuntin 
Lunica! $ .hna.& ^ aul.de Caft.ibi, in 
fF. fi quis ius di. non obtcmp.& 
& uot,Ang.in fuo cofilto viij.> , , c 'P* 
—L l -y rcguj. 
a luramctu. 
Quid de iura-> 
mcnto fUilo (h 
pcrpaflo defi* 
tH-ra fMcefiio-
nCy an (lt JimH 
dwn, ucl nCyUi 
dc Hal.incofil. 
fuo ccclxtx.tn* 
ct[>. qda pueU 
la.in tij.uol.& 
ibtdcrn ttide.ts. 
m cjuibm c<ifi* 
bu* fcrnlulum 
ft utramcntu, 
O" ualcat: & 
in qutbtis non 
cjl pulchru,xj" 
quctidntnit c o 
jilittm. 
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rcgulates inrroitus & cxpcfarum co 
munis Florcntiac. & fic ii prxdi£ta 
cautcla dcbct habcrc locum, opus 
eflctij) dcbitor tuus pcrfotiahtcr ci-
tarctiir,ah.is non. Tu autemqtuha-
bcs dcbitorcm laritantcm, & cum 
non habcat in bonis,nonaudct cxi-
rc domum ad hoc,ut non luat m cor 
porc : fiim ficcrc omnino tp cxcac 
dc domo, caunla cfl, ucinlpicias li 
in ciuitarc tit aliqua co»ftitutio,tiel 
aliqnod (latutum difponcns, <p illc 
qnifucnt afluinptusad talc ofticiu, 
non po5.it ilh rcnmictarc.fcd tcnca 
tur illud aflumcrc, & tunc procurcs, 
ut chgatur ad illud talc officuim, 
quia tunc (1 noiLucnict adillud accc-
prandum, potcrtt dc domo inuitus 
txtrahi.iftc cft tcxrus inl.exomni-
bus. ubi Bartol. & alijhoc in fpccie 
no.C.dc dccur.libro x.qucm ad lioc 
pro fmgularuiot.Roma.m l.mj. §. 
prxtorait.de damno infcdto. 5: lAa 
ca.1tcla.11 in tcrmims tradidit ipfe 
Roma. qucin lbi rcfcrunt 5: fcqnun-
tur Alcxand.&r domintis Iaf.in di£ta 
l.pkriqtic.ff. dc 111 ius uocan. & Pa-
ris dc Putco.m fuo tradtatu.de fyn-
dicatu.iu ucrbo,captura.£. captus il 
licite.&tunc co cxtra«5to ,  potcrit 
nominc tuo capi: & llta cautcla lu-
bct locum in dcbitorc de prxfcnti 
latitantc. Si ucro uunc uisfaccrc ali-
qucin contradlum cum aliquo, & 
uiscpfi temporc folutionis ficndx 
non tibi fatisfacict, fi non habcbit 
in bonis, luat in corporc, ncc fibi 
profit ft.ire 111 domo quo minus dc 
ea pofiiir cLiclli. cautela cft. q> fuper 
folutioncfiendi apponas iuramcn-
tumnquia tunc fi tcmporc dcbito 110 
obfcruabit promilTaadhoc utab ca 
obfcruct, potcrit liunttis dc domo 
cxtrahimam iuradifponcntia cp pro 
dcbito cimli quis dc dofno muitus 
noil cxtrahatur, proccdunt inobh-
gattonibus dandi,non autein obli-
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j*Jtioni'bus fafthin qnibus quiy prf.. 
cilc potfit cogi adt'aAum;qiiia 'nlic 
Jcdomo potcit inuitus cuclli, pia:-
fcrtim fi fit annexum dchttiim.ua 
fincularitcr & ad litcram dicit Bald. 
AadidaLcx ojmub y s^dc dccti no. 
hbro x.quem rcfcrt & ]no fingtilari 
fcquitur aominus Iafon , m JiaaT. 
plerique.in nonalimitationc,dicens 
quod talc di£tum alibi noinucnies. 
*Modo iuramcntuinahabct iftam 4 
tiim.cp cop-it pijxcifcad fafttim.nam 
in forma ipecifica dcbrt acTffffplcri. 
nt cft tcx.& ibi nor.111 c.ad noltram". 
el j.dc iurciurando.notant Innoccn. 
dominus Anton. & latc Pauor. in c. 
ucnicns.eodcin titulo.dc inreiuran-
do.Bald.in Lonica.in ix.col. ucrficu. 
inj. fallit. C. dc fcntcn. qux pro co 
quod intcr. profcr. Alcxandcr, cum 
concordantiis.de qmbus ibi per cum 
m l.ftiptilationcs non diuiduntur.in 
x.coluin.ucrficu.demum inquStum. 
Bartol.hic.dc ucrborum obligatio. 
& finnlitcr qnis non O.tisfacicndo 
nMifi.itipni m7jrrxmcidit in pcriu-
rium, & fic in criincn.& fcclus gra-
uitsimum.-fecundum legcm, Prophc 
tas, 3c cuangcluim.ut dicit text.in c. 
prxdicadum.xxij.quxft.j. nam pro-
ptcr pcriuriiim contriftatur dcns, 111 
dicit Bald.in auten.ciu rcli&um. in 
iij.coluin.de indic.uidui.tol.adco cp 
ccnfetur maius adu 11crio.ut not.do-
fnuius dariiuiaus inclemcn. unica. 
dc iurciuran, quiapcrpcritirnim of-
fcndittir dcus, pcr adultcrium uero 
proximus, &per quod pcriurifi pcr-
fonacfficitur infainis. ut not. gtofH 
BartoT & Dodtor.in Kfi quis maior. 
C.de tra11faft.Barto.1n I. Lucuis Ti-
titis.ff.de mfa. Canoniftx in c.tcfti-
monmm. dctcfti. etiam tali pcriurio 
impomtur pcenitentia,q) icmnct xt. 
diesin pane &aqna, & icptcin fc-
qucntcs annos paMiitcat, & nniiqtil 
lii iincpcrnucntia.ut dicit tex.vj.q. 
j.quic 
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N quieunq;. & xxij.q.vdi qni$ pcic-
auerit.Eft bciieueru.cpnon cft mul 
tutn tcpus,q> fcci fuprafcriptam cau 
tclam prauiticare modo quo infra. 
Quida cum haberct dcbitorcm qui 
reincarccrarctur, non audebat exi-
rcdomu, dcquo crcdito conftabat 
tantummodo m uno chirographo 
cxiftentcaptid lpfttm crcditorc,fcri-
pto manu lpfius dcbitoris: fcci cj» 
lftc cieditoradiuitad illu fuudcbi-
torc . rogado  ipfmn cii ucrbis blan-
dis,ut uellet fibi fatisfaccte:ciu dcbi 
tor rc fpod i t ,  g i  hbcntcr faccrct, fcd 
110n habcbat modum: brcmtcrpoft 
aliqua lftc crcditor dixit, tpadhoc 
ut cognofccr e t  cp ipfum amabat, cp 
cx nunc uolcbat cum adiiuc cxpe-
tiarc pcr quinquc ucl lcx mcnfcs, 
fcd bcnc rogabat cum,cp firiitis ipfis 
quinqucud fcxmcnfibus, ucllct fi-
bi fatisfaccre, fcd cp & ipfc uolcbat 
ab co unum , cp crcditum fuum dc 
quo conftabat tantuminodo inillo 
chirographo, rcduccrctlirin inftru-
nicntum publicum:cui pctitiom ipfe 
debitor confcnfit, & omnia ctiam 
feciffct, ut habiulTct illam dilatio-
ncm qninqnc,iiel fcxmcnfium,& fic 
confequcrctur libcrtatcin cxcundi 
dcdomo, &ita fuit fa£tu:in quo m-
J ftrumcntp publico notarius dctulit 
iuramcntu huic dcbitori.dc attcdcn 
do & obferuando oinrna & fiugula, 
& in aliqiio non contraucnirc, &c. 
Elapfis; poftca lllis fcx mcnfibus, fin 
gularitcr non fatisfccit, fcditerum 
itabatin domo, & non exibar, quo 
cafu adirumus qucndam ludiccm qui 
lunctcmporis crat hic Padux,ho-
mincm captiofum,& ahas fatis igno 
rantcm. ctims nomcn tacco, petcn-
do o> per ca qnx fupentn diaa ftint 
uclict darc nobis hccntia, <£ ille dc-
bitorpoffet dc domo cxtrahi: tamc 
nohut coccdcrc, necprofuit oftcn-
dercci aiitonutcm Bald. & domini 
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Iaf. ntlulominus tu prxdi&am cart-
tclam non tradas obhuioni, qmah-
cct Bald.ahquandofticnt locuttis cx 
capitc luo (lnciiuclledtu, & fiiiciu-
rc, ut cli.vit dominus Anto. in c. con» 
liiItationibus.de mrc patro.ut ctiam 
rcfcrt Francif.dc Cur.m luo confiho 
Ixxvj.incipientc, fnpcrmotiuis rcd-
ditis rn fauorcm commumtatis mon 
tis Barrutij.iu ij.col. & Vinccntius 
Palcottus m confilio xvij.intcr con 
fi.ipfiusFrancif. dc Cur.incipicnte, 
uifo pundto , & iubtihbus dubita-
tionibus.in iij.col.tamcn magna cft 
autontas Baldi, prjefcrtim ouaiuiQ 
iion fiabct coiitradiccntfm.ni dicie 
Alcxaruui l.moribus.in inj.col. ucr. 
in pradica.deuulgari&• pupiL Nam 
autoriras iiia inuhum clt tcnenda.m 
hidicando .utdicit hnlg.in coni,!,^ 
xxvj.uicipicn.ftante ftatuto ciuiutis 
VicentiaMn fin. Nam ipleftnt uni-
ctisiurts iitrmfq; profeliory fccundti 
Ang.in coli.xxxvj.poltmcdTfi^j.cof. 
& hiit do6tor cxccllcntifsimus & iu 
ris ntriuiq; iumcn , iccundii Fulg.in 
conhho lxxxij.incip.punftum fupcr 
3110 cofiiltatio propomtur.poft me uim nij.colum. 
Cautela ad libcradum aliqucm 
a' mortc. X x 111. 
1 Votum, ficuti al(£ rcs , rcgulariter 
dcpcndtta uoluntate & confcicntia 
nojlra. . ___ 
BA_ R T H O L E M  A E  V S C t p o l  la inprmcip.fuartmi cantclaru, 
conatus fuit date qualdam cautclas 
adcuadcdu aliquea mortc, quas no 
cxpeditrcfcrrc,quiaibi poflunt ui-
d c n : &  q f i m i l i t c r  n o  t a g o  a n  f i n t i u  
ndica^uchnoiirqmbusaddenna^cp fi 
habcs amic5 incarccratu, qui ucl de 
iurc coi, ticl ex torma ftatutoru-dc-
bct motufiuis cp iftc tnusamictis no 
pofsit p mdicc iccularc pumri.no fb 
luad mortc, fcd nec etiaadaliquaa^ 
liapcena:fcd cb talis caufa cxcrahatnr 
* 11 4 d* 
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demanu iudicis fcctilarisadiudiccin 
dcclcliaOicu.ctii cftinccrdi6tus gla-
dius (inguinis.ut c.clcricis.& c.un-
ccntiam languini.nc clcn.uel tno.& 
c.cxhtcris.dccxccf.pricla. Cautc-
a Quod inc. lacft^nttacia^quoaiticarccratifsdi 
Quid(i Lticus cjt, quod anteqtiam cominififlct ll-
eomiferit delt- lud dcliutum , proptcr quodfuitin-
fliiyCtfvrrnat* carccratus, tcccrat uotum clcncatus 
ineii in^fitioe, intraudi rcligioncm , & quodnunc 
uel/icitta con- uui t  uoto faristaccrc: qtnalioc mo» 
denatione ef- do pcr iudiccin fccularcm, tanquam 
fciatur cleri* pcrfona ccclcliaftica.non potcrit pu 
cw,uelre!tgio^ mri.taquam qudd uotu trahatur rc-
fiu,anpcrtale tro.itanot. dicit d.Iaf.inl.cu. quxda 
mntatione fori pucllajn xij .col. fTdc iurif.oin.iudi. 
tmpediatur allegans iftud forefiugularediftuin 
dcxfccnLtrneu Bal.111 l.j.C.an feru' cx fuofa6to.fub 
fnnirei dic $ iuiigcns, quod talc divtum cftmul-
no:p Bar. cta* tum notanduin.quia pollcs qucm in 
Itos 1111- j-fj- «/fprattica i  mortc  libcrarc, & tato ma 
pic.ys.etm l.ci*j, i s  fecundum eum, qtna ftarctur di-
cjdapuelU. hic ^ ojT^an cmifillet uotum antc cO-
aUcgata.fatla niillum dcTiAfi, prout ftatur rcgula-
tamc/tpritn dc rjtcr dcaliis rcbui,* qoxdcpcudcilt 
graihtione a ± uoluntatc & confciciitia noftra:iu 
ntdiccccclefia^ xta  gl.nulgjtam.iii §. alix.iuftit.de 
Jhco:mjifectj- a£tio.&gl.m c.fignincafti.cl ij.de ho 
Jct uotunuqua m)-Bar. 111 l.intcrdi£tu.$.quiturc.cu 
dcluli* comit* f iu$  concordao.ff.detur.Et in cffcdtu 
tere uthic.fe l cautcla fi cft ucra.cft fingularitcr 
nonejl cautela ,,otanda: qma fuo loco & tcmpore 
tuta,ncchod!c p0fl'ct tljj, ajfcrtc & honorcm, & uti 
feruarct haciu Iitatcm:quia tih 1 ucrtitur pcsua ian-
dices nojlritc* gninis, co cofluunt pccunix: utugr 
port*:utdcdo^ §ls utar 1'mol. in l.pc. $.adcruncn.ft. 
lafo.iiid. I. cu dcpub.iud. tamcn cft ucrum quod 
qutda fiuclLt. Bai-m d.I.j.C.fi fcrutis cx fuo fac.fup 
ulnultro.ff. de quo folofundat fc d.Iaf. ahtcr loqtn 
turtf. om. tud. tuir quaniipfccum rcfcrat.proptcrca 
cogua an iftud fuit did:um fit ucru. 
Cauccla ad cuadcdum Iudacum 
a 1  m o r t e .  X  x  1 1 1 1 .  
I Iudxorum caufe anJccundum I U S  com 
mune,anueroJecumlum Juum ittt Mo 
faicutn dcctdi del/cant. 
1 Piltx ftmiiut fccundum tus commme 
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curn mafculisfuccedut,fcau t.tmen ii 
iure M ofatco, q to Jlanttbm mafculn, 
Jilittfemtn.t non /itccedunt. 
J ludcus Ii tcjlametumfaciat, & relin 
qttat uxorcntfuam domntam, maf.tm 
rtam,Cr ttfuf-uchiartam, cum non fit 
aiegt Mofuca decijum,qt*idtaha utr 
ha tmportent, intcrprctattoiu Ittdxo* 
rum Jiahitur. 
4 ludxi a:t teneantur tesfari fccunihim 
folcmutatem iuris ciuths, nonauttm 
fecundum eorum ritum. 
5 Lepitimam pater inuitaflia dare noit 
tenetur, fecus tamcn tn ludxo cfjccto 
Chrtjliano. 
QVAEH.ITVR. *pcr fcnbctcs 1 nuguidcaufx ludxorudcbcat 
dccidi fccudum ius comintinc, an uc 
ro tccundum lus fuuin Mofaicum: ut 
qtioqmdcm paflu rcfccatis multis, 
ifta uidctur communis diftin£tio; 
quod aucloquitnurin proccliu cau» 
f^.Sc (ic in ipfo ordmc iudicurio.aut 
m dccitlonc ipiius caufx. Pnmo ca-
fu dcbet feruan ipfum IUS comunc, 
quomam quamablurdum uidcrctur 
quodiudcxin caufisIud^oru dcbe-
rct al itcr ,pccdcrc quam tit ftylus fuj 
fori,l*ccundu claritsimum pr^ccpto-
remcuinlegibtisdo.lo.Capcgiu m 
fuo trad.dot.in ult.parte.q.ulti.dicc 
tcm ita dcben lntclligi l.Iudci.C.dc 1-— 
lud.Sccundo uero cafuautcaufaucr 
titurmtcr Cliriftianuni & Iudaeu. & 
tnncfimilitcrdcbct dccidi lccudum 
itiscoinmmic.pcrillam rcgitlam.qtiq 
cft.quodrationc mixturar.maius dt-
gnum trahitad fcminus dignum. 111 
fprxcipimus. j£.fi.& ibi Bar.ff. dcap 
pel.& l.i).& ibi Bar.C.commtmia dc 
lcg.& c.quodindubiis.& ibi Panor. 
deconfecra.ecclc.ucl alta. &ut po-
nit Fcly.m rub.extra de ofFic.delc.iu 
prin.Aut intcr ludxos tatummodo, 
6 tuncaitt cft cafusa iurc communi 
dccifus cxpssffem pcrfonis Iudro. 
rum, & tunc lcruatur ius comtnunc: 
QlUl 
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quia ipfi fubiaccnt populoRomano. tunc dcctdttur fecundum difpofitio-
ot hludxi Romauo.C.dc Iudx-Aut 
noncftdccifus cxpreflc m pcrfonis 
iplorum, & tuncicruaturius Mofal 
cum taquam fuum IUS tpccialc.quod 
dcrogat gcncrali: prout aicimus de 
ftatuns qttxdcrogariuri communi, 
iuxta no.in l.omnes populi. dc iufti. 
*& itir.*hinccft,quddliccthabcamus 
dc ltirc communi, quod fihx tacmi-
iix pariter lucccdant cum mafculis. 
ml.niaximum uitium .C.dclibe.prx 
tcri.&aut.in lucccfs.C.dc fuis & lcg, 
6c tamc fccus cft de lurc Mofaico: qa 
ftautibus mafctilis filix foeminxnon 
fucccdunt, ut habctur Numen cxx-
vij.iucipicii. acccflerunt filixSalpha 
ad Moyfen :  idcirco fi dcccdit Iu -
dxusab intcftato relidis poft fc ma-
fculis & faeminis,mafculi cxcludunt 
fceminas, & ficattcnditurin fticcef 
nem iuns commums rTuxta mquod 
alusdicimus ,qubd cafus omifllis i 
ftatuto , rcucrtitur m difpofitioncm 
iuris commums. ut l.commoditsime. 
ff.de hb.& poftliu.& l.fi cum dotem. 
in pnn.ff.folu.mat.hinc cft, quod fo 
lcnnisDoft.do.Pau.de MontePico. 
in fua elegamfrepeti.^ITitia cifnu^ 
beret.1.1 ltiacuin tcIT am enTo! dcl cg~ 
3 ij-'n xx. q. dix it unnm quod alibi m 
terminis non legi. * quod fi Iudxus 
fccit tcftamcntuin. & rclinquat uxo 
rcm fuam dominam.mafl anam, Ar 11-
futrudnariam: q^iod cuin non fit 3c 
cifum a lcgc MotaicaTqliTaimporFcr 
talia tierba ,idcirco ftabttur etiam in 
tcr ludxos intcrprcTationi fadcVcr 
Ktiiga.de qua liabctur in d. ^ . Tina. 
& 111 atit. hoc locuin.C.fi mulicr fcc. 
* nupptt ucrum,qu6d;iliqui tcnuerut 
Vf a11 /  in omnibus cafibus ipforu ludxoiil 
tcrn ius communciut coiicludit Ca7 dcbcrc fcruari ius communc,non au 
fionibus fuislcx Motaica.non i  I i
dc.111 confi. xj. pofito fub rubiica dc 
cofti.quodincipit,fadum fupcr quo 
contiliu pctitur.& liiconfil.xxx.tub 
rubrica dctcfta.quod incip.an ti Iu-
d^u$.& quain op.ctiain tencc do.Iaf. 
•A in I.qui fcpatris.in v.col.ucrfi.& no. 
quodintcr Ifldjeos.C.undcIi. &FcI. 
iu c.canonu ftatuca.in x. col.ucrfi.v. 
fallit.de colt.& m c.Iuiiel IJ.  dc Iud. 
ubi rcfert Floria.dc Sa&o Pctro dice 
tcin l.maximu uitium.C. dclib.prz 
tc.fciraahas cofuluiflc una cum Pct. 
dc Ancha.Rapha.FuIgo,& Gafpa.de 
Caldc. 111 quadam caufatrigmra mi-
Iiaducarorum.Ec ut etiam tcnec Car 
di.Alex.in c.de infidelibus.de cofan-
gm.&atfi.& domi. Ioann. Campc-
gms 111 fuo tra&a. doti in ultima 
partc.in ulrim.quxflio. ubi dicit na 
tuiflcferuatumManrux,in ar£ta quc 
ftioncfadi dcanno M. cccclxj. Aut 
eft cafus nondccilus ab ipfal.Mor 
iaica, nccin tpccic a mrecommuui 
in pcrfon» lpiorum luda^orum, & 
tcmipfumius Mofaicum,mfi fpccifi 
cercperiatur prouiium circapcrfo-
nas ipforum , adducetes id quod no. 
Bal.poft Iaco.de Rauc. & Cy.inl.itc 
inpotcftatc.cum fcqne.ff. dehis qux 
funt fui.uel alic.iur.uolcns qudd llla 
mra quxdicuntpatrcs haberc filiot 
mpotcftatc, habent lo.tumctiamio 
Iudxis; qtua & ipfi habent hlios 
potcttatc: ut etiam tcnt t glofl. in c. 
lutJxortim.ltxviij.q.j.& Caldc.in co 
fi.uj.inci.au filij Iudcorum.fub rubri 
ca dc Iudx.Cardi. 111 clc.j.in fi. com-
mcnt. de Iudx.Panor.in c.fi.decon-
uerf. infidc.Alcx.& Arc.1111. multum 
intcreft.ff.de ucrb.obl.u bi reprxhen 
dunt Arclndi.qui alitcr t-tnuit in cap. 
qui fyuccra.xlv.diftinc.cr quo infert 
Bald.ubi ftipra, quod qv.cmadmodu 
filnrainilias non pofliint tcftari, ut 
l.fi filiusfami.ft.detcftam & lnHitu. 
quibus 11011 eft pcrmn.fix. tcftamen. 
in prmcip.ita nccctiam fili| Iudxo-
rBBi:proptcrca"3ixit Aicxacid.in iwo 
L 1 t toa 
»3 
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* Vcrnm cti. confil.kxj.incipi.pondcratisucrbis. 
Aduertc cjuodm lij. uohnm. quod filij Imlxorum 
licctpcrbaptif funtiai patcntibus,(ici)t& t- hriflfa-
ttiuni fiatple- ni.& Pau. dc Ca.in c»,»nl.cccxcv.inci. 
tutremijlio, ut ad primnm uidctur.in j. uolu.nouo-
jnulufrl.uoltlt rum conliliorum fccudum ultimam 
iuris canonici imprcffioncm,dixir,*quod ^ tld^ijc- ^ 
quAhic allega ncntur tcftari lccundum fohinnt^-
tur etiam <juo tcirnuris cnnlis, non atitemfccun^ 
*dptvttam tcm dum ritum coiuui gcticralitcrin uu-
poralem.c fe tcria proportionabih Chriftiams & 
ctttex.de co»- Iudxis,qudd lcx cmilis fit commiu 
fec. diJli .A.c.i. IHS utriiilquc .  ua tcnct Gcmi. in c.j. 
infin.ibiqutc* ^fi.in H dc ulu.in vi. Et multa alia (i 
quidab !>omi-> miliaadcfiicunttir. tamcn coisupt.tii 
itc&e. Se</»ch'tur,ut pnmo loco cft diftuin , dc 
imo cotra bap quo quidcm paflu, An ius communc 
tixfltum for » ucbcat lcruariin cafibus Iudxorum, 
ntaripoffitpro an ucro lc-xMofaica.tangittu in mul 
tefiut, ut pu* tis Iocis,fcdpr^cipuc pcr Ioan.dcA-
ntatur profur na.in c.Iud^i.cl Jj.dc ludx.pcr Lau-
to,0"dcli rcn.dcPala.in j?.c<ctcrum.infti.dc lc-
{lii-.facit, quia gi agna.fiic.pcr do.Pau.dc montc Pi 
facramcntum co,& Campcgium inlocis fupcrius 
baptifmi rcj]>i allcgatis pcr Socy.in fuo confi.lxvij. 
eitanima,£r computatis coniilijs Maria. quodin 
tollit peccatu, cip.in praclcntt cofultationc mfis fta 
yno ad dcum, tutis.in iiij.col.ucr.circa rcrtiain du-
fcdnonUberat bitationcm.& in confi.lxx. incip.in 
kpivna deltflt. prxfcnti confultationc ucrtitur dtibi 
frout conclu- tatio.nunquid ualcat tcftamcntum. 
dit Anto . de pcr  totum. & gcr Philip. Cor. in fuo 
But.pojlglo.in confi.clxxx.mcipi. in bac cofultatio 
c. gaudcmtu. nc uidctur prima tacic diccdum.ucr. 
colum.A.dcdte fcdaddo q»od ctiam circumfcripta 
uorttfs. cr idj ljn ij. uohiTTu autc Iudxc qui com 
pojlglo.fcquu* mififti alicpod dclidlu proptcr quod 
tur Abb.u & dcbcs mori, ticl alia pccna corpoiali 
Imto. idc te* puniri,ucl<x formaftatutorum, ucl 
nctTet.dcTt- cx difpofitioiic uiris communis, ucl 
rufiotd.c.gau jur isMofaici,quddiusMofaicumiu 
dtmw. ct Car multis ca(ip9corporalitcrpunit,utlc 
dutalninclcm. giturLcui.c.xvnj.&c.xxnij.& fimili 
prima.$ Janc. tcrExo.c.x li.&xxij.fi uisipsa mortc 
rn xiiij.tj.deU' Ucl aliam pocnam corporalcih cua-
furn.gr ita ejl dcrc,cautc|a cft,ut facias tc Chriftia 
^ COH opi. ut di• numquiapapinmtn habct tantam 
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cfficaciain & tatam tiirrntcm, miii 
non fohnn Iibcrat homincm ab t>-
ni pccna Ipiritnali quo ad dcum. ue~ 
ru * etiam ab omni coiporali quo ad 
tiinndum .iftacftglofliin capitul.ff» 
ncpoenitenna. dc confcc.diftinftio. 
tiij. & gloft". in capitul. quod au-
tcm.xxxij.quqftio.j. & gloll". xhx.di 
fti.m prin.fcntit gl.in c.ij. dc confcc. 
dift.mj. & glo.j. dift.fi quis uiduam, 
& haiK partcm quod non folum pcc 
na fpiritualis quo addcum , ucrum 
ctiam coiporalis qtio admfnhim tol 
laturpcrBaptifmum, rcncnt Caldc. 
do. Ant.& latitis Imo.& Fcly.in c.dc 
lns.deaccu.cum qtubus ctiamibi ui-
dctur tranfire Ioan. dcAna. Et Iicct 
contraria partcm.fciIicct,quod pccna 
corpotalis no tollatur pcr baptifmu, 
fcdtatummodo fpiritualis, tcncant 
do.Abb.Maria. & Arct.in d.c. dc his. 
dcaccufa.& Inn.Hofticn.&do.Abb. 
jnc.gaudcmus.dc diuor.& folcnnis 
Doc. &pracccptor mcusin canoni-
bus do.Philip .  Dccius in fno ccnfi. 
cxxx. incip. cx fafto proponitur, 
quod Iud^us. tamcn ptimamopm. 
tcnct Archid.l. diftin.in fummar. 3c 
coitcr tcncnt facri thcoIogi,uidcli-jE7 
Jct J»atius 1 holiWf IHfHj.dilhnttio. 
iiij. quarftio. ij. articu.j. & San£tus 
Tho.inuj. par. fue fummq. quiftio. 
lxviij.articu.v.&qu^ftio.lxix.artic». 
jj.Sauc.Bona.in iiij.diftin.inj.articu. 
fccund . tRichardus 111 iiij.diftin.nij. 
art.ij.Pet.Aureol.in iiij.dift.iiij.quz 
ftio.j.articu.ij. propofi.j. Tho. dear 
gcn.in liij.diftin. iiij.articu.iij. in fi. 
Alcx.dc Alcx.qtixftio.xx. mcmbr.ij. 
articu.j.Pctr.dc Thara.in iiij. diftm. 
iiij.in lij.problcmatc.articu.ij. Et fi 
diccrcs quodipfi loquuntur dcpoe* 
na tcmporah fatisfa&oria culpap, 
cxcmplum in iciunio , difciplmis, 
&fimilibus :quiadicO quod lnnno 
logi^ntur de pocna imponcnda ab 
homiiubus,ut SauCtus "X'ho.iniiij.di 
(tin* 
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ciparc filium,qui cnumerantur per dti. loan. de 
gloff.magiftram. in /.fin.inftit.q„i. Ana.mc.debtt 
mo. ius pat.potc. folm.inillis cmm dt accuj. 
cafibusnoncogitur patcr afsignare 
.aliqtiam lcgimnam filio, ut fingtila^ 
r
.i£cr uohut Bald.inl.non potcft. ff. 
ftin.iiij.q.ij.arti.j. dum in fin. dicit, 
quodptmcipcs lfto cafupicfaciunt 
indtilgcre pocnas.& Sandtus Tho.in 
iij.pattc ftimnwc.q.Ixviij.arti.v.dum 
dtcit, quod rcftitticrc male ablata 
f>roxinns,cft fatisfaccrc dc iniurin il atis & ccllarc jpcccato: quiahoc i-
pfo quod detincnt alicna, cft pro-
ximumlxdcre, proximuinautcmla: 
fum non placarc,cftpcccatum: & id 
eo pcccatoribus baptizatis iniunge 
dum cft,qu6d fatisfaciant proximis, 
licut & qtiod dcfinant apcccatismo 
autcm cft eis iniugendum,qudd pro 
pcccatis prxtcritisaliquam poenam 
pariantur. & hancopin. etiam tcnct 
Archicpifcopus Floretinus in ij.par-
tc lii$ lummac fub rubrica dc Baptif. 
Et ita alias fait hic Paduacobtc^-
tum m caufa cniufdam ludxi.qui co 
Tnifcrat tiniim cnorme furtutn , quo 
cominifio fccit fe ChriftianQ.in qua 
caufa pro &contra interucncrut fo 
lenniores do&ores totius gymnafij, 
& ultimo loco fuit libcratus ab o-
mtii pocna corporaii, anuocinTTPTi? 
proipfo clarilsimis do£toribus, & 
patribus tncis honorandis domino 
Chriftophoro Albcrico,do. Carolo 
Ruino,& doinm.Bcrtrutio Bagarot 
to. *Etiiot.alium mirabilcm cffc-
dtum ip lius Baptifini: nam tu habes 
quddpatcrin uita ftta non tcncmr 
^ darclcgitimam filio, Iicct dicatur in 
cuangclio Lucz.da mihi pattcm fub 
ftatix qux mihi cotingit, dcitirc ta 
men patcr non tenctur.tcxr. cft prin 
cipahs inl.j. $.G imptibcn.ff. dc col. 
bo.& iradetcrminat Bartol. in autc. 
fi qua inulier.circa fin. de facr.fan£t. 
eccIc.& Bald.ni l.quanquam.C.ad 1. 
Falci.Bald. Angc.& rcliqiu omncs in 
l .  lcx Conidia.tit- uul^a. & pupillj. 
Albcri.dc Rofa.in l.filenoncs.C. dc 
cpifco.audicn.Immo plusincafibus 
in qtubuspatcrinuitus cogiturcma 
dcadop.idco iniquafunt ftatutaqug 
ognnt Pafrcm lolucrc lcgitimam 
rodeliaohlij,iccun3um Cyn . & 
aldu^ in l./i qua poena.ff.de. his qui 
funt fui, ucl alicnt mris.&ju l.fi fi-. 
lius.pcr illum tcxt.C.de bo. prxfcn-
pti. & in d. 1. lex Corncl.ubi tamcn 
uidcndi funt modcr.ff. dcuulga. & 
pupil. nam filius uitiopatrcnullum 
IUS habct ctiatn Ipcin lcgitima. fccu 
dtun Lyn.& Bart.in l.h. tt. dc Iibc.a-
guo.rcprobara glo.in £.fiucro non 
implens.in autcn.dc haer.& Falci.& 
ut tcnct Bart. in l.poft cmancipatio-
iicin.in prin.ff dc libc.lcg.Bal. & Mo 
dc.ind l.lcx Corncl. Scd fi filins Iu-
diusfacitfcChriftianum, potcit ifi 
iientc patrc pctcrc luam lcgifunj.ita* 
notantcr dictint ioa.de Ana. & hely. 
in c. Iodxi.cl ij.de Iudx.proptcrca (i 
filius Iudxus ucllct ad ahqucm fuu 
fmem.haberc fuam lcgitimam uiuen 
tc patre,bonnm rcmcdium feti catitc 
la cft.ut faciat fc Chnltunum. & cS 
tcquctur tmcntioncmfuam. 
Cautcla pro blafphcmantibus 
dcum & fanifcos^ut cuuent 
poenam lcgis punict> 
tis blafphemias. 
X X V. 
I B lafphcmantium dcum pccna cji, ab? 
fcifio.capitu, 
PO E N A * blalphcmanriom dcu. deiuic comtnuiii dt abfcifio ca* 
pitis.nt inautciitic. nt non Inxu con 
tra natura.per totvm. & notarglof-
fa uigcfima fccunda, quxfho.pri. fi 
quiK 
j 
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qui? per capillum.5c Augcl. dc Arcr. fphcmantcs.lcd gaudcbit priuflcei» 
• TGeuadat. ,u  tra6r.matcfi.in ucrbo, ucrba con- alrcrms ftaruti punicntis dclitiqu cit 
Qtotrititrutriitu r t lcliofa & imuriofa.ucrfic. cuxro tcs,quiab offcnfo paccm habucrint. 
biifphem9 pof\il£ pcciiaerit cotraiftos facnfcgos. ita (lngularitcr cofnlcndo tradit Bar. 
JitabColui abt & ralis posaa habct loctim ctiam fi m luo coiiti.clxvij.mcip.quod mmi-
j>reo facerdote. taiiter blafphcmans blafphcmjrct dc ftcr fratrum. dc pocmtctu.qucm rcfc 
JieitfecHdiiPa j^datn flta conluctudincrut ttoluiik runt & fcquuntar Pct. dc Ancha. <Sc 
norm/tan. mc. Cy-Bal.& Saiycc.in l.iurimirandi.C. Ioa.de Ana.inx.col.in c.ti. demalc-
Jlatuim9.dcma c^e  re.crc.& Ba .111 l.jj.C.ad l.lul. nia. dt.& Fcly.111 c.dc his.in ij.col. ncrfic. 
ledteti.q,nopn* hcct hodic talis pcc la lit com.inuni- uj.tallit.deaccttla.Et foIcnnisDchft. 
bhce Ul*n,U„_ tcrdimriiirapcrltjtuta Iralia:, utc- &prseccptormcusincanotubusdo. 
masyfedeptfco- t , J in  ' , t rc  ati/r Bal.in d.l. itirifituadi. Pl11l1p.Dcci.1n fuo cotifi.cxxrvii.in-
f tct.facitgl.t c. czuta m aliquibns locts impomturpc cip.& dihgciucrpro tcnuifaculrate 
M.depvemte. et cnmanauircftin noftraciuitatcBri- niea.m ij.col.ucrf. &cttmin iftodcli 
remtfltb.vj.fe x'*'& ctiam hic Paduac:in aliquibus dto prmcipaltterdcus ofFcndatur. Et 
t*(tocc»lte,$a ap l s  imporiiturpana Iinguc.ut qua Itcct ifta cautcla primafrontc uidea-
ftcudnHof.tuc n pcr totam Alamaflllm , ut tmhi a- tur praua & malumin fccontincrc, 
nSptinetade* ' 'a$ rclatum cft, ubi ctta obfcrnatur, uidclicct inftrttcrc.iftos facrilceo* 
pifcopu.Ego ue & pra;cipuc in mulicnbus, quodli- blafphcmatorcsad cuadcndum pce-
ro intclligo, g ganturadfutiem, &pronciuntur m naih BIUIpIicfnTSc, propterquas btaf-
tficafut epifco aliquodflumc:i,& poftca cxtrahun- phcmias ttcmunr famcs.terrxmotuj^ 
ft-.quadobla- tur,& itcrum proiicmutur,& ita plu & pcftilciuiac.ut dictt Imperator in 
fphemiaeflpec rtW fit, adco qnod multoties mori- d.autcn.ut non luxu contra natu.Tl 
catitno fimpli untur,&alia: dmcrfe pcenacimpoiiQ men confiderans fi ifta cautcla dcbct 
titer,fedtjuado tur.prout ftatucntibus uidctur. Mo- pra^ticari, opus eftqudd commtrta-
fpterpuklicita do quidatn blafphemauit dcum , ucl ftrriHa bona dpcfafto fcilicct cofcf-
tedcfertadepi fuos fandos, quocafu uigore ftatu- lio peccatorum,in qua confiftitfalus 
fcopn.unde dt- totu dcbct ci puta euclli lingua, ucl annnarum noftrarum.-idcirco mihiui 
€tt Gojf.et Ho. aliqtu alia niagua poena iponi.quore fum fuit ipfam tradcrc. 
$qu£ dtciitur rrtcdio noterit uti.utnd pofsit puniri Cautcla ad cuadendum tcflcm 
i d.c.flatnim*. pocna illuis ftatuti punicntis blafphe falfartum a1 pcenafalfl, 
depititatepora mias.Dic qudd cautcla cft , titinlpi • XXVI. 
it, uelpecunia* ciat an fit in ciuitarc ftaturum,ut rc- 1 Delttta impumta rtmantre non de* 
rta,hcUtgutur pcritiir in multis locis,difponcn$, bent. 
fedett tudtccp quod pro crimimbtis de ouibiis qtus 1 Prabationesincriminibttt,luetmen-
trtbunali: mtu habitcrit paccmab ofFcnio.impona- dtana clariores cjte dcbent. 
dtcto auteani- tur talis pccna:& tunc uidcatan illa T ICET condcccns & honeftum 
mapsbiter dif pccna fit mtnor llla, quac impomtur L >(it.*quod dchSa noti rcmancat1 
eret* mollttdo blafphcmantibus:& fi fic, tunc a  ua- impunita.ut uulgatal.ita uulncratus. 
rigore,dijpefa* dat ad confitcdum peccata fua, qtiia fF.adl.Aquih .  & c.ut fame.cmnaliii 
repottnt rigt habitaa laccrdotc abfolutione,& fic unlgaribus.de fcn.excom.& Iicct fi-
re extauft ctr peccatorum rcmifsionc, intclligitur militer conuciucns fit,quod prouin-
eapttnitJj>uale fcciffc pacem cum dco , qui pcr blaf- cia purgctnr malis hommibus , nou 
fuperiore • xx* plicmias principalitcr offcnditur: ut diftingucndo undccunq-.fint.ut l.iij. 
vj.tj.vif.pant- nabctur ind.aut. ut nonluxu contra & I.congruit.fF.deofFici. przfid.ad 
tcttbns. & hoc naturam.& ifto cafu ,  ifte non potc- lioc,ut bom pofsint uiucrc intcr ma 
feciidiiHoTitt ntpunin poenaftatutipunicntis bla lo$:ut dicit tcx.in c.nofruftra. xxiij. 
q.v. 
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q.v.& glo.in c. ad rcprimeda. dc ofF. 
vrd.attame cdfidcrastpmultorics ho 
mines 110 dolole, fcd lnadticrtcntcr 
dchnquunt, & pofito fcicntcr & 
dolofcaliquado dclm^uat, tamcj£Q 
ucrfi ad pcenitentiam.hunr crgadeu 
luftiorcs.excmplo Pctri.ut l.di.hdc-
li.animaduertcnsqi fimihtcr, qttod 
quamuis proximus in uos pcccctjio 
ad umdtdtam fumcndam , lcd.ad uc-
niam rnhupdam prQlli cflcdcbcmus: 
arg.c.non intcrcnda. xxnj.q.uj.& cx 
cmplo Chrifti,qui pro miuriantibui 
ci orauit.ut habctur in domimcapaf 
fionc.cuiui Chrifti atiio.noftradici 
tur mftriiSio.c.utnoftrum.ut ccclcli 
aftica bencficia.utc.fignificafti.de c-
Icc.& c.qualitcr& quando.clij.de ac 
cuf. Proptcrca uidcamtis.an fiali-
otii5 tcftis i  folo notano exammatus 
dcponatfalfum, & detallo accufc-
tur,& defalfo fufpicctur lcpotlc rc-
probari.an fit darc cautclain, quod 
pofito quod de falfo conuincerc-
tur, quod mhilominus ipfam pcc-
nam falfitatis euadat .  Dico ergo 
quod cautcla cft.quod quando con-
tra dnAtun tcltem de taltuatc procc^ 
ditur.talis ccttis dicat lcalucr dmllc 
lh fuadepofitioiic , quim quod no-
tarius lctiplcnt. formando didtum 
fuumtalitcr,quod 11011 infit aliqua 
fufpitio falfitatis: quia hoc modo da 
to, quodpoftca fna dcpofitio dctal 
fo conuincatur,atramc!i ftantc rcfpo 
fionc dc qua fupra, non poterit tan-
quamfalfarius piniiriqiiialicct coin, 
P m"nis  opini.fit.quod tcftis dtccns fc 
aliter dixitlc.Jqu.im quod notarius 
fcnpferit. potms ftctnr fcripttirae q 
didro »p(fiis ttftis.rnfi notarins ci]7t 
pcrfona fulpcfta.ut no. Spc.in titul. 
dctcfti.§.). ucrfic. fcdponceccciti» 
dex.& Inno.in c. cum Ioann.crcmi-
ta.in glo.tabcIIioui.de fid.mftru.do. 
Auto.Sc do.Abb. in c.cum dilcdi.dc 
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accufa.ubi ctiam Ioan. dc Ana.in iij. 
coI.ucrfi.no.quod quando aliquis cx 




mintis iftud cllt ucrum , & proccdit 
quantumad probandum 111 caula pc 
cuntaria.fed quando producitur fcri 
ptura dcpofinois rccept^a folitto no 
tano,ad hoc 111 teftis puniatur dcfal 
fo,& ipfe teftis dicit fe alitcr dixifie, 
qtiam quod in a£tis contincatur, tuc 
tal.s fcriptura dcpofition ,w-?  fW d 
dcm.quod tcftis dixcrit id*u*din i-f»-
pii continctur. litud Knt notabilc di 
£tum Spccu.in d. jf.j.ucrfic.fcd pone 
ccceiudex. &in tu.de inftr.edit.F. 
rcftat.ucr.fcd quid fi untis. ubi dtxir, 
quod omncs Dofto.Bononicnfcs iri 
fua priuata cxammationcita concor' 
darunt,qu6d non crcdatur tabelho-
t  Tii contra teftcm.quando fuit accufa 
tusrut fupra.*quiain crnninibus pro 
bationcs dcbent cfTc clanorcs lucc 
mcridiana.ut l.fciat cunfti.C.dcpro 
ba.canomtata.ij.q.viij .fciat cundti. 
quod di&um approbando fcquitur 
Ro.diccns cflcdi£tum ueriim & fin-
gularc.m l.j.£.fi.de ucrbor. obligat. 
fcquiturdo.Abba.in c.ad audicntii. 
in j.colum.ticrficu.&facit ifte tcxtui 
ad q.dcprxfcnp.& in c. cum caufam 
qa* mterarchicpifcopum.in fi.de te 
fti.ubi dicit iftud di£tu Spc. cfic mul 
.tumnotandum,Ang.& Imo.inl.j.§. 
fi quis ucgct.fF.quemad.tcfta.apcr.I-
mol.in cle.j.dc hxrct.&lbi do.Card. 
in £.fi.Saly.poft Cyn.in I.fi.quis dc* 
curio.uer.ponc quod tcftis.C.de fal. 
Alcxa.co11fi.Ixx.1ncip.uifo proccflu 
inquifitionis.in j.col.ucrfi.ij.rcfpoO/9y 
-deo.in j.uoIumi.& rn confi.xlit. in- i  f 
cipi. uifis proccfsibus m caufa iu*"~ 
quifitionisformatx. quafi pcr to-
tum. iuij.uolu. 
Caute 
S!S T H O M 
Cautela ad cuadcndum a' tortu 
ra ,confcfTum extraiudictali^ 
ter fe commilifle tale deliy 
< f t u m .  X X V I I .  
| Dcltflum fl qttis extrdiuJicialitcr fe 
comrntjtjie duat , antaUf confejiio 
plcne prxtudicct, ucl indicium adtor-
tttram faciat. 
NA cxtraiudicialitcr <ro t  fitcttiriccommififlc talcdcli-
£tu,communisopi cft,qnodtalis co 
ftfsionon plcncpriiudicct ipfi con 
fitentirfcd tantummodo contra cum 
faciat indicium ad torturam. ut lubc 
lur g^rgL&rBart.inl.capitcquinto. 
f ff.dcadulr.pcrBart. mI.quoniam.ff. 
dcinfa.pcrBal.in 1. i£tus fuflium. ff. 
co.dcznfa.pcr Angc.in Lj.ff.de con-
fcfs.pcr Do. dc Ro. m fua dccif. cl-
xxx.inci.licet confcf->iocxtraiudicia 
lis.in nouif.pcrdo.Abb. & Io.dc A-
na. in ij.col. in c.dc hoc.dc fimo.p cr 
Abb.in c.at fi clcrici.in iiij.col.ucrfi. 
fcd quiafupra fa£ta cft.mcntio. dc iu 
di.& pcr cudcm in c. quain fit grauc. 
dc cxccf.przla.&m c. fi quis dc gra-
du.dc purg.cano.& pcr Ro.in confi. 
vij.incip.uifis neccflariis in fado pro 
pofito.quibuslocis cocluditur.quod 
talis confcfsio cxtraiudicialis.non ia 
citplcna probationcm contra con-
fitcntcm,icd bcncindicium adtortu 
ram.Tu autcm quidcbcspom ad tor 
turam,uigorcconfcfsionis cxtraiudi 
cialitcr fa£be dc aliqtio dchtto a tc 
pcrpctrato, ut^fxEiisimc coiningit 
015 qiubusfumar caput, & qui nim-
mopcre QlonaiHur commcmoraTc 
~ga quc jcccrunt,& nofcccrunt.fi uTs 
euadcrc ip"fa tormeiita , cautcla t ft, 
quodanrcquam ponarisad tortuia, 
reuocc rs lpfam confclsioncmrquia ta 
Jis rcuocatio,ctiam non dotto dca-
jiquo cirorc. impedit ipfam tortu-
jam.ita iingulariicr dixit Bal. in l.u-
nica.inulr.col.ucr.itcdicit Inn.C.dc 
eofcfdiccns, quodaduocatus ipfius 
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rci debct cflc cautus.ut faciat rcuoca 
rcipfam coufcfsioncm, ctiam alitcr 
non do&o dc crrorc , quia hoc rao/ 
doimpcdict ipfain rorturam. qucra 
rcfcrt & fequitur do.Iaf.diccns. nor. 
pcrpctuo lftud di£tum inpra£tica, 
quiahocmodo potcris cuadcrcami 
cuni .i tortura. 1111. inagiftratibus.in 
if.col.uerfi. ij. ^ngularircr limitaTfF. 
<lc iurif.om.md.fcquitur Fcly.in c.o-
Iim.in ij.coLucr.fecundus hifircuo-
cct.dcrcfcrip.& 111 d. c.at fi clcrici.iu 
vj.col.ucr.ij.rcflringc uifi confcfius. 
dc iud.&in c.dc hoc.circa pil.de fim. 
Cautcla pro clertco declinantt 
iurifdictionem potelfatis, 
ut euitet pccnam fiatutt 
punicntts clericum 
dcclinantem. 
X X V I I I .  
I Triuilegium fori,clericn rovcrJZum dt 
iure diuino cfe dicitur, 
l L itigarc nolie almd tfi,& «litdlltif* 
renonpofe. 
; htdex ecclefiaflictu iudtct laicoiuhi* 
iens,an pattem citare debcat. 
PR . O V I S V M  rcpcritur multo-ties pcr ftatlua locoi u. quodali 
quis non poi-.it lub pccna dcciinarc 
toru donnni potcTf"Kis. ctiam fi cfl 
fct clcricus: qnod quidcm ftarntn li-
ccc quantum ad clcricos indubitatcr 
non ualcar.iuxta ca qu^ liahentur in 
aut.calla & irrira,dcfa.fan.ccclcfi,&' 
in c.uoucrit.dc fen.cxcom. *na priui i 
legiti toncdccfliim clcricisdiciturcf 
fcdc iurc diumo.ut xcvj.dift.fi impe 
rator.&no.do.Abb.in c.folitx.in vj. 
not.dcmaio.&obe.&^ulchrcOidr, 
jn cofi. xxxiij. inci.an epifcopus pof 
fit dcclinare forum.&pcr confcqucs 
JToripoflct ctiam pcr ipfum Papain 
tolli.quianccipfe porcft tollcrcius 
diuinum.ut xxv,quxftio.prima,funt 
quida.quiainfcrior n5 potcft toilc-
ic lcgcm fui fupcrioris.ut c. cum in-
fcrior.dcmaiori.& obc.& dcmc. nc 
Rota 
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Romani.de elc£t.hinc cft quod con-
cludunt Domiri. dc Rota. in fua 
dccif. 8 46. incipient. utruin ualcat 
coufuctudo Anglica. 111 anti. quod 
cxc6fuctudinc quanquain uctuftil-
lima 11011 potcft rcx Anglix acqui,-
rcre mnldidioncm 111 clcnco^ .qtiia 
ius diuinum rcpugnar: nam gramccr 
indcum prxttaricat, qui hocmodo 
iurifdiftioncm fua ufurpat. ut xcnj. 
diftin.rclatum . undctalis caucicdc-
bct neadomino flagcllctur,ficut illc 
rcx O fiaV,quilcgiturkprafuiifcpcr 
cuflus.quia officiurn faccrdotij ufur 
paucrat.ut habctur lib.Patali.c.xxvj. 
& traufumptiue. ij.q.vj.#.fcd& no» 
tandum. Tamen quia mdiccs fccula 
rcs aliquando dc ta£lo mandaut ta-
lcs pa'iiascxccutioni, etiam contra 
clcricos.ut dicit Gcini. in c. fi ludcx 
laicus.in princip.dc fcntcnt. cxcom. 
jn vi. & domi.Abba.in c.fidiligcnti. 
in fin.dc for.coinpc.proptcrca uidca 
musanlir darc caurclam, quodlicct 
clencus declinct, tatncn no cadat in 
pccna pra:di£ti ftatuti. Dicocrgo cp 
cautcla cft,tp clcricus coparcat cora 
judicefeculan, &no dcclinet.fed di 
cat uon pofliun coram uobis rcfpon 
derc,quiahabco dccrctalcm, iidili-
gcnti.extra dcfor. compe. inhibcn-
tcm & punicntem clcncum.litigan-
tcm coram ludice fcculan.alus iibc-
tcr rcfpondcrcm.-qtiia hoc modo cui 
tabit pocnam ftatuti.ita origiuahrer 
uoluit Iacob.Bnt.inautc. ftatuimus. 
dc cpifc.& clc. ctun quo tranfit Pct. 
dc Ancha.in c.fcculari.in ulti.no. dc 
fo.compc.in vl. & qucm fequitur Al 
bcri. de Rofa .111 fuo operc ftaturo. 
in quarta part. quxftio. Ixxv. m fin. 
incipicn.exiftcnrc potcftatc. ubi di-
cit,quod lac.But.diccbat in d.autc. 
ftattuinus.quod ctim iftnd ftatucucl 
fctBono.iiXj coniulcbatur clcncis, 
quodita dcbcrcntfaccrc.& ncct Io. 
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dc Ligna.111 d.c.fi diligcnti.qucm fc-
quuntur Ant.de But.& do.Abb.in fi. 
dicar.quodifta cautclafortcno pro 
dcflct,cu cffctfualiter dcchnct,quia 
non rcfcrt analiquidfiat ucrbo, ucl 
fafto.ut c.ex partc. cl ij.dc appcllat. 
quuadhocrcfpondet Bal.in d.autc. 
fiatuimus.& Aibcr. 111 ioco fupcrius 
alicgato,* quod aliudcftnollcliti-
garc,& aliud non poifc litigarc. allc 
gant l.ab adminiftrationc.C . dc lcg. 
&I.cum filius. ji.iion mdctur.dclcg. 
ij. qux optimcprobanr. Sccuuda 
canteia cft ,  quod cicricus compa-
rcatin habitu & tonfura, &dicar,of 
feromc paratum coram uobis htiga 
rc dummodo pofiim.ita uoluut An-
gc.S: Imo.in 1.111j.fF.deacqui. hxre. 
Bald.in d.aut.ftatuimus.ncrfic. fccus 
tamcn.& ldcmBald.in Lfilius.ucrfic. 
tunc ctiarn quidam dcclmant. ff. de 
iiis qui funt fui, ucl alic. inr. dicens, 
quod ciencus comparcndo rn habi-
tu &tonfura,non dicitur forum de-
clinarc, fcdforum dccimat eum , & 
fic lfta cftdcciinatio pafsiua, & 11011 
aftiua: quialcx cft illaquxdccimar. 
quodcft bcnenotandum fecundum 
cum,fubiungens, qudd fimilis intcl 
Iigendi figura liabctut in glofl.j.qui 
indigiuis.lf.de fcnaco.addc tu fimili 
ter ad hoc bonum tcx.in c.fin.de ui-
ta & honc. cle. Tcrtia cautela cft, 
& ifta cft tutior, quod clcricus non 
dcclinet.fcdfaciat.ut rndex ecclefia 
fticus cu iuis inhibitiombus rationc 
fui intcrcflc,cum rcuocct,ficut dici— 
mus m dommo fcudi,rcfpe«5tu uafal 
li.ut cap.cx iranfmifla. dciudi.iftam 
caurclam traditBartoi.il! l.pc. F.ad 
crimcn.in iij.columna.ucrficul. itcm 
oppo.dc LLucius. ff. dc public.mdi. 
& 111 i.fccund.C.de acculat. qucm fc 
quitur dom.Abb.indi<5t.c. fi diligcu 
ti.infin.&do.Ant.in c.uemeus.dcac 
cu.Bal.in autcn. ftatuimus.ubi dicir, 
qudd 
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quddiftudcft mcnti tencdu.&quod 
iUuiditpra£licari inpalatns , quia 
noncftm potcftate clcrtciobuiare, 
quodepifcopus offiicio fuo eum no 
aduocet:per no.in c.fi mdcr Iaicum. 
dcfen.excom.in vi.& hanc cautclam 
fimiliterdoccc Getni .  nilnl allcgan$ 
iod.c.fi utdex laicus.in princ. dicens 
nota pra&icarn euadendi pocnam fta 
tutoru , quae funt in ciuitatibus Ita-
hac.imponcntiu pccnam dcclinanti-
b" iuriidi£tionc iudici$ Iaici:quz fta 
ttita qnadoq; de ta£lo extcduturad 
cirricos.Nam pra6tica eft,ne ipfe clc 
ncus dcclinct, fcd iudcx ccclcGafli-
ciis cx officio cum rcpetat, quod po 
tcft:namahudcft, clericuopponcre 
incompetcntiam iudicis latci, &a-
liud, qudd ip(c clericns rcpctatura 
hidtceccclcfiaftico.fequitur do. IaC 
ubi Alcx.dtfFufeloqttirin 1. ab admi 
niftrationc.C.delega.fubnmgens i-
btd.Iaf.unum,dc quo tacit magnutn 
fcftum, quddlicct alias habcamus, 
quodquado cpifcopus, ncliudcx cc 
clcfiafticns inhibct ludtci fcculari, 
quod talwiuhtbitio non ualcat,ni(i 
partccitatarut cofulcndo tcnuitPct. 
de Anch.in confi.mihi cxxxmj. inci. 
cafus taliscft poftpracccptumfa£tu. 
& Laurcn.dc Rodol.m fuo tra£t. dc 
ufur.q.cxxxj.Arct.in confi.xx.incip. 
in quxftionc & caufa Bcrnabac inqui 
fiti.in pc.col.ucr. circa fccundum.& 
Alex.in confil.ix.incip.przftantifsi-
mc Doft.in iiij.uolu.& Alcr.in l.iiij. 
£.eondemnatum. ubi dixit hanc cflc 
communcm opi.iF.de rc iudi.cum co 
cord.de quibus pcr dom. lal.in l.ncc 
quicquam. jf.ubi dccrctum.in vij.co 
lu.ucr.vuj.tallit.ff.dcotF.proconf. & 
lcga.tamen ftantc ftatuto dc quo fu-
pra punicuti clericum dcclmantcm, 
ii iudcx cccltfiaflicus ofFtcio fuo in-
hibcbit ntdici fccitlari.ne cognofcat 
in caufa tah$ clcrici.fcd cam remittat 
ad fc cognoiccndam & tcrminanda, 
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non crit ncccflc citarc partem in hu-
iufmodi lnhibittone mittenda.alTf-
gat lta notabihtcr tciictc lial.ubTita 
incffc£tu tcnct poft Archi. in loco 
p cfi allcga.in l.prcsbytcri. in ij.col. 
>U.r.ij.qurro hic.C.dc cpifc. & clcri. 
& lic^t do.Iaf.cxtollat mulruin iftud 
didtum, tamcn'alias habcrcm ipfum 
pro c!aro,dato,quod 11011 eflct atito 
riras Arch.& Bal.dc quafupr.i.& hoc 
pcr illam diftmdtioncm.quae fit m i-
fto paflii/ an mdcx ccclctiafticns 111 * 
hibcns ntdici laico^dcbcat cirji r p.ir 
tcm.Nam commuiiiterconcluditur. £3 
quod aut inhibct ad inltantiam par-
tis, & tuc dcbctrcqujrcrcaliampar 
kcm.aut inhibctex fuoofFicio , ut in 
cafu noftro,& tuncfccus:prout con 
fulcndo tener Fcdc.dc Scn.in fuo co 
fi.ccc.mcipt. fa6tum talc cft.dvbitof 
promifit.& latcLattrcnt. dc Rodol. 
in loco fupcrius allcga. Do£tor.in c. 
tuam.de or.cogni.fcntit cxpreflc A-
lcxand. in prxallcga.confi.ix.incipi. 
prarftantifsime Dodtor. 111 iiij.uolu-
mi.&in confil.xcj.inci.uifis adtis mi 
hi tranfmifsis.imij.col.uerfi.nj.mo-
ucor. in ij.uolum.proptcrca dixit In 
no.in c.adaurcs.de tcmp.ordi. qtiod 
ttani capitis cflct.qui dicerct pr.rla . 
tum non poflc prarcipcrc finc caufz 
cogmtionc, & maxime dc hi$ quae 
pcrrinent ad ofFicinm fuum: allcgat 
vij.q j.quiafratcr. 
Cauccla pro impetrante prtuile 
gtum exemptionispro fe, 6C 
defcendccibus fuis,uc tale prt 
uilegtu circa perfonas lltanv 
plum. xxix. 
I TrinccfJt an (ialicui tmmunitatem rt 
txtmptiontmpro fe, & dcfctiulenti* 
bti> fms , tam mafculis quam fotmi-
nts concefcnt , tahs tmmuutta* f. 
tiam ad filtM mantatai txttnda* 
tur. 
IM* 
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i lura fanguinis, nullo ciuih iurt dirimi 
pofunt. 
3 Muhtr inmpta dt agnationt, 
patnsfamtlia dicitur. 
4 Statutum fidiJJ>ofunit,qucdfcrcn(ii 
noitpojitt acqmrcrc bona. irr.mobilia 
in ciuitatt,ntc dtjhifht, an taliJlatu» 
to non obflante, Jilia extra tcmtorii* 
marituta,bona inimobiha acqusrcre 
poterit. 
DV M Venctiis una uice pran-derecitm magnifico & equi-
teaurato , domino Faulo Triuifa-
noquondam noitro poteftatcBri-
xia:, aiius anima nunc requiefcat in 
1 pace: interrogauit me,dicens:*an 
princcps concedat alicut immunua 
icm , & exemi?tioncm pro ic & dc^ 
fcendcritibus ltiis^ ta ma^culi»quam 
Krmmiy : niirrcTCiixi talmmmunitas 
cxtcndatur etiarri ad hlias maritatag.' 
Kcipondi.quod ift.un quaeftionem 
non memincram uidific intermi-
nis: led tamen quod loqucndo ab 
improuifo ablque reuolutione char 
tarum , tencbam duplici ratione,^ 
fub talt pyiuilegio immunitatis in-
cludantur ctiam filix maritatar. Prjr 
ma, quia priuilctriuni principis JT-
citur oenehciumipfuis principisi,ut 
aeclarat Bart.in I.j.in;.coi.ft.de con 
ftit. princ. quod bcneficium princi-
pis jatifsitne eft interpretandum, 
quandotraftatur dedamno tantum 
modo ipiuis principis.ut in cafu no-
ftro, utd.l.j.de conftitut. princ.& c. 
cum diledi. cum lbi not. dc donat. 
Cum ergo in priuilegio dicator pro 
fc,& dclcendentibus fuis , tam ma-
fculis quain facininis, quoduerbum 
fceminis eftaptum comprfhendere 
etiam nuriiatas: fequitur diccndum 
^rtr6d tfte mtrHrAis, ut comprxhen 
aat ctiam maritatas.dcbct iumi. Sc-
cunda ratione diccba efle,quia Ittret 
matrimonium trahat muliere ad ori 
ginc uiri,ut I.muIiercs.C.dc incol. 
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lib.x.&utnot.Bald.in rub.fF.foI.ma. 
circaprin.& in l.ij.in fi.C.de iurifd. 
omn.iud.& fimiliter per ipfum ma-
trimoniu mulicr fequatur forum ui 
ri.utl.ea quercla.ij. fF.ad muni.& I. 
exigere dote.fF.de iud.& l.cum qu^ 
dam puella.cum ibi not.fF.dciunfd. 
om.iud.Tamen propter hocnon fe 
Aqirtnir,TTnorrrhnT$ non dicatur1& fit 
i"ne dcfcetferrtihns^qtiia mra fangui 
nis m?Hotnrecinilf7hrimi poflimt. 
•ut 1.inrzfangnmis.fF.de rcg.iur.& I. 
ius agnationis.ff.de pa. iiiulicrejii 
pcr niatnmoniu tranfit in piprrfl.in' 
m.iritTquoaa tr7a:lciIicet^quoadr^ 
ficlentiam, quoad opcras , & cpfftaJl 
dcbitu carn;s:in reliqtm remanet in 
potcftatepatris, ut aicttBart. in I.fi 
uxore.polt glo.ib.C.de cond.infcr. 
dcquo ctiaaliquidpcrcunde Bald. 
in l.j.C.dcbonis quxhb. & etiaper 
Bar.ct melius per Paul.de Caft. in 1. 
3 rci iud.  ^ .foccro.fr.fol ma. *Nain 
mulier licet fit nupta, nihilomin9 dt 
citur dc aunationc & tamTTia fui p^a-
tris,,put no.lial. Paul.de Ca.d. Ial7& 
Phii.Cor.ini.uoluntas.pertex.ib.C. 
dc fidcico.& Socy.in liio cofi.ccxx-
vij.incip.praefcns colultatio pulchra 
cft & firatilis.in vij.col.uerf. circa fe 
cundi qu^ftionc nidebatur coclude 
T1U.& idc Socy.irrcofi. xl.iiiter cofi-
>ha Fra.de Cur.incip.cn m preeferrtta 
ru de mterpret.ida.in lj.ccn .uerf.ttc 
cft una dc fucccflorib9 ab inteftato. 
imo quod cftplus, foeminaper ma-
trimoniu noiolu no pditagnationc 
& familia patris.ueru ctia no pdit ci 
4 uiIitatc:*iacirco ftatc ftatuto,ip fo-
rehs nopofsitacqrerebonalmmo-
biliain cimtate,necdiAn£tu,tamcn 
taliftatuto np ob~ftatc,filia cxtrater» 
ritoriu mantata potcrit accjrcre bo-
na immohilia: qnia pcr iplnm matri 
momu no defimt ellc ciuis fuzciui 
tatis,& no iudicaturpfona forcnfis. 
ut notabilitcrdeterminat Bar.in I.fa. 
M m f-Pen  
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^.pe.ff.admunicipa.&rau.de Caft. 
in d.l.rei iudicatae.£.focero.tf.folti. 
mat.8dFely.in ca.j.dc fponfav& Ale. 
in cond.xx.incip.iiifo procciui cau-
ix ucttentis inter Cathcriium.in 
in ij.uohnifi taleftatutu reqrcrct ali 
quam a&ualitare fafti.puta quod di-
ff rrr.qnod nullus forcniis pofsit ac 
qrerebonaTmiTiobilt.t, niii in ciuita' 
te fultmeat onera & tadioncs: qnia 
tunc tale liatutn bene cycludcrct h-
fiam extra tcrntonu nuptam. & fo-
Icnrutcr co fn 1 u it do .Card.in co nfil. 
-CTXXV .ro«p.Titiufccitiis Ecltrcnfis. 
.pcr totfi, & fic diccba pcr jftas duas 
rationes fuccinflc ci addudas,priui 
Jegiu de quo fuprainolsdcrc cti.i fi-
lias maritatas. Tunc ft?a-ma"nificcn 
t-ia dixit, quod libctcr fciuinet quid 
uellct difpofitio Icgum noftrarum, 
quia tunc dc fatio ifta quxftio pcu-
ucbatcoram fcremftimo domino, 
jn caufacuiufdam dcPolcfino: cum 
poftca fui rcuerfus Paduam, inueni 
iflam quxftionc;n- in tcrniwi* po-
ncreBartol. in 1. quoties. C. depri-
tnje».fclio.lib.xu. ubi norabiliter di 
cit, quod taJc priuilegium conccf-
fum alicui pro (cT& d c I cc n d c n 11 b us 
iuis, tam maiculis , qu.im tcfminisT 
Quod lta dcmum Wm;n.t gaiidept 
tall priuilegio, (i kinc uirgTnes aut 
uiairscflecus autcm li iurit inantatS? 
jquia ip"to miitant ltatum,& fequuri-
tur forum uiri. quam opin.tcncnt 
etiam ibi in d.l. quotics.An"clus,& 
Ioan.de Plate.& licet iftud dic.Bar-
. tol.reprobet Alcxand.in I.cum qua: 
.dam puelia. tt.-de iurifdict. omn. iu-
dic.& Felyn.in cap.fupcr eo.<*l i j .de 
teftih.& Maria.in quodam fuo con-
iil. incip. [icuercndus domi.B.Ro-
nerella.de quo meminit Fely.in 
loco inferius.allegando tamen opi-
nionem Bartol. tenentRom.& do. 
lafon in d. I. cum quxdain puclla. & 
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Ro.inl.j.in fin.princ.ff.de conftitit. 
princ.Fely.in cap.nouit.circaprinc. 
uerfic.fortius dirit Bartol. de ludie. 
Laurent dcPalat.in L.cTterum.in-
ftitut.de lcgit.agna. fuc.in xlix. col. 
ucrfic. & addequodfi conccdcret. 
& Georg.Nat.in repctit.cap.quam-
uis.in ulti. col.ucrfic.xxj.qiucro.de 
pa&. lib. v i. & Brixicnfis in fuo re-
pertor.in uerbo,pofteri.itbi dixitil-
fud di£tum Bald.cflc multum fingu-
lare,& quod ita fuit dc fadto obten-
tum. Sisergo cautus qui impetras 
priuilegium pro t'c & dctcendenti-. 
ous tuis,tam mafculis, quam fcemi-
••nis, fi uis qudd tale priuilegium cx-
•eodfltur ad fccminas ctiam marit*.-
*tas-,^qtiod in pr*uiIcgio. ifti^d taci-lj 
<pecrhcarc,#h7ifi ipias.marixatas non 
-compraejiwder-ctv - , . . 
Cautclaad illaqucandum dona 
tem caufa mortis, ut non p of 
fit ipfam donationcni rcuo^ 
carc. xxx. 
I D oTMttocaufi ynortn,cjuandocun<juc 
]<er donantcm cx pamtentia rcuocari 
^potcjl. 
5 luianiiiitnrn tjnqd. fincjntcritu ftlu-
tnjjernx feruari potefltfcruandii ejl. 
Z KeuocabiUa(jux.ex pwmtentia funt, 
fi iuramcntum interueniaty irreuo cabi 
Ita jittnt. 
4 Cotraflibw innominatis rcfjefliun, 
regtiariter pacnitentia aamittitur. 
SC I T V R *  tmgl3,qu6d donatio t  cauiamortis.poteft qtiandocun# 
que per donantcm ex pocnitcntia 
reuocari. utl.qux mortis. & l.fena-
tus. §. fcdmortiscaufa. &1. Seia.ff. 
dc donat.caufa mortis.& inftitnt.de 
donat.in prin.& illa dicitnr donatio 
cauia mortis,in qnalit hiWamen? 
tio mortis. tu_notatgIofT! & BartoT! 
mlSeia. ti'de dote praelcga. & no. 
Bart.& Bald.in l.fin.C.depa6t.Aler. 
IU /. 
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in I.ftipulatio.hoc modo concepta. tur donatio inter uiuos. ita confu-
E 
in v.col .uer f i.inquantum tame dixi. 
deuerbo.oblig.Bart.Bal. Iniol.Alc-
lan .ig^ commnmtcr  Do£t.in l.qua; 
dotis.lF.foIur. matri.fecus autem in 
donatione inter uiuos, quiaipfacx 
oenitcntia reuocari non poteft.ut 
.poftefsioncm.& l.fina.C.de reuo. 
dona^^p.fin.extra eo.nam dona-
ncnnteriuuos femel pci fe£t.i, etii 
pra:tcxtu imperiahs rclcriptf *iTon' re 
uocatur.ut dicittcxt.in l ndonat.C. 
de rcuoca. dona. & fiiniliter dona-
tio femel perte&a, conditionalis fie 
ri non poteft.ut l.perfe&a.C.de do» 
nat. qux fub modo. Tu autem, cui 
uultheri aliqua donatio caufamor-
tis, fi tiis talitcr negociari, qu6d 
talis donatio per donante non pof-
fit reuocari,cautela cft, quod facias 
utnotaritisinltrtnnentoapponatil* 
la ticrba , qux pcrnotanos multo-
ties apponi lolent, lcilicetpromit-
.tens dittus donator omnia,& ltngu 
iJh ftiprafcripta attendcrc, oblertia-
7 re7&7iTaTT?iao non rnneriiicnirg: 
y qtua pcrtalia ucrB^ionatio caiila" 
mortis, qux de natura fua cft reuo-
cabilis, efFicitur irrcuocabilis: nam 
uando in donatione caufa mortis, 
acta cftpromifsip de cam non rc-
uocando.ttinc afltimit naturam do-
nationis intcr uiuos, & donatio in-




cft primo.& in confilio fcquent. in-
cip.in ifta donatione fuit a6tum.& 
in confil//. mcip. notandum cft , cp -7/ 
prxfatum ftattitum.in ij. col.uerfic. 
quanttim ucro adfccur.dum.& Iicet 
contraria partcm.quodperilla uer-
bq/Ce quibus fupr^cenlcatur dona-
tio caula mortis , & fic quod pofsit 
reuocari.tenueritglofTin d.Lfi alie 
nam.in uerbo,accepit.ff.de don.cau 
la morti.& Bald.ubi arguit ad par-
tes in Lcum c 11 ;s.tf.de condi.ob cati 
fam.& Alcxan.in l.qux dotis.in iiii. 
£oIum.uerfi. fcdiuxrafioccaditdu-
"bitatio multum probabilis.ff. folut. 
matri.& Angcl.in confi.ccliiij.inci. 
domi.Ant.de Florcntia.& eam etia 




dcatur prima fronte dicendum. per 
totum.in primo uoluini.Tamepri-
mam opinion. qtidd pcr illa uerba, 
dc quibus ftipra, cenlcatur donatio 
intcr uiuos, & fic non pofsitreuoca 
ri.tcnuit confulcndo Ange. fibimet 
contrarius in conf.cxcix.incip.uifis 
prxdictisinftrtimctis.in vj.col.uer. 
cx hocfequiturdecifio.& Alc.fimi-
liter fibi cotrarius in conTxm^inci. tcr uiuos appcllatur.iftceft cafus in 
l.fi alienam.in fi.& l^ubi'udonaj^circa primum dubiu ,miom,xrl7nr 
tur.& ibt not. Bart.tOedoiia. caulr m j.col.ucr.prxdicta etia matcna.in tt i rt.: 
mortis.not.gJofTtn l.fcd intcrim.in 






tiam opi, etialentit cxpreilc 
fi.in ii;.co.ucr.& primo exa 
minemus.an fit donatio caufamor-
tis.C.dc pa.& clare Socy.in cofi.cc-
xxij.inci.mtiltu cleganter.& fimili-
tcrin j.col.ucrf.adduco etiain pro-
pofito.& cafiiniliter itrepide tenct ?P !< 
(.Lla.dices^i) fi cafu s acci d e rct, tp ita 
I 
dot.Arct.in confil.xlj.incip. diligcn 
ter&maturc pclata conlultatione. 
in fccf]dacolumna.ucificulo,qiiin-
imo. etiam ii n<iQ cilct appofitum 
f" uerbum,& in tcrminni quxftionis 
fupetius formatg, licctTHe donaue- cokilcret.tn l.no omnis 1 , col.er, 
rit caufa mortis, quod tamen pcr fed h.cofferturjquotidianii & ntile 
uerba, dc qtitbus fupra, ccntea- dubiu.ff.fi ce.pe.fubiuges, ifta con» 
r/T Zey'- Mm 
\\s thom. 
clnfione putare rnulro fortius elsc 
uerifsima, fiultra.d^ta nerba iura-
mentitm interueniWCT.* prout etia tc 
nuitPau.de Ca.in prgalicg.confi.cj. 
incip.notandu eft quodprxfatu fta-
tutu. propefi.& Are.in confi.lxxiii/. 
inci. diligentcr & mature poderatis 
liis.in ij.col.uerf.primaratio funda-
turin iurameto.allegans c.ij. in uer 
bo,contrauenire.de iureiur.in v\.ut 
etiatcnuit Socy. in confi.liij.com-
putatis cofiliis Maria. patris fui, qd* 
incipitjin prajfenti confuItationeex 
themate prjemifHi. in ij. col.uerfi.& 
pr$difta fuificcret. Quac opi.pro 
culdubio ei>tcnenda,quodfiin do-
natione caiHa mortis lint appolfta 
uerba,de quibus lupr.i ,  & intupcr 
ipllim iuramentnm.qudd talis dona 
tib fitirreiiocabjlis-primd ^er illam 
regulam trita in iure, * quod omne 
iuramentu quod poteil feruari finc 
iotentu ta^utis acternac, feruandum 
eftait nalTcturm c. cum cotingat.de 
iureiur.&in c.hcet mulicrcs. eo.tit. 
lib.vi.&in c.quamuis.de pa.co.Iib. 
vi. Scdfi promitto cutn iuramento 
donatione caufa mortis no reuoca-
re.feu contrauenire,quodtantu im 
porrit,qu:a qui rcuocataftu. cotra-
uenit ipfia£tui: ut patetad fenfum. 
certetale iuramentu poteft feruari 
finc intentu falutts acrerne:er£0 fcr 
uandu. Serftclo & fortitcr,*quia ui-
<hftlius, qtiod ea quarde natura fii.n 
ex pcpnitentia funt reuocabiba, fiiu 
ramentu interueniat, fiimtirreuoca 
bilumam fiq"is fecit pa£tu depro-
rogandaiurifij.fui iudicis,& fic liti-
gare corant iudice non fuo, tamcn 
rion obftani-epa£to,ante I tem con-
teft.ua poteftpccnitcre.utI.fi conue 
nerit.cum >b no.lf.de mrifd.om.iu, 
& c.j.fecundu comune intelledtum. 
ertra de iud. fed fi ultra pa£tu mter-
pofiiti fucrit iurametujtuc etia ante 
lite contcft.tta no cft locus pocnite-
f e r r a t .  
tiac: ita tencnt Ang. FtiI.Pau.de Ca. 
Alex.& do. Iaf. in d 1. fi conucnertt. 
Imo in d.c.j.de iud.& ibi Fely.in 1 iij. 
coI.iicr.iij.ftlht.Ant. Corfc.m rcpe. 
rub.extra de iureiu. in xvj.priuileg. 
i uramcti.Pet.de Anch.in confi.mihi 
cxcij.incip. in auxiliu ueritatis.in ij. 
col.ubi dixit iftud eflc nouu, ad in-
telle&u d.l.fi concnerit.^yj^^jxo 
mnuis.qtiicqddixcrint Ant. de Btif. 
& do.Abb.in vij.col. in d.c.j.deiud. 
Sccundo.qudd ca qu? de natura fua 
funtexpccnitentia reuocabilia, per 
iuramentum ctflciantur irreuocabi 
lia, probatur:*nam in contra£ltbus 4 
innominatis refpe£tiuis,regu1aritcr 
reintegra admittitur poenitentia.ut 
no.in l.fi pccuniam.ff.decondi.ob. 
caufam.&per "I.& Dodt.in l.iurifge 
tium.injirin.ff.de patt.fedfialiquis 
1 fecit contra&u innominattl, in quo 
interuenerit iuramentum.tuncndn 
eft Iocus fToenitentiac.ifta e/F gfin d. 
l.fi pecuma.in ucrbo.necefte habe-
' as.quam adboc fingularem reputat 
Bal.in cap.qug in ecclefiarum.in vij. 
co 1.de~conl^'.& Imo.in I.ij.^.fed & 
fi quis.ff.de dona.d.Iafiin d.l.fi pccu 
niam.in iij.co 1.uerfi.undecimo limi 
ta.&in penult.col.uerf.ij.collige ex 
hacg!ol!el.& uttenetBarb.in capit. 
iurauit.in xv.col.uerficul. item dicit 
htc Bal.de probat. allegans ita (inuli 
tcr tcnerc Salyc.in d.i.fi pecuniam. 
k^Jtcnet Ant.Corfet.in prxallegata re-
pe.ruBriTextrAdciureiuran.in lj.pri 
uilegio iuramenti.Stabit ergo firma 
conclufio, quod fi in lnftrumento 
dona.caufamor.fuerintappofita il-
lauerba, dequibusfunrA, & multo 
fortius.fi iuramentum mterucnict, 
qudd donatio cauia mortis, non po 
terit per domyu^m ex poenitentia 
reuocari. ^Secunda cautela & oc-
cuItifMm.'ft,utfacias,qudd pcr no 
tarium in inftrumento donattonis. 
fiat mcntio hxredum donatarii, ui-
delic% 
B  — • < *  w  r f * .  k  »  • 
t r a c t a t v s  
delicet tahs perfona donauit talcm 
rem Semproniopro le.&heredtbus 
fuis.nam tfto cafu,qtiando in dona-
tionc cauia mortis eft fa£ta mentto 
hxredum donatarii,tahs donatio ce 
letur donatio intcr uiuos, non aute 
caufa mortis:& ratio cft.quia dona-
tio intcruiuosbcne trafmittittirad 
ha:redes, fectts autcm tn ctonationc 
caiiia mortis:quia illa non trantmit-
titur.fi contingat donatarium mori 
ante ipfum donatorc : ufidcctim in 
ipfa donatione fit fa£ta metio hxre-
dum, donatio in dubio cenfetur do 
natio inter uiuos.ita fingtilariter te# 
net Baldus in l.ij. in i/. coLjierficu. 
quid cnim, fiiltehlms ftipularetur 
pro fe, & hacrcdibus fuis. C.de inre 
do.&ibi ctiam Saly.uertic. fcd tunc 
infurgit dubium.tenet do.Iaf.in d.l. 
non omnis.in iiij.col.uerfic.ij.infe-
ro.ff . f i  ccr.peta.  Alexand.in prxalle. 
confi.xnij. incip^circa primum du-
Dnim quo quxritLir. in ij.col. uerfic. 
poftremo etia exalio colligitur. in 
primo uoIum.Aret.in d.conf.xxiii;< 
intip. diligenter & mature ponde-
ratis hts.in ij.col.uerfic.iij.moueor. 
quia notarius.&do.Lancellot. Dc-
ciusin l.quacdotis.in v.col.ff.folut. 
marti. Si uis ergo taliter tacere > 
donatio c*uia mortisnon potsitex 
pccnitentiareuocari, & quod dona» 
tor non aduertat, mti efset perfona 
iniureperita,non tradas obliuioni 
prxditias cauttlas,& fpecialiter fe-
cundam. Quoinodo autcm conci-
piatur donatio caufa mortis, & quac 
iit eius fonna.pomt Spccul.in titul. 
dedona. 
Cautelattd ltberandum iudicc, 
ut no ttcerttlttem fuam, qua 
do iudicauitcontra commuy 
neopinioncdocftoru. XXXI. 
I I udex in ludicandoyfecundum comito 
nem opinionem tudicai e dcbet. 
* Opuiio commww dicitnr, phn es 
C A V T E L A R V M .  s  
gi-auioresj; ampleCluntur. 
f Iudex iudic.hJhtindUfntSpiHionc ma 
~ gijlrt fuuhcct maldftty nonfacit litem 
J'uam,vtfi tr.a<[ijler ftt una uacheta. 
'  X yi ANIFESTV M*C'ftquddm 
j. Vj[ dexin mdicando,r-r nifTil 
care fecnndnm rn"1"1""' '"1 nP'n '  
Doct.ut no.Io.A nd.&communiter. 
Doft.m cap.primo.ae confti.iiarto.. 
&alii.tn I.hnal.C. depcena iudi.qui 
hia.iadi.Bald.in l-j.pertext.ibi.tt.de 
quaeftor.& inl.j.fr.de fcna.do.Ant. 
itic.nouimus.per tex.ibi. de uerbo. 
fig.ctim infinitis concor. alias fi iu-
dex mdicat contra communem opj. 
Facitlitem tuam.ut no'.Bart.& Ang. 
in d.I.fi.C.de pcrna iudi.qui ma.iu-
di.Bart.& Alex.ibi rn fi.in l.prolatis. 
ff.dcre iudi.Ange.de Are.in $.j.]n-
fti.de obl.qux ex quafi dehd.nam » 
imperitiam prxfumittir iudicare . q 
adlicrcretfjnguJaii opinioni ic'iicH 
comnumi,ut dixitBald.m rub.C.de 
poe.iudi.qoi male iudi.& Alexan.in 
conf xcv.incip.uilis procefsibus. in 
iij.col.in i|.uolu.& Francif.de Cur. 
in confil.xlix.inci. memorix recoli-
dac duxMediolanitertius.in xxx.co 
t  lumn.circa medium. * & illa dicitur 
communis opin. quam pJures gra-
uroresq; amplectuntur. ut dictt do7 
Jlbb.in c.prndentiam.in pri.in j.co-
lum.de offt.deleg.& Alexan.in con 
fil.vij.mcip.uideretur prima fronte 
dicendum.in iii/.col.in iiij. uofum. 
& eftbonus tex.in cap.m canonicis 
fcripturis.xix. diftin.nam faciliusin 
ifcnitnr rqtweH phrnbuHspientib* 
qnacritur.Lit cap.dcMjuibus. xjr.difti. 
& fimiliter per amphores homines 
perfefiifsima ucritas rcuelatur.ut I. 
pen.C.de fideicom. Modo quidam 
ludex iudicauit contra commnnem 
opinionemDo6t.quo cafu, fecit h-
tem ltiam ,& iicteneturparti ad in-
terelle, quomodo taciet ad euiran-
dum, cniddnon fecertt liwm fuam? 
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Dic.quod cautcla efhut dilcurr.at cit 
mcnte.ucl almua L>on.i ui.i tn jcat le 
fnTorrnarc, an (i tempore guo mide 
fiat ln ifuotis publicis, intrabatiiib 
aJTquo doctorc.gui teneret ulam o-
pihionern. q.uia hoe probato.non 
a Naiudcx* cene^' tL t r  P*4*1 ^ intereiTe : *u4j:ua  3 
D-c ano cllt» iudexiiuiicms fecundum opinione 
t.cltcU iflj, a>im-ig'"»',ice;°u»opin.fitmjlij 
rf/w«/7«in.s>Vac '  tTul!s-'"' '"?"'c! , red 'r Abb.m«p,.m vj.col. 
*tXst,.t*fin ueHiatl.led uide notabde dorm.O! 
S;ttf^cP0fe-Ff.diccnwftudfmf 
dothris. f? d'a- pldra.in 1. qux ntim. $.j.tF. 
et bfumiturpcr ae wn.mktruc. qnod di£lmn retert, 
ipcritii iudtca & Jequftur foleonis doft. Vincent. 
rcA~th.trct fin* T^eottus, quem habeo ad pocnam 
«nttriepinioni in  '-J-'n v.char.ucriic.adde quodiu-
\nius Jodoris, dex.fF.fi ccr.pet.dicens.qudd per i-
rclifla optnioe dodlrinam femel enain in pra-
coi.niitfivian & , ca  quendam iudice.nw fyuiduca-
ttrp d. Ale.ic t l I  & hancopinio. luaJucr tenot£f 
lmo.incon.ftto Iy- I'n "p.j.ia ultim. col.uerfic.v.no. 
xxxiiij.multi- q11^ litdcx. de conftitn. & Barba.m 
mis ucrbts.inj, i ; i a  rePc t- rubric.extrideud. inftru. 
Holum. in vij.char.uerfi.5: pcr illum tex.di-
cit ibi Nicol. de Neap.& do. Amad. 
de Caflel.in fuo tratl. iyndiea.in uer 
bo,itcm in eo,qu6dphires innocen 
xes.condemnaucrunt, &plurcs no-
centes abfohterunt.uerilcu. & idern 
fiiudicat.contra communem opin. 
tcnetBarto. Bolo.in fuaamcena rc-
pe.aut.habita.C.nc fil.pro pat.T xxv. 
col.tierficu.finuliter quitulitfente-
tiam.ubi dicithoc procedere, & el-
ieil£mig.ifi 'lle majiifter crat h»MQ 
^Qjj^ua^Tolennis,lccu5 autem fic-
rat una iiacnclb',qicc;is ilta Jrore uer 
ba Baf.in l.filium non habetnem. C. 
famih herctlcun. & cfldc hoc bona 
glofltn ca.cum bcatiftimus. xxiiij. 
quxftioneprima. 
Cauteln pro notar«ssad tmplen 
damfibiburfam. XXXII. 
I TtTiator,Jirelinyuat alicni nfnmfin* uer 
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Clum alicuitts poflca in bonit 
f*ts altitm b,trcdi'r» fmtni plcno iurt 
faciat,ipfe hxret concumt ai ipfutn 
ufyrrifiuClnm legatum, uiu cum legt 
tario:& fic dimidtam habebit. 
i Verbum,pleno iurtjn dt fj- ojitienc po-
Jitum,importat noit folum dornimum, 
ucrum etiam uftmft-uilum. 
3 D sflio altnt alta altud, de mturafutt 
includtt dinerfa a Jpccificatis. 
4 Mortis o-nue ?enuspotiuspati dtbe* 
tnus,<juam tnortabttr bcccare. 
QV O T I D I E  conficnmtiirte-(tamenta, m quibus teftatores 
relinquunt ufumfrudiuin altcuius 
partis fuorum bonorum alicui per-
fonae, aliam uero perfonam faciunt 
fuum h^redem untuer(alem:& iftud 
prxfertim contingit iftis.qui mori-
untur, non relidtis Itberis: quia tuc 
relinquunt uvoribus fuis ukimfru-
ftft maioris partis fuorttm bonoru, 
ipfis flantibus caftis & honeftis, & 
abk]itemanto,& dotes fuas non pc 
tentibus,quo cafu ccrtum eft, quod 
ftantcdifpofitione tcftatori$,hxre$ 
non poteft feimpedirein illoufu-
fruftu legato, nfqtiequo ttiuit ipfe 
ufufruCtuarius.fiue bonafint mobi-
lia,fiueimmobiIia.ut in jf.ufusfruc. 
infti.de ufu.Tu autem tabellio, qui 
rogatus es coficere tale teftamentu, 
in quo aliquis forfitan tuus amicus 
ioftituitur nacres uniuerfalix, & ali-
ctti alteri perfbnairelinqititur ufuf» 
frtt'5tus aliquornm bonorum, ft uis 
taliternegociari, qttddnon obftatc 
difpolnione teftatoris, hacres uni-
uerfafis habe.it, fi non totumillum 
ufumtrudum legatum , faltem ha-
beat ditnidtam , etiam uiuente ipfo 
ufufruttuario, & quod tcftator non 
aducrtat: cautelaeft, qudd qttando 
ttltimo loco fcribis inftitutioneha?-
redis.quddipfam conficias pcrha:c 
ha,Iu omnibus autem bonis fut$ 
mobil 
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tnobilibus & immobilibus iuribus, 
Si a£tionibus inftituirpleiroiure Se 
pronium fuutn haeredem umuerfa-
lcm,&c.nam ifto cafu.per lllud tter-
Dunijplenoju^jipfitum in inftitu-
ttouejiiercs concurret adipfum if 
fumfru. legatum fimul cum legata-
rio:&fichal)ebitdim:dtam.Ifta fmt 
peregrina,& admhandadecifio Ale 
xan.in fuo con.lvj.inci.perledtis uer 
bis tcftamenti.in uerficu. nideretur 
prima confiderattone dtceudtim. & 
in uer.unde cum in tefta. in iij. uol. 
1 uolens n otabih ter, ^ qtnMlrtcfrato r 
relinquat ufiimfrmftum altcuius fun 
di, & poitea in boniyJiits faciataliu 
lia:rcdem fuum pleno iure ifto 
cafu,ipfehxres concurret ad ipfum 
ufumfructum legatum, una cumle-
gatario: &fichabebit dimtdiam.Et 
ratio iftius fingularis decifionis eft, 
2. *quiauerbum , pleno iure,pofitum 
in dilpofitionc, importatno folum 
dotninium, uerura etiam ufumfru-
dum: ut eft tcxt.iti rfccminx.tf.il-
lud.C.d<rfeCtfnd."nnpt.quem ibi ad 
hocdtxit meliorem deiure Bald.& 
diccns qttod fliper hoc fuit mterro-
gatus i domino Papa. & eft tex.in I. 
h. F.fimili modo.C.de bonis que Ji. 
& m autentic.ha:c uius pracftatto.de 
iac.fauc.eccl.&tn l.mater.& ibi no. 
Bald^Cuid Tertu.&ponit Aretin.in 
conft. clvj. incip.. diligcnrer uifis & 
confideratisan vij.coiu.ucrficu. fed 
qttando fubftitutus.& Socy.in fuo 
confil.Iiiij.computatts COBIIIUS Ma 
ria.incip.m prxienti confukatione, 
cx themateprxmiffo.iw antepe.col. 
ueriic. quinimo probatur prxdtCta 
conclufio. Etin dubio, tale ttrrbutn 
lmportat dominium cui nil defit. ut 
cfttex.&ibi no.gI.in I.Iultanus.laj. 
in fi.ff.de rei ncnd.& tex.in Lj.C.dc 
reuo. dona-hinc eft, qudd taleucr-
biim ]P riibftinitione. tacit 
ipfam cenfcri dircctaai. pcr qium 
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quis a feipfocapithxrcditatem: pro 
ii-t di:;it lial.in il.raitcn.hxc ttfus prx 
riatio.dc (ac.tin.cc-& Aa^.in d.I.Iu 
lianus.ff.derci ttetid. & in fuo conC 
cxxv.ubi elcgantcr Ioquitur, irTcip. 
hoc eft teftametuPetri quonda Rar 
thole.in fi.lmol.in coment.ca.Ray-
nutius.de tefta. in materia compen 
diofx.in illoartic.an compendiola 
f»&a a pltgano frfto .impubcn , & ia 
potcftate,per ttcrba comunia rcen-
featur direvtaintia tcmpora pupilla 
ris xtatis.an ttero omni tempore fit 
fideicommiflaria.ucr?ku.& ldem ui 
detur, fi dixem.uolo ,<*, bona mea> 
&c. Et proutfiimliter tenet Aret.tn 
Lcenturio.in pe.coLucr.fimiliter c-
tiam fi tcftator uellet.de utilg.&pU. 
& idetn Aret.in prxa.conf.cl vj.& in 
eodem loco modoftantehoc,qudd 
uerbuni, pleno iure, impoxtetno» 
fol um propri etate,uer u metia u fit tn 
fru6tum:& per uerbum, pfcno iure, 
fucrit faCta inftitutio dc omnibus 
bonis ipfius teftatoris.fequitur dice 
dum,quddufiislru£tus illorum cer-
thrubontrru.Teperitur reli£tusdua 
bus perfbms ,fcilicct hxredi & le-
vatariormcrito crgo,fi qhbct eoru» 
tlnqDa cotlegatarii, per concuriura 
debct habcrc dimidia talis ufusfru-
<Stus.&ifta decifione Alex.refert, & 
pro notabiTi approbado fcquitur fo 
fenis Doc.d.TauLdc Montepico,in 
fua elegati rcp. tf.Titia cu nuberet. 
l.Titia cu teftamtto.de leg.tj.tn xxj. 
q.ubi extedit id quodfupertus divtu-
eft.Iubere locfi & procederc no fo-
lum quando tn iriftituriorre effct ap 
pofittl ucrbfi,pleno iure.ueru etiam 
fi efletpofitu uerbum.;denane:quia" 
fimiliter inltitutio par 
pTenarie,tmportat non folum pro-
pnetate,fed eua ui y fru&ti, altegans 
itapulchre tenere Barb.m liio conf-
xj.inci.fapicter & prcclare fcribitur. 
l lj.part.ubiadductt multa fimiliarur 
Mm 4 lhi 
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il>ipeream. AtUmuatwmojiacluer-
a Tutabelli. tc.quodquando fcribis inftirutione 
Sedmcmetona ^redis.ncin ipfaponas nliqna uer 
txrie, <j, ejlpfc, ba 'Pcr  quae non pofsit .ihtcr dici, fal 
redaata caute ua interpretationc rcih fermonis : 
ln-.Ja ejl ptio- n '^ ?udd te/tator iiolacrit.qudd le-
fior cutlis aliiis ga tar£«s  folirs habeat iptu tKimifru-
ftum.-niita auando formares inftit 'rebus. uulzata chi :pl|c qi, f° f^r arcs lnftitu 
l  fancimws. de t l ,o n c m  hoc  -nc>do.In o,nmb . , 5  
Jac.Jan.cc.fio- -^juis bonis'n ftitmt,&c.*nam ~a, 5 
p in.defufii fcic f£t lof!"s  j I  ia  alui^' de n atura fu I 
b.u fitificm co inc l l Idcre dmerfa a fpecificatis, 
trariuAa uol»*"™"0:1" c*j5dcs  aP°ft°lica. dcrc 
t.is attedt dc* C! 'P -&m fugitiut. C.defer. fug. 
bet :£r contra pei  ^0Ci in  '"o conff.clzxxviij.in-
tius uolunta - c 'p , lu(a  bullaPauli fecfidi.in iij.col. 
tem aftfxfuijli. ucrn.j.per illam di6tionem,in aliis, 
hmoiuerba,ut ca '"u pollet dici, qudd mcns 
reutile faceres tcfatoris tucrit.qudd lcgatarius lia 
altcnijp ahcjita ocatipfura ufumfru£tu inrcgrir: id-
// pmto aitfcre* c i rc° forma inflitutione co modo, 
doffl,cttSf„nt fuPenus  fuit di<fhim. Et ifta 
bo;utyffttcrhu ca t |tcIam tuatabellio diligenter te-
iufmoditterba, :]c  mcnti:quiafuo loco & tcinpore, 
uclauferedo co 11 h-ibcbis ingcnium.potcris tibi im 
modti. tenerts P1 creburfam:& Iicct ift.i ouo ad n^ii 
ad rcjlone:nec duin iint pulclicrrim.i. taincn <]uan-
f. tum ad animam eljent permcin-
tjuari* hutttf fa-liipjis utcicris uoluntate rcft.^rp .  
rnodi rauteLtm . r i s  CXlltentC III contrarium: pmpivr 
«i&tuApnitio* cacaue tanquam abigne in praifti-
sa,iuxta tllud, cado ea lnqinrcre.n.i ut in facro ha-
fd fdcfl hot,fi betur  cuangclio.-quid cniin prodeft 
uniuersu mun- nol™ni, ii uniuerfum miindum lu-
di* Iitcret,aix crctur,animar ucro iiix dctrimen-
ttcrofiuAdetri- tump3tintur?& tranfumptiue inca. 
metmpatiatur. Matthacus.de fimo.*poti* cnim de ^ 
Caue tgttur, et bcmus omnc gcnus mortis pati, cj 
crede Lawar. mortalitcr pcccarc. utdicit text. in 
tuper xvj. atf. c- iacris. qudd mct. cati.& fimiliter 
arte legcri «o^onmia mala pati debcmv,quam ma-
tartc />ub.i aU l^ confentirc.ut xxxi^tq.v.itane. na 
mo Patauino propter paupcrtateni foon debcmtis 
gymnafio. Du* «ihquod m.tlum niccrc. utl. 
citna.j; cautc* ^.lgnolccndum.ft.de ritu nup.nam 
-  1  l lz I iWl  N- lMlC mi l  nJ . i  -  '  
infidcli ucro nec obolns, ut xiiij,q. 
iiij. quid dicam . & qui contra con-
fcientiam facit, fciat fe cedihcare ad 
f jehennam.ut c.Iitcras.de refti.&o-ia.& xxviij.q.j.oni4ics.&-Aagcf. in 
confilio clxxx/.incip. (iiper hocpun 
£to. ncciftatrachdi utmalum com-
m i ttatu r, fcd ut quis malitiishomj, 
lmm fciat obuiare.""^" 
Cautelaadfaciendum,quod do 
natio ualeat ,licet non fucrit 
inlinuata. xxxill. 
I Donatio excedens fiummam quingett* 
tortm aureoru,fi noninfinuatur, ipfio 
iure nulla efi. 
z V crba cnunciatiua hcne meritorum itt 
donationepofitta qutd operentur. 
DO N A T I O * cxcedens funi -1 marn quingentortim aureoru, 
(i non infinii2tur,ipfo iureeft nulla. 
ut eft cafus in I. pen. C. de donat. & 
fitalis donatio fieretintcr coniun-
dtos.ut l.data.C.cod.led commtmi-
tcr pcr ltatnta Italiac, talis fnmma 
quincentorumaureorum eft reftri-
tta.namin noftra ciuitate Brixix, 
uigore ftatuti politi fub rttb. de do« 
nationibus intcr tntios, non tenet 
nifi ufquead uigintiquinque hbras 
pluraliter. Modd qtiacritur per fcri-
Dentcs.nunquid lit dare remedium, 
cppofsit fieri donatio qua: ualcat, 
hcct non fucrit infinuata:& dicnnt 
qiiddfic,uidclicctquddininftrtimc 
to donationis dicatur, quddimel-
ligatur T^r donationcs cf]y 
ftint ilimnix uigintiquinquc hbra-
rum, loqticndo in cafu ftatuti no-
ftri Brixienfis:quia cum tot fint do-
nationcs.quot fint fummaexxv.Ii-
braru,& quxhbet fummanon indi-
geatinfinuatione/eqiiitur tp in tali 
donatione no requiriturahqua in-
itnuatio. Sed ifta cautelaeft comu-a y i^-.vrivvij vini.ir.aeritu  
la tfta ad ipic- fidcli totus mundtis diuitiarum eit.^?nuer danata, <ja tahs claiUuJa. mhil 
" opcra 
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operatur, fcd intelligitur pofita in 
fraudcm legis & ftatuti,proiit tenct 
Specu.m tit.dedona. tf.j.uerfi.qmd 
fi aliquis dat. qtie rcfert & fequitur 
Bald.in 1. iJhid.uer.fexto quacritur fi 
actum cft.de fac.ianc.ecclc.& utte-
net Bar. in l.Modeftinus. fF.de don. 
& Bald. poft Iaco.de Are.in l.fanci-
mus. §. ii quis autem.C.de don.ubi 
dicit, quod ita communiter tenc-
tur. & m J.;.circapnnc.C.qtian.dics 
Icg.ced.Pau.de Caft.in I.fcire debe-
inus.in fi.de uerb.obl.Roma.in co-
fi.xxv/. mcip. prodeciiione eorti de 
quibtis dubitatur.ubi dicit.cp ifta cft 
omnium opinio.& Alexan.in conTiT 
ixvii;. incip.uiiis duobus clegantifsi 
mis coniiliis.in iij.col. uerfi.bcne fa 
ciunt notataperBar. in j.tio^Alitid 
rcmedium tradunt,fcilicct q>renun 
cictur inlinuationi,&inl"tiperiinpo 
natur luramentiini dgnon contra-
.ucniendo.quia taleiuramcntfi ilipp-
pletdefe&ummfinuatioms omiflc, 
tamen ctiam iftudremedin non eft. 
omnino tutfi.cy.iia qtiainplurcsDo-
ttores itiprcmx autoritatis tcnue-
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Cu.in l.illud.ucrfi.qitinto quacro an tatc, et ad da* 
ratione iuramenti.de fac.fandt.cccl. mnutione.\C<c* 
idein Bal.in conf.xxix.inci.cafus uir ue. et antequx 
.  . .  *x  .  cr* ftrnajm*' 
donauit uxori.in ij.col.tierfi.iequc- utdtficmuerb* 
rctur, cj> donatto ultralegitima fum fiequetta,& U 
mam.in iij.par. &in coni.cj.in fi.in- cet tfia quoai 
cip.domina Antonia dedtt.in ea.ter mudii, Crc.ia 
tiapart.&in confilio xxviij.inci.ccr appofucra apo 
tum cft, cji filia m bonis patris. alias JltlLi meam CM 
ifrci^Lt. tic^mn fic proponitur in v. humfimodi do-
par. Ang.& Alb.de Rof.in d.l.ilhld. flnna, jnatt' 
de ftcrofanc. e'cci.& Ang.in I.fiqviiTTcd/» attulit. 
pro eo.if.de fideiuf.& in coii.hx.in-
ci. quida paterfainilias habens dtias 
fcemmas. ubi dixit, q, ita alias Bald. 
germanus iiius coniuhierat m ciui-
tate Caftclli.cui cofilio tfnradlixfit, 
fed nuc uehementiiis infiftit tanqua 
iuramento, &latius in conii.clxxix. 
incip.uifis prfdidis inftrumcntis.in 
vj. colum.uerficu.uenio ad tcrtium 
principale. Paul.de Caft.in cofi.ciij. 
incip.circabona quxfucrfitdomini 
Huberti notandum eft. m ulti.colu. 
uerfi. unum omiferam.circa prxfen 
tem articulum.&latius in cofi.xcix. 
incip. uifa quadam fcriptura.per to-
tum.Cuma.&Roma.in d.l.Modefti 
nus. ff. de dona. ubi Cuma.dixit, ip 
lta tcnent fere omnes.tenuit Rom. 
in cofi.xi/.inci. tiifo fado propofito 
czterisque coniiliis.tenuit folennis 
Doti.d.Ant.deCanario in fuo tradt. 
deiniinuatione. in lxiij.q.hancfimi 
liter exprefle fentit lo. Fab. ji. ahar. 
Infti.de dona.feqtutur Barba- rn fuo 
coii. xy.mci. prxclave fcribitur.in j. 
uol.& latnis in co"nif.lxv;.inter con-
fiha Franc.deCur.inci.fapietcropti 
me dixit pialmiita. circafi.ubi dixit, 
/-7 cp liilta cft comunis opi.feqttir Pre-
'pTJ. MedioIa.nuncCardi.Alt 
runt c6traruim,q> iuramenttim non 
fuppleat infinuationem omiflam, & 
pafltis cftadeo dubius,q> Sal.in I.pe. 
C.dc don.tangens iftam q.& argues 
ad partes.reliquit eam indecifam,& 
fimiliter Ang.dc Are.in §.aliar.inft. 
de dona. dixit, auod nunqtia uoluit 
ronftilcre pro aliqua parte, &Utam 
partcm, quddiiiramcntum non iiip 
plcat defedum omiflac infinuatio-
nis, amplexus cftprimo Old.in con 
fi.clxxii/.inci.qiiiaam habcs unicum 
filiu.qtli Old. teinporefuofuittan-
tx aiitonfatis,q> pater legtini nucu-
pabatur.ut retiertPau.de (Ja.in l.isg ^u. iTivuiuia.u c <-.arai.AJex.meri 
narres.fF.deacquir.harred.& Soci.in tiisimus in itio coniilio Ixvij. lnter 
confi.cxxix.iiicip.prarftantiisimiiii 
ris mterpres. in ;.coIum.& m confi. 
cxlvj. incip.tiifo proccflu agitato.in 
?.col. tcnuit cara Bald.poft Gujj.de 
confilia ditti Fran. dc Cur.incip.cir 
ca hoc uidetur quod illaallertio bc-
nementorum,cui confilio fc fubfcri 
plerunt celebernmi Do&o. Hiero. 
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Tortits, Li.dcPu. & d.NicoIimis dc 
Sandto Naz«ario,& fic apparet.quod 
iftudremedium iuramenad tollen-
S In q dona dum defedtim initnuationis, no cft 
tione remu- ommno tutum propter magnas au-
neratoria no toriratcs,<]iiaciunt.in contrariu.Sed 
rcquir. infi- tu cuitiultfieri aliqua donatio,fi uis 
miatio. Addc qudd ualcat,licet non fueritinfinua 
frafticum Pa ta, accipe cautclam, lcilicctquddin 
fiaifem, ita te inftrumcnto dicatur, (indd 
nentem i fors facit iptam donationem pro beneh 
tna hbc!h,(]uo cns & leriuttis, rccompcniationc &' 
*°iturpro f/o^Tcrnunerationc d;gnas, acccptis ab" 
natione, in ucr mlo donatario : qtuaperiftaucrba,. 
bo, folenniter. donatio aflumit naturam donatio-
Adde ctiam d. nis rcmuneratione, 111 qua norcqui 
Ale.delmo. in rituri#frinfinuatio> ut infra dice-
toft.cxx.in iu. tur.iftamcautelam exprcflc docct 
fartc frorum domi.Lanctlo. Deciusm I. iidona-
cofiliorum. pcr tione.C.de colla. dicens hanc fuiflc 
Ange. in confi. cautelam lbitraditatn pcr Ioannem 
clxxix.aliasc~ Petruti;,& d.Bapti.de San&o Seue-
Ixxxj.per Pau. rino,moti, * quia licct uerba enucia a 
de Ca.m conft. tiuabenemeritorum,pofitain dona 
cv.per Bal.in tione,non probentintcr perfonas, 
l.i>r ad ft. C.nc quac aliax libcre non poflunt dona-
ht.pen.facit te tionem tacerc.ut cftin pati e,q uult 
xtu* tnl.fi. C. donare (iIio,& in uiro, qui utiltdo-
dciure do.o> nare uxori, quamuis in donatione 
femel obtinui, facerent mcntionem de benemeri-
dum Venctijs tis, tamen talis mctio benemerito-
tttegarecoram rum, non facit fidcm ipfabencmeri 
magmficn do* tapraccelsiflc,nifi fpecificeproben-
minuprouifori tur, ut not gIoflIk.tr. & omnes in d. 
buififci.inbocl. ildonatione. C. de colla. & in au-
fafiu,pro bac ten.undcfi parcns.C.de inotfi.tcfta. 
parte, vifauo- tamen lccns cft in illis perfonis,que 
rem cjuorunda libercpoHuntdonarc.quia talia uer 
Vfcentinoru. ba enuciatitia bcnemeritorum ,be-
neprobantiptabcnemcrita prxcef-
liflc,ut eft dodrina Bar.in I. ii forte. 
per tcx.ibi.ff.de caftr.pecti.&in aut. 
ii quisinaliquo docutnento. C. de 
cden. & in I. per diucrfas.C.manda. 
ftantc crgo.quddtaliauerba benc-
mentorum,faciant fidem inter per-
fonas non^phibitas donare,fequititr 
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dicendu.quod efl mirabiic fccitfldti 
Lancil. in loco fupcrius aslleg.qtrod 
talis no litdonatio fimpfex^fed re-
muneratoria, in a qua donatione re 
muncratoria,n6 requiritur iniinua-
tio. ut no.per gl.Bar. & alto» m l.ctl 
Aquilms Regulus. tf. de donat. per 
Bart.&Pau. dc Ca.in I.ii pater. L.ti 
quis aliqucm.tf.eo. pcr Bal.ind-l.il-
lud.uerii. quarto qua:ro,an donatio 
ob merita. dc fac.fan.eccl.per Rom. 
in conf.xxvj.incip.pro dccifione eo 
rum dc quibus dubitatur.& in con-
tilio xcv. incip. uifo prius donatio-
nts mftrumento. Aduerte tamen,li-
cet do.Lancilo.non dicat.quod mul 
ti tenuerunt, ti uerba cnunciatiua 
bcncmeritoru.pofita in inftrumen-
to donationis, debent faccrc fidcm 
ipfa bcncmcnta praccefsifle ctiam 
intcr perfonas permiflas donare, tji 
non iufticxt facere mecionem de be 
Rcmcrttis in generetfed opiiJ eft dc 
genire ad particnfantatcs.prmir tf-
nuit Bald.in d.l.illud.in nij.q.&in I. 
fin. tf.de exe>ci.& Old.in cofi.v.in-
cipien.Titius dcdit.& Soc.in eonf. 
ccxcv.inci.in caufacotrafilios &hae 
rcdes Petri.in IJ. col.ucrfic.circa fe-
cundam difficultatem. & fic uolunt 
przdidi, qudddidtum Bart.in d.I.fi 
forte. ff. decaftrcn.pec.patiaturhac 
Iimitationem . fed eft uerum , qudd 
eorum opinionc reprobat pracftan-
tifsimus Do£t.& pracceptor mcus iu 
canonibus,d.Phiiu Dccius in fuo co 
fi. xx. incipien.in caufa iftorum fra-
trum de la fcta.pcr totum, 
Cautcla ad emcndandum libcl> 
lum,ctiam lite contclta-
t a .  X X X I I I I .  
I I.ibeUw pofi litcm conteTlatam, cmen 
dari non potefi. 
C L A R. A eft in iure conclufio, t *qudd Iibclluspoft litem con-
tcftatam non poteft cmcdari,ut no. 
in 
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ff $• finiinus. inftit.dea£tio. &per 
omncs in I.cdita. C.de eden.& in c. 
examinata. de iudi.etiam fi in finc li 
bclli eflct ilia claufula,quaea multis 
hbclbntibus eius uirtutem ignoran 
tibus appoiiitur, fcilicct faluo iure^ 
addendi.min uedi &c.qufa talis claiT* 
Itilanihil opcratur ad hoc, utlibcl^ 
fus poftlitis conteftationem polsrt 
emendari. prout no.fear.&ali} lruT. 
I.cclita.iii"fi.C.de eden.& ut no.vlo. 
Innoc. & omnes in c.intcr dilectos. 
defide inftru.& Prad.Papien. in for 
nia libclli.in adione reali,in uerbo, 
taluo iurc addendi.cu aliis c5cor.de 
quibusper d. Alc.&d.IaUnd.f. edi 
ta. Tu crgo qui intcndis procllicere 
libellum ^ fi uis taliter facerc,tj, etia 
lite cdtcftata polsis addere, minue-
rc,& emcndarc,cautela eft,quod no 
dicas in finc Iibelli,faluo iurc addc-
di, &c.qma cum per talcm rcfcrua-
tionem rcferas te ad ius,mxta l.cum 
proponas. ibi,ad ius rctulit.C.de ha: 
redi.inft.& ipiinn ius uelit, qtiod li» 
tc coteftatalibcllus no polsit cmen 
dari, merito talis clautulamhil ha-
bct opcrari.Scd dicas ialno mihi ar-
bitno addcndi, & minnendi,&c. qa 
cum Mocaiu rftcras tc adafbitnu 
tuum, quod importatabfolutam tio 
hintatem.iuxta ea qtix habentur per 
Bart.&alios in l.fi lic.de leg.;.& per 
Bar.in l.alio.in ii/.col.ucr.exprxdi-
ftis not.lT. de alimen.&ciba.Ieg.fe-
quitt>r, qtidd talis additio.fcu dtmi-
nutio, & emendatio ^ wmpoftlH 
tis contcftationein, debetpoflefiej 
ri. ita dixit Bal.ubi reputat tafe dictii 
'cfle notandum, in rcpe.d.l.edita.in 
xvij.colum. tierfi. ltem dtibitatur de 
claufula.faluo ittre. quem rctert, & 
feqtiitur Lanfran.de Oria.in repe.c. 
qnonia contrajii uerbo^petitiones. 
uerfT. finahter eft uidendum. extra 
A*- dc proba.tamcn lflam cainclampro 
eonftanti non affirmo, quu contra-
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riam opi. tenet Ang. & Aret.rcpro-
bandoBald.in F.omnium.in vj.co-
lum. ucrfi. folct per aliquos in fi.Ii-
belli.inftitu.de adio.contrarium. fi-
militer tenent domi.Iaf.&RimtnaL 
Ferrariendn d.l.cnita.C.dc eden. 
Cautela ad grauandum Hlium» 
quodnon pofsiu aliquid alie> 
narc, etiam pro fua kgi-
t i m a .  x x x v .  
i Dilatio ttiam fauorabilis dt lcgitima 
reijcitur, O" in dubto diiatio appofita 
in prolribitionealienationtf, U-gitimt 
m jihjfauore appofita cenftturtnon au 
tcmadgrauamen. 
T A mtcus mcltor qutm habvt filiuf, cJT 
ipfe pater. 
PA T R E S in fiiis teftamentis quotidie prohibent filios fuo.v, 
quod de bonis fuis non pofsintali-
qtiid ucndcre, pignor.ire,'h'ecaliter 
alienarc, quo calti, tabs prohibitic» 
non includittanciim . gtraiuum ca-
pft iua le^itinii.etiam fi dc i!>(a lcpi 
tTma cliet tadta exprefia mctio: quia 
3cea dedncitur omnFs mora, & o-
mncgratiante, utl qtioiJVi.m ptiori 
bus. & l.fcimus. $. cum autem.C.de 
inofti. tefta. ru aute pater qui habcs 
filios mrnores, qui hlij quia forfitan 
funt gulofi.tuforcs, tiel aliter diflo-
luti, uelqniatiis bouaremancant 
in familia.propterea uis eos in tefia 
mento grauare,ne aliuuid debon.s 
ualeantalienare,fi uis cp talis prohi-
bitio fetigratiame includatetiafua 
legitima.uidelicet qtPfimiliter non 
poismt aliquid alicnarcdc eo,u> ca 
pit fua legitima, & lt no toto tcinpo 
reuitx fuac, falteni trfq; quodcuene 
rintad Icguimam xt.tre.Cautela eft, 
tj, non dicas ^ qualiter eos inftttuis 
tuos hcrcdes,grauado eos,cp no pof 
fint aliqd debonnjuii alicnare, ctia 
dc.eo.qd fibi fpcctaret rationc fur fe 
^itinix,qa talis diipofitio qu-rncu ad 
?i4 THOM. 
legitimam non tcnerct, ut fiipcriiis 
didu cft.Scd dicas <]ualitcr cos infti 
tuit, &c. griiiando, qudd ullo un-
quam tepore alicjtiid de bonis tuis 
non pofsint ucndere nec alienare, 
quia uis.qudd talia bona dcueniant 
ad talcs perfonas, & hoc quantum 
ad refiduu patrimom), exceptafiia 
lcintima, qtiam poftfa pofsint ai"e-
nare ad libitum,quado peruenerint 
ad sct-irem xxv. an. prnis ucronon: 
alias Ci cdtratacient,quicquidaliena 
bunt de didafualcgitima, illud o-
mne deueniat in talcm perldna, qa 
tunc ilta prohibttio tafta tilio mino / 
_£i,nopoisit legitimam luaaltena/ 
^e, qonec peruenent adxxv. an.uaV 
Jet & tcnct, qux prohibitio alias »e 
ncralitcr fa&anon tcneret,itapin-
chre confulendo tenuitFau.de Ca. 
in fuo confi.mihi ccxxxitij.incip.ui-
* Dcbet ccn fis"$c conlideratis omnibus diligen-
feri pofita in tcr. qiiafi pcr totu.& ratio fecfidum 
fauore tilij, cum t fF^quia illa iura qtiJE dilponut, 
no autem ad qtid"d_omms 3if.it 10 & omnis mora 
grauamen. deducatur de 1 ct;itni"ia,!k;i)CntfarQ 
Qmdfi pater & procedtint, quado taTTs dilatio co 
Mpignatfilio e- tincret grauamen filii: fcd quando 
mancipato m- continerct cuis tauorcm & utilita-
teruinos ahyd tein , ut eft in cafu noftro, ubi pater 
fro omni fnc- uoluit infirmitati filiorum promdc-
cefiionc cr le- re, qui propter fuam illcgitima xta-
gitima,anex* tem, iuris prefumptione fegubcrna 
tludat talisfi* re nelcnint, runc talis dilatio ualct 
Ittn tmanctpa & tenct.prout notant Bar.Bal.Sal.& 
tuiycttamfi l>o alij in 1. filiis matrem.pcr tex.ibi.C. 
itapatrn poih de inoffi.tefta.Bar.& Dodt.in l.cum 
ea excreuerut, ex filio. dc uulg. & puv.& Alex.in I. 
*deofilludda multi non not. tf. dc lib.(& pofthu. 
tur fqJrti>ertai ubi rcprobat opi.Bal.in l.fi pater. in 
eflcmimnyle* iij.oppo. C.de inlh.& lubfti.& in au 
gitima?de bac tcn.excaufa.in vj.colum.in liij.opp. 
nctabiU q.ut- C.dc lib.practe.uolentes,* tp dtlatio I 
dt fterd. Alex. ctiam fauorabilis rciiciatur dc legiti 
de jmo. in coft. m.l,& in dtibio,talisdtlatio appofirji 
fuo cIxxxj.t v. jn pro'hibitionc alicnacionis Jegit^-
Moltertotum. ma!»dcbct* ccnleri pohuin tauorc 
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filil, no atite adgrauame, cum pjter 
pro hliisbonu cofiliu capefe foleat. 
ut 1. necin ea.if.de adul.pater enim 
plus amat filiu.quam feipfum.ut di-
cit text. cu gl.in Lifti qmdc.ff.quod 
jnc. cau. & quicquid paratpatres ex 
ijoto parant filiis fuis, ut l.mhil >n-
tcreft.fEde bonisTiE.undc dixit Bal. 
in c.ptuas. deproBa.* quddmelior 
ajnick^ qucm habet filius/efripfc pa 
ter. underefert Cy.in iTpropter inft 
«Has.C.qui accu.no pofTDauidrege 
planxifle trtbus diebus,& tnbus nd 
aibus Abfolonem hlium luu. ficet 
Tibi lnimici/simum.^rqu^crpfohibi 
tio tadfa ut s.iit ualida,ita etiam cla-
re firmat d.Iaf.fequendo Pau.de Ca. 
in loco, de quo s. in l.filiusfamilias. 
$. diui. quafiin fi.deleg.;.& ita etia 
reperio tencre queda d.fo. de Mon 
te Ferrato in quadain fua rcpe. d. §. 
diui.in vj. col.uerfi. tertia fit conclu 
fio.Iicet Are.teneat contrariu in fuo 
cdli.xix.incip.ex tafto prxfupponi-
tur,qudd quidam Antonius.m ij.co 
ltim. uerfi.fcdpoflct efle cafus.tu er 
gopater qui uis,qudd filij tui etia a!i 
quid de fua legitima no ualeatalie-
narc, & fi non toto tcpore uitx 1'U.T, 
falterri ufq; quo rioTriiaBifcrintxxv. 
annos, ufque ad quod tempus,fiiu-
uenes no latisfaciunt fuis defideriis 
& appctitibus,poftcaacommiinitcr 
acciaentibus fua defidcria coprimut 
cu meliori m.ituntate, fis cautus for 
mai c prohibitione eo modo quo s. 
Cautela,quod quts non tenea" 
tur de damtio dato perinceiv 
dium in domo ortum, 6c nc 
fcitur quomodo. x x x v r. 
1 Incendtum ft in domo onri contingat, 
& ignoretur unde ortum habucnt,an 
de il.imno datopertpfum inccndtum, 
domintii domw tencatur. 
z, Atltonclegii Aijuil.uenit culj>aleuifi 
ma, t<juando taln culpa cotnmittitur 
ftcicudo 
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faciendo, nonautem omittendofeu ne 
gli^cndo. 
3 "IiKcudium ft in hojpitio contingat, 
O* ignorctur an a fatntlia i)oJj>itn,uel 
a uratonbtu ortum habuertt, hoJj>es 
propter inccrtitudtnem non tcnctur. { 
rv A s"s V jf^cTTJTTfiifus, ntinqmd fiindomo cotingat oriri inceiT-
diiim, & ncfciatur undc habuerit or 
tum, an de dano dato per iplum fn-
cedium, dominus donuis teneatur. 
iirquo quidem articulo aliqui dtxe» 
runt, quddfic,quia inccndium prac-
fumitur ortum culpa inhabitatium, 
utl.fi uendita.ff.depcn.&commo. 
rei uen. & I.nj $.ti.tf.de offi.pracfe. 
uirri.no. Sal.in l.fi crcditor.C.de pi« 
grni.a6t.Imo.inl.domos.de Ieg.j. 
Ang.in confi.cxcvij.incip.ortum eft 
inccndium. ubi dicit,qiiodnd cft fo 
lmn prasfumptio , quod incendium 
cuenerit culpa inhabitantiu, fed cft 
tiehemens fufpitio/51ij dixerunt, q> 
clt tieru, qnbd pracluinitur cucnifie 
culpa inhabitantiu, fed ip llla culpa 
cft culpalcuifsima , & <p quis fem-
pcr non tenetur de leuifsima . & 
llla dicattir culpa leuifsima, gl.eft in 
j^.practerca.infti.quMnod.re cotra-
hi.obli.per quam ibi dtcit Ang.Are. 
fe alias Ferrarie ita obtinuiflein cau 
fa cuiufda dominac Apoloni^- tiidtif, 
& qtta fingularcm dixtt Sal.in 1. quac 
fortuitis. circa fi.C.dc pig.a£t. & Io. 
de Ana.in cofi.lxxj.inci.uifis & dili-
genter pondcnttis his, qux in fa£tc 
proponutur/ST^diCUt, q> cniajTtu.^ 
emcndation.c damni,ni)nl nabet re-
lcuare,an quis tencatur de culpa le-
ui,uel lcuifsima.quia finon potero 
me pracualere per aliam a£tione,in-
tentabo aftione 1. Aquilix.in qua ue 
nit culpa em leuifsima, utl.in lcge 
Aquilia.la ij.ff^ adl.Aqutl.& itatir-
mat Sal. in 1. dataopcra.C.qui accti. 
pof. tame ad lftud rClpodctur,quod 
cft uerum, * in a£tionc 1. Aguiliae1 
ucnit culpa leuifsima, quando talis 
culpa cdnlittitur faciedo, noauteni 
omittendo ,i!eu negligendo. ltailla 
rTTntellexxtgLirj Lfimora.in gl.pen. 
& ibi Bar to.ff.fol.mat.& idem tcnct 
Imo.in c.j.in vij.col.ucrfi.iuxta pr« 
diftapotcft quarri.eitra decomino. 
pro qtto eftTionus tex. quem ibi di-
cit Ang.melioredciure,in l.fi uiuf-
Trii£tus. $.denique.ff.de ufufru. ubi 
ctiam Bar. dicit,q, ille rex.gloftatto 
tum tit.ff.& C .adl. AqiiiTT 
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iA , in qua xerunt. aut ln illa domd m
a  ortfi eft inccndiu.ftabant plures ta a Ortum eft 
miliac, puta una ftufiim.altera dcor- incendiu.In-
fum, & tuncfi ncfcitur in qua partc cendiii ancul-
habucrit principiu, proptcr incerti- ta l>abttatium 
tudine ncmo tcnebirunita per'p7i?'-^.?«pr&fuma 
ra cofuluit Alex. in cdlMo.incip.m"f«r, uelne,& 
fis & opportune pondcratis his.per anftt, CZ >epi* 
totum. in j.uolu.idcirco dixit Bal.in tari debcai ca 
I. ficreditor.C.depign.a£t.*quod fi/,'•# fortuttus, 
contin^at hofpitiuni cdburi,utcon uelnc, quando 
titrit innofpitio leonts , & ignore' aliundeproce* 
ftir anhabuerit exordium a ramilia dit,w quando 
liofpitis,an ncro a uiatorlb^.dc quo non ejl immtf-
rtun taiio hofpes non tenetur, utl. fitt ab habita-
fin.F.caupo autc preftahff.furti.ad- tibm, utde ul» 
ucr. nau.cau.& ftabu.q? ifto cafu,ho tra coftliu TO. 
(pes propter incertitudincm no te- d. Alex.ptreu» 
netur de datnno dato perincendiil, deminalio cof. 
"& multaalia circaKoc dicuntur,dc ccxrytj.inij.uo. 
quo quidem pafTu.in uariis locis ha tbifeipramif* 
betur,praccipue per Bar.& Iatiuspcr fts ni obTianti 
moder. in l.fi quis ex argentariis. $. bw.&pei-do. 
practor ait.ff.de eden.per Bal.in l.da Lu.R>o.t co.fu» 
ta opera.C.qui accu.no pofTper Sa- cccq.quodcoft 
ly.in Lqui fortuitis.C.de pig.a£t.la- liitinct.eopra-
te pcr Ang.de Are.in fuo tract.raa - pojito, hte.t* 
lcticio.in uerbo,incediario.puIchrc^«»' de 
per Alex. in conti.<o.inci.uifis & op inctnd*o. 
portune ponderatishis.in j.uolu.p 
Io. de Ana.in coti.Ixxj.incip.uifis & 
diligcntcr pondcraiis his.qua: in fa 
£to proponuntur.ubi ctiam Lud.Bo 
logni. in additio.cualiis c o c o r .de q 
bus pcr Cscpo. in fuo tra£Lrufti-P)rJC 
dio 
5>i<r THOM. 
dio.fub rub.de igne.qtixcftrub.fin. 
Tuautem m cuiusdpmb oftum eft 
incendium, & ignoratur quis fuerit 
autor, fi uis cxcludereomnem cul-
pam, & iic lndifferenter non teneri 
de aliquo damno per ipfnm incen-
dium dato, cautela eft qtiod probes 
te efte pcriona u>L>Iem, &in rcbiis 
tuis e f i e_d'Iigetcm patremfamiliaf, 
quTa Tfta prooatidTiabet tatam uirri, 
jgj cxcludj^ cmnc culpam alias a m-
re cot&t te prcliimpta.ita fignater di 
xit Bal.in fuo cof. cxx.incip.quiclam 
nomineRiftonus deCortonio.in 
v.par. quem refert & fequitur Alex. 
in l.domos. dc Icg. j. & in d.I.fi quis 
cx argetanis.^.praetor ait.ff.de ede. 
& in pr^alle.c6tl.fo.itiii.& hanc fcn 
tcntiam fimiliter tenuit dom.Pe.de 
Aluarotds, in quadam fua difpu.in-
cip.exortoincendio Padux.quere-
fert& feqmturCaep.in confi.ixx.in-
ci.circa primum dubium.an Iudacus 
IS neatur domino.in ij. col.uerlic.& 
ideo fi condufto.r probaret. 
Cautcla ad inftruendunrfiltum, 
quibus uerbis dcbeat uti,qua 
douultrcnuriciare hacrcdira-
tt paccrnx,&accepcareem-
• phytcofim, uelfeudttm acqui 
iitum pro fe,& fuis. 
X X X V I I .  
r TeuJorutn,0' rerutn empbyteoticaru 
accjtufitiones, a commumtcr acciden-
tthtu , altcro de quatuor tnodts acci* 
fiuntur. 
z Dtflio, haredibu*, quomodo cxpornit. 
J Quictationcm gcncraltmfijraterfra 
trt,fecerit de omni eo toto quod tn 
hareditale Jyaterna petere f>oj?ct,an 
proj^ter hoc prohtbebunr j>etereparte 
fua fcudorit,et rerit empbytcoticaruTn. 
ACO M M V N I T E R. * acci- 1 detibus, acquifitioncs feudo 
rum & reru emphyteoticarum,con-
cipiuntur altero de qtiatuor modis. 
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aut dicitur,accipio talc re in cmpliy 
teofim ucl m feudu pro me & hliis 
meis.aut pro me & meis hxredibui, 
autpro me & Hliis meis hxrcdibus, 
aut pro me & filiis meis& heredib9, 
primo & fecundo cafu,comun;s co-
clufio fcnbentiti cit ,<.]) nnj poisTnt 
rcnuciare hxrcditati paternac,& ac-
ccptare ipfam cmphy cohin ucl fcu 
an?ut de primo cafu habctur p Bar.I 
ruirifiuradi. j?.fi liberi.in j.col.ucrf. 
3'roquidfi filius non renunciauu.fF. e oper. lib.per Bar. Ang.& alios,in 
l.fi tibi deccm.^.fi paftus.if.de pac. 
pcr Bar. &alios,in I.fino fortc. 5.1i 
bcrtus.m ulti.col. ff. dc coHi.imfe.p 
Bart.Ang. Imo. & mod.in I. Gallus. 
5-quida rede.ff.de libe.&pofthu.p 
Bar.Imo.& plene pcr Ale.in l.quod 
dicitur.dc ucrb.obl.per Bal.in c.j.an 
agna.uel fihj.in iij.col.uerfi.fcd quid 
(i tilius uiuente patrc.ubi extendit i-
ftudliabere iocfi,ctiam firenuciatio 
prxdida eflctfada cu uirameto.De 
iecundo cafu quado cft di£tum,acci 
pioin cmphytcofim prome&here 
dibusmeis,* illud uerbum.Iixrc- 1 
dibus,exponatur,id eft filiis,& fic fit 
cafus fimilis precedeti,dc hoc eft gl. 
inl.exfado.^.ti.ffad Treb.&ibi in 
fpecic no.Pau.de Ca.dicens.q? alibi 
iftudnon inuenies, & q> ifta cft una 
cogitatio qnxtuc iibi m mcntc ue-
nit, & q> uidctur fibi ucrilsima. que 
approbando fcquitur do.Iafin d.l.fi 
no forte. jj.libertus.circa fi.ff.de co 
di.inde.& in d.l.Gallus. $.quida re-
dc.in pe.col.ff.de lib.&£ofthu.imn 
cuidautem emphytcofis,dc quafa-
aacftmetiopcr Dod.in locis prx-
ailc».inte!ligatur dc emphyteoiiec 
clctiaftica, an ucro de emphytcofi 
conceftaapriuatorremitto mead ea 
quxlatefcribit Alex. in d.l. quod di 
cttur. de uerb.obli. De tcrtio autcm 
& quarto cafu, communisopi.eft.a» 
requiratur utruqi,lcilicet,<j) fint tihj 
&h* 
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&hxredes,alias fi eflcnt filij, & nol 
lcnt, uel non poflcnt efle hxredcs, 
uel econtra non pollent acceptare 
cmphyteofim, fcu feudu acquifitum 
pro fe & filiis hxrcdibus, ucl pro fe 
filiis,&hxredibus ,&ab hxrcditate 
paterna fe abftinere,prout no.in lo 
cis prxalle. cum aliis concor.tradi-
tis per do. Iaf.in d. jf.Iibcrtus.in pe. 
col.uerfi. fecus autein fi copulatiue 
eflet ftipulatus.Tu autem qui uis re 
minciare hxreditati paternx.ne te-
nearis ad dcbita patris, & acccptare 
emphytcofim.fcu feudum acqinfittl 
ab ipfo patre, pro fe & filiis fuis, fi 
uis, quodtalis rcnucistio operetur 
intentioncm tuam, quod ca no ob-
ftante, ualeas acceptare cmphytco-
fim,uelfcudum acquilituin, uts.fis 
cautus,quod m rcnuciatione no di-
cas, renucio bonis patris mei fcu pa 
ternis.led dicas renuncio hxredita-
ti paternx.ita fignanter dixit Spc.in 
tit.de loca.^.ntlcaliqua.uerfi.clviij. 
quem refert & iequitur do.Iaf.in d. 
^.libertus.in pe.col.uer.ego limito 
fingularitcr.& in d.£.quidam rcde. 
in ulti.col.uerfi.limita tamen.ubi di 
cit, Qiiod ifta eft fua limitatio, & q» 
icpe nabuit de fado. in auten.unde 
ii parens.in ij.col.ucrfi.limitaprxdi 
fta multti fignantcr. C-dc inotfi.te-
fta. ubi dicit,qu6diftud eftbcne te-
nendum cordi, &quod non rcpcrit 
ab alio pondcratu. & in prxlu feud. 
in xvij. col.ucrfi.limita tamcn fingu 
lariterhanc dccifionem.ubi dicit^i-
ftudeflc multu notandtim,adhocut 
inftruaris adformandas iftasgenc-
rales renunciationcs fratru.&ratio 
iftius pulchrx dccifionis eft.quiaap 
pellatione bonortim continctur em 
phytcofis,fecundum Specu. in loco 
prxalle.allegante rcx. in l.rem m bo 
nis. ff. dc acqui.rcrttm domi. & in I. 
bonorum. ff.de uerb.fig.fecus cftin 
appellatione hxreditatts, quia tunc 
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non ucnit emphyteofis fccundum 
prxdidos.unde dixit no.Bar.in I.ite 
tiidendtun.K. fin.ff.de peti.hxredi. 
3 Dy. confuluiflc, * quod fifrater fe-
cit quictatione gcncralem fratri de 
omni eo,&toto quodpctere poflct 
111 hxrcditate patcrna,qu6dpropter 
hoc no prvhibebitur pctcrepartcm 
fuam feudorum,& rcrfi cmphyteo-
ticarum. quam dccifione ibi fequun 
tur Bal.&Ang. &Bal.inl.j.inj.q.ff. 
derc.dmi.& m autcn.fi quas ruinas. 
in iij.cot.dc facroi"an.eccl.& late Al-
bc.de Rol.in l.trcs fratres.ff.de pac. 
tibi rccitattotu illud confihu Dy.& 
dequaetia meminit Alex.in confi. 
xix.incip.fupcr co de quo quxritur. 
in j.col.in v.uol.dc cuius tamen ue-
ritate habetur pcr Bal.in l.cum uiril. 
circa fi.C.defidcic.& perDodt. ma-
ximc pcr Alexa.in l. fipatroni. ff.ad 
Trcb.&per do.Iaf.in prxlu.fcud.in 
xvj. col.ucrfi.an autcm feudtim peti 
polsit.& ifta nonfuntoblituoni tra-
denda, quia quamplures faciliter er 
rarent, nocnon ppcdcntcs, &alias 
hic Padux ifta q.htit uetilata, in qua 
interuenerut famofiores Dodores 
totius gymnafij, & tandem propter 
autoritatem Spec. & do.Iaf.tmt mdi 
catum contra qucndam, qui no ob-
ftante renunciatione fada debonis 
patcrnis , per uerbum bonis, uole-
batuendicarccertam emphyteofim 
acquiiitam a patre fuo pro fe &fi-
liis fuis. 
Cautcla ad facicdum,quod cui> 
rat piacfcriptto cum mala 
d c .  X X X  V I I I .  
I P rnfcriptio aliqua ftuc xxx. Ceu xl.an 
norum,dc mre canonico noit currit. 
1 Statutum an ualeat,fju6dcjm nonpc 
tierit credttum fuum uitra tale tem-
pus, puta intra dccenmum,amjdtu« 
tcre nonpofit. 
5 Fid.maU dcfuili tahter haredt nocct^ 
9i% THOM. 
a Quod nii- quod mnqutnt ttium expcrfona f"* 
quam poteft prtfcriberepofiit. 
praefcribcrc. 4 FidtsmaU tjsenonpotfJ},nl>icun<]ue 
An malx. fidci utrtufjHCpartn conjenfuifuent. 
pofiejtor ettam s Paciut de iure canontco petipo(?unt. 
pcr longtjitmii I XPLOR.ATI* iuris cihcp ho I 
temptu deiure i vdicde iure c.monico .iliquaprg 
cimh prtfcri- fcriptio fiue xxx. fiuc xl. annorum, 
batycum depec non currit cum mala tidc. ut habc-
cato agatw, et tur in c. uigibnti.& c. fi diligenti.& 
feruart debeat c.fin. de przfcrip.&in regllla poflef 
itn canonicum. for. de regu.iur. in vi.dilpofitio cu-
mdepcr domi. ius iuns canonici habet locum etia 
Alcxa.dc Imo. in foro ciuili, quia omnia iiira cim-
in conf.xxxmulia dilponentia praefcriptionem ali-
inUj.Hol.confi- quam currcre cum mala fide,ut l.o-
Itori* fuorit. Et mnes.& l.ficut. de praclcrip.xxx.uel 
an maU fides xl.ann. hodie de iure canonum funt 
Autorif noccat corrcfta, prout tenentglofT Innoc. 
ftnguUri, ueld.Anto.Imo.Panor.& aii; in d.c.fin. 
uniuerfali fuc- dc przefcript.ut tencnt Ang.& Imo. 
ceforijpcreun in l.fequitur.^.fi uiam.ff.de ufucap. 
demd. Alex.tn gloflC in d.rcguIa.poflcflor.Bald.in 
altoJHO cofittj. I qmbus dicbus. §. dominus. fF. de 
ftcunda fartis, condi. & demon. Alexand in confi. 
circaprin. Sed clxxxv.incip.uilo titulo quxftionis. 
an maU Jides jn xij. colum.uerfi. uenio ad iccun-
dcfunfti noces dum dubium. in ij.uo!u.& in confi. 
at h<tredt exi- xxxiiij. incip.uifo proceflu caulaz.tn 
Jlcnti mbonafi j.colum.in iij.nolu.& iftud procedit 
de,ut cxfuapcr no folum ina£tionibiis realibus, ue 
fona prtfcrtbe rum etiam in pcrfonalibus, proutte 
rc uolenti. dic, nentomnes in locis fuperius allega 
qnodnon. utde tis.reprobata opin.Bar.in d.I.fequi-
per cundem do. tur. §. fi uiam.ff.de ufucap.hinc eft, 
Alcx. inconftl. qudd communis opin. fcribentium 
xcix.tnquarta eft,*quodfim ciuitatc extet ftatutu 1 
parte. dc iure difponens, quod qui no peticritcre 
tame canonico, ditum fuumintra tale tempus, puta 
almd cjlrppter jntradeceniu , quddamplius ipfum 
materiit pecca non pofsit pcterc, quod tale ftatutu 
tt, cuin dubio non l ia[c t  tanquam nutrttiuum pec-
tcneda fit opi. cati,prout tcnet Bar.in l.omnes po-
per tjruinipec- puli.in iij.quxft.princip.uerfic.ecce 
catum tollitur. aha dicit ftatutum. fF.deinfti.&iure 
c. iuuenis. de do. Ant. &Panor.in c. curapaftora-
fioit. lis.deiurepatr.Pet.de AncHa.in co-
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fi.v. incip. pro partc nobilis uiri do« 
mini Ruberti Maureceno. ucrficu. 
iftud eft pulchrum dubium. R0. in 
fuo confi. cij.incip.fuper eo quo pri 
mo quxritur. cum alits concor.tra-
ditis per Alex.in conf.clxxxv. incip. 
uifo titu.quxftionis.in xij.col.uerf. 
quinimo ftatutum.in ij.uolum.licct 
Cuma. credo caula ingcnij lui dc-
monftrandi, tcneat contrarium, & 
male in fuoconfilio lxvij.incip.fta-
tuto ciuitatis Viccntix. imo quod 
eft plus, fi hxres bona fidc prxfcri-
pfiflet debitum fui defun&i, ramcn 
no pofletfctueri experfonafua ex 
difpofitionedi&i ftatuti/quia mala 3 
fides dctun&i nocethxredi tahter, 
quod nuquam poteft a  prxfcribere, 
etiarn ex perfona fua. tit not.d. Abb. 
poft Anto.deBut.in d.c.fi diligenti. 
dc prxfcript.in v.colimi.ucrftcu.fed 
circa prxai£tamouet dominus An-
to. dubmm quotidianum, ubi dicit 
iftud efle bcnenotandum.uohiiti-
dcm Abb.tn c.nihtl.in j.colum.cod. 
titu.Pau. dc Caft.in I.iiij. $.hxres.fF. 
dc ufucap.Rom.in confi. xitij.incip. 
conclufione prasdi&.Doft. ubi dicit 
opm.Dyn.qui tcnuit contrarium in 
rcg ila,pofltfIor. de regu. iur.in vr. 
cffc taliam. Alcx. in confi.iiij.incip. 
utderetur, infpctitshis qtix 111 thc-
mate fuprafcripto proponuntur. in 
ulti.colum.in ij.uolu.ubi dixit iftam 
cfle communcm opi.cumaliis con-
cor.de quibus per Fcly. m d.c.fi dili 
genti.m mj .col.ucrfi.contra opi.fa-
niolam ipfeDyn.ubi dixit.quddifta 
eft communtor fentctia, & pauci 
funtqiu rcccduntab ipia,& cfi aliis, 
de quibtis etiamhabctur per dotni. 
Iaf.in l.Poponius.^.fi quts admini-
ctiIo.fF.de acqui.pofl.qtiia hxi cs te-
nctur exoncrarcanimam lui defun-
£ti. 111 c.fi.dc fepul.& in c. litcris. dc 
rapto.qtl aliter fieri non poteft, nifi 
debito fatisfaciat. & ita lnterminn 
pr« 
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prxdidiiflatutitctict Alcx.in confi. 
fj.inctp.uidcrctur pro dcctfi.hxfita-
tionn. in v.col.ticrficu.quimino da-
to ip criatn lapft cflcnt anni trigmta. 
in v.uolu.Iicet Paul.dcCaft.dc quo 
ipfc non meminit 111 tcrminis ipmis 
ftatuti,rcncat contr.iriu,pcr rarionc, 
dc qua ibi pcr cum,in l.fi qtii>. fub co 
ditionc. in fi.fF.dccondi.inftit.& 1:1 
d.l.fcquitur./.fiuiam.quaficirca fi. 
fF.dc ulucap.& m confiho cxc.incip. 
lixrcditas diftx pucllg , fcd pnma 
opi.cft comunioiFModo iudcamtis 
an fir darc cautcl;uii,<p talcflatutum 
dcqno fupra, ualcat, & ficcp pofsit 
cnrrcrcprxlcriptiocumala fidc Bal. 
111 didto c.fi.m 1j.c0I.ucrfi.fi quis ta-
mcn ucllctfaccrc.dcprxfcrrpt.tradit 
unam cantclam.uidchcct oj fiat fta-
tntum ppticralc^Qi omnia rtatuta lo-
quctia dcprxlciiptioncjiabcar uim 
contraftus,& colenfus utriufq; par-
4 tis: *nam ubi cft cofcnfus utriuique 
partis, lbi 110 potcft cflc mala fidcs: 
titl.no fVatidatur.fF.dereg.iur.& pcr 
lioc dicit ipfe , quod aoima & tiohin 
tas ciuiu, & bonu publicu conU rna 
tur:fubiungcns, qnod iftud confihu 
cft dc ingcnio fuo. & iftam cautila 
rcafTumpfit Bartho. Vcroncn.in liia 
f cantclaxlvj.incip. uidimus.fcdca re 
/ probat Barb.iiuLcJi.proiit ib> icfcrt 
Fvly.m mj.col^uuiurc accipc trcs 
ahas.pcr qtias^>otcrit hcri.quod ua-
lcat ftatutum difponcs,qn6J qui no 
pcticrit crcditum ftuim pura pcrdc-
ccnmft, illud ampltus pctcrc nopof-
fit:&fic quddcurrat prxfcriptio cu 
m a l a  f i d c .  P r i m a c f t ,  q u o d  f i a r  P a -
tutii, & lncipiatnra prxccdcti moni 
tione,dic?Tf3oTnoincnuT?5!^incs crc 
ditorcs & dominos, ut agant inira 
tantu tcpns, altas prmamus cos fuo 
itirc: quiahocmodo (ublara crit o-
mrns oblig.uio,& iflo calu non cxi-
gitur bona fidcs dcbitoris, fcd mora 
crcditonsnta dicit Bald.tn c.dcbito-
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res.de iureiu.dicens Q, iftud eft ualdc 
not.quia fccundum c um, almd cftin 
fimplici prxfcriptionc, ubi prxicn-
bitnr faculratt agcdi,& almdmmo-
mtioiie. Scciiiida cautcla cft,qudd 
fiat ftatutu.qtiod qm n<S pcnerit cre 
dttum ftuim mtiatantu tcmpus. in-
idh^atuT^ec^ic paftn dc 11011 pcteii 
do,ucI nuclllgaturlihcranc dcbiro-
icm pcracccptjlationem,ucl in effc-
£tu fibi cflc folurti: quia hoc caiu o-
mnis ohhgatio cuiihs, & ctiam natn 
ralis,l.thcmquo adcfFcctu, mtclligi 
tur fublaia & fic noi> poterit adcc-
clcfiam rccurri pcr uia dcnunciaiio-
nis ciiangclicx.iianotabilitcrtradit 
Bald.in c.j.§. fi qms pcr triginta. fi 
dcfcu.fuc.contro.in Jij.col.ucrfi.fcd 
q u x r o  n u n q u i d  f t a i u t t i m  p o f s i t  t o l -
Icrc naturalcm obhgationcm: cum 
quo tranfit domi.Abb. in rubr.cxrra 
deprxfcHptio. Tcrtia cautcla cft, 
quod fiatftatutu diri^cns ucrba non 
iii dcbitorc.fed in crcditorcm.uidc-
licct qu6d crcditornon petcnscrc-
ditum fuum intra tale tcmpus, cadat 
ab aftionc. ficut dicunt mra , quod 
qui non utitur fcruirute rurtica, 11 cl 
pcrfonah per longu tcmptis. pcrdit 
cammain ifto cafu.fi crcditor no pe-
tct iiirraillud tcpus a ftatuto hmira-
ttim,no potcrir amphus pctcrc .  ncc 
ad ccclefiain recurrcretnon cx ifto re 
fpc£tu,quia dcbitor dicatur proprie 
prxfcripfiflc.fcd quia crcditor mul-
£t;tturabipfoftatnto hacpocna, f>-
prcr ncghgcntia fuamin pcte;ido,& 
fictahs pcc.na debct ccdcrchicro de-
biroriv. iuxta I. id quod pcenx.fF. dc 
folu.conftat cnim.qurd ftatutu po-
tcft afFiccrc fibi fiibicftum, & inflr-
^ rc ci pot-nam: crgo dcbitor non p< c-
cat alhgandopfrnam flatuti, *ouia 
ctiam dc ltitc canonico pccnx pof-
funrpc ti. ut not.in c. couftiruttu. & 
in c.tiiam.de pccn.& in c.dilc£ti fihj. 
dcatbit.ita clcjrantcr nohiit Paul.dc 
Nn Caft. 
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Caft.diccns iflud putareucrum fient 
Euangclium.in di&al.fcquitiir. $• fi 
main.in fin.ff. dc ufucap.  & m l.bxe 
autcm iura.ff.dc fcrm.urha.prxd. Et 
ilc habcs trcs cauttlas.au tacicndum 
tjuod prjElcnptio currar ctuin dc m 
re canomco cum inala ndc. Scd con-
•traiftas trcs tacic ibl.tn/ diftum__BaI. 
iii auten.ad haec.in nj.col.uerficulo, 
fcd ponannis quod ilatuto cauctur. 
C.dcufur.& tn c.contmgit.in ptima 
col. dc dolo & contunu. ubi dixir, 
quod autontas ftatuti non poteft 
cncruarcnaturalcm adtioncm , & i-
pfam ueritatc,&loquatur pcr c]ua:-
cunquc ucrba utilt loqui.fiuc difpo-
ncndo , fiuc fingcndo, non poteft 
ipfam ucram iuftitia abolcrc, 111 qua 
fundatur euangclica dcnimciatio. al 
icgatno.pcr lunoccntiu.in c.qu^ in 
ccclcfiarum.dc confhtu.& inc. quia 
plcrtquc.delinmu.ccclc.&per Bart. 
incxtrauag.ad reprimcndu. m uer-
bo,ad dcmmciationcm. uerficu.fcd 
quid dc obligationc qua tollitur 
prclcriptio. Vndcfuperhoc cogita: 
quia idcm Bald.m hoc ultnno tcnutc 
contrarium,in c.ccclcfia fanftx Ma 
rix.m fin.de conlbtutio. 
Cautcla uc dicens alicui ucrba 
inmriofa,cuitec acfltoncm in-
t u n a r u m ,  x x x i x .  
I Athone iniuriarum api potejl contra 
illttm, qni altcui imuriutu•* ijl: cjma 
ittiurut triphcitcrfit,fctlicct ucrbo,re, 
& hbcllo. 
Sl Q_y IS *dicitalicui'ucrba iniu t riola, certum cft, quod contra i-
plum potcft agi a£tionc inxuriari;m: 
quia miuria fit triplicitcr; ucrbo, rc, 
& libcliomt l.j, j f.imuriam. iunfta 1. 
lcx Coriidia.^. fi quis Ijbrum.ff. de 
inmr.& ^.tniuria. nifhtu.co. & nor. 
/ 7n.in fumma.eo.titu.adeo q» fiali-
'ificm ucrba contumchofa, & 
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illc^puocatus fimilitcrdixiflct mibi, 
tamtn cotra cupotcro agcrcaiFio-
nc iniunarum, & fiimlitcr ipfe  cotra 
mciqtiianon admittitur compcnla-
tio:ut not.do.Abb.in c.dilcdti fihj. 
quafi circa fi.de cxccpt.& in c.ohni. 
in ij.col.tierfi.hinc dicit Spcc.de re-
fcnpt.& in c.intcllcximus.in finc.de 
adultcr.& in c.j.circaprmc.deiniur. 
licctSpecu!. tcnucrit contrarium in 
tit.de accu.ucrfi.quid fi uocaui tc la 
troncm.qucm refcrt & fcquitur An-
gcl.dc Arct.ui fuo traft.de malcfi. in 
ucrbo, ucibacontumeliofa & iniu-
riofa.ucr.quid fi aliquo difto.& loa. 
dc Ana. in c.fignificafti. el ij. in ulti. 
col.ucrfic.quxrit ctiam lbi Angc.cx-
tra.de homi.fcd intciligendum cft di 
ftum Spccu.fccundum ca qux tradit 
Fely.in difto r.dilc&i filij.m v.col. 
ucr.prouocatus dclinqucs non cxcu 
fatur.cxtra dc cxccpt. Tu autcm qui 
dixifh alicui ucrba imuriofa, fiuis 
cuitarc adhoncm miuriarum, cautc-
la cft ,ut antcquam rtccdas ab illo 
loco ubi dixifti difta ucrba , dicas 
ucrfus lmuriatum , quod id quod 
dixifti erga ipfum.fallum cft, quod 
tepcEiutcc dixiffc: quia rcuocatio, 
ucrborum iniurioforum diftorum f  
fiuecx iracundia.fiue cx propoliro, 
facit cedate aftipprm ininriarum.ita 
notabilitct dixit Angc.m l.fi non co 
uitij.C.dc imur.quem rcfcrr & fequi 
tur Felyn. in d.c. dilcfti filij.in olti. 
col. ucrticu. dixit etiam notabilitcr 
Angcl.& Lanfran.dc Oriano.appcl-
lans talc diftum fingnlarc.in rcpc.c. 
quoniam contra.de proba.in ucrbo, 
confefsioncs. circq pnncipium. 
Cautclaad facicndum, quod ali 
quis lit ldoncus tefris in cau' 
ia, cxqua rcfultct fibi com> 
modum, x L. 
I T ejlis deponcns in caufa, ex qua ftbi 
comrnodum refultarct,non tcnct. 
Teftimon 
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* '~T~1 ESTIMONIV M*rcftis de-
J[ poncntis m caufa cx qua rcful 
tarct fibi comodum.non tcnet: qtua 
quis non dcbct cflc teftis in caufa 
propriarutI.nullus idoncus.ffdc te-
hi.& I. omnibus. C. codcm. & c.tc-
ftcs.^.nullus.iiijquxftionc iij.& cla 
ritis in c.bidutim. $. palam.ij. cjuccft. 
vj.Tu autcm qui Iiabes deponcrcin 
aliqua caufacx quarcfultct tibi com 
modum , fi uis ad ahqticm tuum fi-
nem, qitod non obftantc exccptio-
nc commodi diftu tuum ualcar,cau-
tcla cft cp in dcpofitionc tua prore-
ftcris, qndd non intcndis ex hoc tc-
ftimomo aliquod ius quxrerc: quia 
uigorciftitis proteftationis tcfiitica 
tio tuaualebir. ita docct Io.dc Ana. 
in c. cumindiocccfi. inij, columna, 
ucrficulo , & ficpotcft colbgi cau-
tcla.cxtradcufur. Diccns iftud fore 
diftum Baldi, &itafuit inl. diftan-
tibus.ucrficulo , item facit ad aliam 
quxftioncm.C.dc tcfta. quam opin. 
ctiam tcnuit Angcl.infuo confiho 
cclxxv. incipicnrc, thcma fupcr quo 
confilium pctittir.in tiltima colum. 
ucrficulo, & maximchoccafu fi uc-
r n m  e f t , & c . &  f i m i l i r c r  i f t u d  d i f t u m  
Bald.retulit & fccuttis cft Fclyn.m c. 
pcrfonas.in fi.de rcfti. 
Caurcla pro patrc adreltnqucn 
dum filio fpurio. X L I. 
I Statutif d'ff>oninon potep,<jubdpatfr 
filio fuo jpuno altqutd rchnqucre pof-
fu. . 
i Contrafltif cclcbratuf rnter patrem 
C? filium titulo oncroJ'o,an nalcat. 
3 C onfejtio emanata tntcrpnfonM pro* 
bibitas aftum f.tcn e, fn(\>cc\a eji. 
4 Confitcaturji pater in tejlamento fe 
babuijse & reccpijse cetum a filio fuo 
ffiurto, tjuo cafu talit confcfto ualcat. 
1 Confcjho mariti, quod emcritfimdii 
dc uxorif pccunia, qtts cafu ualcat. 
* Confejstofatlapcrpatrcm, qaa d ba-
5N 
bueritpecuniam a fLtjs fuii, quo cafu 
ualeat. 
DO C T O R E 5 conantur fnuc-mrcmodum & uiam, quomo-
dopatcrfi non pcrdircftii.faltepcr 
indircftum pofsit aliquid rclinquc-
rc filio luo fpurio: quo cafu Bartho-
Icmxus Cxpol.in fuis cautclis,cau-
tcla xxxviij.mcipie.nuncmdcainus. 
cnumcratxij.cautclas, qux quali o-
mncs noii proccdut: ut lbi pcr ctim: 
quibusaddc dtias,pcr qnas hlms fpu 
rms potcrit cofcqm dc boms patcr-
nis:pnma cft, q, parcr ncdat ci partc 
aliqua bonoru liiotu, & paljm rcci-
piat aftualitcr prcciu, <id rprcciuad 
libitft fuu potcritci poifia clamrc-
ftitncre:qinalicctpaterno ualcat ali 
quid rclinqticrc filio fpurio, ut cft 
text.in £.pc,in aut.qui.mo.natu.cffi. 
fut.& tcxt.in aur.licct.in fi.C.dcna-
tu.lib.& in aut.cx coplcxti.C. dc in-
ccft.nup.& ponit Bar.m l.fi gencr.ff. 
'  qiu.ut indig.*adco pcr ftatura no 
poflct difponi,cppatcr poflct rchn-
qncrcfilio fuo fpttrio :  prout tcncnt 
Barr.Bal.PauI.de Caft.& ahj in l.refia 
mcti faftio.fF.dctcfta.ubi Imo.& do. 
LaciIo.Dccmsdicur iftam clTccomu 
ncm opi.quam ctia confulendo fccu 
tus cft Fcdc.dcScms in fuo confilio 
cclxxv.inci.cafus ralis cft, ftatuto ca 
ucturqj filns fptiriis. & qnam fimi-
litcr confnlcndo tcnucrut folenncs 
Dofto.do.Iaf.& do.Paul.de Burng. 
& do. Rccupe. dc Sanfto Miniato: 
ut apparcr in fuis confiliis pofitis 
poft difttim cofi.Fcdc.hcct contra-
riam opi.tcnuenr Cal.in cofi.pc.po-
firo fub rnbri.de confti.tamcn patcr 
no prohibctur fiho fpurio ucndcrc, 
ncc ahu conrraftu oncrofhm ciico 
cclebrarc, mfi talis conrraftus fuif-
fct faftus in fraudermahas fecus.& :n 
fraudc intclligcrctur faftus,quando 
interucmffct tatumodo cofcf io dc 
rcccptionc prccij:rcr ca ouq habctur 
N n t P« 
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a Confcfsio, pcr Bart.in l.(ifurtc,fr.dc caftienpc. 
AJuerteJ hoc: & in antcn.fi qms in aliquo documc 
qwzlicet con* to.C.dc cde.& pcr omncs.in l.fi do-
fcfiio mariti$ nacigmc.C.de colla.rcprobata ylo!l. 
ement fmdii 1" 1-qui tcftamcntii.ff.de prob.lccus 
de fecuniauxo antc fi afiualitei prcciu mtcrucnit: 
rnJitfpeflafit, guiatuncnon prjufumiturdc aliqua 
projjter don.ts traudvritadicit BakLinl.j.C.deiiatu. 
tioiKcjmterui Iib, & in l.fi 1$ q111 c* honis.de uulg. 
rwn & uxore & pupil.& i'1 d.!, i]ui tcftamctum.iii 
prohihetur,ta- lcc.annqua.Edeproba. & ita in cffe 
meu(ifitueri* 6tutenvntPanl.de Caft.Alcx. &do. 
ftmihs, fimu- Iaf.in d.l.fi is qui cx boms. de tiulg. 
heraliudeha- & pupil.cQucludcntcs,*quod uJeat1 
buijiet,attedi" cotra&us cclcbratus titulo onciofo 
turtahs cofcf* intci patrc & fihum fpurin.dummo-
fioproptcr ta- do no apparcat dcaliquapfumptto-
Itm uerifitnM* ncfraudi.s cxtnnfeca:puta, Cjz cmcnt 
tudme. ficetu omma bona patris. addc tu, ucl ma-
de confefiionc jorcm pai tc:quiatahs ucditio arguit 
patns qui rifi (ii fpitionem.arg.l.omnes. §. Lucius. 
tetur haburjie ft.de his qux mtiau.crcd.& 1. nomc. 
a fiho in pote- jj.fiho.ibi,propc ominafiibftatia.de 
Jiate , hcet fit lcg.uj.ucl li patcr confitcrctm rccc-
m dtumfiujpe • piifc pteciu, quia tunc talis cotclsio 
lla,th Jiueri* noualcrct. *Quiaaconfcfsio cma 3 
finiilnftt,cjuia xiataintcrpfonas ,jihibitas,a£1n lace 
fihs  erat m ali re eft fupe£ia,ut fupcrtus di£tum clt: 
<j'to exercitio, ctiain fi talis confclsio cllct uirata. 
C7 lucrahat,tl p;out not.Barto.in l.cutn quis dccc» 
la cofcjiio rufii des.^.Tnia honeftifsima. dclcg.nj. 
ficat. tta cocor & Alcxaad.m I. fi donatioac.rcpro-
dmt Angd.in bata opimo.Bald.ibi.C. dccolla.ucl 
cinfil.chtj.pa* iimiluer quAd cmnfcc pcr magnam 
t?r cmtt fun» quantitatcm pccumx, & non lubcf-
du.o1 Alex.in fvt aliqua ueufimilitudo, undcpo-
co(i,xviH.cons tuillct tauta pccuniain habcrc: fcd fi 
fideratnhn.li. limilcs prxlumptioncs cxtnufccx 
iij. qux confi* no concurrat, cotra&us ualet & tc-
lut ailegat,fiip nct:hcct conrrana partc tcucat Bai t. 
([•VJJM funda* & lino.in divta l.fi is qui ex boms.& 
ta ejl prxjc.it Barto.in d.l.j.C.dc nam.hb.fcd pro 
cantcla,dom>. opinio. Bald.ftrmgit tcx.in l.cum au 
Phil.Dccm* a tcm. ,ii tibi mantus.fF. dc donatio. 
ijnohaufit do. intcr mr.&«ixor.allcgatus pcr Alcx, 
Tho m confil. ia di£tal.(i is qui cx bonis.ubi habc-
fuo xcv). mfi mus,quod Iicct cdtra£tus intcr mru 
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& uxorc llt prohibirus proptcr prx-
fiimptioncm donationis, ne inutuo 
amotc fc fpolicut, ut l.J.ff.co.tamcn 
fi ucro titulo mantus uciulat itxori, 
tahs ucndttio tcnct. cgo uhra iftud 
fuudamcntum corroboro opi. Bald. 
dc co qttod multumfolcnnucr,& u\ 
forttoribus tcrmims confulcndo tc-
lunt Alcxan.ni confi.xviij.mcip.cou 
fidcratts lns qux m tlicmatc narran-
tur.in iij.uolu.*ubi uoluit, cp li pa- 4 
tcr 111 tcftamcnto confitcatur fcha-
buiflc,& icccpiflc ccntumu fiho fuo 
Ipuno, licct talis confcfsio taquara 
iulpcfta 110 tciicat.ut lupcnus eftdi 
6tum: tamcatftudcft ucrum,& pro-
Ccdit. nifi aliqua iitiifimilitudo fit 
pro filio , quod apud eumpotucnt 
cflctila quatitas pccunix: pura qma 
habcbat inbonis, uel tacicbat ali-
quod cxcrcitium, pcr quod ucnfimi 
Ittcr potucnt fupcrlucrari illa quan-
titatcm , qua patcr cofitctur habuif-
fc:quia runc tahs cotcfsio ualida cft, 
quonta fccunuu cu una prxfumptio 
tolitt aliam.iuxta l.diuus.ff. dcm 111-
tcg.reftit.& c.litcras.dc prxfump.& 
pio ifta lua opintonc adducit nota-
bilcm dcciilone Saly.inl.fi patcr. C. 
dc cdtrahc.cmp.ubi dixit fcaltas ha 
buiffcdcfavto confulcrc,*tj)iimari- y 
ttis cmat tmidiimpro uxoic fua ab-
icnrc, & prcciu qrPibluat cofiteatnr 
fefolucredc propria pccimia 11x0-
ris.licct iit ptxfumptio, tg> talis con 
fchto cmauaticrit ammo donandi, 
qux donano intcr cos cftprohibita, 
ut toto tttu.fF.& C.dedona.mtcr ui. 
& uxo.& c.fi.cxtr.i co.tamcn ii appa 
ret tx ahqua itcrifimihprxfumptio-
nc.cj, uxorahundc potuent habcrc 
di£tam pccmua , tunccft fccus.& ita 
ctiamcft fccundu Alcxaud.dc mcntc 
Cyn.in l.fi.defacrofan.eccle. Sccun-
doadducit dccifione Aug.in confil. 
fccunduincum cliij.incip.patcremit 
domu pro fc & filus.ubi uult,*qn6d 6 
hcqt 
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licet cotifcAio fatia perpatrf cot.fi. 
tcntcfc habntflc pccunia afilns fm$, 
talit cofcfsio fit fufpctta: qnia pcr tu 
lcm confeisione prxfiimttur dona-
tm.quxprohibita cftinrcr patrc & 
filittm in poteftatc patris- cxiftctcm, 
ut I.ij.C.dc mofFi.dona.& I.dona^io 
ncs qttas paretcs.C. dc dona. mtcr ui 
rtim & tixo. F.tpcrDoc. inl.fi atcra 
fratrc.fF.dc rondi.indc.taincn fi tcm 
porc dictsr cofcfsionis patcrnx, fihj 
crant in ahquo coru cxc'citio,oj t:c 
rifimiliter potucrmt divta pccunia, 
dc qua 111 Ct>fcfsjonc,fupciiticrari cx 
fua mdulVia : tunc iiifFiccrcr di£ta 
confcfsid.pcr nor.pcr glo.Cy.Bar.& 
ahos, 111 l.ctim oportct.in prm.C.dc 
bonis qux hb.&iftas dccilionts rc-
Tcrr,&fcquittir pixftatifvimus Doc. 
& prxccptormcus in canoiiibus do. 
1'htI.Dccms in fuo confi.xcvj.incip. 
111 fo pun£to,& cofidcratis obicdtio 
nibus.ucrfi.nccobftat.quodtahs co 
fclsio. quanto crgo fortms dtccn-
dum clt 111 cafti tioiircvp li fiiins fpu 
ritis emati patrc.& ailuahter c 1 prc-
cuim ibluat,& dtCtu prtcittm ucrifi-
miliftrpoiucritaliudchabcrcqiiam 
a paircfuo,qti6d rahs cotradtus na-
lcat & tcncat. Sccuda cautcla rft, 
quod quado ttis rclinqucrc hho tno 
fpuno . non dicas mflituo uel relin-
qtioralc fundfi Scpromo fiho mco: 
quia ti cdtingcrct tc uo liabcicuxo-
rcm,& nnuqtiam habmflc.ucl habc-
rc, fcda paruo tcpoiccitra . cx ipfis 
ucrbit cdprxhcndcrctur.illuih Scm-
promucifcfilmm ttiu fpuriu.uclah 
tcr inranace: & fic pcrifta ucrba in-
ftitutio,fcu lcgatnm rcddcrctur nnl 
luin: fcd dicas, quahrci mftimis, ucl 
rcltnqtiK talcm rcm Scpronio , filio 
talis inulicris,tiel alio modo lahtcr 
ipfum ipccirica . quod cbre conftct 
tlcquo Scmpromo lntcihgat. inxta 
l.duo funt Titij, Edc rcrta. tnt. quia 
fi aducrfiriusno probabit,iIlu Scm-
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pronium ellc filiu rt:u fpufriu,<p a c6puntfo, & co* 
nmnitctaccidctihis, cumagiiaclifFi /idn-atu obie* 
cultatepotiftprcbari, infintitio (cu fliomb9.quod 
lcgatu nalcbit.itadocent Bald PM. efi ele«antijU-
dc Caft.& Alexan.in I.&fi pepcrcc- mum & cjuo-
nt.qtix cftl 11j.fF.de liber.& pofthu. tidianum con-
Caute^aad inrerrogandu tcfte,^"w '  
de rationcfiii diCti,& Quod 
ad calcinterrogattonetpfe ce-
ltis non aduertat. X L I Iv 
1 Tcjl.< diSlum nihil ualet,n:fifiti diiti/No rcddes. 
raliv.icm conchtdentem ajsi^n.-tuerit. Scd quid dc te 
i Statuto , ucla principc ft altcsri pote* fhbtu tmperfe^ 
JlMdatafiierit,tjuoadeiure& dcfa' R* conuctioiut 
abfijucfolenitate ahcjua procC partiu narrati 
dercpofict, an lcfiibus nonrcddenti* bu.',anprobct? 
btn ralioncm dsfitJiti,ucl etiam ma» dtc auod tithil 
lam,crcderc trneatur. probant.gl. cfi 
j Tefin ucrbofit» efie non debct. ordin.tn l. Lu~ 
cius.in ucrfic. 
I '~~l 1ESTIS *interrogatus ur afsr habcredebe.it. 
1 gnct ranoncm fui d'Q:i,ti eam dchts qut not. 
& couclndentcm nefcit alsignare.di iufit.per Lnd. 
£tuin fuu nihil nalet: ut no.gl.m l.fo {(o.iucofil.fito 
lam.C.de tcfli.& glo.tn c.cti canfam Ccci>. cjuod nt* 
qux intcr aichicpilcopnm.in titrbo, ct.qmadfe; ti 
dccatifis.exrra co.& gld.in § foLi. mit.circafn. 
iiij.quxft. iij. Nam teftis no rcd- ib;,nunctg>tur 
dens^ratioKefui di£ti intcrrogatus, cfi anfe<]ue;if. 
dicimr^dcponcreno ranqua homo, An autf diflil 
fed tanqtram pccu$,fccundn Bald.m uviu> tefif vi* 
rcpc.l.cdita.inxvij.col. ucrfic.mtcr- In fupjlcjiper 
dnm contingir. C. dccdcn. adco q, ahti,tcJc. ejl no 
tioluit Spccu.qvod talis tcftis mtcr- ta.cjnr.td hoc 
rogatus, ut fnpra: fi rationc & con- fiepeaHe^.BaL 
cludcntcm ntfciat afignarc.talcfiifi in l. fi<jtrs ex 
diiiu notaciat neq; prxfumptionc. aroentariif.in 
ira Spccula.i i titu.de tcftc. $.]. ticrfi. §.co^ctur uer 
fed nunqmd fufFicitad prxfumprio- fic qutd enim.^ 
ncm.quam decifioncft quirur Ro.tn ff.de tefii tjue 
I.j.in prit1c1.fF.de oper.no.1111nc1a.il- allcgat ctww 
cctdo.Abb.md.c. cttm caufam qnx R.0. in conftlto 
intcr archiepifcop im.in ij.coLdcic- fiuo ccxc.tbi, ct 
fti.dicat iflud t flc arbitrarni itidifi, fidtcatur. ctr* 
pcr tcxt.inLiij.fF, dc tcfti.ihi,tu ma cafn.>pfii*s co 
tiis fcircpotcs quanra f idc s.&c.nam 
b N n j ifta 
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ifta afsignatio raticmis di6ti crt tatx 
imporraiitise, *quod licec eflVt data i 
perprincipcin nel flatutuin poteflas 
alicui.quodpoflct proctdcre , &dc 
lurc & de faao, & abfqueahqua i"o-
leiiiiitatc.umca propter hoc nopof 
fet credcrc telbbus no rcdJetibus ra 
tioncm fui diSbi.ucl reddetibus raa-
lain, quiiido futlTcivt intcrrogati, ut 
not.dixit Bald. m l.folain.in h. C.dc 
tcIH.imo quod cft plus, 110 polTct co 
fuctudineucl ftatuto induci, quod 
credatur tcftibus non rcddcttbus ra-
tioncm fut diuli, ucl rcddctibus ma-
Jain , ut nolunt Ioan.Andr.& domi. 
Anto.in c.j.dc appcllatio.& Alcxan. 
inconfil.iij.incipicn.in caufa & Iitc 
ucrtentc inter Abraam.in ulti. col. 
ucrlicu.& iuxtaprxdivtadicit Bald. 
iti ij.uoluminc.Si ucro tcftis non in-
tcrrogatus non afsignat di£tamra-
tionem, tamcn fuum didtum bene 
ualct :*quia non dtbet elTe ucrbo-' 
lus:ut not.inglolT.fupcrius in prin» 
cip.allegati.s:& ut no.gIo.& ibi fcri-
bcutcs,inc.ficut. dcrcmdicata.ni-
fi tii quibufdain cafibus iu quibus te 
ftis fiucintcrrogatus, fiucnon, tc-
nctur rcddcrc ipfam rationcm , alias 
fuadcpolitio tuliil ualet.de quibus 
habetur pcr dominum Iafo.in I.cum 
hi. j?.uult igitur.lF.de tranfaftion.& 
& per Doitor. prxfertim pcr Fclyn. 
m prxallcga.c. cum caufam.de tcfti. 
Multotics inodo cuenit, & prxci-
pue in tcftibus rttdibus, prout funt 
ruftici.nutlicres, & (imilcs pcrfonx 
ldiotx : quod fi in fuis dtpofitiotii-
bus non interrogantur dc lartonc 
fuorfi dittoiu.ncc ipli camicdduttfi 
ucro mterro^antur.a comunitcrac-
cidctibus camafsignat:& flc utroq; 
cafu lua dcpofitio ticmt tflc ttalida: 
qttia fi non intctroganturdc ratio-
ne, nalct divtutn futi, ut fupcrius di-
xi:fi ucto intcrrogantur,ipfainafsi-
gtunt. StJtccrgohoc pulchtfi cflct 
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uiderc.nunqdeflet aliquodrcmcdiu 
& caiitcla , tp ifta intcrrogatio ficrct 
tcfti, lcilicct ipfc tcftis ad ca non 
aducrtcrct:& iic (juoadtcfit fitis— 
fa£tu,qu6ddi£taintcrrogatiodc ra 
tionchicrit ta£ta,ipliucro tcfti uo, 
quia iplc ad cam non adticrtat. ad 
quod refpondco qudd fic. Cautcla 
crgo eft quod facias ij) notarius qui 
liabct ipiiun cxaminare,in principio 
cxaminationis fictidx , faciat tcfti 
unuin quxfitu Iioc niodo:dicas mihi 
quid fcis in rali caufa ucl fuper tali 
negocio: qtiia li poftca tcftis deo-
mni co quod dicct nonafsignabit ra 
tionc, licet ahtcr dc ipfa ratione no 
intcrrogabitur, talts fua dcpofitio 
no tcncbit: qtuateftis mtcrrogatuj 
pcr iudice, & pari rationcpcr illura 
qui habct potcftate cxaininandi hoc 
modo , dicas quid fcis fupcr uli nc-
gocio, intclligitur ctia implicite in-
tcrrogatus dc catila fcienti^,adcotj> 
fi alitcr poftea non intcrrogatus.no 
rcddct caufatn iplius fcietix.talii fua 
reftificationoti tcncbit.iftudfuit tni 
rabilc d.Bal.in d.c.ctim caufam qua: 
intcrarchicpifcopum. in antcpenul. 
col.ticrfi.fedponc iudcx intcrrogat. 
cum quo tranfit lbi Fclyn.in ij.col. 
ucrficul.adde fccuiidum Bald.hic.& 
quam dccifionctn fcquitur do. Iaf.m 
I.cuin hi.^.uult igitur. inij.coLucr-
fic.addc ctiam prxdi6tis.fF.de tranf-
a£tion. ubi dixit iftud di£t.BaId.efle 
fingularitcr notandum. fcquiturSo-
cm.m fuis regu.& fallen.rcgu.xlj.in-
cipientc,tcftis di6ti fui. 
Caucdaproi!loqutpromific fa 
(ftum alienum lub poena, ii il '  
lud non poceft adimplcre, ut 
cuicet pocnam. x L111. 
i Promijiio fitfli itlicni , licet teneal 
tjtutndo ptvna interuenit,exquo fiitlu 
fromittitur, quod infromittenti* po» 
tcjiate noa (on(ifiit,promitttns facicit 
donl 
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<0 id qnodpotejl, fntnam piovtifiam 
cuitare fiotejl-
1 Ptrna dijflcult.u excufiit. 
i Fatium altenumJub ptena quado qu'f 
promtferit, pttua »on cornmtttitur,fi 
promtjior quatum m eofuertt fitetnt, 
AN N O prxtcrito c.ictnt hic Pa dux.quod quidam ruftici uul-
ncraucrunt quofdam alios , proptcr 
qux uttir.cra ortafuit mtcr cosma-
ximaimmicitia:tandc mcdioamico 
rum taita fuit rcconciliatio, & unus 
dcdivtis rufttcis promifit altcri fub 
pcena ccrtx quatuitatis pccunix, cp 
faccrct.quodquxda fuancptis qux 
habcbat ccrta bona paterna, cu cllet 
mibilis annif, accipcrct m maritum 
qucnda filium illuis qui ftipulaba» 
tur poenam. contigit poftca, qtiod il 
laputlla tafcta maior con clu fiu c no -
luit latisfaccrc uolutati patrui, quo 
cafu, lftc patruus crat tialdc anxtus 
proptcrpocua inquam dcbcbat m-
ctirrcte, matnmonio non iortientc 
cffc£tum: & ranto tnagts ,quodad-
ucrfarius quotidicminabatur, quod 
uolcbat ab codi£tam pccr.ain cxigc-
rc.tunc cumin prxfcntia mcacalum 
nredi£tum nairarct,dixi ci,quod de 
bcrct irc,& adhibcrcomnc curarn & 
diligcntmtn quatn poterat,ad hoc ut 
illafua ncptis contralicic; illtid ma-
trimoiiiuin:& tuiic adltibiia tali cu* 
;a &diligctia,nollctpoftca amplius 
dc dida pocna dtibitarcjtcct inatii-
monium non lcqiUtur: fcd adticrtc-
ict talitcr ncgociari.quodpoflctijla 
diligcntiatn , h opus e^et^_pLobarc^ 
jfla tft dtciiio domin.Abb.polt An-
lon.deBut.ibi,in c.gcmma.dc fpon. 
iibi in tcrminis mouct quxftio. no-
ftra.Titms promifit fub p«na,qu6d 
Bcrta contrahct matrimonium cum 
Scinpronio: Titrus fccit tatum quan 
tum iti co fuitftic matrimoniu lcque 
rcrur: concludit quod pocna 116 co-
mittitur.&ratio lftius pulehrx dcci-
i fionis cft, *quia licct promifsio fa-
£ti alicni tcnc.it qvando pocnamtcr-
ucnir,ut not.m if.fi qui> alium. n,n-
dto f.ucrfamce.inftit.de itiuti.fti-
pu.& in l.ftipulatio ifta,!iabcre licc* 
re.inprmci.&m £.qiTXlitum,dciur 
borum oblig.tamcn cx quo promn-
titurta£tu quodnon coliftit in poic 
ftatcpromurctis , fcqtur quod pro-
mntei facicdo omnc id qcJr pot dc-
z bcc cuirareptrna ,pmifl;<m. *Quia 
rcgula cft,tj> diftKuhascxcufat a pce 
na:utclt ttxr.inLii uehcnda. m fi.ft. 
adl. Rhod.de lac. & m l.ij.tF. ii quis 
cau.& not.Bart.in 1. contirtiius. f.tl-
lud infpicicndiu.dcuerb.obh.& ifti 
Z opi/tp qtfado quis promiiit faftum 
alicnu fub pcetva.quodpama no co-; 
mirtatur.fi promillorfccu qnanttun 
in co tuir.tcnuit Fcde.dc Scn.m cOn 
filio cxxij.quodfilit cofiiiii lo. Pal» 
ncfis,incip. Mairmtis promifit fc fa-
£tiirum.tc:uiit do.Abb.in c.fiqnifica 
tibus.m finc.pcrglo.ibi.dc ottic.dc-
lcg.Francif.dcArc.inl.fi ita ftipuh-
tus tucro tc fifti. §. poiVtnn. dc ucr-
bonimoblig.ubi noobftanrc iiia irn 
pugnatione qua lbi bcit,dixit quod 
ifta opi.tft c6|jiur.is.& quod in pra-
Cticaicruarctur.ide Fraucif.de Aicr, 
ii) confi.fxlij.incip.cx tacto propo-
nitur quod iHuftris ik cxct lfus prm-
ceps Fraticil. Stortia dux Mcdtola-
m,in ui). columna,ucrficulo, ucnio 
igutir ad primum.tcnet Fclyn.in c.rx 
iefcripto.ni V|.6ol,ucrfi6ulo,& not. 
quod promittcns tattualienu. cxtra 
deiurciur.licet do.lai.ui dl. ftipula-
tio iflaliabcrcliccrc.m v j. columna, 
ncrficiiIo,fcd luxtahoccadit foku-
ms & utiln dubitatio.ft. de ucrbo-
rumoblig.tcneat opi,cotitrar;am,di 
cens, tp ii cafus accidcrct, «jj ita c6-
fulcict.fcilicct cp illc qnipromilit i* 
£tum ahcnu cu pccnajicct adlubuc-
rit otnne dihgentia ad hoc , ut tavtu 
protmlTum foiutetur cfFc£tu, quod 
Nn 4 » 
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fi non fortftnm fucrirvpromiHbr no 
cntct pocnain.cft bcnc ucrum quod 
fatctur, <^> omncs canomftx tcncnt 
primatn opin.& quod ab co ncmo 
difcrcpat.fis crgo cantus tu qui pro -
mitifti ia6tum alicnum fub pcc;ia,£> 
facias' qtianmm potcs utbvhimad-
nriplcatur.fi uis poenain cuitarc. 
Cautela uc prxlatus non pcr^ 
viat fua heneficia proptcr ho^ 
m i c i d m c d i m i l u i n .  x L I I  I L  
I B encficiafmptrdttprJtltttts, qtti h«-
nuctdtum committit. 
T Be»tjichrum priit.ITto, AII ipjo ittre 
fiat,uclfententi.t reqturatur. 
. J Papa ci*m homtcida uulwitario, an di 
JpenJUrepafit,citde ittre dtutno pro* 
hibttum jit. 
4 HjegulantM omni< de iure dtutno,non 
antem pojttiuo introdufla ejl. 
1 Membrt muttlatio ad irregularttate 
contrahendam cunt honnctdto a pari 
procedmt. 
CA N O N I d IS "conftitutioiii-1 bus cautum c(l, qtiod praclatus 
committcns homicidiumpcrdat fua 
bcncficia. ut c.j.dc homicid.& C.J.&, 
c.finali. dc tcmpo.ordm. & c.fi cpi-
fcopn<.& c.fi qms Jiomicidmm.j.di-
lhndtionc. iu6to c.fi quis ammodo. 
cmn uqucnrt.lxxxj. dtftmftionc. & 
iftud habct locum & proccdit, ctia 
fi hoinicidmm tuiflei pcrpctiatum 
mpcrionam unius ludoci, uclaltc-
rius ir.fidclis: ut L.diflinvtionc. c!c-
ricum. cum fcqtiCn. & ut ctiam nor. 
Gcmmu.poft Arcliidtac.ead. diflm-
fctio.miuor. *.ictl dubitatur , an talts1 
prittano beneficiorum fiat ipfo m-
rc, an ucro rcqiiirattir icntcntia. & 
communis opimo clt, qu6d ucmat 
pritiandus pcr Itnrentiam , quia an-
rcquam priuctur, mflc tciut & pof» 
fidctfua bcncricia difto homicidio 
non obltantc: protit orignulitcr tc-
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nuit Innoc.in c.cum noftris.dc con-
ccfsio.prebc.ubi etia lioc tcnct Imo, 
in xvij .col.uerfi.fccundo ctum nor. 
quod proprcf homicidiu tcncnt do. 
Abb.lo.de Ana.& Fdy.inc.mquifi-
tionis.iii princ.dcaccu.Io dc Ana.m 
c.ij.m ij.col.ucrficdacit ena ifte tcx. 
dc c1cri.pug.in'diicl.& IU c.fina.fn j. 
col.dehomici.do Abb.in c. qtiercli. 
m ij.ctil.dc iureiur.Bal.in I.cu fratrc. 
in iij.col.ucr.circa lnflrumcntu unu 
fcias. C. dc lns qmbus ut indig. ubi 
cxprclfc dicit,iji notoriu non habct 
uircs ad aliqucm deponendu ucl pri-
uandu.nili lcqtrarur fcntcntiadcpo-
fitionis ttcfpTiiiationis:& idco Iicet 
aliquis prxlatus fit notoric crtmino 
fus,no tamcn proptcr hoc e(t dcpofi 
tus ipfo lure.ctia fi fit homicida.allc 
gat Inno.ind.c.ctim noftris.de con-
ccf.prxbcn.& lfla in t flcSu cft com 
munis opin.qua cdtnuncm dixerunt 
lu.de Ana.& Fcly.in d.c. tnqtufitio-
nis.in princi.dcaccuf". Tu crgo prx-
latc qui comififti homicidmm, pro-
prcrquod fi contra tc procedctur, 
pnuabcns tuis bcncficns, quomodo 
facics ad hoc.ut ca rctincrc ualcas: & 
fi non pcr dirc£fcum,faltem pcr indi-
rcfctiim; Dic qtidd cautcla c(t, quod 
pcrpctrato illo dclivto, inuenias ali-
qucm tuuin amtcum fidclem,& ci rc-
nuncies di6ta tua bcncficia , hoc fc-
ctim tacitc a£to , quod ad omncm 
ttiam rcquifitioncm debcat fimilitcr 
tibi ipfa bcncficiarcfignarc: quo fic 
fa£to,uidcas poflca,qtiando tibi ui-
dcbirur aliqna bona uu impctrarc 
difpcnfarioncma fummo Pontifice, 
ut non obftantc homicidio , ucl tali 
dcli£to,pofsis cflc capax bcncficio-
rtim : quam facilc, fi habcbis mgc-
nuim, obtmcbis , pctcndo eam non 
fupcrbcntficns acqmfitis rctmcdis, 
fcd tantummodo ftiper acqtnrcndis: 
qua obtciita, poflca facics,qu6d ille 
tuus amictis rcliguabit tibi illa tua 
bcneficw, 
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Kenrficia,& hocmodo frucris cis.Et 
ifla cautclajnt intclligo.multum frc-
, cjucritjcur R.omx.*ht fidiccs, qux-
ro a tc , Papa poteflncditpcnfarc cu 
hoinicida prxfcrtim uoltmtario,cum 
fic, qnoddifpenlatio cutn homicida 
uotuntano lit dc turc ditiino : ut tc-
licc glof.in c.ficut dignum.dchomi. 
& fenrir exprelfc glofl. xxj. diflinvt. 
ni fumma . & ut firinantdo. Abb. & 
Ioann.de Aiu.in d.c.ad audicntiam. 
cod.tiru. dc hoinici.pcr illud dtdtiim 
Domim, tifrltis Daiud,Noii xdttica 
bis mihi tcinplutn,qtna tur fangumis 
cs.uthabctur j.q.vij. fiqtnsomnctn. 
& de confc.difti t.j.c.j.crgo Papa no 
potcnt talcm difpcnfariouem iacerc: 
quiaipfe non difpcnfat cdtia lcgcin 
dmm.vn.ut xxv.qnef.j.funt quidam. 
nam mfcrior non poteft tollcrelcgc 
fui liipcrioris, ut c. cum intcrior. de 
maior.& obcd.& clc.nc Romam.de 
clcc.quia rcfpondeo.quod prxdivtis 
non obltaiHibus.Papapoieit dilpen 
fatc cum omnihotnictda.fiuccafua-
h,finc uoluntano:a * quia onuus ir-
rcgularitas cft introdutta dc nire po 
fitiuo.tvtin aurem de lurc diuino-pro 
tir tcnct Imio.in d.c. ad audientiam. 
dc homici.& m c.uifi cum pndcm.lu 
pcr itcrbo trrcgtilaritaris. derenunc. 
& ibi latc Itnof. ubi refpondct ad it-
lud di£tiun,non xdificabis mihi tcm 
plu.&c.tenct do.Abb.in c.cgo cnnn. 
mfi de uirciur.Cardi.& Ioa. dcAna. 
iu c.pctitio.dchomi.cualns coneor. 
de qtubtis pcr Fely.in d.c.ad atidicn-
fiam.ua & Moyfts cx propolito ho-
fhtcidium commifit, na Acgypcium 
intcrfecit,& inarcna cum obruit: ut 
xxiij.q.iij.non infciciida. & dcpcrii. 
di(t.ij.c.&cognotierunt.$ itcm op-
pontttir.& taincn xdificauit tcihplu: 
ut dcconfe.diftin.j.in princi. & huc 
mjgnus facerdos:ut c.pcr ucnciabi-
lcin.qm filij lint Jeg.fimilircr & Pau-
lus prxbuit auxiliu I apidautibus Stc-
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phamim,uthabctur in avtibusapo-
itolorum.c.vt.& fimilitcr Pctrusnm 
tilauit auriculam Pharifxo.ut habc-
tur in dommica palsione. qtix muti-
S latio mcnibn,* qno adcontrahcnda 
irregtilaritatcm, a pari procedutu cu 
homicidiouit no.gloll. in clc. uiuca. 
in tierbo, mutilet.dchom.& Ioaii.de 
Ana.m c.j.in ij.col.de clcri . ptign.m 
dticl.iamcn ipli Pctrtis & Pauhts fue 
runt pnmi tundarorcs ecclefi.c- ut c. 
ftindamcnta.declc6tio.in vi.& fimi-
litcr intcr apoftolos principatnm ob 
tinticrut.ur ij.q.vij. bcati Pcr.& Pa'. 
Sis crgo cautus tu prxlatc,quado co 
mililti homiadmm, uel almd deli-
6ltim,proptcr qtiod ucnispriuaiidtis 
ttus bcticficiis, fi de rali priuationc 
dtibitas.ut uraris rcmcdio dc quo fu 
pra. 1 a Quia ora, 
Caiuela ut teneat impetracto ec An potef}*tdi 
cklix pacronatsc^iicet de tu fyeftndt fuper 
rc paironaLus, iaicoi u irreguUntatc 
nou ilc fuCta cbcefaaPapa, 
2, mcntio. altcittduretpoji 
X L V. mortem Papd, 
i luribttipah-onattn lalcoru,K.omanm dic quodjic.ui^ 
ponttfcx litern Jtw nullotatlo vrxtudi 1 f 1 J
. . ' ' 
1 Colluo IxxVtv. 
cure inteiiUit. 31 r , • 
i Impetrati»ejlipfoittrc nulla, Jt<jm* Jc*"c 
[)>tam a Papa impetrartt aUquam cc- ** 
clcfiam, de turepatronatu, iatcurum l'a a ' 
txprcfementtoncnon faCla. ' "° 
n , r i- . - » ratpmortePa i Benc ictum ft cpt/copui confvrat tntr* v 
. ' ' ' . .... pa.cajtii fjt i c. tenitm patronro' Patrontt* intra tcm . - . 
ptn iurts atujuem non prajcnttt, O* t0> 
alttts t>ostca tllud bcnejicium a Pa - J'- lcf11 • 1 / ' 
, r i r. t quadocanont-pa tmpttret cum claujula, Jt nonptet 7 t  i /, 
nt altert w> cju.tjitu/n : <ju spotiure* ce lJ' ^. -
rit. 
1 1 Cta cifpejati*, 
, . ex fuptruemeti 
4 licncpcv collatio pcrordtnanttm tntra J ' i .... t . i i t io no t cti a 
menjtm datumfja<- la J«etit taUs col 1,^ ^  ^ 
latto,ualct:Jtipjc exptttansmutacce* f cxt„aJtfil. 
Pta»er«- r . presb.cr cjl i-
5 Data prtmus fi mnqtutm acceptaue» r ^^ 
rit yproutjio jccmtdofuita mtra n<cn* 
M a s jem> 
153 tho m. 
fem nakt. 
i J'atrenws clertcns licet inprAfttttuiulo 
Mccumularc non pojiit, tamcti fecmla 
prjifintatio dl> eo fafla de faflo re-
tonualefcit ctiam co inuito, (t j>rnnus 
a'o eo prxjentatui cefcnt. 
SC 1 E  N D V M fft i q»od mcns & intcntio Romani puntificis cft, 
jiollc pritindicarc pcr aliquas litcrasi 
fc coccftas iunpatronatus Iaicorum, 
prout late firmat Lap.dc Caftcllio.in 
fua allcgat. Ixxxv.mcipicn.bcncficia 
uacantiain curia Ronuua. conclu-
dcns.quodicfcruationcs bcncficio-
rumquas quotidiefacit Papa.non co 
pra'hcndtini bcncficia patrouaha. & 
imcraliarcfcrt Ioan.Andr.in c.dilc-
a Nonfada. «5ius.dcofFic.Icga.dicentciiJ Hofti.i-
lmt>ctrans an bi diccrc, feahas uidiilc unam bulla 
dcbcat ttarra- Papalcin direftiiiam prqlatis Angli^, 
retjxaUtatebe qU£e contmcbat,quod quando Papa 
ncpcu,tjuodtm tcribcbatpro aliquo bcncficiando, 
pctratHr,ncim fuam intcntionctn non cflc.ucllcin -
pftratiofuhre-: cltidcicbcncficia III quibus laicus ha 
ptitia Midca-' bcat jus patronatus:& ratio fccundu 
tur: dic cjuod cum ^  qUx prius tiut gloil.in capi. 
Jic.no.d.lo.An. cumdilciSus.in fin.gloiV. magnx.de 
in c. & eut. dc mrc patrona . quia ii talia bcucficia 
prxben.li.fj.in confcrrentur pcr Papam , & pcra-
Noucl.crin eo jlos pr3Clatos, laici rctrahcrcntur a 
dcm, derefcri. fundationcccclcfiarum.fubiungens 
in c. innojlra. idem Lapus in dicia fua allcga.ic ui-
CT* in dccijiom diilc oblcruau pcr Grcgor.xi.quod 
b9 R.ota.iuxta dum contuhflct ccclcliam fan6ti Ro 
medmtumor- mu]j Florcutix.non tafta mcntionc 
dote tn ccxiu. de iurc parronatus parochianorum, 
uidciitconft-d. uon potuit poftca obtinercillc,cui 
Lud. de Rorn. fuerat collata. * F.riflam rcgulam, 1 
«celxtj.quoditt qU6dm dubio Papa pcr fuas literas 
ci./jtto adpri» n0n mtclhgatur uellc prxiudicare 
mutnarticulit, iuri patronatus laicorum, tradit ctia 
tn qno tjnxrt- Gcmi.poft alios in capit. lj. rn glofl. 
tnr.ibi,i]uo ad fupcr ucrbo,collatio.dc prxben. in 
'terti:*m,iii (juo Vl.do. Abb.iu d.c.cumdilc£tus.ui fi. 
ijittnraitbitU. dciurcpatro.dom.Cardi.inconfilio 
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xcvj.mcip.Papauniuit quandamab-
batiam.circa mcdium.ucrlic. qUo aet 
caufam fccundam.&iita regula cft ad 
eo ucra,qu6d ctiam fi in iua fuppIiB 
catiouediceretur, qualitcr nonnulli 
lai ci fulebat nomuiarc unum cpifco-
pum pro rcttore.quando ecdelia ua 
cabar,tamen pcr ifla ucrbanon dici» 
tur tadia mcntio xuris patronatus.ita 
fcly.m fuo tratla.quando ht.apoft. 
nocc.parro.ccclcfia.circapriuci .Di-
ccns itafuiflciudicatum in Rota,te-
pore Papx Pauh fccudi, pcr trcs fcn 
tentias conformcs. prout affirmabat 
illein fauoretD,cuius didtx icntcnti^ 
fucrat latx. F.t qtiod ifla rcgula iit 
indubitata,uidcpcrFcl.ind.fuo trac. 
cam pulchre ampliantcm undcciin 
modis. * Ex quibus apparct,qnod ii ^  
aliquis iinpcirarct a Papa aliqusm ec 
clcfiam non taSa cxprctta mcntione 
de iurcpatronarus laicoruin,qu6d ta 
lis iinpctrationon tencret:immo cl-
fctnullaipfoiure, parrono agcntc 
dc contcptu»ut cfl caius in c.dcccrni 
inus.ibi,irrita cflc noucrit.xvj.q.vij. 
& ut tctict d. Ab.in c.illud.circa pnn 
ci.dciurcpatro.& in c.cx infinuatio 
nc.in fccuudo notabi.co.ti.& m c.cii 
Bcrtold. in iij.col.ucr.cx hoc notabi 
litcr colhgitur.de rc md.ubi ctiahoc 
tcnct Fcly.in v.colum.cum aliis auto 
ritaribus pcr cum ibi addu6tis.Et di-
cunrdomiu.Card.& domin.Abb. in 
d.c.cx infinuatinnc. quod inftitutus 
in ccclcfia patronata intra tcpus prx 
fvntandi finc prxfcntationc patro-
in.occupator cft , & tanquam occu-
pator rcmouctur. Modotu prxla-
tcimpctrafli unum bcncfic^um , fcu 
unam ecdefiam.a nonfa£ta mciitio 
nciurispatronatus alieni.uel malicio 
fc,ucl cx ignoramia.quo cafti, pro-
ptcr uicium furrcptionis, taiis im-
pctratio cft ipfo nirc nullarut lupc-
nus di£tum cft.nuquidcnt darc cau-
telam, 
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tclam.quod rah furrcptione non ob-
ftantc.talis impetratio rcinancat fir-
nu& ualida.Dic quod poflet uti illa, 
qaa ufus tuit quidam anno prxtcn-
to m diacefi Taruiiina:ut milu rcla-
tumfuit.Qtiidam impetraucratafum 
mo pontihcc quandam cccleiiam, 
fcicns catn elTcpatronatam , nonfa-
£ta mcRtiouc dc iure prxfcnraudi 
compctcnti fcniori dcquadam ca-
lata:quaimpctrationc obtcnta, fta-
tim dum ipfc eflct Romx, miiit Tar 
uiiium qucndain liium procurato-
rem ad cxcquendum duo.Primumad 
accipicndam tenutam fcu poflcfsio-
nem ipiius ccclcfix.Sccunduin ad al-
loqucnduin illtim cui cornpetcbat 
ius prxfcntandi, narrando ei,quali-
tcr tahsimpctraucrat talcmccclcfia, 
ignorans cam cflc patronatam . icd 
poftcollanoncm ci fa£tam , fciuit 
dc fuo iurc patronatus: & licetfitx 
bullx Papalcs amplx loquantur, ad-
co quod fiuc ecclcfia fit patronata 
fiuc non, ipfcmtcndit, qtiod colla-
tio tcneat&ualcat. Attamcn quod 
maJc hbeuter ucnirct fccum adah-
quodlitigium.proptcrcarogabat i-
pium.quod mhil ucllct innouarc uf-
queadaducnruin fuum.qucm fpcra-
bar debcrc cflc intratempus brcuc. 
Ettuncfiipfc parronus nollet con-
dcfccndcre uoluntati ipfius cmfuc-
rat fa&a collatio , quodipfetaccrct 
totutn oppoiitum , & quod ex nunc 
infc nolcbat tangere aliquiddcfru-
ctibus ipfius bcncficij, fcd quodda-
bar hccntiam ipfi patrono cos pcrci 
piendi, & multa alia fiinilia ucrba, 
adco quod parronus pronnfit cxpc-
darcaducntum di£ti bcncficiati.qui 
cum tantum diftuht, qu6d fuerunt 
clap li quatuor mcnfcs, & fic tcmpus 
datum a iurelaicis ad prxfcntaudu. 
iuxta c. nnicuin. dcuircpatio.m vi. 
qma ncc omncs fcitmt difpolitioncj 
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iurit: uidcns iftc patronus illum non 
ucnirc.prxfcntauit quendam otdma 
no loci, qui inucftiuitcum dc didto 
bcncficiouftis ficfccuti$,fuit dubita 
tum qux ltiarum duarum collatio-
numdcbcrctprxualcic , anillapri-
mo loco fa£ta i fummo pontifice, li-
cct m ca demrc patronatus laicoruin 
non cflct fadtamcntio,an ucro fccuiv 
da fadaab cpifcopo loci, poft cla-
plum tctnpus conipeteus patronolai 
co ad prxlciitandum.qu^ dcbctct ua 
lcrc , iinon pcr uiatn prxfcntationis 
proptcr claptum tcmpus, ialtcm dc-
bcrct ualerc tanquam collatio ordi-
natia.prout fonabat inueititura.Fuit 
iudicatum primam collationcm ta-
dtam a Papa prxualcrc.quia id qu6d 
dicimus collationc cflc lpfo iure nul 
lain,quando cft fa£ta linc prxfcnta-
tionepatrom, ut diS.c.dcccrnimus. 
xvj.q.vij.habct locnm & ptoccdit pa 
trono contradiccntc, fccusautcmi-
pfo confcnticnrc cxprcflc.utl tacite: 
& racitc iutclligiturconfcnfiflc,cum 
nonprxfcntct ahum mtra tcmpus m 
ris,cum tunc iit fublata potcftas age 
di decontcmptu , qux durar,doiicc 
durat potcitas prxieutandi: nain cla 
pfo tcmporc iuris, non potcft dici 
contcmptus,fcdpotius quod ipieius 
fuutn coiitcmpfit.ita iignantcr in tcr 
minis tiadit Fcly.in d.luo tra£t.quao 
do lir.apofto.noce.patro.cccletia.Ia 
undcciina limitattonc.allcgans lta te 
ncre domui.Cardi.in clcmcn.j.inxv. 
colum.ucrficu.fed poltlongaiu co-
gitationcm dcfcndopartem Plcba-
ni.dc fup.negligcn.prxla. & domin. 
Abb .infuadifputatio.mcipicn. au-
gcno.in tinc fccundi dubij. ucrficul. 
autpatronus ncq; confcntit &c.fub-
itingcns Fclyn.iftas duas autonta-
tcs domin. Cardma.& Abb.ic pluri-
ini faccrc.quoniam fxpms fccimdum 
cas confulmt,& obtinuit.quaopini. 
tcnct 
»4» THOM. F 
tffuer idcm Fcly.inc.citm Bcrroldus. 
dcrc aidica.m liij.col.ucrficu. tcrrio 
aducrtc. ubi dicir hoc cflc bcnc gu-
ftandum.Arin v.colum.ucrficu. quar 
to limaa.& in e.cum cx officij. inan 
tc|>enuL& ulr.col.dcpracfcr.&r ira e-
tiam uolutir domi.de Rorain luadc 
cifio.cccccxxvii;- iricip.notainrra te 
pus pationi. in atiti. concludcntcs, 
*qudd fi cpifcopus confcrt bcncfi-j 
cium ahcui intra tcmpu$ patroni, & 
patrontts lntratcmpui' iuris non pr.c 
fcntct a|iqucm,& alius poftca impc 
trct a Papa illud bcncficium cu clau-
fula.fi non fucrit altcri ius quclirtim, 
quod lftorum potior crit illc,cui fue 
rit pcr cpifcopum collatumdiSum 
bcncficiumrdiftingucntcs tamcn.an 
cpifcopus contulerit ipfum bcncfi-
cmm tanquam dcuolutum , an uero 
fimplicitcr mrc ordinario, primxuo, 
& originali:ut ibi per cos.& quod 1-
ftaopt.fit ucra.bcne facit quod nota 
bilitcr uoluit do.Abb.in d. c. cum cx 
officij.in ulri.col. dc prxfcn.diccns, 
*quod fi fadta cft coliatio pcr ordi- 4 
narium intra mcnfcm datum cxpcfta 
tibus,!uxra cle.unicam.dc cdcef.prae 
bcn.quod talis coilatio ualct.fi cxpe 
dans non acccptauit: uolens fimili-
terquodualcat collatio faftapcror 
dinarmm dc bencficio,tanquam dc-
uoluto.Iicct dcuolutiofcquatur poft 
.. collationcm.Sccundo bcncfacitdcy 
cifio Ro.ccccxxij .incip.nota primus 
& fccundus.inanti.ubi conduditur, 
*quodfi primtis data nunquam ac-5 
ccptauit.proiiifio fa£ta fecundo.in-
tra menfcm tialef. Tcrtio adduci po 
tcft alia deci fioRot.dccifio.dcccxlv. 
incip. patronus clcricus.in anriquis. 
" tibi dicitur, quod licet clcricus pa- 6 
tronus non pofvit acctiinuljrc m prq 
fcntando , uthabetur m c.cum autc. 
dc iurcpatro.tamcn iecunda prxfen-
tatiofatia ab eo , dc fa^o rccon-
ualcfcit ctiam coinuito , fi ptimus 
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ab co prxfcnratus ccdat.Quarro ifta 
opi.potcft comprobari pcr rrgulam 
canccllanq Inno.viij.quxcft pcnult< 
in rcgulis cxpciiiariuarum.qnxinct-
pir.Item idcm faittiifsimus domintu 
noftcr fuorum prxdccetforum &<-. 
uolcns,quod fi minus prxrogatma-
ti acccptcnt antc magis prxrogati-
uos,qu6d acccptationcs liix rtncnr, 
fi pottca ipfi magis prerogatiuati tio 
piofcquamtfr.ucl non publicent ac-
ccptationcs fuas. Ft inrellcxi quod 
lfta cadcm quxftio fuitanno prxrc-
rito ticntilara in Rota , & quod ita 
fiuimdicatum,dum ifta quxlho ucr-
tcrctur inrcrduos Fcrrancnfcs. Tu 
crgo prxlatc rcncas ifta mcnri, quia 
fi ualcbis ca prafticarc, potcrunt ti-
bi affcrre non mcdiocrcin titilita-
tcm. 
Cautcla pro tudicc ad obuian-
dum calumni)S, pcrentiiim di 
lattoncs ammo diftevcndt tu> 
d i c i u m .  X L V I .  
t Dilatio ad proJucendtnn fnos tttics 
ribftntcs , prr uidiccm conccdt dc-
het. 
a Tcs/cs (juoticfcunqtic altqms iniudi-
cio prodncit, tcnetur et txptnfas facc-
rt, C onima nccefaria fubnnnis iru-
rt. 
SA E P I S S I M E  Iitigantcs uolcn tcs diftcrrciudicium, coinparcnt 
coram iudicc,iiel lmmcdiarc poft li-
tis contcftationcm, ucl pofi pnmam 
dilationcm habitam,dicentes lc non 
polfcprobarc dciunbus fuis, ex co 
qu6d rcftcs ftu fuiit in paitibus lon-
gmqtiis,idcirco pctunt dilarioncm 
compctcnrcm , qux noh potcfr cffc 
mfi longa ad producciulnm ditios 
fuos tcftcs abfcntes:* qux quidcm di i 
latio dcbct pcr iudiccm concednut 
liabcturin £.& quomam.in autent. 
dc tcfti.& m l.ittdicct. etim ibi nota. 
C. dc fidc inftrum. Tu autcm iudcx 
qui habcs fufpicioncm,qtiod talis di 
Lttio 
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latio qux petirur, ammo petatur ca-
Iummandi, & piotclaudi mdicjum: 
fi uis tali calumiiix obuiare , cau-
tcla cft, quod fi illi tcftcs quos pais 
aifcrit abfcntcs, finr lccunduui af-
fcrtionem partisinaliquo loco illnis 
^irouincix feu illius tcrritonj quod 
rcgis, quod tunc dicas paiti pcrcn-
ti dilationem ad pioduccndmn di-
tios rcftcs. quod cain fibi conce-
das, & cos citabis,& pcr compctens 
tcmpons fpatium eos cxpcvlabis,fcd 
lii pnmis & antc omma dcponai pe-
runiam pro cxpcnfis ipforum teftiu, 
quas facient m ucmcndo, ftando,& 
rcdcundo : * nain quoticfcunq; quis 
2in iudicio producit teitcm, teuctur 
ei facerc expcnfas, & fubinimflrarc 
omnia nccclfaria:ut noju I.quomam 
liberi.C.dc tcfti.& in l.cos.^. li quis 
autctn.C.dc appcl.& nj.q.iiij.^. uen 
tuns.& c.ftatutum.^.penul.dc tclcr. 
libr.vi. ubi cxprcfle tcxt.locjuitur de 
cxpcnfis ficdis m uenicndo,ftado,& 
rcdeundo.quia ofFicium fuumahcui 
oon dcbct cllc damnolum: ut c.cum 
non dcccat.de clectio.in vi.& c.ma-
gnx.de uoto.& ifto cafu, ii mdici tii 
dctur.potcft ut fupcrius didum cft, 
dicercparn alfcrenti fchaberc teftcs 
abicmcs, citabo eos & cxpc6tabo, 
fcd dcponcantc omnia pccuma pro 
cxpcnfis quas facicnr iu ucniendo, 
flando,& rcdcnndo:& tuncipiapars 
forfitan caufanon cxbuifandi rama 
pecuiiiain.ccflabit a prxditia calum-
niaiquia fi recu fabit ipfam pccuuiara 
dcponcrc,ncc tu tcncbcns darc dila-
tioncm ad produccndos ipfos tcflcs. 
Ita iingulariter dixit glol.in ditto c. 
ftatutum. jf.penulri.de rcfcrip.lib. vi. 
quam rcfcrt & fequiturdomin. Abb. 
polt aiios in capi.conftitutus.defidc 
iu(]"o.& Paul.de Caft. m l.iiircrdum. 
ff.de mdic. Sccunda cautclacft , ii 
dubitas, quod dilatio qux tibi pcri-
tur pcr unamcx partibus, illudfiat 
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caufa calumniandi,& caufa difFcren-
di ncgotiuinifi tus tali calutnma; ob-
uiaic , facias eiunam comminatio-
ncm, cu fit,quod firmilsimc tencs, 
quodillam dilatJonem pcrat caufa li 
tem inlongum piotrahcndi.fi pcr di 
ftos tcftcs quos aflmt cllcabfcnres, 
n6 probabit uuentionemiua, quod 
muldtabis cmn 111 tanta quatitatc pe 
ciimx,quodfacerepoteris,ea poftea 
non probantc:quo cafu, forfitan me 
tu inul&s ceflabit &d calunia.itapul 
clircdocet Pct.dc Anch.in d.c.confti 
tutus.de tidciulFo. quem ibi refcrr & 
fcquitur Iino.in ult.col.ucrf.alia cau 
tcla cflVpotcft.dicens lftud di£tnm 
elfc mcnti tcnendum, & quod in pra 
6tica fxpc occurrit: quoddidtum c-
tiamrcfcrunt,&apptobandom.igoi a Qnpdiud. 
faciunr Alcxa.in iilti.col.& do.Iai.m Amudexpofit 
pcn.in l.j.ft.fi quis itis di .non ob. & coutmrtft etus 
Alcx.m l.fitiluufamilias.^.diui.citca neghgtiitia dt 
fi.deIcgat.].& do.Lancti.Dccius.in httor pupillus 
d l.intcrdum.fFdc lud.appellans hac aufuyt,utde d. 
clegautem catitclam. Lu. Ko.mcoft. 
Cautcla pro tudicc ad cuitandu/"0 cchvrquod 
pocnam itatuti,quando liv lcytt, extrtb9 
tra tempus limitatum cocluditur. Ei 
nopotelldeterm 1 tl4^ex ex* 
nare caufam. ffehabeatre* 
X l V 11 lationtm ad a-
, . , {ia,£rcxaciu 
i Sentcntia tsia an ualeat , condern- a j habet 
rw uclabfoluo, prout quiftue tx aSl* ' ,.,f 
cjl condcmitandui, ucl abfoluendus. eir0/e iudi-
PL E R. V N QV E pcr ftatuta loco ctsifcntetia.an rum cautum eft, quod iudex non tahf fententia 
dcterininans cauiam mtra talctcm- ffo nvlLt?dic $ 
pus,cadat in talcm poetiam: quo cafu fu-feciidu com 
poftca contmgir, qnod mdcx a aut mune coclufto* 
pcr negligcntiam, autaliquo nego- nt.utdepd.Alt 
tiodetcmus, mrra tcmpus aftatuto xa.inc5fi.cxx* 
taxatum non uidit a£ta:& tunc falua iijan pnmo li-
confcientia, non potcft fuam fcn- bro cofihorn,i-
tcntiani fcrre, lmino fi ucllet ludica bi,<jitodauttm 
rc ipfa confcientia poftpofita.poflct dtccrt fentcn-
taliterpronunciare, quodfacerctli- tit&c. 
tem 
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tem fuam,iuxta no.inl.fi.C. dc pocii. 
iudi. ouimal.iudica.& in l.cum pro-
latis.fF.dcrciudi.fi ucro non icntcn 
nar mtra tcmpus dcbitum fecundum 
formam ftatuti.cadit in pocna: quo-
modo crgo facictmdtx,quando n6 
uidit proccflum, euitatcpoenam fla-
tuti?Dic quod cautcla cft.quod non 
pronuncict in hunc modum.Cddcm 
rto & abfoluo, prout quifq; cft con-
dcmnandns.uclabfolueduscx adtis: 
*quia ifla fentciitia liocmodo prola 1 
ta . ualet & tcnct , & fatis dicitur cf 
fe ccrta,cx quo cxa£tis potcft ccrtifi 
cati.-iuxta no.in I.iij.C.de fcn.qu^ fi. 
ccr.quan.profcr.& pcr Innoc.in c.ij. 
dc libcl.obla. & ifto cafu,pcr liuiuf-
cemodi fcntentiam, iudcx cuitat poc 
nam ftatuti.itanot.dixit d.Abb.poft 
do.Anto.m c.pe.circa fi.dc iudic.ubi 
etiam Fcly.in pcnul. col.& Bald.m 1. 
ait prxtor.£.iiiudex.fF.de rciudi. di 
ccns hac cautclameflc pro iudicibus 
imperitis, ucl non habcntibus ttm-
pus dclibcrandi.ponit idcm Bal.poft 
laf.Bul.inl.cu iudex.C.dcfcnt. & in 
l.fidcmcis. #.fin.ffdcarbitr.diccns, 
quod in illaciuitatc lta fccir quidam 
collatcralis, qui abfoluit abfolucdu, 
& condcinnauit condcmnandu.pro 
ut cx aftis apparcbat.Scqmtur dom. 
Lancel.diccns, liunc cfl"c fingularcm 
modum in l.non qucmadmodum.ffi 
dciudi. Secutida raiuela cft, quod 
abfoluat partes ab obfcruationc iudi 
cij iuradode caufa fibi no liqncrc:qa 
Hocmodo fimilitcr cuitabit poenam 
a ftatuto unpofitam. ita pulchrc uo-
lucrunt Angcl.Pau.de Caftr.& Alcx. 
ibi,in prin.inl.fi uni.alias incipir.Po 
ponius.fF.de rc itidi.Angc.& Alcxan. 
ibi.iniij.colu.in l.aitprxtor. iu-
dex.ff.eo.Angcl.& Paul.Caftr. 111 di-
ftal.no qucmadmodu. ff.de mdi.Bal 
dus in c.j. jf.fancimus.ucrficu.fcd hic 
iucidentcr quxntur.quo tcmp. mil. 
: E R R A T. 
inue.pet.dcbe.inufib.feudo.Tamea 
ifta cautcla eft, intclligcnda iuxtaca 
qu$ liabcnturpcr Bart.in 1. propcran 
dum. jf.fcd & fiqiudcm.iniij.oppofi. 
C.dc liidic. & in d.l.li dc meis.K. fin. 
fF.dc arbi. fcilicct quando ipfcmdcx 
non poflet rcdargui dc culpa.fccnn» 
dum Alexand.in d.F.fi iudcx. & Fe-
lyn.in cap.pc.dc indi. & in c.caufam 
matriinomj. deofFic.dclcg.proptcr-
ea pnma cautcla cft tutior. 
Caurelautprimus cmptorprae 
feratur fccundo,quando 
fecundo res prtus 
fuit tradita. 
X  L  V 1 1 1 .  
I Vendat ft qulfytam rcm boftcd 
tpfam uendit alteri, & prtus ftbi tra* 
dat ,fecundm cmptoripjiui tradttio* 
nn Higore,cmptort primoprtfcrtur. 
l Xcndat fit]uifj>iam rem alictti, ci 
cum iuramento prcmittcrct altcri non 
uendcrc,tamen (ipoflea eam ucnderet 
Cr traderet fccnndus cmptor non ob• 
flante mramento, printo praferctur, 
z Confiitutumprecarij a conflitutoftm* 
phct.tncjuo dtferat. 
4 Hypotltcca tantam uim babet, tjuod 
dotmnu tranfUtionem tmpcdtt. 
S I QVI S*ucndit rcm uni,& poft , caipfam ucndaralrcri,&prius fi-
bi tradat.fecundus cmptormgorci-
pfius traditionis prxfcrtur prnno cm 
ptori:& (icnon liabctlocum illauul 
gatarcgula, qm prioreft temporc, 
potiorcftin lnrcuit dcprimo clf tcx. 
in l.qui tibi.C.dc hxre.ucl a6tio.ucn 
dit.& in 1. fitie aurem L.fiduobti5.fF. 
dc public.& tcxt.& ibi pcr omncs m 
Lquotics.C.dc rci.ucndi.& iftarcgu 
lacft adeo uera, quod primus cm-
ptorpro fuo intcrcflc nonpolfctfc 
opponcrc, uelimpedite quomintis 
fccun 
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fecundus cmptor ln poflefsioncm 
mittctctur:ut uolmt Iacob.But. m I. 
mamfcltiifimi.C.dc fur. qucm rcfcrt 
& fcquiturBal. m c.j. in j.col.ucr.cx 
tra nota, intit.qux ti.ln ufi. feudo. 
t & ultcnus eftadco ucra, ^ q,iodfi.,1, 
tmisuciiderer rcmalictii . Sc tivro-
mittcrct cum niramcnto altcn noiic 
dcrc, tamcn li poitca eam ucdcrct & 
tradcrct, iccuatis emptor no ojzM^ 
iuramentoprxferrctur pnino. ut iii 
tcrmmis dccidit loaii.de Imo. in re-
pc.c.cum contingat.de lurcmr. ih j. 
col.uerfic. quanrum auttm ad lpfam 
rcm. quia nuamcnuim no liabct uim 
impctlicndi tranilarioncm domini[: 
ut pulchrc traiiit Bald.in confil.cccx-
CVIJ. incipi. mtcr trcs marcluoncs.in 
liij. parte. licet talis ucndens pcr ta-
lcm ucnditionein tncidat m pcenam 
falfi : ut cft tcxt.m l.qui duobus.cum 
ibi uot.fF.de fal.undeiufutrcxit com 
munis pradicaommum tabelhonu, 
quod quando conficiunt mttrumcn-
ta alictiius uenditionis, utunturdu-
plici rcmcdio ad hoc ut pnmus cm-
ptor indiflercnterprxlcratur fccun-
do.primum rcmcdiunuft,qii6d in in 
ftruincnto apponuut conflitutum, 
uidthccrq(]6ddi6tus ucndcns con-
ftiruirie nominc ipfius cmptoris pof 
fidcrc:qnia conftitutum habct iftam 
uim,qu6dprimus cmptor prxfcrmr 
fccundo : prout fnit originahs deci-
fioGiudo.dc Su2a,m 1.fina.de fa.fan. 
ec.& tn l.quotics.C.derci ucndi.quc 
rcfcrt & fcquitur Ioan.And. in addf. 
Spe.in tit.de cmptio.& ncndi. jf.fcie 
dtim.ucrficu.& nota.tcnct Bal.in Ru 
bri.C.decontrahen. cmpti.inxvj. q. 
Alcx.in confi.xiiij.incipie. circa pri 
mumdubmm quo quxriturnuquid 
di6ta donatio.in fi.in j.uolu. & con-
fi.xxv.incipicn. uifo tcftamento cou 
ditoper Angcluciura.in ulti.colum. 
in uj.uolumi. & rario lftius dccifio-
nis cft, quia dato quod conftitutmn 
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fir a£tus fi6tus3tamen per ipfum traf» 
fcrturdominiii & poflcfsio, pcrmdc 
ac ii ucrc rcs cflct tradita: tit cft texr. 
in I.ccite.^.j.uerfic.propricpofside 
rc uidcor.it.dc prcca. pcr qutm tcxr. 
ira tencr Barto.& moder.in l.ab cm-
ptionc.fF.de pac.& Bartol.in I.intcr-
duni.& in l.quod mco.ubi plcnc pci 
Alcx.ffdcacqui.poiF.& Barr.mrtpc. 
l.crcditorcs.C.dc pig. in iij.col.ucr-
ficu.fcd quid ii m initrumciito. & m 
viij.colum.ucrfi.fedpone quod debi 
Z '_or- L,bi poiuit lllam notabilcm dif-
ferentiamintcr conftitutum prcca-
nj , hoc cft qiiandoin lr.ftrumcnto 
dicitur, qucm fundum di6tus ucndi» 
tor conftituit prccario nominei-
pfius emptoris pofsidcrc:&intcr cd 
ilirutum fimplex, quando dicitur, 
quemfundum didtus ucnditorcon-
ftiruirfe nonmicipfius cmptoris pof 
fidcrc.L.t fienoadiungitur illuducr 
bum prccano: nam primo cafu pcr 
ipfum conftitutum prccarij, no rraf-
fcrtur mfi citulis poffcfsio: naturahs 
ucrorcmanct pencs ipfum conftuu 
cntctn.Sccudotiero caiii.fcilicctper 
conftitutum fimplcx transfcrtur non 
folum cmilis, fcdctiam lpfanatura-
lis, adco quod nuda detenratio folu 
inodo rcmanctpcncs ipfum confti-
tucntcm. quam opmioncm fcquitur 
Ang.dc Arcr.injf. aSionu m matcria 
cdftit.uerfi.aducitas tamcn quodah 
qui notarii.infti.de a6tio.diccs quod 
utihus cftpro cmptorc ad hoc ,  t i t IU  
cum transfcratur omnis poflcfsio, 
qudd non adiiciatur lllud ucrbum, 
prccario , fcd fimplicitcr dicatur, 
quam rcm ucndiram di6tus ucndi» 
tor conftituit fc nomine ipfius cm-
ptorispofsidcrc. fcquitur Pradicus 
Papicn .informalibclli , in contra-
&u ucnditionis , in ucrbo.confti-
tucns cx nunc.ubi ipfcdicit,qu6d u-
tilius eft, urquis conftiruatur fimpJi 
citcr fc altcnus nomiBc pofsidcrc, 
quam 
9 4 
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quam prccario nomine. fcqutitir Bar 
tho.Cjcpol.in f«o coufil.inj.inci. tu 
U qticrda produfta pcrNtcolauin & 
do.Iaf.licct dc prxdiftis antoritati-
bu» cxccpto Angcl.non taciac mcn-
noncm in d.t.ab cmptionc.in VIIJ.CO 
lum.fF.dc pac. Sccundum rcmcdiu 
cft quo utuntur notanj ad iioc,ut pri 
mus cmptor mdiftcrcntcr pr^tcratur 
fccundo.qtiodm inftrttmcnto appo 
iiuc hypothccam,uidtlicct quod pro 
obfcruationc pr^didtorum dt£tu$ uc 
dcns obligat ipti cmpton omiua bo-
na uta,& prxfcrtimillam rcm:quu (l 
poftcaalij ucndcrct & tradcrct,apn-
mus cmptor pra:fcrrcttir oinmbui a-
Ius:*quia hypothcca habct tantam 4 
nim qudd linpcdtt rranflationcm do 
minij.ut cft cafus iccunduin ucratn li 
tcram Pifana.m l.ti crcditor. ubi Bar 
to.ff.dcdiftra.pigno.ut no.Bar.& a-
lij inl.cal. C. dc condidt. ob caufam 
Barr. & modcr.in l.li ltaquis. $.ca 1. 
dcucibo.obliga.&Bar.ubi hocin rcr 
minis dicit,in l.qtn abfcnti.^.j.in fi-
nc.ffdc acquircnd.pof.Ponc modo, 
quod tu cmifti aliquam rcm,qux rcs 
pcr ipfuin ucnditorc fuit altcri poft 
ca ucndita,& prius fibi tradita, & dc 
pruna ucnditionc non fuit confcuta 
lcriptura, qux in contrattu cinptio-
ius & ucnditionis,dc nccclsitatc no 
rcquirituruit not.inftitu.de cmpti.& 
uendi.in ptincip.ucl ii fwt confcdta, 
nontuuappolitum, ncc coftitutum 
nccipfa hypothcca.quo cafu,pcr qu^ 
1 upcrius d16ta funt,fccundiis cmptor 
uigorc tradittouis, dcbcbit prxtcrri 
tibi primo:i.|uomodofacics,ad con-
fcqucndam diCtam rctn a tc primo lo 
co cmptam? Dic quod cautcla cft,ut 
concris probarc.quod ipfcfccundtis 
cmptor fcubat primam Hcnditio -
ncm cffc taifta.quia dato.quod polt-
ca in ipium pcr trJdittoncm tucrit 
tranflatum domiimun.tameproptcr 
ftaudcm fuam qua uius eft cmcndo, 
cumfcirct primam ucnditioncm, tu 
primus cmptorpotcris lpfam rcm ab 
co reuocare pcr adtionem practoria, 
compctcnrcm ad reuocandum alic-
natam fraudcm. ira fignantcrdixit 
Bald.m nibn.C.dcrcuvc. lns qua: m 
fraud.crcd.circa princ.& lta fimiltter 
tcnct Saly.in d.l.quotics.dc rci.ticnd. 
in x.oppo.& ibi clarius Alb.de Rofa. 
& do.Iaf.quiallcgat tcxt.cmn lbi no 
tatisinI.ficarcs.F fi.ff.dca6tio.cm-
pti.& do.Iaf.in 1.& intcrdiuinum.in 
ix-.col.ucr.itein addc, qnod fi aliqms 
ucndir.defa.fan6t. ty.ubi dicit.hanc 
cfTc clteantcm dcctlioncm,« mcati 
tcncndam, 
Cautclapropotcftatibustcrrar 
rum,ut non tcncamur pro 
dcltcto fua: h.nniia:. 
X L I X. 
I Vitcflates tcrrarum in delt&it, ttn pro 
famtlta teneantur. 
l EptfcoptH teneturpro deltflofiut tticd-
ru,uel altcrius ofjiciats dclinqucntit 
in ofjtcio jibt cornnnfio , ntfi sfatim 
cjuodfctucrit, eitu dchflitmpurgaue* 
rit. 
PO T E S T A T E S *  terramindu- t cenrcs lecum familiarn , fi ahq.iis 
dcfamiha dclinquat circafuum ofFi-
cmm,ipfc poteftaN tenctnr adpaena 
lpfiusdclivti: intclligc dc pocna pc-
cumana.noii autcm coipoiali.ramcn 
potcltas libcrarur.fi cxhibct ipfum 
dclinqiuntcm.ut no.Bar.in l.j. $, fa-
inilix.& tin.ff.de publica.& jnl.fi 
poft dcpofitani.C.dt aficflu. in I.dc-
ber.ff.naut.caupo.&" ftab. & in l.j.flf. 
ad rcpctun. &pulchrcpcrBal.in fuo 
confi. cccxxxvj.incipi. cafus clt tahs 
d. loancs dc Caftcllio no. iniuj.par. 
Snmlitcr* & cpifcopus tcnctur pro t 
dcli<£to fui uicanj.ucl altcrms officia 
lis dchnqucntis m officio fibi comif 
fo , m fi ftatnn cjt fciucrit pnrgaiicrit 
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ciui dcliiftiim.proiituolunt Do.de 
Rot.in fua dccifi. cclxxviij. incip. fi 
uicarius in no. Pone modo , q, for-
m.i ftattttorum, uel ele£tionis dicir, 
quod poteftas teneatur in fine offi* 
cu exniberetotam fuam fainiliam, 
tiel pro delinquentibtis foluere pac 
nam, ut etiam cft de iure commtini: 
utfiiperius diitum eft. QNJC cautela 
erit ad hoc, ut poteftas no tcneatnr 
ad neutrwm,uidelicet necad loluen 
dum, nec ad exhibendum.quado a-
liquis defuafamiliadeliqutt.dic, ip 
cautel.t eft.otiod pon.it iphim in ba-
no,quia fi poftea in fineofficii pete 
tur,ut debeat prarfentare fuam fami 
liam.ipfe relpondebit,qu«id condi-
tio qtiar non poteft impleri ex faifto 
illius.cui debet impleri,habeturpro 
impleta.ut l.iiireciuili:ubi Barto.fF. 
de condi.& demon. & l.iij.ubi Bart. 
& I.qure fub conditione. $. qtioties. 
ff.de condit.infti.led ille qmdefua 
f a m i l i a  c o m m i f i t  d c l i f h i m  i n o r f t -
cio.eft banitus autoritate ipfius rci-
publi.&ficcum peripfain rempub. 
f tet q uom i n us ualeat ip fu mbannit it 
prxfenrare,fequitur,qu6d ipfe pote 
ftas debcthaberi^) ercufato.ita no-
tabiliter docet Bal.in I.obferuarc. jf. 
proficilci.in j.col.ucrf.quid ti ftatu-
ttim.ff.de offlc. procon.& Icga.& in 
add.Spec.in ti.de acc. uerf.fednun -
qtiid tcnetur potcftas.& in I.fi ucro. 
in fi.ff.qui iatif. cog. ubi di\*it,<j> ifta 
eftoptimacautela, pro officiahbus. 
fequittir Paris dePutco in fuo tratft. 
fyn.in iterbo.tamiharis. §. an exco 
qtiodfticrunt familiares.uerf! potc 
ftas quia teneturpro fiiis familiari-
bus. & d. Amad.de CaftelLfimilitcr 
in fuo tra6t.fynd.in uerbo.tte in eo, 
quod di£ti fodi milites fuerunt ne-
f ligcntcs.in inquircndo proarmis. iccns hanc efle optima cautelam. 
Aduerte tamen.cp ii ifta cautela de-
bctliabcrcIocum,opus cft,<p habuc 
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rit bannum exalia cauia:fectis fipro per laf.in lin-
illamct, pro qua debeat exhiberi.ira ter dtutnu.fub 
Bal.in d.add.Spec.in tit.deacc.uerf. numero vw. 
fed nuqtiid tenctnr potcftas.&Ang. 4efac.fan.ecc. 
in l.qui cxliibedi.ff. de cufto.rco. & 
Parrs de Putco in d.fuo traft.in 11 cr-
bo,carcer. jj.an potcflas q alique te 
nebat.uer. an fi carccrat® feoceidit. 
Cautela contra ftamtum difpo 
ncns, quod mltrumenru poft 
tantum tcmpus non cxcqua^ 
tur. L. 
I ludicit altA partes nonfunt,nift noccn 
tcm condetimare. 
SI conringat cxtare ftatutum di£-ponens, inftrumcnra circara-
lem materiam, pttta mutui,non dc-
beantpoft tantum tempus, pirta dc-
cennium.mitti executioni,quomo-
do facies tu ,qui habes inftrumcntu 
m utu i cotraifti an te per dcce annos, 
ad faciendu, g> tale inftrumentum 
non obftate difpofitioneftattiti, ha-
beat tibi opitulari.dic, tp cautela cft, a Qui tenet. 
utnon petasdiiftum inftrumentum Scdanqux, fa 
mitti executioni:quia hocmodo ob citfamtha do* 
ftarct tibi exceptio ftatuti, fed a^as ntint, ccfc.it de 
uia ordinaria contra tuum debito -uolittate ctcon 
rem pctendo tuuni cred tum,qti!a dfcietta domini 
debitor confitcbitur fc eflc Bar 
rem , ttinc confequeris rufi creditu: to.ff.deopc.no. 
1 *quia alise non funt partes iudicis, nuc.t idcpttpd 
nificonfefliim condemnare:ut l.u- ^0:' V *l'fi 
nica. C.de confef. <1 ucro negabit, pton.ct i Lj.jf. 
tuncad Iiquidatione iuritim rtioru, q* ut aut cliual 
produccs ipfum inftrumcntu:& hoc c- c°filt'-' 
111 odo nafcetur fentetia,qii£C poftea tM.dcteJit.alIe 
erit ipfa.quac mittctur executioni.& £at t\o.tex.i l. 
ficlicct per ftatutii fit pracclula uia '"/• iprtn.Jj.de 
ad cxequentiu ipliim inftrumetum, minort.utdc 
tamcn non erit preclufa ad proban- ciided.Lu.Ko. r.i u cnc iiua
dum iftam cautclam.traditBald.in I.' toffi*odv.yt 
iij.au?incipit,planc.ffquodfaIf.tu. tuc'P' dC 
au.dicens itaaudiuiflci Bar.dum iZ cuJut*o-ibi, ctr 
lam lege Ieccrct.quamcautel.1111 fc- cafi.cofilu, pri 
quendo B.ild.approbacFran.deCrc llul>l  1UA 





flatnto caurtur. & quam opi. fimili-
tcrrcprnoTenfe quendam Anr.de 
Canario, in cnioda fuo tra&.de cve-
cu.mftvu.in Ivj.q.8: qncdam d.Lud. 
de Barzis,in quodam fuo tradar.de 
guarenrigia.in •. j.q-inj.parte. 
Caut.uci liherundum rurcre,'fcu 
admimftrarorem a1 doio fu^ 
turo. L r. 
I Tutorcmfi alitjtwfitis relinquat ,fe» 
honis fii's ad>ni)iifiratorem,<zr ct lc/et 
liberationem a reddenda adnumfra* 
tionis ratione,pcr tale libcratioms le-
gatum,/cmpulofii tnqutfitta remtfa 
intellinttur. 
l Dolusfuturus mHo modo re™ittt j>o-
teTt. 
3 Tyolits dcptrritf) ( bcite rcm>tti potefi. 
SI qtiis* relinquittutore !ili:s,feu 1 bonis fuisadminiftratnremA ci 
leget libcrationem a reddcnda ra-
tioneadminirtrationis. per tale '<*-
gatvm 1ibera rionis, intelligitur re-
miflai-arummodo lcrupulofa inqui-
fitio:5: fic ca.quar per eum gefta fue 
rint neffligetia, &lcui cuJpa, no au-
tem intHligunmr remi<7a ca,q ncr-
pera & dolofc admini/Vrauerir • nec 
fimiJitcr aprzdariorcri-linuoru: ut 
cfVcafiis in I.quida dec cles.ff dcad 
nii.tu.& inl.fi quis rarionee.& vn 1. 
Atirfelio. jJ.Gaius.ubilateBart.fF.de 
li. 'eg.& irt I.fi feriivuer'riTS.ubi Bart. 
& alii.de leg.j.Jed fircH-ator no fim-
phc fevlibcrarcttiitpve, feu admini 
{trarore.l ratione reddenda,fed e~-
pre/Te fpecifcarer abliis-, qii-r dolo 
g^rcr,& 4 pr^ftatio-.c reIiquo rn,ra-
me tali Itberarionc non obfi.ln-, of 
feripfe adminiftratorcovi.re Idere 
ratione wiflicarionie fiie:qtna fi ral s 
liberatio naleret, efietrtmftrt rc do 
Iir futnru:*q<? nullo modi tieri po- 1 
teft. utl.fi unus. £. illud. ff.de p.i<ft. 
quia hocmodo daretur materia de-
Irftqutrdi.qt in itircno patitirr:ut'l. 
«ohucnirc.fF.de pac. dota.& c.que-
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admodum. deiurciur.&ita firmant 
gl.& Bart.in d.l.quida dccedens.ff. 
deadmin.tut.& Bar.in d.l.Aurelio. 
ji.Gaius dc 1 ib.lega.iniiij.col.ucrfi» 
fcdquidfi rtlinquitur liberatioali-
cui.pro adminiftrationc futura.Mo 
do reuoco in dubium, mmquidpof 
fct rcpcriri cautcla,ad libcrandit tu» 
torcm, feuadinini(tratorc,afutura 
adminiftiatione dolola dic . <p fic, 
nidelicet quddteftaror,non fimpli-
citcr ei leget liberationcm.fed ulte 
ritrs proccdat, diccdo,&i« ab eo cxi 
gettif al tqtra rrtkfatioratk>nis-,iiigo 
re cuius condcnctur cxnunc, ptout 
extnc,omnc id,& totum in quo co-
dcmnabitur, eilego: nam pcr ifhid 
legarum hoc modo fa£tfi,hcrcs non 
proliibcbitur exigcre rationes ab 
ipfo adminiflratore, deprcflatione 
rcliquoru, & dcliis qdolo geflcrit, 
tar.icn fiinaliquo condcmnabirnr 
uigorc legati, bxres cogctur ipfum 
liberare: quia per iftudTcgatum tc-
ftatornon dicitur remittere doj» n 
futurum,fcd debitw fiiturum , pcTt-
quarn inccrritndmem ucnerit.*&J 
fic intclifgiturremittcre ipfam obli 
gationem , inl1ir.gcntcm ex dolo de 
prxterito.quod bcne ficri poteft: ut 
e/ttext.in d.l.Aurclio. §. Meui.t.& 
not.Ba-t.in locts fupcrius allegatis. 
iftam cautelam rradnntDyn. Iac.de 
Arc.& Kayn.de Foroliuio, iu d l.fi 
qiiis rariojoes.de lib.Icg.quos refert 
& fequitur Ang.in confi. clvxxv.in-
cip.Brunetius notarius.uolentes,^» 
liret non po fsit pcr di rcctum relin-
qui adminiftratori liberatio a dolo 
ftituro,& a prcftatione rcliquorum, 
tamen per lndircttumbenepofsit: 
legando ci omnc id. & toru in quo 
condcmnabirur. quam opini. cria:n 
tenu;t Fiilg.in l.cum necefsitatcm. 
C.dc fideicommi.& fccundum cam 
ctiam confuluit Cyn. prout rcfert 
Saly.in dida l.cum ncccisitateni.te-
ouit 
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nuit Ancr.in confcvliij, incip.reuo-
catur in dubium. uerf.quinuli er»o 
^dliyuiiftracprc.& in cof. clvxinj.ih -
ci.Gilius Hiiopnis.dc Cortunio.cui 
confilio,tu ibi patet.fc Jubfcripferut 
praeftantifsimi Doc. Fran.de Alber-
gotis. Pctr.de Peruf. Do. Archi. de 
Aldigcris,Io.deLi{».Ant.de Prcsby 
teris deBoconia.hancopi. fimilitcr 
tcnet intrepidc folennis doc.d. Fra. 
Pepus Florcntinus,in fuo conli. cc-
lxirvjj.inter coiilu Socy.inci.in pre-
fcnti coliilratione funt tiidedaprin-
cipaliter tria.in ouarta col.uer.circa 
tertiam & ultima difficultatem. Ta 
mcn iftam cautcJam nonpono pro 
conitanti, qti:a paffus eft multii du-
bius.an legatfi,oe quo fupra.ualcat: 
adeo, qurnl Alexand-tangens eum, 
reftitit fulpcnliis tanquam dubiiis, 
uidclicct in fuo conf.lvj.mcip. circa 
idquodquxritur.in ij.uol.&in coll 
c,xliiij.inci.p,r$liippo.no primo, cir-
cacofultationc pr^miflam.in v.iiol. 
Sed contraiiam partem, fcilicettp 
talelegatum.non ualeat tanqua nu 
lignitaris nutritiuum , & tanquam 
dans occafionem fpoliandi mileros 
pupillosjtenent Saly. Rhili. Corne. 
&d.Iaf. m dd.cum necefsitatein.C. 
dciidcicoin.Ang.de Arc.m fuo tra-
da.de rcJta.in fi.gf. fjper ucrbo, tu-
tores. & in £.aCtionum. in materia 
tutclac.inxx/.q.inftitu.de adio.do. 
Iaf.m l.aftioncs.in fin.C.detranfac. 
Praftic. Papicnf.in forina libel. quo 
agittir ad reddcndum rationcm tu-
tclx, in uerbo, anafogiltas. Petr.de 
Anc.in confi.mihi cx. iij. incip. pa-
tcr habens qtiinque filios. Angcl.fi-
bi contrarius in confil.clxxv. mcip. 
uifodi&o ftatuto.Ioan.de Anna.in 
confil. Ixxx.incip. uifis & intelleitis 
his.quxin tltcmatenarrantur. Ful-
go.in confili.ciij.tncip. nobdis uir 
Henricus dc Trilsmo.Barba.in con 
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filio Ixvj.interconfilia Francifc. de 
Cur.incipien.fapienteroptimuspr^ 
divit pfalmifta. in vij.column. uerfi 
capio fccundumarticiilum. Socy.in 
conJilio ccj.incip.abundeS; fubtili-
ter hancconfultationcm abfoluit.p 
totunraHcgansita etiam confultni-
feBald.in quodam fuoconfilio in-
cip. teffator dedit tutorcmfiliis. & 
in confilioinci. dumrelinquitur a -
lictn liberatio. hancopinione criam 
amplexus eft folennis Doc. Francif. 
de Crema.in fuo confiiio Ixij.inter 
confilia Alcxandri in iiij.uoliimine, 
quod mci. Serenifsimus & Chriftia 
nifsimus Jmperator. 
Caurela adinflrucndum uolcn-
tcm probarc communc ufum 
loqucndijiicfaciar actumnul 
lum. L I T. 
I Loqucndi commanh ufns in otmii ma 
ttnafiue fauorabdt ,fiue odiofit, jiuc 
pa&ali,prxfertur. 
t Nejiotis af>pcllaMne,an fliut flrfecti 
du>n communcnt ufium loqucndi,t>tfrt 
hqatur. 
? ftcThurum afpcllatione quid ueniat. 
>W»| »» • 'UU.m» « r-
4 Matcrta tnfiatutaria, cmomodoprot 
' battof.endaefi. 
s Scrmo omnis ,<juinul<ri auribut no;i 
confionat,pemtM extraneui dtcitnr. 
, ' I 1V habes*qu.od communis opi /3 
J[ nio eft, qualirerin omni mi-
teria fiuefauorabili,fiueodiola, Ji-
ne poenali,communis nJiis loqwcn-
di &intcI!igendi,preferturpropna: 
fignificationi uerborum: utpraecifc 
dicit do.Abb.in cap.ij.in ij nota.de 
arbi.de qtia communi opinio. habe 
t u r  p c r  B a l d u m ,  m  1 .  q n 6 d  f i  n e -
fotes.ff.de teftam. tutel. perBarto-um.Alexand. & modern.in rtibn-
ca.ff. de oper. noui nunci. lare per 
Barbatitiin fuarepeti.rubvic. extra 
dcfide inftrumen.in xj.cha. uerficn. 
Oo i tsd 
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fed quid ficomnumis ufus loqucdi 
itafehaberet.pcr d. Ant. Panor.ubi 
latilsimeper Felyn.in procc. decre. 
Modo tu uis in materia ftatuuria 
barecomunem ufumloqnendi, ucl 
inteiligendi, puta,*qll°<lappellatio z 
neriepotis > ilc quo ueroo t.idta eft 
nientio in ft;itiiro,fccundumcomus 
nem ufum loquedi & mtelligendi, 
no lntelligitur de iilio tiliirprout eft 
de propria iignilicatione uocabuli: 
utl. iiTrifconlultus. §. nepos utioq;. 
fi.gradi. intelligitur de Hlio fratns. 
ut no.Io.An.in c.fundamcnta.de e-
icd.in vi.in noncl.ucl uisprobare, 
*quod licet appcllatione beftiaru, 3 
de propna fignificatione, ueniant 
tantummodo bcftiaefcra:,ucliiti ur-
fi.uel leoncs: utl-j.K. befttas. if.de 
poftula.ramen, q, cdmunisulus lo-
qHendi aliter fc nabct, q, etiam ap-
pcilationebcftiarum, ueniutanima 
fia domefticarutdicit Matheii.Ifuo 
Tiotabili xcviij-inci.no.unii nnrabi-
le. quxro ate, quomodo jibabis: in 
materia ftatutana iftum commune 
ufum loquendi uei intelligendi, tu 
^ recurres ad tlieorica Bar.comunn.cr 
approbara, in I.Labeo.ft.de kipclle. 
lega^t.uitiellcet, qu6d capitulabis & 
j)babis,qu6d adeccm annis citra,& 
per ipfum tempus,qu6d communis 
ufusloquedi uel inteliigendi itafe 
haliet, qVappellatione nepotis, in-
tcliigitur de tilio tratris:& q, appcl-
latione beftidc, inteiiit>itur etia de 
animali domeftico : &li tcftes mtcr 
rogabuntur quomodoiftud fciant, 
relpondebunt, qu6d per ipfum tcm 
pus lta commumterab ommbus di-
ei audierunt. lecundum Bartoluin 
d.I.Labeo.uel refpondebunt, qu6d 
ita communiter dicitur , fecundum 
Bald.poft Dy.in I.de quibus.in ii.ff. 
de legi.contra Barto.in d.l. Labeo. 
{ed dico,c|uod m hoc te decmis/qa 4 
in nuteriaftatutaria.non fuEcitjp-
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bare communem tifum ioquendi 
fuiile, & efle a dece annis citra.fed 
opus eft probai c,c|ii6d erat tempo-
re conditi ftatuti. al.i^s probatio no 
rcleuarct probantem.IftudTu 11 lo-
JennediHum Fulgo.in i.j.in princ. 
C.de iura.calum.Jicentis icita pra-
£ticaile,& obtinuifle in ciuitatc Ve-
ronx.& ratio cft in promptu:quia ii 
ie qui iiult interpretari ftatutum no 
fecundum propriam lignificatione 
uerborum, fedfecundumcommu-
nem ufum loquendi.mhilaliuduult 
inferre, niii quodconcurrente com 
muni ulii ioquendi, & propria iigni 
iicatione uerDorum,debcnuis dice-
re, quodftatucns uolucrit ftatuerc 
lecunduin communc ufumloqtien 
di & intelligendi. non autem fecun 
dum propriam iigmficationem ucr-
borumrquia ut dicit Bald.m ti.de pa 
ceCofta.^.opizoni. *omnis fermo s 
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rfTur penitusextraneus: quia ratc-
t,or conleq'iientiam, led ncgabo af-
fuinptum, quod ftatuens habuerit 
refpedtum aa communem tifum io-
quendi.cum iit, quoddicam.tj, tem 
porc conditi ftatuti no tiigebat ifte 
communis ufus loqucndi: crgo alle 
g.iti incubit onus probadi,quia non 
lequitur, nunceft comunis tifus lo-
quendi & inteliigendi, crgo ftatues 
uoluit difpoiitionem fuam ltadcbc 
re intelligi: quiapofsibile cft, quod 
temporcquo fa£tum fuitftatutfi.no 
cratiftecomtmis ul9loqnedi: ergo 
ut dixit, allcgas dcbct hoc fundame 
tum iiuic intctionis ,pbare, & hiic de 
ci.Ful.refert,& leqttir folennis Do. 
Vince. Palleotus quehabeo ad poe-
na in l.j.in v.char.uerf.itc quia di<Ltu 
eft s.dc communi ufu loquedj. iF.li 
cer.pe. dices efic perpetuo meti te-
nedum, & ineffcttu cft tcncnda.qa 
talediftumraroaiibiinuenies folit 
tmn pcr moder.& moderniorcs. fis 
ergo 
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ergo cautus tnqiii uis jibare m ma-
teria ftaturaria comumm tiftim lo-
qucndi ueiintclligedi.fi uis, tp taiis 
probatio habcat rclcuare, tit nopro 
bes, quod «i dece anms citra fuit, & 
eftcommimis ufus, &c.fed probes 
qtiod erat tcmpore conditi ftatuti, 
alias fucciimbes. 
Cautcla pro iudicihus feculart-
J}us,contra proponcntcs cx^ 
cepriones rcniictendas ad iU" 
dicem cceiefiafticum. LIII.  
I lud'cit<m (i coram/ecuLxri tudtct pen 
deat,ct altcuim qu-izTitoms Jj>irttuahs 
cogwtio incidatJaUs coguitio ad eccle 
Jiajiicnni Jjeciat. 
z 1 itdexfecnlaris fentcntiam iudicts cc-
clefiajltci exequt tt011 tenetur, quando 
utdei cam nut!am, feu tnt<juam. 
3 Litis pendtntiam moroJu> ailegare no 
f>ote${. 
, C I coram * aliquo iudice fectilari, 
3 pcndet itidicium, & mcidat co-
guitio alicuius qtixftioms fpintua-
lis, talis cognirio fcu quscftio , iiue 
rradtctur pnncipaliter,iiue inciden-
ter,quando cit mris,non dico a qua 
do cft facti, non ipc£bt ipfi liidici 
feculari.fed debetreniitti adiudice 
ecclefiafticum. prout tenent Bartoi. 
& Panl.de Caftr.m l.onmi nouatio. 
C.de lac.ian. eccleii. Bart.&alii in I. 
quotics.C.dc iud.Bar.& omnes,ubi 
prxciptie Alexand.in 1. Titia.tF.foL 
mat.Canomft$ in c.ciun iitgcnera 
le. dc for. com.& in c.ttiam.de ord. 
co^ni.proptcrea quotidicciicmt,q, 
3uando aliquis ex Iitigatoribus utift itFerreiudicnim ca-ptum cora 111-
dice feculari, propomt aliquam de 
iitts exceptionibus reiuittcndis ad 
mdieem ecclcfiafticum: ptita, quod 
contrathis, ucl inftrttmentum uivira 
rium, uel quod a<ftor, ucl teftis cft 
excomunicatus, & lic dc fingulis:& 
adhoc facit.ut iftc interim iudex fe-
cularis iiabeat fuperfedere. dunec 
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de tali exccptione cognitu fnerit: & 
adhoc,q, fi in toro epiicopi fnccnm a Non dico. 
bar.ualcatad fede apoftolica appef- Stinctdit 
Jare:fic,ut irmiliter man 'mdicis hi-fi,o caujk J)>trt 
cipedcnte appellatione, lint li^itxttualb tjuado trt 
qiiiaquando iudex laicus remiiit a-f.ifIovattiyan 
Iiquam exccptioncm cognofcendafctuU™pojitt 
per iudicem ecclciiafticuin, qread- cognofcere: tt* 
modu pendete co£nitionc,nihil po nuerunt qtthm 
poteftinnouare , fmnliter non \>o-pluresqucdfic. 
tcft qtiando per ecclefiaftictim cft Rar. m l.quo» 
iata fentetia.Med ab ea eft appellatu, tieuC.de iudi. 
ctiam fi in fententia iudcx ecclefia- d.Anto.de Bu. 
ftic® reuocaflet omnes inhibitioes: ct Car.Blo.l c. 
ut pulchre confuluit Fede. de Se.in tua.deord.cog. 
coni.xcviij.inc.NicoiausPetri.& ut tt i c.cu ftpe-
tenct do.Ant.in c.tuam.ij.q.de ord, ntrale. de foro 
cog.& Alex.in conf.lxnj.incion cau cop.p BaUJ.fi 
fa& htc ucrtenteinfta Thomam.in//K diffinimut. 
iij.uol. R euoco crgo in dubmm.nu ff.debrs $ funt 
qujd poflet reperiri aliqtiod reme-fuiuelalt.iu f 
diuper judicem laicu ad obuiandcl Pau. dc Leax.4 
iftis caluniis.Dic, quod dupiici cau- rts t clc.j. de u* 
tela potcrit uti.Pnma cft.qtiod qtiAng.i dtf-
do proponittir cora leilla exceptioput. ft<a ici.A• 
remittenda ad itidicem ccclcihAi-fiifis mtlcs.pcr 
cum.quodtunc ftatuat terminupar Fed.de Sems 1 
ti proponenti intra qucm dcbeatco cof.xcvij.inci. 
ram fc produxiile capittila,& onmia fafla cfilex.co 
quxprobareintcnditin cunacccic trariuttirct /> 
fiaftica.utfic uideat,an ralia capitula de Bar.i l. Tt* 
fintreleuatura,autno.& iino aAmhtia.ff.fol.mat. 
tattaiem cxceptioncm, l*ed ad ulte« g uariauit. c 
rioraproccdat^quodiuridicepotc- Bal.inl.qitcti* 
ritfieri.itafolenmter fertur coniii - rs.C.dctud.ua 
Juifie Saly.in quodam fuo confi.in-riamt,£ Vanl. 
cip.in quxftione uertente, in caftro deCa.t co.cxU 
agcnte. Et ibi diccntem ic ita uidif-«*.efjt> loann. 
fe confultum per celeberninos Do. <it c. cum 
Ioann. Calderi , & loann. de Ligna. (itgenerale.per 
3uam dcciiionem refert, &comme &'>.» p"O.L Ti ando fequitur Alexand.in &.\.riEi-tia.j>Bdl.inio. 
tia.in liij.coi.ueriicul. unum tamen clxtx.in:<J&r. 
notaperpetuo in practica.ff. fo.ma- tonfihoru. per 
trim.& Ftlyn.in d.dto capitulo.cum LttJ. R.o.in co. 
fit'generalc.in tij. colum.tterfi. quar ccxcix.quoJm 
ta deciaratio & optima. de fo. com. propofita 
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cdjul.tbi,pmif- Pro quo qtiado facit, quod p ulchre 
ft> tami tu< nl)~ conftiltiit Pet.de Anch.in conii.ccc-
Jiaitttbui CJ* lxxxij. tncip.retento ordine dubio-
tamcopi.rjl, g, rum. ucr(ic.&hoc pro vicro iuppoil 
<juddo de Jpm to uidendum reftat. * ubi uoluit, z 
tualicjthtjtione iudexfecularis non tenea.tur exequi 
iluint.u J:,p fu fententiam iudicis eecleliaftici, qtux 
flo, cj, Lu'J pof do uidet eam nullam. feuiniquani: 
Jit cognojca c. unde dixit Ioann. Andr.in cap.curn 
,taj> k.la.Cai. in iureperitus.de ofti.deleg.&in c. 
tt Ant.de But. j.dc offic.ord.quod ltidcx laicus no 
ind.c tuii.iitdc tenetur exeqtii prxceptum iitdicis 
Jomi. Alcxan. ecclcdaftici, de ctiius imuihtia fcit, 
de Imol.inl.Ti uel iiifpicatur. idem dicendum eft 
tta.intiij.co.fo. jn cafii noftro,qu6d iudex biciis no 
mat.ctp d.iaj. tencattir rcmittcre aliquam exce-
ml.ijnotws.C. ptioncm ad curiam ecclcliafticam, 
deiudtc. qtiando uidet talem exceptionem 
produfttiram cflea&um nullum.ui» 
delicct noti eiTc releuamram ipfam 
proponentem. Sectinda cautcla 
cft,quodqtundo ltidex laicus tudct, 
quod cor.i fe proponitur exceptio 
remittenda aJcuriam eccleiiaftica, 
fi nidt opponentem illaqueare, qua 
do dubitat de aliqua calunia, qucid 
tucafsignet tcrminum,intraqtiem 
dcbcat lccuin toto procciTu, coram 
uidicc ecclefiaftico prcfeiuafle.non 
d'co de iuribus iius probafTc, quia 
tale praiceptum non teneret: nam fl 
cotingeret, qtiod proponcns illam 
exceptioncm.non fcprefcntarctco 
ram iudice ecdefiaftico.intra tcrmi 
mim prsfixum. iudexamplius non 
tenebitur ipfam exceptionem remit 
tcre,fed potcrit ad ulteriora iuridi-
cc procedere. ita lingulariter tradit 
Bartol.in I.profes.C.deappcl.quam 
decilioncm,tac:to autore fequutur 
An$»e.&Imol.in I.ij.ii.dereiud.tibi 
etia Alexa.inj.col.qui cam mujtum 
eommcndat. feqtiirurPatiI.de Caft. 
in d.I.Titia.in fi.fF.folut.ma.Ang.in 
l.ij. £.fcd IIdubitetur.lF.de iudi.re-
ly.in d-c.cum lltgcnerale. in iij.col, 
ucrfic.& cft cautcla,quod fccularts. 
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ubi dicit iftud efTc pcrpetuo notan-
dum.& Alexand.in l.de dic.^.fi. iF. 
qui fatif.cog.ubi dicit, iftudefle no 
tatu digntim in pra£Hca.& ratio po-
tcft eife, *quiamoroftis non poteft j 
allegare pendentiam litisproutno. 
Bart. in 1.lepulchri.fF.de fepul.uiol. 
& in l.ubi coeptiim.tf.de iudi.& in I. 
quamuis.ubi ctiam Pa11I.de Caftr.fF. 
deua.infe.& d.Abb.in c.extenore. 
in E.dcrefcrip.& in c.propofuifti.in 
ij.col.poft d.Ant.ibi, de foro comp. 
unde dixcrum Bal.& Pet.dc Ancha. 
ibt in luis reportatis antiquis,in d.l. 
de die. jJ.Hna.ft.qui fatifd.cog.quos 
ibi etiam refert & feqtiitur Alexan. 
quod fi remifsus ad curiam cpiicopa 
lcm fupcr aliquo mcidenti eft.ibiin 
mora itrdex primae caufa: potcft ad 
ultcrioraprocedcre. 
Cautcla ad licttc acquirendum 
unam rcm abfquc aliqua folu 
ttone pvetij .  L i n r .  
1 Fruflus cuiuflam taciu compcitfi? 
tioms :urv 'j:to caju ittJortcm compw 
tentur. 
T[ V cupishabere unam rcm, pu ta untim fundum.icdttbinon 
eft pecunia.necalius mod9,per que 
polsis cmere didtam rem, quxro a 
tc,an cilct pulchrum rcperire unani 
catitelam.pcr quam poiTl'$ liciteac-
qtnrereipiam re abfqucaliquo prc-
tio.tu incipies ridcre.diccdfo, quod 
ifte funt amba^cs.dic.quod 11110 cft 
rep^rire cautelam , dummodo pof-
fis,& iiclis eam pra&icare, uidelicet 
qudd mandes aliciti, 111 uclit nomi-
uctuode fua pecunia cmcre illain 
talem rem, & poftca tcabfcnte, ticl 
aliter, iplatn rem non petas: * quia 1 
ifto cafu , omnes fruthis , quos ille 
pcrcipict.uirc cuiufdain tacitac com 
peiationis coptitanturiii fortc:& fic 
elapfo aliquo tepore, calculabitur, 
qnodtot frudus erfit pcrccpti ,quot 
aiccndcnt ad 1'ummam iplim fortis, 
& 
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6 perconfcqucns cofeqiieris ipfam 
rcm,quod ninili tibi coftabit.itaib-
lcnniter docctBald.in rnbric.C.de 
contrahend.emptione. in xv.quscfl. 
qucm refcrt & fequittir dormiius 
tafon in l.prima. §. mutui datio. in 
ultima col.uerfic. xv. fallit.fi7. ficer. 
peta.diccnsqudd iftud cft ualde no 
tanJum , & cordi tencndum: quia 
hoc modo quis potent acquitere 
ftindum.abfque aliquo prctio. 
Cauccla ad obuiandu, quod dc 
bitores non ualeantimpetra-
re faluum conductum dilatO" 
r i u m  f o l u t t o n i s .  L  V .  
7 Moramodtc' tcmporis,magi>u d.tmnii 
aficrrc non Jblct. 
1 Saluufconduflus alicui coccJ>u<, jubd 
non podit molcjlan ncc in rebwt, nec 
inperjona, addcbitum iuratum no cx 
tenditur. 
z Afltti inratononfolnmprinecps,ucrfi 
fr ctiam fummtts p 0 nttfex, ttttnijuam per 
altqucm aflum fuum dcrogare mltixt 
>ntur. 
4 Vapa faciens conflitulionem <um clau 
fula, tton objlante, nou intendit uellc 
dcro^are fcu- toRcrc cojhtutioncm,fcu 
atlum iuratum. 
k F apa feu itnpcrator cajians confnctu-
dines ueljlatnta, numjuam confuetu* 
dtnes uel Jiututa turatauclle cajlare 
intcUigitur. 
C Prtnapes jbcularcs Jupcr iuramcnto 
drjponcrc ncnpojsuut. 
7 Piipa nifi ex magna c.wfa,fttper ittra 
mcnto difctfurc ncoHtt. 
8 Statutum co*cnt a^natos litijantcs 
ad copromittendu,noi%habct luct:,ncc 
proccdit, ubi aflwprrormftotai iurae 
tx tttipvi :pf»m renm conucnirct. 
OC V L A T A fide contimie ui-dcmtis,quod debitoresqui te-
netur folucre ad rale tempus,quan- > 
do appropinqttat i^fum tempus fo-
ltitionis,itiipctrat a nugiftatibus ter 
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rarum per uia amicorum,& per alle 
gationcm impotentiarunum ialutt-
condu61:iim, qudd non pofsint pef 
certtim tempss moleftari in rcbus, 
nec in pcrfona.quo cafu.talis gratia 
feu faluufconduaus ualct, & tcnct': 
utcftcaftisin l.quoties.& ibinotat 
omnes.C. de prcti. impe.offc. & in 
1 Lumuerfa.C. eod;m titiil.*quia;ma 
ra modici temporis, non folet ma^ 
gnum damnum affvrrc: ucdicit tcx. 
in l-fidcbitori.ff.de iud. Til .Hitem 
qui uis facere aliqucm contradum, 
& deftinare folutionem tibi flcnd£ 
ad ccrtuin tcmptis, fi uis obuiare,g> 
adueniente tcmpore folntionis,(t 
cotmgeret, qudddcbitortnus im-
petraret aliqucm iaiuumcoitduSit» 
m non pofsit moleftari, nec inqute 
tan in rebns, uel in perfona , quod 
talis faluuiconduchis non tibi no-
ceat, cautela cft, quod in cclebratio 
11 e contradtus. facias ipfum itirarc, 
de lbluendo tibi tali tempore: quia 
fi pofteaa principe fecutari, uel ab 
alio mag ftratu impetrabit ialuum-
condtuftu, ut s.tame talis falutifcon 
dutius no comprThendct tuum cre 
ditum iurattim : & llc potcris ipfuni 
moleftare &m rebus,& in perfona, 
pcrinde ac fi ipfum faluumcondu-
ftiim non impctraflet.ita cleganter 
confulcndo tradit Alexand. in fuo 
confilio xxxviij.inci.uifa pctitione. 
Ant.de Roma.in ij.colu. ucrficulo,. 
circa fccundam dubitationem-.in ij. 
uoluniine. quem refert & fequitur 
dominus Iaion, in di.I. quoties. C. 
de prcci.impe. ofte.& in I.finali. C. 
contra ius uel uti.pub. & quem 
militer rtfert & feqnitur Felyn.in 
cap.conftituttis.iicrficiilo, ilatuta iu 
rata.de refcri.& quam opi. fimiliter 
tenuit Alexatid.in confi,ccvj. uicip. 
uifis his qtiae m themate. m nj.colu. 
uerf.dico iniliper, qudd faluufcodu 
i £hisan ij.uolu.& ' laluufcddudus 
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cocc/Tiis a!icui,qu8d non pofsit nio 
Icflari nec in rebus, nccin pcrfon.i, 
non extedaturaddebitum iuratum. 
ifta fuitante ipfum Alcxand.fignan-
da dccifio Cy.& Saly. in d.I.fin.C.fi 
contra ius ucl uti. publ- quos etiam 
rcfcrt & lequitur Anto.Corfe.in fua 
rcpct.rubr.extra de iureiura.in xxij, 
priiulegio iuratuenti. & ratio iftius 
pulchr? dec/fionis cfi:*c|uianon fo- ^  
lum princcps fecularis.uerumetiam 
fummus pontitex ounquam intclli-
gituv per aliqucm fuum aSum uelle 
dcroga. renttui iuratorut eficafus in 
d.c.confiitutus. & ibi notat omnes. 
de refcript. unde dixitgloflaiunfto 
tcxt. in c. cum non deccat. decfcd. 
lib.v/.quam ibi iequtmtur omncs:& 
quam inirabilem dixitFanor.in ca.j. 
in ij.col.de his qux fi.amaio.par.ca. 
"'quudPapafaciens confiitutioncm 4 
aNon p^flTe. derogatoriaetiam cum claufula,n6 
Sednn iura.nt obft«ite,quodtame non intelligitur 
ta Paptt uellcdcrogare, fcu tollcrc conititu 
rcwittere,et fu tionem fcua£him iuratum.quj glo. 
pertlks dtfpefa per fcri.in uariis locis multum celc 
rcy uidelatc p bratur,maxime per Ko.m confil.cc-
d.Lttd.Ko.i co. cxcii;.incipi.praelens confnltatio in 
fno xtj.ttanco hac reincidit.in ult.col. uer.fecudo 
flittitiojiucjla rcfpondctLir.& in conf.cccciiij.mci. 
tttrii pofttan- in cafu propofita: confultatioms ui-
nulLtre ktra - detur prima frontc dicendu. in fi.& 
metH,ubt s.cjfin confi.cccccxvij.incip.in cafii pro# 
cofiliit iitcijtts pofitac conlultationis caufiecclcbcr 
fo fatlo ppoft- rimorum.circa fi.& Alcx.m conf.c-
to,£rc. Scdan xxv .incipi.uifis & confidcraus ftatu 
mrametH pof ti$. in ult.col.ucr. conHrmo.per no. 
fttremittifjlatoerglo.in j.uoI.& Alcx.in confi.cij. 
ttttii, uidcplc- Incip.cum flatutum dirigit prohibi-
nius p d.Alcx. tioncm. circa fin.in iiij.uol. undc di 
Imo.in cof. fto xit Ang.in I.j.F.quT honorandx.ff. 
cxxvii. t j.ttol. quarum rer.adtio non dat.qucm re-
ct ejl coftliu ct tert & feqiutur Alcxand. 111 confilio 
legws,£r qno xxvij. incip. uifo libello prodtirto 
ttdtanutn. pcr piocuratorcm.circafin.in j.uo-
lum/quod Vapa feu Imperator caf- t 
fans confuctudincs uel ftatuta,min-
f e r r a t .  
qtiam intelligitur ucllc cafHrc con-
iuctudincs ucl fiatuta iurata: utte-
netidcin Alexand. m conlil.cccvij. 
incipien. mfo & opportnnc difcuf-
fo procelTu.in vij.col.uer.confirmc 
pcrnotata.in ij.uo.bcnefacit illa cu 
munis opin. qua: eft, *quod pnnn- * 
pcs fecufares non pofitmt remitte-
rc,fcu difpenlare lupcr iuramento, 
cum iuramentum pcrtineat ad ccclc 
fiam,&ad Komanum potiricem: ut 
c.u cnerabilcm.de elc.& c.nouit. dc 
iud.de qua comtini opi.habetur per 
Cy.& Paul.de Ca.iI.ti.C.fi cotraius 
ucl util.pu.& per d.Ant.in c.cum co 
tingat ucrfi.tertius cafus.de iureiur. 
tibi Iateper Imol.in iij.membro. & 
pcr do.Abb.in vii/.col. uerfi.nuc ad 
prxdifta applico. cumaliis concor. 
tradttis per do. Iaf.in l.fi.ff. qui fatifi 
cog.imoqtiod cftplus, communis 
opi.cft,*fummum pontificem nona 7 
pofic fuperiuramento licito.nifi ex 
magna caufadilpeniare: uthabctur 
per glof.xv.q.vj.autoritatem. & cla-
rc per gIofT& ibi per omncs.maxi, 
me pcr 1'anor. in ca.quato.in ij. col. 
uerfic.fed quia hicfuit adttus Papa. 
dciurciuran.&pef Panorin.incap. 
ex multipli. dc deci.& pnlchre per 
Franci.de Cur.in confil. Ixv/.incip. 
liipcr prjcmilla rclatione.in xvij.co 
lum. uerfi.fupereft modo uiderc.& 
ad hoc accedat. quod (ignanter con 
fuluit Paultis de Caftro , m confilio 
mihi lxvij. inci.uifis & confidcratis 
omnibus. ubi uoluit, * qudd ftjtutu '  
cogensagnatos htigantcsad com-
promittendum, tale ftattittim non 
habcat locu nec proced.it, ubi a£tor 
conucnirct reum uigorepromiisio 
nis iuraUK quia reus pctcndo com-
promifitim heri.inciaeretin periu-
ritmrunde non cftuerifimile,ftatu-
entes dc hoc calu cogirafie: qa hoc 
modo apmrent uiam pcriiirns,q, 
non eft dicendum,iuxta l.y.c.fi ad-
ucr. 
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"«crfus ucnditorctn.&c.fi uero c. cu ftitut.fpoI.& ibi ctia do.Abb.in iiij 
iimil.de iurcitir.dc eua clcgitj dcci-
fionc clamauit Alcx.in confi.xxxvij. 
incipien.tufo& opportunc difcuflo 
proccffu.in viij.col.ncrfi.pcr hoc fa-
cit.in ij.tiolu.ubi dixit,illo anno ita 
fuifleiudicatumapndParm5. Sis er-
go caut* tti,q> in onmi cotradtu tuo 
cclcbrando apponas inramcntii fo-
lutioni, quia hcct poftca dcbitores 
tui impctrabuntfalnum cdduvtudi-
latonu folutioms, tamen tahsimpe 
tratioin nihilo tibinocebit. 
Cautelaut primxlitcrx procua 
Icant fecudis pnmo pra-fenta 
tis,cii ct tatiue fubfecuta.LVl. 
I Kcfcripturnfecundurtt impetrasstdU 
tes,nnn {.tacns mcnttoncrn dcprimo, 
an&> CJHO caftt obtincat, ita nt cius 
tmpetratio aalcat. 
i Citetnr ft cjutfjiam cora ittdicc altat 
fuo, cjut opc exceptionts declinari pote 
rat,an (i contttmaxfuerit, dechnato-
rias etiam ante litem contcjlatam op* 
poncre poterit. 
z Notormm nb dcclinadi ontrenoII re* 
lcuat. 
E G V L  A*antiqua crat, <p im-
petransfcctindu rcfcriptiiadli 
lcs,non facicns mentione dc primo, 
talis impctratiotanqua fubrcptitia, 
opc cxccptionis crat nulla. Et ftcat-
tcndcbatur tcpus data:, no autprx-
nota.hiuc cft quod fignatcr coftilujt 
Oldra.in conn.cccxxiiij.incip.faftu 
tale cft dominus noftcr Papa Ck-4 Siimpctra. 
mcns quintus.in j.col cj> non fufficit Anrefniptum 
ficrimctioiu- dcgratiacxpcftatis.m dtcatur Jittrt* 
fi ctia fiat ftilaantcfcr- ptutu,cnliga* 
ri in ca mfcrt^Rmcn hodic, fiaim- tttf ^phc, 
pcrraui unum rcfcriptu, aducifarius cu[0 exp,j• 
poftca& ipfcimpctrct umi almd.no mit niji unu. 
fjdtamctioncdc meo primo, ipfum uidepcrd.Lu* 
fecudum ualct& tcnct, & prxfcrtur do.Ko. in coft. 
mcodtiohus concurrcntibus. Primu fuo cccxxvj. 
fifuit diligttiormein pixfcntando. <jUod incip. in 
Sccudum fi res non fit iutegra . hoc prxfcntt coftl* 
cft ,<p prauicocritmcin iurifditiio- tatioe.C 
ne,in tacundo mc citarc.ut cft cafus ft fUnt rcfcri• 
fecundu comuncm intcllctium in c. pta duo mye» 
ut dcbitus.de appclla.propterca quo t,ataaddiucr 
tidiccucnit, cp fi a fedc apntyohca fosiudiccs,fup 
impctraui unum iudicc delcgitum, cade rc,anftt 
aduerfarius & ipfe poftca impetrat nulia, ft atribo 
unu almm,&ad hoc,ut fua impetra- bus utaturtm 
tio fccudo loco fa£ta pracualcat mce petrat.uidepcr 
prima:, conatur puenircmein prx- eunde inconji. 
fcntando,& ad hoc ut res non (Tt in- fi0 cccxxx.tn* 
tcgra ,facit nic citarc coram fuo de- cip. circa pri-
lcgato.Tn crgo qui impctrafii pri- mufpofiU co 
maslitcras>& aducrfarius q impetra fultationisar-
uit fccudas, prxucnit tcin prxfcnta ticulii. nafup-
tionc, & fccit tc citare cora fuo delcprimes fraudi 
gato,quomodo facics,tp tuxprimx uel malttia ue 
jirtracprxtialcant ftus.non obftante r,tatem,impe* 
t . prxuctioncprxfcntationis, & cita- tratione refcri 
fenratiois.tit c.cxtcru.dc rcfcn.& tionis.Dico cp dcbes cflc cautus, titpti/ fuxj>uerft 
ex lircris.dcofti.deIcg.& c.ij.dc do. antcqua cdpatcas.prxfcntcs tuas pri tatispana, nul 
m a s ,  &  p o f l c a  c o p a r e a t  c x c i p i c n d o  lum cx impC' 
dc tuis pnmis,& de pr^fcntationc fa tratis litcruco 
£ta:quia hoc modo,tux prxualebut moditcofcqui-
fuis: qmaidquod dtcimus fccudum tur.dcrcfatp. 
rcfcriptum, Iicct non faciatmentio-fuj> Ittcrts. qua 
ncm dc primo ualcrc,& prxfcrri pri- hteratlt refcri 
mo , fiprius fucrit prxfcntatum ci-ptum cxfurre 
tationc fubfecuta, cft uertim, fipri-ptione dicAtur 
mus impctransantecomparationem nullu, uide itt 
non prxfcntaucrit: fcd fi prxfcnta»paUeg.coft.tbi, \ 
ucrit.fccus.Et ficomim uis confiftit cucludo tyt. 
O.o i io cxci 
& contu. &c.intct monaftcriu.cum 
fi.dc rc iudi. & ifta rcgulaerat adco 
ncra.tjj nonfolum dcbcat ficri incn-
tio dc primis Iiteris,alias iccudx tan 
quam fubrcptitix nontcnebant,fcd 
ctia opus crat faccrc mentionem de 
omm claufula notabih, contenta in 
ipfisprimis.nt norabihtcr dixitdo. 
Ant.in c.cum d>lc6ta.de icfcrip.& in 
d.c.cxtcrum.in ult.col.co.tit.& in c. 
cx coqucftionc.in iij.notabili.de ic-
• tC* t+y» 4^ 
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in cxcipicndo , quia (i primus impc-
tras ciratus coparcrct.cxcipit do tan 
tuminodo dc prioritate lircrariim m 
l)il agit:fcd iccns cft tl cxcipit no ld» 
lum dc prioritatc djr$ ,icJ ctia qndd 
cas prxientauit.iltaclt glo. & ibi no 
tant omncs,prxcipuc Piiilip. Franc. 
in xiij.col.cum & Cardi. 
Alcxan.in x.col.in dT.ut dcbitus.dc 
appcl.do.Auto.in c. plcrunq-, in pcn. 
col.dc rclcri .&in c.liautcm.in prin. 
co.tit.gl.do.Abb. & Fcly. polt alios 
in c.j.co.tjt. ubi Fcly. poit Domi.ibi 
dicit cxprclTe.tp primus impctras dc 
bet effc cautus,c]uando citatur.antc-
quam comparcat,pra:icntct fuas pn-
mas,& poftca coparcat cxcipndo de 
prioritatc datac, & dc prxfentatio-
ne tavta: quia hoc modo fux primac 
prxiialcbunt fccundis primoprxfcn 
tatisTAd unu tainc aducrtc, quod l! 
caurclapr^didta debct haberclocu, 
dpus cft, ut compatitio fiar intra ter 
$tiinumcirationis,alias fipritnus im-
pctrans clfct contumax in pruna ci-
tationc.ndn poffct poftca cdparcre 
ctiam antc litc contclta. & dcclmare 
lcu opponcre dc htcns primo lmpc-
tratis,& deprxfentarioncfada:quia 
licct cotumax no uidcatur unquam 
prorogarc iunfdivtioncin non fiu IU 
dicis.uc no.dixit Iuno.in c.innotuit. 
dc eo qui mr.ord.fu.& Bart.in l.non 
uidetur.la prinu.ff.de iudi.& Bald.in 
l.fLqui ex cofenfu.in ij.coLC.de cpi.e  
audicn.& iul.gcfta.tn ulti. col. ucrii. 
quxro nunquidpro adtis prxfuma-
tur.C.dc ic nidic. & in l.licet.in ulti. 
col.C.dcprocu.& Ro.in cofi.xlviij. 
incip.infpc&is fupracofuItis.Et hoc 
nifi index pronunciaffct fc iudice c5 
pCtcntcm,&a tali fcntctia no fmlfct 
appcllatu,ut notant Inno. & Io.An. 
in c.prxtcrea.dcdilatio.Bart.& Pau. 
dc Ca(tr.& Alcxand.in 1. ij. fi quis in 
IUS uoc.non icrit.tamen*fiquis cita-
lur cora iudiccaha$ fuo, qui opc cx-
• V* *7 > *'• 
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ccptionis potc.at dcclinari ,tuncfi 
eft contumax.amplius 110 poteltop-
poncrc dcchnatorias.ctia antc htcrn 
contcftata:utcf; fingularc di£tu I11-
nocen.in c.ad pcticioncm.dc accula. 
Innoc.&do.Anto.in c.cum fupcr.dc 
offic.dclcg.Bald.in d.l.li qui ex con-
fenfu.de cpifco.audicn.& Alex.m d. 
I.ij.m iij.col.fF.fi quis in ius uoc. no 
icrir.ubi cxtcndit iftud habctclocu, 
ctiam (1 clfct certu aliqua dcclmato» 
n5 c5pctcre,ut ibi pcr cu:* quia no- 3 
torium norclcuat ab oncrc proban-
di.ut uot.glolT.fing.in clc. appelian-
ti.deappcll.&cj) conuentus cora ut-
diccaliis fuo , qui opc exceptionis 
potcrat dcclinari.fi cft contumax,(It 
prxclufa uia amplms opponendi ali 
quam declinatonam,ctiam ante htis 
conteftationc;bencfacitcp cum con 
tumacia mtcrprctctur 111 id,quod cft 
dcterius contumacnut 1. dcxtate.£. 
qui tacuit.fF.dcinterro. a£tio. & 110. 
Bart.in I.quandiu. la tcrtia, ff. de ac-
quir.hxrcd. & pcr adtum non folum 
c x p r c l f u m . f c d  c t i a  t a c i t u ,  c t i a m  a n -
tc Iitem contcftatampr^cludatur uia 
dcponcdi dediiutorias: ut per Bai r. 
inl.non uidctur.la fccunda.ft.de iu-. 
di.pcr Bart.& alios in 1. quidam con-
fulebat.ff.de rciudic. & pcrCanoni. 
in c.intcr monaftcriu.cxtra co. dc rc 
iudic. crgo contumax dcbct habcri 
pro colcntientlt.cx quoalias eftfuus 
* mdcx.fcquitur Philip. Fran,in d.c. ut 
dcbitus.iuxvj.col.de appel. 
Cautela ut a1 mutopofsuhabc-' 
ri confefsio crimims. L v 1 r. 
I Vrobatio perfefola quando non cfl ut 
l>cmcns,ncn fujficit adjirobaUoucrn, 
ncc adtorturan. 
i Indigimm nim* cfl,ut quodquifq;fu4 
uocc dtlucidcptotcjlatuffncnt,id atn 
plius relraClartpofiit. 
. 3 Mutusquiloqi< nonpotcjl,fcriptur<x 
tiropria fc obhsfrc ualct 
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TA K C R E T  V S  d c  C o r n c t o  iafito compcndiofa.in ulti.ru-
brica.quxft.iiij.rcfcrt,quddquidam 
patruus & tutor cuiufdam pupilh ne 
potis fui confidcrans pupillum cflc 
uuicum.quia fine fratre & forore, 8c 
quod ipfe patruus crat fibi proxi-
mior in fucccfsionc, luadcntc diabo 
lo duxit pupilhun ad uincam , & ibi 
fuffocauit cuui, & occultauir fub tcr 
ra:poftca ipfo redcuntc, fuit abco 
quxfitum.ubi crat pupillus: rcfpon-
ditquodtah liora rcccficrar, & non 
redicrat nifi tunc, &quod ncfcicbat 
ubi cfict, & oftcndit fe dare opcrain 
adqu^rendu ip(um,diccns cumpcr-
ditum, &uocauit amicos, & tccit 
ploratum taquam dc mortuo,& hoc 
lnodorctmuit totum potcrcpupil-
lirquia tamcn fccundu cuangelicam 
ucritatcm.mhil occultum quod 11011 
reucletur :  faita fuit murmuratio 111 
populo,quod ille patruus cum occi-
dcrat, qui rumor pcrucnit ad aurcs 
curix.undc curia tormata mquifitio 
ne milit pro parruo, qui rcfpondcns 
ncgauit: & fa6to procefiu, non po-
tmt haberi probatio, 111(1 dcpublica 
1 uocc & tama,*qux pcr fe fola quado 
nocft uchcmcs.uofuffcit nccadpro 
bationcm, uccad torturam: ut nota. 
Bartol.& ibi  Alexand. inapoftil. in 
l.dc mmorc. $. tormcnta. ff. dc qux-
ftio.& Bartol.inl.fina.ff. cod. Ange-
lus dc Arctio , 111 rraitaru malcficio. 
in ucrbo , fama pubhcaprxccdcntc. 
ucrficul. &an fama fit lufficicns in-
dicium ad torturam . & lbi fatis late 
pcr Augufti.Arimi.in additio. pcr ca 
noniftas prxcipuc pcr Felyn. in cap. 
ucmens.cl pnmo.in v.col. ucrficulo, 
lirnira tcrtio.de tcfti.Sed quodam di-
uino nutti uenit in nicntem iudicis 
inquiretis, ut mittcretfofiorcsad ui 
ncam.fi ibi cfict fortc fcpultus, & fic 
fuit ibi inucntus pucr fcpultus: quo 
rcperto, mdcxitcrum intcrrogauit 
; A V T E L A R V M .  
patruum.quis hocfceifTct,qui nega-
uit fcfcire. iudcx crgo confidcrato 
cnormi dcli6to,& confidcrato indi-
cio lociubifucrat fcpultus, ac ctiam 
probationc publiex tamx,dchbcra-
mtproccdcre ad torturam contrai-
pfum: llleautcmuidcns fc conftitu-
tumin pcnculo mortis, qtiiaopor-
tcbat confitcri.abrcpto gladmnculo 
dc uagnta, amputauit fibilinguam, 
nciudcx poflct extorquere confcf-
fionctnab co .Modo quxfitum fuir» 
quodrcmcdium poifct adhibcri, ut 
confcfsio poflct cxtorqucri, qux cf-
fct ad condcmnationem fufficieus, 
dicit Tacre. quodreinedium fcu cau 
tcla cft ,  ut fumatur lnformatio an 
fciat fcribcrc, & fi fic, tunc tam diu 
tormcntctur, doncc de fua propria 
manu fcribat.fe commififleilludde-
li£tum:quia tunc uigorc talis confef-
fiomspcr ipfam fcripturam fa£tx,po 
tcrit condcmnari: quia qucmadmo-
dtim quis cx fua confcisione, uiua 
1 uocc fadta obIigatur.*nam nimis in-
dignum cft, ut quodquifq; liiauocc 
dihtcideprotcftatus cft, id amphus 
Tctraftarepofsit.ut dicit tcxt. m I.ge 
ncralitcr.C.de non nu.pc.& in c. per 
tuas.dcprobat. fimihtcr qnis cx fua 
propria lcriptura aftnngitur, quod 
c o n t r a  c a m u c n i r e n o n  p o t e f t .  u t i n  
£.ftudium.& K.ftautem.inautcn.dc 
trien.& femif.& autcnci. contra qui 
3 propriam.C. dc non nu. pccu. * nam 
& miuus qui loqui non poteft , pro-




Cautclapvo illo qui acdificautt 
fprcta nunciatione, ut contra 
ipfum non competat intcrdi^ 
ftum demolitorium. L v 11L 
I Optti nouum /I ituctetur,& nunaatus 
tali nunciatioitc non obJlantc>i>i opci e 
O o 6 proced 
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proeedat,omne id quod xdtficautt.fun 
fumpttbu* dcmoltri dcbet. 
l Litc contcjlata tudcx quifupcr tneri-
tn caufc cognofcere aeperU,fuper to* 
to,non autem fuperattentatopronun -
ciare debet. 
J Appellationepedentcfi litem cotejla* 
tusfuerim,0* a principio no pettcrim 
innouata retraclari, attamcn quan* 
docuncjue uelim,peterepofum>& re-
uocan dcbcnt. 
4 Ketraflatio attetatoru iudicu officio 
mercenario expedttur,in quo ncc Ubel-
luf,ncclitts contcjlatio rcquirdur. 
1 Appellationem inter iudictale, £r ex* 
tratudtcialem,(jUA dtjfcrentia fit. 
6 Operts noui nucmtto appelLittomb.ex 
traiudtciahbus xqutparart debet. 
TE X T V S *funt cxprcfsi, li ,  nunciatur nouu opus, & nun-
ciatus nonobrtatc tali nunciationc, 
j>ccdat in opcre.omnc id quod a:di-
ncauit,dcbet fuis fumptibus dcmo-
liri:quia nunciatio fiucmfta fiuc in-
iufta.fpcrncdanon eft. utl.j.inprin. 
& £.fcd fiis.flf.dc opcr.no.nun.& in 
l.prxtor ait.cum trmus $. fcqucn.E 
co.tit.& in c.ij. cxtri co. ponc quod 
quis xdificauit fprcta nimciatione, 
3uo cafu, ut fuperius di£tu cft, opus cbct demoliri.nuqiud cftdarc cau-
telam.quod talc opus non dcmolia-
tufiDic tp fic.uidciicct <j> conetur co 
tcftari litcm fupcr mcntis caufjc.an-
tcqua aducrfarius pctat xdificnl dc-
mohri.-quiapcnplam cotcftatione, 
rftpracclnfa uia aducrfario amplius 
pctcndi didta dcmolitioncm. ita no 
rabilitcr uoluit Bald. iti fuo confilio 
jncip. proponitnr.quodfuitdupfcx 
nuciatro.in j.col.in primapartc. Mo 
tus, quodnunciationouiopcris, cft 
quzda prouocatio, fcu cxtraiudicia 
lis appcllatiorut ctiam tcnct Bar.in 1. 
fin.ff.de appellatio.recipi.poft quam 
prouocationcm fcu cxtraiudicialcm 
•ppcllationcm, tnnouata retraftan-
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tur pcrniam attentati: ut Iiabctur in 
c.non folum.de appcllatio. lib.v i.& 
toto titu.E nihil inno.appcl.pcdcn. 
tamcnil!ud innouatumfcuattcnta-
tuin, appellationc pcndentc, dcbct 
pcti, u t retraScturantcquam hs con 
tcftctur fuper mcritis cauljc princi-
pahs.*nam ca contcftata, iudex quia L 
cospit cognofccre fupcr mcritis cau 
fx, dcbcc pronunciarc fupcr toto, 
non autenvdcattctato folum.allcg. 
Spccul.in tit.de appcllati.^. pcnulti, 
ncrfic. fcdponc.& iftam dccifioncin 
Bald.rcfcrt,& pro notabili fcquitur 
domi.Iaf.in l.j. m ij. col. ucrficu.iiij. 
notabilitcrlimita. ff.de opcns noui 
nuncia.& itaaliashic Padu^proptcr 
autoritatcm Bald.& do.Iaf.fuit dcfa 
6to obtentum. Aducrte tamcn licet 
autoritas Bal.&domi.Iaf.magna fit, 
tameniftam fuam codufioncm non 
puto ucram: quia pofito, quod nnn-
ciatio noui opcris fit prouocatio 
fcu extraiudicialis appcllatio, poft 
quam appcllationcm mnouata uc-
niant rctraftanda pcruiam attentati, 
tamcn no cftucrum, fi fitn contcfta-
tus litc fupcrmentis caufx principa 
Iis, quod non pofsim amplius pctc-
rcrctraftari ca.quae fucrint attcnra-
ta appcilationepcndcnrc: qtna licct 
aliquis tenucrit nancopi.H, Iitis con 
tcftatio opcretur.cj, amplius no pof-
fit pcti rctra&atio attcntatorum, ut 
tcnuit Spccul.tn loco fupcriiisalleg. 
& Archidia.indivto c.uon folum.de 
appcllatio. Itb.v i. Moti, qttod licet 
rcuocatio attcntatorum habcat pti-
u i l e g i u m  e x p c d m  p r o c c f l u s ,  u t u u l t  
glofl.not.in clc.ij.ut litc pcndcn.ta-
mcn contcltando litcm fupcr ncgo-
cio principali,pars uidctur huic pri-
uilcgio rcnunciarc.nam quis cligcn-
do utiam uiam.uidcrur altcri rcnun-
ciarc,iuxta I.quod in hcjrcdc. $.clige 
rc.flT.dc tnbuto. & c. unicum. dc po-
ftu.prxla.iu vi.&c.ut qs.de clcfiio, 
co. 
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eodcm.Iib.vi. Nihilominus com -
munts & uera opin. eft in contra-
3 rium,* quod appellatione pedete,fi 
coteftatus fum Iite,& aprincipio no 
petierim ainnouata retradtari,qudd 
tame quadociiq; tielitn polsum pe-
tere,& debent reuocari.ita tcnetgi. 
in d.c.no folu.in ucrbo.ante omnia. 
& ibi Ioa.An.Pet.de Anch.& Domi. 
dtftingucndo tame.ut lbi.Per eu te-
netlo^Mona.in c.cupientcs. F.pen. 
de elc6t.lt. vi.Bal. in l.appellatione. 
in j.col.uer. quxro an liiper officio. 
C. deapp.Phtl.Fran.in c.dilc6tt tilij. 
el ij.in ij.col.uerfi.ij.qu^ro.cxtra de 
app.& ibi ctiam Prxpo.Nlediol.nuc 
Car.Ale.meritifsimus lii iij.col. uer 
fi.oper^precium eft.Do.de Kota in 
fua dccif.clxxxv.inci. fi pars.Inno.& 
4 ratio eft, * quia retractatto attentato 
rum expeditur iudicis otficio mer-
cenario.in quo no requiritur Iibel-
lus.neclitis conteftatio.ut uultglo. 
in cle.ij.ut ht. pcnden. qua ibi fequi 
turCar.in j.q.& tenetBal.in d.l.ap-
pellatfone.inj.col.uerii.quxro utru 
attcnrata.C.de app.& cftadhocbo-
naglo.in riibri.ff.de mterrog.atho. 
ideo cum iftc articulus de natura fui 
cxaminetur icorfum a principah.ut 
d.c. non folum.crgo liris coteftatio 
fupcr negocio principah non debet 
nocereretiocationi attcntatorii, ut 
m fimili dicitgl.in 1.uinum.fF.fi ccr. 
pc. & in l.quia tcftameto.L.pcr con 
trarmm.C.detcfta.&in jj.multis.in 
tierbo,trafitu.infti.de Iibcrt. de qua 
facit feftti Bal.in multis Iocis.Etlidi 
cerctur.quod foriitan prxdtcta,fcili 
cct quodcoteftatiolitis liipemego 
ctoprincipali no impediacrctra6tio 
ncm innouatorti.liabcatlocti &pro 
ccdat tn attctatis per iudicem: & fic 
quando intcntarctur titulus, nihil 
nottari appcllationc pendentc. Sc* 
cns ucro tn attentatis per partem,& 
fic quando mteiuarctur ti. ut Iit.pen 
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den.quia datur circa innouata per a Innouara 
partem , prout lftam ditfererit/am retratlari. At 
intcr nntim titulum, & alium fenttt tentatoriireuo 
Innoc.in c.diledte in Chnfto.de ex- catto apptlla« 
cep. Bal.&lmo.in I.fi quis tiho.^.hi tionc poidcnte, 
autem. fF.de iniult.&irrit.tefta.De- cjut fiertpojht 
clarant Car. &Panor. in d.c.uile6te. cz debeat, cr 
qtiia dico, quod cx tltroquc capite, tjjuandono, ut-
iiue exti. nil no.appel.pcnden.iiue dep d. Alex.de 
ex ttt.uc lit.penden. lius conteftatio Imo.in cofi.fito 
non impedit, c^tio minits in prtnci- xctx.tn v.uol. 
pio»in medto , & jn tinelitis polsit i»ptin.itfiap 
petiattentatarctradan . dummodo pellattonepcn-
tahs petttio fiatante conclufionein dcnte appeiLit 
in caufa ita pendcntis lit. tcnent d. cxcommunice• 
de Kot.m fuadeci.l^ij.ind.attenta- debetexco 
ta inno. licet Bal.in l.j.in iij. colum. tnunicatio re-
ucrii. uel pone aliud exempIum.C. traclart p uta 
de appe.utdcatur fentire contrariu, attentati. uule 
cum quo uidetur tranfire preceptor lnno.tn c.dtle» 
meus in canombus do.Pliilip.Dec. fli.tngl.muer 
in c.confuluit. in fecunda col. ucrii. bo,fcntetiM. et 
& notandum.extraeodcm,deappel >btpcr Imo.O" 
latto.& ii d;cerctur quod forittan ea PelJ tiij.q.ex* 
qux liiperius dixi proceduntin ap- tra deapp.per 
pcllatione iudiciali:lcd Bal.&dom. d.Pbtl. defra. 
laf.loquunturin niiciationc noui o-' vu. deap.ex* 
peris, qux cft quxda appcllatio ex- t>a. ctrcaprm. 
traiudicialis, ut iupra di6tti cft, quia 'bt,na fiit exc* 
y breuiter relpodeo,* quod licet ma- muntca.cr ibi 
gna diftcrentia iit mtcr appellatio- dtxit itthtapo 
nein iudicialem,& cxtraiu dicialem, fitLet ne credat 
utpcr do. Abb.Plultp. Franc. Cardt.ahqs,$ignauia 
Alcx.& do.Phil.Decium in c.bome. CZ culj>a mea 
deappel. ubi enumerant xiiij.diIte» m> fuermt ad-
rcntias.tamcn quaimi ad caliun no- ^it.i apojhilx, 
ftrum, fcilicet quo adactentata,nul-permt toti ope 
Iaeft difFerentia, quiatra attcnrata ridcap.tp/Sd. 
poft appcllatione extraiudicialcin, Pbtl.jedculpa 
poftlcgitimam inhibitioncm mdi- btbhopol* </»' 
cis adqucm, ut eftin caiit noftro, eatmprtmija« 
quando nunciatus procedit tn ope- cicbat,qittjre* 
repoft prxcepttiiudicis.liinta 
cipio milla,& gaudeut eodempriui 'hji>t> tujujn 
lcgto, quo gaudentattentata mdi- n,J c,'Mla 1",°' 
c,S, appellatione pe„Jcn.e 
text.eumgloffm /c.Donfolum. fJ"'" " °l' 
b fn.de 
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r* perdidijie, fin. <ic appclf.libro vi.no.Imol.in d. 
ut tn confiU-s c.bonac.in pcnul. colum. deapp.iibi 
Old.Jic ettli ac ttiam Fhilip. Fran.in vij.conchiuo-
tidnctujdcw li nc,& Card.Alcx.in xtx.colum.ucrf. 
brartf culpa. tertio fallit. &Phili.Franc.in c.figni 
Hcatibus.cxtrA codcm.Scnt|unt do. 
dc Rota in ftia dcci.cccxlvj.incip.il 
appellatnr in no & c'arc decil.ccxx-
xiii/.incip. ii rcKor in no.fuperaui-
bns cogita co mavime,<p Bar.in l.in 
prouincialt. £.j.fF.de oper. no.nun. 
Scin l.ti.fF.dcappel.recip.fentit*nii-s 
ciationem nom operiv accjuiparari 
appcliationi extraiudiciali. Panor. 
licro poft do.Anto. fcntit contrariu 
in c. cum nobis.in uj.col.dceleftio. 
Cautcla pro fratrc,ad impedien 
dum fratrem.ut no pofsit alv 
quid ahcnarc dc rc commu^ 
n i. LI x. 
1 Kcmcomrr.uncm cnmaliquo Ji quift 
toiam habuait, portioncm fuampro 
indiuifo,i<rnoratc>0' tuuito focioalit* 
tiarc potcjl. 
1 ludtcus umuerfahbtu, ut cjl iudtcium 
famil.crci. pcrfolam citationcm res li 
ttgiofn cfjtciuntur. 
'"'T " V fcis, * tjuod fi aliquis habet1 J rem communem cum aliquo, 
3u8dpotcft portionem fua proin-iuifoalienare, ignorante& inuito 
focio, ut habetur m l.j. C.commun. 
diui.&in 1. antedniilione.C. dciu. 
dot.& in l.faifo.C.dc comu. re.alie. 
& in I. portionem.cum iimili. C. de 
dona.Ponemodo,quod duo fratrcs 
pofsident bonapatris fuipro indi-
itifo: unus ipforutn uult altenare ali 
«jutd dcbonis comumbus propor-
tione fua, alter frater nollet,nuquid 
j>ofsitdari rcmcdiumhuic fratriad 
linpediendum.in uno momcto,pcr 
aliquot dies, alienationc fienda pcr 
alterum fratrem.Iftudqu^iitum fuit 
pridie faSii cuidam dodorimepra: 
fente, quidam dum anuiiilct ludcn-
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do quandam pccunia;qnantit2tem, 
dudtus auiditate ludendi,iuxta il-
hid.Et reuocat auidas alca f$pc ma-
nus: non ualcnj per aliam uiam re-
pcrire pecumam, tum etta comino-
tus tra propter quandam reprchen-
iionem fratris , qui reprcthcndcrat 
eum de di&o fuo ludo ,dclibcrauic 
uenderc partem fuam cuiufdam pul 
chrx umcac.alter frater penitus no-
lebat, qno cafu quscrebat dc rcpcnti 
no remedio,quo inodo poflct impc 
dirc fratrem, faltc pcr aliquot dies, 
ncpofictahqiud alicnare de rccom 
munij fperans, quodcellanteira fra 
tris, reduceret eumad uoluntatcm 
liiam: llle doAor dixit, quodii crat 
uerum, quod bona ciTent commu-
nia,qu(jo ipfenon uidebat rcmc-
duinv,quomodo ille poflctimpedi-
ri, quominus non uaicret alienare 
de re communi pro portione fua,ni 
ii moueret ci quxftionem dominij. 
Brcuitcrallegabat quadam rationc 
iritiolam. Tuccgo dixi,quod fi uo~ 
lebatin uno mometo impedire per 
aliquot dies, omncm alienationcni 
fiendam per fratrcm de didis bonis 
communibus, qu6dftatun dcbcrct 
ire & peteredinifioncm ipforu bo-
norum communium, * quia in lftts a 
iudiciis diuiforiis uniuerialibus , ut 
eft iudiciu famihac hcrcifcundac,per 
citationem folamrcs fiunt litigiof^, 
& fic omnis alienatio impedittir,ni-
fi fubeflet necefsitas alicnandi. ita 
not.gl.in d.l.talfo. C-dc commu.re. 
alie. & glo.in l.portioncm.C. dc do 
na.gl. & ibi per omnes,in l./.C.com 
mu. diui. & inl. alienationcs. il. fa-
mil.hercifcundac. 
Cautclaad inihuendum factcn 
tem tnterponerc decrccum, 
m ahcnationc rci mi" 
n o r i s .  L  X .  
I Alicnaliont rti immobilts minoris, (i 
dccrc 
t r a c t a t v s  u  
dfcretum iuJicis non interucnerit, & 
eanjt. cogmtto pr£ccjserit,tale dtcre-
titm cjl nulium. 
1 Decrctum iudicis intcrpojitum in con 
traftu minort*,non ualct, tatjuam in~ 
terpofitum /inecauU co^nittonc,quan 
do iudcxad mtcrponcndum uocatus, 
Jlattm intcrpofuent. 
Z Notartus ft in inslrumento alicnatio» 
uts rei eccIcfiaTiict aficrat ncccjhta-
tcm uclutilitaiem fubejse, dc tpfan * 
ccjsitate ucl utilitatc, ipjitts notartj 
uerbis nonJlatur,mJi necijsitat ucl uti 
IttM probetur. 
4  C  laufula nemine difcrepante, & tx 
ccrta feientia,cjuid importet. 
f Actum qnoticjcunquc qub Itbere fa-
ccre non potejl, mfi certa qualtt.i* 
te tnteruciitente,fu£ fimphci ajicrtio» 
nt noitJiatur, quodilla quahtM in* 
teruenertt, 
6 Lex multum defuo miniTlro conjidit. 
7 Iudicis ucrbis quo cafu Jlctur, cum ali 
qnam caufam dclcgauerit. 
2 Cattjx coqnitionem tempons brcuita-
te interuenijse non pr*Jumitur,fi eude 
a(lu duttufutjsct curator,fafla uendt 
tto.Cr decretum intcrpofitum. 
9 Sententia ejl nulla, quando iudcx tam 
brcui temporeipjam tuht, quodatla 
cor.fider.ire non potuit. 
I o Tsitor ft una dtepetatnr, slla cat 
dem die a iudice datn* fuerit,qi*o cajn 
tahs datio nnllin6 momenti rj>'e dicat. 
II VrAjitmptio una,aham tollit. 
H Acln m ahqtto ft tudicts decretumin-
tcrpofitum reperiatur,omn*s folttuii-
tatcs intcruetujic prjtfumuntur. 
3 ludici fifi<r nejiumfucnt,ut decrttum 
fuum iiiterponert uellet,ex eo,qma IU-
Jla uendtttonis cauf.tjitberatjiJlati*n 
nuUa aba mquijitiorufacla tpjum n>* 
terpofuent, tale decretum ualet & 
DE CR. E TO * iudicisin alict nationc rei immobilis rnmo-
ris,non iutcrueniente,&CUJU cauiie 
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cognitione prscedente.tale decre-
tumcftnullum. & iimiliter ahen.i-
tto luper qua fuitinterpofitum eft 
nulla, ut l.magis puto. ji.no pafsim. 
fFdereb.eorum.& I.lexquac. C. de 
admi.tu.&l.no folum.& l.ob ars.C. 
de prfdi.mino.8c iftud habet locum 
non folum in rebus immobilibus, 
quac uerae funt lpfius minoris , & lic 
in quibus habet uerumdominium, 
fed ctiam habet locum in illis rebus 
in quibus habet quafi domimum, & 
ficPublicianam, titd.I. magisputo. 
K.primo.iF. de rebus eorum. & ha-
bct locum non folum m contrartu, 
ucrumetiam in diftraclu.fecunduin 
Bald.in I.prxfes.C.de tranfa£i. & ha 
bet locum nonfolum in illis qua-
tuor cafib. enumeratts in d.l .non fo 
luin.C.de pr^diis min.fctlicet uendi 
tione, traniacfione, permutatione, 
&donatione.uerum etiamhabet lo 
CLimtn compromiflo fiendo, quia il 
minorfacit compromiflumablquc 
autoritate iudicis, tale compromti-
funi non tenet, fecundum Bal.in d. 
l.pracfes.circati.C.de tranfati. & tfta 
alienatio ablquedccrcto eft in tan-
tuni prohibita, qu6d etiam it minor 
ueniam xtatis impetraflet,nihilomi 
ousin fuisalienationibus opus eft 
decrctOjtit I. fecunda & tertia.C. de 
his qui ue.3Cta.impct. Plcrique mo-
do pariun circunlpetii, uolcntcs c-
mere rem lmmobilem a minore, ua 
dunt ad iudiccm,& dicunt, dominc 
iudex nos uellemus emerea rali mi 
norc certum fundum, fcd quia talis 
emptio non tcnerct.ti dccretu & au 
tontas ueftra non interueniret, id-
circo dicatis adquem Iocum debea-
mus uemre ad hoc,ut ualeatis decre 
tum & autoritatem ueftram fupcr 
tali contraftu interponere.& iic da • 
to ordinc conuemunt (imul, & uno 
& eodcm adu in illo tnftruincn-
to uenditionis notarim fubiungit, 
cui 
91* THOM. F 
cui ticnditioni dominus iudex cum 
debita caule cogmtioncintcrpofuit 
fitum decretum, & crcdunt,q»6d U 
le dccretum mterpofitu modocjuo 
fupra, ualid.it ipfam alienarione: rn 
quo errant, quia tale decretum tali 
modo interpofitutn tio tcnet,&rper 
conlequens nec ahcnatio. nam pcr 
illauerba de quib. fupra,fcilicet cui 
tienditiom dominus tudcxciim de-
bi;a cauia: cognitionc interpofuit 
fuum dccretum.non probant decre 
tum interuenifle cii caufa cognitio 
ne,& de fubftantia requiritur,ut fu-
pcrius didutn eft.ita fignantcr con-
fuluit Pau.de Ca.in conii.fecundum 
ordincm meormn,xcix.incip.fuper 
co quod quxritur utrum uifo ftatu-
to. quern rcfcrt & fcquitur Alcx. in 
conii.clxiij.tncip.alias conliilttis re-
ipondi .tn fi.in v.uoI.& do.laCdices 
ta!c didii cilc diligenter notandum 
inJ.necquicquant.^.ubi dccrctum. 
in x\). coJ.ucrfi. no.& fecundo dili-
genter.ff.de offtc.procon.& Jega.& 
in I.lcicndum.in iiij. col. u erii.tertio 
addc.de ucrb.obli.& Bcrtachi.diccs 
eilc ditium notandum in fuo rcper. 
in uerbo, decrctum iudicis non uali 
dat donattonem iraudulentam.uer 
fi.lj. referens And. Barba. dixifle in 
quodam liio confi.incipi.fcripiitec-
clefiafttcus. quod conitlium cftlc-
cundii cii poft confi.cn). Alex.in iiij. 
uol. Jicct in meis no rcpena fe alias 
in c.ecclcfix fantix Mariac.de cofti. 
allcgaflc quoddacofilium Abb. Si-
cu.* quoddecretum tudicis interpo 1 
fitum in contradu minoris non ua-
let.tanquam interpofitum fine cau-
fac cognition e,quan do iudex ftatim 
uocatus ad interponendum ftatim 
interpofuit.mouetur Paul. de Ca.in 
d. fuo cofi. pcr illam pulchram regu 
lam.quac cft, qu3d quotiefcunq; no 
tarius atreftetur aliqdin inftrumen-
10, <p no potutt uerifimiltter inter-
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uenirctempore rogatus,& fictepo-
re confedfi tnftrumcnti. tale inftru-
mentum no probat.prout tradit Bar 
to. m auten. fi quis tn aliquo doctt-
mcnto.circafin.C.de eden.& in 1. fi 
forte. ff.de caftr.pec.& Jatiusper eii 
dcm & fcrib. in 1. fciendum. de ucr. 
obl.per d.Abb.in c. illud.de plttmp. 
pcr d.Ant.Imo.Panor.& late pcr Fe 
ly.in c. iiciit.dere iu.Iate Vital.Cam 
pa. in fuo trad.claufularum,tn mate 
ria uerborum cnunciatiuorfi tn con 
tradhbus. fed fic cft, ipfa caitfar co 
gnitio qua ailent norarius in inftru 
mento interueniiIc,non potuittLic 
tcmpore cofedtonis inftrumeti tn-
terucnire, quia talis caufac cognitio 
dcbuit praccefsifie, fadtaprius dili-
gcnti inquifitione,an talis alienatio 
eflct neceflaria,tiel utilis,uel minus 
damnola quam fuiiletalienafle ali-
quam aliam rcm.iuxta d.I.magis pu. 
ji.no pafsim.tF. derc.eo.Cum crgo 
tempore confe&i inftrumenti.talis 
caufac cogmtio no potuerit interuc-
nirc,fequitur dicendum,qi non de-
bct ftari difto notarij aflcrentis i-
pfam interuenifie,quaefcnrcntia po 
tcft coprobari de eoqttod pulchre 
dixit Gemi.in c.j.in vj.no.dereb.ee. 
no alie.in vi.* ubi ttoluit.q, finota- 3 
rnts in lnftrumcnto alienationis rei 
ecclefiafttcac afll'rat nccefsitatc, ucl 
utilitatcm fubeflc.dcipfa necefsita-
te uel utilitate non ftatur uerbisi-
pfius notarij, aliter ipla nccrfsitas, 
uel utiliras no probctur. Sectido po 
tcft fortificari de co quod tradit Ale 
xan.in cofi.xvij.inci.uifo inftrumcn 
to locationis. m lj.col.ucrfi.nccob. 
quod in inftrumSto cotineantur il-
la ticrba narrattua.in iiij.uolu.ubi di 
cit.quodfiin inftrumcto dicatur.fac 
pe & facpius adinuicem habito collo 
quio fupcr omnibus infrafcriptis cti 
dido dominopriorc,&ipfcprior & 
fratres dixetfit & afleruiu tandc co. 
clu fu rar 
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clufum & deliberatttm fuiflc & efle, 
prxfentem locationcm fieri dcbe-
re,& propterea prior & fratres utca 
4 pitulum pra:didum,*nemine difcre 
pante,fponte & ex ccrta fcientia ani 
mis deliberatis locaiicriit &c.q> pcr 
talia uerba non probatur prgccfsifle 
tra&atii dcalienado uel de locado, 
qui tra&atusrequiritur in alienatio 
nc rei ecclefiaftica: fienda, & in lo-
catione ad loneum tempus.uthabe 
tur 111 c. cii apoitolica.& in c. tua.de 
his quacfi. a prxla.&xij.q.vij.fine cx 
ccptione. itno plus uoluit Patil.de 
Ca.in d.fuo cofi. cum quo tranfitFe 
Iy.in c.ficut.in xv. col.uerfi.per qua 
confuluit Pati.de Ca.de re iud.quod 
etiam non a crederetur iudici afle-
rcnti fe interpofuifle liiam autorita 
tcm cum plena caufac cognitionc.ni 
ii aliterprobcturper rcgulam, quae 
f eft,* qnod quotiefcunq; quis ltbcre 
non potcft faccre a£lu nifi certa qua 
litate interucniente, quod illa qtiali 
tas interuenerit, non ftatur liix fim 
plici ailertioni.utno.Bart.in I.fi for 
te.ff.de caftr.pccu.& in l.pcr diucr-
fas.in ij.coI.C.man.&perglof.Bart. 
Bal.& omnes in l.fi donatione.C.de 
colla.ubi Alex. cxtendit hoc habere 
locu, etia fi illa aflertio eflet iurame 
to firmata,licet Bal.ibi uoluerit con 
trarium & male. cum crgo iudcxno 
polsit interponere decretti finecau 
fac cognitione, crgo non debetftari 
eius fnnplici alTcrtioni circa cogm-
rioncm caufx adhibitam . tamen in 
Iioc ultimo Alex. tenct contrarium 
in d.l.fciendCi.in vj. col.de uerb.ob. 
motus perillam uulgata regulam, 
* * qu6d b Jexmultii confidit dc fuo 
miniftro, ttt c.bonx memoriac Ma-
guntino.de elcc.& c.in pr^fcntia.cu 
fi.de renun. Cuius opi.poteft copro 
bari de eo quod liabetur lnl.j.ff. de 
7 offi.eius cui mand. eft iurifdid.*ubi 
(aufae meri & mixti imperij,qux re-
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gulariter no pofltint delegari nifi in a No credere 
cafu neceflarix abfentiae,& loge in- turiudici al-
firmitatis, uel alterius iufti impedi- ferenti. 0"c> 
mcntirtamcfi iudex dclegataliqna Anautcmpro* 
caufam meri uel mixti imperij, & in betur ptrafirr 
delegationedicat, dclcgo iuftis de tione notarii, 
caufis impeditus & maxime caufa uide per ?aul. 
neccflariac abfentix: ftatur uerbis dcCa.m conji. 
iudicis, fjuod delegaucrit propterfuo Ixxix. ubi 
neceflariaabfentia, ufq; qiio probc f>ouit praflica, 
tttr cotrariu.ita in d.l.j.tenent Guil. £ dc caufkco* 
de Cunio & Alberi.dc Rof.quos ibi gnitioncfat a» 
refcrt & fequitur Alex. in xvj. colfi. hud tnftrumcn 
iicrfi. lcd iuxtahoc quxritur.dicens tum,<juodconfi 
iftttd cflc menti tcncndum.quiaali- liufuitfarrago 
quado notarij, uel alij officiales pof/iz<i« caute.d. 
iuntaliii fubrogare ex caufa,na crc- Thom*. latiut 
ditur officiali caufam aflcrcntt'.& tcp Earb.mcojt. 
netgl.clara, quam ibi indiffcrenter fuo, fcripfit cc-
fequuntur omncsin c.paftoralis.in clefiafhcttt .<}? 
uerbo, exonerarc. dc offic. delega. cft pojl conftliu 
Bal.in l.imperiu.in iiij.col.uer.quar ctii.Alex.t iiii. 
to quxro.ff.deitirif.omn. iudi. &in parte.dequoin 
rubri. extra de offi.dclcg. in ult.co.,/£«*• et fijiatim 
& Alex. in confi.xxxiiij, inci. coftil- interponit ii*~ 
tus. ali.is, in principali cattfa. in iiij. dex decretum, 
uol. & fic patct, qitodlicet ludex noprtfumitur fi* 
pofsitlibcreaftii faccre,nifi interue nccauf* cogni 
niat ccrta qualitas,tame ftatur ditto tionefptcrtcm 
fuo, quod illa qualitas interuenerit. p°r" breuita• 
idein diccndum eftincalu noftro,ttm-
quod Jicct iudcxno pofsit interpo- b l.ex multit 
nerc fuu dccretti fine caufx coeni- cofiditde fiio 
tione, quod fi ipfe dicat fe didta cau miniftro.Prx 
fx cognitione adhibuifle,debetfta-Aw'r f decre-
ri fux fimplici aflertioni.Tamen co to,quodomnia 
tra Alcx.&ficpro opi.Pau.de Ca.fci raticne, acrite 
licet quod etiam no credatur iudici & rcflcfcefic 
aflerenti fc interpoliiifle dccretii cu rmt»ut uolmt 
debira caufxcognitione, nifialiter Bu/. 1» l.cuhi. 
coftet dc ipla caufxcognitione.fa-$.fip**tor. 
cit id qcf fingulariter cofuluitVe.deJf-^etranfa.O" 
Anc.in cofi.mihiIxxxiij.inci.uifis dipcrSpe.in f.de 
ligenter a&is aftitatis in dida caufa. en'p-& ued. m 
uhi uoluit, * quodfi eodem aiftu da §•****dtcen-
ttts fuiflet curator, fada uenditio,& dumrcTtat.Cr 
interpofitum decretu, quod ex bre~ter do.Alex.in 
uitate 
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tifi.fuo. eiij.in oftate tepotisno prasfumitur cauf-c 
ij.Hol. >U,exc» cogmrioncm interuenifle,& ljc ta~ 
Jaridebent.& lc decrctfi cftnullu,addticens jd,qd 
ibi, prxfumii, jn fimili dicimns ,* m qtiando iudcx^ 
Crc-QtMdoate ta breui tempore tulu f<?ntentia, 
tr?n decrctu IU ncrifiniit.ter no pot11 '^ ^ ^ confide 
dtci< tx faljk rarc, tahs fentenria eft riuHa. prout 
taufafltuuHiiy not.Bar.in I.prof«ta. C.de fentcn.& 
wde perd.Lu, d-An.&Tanor. inc.ij.dere mdi. & 
Ro.tn coftl. fuo pcr.de Anrh.in coiLclrxxviij.incip. 
cccchttj, qtf'm* MFIS conilhis famoiilsimoru DOCT. 
ci. tureprsfen* poft prin.& Bal. in cou. cxxix.incip. 
ti-ibi, tertio ex dommatibus magnificis & illiiftrif-
regula decrctit fimis dominis .circa fi.in iij.par.& i-
ixdtcnex falja ftnd diftfi Fet. de Anch.rc. iert & fe-
cauft interpo* quitur Alex.in cofixcxvii/.inci.uiiis 
Jituw.cr ibh uerbis Girnoldi & litcris apofloh-
ulttmo,c[utd ex cis.circafin.in ij.uol.& d.Ial.ubi ex-
fufii narratio - clamatde boc dido,dices,efle difiu 
neappan,3etc. licnfs;mu, &perpetuo noiadum,in 
ttdde Paul. dc nCc quiccjuam. ji.iibi dccrctum.lT. 
Cajl.inl. cum dc offi.proconf.& ieg.in xv.col.uer 
hi,i» §ftpr.t- (i.ctrcanoc perpetuo no.in l.manda 
tor.ff.de trafa. ta,ff.deiunf.om.iud.& tn!. nidices. 
addeettam do. tudi.& in !. isa nidqticm. in v. 
Alex.m coj.lij. col.ucr.addeetia. C.de edcn. t;bi di 
in nvi.partc, in Clt t3le dnftuin eiTc bcne tcncndum 
pe.col. cord.& Iiacopt.ct-a tcnct Raph.Cu. 
in coii.clrxK.mci.tiidcturprima tro 
tedicendu. in ij col. ueriic.uechuic 
obftat decretu iudtcis.uhraquos re 
perio iftud -dem tcnereipliimPet. 
de Anc.in cofi. xxxvj. incip.uiiaqua 
dam ptUDone. quafi circa medium. 
qijemetia refert& iequitur Franc. 
de Cur.in coii.ilvj.inci.fuper cotro 
urrtia uertct: interauum materml. 
in tnj.col. uerfi.& inpropoilto deci 
ditPet.de Ancli.uolens quod ftante 
ftatuto, q, pupillo habenti tutoreni 
pofsit dan cdmtor, fitalis contutor 
fueritpet!tus a cofanguineis ipfitis 
pupilli ex parte patris,al!egata cau-
fa fufp.tionis, ucl ahqua alia caufa 
lrgitima ucl uenlimili & iudicipro 
b.ita, cfi hoc tatnen, li iudici uidebi-
tur hoc clTc vxpediens lpfi pupillo, 
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dicitPe.de Anc.*^ flcotingat.qj di 10 
Sus contutor tina dicpetattir,& illa 
eade d;e datus fucrit a iudice, q, ta-
lis datio nullius eftmomet:: moue-
tur, qtiia cu ftatutft requirat allega-
tionein & probatione caufaelegiti-
mae, & iudex debeat inquirerc an ta 
Jis datio iit utilis pupillo ueInon,& 
illa eadetn diequapetitur ditius co 
tntor,iIIa eadem die iudex ipfum eli 
gat.ex breuitate teporis pra:iiimitur 
iudice no difctififte, necperlcrutatu x 
itiiilt-, an illadatio illius coadiundti 
fuerit proficua tiel ne, ergo talis da-
tio debet diqi nulla.allega.c.ex lite-
ris.de in intcg.reftitu.& Bart. in d.I. 
prolata. C.defenten.&no ob.fecu-
dum cu,quodno.Inn.in c.innotuit. 
de co qui fur.or. fu.ubi uoluit,q, m 
extraiudicialibus, quxofficio iudi-
cis pertinet, femper pro ipfo iudice 
przfumatur:quia refpodet,ut etiani 
ibi di.vit Inn. qu6d illud procedtt & 
habetlocu, quadocontraiudicc no 
laboraretaliqua pfumptio.-fed quan 
dolaboraret, uteft in cafti noftro, 
propter bremtatem tcporis, tficfc-
cus, luxtaid quoddicimus,* quod " 
unaprJEkimptio tollitaha, iuxta l.di 
uus.ff.de m integru reft.& c.literas. 
depraelinnp. limiliter dicendum eft 
in calu noftro , cf? uno & codcaftu 
fiatahenatio, & interponatur decre 
tum, debemus dicere,quod tale de-
cretum non teneat propter nimiam 
tcmporis brcu«tatem,propterquam 
praelumitur debira caufa: cognitio-
nem no interuenitfe. Sedcontra u-
trunq; diSu Pau.de Ca.tn d.liio con 
iil.xcix.facit illud famofum dicium 
Spec.in tit.de emp.& uendi. tj.nunc 
dicendum reftat.uerficu. & breuiter 
fcias.ubi dixit,* quddfi in aliqtio a- 11 
£tu reperiatur interpofitum decrctu 
iudicis,omnes folenitates & omnia 
retjuilita praefumutur interuemile, 
& iiimlitcr prxliunitur ex iuftis cau 
fts 
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fis ftfifFc inrerpefitu.de quo cft gio. uer.fed quid fifolii. & ifta in effetftu a Propter au 
ftriligunt cotra illud cofiliu Pau. de toritatem iu 
Ca.tame poilot refp0deri,ut refpon diciaria, &c. 
det Pe.de Anc.Raph. C11.& Fran.de Adde quadom 
Cur. in fms confiliis fuperms allcga dex facit aflil 
tis.ad quos roc rcmitto. Tu crgo tudiualem,pr* 
oui tiis facere mterponi dccretu i\x-funntur folen-
dicrein contradti celebrato cu mi- nitas etiamex 
nore.fi uis caute aegociari,fugien- trinfcca. faat 
do doCtortnn difceptinones, cautc l. manumifto. 
Ja eft, quodfacias.ut notarivs confi q> jbiperDa-
cfat unum inftrumetuin feparatim, fto. de manu. 
& diuerlo tempore.quo cotincatur uin. etper I»-
ipfa caufae cognitio qitam adliibuit no.in c.inotvit. 
ipfe iudex m contraftu meundo cu deco ijni furt. 
minore,narrando cafum contingen ordt.fufcc. g,Jo 
tem & utilitatem uel necefsitatem lennitat etuim 
alienttionis,& ipfutn minus da • nu evtr;nfeca pr4 
refuitans ex ipfarealienanda, &$n/UmiturinafU 
inftrumentopoftea ucditionis atte- bus rudtciali• 
ftetur,qualiter iudcx interpofuit fufi l>as.propterati 
decreumi cum caufac cognitione,ut toritatem tudi 
de difta caufe cogmtione conftat in cn.per Alex.dt 
illo alio inftrumento , &hocmodo Imo.fignanttt 
euitabuntitraltercationes DoSoru. in L jcicndurr,. 
iftam pradicam tradit Pau. deCa.inff.de uerb.oblt, 
divto ftto confi. xcix.quam lequun- ix.eoLper Bcr~ 
tur omaeequi de ea mentionem ta tacbm. lattjh-
ciuntjipfam multum extolIentes,fci mem ucrbo,fo 
iicet Alcx. in cofi.xvij.inci. uifo m-IemitM .fid fi 
ftrumentolocationis. in ij.col.uerf. minor habent 
nec ob.quodtn lnftrttmeoto conti- hcentiama te» 
ncantur illa uerba «arratina. in 11;.Jiatorealienan 
110I.& do.Iaf.in d. §. ubi decrctum. dt,fecuscJl.Lp» 
ncrfi.na-& dtligetcr.& Fcl.m d.l.fi- diu.etibi Ral. 
cut.m xvij.col.uerfi.per quam con- C.quado dccr. 
iiiluit Pau.de Ca.extra de re iudi. opm non efl.lio 
mita tame,mfi 
tcTiatorfnifct minw,Jecudum Ral. tbi noprtfumitur tamenfwfie interpoJitntn,nifiprobetur per i>t-
Tirumcntuv;, per Patt. de CaTi.inpr&ailega. § fiprttor.per Alexan.inprjtalle. l.faendum.iu viy.col. 
nam in hocrcquiritur fcriptura.utdc tamm Angel. m Lqtti in ahcna.tn $-j.Jf.de acquir.hared.qut li-
mtal,nifi pojl longum tempu*\qma tuucpro dtcrelo prtjum/tnrjtcct nonappAreat defcnptura.cir ptr 
haUn I.qut cun^i. G. dc bom qux libe. 
f  i  n  i  s .  
not. in Li.C.defide inftru.& lur.aft. 
fif.Ii.x.quam ad hocpercgnna,5cno 
tatti dbgna dixit Bald.in I.j.ff.de rcb. 
coruin.& quam unicain& iing.dixit 
idem Bal.in c. in pracfentia.in ij.coL 
de renun.&aurea dicit Ang. in l.fi-
cut. $.n6 uidetttr.ff.qtH.mo.pig.ucl 
hypo. foi.A de qua etiam facitfeftu 
do.Car.in c.Alberi. de teiti.& quam 
opi. tenetBaLinil.S.C.de\pracdi.ini. 
& clarius in Lnon aliter.ii.de adop. 
cu concor.dcquibus pcr Ale.in co-
ii.ciij.inci.uifis fcriptis mihi trafmif-
fis.in ij.coi. uerfi.& prxlumiturpro 
decreto.in ij.110l.quia, ut dicitBald. 
111 c. ficut nobis.de re iudt.a propter 
autoritatem iudiciana pra:lumutur 
omnia foicnniter atia, ctia fi iudcx 
cfTct unus nbaldus. fi ergo dccretu 
prxfumitur interj>olitu ex iftts cau? 
$is,& omnes folenitatcs & rcquifita 
intcruenifle, multo torrius hoceft 
dicendtitn, quado pernotarium uel 
per iudicem fuit atteftat 11 m.Forti ui 
urget, qtrod itoluit Ale.in cotLIxxx. 
incip. uifo themate fupi a lcnpto. 10 
ij.col.uerfi.non ob.etia id quod no. 
*3 Spe.in v.uol. * quod fiiiiggeftit ftut 
uidici, ut uellet interponere decre-
tum fuum, exeo qudd fuberat iufta 
caula uedirionis, & ftatira milla alia 
inquifitione facta ipfum iterpofuit, 
qtidd tanta eft pracluinptio proiudi 
ce, quddtale decrecu ualet & tenct, 
Iiccttecundum ciim Spe.uiius fitte 
nere contrariu in ti.de procura.§ -j. 
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